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Métaux alcalins et alcalino­terreux; métaux des terres rares 
Scories de déphosphoration 
Bois feuillards, échalas fendus, pieux, piquets 
Canettes, busettes, bobines pour fi lature, t issage e t f i l 
à coudre 
Cloches ou formes pour chapeaux tressés ou en bandes de 
toutes matières 
Tapisseries à la main ou à l'aiguille ( supp r ime r : en laine 
ou poils fins) 
supprimer le signe X devant le numéro de code CST 
Boulonnerie, visserie, rondelles en fonte, fer ou acier 
Moteurs, p ropu lseurs à réac t i on , p o u r av ia t i on 
Machines pour minoterie et traitement céréales et légumes 
à cosse secs 
Bas, chaussettes et a r t . sim. de bonneterie non élast. ni 
caoutchout. 
Cire à cacheter, pâtes à base de gé la t ine pou r r e p r o d . 
graphiques et s i m . 
Ouvrages en cire; gélatine non durcie travaillée 
Corriger également la « Nomenclature Douanière de Bruxelles » — positions et sous­positions, 
et leur correspondance en code CST (pages 33 à 46) 
ainsi que, en ce qui concerne les rubriques CST 657.7 et 711.4, la « Composition de Noyaux de re­
groupement par rubriques CST » (pages 48 à 54) 









31.02 A 271.2 — 
Désignation des marchandises 
Ouates, gazes, bandes, articles analogues médicaux 
Autres préparations et articles pharmaceutiques 
Guano et autres engrais naturels d'origine animale ou 
végétale 
Nitrate de sodium naturel 










— 051.2.1 et 051.2.9 
Les positions 051.2.1 (NDB 08.02E) et 051.2.9 (NDB 08.02F) forment... etc. 
— ajouter après la note se référant au n° 999.0: 
« Les autres numéros CST marqués du signe X appartiennent à des rubriques (code en 4 chiffres) 
de la CTCI revisée, subdivisées pour les besoins de la CST en pos i t ions (code en 5 chiffres) » 
STATIST ISCHES A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 















Das Zeichen X vor der CST­Schlüsselnummer ist zu strei­
chen 
ist zu lesen: See­ Kuesten­ und Binnenschiffe, ausgen. 
Kriegsschiffe 
ist zu lesen: See­Kuesten­ und Binnenschiffe, ausgen. 
Kriegsschiffe 
49 Gruppierungszentrum Ν — CST n° 735.3 ¡st zu lesen: See­ Kuesten­ und Binnenschiffe, ausgenom. 
Kriegsschiffe 
55 Anmerkungen 
051.2.1 und 051.2.9 — BZT 0802 L ist zu Lesen: 0802 E 
Im Anschluss an 999.0 ist getrennt aufzuführen: 
« Die anderen mit X versehenen CST­Nummern stellen Teile von Rubriken ( 4­stellig) der revidierten 
SITC dar, die dem Bedarf der CST entsprechend in Positionen' (5­stellig) untertei l t wurden ». 
C L A S S I F I C A Z I O N E S T A T I S T I C A E TARIFFARIA 
PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE (CST) 















leggere: Pelliccerie preparate anche t inte 
leggere: Pelliccerie preparate anche t inte 
sopprimere il segno X davanti al numero di codice CST 
sopprimere « di lana o di peli fini » 
Correggere anche la « Nomenclatura Doganale di Bruxelles » 
(pagine 33 a 46) 
cosi come, per quello che concerne le rubriche 613.0 e 657.7, la « Composizione dei raggruppamenti 
speciali per rubriche CST »(pagine 48 a 54) 
55 Note 
Aggiungere in fine, dopo n° 999.0: 
« Gli altr i numeri CST indicati con il segno X appartengono a dello rubriche (codice a 4 cifre) della 
« CTCI revisionata », suddivise per i bisogni della CST in posizioni (codice a 5 cifre) » 
Tab. I 
Zusammenfassung der EWG-Einfuhren 
nach Waren und Ursprungsräumen 
Resume des importations de la CEE 
par produits et par zones d'origine 
Compendio delle importazioni della CEE 
per prodotti e zone di origine 
Samenvatting van de EEG-invoer 
naar produkten en zones van oorsprong 
Summary of the EEC-imports 
by commodities and areas of origin 

i m p o r t 
Valeurs- 1000$ - W e r t e 
Code 
CST MONDE' ) 
(TOTAL) 
Importations de la CEE provenant de : 
dont : 
AELE I Amérique 
CST-
Schliissel Jahr 
EWG - Einfuhren aus : 




EFTA I N o r d -
BOV] 
O O I . 
OVIN 
O O I . 
PORC 
O O I . 
VOLA 










19 5 8 
19 5 9 
I960 
1 2 0 5 7 8 
1 6 0 6 0 6 
16 13 8 7 
ET C A P R I N S 
t 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
U 5 
19 5 8 
19 5 9 
I960 
L L E DE 
19 5 8 
19 5 9 
I960 
2 3 9 1 
10 13 
427 
3 16 0 6 
5 0 3 7 7 
5 6 7 9 8 
8 19 7 
I 7 1 7 2 




2 7 13 
8 2 8 7 
2 2 A 5 2 
B A S S E C O U B 
10 9 0 9 
10 6 6 0 
8 3 5 0 
10 3 3 6 
1 0 1 7 1 
7 8 A 9 
C H E V A U X A N E S M U L E T S 
0 0 1 . 5 1 9 5 8 2 2 é 2 0 5 3 5 7 
1 9 5 9 3 4 6 * 0 1 0 2 5 1 
1 9 6 0 3 9 7 9 9 1 2 5 0 5 
A N I M A U X V M 
0 0 1.9 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
A Ν T S N 
3 5 9 5 
I A t, D Γ D E B O V I N S 
I I . I 1 9 5 8 I I O 0 I 3 2 3 9 A 5 
1 9 5 9 1 2 5 2 7 5 4 Ι ύ I 6 
1 9 6 0 1 6 4 4 4 6 6 6 6 6 4 
V I A 
0 1 I 
D E O V I N S 
2 I 9 5 β 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
D E 
E T C A P R I N S 
7 0 4 0 3 3 4 0 
3 5 9 3 
4 6 8 2 
5 4 7 E 
6 5 0 6 
V I A N D E P O R C I N S 
O i l . 3 1 9 5 8 3 3 B 3 0 1 1 2 0 ! 
1 9 5 9 3 8 4 1 4 1 Θ 4 7 Ι 
1 9 6 0 4 7 0 2 4 3 2 7 8 5 
V O L A I L L E S M O R T E S 
0 1 1 . 4 1 9 5 8 5 0 4 8 8 2 0 7 1 5 
1 9 5 9 7 1 9 7 7 2 5 4 3 1 
1 9 6 0 9 3 7 6 2 3 2 8 7 0 
V I I i D E E S P E C E 
I " 5 8 3 Β 5 5 
19 5 9 4 5 2 Γ. 
I 9 6 0 3 9 5 1 
C O M E S T I B L E S 
1 9 5 8 2 6 3 7 6 
1 9 5 9 2 7 5 7 7 
1 9 6 0 2 9 7 2 2 
F O U I N E 
2 3 2 Γ 
4 9 8 7 
P O R C 
19 5 8 
19 5 9 
19 6 0 
19 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
S E C H S A L 
19 0 0 
5 E C S A L 
3 3 3 7 
4 5 4 4 
3 13 6 
5 2 3 
7 2 I 
3 0 5 
rs J U S D E V I A N D E 
t 9 5 B 19 7 9 9 
19 5 9 2 0 14 5 
I 9 6 0 1 4 5 1 6 
Í E S E T S I M E T C 
19 5 8 19 2 6 
19 5 9 2 8 5 2 
I 9 6 0 3 4 0 6 
12 5 7 
17 5 6 
2 2 2 6 
I N S E R V E S D E V I A Ν D F 
1 9 5 8 2 1 1 6 1 1 0 8 B 
1 9 5 9 2 1 4 1 6 E Í C 
1 9 6 0 1 9 8 1 0 5 4 4 
R I N D E R 
1 2 3 0 3 
î 3 4 3 3 
ï 6 0 9 6 
8 3 6 15 
8 9 6 0 2 
9 0 8 6 6 
S C H A F E U N D Z I E G E N 
5 C H Κ E Ι Ν E 
? 9 O 9 3 
1 2 0 7 5 
S 4 3 3 3 
1 6 7 0 2 
2 4 5 6 7 
2 19 8 7 
L E B E N D F S 
L E B E N D E 
M A U L T I E R E 
7 0 0 1 
7 9 15 
3 8 3 0 6 0 2 7 3 
R I N D U N D K A L B F L E I S C H 
1 0 0 8 8 4 8 8 3 3 8 8 6 9 
1 7 2 9 8 1 9 4 3 3 3 3 0 0 
! 7 0 6 9 4 8 7 0 4 2 9 0 5 
S C H A F U N O 2 I E C E I 
10 2 4 2 6 7 6 
2 19 16 6 3 
3 18 2 0 
F . L E I S C H F R I S C H 
S C H W E I N 
H A U 5 C E F L I 
F L F I 5 C I 
E F L E 1 5 C H F R I S C H 
2 6 2 6 1 1 9 7 6 
9 9 2 4 7 2 0 8 
4 2 0 6 4 9 9 6 
E G E L G E S C H L A C H T E 
9 7 3 5 8 6 3 8 
6 5 11 13 6 7 4 I 
0 8 5 9 2 0 4,5 8 2 
V O N E I N H U F E R N F 
3 8 3 0 18 7 9 
3 S I 5 14 6 4 
3 6 6 6 1 2 0 2 
ï B A R E R 
' 3 8 7 2 
' 5 2 2 6 
' 4 7 0 8 
S C H L 4 C H T A I 
6 6 2 6 
6 1 9 1 
6 5 5 0 ι 
F A L L 
3 2 2 4 
5 0 5 4 
'JOES E T A B A T S C 0 H E 5 T N D A 
■fl 1 9 5 8 6 1 2 6 8 6 4 
1 9 5 9 7 2 8 9 1 2 4 0 
1 9 6 0 B 6 4 0 1 1 5 9 
Ο Ε Ν 1 E S S B A B F A L L 
5 2 1 3 2 2 2 9 
6 0 13 2 5 5 1 
7 4 6 5 2 3 3 B 
5 C H 1 N K S Cr 
JD F L E I S C H U S « 
C E S A L Z G E R 
E I N F A C H Ζ U β E R 
12 5 2 
8 6 5 
F L E I S C H F X T R A K T E 
W U E R S T F U D C L 
'JO F L F I S C Η Ζ II 
S Α Ε F Τ E 
Ι n F 
18 5 6 
2 6 6 7 
3 7 8 4 
T R E S O L I D E 
D Ν C Ε Γ­
Ι 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
D Ν C E * 
19 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
Γ C R E H E D E LI 
19 5 8 1 1 0 6 
19 5 9 3 0 5 5 
I 9 6 0 Δ 5 3 9 
O U Ρ Α Τ Ε IJ Χ 
2 6 I 
3 5 3 
2 5 7 
r fi o c κ t ti t: ι L c Η 
Ι S C Η U S W 
5 Γ R V Ε Ν 
5 9 0 
19 5 4 
19 16 
1 2 7 6 
7 15 3 
17 7 3 
Ι Τ F R A I S 
19 2 3 2 
6 9 0 8 6 
6 6 4 8 7 
F R O M A G E E T C A I L L E I i O T T E 
0 2 4 . 0 1 9 5 8 I 0 B 7 9 6 5 4 0 6 5 
1 9 5 9 1 2 3 2 6 6 5 7 9 3 4 
1 9 6 0 1 2 7 2 9 4 6 3 9 0 0 
O E U F S D O I S E A U X E N C O O U I L L 
□ 2 5 . 1 1 9 5 8 I B 9 2 9 1 1 0 1 6 3 7 
1 9 5 9 I B B 8 4 5 1 0 7 2 2 8 
1 9 6 0 1 9 4 7 5 6 I 1 0 0 1 2 
U N O Q U A R K 
' ■ 4 7 2 7 4 9 5 3 9 
6 5 3 3 1 5 Θ Ι 6 3 
6 3 3 9 1 5 6 6 3 C 
M E R IN D E R S C H A L E 
0 7 6 6 1 4 Θ 5 7 8 
B I 6 I 5 4 4 0 7 5 
8 4 7 0 9 3 0 7 9 2 6 7 0 
O E U F S S A N S 
0 2 5 . 2 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
C O Q U I L L E J A U N E S 
19 6 7 8 17 2 3 
1 8 5 9 5 4 5 11 
2 4 18 0 5 10 4 
P O I S S O N S F R A I S R E F R I G C O U C E 
0 3 1 . I 1 9 5 8 5 3 9 6 9 1 5 1 7 6 
1 9 5 9 5 9 5 6 9 1 5 4 6 9 
1 9 6 0 7 5 8 9 2 1 8 9 1 6 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M 
0 3 1 . 2 1 9 3 8 3 3 4 3 5 1 0 2 3 1 
1 9 5 9 3 3 2 0 5 1 0 5 2 5 
1 9 6 0 3 5 6 2 0 I 1 0 4 B 
C R U S T A C E S E T C F R A I S C O N S SI 
0 3 1 ­ 3 1 9 5 8 1 4 3 8 4 8 1 2 9 
1 9 5 9 1 6 2 3 6 9 4 7 9 
1 9 6 0 1 7 0 1 1 6 8 9 0 
P R E P C O N S P O I S S O N S C R U S T 
0 3 2 . 0 1 9 5 8 5 7 9 0 1 2 9 1 5 
1 9 5 9 7 I 0 I 9 3 4 9 4 
1 9 6 0 7 8 1 5 2 4 6 2 6 
F R O M E N T E T 
0 4 1 . 0 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
H E T E IL 
2 8 3 3 2 1 
2 9 8 4 7 0 
2 7 2 0 4 6 
4 3 4 2 
N O N P E L E 
• I 19 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 1 2 1 6 0 
P E L E G L A C E B R I S 
• 2 I 9 5 B 3 4 6 2 9 
1 9 5 9 4 4 6 17 
I 9 6 0 2 9 1 3 3 
1 9 5 8 1 5 2 7 3 7 
19 5 9 16 2 10 3 
1 9 6 0 1 5 4 5 3 9 
3 3 2 4 3 
3 8 3 5 8 
3 2 19 4 
4 2 3 9 
5 7 4 7 
2 6 8 2 
/ O G E L E I E R O H N E S C H A L E U E I C E L E 
1 7 9 5 5 2 7 3 3 3 3 
1 4 0 8 4 1 3 0 7 3 2 4 4 
4 2 1 9 0 3 0 2 6 1 2 4 7 2 5 
F I S C H F R I S C H 
1 8 8 8 3 6 1 6 2 2 4 6 8 9 7 9 6 
5 4 9 4 2 6 8 9 2 7 9 0 8 9 8 1 
9 6 4 5 4 4 4 5 3 3 2 4 5 1 7 0 1 
F I S C H E I N F A C H 
15 7 7 2 15 0 1 
1 2 8 7 2 1 3 2 6 1 6 4 9 7 1 1 9 5 
9 4 6 2 3 6 2 5 1 4 7 5 2 1 3 5 2 
'L K R E B S U N D W E I C H T I E R E 
6 2 3 5 6 3 2 2 4 5 3 51 
6 1 1 6 1 4 7 3 2 5 9 2 9 
2 2 7 7 8 8 7 3 6 9 5 6 9 
■" I S C H I U D E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
2 4 8 7 5 2 4 8 3 1 8 1 2 9 2 4 1 1 
3 6 4 2 6 3 8 6 6 2 0 7 3 5 3 2 4 0 
4 9 0 6 6 8 5 6 9 2 0 2 6 6 2 7 3 7 
H E I Z E N U N D M E N G K O R N 
5 7 7 6 2 4 4 3 0 0 6 5 6 3 1 6 2 4 5 6 
2 7 2 6 0 0 8 6 4 6 2 3 1 6 7 3 1 0 
8 2 2 3 9 7 6 8 4 7 9 8 1 5 6 4 3 0 
19 17 6 6 
2 I 6 2 3 3 
2 6 5 2 5 Ρ 
1 4 5 Β 2 
1 4 0 7 2 
2 6 5 9 2 
4 6 7 14 
7 2 7 4 6 
7 3 19 3 
S E M O U L E E T F A R I N E D 
0 4 6 · 0 1 9 5 8 3 3 5 9 M 
1 9 5 9 2 5 6 8 2 
1 9 6 0 3 4 7 3 4 
1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
0 4 5 . 2 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
C E R E A L E S Ν 
0 4 5 . 9 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
R E I S 
I 0 8 
R E 1 5 
5 I 7 
403 
6 2 0 
G E R S T 
I 6 9 
7 2 0 
6 6 8 
M A I S 
1 4 Λ 
5 3 -·. 
I 4 6 
R O C C E 
I 3 
A II C Η Ε Κ 
3 6 0 3 
3 5 I 
9 9 4 2 
C Ε S C Η L 
2 5 8 7 3 
3 5 4 6 9 
2 18 3 0 
E 
13 4 4 6 4 
14 9 9 8 5 
12 6 9 5 6 
1 t 9 4 I 2 
2 16 3 6 8 
î 6 I 2 9 3 
u 
1 1 6 7 6 
6 4 5 2 
T H U E L 
G L A S 
2 7 : 
2 4 I 






S Τ Ν B E A R D 
7 3 3 
4 2 2 2 












1 7 9 2 
9 7 9 9 
3 18 4 
4 9 6 8 0 
6 5 5 9 6 
5 12 3 9 
5 2 7 9 8 
Β 5 2 3 6 
8 8 2 17 
4 3 5 9 
4 6 4 5 
2 7 2 6 
4 7 6 
19 7 9 
A N D E R E S G E T R E I D E 
3 0 9 7 
5 5 4 ί 
F R O H E S 
6 10 3 
13 18 2 
F A R I N E 
Ρ F R L F S 
1 19 5 6 10 5 1 
19 5 9 16 8 3 
I 9 6 0 2 2 3 4 
M E M E T O R R E F I L 
2 1 9 5 6 1 4 4 5 4 
1 9 5 9 15 3 7 2 
I 9 6 0 1 9 9 5 9 
A U T C E R E A L E S 
6 7 2 4 6 10 7 
9 2 7 7 6 8 4 6 
6 7 7 6 6 3 9 0 
P R E P P E T I T ο εJ 
) 2 7 9 
î Ι E 5 S 
G Ε Τ R Ε Ι Π Κ 
J U S H E I Z E N 
C E T R E I D E 
A L Ι M Ε ι 
19 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
T A 1 R E S 
3 6 M 
7 0 2 
o 2 0 
13 7 3 
P R O D U I T S B O U L A N G E R I E B I S C U I T E R 
0 4 β · 6 1 9 5 8 I t 6 6 9 9 5 1 1 
1 9 5 9 1 4 2 8 6 I I .'. 6 b 
1 9 6 0 2 0 3 1 0 1 6 0 6 5 
P R E P AL E A S E C E R E ; ·; D A 
1 9 5 8 
19 5 9 
1 9 6 0 5 4 4 4 4 5 3 
I C E S C L E M E N T M A N D A R I N E S 
• I 1 9 5 8 2 3 6 8 6 ' . ' 1 8 0 15 
1 9 5 9 2 1 4 4 4 5 1 7 1 7 2 
1 9 6 0 2 2 6 9 5 6 1 5 3 7 2 
! S Μ Ι Τ Τ E L A 
' 4 6 7 7 
J 4 7 7 2 
G Ε Τ R E I O E 
1) Y comprit les Divers non spécifiés par origine. 1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
i m p o r t 
Valeurs ­ 1 0 0 0 * ­ Werte Tab. I 
Code 
CST 
Importations de la CEE provenant de : 







EWG ­ Einfuhren aus : 




EFTA I N o r d " 
6 4 3 8 
1 6 9 3 3 
2 0 3 0 6 
I 6 9 8 8 
3 5 9 6 6 
4 9 6 2 0 
6 7 9 4 8 
A N D E R E Z I T R U S F R U E C H T E 
1 6 3 2 2 1 2 2 9 9 
1 2 7 2 1 5 0 8 1 5 0 
1 4 5 8 2 1 4 2 5 8 6 
I N F I F R I 5 C H 
A U T R E S A G R U M E S 
0 5 1 . 2 1 9 5 8 3 9 7 9 4 
1 9 5 9 3 6 6 5 6 
1 9 6 0 3 9 8 7 6 
B A N A N E S F R A I C H E S 
O S I · } 1 9 5 6 1 6 2 9 0 0 
1 9 5 9 1 4 0 5 3 4 
1 9 6 0 1 5 0 3 3 2 
P O M M E S F R U C H E S 
0 5 1 . 6 1 9 5 8 
I » 5 9 
1 9 * 0 8 9 6 B 9 
R A I S I N S F R A I S 
0 5 1 . 5 19 5 6 3 2 5 7 6 
19 5 9 3 17 14 
I 9 6 0 3 3 I 0 O 
N O I X N O N O L E A O I N E U S E S 
0 5 1 . 7 1 9 5 8 7 3 3 4 1 2 6 2 4 3 
1 9 5 9 7 2 3 1 5 2 8 5 8 3 
1 9 6 0 6 5 9 6 2 2 8 9 6 1 
A U T R E S F R U I T S F R A I S N D A 
0 5 1 . 9 1 9 5 8 5 7 6 6 3 3 7 1 9 5 
1 9 5 9 7 8 4 2 9 5 8 7 6 1 
1 9 6 0 7 3 1 2 2 5 2 9 5 4 
F R U I T S S E C H E S O U D E 5 H Y D R A T E S T R O C K E N F R U E C h 
0 5 2 ­ 0 1 9 5 8 5 7 6 8 9 1 3 9 4 6 9 7 4 4 9 3 2 1 
1 9 5 9 5 1 9 1 8 1 4 9 7 5 6 5 2 4 4 7 6 2 
1 9 6 0 5 0 7 4 4 1 4 1 2 5 6 5 3 4 3 6 6 9 
A E P F F L F R I S O I 
7 7 Γ 6 3 2 4 
1 0 I 6 A 7 6 
2 2 17 4 0 
W E I N T R A U B E N 
2 3 6 1 1 1 0 6 6 
13 2 5 1 0 6 4 3 
6 8 8 9 16 4 
N U E S S E N I C H T 
7 8 5 4 θ 3 I 3 
4 9 4 4 3 2 3 7 
6 4 2 5 6 3 5 5 
3 3 2 9 
6 2 9 6 
16 3 5 
Z U R O E L G E i 
10 3 5 9 
5 7 9 0 
6 7 9 7 
6 3 3 2 
1 9 3 
18 0 6 
2 6 
Ν Ν U N C 
12 9 2 
9 6 6 
3 5 4 6 
A N D E R E 
3 3 0 θ Ι 7 Ι 6 0 
2 2 13 17 4 5 2 
2 5 2 1 17 6 4 5 
U E C M T E F R Ι S C h 
F R U I T S P L A N T E S C O N F I T S 
0 5 3 . 2 1 9 5 8 7 6 7 7 3 8 
1 9 5 9 9 3 9 9 0 2 
1 9 6 0 1 2 5 2 1 1 8 8 
P U R E E S P A T E S C O N F I T U R E S E T C 
0 5 3 * 3 1 9 5 8 3 8 3 5 
1 9 5 9 2 7 5 1 3 8 3 
1 9 6 0 A 2 4 4 7 3 2 
J U S F R U I T S N O N F E R M E N T 
0 5 3 * 5 1 9 5 6 2 0 5 3 2 4 9 3 1 
1 9 5 9 2 2 2 1 4 7 0 6 1 
1 9 6 0 2 4 3 6 2 7 6 1 8 
F R U I T S E N C O N S E R V A T I O N P R O V 
Q 5 3 . 6 1 9 5 6 9 1 8 4 A 8 7 5 
1 9 5 9 6 9 1 3 4 6 0 5 
1 9 6 0 9 6 2 3 3 6 8 6 
F R U I T S A U T R O U C 0 N S F R V E 5 
0 5 3 . 9 1 9 5 8 4 6 3 6 7 M M 
1 9 5 9 4 4 5 8 0 1 6 4 9 
1 9 6 0 4 9 2 8 1 2 2 2 5 
P O M H E S D E T E R R E 
0 5 4 . 1 1 9 5 6 4 9 4 5 Ρ 2 7 1 2 8 
1,9 5 9 5 5 2 7 0 3 6 2 2 8 
I 9 6 0 S 7 0 4 2 3 3 9 1 6 
L E G U M E S A C O S S E S E C S 
0 5 4 . 2 1 9 5 8 3 8 0 8 4 1 0 3 3 7 
1 9 5 9 5 4 8 1 2 1 5 3 6 1 
1 9 6 0 5 0 2 1 0 1 0 4 0 « 
T O M A T E S F R A I C H E S O U R E F R I C 
0 5 4 . 4 1 9 5 8 6 5 2 7 9 2 4 6 8 5 
1 9 5 9 7 2 9 9 1 2 9 1 1 3 
1 9 6 0 7 6 4 9 4 3 1 9 5 9 
F R U E C H T E U S K 
6 2 
K O N F I T U E R E Ν 
2 7 4 3 19 8 
2 6 2 2 1 0 1 
17 3 3 3 2 3 
H A L T S G E I 
A R H E L A O E N 
3 0 6 
2 9 8 
3 7 6 I 0 5 
F R U C H T C E M U E S E S A E F T E Ν C E C 0 R E r 
3 0 0 1 1 2 6 0 0 3 8 3 7 4 2 2 
2 4 2 1 Ι 2 7 2 Θ 1 0 6 3 6 6 1 4 
2 6 9 8 1 4 0 6 7 6.9 O 6 9 6 3 
IS F R U E C H T E H A L B K O N S E R V I E R T 
6 4 3 0 3 2 4 6 1 9 4 
7 4 3 0 2 3 2 1 2 7 6 
7 5 7 2 6 3 6 1 2 6 9 
T E T U S t 
L E G U M E S F R A I S 
•5 1 9 5 8 6 8 3 9 8 
19 5 9 9 7 4 0 1 
I 9 6 0 1 1 8 5 9 9 
0 U 
L E G U P L C O N G 
0 5 4 . 6 1 9 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
0 U 
2 7 5 1 
R F F R 
6 16 4 4 
7 6 6 5 7 
6 7 19 5 
P R O V 
1 3 9 
2 3 3 
1 1 1 3 
F R U F C H T E A N D Z U B E R E I 
4 5 4 1 4 0 7 1 5 2 2 2 1 2 4 4 5 
5 1 1 4 3 7 8 1 5 3 0 1 1 2 0 2 0 
5 3 7 8 4 1 6 7 1 3 5 1 1 6 9 9 9 
K A R T O F F E L N 
9 2 1 7 I 3 I I 3 3 5 0 6 16 
5 6 8 0 1 3 3 5 7 4 9 2 5 I 
9 3 2 2 1 3 8 0 4 3 6 1 6 
H U E L S E N F R U E C H T E T R O C K E N 
1 7 0 5 2 6 0 4 2 I 2 1 ¿ 1 6 6 6 
1 9 6 2 3 7 4 6 8 1 6 1 9 6 0 4 1 
I 8 6 0 3 7 9 2 0 1 7 8 3 5 1 2 2 
T O M A T E N F R I S C H 
8 2 9 6 3 2 2 9 B 6 
8 9 6 9 3 4 9 0 9 7 
8 4 4 0 3 6 0 9 6 5 5 
4 N 0 G E M U F 5 E U K U E C H E N K R F R I S C H 
1 0 2 4 9 1 6 5 0 5 B 3 9 
5 5 5 3 I 5 I 8 9 1 7 4 5 I 
1 1 5 8 9 1 9 6 1 3 2 4 6 9 2 5 
C E M U E S E κ υ E C H E Ν Κ G E F R O R E N U S W 
V E G E T A U X A L I M E N T H U M A I N E f­C 
0 5 4 * 6 1 9 5 6 3 6 7 0 7 1 0 2 4 6 
1 9 5 9 2 4 6 2 B 6 3 6 7 
1 9 6 0 2 0 6 5 1 3 0 9 8 
Ρ F L A C 
16 6 7 
14 5 7 
J A H R U N C S M I T T E L 
2 4 5 7 4 
16 2 4 4 
15 5 0 3 
L E C U M E 5 P L A f 
0 5 5 . 1 1 9 5 6 
19 5 9 . 
I 9 6 0 
T E S D ? S S E CI 
2 7 7 2 
4 3 2 0 
5 3 6 1 
D E L E G U ► 
1 I 5 4 3 
1 8 9 3 3 
2 1 6 6 9 
F E S 
6 6 2 
V 4 7 
F R U I T S 
C E H U F S F κ u E C H Ε Ν I 
2 3 1 0 
3 3 3 6 4 
3 7 5 7 
H E H L 
4 2 7 2 
4 4 0 7 
3 4 7 5 
J C R I E S S 
6 6 0 5 
14 0 8 9 
17 9 3 2 
: R G E T R O C K N E T 
2 7 5 2 7 0 
2 7 2 4 4 0 
1 9 2 5 9 5 
' C E H U E 5 E U S H 
2 6 7 7 3 
5 7 6 1 0 6 
7 5 1 2 
L E G U M P L A N T P R E P O U 
0 5 5 . 5 1 9 S B 2 6 2 2 5 
1 9 5 9 3 0 6 3 5 
1 9 6 0 4 0 4 7 5 
S U C R E S B R U T S 
0 6 1 . 1 1 9 5 8 9 Θ 7 9 6 
1 9 5 9 8 5 5 0 0 
1 9 6 0 1 0 6 3 6 * 
S U C R E S R A F F Ι Ν F 5 
0 6 1 . 2 1 9 5 8 6 7 0 8 
19 5 9 16 0 3 8 
I 9 6 0 2 7 6 0 7 
C Ο Ν 5 E fi V 
12 6 6 2 
C E M U E 5 F K U E C H E N K R Z u E E R E I T E I 
3 2 6 6 1 0 2 9 7 3 0 8 5 2 3 7 
3 4 5 6 1 1 2 3 9 6 4 1 5 3 7 7 
3 6 3 4 1 6 2 1 5 6 9 9 6 5 3 0 
P O H 
< E R R A F F 
13 7 0 
6 & 0 
18 6 6 
4 9 0 7 
9 3 8 2 
4 9 7 19 
6 6 5 3 8 
Pi U Ε Β F I' 
I 6 0 
15 5 7 
3 4 4 0 3 
4 3 17 2 
U R O H R 
6 Β 2 7 
1 0 9 5 9 
16 6 5 0 
M E L A S S E S 
O 6 I · S 19 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
3 6 6 1 
6 4 0 0 
7 5 8 2 
7 3 5 
17 3 6 
I 9 Β 3 
M I E L N A T U R E L 
0 6 1 . 6 1 9 5 6 I I 9 7 I 
19 5 9 1 1 0 2 9 
I 9 6 0 1 1 8 8 9 
A U T S U C R E S 
0 6 1 . 9 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
I R O P S S U C C 
, S U C R E R I E S S A N S C A C A O 
1 9 5 6 I I 6 I 6 6 9 6 6 
1 9 5 9 1 3 8 9 0 9 0 6 5 
1 9 6 0 1 7 4 4 5 1 1 9 9 6 
3 3 
1 9 6 




A N D Ζ 




4 6 3 1 
5 4 0 3 
Ν Η 0 Ν 1 G 
1 1 7 2 6 
1 0 6 9 6 
1 1 4 6 9 
U C Κ Ε R S 
6 0 4 
4 3 9 
e. 9 3 
R W A R Ε Ν 
4 8 4 4 
4 8 18 
5 4 3 7 
5 6 7 




1 R U Ρ E K U 
3 4 9 
e 3 
7 9 
O H N E K A K 
2 6 6 3 
3 0 2 2 
3 17 6 
Ν S 
3 7 2 
4 6 7 
I 9 Ι Β 
15 5 6 
1 1 4 2 
H O N I G 
I 9 5 
Ι θ 0 
5 7 6 
A 0 G Ε Κ A L Ì 
16 2 3 
13 8 5 
1 1 8 6 
C A F E 
0 7 1.1 I « 5 β 
19 5 9 
I " 6 O 
K A F F F E U N D K A F F E E M I S C H U N G E N 
5 5 9 7 1 6 5 3 6 4 1 6 3 6 0 0 3 9 0 5 3 8 3 6 9 1 2 1 0 
5 0 3 0 9 0 4 2 4 5 1 2 1 8 0 7 3 7 6 7 1 5 5 1 7 1 0 5 5 
5 0 2 7 0 3 5 8 1 7 1 1 0 9 5 5 3 7 6 7 3 9 1 2 6 2 2 1 9 2 
( T R A I T S E S S E 
f I . 3 19 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
. C E S P R E P C A F E 
3 6 7 9 2 0 8 3 
4 0 0 0 2 3 5 0 
4 4 3 8 2 6 8 2 
Í A F F E E A U 5 Z U E C E 
15 9 6 
16 4 8 
17 5 7 
E S S E N Z E N U S H 
6 9 9 6 13 
Β O 3 4 3 4 
Β 9 7 4 6 6 
C A C A O E N F E V E S E T B R I S U R E S K A K A O B O H N E N U N D B R U C H 
0 7 2 . 1 1 9 5 B 2 0 9 1 7 9 1 3 7 4 7 6 3 7 8 1 3 1 4 2 7 13 4 4 
1 9 5 9 2 1 6 5 5 3 7 6 6 6 6 0 1 8 1 4 9 7 4 6 3 9 1 
1 9 6 0 1 8 9 9 0 3 7 6 8 6 1 7 2 4 1 2 7 4 1 2 3 1 5 
C A C A O E N P O U D R E N O N S U C R E 
0 7 2 . 2 1 9 5 6 3 3 9 2 3 2 7 5 
1 9 5 9 3 7 Θ Β 3 6 1 4 
1 9 6 0 3 6 3 0 ' 3 4 9 7 
B E U R R E E T P U T E O E C A C A O 
0 7 2 . 3 1 9 5 8 2 0 5 1 6 6 3 2 7 
1 9 5 9 1 9 3 6 2 7 6 9 2 
1 9 6 0 1 8 8 9 9 7 1 9 0 
G E Z U C K E R T K A K A O P U L V E R N I C H T 
1 1 7 6 9 2 6 
17 2 6 1 β 
13 3 6 1 2 
K A K A O B U T T E R U N D K A K A O H A S S E 
5 9 0 9 6 2 8 0 1 5 1 4 2 2 
3 9 1 6 7 7 5 2 1 4 4 61 
3 7 1 4 7 9 9 3 3 1 0 1 6 2 
C H O C O L A T E T P R E P AU 
0 7 3 . 0 1 9 5 8 1 6 5 0 4 
1 9 5 9 2 0 7 7 9 
I 9 « 0 2 I A 4 I 
T H E 
0 7 4 . 1 1 9 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
M A T E 
0 7 4 . 2 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
2 5 7 19 
2 5 9 7 6 
2 6 4 7 3 
7 7 
C A C A O 
I I 7 3 Β 
I 4 I 8 3 
1 3 6 1 3 
6 7 7 
3 6 5 
3 6') 
S C H O K O L A D E U 
6 7 6 6 
6 5 9 3 
2 4 7 9 6 
14 7 8 5 
S C H O K O L A D E W A R L N 
6 3 7 0 16 5 
6 2 5 7 1 5 2 
7 3 3 9 2 13 
P O I V R E P I M E N T S 
0 7 5 . 1 1 9 5 6 7 4 1 8 
19 5 9 8 3 3 4 
1 9 6 0 1 1 8 13 
A U T R E S E R I C E S 
0 7 5 · 2 1 9 5 6 1 1 2 3 4 
19 5 9 Ι Ι Τ 2 O 
I 9 6 0 1 1 2 9 3 
7 6 
P F E F F E R P I M E N T 
2 8 7 5 1 6 6 3 9 
5 6 7 0 0 7 5 7 9 
2 1 0 1 0 7 9 1 0 5 1 9 
A N D E R E G E H U E R Z E 
8 7 2 3 1 3 9 7 2 2 3 
1 0 5 7 3 5 7 9 7 0 6 2 
1 2 2 3 3 3 2 0 6 7 4 1 7 5 
F O I N E T F O U R R A G E V E R T S O U S E C S H E U U N D F U T T E R 
0 8 1 . 1 1 9 5 6 6 5 4 5 4 6 2 9 3 1 6 1 6 0 0 6 0 3 
1 9 5 9 9 8 2 0 7 2 5 2 2 9 6 2 2 7 3 7 4 4 
1 9 6 0 9 0 6 1 6 5 5 4 2 8 2 4 9 7 1 6 7 
S O N S R E M O U L A D E S E T 
0 6 1 * 2 1 9 5 8 1 1 6 6 7 
1 9 5 9 2 4 9 4 7 
1 9 6 0 3 1 9 6 0 
R E 5 I D S I M 
5 3 5 7 
7 2 0 7 
I O 5 2 I 
K L E I E 
15 2 9 
2 0 3 1 
17 4 5 
M U E L L E R E I I 
4 5 6 1 
1 5 7 15 
I 9 7 I I 
E D E N E R Z E U D N 
T O U R T E A U X E T R E S I D U S 
0 8 1 . 3 1 9 5 6 1 0 8 9 2 6 
1 9 5 9 1 6 0 4 2 9 
1 9 6 0 1 4 9 1 6 6 
P O U D R E S O E V I A N D E 
0 6 1 * 4 1 9 5 6 5 4 6 6 3 
19 5 9 6 18 4 3 
I 9 6 0 5 5 3 8 6 
D E C H E T S A L I M E N T A I R E 
0 6 1 . 9 1 9 5 6 1 3 0 4 6 
19 5 9 2 1 1 8 9 
I 9 6 0 2 6 2 0 8 
S A I N D O U X G R A I S S E OE 
0 9 1 * 3 1 9 5 8 1 6 5 2 6 
19 5 9 1 8 5 6 6 
I 9 6 0 1 4 6 1 7 
Ε Τ 
2 1 2 4 3 
3 4 5 5 9 
2 8 6 3 4 
P O I S S O N 
19 3 3 
2 2 5 7 
17 3 4 
> Ν D A 4 
7 0 0 2 
9 3 4 7 
1 1 6 4 6 
V O L A i L L 
6 15 0 
5 8 5 6 
5 7 7 9 
O E L K U C H E N U N D D O L 
1 3 7 0 5 7 3 9 7 8 2 4 8 0 6 6 4 2 
1 5 4 4 7 1 1 0 4 2 7 5 0 0 9 1 8 0 0 2 
I 2 B 7 3 1 0 7 4 5 9 3 6 6 0 2 3 0 6 0 
F L E I 5 C H M E H L 
9 9 5 2 6 5 1 
8 9 5 9 4 7 8 
5 6 5 2 7 0 2 
J F A E L L E V Ν Α Ι 
14 0 5 9 0 4 
2 8 2 1 1 5 4 6 
5 3 4 1 5 6 3 0 
Ì C H W E I N E 5 C H M A L Z 
1 0 3 7 6 
1 2 7 3 3 
6 6 3 7 
U N O F . S C H H 
1 7 3 0 4 
I 2 9 β θ 
6 5 2 7 
2 4 18 5 5 4 4 
O E F L U E O E L F E T T 
19 11 5 2 12 
1 1 7 0 I 0 9 β 4 
1 1 2 5 7 5 5 0 
M A R G A R I N E 
0 9 1.4 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
S I M I L I S A I N D O U X 
4 9 Β 3 2 4 
6 6 4 6 9 6 
17 19 15 4 9 
M A R G A R I N E K U N 5 T S P E I S E F E l l U S « 
I 7 I l 2 4 
P R E P A R A T A L I M E N T A I R E S N D A 
0 9 9 * 0 1 9 5 8 1 2 0 7 9 7 6 3 0 
1 9 5 9 2 2 4 7 9 6 3 2 5 
1 9 6 0 1 7 6 6 2 1 1 0 7 6 
N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I 
7 7 4 3 7 2 2 6 2 5 
9 6 1 7 7 3 4 7 0 
1 7 6 7 5 6 4 7 1 7 
6 4 1) 
1 5 6 3 
16 5 6 
Β 0 I S S Ο Ν 5 Ν 
. Ο 19 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
AL C Ε Χ C 
16 7 0 
2 3 2 0 
2 9 5 5 
J U S F R U I T S 
17 2 4 
2 2 10 
2 6 6 1 
C C T R A E N K E 
I) Y compris les Divers non spécifiés par origine. 1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
i m p o r t 




CST MONDE 1 ) 
(TOTAL) 







WELT 1 ) 
(TOTAL) 
DRITTLÄNDER 
darunter : "~~~ 
EFTA I N o r d ­
V Ι N 5 
1 1 2 * 1 1 9 5 8 4 6 6 4 6 2 
1 9 5 9 3 0 9 4 8 9 
1 9 6 0 3 5 2 6 0 1 
W E I N 
5 0 5 9 6 2 7 5 9 9 2 1 3 9 4 
5 1 0 6 5 1 9 6 9 0 9 6 I C 
6 1 0 1 4 2 3 7 1 0 9 5 4 1 
C I D R E E T A U T 
1 1 2 . 2 1 9 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
B I E R E S 
1 1 2 * 3 1 9 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
I 0 I S S 
I 7 7 
I 8 2 
3 5 4 
1 2 19 9 
F E R M E N T Ä P F E L N A K D C b C O R E I 
E A U X D E V I E L I Q U E U R S 
1 1 2 * 4 1 9 5 6 2 4 0 2 6 
1 9 5 9 2 3 13 6 
I 9 6 0 3 1 3 9 2 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
1 2 1 . 0 1 9 5 8 2 1 6 2 0 5 8 8 7 6 
1 9 5 9 2 0 4 8 8 5 1 0 6 8 2 
1 9 6 0 2 2 8 0 0 6 2 0 5 5 0 
C I G A R E S E T 
1 2 2 * 1 1 9 5 6 
195 9 
196 0 
5 4 6 7 
6 3 4 7 
7 8 6 2 
Τ P R E P 
4 9 5 2 
6 3 5 6 
9 5 4 2 
! 
1 
Β R A Ν Ν Τ 
2 4 8 3 
7 6 8 7 
9 2 2 1 
3 4 7 7 
3 6 8 7 
4 3 2 7 
W F 1 Ν L 
6 4 7 8 
6 9 9 8 
12 5 2 4 
2 β Β 9 
3 0 6 4 
3 6 15 
Κ OE Β U 
5 10 0 
6 7 11 
10 7 3 2 
2 6 
6 
Ζ U Β Ε R ε Ι Τ 
2 8 2 
3 1 α 
4 0 ü 
R O H T A B A K U N D T A S A K A Ü F A E L L E 
1 4 6 5 3 1 9 2 6 7 4 2 S 9 7 6 0 4 3 
1 0 4 9 5 t « 3 5 Q 2 I W 6 9 9 3 2 
1 1 ( 9 9 1 * 6 2 4 8 3 3 4 E 5 I 3 ï 
Z I G A R R E N U N D S T U K P E N 
10 5 6 5 6 
9 9 8 6 3 7 
I 1 1 6 4 
I G A H E T T E 5 
2 2 * 2 1 9 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
14 0 8 0 
1 2 3 14 
1 7 6 7 9 
4 9 5 4 
5 5 9 5 
6 8 6 6 
Z I G A R E T T E N 
8 0 Β 9 5 7 
7 6 6 5 4 4 
8 3 6 7 8 6 
A U T R E S T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
1 2 2 * 3 1 9 5 8 1 1 1 7 2 1 6 
1 9 5 9 9 4 0 2 5 2 
1 9 6 0 1 6 3 5 6 1 2 
P E A U X B O V I N S E O U I O S A U F V E A U 
2 1 1 * 1 19 5 8 6 4 9 0 8 1 6 5 3 0 
1 9 5 9 I 2 I 9 M 3 0 7 2 5 
1 9 6 0 1 0 7 4 0 3 3 3 4 4 4 
P E A U X D E V E A U X 
2 1 1 * 2 1 9 5 8 2 3 0 9 9 
1 9 5 9 2 7 0 0 1 
I 9 6 0 2 5 6 5 0 
P E A U X D E C A P R I N S 
2 1 1 * 4 1 9 5 8 1 4 2 0 0 
1 9 5 9 1 8 5 0 3 
I 9 6 0 2 I I M 
P E A U X L A I N E E S D O V I N S 
2 1 1 . 6 1 9 5 6 5 6 9 1 8 
1 9 5 9 7 1 2 5 7 
I 9 6 0 7 5 0 2 0 
A U T R E S P E A U X D O V I N S 
2 1 1 . 7 1 9 5 8 1 9 7 7 8 
1 9 5 9 2 4 7 5 3 
1 9 6 0 4 1 5 2 6 
A N D E R E 
2 4 4 
2 5 8 
2 14 8 0 7 
6 5 7 
I A R Ε Ν 
1 7 O 
2 4 7 
6 5 5 
6 6 0 2 
7 5 6 3 
9 5 7 7 
6 4 9 
12 2 1 
M 4 3 
13 6 3 
1 7 6 3 
2 4 0 1 
H A E U T E V R I N D E R N U E 
2 5 7 2 6 5 8 0 6 5 4 3 6 
3 7 9 4 6 7 3 9 3 6 6 5 5 
3 3 3 7 7 0 6 2 7 9 1 2 1 
K A L B F E L L F 
5 4 0 1 5 9 5 7 5 1 5 8 
8 5 9 I S 5 8 6 6 4 2 3 
4 2 8 I O H 4 7 4 5­2 1 
1 I 2 
VH U F E Η Ν 
I & 4 3 6 
15 9 0 8 
18 8 3 3 
Z I E G F í v F E L L E 
1 3 1 7 1 2 2 3 4 7 6 0 
1 7 5 8 1 5 5 2 0 6 3 6 
2 4 5 8 1 7 5 0 5 5 0 7 
Β E W OL L Τ Γ S C H A F F E L L E 
3 6 1 8 f. 2 :· 7 9 1 6 7 6 
4 4 0 4 6 5 6 3 3 1 7 1 0 
4 3 6 7 6 " 2 7 l 8 3 7 
A N O E R F S C H A F F E L L E 
D E C H E T S D E CL 
2 1 1 * 8 1 9 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
P E A U X B R U T E S 
2 1 1 * 9 1 9 5 8 
1 9 5 9 
1 9 6 0 
Ε Τ 
2 2 2 9 9 8 7 
A U T A N I M A U X 
7 0 5 6 18 6 
5 9 0 3 3 6 5 
9 4 2 7 9 0 5 
P E L L E T E R I E S B R U T E S 
2 1 2 . G 1 9 5 6 5 9 2 7 2 4 4 9 3 
1 9 3 9 6 9 1 6 2 5 2 3 9 
1 9 6 0 7 9 4 1 2 4 7 2 6 
A R A C H I D E S N O N G R I L L E E S 
2 2 1 . 1 1 9 5 8 1 5 5 8 4 3 7 2 5 
1 9 5 9 1 3 9 4 4 6 4 1 3 
1 9 6 0 1 2 6 2 2 6 4 1 4 
C O P R A H 
2 2 1.2 I 9 5 Β 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
8 9 2 9 9 
7 8 6 2 2 
1 13 3 6 9 
N O I X E T A M A N D E S O E 
2 2 1 . 3 1 9 5 8 5 6 3 6 0 
I 9 5 9 , 7 2 13 1 
I 9 6 0 6 7 9 7 B 
F E V E S D E S O J A 
2 2 1 . 4 1 9 5 8 8 7 G 4 6 
1 9 5 9 1 2 6 4 19 
I 9 6 0 I 6 8 4 6 S 
G R A I N E S D E L I N 
2 2 1 * 5 1 9 5 6 3 B 5 5 7 
1 9 5 9 3 7 1 1 6 
I 9 6 0 3 3 7 9 2 
G R A I N E S D E C O T O N 
2 2 1 . 6 1 9 5 8 1 8 9 1 
1 9 5 9 2 7 7 5 
I 9 6 0 7 1 
G R A I N E S D E R I C I N 
2 2 1 . 7 1 9 5 8 6 3 7 H 
19 5 9 6 fi G 6 
I 9 6 0 I I 9 M S 
P A L M I S T E 
L E D E R A B F A E L L E 
' T E F E L L E 
2 3 3 7 6 18 2 
P E L Z F E L L E R O 
9 4 5 4 6 Β S 
2 6 6 3 8 9 3 
5 7 7 4 6 2 6 
E R D N U E S S E 
1 0 1 3 7 2 5 3 7 4 6 
7 6 8 17 6 2 2 11 
6 5 8 6 4 5 9 9 4 7 
K O P R A 
I 3 6 I I 7 5 6 1 9 
1 6 8 2 3 6 1 7 1 9 
I I I 9 6 1 0 2 10 3 
P A L H N U E : 
' 3 4 9 9 3 2 
' 4 2 7 4 6 5 4 6 7 
3 2 7 9 4 2 3 5 5 
S O J A 6 0 H N E N 
2 Ρ 6 9 3 4 
I ï 6 3 9 5 
9 I 6 b 3 9 3 
L E I N Í Í H F N 
3 6 3 6 0 
7 J 4 e I 4 
4 3 0 6 0 6 
U N D P A L M K F R N E 
D 4 U M W C I L S A H F Ν 
1 1 2 17 7 9 
2 7 7 6 
j S Α Η Ε Ν 
7 8 5 0 
(. 3 I 9 
G R A I N E S N O I X O L E I C I 
2 2 1 · Β 1 9 5 6 4 0 7 5 1 1 
1 9 5 9 3 9 0 0 1 
I 9 6 0 3 6 1 3 8 
E T 0 L E A C F A R I N D E G R A I N 
2 2 1 . 9 1 9 5 6 2 6 
1 9 5 9 13 
I 9 6 0 2 5 2 
C A O U T C H O U C N A T U R E L I 
2 3 1 . 1 I 9 5 B 2 0 7 0 5 2 
( 9 5 9 2 5 3 0 8 4 
I 9 6 0 3 2 6 2 9 R 
C A O U T C H O U C S Ï N T H E T II 
2 3 1 * 2 1 9 5 8 7 6 3 7 5 
1 9 5 9 6 0 3 0 2 
1 9 6 0 1 2 13 6 0 
O E L S A A T E N U O E L F R U E C H T E Δ H C 
1 5 3 5 3 6 0 3 9 5 6 6 9 1 5 9 2 8 
6 9 2 3 6 2 2 0 4 3 2 9 1 0 8 3 7 
6 3 6 3 3 1 5 0 4 1 7 6 5 7 1 2 
M E H L V D F L S A A T E N O E L F R U E C H T E ? ­ 1 
N A T U R K A U T S C H U K R O H 
1 1 9 6 1 <) 2 7 I I 5 5 7 2 8 7 
1 7 4 8 2 3 2 5 5 4 7 8 2 4 6 1 
3 0 5 6 4 1 1 7 1 3 2 6 6 
E T I S C H E R K A U T S C H U K 
7 4 5 6 0 3 6 9 7 3 0 5 3 
7 3 4 3 3 1 9 5 3 7 0 7 3 4 
1 0 7 2 5 9 4 3 2 0 1 0 0 4 9 2 
1 6 9 6 6 
S V Ν Τ 1 
C A O U T C H O U C 
2 3 1 . 3 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
R E G E N E R E 
I 0 8 f 
R E C E N E f i I E R T E R K A U T S C H U K 
2 7 8 2 5 7 1 6 
3 5 5 2 7 4 8 0 
4 6 1 7 4 2 6 1 1 9 
l O U T C H O U C A B F A F L L E D E C H E T S P O U D R E OE 
2 3 1 * 4 1 9 5 8 5 5 9 1 9 4 9 
1 9 5 9 7 3 9 9 1 7 0 5 
1 9 6 0 3 2 0 5 1 3 7 6 
B O I S D E C H A U F F S C I U R E D F B O I S 
2 4 1 . 1 1 9 5 6 6 8 9 6 2 3 4 7 
1 9 5 9 6 4 4 8 2 2 4 9 
1 9 6 0 9 3 3 9 4 1 7 7 
3 V K A U T S C H U K 
6 4 4 3 5 9 6 
9 9 9 3 4 9 4 
1 0 6 6 6 7 5 
C H A R B O N D E 
2 4 1*2 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
A G G L O M E R E 
B R E N N H O L Z U N D S A E G E S Ρ J 
6 5 4 9 18 5 3 
4 2 0 1 1 0 7 0 
5 0 2 9 9 9 7 
H O L Z K O H L E 
E N E 
M 0 7 
13 2 7 
19 6 7 
B O I S A P U L P F 
2 4 2 . 1 1 9 5 8 4 0 2 4 1 
1 9 5 9 4 9 6 1 3 
I 9 6 0 5 6 5 2 0 
C O N I F E R E S P O U R S C I A 
2 4 2 · 2 1 9 5 6 2 9 3 6 5 
1 9 5 9 2 3 5 5 6 
1 9 6 0 3 3 1 2 9 
N O N C O N I F E R E S S C I A C 
2 4 2 · 3 1 9 5 6 1 2 3 9 0 4 
1 9 5 9 1 3 6 4 0 8 
1 9 6 0 1 9 3 0 1 5 
Β O I οε I N F 
2 4 2 . 4 1 9 5 8 2 7 0 3 8 
1 9 5 9 I 4 O 2 Ρ 
I 9 6 0 I 4 3 3 S 
P O T E A U X P I F U X A U T 8 C 
2 4 2 . 9 I 9 5 B 5 5 6 1 
1 9 5 9 6 14 4 
I 9 6 0 7 0 1 8 
T R A V E R S E S P O U R V O I E S 
2 4 3 * 1 1 9 5 8 6 2 3 2 
1 9 5 9 6 9 7 4 
I 9 6 0 6 2 0 9 
17 7 7 
4 4 5 3 
4 5 5 2 
F Ρ L A C 
2 H 5 3 
2 6 0 2 
7 3 4 7 
P L A C A 
9 8 7 6 
1 3 4 9 6 
) 1 S 8 R U 
17 6 9 
2 3 7 6 
3 0 9 0 
F A S E R H O L Z 
N A D E L H O L Z 
Il ? 5 7 6 S 
L A U B H O L Z ZL 
1 7 2 2 3 4 6 B 0 : 
1 7 9 6 2 5 6 9 4 Ë 
' 1 2 3 9 B 4 5 I î 
G R U B E N H O L Z 
7 3 4 3 
4 2 2 7 
2 B 9 4 
19 5 2 
2 6 9 E 
3 6 5 0 
Z U M S A E C E N U 5 W 
1 0 9 6 1 2 8 0 3 
1 0 9 6 5 4 5 9 
13 7 4 3 5 3 0 
S A E G E N U S W 
7 0 9 6 
2 6 5 8 
13 6 3 
P F A E HL 
1 7 2 2 
F E R R E E S 1 S C H W E L L E 
BOIS D O E U V R E DE CON 
2 4 3 * 2 1956 3 1 9 7 8 8 
1959 3 2 6 8 8 0 
196 0 4 110 4 9 
BOIS D O E U V R E NON CO 
2 4 3 ­ 3 I95B 39271 
1959 4 2 0 4 4 
19 6 0 5 3 7 14 
1 F E RE 
5 7 6 
6 2 2 
14 3 2 
Ν 1 F E R 
6 6 5 
9 3 4 
13 3 6 
B R U T E T D E C H E 
1 9 5 8 1 3 2 5 7 
1 9 5 9 I Ι Β A 6 
I 9 6 0 1 3 8 8 0 
D E C H E T S DF 
2 5 1.1 1 9 5 H 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
P A T E S D E B C 
2 5 1 . 2 1 9 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
' 4 P I E R E T C A R T O N 
S M E C A N I Q U E S 
7 0 7 
1 A D E L S C ti 
2 3 3 
3 5 3 
Ι β 3 
L A U Β S C I' 
4 2 7 1 
4 5 9 Γ­
4 2 3 0 
6 8 2 
1 Β F Α Ε L I 
Ν AUS HOLZ 
6 3 8 6 Β 7 
6 9 5 112 
16 0 4 7 5 
LZ UN 
17 9 1 
17 8 7 









D H O B E L W A R E 
7 3 113 8 0 
13 12 5 0 3 
3 1 2 2 0 7 7 
D H O B E L N A R E 
0 3 17 14 
9 0 15 6 6 
53 16 3 2 
B F A E LL C 
1 8 
t B 
0 7 1 
1 7 O 3 I 
2 0 2 7 5 
P A T F S D E F I B R E S A H I 
2 5 1.5 1 9 5 8 4 4 8 6 
1 9 5 9 4 7 6 6 
I 9 6 0 5 9 0 3 
H O L Z S C H L I F F 
F A S E R S T O F F E 
­'IER U K D P A P P E 
6 1 2 2 10 9 6 
6 0 4 4 13 2 3 
IIC H T A U S H O L Z 
B O I C H 1 C H E M I F F A 5 E R Ut 
P A T E S S O U O r S U L F A T E 
2 5 1 . 7 1 9 5 8 6 6 9 5 6 
1 9 5 9 10 5 7 3 " 
I Q 6 0 1 4 6 4 5 7 
P A T E S U I 5 U L F I T E N O N 
U I 5 S 0 L N A T R T S U L F J T Z ' L L S T O F F 
S U L F I T Z C L L S T O f 
1} Y comprit ici Divers non spécifiés par origine. 1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
6 
Tab. 1 
i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 S ­ Wer te 
Code 
CST 
Importations de la CEE provenant de : 
MONDE 1 ) 
(TOTAL) 
dont: 




EWG ­ Einfuhren aus: 
W E L T ' ) 
(TOTAL) 
DRITTLÄNDER 
do runter : 
EFTA N o r d * 
P A T E S B O I S 
2 5 1*9 1 9 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
C O C O N S D E . 
2 6 1.1 1 9 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
O E C H E T S D E 
2 6 1 * 2 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
S O I E B O U R R E E T C 
4 3 7 9 12 7 6 
2 9 7 4 1 1 0 2 
H A L B Z E L L S T O F F 
S E I D E N R A U P E » · 
I 4 6 7 
7 3 9 
15 7 6 
A B F A E L L E V O N 
I 0 6 ¿ ó 9 
S O I E G R E C E N O N M O U L I N E E 
2 6 1 . 3 1 9 5 8 1 4 9 3 4 4 3 2 
1 9 5 9 1 7 7 1 1 4 2 2 
1 9 6 0 2 5 2 1 5 6 9 6 
L A I N E S S U I N T O U L S V E E S Λ D O S 
2 6 2 . 1 1 9 S 8 6 5 1 9 0 4 I 4 I 0 8 
1 9 5 9 6 7 9 4 9 0 2 0 9 1 5 
1 9 6 0 5 4 3 7 7 9 3 0 1 4 7 
L A I N E S L A V E E S A F O N D 
2 6 2 * 2 1 9 5 6 9 2 6 3 8 2 3 1 2 3 
1 9 5 9 9 6 7 4 6 3 1 9 2 1 
1 9 6 0 6 6 8 7 2 2 6 S 8 3 
S C H . 
3 3 1 
3 7 5 
F A B R I K G E t 
S E I D E U S W 
2 0 7 9 
2 2 3 3 2 
16 6 3 
J E C K E N I I O I L E 
1 1 2 5 7 2 5 6 
M 3 Β 7 4 9 6 
15 0 5 7 4 6 6 
A C E B L C D G E F 
P O I L S F I N S 
2 6 2 * 3 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
Ε Ν M A S S E 
1 9 8 4 6 
3 6 0 3 6 
3 19 9 5 
? 9 4 9 
I E R H A A Γ· 
14 9 2 
0 6 6 5 
R O H 
6 6 9 3 
9 7 5 6 
Β 9 6 3 
9 0 
4 e 
3 6 9 8 
8 4 7 9 
5 9 4 1 
C R I N S E T P O I L S 
2 6 2 * 5 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
E F F I L O C H E S 
2 6 2 * 6 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
G R O S S I E R S 
1 1 7 6 4 2 2 6 4 
13 4 3 6 2 8 1 0 
13 2 5 1 2 6 6 4 
. I N E S E T P O I L S 
2 15 2 3 2 4 
Ι Β 3 5 3 5 6 
15 6 7 4 1 0 
R O S S H A A R 
R E 1 5 S 5 Ρ I 
L A I N E S E T P O I L S Cf.­
2 6 2 * 7 1 9 5 6 1 2 9 
19 5 9 5 6 7 
I 9 6 0 1 2 9 5 3 
L A I N E S R E I O N E E S E N 
2 6 2 · 6 1 9 5 8 5 8 8 3 3 
19 5 9 8 I I 4 I 
I 9 6 0 6 9 7 6 1 
D E C H E T L A I Ν ε P O I L S 
2 6 2 * 9 1 9 5 8 2 1 6 4 3 
19 5 9 2 6 10 3 
I 9 6 0 2 7 4 6 3 
C O T O N E N H A S S E 
2 6 3 . 1 1 9 5 8 6 3 4 4 7 4 
1 9 5 9 5 2 2 0 2 1 
1 9 6 0 7 1 9 5 0 7 
L I N T E R S D E C O T O N 
2 6 3 . 2 1 9 5 8 I I I 3 I 
19 5 9 10 8 8 2 
I 9 6 0 1 6 3 3 6 
D E C H E T C O T O N N O N P E 
2 6 3 ­ 3 1 9 5 6 1 5 0 1 3 
19 5 9 16 0 9 3 
I 9 6 0 1 9 6 4 9 
L U F E F F I 
16 3 3 1 
1 9 2 7 1 
15 0 0 
1 1 7 0 
13 9 2 
R O H E 
5 3 4 5 9 
19 0 7 1 
1 3 2 8 2 
L U N D 
5 3 1 2 
6 6 2 5 
3 12 2 
pi 0 L L C 
5 3 1 3 
6 8 2 6 
. Ι Ν Τ E R ï 
? 5 O 5 
? 6 2 6 
« O L L E O D T I E f i H 
12 6 5 
1 1 7 4 
6 9 7 1 2 
I R E G E K R O G E K 
T O P S 
8 5 4 4 
12 6 7 7 
I f i A B F l E L L E 
1 1 7 4 2 3 6 
i 6 9 2 3 8 9 
2 5 3 7 3 4 
9 5 9 13 
3 19 16 7 
7 8 3 0 
6 6 3 2 
12 0 7 t 
* 0 L L A B F A E L L E 
C O T O N C A R D E 
2 6 3 . 4 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
J U T E N O N F M 
2 6 4 . 0 I 9 5 Β 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
L I N N O N F I L f 
2 6 5 . 1 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
C H A N V R E N O N 
2 6 5 . 2 1 9 5 8 
19 5 9. 
I 9 6 0 
R A M I E N O N F 
2 6 5 * 3 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
S I S A L E T 
O U P E I 
2 3 
: Ε Τ 0 U Ρ F 
7 3 3 2 5 
5 9 5 O O 
6 6 7 1 7 
' O L L E C E » 
3 6 6 0 3 5 3 1 
! Η Ρ E L I O D G E K 
■(ERC A S F A C L L E 
s a 3 
E T 0 U P E 5 D E C H E T S 
19 6 7 0 16 10 1 
2 7 1 9 8 2 0 1 3 0 
2 8 2 6 2 2 0 6 0 6 
Γ I L E F T O U P E D F C M f 
6 0 6 3 3 2 1 0 
6 6 16 2 7 0 6 
I L E E F T O L I P E D E C H F I 
F L A C H S 
( E R G 
I ii 9 
I 6 O 
' E R O Δ R F 
19 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
19 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
I L E S D E C tl 
J Ρ F D E C H E 
F I L D F C 
T E X T I L E S 
F I B R E S 
2 6 6 . 3 I 
I 9 6 0 
Τ E Χ 
« 5 6 
9 5 9 
o 6 O 
rι o U E : 
j β 6 : 
Γ 3 6 7 
' 2 9 3 
i Ν F A S E R S 
T I L E S A R T I F I C I E I 
D E C H E T 
2 6 6 * 4 I 
A R T E N M A S S E 
J S Τ L I C H E S P I 
S Y N T M F T O D 
9 5 3 
9 5 9 
9 6 C 
19 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
I L L E 5 
4 O 2 C 
4 8 2 i 
4 9 6 S 
JR A N I 
C H I F F O K A B F A E L LF 
Ι Ι Ι β 2 2 
ü » s r n N 
Τ 7 A 8 
5 9 6 6 
t 16 3 6 
( U Ε Ν S T L SF 
S 6 3 6 
5 8 7 3 
L U M P E N 
13 9 9 5 
1 7 9 9 1 
18 0 6 5 
1 9 5 8 6 6 7 3 2 S 
1 9 5 9 5 7 2 3 5 : 
1 9 6 0 1 4 6 4 4 0 7 
î D E S O D I U M N A T U R E L 
1 9 5 6 9 5 1 0 31 
1 9 5 9 7 0 6 6 3 . 
1 9 6 0 4 3 3 0 2 1 
Ρ H O S Ρ H A 
2 7 1.3 I 
Τ E S 
« 5 θ 
9 5 9 
9 6 0 
S E L S D E 
2 7 1.4 I 9 5 Β 
9 5 9 
9 6 0 
C O N S 
19 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
: A s τ ι 
I 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
O E C A L C I 
8 10 9 
θ 9 6 C 
TR B R L 
i i « : 
14 4 3 
2 0 4 4 
N E S P I E R R E A C H A U 
4 9 2 0 4 2 6 2 
5 7 2 8 4 9 2 B 
6 6 3 0 5 6 4 9 
G U A N O N A T T I E R P F L D U E N G E N I 
Ν A T U F R L 
1 C H E S 
9 4 7 1 
7 0 3 1 
4 3 0 6 
1 C H Ε K 
0 8 5 9 
7 7 7 0 
4 4 16 
R L I C H E 
2 6 6 1 
2 9 7 1 
N A T R I U M N I T R A T 
I 
I 
A L Z l U H P H O S P H A T E 
4 9 6 9 7 
II 9 19 7 
1 7 15 2 6 3 
R O H E K A L I S A L Z E 
12 14 
W E R K s τ ε 1 ι R O H B E H O D Z E R T E I L T 
5 5 2 7 
1 6 O 6 
3 15 4 
J Α Τ U R E L N O N H E T A L L I F 
C O N C A S H A C 6 D 4 M G R A N 
1 9 5 8 1 1 6 0 2 9 O I f 
1 9 5 9 1 4 3 3 7 1 0 9 4 1 
1 9 6 0 1 7 5 2 0 1 3 4 5 6 
G I P S S T E I N G I P S 
i T U E R L I C H E 5 A N D E M E T A L L H A L T 
S O U F R E 
2 7 4.1 
F E U E R S T E I 
S C H W E F E L 
9 5 6 
9 5 9 
9 6 0 
19 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
1 6 O Ë 
F E R NC G R I L L E F 
I I 8 t 
I I 9 J 
I N D U S T R I E L S 
19 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
19 5 6 
19 5 9 
9 6 0 
I 7 2 B 
14 6 1 
6 9 5 3 
3 4 9 
0 6 7 
2 7 li 
L Κ I 
2 9 8 
7 7 3 
3 2 7 
1 E D 
2 I 4 
7 I 2 












1 C Η E 
0 9 5 






3 9 5 
ι θ 5 
2 9 
Ι C Η Τ 
7 5 6 8 
7 0 0 6 
6 5 9 6 
Ν Τ Ε Ν 
8 3 6 
7 6 4 
Ι 6 9 4 4 
Η L Ε Ι F 
9 4 Ι 8 



















2 2 0 9 
6 9 6 4 
B I T U M E S 
2 7 6.1 Ι · 
E T A S P H A L T E S 
R E F R A C T 
N A T U R A S P H Í L Τ 
F E U E R F T S l 
5 7 6 8 
C H L O R 
I C A C R Y 0 L 
L A I T 1 E R 3 
1 I N S T O I F A Ν C 
I ' U i B I 2 2 2 
I 9 7 6 O I 6 6 3 
2 6 0 4 6 2 2 I 9 
) U S T R I E S A Ι. Ζ 
S P F L II Ü F 
3 0 2 ' 
! 2 6 6 I 
n i ­ u i s u t 
, Û 6 2 Ί 
> 6 7 6 1 
0 0 2 4 
17 0 0 
1 J 9 1 
G L I H M 
6 9 9 J 
6 2 6 9 
3 3 5 
2 7 5 
3 6 7 
R Κ R Y 0 L 
2 3 9 0 
2 M 0 
1 7 6 I 7 
2 13 9 ? 
2 6 5 0 3 
M L D 5 f 
3 7 6 
2 I 4 
: F hl Ζ II Ν O L'fi 'I U G L 
2 6 8 0 2 5 2 5 
2 ? O I 2 0 6 9 
3 M S Τ Ο Γ I 
2 0 (J 2 
¿ 2 M 
1) Y compris les Divers non spécifiés par origine. 1) EinichlieBUch der nicht nach Ur.prung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
i m p o r t 













EWG · Einfuhren aus: 






M I N E R A I DE F E R H E H E E N R I C H I 
2 8 1 * 3 1 9 5 6 4 1 7 4 3 1 5 9 6 8 2 
1 9 5 9 3 7 4 1 3 2 7 6 5 4 4 
1960 5 4 3 5 9 3 9 9 9 0 4 
P Y R I T E S DE FER G R I L L E E S 
2 8 1 . 4 1956 ΙΘ893 7729 
1 9 5 9 1 9 4 6 1 7 6 6 4 
1 9 6 0 3 0 2 5 9 1 3 3 9 1 
F E R R A I L L E S 
2 6 2 . 0 I 9 S 8 1 6 7 2 6 5 6 4 3 7 4 
1 9 5 9 1 5 3 9 2 0 1 0 5 2 0 2 
1960 2 3 2 5 5 4 152712 
E 1 S E N E R Z E 
12537 34541 
12 9 3 6 2 
U N G E R E I CHERT 
6 2 7 7 8 2 5 4 1 5 
6 5 6 8 6 17692 
8 0 9 0 4 2 4 2 2 3 
5 C H W E F E L K 1 E 5 A B B R A E N D E 
1116 4 4 5 8 4 
I I 7 9 8 4 2 2 1 
100 16768 4539 
ABF U S C H R O T T 
5 4 0 0 I I 9 4 9 I 
10 9 6 4 7 6 1 I 
4 2 8 7 9 I Β 9 
' E I S E N S T A H L 
9 1 3 2 9 6 7 8 0 
5 5 9 7 2 6 7 0 6 
5 1 2 2 6 7 2 9 5 
M I N E R C O N C M A T T E S O E 
2 8 3 . 1 1 9 5 8 1 5 8 3 7 
19 5 9 I 9 I 5 0 
I 9 6 0 2 2 4 0 7 
MINER CONC M A T T E S DE 
263.2 1958 21273 
19 5 9 10 19 4 
I960 16323 
HINER ET C O N C E N T D 
283.3 19 5 8 15676 
19 3 9 I A I 4 4 
I 9 6 0 19562 
M I N E R A I S ET C O N C E N T 
2 8 3 * 4 1956 5 0 4 A 4 
19 5 9 4 7 9 7 1 
I960 4 9 7 9 0 
H I Ñ E R A I S ET C O N C E N T 
263.5 1936 39285 
1959 43276 
1960 56936 
M I N E R A I S ET C O N C E N T 
¿ 6 3 * 6 1958 4 5 9 1 7 
1939 3 4 8 0 5 
I960 2 9 1 1 2 
C υ I K U P F E f i E R Z E K O N Z E N T R 
2 6 I 5 4 6 B 2 1 5 1 
1 6 6 9 3 2 0 9 8 
1584 2 0 3 1 B 2156 
N I C K E L E R Z E K O N Z E N T R 
16249 4469 192 
B824 1370 4 
14853 1463 7 
M A T T E N 
4 2 3 5 
13 6 6 
14 5 3 
A L U Η Ι Ν I U Η 
18 9 3 
Ι Α 2 3 
16 9 1 
A L U Η Ι Ν 
9 6 2 
36 6 
3 9 3 
U Μ Ε R Ζ Ε 
3 0 2 1 
2 3 5 6 
7 4 9 9 
UND K O N Z E N T R 
I ! 
DE P L O M B B L E I E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
2600 1934 4 5 9 1 0 2 5 2 2 5443 
1248 1370 4 5 3 5 3 3 4 2 0 4261 
473 1724 4 7 5 9 4 3 0 4 3 5016 
Ξ ZINC Z I N K E R Z E UND K O N Z E N T R A T E 
4910 6 4 9 2 2 7 8 8 3 4 7 5 5 1959 
6201 BOOS 2 9 0 6 9 5664 939 
7B49 9 3 6 5 3 9 7 2 4 7 5 4 0 2095 
HINER ET C O N C E N T DE 
2 6 3 * 7 1956 5 5 7 2 2 
1939 45509 
I96 0 5 4 2 7 1 
ETAIN Z I N N E R Z E UND K O N Z E N T R A T E 
4 15 6 0 1 13 6 1 
3 14445 1596 
I 16 17 6 13 4 0 3 
M A N G A N E S E M A N G A N E R Z E UND K O N Z E N T R A T E 
534 6167 49021 349 
628 5237 3 9 6 4 6 174 3 
755 5237 4 8 2 6 2 2.7 6 4 
MIN C 0 NC Ν 
2 63*9 1936 
19 5 9 
I960 
ON F E R R E U X 
5 6 6 5 4 
6 0 2 8 6 
8 2 9 18 
i D A 
4 6 8 
7 7 4 
2 4 6 5 
U N E D L N E H E T I L L E R Z E U K O N Z E N T R 
1 0 6 5 5 4 5 3 3 1 5 0 2 4 1 1 8 2 6 
5 2 3 0 5 4 2 7 8 5 7 7 2 13057 
7528 7 2 9 1 0 6465 24971 
D E C H E T S DE M E T A U X NON F E R R E U X A 8 F A E L L E » 
264*0 1956 7 1 6 6 7 2 1 6 0 6 2296 4 7 5 6 5 
(959 8 0 7 2 6 2 9 4 5 6 2730 4 8 5 3 8 
I960 129152 36721 4016 6 7 6 3 5 
Ο Ν NE M E T A L L E N 
9 9 0 8 2 4 1 7 7 
2 2 6 0 2 0 4 0 3 
4 0 0 1 5 5 4 3 6 
M I N E R A R D E N T 
2 8 5*0 1 9 5 8 
1. 9 3 9 
I 9 6 0 
Ε Τ P L A T I N E D E C H 
2 8 7 4 II I 0 
4 4 3 2 19 19 
6 4 9 5 2504 
MINER CONC T H O R I U M U R A N I U M 
2 6 6 * 0 I93B 375 
1959 10100 32 
1960 3 2 8 9 6 
OS IVOIRE S A B O T S ET SIMIL 
291.1 1958 t2553 2051 
1939 13029 2224 
I960 14833 2551 
AUT MAT B R U T E S ORIG A N I M A L E 
291.9 1958 83281 I74II 
1 9 5 9 8 3 4 2 5 1 6 6 9 4 
1960 9 2 6 3 8 2 2 B I 7 
SILBFR U P L A T I N E R Z E 
3 17 6 1 10 4 7 
I 2 5 0 9 10 2 1 
IO 3 9 8 2 1323 
T H O R I U M U R A N E R Z E 
3 7 5 
9 Β 7 4 19 2 I 
12 5 3 2 36 4 I 
K N O C H E N E L F E N B E I N U 
1603 8899 344 
1563 9237 307 
1799 10481 262 
ABF 
5 6 6 
K O N Z E N T R 
3 7 5 
13 3 
I 2 9 6 
t E 
I 6 6 
A N D R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S 
922 6 4 9 3 2 11161 4 5 6 5 
593 6 3 4 9 0 12715 5001 
454 6 9 1 9 8 15135 5 7 2 2 
PR Τ ε 1 Ν T MAT PREM VEO 
292.1 1956 3443 
19 5 9 2 6 7 7 
I 9 6 0 2 3 3 5 
G O M M E L A Q U E G O M M E S 
2 9 2 * 2 1 9 5 8 1 7 4 9 4 
19 5 9 15 2 7 7 
I 9 6 0 1 8 B 7 6 
INN 
N A T U R 
9 3 6 
9 B 9 
R O H S T O F F E 
2 7 3 15 0 
15 2 4 7 3 
Ζ F A E R B E N G E R B E N 
10 0 1 
STOCK 
3 4 0 3 
2 3 4 6 
2 4 7 1 
2 14 9 6 0 
ACK 5 C H E L L A C K 
13 15 5 3 0 5 
119 3 5 2 6 7 
15 4 0 5 2 7 3 
DCL 
2 5 7 
2 3 2 
MAT V E G E T 
2 9 2.3 1 9 5 8 
19 5 9 . 
I 9 6 0 
Ρ Η V Α Ν Ν Ε R Ι ε 
10 9 8 3 
10 6 3 0 
117 4 2 
OU SPART P F L A N Z L I C H 
1323 3071 6569 
1261 2101 7265 
1360 2078 8304 
P L A N T E S PR P A R F U M 
292.4 1956 10636 
19 5 9 9 3 15 
I960 12261 
Ε Τ 
G R A I N S P O R 
2 9 2.5 1 9 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
F R U I T S A 
3 18 3 9 
3 4 13 6 
4 12 2 4 
Η E DE C I 
15 3 1 
13 5 2 
17 2 9 
: Ν 5 Ε M Ε Ν C 
14 6 9 8 
15 3 2 4 
16 9 5 7 
Ρ F L Α t 
13 9 0 7 7 17 
10 2 4 6 9 3 8 
10 0 5 7 6 17 
S A F M F R E I E N 
13 1 17 0 10 
119 18 6 9 5 
19 1 2 4 0 7 7 
ZEN U S W F R I E C H S T O F F E 
B U L B E S B O U T U R E S P L A N T S A R B R E S Z W I E B E L N 
292.6 1958 32311 3 0 2 7 2 25B Ι7ΘΙ 
1 9 5 9 3 4 6 9 6 3 2 6 1 8 1 4 0 2 1 3 1 
1 9 6 0 4 0 9 9 7 3 8 4 3 7 2 3 4 2 3 M 
F L E U R S ET F E U I L L A G E S COL'PEî 
2 9 2 . 7 1 9 5 8 1 9 0 7 7 1 6 0 6 5 
1 9 5 9 2 1 9 1 7 1 9 2 1 9 
1 9 6 0 2 6 6 9 1 2 4 2 0 7 
S C H Ν i Τ Β L U M F t 
3 0 1 2 
2 6 9 2 
2 6 8 4 
3 L A T T V E R C 
S U C 5 J U S M A T 
2 9 2.9 1958 
19 5 9 
19 6 0 
V E G L T A L E S NDA 
3 18 5 2 2 5 9 1 
2 9 0 6 3 3023 
3 I I O I 3 2 0 7 
H O U I L L E S 
3 2 1 · * 1 9 5 8 8 9 7 5 2 5 3 2 8 4 6 3 
1 9 5 9 6 4 2 1 4 4 3 3 1 9 1 3 
1 9 6 0 6 1 6 4 0 3 3 3 6 2 6 5 
A C G L O H E R E S DE H O U I L L E 
3 2 1 * 5 1 9 5 6 2 0 9 6 1 1 9 0 2 5 
1959 1 9 9 1 0 (7863 
1 9 6 0 2 3 9 6 8 2 I 9 6 I 
L I G N I T E S ET A G G L O M E R E S 
3 2 1 * 6 1 9 5 6 2 2 0 6 2 1 4 9 6 8 
1 9 5 9 2 1 0 2 6 1 3 7 7 5 
1 9 6 0 2 1 2 6 0 1 2 9 5 4 
P F L 5 A E F T E U 
I B 5 3 2 7 4 0 8 
1 6 5 2 2 4 4 0 7 
2 1 4 2 2 5 7 4 3 
S T E I N K O H L E 
5 6 9 0 6 2 
12 0 3 10 10 6 
190 2 7 7 6 6 6 
P F L S T O F F E 
176 7 
ANG 
0 3 6 
5 Τ Ε I I K O H L E N B R I 
19 3 6 
2 0 4 6 
2 0 2 7 
3 0 9 6 7 4 5 7 2 7 4 
2 0 4 2 0 2 2 0 6 2 0 
2 4 9 0 4 1 9 0 6 3 2 
D C L 
5 I 4 
I 0 0 
3 8 2 16 35 
T O U R B E ET 
3 2 1.7 1956 
19 5 9 
I960 
A G G L O M E R E S 
14 4 7 
13 9 2 
B R A U N K O H L E UND B R I K E T T S 
7 0 9 * 3 2 7 
7 2 5 0 3 5 2 
8 3 0 4 4 18 
TORF UND T O R F B R I K E T T S 
14 6 9 
139 4 
134 3 4 7 4 7 
C O K E S 
3 2 1.8 
ET SEMI C O K E S 
1 9 5 8 1 9 3 3 6 4 
1 9 5 9 I 8 S 7 6 6 
1 9 6 0 2 1 5 6 2 6 
1 B 8 I 2 3 
K O K S U N D S C H W E L K O K S 
5 2 4 1 3 9 O B 
3 2 7 7 18 2 5 
2 5 2 0 10 5 2 
I 3 4 
I 3 I 
I 3 6 
P E T R O L E S B R U T S E T P A R T R A F F E R D O E L R O H 
3 3 1 . 0 1 9 5 8 1 8 3 3 6 3 0 6 7 0 1 1 9 7 5 7 1 8 0 7 1 7 2 
1 9 5 9 16 1 1 6 3 9 1 0 3 6 8 3 1 9 9 1 1 7 6 9 2 7 7 
1960 2 0 1 4 3 6 0 6030 164674 1 6 4 1 4 5 8 
T E I L « R A F F I N 
6 0 0 2 13 6 
3 2 6 6 4 
I 3 17 4 
E S S E N C E POUR H O T E U R S 
332.1 1956 8 19 0 1 2 6 4 4 2 
1959 7 1 3 9 9 2 3 9 7 6 




19 5 6 14 2 4 3 
19 5 9 16 5 9 3 
I960 16123 
W H I T E SPIR 
9 2 9 7 
10 8 7 7 
10 10 8 
M O T O R E N B E N Z I N 
5 5 4 5 9 662 16554 
I 4 7 4 1 8 1613 13663 
80 55971 2 2 7 4 16266 
L E U C H T U M O T P E T R O L T E S T B E N Z 
4946 53B 210 
5 7 16 6 7 1 15 6 
6 0 18 977 324 
G A S O I L F U E L O I L LEGER OU D O H E S T 
1 9 5 8 1 0 3 6 5 0 
1 9 5 9 1 0 9 0 7 4 
1 9 6 0 2 0 0 0 1 7 
D I E S E L K R A F T S T O F F 
7 9 1 2 3 
6 3 6 8 1 
6 6 9 0 1 
1 3 6 3 8 
6 8 5 0 
3 3 3 6 
2 0 2 5 9 
F U E L O I L L O U R D R E S I D U A L F U E L O I 
3 3 2 * 4 I 9 3 B 2 3 3 8 6 3 6 2 5 0 7 
1959 2 0 6 9 2 4 6 8 6 7 8 
1 9 6 0 1 5 2 7 7 4 4 9 1 7 7 
H U I L E DE G R A I S S A G E L U 8 R I F 
3 3 2 * 5 1 9 5 6 4 6 0 4 6 1 0 5 9 5 
1 9 5 9 5 3 3 7 6 1 3 3 0 3 
1960 5 7 8 0 9 15 14! 
4 4 5 
S C H W E R O E L E ZUH H 
1 7 1 3 7 6 1 6 5 8 4 
1 4 0 1 0 5 2 6 2 9 7 
9 6 19 1 14 9 4 7 
47 3 1 
7 8 5 
19 6 2 
Ι ¿"E N 
12 8 3 2 
2 9 6 1 
16 5 2 
S C H M I E R O E L E H I N 
IO 3 7 4 4 1 
15 4 0 0 0 7 
5 4 2 Ι β 2 
S C H M I E R M I T T E L 
5 9 6 0 2 S 6 0 7 
6 7 7 4 2 7 7 7 9 
6 6 0 6 3 0 4 11 
V ASE L INE 
3 32*6 I 9 5 β 
19 5 9 
19 6 0 
ο υ CIRE M I N E R A L E 13765 2469 
13 12 4 2 7 6 3 
15 3 6 1 29 3 0 
Β R A I 
3 3 2 * ' 
COKE B I T U M E D E R I V NDA 
19 5 8 359IB 15386 
1 9 5 9 3 2 2 7 8 1 6 1 2 2 
1 9 6 0 4 2 B 5 7 2 2 0 3 9 
N A T A U T H Y D R O C G A Z E U X 
•I 1 9 5 8 1 3 5 1 3 I 2 9 B 9 
1 9 5 9 1 3 6 6 7 1 3 0 1 4 
1960 13097 12619 
V A S E L I N U M I N E R A L I S C H E W A C H S E 
2 11294 821 4289 
10365 504 4 1 2 2 
1 2 4 3 0 452 5956 
PECH B I T U H E N P E T R O L K O K S U AND 
2 0 5 3 2 3 8 8 9 7 9 7 2 
16157 3 3 3 5 5933 
2 0 6 1 5 4216 9636 
USINE 
19 5 6 
19 5 9 
I960 
9 Β 9 2 
7 0 14 
6 18 7 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
3 5 1 . 0 1 9 5 8 8 8 2 5 
19 5 9 6 7 8 1 
I960 8599 
3 G A S U A CASF 
5 2 4 
6 5 6 
4 6 0 
I N D U S T R I E G A S E 
E L E K T R I S C H E R S T R O H 
K O H L E N W A S S E R S T 
1 8 4 6 7 5 9 
2 7 2 5 
3 9 4 5 
G R A I S S E H U I L E OE P O I S S O N S 
4 11*1 1 9 5 8 5 3 0 7 0 3 0 9 B 
1 9 5 9 4 9 8 2 4 2 8 9 1 
1960 52546 5467 
H U I L E G R A I S S E ORIG ΛΝ1Μ NDA 
4 1 1 . 3 1958 50976 9660 
1959 50723 III97 
1960 5 7 1 1 9 9235 
HUILE DE SOYA 
4 2 1 . 2 1956 11565 
19 5 9 16 12 8 
I960 18750 
FETTF UND OELE VON F I 5 C H E N 
37 4 ( 5 6 0 15146 5711 
370 4 0 5 1 0 1 5 7 6 7 6 8 5 5 
9 6 3 5 6 6 1 2 3 4 0 5949 
T I E R I S C H E OELE U FETTE A Ν G 
4 1 1 1 6 3 0 4 4 3 7 2 2 0 
3 9 5 2 9 2 0 7 2 3 6 8 7 9 
1 4 7 6 6 6 2666 4 4 2 B 0 
S 0 J A 0 E L 
D E 
H U I L E 
4 2 1.4 
C O T O N 
9 5 6 16 6 7 4 
1959 3 0 5 0 9 
1960 2 6 8 1 9 
D A R A C H I D E 
1 9 5 8 6 3 8 9 6 
1 9 5 9 5 3 2 8 2 
1960 6 2 3 7 0 
D OLIVE 
1958 24726 
19 5 9 4 10 9 2 
I960 77885 
7 8 6 
16 0 9 
16 7 4 
3 7 
3 5 8 
9 6 
107 6 
18 2 6 




6 10 7 6 3 
16 4 6 6 
17 0 6 1 
Β A U H W 0 L L 5 A A T 0 E L 
8 6 1 15 7 5 6 
607 2 9 5 4 5 
652 2 8 2 6 8 
E R D N U S S O E L 
5086 17734 
3706 774B 
3585 1 6 9 8 0 
12 13 
2 0(3 
5 0 0 4 
6 5 
6 9 9 
U 
2 8 0 
3 1 3 
2 6 3 
9 0 7 0 
I I 6 I 6 
1 0 2 9 0 
OL 1 V E N O E L 
f) Y comprit les Divers non spécifiés par origine. 1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 S ­ Wer te 
Code 
CST MONDE 1 ) 
(TOTAL) 
Importations de la CEE provenant de : 
dont: 




EWG ­ Einfuhren aus : 




ERA | N o r d ­
H U I L E O E T O U R N E S O L 
4 2 1 . 6 1 9 5 6 3 6 2 1 
1 9 5 9 3 9 9 7 
1 9 6 0 6 6 4 6 3 3 
J N E N B L U M E r » 
3 4 14 
3 7 5 7 
6 6 11 3 0 
H U I L E C O L Z A N A V E T T E M O U T A R D 
4 2 1 . 7 1 9 5 6 1 9 6 6 2 1 7 
1 9 5 9 5 9 9 7 1 1 7 6 
1 9 6 0 8 3 0 9 2 4 8 9 
R A P S R U E S U N D S E N F 0 E L 
17 6 9 1 0 4 2 
4 6 2 0 2 0 6 3 
S Β 2 0 19 9 9 
H U I L E 
4 2 2 . 1 
H U I L E 
4 2 2 · 2 
D E L I N 
19 5 6 2 8 16 2 
19 5 9 3 1 4 16 
I 9 6 0 3 5 6 6 7 
0 E P A L M E 
1 9 5 6 5 7 9 7 7 
1 9 5 9 5 5 5 4 5 
1 9 6 0 6 0 5 2 8 
3 0 6 6 
13 3 8 
16 3 9 
6 0 7 
7 3 7 




L Ε 1 
3 
Ρ A L 
1 6 0 2 
9 9 9 0 
0 5 6 4 
N O E 
M O E 
L 
2 5 0 7 1 
3 0 0 7 7 
3 4 0 4 8 
L 
2 5 5 6 8 
7 1 7 7 
9 7 4 3 
H U I L E S 
4 2 2 * 3 
M U 1 L E 
4 2 2 . 4 
H U I L E 
4 2 2 . 5 
D E C O C O C O P R A H 
1 9 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
D E P A L M 
1 9 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
D E R 1 C 1 
1 9 5 θ 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
16 2 0 7 
2 1 2 16 
2 4 6 8 4 
I S T E 
6 6 9 1 
9 8 6 1 
5 1 4 1 
Ν 
6 4 11 
2 6 9 6 
7 0 2 7 
5 1 1 4 
4 7 6 6 
0 3 6 1 
2 4 2 0 
6 2 4 3 
16 15 
5 7 7 
3 9 4 
7 Ι β 
K 0 K 0 5 0 E L 
2 2 18 I 0 Β 7 6 
2 6 5 6 1 3 7 9 t 
3 6 4 9 1 0 8 7 5 
Ρ Α ί Μ Κ Ε Μ Ν Ο ε ί 
3 9 4 1 3 3 0 
3 6 9 9 19 1 9 
2 9 5 5 3 7 0 
R 1 Z I N U 5 0 E L 
9 5 6 2 5 
2 5 0 1 
6 3 0 9 
6 7 4 
2 3 11 
2 7 
3 2 9 





H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S N O A 
4 2 2 * 9 1 9 5 8 S 5 9 9 5 4 5 
1 9 5 9 5 3 4 2 5 5 9 
1 9 6 0 6 3 1 4 1 2 9 4 
F E T T E P F L A N Z L I 
7 6 8 4 2 6 6 
6 9 2 4 0 8 5 
5 6 4 6 4 5 6 
H U I L E S A N 1 H 
A 3 I . I 1 9 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
O U V E C E T M O D I F 
I 2 4 
T I E R O D 
O R A I S S E S E T H U I L E S H Y D R O G E N 
4 3 1 . 2 1 9 5 6 5999 889 
1 9 5 9 6 7 6 4 2 7 3 5 
1 9 6 0 6 0 5 0 3 5 0 1 
H U I L A C I D G R A S R E S I S O L I D 
4 3 1 * 3 1 9 5 6 1 0 2 9 0 5 5 3 9 
1 9 5 9 1 0 1 0 6 6 7 8 0 
1 9 6 0 I I 3 I 9 7 4 0 6 
Τ I F R 0 Γ) 
2 5 6 
P F L 
4 2 5 
4 9 9 
8 5 2 
P F L 
5 0 0 4 
3 9 2 1 
4 2 9 0 
2 6 3 1 3 
} O 8 5 6 
5 1 2 0 2 3 
K O D I F I Z I E R T 
3 2 9 
6 3 0 
5 9 9 ; 
F E T T E U O E L E 
4 7 2 7 
3 8 5 4 
3 6.7 9 
F E T T S A F U R E N F E S T E R U E C K S T A E N D E 
I S S 4 5 9 6 2 0 8 3 1 8 2 1 
7 3 3 2 5 1 1 8 4 7 7 5 0 
1 6 0 3 7 5 2 1 9 1 5 1 2 4 0 
V E C E T A L F C I R E A N I M A L E 
4 3 1 . 4 1 9 5 6 5 1 6 7 1 9 5 
1 9 5 9 5 1 6 2 1 9 0 
1 9 6 0 5 9 6 4 3 3 3 
H Y O R O C A R B D E R I V H A L O G E N E T C 
5 1 2 * 1 I 9 5 B 6 3 9 1 2 2 2 7 1 6 
1 9 5 9 6 0 6 9 5 2 3 0 2 3 
1 9 6 0 9 9 2 5 6 3 5 2 1 9 
A L C O O L S P H E N O L S C L T C E R I N E t 
5 1 2 . 2 1 9 5 6 67792 22628 I i 
1 9 5 9 6 6 7 6 9 2 9 1 5 9 i 
1 9 6 0 6 6 9 7 8 3 2 7 4 9 II 
E T H E R S O X Y O E S E P O X Y O E S Í C E T A L 5 
5 1 2 . 3 1 9 5 6 6 7 2 4 5 0 4 9 
1 9 5 9 f O O l O 6 0 4 2 
1 9 6 0 1 5 6 9 6 6 5 2 9 
W 4 C H S E T I E R 
4 4 8 3 
4 6 0 6 
5 2 5 1 
O D P F L U R S P R U 
2 9 6 2 0 1 
2 Β 6 1 6 2 
2 5 1 13 0 
Γ. S 
K O H L E N W A S S E R S T O F F E U S W 
2 2 3 8 3 0 3 8 2 0 3 2 4 9 3 1 
I 3 6 9 7 6 6 0 B I 2 0 7 0 1 
1 2 6 4 0 2 0 9 2 5 0 4 1 9 4 6 
A L K O H O L E P H E N O L E U G L T Z E R Ι Ν 
1 4 9 3 ' 4 2 1 6 6 6 2 3.6 2 4 1 0 1 
4 0 3 3 8 2 2 4 7 3 8 3 2 0 3 7 3 
1 1 7 7 5 1 9 1 4 1 0 0 5 4 3 1 7 5 6 
C O M P O S E S F O N 
5 1 2 . 4 1 9 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
A C I D E S D E R I V 
5 1 2 . 5 1 9 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
E S T H E R S D E S 
5 1 2 . 6 1 9 S β 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
C T A L D E H Y D E E T C 
10 9 0 0 
16 5 4 6 
2 4 2 9 7 
H A L 0 Γ. 
3 9 8 0 6 
4 7 8 4 5 
6 3 5 0 7 
A C I D E S 
6 7 1 4 
5 6 6 9 
7 5 7 9 
5 4 6 9 
8 8 2 6 
1 1 6 7 0 
S U L F O E T C 
2 0 5 5 0 
2 2 6 7 6 
3 0 9 4 3 
M Ι Ν E R A U Χ 
2 15 6 
2 3 Ι Β 
2 4 6 6 
A E T H E R E P O ) 
'9 3 5 9 6 
.7 3 9 0 1 
.2 7 1 2 3 
19 2 11 
2 4 8 6 5 
1 1 3 3 3 
f D E U N O A C É T A L E 
4 0 4 3 0 5 3 
5 18 3 0 5 3 
8 2 5 5 9 4 9 
U S M F U N K T 
3 1 4 9 6 9 6 9 
. Ν D E R I V A T E 
4 9 3 5 1 2 4 0 2 
7 6 6 8 14 5 6 1 
7 5 6 2 2 0 2 0 6 
C O M P O S E S A F O N C T I O N . A Z O T E E 
5 1 2 . 7 1 9 5 8 3 1 5 0 0 1 5 6 1 5 
1 9 5 9 3 H 7 6 9 1 9 3 3 0 
1 9 6 0 5 1 5 3 6 2 6 7 0 0 
D M I N E R A L S A E U R E N u 5 W 
2 5 5 8 1 5 3 0 9 3 f 
3 3 6 9 2 0 7 3 1 2 6 Í 
5 1 0 5 2 9 6 7 2 I 3 < 
] M 5 T I C K 5 T 0 F F U N K T I O N E 
1 5 7 1 2 7 6 6 6 5 6 6 1 
1 9 3 1 4 7 5 3 3 7 3 7 1 
2 6 6 0 5 9 6 0 4 I I O 6 J 
O R G A N O , L R 
I 9 6 0 6 7 9 2 3 
A U T R E S P R O D C H I M O R G / 
5 1 2 . 9 1 9 5 6 I 7 θ t 
19 5 9 2 3 4 2 
I 9 6 0 4 0 3 5 
O X Y G N I T R O Γ­ H Y D R O Γ­ Γ- i 
5 1 3 * 1 1 9 5 8 2 6 6 
19 5 9 4 7 2 
I 9 6 0 1 3 7 7 
ι Ε Τ Ε R Ο C Y 
I 2 9 I I 
1 6 4 8 « 
2 6 6 5 4 
I O U F S 
Ι Ι Ό fi G M 
ι 8 2 Ο θ 
M 6 9 6 
/ E R I I Ν D U N G E f 
A ε Ν Τ S • ι fi υ r s 
3 I 7 3 I 
3 6 7 6 1 
5 3 2 4 ' 
Ε R Ζ Ε U Γ M 5 5 E 
S Ä U E R S T S T I C K S T U S W E D E L G A S E 
; 6 9 6 3 
. 9 ' 6 C 
7 5 13 3 
A C I D E S I N O R G C O M P O X Y H E T A L L C 
5 1 3 . 3 1 9 5 8 8 5 7 3 6 0 5 0 
1 9 5 9 1 0 7 4 1 6 1 0 1 
1 9 6 0 1 4 3 9 0 1 0 7 6 5 
Î C A N I S C H E S A E U R E N 
2 5 2 3 6 4 0 
2 6 4 5 6 16 
3 4 5 7 9 8 6 
D E R H A L O X Y 
5 1 3 . 4 1 9 5 6 
1 9 5 9 
1 9 6 0 2 9 l 
H E T A L L O I F 
14 9 5 
15 6 0 
2 ( 0 1 
P R P E I N T U R E O X Y D E S M E T A L L I Q U E S 
5 Ι 3 · 5 1 9 5 8 2 1 5 9 2 1 2 7 4 7 
1 9 5 9 2 4 2 3 4 I S 2 I 5 
1 9 6 0 2 9 ( 2 6 1 9 2 1 3 
A U T R B A S E S O X Y O E S M E T A L I N O R 
5 1 3 . 6 1 9 5 8 1 8 6 4 0 1 0 6 4 6 
1 9 5 9 2 1 3 7 2 1 1 9 3 6 
1 9 6 0 3 5 5 6 3 1 4 5 9 1 
0 S V E R B I N D 
4 9 3 
ο I 6 
6 1 I 
M E T A L L O X Y D E 
i I 
9 0 1 4 
9 β θ 6 
A N D O R G A N B A S E N 
7 2 0 3 
8 14 7 
I 19 9 5 1 
M E T A L L 
I 1 9 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
A C I D E S I N O R O 
6 6 5 9 4 2 5 7 
6 6 2 5 4 3 6 3 
8 9 2 7 5 6 9 5 
M E T A L L P E s A ι ζ ε 
2 3 6 7 
2 3 6 5 
2 9 5 7 
M E T A L L E 
I 2 7 
3 Α 3 7 
3 2 6 6 
2 9 7 0 
U M E T A L L O X Y D 
3 6 4 7 2 3 4 1 
4 1 1 0 2 7 7 3 
5 8 6 4 6 7 2 9 
D A N O R C S A E U R 
15 5 9 3 0 9 
4 0 3 3 
4 2 3 3 
15 4 1 
17 7 1 
3 6 6 
5 0 6 
A U T S E L S N E T A L L A C I D 
5 1 4 . 2 1 9 5 8 2 5 2 4 7 
1 9 5 9 2 7 6 7 6 
1 9 6 0 3 5 9 0 2 
S E L S M E T N D A 
5 1 4 . 3 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
1 Ε Τ Ρ R E C 
19 4 9 0 
Ι Ν Ο R C 
15 6 3 6 
1 8 2 7 V 
2 4 5 6 0 
C O L L O 1 
6 6 6 0 
7 0 6 1 
8 8 5 5 
U P E R S A L Z E D E R S A E U R E N 
9 4 0 9 5 0 2 6 1 4 3 0 
9 3 9 0 4 6 4 3 1 4 5 7 
1 1 3 1 6 5 1 9 6 1 6 5 3 
P R O D C H I M I I N O R G A N I Q U E S N D A 
5 ( 4 . 9 1 9 5 8 9 2 7 2 4 1 1 0 
1 9 5 9 I 0 I I 5 4 3 3 1 
1 9 6 0 1 2 5 5 7 4 7 3 0 
 9 6 
A N D H E T A L L S A L Z E U N O 
9 4 7 2 2 8 4 4 
2 9 1 9 9 2 2 7 7 
2 1 0 6 3 5 3 1 7 9 
A N O R C A N C H E F 
4 6 3 1 3 2 9 4 
I 5 7 6 0 3 9 9 2 
7 7 9 3 
P E R S A L Z E 
5 6 6 2 
5 9 3 8 
6 6 5 3 
E R Z E U G N I S S E A N G 
C H I E L E M E N T S 
5 1 5 . 1 1 9 5 8 
1 9 3 9 
I 9 6 0 
I S O T O P E S D 
5 1 5 . 2 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
S E L S A U T R C O M P 
5 1 5 . 3 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 I 
R A D I O A C T I F S 
17 1 0 6 7 5 
16 2 5 2 7 B 
4 9 6 2 4 0 7 
A U T E L E M E N T S C H I 
R A D I O A K T I V E C H F I 
3 7 9 9 6 
3 5 13 0 9 
6 5 4 4 2 8 
I S O T O P E N A N O C H E F 
5 I I 
3 0 4 1 
2 5 
8 4 6 
ε L Ε Η ε F 
4 5 0 
5 0 6 
5 I 2 
6 6 4 
10 3 0 
2 10 4 
H O R U R A N 5 A L Z F V E R B I N D 
7 3 4 
6 7 3 
13 0 6 
E L E H E N T E 
5 I O 
3 1 3 0 0 8 
T H O R I U M S 
4 I i 
3 3 7 
5 η 5 
2 5 ? 
2 u H 
3 3 I 
G O U D R O 
5 2 1*1 1 9 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
D E I O U I L L E 
3 3 4 3 
3 7 4 6 
3 3 8 7 
15 7 2 
2 12 1 
2 2 5 2 
T E E R 
1 7 7 1 
16 2 3 
1 1 3 6 
E A U X A M M O N I A C A L 
5 2 1 . 3 1 9 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
C R U D E A M H O N I A C 
14 7 3 
1 1 3 5 < 
1 0 2 5 I ' 
G A S R E I N I C U N G S M A S S E U S M 
4 7 I 
5 9 
5 3 
4 0 0 
5 9 
5 3 
3 9 6 
P R O O D I S T I L L C O U D R 
5 2 1 . 4 1 9 5 6 1 9 8 0 4 
1 9 5 9 1 6 7 2 5 
I 9 6 0 3 6 3 3 7 
T E E R D E 5 T I L L A T I O N S C R Z E U G N I S S E 
1 4 6 1 6 2 6 0 9 3 6 2 3 
1 0 4 7 6 
2 I 5 9 β 
5 3 8 
Ι β I 3 
2 16 8 
3 9 7 0 
C O L O R O R C A 
5 3 1 * 0 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
S Y N T E T C 
4 0 8 1 0 1 5 3 2 3 
5 5 0 8 4 2 0 2 3 0 
7 9 0 3 9 2 8 8 9 8 
M A T I E R E S C O L O R A N T E S V E C A N I H 
5 3 2 . 1 1 9 5 6 8 1 6 1 6 2 
1 9 5 9 9 3 5 2 5 6 
1 9 6 0 9 2 3 2 7 6 
S Y N T O R G F Ä R B S T U S W 
I 2 5 6 8 6 2 2 6 7 2 
3 4 6 5 6 3 1 7 4 2 
5 0 1 3 5 4 5 0 1 6 41 
P F L A N Z L U T I E R F A R B 5 T 0 F F E 
2 5 3 6 
2 6 4 1 
Τ £ h Ρ R O D U I T S 
5 3 2 . 3 1 9 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
E X T R A I T S Τ / 
3 3 2 * 4 1 9 5 8 
1 9 5 9 
19 6 0 
1 7 5 3 
Ι Τ H F Τ I 0 U 
14 7 3 
6 5 4 
6 7 9 
6 6 (J 
S Y N T H E T I 5 C H ε 
6 7 19 6 
2 8 2 4 0 
2 θ Ι 
3 5 Ι 
3 2 6 
3 Ο Ι 
G E R B S T O F F E 
Ι 3 6 
Ι 7 Ο 
2 3 9 4 Ο 
U N I S V E G E T 
9 4 5 6 2 2 6 Β 
Β 9 O 1 2 3 3 0 
7 3 2 7 17 3 7 
ν Ζ L Ι C Η F G E R B S T O F F A U S Z U E G E 
7 18 6 4 0 0 
6 5 7 2 2 7 6 7 
5 5 9 0 2 5 6 3 
T A N N 
5 3 2 . 5 I 9 5 β 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
E T D E R I V E ! 
5 4 0 
Ι Ν E 
3 5 ; 
U N O 
2 6 2 
2 I 0 
I 9 6 
I H R E D E R I 
2 6 2 
ν Α τ ε 
A U T R H A T C O L O R A N T L U H I N O P H 
5 3 3 . 1 1 9 5 8 5 9 2 0 3 9 2 4 
1 9 5 9 7 6 2 7 6 9 6 5 
1 9 6 0 1 1 5 3 9 6 6 7 4 
E N C R E S D I M P R I M E R I E 
5 3 3 · 2 1 9 5 6 2 3 7 6 1 1 4 6 
1 9 5 9 3 1 2 7 1 5 3 0 
1 9 6 0 3 2 6 7 1 9 0 3 
4 N D F A N B K O E R P E R L U F 
19 9 6 1 0 6 1 
I 2 6 6 1 12 9: 
4 8 6 3 2 0 H ! 
D R U C K F A R B E N 
1 2 3 2 9 8 < 
Ι Ν Ο Ρ Η Π R E 
7 6 2 
10 0 7 
Ρ E 1 f 
5 3 3 . 
P R O V 
5 4 1. 
T U R F S E T 
3 1 o 5 Fi 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
1 T A M 1 N E 5 
I I 9 5 η 
19 5 9 
I 9 6 0 
C O M P O S 
2 19 6 8 
2 7 3 3 2 
3 7 9 4 7 
V Ι Τ Μ Ι F 
1 15 7 5 
16 19 5 
2 2 0 5 3 
Γ Τ V I T A M I N E S 
1 6 2 8 " 3 6 5 4 
2 0 5 1 5 n e ; 
2 6 9 2 0 5 3 3 5 
F 4 H f, F F; U N O ' 
4 1 0 6 0 9 
M Γ L Z C L A S U R E N 
5 :■ t' 5 6 6 6 3 
6 3 6 7 6 5 6 C 
6 6 9 0 6 6 5 2 
D V I T A K I I F 
7 7 5 6 ''600 
V i I 9 6 6 0' 
1 1 7 7 8 1 7 5'. 
f) Y compris lei Divers non spécifiés par origine. 1) Einichlleßllch der nicht nach Ur.prung aufgeg\lederten Einfuhren (DIVERS). 
TaiK I 
i m p o r t 
Valeurs- 1000$- Werte 
Code 
CST MONDE 1 ) 
(TOTAL) 
Importations de la CEE provenant de : 
dont : 








EFTA I N o r d ­
Amerlka 
A N T I B I O T I Q U E S 
5 4 1 . 3 I 9 5 B I 6 I 0 6 
I 9 5 9 I 8 0 5 0 
I 9 6 0 I 9 2 6 I 
A L C A L O I D E S V E G E T E T 
5 4 1 . 4 1 9 5 8 7 4 0 1 
1 9 5 9 8 8 0 1 
I 9 6 0 I 0 I I O 
1 2 4 0 1 
1 3 8 5 4 
1 4 2 6 7 
O D S Y N T I A L K A L O Ï D E 
H O R M O N E S 
5 4 1*5 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
1 4 0 3 5 4 5 5 5 0 4 9 5 í 
N A T U E R L O D S Y Ν Τ Η Ε Τ H O K H O N E 
14 0 6 1 
18 0 12 
13 6 7 6 
6 6 8 5 
7 4 9 1 
6 2 0 6 i 7 I 6 
H E T E R O S I D C L A N D E S 5 E R U H V A C C 
5 4 1 * 6 1 9 5 8 I I 7 6 2 2 3 7 3 
1 9 5 9 I I I 8 0 3 8 5 I 
1 9 6 0 7 7 7 1 1 7 9 7 
M E D I C A M E N T S 
5 4 1.7 1 9 5 8 3 0 1 3 1 1 0 9 0 9 
1 9 5 9 3 5 7 6 9 1 5 7 3 5 
1 9 6 0 7 2 2 8 6 3 1 3 1 0 
Ç L Y K 0 S I 
I 2 5 
A R Ζ Ν Ε I 
5 7 I 
7 1 3 
9 5 9 
D E D R U E S E N S E R A V A C C 
9 3 7 6 6 2 1 3 3 2 3 0 
7 3 0 3 3 9 4 0 2 2 0 9 
5 8 4 9 3 8 3 2 1 2 5 9 
f A R E N 
P R E P A R A T I O N S 
5 4 1.9 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
P H A R M A C E U T I Q U 
1 3 9 2 6 5 0 2 7 
1 6 6 7 5 5 7 0 4 
4 1 1 4 2 7 1 2 
P H A R M A Z F U T I S C H E Z U B E R E I T U N G E N 
I 8 8 9 8 4 7 7 3 4 1 0 3 
I 1 0 9 7 2 5 3 0 5 5 6 3 3 
14 0 1 1 c o 21 i 
H U I L E S E S S E N T I E L R E S I N O I D E S 
5 5 1 . 1 1 9 5 6 3 0 9 7 6 9 6 4 5 
1 9 5 9 3 1 9 6 0 1 0 2 3 2 
1 9 6 0 3 8 0 2 9 1 1 2 0 0 
P R O D U I T S A R O M A T A R T I F E T C 
5 5 1 . 2 1 9 5 8 18 2 13 8 6 6 5 
1 9 5 9 1 9 3 6 0 1 0 0 5 3 
1 9 6 0 1 2 6 7 9 6 3 3 2 
A Ε Τ H E 
6 2 0 3 
6 6 7 9 
6 6 4 3 
fiISCHE O E L E U R E S I N O I D E 
1 4 9 2 6 6 9 5 3 1 0 5 
1 5 2 4 9 7 7 1 3 4 9 0 
1 9 9 8 6 9 4 7 3 8 7 6 
P A R F U M E R I E 
5 5 3 . 0 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
S A V O N S 
5 5 4.1 I 9 S 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
F Τ P R O D 
1 2 4 0 4 
15 0 2 1 
1 7 8 7 4 
3 4 3 6 
4 6 2 4 
4 7 17 
O E B F A U T E 
I E T I S C H E R I E C H S T O F F E U S W 
9 3 B 5 7 8 5 B 1 6 0 1 
9 1 1 2 7 0 1 4 1 9 5 5 
6 2 7 2 4 3 4 7 1 6 9 1 
^ U N D S C H O E N H E I 1 S H I I T E L 
4 5 6 9 3 8 9 6 6 2 1 
6 0 3 1 4 8 8 0 1 0 9 3 
6 8 4 9 5 3 7 5 1 3 9 0 
S E I F E N 
3 I 
I 3 8 
P R E P P R L E S S I V E P R C 
5 5 4 ­ 2 1 9 5 6 1 6 6 1 2 
19 5 9 19 9 7 9 
I 9 6 0 2 3 6 1 0 
3 0 2 7 
T E N S A C T 
9 8 9 7 
1 2 7 6 9 
13 7 4 9 
» J A S C H H I T T F L U S W 
P A T P O U D R R E C U R E R C I R A G E E T C 
5 5 4 . 3 1 9 5 8 2 9 1 9 19*2 3 
1 9 5 9 3 4 1 3 2 2 0 2 
1 9 6 0 4 1 0 0 2 6 4 4 
E N G R A I S A Z O T E S C H I M I Q U E S 
5 6 1 . 1 1 9 5 8 5 3 2 6 3 9 0 8 
1 9 5 9 7 2 1 9 5 3 9 5 
1 9 6 0 7 2 0 7 6 4 0 3 
S C H U H C R E M E B O H N E R W A C H S 
S T I C K S T O F F D U E N C E M I T T E L 
U 5 W 
3 6 9 
3 9 0 
3 7 V 
ENCRA 
5 6 1.2 
ENCRA 
5 6 1.3 
Ε Ν G R A 
5 6 1.9 
S P H 0 S P H A T E 5 
19 5 6 2 2 12 1 
1959 25685 
I96 0 3 15 4 6 
S CHIM 
19 5 6 
19 5 9 
I96 0 
S NDA 
19 5 8 
19 5 9 
I960 
P O T A S S 
4 6 5 13 
4 6 2 6 4 
5 2 6 3 7 
2 6 8 9 
3 5 3 3 
5 6 3 9 
P O U O R E S P R 0 P U L S 1 V E 
571.1 1958 3 9 6 * 
19 5 9 5 3 0 6 
16 6 4 0 
2 0 5 8 9 
2 4 8 4 7 
1 0 U B R U T S 
4 2 4 6 0 
4 0 0 3 7 
4 2 5 6 2 
2 6 2 2 
3 4 4 3 
6 8 0 3 
Χ Ρ L 0 S 1 F S 
3 2 5 2 
3 7 6 4 
Ρ H 0 S Ρ 
2 5 4 
3 6 9 
3 6 1 
C H E M 1 
D U E N C 
S C H Ι E 
H O R D U E N G E M 
5 2 2 7 
4 7 2 6 
6 3 3 3 
S C H E KAL 
60 3 3 
6 2 4 9 
10 0 7 7 
EM Ι Τ Τ EL 
6 8 
β 7 
Β 3 7 
S 5 P U L V F R 
7 Ι 2 
15 4 0 
ι τ τ ε L 
1 5­2 
9 6 3 
19 6 4 









3 6 4 
S Ρ R Ε Ν G S 




6 7 6 
τ ε L 
Ι 0 6 
e 6 2 
3 
6 1 6 
T O F F E 
2 0 2 
3 7 6 
Ζ U Ε Ν D S C Η Ν U Ε Ρ E Z U E N D E H U S W 
: R K S A R T K E L 
M E C H E S A M O R C E S D E T O N A T E U R S 
5 7 1 . 2 1 9 5 6 3 1 7 6 2 6 2 0 
1 9 5 9 2 B 7 0 2 2 7 3 
1 9 6 0 3 2 5 3 2 2 1 6 
A R T I C L F 5 D E P Y R O T F C H N Í E 
5 7 1 . 3 1 9 5 8 7 9 0 3 0 1 6 6 9 3 5 6 
1 9 5 9 1 0 1 3 5 0 3 5 1 0 2 8 0 
1 9 6 0 1 1 4 1 4 B 4 6 5 5 3 3 3 
M U N I T I O N S D E C H A S S E E T S P O R T J A G D U N D S P O R T H U N I T I Ö N 
3 7 1 * 4 1 9 5 6 7 1 5 4 8 0 2 3 5 6 6 
1 9 5 9 7 9 2 4 5 0 3 3 7 1 8 6 
I 9 6 0 14 1 7 7 4 7 
P R O D U I T S D E C O N D E N S A T I O N E T C 
3 8 1*1 1 9 5 8 3 7 7 7 7 1 7 2 3 4 
1 9 5 9 4 6 5 9 6 2 3 1 2 2 
1 9 6 0 6 3 8 1 3 3 6 0 4 7 
P R O D U I T S D E P O L Y M E R I S E T C 
5 6 1 . 2 1 9 5 8 9 7 6 4 6 3 6 6 7 6 
1 9 5 9 1 1 2 9 2 2 4 6 8 6 3 
1 9 6 0 1 3 4 0 1 7 6 3 2 3 0 
D E R I V E S C H I M D E L A C F i L U L O ! 
5 6 1 . 3 1 9 5 β 2 3 2 4 1 9 6 6 0 
1 9 5 9 2 6 3 1 0 13:·­ 2 3 
1 9 6 0 3 4 0 7 8 1 7 0 1 3 
K O N D E N S A T I O N S E R Z E U G N I S S E U S W 
2 0 5 4 3 1 3 0 2 9 7 4 0 4 
3 2 5 4 7 3 1 3 9 3 6 1 1 4 0 1 
1 4 7 7 6 7 2 0 6 2 3 2 I 7 I C 
I S S E U S W 
6 C 0 8 0 
4 2 2 0 6 
P O L Y M E R I S A T I O N ­F R Ζ E L 
19 7 : 
2 1 3 £ 
I S C H E Ζ Ê L L U L ι S E Ο Ε U I V A T I 
3 7 6 2 2 E 
■ 6 5 6 9 i i 
M A T I E R E S P L A S T I O U E 
5 8 1 * 9 1 9 5 8 5 0 0 9 
1 9 5 9 5 7 0 7 
I 9 6 0 7 7 9 7 
y S T S T O F F E 
3 5 3 6 
3 7 6 2 
2 9 I 
0 G L A 
2 3 3 0 
2 0 9 3 
2 6 19 
1 1 4 9 
15 4 6 
2 0 2 7 
D E S I N F E C T A N T S I N S E C T I C I D E S E T C D E S I 
5 9 9 * 2 1 9 5 6 8 0 9 7 4 3 5 6 3 
1 9 5 9 1 2 0 5 3 7 2 1 2 2 3 
1 9 6 0 1 4 8 7 6 1 0 4 0 7 1 
I F E K T I O N S H I T T E L U 5 W 
3 7 3 B 2 2 3 3 1 4 6 7 
4 8 2 3 3 4 5 4 1 3 2 6 
4 4 6 9 3 1 4 9 1 2 0 7 
A M I D O N S A N Y L A L B U M I N C O L L E 
5 9 9 . 5 1 9 5 8 3 2 0 6 6 1 9 0 3 7 
1 9 5 9 4 0 6 9 5 2 2 3 6 6 
1 9 6 0 4 2 2 1 3 2 5 2 7 6 
P R O D C H I M B A S E R E S I N B O I S 
5 9 9 * 6 1 9 5 6 2 5 B 8 8 1 3 1 3 
1 9 5 9 3 1 7 0 2 I 8 B 0 
1 9 6 0 4 9 6 9 7 2 4 9 4 
S T A E R K E F I W E I S S S T O F F E 
7 2 9 1 2 2 3 3 2 6 7 6 
B 0 3 1 7 4 5 6 3 1 2 0 
5 9 1 1 6 3 3 7 2 7 4 8 
E R Ζ E U G Ν 
2 4 5 7 5 
2 9 8 1 7 
4 7 4 0 * 
H A R Z S 
5 6 6 0 
7 6 0 4 
I I 0 2 I 
J L E I H E 
9 7 7 
13 5 8 
16 2 7 
U H O L Z 
1 1 0 9 6 
15 0 6 1 
2 5 6 9 1 
A U T P R O D D E S I N O C H I 
5 9 9 . 7 1 9 5 8 2 7 5 1 7 
1 9 5 9 3 2 4 6 8 
I 9 6 0 4 I 3 Β 5 
P R O D D E S I N D U S T R I E S 
5 9 9 . 9 1 9 5 8 5 0 9 8 9 
19 5 9 5 6 0 0 1 
I 9 6 0 6 8 8 7 9 
O R G A N 
7 0 4 0 
9 0 2 1 
1 7 4 3 6 
19 8 7 1 
2 6 6 2 6 
ι: D 
C Η Ε M 
E R Z E U G N D C H Î: H I N D U S T R I E A N C 
1 0 3 5 3 2 5 1 8 1 3 9 3 9 I 7 4 I 7 
1 0 7 2 3 5 0 5 5 1 4 8 2 9 1 8 7 4 9 
9 4 7 4 1 2 9 3 . 1 8 7 7 6 2 0 3 3 9 
O R G A N E R Z E U C H D C H E H 
2 0 4 7 7 1 1 7 3 7 8 6 9 6 
2 3 4 4 6 1 2 9 4 3 1 0 4 3 3 
3 0 9 4 B 1 6 9 2 7 I 3 9 I I 
C U I R S A R T I F 
6 1 1 . 2 1 9 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
O U R E C O N S T I T U E S 
1 1 4 3 10 2 3 
15 2 8 16 0 9 
19 4 3 18 2 9 
C U I R S E T P E A U X D E V E A U X 
6 1 1 * 3 I 9 5 B 1 3 0 6 1 6 7 3 2 
1 9 5 9 1 7 6 6 8 1 2 1 0 9 
1 9 6 0 1 7 2 4 4 1 2 0 9 5 
C U I R S A U T B O V I N S E T 
6 1 1 * 4 1 9 5 8 1 6 1 2 4 
1 9 5 9 2 7 16 8 
I 9 6 0 2 2 6 4 7 
A U T R E S C U I R S 
6 1 1 * 9 1 9 5 6 4 1 7 3 3 
1 9 5 9 5 2 0 2 2 
1 9 6 0 6 5 4 7 1 
K U N S T L E D E R A U F L E D E R B A S I S 
12 0 1 0 5 15 
14 4 1 3 1 1 3 
1 1 3 Ι Ο Ι II 
K A L B L E D E R 
2 9 4 3 0 0 2 6 0 9 1 3 0 
1 7 5 5 4 3 2 9 4 3 7 5 
6 S I 4 2 2 4 4 5 2 1 4 
R I N D L E D E R R O S S L E D E R U S W 
2 3 3 5 3 5 3 3 8 6 6 3 1 6 
2 6 6 8 7 1 1 5 9 8 3 5 8 6 
3 7 2 6 9 8 2 5 0 1 3 9 5 3 
A R T E N C U I R 
6 1 2 . 1 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
1 3 4 7 7 
1 θ O 6 7 
2 16 5 6 
Τ E C Η Ν I Q U 
6 6 7 
7 7 3 
1 1 5 9 
A N D E R E S L E D E R 
19 2 8 2 1 7 1 1 5 9 5 
II 3 3 8 2 3 I 3 I 7 B 
I 4 3 7 7 9 1 4 3 3 4 
A R T I C L E S 
6 1 2 . 2 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
P A R T I E S D E 
6 1 2 * 3 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
D E S E L L E R I E 
L E D E R W A R E N Z U 
6 5 0 
6 5 7 
9 6 5 
S A T T L E R W A R E N 
3 1 3 1 
5 3 3 4 
1 0 9 1 0 
Z W E C K E N 
ï 2 e. 6 I 
4 U S S U R E S 
2 9 2 4 2 5 5 3 
4 10 6 3 4 7 3 
4 9 2 2 4 16 7 
S C H U H T E I L E A S T O F 
2 3 6 9 
I 6 3 2 
7 4 5 
5 7 
F E N A L L E R 
1 9 I 
2 6 9 
6 6 2 
A U T R E S O U V R A G E S E N C U I R 
6 1 2 . 9 1 9 5 8 1 0 2 2 3 7 8 
1 9 5 9 1 1 3 7 5 1 0 
I 9 6 0 1 2 4 2 4 9 5 
P E L L E T E R I E S A P P R E T E F S 
6 1 3 . 0 1 9 5 8 1 9 3 1 9 4 6 6 1 
1 9 5 9 2 0 9 9 7 5 8 8 7 
1 9 6 0 2 3 B 5 0 7 4 8 6 
D E M I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
6 2 1 . 0 1 9 5 8 1 7 4 1 6 9 5 5 9 
1 9 5 9 2 3 2 0 3 1 3 6 0 1 
1 9 6 0 3 2 6 5 6 1 7 6 0 0 
P N E U H A T I Q U C H A H B R A A I R E T C 
6 2 9 * 1 1 9 5 8 3 9 5 0 5 2 3 4 5 2 
1 9 5 9 4 7 0 5 0 2 7 8 5 4 
1 9 6 0 6 0 5 7 8 3 6 5 0 9 
A R T H Y G C A O U T C N O N D U R C I 
6 2 9 ­ 3 1 9 5 8 7 7 2 2 4 3 
1 9 5 9 1 0 3 7 2 8 6 
1 9 6 0 1 9 4 6 7 0 2 
C O U R R O I E S D E T R A N S K C A O U T C 
6 2 9 . 4 I 9 5 B 4 9 3 5 2 4 1 4 
1 9 5 9 5 7 4 4 3 0 3 7 
1 9 6 0 9 5 1 6 6 0 7 6 
A R T H A N U F E N C A O U T C H O U C N D A 
6 2 9 . 9 1 9 5 8 1 0 7 7 7 4 4 5 3 
1 9 5 9 1 3 1 2 4 5 9 8 2 
1 9 6 0 I 8 I B 5 6 6 6 3 
F E U I L L E S B O I S 5 H H O U M O I N S 
6 3 1 . 1 1 9 5 6 1 7 3 6 2 9 3 4 9 
1 9 5 9 1 9 0 4 2 1 1 0 2 6 
1 9 6 0 2 5 0 4 1 1 5 3 6 0 
B O I S P L A Q U E S P A N N E A U X 
6 3 1 * 2 1 9 5 8 1 2 9 0 2 2 7 5 6 
1 9 5 9 1 2 2 9 5 3 5 1 6 
1 9 6 0 1 6 2 5 1 5 0 5 5 
A N D E R E 
I 16 3 7 0 
1 Ε Ν 
I 4 2 
: L Z F E L L E 
6 3 6 9 
8 0 1 7 
6 3 19 . I l t 
H A L B E R Z F U G N I S S E A U S 
5 7 β 5 2 4 2 1 
6 9 5 9 1 
Il 1 5 0 4 1 
K A U T S C H U K 
1 3 3 2 8 
5 2 5 8 3 9 9 8 
7 6 7 9 6 6 9 5 
R E I F F N L U F T S C H L 
1 1 7 15 9 3 6 I 
9 6 19 0 9 7 I 
I B I 2 3 8 8 4 I 
W E I C H K A I Τ S C H li Κ W 
5 2 9 
7 5 4 
T R E I B R I E M E N 
I 2 5 2 0 
ι Δ R Ε Ν 
6 3 1 3 
7 13 7 
H Ο L Ζ F U Η II Ι Ε Η E 
12 9 6 6 7 1 7 
9 8 4 7 0 2 9 
A E U C H E U S W 
13 8 8 5 I 9 6 0 
16 7 9 3 1 7 5 6 
19 9 7 0 3 3 1 7 
A R E N Z U H Y G Z W 
4 2 1 5 6 
5 2 2 1 2 4 
8 2 1 2 7 9 
rf W E I C H K A U T S C H 
16 7 5 7 5 5 
16 9 6 7 2 7 
2 2 9 3 10 3 5 
( A U T S C H LI K A N G 
3 4 2 4 2 6 5 7 
3 8 6 8 2 9 0 8 
5 0 3 2 3 6 3 6 
J T E R 5 H M 
5 7 7 3 2 0 6 
5 8 3 3 16 5 
7 5 7 1 13 5 
F U R N H O L Z S P E R R H O L Z 
3 0 4 4 7 1 0 0 6 1 1 
1 8 7 2 6 9 0 6 6 3 4 
2 8 1 6 6 3 8 1 7 6 9 
S O I S A M E L I O R E 
6 3 1.4 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
E T A R T I F I C I E L 
4 3 6 3 3 6 6 0 
6 2 9 1 4 7 8 7 
19 3 4 6 6 7 1 
V E fi G U Ε Τ Γ T E S 
7 2 3 
1 2 5 4 
I 2 7 2 3 
Il Ν S 1 H 0 L Ζ 
I) Y compris les Divers non spécifiés par origine. 1) Einichlleßllch der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
IO 
Tai». I 
i m p o r t 




Importations de la CEE provenant de : 
dont ; 
AELE I Amérique 
CST­
Schlüssel Jahr 
EWG­ Einfuhren aus: 




EFTA ! N o r d ­
> B O I S 
1 9 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
I 19 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
A G E S 0 E 
î 19 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
8 3 9 
B O B 
12 5 3 
i N K E L L E R Ι ε 
1 9 Β 0 6 7 0 
16 6 2 6 7 8 
•¡C P F A f i F E I T E 1 E Í 
S T E N V F R P A C * 
ì O E T T C H F R W A R F r · 
5 6 5 
3 F 6 
5 9 5 
A U T R E S 
6 3 2 . Β 
M E N U I S E R I E PF 
I 9 5 β 7 0 6 4 
19 5 9 6 6 2 0 
I 9 6 0 9 2 4 0 
1 B O I S U S A G E 
19 5 8 6 9 8 1 
19 5 9 3 3 3 6 
I 9 6 0 5 0 4 6 
O U V R A G E S E N 
1 9 5 6 5 6 9 5 
1 9 5 9 6 1 2 3 
I 9 6 0 7 0 9 0 
D 0 M E 5. Τ 
î A U Τ I S C 
A N D E R E 
I L E R 
2 0 4 : 
2 2 9 1 
3 2 2 
3 0 I 
Ν S A R Β E IT 
1 6 U 5 Η Δ L Τ 
A U S H O L 
I 2 2 2 
I 2 7 6 
: L E S 
3 I 9 5 8 
I 9 5 9 
I 9 6 0 
Ε Ν I E G E 
I 5 2 0 3 
I 6 5 6 7 
I 9 0 6 I 
Ρ Α Ρ Ι E I 
6 4 I . I 
J O U R N A L 
I 9 5 θ 7 I 6 I 6 
1 9 5 9 5 8 7 2 2 
1 9 6 0 7 4 9 9 5 
Ζ E I T U N C 
ι τ ε τ E \ 
I 2 5 4 3 
M 7 6 6 
I 5 9 0 5 
S D R U C I 
9 4 0 7 
Β 2 0 5 
I 3 2 3 
k Ρ Ι E R S M E C 
I 9 5 β 4 I 5 β 
I 9 5 9 5 0 2 4 
1 9 6 0 
Ρ R 
5 0 2 0 9 0 3 
t K R A F T E T C A R T O N K R A F 
1 9 5 8 6 7 7 6 1 2 0 5 H 
1 9 5 9 7 7 6 6 3 3 0 9 2 
1 9 6 0 1 0 3 0 1 4 4 2 5 9 
A N D M A S C 
4 0 5 5 2 
3 5 fi 0 3 
3 9 15 4 
K R A F Τ Ρ 6 
I A C I G i 
19 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
R E T F N R O U L E A U X 
A U T P A 
6 4 1.5 
' I E R S 
9 5 8 4 2 4 6 6 
9 5 9 5 3 3 0 2 
9 6 0 6 7 3 5 6 
C A R T H E C A I 
I 5 I 
:s P O U R C O N S T R U C T I O N S 
1 9 5 6 1 6 6 9 3 4 5 7 B 
1 9 5 9 I 9 6 I I 5 2 7 5 
1 9 6 0 2 3 3 2 2 6 6 6 5 
Η I N E N F 
7 5 9 3 
2 16 6 
16 3 3 
P I E R L 
5 7 0 3 
4 5 7 3 
6 7 5 3 
Τ E Ν Ρ Λ F 
6 9 
Ι 3 7 
Ι Ι Ι 
■•CHI Ν ε Κ 
H 0 L Z F 4 S F R P L A T 1 
Ι A R Ε Ν Α 
7 7 5 1 
8 0 3 9 
1 0 7 8 9 
; ρ Α Ρ ι ε R 
3 15 3 9 
2 9 2 4 4 
3 7 2 6 2 
1 Α Ρ ι ε R 2 
1 7 16 3 
1 7 6 6 9 
2 4 3 8 0 
3 β 6 Ι Ι 
4 0 4 6 7 
i 7 0­7 6 
U S K O R K 
Ζ Ι C A R Ε Τ 
10 5 4 6 
10 0 9 0 
12 6 13 
5 2 2 0 
Ë 9 7 
2 0 4 6 
D R U C K E N 
7 I 2 
1 2 6 6 
1 2 2 7 
1 1 3 5 6 
I 0 L L F Ν 
U Ρ A Ρ Ρ L 
5 9 7 
15 1 2 
5 3 0 3 
A L' Ι' L β Τ Τ Ε Ν 
2 8 9 
3 0 6 
3 4 5 
P A P 
6 A 1 
A U Γ 
6 4 I 
S A C S 
6 4 2 
A R T 
6 4 2 . 
C A R 
7 1 
1 







C L E 
2 1 
Τ F E U 
9 5 6 
9 5 9 
9 6 0 
C A R T 
9 5 8 
9 5 9 
9 6 0 
I Τ E S 
9 5 6 
9 5 9 
9 6 0 
S D E 
9 5 6 
1 L L E A 
1 II 3 9 
3 0 1 
3 9 
R 0 U L 0 
3 4 3 7 0 
4 2 6 3 4 
5 5 4 8 2 
E T C P A P 
6 8 6 0 
9 2 7 6 
15 3 14 
F E U 1 L L 
5 0 2 3 
2 5 5 
1 2 
U F E U 1 L L 
1 7 6 6 6 
2 2 6 9 5 
3 0 3 6 1 
O U C A R T 
4 6 6 0 
6 9 6 6 
1 1 4 3 2 
C O R R E S P O N D A N C E 
9 6 0 5 9 1 
e υ 
6 
Ε Τ Τ Ε Ν Ρ Δ 
5 9 
Ν D ΡΑ 
7 










ρ ι ε R 
6 0 5 7 
4 6 
2 5 
U Ν C 
F R P A P P E 
6 5 0 7 I 
0 14 2 I 
5 12 0 1 
A E C Κ E 
19 9 4 
2 3 0 5 
3 8 8 0 
W A R E N 
3 8 9 
Ρ Α 
θ U Ε Τ Τ Ε 
2 5 2 1 
1 6 
R O L L E N 
1 0 7 6 
2 9 16 
5 5 6 2 
Ρ Ρ Κ Α Η Τ 0 
16 2 4 
19 5 7 
3 0 fi 5 
2 3 5 
si Ρ Α Ρ Ρ Ε 
5 9 8 
B O G E N 
2 7 7 5 
3 9 9 3 
4 9 4 5 
­JS U S W 
2 8 9 
2 9 2 
6 5 7 
R E G I S 
6 4 2 * 3 
T R E S C 
19 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
: L E S E S 
H I E R S C A R N E I 
19 7 6 I : 
2 0 9 6 I : 
2 5 8 5 IS 
' A P I E R C A R T 
R E (ï I 5 T F R 
. A R E N A U S 
3 H 4 
0 R D N E Fi 
3 2 6 
2 6 0 
3 2 7 
M O U L I N E E F I L S 
I 19 5 6 5 6 3 1 
19 5 9 6 2 3 2 
I 9 6 0 8 3 6 3 
0 E L A I E T Γ, E P O I 
C O T O N E C R U N O f 
î 1 9 5 6 2 2 6 8 9 
1 9 5 9 2 0 Β 9 Δ 
1 9 6 0 3 6 3 3 6 
C O T B L A N C H I TF 
. 19 5 8 16 6 5 6 
19 5 9 I 9 6 Ο Γ 
I 9 6 0 2 2 6 7 2 
S E I D F N G 
". Δ R Ν F Λ U Γ> 
2 0 2 < 
2 3 ■ 
Β A U M W 0 L I ( 
Δ R Ν E 
3 6 8 3 
6 0 9 9 
h 0 L Ι E 
2 8 9 
5 6 0 
F I L S D E L I N C H A N V R E 
19 5 8 10 2 9 7 
1 9 5 9 1 2 5 0 1 
I 9 6 0 1 6 1 5 3 I 2 b t 
- b a 
1 R E S S Y N T H E T I O U 
19 4 0 4 10 1 ( 9 
3 6 7 9 3 2 0 5 7 5 
7 1 8 9 4 3 8 3 5 6 
G A R N E Al 
P A R S E A 51 
4 7 6 1 4 
Ι Ν Ν F A E D F A S E R ! 
2 6 8 3 6 7 3 1 
6 3 2 6 1 1 3 6 9 
7 Ι Β I 2 6 3 9 6 
IE F I B R E S A R T I 
1 9 5 8 3 0 6 8 1 
19 5 9 3 6 16 5 
I 9 6 0 6 0 9 6 9 
I C I f L L 
F I L S E N I B R E S O E 
G Δ R s F A 
C A R Ν F A 
Κ U Ε Ν 5 Τ I 
0 6 9 6 
18 7 5 
6 6 6 8 
S Ρ I Ι Κ F Α Ε D F A S 
0 3 2 5 
1 2 4 1 
3 6 7 6 
U S C I A S F A S E R N 
19 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
19 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 19 3 4 
3 3 0 
C A R N E 
7 3 5 0 
7 2 0 2 
10 0 0 6 
'J θ 
¿ 6 0 
6 2 0 
7 Γ 9 
T I S S U C O T E C R U N O N N E R O 
6 5 2 . 1 1 9 5 8 4 1 1 2 6 1 3 7 2 7 
1 9 5 9 4 I S 2 4 I B 8 0 9 
1 9 6 0 5 9 4 3 6 2 5 6 6 7 
T I S S U C O T M E R C BL T E I N T 
6 5 2 ­ 2 1 9 5 6 7 2 2 7 5 4 4 6 7 5 
1 9 5 9 6 1 7 0 5 5 3 6 1 5 
1 9 6 0 1 0 5 0 7 4 7 1 4 6 1 
T I S S U S D E S O I E 
6 5 3 * 1 1 9 5 6 1 2 3 9 6 6 6 4 6 
1 9 5 9 1 7 6 0 3 6 7 6 9 
1 9 6 0 2 7 2 3 7 1 0 6 6 8 
T I S 5 U 5 D E L A I N E 
6 5 3 * 2 1 9 5 6 1 3 7 9 7 0 9 6 0 3 0 
1 9 5 9 I 6 I I 0 9 1 1 3 0 7 3 
1 9 6 0 1 6 3 9 6 3 1 3 1 9 3 9 
Ì A II M W 0 L 
4 9 2 
9 7 2 
L G E K E B E R O H h 
7 3 5 2 7 7 0 1 
2 6 1 6 7 7 9 7 
3 7 6 9 9 1 0 1 
M f R Ζ 
2 6 2 
2 8 7 
Q 4 U M W 0 L L C E W E 0 E C E B L E I C F 
? 7 5 9 6 
ï 7 θ 6 4 
1 3 6 0 6 
2 16 4 7 
2 3 0 0 0 
2 6 2 3 2 
T I S S U S D E « 
6 5 3 . 4 1 9 5 6 
1 9 5 9 
I O 6 0 
3 6 8 9 
6 3 5 7 
6 2 8 2 




E W Ε Β E 
G E W E R 
2 I 
I 0 
10 8 2 7 6 7 16 
16 3 4 6 9 16 5 
F 4 W O L L E 
4 1 9 0 5 6 1 0 4 4 
4 8 0 1 2 6 7 2 2 8 
5 1 9 6 0 5 0 9 0 7 
A U S F L A C H S H A N F 
1 2 Β 0 1 0 5 3 
13 7 4 1 1 0 6 
16 7 6 13 9 2 
E A U S J U T E 
2 0 8 5 2 5 0 
2 6 2 4 1 2 9 
4 6 5 i 0 6 
T I S S U S E N F I B R E S S Y N T H F T I O L 
6 5 3 ­ 5 1 9 5 6 3 3 5 3 4 2 4 6 6 9 
1 9 5 9 6 3 9 6 5 3 0 1 2 7 
1 9 6 0 3 3 3 0 6 2 2 3 6 7 
E N f 
I 9 5 fl 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
I B R F S A R T I F I C 
3 2 7 4 1 15 9 1 0 
3 3 3 6 5 2 0 2 B B 
7 1 2 3 7 4 9 8 5 9 
E T O F F E S O E B O N N E I E R IF N E L A 
6 5 3 . 7 1 9 5 8 1 0 5 6 3 7 2 9 9 
1 9 5 9 1 3 5 3 0 6 3 3 1 
1 9 6 0 1 7 5 1 7 1 1 6 8 7 
T I S S U S E N F I B R E S D E V E R R E 
6 5 3 . 6 1 9 5 6 6 B 6 2 7 0 
1 9 5 9 9 1 5 3 3 2 
1 9 6 0 1 5 4 2 5 6 5 
T I S S U S N D A 
6 5 3 . 9 1 9 5 8 6 1 8 4 2 9 
1 9 5 9 6 7 6 6 9 6 
1 9 6 0 1 5 7 6 1 1 3 6 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S 
6 5 6 ­ 0 1 9 5 6 2 6 5 6 6 1 1 6 6 6 
1 9 5 9 2 9 5 1 0 1 2 7 7 8 
1 9 6 0 3 6 7 6 5 1 6 0 6 6 
F E U T R E S E T 
6 5 5­1 I 9 5 B 
1 9 5 9 
19 6 0 
A R T I C L E S E N F E U T 
2 2 2 0 
2 B 3 8 
6 0 2 3 
T I S S U S F E U T C A O U T C H O U T 
6 5 5 . 6 1 9 5 8 I I 6 I 3 5 2 3 0 
1 9 5 9 1 3 7 0 5 6 6 0 7 
1 9 6 0 1 7 6 5 6 0 9 9 7 
T I S S U S E L A S T S A U F B O N N E T E R 
6 5 5 ­ 5 1 9 5 8 5 6 9 5 1 3 5 6 
1 9 5 9 7 7 3 9 1 9 7 6 
1 9 6 0 6 6 9 1 2 6 9 0 
C A B L E S C O R D A G E S C O R D E S E T C 
C L D C H E 5 P O U R 
6 5 5 ­ 7 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
C E W F P. ε A 
G Ε W Ε Β F A 
G E W I R Κ F 
6 6 I 
T U E L L 5 P I T Z E I 
16 9 0 0 
16 7 3 0 
16 7 3 0 
R E F I L Z E U N O F 
5 2 5 
* 3 2 
I 6 8 3 
G E W E B E F I L Z E 
5 Y N T H E T S P I N N S T O F F E N 
9 0 6 4 3 2 0 6 3 0 2 2 
3 6 4 3 7 2 5 6 4 0 0 1 
0 9 3 4 7 4 0 3 3 0 6 1 
Κ U Ε Ν 
6 6 2 6 
3 0 9 8 
13 7 1 
ι R κ ε 
3 2 6 4 
5 19 6 
5 8 3 2 
A U S 
4 Ι 6 
5 0 6 
9 5 8 
5 Τ L 
A L 5 
O L A 
S P I N N S 
5 7 8 9 
6 9 7 7 
9 0 19 
0 F F ε Ν 
5 5 2 
3 6 2 
2 1 7 2 
M E T E R W A R E 
2 8 15 
3 6 6 B 
3 6 11 
S F A S ε R Ν 
I 6 2 
2 5 0 
3 I 7 
6 0 2 
16 8 9 
2 3 2 9 
2 6 3 
3 Ι fl 
6 2 0 
I 6 7 
Q A E N D E R U 5 k 
13 5 9 8 i 
15 0 6 7 6 
16 7 3 7 fi 
I L Ζ W A R E I. 
5 4 4 
l A U T S C H U T I E R I 
6 3 8 3 
6 6 9 8 
7 4 5 2 
G U M M I E L A S T I S C t 
S E I L E R W A R E F . 
10 9 1 1 5 3 
10 5 II 7 l 
6'· 13 14 
H U T S T U M P E N 
? 3 5 7 
5 4 0 7 
5 6 2 7 
C E tí E D E 
6 9 6 
13 5 0 
16 0 2 
3 3 9 0 
6 6 8 1 
5 2 7 2 
6 9 0 1 
T E X T 
7 3 2 
7 2 6 
7 5 6 
17 6 3 
1 5 C θ 
2 3 2 6 
' T E D O C H T E U S « S T O F F 
I. 3 6 
5 5 5 
1} Y compris les Divers non spécifiés par origine. 1) Einichlleßllch der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
i m p o r t 




CST MONDE 1 ) 
(TOTAL) 





EWG ­ Einfuhren aus: 




EFTA I N o r d ­Amerika 
A R T S P E C E N T E X T I L E E T S I N 
6 5 5 * 9 I 9 5 8 I 5 6 7 8 7 4 
1 9 5 9 I 4 4 9 7 5 5 
1 9 6 0 1 6 4 3 9 5 9 
S P E Z I A L E R Z E U G h 
6 9 3 
­ S T O F F E N 
ε τ S A C H E T S D 
1 9 5 8 I 9 Ι 5 I 
19 5 9 1 7 5 2 6 
I 9 6 0 1 9 9 5 5 
E M B A L L A G E 5 Α ε C Κ F 
I 9 0 3 
S A C H E S V O I 
6 5 6 ­ 2 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
C O U V E R T U R E S 
6 5 6 * 6 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
L E S T E N T E S E T C 
1 1 6 8 6 E 
1 8 5 4 14 3 
4 2 5 7 3 1 : 
3 4 2 8 
Β ε υ τ ε L 
1 0 6 7 2 
9 9 3 3 
10 6 3 5 
5 Ε G Ε L t 
2 7 6 
4 Ι δ 
1 1 3 1 
V E R P A C K ■J G S Ζ 1 
7 3 9 
6 7 7 
S C H L A F 
I 5 0 
I 0 I 
6 7 6 
7 0 E 
R E I S E D F C K E N 
9 6 1 2 
A U T R E S A R T I C L E S E N T E X T I L E 
9 3 15 
10 3 13 
1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
13 6 2 6 
15 3 3 1 
18 6 5 3 
« A R E N 
4 3 0 0 
4 9 9 9 
I N O L E U M ε Τ 
S 7 . 4 19 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
I 2 I 
3 5 2 4 
4 8 17 
8 7 8 6 
Ι Ν 0 L E U M 
16 3 7 
A U S S P I 
J S S Β 0 D Ε Λ 
9 0 4 
13 2 2 
3 0 
i Τ 0 F F Ε Ν 
I 9 7 
3 3 9 
3 7 0 
Ι Ε L Α Ε G E 
9 6 
I 0 0 
I . 3 7 
A P O I N T S N O U E S 
19 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
A U T R E S T A P I S 
6 5 7 * 6 1 9 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
1 Β 6 6 5 
2 3 6 0 4 
3 0 7 12 
Τ I S S U S 
2 2 4 3 4 
2 2 8 7 3 
2 7 2 8 6 
K E L I M 
19 9 8 6 
19 7 7 0 
2 2 19 7 
T A P I S S E R I E S E N L A I N 
6 5 7 . 7 I 9 5 B 1 2 3 
19 5 9 15 4 
I 9 6 0 2 5 8 
M A T I E R E S A 
6 5 7 * 8 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
C H A U X O R D I N A I 
6 6 1.1 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
T R E S S E R P A I L L O N S 
14 6 6 
15 2 5 
16 2 9 
6 4 0 3 
7 16 1 
8 0 15 
2 3 6 
2 4 9 
2 6 7 
H Y D R A U L I Q U E 
6 3 9 0 
7 0 4 6 
7 7 8 4 
C E K N U E P F T E T E P P I C H E 
5 9 6 1 7 2 7 2 1 5 6 7 
4 7 6 2 2 0 2 2 1 7 1 5 
4 6 7 2 9 5 1 7 2 0 2 4 
A N D E R E T E P P I C H E 
2 2 4 6 6 1 6 9 3 
8 3 0 6 6 2 2 9 0 
5 5 0 6 2 3 6 5 2 
T A P I S S E R I E N 
I 8 β 
F L E C H T S T O F F E 
5 6 2 6 6 6 
5 2 6 7 6 6 
4 8 3 6 7 7 
L U F T K A L K 
1.6 2 
U N O W A S S E R K A L K 
C I M E N T S H Y D R A U L l O U E S 
6 6 1 * 2 1 9 5 6 2 1 0 6 9 
1 9 5 9 2 5 3 0 7 
1 9 6 0 2 8 4 3 8 
s D E TA 
19 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
L L E E 
5 7 5 6 
7 6 9 1 
9 6 4 5 
19 2 5 
3 2 0 5 
3 5 8 7 
* ε R κ s τ 
1 5 5 8 
2 19 6 
2 5 7 3 
O U V R A M I A N T E C I M E N T E T 
6 6 1 . 8 1 9 5 6 1 0 5 1 8 
19 5 9 1 2 8 0 3 
19 6 0 1 7 8 12 
B R I G U E S P I E C E S R E F R A C 
6 6 2 ­ 3 1 9 5 6 4 2 0 2 4 
19 5 9 3 17 3 7 
I 9 6 0 3 6 7 7 0 
6 0 6 6 
8 5 3 0 
13 3 2 7 
3 E S T Z E M E N T 
Β 3 2 1­1 
6 6 3.1 1 9 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
A B R A S I F S SR 
6 6 3 * 2 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
M I C A T R A V A I 
6 6 3 ­ 4 1 9 5 6 
I 9 5 9 ■ 
I 9 6 0 
10 9 2 4 
T I S S U P A P 
16 0 8 2 
1 2 4 9 6 
1 3 5 3 5 
12 10 8 
2 2 13 1 
3 3 3 9 1 
E T C 
3 16 0 
3 8 9 1 
5 9 6 5 
14 4 4 6 7 
: E U E R F E S T E S T E I F , 
2 5 9 4 2 
19 2 4 4 
2 3 2 4 0 
U S W 
M U E H L S C 
5 5 9 2 
ι L Ε I F 
'D B A U T E I L E 
1 8 0 4 6 2 7 3 6 
A K E H A M S T O F F 
19 3 7 16 
2 6 5 3 3 1 
3 2 0 4 4 2 
­ I E R 5 T E I N E U S W 
16 3 7 8 7 9 
2 0 6 2 M O O 
3 3 2 0 16 9 6 
F T C 
0 U V R A C 
L Λ I 1 E S I S O L A N 
19 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
: H Ρ L Δ Τ R 
1 9 5 8 
19 5 9 
19 6 0 
10 5 6 
16 0 5 
3 2 3 9 
C Ι Μ Ε t 
8 6 2 0 
13 6 6 
8 2 0 7 
6 9 5 
4 9 9 
6 6 2 
S D Δ 
5 3 2 
10 4 1 
2 2 7 2 
E T C 
4 3 6 3 
6 6 2 e 
1 0 7 2 0 
I F L E I N F 
3 2 2 7 
3 2 2 7 
1 1 3 0 
« O L L E 
: C H L E I F F 
2 0 0 8 
2 10 8 
I E R 
J N D G L I H M E R W A R E N 
P R O D U I T S R E F R A C T A I R F S 
6 6 3 ­ 7 1 9 5 6 3 6 6 2 
19 5 9 2 6 2 2 
I 9 6 0 3 8 2 6 
F E II F R F f 
13 0 6 
12 0 1 
15 6 6 
E R Ζ E U C N 
2 1 5 
Í 6 ¡ 
3 2 2 B 
6 0 3 3 
E R Ζ F U G Ν I S 
9 7 4 
10 1 7 
I S 0 L Ι E R M 
3 i e. 
9 7 3 
7 6 0 
5 8 
O U V R A G E S 
6 6 3 ­ 8 1 9 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
ε Ν ; τ Ε 
V E R R E 
6 6 6 . 2 
V E R R E 
6 6 4 . 6 
V E R R E 
6 6 4 . 5 
E N C E R A M I C U E N D A 
T U B E T C 
6 4 4 6 
4 0 6 9 
5 6 7 4 
ι Ν Ε τ τ ε R 
5 8 1 
Ι θ θ Ι θ 
P O L I 
6 0 5 2 
9 0 2 5 
8 0 3 2 
E B R U T 
2 9 0 0 
3 5 1 2 
6 0 3 7 
U G E S 
•9 19 5 8 15 7 4 
19 5 9 2 1 2 7 
I 9 6 0 2 8 4 0 
ΐΕ H A S S E B A R R E S 
.I 19 5 8 5 6 9 0 
19 5 9 5 1 4 6 
I 9 6 0 8 0 0 1 
O P T I Q U E E T Lt 
19 5 6 9 16 
19 5 9 II M 
I 9 6 0 1 5 6 2 
A V I T R E S B R U T 
19 5 8 16 5 4 5 
19 5 9 17 5 9 1 
I 9 6 0 2 1 2 8 9 
S I M. P L O O U C I 01 
19 5 8 4 8 12 
19 5 9 9 9 9 0 
I 9 6 0 6 8 7 2 
C O U L E O U L A M I » 
19 5 8 3 4 0 9 
19 5 9 4 1 1 8 
I 9 6 0 4 6 4 2 
T U I L E S E T C 
19 5 8 5 7 4 
19 5 9 9 8 0 
19 6 0 1 7 3 8 
î V E R R E S D E S E L 
19 5 8 16 7 2 
19 5 9 19 5 8 
I 9 6 0 3 8 4 9 
W A R E N A U S 
G L A S IN 
9 0 0 
B R O C K E N 
2 4 4 
0 7 7 
3 2 7 
S T A N G E N 
5 5 3 
6 3 9 
6 8 2 
2 3 I 
5 5 9 
3 4 7 
U S W 
6 0 7 
3 8 6 
O P T I S C H E S C L A S U N D R O H L I 
3 3 5 2 8 0 
3 6 9 3 0 9 
4 9 5 3 7 7 
C E Z O C G E B L A S F L A C H G L A S U N B E A R B 
2 7 7 B 6 9 0 
2 4 2 2 5 13 M 
I 2 4 6 8 6 2 2 9i 
T A F E L G L A S S P I E G E L G L A S 
5 0 6 4 6 6 
4 9 8 4 6 3 ! 
θ 4 O 6 7 2 II 
G E G O S S E N G E W A L Z T E S 
5 0 9 1 0 2 
6 0 4 16 1 
6 0 4 2 6 5 
F L A C H G L A S 
S T E I N E D A C H Z I E G E L U 
2 8 9 1 4 
5 4 9 15 8 
8 8 1 2 2 5 
­: t T S G L A S 
2 3 6 7 8 
3 16 7 4 
2 9 9 1 2 9 
V E R R E 
6 6 6.= 
1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
N D A 
19 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
V E R R E 
7 6 7 
9 7 0 
13 6 8 
s Ρ ι ε G ε L 
13 0 9 1 
1 5 8 4 0 
2 5 0 2 3 
r E I L L E S F L A C O N S 
■ I 1 9 5 6 8 3 7 5 
19 5 9 9 9 9 2 
I 9 6 0 1 3 3 3 2 
" T S V E R R E P R H E N 
19 5 6 9 9 7 6 
19 5 9 1 2 2 7 4 
I 9 6 0 1 6 9 8 1 
. E S E N V E R R E Ν 
19 5 8 8 6 5 6 
19 5 9 9 7 9 8 
I 9 6 0 1 0 7 7 6 
5 7 2 
7 I 0 
10 2 0 
6 6 6 8 
1 2 10 6 
1 7 7 3 2 
A G E E T C 
6 7 7 Β 
6 6 0 4 
I I 9 I 3 
4 5 5 6 
4 6 6 5 
5 4 3 4 
G L A S A 
A U S 
1 9 5 
2 5 4 
3 4 6 
4 6 2 3 
3 7 2 7 
7 2 8 8 
I 0 2 
1 8 0 
2 2 5 
2 8 4 5 
G L A S 
2 6 0 
3 3 5 
5 3 5 
1 4 0 
2 3 I 
1 6 I 
2 8 9 0 
19 4 3 
4 2 2 6 
F L A S C H E N 
G L A S W A R E 
U V E R P A C K U N G S G L A S 
9 5 4 7 4 9 6 4 
2 2 3 7 3 3 5 E 
4 3 7 8 7 8 8 C 
Ν F U E R H A U S H A L T 
2 0 0 7 8 4 1 7 7 
6 6 9 9 2 1 2 9 6 
0 6 4 1 3 7 2 3 3 3 
G L A S W A R E N 
A I O O 
5 13 6 
5 3 3 4 3 3 I 
A R T 
6 6 6­
□ E M E N A C E E N P O R C E L A I N E 
4 4 7 1 0 6 2 1 
8 9 4 10 4 15 
G E S C H I R R 
I 9 5 Β 1 5 4 4 
1 9 5 9 1 4 6
1 9 6 0 15 8 7 
D E M E N A G E E N 
.5 1 9 5 8 4 7 0 B 
1 9 5 9 5 5 0 8 
19 6 0 7 6 9 0 
r U E T T E S O B J F A N 
.6 1 9 5 8 6 4 2 7 
1 9 5 9 6 0 19 
I 9 6 0 
U H A U S H A L T A P O H Z E L L 
6 2 6 4 5 6 
4 7 5 5 2 7 
9 5 7 6 4 5 
C E R A H N D A G E S C H I R R U H A U S H A L T A 
8 2 8 6 1 1 8 2 7 1 2 9 4 
3 5 6 3 1 9 4 5 1 3 8 6 
5 1 6 8 2 5 1 9 1 7 9 7 
; E R A M S T 
f A I S I E E T C F I G U R E N U S 
4 4 2 8 
4 2 6 3 
F ε ι ' K E R A M I K 
. E S 
6 9 6 6 
F I N E S 
1 9 5 8 2 9 3 5 
1 9 5 9 3 5 8 7 
I 9 6 0 5 5 6 3 
I A N T S S A U F I N D U S ! 
. 2 1 9 5 8 1 5 0 0 5 9 
19 5 9 1 7 0 6 10 
1 9 6 0 Ι Β 3 Θ 5 4 
9 9 9 
7 5 4 
I 3 0 
E C H T E P E P 
2 9 5 I 3 3 
"Ν A U S O I N D U S T R I E D I A H 
3 3 4 3 6 6 9 9 5 6 6 2 9 
5 9 0 3 9 1 6 4 0 6 5 3 4 
3 5 2 5 9 4 2 7 6 1 1 5 9 6 
ί Ε S P I E R R E S G E H F· 
19 5 8 3 8 2 3 
1 9 5 9 2 2 6 7 5 
1 9 6 0 1 2 9 7 8 
S Ν D E O F L S T E I N E 
2 1 3 
f 4 2 
5 C M U C K S T E I N E 
2 7 3 
4 8 0 3 6 1 7 
0 9 9 3 4 2 
î R E S S Y 
.6 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
Ν Τ Ι­ Ο υ R E C 0 N S T I T 
Ι 2 5 f 
S P I E G E L 
1 9 5 8 3 6 0 3 
1 9 5 9 2 5 2 7 
1 9 6 0 2 3 5 1 
5 Y N T H F T U R F K 0 N 5 T 1 T S T E I N E 
S P I E G F L F I S E N 
i 3 3 7 9 
A U T R E S F O U T E S A Ν D E F) E 5 
6 6 2 5 7 
6 0 2 9 9 
9 13 8 7 
2 5 θ 6 2 
2 5 3 6 1 
6 3 2 5 3 
R O H E Ι S F Ν 
3 9 3 15 0 2 6 
6 6 5 12 16 1 
6 5 6 1 1 6 3 2 
F E R t 
19 5 6 
19 5 9 
E I S E N U S T A 
IJ Y comprit lei Divers non spécifiés par origine. 1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
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Tab. I 
i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 $ ­ War te 
Code 
CST MONDE 1 ) 
(TOTAL) 





EWG ­ Einfuhren aus : 
W E L T 1 ) 
(TOTAL) 
DRITTLÄNDER 
do runter : 
EFTA I N o r d ­
M A N C A N E S E 
I 9 5 6 1 9 4 2 7 
19 5 9 2 13 2 6 
I 9 6 0 2 7 8 5 0 
1 1 3 0 1 
1 2 2 5 7 
I 6 6 A 4 
A U T R E S F E R R O A L L I A G E S 
6 7 1 * 5 1 9 5 6 2 9 0 5 1 3 7 6 8 
1 9 5 9 3 3 6 4 6 7 3 0 2 
1 9 6 0 5 7 4 2 3 1 4 1 9 7 
H A S S I A U X E T H A S S E S 
6 7 2 * 1 1 9 5 6 I M 1 6 
1 9 3 9 1 9 0 9 
I 9 6 0 1 3 4 7 
L I N G O T S 
6 7 2 * 3 1 9 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
2 16 6 6 
1 8 3 6 1 
4 0 0 5 7 
1 3 9 4 6 
1 1 5 6 4 
2 4 2 4 7 
T O L E S 
6 7 4 * 7 
Ε Τ A M E E S 
1 9 3 8 6 16 3 9 
1 9 5 9 7 2 2 4 4 
19 6 0 1 6 7 7 2 
3 β 6 7 9 
4 2 6 7 4 
1 5 9 0 5 
M M 
β 7 4 · β 1 9 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
F E U I L L A R D S 
6 7 5 * 0 1 9 5 6 
19 3 9 
I 9 6 0 
R A I L S 
6 7 6 . 1 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
1 0 3 3 1 
1 3 3 3 4 
16 5 4 9 
T R A V E R S E S A U T E L E M 
6 7 6 * 2 1 9 5 6 2.3 17 
1 9 5 9 2 4 4 8 
1 9 6 0 2 6 7 0 
F I L S F E R 
6 7 7 * 0 1 9 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
A C I E R F I L M A C H 
1 7 8 12 1 1 9 6 9 
2 2 6 1 " 1 6 7 2 9 
2 9 9 5 6 2 0 6 2 4 
T U B F S E T T U Y A U X E H F O N T E 
6 7 6 * 1 1 9 5 6 10 10 6 1 0 0 3 3 
1 9 5 9 . 7 6 5 9 7 3 9 1 
I 9 6 0 4 8 0 5 4 6 9 6 
T U B 
6 7 6 · 
T U Y A U X 
2 19 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
F E R A C S A N S 5 0 U C 
2 3 3 3 4 I 2 I I I 
2 9 0 2 1 1 3 6 9 7 
4 4 9 0 3 2 2 3 7 6 
T U Y A U X F E R A C 
>3 1 9 5 6 3 6 1 2 5 
1 9 5 9 3 5 2 2 8 
1 9 6 0 4 4 3 7 9 
S 0 u o 
C O N D F O R C E E S 
6 7 6 . 4 1 9 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
A C I N S T 
5 6 3 
4 2 9 6 
5 9 3 
H Y D R 0 E L 
5 8 3 
3 0 0 2 
T U Y A U T E R I E R A C C F T C 
1 9 5 8 2 2 0 4 3 Ι Ι 3 6 Θ 
1 9 5 9 Ι β Α 5 9 1 0 9 0 7 
1 9 6 0 2 1 5 1 0 1 2 0 4 7 
F E R R O M A N C A F 
4 8 5 0 
4 8 0 9 
5 0 2 2 I S> 
A N D E R E F E R R O L E G I E R U N G E N 
5 5 0 3 1 9 7 6 0 I 2 7 M 5 0 5 
3 9 6 3 2 2 5 6 1 1 6 6 3 6 3 3 4 
1 0 0 6 6 3 3 1 5 9 2 0 7 1 3 3 1 8 4 
R O H L U P P E N R O H S C H I E N E K 
12 7 12 0 
R O H B L O F C K E I N G O T S 
7 7 2 0 4 2 5 0 
6 7 9 9 14 7 5 
15 8 0 6 3 9 5 1 \ 2 7 
B L O O M S B I L L E T T B R A M L A R G E T S 
6 7 2 . 5 1 9 5 8 5 7 8 9 6 4 2 6 7 6 
1 9 5 9 6 6 0 6 7 5 7 4 2 4 
1 9 6 0 1 4 7 6 9 6 1 0 0 7 4 2 
E B A U C H E S E N R O U L E A U X Ρ T O L E S 
6 7 2 * 7 1 9 3 6 6 6 4 7 2 5 0 3 5 9 
19 5 9 1 0 3 5 5 5 6 9 5 6 0 
I 9 6 0 1 4 2 2 2 0 9 6 6 2 6 
F I L M A C H I N E 
6 7 3 * 1 1 9 3 6 4 3 3 0 9 4 0 9 7 6 
1 9 3 9 6 0 14 6 3 6 2 0 7 
I 9 6 0 9 1 4 3 6 7 9 2 0 9 
6 7 3 * 2 Ι 9 3 Θ 1 2 2 9 5 2 1 0 2 5 1 3 
1 9 5 9 I 4 4 3 0 B 1 2 3 6 3 2 
1 9 6 0 1 6 4 1 4 2 1 6 3 7 4 9 
P R O F I L E S E T P A L P L A N C H E S 
6 7 3 * 6 1 9 5 8 6 2 0 1 8 7 6 1 1 1 
1 9 5 9 6 9 1 5 6 6 3 1 7 7 
1 9 6 0 1 2 5 6 3 6 1 1 9 3 9 0 
L A R G E S P L A T S E T T O L E S 
6 7 4 . 1 1 9 5 8 6 4 6 3 5 8 2 6 
1 9 5 9 3 9 7 7 6 3 B I 9 5 
1 9 6 0 9 3 0 4 2 7 7 6 2 4 
T O L E S M O Y E N N E S 
6 7 4 * 2 1 9 5 8 1 0 0 5 5 8 8 2 5 0 9 
1 9 5 9 3 5 3 2 1 3 6 8 6 6 
1 9 6 0 3 9 1 5 3 3 2 1 3 5 
T O L E S M O I N S 3 MM N O N R E V E T 
6 7 4 * 3 1 9 5 8 1 4 6 9 3 0 M 2 0 6 I 
1 9 5 9 2 1 4 2 2 5 1 7 8 0 9 1 
1 9 6 0 3 2 1 5 4 3 2 5 7 B 2 5 
K N U E P P E L 
1 5 2 2 2 
8 6 4 1 
4 7 15 1 
B R 4 M H E N U P L A T 
1 0 3 9 4 15 6 
16 5 8 4 1 
5 3 0 0 5 6 4 6 
M A R H B R E I T B A N D | Ν R O L L E N 
3 6 1 1 3 3 0 8 5 6 1 2 7 7 
3 3 9 9 5 3 0 5 3 1 7 8 
4 5 3 9 2 4 3 7 2 6 1 2 4 5 
H A L Z O R A H T 
î 3 3 1 
5 9 4 2 
ί 2 2 6 
S T A B S T A H L 
t 2 O 
P R O F I L E 
4 3 9 
8 7 5 
3 9 6 
U N D 
9 0 4 
9 B 2 
2 2 2 4 
3 7 7 2 
1 1 5 0 3 
19 2 6 9 
1 7 3 4 9 
17 7 2 8 1 
S P U N D W A E N D E 
5 1 2 0 
4 5 6 1 
I R E I T F L A C H S T i 
6 3 9 
M I T T E L B L E C H E 
18 0 4 9 
3 16 4 5 0 
6 9 8 3 
B L E C H E II Ν T 3 
I L U G R O B B L E C H E 
4 6 4 7 6 
1 3 9 4 3 9 
1 4 1-3 5 7 7 7 
6 2 F 5 6 6 
NM Ν U E D E R Z O C 
1 4 8 2 4 1 9 9 9 5 
2 0 7 9 4 1 5 0 0 5 
2 7 1 6 4 3 6 0 3 0 
V E R Z I N N T E B L E C H E 
H E V E T 5 A U F E T A H 
15 7 14 1 3 0 4 6 
1 6 7 0 4 1 6 3 7 0 
2 8 0 7 9 2 4 6 2 9 
5 6 0 6 0 
4 0 16 0 
6 3 7 13 
î L E C H E U Ν Τ E R 
6 6 8 
Ι 3 3 
5 7 9 
Ι 8 6 6 
Η F* U E 6 E R Z 0 C E N 
6 9­2 19 7 2 
6 3 7 14 9 3 
14 9 2 2 0 6 6 
B A N D S T A H L 
S C H I E N E N 
4 7 2 4 1 1 1 3 4 6 
I 6 6 3 1 7 1 16 
9 8 0 3 2 2 7 5 
S C H W E L L F N E I S E N B AN N O E E R B A U N Α Τ 
D R A H T Δ U S C Ε κ 
4 5 6 3 9 
6 0 8 5 
16 2 6 
W A L Z D R A H T 
5 2 4 3 3 1 6 
5 6 6 3 1 9 7 
8 7 7 4 5 5 0 
G U S S ε I S E N 
13 6 2 
> 4 1 8 7 
3 0 4 
I O H R E A S T A H L 
1 1 2 2 3 
1.5 3 2 3 
2 2 2 5 2 5 
I O H R E A S T A H L 
2 0 9 9 7 0 
17 6 7 7 6 
3 7 1 3 6 3 0 
D R U C K f i O H R L E I ' 
N A H T L O S 
9 2 9 5 
12 5 7 6 
6 6 3 
? 9 6 6 6 5 0 
17 6 9 I 7 9 Β 
W A S S E R K R A F T * 
R 0 H R F 0 R * î F R Β Ι Ν 0 U Ν G S 5 Τ U E C « 
: I E R B R U T S N D A 
2 1 7 3 7 1 5 0 9 8 
F O R C E S 
2 14 0 
C U S S 5 T U F C K E A U S E I S E N R O H 
S C H H I F D E S T U F C K E 
6 7 I 3 7 I 
A R G E N T B R U T MI O U V R E P L A Q U E 
6 6 1 . 1 1 9 5 6 4 4 3 3 6 7 3 7 4 
1 9 5 9 3 7 6 6 2 I 3 5 7 B 
1 9 6 0 7 1 3 8 0 1 6 5 7 5 
P L A T I N E B R U T 
6 6 1 . 2 I 9 5 Β 
19 5 9 
I 9 6 0 
Η I 
16 7 9 6 
2 17 6 9 
2 5 9 4 2 
J V R E Ρ L A 0 υ ε 
16 9 1 
2 0 5 7 
17 5 4 
S I L B F R P L A T T I E R U Ν Β Ε A R Β H A L B 
7 3 6 6 3 9 B 9 9 7 7 1 1 
9 4 3 7 6 0 1 0 0 7 4 5 6 7 1 
6 5 2 6 1 3 6 8 0 7 1 4 0 3 4 
P L A T I N P L A T T I E R U N 6 E A R B H A L B 
1 1 6 9 0 4 7 0 4 7 6 2 7 
2 1 9 7 3 0 9 4 1 9 2 9 9 
β 2 4 I B 2 1 0 7 7 0 1 2 0 9 
C U I V R E B R U T 
6 6 2 ­ 1 I 9 S B 4 8 6 0 4 0 
1 9 5 9 5 3 7 9 1 4 
1 9 6 0 7 8 3 6 4 4 
C U I V R E E T A L L I A G E S 
6 6 2 ­ 2 1 9 5 8 4 2 6 6 1 
1 9 5 9 5 6 6 5 3 
1 9 6 0 6 9 4 5 6 
N I C K E L B R U T 
6 8 3.1 1 9 5 6 3 5 4 9 3 
19 5 9 A 3 5 β I 
I 9 6 0 6 4 1 8 7 
K U P F E R Z U M R A F F I N I E R E N U S M 
6 3 0 5 5 1 1 9 4 7 3 3 0 3 3 1 3 3 8 7 1 8 1 1 3 6 0 6 
7 9/139 1 4 6 4 3 1 3 3 2 3 4 7 3 3 7 0 1 6 6 3 7 1 
1 0 7 3 6 0 1 6 7 7 9 5 4 8 8 6 9 1 3 4 6 0 2 16 3 2 * 5 
J V R E S 
2 2 8 7 3 
2 6 6 8 4 
4 6 6 9 1 
1 3 3 6 
K U P F E R U L E G l E R U H f l E N V E R A R B 
6 4 8 ( 6 9 4 0 1 1 5 2 8 I I B O 
3 2 3 2 9 4 4 4 1 2 6 7 3 1 4 0 4 
7 2 9 2 0 7 0 5 1 4 9 7 0 3 9 2 3 
N I C K E L R O H 
3 3 2 5 6 
4 2 8 6 7 
6 2 8 4 9 
2 0 3 0 3 
3 3 3 9 9 
3 6 5 7 3 
1 1 5 8 3 
9 4 0 2 
2 3 9 2 2 
N I C K E L E T A L L I A G E S O U V R E S 
6 8 3 . 2 1 9 3 6 9 5 9 2 1 8 2 4 
1 9 5 9 9 0 2 3 2 1 3 3 
1 9 6 0 1 4 9 9 3 3 7 9 0 
N I C K E L U L E G I E R U N G E N V E R A R B 
7 7 6 8 6 3 3 3 1 4 0 9 
6 8 6 6 5 6 1 7 1 2 6 9 
I I I 9 9 6 6 4 2 2 3 3 1 
A L U M I N I U M B R U T 
6 6 4 * 1 1 9 5 6 7 5 3 8 8 
1 9 5 9 9 6 8 9 8 
1 9 6 0 1 7 0 4 3 1 
A L U f 
12 15 0 9 5 9 2 
16 6 9 6 1 0 2 16 
2 5 3 3 7 1 7 3 0 4 
Ι Ν I U M R O H 
5 3 6 4 6 
6 7 7 6 4 
12 7 7 6 7 
2 4 4 2 8 
2 6 3 7 9 
2 6 2 3 4 
2 0 9 9 3 
3 6 8 9 9 
9 7 6 4 1 
Ι Ι Ν I U M ET 
2 19 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
A L L I A G E S O U V R E S 
2 7 3 7 2 1 7 3 3 7 
3 2 8 2 9 2 1 8 5 0 
4 6 2 8 3 3 2 1 2 7 
A L U H I N U L E G I E R U N G E N V E R A R B 
2 5 1 0 0 1 0 6 4 7 7 1 4 6 9 
6 1 0 9 7 4 9 2 7 0 1 4 0 3 
I 1 4 1 3 3 1 1 4 8 6 2 2 3 2 
B R U T 
I 9 5 β 
19 5 9 
I 9 6 0 
S A U F D E C H E T S 
3 3 7 9 9 6 6 8 3 
3 6 6 9 6 9 6 2 5 
4 8 6 15 1 1 7 4 0 
B L E I 
3 5 
3 0 
4 2 I 
R O H 
2 7 0 7 1 
2 8 0 16 
3 6 4 3 3 
2 6 2 3 
2 6 7 7 
4 2 2 4 
3 9 2 
17 6 9 
13 2 1 
» L Ο Μ Β F T A L L I A G E S O U V R E S 
6 8 3 ­ 2 1 9 5 8 3 7 7 7 1 7 3 4 
1 9 5 9 9 0 0 7 7 0 
1 9 6 0 1 1 5 2 B 9 B 
Z I N C B R U T S A U F D E C H E I S 
6 6 6 * 1 1 9 5 8 2 1 7 5 6 1 1 0 0 4 
1 9 5 9 3 M 0 I 1 7 6 9 1 
1 9 6 0 4 B 0 6 4 2 7 0 3 4 
L E O ( F R U N C E N V E R A R B E 11 
2 0 3 7 1 4 2 8 0 6 
12 4 1 0 9 9 
2 5 7 9 1 9 
Z I N K KOF· 
MC E T S E S 
1 9 3 8 
19 3 9 
I 9 6 0 
A L L I A C E S O U V R E S 
4 13 4 3 2 0 5 
3 6 8 7 3 2 6 4 
4 4 7 3 4 0 4 9 
1 0 7 2 4 3 5 8 1 1 2 8 1 
1 1 6 2 8 5 3 1 7 9 6 7 
2 0 9 3 8 4 2 9 9 2 2 3 C 
J L E O l E R U N O E N V E R A R B E I 
9 2 9 6 2 3 3 7 
4 2 0 2 0 2 6 3 
E T A I N B R U T S A U F D E C H E T S 
6 6 7 * 1 1 9 5 6 6 2 4 7 4 3 7 6 3 6 
1 9 5 9 1 1 3 2 6 0 3 6 8 1 7 
1 9 6 0 1 3 8 4 9 1 6 7 0 4 5 
4 2 4 
Z I N N R O H 
5 3 0 3 3 9 3 3 5 
4 4 4 4 3 2 0 2 3 
7 7 9 5 6 3 6 4 9 
2 Β 7 4 
7 4 3 7 
14 0 3 
ε τ Α ι 
6 8 7 . 
F T S E S 
19 3 8 
19 3 9 
I 9 6 0 
A L L I A G F S 
I O 5 
3 3 6 
6 6 3 
O U V R E S Z I N N L E O I F R U N C E N 
U R A N I U M T H O R I U M E T 
6 8 8 . 0 1 9 5 8 4 
19 5 9 6 6 2 
I 9 6 0 3 9 6 
A L L I A G E S 
H A G N E S t U K 
6 8 9 · 3 1 9 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
I 9 6 0 
Ε T 
A N T H O R I U M 
6 6 7 
19 4 
H A Ο Ν F 5 I II Ν U N E 
5 7 0 6 9 13 6 
I 3 5 I 7 9 7 1 0 
1 4 6 7 6 
L E O 1 E R U N G E N 
B E R Y L L I 
6 9 4 7 
6 7 0 1 
8 16 8 
2 0 3 4 
2 9 4 7 
6 4 9 2 
M ε T C Ο M M 
.5 19 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
B E R Y L L l U M 
16 7 9 1 19 2 9 
2 5 15 4 19 2 8 
1 7 2 6 9 2 5 9 6 
Y B O E N F U N T A L E 
3 8 7 9 13 7 6 
3 3 4 0 14 0 0 
6 3 0 6 2 C 9 7 
N O N F E R R E U X A N D U N I D L E N E N E T A L L E U L E O 1 E R 
1 2 4 7 6 5 7 6 5 3 2 6 6 3 6 5 2 2 6 5 2 0 6 3 
1 4 2 6 6 6 6 7 0 3 6 7 7 2 3 3 2 5 3 3 2 0 7 6 
3 9 7 0 0 1 0 7 9 6 1 5 8 2 5 1 3 0 7 9 3 1 3 1 4 4 7 0 
W O L F R A M M O L Y B D A E N U N D T A N T A L 
2 5 0 1 1 7 4 2 7 3 7 
1 9 4 2 1 6 5 5 2 7 7 
3 4 0 9 2 6 3 6 7 1 3 
i S T R U C T F O N T E F E R F T A C I 
1*1 1 9 5 8 1 5 9 7 7 1 2 9 6 3 
1 9 5 9 2 0 2 7 9 1 7 0 0 1 
1 9 6 0 3 2 4 6 2 2 7 0 3 7 
L H 
C 0 N 5 T R U C T I 0 F 
6 9 1 . 2 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
E N A L I 
1 0 3 2 
10 0 3 
17 0 1 
I U M 




0 Ν S Τ 
ï υ κ τ υ τ 
2 6 0 7 
3 12 8 
5 4 0 7 
; U Κ Τ Ι 0 Ν Ε 
2 6 3 
5 Ι 9 
Β 4 0 
F I L E ει 
2 2 9 6 
2 8 11 
6 3 6 4 
Il U T E I 
2 3 7 
4 7 Β 
7 5 5 
S E N S T 
4 2 1 
2 6 7 
9 7 6 




1) Elmchließlleh der nicht nach Ur iprunj Aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 1) Y comprit les Divers non spécifiés par origine. 
Tab. I 
i m p o r t 
Valeurs­ IODOS­ Werte 
Code 
CST MONDE 1 ) 
(TOTAL) 





EWG ­ Einfuhren aus : 




EFTA I N o r d ­
Amcrika 
OUVRAC EN ZINC POUR B A T I M E N T S 
6 9 1 . 3 1 9 5 8 3 3 
19 5 9 5 5 
19 6 0 6 6 
R E S E R V O I R S ETC PLUS 300 LIT 
692.1 1958 6981 3725 
1959 6303 5079 
1960 4964 3795 
FUTS T A M B O U R S B I D O N S ETC 
692*2 1956 5360 3320 
1959 6860 5027 
1960 11352 8119 
REC I 





C 0 M Ρ R 
15 6 6 
3 119 
5 9 4 0 
L I 0 U ε F 
7 5 2 
2 2 3 6 
A 4 7 7 
C A B L E S C 0 R D A G E 5 E T C M E T A L L 
6 9 3 * 1 1 9 5 6 5 4 4 3 3 6 9 3 
1959 8233 6279 
1960 10548 8112 
R O N C E S A R T I F I C T O R S A D E S 
693*2 1958 410 323 
1959 1622 641 
1960 1490 967 
TOILES M E T A L L O R I L L A O 
6 93.3 1936 4297 3716 
1939 5746 5059 
I960 7290 6469 
T R E I L L I S D UNE S E U L E P I E C E 
693*4 1936 115 66 
19 5 9 16 4 7 9 
I960 310 204 
P O I N T E S C L O U S C R A M P O N S 
694.1 1936 2457 1626 
1 9 5 9 3 1 6 2 2 3 7 3 
1 9 6 0 3 9 7 3 2 8 4 1 
B O U L O N N E R I E V I S S E R I E 
694.2 1938 13179 8126 
1939 18541 10666 
I960 2 7 3 7 4 15835 
OUTILS A G R I C F O R E S T A MAIN 
693*1 1958 1964 1194 
1 9 5 9 2 1 4 9 1 3 7 3 
1960 2636 1665 
AUTRE O U T I L L A G E EN MET COMM 
695*2 1938 47401 2 4 2 2 6 
1939 5 2 9 9 9 2 6 6 8 0 
I960 74411 3 4 1 7 8 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
6 96*0 1936 15294 9099 
1.9 39 17495 10137 
I960 19937 9806 
APP C U I S S O N C H A U F F NON F L f C 
697*1 1936 17309 I4II6 
1 9 5 9 1 6 0 8 8 1 4 0 2 2 
1960 19579 17275 
A R T I C L E S DE M E N A G E 
697*2 1958 9215 6 3 9 3 
1939 11702 6228 
I960 15948 10836 
AUTRES ART METAL US D O H E S I 
697*9 1958 3312 1563 
1 9 5 9 3 2 7 1 1 7 1 2 
1960 3426 1723 
SERRUR C A R N I T U F E R R U R E S ETC 
698*1 1936 12217 9248 
1939 14321 II03I 
I960 2 0 6 5 0 16124 
C Of F O R T S C 0 F F R E T 5 SUR FTC 
6 9 8 * 2 1 9 3 8 161 95 
19 5 9 15 5 9 4 
1960 425 237 
CHAINES EN FONTE FER ACIER 
698.3 1958 9753 4665 
1 9 5 9 1 0 4 6 6 5 2 9 6 
1960 13232 7226 
ANCRES G R A P P I N S FER AC 1ER 
696*4 1956 371 195 
1939 331 223 
I960 666 269 
EPINGLES F E R M O I R S PR VE1EH 
696.3 1958 5073 3350 
1959 5989 3695 
1960 6963 4460 
R E S S O R T S ET L A H E 5 
698*6 1956 4626 2253 
1 9 5 9 5 4 9 6 3 1 5 4 
1960 8372 4375 
A R T I C L E S EN METAL NDA 
696.8 1956 9 7 4 0 5182 
1 9 5 9 I I 2 9 2 6 3 4 4 
1960 15946 6527 
3 AU A R T I K E L AUS ZINK 
3 E H A E L T E R USW UEB 300 L 
6 3 2 5 0 1246 1953 
4 1217 1042 122 
2 1167 918 239 
F A E S S E R T R O M M E L N USD 
155 IB85 806 731 
91 1739 992 546 
B7 3135 1942 660 
O R U C K B F H F V E R D I C H T VERFL DA5E 
3 6 11 6 5 4 14 9 
14 866 712 153 
34 1428 990 263 
KABEL S E I L E USW A METALL 
274 1476 1253 206 
242 1727 1576 147 
192 2217 1833 278 
S T A C H E L D R A H T USW 
METALLGFWEEt 
5 T H E C K B L E C H 
1 A E 0 E L K f i A N P E N 
7 8 3 
1 1 3 2 0 6 1 5 5 
S C H R A U B E N U N D N I E T E N 
1 7 0 3 2 4 7 2 0 2 2 9 2 
2 7 6 7 0 5 4 0 7 2394 
11743 7 9­8 0 3 6 5 7 
H A N D W E R K Z E U O F L A N D W I R T S C H A F T 
770 670 62 
7 7 6 7 2 5 15 
9 7 1 6 7 1 5 4 
AND W E R K Z E U G E A UHEOL M E T A L L 
6 2 3 1 6 9 15069 7781 
4 2 4 3 1 2 17274 6689 
20 4 0 2 1 3 2 5 5 0 7 13751 
SCHNEI D W A R E N UND B E S T E C K E 
1 6 1 9 4 5 7 3 1 2 6 7 
2 7354 6 2 9 7 519 
1 0 1 4 0 8 3 2 0 665 
N I C H T E L E K KOCH U H E I Z G E R A E T E 
2 3191 2642 505 
1 2066 1510 512 
2 2299 1625 596 
H A U S H A L T S A R T I K E L AUS M E T A L L 
4 2816 2296 136 
2 3 4 6 4 2 6 7 7 112 
2 5109 4 1 2 0 170 
A N D E R E M E T A L L W A R E N F H A U S H A L T 
1749 603 57 
1555 742 25 
1699 776 35 
S C H L O F S S E R B E 5 C H L A E 0 E U N E O L M 
I 2 9 6 8 2 3 9 5 510 
3291 2699 539 
4321 3 5 7 0 B50 
Ρ Α Ν Ζ ΕRS C ΗRΑ Ε Ν Κ Ε K A S S E T T E N USW 
Ι θ 7 I 7 i 
K E T T E N υ τ ε ι L ε Α E I S E N S T A H L 
5 0 8 Β 3 3 1 7 1 5 5 8 
2 5 Ι 7 Ι 3 3 3 1 1 5 5 4 
6009 3 9 5 3 1771 
5 C H I F F 5 A N K E R USW A EISEN STAHL 
17 6 16 7 
10 7 104 3 
39 6 3 2 1 54 
5 T E C K N A 0 E L N UND V E R S C H L U E S S E 
1 1722 1274 173 
2 0 9 0 1605 244 
2497 2 1 3 7 242 
F E D E R N UND F E O E R B L A E T T E R 
2 2 3 7 3 1 6 3 8 7 2 2 
3 2332 1976 356 
46 3950 2836 1033 
B E A R B F I T E T E M E T A L L W A R E N I N G 
I 4 5 5 7 3 6 6 0 831 
3 4946 4 0 5 4 663 
5 7 4 0 7 6049 1261 
OUVRA NON SPEC EN HET COM 
6 9 8 ­ 9 1958 3 4 9 9 7 2 2 8 2 7 
1 9 5 9 1 9 1 5 3 I I 2 I 4 
1960 4 1 9 3 7 2 5 0 6 6 
C H A U D I E R E S A V A P E U R 
711*1 1958 10526 6423 
1959 6611 2204 
1 9 6 0 1 0 1 6 2 6 4 0 1 
A P P A R A U X C H A U D I E R A V A P E U R 
7 1 1 * 2 1 9 5 6 5 1 6 4 1 7 3 0 
1 9 5 9 5 1 8 2 3 1 6 5 
1960 4748 2449 
MACH A VAP TURBI A VAP 
7 1 1 ­ 3 I95B 12320 6 9 3 3 
1939 15995 8424 
I960 14185 6 9 6 5 
Ν Β E 5 GEN 
2 9 
A U N E O L M E T A L L 
9 9 3 1 19 2 9 
6 0 5 7 17 3 0 
10325 5946 
D A M P F K E S S E L 
6 4 0 9 7 
4 6 0 5 
3 7 6 2 
3 2 0 7 
3 15 2 
18 6 3 I I 7 5 
H I L F S A P P A R A T E F D A M P F K E S S E L 
3 4 3 4 2 2 4 4 1179 
2 0 1 3 1658 2B5 
2 2 9 7 1420 877 
D A M P F M A S C H I N E N L O K O K O B USW 
5 3 8 7 4 0 9 8 1093 
7574 5831 1394 
2 7 2 2 0 5 9 8 4 763 
MOT AVION. S P R O P U L S R E A C T 
7 1 1 . 4 1956 6 8 3 7 7 2 5 3 2 5 
1 9 5 9 1 0 4 2 2 0 4 1 6 3 8 
1 9 6 0 1 2 7 0 3 6 3 1 7 2 5 
A U T R E S H O T E U R S A E X P L O S I O N 
7 1 1 * 5 I 9 5 B 1 3 5 1 2 5 7 2 9 2 0 
1959 137713 7 7 4 9 2 
1960 I 7 II 4 5 8 5 9 8 2 
A U T R E S M O T E U R S A T U R B I N E 
7 1 1 * 6 1936 9395 302B 
1959 2 7 4 0 946 
1960 654 163 
R E A C T E U R S N U C L E A I R E S 
7 11*7 1956 
1959 2484 15 
1 9 6 0 I 2 A 8 2 
M A C H I N E S M O T R I C E S N O A 
7 1 1 * 8 1 9 5 8 6 4 1 7 1 7 5 9 
1 9 3 9 6 8 5 2 1768 
I960 10243 2560 
MACH APPAR POUR LA C U L T U R E 
712*1 1938 6163 3632 
1959 8904 5766 
1 9 6 0 1 1 0 0 8 7 2 9 5 
M A C H A P P PR R E C O L T E B A T T A G E 
7 1 2 . 2 1 9 5 8 3 7 9 6 6 2 6 1 6 8 
1959 4 7 0 9 2 3 4 3 6 5 
1960 5 7 5 7 9 3 7 9 2 9 
E C R E H E U S E S APP PR L A I T E R I E 
712.3 1958 5712 1938 
1939 6 9 1 0 2773 
I960 6012 3357 
T R A C T SF PR SEMI R E M O R Q U E S 
712.5 1958 4 8 4 0 0 2 5 6 1 2 
1959 5 4 2 3 6 2 9 1 1 0 
1960 7 7 3 5 2 37I3I 
AUT NACH ET APPAR A G R I C O L E S 
7 1 2 * 9 1958 1773 1159 
1959 2366 1642 
1960 4527 2666 
H A C H A E C R I R E NON C O M P T A B L 
714.1 1958 11767 7662 
1959 13554 9043 
1 9 6 0 1 8 7 1 9 1 1 6 3 6 
F L U G N O T O R E N U 
17 8 4 2 B 7 4 
7 0 6 2 3 14 
6 9 3 3 0 4 
S T R A H L T R I E B W E R K E 
I 9 5 I 7 2 3 10 3 
2 6 2 7 3 2 4 5 3 2 
4 1 9 4 9 AIA 12 
ANO K 0LB E Ν V ERBR E Ν ΝUΝ 0 S Η O T 0RE Ν 
50 6 2 1 5 5 3 5 4 4 2 2 6 1 0 0 
62 6 0 1 5 7 3 5955 2 3 7 2 7 
68 8 5 0 9 6 4 3 4 6 9 40151 
ANDERE T U R B I N E N 
6 3 6 7 1140 1196 
3 1788 1391 197 
4 9 1 3 3 2 15 9 
K E R N R E A K T O R E N 
2 A 7 0 4 
12 4 6 6 1 
K R A F T M A S C H I N E N A N G 
11 2 4 5 4 6 2 6 3 2 
23 5059 2 5 6 7 
54 7 6 1 0 5551 
2 4 6 6 
116 5 
15 4 1 
17 2 8 
193 0 
H A S C H I N E N APP 
18 2 4 9 3 
3 1 3 10 5 
2 6 3 6 8 6 
USW F B O D E N B E A R B 
2 18 4 2 23 
2 7 5 5 2 4 3 
3 2 52 2 112 
M A S C H I N E N APP USW ZUM E R N T E N 
I 11674 6 4 5 9 2 9 9 2 
4 12515 7996 4199 
I 1 9 6 2 0 1 2 9 4 2 6 3 5 7 
M E L K M A S C H I N E N M I L C H Z E N T R I F U O 
3 7 5 4 3679 73 
4 13 9 4 0 03 13 1 
4652 A306 138 
S C H L E P P E R OHN S A T T E L Z U G H A S C H 
I 2 2 7 6 7 16 8 0 6 1921 
4 2 5 1 3 9 2 1 9 1 0 1935 
16 4 0 2 0 7 3 1 0 2 9 7 3 2 7 
A N D E R E H A S C H I N U APP F L A N D W 
57 557 455 91 
49 675 604 67 
68 1799 1225 558 
S C H R E I B M A S C H I N E N 0 R E C K E N W E R K 
4 1 0 5 2 3 7 3 I2B4 
1 4 5 1 0 2 7 3 3 1 2 0 4 
2 7081 3 5 6 9 2 7 8 7 
M A C H I N E S A 
7 14*2 1938 
19 5 9 
I960 
C A L C U L E R 
4 16 3 1 
5 16 14 
6 872 2 
ET SIM 
1807 2 
2 5 2 8 5 
3 256 6 
L R E C H E N M A 5 C H 
18 2 3 5 4 1 
2 5 2 6 4 9 7 
2 4 3 6 12 9 
NEN 
1 I 6 I 3 
14 4 7 6 
16 2 3 8 
9 6 8 4 
9 9 0 7 
17 6 2 7 
H A C H 1 N E S A C A R T E 5 P E R F O R E E S 
7 1 4 . 3 1958 2 1 2 4 9 1112 1 
1 9 5 9 3 1 2 3 9 1 9 3 3 8 
1 9 6 0 4 6 7 2 9 2 6 9 8 1 
A U T H A C H B U R E A U P I E C E S D E T 
7 1 4 . 9 1 9 5 6 3 0 1 9 0 1 2 4 3 3 
1 9 5 9 3 4 2 3 0 1 3 2 7 6 
1 9 6 0 4 3 3 7 5 1 6 6 9 9 
M A C H I N E 0 U T I L 5 T R A V M E T A L 
7 1 5 ­ 1 1 9 5 8 1 3 4 9 2 2 6 2 2 1 
1959 138724 6411 
1 9 6 0 1 9 0 7 9 9 7 8 5 E 
L O C H K A R T E N H A S C H I N E N 
1 0 1 2 6 2 0 9 1 7 6 14 
1 1 9 0 2 3 0 B 5 8 7 7 3 
1 9 7 5 1 5 7 8 1 1 3 9 1 8 
A N D E R E B U E R O H A S C H I N E N U T E I L E 
I 1 7 7 5 6 6 7 4 9 1 0 8 7 5 
I 2 0 9 5 1 8 2 6 0 I 2 S S 4 
I 2 6 6 7 6 1 0 3 4 5 1 6 1 3 8 
W E R K Z E U G H A S C H 
2 7 2 7 0 9 
5 7 4 6 0 3 
10 1 1 2 2 0 9 
B E A R S 
3 4 9 6 2 
3 9 9 3 4 
5 0 3 83 
M E T A L L 
3 3921 
2 9 10 7 
5 2 0 16 
M A C H I N E S POUR M E T A L L U R G I E 
7 1 5 . 2 1958 3 1 6 3 3 I66I0 
1959 3 0 9 4 0 15023 
1960 39981 2 4 6 B 6 
H A S C H I 
M A C H I N E S PR I N D U S T R I 
717*1 1958 1 4 8 3 9 7 
19 5 9 15 9 6 0 1 
I960 2 0 5 0 5 3 
Ε Τ E Χ T I 
6 4 2 6 0 
7 14 6 3 
I 0 0 8 6 2 
IEN F M F T A L L U R G B E T R I E B E 
1 5 0 2 2 Θ 2 5 5 6 6 4 2 
1 5 9 1 4 7 2 1 6 6 6 5 2 
Ι 5 Ι Θ 2 Bi ID 6 6 4 6 
I L H A S C H I N E N 
H 4 0 7 8 7 0 1 6 6 
8 8 1 3 1 7 3 8 3 3 
1 0 4 1 9 3 B I 3 3 4 
12 4 5 6 
1 2 7 5 3 
2 0 19 5 
M A C H I N E S P O U R C U I R S E T P E A U ) 
7 1 7 . 2 1 9 5 8 4 5 4 1 3 1 6 0 
1 9 5 9 6 1 2 1 4 3 8 2 
1960 7673 5382 
HACH A COUDRE ET A I G U I L L E S 
7 1 7 * 3 1958 2 9 6 4 7 12467 
1959 3 4 0 9 3 14260 
1960 4 9 9 5 8 24289 
HASCH Ζ B E A R D V H A E U T E N FELL 
1361 876 354 
1 1736 1020 496 
2 2 9 0 1264 75B 
N A E H M A 5 C H U N A E H M A 5 C H N A D E L N 
2 17178 9145 6 0 2 0 
1 19832 10634 6 5 1 0 
1 25661 11773 9 6 4 7 
I) ï comprit les Divers non spécifiés par origine. 1) ElnichlIeBIkh der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
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Tab. I 
i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 ï ­ Werte 
Code 
CST 
Importations de la CEE provenant de : 







EWG ­ Einfuhren aus : 




EFTA N o r d ­
I N E S P R F A B R I C A I 
I 1 9 5 6 3 6 7 4 0 
19 5 9 3 16 6 4 
I 9 6 0 3 2 5 0 7 
F I P I E R H E R S I E L L U K C 
: ι 
A P P Ih 
I 19 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
ΐ I H B R O C H R E L I U 
3 6 5 9 3 1 7 6 1 0 
4 6 5 4 0 2 4 4 9 5 
6 0 1 3 0 2 6 9 3 7 
D Κ U C Κ ε F 
H A C H I N D U S T 
7 1 8 . 3 1 9 5 8 2 1 3 7 4 
1 9 5 9 2 6 2 4 6 
1 9 6 0 2 0 1 0 6 
H E N T A 1 R E S 
13 6 7 6 
4 6 2 7 
I Ι Ν Ρ E fl 
6 17 1 
7 6 5 3 
I Ν 0 U S T R 
2 2 0 6 
2 6 3 e 
E X C A V A T I O N T E R R A S S E M E N T 
i 1 9 5 8 3 7 1 9 7 1 1 3 5 0 
1 9 5 9 6 6 6 7 7 1 6 3 6 2 
1 9 6 0 6 2 0 0 1 1 8 9 9 8 
H A C H T R A V I 
7 1 8 . 5 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
A T M I N E R V E R R E 
2 7 3 2 B 1 8 6 8 1 
2 7 3 5 4 1 β θ I I 
3 6 4 2 4 2 3 I O ¿ 
6 4 1 7 
F E R D 6 R Β 
2 5 7 9 6 
3 4 0 2 5 I 
6 2 θ 7 6 I 
0 ε 4 R Β V r* 
6 6 3 6 
6 5 0 6 
I 3 2 9 « 
' 0 6 1 16 9 0 
E T A P P P O U R C H A U F F A C E 
I 1 9 5 8 8 2 3 6 6 6 3 6 6 7 
1 9 5 9 9 0 1 2 6 5 0 0 3 2 
1 9 6 0 1 0 2 9 3 5 5 6 2 6 2 
Γ5 C E N T R I F U G E S 5 F E C R E F 
î 1 9 5 8 1 0 9 9 4 8 3 6 9 3 2 
1 9 5 9 1 2 0 7 3 3 4 6 4 0 9 
1 9 6 0 1 5 1 0 6 2 6 4 8 2 7 
HlfJ S T O F F G L í S 
5 S 3 B 2 9 6 0 
6 1 1 8 2 3 2 1 
8 8 9 5 4 1 7 7 
Z E N u K A E L T E E R 2 
2 5 5 2 0 1 3 1 5 2 
2 7 6 5 6 1 2 1 2 6 
3 0 9 9 5 1 5 2 4 0 
= Ε Ν U N D Z E N T R I F U G E N 
7 0 9 7 1 5 0 2 6 9 2 0 2 6 7 
7 4 2 3 6 5 5 6 7 2 1 7 4 9 3 
6 6 1 5 8 5 9 9 6 6 2 5 6 2 2 
M A C H A P P L E V A G E E T 
7 1 9 . 3 1 9 5 8 6 6 8 1 4 
19 5 9 7 16 16 
I 9 6 0 9 6 3 6 0 
M A C H A P P N O N 
19 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
E L E C T U 5 
A N U T h 
3 7 4 3 9 
4 5 7 6 0 
5 6 2 2 0 
0 0 M E S Τ 
9 8 5 9 
14 6 1 2 
6 6 8 2 
M A C H I N E S O U T I L S O U T I L S N D A 
7 1 9 . 5 1 9 5 8 3 2 3 6 8 1 7 8 5 9 
1 9 5 9 3 7 0 7 7 2 0 1 6 7 
1 9 6 0 5 6 4 5 2 2 8 5 7 2 
M A C H A P P N O N E L E C T R I Q U E S N D A 
7 1 9 . 6 1 9 5 8 4 6 8 1 9 2 6 3 6 5 
1 9 5 9 4 9 4 4 3 2 9 0 0 4 
1 9 6 0 6 4 1 2 3 3 5 8 5 5 
R 0 U L E M E N T 5 D E T O U S G E N R E S 
7 1 9 * 7 1 9 5 8 3 2 3 2 4 1 2 9 3 1 
1 9 5 9 3 4 3 7 7 1 4 1 3 6 
1 9 6 0 5 2 9 8 1 2 3 1 2 2 
M A C H A P P E N G I N S H E C A N N D A 
7 1 9 . 8 1 9 5 8 6 1 6 3 4 2 7 7 6 5 
1 9 5 9 6 7 6 5 9 3 4 6 2 6 
1 9 6 0 9 3 4 0 7 4 5 3 2 1 
P A R T A C C E S S D E H A C H I N E 5 N D A 
7 1 9 . 9 1 9 5 8 1 3 7 3 7 3 6 7 2 7 9 
1 9 5 9 1 3 6 8 3 6 7 0 6 2 1 
1 9 6 0 1 7 6 6 2 7 9 3 4 4 2 
G E N E R A T R I C H O T T R A N S F O R M E T C 
7 2 2 * 1 1 9 5 8 7 7 2 4 1 4 3 4 3 8 
1 9 5 9 7 8 5 6 3 4 6 4 0 9 
1 9 6 0 9 8 7 6 0 6 0 0 8 2 
A P P A R P R C O U P U R E C O N N E X E T C 
7 2 2 * 2 1 9 5 8 6 6 9 6 5 3 6 5 7 4 
1 9 5 9 6 0 0 4 9 6 6 6 1 0 
1 9 6 0 1 0 9 6 1 3 6 1 4 6 2 
S P P K R A F T * 
17 6 1 
" U G M A 5 C F 
1 4 4 9 6 
16 9 0 3 
2 7 6 7 8 
. A C E R 
19 3 9 2 
2 0 2 3 3 
2 9 8 5 5 
4 Ρ ρ υ 
H E B E N F O E R D 
ï 8 8 1 1 7 7 7 
5 6 5 9 0 2 5 
15 1 1 7 0 9 E 
I A U 5 Η 
1 1 5 4 
9 6 2 
7 3 ' 
10 6 6 6 
A P P A N C 
6 3 1 2 
6 2 10 
1 1 6 5 6 
f C H C E R A E I f A N C 
2 0 7 3 1 1 3 0 6 0 
2 15 3 6 II 2 6 I 
2 6 6 7 3 1 9 2 6 2 
U Z U B E H O E R V h 
6 9 9 6 6 3 5 6 5 ­ 6 
6 6 0 4 1 3 7 5 4 6 
6 6 9 7 0 6 7 3 1 0 
U O R E N M O T O R E N 
3 3 7 6 7 2 3 5 1 8 
3 0 13 1 16 9 6 8 
3 8 6 0 7 2 6 5 9 5 
\ S C H A N C 
3 3 5 6 9 
2 7 7 7 5 
3 6 5 1 1 
b Γ I­ O E F F 
F I L S C A B L E S 
7 2 3 . 1 1 9 5 Β 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
I S O L A T E U R S Ρ 
7 2 3 . 2 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
R E C E P T 
■ I 19 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
R E C E P T 
•2 19 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
A P P 
7 2 6 
P R ε L ε c 
9 3 3 2 6 0 6 6 
T E L E V I S I O N 
8 4 13 6 3 3 0 
6 3 9 6 6 3 5 4 
I O O M 9 9 5 6 
ι D I O R A D I O P H O N O S 
5 5 3 6 7 4 9 7 6 6 
5 8 6 7 1 5 5 0 7 3 
6 7 5 3 6 
3 R A E H T F 
6 6 6 3 
6 3 7 2 
18 3 6 0 
2 10 9 9 
2 6 3 6 6 
( A B E L U 
3 3 9 1 
2 6 6 1 
3 8 3 0 
) L Α Τ <J R F f 
F E R N S T H E M P 
4 Ρ Ρ 
7 3 9 6 3 
P R T E L E C O M * 
958 70373 
959 66607 
9 6 0 1 0 9 4 3 9 
2 0 5 6 
2 15 7 
* Ε Ν G ε R 
6 3 6 9 
3 9 2 6 0 
5 4 3 1 
J N D F U N K E M P F A E N O E f ­
5 5 7 5 2 3 6 1 
3 5 9 0 I 6 I 8 
6 3 2 6 2 7 0 6 
1 I C 4 Τ 
3 6 9 6 2 
2 5 2 5 0 
5 9 6 16 
A N D 6 Ρ Ρ Τ E L E C Ρ T E L E F­ I 
I L S E L E C T R O D O H F S T I Q U E 
1 9 5 6 5 4 7 7 5 3 2 9 5 7 
1 9 5 9 6 7 7 7 3 4 5 5 2 6 
1 9 6 0 9 5 9 4 7 6 5 5 6 « 
I L S E L E C T R I C N E O I C A L ; 
1 9 5 6 1 6 6 1 6 0 3 
19 5 9 15 0 1 6 6 1 
I 9 6 0 3 2 9 7 1 8 3 6 
3 1 3 3 3 10 
ï 3 6 1 1 5 7 
S 8 6 9 6 6 θ 
. E K I R I S C H F 
6 2 ι a I ? 
6 2 2 2 6 0 
5 3 0 3 0 0 
. F K T P C M E 0 I 2 
16 6 7 5 
19 0 0 1 
2 6 6 0 7 
: R A Ε Τ E 
; 7 O 4 
2 6 13 
3 2 9 í 
' A R A T E 
19 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
R A D I R A O 
7 7 6 2 
9 4 7 9 
7 5 2 7 
O i C Τ 
4 9 6 2 
5 9 7 9 
Κ Ο ε Ν Τ Ο Ε Ν Α Ρ Ρ L 
IO 2 7 9 0 
Ρ E 5 I R A M L U Ν C 
P I L E S E T A C C U M U L A T E U R S 
7 2 9 . 1 1 9 5 8 7 3 2 9 
19 5 9 8 2 3 6 
I 9 6 0 1 3 0 5 7 
3 5 7 5 
3 9 6 7 
6 3 0 5 
L A M P E S E T T U B E S E L E C T R I Q U E S 
7 2 9 . 2 1 9 5 6 1 6 9 1 2 1 4 6 5 6 
1 9 5 9 2 0 5 9 1 1 6 3 7 1 
1 9 6 0 3 0 1 5 3 2 4 6 5 6 
L A M P T U B E L E C T R O N C A T H O D E T C 
7 2 9 * 3 1 9 5 6 6 4 5 3 6 2 4 9 9 7 
1 9 5 9 8 3 6 5 6 3 2 3 3 5 
I Q 6 0 1 0 0 5 6 6 3 7 4 6 6 
A P P E L E C T . R P O U R V E H I C U L E S 
7 2 9 . 4 1 9 5 6 1 5 1 3 4 7 6 3 9 
1 9 5 9 1 8 4 2 9 9 9 8 5 
1 9 6 0 2 6 8 7 0 1 5 7 5 7 
A P P E L E C T R M E S U R F C O N T R E T C 
7 2 9 . 5 1 9 5 6 3 6 9 4 1 1 3 3 5 6 
1 9 5 9 4 3 5 8 9 1 1 9 0 3 
1 9 6 0 6 3 7 5 0 1 7 2 9 2 
M A C H O U T E L E C T R A M A I N 
7 2 9 * 6 1 9 5 8 5 5 0 3 2 4 6 1 
1 9 5 9 6 6 7 7 3 2 3 3 
1 9 6 0 9 6 0 1 5 0 8 6 
A C C E L E R A T P A R T I C U L E S 
7 2 9 . 7 1 9 5 8 4 1 7 3 7 4 
1 9 5 9 2 9 6, 9 7 
1 9 6 0 I I I I 4 2 7 
A U T M A C H E l A P P A R E L E C T R 
E L C L U E F 
M E B A T T E R I C I 
I T L A D U N C S L A M F 
5 4 9 2 
E L E K T R O * 
7 2 9 . 9 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
L O C O H O T | V E 5 
7 3 1 . 1 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
7 1 5 7 7 
8 1 4 3 0 
7 5 9 1 9 
L V A P E U R 
3 
I 4 5 
I 0 5 
L O C O M O T I V E S E L E C T R I O U E S 
1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
A υ τ R ε 5 
1 U T O H 0 T R I C D R A ] 
T 3 I . 4 1 9 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
16 2 2 
2 2 7 
2 H b 
7 6 6 
2 5 0 3 
5 6 2 
5 0 9 6 
2 5 4 5 
19 6 7 
i Ο Τ E U fi 
15 16 
2 2 0 
V O I T V O Y A G E U R S F O U R G O N S 
7 3 1 . 5 1 9 5 8 643 i 
19 5 9 5 5 
I 9 6 0 I 
W A G O N S M A R C H A N D S E R V I C E 
19 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
7 4 4 4 
4 3 9 5 
3 7 9 3 
6 5 2 9 
4 0 18 
2 6 0 7 
P R V O I E S F E R 
12 12 6 6 0 8 2 
6 2 3 4 5 6 6 6 
12 0 13 6 2 B 7 
A U T O M O B I L E S P O U R P E R S O N N E S 
7 3 2 . 1 1 9 5 6 2 6 5 0 8 7 2 0 7 6 7 6 
1 9 5 9 3 7 0 3 7 3 2 9 6 9 6 6 
1 9 6 0 2 5 5 5 9 6 2 1 6 7 3 5 
A U T O M O B T R A N S P O R T E N C O M H U F . 
7 3 2 . 2 1 9 5 8 3 2 9 6 2 0 4 2 
1 9 5 9 4 4 9 9 3 3 1 7 
1 9 6 0 6 8 5 1 3 5 3 6 
A U T O M O B T R 4 N S P M A R C H A N D I S E S 
7 3 2 . 3 1 9 5 6 4 7 5 0 4 3 2 9 6 7 
1 9 5 9 5 5 3 4 6 3 6 6 2 1 
1 9 6 0 4 3 5 5 1 3 4 9 6 7 
A U T O N I L E S U S A G E S 5 P E C I 
19 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
9 5 6 
9 5 9 
9 6 0 
5 7 7 5 2 C 
R E M O R Q U E S 
1 2 5 0 0 4 5 
14 0 6 6 6 0 
13 5 6 6 6 1 
I O S Ρ A R T I C 
3 3 6 I 
7 10 I 
19 7 2 
C H A S S I S B U S C A M I O N S T R A C T 
7 3 2 . 7 1 9 5 8 2 6 7 1 2 1 7 7 
1 9 5 9 1 2 2 0 6 1 0 6 8 7 
1 9 6 0 6 6 6 7 3 6 2 ? 
I 1 7 6 4 7 
2 3 2 0 4 4 1 
2 0 2 9 8 2 2 
E L A U S R U F S T I' 
I 7 4 9 6 
8 6 4 4 
4 1 1 1 1 0 
: A T h O O E N S T H R 0 E I 
F F A H R 
Ζ M E S S E N K O N T R O L L 
2 3 5 7 9 1 1 3 0 0 I 
3 1 6 7 4 1 4 4 2 0 I 
4 6 4 5 5 2 0 3 6 0 2 
E L E K T R O W E R 
4 7 1 0 3 5 4 6 
T E I L C H E N B E S C H L E U N I C E R 
4 3 I 
I 9 B 1 9 0 
6 8 2 7 
A N D E L H A S C H I N E N U N D AF 
17 2 9 4 3 7 I 7 I B 6 
4 0 3 3 2 9 3 1 9 3 7 8 
3 4 1 7 6 1 8 7 6 7 
D A H P F L O K O M O T I V E N 
Z E U G E 
3 1 9 9 
3 9 3 5 
5 2 8 1 
I E R E N 
3 9 7 0 
6 8 11 
ï 5 5 7 8 
Z E U C H 
5 4 I 
6 7 3 
10 7 8 
6 7 5 
' A R A T E 
10 7 9 3 
1 Ι θ Ο β 
13 5 9 8 
T P I E B W A G E I 
ρ ε R S Ο Ν F F 
9 1 9 5 3 8 6 
U N D H O T O R O R A l S I N E N 
C U Ε Τ Ε R > A G E N U N D A R B E I 
9 1 3 7 0 7 
3 7 4 2 9 1 
1 1 7 7 Ι Ι Ι β I 
' O N S C H I E N E N F A H R U U O E N 
3 9 5 3 2 9 0 7 9 6 9 
2 3 7 8 1 8 9 2 3 8 6 
3 7 2 5 2 4 9 3 8 8 6 
Ρ E R S Ο Ν Ε Ν Κ R A F T W A G E N 
6 0 2 6 
5 6 5 6 
16 5 9 
I W A G Ε Ν Ζ 
2 16 7 
18 3 7 
3 7 3 4 
U 
E L Z U C M A S C H 
7 9 2 1 
7 9 9 1 
7 4 16 
η ε 5 Τ Ε L L C 
2 2 9 
5 6 9 
6 7 7 
H 
t ί 




S O N D 
5 9 3 
6 1 0 
') 6 8 
Ε Ν 
7 8 3 
9 4 8 
', ' 8 
M 0 Τ 
1 3 0 
7 5 
4 3 8 
/ 
0 fi 
f Ε C Κ E 
14 4 0 
1 1 4 7 
2 7 5 1 
3 0 7V 
2 9 6 9 
16 3 4 
F PK 
9 4 
6 β 4 
I 3 4 
6 6 5 
13 5 8 
6 7 0 
f) Y compris les Divers non spécifies par origine. 1) Elnschl.e8lich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
i m p o r t 





Importations de la CEE provenant de : 







EWG ­ Einfuhren aus: 




EFTA I N o r d " 
P A R T I E S V E H I C A U T O R O U T I E R S 
7 3 2 * 8 I 9 5 8 5 3 8 4 5 3 I 6 9 3 
1 9 5 9 7 I 6 9 0 4 7 I 6 8 
1 9 6 0 3 4 6 9 I 0 2 3 6 6 2 3 
M 0 T 0 C Y C L E S V E L O C AV M O T E U R 
7 3 2 * 9 I 9 5 8 I 5 9 I I I 3 2 9 7 
1 9 5 9 1 8 5 9 4 1 5 8 4 0 
1960 2 4 7 7 4 2 0 6 5 7 
TEILE FUER R A F T F A H R Z E U G E 
2122 12304 9647 
4496 13252 10949 
0 2 1 4 6 7 1 4 9 4 0 3 9 9 
K R A F T R A E O E R 
VELOC IPEOES ET SIH 
733.1 1956 10293 
19 5 9 12 3 17 
I960 14309 
R E M O R Q U E S ET VEHIC 
733.3 1958 6827 
19 5 9 9 9 3 0 
I 9 6 0 1 2 5 4 3 
IL P A R T I E S F A H R R 6 E D E R Uf· 
R O U T N D A 
3 5 7 8 
6 17 6 
3 12 0 2 5 9 6 
I 3 9 5 1 3 4 5 1 
6 4 3 11 3 6 0 5 
1 H A F N G E R S Τ R A S S ε Ν F A H R Ζ 
3 3 2 4 6 2 6 3 5 
33 3 7 1 6 2 6 7 9 l 
16 4 6 9 7 3 5 9 7 
F A U T E U I L S 
7 33.4 1958 
195 9 
I960 
ET SIM F A H R S T U F M L E H E C H î F A H R Z F U C E 
3 0 
A E R O D Y N E S 
7 3 4 * 1 1 9 5 6 1 2 0 0 0 6 2 1 2 
1959 101225 102 
1960 2 8 4 3 8 0 276 
A E R O S T A T S P A R T I E S D A E R O N E F S 
734.9 1958 5 7 4 7 7 13293 
1 9 5 9 6 6 8 2 1 1 7 2 7 9 
1 9 6 0 10 2 9 10 2 6 3 7 4 
F L U G Z E U G E 
3 2 9 8 7 6 3 
7 0 9 0 9 4 0 
2 8 5 0 2 5 3 Θ 9 7 
1 9 3 0 6 7 7 8 4 
4 4 3 0 2 4 6 0 1 
1 3 2 7 3 2 3 6 7 E 
L U F Τ 5 C H I F F E B A L L O N E 
6 4 0 9 7 8 6 5 3 
4 9 4 7 9 9 5 2 4 
7 6 4 5 8 1 1 0 0 2 
B A T I M E N T S 
7 3 5.1 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
19 5 8 
19 5 9 
19 6 0 
DE G U E R R E 
2 7 4 
2 69 
K R I E G S S C H I F F E 
2 6 5 
2 6 6 
: H A R M 
I 4 3 3 4 9 
8 8 9 4 9 
9 4 9 5 6 
: Τ I N T E R 
7 2 2 4 3 
5 5 0 2 6 
5 8 0 2 5 
S Ε ε U N D l E N S C N I F F E 
5 0 3 8 2 9 6 1 
13 7 2 7 I 3 I : 
3 0 7 0 0 4 o; 
B A T E A U X A D E P E C E R 
7 3 5 * 8 1956 16632 
19 5 9 3 2 11 
I960 9021 
AUTRES B A T E A U X 
735*9 I95B 9002 
19 5 9 7 9 4 4 
I 9 6 0 5 6 6 3 
H A S S E R F A H R Z E U 
16 0 2 6 
2 9 2 1 
CE Ζ U F­ A B W R A C K E ' 
6 7 2 3 
4 6 9 7 
3 8 0 5 
A P P C H A U F C E N T R A L N O N E L E C 
8 1 2 . 1 1 9 5 8 7 3 2 7 5 8 6 7 
1959 9734 7814 
1 9 6 0 1 5 1 4 7 I I 6 6 3 
E V I E R S L A V A B B A I G N O I R C E R A M 
8 1 2 * 2 1 9 5 8 3 6 8 5 2 8 2 8 
1 9 5 9 5 0 1 6 4 2 7 3 
1960 736B 6427 
H E I Z U E S S F L 
A U S G U E S S E 
[ R F A H R Z E U C E 
10FRPER L U F T H Z O E F E N 
ÌCHB USW 
10 0 0 
7 0 9 
8 7 5 
ART H V G EN 
8 ) 2 * 3 1 9 5 8 
19 5 9 
I96 0 
F O N T E F E R A C I E R 
6 4 0 2 2 6 6 9 
7 2 7 5 2 5 3 6 
8 0 I 8 2 7 2 9 
5 A Ν Ι Τ A E R ft R Τ Κ L A 
3 5 7.7 
4 5 7 0 
A P P A R E I L S D E C L A I R A G E 
8 1 2 . 4 I 9 S 8 1 2 4 7 1 9 2 7 8 
1959 13484 9826 
1 9 6 0 I 8 5 5 I Ι 3 0 Θ 6 
M E U B L S O M M I E R S L I T E R I E S I M 
8 2 1 * 0 1 9 5 8 2 5 9 6 8 1 6 4 1 7 
1 9 5 9 4 1 0 3 8 2 7 4 2 2 
1960 59694 4 1 4 3 2 
ARTI V O Y A G E SACS A MAIN ETC 
831.0 1956 7989 5586 
1959 9558 6926 
1 9 6 0 1 3 5 5 0 I O I O I 
V E T E M E N T S T E X T I L SF B O N H E I 
8 4 1. I 1 9 5 8 6 2 5 4 4 3 7 6 6 6 
1 9 5 9 7 4 2 5 8 4 4 3 6 5 
1960 9 9 6 7 2 58196 
ì E L E U C H T U N C S K O E R P E R 
9 5 6 6 
1 3 5 9 6 
1 8 2 3 4 
A C C E S S V E T E M E N T S S F 
8 4 1.2 1 9 5 6 
19 5 9. 
I 9 6 0 
V E T E M E N T S E T 
6 4 1*3 I 9 5 Β 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
A R T H A B I L L E H 
8 4 1.4 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
2 10 5 5 
2 6 0 6 3 
2 9 3 0 6 
A C C E S S 
5 5 Β 6 
6 6 6 0 
9 1 2 1 
E N B O N 
6 9 4 2 0 
9 0 5 17 
1 1 4 4 2 
B O N N E T 
1 3 6 5 8 
15 6 2 6 
19 0 0 9 
EN C U I 
4 7 5 1 
5 7 5 0 
7 7 0 Q 
* F T E R 1 F 
4 9 7 8 5 
6 6 6 7 4 
8 7 13 6 
R ε ι s ε 4 R τ 
B ε κ L Ε ι η 
6 7 2 8 
9 5 0 7 
1 2 5 4 2 
A E 5 C H N E R F 
6 4 6 
7 7 9 
U Ν G S Ζ L 
7 3 9 6 
6 2 3 6 
0 2 9 4 
3 E K L F Ι f> U Ν C 
I 8 3 2 
I 9 0 6 
Î ε κ L ε ι DL 
: υ e Ε Η t 
3 9 6 
3 6 9 
7 2 I 
2 5 9 5 
3 2 9 2 
3 0 8 3 
C H A P E A U X F E U T R E S 
8 4 1 ­ 5 1 9 5 6 5 7 4 7 
1 9 5 9 6 3 8 3 
I 9 6 0 9 4 2 0 
D ε C Ο Ι F F L 
V ε T E M G A N T S 
1 9 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
A C C E S S Β Ε K L F I O 
F O U R R U R E S S F 
8 4 2 . 0 1 9 5 6 
19 5 9 
1 9 6 0 
C H A U S S U R E S 
8 5 1.0 1 9 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
L Ε Ν T 1 L L 
6 6 1.1 
E S P R 
9 5 8 
9 5 9 
9 6 0 
L U N E T T E S E T 
6 6 1*2 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
J U H E L L E 
8 6 1.3 
A P P A R E 
Β 6 I * 4 
A P P A R E 
8 6 1 . 5 
A R T C H A P E L L E R I E 
2 9 Β I 16 7 1 
3 2 3 0 18 3 9 
17 2 6 9 0 7 
4 0 16 2 
5 6 8 6 2 
7 2 1 2 0 
I 5 Η Ε S HI 
6 4 0 5 
5 0 7 7 
6 4 0 7 
S I M M O N T 
4 5 11 
5 0 9 6 
6 6 6 9 
S M I C R O S C I N S 
9 5 8 9 5 6 6 
9 5 9 1 1 2 7 6 
9 6 0 9 5 4 4 
L S P H O T O G R A P H 
9 5 8 6 6 8 8 
9 5 9 8 3 8 6 
9 6 0 1 2 0 4 2 
L S CI 
9 5 8 
9 5 9 
9 6 0 
4 P P H A T E R I E L 
8 6 1.6 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
2 B 9 5 β 
4 12 0 7 
5 4 2 9 1 
R 0 Ι R 5 
18 8 5 
2 1 1 7 
2 7 5 5 
U R Ε·5 
3 8 5 2 
4 19 4 
5 5 8 5 
TR O P T 
3 3 11 
3 7 3 7 
3 3 0 4 
F L A S H E S 
4 13 5 
5 2 6 8 
7 3 5 5 
N E H A T O G R A P H I O U E S 
7 0 2 4 16 9 6 
8 9 9 8 2 13 1 
1 1 3 7 1 2 3 8 0 
Ρ H 0 Τ 0 C t 
5 2 7 6 
6 6 9 6 
1 0 3 5 7 
Ν Ε H A N D A 
2 5 7 6 
3 18 9 
5 7 3 4 
P E L Z W A R E N 
7 13 0 3 
13 6 6 
8 I 6 




L I N S F Ν 
I 
B R I L L E 
2 
1 1 9 9 
3 6 4 6 
7 8 0 4 
P R I S M 
2 5 2 0 
2 9 5 6 
3 6 5 1 
Ε Κ 
5 7 4 
7 2 2 
3 4 6 
6 3 9 5 
7 7 5 1 
8 9 2 4 
S P I E G E L 
13 5 2 
I 6 2 S 
15 0 5 
F A S S U N C E N U N D B R 
6 5 9 3 3 6 
9 0 2 5 4 5 
10 7 6 6 0 6 
F E R N C L A E S E R 
1 6 2 5 4 
2 7 5 3 4 
1 6 2 4 2 
P H O T O A P P A R A T 
12 2 5 4 1 
15 3 0 8 3 
2 6 4 6 5 9 
M 
E 
Κ 1 N E H A T O G R A P H 
7 5 3 2 1 
3 6 8 5 β 
3 8 9 8 5 
P H O T O f R 0 J Ε Κ 
2 7 0 0 
3 5 0 0 
4 6 2 0 
T 
K R O S K O P E 
2 1 3 8 
2 6 5 6 
16 5 1 
U B L Ι Τ Ζ L I 
9 5 0 
9 1 3 
13 9 4 
5 C H E A P P A 
3 9 5 2 
4 4 6 2 
4 4 5 0 
3 3 0 
2 6 1 
1 0 0 
1 6 5 
1 2 2 
1 7 6 
U 5 W 
9 2 9 
8 2 3 
1 1 0 2 
1 L L Ε Ν 
2 5 1 
2 8 0 
3 I 6 
U A N D 
16 5 5 
16 3 3 
6 8 1 
C Η T G 
5 1 9 
8 0 6 
15 2 3 
R A T E 
10 0 6 
10 7 5 
1 7 4 0 
U K I N O G E R A E T E 
8 5 0 15 5 4 
1 0 7 0 2 0 6 3 
15 11 2 6 2 9 
I N S T E T A P P H E D I C A U X N D A 
8 6 1 * 7 1 9 5 8 6 4 5 6 3 5 6 4 
1959 7769 4109 
1 9 6 0 9 5 1 2 5 2 6 1 
C O M P T E U R S Ν E L E C T Ρ I E C D E T 
8 6 1 . 8 1 9 5 8 5 5 0 3 3 1 7 1 
1 9 5 9 7 2 1 3 3 8 4 8 
1960 8 1 9 0 4424 
INST S C I E N T M E S U R E C O N T R O L 
B6I.9 1958 4 8 0 8 5 15659 
1 9 5 9 5 5 3 7 8 1 7 3 7 7 
1 9 6 0 8 3 5 2 0 2 5 8 1 3 
J I 5 C H E 
2 8 7 2 
3 6 5 2 
4 2 3 1 
1 N S T R U H E N T E ANG 
18 8 9 9 2 0 
2 6 2 6 113 3 
2 6 4 2 14 11 
N I C H T E L E K T R Z A E H L E R U T E I L E 
2 3 3 2 
3 3 6 0 
3 7 6 3 
J 5 C H A F T L 
3 2 3 5 9 
3 7 9 3 9 
5 7 5 9 0 
P R O D C H I H I Q U E S 
B 6 2 . 3 19 5 8 
19 5 9 
I960 ; 
PR P H O T O 
0 9 7 7 4 0 
5 2 5 9 6 7 
12 3 13 6 5 
S U R F A C E S S E N S I B L E S 
8 6 2 * 4 1 9 5 8 2 8 3 9 1 
1959 3 4 7 8 8 
1 9 6 0 4 2 5 9 9 
Ρ R P H O T O 
19 3 0 8 
2 5 2 2 6 
3 0 0 2 6 
C I N E H A I H P R E S D E V E L O P 
1 9 5 8 I 1 7 8 1 3 5 7 3 
1 9 5 9 1 1 2 9 3 3 1 3 2 
1960 11119 4070 
M O N T R E S D E 
6 6 4.1 1 9 5 6 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
P E T IT V O L U H E 
2 8 0 4 2 3 3 3 0 
2 6 6 6 5 2 5 0 5 
2 9 6 6 7 3 1 5 5 
I 
C H E M E R Z E U G N 
3 5 7 
5 5 9 
7 5 7 
L I C H T E H P F M A T E R I A L F 
7 9076 2 9 9 2 
9 9545 3 3 6 7 
18 12542 4 3 3 2 
K I N O F I L H E B E L I C H T E T 
25 6183 4 9 5 5 
6 6 1 5 4 5746 
4 2 6 9 9 1 
KLE I N U H R E N 
15 8 9 
2 0 7 6 12 6 9 
2 7 6 8 9 7 2 
I N S T R U M E N T E 
1 7 4 6 7 1 4 0 7 7 
1 9 3 2 9 1 7 5 4 7 
2 7 4 9 8 2 8 7 8 2 
P H O T ZW 
P H O T Ζ * 
5 6 6 4 
6 0 4 4 
7 9 7 5 
Ι Τ k 
3 9 4 ε 
H O R L O G E S DE G R O S V O L U 
8 6 4 . 2 1 9 5 8 2 5 1 8 6 
19 5 9 19 3 9 3 
I 9 6 0 2 5 7 3 7 1 1 3 6 5 
P H O N O S A P P A R E N R E G I S T R E M E N T 
8 9 1 . 1 1 9 5 8 4 6 0 9 9 2 9 6 2 3 
1 9 5 9 5 1 1 3 4 3 1 9 3 9 
1 9 6 0 5 6 7 8 5 3 4 7 6 0 
I S 0 B A N D E S E T C P R E N R E G I S T 
Θ 9 Ι . 2 1 9 5 8 1 1 4 6 7 5 8 2 9 
1959 11521 5705 
1 9 6 0 1 6 3 6 8 B 6 5 6 
P I A N O S ET A U T I N S T R A C O R D E 
8 9 1 . 6 1 9 5 8 1 7 7 2 9 6 5 
1959 2099 1081 
1960 2667 1591 
I N S T R U M E N T S DE M U 5 1 0 U E NOA 
8 9 1 . 6 1958 3252 2028 
1 9 5 9 3 4 3 3 2 1 9 6 
1960 3 6 2 0 2291 
PART A C C E S S 1 N S T R U M DE MUSIO 
6 9 1 . 9 1956 3319 1781 
1 9 5 9 3 2 7 9 1 7 9 9 
1960 2096 676 
L I V R E S ET B R O C H U R E S I H P H 1 H E S 
B92.1 1956 30276 I ¿ 7 I 9 
1 9 5 9 3 0 0 5 5 Ι 6 2 6 Λ 
1 9 6 0 3 B 6 6 6 2 0 7 2 3 
G R O S S U H R E N 
16 0 6 5 
112 2 7 
2 16 3 6 0 
T O N A U F N A H M E 
7 18 4 6 9 
2 19 19 0 
3 2 2 0 15 
' O N T R A E G E R F 
3 5 6 3 5 
3 5 θ 1 I 
2 7 6 9 0 
[LAV I F R E U AN 
2 4 6 2 6 
2 4 0 3 5 
2 6 3 4 1 
; 9 7 
C κ 
2 5 6 7 
18 2 2 
2 19 4 
9 9 7 
5 4 5 
7 3 6 
' l E D E R G A B E C E R A E T 
1 0 9 4 6 7 4 4 6 
1 0 7 3 0 6 3 4 5 
13 16 3 8 6 7 3 
3 6 7 4 
Ι Τ Ε Ν I Ν S T R 
3 2 9 
3 « 0 
6 0 2 
M U S I K I N S T R U M E N T E A F. 
3 12 2 1 7 6 3 
4 12 3 0 6 6 7 
2 15 18 6 9 9 
T E I L F U Z U 6 E H F K U S I 
15 3 6 13 6 6 
14 7 9 12 9 3 
14 2 0 12 7 1 
3 U E C H E R B R 0 5 C H U E H E N 
1 3 4 
2 8 2 
J O U R N A U X Ρ E R I O O I Q U 
8 9 2 ­ 2 1 9 5 6 3 2 8 9 1 
1 9 5 9 3 2 9 7 9 
1 9 6 0 3 5 2 9 1 
E S Ζ E Ι Τ U Ν' G E F 1 0 0 D R U C K S C F 
2 9 4 7 1 
2 6 7 2 I 
I) Y compris les Divers non spécifiés par origine. 1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
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Tab. I 
i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 S ■ War te 
Code 
CST MONDE 1 ) 
(TOTAL) 







W E L T 1 ) 
(TOTAL) 
DRITTLÄNDER 
do runter : 
EFTA Ι N 0 * ' 
H U S I O U E M A N U S C R I T E 
8 9 2 ­ 3 1 9 5 8 4 0 2 
19 5 9 A 0 7 
I 9 6 0 4 4 0 
I N A C E S E T G R A V U R E S 
6 9 2 . 4 1 9 5 8 2 1 0 2 
19 5 9 2 15 4 
I 9 6 0 3 0 7 8 
O U V I H P R I H N D A 
8 9 2 * 9 1 9 5 8 2 3 9 2 6 
1 9 5 9 2 5 4 4 0 
1 9 6 0 2 2 5 9 0 
Ι M Ρ R I M E E 
14 6 8 
14 9 9 
2 0 4 1 
Ε Τ A R T E N H A T 
1 9 5 8 2 7 8 9 3 
1 9 5 9 3 3 3 8 8 
19 6 0 3 7 5 8 1 
17 4 17 
16 4 9 3 
14 3 0 4 
P L A S T NC 
17 3 1 7 
2 4 6 7 2 
2 6 9 3 7 
N O T E N 
2 6 3 17 5 
2 4 7 17 4 
2 8 7 2 0 7 
B I L D E R U N D B I L O D R U C K 
6 3 4 5 12 
6 4 9 5 4 6 
10 3 6 7 4 4 
O R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
28 6 4 8 1 3 2 5 3 
41 6 8 9 7 3 6 6 4 
6 5 8 2 0 6 4 8 8 7 
I 9 6 
> Α Ρ I E R 
2 9 8 2 
3 0 5 3 
3 1 1 3 
< U I S T S T O F F W A R E N 
1 0 5 7 5 4 8 9 3 2 1 1 5 
I B 7 I 2 5 9 6 6 2 0 1 6 
1 0 6 3 4 7 1 9 6 2 5 6 3 
V O I T U R E S E N F A N T S E T M A L A D E S 
8 9 4 . 1 1 9 5 8 1 2 3 5 9 7 8 
1 9 5 9 1 7 5 2 1 5 0 2 
1 9 6 0 2 5 2 5 2 2 1 4 
J O U E T S J E U X D E N F A N T S 
6 9 4 * 2 1 9 5 8 2 9 8 A 6 1 2 6 0 3 
1 9 5 9 3 1 9 2 3 1 4 3 1 5 
1 9 6 0 3 9 0 0 6 1 7 6 9 6 
A R M E S N O N M I L I T A I R E S 
8 9 4 . 3 1 9 5 8 1 6 1 6 9 6 2 
1 9 5 9 1 8 4 5 M I O 
1 9 6 0 2 9 0 8 1 4 6 0 
A R T S P O R T A R M E S E T M U N I T I O N S 
8 9 4 . A 1 9 5 8 4 8 9 5 1 4 4 7 
1 9 5 9 6 1 7 8 1 8 6 8 
1960 6247 26)4 
A T T R A C T I O N S F O R A I N E S CIRO 
6 9 4.5 1958 220 183 
19 5 9 18 7 M 6 
I960 5A6 514 
A R T I C L E S OE B U R E A U EN METAL 
895*1 1956 1651 681 
1 9 5 9 1 5 6 6 6 5 4 
1 9 6 0 2 7 3 3 1 4 5 9 
* A G Ε Ν 
2 7 7 
2 4 8 
3 1 2 
K R A N K E N F A H R S T 
2 6 8 
2 16 4 
2 7 3 2 
K I N D E R S P I E L Z E U G U N D 
Il 17 2 3 2 6 0 6 1 
5 1 7 5 9 4 7 0 8 2 
2 2 1 2 9 2 8 4 8 2 
S Ρ 
W A F F E F A U S G E H 
6 5 6 
7 3 6 
14 2 5 
S P O R T G E R A E T E 
I 3 4 4 7 
4 30 3 
5 6 3 5 
Κ R I E G S k 
3 9 5 
4 3 4 
5 6 2 
2 0 6 0 
2 7 24 
3 3 9 1 
E L E 
3 7 7 6 
2 6 5 6 
2 Β 9 2 
4 5 I 
5 O I 
7 0 2 
S C H A U S T E L L E R U N T E R N E H H E N Ζ I R K 
3 2 
3 U E R 0 B E D A R F 
77 0 
7 3 2 
12 7 1 
3 I 
M E T A L L 
5 2 5 
6 7 5 
8.1 I 
S T Y L O S P L U M E S C R A Y O N S E T C 
6 9 5 * 2 1 9 5 8 8 5 6 8 5 6 7 0 
1 9 3 9 9 4 2 0 6 2 4 0 
I 9 6 0 1 1 6 1 7 7 4 0 2 
A U T R E S A R T I C L E S DE B U R E A U 
6 9 5 * 9 1 9 5 8 I S O ! 7 4 7 
19 5 9 17 17 9 14 
I 9 6 0 3 0 9 9 1 3 4 8 
O B J E T S D A R T E T A N T I Q U I T E 
8 9 6 * 0 1 9 5 8 1 5 3 9 8 4 8 1 6 
1 9 3 9 2 0 0 9 2 5 6 9 3 
I 9 6 0 2 6 8 6 1 7 7 7 2 
BI J O U T J O A I L L OR A R G P L A T I N E 
8 9 7 * 1 1 9 5 8 7 9 6 3 5 5 5 5 
1959 10265 6 6 9 7 
1960 12660 9417 
F U E L L H A L T E R F E O E R N Βίεΐ 
1 2 8 9 7 17 15 
3 17 9 19 19 
I 4 2 12 2 4 15 
A N D E R E R B U E R O B E D A R F 
7 5 4 6 15 
6 0 0 6 6 7 
Ι ι 2 2 
Γ U S W 
9 O I 
9 4 4 
12 3 9 
2 5 4 
Κ U Ν S Τ G E G Ε Ν S Τ Α Ε Ν D E U N O D C L 
59 10521 7647 1718 
67 143 2'5 10750 2133 
M O 18959 1 3 6 4 0 3429 
B I J O U T E R I E 
Β 9 7 . 2 195 8 
1959 
I960 
D E F A N T A I S I E 
2 S 4 I 13 7 1 
2 8 8 1 14 0 5 
4 8 2 8 2 3 2 4 
A R T D E F A N T A I S I E S F BI J O U T 
8 9 9 * 1 1 9 5 8 1 8 6 4 7 3 7 
1 9 5 9 1 6 4 9 7 5 6 
1960 198 1 56 1 
ART DE V A N N E R I E ET B R O S S E R 
6 9 9 * 2 I958 6999 3195 
1 9 5 9 9 4 3 7 4 5 4 5 
1960 13546 6 2 3 3 
S C K H U C K W A R E N GOLD SI 
18 2 4 10 12 5-0 
6 3567 1439 
4 3223 1345 
P H A N T A S I E S C H M U C K 
117 0 6 2 2 
3 14 7 1 7 4 0 
3 2 5 0 0 117 1 
S C H N I T Z W A R E N 
5 2 10 7 5 Β 3 
2 9 10 5 9 14 5 
2 6 13 8 2 14 6 
;CRB U B U E R S T K A R E N A 
55 3749 1013 
45 4843 1109 
7 2 7 0 16 0 2 
L Β P L A Τ I 
3 8 
4 9 1 
5 5 6 
7 0 0 
1 ART 
I 5 5 
I 6 3 
4 4 5 
A L L U M E T T E S 
8 9 9.3 1936 
1959 
I960 
ART PR F U M E U R S 
4 0 9 8 13 9 0 
5 66 3 2 0 15 
7657 3002 
U S t« 
P A R A P L U I E S P A R A S O L S C A N N E S 
B 9 9 . 4 1 9 5 8 1 4 1 7 1159 
1 9 3 9 . 1255 929 
I960 2143 1677 
ART M E R C E R I E T O I L E T T E NDA 
8 9 9 * 5 1956 10102 6410 
1 9 5 9 9 0 4 2 6 0 5 3 
1 9 6 0 1 3 3 4 5 9 7 4 6 
A P P P O U R S O U R D S P R 0 T H E S E 5 
8 9 9 . 6 I 9 S 8 3 0 2 6 1 0 6 2 
1 9 5 9 3 5 7 6 1 2 4 0 
1 9 6 0 4 4 3 3 1 3 6 5 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S N D A 
6 9 9 * 9 1 9 5 6 5 7 3 1 2 5 9 0 
1 9 5 9 5 6 7 7 3 1 6 6 
1960 10780 3490 
Z U E N D H O E L Z E R 
106 2602 174B 33 
89 3555 2356 52 
66 4568 2377 140 
SCHIRHF 5 T 0 E C K E USW TEILE 
2 5 8 14 6 
3 2 5 16 9 
4 6 4 2 2 9 7 
K U R Z W A R E N T O I L E T T A R T I K E L USW 
3692 1816 541 
I 2969 1553 318 
I 3 602 1931 441 
5 C H W E R H 0 E R I G E N C E R A E T P R 0 T H E 5 
4 I960 1271 549 
2 3 3 2 1306 633 
3048 1685 1130 
B E A R B E I T E T E WAREN A N G 
2687 1706 286 
2506 1264 246 
7279 1,8 64 4119 
1) Y comprit let Divers non spécifiés par origine. 1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
Tab. 2 
Einfuhr nach Waren, gegliedert nach Ursprung 
importations par produits, ventilées par origines 
Importazioni per prodotti, classificate secondo l'origine 
invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong 
Imports by commodity, broken down by origin 

i m p o r t 





» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y ­
I SLA 
IRLA 
S U E D 
0 A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U O 
T U R O 
P O L O 
TC HE 
H O N G 
R O U H 
E T A T 
C A N A 
L U X . 
B A S 
I F E D 
M A R K 
SE 
I C HE 
C N E 
O S L A V 
U Ι E 
C N E 
CO SL 
» * Τ Ι E RS 
AELE 





RO Y . 
ISLA 









T C HE 
H ON C 
















U I E 
CNE 
CO SL 
R ι ε 
A N Ι E 
S U Ν I S 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N 1 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
H O N C R IE 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U Ν | 
A U T R I C H E 
Y O U C 0 5 L A V 
E U R O P E N D 
Ρ OL O G Ν ε 
H O N O R Ι E 
EWG. 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
2 3 9 
I I 7 
/ A L E U R S 
16 13 8 7­*­" 
25291 A 
3 
I 3 6 0 9 6 
9 0 8 6 6 
I 07 
1 S 446 
Ι Ο Α Β 
8 6 9 4 
1 0 I 
25 18 
30 
3 45 1 
2 25 
635 07 
4 0 18 
205 9 1 
I I 3 




2 2 9 0 7 
20 70 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 9 2 7 2 7 1499 
5 7 8 4 3 I22A 
1000 D O L L A R S 
1451 —· 8 7 4 « — 4 4 2 7 
1209***­ 230·*­ 701 . 
3 72 7 
3 2 59 
70 I 
1776 





3 3 4 876 
2 2 5 1 3 2 
58 
4 2 3 17 
2 7 6 0 
1 2 6 5 5 




2 7 I 
16 774 1 
5 5 3 9 
4 4 7 8 4 
I 2 5 
2 A I 2 6 
96 
9 9 3 3 
V AL E UR S 
4 I I 
4 37 
4 0 6 
4 0 4 
IBAS 
13 3 8 4 
2 173 
2 173 
5 16 6 
12 5 1 
I 
4 773 
W E R T E 
6 10 3 5 
19 0 9 1 
4 19 4 5 
17 112 
30 
β 7 I 
2 2 4 
7 56 
26 52 
13 4 62 
8 7 5 6 
1142 
M E N G E N T O N N E N 
2 3 5 9 7 4 139939 
8969 4 5 1 4 6 
2 2 7 0 0 5 9 4 7 9 3 
1 7 7 8 7 2 3 7 1 7 9 
6 9540 
7 0 3 7 8 
335 
8 7 5 
7 I 9 
3 4 6 8 
6 12 6 9 
126 1 
154 4 
7 7 7 4 
16 14 9 1 
I 9 6 A 
103 1 




2 4 8 1 
2 70 
14 7 7 
3 4 7 4 
Ι Τ A 1 R E S 
9 6 8 
9 6 8 
4 5 3 
6 9 8 
E I N H E I T S W E R T E 
3 9 7 4 36 
4 5 3 4 2 3 
3 3 2 
32 7 
O V I N S ET C A P R I N S 
S C H A F E UND Z I E G E N 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
I 1 2 
3 β I 
W E R T E 
4 4 3 26 
T O N N E N 
1 0 7 8 
9 7 5 
I 1 5 
Ursprung 
Origine 
• T I E R S . 
A E L E 
A M E R Ν R D 
O N D E 
* Τ I E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
R U L C A R Ι E 
M A R O C 
A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
« T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
E T A T S U N I 5 
I S R A E L 
Ρ * Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν I 
E T A T S U N | S 
I S R A E L 
> * Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R Κ 
E W G 
CEE Belg.­ Lux. Deutschland (BIM 
■IT' I R F S ilERTE 
3 03 
V A L E U R S 
5679 8 ^ 
224 5 2 — ­
1 2 
34 3 33 
2 19 87 
46 3 2 
Β I 92 
7 9 β β 




2 6 2 
9 9 8 7 
6 4 6 
3 I 7 
8 0 I 
3 I 6 






O U A N T I T E S 
7 6 8 0 9 
A 8 Β 3 0 
7 4 67 
1 6 2 2 2 
16 4 8 1 
3 15 1 
117 8 6 
3 7 0 2 6 
I 5 
627 
2 2 3 7 B 
I 4 4 β 
7 4 0 
19 8 0 
7 6 5 
3C 
3 0 
4 8 5 8 
4 19 9 
3 15 1 
U N I T A I R E S 
V O L A I L L E DE B A S S E COUR 
L E B E N D E S H AUS G E FLUE C EL 
4 6 86 I , 
12 569' 
3 2 292 
2 19 72 
4 5 9 7 
537 I 
260 1 




9 0 4 4 
32 4 
2 Ι 4 
695 
H E N G E N 
9 4 689 
22 775 
7 3 6 0 
10 6 0 9 
4 8 06 
Ι Ι 7 β S 
3 7 0 2 0 
β 
9 7 
2 0 0 8 2 
7 Ι Ι 
50 7 
1703 
W E R T E 
5 1 7 3_ 
3 4 6 7 . 
2 96 
3 111 
2 Ι 9 
9 43 





7 4 6 2 
5 3 0 
2 2 9 6 
7 37 
2 33 
2 7 7 
E I N H E I T S W E R T E 
47 4 4 15 
552 4 15 
V A L E U R S 
6 3 5 0 S 
7 8 4 9 ­
5 0 0 
1 59 
2 4 6 r 
1 
2 6 
5 2 6 
6 9 4 2 
2 2 2 
I 3 5 
1 4 Β 
2 3?, ' 
66 
Q U A N T I TES 
10 4 4 2 
10 2 9 6 
6 3 7 
9 6 16 
1000 D O L L A R S 
4 36 — 4 I I çS* 2 
435­­­ 260­»" I 
2 26 
2 385 
W E R T E 
4 8 3 1 






I 6 6 
I 6 7 
H E N G E N T O N N E N 
5 4 2 4 4726 
5422 4 S 9 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
800 2631 3 4 0 2 
762 2609 2348 




17 4 9 0 
1 Τ S W E fl T E 
10 22 
9 θ I 
Einhei t ­werte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notet par produits en Annexe. 
18 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
Origine 
» · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R NR D 
F R A K 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y . 
I S L A 
I RL A 
D A N E 
A U T R 
E S P A 
Y OU C 
C RE C 
T U R O 
A L L * 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U X 
B U L O 
H A R O 
• · AL 
T U H I 
E T A T 
C A N A 
H F E D 
Ι E 
U Ν 1 
N O E 
ND E 
M A R K 
I C H E 
C N E 
0 SL A V 
E 
υ ι ε 
s s 
H * ε s τ 
GN E 
C O S L 
R Ι E 
A N Ι E 
A R I E 
C 
G E R ι ε 
S I E 
S U N I S 
» * Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
I S L A 
I R L A 
D A N E 
A U T R 
E S P A 
Y O U O 
G R E C 
T O R O 
• L U X . 
B A S 
H F E O 
1 E 
U N I 
N D E 
N O E 
H A R K 
I C H E 
C N E 
O S L A V 
E 
U 1 E 
U R S S 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
H O N O 
R O U Η 
B U L O 
H A R O 
. > A L 
T U N I 
E T A T 
C A N A 
H . E S T 
C N E 
CO SL 
R I E 
AN I E 
A R I E 
C 
G E R I E 
S I E 
S U N I S 
­ « . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
AHE R NR D 
F R A N C E 
B E L G * L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 





V A L E U R S 
3 9 7 9 9 
125 05 
12 2 0 
2 6 0 7 2 
79 15 
1 I 2 
7 39 
1 5 
I 5 3 A 
6 4 0 2 
7 6 4 
2 48 
282 7 
I 4 6 
2 7 
S 2 4 
16 8 6 
3 5 0 4 




5 4 7 
12 20 
495 
Q U A N T I T E S 
1366 63 
3 8 9 9 2 
325 5 
9 4 4 18 
2 2 7 8 3 
6 9 6 2 
12 2 0 
8 6 6 6 
I 77 
6 7 3 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 5 I 
4 I 2 
2 3 7 




5 3 8 2 5 
22744 
3 255 
2 7 8 2 6 
12 4 9 9 
46 4 2 
19719 
2 9 0 3 
10 04 
1 0 2 0 2 
7 3 1 
1 08 
227 2 





4 2 9 
16 95 
3 2 5 5 
1396 
4 1 OB 
1 2 3 9 7 
30 
9 6 9 
2 I 86 
1132 
9 4 6 
. 3 0 5 7 
16 9 5 
3 2 5 S 
1190 
2 9 I 
3 2 I 
3 7 5 
2 7 6 
34 7 
2 2 4 0 0 
V A L E U R S 
35 95 
4 9 8 
38 
3 06 0 
2 73 
4 I 8 
1 3 4 
7 4 
2 0 2 
2 9 0 
I 4 0 
8 7 4 
3 6 I 
3 I 3 
3 0 6 
3 7 5 
3 I I 
3 3 6 
N D B 
0 1 * 0 1 
W E R T E 
I S 5 I 6 
36 53 
I 5 3 
1 5 3 3 
2 5 9 
5 4 6 
2 7 7 
5 4 0 
16 0 2 4 
3 0 8 9 
16 0 1 
14 2 6 
2 O i 
6 5 9 
36 2 
1 2 4 
2 3 8 
1 1 7 2 6 
2 7 5 5 
6 9 7 2 
I 2 7 











10 9 6 
223 
2 6 6 
27 
3 2 3 
3 3 3 
2 3 73 
4 07 
3 4 4 1 
5 46 
69 
T O N N E N 
550 66 
10 4 04 
4 4685 
5 2 48 
2 3 56 
2 8 7 1 
I 5 
80 0 5 
7 3 t 
I OS 
12 7 0 
15 5 0 
9 3 4 8 
18 2 9 
12 8 5 2 
30 50 
4 2 9 
E I N H E I T S M E R T E 
2 82 
3 5 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 




R OU Μ Α Ν IE 
. A N C A O F 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
UN S U D A F 
E T A T S U N | 5 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
t N O E 
H C N G K O N G 
T H A I L A N D E 
M i L A I S I E 
' . T I E R S 
A E L E 
AH E R NR D 
F R A N 
Β ε L G 
P A Y S 
A L L E 
1 Τ AL 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
E S P A 
Y O U G 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
• A N C 
K E N Y 
T A N G 
U N S 
E T A T 
B R E S 
A R C E 
I N D E 
H O N G 
T H A I 
H A L A 
C E 
• L U X · 
B A S 
H F E O 
Ι E 
U Ν Ι 
E C E 
Ε 
H A R K 
5 Ε 
C Ν Ε 
Ο S L Α V 
C N E 
C O SL 
R I E 
Α Ν Ι E 
A O F 
A O U G 
AN Υ Κ A 
U O A F 
S U N I S 
I L 
Ν Τ Ι Ν Ε 
K O N G 
L A N D E 
I S Ι E 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
R O Y · 
I R L A 
S U E D 
O A N E 
S U I S 
A U T R 
Y O U C 
P O L O 
R 0 U H 
K E N Y 
• H A D 
R H O D 
UN 
M F ε O 
U Ν Ι 




Ι CH E 
O SL A V 
GN E 
Α Ν I E 
A O U C 
A C A S C 
N Y A S 
U O AF 
A F O R BR 
E T A T 5 UN I S 
B R E S 
U RU O 
A R C E 
A U S Τ 
Ν ZE 
P O R T 
; t L 
i U A Y 
E N T INE 
T R A L IE 
: L Α Ν D E 
F R C 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Ρ E L G * L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R 0 Y * U Ν I 
I R L A Ν D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S 
I 3 
I 2 3 
T O N N E S H E N G E N T O N N E N 
2 6 3 
2 2 2 
I 1 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
36 4 6 3 4 14 
3 0 0 0 3 4 8 3 
3 7 3 6 3398 
35 92 
3.4633 
E 1 HHE Ι Τ 3 M ER TE 
3 26 4 2704 
3727 
5 834 2 
7939 
55 833 
V A L E U R S 
16 4 4 46 
6 6 6 6 4 
27 06 
9 4 6 7 0 
4 29 05 
49 




I I 7 
2 14 7 
207 
4 0 4 79 
23 




7 2 4 1 
2 6 9 4 7 
4 76 
2 08 2 
I 9 9 
Q U A N T I T E S 
2 5 14 4 3 
9 4 4 17 
3 13 6 
15 3 6 3 5 
5 7 7 16 
I 0 2 
4 4 9 2 5 
2 3 38 
320 2 3 
I 5 I 3 I 
I 9 I 
3 8 7 1 
3 8 6 
5 26 76 
3 3 
1000 D O L L A R S 
2 6 3 1 1 — 5 4 3 7 — 6 9 1 3 
22809­—' 2475,*­ 2 6 0 2 
2­706 
795 2 9 6 2 4 3 1 0 
6 5 
1 I 




2 1 0 4 
44 4 
3 5 7 7 6 
192 68 
I 6 S Ο Β 
2 3 5 7 
1 6 8 6 5 
I 0 8 
2 2 95 
17 16 
I 3 I 
2 426 
4 4 Β 
8 I 8 
16 9 5 
I 7 5 
I 83 




2 0 5 4 
6 5 4 1 0 2 




4 7 11 
44 5 
19 80 
H E N G E N 
6 4667 
33 734 




W E R T E 
9 0 0 0 9 ' 
1 9 5 1 0 
702 95 






4 3 I 
76 
3 79 90 
25 







T O N N E N 
136 7 38 
2 8 5 66 
10 7 9 16 
33 132 
8 9 03 
12 8 9 





4 8 4 8 1 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Vo'euri umidirti: % par unité de quantité indiquée — X; voir notes par produits en Annexe. 
ι ρ o r t 





1 r­ «τ 
AUTR Ι CHE 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
R OU H A Ν IE 
KENYA OUC 
• H A D A G A S C 
RHOD N Y A S 
UN SUD AF 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
P O R T S FHC 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
■ A 0 Η 
Ρ *T 1 ERS 
AELE 
AHE R NRO 
0 11*2 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
Ρ ■ Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L ε M F E D 
1 R L A Ν D E 
E S P A G N E 
Y O U O O S L A V 
H O N G R I E 
T U N I S I E 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ »T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
B E L O · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I R L A N D E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N O R IE 
T U N I S I E 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L |E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 H 
Ρ ­ Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
0 11.3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A N E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
S U E D E 
F Ι N L A N O E 
D A N E M A R K 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L · H * E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N IE 
M A R O C 
• · A L G E R ι ε 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
A R C E N T I N E 
C H I N C O N Τ 
EWG 
CEE 
4 4 2 0 
8 8 8 9 
307 
6 5 7 8 
2 1 
3 136 
1 I 8 
6 0 4 
1 8 9 
1 02 
3 4 6 6 
146 85 
3 2 4 3 0 
8 4 3 
376 1 
2 36 




6 Ι β 
7 4 3 






1 8 9 
1 
6 9 
1 3 1 





16 4 7 
332 9 
U N I T A I R E S 
9 7 3 
10 0 2 
86 3 
6 9 9 
DV 1 NS ET 
6 3 7 
9 I I 
5 0 9 
C A P R I N S 
S CHAF UND Z I E G E N F L E I S C H 
V A L E U R S 
6 5 06 















3 6 8 0 
3 0 8 4 
3 
5 9 3 
9 











6 86 1 
I 0 
I I 7 
4 7 8 
39 2 
55 1 
F R I S C H 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 6 2 8 
1 5 6 4 
4 5 
1 5 8 3 
2 I 
1 9 
O U A N T I T E S T O N N E S 
9 9 4 5 
3856 
2 
4 0 β I 
I I 
1 3 
3 8 2 2 
1 6 
1 1 7 
4 8 
Ι Ι β 7 





V A L E U R S 
654 
8 0 0 
4 4 6 
V I A N D E 
55 95 
4 10 0 
2 
14 9 2 
I 2 













U N I T A I R E S 
6 5 6 
7 5 2 
3 9 θ 
J E PORCI 
S C H W E I N E F L E I S C H 
V A L E U R S 
4702 4 
3 2 7 8 5 
25 
14 2 06 
4 9 96 
3 40 
652 3 










I 3 2 
3 04 
156 1 





3 2 90 
1 75 
^ 14 4 5 3 
­* I 0 7 | 2 
2 5 
37 16 
8 0 7 
20 2 1 
8 3 72 
2 6 7 
3 2 
2 8 I 






15 3 6 
1 3 6 
2 4 
2 5 
2 1 θ 
8 70 
9 0 9 
1 S 
F R I S C H 
2 I 
1 













1000 O O L L A R S 
— 103 3 
*— 652 
3 8 1 









~* 4 9 















4 9 6 
9 4 82 
6 9 94 
7 92 
3 6 35 
Ε I Ν HE 
553 
57 1 
5 3 4 
582 







H E N G E N 
Β 2 1 
6 




4 7 6 
Ε Ι Ν HE 
297 
2 8 6 
^ 2 0 4 1 3 
— 19775 
63 8 
















4 4 2 0 
6 8 6 8 
2 77 





3 0 2 2 




Τ S W E R τ ε 
6 58 
6 83 
6 5 Ι 
7 57 
NDS 
0 2 · 0 Ι Β 







T O N N E N 
15 76 
6 
Ι S 6 6 
1 0 
1187 
Ι Ι 7 
2 47 
5 
TS W E R τε 
5 93 
5 9 3 
NDB 
0 2 · 0 1 C 
wεR TE 
— 11076 
— 16 26 
9 4 4 2 




8 I 5 
3 
2 8 4 7 
9 9 9 
3 












Ν 0 Ν D E 
C E ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AHE R NRO 
F R A N C E 
Β EL G · L UX . 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ι τ A L ι ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
AUTR 1 CHE 
Y O U G O S L A V 
AL L * H · E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• · A L G E R Ι ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R C E N T I N E 
C H I N C 0 Ν T 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
* A 0 Η 
Ρ · Τ IERS 
AELE 
AHE R NRO 
0 11*4 
H 0 N 0 E 
c E ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AH E R Ν R D 
F R A N C E 
Β EL C .L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
R 0 Y . U Ν 1 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P O R T S F R C 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ.τ ι ε R S 
AELE ' 
AHER NRO 
F R A N C ε 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
' I T A L I E 
Tï O.Y · U Ν 1 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
R O U H A Ν Ι E 
Β U L C A R Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
1 SR AE L 
P O R T S FRC 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 




CEE France Belg.· Lux. 
Q U A N T I T E S T O N N E S 




9 9 4 4 
93B 
9 8 60 
9 5 4 6 
3 2 6 5 8 






12 8 2 




3 Β | 6 
2 0 
2 2 
I 2 3 
.Β I 5 
5 9 16 
306 
V A L E U R S 
6 0 0 
623 
5 54 
5 0 2 
36 2 
19 0 17 
14613 
2 2 
4 3 8 3 
10 6 9 
236 2 
11582 
3 7 β 
9 1 
3 5 1 
7 0 3 
1 3 
5 




1 6 7 
2 0 
2 2 
3 1 8 
19 3 9 
1135 




10 7 2 
6 I 
45 7 
1 3 6 
38 
I 1 2 
36 
1 8 
U N I T A I R E S 
76 0 
733 

















V O L A I L L E S H O R T E S B A S S E COUR 
H A U S G E F L U E G E L G E S C H L A C H T E T USW 
V A L E U R S 
9 3 7 6 2 
32 870 
6 0 8 59 
2 0 4 5 6 








203 4 2 
1 9 
19 4 9 
746 7 
273 
5 40 8 
82 9 
Γ 3 6 4 





— 15 05 
—­ 13­4 9 
1 5 6 
4 8 
6 2 8 




1 0 0 0 D O L L A R S 





Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 4 SB S 8 
5 12 2 1 
9 4 6 07 
2 8 3 9 6 
3 6 8 9 7 
3 1 8 
2 1 52 
4 8 5 0 1 
I 4 7 
1 03 
6 1 
1 9 3 
2 8 2 7 4 
2 9 
3 10 5 
1 2 I 1 3 
4 5 2 
8 6 19 
15 09 
225 2 
3 6 6 8 4 
2 1 3 
69 1 
3 8 0 
3 1 
V A L E U R S 
6 43 
6 4 2 
6 4 3 
720 
604 
2 I I 1 
18 9 4 
2 1 7 
7 7 




I 1 6 
1 0 0 
9 2 
9 2 
U N I T A I R E S 
7 1 3 
7 1 3 
7 2 2 
— ­ 75 9 
·*­ 10 6 
653 
4 




6 4 2 




Β 2 0 
1 7 
1 2 
1 4 7 
ι α 
6 2 0 
7 5 I 
6 0 6 
7B3 
7 6 4 
Deutschland 
(BR) 
M E N G E N 
3 5504 
34 2 96 
12 0 9 
2 I i 
8 6 
9 5 2 3 
6 I 50 
16 6 23 
1 0 7 














·*** 8 8 3 8 2 
— 3 1266 
S 7 1 1 6 




2 9 8 3 4 
62 
74 
I 0 2 
2 0 003 
12 22 
7 28 7 
2 73 
3 686 




3 9 6 
2 6 0 
HE NC ε Ν 
137 9 46 
4 8 9 5 6 
8 8 9 92 
2 7 853 
36 060 
2 5 8 
1526 
4 7 0 6 9 





118 5 0 
6 32 
6 2 56 
14 7 6 
19 06 
3 5 8 4 7 
2 1 3 
6 3 4 
3 6 0 
ε 1 NHE 
6 4 1 
6 3 9 
6 4 2 
7 2 1 
6 0 0 
Italia 
T O N N E N 
2 17 5 9 
2 5 54 





13 8 1 
4 
6 2 70 
19 07 
8 







53 2 1 
• 







0 2 · 0 2 
W E R T E 
*— 3 0 2 8 ' 
» ­ 6β 
2 9 27 















T O N N E N 
46 9 0 
1 03 
4 5 5 5 







1 1 53 
2 37 







Τ S W E R Τ E 
6 4 6 
6 43 
6 8 I 
Einheitswerte: $ | jsgewlesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
20 
T í i . 2 
ι p o r t 
9 6 O 
Ursprung 
1 Origine 
1 i— CST 
0 M · S 
H 0 Ν D E 
c E ε 
• A 0 M 
Ρ ·Τ Ι E R 5 
A E L E " 
A H E R N R O 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
R 0 Y · U N I 
1 R L A N D E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
A R G E N T I N E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
c È ε 
< A 0 Η 
Ρ .Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
R O Y · U N 1 
I R L A N D E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
A R C E N T I N E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
0 I I · 6 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E . 
M E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A L L · M . E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
R O U H A Ν Ι E 
• H A D A C A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M AiR Κ 
A L L · M . ε S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R ι ε 
R O U H A N IE 
• H A D A G A S C 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
EWG 
CEE 
V I A N D E 
F L E 1 S C H 
V A L E U R S 
3 9 5 1 
2 8 6 
3 6 6 fi 
12 0 2 
8 
2 5 9 
1 9 
1 0 6 5 
2 5 
I 1 7 
6 8 6 
8 4 4 
8 5 
1 4 
7 7 5 
1 6 
France Beig.­Lux. 
iE L E S P E C E E Q U I 
V O N E I N 
4 I 6 
3 6 
3 6 3 
3 6 0 
2 6 
8 
2 6 8 
2 
1 I 2 
Nederland 
■it 
I U F E R N F R I S C H 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 3 7 6 
2 4 4 
3 13 1 
7 3 9 
E 
2 3 3 
1 1 
7 3 4 
2 3 
6 3 6 
8 4 6 
e 5 
I 6 
7 5 7 
1 6 
O U A N T I T E S T O N N E S 
I O B 9 7 
6 1 8 
1 0 2 8 1 
2 6 8 1 
1 fi 
5 5 2 
5 5 
2 4 ( 5 
5 8 
2 6 6 
1 9 2 7 
2 6 6 7 
2 7 3 
4 6 
2 5 3 6 
5 4 
V A L E U R S 
3 6 3 
4 6 3 
3 5 7 
4 4 8 
9 3 I 
7 3 
S 5 8 
8 5 3 
5 0 
2 3 
5 8 8 
2 6 5 
U N I T A I R E 
4 4 7 
4 4 7 
4 4 6 
A B A T S C O M E S T I B L E 
9 5 5 6 
5 3 6 
9 0 2 4 
16 19 
1 6 




17 8 5 
2 6 6 7 
2 7 3 
4 6 
2 4 8 7 
5 4 
S 
3 5 3 
4 5 6 
3 4 7 
4 5 7 
S 
C E N I E S S B A R E R S C H L A C H T A B F 
V A L E U R S 
2 9 7 2 2 
4 9 8 7 
2 3 
2 4 7 0 8 
6 5 5 0 
15 2 8 6 
5 0 1 
2 8 3 
4 0 0 7 
1 9 2 
1 7 
3 4 
3 4 1 
6 1 5 6 
1 3 
3 9 6 
2 2 
3 0 
I 1 6 
2 3 
1 5 2 0 2 
6 6 
3 6 7 
1 7 
1 2 6 
15 0 0 
7 8 
ι β α 
O U A N T I T E S 
7 2 1 3 7 
1 2 2 7 7 
4 8 
5 9 Β 0 6 
18 3 3 8 
3 3 2 6 3 
I 0 Β 0 
14 7 7 
8 7 5 0 
9 4 7 
3 9 
5 0 
5 6 5 
1 7 6 8 4 
8 3 
16 0 7 
3 1 
I 7 3 
6 5 9 
4 £ 
3 3 1 1 3 
I 7 2 
5 7 7 5 
2 0 4 6 
2 3 
3 7 0 7 
4 5 7 
19 5 6 
I 5 9 
1 7 4 7 
1 3 6 
7 
I 9 




1 1 5 
2 3 
19 4 7 
9 
4 5 
I I 9 
8 2 4 
3 6 
3 2 
T O N N E S 
14 2 6 9 
4 8 14 
4 6 
9 4 1 0 
7 8 4 
4 1 7 0 
. 9 1 4 
3 0 9 4 
7 e 3 
1 6 
3 1 
7 3 9 
6 3 5 
1 1 
ι ι ε 
6 S I 
4 6 
4 15 9 
1 1 
1 4 9 
3 





3 9 3 
6 
3 8 7 
2 0 9 
2 0 9 
t 4 2 
3 6 
3 6 0 
3 e ι 
A L L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 8 5 
3 2 2 
3 6 1 
3 1 8 
3 2 1 
2 9 9 
1 9 
3 7 
14 4 4 
6 9 0 
7 5 6 
6 6 2 
I 2 
6 7 7 
5 9 9 
4 3 
5 4 1 S 
1 8 I 
5 2 3 5 
1 1 







3 0 7 
4 3 2 1 
1 7 
ι e 7 
5 
6 
2 3 I 
1 9 
1 1 7 
I 0 0 1 5 
6 3 7 
9 3 7 8 
3 3 
7 12 3 
1 7 I 





I 1 6 1 













Ε Ι Ν Η Ε 
17 13 6 
2 3 3 2 
Ι 4 β 0 4 
6 0 18 
6 6 7 4 
4 3 3 
2 
1 8 9 7 
3 4 
3 1 5 
5 6 6 9 
„ , 
2 
8 6 3 5 
3 9 
Ι 0 
Ι 2 | Β 5 
2 
Η Ε Ν c ε Ν 
4 4 7 9 4 
5 7 4 4 
3 9 0 5 2 
17 4 2 0 
2 1 3 5 0 
8 Ι 3 
4 
4 9 2 7 
5 0 
5 2 4 
16 6 4 6 
3 
2 12 6 0 
9 0 
Italia 
N D B 
0 2 · 0 Ι D 
W E R T E 
T O N N E N 
Τ S W E R T E 
N D B 
0 2 * 0 1 E 
W E R T E 
7 I l 
1 0 6 













1 2 I 
3 2 3 
2 3 
2 9 
T O N N E N 
16 15 
3 9 2 
1 2 12 
1 0 1 
8 4 













B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
p * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R Ν R D 
0 1 1 * 8 1 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
p * τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
R 0 Y . U N 1 
S U E D E 
0 A Ν E M A R.K 
Y O U G O S L A V 
Ρ O L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
H O Ν G R IE 
R O U H A Ν IE 
Ε Τ A T S U N 1 S 
1 S R A E L 
Ν 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
• A 0 M 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
R Ο Υ * U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C R IE 
R O U M A N I E 
E T A T S U N | S 
1 S R A E L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
O l 1 * 8 9 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
ρ·τ ι ε RS 
A E L E 
A M E R Ν R D 
B E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
r O U G O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
H 0 Ν C R IE 
R O U M A N I E 
• « A L G E R IE 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
A R C E N T I N E 
I N D E 
C H I N C 0 Ν Τ 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ ­ Τ I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
β ε L C · L U Χ * 
P A Y S D A S 
EWG 
CEE 
7 5 5 
3 7 
3 6 0 
3 7 9 6 
2 0 0 
3 5 3 
V A L E U R S 
4 1 2 
4 0 6 
4 1 3 
3 5 7 
4 5 9 
F O I E S DE 
France 
2 6 6 
* 3 4 9 
2 3 6 0 
1 0 2 
4 V 
U N I T A I R E 
4 0 5 
4 2 5 
3 9 4 
5 C 3 




1 0 1 
s 
4 7 5 
46 7 
4 7 9 
4 9 6 
V O L A I L L E F R A I S 
G E F L U E C E L L E B E R N 
V A L E U R S 
1 3 5 6 
1 6 
13 3 6 
7 4 




1 0 0 
3 9 
6 S 
4 Β 0 
8 3 
3 6 6 
1 2 6 
Q U A N T 1 T B ! 
7 5 I 
I 1 
7 4 1 
8 2 









4 7 3 
1 3 
V A L E U R S 
1 8 0 6 
1 8 0 3 
7 7 6 
A U T R E S V 
A N D F L E 
V A L E U R S 
7 2 8 4 
1 1 4 1 
1 1 
6 1 2 9 
2 2 6 4 
I 1 7 
1 5 8 
6 2 7 
7 1 
7 6 
4 8 0 
3 0 
1 0 4 3 
6 8 8 
1 5 
I 1 9 
2 9 9 
2 4 
θ I 0 
2 2 5 
1 I 9 
I 1 
2 6 
1 1 7 
2 S I 
1 1 
2 5 y 
14 9 5 
8 6 
O U A N T I T E S 
I I 2 6 1 
1 1 7 3 
fi 1 0 0 8 5 
3 0 0 5 
1 4 5 
1 2 8 
8 6 3 
6 5 5 
3 
B 5 1 
1 I 





3 9 3 
6 3 
1 0 0 
1 0 4 
T 0 N N E ï 
2 7 0 
4 
2 6 8 
I 4 







1 1 9 
1 1 
Nederland 
2 6 9 
7 
e 
4 I 9 
3 'j 
2 0 6 
5 4 I 
2 8 5 
5 5 8 
6 0 9 
ε τ c 
F R I S C H U S W 






U N I T A I R E S 
3 17 0 
3 17 8 
8 4 0 
I A Ν D E S E Τ A B A T S 
S C H U C E N I E S S B A B F A L L 
9 I 8 
4 5 6 
I I 
4 6 6 
2 3 0 
I 5 0 
















T O N N E S 
9 1 6 
5 1 3 
6 
3 S 8 
2 4 3 
1 1 6 
2 5 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 A 7 
5 0 | 
4 5 
3 1 




4 9 7 
6 4 6 
5 3 
3 5 
4 3 7 
ι 7 ι 
2 Ι 












3 2 7 
4 0 









2 I 7 
b 
Ε Ι Ν H E 
3 8 3 
4 0 0 
3 7V 
3 4 5 
4 0 6 
4 5 4 
9 
4 4 5 
4 9 







2 6 8 
2 2 
H E N G E N 
4 6 8 
7 
4 6 1 
6 0 







3 5 4 
2 
E 1 N H E 
9 7 0 
9 6 6 
7 5 9 
5 0 0 4 
1 5 9 
4 8 4 5 
1 7 8 2 
1 1 6 
1 5 0 
4 0 1 
2 β 
7 9 2 
5 6 0 
1 9 0 
7 1 6 
I 8 0 
1 1 3 
1 1 6 
1 I 3 
1 
4 8 
1 4 2 1 
8 2 
H E N G E N 
6 6 2 2 
1 7 5 
8 4 4 6 
2 5 19 
1 4 0 
1 6 6 
Italia 
1 9 0 
6 7 9 
b 3 
9 4 
T S w ε R Τ E 
4 4 0 
2 7 I 
■ 
4 9 6 
N D B 
0 2 · 0 3 














τ S H E R τ ε 
■ 
N D B 
0 2 * 0 4 
wε R TE 
6 4 4 
2 
• 6 4 2 
1 7 9 
2 










1 9 2 
4 
2 
T 0 Ν Ν ε Ν 
8 9 9 
Ι 
9 0 Ι 
Ι 9 Ι 
Ι 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener l iengenelnhei t — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitaires: % por unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
I m p o r t 





RO Y . 




ε sp A 
Y OU G 
M F ε O 
ι ε 
υ Ν ι 
ε G E 
HARK 
Ι CHE 
U G AL 
CNE 
O SL A V 













R I E 
ΑΝ I E 
GER 1 E 
5 I E 
S UN I 5 
Ν Τ Ι Ν Ε 
CON Τ 
R AL Ι E 
L A N D E 
•.TIERS 
AELE 
AMER NR D 
P . Τ Ι E R S 
AELE 
AMER NRO 
F R A N C E 
BEL G . L UX . 
Ρ AY 5 BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
HAR OC 
P *T 1 E RS 
AELE 
AHE R NR D 
F R A N C E 




D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
M A R O C 
> * Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C * L U X . 
P A Y S B A S 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
PAS R E 
» • T I E R S 
A E L E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland . (BR) 
153 1 
4 2 5 
2 6 3 




2 8 7 8 
I 3 2 




7 3 4 
607 
U N I T A I R E S 














2 7 5 2 
I 23 





Τ S WER TE 
7 I 7 
5 7 4 
708 
83 4 
P O R C SECH SAL F U M SAUF A B A T S 
S C H I N K S C H w F L C Ε Τ R G E S A L Z GER 





6 7 0 
Q U A N T I T E S 
12 94 
1140 
1000 D O L L A R S 
425 5 
4 2 0 4 
I 95 
3 4 1 
5 9 9 
T O N N E S 
6 82 
6 6 4 
H E N G E N 
I 76 
l 53 











E I N H E I T S W E R T E 
8 I 0 
7 6 8 
VIANDES· A B A T S SECH SAL FUH NDA 
AND F L E I S C H USW E I N F A C H Z U B E R 
V A L E U R S 
3 136 
3 05 





O U A N T I T E S 
4 633 
3 I 8 
1000 D O L L A R S 
126 6 166 2 
6 2 142 
I 3 0 
26 6 
63 6 146 0 
I 3 
18 6 5 2 6 4 1 
8 3 2 0 3 
17 8 1 2 4 3 7 
4 5 
AHE R NR D 
F R A N C E 
B ELO « LUX . 
PAYS BAS 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A N A RE 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L Ι E 
O N D E 
• Τ I E R S 
A E L E 




I 8 2 
3 46 
V A L E U R S U N I T A I 
677 
959 
• T I E R S 
AELE 
AMER NR D 
FRAN 
P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
ROY · 
NO R V 
SUIS 
S OH A 










Α Ν Υ Κ A 
A C A S C 
N Y A S 
UD AF 
AF OR BR 
E T AT SUN I ï 




J AP O 
A U S T 
C U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 




P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
RO Y * 
N 0 R V 
SUIS 
S O M A 
K E N Y 
Τ ANC 





fl RE S 
PARA 






A OU C 
AN Y K A 
AG A S C 
N Y A S 
UD AF 
R BR 
SUN 1 S 
I L 
GU A Y 
U A Y 




Ρ · Τ I ERS 
AELE 
AMER NR D 
F R A N C E 
Β ε L O · L U X . 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
6 56 
7 94 
E X T R A I T S JUS Dε 
F L E I S C H E X T R A K T E 





2 0 6 2 
I 69 
9 1 
I 5 7 
346 
6 7 6 
789 
V I A N D E 
U 5 A E F TE 





12 8 8 
1114 
859 
6 6 9 5 













Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 5 6 2 427 
158 6 
4 06 









V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 0 5 2 4026 
14 18 
4 133 
4 16 7 4 0 10 








H U E R S T E U 
V A L E U R S 
3 4 0 6 
2 2 2 6 
1182 
I 7 8 
2 4 3 
3 07 
6 3 0 
70 4 
1032 
2 9 5 





I I 2 
463 
8 2 3 
527 




I I I 






2 I 4 
4 1 9 3 
4 1 
I 2 1 
1 I 6 
2 4 6 
ET SIH DE V I A N D E ETC 
DGL AUS F L E I S C H USW 
1000 D O L L A R S 
860 896 281 
713 874 248 
16 8 2 3 3 3 
1 1 3 6 IO 
4 ER T E 
3 0 9 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitair·»: $ por unité de quant/té Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
22 
Tab. I 
m ρ o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
! Origine 
1 f­ «τ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U N I 
O A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
M 0 Ν D .E 
C E E 
* A 0 M 
P · τ ι ε RS 
A E L ε 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
D A N E H A R K 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O Ν C R IE 
M A R O C 
E T A T S U N 1 S 
A R C E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ■ τ ι ε R 5 
AELE 
AMER NR D 
0 1 3 * 8 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
Ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' F R A N C E 
Β Έ L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L'E M F E D 
1 T A L ' I E 
R 0 Y * LTN 1 
1 RLANffE 
NORVEGE* 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
POL 0 CN E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T H I O P I E 
S OH A L 1 E R 
K E N Y A OUG 
• H A O A G A S C 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U C U A Y 
A R C E N T INE 
CHIN C ON Τ 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
P O R T S FRC 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ IERS 
AELE 
AMER Ν R D 
F R A N C E 
Β ε L C * L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P 0 L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
E T H I O P I E 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE 
7 4 2 
1 4 fi 
7 8 6 
1 5 
1 5 9 
1 6 4 
2 4 






ι : s 
5 7 1 






7 1 9 
9 




O U A N T I T E S T O N N E S 
3 0 4 2 
2 0 6 6 
958 
1 7 4 
Ë 6 
2 6 4 
3 9 3 
6 5 6 
I 6 G 
6 3 3 
I 9 
1 S 1 
1 4 5 
2 6 
4 0 1 
4 
β 6 
1 0 5 
V A L E U R S 
112 0 
10 6 7 
12 34 
102 3 
6 7 3 
5 3 9 
1 3 6 
9 6 1 
1 3 
3 
1 0 7 






U N I T A I R E 




8 3 1 











10 7 9 
10 7 9 
P R E P C O N S E R V E S DE V I A N D 
ANO FL E 
V A L E U R S 
1 9 8 1 0 
5 6 4 2 
18 2 8 
12 5 0 0 
7 5 5 
19 16 
2 10 2 
6 0 3 
2 5 9 1 
8 4 
6 2 
1 0 4 
1 I 6 
8 I 
4 0 9 
I 5 6 
6 6 0 
5 9 10 
6 0 
1 5 1 
4 2 0 
5 6 5 
2 2 
12 6 1 
2 1 6 
16 7 8 
2 3 8 
3 2 
1 1 5 
3 5 
13 3 5 
1 5 
6 2 8 
1 1 6 
3 É 
O U A N T I T E S 
2C7 23 
7 0 3 5 
2 6 6 E 
19 0 2 3 
10 7 6 
3 0 5 4 
2 5 5 C 
9 0 0 
3 3 6 t 
9 4 
I 0 6 
9 6 
1 5 9 
I 0 9 
¿63 
3 77 
6 9 9 
β 7 6 I 
i 5 
I 6 2 
16 59 
12 7 2 
2 3 
13 7 4 
2 6 4 







4 7 1 
0 
2 
a 5 £ 9 
4 7 7 
M E N G E N 
3 6 5 6 2 8 
30 7 3 7 6 
3 8 0 3 
I 7 3 
6 6 I 
2 6 2 










t 3 6 6 
s e ι 
E Ι Ν ME 
ï 12 5 7 
6 0 8 9 8 4 
NDA 
S C H Z U U E R E IT K O N S E R V E N 
18 3 6 
3 30 
12 5 7 











1 3 5 






18 6 1 
2 7 7 
13 6 6 











I 2 0 
13 6 6 
7 
1000 D O L L A R S 
145 8 
112 5 
3 3 3 
1 0 9 4 
2 5 0 














1 3 5 
. 
16 9 2 
116 2 
5 3 I 
2 6 6 
3 
2 5 2 










14 8 2 
1 66 6 M 9 6 2 
4 5 r 3 2 7 5 
ι 14 0 7 6 68 7 
13 6 2 2 5 
3 1 D 15 0 9 
4 7 17 3 0 
38 
2 
4 19 7 
1 3 3 7 
ι 1 I 
fi 9 9 
1 1 2 
e o 
7 12 4 
3 6 12 





















2 C β 
12 73 
2 3 6 
2 
. * 2 3 I 
I 5 
I 6 2 
1 I 4 
H E N G E N 
17 9 4 2 
4 7 3 1 
• 13 2 10 
2 6 7 
> 2 7 2 1 
2 2 0 4 
î 3 95 
2 105 
• 2 7 
9 
I 53 
1 0 7 
1 6 8 
2 3 
3 6 2 




2 7 3 










T O N N E N 
3 65 
5 4 












Τ S H E R Τ E 
6 4 7 
9 2 4 
NDB 
1 6 * 0 2 
W Eil Τ E 
2 6 6 6 
2 5 5 
5 69 
18 2 3 









2 I 0 
2 
4 3 1 
2 6 
3 







I 6 4 
4 6 6 
3 6 
T O N N E N 
4 9 56 
3 27 
12 6 0 
3 3 28 














14 5 9 






1 f " CST 
C A N A D A 
B R E S I L 
P A R A C U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H I N C ON Τ 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
P O R T S F R C 
Η 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R NR D 
X 0 2 2 . 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C ε 
β ε L C * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
O A N E M A R K 
R U L C A R Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P O R T S F R C 
M O N D E 
c ε ε 
­ A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
D A N E M A R K 
P U L C A R Ι E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 0 2 2 * 2 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C · L U x . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
5 U E 0 E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ | Ε H S 
A E L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R 0 Y * U Ν I 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν C E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
C A N A D A 
EWG 
CEE 
3 8 9 
4 0 





1 2 4 
2 0 
V A L E U R S 
6 9 0 
7 7 4 
6 9 0 
6 5 7 
7 0 3 





U N I T A I R E 
9 8 8 
119 4 
9 2 I 
1 1 3 4 
LAIT C O N C E N T R E L 
K O N D E N S M 
V A L E U R S 
3 7 8 4 
3 2 6 0 
4 6 8 
2 57 
1 7 6 
1755 
2 1 
14 2 4 
8 0 
2 4 3 
1 3 
57 
I 1 9, 
3 4 
O U A N T 1 T E S 
13 3 3 7 
112 0 5 
1 
2 0 12 
7 5 3 
114 9 
6 3 6 2 
8 9 
4 3 5 2 
3 8 2 
7 0 9 
2 0 
3 3 1 
8 I fi 
I 1 4 
V A L E U R 5 
2 6 4 
2 9 3 
2 3 3 
3 4 I 
1 5 3 
L A I T E N T 
T R O C K E N V 
V A L E U R S 
1 0 9 06 
6 4 6 0 
| 2 4 6 6 
2 3 9 5 
3 1 
7 95 
15 7 6 
6 0 4 7 
2 1 
6 0 
2 5 5 
3 5 
4 6 4 
3 4 
15 6 2 
2 7 
O U A N T I T E S 
2 7 1 7 2 
2 16 6 3 
2 
5 3 10 
5 2 2 4 
2 ï 
17 6 6 
3 7 4 6 
16 2 6 3 
6 4 
I 3 9 




3 6 17 
1 9 
I L C H 
6 0 I 
6 4 0 
1 b 0 
I 6 0 
6 I 9 
2 1 
1 5 9 
T O N N E S 
2 4 7 1 
19 5 6 
5 1 6 
5 1 6 
16 6 8 
6 6 
5 1 1 
U N I T A I R E 
3 2 4 
3 2 7 
3 1 1 
3 1 1 
Ι ε R C R E N 
0 L L M 1 L C H 
6 6 2 
6 9 6 
1 £ Ë 
1 5 2 
1 
2 
4 9 2 
9 
3 S 
1 2 4 
1 9 
T O N N E S 
1 1 8 1 
8 6 4 
3 I 0 
2 6 7 
2 
7 
FJ 'j 7 
3 1 
4 9 






I 5 6 
S 
8 6 2 
9 6 8 
62 7 
4 1 6 
10 O U P A 
Nederland 
7 
1 3 3 
4 3 
9 9 7 
6 2 2 
β 5 I 
0 1 2 
7 4 5 
10 7 1 
τ ε υ χ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 0 3 
7 0 3 
7 0 3 
2 0 8 0 
2 0 7 9 
207 9 
S 
3 3 B 











E S 0 L I 0 E 5 
1 0 0 0 O O L L A R S 













10 7 7 0 












10 7 5 








2 5 5 0 








3 8 7 
3 
3 0 2 
2 2 
I 8 9 
I 2 4 
Ε Ι Ν M E 
6 6 7 
6 9 2 
6 5 8 
7 8 7 
5 55 




1 5 2 4 
I 9 
3 1 
M E N G E N 
5 3 15 
5 2 00 
I I 6 
1 1 6 
5 12 9 
7 1 
1 1 6 
E 1 N H E 1 
2 9 6 
2 9 7 
5 6 9 2 
3 4 9 8 
2 19 4 
2 19 2 
2 
7 6 6 
5 3 1 
2 18 1 
I 9 
2 5 3 
3 5 8 
15 62 
Η Ε Ν C Ε Ν 
12 6 7 1 
7 7 9 5 
4 8 7 7 
4 8 7 5 
2 
17 3 6 
12 4 3 
4 6 16 
4 I 
5 8 2 
6 3 L· 




2 4 1 
7 96 
2 0 
τ s w ε R τ ε 
5 42 
7 62 
4 4 5 
5 4 Β 
7 6 3 
NOB 
0 4 * 0 2 A 
W E R T E 
6 6 3 
3 6 9 
2 56 
6 4 
I 7 6 







1 1 9 
34 
T O N N E N 
33 96 
19 55 
1 3 2 1 
I 1 7 
114 9 
12 5 3 
7 4 
3 1 4 
3 1 4 
6 1 
2 0 
3 3 1 
β I 6 
1 1 4 
Τ S W E R Τ E 
2 0 I 




0 4 · 0 2 C 
W E R T E 
T O N N E N 
E i n h e i t i w e r t e : S je ausge\ rnheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Ware Valeurs unitaires; S par unité de quantité indiquée — X : voir notei por produits en Annexe. 
i m p o r t 





1 r- CT 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ -Τ 1 ERS 
AELE 
AH E R Ν R D 
X 0 2 2 . 2 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ·τ ι ε R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
8 E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
c E ε 
■ A 0 Η 
Ρ - Τ 1 E RS 
AELE 
AMER NR D 
F R A N C E 




ROY ·UN 1 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
p . τ ι ε R S 
AELE 
AMER NRO 
022 · 3 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y 5 B A S 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P - Τ 1 E R S 
A E L ε 
A K E R N R D 
F R A N C E 
B E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
AMER NR D 
0 2 3*0 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
EWG 
CEE 
V A L F U R S 










L A I T E C R E M E SOL 
32 1 
3 1 7 
DE 
T R O C K E N H A G E R M I L C H 
V A L E U R S 
102 04 
3 9 9 3 
6 2 12 
34 1 7 
17 4 2 
1114 
17 3 8 
853 




3 2 3 6 




0 U A N T I T E 5 
3 5 2 1 8 
1 9 2 2 0 
15 9 9 8 
3379 
8 2 4 6 
6 0 8 9 
82 11 
3 5 4 8 
13 47 
25 
4 3 1 
2 6 2 
2 6 8 3 




V A L ε UR S 
2 9 0 
2 0 8 
3 8 8 
10 11 
2 I 1 
L A I T E T 
4 03 5 
4 86 
355 1 










T O N N E S 
4 4 0 2 
6 72 
• 3 7 3 0 
2 7 0 0 





2 6 8 1 
2 2 7 
5 1 9 
2 8 4 
Nederland 
4 2 2 
4 2 1 














4 72 6 




13 0 5 
6 9 2 
6 6 7 
fi 1 
26 7 
16 7 8 
90 
U N I T A I R E S 
9 1 7 
7 2 4 
9 5 2 
12 03 
2 9 9 




2 0 0 
3 754 
2 70 4 
10 4 9 
9 I 
6 4 2 
85 7 
17 19 




1 7 9 




* 5 095 
437 
3 2 5 1 
4 7 4 9 
8 14 0 
6 8 0 
33 7 
1 0 0 
2 30 7 
9 4 4 
1 3 0 0 
1 0 7 
2 0 I 
I 9 9 
2 0 6 
I 9 8 
LAIT F R A I S 
M I L C H U N D R A H H F R I S C H 
V A L E U R S 
4 5 3 9 
4 4 7 8 
6 0 
2 3 





Q U A N T I T E S 
5 2 5 9 3 
5 18 0 4 
• 7 9 0 
220 
3 5 9 5 6 
5 4 82 
I 0 0 1 I 
2 1 0 
570 
V A L ε UR S 
8 6 
β 6 
B E U R R E 
Β υ τ τ ε fi 
V A L E U R S 
6 6 4 8 7 
285 84 
1 
3 7 9 00 
1 5 
1 2 
T O N N E S 




1 0 1 
U Ν Ι Τ A ι R ε 
17 16 0 
3 4 66 
13 6 7 5 
1000 D O L L A R S 
26 I 
2 6 0 
25 9 
147 5 




1 7 6 





5 4 8 5 





looo D O L L A R : , 
I 67 
1 1 






E Ι Ν Η Ε I 
4 4 9 
4 4 9 













1 I 0 
2 50 
3 7 9 
H E N G E N 
7 4 2 6 
2 3 15 
5 111 




2 2 5 9 
9 4 
I 4 0 
1 
18 7 8 
4 2 6 
10 10 
1 S 62 
E 1 NHE I 
1 9 7 
1 1 6 
2 33 
2 1 2 
4 0 9 2 
4 0 8 0 
1 2 
1 2 
3 4 4 9 
63 1 
1 2 
M E N G E N 
4 4 4 6 1 
4 4 2 50 
2 1 C 
2 I 0 
358 13 
8 4 3 7 
2 I 0 




118 2 0 
18 8 4 7 
Italia 
τ S N ε R τ ε 
NDB 
0 4*020 
W E R T E 
T O N N E N 
Τ 5 W E R Τ E 
NDB 
0 4 * 0 1 






T O N N E N 
7 I 0 
I 4 0 
5 7 0 
I 40 
5 7 0 · 
τ s W E R τε 
NDB 
0 4*03 
W Ε R τ ε 
18 4 5 1 
132 26 





F R A N C E 
Β E L G * L UX . 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
AUTR 1 CHE 
P 0 R.T U C A L 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R OUH AN IE 
B U L G A R Ι E 
E T A T S U N 1 S 
B O L I V I E 
A R G E N T INE 
L I B A N 
A U S T R A L 1 E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
* A 0· M 
Ρ * Τ 1 ERS 
AELE 
AH ε R NR D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A5 
A L L E M FED 
N O R V E G E 
S U E D E 
F INLANDE 
D A N E H A R K 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HON C R 1 E 
RO UH AN Ι E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
Ρ - τ ι ε RS 
AELE 
AHE R NR D 
0 2 4.0 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ·τ ι ε RS 
AELE 
AMER NR D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ITA L I E 
ROY · UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H ON C R IE 
R 0 U H AN Ι E 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
UN SUO AF 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
EWG 
CEE 
7 5 7 9 
26 2 7 
1 0 9 5 8 
2 2 7 0 
1 5 3 2 8 
2 8 
6 1 2 
16 7 6 
9 8 3 
36 39 
13 50 
2 9 Β 
36 4 
12 7 9 
8 I 






1 2 I 
7 4 7 4 
1 0 2 9 8 
Q U A N T I T E S 
6 6 6 7 1 
3 2 2 7 6 
1 










3 2 9 2 
1 96 1 
4 9 9 





4 7 9 






V A L E U R S 
9 9 7 
8 8 6 
110 2 
9 5 8 
15 2 2 
F R 0 M A G E 
France 
1 β 4 3 
3 4 86 
18 4 3 
36 4 
4 1 3 
206 
37 28 
3 0 4 5 
4 0 76 
'TONNES 
15 18 7 
3 3 4 4 
118 4 3 
16 19 
. 33 44 
16 19 
3 0 0 
3 5 1 
, 1 70 
3 2 15 
26 3 4 





I 2 1 
1 28 
9 
1 1 9 
2 0 
9 1 
U N I T A I R E S 
113 0 
10 4 3 
1155 
1139 
13 0 6 
13 0 4 
ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E U N D Q U A R K 
V A L E U R S 
1 272 94 
639 00 
1 
63 39 1 
5 6 6 3 0 
1 2 9 
5 42 6 
3 3 2 
436 25 
9 3 0 2 
5 2 15 
2 5 5 
28 5 5 
1093 
5 0 4 0 
2 4 4 3 9 
2 3 0)1 




4 6 4 
1 2 7 
1 4 2 
2 1 7 
1 C 1 
5 4 
7 5 
1 4 0 
3 27 
QUANT 1 TES 
16 9 6 9 3 
9 9 4 2 0 
1 
9 0 2 7 1 
8 0226 
1 59 
5 8 4 7 
5 8 9 
1487 1 
6 7 2 0 
8 15 2 




4 4 0 
3 8 6 7 
2 0 
2 0 
8 2 0 
6 5 3 





2 I 7 
I 
1 3 
T O N N E S 
1 4 8 5 3 
7 2 2 6 
7 6 2 9 











1000 D O L L A R S 
238 9 5 
18 356 
5 539 
3 7 78 
1 2 0 
254 0 
13 5 9 0 
1536 
6 9 0 
1 9 6 
1 3 4 
1 6 
118 2 
6 7 2 










3 4 6 0 7 
2 7 8 2 0 
6 58 9 
4 0 7 3 







1 0 9 








1 9 1 
4 
7 1 I 
3 9 6 
1 
3 1 0 
30 3 
7 4 




2 5 3 5 
6 10 3 
22 




13 0 1 
I 59 





7 8 4 
3 9 9 3 
6 2 2 2 
H E N G E N 
2 4 527 
9 15 1 
15 3 7 7 
2 8 6 1 
16 2 7 
4 8 2 1 
30 
4 3 0 0 
286 
13 4 2 
833 
10 70 
1 6 3 
2 5 9 
2 0 
3 8 6 
3 3 3 
1 6 2 7 
69 3 
3 2 28 
5 139 
Ε I Ν H E 1 
12 50 
12 92 




2 9 4 0 0 
2 6 7 6 2 
2 4 6 β 0 
8 
19 2 8 
I 93 
2 6 6 4 9 
6 3 0 
I 4 
14 9 0 
3 0 2 
13 3 8 
19 9 6 5 
2 6 95 
2 1 4 
1 6 
2 2 
2 3 5 
3 7 
1 0 I 
e 
| 32 4 
M E N G E N 
10 10 3 5 
5 2 4 7 0 
4 6 5 6 5 
4 4 455 
9 
2 2 4 7 
3 73 
Italia 
24 2 8 
92 
48 55 





4 9 2 
1 1 9 1 
2 98 
4 7 6 
57 
I 35 
4 9 9 





T O N N E N 
2 6 7 86 
19 7 30 
70 52 
3 4 3 2 
9 9 
7 7 48 
3 106 






4 9 9 
5 87 
I 02 
1 Β 5 
6 82 




4 6 8 
Τ S W ER Τ E 
6 8 9 
6 7 0 








2 0 9 2 4 
8 4 9 





16 9 7 
3 126 
113 93 




T O N N E N 
3 β 6 B7 
115 06 
2 7 17 8 
2 5 0 3 6 
1222 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
m p o r t 
I 9 β O 
Ursprung 
1 Origine 
1 r­ OT 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R Ο Υ ­ U Ν I 
N O R V E G E 
S U E 0 E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R IE 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ . Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
0 2 5 * 1 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 fl 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
1 S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U IE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N IE 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
ε ο γ ρ τ ε 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
A R C E N T I N E 
I R A N 
1 S R AE L 
K O W E I T 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E C 
Ι T A L IE 
1 S L A N D E 
N O R V E G ε 
S U E D E 
F 1 N L A N O E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R IE 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
A R C E N T ItJE 
I R A N 
1 S R A ε L 
Κ 0 W Ε Ι Τ 
A U S T R A L IF 
EWG 
CEE 
7 7 9 5 5 
1 0 9 ι 2 
4 1 1 7 
3 1 6 
5 7 8 4 
2 14 7 
7 3 3 3 
4 3 8 4 7 
2 1 1 1 3 




8 6 6 
2 1 3 
2 1 3 
2 0 9 
2 2 1 
6 6 
9 1 
2 0 0 
4 7 7 
V A L E U R S 
6 7 1 
6 4 3 
7 0 2 
7 0 6 
8 I 1 
O E U F S D 
France 
3 7 5 3 
6 8 3 
2 9 6 1 
1 6 
3 S 
6 9 9 
9 3 6 




I 3 1 




2 2 9 6 4 
1 9 1 2 
6 2 0 
2 ï e 
2 0 1 
1 6 
16 4 5 
6 2 5 
2 3 5 6 
3 9 5 
6 
3 5 0 




1 1 C 
5 
U N I T A I R E S 
10 0 1 
9 3 0 
1 0 6 9 
1 I 0 0 
O I S E A U X 
V O G E L E I E R IN D E R 
V A L E U R S 
I 9 A 7 5 6 
I 1 0 0 12 
3 5 
8 4 7 0 9 
3 0 7 9 2 
6 7 0 
4 8 7 
9 5 5 6 
9 9 7 4 0 
I 7 4 
5 5 
3 2 
2 8 2 
3 2 16 
3 2 8 9 
2 7 2 6 5 
1 9 
1 7 
3 0 3 3 
1 2 
16 9 3 3 
2 0 16 
1 1 3 9 
16 7 0 
5 6 5 2 




2 0 3 1 
6 6 8 
7 7 5 7 
2 1 
8 3 4 7 
1 1 
1 2 3 
O U A N T I T E S 
3 6 7 2 9 6 
1 9 3 6 6 9 
6 3 
1 7 3 5 4 8 
5 9 5 0 7 
2 0 7 
8 6 4 
17 0 8 9 




5 3 1 
6 7 4 0 
6 8 5 2 
5 2 19 7 
3 0 
3 7 
6 7 8 1 
2 7 
3 6 9 16 
4 6 5 6 
2 8 5 9 
4 15 7 
12 5 6 3 




3 6 0 6 
2 0 6 
13 9 9 7 
5 5 
I 9 2 W 
1 9 
2 0 7 
9 2 5 6 
7 7 3 0 
1 
15 2 2 
1 6 0 
* 
. 3 1 2 3 









2 3 0 
T O N N E S 
14 9 6 9 
12 7 4 6 
2 2 2 4 
2 9 1 
5 2 3 5 





1 4 9 
3 
6 0 
6 9 6 
6 6 Q 
6 4 I 
9 2 6 
6 1 1 
E N C O O U I 




4 0 3 3 7 
A 
2 3 5 13 
6 2 14 
2 Í 3 1 5 2 
2 6 5 1 
4 2 7 3 7 
2 4 3 7 4 9 7 





L L E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 8 9 
2 0 | 
1 6 9 
7 
1 8 0 
ι e ι 
1 3 
7 
ι ε o 
2 7 6 













5 3 8 6 
5 0 
4 5 
5 0 6 
6 8 
2 2 1 
9 
2 
4 7 2 
E ! N H E 1 
4 5 5 6 
3 5 6 0 
4 5 5 1 
ï 5 5 5 
i 1 4 7 8 4 7 
9 1 4 2 3 
i 5 6 4 2 4 
2 9 4 5 0 
t 3 9 9 
4 7 5 
5 0 2 2 







r ι β 
2 7 3 
3 0 8 9 
3 2 8 9 
2 6 0 8 8 
3 
3 8 4 
9 3 7 6 
19 2 0 
2 4 6 
1 0 15 
2 2 2 6. 
6 
1 3 8 6 
3 9 7 
4 9 3 3 
1 6 6 7 
I 2 2 
H E N G E N 
2 7 9 7 17 
I 6 6 0 2 6 
I 13 6 8 9 
5 7 18 9 
I 4 1 
6 4 6 
9 2 8 2 
I 5 5 8 8 0 
2 0 
S 1 2 
6 5 0 9 
6 8 5 2 
5 0 1 6 b 
7 
7 0 4 
2 1 1 7 5 
4 6 0 7 
6 0 S 
2 5 8 4 
4 7 3 1 
1 1 
2 5 0 7 
1 4 0 
e 6 C 6 
3 7 6 1 
2 C 6 
Italia 
16 6 1 
6 4 0 3 
6 
2 3 7 3 
14 7 8 
2 0 4 8 
4 5 0 7 
10 4 9 5 




T 5 W E R Τ E 
8 2 2 
7 9 2 
8 3 4 
8 3 6 
N D B 
0 4 · 0 5 A 
W E R T E 
3 7 2 10 
10 6 0 7 
3 4 
2 6 5 6 8 
1 1 7 4 
6 7 
I 
13 8 0 
9 0 8 4 




1 1 1 3 
I 9 
I 4 
2 6 4 6 
1 2 
7 5 5 6 
9 8 
6 9 3 
6 5 5 
3 4 2 4 
3 4 
1 3 
6 4 5 
6 7 
2 8 2 4 
2 I 
6 4 5 0 
1 1 
T O N N E N 
7 2 2 6 9 
14 5 7 6 
8 3 
5 7 6 10 
2 0 2 6 
4 5 
2 5 4 2 





19 2 5 
3 0 
3 0 
6 0 7 7 
2 7 
15 7 4 0 
2 4 9 
2 2 5 1 
15 7 3 
7 6 3 2 
8 3 
2 4 
1 2 β 7 
4 5 
5 1 9 C 
s ι, 




1 f ­ C S T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 2 5 * 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ ·Τ Ι E R S 
A E L ε 
AM ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L AV 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R IE 
R O U M A N I E 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
E T A T S U N I S 
C A N A 0 A 
A R C E N T I N E 
1 S R A E L 
C H I N C O Ν Τ 
A U S T R A L IE 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 Η 
ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A H Ε R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R 0 Y · U Ν I 
1 R L A N O E 
S UE ο ε 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
C H I N C 0 Ν Τ 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E * 
A H E R N R O 
0 3 1*1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν l 
1 S L A Ν C ε 
1 R L A Ν D F 
Ν o R v E c ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
su ι s s ε 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E 5 P A C FI L 
Y O U C O Î l A V 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
5 3 0 
5 6 8 
4 6 S 
5 1 7 
3 2 3 7 
France 
U N I T A I R E 
6 I 6 
6 0 7 
6 6 5 
5 5 2 
* 




7 î 6 
8 2 4 7 
9 0 1 2 
Nederlanc 
L L E E T J A U N E S 
V O G E L E I E R O H N E S C H A L E U 
V A L E U R S 
2 4 1 8 0 
5 1 0 4 
4 2 
1 9 0 3 0 
2 6 12 
4 7 2 5 
9 0 2 
7 9 
3 9 0 3 
2 2 0 
7 8 9 
4 4 
I 4 7 
I 6 fi I 
I 1 
2 6 6 0 
16 6 0 
2 3 0 
2 2 
3 6 
3 4 5 
4 2 
3 8 18 
9 0 7' 
1 1 9 1 
2 5 
4 8 4 1 
6 | 8 










0 U A N T I T E 5 T O N N E ! 
2 2 9 0 6 
3 9 8 3 
6 0 
1 8 8 6 9 
3 0 6 6 
3 3 4 4 
7 2 8 
1 2 3 
2 7 6 3 
3 6 9 
17 6 0 
3 4 
1 0 7 
1 1 8 7 
5 
2 6 7 4 
3 0 9 5 
3 6 3 
4 0 
7 0 
3 3 3 
6 0 
17 7 5 
15 6 9 
1 0 2 9 
2 6 
4 0 2 9 
5 4 4 
V A L E U R S 
1 0 5 6 
12 8 1 
1 0 0 9 
8 5 2 
14 1 3 
P O I S S O N S 










U N I T A I R E 
12 12 
E I G E L B 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 2 7 
2 6 6 
2 3 7 
5 3 
3 3 









6 7 3 
2 6 7 
6 2 7 
1 2 1 
4 2 
2 2 9 
I 8 
1 1 3 
7 






7 6 3 
1 1 6 7 
5 5 5 
Deutschland 
(BK) 
E l N H L 
5 2 9 
5 5 I 
4 9 6 
5 I 5 
2 8 3 0 




3 9 6 4 
1 1 6 4 6 
2 0 6 4 
3 8 4 1 
B 4 8 2 
4 3 2 5 
3 4 5 7 
13 0 
2 5 4 3 4 7 
I 
I 6 
1 4 3 
1 5 7 0 
1 0 2 3 
4 5 7 
2 3 0 
3 6 
2 9 3 
3 5 8 7 
2 5 4 
2 1 5 
2 5 
3 4 3 9 
4 
H E N G E N 
1 0 0 9 1 1 0 9 3 
3 5 7 2 8 0 5 
6 5 2 8 2 9 0 
6 5 2 1 9 4 4 
I β I I 
1 5 3 6 6 
8 5 2 2 
2 4 15 
2 5 7 





F R A I S R E F R I C C O N G E L E S 
F I S C H F R I S C H 
V A L E U R S 
7 5 8 9 2 
16 9 16 
9 6 4 
5 4 4 4 5 
3 3 2 4 5 
17 0 1 
12 2 6 
2 2 3 6 
12 0 6 7 
3 0 9 5 
2 7 0 
2 12 3 
3 6 6 9 
6 8 C 
8 0 5 4 
6 2 9 8 
17 9 4 7 
2 6 E 
3 2 
: o ; 
6 7 6 
7 2 5 
1 4 5 Ú 2 
5 1 3 6 
9 6 2 
8 6 8 2 
4 0 5 6 
9 9 1 
14 3 5 
2 7 0 8 
e o y 
ι e 4 
5 4 9 
4 2 0 
I 4 Λ 
15 9 7 
t 6 4 
16 3 0 
I I 6 
I 0 
7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 7 3 9 
5 5 0 6 
7 
3 1 0 9 
2 6 6 2 
J 6 0 
1 5 * 
4 3 6 1 
9 2 1 
2 8 
S 5 4 
2 5 
6 2 6 
1 5 
16 2 9 
3 0 
1 2 
1 0 0 
1 1 0 5 
7 8 3 
8 6 1 
3 6 3 
7 0 
2 6 7 
1 6 0 3 
2 0 6 
1 4 6 
2 6 
19 9 0 
7 
E 1 N H E 
1 4 0 7 
1 4 1 3 
14 0 5 
1 0 6 2 
2 12 1 
5 0 5 4 2 5 9 2 4 
I 6 4 4 0 11 
4 
3 6 0 9 2 1 9 0 9 
I 9 7 18 0 2 2 
16 6 1 6 4 
16 7 2 16 
4 1 
1 0 4 
2 
7 b 
6 3 ( 
ι ·-
3 4 0 
3 4 2 0 
3 5 
2 6 6 
2 6 U b 
1 6 ¿ 




3 7 5 9 




3 4 I 
Italia 
T S H E R τ ε 
5 Ι 5 
7 2 6 
4 6 Ι 
5 6 0 
N O B 
0 4 . 0 5 Β 
W E R T E 
7 4 3 1 
5 6 1 
4 2 
6 8 0 7 
Ι 6 8 
β 5 Ι 
4 Ι 2 
Β 
Ι Ι 6 
4 5 
Ι 3 9 
2 8 
49 
16 3 7 




2 0 9 
6 4 2 
9 6 6 
1 3 6 3 
6 Ι 4 
T O N N E N 
9 9 9 4 
5 2 2 
6 0 
9 4 14 
3 2 3 
1 4 9 1 




2 6 7 
2 2 
56 
2 0 9 1 




Ι 5 4 
13 3 7 
8 6 8 
19 6 5 
5 3 7 
Τ S W Ε R Τ ε 
7 4 4 
Μ Ι 4 
7 2 3 
3 8 2 
5 7 Ι 
Ν 0 8 
0 3 * 0 1 
H E R T E 
2 16 13 
2 6 2 3 
β 
17 5 3 6 
6 5 3 3 
2 2 
6 4 9 
5 3 
1 5 9 8 
3 2 3 
4 Ι 2 
Ι Ι 
15 6 1 
2 0 9 
3 7 14 
Ι 5 3 
1 
5 0 3 
4 2 Ι 
3 4 3 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valours unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notei par produits en Annexe. 
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Ursprung 
1 Origine 
l f — CST 
CRECE 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
AL L * H .E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HONOR IE 
R O U M A N I E 
MAROC 
T U N I S I E 
« S E N E G A L 
• C IVOIRE 
N I G E R I A 
UN SUO AF 
E T A T S U N 1 S 
CANADA 
* ST P M|Q 
PANAMA RE 
PEROU 
CE Y L A Ν 
JAPON 
F ORM 05ε 
T H A I L A N D E 
M AL A 1 S Ι E 
S 1 N C A P O U R 
• OC E AN FR 
D I V E R S ND 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E RS 
AELE 
AHE R NR D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
PAYS BAS 
ALLEN FEO 
Ι Τ AL IE 
ROY · UN I 
I S L A N D E 
1 RL ANDE 
N O R V E G E 
SUEDE 
O A N E N A R X 
SU Ι 55ε 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GRECE 
Τ URO U Ι E 
E U R O P E NO 
AL L ·M * E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R OUM AN Ι E 
MAR O C 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
* C IVOIRE 
N I G E R I A 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
CANADA 
• ST P M 1 Q 
P A N A M A RE 
PEROU 
CE Y L A Ν 
JAPON 
F O R M O S E 
T H A I L A N D E 
M A LA 1 S Ι E 
S 1 N C A P O U R 
•OCEAN FR 
0 1 V E R S Ν D 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P *T 1 E R5 
AELE 
AMER NR D 
0 3 1*2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
« E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U N 1 
I S L A N D E 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 







6 5 9 
6 1 
1 2 0 
1 7 






6 9 4 
10 07 









1 0 1 
1565 
Q U A N T I T E S 
3 0 7 2 7 2 
6 6 136 
22 3 7 
2 3 0681 
1546 6 1 
12 0 1 
35 92 
76 99 
445 6 1 
9 9 4 1 
3 2 5 
6 9 04 
200 OS 
3 5 3 6 
38151 
3 5 0 06 




M 2 6 
16 0 2 




7 9 0 





1 0 1 1 
8 8 
4 
I 1 9 
4 4 2 
7 59 
7 7 2 
2 5 2 
175 9 
1 
3 3 5 4 1 
1 4 0 
2 
3 07 
8 2 2 3 
V A L E U R S 
2 47 
2 6 6 
4 3 1 
2 36 
2 1 5 
14 16 
P O I S S O N S 
F I S C H E l 
. V A L E U R S 
3 5 6 2 0 
110 4 6 
9 6 6 
236 25 
1 4 7 5 2 
13 5 2 
2 9 6 9 
2 4 3 
597 6 
18 5 6 
12 7 5 
2 4 2 5 
2 3 2 
94 4 1 
7 0 







2 4 14 
2 6 0 
4 2 9 
27 
5 
3 9 3 
5 9 6 
3 8 4 
3 
1 0 5 
3 
I 7 
1 0 1 
T O N N E S 
3 3 2 2 7 
9 9 2 7 
2 18 1 
2 112 1 
10 2 5 7 
6 33 
3 32 0 
4 0 0 9 
2 3 16 
2 8 2 
6 9 3 
10 5 8 
1 5 2 
5 5 1 2 
4 77 
3 4 3 2 







2 5 3 
1 0 I 1 
8 6 
1 0 
2 5 9 
3 7 4 




3 0 7 
U N I T A I R E 
4 38 
5 1 7 
4 3 2 




2 4 2 







I 1 9 
2 5 6 9 6 
18 7 9 9 
2 1 
5 9 0 9 
5 2 5 6 
2 2 2 
118 0 
15 107 
2 4 9 5 
1 7 
95 5 
2 3 9 
16 9 2 
4 0 
2 56 9 
6 6 
1 0 8 
1 4 7 
7 5 
1 5 
9 6 8 
S 
3 4 0 
2 9 3 
5 2 6 
50 7 















10 2 10 
6 4 8 4 
1 5 9 
2 7 1 
163 0 
3 6 3 8 
2 0 
2 15 4 
12 6 4 
17 9 4 
2 3 15 
4 1 2 









I 4 2 
1 
3 2 I 




C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
NFACH H A L T B A R G E H A C H T 
2 9 12 
10 0 2 
6 9 2 
10 16 
5 ι e 
5 6 
8 6 9 
5 5 
3 7 I 
β 
4 9 
I 0 6 
2 7 
I 4 
1000 D O L L A R S 
3 04 9 
2 4 19 
6 3 0 
6 a ι 
1 2 6 
1 1 
2 2 13 
1 9 3 
6 8 




s e 3 
7 7 
5 0 6 
2 5 1 






1 0 4 




















H E N G E N 
16 6 5 10 
2 6 3 3 8 
14 0 173 
I 19436 
I 7 3 
533 
2 6 4 2 
23 157 
6 
2 4 2 1 
17 6 4 6 
1 353 
2 5 4 2 2 
33 4 32 
5 8 0 9 2 
2 5 
4 4 
7 3 5 
2 2 
372 




1 6 2 
1 4 
E 1 N H E 1 
1 56 
1 5 2 
1 56 
1 5 1 
9 4 8 
4 4 17 
2 628 
17 8 9 
1107 
1 9 5 
b 
i b 
2 5 8 7 
I 3 7 
2 7 0 
5 5 
6 β I 
b α 




















T O N N E N 
6 6 0 7 3 
55 15 
35 





2 3 08 
14 92 
6 8 1 
1 7 
3 2 10 
6 45 
7 2 7 6 

















3 3 4 19 
1 4 0 
72 55 
Τ S w ε R TE 
3 27 
4 7 6 
3 29 
4 9 4 
NDB 
0 3 * 0 2 
W E R T E 
2 4 6 59 
4 9 2 2 
5 4 
196 84 
12 3 9 5 
9 i 9 
2 9 5 0 
I 04 
2 fi 7 
15 8 1 
6 05 
2 14 0 
2 4 
8 19 6 
9 






E S P A G Ν E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
R O U M A Ν IE 
M A R O C 
• * A L C E R 1 ε 
E T A T S U N Ι S 
C A N A D A 
* S Τ Ρ M I O 
J A P O N 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P ·τ ι ε RS 
A E L E 
A K E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N I 
1 S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
s U È ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• * A L C E R Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
* S Τ P M I O 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε ■ A 0 M 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
0 3 1*3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R NR D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
1 S L A N D E 
1 RL A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H E 
P O R T U G A L 
E SP A C NE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HO Ν C R Ι E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
A F OC Β R 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A Ν A 0 A 
* ST P M I O 
H E X I 0 UE 
* * A Ν T FR 
R RE S 1 L 
C H I L I 
L I B A N 
C H I N CO Ν T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
EWG 
CEE 











Q U A N T I.TEÏ 
110 17 4 
4 4 4 10 
3 3 06 




6 2 3 
2 9 5 2 4 
6 14 6 
45 2 1 
84 34 
2 0 4 9 
16975 
3 8 0 
13376 
1 0 
2 8 1 
I 1 95 8 
2 9 
1 3 
1 2 1 
20 
9 0 8 
3 18 1 
1 9 0 
30 39 
1 2 5 
1 8 
V A L E U R S 
323 
2 4 9 
2 8 6 
378 
4 1 5 
4 1 9 
France 
2 0 0 
2 
2 2 
2 1 6 
8 4 9 
4 3 
T O N N E S 
13 4 3 9 
6 7 2 6 
3 128 
35 86 
12 9 8 
1 5 0 
6 4 2 7 
I 4 5 
8 6 7 
2 I 


















9 8 6 
9 0 0 
6 3 
36 
10 6 8 9 
1 4 9 5 






U N I T A I R E S 





2 2 7 
1 9 5 
6 3 8 
53 5 




2 8 9 : 
24 C 
2 65 
1 1 7 i 
fi 
I 
ι 5 : 
7 t 
8 4 . 










M E N G E N 
I 7733 
113 08 
< 6 4 2 7 
4 3 5 4 
97 
7 
1 7 1 
1113 0 







1 1 6 
6 1 
36 
E 1 NHE 




2 14 254 
183 6 2 0 19 
C R U S T A C E S ETC F R A I S CONS 5 I H P L 
K R E B S UND W E I C H T I E R E 
V A L E U R S 
I 7 0 II 
6 8 90 
2 2 7 
7 8 8 7 
36 9 5 
6 9 
9 I 7 
1 3 1 
6 9 4 8 
4 4 6 






I 6 1 
4 7 
3 2 
2 4 fi 
4 67 







10 9 5 
6 9 
2 7 5 
1 4 5 
1 24 
7 4 













Q U A N T I T E 
8 8 2 9 7 
7 4 9 7 0 
1 7 0 
13 13 6 









3 5 3 5 
2 06 
4 4 7 
3 6 4 
6 
7 5 2 





2 3 2 
3 7 4 









2 6 8 
1 2 4 
7 4 









1000 D O L L A R S 
4 02 2 
3 24 4 
77 6 
6 7 8 
1 4 
5 7 
3 17 9 
8 
3 5 1 
2 9 
3 2 2 
1 3 
I 0 
> T O N N E S 
4 4 5 4 5 
3 76 37 
1 7 0 
6 5 4 0 
12 17 
2 5 5 4 2 
2 5 1 1 8 
4 2 6 
3 4 5 
140 0 8 18 
279 233 
1 1 2 585 
104 3 3 32 
1 0 
. 23 
4 3 10 
1 9 9 
23 2 
1 























7 I 0 
2 
M E N G E N 
5 9 27 
6 4 3 3 
S 4 9 4 
3 3 12 
Italia 








T O N N E N 
6 2 7 00 
13 7 14 
I 78 
4 88 07 
278 15 
30 08 
8 0 5 7 
1 49 
1 0 7B 
4 4 3 0 
18 18 






2 1 1 
















0 3 * 0 3 
W E R T E 
2 0 8 5 













1 2 8 
1 22 
1 3 
T O N N E N 
6 3 78 
3 2 7 6 
3 0 8 0 
15 48 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewle r Mengeneinheit — X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: $ por un i t i de quantité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Origine 
1 r ­ CST 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 Τ A L IE 
R 0 Y · U N 1 
1 S L A N D E 
1 R L A N D E 
N 0 R V E C E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C R IE 
R O U H A N Ι E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
A F O C Β R 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ P M 1 Q 
H E X I 0 U E 
. • A N T F R 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
C H I N C C Ν T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R5 
A E L E 
A M E R N R O 
0 3 2 · 0 I 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
1 T A L IE 
R 0 Y · U N I 
1 S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
R O U H A N Ι E 
M A R O C 
. · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
. C 0 N G B R A 
A N C 0 L A 
S O M A L I E R 
' M A D A G A S C 
U N S U O A F 
A F E S P N S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
E O U A T E U R 
ρ ε R o υ 
A R G E N T I N E 
I R A N 
J A P O N 
H A L A 1 S 1 E 
P O R T S F R C 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
' A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 




3 0 3 8 
7 2 4 
6 1 5 2 S 
9 3 4 8 
3 3 5 
2 0 6 4 
1 0 
2 1 B S 
5 6 9 
6 2 
2 5 13 
1 4 1 
1 0 3 
5 1 3 
1 1 5 7 
8 7 3 
1 4 
2 1 3 
2 2 3 
5 1 
1 4 8 
3 2 9 
1 0 3 8 
8 5 
1 9 1 
















V A L E U R S 
I 9 3 
I I 9 
13 3 5 
6 0 0 
6 1 9 
France 
2 2 
. 1 2 2 
3 5 9 2 6 
14 5 4 
3 3 5 
3 4 9 
2 
2 1 1 0 
1 4 7 
I 
2 fi 
I 4 0 
1 0 3 
4 5 1 
6 1 6 
3 3 2 
9 
2 1 3 
2 I 6 
4 7 
1 4 8 
3 1 3 
6 3 9 
8 5 









1 1 2 
2 
2 0 
U N I T A I R E 
I 9 5 
1 1 2 
1 3 3 7 
6 4 7 
6 5 8 
. 




2 5 0 4 8 
2 1 
1 7 5 
1 3 







1 5 7 
1 2 9 
1 8 2 8 




4 1 6 
7 8 7 3 
I 9 0 
5 
1 2 
2 1 2 





1 2 β 
3 4 
4 3 2 
4 1 1 
S S O N S C A V I A R 
F I S C H K A V I A R Ζ U Β E R E 1 T t Τ 
V A L E U R S 
6 7 1 9 3 
2 4 2 0 
4 9 0 0 
5 9 8 4 1 
19 3 5 9 
2 1 2 5 
2 7 6 
I 9 8 
12 9 0 
5 9 6 
6 0 
1 7 1 
5 0 
1 3 7 
14 4 2 
I 0 e 
5 4 8 
1 4 
1 7 0 7 6 
4 8 4 9 
2 6 4 8 
7 2 2 
I 9 
I 1 
15 5 9 7 
M S O 
15 6 1 
3 0 0 
3 0 4 7 
I 4 9 
7 6 
5 2 5 
1 4 
1 3 9 
2 6 
6 0 S 
1 5 2 0 
ι e 
14 7 7 
1 3 8 
3 7 6 
9 9 | 3 
6 0 
3 5 
Q U A N T 1 T E S 
I 0 9 3 9 7 
6 5 7 3 
6 2 4 9 
9 6 5 3 4 
3 4 4 4 7 
2 0 2 4 
3 9 C 
2 1 3 0 2 
5 3 7 
4 3 7 2 
16 3 9 2 
2 5 2 5 
2 8 8 
6 
1 5 2 





1 4 6 
1 5 
2 3 4 
2 1 1 2 
2 1 4 
4 5 3 
1 7 4 
6 
1 
10 13 7 
1 1 4 9 
15 6 1 
3 0 4 7 




2 3 3 
2 5 8 
7 5 5 
T O N N E S 
2 7 7 3 2 
6 Si 9 
5 5 7 7 
2 12 5 7 
3 9 18 
2 5 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 1 7 1 
£ 1 1 
| 9 5 6 0 
3 0 β 8 
8 9 9 
9 Ç 
3 6 6 
1 4 I 
5 
2 8 
5 1 9 
1 0 
6 6 
2 4 6 5 
2 0 0 
6 6 2 
S S 
4 
3 6 6 
6 7 
I 7 2 
7 2 7 
3 0 1 
2 5 
3 8 3 6 
16 3 5 9 
13 9 1 
2 
14 9 6 6 
4 8 4 1 
9 : 9 
1 I 9 
3 2 2 6 
1 7 9 
3 0 4 8 
7 4 7 

















3 5 9 
2 3 7 
1 1 3 
14 9 5 
3 7 4 0 
2 9 3 
1 
3 6 4 5 
9 6 2 





















E 1 N H E 1 
8 8 3 
5 3 8 
1 1 8 5 
1 0 6 5 
17 2 5 1 
3 6 4 
1 
16 8 8 6 
6 3 7 6 
2 7 
1 1 7 
6 




I 1 6 
7 2 3 
3 1 
I 1 9 
7 4 7 5 
3 2 6 
1 2 5 4 
3 1 2 
9 
9 




7 7 5 
9 I 
3 4 8 7 
6 0 
M E N G E N 
3 4 5 14 
1 1 5 1 
I 
3 3 3 5 9 
16 5 6 2 
1 2 
I 6 7 
Italia 
3 4 
2 9 5 6 
I 6 1 
1 3 9 
13 3 2 
2 0 
5 9 
1 3 8 
1 9 
3 4 2 
5 I 8 
3 9 8 
1 9 
1 3 3 
3 4 
2 9 
Τ S W E R Τ E 
3 2 7 
2 7 7 
3 8 0 
3 8 6 
N D B 
1 6 * 0 4 
W E R T E 
15 2 4 3 
7 2 9 
5 2 6 
13 9 5 5 
4 6 2 3 
3 I 5 
2 6 
9 I 








4 4 6 6 
4 1 0 7 
4 4 5 
1 3 1 
1 
3 0 9 2 
1 
3 0 0 
7 8 




3 1 4 
2 6 8 
1 3 8 
2 
3 4 0 
3 5 
T O N N E N 
2 7 0 5 2 
2 8 3 9 
6 6 6 
2 3 5 0 7 
Β I 4 4 




i Γ" CST 
Β ε L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 S L A N D E 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
E S P A G Ν E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
R 0 U Μ A Ν Ι ε 
h A R 0 C 
. • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
• C O N C B R A 
A N G O L A 
S O M A L I E R 
• M A D A G A S C 
U N S U O A F 
A F E S P N S 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
E O U A T E U R 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
I  R A Ν 
J A P O N 
Η A L A Ι S Ι E 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
0 3 2 * 0 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H ε R N R 0 
F R A N C E 
« E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R 1 C H E 
E S P A C N E 
U R S S 
M A R O C 
E G Y P T E 
A F O C Β R 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
C U B A 
C H I L I 
I N D E 
C H I N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S e A 5 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
1 S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R 1 C H E 
E S P A C Ν ε 
U R S S 
M A R O C 
Ε c γ ρ τ ε 
A F O C b R 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
EWG 
CEE 
4 6 9 
4 4 8 5 
M S I 
5 8 
2 4 3 
1 4 4 
5 0 7 
3 3 1 4 
1 2 0 
1 0 3 1 
1 5 
2 9 7 2 4 
6 6 6 1 
5 4 6 8 
2 6 1 
3 4 
2 
2 4 4 6 0 
14 5 9 
2 2 2 8 
4 t 2 
3 9 0 9 
1 9 0 
1 2 6 
6 6 7 
1 4 
4 7 6 
4 2 
5 7 5 
14 4 9 
3 3 
. 2 9 3 5 
2 6 
1 8 
16 0 2 6 
1 2 7 
3 5 
V A L E U R S 
6 1 4 
3 6 6 
7 6 4 
6 2 0 
5 6 2 









2 6 3 
1 7 
3 4 0 
3 2 7 4 
2 7 5 
7 Ι 6 
6 0 
Ι 3 
13 0 2 1 
14 5 8 
2 2 2 6 
3 9 0 9 




2 1 6 
Ι 6 
7 5 7 
Beif.­Lux. 
I 0 5 5 
2 Ι 0 
3 9 
7 2 3 
1 0 
5 3 
4 0 1 6 
2 6 6 
12 17 
5 7 
7 0 7 
2 Ι 9 
2 8 6 
6 5 3 
5 5 Β 
fi Ι 4 6 
U N I T A I R E S 
7 6 8 
5 9 8 
7 8 4 
7 7 Ι 
6 4 5 
1 1 1 2 
6 2 2 
4 4 0 
6 3 9 
fi 3 6 
9 5 6 
Nederland 
2 2 6 
3 3 
2 












2 4 0 
2 I 3 
• 1 8 9 
1 6 6 1 
■ 
66 3 
6 1 2 
8 8 5 
7 7 7 
1 3 16 
C R U S T A C E S E T C P R E P O U C O N S E R V 
K R E B S O D 
V A L E U R 5 
10 9 5 9 
2 2 0 6 
6 
8 7 4 8 
9 0 7 
6 I 2 
6 2 
5 0 
I 9 0 9 




5 7 8 
4 2 
1 5 4 
2 6 
1 1 6 
3 9 A 2 
2 8 9 
2 5 
I 5 
6 2 9 
3 0 4 
3 0 8 




1 6 3 2 
2 9 
Q U A N T I T E S 
6 1 4 7 
18 8 9 
4 
4 2 5 7 
6 2 1 
2 1 9 
3 9 
4 6 





3 2 9 
1 5 
1 7 2 
1 C 
I 3 4 
1 8 0 8 
1 6 e 
I 7 
6 
1 e 9 
1 3 0 
e 9 
1 I 2 
W E I C H T 
5 6 7 0 
Ι 5 8 
6 
5 5 0 7 
3 7 9 
2 6 2 
5 








2 7 14 
2 8 6 
Ι 5 
3 9 7 
2 4 7 
Ι 5 
3 6 1 
9 Β 5 
T O N N E S 
2 4 7 7 
Ι 4 1 
6 
2 3 3 3 
3 Ι 6 
9 2 
2 




Ι 7 6 
6 
Ι 0 0 
5 9 
1 0 8 7 
1 6 5 
6 
Ι 0 Ι 
9 0 
2 
1 0 0 
E R E Z U B E R E I T E T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 2 11 
16 4 1 













5 7 6 
6 






4 5 3 
2 4 2 6 
1 fi 2 4 













6 5 8 
1 7 5 
6 8 5 




I 2 7 
4 0 
1 2 















6 3 0 
1 C 1 
3 3 0 

















2 4 9 
9 6 6 
I 0 9 
t 7 
6 I 2 
13 5 
4 3 9 3 3 
2 2 7 5 β 
7 2 17 
4 3 9 1 3 7 
I 5 
1 3 7 3 5 7 9 5 5 
4 17 5 6 9 9 
2 6 7 3 8 4 2 
2 4 1 2 1 
I 3 
4 5 0 
2 
6 2 3 3 
1 
4 1 2 
1 2 6 
6 6 7 
1 7 3 
4 2 
5 I 
7 3 6 0 
3 3 
1 5 5 3 6 3 5 
2 6 
3 
6 8 4 5 * 1 9 
12 7 
3 5 
E I N H E I T S W E R T E 
5 0 0 5 6 3 
3 17 2 5 7 
7 8 9 
5 0 6 5 9 4 
5 0 5 5 6 8 
8 7 3 
N O B 
1 6 * 0 5 
W E R τ ε 
9 9 5 2 2 5 
15 17 




















H E N O E h 
5 4 V 
e 























. 1 2 
8 
1 5 
• 3 4 
2 
T O N N E N 
2 6 5 
I 5 















Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen t u d e n einzelnen Waren . Vateurs unitaires: % par unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
i m p o r t 
I 9 6 0 27 Tab. 2 
Ursprung 
1 Origine 
1 *— CST 
C H I L I 
I N D E 
C H I N C O N Τ 
J A P O N 
H O N G K O N C 
M O N D E 
c ε ε 
. A O N 
p * τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 4 1 · 0 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * Τ I E R S 
A E L ε 
A M L H N R O 
F R A H C ε 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U R S S 
AL L · M · E S Τ 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
5 Y R 1 E 
I S R A E L 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν 0 ε 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
E S P A O N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U IE 
U R S S 
A L L ·H ·E S Τ 
T C H E C O S L 
R O U M A N IE 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
S Y R ι ε 
I S R A E L 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
c Ε ε 
* A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H Ε R N R O 
0 4 2 · I 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
I T A L I E 
E S Ρ A C N E 
N O N G R Ι E 
R U L C A R Ι E 
M A R O C 
. ­ A L G E R I E 






8 3 0 
3 2 
V A L E U R S 
1 7 8 3 
1 1 6 8 
2 0 5 5 
14 6 1 
2 7 9 5 
F R O M E N T 
France 




2 7 9 
U N I T A I R E S 
2 2 8 9 
1 1 2 2 
2 3 6 1 
1 2 0 8 
2 8 5 6 
E P E A U T R E 
1 3 2 4 
1 1 3 4 
1 7 0 6 
M Ε Τ E 1 L 
W E I Z E N U N D H E N G K O R N 
V A L E U R S 
2 7 2 0 4 6 
3 2 1 9 4 
6 2 
2 3 9 7 6 8 
4 7 9 8 
1 5 8 4 3 0 
2 8 4 0 9 
2 6 7 7 
2 8 2 
5 5 6 
2 7 0 
4 7 9 1 
3 2 
4 B 2 
1 9 8 8 
1 S 3 
2 2 2 6 0 
1 3 9 
2 0 8 1 
12 4 5 
6 7 3 0 
8 2 
4 1 3 1 
4 5 2 3 1 
1 1 3 1 9 9 
6 4 
2 8 5 β 8 
2 2 
6 2 2 
7 9 6 7 
O U A N T I T E S 
3 9 6 7 1 0 7 
5 2 4 0 5 3 
4 6 9 
3 4 4 2 5 8 8 
7 7 1 6 6 
2 2 5 4 7 9 5 
4 6 3 6 3 5 
4 4 5 0 5 
3 2 2 9 
8 1 6 8 
4 3 16 
7 7 0 9 3 
5 0 0 
6 5 9 8 
3 2 8 7 3 
2 8 6 3 
3 4 5 7 9 5 
2 2 8 1 
3 4 7 5 9 
2 0 3 5 1 
6 7 1 5 5 
4 6 8 
4 0 4 8 7 
4 8 7 9 4 5 
1 5 6 6 8 5 0 
1 0 4 3 
4 2 5 9 9 1 
2 0 6 
7 9 4 9 
1 2 17 5 1 






2 7 8 3 9 
1 
8 2 
2 7 7 5 6 
9 
1 4 3 1 4 
1 
9 
2 1 3 
. 
6 7 2 1 
8 2 
4 1 2 2 
. 14 3 14 
2 3 0 2 
7 5 
T O N N E S 
3 3 3 2 3 3 
1 
4 6 8 
3 3 2 7 6 6 
5 9 
1 8 8 5 0 6 
1 
5 9 
3 0 19 
6 6 9 9 5 
4 6 8 
4 0 3 4 7 
• 1 8 8 5 0 6 
3 2 8 6 7 
9 7 3 




R I Z E N P A I L L O U 
R E I S IN 
V A L E U R S 
1 2 16 0 
2 1 1 1 
1 0 8 
9 9 4 2 
4 2 2 2 
2 10 2 
6 2 1 
1 4 7 
2 7 6 
1 8 0 
5 0 
2 0 7 3 
S T R O H 0 0 
6 2 0 
3 9 6 
ι c a 
1 1 7 
3 9 6 








1 9 9 6 
1 7 3 4 
2 0 7 8 
2 1 3 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 6 2 5 9 
3 1 7 
2 5 9 4 2 
4 
2 10 0 2 
1 4 3 





ι a ι 
1 2 19 
1 1 6 8 
4 4 2 0 
1 6 5 8 2 
2 3 3 6 
3 9 7 5 7 0 
3 7 7 4 
1 
3 9 3 7 9 6 
3 1 
3 15 3 3 2 
1 7 4 8 
16 1 4 
4 1 2 
2 0 
5 0 0 
2 8 3 8 
I 9 6 5 8 
I 9 I 3 1 
7 0 8 4 7 
2 4 4 4 8 5 






C R A I N S Ν 
Ε Ν Τ H ti 
4 3 2 6 7 
3 6 3 3 
3 9 6 3 4 
2 9 
2 4 2 2 2 
7 6 2 
2 3 7 7 
4 9 4 
2 9 
6 6 5 
1 1 3 9 7 
1 3 9 
• 1 4 
13 5 4 7 
10 6 7 5 
3 16 2 
6 7 2 6 13 
5 9 8 6 2 
6 12 7 5 0 
4 6 8 
3 7 3 9 3 4 
1 2 8 1 0 
3 9 2 9 6 
7 7 5 4 
6 6 8 
1 0 0 3 9 
• 1 7 7 3 3 6 
2 2 8 1 
2 2 0 
2 0 9 3 5 6 
16 4 5 7 6 






P E L E S 
8 E A R Β 














Ε I N H E I 
1 8 14 
1 8 0 8 
3 1 7 6 
1 3 3 5 1 2 
2 6 2 4 3 
1 0 5 2 6 9 
4 7 5 6 
6 7 2 4 5 
2 7 5 0 4 
3 0 0 
1 7 0 
2 6 9 
4 7 5 0 
2 6 9 
1 3 2 3 
7 3 9 1 
2 0 8 1 
6 3 
13 1 5 6 
5 4 0 8 9 
16 6 9 0 
5 4 5 1 
M E N G E N 
I 9 Β 7 9 5 I 
4 6 0 4 14 
15 2 7 5 3 9 
7 6 6 0 5 
9 4 1 0 3 5 
4 4 9 2 7 7 
5 2 0 7 
1 6 15 
4 3 15 
7 6 5 4 6 
3 5 7 9 
2 2 8 3 4 
I 13 4 0 0 
3 4 7 5 9 
1 0 0 0 
1 9 9 3 5 5 
7 4 1 6 8 0 
2 5 0 8 4 2 
8 3 4 8 5 






II 4 1 4 
1 7 0 3 
9 7 11 
4 19 7 
1 7 0 3 
6 2 1 
1 6 7 
2 7 c. 
6 3 





τ s w ε R τ ε 
8 5 2 
8 3 5 
N O B 
I 0 · 0 I 
V E R T E 
4 II fi 9 
4 1 1 6 7 
3 16 4 7 
2 
2 2 5 3 
9 
9 
14 1 0 6 
1 7 5 3 9 
6 4 
4 0 9 6 
2 2 
5 4 7 
2 5 16 
T O N N E N 
5 7 5 7 4 0 
2 
5 7 5 7 3 7 
3 
4 3 5 9 8 8 
2 
2 5 
3 5 4 0 1 
I 6 0 
I 4 0 
2 o a 3 a 7 
2 2 7 6 0 1 
1 0 4 3 
5 7 5 3 0 
2 0 5 
6 9 7 6 
3 8 2 6 6 




N D B 
I 0 · 0 6 A 




• H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
S U R Ι Ν A H 
C H I L I 
B I R M A N I E 
C H I N C O N Τ 
C O R E E N R D 
T H A I L A N D E 
V 1 Ε Τ Ν S U O 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ * Τ Ι Ε R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
ι τ A L ι ε 
E S P A C N E 
H O Ν C R IE 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
• H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
5 U R Ι Ν A H 
C H I L I 
Π 1 R H A Ν Ι E 
C H I N C O N Τ 
C O R E E N R D 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 4 2 * 2 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
p * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
• « A L G E R I E 
E G Y P T E 
• C A H E R O U N 
• M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
G U Y A N E 8 R 
5 U R Ι Ν A H 
A R G E N T I N E 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C 0 Ν Τ 
C O R E L N R D 
Τ H A I L A N D ε 
C A M B O D G E 
V Ι E T N N R D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
H 0 Ν G R 1 E 
H A R 0 C 
• ­ A L G E R I E 
E G Y P T E 
. C A M E R O U N 
• M A D A G A S C 
E T A T S U N | S 
G U Y A N E E R 
S U R I N A M 
A R C E N T I N E 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N Τ 
C O R E E N R D 




4 2 2 2 
1 1 6 9 
1 8 
3 C 
7 9 1 
2 1 
3 0 3 
9 1 
Q U A N T I Τ E ! 
1 0 8 1 8 0 
16 6 7 2 
4 I 3 
9 0 6 9 5 
3 6 5 6 7 
16 7 8 8 
6 5 2 1 
1 2 2 9 
2 9 6 0 
I I 8 9 
2 1 5 
2 1 7 3 7 
1 9 8 
3 6 5 6 7 
8 7 9 0 
3 2 2 
2 6 7 
7 8 5 0 
2 0 3 
2 2 7 7 
9 7 9 
V A L E U R S 
I 1 2 
1 2 5 
2 6 2 
1 0 9 
1 1 5 







T O N N E S 
2 9 4 5 5 9 
19 3 4 5 4 
4 13 
5 9 4 5 0 4 
1 8 2 
19 3 4 
5 9 4 
2 1 5 
I 9 8 
1 8 2 
3 2 2 
U N I T A I R E S 
2 I • 2 0 5 
2 6 2 · 
1 9 7 
G L A C E B R I S E 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 19 7 
1 1 6 6 
. 3 0 
7 9 1 
2 1 
6 8 2 J ·.; 
9 1 
H E N G E N 
5 6 9 1 0 4 I I I 
5 0 1 4 8 3 4 
5 2 0 Ü 9 2 7 7 
2 3 6 3 L· 3 
2 0 14 8 3 6 
6 5 2 1 
1 2 2 9 
2 9 6 0 
5 9 5 
2 1 7 3 7 
2 3 6 3 8 3 
2 2 6 7 6 8 
2 6 7 
7 8 5 0 
2 0 3 
4 9 5 1 7 8 2 
R E I S G E S C H L I F F E N A U C H G L A S I E R T 
V A L E U R S 
2 9 1 3 3 
2 6 8 2 
4 6 2 0 
2 1 8 3 0 
1 4 
3 1 8 4 
4 3 
7 4 6 
1 0 1 8 
2 7 3 
6 0 2 
2 9 7 
6 9 6 
6 1 
9 0 3 
7 2 
2 5 6 
1 3 
4 5 3 5 
3 18 4 
4 6 
1 9 9 
1 7 3 
2 I 
3 3 8 7 
3 4 2 5 
5 6 θ 
2 3 5 2 
4 1 6 6 
7 4 7 
1 2 0 1 
8 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 6 2 7 5 8 2 0 
4 6 4 1 2 
4 6 2 0 
5 9 6 0 5 4 0 8 
5 




4 6 :·­ I 3 
1 0 1 
1 2 1 
5 9 
8 0 6 9 7 
7 2 
I 
1 7 4 
3 
4 5 3 5 
i 10 3 6 
2 6 
1 3 3 
1 7 9 6 
1 3 0 5 
I 0 7 
ï 13 0 
4 1 8 6 
2 9 7 
9 6 0 
O U A N T I T E S T O N N 
2 8 9 9 3 2 
2 1 7 9 1 
16 9 0 6 
2 5 1 2 3 6 
1 0 1 
2 6 3 6 0 
3 0 5 
7 3 6 4 
6 4 9 2 
3 2 5 7 
4 3 7 3 
2 6 0 7 
7 8 0 2 
4 0 6 
4 0 5 4 
3 I 3 
2 6 5 6 
1 5 4 
16 4 3 9 
2 6 3 6 0 
7 0 7 
2 0 13 
2 5 9 0 
1 5 C 
5 2 5 3 0 
4 0 6 5 7 
6 4 6 5 
16 7 6 7 
: s 
8 5 9 0 2 7 4 3 3 1 
3 0 3 3 2 3 0 
16 9 0 6 
6 8 6 9 4 7 1 1 0 2 
2 7 
ï 9 3 6 5 
I 4 7 
θ 8 9 
7 
3 0 3 >. I 8 7 
9 3 9 
13 8 0 
3 9 6 




19 2 3 
16 4 3 9 
? 9 3 6 5 
4 5 3 
2 0 2 0 
2 8 5 5 0 
19 2 9 5 
13 7 9 
2 9 5 9 
8 4 3 
9 7 9 
Italia 
T O N N E N 
E I N H E 1 T 5 W E R T E 
I 1 0 
1 1 5 
. . I 0 9 
, . 1 1 5 
4 1 2 5 
1 1 6 4 1 0 6 0 
7 2 6 7 3 0 6 5 
8 
1 6 6 3 6 1 ÍS 
2 8 
7 4 2 4 
2 7 
1 S 
9 4 1 
1 
8 7 
1 9 6 
5 7 7 
2 
5 8 
» . 1 6 6 3 4 18 
2 0 




2 9 3 1 2 9 8 
1 2 5 7 8 19 
14 0 3 2 1 
2 19 9 2 0 
4 0 6 4 2 
2 4 1 
8 6 
8 0 8 1 
H E N G E N 
3 4 7 2 7 9 
1 1 7 4 5 6 5 1 3 
6 9 0 6 9 6 0 7 6 6 
6 7 0 
1 2 8 2 5 3 3 4 4 
I 5 8 
7 3 3 4 3 0 
5 6 0 3 
3 2 5 0 
I 1 6 1 7 2 2 
1 B 6 7 1 
6 4 2 2 
1 0 * 
7 3 6 
1 2 8 2 5 3 3 4 4 
2 5 4 
1 5 2 5 4 8 8 
| 'j 
4 3 8 
16 4 2 
1 9 Ζ 
1 5 5 7 
5 7 0 
0 
8 19 3 9 2 
0 12 3 5 1 
0 3 15 6 
1 2 2 5 
N D B 
1 0 * 0 6 B 
W E R T E 






T O N N E N 
16 0 7 
. 1 6 0 5 




Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
Origine 
C A M B O D G E 
V I E T N N R O 
V 1 Ε Τ N S U O 
A U S T R A L IE 
' . T I E R S 
A E L E 
A N E R N R D 
> . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y * 
I R L A 
S U E D 
D A N E 
T U R O 
U R 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
M A R O 
C E 
. L U X · 
B A S 
H F E O 
U N I 
N O E 
• · A L 
T U N I 
E T A T 
C A N A 
A R C E 
C H I N 
A O S T 
M · E S T 
GN E 
C D S L 
R Ι E 
C 
C E R Ι E 
s ιε 
S U N Ι S 
O A 
Ν Τ Ι Ν Ε 
C O N Τ 
R A L Ι E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
T U R Q U I E 
A L L . 
P O L O 
Τ C H E 
H O N G 
H A R O 
> . A L 
T U N I 
E T A T 
C A N A 
A R G E 
C H I N 
A U S Τ 
M . Ε S Τ 
C N E 
C O S L 
G E R 1 E 
S I E 
S U N I S 
DA 
Ν Τ Ι Ν Ε 
C O N Τ 
R A L Ι E 
' · Τ Ι Ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
AH E R NR'O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E K F E O 
I T A L I E 
R O Y · UN I 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U C O S L A V 
Τ U R 0 U IE 
A L L · M .ε S τ 
H O N G R Ι E 




5 3 6 0 7 5 3 6 0 7 8 4 4 1 13 8 10 1 1 7 7 8 8 0 7 
V A L E U R S 
I O O 
1 2 3 
2 7 3 
V A L E U R S 
15 4 5 3 9 
2589 2 
16 6 8 
I 2 6 9 5 6 
2 4 1 8 8 








5 6 74 
12 10 
4 24 3 
4 7 
β 8 I 
16 8 6 
325 1 
45311 
5 92 β 
15 941 
36 6 
2 0 9 0 3 
Q U A N T I T E S 
2 4 7307 1 
3 6 7 8 7 9 
287 40 
2 0 5 6 4 4 6 
3 3 4 9 0 4 
8 7 5 3 6 3 
3 0 0 9 6 3 
16 6 6 
762 14 
90 3 6 
2 5 8 8 6 7 
4 08 
2 8 6 
757 5 1 
19889 
74 2 25 
9 I 8 




28 7 40 
5 15 45 
7 790 6 I 
96 28 2 
2 6476 3 
65 8 7 
3 4 7 9 96 
U N I T A I R E S 
4 6 2 6 
2 03 2 
6 0 7 
I O 5 
I 3 C 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 9 7 9 I 8 B 6 5 2 1 2 6 3 
9 9 0 2 7 3 1 0 6 
296 33 
I 9 4 
3 0 
9 65 6 
3 47 4 
4 0 7 4 






I 3 1 
52 3 
100 6 36 | 
3 92 5 
I 4 9 
I I 
I 5 I 5 I 7 5 1 2 8 8 
6 425 2 
16 17 8 
I 33 I 
15 729 
26 17 
I 0 1 
14 7 6 3 
9 6 6 
I I 6 
36 6 
55 I 
3 8 1 3 1 8 
56 5 8 6 
32 4 73 0 
18 7 6 7 
2 8 6 2 6 4 
4 7 0 5 6 
1 6 5 9 
2 6 9 7 5 3 
I 6 5 I I 
2 03 7 
6 58 7 
9 538 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
V A L E U R S 
2 6 5 2 5 8 
3B 1 6 
1 4 6 




5 I 5 
I I 7 
98 3 5 
4 10 5 
3 4 0 
9 0 
3 2 2 2 2 
I 6 




7 2 3 56 
2 5 
3 9 5 3 6 
6 2 
5 I 5 
E I N H E I T S K E R T 
8 7 8 
1 6 3 
9 0 9 4 7 
13 150 
6 00 
7 7 197 
16 575 
2 9 2 4 4 
6 3 7 7 
2 4 8 62 
4 38 2 
12 4 30 
112 6 9 
H E N G E N 
14 14 9 2 0 
I 9 0 4 6 0 
9 9 3 4 
12 14525 
25 47 35 
4 8 6 8 5 3 
12 7 4 07 
6 3 0 5 
18 2 34 
7 2 3 9 
6 4 I 
4 3 8 4 
4 16 0 66 
7 0 7 8 7 
2 0 2 9 12 
« E R T E 
2 14 45 
6 00 
1 0 8 Β 
19 7 5 5 
7 6 2 
2 19 0 
5 89 






8 θ 1 
Ι Ο β θ 
13 28 
17 5 9 
4 3 I 
3 3 84 
87 26 
T O N N E N 
3 6 4 0 9 5 
9 4 4 1 
18 8 06 
3 35 8 43 
9 9 00 
3 79 64 
9 3 6 9 
14 6 5 
1 1 4 7 3 
2 1 1 6 4 
3 4 42 
3 4 35 
6 35 
15 3 3 0 
18 8 06 
2 2 1 8 6 
3 12 55 
67 09 
5 9 6 2 5 
I 5 0 2 Β I 
Ά Η Ε I T S W E R T E 




I 6 2 
3 0 8 9 1 
I 4 6 
I fi 
3 5 8 2 
W E R T E 
9 7 9 7 5 
2 4 0 5 
5 O 9 5 5 16 
1 O 2 
2 4 C 
Ursprung 
Origine 
R O U M A 
Β U L C A 
M A R O C 
• · A L C 
S O U D A 
• C O N C 
A N C 0 L 
K E N Y A 
T A N G A 
R H O D 
U N S L 
E T A T S 
C A Ν A C 
H Ε X I 
S A L V 
C O S T 
P A N A 
B R E S 
P A R A 
A R G E 
C H I N 
H O N G 





C U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
C O N Τ 
K O N G 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y * 
A U T R 
P O R T 
Y O U C 
T U R O 
A L L · 
H O N G 
R O U M 
Β U L C 
H A R O 
M F E D 
Ι E 
UN I 
1 C H E 
UC AL 
O SL A V 
U Ι E 
M · E S Τ 
R Ι E 
AN Ι E 
A R I E 
• A L G E R I E 
S O U D 
• C O N 
A N C O 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
R H O D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
5 A L V 
C O S T 
P A N A 
B R E S 
P A R A 
A R C E 
C H I N 
H O N G 
A O U G 
A Ν Υ Κ A 
N Y A S 
Q U E 
A D O R 
A R I C 
R E I L 
C U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
C O N Τ 
K O N G 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
ρ · τ ι ε R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
P O R T U C A L 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · M ·E S Τ 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
P O R T U C A L 




4 I O 
2 β 2 
I 6 3 2 4 3 
2 8 9 











Β 7 4 Ι fi 
8 0 I 
1 9 5 3 4 





1 2 0 8 9 9 
54 5 
I 2 
Q U A N T I T E S 
4 6 4 13 8t 
6 5 9 7 7 
2 3 5 3 3 
4 5 7 2 6 9 1 1 6 2 9 5 3 
185 1 1 5 6 7 9 9 3 69S7I 
. 5 4 2 8 1 
95 58 
14 3 7 2 6 0 
226 I 
4 75 28 
63 I 
I I I 0 
1 08 
2 7 13 89 
5 4 I 
2 I 0 
14 7 7 
4 9 9 3 5 
99 2 3 
507 9 1 
964 
6 4 3 
13 6 9 
4 7 6 6 1 
83 34 
8 3 56 
2 7 2 9 6 
4 9 4 2 7 
15 5 3 5 8 9 
14 4 04 
3 6 2 13 9 
10 14 3 
2 64 
2 2 4 
4 187 
5 8 75 
2 0 6 2 9 6 3 
I 0 4 S 9 
2 0 0 
V A L E U R S 
12 4 5 6 
2 0 3 
4 3 13 
t I 
I 0 0 
3 0 3 
14 0 8 8 
3 6 
55 3 5 2 8 
4 8 7 1 
14 6 1 
5 4 7 1 9 5 
I 9 9 
2 2 0 7 7 4 
3 47 0 
9 6 0 
2 
43 9 
I 9 7 
38 96 3 
5 73 




I 32 I 68 I 4 30 
7 3 0 9 1 3 
22 0 
4 30 
2 3 840 
2 I 0 
2 17 6 9 2 
3 08 2 
8 I 5 0 8 
Ι θ 5 
174 3 
4 8 8 0 
2 2 4 607 
105 2 
7 1973 1 I I I 82 
1 8 5 2 1 7 10 14 3 
39 
70 6 
6 8 6 
359 785 
9 407 
U Ν I T A I R E 5 
V A L E U R S 
2 6 5 9 2 
8 10 0 
4 2 5 
7 90 




4 2 9 1 
3 17 0 
6 7 6 
4 7 7 4 
2 3 9 
4 2 6 4 
Q U A N T I T E S 
4 9 14 5 5 
I 4 9 4 2 5 
3 4 2 0 3 0 
7 6 ï 
9 4 0 2 I 
7 15 6 
12 0 10 
1 2 9 7 6 C 
4 9 9 
7 3 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 9 4 9 9 8 7 2 
2 9 6 9 9 3 6 
96 1 8 93 7 
3 2 4 360 
522 
2 4 4 6 
17 70 
2 10 7 
4 13 5 
2 2 D 
7 0 0 
T O N N E S 
6 7 2 16 
5 13 9 3 
15 8 2 3 
5 3 a 
16 5 4 5 1 
19 5 3 8 
16 5 9 12 
6 2 6 3 3 
H E Ν C ε Ν 
8 8 8 4 2 2 
8 14 5 
6 
8 8 0 2 7 I 
1 2 18 
S 3 2 0 6 0 
I M O 
I O B 





5 I I 





T O N N E N 
1 7 0 4 1 6 3 
4 2 3 49 
8 8 3 
16 6 0 5 9 1 
4 





6 2 5 4 
3 0 3 
9 4 82 
5 3 1 9 2 0 
I 40 
2 12 8 9 
2 62 2 
1 M B 120 
3 0 9 ■ 
2 1 2 7 1 6 1 2 6 0 3 9 1 
2 00 
E I N H E I T S W E R T E 
6 037 
99 23 
36 7 1 
8 83 
6 4 3 
23 94 
7 9 30 
16 99 
69 93 
9 9 4 5 
46 75 
12 32 
6 6 4 
54 8 
42 
4 8 4 
4 1 9 
2 4 2 
N O B 
1 0 * 0 2 
W E R τε 
115 36 










6 6 50 
10 34 
2 4 6 3 
4 36 
6 76 
I 3 7 
32 58 
TONNEN 
2 18 9 3 1 
6 6 4 4 3 
Einhei tswer te : $ }e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
m ρ o r t 
I 9 6 0 29 Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H .ε S Τ 
R O U H A N 1 ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
' • T I E R S 
A E L E 
A N E R N R D 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
P A Y S 
A L L E 
R O Y . 
S U E D 
D A N E 
Y O U G 
T U R O 
. A L 
U N S 
E T A T 
C A N A 
A R C E 
A U S Τ 
B A S 
Η F E D 
U N I 
E 
H A R K 
O S L A V 
U I E 
5 S 
C 
C E R Ι E 
U D A F 
S U N I S 
D A 
Ν Τ Ι Ν Ε 
R A L Ι E 
' ■ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
P A Y S 
A L L E 
R O Y · 
S U E D 
D A N E 
Y O U G 
T U R O 
B A S 
H F E D 
U N 1 
ε 
M A R K 
O S L A V 
C E R Ι E 
U D A F 
S U N I S 
* * A L 
U N S 
E T A T 
C A N A 
A R C E 
A U S T 
• T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
O N D E 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
1 T A L 
T U R O 
H O N G 
R O U H 
H A R O 
T U N I 
E C Y P 
S OU D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
P A N A 
U RU G 
A R C E 
S Y R 1 
C H I N 
A U S T 
* L U X -
B A S 
M F E O 
IE 
U Ι E 
R Ι E 





7 6 4 8 2 
57396 
13506 
8 9 4 7 3 
45 46 
8 0 5 3 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
54 · 
A V O I N E 
HAFER 
V A L E U R S 
6 1 2 9 3 
I A 5 9 
I 2 
3 9 8 2 t 
1 9 7 9 
2 8 4 3 1 
4 0 8 
9 3 2 
I 1 β 
1 5 4 7 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
2 2 4 
4 36 5 
7 8 5 0 9 
4 3 2 4 
12 2 9 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
133 6 19 521 
262 120 
107 5 19 401 
9 9 93 






2 0 7 
I 2 
4 I 0 
2 5 5 2 0 
29] | 
1*3 9 9 6 
126 97 
O U A N T I T E S 
9 54 Ι β I 
2 1373 
2 0 0 
9 3 2 6 0 6 
2 8 2 2 I 
4 5 0 8 6 1 
5 6 6 7 
1383 2 
1862 
2 I 857 
1772 
4 5 9 1 
5 0 0 2 
62 68 
2 4 708 
2 8 82 
2 0 0 
6B67 
4 0 7 3 2 6 
435 35 
2 17834 
1 8 9 9 0 3 
V A L E U R S U 
C E R E A L E S Ν O A 
A N D E R E S G E T R E I D E 
6 8 3 
1 O 2 
2 3 8 
1 9 2 4 5 
3 4 4 9 
2 12 6 
128 5 
38 
9 94 2 
128 6 
3 84 9 
247 
265 
1 2 Β I I 
5 73 
3 4 7 5 
8 I 3 
3 18435 
19 14 
3 1652 I 
13 9 2 0 
22 282 8 
4 56 
2 13 4 6 
9 36 7 




iL EUR S 
73 193 
583 
I 4 4 
I 7 8 
3 7 
I 3 
5 0 5 
4 4 4 
5 8067 




4 4 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 0 6 6 3 0 9 1 7 3 3 9 7 9 
6 7 5 18 5 
2 0 5 1 
32 8 
3 0 836 
2 8 1 1 3 







• · 438 83 
8 2 90 
13 5 06 
8650 2 0 0 0 
398 £ 3 4 7 8 





















4 2 2 3 
14 29 
H E N G E N T O N N E N 
4 9 3 0 5 5 123372 
15 0 14 9 7 6 
2 00 
4 7 8 0 4 0 1 2 2 1 9 4 
13988 199 
2 1 2 3 2 0 4485 
2 4 6 7 
12 5 4 7 
7 9 2 6 
166 7 
4 395 
179 4 38 
32882 
9 17 25 
15 5 7 5 0 
4 2 2 
1 96 
50 02 





4 4 6 5 
68 74 
1774 
E I N H E I T S W E R T E 
N O B 
1 0 * 0 7 
W E R T E 
1 2 2 1 
4 7 0 3 
3 3 4 8 
I 4 5 
3 3 3 7 
I 0 5 
3 1 I 
Ursprung 
Origine 
O N D E 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
T U R O 
H O N G 
R O U H 
H A R O 
Τ U N I 
E C Υ Ρ 
S O U O 
U N S 
ε TAT 
C A N A 
P A N A 
U R U C 
A R C E 
S Y R I 
C H I N 
A O S T 
U 1 E 
R Ι E 
AN ι ε 
UD AF 
S UN I S 
D A 
HA RE 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
Ο Ν Ο E 
'•TIERS 
AELE 
AHE R NRD 
ρ · τ ι ε RS 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
• * A L C E R 1 ε 
E T A T S U N I S 
P O R T S F R C 
P . Τ I E R S 
A E L E " 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
• . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
P O R T S F R C 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
T U R Q U I E 
• ' A L G E R I E 
T U N I S I E 
P · Τ I E R S 
A E L E 
AH E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
EWG 
CEE Belg.- Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 6 7 0 ) 1 2 7 1 9 0 
5 4 8 6 4 3 
1 9 4 10 9 
1 3 6 1 3 3 4 2 7 0 3 8 
I 
M 245 03 
2 4 4 1 
1 7 5 6 
3 43 
9 4 0 
5 2 9 3 
4 32 
36 0 1 





I 12284 4 
I 6 59 
782 
394 
1 5 6 7 9 0 
2 5 I 
2507 9 
5 0 4 1 
6 2 0 7 
1 6 6 4 3 
5 0 5 
2 9 2 9 
7 5 0 
5 5 6 6 5 0 
5 ) 2 6 4 7 




6 9 95 
63 0 




2 634 3 
I 5 I 
5 69 7 
224 
684 155 
2 8 15 
68 134 2 
538 7 19 














I 170 47 
I 00 
I 4 883 
30 I 




52 5 3 
F A R I N E O E F R O H E N T O U D E H E T E I L 
H E H L A U S W E I Z E N 
V A L E U R S 
2 1 0 4 9 
12 9 8 5 
10 49 
I 04 
1000 O O L L A R S 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 1 5 8 4 9 I28S 
2 19 193 33 
12 2 0 12 2 0 
768 1 
7 67 9 
2 8 0 7 3 9 











19 86 60 
18 9 5 
764 
12 2 0 122 
9 4 3 4 2 31 . 82 70 4 
2 79 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
S E K O U L E F R O H E N T OU DE H E T E I L 
C R 1 E S S AUS W E I Z E N 




4 2 7 7 
8 
I 0 
92 | 2 
42 4 3 
1000 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 






5 3 8 7 8 
252 48 
2 4 2 
2 I 7 
H E N G E N T O N N E N 
8 4 7 6 4 1 3 1 5 7 
1 5 5 5 62 
83 208 
6 6 5 8 4 
865 
2 4 9 
3 4 7 
7 I I 
1 9 0 6 







9 I 7 
60 
I I 3 
3 3 7 
9 
2 0 I 
4 27 














1 0 9 









H E N G E N 
2 5 0 1 8 
13 892 




I 0 I 
3 3 I 
1 0 7 9 5 8 1 
2 7 
E I N H E I T S W E R 1 
1 1 4 II 
I I 3 
I I 6 
I I 6 
1 64 
1 56 
W E R T E 
2 
2 
M E N G E N 
18 3 0 
1777 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs un i ta i res: $ par unité de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Origine 
1 r­ OT 
T U R Q U I E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
0 4 7.01 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
E T A T S U N 1 S 
H 0 N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
E T A T S U N I S 
H 0 N 0 E 
c Ε ε 
> A 0 Η 
Ρ * Τ 1 ER5 
AELE 
AHE R NRD 
X 0 4 7*02 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
­ A 0 H 
P ■Τ Ι E RS 
AELE 
AHE R NRD 
F R A N C E 
Β E L C ·L UX . 
P A Y S 8 A 5 
A L L E H FED 
R OY ·U Ν 1 
E T A T S U N 1 5 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y * U Ν 1 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 4 8 * 1 1 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
K O N C R IE 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
10 0 10 0 
5 3 6 8 0 5 3 8 7 8 2 
2 5 1 5 2 2 5 1 4 8 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
16 8 17 0 
9 3 
17 1 17 1 
16 9 1 fi 9 
F A R I N E S A U T R E S QUE DE F R O H E N T 
MEHL AUS A N O E R E N G E T R E I D E 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
2 5 1 9 2 74 361 
2 4 9 9 . 74 359 
16 I . ι 
I 
14 * . I 
159 * . 122 
2 0 4 2 . 3 5 
29 1 . 32 237 
14 . . | 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 1 5 0 2 6 1131 5 9 9 3 
4 1 3 7 2 * 1129 5 9 8 4 
12 9 6 I 10 
3 * 1 . 
116 · . |0 
206 1 . . 15 18 
3 3 7 5 9 . 388 
5 4 6 5 . 674 4 4 6 6 
116 . . 10 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 1 . . 6 0 
6 0 · * 6 0 
S E H O U L G R U A U X AUT QUE F R O H E N T 
C R 1 E S S AUS A N D E R E N G E T R E I D E 
V A L E U R S 1000 O O L L A R S 
4 2 5 5 770 358 479 
3891 527 354 377 
364 243 4 102 
337 243 I 93 
2 7 . 3 9 
112 
2 53 . . 3 6 
2 3 2 8 . 2 4 . 
1198 527 330 34 1 
3 3 2 243 · 89 
2 7 * 3 9 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 3 8 0 7 4 4 5 0 8351 7 2 3 8 
6 1 5 6 9 2 9 0 0 8 3 4 | 6 6 9 3 
2239 1550 IO 545 
2 0 3 2 1550 4 47B 
2 06 · 6 6 6 
13 6 8 * i I 
4 158 . . 382 
3 B 8 3 2 . 3 4| 
17209 2 9 0 0 7999 6 3 1 0 
2 0 1 2 1550 . 462 
2 0 6 · 6 6 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
67 173 43 66 
63 182 42 56 
16 3 157 . 16 7 
16 6 15 7 
F L O C O N S ETC 5F RIZ B R I S E C E R M 
O E T R E I D E K O E R N C E 5 C H A E L T K E I M E 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
1048 240 243 84 
913 230 207 31 
8 5 9 3 5 6 
18 9 9 
2 9 
234 . 3 
95 * 30 
536 230 196 
4 8 · 6 1 
Il 8 3 
2 6 * 2 6 
Deutschland 
(BB) 
E 1 NHE 
9 0 
a õ 
2 0 5 6 




2 0 0 6 
1 3 
M E N G E N 
3 3 9 9 4 
3 3 8 6 8 
I 0 6 




E 1 N H E I 
6 0 
6 0 
2 6 4 8 
2 6 3 3 
1 5 
. 1 5 
1 1 2 
2 1 7 
2 3 0 4 
1 5 
H E N G E N 
4 3 7 6 8 
4 3 6 3 5 
I 3 4 
1 34 
13 66 
3 7 76 
3 8 4 9 1 
1 3 4 




2 8 0 
2 4 
2 4 
2 3 1 
4 9 
Italia 
Τ S W E R Τ E 
NDB 
1 I · 0 Ι Β 






T O N N E N 
3 78 







Τ 5 W E R τ ε 
NDB 
I I · 0 2 Β 
W E H T E 
T O N N E N 
Τ 5 W E R τ ε 
NDB 
I I · 0 2 C 
V E R T E 
I 7 7 









E T A T S U N 1 S 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L C · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R 0 Y · U Ν I 
Η 0 Ν C R Ι E 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
M O N D E 
c ε ε 
­ A 0 Η 
Ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 4 8. 12 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
ROY · UN 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P * Τ | E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
R 0 Y . U N 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
* A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 4 8 * 2 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
P * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U N 1 
1 R L A Ν D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O Ν C R IE 
M 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
ρ · τ ι ε R s Αείε 
A M E R N R D 
F R Α Ν C ε 
Β Ε L C · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν I 
1 R L A Ν D ε 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 




O U A N T 1 TES 
Β 3 4 6 
6 8 6 1 
920 
θ 4 
4 Ι β 
22 96 
114 3 
2 9 10 
5 I 0 
4 6 
2 8 5 
4 I Β 
5 6 8 
V A L E U R S 
I 2 6 
I 33 
P U F F E D Ρ 
P U F F R E I S 
V A L E UR 5 
118 6 
I 5 I 









O U A N T 1 TES 
2 2 6 8 
2 3 2 
20 3 6 





1 1 4 
2 2 
2 fi 
V A L E U R S 
523 




T O N N E ! 
1134 
M O I 
3 3 
33 
1 I 0 I 
2 9 
U N I T A I R E 
2 I 2 
2 09 
ICE C 0 Rh 
CORN FL 
1 3 8 
2 I 
1 1 7 








T O N N E S 
2 0 7 
3 3 
1 7 5 








U N I T A I R E 
6 fi 9 
. 
6 7 I 
6 6 4 
M A L T Κ Ε Ν Ε T O R R E F 
M A L Z 
V A L E UH S 
19 9 5 9 
114 6 0 
85 02 
5 14 6 
4 2 2 1 
55 90 
6 7 8 
97 I 
3 4 19 
2 8 
10 4 9 
6 7 6 
2 ï e 
2 9 4 0 
1 6 5 
Q U A N T I T E S 
15 15 2 8 
8 5 3 6 6 
6 6 159 
3 8 7 e I 
3 16 16 
4 16 6 0 
4 6 3 9 
7 4 5 3 
2 6 3 8 6 
2 4 8 
7 3 2 8 
5 0 4 7 
17 7 0 
6 
















2 0 8 
2 6 B 




2 7 7 
I 0 5 
. 26 7 
1 0 
5 6 θ 
ε Τ 5 Ι Η 
A K E S U D C L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 4 


















fi 9 7 












1 0 0 0 O O L L A R S 








7 4 3 
7 1 S B 
63 I 
6 5 2 8 




1 2 0 
1 6 3 1 
67 6 
7 5 7 




2 5 3 
4 
5 0 0 
13 4 6 1 
7 115 
6 36 5 
2 0 3 9 
36 2 
6 7 5 1 
2 






H E N G E N 
3 19 9 
2 7 92 
4 0 0 
4 0 6 
2 2 8 5 
507 
* 
4 0 6 
E I N HE 
95 




7 5 2 
7 5 I 
I 
7 2 2 
2 9 
HE Ν C ε Ν 









T O N N E N 













I 9 ­ 0 3 










T O N N E N 









E I N H E I T S W E R T E 
47 0 
4 7 1 
4 7 I 
I 4 5 I 7 
9 2 2 2 
5 2 9 5 
3 9 0 6 
3 9 4 5 
4 6 16 
6 6 | 
2 6 11 
2 4 
10 4 6 
2 4 9 
2 1 6 
1 0 7 fi 
7 3 
H E N G E N 
I 0 7 8 8 4 
6 7 559 
4 0 3 2 4 
2 9 2 6 Β 
2 9 3 0 0 
3 3 739 
4 5 2 0 
2 0 2 9 8 
2 1 8 
7 3 0 8 
1 fi 6 2 




W E R T E 
2 9 69 
12 6 8 
16 8 1 





5 3 5 
3 
4 2 9 
2 
6 1 9 
92 
T O N N E N 
2 2 9 4 5 
100 38 
12 9 0 7 
7 3 34 




3 9 2 9 
2 0 
3 3 85 
2 0 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaire»; $ par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
T»b. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 31 Tab. 2 
Ursprung 
1 Origine 
1 r­ OT 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 4 8 * 3 
M O N D E 
C E E 
• A O N 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ ·Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L O * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
S U I S S E 
• « A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
0 4 8 · 4 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ·Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L O ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
Ρ ·Τ 1 E R S A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
EWG 
CEE 
2 4 0 4 9 
1 2 9 0 
V A L E U R S 
I 3 2 
I 3 4 
1 29 
1 33 




o 3 6 6 
U N I T A I R E S 
1 1 7 
1 I 7 
1 HENT A 1 RES 
TE U Ñ A R E N 








I 2 4 




1 4 9 2 





O U A N Τ 1 T E S 
I A 6 9 0 
3 8 2 7 
6 1 7 1 




5 7 9 
65 3 
2 56 
2 5 3 9 
6 1 
6 17 1 





V A L E U R S 
2 46 
236 
2 4 2 
2 8 3 









1 4 9 0 
6 1 9 
T O N N E S 
856 5 
88 









6 16 1 
226 5 
Nederland 
4 2 9 6 
1 2 1 
1 23 
1 1 9 
1 2 4 
I O D O O O L L A R S 
6 4 2 


















8 1 6 
6 4 0 





U N I T A I R E S 
2 5 0 
24 2 
273 
2 J a 
2 3 4 
: 
1 87 
I 4 2 
4 5 




6 4 4 











2 4 4 
2 2 I 
: 
P A I N S E T P R O D B O U L A N G O R D I N 
B R O T U A N O C E W O E H N L B A C K W A R E N 
V A L E U R S 
3 3 0 9 
9 6 6 
I 9 

















Q U A N T I Τ ε 5 
10 7 83 










I I 2 
66 
4 9 6 9 





























































2 0 4 













7 5 6 
23 1 
525 













8 5 18 
57 0 
E 1 NHE I 
1 35 
1 37 




2 4 9 
325 
H E N G E N 
2 4 37 
2 4 33 
9 7 9 
14 50 
E 1 NHE 1 
2 36 
2 36 

















H E N G E N 
7 3 7 8 
2 6 5 8 
4 7 2 2 














7 2 0 
T 5 W E R Τ E 














T O N N E N 






1 9 9 
T S W E R T E 
N O B 
1 9 * 0 7 














T O N N E N 
8 3 9 














• · A L C E RJ E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 4 8 * 4 2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L ε H F ε D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
D A N ε H A R Κ 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A C N E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 M 
P . U E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C * L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 4 8 · 8 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N 1 
D A N E H A R K 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U N 1 
D A N E H A R K 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
AE L ε 
A M E R N R O 
0 4 8 . 8 2 
M O N D E 
C E E 






V A L E U R S 
3 07 
1 6 5 
4.2 2 
4 2.3 







U N I T A I R E S 
1 8 4 








B O U L A N G E R I E F I N E 
F E I N E B A C K W A R E N 
V A L E U R S 
1 7 0 0 1 
15 099 
19 0 0 
176 1 
I 1 7 
1 5 6 9 





6 3 1 
5 3 8 
33 
1 1 
I 1 7 
3 2 6 2 
29 92 






4 0 3 





1 0 0 0 D O L L A R S 
4 2 1 9 2 6 1 6 
3 9 9 9 2 4 6 6 
2 1 9 
16 7 
4­6 
6 2 8 
3 2 2 8 
1 0 9 
34 




Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 6 1 8 4 5 5 3 5 9 0 0 3 
3 3 1 7 3 5 2 2 6 8 7 5 4 
3 0 0 7 3 0 8 2 4 9 
2 8 6 1 2 9 9 2 0 0 
103 8 3 9 
2663 










V A L E U R S 
4 70 
4 55 
6 3 2 
6 1 6 
113 6 
, 
16 3 0 
2 7 3 8 
4 4 2 
4 1 6 





9 1 5 
7 65 0 
1 53 
3 6 
I 8 2 
1 6 
39 
U N I T A I R E S 
5 89 46 9 
5 7 3 
Β 7 9 
8 7 5 
457 
6 6 3 
6 3 9 
E X T R A I T S DE HALT 
H A L Z E X T R A K T 
V A L E U R S 
























4 18 1 
I 9 4 
1 3 8 
5 4 
20 









1 0 0 0 D O L L A R S 








Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 4 5 6 2 4 8 
150 5 116 
1 95 
1 9 0 
1 2 1 
2 7 
I 5 7 
3 0 
V A L E U R S 















P R E P F A R I N O I E T E T O U C U L I N A I R E 
O I A E T Z U B E R E I T U N C E I I U S W 
v A L ε U R S 
5 2 6 1 
4 3 7 1 
1 2 2 
9 a 
A H E H L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 3 6 1 14 4 





E Ι Ν H E 
3 I 4 













6 1 4 





















Τ S W E R T E 
4 2 6 
4 2 8 
NDB 
1 9 * 0 8 
W E R T E 
6 68 
4 77 





























E I N H E I T S W E R T E 




H E N G E N 
E 1 NHE 
1 8 6 
1 7 3 
5 0 1 
6 79 
7 1 0 
' 
N O B 
1 9 * 0 1 
















Ι Τ S W E R Τ 
Ν D θ 
1 9 * 0 2 
W E R T E 
2 4 4 8 
24 19 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Kengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
U r s p r u n g 
I Origine 
Ι Γ " CST 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U N 1 
S U E D E 
S U | 5 S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E * 
• A 0 M 
p · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A T S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U N 1 
S U E 0 E 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
e Ε ε . A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Χ 0 4 8 · β 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ . T J E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
M O N D E 
C E E 
P . Τ Ι E R S 
A E L ε 
A M E R N R O 
0 5 1 * 1 I 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
p . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
F 1 N L A N O E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H AR 0 C 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E (, 
A F P O R N S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
H E X I 0 U E 
S U fl I Ν A Η 
Ρ RE S 1 L 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L 1 Β A Ν 
I S R A E L 
EWG 
CEE 
8 9 I 
7 3 9 
I 4 4 
I 9 3 
9 2 7 
2 5 1 6 
7 3 2 
I 2 1 
I 5 
6 0 3 
1 3 6 
O U A N T I T E S 
3 3 3 6 3 
■ 3 2 3 8 1 
9 7 9 
7 7 3 
1 8 4 
5 0 6 
8 8 9 5 
1 5 0 ( 2 
7 9 6 1 
1 5 5 
1 5 
6 0 3 
1 7 8 
V A L E U R S 
1 5 6 
1 3 5 
• 9 1 0 
9 5 6 
7 8 3 
H O S T I E S 
H O S T I E N 













V A L E U R S 
• 
O R A N G E S 










T O N N E S 
4 6 1 





2 7 5 




B e l g . ­ L u x . 
7 5 8 
6 4 6 
1 1 0 
4 θ 




5 4 3 
1 0 2 
5 2 4 3 
4 4 7 4 
7 fi 8 
fi 5 2 
I 1 6 
8 5 
4 3 1 1 
7 3 
1 1 0 
1 1 
5 3 | 
1 1 0 
U Ν Ι Τ A 1 R E 5 
2 6 5 
C A C H E T S 













U N I T A I R E 
A P F E L S I N E N 
V A L E U R S 
1 9 5 2 2 5 ­
1 1 6 9 8 ­
2 2 5 2 9 
t 6 0 9 9 6 
2 3 2 
3 3 6 3 
I 6 I 
1 2 9 3 
6 6 9 
I 0 4 
9 4 7 1 
2 0 9 
1 0 
1 9 
8 0 1 2 2 
2 6 5 
6 9 2 
3 7 7 4 7 
2 2 5 2 9 
2 6 4 2 
3 7 
1 0 6 
4 i 
1 4 8 6 7 
3 3 6 3 ­
I 8 5 
1 5 C 
6 7 9 7 
3 e 
3 2 6 
I I 
1 3 5 5 3 
6 7 6 5 1 ­
3 6 ­
2 0 2 8 9 
A 7 3 2 5 
I 1 
2 8 7 
3 6 
1 1 
1 2 8 5 6 
2 5 5 2 4 
2 0 2 8 9 
2 4 7 7 
4 5 
2 6 7 4 
2 6 7 
2 9 2 1 
3 3 0 
4 5 0 
3 5 6 
9 e 8 
9 9 5 
9 5 5 
E T S I N 
U D C L 










3 2 3 










4 4 7 








Ι Ο Ο Ο O O L L A R S 
1 2 6 3 7 
1 0 2 5 
I I 6 I I 
1 0 
1 1 0 9 
6 7 
6 6 9 
2 6 2 
6 6 1 5 
1 0 6 
1 3 8 4 
1 1 0 9 
4 6 7 
1 6 6 5 
2 0 0 8 9 
1 4 7 4 ­
• 1 6 6 1 5 
2 1 1 
1 6 7 1 
7 4 
1 2 9 3 
9 7 
1 0 
2 0 8 
1 0 
6 5 4 3 
2 
2 2 2 
9 6 9 
2 3 
2 7 
1 8 9 3 
1 6 7 1 
1 C 6 
I 5 0 
1 3 8 4 
4 
3 
3 3 9 1 











M E N G E N 
fi 0 I 




3 3 5 
5 




Ε I N H E I 
3 1 0 











Ε I N H E I 
• • 
■ 
9 4 8 0 1 
9 1 6 3 
2 2 4 0 
8 3 3 9 8 
2 9 6 
9 1 6 3 
5 2 1 0 6 
2 6 3 
2 7 0 
I I 1 4 8 
2 2 4 0 
1 3 6 
1 
7 9 
8 7 1 6 
2 9 6 
7 2 
2 0 0 5 
3 2 
3 2 1 
7 9 4 7 





8 4 7 
9 0 9 





T O N N E N 
2 6 7 3 5 





8 6 5 6 
1 0 I 9 8 





τ s w ε R Τ E 
9 2 
9 1 
N D B 
1 9 * 0 6 








Τ S W E R τ ε 
N O B 
0 β · 0 2 C 
w ε R Τ E 
4 7 




U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 «—«τ 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E " 
A M E R N R D 
F R A N C E 
R E L G * L UX . 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
F Ι Ν L A Ν D E 
P O R T U C A L 
E S P A C Ν E 
c π ε C Ε 
Τ U R 0 U I E 
M A R O C 
• . A L G E R I E 
T U Ν 1 5 ι ε 
L ι Β γ ε 
E G Y P T E 
A F P O R N S 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
M E X I Q U E 
S U R Ι N A M 
B R E S I L 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
1 S R A E L 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 1 * 1 2 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T | E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G * L U X * 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
E S P A G N E 
G R E C E 
Τ U R 0 U Ι E 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
Ε Τ H 1 OP I E 
B R E S I L 
1 S R A E L 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X 
P A Y S B A S 
Ι Τ A L I E 
E S P A C NE 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. * A L C E R Ι ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
B R E S I L 
1 S R A E L 
M O N D E 
. A 0 M 
P ■ Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
0 5 1 ­ 2 1 
M 0 u D E 
C E E 
. fi 0 H 
EWG 
CEE 
Q U A N T 1 T E S 
1 4 9 6 2 6 fi 
8 3 9 6 1 
1 6 7 1 7 6 
1 2 4 5 1 I 1 
2 6 0 5 
2 0 2 9 7 
1 5 5 2 
6 7 7 7 
5 3 2 2 
1 0 2 0 
6 7 3 1 0 
2 3 8 0 
1 6 7 
1 5 7 
6 6 8 5 7 6 
1 6 2 1 
6 0 4 6 
2 4 2 8 0 3 
1 6 7 1 7 6 
1 9 9 2 6 
3 1 6 
1 0 3 0 
2 9 9 
1 0 9 1 0 8 
2 0 2 9 7 
1 6 1 6 
2 0 7 7 
6 1 2 5 2 
2 7 0 
2 5 7 3 
9 9 
1 0 4 1 5 6 
V A L E U R S 
1 3 0 
1 3 9 
1 3 5 
1 2.9 
8 9 
1 6 6 
C L ε π ε Ν Τ 
C L ε Μ Ε Ν Τ 
V A L ε U R S 
3 1 7 3 1 
3 6 7 4 
1 1 8 6 9 




3 5 2 9 
7 4 3 7 
I 3 5 
I 2 
6 5 3 9 
1 1 8 6 9 






0 U Α Ν Τ 1 T E 
1 5 2 5 4 6 
2 5 1 7 7 
5 3 0 8 4 
7 4 2 8 5 
2 
2 2 7 
3 0 9 
3 3 7 
2 4 3 0 0 
4 1 7 3 6 
8 5 6 
5 I 
2 1 9 1 S 
5 3 0 8 4 
6 7 6 1 
6 9 
4 2 2 
4 0 
1 6 4 
2 0 1 
V A L E U R S 
2 0 6 
I 4 fi 
2 2 4 
2 I 6 
C I T R O N S 
Z I T R O N E 
V A L E U R S 
3 1 3 6 9 
1 6 8 2 2 
5 5 6 
F r a n c e 
T O N N E S 
5 3 4 1 4 6 
2 9 6 
1 5 2 3 0 7 
3 8 1 5 4 2 
7 9 
1 5 1 7 
2 9 6 
7 9 
1 5 2 3 5 3 
1 5 5 1 2 7 
1 5 2 3 0 7 
1 8 6 5 8 
2 9 9 
2 3 3 0 5 
1 5 1 7 
2 6 2 0 6 
3 7 9 7 
U N I T A I R E 
1 2 7 
1 3 3 
1 2 4 
Ι Β 9 
B e l g . ­ L u x . 
1 1 8 5 9 5 
8 7 4 7 
I 0 9 6 4 8 
I 0 5 
6 5 4 2 
7 I 7 
5 3 2 2 
6 7 
2 6 6 1 
1 2 
7 6 
6 6 2 5 7 
9 6 1 
5 6 
1 0 9 6 6 
6 5 4 2 
4 0 
3 4 9 6 
1 A 
1 7 3 4 8 
S 
1 0 7 
1 1 7 
1 0 6 
1 3 0 
N E S H A N O A R I N E S 
Ν ε Ν U N D 
1 9 3 3 5 
w 2 5 
1 1 3 2 3 
7 9 6 7 
2 5 
1 2 2 5 
4 8 4 7 
1 1 3 2 3 
1 9 1 5 
N e d e r l a n d 
1 7 9 9 6 7 
1 0 6 7 6 
1 6 9 2 9 3 
2 4 2 1 
8 9 7 6 
8 3 5 
8 7 7 7 
9 5 3 
I I I 
2 3 6 8 
I * 7 
7 8 0 1 7 
2 7 
3 3 1 0 
6 4 2 1 
I 9 4 
3 1 9 
1 7 4 0 6 
6 9 7 6 
1 3 3 7 
2 0 7 7 




3 0 9 5 6 
1 1 2 
1 3 8 
1 1 0 
8 7 
1 6 6 
M A N D A R I N E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 3 6 2 
1 5 9 










ι Τ 0 Ν Ν ε 5 
8 6 7 6 3 
Ι 6 3 
5 1 2 3 8 
3 5 3 6 3 
Ι 6 3 
1 0 4 7 5 
1 6 1 7 7 
5 1 2 3 8 
8 7 6 0 
8 3 9 7 
1 1 9 8 
6 
7 1 9 0 
2 
2 2 7 
3 3 7 
6 3 4 
7 0 2 1 





U N I T A I R E S 
2 2 3 
2 2 Ι 
2 2 6 
L Ι Μ 0 Ν S 
1 6 2 
1 3 3 
1 6 7 
. I N E S 
t L I H O N E N L U M I E N 
9 3 2 6 
2 9 3 1 
5 3 0 
9 9 6 
4 3 7 
5 6 0 
C 0 
3 7 5 







3 9 5 0 
2 5 8 5 
3 3 6 6 
3 0 9 
2 2 7 2 
2 5 7 4 
4 
7 
2 9 3 
2 6 3 
I 6 6 
1> 4 
1 6 7 
1 6 9 
1 6 6 
1 0 0 0 O O L L A R S 
2 1 2 4 
7 I 8 
2 
1 1 7 4 
3 3 4 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
M E N G E N 
6 6 3 1 3 6 
6 4 2 6 2 
1 4 8 6 9 
5 8 4 0 2 6 
1 2 6 2 
6 4 2 6 2 
3 6 9 9 5 1 
1 5 9 4 
2 7 3 6 
7 8 2 7 4 
1 4 6 6 9 
6 1 6 
1 1 
7 1 1 
5 7 4 0 7 
1 2 6 2 
4 4 1 
1 5 9 8 6 
2 1 4 
2 5 4 0 
5 2 0 3 5 
E 1 N H E 
1 4 3 
1 4 3 
1 5 1 
1 4 3 
2 3 5 
1 0 0 2 7 
­ 3 0 5 3 
5 4 5 
6 4 2 9 
3 0 3 3 
4 6 1 fi 
I 3 4 
1 0 
1 3 9 3 




. 3 0 
M E N G E N 
5 1 3 4 9 
2 1 2 3 1 
1 8 3 8 
2 8 2 7 9 
2 1 2 3 1 
2 I 6 6 Β 
6 5 2 
4 4 
5 3 7 5 
t Β 3 β 
Ι β 
2 
Ι 3 3 
4 0 
Ι 4 7 
Ε Ι Ν Η Ε 
Ι 9 5 
Ι 4 4 
2 9 7 
2 2 7 
1 6 7 4 5 
1 2 8 3 9 
2 4 
I t a l i a 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
4 0 2 
4 0 2 
3 0 5 
9 7 
Τ S WER T E 
N O B 
0 Β . 0 2 D 
W E R T E 
I I 
—­ . 1 ! 
1 1 




Τ S W E R Τ E 
N O B 
0 8 · 0 2 E 
W E R T E 
E i n h e i t ! w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs u n i t a i r « : S par um lé de quantité indiquée-— X : voir noies par produits en Annexe. 
m ρ o r t 
I 9 6 0 33 Tab. 2 
Ursprung 
1 Origine 
1 r­ «τ 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y ρ τ ε 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
C R Y P R ε 
L I B A N 
I S R A E L 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
G R E c ε 
T U R Q U I E 
M.A R 0 C 
• · A L G E R Ι ε 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
C R Y P R E 
L I B A N 
1 S R A E L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * Τ | E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
0 5 1*29 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E ' 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
T U R Q U I E 
M A R O C 
* * AL C E R Ι E 
T U N I S I E 
E C Y Ρ Τ E 
AF P O R N S 
S O M A L I E R 
H Ν S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
F I N D 0 C C 
H O N D U R R E 
S U R Ι Ν A M 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
A M E R N E E R 
C H Y P R E 
L I B A N 
1 S R A E L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y .υ Ν 1 
E S P A C Π E 





5 03 8 
5 2 
6 1 
5 0 6 
1 5 
16 18 6 
6 4 0 6 
2 3 2 
3 1 2 
4 9 7 
5 53 








Q U A N T I T E S 
19 2 2 2 2 
1 0 2 8 4 3 
46 04 
84 77 5 
' a ι 
3 0 4 8 6 
2 9 9 
2 6 9 
30 40 
7 9 
9 9 13 6 
3 8 4 9 6 
13 4 9 
1775 
3 3 17 
4 5 8 4 
4 1 2 2 
1 83 
8 1 7 
3 0 4 Β Β 
12 2 9 
356 
83 
2 4 4 7 
V A L E U R S 
1 6 3 
I 64 
1 2 1 
1 6 5 
1 6 5 
A C RUM E S 
France 
5 Β 6 6 
16 3 3 
2 93 1 
2 6 2 4 
1 07 
1 
4 9 6 
5 2 9 
5 8 0 
9 
16 3 3 
5 6 
1 2 
1 4 3 
T O N N E S 
6 13 93 
I 6 8 1 6 
4 4 7 2 
3 8 10 4 
1 0 I 1 8 
18 8 16 
18 2 9 2 
6 7 9 
4 
3 3 1 2 
6 6 6 9 
4 1 09 
59 
1 0 M 8 
2 7 9 
8 3 
1 1 5 2 
U N I T A I R E 
1 52 
1 56 
1 1 9 
1 5 6 
1 6 1 
N D A 
Z I T R U S F R U E C H T E A 
V A L E U R S 
85 05 
1 6 6 
9 0 2 
7 4 3 4 
7 4 






1 9 0 
1 0 
76 






2 3 6 
17 5 9 
1 3 0 
5 3 







34 2 4 
Q U A N T I T E S 
5 6 7 8 0 
14 2 0 
6 0 4 6 
5 13 18 
57 4 
10 18 7 
9 2 
2 3 4 
5 3 9 
5 5 4 
5 6 2 
12 7 5 
3 1 
3 16 5 
7 0 4 
2 4 6 1 















10 0 4 
T O N N E S 
2 3 15 1 
506 4 
18 0 89 
2 5 3 9 
1 β 6 
3 1 
Belg.­Lux. 
14 0 3 
1 
12 0 5 
3 4 
5 0 8 
2 





1 2 0 5 
a 3 
1 2 8 4 5 
4 27 3 
1 7 
8 5 5 5 
5 
7 34 7 
2 1 0 
3 0 4 0 
1 4 
10 0 9 





7 3 4 7 
569 
S 
1 6 5 
1 6 6 
1 6 6 
1 6 4 
Ν C 
Nederland 
6 4 0 
I 3 













7 5 55 
18 9 6 
5 6 5 7 
76 
3 Β 8 9 
e 9 
2 6 9 
6 5 
14 55 





3 8 8 9 
42 1 
1 5 5 
1 7 6 
1 4 9 
1 6 0 
1 0 0 0 O O L L A R S 
7 8 fi 
e ι 
7 0 3 
3 














5 8 67 
59 2 
5 29 5 
2 2 
1 1 6 6 
5 2 
















2 0 7 




2 6 0 
6 4 2 0 
2 4 3 




2 3 4 
8 





5 8 82 
1577 
12 8 3 9 
3 4 0 9 
1 0 9 










H E N G E N T O N N E N 
I 104 29 
7 7 8 5 6 
1 1 5 
3 2 4 5 9 
9 13 4 
7 7856 
18 9 83 
5 8 0 
1597 
5 




9 13 4 
12 2 9 
79 
305 
E I N H E I T S W E R T E 
I 70 
1 65 
1 8 1 
173 
NDB 
0 8 « 0 2 F 
W E R T E 
3 7 4 1 43 
5 I 6 
17 4 2 4 
35 16 13 




















H E N G E N T O N N E N 
2 3 0 4 3 279 
5 47 38 
8 2 4 f S Β 
2 1673 B4 
4 8 6 3 26 
I 38 
5 46 
9 7 8 
Ursprung 
1 Origine 
T U R Q U I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
A F POR NS 
S O M A L I E R 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
F IND OC C 
H O N D U R RE 
•SURINAM 
B R E S I L 
A R G E N T INE 
AHER BRIT 
AHER NEER 
C H Y P R E 
L I B A N 
1 S R AE L 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
* A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
AELE 
AHER NRD 
\ 0 5 1 . 3 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
* A 0 M 
P . Τ 1 E R S 
AELE 
AMER NRD 
Β ε L C · LUX · 
A L L E H FED 
E S P A G N E 
C A N A R I E S 
G U Ι Ν · P 0 R Τ 
G U I N E E RE 
. C IVOIRE 
G H A N A 
N I G E R I A 
•ANC AOF 
AF OC BR 
• C A M E R O U N 
• C 0 Ν C BRA 
.CONC LEO 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
. M A D A G A S C 
D OH Ι Ν I C R 
..ANT FR 
C U A T E H A L A 
H O N D U R RE 
C O L one ι ε 
S U R Ι Ν A Η 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
I 5 R A E L 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
Ρ . Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L C · L U X . 
A L L E H F E D 
E S P A G N E 
C A Ν A R | E 5 
G U Ι Ν ­P O R Τ 
G U I N E E R E 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
AF OC BR 
• CAMEROUN' 
• C ON C BRA 
• C 0 N G LEO 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
• M A D A G A S C 
D O M I N I C R 
* * A Ν T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
C O L O M B IE 
SUR Ι Ν Α Ρ 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
1 S R A E L 
M O N D E 
• A 0 M 
p ­ τ ι ε R s 
A E L E 








7 I 1 
1 49 
14 10 
1 0 I 87 
9 2 8 
32 1 





4 0 0 
9 7 
2 4 9 4 7 
V A L ε UR 5 
I 4 5 
I I 7 
1 4 9 
1 45 
/ l7' / f 
B A N A N E S 
B A N A N E N 
V A L E U R S 
I 5 0 3 3 2 
112 9 
8 0 9 0 3 






I 6 I 
90S 




1 9 0 
5 9 8 0 
2 0 2 





4 4 117 









5 3 3 2 
50 5 3 
2 0 2 



























F R A I C H E S 
FR 1 S C H 
645 5 4 
6 3 2 2 1 
133 1 
4 I 9 
8 9 3 
1 2 2 3 2 
5 9 7 7 
2 0 2 
6 I 3 
77 




I 5 2 
1 6 5 
1 1 3 
15 9 3 
12 15 




I 2 0 
1 2 0 
1 3 0 
1000 O O L L A R S 
7 4 11 
1 6 
19 0 4 







1 9 0 ] 
47 9 
4 0 fi 
6 7 0 
13 3 4 
2 5 5 7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
10 1 7 6 7 8 
9 9 4 3 
4 4 0 9 4 6 
5 66 7 87 
6 
9 4 33 
4 1 3 
399 4 
90 95 
13 0 9 
5 0 6 2 
6 6 6 8 9 
2 6 2 
1 4 7 
52 8 
1573 
35 6 68 
12 37 
2 2 0 9 5 
18 7 8 
7 β 0 4 2 
3 8 8 
6 9 6 Β 9 
2 3 6 2 3 8 
26 158 
277 57 
1 7 7 3 7 9 
2 4 3 
2 3 9 4 6 5 
116 7 
15 2 9 
V A L E U R S 
1 6 6 
I 1 4 
ι e 3 
I 2 I 
3 5 26 44 
3 445 9 1 
805 3 
2 9 6 3 
4 9 4 9 
fi 6 6 Β 9 
3 5 6 3 4 
12 37 
4 4 0 0 
3 e a 
2 3 6 1 β 7 
7 9 
U N I T A I R E 
I 8 3 
ι e 3 
1 6 5 
6 6 18 6 
I 3 3 
16 9 7 8 




2 5 8 
1 0 6 
3 4 
16 9 4 4 
4 2 7 5 
3 45 2 
6 0 0 9 
12 0 5 5 
2 2 9 0 fi 
S 
1 I 2 
I 1 2 
1 1 2 
70 76 
1113 






β 1 0 
198 7 
2 8 
12 8 6 
5 9 6 2 7 
9 8 10 
4 9 6 16 
9 4 3 3 
377 
1 4 7 
8 0 6 3 
6 5 3 5 
6 359 
1 5 B | 2 
2 4 3 
12 6 4 6 
I.I 9 
1 1 3 







10 8 1 
4863 
92 6 






10 5 85 
E 1 NHE 
1 6 2 
2 1 1 




5 4 15 8 
13 2 9 
3 2 
9 2 
7 15 4 
1 0 
2 0 12 
1925 
17 9 2 6 
23 7 66 
1 3 
H E N G E N 
4 5 2 304 
828 
4 5 1 4 7 7 
8 8 37 
2 62 
1 9 
7 5 1 
57 35 1 
5 1 
1 6 1 7 1 
15 3 8 9 
14 9 5 12 
2 0 3 8 3 2 
1 0 3 
E 1 NHE 
I 20 
1 2 7 
1 2 0 
Italia 
I 2 
1 4 9 
26 
τ s HERτε 
NDB 
08 · 0 I A 





1 6 1 
1 1 8 
1 9 0 
4 7 0 
155 55 
I 6 5 
2 07 
T O N N E N 
869 17 
7 8551 
8 3 66 
10 0 3 
13 09 
5 0 9 
15 73 
18 7 8 
7 8 0 4 2 
10 6 4 
15 2 9 
τ s w ε R τ ε 
I 9 6 
2 0 0 
Ι 6 2 
Einheitiwerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir noies par produits en Annexe. 
34 
Tab. 2 
ι p o r t 
9 6 O 
Ursprung 
I Origine 
1 f — CST 
0 5 1 ­ 4 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C * L U X . 
P A Y S e A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
ε s p A c Ν ε 
c R ε C E 
H O N G R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L ι e A Ν 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E SP A C Ν E 
G R E C E 
H O N G R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
T A Ñ A D A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 5 1 * 5 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U R 0 U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
6 U L C A R 1 E 
M A R O C 
* * A L C E R Ι ε 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
1 SR A E L 
M O N D E 
C E F 
* A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX . 
P A Y S 1 ) 4 5 
I T A L I E 
E W G 
CEE France 
P O M M E S F R A I C H E S 
A E P F E L F R I S C H 
ν A L ε U R S 
Β 9 6 β 9 
6 7 9 4 8 
2 
2 1 7 4 0 
1 8 3 5 
1 8 0 6 
1 3 7 
7 7 7 
1 3 1 M 
1 8 7 
5 3 7 3 6 
Ι Β 3 
1 1 9 9 
4 4 I 
1 4 
1 0 6 
6 7 
Ι Β 5 3 
M I I 
6 9 5 
1 0 2 7 
9 2 2 0 
4 3 2 
3 2 0 1 
2 1 3 2 
Q U A N T Ι T E 5 
fi 0 7 4 0 7 
4 9 3 0 1 7 
9 
I 1 4 3 8 4 
1 7 6 7 4 
9 9 2 4 
1 0 9 2 
1 0 3 6 1 
8 1 1 7 3 
1 6 6 6 
3 9 8 7 2 5 
2 7 2 5 
6 8 2 3 
5 6 3 1 
7 6 
9 2 0 
5 5 6 
9 0 1 9 
5 7 7 2 
4 1 5 2 
4 8 2 4 
4 4 2 4 7 
1 7 2 8 
14 8 8 6 
1 0 1 3 8 
V A L E U R 5 
ι 4 e 
1 3 6 
1 9 0 
1 0 4 
ι a 2 
R A I S I N S 
3 1 3 7 3 
2 3 3 9 9 
1 
7 9 7 5 
2 1 3 
7 7 9 
ι 3 e 
1 3 9 2 
1 É 1 
2 1 7 0 6 
7 
2 0 6 
1 0 
3 7 
1 9 6 
5 3 6 
2 4 5 
5 7 1 
5 3 4 7 
4 2 3 
6 6 
3 5 3 
T O N N E S 
1 9 2 3 8 3 
1 5 3 6 1 5 
ι 
3 6 5 6 5 
1 6 5 3 
3 5 7 7 
£ 4 2 
5 6 1 6 
1 4 9 6 
1 4 6 0 6 1 
3 3 
1 4 2 0 
4 9 
2 7 5 
7 7 6 
2 6 8 8 
1 0 6 9 
2 5 4 1 
2 6 1 6 9 
1 6 6 1 
2 I 4 
1 6 5 1 
Belg.­Lux. Nederland 
I O O 0 D O L L A R S 
6 6 1 6 
2 8 1 7 
1 9 9 9 
4 0 
1 6 [ 
6 6 







1 0 2 5 
1 1 1 
3 0 
3 C 1 
7 
9 7 
3 6 9 
2 7 2 7 8 
1 6 3 3 3 
1 0 9 6 6 
2 2 2 
9 7 6 
3 4 4 
1 5 6 7 4 
7 7 
2 3 Β 




5 3 6 6 
7 9 0 
1 6 8 
1 5 8 8 
4 6 
5 6 3 
2 0 1 4 
U N I T A I R E S 
1 6 3 
1 5 2 
2 0 7 
1 4 7 
2 ι a 
F R A I S 
1 7 7 
1 7 2 
ι e 3 
i 4 6 
W E I N T R A U B E N F R I S C H 
V A L E U R S 
3 3 1 0 0 
2 3 2 2 4 
6 8 β 
9 1 8 6 
3 4 
2 6 
4 5 2 2 
3 I 6 
5 7 3 
1 7 8 1 2 
2 6 
I 0 
5 9 6 θ 
I 6 4 
4 I 3 
5 7 
1 0 0 
I 0 6 
6 7 7 
1 1 
6 8 6 





Q U A N T I T E S 
1 6 6 4 8 6 
1 3 9 9 9 6 
2 0 4 5 
4 2 4 6 7 · 
1 2 5 
6 6 
3 1 6 6 7 
6 1 6 
8 0 6 
1 C 6 9 o ; 
1 2 2 3 
1 5 
6 6 0 
S 2 7 
4 9 8 
Ë Β 0 
2 1 
T O N N E S 
6 1 8 6 
2 5 
2 0 2 5 
2 1 3 6 
I 1 
9 
1 6 2 2 
2 9 0 
1 3 3 1 
Ι 3 3 
ι : 9 
1 3 
1 6 4 
Ι 3 
1 0 0 




6 3 7 
2 
8 3 
1 0 6 
Ι 3 Ι S 9 
4 1 3 0 
9 0 2 8 
2 1 9 1 
1 6 1 3 
7 3 
2 6 9 1 
9 3 
1 2 7 3 
2 1 5 5 
1 8 
2 
7 0 5 
9 0 6 
3 4 
4 1 6 4 
2 Ι 
4 1 9 
5 2 2 
Ι 2 3 
7 0 
Ι 4 7 
6 Ι 
9 9 
1 0 0 0 O O L L A R S 
I 5 6 






6 5 3 
6 6 8 
6 
r 
: ι e 
3 β 
5 2 









4 6 5 
2 6 2 
2 0 4 
7 7 
Ι Ι 0 
e 5 
6 3 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 1 8 7 4 
4 1 4 4 2 
I 
1 0 4 3 1 
I 6 6 7 
7 2 7 
5 6 
4 7 5 
9 0 1 7 
3 1 8 9 2 
2 0 
1 1 8 8 




6 3 0 
3 7 8 
3 4 9 
4 5 1 
2 7 3 5 
2 9 7 7 
1 3 0 4 
H E N G E N 
3 7 4 5 3 5 
3 1 8 7 3 9 
5 
5 5 7 9 3 
1 3 7 8 8 
3 7 5 6 
6 7 5 
7 0 2 8 
5 9 8 8 3 
2 5 1 1 5 3 
3 7 5 
8 7 6 9 
4 1 6 7 
I 0 
6 4 5 
5 5 6 
2 8 5 5 
1 7 8 9 
1 9 6 7 
2 2 4 9 
1 2 3 0 6 
1 3 6 9 0 
5 7 5 1 
E I N H E 1 
1 3 9 
1 3 0 
I 6 7 
1 0 5 
1 9 4 
3 1 5 2 7 
2 2 9 6 5 
8 
6 5 5 4 
7 
2 6 
4 4 1 0 
2 6 1 
5 0 4 
1 7 7 7 0 
7 
5 4 4 9 
1 6 4 
6 1 3 
5 7 
1 0 0 
1 0 6 
6 7 7 
3 
6 





Μ Ε Ν C Ε Ν 
I 7 9 0 5 7 
I 3 9 0 M 
2 0 
4 0 0 2 7 
6 3 
6 6 
3 1 0 3 6 
5 2 0 
7 I 0 
1 0 6 7 4 5 
Italia 
Ν D 8 
0 8 · 0 6 A 
W E R T E 
4 





τ sw E R τ ε 
N D B 
OB . 0 4 A 











T O N N E N 










R 0 Y . U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
Τ U R 0 U I E 
Η 0 Ν C R I E 
R OU Η Α Ν I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * Τ l E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 5 1 · 7 I 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
R 0 Y · U Ν 1 
• C I V O I R E 
C H A N A 
* D A H 0 H E Y 
A F P O R N S 
T A N C A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ Ι Β A R 
• M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C R 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
I N D E 
C E Y L A Ν 
P H I L I P P I N 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
R O Y . U N 1 
• C I V O I R E 
C H A N A 
* 0 A H 0 H E Y 
A F P O R N S 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
• M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
S U R I N A M 
E & U A T E U R 
s R ε S 1 L 
P E R O U 
I N D E 
C E Y L A Ν 
P H I L I P P I N 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 5 1 · 7 2 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P 4 Y S B A S 
A L L E M F E O 
1 Τ A L 1 F 
fi 0 Y ­ U N 1 
S U 1 S r­ E 




2 5 8 5 2 
1 5 1 3 
2 1 7 fi 
2 3 4 
1 3 3 3 
1 3 9 4 
6 0 4 7 
6 2 
2 0 4 5 
3 3 0 4 
6 6 
4 3 
1 9 4 
9 0 
V A L E U R S 
1 7 9 
1 6 6 
3 3 6 
2 1 fi 
N O I X D E 
France 
2 0 5 6 
3 0 
2 0 2 5 
4 8 
Belg.­Lux. 
U N I T A I R E S 
2 9 2 
3 3 6 
2 4 7 
2 3 9 





2 6 4 
C O C O B R E S I L C A J O U 
K O K O S P A R A U N D » 
V A L E U R S 
7 5 9 3 
2 4 
4 4 9 







1 8 2 
1 0 




2 0 6 
1 2 
1 2 
1 2 8 9 
7 3 
6 | 6 
3 7 7 3 
6 5 I 
1 9 6 
0 U 4 Ν Τ 1 Τ E î 
2 3 9 8 7 
I 0 0 
1 3 0 6 
2 2 5 7 8 
I 4 7 
6 2 5 
6 4 
1 4 2 
I 2 1 
4 0 2 
5 9 6 
1 0 
1 1 3 1 
7 5 2 
6 0 
6 2 5 
1 7 o 1 
1 1 7 
1 1 1 
2 5 4 5 
1 0 6 
6 8 9 
1 1 9 8 2 
2 0 5 1 
4 5 4 
V A L E U R S 
3 I 7 
3 4 4 
3 1 5 
F R U I T S fi 
7 3 2 
4 6 θ 
2 6 2 
3 I 





1 9 3 
7 
1 9 6 
T O N N E ! 
2 0 3 0 
1 2 9 6 
7 3 6 
I 2 1 





5 6 0 
2 3 
6 5 6 
U N I T A I R E 
3 6 I 
3 4 6 
7 6 4 
­ O Q U E Ν 
S C H A L E N F R U E C H T E 
V A L E U R S 
7 8 3 6 9 
2 6 9 3 7 
1 9 3 
4 9 2 3 a 
1 1 5 5 
3 4 5 7 
3 9 9 0 
6 2 
1 6 5 
2 4 7 5 1 
1 1 
; o 
1 7 0 6 3 
6 Β 6 6 
I 3 7 
1 2 0 5 7 
I 4 8 
1 9 6 
6 8 6 8 
A S C H U N U E S S E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 4 1 
1 5 










3 6 7 
1 2 
1 7 4 7 
6 8 
3 






2 0 0 
1 0 6 
4 0 
6 5 
1 1 2 1 
4 1 
5 
3 1 0 
3 1 7 
0 6 
A N C 
1 1 5 3 
9 












1 9 | 
7 2 I 
Β 9 
3 7 0 2 
3 2 
3 6 6 9 
I t 8 
4 4 
I I 4 
I 7 7 
2 
Ì 9 7 
6 4 





2 2 fi 
2 3 5 8 
2 7 4 
3 I 2 
3 1 2 
1 0 0 0 D O L L A R ' 
4 1 4 5 
2 0 1 9 
2 1 2 6 
5 9 2 
6 5 
3 ^ 0 
3 4 
1 3 
1 6 2 2 
1 
1 1 
4 5 2 3 
3 0 1 5 
1 5 0 9 
I 2 
2 2 7 
? fi 1 
1 2 fl 






2 3 7 2 5 
1 5 0 5 
2 1 7 6 
2 3 4 
1 3 3 3 
1 3 9 4 
6 0 4 7 
1 2 
2 0 
3 1 3 6 
6 6 
4 3 
1 7 4 
β 9 
ε ι Ν Η ε 
Ι 7 6 
Ι 6 5 
2 Ι 4 
4 9 7 3 






Ι 6 7 
5 
1 2 3 7 
5 9 
2 6 9 
2 4 8 5 
5 4 3 
Μ ε Ν Q Ε Ν 
1 5 3 9 9 
Ι 
15 4 0 0 
5 6 Ι 
2 0 Ι 
Ι 6 3 
S Ι 6 
5 6 Ι 
1 3 8 6 
3 Ι 
2 4 7 9 
θ 9 
2 5 5 
7 9 0 2 
1 7 1 3 
ε Ι Ν Η ε Ι 
3 2 3 
3 2 3 
5 2 3 0 6 
1 9 0 4 4 
5 6 
3 3 2 0 6 
3 4 8 
2 9 7 1 
3 3 3 2 
Β 










τ 5 * ε Η τ ε 
Ν D Β 
0 8 * 0 1 8 
W E R T E 
Ι 9 4 
Ι 









T O N N E N 
Ι 1 0 9 
1 1 0 1 
Ι β 
Ι θ 




Τ S W Ε R Τ Ε 
Ι 7 5 
Ι 7 7 
N O B 
0 β · 0 5 
W E R τ ε 
3 5 2 
Ι Ι 





Einheitswerte L S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 35 Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
A U T R ι C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Τ U fi 0 U I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I E V E 
E T A T S U N I S 
Γ H I L I 
A R C E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
C H I N C O N T 
M A L A I S Ι E 
A U S T R A L I E 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
A L L E M F 
Ι Τ A L I E 
ROY · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Τ U R Q L 
R O U M t 
B U L C A 
M A R O C 
• * A L C 
T U Ν I £ 
L I B Y E 
E T A T 
C H 1 L 
A R C E 
L I B A 
I fi A Ν 
C H I N 
M A L A 
A U S Τ 
Ι C Η E 
U C A L 
C­ Ν E 
5 UN 1 S 
I 
NT I N E 
C O N T 
I S I E 
R A L ι ε 
' ■ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N F 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Ε Τ I I r: U Ν Ι 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
5 7 2 
6 I O 
10 4 9 
5 7 0 
2 5 3 
13 5 0 
Q U ANTI TE5 
I 0 0 0 5 4 
4 6 4 0 7 
2 6 0 
5 3 3 8 9 
12 38 
3 5 6 6 
Β 4 6 7 





10 3 2 2 
2 2 8 6 Β 
10 6 0 
6 25 
15 4 1 
2 6 0 
14 9 5 
2 6 7 
3 56 6 
5 8 5 
6 6 3 
4 6 
7 7 5 
9 2 5 3 
I 82 
12 6 16 
1 6 4 
2 0 3 
8 9 19 
Ι θ 3 7 
6 5 4 
Ι θ 2 
7 8 7 
2 0 3 
2 18 9 
6 2 0 
6 0 3 
6 2 9 
106 1 
15 8 9 
82 
2 2 2 
573 
I 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 Β 3 
6 2 6 
7 4 2 
9 2 2 
9 3 3 
9 6 9 
7 7 3 
5 2 6 
7 5 7 
9 5 6 
9 O fl 
9 6 0 
7 I 5 
5 5 9 
83 3 
7 6 5 
9 5 0 
102 7 
1000 D O L L A R S 
O U A N T I T E S T O N N E S 
'ALEURS U N I T A I R E S 
ILEURS 
17 9 9 6 
13 5 6 9 
C O I N G S F R A I S 
? C U I T T F Ν F R I S C H 
1 0 0 0 D O L L : 
I 2 9 S 2 6 6 2 
9 5 9 18 6| 
3 36 6 2 1 
3 I 
2 9 6 2 7 
3 I I 
B 6 S 6 
17 6 0 7 
530 




2 5 6 
2 9 7 1 
2 8 2 
33 
H E N G E N 
35 75 1 
350 
3 0 80 
6 9 80 
7 
4 4 
3 0 6 
fl 6 8 7 
18 6 97 
10 6 0 
6 I 9 
883 
78 
7 0 8 
2 6 5 
3 0 8 0 
5 6 5 
47 
I NHE I 
7 9 9 
6 4 2 
9 2 9 
9 9 7 
9 65 
T S W E R Τ E 
2 72 
NOB 
O 8 · O 3 A 
M E N G E N T O N N E N 
EINHEII5IIERTE 
O 8 · O 6 B 
Ursprung 
Or/g/ne 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
ΑΗε R NRO 
F R A N C E 
Β ε L G · L UX . 
P A Y S BAS 
ALLEM FEO 
Ι Τ A L ι ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L IE 
> · Τ I E R S 
AE L ε 
AH ε R NRD 




Β E L C 
P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
DANE 







P O L O 
Τ C H E 
HONG 
R 0 U M 
R UL C 
MARO 
I C HE 
CNE 
0 S L A ι 
E 
C N E 
C 0 S L 
R Ι E 
AN Ι E 
• « A L G E R I E 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
P · Τ I E R S 
Λείε 
AHER NRD 
F R A Ν C ε 
« E L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P fi G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
c R ε C F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 N C fi IE 
R OU H AN JE 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
U Ν .UD fi F 
• T I E R S 
» E L E 
1 M E R Ν R 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR> 
DUANT I TES 
14 0 3 5 7 
1 14 13 3 
26 2 26 
7 3 8 5 
2 3 2 8 
5 7 5 3 
7 7 95 
3 5 9 1 7 
I 0 4 
6 4 5 6 4 
7 7 3 
6 5 7 1 
2 2 3 5 
10 7 9 
2 9 9 5 
2 3 2 β 
9 5 9 7 
3 7 4 
V A L E U R S 
I 26 
I 1 9 
T O N N E S 
5 55 4 
6 2 88 
30 
1027 
I 5 9 
6 I 6 
7 7 
3 6 3 4 
730 
4 5 
I I 2 
3 0 
17 3 0 
10 9 8 
9 0 4 
3 5 fi 
1 6 9 
6 7 
2 6 6 
U N I T A I R E S 
2 33 
2 2 4 
26 5 
2 87 
1 5 2 
I 4 I 
F R U I T S A N O Y A U F R A I S 
S T E I N O B S T F R I S C H 
6 4 2 8 
2 4 5 
14 4 9 
117 3 
I 9 Β 3 
7 2 9 
6 4 3 
6 I O 
2 6 6 
427 
10 0 0 DO L Lι 
2 8 3 9 
2 00 7 
I 4 I 
I 7 0 
R S 
15 15 
14 8 8 
6 5 I 
5 0 6 
7 2 
Q U A N T I T E S 
2 3 5 3 8 1 
I 9 7 8 6 9 
2 6 07 
3 4 9 0 4 
55 85 
4 7 3 4 
5 7B 
6 7 0 1 




9 8 5 4 
5 6 30 
9 2 11 
4 0 9 
17 03 
2 8 0 6 
1 7 2 
14 9 3 
2 9 5 
2 6 0 7 
18 2 2 
I 6 9 
10 066 
5 382 
25 8 1 
2 10 1 
2 73 
2 5 6 1 
17 9 9 
3 5 4 
18 3 5 
6 6 7fi 
14 2 3 
I 5 6 
I 9 7 
I 5 2 
M E N G E N 
I 16 8 0 6 
9 5 7 8 7 
2 10 19 
7 3 0 2 
1029 
3 8 0 4 
7 2 2 0 
2 4518 
6 0 2 4 5 
7 6 1 
fi 5 4 1 
2 0 6 2 
10 7 9 
13 97 
10 2 9 
7 9 9 0 
I 4 
1 NHE I T 5 W E R T E 
16 9 5 3 5 
3 55 
9 10 7 
4 0 9 
16 8 9 




D A 1 E S FRA 
B E E R E N FR 
Λ L EO η S 
ι ι 5 ι ε 
7 9 6 4 
C H E S 
SCH 
3 3 2 
3 2 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 4 6 4 5 2 
6 4 4 3 4 1 
9 9 7 1 
6 6 4 2 
9 3 I 
I 5 0 





H E N G E N 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X ; voir noies por produits en Annexe. 
36 
Tab. 2 
m ρ o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Or/fine 
Ι Γ" OT 
Ρ * Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C ·L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O Ν C R IE 
R O U H A N IE 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
1 S R A E L 
H 0 Ν 0 E 
e Ε ε 
ρ ·τ ι ERS 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
F 1 Ν L A N O E 
D A N E H A R K 
S U 1 S 5 E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C R IE 
R O U M A N I E 
Β U L C A R Ι E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M p · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 1*95 
H 0 Ν 0 E c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι εΗ5 
Αεί ε 
AH ε R NRD 
ROY . UN I 
P O R T U C A L 
H AR OC 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• HALI 
G U I N E E RE 
• C I V O I R E 
■ C A M E R O U N 
• C O N C " B R A 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
• * A N T F R 
B R E S I L 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
R O Y * U N 1 
P O R T U C A L 
H A R 0 C 
. · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
• H A L I 
C U | N E ε R E 
• C I V O I R E 
• C A M E R O U N 
. C O N C B R A 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
* · A Ν T F R 
B R E S I L 
EWG 
CEE 
3 5 49 
7 2 3 
I 3 
1 1 4 5 
5 I 6 
2 7 4 8 
2 I 4 
3 3 4 1 






1 1 7 
15 3 5 
2 06 
1 1 1 
1 1 
3 1 7 
1 3 
1 1 
O U A N T I T E S 
3 6 9 4 1 
2 4 0 9 2 
2 7 
1 2 8 2 3 
1 8 6 Β 
27 
2 4 0 1 
16 75 

















V A L E U R S 
3 I 2 






1 5 5 
1 5 5 
1 
T O N N E S 
16 2 9 



















2 17 0 
169 2 









I 6 4 
2 2 9 
27 
U N I T A I R E S 
2 0 4 
2 0 6 
34 4 
38 1 







1 3 32 9 














I Β 4 
1 1 
3 1 7 
1 1 
H E N G E N 
1 6 4 2 3 1 3 8 5 
1 2 1 6 19505 
4 2 6 1 1 6 8 1 
1 
5 1863 
3 2 336 
9 4 5 5 5 7 
5 657 
249 
9 10 9 5 5 





3 7 0 
3 5 7 
40 9 5 655 
1 
774 




Ε Ι ΝΗε 1 
2 7 5 3 1 (■ 
28 
26 
D A T T E S A N A N A S Ñ A N G U E S ETC 
D A T T E L N 
V A L E U R S 
4 4 35 
I 2 
1 8 5 9 
25 6 4 














2 1 0 
3 3 6 
6 4 9 
9 6 
1 3 
Q U A N T I T E S 
2 2 8 13 
27 
5 0 1 6 
1 7 7 7 0 
94 4 
3 8 8 
63 
8 8 1 
3 0 
14 5 3 
3 2 
24 
2 3 3 7 
17 6 7 
8 2 0 
1 8 
1 36 
3 8 6 
9 0 6 
2 5 6 7 
A N A N A S U S W F R I S C H 
192 5 
1063 
6 6 2 
1 1 7 
1 1 7 
3 
1 0 
7 2 9 
6 0 1 
2 2 5 
1 0 
1 
2 0 9 
1 0 T O N N E S 
5 9 8 7 
35 17 
2 46 9 
2 1 3 
2 I 3 
9 
2 4 
2 2 2 4 
17 6 7 
7 9 1 
I 8 
1 
9 0 4 



























I 34 1 
2 BO 
• 382 
> 2 386 
J 2 
795 









1 9 6 
1 




N E NGE Ν 
16 4 5 3 
3 
14 9 2 
14 9 5 8 
5 3 B 
3 8 4 




1 1 2 
2 9 
23 
3 8 4 
2 





T O N N E N 
I 1 5 
1 0 1 
1 3 
. 0 1 
1 2 
Τ SW E R TE 
NOB 
O B · 0 1 C 















Ι Γ " «ST 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
M 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 5 1 * 9 9 
M O N D E 
C E E 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L ε A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E c γ ρ τ ε 
I 5 R A E L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
1 T A L IE 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
1 S R A E L 
M O N D E 
c ε ε 
■ A 0 H Ρ . Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
0 5 2 * 0 1 
M O N D E 
c ε E 
< A 0 H 
P . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
E S P A G N E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I R A K 
I R A N 
M O N D E c Ε ε 
• A 0 H 
p · τ ι ε RS 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Ρ E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
E S P A G N E 
­ · A L C E R 1 E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
« R E S I L 
EWG 
CEE 
1 0 8 I 0 
4 5 0 
2 2 
v A L ε U R S 
1 9 4 
3 7 1 
1 4 4 
4 4 I 




U N I T A I R E S 
3 2 2 
30 2 
3 4 9 
5 5 1 
A U T R E S F R U I T S F R A I S N O A 
A N D E R E F R U E C H T E 
V A L E U R S 





1 3 8 
26 6 
1 59 









O U A N T I T E 5 
86 6 2 
3 356 
3 5 




13 4 2 
2 030 
1 4 3 
2 2 2 
5 I 8 
1 05 
937 
4 I 7 
4 86 
204 
V A L ε U R 5 
1 4 4 
1 7 0 
1 2 8 





1 5 9 
• 
2 
1 8 2 
5 4 
2 
Τ 0 Ν Ν E S 
3 I 0 5 
3 0 4 
3 5 
2 7 6 5 
3 0 4 
14 6 4 
I 7 
86 6 
4 1 7 
3 
F R I S C H 
Nederland 
t 
l N G 
1000 D O L L A R S 










2 03 8 
16 2 6 
2 1 2 
7 
2 6 6 
1 1 6 2 
3 7 8 
1 6 3 
1 5 
U N I T A I R E S 
I 3 8 
1 6 6 
1 79 
1 7 7 
3 3 
1 4 
3 4 0 
4 I 






D A T T E S B A N A N E S A N A N A S S E C S 
D A T T E L N 
V A L E U R S 
7 1 6 7 
53 1 















3 2 5 
O U A N T I T E S 
2 6 9 6 9 
1 1 5 0 









3 3 7 6 
1 7 8 




A N A N A S U S W G E T R O C K N E T 
5 3 4 2 
5 0 0 5 
3 3 7 
50 0 5 
3 34 
T O N N E S 
20 2 76 
19 2 0 0 
10 7 9 
19 19 9 
10 6 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
38 5 
1 8 0 
1 0 2 
















4 2 6 
5 8 





2 9 4 
75 







1 9 9 
123 2 
1 36 










4 5 0 
2 
Ε I N H E 
I 4 5 
5 3 3 
1 0 6 
4 2 5 
5 1 2 
3 1 2 












H E N G E N 





I 1 3 
3 1 6 
6 60 
1 9 2 
1 3 6 
1 9 3 




E 1 NHE 1 
1 25 
1 5 5 






H E N O E N 
2 6 7 
I 
267 




τ s W E R τε 
NOB 
0 β · 0 9 
W E R T E 






T O N N E N 







Τ 5 w E R Τ E 
I 5 7 
NDB 
0 8 · 0 1 D 
W E R T E 
I 0 Ι δ 
2 7 6 
I 3 
















3 3 24 
1 
1 
5 2 4 
58 
36 




Einheitswert·! $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ per unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
i m p o r t 
I 9 6 0 37 Tab. 2 
Ursprung 
1 Origine 
1 f­ «τ 
IRAK 
IRAN 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ·τ ι ε RS 
AELE 
AHER NRD 
X 05 2.02 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 




P O R T U C A L 
E S P A G N E 
GRECE 
T U R Q U I E 
. • A L G E R I E 
BRESIL 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 ERS 
AELE 
AHER NRD 
Ι Τ AL IE 
P O R T U C A L E S P A G N E 
CRECE 
T U R Q U I E 
• ■ A L G E R I E 
B R E S I L 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 2*03 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Β E L C · L U X * 
P A Y S B A S A L L E M F E D 
E SP A CN E Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S C H Y P R E 
I R A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
R E L G * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G πε c ε 
T U R Q U I E 
B U L G A R Ι ε 
E T A T S U N 1 S 
C H Y P R E 
IRAN 
A U S T R A L Ι ε 
M 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 M 





20 9 9 
6 7 
V A L E U R S 
2 6 6 
4 6 2 
26 2 




U N I T A I R E S 




3 13 19 8 
F I G U E S S E C H E S 
F E I G E N G E T R O C K N E T 
V A L E U R S 
52 63 
2 8 9 
5 3 0 




1 8 6 
2 6 
12 5 0 
2 9 2 8 
5 3 0 
3 8 
OUANT 1 TES 
2 6 4 8 2 
14 5 8 
2 12 1 




1130 1 26 
64 53 
148 59 
2 12 1 
237 
V A L E U R S 
1 9 9 
1 9 8 
2 5 0 
1 94 
1 6 4 
R A I S I N S 
lobo DO 
27 9 8 2 8 8 
2 30 2 
5 2 4 · 
2 0 4 2 28 5 
3 6 1 
2 30 
3 8 1 
2 2 2 
2 0 5 1 
176 5 2 0 1 
5 2 4 
3 8 
T O N N E S 
14 079 14 4 5 
1103 9 
2 10 3 « 
10 8 7 4 143 7 




13 9 4 7 
9 06 4 93 6 
2 103 
237 
U N I T A I R E S 
19 9 1 9 9 
2 09 
2 4 9 
188 19 6 
SECS 
V E 1 N T R A U B E N G E T R O C K N E T 





16 8 4 
1 6 
1 4 2 7 
5 7 7 
2 4 
7 8 6 8 
82 0 1 
45 
16 8 4 1 3 1 
4 6 9 2 
4 33 
O U A N T I T E S 
646 4 5 
2 54 
84 38 1 
2 7 
5 3 76 
7 0 
4 0 
I 1 3 14 34 
95 





19 0 8 1 
13 9 1 
V A L E U R S 
2 8 0 
2 Β 1 
3 1 3 
2 I 8 







T O N N 
















2 0 0 
L L A R S 












4 8 9 
1 0 
6 8 9 
2 
4 0 
1 4 | 
! 89 
1 9 1 
1000 D O L L A R S 
13 6 6 
2 0 
13 6 5 
2 




) 7 9 6 
40 2 
) I 
i 7 5 
2 
" S 
> 46 2 7 
7 I 
î 4 5 5 7 
fi 
i 10 2 4 
40 
; 12 0 
> 13 9 
. 2 9 4 2 
S 102 4 
í 2 
1 3 14 
7 
ÎE S 
i 3 00 
S 3 0 0 
39 3 
5 34 1 
4 3 





2 2 2 4 




5 8 3 
3 
2 0 4 7 0 
1 83 




I 1 3 
6 2 
9 5 
9 2 9 4 
5 8 0 6 
1 93 
174 0 
3 0 6 5 
8 
26 1 




E 1 N H E I 









9 8 5 
6 6 4 
5 
H E N G E N 
9 723 
3 0 9 
I 2 
9 403 
I 4 7 
3 0 8 
I 47 
4 8 02 
4425 
I 2 
E I N H E 1 
1 98 
1 9 9 
12 0 4 5 
12 0 4 5 
6 62 
3 2 
4 55 0 
2 5 11 
6 62 
4 0 
3 8 2 2 
428 






8 4 9 1 
2 357 
2 38 
1 4 8 I 4 
13 7 6 
Ε I Ν H E 1 
2 8 9 
2 a 9 
2 β ι 
Italia 
8 1 1 
Τ S W E R Τ E 
2 6 2 
5 27 
2 I 9 
NDB 
0 6 » 0 3 Β 
w E R τ ε 
1 I 5 
1 





Τ 0 Ν Ν ε Ν 





2 Ι 0 
2 93 
6 
T S K E R T E 
2 2 4 
2 23 
Ν DB 
0 8 » 0 4 Β 




• β Ι 
Ι 9 Ι 
2 4 89 
1 0 
T O N N E N 





9 0 34 
6 0 
τ s w Ε R τε 
2 73 
2 7 3 
Ursprung 
Ι Origine 
1 f ­ « S T 
05 2*09 
Η 0 Ν D ε 
c ε Ε 
• Α 0 Η 




Β ε L C * L UX . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
ι τ A L ι ε 
ROY >UN 1 
ε 5p A G Ν ε 
Y O U C O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
RO U H AN Ι E 
B U L G A R I E 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L 1 8 A Ν 
I R A N 
C H | Ν C O N T 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
* A 0 M 
Ρ * Τ 1 E R S 
Δ ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H 0 Ν C R 1 E 
« O U H A N IE 
b 1 L G A R Ι E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
C H I N C O N T 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P ' T I E R S 
A ε L ε 
A K E R N R D 
0 5 3 * 2 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
AELE AHER NRD 
F R A N C E 
R E L C · L UX · 
PAYS BAS 
Ι Τ A L IE 
UN SUD A F 
A R G E N T I N E 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
Αεί ε 
Α Η ε R NRD 
F R A N C E 
H Ε L C · L υ Χ . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
U N S U D A F 
A R G E N T I N E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG CEE France Belg.-Lux. 
A U T R E S F R U I T S SECS 
A N D E R E F R U E C H T E 
V A L E U R S 
14 5 76 
5 2 9 
3 
14 0 4 2 
43 














3 4 1 
3 4 4 
7 4 48 
2 2 3 
3 8 0 
2 8 
194 9 
1 3 9 
4 3 8 




3 2 4 02 
9 4 
13 4 09 
9 0 
5 6 
1 5 0 










14 2 4 
9 53 
13 4 09 
6 3 1 
10 8 6 
6 fi 
5 18 6 
2 4 9 
8 1 8 
V A L E U R S 
4 3 5 
47 1 
4 3 3 
5 5 5 
4 187 
1 1 | 4 175 
5 
2 8 2 5 
1 
I 0 
3 6 0 




4 0 6 
I 
T O N N E S 
7 8 2 1 
3 2 
1 
7 7 6 8 
1 3 
4 θ 4 1 
2 
30 
. 10 13 
6 0 1 
1 0 4 
4 8 4 1 
4 2 
9 6 2 
1 
Nederland 
G E T R O C K N E T 















2 3 0 4 
1 4 7 
2 










15 3 8 
2 9 
99 
2 0 3 
6 4 
U N I T A I R E S 
5 3 5 
5 3 6 
5 a 4 
5 4 5 
5 5 2 
6 3 0 
16 12 
1 7 4 















2 8 9 
1 3 4 
3 5 9 5 
377 
3 2 17 
4 3 
15 5 4 
6 7 
5 5 
I 3 6 
I 1 9 




15 5 4 
7 5 
1 3 0 
Β 1 4 
2 5 4 
4 4 9 
4 6 3 
4 4 7 
5 1 1 
F R U I T S E C O R C E S P L A N T E S C O N F I T S 
F R U E C H T E 
V A L E U R S 




2 3 2 
1 06 
359 
4 9 0 
I 5 
I 3 
Q U A N T 1 T E S 
2 5 4 7 
2 4 12 
1 3 1 
, 
4 0 0 
1 9 8 
9 4 6 
8 6 6 
57 
2 4 
V A L E U R S 
4 9 2 
4 9 3 








U N I T A I R E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 6 




2 1 8 







7 1 8 


















5 60 6 
2 8 0 









I 7 3 
1 5 
1 3 
3 0 6 
3 4 1 
66 
1 6 9 6 
1 3 2 
2 7 7 
3 
1175 
1 3 9 
2 2 6 
Η E NC ε Ν 
15 0 9 2 
566 
14 5 28 
36 








7 2 5 
4 3 
1 0 5 
10 9 1 
1424 
1 7 9 
3 0 8 5 
3 9 3 
777 
2 4 
3 2 0 1 
2 4 9 
4 39 
F. Ι Ν Η E 
3 7 I 
4 96 
3 6 7 
5 5 0 
9 7 9 
9 52 
27 
I 2 1 
77 
326 
4 2 8 
1 5 





2 1 Ι 
Ι 4 θ 
8 9 8 
Β Ι 9 
5 7 
Ε Ι Ν H E 1 
455 
4 5 9 
Italia 
NOB 
0 8 * 1 2 




I I 65 
1 
3 
4 1 0 
58 






T O N N E N 









4 6 0 
2 3 9 1 




τ s W E R τε 









, I 3 





Τ S W Ε R τ ε 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
38 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Origine 
I f — CST 
0 5 3 · 3 I 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
•Β ε L G · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
P O L O G N E 
H O N G R IE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
F I N D 0 C C 
* . A Ν Τ F R 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · Τ | E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
P O L 0 C Ν E 
H 0 Ν C R IE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
F I N O 0 C C 
. * A Ν Τ F R 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ ·Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
0 5 3 * 3 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
E S P A C Ν ε 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
R 0 U H A Ν IE 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
E S Ρ A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
EWG 
CEE France 
P U R E E S P A T C O N F 
Belg.­Lux. 
T U A V E C 
Nederland 
S U C R E 
K O N F I T U E R E N M A R M E L A D E N M Z U C K 
V A L E U R S 
3 5 0 2 
6 6 1 
1 7 0 
2 6 5 8 
3 5 7 
1 1 
1 2 6 
8 9 
3 8 4 
1 0 
5 2 






6 3 5 
9 4 1 
4 0 7 
1 1 
3 6 
1 5 9 
1 5 6 
Q U A N T 1 T E S 
1 2 2 4 2 
2 2 4 6 
7 0 5 
9 2 7 3 
9 2 4 
4 3 
4 3 9 
3 5 0 
13 5 7 
1 7 
8 3 
7 4 2 
6 1 
1 1 7 
Β 2 
1 8 8 
7 4 
2 3 5 4 
3 1 0 0 
1 7 3 6 
4 2 
1 9 4 
6 6 6 
4 6 6 
V A L E U R S 
2 8 6 
2 9 4 
2 4 1 
2 8 7 
3 8 6 
Ι β 4 6 
4 7 
1 7 0 










6 3 5 
9 6 1 
5 
2 
1 5 9 
Τ 0 Ν Ν E ! 
6 3 7 1 
6 6 
7 0 5 
5 5 8 4 
Ι 0 Ι 
4 
Ι 2 





2 3 5 4 
3 Ι 0 0 
Ι 5 
4 
6 6 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 3 4 
4 0 6 












1 9 0 
6 
4 
2 4 2 3 
1 3 7 5 
1 0 5 3 
1 8 5 
1 2 
2 8 







1 1 6 
2 
6 7 1 
ι 1 
1 £ 
U Ν Ι Τ Α Ι R ε S 
2 9 0 
2 4 1 
2 9 2 
P U R E E S P A T C O N F I 
3 0 3 
2 9 4 
3 I 1 
T U S A N S 
K O N F I T U E R E N M A R M E L A D E N 0 
V A L E U R S 
7 4 2 
7 1 
3 







I 1 3 
1 0 
1 7 






Q U A N T 1 T E S 
3 6 6 7 
2 1 2 
1 4 
3 4 6 3 
6 0 
2 6 fi 
2 2 
1 6 2 
3 4 
5 4 
5 5 7 
6 0 
1 2 5 








T O N N E S 
2 4 4 
1 4 
7 3 Ι 
6 
4 










4 1 7 









2 5 3 
S U C R E 
Z U C K 












2 6 9 
1 7 0 




1 4 2 




1 2 9 
2 l 









3 5 5 
4 2 
3 1 2 
4 








5 7 4 
1 2 2 
4 5 2 
1 7 6 









1 8 6 
3 6 
H E N G E N 
2 3 5 2 
4 4 6 
1 9 0 9 
5 3 3 
2 









9 5 5 
2 
1 9 4 
E 1 N H E 1 
2 4 4 
2 7 4 
2 3 7 
3 3 1 
2 9 6 





1 9 3 
7 0 
M E Ν G ε Ν 
2 10 5 




I 2 5 
14 6 8 
Italia 
Ν 0 8 
2 0 · 0 5 A 
w ER τε 
2 4 I 
4 





1 5 2 
T O N N E N 
6 7 9 
I 0 





4 4 8 
Τ S W E R T E 
3 5 5 
3 5 5 
N O B 
2 0 · 0 5 Β 
W E R τ ε 
ι β I 
1 7 9 
I 0 4 
7 I 
T O N N E N 
6 9 4 
6 9 4 




B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
c ε ε 
• Α 0 Κ 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
0 5 3 * 5 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε Ι » 5 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
G U I N E E R E 
• C I V O I R E 
M O Z A H B I O U 
U N S U O A F 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
• • A N T F R 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
* A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A C N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N C R 1 E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
• ' A L G E R I E 
T U N I S I E 
G U Ι Ν Ε ε R E 
­ C I V O I R E 
H O Z A H B I Q U 
U N S U D A F 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 0 U E 
■ • A N T F R 
A R C E N T I N E 
1 S R A E L 
Κ 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
0 5 3 · 6 1 
M 0 H D E 
C E E 
. A ο y 
P · Τ I E R S 
EWG 
CEE 
4 4 6 
9 1 
I I 9 
2 4 6 
I 6 1 
V A L E U R S 
2 0 2 
t 9 3 
J U S F R U 
France 
9 1 
1 1 9 
Belg.­Lux. Nederland 
I 2 4 4 
U N I T A I R E S 
3 6 4 
3 4 7 
T S L E G U H E S N O N F E R M E N T 
F R U C H T C E H U E S E S A E F T E Ν G E G O R E N 
V A L E U R S 
2 4 3 6 2 
7 6 Ι β 
2 6 9 8 
1 4 0 4 7 
6 9 0 
6 9 6 3 
2 3 2 7 
β 7 
2 9 4 
Ι 5 5 
4 7 5 5 
4 2 
1 7 
5 2 7 
1 0 2 
7 5 1 





16 3 3 
13 0 0 
2 9 4 
Ι 4 2 
10 6 9 
Ι β 
Ι 0 0 
Ι 6 
6 9 4 8 
Ι 5 
3 3 3 
3 Ι 9 
Ι 8 0 
2 2 9 3 
5 0 3 9 
9 6 
2 fi β 3 
2 2 6 1 
2 7 




15 3 6 
1 2 9 4 
2 9 0 
1 4 2 
10 6 9 
. 
1 6 
I 8 4 
1 
3 1 9 
5 6 
Q U A N T I T E S T O N N E ! 
I 15 6 2 7 
5 5 4 5 0 
6 5 8 2 
5 15 9 4 
4 5 2 5 
1 7 5 3 6 
2 3 9 4 7 
3 Β 9 
14 2 5 
3 9 5 
2 9 2 9 4 
2 0 0 
I 6 
3 9 Ι β 
3 7 8 
1 1 9 9 
15 6 9 
I 9 0 
3 4 
3 2 7 
1 2 7 
10 6 3 9 
3 9 10 
2 4 3 3 
5 6 6 
3 3 0 0 
2 2 
4 3 9 
8 9 
1 7 5 0 6 
2 6 
5 9 3 
1 3 2 5 
2 7 1 
10 6 3 5 
V A L E U R S 
2 I 1 
1 3 7 
3 1 4 
2 7 2 
1 5 2 
3 9 7 
2 2 9 6 6 
2 5 3 
6 5 17 
I 4 1 9 6 
2 4 7 
6 2 2 
2 5 
2 1 
2 0 7 
3 
2 4 4 
3 
2 
9 7 6 6 
3 θ Β 9 
2 4 2 3 
5 6 6 
3 3 0 0 
8 9 
6 1 9 
3 
13 2 5 
2 5 8 
U N I T A I R E 
2 I 9 
3 1 5 
1 5 9 
2 2 6 
F R U I T S C O N C E L E S 
F R U E C H T E 
V A L E U R S 
2 0 6 5 
6 7 3 
13 7 2 
C E F R 0 R E 
1 0 8 
L Ù 
4 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Ι Ι θ 9 1 9 8 1 
4 0 5 5 7 5 
7 . 
7 7 7 1 4 0 6 
3 7 4 7 
5 7 2 9 3 1 
15 7 2 9 
6 5 
1 2 3 
8 3 4 4 
4 0 4 3 7 
1 0 8 
1 3 
2 5 3 6 
3 9 1 5 9 





1 9 4 
5 7 2 9 2 4 
7 
* 1 
9 5 17 1 
3 9 6 3 4 7 8 7 
1 3 3 7 1 5 3 9 
2 9 
259fi 3 2 4 9 
19 2 3 9 3 
17 8 2 1 7 5 4 
5 5 8 14 8 
2 9 9 
4 6 4 
2 2 8 1 1 8 
8 7 9 7 4 
18 2 5 
1 3 
1 7 1 3 6 4 
2 1 
1 1 2 2 5 3 
1 9 1 
1 1 
1 5 9 
3 8 
2 2 
4 5 II 
1 7 8 2 1 7 4 9 
5 
1 
4 0 8 5 7 2 
S 
3 0 0 4 | 4 
3 0 3 3 7 4 
2 9 9 4 3 3 
3 2 1 5 3 1 
S A N S S U C R E 
Ν O H N E Z U C K E R 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 6 2 2 9 
2 6 IO 
2 t 8 
Deutschland 
IBR) 
4 « e 
1 
E 1 N H E 
I 4 I 
I 4 1 
15 9 5 0 
6 5 1 7 
9 4 3 3 
5 6 6 
5 2 0 0 
2 1 3 2 
2 2 
1 5 9 
4 2 0 4 
1 7 
1 3 
4 3 7 
1 0 1 
5 5 3 
2 6 5 







3 19 3 
7 
3 2 5 
1 8 0 
1 9 6 1 
H E N O E N 
8 2 9 7 4 
5 2 2 5 9 
3 0 7 15 
3 5 8 1 
12 8 0 0 
2 3 2 14 
9 0 
9 2 9 
2 8 0 2 6 
6 2 
I 2 
3 1 3 0 
3 7 5 
8 3 3 
1 2 4 B 
I 8 8 
3 4 
3 0 1 
1 2 7 
10 15 
1 0 
3 3 1 
12 7 8 0 
2 0 
5 5 1 
2 7 1 
9 3 4 3 
ε ι N H ε ι 
I 9 2 
I 2 5 
3 0 7 
! 5 9 
6 0 6 
16 3 3 
'■7 4 
1 0 5 9 
Italia 
t 6 I 
T S W E R Τ E 
2 6 I 
2 5 8 
N D B 
2 0 . 0 7 
W E R T E 
2 0 3 
2 5 
6 









T O N N E N 
9 3 7 
6 2 
3 6 
β 3 B 
I 1 2 





I 2 7 
2 0 
5 2 
3 7 6 
4 I 
5 4 
T 5 W E R TE 
2 1 7 
2 0 3 
N D B 
0 β · I 0 




Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheil ­ iche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir noies par produits en Annexe. 
m ρ o r t 
I 9 6 0 39 Tab. 2 
Ursprung 
1 Origine 
1 f — CST 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R ΟΥ · UN 1 
Ν OR V ε G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
ROY * UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
HON G R IE 
M A R O C 
A R C E N T INE 
A U S T R A L 1 E 
M 0 N 0 E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E " 
A H E R N R D 
0 5 3.62 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
P­TIER5 




M O N D E 
C E E 






M O N D E 
c ε ε * A 0 H 
ρ * τ ι ε R S 
AELE 
AMER NRO 
0 5 3*63 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T t E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
A U T R 1 C M E 
E SP A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
« U L C A R 1 E 
M A R O C 












3 9 9 





1 U A N T I T E S 
8 2 14 
1540 
6 6 7 5 
4 49 
1 
1 6 1 










2 5 1 
304 
6 4 








T O N N E S 
4 38 
1 97 
2 4 1 
. I 9 7 
. 












U N I T A I R E S 
247 
F R U I T S C O N G E L E S 
F R U E C H T E 



































4 5 1 




A V E C S U C R E 
G E F R O R E N H I T Z U C K E R 
Τ 0 NN ε S 













υ Ν ι τ Α ι R ε S 
F R U I T S EN C O N S E R V A T I O N P R O V I S 
F R U E C H T E 
V A L E U R S 
6 8 5 4 
2 8 9 2 
1 
396 3 
1 6 2 
208 
1 0 
1 7 3 
13 2 4 
2 5 
13 6 0 
1 1 8 
3 6 
3 38 
13 2 8 
57 






H A L B K O N S E R V I E R T 
1177 
10 7 1 
I 
I 0 5 
1 
1 2 0 








1 0 0 0 D O L L A R S 












12 3 1 
34 1 
8 9 I 
1 2 1 
8 1 
5 
1 6 4 
2 5 
1 6 7 
1 1 8 
2 
2 2 
1 6 1 
3 
2 3 2 
1 

















M EN G ε Ν 
6 3 6 3 
1206 








I 0 8 
204 
134 5 




































E 1 NHE 1 
3 8 2 8 
13 8 1 
2 4 47 
4 0 
1 2 7 
B 
1159 
2 I 6 
33 
9 6 
9 1 1 
6 0 
6 6 0 
8 9 
36 2 
3 1 3 
NDB 
2 0.03 














Τ S W Ε R T E 
NDB 
0 6*11 











E T A T S U N I S 
CUBA 
B R E S I L 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
Ρ * Τ 1 ERS 
AELE 
AHER NRD 
F RAN C ε 
Β E L C · L UX . 
P A Y 5 BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
R OY * UN 1 
AUTR 1 CHE 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
P O L O G N E 
HONOR IE 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E · 
M A R O C 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
CUBA 
B R E S I L 
M 0 Ν 0 ε 
c ε E . A 0 Η 
Ρ ·Τ 1 E RS 
AELE ■ 
AHER NRD 
0 5 3*64 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ « Τ 1 E R5 
AELE 
AHER NRD 
I T A L I E 
E S P A G N E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E T A T S U N 1 S 
H A I T I 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 




E S P A G N E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · τ ι ε R 5 
Α ε ί ε 
AH ε R NRD 
0 5 3 * 9 
Η 0 Ν ο ε 
C E E 
. Α 0 Μ 
P . T I E R S 
AEL Ε " 
AHER NRO 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E D E 
S U 1 S 5 E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 N G R IE 
R O U M A N I E 
Β U L C A R 1 E 
M A R O C 
• « A L G E R I E 
EWG CEE France 
2 0 4 
1 8 
1 2 
Belg.· Lux. - Nederland 
7 7 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 0 10 8 6 3 15 
14542 5 5 7 6 
4 4 




9 56 2 
6 9 | 2 6 2 3 
18 9 . 
6 4 5 1 495 1 
86 9 . 
2 79 
2 109 27 
9 2 60 46 0 
2 13 
35 14 20 
8 16 
47 13 23 
2 2 47 80 
12 2 122 
2 4 9 4 
9 12 . 
67 f 
2 4 
9 3 3 6 9 3 8 
3 7 6 166 9 
5 5 8 5 26 8 
3 8 86 







3 1 4 
303 129 





15 12 5 
* , « · 33 7 
. . . . 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
17 1 186 
199 192 
155 14 3 
138 * 
225 
203 17 7 
204 
1 6 9 
1 3 7 
. . 
E C O R C E S D A G R U M E S ET H E L O N S 
F R U C H T S C H A L E N G E T R O C K N E T USW 
V A L E U R S 
6 29 123 
2 83 12 
6 6 
3 38 104 
58 
2 65 12 
168 29 
3 4 3 4 
19 18 
5 8 * 
4 6 2 1 
1000 D O L L A R S 








0 U A N T I T E 5 T O N N E S 
4 5 8 4 7 16 
2 8 2 9 9 3 
14 14 
174 1 fi 09 
226 
27 52 93 
9 4 3 250 
153 1 4 Β 
7 5 72 
2 26 
3 05 13 8 
1 5 1 1996 
10 0 1757 
5 1 239 
2 1 
9 7 1752 
13 17 9 
1 
2 1 
38 3 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
137 172 
10 0 · 
194 17 1 
9 I 
7 1 
F R U I T S AUTR P R E P OU C O N S E R V E S 
F R U E C H T E AND Z U B E R E I T E T U5H 
V A L E U R S 
4 9 2 8 1 8 4 6 2 
2 2 2 5 12 0 
5 3 7 8 5309 
4 16 7 1 30 3 1 
3 5 1 10 
16 9 9 9 6 6 
17 9 
2 5 2 10 
12 2 3 9 
3 1 
5 4 0 10 1 
3 0 0 10 
1 1 
2 8 
3 9 5 9 9 4 






2 6 9 1 2 0 6 2 
2 7 4 2 7 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7769 5 3 3 4 
40 6 20 1 
2 4 3 
7 3 4 1 5 12 7 
16 6 9 
6350 2 4 0 5 
8 I 2 
1 7 3 
3 15 
3 2 0 
7 6 
8 6 3 
2 3 
5 
13 6 6 6 5 8 
13 13 
1 I 4 
3 4 5 






M E N G E N 
23 44 9 











2 3 90 






ε ι ΝΗε 
I 63 
2 0 0 
I 48 
2 2 I 
286 
I I 8 
1 6 8 
47 
1 1 8 




M E N G E N 
16 46 
8 1 1 
6 3 6 
205 
8 1 0 
50 1 
2 
2 0 5 
9 4 




2 6 5 16 
1473 
36 
2 5 0 0 7 
2 2 5 











1 7 5 
1 2 3 
6 6 
55 
6 I 9 
Italia 
1 2 
T O N N E N 
2 4 7 3 
1 1 
2 4 62 
1 1 
962 


















TSW E R TE 
NDB 
2 0.06 

















Einh*l tswerte: $ je ausgewle r Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Voleurs unitaires.' S por unité de quantité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
40 
T»b. 2 
i m p o r t 
9 6 O Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
1 *— CST 
T U N I S I E 
G U I N E E R F 
• C I V O I R E 
. A N C A O F 
K E N Y A O U G 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 Q U E 
C U B A 
* · A N T F R 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N G K O N G 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
O C E A N U S A 
H 0 N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
Ι Τ A L IE 
R O Y ' U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C fi IE 
R O U M A Ν IE 
B U L G A R IE 
M A R O C 
* ' A L G E R I E 
T U N I S I E 
G U I N E E R E 
. C I V O I R E 
. A N C A O F 
Κ Ε Ν Τ Α O U C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η Ε X 1 0 U E 
C U B A 
• • A N T F R 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N G K O N G 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
O C E A N U S A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 4*1 
H 0 Ν D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν 1 
D A N E M A R K 
S U 1 G '. E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
Ε Γ. P A C Ν E 
r. | Β · ri 4 L Τ F 
Y 0 U G 0 S L 6 V 
C R E C F 
t L L · i' ­ E S T 
ρ o L ο r u ε 
T C H E C O S L 
h υ ι η A R ι E 
f A R 0 C 
EWG 
CEE 
5 2 I 
1 7 6 
15 0 9 
6 7 
1 6 5 
4 1 7 7 
16 6 6 3 
1 3 6 
4 7 3 
A 0 
3 5 2 3 
5 4 
4 5 4 
3 3 
2 6 6 
3 3 3 8 
4 3 4 7 
3 8 1 
1 1 9 4 
6 0 3 
5 4 
2 5 0 
2 6 
Q U A N T I T E S 
19 2 8 9 4 
8 1 6 1 
14 5 9 6 
1 7 0 1 14 
θ 6 2 
6 0 7 15 
7 1 9 
8 9 7 
5 13 1 
1 3 3 
13 0 1 
6 7 0 
2 4 
3 3 
1 Β 7 9 5 
2 5 9 6 
5 4 2 
15 2 4 
12 6 9 
7 8 9 
3 6 5 
1 1 8 2 7 
8 2 1 
2 1 2 0 
4 9 9 
3 5 0 5 
2 9 3 
7 1 5 
2 0 2 19 
6 0 3 3 6 
3 7 9 
2 0 3 8 
1 6 0 
9 9 6 2 
2 4 9 
1 9 e 5 
I 0 3 
10 7 0 
9 2 8 7 
2 I 9 β 5 
1 1 9 3 
4 7 6 1 
3 0 4 7 
2 3 2 
10 3 2 
θ 0 
V A L E U R S 
2 5 5 
2 7 2 
3 6 8 
2 4 5 
4 I 7 
2 6 0 
France 
5 I 9 
I 7 6 
15 0 9 
4 2 
a 6 
3 5 2 3 
2 4 
T O N N E S 
2 6 6 2 4 
1 6 3 
16 2 9 6 
12 14 5 
θ 
1 5 3 
2 8 
2 5 
1 3 C 
8 
4 8 2 
8 6 4 2 
8 2 I 
2 1 1 2 
6 9 9 
3 5 0 5 
1 2 9 
1 5 3 
9 9 6 2 
6 5 
7 9 
U N I T A I R E 
3 l 8 
6 5 7 
3 7 1 
2 5 0 
P O M M E S D E T E R R E 
K A R T O F F E L N 
V A L E U R S 
5 7 0 4 2 
3 3 9 18 
9 3 2 2 
13 8 0 4 
3 6 16 
3 θ 6 3 
6 0 8 
18 6 5 6 
8 6 9 
9 9 2 2 
9 6 2 
10 2 4 
14 9 6 
1 3 3 
1 7 
6 9 3 
2 2 1 
4 9 
3 8 
1 8 0 
5 1 7 
3 0 7 
2 9 
U 9 6 4 
2 0 8 0 3 
5 3 9 8 
9 2 3 9 
6 16 6 
7 1 4 
1 6 
5 ï 4 a 
6 2 
1 9 2 
2 
2 1 0 
2 
6 3 6 
1 7 9 




3 9 a 






2 2 7 
' 6 5 4 
3 




2 6 2 3 5 
1 3 0 5 
9 6 
2 4 8 3 4 
2 3 
1 2 6 4 8 
4 6 0 






5 8 8 5 
7 6 
3 




I 1 8 
15 9 7 






7 1 0 
2 6 8 9 
Β 





2 9 6 
3 1 2 
2 9 6 
3 4 6 
Nederland 
I 1 0 






6 9 0 
6 0 0 
2 6 8 




1 8 8 2 0 
7 7 2 
1 5 
1 6 0 3 1 
3 5 0 
7 5 6 3 
1 6 
6 3 I 
I 1 3 
I 2 
3 3 1 
4 








4 0 5 






2 0 1 
1 7 0 9 
2 4 5 4 
9 6 3 




2 8 3 
2 6 1 
2 6 4 
3 I 6 
1 0 0 0 O O L L A R S 
1 0 5 5 4 
9 3 0 4 
12 5 0 
1 4 9 
Í 0 9 
7 8 3 8 
3 0 






1 0 0 
2 
1 9 0 2 
3 5 7 
15 4 6 
2 6 6 
3 4 
2 7 3 
6 6 
2 6 3 




1 C 3 
3 4 9 1 
9 7 6 β 
1 1 S 
3 1 3 
2 3 
5 4 
6 3 6 
2 1 
1 8 9 
2 4 2 0 
3 0 4 0 
1 0 6 
8 5 9 
5 7 9 
2 7 
2 0 3 
M Ε Ν c ε Ν 
I 16 5 3 3 
5 8 7 0 
I 6 5 
I 1 0 5 0 0 
4 1 7 
3 9 5 7 5 
2 fi 1 
2 I 1 
4 2 6 1 
1 1 3 7 
2 9 4 
9 
1 9 
6 9 3 1 
2 4 2 6 
4 6 0 
1 5 2 4 
10 8 5 
6 7 3 
3 6 5 
3 1 4 1 
1 6 5 
4 6 4 
17 6 0 8 
3 9 2 5 6 
3 1 9 
1 4 18 
9 4 
2 4 9 
19 18 
5 5 
7 9 7 
6 8 6 7 
16 6 4 6 
2 1 4 
3 5 7 1 
2 9 5 1 
1 3 5 
θ 8 5 
ε ι Ν π ε 1 
2 2 8 
2 5 I 
2 2 6 
5 4 I 
2 5 0 
19 4 5 3 
1 7 0 9 3 
8 3 
2 2 7 7 
9 6 4 
3 2 0 4 
3 1 6 
4 8 16 
6 7 5 7 
4 9 0 
4 7 2 
2 
4 0 2 
3 8 








I 3 6 
2 7 5 




Τ 0 Ν Ν ε Ν 
4 6 8 2 
5 Ι 
2 4 
4 6 0 4 
4 4 














1 Ι 5 
4 8 0 
7 7 6 
5 4 Ι 
6 
Ι 
Ι 9 6 
Ι 
6 9 
Ι 2 5 
Ι 
τ s w ε R Τ Ε 
2 5 6 
• 2 5 3 
3 5 5 
Ν D B 
0 7 · 0 Ι Α 
W E R T E 
4 3 3 0 
1 7 6 6 
2 5 6 5 
2 0 2 1 
1 Ι 6 
3 
8 5 4 
7 9 3 
Ι 5 3 
3 Ι 4 
14 2 1 
Ι 3 3 
6 9 
Ι β 0 






• · A L C Ε R Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
C H Y P R E 
1 S R A E L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E ■ 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι B « H A L T E' 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
A L L * H * E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
C H Y P R E 
1 S R A E L 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 4 . 2 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
R ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U N 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U 1 5 S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L B A N IE 
Τ U R 0 U IE 
A L L · M . Ε S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
A Ν C 0 L A 
E T H I O P I E 
* C F S 0 M A L 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
• M A D A G A S C 
R H O D N Y A 5 
U N S U D A F 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N C K O N G 
A U S T P A L IE 
Ν Z E L A I . D E 
M 0 H D F 
C E E 
. A 0 M 
EWG 
CEE 
9 3 2 2 
3 9 4 




9 2 3 9 
3 8 8 
Belg.'Lux. 
9 6 9 
O U A N T I T E S T O N N E S 
8 3 15 5 9 
4 9 7 3 1 8 
7 7 4 5 1 
2 5 6 7 9 3 
13 4 2 7 1 
1 
7 6 6 I 5 
2 0 0 4 9 
2 6 8 9 fi A 
9 3 2 3 
1 2 0 5 6 7 
5 7 8 3 6 
3 3 9 3 3 
3 7 4 1 7 
4 8 6 4 
I 8 I 
1 0 7 8 1 
2 4 2 7 
1 2 14 
4 4 7 
1 9 6 5 
19 5 2 2 
7 5 16 
4 1 6 
3 4 2 2 4 
7 7 4 5 1 
3 5 5 4 
3 9 6 7 2 
2 9 3 
1 0 5 
V A L E U R S . 
6 9 
6 8 
1 2 0 
S 4 
2 7 
L E C U M ε S 
l 6 4 3 6 8 
5 8 5 2 2 
7 6 7 4 1 
4 9 10 6 
3 1 2 0 
2 4 9 
5 4 2 5 0 
5 1 8 
3 5 0 5 
4 0 
3 0 5 1 
2 9 
5 6 4 5 
2 6 7 5 
3 4 0 3 8 
7 6 7 4 1 
3 5 2 2 
U N I T A I R E 
I 1 3 
9 2 
1 2 0 
1 2 6 
6 9 
A C O S S E 
H U E L 5 E N F R U E C H T E 
V A L E U R S 
5 0 2 1 0 
1 0 4 0 9 
1 8 8 0 
3 7 9 2 0 
1 7 8 3 
5 1 2 2 
1 0 9 5 
16 9 4 
6 2 4 8 
2 1 6 
1 1 5 6 
3 9 4 
5 4 
9 8 3 
6 7 
6 4 
2 2 0 
1 1 3 8 
1 5 4 
I 7 
2 1 1 3 
1 2 
1 2 1 
I 4 
8 3 1 
2 6 8 
2 0 9 6 
9 2 5 1 
1 8 3 2 
3 5 7 
1 7 
7 2 
2 1 5 
6 6 6 
I 2 
8 6 
7 6 1 
3 4 
2 7 
I C 6 
1 8 3 
5 0 3 7 
8 5 
1 2 
5 10 1 
5 I 2 
3 0 0 
1 3 1 
6 1 
4 3 4 5 
1 7 9 4 
5 £ 
I 1 2 
7 2 
C L' A U Τ 1 T E S 
3 5 0 7 6 3 
6 3 7 0 6 
6 0 2 7 
1 2 9 2 6 
1 1 1 3 
1 3 6 3 
10 4 5 2 
1 2 9 
8 0 4 
I 6 
6 5 7 
3 3 






8 8 2 
10 7 1 
6 0 
7 0 7 
5 6 0 5 
13 3 1 
2 3 β 
7 2 




1 8 3 
8 0 4 
1 3 3 





Τ 0 Ν Ν F S 
8 9 β 6 ? 
6 3 6 6 
6 2 1 0 
15 1 7 7 9 
13 7 8 4 9 
13 9 3 0 
3 0 0 8 
1 I 6 I 6 
1 1 6 0 6 5 
3 8 7 
9 7 8 1 
9 0 2 
4 1 0 
15 1 5 
1 6 1 
5 1 4 
9 8 9 
3 0 
. 






S E C S 
T R O C K E N 
Nederland 
1 1 3 6 
1 2 
5 7 5 5 6 
9 2 3 5 
• 4 8 3 2 2 
2 3 0 9 8 
3 9 1 
8 0 6 1 
β 8 
6 9 5 




14 3 8 
. 






1 0 0 0 O O L L A R S 
4 3 9 1 
1 6 4 3 
1 5 
2 7 2 9 
8 6 
5 1 4 
5 4 6 





I 1 7 
4 6 
1 2 1 
4 2 
3 1 9 
2 1 2 
1 3 
7 7 
5 Ι ί 
1 0 6 
8 7 
5 2 
3 9 6 
3 7 9 
9 7 
5 4 
3 4 4 6 0 
1 0 6 4 A 
6 8 
6 2 1 6 
1 6 14 
I 0 
4 5 9 2 
2 6 4 
5 2 9 
I 0 5 
1 2 2 8 
8 4 
1 9 7 
9 4 
1 2 
| 3 2 
5 








t 7 2 
5 1 7 
2 4 2 
7 




6 3 9 
8 
3 7 







1 1 1 3 
3 9 3 
5 5 
4 8 7 18 






4 1 6 
2 6 
2 
Μ Ε Ν C ε Ν 
3 5 7 3 5 2 
2 7 1 4 2 5 
7 I 0 
6 5 2 1 7 
5 7 8 4 7 
6 3 9 8 4 
1 1 6 7 7 
6 9 1 7 8 
1 0 6 5 8 6 
3 16 8 0 
2 6 1 2 0 
4 7 
4 5 4 9 
4 4 7 
1 1 6 6 4 
3 5 5 2 
4 0 I 
I 6 6 
7 1 0 
3 2 
β 0 8 7 
2 9 3 
2 8 





2 10 0 6 
5 2 6 2 
1 9 2 
15 5 5 2 
1 2 3 8 
3 1 7 1 
3 9 1 
3 0 0 
4 2 5 5 
3 1 6 
1 7 3 
3 7 
9 7 0 
1 
5 6 
| 1 3 2 
1 0 9 
2 1 0 
8 7 
1 1 
4 9 2 
3 4 
5 5 3 
4 7 3 




3 2 5 




3 0 8 8 
8 3 
4 7 9 9 
1 4 7 
1 3 4 
3 6 
1 4 
2 3 0 4 
9 2 7 
1 4 
1 5 
Μ Ε Ν C ε Ν 
12 5 3 8 8 
3 3 0 5 3 




T O N N E N 
8 0 5 0 4 
2 0 2 6 7 
6 0 2 18 
4 7 1 9 6 
I 
2 4 2 4 
6 2 
9 4 7 1 
8 3 3 0 
. 2 2 2 3 
4 3 5 2 
3 5 7 5 9 
4 8 6 4 
1 2 14 
, 1 9 6 5 
7 8 5 8 
1 2 5 9 
I 5 
, . 
6 9 3 





N D B 
0 7 * 0 5 
W E R T E 
5 6 7 1 
7 7 5 
3 0 0 
4 5 9 5 
6 6 
I 0 4 
5 3 
I 4 8 











7 7 8 
4 9 
2 7 1 9 . 




1 0 4 
I 4 3 
I 0 
5 3 3 
1 
3 
T O N N E N 
5 2 3 3 5 
3 9 3 3 
1 1 0 7 
Einhei tswerte: S je auigew r Mengeneinheit — Χ : l iehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
m ρ o r t 
I 9 6 0 41 Tab. 2 
Ursprung 
[Origine 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C 
B E L G · 
P A Y S 
A L L E H 
I T A L I 
R 0 Y · U 
S U E D E 
0 AN Ε H 
SU | S S 
A U T R 1 
P 0 R T U 
E SP A G 
Y OU C 0 
A L B A N 
T U R Q U 
AL L · M 
Ρ O L O C 
Τ C M E C 
H Ο Ν G R 
R O U H A 
Β UL G A 
M A R O C 
• * AL C 
T U N I S 
S O U D A 
A F P O 
A NO O L 
Ε Τ H I O 
• CF S 
K E N Y A 
T A N C A 
• HADA 














AUS Τ R 
Ν ZE L 
L U X · 
BAS 
FEO 
Ρ Ι E 
OH AL 
OUG 
Ν Υ Κ A 
G A S C 
N Y A S 
I A F 
B R 
Ν I E 
C O N T 
K O N G 
A L I E 
A N D E 
O N D E 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
• • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
REL C 
P A Y S 
I T AL 
ROY . 
O A N E 
A U T R 
E S P A 
Y O U G 
H O N G 
R O U H 
BUL C 
H A R O 
* · AL 
TUN I 
C A N A 
E G Y Ρ 
Ε Τ H I 
I E 
U Ν I 
H A R K 
1 C HE 
G NE 
O S L A V 
R Ι E 
A Ν 1 E 
A R I E 
C 
G E R Ι ε 
5 Ι E 
R I E S 
AF E S P NS 
Ρ · Τ Ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β E L C * L UX · 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R OY . UN I 
D A N E M A R K 
A U T R | C H E 
E SP A C Ν E 
Y O U C O S L A V 


























4 9 8 2 
22 0 2 
11963 
9 4 7 0 4 
7 5 7 8 
4 18 2 
I 2 0 
535 
144 0 

















10 4 50 
7 I 0 
75 1 
5 04 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 9 2 89 
553 




3 7 10 
I 92 
3 86 6 
535 55 
5 8 6 0 
2 7 0 4 
5 3 5 
2 3 7 5 2 
67 I 
3 48 0 
693 8 
I 7 5 
57 9 
9 8 7 
3 0 
23 
9 I 6 
5 8 6 
2 15 8 
2 34 3 
43 
36 94 3 
1509 
3 60 9 
6 8 2 












I 3 6 
I 92 
I 7 9 
T O M A T E S 
T O M A T E N 
V A L E U R S 
7 6 A 9 4 
3 1959 
84 4 O 
3 6 0 9 8 
1 4 4 
2 5 5 
2 2 0 




3 I 8 
6 17 6 





2 | 6 | 
63 4 
4 I 3 
I 2 7 





2 8 8 9 
2 79 1 
I 0 0 
324 
2 5 14 








I 2 8 
I 38 
1 2 4 
I 75 
1 4 7 
OU RE F R I G 
1000 D O L L A R S 
1730 M 
I 0 I 4 
5 5 
256 7 Β 






2 6 7 9 8 
8 6 4 0 
8 0 
36 56 
2 3 16 7 
8 17 6 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 0 4 3 6 5 1 7 7 9 3 9 
I 6 3.0 A 8 3 05 3 
5 4 4 8 8 5 2 7 7 8 
1 8 6 8 3 0 1 2 2 1 0 9 
4 2 4 . 
282 fi 
4 05 





2 7 β 7 
725 2 
4 32 3 
9 0 I 
3 4 17 
2 4 4 
I 7 I 96 
9 1 7 5 6 
6 332 
15 9 18 
188 9 












3 0 50 
4 7 09 
5 75 
I I 2 
I 2 0 
5 I 5 
2377 
4 72 89 
2 43 






3 1 fi 
I 33 
5 0 6 9 
3 13 06 





1 4 2 
I 50 
3 0 0 4 0 
5 50 3 
I 
I 02 
E I N H E I T 5 K E R T E 
I 6 8 
I 5 9 
330 
I 6 9 
I 96 
I 99 
4 0 4 8 1 
3 0 4 0 4 
263 
9 8 14 
I 08 
1 97 
2 7 1 
4 2 










H E N G E N 
2 16 090 
155 577 
170 4 
5 8 8 1 0 
3 I 3 
19 10 
3 I 8 
I I 2 7 9 4 
4 0555 
6 9 
2 4 4 
8 2 6 9 




R O U H Α Ν IE 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• ' A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
E G Y Ρ τ ε 
ε Τ H Ι Ο Ρ I E 
A F E S P N S 
I S R Α ε L 
1 · τ ι ε R S 
AELE 
AMER NRD 















G R E C 
POLO 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L O 
M A R O 
* * AL 
T U Ν I 
E CY Ρ 
E T A T 
• L U X * 
B A S 
H F E D 
I C H E 
G Ν E 
Ο S L A V 
ε 
G Ν E 
C O SL 
R 1 E 
A Ν 1 E 
A R I E 
C 
G ε R ι ε 
s ι ε 
■ · τ ι ε R 5 
AELE 
AHER NRO 
F R A N ί 
Β EL C ■ 
P A Y S 
ALLE t 
ITALI 
R ΟΥ * I 






O SL A V 
E 
CNE 
C O SL 
R I E 




Y OU C 
C RE C 
POLO 
T C HE 
HONG 
R OU M 
BUL G 
HARO 
• · AL 
T U N 1 
E G Y P 
ETAT 
P · T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
P ­ T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
PAYS BAS 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
234 4 
118 9 8 
1337 50 
5 4 4 8 7 
1 I 5 
173 56 
2 I 9 
I 4 3 
I 5 4 
77 
V A L E U R S 
18 9 18 9 2 3 9 
196 170 23 5 
I 5 5 
1 93 
I 14 7 4 0 
5 2 7 7 8 
I I 4 
U N I T A I R E S 
I 70 
1 5 5 
204 
3 1 2 I 2 
12 6 7 4 
I I 3 3 I 
7 2 0 5 
6 0 
V A L E U R S 
l 185 99 
6 7 195 
Il 5 89 
19813 
2 4 6 9 
2 5 10 
7 25 5 
98 5 5 6 172 
3 9 6 7 7 2 3 9 4 
15 4 12 5 
3 0 2 5 4 3 9 8 3 
5 5 5 34 
16 0 * 
4 2 2 26 
13 26 
5 0 6 2 2 3 2 0 
2 5 9 6 
I 1 0 
123 1 · 
495 · 
9 96 · 
95 
66 
2 9 9 5 






Q U A N T I T E S 
86 96 36 
6 3 9 5 5 2 
6 6 12 0 
I 6396 8 
16 0 06 
IBI 98 
1000 D O L L A R S 
9 223 
8 14 0 
5 7 4 
I 5 1 
I 
2 9 77 
11328 
14 9 3 




2 64 4 
4 2 7 
1186 
7 7 0 8 3 
6 A6 77 
37 54 0 
6 8 2 
S B 8 9 8 
5 0027 
8 86 8 
1073 
8 3 13 
3 16 0 6 
1005 7 
10 4 4 
33 357 
23 777 
9 56 1 
1758 
4 39 0 







5 3 6 0 0 
4 9 6 9 0 2 9 4 0 2 
2 6 9 2 4 8 2 2 2 6 2 
12 6 0 7 9 7 
2 6 5 7 5 4 2 4 6 2 2 
83 0 1 377 
2 0 4 0 
3 3 9 6 3 0 4 
22 3 8 
2 3 4 3 3 10326 
28 54 6 2 
587 
10 8 98 ι 
973 3 . 
1683 8 
7 14 
4 90 14 
14035 13947 
6 6 1 1 0 6 4 6 6 7 
7 5 0 5 7 4 9 5 
5 8 2 3 2 4166 
18 1 98 
764 738 
12 04 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
13 6 17 4 15 7 
136 164 16 3 
175 175 
12 1 192 12 2 
154 . 10 4 
L E G U M E S ET P L A N T E S C O N G E L E E S 
G E M U E S E K U E C H E N K R G E F R O R E N 
V A L E U R S 
1119 









E I N H E I T S W E R T E 
187 2 3 « 
195 
154 
167 2 36 
7 4 4 1 2 
6 3 4 6 0 
253 
106 99 
2 2 0 2 
5 9 4 0 












9 I 7 










I 1 80 
95 
64 
M E N G E N 
59 2764 
4 8 6 7 5 4 
14 2 4 





2 14 2 0 0 
2 2 12 96 
5 2 5 5 
2 0 2 7 
2 9 3 0 





95 7 0 
15553 
7 1 4 
4 6 9 
76 
14 2 4 
E I N H E I T S W E R T 








Einheitswerte: $ je ausgewiesener rlengenelnheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S UE ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
HON C R 1 E 
B U L G A R I E 
tr N SUO AF 
E T A T S U N 1 5 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
ITALIE 
R 0 Y . U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N C R IE 
B U L G A R I E 
U N S U O AF 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 4 . 6 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ IERS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
8 E L G · L UX . 
P A Y S BAS 
ι τ A L ι ε 
S U E D E 
SU 1 S5E 
AUTR 1 CHE 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E c ε 
P O L 0 C N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R OU H AN Ι E 
B U L G A R I E 
H AR 0 C 
• « A L G E R I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E ' 
AMER NRO 
F R A N C E 
R E L G . L. U X . 
P A Y 5 B A S 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. • A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 














Q U A N T I T E S 
3 4 3 1 
14 20 
20 08 
10 3 0 
75 
37 







3 2 5 
1 87 
2 4 5 
3 9 
75 
V A L E U R S 
326 
3 4 0 
3 1 6 
363 
France 











3 3 Β 
2 9 7 











L E G U H P L A N T C O N S E R V Γ H 0 ν 
G E N U E S E 
V A L E U R S 
16 3 2 
6 3 0 
65 
933 
















1 4 0 
6 5 
O U A N T I T E S 
4 190 
2 18 1 
I 2 6 
18 8 2 


















V A L E U R S 
3 8 9 
2 89 
. 4 9 6 















H E N G E M 
2 2 4 2 005 
2 10 54 
20 3 17 5 0 






20 2 5 16 
t 
K U E C H E N K R H A L B K O N S E R V 







Τ 0 NN ε S 
7 4 2 
2 36 
I 0 4 
4 03 
• 




3 9 7 
I 0 4 
U N I T A I R E 
296 
1 0 0 0 O O L L A R S 
25 2 




I 4 7 
20 




























4 3 I 
1 6 
3 : 















Ε I Ν H E 1 
3 I 9 






673 1 ' 7 
1 1 




















5 8 6 
1 1 7 
4 2 





1 6 0 





E 1 NH E 1 
507 
3 49 
6 1 5 
625 
Italia 







Τ SW E R Τ E 
NDB 
0 7 * 0 3 


























Γ 5 W E R τ ε 
Ursprung 
Ι Orlf/iM 
Ι Γ " CST 
0 5 4*81 
Η 0 Ν ο ε 
c ε E 
* A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
. AHER NRD 
P O R T U C A L 
A F POR NS 
AN C 0 L A 
T A N C A N Y K A 
• H A D A G A S C 
RHOD N Y A S 
CHIN C O N T 
TRA I L A N D E 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
P < T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
P O R T U G A L 
AF POR NS 
A NC 0 L A 
T A N G A N Y K A 
• H A D A G A S C 
RHOD N Y A S 
CHIN CONT 
T H A I L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · T 1 E RS 
AELE 
AHER NRD 
0 5 4*82 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ ·Τ Ι E RS 
AELE 
A H ε R NRD 
F R A N C E 
BE L 0 · L UX · 
P A Y S BAS 
D A N E H A R K 
T C H E C O S L 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S BAS 
D A N E H A R K 
T C H E C O S L 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ * τ ι ε R s 
AELE 
AHER NRO 
0 5 4*63 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ IERS 
AELE 
AMER NRO 
B E L G ' L U X . 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
R A C I N E S OE M A N I O C ET SIHIL 
W U R Z E L N K N O L L E N A M A N I H O T USW 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
4 0 4 8 1695 1017 38 
5 * 5 t 
4 8 0 4 8 0 . . 
3 5 6 2 1216 10 11 37 
19 . . I 
19 . . I 
8 8 8 8 8 8 . · 
156 8 « 48 1 13 
12 . , 
4 78 4 7 8 
116 28 12 
•12 290 SOS 9 
94 
O U A N T I T E S T O N N E S 
6 6 7 8 9 2 7 0 9 6 1 8 0 3 8 709 
6 1 . 58 3 
7 5 10 7 5 10 
5 9 2 1 8 19586 17979 706 
304 . . 4 
. * * · 
3 04 · . 4 
14060 14060 · ■ 
2 5 6 0 9 . 8 0 4 6 209 
178 
7 4 9 5 7 4 9 5 
1942 491 205 
14679 4 8 6 3 9 4 5 7 192 
15 17 
V A L E U R S ' U N I T A I R E S 
6 1 6 3 5 6 
6 4 6 4 
6 0 6 2 5 6 · 
» · · · 
B E T T E R A V E S ET C A N N E S A S U C R E 
Z U C K E R R U E B E N Z U C K E R R O H R 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
102 7 · 2 3 3 
736 . 9 3 
* · * · 2 90 , 15 · 
199 * 15 
• · * · 
13 · 9 2 
3 90 * . | 
3 33 
198 · 15 
79 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 8 6 2 5 * 322 192 
4 4 8 2 0 > 166 192 
13804 . 15 6 
12 3 33 . 156 
3 20 . 16 4 12 4 
2 4 7 6 8 . . 68 
1973 2 * 2 
122 98 * |56 t 
117 7 * . . 
V A L E U R S U N I T A I R E S 




R A C I N E S C H I C O R E E T O R R I F I E E S 
Z I C H O R I E N W U R Z E L N N I C H T G E R O E S T 
V A L E U R S 1000 O O L L A R S 
II69 392 166 151 
165 147 · 7 
1022 245 163 144 
16 5 14 7 . 7 
3 1 
174 . |02 72 
494 245 33 72 
2 6 0 · 3 0 * 
12 · . . 
5 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
16108 5669 2 5 9 | 2282 
1630 1655 · 75 
Deutschland 
(BR) 
1 2 9 7 
12 9 7 
I 8 
I 6 





H E N G E N 




17 3 4 4 
I 78 
12 46 
1 4 7 
15 17 












NE N 0 E N 
5 7739 
4 4 452 
13 2 67 
12 177 
32 
2 46 90 
197 3 0 
12 142 
I 1 O B 





2 7 3 
2 7 3 
a β 
ι a 5 




0 7 * 0 « 







T O N N E N 
I 0 
, 1 0 
. 
. 1 0 
T S W E R T E 
, , 
NDB 
1 2 * 0 4 







T O N N E N 
3 72 
I 0 




Τ S N E R T E , 
, , 
NDB 
I 2 · 0 S 










T O N N E N 
27 3 5 
1 00 
Einhei tswerte : $ je ausgewiesener Mengen« ­ X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitaire*: $ par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
ι ρ o r t 
9 β O 43 Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 r ­ csT 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L C · L U X · 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 4 * 8 4 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
R E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R O Y · U N I 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y · U Ν 1 
Y O U G O S L A V 
P 0 L 0 C­ Ν E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 5 4 . Β 9 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
E S P A Γ N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
Τ U f i 0 U Ι E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
Ν 1 C E R 1 A 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
Ι Ι Β A u 
S Y R I E 
1 R A ι: 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
A U S T F A L I E 
s r c ï; t τ 
M 0 f. C F 
C E E 
EWG 
CEE 
1 6 2 7 8 
1 8 3 0 
3 4 9 
2 7 5 6 
7 7 7 9 
6 6 8 7 
1 7 0 
7 3 5 




H O U B L O N 
H O P F E N 
V A L E U R S 
6 3 2 9 
1 8 0 8 
4 5 1 9 
0 6 
9 6 8 
2 1 fi 
1 0 0 
I 8 
1 6 7 4 
8 1 
1 3 0 1 
2 0 
2 1 4 4 
9 6 8 
O U A N T 1 T E S 
5 1 6 3 
1 4 0 5 
3 7 5 6 
8 9 
8 6 1 
2 3 4 
9 5 
1 5 
1 0 6 1 
8 5 
1 2 1 3 
I 7 
1 5 7 8 
8 6 1 
V A L E U R S 
1 2 2 6 
1 2 8 7 
1 2 0 3 
1 1 2 4 
C A R O U B E S 
F r a n c e 
6 0 1 3 
1 6 5 5 
4 0 1 3 




7 0 8 
2 I 5 
4 9 3 
5 
1 0 
2 0 5 
5 
2 0 1 
2 a 7 
T O N N E S 
5 2 6 
1 3 5 
3 9 1 
3 
1 5 
1 2 0 
3 
1 7 7 
2 1 1 
U N I T A I R E 
1 3 4 6 
1 5 9 5 
12 6 1 
N O Y A U X 
B e l g . ­ L u x . 
2 5 9 1 
1 6 2 6 
4 9 4 




N e d e r l a n d 
2 2 0 8 
7 5 
1 1 3 2 
1 0 7 6 
6 6 
6 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 9 3 5 
5 7 7 
1 3 5 8 
6 1 
1 0 3 
4 8 
8 
5 2 1 
6 1 
2 3 9 
9 
9 4 6 
1 0 3 
1 5 6 6 
6 7 0 
1 0 9 6 
6 6 
1 4 7 
5 1 
6 
6 1 3 
6 6 
2 1 2 
7 
6 6 6 
1 6 7 
S 
12 3 6 
1 2 2 9 
1 2 3 9 
7 0 2 
5 0 2 
1 2 7 




I 0 7 
2 
I 1 6 
1 1 
2 0 5 
3 8 
6 6 9 
Ι Ι θ 




1 0 2 
1 
1 0 7 
1 0 
1 9 1 
6 2 
1 0 7 1 
1 0 7 8 
1 0 6 6 
P R O D V E G E T N D A 
J O H A N N I S B R O T U A N O P F L E R Z E U C N 
V A L E UR 5 
β 0 5 β 
3 8 6 
8 3 7 
6 1 1 0 
5 7 I 




2 I 2 
4 0 0 
I 5 2 
2 6 0 
3 1 
I 5 4 
8 4 0 
1 0 5 2 




2 2 6 
1 1 7 
1 9 
1 5 2 
8 9 
1 1 3 
1 7 6 
1 5 1 
1 1 3 3 
8 o a 
4 ζ 
7 2 8 
Q U A N T I T E ; 
5 8 0 1 6 
1 7 7 2 
1 1 6 6 
6 I 9 








Τ 6 7 




T O U r i F ! 
2 0 9 3 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 6 
Ζ 5 











1 7 7 1 
1 9 3 
1 3 3 8 
6 1 
3 2 






















7 r. a 
7 1 0 3 
3 2 2 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 8 3 2 
1 4 9 5 
3 3 3 7 
Ε I N H E 
5 7 
5 7 
2 3 8 2 
2 4 7 
2 1 3 5 
I 8 
8 0 7 




7 3 Β 
5 7 2 
Β 0 7 
H E N G E N 
2 0 6 1 
2 5 5 
1 6 0 7 
1 9 
6 6 3 




7 1 3 
4 1 2 
6 6 3 
Ε Ι Ν Η ε 
1 1 5 6 
9 6 9 
Ι Ι θ 2 
1 2 1 8 
3 2 6 8 
2 4 8 
5 7 
2 9 8 3 
4 2 I 
1 2 9 
1 3 
5 1 
1 8 4 
3 4 7 
7 3 
1 9 2 
1 fi 
I 0 
7 6 0 




1 2 9 
t, 
I 0 5 
6 9 
1 0 3 
1 5 2 
3 
2 
7 2 4 
« Ε Ν C Ε Ν 
1 8 0 6 9 
1 I ? 7 
I t a l i a 
2 6 3 4 
I 0 0 
3 4 9 
7 0 I 
6 7 9 
I 7 0 
7 3 5 
Τ S W E R Τ E 
7 6 
7 4 
N D B 
1 2 · 0 6 
w ε R τ ε 
a o 2 
6 4 2 
1 5 9 
2 0 
1 
6 4 1 
5 
1 3 4 
2 0 
T O N N E N 
5 4 1 
4 2 7 
I 1 3 
9 
1 
4 2 6 
4 
1 0 0 
9 
Τ S W E R τ ε 
1 4 8 3 
1 5 0 6 
14 0 9 
N D B 
1 2 * 0 8 
H E R T E 
2 1 3 0 
2 0 
I 2 9 







1 3 8 
3 3 
3 4 4 
1 2 9 
7 
3 0 





1 4 Β 
10 4 7 
1 
I 2 
T O N N E N 
I 0 I 6 1 
1 2 9 
UySprung 
1 Or ig ine 
1 f­csT 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S 8 A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
Τ U R 0 U Ι E 
M A R O C 
• · A L 0 E R 1 E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
ρ ε R ο u 
A R G E N T I N E ' 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
P A K | S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 5 5 . 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R I E 
R O U M A N I E 
R U L C A R Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
R H O D N Y A S 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
C H I N C O N T 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
5 U | S S F 
A U T R l C H E 
P O R T U G A L 
ε s p A c Ν ε 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
E r. γ ρ τ ε 
R H O D N Y A S 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
C H I N C O N T 
M 0 Ν U E 
C Ε Γ 
. A 0 Κ 
P . T I E R S 
A F L F 
6 M F R Ν Γ« D 
EWG 
CEE 
1 4 5 1 9 
3 7 2 7 1 
2 6 5 2 
5 2 7 
3 1 0 
5 6 5 
2 2 0 
6 7 7 
7 1 3 
1 7 8 Β 
3 5 0 2 
I 3 8 
1 2 7 6 
4 3 4 3 
1 2 6 5 6 
1 6 5 1 9 
1 6 8 9 
2 0 6 
2 5 
5 2 7 
9 6 0 
2 6 5 
1 1 1 4 
2 6 6 
2 4 fi 
4 2 I 
1 6 0 8 
3 0 8 2 
2 2 8 8 
2 6 4 
4 4 5 2 
V A L E U R S 
I 3 9 
2 1 7 
5 8 
I 6 4 
2 1 5 
4 2 9 
L E G U M E S 
G E N U E S E 
ν A L ε U R S 
5 3 6 1 
1 5 9 8 
3 7 5 7 
I 9 2 
5 9 5 
3 6 I 
5 6 1 
1 5 9 






6 4 7 
9 4 
6 7 
ι 7 a 
4 5 2 
1 5 7 
2 0 0 
3 7 
9 7 3 
5 7 
5 9 5 
I | 
1 1 
F r a n c e 
1 2 4 4 9 








3 8 I 
fi 6 6 0 
1 2 4 4 9 
1 3 9 7 
3 1 
2 0 




ET P L A N 
B e l g . ­ L u x . 
1 5 7 8 







2 2 2 
6 6 7 






N e d e r l a n d 
2 I 9 
2 1 0 9 
2 5 3 
2 2 2 
9 2 
2 0 8 
2 2 
7 1 




5 9 5 
2 1 9 
1 6 





5 2 0 
2 3 6 
7 0 
6 4 5 2 
ι a a 
2 6 5 
E S D E S S E C H E E S 
K U E C H E N K R G E T R O C K N E T 
3 4 8 
3 3 













1 0 0 0 D O L L A R S 
1 4 3 














O U A N T I T E S T O N N E S 
5 9 3 7 
1 6 5 1 
6 6 6 6 
I 1 6 
4 9 4 
2 4 7 
6 5 0 
I 7 I 










6 2 6 
1 5 6 
2 8 ε 
7 3 
2 2 6 8 
2 2 
6 9 6 
1 3 
1 0 
V A L E U R S 
9 0 3 
Μ Γ I 
8 : 7 
I 6 5 Γ 
Ι 2 0 Λ 
3 0 4 
3 5 





1 3 7 
6 
U N I T A I R 
1 1 4 8 
1 1 7 8 
1 8 1 













7 9 1 
Β 2 5 
1 5 0 2 
6 5 6 
8 6 4 
1 1 3 
1 4 6 
2 4 3 
1 4 6 








1 3 5 
3 5 3 
1 4 6 
1 8 6 6 
5 7 6 
1 2 8 7 
β 5 
1 0 5 
1 7 1 
1 6 3 






2 2 3 
7 9 4 
1 0 5 
8 0 fi 
1 1 4 0 
6 Γ 6 
1 3 3 7 
1 3 9 2 
D e u t s c h l a n d 
(BK) 
[ 0 4 3 
1 5 8 9 8 
1 8 8 9 
2 7 9 
6 6 
6 2 I 
6 6 2 
5 9 0 
1 2 8 9 
2 5 2 9 
5 I 
6 1 
3 8 6 7 
3 4 4 5 
1 0 4 3 
4 9 
9 
2 7 9 
1 1 
7 5 3 
1 8 I 
2 2 3 
3 7 | 
7 
1 0 
2 0 5 1 
E I N H E 
1 8 2 
2 2 0 
1 8 θ 
2 2 3 
4 6 6 
2 9 3 6 
7 3 2 
2 2 0 4 
6 9 
4 3 4 
6 7 
3 9 6 





2 9 7 
7 
5 7 
1 5 9 
3 2 3 
1 5 5 
6 5 
2 
5 2 6 
5 7 
4 3 4 
t 0 
3 
Η ε Ν c ε Ν 
3 2 5 1 
6 6 0 
2 5 9 2 
2 5 
3 8 4 
6 4 
4 5 7 





2 0 2 
| 2 1 
6 1 
3 4 Ι 
Ι 5 5 
6 6 
6 
1 2 5 9 
2 2 
3 6 6 
Ι 2 
6 
Ε Ι Ν Η Ε 
9 0 3 
1 1 0 9 
Β 5 Ι 
1 1 3 1 
I t a l i a 
8 0 S 
9 2 0 5 




Ι 0 0 
6 5 
1 1 9 1 
8 4 
1 8 1 4 
8 0 6 
4 3 
2 0 6 
9 4 0 
2 5 4 
2 4 7 
4 9 
5 
1 4 0 0 
2 5 5 2 
Ι 
Ι 9 4 
Τ S W ER Τ Ε 
2 I 0 
1 6 0 
2 I 5 
N D B 
0 7 * 0 4 
W E R τ ε 
4 3 2 
5 5 













Τ 0 Ν Ν ε Ν 
3 3 7 
3 2 













Τ 5 W E R Τ Ε 
1 2 8 5 
1 2 2 5 
Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengenelnhclt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
I *— CST 
0 5 5 . 4 1 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
■ A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E ' 
A H ε R N R D 
R O Y . U N 1 
S U I S S E 
M O N D E ­
C E E 
■ A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E " 
A H E R N R D 
R 0 Y . U N 1 
S U I S S E 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 5 · A 2 
M O N D E 
C E E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P ' T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
c ε ε 
. A 0 M 
P · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 5 . 4 3 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 H 
P . Τ I E R S 
A E L E " 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N 1 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U N 1 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
F A R I N E S D E L E G U M A C O S S E S E C S 
M E H L V O N H u E L S E N F R U E C H T E N 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
7 3 . 2 4 2 8 
1 2 · 5 
6 1 * 1 9 2 8 
4 3 . 1 6 2 5 
5 » · 3 
1 6 . 1 6 
2 7 . * 2 5 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 1 3 · 1 2 3 1 0 0 
3 8 · 2 8 
2 7 6 . 9 5 1 0 0 
1 6 2 · 4 3 9 6 
8 * 2 4 
4 3 · 4 3 
1 1 9 * > 9 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
F A R I N E S D E F R U I T S 
H E H L V O N F RU E C H T E N 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
4 6 2 9 2 
1 2 · 5 2 
2 2 * . 
3 4 . 3 
1 0 . 3 
7 * 2 . 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
8 4 6 3 7 2 
3 3 . 2 7 1 
6 6 . . 
4 4 . 1 0 
7 * 5 s 
2 . 2 * 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
F A R S E H O U L F L O C O N S D E P O E T E R 
H E H L C R I E S S U S W V O N K A R T O F F E L N 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
2 4 3 1 7 0 2 1 
1 3 3 . 6 9 I I 
I I * · 
1 0 β . I 9 
1 8 . . 9 
. . . . 
1 8 · * · 
9 3 . 6 6 
2 2 . 3 1 1 
1 2 ­ * . 3 
9 0 . | 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 0 2 4 2 0 2 6 1 1 1 2 
7 0 1 . 2 5 5 9 5 
2 0 2 0 
1 3 0 3 . 6 1 7 
3 7 . . 1 7 
2 7 5 
3 0 9 · 2 5 1 * 
1 1 7 * 4 9 5 
2 6 · · 6 
1 2 6 6 · 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 2 0 
1 9 0 
8 3 







M E N G E N 
3 0 















E 1 N H E 1 
• . 







H E N G E N 
1 5 9 3 
3 3 3 
1 2 6 0 
2 7 5 
5 6 
1 2 6 0 
Ε Ι Ν HE 1 
8 4 
I t a l i a 
N D B 
1 1 * 0 3 






T O N N E N 
6 0 
I 0 
• 5 0 
1 0 
' • 1 0 
τ s W E R τ ε 
N D B 
I l · 0 4 




T O N N E N 
2 I 
• 2 1 
' 
τ s w E R τ ε 
N D B 
1 1 * 0 5 















Τ 5 WER T E 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
Ι Γ" «τ 
0 5 5 * 4 4 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P A Y S B A S 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
R H O O N Y A S 
B R E S I L 
I N D E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
B O R N E O B R 
1 N D ON E S Ι ε 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
R H O O N Y A S 
B R E S I L 
I N D E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
B O R N E O B R 
Ι Ν D O N E 5 Ι E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
0 5 5 . 4 5 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
* Τ 0 G 0 R E P 
• M A D A G A S C 
T H A 1 L A N O E 
H A L A 1 S Ι E 
S 1 N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * T I E R S 
A E L ε 
AH ε R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
• Τ OC 0 R E P 
• H A D A G A S C 
T H A I L A N O E 
Η A L A 1 S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P * Τ I E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
0 5 5 * 5 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . · L u x . 
F A R S E H O U L S A C O U M A N I O C 
M E H L CR 
V A L E U R S 
1 9 6 9 2 
4 6 
2 1 2 9 
1 7 5 1 6 
3 
4 3 
2 1 2 8 
6 1 
1 2 
6 2 5 
5 5 
1 6 5 3 
2 8 7 
1 β 1 
2 2 
7 3 4 6 
1 1 
7 2 4 5 
Q U A N T I T E ! 
3 3 2 0 6 7 
7 6 7 
3 2 8 6 8 
2 9 8 4 5 3 
I 1 6 
7 3 2 
3 2 8 5 5 
9 9,0 
2 0 1 
1 0 6 0 1 
9 0 8 
2 6 8 2 7 
4 7 5 5 
3 3 8 0 
2 5 0 
1 2 8 1 3 0 
1 4 9 
1 2 1 9 | | 




T A P I O C A 
S A C O 
V A L E U R S 
1 6 1 3 
5 7 
1 3 4 3 




1 5 0 
I 1 9 3 
1 7 
1 2 1 
2 2 
3 3 
O U A N T I T E S 
β 7 5 7 
Ι β 3 
6 9 9 0 




6 6 2 
6 1 2 8 
I 2 9 
9 4 2 
I 7 0 
1 5 7 
V A L E U R S 
I 8 4 
1 9 2 
1 3 4 
ε s s V O N 
1 
1 
Τ 0 Ν Ν ε ï 
I 3 
I 3 
U N 1 T A 1 | 
N e d e r l a n d 
E T S I M 
S A G O H A R K U S W 
1 0 0 0 O O L L A R S 
1 4 5 5 
4 3 
I I 2 
1 2 9 9 
1 
4 3 
1 1 2 
2 9 
3 4 
ι a ι 
5 3 2 
5 2 0 
2 6 3 7 9 
7 3 6 
1 9 4 2 
2 3 7 0 0 
1 5 
7 3 2 
1 9 4 2 
4 9 3 
6 1 4 
3 3 8 0 
9 5 4 9 
9 6 1 4 
E 5 
1 3 4 3 
1 3 4 3 
* ; 
1 5 0 
1 1 9 3 
Τ 0 Ν Ν ε S 
6 9 9 0 
6 9 9 0 
t 
t . 8 6 2 





I β 4 
t 6 I 
2 2 
I 3 7 
1 1 
2 
3 3 6 1 
3 1 
3 3 3 1 
1 0 1 
, 
\ 
2 5 0 
2 6 8 1 





1 0 0 0 D O L L A R S 
1 8 3 
1 6 





1 0 7 
1 
3 3 
1 3 0 2 
e β 




1 1 6 
8 6 1 
4 
1 5 7 
U N I T A I R E S 
I 9 2 
I 9 2 
L E G U H P L A N T P R E P 
c ε H U ε s ε 
V A L ε UR s 
1 4 6 6 
8 5 0 
4 
1 4 2 
1 3 9 
A U V I N A 
1 8 
1 5 8 
3 5 
1 2 2 
1 1 
1 CR E 
K U E C H E N K R H I T E S S I G 
1 1 1 
7 5 
3 
1 0 0 0 O O L L A R S 
5 0 6 




D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 8 0 2 3 
2 0 1 5 
1 6 0 0 8 
. 2 0 1 5 
3 2 
I 2 
6 2 3 
5 5 
1 6 5 3 
2 5 3 
6 6 7 1 
6 7 0 7 
H E N O E N 
3 0 1 8 4 3 
3 0 8 9 3 
2 7 0 9 3 1 
* 
, 3 0 8 9 3 
4 9 7 
2 0 I 
1 0 6 0 1 
9 0 6 
2 6 8 2 7 
4 1 4 1 
I 1 3 8 0 3 
1 1 I 9 7 1 
I t a l i a 
N O B 
1 1 * 0 6 









T O N N E N 
4 9 1 
2 0 
A 7 1 
. 















H E N G E N 
2 4 7 
6 0 




1 6 3 
E 1 N H E 1 
7 3 6 
2 5 7 
N O B 
Ι 9 Ό 4 









T 3 « E R T E 
. 
N D B 
2 0 * 0 1 
W E R T E 
3 9 
2 6 
E i n h e i t s w e r t · : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
Tib. 2 
ι p o r t 
9 6 O 45 Tab. 2 
Ursprung 
1 Origine 
Ι Γ­ c51 
P.TIERS 
A E L ε 
AH ε R NRD 
F RA Ν C ε 
Β ε L G · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R IE 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N C R IE 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 5 * 5 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
NO R V E G ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C R IE 
R OU H A Ν IE 
B U L G A R IE 
Η A R O C 
* · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
* E Ν Y A O U G 
UN S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I S R A E L 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L Γ. · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L IE 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
5 U | S S E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 








3 2 9 
3 9 
2 2 9 








6 6 1 G 
36 74 
1 1 
2 92 6 
1 92 
1 5 5 
96 1 
2 3 3 
15 16 
2 2 2 
7 4 2 




14 6 3 
1 6 8 
1 55 
V A L E U R S 
2 2 2 
2 3 1 













T O N N E S 
3 3 6 












U N I T A I R E 
3 3 I 
L E C U M P L A N T PREP 
G E HU ε S E 
V A L E U R S 
3 9 0 0 9 
19 7 6 9 
3 6 3 0 
15 6 0 7 
7 9 2 
6 4 8 0 










I 4 6 
13 6 4 
4 63 
9 7 5 
1 6 6 
3 3 2 
89 1 
4 0 
1 1 I 9 
172 2 
36 28 
2 4 3 
1 1 
367 
6 2 14 
2 6 6 
1 5 




Q U A N T I T E S 
1436 4 3 
7 Ι Β 9 6 
12 902 
588 4 1 
3 22 1 
23 2 28 
10 3 3 9 
2 5 9 6 4 
113 0 3 
5 7 4 
23738 





5 2 1 
3 2 9 6 
2 2 8 4 











16 6 4 








6 I 9 
1 0 






















Ν A I G R E 
K U E C H E N K R O H N E E S S I G 
75 8 3 
10 3 0 
3 5 4 5 






9 6 I 
2 
5 6 
5 3 5 





2 3 5 
16 38 
3 5 4 4 





T O N N E S 
2 5 6 9 0 
2 7 2 4 
12664 
10 3 0 3 
2 0 7 
5 3 
1 1 6 
6 9 
27 
2 5 1 2 
7 
2 0 0 
12 0 6 
6 6 5 
1 8 3 
1000 D O L L A R S 
3 63 5 
3 0 0 4 
1 8 




6 5 0 
2 1 





















10 2 9 6 
6 2 
2 4 6 4 
2 2 7 
14 4 1 
5 9 7 
2 85 4 
1 2 4 
6 72 1 
3 1 
4 6 




2 3 7 7 
18 6 8 






















. 9 66 9 
7 4 Β 2 
I 




5 12 0 
3 1 3 








4 7 9 
7 2 






2 I 9 
35 
1 
H E Ν C ε Ν 
3 958 
1367 
2 5 9 3 
I 3 4 
9 
95 3 
3 2 6 
Β 8 
I 2 9 
3 92 
3 83 
14 6 3 
I 6 8 
9 
ε Ι Ν Η ε I 
ï a 6 
1 88 
1 85 
2 3 16 9 
13 112 
1 5 
10 0 4 2 
6 3 4 
5 8 4 4 
3 7 96 
3 4 7 3 
2 16 1 
3 6 62 










2 4 4 
5 5 5 
3 3 




3 1 2 





3 4 2 
4 0 
Μ ε Ν c ε Ν 
8 7 4 7 6 
47 2 25 
1 4 
4 0 2 4 0 
2 6 9 3 
2 14 4 5 
9 6 3 4 
16 7 36 
8 3 5 4 
12 5 0 1 
116 9 
Ι 57 
2 5 3 
6 0 
θ 9 Ι 
Ι 5 8 
10 2 2 






















τ s H E R τ ε 
NOB 
2 0*02 
w ε R τε 



















Τ 0 Ν Ν ε Ν 
7 9 8 6 
4|7Ι 
Ι 6 Ι 




3 9 7 2 
26 




8 7 7 
2 1 




Ρ OL 0 c Ν ε 
T C H E C O S L 
HO Ν G R Ι ε 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U Ν 1 S t E 
K E N Y A O U G 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
. C A N A D A 
B R E S I L 
1 S R A E L 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
0 6 1*1 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
H O Ν G R IE 
• H A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
C U B A 
0 0 H Ι Ν 1 C R 
• * Δ Ν T F R 
C O S T A R 1 C 
S U R Ι Ν A H 
B R E S I L 
P E R O U 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β E L G · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
H O N G R I E 
• H A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
C U B A 
D O M I N I C R 
* · A Ν T F R 
C O S T A R 1 C 
S U R I N A M 
B R E S I L 
P E R O U 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
0 fi 1 · 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N 1 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
• C O N C L E O 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
8 8 4 15 0 
2 19 6 10 8 4 
4 10 1 4 39 3 
2 06 · 2 7 
5 9 3 5 1298 16 
6 0 4 7 5 6 6 4 26 
1290 0 12663 4| 
6 3 7 6 3 1 1 
6 0 · 8 
I6B71 · 8 8 2 2 0 8 3 53 1439 
114 5 · 2 
3 2 7 9 
5 40 9 2 4 
4 7 3 
7 73 
9 8 II 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 7 2 295 299 
275 378 292 
2 8 1 2 8 0 · 
265 292 327 
2 46 · 
2 7 9 * 3 5 0 
S U C R E S B R U T S 
Nederland 
, , 
3 9 1 










2 4 6 
2 50 
233 
R U E B E N UND R O H R Z U C K E R ROH 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
1 0 8 3 8 8 8 4 3 6 5 9 0 4 3 
6 8 0 4 7 
6 4 5 3 8 6 4 5 3 8 
4 3 1 7 2 I978I 9046 
2 
1 
2 4 2 
4 0 5 14 
. 1 5 15 
18 IB * 
14 9 14 9 
142 3 142 3 · 
3 0 9 0 6 3 0 9 0 6 
2 6 3 6 7 10063 4 4 3 4 
5 4 0 2 1244 1180 
3 2 2 0 9 3 2 2 0 9 
8 2 9 Β 2 9 « 
4 13 
ΙΙΙ4Ι 7 6 7 6 3 4 1 8 
8 5 6 · · 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
9 4 B 8 5 S 6 2 9 8 4 8 I2I63I 
8 3 4 4 3 9 7 
3 8 4 6 0 2 3 8 4 6 0 1 
5 5 5 9 1 2 2 4 6 8 5 2 1 2 1 6 3 2 
fi 5 
3 0 9 8 
4 9 6 0 III 
IOS 108 
17 8 17 8 
17 2 5 17 25 . 
85 11 6 5 11 · 
I 8 4 I 7 9 1 8 4 1 7 9 
3 2 0 0 8 6 1 2 9 0 0 5 5 8 8 l B 
7 1 2 4 7 16417 I 5'7 9 6 
1 9 1 9 1 2 19 19 11 . 
9 7 5 4 9 7 5 4 
3 2 7 7 
1 3 8 1 5 3 87951 4 6 6 8 9 
10 7 3 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
114 134 7 4 
8 1 
16 8 I 6 θ 
7 8 8 1 7 4 
S U C R E S A U T R E S OUE B R U T S 
1 1 84 1 
633 
11207 
2 6 2 
39 1 
7 9 3 9 
2 5 50 
4 1 3 
2 4 7 
S 8 
15 4 4 3 6 
7 94 7 
1 46 4 Β 8 
3 0 9 Β 
4 849 
10 5 7 9 9 
3 3 401 
3 277 





R U E B E N U R O H R Z U C K E R RAT F I N I E R T 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
2 7 6 0 7 11760 1589 
9 3 8 2 4 5 0 3 1 
15 5 7 · 15 5 7 
16650 7 2 5 7 32 
112 4 * 2 9 
8 2 
40 95 · 1 
2 09 7 2 
3 7 2 7 3 3 9 1 * 
13 5 1 10 4 0 
1117 · 2 7 
9 8 4 9 6 1 . 
7 5 4 3 9 1 
2 8 2 
17 15 17 0 6 
15 5 7 * 15 5 7 
2 3 9 8 19 0 2 . 
6 2 5 5 13 6 4 
15 42 
14 · · 
9 6 2 9 29 





I 1 3 
9 
30 7 









I 6 9 




15 9 8 
2 0 306 
113 9 
5 
4 9 4 
4 6 6 
7 6 3 
6 6 
Ε Ι ΝΗε 
265 
2 7a 
2 5 0 
2 36 
27 3 
3 I 37 
3 137 
19 11 
4 2 8 
7 9 Β 
π ε Ν G ε Ν 
4 2 9 2 9 
4 2 9 2 9 
27 264 
5 6 33 
Ι 
10 0 3 2 
Ε Ι Ν Η ε 
73 
73 










2 a 2 
2 
6 2 
2 8 4 8 
Italia 
I 9 






T S H E R T E 
2 56 




1 7 · 0 1 Α 
W E R T E 
2 
» • 3 
2 
Ι 





Τ S W Ε R Τ Ε 
Ν D Β 
Ι 7 · 0 Ι Β 
w ε R τε 
18 25 
















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir noies par produits en Annexe. 
46 
Tab, 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
P E R O U 
P A R A G U A Y 
P O R T S F R C 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
8 E L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y . 
Y O U G 
P O L O 
T C HE 
H O N G 
• C O N 
Η EX I 
C U B A 
D O M I 
V E N E 
B R E S 
P E R O 
P A R A 
P O R T 
CE 
• L U X . 
B A S 
H F E O 
U Ν 1 
O SL A V 
C N E 
CO S L 
R I E 
G L E O 
Q U E 
G UÀ Y 
S F R C 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E " 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T AL IE 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
R O U H AN IE 
E G Y P T E 
Ζ A N Z 
* * R E 
E T A T 
C U B A 
Ο Ο H 1 
F Ι Ν 
C A N A 
C U Y A 
E Q U A 
P E R O 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
H A L A 
I N D O 
Ι Β A R 
U N I O N 
S U N I 5 
N I C R 
O C C 
P A N 
I S I E 
NE s ι ε 
Ρ · Τ 1 Ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L IE 
R O Y · U Ν I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R O U M A N IE 
E G Y P T E 
Ζ A N Z Ι Β A R 
U N I O N 
S U N I S 
N I C R 
D O C C 
L P A N 
• R E 
E T A T 
C U B A 
O O H I 
F Ι Ν 
C A N A 
C U Y A 
ε ου A 
ρ ε R o 
Ρ Α Κ Ι 
ι Ν ο ε 
H A L A 
I N D O 
> · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R Nf 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 6 6 0 6 6 1 3 5 2 0 0 
9 56 25 
8 7 6 1 
18 15 5 5 
I I I 2 5 
5 3 
3 54 56 
19 06 
4 2 9 7 4 
15 2 87 
110 6 7 
1 1 6 37 
8 9 3 9 
30 57 
19 9 2 0 
8 7 6 1 
2 6 4 7 0 
6 7 6 4 2 
15 4 3 8 
I 3 0 
10 7 4 6 
5 8 63 
4 fi 6 
I 24 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
6 7 6 1 
26 5 
2 5 0 
7 88 
3 9 7 19 
119 98 
2 13 3 1 
14 9 6 8 
fi 9 6 
2 0 359 
15 438 
I 7 fi 
I 78 
H E L A S S E S HEHE D E C O L O R E E S 
H E L A 5 S E N 
1000 D O L L A R S 
19 63 
1 96 
5 4 0 3 
4 7 0 
4 8 7 
2 4 2 
6 I 2 
1 1 2 4 
3 06 
I I 
I 5 3 
4 8 6 







O U A N T I T E S T O N N E S 
2 6 8 6 3 6 28751 
545 26 
7 8 42 
2 0 6 2 7 2 
1 5 6 6 4 
2 0 8 8 9 
8 3 5 6 
16 5 6 3 
2 9 5 8 7 
10 13 5 
I 40 
5 3 89 
15 16 9 
3 5 5 5 1 
3 167 
7 8 | 5 
2 0 8 8 9 
4 7 3 84 
2 0 6 7 
4 9 3 
1 6 Ι θ 4 
3 7 2 0 
10 9 0 6 
6 0 I 
113 1 
5 42 7 




3 3 5 
6 I 2 




7 Β I 5 
2 0 9 3 7 4 7 7 6 7 
β I 8 
4 6 9 3 
5 6 8 5 
16 5 6 3 
9 9 0 2 
8 I 8 
9 9 8 3 6 
7 7 18 
16 0 5 1 
114 5 
7 7 16 
2 3 2 3 
3 8 0 2 2 4 2 8 9 
27 5 2 9 12 
4 6 9 3 16 0 5 1 
1 2 2 7 3 2 6 5 7 3 
2 0 6 7 
3 72 0 
6 17 5 
β 0 I 
2 a ι 
5 32 5 
16 0 1 
16 6 6 2 
U N I T A I R E S 
H E N G E N T O N N E N 
6 7 9 1 6 1 7 6 3 7 
2 7 5 3 2 1 1 0 7 7 
4 0 3 8 5 ¿ 4 3 6 
4 8 7 8 7 3 
2 3 6 9 1 
6 7 3 
3 16 8 
4 2 8 9 
3 0 5 7 
6 5 8 
3 17 2 1 
E I N H E 
I O 2 
I 2 O 
Τ 5 W E R T E 
17 9 2 
6 3 0 
W E R T E 
2 69 
H E N G E N 
5 0 4 4 7 
2 06 82 
79 67 
I 40 
I 2 O 
8 5 3 8 
4 93 
I 02 
2 5 1 2 5 
M E I T S K E R T E 
3 6 3 4 
Ursprung 
Origine 
' * Τ ι ε RS 
A E L E " 
A M E R N R D 
F R A N 
P A Y S 
A L L E 
A U T R 
E S P A 
Y O U G 
C RE C 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
U N S 
E T A T 
C A N A 
H Ε X I 
C U B A 
H A I T 
D 0 H I 
C U A T 
H O N D 
S A L V 
C O S T 
B R E S 
C H I L I 
A R C E N 
C H I N 
J AP O h 
A U S Τ E 
Ν Ζ E L 
P . T I E R S 
» E L E 
A H E R N R O 
c ε 
B A S 
Η F E D 
Ι C H E 
G Ν E 
O S L A V 
ε 
c Ν ε 
CO S L 
R Ι E 
A Ν ι ε 
UD AF 
S UN I S 
D A 
C U E 
N I C R 
Ε H A L A 
U R R E 
A D O R 
A R I C 
B A S 
F E D 
C H E 
D S L 
I E 
Ν I E 
F R A N C 
P A Y S 
A L L E M 
A U Τ R I 
E SP AC 
Y 0 U G O 
C R E C E 
Ρ 0 L O C 
T C Η E C 
H O Ν C R 
R O U H A 
U N S U 
E T A T S 
C A Ñ A D 
M E X I O 
C U B A 
H A I T I 
D Ο Η Ι Ν I 
C U Α Τ Ε M 
H O N O U R 
S A L V A D 
C O S T A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R C E N T 
C H I N C 
J A P O N 
A U 5 T R A 
Ν Z E L A 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
I E R S 
. E 
" R Ν R [ 
F R A N C 
Β E L C · 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
R O Y · i! 
Y O U C C 
E T A T S 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland 1BR) 
M I E L N A T U R E L 
B I E N E N H O N T C 
V A L ε UR S 
1 1 8 8 9 
4 1 5 
95 9 
3 
9 5 5 
3 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 4 6 9 
2 2 
1 1 4 2 
2 I 9 
3 65 
I 6 7 
"33 
I 9 
5 2 3 
1 3 , 
13 6 
1 1 4 
I 0 
4 16 14 9 
3 0 8 8 3 2 8 
7 6 0 8 
126 . 
5 2 4 
I 6 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 2 4 
I 7 0 







I 46 | 
5 0 4 
2 2 9 
6 
2 2 3 
6 5 
2 3 
3 7 4 2 0 
18 8 . fi 
5 3 3 * 4 
10 2 6 17 2 5 3 
4 6 4 13 1 f 
fi 2 
3 3 8 0 92 460 
2 36 . 4 4 
1 0 0 2 3 401 413 
3517 48 226 
164 . 14 
9 6 
17 12 . 2 6 
1 9 5 5 
13 14 9 
3 7 4 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 5 8 2 5 0 3 0 5 
6 24 
2 5 3 2 4 9 2 9 0 
3 16 . 3 3 8 
A U T R E S S U C R E S S I R O P S S U C C HI 
A N O Z U C K E R S I R U P E K U N S T H O N I t 
A L ε UR S 
2 5 4 7 I 
Ι β 5 I 
5 4 6 
4 4 0 
6 3 2 
N O B 
0 4 * 0 6 
W E R T E 
I 7 8 
2 1 7 
2 72 
I I 8 
2 2 7 4 
4 4 9 
1 3 6 
1 1 4 
7 
2 5 9 
2 5 5 6 
7 1 3 
1 2 4 
4 6 2 
M E N G E N T O N N E N 
3 7 6 7 3 6 7 5 
4 4 5 SI 
3 I 
I 4 4 


















10 9 4 9 
3 4 7 7 
3 40 
2 16 5 
3 5 
E I N H E I I S N E R T E 
2 58 2 64 
6 9 6 
253 2 ■ 
3 I I 
1 3 4 3 
1 2 2 8 
Einheitswerte : $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaire»: % por uniti de quantité Indiquée — X; voir notes par produits en Annexe. 
i m p o r t 
I 9 6 0 47 Tab. 1 
Ursprung 
1 Origine 
1 r­ ατ 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Ρ E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
0 6 2 * 0 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
« E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
1 RL A N 0 E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H E 
T U R 0 U IE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
1 S R A E L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
I R L A N D E 
S U E 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T U R 0 U IE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 6 2 * 0 2 
M O N D E 
C E E 
• A o M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
P A Y S Q A S 
M O N D E 
EWG 
CEE 
Q U A N T I T E S 
1 8 0 II 
1 2 8 7 9 
5 13 5 
5 2 6 
4 2 4 8 
4 0 7 8 
3 0 6 6 
6 3 3 9 
13 7 6 
2 2 
4 7 1 
3 2 0 
4 2 2 5 
2 3 
V A L E U R S 
1 4 1 
I 4 4 
1 3 5 
1 3 6 
France 
T O N N E S 
13 0 2 
4 6 3 
8 5 9 
3 3 9 
5 2 0 
1 5 9 
2 6 2 
2 2 
3 3 9 
5 0 6 
1 6 
U N I T A I R E 
1 6 9 
1 3 2 
S U C R E R I E S S A N S 
Z U C K E R W A R E N O H N E 
V A L E U R S 
1 7 2 9 4 
1 1 8 5 3 
7 
5 4 3 1 
3 1 7 5 
1 1 8 7 
9 7 2 
13 18 
7 8 9 3 
1 4 9 7 
1 7 3 
2 7 7 3 
1 9 1 
I 8 
I 6 4 
9 5 
1 2 5 
1 3 
1 7 5 
1 7 9 
2 0 
θ 4 
3 1 0 
1 1 6 5 
5 I 
Q U A N T I T E S 
5 8 9 5 8 
5 0 0 2 8 
I I 
8 9 2 4 
4 4 0 4 
1 1 1 4 
3 2 4 6 
7 7 0 9 
3 5 0 12 
3 β 7 0 
I 9 I 
3 6 6 1 
3 6 9 
2 1 
2 Ι θ 
7 0 
2 3 4 
3 0 
6 6 0 
14 5 1 
1 5 7 
6 9 
4 7 I 
II 1 0 
9 9 
V A L E U R S 
2 9 3 
2 3 7 
6 0 9 
7 2 I 
1 0 6 6 
S U C R E S S 
Z U C K E R 5 
V A L E U R S 
I 5 I 





1 0 8 
O U A N T 1 T E S 
5 2 4 
19 3 6 
16 4 5 
6 
2 8 5 
1 6 9 
2 
5 9 
2 8 3 
12 6 4 
3 9 










T O N N E S 
4 2 7 9 
3 9 4 4 
5 
3 3 1 
1 7 1 
2 
1 1 9 
3 6 6 
3 4 4 6 
3 5 










U N I T A I R E 
4 5 3 
6 I 7 
8 6 3 
9 9 3 
1 R O P 5 M E 
Belg.­Lux. 
10 9 8 
8 7 6 
2 2 4 
6 7 
I 5 7 
3 
5 7 7 
2 6 2 
1 6 
6 6 
I 5 0 
7 
5 
2 0 6 
2 0 I 
C A C A O 
Nederland 
6 0 4 7 
1 1 9 6 
2 8 4 9 
5 8 
2 7 6 6 
3 
I 5 4 
10 6 0 
1 
S 8 
2 7 8 6 
I 3 2 
1 5 7 
1 2 1 
1 1 9 
K A K A O G E H A L T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 2 2 6 
2 8 8 9 
1 3 3 6 
6 6 1 
5 7 7 
2 4 9' 
2 4 6 7 
9 2 
a t 












5 7 5 
2 
7 3 6 3 
5 7 4 8 
15 9 6 
9 7 0 
4 2 1 
2 6 6 
5 2 5 6 
1 3 5 
7 3 
8 8 6 











4 1 7 
4 
S 
5 7 5 
5 0 3 
Β 3 6 
6 6 2 
13 7 1 
1 1 4 I 
4 4 7 
2 
6 9 1 
6 6 6 
2 9 
7 
3 7 4 
4 a 
1 8 










2 0 0 7 
9 1 3 
4 




7 7 9 












5 6 9 
4 9 0 
6 3 5 
6 3 5 
L A S S E S A R O M A T 
I R U P E H E L A S S E N A R O M A T 
Τ 0 Ν Ν E 5 
2 













M E N G E N 
1 0 0 5 4 
9 4 0 7 
6 4 8 
5 6 
5 9 2 
3 2 9 4 
2 7 5 1 
3 3 5 5 
7 
5 9 2 
E I N H E 1 
1 3 4 
1 3 1 
1 7 6 
1 8 3 
8 6 β Β 
6 3 6 0 
2 3 2 8 
1 3 3 2 
5 2 7 
6 4 4 
8 6 0 
6 8 2 1 
3 5 





1 6 3 
1 6 2 
1 8 
5 2 7 
6 1 
Η Ε Ν C ε Ν 
6 3 2 7 1 
3 8 5 6 3 
6 7 10 
1 7 0 0 
S 8 5 
2 6 6 6 
6 8 0 6 
2 6 6 2 6 
6 5 
1 4 9 4 
1 3 0 
I I 7 
2 7 
6 2 
6 2 2 
13 9 8 
I 5 0 
5 6 5 
7 9 
Ε Ι Ν Η ε 1 
2 0 I 
I 6 5 
4 9 4 
7 8 4 







H E N G E N 
3 5 3 
Italia 
T O N N E N 
15 10 
9 5 5 
5 5 5 
6 
I 9 3 
7 7 6 
2 
I 4 5 
3 0 
6 
3 2 0 
1 9 3 
T S W E R τ ε 
I 6 β 
I 8 8 
N D B 
I 7 · 0 4 
W E R T E 
1 3 0 5 
5 I 2 
1 
7 9 3 




3 2 2 
9 3 






3 0 6 
5 2 
3 
T O N N E N 
2 0 5 θ 
Β 6 0 
2 
t I 9 8 




5 8 6 
I B 3 




1 4 6 
3 
4 6 7 
6 9 
a 
T S W E R τ ε 
6 3 4 
5 9 6 
6 6 2 
6 7 6 
N O B 
1 7 * 0 5 










C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E ' 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
M O N D E 
. C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 0 7 1 . 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A Ν C ε 
η ε L c . L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V E G ε 
S U I S S E 
Y O U C O S L A V 
P O L 0 G Ν ε 
η υ ι Ν Ε ε R ε 
S l E R R A L E O 
L I B E R I A 
* C I V O I R E 
G H A N A 
• T O C O R E P 
• D Δ H 0 M Ε Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
A F O C B R 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C 0 Ν C B R A 
• C 0 N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
• . R E U N I O N 
U N S U D A F 
• Α Ν C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X ι ο υ ε 
C U B A 
H A I T I 
0 0 Η I Ν 1 C R 
F I N D 0 C C 
A N T N E E R L 
* * Α Ν T F R 
C U A T E M A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R Ι Ν A M 
• * G U Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
Β 0 L ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N F 
A H E R B R I T 
A R A B S E O U 
Y Ε H Ε Ν 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
1 N D 0 Ν E S Ι E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
• Ν Ρ IJ Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
* 0 C Ε Δ Ν F R 
P O R T S F R C 
EWG 
CEE 






4 5 4 
V A L E U R S 
2 8 8 
2 8 2 
C A F E 
K A F F E E 
V A L E U R S 
5 0 2 7 0 3 
5 8 1 7 
I 1 9 9 5 5 
3 7 6 7 3 9 
1 2 6 2 
2 1 9 2 
3 5 1 
8 2 6 
3 3 1 3 
1 1 8 8 
1 3 9 
2 7 3 
4 2 2 
5 6 2 
4 8 
1 2 
5 4 5 1 
3 7 4 
3 4 
4 9 9 5 3 
4 1 
2 8 4 0 
5 3 0 
8 2 1 
4 4 3 6 
1 8 0 
1 I 
16 9 5 8 
2 8 15 
1 3 0 
2 1 1 
15 9 6 4 
6 6 
13 9 3 2 
6 6 5 1 
2 3 0 6 6 
5 3 0 3 
I 6 





2 16 7 
2 5 
1 0 4 7 8 
3 4 
1 2 8 9 2 
2 5 9 8 
2 θ 
3 9 
I 2 1 
2 3 0 2 1 
3 4 9 5 
3 7 6 5 9 
6 9 9 5 
2 4 0 3 4 
1 6 5 
3 2 0 
2 2 6 0 
5 3 3 3 4 
1 1 9 0 
8 6 
5 6 4 3 
1 1 7 1 16 
3 5 3 7 
5 I 
2 0 7 
I 2 
4 I 
1 6 2 
7 4 
1 1 8 4 
1 6 8 
1 9 
3 6 3 7 
3 3 3 3 
12 8 4 
1 4 
3 5 5 1 
5 3 4 
4 9 
3 6 
1 1 3 
1 1 9 9 










I 6 8 




J N D K A F F E E H I S C H U N C E N 
1 4 I 4 3 1 
3 3 9 
9 7 5 4 9 
4 3 5 4 3 




2 4 8 
3 4 1 
5 3 9 2 
4 9 9 5 3 
2 8 6 0 
5 3 0 
1 8 0 
15 4 2 4 
2 6 1 5 
1 3 0 
2 1 I 
7 9 2 
10 1 6 






2 1 7 3 
1 3 5 
1 1 7 
1 5 2 
3 1 
1 3 3 
S 1 2 
2 9 6 
7 3 5 
G 6 2 
2 0 3 3 
2 8 2 5 4 





S 5 3 
7 
3 I 0 
1 3 
2 9 
1 1 9 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 8 3 6 3 
4 0 9 5 
6 6 6 9 
3 7 5 9 6 
5 0 0 
Β 5 6 
2 6 4 
3 1 9 8 
6 1 4 
1 9 
8 1 
4 1 9 
4 Β 
I 6 3 
1 5 
1 2 
ι e 7 
5 7 4 
I 0 7 
5 8 0 7 
6 8 






8 5 6 
3 6 9 
4 3 7 2 
4 5 2 
8 
1 5 
2 0 19 
3 I 
6 7 2 
7 6 0 
1 4 6 2 
3 5 0 
6 2 2 0 
10 1 7 
6 5 
1 9 
1 2 9 7 0 








6 9 6 
9 0 
7 5 1 





4 2 2 0 2 
9 4 3 
2 8 0 
4 0 9 7 6 
2 3 9 
I 7 4 
5 7 
5 2 1 
2 4 7 
I 1 8 
1 9 1 
3 
4 1 




1 7 2 
1 7 
6 4 
1 1 7 9 5 
I 4 Β 
7 5 6 
8 6 1 
7 
1 1 
1 7 4 
1 7 7 
1 3 5 
2 6 
| 2 3 
2 0 0 9 
6 5 
1 0 8 6 
1 1 3 4 
6 4 3 
3 4 
8 2 3 2 
1 7 3 
3 6 9 
1 0 6 8 7 





3 9 6 
4 
5 3 3 
6 
! 9 2 









3 0 3 
E I N H E 
2 0 0 4 5 3 
3 9 
3 0 6 0 










4 3 1 
5 0 3 
1 6 9 3 
6 8 0 
4 5 0 
2 1 1 1 3 
4 1 6 5 




9 6 7 4 
2 8 
1 8 a 
1 2 9 
1 9 
18 0 17 
2 2 0 9 
3 5 0 0 8 
4 4 7 3 
2 0 2 3 2 
1 6 0 
1 1 2 0 
3 6 5 7 3 
1 1 2 1 
3 7 8 7 6 
8 3 3 
| 5 
6 
1 8 7 4 
3 








T S W E R T E 
N D B 
0 9 * 0 1 A 
W E R T E 
7 0 2 5 4 
4 0 1 
1 2 3 9 7 
5 7 2 7 1 
1 4 7 
I 1 0 9 
3 




1 4 5 
1 2 
5 
. 2 5 
5 5 9 
3 2 5 9 
1 I 
9 0 7 
7 6 2 8 
t 3 7 
3 0 3 0 
I 1 3 8 
2 4 5 
5 9 3 
4 
10 8 4 
2 5 
1 7 9 
3 
6 0 2 4 
18 5 6 
I 
6 
8 2 4 
1 1 9 0 
8 6 2 
4 9 5 




16 4 7 
1 
2 1 0 1 
2 7 3 3 1 




1 4 2 
1 8 
6 a 4 
3 6 
7 
5 5 9 
3 2 3 6 
a 
8 5 1 
5 
9 8 
1 7 6 
Einheitswert·: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir noies par produits en Annexe. 
T.b.2 
ι p o r t 
9 6 O 
Ursprung 
1 Origine 
1 f — CST 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
C H A N A 
. T O C O R E P 
• D A H O M E Y 
Ν 1 C E R 1 A 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
A F O C B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
■ R U A N D A U 
A N C O L A 
Ε Τ Η 1 O P ι ε 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
M 0 Z A M 6 l O U 
• H A D A G A S C 
• * R E U N I O N 
U N S U D A F 
• A N C Δ E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
H A I T I 
D O H Ι Ν 1 C R 
F I N O 0 C C 
A N T Ν E E R L 
• * A Ν T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
• .G U Y A N F 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
A H E R 8 R t T 
A R A B 5 E 0 U 
Y E H E Ν 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
H A L A t S Ι E 
S I N G A P O U R 
H O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
. Ν C U Í N Ν 
O C E A N U S A 
. O C E A N F R 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
0 7 1 * 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E fi N R O 
F R A N C E 
Ρ E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N 1 
EWG 
CEE 
Q U A N T I T E S 
6 18 5 0 7 
6 » 7 6 
1 7 9 9 7 2 
4 3 18 9 7 
13 0 3 
2 5 6 9 
2 9 6 
1 0 3 7 
3 8 7 8 
1 0 4 7 
2 1 fi 
2 9 9 
5 3 4 
4 6 2 
6 8 
1 4 
7 8 7 1 
8 9 I 
7 1 
7 2 0 3 9 
6 0 
4 1 9 8 
8 2 4 
1 3 6 6 
9 0 9 4 
3 1 0 
1 3 
2 3 8 2 1 
4 0 3 9 
1 9 0 
3 0 2 
2 8 5 7 9 
1 5 5 
2 3 6 9 6 
5 9 3 8 
19 7 4 6 
4 9 0 4 
3 1 





2 5 3 8 
3 1 
9 1 0 7 
3 4 
1 5 6 9 5 




2 0 6 4 2 
3 8 6 3 
3 9 2 4 3 
6 9 ο β 
2 16 13 
1 6 2 
2 9 5 
<££Ij^ 
2 2 2 6 
1 6 6 
7 3 0 5 
1 5 5 7 9 3 
4 2 4 3 
6 6 
2 8 6 
1 5 
5 7 
I 4 5 
7 6 
1 2 6 0 
1 5 4 
2 6 
3 7 3 0 
5 3 3 3 
2 5 7 2 
2 0 
3 9 7 9 
6 9 8 
4 4 
3 4 
1 0 9 
14 9 4 
1 5 3 
V A L E U R S 
8 1 3 
8 9 6 
6 6 7 
8 7 2 
9 6 9 
8 5 3 
E X T R A I T S 
France 
T 0 N N E 5 
19 7 9 7 4 
2 4 6 
I 388 22 
58 90 5 




I 8 1 
2 5 2 
. 
7 7 7 5 
72 0 39 
4 198 
8 2 4 
3 1 0 
2 0 9 9 4 
4 0 3 9 
1 9 0 
30 2 
1353 
• 1 2 6 1 






2 5 3 7 
I 4 5 
9 3 
1 3 5 
3 1 
1 2 6 
2 7 7 
2 7 4 
6 θ 2 
6 1 0 
2 9 15 
3 9 5 7 7 





4 7 7 
6 
3 2 4 
1 1 
26 
14 9 4 
J N.I Τ A | RÉ 
7 1 4 
13 82 
7 0 3 
739 
1 3 5 7 
Belg.­Lux. 
6 fi 4 4 fi 
4 6 1 6 
15 0 2 0 
4 6 8 1 2 
6 I 9 
1 1 9 6 
2 0 3 
3 7 9 1 
5 6 9 
5 3 
Β 9 
5 3 0 
6 β 
2 0 
3 9 0 
2 e 
2 0 
4 7 2 
1 4 3 9 
2 a 2 
12 9 15 
I 5 5 







1 1 9 6 
2 6 8 
5 6 4 8 
5 0 9 
1 2 
2 3 
16 0 4 
4 3 
7 0 7 
7 8 0 
1 4 0 0 
3 4 3 
6 2 3 2 
19 7 7 
1 6 5 
2 3 . 
1 7 18 7 
6 5 2 
4 6 





1 0 I 
5 5 4 
1 4 5 
15 1 6 
1 






7 2 6 
8 8 7 
4 4 6 
B 0 3 
8 0 6 
7 1 5 
E S S E N C E S P R E P C 
K A F f E E A U S Z J E G E E S S E N Z E N 
V A L E U R S 
4 4 3 8 
2 6 6 2 
17 5 7 
6 9 7 
4 6 6 
2 58 
2 6 3 
18 3 4 
3 2 7 
2 ? 1 
2 9 1 
2 8 9 
1 0 
2 7 9 
Nederland 
5 5 3 7 9 
1 0 6 0 
5 6 8 
5 3 7 3 3 
2 6 I 
1 7 1 
7 0 
6 0 7 
2 4 1 
1 É 2 
2 0 9 
4 1 
5 0 1 
3 6 
2 1 
4 I 1 
4 7 
4 9 
2 0 1 1 4 
2 0 3 
8 1 9 




1 7 1 
1 7 0 




19 0 6 
7 0 
1 1 5 4 
1 2 2 7 
6 2 5 
3 1 
6 3 10 
2 4 9 
4 2 1 
13 4 2 2 





4 2 5 
3 
1 0 5 6 
1 0 
36 4 
5 5 2 
1 2 
2 8 
7 6 2 
8 7 4 
6 9 4 
7 6 3 
9 1 9 
1 0 2 2 
6 F E 
J S W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
19 1 3 





1 7 6 9 
1 6 
4 0 
Μ I 2 
3 3 8 
7 7 5 
3 9 9 
2 2 0 
5 3 
2 5 3 
3 2 
1 7 0 
Deutschland 
(BR) 
M E N G E N 
1 9 9 4 1 2 
2 4 
3 4 9 3 










8 4 9 
4 9 6 
1 6 15 
1 4 2 2 
4 2 6 
17 10 3 
3 7 6 3 




8 4 2 2 
2 9 
2 3 1 
I 4 1 
2 2 
16 1 8 6 
2 2 8 5 
3 6 4 7 2 
4 2 3 5 
17 9 5 0 
1 5 8 
1 0 7 7 
3 5 19 1 
1 2 3 4 
4 6 0 7 3 




16 2 4 
6 




E I N H E 1 
I O C S 
8 7 6 
1 0 0 7 
1 1 1 6 
2 3 1 
6 8 5 
4 2 3 
2 2 6 




T O N N E N 
9 9 2 9 6 
5 1 0 
2 2 0 6 9 
76 5 53 
1 4 1 
1160 
9 








7 9 9 
6 3 95 
1 3 
2 0 0 2 
126 47 
2 1 0 
4 0 3 9 
17 26 
2 53 
. 1 0 0 8 
8 
1 1 2 9 
3 1 
1 7 3 
2 
7 1 2 1 
19 8 4 
2 
4 
8 1 1 
14 6 5 
8 7 9 
5 4 0 




17 7 7 
1 
2 7 12 
3 9 5 3 4 




1 4 5 
1 8 
7 3 3 
3 9 
1 2 
8 0 3 
5 1 7 9 
9 
1 1 1 7 
fi I 
9 5 
1 5 3 
τ s W E R τε 
7 0 8 
7 6 8 
5 62 
7 48 
10 4 9 
9 56 
SOB 
2 I · 0 2 A 









I ν — ^ 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
β E L C * L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν I 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 5 
Η ε χ ι ο υε 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
I S R A E L 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Αεί ε 
A H E R N R D 
0 7 2 * 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T | E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
G U Ι Ν · P 0 R T 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
* C I V O I R E 
C H A N A 
• T O G O R E P 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
A F O C B R 
• C A M E R O U N 
C U I Ν E S P 
. C Α Β 0 Ν 
• C 0 Ν G B R A 
• C 0 Ν C L E O 
A Ν C 0 L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
• A Ν C A E F 
A F E S P N S 
E T A T S U N 1 S 
H E X 1 0 U E 
H A I T I 
D 0 Η I Ν I C R 
F I N O 0 C C 
• • A N T F R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 Η β 1 E 
5 U R Ι Ν A Η 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
A M E R E R I T 
1 N O E 
C E Y L AN 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
M A L A I S 1 E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν C U Í N Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N Β R 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
EWG 
CEE 
6 7 3 
4 fi 8 
1 6 3 
5 8 




Q U A N T I T E S 
10 7 5 
2 5 4 
5 I 4 
2 4 2 




1 I 1 
8 0 
1 6 2 





V A L E U R S 
4 12 8 
1 0 5 5 9 
3 4 18 
3 7 0 7 
3 0 9 9 
C A C A O E * 
1 0 0 
1 0 0 
3 
97 
U N I T A I R E 
2 9 11­








l 2 2 9 





2 8 5 
i 6 2 
i 2 2 3 
3 3 




2 7 4 9 
S 
S 6 2 





5 3 0 2 3 9 0 3 
140146 5 4 5 4 
3 4 7 7 
3 6 0 1 
3 4 3 9 
F E V E S ET B R I S U R E S 
K A K A O B O H N E N U N D 
V A L E U R S 
1 6 9 9 0 3 
7 6 8 
6 17 2 4 
12 7 4 1 2 
3 1 5 
2 9 6 
6 3 
1 S 0 
3 4 0 
5 7 
1 5 8 
3 0 6 
2 0 3 5 
19 6 6 
4 9 0 
13 7 4 0 
5 9 0 9 0 
3 9 9 7 
3 3 8 8 0 
8 6 7 4 
6 7 
1 6 
3 1 0 8 9 
13 5 8 
I 4 8 
1 5 3 
2 6 4 3 
1 0 3 
1 4 
1 1 
2 5 7 
1 4 
2 8 5 
4 5 




15 7 1 
I 6 7 
3 6 8 
4 0 
2 8 9 5 
1 3 
3 6 3 
4 5 6 2 
15 5 8 3­
4 9 5 
1 5 
1 8 3 
1 2 
3 1 
3 0 7 
5 3 7 




4 5 1 
Q U A N T | T E 5 
2 9 6 2 4 6 
114 3 
1 0 0 3 6 5 
19 6 7 3 9 
5 3 0 
5 I 1 
96 
2 6 3 
5 I 1 
3 4 3 0 4 
8 
2Θ 9 5 5 
5 3 4 0 
13 7 4 0 
3 26 5 
2 3 6 4 
8 7 3 
67 
114 14 
1 4 8 
1 5 3 
2 3 




1 6 4 
5 
1 7 0 
1 3 
2 5 6 
3 6 6 





4 5 1 
T O N N E S 
5 fi 6 6 7 
6 
4 8 17 7 
8 4 8 5 
B R U C H 
1000 D O L L A R S 
9 7 0 3 5 116 0 
33 
2 1 4 
72 3 
3 
2 5 0 
1 7 4 7 3 
3 3 4 3 9 
Ι 2 7 0 
10 4 18 5 
3 3 
4 3 
I 5 0 
* 5 7 
3 4 2 ι. / 
2 S 1 3 0 4 
1 9 6 6 
3 6 3 
3 0 7 8 9 6 6 3 
4 3 5 7 0 1 
4 0 4 13 6 2 0 
4 0 4 3 3 2 7 
9 12 4 3 5 
1 3 5 6 








1 4 4 5 
6 9 
3 5 2 




S 4 I 
2 
I 3 θ 




2 0 5 
2 1 
1 0 5 
2 9 7 
1 2 3 





3 5 < 
8 3 5 6 4 
4 3 6 
2 θ 6 0 4 
5 4 5 2 4 
4 6 8 
3 4 3 
7 4 
2 6 3 
Deutschland 
(BR) 
4 1 0 
2 2 6 




M E N G E N 
32 8 
7 9 












Ε Ι Ν Η Ε 
3 4 05 
2 9 3 0 
3 5 5 6 
4 32 2 
2 9 0 3 
7 6 4 36 
Ι 50 
10 8 2 9 
6 5 4 5 7 
Ι 5 0 
449 
Ι 2 7 
35 2 58 
297 
13 9 13 
3 6 0 1 
6 17 4 
• 
6 0 2 
57 
Ι 3 0 
2 5 
4 
4 2 6 
2 Ι 6 
4 0 
1 2 8 0 
6 6 
2 2 1 0 
10 12 4 
3 6 
2 Β Ι 
4 8 7 
3 6 6 
2 S 
8 9 
M E N G E N 
I 13 5 2 9 
I 6 6 
16 4 18 
9 6 9 4 5 
Italia 
T O N N E N 
T S W E R τ ε 
N D B 
1 8 * 0 1 
W E R T E 
18 3 0 0 
2 9 
2 3 2 6 








7 8 2 6 
50 70 
13 4 2 
I 6 












. • 10 9 0 
9 2 9 







T O N N E N 
2 80 27 
36 
3 6 4 6 





Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
i m p o r t 





1 f­ or 
A L L E H F E D 
Ι Τ A L I E 
ROY · UN 1 
C U I N . P O R T 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
C H A N A 
• T O G O R E P 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
AF P O R N S 
AF OC 8 R 
. C A M E R O U N 
C U I Ν E S P 
. G A B O N 
. C O N C B R A 
. C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
• ANC A E F 
AF E S P N S 
E T A T S U N I S 
HEX I 0 UE 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N O 0 C C 
. . A N T F R 
C O S T A R I C 
P A N A N A R E 
V E N E Z U E L A 
COL OH Β 1 E 
S U R I N A M 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
A H E R B R I T 
1 ND E 
CE Y L A N 
V Ι E Τ Ν S U D 
Η A L A 1 S 1 E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν C U Í N Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N 8 R 
• OC E A N F R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 7 2 . 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E " 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY . U N 1 
S U I S S E 
B R E S I L 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X * 
P AT 5 B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
ROY . UN I 
S U I S S E 
B R E S I L 
M O N D E 
C Ε ε 
• A ο Κ 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 7 2 * 3 1 
M O N D E 
E W G 
CEE 
9 9 
1 7 4 
5 1 6 
3 3 9 1 
3 0 2 9 
8 5 1 
2 2 9 7 4 
8 9 6 4 2 
6 4 8 9 
5 3 1 7 3 
1 3 6 7 1 
I 1 4 
1 8 
5 0 2 4 8 
2 2 3 4 
2 4 7 
2 5 4 
4 3 8 3 
1 6 4 
2 1 
1 9 
3 6 8 
1 8 
4 6 3 
7 1 
4 9 9 
1 3 2 
3 2 
7 8 
2 1 0 5 
3 2 5 
5 2 2 
5 3 
3 2 8 3 
1 8 
6 1 5 
5 8 9 1 
2 5 2 7 4 
5 9 6 
1 8 
2 6 2 
2 0 
5 0 
2 9 2 
8 6 7 
6 3 7 
1 4 3 
2 4 
1 4 4 
7 7 9 
V A L E U R S 
6 4 1 
6 7 2 
6 1 5 
6 5 4 
5 9 4 
5 7 9 
C A C A O EN 
France 
Β 
2 2 9 7 4 
5 3 3 0 
4 2 1 6 
1 6 6 5 
I I 4 
1 6 9 5 3 
2 4 7 
2 5 4 
3 5 
3 6 5 
1 8 
3 0 
3 2 1 
7 
1 7 1 
1 8 
3 4 4 
6 0 6 









4 6 8 7 
6 9 4 
6 3 I 
6 3 8 
I 4 9 
1 9 8 3 
2 9 
I 5 8 
1 2 6 9 
1 2 5 5 
1 2 0 6 




U N I T A I R E S 
6 0 5 
6 0 I 
6 2 9 
P O U D R E 
6 7 I 
fi 6 7 
6 0 8 
6 9 3 
6 6 2 
Nederland 
9 9 
6 6 3 
2 5 3 6 
3 0 2 9 
6 4 3 
1 5 3 8 3 
1 1 4 0 
2 2 2 9 7 
5 4 4 7 
2 0 3 0 1 
2 2 3 4 
1 6 1 6 
6 6 
2 3 5 




3 ι a 
3 5 
1 1 6 
5 0 7 
1 6 3 






6 1 2 
5 7 5 
6 1 1 
6 I 3 
5 7 8 
5 4 I 
N O N S U C R E 
K A K A O P U L V E R N I C H T G E Z U C K E R T 
V A L E U R S 
3 6 3 0 
3 4 9 7 
I 3 3 
8 1 
2 
1 0 2 
I 0 6 
3 1 2 0 





Q U A N T I T E S 
5 4 1 1 
5 1 3 9 
2 7 0 
I 1 4 
2 0 
1 2 8 
1 2 9 
4 4 0 1 




1 3 5 
V A L E U R S 
6 7 I 
6 8 0 
4 9 3 











1 0 0 0 D O L L A R S 
5 2 9 




6 9 7 
1 
2 8 
8 0 6 




7 6 8 
3 3 
U N I T A I R E S 
C A C A O 
K A K A O H A S S E 
V A L E U R S 
2 7 6 7 9 2 9 
6 5 7 
6 6 9 
2 5 8 




1 0 6 
1 3 9 
2 
5 5 fi 




1 2 9 
3 9 8 
3 
4 6 5 
4 6 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 1 4 4 7 
Deutschland 
IBB) 
1 6 6 
7 2 9 
2 0 Θ 
5 2 2 6 2 
4 3 9 
2 0 6 3 9 
5 4 5 2 
9 3 4 7 
9 3 7 
9 1 
1 9 9 
3 2 
6 
5 ι a 
3 0 9 
5 3 
1 4 5 4 
ι o a 
2 7 5 9 
1 6 0 0 7 
* 
5 4 
• 2 6 9 
7 8 1 
5 1 7 
4 4 
1 4 4 
E 1 N H E 1 
6 7 3 
9 0 7 
6 6 0 
6 7 5 
2 7 1 1 








H E N G E N 
3 7 8 1 
3 7 0 8 
7 3 
7 3 
I 0 1 




E 1 N H E 
7 1 7 
7 1 9 




1 1 9 8 0 
8 1 2 1 
2 1 3 4 
1 8 










1 7 1 
2 8 7 
. 
1 4 1 9 
1 5 3 3 
2 5 2 
1 8 





τ s W E R τ ε 
6 5 3 
. fi 3 Β 
6 5 5 
N D B 
1 6 * 0 5 
W E R T E 







T O N N E N 
2 5 6 
I 0 0 




1 3 5 
τ sw E R τ ε 
4 9 I 
N D B 
1 8 * 0 3 
w ε R TE 




C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R 0 Y · U N I 
G H A N A 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N 1 S 
D 0 H 1 Ν 1 C R 
B R E S I L 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
G H A N A 
■ C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
B R E S I L 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 7 2 ­ 3 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C * L UX * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
S U I S S E 
E S P A G N E 
C H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N 1 S 
0 0 M 1 Ν 1 C R 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P * Τ 1 E R S 
A E L E " 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C * L UX * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N 1 S 
D 0 H 1 Ν 1 C R 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 7 3 * 0 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
E W G 
CEE 
3 1 8 
7 8 9 
1 6 3 6 
I 1 4 
1 0 1 
1 3 4 
1 7 4 
I 1 2 
1 7 0 
7 8 9 
I 0 0 
3 7 3 
6 7 8 
France 
7 a ι 
1 4 7 
7 Β 1 




Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 0 2 7 
7 8 3 
1 6 3 7 
4 6 0 6 
5 1 9 
3 5 8 
3 2 4 
4 3 2 
5 1 1 
2 0 2 
1 6 3 7 
3 5 3 
5 7 0 
2 9 5 7 
V A L E U R S 
3 9 1 
4 0 6 
4 8 2 
3 5 5 
2 2 0 
2 8 2 
B E U R R E 
2 1 5 3 
1 6 2 6 
5 2 7 
1 6 2 6 




U N I T A I R E S 
4 3 2 
4 8 1 
2 8 0 
G R A I S S E H U I L E 0 E 
K A K A O B U T T E R K A K A O F E T T 
V A L E U R S 
1 6 1 5 2 
6 8 7 2 
2 9 2 5 
6 3 5 7 
1 9 6 
8 1 
2 5 7 
7 9 
6 2 6 7 
1 0 6 
1 6 3 





2 9 1 6 
8 1 
1 3 6 
3 7 
5 7 8 6 
3 0 0 0 
7 
2 9 1 0 
8 3 
2 9 1 0 
8 3 
Nederland 
1 7 6 
β 
1 2 6 2 
1 I 4 
6 6 
I 7 4 
1 1 2 
1 7 0 
6 
6 6 
3 7 3 
5 3 9 
3 6 7 a 
4 3 7 
1 1 
3 2 3 0 
5 1 9 
1 6 3 
4 3 2 
5 1 1 
2 0 2 
1 1 
1 6 3 
5 7 0 
1 7 7 6 
3 9 4 
4 0 4 
. 3 9 I 
2 2 0 
C A C A O 
1 0 0 0 O O L L A R S 
6 0 5 1 
6 0 2 6 
2 3 
I 
6 0 2 7 
2 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 4 9 2 
5 4 8 3 
2 3 1 3 
5 6 9 4 
2 3 7 
7 5 
1 9 2 
6 6 
4 9 8 3 
1 0 6 
1 3 2 





2 3 0 6 
7 5 
I 2 2 
3 0 
5 0 9 7 
V A L E U R S 
1 1 9 7 
1 2 5 3 
1 2 6 5 
M 1 6 
8 2 7 
2 3 7 5 
6 
2 2 9 6 
7 1 
2 2 9 8 
7 1 
4 8 0 B 
4 7 8 7 
2 I 
4 7 8 7 
2 I 
U N I T A I R E S 
1 2 6 3 
1 2 6 6 
1 2 5 9 
1 2 5 9 
5 8 6 3 
3 9 7 
5 4 6 7 




1 0 fi 
I 6 3 





1 3 6 
3 7 
4 9 2 7 
5 3 8 3 
3 4 8 
5 0 3 4 




1 C 8 
1 3 2 





1 2 2 
3 0 
4 4 6 6 
1 0 8 9 
1 1 4 2 
1 0 8 6 
8 3 0 
C H O C O L A T E T P R E P A U C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H O K O L A D E W A R E N 
V A L E U R S 
2 1 4 4 1 
1 3 6 1 3 
4 
7 8 1 8 
7 3 3 9 
2 1 3 
2 3 7 4 
2 0 θ 3 
4 
2 8 6 
2 3 5 
5 
l O O O D O L L A R S 
6 6 9 7 
3 B 6 9 
D 2 7 
6 E 3 
I 0 2 
2 4 7 9 
2 2 5 0 
2 2 6 




8 7 5 2 
4 3 1 6 4 
3 5 
8 4 6 7 
. 
3 4 
4 3 1 4 9 
H E N G E N T O N N E N 
4 4 3 7 4 8 
2 5 5 8 6 
1 8 7 6 6 2 
1 9 5 
2 5 2 6 7 
• 
. 
1 9 0 
1 8 7 6 6 7 
E I N H E I T S W E R T E 
2 9 4 3 1 7 
• 
2 7 9 
. 
N D B 
1 8 * 0 4 
W E R T E 
3 8 9 8 4 9 
3 8 9 5 1 
1 5 
7 8 4 
2 0 7 
1 8 2 5 1 
3 1 
7 5 3 
H E N G E N T O N N E N 
3 0 3 6 2 3 
3 0 3 3 9 
1 5 
5 6 8 
1 5 2 
1 5 
E 1 NH 
1 2 8 
I 2 8 
1 1 3 5 
5 1 7 
6 I 8 ( 





5 3 9 
ι τ s W E R τ ε 
1 3 6 3 • 
1 3 8 0 
N D B 
1 8 * 0 6 
W E R T E 
5 3 2 
2 3 2 
2 9 7 
2 8 5 
4 
E inhe iUwer te : $ |e ausgewiesener Mengeneinheil — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Voleurs un i ta i res: S por unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 T»b. J 
Ursprung 
1 Origine 
\ f — C S T 
F R A N C E 
« E L O ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y * U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R IE 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
0 7 4 . 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U N 1 
A F P O R N S 
• C 0 Ν C L E O 
K E N Y A O U C 
M O Z A M B I Q U 
R H O D N Y A S 
A F O R B R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F 0 R H 0 s ε 
H O N G K O N G 
C A H B O D C E 
ν ι ε τ Ν S U D 
M A L A 1 S Ι E 
1 NO 0 NE S Ι E 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R O 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R 0 Y · U N I 
AF P O R N S 
* C ON C L F 0 
K E N Y A O U G 
H O Z A M B IOU 
R H O O N Y A S 
AF OR BR 
B R E S I L 
A R G E N T INE 
P A K 1 S T A N 
1 NO E 
C E Y L AN 
Γ Η Ι Ν C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H 0 II C K O N G 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
EWG 
CEE 
1 1 2 2 
3 5 0 5 
7 7 2 2 
10 12 
2 5 2 
18 5 1 
3 7 0 
4 9 8 4 
I 2 6 




2 0 5 
Q U A N T I T E S 
3 2 3 5 7 
2 3 7 5 6 
2 
6 5 9 4 
7 8 2 5 
2 8 0 
12 9 4 
4 8 3 3 
16 2 2 9 
1 1 5 6 
2 4 4 
3 1 2 5 
4 I 8 
4 19 4 
8 3 




2 7 3 
V A L E U R S 
6 6 3 
5 7 3 
9 I 0 
9 3 6 
7 6 I 
T H E 
T E E 
V A L E U R S 
2 6 4 7 3 
3 6 9 
1 1 2 
14 8 4 0 
5 1 8 
1 
2 6 5 
1 0 3 
5 1 5 
2 6 
1 0 7 
7 7 






5 2 1 2 
5 1 7 4 
4 2 3 
8 3 
3 2 3 
1 9 
2 3 
1 9 9 
3 7 
2 3 18 
1 1 1 4 9 
Q U A N T 1 T E S 
2 0 3 14 
2 0 9 
9 2 
I 0 2 S 6 
2 5 7 
1 3 3 
7 6 










3 0 00 
3 4 3 4 
3 7 I 
I 1 9 
3 3 0 
I 1 
1 8 
1 3 9 
France 
7 2 6 
7 4 2 
5 4 7 
6 8 
7 0 





T O N N E S 
2 8 9 7 
2 6 2 6 
2 
2 6 9 
2 1 1 
5 
9 5 5 
9 5 4 
6 7 9 
3 B 
8 2 







3 3 8 7 
2 6 9 
1 6 5 
6 0 9 
1 2 6 




1 0 2 
6 0 0 4 
5 0 8 0 
9 2 1 
7 2 6 
1 5 9 
2 7 
4 6 4 1 
2 2 4 
1 8 B 
4 8 9 





1 5 9 
U N I T A I R E S 
8 2 0 
7 9 3 
10 6 7 
1 1 1 6 
2 5 2 3 
2 
6 2 









2 8 7 
16 3 4 





1 3 3 
7 
2 5 
T O N N E S 
15 9 6 
5 4 







1 5 3 
10 0 1 






7 8 2 
76 2 
6 9 B 
9 6 1 
6 4 6 
Nederland Deutschland 
iBttì 




I 0 B 9 
ì 5 5 8 
3 5 1 4 
ï 
I 6 
7 13 18 
6 I 6 B 
5 3 4 3 7 9 
2 
1 
I 0 1 
1 I 2 
9 3 
1 4 
4 8 0 
M E N G E N 
3 2 6 4 1 9 6 0 7 
3 0 3 4 12 6 9 1 
2 3 0 fi 9 I 6 
18 0 6 4 7 1 
2 3 8 5 
12 62 




5 9 2 4 7 5 
8 3 2 0 2 







Ε I N HE 1 
7 6 0 5 7 9 
7 4 2 4 0 8 
9 9 5 8 9 4 
9 3 9 9 2 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 0 0 
2 6 4 
3 
4 3 3 
3 3 6 
2 2 8 
3 5 









3 e ι 
1 3 7 
3 
23 9 
1 7 5 
1 I 2 
2 5 






1 I 1 4 9 9 9 8 1 
1 1 1 4 
9 7 5 
4 4 










4 6 60 
2 2 00 





2 12 0 
) 
K E N c ε N 
i 7 0 6 7 
3 2 










2 6 7 7 
152 3 


























T S W E R T E 
9 1 0 




N D B 
0 9 . 0 2 
W E R T E 
2 1 2 0 
1 0 3 
3 
2 0 10 




1 7 0 
2 5 6 
1 2 6 9 
7 2 
5 9 
1 6 1 
T O N N E N 
15 14 
7 1 





I 6 4 
8 6 6 






H A L A 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
S E C R E T 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
AMER NRO 
0 7 4.2 
M O N D E 
c E ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
M R E S IL 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B R E S I L 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 7 5 * 1 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
Αεί E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
E S P A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
Η 0 Ν Γ. R IE 
R O U Η Α Ν IE 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. - A L G E R I E 
T U N I S I E 
. T O G O R E P 
N I G E R I A 
• C E N T R A F R 
K E N Y A O U G 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N 1 S 
H E X 1 C U E 
F I N D 0 C C 
B R E S I L 
A H E R B R I T 
I N D E 
C E Y L A N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
C A H B O O G E 
M A L A 1 S I E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
E S P A C H E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
H O Ν C R IE 
R O U M A N I E 





9 7 5 6 
V A L E U R S 
13 0 3 
17 6 6 
12 17 
14 6 7 
2 0 16 
HATE 
MATE 







U N I T A I R E 
1 5 6 I 







18 3 9 
193 3 
16 14 
19 2 0 
Nederland 
9 7 5 6 
1 1 4 3 
1000 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 4 4 
1 
2 6 2 
2 2 8 







U N I T A I R E S 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R 
V A L E U R S 
Ι Ι Β 1 3 
2 1 0 
1 0 7 9 









1 4 1 
5 3 
5 2 










1 0 2 1 
7 0 
6 4 
3 1 9 
6 9 7 
2 6 




1 9 2 7 
1 7 2 
5 4 2 
3 2 4 2 
7 3 1 
Ρ ιπε Ν T 
3 7 7 8 
10 6 1 















19 2 7 
3 2 
2 5 
3 2 3 
3 0 
O U A N T I T E S T O N N E ! 
1 0 0 4 5 
2 1 3 
8 | 6 









3 2 4 
9 î 
9 5 
7 9 4 
7 2 
6 9 
2 9 3 7 
7 9 4 
2 14 4 
: 2 a 
4 3 














2 1 7 
7 
5 6 
4 0 0 
6 5 
3 









5 3 7 
6 3 



















2 3 3 
3 1 
Ι β 
4 9 3 
6 5 













ε ι NHε 
1 4 12 




H E N G E N 
I 9 8 
I 9 β 
I 9 6 
Ε Ι Ν H E 
4 8 8 1 
3 β 
I 6 

















2 8 2 








5 8 4 
Η ε Ν ο ε Ν 


















τ sw Ε R τε 
14 0 1 
14 6 4 
13 98 
2 2 4 9 
NOB 
0 9 · 0 3 
w ε R Τ E 
I 
τ ο Ν Ν ε Ν 
Ι 4 
Ι 4 





















Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Volturi unitaire»: % par unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 





1 r­ or 
M A R O C 
. · AL C E R Ι E 
T U N I S I E 
. T O C O R E P 
N I G E R I A 
. C E N T R A F R 
K E N Y A O U G 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
N E X I O U E 
F I N O 0 C C 
B R E S I L 
A M E R B R I T 
1 N O E 
Γ E Y L Α Ν 
C H I N C O N T 
J A P O N 
C A H B O D C E 
H AL A 1 S Ι ε 
5 1 N C A P O U R 
B O R N E O B R 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε 
H 0 Ν ο ε 
c Ε ε 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
0 7 5 . 2 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E O 
Ζ A N Z Ι Β A R 
• H A D A C A S C 
• · R ε U N 1 O N 
• • A N T F R 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
Z A N Z I B A R 
• M A D A G A S C 
• · R E U N I O N 
• . A Ν T F R 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D ε 
c Ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 7 5 . 2 2 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
Ζ A N Z Ι Β A R 
AF O R B R 
CE Y L A Ν 
C H I N C O N T 
S I N G A P O U R 
I Ν D 0 N E S I ε 
Η ο Ν D ε 
C E E * A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
P A Y S B A S 
Ζ A Ν Ζ I 8 A R 
AF O R B R 
C E Y L Δ N 
C H I N C O N T 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
EWG 
CEE 
I 6 0 
2 4 









5 9 0 
1 9 




1 1 3 9 
1 49 
39 1 
2 2 9 1 
6 8 4 
V A L E U R S 
1 I 7 6 
9 86 
13 2 2 
1167 
V A N I L L E 
V A N I L L E 












II I 4 
O U A N T I T E S 









V A L E U R S 
19 9 4 5 
2 2 2 5 0 
1 9 6 7 4 
C A N N E L L E 
Z I M T U N D 













4 1 9 


























• I 1 
3 3 
1 1 3 9 
2 1 
1 7 14 7 
2 0 9 5 
28 4| 
U N I T A I R E S 
12 8 6 117 3 
13 37 












1 7 6 
2 2 
1 3 
1 0 9 0 
1 0 5 6 
1000 D O L L A R S 
177 1 |07 
1 0 3 
1 7 6 6 4 
5 
t S 9 
4 4 
* . 294 3 
4 9 0 I 
2 0 * 
96 1 










U N 1 T A ι R ε s 
18267 2 1 4 5 3 
2 5 8 13 
16 2 13 
1 32 








2 2 076 
2 1969 
• 
F L E U R S DE C A N N E L Ι Ε H 
Ζ 1 HT BLU Ε Τ Ε Ν 
1000 D O L L A R S 











T O N N E S 




• 1 7 
7 
4 S 
9 1 5 
1 2 
6 
1 3 9 







3 8 6 
2 2 
2 6 

















1 6 7 7 
5 72 
ε Ι Ν Η ε I 
110 4 


















ε ι Ν Η ε ι 
2 3 Β 20 








H E N G E N 
687 
6 87 

















T S WER TE 
1197 
1 I 9 3 
Ν D 8 
0 9 * 0 5 
W E R T E 
I I 6 






• 1 2 
1 







T S W E R T E 
23 3 64 
2 0 3 94 
NDB 
0 9*06 























M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
0 7 5 * 2 3 
H 0 N D ε 
c ε E 
• A 0 M 
Ρ * Τ Ι E R S 
Δ ε L ε " 
AM ε R N R D 
T A N G A N Y K A 
Ζ A N Ζ Ι Β A R 
• M A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ·τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
■ H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
0 7 5 * 2 4 
H 0 N D E 
c E ε 
* A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N l 
E T A T S U N I S 
F I N O O C C 
G U A T E H A L A 
1 N O E 
H A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
1 N D O N E S Ι ε 
A U S T R A L IE 
• Ν G U Ι Ν Ν 
Η 0 Ν D Ε 
C E E 
• Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . UN 1 
E T A T S U N I S 
F INO 0 C C 
G U A T E H A L A 
I N D E 
M AL A 1 S Ι E 
S 1 N G A P O U R 
1 NO ON E S Ι E 
A U S T R A L IE 
•Ν C U Í N Ν 
Η 0 Ν D E 
e Ε ε 
• A 0 M 
Ρ .τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 7 5 . 2 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
EWG 
CEE France 
V A L E U R S U N I T A I R E 
6 9 6 
6 6 9 
C 1 R 0 FL E S 
G E H U E R Ζ Ν EL Κ Ε Ν 
V A L E U R S 
4 76 86 
8 





2 2 7 
1 6 9 7 6 




5 4 0 
5 6 I 








O U A N T I T E S T O N N E S 
6 07 116 
I 0 



































NOIX M U S C A D E M A C I S C A R D A M O M E S 
H U S K A T N U E S S E K A R D A H O K E N 
V A L E U R S 
4 379 3 72 
9 0 
5 8 7 3 1 
3 7 0 2 3 4 0 




1 1 · 
2 1 · 
17 2 * 
90 
30 1 2 1 
8 18 80 
14 07 105 
855 133 
1 0 
5 Β 4 3 1 
USW 













Q U A N T I T E S T O N N E S 
162 5 1 fi S 
33 
3 10 17 











5 8 6 4 5 
369 6 2 
5 
3 07 17 
2 0 1 
2 2 
1 6 
1 6 4 
1 7 
2 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 3 9 9 2257 
Ι Β 9 4 
2 5 0 0 2 3 3 2 
. 
2 6 6 6 
2 7 0 9 
G R A I N E S D A N I S B A D I A N E 
A N I S N A C H H O L D E R F R U E C H T E 
V A L ε U R S 
13 4 1 2 6 1 
4 3 0 14 












4 2 2 






1 8 4 
1 1 2 
2 
2 4 3 6 
2 4 4 8 
ε T C 
USW 





2 1 0 
I 9 




E I N H E 
692 
, 
6 9 2 
2 64 
8 8 




Η E N C E Ν 
339 
I 1 0 
22 8 
2 2 8 
I 1 0 
Ε Ι Ν Η ε 
















Η ε N G Ε Ν 
9 7 7 
2 66 





2 3 9 
1 56 
1 
2 6 6 
ε ι Ν Η ε 
2 30 9 
18 98 
2 4 60 
73 2 
3 6 3 
3 6 9 
9 
Italia 













T S U E R T E 
NDB 
0 9.06 












T O N N E N 
I 4 I 
2 
9 




. , 5 




τ s W E R τε 
27 4 0 
27 9 4 
NDB 
0 9*09 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
I Origine 
1 Γ " CST* 
A π ε R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
1 T A L ι ε 
D A N E H A R K 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R IE 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
T U N I S I E 
I R A N 
C H I N C O N T 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 H 
P . T I E R S A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R IE 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
T U N I S I E 
I R A N 
C H I N C O N T 
V 1 Ε Τ N S U O 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
0 7 5 . 2 9 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ . Τ Ι E RS 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * UN 1 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
H A R O C 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
M O N D E 
C Ε ε • A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U IE 
M A R O C 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 





3 0 3 
1 0 3 
I 2 







1 2 9 





O U A N T I T E S 
5 8 6 1 
1 3 8 0 




8 9 9 
4 I 7 
3 6 
4 0 4 
6 2 0 
5 5 
I 0 2 
6 7 
6 4 
5 9 7 
7 6 6 
8 8 3 
2 8 8 
I 8 4 
2 5 0 
9 3 
V A L E U R S 
2 2 9 
3 I 2 
















T O N N E S 
9 9 4 
4 5 
9 5 0 
2 5 
1 3 






1 1 7 
2 1 7 
3 0 
6 7 
1 0 3 
9 3 
Belg.­Lux. 
2 3 3 
2 2 








U N I T A I R E S 
2 6 3 
2 6 1 
T H Y H L A U R I E R S A F R A N A U T 
T H Y M 4 A N 
V A L E U R S 
12 3 0 
3 1 6 
7 



















O U A N T 1 T E S 
1 6 9 9 
1 4 7 
1 









3 0 7 
1 5 1 
8 6 
7 5 
2 9 8 
2 2 6 
I 8 
6 4 
1 1 3 
1 8 
. O R B E E R B L S A F R A N 
3 3 4 
3 2 1 
2 7 7 
2 2 
T O N N E S 
5 0 3 
4 9 7 
2 0 3 
2 5 
2 2 0 
2 6 
V A L E U R S U N I T A I R E 
7 2 4 
2 1 5 0 
6 6 5 
1 0 0 0 D O 
1 8 3 













> 1 4 8 1 








7 4 9 
6 3 







1 4 0 
23 6 
1 I 7 
1 5 
2 8 1 
2 8 0 
E P 1 C E S 
U S W 









1 5 4 
1 9 























H E N G E N 
3 4 9 3 
1 1 9 9 
2 2 9 4 
2 8 
1 
6 1 3 
3 8 5 
2 7 
1 3 9 





5 6 5 
5 6 7 
3 4 9 
2 2 
7 9 
E I N H E 1 
2 1 0 
3 0 3 
1 6 1 
6 I 1 
1 7 5 
















M E N G E N 
8 6 3 
5 0 
























T O N N E N 










τ s W E R τε 
N D B 
0 9 · I 0 










E I N H E I T S I I E R T E 
7 0 9 




Ρ · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 8 1 * 1 1 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
D A N E H A R K 
P O L O G N E 
H 0 Ν 0 E c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Αείε AM ε R N R D 
F R Α Ν C ε 
8 ε L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
D A N E H A R K 
P O L O G N E 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ * τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R O 
0 8 1 * 1 2 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
T U R 0 U IE 
P O L O G N E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I 5 
C H I N C O N T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F RA Ν C ε 
Β ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
1 T A L ι ε 
Ν 0 R ν ε C E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
T U R 0 U IE 
P O L O G N E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 0 8 1*19 
EWG CEE 
5 6 5 
P A I L L E S 
France Belg.-Lux. Nederland 
6 4 7 
• · · 
B A L L E S D E C E R E A B R U T E S 
S T R O H U N D S P R E U V G E T R E I 0 E R O H 
V A L E U R S 
2 7 4 7 
2 6 3 2 
I I 4 
1 4 
7 2 0 





1 0 0 0 D O L L A R S 
3 5 4 3 2 0 3 9 
5 4 4 1 9 8 8 
2 , 5 1 
3 
• · t 
4 8 8 1 8 6 
5 1 2 
4 0 
16 1 2 9 0 
. · · 4 β 
O U A N T I T E S T 0 N N E 5 
1 6 3 6 5 3 
1 7 3 4 5 4 
1 0 2 0 1 
7 9 2 
6 6 1 4 0 
3 3 4 9 6 
2 9 4 2 
7 0 8 7 6 
6 4 5 
8 9 5 0 




118 5 2 6 6 6 1 1 8 6 2 7 
28 5 2 6 6 7 1 1 6 2 4 3 
90 * 2 384 
• 107 
4 9 3 6 2 14245 
2 8 · 3 206 5 
2 38 4 
9 2 | 69 93 3 
* 2 27 7 
U N I T A I R E S 
10 17 
10 17 
B E T T E R A V E S F O U R R A G E R E S F O I N 
F U T T E R R U E B E N F U T T E R P F L A N Z E N 
V A L E U R S 
5 1 7 8 
3 4 5 6 
2 3 
1 7 0 0 
1 5 7 
9 1 3 
2 1 1 0 
6 8 
6 4 5 






1 5 6 
3 3 9 
2 6 
1 6 
9 0 9 
1 0 
O U A N T ι τ ε ! 
9 9 0 3 2 
7 4 2 8 5 
2 0 5 
2 4 5 4 7 
3 2 2 8 
1 2 6 8 4 
4 7 3 0 2 
1 1 9 4 
18 0 7 9 
7 5 6 6 
2 7 9 
2 2 4 
14 9 5 
9 8 0 
14 6 0 
2 3 2 5 
4 0 5 6 
6 I 7 
I 7 8 
1 2 6 2 7 
1 3 6 







Ν 0 U R R 1 T 
P F L A Ν ZL 
1000 D O L L A R S 
3 1 2 17 1 935 
18 3 2 4 4 7 
1 6 7 
3 1 324 482 
2 2 
2 12 4 36 3 
t 123 1 37 3 
6 6 
179 
* 4 2 0 6 
29 * 33 
• 146 
40 83 
I 1 7 
2 12 0 363 
1 0 « 
T O N N E S 
516 5 1 5 4 7 15721 
M 4 7 0 4 7 8467 
136 6 9 
506 4364 7187 
3 6 100 
30 1531 5540 
3 1 8 0 4 7 2 2 5 
Il · 115 6 
7 6 6 0 
7 4 7 6 5 0 
• * · 
4 76 . 53 4 
2 12 4 
4 Β θ 10 0 1 
• · · 10 9 6 9 
3 0 1 4 9 4 5 5 4 0 
1 3 8 
U N I T A I R E S 
4 2 5 9 
3 9 5 3 
7 4 6 7 
8 0 6 6 
V E G E T P A N I H A U X N D A 
F U T T E R H I T T E L A Ν C 
Deutschland 
(BR) 
5 3 8 









M E N G E N 
1 1 4 6 7 
4 1 1 0 
7 3 5 8 
6 8 5 
2 1 4 9 
1 4 0 3 
5 3 8 
6 4 5 
6 6 7 3 




1 7 5 8 
1 1 2 6 
6 3 0 
1 3 1 
4 2 1 
4 5 7 
2 









. 4 2 1 
H E N G E N 
2 7 7 3 8 
I 8 I I 4 
9 6 2 5 
3 0 5 5 
5 5 3 3 
7 6 2 8 
2 7 
1 0 4 1 9 
4 0 
2 7 9 
2 2 4 
1 4 9 5 
9 8 0 
4 2 0 
, 6 1 7 
5 5 3 3 







N D B 
1 2 * 0 9 








T O N N E N 
7 7 5 
4 0 6 
3 6 9 
. 




T S W E R T E 
, . 
. 
Ν O B 
1 2 * 1 0 
w εκ T E 
2 6 3 
49 









2 I 6 
. . 3 
. 
T O N N E N 
3 5 10 
6 4 6 
2 8 6 3 
3 7 
3 0 




2 0 1 
2 5 6 7 
, . 3 0 




N D B 
2 3 * 0 6 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 





1 r­ OT 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
N O R V E G ε 
P O L O G N E 
fi OU M A Ν Ι E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
ρ ·τι ε RS 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
η EL G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
N O R V E c ε 
P O L O G N E 
R O U H A N Ι ε 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 8 1*2 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
U R S S 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
A N G O L A 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
• H A D A C A S C 
UN S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
M E X I Q U E 
S U R I N A M 
f> R E S 1 L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R C E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
η 1 R H A Ν Ι E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T | E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
BE L Γ. · L U X · 
P A Y S B A S 
*L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
U R S S 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• · A L Γ E R Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
■ S E N E G A L 
A N e 0 L A 
• E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
• M A O A Γ, A S C 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
1156 
6 6 6 
5 
6 6 3 
I fi 
36 
2 I 5 
2 8 




4 8 9 
73 
3 4 
O U A N T I T E S 
293 5 1 
172 65 
2 1 2 
I I 8 5 4 
228 
4 3 7 
6 0 5 Β 
6 9 9 





















T O N N E S 
22 5 3 
5 85 
2 1 2 
14 56 





2 4 9 
Belg.­Lux. Nederland 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 2 9 











1 5 7 1 5 




3 9 4 A 
9 6 10 
6 6 3 
5 2 
10 9 7 
2 0 8 
3 
7 3 
U N I T A I R E S 
5 4 
S O N S R E M O U L A C E S 
2 7 
25 











7 5 0 
50 8 
2 4 2 
1 52 
5 6 
2 0 9 
1 6 1 
93 
1 2 7 
2 
5 5 
S I H 
K L E I E H U E L L E R E I N E B E N E R Z E U C N 
V A L E U R S 
3 1 9 Β 0 
1 0 5 2 1 
17 4 5 



















7 4 3 
1 6 S 
10 6 4 
4 7 6 
1 07 
2 0 
1 2 7 
I 2 2 
8 S 
1 1 3 7 5 
2 07 
8 1 
a s 2 
0 U A N T 1 T E S 
5 7 0 7 7 5 
I 6 5 4 4 7 
338 85 
3 5 14 4 8 
4 3 4 
86 7 9 
8 6 2 9 9 
2 14 96 
546 3 1 
2 17 04 
13 17 
4 1 2 
2 6 7 3 0 
10 5 5 7 
2 2 0 0 
7 150 
2 9 4 9 1 
2 8 2 9 7 
3 6 6 4 
12 6 9 
6 6 6 
9 0 6 
12 6 9 2 








6 2 0 
. 1 
5 2 
1 3 2 
T O N N E S 
3 6 0 4 5 
1 7 4 
235 4 2 
12 3 2 9 
1 7 4 
2 0 
1 7 9 
19 6 12 
12 13 0 
12 8 9 
2 6 4 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 2 5 9 Β 
6 15 2 
4 2 0 
6 025 
I 
2 1 1 
2 8 0 4 
324 6 




1 5 7 











3 66 9 
a 5 
35 3 
2 2 8 3 5 9 
I 1 0 2 3 0 
78 15 
I 10 3 16 
2 1 
363 6 
5 4 3 9 0 
5 3 6 9 5 
2 14 5 
15 17 4 
14 4 2 
12 0 0 
2 8 9 3 
7 62 6 
2 6 2 7 
3 6 3 6 
6 6 6 
1 0 0 
Ι £ 7 
1137 2 
3 5 59 
65 
















7 3 7 
2 2 
10 5 6 




4 2 4 9 
9 fi 
θ I 
5 2 9 
19 9 5 7 2 
6 14 11 
1117 
13 7 0 4 4 
34 1 
4 9 9 6 
2 3 4 7 5 
2 14 9 6 
15 4 2 6 
10 14 
3 4 0 
6 0 9 6 
933 
10 0 0 
13 19 
7 4 8 
3 5 9 6 
I 9 a 
90 6 




Η Ε Ν C Ε Ν 
Ε Ι Ν Η ε 1 
5 3 6 9 
5 5 8 
66 
4 7 4 5 
3 1 







I 7 5 
2 
I 





Η ε Ν c ε Ν 
9 2 2 0 6 
9 4 9 9 
120 1 
Β Ι 507 
7 2 
3 1 
8 4 3 4 
9 3 6 
Ι 2 9 
7 2 
4 14 2 
θ Ι 8 2 
2 7 5 9 
10 9 3 
3 16 4 
1 0 
lulla 
«ε R τε 







4 7 8 
fi 









8 5 4 1 
59 




2 3 · 0 2 
W E R T E 









T O N N E N 
14 5 9 3 
4 13 3 
2 1 0 
10 2 5 0 
1 6 
4 133 
3 3 00 
2 I 0 
6 7 7 8 
Ursprung 
1 Origine 
U N S U D A F 
E T A T S U N | S 
H E X 1 0 U E 
S U R Ι N A H 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
Β 1 R H A N Ι ε 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E A H E R N R O 
0 8 1*3 
H 0 N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L Λ Ν D E 
s UE D ε 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U R S S 
R O U M A N I E 
M A R O C 
* ' A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• N I G E R 
• T C H A D 
• SE Ν E C AL 
G U Ι Ν * Ρ 0 R T 
• C I V 0 1 R F 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A Ν C 0 L A 
E T H 1 OP ι ε 
* C F S OM A L 
S OH A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ Ι Β A R 
H O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
U N S U D A F 
• A N C AE F 
E T A T S U N 1 5 
H E X 1 0 UE 
0 0 H Ι Ν 1 C R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
C O L O M B IE 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
C A H B O D C E 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 5 Ι E 
S 1 N G A P O U R 
1 ND 0 Ν E S 1 F 
A U S T R A L I E 
O C E A N BR 
M 0 Ν D F 
C E E 
* A 0 M 
EWG 
CEE 
18 3 6 4 
8 6 7 9 
19 3 0 
3 4 2 
22 3 1 
2 14 6 
15 65 
2 0 2 6 6 7 
3 8 5 6 
15 0 9 
14 3 4 4 













3 6 3 6 
3 4 | 
15 7 7 
156 5 
6 7 6 6 7 
16 3 0 













7 6 2 Β 5 
17 6 6 
15 0 9 





T O U R T E A U X ET R E S I D U S SIM 
O E L K U C H E N UND OCL 
V A L E U R S 
1 49 166 
2 8 8 3 4 
12 8 7 3 
10 7 4 5 9 
3 8 8 0 
2 3 0 8 0 
5 4 30 
3 2 6 5 
14 527 
4 4 13 
1199 















3 8 2 
3 5 9 3 
1 7 7 
5 8 
4 2 15 
3 7 
48 
I 8 5 
12 3 4 
3 1 8 
I 1 9 














1 I 5 
27 




1 1 1 
3 6 8 4 
2 0 
4 4 3 
4 37 
16 54 
3B5 8 1 
1 4 9 
6 5 8 
1 3 0 
87 
15 2 9 
3 6 49 





32 4 8 
1 6 
2 4 
37 2 1 
8 I 5 
593 
O U A N T I T E S 
16 0 5 0 7 1 
3679 35 
15 9 3 39 
2 6 0 2 2 
6 3 0 1 
5 4 39 
14 2 8 2 
6 3 
16 2 7 
8 6 9 
4 5 0 2 







16 6 6 
1 86 
10 15 
1 7 2 
5 1 
1 7 7 
5β 
4 2 1 S 
4 8 
1 26 
1 1 9 
3 8 0 
1 4 4 
2 3 





7 4 8 6 
1 0 
1 00 
9 4 0 
3 4 
96 
2 7 8 
T O N N E . 
3 2 5 6 6 3 
8 4 9 8 0 
65 156 
1 0 0 0 D O L L A R S 
15 4 7 4 




4 3 8 6 
192 0 









I 2 6 
5 1 1 
5 1 
67 1 




1 5 3 






3 0 3 
6 
3 
1 0 7 
27 6 
25 8 1 
8 
I 1 5 
6 8 
9 




2 0 2 7 3 0 
4 2 6 9 5 
9 | 7 0 
3 0 2 8 4 
3 9 0 5 
1 73 
2 6 2 0 fi 
I 9 
7 9 10 
8 4 2 
4 0 6 









1 3 7 
8 
7 4 0 
1 6 
, 1
1 2 2 
7 9 10 
3 6 8 
1 8 




6 4 8 
23 2 
1 1 




9 S 8 




2 6 9 
1 5 
5 9 
4 0 18 6 9 
5 1 θ 7 9 






15 9 5 
379 
5 8 7 15 
4 6 0 




6 9 475 
15 4 0 4 
6 39 5 
4 7 676 
3 7 7 0 
5533 
2652 
2 0 0 8 
9 7 2 4 








I 1 1 
46 1 
36 4 
1 4 0 




1 8 S 
93 3 
1 9 2 
4 4 3 9 
1 38 
2 2 9 
6 0 6 
8 1 












2 0 8 
3 1 9 
10 9 4 
14 0 7 4 
1 4 9 
5 8 9 
6 
2 9 
6 6 2 
15 95 
6 5 
9 7 1 
1 6 
1 5 2 




8 0 7 
593 
Μ ε Ν G ε Ν 
Β 6 2 6 7 6 
Ι β 7 8 1 5 
θ 0 9 3 2 
lulla 
1 6 





Ν D Β 
2 3 * 0 4 



















3 6 2 
2 





T O N N E N 
9 2 113 
5 6 6 
18 38 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 9 6 O 
Ursprung 
1 Origine 
1 r­ OT 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
1 Τ A L IE 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F 1 N L AN D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U R S S 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U 1 Ν · P 0 R T 
• C I V O I R E 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
■ C A M E R O U N 
• C C Ν G B R A 
• C O N G L E O 
A N C O L A 
E T H I O P I E 
• C F S 0 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
• H A D A G A S C 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
Μ ε χ ι c υ E 
D 0 H Ι Ν Ι Γ R 
H O N O U R R ε 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
C O L O M B 1 ε 
E O U A T E U R 
R R E S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
C A M B O D G E 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
ι Ν D ο Ν ε s ι ε 
A U S T R A L ιε 
O C E A N B R 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 8 1 * 4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M FECI 
R C Y · U U 1 
1 S L A Ν 0 E 
Ν 0 R V F Γ E 
S L E D E 
D A N E M A R K 
P O R T U C A L 
P O L O G N E 
M A R O C 
EWG 
CEE 
1 3 5 7 8 0 1 
4 7 3 2 7 
2 9 8 1 0 6 
7 3 4 6 9 
3 8 9 9 3 
1 7 5 5 4 9 
6 2 0 19 
1 7 9 0 5 
2 9 4 4 9 
1 3 2 
7 5 3 
4 6 3 2 
1 4 6 4 5 
3 0 2 
4 9 7 
16 8 1 
2 6 2 8 
9 3 6 3 
7 7 4 5 5 
6 6 4 7 
16 3 6 2 
1 3 9 5 2 
12 5 6 
5 8 4 5 
4 6 6 4 5 
19 5 2 
7 5 0 
4 9 8 6 3 
4 0 9 
6 t 1 
2 1 0 5 
1 5 2 5 9 
4 1 3 3 
14 0 5 
6 6 2 7 6 
3 5 13 
1 1 6 7 5 
2 4 7 
3 6 0 
3 4 2 8 
1 0 3 8 5 
6 5 6 
2 6 9 1 
19 3 5 
3 6 4 16 
5 6 7 
2 9 8 1 0 5 
1 0 0 7 7 
12 3 5 
3 7 0 
15 7 9 
9 5 6 
Ι β 1 
5 4 0 
15 0 4 
5 3 4 5 6 
2 5 9 
5 9 9 9 
6 6 5 1 
19 9 5 0 
4 6 15 3 8 
2 0 7 1 
8 5 fi 3 
17 0 6 
93fi 
2 3 3 4 0 
3 9 4 2 6 
S 8 9 2 
2 0 5 6 
16 5 4 8 
1 5 1 
5 5 6 e 
3 8 0 3 9 
1 7 4 
3 6 2 
4 2 0 9 6 
9 6 9 0 
7 0 1 5 







P O U D R E S 
F L E 1 S C H M 
V A L E U R S 
5 5 3 8 6 
17 3 4 
5 8 
5 2 7 0 2 
6 5 2 7 
1 0 0 5 
6 9 2 
4 8 6 
5 0 7 
b 1 
2 8 6 
16 3 7 
4 2 8 9 
6 3 
7 7 6 
1 1 3 3 
1 6 
6 9 i 
France 
1 7 5 5 2 9 
15 9 7 
2 0 2 6 9 
1 1 6 8 9 
5 6 5 7 7 
14 6 6 0 
2 0 5 4 
1 1 9 5 
3 4 2 6 
1 
4 0 1 
19 1 6 
5 0 1 
2 0 5 8 1 
5 7 1 0 
13 0 17 
2 17 9 
6 1 7 
19 5 2 
7 5 0 
4 9 8 4 3 
6 [ 1 
1 fi 0 3 
14 0 5 
4 6 7 8 
19 3 5 
6 2 3 
2 0 2 6 9 
2 2 3 8 
14 8 0 
6 2 
6 0 8 
8 5 14 8 
9 6 
19 8 7 
9 3 9 4 
3 5 6 
2 0 3 8 
3 7 6 6 







1 5 C 8 6 7 
* 6 5 
5 8 9 1 8 
2 6 16 5 
3 8 7 8 
12 4 5 9 
1 9 3 
3 9 7 
2 0 6 
4 8 
. 
2 2 0 4 8 
4 9 
99 
2 0 9 6 
5 5 4 2 
6 0 2 
6 4 6 9 
19 0 7 
6 6 7 
6 5 6 
2 2 0 
2 3 6 8 
5 8 9 16 
4 9 0 
2 9 8 
1 4 7 
6 9 2 
8 3 1 
6 15 8 
9 8 
5 0 
14 5 4 
3 3 14 
3 1 9 6 2 
9 3 
15 0 9 
5 0 6 
1 3 6 
8 6 6 9 
3 8 7 
P 
9 0 







D E V I A N O E E T P O I 
E H L U N O 
3 6 2 5 
2 6 
4 4 
3 7 5 6 





16 3 0 
2 6 
4 6 L 
Nederland 
3 6 7 7 6 5 
2 6 0 
1 0 5 5 7 2 
1 1 3 9 6 
6 9 6 3 
3 6 5 2 7 
1 0 13 
1 2 0 
3 
1 î 1 
1 0 3 
3 4 
8 6 3 
3 0 18 8 
1 0 3 5 
2 0 7 
8 9 
2 5 5 
3 3 11 
1 7 3 9 
6 9 
1 1 6 7 5 
2 4 7 
β 
1 5 4 8 
10 5 5 7 1 
4 6 2 5 
1 9 9 
1 3 3 
1 3 8 
2 6 
1 6 I 
1 0 0 
8 5 6 1 
3 16 6 
1 3 2 
3 0 4 3 
13 8 5 6 3 
3 7 9 
1 4 9 
15 5 0 3 
6 8 2 4 
6 4 6 9 
1 0 
4 2 3 3 
3 3 2 0 
2 6 t 






S S 0 Ν 
F 1 S C M K E H L 
1 0 0 0 O O L L A R S 
6 2 4 3 
1 9 1 
6 0 5 3 
5 9 9 
7 




5 6 8 
1 1 
1 
15 6 0 6 
6 0 9 
1 4 I 1 7 
1 1 4 6 
2 0 9 
2 C 6 
3 c­ 7 
4 6 
2 7 0 
7 12 
4 1 9 
6 : 





5 9 3 9 3 0 
4 4 6 3 2 
6 9 7 5 5 
3 5 7 17 
2 2 3 6 1 
I 15 0 9 2 
1 4 6 4 5 
2 7 7 3 6 
I 3 2 
7 5 0 
8 4 7 
14 6 4 5 
1 9 6 
3 0 5 
1 1 9 8 
5 3 2 9 
4 5 4 8 
1 7 7 1 
I 1 4 6 7 
3 4 9 4 
3 7 7 9 2 
4 0 9 
2 1 0 5 
1 1 5 0 0 
2 5 3 0 
5 4 9 2 8 
1 5 17 
3 4 2 8 
9 6 9 0 
9 2 3 
3 3 4 2 5 
5 0 7 
6 9 7 5 5 
2 7 2 4 
7 3 8 
9 0 
9 4 9 
1 0 1 
• 5 4 0 
1 4 0 4 
3 8 9 9 4 
9 9 
2 8 0 3 
5 0 6 5 
12 9 6 5 
16 6 3 0 2 
2 0 7 1 
7 7 4 5 
5 0 
3 3 6 
5 7 1 4 
16 6 0 6 
6 6 2 
1 4 2 I 2 
1 5 1 
18 0 2 
3 4 7 19 
1 7 4 
1 0 1 
4 0 0 5 4 
9 5 9 5 
7 0 15 







2 2 7 5 3 
7 8 8 
2 19 6 5 
2 2 3 1 
2 4 
2 0 7 
9 0 
4 9 1 
1 1 6 3 
13 6 0 
3 9 5 
4 7 6 
1 I 
Ι 9 6 
Italia 
8 9 7 10 
Ι 9 3 
4 3 5 9 2 
Ι 9 Ι 
• 2 
3 7 3 
• Ι 
1 9 2 
S Ι 2 
2 6 5 0 
9 0 
9 3 7 
4 9 0 
5 5 0 
Ι 4 Ι 
3 6 
fi 4 3 5 9 
2 4 
3 9 5 6 
3 6 
Ι S 
Ι 9 9 
9 5 





N O B 
2 3 · 0 Ι 
W E R T E 
6 9 6 1 
Ι 2 0 
Ι 6 
6 6 11 
6 6 7 
7 6 5 





2 9 2 
6 
5 7 7 
Ursprung 
Ι Origine 
1 4 — CST 
* . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C U Ι Ν . Ρ 0 R Τ 
A F P O R N S 
A N C O L A 
E T H 1 O P ι ε 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
* S Τ Ρ Η Ι Q 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A C U A Y 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
D I V E R S N D 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P * T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
P O R T U G A L 
P O L 0 C Ν E 
H A R O C 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
G U 1 Ν . P 0 R T 
A F P O R N S 
A Ν C 0 L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
* S Τ P H | 0 
B R E S I L 
P E R O U 
Γ H 1 L 1 
P A R A C U A Y 
A R C E N T I N E 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
D I V E R S N D 
S E C R ε Τ 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 0 Β T · 9 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T t F R S 
A E L E 
A M E R N R D 
M C Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 











2 2 3 5 
1 0 0 1 
4 4 
3 9 
3 3 2 6 6 
6 9 4 
1 3 
2 6 9 9 
1 0 7 
1 0 
7 8 
7 7 9 
I 5 8 
1 3 4 
1 S 
8 8 1 
Q U A N T I T E ! 
5 0 19 2 2 
19 9 3 2 
5 I 1 
4 7 2 3 5 5 
5 10 0 8 
6 9 7 0 
8 6 2 3 
5 9 9 8 
4 8 5 4 
4 5 7 
2 3 2 5 
12 2 3 8 
3 2 3 2 6 
2 4 5 
5 8 4 2 
1 0 2 7 0 
1 6 7 
6 8 7 1 
1 4 5 
2 3 5 
9 3 
7 2 2 
2 2 8 0 9 
6 | 0 
4 0 6 
2 7 8 
2 2 6 6 5 
8 9 3 Β 
3 6 5 
4 4 2 
3 0 3 7 16 
6 5 4 2 
8 4 
2 4 4 2 5 
12 0 4 
8 6 
5 8 2 
5 8 4 0 
14 18 
7 6 7 
1 8 9 
8 9 2 8 
V A L E U R S 
I 1 0 
8 7 
I 1 2 
1 2 8 






13 3 1 
l 2 9 
1 4 
T O N N E ; 
3 2 5 4 5 
2 6 3 
36 5 
3 19 18 
13 1 5 5 
2 fi 1 
2 
4 0 
1 4 9 
12 8 5 3 
26 2 
4 4 3 5 
2 3 5 
7 2 2 
3 2 3 
16 5 
1 1 6 0 9 
1 1 6 8 
1 0 2 
U N I T A I R E 
1 1 8 
I 1 6 





4 9 5 6 
7 9 
2 5 9 
8 
2 9 
5 6 3 8 4 
2 9 3 1 
1 
5 3 4 4 9 
4 3 3 6 
6 7 
2 6 7 3 
2 5 7 
1 
3 0 
4 2 4 1 
9 5 
C 
9 5 9 
1 5 2 
6 7 
4 3 5 6 4 
7 9 7 
3 0 6 5 
1 0 0 




1 1 1 
6 5 
1 I 3 
1 36 
C O Q U E S E T P E L L I C U L E S D E 
K A F F E E S C H A L E N U 








V A L E U R S 
T O N N E S 
U Ν I T A 1 R F 
Nederland 
1 
4 1 0 
8 
3 2 
9 0 6 
2 0 9 
10 6 4 3 
2 0 9 
1 3 




1 3 4 
8 8 1 
15 7 0 4 4 
7 7 12 
1 4 0 4 0 6 
9 1 2 4 
1 7 9 0 
2 4 5 9 
4 8 0 4 
4 4 9 
2 16 1 
2 12 4 
3 16 0 
2 4 5 
2 7 2 4 
8 3 4 
2 9 0 
1 0 
4 7 9 5 
9 9 
2 7 6 
9 5 7 7 
1 7 8 6 
2 
10 6 4 8 0 
19 6 4 
θ 4 
2 7 4 0 
1 5 5 
3 9 
6 8 
7 6 7 
8 9 2 8 
9 9 
7 9 
1 0 I 
1 2 6 
I 1 7 
C A F E 
H A E U T C H E N 










4 1 3 
1 1 4 5 
2 4 
15 5 2 0 
2 0 | 




7 6 5 
H E N G E N 
I 9 6 8 3 8 
7 6 8 0 
1 8 9 I 6 1 
17 6 0 6 
1 9 0 
2 2 7 6 
6 I 8 
4 5 8 6 
9 9 3 5 
9 9 11 
2 7 2 6 
4 9 6 9 
1 6 1 
2 14 6 
6 4 
4 2 6 7 
1 1 7 0 0 
1 9 0 
1 3 3 0 3 3 
1 8 6 1 
14 0 2 
9 4 9 
I 0 
2 3 
5 7 3 6 
E I N H E 
I 1 6 
1 0 3 
1 1 6 
1 2 7 
. \ 
Μ ε Ν C Ε Ν 




16 6 7 
4 4 
? 6 
I I 5 




19 5 5 
4 
4 6 
I 5 4 
I 5 
T O N N E N 
5 9 1 1 1 
13 46 
1 4 5 
5 7 4 2 1 
6 7 8 7 
6 9 2 3 
1 2 15 
1 1 5 
1 1 
5 
1 2 4 
2 16 1 
3 5 
4 4 6 7 
1 4 5 
1 9 
1 2 7 Β β 
5 I I 
4 06 
9 1 3 
6 8 9 3 
4 4 0 
9 0 3 0 
6 9 2 
17 1 9 6 
3 7 
2 6 1 
13 5 0 
1 Β 6 
Τ 5 W E R τ E 
Ι Ι β 
β 9 
I I 9 
I 3 1 
1 1 1 
N D B 
0 9 · 0 I Β 
W E R T 
T O N N E N 
1 
Τ 5 W E R Τ 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X; voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 55 Tab. 2 
Ursprung 
1 Origine 
1 f— CST 
o a I · 9 2 
M 0 Ν D ε 
C E E 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V ε c ε 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
O O H Ι Ν 1 C R 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
E T A T 5 U N 1 S 
C A N A D A 
D O M I N I C R 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P » T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
08 1 > 9 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
ROY ­UN 1 
A U T R 1 C H E 
E SP A C N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
HON G R IE 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T INE 
IRAN 
P A K I S T A N 
INDE 
C H I N C O N T 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X * 
EWG 
CEE France 
C O Q U E S P E L U R E S E 
K A K A O S C H 
V A L E U R S 
26 9 9 
7 4 3 
5 
19 5 4 
4 5 5 
6 3 0 


















O U A N T I T E S 
2 9 9 2 9 
12 8 6 0 
2 8 
17 0 4 2 
4 4 12 
6 0 16 
12 58 
8 9 9 
404 2 
6 4 8 9 
26 9 2 
4 05 
286 
4 4 0 
9 7 2 
63 
1 9 
5 6 2 0 
3 98 
16 4 3 
1 7 
36 3 4 
2 3 1 
68 
V A L E U R S 
9 0 
5 8 
I 1 5 
1 03 
1 05 
D E C H E T S 
Belg.· Lux. Nederland 
T C D E C A C A O 





T O N N E S 
3 9 4 0 
3 9 4 0 
2 373 
15 6 7 




19 7 2 
197 2 
157 2 
4 0 0 
U N I T A I R E S 
S U C R E R I E S B R A S S 
ABF V Z U C K E R C E W 
V A L E U R S 
12 109 
4 0 4 0 




6 I 7 






9 I 5 
562 
1 94 
3 2 3 
2 8 2 9 
1 9 0 
4 75 




1 1 3 
5 76 
I 1 4 
Q U A N T I T E S 
3 3 5 2 9 8 
2 16 393 
1 189 07 
6 14 6 
3 6 6 0 4 
376 7 4 
3 16 4 8 
I 1 02 
3 4 8 
















T O N N E S 
13 2 9 6 
5 17 7 
Β 1 2 0 
4 8 6 
5 6 59 
2 9 4 
B R AU E R Ε 1 
2 47 4 
6 0 B 
5 
186 4 
4 3 6 
6 3 0 
I 4 1 
4 6 






s a 4 
4 6 




23 55 7 
6 8 5 0 
28 
16 6 8 0 
4 ) 6 0 
6 0 18 
1257 
8 9 9 
4 522 
2 6 6 3 
40 5 
2 8 6 
4 4 0 
72 9 
5 62 0 
39Θ 






1 1 2 
1 05 
I 05 
ET S I H 
EN 




3 8 6 
5 6 I 
46 2 
1 72 




I 2 6 
6 7 
3 3 4 
1 
I 1 2 
3 
1 5 2 1 4 I 
1 2 3 9 5 3 
2 6 19 0 
4 79 8 
15 4 8 5 
3 857 
14 0 7 
2 450 
! 5 
I 0 6 I 
38 8 
54 3 
4 7 6 
I 3 
2 I 6 
2 7 
1 7 




3 6 9 
5 8 
ι a ι 
6 4 
1 12 509 
7 4 0 5 7 
3 6 4 5 1 
2 1 1 
16 9 7 4 







W E R T E 
10 92 
1 0 I 
1 




Ε I NH 
2 7 0 
7 3 



















M E N G E 
4 2 2 7 
9 2 1 
3 3 0 6 
3 85 
a 4 












T O N N E N 
3 65 
4 









: I T S V E R T E 
NDB 
2 3­03 
K E R T E 
4 13 9 1 
3 3 52 
5 10 39 
S 94 












2 2 4 








Ν T O N N E N 
9 15 0 7 3 
4 3 9 9 2 
5 II 0 6 I 
D 15 9 9 
4 8 5 29 





P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
R ΟΥ * UN I 
AUTR 1 CHE 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
HON G R IE 
UN 5 U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T INE 
IRAN 
PAK 1 STAN 
1 NOE 
CHIN CONT 
J A P O N 
H 0 Ν D E' 
C E E 
• A 0 H — 
P · T 1 ERS 
AELE 
AMER NRD 
X 08 1*94 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE AMER NRD 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
ITALIE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C R E C E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
UN 5 UO A F 
H 0 Ν 0 E 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
C R E C E 
• * A L G E R Ι ε 
T U N I S I E 
U N S U O A F 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRD 
0 8 1 · 9 9 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
p · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V E G ε 
F 1 N L A N O ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• · A L G E R Ι ε 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
EWG 
CEE 
1077 4 1 
376 79 
16 5 1 
5 4 8 
52 66 
57 14 
15 8 9 5 
9 0 06 
322 1 
4 3 18 
33 995 
2 6 09 
74 06 
35 4 2 
I 1 4 9 7 
5 78 
9 9 7 
1543 
10 0 7 6 
17 6 5 






L I E S OE 
France 
1732 
2 18 1 
9 7 0 





5 9 2 
8 5 
I 0 0 
4 9 7 






10 4 4 6 4 
4 0 0 4 3 0 8 8 7 
• 18 5 
3 186 
4 4 2 2 4 5 7 
8 7 8 6 
1 2 13 
3907 1 5 8 9 8 
8 9 1 107 6 
2 0 0 1 5 0 4 6 




2 7 19 
5 9 100 7 
S 
2 0 3 4 
10 19 
6 6 6 4 
8 0 6 3 
V I N T A R T R E B R U T 
W E I N T R U B H E I N S T E 
















1 I 6 
1 l 3 
2 
2 
1 1 3 
Q U A N T I T E S TONNE!­
8 7 5 8 
3 8 94 
2 6 8 5 
2 183 
13 3 3 
1 
23 58 
1 4 4 
13 0 1 
2 5 5 
1 5 5 
805 
I 1 3 
2 6 8 5 
3 95 
1 24 
V A L ε UR S 
I B9 
2 1 2 
1 84 
I 5 2 
1 4 6 







1000 D O L L A R S 
9 4 
9 4 · 
6 0 
U N I T A I R E S 
1 5 1 
• 149 
A L I M E N T S P Ht P POU A N I M A U X NDA 
F U Τ Τ E RH 
V A L E U R S 
117 4 0 
6 2 3 9 
34 
5 4 6 9 
14 04 
18 95 
10 6 3 
12 03 
37 24 
2 2 9 
2 0 
9 4 4 
2 0 1 
2 1 
1 2 2 








T T E L Z U BERE 1 TUΝ G A N G 
27 56 
7 I 1 
3 4 
2 0 12 
1 1 0 
7 
3 9 4 
2 9 9 
1 8 
6 
1 0 5 
I 
16 9 5 
3 2 
7 
1000 D O L L A R S 
2 35 7 337 
2 13 1 10 9 
226 22 8 
2 5 4 6 
2 0 | 12 4 
1 9 3 
7 1 
2 0 2 7 
6 2 18 
3 1 7 
2 2 2 9 









1 5 4 5 
6 β I 
I 68 
3 6 5 2 
2 43 1 
9 4 12 
220 
3 10 1 
3 9 0 9 
8 4 4 
359 












3 8 2 
323 
1 8 7 














2 0 4 5 




13 0 1 
2 45 
1 55 
6 0 5 
1 I 3 
1927 
387 
1 2 4 
E 1 N H E 
1 9 5 
2 I 4 
1 9 β 
1 5 a 
1 55 
1580 
6 7 8 
90 2 




3 4 0 
6 1 0 
9 9 




6 0 7 
6 5 
15 34 
2 0 8 
1 20 
1 95 
8 4 79 
50 
τ SUERτε 92 
88 
9 6 
I 0 7 
NDB 
2 3*05 








T O N N E N 
4 39 
3 I 3 
I 2 6 




T S W E R TE 
NDB 
2 3*07 
W E R T E 
47 10 
26 10 
2 10 1 
5 I 2 
15 43 
7 0 4 
7 37 
i o s a 
I 1 I 








Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
\ f- csT 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L L X · 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
U N S U D A F' 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
A R C E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
0 9 1 * 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
η ε L c · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O L 0 C Ν E 
R OU H AN I E 
E T A T S U N | S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U E D E 
D A N E M A R K 
5 U l 5 S E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
0 9 1 * 4 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
θ E L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R 0 Y · UN 1 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 6 5 6 0 3 3 0 0 4 1 C 9 5 I 
3 2 9 9 8 2 6 9 3 
5 2 0 5 2 0 
4 3 0 6 3 2 9 7 9 2 
6 6 1 2 1 0 8 1 
5 8 9 5 2 2 
7 1 7 5 
5 5 3 3 1 6 2 9 
1 9 1 5 2 9 7 1 
1 0 9 5 9 3 
4 3 
4 1 2 2 1 3 
1 1 6 9 1 0 6 7 
9 5 
1 2 0 7 
4 5 1 
1 S 
2 8 6 6 9 2 8 6 8 9 
4 9 5 4 9 5 
1 5 6 6 
3 6 6 5 2 2 
2 0 3 0 
1 3 5 
V A L E U R S U N I T A I R E 
1 5 3 6 4 
1 8 9 2 6 4 
1 2 7 6 8 
2 1 2 1 0 2 
3 2 1 
S A I N D O U X G R A I S S E 
S C H W E 1 N E S C H H A L Z 
V A L ε U R S 
1 4 6 1 7 2 2 
5 7 7 9 1 
8 8 3 7 2 1 
1 1 2 5 
7 5 5 0 2 1 
2 3 6 2 
8 1 2 
2 2 0 1 
4 0 1 I 
2 7 0 
7 9 3 
6 1 
1 2 7 
1 2 
7 5 5 0 2 1 
O U A N T I T E S T O N N E S 
7 7 1 8 0 2 0 
2 7 6 8 7 1 
4 9 4 9 3 1 8 
5 9 6 7 
4 2 9 0 9 1 8 
1 1 7 4 7 
3 7 6 0 
9 7 7 1 
2 3 9 4 | 
1 2 6 0 
4 4 9 2 
2 1 2 
5 0 0 
5 0 
4 2 9 0 9 1 6 
V A L E U R S U N I T A I R E 
1 8 9 
2 0 9 
1 7 9 
1 8 9 
1 7 6 
H A R G A R I N E S I M I L 
1 0 7 5 6 
1 5 7 
7 Ê 
1 2 1 
1 6 ] 
1 0 0 9 8 






1 2 0 
1 
S 
2 1 5 
1 9 8 
1 1 4 6 
1 6 6 4 
0 E V O L A 
N e d e r l a n d 
1 3 5 5 
5 6 7 
7 6 6 
2 3 3 
1 0 2 
6 




1 3 6 
i ι 
3 7 8 
1 0 1 
6 
2 4 9 
1 θ 6 
2 9 8 
1 2 2 2 
1 L L E S 
G E F L U E C E L F E T T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 4 0 6 




1 1 1 6 
5 6 
1 3 9 
ι e 
7 9 
7 3 9 6 
7 0 2 6 
3 6 9 
5 9 
3 1 0 
6 0 9 1 
2 9 0 
6 4 5 
5 9 
3 1 0 
S 
1 9 0 
t C 6 
6 9 9 6 
4 5 7 
6 5 3 8 
5 7 0 
5 9 6 6 
1 3 4 
5 9 
2 6 1 
1 6 
4 9 4 
5 a 
5 9 6 6 
4 3 2 9 2 
2 8 1 2 
4 0 4 8 1 
3 4 8 5 
3 6 9 8 5 
7 3 0 
3 1 9 
1 7 4 8 
1 2 9 
3 1 6 1 
I 9 5 
3 6 9 8 5 
1 6 2 
1 6 3 
1 6 2 
1 6 4 
1 6 1 
S A I N D O U X E T C 
H A R C A R 1 N E K U N S T S P E 1 S E F C Τ T U S W 
V A L E U R S 
I 7 | 9 6 6 2 
1 5 4 9 8 7 6 
1 7 1 6 
1 2 4 5 
3 a 1 
1 3 4 
1 0 2 0 6 2 1 
1 5 2 5 5 
2 6 3 
3 9 
7 7 
3 e ι 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 3 6 6 2 9 3 9 
4 9 3 5 2 9 3 1 
4 3 2 9 
2 9 0 7 
M E 2 
3 Ζ 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 4 1 







6 3 6 
3 ^ 6 
2 4 2 
2 4 2 
2 1 * 
2 C 6 
'î 
1 9 6 
7 t 2 
7 ^ 9 
2 4 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
M E N G E N 
1 2 9 4 9 
7 9 6 3 
4 9 8 7 
3 7 2 1 
5 6 
3 5 9 4 
2 
4 3 6 7 
2 6 3 0 
1 0 4 7 
1 1 6 8 
S 6 
2 1 
Ε Ι Ν Η ε 
I 2 2 
8 5 
ι a ι 
I 9 1 
5 6 7 2 
3 5 6 5 
2 1 0 7 
4 8 0 
1 4 7 6 
1 1 M 
7 1 5 
1 7 3 9 
2 C 0 
2 7 6 
Ζ 
I 2 7 
1 2 
1 4 7 6 
M E N G E N 
2 4 3 0 7 
1 5 9 9 0 
8 3 1 6 
2 1 6 1 
5 5 Β 6 
6 9 2 5 
3 2 7 3 
7 7 9 2 
8 9 3 
I 2 6 S 
I 7 
5 0 C 
5 0 
5 5 6 6 
Ε I N H E I 
2 3 3 
27 Ζ 
2 5 3 
22 2 
2 6 4 
2 C 6 
I 7 6 
Ζ 4 
3 4 
Ι Ζ 6 
6 α 
3 6 
M E N G E N 
6 L β 
6 9 6 
I I 2 
I 1 2 
3 5 9 
t u l i a 
T O N N E N 
1 6 3 2 1 
1 0 9 9 9 
7 3 2 1 
1 5 0 1 
5 5 9 4 
3 4 3 6 
3 4 1 2 
3 7 1 6 
4 3 5 
1 3 0 9 




3 5 6 6 
2 0 2 8 
I 0 8 
Τ 5 WE R T E 
2 5 7 
2 3 7 
2 8 7 
3 4 1 
2 7 6 
N D B 
1 S · 0 1 
w E R τ ε 
5 2 I 









T O N N E N 
2 1 6 5 
1 8 5 8 
3 0 7 
2 6 2 
I 0 
I 
I 6 8 
1 6 6 9 
2 3 0 
2 4 
1 0 
T S W E R Τ E 
2 6 I 
2 4 I 
NOO 
I 5 · 1 3 
W E H T E 
I 7 6 





I 6 6 
2 2 
Ζ 
I C ü K E N 
6 0 3 
3 rj 5 
4 I 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
J f­csT 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N 1 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
Ρ . Τ I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
0 9 9 * 0 1 
M O N D E . 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C H A N A 
c ε ε 
• A 0 Κ 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
G H A N A 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 9 9 . 0 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
R 0 Y . U N I 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
R 0 Y . U Ν 1 
H 0 N D E 
C Ε ε 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 9 9 * 0 3 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P * Τ I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
R E L C · L U X . 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
3 5 2 6 2 7 8 8 
4 9 4 1 4 3 2 1 4 
5 5 6 . 1 8 0 
8 8 · 8 8 
1 9 2 · 1 5 2 
1 1 6 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 2 0 3 0 0 3 7 9 
3 1 4 2 9 9 3 7 | 
3 9 6 
4 2 8 
C H I C O R E E T O R R E F A U T S U C C 
G E R O E S T Z I C H O R I E N W U R Z E L h 
N e d e r l a n d 
7 3 6 
Γ 3 
2 7 4 
2 7 2 
C A F E 
USW 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
3 0 0 3 6 2 0 8 
1 8 6 3 3 1 4 2 
1 0 9 3 6 5 
8 0 3 6 3 
1 4 5 · 1 4 0 
3 3 3 3 
2 6 · 2 fi 
4 3 3 3 9 
1 1 
2 6 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 8 0 4 1 4 3 1 
4 4 9 4 0 3 7 3 
1 3 2 1 5 6 
8 1 1 5 6 
3 8 1 * 3 6 7 
4 0 4 0 
2 7 · 2 7 
3 3 1 3 1 
2 1 
5 0 · · 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 1 7 
A 1 9 
8 2 6 
4 6 4 













E X T R A I T S D E T H E OU D E M A T E 
A U S Z U r C E A U S T E E O D E R H A T E 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
1 0 3 1 7 
I 
1 0 2 1 7 
1 0 2 1 7 · 
1 0 2 1 7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 7 2 
I 
1 6 2 t 
1 6 2 
1 6 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
fi 0 5 9 
6 3 7 5 
6 3 7 5 
F A R I N E DE M O U T A R D E P R E P A R E E 
S E N F M E H L U N D S E N F 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
3 3 1 7 1 3 6 
2 9 1 2 | 2 9 
3 9 4 7 
3 9 4 7 
1 8 6 . 1 1 7 
6 9 2 
3 2 . 9 
3 6 4 7 
Q U A N T I T E S T O N N F S 
7 7 2 6 2 0 9 









2 0 2 
I 9 6 
D e u t s c h l a n d 
I RH) 
I 3 7 
1 1 2 
E I N H L · 
3 4 3 





























H E N G E N 
2 8 7 
2 8 2 
l u l l a 
2 
3 5 3 
4 0 
4 
Τ 5 w E R Τ E 
4 3 3 
4 I 5 
N D B 
2 1 · 0 | 









Τ 5 W E R Τ E 
N D B 
2 I · 0 2 Β 
W E R T E 
T O N N E N 
T S W E R Τ E 
N D B 
2 I · 0 3 








T O N N E N 
6 β 
5 0 
Einheitswerte: S je aulgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wart Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notti par produits en Annexe. 
i m p o r t 
I 9 6 0 57 Tab. 2 
Ursprung 
OrígífM 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
AM ε R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G · L UX · 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N I 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U N I 
S U I S S E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U N I 
S U I S S E 
T U N I S I E 
E T A T S U N | S 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
» * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R p 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C * L U X · 
P A T S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
429 
3 9 9 
U N I T A I R E S 
fi53 
65 4 
S A U C E S C O N D I M E N T S A S 5 A I S S 0 N N 
C E W U E R Z S O S S E N K U E R Z H I T T E L 





6 0 0 
4 50 
4 58 
I 8 9 




3 1 4 
t 6 7 
24 2 
i O 2 
Q U A N T I T E S 
4 1 5 
20 0 
2 9 ι 3 4 6 1 16 0 
10 6 0 19 5 10 3 
14 5 2 9 2 4| 
I 2 2 
1 0 I 
7 9 2 
2 0 5 
2 3 2 
9 8 0 
72 
9 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
461 565 608 
605 · 582 
418 526 747 




V A L E U R S 




3 I 3 
4 2 3 6 
3 I 6 
I S 
I 2 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
307 4486 651 
138 4 3 3 6 354 
16 8 14 9 2 9 7 
15 0 12 4 2 8 2 
16 25 M 
I 0 3 
2 5 
Q U A N T I T E S 
9 9 6 fi 
7 9 67 
2 0 0 3 
17 57 
2 I 4 
I 6 7 
6 9 4 
6 7 6 7 
3 I 7 
2 2 
T O N N E S 
3 3 2 
I 29 
7 0 3 0 
6 66 3 
I 6 9 
1 26 
6 6 7 0 
9 I 




H E N G E N T O N N E N 





I 2 Ι β 
I 7 





W E R T E 
193 25 83 
14 0 13 9 
2 4 45 
2 3 64 
H E N G E N T O N N E N 
599 1156 
4 68 8 1 
132 10 74 
116 9 79 
Ursprung 
Origine 
RO γ · υ Ν ι 
D A N E M A R K 
SUI SSE 
U N sun AF 
E T A T S U N I 5 
P . T I E R S 
A F L E 
AMER NRD 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
R A N C E 
B E L C · L U Χ * 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
A U T R I C H E 
FTATStINIS 
JAPON 
F O R M O S E 
P . T I E R S 
A E L ε 
AMER NRD 
F R A N C E 
BELG .LUX . 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I T A L 1 F 
R 0 Y · UN 1 
A U T R I C H E 
F T A T S M N I S 
J A P O N 
F O R M O S E 
P * T 1 ε R 5 
Αεί ε 
A M ε R NRD 
P . T I E R S 
AF L E 
AMER NRD 
P . Τ Ι ε R 5 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N e C 
fl E L C · L U X . 
P . T I F R S 
A F L ε 
A M ε R NF 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R Ν R Π 
EWG 
CEE 
Belg.· Lux. Deutschland 
(BR) 
ι Ι Τ Δ I R E S 
1 0 0 0 O O L L A R S 
260 195 296 
253 179 296 
8 2 5 
6 4 I 
15 5 4 
16 8 9 
V A L E U R S 
15 9 1 
13 6 4 
22 4 
52 
6 5 4 
3 ? I 
Q U A N T I T E S T Q N N E S 
11464 2 5 6 7 1361 
10476 2 5 4 2 1325 
3 6 
5 4 13 
16 7 2 
330 
2 7 2 6 
1 3 5 
4 a 
ι ι o 
3 a 
1 5 I 
5 5 8 
6 3 8 7 6 8 
6 32 8 3 2 
7 0 4 
76 5 
E I N H E I T S W E R T E 
323 2 2 3 5 
3 0 1 1720 
2 2 7 7 
24 15 
3 20 
I 5 8 
W E R T E 
36 2 




I O 7 
H E N G E N T O N N E N 
3 2 8 7 2 5 7 0 
2 4 3 4 2506 
2 0 3 2 
2 33 
V AL F U R S 
1 39 
I 3 ρ 
U N I T A 1 R E S 
I 4 3 
I 3 5 
1 7 6 
1 7 6 
Ε I N H E 
1 4 5 
1 3 2 
Τ SW E R τ ε 
I 4 1 
1 2 7 
V I N A I G R E S C O I 
S P E I S E E S S 1 C 
V A L F U R S 
E S T 1 B L E S E T S U C C 





Τ Ο Ν Ν E 5 
W E R T E 
7 
7 
M E N G E N T O N N E N 
2 2 0 
20 5 
Ι β 9 
ν * ι. F n R s 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N D A 
N A H R U N G 5 M I T T F L Z U B E R E I T Δ Ν G 
E I N H E I T S W E R T E 
M FURS 
5 1 2 2 
19 4 1 
R 6 fl 
P 7 Λ 
I C O O D O L L t 
I fl 2 7 
16 2 3 
14 8 4 
6 O I 
8 8 3 
3 36 
4 9 I 
W E R T E 
76 0 
1 9 3 
56 6 
3 I 1 
2 6 4 
Einheitswerte; $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitair*»: $ por unità de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
58 
Tab. 2 
ι p o r t 
9 β O 
Ursprung 
Origine 
F R A N C E 
HtL C * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
1 T A L 1 E 
R O Y * U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
C R E C E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I S R A E L 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
• L U X * 
B A S 
H F E D 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
S U E D 
O.AH E 
S U 1 5 
A U T R 
E S P A 
G R E C 
E T A T 
B R E S 
I S R A 
C H I N 
J A P O 
F O R M 
H O N G 
S I N G 
O S E 
K O N G 
A P O U R 
> . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L 6 · L U X . 
A L L E H F E O 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
O N D E 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
A L L E H F E D 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 





I 2 3 
I 64 
6 8 




I 5 · 
135 9 
I 1 7 
O U A N T I T E S 
63 9 1 
59 93 
238 1 




4 2 9 9 
22 0 
1 5 S 




2 4 4 
T O N N E S 
2 5 5 
I 4 2 
I 0 9 
I 2 
3 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 10 652 
526 
8|5 587 
62 8 * 
13 84 
I 50 
7 I 2 
5 0 t 
4 7 6 
79 4 
10 4 9 
BO 7 
7 7 8 
E A U H I N E R A L E G A Z E U S E C L A C E 
W A S 5 E R M I N E R A L W A S S E R E I S U S W 
V A L E U R S 




4 I 9 
O U A N T I T E S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 3 2 4 3 9 3 
1 3 2 4 3 9 4 
2 4 0 
I 2 3 
T O N N E S 
5 4 9 
2 46 
13 6 2 
337 
16 5 6 2 
6 6 7 7 3 9 
16 6 4 1 
7 4 2 
2 0 0 
I 39 I I 
I 3 9 I I 
1 4 6 4 
5 2 5 
73 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I 7 7 
6 6 7 7 0 5 
M I 4 7 
V A L E U R S 
1 0 6 8 
10 4 1 
8 0 I S S B A S E L A I T E T C 
A N D A L K O H O L F R C E T R 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 2 7 6 
72 3 fi 
89 
1 I 6 
M E N G E N 
2 6 7 8 














3 6 I 
60 
E I N H E I T S W E R T E 
55 4 10 87 
430 7 90 
69 I 






2 2 > 0 I 
M E N G E N 
1 9 7 0 
169 1 
E I N H E I T S V E R t E 




B E L C * L U X . 
P A T S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
Ρ ·Τ Τ E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L 8 · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE B e l g . ­ L u x . Deutschland (BR) 
Ρ ­Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
I T A L I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
I T A L I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
O N D E 
• . Τ I E R S 
A E L E ­
A H E R N R D 
O N O E 
' • T I E R S 
A E L E " 
A H E R N R D 
F R A N 
• E L O 
P A T S 
A L L E 
I T A L 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
C Ι Β . 
Y O U C 
C R E C 
T U R C 
U R 
H O N G 
R O U H 
Β U L Q 
M A R O 
• · A L 
T U N I 
U N S 
C H I L 
C H Y P 
I S R A 
H O N 
P O R T 
L U X . 
B A S 







O SL A V 
E 
U I E 
S S 
R ι ε 
Α Ν Ι E 
A R I E 
C 
G E R Ι E 
S 1 E 
U D A F 
S P E C 
S F R C 
P . T I E R S 
I 6 I 
Β I 4 
t U A N T I T E S 
84 I 2 







V A L E U R S 
I 27 
I 24 
UN I TA 1 RES 
I 22 
5 06 6 
5 05 7 
4 9 15 
70 
I 4 3 
I A 3 
M E N G E N 
2 2 2 3 
2 1 3 3 
M O U T S D E R A I S I N S P A R T F E R H E N T 
T R A U B E N H O S T Τ E I L Ν E 1 S ε V E R O U H I N 
t 1 N H E I T S M Ι H T 1 
N O S 
2 2 * 0 4 
V A L E U R S 
3 2 0 
D O L L A R S 
3 *— 
1 ­
5 3 3 
2 5 4 4 
37 





2 3 7 2 
533 
I 67 
H E N G E N T O N H E N 
37 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
102 99 
VINS OC R A I S I N S F R A I S 
HEIN HOST A F R I S C H E N N E I N T R 
M S W Γ R T f 
V A L E U R S 
3 4 8 3 2 4 
3 7 0 4 9 w 
2 3 7 0 3 3 
3 3 9 0 9 
9 7 70 
2 7 1362 
1599­
2 3 6 7 7 0 
3 2 9 9 2 
2 75 4 
1000 D O L L A R S 
16991 ­ 6 8 0 2 
I 437 3 <­ 3 9 0 5 
177 22 
4286 2 7 14 







2 3 1 9 
















2 5 3 
3 1 0 · 
I 6 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 1 8 8 7 6 8 1 6 7 6 3 9 3 
3 4 1 3 9 7 3 9 0 5 
1 4 4 5 7 7 6 1 4 4 3 9 7 6 
3 9 9 4 6 5 2 2 8 5 1 2 
3 7 5 9 




17 0 5 
1 9 4 
2 33 
36 5 
I 7 5 
I 5 
6 7 6 3 0 
3 9 9 6 4 
1 3 3 4 
2 5 5 6 3 
56 6 
74 7 
4 8 5 4 8 
3 5 14 0 
9 36 1 
2 4 7 
2 3 7 3 
18 2 4 
3 0 5 7 
2 
2 10 2 
6 6 4 
t 2 I 
W E R T E 
26 2 1 
20 32· 








2 2 090 
Il I 8 β 
I 6 
H E N G E N T O N N E N 
4 1 8 0 4 9 46 06 
2 8 4 9 3 4 1366 
3 70 
132725 3073 
E i n h e i t s w e r t · : S |e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Vafeuri unitaire»: S par unité ae quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
m ρ o r t 





Ι Ί — CST 
A E L E 
A H E R N R O 
F RA N C ε 
B E L G - L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L ε M F ε 0 
ι T A L ι ε 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C 1 8 * H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
U R S S 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L C A R Ι E 
M A R O C 
. · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
C H I L I 
C H Y P R E 
I S R A E L 
N O N S P E C 
P O R T S F R C 
H 0 Ν D E 
C E E 
> A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
1 1 2 . 1 3 
M O N D E 
_ C _ . J E _ J S 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AM ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
1 1 2 * 2 
M 0 H D ε 
c ε ε 
* Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
B E L C · L U X * 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
T U N I S I E 
J A P O N 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P * T | E R S 
A E L E ' 
A H E R N R D 
" E L G . L U X . 
P A Y S 8 A S 
ι T A L ι ε 
D A N E H A R K 
T U N I S I E 
J A P O N 
EWG 
CEE 
4 9 5 3 9 
20 
2 1223 3 36 46 
104 1 
16 09 
1 2 2 8 6 8 
3 4 5 6 
2 5 8 4 3 
2 0 2 2 6 
4 3 3 3 5 
1 0 9 
3 6 0 9 9 
7 42 4 
1344 
66 
9 9 18 
568 
745 I 1424 4 
14 4 5770 





19 7 2 
1 42 
V A L E U R S 






France Belg.-Lux. Nederland 
5598 4711 2 0 4 4 
4 
2 8 6 4 3 4 6 1 3 • · 9 10 
10 4 0 
46 653 849 3859 9628 4 8 1 6 
19 3 0 6 8 
4 8 3 1 
3579 4624 1943 
1400 10063 5 0 4 8 
* 80 
2 1 1 I 142 4 
142 87 1 350 
1 
12 13 10 15 8 
10 48 
1 5 
9 0 4 2 8 4450 153 
1 4 4 3 9 7 6 1328 96 
13 0 9 2 7 12 4 * 27 8 26 5 
• 57 1 16 
957 73 
5 15 19 
77 1 119 6 
U N I T A I R E S 
16 2 28 1 308 
410 360 349 
16 4 13 3 
14 4 16 8 2 8 3 
492 336 386 
• · · 
V E R M O U T H S ET AUT VINS A R O H A T 
W E R M U T U 
V A L E U R S 
ANO A R O H A T VEINE 
1000 D O L L A R S 
Deutschland 
(BR) 
3 7 0 3 9 
1 i 
I 7 7 6 5 3 
2 7 3 6 
• 1 0 4 5 6 5 
3 3 2 9 
2 5 7 6 0 
7 9 5 0 
2 6 4 3 3 
29 
3 0 0 4 3 
6 0 6 1 
1 3 4 4 
65 





I I 2 




E 1 NHE 1 
1 1 6 
1 2 3 






















W ER τ ε 
3957** 1 0 6 ' 498 — 2 0 1 * ­ 3 1 3 0 ^ 1 























A P F E L WE I 
V A L E U R S 
354 
240 
I I 3 
32 
56 





O U A N T I T E S 










• 2 I 
• 2 I 
7 9 12 
1 3 
22 1 
106 1 9 5 17 6 
T O N N E S 
All 1209 528 
4 1 1 119 6 52 4 
1 
I 2 3 
1 1 3 
193 23 
• * 19 
49 8 
4 11 50 5 4 82 
U N I T A I R E S 
259 4 12 38 1 
259 414 384 
• · · • * * • · · 
AUT B O I S S O N S F E R M E N T 
N U ANO G E G O R E N E CETR 
1000 O O L L A R S 
7 1 16 7 59 
M I64 56 
60 2 3 
2 
* · 5 6 
I6| 
I l · 
5 7 * 
1 
T O N N E S 
602 492 123 
25 490 116 
577 3 5 
• 2 I 
I I 8 
4 8 0 * 
2 5 
55 3 . 
1 
3 1 3 7 ­
1 
8 7 2 
2 2 6 5 
H E N G E N 
13 9 5 2 
13 9 5 0 
2 
3 4 0 7 
1 0 5 4 3 
E 1 N H E I 
225 
2 2 S 























Τ S W E R T E 
NDB 
2 2 * 0 7 















Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 




H O H D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELO · LUX · 
P A T S BAS 
A L L E N FED 
R 0 Y · UN 1 
1 RL AN DE 
SUEDE 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
T C H E C O S L 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE " 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β EL C . LUX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ROT · UN 1 
1 RL ANDE 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ 1 ERS 
AELE * 
AHER NRD 
1 I 2 . 4 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A T S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
H O N O R ι ε 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
• H A D A C A S C 
• ' R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
F I N O 0 C C 
• · A Ν T F R 
• * C U Y A N F 
A H E R B R I T 
I N D O N E S I E 
• O C E A N F R 
P O R T S F R C 
H 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
• A 0 M 
Ρ ·Τ 1 E R S 
A E L E ' 
A H E R N R O 
F R A N C E 
EWG 
CEE 




B I E R E S 
BIER 




4 3 2 7 





4 3 3 5 








U N I T A I R E S 






• 7 2 9 
337 







O U A N T I T E S T O N N E ! 
102 197 
6 58 68 
1 4 
36 27 9 
2 8 9 3 6 
2 4 
■2 7 4 4 
2 2 4 3 4 
l 2 7 7 7 








V A L E U R S 
I 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
1 25 
EAUX OE 
2 3 2 2 9 





• 7 300 
2 0 99 

















2 42 1 
3 J 
378 
2 2 2 7 




. 1 2 
3 7 7 8 8 
16983 
■ 






14 8 8 
I 0 
I 8 6 0 
I 0 4 
U N I T A I R E S 
I 1 6 
1 1 6 
1 2 0 
I 1 9 
1 40 
1 5 5 
I 2 7 
1 26 
V I E L I Q U E U R S Ε Τ ­
l 5 2 5 
1 4 9 3 











1 0 4 6 5 
10 3 4 7 
■ 













1 4 4 
. 
. 
P R E P 
B R A N N T W E I N L I K O E R U 2 U B E R E I T 
V A L E U R S 
3 13 92 















1 1 0 
54 








































1 0 0 3 
46 
2 1 
7 5 2 0 
1 62 
I 9 
O U A N T I T E S T O N N E : 
4 3 8 2 4 
9 4 9 7 
2 2 130 
1208 9 
9 9 0 0 
2 9 8 
8 2 6 4 
2 5 0 6 1 
1 77 
2 16 28 
3 2 5 8 
30 7 0 
fi 0 
I0O0 D O L L A R S 
6 195 





2 27 7 
3 37 
1 5 0 
7 2 
3 2 0 9 
5 2 
3 3 
5 4 8 9 
2 74 9 
1 2 




1 5 3 8 
908 
























1 3 8 0 
7 8 8 
592 
4 6 4 
1 6 


















H E N G E N 
2 19 18 
















W E R T E 
1 396 
773 














T O N N E N 
87 97 
4 4 98 
4 2 6 3 
40 55 
1 2 



















1 7 I 
3056 
2038 
I 0 0 
4 2 3 6 
. 63 
• 40 










1 7 1 
6 7 
HE NO EN 
8 87 2 











2 2 * 0 9 
W E R T E 




























T O N N E N 
30 22 






Einheitswerte: f Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par uniti de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
60 
Tab. 2 
m ρ o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
I Origine 
Ι Γ" CT 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
1 R L A Ν D E 
D A N E H A R K 
5 U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
A L L . H . E S T 
P O L 0 G Ν ε 
H O Ν G R Ι ε 
• · S L C E R 1 E 
τ U N ι s ι ε 
• H A D A G A S C 
• · R ε U N I O N 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
C U B A 
F I N D 0 C C 
• · A Ν T F R 
• · C U Y A N F 
A N E R B R I T 
I N D O N E S I E 
• O C E A N F R 
P O R T S F R C 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
1 2 1 * 0 
H 0 N 0 E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R 0 U Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
K O Ν C R 1 E 
R O U H A N IE 
B U L G A R I E 
• • A L G E R I E 
• T C H A D 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. C O N C B R A 
• c o n e L ε 0 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A ε F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε X 1 0 U E 
C U B A 
D O H Ι Ν 1 C R 
C A N A L P A N 
C O L 0 H Β Ι E 
B R E S I L 
P A R A C U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 N O E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
T H A I L A N O E 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 




7 6 5 
2 2 5 
1 9 5 
9 6 8 5 
1 fi 
4 7 
1 2 2 
3 4 
1 1 0 
1 2 5 






7 8 1 
2 4 2 5 
1 4 2 
1 5 6 
3 4 
1 1 2 9 
1 8 4 S 1 




I 0 7 
V A L E U R S 
7 I 6 
1 0 0 5 
4 1 7 
1 0 3 6 
1 0 Β 4 















7 8 1 
2 4 2 5 
3 7 
2 3 
1 7 9 5 2 




6 0 9 
1 1 I 
7 0 








U N I T A I R E S 
4 9 3 
7 3 4 
4 ι a 
9 7 3 
9 8 2 
T A B A C S B R U T S E> 
R O H T A B A K 
V A L ε U R S 
2 2 Β 0 0 6 
2 0 5 5 0 
1 1 1 9 9 
1 9 6 2 4 8 
3 3 4 
8 5 1 3 9 
6 7 3 
1 7 8 4 
2 4 6 8 
6 3 9 6 
9 2 2 9 




1 1 2 
4 4 9 0 
2 9 4 5 4 
1 0 8 ) 2 
1 0 9 fi 
4 6 5 
8 3 8 
2 7 7 
5 8 3 7 
4 7 9 7 
9 9 
15 6 3 





4 2 2 2 
1 3 2 1 2 
1 3 2 5 
2 I 1 
6 3 6 2 7 
1 5 1 2 
2 9 2 
2 0 4 3 
2 0 6 7 
1 S 
1 6 7 5 
9 3 3 3 
9 0 2 
6 5 2 
5 1 
l 5 9 
1 5 
8 0 
1 9 2 2 
2 6 5 
2 6 
3 1 2 4 
2 9 
12 0 0 
1 0 2 9 
I 0 
1 7 7 5 4 
Q U A N T 1 T E S 
1 9 8 9 4 6 
1 5 4 1 3 
10 7 7 2 
1 7 2 7 6 0 
5 2 5 
5 8 4 5 6 
1 1 2 9 
10 3 2 
1 2 2 9 
1 2 3 4 





















1 1 1 5 
1 1 5 2 
10 6 6 
10 9 5 
U N O T A B A K A B F A E L L E 
2 6 4 8 fi 
3 3 9 
10 7 7 2 
15 3 7 3 




2 7 7 
2 4 2 1 
4 0 5 1 
1 a 6 4 
2 8 8 
15 9 6 
4 7 9 2 
9 9 
14 3 7 
1 5 4 
6 8 
4 2 2 2 
1 0 9 
3 0 2 0 
5 
1 5 
2 9 9 
8 5 2 
1 1 3 
3 3 8 
5 6 
7 2 
2 7 4 
T O N N E S 
2 6 5 3 7 
3 2 7 
1 0 6 0 9 
1 5 6 0 3 
16 6 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 5 16 8 
3 2 0 Β 
3 7 5 
2 16 0 0 
2 0 
9 2 9 2 
1 3 3 
2 3 6 7 
2 4 0 





1 7 1 
1 3 5 8 
4 9 6 
1 
3 7 8 . 
1 5 1 
2 7 7 






2 14 7 
1 5 
2 1 0 
9 16 8 
1 2 4 
4 2 
2 6 8 
10 5 8 
e 9 
13 9 9 
5 7 6 
2 7 7 
1 
1 5 
a 9 â 
1 4 5 
2 5 8 
2 2 
3 2 0 
1 6 10 
2 9 2 7 2 
2 3 C 7 
1 4 9 
2 6 8 13 
3 9 
8 19 6 
5 2 9 0 4 
9 3 7 1 
3 
4 3 5 2 9 
3 1 3 
2 0 6 4 6 
7 1 
1 7 8 4 
6 15 4 
1 3 6 2 





2 I 1 
b 5 1 








4 6 11 
1 3 0 9 
2 0 3 9 3 
4 5 3 
3 7 
6 9 5 
1 7 3 
t 0 4 
3 6 5 7 










2 1 9 
1 0 
8 6 5 1 
4 7 6 4 1 
6 ; 0 7 
4 1 4 3 2 
4 8 5 

















10 4 4 
4 8 3 
7 7 
Ε Ι Ν H E 1 
6 5 3 
9 0 3 
3 5 5 
8 5 2 
9 2 8 
1 0 3 4 
I 13 3 3 9 
7 6 0 3 
4 9 
1 0 5 6 6 7 
I 
4 9 3 3 7 
4 6 4 
I 7 
7 1 2 2 
1 
2 3 
5 7 6 
2 0 5 3 2 
6 3 6 5 
10 9 5 
8 5 
3 4 9 
2 4 8 8 
4 fi 
6 3 4 5 
4 8 4 0 2 
9 3 5 
2 I 3 
9 8 2 
8 3 6 
1 1 8 3 








1 1 5 
2 fi 
2 7 8 3 
3 
1 1 0 2 
4 9 0 
7 0 19 
Μ Ε Ν c ε Ν 
6 7 4 7 5 
6 5 6 3 
I 4 
8 0 9 C I 
ι 





















1 0 7 
T S W E R Τ E 
12 4 2 
13 5 8 
1 2 0 4 
1 2 5 2 
1 S 5 2 
N O B 
2 4 · 0 I 
w Ε R τ ε 
10 0 8 9 
2 9 
10 0 5 9 
2 6 4 4 
5 
2 ί. 
Ι Ι 0 9 
2 8 6 2 
18 7 4 
1 4 7 
2 6 4 
9 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
Β 0 2 Ι 
9 
8 0 Ι Ι 




F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
1 R L A Ν D ε 
N O R V E G E 
S U I S S E 
ε S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R O U Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
• * A L C E R Ι ε 
* T C H A D 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C O N C B R A 
• C O N C L E O 
T A N C A N Y K A 
H 0 Z A M B 1 Q U 
• H A D A C A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε X I O U E 
C U B A 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
C A N A L P A N 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P A R A C U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C U R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
1 2 2 · 1 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L C * L U X · 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
H E X I O U E 
C U B A 
B R E S I L 
P H I L I P P I N 
M 0 Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
M Ε X I O U E 
C U B A 
B R E S I L 
P H I L I P P I N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG CEE 
4 6 2 
19 0 3 
15 4 3 
2 9 4 4 
8 5 6 1 




7 1 3 
5 4 5 8 
2 5 1 3 4 
9 6 7 9 
10 2 6 
9 4 6 
1 5 2 8 
5 3 3 
6 0 5 9 
6 2 4 0 
1 4 9 
9 5 3 
2 3 2 
1 0 4 
2 9 
I 1 4 
7 5 
2 9 7 8 
1 7 7 2 7 
1 7 4 6 
8 3 
5 7 2 5 7 
1 2 0 1 
2 5 3 
16 6 1 
3 6 2 0 
4 1 
3 4 11 
1 0 6 2 4 
1 9 9 7 
15 4 9 
9 6 
1 6 6 
2 fi 
2 2 I 
4 6 8 3 
5 2 4 
4 6 
2 6 7 5 
5 2 
1 1 5 7 
16 13 
4 
8 4 5 6 
V A L E U R S 
1 1 4 6 
1 3 3 3 
1 0 4 0 
1 1 3 6 
6 3 6 
14 5 6 




2 7 7 
1 
3 1 0 5 
3 7 7 1 
16 3 1 
6 7 7 
1 5 6 0 
6 2 2 S 
1 4 9 
9 2 1 
2 3 2 
1 0 4 
2 9 7 8 
I 1 9 
1 8 6 6 
1 1 
4 I 
6 5 9 
7 a 4 
1 4 5 
8 3 3 
6 fi 




1 4 3 8 
2 3 9 





2 6 6 
1 9 Β 4 
7 I 3 
3 
6 I I 
2 6 8 
5 3 2 






2 9 0 3 
2 5 
8 2 
8 0 7 9 
1 1 7 
3 4 
2 9 3 
18 1 7 
1 3 6 
2 12 4 
13 3 0 




2 0 6 3 
3 5 4 
2 4 2 
4 0 
4 7 7 
1 0 9 1 
U N I T A I R E S 
9 9 8 
10 3 8 
10 1 5 
9 6 5 
16 1 9 
B 6 1 
1 3 9 1 
2 5 1 7 
8 0 6 
1 1 3 4 
Nederland Deutschland 
iBR) 
ι o 3 8 1 
1 9 0 3 
4 9 
2 7 0 3 
1 5 6 5 fi I 3 3 





1 5 7 
3 0 3 7 0 9 
7 7 0 16 2 4 9 
3 0 5 5 4 11 
fi 
10 2 3 
5 3 3 0 
7 4 9 6 
1 




3 β 17 
7 9 5 8 6 7 4 7 
1 7 2 0 I 
1 7 5 2 1 2 6 2 11 
3 7 9 7 0 3 
3 I β 8 
5 9 3 7 0 7 
2 6 
I 4 
3 6 6 
4 1 5 3 9 
2 4 7 3 
4 0 5 1 
4 2 0 10 2 





1 0 0 
7 8 
θ 1 3 2 
2 2 4 9 1 1 7 
I 2 1 5 8 
4 6 
6 2 ' / 1 
1 4 
θ 4 
1 0 16 
2 7 2 8 6 4 
4 
3 10 8 i. \ ι 1 
1 1 1 
1 5 1 
1 0 5 
Ε I N H E 
0 1 2 9 6 
3 1 1 3 9 
1 3 0 6 
6 4 7 
1 1 6 5 1 7 0 6 
E T C I G A R B O U T S C O U P E S 
Z I G A R R E N U N O S T U M P E N 
V A L E U R S 
6 3 3 5 
5 1 6 8 
| 1 1 6 4 
5 4 
1 4 
1 7 8 0 






10 4 0 
1 9 
2 2 
O U A N T I T E S 
9 8 3 




3 9 3 









V A L E U R S 
6 4 4 5 
5 5 7 5 
2 15 5 6 
10 3 1 
7 6 






9 3 3 
2 0 









U N I T A I R E 
1 5 8 6 8 
3 18 1 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 4 0 ? 
3 2 6 6 
1 4 2 
5 2 
1 1 








S 1 0 












6 fi 8 2 
fi 5 8 6 
1 0 9 8 6 
1 8 0 4 6 2 
1 7 6 4 4 2 
* 3 8 . u 
• a 
1 7 5 9 
4 0 
t 
2 5 1 
9 9 
I 
H E N G E N 
3 9 5 9 
3 8 8 5 
fi /, 
3 6 7 
4 5 6 








1 0 7 5 
2 3 6 0 
16 19 
1 3 16 
I S S O 
5 7 
τ s w E R τ ε 
1 2 5 8 
1 2 5 6 
16 7 4 
N D B 
2 4 · 0 2 A 















T 5 W E R Τ E 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quentlté indiquée — X: voir notes por produits en Annexe. 
m ρ o r t 





b l C A R E T T E S 
Z I G A R E T T E N 
v A L ε U R S 
17 8 7 9 
8 6 6 6 
• Τ Ι ε R S 
Α ε ί ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y * U N I 
S U I S S E 
T U R ο υ ι ε 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
P O R T S F R C 
P * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
• • A L C E R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
P O R T S F R C 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 7 8 8 











Q U A N T I T E S 
P . T I E R S A E L E A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
S U I S S E 
• * A L C E R Ι ε 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
S U I S S E 
• · A L G E R Ι ε 
T U N I S ι ε 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) Italia 
I O O O D O L L A R S 
6 4 13 16 4 5 4 fi 8 7 
2 19 6 
6 3 9 
1 5 2 5 
3 05 1 
7 9 0 
2 9 2 
7 2 
4 67 
1 7 2 
V A L E U R S 
2 7 4 4 
2 0 9 4 
4 0 0 2 
3 93 1 
V A L E U R S 
16 3 5 
6 I 2 
2 I 4 
8 07 
6 55 
I I 2 
4 95 
2 4 4 
3 9 9 
2 I 4 
Q U A N T I T E S 
9 9 I 
3 5 7 
I a fi 
4 5 1 
3 5 4 
4 6 
17 0 9 
4 4 I 
12 4 4 
U N ι τ A ï R ε S 
186 3 
184 7 
37 5 2 
3 7 3 2 
3 7 6 8 
49 I 
1 8 2 
2 I 2 
I O O O D O L L A R S 
56 0 3 6 
337 2 
2 I 9 
I 8 6 
3 3 
3 2 9 
8 





3 1 7 
V A L E U R S 
16 50 
1 7 1 4 
I I S I 
1 7 Β 9 
18 5 0 
2 3 3 3 
U N I T A I R E S 
15 9 8 
1 4 2 0 
4 E R Τ E 
4 2 8 1 
2 0 7 0 
20 7 1 
7 92 
1276 
2 1 6 
7 32 
10 76 
12 7 1 
1 39 
4 04 
1 7 5 
2 2 9 
1 33 
2 53 
2 7 I 
El N H E I T S W E R T E 
3 8 4 7 
3 0 23 
• 5 12 7 4 5 3 0 55 75 
N O B 
2 4 * O 2 C 
I 3 I 
I 0 7 
Ursprung 
Origine 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
O A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
G I B · 
P O L O 
H O N G 
H A R O 
• · AL 
T U N I 
L I B Y 
S O U D 
• H A L 
* H I O 
• T C H 
• S E N 
G U Ι N 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
Ι E 
U Ν I 
Ν D E 
E G E 
S E 
I C H E 
C N E 
H A L T E 
S S 
C N E 
R I E 
C 
C E R I E 
5 l E 
E R 
A D 
E G A L 
E E R E 
V O L T A 
V O I R E 
A 
R I A 
A O F 
E R O U N 
T R AF R 
G L E O 
N D A U 
O P ι ε 
LIE R 
A OUC 
A Ν Y Κ A 
H B I 0 U 
A G A S C 
U N I O N 
N Y A S 
UD AF 
A E F 
A F OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A 
C U B A 
• HT 
. C | 
G H A N 
Ν I CE 
• A N C 
• C A H 
• C E N 
• C O N 
• R U A 
ε Τ Η I 
S O H A 
r Ε Ν Y 
T A N G 
H O Z A 




• A N C 
ADA 
A N T 
. · AN 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
G U Y A 
S U R I 
Β RE 5 
B O L I 
P A R A 
U RU C 
A R C E 
L I B A 
A R A B 
Y E H ε 
A D ε Ν 
Ρ Α Κ Ι 
Β Ι R Η 
C H I N 
J AP Ο 
H O N G 
T H A I 
H A L A 
I N D O 
A U S Τ 
Ν ZE 
D O C C 
Ν ε ε RL 
Τ FR 
R A G U A 
A R 1 C 
HA RE 
N E Β R 
N A H 
I L 
V l E 
G U A Y 
U A Y 
Ν τ ι Ν ε 
s ε ο υ 
Ν ε s ι ε 
R A L ι ε 
L ΑΝ ο ε 
Ρ ·Τ Ι Ε RS 
A E L ε 
AM ε R N R O 
F R A N C E 
Β E L C * L UX . 
P A T S B A S 
A L L E H F E D 
l T A L IE 
R 0 Y · U N I 
I RL A N D E 
N 0 R V E G ε 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E SP A C Ν E 
G 1 Β · M A L Τ E 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
H A RO C 
• • A L G E R I E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland [BR) 
3 3 4 4 4 
3 3 37 
706 2 7 
9 12 1 
18 8 3 3 
B6 8 9 
4 8 4 0 
8 4 13 
107 69 
7 33 
14 8 9 
6 5 
1173 
12 3 2 
7 I 8 
2 3 2 4 
2 2 8 6 
6 I 7 
I 1 
9 O 
I O 2 
I I 3 
I 5 7 
I 9 0 
3 4 4 2 
1 0 I 




24 2 1 
3 69 
1950 






2 I 2 
15 142 




18 5 5 
I Β 7 I 
1 0 9 3 7 
Q U A N T I T E S 
2 2 7 4 07 
7 14 0 2 
6 2 9 4 
14 9 7 13 





2 14 25 
10 4 2 
3 2 7 8 
1 6 2 
1 6 4 fi 
2 15 0 
9 0 I 
36 36 
4 7 05 
1522 
I 2 
2 6 4 
I 0 
2 I 2 
I 0 6 
2 126 
23 7 1 
506 2 
3 9 I 
8 8 3 
13 16 
6 5 6 
I 5 7 
I 9 0 
I 6 1 
I 9 
2 I 2 
6 0 4 
2 79 
3 I 6 
3 5 7 
120 9 
I I 
T O N N E S 
1 9 5 0 1 
4 0 11 
4 4 2fi 
I I 0 fi 7 
7 7 4 
2 4 8 5 
2 06 
2 4 8 4 
12 33 
8 9 6 
2 5 8 
8 5 2 
I 5 0 
5306 
3 26 1 
9 2 
19 5 1 




I M 9 4 
982 
3 93 3 
3 177 
7 5 fi 
I 3 
7 8 9 
I 6 2 
2 6 5 6 
5 0 8 1 4 
2 2 7 5 6 
I 3 
2 8 0 4 3 
2 14 7 
1 1 8 12 
2 3 4 0 
I 0 2 6 I 
1 0 0 3 5 
I 2 0 
176 8 
I 3 6 
9 
9 4 
26 3 3 5 
5 7 7 3 
M 2 5 I 
2 9 7 2 
4 7 4 
2 6 8 5 
6 37 
2 0 8 
9 6 0 
7 37 
6 6 I 
2 14 9 
12 8 4 
4 35 
I 







8 7 8 
H E N G ε Ν 
7 0 5 5 5 
15 2 9 0 
4 
5 5 2 6 4 
1 0 4 5 0 
2 3 9 0 2 
6 5 9 2 
139 1 
6 4 7 3 
13 19 
13 8 6 
3 2 8 5 
2 8 6 3 
109 2 
13 9 9 3 
8 99 
2 7 14 0 
17 17 
27 25 
4 2 7 3 
3 9 1 
3 5 2 0 
5 8 09 
2 5 
9 0 3 
I 6 5 
4 5 
I 9 








4 4 9 
I 9 2 
14 83 
46 33 
2 4 52 
2 73 
I 23 
3 I 6 
3 3 38 
6 39 
26 25 
T O N N E N 








65 4 9 
9 9 14 
5 I 
3 I 4 
5 5 4 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Velours unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
62 
Tab. 2 
i m p o r t 
9 6 O 
Ursprung 
Origine 
T U N ι 
L Ι Β Y 
S 0 U 0 
. M A L 
• N I C 
. T C Η 
• S E N 
C U Í N 
• Η Τ 
Ε R 
A D 
E G A L 
Ε ε ρε 
V O L T A 
ν ο ι R ε 
A 
R I A 
A O F 
ε R O U Ν 
T R A F R 
G L E O 
N O A U 
O P Ι E 
L I E R 
A O U C 
A N Y K A 
H Β I O U 
A C A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U D A F 
A L F 
B R 
• C I 
C H A N 
N I C E 
• A N C 
. C A M 
• C E N 
• C O N 
■ R U A 
Ε Τ Η I 
S O M A 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
H O Z A 
. H A D 
• . R E 
R H O O 
U N 
■ A N C 
A F O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
F I N D O C C 
A Ν T N E E R L 
• · A Ν T F R 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
C U Y A 
S U R I 
B R E S 
B O L I 
P A R A 
U R U C 
A R G E 
L I B A 
A R A B 
Y £ H E 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι 
Β I R H 
C H I N 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
H A L A 
I N O O 
A U S Τ 
R A G U A 
A R I C 
H A R E 
N E Β R 
Ν AM 
I L 
V Ι E 
C U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
S Ε O U 
ZE 
S T A N 
Α Ν Ι E 
C O N T 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
1 S I E 
N E S I E 
R A L I E 
L A N D E 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
» ■ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O L O 
• • A L 
T U N I 
N I C E 
ε τ H ι 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
R H O O 
U N S 
A F 0 
E T A T 
C A N A 
P A R A 
U R U G 
A R C E 
Y E H E 
Ρ Α Κ Ι 
B I R K 
P H I L 
A U 5 Τ 
• L U X · 
B A S 
M F E D 
I E 
U Ν 1 
Ν D E 
ε οε 
5ε 
ι C H E 
C N E 
C E R Ι Ε 
S Ι Ε 
R Ι Α 
Ο Ρ Ι Ε 
Α Ο U G 
Α Ν Υ Κ Α 
N Y A S 
U D A F 
R B R 
S U N I S 
D A 
C U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
Ν 
S T A N 
A N I E 
I P P Ι Ν 
R A L Ι ε 
EWG 
CEE Belg.­Lux. D e u t s c h l a n d (BR) 
9 0 
2 2 4 
I 7 5 
I 0 3 
I 0 5 
1 2 3 
2 4 5 
2 9 4 
8 1 
8 5 
I 3 4 
4 3 3 4 
1 6 O 




4 5 9 0 
7 3 2 
2 7 3 7 
7 0 3 
4 O 
2 4 5 6 
4 9 
2 6 6 
3 7 Β 3 3 
9 1 8 0 
5 6 2 
I O 3 
1 O 5 
1 2 3 
2 4 5 
2 9 4 
6 1 
6 5 
2 6 6 
16 7 6 9 6 9 





9 6 6 0 
I 6 4 
5 4 3 9 
3 7 1 7 
2 4 0 2 6 
I 4 
I 5 
2 8 3 
I 2 2 
3 9 6 6 
6 7 6 0 
9 6 9 
4 3 2 
2 5 4 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 7 2 
4 6 8 
5 3 0 
4 7 2 
5 3 9 
4 O I 
4 9 0 
5 3 0 
5 3 6 
4 5 7 
5 0 6 
3 5 5 
4 5 9 
5 0 O 
3 9 7 
3 9 4 
3 9 9 
4 5 8 
3 3 3 
P E A U X O E V E A U X 
K A L B F E L L E 
V A L E U R S 
2 5 8 5 0 
9 5 7 7 
1 5 8 4 7 
4 5 2 1 
2 8 6 7 
4 2 3 5 
­4 7 4 
1 B­2 3 
1 3 4 5 
17 0 0· 
2 I 0 
1 9 
3 6 0 
2 6 2 
6 5 5 
6 0 4 
2 4 2 7 
6 I 8 
2 16 4 
4 2 0 
2 9 5 
I 0 2 
I 7 5 
4 7 2 
3 3 C 
2 E 
3 9 7 
3 0 0 4 
fi 6 O 
3 9 5 
1 9 3 0 
3 7 4 
I 9 9 
I O O O D O L L A R S 
2 4 1 
1 0 I 
7 3 7 
3 9 3 
2 7 2 
I 2 5 
2 6 2 9 
I 5 5 
7 0 0 
14 12 
5 6 5 
7 9 7 6 
6 8 1 
3 7 9 
5 2 1 4 
I 0 3 
I 9 0 
5 6 4 
6 1 2 2 
I 4 
2 0 6 5 
17 6 3 
E I N H E I 
4 6 9 
4 4 3 
4 7 7 
5 5 2 
4 7 I 
1 5 9 6 
4 9 4 3 
Τ 5 W E R Τ E 
5 I 7 
5 3 6 
5 I I 
5 0 6 
5 6 3 
3 I 5 
6 9 0 3 
3 0 1 9 
1 5 0 6 
2 3 3 4 
I 0 0 
1 4 2 9 
3 3 8 
I 8 7 
4 4 2 
5 4 3 
1 2 0 4 
6 I Β 
6 6 I 
6 4 9 5 
10 22 
10 6 7 
4 5 0 
I 5 6 
I 0 2 
8 9 3 
3 2 
I fi 6 
4 7 2 
Ζ Ζ 6 
Ursprung 
Orìgine 
Z E L A N D E 
3 . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
Ρ A Y 5 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
N O R V 
S U E D E 
F I N L A 
0 A N E t 
S U I S 
A U T R 
P O L O 
• L U X 
B A S 
M F E D 
1 E 
U N I 
N O E 
E G E 
S E 
I C H E 
C N E 
C E R ι ε 
T U N I S I E 
R I A 
* A L  
Ν ι ο ε s 
E Τ Η I 
κ ε Ν γ 
Τ Α Ν C 
R H O O 
OP ι ε 
A O U G 
A N Υ Κ A 
N Y A S 
M N S U D A F 
A F O R B R E T A T 
C A N A 
P A R A 
U R U C 
A R C E 
Y E N E 
Ρ Α Κ Ι 
Β I R Η 
P H I L 
A U S Τ 
Ν Z E 
5 U N Ι S 
D A 
G U A Y 
U A T 
Ν Τ Ι Ν Ε 
Ν 
S T A N 
A N Ι E 
Ι Ρ Ρ 1 Ν 
R A L Ι Ε 
L A N D E 
» · Τ Ι E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
5 U E D 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
T U R O 
H A R O 
L U X . 
B A S 
. F E D 
I C H E 
U G AL 
G N E 
• • A L C 
T U N I S 
L I B Y E 
E G Y P T 
S O U D A 
• N I C E 
• T CH 
• S E N 
C H A N 
N 1 C E 
• A N C 
• C O N 
• R U A 
Ε Τ Η 
E G A L 
A 
R I A 
A O F 
G L E O 
N D A U 
O P I E 
S O H A L 
L I E R 
A O U C 
A Ν Y Κ A 
Ι Β A R 
A C A S C 
N Y A S 
U N S U O A F 
• A N C A L F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
Η Ε χ ι ο υε 
H A I T I 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N I 
C H Y P R E 
. C F 
S OH A 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
Ζ A NZ 
• Η A O 
R H O O 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
O U A N T I T E S 
2 2 9 8 7 
8 3 9 9 
6 2 9 
13 9 6 6 
4 O o I 
2 4 3 7 
3 7 5 8 
5 3 3 
1 5 0 0 
10 9 2 
15 16 
2 5 5 
I 6 
3 0 9 
2 2 4 
7 0 5 
6 4 8 
2 0 9 4 
4 7 I 
1 ) 9 0 
6 2 I 
4 6 4 
9 9 
2 7 9 
17 9 5 
6 4 2 
2 0 
2 4 4 
5 β I 
A ' 
6 0 I 
6 0 2 
16 2 3 
3 3 0 
I 5 5 
2 4 0 
6 0 
7 3 6 
2 7 B 
56 2 
2 7 5 
4 0 0 
fi 0 0 
4 3 I 
9 6 2 
1 3 7 6 
1 1 2 5 
1 1 4 0 
6 6 0 
1 1 3 5 
1 1 3 0 
I I 7 6 
U N I T A I R E S 
1 0 6 A 
1 1 3 2 
6 5 7 
1 1 8 9 
1 1 3 4 
12 8 5 
P E A U X O E C A P R I N S 
Z I E G E N F E L L E 
V A L E U R S 
2 II I I 
1 1 4 3 
2 4 5 8 
1 7 5 0 5 
5 0 7 
I 0 7 
I 5 8 
8 4 2 
7 4 4 
12 5 0 
18 9 5 
I O O O D O L L A R S 
1 4 9 2 
1 I 2 
1 7 8 
1 0 Β 
12 63 
15 13 
5 8 9 
I 4 9 
13 54 
3 1 4 
1 7 0 
4 1 fi 
2 2 9 
I 3 4 
I 3 3 
I 4 6 
5 7 9 
9 2 9 
I 7 0 
I 2 
1 1 G 
2 6 I 
I 2 7 
I 0 5 
7 9 2 
9 C 
M E R C Ε Ν 
9 8 6 1 
4 3 » 7 
5 5 14 
2 6 2 4 
1 1 3 2 
2 0 3 3 
β 4 
I O 9 O 
1 1 4 0 
1 I 6 fi 
2 7 6 
1 4 9 
3 8 0 
5 7 3 
10 3 9 
4 7 I 
3 8 7 
T O N N E N 
7 6 4 7 
13 3 8 
2 7 
6 2 86 
9 26 
1 0 5 3 
4 2 5 
I 7 4 
2 6 5 
4 fi I 
3 2 7 
7 7 8 
2 7 5 
2 2 3 
5 I 0 
1 2 5 
3 1 
9 70 
9 9 7 
8 8 5 
1 53 
74 1 
Ε I Ν HE 
122 4 




5 6 9 
4 8 4 




M O I 
10 33 
8 9 7 8 
3 I 2 
2 9 I 
8 3 7 5 
3 4 9 
8 4 2 
7 I 9 G 
10 2 9 
1 3 5 1 
2 2 7 
3 7 5 
6 0 5 
I 32 
I 0 3 
5 7 0 
I 06 
I 37 
E i n h e i t s w e r t · : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : rolr nates par produits en Annexe. 
Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 63 Tab. 1 
Ursprung 
1 Origine 
1 t— CST 
L 1 8 A Ν 
S Y R I E 
1 R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
Υ E H E Ν 
A D E N 
P A K 1 S Τ A H 
Ι N O E 
C H I N C O N T 
M A L A 1 S I E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E " 
A H E R N R D 
F R A N C E 
• EL G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O T . U N 1 
H O R V E C E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C H E 
C R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C . 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C T P T E 
S O U D A N 
• N I C E R 
• T C H A 0 
. S E N E G A L 
C H A N A 
Ni C E R I A 
• A N C A O F 
• C O N C L E O 
• R U A N D A U 
E Τ H I O P IE 
• C F S O H A L 
S O H A L 1 E R 
Κ Ε Ν Τ Α O U C 
T A N G A N Y K A 
Ζ A N Z 1 B A R 
• H A D A C A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
• A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N 1 S 
N E X 1 Q U E 
H A I T I 
B R E S I L 
P E R O M 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S T R I E 
1 R A K 
1 RA Ν 
A R A B S E O U 
Y E M E N 
A D E N 
P A K I S T A N 
1 N O E 
C H I N C O N T 
H A L A 1 S Ι E 
Ι Ν D 0 Ν E S Ι E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 2 1 1 . 6 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I S L A N D E 
EWG 
CEE 
8 0 1 




3 3 0 
Ι β 8 
2 2 6 4 






O U A N T I T E S 
1 4 0 β 6 
32 9 
192 7 





















2 0 1 











4 β 1 
6 07 














10 8 4 
276 
4 0 
1 4 1 0 
2 5 6 
2 97 
1 1 9 
1027 
88 1 





V A L E U R S 
1 4 9 9 
3 4 7 4 
12 76 
1 4 Β 0 
27 11 
PEAUX LA 
BE VOLL TE 
V A L E U R S 
7 5 0 2 0 
1379 
4 367 
6 9 2 7 5 
857 





10 6 2 















T O N N E S 
2 2 8 3 
1 8 1 
9 4 9 
























































ME Ν CEN 
87 19 4 113 
19 5 86 
53 · 199 
15 14 3826 












U N I T A I R E S 
1 7 0 4 
4 1 1 3 
13 17 
16 47 
38 4 0 
1 NE E S D 



































• 2 18 




. 20 0 
• 1 





2 7 9 9 
O V I N S 
S C H A r F E l L E 
5 8 3 8 3 
5 I 








I O O O D O L L A R S 
4 9 4 7 1 3 4 0 1 0 3 5 0 
19 4 4 9 1 0 8 5 
6 2 . 40 9 
4692 1292 8856 
260 261 262 
2 0 92 
A > 13 
. 19 · 
I 3 6 · 16 
5 1 2 6 
3 2 10 5 6 






8 5 I 




6 9 1 













































1 2 1 
1 5 
10 6 1 
2 50 
40 
1 1 86 
2 43 
2 94 
1 1 2 
1 92 






T S W E R Τ E 
10 65 








N O R V E G E 
5 U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A C N E 
C R E C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
M A R O C ' 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
N I G E R I A 
• C E N T R A F R 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U C U A T 
A R G E N T I N E 
C H T P R E 
L I B A N 
S T R I E 
I R A N 
A R A B S E O U 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A H O E 
H O H D E 
C E E 
< A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U H 1 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
C R E C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
M A R O C ' 
< « A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
M 1 C E R 1 A 
• C E N T R A F R 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
Κ E H T A O U C 
T A N C A N Y K A 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A R A B S E O U 
Y E M E N 
A D E N 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
1 N D O N E S I ε 
A U S T R A L 1 ε 
Ν Ζ ε ι A N D E 
Η 0 Ν ο ε 
C E Ε 
• Α 0 Μ 
P . T I E R S 
AELE' 
AHER NRD 
Χ 2 I I · 7 
Η 0 Ν D E 












6 I I 





5 6 4 
1 0 
2 3 6 
1 00 
3 4 5 1 




4 1 8 
5 7 2 4 












4 2 0 7 3 







3 B B 0 
13 
93 



























• « • • 
• 
2 4 8 3 
5 4 6 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
982 42 
9 52 



































5 4 1 
69 16 












5 9 8 0 3 
2 4 4 5 
V A L E U R S 
7 6 A 
14 4 9 
1 0 6 6 
7 43 
6 1 4 
Β 0 1 
P E A U X E 
8 I 673 
75 




























































U N I T A I R E S 
7 1 3 
1 0 6 2 
697 
• 




5 1 6 
3 0 V I Ν 5 
E N T H A A R T E S C H A F F E L L E 
V A L E U R S 
4 1 5 2 6 
2 4 0 1 




















I 6 4 
1 7 7 6 
6 5 




























I O O O D 0 L L ί( S 
2 7 4 6 
270 





































5 5 0 
27 
M E N G E N 
8 0 2 5 
377 
375 
7 2 7 5 
45 1 







1 3 1 
69 
1 1 3 
57 
328 






• • 3 1 4 
7 





















E 1 N H E 
1 2 9 0 
2 8 7 9 
10 9 1 
12 17 
5 8 3 
5 8 1 0 
9 9 4 
Italia 
Τ O N N E K 
TSw ERτε 
NOB 
4 ι ■ ο ι ε 
W E R T E 
2 3 0 9 9 
8 52 
Einheltswerte: $ )e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; S par unité de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
9 6 O 
Ursprung 
1 Orìgine 
i r­ OT 
■ A 0 Η 
ρ · τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R 0 Y . U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C N E 
C Ι Β · H A L τ ε 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U IE 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I S T E 
S O U D A N 
• T C H A D 
N I G E R I A 
Ψ A N C A O F 
• C O N C L E O 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H T P R E 
L I B A N 
S T R I E 
1 R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
T E M E N 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
M Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L O · L U X · 
P A T S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y ­ U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U I 5 S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G I B ·M A L T E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T Ü R O U Ι E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
• T C H A O 
N I G E R I A 
■ A N C A O F 
• C O M C L E O 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A H C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
U H S U D A F 
• A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 

















2 2 5 6 
2 4 
2 1 
1 4 8 3 
9 47 
239 














2 12 1 
3 1 
5 1 







3 1 3 
873 
56 5 












6 7 6 7 
1 3 
QUANT 1 TES 
4 5 3 7 0 
3 0 4 1 
14 96 






1 1 4 























6 4 0 
2 1 7 
260 














3 6 8 4 




































T O N N E S 
35 2 4 
1 0 0 
2 73 
3 15 1 
357 
2 
• 9 4 
6 
2 93 





















2 4 6 4 
4 9 7 
5 








3 4 9 
1 8 
2 9 7 1 
467 
6 
2 I 7 
106 
2 6 
4 6 7 
Nederland 




1 2 7 
5 9 





18 9 9 
4 9 2 7 
6 60 
• 4 26 5 
1 273 
40 
1 8 6 
39 9 
• 7 4 
12 73 







4 7*8 0 







































H E N G E N 
4 1 54 
9 03 
30 
3 2 22 



















Ι Ι · 4 







6 4 8 
I 9 2 
57 
• • 4 6 0 
2 4 
2 1 
1 4 2 8 
9 38 
1 04 






















3 1 3 
8 57 












6 4 02 
1186 
T O N N E N 
2 9 4 2 4 
10 29 
1175 
272 2 1 
I 0 B9 
I 75 

























2 6 0 
3 127 
2 7 
1 7 4 
1 5 
5 
7 7 4 
2 
1 65 






S Y R I E 
1 R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O Α Ν ι ε 
A R A B 5 ε O U 
T E N E N 
A 0 Ε Ν 
A F C H A N I S T 
P A K I S T A N 
1 N O E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• 0 C Ε Α Ν F R 
M O N D E 
C E E 
< A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R Û 
2 1 1 * 6 
M O N D E 
C E E 
• A 0 Ν 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A T S B A S 
A L L E M F E D 
ι TAL ι ε 
R O T · U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U C O S L A V 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R C E N T I N E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O T ·U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
T O U O O S L A V 
T U R 0 U Ι E 
U R S 5 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U N A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R C E N T I N E 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
2 1 1 * 9 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L IE 
EWG 
CEE 
6 9 6 
2 I 8 










8 4 3 9 
8 105 
1 6 
V A L E U R S 
9 I 5 
7 9 0 
1 0 7 1 
9 | 9 
12 03 
537 




1 2 7 
I 1 8 




2 3 8 2 
1 6 
U N I T A I R E S 
















1 2 2 
43 
2 4 19 ι . < 
Ε Ι Ν H E 
76 7 139 9 
3 7 5 1 1 0 1 
a 2 ( 
1 0 2 1 
OE C U I R S ET PEAUX 
L E O E R A B F A E L L E 
ν A L ευ R S 
22 2 9 
967 
12 3 9 





4 4 4 




1 2 8 
3 1 
74 
1 7 1 




1 I 8 
1 0 
7 4 
1 1 1 
9 39 
5 1 5 
423 
















IOOO D O L L A R S 









Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 1 9 8 7 








4 3 3 3 
2 8 7 5 
1332 
57 1 
2 0 5 9 
8 56 
15 2 1 















2 2 3 4 6 
l 46 88 
7858 
3 8 4 1 
1 96 
3 165 
3 0 0 2 
7 143 
1358 
25 4 3 
96 3 
32 5 
4 1 3 
1 1 0 
267 
4 4 7 
1 96 
10 6 1 
132 8 





1 6 8 8 
9 9 6 
8 9 3 
24 5 
26 8 
1 2 4 
7 6 6 
78 
8 





ι 2 a 
1 5 2 











1 3 4 3 










. . 1 
2 
. 
P E A U X B R U T E S D A U T R E S A N 1 K A U X 
R O H E H A E U T E F E L L E V A N D 
V A L E U R S 
94 2 7 
9 0 5 
23 37 
6 182 
6 6 8 
1 4 1 
2 9 3 
2 2 






3 4 98 
2 a 
1 3 9 
1 5 
1 4 
T I E R E N 








t 4 6 
2 0 






15 4 2 






















H E N G E N 
2 3 3 0 4 
8 1 1 5 
17 18 9 
3 0 8 4 
9 7 9 
2 7 6 
7 9 0 
4 OB 0 
2 9 6 9 
2 4 
3 5 4 
5 6 I 
1 5 5 8 
4 I I 
1 4 11 
5 0 9 8 
2 2 14 
2 6 9 5 
3 0 3 
1 7 3 
9 7 9 
336 

















2 1 1 




1 4 2 





76 6 1 
14 10 
τ s W E R τε 
8 53 





4 1 · 0 9 
































T S W E R Τ E 
I 6 9 
I 5 7 
NOB 
4 1 · 0 | F 
V E R T E 
19 4 6 
7 4 4 
I 3 9 
1 0 6 3 
I 7 6 








R O Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
P O L O G N E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
• M A L I 
• N I C E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
C U I N E E R E 
• MT V.O L T A 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
A F O C " B R 
• C E N T R A F R 
. C O N O B R A 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
• M A D A G A S C 
R H O O N T A S 
UN S U D A F 
• A N C A E F 
AF O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B IE 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N O E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A [ L A N D E 
M A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
A U S T R A L I E 
M Z E L A N D E 
. M O U Ι H N 
O N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O T ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
P O L O C H E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
• M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
A F O C B R 
• C E N T R A F R 
• C O N G B R A 
S O M A L I E R 
K E N T A O U C 
T A N C A N Y K A 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
V N S U O A F 
• A N C A E F 
AF O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
• R E S I L 
P E R O U 
P A R A C U A Y 
A R G E N T I N E 
A O E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 





l 3 9 
I 09 
I 66 
4 5 0 
I 2 2 
5 3 9 
9 89 
3 7 8 
7 I 9 
I 05 
22 I 
4 6 I 
I I 0 
1 6 
I 5 3 
47 
I I 7 
NT I T E S 
6 9 7 8 
16 4 8 
6 3 5 









I 3 1 
87 
I 2 0 
4 6 I 
53 
I 0 8 
I I I 
4 5 0 
I 22 
5 3 9 
fi 7 4 
3 7 8 
7 I 9 
1 O O 
I 0 3 
I 
I I 7 
1 1 S 
7 
2 8 5 
8 5 8 
2 5 
3 5 0 
1 0 1 6 
3 7 3 
I I O 
2 3 4 
2 3 3 
m ρ o r t 
I 9 6 0 65 Tab. 2 
3 2 6 4 
I 4 78 
2 68 
15 16 





I I 5 
5 3 
1 0 7 
Ursprung 
Origine 
S I N G A P O U R 
R N E O B R 
A U S T R A L I E 
Z E L A N D E 
Q U I N Ν 
O N D E 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R H R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I.SL A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
• N I C E R 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
S O H A L I E R 
Z A N Z I B A R . 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X 1 0 U E 
H O N O U R B R 
H O N D U R R E 
N I C A R A G U A 
C O L O M B I E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
f E H E N 
A D E M 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I H O E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
M Z E L A N D E 
O N D E 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U O 
G R E C 
T O R O 
U R S S 
P O L O G N E 
Ι E 
U N I 
N D E 
N D E 
E O E 
I C H E 
C N E 











P E L L E T E R I E S B R U T E S 
P E L Z F E L L E ROH 
V A L E U R S 
794 12 
4 7 2 6 
57 
7 4 6 2 6 
15 145 
I S 4 2 I 
2 6 5 7 
2 8 0 
1 0 3 5 
6 43 
I I 1 
3 6 7 0 
98 
2 I 
2 Θ 6 6 






I 3 9 
I 5 
I 8 4 
1 0 0 7 9 














1 I 4. 
2 I 1 
1 2 2 2 
I 3 7 
I 7 8 I 









QUANT I TE5 
9 8 0 4 
4 0 8 9 
" I 3 
5 7 0 1 
1 1 3 1 
I 0 | I 
2 9 6 2 
99 




1000 D O L L A R S 
90 6 
2 I 8 
10 4 8 6 
1 5 8 9 







5 2 3 
I I 6 
7 5 5 5 
3 4 5 3 
4 10 1 
16 9 2 
103 6 
60 0 











I I 3 fi 
29 3 
1 6 0 
6 8 7 
2 6 2 
2 6 6 
E I N H E I T S W E R T E 
8 15 5 96 
504 
3 I 9 
869 7 02 
435 5 3 1 





















1 1 2 
2 I 1 




6 I 8 
124 5 
2 2 53 
I 8 
8 2 
3 3 4 0 
4 83 
576 
W E R T E 









2 I 0 
HENGEN T O N N E N 
372 8 7 14 
3 8 8 
6 46 
2 I 7 
I 7 5 
Einhe i t swer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitair·»; $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Origine 
1 f " CST 
T C H E C O S L 
R O U H A N IE 
• N I C E R 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
S O H A L Ι ε R 
Ζ A Ν Ζ Ι Β A R 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
N I C A R A G U A 
C O L 0 H Β Ι E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A C U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
K O W E Ï T 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
Ι Ν D 0 Ν E s ι ε 
A U S T R A L ΐ ε 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ · τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
2 2 1.1 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
p * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N I 
E S P A C N E 
T U R 0 U Ι E 
A L L . H · E S T 
H A R 0 C 
L I B Y E 
E C V Ρ τ ε 
S O U D A N 
• H A L I 
• N ι c ε R 
. T C H A 0 
• S E N E G A L 
• H T V O L T A 
• C I V O I R E 
• T O C O R E P 
• 0 A H O H E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
A F O C B R 
. C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C A β O N 
• C O Ν G B R A 
E T H 1 O P ι ε 
S O H A L Ι ε R 
κ ε Ν Υ Α O U G 
T A N G A N Y K A 
H O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A ε F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
1 S R A E L 
l-N D E 
C H I N C O N T 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν Û E 
C E E 
• A 0 M 
P * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 





3 7 0 
8 8 7 










5 7 8 




3 5 1 
2 4 
6 4 
9 6 9 
1 6 9 
V A L E U R S 
8 1 0 0 
M 5 6 
1 3 0 9 0 
13 3 9 1 



















U N I T A I R E 
1 6 fi I 1 
3 3 0 2 
2 0 0 5 0 
13 4 6 9 
4 4 4 1 0 
A R A C H I D E S N O N C R 
E R D N U E S S E 
V A L E U R S 
1 2 6 2 2 8 
4 1 4 
6 5 8 6 4 
5 9 9 4 7 
6 6 
2 2 8 2 
1 0 
3 7 8 
2 2 
6 1 
2 0 8 
2 I 1 
1 0 
1 0 
1 5 1 2 
8 4 1 
5 4 0 3 
3 6 8 0 
9 2 7 0 
7 4 
4 6 5 6 6 
1 5 7 
4 5 
3 7 3 
2 9 5 2 
3 4 7 7 4 
9 a 
a o 
14 1 2 
5 5 4 
1 7 1 
1 1 
4 4 1 
5 7 4 
4 5 
2 2 3 
6 9 6 
1 2 7 
12 4 6 
2 0 4 0 
3 0 2 7 
1 7 9 
1 2 5 0 
2 2 8 2 
1 4 5 
7 3 
7 0 7 
3 0 2 5 
1 1 1 6 
4 6 
3 5 
I U A Ν Τ Ι Τ E S 
fi 1 fi 6 6 7 
1 4 3 4 
3 10 6 6 4 
2 9 6 5 7 3 
2 7 C 
1 2 2 0 2 
9 0 5 8 6 
6 5 5 1 5 
2 5 0 7 1 
15 1 5 
7 
3 6 
1 0 4 
3 Β 1 4 
3 6 8 0 
9 2 7 0 
7 4 
4 6 5 6 Β 
I 5 7 
4 5 
3 7 3 
2 9 5 2 
I 6 S 4 Β 
e o 
5 5 4 
I 7 I 
1 1 
4 4 1 
2 6 I 
1 2 19 
6 
6 S 2 




5 9 6 
1 0 
I I υ 
T O N N E S 
4 4 | A 3 7 
3 16 7 9 7 
1 2 4 6 i, ] 













1 6 1 3 
9 7 4 
3 6 1 0 
5 7 7 6 
5 7 6 9 
L L E E S 




8 5 5 
4 6 5 
1 2 2 7 
1 4 1 3 
16 6 7 
I O O O D O L L A R S 
5 0 0 0 
1 3 9 
4 8 6 0 
4 
I 0 0 
2 






1 0 1 
5 
4 5 4 8 
1 0 





2 fi 0 0 9 
£ 4 1 
2 5 4 7 0 
I b 
8 6 7 
7 7 2 
2 
2 









ι ι t 
1 4 7 6 
t 6 4 
I 4 3 
3 I 4 
9 9 
2 7 
7 3 3 




1 2 10 
ï 4 8 
4 2 
Ζ 3 
3 3 6 4 3 
i 4 S 
β Ζ 
3 3 4 15 
2 4 6 




2 2 8 








7 3 8 





• S I 





> * • í 
i 
• 2 2 
4 2 1 




E I N H E I T S V E R T E 
1 4 0 7 6 1 0 9 9 6 
1 5 6 9 4 6 5 1 
15 5 1 7 1 1 6 4 9 
1 5 2 3 8 1 9 4 5 7 
1 5 5 3 9 1 3 2 8 9 
N O B 
I 2 · 0 I A 
W E R T E 
1 2 1 5 7 10 7 6 4 
2 4 4 3 
2* 
1 1 8 9 
2 9 
2 4 : 
8 i 
4 6 Í 
5 2 î 
4 2 : 




3 3 2 
1 C 
7 9 7 
10 6 2 




1 5 8 4 
2 2 0 
4 
2 
Μ ε N G Ε Ν 
5 8 4 6 7 
7 4 I 
ti 7 
5 7 6 6 0 
1 7 3 5 
3 0 0 







3 1 1 
3 0 
10 4 1 
6 4 0 4 
7 6 
1 4 1 2 





4 8 9 
9 1 




2 0 8 
3 0 
T O N N E N 
5 7 0 9 1 
7 
16 9 5 
5 5 3 8 7 
a 
5 1 2 
Ursprung 
i Origin« 
J Γ­α τ 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R 0 Y · U Ν I 
E S P A G N E 
Τ U R O U Ι E 
A L L · M . Ε S Τ 
M A R O C 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A L 1 
• N I G E R 
• T C H A D 
• s ε Ν ε C A L 
• H T V O L T A 
• C I V O I R E 
• T O C O R E P 
• 0 A H 0 M E Y 
Ν 1 C E R 1 A 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
A F O C B R 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C A Β O N 
• C 0 Ν G B R A 
E T H I 0 Ρ ι ε 
S O H A L ι ε R 
Κ Ε Ν Τ Α O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A M B I O U 
• H A D A C A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
1 S R A E L 
1 N O ε 
C H I N C O N T 
V 1 ε Τ Ν N R D 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
Ρ * Τ I E R 5 
A E L ε 
A H ε R N R O 
2 2 I · 2 
H o N ο ε 
c E ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
R 0 Y . U Ν 1 
P O R T U C A L 
S O U D A N 
C U Ι Ν * P 0 R T 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• T O C O R E P 
• 0 A H 0 M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
K E N Y A ' O U C 
T A N C A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ I 8 A R 
H O Z A H B I O U 
• • R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C R 
P H I L I P P I N 
K A L A 1 S 1 E 
S 1 N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N O 0 Ν E s ι ε 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N 6 R 
• 0 C Ε Α Ν F R 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
R 0 Y · U Ν 1 
P O R T U C A L 
S O U D A N 
C U Ι Ν * P 0 R T 
• C I V O I R E 
G H A N A 




1 2 6 6 
I I 9 
2 5 7 
5 6 8 
7 9 4 
4 S 
4 6 
5 0 6 9 
2 9 4 8 
2 7 0 4 7 
1 7 6 6 5 
4 5 0 18 
3 5 7 
2 2 6 0 4 2 
7 5 6 
2 I 9 
16 0 6 
14 4 6 4 
I 8 2 3 5 3 
5 1 7 
4 4 6 
7 9 5 2 
2 6 7 9 
7 9 4 
4 4 
1 9 4 6 
2 4 5 0 
2 7 6 
I O O O 
3 0 2 7 
5 8 3 
4 8 9 0 
8 6 8 6 
13 2 5 0 
9 8 7 
6 7 15 
1 2 2 0 2 
, 5 4 8 
2 5 C 
I 9 6 0 
1 3 2 6 9 
4 4 8 7 
2 0 2 
I 6 4 
V A L E U R S 
2 0 5 
2 8 9 
2 0 7 
2 0 2 
Ι β 7 
C O P R A H 
K O P R A 
V A L E U R S 
I I 3 3 fi 9 
6 9 
Μ I 9 6 
1 0 2 1 0 3 
S I 




1 3 4 
1 0 0 
3 8 
4 2 0 
7 5 2 
4 8 
8 3 8 
3 0 
4 6 9 
6 8 
1 0 7 
6 1 
9 | 9 
2 7 5 
5 1 G 
2 0 0 
8 2 7 11 
8 4 4 
7 0 3 
3 0 2 9 
8 4 6 7 
5 9 
1 6 5 2 
1 1 5 6 
7 I 3 
β 8 9 fi 
Q U A N T 1 T E S 
S 3 5 5 7 5 
4 0 I 
5 1 9 6 7 
4 8 3 2 0 6 
2 6 0 
2 0 3 2 
3 6 6 
ι fi a 
l 0 0 
7 0 7 
4 o e 
I 7 7 
2 0 0 3 
3 0 9 1 
France 
2 5 
I 4 I 
3 4 5 
19 2 3 4 
17 8 6 5 
4 5 0 18 
3 5 7 
2 2 6 0 4 2 
7 5 6 
2 1 V 
16 0 8 
14 4 6 4 
8 3 2 4 S 
4 4 6 
2 6 7 9 
7 9 4 
4 4 
19 4 6 
10 7 2 
4 θ 0 5 
2 5 
3 5 7 9 
6 7 15 
7 5 8 9 




3 6 5 
U N I T A I R E 
2 0 5 
2 0 7 
2 U I 
2 0 0 
18 5 8 3 
I 0 0 I 0 
8 5 7 2 
3 U 
7 5 2 
4 a 
4 6 9 
2 7 5 
4 0 11 
1 2 1 
3 5 6 
3 6 15 
8 9 9 6 
T O N N E S 
8 6 2 CI 5 
4 6 3 4 3 
3 9 8 6 3 
1 7 7 
3 0 9 1 
Belg.­Lux. 
Ζ 
1> 3 Ζ 
| 1 b 
7 
2 0 
I 1 7 
4 2 3 
2 0 
2 3 7 7 6 
3 B 






1 9 2 
2 5 7 
1 'Ì 1 
1 1 fi 
Nederland 
ι fi 
I i 8 
2 3 Ζ 
5 3 6 
6 
4 Ζ 
I 9 1 fi 
fiOS 
4 b 2 
8 2 6 4 
6 5 8 
6 2 2 
1 3 5 7 
4 5 I 
8 5 
3 2 5 3 
4 5 8 4 
1 4 9 9 
b 2 
3 2 
5 2 9 8 
3 1 0 3 
I 6 6 
I 5 2 
2 3 0 
2 2 9 
1 9 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 9 0 4 
5 y 
t 2 2 




I 3 A 
1 1 5 
3 0 
5 0 17 
4 3 1 
9 2 
2 9 1 2 9 
3 5 9 
θ 0 I 
2 7 9 7 0 
1 6 0 
3 5'; 
1 6 Ü 
/ 0 7 
3 0 3 9 9 
2 
1 9 3 




2 7 2 0 5 
2 0 7 
2 0 7 
fi Ζ- Ζ 
1 2 2 9 
2 3 
4 2 9 
I 9 3 
I 4 8 6 6 3 
I 2 
9 8 2 
14 7 6 6 9 




7 3 1 
2 V 5 
1 5 3 3 
1 7 7 1 
1 7 7 9 
3 2 5 6 8 
β 7 
6 4 
I 2 5 
1 4 3 6 
3 3 
3 3 4 6 
4 5 5 2 
1 7 3 5 
2 3 a 
2 2 5 
3 0 3 
6 7 5 3 
8 3 5 
I 6 
1 2 
Ε I Ν H E 
2 0 8 
3 3 0 
2 0 6 
I 7 1 
5 3 6 3 2 
6 7 1 
5 2 7 8 1 
5 1 
4 1 5 




I 4 I 
1 0 4 
4 5 1 2 5 
2 4 3 
4 9 fi 
3 3 8 
2 9 5 0 
3 6 
1 2 2 3 
β 7 1 
7 1 3 
H E N G E N 
2 4 9 8 0 4 
3 8 4 1 
2 4 5 9 6 3 
2 0 7 
1 9 6 3 
Italia 
3 3 2 
b 6 
1 1 58 
1 4 9 
5 5 7 2 
3 4 5 0 0 
4 30 
7 9 5 2 
. 6 54 
2 7fi 
2 5 3 
2 3 2 
99 
2 0 2 2 
5 3 5 
9 6 7 
5 1 2 
2 0 
9 
1 1 1 7 
1 3 6 
T 5 W E R Τ E 
I 6 9 
1 7 7 
1 89 
N O U 
1 2 * 0 1 8 
W E R T E 
4 6 3 1 
4 8 2 2 
24 




7 7 7 
s ι a 
1 2 73 
2 73 
16 8 2 
2 4 2 
T O N N E N 
2 1 7 74 
3 0 
2 17 4 3 
1 00 
2 0 32 
27 
1 00 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitaires: S per unité de quantité indiquée — X; voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 67 Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
.0 A H o H E γ 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
AF P O R N S 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
O Ζ Α Η Β Ι Q U 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
O O H Ι Ν Ι C R 
P H I L I P P I N 
HAL A I S 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O D R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
• Ν C U Í N Ν 
O C E A N BR 
O C E A N FR 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
■ · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β ει G 
RO Y · 
• S E N 
C AH Β 
CU Ι Ν 
GU Ι Ν 
S I E R 
G HA Ν 
• T O C 
• O AH 
N I C E 
• A N C 
• C A M 
• C E N 
• C O N 
• C O N 
A N C O 
T A N G 
• A N C 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
S E CR 
• L U X . 
U N I 
E G A L 
Ι E 
• P O R T 
EE HE 
R A L E O 
R I A 
V O I R E 
A 
0 R E P 
O H E Y 
R t A 
AOF 
£ RO U N 
T R A F R 
G B R A 
G L E O 
L A 
A Ν Y K A 
A E F 
I S Ι E 
A P OU R 
N E S I E 
Ε Τ 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
B E L C 
R O Y . 
• S E N 
G A H B 
G U Ι N 
C U Í N 
S I E R 
L I B E 
• C I 
G H A N 
• T O C 
• O A H 
N I C E 
• A N C 
• C A M 
• C E N 
• C O N 
• C O N 
A N C O 
T A U G 
• A N C 
H A L A 
• L U X · 
U Ν Ι 




R A L E O 
I N C 
O R E P 
0 M E Y 
R I A 
A O F 
E R O U N 
T R A F R 
C B R A 
G L E O 
L Δ 
A Ν Y Κ A 
Δ E F 
1 S Ι E 
Δ Ρ O U R 
1 N E S I E 
ΐ Ε T 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν F 
1 9 5 
3 9 64 
2 9 7 
2 19 9 
2 68 
4 4 6 
32 4 
3 9 5 0 
12 6 6 
2 0 3 2 
87 5 
S 9 2 6 I 2 
3 7 Β I 
3 150 
13 2 24 
4 12 3 8 
2 6 4 
8 0 9 4 
532 7 
3 4 07 
4 16 08 
V A L E U R S 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland [BR) 
I 9 5 
2 19 9 
14 76 
I 7 I 0 7 2 36 
4 4 9 
î 56 7 
97 2 
M I 7 
9 8 2 
2 I 5 
2 I I 
U N I T A I R E S 
2 1 6 
2 I 6 
2 I 5 
2 0 3 
1 5 3 
2 Û 5 
2 3 2 7 9 
42 35 5 
3 7 
I 0 
5 9 9 
1 3 8 
2 3 6 
3 4 0 
22 12 
15 3 6 
I 6 I 6 I 
16 0 8 3 
IOOO D O L L A R S 
4|60 2 o: 
l 5 3 
I 7 
2 3 3 1 
8 0 5 5 
3 5 2 09 
3 6 3 2 
2 I 1 
17 15 
2 30 5 
O U A N T I T E S 
39 6 335 
203 
1 3 6 6 0 9 
2 4 5 8 7 2 
66 





2 4 3 6 
13 14 0 




4 7 2 6 6 
2 0 4 14 9 
16 8 6 1 
13 0 7 1 
9 4 9 
6 9 3 5 
2 0 5 6 9 
112 2 
Ι Β 7 
8 4 7 
3 6 8 4 
I 7 6 
9 6 3 2 
1 3 6 5 1 
V A L E U R S 
I 7 2 
20 I 
β O 5 
7 27 2 
I 5 86 6 
2 2 7 4 
18 6 5 
2 9 9 
I 3 6 
I 3 0 
18 9 5 
20 3 
i 5 2 2 
S 5 I 9 
37 7 
326 
112 4 4 
9 4 9 
6 9 3 5 
2 7 7 2 
J 6 9 9 
10 2 7 
I Τ A I R E S 
3 2 4 
5 4 9 
4 2fi 
2 1 107 1 
10 6 4 
59 77 
3 6 4 1 
3 4 0 7 
3 3 9 4 
20 3 2 
E I N H E I T S W E R T E 
2 15 2 2 2 
2 2 2 
2 5 5 
w E R τε 
I 64 
2 0 2 3 4 
8 4 0 
4 fi fi 
16 0 4 
9 9 8 
6 5 5 0 
132 4 
7 5 4 
2 6 9 5 
9 0 2 7 
E I N H E I T S W E R T E 
Ursprung 
Origine 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
R 0 Y · U Ν 1 
E SP A C Ν ε 
U R S S 
S O U D A N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N C O N T 
P H I L I P P I N 
P * Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
R 0 Y * U Ν 1 
E S P A G N E 
U R S S 
S O U D A N 
E T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
C H I N C O N T 
P H I L I P P I N 
> . Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
T U R 0 U Ι E 
H A R 0 C 
T U N I S I E 
E T H I O P I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R C E N T I N E 
C H I N C O N T 
Ν Z E L A N D E 
Ρ · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G * L U Χ . 
P A Y S B A S 
T U R Q U I E 
H AR 0 C 
T U N I S I E 
E T H I 0 P 1 ε 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
C H I N C O N T 
N " Z E L A N D E 
' . T I E R S 
A E L E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
VES DE SOJA 
J A B O H N E N 
E U R S 
6 8 4 6 5 
6 1 
9 
6 8 3 9 3 
7 3 
354 30 
6 2 2 2 
8 2 2 2 
6 Β 3 8 
I O O O D O L L A R S 
119 9 7 
5 θ 
9 
119 3 1 
Ι Ι Β 9 5 
2 9 952 
3 
2 9 946 
7 3 
2 7 327 
8 8 9 6 0 
8 8 9 6 0 
7 0 2 8 8 
NDB 
1 2 · 0 1 D 
W E R T E 
19 3 3 4 
19332 
9 0 8 2 
3 4 3 4 9 
I 08 I 
3 2659 
2 0 
N T I T E S 
Β 1 I I 6 
6 9 4 
5 9 
6 0 3 2 1 
1079 
I I 6 6 9 
6 5 0 
10 7 9 
10 18 
4 fi 9 
3 6 5 
0 0 112 
11757 
6 5 383 
16 6 3 8 
13 8 2 
T O N N E S 
1 9 5 5 6 6 
1 9 5 5 6 7 
Ι β 0 6 2 2 
1 6 0 6 2 2 
14 9 3 4 
Ι Ι β 3 2 
63 
13 5 15 6 
6 5 0 
5 9 
13 4 4 4 7 
13 4 2 5 5 
fi 5 0 
I 9 2 
13 3557 
6 9 8 
2 6 4 9 1 
6 3 6 
2 52 5 
2 0 
338 54 6 
4 4 
3 3 8 5 0 2 
10 79 
3 0 9 1 5 8 
10 7 9 
29 9 85 9 
9 2 9 9 
2 8 13 8 
7 0 106 
I β 2 
18 672 
Η Ε Ν c ε Ν 
9 9 8 1 3 5 
9 9 6 13 5 
7 8 fi 2 9 5 
7 84 535 
17 6 0 
2 118 4 0 
9 0 8 2 
I 0 0 Β 0 
T O N N E N 
2 13 7 13 
2 13 6 7 0 
10 15 3 9 
10 18 
4 6 9 
I 73 
10 15 3 9 
I 10 4 7 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S Ε Ι Ν H E 1 T S W Ε Π Τ E 
V A L ε U R S 
3 3 79 2 
2 9 7 9 
4 
3 0 8 0 8 fi 




2 2 0 
177 1 
I 5 O 
4 8 6 
3 3 
114 0 0 
116 6 9 
4 6 5 0 
3 9 3 
2 7 
13452 
13 3 0 
12 12 
6 3 4 
I O O O O O L L A R S 
4 3 2 3 12556 
3 3 7 4 13 
Q U A N T I T E 5 T O N N E S 
8 6 3 4 
B 6 7 e 
3 9 1 
B β 6 2 4 
7 Ε β 3 4 





2 7 9 
3 14 2 6 
3 4 
2 8 17 2 
35 I 
2 6 2 2 2 
19 5 0 
2 2 6 9 
12 14 3 
2 
9 96 5 
26 5 
6 9 6 7 
2 9 9 8 
1492 
35 0 
9 4 7 3 3 
3 19 3 
9 15­4 0 
9 
7 5 567 
3 18 4 
4 0 0 
β 
17 4 5 
5 4 0 7 7 
2 14 9 0 
113 9 0 
W E R T E 
2 17 8 
Ι fi 6 
20 12 
I I 87 
2 
I 6 4 
7 I 4 
4 7 3 
3 8 2 
M E N G E N T O N N E N 
8 6 3 1 15 2 0 4 
4 9 87 10 67 
i 4 I 37 
Β Β 2 I 
1 5 
1 0 52 
10 59 
2 3 3 
2 5 2 
1 4 28 
14 7 0 
16 2 1 
30 i 
I ­ C 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
14 8 14 3 
14 7 156 
15 0 14 2 
I 3 5 
G R A I N E S D E 
S A U M W O L L S A r 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur» unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
I m p o r t 
I 9 6 0 Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
O N D E 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Y O U C 
H A R O 
L I 8 Y 
S O U O 
• N I G 
• S E N 
• T OG 
• D A H 
AF 
AF 
• C O N 
Ε Τ Η I 
K E N Y 
T A N G 
Ζ A N Z 
H O Z A 
• H A D 
U N 
A F O 
H A I T 
E O U A 
P E R O 
P A R A 
A R C E 
L I B A 
Ρ Α Κ Ι 
C H I N 
C O R E 
T H A I 
V I E T 
I N D O 
A Ν 
E R 
E G A L 
O R E P 
O H E Y 
OR N S 
C BR 
C L E O 
OP Ι E 
A O U C 
AN Υ K A 
I B A R 
HB 1 OU 
AG A S C 
U O AF 
R BR 
I 
T E UR 
S T A N 
C O N T 
E N R D 
L A N D E 
N N R D 
N E S 1 E 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Y O U O 
H A R O 
L I B Y 
S O U D 
• N I O 
■ S E N 
• T O G 
• D A H 
A F Ρ 
E G A L 
O R E P 
O H E Y 
OR NS 
AF OC BR 
CON 









ε O U A 
ρ ε R o 
P A R A 
A R G E 
L I B A 
Ρ Α Κ Ι 
C H I N 
C O R ε 
T H A I 
ν ι ε τ 
I N D O 
C L E O 
O P I E 
A O U G 
Α Ν Υ K A 
I B A R 
Η B I O U 
A G Α S C 




S T A N 
C O N T 
E N R D 
L A N D E 
Ν N R D 
NE S I E 
O U A N T I T E S 
6 0 5 
6 0 4 
I I S 
V A L E U R S 
O R A I N E S D E R I C I 
R I Z I N U S S A H E N 
V A L E U R S 
1 1 9 8 5 
E W G 
CEE Bdg.­Lux. Deutschland 
I I S 
4 6 9 
U N I T A I R E S 
I O O O O O L L A R S 
97 5 6 3 4 
5 r ι 
I I 4 7 4 
9 5 2 
I 2 9 
3 5 6 
5 8 2 
S I 0 









2 6 4 
1 I 4 
2 I S 
12 94 
2 60 











OU A NT I TES 
73 135 
3 13 2 
7 00 00 
6 16 7 
923 
1977 
3 5 9 2 
3 00 
3 I 3 
4 4 9 
9 8 7 
I I 9 
1 4 9 
2 9 2 
35 13 
5 5 I 
33 15 
I 9 1 
16 3 3 
7 8 4 
1 325 
7624 
14 7 9 
9 6 8 8 
6 6 0 
4 78 3 
27 7 5 
1344 
2 6 9 0 
1 0 6 4 9 
10 3 3 
3 4 7 5 
t 4 9 
I 0 I 
I I 4 
I 5 5 
12 96 
202 
1 3 7 





3 0 0 
3 I 3 
44 9 
9 8 7 
1 I 9 
1 4 9 
2 92 
6 0 7 
7 6 4 
9 1 7 
762 4 
2 0 87 
6 5 0 
12 4 7 
8 4 6 
20 32 
5 4 6 
4 6 5 1 
4 * 5 
3 I 
T O N N E N 
6 OS 
4 89 
I TS HER TE 
HOB 
I 2 ■ O I O 
W E R T E 
16 77 
39 16 




2 0 3 
7 1 9 
I 69 
3 9 6 
28 
ι a 
2 0 4 
3 5 9 
29 06 
2 50 
19 9 2 
I 05 
2 40 4 
459 





4 3 6 
I 4 2 
50 4 
4 0 
1 2 7 3 
4 8 9 7 
I 52 
2 3 6 0 
9 8 9 
'9 7 
1 1 0 9 
4 6 42 
10 3 3 
2 6 2 6 
I 4 9 
I 0 I 




• * T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R H R D 
r « A N 
• E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
S U E D 
D A N E 
A U T R 
E S P A 
V O U C 
G R E C 
T U R O 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
N O N O 
R O U H 
B U L O 
M A R O 
• L U X . 
B A S 
M F E O 
Ι E 
U N I 
ε 
M A R K 
I C H E 
C N E 
O S L A V 
ε 
υ ι ε 
S s 
M . E S Τ 
C N E 
C O S L 
R Ι E 
AN Ι E 
A R I E 
• A L G E R I E 
S OU D 
• S E N 
O U Ι Ν 
S I E R 
■ C I 
EC AL 
EE RE 
R A L E O 
V O I R E 
• D A H O M E Y 
N I C E 
• A N C 
• C A M 
• C E M 
• C O N 
E Τ Η I 
K E N T 
T A Ñ O 
M O Z A 
• A N C 
E T A T 
C A N A 
C H I L 
L I B A 
S Y R I 
I N D E 
C H I N 
H O N G 
P M | L 
S I N G 
B O R N 
I N D O 
A U S T 
S E C R 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
A O F 
E R O U N 
T R A F R 
G L E O 
O P Ι E 
A O U G 
A N Y K A 
M B I 0 U 
A E F 
S U N I S 
D A 
1 
C O N T 
K O N G 
I P P 1 N 
A P O U R 
Ε O B R 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
S U E D 
D A N E 
A U T R 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
U R 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L O 
M A R O 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U N I 
E 
H A R K 
I C H E 
G N E 
O S L A V 
E 
U 1 E 
S S 
M · ε s τ 
C N E 
C O S L 
R ι ε 
A N Ι E 
A R I E 
. A L G E R I E 
S O U D 
• S E N 
C U Í N 
S I E R 
. C I 
C H A N 
• Ο A H 
N I C E 
A Ν 
E G A L 
E E R E 
R A L E O 
V O I R E 
A 
O H E Y 
R I A 
EWG 
CEE Deutschland (BR) 






G R A I N E S NOIX O L E A C I N E U S E S NDA 
O E L S A A T E N U OE Lf RUE Citi [ A N C 



















3 I 5 
1149 
2 4 3 7 











I I 3 
10 98 
4 6 14 
3B 
I 7 I 
4 1 
7 9 9 
Q U A N T I T E S 
2 5 2 5 7 I 
1 0 3 6 3 
163 65 
2 2 5 7 5 3 
265 11 
4 4 8 4 9 










44 5 6 
8 83 
3 7 2 0 




7 3 7 6 
16839 
4 1396 
1 0 6 






3 5 4 













IOOO O O L L A R S 
2 3 3 3 
305 
228 
I BO I 
I 7 













5 686 3 
2 975 
12993 
4 0 8 9 9 
9 1 2 4 
14 7 3 7 
27 7 4 




4 3 1 
4 32 









I I 2 I 5 
79 
22 17 
I 0 2 









3 5 4 
2 5 « 





2 4 7 







I S S 2 4 
5 6 8 5 
I B B O 
E I N H E I T S « E R T E 








2 I 3 
7 4 9 
I 3 I 
4 32 
I I 0 
I 8 0 
4 2 I 
4 0 5 
3 3 0 




3 4 3 0 4 







I 1 7 
2 B 4 2 
6 9 5 
I 2 8 
3 6 12 
426 
2547 
5 I 8 
1 5 2 2 
8 5 3 
3 2 19 
6 0 4 
36 16 











2 I 7 
14 92 
44 2 4 
I 50 
33 
I I 3 
3 I 
24 07 
T O N N E N 
13 26 92 
I 00 
782 




1 I 6 
37 44 
40 74 
2 I 6 
2 66 





3 7 3 0 9 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Tab. 2 
m p o r t 












1 f — CST 
.ANC AOF 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
•CONG LEO 
E T H I O P I E 
KENYA OUC 
T A N C A N Y K A 
HOZAHB 1 OU 
• ANC A ε F 








P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
BORNEO BR 
1 ND ONE S Ι E 
AUSTRAL IE 
SECRET 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
2 2 1*9 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * T 1 E RS 
AELE 
AHER NRD 
SEL 0 * LUX · 
ALLEH FED 
ROY ·UN 1 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G * L U X . 
A L L E H F E O 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
231.1 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 




B E L G ' L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM FED 








RHO D N Y A S 
• AN C A E F 
E T A T S U N I S 
P A N A H A R E 
S U R Ι N A H 
R R E S 1 L 
A j C l N I I N E 
1 N O E 
CE Y L A N 
8 1 R H A Ν Ι E 
F O R M O S E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V­HUJJ N R D 
Υ Ι E Τ N S U D 
H A L A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
EWG 
CEE 




2 7 49 





3 7 16 4 
I 79 
834 
2 0 9 
629 
3 0 7 4 8 
6 4 
2 3 8 
2 5 2 0 




V A L E U R S 
I 43 








1 0 B 
2 07 
2566 
I 2 1 7 1 
5 86 
1 2 0 S I 
2 38 
7 2 5 
Belg.­Lux. 









3 6 6 
•4 1 4 
• . 
. 26 I 





1 6 I 
1 3 5 
1 4 9 
1 6 3 
90 
1 6 | 
1 26 
G R A I N E T F R U I T S 
MEHL V O E L S A A T E N 




I 5 3 
A8 




1 0 1 






8 [ 2 
1 52 
2 9 2 
I 54 
8 1 0 
V A L E U R S 
1 7 2 

















I 5 7 
6 9 6 
30 2 
1578 
I 4 β 







I 6 2 
I 8 6 
1 3 0 
1 3 1 
O L E A G 
O E L F R U E C H T E N 
1000 D O L L A R S 
1 29 
6 









7 1 5 
1 5 1 
5 4 9 
2 
1 5 0 
547 
U N I T A I R E S 
, 
1 7 4 
1 7 1 
C A O U T C H O U C N A T U R E L BRUT 
N A T U R K A U T S C H U K ROH 
V A L E U R S 
3 282 98 
3 5 2 3 
16 9 6 6 
3056 4 1 
17 13 
2 6 6 
76 






1 0 3 1 0 
1959 
37 
2 I 7 
146 89 
I 0 







1 1 1 85 
3 063 
2 04 
10 19 8 
5 8 17 
2­1 
4 4 9 5 1 
19 4 2 6 9 
4 4 3 4 
1 I 1 5 1 5 
77 73 
1 037 A3 
1 9 
1 2 0 
1 9 
1 1 7 
7 2 7 
16 7 5 
37 
2 1 7 
5 8 4 1 
1 2 0 
"*"—Γ" 
2 06 9 
1 4 0 
5 157 
2­1 
3 2 8 2 9 
6 0 4 7 0 
1 I 3 







6 7 1 
4 1 2 
2 6 1 
1 
2 5 6 
1 5 2 
2 6 0 
1 
2 5 8 
1 6 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
13 5 3 9 
7 8 5 
4 7 7 2 
7 9 8 3 
8 1 0 
a o 
5 7 
5 6 1 
1 5 9 
eoa 
7 9 




I 6 fi 
β 




5 4 4 Λ 
1 5 9 
16 927 
2 6 0 6 





2 4 7 3 
1 2 5 
7 1 4 
1 2 
4 9 7 
5 a 
10 2 7 
5 2 9 
θ 
1 1 2 
1 2 5 
4 6 3 
3 4 10 





4 0 0 9 
9 5 
2 9 3 3 
2 2 11 
| 1 0 
2 
I 1 5 
16 9 8 
1 0 
1 5 






H E N G E N 
ε Ι Ν H E I 
12 8 4 0 8 
2 Β 
30 11 





14 6 1 
8 8 7 3 
2 26 





6 27 2 
3 0 16 
9 4 5 8 
4 55 
6 5 0 0 











2 0 8 36 




2 9 6 
6 4 





I I 8 
NOB 
1 2 * 0 2 
W E R T E 
| 3 
1 0 









T S W E R TE 
NDB 
4 0 * 0 1 
w E R τε 
5 7 9 09 
1 04 
3 23 













2 2 08 
4 7 
1 96 
4 3 3 
2 5 93 




B O R N E O BR 
ι Ν D ο Ν ε s ι ε 
• O C E A N FR 
­s ε c R ε τ 
H O N ο ε 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C O N G B R A 
• C 0 Ν C L E O 
R H O D N Y A S ' 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
P A N A H A R E 
S U R I N A M 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
CE Y L AN 
B I R M A N I E 
F O R H O S E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V I Ε Τ N NRO 
V Ι Ε Τ Ν SUO 
Μ AL A Ι S Ι E 
S 1 N C A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
• 0 C E AN FR 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ I ER5 
AELE 
AHER NRD 
23 I · 2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ IERS 
Αε ΙΕ 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y . U Ν I 
su ι s 5ε 
Y O U G O S L A V 
A L L · M . E 5 Τ 
H O N O R ι ε 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
P A N A H A R E 
M A L A 1 S I E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β E L G * L L' X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
A L L * H * E S T 
H O N G R I E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
P A N A H A R E 
H A L A I S Ι E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
17 8 2 
137 33 
3 4 





15 8 2 56 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 233 8 0 
46 0 4 
223 4 8 
3 9 2 5 4 0 
2 15 5 





2 1*4 1 
36 
5 2 8 3 
13 7 4 6, 
2 4 6 8 
4 4 







1 1 6 
1 5 
3 8 
1 2 9 1 4 





5 6 4 2 6 
2 4 9 15 8 
5 776 
2 17 0 
18 16 0 
4 7 
3 8 8 7 
V A L E U R S 
• 775 
7 6 5 
759 
779 
7 9 5 
6 4 6 
14 1230 19 291 
12 14 
9359 7 7 4 6 
13 16 7 3 I û 3 3 1 
2 4 10 4 9 
1 2 I 79 
85 
. 6 89 
230 
2 4 1 0 h 7 
2 03 
969 9 7 
2 12 2 
4 4 
246 











18 2 7 2 
8 2 2 2 119 
2 8 
4 0 7 7 3 752 
7 6 4 2 8 6 7 9 5 
13 5 20 4 
427 3 1 
2 0 7 0 8 4 5 
U N I T A I R E S 
7 9 0 70 2 
83 
6 4 7 
6 I 6 
7 87 77 3 
773 
9 9 7 
C A O U T C H O U C S Y N T H E T I Q U E 
5 Y NT H Ε T 
V A L E U R S 
1 2 1 3 6 Ο­
Ι 4 1 0 1 
3 
1 0 7 2 5 9 
4 3 2 0 
10 0 4 9 2 
22 15 
47 1 
3 2 5 0 
35 7 6 
45 87 





8 18 6 8 
1862 4 
14 7 4 
64 
S CHER K A U T S C H U K 
Nederland 
5 4 
9 4 3 
2 16 7 
22 95 8 
3 2 4 1 
134 6 
14 4 8 2 
8 8 1 
8 
I 3 
3 03 8 










6 4 0 
4 46 9 
5 43 3 
7 I 
122 5 






I O O O D O L L A R S 
5 4 6 3 2 7 0 C 3 
526 1 5 1 7 
2 
4 9 3 7 2 5 5 6 3 
2 26 0 4 16 
4 6 3 3 2 3 5 7 0 
11 9 
6 9 
I 2 I 3 76 8 
1397 4 10 
2 5 8 2 2 2 0 
2 2 4 3 4 1 fi 
8 
I 3 
6 70 9 4 
95 
3 7 1 6 7 2 6 7 4 
9 16 5 8 96 
147 4 
4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 11086 
26 93 2 
7 
16 4 14 9 
702 9 
17 1574 
4 3 16 
7 0 4 
5 857 
6 5 6 2 
9 4 9 3 
6 9 7 7 
2 2 
2 0 
16 4 7 
1 9 4 
13 6 8 5 4 
3 2 7 2 0 
3 5 29 
1 0 0 
V A L E U R S 
5 75 
5 2 4 
5 8 2 
6 I 5 
5 8 fi 
9 5 4 9 4 13991 
9256 2 8 5 4 
Ζ 5 
Β 6 2 3 6 1 II 3 3 
38 94 7 3 1 
8 0 6 8 7 6 6 6 2 
25 1 
9 0 
19 7 2 15 16 
18 5 3 6 7 1 
53 4 4 I 6 
38 7 5 7 3 1 
4 · 
2 0 
14 36 19 6 
19 4 
6 4 7 96 5 1 1 7 
I 5 Β 9 
U Ν Ι Τ A 1 
154 5 
3 52 9 
5 
iE S 
5 7 2 5 0 6 
5 6 8 5 3 2 
5 7 3 5 0 0 
5 8 5 7 0 
5 7 4 5 3 fi 
6 7 60 
8 7 0 
5 89 1 




4 8 5 
22 7 
2 1 7 
1 7 
3 96 6 
16 8 1 
13656 
3 0 10 
10 6 4 6 
37 2 
10 267 
1 2 8 
1 7 8 
2 2 4 3 
4 6 1 
3 4 4 
ι e 
7 119 
3 14 8 
4 9 5 
2 8 9 
553 
6 4 7 
5 5 0 
Deutschland 
(BR) 
6 6 3 
8 2 2 5 
H E N G E N 










2 7 2 








Ι Ι β 1 1 
62 0 
10973 
10 10 5 3 
4 
8 2 0 
10 4 7 3 




2 9 0 2 3 
3 759 
* 2 5 2 64 
5 0 6 
2 4 7 5 2 
1232 




2 0 4 57 
4 2 9 5 
M E N G ε Ν 
4 9 9 62 
7 5 9 4 
4 2 3 6 9 
8 7 4 
4 14 6 7 
2 4 6 6 
3 0 0 
1 5 3 3 
3 27 5 
Β 6 9 
3 3 9 5 1 
7 5 36 
Ε Ι Ν HE 
58 Ι 
4 9 5 
5 9 6 
5 82 
5 9 7 
Italia 
6 7 5 
24 2 1 
3 4 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
7 5 6 3 1 
Ι 2 7 
3 6 Ι 
7 5 1 4 1 















2 2 0 
5 49 
32 88 
6 0 4 1 3 
8 2 Ι 
3 5 47 
47 
. 
Τ SW ER ΤΕ 
7 6 6 
8 2 5 
8 9 7 
7 65 
7 7 2 
NOB 
4 0 * 0 2 
W E R T E 
2 3 8 6 2 
26 94 
2 1169 
6 9 6 











T O N N E N 
379 6 3 
42 18 
3 37 65 
M S 8 
3 2471 
14 5 1 





278 7 1 
4 6 00 
. 9 5 
ι τ sw E R τ ε 
6 2 6 
6 39 
6 2 7 
7 74 
6 2 2 
Einhaltswert·: $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires.* S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
m ρ o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Origine 
1 f- CST 
2 3 1 · 3 
K 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
1 T A L ι ε 
R O Y · U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
H O N C R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 M 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
2 3 1 · 4 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y * U N 1 
S U E D E 
F Ι Ν L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M A L A I S Ι E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . UN I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
H A L A 1 S Ι E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
E W G 
CEE France Belg.­Lux. 
C A O U T C H O U C R E G E N E R E 
R E C E Ν E R 1 
V A L E U R S 
1 0 6 5 
4 6 5 
4 
6 1 7 
4 2 6 
I 1 9 
1 7 0 
1 0 1 
2 7 
1 4 9 
1 8 
2 4 6 




I 1 9 
Q U A N T 1 T E S 
5 1 6 5 
2 2 0 9 
5 
2 9 7 1 
2 0 6 3 
3 4 0 
7 2 3 
4 6 4 
2 0 9 
7 4 6 
6 7 
1 0 5 9 
7 1 7 
3 0 7 
1 3 0 
3 1 7 
3 4 0 
V A L E U R S 
2 0 9 
2 I 1 
2 0 8 
2 0 5 
3 5 0 
D E C H E T S 
A B F A E L L E 
V A L E U R S 
3 2 0 5 
1 3 7 8 
2 9 
1 8 0 1 
1 0 6 6 
6 7 5 
4 5 9 
1 7 7 
3 3 6 
3 3 0 
7 6 




1 0 6 
1 3 
2 9 
6 6 6 
1 6 
O U A N T 1 T E S 
3 7 2 0 9 
1 8 0 I 1 
3 5 9 
1 8 8 4 2 
1 0 8 0 4 
7 2 5 5 
5 2 9 1 
1 7 6 3 
3 3 6 0 
6 5 8 7 
I 0 t 0 
6 8 2 0 
4 4 0 
4 4 1 
6 9 3 
2 5 7 6 
2 Δ 1 
3 5 9 
7 1 2 9 
l 7 
















T 0 Ν Ν ε S 
3 I 3 
5 5 
2 5 8 
I 3 4 
1 2 4 
• 
5 5 
1 2 4 
I 0 
i 2 4 
Nederland 
1 0 0 0 D O L L A R S 









• 4 9 
2 0 
B 
8 5 5 
4 8 7 
5 
3 6 3 
3 2 8 
2 0 
5 3 
I 4 4 
2 9 0 
2 1 9 
1 0 9 
2 0 
U N I T A I R E S 
P O U D R E S 
U S T A U B 
4 2 7 
2 3 5 
2 9 
I 6 3 
4 5 
I I 7 
2 0 
4 





I 0 6 
T O N N E S 
7 6 0 7 
4 7 3 9 
3 5 9 
2 5 1 0 
6 7 4 
Ι β 2 9 
3 4 5 
4 1 
3 6 4 C 
7 I 3 
3 0 4 
3 7 0 
3 Ζ 9 
1 7 0 3 





2 0 7 
t 6 β 
6 0 
I 2 9 







8 4 3 
3 6 0 
4 8 4 
4 0 9 
7 3 
5 
1 8 0 
1 7 5 




2 2 3 
2 6 7 
2 * 5 
DE C A O U T C H O U C 
V K A U T S C H U K 
I O O O D O L L A R S 
2 9 5 
1 2 5 
I 7 1 









3 0 8 0 
1 fi 0 6 
1 4 7 5 
β 7 2 
5 9 3 
1 2 5 9 
2 2 6 
I 2 0 
ι 
6 3 4 
3 e 





I I 6 
I 3 0 
7 7 8 
1 9 β 
5 6 2 
3 8 7 





3 7 6 
1 1 
I e 7 
7 
5 7 8 3 
2 2 4 0 
3 5 4 3 
2 2 5 5 
1 2 7 6 
3 5 2 
e I 6 
1 0 1 2 
6 0 
2 1 3 6 
1 1 7 
1 2 7 8 
1 3 Ζ 
b a 
ι c u 
I 7 2 
I 4 fi 
Deutschland 
(BR) 
4 2 7 
Ι β 4 
2 4 3 












Η Ε Ν c ε Ν 
2 3 1 6 
8 4 3 
1 4 7 5 
8 8 0 
6 4 
4 2 8 




5 7 7 
2 8 6 
Ι 3 0 
3 Ι 7 
6 4 
ε Ι Ν Η ε Ι 
Ι 8 4 
2 Ι 9 
Ι 6 5 
1 7 4 
1 4 2 3 
6 7 Ι 
7 5 2 
4 Ι 7 
2 9 4 
2 6 3 
7 Ι 
3 0 Ι 
3 6 






2 9 4 
Μ ε Ν G ε Ν 
1 5 9 5 6 
6 7 4 9 
9 2 0 9 
5 1 1 1 
3 3 4 6 
3 0 3 6 
4 8 3 
2 9 9 2 
2 3 6 
3 0 0 6 
4 4 0 
4 Α 1 
6 5 3 
7 3 7 
2 6 Ι 
3 3 4 6 







N O B 
4 0 * 0 3 
N E R T E 
2 I 5 








τ ο Ν Ν ε Ν 8 5 6 
4 6 4 
3 9 Ι 
3 3 2 
5 9 
2 3 7 
Ι 
2 2 6 
3 2 Ι 
Ι Ι 
5 9 
T S W Ε R Τ Ε 
2 5 Ι 
2 5 9 
Ν 0 β 
4 0 * 0 4 
W E R T E 
2 8 2 
Ι 4 9 
Ι 3 3 









T O N N E N 
4 7 fl 3 
2 6 7 7 
2 1 0 5 
1 8 9 2 
2 0 9 
6 4 2 
I I 9 
I 0 1 
1 8 1 5 
5 4 0 
1 3 5 2 
2 0 9 








2 4 1 ­ 1 
Μ 0 Ν D ε 
C E E 
. Α 0 Μ 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R OU H A Ν Ι E 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 H 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U Κ Δ Ν I E 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P · T l E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 4 1 * 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
RO U H A Ν I E 
C E Y L A Ν 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
R OU H A Ν Ι E 
CE Y L A Ν 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
Ρ ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
E W G 
CEE 
B O I S D E 
France 
C H A U F F 
Belg.­Lux. 
S C I U R E DE 
N e d e r l a n d 
B O I S 
B R E N N H O L Z U N O S A E C E S P A E N E 
ν A L ε UR S 
9 3 3 9 
4 1 7 7 
5 0 2 9 
9 9 7 
1 0 
3 1 0 1 
2 5 8 
7 2 6 
8 8 
1 0 6 
1 6 2 
2 6 6 
4 6 1 
2 5 8 7 
4 0 
4 7 0 
9 I 4 
1 0 
1 3 2 
O U A N T 1 T E ! 
7 4 8 2 5 3 
3 6 7 3 2 2 
3 7 7 5 7 7 
7 1 6 2 5 
7 9 7 
2 9 4 4 2 4 
1 9 8 0 6 
4*1 9 3 8 
1 0 7 6 3 
6 1 4 5 
1 4 2 9 7 
2 2 3 5 8 
2 8 7 8 7 
1 8 2 4 1 3 
4 6 4 9 
3 0 5 9 5 
8 6 3 2 4 
7 9 7 
3 3 4 7 





C H A R B O N 
I O O O D O L L A R S 
3 0 4 0 8 
3 0 4 0 6 
1 






T O N N E S 
2 6 5 0 4 4 5 3 9 
2 7 5 9 4 4 4 1 5 




4 0 4 2 7 
1 5 1 2 
3 3 8 9 2 





U N I T A I R E S 
9 
9 
2 9 4 










2 6 3 3 1 
2 5 8 5 0 
4 Β 1 
3 2 5 
I 1 9 
8 7 0 5 
7 8 1 5 
9 3 3 0 
3 1 7 
2 2 
1 1 9 
1 t 
1 1 
D E B O I S M E N E A C C L O H E R E 
H O L Z K O H L E 
V A L E U R S 
1 9 6 7 
5 6 6 
1 3 7 1 
1 4 
3 




9 l 8 
8 5 
2 8 4 
5 7 
2 8 
O U A N T 1 T E S 
4 3 9 7 2 
1 I 6 6 3 
3 1 7 3 2 
1 9 2 
4 
1 0 4 6 6 
2 5 
4 5 6 
6 9 2 
2 1 6 2 6 
2 3 6 0 
6 5 2 7 
7 8 7 
5 8 2 




1 0 0 0 D O L L A R S 
8 7 1 S 6 
3 9 | 4 4 






3 0 2 .' 
1 0 
4 2 
T O N N E s 
6 3 0 2 6 0 9 
1 5 2 3 7 4 





1 6 2 7 . 4 4 7 
2 8 0 
I 8 4 










1 2 0 6 
4 2 1 
2 0 3 
2 2 
3 9 9 
2 0 3 
5 β 2 
Deutschland 
(BR) 
2 1 4 3 
1 5 2 2 
6 2 I 
5 7 7 
6 B 6 
I 4 7 
tb Ζ 
1 0 6 
1 5 9 
4 
3 0 8 
3 6 
4 
H E N G E N 
I 5 4 3 7 6 
1 M 1 4 1 
4 3 2 3 6 
3 7 8 8 8 
2 β 
6 2 2 5 7 
1 0 4 7 8 
3 8 0 1 5 
6 1 4 3 
1 3 9 8 0 
2 5 6 
1 7 5 0 7 
4 7 4 8 
4 0 0 
3 9 
2 β 





5 0 3 
I 8 3 
3 2 0 
1 7 6 
2 0 3 
6 5 
3 1 
M E N G E N 
Ι Ι Β 7 5 
4 6 3 8 
7 2 3 9 
4 6 2 8 
1 0 
4 2 5 2 
2 3 6 0 
6 1 7 





N O B 
4 4 · 0 I 
W E R τε 
6 4 6 4 
1 9 3 0 
4 4 0 2 
4 I 7 
9 
1 9 2 4 
6 
2 6 4 
I 5 3 
2 5 6 7 
4 6 6 
9 I 4 
9 
1 3 2 
Τ 0 NN ε Ν 
3 2 0 1 5 7 
1 8 3 1 5 7 
3 3 3 6 4 5 
3 3 3 6 0 
5 4 6 
18 3 0 3 5 
Ι 
Ι 2 Ι 
2 2 1 0 0 
Μ 2 8 0 
1 8 2 4 13 
3 0 1 9 5 
8 6 2 8 5 
5 4 6 
3 3 4 7 





Ν 0 8 
4 4 * 0 2 
W E R T E 
1 1 4 4 
Ι 7 0 
9 7 4 
4 
2 
Ι 6 6 
Ι 
3 
7 0 5 
2 5 3 
T O N N E N 
2 7 6 5 2 
4 2 15 
2 3 4 3 8 
9 9 
3 
4 2 13 
Ι 
Ι 
1 7 1 9 2 
5 9 1 0 




Einheitswerte: S je auigewjcicner Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires; $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annt 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 71 Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
G H A N A 
C A N AO A 
A U S T R A L I E 
. T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
S U E O 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
Y O U C 
U R 
P O L O 
T C H E 
R O U M 
C H A N 
C A N A 
A U S Τ 
' · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
• L U X · 
B A S 
H F E D 
E 
A N O E 
M A R K 
G N E 
C O S L 
A N Ι E 










F I N L A 
D A N E M 
SU I S S 
A U T R I 
Y O U C C 
U R S 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
E T A T 
CU A T 
N I C A 
Β l R H 
J AP O 
T H A I 
B O R N 
I N O O 
CE 
• L U X · 






R Ι E 
AN Ι E 
SUN 1 S 
E H A L A 
R A G U A 
A Ν Ι E 
Ν 
L A N D E 
EO BR 
NE S ι ε 
» · Τ Ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
36 3 
4 8 9 6 
I 39 
I 7 
V A L ε U R S 
5 6 5 2 0 
4 552 
5 1967 
2 8 9 4 
3 8 5 0 
3999 
I O 1 




I 3 7 
I 5 6 
974 
1033 
36 6 1 
7 85 3 
23 03 
16 55 
18 0 5 
4 7 
3 8 4 5 
O V ANTI TES T O N N E S 
2 4 1 4 3 9 8 4 16 6 6 1 2 1 2 5 0 6 
3 0 3 8 4 4 I 2 5 1 2 6 
IOOO D O L L A R S 
5 26 0 5 116 
5 115 
107 1 
2 110 5 55 4166 
15276 1 
1 2 2 8 6 6 234 
27 2835 
7 42 9 
2 19 9 4 
,15 8 2 
23 255 




6 18 6 6 
2 5 1423 
3 1 2 2 8 0 479 
133056 
I 36 5 I 5 
1207 10 
8 0 7 
1 2 2 5 0 3 2 3 4 7 3 
2 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 7 3 8 2 
3 5 
5 82 1 
I 4 5 
6 7 3 8 9 
2 3 0 3 
23 
> 2 9 Β 
V A L E U R S 
2 8 5 9 2 
2 14 4 6 
10024 
2 58 
3 0 9 6 
16 57 
I 24 
22 5 5 
1 3 










IOOO D O L L A R S 
6 0 7 2 C 
124 1 
16 6 3 
4 6 4 
W E R T E 
146 68 
13 6 1 
13 3 07 
18 8 9 
19 76 
6 I 4 
9 I 8 
2 9 7 4 
14 2 8 3 
10 0 4 
593 
5 3 6 3 
I 37 
I 59 
1 I 5 
707 
3 6 17 
182 2 
15 6 3 
2 07 
H E N G E N T O N N E N 
8 9 4 8 2 3 7 3 I 3 I I 
1 8 6 5 8 0 9 2 0 6 9 
7 0 6 2 4 2 6 3 9 2 2 1 
4 3 1 6 7 1 0 9 5 5 9 
6 26 42 
163047 9 0 6 3 1 






5 9 16 
6 2 4 9 
5 4 16 8 
15 6 10 0 
I 13 9 36 
133537 
14 9 8 3 
4 5 3 9 
556 1 
I 97 2 E 
4 0 7 9 
16 8 1 
E I N H E I T S W E R T E 
7 4 2 
14 56 
I 2 O 
W E R T E 
118 59 
4 3 94 
7 4 6 3 
2 0 3 8 
I 9 I 
2 174 
I 3 
T O N N E S 
Β 5 5 4 5 2 
2 4 10 2 2 
2 9 0 
6 I 4 I 4 I 
2 6 6 5 12 
2 8 12 
5 9 6 2 
2 Β β 
H E N G E N T O N N E N 
3 7 7 5 9 6 3 9 3 1 0 3 
8 2 4 6 5 1 4 3 2 8 0 
2 9 5 13 4 
I 8 2 9 2 0 
7 36 





F R A N 
Β ει G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y . 
Ν 0 R V 
5 UE 0 











G U A T 
NICA 
Β I RH 
J AP O 
THAI 










R 1 E 
AN I E 
5 UN I S 
ε H A L A 
R A G U A 
Α Ν ι ε 
Ν 
L Α Ν ο ε 
EO BR 
NES I ε 
■ · τ ι ε R s 
AELE 
AHER NRD 
P * T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R R E 
N i C A R A G U A 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U N I 
S U E D E 
F Ι Ν L A N D ε 
A U T R I C H E 
R O U H A Ν Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R R E 
N I C A R A G U A 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N O E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (DR) 
15 36 
757 
I 47 9 86 
54 132 
5 2 9 3 
336 11 
1 2 5 
2 2 3 2 6 
16 5907 
8 799 3 
2 9 5 4 
13 907 
6 3 2 9 3 
2 8 7 4 






2 3 5 
I 8 4 
5 7 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I 5 
4 I 
I 5 3 16 7 0 
10 7 9 2 
10 7 6 5 
V A L E U R S 
4 5 3 7 
2 1 5 
4 323 
37 I 9 
2 7 2 
IOOO D O L L A R S 




T O N N E S 
2 94 93 6 
I 6 5 
O U A N T I T E S 
6 5 7 10 
3 12 1 
6 2 5 8 7 
763 47 
2766 
6 2 2 
2 3 7 5 
2 5 0 
5 I 6 
5 35 
75 5 55 
4 9 
16 83 
10 8 3 
15 8 4 
985 
V A L E U R S t 
NON C O N I F E R E S B R U T S 
L A U B H O L Z ZUH S A E G E N USW ROH 
1 2 5 
I 0 I 
5 359 





5 I 6 
3 4 





V A L ε U R 5 




3 7 6 0 
9 5 6 1 
119 9 3 
2 3 9 5 
2 2 4 0 
4 37 
2 14 2 
56 
I 6 3 
I 5 Ι β 
3 0 
7 8 6 
6 3 3 
IOOO D O L L A R S 
4 4 5 8 
4 6 5 2 
2 0 6 5 
I 6 7 
3 5 
4 2 5 2 
1 2 4 
4 2 
I 5 7 
2 2 7 8 
6 72 6 
3 6 9 4 
2 9 6 5 β 111« 
4 7 671 
5 136 
3 I ί 
I 
19 10 9 
15 4 9 17 
5 7 4 7 0 
2 3 8 8 
I 02 
6 4 0 4 
11366 
153 1 
4 0 538 
7 36 
2 2 8 
I I 0 
1 9 8 
S 5 I 0 
5 6 6 
2 9 5 5 
S 6 5 7 
2 87 4 
16 9 6 
9 4 
? 5 2 3 
5 70 
S 8 2 0 
18 66 
E I N H E I T S M E R T E 
NDB 
4 4 > 0 4 A 
W E R T E 
3 8 16 
1 I 0 
3 7 09 
36 76 
. Ν ε Ν 
76 79 
17 72 
E I N H E I T S M E R T E 
B5 6 6 4 
7 4 4 7 
3 5 6 3 8 
4 2 579 
16 4 3 
4 3 5 5 
3 8 79 
14 7 5 
2 0 93 
4 4 · 03 C 
W E R T E 
38 187 
2 8 5 5 
36 13 
3 17 19 
14 6 6 
4 7 6 6 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unite de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
72 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
I Origin 
υ ι E 
C N E 
C O S L 
A N I E 
I 
E R 
E G A L 
E E R E 
R | A 
V O I R E 
A 
O R E P 
R I A 
A O F 
OR N S 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
R O U H 
• H A L 
• N I C 
• SE N 
C U Í N 
L I B E 
• C I 
C H A N 
• T O C 
N I C E 
• ANC 
AF Ρ 
AF OC BR 
• C A N 
• C E N 
C U Í N 
• C A B 
• C O N 
• C O N 
A N G 0 
Κ E N Y 
T A N G 
M O Z A 
• H A D 
UN S 
• A N C 
E R O U Ν 
T R A F R 
E S P 
L A 
A O U C 
A Ν Y Κ A 
H Β 1 O U 
A C A S C 
UO A F 
A E F 
A F OR Β R 
A F 
E T A T 
C A N A 
H A I T 
DO H 1 
C U A T 
H O N D 
H O N D 
N I C A 
P A N A 
C O L O 
C U Y A 
S U R I 
B R E S 
A R C E 
A H E R 
S Y R I 
I R A N 
J O R D 
I N D E 
C E Y L 
Β I RM 
C H I N 
J A P O 
T H A I 
C A H B 
P H I L 
H A L A 
P O R N 
I N D O 
SP NS 
S UN I S 
D A 
I 
N I C R 
Ε H A L A 
UR BR 
U R RE 
RAGUA 
MA RE 




Ν Τ Ι Ν Ε 
8 R Ι Τ 
L A N D E 
0 0 G E 
Ι Ρ Ρ 1 Ν 
Ι S Ι Ε 
ε Ο Β R 
Ν Ε. 5 Ι Ε 
> · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y * 
I R L A 
S U E O 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
Y O U G 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
R O U H 
• H A L 
• N I C 
• S E N 
C U Í N 
L I B E 
• C I 
G Η Α Ν 
• T OC 
N I C E 
• A N C 
A F Ρ 
C E 
• L U X · 
B A S 
M F E D 
U N I 
Ν D ε 
S E 
I C H E 
0 S L A V 
U I E 
C N E 
C O S L 
A N I E 
I 
ε R 
E G A L 
Ε ε R E 
R I A 
V O I R E 
A 
O R E P 
R I A 
A O F 
O R N S 
A F O C B R 
• C A H 
• C E N 
C U Í N 
• C A e 
• C O N 
• C O Ν 
A N C O 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
M O Z A 
• M A D 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
A F O R b R 
E R O U Ν 
T R A F R 
E S P 
L A 
A O U G 
A Ν Y Κ A 
M B I Q U 
A C A S C 
E W G 
CEE Bdg.­Lux. Deutschland (BR) 
I 3 I 
a 3 
18 0 6 6 
309 4 1 
16 2 8 8 
12223 
18 0 86 
3 1 6 
76 
4 9 9 6 
4 6 
5 3 2 
2 0 2 2 2 
7 32 
4 0 2 8 
l 2 5 
33 
1 2 7 
I 0 9 
I 3 0 




3 7 9 0 
14 34 
O U A N T I T E S 
3 4 I S 4 58 
5 β B6 β 5 
15 9 5 3 2 0 
12 3 14 5 4 
β 0 7 0 4 
5 3 2 3 2 
4 9 2 0 2 I 
6 6 9 5 0 
1 I 4 I 5 
1 6 2 8 9 
1 0 1 8 2 
5 3 6 
2 5 9 7 
18 189 
I 63 
2 8 8 1 2 
3 8 6 2 4 
4 7 96 
5 57 
2 0 4 0 
3 68 
2 6 0 9 0 
3 0 0 
3 03 
1 97 
12 4 1 
7 2 7 
3 2 5 9 3 6 
5 5 18 8 0 
1 87 
2 9 6 4 9 7 
2 2 19 9 3 
4 8 6 
2 O i 
Ι Ι Ο Ι 1 9 
7 6 9 
I I 9 O 5 
3 6 0 2 8 0 
I 2 2 4 7 
6 9 16 7 
2 16 8 
7 ¿ e 
6 2 
7 I O 
4 9 3 2 8 7 
I 20 
I 9 I 6 
4 2 3 C 4 
2 0 2 2 2 
7 3 2 
I 0 4 
I 
3 4 
I 0 8 
4 3 2 
4 7 
4 5 3 
3 1 4 
7 6 
T O N N E S 
7 4 5 731 
I 7 2 
7 2 6 0 7 2 
17 4 89 
2 133 
1583 
3 0 0 
3 0 3 
I 9 7 
3 2 5 9 3 6 
4 6 0 4 
1 8 7 
2 6 0 0 5 
7 6 9 
I 2 0 










3 2 6 14 4 
2 0 3 0 0 9 
9 18 3 4 
3 1 2 9. 5 
6 I 6 
I 6 9 
3 5 6 8 
2 2 2 
5 θ 9 
M E N G E N 
2 6 4 8 8 8 1 3 3 0 8 0 9 
9 4 4 6 5 I B 2 5 8 2 
1 1 9 9 8 2 5 7 7 1 0 6 
5 0 4 4 6 5 7 1 1 2 3 
12 7 1 0 6 4 9 
1 2 9 5 2 S 9 4 7 
4 4 3 2 3 1 4 0 4 8 9 
3 4 4 3 1 3 4 3 9 9 
7 6 9 A 
15 701 
105 5 973 
44 5 
2 006 
3 5 18 024 
2 2 III 
1383 
1176 
6 8 4 
2 5 8 2 0 6 
7 65 5 
18 8 0 7 
4 0 3 2 6 
6 0 1 
2 9 
2 3 5 6 6 
1 1 3 0 4 
4 0 2 0 3 
10 3 4 
3 63 
12 8 1 
5 3 6 
2 0 I 
3 6 6 4 5 4 6 1 5 3 3 9 7 2 3 4 
5 17 16 7 2 1 
2 6 
4 9 9 
3 4 2 0 
I I 5 
T O N N E N 
7 4 7 6 8 6 
1 0 6 4 5 7 
7 6 3 2 6 
5 6 I | 0 I 
6 7 1 7 9 
2 4 2 3 8 
1 0 7 9 9 0 
6 6 
2 7 4 0 2 
3 7 6 4 8 
4 7 6 3 
5 5 7 
5 9 5 
3 6 8 
2 6 0 5 5 
3 6 9 
2 0 8 
Ursprung 
Origine 
C A N 
Η A | 
O O M 
C U A 
H O N 
H O N 
Ν 1 C 
P A N 
C O L 
G U Y 
S U R 
8 R E 
A R C 
A M E 
S Y R 
1 R A 
J 0 R 
I N O 
C E Y 
B I R 
C Η I 
J A P 
T H A 
C A M 
Ρ Η I 
H A L 
B O R 
I N O 
A D A 
Τ I 
I Ν I C R 
T E M A L A 
O U R B R 
O U R R E 
A R A C U A 
A H A R E 
O H B I E 
A N E B R 
I Ν A H 
S I L 
E N T I N E 
R B R I T 
Ι E 
L A N 
M A N I E 
Ν C O N T 
Ο Ν 
1 L A N D E 
B O D G E 
L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Α Ι S Ι Ε 
Ν Ε Ο 8 R 
Ο N E S Ι Ε 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R ..RD 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
Ρ A Y 5 
A L L E 
D A N E 
A U T R 
Y O U O 
R O U M 
• C 1 
C H A N 
N I C E 
E T A T 
C A N A 
C U Y A 
S U R I 
Β I RM 
J A P O 
T H A I 
H A L A 
I N D O 
C E 
• L U X * 
B A S 
M F E O 
M A R K 
I C H E 
0 S L A V 
Α Ν I E 
L A N D E 
I S I E 
N E s ι ε 
' • T I E R S 
A E L E ' 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
D A N E 
A U T R 
Y O U C 
R O U H 
• C I 
C H A N 
Ν 1 C E 
E T A T 
C A N A 
C U Y A 
S U R I 
Β I R H 
J A P 0 
T H A I 
M A L A 
I N D O 
C E 
• L U X * 
B A S 
M F E D 
H A R K 
I C H E 
0 S L A V 
Α Ν I E 
V 0 I R ε 
θ R 
N A H 
Α Ν Ι E 
L A N D E 
I S I E 
N E S I E 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
E W G 
CEE Belg.· Lux. Deutschland (BR) 
1 I I 
ι ο ι I 
3 6 I 
2 4 4 
6 4 5 
6 5 0 
5 5 
9 * 2 
2 22 







I 0 7 I 5 
1 5 2 
135 88 
5 I 3 
2 3 4 
1 2 8 6 4 
2 0 I 
2 5 9 2 7 
Ι Β I 4 
8 8 8 9 0 
7 155 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I O 1 
I O 2 
1 56 
7 7 6 
4 
2 3 9 
3 3 I 
θ 80 
I 37 
9 9 7 
6 6 9 
2 0 I 
2 3 4 
1 8 5 
2 I fi 
I 79 
N O N C O N I F E R E S S I N P L E O U A R R I S 
L A U B H O L Z Ζ S A E G E INF B E H A O E N 
V A L E U R S 
14 6 4 
I 87 
I O O O O O L L A R S 
O U A N T I T E S 
19 6 2 9 
26 2 4 
3 2 7 
16 7 4 8 
2 6 7 
2 θ 4 
12 4 5 





I I 2 
3 4 6 




6 I 2 
1 0 26 
I C 6 
5 9 9 
3 0 7 
i o e 
1 7 6 
2 4 4 9 
9 7 5 5 
2 6 0 
2 b 2 
2 9 6 
2 2 ; 









I B B 
t 4 5 
U N I T A I R E S 
8 5 
1 6 6 
2 3 I 
2 44 
3 9 0 
I 9 8 
3 7 7 
I 5 3 
I 7 4 
92 7 
I 2 
5 4 6 9 166 
1 I 4 
8 3 2 9 4 II B 
19 4 94 
12 150 
9566 12 97 
8 9 2 5 6 0 4 
2 4 17 80 
6073 8 1 9 6 3 
3 53 1 6 4 5 
t I Ν Mt I 1 S W t R 1 I 
W E R T E 
3 5 9 
M E N G E N T O N N E N 
3 3 8 3 3 8 3 1 
4 2 9 7 26 
2933 2973 
16 2 48 
1 93 
2 86 7 06 
143 % 
E I N H E I T S M E R T E 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair«!.­ S per unité de quantité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 73 Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
FRANCE 
BEL C · L U X · 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
NOR VE G ε 
5 UE DE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
AUTR ICH E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L 
P · Τ I ERS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELO * LUX · 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
NOR V E G ε 
SUEDE 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
U R S S 
P O L O G N E 




P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
PAY 5 BAS 
ALLEH FED 
N O R V E G E 
SUE D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 





B E L G ' L U X · 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
NO R V E CE 
SUEOE 
F INLANDE 
D A N E H A R K 
SUISSE 
AUTR 1 CHE 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P OL O C N E 
T C H E C O S L 





CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
G R U B E N H O L Z 
V A L E U R S 
14 335 
3 390 
10 9 4 3 
136 3 
1 
16 0 2 
677 
9 9 2 
1 I 9 
6 2 
2 02 
6 2 9 9 
62 
103 7 
2 9 5 0 
2 9 4 
O U A N T I T E S T O N N E S 
6 4 2 6 2 6 3 5 4 0 1 4 6 8 2 
172879 2 6 6 4 14 6 7 2 
IOOO D O L L A R S 
198 39 3 
198 333 
4 696 96 
5 6 4 7 8 
9 4 15 0 
3 0 8 9 7 
435 36 




θ 7 6 
B76 





I 4 6 7 2 8 
14 6 19 
10 6 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
17 9 73 
16 0 4 3 
9 3 9 
1 9 
1 8 5 9 
V A L E U R S 
7 0 18 








I 7 I 
7 4 I 
13 13 








1 4 0 
I 6 
5 3 
2 β I 
3 60 4 
2 0 0 9 
OUANT I TES 
5 3 
2 566 fi 
6 7 9 3 4 
4 5 40 
15274 I ! 
4 4 15 
2 5 6 5 0 
34 930 
3 2 70 
7 9 7 ( 
2 6 6 6 5 
3 74 
1176 
4 6 2 
10 13 0 
3 1 7 
V A L E U R S U N I T A 
I t 8 I 5 
I 6 6 
56 78 
5 6 0 4 
3 9 
4 5 7 9 5 
18 0 10 
5 8 15 
4 3 2 5 
13 0 6 7 
2 7 2 6 0 
4 4 · 0 3 D 




9 e 6 
2 0 0 
605 1 
W E R τε 
5 57 
I 9 O 
I 3 7 
8 7 14 
2 4 0 705 
3 196 
3 3 9 9 5 
I 4 8 7 2 8 
14 6 19 
I 27 
56 
19 7 1 
5 9 89 
7 6 8 4 
9 36 
E I N H E I T S W E R T E 
10 10 
285 




8 8 1' 
H E N G E N 
4 3 14 5 
17 3 07 
6 0 2 1 
7 2 7 8 
4 00 8 
12 550 
2 0 4 3 
3 27 0 
7 35 
3 0 0 
2 0 7 0 
T O N N E N 
4 6 8 1 2 
15 6 4 6 
2 3 
6 68 
2 14 68 
3 74 
I 95 
I 6 2 
7 7 9 7 
3 I 7 
E I N H E I T S W E R T E 
Ursprung 
Origine 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
R E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R O U H A Ν IE 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Ρ E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y » U N I 
N O R V E c ε 
S U E D E 
F INLANDE 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M 









B E L G ' 
P A Y S 
ALLEI 
I T AL 
RO Y . I 
NO R VI 
SUEDI 
F I NL i 
DANEI 
s u i s : 
AUTR 
PORT 








L UX . 
BAS 
FED 
• C I 








Β RE 5 
C Η I L 
THAI 
I CHE 
U G A L 
CNE 
0 S L A V 
S S 
H « E S T 
G N E 
C O S L 
R ι ε 
AN I E 
V O I R E 
A O U C 
S UN I S 
Ü A 
E H A L A 
UR B R 
U R RE 
R A C U A 
I L 
I 
L A N D E 
H A L A I S Ι E 
B O R N E O B N 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
T R A V E R S E S POUR V O I E S F E R R E E S 
Β A H N S C H W E L L ε Ν AUS H O L Z 
V A L E U R S 
6 2 0 9 
4 6 12 
707 
8 6 9 
I 6 O 
4 7 5 
1000 D O L L A R S 
3 3 fi 186 5 
33 7 1757 
10455 
9 2 5 
9 5 3 1 
Q U A N T I T E S 
I 63 I 48 
I 3 3 0 4 0 
I I 1 3 9 
18 9 7 2 
3 77 0 
7 9 6 1 
1233 15 
6 0 10 
5 9 0 
3 117 
4 4 0 
337 
1596 
12 5 4 
10 5 1 
3 4 3 




79 6 1 
23 76 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 008 I 
1008 1 
2 687 
3 I 0 
2 19 2 
4 0 
27 0 
V A L E U R S 
4 0 8 8 4 8 
13713 
I 8 
3 9 5 109 
2 0 4 9 00 
2 2066 
8 18 4 
105 8 
6 05 




96 8 02 
7 23 7 β 
6 8 6 
1 0 6 
I 0 6 2 7 4 
4 5 1 
4 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 5 0 4 3 9556 
15 9 7 4 0 £ 
3 3 4 86 
123 08 
36 95 
3 3 4 4 4 
8 6 4 6 




4 5 025 
2 04 4 
3 0 fi 
» 2 6 9 
) 34 4 
8 7 4 4 
9 7 50 
Μ 0 fi 
I 3 5 C 
7 9 8 
16 0 3 
14 3 6 
60 fi 
β 2 9 
6 4 0 0 
I 7 Ζ 
3 2 4 2 
2 4 4 6 
I 26 
6 7 0 
I 3 9 
4 6 8 
W E R T E 
I 4 7 
1 26 
4 6 8 
8 19 94 
67 893 
I 608 
12 4 9 4 
3 32 1 
7 8 78 
6 6 8 7 1 
48 i 
54 I 






16 0 8 
7878 
4 7 09 
9 I 9 




26 6 1 
873 
E I N H E I T S W E R T E 
NDB 
4 4 · 0 5 A 
14 7776 
6 0 15 
14 17 6 1 
6 7 7 4 3 
8 17 9 




36 3 26 
2 6 2 2 1 
6 53 
I 8 
3 0 6 1 4 
705 
II 4 0 8 
7 8 9 6 
2 63 
7 5 2 
472 4 
W E R T E 
960 17 
10 7 1 
9 4 9 40 










4 5 8 2 
I M O 
Einhe i t swer te : $ je ausgewiesener Kengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs un i ta i res: $ par uniti de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
74 
Tab. 2 
i m p o r t 
9 6 O Tab. 2 
• Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N 
Β ε L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
Ursprung 
Origine 
L U X · 
B A S 
1 F E O 
S E 
I C H E 
U C AL 
C N E 
O S L A V 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
I 
C H A N 
K E N Y 
E T A T 
C A N A 
C U A T 
H O N O 
H O N D 
N I C A 
B R E S 
C H I L 
T R A I 
H A L A 
B O R N 
S S 
H . ε S T 
ONE 
COSL 
R ι ε 
AN Ι E 
V O I R ε 
DA 
E H A L A 
U R Β R 
U R R E 
R A G U A 
I L 
I 
L A N D E 
I S IE 
E O B R 
• T I E R S 
A E L E ' 
A M E R N R O 
P . T I E R S A E L E A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I NL A N O E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
N O R ν ε c ε 
s υ ε ο ε 
F I NL A N O E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 





J T I T F Τ O " ►' F ? 5 1 2 9 4 3 4 3 6 4 6 0 0 4 3 4 5 2 1 
1 9 4 6 8 5 9 9 I S 2 6 0 2 3 
2 5 4 18 6 5 7 
4 9 3 4 3 8 2 3 5 4 4 9 9 4 0 8 4 4 5 
2 6 5 3 2 8 9 1 2 8 8 3 4 9 9 0 2 2 
1 6 8 9 0 1 2 7 2 7 6 2 4 5 4 1 
H E N G E R T O N N E N 
1 8 6 1 7 6 5 I 2 9 I 4 8 3 
6 7 0 9 1 2 1 3 2 5 
I 3 2 
1 36 
2 7 5 
3 2 2 
3 5 2 
7 7 5 
0 6 9 
1 6 7 
5 7 5 
6 9 6 
2 6 6 
3 I 6 
I 9 5 
3 7 8 
6 I 9 
5 6 0 
5 I I 
8 3 6 
7 3 I 
2 7 2 
0 0 3 
7 4 6 
1 3 3 
7 7 I 
I 8 6 
I 2 2 
I 6 5 




S 4 8 5 
7 7 2 4 
7 9 5 4 




4 33 5 
Β 0 4 
4 6 0 9 
I 6 7 
7 0 8 
1 16 3 8 2 
9 13 4 8 
26 3 
4 2 S 
110 5 6 
2 2 3 3 0 
2 03 
106 9 
9 5 4 9 3 
I 5 7 I 8 2 
3 8 
I 12 6 7 0 8 
5 4 9 4 7 2 
15 5 2 0 
34 5 5 8 
2 0 9 
4 70 5 
4 7 8 6 2 2 
3 I 9 7 I 5 
30 4 
6 0 12 8 
5 50 4 
2 I 
1 β 0 
17 6 7 7 3 
2 72 
1 I 2 I 6 
4 7 7 9 0 
17 7 4 6 7 7 
6 8 16 4 4 
5 5 0 36 
7 9 3 4 9 
4 7 8 9 
2 9 5 3 
12 14 
4 0 5 2 0 fi 
3 3 7 7 2 9 
10 7 8 5 
I 7 0 
4 6 4 2 6 5 
3 2 
1 7 4 
I 1 3 
13 13 
9 9 3 7 
I 4 fi 0 4 
5 56 
29 4 
8 5 3 6 
U N I T A I R E S 
C O N I F R A B O T R A I N E S I O U V E T S I M 
N A D E L 5 C H N I T T K 0 L Z G E H O B E L T U S » 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
22 0 1 
606 
O U A N T I T E S TONN 
16 6 4 7 9 9 
33 34 5 4 
15314 44 
14 7 5 6 3 8 
79 
12 4 1 
113 0 I 
4 7 1 3 
4 9 2 4 9 
1 07 
12 2 7 6 10 
2 I 2 
1 2 4 
2 2 4 4 2 7 
2 0 3 
7 9 
V A L E U R S U N I T A ) 
A L E U R S 
5 I I 3 7 
1 1 3 56 
4 2 2 7 
L O N G T R A N D E R O 
L A E N C S C E S A E C T 
I O O O O O L L A R S 
7 5 13 10 3 6 9 
2 8 0 9 2 9 8 8 
fi 5 7 7 8 8 
1 2 7 0 0 5 3 
9 9 4 3 17 
4 6 5 2 6 
1 65 
5 3 0 0 6 
2 0 2 8 
θ 3 
9 73 
12 9 4 5 
7 0 60 
42 3 33 
2 8 6 
I I 
1 5 0 
E I N H E I T S W E R T E 
I 6 3 
• 5 6 3 
13 4 2 
I 0 9 
4 7 9 
? 0 03 
4 9 0 
3 2 5 8 
3 10 0 2 
3 6 7 7 0 
9 7 5 8 
2 6 9 7 
2 57 
6 5 8 
15 19 
4 4 · I 3 A 
2 0 6 8 
5 3 3 
H E N G E N 
17 6 55 
2 7 90 
12 4 1 
1114 
b 3 5 
1 0 7 
12 168 
2 0 7 
E I N H E I T S k E R T 
I 4 8 3 I 
4 4 9 5 
1 6 2 3 
W E R T E 
1 5 2 3 9 
9 0 2 
Ursprung 
Origine 
' • T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
Y O U G 
L U X · 
8 A S 
ι F E D 
I C H E 
O S L A V 
S s 
C N E 
C O S L 
R Ι E 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L C 
• C I 
C H A N 
Ν I G E 
• A N C 
• C A M 
• C A B 
• C O N 
• C O N 
A N C O 
Χ E Ν Y 
T A N G 
H O Z A 
U N S U D AF 
• A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I ! 
C A N A D A 
H O N O U R BF 
H O N D 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
C H 1 L 
ι R O E 
η ι R M 
J A P o 
T H A I 
C A M B 
P H I L 
M A L A 
R I A 
A O F 
ε R O U Ν 
Α O U C 
Α Ν Υ Κ Α 
Μ Β I O U 
U R R ε 
N A H 
T E U R 
S I N G 
B O R N 
I N D O 
A U S I 
A Ν Ι E 
Ν 
L A N D E 
O D C E 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
ι s ι ε 
A P O U R 
ε O B R 
Ν E S Ι E 
R A L Ι E 
U I N N 
S P E C 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
L Ι E 
* U N I 
O E 
L A N O E 
E H A R K 
S S E 
R I C H E 
C O SL A V 
S S 
O G N E 
E C 0 S L 
G R 1 E 
M A N I E 
C A R I E 
I V O I R E 
N A 
E R I A 
C A O F 
M E R 0 U N 
S O N 
NC B R A 
N G L E O 
A N G O L A 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A M B I O U 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R B R 
H O N D U R R E 
S U R Ι N A M 
E O U A T E U R 
M R E S I L 
C H I L I 
I N D E 
B I R H A Ν Ι E 
J A P O N 
T H A 1 L A N 0 E 
C A H B O D C E 
I T A 
R O Y 
S U E 
F Ι Ν 
Ο A Ν 
S U I 
U R 
P O L 
T C H 
H O N 
R 0 U 
B U L 
• C 
C H A 
Ν t G 
. t Ν 
• C A 
• C A 
• C O 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
3 5 5 0 9 
3 8 Α I 
18 3 6 
7 9 2 2 
8 6 I 
7 7 5 
16 37 




I O O 
3*3 
3 2 4 4 
12 4 11 
I I 8 
36 5 
1 6 9 
4 I 
5 4 7 
2 7 
6 0 6 
22 0 1 
3 Ζ I 
2 7 I 
5 7 5 
9 4 
5 6 
I O I 
2 5 B 
I O 6 
8 I 3 
15 76 
5 0 4 5 
I 8 I 3 I 8 
4 4 16 1 
4 2 2 8 87 
823 14 
9 226 
I 3 I 6 | 6 
1 1 2 4 2 
8 4 4 5 
2 6 9 5 6 
105 9 
5 94 
1 O β 9 
9 9 5 
1 0 5 7 
5 4 7 7 
7 3 7 6 6 
I 606 3 I 
18 8 8 
36 2 4 
2 8 3 9 
5 9 4 
8 19 3 
3 2 4 
8 2 0 3 
2 10 3 6 
3 5 7 7 
2 6 2 6 
6 8 5 4 
10 0 9 
7 0 5 
19 2 5 3 
13 7 5 
7 9 5 
2 7 9 
33 3 2 
6 0 3 
4 8 2 1 
4 6 
9 16 0 
5 9 6 
3 3 6 6 
12 0 5 3 
5 4 7 9 5 
6 42 
T O N N E S 
2 3 4 86 
12 06 
12 4 9 6 
9 7 8 4 
0 3 5 
16 8 9 
Β 3 4 
1 3 
3 2 6 
14 0 4 
4 2 6 
52 3 
I I 7 
9 2 3 9 9 
4 17 2 6 
8 6 4 9 
4 19 9 3 
7 4 4 
19 0 1 
3 9 0 13 
15 6 9 
1 1 4 4 
2 I 6 
I 7 6 
3 76 5 
18 7 4 
4 0 3 
2 6 4 5 
5 9 0 
2 4 7 
Ζ I 3 
6 3 3 3 
0 2 2 
S 7 I 3 




6 2 0 
2 2 9 
I 8 I fi 
3 54 
4 4 5 
I 65 
I I 4 
I 5 I 
8 6 9 
8 7 9 
8 
1 I 3 
3 6 4 
6 2 
3 5 5 
1 4 
2 4 
2 6 8 
4 3 9 
2 6 0 6 
1 2 
3 5 
2 7 9 
2 6 6 
8 
3 7 2 
1 4 9 
1 2 9 6 
2 
1 6 0 
1 S 
1 7 6 1 
4 2 8 
2 7 0 
1 6 2 
1 1 9 
2 3 5 
36 




4 8 372 
8 37 2 




7 16 6 
M E N G E N 
I 8 I 5 I 5 
72 8 55 
14 3 66 
9 4 2 9 4 
4 0 607 
4 3 4 3 
6 18 0 4 
3 2 3 4 
6 8 4 4 
4 9 2 3 
8 3 2 
12 9 8 
2 6 6 5 
I 4 2 
I 2 9 
I 2 
40 2 
4 3 3 
1 3 5 5 
4 0 0 1 
16 0 4 
10 2 3 
2 4 9 4 
I 2 0 
17 7 2 
4 5 
T O N N E N 
2 26 2 54 
17 159 
2 78 
2 0 6 7 6 8 
39 5 37 
5 70 
17 0 0 7 
2 7 6 
6 6 7 
2 6 9 7 
3 7 1 2 7 
4 0 9 1 
Β 1 
8 3 8 
4 7 5 
2 7 2 4 
3 6 4 5 9 
1 3 8 5 8 7 
2 6 Β 8 
1 09 
1 1 9 
2 3 2 
1 2 1 
5 5 S I 
13 2 3 9 
1 6 A 
9 
6 6 
9 Ö 0 
4 0 0 9 
3 4 2 1 4 
2 
4 0 6 
17 2 8 
1 0 0 3 
5 8 9 9 
1 4 
5 
6 3 3 
14 5 0 
12 7 1 
E i n h e i t s w e r t e : $ Je ausgewiesener Mengeneinhei t — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs un i t a i r es : S por uniti de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
75 
Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 r­ OT 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
H O R N E O B R 
I N D O N E S Ι E 
A U S T R A L I E 
. Ν C U Í N Ν 
NON S P E C 
M O N D E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ * τ ι ε R s 
AELE 
A H E R N R D 
X 2 4 3 * 3 2 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
ROY . U N 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L · M . ε 5 T 
E T A T S U N I S 
H A L A | S Ι ε 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A N E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ROY · U N 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L · M . E S T 
E T A T S U N I S 
H A L A 1 S ι ε 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε ί Ε 
A H E R N R D 
2 4 4 · 0 1 
M O N D E 
e Ε ε 
• A 0 M 
p * τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P O T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N 1 S 1 L 
EWG 
CEE 
7 3 6 
6 4 2 3 
1 5 3 8 
2 7 7 7 8 
3 5 0 8 
4 1 2 5 
6 1 0 
2 0 4 9 






1 9 9 
N O N C O N I 
L A U B S C H N 
V A L E U R S 
2 5 7 7 
2 0 0 7 
3 
5 6 7 
I 1 2 
1 4 
1 6 9 1 
5 5 
1 3 6 




2 8 9 
2 4 
1 3 
1 1 8 
O U A N T I T E S 
1 9 7 1 2 
1 5 3 3 0 
2 1 
4 3 6 4 
5 2 0 
7 8 
1 4 0 6 9 
1 3 5 
6 4 2 
4 7 8 
6 0 
6 3 
3 6 0 
2 4 7 4 
1 1 0 
7 3 
I 1 S 3 
V A L E U R S 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 0 
2 1 5 
F r a n c e 
2 6 2 1 
2 0 7 
4 fi 4 
U N I T A I R E 
1 3 6 
I 3 b 
9 1 
1 9 3 
5 4 5 
F R A B O T 








T O N N E S 
3 l 7 






2 4 6 
6 
1 
B e l g . - L u x . 
7 2 0 
3 6 7 3 
7 3 3 
3 6 3 7 
6 5 







R A I N D O U 
G E H O B E L T 
N e d e r l a n d 
1 2 2 
4 Ζ 6 
3 1 1 7 
1 1 8 0 
I 0 3 





V S I Η 
USW 
I O O O O O L L A R S 
ï e o 










6 6 3 




I 4 4 
3 0 1 
1 7 4 
1 2 
2 1 
U N I T A I R E S 
2 1 2 
2 7 5 
L I E G E N A T U R E L B R U T E T DE 
N A T U R K O R 
V A L E U R S 
1 3 2 3 5 
2 5 7 
6 7 5 
1 2 3 0 4 
6 2 1 4 




1 1 1 
6 0 9 7 
2 0 7 2 
3 6 6 3 
6 7 5 
3 5 3 
Q U A N T I T E S 
9 1 3 2 7 
2 2 0 5 
3 5 4 0 
6 5 5 7 7 
3 6 6 0 4 
1 1 8 7 
3 3 3 
1 1 7 
4 5 6 
3 1 3 
3 6 2 0 5 
1 3 1 2 4 
3 2 4 5 9 
3 5 4 0 









2 6 0 
I 5 7 
1 0 3 
3 I 
5 1 




C ME T S 
Κ U N B E A R B U A B F A E L L E 
4 2 2 8 
6 1 2 
3 6 1 7 
2 3 2 1 
2 3 2 1 
6 3 1 
4 3 0 
6 1 2 
2 3 5 
T O N N E S 
1 9 2 3 6 
2 9 1 5 
1 6 3 2 1 
8 5 2 6 
8 5 2 6 
2 3 9 5 
3 1 0 2 
2 9 1 5 
2 2 9 8 
I 0 C 0 D O L L A R S 
2 5 1 
6 0 









2 1 1 0 
4 6 0 
1 6 5 1 
5 6 2 
2 2 0 
2 2 U 
6 
5 5 S 
1 5 a 
5 1 1 
1 0.0 
1 1 3 4 
2 9 
8 
1 0 9 7 
5 9 8 
7 
I 5 
5 9 4 
1 3 5 
3 6 4 
β 
9 5 5 7 
2 7 3 
7 4 
9 2 1 0 
5 0 2 4 
5 7 
1 1 0 
4 9 7 6 
1 0 7 4 
3 1 1 2 
7 4 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 fi 
1 5 3 3 
I 4 2 
17 5 8 2 
2 0 4 0 
3 5 3 6 
I 1 
Ε Ι Ν Η ε 1 
θ 2 
6 2 
I I 3 
9 2 
5 2 
1 3 9 
1 7 6 2 












H E N G E N 
1 4 3 9 6 
1 4 2 0 4 
I 5 
1 7 8 
7 1 
2 6 
1 3 9 1 2 
6 





E I N H E I 
I 2 2 
1 2 0 
6 2 0 0 
1 1 0 
5 5 
6 0 3 5 




ι 1 I 
2 4 2 9 
fi 1 1 
2 7 7 6 
5 5 
1 0 7 
H E N G E N 
5 3 0 6 6 
9 4 2 
Ζ Ζ I 
5 1 5 7 3 
I 9 fi 0 6 
3 7 2 
I 0 0 
β 5 a 
: ι 3 
Ι α 2 e 2 
ä b 6 5 
2 5 4 2 a 
5 5 I 
9 7 4 
I t a l i a 
4 7 4 
2 9 7 8 
2 2 3 
I 4 β 
2 0 4 9 





N D B 
4 4 · 1 3 Β 
W E R T E 
4 8 8 
9 







2 6 7 
2 4 
I I 8 
T O N N E N 
4 0 7 6 
4 3 
4 0 3 3 





2 9 9 
2 3 9 8 
1 I 0 
1 1 5 3 
T S W E R Τ E 
I 2 0 
I I 9 
N O B 
4 5 * 0 1 
W E R T E 
1 4 2 2 
5 8 
1 3 6 4 
6 θ 7 
5 7 
6 8 7 
6 7 3 
I 
1 
I O K I . t ' 1 
7 3 ^ 8 
5 3 0 
6 θ 2 2 
2 6 6 6 
5 2 θ 
I 
1 
2 8 6 6 
3 9 3 2 
6 
2 
U r s p r u n g 
1 Orìgine 
1 f—csT 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P O T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
2 4 4 * 0 2 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 5 1 · 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y ­ U Ν 1 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E c ε 
S U E D E 
F Ι Ν L A H U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 S R A E L 
H 0 Ν ο ε 
c ε Ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L V Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 S R A E L 
M 0 M U E 
C E E 
. A 0 κ 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 2 b 1 . 2 
H O H D E 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
1 4 5 
1 1 7 
1 9 1 
1 4 4 
1 7 0 
F r a n c e 
U N I T A I R E 
2 2 0 
2 1 0 
2 2 2 
2 7 2 
B e l g . ­ L u x . 
s 
I I 9 
I I 6 
C U B E S P L A Q U E S E T C L I E G E 
W U E R F E L 
V A L E U R S 
6 4 5 
1 1 
7 
6 2 9 
4 9 3 
1 
4 8 3 
1 3 1 
P L A τ τ ε Ν 
I 5 6 
7 




Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 9 4 
1 4 
5 
4 7 4 
3 1 8 
3 1 4 
1 4 0 
V A L E U R S 
1 3 0 6 
1 3 2 7 
1 5 5 0 
D E C H E T S 
A B F A E L L E 
V A L E U R S 
2 1 1 3 3 
9 7 0 7 
1 4 
M 4 1 4 
8 5 8 8 
2 4 3 4 
2 4 2 
1 5 7 2 
7 1 4 1 
7 5 2 
3 3 6 1 
t 0 
7 9 
2 6 3 1 " 
7 6 
1 0 0 fi 
1 2 8 6 
2 2 
5 3 
2 4 2 2 . 
1 2 
2 3 β 
I 1 5 
5 




U N I T A I R E 
1 3 5 9 
1 3 5 4 
D E P A P I É 
V O N P A F 
3 0 6 0 
1 8 7 2 
1 4 
1 1 7 4 
I 0 β I 
8 Β 
7 0 6 
7 9 9 
3 6 7 




I 6 6 
— 8 8 
O U A N T I T E S T O N N E : 
3 9 7 5 4 0 
1 9 S 4 2 2 
3 1 9 
1 9 8 7 9 0 
1 6 0 6 3 4 
3 3 8 3 0 
5 8 0 3 
3 4 3 3 4 
1 4 1 6 6 8 
1 6 6 1 1 
5 8 4 3 0 
3 0 5 
1 0 1 7 
4 2 3 8 3 
1 2 1 9 
2 2 5 1 3 
3 5 B 6 5 
3 6 0 
1 4 2 6 
3 3 6 7 7 
1 5 3 
1 1 9 9 






7 I 2 4 1 
4 7 5 6 9 
3 1 9 
2 3 3 5 4 
2 1 5 I 7 
1 7 8 6 
1 7 5 8 8 
2 1 2 1 3 
8 7 6 8 
i 6 c a 0 
9 
2 5 6 
ι. 2 
5 1 8 1 
1 7 6 6 





P A T E S DE B O I S M 
H O L Z S C H L I F F 
V A L E U R S 
2 0 2 7 5 8 9 1 4 
N e d e r l a n d 
1 I 9 
I I 9 
I 1 9 
N A T U R 
USW N A T U R K O R K 














R ε T 0 E 














C A R T O N 
P A P P E 
I O O O D O L L A R S 
6 5 5 
5 I 1 
1 4 5 
! 1 1 
3 0 
5 1 
4 5 2 
e 





1 7 8 7 2 
1 4 7 6 2 
3 1 1 0 
2 7 0 8 
3 4 7 
1 1 7 9 
1 3 4 0 0 
I 0 3 










1 2 8 2 
4 1 5 
8 6 8 
8 2 4 
2 7 
1 2 
3 1 8 
fc 5 






2 7 3 1 5 
9 6 4 7 
1 7 6 6 8 
1 6 B 5 1 
4 3 7 
2 5 2 
7 3 9 0 
1 9 9 9 
1 6 α 4 3 
2 6 2 
i l 
3 0 






C A N ι o u r s 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 C 2 5 1 9 6 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Ε Ι Ν H E 
I I 7 
1 1 7 
1 1 7 
1 3 0 
3 5 3 
3 5 3 
3 1 6 
3 I a 
3 5 
H E N G E N 
1 2 2 
1 




E I N H E 
2 Β 9 6 
2 9 2 0 
3 2 1 8 
1 1 8 4 0 
6 5 2 7 
5 3 1 3 
4 5 3 9 
7 0 3 
ι 4 a 
5 4 5 
5 8 3 4 
1 3 2 0 
4 7 
2 0 9 3 
1 0 




7 0 3 
HI E N G Ε Ν 
2 0 5 7 3 0 
I 1 8 7 8 3 
a 6 9 4 7 
7 5 5 6 8 
9 6 1 1 
3 6 3 1 
9 3 0 8 
1 0 5 6 4 4 
2 0 0 5 6 
5 6 8 
3 0 2 2 3 
3 5 3 
2 2 1 7 2 
2 3 9 2 
1 5 7 
1 3 9 1 
9 6 11 






2 7 2 5 
I t a l i a 
τ s w E R τ ε 
Ι 9 3 
2 0 0 
2 4 0 
N O B 
4 5 * 0 2 













Τ S W Ε R Τ Ε 
Ν DB 
4 7 * 0 2 
W E R T E 
4 2 9 6 
3 8 2 
3 9 1 4 
2 0 3 3 




2 9 2 
2 4 3 
2 9 
7 0 9 
5 2 
2 6 
1 0 1 3 
I 0 
1 5 7 7 
9 
2 3 8 
T O N N E N 
7 5 3 β 2 
7 6 6 1 
6 7 7 I I 
4 3 9 9 0 
2 1 6 4 9 
7 4 I 
4 8 
M 3 1 
5 7 4 1 
2 8 6 6 
4 I 0 
Μ β 1 2 
7 9 4 
3 4 1 
2 8 2 9 2 
2 0 3 
3 5 
2 1 5 2 6 
I 2 1 
1 1 9 9 






N D B 
4 7 · 0 I A 
w t R τ ε 
; i 3 8 
Einheitswerte: $ Je angewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
9 6 O 
Ursprung 
Origine 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A C N E 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
P > T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
N O R ν ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
S U E O E 
D A N E H A R K 
5 U | S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y · U Ν I 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P O T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
N O R V E G E 
S U E O E 
EWG 
CEE Belg.· Lux. Deutschland (BR) 
I 98 4 2 
16 5 00 
I 6 I 
I O 
7 536 
7 5 6 8 
32 24 
7 65 
6 3 0 
8 6 7 0 
7 6 97 
2 9 
1 O 
4 3 30 
28 55 
1134 
5 I 2 
3 9 
4 O 
O U A N T I T E S 
4 289 33 
93 08 
39 
T O N N E S 
9 3 8 7 9 
94 7 
4 1 9 6 2 6 1 9 2 9 3 3 
3 5 2 2 5 5 1 7 0 3 9 8 
389 
4 524 
4 5 6 2 
I 2 O 
I 7 0 7 5 0 
I 5 3 7 4 6 
6 5 0 2 0 
1 6 5 1 4 
I I 2 I 5 
1 0 5 7 
904 
3 8 0 
14 5 14 I 1 β 5 Β 5 
12654 7 9 3 3 2 
38 0 · 
7 3 5 
I I 7 
9 7 1 1 2 
62 119 
2 14 78 
11167 
1057 




2 6 16 4 
5 3 147 
39 253 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
P A T E S DE F I B R E S AUT QUE BOIS 
F A S E R S T O F F E N I C H T AUS H O L Z 
V A L E U R S 
5 9 0 3 
3 5 7 8 
2324 
3 I 4 
1997 
2 25 
2 5 3 0 
30 3 
5 2 0 
3Í 
17 9 1 
1777 
9 8 8 
2 7 5 
5 I 4 





O U A N T I T E S T O N N E S 
3 7 1 5 7 13659 
27541 13556 
96 15 10 3 
2 96 4 2 0 
6 5 5 6 
104 5 
204 2 4 
2 3 3 2 
37 40 
77 
I 8 9 
22 53 
I 97 
I 5 7 
6 5 5 8 
V A L E U R S 
I 5 9 
1 3 0 
2 4 2 
I 0 fi 
3 05 
762 1 
2 2 2 6 
3 7 0 9 
U N I T A I R E S 
I 3 I 
I 3 I 
8 2 6 
3 2 6 
I 5 2 
5 5 2 6 
9 6 4 
t 0 8 
3 5 6 
I 2 7 
7 2 9 
3 0 2 
3 C 2 
P A T E S B O I S C H I K O I S S O L V G R A D E S 
C H E H I E F A 5 E R U N D E D E L IE L L S T O F F 
I O O O D O L L A R S 
19 8 0 4 
8 8 6 1 
7 9 9 6 
2 5 9 4 
2 59 1 
2 2 8 2 
20 19 
1 0 0 
12 7 4 
2 2 2 
I 7 2 
4 7 2 
40 
H E N G E N TONNEN 
6 3 8 7 3 3 8 0 6 5 
3820 4 S 2 4 
6 0 0 52 
6 0 0 2 4 
38 39 1 
16 3 0 2 
3 3 5 4 2 
2 9 8 4 7 
18 66 
16 7 56 
2 7 8 5 
35 27 
7 6 6 8 
9 0 4 
E I N H E I T S N E R T E 
w ε R τ ε 
2 62 
I 9 4 
2 5 9 7 
8 3 0 
1 7 6 7 
2 2 6 
154 1 





15 4 1 19 
H E N C E N T O N N E N 
14 351 1630 
7 0 3 1 1119 
7 3 19 
2 355 
4 9 6 4 
H H E I T S K E R I E 
18 1 
1 9 8 0 4 
6 8 6 1 
7 9 9 6 
7 9 5 
5 1 3 8 
Ursprung 
Origine 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
Y O U C C S L A V 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
N O R V E c ε 
S U E D E 
F Ι Ν L AN D E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
► . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 2 5 1 * 7 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
E T A T S U N I S 
C A N A 0 A 
B R E S I L 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
N O R VE G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
1 U I 5 SE 





2 9 2 4 
2 9 2 8 
O U A N T I T E 5 
Ι Ι Ι β M 
20 7 
I I 16 03 
535 96 
3 6 7 3 6 
2 0 7 
46 4 4 
265 98 
I 9 I | I 
2 0 3 5 4 
I 6 0 
3 8 4 2 1 
3 I 5 
1 6 5 
2 0 6 
P A T E S S O I S S O U D E S U L F E C R U E S 
N A T R O N U S U L F A T Z E L L S T U N C E B L 
1 1 ) 6 0 3 
5 3 5 9 6 
3 8 7 3 6 
2 0 7 
4 6 4 4 
2 6 3 9 6 
1 9 I I I 
2 0 3 3 4 
I 6 0 
3 8 4 2 1 
3 I 5 
E I N H E I T S N E R T E 
I 7 7 
I 7 7 
I 6 5 
2 0 6 
V A L E U R S 
7 15 13 
,18 90 
6 9625 
368 9 3 
117 2 6 
2 1 0 1 1 
2 
2 10 10 
10 5 06 
10 7 6 
I O O O O O L L A R S 
1 3 0 3 3 50 1 
I 4 
12 9 0 
7 0 3 
2 9 5 
3 5 0 2 
β 1 I 
22 6 
2 0 2 2 4 
1 0 
2 0 2 14 
12 7 4 8 
2 19 6 
W E R τε 




7 9 3 1 
14 35 
I 3 
4 4 2 
26 1. 
3 2 8 0 0 
17 7 8 9 
2 93 
3 383 
I 5 6 
I 5 I 
3 0 0 5 
8 134 





6 4 0 
4 3 8 
O U A N T I T E S T O N N E S 
7 0 4 9 5 8 2 3 9 6 9 9 
1 4 8 7 5 6 
6 9 0 0 8 6 2 3 9 6 9 3 
3 5 7 8 9 3 1 1 5 5 7 6 
9 5 1 4 7 9 8 2 0 
I I 4 2 I 
1 29 
3 3 25 
2 9 19 
3 13 975 
2 0 4 9 2 I 
22 3 8 




6 5 5 3 9 
296 08 
2 4 2 
fi 6 4 
I 0 0 
I 9 2 
I 2 2 
I 7 3 
9 6 0 6 
I I 4 
9 4 9 5 
4 6 6 7 
2 5 17 
4 4 0 
1 09 
Β 3 70 
2 9 6 1 
2 22 
3 3 16 
1 06 
1 S I 
3 84 
6 152 
17 7 9 
5 14 6 0 
11020 
179 6 
H E N G E N T O N N E N 
2 0 0 0 7 5 2 0 4 M 7 
I I O 14 6 4 5 
1 9 9 9 6 7 169471 
1 2 6 2 3 2 100396 
21991 S9023 
/AL E UR S 
I 0 I 
I 2 1 
10 7 4 
I 13 9 0 9 
9 3 1 5 3 
4 7 4 
I I 9 
2 1134 
6 0 3 8 
37 62 
U N I T A I R E S 
1 1 4 
• 
6 B 
4 3 6 9 
7 9 I 
2 1 0 
152 0 
10 15 
15 0 2 
5 1 
10 969 
3 8 6 4 4 
1 70 5 
S 9 I 
1 1 0 
9 9 1 
1 2 3 9 3 2 
4 7 6 3 9 
I 6 4 
1125 
3 885 
10 3 9 9 
1 1 3 9 2 




6 0 7 7 6 
2 4 4 7 4 
15 80 
3 6 4 1 0 
6 97 
14 8 3 
37 15 
4 6 5 6 2 
12 4 4 1 
2 42 
I 26 
I 5 I 
1 1 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 0 1 0 1 6 5 6 8 1 1 7 5 ! 
9 6 3 6 0 5 4 9 7 
E I N H E I T S N E R T E 
I 0 I 
1 0 I 
I 0 0 
N O B 
4 7 · Ο I E 
7 20 56 
3 4 13 4 
2 9 0 2 C 
6 I 
9 I 
6 3 5 
4 5 3 
14 14 
3 2 0 0 3 
7 8 5 3 
9 3 
5 6 I 
19 136 
10 2 7 6 
6 4 5 5 
Ζ 7 
4 5 4 
b I 2 
3 I I 
9 7 9 C 
16 7 5 
9 0 
2 2 
5 9 6 4 
2 0 5 0 
2 3 9 6 
3 18 0 
6 12 9 
2 5 6 1 
16 9 5 
3 6 5 2 4 
8 22 
35 702 
18 6 2 8 
14 0 4 0 
17 6 5 
2 9 3 8 
E i n h e i t s w e r t · : $ ¡e ausgewiesener Menge π ei η helt — X : siehe im Anhang Anmerkungen suden einzelnen Waren. Voleurs unitair·»: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
p o r t 





P O R T U C A L 
M A R O C 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N ADA 
Ρ * Τ Ι Ε RS 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
BEL G * L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I TA L IE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M A R O C 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
ROY · 
NOR V 
S U E D 
F 1 NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
U R 
T C H E 
M A R O 
E T A T 
C A N A 
C E 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
UN I 
E G E 
S E 
1 CH E 
UC AL 
CNE 
O S L A V 
S S 
C O S L 
C 
S U N I S 
O N D E 
P · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
T C H E C O S L 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d (BR) 
6 3 
6 8 5 
36 3 
2 2554 
6 4 6 6 
O U A N T I T E S 
5 6 521 1 
223 2 3 
63 
3 6 7 
36 3 
4 18 1 
2 2 7 4 
T O N N E S 
I 4 3 0 6 8 
6 3 3 6 
5 4 2 8 9 0 1 3 6 7 3 2 
2 3 8 5 5 7 6 6 6 8 7 
2 0 8 3 9 0 4 7 1 6 4 
14 085 
4 4 2 
6 I 0 
4 35 9 
2 82 7 
1096 9 
2 16593 
8 9 0 9 2 
7 7 I 
7 738 
4 8 6 
4 7 2 4 
2 125 
I 5 9 8 6 5 
4852 5 
4 4 5 3 4 
12 600 
15 035 
V A L E U R S 
3 7 8 
3 133 
2 6 2 5 
2 3 4 9 
6 5 0 15 
1632 2 
6 8 6 
I 4 9 
4 8 6 
2 4 3 4 
2 125 
3 13 5 1 
15813 
U N I T A I R E S 
I 4 1 




3 2 9 
12271 
1560 3 
I 3 3 
I 4 3 
I 3 9 
P A T E S B I S U L F I T E 
S U L F I T Z E L L S T O F F 
V A L E U R S 
9 0 2 2 9 I5B3I 
2 7 0 3 1059 
I 3 4 
I 6 3 
I 5 9 
9 1043 
4 115 
8 6 930 
2 3 330 
36 66 4 
4 7 4 1 
18 5 8 9 
2 6 5 4 1 
34 704 
I96 0 
l 2 9 
I 3 6 
I 6 7 
E C R U E S 
U N G E B L E I C H T 
I O O O D O L L A R S 
3 2 10 8 76 8 
12 4 0 2 
8 7 5 2 2 
5 2 8 0 8 
6 5 3 3 
2 3 6 9 10 1 
3 9 6 2 0 5546 
2 1 3 6 5 6 043 
15 8 7 7 9 
3 9 5 4 2 4 0 3 
. J ­ Í U ­ L — * Ο β 
I 3 
595 1 
5 6 2 44 
O U A N T I T E S T O N N E S 
7 5 9 2 2 3 1 6 5 4 6 7 
328 23 15 12 1 
7 2 6 4 0 0 150346 
4 0 2 7 5 5 5 5 7 2 9 
3 8 0 2 1 3 9 2 
70 9 
5 5 6 4 5404 
14 1 




2 6 5 7 




I S 2 I I 
2 956 65 
2 16 9 8 6 
123 9 
2 3 7 1 
8 7 7 6 6 
4 0 7 
I 0 I 
14 9 8 6 




4 4 0 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 8 3 7 
I 4 6 e 
119 2 
13 4 33 
I 2 Β 4 9 
I 03 6 98 
7 750 
9 5 9 4 9 
2 9 4 12 
15 9 9 
5 57 
2 8 8 5 5 
63 6 78 
I 2 0 
I 3 I 
I 7 2 
H E N G E N 
2 8 1881 
7 18 7 
2 7 4 6 9 4 
1 3 3 9 4 0 
I 0 9 5 2 7 
3 550 
12 2 7 18 
3 0 6 2 6 
E I N H E I T S W E R T E 
I 30 
I 1 4 
I 3 0 
I 3 9 
I 2 6 
WER τε 
5 5 2 6 0 
12 17 
5 40 42 
3 7 8 69 
6 2 72 
3 2 8 5 
19 3 0 





3 14 02 
19 501 
9 56 
8 4 0 
2 9 15 
2 0 6 9 
I 3 
1 I 42 
20 
2 I 27 








T O N N E N 
38 6 9 54 
96 09 
3 773 44 
2 5 39 47 
35 5 33 
9 10 2 
9 4 
12 4 39 
16 8 7 3 7 
57 3 02 
2 6 Β 
9 0 6 
7 1136 
3 6 7 
I 0 1 
13 2 65 
12 3 19 
4 7 9 4 
3 2 3 7 0 
3 16 3 
E I N H E I T S W E R T E 
. Τ I F R S 
A F L F 
A H E R N R D 
F R A N ç F 
3 ε L G . I (j X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F F O 
0 R V E G F 
■ i U F D F 
F I t 
U r s p r u n g 
Origine 
"JOE 
I S S F 
A U T R Ι Γ Η E 
P O R T U G A L 
' A P N F 
ΐ S S 
T C H E C O S L 
A R O C 
Τ Δ T S LIN 1 S 
C A Ν Δ 0 A 
A D ε Ν 
• T I E R S 
Δ F L F 
A H F R N R D 
F R A Ν C F 
1 E L G . L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F F O 
M 0 R V F r. F 
S U F O F 
Ν L A Ν D E 
S U I S S F 
Λ U T H I r H E 
Ρ 0 R T II Γ. A L 
F S Ρ Δ Γ. »ι F 
U R S S 
T C H E C O S L 
M A R Ο Γ 
F T A T S i l M I S 
C A N A P A 
Λ D F Ν 
• Τ 1 F R 5 
Δ F L F 
A H E R Ν R Π 
0 R V F 
S U E 0 F 
F I N L l 
S U 1 S 5 
A M F R Ν R Π 
Π R V F r F 
1 U F 0 F 
F I N L A N D E 
S II 1 S S F 
Δ M F R w R Π 
V A L F U R S 
8 0 9 6 7 
5 0 2 1 
7 5 9 4 5 
5 4 5 7 5 
10 12 0 
6 3 2 
2 2 I 
1 I P 
4 0 5 0 
M 8 Β I 
3 9 5 1 5 
9 0 9 fi 
2 4 7 
7 8 3 1 
I 0 I 
' S * 4 _ 
P 5 6 5 
1 5 5 5 
ι 4 Ν T 1 T F S 
5 3 0 2 4 3 
-3 fi 4 5 2 
5 0 0 7 9 7 
3 6 4 2 1 9 
5 3 6 Β 5 
5 2 7 1 
2 7 6 4 
fi 5 0 
2 β 5 6 7 
7 6 9 7 fi 
? 5 o I 1 fl 
6 6 5 3 7 
16 6 4 
2 5 6 5 9 
EWG 
CEE Belg.· Lux. Deutschland (BR) 
Ρ A T F S R M U L F Ν DIS GRA BLAS 
« = U L F I T Z E L L S T O F F C E P L E 1 C H T 
1000 D O L L A R S 
3 1 4 6 4 13369 1 9 4 1 7 
1438 540 2891 
3 0 0 2 5 12829 16526 
I B 6 8 7 9 1 8 8 13079 
7 1 2 2 1053 1307 
8 00 
I 0 I 
15 13 
ι ι Β ο η 
2 3 7 6 
4 4 16 1 
9 5 2 4 
4 9 0 
F U R S 
I 5 O 
I 3 I 
1 5 ? 
ï 5 η 
1 Β 9 
» L F II R S 
4 9 4 
5 
1 9 0 
25 
17 2 3 
­ 3 S 37 
14 4 06 
3 5 8 6 
2 4 7 
4 97 
I 6 
T 0 » Ν E S 
I 9 4 S 4 0 
M ? 3 4 
1 Β 3 309 
1 I « 4 58 
3 5 4 5 1 
P 6 I 6 
2 2 3 39 
9 1173 
? 4 P 52 
16 6 4 
3 ? 8 2 
1 0 I 
4 6 2 
3 0 85 
2 7 7 86 
7 6 6 5 
3 P 7 
I 4 P 9 
76 7 7 
P 5 9 
1 9 4 
8 5 5 5 9 
3fl I 7 
Ρ I 7 4 4 
5 A3 0 9 
5 5 5 4 
6 57 
5 2 7 
26 33 
87 4 8 
4 9 3 5 7 
167 90 
7 0 4 
6 0 I 
4 0 9 2 
14 6 2 




2 4 4 0 
4 6 5 1 







I 3 6 062 
2 2 2 2 3 
I 13 8 3 8 
8 7 2 4 0 
8 4 8 5 
I fl 3 I 8 
3 0 9 p I 
5 5 459 
13 9 5 0 
8 0 0 
I 2 0 
226 8 
17 7 5 
6 3 8 1 
I 0 4 
1 6 4 
I 58 
I 5 7 
1 5 8 
1 9 0 
C H I H 1 0 U E S 
11)00 D O L L A R S 
O U A N T I T F S 
1 0 fi 9 5 
6 5 
10 8 3 1 
10 5 4 1 
» L F U R S 
Λ 5 
UW I T 4 I RF S 
1 1 4 3 
R 5 3 
7 4 4 
1 0 9 
2 9 0 
7 | 0 
7 I 0 
37 0 
30 0 
inno D O L L A R S 
16 5 6 5 
13 6 2 1 
6 3 8 
2 204 
9 110 
14 6 7 
I 22 
7 0 9 
H Ε Ν G ε Ν 
I 230 82 
1178 
12 19 06 
1002 12 
4 19 5 
14 9 10 
6 3 1 2 9 
10 9 4 5 
9 3 I 
55 47 
ε I NHE 1 
I 36 
1 2 9 
I 36 
I 36 
1 5 2 
T S W E R T E 
N D B 
4 7 . Ο Ι H 
8 6 72 
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Tab. 2 
i m p o r t 
9 6 O Tab, J 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 i— CST 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
C R E c ε 
τ υ R ο υ ι ε 
U R S S 
Β U L C A R 1 ε 
L I B A N 
I R A N 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
C R E C ε 
T U R 0 υ ι ε 
U R S S 
B U L G A R I E 
L I B A N 
I R A N 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
2 6 1 * 2 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX . 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
G R E c ε 
τ u R o u ι ε 
U R S S 
R OU H AN 1 ε 
Β U L C A R ι ε 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I R A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
U R S S 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N 1 S 
L I B A N 
I R A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
ν ι ε τ Ν S U D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 6 1 . 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 f 
P . T I E R S 
EWG 
CEE 
1 5 7 6 
2 
1 6 3 
8 3 7 
6 0 
1 fi 
2 I 6 
2 7 8 
O U A N T 1 T E S 
8 4 3 
3 
6 4 0 
3 I 
6 0 




2 1 8 
V A L E U R S 
1 8 7 8 
1 8 7 6 
D E C H E T S 
A B F A E L L E 
V A L E U R S 
5 1 0 6 
1 4 6 9 











1 4 7 





I 1 8 
5 4 5 
9 5 6 
1 1 7 8 
2 5 
O U A N T I T E S 
2 3 0 1 
2 4 6 











1 7 5 





ι : 6 
3 6 6 
1 9 4 
5 7 e 
3 7 
V A L E U R S 
2 2 1 9 
5 9 7 2 
1 7 7 2 
F r a n c e 
3 2 
3 2 




U N I T A I R E 
DE S O I E 
V O N S E I 
4 9 4 
1 6 9 
3 2 7 
1 3 
7 






ι 9 a 
9 I 
T O N N E S 
2 0 9 
5 7 











U N I T A I R E 
2 3 6 5 
2 9 8 2 
2 1 7 1 
S O I E C R E C E N O N M 
C R E C E 
V 4 L F U R S 
2 5 2 1 5 
6 9 6 
2 4 5 2 1 
1 0 5 3 a 
3 Ι Ζ 
1 0 2 2 4 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
ME Ν C ε Ν 
s ε ι Ν Η ε t 
B O U R R E E T C 
DE U S W 
I O O O D O L L A R S 
3 8 6 1 8 3 0 
4 . 1 2 4 8 
3 3 5 5 8 2 
4 4 1 9 
1 * 9 
6 
2 
1 2 3 2 
4 4 1 9 
4 . 1 6 0 
2 5 1 4 0 3 
M E N G ε Ν 
2 3 7 2 4 5 
2 . 1 6 1 
2 0 6 8 5 





1 5 2 
2 3 1 3 
5 · 2 1 
1 3 3 5 0 
S Ε Ι Ν Η Ε I 
7 4 7 1 
7 7 5 8 
6 6 4 9 
0 U L 1 Ν E E 
I O O O D O L L A R S 
1 2 2 2 3 1 5 2 
3 7 0 3 3 3 
9 3 2 8 1 9 
I t a l i a 
1 5 4 4 
2 
1 6 3 
6 3 7 
6 0 
I 6 
1 8 f i 
2 7 8 
T O N N E N 
8 3 3 
3 
6 3 0 
3 1 
6 0 




2 1 8 
T S W E R τ ε 
1 8 6 3 
1 8 6 1 
N D B 
5 0 · 0 3 
w ε R τ ε 
2 7 3 8 
4 Β 










I 4 7 





I I 6 
5 3 7 
5 9 4 
6 5 8 
2 5 
T O N N E N 
1 8 1 7 
2 6 










I 2 5 





I 3 6 
3 6 1 
1 0 9 
4 A 3 
3 7 
T S W E R Τ E 
1 5 0 7 
1 5 0 3 
N O B 
5 0 ­ 0 2 
W E R T E 
M 4 9 I 
2 5 
M 4 fi 6 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
I ♦—CST 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
C R E c ε 
B U L G A R I E 
I R A N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
A S I E N D A 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
B U L G A R I E 
I R A N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
A S I E N O A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R O 
2 6 2 * 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Ρ ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . υ Ν I 
1 S L Α Ν D E 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A C NE 
Y O U C O S L A V 
A L B A N I E 
C R E C E 
T U R 0 U I E 
U R S S 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• · 4 L C E R 1 F 
T U»N 1 S 1 E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A L I 
* S F Ν E C A L 
U N S U D Δ F 
A F OR e R 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
C U Y A N E B R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A M E R b R I T 
L Ι Ε A Ν 
S Y fi Ι E 
I R A K 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
Ι Ν C Γ 
C E Y L A fi 
M 0 K C 0 L I F 
r H | κ C O N T 
S Ι Ν Γ. Δ P D U R 
l i¿ D η r, t s Ι Γ 
A U S T R A L I E 
EWG 
CEE 
1 6 6 3 
1 5 7 
2 2 
5 1 7 
1 6 5 1 
3 2 6 
8 6 
1 4 7 
7 4 
5 1 5 2 
3 2 
1 6 9 3 3 
3 8 
5 3 
F r a n c e 
3 2 




2 6 6 2 
7 3 8 3 
5 3 
O U A N T I T E S 
2 6 6 9 
6 2 
2 6 0 9 









5 8 2 
3 
1 7 6 2 
4 
6 
V A L E U R S 
9 4 4 7 
1 1 2 2 6 
9 3 9 9 
9 7 2 5 
1 1 1 7 
3 0 






3 0 1 
7 6 5 
6 
U N I T A I R E 
9 4 3 5 
1 0 5 0 8 
9 3 9 7 
L A I N E S S U I N T OU 
S C H W E I S S W O L L E Ur­
V A L ε UR 5 
5 4 3 7 7 9 
3 0 1 4 7 
4 3 6 
5 I 3 I 9 I 
1 5 0 5 7 
4 8 6 
2 5 8 6 5 
1 2 1 1 
1 4 2 5 
1 0 8 0 
5 6 6 
1 4 6 0 0 
1 6 
1 3 5 6 




1 5 1 
1 3 6 





8 6 7 
2 5 
1 1 6 4 
3 3 3 
1 4 2 





6 2 Ι θ 4 
2 3 
1 1 4 
3 7 2 
7 1 
2 0 0 
2 4 4 
1 5 β e 
2 6 β 0 
7 5 7 6 
3 9 2 0 9 
3 I I 
2 I Ζ 
7 4 0 
2 9 5 
I 5 3 
2 1 e 
2 4 0 0 
I 1 
1 4 
2 4 Ρ fi 
b I 
3 5 
2 6 1 2 8 3 
1 9 4 8 6 4 
6 3 
2 9 3 
1 9 4 5 0 8 















6 2 fi 









7 2 8 
Ι θ 3 C 
17 9 8 
1 2 6 7 9 
3 I I 
3 9 
9 0 
2 9 Ζ 
·■ 9 
I 0 I 
8 5 7 
1 1 b 
3 
9 1 1 5 3 








N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I 
L A V E E S A D O S 
D R U E C K E N W O L L E 
I O O O D O L L A R S 
8 1 7 5 8 
3 7 7 1 
4 5 
7 7 9 4 3 
1 7 9 7 
? b 
2 1 4 6 
β 9 a 
6 4 0 
8 7 
1 6 5 0 
1 3 4 
I 1 3 
1 1 
2 




i. 4 I 
1 2 
4 5 3 
4 3 




fl 6 7 
Ζ I 2 I 
4 1 
7 4 7 
1 7 2 1 
4 1 
A b b 8 5 
J 1 4 7 
1 3 6 
> t 1 9 5 
I 1 4 5 
1 
1 4 
2 6 1 
4 
2 3 9 2 
Μ Ε Ν c ε Ν 
i 3 1 9 
I 2 7 
2 9 2 
I 5 
Β 




2 4 6 
Ε I Ν H E 
9 8 8 2 
1 2 3 5 2 
9 6 5 5 
0 8 4 6 
9 3 9 4 9 0 6 0 0 
9 1 0 4 3 4 7 
8 4 8 5 8 6 2 5 3 
6 2 0 2 9 8 7 
3 I 6 
3 1 0 3 0 0 4 
2 6 6 5 17 
4 6 7 
2 4 2 
9 2 3 5 9 
6 0 
I 
2 8 3 9 
1 























1 5 β Β 4 
1 
3 1 5 
1 4 5 
5 9 
6 S I 
7 9 5 
7 6 5 0 





5 7 3 
I 4 
6 4 θ 
1 6 
3 7 1 4 1 
I t a l i a 
1 4 7 5 
1 6 
9 
1 4 7 1 
2 6 4 
6 6 
1 3 3 
4 3 
2 2 2 9 
2 8 
7 1 5 5 
3 6 
T O N N E N 
1 2 2 6 
3 
1 2 2 6 
1 5 0 
2 
1 





2 5 3 
3 
7 4 9 
4 
T S W E R Τ E 
9 3 5 8 
9 3 5 3 
9 6 3 9 
N O B 
5 3 * 0 1 A 
W E R T E 
1 6 7 1 6 3 
2 1 0 5 6 
9 8 
I 4 6 0 0 2 
9 3 9 2 
7 8 
2 0 4 0 5 
4 I 2 
5 1 
1 8 8 
9 2 3 6 
1 5 
ι ι o a 
a 
Β 










2 1 9 
2 2 





I 3 3 
β 
4 1 
1 9 2 5 
1 2 1 6 6 
1 6 6 
3 7 2 
: 9 




8 7 8 9 3 
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Tab. 2 
p o r t 





1 r­ OT 
N Z E L A N D E 
. N G U Ι N N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
D A N E M A R K 
su ι s s ε 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N IE 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A L I 
• S E N E G A L 
U N S U D A F 
A F O R Β R 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E Β R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
A H E R B R I T 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
M O N G O L I E 
C H I N C O N T 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
2 6 2 * 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NO P V E c ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
T U R 0 U IE 
T C H E C O S L 
H O N C R IE 
R 0 U M Ι. Ν IE 
M A R O C 
• · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• A Ν C A O F 
EWG 
CEE 
1 1 1 3 1 2 
1 0 
O U A N T I T E S 
4 3 7 8 5 1 
2 0 2 2 3 
5 8 8 
4 17 0 4 2 
1 1 3 8 7 
4 6 7 
I 6 I I 6 
8 9 1 
13 4 1 
9 9 6 
8 7 9 
10 9 9 9 
9 
I 0 | 6 





1 2 1 





10 0 9 
2 0 
1 1 1 9 
4 6 3 
1 6 0 





5 10 3 4 
2 7 
9 1 
3 7 6 
6 4 
1 3 6 
2 2 7 
1 3 1 4 
2 5 0 2 
5 7 6 5 
3 7 4 1 6 
3 1 3 
1 7 5 
5 6 6 
3 5 9 
2 1 5 
1 7 9 
2 1 2 4 
6 
I 1 
3 0 9 5 
5 1 
4 9 
2 0 6 5 4 2 
6 6 7 0 1 
5 
V A L E U R S 
1 2 4 2 
14 9 1 
7 4 I 
1 2 3 1 
13 2 2 
10 4 1 
France 
5 6 4 3 0 
T O N N E S 
1 5 9 3 0 9 
6 5 
4 0 3 
1 5 8 8 2 4 















6 4 0 
2 β 5 








5 6 0 
17 4 0 
14 0 9 
12 4 2 9 
3 1 3 
7 3 
1 2 8 
3 5 9 
1 1 8 
9 6 
7 4 0 
1 4 0 
6 
7 3.8 5 7 
4 3 7 2 2 
Belg.­Lux. 
ι a so ι 
Β 0 9 6 2 
3 5 4 1 
5 4 
7 7 3 6 9 
15 3 0 
8 9 
1 8 3 5 
9 9 9 
6 2 3 
8 4 
*l 3 9 2 
1 0 1 








5 7 5 
1 0 
4 0 0 
5 2 




6 8 9 
6 0 7 6 
1 4 
3 0 
5 5 9 
2 16 2 
5 1 
4 6 6 6 2 
1 S I 8 4 
U N I T A I R E S 
1 2 2 3 
7 2 9 
12 2 5 
13 4 7 
L A I N E S L i V E E : 
F A Β R I K G E 
V A L E U R S 
8 6 8 7 2 
2 6 8 8 3 
3 6 
5 9 9 4 9 
1 0 6 8 5 
4 8 
8 8 9 3 
15 4 9 2 
14 4 3 
9 6 9 
8 6 
1 0 2 9 5 
5 I 
I 4 I 
3 9 
4 7 
1 0 2 
7 7 
1 1 6 
6 0 5 
7 9 
2 4 
4 8 5 
1 6 
3 2 4 






W W O L L E 
16 8 3 8 
8 1 6 
a 
16 0 1 4 
6 1 5 















4 e 9 
8 
I 1 
10 1 0 
10 6 5 
1 0 0 7 
1 1 7 5 
F O N D 
Nederland 
6 4 5 3 
7 6 1 fi 
9 4 4 
6 6 7 3 
5 6 3 
2 7 0 
2 5 4 
2 6 0 
I 6 0 











2 5 2 
9 3 
1 4 3 
4 3 0 
4 9 7 2 
1 2 3 3 
9 6 4 
1 2 7 2 
1 1 0 2 
λ G E B L 0 0 G E F 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 4 2 2 
1 8 5 5 
1 5 
5 5 5 2 
4 9 9 
5 8 3 
8 3 4 
3 9 8 
4 0 













9 0 2 1 
4 4 2 3 
4 5 9 7 
7 4 7 
4 6 2 
3 7 0 1 
2 2 1 
3 9 







1 3 3 
7 1 





14 16 9 
H E N G E N 
7 4 5 7 4 
3 3 6 6 
7 1 1 9 0 
2 7 2 9 
3 0 5 
2 1 3 2 
3 7 1 
2 9 9 
5 8 4 

















13 5 3 1 
2 
3 0 3 
1 0 0 
5 9 
7 4 9 
6 9 6 
2 14 7 
Β 7 7 0 
I 4 
1 4 | 
5 2 
5 3 
6 0 9 
1 1 
7 β a 
3 3 
2 7 9 4 4 
1 1 7 9 2 
E 1 N H E 
1 2 15 
1 2 8 4 
1 2 1 2 
1 0 9 5 
1 0 3 6 
3 5 1 6 7 
I 1 7 9 7 
1 
2 3 3 6 9 
4 5 5 6 
1 1 
4 16 7 
7 1 7 0 
4 5 6 
4 












2 7 6 
Italia 
15 4 5 9 
1 0 
T O N N E N 
1 15 3 9 0 
1 2 2 6 7 
1 3 1 
10 2 9 8 6 
6 3 7 1 
5 4 
1 1 8 7 9 
2 5 1 
3 3 
1 0 4 
6 2 9 2 
8 











1 2 6 
3 3 
3 9 0 
3 6 




1 1 6 
4 
6 1 
12 6 6 
10 0 4 8 
β 8 






5 9 6 4 9 
II 0 3 1 
5 
τ s W E R τε 
14 4 9 
17 16 
I 4 I 8 
14 7 4 
N D B 
5 3 · 0 I Β 
WE R τε 
18 4 2 4 
7 9 9 2 
I 2 
10 4 1 7 
4 2 6 6 
3 7 
3 6 6 1 
3 8 3 1 
1 4 8 
3 3 2 













1 Γ" «τ 
T A N C A N Y K A 
U N S U D A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A M E R B R I T 
L I B A N 
S Y R I E 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
η ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A N D E 
1 R L A Ν D E 
Ν o R ν ε c ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
E S P A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R Ι E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
* * A L G E R 1 ε 
T U N 1 s ι ε 
L ι β Y ε 
E G Y P T E 
• A N C A O F 
T A N G A N Y K A 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
A F C H A N 1 S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 6 2 · 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
U R S S 
T C H E C O S L 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 




5 8 1 3 
3 7 
1 1 
2 7 8 
7 Β 
1 2 
6 1 1 4 
7 9 3 7 
4 1 
1 3 1 
2 9 5 
6 5 
4 6 
6 7 2 
I 7 5 
I 1 7 0 1 
13 2 2 6 
France 
1 3 3 7 
7 0 
5 
12 3 7 




6 0 3 
9 5 
3 7 7 2 
5 8 8 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 2 0 4 3 
15 3 7 5 
3 1 
3 6 6 4 4 
5 3 4 8 
2 4 
4 8 9 2 
8 8 Β 5 
8 7 0 
6 4 6 
8 2 








4 6 6 
6 0 
2 3 
4 2 8 
1 2 
3 6 6 







3 8 4 3 
1 6 
6 
I 9 I 
4 6 
1 0 
4 1 3 1 
5 1 8 4 
1 9 
6 6 
1 5 4 
7 5 
3 5 
5 5 0 
t 5 0 
6 8 8 5 
7 8 14 
V A L E U R S 
16 6 9 
1 7 4 8 
16 3 6 
1 9 9 8 
P O I L S F 
F Ε Ι Ν ε Τ 
ν A L ε U R S 
3 19 9 5 
8 9 6 3 
3 2 
2 3 0 0 0 
3 7 0 5 
5 9 4 1 
14 4 5 
5 0 7 3 
7 2 6 
8 6 4 
8 5 5 
3 3 6 8 
3 0 6 
2 4 
I 3 
15 5 6 
2 4 6 




3 5 6 9 
5 9 4 1 
17 4 6 
I 8 
5 0 7 
1 0 5 2 0 
4 7 2 
B 
10 0 4 1 
2 7 8 
• 



















9 7 5 
4 4 
3 
8 9 1 




4 4 8 
8 2 
2 1 9 6 
3 4 4 1 
Belg.­ Lux. 




6 9 3 





β I 8 
12 8 4 
5 0 0 0 
1 1 9 1 
1 3 
3 8 0 0 
3 1 7 
1 
3 6 2 
5 1 6 
2 8 1 
3 2 

















5 0 5 





5 7 a 
7 7 5 
U N I T A I R E S 
16 0 1 
17 3 0 
15 9 5 
2 2 16 
14 8 5 
15 5 6 
14 6 1 
15 7 5 
N 5 E N H A S S E 
E R H A A R ε 
5 15 4 
8 4 2 
| 4 3 11 
6 4 
1 0 4 9 
5 2 1 
1 7 
3 1 








10 1 8 
10 4 9 
3 1 4 
6 
R O H 
Nederland 
ι ι 




1 0 13 




6 4 Ι 
3 7 5 
6 2 7 0 
2 9 5 7 
3 3 1 2 
4 9 9 
3 3 Ι 
2 4 0 0 
. Ι 8 Ι 
4 5 







Ι 0 8 
5 4 
2 9 4 
Ι 5 
Ι 5 




7 3 0 




4 Ι 8 
2 3 4 
1 4 3 9 
14 9 6 
Ι 3 8 Β 
14 9 8 
I O O O D O L L A R S 
7 4 6 3 
1 1 9 7 
3 1 
6 2 3 5 
9 6 | 
17 7 9 
3 5 4 
2 fi 6 
5 0 I 
7 6 
6 7 1 
2 8 0 
8 
1 
! 2 3 
e 7 
fi 4 9 
3 I 
I 1 0 
17 7 9 
6 7 
ι e 6 
1 7 3 6 
2 0 7 
1 5 2 8 
2 4 5 
8 5 7 
Ι 0 
Ι 5 4 
4 3 





2 6 5 





3 3 6 f 
1 
I 9 E 
63 
; 2 5 4 
2 0 9: 
3 0 4 
3 7 
. 6 
6 3 0 
2 2 8 0 
1 2 9 
2 7 8 
6 5 * 
1 0 
2 
1 . 5 1 1 3 1 3 5 7 
4 8 9 8 7 8 7 
H E N G E N T O N N E N 
2 0 4 5 5 9 7 9 8 
6 5 1 3 4 2 4 2 
1 0 
1 3 9 4 6 5 5 4 5 
2 2 6 2 19 9 2 
β I 5 
2 I 5 2 0 4 8 
4 0 8 4 19 4 6 
2 7 6 7 6 
1 7 2 
2 
2 1 5 8 1 9 7 7 
4 4 
3 0 
1 2 5 
2 5 






3 1 4 3 





2 13 7 15 8 
1 5 
8 * 
1 3 9 
3 6 5 
3 
1 6 4 3 3 6 2 
1 3 2 3 1 3 9 9 
6 5 





2 9 16 7 7 7 
2 9 4 4 2 3 
E I N H E I T S W E R T E 
1 7 19 16 8 0 
I 8 I 1 8 8 4 
1 6 7 6 1 8 7 9 
2 0 1 . 2 ) 4 3 
N D B 
5 3 * 0 2 A 
W E R T E 
7 9 8 8 9 6 5 4 
4 2 2 6 2 4 9 1 
3 7 6 2 7 1 6 4 
8 7 0 15 6 5 
9 7 5 1 2 8 1 
7 1 5 3 6 6 
2 6 2 6 1 7 7 2 
3 7 9 6 4 
2 8 9 
5 0 6 
8 5 5 15 3 6 
I 3 I 5 
4 1 0 
S 
9 0 4 5 1 
12 6 9 
2 2 
3 3 
17 3 2 0 0 3 
9 7 5 1 2 6 1 
5 0 0 7 6 9 
| a 14 6 1 6 3 
1 I 
Einheitswerte: $ je autgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. 2 
Ursprung 
| Orlili« 
1 t — CST 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
1 N D E 
M O N G 0 L I ε 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R H O S E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ï TAL ι ε 
R Ο Υ . U N I 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
U R S S 
T C H E C O S L 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
•UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
1 N O E 
M O N G O L I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P *T 1 E R 5 
A E L E 
A K E R N R D 
2 6 2 · 5 1 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H O N C R Ι E 
R O U M A N I E 
H A R 0 C 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I N D E 
C H I N C O N T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 






1 S 2 
3 0 2 0 
1 1 9 7 
1 7 
1 4 3 
7 2 
3 U A N T I T E S 
I 0 1 3 6 
2 0 9 6 
4 0 
8 0 0 5 
1 0 9 6 
2 2 9 8 
2 0 9 
1 0 9 6 
2 5 3 
2 2 9 
3 0 9 




7 2 8 
2 0 1 




1 2 5 7 
2 2 9 8 
7 7 0 
1 4 











V A L E U R S 
3 1 5 7 
4 2 7 6 
2 8 7 3 
3 3 8 0 
2 5 8 5 
C R I N S E T 
R O S S H A A R 
V A L E U R S 
4 5 9 3 
7 3 B 
9 
3 8 4 8 
6 8 0 
4 9 0 
9 4 
3 1 
5 2 1 
7 7 
1 S 
4 3 9 
1 2 1 
5 6 
1 2 9 
4 2 





4 6 4 
2 6 
3 9 
l 1 7 
5 8 
2 4 1 
I 9 4 
6 3 0 
4 1 
4 2 2 
3 2 
2 6 
O U A N T I T E S 
3 4 5 3 
3 8 0 
9 
3 0 6 3 
8 2 4 
5 3 2 
3 3 
5 3 
1 9 fi 
9 5 
3 





8 7 0 
T O N N E S 
1 8 3 2 
2 74 
1 
1 5 5 7 
1 3 
3 78 


















I 4 3 
Belg.­Lux. 
2 1 
8 0 6 
1 1 7 9 
2 7 
9 
2 0 3 8 
2 9 9 
39 
1 7 0 3 
,2 1 5 
7 96 
37 
1 0 0 
1 os 
57 

















U N I T A I R E S 
28 13 
3 0 7 4 
, 276 9 
, 2 777 
D E C H E T S 
3 6 6 2 
4 0 0 4 
3 6 6 2 
4 4 7 2 












M E N G E N 
8 2 0 2 5 0 8 
12 0 8 1 4 











2 1 1 
1 7 2 
2 1 8 
2 5 3 
2 1 β 
O E C R I N S 
UNO R0 SSHA ARA Β F A E L L E 
4 5 1 
3 2 
3 
4 1 7 
1 2 3 
1 1 9 
1 S 
| | 6 
1 2 3 
fi 
ri 








T O N N E S 
10 1 7 
6 0 
3 
9 5 7 
5 0 7 




5 0 7 










































3 I 8 
1 1 A 
A 5 8 
1 23 
1 1 9 




» 1 3 8 
4 7 
7 
i 6 B 
5 3 1 B 











E 1 N H E 1 
J 3 1 8 5 
S 5 1 9 3 
t 2 2 1 8 
I 3 0 3 4 
3 0 6 7 
2 3 6 7 
4 2 15 
6 
B 2 1 4 6 
5 3 3 6 
S 1 8 2 
3 6 3 
I 5 
I 3 4 
> I 1 3 
9 12 7 
1 2 1 
56 
2 1 2 7 
4 2 4 
9 1 5 4 
6 2 3 
1 
3 1 
6 16 2 
2 2 0 
1 0 
3 7 I 
S 8 
7 2 2 4 
7 14 3 
3 3 3 4 
1 3 9 
7 3 11 
1 3 1 
2 6 
H E N G E N 
3 16 5 4 
2 1 1 1 
6 
β 15 3 9 
Β 2 2 9 
7 19 9 





7 1 3 5 
8 I 
Italia 
7 Ι β 
I 4 
I 0 4 
6 3 
T O N N E N 
2 9 3 8 
5 6 9 
• 23 49 
4 86 










• < 1 0 
6 09 
4 1 3 








T S W E R TE 
3 2 86 
4 2 30 




0 5 · 0 3 
















T O N N E N 
2 72 
9 4 








1 Γ" ατ 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U Μ Α Ν Ι E 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A C U A Y 
U R U C U A Y 
A R C E N T I N E 
I N D E 
C H I N C O N T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
2 6 2 * 5 9 
M O N D E 
C E E 
> A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R 0 υ ι ε 
U R S 5 
T C H E C O S L 
H O N O R Ι E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• ' A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y P T E 
S O U D A N 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
ι NO ε 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 M 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A C N E 
C R E C E 
T U R 0 U Ι E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
















1 4 3 
1 S 5 
S 2 3 
3 8 
2 0 9 
2 8 
1 9 
V A L E U R S 
1 3 3 0 
1 9 A 2 
12 5 6 
8 2 5 






















2 4 4 
5 0 4 
P O I L S G R 0 S ', Ι ί H : ■ 
0 R O B E T 
V A L E U R S 
8 6 5 8 
1 9 2 6 
1 6 1 
6 5 7 5 
' 6 2 0 
1 0 8 4 
1 0 9 
4 9 
3 6 8 
5 9 8 
8 0 2 
3 1 6 
7 5 
5 5 
1 2 2 
3 9 
1 1 
1 7 7 
I 1 4 
5 5 4 
1 6 5 
4 6 
5 B 
1 8 7 
1 5 9 
4 7 
1 4 
1 5 5 
1 3 
1 0 4 
1 0 7 0 
1 4 
1 1 
1 3 3 
1 1 
3 2 0 
1 3 
1 6 2 
6 3 2 
16 9 7 
2 0 1 
E R H A A R E 
I I 7 7 
1 4 3 
93 



























1 6 1 
1 2 0 
I 8 
Q U A N T I T E S T O N N E ! 
1 5 6 5 5 
3 8 7 5 
2 1 9 
1 1 5 6 4 
12 0 4 
2 3 9 6 
3 2 9 
1 0 8 
6 7 7 
12 0 3 
15 5 8 
5 3 9 
1 5 6 
I 8 S 
1 9 3 
6 7 
2 9 
1 9 7 
1 6 5 
6 5 7 
2 1 2 
b 0 
1 4 0 
3 4 2 
2 1 6 
7 4 
2 2 
4 1 3 
3 9 
1 1 4 
2 3 5 0 
4 fi 
5 
19 8 4 
1 72 
1 33 
16 7 9 
5 9 











3 3 2 

























1 8 9 9 
• 2 2 0 8 
• 
E N H A S S E 
ROH 






2 4 5 
1 7 






















14 1 3 
55 0 
β β 
7 7 fi 
Ι ι β 
3 0 9 
4 I 
3 4 5 










2 9 I 
ι a 
1 e o e 
6 I 7 
1192 


























3 2 4 3 
133 6 
190 9 
2 9 3 
5 9 3 










5 1 6 




















1 1 0 














9 I 7 
4533 
829 
• 3 706 



























• 6 3 
3 3 3 
13 1 8 
1 7 1 
H E N 0 E N 
8 3 7 6 
17 9 0 
6 7 β Β 
7 2 9 
1 2 6 3 
1 6 7 
3 I 
2 6 6 
• 130 4 
33 4 
. 8 3 
1 6 0 
1 0 1 
5 1 
1 0 
1 2 3 
8 4 








12 5 8 
2 5 
3 1 0 1 






W E R T E 
2 32 
29 































Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitair·»: % par unité de quantité Indiquée — X : rofr notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
p o r t 
9 6 O 81 Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Orìgine 
1 r­ CT 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
PAK 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A O H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
2 6 2 · 6 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
BE L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U N 1 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
M A R O C 
E T A T S U N 1 S 
U R U G U A Y 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
BE L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ROY ­ U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R Ι Γ H E 
Κ Í R 0 C 
E T A T S U N I S 
U R U C U A Y 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 2 6 2 * 7 
M O N D E 
C E E 
• A 0 κ 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E * 
BE L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A U E M F E D 
fin Y ­ U N 1 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
U R S S 
UN S U D Λ F 
URU C U A Y 
A R C E N T I N F 
J Δ P 0 '■ 
A U S T R A L I E 
Ί Z E L A N D E 
K C H D F 
C f F 
. A Q ν 
Ρ · Τ Ι Γ R S 
* F L F 
Λ M Γ f; Ν Β D 
F R Δ ι: C Γ 
S E ι. r . L υ χ . 
P 4 τ - li A S 
' U f r F E D 
R C Y . U M 1 
s u ï : :, E 
EWG 
CEE 
2 0 3 
2 3 
4 9 4 
3 2 
2 3 6 
ι 3 ï a 
2 5 1 7 
5 4 6 
V A L E U R S 
5 5 3 
4 9 7 
7 3 5 
5 6 9 
5 1 5 
4 5 2 
E F F 1 L 0 C H 
R E 1 S 5 S P I 
V A L E U R S 
1 5 8 7 
4 1 0 
4 
1 1 7 2 
8 9 7 
1 2 
4 2 
2 7 6 
6 1 
2 4 
7 0 0 
3 I 
1 1 4 
5 1 
2 4 6 
t 2 
1 2 
O U A N T 1 T E S 
2 6 0 5 
β 6 t 
1 4 
1 7 | | 
1 2 5 6 
G 
5 8 
6 0 t 
1 7 1 
3 1 
6 5 8 
9 6 
1 8 1 
ι ι e 
4 3 4 
β 
5 
V A L E U R S 
6 0 9 
4 6 5 
6 6 5 
7 1 4 
L A I N E S C 
W O L L E U 
V A L E U R S 
1 2 9 5 3 
8 0 4 3 
4 9 1 0 
3 0 9 9 
4 
5 6 4 0 
2 0 7 2 
7 4 
2 5 6 





1 2 9 
M Λ 3 
1 2 9 
6 6 
2 ι : 
3 9 






3 4 6 
2 0 1 
Ζ 6 
U N I T A I R E 
5 9 4 
0 3 4 
5 6 1 
ES D E L A 
B e l g . ­ L u x . 
3 3 




6 4 2 
5 6 2 
6 e 5 
8 7 7 
7 9 i 
I N E S E T 
N N S T A W O L L E OD 
5 3 6 
I 5 C 
4 
3 β I 
I 5 2 
! 5 0 
4 2 
1 1 0 
2 2 8 
T O N N E S 
a β 9 
2 4 9 
1 4 
6 2 fi 
2 I 2 
2 h 9 
4 0 
I 7 2 
4 0 9 
U N I T A I R E 
fi 0 4 
6 0 4 
6 I 0 
7 2 0 
AR OU PE 
N e d e r l a n d 
2 
I 0 
1 1 9 
5 7 
9 
5 5 8 
4 6 2 
6 2 5 
5 3 9 
4 2 1 
P O I L S 
Τ Ι E R H 
I O O O D O L L A R S 
2 0 5 
a i 









3 2 0 
1 5 2 
1 6 7 









6 4 3 
7 4 fi 
3 e s 
9 7 
2 8 9 
2 6 5 
6 fi 
8 
2 7 4 
1 1 
6 5 4 
3 1 7 
3 3 6 
3 3 3 
3C 2 
1 0 
3 0 7 
2 6 
5 9 0 
6 6 2 
6 Ζ Β 
I G N E E S 5 F T O P S 
T I E R H A A R E G E K R 0 0 C E K 
I O O O O O L L A R S 
3 6 3 
3 2 Ζ 
ύ 0 
2 2 






Q U A N T I T E S T C r; Ν F S 
5 2 7 3 
3 2 1 2 
2 0 6 0 
9 | 4 
2 
2 2 8 5 
8 Ι Ζ 
3 1 
r- ι 
e A A 
1 2 
I 7 7 
I 6 7 
I 0 
7 




















D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BH) 
I 2 6 
I 5 
4 5 7 
9 5 
6 8 5 
2 1 9 6 
4 5 0 
E Ι Ν Η E 
5 2 9 
4 6 3 
5 4 6 
4 3 I 
3 8 1 
4 3 6 
7 7 
3 5 9 








M E N G E N 
7 2 5 
I 5 9 
5 6 7 




3 7 2 
7 2 
b 
ι ï e 
Ε Ι Ν HE 
fi 0 2 
6 3 Ζ 
6 3 ί 











ι τ s w ε R τ ε 
5 3 0 
4 9 9 
N D B 
5 3 * 0 4 
























I Τ 5 W E R Τ E 
N D B 
5 3 · 0 5 A 
W E R T E 
1 2 2 3 0 
7 3 6 3 
4 8 4 7 
3 0 6 1 
4 
5 Ι Β 0 
1 9 6 8 
3 3 
2 0 2 
1 2 : Γ· - 7 









I 2 9 
1 1 4 3 
I 2 5 
S 7 
2 I 5 
3 9 
* T O N N E N 
4 9 2 6 
2 8 Β 6 
2 0 4 0 
, 9 0 0 
2 
2 Γ) 4 4 
S 7 6 9 
S I 4 
5 9 
> 8 7 1 
I 2 
U r s p r u n g 
1 Orìgine 
Ι Γ­CST 
P O R T U C A L 
ε S P A G N E 
U R S S 
U N S U D A F 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 2 6 2 . 8 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
P RE S 1 L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N b R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 V 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A I 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R C Y ­ U Ν 1 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R r. F M T I N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N BR 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
Δ E L F 
Λ M E R N R D 
2 6 2 * 9 
H 0 Ν 0 F 
C F C 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
t μ E R N R O 
F R A N C E 
n E L C ■ L U X . 
P A Y S El A ^ 
A L 1 F t; F E D 
Ι Τ A L 1 r 
R O Y · f ' Ν 1 
N C R V Γ CE 
S U £ D L" 
f 1 ' · L A N D C 
D A M E M A ft K 
S U I Γ» ί. E 
A U T R 1 C h Γ 
U R - S 
E W G 
C E E 
ι e 
e 
3 9 4 
6 C 
4 6 7 
6 9 
2 1 
I 0 2 
I 7 
V A L E U R S 
2 4 5 6 
2 5 0 4 
2 3 6 3 
3 3 9 1 
F r a n c e 
U N I T A I R E 
L A I N E S E N T O P S 
K A N N Z U H 
V A L E U R S 
6 9 7 6 1 
4 7 7 1 6 
2 2 0 A 4 
B 4 6 9 
1 4 
3 3 8 1 7 
1 0 3 6 0 
1 5 2 1 
I 6 | 3 
4 0 5 
8 3 2 2 
2 1 
1 0 6 
1 5 
1 4 4 
2 2 7 5 
1 4 
5 0 1 
8 4 3 e 
B 7 6 
2 9 6 
B 6 3 
I 4 5 
I 6 
Q U A N T I T E : 
2 e 4 θ 7 
2 0 1 0 9 
6 3 7 8 
2 7 6 2 
I 
1 4 5 0 2 
4 0 8 1 
6 3 2 
6 9 4 
2 0 0 





8 7 0 
ι 
2 I 5 
3 4 7 2 
3 9 4 
I 1 8 
4 3 3 
5 1 
5 
V A L E U R S 
2 4 4 9 
2 3 7 3 
2 6 3 1 
3 0 6 6 




2 0 5 3 
1 9 3 7 
I C K E L T O P S 
6 9 0 4 
1 3 2 9 
5 5 7 5 
4 2 9 3 
1 0 1 6 
3 
3 0 5 
3 
4 2 8 9 
1 
3 
1 4 4 
2 2 5 
7 5 9 
1 3 β 
1 6 
T O N N E S 
2 2 2 4 
6 2 3 
1 fi 0 1 
1 0 1 2 
4 0 2 
1 
2 1 9 





3 9 3 
4 S 
5 
U N I T A I R E 
3 1 0 5 
2 1 3 4 
3 4 8 3 
4 2 4 2 
D E C H E T L A I N E P O 
N e d e r l a n d 
ι 
I O O O D O L L A R S 
3 1 4 5 2 
2 6 6 4 2 
4 Β 1 0 
1 2 1 1 
1 3 
2 4 2 1 4 
1 4 7 7 
9 4 6 
3 
1 2 1 0 
1 8 7 6 
1 3 
4 7 Β 
1 1 1 5 
3 8 
7 9 
1 3 4 0 5 
1 1 5 1 7 
Ι Β e 9 
4 6 5 
I 
1 0 5 6 2 
6 I 5 
3 3 9 
1 
4 6 4 
7 1 1 
| 2 0 5 




2 3 4 6 
2 3 1 3 
2 5 4 7 
2 6 0 5 
L S S A U F 
W O L L U N D H A A R A B F A E L L E 
V A L E U R S 
2 7 4 6 3 
1 * 3 4 2 
F- I 2 2 
5 8 5 9 
4 4 4 
6 5 6 6 
7 0 ? 2 
7 2 0 
3 9 ι £ 
1 1 0 6 
4 6 4 7 
I 3 
Ι θ I 
i C 
ύ Ç 
5 I I 
I 9 
2 7 2 0 
2 1 4 6 
= 7 3 
4 6 5 
2 6 
Ι β Ζ I 
4 θ 
I 5 7 
I I 0 






1 8 2 1 2 
8 8 3 1 
9 3 8 1 
1 2 9 6 
4 7 1 5 
3 6 5 6 
3 5 6 
I 0 4 





7 3 1 0 
5 3 9 
2 1 9 
7 5 4 5 
3 6 2 2 
3 9 2 2 
5 7 9 
1 9 5 3 
1 4 9 4 
1 3 2 
4 3 





3 0 0 5 
2 4 3 
a a 
2 4 | 4 
2 4 3 8 
2 3 9 2 
2 2 3 9 
E F F 1 L 0 
I O O O D O L L A R S 
1 2 0 8 9 
9 6 2 5 
2 4 6 4 
1 2 θ 0 
7 /. 
5 1 6 2 
b 5 2 
3 0 7 9 
9 3 2 
1 0 1 4 
I 9 
2 3 5 
I 7 
I 9 
1 9 7 9 
1 1 6 5 
θ Ι 6 
6 6 4 
I I 9 
t I Β 
9 3 6 
1 0. 9 
2 








3 9 4 
6 0 
4 6 7 
6 7 
2 0 
Ι 0 2 
Ι 7 
E I N H E I T S N E R T E 
2 0 8 9 2 4 8 3 
2 0 9 4 2 5 5 8 
2 3 7 6 
3 4 0 2 
Ν D Β 
5 3 · 0 5 Β 
W E R T E 
1 2 6 9 7 2 9 6 
1 0 7 3 9 1 7 5 
2 1 5 8 1 2 0 
1 5 6 5 1 0 4 
4 7 5 
Ι 
Ι 3 7 
5 6 5 2 3 4 
4 • 
2 9 5 
1 5 0 6 1 0 2 
5 5 1 
1 7 4 
6 
Ι 3 
2 9 9 
. ' 1 0 2 2 
7 
H E N G E N T O N N E N 
5 1 6 7 1 4 6 
4 2 6 0 8 7 
9 0 8 5 8 
6 5 8 4 8 
1 9 2 3 6 4 
2 1 6 6 1 9 
1 6 
1 5 5 





1 3 3 
3 9 1 
ί 
E I N H E I T S W E R T E 
2 4 9 6 2 0 3 1 
2 5 2 2 0 1 7 
2 3 7 7 2 0 7 5 
2 3 7 9 2 1 7 5 
N D B 
5 3 · 0 3 
W E R T E 
6 3 2 5 ι. · Ζ 0 
3 9 I 
2 4 I 
3 2 4 9 6 
ì 1 8 5 4 
2 0 0 5 1 4 4 5 
1 6 2 6 3 
4 3 9 8 4 9 
3 2 2 1 0 4 4 
1 Β β 3 2 
5 7 I 
6 2 
1 5 6 2 1 2 8 5 
ύ 
7 
S I 2 
3 9 9 
1 3 2 1 1 5 
2 Ι 6 2 4 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Kengenelnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée— X: voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 β O Tib.! 
Ursprung 
1 Origine 
I ?— CST 
T C H E C O S L 
Η A R 0 C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
P A K 1 S T A N 
C H I N C O N T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
* A 0 Η 
Ρ * Τ | Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A N O E 
O A N E H A R K 
SU Ι 55ε 
AUTR 1 CHE 
U R S S 
T C H E C O S L 
H ARO C 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
PAK 1 STAN 
CHIN CONT 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
2 6 3*1 
H o N D ε 
c Ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
PtJ R T U C A L 
E S P t C N E 
Y O U C O S L A V 
A L B A N IE 
C R E C E 
T U R 0 U ΙΕ 
U R S *S 
Δ L L . Η ­ Ε S Τ 
T C H E C O S L 
Η A R 0 C 
• ­ A L G E R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A L 1 
• N I G E R 
• T C H A D 
• H T V O L T A 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H 0 M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
* C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
. C A 3 0 Ν 
• C O N C B R A 
• C O N C L E O 
• R U A N D A U 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ I Ç A R 
H O Z A M B I O U 
. H A D A C A S C 
EWG 
CEE 
I O 9 
2 0 
1 0 0 
4 37 
1 0 1 
1 3 
1 0 




4 S I 
49 
O U A N T I T E S 
3 2 2 2 6 
2 3 4 9 0 
. 8 7 3 8 




2 4 3 7 
53 49 
15 9 4 
3 93 8 
66 
4 6 6 
3 2 






I 1 0 




6 3 0 





V A L E U R S 
8 52 
823 
9 3 0 
1052 
4 2 4 
C O T O N EN 
France BeJg.­Lux. 
I 0 9 
1 8 2 
7 4 A 





2 9 2 19 
1 2 
1 4 6 
37 
T O N N E S 
3 2 4 4 15879 
2 5 6 7 12 6 3 1 
6 7 9 3 0 4 9 
5 4 6 152 3 
2 4 8 3 
6 6 7 7 
205 3 
8 5 6 Β 4 
2 3 4 4 2 0 3 
195 126 7 
4 32 I I 3 6 
1 7 
49 5 4 
2 4 
2 





13 5 6 









U­N 1 T A I fl E S 
639 76 1 
6 3 6 7 5 0 
8 4 5 8 0 8 
8 5 2 8 4 1 
M A s s ε 
R O H B A U M W O L L E 
V A L E U R S 
7 19 5 0 7 
5 9 05 
43 2 82 
6 7 0 3 18 
13 00 
3 I 9 1 6 7 
2 3 6 
3 5 55 
3 42 




8 2 8 
2 1 
1 9 8 
3 58 
93 35 
4 15 6 3 
3 0 5 7 2 
9 9 
1 4 
6 I 1 
3 2 5 
520 75 
2 5 0 10 
8 2 
6 0 
8 0 5 6 
1 7 
6 1 
14 4 4 
3 9 6 
3 18 1 
6 0 
6 4 8 
3 3 30 
3 989 
2 1 
I 8 I 1 
2 0 2 3 2 
4 6 4 
1 7 e 
4 2 7 




4 3 2 
Nederland 









2 β Β 
1 6 0 
8 8 3 
I 7 5 
7 
3 a ι 
1 9 1 







8 8 1 
115 6 
4 1 S 
IOOO D O L L A R S 
2 0 3 5 3 5 6 2 5 3 6 
2 2 8 3 0 
2 0 7 0 8 12321 
1 8 2 8 0 3 493 85 
36 10 15 
9 8 8 3 7 2 7 7 9 7 
1 9 7 
2 
6 3 3 6 
14 2 9 7 
2 4 17 1 
5 
12 11 
8 2 8 
1 3 
3 5 8 0 2 8 8 
2 7 8 8 4 7 8 5 
6 2 9 7 3 8 7 
6 6 
1 4 
* 3 2 5 
115 6 5 17 2 7 
5 9 5 5 5 0 2 
8 2 
6 0 
6 0 56 
1 7 
1309 13 5 
3 96 
6 8 6 6 5 
6 6 
Β 4 8 
2 60 3 13 2 
3 9 8 9 
2 
I 6 I 
16 0 0 10 5 5 4 
4 3 
4 6 4 
I 4 
28 7 
5 4 2 
« 
5 5 0 3 6 
5 0 2 5 
Ι η 8 
4 9 902 
23 6 
3 0 8 5 3 
2 6 
3 5 53 
14 4 6 
2 0 6 
3 0 
t 4 8 
645 
5 0 0 
fi I 4 
2 03 5 
9 I 4 













H E N G E N 
7 3 9 6 
47 14 
2 6 8 2 
19 0 6 
5 4 I 
4 32 
2 5 3 8 
16 19 
1 2 S 
1 1 7 2 
4 9 
I 5 5 
1 
5 2 
1 7 5 
2 9 9 
. 









E I N H E I 
655 
8 3 0 
9 0 1 
10 5 2 
3 0 0 
2 2 2 5 13 
9 5 6 4 




2 3 11 
14 0 6 7 
12 4 4 8 
1 3 4 
15 9 8 2 
9 17 5 
6 1 
3 8 4 
1 4 
5 9 4 
8 0 7 8 
9 117 










T 0 Ν Ν ε Ν 
35 55 
2 153 
14 0 1 
10 19 
Ι Ι 2 
6 06 
7 6 Ι 
4 9 
7 37 
β Ι 7 
Ι 7 
. 54 
Ι 0 6 
25 
. 7 






τ s »ε R τ ε 




Ν D Β 
5 5 * 0 1 
W E R T E 
17 5 8 8 7 
28 
5 8 Ι 
175 2 79 
Ι 3 








3 0 0 8 
19 2 5 6 
114 4 0 
99 
Ι 6 
2 2 3 0 1 
8 7 6 4 
Ι Ι 
Ι 7 8 
4 2 7 
10 16 





1 « — C S T 
U N S U D AF 
• A Ν C A E F 
AF OR BR 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
Μ E X 1 0 UE 
H A I T I 
D O M I N I C R 
G U A T E H A L A 
H O N D U R BR 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C OL 0 H β IE 
B R E S I L 
P E R O U 
P A R A G U A Y 
U RU C U A Y 
A R C E N T INE 
A M E R B R I T 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
Y E H ε Ν 
A D E Ν 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
A U S T R A L Ι E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
E S P A C N E 
Y O U C O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R 0 U IE 
U R S S 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A L I 
• N I G E R 
. T C H A D 
• H T V O L T A 
C H A N A 
• T O C O R E P 
• D A H Ö H E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
* C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C Α Β 0 Ν 
• C C Ν G B R A 
• C 0 Ν C L E O 
• R U A N D A U 
ε τ Η 1 OP IE 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ 1 B A R 
H O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
A F OR B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C OL 0 M Β 1 F 
D RE S 1 L 
ρ ε R 0 U 
P A R A C U A Y 
t' R U C U Δ Y 
A R C E N T I N E 
A M E R B R I T 
L I B A N 
U R I E 
I R A K 
I R A N 
ï : R A ε L 






3 19 125 
4 2 
5 16 6 5 
I 1 
3 4 7 
7 β 0 
3 3 
96 8 
5 4 6 6 
1 6 I 
2 50 
8 3 7 7 
2 3 7 6 6 
3 2­9 5 2 
I 9 2 
4 2 
10 2 3 
1 1 5 
7 3 
237 55 
5 1 5 
8 9 3 4 
9 9 
6 4 7 
3 9 2 
6 34 
3 029 
8 1 5 
15 69 





9 88 37 




14 6 4 
8 3 
2 16 9 
5 12 8 
6 2 17 
1 1 5 
7 3 
15 13 3 
5 1 5 
37 17 
2 8 
2 0 4 8 





9 7 0 
2 7 755 
42 















1 4 3 
3 7 1 
3 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
I 14 5 370 
9 7 10 
7 266 2 
1 0 '6 3 0 0 4 
2 5 3 9 
5 3 18 4 2 
4 6 1 
5 5 12 
72 1 
3 0 16 
7 2 3 
5 3 
57 
17 0 6 
3 2 
2 85 
6 1 4 
15 2 3 8 
7 0 9 4 4 
5 0 8 2 8 
I 6 5 
3 4 
974 
4 6 2 
590 2 2 
2 9 6 9 0 
1 3 7 
9 8 
13 0 6 3 
3 6 
9 2 
2 8 2 6 
720 
5 16 5 
1 5 3 
16 9 5 
5 3 2 4 
6 7 3 0 
3 6 
3 0 8 3 
3 4 5 2 0 
6 7 8 
1 7 3 
5 5 0 
14 7 4 0 
8 8 7 6 
3 7 
14 6 4 
6 57 
4 1 
3 5 57 
9 3 7 
5 3 17 70 
7 2 
8 19 2 1 
2 3 
5 9 1 
13 19 
4 7 
14 7 2 
9 0 4 5 
2 6 0 
4 33 
13 6 4 6 
4 3 105 
4i n o 
3 4 0 
6 9 
2 3 7 3 
9 5 
1 2 2 
3 9 4 1 fi 
6 5 5 
14 8 8 3 
1 4 2 
8 5 3 
3 2 6 4 5 0 
6 7 
3 4 9 7 6 
2 9 14 0 7 
Β 5 






58 5 4 
4 79 1 
10056 
7 8 8 
46 2 
12 7 38 
7 6 6 Β 




2 56 6 
7 2 0 
114 4 
18 9 5 
4 2 0 2 
6 7 3 0 
36 
3 0 8 3 
3 15 4 
6 5 7 
9 3 7 
1 fi 2 9 3 0 
2 0 4 9 6 
9 3 
I 5 3 
2 7 5 
2 3 9 3 
1 3 5 
3 5 7 3 
9 0 9 3 
7 6 9 5 
9 5 
1 2 2 
2 5 4 8 3 
6 5 5 
6 0 7 fi 
I 0 6 665 
17 5 8 
2 0 6 4 9 
8 4 464 
209 4 
4 8 0 0 4 
39 1 
70 a 
6 5 9 
3 5 2 
1 0 
2 6 
17 0 6 
4 6 1 




5 e 2 
26 0 
I 0 2 
1 3 0 
2 00 
17 773 
6 7 8 
2 4 
b 9 0 
107 8 
16 0 8 
4 7 9 3 2 
7 2 





I 0 9 
2 1 7 
6 6 2 5 
3 3 10 
15 3 9 
2 2 0 4 
1 C 9 
I 4 2 
Nederland 
I 0 7 
3 0 8 5 3 
4 0 18 
7 4 
7 8 2 
1 1 1 4 
1 2 7 3 
3 00 9 
3 5 
8 0 I 
2 3 7 
3 9 2 
I 5 4 
2 2 
27 2 
8 6 4 4 8 
7 838 
1 6 9 
7 8 4 37 
34 8 
4 9 2 0 4 
4 7 
5 50 9 
2 2 6 2 
30 5 
4 3 
2 4 0 
104 6 
577 
0 6 3 
3 290 
124 4 
2 6 4 6 
50 
1 6 7 
4 9 2 0 4 
6 36 7 
1 1 6 
13 3 4 
18 17 
2 3 0 1 
3 9 0 9 
ß 5 
119 3 
4 2 5 
Deutschland 
(BRI 
8 7 8 
7 7 0 4 6 
2 14 4 1 
1 I 
2 4 4 
4 I 0 
• 1 0 7 
2 9 4 3 
6 4 
2 5 0 
3 675 
I 3 1 3 5 
17 4 11 
1 6 Β 
2 4 3 
306 3 
30 11 
6 0 6 
537 




M E N G E N 
3 5 0 3 0 2 
16 022 
3 34 2 83 
I 2 9 6 2 8 
• 
I β 8 
3 6 2 9 
2 4 0 5 3 
2 0 0 3 9 
1 6 6 
18 9 7 9 
10 9 10 
9 2 
6 3 I 
2 3 
9 2 0 
13 593 
12 243 
5 5 7 8 
1 1 7 
I4 86 
1 2 9 6 2 8 
3 4 3 9 5 
23 
4 1 6 
69 3 
1 6 θ 
4 9 2 1 
1 0 2 
4 3 3 
5 8 98 
2 3 4 3 4 
22 5 97 
3 0 9 
5 5 2 
4 6 9 7 























T O N N E N 
273 3 05 
47 
8 46 






















2 1 9 
3 7 
2 96 
14 20 76 
172 33 
22 




2 14 1 
1 6 32 




5 6 39 
3 1 66 
8 53 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: % par unité de quantité indiquée ~ X . ' roir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 





A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
A U S T R A L IE 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L C - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
t T A L IE 
R 0 Y · U N I 
C R E c ε 
τ u R ο υ ι ε 
U R S S 
• c o N c L ε o 
A N G O L A 
S OH A L I E R 
R H O D N Y A S 
E T A T S U N | S 
ME χ ι ο υ ε 
B R E S I L 
P E R O U 
P A R A G U A Y 
S Y R I E 
I S R A E L 
C H I N C O N T 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
BF L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L I . E H F E D 
I T A L ι ε 
η Ο Υ · υ Ν ι 
CHE C E 
T U R C U I E 
U R S S 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
S O M A L I E R 
MOD f Δ S 
E T A T S U N I S 
M E X I C U E 
« S E S I L 
P E R O U 
P A R A C U A Y 
S Y R I E 
I S R A E L 
C H | C O N 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
M O II D E 
C E F 
• A o M 
Ρ * Τ Ι f R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
Ρ ί Y S B A S 
A L L F M F E D 
I T i L I E 
ROY ι ι 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
"■U T R I C H F 
■ O R T ' T . i L 
U R S S 
T C H E C O S L 
12 0 7 6 
3 4 3 
7 6 0 
Q U A N T I T E S 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
16 6 3 
3 0 18 
2 0 47 
3 9 6 2 
9 0 7 
θ 5 8 
6 2 6 
6 0 8 
5 9 6 
6 3 I 
5 I 2 
6 0 0 
V A L E U R S 
16 3 38 
13 9 2 
1 26 
14 8 2 4 
5 6 
12 0 7 6 
U N I T A I R E S 
58 5 
4 7 2 
59 7 
58 5 
4 β 5 
5 7 9 
4 0 0 
32 6 
4 4 
5 7 0 
63 7 
6 4 1 
6 4 3 
6 3 6 
6 θ O 
6 2 7 
I O O O D O L L A R S 
7 5 7 
I 3 8 
13 8 55 
9 I 
1 0 1 
4 6 2 9 
2 0 I 
2 23 
3 4 4 
1 3 5 9 
5 2 4 
I 9 7 
I 6 6 
I 1 4 
• L E U R S U N I T A I R E S 
4 4 3 2 
35 2 
I 6 5 
3 9 16 
I 4 
2 7 4 0 
I 6 5 
I 8 6 
5 1 1 
: 4 s 
2 5 I 
9 I 3 
3 I 
20 3 
2 0 3 
I 3 6 
D E C H E T C O T O N N O N 
B A U M W O L L A B F A E L L E 
I 9 6 4 9 
8 5 9 0 
>E1GN NI CARO 
IOOO D O L L A R S 
3 20 2 
6 3 6 
38 5 
6 I a 
6 2 6 
1 0 5 
I 7 0 
8 4 9 
10 6 8 98 
5 29 136 
12 59 60 
3 6 9 5 
2 
E I N H E I T S Ï E R T E 
N D B 
5 5 · 0 2 
6 3 9 1 
2 7 4 
7 5 0 
7 1 9 8 8 
I 3 5 
5 4 5 4 8 
3 0 5 
1 3 5 9 
3 0 6 
5 4 5 4 8 
1 3 0 8 
2 4 7 6 
5 I 3 
4 4 6 5 
3 5 5 8 
I I 4 
7 8 1 3 
I I 4 
7 6 8 3 
« E R T E 
3 0 3 
2 9 4 
1 1 8 3 0 1 
1 1 7 3 0 4 
4 6 8 9 
2 2 3 0 
5 6 5 
5 9 7 
3 0 6 
Ursprung 
Origine 
M A R O C 
E G Y P T E 
S O U D A N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R C E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
' • T I E R S 
A E L E ' 
A H ε R NRD. 
F R A N C 
Β ε L C · 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
R O Y · U 
S U E D E 
D A N E M 
S U I S S 
A U T R | 
P 0 R T U 
U R S 
T C HE C 
M A R O C 
E G Y P T 
S O U D A 
E T A T S 
C A Ν A D 
Β R E S I 
A R C E N 
C O N T 
K O N G 
P · T | E R S 
A E L E 
A H f R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
* ' <k J R D 
F R A N C E 
Π F L Π . L U X . 
P A Y S (1 A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
A F O R PR 
E T A T S U N I S 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 9 964 
115 5 3 
114 7 1 
4 8 5 0 
5 4 0 4 
M O I O 
14 0 5 6 
3 5 19 
7 Ι β 5 
4 3 3 
I 2 9 
2 15 8 
14 7 9 
ï 5 e 
6 7 4 
12 0 7 
3 8 
10 9 4 
2 4 0 
14 3 9 
4 0 7 7 
6 7 9 9 
2 3 0 
5 9Θ 
'ALEURS 
2 4 9 
2 2 I 
2 7 6 
3 34 
3 Ο a 
V A L E U R S 
7 0 0 9 
19 3 7 
16 3 0 
3 7 8 9 
13 4 2 
15 7 0 
6 27 
13 6 9 
Β 4 
5 I 
I I 0 
I 3 6 
I 6 I 3 9 
5 6 6 Β 
1 3 
I 0 4 6 I 
2 10 7 
6 2 2 0 
2 52 0 
4 1 2 
7 5 2 
10 4 15 
5 4 
3 3 7 
2 θ 7 
3 I I 
5 9 4 5 
27 5 
U N I T A I R E S 
29 5 
2 7 6 
3 0 6 
3 0 2 
3 4 5 
I O O O D O L L A R S 
O U A N T I T E S T O N N E S 
¿ L E U R S U N I T A I R E S 
J U T E N O N F I L F F T O U P E S D E C H E T S 
J U T E Ν V E R S P W E R O A B F A F L L E 
3 2 4 18 
13 8 4 2 
17 6 4 
14 0 9 
4 65 « 
2 14 2 
I 4 6 
6 8 7 
4 9 
2 0 I 
4 3 9 
1 4 
2 0 4 
1 9 4 
2 4 9 
2 5 6 
2 2 7 
5 8 fi 
2 1 7 5 
3 9 5 7 
2 3 0 
2 6 3 
Ε Ι Ν Η ε 
2 4 3 
2 3 0 
2 5 3 
3 2 0 
2 6 2 
3 4 
1 3 3 
1 5 0 
I 0 
T S I i E R T E 
3 8 2 
4 5 I 
3 7 0 
3 7 9 
E I N H E I T S H E R T E 
W E R T E 
I 2 I 5 2 
Einheitswert·: $ je ausgewiesener Mengend η helt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unilé de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
U r s p r u n g 
1 Orìgine' 
1 f — CST 
P A K | S T A N 
I N D E 
N E P A L B H U 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
A S I E N D A 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
A F OR Β R 
E T A T S U N I S 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
N E P A L B H U 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
A S I E N D A 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
2 6 5 . 1 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P E L C . L U X . 
P A Y S E A S 
A L L E M F E D 
U R S S 
P O L O G N E 
E G Y P T E 
A N G O L A 
M 0 Ν D. E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β E L C · L UX . 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
U R S S 
P O L O G N E 
E G Y P T E 
A N G O L A 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
. Δ 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
2 6 5 · 1 2 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M Γ R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X- . 
P A Y S Γι A S 
A L L E * F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . I l Ν 1 
S U E D E 
U R S S 
E f Y Ρ T F 
EWG 
CEE 
6 3 0 2 3 






2 9 0 1 
3 2 
Q U A N T I T E S 
2 9 1 3 1 8 
1 1 3 3 3 
2 7 9 9 8 4 
8 0 6 
2 9 7 
2 5 5 
8 5 0 4 
1 3 7 8 
6 9 7 
4 9 9 
7 I 3 
4 5 
2 9 7 
2 5 6 9 5 6 
3 1 3 0 
2 0 3 
2 3 9 
5 3 3 
1 7 1 
2 0 1 
1 7 0 6 2 
9 8 
V A L E U R S 
2 3 6 
1 3 1 
2 4 0 
2 1 0 
L I N B R U T 
F r a n c e 
2 1 0 4 2 




2 3 3 
T O N N E S 
9 2 1 3 4 
6 3 3 1 
β 5 8 0 5 
4 0 
5 7 9 5 
2 6 
3 9 
4 7 1 
3 8 
4 5 
8 2 7 5 0 
1 3 5 3 
2 1 
5 5 
1 7 8 
1 1 9 8 
U N I T A I R E 
2 4 3 
I I 4 
2 5 2 
O U R O U I 
F L A C H S R O H O D E R 
V A L E U R S 
9 6 6 3 
9 1 0 0 
5 8 4 
2 
3 0 7 1 
1 6 0 5 




4 7 I 
I 0 
O U A N T 1 T E S 
1 2 2 2 7 1 
1 2 0 6 7 5 
1 5 9 5 
3 3 
4 7 2 2 9 
3 3 7 7 
6 9 8 0 7 
2 6 2 
2 3 5 
1 3 1 
M 6 6 
2 0 
V A L E U R S 
7 9 
7 Ζ 
3 fi 6 
T O N N E S 
7 
7 
U N I T A I R E 
B d g . - L u x . 





1 2 9 0 
6 7 6 7 9 
1 1 3 9 
fi 6 5 4 0 
, 2 5 8 
2 8 7 
2 4 0 
4 4 a 
4 5 1 
2 5 5 
2 8 7 
5 6 9 5 5 
3 2 6 
9 0 
6 3 
4 1 9 
β 0 9 7 
5 
2 I 6 
1 4 5 
2 1 7 
G E R O E S T E 
N e d e r l a n d 
2 7 1 7 
3 8 
I 3 
1 2 0 9 8 
2 0 7 0 
1 0 0 2 7 
3 0 4 
3 
1 6 6 2 
2 0 5 
3 0 4 
9 5 0 9 
1 
1 1 4 
a 9 
2 7 1 
2 0 4 
2 8 5 
Τ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 9 7 8 
6 9 6 1 
1 7 
2 
2 7 6 6 
A | 8 1 
1 A 
1 5 
1 I 6 7 4 | 
I 1 6 5 7 5 
1 6 5 
3 3 
4 6 6 5 5 
6 9 6 6 6 
2 5 2 
1 










L I N T E I L L E P E I G N E A U T T R A I T E 
F L A C H S C E S C H W CE 
V A L E U R S 
6 1 1 7 
7 3 8 1 
7 - 6 
b 4 
2 0 0 8 
3 9 7 5 





Ζ 1 I 
: ι ι 
1 8 7 3 
1 7 3 0 
ι ι Ζ 
1 7 2 3 
7 
I 4 3 
H OD B F A R B 
I O O O D O L L A R S 
2 3 5 9 
i Γ 2 5 
I 7 5 
3 e 
15 9 5 






Fi Ζ 1 




7 7 8 
6 
Ι Β 
D e u t s c h l a n d 
(BB) 
1 5 8 2 2 




Η ε N G ε Ν 
6 2 2 5 6 
1 7 9 1 
6 0 4 6 4 
Ι 7 4 
Ι 2 
8 4 7 
9 0 4 
2 8 
β 6 
5 9 0 9 8 
1 0 6 9 
Ι Ι 3 
5 
5 
Ε Ι Ν HE Ι 
2 6 Ι 
9 5 








M E N G E N 
3 7 9 
2 7 Ι 
1 0 θ 
Ι 3 2 
Ι 3 9 
9 θ 
Ι 0 
Ε Ι Ν HE Ι 
2 9 5 8 
2 5 6 4 
3 9 4 
3 2 5 
1 4 7 6 
7 3 2 
2 9 
ι 3 β 
2 5 Ι 
I t a l i a 
1 0 5 7 4 





1 3 6 5 
3 2 
T O N N E N 
5 7 1 5 1 
2 






4 6 6 4 4 
3 β Ι 
3 6 
5 4 
Ι 7 Ι 
2 3 
7 6 7 6 
9 6 
T S N E R T E 
2 1 3 
2 Ι 3 
N O B 
5 4 * 0 1 Α 
κ ε R τ ε 
2 6 1 4 
2 0 9 1 
5 2 4 
3 0 5 
1 7 8 1 
5 
4 3 
4 6 7 
Ι 0 
T O N N E N 
5 1 1 0 
3 7 8 8 
1 3 2 2 
5 7 4 
3 2 0 4 
1 0 
Ι 3 6 
Ι Ι 5 6 
2 0 
T S K E R T E 
5 Ι 2 
5 5 2 
3 9 7 
Ν D Β 
5 4 * 0 1 Β 




U r s p r u n g 
Ι Orìgine 
1 (—CST 
C H I N C O N T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
η ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F F O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
U R S S 
E G Y P T E 
C H I N C O N T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
2 6 5 * 1 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M· 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F F O 
1 T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν I 
S U E 0 F 
F Ι Ν L A Ν D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
Β U L C A R Ι E 
E G Y P T E 
C H I L I 
C H I N C O N T 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A o y 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L U X . 
P A Y S D A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R C Y . U Ν 1 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
S U 1 s s ε 
A U T R I C H E 
T U fl C U Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
E r. ν ρ τ ε 
C H I L I 
C Η Ι Γ.' C O N T 
M O N D E 
C E E 
. Δ o y 
P . T I E R S 
A E L E 
A M C R N R D 
2 6 5 . 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
p * τ t r fi s 
A F L Γ 
A M E R N R D 
F R A N C E 
El E L Γ- . L U X . 
■ Ή 5 L A S 




Q U A N T 1 TE 
1 7 3 8 9 
1 5 2 0 0 
2 1 8 9 
1 0 4 
4 7 9 6 
7 4 2 2 





1 2 3 6 
6 0 7 
4 0 
V A L E U R S 
4 6 7 
4 8 6 
3 3 6 
ε τ ο υ Ρ ε s 
F r a n c e 
S T O N N E 
3 4 7 0 
3 0 0 1 
¿ 6 9 
2 9 9 1 
1 0 
b 6 9 
B e l g . ­ L u x . 
5 
S 
5 8 6 9 
5 3 6 4 
S 0 b 
8 5 
3 8 2 5 




: e 9 
1 I 0 
2 0 
U N I T A I R E S 
5 4 0 
5 7 7 
3 0 6 
D E C HE T 5 
4 0 9 
4 I 5 
3 4 θ 
0 E L I K 
N e d e r l a n d 
1 8 4 3 
1 7 8 0 
6 4 
I 9 
2 1 4 




4 6 2 
4 6 4 
Ν ε RC A B F A E L L E U S W V O N F L A C H S 
V A L E U R S 
1 0 4 6 2 
3 9 2 5 
• 6 5 3 5 
3 4 0 
6 
8 2 4 
2 5 8 4 
3 9 7 
5 2 
6 8 






5 3 8 6 
2 7 6 
3 7 
1 5 4 
2 4 3 
5 4 
2 9 
0 U Α Ν Τ Ι Τ F. 
6 6 5 1 4 
2 6 5 8 7 
3 9 9 2 Β 
2 3 0 6 
3 4 
5 2 3 β 
1 6 3 2 3 
3 5 7 2 
8 | 0 
6 4 4 
1 5 6 3 
2 3 Ι 
Ι 6 Ι 
8 Ι 
3 9 4 
5 9 
3 1 6 1 4 
2 2 9 1 
3 5 2 
1 1 7 6 
1 3 0 9 
2 5 3 
2 2 6 
V A L E U R S 
Ι 5 7 
Ι 4 e 
Ι 6 4 
Ι b 7 
C H A N V R E 
3 3 4 7 
1 9 6 7 
1 3 6 0 
I 5 












I O O O D O L L A R S 
2 5 8 3 
6 7 8 
1 7 0 4 
1 3 7 
6 
6 2 5 
2 0 2 
5 0 
1 





1 2 6 1 






> T O N N E S 
2 2 7 8 6 
1 4 0 7 4 
6 7 1 2 
9 2 
1 3 4 1 0 
9 1 
5 




7 6 0 8 
6 2 9 
7 0 
1 3 0 
1 6 7 
1 9 3 5 9 
7 4 6 7 
1 1 8 9 3 
1 2 4 θ 
3 A 
4 3 4 9 
2 3 0 7 
BOO 
1 1 
1 1 5 7 
1 1 
1 6 1 
2 9 
5 1 
7 7 3 0 
1 4 4 0 
2 0 
Ζ 6 b 
Ζ 4 b 
Q 5 
2 2 3 
U N I T A I R E S 
I 4 7 
1 b I 
1 5 6 
I 3 3 
ι ι e 
I 4 3 
1 1 0 
N O N F I L F E T O U P r 
2 0 6 
1 3 5 
7 0 
1 8 







1 5 6 7 
1 1 7 0 
3 9 β 
7 7 
4 9 




2 2 0 
Ζ 0 
ζ I 
I 3 2 
Ι ι ζ 
D E c Η ε τ 
H A N F Ν V E R S P W E R G 4 8 F U S W 
V A L E U R S 
7 9 4 0 
2 1 1 0 
5 8 3 4 





1 A 3 
1 b 4 2 
Ζ 0 9 




I O O O D O L L A R S 
3 4 5 
1 S I 





Ι β 7 





D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 
HE Ν G ε Ν 
6 1 6 2 
5 0 1 0 
1 1 5 2 
7 5 7 
2 8 2 0 
1 3 9 9 
3 4 
4 8 0 
6 5 2 
2 0 
Ε Ι Ν Η Ε 
4 8 0 
5 Ι 2 
3 4 2 
1 6 4 3 
6 8 6 
9 5 7 
Ι 5 7 
8 Ι 
4 2 5 











H E N G E N 
7 9 5 6 
3 0 2 0 
4 9 3 5 
β Ι 3 
3 3 7 
1 5 1 7 
1 1 5 6 
Ι 0 
2 0 Ι 
2 0 0 
3 2 
3 4 3 
3 0 3 3 
2 0 2 
2 Ι 2 
3 5 3 
2 5 Ι 
Ι 
3 
Ε Ι Ν Η Ε 
2 0 7 
2 2 7 
Ι 9 4 
Ι 9 3 
3 7 0 6 
1 2 3 5 




I t a l i a 




Τ S W Ε R TE 
N D B 
5 4 · 0 1 C 
W E R T E 
2 6 6 3 
2 3 9 
• 2 4 4 4 
I 3 
I I 4 





2 2 4 1 
2 
4 5 
1 2 8 
> 
T O N N E N 
1 4 8 4 6 
8 5 6 
1 3 9 9 0 
7 6 
5 0 3 





1 3 0 2 3 
2 0 
3 2 9 
4 6 3 
• 
T S W E R TE 
1 6 1 
2 7 9 
1 7 3 
Ν DB 
5 7 * 0 1 
W E R T E 
2 2 5 8 
0 2 




E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Hengeneinhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs u n i t a i r « : $ par unité de quantité indiquée — X ; voir notet par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 85 Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 f — CST 
I T A L I E 
ROY * U N I 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
T C H E C O S L 
HON C R I E 
R O U M A N I E 
Β UL C A R Ι E 
AF OC Β R 
P A X 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L I E 
ROY . U N 1 
NO R V ε c ε 
A U T R 1 C Η ε 
P O R T U C A L 
ε s p A c Ν ε 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
T C H E C O S L 
HON G R I E 
R O U H A Ν I E 
B U L G A R I E 
AF OC B R 
A F OR Β R 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ ■ Τ l E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
2 6 5 . 3 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
ROY . U N I 
S U I S S E 
C H I N C O N T 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
S U I S S E 
C H I N C O N T 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ■ Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 6 5 · 4 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 C R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 F L C . L U X · 
E W G 
CEE 
1 9 2 4 
3 3 
1 4 
1 0 3 
1 1 
7 4 
3 4 5 9 
4 6 5 
1 2 






2 4 1 
5 0 4 
Q U A N T I T E S 
2 6 2 7 2 
4 8 1 3 
2 1 4 5 7 





8 0 1 
3 8 7 2 
1 6 2 
2 8 
4 4 9 
4 3 
2 0 4 
1 1 6 6 1 
2 3 0 7 
1 4 1 
2 1 0 4 
3 7 6 
4 4 7 
1 5 9 
4 9 
9 1 
1 1 3 3 
1 9 3 4 
V A L E U R S 
3 0 2 
4 3 8 
2 7 2 
2 3 5 
F r a n c e 




2 1 3 






2 I 7 
1 2 5 
T O N N E S 
5 4 5 7 
1 6 6 3 




4 7 7 




6 5 2 
8 7 8 
2 1 9 
1 2 8 
1 5 9 
4 9 
β 4 
1 0 1 6 
4 2 4 
B e l g . ­ L u x . 









1 4 1 0 
3 6 6 




1 3 2 
2 0 9 
6 1 
6 6 
1 1 0 
1 0 9 
1 4 | 
3 1 9 
| 1 3 
2 1 2 
U N I T A I R E S 
2 6 4 
3 0 6 
2 4 6 
R A H I E N O N F I L E E 
R A H Ι Ε Ν 
V A L E U R S 
1 1 8 0 
7 6 







9 5 7 
6 9 
Q U A N T I T E S 
2 5 5 6 
1 0 9 







2 2 4 7 
1 1 0 
V A L E U R S 
4 6 1 
4 5 C 
S I S A L ET 
S I S A L U 
V A L E U R S 
4 7 6 8 9 
3 3 S 3 
2 9 4 4 
4 1 2 7 4 
1 2 3 1 ' 
9 4 7 
2 4 5 
4 1 3 
1 8 5 
N e d e r l a n d 




4 3 7 
2 8 9 
1 4 7 
4 9 
2 5 
. 3 3 




4 2 8 
5 3 I 
E T O U P E D E C H E T 
V E R S P W E R G A B F U S W 
5 3 7 
I 2 






5 1 6 
2 
T O N N E S 
1 2 8 7 
3 5 






1 2 2 7 
« 3 
U N I T A I R E 
4 1 8 
b 1 9 
S I M N O N 
A A G A V E F 
1 3 9 7 2 
7 6 
2 3 2 2 
1 1 5 7 3 
4 3 
b 2 




























F I L E S D E C H E T 
A S E R Ν Ν V E R S P 
I O O O D O L L A R S 
6 6 1 9 
2 3 5 1 
3 6 1 
3 9 1 0 
2 1 
θ 7 6 7 
9 0 7 
1 5 0 
7 5 9 0 
b 1 
I 1 
8 9 7 
D e u t s c h l a n d 
(BB) 





1 2 8 7 
2 7 2 
4 I 5 
8 3 
3 3 5 
Η Ε Ν C ε Ν 
1 1 9 0 0 
2 3 3 6 
9 5 6 6 
2 8 8 
2 8 
Ι 9 
2 2 Β 9 
3 6 
Ι 5 
2 2 5 
5 6 
4 8 6 9 
1 2 2 2 
1 4 4 3 
3 7 6 
1 2 9 6 
ε Ι Ν Η Ε Ι 
3 Ι 2 
5 2 9 
2 5 9 
4 Ι 4 
Ι 2 




3 9 6 
H E N G E N 
9 4 7 
Ι 6 




9 0 8 
Ε 1 Ν Η ε Ι 
4 3 8 
4 3 3 
1 3 6 7 5 
Ι Ι 
θ 9 
1 3 5 7 5 
9 
4 





1 9 2 5 
Ι 5 7 
1 
2 Ι 
T O N N E N 
7 0 6 8 
1 5 9 
6 9 0 6 
2 5 5 
Ι 9 
1 5 9 
2 0 
1 9 2 
4 3 
2 0 
6 0 3 0 
4 4 2 
6 
1 0 4 
Τ S W Ε R Τ Ε 
3 2 0 
. 
3 Ι β 
Ν D B 
5 4 · 0 2 
W E R T E 
I 9 2 
4 2 







T O N N E N 
2 2 I 
2 3 






I 0 7 
τ s w ε R τ ε 
6 7 I 
7 5 9 
N D B 
5 7 · 0 4 A 
Η ε R τ ε 
4 6 5 6 
Β 
2 2 
4 6 2 6 
9 
4 
U r s p r u n g 
Ι Or ig ine 
j (—CST 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
P O R T U C A L 
* · A L c ε R ι ε 
A F P O R N S 
A F OC BR 
• C E N T R A F R 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
A F OR B R 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
H A I T I 
B R E S I L 
I N D E 
B I R M A N I E 
1 ND 0 Ν E S ι ε 
A S ι ε P O R T 
s ε c R ε τ 
Κ 0 Ν D ε 
C E E 
* Α 0 Μ 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β ε L C * L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y * U N 1 
S U E O E 
D A N E M A R K 
P O R T U C A L 
* * A L C E R Ι ε 
A F P O R N S 
A F OC BR 
• C E N T R A F R 
* C 0 Ν C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ Ν Ζ Ι Β A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F OR BR 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H A I T I 
B R E S I L 
I N D E 
B 1 R H A Ν Ι E 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
. Δ 0 M 
ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
2 6 5 * 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L ε 
A M E R N R D 
B E L G ' L U X . 
P A Y S D A S 
R 0 Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
P H ! L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
E i C R N E O B R 
0 C E 1 N U S A 
M C Ν D F 
C E E 
. Λ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
Λ H F R N R D 
Β E L Γ. ­ L U X . 
P A Y S B A S 
E W G 
CEE 







3 4 9 8 
2 2 
1 4 3 
2 1 
2 2 6 0 
6 4 
2 5 2 6 
1 0 5 0 5 
2 9 
1 2 5 8 
2 5 7 6 
1 8 5 
2 4 
3 0 
4 0 5 « 
1 1 
I 4 
9 1 5 
1 5 1 9 3 
3 3 
1 6 
6 3 1 
2 2 
1 2 1 




3 4 9 8 
2 2 
1 4 3 
4 
1 9 9 0 
1 8 5 
1 0 
5 
4 0 5 6 
1 4 
7 6 
3 6 7 8 
1 3 2 
2 2 
B e l g . ­ L u x . 







7 6 9 
2 1 9 5 
1 6 0 
3 4 8 
I 8 6 
4 9 2 
A A 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 9 4 5 8 5 
1 3 3 8 6 
1 1 8 3 2 
I 6 Β 9 0 0 
5 0 8 
4 3 
3 6 1 1 
9 5 0 0 
2 3 7 
1 3 9 
6 9 
5 0 
2 4 2 
7 0 
1 3 5 7 3 
9 2 
6 0 7 
9 4 
9 0 4 6 
2 7 0 
1 0 I 6 2 
4 2 3 2 2 
1 2 4 
5 0 6 5 
1 0 2 9 3 
7 6 3 
ι oa 
I 1 9 
1 6 4 9 5 
4 3 
5 6 
3 4 5 8 
6 4 5 6 5 
I 1 3 
7 3 
2 4 2 6 
7 7 
4 7 0 
V A L E U R S 
2 4 5 
2 5 0 
2 4 9 
2 4 4 
2 4 2 
5 5 6 7 7 
3 0 4 
9 3 0 5 
4 6 0 6 9 
1 6 Β 
I 7 2 
1 1 2 
2 0 
1 
1 6 7 
1 3 5 7 3 
9 2 
6 0 7 
ι a 
7 9 1 7 
7 6 3 
4 2 
I 9 
1 6 4 9 5 
5 5 
3 0 5 
1 4 6 8 5 
5 0 0 
7 7 
2 6 9 0 1 
9 A 4 5 
1 4 6 0 
1 5 9 9 6 
9 6 







1 4 Β 
3 0 9 1 
Β 8 7 3 
6 4 7 
1 3 9 9 
7 3 9 
2 1 4 7 
2 I 1 
U N I T A I R E S 
2 5 1 
2 5 0 
? 5 1 
A B A C A N O N F I L L 
H A Ν 1 L Δ H 
v A L ε UR S 
7 0 8 2 
2 5 8 
6 8 2 4 
6 9 
1 2 3 
2 3 5 
1 7 
6 9 
1 2 3 
1 0 
6 5 6 9 
I 6 
2 4 
O U A N T 1 TE 
15 4 5 4 
5 0 2 
1 4 8 7 2 
1 3 6 
2 0 6 
5 2 2 
4 5 
2 4 fi 
2 4 9 
2 4 7 
2 4 A 
Ε T 0 U Ρ E S 
A N F Ν V E R S P W E R C 
1 6 9 4 
1 6 9 4 
1 6 9 0 
S T C t; Ν F 
3 9 0 5 
3 9 8 5 





6 4 I 
5 6 6 
3 4 1 8 
2 4 
4 0 3 




2 3 9 1 
1 2 1 
3 5 6 6 1 
3 5 3 8 
5 9 8 
3 1 0 5 7 
1 6 9 
4 3 
3 4 0 2 
1 3 1 
1 0 7 
3 5 
2 7 
2 5 6 2 
2 2 6 3 
1 3 7 4 3 
1 0 3 
1 7 0 0 
5 9 8 
1 0 0 
4 3 
2 7 1 
1 0 0 8 0 
4 7 0 
2 4 6 
2 5 6 
2 5 1 
2 4 4 
D E C H E T 5 
A B F 
I O O O D O L L A R S 
1 0 7 6 
1 6 




1 0 4 7 
S 
2 3 6 6 
4 b 
2 3 4 5 
2 8 
1 9 2 4 
2 3 4 
1 6 9 0 
5 
2 3 4 
5 
1 6 6 9 
I 6 
3 9 5 4 
5 2 6 
3 4 2 8 
1 3 
5 1 7 





9 7 5 
6 7 7 
3 6 6 1 
6 5 5 
8 5 
5 8 2 
6 5 8 2 
4 2 6 
H E N G E N 
5 6 7 9 5 
6 2 
3 7 8 






3 8 3 0 
2 6 9 8 
1 4 5 7 2 
2 5 4 8 
3 6 3 
I 
2 1 4 3 
2 B β 7 2 
1 6 1 2 
Ε Ι Ν Η ε 
2 4 I 
2 4 I 
1 8 8 5 
7 




1 8 2 6 
Η ε Ν c ε Ν 
4 0 7 7 
7 
4 0 6 9 
9 5 
1 
l u l l a 
9 
I 8 
6 0 9 
6 4 
5 I 4 









Τ 0 Ν Ν ε N 
1 9 5 5 1 
3 7 
9 1 






2 4 8 6 
2 7 0 
2 1 1 0 
5 1 3 4 
2 I 
I 7 0 
1 6 
6 6 
8 7 8 1 
1 I 3 
7 3 
1 0 3 
T S K E R T E 
2 3 8 
2 3 8 
N D B 
5 7 * 0 2 
w ε R τ ε 
5 0 3 
I 
5 0 2 
1 2 3 
1 
1 2 3 
1 0 
3 3 7 
2 4 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
1 0 5 0 
5 
1 0 4 5 
2 0 6 
5 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires; S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 r- CT 
R 0 Y - U Ν 1 
E T A T S U N 1 5 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
P O R N E O B R 
O C E A N U S A 
H 0 N D E 
C E E 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
2 6 5 . 6 
H 0 Ν D E 
C E E 
■ A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
. . : ί C L U E 
A F OC Β R 
• C O N C L ε 0 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
R H O D N Y A S 
A F OR B R 
F I N D 0 C C 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
Γ H Ι Ν C O N T 
T H A Ï L A N D E 
M A L A I S Ι E 
O C E A N U S A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
• ' A L G E R I E 
• C O N G L E O 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
R H O D N Y A S 
A F OR B R 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
C H I N C O N T 
T H A I L A N D E 
M A L A 1 S Ι E 
O C E A N U S A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
2 6 6 . 2 1 
M O N D E 
C E E 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C « L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
D A Π E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
EWG 
CEE 
1 3 £ 
2 0 6 
A 2 
1 4 3 6 0 
2 5 
5 0 
V A L E U R S 
4 5 8 
4 5 9 
5 9 7 
F 1 Β T E X 
P F L A Ν Ζ L 1 
V A L E U R S 
9 0 4 6 
I 8 fi 
9 1 3 
7 9 4 6 
7 




8 9 8 
5 fi 
9 2 







4 1 5 
5 5 8 1 
7 3 
1 3 7 9 
1 7 
1 3 
O U A N T 1 T E S 
4 7 0 Β 0 
5 3 0 
3 6 3 4 
4 2 9 1 6 
t 2 0 
5 
4 I 1 
3 6 
9 3 
1 1 1 
3 5 2 6 
4 1 3 
4 8 1 
1 0 0 9 
6 1 
2 1 7 
1 2 2 
6 8 
5 0 
1 5 0 
1 9 2 5 
3 0 3 8 9 
2 9 3 
7 1 4 3 
1 2 1 
9 1 
V A L E U R S 
1 9 2 
3 5 1 
2 5 1 
1 8 5 
F r a n c e 
3 9 7 4 
U N I T A I R E 
4 2 5 
4 2 5 
V E C N D A 
C H E S P I N 
θ 0 4 
2 5 
8 5 











5 5 I 
5 
T O N N E S 
3 3 5 7 
6 3 
3 7 4 





1 1 1 
2 7 6 
2 1 7 
5 0 
2 7 
2 4 3 
2 1 8 6 
3 2 
B e l g . ­ L u x . 
2 e 
2 3 1 2 
S 
4 5 I 
4 5 2 
N e d e r l a n d 
1 3 
3 3 9 0 
2 5 
4 6 7 
4 4 6 
4 9 3 
N O N F I L E E 5 D E C 
Ν S Τ 0 F F ε A N G 
I O O O D O L L A R S 
9 8 0 
3 0 
6 3 7 











2 2 6 
4 I 4 6 
ι a 2 
2 5 2 6 
1 4 3 8 
7 4 
3 
1 2 0 
4 
2 5 2 6 
I 0 
1 7 2 
5 
5 6 
ι o a 
9 9 5 
. 
U N I T A I R E S 
2 4 0 
2 3 7 
2 3 6 
2 5 2 
2 1 9 
4 6 4 
3 
I 





4 0 2 
2 2 4 1 
9 
1 0 
2 2 2 2 
6 
3 0 
2 2 0 
1 0 3 
1 8 6 3 
2 0 7 
2 0 8 
F I B R E S S Y N T H D I S C E N M A S S E 
5 Y Ν Τ H Ε T 
V A L E U R S 
1 6 8 8 8 
7 1 0 8 
9 7 8 2 
6 5 0 
7 3 6 4 
9 9 5 
1 0 3 
1 6 6 9 
3 6 1 6 
5 0 3 
2 1 7 
2 0 
2 3 
3 6 3 
7 3 2 S 
Ζ 9 
1 7 6 1 
SP I N N F A S E R N 
4 2 0 3 
2 7 9 3 
1 4 1 1 
1 3 2 
I I 6 4 
1 2 4 6 
1 3 2 8 
2 1 9 
1 2 Ζ 
2 
M 3 1 
3 3 
ι ι ; 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 1 6 8 
3 0 5 5 
1 I I 4 
2 2 4 
a fi 2 
ε ι a 
6 2 0 
1 5 0 8 
1 0 9 
I A 
6 
2 0 L 
8 6 2 
2 8 
5 7 8 





1 0 3 





D e u t s c h l a n d 
(BR) 
9 5 
3 9 7 4 
ε Ι Ν H E 1 
4 6 2 
4 6 2 
5 6 4 3 
I 2 5 
1 9 0 
5 3 2 8 
4 
I 2 4 






1 2 3 
3 5 5 8 
6 8 
1 3 7 9 
1 7 
H E N G E N 
3 1 6 6 8 
2 7 I 
7 2 4 
3 0 8 7 3 
1 6 
2 6 6 
7 2 4 
2 8 5 
5 9 
7 3 3 
I 2 2 
1 0 
7 0 7 
2 1 3 2 2 
2 6 1 
7 1 4 3 
1 2 1 
E 1 Ν Η ε 1 
I 7 7 
4 6 3 
2 6 3 
1 7 3 
4 0 4 0 
3 1 3 
3 7 2 7 
2 2 3 
3 4 9 5 
1 3 6 
2 2 




I 5 0 
3 4 9 0 
5 
9 
I t a l i a 
2 0 6 
4 2 
7 I 8 
5 0 
T S W E R Τ E 
4 7 9 
4 β I 
6 0 0 
N D B 
5 7 . 0 4 Β 
W E R T E 
I I 5 5 
3 






■ 1 8 5 
8 4 4 
1 3 
T O N N E N 
5 4 6 6 
5 
5 4 6 2 
2 
5 
I 1 8 




1 I 3 
7 6 4 
4 0 2 3 
9 I 
T S K E R T E 
2 1 1 
2 1 1 
N D B 
5 6 . 0 1 A 
W E R T E 
3 β o 9 
4 3 9 
3 4 6 0 
I 6 
1 8 3 5 
5 
I 
4 3 3 
1 6 
1 8 3 4 
1 
1 6 0 9 
U r s p r u n g 
1 Origine 
\ f ­csT 
M O N D E 
C E E 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
% 2 6 6 * 2 2 
M O N D E 
C E E 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
p * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
2 6 6 * 2 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
R ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
I R L A Ν 0 E 
S U I 5 s ε 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
y · T 1 E R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β ε L C . L L' X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
EWG 
CEE F r a n c e 
Q U A N T I T E S T (>N ME 
6 3 5 0 1 5 9 1 
2 9 2 4 1 0 4 6 
3 4 2 5 5 4 3 
3 1 4 4 9 
2 4 4 0 4 5 4 
5 4 7 
4 2 
6 8 2 4 S I 
1 4 4 3 5 11 
2 1 0 8 6 
1 0 1 4 7 
9 * 
7 
1 9 6 1 
2 4 2 2 4 4 0 
1 8 1 4 
6 6 5 4 G 
V A L E U R S U N I T A I R E 
2 6 6 0 2 6 4 2 
2 4 3 1 2 6 6 5 
2 8 5 6 2 6 0 0 
2 0 7 0 2 6 9 5 
3 0 1 6 2 5 6 4 
C A B L E S P O U R D I S C 
B e l g . · L u x . 
i 
1 6 9 5 
1 2 9 7 
3 9 9 
1 1 1 
Γ 6 9 
4 0 9 
: ι ι 




1 0 I 
2 6 9 
Ι θ 
S 
2 4 5 9 
2 3 5 6 
2 7 9 3 
2 0 2 4 
3 2 0 7 
E N F Ι Β F 
S Y N T H E T I S C H E S P I N N K A B E L 
V A L E U R S 
8 7 2 6 3 3 2 8 
5 3 A 9 2 1 1 5 
3 3 7 7 1 2 1 3 
. 5 9 2 4 5 9 
2 7 8 4 7 5 3 
6 8 1 
5 2 2 3 
2 B 6 8 3 6 5 
1 5 1 9 1 4 7 9 
2 2 9 2 2 6 
4 9 5 4 3 7 
9 7 ? 2 
2 7 8 4 7 5 3 
Q U A N T I T E S T O N N E ! 
3 0 9 6 1 2 0 0 
1 9 0 2 7 7 3 
1 1 9 1 4 2 6 
2 3 2 1 7 5 
9 5 8 2 5 0 
2 7 0 
1 7 6 
9 6 4 1 2 9 
5 6 3 5 4 6 
8 8 8 6 
1 8 9 1 6 8 
4 3 7 
9 5 6 2 5 0 
V A L E U R S U N I T A I R E 
2 8 1 8 2 7 7 4 
2 8 1 2 2 7 3 7 
2 8 3 5 2 8 4 9 
2 5 5 2 2 6 2 6 
2 9 0 6 3 0 1 6 
F I B R E S S Y N T D I S C 
S Y N T H E T S P I N N F A S 
V A L ε U R 5 
7 2 4 2 1 1 8 0 
4 8 3 6 1 0 3 7 
2 4 0 4 1 A 2 
6 3 2 
1 6 7 4 1 2 6 
1 6 2 6 
6 5 8 4 5 8 
1 3 4 5 1 5 9 
1 0 7 7 4 1 4 
1 3 0 6 
1 0 3 · 
6 5 1 0 
5 2 3 
1 6 6 1 1 2 1 
1 3 5 
3 0 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 7 2 3 3 7 6 
1 6 2 7 3 2 8 
8 9 7 4 6 
3 0 5 
5 4 3 4 2 
6 8 0 
2 3 1 1 3 6 
4 5 7 4 9 
4 0 4 1 3 8 
5 5 3 
N e d e r l a n d 
2 b I 










2 4 0 0 
2 5 1 7 
S Y N T 
I O O O D O L L A R S 
3 2 3 8 
3 1 9 4 
4 A 
4 A 
6 7 7 
2 4 8 3 
3 4 
4 A 
1 1 3 3 
1 1 1 7 
1 fi 
1 6 
2 6 9 




2 8 5 9 
2 8 6 0 
P R E P PR 
F S P I N N 
1 8 0 0 
3 8 
1 7 6 2 
5 9 






1 7 0 3 
6 3 5 
1 2 
6 2 2 
? 2 






6 0 0 
2 6 3 6 
2 8 3 4 
2 8 3 8 
F I L A T 
E R E 1 
I O O O D O L L A R S 
2 0 0 0 
1 7 6 4 
2 3 6 
9 2 
Ι Ι β 
fi 7 I 
7 2 3 





ι ι e 
8 3 6 
7 2 5 
1 1 1 
5 7 
4 1 
3 1 7 
2 6 a 
1 2 P 
1 2 
9 4 6 
6 4 3 
3 0 4 
1 9 1 
6 2 
3 6 9 
7 9 




1 7 8 
6 2 
2 2 
4 3 5 
2 fi fl 
1 b 7 
h 9 
Ζ 0 




D e u t s c h l a n d 
IHK) 
Μ ξ MG. Ε Ν 
1 4 3 1 
Ι 9 5 
1 2 3 6 
Ι Ι 3 
1 1 1 6 







Ι Μ 3 
3 
7 
Ε Ι Ν Η ε 
2 8 2 3 
1 6 0 6 
3 0 1 6 
1 9 7 4 
3 1 3 2 
3 6 0 
2 
3 5 8 
7 4 





2 8 4 
Η ε Ν c ε Ν 
Ι 2 8 





ε Ι Ν H E Ι 
2 8 1 9 
2 6 2 5 
3 0 9 6 
2 9 2 5 
1 2 3 0 
1 6 9 5 
3 3 5 
1 3 5 5 
5 8 3 
Ι 2 Ι 
4 6 2 
6 4 
Ι 9 
3 Ι 2 
1 3 5 0 
5 
Ζ 
Η ε Ν c ε Ν 
9 8 4 
4 0 9 
5 7 5 
Ι ■) 0 
4 2 3 
Ι 7 9 
6 Ι 
Ι Ζ 9 
3 0 
I t a l i a 
T O N N E N 
1 3 9 2 
Ι Β 2 
1 2 0 9 
I I 
5 9 8 
3 
I 7 9 
1 1 
5 9 7 
1 
6 0 0 
Τ 5 W E R Τ E 
2 8 0 2 
2 4 15 
2 8 6 2 
3 0 6 9 
N D B 
5 6 . 0 2 A 
W E R T E 
T O N N E N 
T S W E R TE 
N O B 
5 6 · 0 4 A 
W E R T E 
I 6 9 






1 5 6 
1 0 
3 









Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires : $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 r- OT 
ROY · UN I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
2 6 6 * 3 1 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R NR 0 
F R A N C E 
S E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY · U Ν 1 
NOR V E C E 
S U E ο ε 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
AL L · M · E S Τ 
HON C R I E 
E T A T S U N I S 
A R C E N T I N E 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 M 
ρ * τ ι ε R s 
Α ε ί E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
BO Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R | C H E 
E SP A C NE 
Y O U C O S L A V 
A L L · H . E S T 
H O N O R Ι E 
E T A T S U N I S 
A R C E N T I N E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T | E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 2 6 6 * 3 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
« O N D E 
C E C 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
AL L Ε κ F E D 
S U I S S E 





2 2 5 
5 3 6 
7 
I 4 
V A L E U R S 
2 6 6 0 
2 6 4 7 
2 6 8 0 
2 0 7 2 
3 0 6 3 





U N I T A I R E 
3 1 4 0 
3 1 6 4 
2 9 7 3 
3 0 0 2 
F I B R E S A R T D I S C 
Κ U Ε Ν S T L 
V A L E U R S 
1 2 0 5 6 
6 8 0 4 
5 2 5 3 
4 4 0 6 
6 6 
4 9 7 
1 8 1 
1 7 2 
5 7 2 3 
2 3 1 
7 9 8 
6 7 
5 1 0 
1 9 
3 0 1 2 
1 0 
2 5 5 
4 4 
3 3 9 
6 6 
2 2 
1 1 1 
Q U A N T I T E S 
1 9 0 3 0 
1 0 2 5 7 
8 7 7 3 
7 7 8 8 
7 2 
3 5 1 
2 8 9 
2 9 8 
9 0 1 4 
3 0 5 
9 0 8 
I 1 2 
9 6 5 
2 0 
5 7 8 3 
2 0 





1 9 2 
V A L E U R S 
6 3 4 
6 6 3 
5 9 9 
5 6 6 






2 3 9 3 
2 4 3 3 
2 1 3 5 
2 6 7 8 
E N H A S S E 






2 1 8 0 
2 2 3 4 
2 0 6 9 
2 1 4 7 
S P I N N F A S E R N Ν G E K R U S W 
1 5 4 4 
1 3 5 3 
I 9 0 




1 2 7 7 
6 7 
5 1 
1 3 7 
T O N N E S 
2 2 2 9 
1.9 4 3 
2 8 7 




1 6 4 2 
9 3 
5 9 
2 2 6 
U N I T A I R E 
6 9 3 
6 9 7 
6 6 4 
6 6 3 
I O O O O O L L A R S 
2 2 8 9 
1 8 4 6 
4 4 3 
2 6 5 
2 
I 8 6 
I 0 2 
1 5 5 6 





I 0 7 
3 5 4 2 
2 7 7 5 
7 6 7 
4 3 5 
1 2 7 
1 7 6 
2 4 7 2 





1 8 9 
S 
6 4 6 
6 6 5 
5 7 8 
6 1 1 
C A B L E S P O U R D I S C E N F I S 
K U E N S T L I C H E S P I N N K A B E L 
V A L E U R S 
2 4 0 8 
7 4 1 
1 6 6 6 
9 8 
1 5 6 8 
3 0 5 
6 1 
3 7 5 
9 7 
1 5 6 8 
Q U A N T I T E S 
2 3 1 2 
8 3 5 
1 4 7 7 
1 5 8 
1 3 1 9 
2 9 1 
2 1 
5 2 3 
1 5 7 
1 3 1 9 
3 2 a 
3 2 7 
3 2 7 
T O N N E S 
4 6 5 
4 6 4 
4 6 4 
2 3 6 5 
2 2 6 0 
1 0 6 
6 6 
4 0 
1 6 1 
1 7 1 





• 4 0 
3 6 9 9 
3 5 6 1 
1 3 7 
9 7 
4 0 
1 0 1 
2 7 9 






6 4 0 
6 3 5 
7 7 θ 
A R T I 
I O O O D O L L A R S 
2 2 9 
I 6 5 
6 A 
6 A 




2 0 7 
1 0 0 
1 0 6 









D e u t s c h l a n d 
(BB) 
4 2 
I 0 7 
4 2 0 
3 
2 
Ε Ι Ν Η ε I 
2 9 7 3 
3 0 0 8 
2 9 4 8 
2 2 3 4 
3 2 0 5 
4 2 1 1 
3 5 0 
3 8 6 1 
3 5 8 6 
1 6 
I 1 8 
3 
6 8 
1 6 1 
1 4 8 
6 7 
5 0 7 
1 0 
2 8 5 4 
2 5 5 
1 6 
4 
Η ε N G Ε Ν 
7 6 7 8 
4 2 2 
7 2 5 6 




1 2 0 
2 0 7 
1 3 0 
1 1 2 
9 6 1 
1 2 
5 5 2 1 
5 0 2 
1 5 
3 
E 1 N H E I 
5 4 9 
Β 3 I 
5 3 2 
5 3 2 
1 5 8 4 
2 0 0 
1 3 B 4 
3 4 
1 3 5 0 
1 9 8 
2 
3 4 
1 3 5 0 
ME N G ε Ν 
1 5 0 4 
2 I 4 
1 2 9 0 
5 I 
1 2 3 9 
2 I 3 
| 
5 1 
1 2 3 9 




T S K E R T E 
2 0 6 5 
2 1 0 4 
N D B 
5 6 · 0 I Β 
W E R T E 
1 6 4 7 
9 9 5 
6 5 3 
3 0 0 
7 
3 0 
9 6 5 
2 9 3 
3 
4 
3 2 4 
7 
2 2 
T O N N E N 
1 8 8 2 
1 5 5 6 
3 2 6 
2 3 4 
1 5 
3 2 
1 5 2 4 






Τ 5 W E R Τ E 
8 7 5 
6 4 0 
2 0 0 5 
1 2 8 4 
N D B 
5 6 · 0 2 Β 
W E R T E 
2 6 5 
4 7 
2 I 8 
2 I 8 
4 
4 3 
2 1 8 
T O N N E N 







U r s p r u n g 
1 Origine 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
2 6 6 * 3 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 6 6 . 4 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 R L A ND E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L · M . E S T 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
I N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
P · T | E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β C L C . L U X . 
P A Y S 8 A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Δ L L * Κ * E. S T 
E T A T S U N I S 
Γ A Ν Λ D A 
I N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A o y. 
Ρ · T | F R S 
A E L r 
A M E R r; R D 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
1 0 4 2 
8 8 7 
1 1 2 8 
1 1 8 9 
F r a n c e B e l g . - L u x . 
U N I T A I R E S 
7 0 5 
7 0 7 
. 
F I B R E S A R T D I S C 
Κ U Ε Ν S T L 
V A L ε UR S 
1 0 3 9 
9 0 7 
1 3 0 
1 2 0 
A 
4 5 3 
1 7 5 
9 4 
I 8 1 
1 3 
1 0 4 
M I O 
1 6 5 7 
N e d e r l a n d 
PR F I L A T 





I O O O D O L L A R S 
5 0 3 
4 9 1 
1 2 
6 





O U A N T I T E S T O N N E S 
9 9 5 
6 4 2 
1 5 1 
1 4 4 
4 
3 3 4 
1 4 6 
8 7 
2 6 6 
1 4 
1 2 5 
V A L E U R S 
1 0 4 4 
1 0 7 7 
Β 6 1 
8 3 3 
D E C H E T S 
A B F V S I 
V A L E U R S 
5 7 5 5 
2 4 2 fi 
3 3 2 9 
1 4 1 0 
1 6 1 5 
1 2 6 
3 1 8 
5 6 0 
1 3 0 9 
1 1 3 
7 9 9 
1 9 
1 3 
2 2 1 
3 0 1 
7 5 
6 2 
1 4 5 2 
1 6 3 
3 4 








4 2 a 
4 1 0 
1 6 
1 3 





U N I T A I R E S 
1 1 7 5 












F I B S Y N T H A R T E N H A S S E 
N T H E T OD K U Ε Ν S T L S P 
A 0 5 
2 2 2 
Ι θ 3 
1 Ι β 
6 5 
3 8 







I O O O D O L L A R S 
9 5 0 
5 7 4 
3 7 6 
2 7 5 
4 0 
7 4 
2 5 9 
2 4 1 








Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 4 4 9 3 
5 7 6 3 
Ë 7 3 0 
3 0 7 3 
4 8 2 0 
1 5 4 
8 6 8 
1 3 1 7 
2 9 3 0 
4 9 4 
1 2 6 4 
2 5 
3 5 
7 2 3 
8 0 4 
2 4 3 
1 8 1 
4 5 5 0 
2 7 0 
1 5 0 
3 6 0 
V A L E U R S 
3 9 7 
4 2 1 
3 β 1 
4 5 9 
3 3 5 
7 3 B 
A 8 9 
2 4 9 
1 9 8 
5 1 
β 1 
2 i. β 
! 5 Ζ 
5 6 
I 3 6 
2 2 
1 7 2 6 
9 Ι B 
a o a 
b 9 3 
1 2 8 
7 B 
4 6 β 
3 7 2 





1 6 5 
ι 2 a 
2 1 
U N I T A I R E S 
5 4 9 
A 5 5 
7 3 6 
Ζ 9 θ 
5 5 1 
6 2 6 
Λ 6 6 
5 5 9 
1 2 7 9 
5 5 2 
7 2 8 
2 a 5 
3 8 5 
2 0 
2 5 3 
2 6 5 
1 4 









2 0 1 2 
1 2 1 3 
8 0 0 
3 3 0 
2 β fi 
2 2 
7 0 1 
4 6 2 
2 a 









6 3 6 
A S 6 
9 1 1 
8 6 5 
1 3 4 7 
D e u t s c h l a n d 
(BB) 
E 1 N H E 
1 0 5 3 
9 3 8 
1 0 7 3 
1 0 9 0 
2 8 9 








H E N G E N 
2 5 0 








Ε I N H E 
1 1 5 7 
1 2 5 8 
3 8 9 
1 4 6 
2 4 3 















H E N G E N 
1 0 9 7 
5 5 0 
5 4 7 
3 9 2 




4 6 1 









Ε Ι Ν Η E 
3 5 5 
2 6 6 
4 4 6 
3 9 β 
I t a l i a 
T S W E R T E 
1 9 7 8 
2 7 2 6 
2 7 2 6 
N D B 
5 6 . 0 4 θ 
W E R T E 









T O N N E N 
I 6 8 





1 1 7 
7 
2 8 
Τ S W E R TE 
6 0 2 
' N O B 
5 6 . 0 3 
W E R T E 
2 7 3 2 
9 3 2 
1 7 9 9 
5 7 7 
1 0 4 4 
1 β 
2 6 
1 5 3 
7 3 5 
I 9 5 
I 
1 
1 7 6 
1 4 2 
6 3 
1 0 0 3 
4 1 
1 7 
1 4 8 
T O N N E N 
Β 9 2 0 
2 5 9 3 
6 3 2 6 
1 6 6 0 
4 2 1 8 
3 6 
8 0 
5 3 6 
1 9 4 1 
3 4 9 
2 
4 
6 2 3 
4 6 9 
2 I 3 
4 0 3 0 
I 8 8 
6 4 
3 4 5 
T S W E R Τ E 
3 0 6 
3 6 0 
2 8 4 
3 4 8 
2 4 8 
Einhalts werte: S je ausgewiesener Mengeneinhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires.' $ par unité de quantité Indiquée — X : voir noces par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.1 
Ursprung 
1 Origine 
1 ί— CST 
2 6 7 . 0 1 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E K F E D 
R O Y . U N 1 
S U E D E 
A L L · y- · E 5 T 
E T A T S U N I S 
T A Ñ A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
A L L · M * E 5 T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
c ε E 
* A 0 M 
P * T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
2 6 7 * 0 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R 0 Y . L· Ν 1 
1 R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
s υ ε D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S Ρ A C Ν E 
G R E C E 
T U R 0 υ ι ε 
U R S S 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L Ι Γ Y E 
ε c γ ρ τ ε 
I l U S U D A F 
E T 4 1 5 U M S 
C A N A D A 
ρ ρε s ι L 
A R G E N T I N E 
L ι e A U 
P A K I S T A N 
1 N O E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H 0 H C K O N G 
A U S T F A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A o y 
ρ · τ ι r R s 
A F L Γ 
A M E R N P D 
F R Δ Ν C F 
Β f L Γ . L U X ­
E W G 
CEE 
F R ι ρ ε R ι ε 
G E B R A U C H 
V A L E U R S 
3 3 7 6 
4 8 7 
9 
2 8 8 1 
3 3 4 
2 5 0 2 
6 3 
2 0 2 
1 0 0 
1 2 1 
2 4 7 
6 7 
2 2 
2 4 7 1 
3 1 
Q U A N T I T E S 
9 6 3 8 
1 5 0 1 
2 2 
8 3 1 7 
1 4 2 6 
6 6 8 6 
8 1 
3 9 9 
4 6 7 
5 5 2 
1 0 0 7 
3 0 9 
1 5 9 
6 6 1 1 
7 5 
V A L E U R S 
3 4 3 
3 2 4 
3 4 6 
2 3 4 
3 7 4 
D R I L L E S 
France Bdg.­Lux. N e d e r l a n d 
T E S P I N N S T O F F W A R E N 
I 7 4 I 
4 b 
1 
1 6 9 5 
8 3 






1 5 9 9 
I 2 
T O N N E S 
4 3 4 6 
1 A 5 
3 
4 1 9 8 
2 6 4 




2 5 1 
1 1 
3 9 1 1 
2 2 
U N I T A I R E 
4 0 I 
4 0 4 
A 1 0 
E T C H 1 F F 
L U H P E N A B F V S P I 
V A L ε U R S 
4 6 3 2 1 
1 7 9 2 5 
4 4 
2 8 3 4 7 
8 0 2 B 
1 5 5 6 3 
3 1 7 9 
4 2 4 1 
5 0 β 4 
5 0 0 3 
Α ι a 
5 ο β o 
5 2 
1 7 9 
8 9 9 
3 4 
3 9 8 
9 9 Β 
4 6 7 




2 8 9 







3 1 2 
2 0 
1 A 9 5 8 
6 0 5 
5 3 
3 0 9 
3 7 
3 ; 
1 6 4 
1 0 7 
! 2 C 0 
4 7 
1 1 4 9 
1 6 3 
O U A N T 1 T E" S 
2 7 4 3 9 7 
1 1 4 9 6 C 
? η 3 
1 5 9 1 9 2 
4 3 3 A 6 
8 0 1 9 4 
2 3 5 8 4 
2 2 1 1 6 
7 8 2 3 
4 1 5 8 
4 3 
3 6 2 3 
1 8 3 6 
7 0 4 
2 3 1 9 
3 9 9 
7 5 4 
1 8 6 
1 4 5 9 
2 7 
7 
1 1 4 
b 9 















1 I 1 
I 0 5 
'- 6 7 
7 
T O N N E S 
3 5 1 6 4 
2 0 9 2 9 
1 8 β 
1 4 C 5 0 
z o e 7 
2 2 Β 1 
1 0 3 9 1 












3 5 8 










O N S 
1 1 6 6 
2 8 9 
7 
8 7 2 
I 2 2 
7 1 6 
2 7 





6 9 7 
1 9 
3 6 4 6 
6 9 0 
1 9 
2 9 3 8 
5 1 0 
2 2 5 3 
1 9 
3 4 4 
3 2 7 
1 7 5 
2 8 3 
1 5 9 
2 2 0 0 
5 3 
3 2 0 
4 1 9 
2 9 7 
2 4 0 
3 ι a 
N N S T O F F W A R E N 
I O O O D O L L A R S 
2 5 5 4 
1 7 8 4 
7 7 1 
1 2 2 
A 2 7 
7 7 2 
Β 2 7 




















1 8 7 0 3 
1 5 5 6 3 
3 1 2 1 
β 0 9 
1 0 0 4 
a 5 o e 
3 7 5 4 
2 2 2 2 
1 5 3 1 
1 2 0 5 
9 1 
2 5 9 
8 7 4 
9 5 0 
I 3 9 






















1 9 0 5 0 
1 0 8 1 0 
β 2 3 6 
6 0 7 9 
5 4 3 
6 0 1 
4 8 7 7 
Deutschland 
(BB) 
2 6 0 
4 2 
2 I 8 
β 6 





I 3 1 
H E N G E N 
6 3 6 
ι 5 a 
4 8 0 
2 6 3 
2 1 5 
2 4 
1 3 
1 2 1 
2 2 9 
2 
2 1 5 
Ε I Ν H E 1 
4 0 9 
4 5 5 
6 1 1 
5 6 1 0 
2 5 4 4 
3 0 6 6 
1 3 4 1 
7 5 2 
2 6 1 
2 θ 1 
ι a 9 o 
9 2 






2 3 5 
2 1 2 
1 3 
2 
2 4 7 









3 Ι θ 
3 5 
M E N G E N 
5 7 8 5 6 
2 7 0 8 6 
3 0 7 7 3 
1 1 1 8 7 
? 3 I 3 
3 5 8 5 
2 8 1 0 
Italia 
N O B 
6 3 * 0 1 
w E R τ ε 












T O N N E N 
8 5 0 
I 7 4 
6 7 6 
3 8 2 




1 I 9 
3 5 2 
9 
2 7 4 
τ s w ε R τ ε 
I 5 3 
N D B 
6 3 ­ 0 2 
w ε R τ ε 
2 6 5 8 0 
7 2 1 7 
Ι 
1 9 3 5 6 
3 5 2 4 
1 3 5 8 9 
1 8 6 7 
7 6 7 
1 4 6 8 
3 1 1 5 
1 8 6 4 
2 0 
7 2 
5 6 6 
2 
2 4 6 
5 3 2 












1 2 Ι 
Ι 9 
1 3 0 2 6 
5 6 3 
Ι Α 




2 Ι 5 
Δ 7 
1 0 6 8 
Ι 6 Ι 
T O N N E N 
1 4 3 6 2 4 
4 0 5 5 2 
Ι 5 
1 0 3 0 1 0 
Ι 9 2 Β 4 
7 4 0 5 3 
1 0 8 9 0 




P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
C S P A C Ν E 
G R E C E 
T U R C υ ι ε 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν Γ. R ι ε 
R 0 U Μ Α Ν Ι F 
M A R O C 
* · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ε c γ ρ τ ε 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Β ρ ε S 1 L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G Κ Ο Ν Γ ­
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
2 7 1 * 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * T I E R S 
A ε L ε 
A M F R N R D 
F R A N C E 
a ε L π * L υ x · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
• · A L c ε R ι ε 
P F R 0 U 
C H I N C O N T 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
. ­ A L G E R I E 
P E R O U 
C H I N C O N T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
2 7 1 . 2 
M O N D E 
C E T 
. A 0 M 
P · T I E R S 
4 F . L E 
A M E R N R O 
P A Y S D A S 
A l l E M F F D 
C H I L I 
M O N D E 
C E F 
. A ο y 
F­ · T 1 F R S 
EWG 
CEE 
3 8 9 6 A 
2 7 2 0 7 
3 0 8 7 
2 3 2 3 5 
2 A 3 
7 A 0 
5 8 5 5 
1 4 9 
2 0 A 0 
7 1 1 3 
4 3 3 1 
4 8 3 
9 9 
2 7 4 
4 ι a 
7 4 5 a 
5 3 8 4 
1 2 6 5 
1 0 6 3 
1 5 0 
2 0 3 
1 9 5 
3 1 
3 6 4 5 
5 3 
7 7 5 5 9 
2 6 3 5 
2 6 2 
1 2 2 9 
1 6 4 
Ι Β 1 
1 0 4 1 
1 1 5 6 
5 5 8 3 
2 6 2 
3 8 7 8 
A 4 4 
V A L E U R S 
I 6 9 
I 5 6 
I 7 P 
1 θ 5 
1 9 4 
E N G R A I S 
C U A Ν 0 N A 
V A L E U R S 
1 4 6 4 
4 0 7 
2 7 
1 0 2 6 
1 1 
I 
I 8 1 
3 3 
1 4 9 
4 3 
2 7 
9 6 fi 
Ι θ 
Q U A N T I T E S 
7 0 2 8 7 
6 0 6 8 3 
6 
9 5 8 3 
1 1 0 
6 7 
4 5 3 1 
1 9 2 1 
4 7 8 5 1 
6 3 7 4 
6 
8 6 5 5 
1 7 1 
V A L E U R S 
2 1 
7 
1 0 7 
N I T R A T E 
Ν A T U E R L 
V A L E U R S 
4 3 3 0 
2 0 
4 3 0 8 
1 0 
1 0 
4 3 0 8 
O U A N T 1 T E ; 
1 0 2 8 4 4 
b ' ί 
I 0 2 3 9 0 
France 
5 1 0 7 
4 0 2 0 
1 4 1 1 
4 8 2 0 
3 5 
1 fi 
2 5 6 
1 
I 0 8 
7 8 4 
2 





1 4 7 
1 8 8 
1 b 0 
3 9 3 
2 2 3 6 
4 5 
I B 3 
6 I 
7 2 
7 7 6 
1 1 5 1 
2 5 0 8 
1 7 
U N I T A I R E 
2 2 2 
I 9 9 
2 5 6 
3 0 7 
3 0 9 
N A T U R O F 
Belg.-Lux. 
6 4 3 0 
6 3 5 
I 0 
} 6 5 
8 
7 









Δ 4 0 






3 7 3 
I I 
S 
1 3 7 
t 1 b 
2 4 7 
I 5 I 
4 2 6 
I C Α Ν Ι H 
N e d e r l a n d 
5 1 6 8 
1 b 4 
4 4 4 5 
I 2 
I 5 6 
1 2 7 5 
I 8 






6 a 9 
3 
3 B 9 






2 8 4 
7 1 
5 
1 9 7 
2 0 fi 
Ι β 6 
ι 9 a 
ου ν ε c 
T T I E R P F L D U E N C E H I T l 
7 7 7 
I 6 
7 6 0 
4 
1 6 
7 Ζ 2 
Τ 0 Ν N E : 
7 6 6 9 
9 6 9 
6 7 0 0 
A 3 
9 6 9 
6 5 4 2 
U N I T A I R E 
1 0 1 
1 1 3 
I O O O O O L L A R S 
2 4 3 




I 1 S 
I 2 
7 2 
4 4 3 0 9 
4 3 5 4 9 
7 6 0 
1 
6 1 5 
4 1 1 4 8 
1 7 8 6 











fi I 0 4 
5 7 7 0 
3 3 5 
3 4 4 
θ 7 3 
4 5 5 3 
3 3 0 
D E S O D I U M N A T U R E L 
C H E S N A T 
3 0 4 4 
3 0 4 4 
3 0 4 4 
Τ 0 Ν Ν Γ ' 
7 3 3 0 1 
7 3 3 0 1 
fi 1 U Η Ν Ι Τ R Α Τ 
I O O O D O L L A R S 
s a t 
1 0 
fi 7 0 
1 0 
6 7 0 
1 9 9 9 5 
2 3 8 






9 V 6 
7 t Ζ 
7 θ I 
Deutschland 
(BB) 
1 9 1 8 9 
1 5 0 2 
4 3 1 2 
2 9 
I I 6 
9 7 6 
1 2 2 
5 8 9 
2 4 5 3 




7 2 4 4 
5 3 0 0 
3 9 3 
6 8 2 
1 9 3 9 
3 
2 2 9 6 
1 7 
1 2 
ι o a 
1 
1 1 2 1 
5 6 
Ε I N H E 
9 7 
9 4 
1 0 0 
1 2 0 
3 2 5 
2 5 4 
1 2 9 





1 0 5 
πε Ν c ε Ν 
1 0 4 7 3 
9 0 0 1 
1 4 7 3 
6 7 
2 2 1 3 
7 9 
β 7 0 3 
1 1 8 0 




Η ε Ν ο ε Ν 
Italia 
θ 2 3 8 
1 7 3 6 4 
9 2 9 3 
Ι 5 9 
4 4 3 
2 9 7 3 
1 Ι 8 4 
3 7 9 6 
1 3 6 2 
3 4 9 
9 8 




1 7 7 




6 8 4 
5 0 
7 1 5 2 0 
2 5 3 3 
6 6 
1 0 4 7 
0 9 
Ι 6 6 
2 3 7 
1 2 9 7 
2 6 2 
3 7 2 3 
4 3 9 
Τ S W Ε R Τ Ε 
Ι 8 5 
Ι 7 Β 
Ι 8 6 
Ι θ 3 
Ι 8 4 
Ν D Β 
3 1 * 0 1 









T O N N E N 
Ι 7 3 2 
1 3 9 4 
6 
3 Ι 5 
6 Ι 
1 3 5 9 
3 5 
6 
Ι 7 Ι 
Τ S W Ε R Τ Ε 
N O B 
3 I · 0 2 A 
W E R T E 
3 5 7 
3 5 7 
3 5 7 
Τ 0 f Ν ε Ν 
6 5 5 5 
Ι 
Β 5 5 Ι 
Einhe i tswer te : $ je auigewie r Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelni Valeurs unitaires :$ par unité dc quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
i m p o r t 
I 9 6 0 89 Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
R O Y · U N I 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
M A R O C 
• · t L C E R Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S Ε Ν ε G A L 
• A N C A O F 
E T A T S U N I S 
P * T I E R S 
A E L ε 
AH ε R N R D 
F R A N C E 
F» F L C · L U X · 
P A Y S B A S 
ROY · U Ν I 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
M AR η C 
• · A L C E R I F 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• A N C A G F 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν Ρ­
Ε R A Ν C E 
P A Y S B A S 
A L L E M FE 
E S o A C Ν E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
2 3 8 · 23 8 
2 16 
102389 73301 1 9 7 5 7 
A L E U R S U N I T A I R E S 
)E C A L C I U M NATI 
K A L Z I U H P H O S P H ' 
10 0 0 DOLL 
5 0 36 
3 4 4 16 
6 6 
67 15 
4 0 9 0 0 
25 11 
13 3 8 8 
f, 6 
2 0 8 9 
4 2 6 
15 2 6 3 
10 2 16 
3 5 86 fi 3 
5 9 7 9 4 2 3 
10 2 0 
M I 6 I 5 4 
5 7 5 2 
3 û 9 Δ 
10 7 6 
10 19 
4 Ο Β 3 
3 6 5 9 Β O 
3 3 8 13 8 5 
I 9 Bo O 9 
I I O I 3 O 4 
fi 6 fi 3 
13 27 50 
2 6594 
I I Ι β I 5 4 
16 6 7 1 
2 2 7 6 
5 2 2 5 
T O N N E S 
I 8 3 9 7 0 5 
16 7 2 
3 113 2 2 
15 2 6 7 1 I 
10 0 8 
6 5 2 3 2 6 
873 
1 6 5 
I 0 0 
7 17 12 8 
I 2 0 5 7 3 
6 16 2 5 4 
7 7 0 
U N I T A I R E S 
V A L E U R S 
I 1 2 9 I 
4 4 2 2 
1 7 
3 6 8 4 
2 8 
U Α Ν Τ Ι Τ E S 
5 4 4 5 57 
4 1 Γ. 6 3 2 
1 2 6 7 2 7 
5 2 6 
2 2 13 13 
6 9 2 
I 9 3 6 2 7 
18 0 8 2 
2 a O C 6 
a M 6 e 
5 2 6 
O 5 O 
' A L E U R S l 
I O O O D O L L A R S 
3 0 17 6 1 
2 7 A b 3 9 
2 7 3 2 2 
I 9 
12 3 7 
I 5 
I A 9 2 
2 I 5 
3 9 
I 9 
5 9 2 
8 8 0 4 6 
85 5 1 
E I N H E I T S K E R T E 
3 52 
1263 
w ER τε 
2 0 2 8 4 
I 
5 9 
3 2 I 
7 5 Β 6 
I 33 
5 133 
-ί Ν Ε Ν 
2 184 
10 0 1 
2 9 4 6 
Β 2 3 6 
H E N G E N 
I 6 4 2 7 3 I 
3 9 9 8 
2 2 6 4 5 
16 15 8 8 9 
4 6 9 7 5 4 
A 9 a 
2 0 0 3 
2 5 2 9 9 7 16 
7 2 6 7 2 1 5 16 
6 9 0 1 M I 36 
1 4 1 9 7 7 4 2 0 4 8 3 
4240 2 4 2 3 
13 9 4 4 I I 0 0 
4 8 9 7 5 4 5 0 7 8 2 3 
E | N H E | T S " F R T E 
θ Β 3 
7 A 0 
0 7 6 
2 0 I 1 
2 6 I 
2 0 0 
17 6 0 
I · 0 4 A 
W E R τ ε 
15 4 8 
8 7 5 
6 7 2 
I 5 3 
I 7 7 
3 I 2 
2 8 
T O N N E N 
6 Ι Α Θ6 
3 3 2 θ 0 
2 8 2 0 7 
1 5 
2 6 I 8 I 
I 0 0 
6 9 9 9 
7 7 5 9 
8 4 4 3 
1 1 0 6 0 
8 5 0 




' • T I E R S 
A E L E 
- E R ; R D 
F R A N C E 
Β E L C - L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
P A Y Β Δ Ξ 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
N O R V E C E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
' ■ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
> . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
8 E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
Ν 0 R V 
S U E D 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
c R ε c 
T U R O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
M A R C 
u ι ε 
C O S L 
R ι ε 
A Ν Ι E 
U N S U D 
ε τ A τ s U F 
C A N A D A 
H E X I O U E 
P E R O U 
A R G E N T I 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
p · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L f. . L V X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
H 0 R V F f E 
S U E D I : 
s u ι s s r 
A U T R I C H E 
i Γ ι ; Λ L 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
/ A L E UR S 
6 I 5 
I O O O D O L L A R S 
0 U 1 N T I T E 5 T O N N E S 
6 9 5 0 
19 8 8 
IBIS 
. I 3 
3 9 2 
8 4 0 7 
17 2 3 
22 3 3 
6 2 8 
I 8 A 5 
V A L E U R S 
3 59 
I I 9 
U N I T A I R E S 
39 2 
739 
I 2 0 
4 L ε U R S 
I 0 9 I 8 
7 157 
1000 D O L L A R S 
7 6 
7 5 
2 0 8 
1 5 0 
12 9 2 
2 5 I 
2 5 3 
O U A N T I TE5 
5 6 19 4 1 
4 8 3 5 0 2 
Α Λ I 3 A 
3 7 2 10 2 
3 6 4 
3 9 A I 
6 2 9 6 1 
742 
T O N N E S 
2 119 3 
1 a 9 I 3 
15 14 
7 6 2 5 
2 6 2 9 1 
2 7 8 
I 36 2 
18 4 6 
73 6 
3 6 0 
1 5 U 
2 2 6 
Η ε Ν c ε Ν 
3 392 
I 2 M 
4 85 
6 69 
I N N E I T S « E R T E 
48 
3 4 8 3 
2 5 9 2 
K E R T E 
2 4 7 1 
3 38 
M Ε Ν G ε Ν 
7 5 6 13 
4 9 9 6 6 
T O N N E N 
4 3 3 6 5 
6 0 0 0 
7 8 4 
2 8 9 9 
7 5 9 9 
6 9 9 
3 29 
2 2 3 
2 72 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: Spar unité de quantité Indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. 2 
Ursprung 
I Origine 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C 0 5 L 
H 0 NC R Ι E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I C UE 
P E R O U 
A R C E N T INE 
ISRAEL 
PAK I STAN 
» • T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
► • T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
R O Y * 
NO R V 
S U E D 






P O L O 
TCHE 
UN S 
B R E S 
U RU C 
ARGE 





c Ν ε 
0 S L A V 
G N E 
C O S L 
U D A F 
1 L 
Ο Ν D ε 
ρ · τ ι ε R s 
Δ ε L ε 
A H E R N R D 
F R Α N C ε 
Β ε L G · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R OY · UN I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L AN DE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E SP A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
U N S U D AF 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R C E N T INE 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
F> E L C * L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
E W G 
CEE 




5 5 2 7 
12 5 4 
5 7 6 
6 3 θ 
7 93 
4 0 4 6 
4 2 8 
7 0 
4 0 
A 0 9 
2 fi 6 
2 1 7 
3 A 9 
18 06 
A 9 3 
12 2 1 




3 I 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 7 
4 3 
G R A N I T P O R P H Y R E B A S A L T E C R E S 
G R A N I T P O R P H Y R B A S A L T S A Ν D S Τ 
V A L E U R S 
8 9|0 
26 5 2 
18 09 
1 6 7 
IOOO D O L L A R S 













Q U A N T I T E S T O N N E S 
a 6 
37 6 90 
35646 
5 6 2 
3 0 9 9 6 9 4 
3 15 5 
14 9 2 
1 9 5 3 2 7 8 6 3 
14 16 8 6 15 4 1 
2 3 5 8 8 2 4 
2 0 9 7 5 5 
I I 8 3 8 90 3 
57 180 
3 3 9 19 5 
12 4 2 
18 16 
2 6 6 1 · 
8 8 0 9 12 9 5 
14 10 
2 17 
7 8 8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
50 | 
4 3 8 3 
3 4 5 
43 A 
2 355 
2 2 6 6 
6 0 
3 3 7 5 2 4 
3 3 17 6 4 
3 0 0 5 7 7 
2 9 I 
34 2 
3 2 7 4 
I 4 
156 5 
I 5 I 
I 0 6 
I 3 
2 9 1 
fDFilTE P L A T fi E ! 
V A L E U R S 
3 2 28 
I 9 7 
2 2 
8 Ο ί 
I O O O D O L L A R S 
15 5 9 10 7 
15 4 8 10 6 
I I 
1 0 
I 2 e 6 
2 2 
2 3 8 
2 5 4 3 
4 6 7 4 
3 9 2 7 
5 I 3 
5 78 
63 8 
4 9 4 
4 | 
2 3 50 
7 2 8 9 
6 7 I 
7 4 I 
I 9 7 
2 6 18 
4 2 8 
3 4 4 
2 6 6 
1 2 5 
E I N H E I T S W E R T E 
N-D Β 
2 5 * 1 6 
2 3 0 
2 2 3 3 
2 4 0 
2 3 5 
H Ε Ν G ε Ν 
4 3 7 4 1 0 
I I I 3 3 
β 7 2 6 
8 I 
2 1 5 0 
1 0 5 4 
5 4 0 0 
1 3 1 2 8 2 
1 4 4 3 
2 0 6 1 9 0 
9 9 1 0 
5 7 0 7 4 
9 A 
2 8 
1 8 0 3 
2 6 6 1 
6 5 5 8 
6 7 9 
T O N N E N 
1 1 7 8 3 
5 O I 
I 9 
1 1 2 6 4 
7 5 2 5 
3 2 9 
5 2 
I 2 0 
2 I 
5 4 5 
7 3 I 
I 9 6 
7 8 8 
I T S N E R T E 
I 5 8 
I 5 2 
Ursprung 
Origine 
f - C S T 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
I RL Α Ν D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν I 
I RL A Ν D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R NR 
P * T | E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C - L U X . 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U Ν I 
S UE D ε 
D A N E H A R K 
AUTR 1 C H ε 
Y O U C O S L A V 
p O L o G Ν ε 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
A L L E M F E D 
R 0 Y * U N I 
S U E O E 
O A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' E G . R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L F M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D t f Λ A R Y 
A U T R I C M C 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
• C Ο Ν Γ L E O 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE 
Belg.· Lux. Deutschland 
(BR) 
O U A N T I TES 
5 30 3 24 
5 0 0 2 7 4 
300 5 1 
292 7 1 
I 58 
4 8 I 
12 16 4 6 
I 459 
I 4 4 
5 I 7 
2 8 9 66 
T O N N E S 
2 0 5 2 6 
2 0 3 5 7 
I 5fi 
I 5 4 
47 8 
3 3031 
14 2 6 8 3 
14 2 13 3 
5 8 387 
13 662 
I 5 8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
C A S T I N E S E T P I E R R E S A C H A U X 
K A L K S T E I N A L S H 0 C H 0 F Ε Ν Ζ U S C H L A C 
V A L E U R S 
3 4 0 2 
26 3 5 
3 7 2 
3 7 2 
7 6 B 
7 1 8 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 7 0 6 0 5 
9 2 5 6 2 I 
1 9 2 5 4 
4 14 18 
I 4 3 2 7 6 
73 94 
4 2 3 4 6 
6 8 9 2 
I 3 0 
9 1 1 1 
7 3 2 0 
7 8 3 12 
13 11 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
V A L E U R S 
9 6 10 
9 5 2 8 
I O O O O O L L A R S 
1 8 0 5 2 9 9 3 7 7 1 
1788 2 9 6 3 753 
1 5 0 5 
1 6 5 
1 I fi 
2 6 5 4 
I 9 0 
Q U A F . T I T E S 
6 2 0 5 8 6 9 
6 1 6 3 5 3 1 
T O N N E S 
5 2 6 9 1 9 3 9 5 1 7 0 0 5 3 3 0 5 7 
5 2 6 5 7 4 3 9 4 6 1 0 5 5 3 2 5 7 3 
U N C E N 
5 4 3 33 




I T S H ε R T E 
6 I 5 
58 3 
3 13 5 58 
I 12 461 
2 0 10 9 7 
19367 3 
I 4 3 2 7 6 
7 3 9 4 
4 2 3 4 6 
7 3 2 0 * 
E I N H E I T S N E R T E 
Ν DO 
2 5*05 
6 7 3 
4 4 7 
7 2 2 
W ε R T E 
2 2 69 
2 18 2 
5 3 4 
9 9 5 
5 74 
M E N G E N 
9 15 6 2 6 
Β Β 7 6 4 O 
TONNEN 
2 7 Β 5 17 
2 7 0 6 3 9 
14 06 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengend η helt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitaires: S pat unité de quantité indiquée — X: voir notes per produits en Annexe. 
Tab. 2 
ι p o r t 
9 6 O 91 Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
R E L C * L U X · 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
ROY * U Ν l 
N O R V E G E 
S U E D ε 
D A N E H A R K 
A U T R t C H E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
• C O N C L E O 
E T A T S U N I S 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
BE L G · L U X . 
P A Y S 8 A S 
A L L E H F E D 
I T AL IE 
R O Y ·U Ν 1 
NO R V F C E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
P · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
M A L I ε 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
• • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
■ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
S U I S S E 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
3 8 8 4 7 6 
10 0 3 3 14 
4 A 036 A 4 
3 6 8 0 7 fi 
30 56 
4 5 9 
4 9 6 5 
1378 2 
7 3 7 8 
4 Β 9 1 
12 6 6 
14 06 
4 9 7 
V A L E U R S 




7 3 1 3 5 3 8 2 8 4 7 2 
2 5 0 3 0 7 5 6 3 5 
2 174 2 
377 
3 0 0 I 
I 6 
U N I T A I R E S 
2 6 9 762 
V A L E U R S 
17 5 2 0 
13 4 5 6 
15 69 
2 0 9 8 
22 25 
fi 5 1 3 
10 53 
IOOO D O L L A R S 
1153 3801 6389 
1147 3769 6 3 5 3 
14 0 4 
12 9 4 
fi 5 8 
2 I 
5 9 
Q U A N T I T E S T O N N E ! 
9 B 0 4 1 0 1 42996fi 
8 1 5 9 4 7 2 4 2 9 3 8 1 
5 β 
î 2 I 2 57 
6 9 7 6 9 
12 0 4 6 
6 3 09 
I 
fi 5 I 4 5 6 
I 0 0 0 7 2 2 
18 6 8 7 8 3 
A 5 7 4 2 5 fi 
6 4 2 5 5 
17 9 4 
119 5 9 
2 19 8 4 3 
I I 2 I 9 | 5 
15 8 3 3 
2 0 3 4 9 8 
3 5 6 6 
6 4 5 3 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 5 6 9 6 3 I 
2 5 6 7 0 0 0 
2 6 3 2 
25 19 
10 4 0 0 0 
13 9 9 8 1 2 
I 0 2 5 765 
3 7 4 2 3 
163 5 
ι α 0 
28 7 
S O U F R E 
S C H W E F E L 
'ALEURS 
16 0 8 6 
3 2 9 9 
127 87 
2 9 
7 4 6 4 
26 65 
2 O 
I A I 
4 0 4 9 
3 8 2 
3 6 6 6 
19 10 
1000 D O L L A R S 
4 7 5 0 2 5 3 
10 0 1 6 2 
7 5 
2 5 9 
7 4 6 4 
5 0 35 
Q U A N T I T E S 
6 0 5 13 8 
I 19672 
T O N N E S 
14 6 6 4 1 
I 3 I I 0 
I 3 3 5 3 2 
6 7 3 0 1 
85 I 
ι 3 a 
0 3 6 3 9 
3 7 7 8 8 
2 8 16 4 2 
I 7 6 5 8 3 
4 2 9 3 9 4 
4 6 6 0 
13764 
7 332 
6 4 7 9 2 
I 2 8 5 60 
726 43 
4 6 4 4 
2 6 9 
4 8 9 1 
12 66 
14 06 
E I N H E I T 5 H E R T E 
6 I 02 
2 12 1 
H E N G E N 
2 6 3 3 2 37 
9 9 4 8 8 9 
16 3 6 3 5 0 
15 7 0 17 9 
4 6 7 9 0 7 
1 10 3 0 2 
3 7 9 2 0 2 
17 4 7 8 
1 I 0 
II 9 I 5 
2 19 7 4 1 
I 12 1622 
13 6 0 0 
2 0 3 19 1 
3 507 
6 4 5 3 9 
E I N H E I T S W E R T E 
1 9 0 9 
6 
1 8 7 9 
5 4 3 
1 6 
6 5 
7 5 1 7 0 
2 5 
7 4 13 6 
1 3 0 9 1 
4 £ 
7 0 7 3 
Ursprung 
Orìgine 
F R A N C E 
Β E L C * L U Χ . 
P A Y S O A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
S U I S S E 
U R S S 
E T A T S U N I S 
Μ ε x i Q U E 
Ρ · T I E R S 
A E L ε 
A H E R NF 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
I T AL Ι ε 
I R L AN D ε 
NO R V E G ε 
S U E D E 
F I N L A ND E 
P O R T U C A L 
E S Ρ A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U S S 
• • A L G E R I E 
C A N A D A 
C U D A 
C H Y P R E 
P · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
I T A L IE 
I R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
P O R T U C A L 
E S P A c Ν ε 
Y O U C O S L A V 
r. R E c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
* · A L G F R Ι Ε 
C A N A D A 
Γ U Β Δ 
C H Y P R E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
ρ . τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R 0 Y . U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
• ­ A L G E R I E 
L ι FÎ γ ε 
• S F Ν E C A L 
Γ. U Ι Ν E E R E 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• A N C A O F 
• C F N T R A F R 
• C O t: C L E O 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
9 9 7 9 5 
5 7 I 
5 4 4 1 
9 9 4 
12 8 7 1 
3 4 
A I 0 
10 6 4 3 
2 7 8 3 3 8 
1 9 5 9 6 6 
SO I 
6 7 3 0 1 
6 5 7 3 0 
5 3 8 2 
1 07 
5 03 6 
6 6 I 6 B 
7 4 6 3 4 
100 9 
7 4 13 6 





7 0 7 3 3 
5 5 6 0 2 
E I N H E I T S N E R T E 
NOB 
2 5*02 
V A L E U R S 
4 5 3 14 
17 8 4 
2 5 4 
4 3 2 7 7 




3 6 4 G 






13 2 2 3 
O U A N T I TES 
IOOO D O L L A R S 
2 3 2 
5 6 9 3 
3 8 4 
3 8 4 
2 9 4 7 
2 3 2 
2 3 6 2 
4 4 3 2 





Ι θ 5 
7 2 2 
3 3 0 8 1 I 
I 7 0 7 I 
2 2 0 9 8 
3 1 15 6 6 9 
6 5 8 2 18 
2 2 0 15 
17 0 6 9 5 
14671 
3 2 7 0 3 8 
3 0 4 2 
1 3 9 9 6 2 
3 28 137 
10 5 5 2 2 3 
2 0 0 9 8 
4 6 2 9 2 4 4 2 9 6 6 5 
3 1 2 0 5 1 5 8 8 6 0 
2 0 8 8 8 7 
9 5 7 9 7 
16 9 632 
2 8 8 9 6 
2 7 2 7 1 
5 705 
270 




8 4 37 
1436 
117 0 
2 7 0 
16 2 7 
6 9 0 8 
M E N G ε Ν 
17 16 9 9 8 
8 6 3 
[ 7 1 8 1 3 6 
3 7 2 3 5 6 
2 2 0 15 
Β 6 3 
1 8 0 5 
2 9 Β 1 4 2 
3 0 42 
1 3 9 9 8 2 
Ι 03 
8 7 9 
1 6 6 
2 Ι ' . Ι 2 
2 9 9 1 6 
5 4 0 6 7 
13 4 0 
2 2 0 9 8 
2 2015 
7 6 6 2 8 
8 4 7 0 3 4 
12 05 
4 5 88 
3 0 9 8 
Μ 3 Ι 
1 5 8 8 5 9 
17 6 9 2 1 6 Ο 
Ι 7 2 
605 
3 Ι 8 Ι 4 
10 14 4 
8 2 5 98 
14 3 36 
U N I T A I R E S 
Ι 2 
2 2 0 1 5 
6 0 6 3 8 
330551 188959 
Ε Ι ΝΗΕ ! T S N E R T E 
D I A M A N T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R ΙΕΟ Ι A M A N T E N 
' Δ L E U R S 
5 0 0 0 8 
8 9 5 3 
17 6 4 
3 9 2 8 9 
18 9 4 4 
4 0 5 1 
4 35 
5 9 3 3 
19 9 9 
5 8 6 
18 0 9 1 
I 6 3 
6 6 9 
2 I 
3 6 
B C 3 
5 15 5 
5 3 3 1 
16 13 
10 9 1 
2 6 2 7 
8 6 8 
I 5 8 
IOOO O O L L A R S 
3 5 6 2 6 
16 4 0 
6 0 8 
3 3 3 7 8 
I 6 5 B O 
3 0 5 7 
338 
9 3 1 
3 7 I 
I 6 I 5 4 
6 
4 0 3 
1 7 
3 6 
6 9 6 0 
5 6 0 
7 I · 0 2 A 
W E R T E 
14 53 
12 54 
3 0 95 




2 2 4 
8 59 
1 09 
2 1 4 
Einhei tswerte­. $ Je ausgewiesener Mengencinhelt — X : siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs un i ta i res; $ par unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
92 
Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 Tab,î 
Ursprung 
Origine 
U N S U D A F 
• A N C Λ ε F 
E T . T 5 U N I S 
V E N E 2 U E L A 
• * C U Y A Ν F 
Β R ε S I L 
I S R A E L 
I N D E 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν I 
S U I S S E 
• C O N C L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
P · Τ Ι ε R S 
A ε L ε 
AMER NRO 
F R A N C E 
Β E L G · L UX . 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
ROY JN I 
S U I S S E 
•CONC LEO 
UN SUD A F 




P · T I E R S 
Αε LE 
AHER NRD 
F RA Ν C F 
PAYS 8 A S 
ALLEM FED 
ITALIE 
R O Y · U Ν I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
H O N G R I E 
• * A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I ε 
R O Y * U Ν 1 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
H Ο Ν C R IE 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK) 
Italia 
6 3 3 
2 2 
3 05 7 
P O U D R E S OE P C E H M E S ET P S Y N T H 
P U L V E R V E D E L S T E INEN S C H H U C K S T 
V A L E U R S 
5 6 6 1 
2 2 3 4 
3 6 I 
3 0 6 7 
2 0 8 8 
7 2 7 
3 O 
8 9 6 
B A O 
4 6 6 
15 4 6 
5 3 4 
3 6 1 
2 4 7 
7 2 7 
O U A N T I T E S 
2 0 4 2 
5 4 8 
3 2 5 
117 0 
9 2 8 
7 A 
IOOO D O L L A R S 
I 2 O 
46 7 
Τ O Ν Ν E 5 
Í L E U R 5 
I 0 8 8 6 5 
6 0 1 3 7 2 2 9 4 4 
1 0 4 4 0 0 0 4 6 4 0 0 0 
14 8 3 7 
: l E S E L C U R T R I P O L I T E S ET SIHIL 
I l E S E L r u R T R I P E L U DGL 
IOOO D O L L A R S 
4 I I 
5 0 0 
16 67 
6 o 6 
92 5 
I 4 5 
O U A N T I T E S 
6 6 7 8 4 
6 8 5 6 
13 0 3 6 
6 θ β 9 2 
5 fi 3 5 O 
192 5 
2 9 I 
2 0 5 0 
2 5 3 9 
1 6 8 
5 6 0 2 8 
2 7 2 
115 4 
15 3 5 
13 0 3 6 
13 3 0 
θ 0 4 2 
16 2 0 
10 5 5 4 
13 16 
4 | 6 A 
7 5 I 
5 0 6 
2 9 0 7 
769 
I 9 β 5 
2 7 3 
2 4 3 
22 6 
I 5 0 
'­0Í 
7 7 4 6 
129 5 
18 7 5 
4 57 5 
5 2 3 
14 30 
7 6 6 
A 9 1 
U N I T A I R E S 
6 2 I 
8 2 3 
15 6 5 
β Β 2 
6 θ 3 
4 2 2 
2 3 6 
2 6 3 
3 0 4 
2 3 6 
H E N G E N 
I T S W E R Τ 
N D B 
2 5 * 1 2 
9 3 7 
I I 6 
5 3 7 
2 6 5 
2 6 5 
H E K C E N T O N 
6 0 2 4 3 3 
7 5 72 
I 00 
57571 2 
5 4 7 5 9 
2 5 76 
7 9 7 
2 9 9 
8 9 2 
I 0 0 
2 5 7 6 8 9 2 
T S W E R Τ ε 
Ursprung 
Origine 
A H E R N R D 
; R E C ε 
' υ R ο υ ι 
Τ A T S L 
A H E R N R D 
R A N C E 
' A Y S B A S 
. L L E M F E D 
T A L I E 
I 0 Y . U Ν 1 
i R E C E 
U R o u ι ε 
Τ A T S U N I S 
Ρ · Τ I E R S 
A M E R N R D 
A L L E 
W 0 Y . 
E T A T 
A L L E 
R O Y · 
E T A T 
J Ν I S 
0 C C 
3 R I T 
N R D 
F E D 
. I 
J Ν | S 
0 C C 
Ξ R I T 
P ■ T I E R S 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I C 
R O Y * U Ν I 
Ν 0 R V Ε Γ E 
S U E D E 
L U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
I E R R E P O 
1 H S S Τ E Ι Ν 
L E U R S 
2 0 0 5 
13 7 2 
CE E H F 
S C H M Ν 
3 7 9 
2 4 7 
R 
A 
C O R INO 
K O R U N D 
0 0 0 0 0 L L 
6 1 3 
5 6 6 
I 1 9 
8 2 8 
3 9 3 
O U A N T I T E S 
3 35 285 
3 2 4 A 7 4 
10 8 14 
1 5 9 
19 13 
3 96 
2 9 4 6 
2 9 3 5 10 
2 73 79 
1 2 7 
4 2 04 
T O N N E S 
4 0 5 8 2 
3 9 3 2 6 
12 5 7 
4 8 
1 5 4 
7 3 4 
2 2 7 9 6 
15 7 9 6 
48 
10 5 5 
2 0 6 4 3 





2 0 3 9 4 
48 
7 2 4 2 
6 7 57 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
TUHES ET A S P H A L T E S N A T U R E L S 
T U R A S P H A L T 




7 5 9 
7 59 
3 5 0 
Ν Τ Ι Τ E S 
16 5 8 8 
14 9 6 
17 0 9 0 
2 7 2 
7 9 8 3 
5 4 2 
2 4 7 
7 9 6 2 
8 3 5 5 
3 76 
V 4 L E U R S 
A R G I L E S 
V A L E U R S 
3 8 1 5 3 
116 7 1 
4 7 0 
2 6 0 10 
16 9 4 2 
2 0 3 2 
A 0 A 6 
7 4 I 
4 6 3 
6 3 7 1 
16 2 5 
13 3 6 
133 8 
2 8 7 
U N I T A I R E S 
8 4 
2 5 3 2 
116 6 
13 4 7 





7 7 0 
4 7 
< Ρ A Ν s ε ε S 
;HT C E B L A E H T 
50 
i 7 2 7 
6 5 t 
zee 
17 2 9 
3 4 6 
4 6 5 6 
3 4 3 5 
I 9 3 
I I 2 
5 5 
15 4 6 
I 6 
3 2 6 2 
I O O O D O L L A R S 
18 8 3 
I 2 9 ? 
2 e 9 




4 3 β 
2 5 0 
ε Ν G Ε Ν 
12 4 4 1 
10 2 85 
2 I 56 
5 





8 8 7 
12 5 4 
E I N H E 
T O N N E N 
3 4 0 1 
I I I 5 
2 2 86 
3 1 







T S N E R T E 
ERTE 
I 76 
6 9 9 
3 
4 I 2 
19 4 3 
I 3 7 
16 47 





4 3 07 
9 2 7 1 
4 6 6 0 
5 3 3 
19 63 
2 00 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair«: % par unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
ι p o r t 
9 6 O 93 Tab. 2 
Ursprung 
¡Origine 
E S P A C N E 
Y O U G O S L AV 
C R E C E 
AL L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
LIN S U O A F 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N D E 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C 
B E L G · 
P A Y S 
A L L E H 
I T A L I 
R O Y ' l i 
NO R V E 
S U E O E 
S U | 5 S 
AU T R 1 
PO R T U 
E S P A C 
Y OU C C 
T R E C E 
AL L · H 
P O L O 
T C H E 
M A R O 
M · E S T 
C N E 
C O S L 
E T A T S 
I S R A E 
I N D E 
P · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ■ U Ν I 
NO R V E C E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
K E N Y A D U C 
• M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
CE Y L A Ν 
P · Τ Ι ε R S 
A E L E 
ι Ε H i R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
Ι Τ Δ L I E 
fi O Y . U Ν I 
N O R V E G E 
A U T R | C H E 
T C H E C O S L 
K E N Y A O U C 
• M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
CE Y L Δ Ν 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
2 7 2 
3 0 10 
3 36 
4 6 9 
1 2 2 
1 2 8 8 
20 3 2 
2 2 3 
10 9 1 
Q U A N T I T E S 
2 2 7 6 3 3 0 
I 16 0 1 8 5 
3 8 9 1 0 
I 07 72 2 8 
7 2 3 0 7 6 
3 32 87 
2 8 0 4 I 2 
5 6 2 5 7 
I 0 9 2 9 4 
7 12 7 8 2 
14 4 0 
6 5 8 6 8 0 
5 6 6 
556 2 
96 13 
2 9 15 0 
1 9 4 4 I 
96 2 4 
5 0 2 5 
2 I I I I 
9 7 9 
17 102 
16 4 5 4 3 
2 6 260 
3 8 8 6 9 
7 4 18 
4 3 250 
332 B7 
10 4 6 6 
14 0 10 
2 4 I 
T O N N E S 
3 6 9 4 1 8 
I 4 4 5 7 7 
3 116 4 
I 9 3 6 7 8 
I 3 2 4 2 4 
2 3 7 4 
17 6 9 5 
4 6 5 1 
12 17 15 
5 I 6 
1 2 3 5 1 4 
8 9 10 
2 5 2 7 
6 283 
2 6 2 1 5 
3 116 4 
2 8 9 
I 5 β 
2 77 20 3 
2 0 8 5 7 I 
I 3 4 
6 8 SO 0 
5 4 9 3 4 
4 5 3 0 
4 0 0 4 2 
3 3 16 2 
13 4 703 
6 6 4 
5 2 14 1 
4 7 0 
5 1 10 3 1 
3 7 4 8 3 3 
4 3 7 




6 3 0 
I 3 
I 
7 0 7 5 
2 4 0 2 
26 222 
3 4 6 2 0 4 
5 
I 13 7 4 6 
5 
7 
4 4 | 
116 7 
I 0 
7 6 0 
9 13 1 
A 5 
4 37 
U Ν I Τ A I R ε 5 
V A L ε U R S 
2 18 6 
4 2 9 
8 6 9 
8 8 6 
6 9 9 
IOOO D O L L A R S 
1 0 7 
3 I A 
Q U A N T I T E S 
3 17 93 
4 2 16 
85 70 
19 0 0 7 
17561 
2 3 2 
6 7 5 
2 187 
12 9 0 
4 6 5 
8 27 
16 2 3 9 
5 9 9 
26 5 
8 A I 5 
2 3 2 
8 6 Β 
3 9 8 
3 8 8 
2 2 6 
U N I T A I R E S 
3 7 5 
Η ε Ν C Ε Ν 
5 9 9 1 2 5 
1 8 6 5 6 8 
3 00 
4 12 258 
2 3 3318 
9 16 7 
10 8 6 5 5 
6 3 6 8 
7 10 9 0 
2 55 
2 0 5 0 5 1 
9 6 
5 2 2 1 
9 5 0 4 
13 3 4 1 
I 05 
5 9 19 
I 05 
3 00 
6 9 16 
3 9 3 4 3 
9 16 7 
9 2 8 0 
4 6 3 4 
2 43 
Τ Ο Ν Ν ε Ν 
5 19 5 5 3 
2 456 36 
6 8 7 5 
2670 3 1 
18 6 16 9 
Ι Ο Ι 4 Ι 
12 9 1 13 
59 72 
3 9 Ι 
110 160 
16 4 2 28 
153 68 
8 15 7 
Ι Ι 
4 9 2 0 
6 7 8 
Ι 7 9 
15 153 
4 16 98 
6 6 3 4 
5 00 
7 3 4 
Ηε t T S W E R T E 
Α 2 Ο 
5 Α Ο 
4 3 θ 








12 9 9 
7 0 5 
118 4 
5 9 9 
9 15 1 
Ι 5 5 
π ε 1 T S W E R T E 
5 7 6 9 
Ι 4 6 
3 1 10 2 
Ursprung 
Origine 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
R E L G · L U X * 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U N I 
N O R V E G E 
s υ ι s s ε 
A U T R I C Η ε 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν fi D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX · 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 7 6 * 2 4 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L G · L UX * 
P A Y S D A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
E S P A c Ν ε 
Y O U C O S L A V 
G R E c ε 
T C H E C 0 5 L 
E T A 1 S U K I S 
B R E S I L 
I N D E 
C H I N C O N T 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
Ν 0 R V E C E 
A U T R I C HF 
ε s ρ A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
t) H E S 1 L 
< ND r. 
C H I N C O N T 
' • T I E R S 
A E L E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
9 3 8 
9 3 4 
I 06 33 2 5 
7 9 0 
4 E H E F R U T E E OU C A L C I N 
1000 D O L L A R S 
O U A N T I T E S TONN 
4 3 9 5 0 5 16555 
4 0 8 5 4 2 15653 
3 0 9 6 4 901 
3 0 8 9 0 9 0.1 
7 16 8 
3 457 3 I 
. 5 4 8 3 9 
7 1 5 
I l I O 
2 4 6 2 4 
8 2 7 
4 2 6 9 
'ALEURS 
12 2 5 9 
9 0 9 9 
5 9 7 7 
I 3 6 
2 3 7 3 18 
2 3 I 7 3 6 
19 0 4 9 9 
4 118 2 
I I Τ A I R E S 
D E M A G N E S I U M 
' Δ L E U R S 
12 16 4 
4 9 9 
3 3 9 
3 4 
7 0 9 4 
QUANT I TES 
2 8 6 3 4 1 
2 7 7 8 β 5 
t 8 2 9 β 5 
7 6 2 
2 0 a 0 
I 2 9 
4 6 9 1 
110 2 
17 6 5 3 3 
7 2 3 
13 9 7 5 
5 0 9 7 0 
I 9 7 Ο β 
7 4 9 
8 A É 
r ο N­N ε s 
? 5 0 8 0 




3 6 0 
3 I 6 
3 0 2 6 
17 4 9 1 
6 6 0 
4 3 6 
16 0 4 
U N I T A I R E S 
M Ε Ν G ε Ν 
23 67 2 
110 5 1 
5 3 9 
I 3 7 
Β 4 9 8 
3 8 52 
E I N H E I T S W E 




3 9 4 
46 
Ι 4 Ι 
R ΤΕ 
Ν DB 
2 5 * 1 9 
5 0 4 
e 67 
7 3 I 
2 9 3 5 
I 3 7 9 7 9 
7 2 3 
Β 7 7 3 
18 6 5 6 
15 4 5 8 
4 2 
4 I 9 
5 se Β 
3 2 0 
T O N N E N 
3 5 θ 8 3 
3 3 2 
355 50 
2 4 9 0 7 
2 I 3 
2 4 3 0 3 
15 35 
7 7 00 
9 9 0 
2 1 3 
I T S W E R T E 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengend η he It — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 l i b . ! 
U r s p r u n g 
1 Origine 
\ f — C S T 
2 7 6 * 3 
H 0 N 0 E 
C E ε 
. A 0 Η 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y · U Ν Ί 
E S P A G N E 
A L L * M " . E S T 
. * A L G ε fl ι ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ε c γ Ρ τ ε 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
* A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N 1 
E S P A G N E 
A L L * H * E S T 
• · A L C E R Ι ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
p · τ ι ε R S 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
2 7 6 * 4 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
R ε L G · L U X · 
P A Y S . B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U R S S 
T U N I S I E 
H O Z A H B I O U 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F OR B R 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H A Ï T I 
V E N E Z U E L A 
I N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 Κ 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L UX · 
P A Y S B A S 
U L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N t 
N O R V E G E 
F Ι Ν L AN DE 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
U R S S 
T U N I S I E 
H O Z A M B I O U 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F OR B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
EWG 
CEE F r a n c e 
S E L C O M M U N OU C H 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
L O R OE S O D I U M 
5 P E I 5 E U N D I N D U S T R I E S A L Z 
V A L ε U R S 
5 6 8 5 
4 4 1 1 
3 4 6 
9 3 0 
5 6 
2 
6 8 8 
1 8 8 6 
1 8 3 3 
5 2 
2 7 2 
5 9 
3 4 6 
I 2 4 
5 3 
3 6 4 
Q U A N T 1 T E S 
8 5 6 5 1 7 
6 5 8 5 2 5 
4 3 2 5 1 
1 5 4 7 4 0 
1 5 4 6 
2 
8 0 7 3 6 
2 2 2 4 2 6 
3 5 5 3 0 0 
1 3 8 3 
5 4 7 2 6 
6 5 3 3 
4 3 2 5 1 
1 3 1 6 9 
9 8 3 6 
6 8 9 1 5 





A M I A N T E 
A S B E S T 
V A L E U R S 
5 2 5 2 4 
1 1 3 4 
5 1 3 9 1 
3 6 7 
2 8 5 0 3 
5 0 4 
1 2 
1 0 2 
3 0 
4 6 6 
2 6 0 
1 8 
1 5 3 
4 0 
4 I 
9 4 1 0 
3 1 
1 7 6 
1 4 7 5 
1 0 0 6 2 
3 5 4 
7 3 9 




7 8 5 
O U A N T 1 T E S 
3 0 6 5 1 9 
1 3 4 6 1 
2 9 3 0 5 5 
2 3 9 0 
1 6 4 8 4 2 
5 9 4 0 
2 0 1 
5 1 4 
2 3 3 
6 5 7 3 
1 3 2 e 
5 0 1 
1 9 6 3 
I 8 0 
2 2 4 
6 5 2 0 3 
1 2 A 
1 2 3 e 
a 2 5 6 
A A 4 9 6 
ï 2 ι ε 
4 9 3 7 
1 5 9 9 0 5 
ι β ι 
4 0 9 
2 8 4 
1 2 5 
2 8 4 
1 2 4 
T O N N E S 
4 6 2 5 5 
5 
3 3 0 7 5 





3 3 0 7 5 
1 3 1 6 9 
U N I T A I R E 
9 
1 3 4 0 6 
8 1 
1 3 3 2 7 
3 7 
7 3 4 5 
8 t 
3 1 
3 9 6 8 
2 3 6 
1 3 8 4 
3 5 4 
3 6 
7 3 0 9 
T O N N E S 
6 6 5 6 8 
2 4 2 1 
6 6 1 6 7 
l 9 1 
3 5 8 0 9 





2 2 3 5 4 
S 1 4 
6 0 4 9 
1 2 1 8 
1 7 6 
3 5 6 3 1 
I O O O D O L L A R S 
3 9 5 3 
3 8 2 4 
1 2 0 
A 6 
3 4 8 
1 8 3 3 




6 1 7 I 6 9 
6 0 5 9 5 3 
1 1 2 2 6 
1 5 1 4 
6 2 4 2 7 
2 1 7 8 1 4 
3 2 5 7 1 2 
1 3 5 2 
3 1 8 9 





2 5 5 




I 8 9 
5 
I 5 
3 7 6 0 6 
3 5 7 1 4 
1 8 9 1 
2 4 
6 1 2 9 
2 9 5 8 5 
2 3 
1 8 5 4 
7 
7 
I O O O D O L L A R S 
6 9 9 6 
3 7 8 
8 6 1 9 
4 9 
5 7 1 7 
2 1 8 






1 0 4 8 
a 
1 6 9 
1 5 0 6 
3 6 8 
5 3 4 9 
1 6 
1 0 6 
5 3 9 8 β 
4 2 5 0 
4 9 7 3 9 
3 0 9 
2 9 β 0 t 
3 3 8 2 
5 1 0 
5 2 
Ζ 0 6 




1 0 6 7 5 
: 6 
5 8 6 
7 Β 5 1 
2 3 5 3 
2 7 4 4 8 
3 0 0 6 
3 9 
2 9 6 6 
3 9 








1 5 5 
1 6 4 
1 fi 
4 6 4 
I 1 
2 0 Β 4 
2 1 7 2 4 
5 0 I 
2 1 2 2 4 
6 2 2 
1 4 3 1 0 
2 0 
1 9 6 
5 3 
2 3 2 
1 1 3 
3 A 0 
2 A 4 
1 b 9 
2 2 2 0 
1 1 8 3 
7 7 1 
2 3 7 4 
1 3 2 
1 4 1 7 6 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 5 5 
3 2 9 
2 6 
I 




Η ε Ν G Ε Ν 
I 6 t 7 6 
1 4 7 6 0 
1 3 9 6 
3 
1 2 1 8 0 
2 5 4 0 
3 
1 3 9 3 
E 1 Ν Η ε I 
2 2 
2 2 
2 0 8 5 2 
6 2 2 
2 0 2 3 0 
1 3 I 
I I I 4 5 
2 7 7 
j 
3 4 4 
7 4 
ι 3 a 
4 0 
1 6 
4 0 0 6 
4 
6 9 4 
3 8 9 5 
2 0 I 
1 0 9 4 4 
1 0 
7 
H E N G E N 
I 3 2 6 2 6 
6 0 8 2 
1 2 6 5 4 6 
7 4 Β 
7 3 6 6 2 
2 4 6 0 
4 
A 
3 6 1 4 
4 7 8 
9 
1 6 Β 6 
I 8 0 
6 1 
2 7 5 5 1 
1 9 
6 A 0 β 
1 6 3 β β 
1 2 8 3 
7 2 3 7 9 
I t a l i a 
N D B 
2 5 * 0 1 
M E R T E 
7 I 3 
2 4 
6 2 





2 0 7 
6 2 
5 3 
3 6 4 
T O N N E N 
1 3 9 2 9 1 
2 0 7 3 
1 0 1 7 6 
1 2 7 0 4 2 
2 0 7 2 
4 6 2 9 0 
1 0 1 7 6 
9 6 3 6 
6 8 9 1 5 
τ s w E R τ ε 
5 
5 
N D B 
2 5 * 2 4 
Η ε R τ ε 
6 2 6 2 
I 4 
6 2 4 9 
I I 1 
2 2 0 1 
9 
5 
1 0 3 
2 
2 3 3 
3 1 
1 6 0 
2 7 9 3 
1 2 3 
2 0 7 8 
4 1 
fi 6 7 I 
T 0 Ν Ν ε Ν 
2 9 5 9 3 
2 0 7 
2 9 3 7 9 
5 2 0 
1 1 2 6 0 
7 e 
ι 2 e 
4 1 9 
2 4 0 3 
Ι 2 4 
4 7 7 
1 1 6 3 4 
9 9 Ι 
1 0 2 6 9 
Ι β Ι 
U r s p r u n g 
Ι Or ig ine 
1 (—es1" 
V E N E Z U E L A 
I N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
p · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
2 7 6 . 5 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν o R ν ε c ε 
s υ ε ο E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
B R E S I L 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
Ν o R ν ε c ε 
s υ ε ο E 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
U N S U O A F 
E T A T 5 U N I S 
B R E S I L 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P * Τ I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
2 7 6 ­ 5 2 
M 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R s 
A ε L ε 
A M E R N R D 
A L L E M F E D 
R 0 Y * U Ν 1 
Ν 0 R ν ε c ε 
A F P O R N S 
T A N C A N Y K A 
. M A D A C A 5 C 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
A F 0 fi e R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B RE 5 1 L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
A L L E M F E D 
R C Y ­ U H 1 
N O R V E G E 
A F P O R N S 
T A N G A N Y K A 





3 0 4 9 
V A L E U R S 
1 7 1 
8 4 
1 7 5 
1 5 4 
I 7 3 
F r a n c e 
2 
B e l g . ­ L u x . 
1 b 
4 5 9 
U N I T A I R E S 
I 9 5 
2 C 1 
2 0 5 
1 6 7 
8 9 
1 7 3 
1 9 2 
Q U A R T Z Q U A R T Z I T E S 
Q U A R Z E U N D Q U A R Z I T E 
V A L E U R S 
2 2 5 2 
1 4 0 8 
I 
8 4 2 
5 4 8 
3 B 
4 6 
3 9 5 
6 3 
8 6 2 
2 2 
I 3 



















N e d e r l a n d 
I 3 S 
t b 0 
1 4 6 
I O O O D O L L A R S 
1 7 7 








O U A N T I T E S T O N N E S 
9 7 7 1 6 
6 2 2 5 6 
3 5 4 6 5 
1 9 5 9 5 
5 7 
3 0 1 6 
2 0 9 9 4 
1 1 9 4 
3 6 6 4 9 
4 0 3 
1 1 4 
1 1 9 3 5 
1 3 5 0 
2 6 4 5 
3 5 2 0 
1 4 0 4 0 
5 2 8 
5 7 
1 1 1 





M I C A 
C L I H K E R 
V A L E U R S 
5 7 5 5 
5 0 
3 8 2 
5 3 2 2 
5 5 0 
I 8 2 
2 3 
3 2 7 
2 2 3 
1 4 
3 4 
3 8 2 
1 9 
2 2 1 
2 6 




4 2 0 2 
Q U A N T I τ ε 
1 4 5 0 8 
3 0 7 
2 8 5 
1 3 9 1 8 
2 6 1 2 
9 θ 0 
Ι 3 9 
1 2 1 9 
Ι 5 7 C 
7 4 
7 
2 8 5 
3 7 0 0 
3 5 1 3 
I β 7 
I 6 2 
5 
2 7 9 4 
5 0 
5 4 3 
1 2 6 
3 
1 5 6 
2 3 
5 
1 1 4 9 6 
6 4 7 fi 
3 0 2 4 
3 0 1 6 
1 4 0 5 
5 8 7 
6 4 4 6 
3 8 
2 0 5 7 
2 6 
9 0 2 
I 
U N I T A I R E S 
2 9 
1 4 7 3 
3 
2 4 0 
1 2 3 0 












1 0 3 1 
j T O N N E 
2 9 9 6 
3 8 
1 9 3 
2 7 6 5 
6 9 9 
1 ? 6 
3 θ 
1 6 A 
5 3 5 
2 4 
1 9 3 
1 5 
1 2 
4 2 4 
I B 3 
2 4 1 





2 1 8 
l 0 
1 6 6 9 5 
1 0 8 2 0 
5 8 7 5 
5 8 6 9 
2 
4 0 9 
7 7 1 1 
2 4 9 7 
2 0 3 
8 9 
5 4 6 4 
3 0 






I O O O O O L L A R S 
3 4 5 
t 9 
I 
3 2 6 







1 6 5 
7 6 9 
1 1 7 
1 5 
6 3 a 
: A b 
7 1 0 
4 2 
1 8 (■ 
Ι Ζ Ρ 
I 5 
4 2 7 
, ' * 
4 1 2 
ι a A 
1 6 4 
2 0 
1 6 
2 0 A 
4 7 7 
1 9 
4 Γι 7 
4 0 1 
2 
1 0 
;· 6 o 
1 4 1 
* 




E I N H E 
1 5 7 
1 0 2 
1 6 0 
1 7 5 
1 5 I 
3 7 3 
6 7 
1 
3 0 5 













ME Ν 0 ε Ν 
15 2 3 6 
3 3 6 4 
1 1 8 7 4 
8 7 2 6 
3 2 
5 5 6 
2 3 6 0 
3 9 2 
3 6 
4 0 1 4 
1 2 3 0 
1 4 2 4 
2 0 6 0 
1 9 7 0 
3 2 
1 I 1 




2 7 2 9 
6 
1 4 1 
2 5 8 2 










2 2 6 7 
Η ε Ν C Ε Ν 
5 2 4 3 
9 I 
7 7 
5 0 7 7 
I l 1 I 
2 5 3 
4 7 3 
6 3 6 
3 
7 7 
I t a l i a 
3 
2 5 6 7 
T 5 K E R T E 
2 I 2 
2 1 3 
2 1 4 
1 9 S 
N D B 
2 5 * 0 6 
M E R TC 
1 1 7 1 
9 6 6 




2 3 6 
9 





1 5 1 
1 2 
9 
T O N N E N 
5 0 5 8 7 
3 6 0 6 3 
I 4 5 OS 
1 6 0 0 
I Β 
6 4 6 
8 1 0 9 
1 6 3 
2 7 1 6 3 
2 2 
2 4 4 
6 4 
1 0 
1 4 5 9 
1 2 0 7 0 
5 2 6 
Ι β 






N D B 
2 5 * 2 6 
W E R T E 
7 8 1 
6 







I 3 1 
5 5 
3 3 
5 1 5 
T O N N E N 
5 0 2 3 
i. 2 
4 9 a ι 
2 57 
3 β ? 
4 1 
1 36 
1 0 0 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitair·»: % par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produltt en Annexe 
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Ursprung 
Origine 
AF OR B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R NF 
2 7 6 . 5 3 
T I E R S 
E L E 
H ε R N R D 
N E H A R K 
τ ι ε R s 
Ξ LE 
H ε R NRD 
p * τ ι ε R S 
A M ε R N R D 
2 7 6 * 5 4 
. τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L C * L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
AL L · H . E S T 
M A R O C 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ND E 
C H I C O F 
P ■ T | E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
4 L L . H . E S T 
M A R O C 
UN S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HO Γ 
C H | C C f. 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 




U N I T A I R E S 
13 4 0 
3 8 2 
I 9 6 
V A L E U R S 
895 
5 I 2 
3 I 2 
9 0 3 
46 0 
IOOO D O L L A R S 
8 9 2 
892 
O U A N T I TES 
4 9 58 
I 06 
4 6 5 3 
4 6 5 3 
3 32 
3 3 2 
T O N N E S 
19 6 5 
196 5 
1965 
2 I 9 
I 0 5 
I I 5 
I I 5 
2 I 3 
2 I 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
18 1 169 
I 6 9 
I 6 9 




7 4 3 
I 2 6 
6 0 2 
2 3 8 
I 2 2 





I O O O D O L L A R 
695 




I 9 0 
7 0 
I I I 
2 a 
I 9 
I 6 0 
27 
797 
4 5 0 
348 
2 2 0 
Q U A N T I T E S 
13 4 8 3 4 
665 2 9 
6 Β 3 I 0 
4 5 2 9 4 
113 3 
2 0 0 0 9 
8 0 8 
5 3 4 9 
2 4 0 4 4 
1 6 3 I 9 
19 0 8 9 
2 6 0 9 5 
7 8 0 
7 3 2 8 
18 7 9 
10 7 1 
5 I 7 
3 4 8 9 
I 1 4 
10 19 
7 73 
5 3 6 9 
V A L E U R S 
T O N N E S 
9287 35951 
5 8 2 8 18067 
3 4 6 1 17 8 8 6 
7 3 0 I A I 6 2 
I 0 5 A 
10 0 3 
13 15 9 
35 684 
15 266 
2 0 4 16 
15 5 19 
134 0 
77 1 
10 7 10 
2 4 4 5 
9 13 3 
6 37 1 
4 9 3 
4 6 6 
2 4 2 9 
U N I T 1 I P / E S 
4 0 4 
2 5 3 
35 03 
3 Θ9 
E I N H E I T S N E R T E 
52 1 156 
3 8 9 
3 89 
T O N N E N 
3 7 0 
3 7 0 
3 70 
E I N M E 1 T S H E R T E 
I 7 8 
NOB 
2 5 * 3 1 
9 5 6 
5 6 8 
3 8 8 
I 9 8 
HERTE 
2 7 7 
MENGEN 
4 5 7 16 
2 5 3 6 3 
20 3 55 
1 1 9 2 1 
10 6 8 8 
3 6 
2 4 56 
12 18 3 
8 0 46 
3 6 3 7 
5 I 7 
5 4 3 
1 0 9 
3 69 
7 6 9 
10 7 6 
TONNEN 
8 I 96 
20 05 
6 19 0 
29 62 
7 5 I 
2 17 1 
2 Β 7 
18 7 9 
1 3 I 
HE I TSWERTE 
Ursprung 
Origine 
A M E R N R O 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L ε 
A H E R N R O 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
D A N E H A R K 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
R E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
D A N E H A R K 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
• T I E R S 
A ε L E 
A H E R h 
R A N C E 
ï L G · L U 
• T I E R S 
A E L ε 
A H E R Ν 
B E L C * L U X . 
• Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R F­
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U ε D E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
G R ε e ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
8 4 9 
6 6 6 
IOOO D O L L A R S 
10 0 58 1 
6 0 58 1 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 00581 I 4 M 7 
2 3 4 0 7 6 I4II7 
6 6 5 0 1 
6 6 3 2 5 
I 0 4 
2 0 823 
423 
23 90 2 
2 0 9 6 9 
1 6 6 8 7 5 
6 55 57 
27 
I 0 4 
V A L E U R S 
P O U S S I E R S ο ε H A U T S F O U R N E A U X 
K O C H O F E N S T A U B 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
2 2 7 0 6 531 3 
2 2 7 0 6 531 3 
O U A N T I TES 
6 4 5 9 2 9 
S 45 93 I 
T O N N E S 
2 2 3 5 1 8 8 2 8 2 
2 2 3 5 IB8283 
9 I 3 
9 I 4 
V A L E U R S 
2 1 2 1 
U N I T A I R E S 
A U T R E S D E C H E T S S l D E R U R C I Q U ε S 
A N D A B F A E L L E V E I S E N U S T A H L 
V A L E U R S 
9 7 8 3 
80 I A 
177 1 
12 34 
A β 0 
5 57 
557 
1000 D O L L A R S 
9 5 0 
"70 
4 8 0 
4 8 0 
2 4 a 
1 7 9 
2 I 5 
30 7 4 
2 I 53 
5 8 0 
I 9 85 1 4J 
2 22 
3 57 
4 3 0 
4 2 2 
I 9 
I 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 1 1 0 5 0 1 2 3 2 3 8 4 13788C 
2 8 3 2 8 2 5 2 3 2 3 8 4 t 2 9 5 4 E 
27 76 76 * 6 3 3 ; 
2 6 0 4 8 0 · I 
β 3 3 I * 8 3 3 1 
2 2 2 6 
2 2 16 
4 5 8 
17 5 5 
M E N G E N T O N N E N 
6 7 9 2 6 3 3 5 
173 8 126 
6 6 Ι θ 8 
6 6 16 8 
1 4 6 
65 557 




E I N H E I T S N E R T E 
H E N G E N 
4 5 4 4 9 9 
4 5 4 4 9 9 
4 4 0 0 3 0 
14 469 
E I N H E I T S W E R T 
W E R T E 




2 6 7 4 
1532 




I 2 2 I 2 Ι Β 
1 22 0 72 8 
4 9 0 
4 9 0 
πε Ν c ε Ν 
13 9 0 6 2 1 
1 13 0 6 4 0 
2 5 9 9 8 0 
2 5 fi 5 9 4 
T O N N E N 
12 8 3 98 
I 19 5 2 5 
8 8 7 4 
3 3 95 
Einheitswerte: S )e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unilé de quantité Indiquée — X; valr notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 f ­ CST 
F R A N C E 
Β E L C · L UX * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
C RE c ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
2 7 6 * 9 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S 8 A S 
A L L E H F E D 
S U E D E 
D A N E H A R K 
H 0 Ν Ο E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
s U È D ε 
D A N E H A R K 
H ο Ν o ε 
c ε ε 
* A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
2 7 6 * 9 2 
M O N D E 
c ε ε • Α 0 Μ 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
A U T R 1 C H E 
E SP A G Ν ε 
C H Y P R E 
H 0 Ν D E 
C E E 
« A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
A U T R i c H ε 
ε S P A G Ν E 
r H γ ρ κ ε 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
5 9 6 2 7 4 
1 0 7 0 5 2 6 
1 7 5 2 2 1 
9 7 3 6 4 5 
I 5 1 5 9 
7 1 9 4 0 
3 0 1 2 6 
1 5 7 2 5 9 
7 7 3 
5 4 5 2 
3 3 6 3 
8 1 1 5 
2 1 6 






C R A I E 
Κ R ε 1 D ε 
V A L E U R S 
3 1 1 1 
2 8 7 4 
2 3 6 
2 3 I 
2 2 6 3 
3 8 5 
3 3 
I 9 2 
I 6 
1 9 6 
Q U A N T I T E S 
2 0 5 7 2 7 
1 7 7 3 7 3 
2 8 3 5 7 
2 8 2 9 6 
1 3 1 0 3 3 
3 3 9 1 1 
3 1 5 3 
9 2 0 6 
9 3 9 
2 6 6 3 7 





F r a n c e 
8 7 4 3 8 
1 3 0 1 3 5 
I 4 8 I I 









T 0 Ν Ν ε S 
4 7 6 9 
4 7 7 4 
I 5 
I 5 
4 7 7 3 
I 
U N I T A I R E 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
7 3 6 B 3 1 2 1 6 
3 7 β 7 3 A 
5 3 6 6 8 
2 1 9 7 8 4 0 7 7 6 
I 4 9 0 
8 1 1 5 






I O O O D O L L A R S 
3 0 4 8 2 8 
2 9 7 8 1 2 
6 1 6 
6 1 I 
2 2 2 4 3 0 
2 3 6 
3 3 
4 2 1 4 4 
2 4 
2 3 4 8 9 5 3 3 8 7 
2 3 3 4 3 5 3 0 0 6 
1 4 6 3 6 2 
1 3 6 3 3 1 
1 8 0 4 0 2 6 4 1 5 
1 9 7 1 2 
3 1 1 3 
2 1 7 2 6 6 7 9 
7 5 1 6 0 
1 
S 
1 3 1 fi 
1 3 1 5 
T E R C O L O R O X Y D F E R M I C A C E S N A T 
F A R B E R D E N N A T U E R L E I S E N G L I H H E R 
V A L E U R S 
4 I 0 
2 0 0 
2 0 4 







1 0 4 
4 4 
1 4 
O U A N T I T E S 
9 8 8 8 
6 3 8 1 
3 5 0 8 
2 3 Ι β 
3 7 
1 8 9 9 
5 3 9 
3 8 1 5 
1 2 3 
1 6 0 
1 5 0 4 
7 1 6 
1 8 8 















T O N N E S 
1 1 0 9 
7 7 3 
3 3 7 
1 0 2 
5 0 6 




2 0 0 
2 0 
U N I T A I R E 
I O O O D O L L A R S 
7 5 8 9 
2 9 5 7 
4 A 3 1 
1 5 1 9 
3 
1 5 1 9 
2 
1 2 3 7 
I 
6 5 
6 1 4 
2 3 
3 4 
1 7 6 6 3 5 0 5 
1 1 5 2 3 1 2 6 
6 1 6 3 7 8 
19 3 2 1 5 
3 6 
3 2 3 4 4 7 
I 3 
6 1 6 2 6 7 0 
1 1 
6 6 5 9 
7 5 1 5 6 
3 2 7 
3 4 5 0 
S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 0 4 3 8 5 
6 0 4 3 5 4 
1 2 1 5 5 3 
3 4 6 
7 1 4 4 6 
3 0 1 2 6 
I 5 4 6 7 8 
3 3 6 3 





I 8 2 θ 
1 6 2 1 
2 0 7 
2 0 7 
1 5 1 2 
I 0 8 
1 0 
1 9 6 
M E N G ε Ν 
Ι 1 8 9 6 6 
9 1 4 5 2 
2 7 5 1 4 
2 7 5 1 4 
8 1 9 3 6 
9 4 2 6 
4 0 
7 0 4 
2 6 6 3 6 













Μ Ε Ν C Ε Ν 
2 4 8 1 
1 1 8 2 
1 2 9 8 
1 1 8 8 
1 0 8 6 
9 6 
Ι Τ 8 4 
5 
3 0 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
5 9 
I t a l i a 
Ι 1 6 9 9 0 
5 3 5 
Ι 
2 S Β Ι 
7 7 3 
5 4 5 2 
τ s w ε R τ ε 
2 
Ν D Β 
2 5 * 0 6 
W ε R Τ Ε 
Ι Ι 1 





T O N N E N 
5 0 9 6 
Α 7 9 6 
. 3 0 0 
3 0 0 
4 6 4 2 
Ι 5 4 
T S W E R T E 
2 2 
2 2 
N D B 
2 5 * 0 9 










T O N N E N 
1 0 2 5 
I 4 6 
8 7 9 







1 7 4 
5 4 
τ s w F fi τ ε 
U r s p r u n g 
1 Or ig in« 
1 f " CST 
2 7 6 . 9 3 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
Α Η ε R N R D 
F R Α Ν C F 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
M A R O C 
C H Y P R E 
C H I N C O N T 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
E S P A C N E 
Y O U C O S L A V 
M A R O C 
C H Y P R E 
C H I N C O N T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
Δ ε L ε 
A H ε R N R D 
2 7 6 . 9 4 
H 0 Ν D ε 
c Ε ε 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
T U R 0 U 1 E 
U R S S 
Η ο Ν ο ε 
e Ε ε 
• A 0 Η 
ρ * τ ι ε R s 
Α ε L E 
A M E R N R D 
T U R Q U I E 
U R S S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
2 7 6 . 9 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
A U T fi 1 C MF 
E S P A r. Ν E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N C O N T 
A U S T R A L 1 F 
M 0 Ν D F 
C F E 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
B A R Y T I N E E T W I T H E R I T E 
B A R Y T U N O κ Ι Τ Η E R Ι Τ 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
2 5 9 0 7 5 0 8 2 6 
1 8 6 6 6 0 5 6 4 5 
A 2 
7 1 8 1 4 3 1 6 1 
9 2 6 7 2 
I · 1 
5 9 * 2 7 
1 7 3 9 6 0 5 6 1 5 
6 0 
8 5 * 7 2 
2 1 8 1 0 2 
1 4 0 3 5 
1 3 6 · 5 9 
7 6 
4 7 * 4 7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 5 1 9 9 5 5 5 5 7 1 3 4 5 6 1 
I O S 1 9 0 4 6 4 8 8 2 8 2 3 8 
7 5 3 5 
4 3 7 3 2 9 0 4 8 6 3 2 3 
1 7 7 1 5 4 1 4 9 4 
9 * 9 
1 4 2 6 · 5 6 3 
1 0 4 8 6 6 4 6 4 8 8 2 7 5 5 4 
1 7 0 8 
1 6 8 4 3 1 4 9 4 
1 4 7 9 0 6 4 9 4 
9 4 1 0 2 5 0 0 
9 7 5 2 . 4 1 0 0 
7 1 6 0 
7 0 1 · 7 0 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 7 1 3 2 4 
1 7 1 3 2 3 
1 6 1 6 2 9 
E C U M E DE M E R A M B R E E T J l 
M E E R S C H A U H B E R N S T E I N U N E 
6 I 4 





5 1 9 
I 
7 5 
3 6 9 0 5 
3 1 2 3 1 
4 0 
5 6 3 4 
2 1 
3 7 4 
3 0 6 2 3 
1 0 





J E T T 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 7 4 1 9 1 7 
1 · 1 
1 7 3 1 9 1 6 
4 0 1 9 1 6 
1 3 3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 1 3 2 0 
2 0 · 1 6 
1 3 3 3 
7 3 3 
6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 6 1 3 
1 3 3 0 8 
S T E A T I T E N A T U R E L L E T A L C 
N A T U E R L S P E C K S T E I N U N D 1 A L Κ U H 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
2 9 9 9 1 7 0 4 7 9 
1 1 6 9 6 7 2 0 9 
1 8 2 8 1 0 2 2 7 0 
1 3 1 0 8 8 2 0 7 
6 3 6 2 3 
5 5 2 * 1 6 6 
2 1 · 1 5 
5 6 8 6 7 2 6 
6 4 3 5 2 1 1 2 
6 5 4 3 5 9 A 
1 6 
1 4 
6 3 6 2 3 
6 8 
3 1 4 5 4 0 
3 9 3 
O U A N T I T E S ΤΟ Ν N F S 
8 2 1 2 9 4 9 0 6 1 3 3 5 9 
2 ^ 6 8 3 2 . 7 9 ' . 3 8 9 
4 0 2 
P. 6 
3 1 6 











1 1 A 2 t 
1 7 2 4 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 a 3 
β 0 






I 0 4 
2 
M E N G E N 
1 4 8 7 9 
2 1 9 0 
1 2 6 9 0 
1 5 I 
4 4 7 
1 7 0 8 
I 4 6 
5 6 9 6 
6 8 0 3 
4 0 
E I N H E 
1 9 
1 6 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
M E N G E N 
E I N H E 
2 2 2 6 9 
2 2 2 1 6 
1 8 1 0 
7 9 1 
1 0 1 9 
7 2 8 
2 3 
3 1 7 
A 7 2 
2 Β 6 




2 0 2 
3 6 
M E N G E N 
4 8 4 4 7 
1 5 7 3 6 
l u i t a 
N o a 
2 5 * 1 1 
W E R T E 
1 I 7 
I 1 4 
? 9 
7 6 
T O N N E N 
1 0 0 7 9 
4 3 




2 6 0 0 
t 0 7 
7 1 6 0 
T S W E R T E 
I 1 
N D 0 
2 5 * 2 5 
W E R T E 
T O N N E N 
T S W E R T E 
N D B 
2 5 * 2 7 
W E R T E 
1 3 8 
1 6 










Τ 0 Ν FI C Ν 
3 9 9 4 
3 5 3 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengenelnheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen l u d e n einzelnen W a r e n . Valeurs unitaires: t par unité de quantité indiquée — X : voir notei par produltt en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 





Ρ * Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A N E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N C O N T 
A U S T R A L 1 E 
' *T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
• • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
' * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
T U R O U 1 E 
Ε T A T S UN I 5 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' * Τ Ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
BE L G · L U X · 
P A Y S B A S 
» L L E M F E D 
ι T A L ι ε 
ROY .U Ν I 




AUTR I C HE 




56 44 7 
4 7 3 3 9 
6 4 8 
13913 
5 5 4 
110 43 
2 0 0 2 7 
269 80 
279 
I 6 5 








6 9 9 8 






9 6 9 8 






V A L E U R S U N I T A I R E S 
35 
S U L F U R E S D A R S E N I C N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E A R S E N S U L F l D E 
V A L E U R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
IOOO D O L L A R S 
D O R A T E ET 
NAT R O H E 
689 1 
56 17 




6 6 5 5 5 
BORI OU E NAT 




14 4 5 
2 6 1 3 4 
173 38 
87 9 6 
173 38 
I 00 
I O O 
25 4 
25 4 
2 5 4 
33 11 
I O 
3 30 1 
I 
3 300 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
M A T I E R E S M I N E R A L E S NOA 
H I N E R A L ISCHE S T O F F E Ά h 
V A L E U R S 
A 4 8 3 
18 7 1 
2 09 
2 4 00 
6 22 
4 0 7 
1 9 I 
Ι B7 
6 9 9 
7 72 
IOOO D O L L A R S 
73 2 9 ê 
390 6| 
3 4 2 
I 9 A 
2 2 
2 3 9 
2 2 fi 
I 0 1 
3 2 7 10 
2 7 3 5 8 
2 2 4 
77 44 

















E I N H E I T 5 W E R T E 
ND8 
2 5*30 
« E R T E 
13 02 
J 
I 3 0 I 
4 55 




4 0 504 




5 8 33 









I 1 I 
W E R T E 
4 38 
I 2 9 
Origine 
C R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
T U N I S I E 
• C O N G L E O 
H O Z A H B I O U 
R H O D N Y A S 
U N S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
A U S T R A L I E 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L ε 
I T AL 
R O Y · 
Ν 0 R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
G R E C 
T C H E 
H O N G 
T UN I 
• C O N 
H O Z A 















R Ι E 
S Ι E 
C LEO 
H Β I 0 U 
Ν Y A 5 
UO A F 
S U Ν 1 S 
D A 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
ρ · τ ι ε R S 
Αεί ε 
AH ε R NRD 
F RA NC ε 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H FED 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T UR OU IE 
MARO C 
* ·A L G ER 1 ε 
TUN I 5 ι ε 
E cγ ρ τε 
5 OU Ο Α Ν 
G U Ι Ν 




• Ρ OR Τ 
Ε ε RE 
R A L E O 
R I A 
OR Ν 5 
A F OC BR 
A Ν C 0 L A 
H O Z A H B I O U 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
V E N E 2 
Β Ηε S I 
ρ ε R ou 
CHILI 
A F) G ε Ν 
I R A N 
» • T I E R S 
Δε L ε 
A M ε R N R D 
EWG CEE Bdg.-Lux* Deutschland (BR) 
2 07 
6 3 
2 7 2 
7 9 I 




O U A N T I T E S 
470 2 23 
3 99 3 03 
2 6 60 
6 8061 
2 2 6 5 5 
5 0 5 7 
19694 
5 9 1 3 6 
1 I 8 09 0 
2 0 2 0 6 t 
322 
85 16 
6 10 9 
8 4 0 
1109 






2 7 8 6 
1700 
5 9 5 3 
2 14 0 8 
4 7 0 9 
3 4 8 
2 I 5 
I 8 9 
V A L E U R S 
2 9 6 5 5 M 9 | 7 6 
90 7 5 





3 4 I 
23 9 
I 0 I I 7 
475 1 
16 5 0 
9 0 3 4 2 
10 484 
23 106 5 







58 36 63 i 
1 65 t 
1700 
3 82 5 
2 9 10 
22 2 
UN I TA ιΗε S 
)E FER HEHE E N R I C H I S 
AUCH A N G E R E I C H E R T 
V A L E U R S 
5 4359 3 
9 9 9 0 4 
14 3 3 0. 
4 293 6 2 
I 8 09 04 
24 2 23 
991 7 1 
3 2 5 
1 6 7 
2 3 6 
114 55 
I 6 7 4 8 2 
1 8 0 6 
1 2 I 
9 06 
9 3 9 





3 26 6 
7 t 6 
1 0 
2 5 4 
3 7 7 
8 12 0 
2 3 5 6 2 
55 I 
276 
8 I 7 8 
3 09 
2 4 I 
5 0 
2 4 1 7 3 
103 0 
4 0 2 7 0 
2 8 6 6 7 
2 10)2 
85 4 3 
2 23 
I 3 9 
2 7 9 7 
13 9 8 
3 6 5 6 6 
Q U A N T I T E S 
6 0 6 4 1 
2 6 4 4 6 
12 9 0 
3 2 8 9 9 
14 3 4 0 
20 5 1 
1937 2 
2 8 7 
18 93 
17 19 2 
5 5 0 5 
IOOO D O L L A R S 
3 7 47 
18 93 
17 30 
t 3 0 
5 5 I 
2 7 4 




9 6 0 
I 3 2 
I 6 5 
12 10 
42 I 
1 0 3 6 6 3 
5 5379 
46 6 
4 7 8 1 7 
4 5 14 4 
17 0 8 
5 5 18 4 
7 I 
t 24 
3 1 0 
4 4 8 2 7 
I 2 
2 5 
4 6 8 
2 9 4 8 9 
98 
92 5 
2 8 469 





4 1 2 
3 90 9 
709 4 
7 5 263 
4 0 6 0 0 
2786 
3 1876 




2 5 803 
2 I I 
3 22 1 














3 4 I 
22 
70 80 
4 9 9 2 
116 1 
E I N H E I T S V E R T E 
2 1 29 
12 16 
4 0 4 0 
3 79 7 
I 77 
2 2 2 8 
5 Β 0 
I 73 
3 5 9 2 1 6 
4 4 112 
8 5 58 
3 06 3 46 
1 1 9 8 1 0 
2 0 2 6 5 
4 3 9 8 6 
2 5 
96 








2 6 0 6 






15 4 52 
I 28 
4 I 




2 0 3 9 2 
7 9 4 5 
366 
I 77 
2 8 4 0 9 
3 3 5 2 9 
9 7 2 6 
7 4 8 
230 5 1 
9 3 2 0 
16 2 5 
W E R T E 
3 18 53 
28 
24 86 













4 8 I 
2 23 
2 4 08 
47 08 
2 49 
2 3 70 
222 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: S por unlit! de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
s p o r t 
9 6 O Tab.] 
Ursprung 
I Orí¡lne 
\ f- CST 
F R A N C E 
8 E L C * L U X > 
P A T S B A S 
A L L E H F E O 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S 0 U 0 A Ν 
C U Ι Ν * P 0 R T 
G U I N E E R E 
S ( E R R A L E Ο­
ι Ι Β ε R 1 A 
A F P O R Ν 5 
A F O C B R 
A N C O L A 
H O Z A H B ( O U 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
D O M I N I C R 
V E N E Z U E L A 
Ρ R E S Ι L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
1 N O E 
H A L A 1 S Ι E 
A S I E P O R T 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
* A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H ε R N R D 
2 8 1 · A 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G » L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
U R S S 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
C A N A D A 
C U B A 
C H Y P R E 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R 5 
Α Ε L ε 
A H E R N R D 
F RA Ν C F 
fl ε ι G · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U ) S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
EWG 
CEE 
2 6 2 7 7 




13 18 2 






















2 0 50 
1 0 1 
27 4 1 
1778 
1525 
5 8 4 
1 5 
3 
Ι 8 1 
88 
2874 
V A L E U R S 
8 96 4 
37 78 
1 I 1 0 9 
Ι 3 0 5 1 
1 2 6 1 S 
Ι Ι β 1 0 
P Y R I T E S 
France 
1 3 I 
I 
4 2 1 
1 2 5 
a 
23 5 
1 6 5 




















U Ν 1 T A 1 R ε S 
1 2 8 6 4 
2 1 8 0 
1 1 4 7 3 
14 2 0 6 
130 77 
5 0 1 7 
3 3 4 0 
1 0 6 4 7 
1 1 8 3 6 
1 1 8 6 9 
9 6 5 4 
DE FER G R I L L E E S 
S C H W E F E L K 1 E S A B B R A E N D E 
V A L E U R S 
3 0 2 5 9 
1 3 3 9 1 
1 00 
16 7 6 8 
4 5 3 9 
483 
4 16 6 
3 2 0 5 
4 14 9 
9 9 
1 7 7 2 
1 4 4 
3 4 
6 7 6 
1 8 6 6 
188 1 
823 
3 1 5 
3 0 
6 8 5 




4 6 3 





O U A N T 1 T E S 
3 1 3 2 9 4 5 
1 3 7 4 I 3 2 
1 2 6 2 5 
t 7 4 6 1 9 0 
5 0 12 1 0 
4 8 4 0 8 
4 3 9 4 9 1 
3 19 9 7 5 
4 2 0 1 0 5 
14 5 4 8 
1 8 0 0 1 3 
15 5 9 1 
3 8 9 0 
8 0 9 4 I 
1 9 4 2 4 6 
1 4 4 2 5 6 
1 0 2 9 6 0 
3 2 0 5 0 
4 3 0 4 
7 I 1 1 8 
9 0 6 6 1 2 
5 5 16 
8 5 8 6 6 






T O N N E S 
14 0 99 
5 0 2 3 












8 5 3 












1 1 02 
12 7 7 
12 80 
6 76 




7 1 3 
1 6 
6 9 2 6 3 
8 8 9 6 1 
3 0 2 
6 A 9 3 I 
4 0 3 0 











7 14 3 7 
1 1 3 
2 32 
565 




ï 3 6 8 
S 1 0 6 6 
3 5 2 9 
7 
S 1 6 2 4 
I 0 I 
1 8 4 4 
S 1 3 9 3 
1 4 8 2 
5 4 6 
2 I 
1 3 
2 16 6 
E 1 N H E I 
1 10 7 1 4 
4 5 3 6 
1 1 1 4 4 1 
1 3 2 9 9 
12 8 55 
12 471 
* 29 150 
* 12 560 
8 3 
16 5 0 7 
4 5 3 9 
483 
3 A 5 3 
3 19 6 
4 14 9 
1 7 6 0 
34 
6 7 6 
16 66 
1 8 6 1 
6 2 3 
3 1 S 
3 0 
6 8 5 
8 17 2 
6 9 5 
4 54 
8 3 
2 2 8 
4 8 3 
2 I 
H E N G E N 
3 0 0 0 0 0 5 
1 2 7 I 7 6 6 
1 0 5 2 5 
1 7 1 7 7 1 5 
5 0 1 2 10 
4 8 4 0 6 
3 5 4 5 6 0 
3 16 6 2 5 
4 2 0 1 0 5 
1 7 6 2 7 6 
15 5 9 1 
3 8 90 
8 0 9 4 1 
1 9 4 2 4 6 
1 4 4 2 5 6 
1 0 2 9 6 0 
3 2 0 5 0 
4 3 0 4 
7 II 1 6 
8 9 7 2 3 4 



















1 5 9 
4 36 
T S W E R T E 
12 15 3 
9 9 86 
12 3 7 9 
13 5 9 4 
9 6 6 4 
NDB 
2 6 * 0 1 8 
W E R T E 
2 1 0 
I 7 







T O N N E N 
2 1196 
2 1 OC 
19 0 9 7 
5 5 16 
Ursprung 
1 Origine 
1 f CST 
U R S S 
M A R O C 
• * A L G E R Ι ε 
Ε G Υ Ρ τ ε 
C A N A D A 
C U B A 
C H Y ρ ρ ε 
I N D E 
Η ο Ν ο ε 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ ■ Τ 1 Ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
2 6 2 * 0 1 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 M 
P · τ ι ε R5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N 1 
1 S L A N D E 
1 R L A Ν 0 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
C 1 Β · H A L Τ E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• A N C A O F 
L I B E R I A 
• C O N C L E O 
• H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
0 O H Ι Ν 1 C R 
• · A Ν T F R 
D I V E R S N O 
H 0 Ν D E 
C E E 
> A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U Ν 1 
I S L A N D E 
1 R L A Ν D E 
Ν ο R ν Ε c ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R ι c π ε 
C Ι Β · H A L T E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• A N C A O F 
L I B E R I A 
• C O N G L E O 
• H A D A C A S C 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
D O M I N I C R 
• · A Ν T F R 
D I V E R S Ν 0 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
P · τ ι ε R S 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
2 6 2 · 0 2 
M ο Ν ο ε 
c ε ε 
ρ * τ ι ε R s 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
EWG 
CEE 
3 0 0 0 
1172 1 
126 25 
2 4 4 19 
4 8 4 08 
7 9 1 
4 4 2 0 
6 0 6 1 






D E C H E T S 
A B F ν ε 
V A L ε U R S 
14 3 9 9 
10 9 0 4 
9 4 
3 3 83 
8 9 3 
1 3 3 fi 
17 12 
1153 











2 3 3 







1 0 9 6 
2 4 0 
1 I 6 
3 1 
1 6 
O U A N T 1 T E S 
3 13 2 2 1 
2 3 0 7 6 4 
16 59 
8 0 2 8 8 
2 3 3 74 
3 2 9 3 2 
35 5 63 
257 0 5 
9 6 3 9 
1 5 9 7 7 0 
9 0 0 9 
15 3 6 
10 12 
16 4 0 
9 0 4 
9 3 53 
7 8 6 
16 8 0 
14 7 0 
3 5 5 9 
9 3 4 7 
106 6 
7 50 
1 1 9 
2 5 4 1 
1 9 0 
6 0 6 
2 6 2 12 
4 7 2 0 
2 16 6 
6 8 1 
5 0 9 






ο ε C Η ε Τ 5 
A B F A E L L E 
V A L ε U R S 
1 1 5 8 9 
9 6 8 7 
4 2 
1 8 5 4 
4 6 6 
5 4 I 
4 9 3 1 
19 9 0 
France Belg. · Lux. Nederland 




D E F E R A C Ι Γ K K O N T R I E S 
S E N O D E R 
















6 9 9 
2 3 0 
I I 6 
3 I 
T O N N E S 
4 6 3 0 0 
80 13 
15 36 
3 6 7 5 2 
6 6 
2 3 0 4 0 






9 4 2 
69 4 8 
1066 
2 5 0 0 
I 6 6 
6 06 
16 5 8 4 
4 4 5 6 
2 16 6 





0 E F O N T E 
V G U S S E 
A 4 0 
I 4 6 
2 8 8 
2 8 6 
I 0 6 
S T A H L Ν S O R T 
I O O O D O L L A R S 
2 1 6 S 2 0 5 4 
1 3 8 5 1 9 15 
1 6 
7 7 2 1 1 4 
5 2 9 6 4 
10 0 4 0 
74 3 9 
80 0 
12 9 
5 1 1106 
28 3 6 2 
22 








9 0 4 0 
1 0 
6 1 U 
5 1 8 0 9 4 7 1 4 4 
3 2 0 0 7 4 3 8 6 7 
4 l | 9 
1 9 5 9 2 2 6 5 9 
1 3 0 18 1 7 0 8 
2 4 7 3 8 4 1 
16 0 4 6 2V5 
Ι Β 4 4 4 
3 7 8 8 
12 16 5 2 5 12 1 
6 7 9 7 1 6 7 7 
5 1 0 
10 12 
5 2 5 8 
2 8 2 1 
5 6 5 8 
I 0 2 
2 3 9 
1 









I S E N 5 

























1 1 6 4 1 
10 5 2 5 
2 4 4 19 
4 8 4 0 6 
7 9 I 










1 0 0 
55 
1 4 





1 4 2 
2 9 
2 3 3 
1 0 0 
H E Ν C ε Ν 
2 0 5 5 2 
7 2 5 6 
13 2 9 7 
6 6 9 9 
2 0 13 
1 0 7 3 
3 6 0 
3 7 6 3 
285 
1 0 2 6 
1 0 9 4 
653 
3 6 7 7 
7 6 I 
2 9 
3 5 5 9 
2 0 13 






5 0 0 0 
4 7 0 7 
2 93 
Ι 8 9 
4 2 2 
1 8 5 4 
Italia 
3 0 0 0 
• 0 
2 Ι 00 
* 
4 4 2 0 
6 0 6 1 




7 3 · 0 3 Α 
χ ε R ΤΕ 
7 130 
68 39 













T O N N E N 
14 7 4 16 
13 9 6 2 1 
7 7 8 6 
16 8 1 
4 5 6 3 
18 1 4 9 











4 5 6 3 






7 3 · 0 3 Β 
W ε R TE 
3 6 7 4 





4 4 64 
I 6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: % par unité de quantité indiquée — X : rolr noies par produits en Annexe. 
Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 99 Tab. 2 
Ursprung 
1 Origine 
Ι Γ ­ CST 
P A Y S B A S 
A L L E H FEO 
ROY · U N I 
1 RL A N D ε 
MORVE c ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
G Ι Β · H A L Τ ε 
. • A L G E R I E 
T U N ι s ι ε 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N 1 S 
CAN AO A 
F I N D 0 C C 
ANT N E E R L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O « L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ROY · U N 1 
I R L A N D E 
HOR V E G ε 
S U E D E 
DANE H A R K 
AUTR 1 C H E 
E S P A C H E 
G Ι Β · Η A L Τ ε 
. • A L G E R I E 
TUN ι s ι ε 
L ι Β γ ε 
ΕΤΗ ι O P ι ε 
E T A T S U N Ι S 
CAN A D A 
F I N D OC C 
ANT N E E R L 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
2 β 2 · 0 3 
D O N D E 
e Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι ε Η 5 
A E L E 
A M E R N R O 
B E L G ' L U X . 
PAY S B A S 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
TOU G 0 S L A V 
TU R Q U I E 
T C H E C O S L 
H AR 0 C 
■ · A L C E R 1 E 
T U N I S I E 
K E N Y A O U G 
RHOO N Y A S 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
H Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
' • T I E R S 
A E L E 
AH ε R N R D 
SEL C * L UX * 
PAY S B A S 
I R L A N D E 
ϊ υ ε ο ε 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
TOUC 0 S L A V 
TURO υ ι ε 
I C H E C 0 5 L 
MAROC 
* * AL G ε R ι ε 
TUN ι s ι ε 
K E N Y A O U G 
RHOD N Y A S 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
H Z E L A N D E 
EWG 
CEE 
2 4 7 0 
2 9 6 












2 5 6 
2 8 5 
1 I 
6 6 
Q U A N T I τ ε S 
2 2 2 3 5 0 
1 8 1 8 1 5 
8 5 0 
3 9 6 5 2 
9 3 2 1 
1 2 2 4 4 
8 0 4 8 2 
4 1 6 0 6 
5 3 5 0 0 
6 2 2 7 
5 2 1 9 
6 5 0 
1 6 4 7 
6 2 8 
1 6 0 9 
1 6 7 
1 2 0 4 4 
7 2 2 
7 5 0 
1 5 1 5 
5 8 5 
4 7 8 
5 8 7 8 
6 3 6 6 
2 5 0 
1 3 8 9 










2 β ; 
T O N N E 
9 5 I S 
2 9 4 4 
1 0 C 
6 4 7 6 
6 4 i S 
2 ο ι ; 
4 3 £ 
4 9 
5 : 
6 3 6 « 




OE F E R 
A B F V V E R Z I N N T 
V A L E U R S 
1 9 3 0 
3 0 3 
3 9 
1 5 9 1 
3 0 8 
4 0 
2 5 6 
4 I 
2 2 6 
9 2 
7 0 
I 3 7 
4 1 
1 2 2 






5 2 8 
8 1 
O U A N T 1 T E S 
4 3 2 9 0 
7 8 1 1 
1 0 6 0 
3 4 4 2 0 
8 0 3 3 
1 2 1 4 
6 4 7 3 
1 1 4 5 
5 9 7 8 
1 8 8 4 
1 6 9 3 
3 1 7 4 
1 0 5 8 
2 4 6 2 
2 6 0 7 
9 7 7 
2 8 6 
2 4 5 
2 2 1 
1 6 9 0 
9 5 1 9 
1 3 8 5 
T O N N 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BB) 
2 5 · 2 4 3 





1 4 6 2 5 2 











2 5 3 
6 6 
S H E N G E N T O N N E N 
4 2 8 3 1 6 0 0 1 0 7 7 8 3 9 9 1 6 5 
3 6 6 8 1 5 7 0 1 0 0 9 4 7 7 2 4 8 6 
. 7 5 0 4 1 6 3 0 6 8 3 6 2 5 8 9 4 
3 9 1 3 0 4 5 9 4 4 3 0 6 
2 5 · 2 2 5 7 7 8 
7 1 7 6 9 6 2 7 7 0 1 3 2 
3 1 4 3 B 8 5 0 4 2 7 
5 9 2 · 5 2 4 7 0 




1 9 2 7 
1 2 9 8 2 4 2 2 5 
4 9 3 1 5 7 
I O 1 6 1 7 2 0 
4 0 4 
8 1 5 8 3 1 8 
2 
2 5 
I 3 8 
E S E 1 N H 
4 3 · 4 
4 2 · 4 
• · 4 
4 
Ε Τ Α Η E 
S T A H L S O R T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 7 1 4 3 1 4 3 


























5 H E N C E 
6 6 5 4 1 2 9 6 3 0 3 6 
5 I I I 1 2 9 6 1 3 6 
4 4 
1 7 4 3 1 2 8 5 7 
1 2 5 9 1 6 6 5 
1 2 1 4 
5 1 0 8 · 1 3 6 
4 8 4 · 6 6 
9 9 2 1 4 9 8 
1 8 8 
2 6 7 · 1 4 2 
1 9 1 
6 0 
2 4 8 




1 5 9 
9 0 4 
I 3 8 
1 2 0 4 4 
7 2 2 
7 5 0 
1 5 1 5 
5 8 5 
4 7 8 
5 7 7 8 
) ί 
ι τ sw E R τ ε 
i 5 9 
r 6 3 
S 4 8 
5 9 
4 4 
N D B 
7 3 · 0 3 C 
H E R T E 
ί 1 7 8 
2 2 
i 2 I 







7 5 0 
7 I 4 
2 
i 3 5 





4 2 4 
* 
J T O N N E N 
3 4 7 5 5 
5 3 7 
7 6 1 3 
4 1 0 5 





5 1 2 5 9 
Β 4 5 0 
2 
9 9 6 8 
4 6 1 3 
2 Β β 
S 
1 
4 9 6 





M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
2 8 2 * 0 4 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L ε 
AH ε R N R O 
F R A N C ε 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · H A L T E 
G R E C E 
E U R O P E NO 
p O L o c Ν ε 
T C H E C O S L 
H ON G R I E 
R OU H A Ν Ι E 
H AR 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
I 1 Β Υ E 
G U Ι Ν E ε R ε 
L Ι Β ε R Ι A 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
* C 0 N G L E O 
A N G O L A 
E T H 1 0 Ρ I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
F I N D 0 C C 
A N T N E E R L 
• · Δ Ν Τ F R 
C O S T A R I C 
S U R Ι Ν Δ Η 
C H Y P R E 
L I B A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
A 0 Ε Ν 
I N D E 
N O N S P E C 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A Ν DE 
1 R L A Ν D E 
Ν 0 R V ε c ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · M A L Τ E 
C R E C E 
E U R O P E ND 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R ι ε 
R 0 UM A Ν Ι ε 
M A R O C 
* ­ A L C E R Ι ε 
τ υ Ν ι s ι ε 
L I B Y E 
C U Ι Ν ε E R E 
L I B E R I A 
C H A N A 
Ν i c ε R ι A 
• C A M E R O U N 
* C 0 Ν G L E O 
A N G O L A 
EWG 
CEE 






U N I T A I R E S 
4 0 
4 0 
A U T D E C H E T S D E F E R A C I E P 
A N D A B F A E L L E V ε 
­V A L E U R S 
2 0 4 6 3 6 
1 3 1 8 1 8 
2 5 3 
7 2 3 6 1 
3 4 5 5 
6 S 4 1 8 
5 6 3 8 3 
1 7 1 7 1 
1 0 5 0 6 
4 7 4 2 6 
3 3 2 
1 β 5 6 
1 0 5 
5 5 
4 7 
2 8 1 
4 0 1 
7 3 1 
9 7 
5 4 
1 6 0 







3 9 5 
1 0 7 
1 9 2 









1 9 7 
5 Β 4 6 4 
6 9 5 4 
6 I 
I 3 










1 0 9 
Q U A N T I T E 
4 4 5 3 2 5 4 
2 9 0 3 5 6 4 
5 9 0 1 
I 5 3 9 6 8 0 
5 9 2 7 4 
1 4 0 5 6 9 5 
1 2 0 I 8 3 9 
3 6 7 4 7 4 
2 7 1 9 5 6 
1 0 6 0 6 2 5 
1 6 6 6 
3 4 9 3 7 
2 5 7 2 
9 8 7 
1 4 3 9 
2 9 1 0 
6 4 Β 1 
8 9 5 7 
1 5 8 2 
1 0 2 3 
3 3 7 9 
3 7 6 1 
2 5 5 5 
1 2 I 
2 4 6 
2 6 1 
5 7 7 
I 3 4 
6 6 3 1 
3 0 0 4 
3 8 0 1 
6 1 9 0 
8 9 3 
6 3 6 
9 7 8 
1 6 9 6 
Ι β 7 0 
5 8 0 
6 1 2 
2 0 0 0 9 
1 3 3 3 8 
3 3 
6 6 3 7 
3 6 6 
6 1 0 2 
8 2 8 8 
6 5 2 




1 9 2 




4 9 3 0 
1 1 7 2 
I S E N OD 
Nederland 
T R I E S 
5 Τ A H L 
I O O O D O L L A R S 
4 8 9 6 





2 0 7 5 
1 3 7 4 






> T O N N E S 
4 3 9 6 6 7 
3 2 5 8 4 5 
5 8 6 
I 1 3 2 3 8 
2 7 4 2 
1 0 7 2 2 9 
1 7 9 7 7 3 
2 3 5 1 4 
I 2 2 4 2 4 
1 3 4 
2 1 
8 7 1 
7 2 2 
1 9 9 9 
2 2 
6 A 
1 8 7 6 
8 
A 3 4 
5 7 8 
1 3 2 8 2 6 
1 3 1 8 5 5 
2 
9 6 9 
5 I 2 
3 7 fi 
5 0 4 9 6 
4 3 3 8 2 
3 7 9 2 2 
5 3 
6 9 
2 8 9 




2 0 1 9 
1 6 3 8 
3 




7 A fi 








2 2 6 
1 2 
4 5 4 8 3 
3 6 9 0 2 
3 4 
Β 4 8 8 
3 0 9 
1 0 5 
8 3 
1 6 7 5 1 
2 0 0 5 4 
1 4 
1 4 0 
2 e 4 
1 
I 6 9 
5 5 














4 0 6 6 6 
1 6 4 6 2 
2 3 
2 4 1 8 1 
1 4 3 3 
2 1 6 3 1 
1 3 6 9 
6 3 6 5 
8 4 2 6 
3 0 2 





3 9 6 
I 7 5 
6 3 
9 
I 9 7 
2 1 3 1 4 
3 I 7 
6 1 
1 3 




M E N G E N 
8 6 6 3 9 9 
3 5 7 5 4 2 
4 2 9 
5 0 8 4 3 0 
2 2 3 3 4 
4 6 3 8 0 2 
1 8 7 8 7 
I 3 3 2 7 4 
2 0 4 0 1 4 
1 4 6 7 
8 4 8 8 
2 2 8 8 
1 1 5 
1 4 3 2 
1 7 1 3 
8 3 6 7 
1 4 7 7 
8 5 7 
2 8 
1 7 2 
6 9 
1 8 6 
N O B 
7 3 · 0 3 D 
K E R T E 
1 3 7 0 4 6 
9 5 5 3 3 
I 9 1 
4 1 1 3 3 
1 6 0 4 
3 7 6 5 7 
5 2 9 2 7 
1 7 7 2 
5 4 
4 0 7 8 0 
1 1 4 3 
2 
5 
3 8 8 
2 4 
4 2 
1 6 0 







2 8 3 
1 0 4 
1 6 9 








3 2 1 9 2 
5 4 6 5 
. 2 9 
5 2 
2 5 0 
9 3 
! 6 
1 0 9 
T O N N E N 
2 9 6 Β β 7 9 
2 0 5 I 4 2 0 
4 6 5 0 
9 0 8 5 5 5 
3 3 3 7 7 
8 3 4 1 8 3 
1 1 3 2 4 7 1 
3 7 6 7 6 
1 0 4 6 
8 8 0 2 2 5 
2 6 2 1 9 
. 7 
1 7 
1 1 4 
5 4 8 1 
5 7 1 
9 6 8 
3 3 7 9 
3 7 6 1 
5 5 
9 9 
2 3 9 
1 7 2 
5 7 7 
1 3 4 
6 6 6 3 
2 9 8 0 
3 3 6 7 
6 1 7 8 
8 9 3 
4 6 4 
9 7 8 
1 6 2 6 
1 8 7 0 
4 2 6 
""htitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur» unitair·»: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 Tab.1 
"LM Ursprung 
Origine 
E T H I O P I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
H A I T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. * A N T F R 
C O S T A R NC 
S U R Ι Ν A H 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
A O E Ν 
I N O E 
N O N S P E C 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
ι T A L ι ε 
I R L A Ν D E 
N O R V E G E 
G R E C E 
T U R O U IE 
M A R O C 
• C O N G L E O 
U N S U O A F 
C U B A 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L C * L U X . 
P A Y S B A S 
ι T A L ι ε 
I RL AN DE 
NO R VE C E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
• C O N C L E O 
UN S U O A F 
C U B A 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Ρ ·Τ I E RS 
A E L E 
A H E R N R D 
R O Y · U Ν I 
N O R ν ε c ε 
T C H E C O S L 
R H O O N Y A S 
C H I L I 
A R C E N T I N E 
R ι RH Α Ν ι ε 
ρ · τ ι ε R s 




1 5 7 3 
4 170 
I 2 7 I 6 7 6 
1 3 3 8 1 9 
133 1 
2 38 
17 5 7 0 
42 9 
12 8 2 
2 4 I 
9 2 2 
5 3 48 
77 
202 7 
4 8 4 
1033 
22 56 
4 16 9 
4 5 7 0 8 5 
6 7 17 
133 1 
2 3b 
12 5 4 6 
4 2V 
v A L ε U R S U Ν Ι Τ A I R ε 5 
37 
3 7 
M I N E R A I S E ' 
K U P F E R E R Z E 
V A L E U R S 
2 0 4 6 9 
5 05 




1 I 4 
2 I S 
6 9 9 
69 7 
I 7 0 
I 9 





3 4 93 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
I 5 3 A 3 7 
4 6 69 
2 S 7 6 
14 6 19 3 
6 6 9 5 
17 5 8 
M i l 
18 0 0 
6783 
66 9 5 
2 19 3 
1 28 
5 2 02 
2 5 7 fi 
2 9 6 4 
9 | 9 
575 
275 7 9 
3 43 
927 72 
C O N C E N T DE C U I V R E 
UNO K O N Z E N T R A T E 
IOOO D O L L A R S 
A O 2 9 46 8 
114 17 6 
158 4 
2 3 3 0 2 9 3 
7 2 6 7 9 1 
105 3 92 
9 22 
5 3 48 
2 2 56 
V.HE1TSWERTE 
4 5 
N O B 
2 6 * 0 1 C 
W E R τ ε 
4 2 6 
15 6 4 
19 0 4 
4 0 6 
6 97 
I 7 O 
V A L E U R S 
1 33 
ι ο ε 
6 I 5 
I 2 6 
1 04 
H A T T E S DE CUI 
K U P F E R H A T T E N 
U N I T A I R E S 
2 8 0 9 
2 5 7 6 
2 7 8 3 
43 4 
I O 3 
6 I 5 
S P E I 5 S E T S I H 
I O O O D O L L A R S 
Η ε N G ε Ν 
Ι 3 9 5 0 4 
1 8 0 0 
1 8 0 0 
3 8 8 8 
6 6 9 5 
2 1 9 3 
Ι 2 Β 
2 3 9 3 
Ι β Ι 
9 Ι 9 
5 7 5 
2 7 5 7 9 
3 4 3 
9 2 7 7 2 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
Ι Ι 4 
Ι 2 Ο 
1 9 3 8 
1 4 5 9 
T O N N E S 
Τ S W Ε R Τ 
Origine 
R O Y * U Ν 1 
N O R V E G E 
T C H E C O S L 
R H O D N Y A 5 
C H I L I 
A R C E N T I N E 
Β I R H A N Ι E 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 2 8 3 * 2 1 
M O N D E c ε ε 
• A Ο M 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
M O N D E 
C Ε ε 
• A Ο H 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
I M E R N R D 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S D A 5 
A L L E H F E D 
5 U 1 S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
G U I N E E R E 
G H A N A 
• A N C A O F 
A F O C β R 
G U Y A N E B R 
S U R Ι Ν A H 
A H E R B R I T 
A H E R N E E R 
I N D E 
A S I E P O R T 
E W G 








E I NHE I T SU 
224 
2 2 4 
2 2 7 
H I Ñ E R A I S E T C O N C E N T O E N I C K E L 
N I C K E L E R Z E U N O K O N Z E N T R A T E 
v A L ε U R S 
3 
3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I O O O O O L L A R S 
2 6 * 0 1 0 
W E R T E 
M E N G E N T O N N E N 
Ε I Ν Η Ε I T S W E R T E 
H A T T E S O E N I C K E L S P E I S S E T S 
N I C K E L H A T T E N S P E I S E U D E R C L 
V A L ε U R S 
163 20 
14 853 
14 6 0 
O U A N T I T E S 
1 4 5 7 1 
14 8 6 6 
14 8 5 3 
I O O O O O L L A R S 
1 3 5 1 6 
10 5 0 
V A L E U R S 
1 1 2 0 
6 I 3 
6 l 3 
5 3 9 
5 3 9 
5 3 9 
8 35 
7 
6 2 1 
T O N N E N 
SOS 
3 
5 0 3 
1 
4 9 ! 
4 Vf 
U N I T A I R E S 
1 0 9 9 
E I N H E I T S M E R I E 
1 1 3 7 16 62 
I 6 6 0 
I 6 < 0 
N D B 
2 6 · Ο Ι E 
v A L ε U R S 
19 5 8 2 
16 9 1 
3 9 3 
1 7 4 9 9 
I I 9 
15 9 0 
83 
IOOO D O L L A R S 
12 33 14 2 7 
7 568 
36 4 1 
6 I 3 
14 98 
17 80 
8 0 5 
13 4 4 9 
157 4 
3 9 3 
13 4 8 2 
6 I 
6 I 
5 6 2 3 
3 4 0 0 
5 3 I 
4 0 7 






Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: % par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
i m p o r t 
9 6 O 
ΙΟΙ 
Tab. 2 




Q U A N T I T E S 
H 0 Κ 0 E 6 9 4 9 15 
I 7 0 2 8 6 
3 0 6 I 4 
4 9 4 0 1 7 
1 2 7 0 7 
2 0 
I 6 7 3 8 2 
2 2 8 6 
5 8 0 
4 5 0 0 
8 2 0 7 
7 9 6 7 2 0 
3 5 6 6 4 9 
5 2 5 6 1 
3 4 4 1 2 
3 0 6 14 
2 6 I 8 
4 6 0 A 4 
I 1 0 1 4 0 
2 5 0 3 3 
1 0 fi 1 0 
4 3 8 4 6 
2 3 2 5 
6 0 6 4 5 
2 9 1 
6 0 3 5 5 
2 5 5 
8 9 8 9 
2 0 Β 4 4 
19 9 1 2 
10 6 10 
•ί E fi C Ε Ν 
3 4 3 3 0 2 
I 5 9 7 2 2 
3 0 6 14 
! 5 2 9 6 o 
5 15 7 
5 15 7 
5 6 5 9 12 
3 2 Β 5 0 4 
4 9 7 0 7 
V A L E U R S 
V A L E U R S 
112 7 
β 2 θ 
1 2 0 
7 b 
I 9 
2 0 Ζ 
b 7 a 
13 7 6 
3 9 5 
2 0 9 
I 9 o 2 
12 3 0 3 
2 0 7 6 
7 6 e 6 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 9 9 8 5 4 100936 
4 6 5 5 4 4 4 
19 6 5 4 1 1 2 2 8 
3 7 5 5 4 9 
2 6 2 6 9 
3 3 I 5 a 
2 0 2 θ 
4 β 2 θ 
9 3 7 1 
3 3 4 0 
1 1 6 6 2 
2 5 3 0 
7 9 0 
14 0 5 5 
14 7 7 
4 6 7 
ι s a ι ι 
ι o 6 a A o 
5 19 4 
3 9 2 6 5 
I 9 A 5 
4 2 0 3 
13 3 12 9 
1 C 2 S a 
4 5 0 0 
3 0 5 0 
18 19 
• I 2 
3 0 6 1 
3 5 3 9 3 
I 10 12 8 
^ H E I T S N E R T E 
N D B 
2 6 · 0 | F 
2 1 0 3 6 
1 9 1 6 
3 3 5 6 
7 4 6 
3 9 5 
2 0 9 
1 5 4 1 8 6 
5 3 10 
5 8 3 Ζ 
2 5 3 0 
7 9 0 
Ursprung 
Or/gine 
C A N A D A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
F R A 
R E L 
P A Y 
A L L 
1 Τ A 
R O Y 
1 RL 
N O R 
Ν c ε 
G * L U Χ . 
S B A S 
EM F E D 
L Ι E 
• U Ν I 
F Ι Ν L A Ν D E 
S U I 
E S P 
Y O U 
G R E 
T U R 
H O N 
S S E 
A C N E 
G 0 S L A V 
C E 
O U Ï E 
G R 1 E 
. C A R I E 
ί 0 C 
A L G E R Ι E 
'J I S Ι E 
D Ν G L E O 
S U D AF 
α τ s υ Ν i s 
M A D A 
I O U E 
Α Τ Ε U R 
H E X 
ε o u 
P E R 
C Η I 
B Û L 
A R G 
Ρ ■ Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5 U | S 5 E 
E S P A G N E 
E Q U A T E U R 
C E N T I N E 
J 5 T R A L IE 
• T I E R S 
A E L E 





3 2 8 24 
4 ë t 
4 a 0 3 5 
4 3 9 a 
13 9 0 3 
4 3 7 
2 8 5 
6 2 9 5 
19 4 5 I 0 5 0 I 
10 0 1 6 5 6 0 
U N I T A I R E S 
9 3 6 5 
397 24 
7 5 4 0 
2 0 9 5 
3 5 0 2 
2 A 2 
15 9 8 
3 9 0 3 
ι a ï e 7 
3 6 e 9 
4 I 6 
I 6 9 
I 0 ! 
7 0 6 
1 5 6 
3 9 8 
10 3 0 
4 3 3 6 
OUANT I TE5 
10 7 2 7 3 1 
1 2 5 0 2 I 
I 7 2 8 Β 6 
7 7 4 8 2 8 
15 19 9 1 
3 5 16 3 
2 5 2 3 3 
2 9 3 5 
17 2 6a 
5 7 6 2 7 
3 0 6 1 
2 5 2 A 
I 5 92 I 
I I 3 0 A 0 
9 0 2 0 0 
19 5 5 4 
2 2 7 
5 9 7 8 9 
5 6 3 1 
3 1 0 6 E 
3 8 2 2 
16 2 0 
7 2 0 0 4 
6 3 6 3 0 
12 8 9 2 
3 7 5 4 
12 0 0 
6 9 0 9 
9 0 2 6 3 
15 9 3 1 
3 7 5 0 
1 1 3 5 2 
5 12 6 
3 6 8 
7 12 6 0 
I 0 3 A 
Ι Τ A I R C 5 
î 2 3 6 
5 82 
20 I 
2 5 7 
5 49 
6 8 0 2 
13 0 0 
I I 0 0 I 
7 4 7 
2 2 7 
1 1 9 5 5 
2 C 3 7 8 
4 6 1 
4 0 4 7 4 
4 3 9 3 
13 6 3 1 
4 3 7 
2 85 
6 2 9 5 
E I N H E I T S W E R T E 
fi 2 β 
2 
12 5 0 
I O 7 
2 2 4 6 
5 1 β 
4 6 I 
fi 2 0 
10 6 2 
3 6 I 
3 5 4 2 
9 e 6 
2 4 β 
6 2 9 
2 2 7 
I 2 
2 9 4 5 
5 0 
7 4 5 
4 6 4 
3 5 2 3 
5 4 fi 7 1 9 
3 9 6 6 3 
9 7 | 7 2 
4 1 18 8 7 
θ 7 0 0 7 
15 10 2 
2 I 7 5 Β 
2 9 3 5 









1 9 6 
1 0 4 
2 0 1 




4 7 A 
7 8 7 
3 4 9 
5 3 9 
6 9 9 
2 2 6 
A 6 9 
9 2 5 
4 2 4 
6 8 8 
2 2 9 
1 7 | 
1 2 
4 4 0 
5 5 5 
1 1 6 1 
1 1 I 
2 2 1 
3 3 9 
M E N G ε Ν 
I 6 0 8 θ 7 
2 7 2 4 8 
2 2 2 6 
13 1 4 1 0 
4 7 4 8 7 
7 2 6 6 
a 4 2 A 
3 9 7 3 6 
7 9 6 3 
5 9 15 
5 9 5 
7 5 8 9 
18 2 0 
16 6 9 1 
2 0 5 
7 2 6 6 
Ι Τ 5 W Ε R Τ C 
á ih t i tswer te : $ |c ausgeh r Mengeneinheit — Χ : Λ Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Ware Valeurs unitaires: S par uniti de quantité indiquée — X : voir η 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. J 
U r s p r u n g 
1 Orìgine 
1 « — CST 
2 8 3 * 6 
H 0 N o ε 
c ε Ε 
• A 0 Η 
p * τ ι ε R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
• C 0 N G L E O 
■ R U A N D A U 
B O L ι v i ε 
s ε CR E Τ 
Η 0 Ν D ε 
e Ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
• C O N G L E O 
• R U A N 0 A U 
B O L I V I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 8 3 * 7 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · UN 1 
Ν o R ν ε G ε 
P O R T U G A L 
c Η ε c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
H O N G R I E 
Β U L C A R I E 
H AR 0 C 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
* C I V O I R E 
G H A N A 
A F P O R N S 
• C 0 N G L E O 
A N G O L A 
ε τ Η ι O P ι ε 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
B R E S I L 
C H I L I 
I R A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J l P O N 
ι N D o Ν ε s ι ε 
A s ι ε P O R T 
A U S T R A L I E 
Η 0 Ν D ε 
c ε Ε 
• Α 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N 1 
NO R VE G ε 
P O R T U C A L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
HO Ν G R Ι E 
Β U L C A R ι ε 
H A R 0 C 
• ­ A L G E R I E 
ε c γ ρ τ ε 
• c ι ν ο ι R ε 
G H A N A 
A F P O R N S 
EWG 
CEE 
H I Ñ E R A I S 
ζ ι NN ε R ζ ε 
V A L ε υ R s 
2 9 I I 2 
I 
1 6 1 7 6 
1 3 4 0 
3 
1 5 6 0 8 
5 6 6 
1 3 3 7 
1 1 5 9 4 
Q U A N T I T E S 
2 2 6 5 8 
I 0 I I 3 
4 0 5 9 
2 
9 7 6 4 
3 4 9 
4 0 5 7 
8 4 8 5 
V A L E U R S 
1 2 8 5 
1 6 0 0 
3 3 0 
H I N E R E T 
F r a n c e B e l g . ­ L u x , 
E T C O N C E N T R E S D 
U N D K O N Z E N T R A T E 
T O N N E S 
U N I T A I R E 
C O N C E N T 
N e d e r l a n d 
ε τ Α ι κ 
I O O O D O L L A R S 
I 6 1 e 0 
I 6 I 7 fi 
3 
3 
1 5 6 0 8 
5 6 8 
1 0 1 1 S 
I 0 I I 3 
2 
2 
9 7 6 4 
3 4 9 
5 
1 6 0 0 
16 0 0 
0 E M A N G 
1 1 5 9 4 
1 1 5 9 4 
8 4 8 5 
8 4 8 5 
1 3 6 6 
Α Ν ε s ε 
M A N G A N E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
V A L E U R S 
5 4 2 7 1 
7 5 5 
5 2 3 7 
4 6 2 8 2 
2 7 6 
4 
3 1 2 
3 2 7 
1 1 0 
I 1 9 
2 0 
1 3 6 
3 5 9 
1 9 4 
9 7 0 7 
5 2 0 
4 7 
1 2 2 3 3 
5 5 
1 1 3 5 
7 2 7 
1 3 5 2 
5 β 
4 4 3 5 
2 5 7 
I 5 I 
I 9 
4 5 3 
1 0 6 8 5 
I 8 6 
fi 0 
I 2 3 
6 7 9 2 
1 3 6 
4 2 
6 5 
3 1 0 8 
3 3 7 
Q U A N T 1 T E S 
I 6 6 9 0 6 9 
1 0 6 5 8 
1 5 4 1 6 9 
1 5 0 4 2 2 4 
3 1 7 4 
5 0 
1 7 8 4 
6 5 8 9 
2 0 6 3 
5 7 1 
6 0 3 
1 9 9 5 
4 7 6 1 
4 7 0 0 
2 4 4 1 7 1 
1 5 6 9 8 
4 4 7 7 
3 0 0 0 6 5 
4 6 7 0 
6 1 8 9 2 
1 9 3 9 1 
2 8 2 7 9 
1 3 3 5 
2 7 4 4 8 
3 5 
θ 0 6 
2 6 6 0 9 
2 Β 
7 
I 7 2 
I I 
4 2 0 2 
1 1 S 4 3 
5 5 
7 2 7 
9 9 6 
5 8 
4 
I 5 I 
1 9 
4 9 8 5 
1 5 
3 9 2 3 
5 1 
1 6 5 
3 3 7 
T O N N E S 
7 7 7 5 1 2 
6 1 4 
2 4 5 1 9 
7 5 2 3 8 0 
2 7 3 
3 b 1 
1 9 3 8 
1 1 0 0 
; ι ι ι c 6 
2 9 0 3 15· 
4 6 7 0 
1 9 3 9 1 
2 4 0 5 2 
1 3 3 5 
I O O O D O L L A R S 
5 1 3 3 
i a ι 
1 7 6 fi 




I 1 1 
2 4 
2 
■ 2 3 
3 1 5 
1 7 6 6 
I 8 7 β 
I 8 6 
7 7 1 
2 2 2 6 4 9 
6 3 3 2 
7 1 6 6 1 
1 4 4 6 5 6 
1 6 
4 6 
9 2 6 
4 S 0 fi 
& 0 0 
I I 
2 2 7 7 
2 9 
2 1 0 2 6 
Ι 3 2 fi 
5 Ι 







Ι 0 4 
2 6 5 
4 9 0 
Ι 
7 8 




4 8 0 3 0 
6 3 8 
4 7 3 9 2 
5 2 1 
3 
6 3 3 
5 Ι 
4 Ç C 
4 7 7 
7 2 
1 7 0 1 
2 t 9 4 
3 I £i6 7 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 3 3 7 
1 3 3 7 
1 3 3 7 
H E N G E N 
4 0 5 7 
4 0 5 7 
4 0 5 7 
E I N H E I 
3 3 0 
3 3 0 
1 5 9 1 5 
5 7 
1 7 3 7 
I 4 I 2 I 
2 3 6 
7 
4 4 
1 o t 
2 0 
I 1 5 
1 1 9 
5 3 
4 3 5 7 
5 2 0 
2 6 3 
4 1 
2 6 3 
1 7 3 7 
9 1 
4 5 2 
3 4 4 2 
6 0 
1 3 9 9 
2 4 
6 5 
2 7 3 6 
H E N C ε N 
4 6 1 9 5 5 
7 6 9 
3 5 C 3 6 
4 4 6 1 5 2 
2 6 0 7 
4 3 
5 0 6 
4 9 9 
6 0 3 
1 5 0 5 
1 8 0 6 
3 8 8 
1 0 2 8 6 9 
1 5 6 9 b 
3 3 1 2 
1 U 2 3 
1 9 9 2 
I t a l i a 
N O S 
2 6 · 0 t H 
w ε R τ ε 
1 
1 
T 0 Ν Ν ε Ν 
I 
T S W E R T E 
N D B 
2 6 · 0 I Κ 
W E R T E 
4 4 4 9 
4 3 I 
9 2 8 
3 0 9 3 
7 
I 
2 5 9 




I 2 7 
1 0 4 4 
2 4 
1 5 9 
2 8 9 
9 3 
9 2 6 
1 6 6 
3 0 2 
I 0 6 
5 6 4 
3 4 
1 3 7 
T O N N E N 
1 3 8 9 2 3 
2 3 0 5 
2 2 9 7 3 
I 1 3 6 4 4 
3 C : 
8 1 2 
1 3 0 4 
1 8 9 
3 0 
5 4 0 
3 1 4 0 
2 Q 4 1 5 
2 2 0 0 
3 5 1 5 
7 9 7 6 
2 2 3 5 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 ί — C S T 
• C ON G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
B R E S I L 
C H I L I 
I R A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
2 6 3 * 9 1 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
p * τ ι ε R S 
Α ε ί E 
A H E R N R O 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U N 1 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U I E 
U R S S 
E C Y Ρ τ ε 
H O Z A M B I O U 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
C H Y P R E 
I R A N 
I N D E 
P H I L I P P I N 
« O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P · Τ ι ε R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
Y O U G O S L A V 
G R ε c ε 
T U R 0 U I E 
U R S S 
ε C Y P T E 
H O Z A H B I O U 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
C H Y P R E 
I R A N 
I N D E 
P H I L I P P I N 
• 0 CE A N F R 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• Α 0 κ 
ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
Α Η ε R N R D 
2 β 3 · 9 2 
H ο Ν ο ε 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R S 
A E ί ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C · L U Χ · 
P A Y S B A S 
R 0 Y · U Ν I 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
ε S Ρ Α C Ν t 
U R S S 
• C O N C L L C 
A F OR b R 
ε . τ Α Τ S UN 1 S 
H E X 1 Q U I 
B R E S I L 
EWG 
CEE 
I 2 9 7 2 7 
4 1 7 8 
3 2 2 7 
3 7 8 
8 5 3 0 
4 1 8 6 4 6 
8 4 5 4 
Ι Ι Ι β 
4 1 6 0 
2 4 6 8 5 5 
2 2 9 2 
9 0 
1 2 1 9 
1 2 6 0 3 4 
8 6 1 9 






F r a n c e 
5 7 
3 2 2 7 
3 7 6 
1 7 0 0 4 9 
4 6 0 
1 3 4 2 8 5 
I 1 1 5 
4 7 0 4 
8 6 1 4 




B e l g . - L u x . 
7 1 6 6 1 
8 1 5 6 8 
β 4 S 4 








N e d e r l a n d 
5 
3 0 0 9 
2 0 9 5 
4 4 6 
9 0 
3 4 1 5 
2 β 
2 7 
H I N E R ε Τ C O N C E N T R E S DE C H R O N E 
C H R O H E R Z E U N O K O N Z E N T R A T E 
V A L E U R S 
2 1 1 0 0 
3 I 
9 5 2 







A 9 5 
7 7 7 6 
4 5 1 1 
4 8 
4 9 
1 7 4 6 
3 0 2 6 
5 5 2 
1 1 3 0 
1 1 1 
6 3 0 
9 5 2 
O U A N T 1 T E ! 
6 2 3 2 1 9 
6 0 5 
2 4 9 8 5 
5 9 7 6 2 9 
1 1 5 8 
I 9 
2 2 0 
3 4 5 
9 2 8 
3 2 9 
1 2 1 1 5 
I 9 9 8 4 0 
1 2 9 2 8 8 
1 1 4 3 
2 0 9 0 
4 6 8 8 8 
1 4 9 5 7 4 
1 3 2 5 6 
2 5 9 7 3 
2 2 9 6 
1 3 5 9 6 
2 4 9 6 5 




N I N E R ε Τ 
7 0 8 8 
5 
9 5 2 
6 1 3 2 
2 
5 
I 0 0 
3 0 2 7 
2 0 0 6 
4 1 4 
4 2 7 
1 0 4 
5 2 
9 5 2 
T O N N E S 
1 8 6 6 5 6 
8 7 
2 4 9 8 5 
1 6 3 5 6 5 
1 9 
8 7 
2 3 7 4 
7 8 3 5 1 
5 2 2 3 6 
1 1 3 6 6 
1 5 7 1 5 
2 5 6 1 
9 5 9 
2 4 9 8 5 






7 0 9 
2 0 0 
5 0 9 
3 0 
1 7 0 
4 0 
1 3 A 
3 3 5 




C O N C E N T 
W O L F R A H L R Z E U N D 
V A L ε UR S 
9 5 3 0 
6 2 2 
4 a 9 
8 4 2 1 
9 3 2 
5 4 
4 0 I 
2 0 3 
I 6 
I 6 9 
3 5 7 
3 9 9 
1 9 6 
2 6 9 4 




7 0 £. 
2 6 7 0 
3 6 8 
2 3 0 2 
1 9 5 
3 V 
1 9 5 
8 2 
2 4 3 
3 6 'J 
i 7 
3 9 









1 2 5 5 
I 1 1 
1 1 4 5 
1 1 1 
2 0 
5 0 
1 0 6 5 
1 o 
DE T U N G S T E N E 
K O N Z E N T R A T E 







A G 4 
2 C 3 
2 0 2 
2 C 1 
zuz 
1 4 1 
1 
'j 9 
D e u t s c h l a n d 
IBB) 
3 5 0 3 6 
2 4 8 1 
8 5 2 5 
1 4 3 3 9 2 
1 M B 
4 7 3 6 9 
2 8 4 
1 2 1 9 
1 1 0 C 6 9 





1 1 4 6 3 
7 





3 7 7 
3 4 9 9 
2 4 6 2 
4 β 
1 2 2 5 
2 3 6 6 
5 5 2 
6 3 0 
2 6 2 
H ε N G Ε Ν 
3 6 1 5 9 2 
I 4 3 
3 6 1 4 4 9 
I 1 5 8 
1 0 3 
9 2 8 
1 2 9 
9 2 9 7 
8 6 2 6 9 
7 4 9 9 0 
1 1 4 3 
3 3 2 1 5 
1 2 2 8 5 0 
1 3 2 5 8 
1 3 4 2 9 
5 6 9 1 
Ε I N H E 
3 2 
3 2 
6 1 5 5 
*. 0 1 
1 0 u 
5 6 4 6 
5 2 1 
1 5 
4 C 1 
2 a 
Z 5 5 
1 J 1 
1 1 4 
2 6 5 1 




I t a l i a 
2 2 9 Τ 3 
1 6 9 7 
1 8 8 2B 
3 7 0 0 
3 1 1 2 3 
3 9 7 
9 8 4 6 
Τ S M E R T E 
3 2 
I 8 7 
4 0 
27 
N O B 
2 6 · 0 1 L 
W E R T E 
2 4 6 5 
5 








2 2 β 
• 3 9 6 
59 
3 SB 
T O N N E N 
7 I 0 07 
64 




3 5 1 7 0 
2 0 60 
1 0 25 
2 2 93 
1 0 8 73 
• 9 9 63 
1 3 3 9 
7 5 70 
• 




N D B 
2 6 · 0 I M 
W E R T E 
2 6 2 
IB 
6 








Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair«: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
s p o r t 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 f — CST 
P E R O U 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
Β 1 R M A N Ι ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
HONG K O N G 
T HA I L A NO ε 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
ROY · U N 1 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
• C O N G L E O 
AF OR BR 
E T A T S U N 1 S 
H E X I O U E 
1 R E S 1 L 
P E R O U 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
HONG K O N G 
T H A Ï L A N D E 
A 5 | ε N D A 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
Χ 2 8 3 ­ 9 3 
H 0 N D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M F R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
ROY . U N I 
NOR ν ε c ε . 
F I N L A N D E 
P O R T U C A L 
E SP A G Ν ε 
U R S S 
• S E N E G A L 
N I G E R I A 
* A N C A O F 
AF P O R N S 
• C ON G L E O 
H O Z A H B I O U 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
AF OR 8 R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X 1 0 U E 
6 R E 5 1 L 
C H I L I 
C O R E E S U D 
M A L A 1 S 1 ε 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
ROY · UN 1 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
U R S S 
' S E N E G A L 
Ν 1 CE R 1 A 
• A N C A O F 
AF P O R N S 
• C 0 Ν G L E O 




6 3 4 
I I 7 
2 I 4 
8 2 1 
4 6 3 
1 5 
2 0 8 
7 1 3 
3 0 7 
O U A N T I T E S 
7 6 0 6 
5 1 0 
3 4 2 
6 7 5 4 
8 6 3 
3 7 
3 0 0 
1 9 8 
1 2 
1 2 4 
2 2 9 
5 0 6 
1 3 3 
2 2 6 1 




4 4 6 
3 1 
6 7 8 
6 2 
1 5 6 
6 6 6 
3 2 5 
1 0 
I 4 f i 
5 6 6 
2 7 2 
V A L E U R S 
1 2 5 3 
1 2 2 0 
1 4 3 0 
1 2 4 7 
I 0 6 0 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
[BR) 
. . . 4 3 
4 5 
1 2 1 
3 t 
1 5 
1 3 9 
7 1 3 
2 4 
4 2 6 
7 2 
6 6 
6 2 1 
4 2 9 
6 8 
2 8 3 
T O N N E S H E N G E N 
1 8 4 6 2 9 3 4 6 5 2 0 6 
1 9 8 3 0 0 
2 4 6 5 · 8 4 
1 5 9 7 2 5 1 4 8 4 8 2 2 
1 3 7 * 1 4 7 5 6 9 
2 6 
1 3 7 
5 4 
1 4 0 
2 4 6 : 
1 2 
2 6 






5 6 6 
1 7 
I 1 
1 9 E 
1 0( 
4 
3 0 0 
I 8 
2 2 9 
3 1 6 
7 9 






5 3 6 
5 0 
6 6 
6 6 6 
3 0 0 
5 0 
2 5 5 
U N I T A I R E S E I N H E Ι 
1 4 4 7 · 1 1 6 9 1 1 6 2 
I 4 8 6 
1 4 4 2 
1 4 2 4 
1 0 2 6 1 3 3 7 
1 2 9 1 
1 3 6 0 1 1 7 1 
1 3 7 0 9 1 6 
T I T A N E V A N A D M C L Y L Τ Α Κ Τ Ζ U C 
T I T A N Li 
V A L E U R S 
4 0 0 6 2 
1 2 3 
1 1 3 6 
3 8 8 0 4 
4 8 3 1 
2 4 1 2 3 
6 9 
3 0 
9 4 4 
3 8 6 β 
3 I 
1 5 
1 3 5 
2 0 1 
8 7 1 
1 7 3 8 
1 5 2 
1 1 
1 1 S 
2 6 
2 7 
3 5 3 
I 1 
1 9 8 9 7 
4 2 2 6 
1 5 9 
1 4 7 
2 4 8 5 
1 0 0 
7 6 2 
9 6 
3 5 5 3 
O U A N T 1 T E S 
4 8 8 8 5 0 
6 2 7 
2 9 1 2 9 
4 5 9 0 9 2 
2 3 9 3 6 6 
9 9 5 8 f i 
3 2 2 
2 1 3 
6 5 9 8 
2 3 2 0 2 6 
1 9 0 0 
6 5 3 
6 0 1 2 
5 3 9 
2 4 9 7 2 
1 0 4 8 




V A N A D I U M Ii S W K O N Z E N I H 
I O O O D O L L A R S 
1 1 2 9 9 2 
1 1 
8 7 9 
1 0 4 2 0 2 
4 2 






1 3 5 
1 9 3 
8 7 1 






7 0 7 2 
5 2 
1 5 9 
9 
3 6 7 
7 5 9 
9 8 
1 2 2 7 
2 4 6 5 0 
1 1 5 
2 5 9 
2 4 2 7 6 
3 7 7 9 
I 4 β 1 2 
8 6 
2 5 
3 7 8 




1 5 2 5 
1 5 2 




1 0 6 3 8 
4 1 7 4 
1 3 8 
2 0 9 a 
5 2 
3 
1 7 2 5 
■ T O N N E S M E N G E N 
9 3 6 0 1 
2 
2 4 9 7 6 
6 8 6 2 2 
7 0 2 
4 5 8 8 
2 0 
2 0 
S 5 0 
6 0 1 2 
t 4 6 
2 4 9 / 2 
I 1 2 
2 
1 
3 3 3 1 9 7 
6 0 6 
4 1 5 3 
3 2 8 4 3 0 
2 0 2 4 5 7 
9 3 5 5 Û 
3 1 3 
2 C 3 
2 6 5 1 
1 9 9 8 0 3 
1 9 0 0 
3 
1 9 3 
9 3 6 
4 1 1 6 
3 7 
1 t 
I t a l i a 
2 0 8 
7 
T O N N E N 
i 7 9 
I 2 
5 




ι 4 : 
T S W E R T E 
1 4 6 5 
1 4 5 8 
N C Ü 
2 6 * 0 1 K 
W E R T E 
4 1 1 1 
6 
4 I 0 6 
1 0 1 0 
2 1 8 5 
2 
4 
5 6 4 
4 4 3 
2 5 
2 ι a 
4 
6 0 1 
T O N N E N 
6 2 0 5 2 
1 9 
6 2 0 3 2 
3 6 2 0 7 
1 4 4 0 
9 
1 0 
3 9 2 7 
3 2 2 0 5 
2 0 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 r­csT 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
A F OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A 0 A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
C H I L I 
C O R E E S U D 
M A L A 1 S Ι E 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 2 B 3 · 9 9 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
p · τ Γ ε R s 
Α ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C * L U X · 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U N 1 
Ν 0 R ν ε C ε 
A U T R 1 C H E 
T UR 0 U I E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• « A L G E R I E 
N I G E R I A 
• C 0 Ν C L E O 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P O L 1 V l E 
A R G E N T I N E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L ΐ ε 
Η 0 Ν D ε 
c Ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L E 
A Η ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν I 
Ν 0 R V E G ε 
A U T R 1 C Η ε 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
N I G E R I A 
• C O N C L E O 
T A N G A N Y K A 
H O Z A M B I O U 
• H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F OR 6 R 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R C E N T I N E 
B 1 R H A Ν 1 E 
C H I N C O N T 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 




1 9 3 4 4 
7 
1 3 0 6 7 
8 6 5 1 9 
I 0 0 
2 4 
1 7 2 8 
6 4 
3 6 7 0 2 
7 3 
5 1 8 8 6 
V A L E U R S 
6 2 




2 4 2 
F r a n c e 
2 
7 1 6 
7 
4 5 6 2 
2 6 
1 0 0 
1 
2 5 2 
3 6 6 9 9 
7 3 
1 9 2 1 0 
U N I T A I R E 
1 2 1 
3 5 
1 5 2 
1 5 5 3 
B e l g . - L u x . 
s 
N e d e r l a n d 
, Η Ι Ν E C O N C D H E T C O H Ν F E R N D A 
U N E D L E N E H E I A L L E R Z E U S W λ N G 
v A L ε UR S 
1 2 2 2 6 
1 7 0 9 
4 9 4 9 
5 5 6 6 
6 7 3 
7 9 2 
1 7 
1 6 3 0 
5 2 
8 1 
I 0 2 
4 8 1 
1 I 4 
9 9 
1 6 7 9 
1 7 8 
1 4 
4 6 2 3 
7 5 
4 5 
1 4 0 
1 8 4 
3 7 4 
1 8 
4 7 
7 4 5 
1 0 9 
9 1 
2 9 4 
4 0 3 
5 4 
2 4 
1 2 6 
2 2 
3 5 4 
2 0 7 3 
3 1 8 





1 2 9 1 
1 7 · 1 4 
1 4 0 
1 9 
I 1 5 
Ι β 
2 
1 0 9 
I 1 2 
1 7 
1 9 
I O O O D O L L A R S 
6 5 2 1 
4 7 
4 6 2 6 
1 8 5 8 
1 7 7 




I 0 2 
6 1 
3 8 8 
4 6 2 1 
1 4 4 
1 6 
4 5 
7 4 5 
2 
1 2 8 
7 4 
1 2 9 
O U A N T I T E S T O N N E S 
6 3 5 2 4 
5 5 6 0 
5 1 3 2 
5 2 8 3 5 
1 0 7 8 0 
1 9 9 6 6 
4 6 9 
4 2 5 0 
7 5 7 
6 9 3 
9 0 5 1 
9 1 6 
1 0 6 1 
9 8 
1 0 2 3 4 
4 1 2 0 
7 
5 6 3 
2 0 2 
1 2 1 
3 4 4 
3 9 2 
1 6 6 1 
S 2 
3 4 0 
1 9 6 2 6 
2 6 7 
5 0 1 
4 1 fi 
1 6 7 1 
1 5 6 
1 9 
6 6 6 
I 5 
3 9 3 3 
V A L E U R S 
1 9 2 
3 0 7 
9 6 4 
t 0 5 
6 2 
4 C 
I 3 9 5 1 
4 4 6 4 
9 4 8 8 
1 5 6 
4 
6 
1 3 5 
7 7 4 5 
4 1 2 0 
7 
3 4 4 
5 0 
5 2 9 
5 2 
4 
2 6 7 
2 0 
4 4 2 
5 0 
1 0 5 
3 6 6 1 0 
6 7 5 
5 8 2 
3 5 3 5 4 
9 5 4 5 
1 9 9 6 2 
4 7 
5 4 4 
ι ι a 
9 0 5 1 
3 7 6 
2 4 6 9 
5 5 7 
2 8 2 
3 7 8 
3 3 6 
1 9 6 2 6 
2 7 
7 2 8 
4 5 9 
1 4 4 4 
U f! 1 T A 1 R E 5 
1 4 9 
7 1 
ι ε s 
1 7 8 




2 6 3 3 
1 6 3 8 
3 
9 9 2 
6 6 






2 0 7 
< 




2 0 6 
8 8 8 2 
4 3 9 9 
8 0 
4 4 0 4 
6 7 3 
4 2 4 0 
1 5 9 
5 6 9 
1 9 a 
1 5 2 
ι a 
5 7 3 




2 4 2 7 
2 9 6 
3 7 2 
2 2 5 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 
2 5 5 3 
7 0 6 5 
8 6 4 9 3 
2 3 
1 4 7 6 
3 7 
3 
2 4 5 9 3 
Ε Ι Ν Η ε 
7 4 




i s a 
6 7 7 
2 
6 7 5 
3 4 I 





ι ι a 
1 
3 3 
H E N G ε Ν 
2 1 4 6 
6 
2 1 4 0 
7 3 
7 3 
6 6 θ 
Ι 2 0 
4 5 4 
4 9 
5 0 3 
| | 
2 6 2 
Ε Ι Ν Η Ε 
3 Ι 6 
i Ι 6 
4 6 7 1 
I t a l i a 
1 6 0 7 5 
1 4 4 0 
2 7 
8 0 8 3 




1 5 1 7 
N O B 
2 6 · 0 Ι Ρ 
W E R T E 
3 Ι 2 
2 4 














T O N N E N 
1 9 3 5 
4 8 6 
1 4 4 9 
3 3 3 
4 2 2 
Ι 0 
5 4 
3 3 2 
3 9 3 
5 0 
Ι 2 Ι 
b 2 
6 1 
Ι 9 Ι 
9 7 
6 2 
T S W E R T E 
1 6 Ι 
Ι 9 8 
Einheitswarte: $ je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir noies par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
U r s p r u n g 
1 Origine 
I Γ - CST 
2 8 4 . 0 1 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ ι ε R S 
Α ε ί ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K , 
s υ ι s 5 ε 
A U T R 1 C Η ε 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H ON C R I E 
H A R 0 C 
• · A L C E R Ι ε 
T U N 1 s ι ε 
• C O N C L ε 0 
ε T H 1 0 P 1 E 
Κ Ε Ν Τ Α O U G 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T 1 T S U N I S 
C A N A D A 
M ε χ ι Ci U È 
Ν I C A R A C U A 
C O L O M B Ι E 
Β Η ε S 1 L 
C H I L I 
B O L 1 V ι ε 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y * U N 1 
1 R L A Ν D ε 
Ν o R ν ε G ε 
S U E O E 
F Ι Ν L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E . 
U R S S 
T C H E C O S L 
H ON G R I E 
M A R O C 
• · A L G E R ι ε 
τ U N ι s ι ε 
• C O N C L E O 
ε τ H ι O P ι ε 
K E N Y A O U G 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X ι ο υ ε 
N I C A R A G U A 
C 0 L 0 H β t ε 
Β Η ε S Ι L 
C H I L I 
Β O L ι ν ι ε 
A R G E N T I ». 1 
L I B A N 
I S R A E L 
1 N O E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
e ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
EWG 
CEE F r a n c e 
C E M I E H E S I C M E T 
B e l g . ­ L u x . 
A L L ι F r, c 
NE M E T A L L H A L T A S C h Ε Ν U tí 
VALEURS 
2 9 6 7 9 
1 4 3 9 7 
3 3 3 
1 4 9 5 1 
3 0 4 4 
4 0 2 3 
4 6 7 6 
I 5 β 1 
2 5 2 3 
4 7 7 7 
B 3 β 
9 3 2 
2 7 3 
I 2 I 
4 0 4 
9 5 4 
I 6 9 
8 9 5 
4 8 5 
3 8 
8 ! 
2 8 3 
9 3 
4 2 1 
6 4 




1 3 6 
2 8 4 
1 0 
I 6 
2 9 1 2 
1 1 7 
3 0 2 « 
9 9 7 
1 6 
4 4 9 
2 4 
1 0 4 
2 1 4 
4 4 
1 0 6 
4 7 
1 1 5 
1 4 0 
3 0 1 
3 4 8 
7 6 
O U A N T I T E S 
3 1 5 3 5 6 
1 9 6 1 3 7 
1 2 6 9 
I 1 7 9 6 5 
3 1 1 1 3 
3 8 8 4 9 
6 4 8 1 7 
7 2 C I 
5 1 8 6 0 
7 0 3 2 7 
1 6 5 2 
6 1 3 fi 
2 6 2 9 
1 3 6 0 
4 0 2 6 
1 5 3 9 
2 5 0 6 
9 4 3 7 
7 1 8 6 
4 5 6 
9 7 I 
2 1 5 9 
9 3 2 
1 9 9 0 
I 6 0 1 
6 6 8 0 
1 2 0 9 
I 1 7 
2 4 4 
6 8 6 
1 0 2 5 
8 0 
6 2 
6 4 8 0 
8 5 2 
2 7 7 2 9 
1 1 1 2 0 
1 4 6 
1 0 4 6 
7 1 
1 5 1 8 
1 7 4 2 
4 6 7 
1 6 7 
3 5 7 
6 6 4 
9 5 0 
4 2 9 1 
5 3 0 6 
4 5 6 
V A L E U R S 
9 4 
7 3 
2 6 2 
1 2 7 
1 5 6 4 
1 2 5 7 
4 2 
2 6 5 
6 Ζ 
2 4 
1 1 5 
4 3 










1 0 4 
T O N N E S 
1 1 3 7 3 
E 2 4 0 
1 0 A 
3 0 3 2 
6 5 9 
3 4 2 
1 0 1 3 
5 5 3 
6 6 7 4 
1 1 6 
u ε 
4 9 5 
ι ι ε 
a 
1 0 4 
9 5 
1 1 3 
2 2 9 
1 3 9 
1 6 6 9 
J Ν Ι Τ A 1 R E 
1 3 k 
I 5 3 
θ 7 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
ι BR) 
·. F ε R R 
„ E C K S T 
I O O O D O L L A R S 
1 5 0 6 6 
7 2 2 9 
1 8 6 
7 6 4 6 
1 0 1 2 
1 6 6 9 
3 β 5 7 
9 e β 
1 7 1 2 
6 7 7 
Ζ S 1 
' 2 7 0 
2 5 
2 0 3 
: fi e c 




b 2 I 
2 7 2 
4 5 
ι e s 
2 8 1 4 
6 7 
1 4 7 0 
I 9 9 
1 6 
4 A 9 
: 5 
1 9 1 





2 1 3 0 5 1 
I 5 0 6 2 0 
5 3 0 
6 1 9 0 5 
1 3 5 5 1 
2 3 2 9 5 
fi 1 4 0 2 
4 3 3 0 0 
4 4 A 2 5 
1 4 9 3 
3 3 5 1 
2 5 9 B 
A 0 fi 
3 4 0 fi 
4 5 0 
1 4 0 6 
4 7 6 5 
5 0 
I 6 7 
7 2 a 
: c 
6 7 6 
1 9 9 0 
2 3 2 2 
4 β 
1 5 
3 5 5 
5 I Ζ 
1 I 
8 3 3 5 
6 4 1 
2 1 0 2 5 
2 2 6 0 
ι 4 e 
1 0 4 ε 
6 ι : 
1 fi 6 C 
: s 
I 6 H 
I 2 I 
6 2 ¡ 
2 0 0 C 




3 S I 
I 2 A 
2 5 I 
I 5 Ζ 
7 1 6 6 
Ì 2 6 8 8 
1 0 0 




1 1 9 9 
t 1 2 2 2 
a 1 7 4 
3 7 7 
1 1 1 
1 4 6 5 
» 2 1 6 4 
















2 4 0 9 
1 7 2 2 
6 0 6 
2 9 1 
2 1 1 
8 
3 0 6 
1 4 0 6 
1 





















Ì 3 4 
i 1 7 6 
• 9 1 4 
î 5 2 
2 I 4 











) 9 0 9 
f 3 1 3 
2 4 





2 8 2 
I 2 0 
3 2 
Η ε N G ε Ν 
4 5 0 2 7 
) 1 3 5 4 2 
5 Ι β 
3 0 9 7 4 
7 2 5 4 
1 0 7 1 2 
Τ 2 7 0 6 
2 6 11 
7 8 7 fi 
ï 
3 4 7 
I 3 3 a 
a 
. 2 1 0 
4 0 9 
1 1 C I t 
6 9 6 
2 2 7 7 
2 3 2 2 
7 5 B 
2 5 4 
3 6 4 5 
9 9 
a 




4 0 0 9 
6 7 C 3 
7 I 
• 6 2 
4 8 7 
7 6 
i 3 2 3 
ï 1 4 1 
i 4 2 6 5 
1 4 7 6 
1 3 9 
L 1 Ν Η ε I 
. 1 5 9 
I 9 9 
1 9 4 
1 4 I 
I t a l i a 
M C Β 
2 fi * 0 3 
Μ ε R τ ε 
3 3 7 2 
1 6 8 5 
5 
1 6 3 5 
4 5 7 
6 6 Ι 
6 0 3 
2 0 4 
2 7 
β 5 1 
Ι 7 
Ζ 
2 α β 
Ι 4 7 
2 6 










2 3 4 
4 2 7 
3 
7 
τ ο Ν Ν ε Ν 
2 1 8 1 5 
6 5 0 7 
Ι Ι 7 
Ι 5 Ι 9 Ι 
6 7 3 0 
2 3 8 3 
6 2 0 
5 7 Ι 
Ι 5 Ι 
5 1 6 5 
7 0 
2 0 
Ι β 3 6 
4 θ 0 4 
Ι 2 5 
1 3 6 3 
Ι β 0 Ι 
9 Ι 3 
1 1 6 1 
Ι 0 
Ι Ι 7 
2 3 6 
6 C 
6 6 
| 4 4 
1 0 3 4 
1 3 4 9 
ι a 
LP 4 
Γ S W Ε R τ ε 
Ι 5 5 
2 5 9 
1 1 ι 
U r s p r u n g 
Ι Origine 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
2 8 4 . 0 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P * T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U N I 
1 S L AN ο ε 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν ε 
C 1 B * M A L τ ε 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E Ν D 
T C H E C O S L 
HO Ν C R I L 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
• ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
* 5 ε Ν ε C A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
* C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
A F OC (J R 
• C A M E R O U N 
• G A B 0 Ν 
• C ON C L E O 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A C U C 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Û U 
• M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A Ν C A t F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
0 OH Ι Ν I C R 
F I N D U C C 
A N T Γ. E L R L 
. * A Ν T F R 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E 
C U Y A N E BR 
S U R I N A M 
P E R O U 
C H I L I 
A M E R U R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
1 5 H A E L 
J O R D A N I E 
K O W E Ï T 
O A T B A H R 
A D E N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
H A L A 1 b Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D 0 N E s ι ε 
A U S T R A L ι ε 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U 1 Ν Ν 
• 0 C Ε Α Ν F R 
N O N S P E C 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T | E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 




1 0 A 
D E C H E T S 
A B F A E L L E 
V A L E U R S 
5 5 8 5 5 
1 5 3 3 7 
2 4 3 3 
3 8 0 1 6 
3 6 8 4 
2 7 3 3 1 
5 3 4 3 
1 4 9 4 
7 1 0 6 
1 3 7 0 
2 4 
1 0 6 1 
A 5 
6 7 5 
2 7 9 
2 0 1 
2 A 
1 6 6 7 









4 2 5 
1 5 
' 6 1 4 
1 1 9 4 
4 2 3 






2 a 7 
A y c 
2 A 1 
I 1 
1 0 2 
ι e 
3 2 9 
3 9 
5 1 
1 3 É 
4 4 
5 9 
1 4 4 
2 9 0 
5 0 7 
2 9 I 
2 6 
2 3 4 4 0 
3 8 9 1 
4 4 
4 1 
3 7 6 









I 1 4 
1 1 
1 6 2 
3 4 















Q U A N T I TE 
1 0 7 2 0 6 
3 ι e fj E 
5 4 A 2 
6 9 8 1 0 
6 2 9 0 
4 9 7 7 A 
1 0 9 B C 
3 C 0 2 
14 7 2 9 
3 1 0 3 
7 0 
2 0 2 3 
F r a n c e 
E T 0 E D R 
B e l g . - L u x . 
7 5 
7 2 
S D t CU 
N e d e r l a n d 
I 0 7 
2 I I 
V R t 
U S C H R O T T A U S K U P F E R 
1 9 8 7 
5 3 
1 3 1 9 
6 I 5 
3 I 














4 3 0 
Ι 5 
7 7 
T O N N E . 
4 3 6 4 
Ι 5 Ι 
3 0 3 0 
Ι Ι Β 5 
6 Ι 
8 3 9 
Ι 1 
3 4 
Ι 0 6 
4 Ζ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 1 4 0 
6 9 8 0 
I 9 -j 
1 9 6 2 
4 I 
1 7 9 1 
2 1 4 0 
4 0 θ 6 








1 4 6 
1 6 7 5 




1 9 2 1 3 
I 5 2 2 1 
i t e 
3 5 2 3 
a 9 
3 0 6 ε 
4 6 0 6 
8 9 2 1 
1 fi 2 4 
ί- L 
7 Ζ 
2 2 2 1 
1 2 6 3 
1 1 7 
ò b 2 
: t 
3 4 3 
2 5 
1 0 9 5 













2 ν ι 
a 7 
ι ι 
4 6 6 2 
2 5 6 3 
2 3 7 
1 8 6 3 
9 C 
7 3 0 
4 5 
2 2 2 2 
3 C 6 
I 0 
D e u t s c h l a n d 
t HK) 
I 6 5 
1 I 4 
3 4 A 6 5 
5 5 9 0 
6 4 0 
2 6 2 5 5 
3 0 7 0 
2 0 3 2 V 
2 5 3 7 
1 7 0 
2 6 8 3 
6 2 3 
3 1 
6 2 V 
2 5 3 
ι a 2 
1 6 









4 2 5 
3 2 7 





1 3 0 
3 2 5 
V 7 
3 2 
1 6 6 
1 1 7 
3 7 
5 ν 
1 3 4 
2 3 6 
4 V 1 
2 5 8 
1 6 8 5 8 
3 4 7 1 
4 4 
4 1 





1 9 1 
2 2 
6 
1 1 A 
5 6 
3 1 









1 4 2 
5 a 
ι ; 
Μ ε N G ε Ν 
6 2 3 7 1 
Ι C 5 9 3 
1 2 4 4 
5 0 5 3 9 
5 1 1 8 
3 6 i β 3 
4 7 9 7 
3 0 6 
5 4 9 0 
I A 3 6 
I t a l i a 
t, 6 
2 7 7 
Ν D 0 
7 4 · 0 Ι Β 
h Ε R 1 t 
6 o : 2 
1 4 5 1 
I 6 2 
6 3 4 1 
5 0 6 
4 4 2 3 
6 4 I 
2 2 4 
I 2 6 
4 5 6 




2 9 0 
1 7 
1 1 
1 6 3 
1 5 
1 5 
2 1 5 
2 9 5 

















4 1 6 6 










T O N N E N 
1 6 6 5 6 
3 3 3 7 
4 6 3 
I 2 7 CO 
9 2 4 
8 7 5 4 
1 5 3 2 
A 6 4 
2 6 4 
1 0 5 7 
4 6 4 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengencinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitair·»: % par unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
i m p o r t 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 r- OT 
I 5 L Δ Ν D ε 
I R L A N D E 
NOR ν ε C E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N E N A R K 
cu I s s ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E SP A GN ε 
C Ι Β · Η Α L T ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
T C H E C O S L 
HON G R Ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
• SE Ν ε G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
A F OC B R 
• C A M E R O U N 
• G A B ON 
* C 0 Ν C L E O 
ε τ H ι O P ι ε 
S O H A L Ι ε R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Ζ A N Z 1 B A R 
KO Ζ AM Β 1 QU 
• H A D A G A S C 
R H O O N Y A S 
UN S U D A F 
* AN C A ε F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
0 OH Ι Ν I C R 
F I N D 0 C C 
A N T N E E R L 
. · A Ν T F R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
P E R O U 
C H I - L I 
A H E R B R I T 
CH Y Ρ a ε 
L I B A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N G U Ι N N 
• OC E A N F R 
N O N S P E C 
M 0 N D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α Ε ί ε 
A H E R N R D 
2 8 4 * 0 3 
M O N D E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
AH ε R N R O 
F R A N C E 
β ε L C · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L ε H F ε D 
ROY · U Ν I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
M A R O C 
• · A L C E R Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
E W G 
CEE 
1 2 0 
1 1 3 7 
6 5 1 
3 9 2 
4 0 
2 4 7 8 
5 7 2 
1 2 2 
5 2 
4 1 




3 0 5 
7 7 6 
2 5 
1 2 6 2 
2 7 2 1 
9 0 2 
3 7 3 
6 2 
3 9 
1 3 3 
2 8 
1 0 8 
5 5 1 
9 7 4 
5 0 3 
2 3 
2 0 3 
4 5 
8 3 1 
8 4 
1 0 7 
2 3 9 
7 8 
1 0 0 
2 4 9 
5 7 2 
8 8 7 
5 2 I 
5 3 
4 2 8 0 0 
6 9 7 4 
8 5 
7 3 
6 6 5 









2 3 5 
2 7 
3 3 1 
5 7 
7 4 2 
4 9 









3 6 0 
1 3 5 
2 8 
1 4 5 
V A L E U R S 
5 2 1 
4 8 1 
4 4 7 
5 4 5 
5 6 6 
5 4 9 
D E C H E T S 
A B F A E L L E 
V A L E U R S 
5 1 2 4 
6 6 4 
1 1 
4 4 3 0 
2 5 3 8 
1 8 4 6 
1 5 
2 0 7 
4 0 1 
5 6 
2 2 8 5 
1 0 




1 7 4 3 
1 0 3 
Q U A N T I T E S 
1 0 2 9 3 
F r a n c e 
t 6 
7 2 
2 7 2 1 
Ι θ 
3 9 




β 1 0 
2 9 
I 5 6 
U N I T A I R E 
4 5 5 
4 3 5 
5 I 9 
5 3 I 









1 0 0 
2 5 2 
1 0 
1 6 
2 8 9 1 







4 7 6 
4 5 9 
4 I 8 
5 5 7 
5 8 4 
5 D e . Ν Ι C 
U S C H R O T T A U S Ν 
6 9 9 
7 7 
9 
6 I 3 
t 5 4 
4 5 B 
Ζ 6 
A I 




A 4 0 
ι a 
T O N N E S 
1 1 1 9 










2 3 0 







6 3 3 
9 7 










4 7 4 
4 8 9 
4 9 5 
A 5 2 
4 7 1 
K E L 
1 CK E L 
I O O O D O L L A R S 
2 0 I 









2 4 2 
I 6 7 
6 a 














1 0 5 4 
5 7 3 
3 4 3 
2 I 
2 4 6 4 
I 7 0 
I 2 2 
1 0 
1 6 
2 0 7 
7 0 
2 
3 0 5 
7 7 6 
6 3 7 





2 2 0 
6 i 9 
ι a 7 
6 2 
3 1 2 
2 0 1 
6 2 
1 0 0 
2 3 0 
4 5 7 
* 8 5 5 
4 6 1 
3 0 2 0 1 
6 1 8 2 
a 5 
7 3 





3 1 1 
3 7 
1 1 
2 3 5 
ι ο a 
5 0 
3 2 5 








3 1 3 
1 3 5 
2 a 
ε ι Ν Η ε ι 
5 5 3 
5 2 6 
5 I 5 
5 5 9 
6 0 0 
5 5 9 
3 3 4 9 
2 9 7 
3 0 5 2 
2 1 6 3 
β 5 Ζ 
Ι Ζ 
5 0 
2 2 7 




a ι 6 
3 7 
M E N G E N 





3 8 6 
4 2 
2 5 
3 I 3 
3 0 
2 5 
4 6 3 
6 6 2 




1 4 2 
I 2 0 
2 3 
5 8 
1 6 7 
8 4 







6 2 6 5 














1 4 5 
T S W E R T E 
4 8 2 
4 3 5 
3 5 1 
4 9 9 
5 4 8 
5 0 5 
N D B 
7 5 . 0 1 B 
W E R T E 
7 0 8 
I 3 7 
2 
5 7 0 
I 3 2 





1 0 3 
1 
A 1 0 
1 7 
T O N N E N 
1 1 3 3 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 r­csT 
C E E 
• A 0 Η 
p · τ ι ε R s 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
. N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H ε 
H A R 0 C 
• « A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 8 4 * 0 4 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
AM ε R N R D 
F R A Ν c ε 
Ρ ε L G · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U N 1 
1 S L A N 0 E 
1 R L AN DE 
Ν 0 R V E C E 
s υ ε η ε 
F Ι Ν L A N D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
G Ι Β * H A L Τ ε 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
H A R 0 C 
• * A L G E R Ι ε 
L Ι Β γ ε 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C O N C L E O 
S 0 H A L ι ε R 
K E H V A O U G 
T A N C A N Y K A 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 Δ 
C H Y ρ ρ ε 
L I B A N 
1 S R A E L 
A D E N 
c ε Y L A Ν 
H A L A 1 5 Ι E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 M 
p * τ ι ε R s 
A ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
1 S L A N D E 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F Ι Ν L. A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G Ι Β · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H A R 0 C 
• · A L c ε R ι ε 
L I B Y E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C O N C L E O 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE 
1 0 2 4 
1 8 
9 2 5 2 
6 3 6 6 
2 8 0 4 
6 3 
2 9 1 
5 4 5 
1 2 0 
5 9 2 6 
1 6 
2 8 8 
1 1 7 
2 C 
ι e 
2 6 9 5 
1 0 9 
V A L E U R S 
4 9 C 
6 6 6 
4 7 9 
3 9 9 
6 5 C 
D E C H E T S 
A B F A E L L E 
V A L E U R S 
3 0 4 3 9 
1 6 9 7 
5 0 3 
2 7 5 2 2 
3 3 5 9 
2 2 0 1 6 
l 7 8 
6 3 2 
8 4 9 
3 7 
1 8 6 
1 3 
1 8 6 
9 2 
1 6 3 
β 8 
I 9 
1 2 3 7 
1 6 6 2 
5 0 
5 6 5 
4 5 
4 | 6 
4 5 2 








1 2 6 
1 7 7 5 5 








F r a n c e 
1 2 6 
1 A 
9 7 8 
3 A 3 
6 3 3 
2 8 
9 e 




6 I 1 
2 2 
U N I T A I R E 
6 2 5 
6 2 7 
4 5 0 
7 2 5 
E T 0 Ε B R 
Belg.­Lux. 










6 3 3 
7 I 9 
Nederland 
b Ζ 










7 1 7 
6 6 6 
S D A L U M I N I U M 






I O O O D O L L A R S 
A 2 0 










Q U A N T I T E S T O N N E S 
8 1 3 7 7 
6 1 3 4 
1 2 7 5 
7 2 8 2 0 
9 8 2 8 
5 5 3 0 5 
1 6 4 0 
1 6 5 9 
2 4 6 5 
1 6 6 
7 4 2 
4 2 
4 7 2 
2 6 3 
8 4 7 
3 1 8 
2 0 0 
3 6 8 6 
4 0 9 0 
1 9 2 
2 3 6 1 
1 1 2 9 
1 0 | 3 
1 1 3 5 
2 8 A 
7 2 
ι a o 
3 4 
3 3 
1 7 6 
6 0 
1 1 1 
3 4 0 
4 5 4 0 2 
1 8 2 
2 
1 4 3 
3 8 
3 a 
1 3 6 
3 2 
1 3 7 7 









5 y 9 
3 A A 
2 5 4 
A 3 
1 A 1 
9 












1 3 3 
8 
3 
2 3 0 1 
1 3 0 6 
1 
9 9 3 
4 0 4 
3 6 8 
2 3 9 
9 2 7 
1 3 fi 











D e u t s c h l a n d 
(»RI 
4 3 1 
7 1 3 5 
5 6 5 3 
1 4 5 7 
6 J 
4 7 
3 1 6 
5 4 6 8 
1 5 
5 a 
1 0 2 
1 4 1 3 
4 4 
Ε Ι Ν H E 
4 4 3 
6 9 1 
4 2 θ 
3 8 fi 
5 8 6 
1 3 4 5 1 
9 1 0 
1 2 
12 5 2 9 
1 5 8 7 
1 0 4 2 7 
ι ι a 
3 1 4 
4 7 8 




ι 4 a 
a 4 
6 
5 2 0 












9 5 5 3 




M Ε Ν G ε Ν 
3 9 4 7 7 
3 3 8 2 
3 6 
3 fi 0 fi 3 
5 5 8 1 
2 a 0 2 1 
1 2 3 8 
9 0 1 
1 2 4 3 
4 4 7 
2 9 
2 5 1 
1 2 8 
7 6 9 
3 0 8 
2 β 
2 0 6 5 
2 1 4 4 
4 
1 3 
1 1 2 9 





1 0 0 
1 6 
2 0 1 
2 5 6 7 3 
Italia 
2 3 7 
4 
8 9 3 
2 7 8 
5 9 0 




2 1 6 
4 
5 6 9 
2 1 
Τ 5 w ε R Τ E 
6 2 5 
5 6 I 
6 3 9 
4 7 6 
7 2 5 
N D B 
7 6 * 0 1 A 
w E R τ ε 
1 5 9 2 3 
5 Β 
4 5 0 
1 4 7 0 1 
1 7 2 9 










7 1 1 
* 8 9 9 
4 8 
5 6 0 
2 9 6 










8 0 6 3 







T O N N E N 
3 6 0 4 0 
I 6 6 
1 0 8 5 
3 5 6 3 7 
3 8 4 3 
2 6 8 7 5 
I I Β 
3 0 
Ι β 
I 6 5 
2 1 7 




1 6 0 4 
1 9 4 6 
1 8 8 
2 3 4 8 
7 0 4 
9 8 9 
2 5 4 
4 3 





1 1 1 
1 3 9 
1 9 3 5 9 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por uniti de quantlti indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Origine 
I 1 — CST 
C A N A D A 
C H Y P R E 
L I B A N 
1 SR A E L 
A 0 Ε Ν 
CE Y L A Ν 
H A L A 1 S Ι E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L ε 
A M E R N R D 
2 8 4 * 0 5 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G * L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
S U E O E 
A U T R 1 C H E 
H AR 0 C 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H ε R N R D 
Β ε L G * L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R 0 Y * U Ν 1 
S U E D i 
A U T R I C H E 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 6 4 * 0 6 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
G Ι Β · M A L Τ E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• « A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
N I G E R 1 A 
• A N C A O F 
• C O N G L E O 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C R 
F I N D 0 C C 
A N T N E E R L 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
C H Y P R E 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T L A H R 
A 0 E N 
H A L A 1 S Ι E 
A S I E .MOA 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
EWG 
CEE 
9 9 0 3 
I 3 fi 
3 6 




1 3 2 
V A L E U R S 
3 7 4 
2 7 7 
3 9 5 
3 7 6 
3 4 2 
3 9 6 
F r a n c e Belg.­Lux. Nederland 
6 · 3 3 
7 
J Ν 1 T A 1 R E 5 
3 0 5 2 6 0 
3 0 0 2 6 4 
2 5 6 
3 e A 
D E C H E T E T D E B R I S OE M A G N E S I U M 
A B F A E L L E 
v A L ε U R S 
2 0 3 
6 0 
2 











O U A N T I T E S 
4 6 4 
1 4 3 
7 
3 3 4 










V A L E U R S 
4 I 9 
4 2 5 
D E C H E T S 
A B F A E L L E 
V A L E U R S 
2 6 8 0 
9 0 7 
6 6 1 
1 1 1 2 
4 6 1 
4 1 
9 5 
3 7 9 
3 0 2 
1 3 1 
3 4 
1 4 




5 9 3 
3 3 
4 1 




















U S C H R O T T A K A G N E S I U K 
I O G O D O L L A R S 
4 1 8 1 4 
5 3 
4 1 3 I I 
4 3 1 0 





1 0 1 
τ ο Ν Ν ε s 
1 4 2 3 1 6 
I 4 a 
1 4 8 e 
1 3 2 7 





1 6 1 
U Ν Ι Τ A I R ε s 
ε τ D Γ b Η Ι S OE F L O M B 
U N O S C H R O T T A U S B L E I 
I O O O D O L L A R S 
6 3 5 1 3 3 4 6 5 
9 5 1 3 0 2 5 0 
4 8 0 2 fi 
5 8 I 2 0 9 
I O · A l 
2 5 I 
3 
5 9 · 2 1 4 
4 1 2 6 























2 3 4 6 
2 5 
3 3 
I 1 9 
E I N H E ι 
3 4 I 
: ύ ν 
3 b 7 
2 6 4 
3 7 2 













Μ E Ν c ε Ν 
2 9 0 
Α 7 
7 
2 3 7 









Ε ι Ν Η ε ι 
3 7 4 
Ι 8 8 
















I t a l i a 
7 5 1 6 
Ι 0 4 
3 6 




T S W E R τ ε 
A I 9 
4 I 5 
4 1 3 
4 5 0 
4 2 6 
N D B 
7 7 · 0 1 A 









T O N N E N 








T S W E R T E 
N D B 
7 6 · 0 1 A 
W E R τ ε 
1 2 5 9 
3 I 8 
1 6 4 
7 7 9 






3 9 2 
2 3 
I 1 






















M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L C ■ L L' X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
Ν 0 R V C CE 
S U E D E 
S U I S S E 
G Ι Β · H A L Τ E 
T C H E C O S L 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
N I G E R I A 
* A N C A C F 
• C O N C L E O 
E T A T S U N I S 
0 0 H Ι Ν 1 C R 
F I N D 0 C C 
A N T Ν E t R L 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
C H Y P R ε 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
κ o w ε ι τ 
Q A T B A H R 
A D E N 
H A L A I S Ι E 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
2 8 4 · 0 7 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E H S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
R E L C ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R 0 Y · U Ν I 
S U I S S E 
A U T R t C H E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X ­
P A Y S E A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
• ' A L G E R I E 
E T A T ; , U N I S 
A U S T R A L I L 
H 0 Ν D L 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H F R N R D 
X 2 8 4 . 0 6 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H L · · l­ R D 
EWG 
CEE 
1 6 8 ; 4 
5 3 6 C 
A 5 A Γ 
6 9 2 2 
2 4 0 9 
A b 1 
A 5 C 
2 1 C C 
2 0 2 C 
7 9 0 
2 1 6 
1 5 fa 
1 9 3 3 
1 0 3 
1 A 1 
t 0 A 
A 0 6 0 
2 5 1 
2 8 4 
7 3 
1 9 3 
3 9 2 
1 4 0 
7 6 
4 4 9 
e 3 
1 5 I 
2 4 e 
2 6 4 
8 0 
3 2 2 
I 1 2 
6 9 
2 1 8 
7 B 
6 6 
1 0 1 
6 6 
' 1 3 3 
* 2 5 1 
V A L E U R S 
1 l 9 
1 6 9 
1 4 6 
t 6 1 
1 9 1 
D E C Η ε T S 
A B F A E L L E 
V A L ε UR 5 
2 1 3 5 
1 6 8 9 
7 I 
3 7 8 
2 1 4 
9 9 
2 4 
1 1 2 4 
5 2 6 
1 5 
1 2 





Q U A N T I T E S 
1 2 3 1 0 
9 7 2 0 
5 0 1 
2 0 9 3 
1 1 1 2 
5 6 2 
2 0 7 
6 7 5 9 
2 6 3 7 
1 1 fi 
A 9 
a A 1 
1 0 2 
4 6 2 
5 6 2 
2 2 6 
V A L E U R S 
1 7 2 
1 7 4 
ι e ι 
ι y 2 
F r a n c e 
4 Α 0 
B e l g . ­ L u x . 
1 2 C A 
5 0 Α Μ e 3 
3 3 6 1 2 
5 3 7 
5 
3 0 • 4 
3 1 3 




3 1 7 3 




U N I T A I R E S 
1 4 4 I I I 
1 1 0 
1 4 3 
Nederland 
2 6 4 0 
1 4 6 5 
4 1 
1 3 1 5 
2 Ζ 9 
I 6 
1 2 5 0 
2 1 7 






1 5 1 





1 7 9 
I to 4 
I 6 8 
I Ζ 9 
L T D E Ü R Ι S DE Z I N C 
U N D S C H R ü T l A U S 
1 I 4 
Z I N K 
1 0 U O O O L L A R S 
5 2 
1 0 6 9 2 1 
6 6 I 




6 3 8 
4 1 7 1 7 





T O N N E S 
6 1 4 7 3 7 4 
5 6 5 1 1 8 
4 6 6 5 




2 4 1 6 
2 1 2 2 9 4 
1 1 5 
2 
8 
4 4 2 
4 9 9 
1 2 5 
U N I T A I R E S 
1 Ú < 
1 J 9 
P O U S S I E R E U t Ζ 
Ζ I 1, Κ S Τ Δ L 
V A L E U R S 
2 7 3 1 
I 8 Γ C 
y ι o 
Ζ Ι 7 
Q
1 4 5 ί 
NC P O U D R E 
I 2 4 
I 0 2 
2 S 
I 0 1 
7 6 8 
6 1 7 
1 5 3 
' 3 6 
2 
6 1 A 
5 
1 6 2 
1 b 6 
B L L U E 
l O J O D O L L A R S 
6 






3 0 7 
1 b A 
ι 6 : 




N E ' ^ F 1 ' 
1 0 4 4 
4 5 0 
5 4 
5 4 0 




Ζ b b 
2 b 
1 0 Ii 






Ε I N H E 
I 6 0 
2 5 4 








H E N G E N 
5 6 4 
1 0 5 
A 6 0 
5 b 




3 0 9 
y 1 
Ε I Ν H L 1 
I 7 tì 
9 6 2 
2 7 I 
b y ι 
i b b 
Italia 
T 0 f: f F y 
7 3 2 9 
I 7 J β 
1 0 6 8 
4 5 19 
1 9 15 
I 2 3 
4 0 9 
4 7 5 
4 5 9 
3 9 5 
1 8 6 4 
I 0 0 
7 4 
θ 8 7 
1 I 4 
2 8 4 
1 3 1 
3 2 5 
V 6 
2 6 
1 2 3 
2 2 6 
2 9 2 
1 1 2 
6 9 
2 1 8 
5 0 
6 6 
1 0 1 
6 6 
1 1 0 
3 2 
T S W E R T E 
1 7 2 
1 » 3 
1 5 4 
1 7 2 
2 0 7 
N O D 
7 9 * 0 1 A 
W E R T E 
7 I 6 
A 7 6 
4 
2 3 7 
1 9 4 
3 5 
2 0 
3 8 1 
7 5 
2 





T O N N E N 
4 4 5 7 
3 2 2 9 
2 6 
1 2 0 0 
1 0 0 1 
1 5 0 
1 8 6 
2 7 0 5 
3 3 8 
1 3 
8 3 3 
1 0 2 
2 0 
1 5 0 
1 Ü 
T S W E R T E 
1 6 1 
1 4 7 
1 9 6 
1 9 4 
Ν 0 0 
7 9 · 0 3 A 
W E R T 
E i n h e i t s w e r t e : $ )e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: $ por unité de quondté indiquée — X : voir noies par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 





1 f — CST 
F R A N C E 
Β E L C · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
* A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ ­ τ ι ε R s 
AELE 
AHER NRD 
2 8 4­09 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
AELE 
AHER NRD 
F RA NC ε 
Β ε L C · L UX . 
PAYS BAS 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E fi N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U.X . 
P A Y S B A S 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
c ε ε 
* Α 0 Μ 
Ρ . τ ι ε R 5 
A E L E 
AHER NRD 
Χ 2 8 5 . 0 1 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
* Α 0 Μ 
Ρ · Τ IERS 
AELE 
AHER NRO 
P E R O U 
B O L I V I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
ρ ε R ο u 
η O L 1 V 1 E 
H C Ν U ε 
C E E 
• Α 0 Μ 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
IO 
1703 1331 . 125 
14 
8 1 6 1 1 19 
12 12 
5 0 5 · 4 14 1 
12 6 
2 0 3 2 6 
16 5 IS 
23 * I 22 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
9 1 6 8 5 3 5 7 22 856 
6 6 6 0 5191 7 486 
2530 165 16 371 
13 19 2 0 II 358 
2 3 5 5 13 
2 7 * . 1 
6 1 8 2 4868 · 427 
6 4 · 1 
2 6 1 19 7 6 5 8 
12 6 12 6 
12 8 8 · II 3 5 8 
3 0 2 0 
6 5 7 9 0 
5 3 1 5 0 
18 * 5 13 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
297 272 * 359 
273 271 . 297 
3 6 0 · · 4 4 0 
3 9 2 · . 3 9 5 
D E C H E T S ET D E B R I S D E T A I N 
A B F A E L L E UND S C H R O T T AUS ZINN 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
306 52 9 92 
13 0 I 5 17 
2 2 
17 4 5 0 4 7 4 
ΙΟΙ 49 4 40 
3 4 . . 3 
13 
3 1 I · 17 
85 · 4 
9 5 4 9 * 4 0 
34 · * 3 
17 * * 17 
O U A N T I T E S T O N N E S 
275 48 10 100 
96 1 4 1 3 
3 2 1 * 
17 6 4 5 6 Β 7 
8 5 4 4 6 3 1 
4 1 · * M 
IO 
2 5 I · 13 
5 9 * 2 
7 8 4 4 * 3 1 
4 1 * . Il 
15 * · 15 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1113 
13 5 4 
9 8 9 
Ι Ι β β 
M I N E R E C O N C A R G F N T E P L A T I N E 
S I L B E R U P L A T I N E R Z E U K O N Z E N T R 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
13 8 0 * 5 
5 ■ 5 
13 7 5 
10 7 1 
3 0 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3927 
3 9 2 7 
2 8 5 0 
10 7 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 




2 4 7 
1 A 
3 6 0 
6 
1 7 5 
1 50 
M Ε Ν G ε Ν 
2 9 5 3 
9 7 6 
19 7 8 
9 30 
2 6 
8 8 7 
6 Ζ 
9 I 9 
I 0 
5 67 
4 8 1 
ε ι Ν Ηε ι 
3 26 
2 7 8 
3 5 0 
3 9 4 
I 5 3 









Η ε Ν c ε Ν 










ε Ι Ν H E I 
13 0 9 
13 7 6 
13 7 5 
137 5 
107 1 
j 0 A 
M E N G E N 
3 9 2 7 
3 9 2 7 
2 6 5 0 
10 7 7 
L I Ν HC 
350 
Italia 
T O N N E N 
τ s w ε R τ ε 
Ν D D 
8 0 · 0 I A 
W E R T E 
T O N N E N 
τ s w Ε R τε 
NDB 
2 6 · 0 1 C 
W E R T E 
T O N N E N 




ρ · τ ι ε R s 
AELE 
AMER NRD 
X 2 6 5 · 0 2 
M 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
Ν 0 R ν ε G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
Û A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O Ν C R ι ε 
B U L G A R I E 
ε G γ Ρ τε 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . P A Y S B A S 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
HO Ν G R IE 
B U L G A R I E 
E G Y Ρ τ ε 
tl N S U O AF E T A T 5 U N 1 S 
C A N A D A 
Β Ηε S 1 L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
H O N C K O N G 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
2 8 6*0 
H 0 Ν D ε 
C E E 
* A α M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
• C O N C L E O 
• H A D A G A S C 
U N S U O A F 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
M 0 Ν L· E 
C E E 
* A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
Δ E L ι 
A M E R N R D 
• C C Ν C L t 0 
• H A D A C A S C 
U N S U D Δ F 
C Δ Ν A U A 
A R G E N T I N F 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
3 50 
C E N D D E C H E T S A R C E N T ET P L A T I N E 
A S C H E N S C H R O T T V S I L B E R P L A T I N 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
5 1 1 5 
2 5 0 A 
5 
2 6 07 
132 3 
5 6 4 
3 9 
1 3 7 5 10 8 4 
6 I 
3 9 0 
83 
I 6 S 
3 6 6 















17 6 4 7 2 
I 0 7 
5 
16 1 4 6 fi 
6 3 12 7 








2 8 32 9 
3 
1 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 1 5 
1 1 1 
1 
3 03 
1 9 8 
3 8 
1 7 












6 9 23 
3 1 
1 · 
fi 6 2 1 
3 7 9 
7 1 2 
3 7 
2 2 
7 1 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
12 3 2 5 
2 2 5 5 9 
β 6 0 4 
6 6 6 2 
2 5 5 5 2 0 5 4 6 
2 4 4 9 2 2 2 1 2 
14 1­8 7 
1 4 6 4 2 · . 2 7 4 8 7 
H I N E R ET C O N C T H O R I U M U R A N I U M 
T H O R I U M U U R A N E R Z E Li K O N Z E N T R 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
3 2 8 9 6 2 2 0 3 2 3 1 3 
3 2 5 3 2 2 2 0 3 2 3 1 2 
3 6 4 · 1 
I · 1 
2 96 
3 2 3 1 2 · 3 2 2 1 2 
2 2 0 2 2 0 
10 
2 9 6 
5 7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 9 9 8 S 6 C 3 1 0 8 
3 9 6 7 860 3107 
3 C 
2 5 · . * 
3 10 7 · ­ 1 0 7 





3 5 0 
NOS 
7 I * Il A 
w ε R TE 
4 4 5 7 IO 
2 A θ 5 2 
19 72 8 
112 5 S 
I 9 7 
3 2 
13 6 8 
10 8 1 
6 I 
3 5 9 
8 3 
6 8 














M E N G E N T O N N E N 
3 18 5 
105 2 














E I N H E I T S W E R T E 
14 0 17 
2 3 6 7 2 
9 2 5 9 
7 552 
10 3 9 4 
NDB 
2 6 · 0 I R 





2 9 6 
57 






Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenclnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Origine 
Ι Γ- CST 
Η 0 Ν D E 
c Ε ε 
* A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
Α ε ί ε 
A H ε R N R D 
2 9 1*1 I 
Η ο Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E K F E D 
1 T A L ι ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R IE 
N I G E R I A 
• C F S O M A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
A F O R Β R 
C O L 0 H β Ι E 
B R E S I L 
P A R A C U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
1 N O ε 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
5 U 1 S S E 
A U T R | C H E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
H O N C R Ι E 
Ν 1 C E R 1 A 
* C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
A F O R B R 
C O L 0 H Β Ι E 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
T H A 1 L A N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
2 9 1 * 1 2 
M 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε ί ε 
A H ε R N R D 
F R Α Ν C ε 
Β ε L G · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
EWG CEE 
V A L E U R S 
8 2 2 8 
6 2 0 1 
1 2 13 3 
1 1 8 4 0 
O S C O R N I 
K N O C H E N 
V A L ε U R S 
7 4 4 5 
1 7 6 6 
3 7 
5 6 4 2 
3 9 
7 
4 2 6 
8 6 9 
6 6 
l 3 5 




I 1 9 
3 3 








8 2 4 
7 4 
1 3 
12 6 4 
2 Β | 9 
9 3 
1 4 
O U A N T I T E S 
8 5 6 4 7 
19 0 8 8 
5 9 8 
6 5 9 6 0 
5 5 I 
6 I 
5 5 7 0 
2 4 2 2 
1 8 7 6 
4 5 8 0 
4 6 4 0 
3 I 2 
2 1 6 
5 2 0 
3 4 8 9 
5 5 0 
2 3 2 7 
1 7 6 
3 0 8 
4 8 1 
I 9 6 
2 4 0 
3 2 0 
2 3 9 
9 7 5 6 
9 2 4 
I 9 7 
13 7 7 1 
3 0 9 5 0 
9 5 1 
1 A 9 




France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
U N I T A I R E S 
2 5 6 1 0 3 9 7 
2 5 6 1 0 4 0 0 
L L O N S P O U D R E D E C H E T S 
U S W H E H L U A B F A E L L E 
I O O O D O L L A R S 
E I N H E 1 
12 1 1 3 
I 2 t 0 4 
1 1 6 7 4 
2 2 4 9 4 1 9 0 1 3 8 8 4 2 
9 8 5 . 4 7 9 1 0 
4 2 0 
I 7 9 
3 
1 2 5 9 J 6 E : 3 8 6 6 0 
6 2 3 7 
5 2 
3 8 7 9 2 6 
6 5 1 
6 8 
6 9 11 5 5 
6 5 1 3 3 7 1 5 3 










8 1 5 
1 6 
3 1 7 5 1 
7 2 6 
1 3 
4 6 6 6 1 4 
6 7 9 19 4 3 
3 1 6 2 
1 4 
T 0 Ν Ν ε S 
2 0 0 7 4 4 9 2 2 7 2 9 4 
6 1 4 6 7 19 1 2 3 6 
1 1 4 4 4 3 
1 3 6 1 5 4 1 5 9 2 5 7 
1 9 3 4 
I 4 
5 0 2 1 14 
2 16 4 
1 8 7 2 
2 6 3 5 1 0 2 1 6 4 
1 1 4 7 19 6 5 7 
2 4 
I 0 
12 0 6 
3 6 0 7 
5 9 2 0 2 Β 
I 7 S 
2 6 7 
4 Q I 
1 9 6 
2 2 9 
7 4 15 5 
I 5 0 
3 6 4 9 0 0 9 
9 4 3 2 1 
I 9 7 
5 0 7 5 6 5 5 9 
7 4 5 9 2 1 2 2 0 
2 9 5 6 5 6 
14 9 
υ Ν ι τ Α ι ρ ε 5 
1 1 2 8 S 4 
16 0 6 7 4 
9 | 8 9 
C O R N E S B O I S S A R O I S L I C 
H O ε R N E R 
V A L E U R 5 
13 9 2 
2 6 7 
2 A 













G E W E I H E H U F E U S W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 2 1 3 1 I 
1 1 3 2 3 I 
2 I I 
2 θ β β I 
I 7 7 
8 
1 7 
2 1 2 
3 9 13 1 
3 6 
1 2 4 
| 
1 
. I 7 









1 8 4 
I 9 7 
Η Ε Ν c ε Ν 
ï 13 0 19 
3 0 6 9 
4 I 
S 9 9 10 
I 3 0 
3 7 
) 3 4 7 
4 
ί 
> 2 7 16 
! 4 0 
9 0 
) 3 4 0 
3 4 8 9 
) 12 0 





3 8 3 
5 0 9 
2 0 9 7 
2 2 7 1 
ε Ι Ν Η ε 1 
t 6 5 
I 5 8 
6 7 
î 7 0 4 
) 1 1 7 
2 













τ s W E R τ ε 
N O B 
0 5 * 0 8 









T O N N E N 
3 Β 5 





2 5 8 
3 0 
2 7 
T S W E R T E 
N D B 
0 5 * 0 9 
w ε R τ ε 
2 I 7 
2 b 











T C H E C 0 5 L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 U E 
B R E S IL 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N O 0 Ν E S Ι E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
Δ ε L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
R U L G A R Ι E 
M A R O C 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 2 9 1 * 1 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
R 0 Y · U Ν 1 
• C E N T R A F R 
• C O N G L E O 
R H O O N Y A S 
• A N C A E F 
Ν ο Ν ο ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ ­ τ ι ε R 3 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S D A S 
R 0 Y · U N 1 
• C E N T R A F R 
• C O N C L E O 
R H O D N Y A 5 
• A N C A E F 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 

















1 0 4 




O U A N T 1 T E ! 
8 4 6 2 
18 8 2 
1 8 3 
6 3 9 4 
5 3 7 
8 5 
3 4 4 
4 4 8 
4 0 0 
5 2 7 
1 6 3 
7 6 
3 1 9 
4 2 7 
2 7 5 
5 6 5 
2 0 3 
2 0 3 
1 6 4 
1 4 6 
1 2 0 
1 6 9 
1 4 6 
5 1 8 
8 5 
1 3 6 
5 4 3 
1 9 5 
1 3 2 
1 2 4 
7 2 4 
3 3 6 
3 7 
2 4 
1 6 2 
V A L E U R S 
1 6 5 
1 5 2 












T 0 Ν Ν ε S 
2 2 7 4 
8 5 0 
I 7 I 
12 5 5 
6 6 
ι a 3 
1 5 2 
3 7 2 
1 4 3 
2 9 
1 0 
1 4 6 
1 5 
1 2 fi 
1 6 7 
2 9 
2 6 3 
1 5 
2 b & 
I 6 
1 ? 0 










Ι 3 7 
Ι 2 
Ι 4 
6 4 7 




H E N G E N 
9 8 1 5 5 4 7 3 8 
7 6 7 9 6 9 9 
I 2 
2 1 7 5 4 0 2 6 
16 IS 4 10 
6 6 8 
6 · 19 7 
6 2 5 7 
2 3 · 2 2 5 
4 7 7 3 
2 0 
7 · 2 9 
3 1 9 
2 9 5 
1 4 6 
5 6 5 
I 8 0 
2 0 3 
1 6 4 
1 2 0 
8 4 
2 · 3 0 
6 6 8 
1 0 4 
10 2 4 1 
1 7 8 
5 
1 2 4 
4 4 4 3 1 
1 · 3 0 2 
3 6 
2 4 
2 . 3 7 
U N I T A I R E 5 E I N H E 
ι e 5 
1 3 3 
2 3 0 
Ι 4 9 
Ι 6 θ 
Ι 4 5 
I V O I R E P O U D R E S E T D E C H E T S 
E L F E N B E 
V A L E U R S 
7 6 I 
1 I 1 








4 8 4 
I 0 
6 0 
Q U A N T 1 T E S 
1 4 9 
2 2 











V A L ε U R S 
5 1 0 7 
5 0 A 5 
5 2 7 2 












U N I T A I R E 
A B F A E L L E 
1 0 0 0 O O L L A R S 
5 2 4 · 1 2 2 
3 5 · 4 2 
4 6 8 · 4 7 





4 2 1 * 3 4 
9 
6 7 · 13 
H E N G E N 
Ι Ο Ι . 2 5 
Β * 9 






7 7 ­ 6 
I 
16 · 2 
s ε ι Ν Η ε 
5 Ι θ 9 * 4 0 8 8 












T O N N E N 
1 1 9 7 
I 7 8 
1 0 17 
3 0 
1 1 




1 3 2 













T S W E R T E 
I 8 1 
1 9 0 
N O B 
0 5 · 1 0 

















τ s w ε R Τ Ε 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voieun unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notet par produits en Annexe. 
i m p o r t 





1 r- OT 
2 9 I · 1 A 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A H E R N E E R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P A Y S 6 A5 
A H E R N E E R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 9 1 * 1 5 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P * Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
O A N E H A R K 
E S P A G N E 
S O U D A N 
ε Τ Η ι O P ι ε 
* C F S O M A L 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A M B I O U 
• H A D A G A S C 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
I R A N 
A R A B S E O U 
A D E N 
Β 1 R H A N I E 
J A P O N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N C A P O U R 
B O R N E O S R 
1 N D O N E S Ι ε 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U I N Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
M O N D E 
c E ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
S O U D A N 
ε Τ Η ι O P ι ε 
• C F S 0 H A L 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A G A S C 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
I R A N 
A R A B S E O U 
A D E N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
M A L A 1 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
ι N D ο Ν ε s ι ε 
A U S T R A L IE 
EWG 
CEE 
ε C A 1 L L E 
France Belg.-Lux. Nederland 
D E T O R T U E O N C L O N S D E C H 
S C H I L D P A T T K L A U E N U 5 C H I L D A B F 














V A L E U R S 
C O R A I L E 
K O R A L L E N 
V A L E U R S 
5 1 9 6 
3 7 I 
1 1 3 7 
3 6 8 5 
I I 5 
I A 7 
36 
2 7 4 
3 4 
2 3 
*l 1 2 
4 2 









1 4 7 
3 7 
1 2 6 
6 5 
4 3 
6 7 6 
2 6 7 
2 9 5 
1 7 





9 6 6 
Q U A N T 1 T E S 
3 3 0 0 1 
2 1 0 8 8 
9 6 4 
10 9 5 0 
5 6 2 9 
14 4 6 
2 2 9 
2 0 3 3 4 
2 8 5 
3 5 
5 6 1 6 
1 4 
5 0 9 






1 0 1 
2 6 
14 4 6 
1 6 6 
3 6 7 
9 0 
3 5 
4 5 6 
2 8 6 
2 4 6 
1 3 
1 8 6 















U N I T A I R E S 
S I H P O U D R E S E D E C H E T S 
U D C L H E H L U A B F A E L L E 
7 2 0 
1 I 
3 a 0 




















2 9 9 
T O N N E S 
1 3 8 8 
2 9 2 
4 3 1 
6 6 6 

















1000 D O L L A R S 
2 0 4 5 2 
12 9 9 
7 6 4 2 
5 6 2 3 
1 8 6 









' 6 7 9 5 30 
4 0 5 6 14 9 6 
3 0 2 8 126 8 
102 7 20 0 
IOS 1 
6 6 7 4 
14 2 3 
2 6 
3 0 2 7 126 8 
5 









H E N G ε Ν 
a 
Ε Ι Ν Η Ε I 
2 9 7 5 
Ι 7 0 





















3 Ι β 
5 8 
2 6 0 
Ι 6 
Ι 7 6 




6 0 2 
M E N G E N 
16 4 9 4 
13 4 7 4 
3 6 1 
2 6 5 9 
6 Ι Ι 
Ι 0 8 
9 3 
13 3 3 9 
2 2 






■ 7 2 
a 
ι ο α 






2 0 Ι 
Ι 2 
Ι 7 9 
6 3 6 
Italia 
Ν D 8 
0 5*11 









τ s w Ε R τ ε 
N D B 
0 5 * 1 2 
w E R τε 
12 4 5 
52 
I 06 



























τ ο Ν Ν ε Ν 
2 7 40 
4 9 7 
1 7 2 
2 0 7 1 
4 4 6 
2 7 
30 
2 6 Ι 
2 06 
4 4 3 
5 
4 7 4 

















Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A H ε R N R D 
2 9 1 . 9 1 
H 0 Ν D ε 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
ι T A L ι ε 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
C H I N C O N T 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A ε L E 
A H E R N R D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
H O N O R IE 
C H I N C O N T 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ί ε R s 
Α ε L E 
A H ε R N R D 
2 9 1 - 9 2 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 Η 
P · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F F O 
ι τ A L ι ε 
R Ο Υ * U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C R IE 
B U L G A R IE 
C H A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
D A N E H A R K 
S U | S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 






7 0 8 
V A L E U R S 
1 5 7 
I 6 
1 1 7 9 
3 3 7 
2 0 
1 0 2 




2 9 8 
U N I T A I R E 
5 1 9 
8 8 2 
4 9 1 





D E c Η ε T S 
R O H E Η ε Ν S C H E N H A A R ε U A B F A E L L E 
v A L ε U R S 
4 7 8 
1 7 4 
3 0 3 
1 2 
2 
1 7 1 
1 0 
1 2 
2 6 6 
2 0 1 
1 0 5 
9 6 
2 
1 0 4 
9 4 






Q U A N T I T E S T O N N E S 
9 3 6 
1 4 





7 7 7 
V A L E U R S 
5 1 t 
1 2 4 2 9 
3 2 9 
1 7 6 
9 
1 6 7 
9 




U N I T A I R E S 
1 1 4 5 
1 1 7 1 4 
S O I E S P O R C E A U T R P R 0 R O 5 5 E R I E 
S C H M E I N E D O R S T U 
v A L ε U R S 
1 2 6 1 8 
' 19 17 
| 10705 
19 4 2 
14 7 4 
2 | 0 
2 2 8 
7 0 I 
5 96 
1 82 
15 5 1 
73 
1 57 
1 5 5 
2 3 
2 86 
4 0 5 
2 1 5 









5 7 2 
4 6 10 
I 7 
6 3 6 
3 14 4 
5 1 4 
2 6 3 0 
1 2 4 
7 7 
1 6 
3 1 7 





1 2 1 








2 4 6 
15 7 1 
3 A 
A F B E S E N USW 
IOOO D O L L A R S 
6 6 5 2 5 18 
303 370 
3 6 2 2 15 0 
2 4 9 872 
4 10 4 
8| 2 2 
1 6 7 
15 2 
66 16 7 
2 1 4 
24 9 865 
4 
1 




4 10 3 
6 7 
1 3 
4 6 9 14 
5 6 4 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 C A I 0 
3 2 3 4 
7 17 9 
2 0 4 4 
2 8 9 4 
1 5 4 
10 5 2 
12 7 6 
4 9 3 
2 5 9 
2 6 7 
116 5 
2 0 3 





15 7 1 
L 6 6 
6 8 7 
1 5 5 
1 2 4' 
2 
7 2 0 
1 6 4 
l 3 






26 5 2 182 
18 6 116 1 
7 9 IOOO 
5 0 16 9 
1 2 19 
7 1 7 
9 1 7 
9 4 
2 1 22 2 
35 










3 0 9 
Ε Ι Ν Η ε 
I 8 0 
1 3 
1 8 0 6 
a ι o 







1 7 0 
Η ε N G ε Ν 
752 
5 





6 0 4 
ε Ι Ν Η ε 
3 4 7 
2 7 0 
5 4 7 4 
4 5 2 
5 0 2 2 
5 6 6 
1 2 7 7 
4 6 
2 7 
2 1 3 
Ι 6 6 
3 3 4 
1 8 
Ι 0 9 
Ι 0 Ι 
Ι 
Ι 4 0 





1 2 6 8 
9 
2 Ι 
Ι 0 5 
3 Ι 0 
1 8 2 9 
Ι 7 
4 4 5 
H E N G E N 
5 7 5 3 
7 5 5 
5 0 0 3 
1 4 3 0 
2 5 4 0 
4 2 
4 8 
Α 4 1 
2 2 Α 
5 ü 
10 0 4 
ι ι a 








Ι 0 Ι 
τ s W E R τ ε 
4 5 4 
6 2 Ι 
5 2 5 
Ν D B 
0 5 * 0 1 
W E R T E 
4 
4 
Τ O N Ν ε Ν 
6 
6 
Τ s w ε R Τ Ε 
N D B 
0 5 * 0 2 
K E R T E 
β I 7 
2 7 8 
I 
5 4 I 





















T O N N E N 
6 39 
2 26 













Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
s p o r t 
9 6 O 
Ursprung 
1 Origine 
1 i— CST 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ * τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R Ν R Q 
2 9 1 * 9 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
> A 0 M 
P ­T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R O U Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
R O U M A N I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C U B A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
A U S T R A L 1 E 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G * L U X · 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R O Y · U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F Ι Ν L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A G Ν E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 







2 8 7 8 
1 6 
32 





1 0 0 
V A L E U R S 
12 12 
5 93 
14 9 1 
9 5 0 













U N I T A I R E S 
2 0 0 1 
5 a ι 
3 8 2 9 
8 0 6 
B O Y A U X V E S S I E S E 
D U E R M E B L A S E N U 
V A L E U R S 
428 7 2 
9577 
4 2 7 
3 2 8 4 0 
9 7 53 
2 3 8 7 
2 4 12 
18 7 4 
2 9 4 7 
2 0 4 7 
2 97 
12 54 




6 2 2 7 
10 14 
2 9 2 

















2 0 7 7 






1 0 0 







6 4 7 
1 6 8 
6 6 4 0 
8 9 0 
1087 
3 2 
O U A N T 1 TES 
5 3 6 8 5 
16776 
6 6 
3 7 0 2 2 
2 0 8 2 2 
2 4 3 6 
2 7 5 8 
4 5 0 2 
5 9 5 4 
3 14 5 
4 I 7 
2 115 





6 2 3 
2 7 7 
2 7 
1 0 2 
4 9 6 
1 3 9 
68 77 
17 2 0 
37 0 
4 7 6 6 
16 55 
1 2 7 
5 78 
5 4 2 
4 9 1 




1 1 4 
8 
14 16 






I 9 7 
2 0 1 
4 9 
5 1 1 
367 
4 3 
1 2 2 
1 9 2 
1 3 
4 5 2 
2 3 
4 
2 7 1 
3 
7 3 a 
9 
Γ6 
T O N N E S 
17 0 0 4 
5 2 6 6 
7 9 
1 I 6 4 4 
6 6 10 
i 1 2 
18 8 4 
2 2 2 9 
9 8 3 
i y o 
2 2 7 
5 
A 
7 0 7 
1 6 







¿ 5 0 9 
16 3 2 
4 5 9 3 




2 i y 
3 Ç 3 
1 5 1 
; 
1 1 5 4 
3 1 4 
2 15 1 
5 16 6 
4 7 7 
S T O H 0 A N I H A U X 
H A G E N V T I E R E N 
I O O O D O L L A R S 
13 3 2 
4 9 8 
8 3 5 
2 4 2 
3 E 9 
1 4 I 












3 6 0 
2 9 
4 2 
1 1 A 
16 5 6 
9 0 6 
7 5 0 
2 1 0 
3 8 7 
3 7 7 
3 2 3 
2 C 5 






3 8 6 2 
1 4 2 1 
2 4 1 3 
6 4 6 
2 6 7 
4 0 6 
1 3 6 
8 7 5 
4 





I 0 0 





I 2 0 












1 2 5 
7 6 
6 1 4 
ι ι a 
5 6 
3 2 
1 7 2 4 
6 9 | 
1 0 2 5 
2 7 6 
1 9 G 
6 7 
2 5 7 
3 4 5 
2 













2 5 2 4 
1 » 
3 2 
Ζ 3 7 
5 5 
3 5 4 
2 
6 A 
ε ι Ν Η ε ι 
9 5 2 
Z9 9 
10 0 4 
3 9 6 
5 0 3 
2 5 8 7 5 
3 5 9 9 
5 7 
2 2 2 19 
5 9 0 3 
1 5 5 2 
9 0 Ι 
7 3 5 
17 8 0 
ι a 3 
7 3 3 
Ι 5 0 
2 3 
5 7 Ι 
3 4 
3 9 8 8 
3 2 9 
Ι 4 0 
Ι Ι 9 
7 3 4 
Ι 5 9 
3 3 
6 6 4 











1 3 0 0 
2 5 2 
Ι 2 
5 9 
2 Ι 7 
Ι Ι 6 
9 2 
7 9 
2 1 9 
6 0 9 
ι a a 
Ι 6 0 
6 4 
2 3 5 4 
3 3 0 
5 5 5 
5 16 7 
5 8 3 
8 4 0 
H E N C E N 
Ι 9 0 Β Ι 
5 0 2 9 
7 
14 0 5 0 
6 7 6 0 
1 6 3 8 
9 4 Ι 
15 3 5 
2 3 2 9 
2 2 4 
1 3 8 9 
4 Α 7 
52 
10 4 8 
Α 5 
3 9 15 
2 G Ζ 









T S W E R T E 
I 2 θ 0 
12 3 3 
13 2 0 
5 4 7 
N O B 
0 5 ­ 0 4 
w Ε R τ ε 
4 9 26 
2 3 3 9 
2 5 8 7 
Ι Ι 07 
5 2 
9 6 4 
4 2 5 
3 29 
6 2 Ι 




7 Ι 7 
























Ι 7 9 
Ι 7 3 
τ ο Ν Ν ε Ν 
14 4 2 0 
4 8 6 4 
9 5 5 3 
4 9 6 6 
Ι 0 Ι 
13 5 3 
Β 2 6 
10 7 3 
16 12 
Ι 9 4 
9 3 
3 9 5 
Ι 
3 9 19 
3 3 Ι 
1 2 2 
5 
2 2 





U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U Μ Δ Ν I E 
M A R O C 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y Ρ τ ε 
E T H I O P I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A C U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F C H A N 1 S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 9 1 * 9 4 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
ρ·τ ι ε RS 
A E L E ­
A H E R N R O 
P A Y S B A S 
N o R ν ε c ε 
• • A L G E R I E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
Ν 0 R VE G ε 
• * A L G ε R Ι E 
M O N D E 
c Ε ε 
. A 0 M 
P · τ t ε R S 
AELE 
AHER NRD 
2 9 1*95 
H 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
* A 0 Η 
Ρ · τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
D A N E M A R K 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U χ . 
P A Y S O A S 
EWG 
CEE France 
1 C 6 3 1 
7 0 2 6 
7 6 5 2 6 5 
3 12 4 5 
1 7 E 15 9 
6 E 6 1 





2 0 2 2 y 0 
A 1 4 2 2 
7 




2 9 3 3 8 
4 9 6 5 15 0 2 
4 B 4 
2 2 1 
t 8 
3 5 9 2 8 
4 4 
1 1 5 5 
4 5 · 
18 4 5 2 4 3 
6 8 2 2 2 









V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 9 6 4 0 4 
5 7 1 3 2 5 
4 9 6 5 4 6 9 6 
8 6 7 4 II 
'4 6 6 2 16 
9 8 0 1 1 4 3 
Β 0 5 
5 5 0 
I I 1 4 
1 1 5 3 
10 0 6 
D E C H E T S D E P O I S S O N S 
F I S C H A B F A E L L E 
V A L E U R S 
16 3 18 
6 0 
1 3 13 
6 8 5 
6 4 2 
5 
5 1 
5 6 2 

















2 2 4 1 
2 0 5 7 
2 35 4 
2 34 1 
134 9 
IOOO D O L L A R S 




Q U A N T I T E 5 T O N N E S 
3 4 0 5 3 9 0 4 4 
2 6 5 6 * 4 2 
2 7 7 2 7 7 
2 7 4 1 1 4 
8 5 1 
1 2 · 
2 5 3 5 
β 2 1 
2 7 7 2 7 7 
3 
3 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 8 
T E N D O N S N E R F S D E C H E T S D 
F L E C H S E N S E H N E N 
V A L E U R S 
Ι β 2 I 2 4 1 
16 15 2 ( 2 
2 0 5 3 0 
9 8 7 
I 2 
15 2 · 
1 4 6 3 7 
2 7 5 2 
2 7 5 4 
7 6 7 16 9 
I 2 4 







4 I 3 





P E A U X 
A B F V H A L U T E N 
I O O O D O L L A R S 
4 7 1 17 0 
45 7 16 2 
I 2 
2 
I 4 2 
1 2 3 
I 2 Ζ 
6 y 
Q U A N T I T E S T 0 I J N E 5 
3 8 2 1 6 4 1 7 2 6 7 7 6 
3 2 4 6 1 3 9 1 3 6 5 4 9 
5 7 5 8 2 5 " 
4 1 0 1 6 7 
1 5 5 
2 3 17 
3 19 2 3 9 3 
6 7 13 2 3 
2 2 6 
1 7 6 0 




ι b e 
6 
2 9 18 
2 7 3 9 
I 7 9 
3 
I 5 5 






2 3 I 






1 32 J 
J 1 5 
7 
3 5 3 
1 2 
5 1 
Ι Γ 4 
2 5 5 




3 1 5 
4 4 7 3 
1 ti 
13 39 
2 5 I 
2 5 8 
ε ι Ν Η ε 
13 56 
7 Ι 6 
158 1 
87 3 







Η ε Ν c ε Ν 
2 5 0 0 
2 4 9 9 
2 
2 
2 4 9 9 
ε ι Ν Η ε 
V 2 0 
7 7 5 





ι ζ υ 





H E N C E N 
2 3 9 5 6 
19 2 4 1 
4 7 15 
3 9 3 9 
5 3 7 
2 2 3 4 
4 4 7 6 
Italia 







I 3 9 
b 2 








T S W E R T E 
3 42 
A 6 1 
2 7 1 
2 2 3 
N O B 
0 5 * 0 5 










T 5 W E R T E 
NDB 
0 5 · 0 6 






T 0 Ν Κ Ε Ν 
3 9 6 
ι y 
3 7 7 
ι ν 
Einheitswerte: S |* ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Velours unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X ; f oir noies par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 





1 r­ OT 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
Η 0 Ν 0 E 
c ε ε a A 0 Η 
ρ·τι ε R S 
AELE 
AHER. NRD 
2 9 1*96 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X * 
P A Y S 8 A S 
A L L E M F E O 
1 T A L ι ε 
R O Y . U N I 
1 R L A N O £ 
D A N E M A R K 
s u i s 5 ε 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N IE 
B U L G A R I E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
C H I N C O N T 
J A P O N 
FO R H 0 S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V 1 Ε Τ Ν N R D 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 M 




Β EL C ·LUX . 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
1 TAL IE 
ROY .UN I 
1 RL Α Ν Ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R IE 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
M O N D E 
c ε ε • A 0 H 
Ρ ·Τ Ι E RS 
AELE 
AHER NRD 
2 9 1*97 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
EWG 
CEE 
3 6 09 
16630 
7 55 
2 3 9 7 
9 6 8 
1 24 




ρ ε AUX ET 
France 
2 4 
3 4 7 3 
30 
U Ν 1 T A t R ε 
58 
5 A 
P L υ Η ε S 
V O C E L B A E L G E UND 
V A L E U R S 
2 5 8 0 0 
7 4 47 
183 47 
2 3 8 0 
1167 
























4 8 9 
465 
225 
1 0 1 
4 6 6 
Q U A N T I T E S 
136 58 
4 0 0 0 
96 55 
15 6 4 
72 1 
2 18 8 
337 
8 3 6 








8 3 6 
4 33 













I 7 7 
8 4 
375 
V A L E U R S 
18 8 9 
18 6 2 
19 0 0 
152 2 
16 19 
E P O N G E S 
2 177 
5 9 β 
15 8 0 
I 58 
2 2 0 
• 2 6 
3 0 7 
7 2 
1 93 







2 6 6 
20 
2 2 













1 4 1 
. I 1 8 
2 7 2 
1 1 0 
β 1 
4 3 5 
1 2 
A 
. . 1 6 
1 03 
1 59 

















2 19 3 
1 2 A 
5 6 
5 9 
D 0 1 s ε A U X 
F E O E R N 
I O O O D O L L A R S 
287 
















U Ν 1 T A ι R ε S 
1 2 4 3 
10 3 1 
135 0 
36 1 
15 6 5 
2 19 3 
2 2 4 8 
N A T U R E L L E S 
H E E R S C H V A E H H E 
v A L ε U R S 
I960 
1 4 7 
956 
3 
1 A A 





















I O O O D O L L A R S 






119 9 4 
72 5 
2 39 7 
732 




2 3 0 4 7 
6 5 0 7 
16 5 4 0 
2 15 7 







14 0 6 
6 1 
1 2 
13 2 0 
2 0 3 6 
6 1 8 









3 8 3 3 
5 9 
4 4 6 
4 43 
2 2 5 
t 0 1 
4 6 6 
H E N G E N 
1 1 1 36 
3 138 
8 0 0 0 
10 5 1 
5 42 
2 0 2 1 








2 8 0 
5 9 0 
2 7 4 
56 4 
6 4 0 
7 4 
5 





2 2 6 0 
52 
3 30 
3 8 5 
1 7 7 
8 4 
3 7 5 
Ε Ι Ν H E 1 
2 0 6 9 
2 0 7 4 







T S W E R τ ε 
NDB 
0 5 · 0 7 






















T 0 Ν Ν ε Ν 
5 45 
Ι 30 


















τ s w ε R Τ Ε 
2 66 
» 
2 8 9 
Ν DB 
05 · Ι 3 
w ε R TE 





ρ · τ ι ε R S 
ΑΕίε 
AH ε R NRD 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
CUBA 
L I B A N 
D I V E R S Ν D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D ' 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
1 T A L IE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
C U B A 
L I B A N 
D I V E R S Ν D 
H 0 Ν 0 E c Ε ε • A 0 Η 
ρ·τ ι ε R S 
Α Ε ί ε 
AH ε R NRD 
2 9 1*98 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ ·T Ι E RS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β ε L G · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A LL · H · E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HO Ν C R ι ε 
RO U H A Ν Ι ε 
E T H I O P I E 
R H O D N Y A S 
A F OR B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R C E N T INE 
A D E N 
I N D E 
C H I N C O N T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C ·L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν l 
Ν 0 R V E G ε 
s UE ο ε 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L · M · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O Ν C R Ι E 
R O U H A Ν IE 
E T H I O P I E 
















9 5 3 
2 32 
7 1 9 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 08 
1 5 












V A L E U R S 
9 42 3 
9 8 0 0 
9 7 7 9 
1 2 0 
I 1 9 
1 5 
1 0 4 
Belg.-Lux 





















U N I T A I R E S 
7 9 7 0 
6 0 15 
• 
10 6 2 3 · 
13 252 
A M B R E GRIS C A S T O R E U M ETC 
A HB E R B 
V A L E U R S 
3 3 7 4 




6 1 8 





















1 I 7 
4 6 






8 E R G E 1 L 


















1 4 9 
4 
4 1 




I 4 7 
2 4 





IOOO O O L L A R S 





5 3 0 





2 9 5 
4 4 I 
3 9 I 
7 7 7 
203 
1 
1 8 2 
1 7 4 
1 6 8 
5 1 
6 5 







θ 3 1 
1 0 3 
7 3 0 
1 97 






1 7 4 
3 
1 0 


















8 2 4 
34 5 




2 9 4 
1 4 
1 6 
2 6 5 






































H E N G E N 
B 1 6 
3 B 0 
4 3 5 






























T S W E R T E 
67 12 
• 
6 9 96 
NDB 
0 5 · 1 4 




















. I 0 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
Ι 2 83 
9 68 
3 13. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. 1 
Ursprung 
1 Orìgine 
1 ι — CST 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A D E N 
C H I N C O N T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
Ρ * Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
2 9 1 * 9 9 
M O N D E 
C E E 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
R ε L G · L . U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
1 S L A N D E 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
M A R O C 
E T H I O P I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
B R E S I L 
P E R O U 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A D E N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
M O N D E 
e Ε ε 
. A 0 H 
p · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
F Ι Ν L A Ν 0 E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
M A R O C 
E T H I O P I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
B R E S IL 
P E R O U 
P A R A C U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A D E N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 9 2 · 1 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
ρ * τ ι ε R S 
EWG 
CEE 








t1 A L E U R S 
8 9 5 
5 8 3 
1 1 8 3 
5 2 6 
2 0 9 5 
H A T Ι E R E S 
France 
I 








J Ν I Τ A 1 R E S 
16 3 3 
1 3 2 6 
16 7 4 
9 I 6 









a A 9 
3 2 θ 
1 2 2 7 
8 2 8 7 
N E A N I M A L E N O A 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S 
V A L E U R S 
3 5 5 2 
8 2 3 
9 
2 7 15 
5 6 I 
5 7 
3 4 
I 7 7 
4 3 7 
I 2 4 
5 1 
3 9 8 
3 5 4 
4 6 













8 8 5 
1 2 
1 S 1 
3 9 
1 1 
Q U A N T I T E S 
2 9 8 A 7 
1 1 0 9 3 
I 6 7 
1 8 5 4 6 
2 7 4 5 
2 7 4 
7 4 
17 2 3 
5 1 8 4 
4 0 6 3 
4 9 
3 5 0 6 
2 3 14 
1 7 
3 1 1 
3 3 3 
4 5 
1 3 1 
9 3 9 
2 6 3 
1 0 I 
2 5 4 
5 4 
1 0 6 3 
1 0 3 
1 2 3 
6 8 5 
7 1 8 9 
1 1 2 
5 3 6 
3 
7 8 
V A L E U R S 
1 1 9 
7 A 
1 4 6 
2 0 4 
H A T Ρ R E H 
12 0 8 
I 6 9 
9 
1 0 2 9 






3 3 8 
3 5 0 
1 











T O N N E S 
7 0 5 7 
19 2 7 
1 6 7 
4 9 6 2 
2 0 2 8 
7 8 9 
4 0 
10 6 1 
3 7 
2 1 1 7 
19 9 6 
2 6 
3 2 6 
* 1 






U N I T A I R E 
1 7 1 
ε a 
2 0 7 
2 4 4 
ν ε c ε τ Ρ 
P F L R O H S T O F F E Ζ 
V A L E U R S 
2 3 3 5 
I 7 4 
I 3 
2 1 4 9 
6 9 0 
Α 0 
Ι 2 
6 4 0 
A N C 
I O O O D O L L A R : ; 
2 6 6 
1 2 6 














1 9 0.1 
9 2 4 
9 4 0 
9 
1 0 0 
2 7 
7 9 B 
9 9 




5 4 7 
1 5 3 
5 
1 4 0 
1 2 6 
ι A a 
O U R τ ε ι Ν 
F Α ε R Β ε Ν 
1 1 0 9 
1 C 6 





I 0 5 
7 3 
7 I 2 
1 0 
8 
12 12 2 
3 2 3 9 
8 8 8 2 
3 7 3 
5 1 1 
2 7 2 8 
3 0 6 
5 8 
6 9 
5 8 6 
1 0 1 
■ 
1 
E 5 2 
5 9 
6 5 9 
5 9 4 9 




1 1 3 
T T A N N 
c ε R c ε Ν 
I O O O D O L L A R S 
I 4 I 
1 A 
1 2 A 
I 0 2 
3 








ε ι Ν Η ε ι 
6 4 I 
A 7 5 
7 7 8 
6 0 6 
7 5 3 
3 8 2 





















Η ε Ν G Ε Ν 
7 7 9 3 
4 7 7 1 
3 0 2 2 
2 9 7 
I 2 5 
2 6 
3 9 θ 
4 3 3 5 
I 2 
1 3 8 9 
I 7 
2 I 4 
1 
6 1 
1 0 5 
3 5 
1 6 1 
4 
6 4 
6 1 3 
1 6 0 
3 
3 0 
Ε Ι Ν Η ε 1 
9 7 
a o 
I 2 Ζ 
13 7 8 
1 Ι Ι 







T S W E R T E 
6 Ι 8 
6 4 4 
5 3 6 
Ν D 8 
0 5 ­ 1 5 
w ε R τε 
2 Ι 6 
4 0 















Τ 0 Ν Ν ε Ν 
9 7 4 
2 3 2 















Ι 9 4 
T S W E R T E 
2 2 2 
2 3 5 
N D B 
1 3 * 0 1 







A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
R E L C ­ L U X · 
P A Y S B A S 
1 T A L ι ε 
A U T R 1 C H E 
Τ U R Q U IE 
H O N O R IE 
M A R O C 
T A N G A N Y K A 
H O Z A M B t O U 
• H A D A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
F I N O 0 C C 
N I C A R A G U A 
C O L O H B 1 E 
B R E S I L 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
I N D E 
C H I N C O N T 
S I N G A P O U R 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ · Τ 1 Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
A U T R 1 C H E 
T U R Q U I E 
H O N C R IE 
H A R 0 C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
F I N O 0 C C 
Ν I C A R A C U A 
C D L O H B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
I N D E 
C H I N C O N T 
S I N G A P O U R 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 9 2 * 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
θ E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν I 
A U T R 1 C H ε 
P O R T U C A L 
ε S Ρ Α C Ν E 
C R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
S O U D A N 
• M A U R I T A N 
• H A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• s ε Ν ε C A L 
• C I V O I R E 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C E N T R A F R 
• C A Β 0 Ν 
• C O N G b R A 
• C O N G L E O 























1 5 7 
1 0 0 
2 2 
2 2 6 
2 9 2 
1 5 
4 2 
ou A NT ι τε ! 
2 4 6 6 1 
2 2 18 
1 4 I 
2 2 3 0 5 
17 4 4 
1 6 6 
. 7 4 
1 4 6 5 
S 1 
6 0 I 
15 5 9 
1 2 1 
3 9 1 
7 2 6 
1 7 6 
5 7 1 
1 2 3 
I 3 I 8 5 
1 6 6 
5 1 2 
2 7 3 
4 5 5 
1 5 5 
7 3 
6 6 0 
2 2 8 
4 5 
17 15 
3 9 9 
4 4 
3 7 0 











1 3 2 
2 2 5 
1 5 
1 5 
T 0 N N ε S 
3 2 1 6 
3 6 9 
1 3 6 
2 7 11 
3 6 9 
3 4 6 
1 1 8 
5 1 
1 7 6 
4 5 5 
3 7 8 
Ι θ 3 
2 5 
6 7 3 












5 1 6 
7 3 
5 







1 4 0 
3 





U Ν 1 T A I R ε S 
2 1 5 
2 3 6 
2 7 4 
2 8 4 






4 5 fi 
1 7 
4 3 9 
9 
1 6 0 
1 





2 2 4 
2 2 8 
A T U R 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U O C L 
v A L ε U R S 
18 8 7 6 
10 0 1 
2 4 7 1 
15 4 0 5 
2 7 3 
2 7 1 
1 6 0 
5 6 
1 7 6 
5 6 4 
2 5 





4 8 7 
2 2 
1 6 
5 7 3 2 
7 6 3 
3 6 0 
3 1 
2 1 9 
4 9 4 
1 3 





3 2 9 
3 6 
5 8 7 3 
4 9 
2 0 0 8 










1 5 1 
1 A 
1 fi 
9 A 5 
7 6 3 
3 8 0 
3 1 
2 t 9 
4 9 4 
1 3 





I O O O D O L L A R S 
14 4 8 
2 8 9 
2 4 0 
9 2 1 
8 9 
1 2 2 
4 0 
t 2 2 
1 2 7 
a 2 
6 
fi 1 8 
j 
1 9 
2 0 9 
2 3 5 8 
2 1 0 
a 1 





































π ε Ν G ε Ν 
2 0 2 9 4 
1 7 4 8 
18 5 4 8 
1 7 2 6 
5 β 
1 4 6 4 
2 2 6 
1 5 5 9 
Ι Ι 4 
3 9 Ι 
3 7 9 
Ι 7 6 
5 7 Ι 
12 9 4 3 
3 3 6 
2 0 3 
Ι 5 5 
6 2 
5 0 
9 Ι 0 
6 Ι 
3 7 0 




5 3 4 2 
Ι Ι 0 
Ι Ι 5 




















T O N N E N 
Ι 7 9 
Ι Ι 






Τ 5 W E R Τ 
Ν 0 Β 
Ι 3 · 0 2 
W E R T E 
3 6 5 5 
3 4 3 
27 






2 4 Ι 





2 3 2 
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Tab. 2 
i m p o r t 





Ι ί— CST 
Ε Τ Η I O P IE 
S O H A L Ι Ε R 
T A N C A N Y K A 
• H A D A C A S C 
• A N C A E F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
HONDUR RE 
S A L V A D O R 
C O L O M B Ι E 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
A D E N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E Τ N N R D 
P H I L I P P I N 
H AL A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
• N G U Ι N N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 




Β E L C * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R O Y · U N 1 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R O U IE 
M A R O C 
T U N I S I E 
S O U D A N 
• M A U R 1 T A N 
• M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E Ν E G A L 
• C I V O I R E 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C E N T R A F R 
• G A Β O N 
• C O N C B R A 
• CO N C - L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
T A N G A N Y K A 
• H A D A G A S C 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
C OL O H B Ι E 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
A D E N 
1 N n E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V Ι Ε Τ N N R O 
P H I L I P P I N 
H AL A 1 S Ι E 
S I N C A P O U R 
B O R N E O B R 
1 N D O N E s ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 9 2 * 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C * L U X . 
P A Y S B A S 
EWG CEE 












2 2 4 1 
6 8 
270 1 
4 8 6 
2 G 
1 9 
■ 5 4 9 
2 7 6 






Q U A N T I T E S 
4 4 5 5 5 
16 8 5 
6 6 0 9 
3 6 0 6 7 
3 4 3 
4 5 2 
2 8 9 
1 4 5 
336 
8 8 fi 
29 












5 4 3 
12 2 9 
3 5 






1 8 0 
6 2 0 
6 0 
1 3 6 
47 
8 fi 







36 4 6 
1 09 
5 3 6 5 
13 6 4 
4 
4 
14 5 3 
1 0 | | 
3 59 
13 97 
2 3 6 0 
1 2 7 
4 1 
2 2 5 
V A L E U R S 
4 2 4 
5 9 4 
3 6 3 
4 27 
7 9 6 












a 2 A 
2 1 











τ ο Ν Ν ε s 
13 4 96 
5 3 
5 196 













2.Β 0 4 
1 8 5 3 
114 9 
9 3 
5 4 3 
12 2 9 
3 5 














14 3 2 
30 





4 8 2 
2 8 




U N I T A I R E 
4 35 
3 8 7 










3 56 6 
64 | 
9 3 7 
19 8 9 
86 
2 8 A 
5 3 
236 
3 5 2 
7 Ζ 
1 1 
14 9 0 
4 6 









4 0 6 
4 5 2 
2 5 7 
A 6 3 
4 2 2 
MAT V E C E T PR V A N N E R I E OU 
P F L A Ν Ζ L I 
V A L ε U R S 
1 1 7 4 2 
13 6 0 
2 0 7 Β 
8 3 0 4 
4 7 0 1 
1 3 6 
1 7 6 
6 6 6 
C H E F L E C H T S T O F F E 
2 17 1 
1 8 A 















1 I 5 
2 
7 a 
6 15 6 
36 5 
ι a o 
5 5 9 0 















7 5 4 
2 7 
6 2 
ι ι a 
3 
2 I 9 
2 9 7 
1 7 
1 6 9 
4 1 6 
5 A 7 
4 C 5 
S P A R T 
1 0 0 0 O O L L A R S 
8 2 5 
A I 3 
6 
A 0 5 
A Ζ 
2 I 
3 3 6 
1 4 7 4 
9 I 
1 5 
















θ 0 9 
30 
14 0 7 
43 3 
3 
3 6 5 
1 0 A 
42 
2 4a 




M E Ν c ε Ν 
12 7 7 4 
I 7 I 
4 3 9 












2 3 15 
2 2 3 
3 4 1 
ι a o 










1 I 1 7 
4 8 
3 2 5 6 
1 2 7 7 
] 
9 8 3 
3 3 6 
1 1 1 
I 0 fi 4 




ε ι Ν Η ε ι 
4 Ι Β 
6 Α 6 
2 6 3 
4 2 Ι 
5 3 7 2 
3 5 2 
5 6 5 
4 4 3 5 











2 3 Ι 
3 
3 94 






τ ο Ν Ν ε Ν 
85 6 1 
4 35 
57 























6 0 Ι 
Ι 
2 8 9 
Ι θ 6 




T S W E R T E 
4 2 7 
7 9 0 
4 0 7 
Ν D 8 
14*01 
W E R T E 
19 0 0 
3 2 0 
6 00 








A L L E H F E O 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G Ν ε 
Y O U C O S L A V 
A L B A N I E 
G R E c ε 
Ρ 0 L 0 C Ν ε 
H O Ν G R Ι ε 
R O U Η Α Ν ι ε 
T A N G A N Y K A 
• H A D A G A S C 
I N D E 
c ε Y L A Ν 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H A L A 1 5 Ι ε 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν E S 1 E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L G ' L U X . 
P A Y S 8 A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L B A N |E 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
T A N G A N Y K A 
• M A D A C A S C 
I N D E 
C E Y L A N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N C K O N G 
H A L A 1 5 Ι ε 
S I N G A P O U R 
ιND ο Ν ε s ι ε 
M O N D E 
c ε ε 
> A 0 H 
p * τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRD 
2 9 2 · 4 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ Ι E RS 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M FED 
ITALIE 
RO Y . UN l 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L B A N IE 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R OU H A Ν IE 
B U L G A R IE 
H A R 0 C 
. * A L G F R Ι E 
T U N I S I E 
E c γ ρ τ ε 
S O U D A N 
S I E R R A L E O 
• C I V O I R E 
N I G E R I A 
• C A K E R O U N 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
T A N C A N Y K A 
• H A D A G A S C 
U N S U C A F 
EWG CEE 
2 76 
1 0 4 
4 5 
4 1 5 
1 4 2 
4 I 2 
3 1 
1 3 
I 1 4 
347 
3 9 8 
2 3 
2 0 6 7 
I 3 
1 I 
4 4 7 
8 5 6 
13 6 8 
9 93 
13 2 9 
12 95 
Q U A N T 1 TE. 
6 17 08 
116 5 1 
3 4 5 4 
6 6 6 0 4 
10 8 7 7 
2 08 
1165 
6 6 93 
4 0 7 
9 7 8 
9 4 2 
9B94 
17 10 
10 7 0 8 
4 4 6 
1 4 6 
117 1 
8 3 9 4 
14653 
4 9 






26 6 1 
3 87 2 
36 90 
V A L E U R S 
1 4 4 
l 1 7 
6 0 2 
1 2 5 
4 3 




ι o e 
86 9 
5 0 
t 4 Β 
1 1 0 
2 9 0 
1 A 9 
2 3 2 
τ ο Ν Ν ε £ 
7 20 3 
1196 
1 fi 0 4 
4 4 0 3 
2 9 3 
I 9 0 
2 I 9 
1 S 
76 9 
2 9 2 
15 6 4 
1 02 
15 6 8 
4 
2 3 I 
3 8 8 
2 1 3 
6 θ 7 
3 5 8 
5 4 9 
U N I T A I R E 
30 I 
I 5 4 
5 4 4 












1 7 7 
4 3 
7 17 9 
5 104 
7 
2 0 7 G 
7 9 3 
6 I 
4 9 8 0 
6 0 
3 







1 5 I 
2 4 6 
β 
6 I 3 
I 3 2 
S 










1 2 1 
3 9 9 
I 0 9 
30 7 
3 9 8 
1 4 
) 585 
17 2 8 3 
8 6 4 8 8 
4 4 3 42 3 
4 425 
4 I S 5 87 
388 5 7 9 
Η ε Ν C Ε Ν 
4 5 3 3 5 6 0 1 9 
38 4 4 3 9 9 
2 5 8 4 2 
4 1 2 5 5 2 7 7 8 
3 6 9 735 
2 8 6 
ISO 547 




I 8 7 9 9 
14 102 
I 
Ι 0 4 Ι 4 
1 1 4 1 
Β 0 8 6 
14 6 53 
3 Ι 
8 4 2 
8 9 1339 
23 2 1643 
13 9 8 10 2 1 
12 115 1 
12 14 16 8 7 
I M 6 17 4 2 
ε Ι Ν ΗΕ 
3 2 5 9 Ζ 
33 
P R P A R F U M E T H E D E C I N E 
P F L A N Z E N USW F R I E C H S T O F F E 
V A L E U R S 
12 2 8 1 
1729 
1005 
7 6 17 
2 4 2 
6 25 
2 04 
1 4 4 
2 50 
4 8 9 







1 3 9 
7 32 
1 3 
1 5 2 
3 8 
9 6 
2 3 8 
2 6 7 
385 
2 6 5 
53 7 
2 3 2 
274 
2 4 
I 1 4 











3 2 5 9 
9 9 8 
5 0 7 
17 56 
2 0 
1 7 2 
6 9 
56 
3 0 9 




















1000 D O L L A R S 
40 7 
I 3 0 
1 0 


























2 06 2 5 17 7 
13 0 3 13 
475 
4 389 
Ι 2 3 
236 
2 6 63 
19 37 
6 
Ι 7 | 










Ι 7 3 
2 4 2 
2 8 Ι 
Ι 7 6 
4 9 2 
Ι 0 6 
88 























3 4 9 
2 72 
53 
Τ O N Ν ε Ν 























Ι 5 Ι 
T S H E R T E 
3 98 
S 6 4 




H E R T E 


























Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
IK 
Tab. 2 
s p o r t 
9 6 O Tab.] 
Ursprung 
j Orìgine 
1 f— CST 
• A N C Α ε F 
A F OR B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C O L O M B I E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R C E N T I N E 
A H E R B R I T 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
P A K 1 S T A N 
1 NO E 
Β 1 RH A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
C À H B O D C E 
H A L A 1 S Ι ε 
S I N G A P O U R 
ι N O ο Ν ε s ι ε 
A U S T R A L I E 
• OC E A N F R 
S E C R E T 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F RA Ν C ε 
Β E L C · L C Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C Η ε 
P O R T U C A L 
ε SP A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
A L B A N I E 
G fi E c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H ON C R I E 
R OU H A Ν 1 E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
• · A L C E R Ι ε 
T U N 1 s ι ε 
ε c γ ρ τ ε 
S O U D A N 
S I E R R A L E O 
• C I V O I R E 
Ν 1 G ε R 1 A 
• C A M E R O U N 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
T A N G A N Y K A 
• H A D A G A S C 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
A F OR 6 R 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C O L O M B I E 
E OU A τ ε U R 
Β Η ε S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A M E R Β R 1 T 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
P 1 R H A Ν Ι E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
T H A Ï L A N D E 
C A H B O O C E 
H A L A t s ι ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
• OC E A Ν F R 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 





5 0 9 






5 4 3 
3 4 
6 0 
1 0 9 
2 3 
1 4 
I 1 7 
1 7 
3 5 1 
1 4 
5 2 5 
1 4 






1 5 7 
4 2 6 
5 9 
1 9 3 2 
O U A N T I T E S 
3 7 3 8 3 
2 6 5 0 
1 7 9 5 
2 2 1 4 6 
3 2 2 
5 7 4 
4 4 7 
2 7 4 
5 I 0 
3 6 3 







5 6 1 
2 7 8 2 
5 5 
5 1 5 
2 7 5 
2 I 5 
7 7 6 
5 0 4 
8 2 0 
6 1 4 
1 2 2 0 
1 2 1 9 
3 6 8 
5 3 
1 2 0 
3 9 8 
5 
I 8 2 
8 0 
1 4 6 















4 9 3 
5 6 
3 7 5 
1 5 2 
7 3 
Β 9 
1 0 1 7 
3 1 
4 0 9 3 
2 5 
2 2 2 5 
I 6 
2 9 6 
I I 
4 0 
2 2 Β 
2 2 
2 fi 
4 7 3 
5 8 5 
Ι Ι β 
1 0 7 9 8 
V A L E U R S 
3 2 9 
6 5 2 
5 6 0 
F r a n c e 
7 a 






















T O N N E S 
1 0 5 4 8 
I 2 1 1 
9 3 8 
6 4 0 2 
1 3 
1 8 4 
1 3 1 
1 3 7 
2 7 
9 I 6 
A 
9 
3 3 5 
a 9 6 
2 9 5 
2 4 4 
2 
1 3 3 
1 6 
1 2 2 
1 7 3 
1 0 2 
6 9 5 
3 6 4 
4 6 
1 
1 8 2 
5 
3 5 
















9 1 A 
2 9 0 7 
b 1 3 
7 3 




I 1 5 
U N I T A I R E 
3 0 9 
a 2 5 
5 4 1 








































1 I 4 
4 2 5 
1 9 3 2 
H E N G E N 
9 3 3 1 1 0 5 4 I I 5 0 S 
2 7 2 2 5 6 5 5 4 
2 4 · 8 2 1 
6 4 0 · 1 0 1 3 4 
5 2 · 1 7 8 
3 0 . 2 1 0 
¡ 6 6 7 3 1 3 5 
4 9 6 6 
I O · 2 5 4 
7 Β M l 
1 6 2 3 9 9 





































1 7 9 
1 3 6 6 
1 6 6 
1 
1 4 6 
5 9 9 
4 4 9 
5 2 1 
5 5 2 
1 0 6 1 
4 9 3 
3 
8 5 
3 6 3 
5 
7 1 
1 1 1 














4 3 8 
2 3 




2 1 6 
2 0 
1 3 4 1 
1 6 




A 1 1 
5 8 0 
1 0 7 9 8 
S E 1 N H E 1 
4 2 7 1 6 7 4 5 0 
4 6 1 5 1 0 5 6 6 
5 7 9 
Italia 













1 0 2 
2 I 8 
2 7 
1 
T O N N E N 
3 3 4 3 
3 5 7 
1 2 
2 9 7 2 
7 9 
I 5 0 
7 3 
2 8 
1 0 9 

































9 6 7 
2 
4 3 4 
1 0 9 
3 5 
5 
T S W E R T E 
4 1 2 




Ρ ■ Τ I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
2 9 2 * 5 
H 0 Ν 0 ε 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν c ε 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
S U E D E 
F 1 N L A NO E 
D A N E H A R X 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C NE 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H * E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R I E 
R O U M A N I E 
P U L G A R Ι E 
M A R O C 
. * A L G L R Ι E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
ε τ H ι c Ρ ι ε 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
B 1 R H Δ Ν 1 F 
J A P O N 
A U S T R A L I I 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G * L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν C E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R 0 U I E 
U R S S 
A L L * H . ε S T 
ρ ο L o c Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N O R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
R U L C A R Ι E 
H A R 0 C 
• · A L C E R 1 E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
E T H I O P I E 
K E N Y A C U G 
T A N G A N Y K A 
R H O D N Y A S 
IP Ν 5 U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A Ν A U A 
« RE S Ι L 
I R A N 
1 S R A L L 
I N D E 
Β 1 R M A Ν 1 F 
J A P O N 
A U S Î f c A L I F 
Ν Ζ E L Δ Ν D Γ 
EWG 
CEE 
3 4 A 
7 5 2 
1 0 6 9 
France 
Γ 0 9 
9 3 5 
G R A I N S P O R F R U I I 
s A ε H ε R ε 
V A L E U R S 
A 1 2 2 4 
1 6 9 5 7 
1 9 1 
2 4 0 7 7 
7 8 5 5 
6 4 5 9 
4 4 8 2 
4 8 7 
5 6 8 Β 
2 3 3 9 
3 7 6 1 
1 3 8 1 
6 6 
2 8 3 
I 0 
5 2 7 3 
l 9 5 
1 4 7 
5 7 5 
2 3 7 
9 9 5 
I 2 
1 2 S 6 
2 2 
4 2 2 
6 4 1 
7 3 3 
1 9 5 6 
4 5 8 
3 9 7 
5 2 5 
1 7 9 






5 6 3 
5 5 0 5 





l 3 2 
4 7 
5 A 
3 7 2 
O U A N T 1 T E S 
I I 8 4 4 β 
3 0 0 6 8 
1 7 2 2 
8 6 6 6 3 
I S 9 9 1 
1 7 I 1 1 
7 6 8 7 
9 2 2 
9 0 9 6 
3 6 1 5 
8 7 4 6 
3 4 8 0 
2 0 6 
5 3 0 
9 
1 0 3 7 7 
9 6 
2 5 7 
4 2 5 0 
2 2 4 3 
3 8 3 5 
5 2 
1 2 1 3 t 
2 1 
1 4 0 4 
2 2 7 9 
1 4 5 6 
5 4 3 8 
1 0 6 1 
2 6 5 2 
4 9 5 6 
1 6 6 C 
1 7 8 2 
2 0 3 
a β 6 
4 9 C 
1 I 7 
8 9 
6 4 2 1 
1 4 7 A 3 
2 3 6 8 
1 t 
1 9 b 
2 1 
2 9 5 
1 1 5 4 
£ 
2 0 4 
4 0 5 
t Ν 
1 2 0 5 2 
4 6 4 1 
8 4 
7 3 2 9 
2 7 6 8 
2 6 3 0 
2 4 9 
2 0 1 7 
8 7 7 
1 4 9 8 
7 1 0 
3 4 
1 4 




1 9 9 
7 
1 
Ι β 9 
1 9 
β 7 
I 7 A 
9 2 
3 6 8 
7 I 
1 9 6 
7 6 
I 0 1 
I 
2 2 9 0 







3 0 9 
τ ο Ν Ν ε s 
3 0 7 6 3 
7 A 2 7 
7 7 9 
2 2 S Β 0 
5 9 7 3 
6 6 6 1 
ι a o 
2 7 9 5 
1 3 7 7 
3 0 6 7 
1 8 3 8 
9 7 
1 7 
3 7 5 2 
6 1 
fi 8 
2 3 7 
1 9 0 1 
3 0 
2 2 4 2 
3 
3 3 2 
b Ι Ζ 
2 9 9 
1 4 5 9 
Ζ Ι 6 
Ι 
1 4 4 4 
7 3 0 
7 5 5 
Ι 
5 6 0 1 







3 0 0 
Belg.­Lux. 
b 1 9 
Nederland 
S A E K S C H E N C 
I O C 0 D O L L A R S 
3 5 7 9 
2 3 5 6 
2 0 
1 1 9 9 
5 0 9 
2 5 6 
6 2 2 
1 1 9 6 
4 1 1 
1 2 9 
1 3 3 
1 0 
3 4 6 
1 1 
1 3 
1 4 5 








B 9 4 4 
3 7 7 2 
1 8 2 
4 9 9 2 
9 fc 4 
5 4 2 
8 4 A 
2 0 1 7 
5 3 3 
3 7 e 
2 6 1 
1 1 
1 8 
6 6 A 
3 9 
ι 2 a 
1 7 2 7 
1 8 
2 ε v 
2 b 
I 8 
5 9 I 
ζ ι: 2 
ι t ι 
3 5 






4 3 6 8 
1 6 9 7 
6 
2 6 6 6 
1 1 5 7 
9 1 I 
5 0 8 
I 4 7 
2 3 7 
a o 5 
I 9 Β 
8 2 






Ι 7 Ι 
















θ 9 0 3 
2 5 5 4 
4 6 
6 3 0 3 
2 1 8 3 
2 1 3 1 
6 3 5 
5 2 5 
5 0 2 
8 9 2 
3 5 2 
Ι 7 Ι 
Ι 3 5 6 
2 4 
7 5 
2 0 1, 
6 
2 6 9 
6 Ι 3 
4 7 7 
Ι Ι 7 
Ι 7 Ι 















b ζ ζ 
6 9 5 
1 1 3 8 
1 4 7 1 6 
5 6 0 5 
7 7 
9 0 3 4 
2 7 1 4 
1 4 2 2 
2 3 8 0 
Β Β 
1 8 0 8 
1 3 2 9 
3 Ι 8 
Ι 0 
Ι 7 5 
Ι 0 
1 6 5 5 
Ι Ι 2 
5 * 
Α 0 0 
2 b 
9 3 3 
3 
2 4 6 
2 
3 3 2 
5 6 8 
1 4 3 7 
3 5 4 




5 3 2 
9 4 7 







Η ε Ν c ε Ν 
4 4 7 1 0 
1 2 0 1 9 
6 7 5 
3 2 0 1 8 
6 6 7 6 
2 6 0 1 
4 4 4 1 
2 0 6 
2 9 6 1 
4 4 1 1 
9 9 6 
5 0 
3 2 3 
V 
3 6 8 4 
5 
8 6 
3 5 8 2 
2 1 4 
3 2 7 7 
5 
2 0 1 2 
0 9 4 
9 3 Ι 
3 4 7 7 
4 9 1 
2 0 5 6 
2 3 4 
6 7 5 
6 2 5 
6 2 7 8 
1 4 7 0 
1 1 3 1 
Ι 





4 0 5 
M O I 
N D B 
I 2 · 0 3 
W E R T E 
6 5 0 9 
2 6 5 6 
4 
3 6 4 9 
7 0 7 
1 2 4 0 
9 7 2 
3 
8 6 7 




6 3 0 
I 0 
I 5 
2 f l 
5 5 
6 
6 5 7 
6 4 






















T O N N E N 
2 5 1 0 8 
4 2 9 6 
4 0 
2 0 7 7 0 
1 1 7 5 
5 1 7 6 
17 6 7 
3 
1 3 2 3 




9 2 1 
fi 2 7 
I B 7 
5 2 8 
4 1 
5 8 6 6 
1 7 0 
4 6 θ 
I 0 9 
3 1 3 
5 4 
3 
2 6 8 Β 
2 0 
3 6 7 
2 0 3 
8 8 6 
4 Β 9 
I I 5 
8 9 
9 2 
A 9 θ 1 
1 9 5 
1 3 0 
1 0 2 
1 1 5 4 
1 5 9 
5 6 
EI nhe l ts w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Voleurs unitaires; S par unite de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
i m p o r t 





1 I — CST 
Η 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ * τ ι ε R s 
Αείε AH ε R NRD 
2 9 2*6 I 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ * τ ι ε R S 
AE ίε 
AH ε R NRD 
F RA Ν C ε 




R 0 Y · UN 1 
D A N E M A R K 
T U R Q U I E 
AL L · H * E S T 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
MAROC 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ·τ ι ε RS 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
1 T A L IE 
R O Y . U Ν I 
D A N E H A R K 
T U R Q U I E 
A L L * H * E S Τ 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
M A R O C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 




2 9 2*69 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
ρ * τ ι ε R s 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 




R 0 Y . U Ν 1 
D A N L H i k K 
S U I S S E 
A U T R ιc Η ε 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H A R 0 C 
• · A L c ε R ι ε 
C A N A R I E S 
• C I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L L' X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
EWG 
CEE 
V A L ε U R S 
3 4 8 
5 6 4 
1 1 I 
2 7 8 
4 1 4 
3 7 7 
France 
U Ν 1 T A ι R ε 
3 9 2 
6 2 5 
3 2 5 
A 6 3 
3 9 5 
Belg.-Lux. 
S 
4 0 0 
6 2 5 
2 4 0 
5 1 8 
47 3 
B U L B E S T U B E R C U L E S R H I Z O M 
B U L B E N Z V I E B E L N 
V A L E U R S 
2 7572 
2 6 7 1 5 
1 
8 5 2 
2 50 
1 6 9 
2 3 0 
14 9 1 
2 4 5 7 2 
2 2 9 
1 93 
58 






1 2 9 
1 6 8 
I 5 5 
O U A N T 1 T E S 
3 15 4 0 
30 5 33 
10 10 
4 4 5 
6 6 
3 1 6 
14 0 1 
2832 5 
1 87 
3 0 4 
9 6 








2 5 0 
V A L EU R 5 
8 7 4 
8 7 5 
8 4 4 
5 62 
2 5 6 1 
5 6 0 9 
5 5 6 5 
A 4 
A 2 1 
4 9 9 7 
1 4 0 
1 6 
1 8 
T 0 Ν Ν ε S 
4 8 9 9 




. 2 4 2 
4 4 8 5 













E 1 Ν H ε 1 
I 3 2 9 
6 6 5 4 6 6 
4 2 3 2 8 2 
5 3 0 3 13 
4 2 8 5 4 7 
ε s 
1000 D O L L A R S 
13 4 4 











7 2 A 
AUTR P L A N T E S ε R A C I N E S V 
AND L ε 8 
V A L ε UR S 
13 4 2 5 
117 2 2 
2 3 3 
14 6 5 
10 4 1 
2 5 8 
373 
502 2 
5 3 9 2 
5 8 6 








2 t 2 
3 3 
1 2 
2 4 3 
I 5 
3UANT 1 TES 
3 5 6 6 7 
33 175 
5 5 1 
2 13 6 
16 6 7 
9 1 
6 9 6 
9 5 13 
2 0 6 5 1 
9 36 
1177 
P F L A N Z E N 
2 7 06 
2 3 4 6 
2 26 
I 3 1 
47 
1 2 
14 5 1 
4 93 
2 7 5 






2 I 2 
1 2 
1 2 
T O N N E S 
5 8 8 3 
5 2 3 7 
5 0 6 
1 4 0 
3 7 
5 
3 2 0 7 
8 6 9 
A 2 9 
7 32 
9 7 8 17 6 4 6 
6 I 7 1 7 2 3 5 
358 4 I I 
7 7 155 
2 4 12 6 
193 2 3 










i 14 5 




7 0 5 9 
2 3 12 8 
10 9 22 
H E N G ε Ν 
113 7 2 19 2 2 
735 2 14 7 8 
4 0 0 4 4 6 
10 7 2 6 8 
15 45 
2 7 6 2 8 
1 4 Α 9 8 4 
2 0 4 0 7 
Β 0 
23 5 59 
88 3 








15 4 5 
17 3 4 3 
8 6 
ε Ι Ν Η Ε 1 
6 0S 
8 4 0 8 0 2 
8 9 7 9 2 .. 
I VANTE 
U W U R Z E L N 




ι a 2 
5 1 
8 8 
1 0 5 










4 80 7 
4 5 12 
3 
2 9 2 
1 0 | 
2 3 
2 8 6 
4 0 16 
1 4 b 
6 4 
5 8 0 
2 8 57 
14 9 4 6 4 3 1 
116 4 5 7 5 0 
3 2 9 6 8 1 
2 2 8 6 2 2 
8 4 3 8 
9 6 10 6 
9 0 8" 19 7 9 
3 4 9 1 
133 
2 7 174 
33 2 1 




2 8 1 
2 3 7 











Η ε Ν c ε Ν 
2 0 2 6 7 
19 17 5 
10 9 0 
10 16 
5 
1 6 4 
3 4 2 6 
Ι S 2 6 Ι 
. 3 2 4 
Italia 
τ s w ε R τ ε 
2 5 9 
6 Ι 8 
Ι 85 
6 0 2 
2 4 0 
Ν D Β 
0 6 * 0 1 
w ε R Τ Ε 
19 9 5 






























w Ε R τε 
13 6 8 
12 19 
5 













T O N N E N 
2 0 9 6 
18 8 0 
4 2 
I 7 4 
1 3 2 
I 9 
1 2 7 
9 03 
7 03 




RO Y * UN l 
O A N E M A R K 
SU I 5 S E 
A U T R 1 C H E 
ε S P A C NE 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• . A L G E R I E 
C A N A R I E S 
.C I V O I R E 
E T A T 5 U N 1 S 
C AN A 0 A 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
* Α 0 κ 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
2 9 2 * 7 1 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
ΑείΕ 
AH ε R NRD 
F R A N C E 
B E L G * L U X * 
P A Y S BAS 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
D A N E H A R K 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
H A R 0 C 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
D A N E H A R K 
P O R T U C A L 
E S Ρ A C Ν F 
M A R O C 
1 S R A ε L 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T t ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 9 2 . 7 2 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ·τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
A U T R ιc Η ε 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T | E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
EWG 
CEE France 
6 4 19 
14 47 12 
113 6 
4 0 
2 8 11 
6 2 
9 9 8 7 
4 9 9 4 9 9 
126 
5 5 








1 2 6 
3 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 7 4 4 6 0 
3 53 4 4 8 
4 2 3 4 4 7 
6 8 6 9 4 | 












A 9 1 
7 4 9 
fi 0 0 
F L E U R S ET B O U T O N S DE F L E U R S 
B L U E T E N UND BLUE TE N K N O S P E N 
V A L E U R S 
208 38 2 19 
2 0 12 4 18 1 
I 1 





9 0 9 7 18 1 
9 9 6 1 
1 I 
1 8 B 
1 0 
4 2 0 
34 3 4 
1 3 
1 5 
1000 D O L L A R S 
136 3 







O U A N T I T E S T O N N E S 
10057 1 & 5 
9 5 9 9 1 OB 
4 56 57 
III 
2 
7 9 9 
3 
3 8 0 8 10 8 
4 9 8 9 
3 
1 07 
2 7 0. I 
55 5 5 
9 
10 5 9 
10 0 3 
5 5 
2 3 2 
7 4 2 
2 9 
5 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 0 7 2 13 2 8 
20 96 16 77 
15 6 1 
192 8 
F E U I L L A G E S FEUI 
l 3 0 Ê 
13 4 3 



















L L E S R A H E A U X 
B L A T T W E R K B U E T T E R USW 
V A L ε UR S 
6 0 5 3 2 2 
4 08 3 15 
1972 7 




4 32 1 
1 4 1 
3 3 4 9 2 
2 16 S 
SOI 










1 0 6 
86 
2 3 
4 I 6 
1 




18 1 6 
3 1 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
17 6 6 1 2 0 4 
8 2 5 1 19 6 
9 6 15 a 
6 9 4 1 6 
3 
2 7 6 8 
I 9 7 I 19 2 
4 9 4 








} 130 3 
ï 126 1 
4 4 
. 3 2 
1 
2 I 1 
1 1 9 3 
v 










Ε Ι Ν Η ε 
3 I 7 
3 0 0 
6 2 5 
6 I 3 
1 8 8 4 6 
18 2 37 
6 1 1 
2 0 4 
3 
8 1 4 
1 7 
7 4 8 5 
9 9 2 1 
6 





H E N G E N 
6 6 82 
6 34 3 
3 4 0 
I 1 0 
2 
5 1 0 
I 
2 88 9 
4 9 4 3 
2 
1 0 7 
2 1 3 
E 1 N H E 
2 17 1 
2 18 6 
17 99 
1863 
5 7 57 
3 852 





3 6 9 
3 3 13 
1 9 5 
7 9 8 






Η ε N G ε Ν 
15 4 9 6 
6 2 6 5 
9 2 32 
6 7 6 6 
2 6 9 4 
3 67 















0 fi · 0 3 
V E R T E 
2 77 
















Τ S HER TE 
39 60 















T O N N E N 
5 9 0 





2 1 9 
5 1 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheic — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur» unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. 2 
Ursprung Ursprung 
Origine 
Ι Τ A L Ι ε 
H O R ν ε G ε 
F 1 N L A N O E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
J A P O N 
» · τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N I 
B E L G . 
P A Y S 
A L L E » 
I T A L I 
R O T · I 
D A N E ) 
L U X . 
B A S 
F E D 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
T U R Q 
H A R O 
• > A L 
• C O N 
K E N T 
UN S 
Ι C H E 
UC AL 
G N E 
U I E 
C 
G E R 1 E 
G L E O 
A O U C 
U D A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N O E 
C E T L 
C H I N 
C O R E 
J A P 0 
C O N T 
­: S U D 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
T U R O 
H A R O 
• · AL 
• C O N 
K E N T 
U N 
C E 
• L U X · 
B A S 
H F E O 
IE 
U N I 
H A R K 
S E 
I C H E 
U C Ã L 
C N E 
U Ι E 
C 
G E R ι ε 
L E O 
O U C 
U D A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 




2 93 1 
5 8 8 
15 7 0 
5 7 8 4 
5 2 I 
2 5 1 
V A L E U R S 
3 39 
4 9 5 
I I T A I R E S 
2 05 
I 57 
SUCS ET E X T R A I T S V E G E T A U X 
PFLA Ν ZE Ν S A E F Τ E UND A U S Z U E C E 




8 5 2 4 
154 1 
7 4 I 
4 I I 
1 I fi 
2 5 6 
3 2 4 






4 7 4 
1 3 2 5 
3 9 9 
40 
9 6 
4 I 5 
I 5 2 
3 I 3 




4 6 9 
7 9 
2 0 2 4 
4 8 2 
I 0 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 7 0 I O e 
25 5 44 
6 I 5 
I 5 I 
6 4 3 
2 5 2 
I 9 5 
3 I 3 
I 0 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 2 7 8 
7 I 9 
6 3 4 
4 I 5 
25 4 
3 6 5 
2 I 2 
1 0 13 





5 0 9 
I 3 0 
23 4 
I 07 
I 2 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 9 2 5 2 1 1 7 
83 7 6 7 4 
20 0 0 
26 0 0 
2 14 3 
1169 
4 4 8 9 
2 7 3 9 
4 7 7 0 
2 0 9 7 
10 0 7 
3 77 6 
15 6 4 
126 5 
19 4 3 
6 3 7 
C R I N V E G E T A L ET S l H 
P F L A N Z E N H A A R U D C L 
V A L E U R S 
6.92 I 
5 7 7 
I O O O D O L L A R S 
6 0S 1127 
112 13 5 
1565 
5 6 5 5 
5 I 6 
II.HE H S . L R I E 
3 7 2 
6 1 5 
N D B 
1 3 * 0 3 




5 I 5 
3 8 4 
13 07 
I 4 1 
2 8 6 
7 8 2 








Ι Β O 
E I N H tl T S W E R T E 
1 9 9 9 2 7 4 0 
9 2 8 1 0 5 5 
W E R T E 
10 7 6 
I 3 8 
Orìgine 
Ρ · Τ I E R S 
A E L ε 
Α Κ ε R N R D 
r R Α N C 
β ε L G · 
P A Y S 
A L L E H 
S U | S S 
A U T R I 
E S P A C 
H Ο Ν C R 
H A R O C 
• • A L G 
• H A L I 
■ T O C O 
• 0 A H O 
T A N C A 
M O Z AM 
A F O fi 
I N D E 
T H A I L 
C A M B O 
V I E T N 
I N D O N 
L U X . 
B A S 
F E O 
E R ι ε 
R E P 
H E Y 
Ν Υ Κ A 
B l O U 
BR 
A N D E 
O G E 
S U O 
E 5 1 E 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
H O N C 
H A R O 
L U X . 
B A S 
M F E D 
S E 
I C H E 
G N E 
R Ι E 
• A L G E R I E 
• M A L 
• T O C 
• 0 A H 
T A N G 
H O Z A 
I 
O R E P 
O Μ Ε Y 
A Ν Y K A 
β I 0 U 
A F O R B R 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C A H B O D C E 
V Ι E Τ Ν S U D 
I N D O N E S I E 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
1 · Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
B E L G 
P A Y S 
I T A L 
R O Y . 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
H O N G 
R O U H 
H A R O 
T U Ν I 
S I E R 
U Ν I 
C N E 
0 S L A V 
S Ι E 
R A L E O 
R I A 
N I G E R I A 
A F O C 8 R 
L I I 
A C A S C 
S U N I S 
Q U E 
• H A D 
E T A T 
H Ε X I 
B R E S 
I N D E 
C E Y L 
I N D O 
Ρ · T 1 ε R 5 
AELE 
A H E R N R D 
B E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 




1 4 6 
2 9 0 
I I 6 
2 6 
t 0 
I 4 I 
1 0 5 1 
1 I 9 
2 8 5 
O U A N T I T E S 
9 5 4 19 
4 6 6 6 
19 12 
β 8 8 ί 5 
3 0 6 




I I 7 
13 9 7 
16 15 2 
2 7 4 
3 2 4 
92 
2 2 
3 4 4 
3 3 3 3 
3 84 
7 I 7 
26 4 
30 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I 0 I 
9 2 7 6 
1 2 0 6 
ι a 7 
9 4 5 
5 
6 8 
6 35 6 
10 19 
23 2 
I 0 5 
I 2 2 
I I 2 
V A L E U R S 
6 9 6 2 
2 46 
I O O O O O L L A R S 
2 6 4 
I 0 8 
I 4 6 
1 0 1 
2 6 5 
2 I 4 




3 0 8 
5 a 5 
6 7 6 
23 




O U A N T I T E S 
4 7 6 3 
6 0 6 
26 0 
95 
14 5 6 
37 
2 I 
2 4 2 2 
7 0 





2 17 0 
4 76 
9 8 6 9 
2 3 I 
4 0 6 
4 7 2 4 7 
2 3 2 
I 6 0 
17 56 
I 2 6 
U N I I I i n i L R l l 
Η ε N G Ε Ν 
5 6 0 2 
I I 4 
Einheitswerte: $ ¡e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: % per unité de quantité Indiquée — X; voir notes por produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 





E SP A c Ν ε 
Y O U G O S L A V 
CRECE 
HO N C R ι ε 
ROU Μ Α Ν Ι ε 
MAROC 
τ υ Ν ι s ι ε 
S I E R R A L E O 
L Ι β Ε R I A 
N I G E R I A 
AF OC BR 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
M E χ ι ο υε 
BRESIL 
I ND ε 
CE Y L AN 
I N D O N E S I E 
' · T IERS 
AELE 
AMER NRD 
V A L E U R S 




5 OU D AN 
E Q U A T E U R 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
M A R O C 
SOUDAN 
E Q U A T E U R 
• T IERS 
AELE 
AHER NRD 
' · Τ Ι E H 5 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 
RO V * 
IRLA 
NO R V 
S U I S 
E S P A 
P O L O 
H O N G 
R O U H 
M A R O 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
S E 
C N E 
C N E 
R Ι E 
AN Ι E 
C 
CE R ι ε 
O P ι ε 
UD AF 
5 UN 1 S 
D A 
STAN 
• * AL 
E T H I 
UN S 






P . T I E R S 
A£ L ε 
AHER NRO 
F R A N C E 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
5 53 
19 6 5 
2 4 4 
12 3 5 
5 8 3 
7 5 6 
2 10 7 
15 6 5 
13 6 3 
7 9 0 
7 7 
8 I 
V A L E U R S 
3 34 
2 9 I 
6 6 1 
1 3 5 
2 2 2 
4 4 0 
I 5 0 
62 8 
U N I T A I R E S 
3 8 2 
2 6 5 
G R A I N S D U R S P E P I N S C O O U E S 
K E R N E S C H A L E N H A R T E S A H E N 
IOOO O O L L A R S 






3 6 8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
M A T I E R E S D O R I G I N E V E G E T NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N C 
V A L E U R S 
4 7 19 
674 
16 9 4 
23 4 9 
3 I 8 
I 2 7 
1 0 0 0 O O L L A R S 
16 8 8 
12 8 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
I 05 4 6 Β 
12 4 9 0 
5 M 36 
4 18 46 
4 8 0 3 
13 04 
6 12 7 
4 I 9 
2 4 06 
2 3 7 
6 6 2 6 2 
32 33 
5 10 5 6 




I 6 2 
3 1 I 
2 I 4 
5 7 6 2 
6 A 9 
2 3 25 
5 63 
A 6 5 
H EN C ε Ν 
I 4 O 
T O N N E N 
15 80 
115 2 2 6 
I N H E I T S H E R T E 
6 0 7 
20 | 
I O 8 
5 6 6 8 




ι τ A L ι ε 
R ο γ · U N ι 
1 R L A Ν D E 
Ν 0 R V ε G E 
su ι s s ε 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R OU H A Ν Ι ε 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
E T H I OP IE 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A K I S T A N 
INDE 
CE Y L AN 
J A P O N 
'•TIERS 
A E L ε 
AH ε R NRD 
'•TIERS 
A E L E ' 
AHER NRD 




R O Y · 
IRLA 
NO fi V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
Y O U G 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
H A R O 
• * A L 
Ε Τ H 1 
UN S 
E T A T 
ρε R 0 
CHIN 
ν ι ε τ 
P R O V 
L U X * 
B A S 
F E O 
i c Η ε 
O 5 L A V 
S S 
H * E 5 Τ 
C N E 
C O S L 
C O N T 
¡ N R D 
8 OR D 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
R E L G · L UX · 
P A Y S 
ALLE 
R O Y * 
IRLA 
Ν 0 R V 
SUED 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A 
U R S S 
A L L * 
POLO 
TCHE 
H AR 0 C 
• * A L G ε R Ι ε 
ε T H 1 O P I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B A S 
H F E D 
U Ν I 
Ν D E 
E G E 
Η * E S Τ 
C N E 





2 2 9 
7 8 
2 9 7 5 
2 03 
2 5 3 
4 3 5 
9 8 
3 0 2 9 5 
4 7 3 9 5 
1102 
8 8 4 
12 7 2 
3 2 
I 5 9 
12 7 1 
6 0 3 
U N I T A I R E S 
V A L E U R S 
6 16 4 0 3 
3 3 8 2 6 5 
I 9 O 
2 7 7 8 6 6 
2 4 9 0 4 




2 5 4 4 4 3 
22 994 
I 34 





2 15 4 9 
116 9 
17 0 9 
I 9 0 
I 2 4 
2 10 2 
I 9 0 6 3 2 
5 06 
I 5 3 
2 4 
7 9 
1 98 7 59 
15 17 33 
4 4 
4 6 9 8 2 
4 5 0 2 
118 8 7 
15 0 5 5 
19317 
I I 7 3 6 I 
4 4 6 0 
20 3 
I 7 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 1 5 3 3 1 0 4 5 9 6 
5 7 6 3 3 6 0 1 0 3 
I 2 3 
1 3 9 0 0 4 4 3 6 9 
2286 10464 
I I 5 6 3 3 16 4 9 
4 2 7 8 
1 1 7 4 7 
4 1 6 0 6 
2 28 3 
2 39 
M 8 8 7 
5 0 6 
4 7 5 4 9 
10 4 2 9 
3 5 
6 4 7 
9 3 4 
I 6 9 
I 2 3 
I 7 2 
I 0 I 3 I 8 
16 2 3 0 
8 5 0 09 
5 30 6 
7 3 0 2 1 
3 7 2 7 
157 9 
w ε R τε 
140 197 
5 2 5 66 
23 
8 76 06 
23 46 
6 2 3 1 2 
6 56 
35 15 
4 6 8 
4 79 27 
2 0 9 5 
O U A N T I T E S 1 0 0 0 T O N N E S 1 0 0 0 T O N N E N 




2 0 18 
202 3 
14 7 52 
17 53 
6 
I 4 I 
9 3 0 
1 4 A 
6 5 I 
9 5 6 
7 7 1 
2 7 2 
2 9 17 
a 6 a 
5 5 67 
5 37 
4 4 4 8 
6 I 5 
I 8 4 
3 I 9 
6 3 3 4 
■ I 56 
4 S 3 I 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
16 3 2 6 
17 0 9 3 
2 3 7 5 0 
15 4 7 9 
I 2 9 9 I 
15 2 2 0 
19 7 7 9 
187 26 
2 4 18 0 
2 3 7 0 0 
18 9 5 9 
17333 
18 039 
14 9 4 6 
15 8 6 0 





117 5 8 
1 4 9 I 8 
1 N H E 
5 14 7 
45 17 
5 2 7 0 
9 8 82 
6 4 17 
τ s w ε R τ ε 
14 3 18 
15 2 06 
13831 
15 0 44 
13 7 52 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
Origine 
Ρ * Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
R O Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
AE L ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S BAS 
tLLEH FED 
ROY >UN I 




3 2 1.61 
• T IERS 
AELE 
AHER NRD 
LL ε H FED 
J T R 1 C HE 
0 U G O 5 L A V 




L L Ε H FED 
U T R I C HE 
O U G O S L A V 
C Ηε C O S L 
* τ ι ε R s 
AELE 
AHER NRD 




A L L E H FED 
D A N E H A R K 
A L L * H * ε S T 
T C H E C O S L 
Ρ · Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
D A N E M A R K 
A L L · M . E S T 
T C H E C O S L 




S Τ Ε Ι Ν ►. C h 
A L E U R S 
2 3 9 8 8 2 1961 
2 0 2 7 
16 3 5 
3 8 2 
3 6 17 
9 8 7 2 
8 2 2 5 
16 3 0 
3 6 2 
c : H ο υ ι ι L ¡. 
.c R Ι Κ Ε Τ 1 S U D J L 
IOOO D O L L A R S 
9840 2429 2 5 7 2 
6763 2 1 4 8 2 4 6 7 
(ERIE 
5 15 9 
4 5 9 5 
10 7 6 
9 2 9 
3 2 5 3 
4 2 2 7 
12 8 3 
9 2 9 
2 £ I 
Q U A N T I T E S I O N N E S 
0 7 4 8 1 9 4 2 5 5 3 2 1 2 9 6 7 2 
9 6 3 1 8 4 3 7 8 1 6 2 Il M 6 2 
9 1 6 3 8 4 7 3 7 1 
6 B 3 4 7 3 9 8 6 3 
2 2 7 9 4 7487 
3 I 8 A 
15 3 0 7 
1 I 5 6 Β 
I S 8 6 9 6 
4 8 3 2 3 2 
3 296 8 8 
6 8 14 4 
2 2 7 9 4 
I 3 9 7 7 8 
t 8 2 3 5 6 
5 6 0 2 6 
3 9 8 6 3 
7 4 8 7 
U N I T A I R E S 
M E N G E N T O N N E N 
1 4 6 0 2 3 2 1 7 8 7 5 1 5 5 7 1 7 
139969 2 1 7 8 7 5 135996 
9 1 10 9 9 6 
5020 13829 
2 1 2 7 6 4 3 4 7 5 
10 7 6 9 6 
19 4 7 3 
E I N H E I T S « E R T E 
A G G L O H E R E S 
V A L ε UR S 
7 3 6 7 
2 9 6 
1 6 3 
6 6 16 
OUANT I TES 
12 8 0 9 7 7 
I 8 3 5 5 2 
I 6 3 3 4 8 
3 4 5 9 1 
19035 
10 4 3 7 7 8 
V A L E U R S 
IOOO D O L L A R S 
« G E N 
J S 8 9 
2 0 4 
1 3 8 5 
1 5 9 1 
A 5 9 I 
J 7 7 8 
ι ΝΗε ι τ : 
T O N N E N 
1 9 1 3 5 
Δ L E UR S 
1 3 6 9 3 
1 2 6 5 6 
3 3 2 
12 3 2 5 
1 2 5 
A 0 6 
6 9 7 
Q U A N T I T E S 
2 9 0 6 9 
9 6 2 7 7 7 
9 1 3 4 
3 2 6 6 5 
6 4 6 3 7 
V A L E U R S 
I O O O D O L L . R S 
2 5 4 C 
2 4 8 : 
·! E R Τ E 
2 9 fi 4 
2 7 1 5 
U N I T A I R E S 
7 7 5 
I 2 5 
I 6 7 
I 2 5 
6 5 C 
• C E N 
5 5 6 5 
S 7 5 2 
1 6 9 9 
Ι Ν H E I 
T O N N E N 
I 7 I 4 0 8 
t 5 A O 9 3 
I 3 9 A 4 
3 l 3É 
T S W E R T E 
Ursprung 
Orìgine 
> * T I E R S 
A E L E 
A H E R NF 
■ T I E R S 
• E L E 
I H E R NF 
• T I E R S 
A E L E 
I H E R NR I 
ί L G * L U X . 
A Y S B A S 
. L E H F E I 
AN ε H A R K 
■ τ ι ε R s 
» E L E 
A H ε R NR [ 
A H E R N R D 
P * T Ι ε R S 
P . T I E R S 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F RA Ν C ε 
Β ε L G · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E D ε 
D A N E K I R K 
E S P A C Ν E 
Y O U C C S L A V 
E W G 
CEE Belg.· Lux. Deutschland (BH) 
T O U R B E ET A C C L O M E R E S 
T O R F U N D T O R F B R I K E T T S 
V A L E U R S 
13 9 2 
13 4 3 
I O O O O O L L A R S 
4 fi 5 4 7 1 
4 6 4 4 6 7 
O U A N T I T E S 
3 5 0 
2 0 2 8 0 
6 5 5 7 3 
5 0 2 8 
V A L E U R S 
2 2 761 
2 2 6 2 0 
4 7 395 
4 7 298 
3 4 3 
5 12 2 
2 8 4 Β 
U N I T A I R E S 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
T O N N E S 
3 6 5 5 
36 5 5 
β o 0 
2 9 17 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
AUT C O K E S SEMI C O K E S 0 H O U I L L E 
A N D E R E R S T E I N K O H L E N K O K S 
V A L E U R S 
2 14 3 2 9 
2 12 7 6 4 
15 43 
10 5 1 
I 3 3 
12 6 1 
Il I 2 5 
3 5 8 4 2 
16 4 5 12 
4 4 
8 6 4 
IOOO D O L L A R S 
16384 7 9 6 7 2 5 8 4 3 
16253 7 9 5 4 6 5 4 2 0 
6 7 7 0 
I 6 û 7 I 
8 6 7 6 8 5 4 0 6 
3 9 3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 2 3 6 4 2 5 5 0 Α Θ Ι 7 5 Δ Ι 3 6 5 Ι 7 
I 0 I 2 9 9 B A 5 0 4 2 7 3 3 A I 2 6 5 0 2 
T O N N E N 
27 3 3 
2 7 2 4 
5 2 6 9 
4 93 1 
Ε Ι Ν Η ε I T S W E R T E 
1 · O 4 A 
w E R τ ε 
T O N N E N 
: ι τ s w ε R τ ε 
« E R τ ε 
3 7 33 
5 0 6 6 
7 6 6 
18 6 6 
5 96 
18 3 8 
3 Ι 3 
H E N G E N 
4 3 1 3 0 7 
4 14 7 4 6 
T O N N E N 
2 ï I 2 «8 
2 13 1 19 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valours unitair·»: % par unité de quantité indiquée — X : voir noies par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 





A H E R N R D 
F R A N C E 
BEL 0 · L UX * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
Ι Τ AL IE 
ROY · U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
'•TIE 
A E L E 
A H E R N R D 
O SL 
O N D E 
9 N R D 
: O SL 
' • T I E R 
A E L E 
A H E R 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
AH ε R N R D 
P A Y S B A S 
ALL ε H F E D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
I T A L I E 
U R S S 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
N I C E R Ι Α 
E W G 
CEE Belg.· Lux. Deutschland (BR) 
7 9 7 0 6 8 
3 8 6 S 3 4 0 
18 3 0 
58 50 
5 9 175 
4 9 6 2 3 I 
I 7 4 5 7 7 0 
7 6 2 6 9 7 8 
18 3 0 
6 5 0 4 0 
76 9 8 
8 5 33 
4 4 5 9 
6 8 8 2 
3 4 8 2 
5 6 97 
5 8 5 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
8 99 23 
16 37 * 23 
5 5 12 8 7 
35 57 59 7 
4 0 7 
7 1 9 4 3 3 6 0 6 
3 5 5 1 6 8 2 2 0 0 
3 7 2 0 3 8 2 5 3 7 7 
7 19 36 
3 2 2 0 
7 6 9 8 
5 5 7 2 
18 5 28 
I 00 
2 3 02 
6 8 8 2 
3 4 Β 2 
5 8 3 3 
4 0 7 
I N H E I T 5 W E R T E 
C O K E S SEHI C O K E S DE L I G N I T E 
B R A U N K O H L E N K O K S 
NOB 
2 7 * 0 4 C 
V A L E U R S 
9 7 9 
IOOO D O L L A R S 
10 8 17 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
DE T O U R B E 
10 8 17 2 
E I N H E I T S W E R T E 
NDB 
2 7 · 0 4 D 
O U A N T I T E S 
7 0 4 5 
7 0 2 4 
Τ 0 NN ε S 
106 4 
10 6 4 
3 2 
3 3 3 
338 7 
337 8 
Η ε Ν G EN 
7019 1064 3378 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
H U I L E S BRU D P E T R O L E OU S C H I S T 
E R D O E L UNO S C H I E F E R O E L ROH 
W E R τ ε 
I 56 
I 55 
T Ο Ν Ν ε Ν 
2 5 7 4 
2 5 6 4 
2 5 5 9 
T S U E R T E 
V A L E U R S 
2 0 13351 
80 05 
I 6 4 8 7 4 
18 4 0 4 7 4 
3 174 
2 7 
7 9 7 7 
6 4 378 
14 9 15 9 
7 2 9 7 
377 
6 4 6 7 
2 6 92 
ι eja 4 2 
7 5 5 
I 55 8 3 I 
4 6 2 2 5 6 
7 5 5 
2 6 82 
I 4 0 4 9 4 
1 0 0 0 O O L L A R S 
1 4 2 7 8 2 3 3 6 0 0 4 
3 2 7 . 6 8 9 6 
W ε R τ ε 
4 6 2p 7 I 
Ursprung 
Orìgine 
• G A B O N 
•CONG BRA 
• ANC A E F 
E T A T S U N I S 
ANT N E E R L 
V E N E Z U E L A 
C O L ο κ Β ι ε 
Β Ηε S I L 
L I B A N 
s Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T Β AH*R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Il R 
• •AL 
T UN I 
L Ι Β Y 
E G Y P 
Ν I GE 
• G A B 
• C O N 
• A N C 
ε Τ A Τ 
A N T 
V E N E 
C O L O 
Β Η ε S 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
A R A B 
Κ OW E 
O A T 
B O R N 
I N D O 
G ER Ι ε 
S Ι E 




SUN I S 
Ν Ε ε R L 
ζ υε L A 




S E O U 
Ι Τ 
B A H R 
EO BR 
Ν E S ι ε 
Ρ * Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
• T I E R S 
« E L E ' 
AH ε R N R D 
JL G A R Ι ε 
Ξ X I 0 UE 
: Ν C Ζ U E L A 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
U R S S 
B U L G A R I E 
H E X I O U E 
V E N E Z U E L A 
• τ ι ε R s 
• E L E 
A H E R N R D 
' • T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
14 6 5 3 
6 84 
3 7 8 
3 174 
7 3 
1202 5 8 
2 0 5 3 2 
3 30 
422 3 8 
687 6 5 
4 25 3 4 1 
2 203 83 
3 34 929 
4 4 2 9 6 6 
6 8 6 4 4 
9 0 6 4 
2 3 5 5 
OUANT I TES 
10 6 19 9 
5 0 0 




4 9 9 
5 126 
6 6 7 0 
2 87 
2 I 
4 7 0 
I 2 4 
7 9 I 





2 2 17 5 
11109 
17 4 95 
2 4 3 9 7 
3 183 
3 3 I 
I 1 6 
14 6 5 3 
6 8 4 
6 18 76 
I 3 9 6 2 6 
35 258 
5 6 5 7 
I I 2 I 
4 7 368 
4 2 17 0 
2 4 I I 9 
15 2 6 0 
73 
18 248 
118 0 0 
2 2 0 4 fi 
2 8 4 3 3 
12 8 0 4 9 
4 4 B6 I 
8.7 3 2 
330 
9 0 115 
10 4 2 6 5 
I 2 4 I 6 4 
2 6 3 3 2 
2 4 2 2 1 
5 7 4 2 
2 2 15 
H E N G E N I O O O 
16478 2 3 0 5 6 
4 18 I 
373 
1 6 0 6 0 22681 
10 4 3 
373 
2 38 0 
47 0 
7 24 
13 7 5 29 




I 4 0 
T O N N E N 
287 82 
7 8 12 
136 7 
2 98 1 
7 4 0 4 
15 93 
2 9 6 
5 4 





13 8 6 
6 33« 
44 67 
5 3 88 
6 0 6 3 
14 6 9 
10 7 4 
2 02 
i 0 9 
53 
7 7 25 
14 11 
5 8 3 4 
8 4 5 1 
5 I fi 
V A L E U R S 
1 8 9 5 8 
1 6 0 I 0 
2 13 6 2 
187 85 
U N I T A I R E S 
19 9 4 9 
157 29 
2 12 83 
19545 
E I N H E I T S W E R T E 
P E T R O L E S PART R A F F I N T O P P I N G 
G E T O P F T E S E R D O E L 
V A L E U R S 
10 09 
3 2 9 
I 4 9 
O U A N T I T E S 
7 14 16 
2:0 0 0 
2 0 0 0 
4 M 2 2 
156 27 
I I I 3 3 
15 34 
V A L E U R S 
IOOO D O L L A R S W E R T E 
LO 09 
4 8 2 
3 2 9 
I 49 
T O N N E N 
7 14 16 
2 0 0 0 
2 0 00 




E S S E N C E S DE P E T R O L E 
H O T O R E N B E N Z I N 
V A L ε UR S 
9 6 6 2 1 
4 0 5 4 6 
8 O 
55 97 1 
2 2 7 4 
16 2 8 6 
>J. IOOO DOLL I 8 (2 7 7 
14 13 7 
A R S 
5 39 A 
3 2 4 7 
E I N Ht 1 T S W E R T E 
N D B 
2 7* Ι Ο Β 








5 8 0 9 
Einheit* warte ï $ le ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 






55 5 7 
16 6 12 6 
86 7 50 
2 6 3 
4 39 3 
14 6 5 9 
99 I 
94 0 2 
2 0 6 8 8 
7 3 
2 6 4 
7 0 6 6 6 
5 14 1 
476 69 
7 4 19 
352 
I 7 2 
2 5 19 
22 4 5 
6 6 2 
2 3 7 
13 13 
2 2 14 
3 5 2 
I 7 2 
2 5 19 
16 8 0 
2 5 324 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 5 4 6 
4 16 4 3 
6 2 2 1 5 
3 0 6 0 
115 3 3 
9 9 1 
18 950 
2 6 4 
7 0 6 6 3 
2 6 4 2 
2 2 345 
7 40 7 
2 24 5 
ί. l N H L I T b W 1 Η I I 
G A S O I L S F U E L L E G E R S E T D O N E S T 
D I E S E L K R A F T S T O F F 
79 123 
I 3 5 
I 1 3 8 3 8 
202 59 
19 6 2 
fi I 4 I 
15 3 39 
3 5 5 7 6 
4 8 92 
17 17 5 
1 6 6 93 
t 2 I 
26 
3 5 3 9 
8 I 3 
233 26 
24 3 3 
I 3 3 
1 A 6 2 
117 8 5 
6 2 
73 




2 4 9 1 
194 5 
5 4 9 
23 10 
3 253 
7 6 12 
• 65 
2 2 6 5 
3 7 3 2 
2 6 7 
6 9 | 9 
OUANTI TES 
6 7 I 5Í925 
ΪΓβ7»"9Ί--
4 4 4 7 
3 9 0 2 6 15 
6 3 9 0 1 8 
605 02 
19 10 4 5 
5 0 0 4 0 9 
I 10 6 4 0 7 
17 5 8 4 1 
6 13 7 8 9 
5 18 0 9 0 
4 13 6 
837 
I 2 0063 
2 6 2 2 7 
9 2 7 3 3 5 
93 92 2 
4 5 48 
4 6623 
4 17 8 4 8 
20 3 6 
2 4 11 
6 0 5 0 2 
8 2 3 9 0 
1 8 9 2 7 7 
5 2 4 7 14 
6 3 3 9 9 
6 8 6 0 5 
2 15 6 7 
7 7 801 
10 0 6 16 
2 7 0 5 6 0 
3 8 4 
3 3 0 2 7 
2 8 6 1 0 
— 7 165 
I O O O O O L L A R S WERT 
2 2 503 3 6 9 5 7 1 0 9 5 9 7 I 5 0 
11876 16272 4 3 6 0 k -
I 88 
6 5 8 
56 1 
57 5 8 
I 
10625 
2 4 7 
12 8 6 
6 9 19 
2 6 0 8 
6 6 3 
2 4 7 
I 2 I 
I I 6 1 
I 7 3 
2 2 684 
2 0 9 3 
183 5 
15 18 
14 9 1 
2 06 7 
5 8877 
17 9 17 
3 625 
2 9 14 
2 79 99 
3 5 3 9 
6 I 3 
II I 57 
2 2 6 0 





9 2 4 
4 8 4 
I 4 S I 
T O N N E S 
9 4 39 65 
Z3EI9 43 
44 4 7 
7 0 15 77 
I 9 
7 53 
6 5 2 9 
2 15 5 6 
18 3 9 3 
I 9 0 4 6 5 
I 9 
8 4 2 3 
2 6 2 4 1 
12 9 3 9 
I 2 5 
I I I 
4 4 4 9 4 
2 2 8 9 3 0 
10 6 4 6 0 
3 4 16 8 
10 0 8 4 
4 136 
4 9 7 0 
7 I I 
12 6 7 5 
3 Ζ 1 
183 3 
2 56 7 
2 0 5 6 
25 I 
6 4 4 
2 56 4 
3 04 9 
θ 6 5 
2 26 5 
3 73 2 
f NE NÄE N 64 3 6 S B I 9 0 
Ol I 3 96 587 
7 6 7 D 8 5 2 0 4 0^92 
7 0 7 4 5 5 5 8 1 6 5 
5 9 0 0 4 492 I 13 8 4 4 
9 8 4 6 4 
8 5 5 9 2 1 
3 2645 
3 9 5 4 1 6 
50 94 2 
6 0 6 9 8 
6 9 908 
8 3 7 
I 2 0 0 6 3 
2 6 2 2 7 
2 A 2 4 0 4 4 6 4 2 6 
8 6 8 Ο Β 
• 4 5 4 6 
4 6 623 
4949 2 4 6 8 9 9 
5 9 0 0 4 492 
8 2 3 9 0 
6 5 6 7 9 1 2 3 5 9 8 
8 5 9 7 3 8 9 3 6 7 
2 0 4 3 1 
2 2 89 
35 67 6 
18 9 4 4 
4 9 0 0 0 
Einheitswerte: $ ]e ausgewiesener Mengenelnhett — X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité Indiquée — X : rofr notes par produits en Annexe. 
i m p o r t 
I 9 6 0 121 Tab. 2 
Ursprung 
[Orìgine 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
P R O V B O R D 
' · Τ Ι ε R S 
Αεί ε 
AM ε R NRD 
■ * τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
M A L 
RO Y * 
ISLA 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
G I B · 
U R 
ALL · 
P O L O 
TCHE 
R O U H 
C A N A 
E GY Ρ 
• A N C 
E T A T 
C U B A 
F Ι Ν 
ANT 
VE Νε 
C O L O 
U RU G 
A R C E 
IRAK 
IRAN 
A R A B 
K O N E 
O A T 
A D E N 
S I N G 
Ρ O RN 
INDO 
AUS Τ 
υ N ι 
N DE 
S E 
I C H E 
C N E 
H A L T E 
S S 
M . E ST 
C N E 
C O Si 
D OC C 
N E E R L 
Ζ UE L A 
M Β Ι E 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
B A H R 
Α Ρ OU R 
EO BR 
Ν ε s ι ε 
R A L ι ε 
U I N Ν 
B O R D 
sp ε c 
• τ ι ε H s 
AELE 
AHER NRO 
FRA N C E 
β E L G · L UX . 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL ι ε 
ROY · UN I 
I 5L ANO ε 
su ï ss ε 
A υ Τ R ι c πε 
E SP A CN ε 
C Ι Β · M A L Τ ε 
AL L . M 
P O L O C 
T C H E C 
R O U M A 
C A Ν A R 
E C Y Ρ T 
A N C 
E T A T S 
C U B A 
O SL 
Ν ι ε 
ι ε s 
Ι Ν D 
A N T Ν 
VE NE 2 
C OL OM 
U RU C U 
A R C E N 
RAK 
RAN 
A R A B S 
K O W E Ï T 
Q A T ΒΑ 
A D E N 
5 Ι Ν C Α Ρ 
Β O R N E C 
I N D O Ν ε 
A U S Τ R Α 
Ο C C 
Ε ε R L 
U E L A 
EWG 
CEE Bels;.­Lux. Deutschland (BR) 
8 10 04 
13 4 6)4 
10 4 7 3 
2 2 11 12 
V A L ε U R S U Ν I T A I R ε S 
2 2 1 1 1 2 
E l N H E I T S K E R T E 
A L E UR S 
I 5 2774 
49 1 7 7" 
4 4 5 
9 6 19 1 
14 9 4 7 
1 652 
56 6 7 
6 4 8 1 
267 58 
72 65 
2 9 86 
14 6 6 3 
I 8 5 
I 4 3 
1 4 0 
327 
5 6 3 
18 3 6 0 
1 0 
4 5 
2 3 9 
5 4 6 5 
I I C 
905 
1 0 3 
16 5 0 
2 7 8 
8 3 3 8 
4 4 6 4 




2 6 5 2 
4 7 4 8 
1 1 I I 
4 14 1 
12 9 0 
2 7 10 
10 7 5 
7 I 7 
16 5 4 9 
4 2 6 
3 4 2 
6 8 8 5 
73 
RES I DUAL F U E L 
HEIZEN 
1000 D O L L A R S 
!|56l 2 B I 7 3 6 2 9 8 5 
V' 
W E R T E 
ι flq s ι 
2 1 3 
1 9 5 6 
7 7 7 
114 9 
10 062 
2 10 4 
14 731 
IODI 
4 9 8 5 6 
θ 8 8 7 
I 7 
2 3 I 
7 36 
3 4 3 





2 7 8 
Β 33 8 
3 6 98 
2 7 9 
2 42 7 
4 I 
19 4 6 
57 0 
15 2 1 
10 75 
7 I 7 
10 7 4 1 
3 9 53 
8 2 6 
2 4 8 1 
327 
10 0 7 1 
5 9 9 
3 6 7 3 
2 3 9 
9 7 4 
Q U ANTI TES 
8 7 I 3 40 0 77 sVs~(rz-
3 5 8 2 8 
5 5 4 1 7 5 9 
7 6 9 2 8 I 
9 16 0 0 
3 628 96 
3 6 6 0 4 2 
13 9 19 3 7 
4546 33 
169 154 
757 16 5 
14 8 2 0 
6 85 5 
50 8 5 
1 6 5 BO 
3 0 9 7 4 
13 10 9 8 7 
4 97 
22 2 3 
14 828 
35 27 50 
6 9 fi fi 
4 56 65 
8 0 0 0 
9 0 999 
14 7 6 9 
4 5 6 2 4 8 
2 16535 
2 8 8 5 2 I 
17 5 08 
89 1 
β 3 6 
1 4 6 9 6 8 
2 3 8 2 9 I 
7 12 2 4 
2 3 5 1 2 3 
7 73 27 
16 5 6 4 5 
5 3 0 4 1 
2 8 4 5 E 
Β 5 2 0 6 I 
16 6 4 9 
2 7 8 2 8 
T O N N 
Γ9*5~2 
3 'β66[>93 338 2J2 94 
M E N G E N 
φ s a 
10 0 0 6 3ο 6 2 2 7 I I 7 1 4 Γβ 9 
T O N N E N 
ι 2 4J3 8 2 
S 5 7945 6 6 2 5 7 7 
* 12 2 18 9 
4 9 4 5 7 4 8 
I 4 I 2 I 3 
10 19 4 
9 3 7 4 5 7 7 5 6 6 0 
3 7 2 4 7 6 3 4 6 6 
5 6 3 4 2 2 0 2 7 1 
12 2 0 1 3 
14 8 2 0 
1 7 7 6 9 
I 2 0 
7 8 4 0 
13 0 4 8 10 17 
6 5 6 7 3 6 3 7 3 
2 0 4 2 5 7 6 
2 5 5 9 5 0 6 
4 5 1 3 6 7 
3 8 4 1 4 
3 5 3 9 2 0 
7 6 6 5 4 
4 5 1 3 6 7 
1 6 5 8 0 
3 0 9 7 4 
6 I 3 
6 9 6 fi 
4 5 fifi 5 
3 8 4 J 4 
1 4 7 6 9 
4 5 6 2 4 Β 
I 6 8 4 a I 
1 5 5 5 8 
1 7 5 0 8 
Q 3 6 
1 0 4 1 5 3 
3 0 1 3 1 
8 A 6 2 8 
5 3 0 4 1 
2 B 4 S 8 
3 5 2 0 6 I 
1 6 8 4 9 
6 0 0 4 3 9 
I 9 5 6 7 I 
4 6 B 2 4 
1 4 2 0 8 1 
1 5 7 0 9 
5 2 2 5 1 2 
2 7 6 0 4 
3 5 8 2 8 
1 3 6 1 2 9 2 
10 2 0 
14 8 2 8 
6 5 5 5 7 
8 0 4 0 8 
2 2 0 9 
5 8 7 8 
Ursprung 
Origine 
' • T I E R S ' 
A E L E 
A M E R N R G 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F RA N C ε 
B ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• N T N E E R L 
A R A D S E O U 
K O W E I T 
P R O V S O R O 
P O R T S F R C 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S O A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R O Y . U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
SU Ι 5 5 ε 
A U T R I CH ε 
U R S S 
R OU M A Ν Ι ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A NT Ν E E R L 
S E O U A R A B 
κ ow ε t τ 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
• T I E R S 
A ε L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
Δ H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
Β E L C · L U Χ . 
P A Y S e Δ S 
A L L F tf F E D 
I T A L I E 
R C Y . U Ν I 
S U E D E 
5 U 1 S 5 E 
E T A T S U N I S 
1 · T I F R S 
A E L E 
A M E R N R O 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S I Ι Τ Δ I R E S 
I 1 5 
E I N H E I T S W E R T E 
' A L Ε U R S 
5 4 0 2 5 
L U Β R I F I 
I O D O D O L L A R S w ε R τ ε 
96 6 1 
4 0069 
5 9 4 7 
2 8 9 6 1 
3 177 
4 4 3 1 
4 10 8 
9 θ 3 
7 7 4 
5 4 0 2 
I 2 9 
I 9 I 
8 2 
17 0 6 
4 8 9 
12 03 
2 6 0 
1 0 9 
2 7 0 
10 2 0 9 
7 4 9 
9 4 0 4 
40 7 
2 59 4 
3 0 0 
I fi 8 
5 ! 0 
8 0 
10 2 7 1 
2 0 7 8 
65 5 
3 7 9 2 
4 9 0 
22 5 
19 11 
10 2 8 7 
2 0 77 
5 8 05 
10 8 1 
2 32 
6 8 9 
10 3 6 
3 I 4 
5 fi 5 
Q U A N T I T E S 
5 7 4ll 7 5 * ° r l 
8 9 6 
I A 0 
7 3 9 
4 113 5 
10 2 2 7 
7 4 2 9 
5 5 068 
26 5 5 
18 4 9 
3 5 0 
6 6 
16 0 2 
1 6 S 8 
2 10 5 
2 9 2 3 12 
I 9 
8 2 7 5 9 
2 8 9 
I 2 I 
18 7 0 
3 56 
V A L E U R S 
12 4 2 0 1 
7 8 8 5 
I 15 307 
5 110 
2 7 4 2 3 
2 7 9 8 
16 6 3 






9 9 4 fi 
3 0 809 
6 6 0 
2 0 7 2 
4 8 3 17 
Î682 757 ■ J ¿056 
260 5 1 
62 37 1 
9 52 3 
14 5 0 
6 4 0 1 
6 3 3 8 1 
3 8 16 
58 9 40 
Ι Τ A I R ε 5 
1 6 0 
I I 7 
6 2 3 7 1 
4 3 6 1 3 





I I 8 
P R E P A R A T I O N S L U B R I F I A N T E S 
Z U B E R F I T E T E S C H M I E R M I T T F L 
1 0 0 0 D O L L A R « 
N D B 
3 4 * 0 3 
5 2 6 
I 6 5 
36 1 
5 2 3 
I 03 
4 2 0 
1 9 4 
2 3 0 
3 26 
Q U A N T I T E S 
3 5 0 
1 I 5 
2 3 5 
I 6 
1 25 
2 I 3 
ß b I 5 2J5 4 0 
IÏ2 5 8 
7 I 9 
3 6 9 
3 2 9 
T O N N E N 
2b 7 7 
9 5 4 
2 57 
6 9 7 
E i n h e i t s w a r t e : $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeur» un i ta i res: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. 2 
Ursprung 
OriglfM 
F R A N C E 
Β ε L C · L UX . 
Ρ A Y 5 P A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
' . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
. T I E R S 
1 E L E 
A H ε R N R D 
Ï A Ν c ε 
4 Y S B A S 
. L E H F ε D 
Γ A T S U N I S 
• T I E R S 
ι ε L ε 
Il M E R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P ­ T I C R S 
A E L E 
A M E R N'R D 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
Ι E 
1 I 
H A R K 
A U T R I C H E 
U R S S 
Κ . ε S Τ 
C N E 
C O S L 
R Ι E 
Δ Ν ε f 
I L L ­
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
U N S 
E T A T 
M E X I 
A N T 
I N O E 
8 I R H 
J Α Ρ O 
B O R N 
I N D O 
ι 1 E 
UD AF 
S UN J S 
C U E 
Ν E E R L 
A Ν Ι E 
P ­ T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C ■ L U Χ . 
P A Y S O A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O t I I 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland ;BR| 
2 15 4 
7 2 
1 0 8 4 
' » L E U R S U N 
4 5 5 
3 7 6 
: ï e 
I 5 A 
T A I R E S 
6 5 2 
5 9 2 
6 I 9 
5 3 Γ 
E I N H E I T S W E H T E 
8 1 0 3 1 3 
6 7 2 2 7 4 
5 4 3 
A 6 5 
5 6 9 
V A S E L I N E 
V A S E L I N 
6 4 9 
4 3 3 
9 C 4 
e e 6 
7 2 8 
9 3 7 
3 6 6 
4 Ζ O 
3 3 9 
3 ­ 7 ­ 0 ­
1 O 5 6 
8 
10 5 0 
1 o 
I 6 9 
I 9 I 
10 5 0 
I N T . I T E S 
3 O I 
3 
2 9 8 
3 6 2 
2 
3 6 0 
I 2 I 
ι a 7 
l 
I 8 6 
3 8 
A T . I  T O . N N E S r 
Ε87 8 9 1 7 6 8 __ — l i 8 °­°­ 4 * ­
3 0 7 4 1 2 5 ÏÏ3I3 Τβ 
5 7 1 3 
2 O 
5 6 9 0 
I M 6 
1 8 3 1 
5 6 9 0 
7 A 2 
7 4 2 
1 9 1 3 
9 
1 9 0 4 
Il 6 7 
1 7 0 2 
9 
1 6 9 3 
I 6 7 
1 6 9 3 
| 7 2 9 
0 7 0 
I 
6 6 8 
1 6 I 
1 A L ε UR S 
1 6 4 
1­2 3 
I 8 5 
I 8 5 
U Ν I Τ A I R ε s 
1 5 I 
I 5 O 
I 5 O 
I 5 7 
I 5 7 
P A R A F F I N E 
P A R A F F I N L 
V A L E U R S 
2 S 5 4 
1 1 3 7 2 2 6 3 4 
4 4 4 3 
4 9 0 6 1 2 7 0 
E I N H E I T S W E R T E 
2 0 9 1 9 3 
I 6 6 
2 1 3 2 1 5 
2 1 3 2 1 5 
« E R T E 
2 9 1 3 
" 7 59" 
3 6 9 5 
3 2 9 
1 7 3 0 
0 U A Ν T.I T E S 
Ι 3 Π i 
I ¿(7 1 
9 6 5 B 6 3 3 0 6 
A 3 7 3 
2 I 7 7 I 4 2 1 
5 2 3 0 
I 2 7 
7 7 Ι Ζ, Α ς 
8 3 6 9 7 4 
3 3 7 
A 2 3 0 
611 9 9 3 0 ] A 9 9 
2j2 7 0 5|0 7 8 
3 9 2 9 
A 6 
I 8 fi A 
2 9 9 
I O C B 
T 0 N.N Ε Ν 
2 5 A 2 I 
2 0 0 
A 1 7 6 
2 1 1 4 7 
3 9 8 7 
9 2 7 1 
6 7 
Ζ C 
I 3 O C 2 
I 3 2 
2 2 0 8 
2 9 2 5 
A 6 8 
1 6 8 3 
9 I I 
1 5 3 
Ursprung 
Origine 
T C H E C O S L 
R C U « . I E 
ι Δ F 
E T A T S U N I S 
M C Χ I 0 U E 
A N T N E E R L 
I N D E 
B I R M A N I E 
J A P O N 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν F 
PAY ; A S 
X L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
S U E D E 
P 0 L 0 G Ν ε 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
P * T t ε R S 
A ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
S U E D E 
P O L O G N E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
X 3 3 2 * 9 2 
Ρ · Τ Ι E 
A E L E 
Δ M Ε P 
F R A N C 
B E L G · 
P A Y S 
A t L ε f 
I T A L I 
R O Y . L 
A L L E I ' F E D 
EWG 
CEE Beif.-Lux. Deutschland (BR) 
6 I 7 
I G 8 
2 7 6 7 
2 17 0 5 
9 6 
3 0 8 9 
E 2 A 
/ A L E U R ί 
I 2 3 
1 5 2 
I I 8 
1 0 2 
2 2 6 
2 S & 6 2 
U Ν 1 Τ A I R ε S 
8 6 
2 6 0 
6 O 




2 2 04 
1 6 3 
7 4 72 
I G 6 
1 7 O 
v A L ε U R S 
?_j_4_3__ 
14 6 1 
16 8 2 
3 07 
7 A 9 
P E T R O L E P R E P A R A T I 
I N E R A L I S C H E O E L E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
_JL3 J û JS J 2 J 
Ν Η ε I T S K E R T E 
1 6 0 1 6 5 
7 5 1 6 4 
1 7 5 1 6 5 
6 3 
1 6 7 2 8 9 
N D B 
2 7 * 1 0 0 
5 AU I 
4 3*9l 
1 0 . N N E S 
5l6 2 2 
— 5 * Z " 5 T 5 — 
30 5 
2 2 8 
lie o o 
1*5 β 4 
1 4 1 9 
I 9 7 
6 0 3 
1 6 0 
2 a 
2 0 l 
2 9 | 
6 0 2 
I 2 7 
: NiC ε Ν 
I 4 [β 2 6 
5*9 7 7 
Τ Ο Ν Ν ε Ν 
Ι Ι 99 
10 4 6 5 
1 3 5 3 
3 7 6 6 
2 0 5 4 1 
5 4 ) 0 
16 7 5 4 
3 Β7 
8 6 5 
1 2 3 0 
9 9 
2 Ι 2 θ 
2 1 8 3 
3 7 6 5 
1 0 0 0 
Ι 3 7 Β 
Ι 4 Ο 
8 8 5 1 
6 4 8 
2 8 9 2 
4 9 9 
Ι 0 2 
5 3 7 6 
U Ν Ι Τ Α Ι R ε S 
2 1 2 6 
2 1 6 3 
2 8 9 1 
ι ο ο α 
ε ι ΝΗε 
Ι 3 2 
2 2 
τ s w Ε R τ ε 
Ι 6 Ι 
2 2 7 
Ι 9 9 
8 R Α Ι 
P E C H 
A L ε UR S 
LAá_o_7. U f r v f l 
N D B 
2 7 · O 8 A 
6 4 2 1 
6 18 7 
2 7 6 5 
7 7 
2 4 
15 1 3 
2 I 4 
4 0 6 4 
6 0 6 
2 7 6 7 
1 7 2 3 
2 2 2 
3 I 5 
G U A N T I T E S 
4 3 7«l I C 
1 Ρ 7~Z 6 5 
2 5 4 7 4 7 
8 0 2 3 2 
θ 6 6 
fi I 1 
4 6 9 2 5 
7 3 0 0 
1 0 9 6 5 1 
I O O O D O L L 
¡L2 
A R S 
5.fi­JL_ 
3 9 6 7 
fi O 6 
2 4 3 4 
T O N N E S 
3 6 9 / 7 7 3 
1 6 O 9 8 I 
2 0 6 7 9 3 
7 1 4 6 3 
7 6 7 
3 5 7 6 9 
1 0 7 3 1 4 
'5 6 4 
' 3 5 2 
I I b 
9 9 
1 2 1 
I I 
2 2 0 
I 617 0 6 
7 9 2 2 
5 9 0 4 
1 9 9 5 
Κ Ε Ν C Ε Ν 
4 7\Α 5 7 
1 2 9 8 8 
4 6 7 
5 2 3 2 
7 2 6 9 
T O N N E N 
6 1 jp_ 
I 2 2 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den ein ie lnen Waren . Valeurs unHatr·»: % par uniti de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 





A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
i L L E M F E D 
A M E R N R D 
A L L E M F E D 
T I E R S 
î L E 
■1ER N R [ 
β ε L G · L U X ■ 
A L L E 
RO Y . 
E T A T 
M F E 
U Ν I 
S U N I 
«E L G · L U Χ 
E T A T S U N | S 
P · 7 I E R S 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
7 9 5 7 7 
I 7 6 C 
I4 8 4 3 4 
7 8 3 1 
1 5 2 1 9 
3 5 6 
8 6 6 
V A L E U R S 
2 9 5 5 
4 I 4 
17 6 0 
10 18 7 
3 3 56 
15 2 19 
356 
E I N H E I T S W E R T E 
> L E U R 5 
35 56 
­—3­5­5­4­
3 3 3 9 
­3 3 38 
IOOO O O L L A R S 
U A Ν T. I T E S 
6 |7 47 
6 1 6 2 3 5 7 9 9 8 
A L E U R S U N I T A I R E S 
TONNEN 
3 6 46 
3 6 2 5 
3 6 2 5 
I NHE I T S K E R T E 
A L E U R 5 
10 1 57 
2 1 0 2 
8 0 5 4 
3 I 
8 0 2 2 
Oui:, i.l Τ ε 5 
2 9 fit 7 7 
­ A 1*6 9 3~­
t 2 I 
1 5 66 
28 55 
I 
2 θ 5 A 
T CLN Ν E 
9 3|5 7 7 
I O O O D 0 L L t 
24 5 
I ' 
2 3 I 
2 2 7 
2 A A 
12 6 4 
12 6 3 
2 5 1 18 5 
2 7 2 
2 5 0 8 9 3 
2 4 12 
7 A J 8 
35 6 03 
2 4 8 
2 5 0 8 9 1 
A L ε U R S 
5 9 4 0 2 
2 A 
59 3 78 
5 9 3 7 8 
U N I T A I R E S 
­ 9 T T 
Ι θ 2 9 I 
2 3 
16 2 8 
9 2 9 
5 
3 3 
18 2 5 6 
M E N G E N T O N N E 
6_4J7_5J I 0 2|p ί 
14 6 9 9 
2 I 3 
2 1 3 
14 4 6 6 
"62 3 
6 4 1 2 9 w. ó ί 
6 4 10 9 9 A 6 f 
6 8 
5 2 3 2 7 î 
A 6 : 
6 A T 0 9 9466 
E I N H E ITSKERT 
B I T U M E ε AUT R E S I D D P E T R O L N D A 
B I T U M E N U A E R D O E L R U E C K S T A E N D E 
A L E U R S IOOO D O L L A R S 
5_?_64 ej_ 7 6 0., 763 
7 2 7 0 A3 7 2 A 7 5 1 
16 9 5 
2 2 A 
6 7 2 
6 4 6 
3 7 3 9 
I 9 A 7 
9 2 3 
12 6 0 
8 0 9 
I 3 
2 0 5 
W E R T E 
­ L2_8_5_ 
4 92 
7 9 3 
ι a 7 
6 0 6 
2 0 I 
2 9 I 
Ι β 6 
Ursprung 
Origine 
H O N G R I E 
E T A T S U N 1 S 
V E N E Z U E L A 
P · T I E R S 
Δ E L ε 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν I 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
H Ο Ν G R 1 E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
> · T | E R S 
A E L E 
A M E R Ν Β 
Λ E R ι R D 
F R A N C E 
Β F L O · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y « U N 1 
s υ ι s s ε 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
" A~E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
R E L C · L U X . 
P A Y S C A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T I E R S 
Δ ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX . 
P A Y S O A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν I 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
' · T I E R S 
A E L E 
A H E R N r­ ι; 
F R A M C Γ 
ρ ε L C . L υ χ . 
P A Y S P A S 
A L L E I · · F E D 
R O Y . IJ Ν I 
E 5 Ρ Α Γ. Ν E 
E W G 
CEE Belg.· Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T . I T E S 
6J0 9 
3 6 0 4 2 5 
5 5 6 6 8 
3 5 3 8 
2 7 0 4 0 
2 3 1 5 1 
I 4 7 6 2 4 
Ο Ν Ν ε S 
[ 9 5 5 I I I j 8 _ 9 j 
H E U G E N Τ O N.N E 
2 3 819 6 Β , 3 9l4 4 
1 1 2 7 : 
ι Λ e ί 
9 8 8 17 
2 1 4 2 4 7 
2 8 9 
Ι 7 5 
2 9 8 ί 
3 Ι Ε 
2 6 6 Ε 
V A L L U R S U N I T A I R E S H E I T S K E R T E 
I O O O D O L L A R S 
53 4 24 1 ^^ rò-2_ 
κ ε R T E 
_ 3 Ι _ 4 _ 
ι a o 
I 4 2 
.5 4 4 
3 5 5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
¡ 6 9 8 
­ ' · 1 5 2"4"""' 
3 6 4 0 16 7 ! 
Η Ε Nie Ε Ν Τ Ο ΝΪΝ 
y i β b 2R.5J-L __LAP--?>- - ­?lí­2J5 5 3 
I 3 3 2 
8 2 5 4 
7 3 6 7 
7 4 9 
1 2 2 3 
6 9 2 6 
I 5 2 
U N I T A I R E S 
1 0 9 9 
5 8 5 
I 2 2 
I O 9 
3 4 6 0 
3 0 15 
3 9 0 
A a o o 
1 5 4 5 
6 4 2 1 3 2 
4 3 
1 7 4 9 
3 
I I 3 
E I N H E I T S W E R T E 
2 65 1 
I 4 2 




| A fi 
I 3 O 
' A L E U R S 
13 0 9 7 
12 6 19 
17 6 1 
9 0 7 
5 2 0 3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 8 8 5 1 7 2 9 7 7 2 
2 7 7 5 6 6 2 7 8 3 6 
10 9 5 2 19 3 6 
3 7 A 
IOOO D O L L A R S 
7 19 6 2 5Í 
7 | 6 2 2 5: 
w ε R τε 
2 6 4 17 12 
26 4 13 6 0 
ι e 2 
5 16 2 
3 2 2 
2 9 9 
I O O 0 fi Β 
5 C 8 1 fi 
7 9 9 
8 θ 5 
I 6 A O 
H E N G E N T O N N E N 
5 8 9 7 3 3 9 3 0 3 9 1 4 8 
58973 3 9 3 0 3 0 4 6 5 
10 8 5 6 * 3 27 
5 8 1 
4 8 0 7 0 * 5 5 1 
I 3 
5 8 18 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener liengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: J por unite de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
U r s p r u n g 
1 Origine 
I (— CST 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
3 4 1 * 2 
M O N D E 
C E C 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Ρ ε L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U 1 5 s ε 
M 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U | s s ε 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
ρ · τ ι ε R s 
Α Ε L ε 
A H ε R N R D 
Χ 3 5 1 * 0 
Ν 0 Ν D ε 
c ε Ε 
• Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
Α Ε L ε 
Α Η ε R N R O 
Β EL C * L U Χ . 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E U R O P E N D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ ε L C · L UX . 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A C N E 
E U R O P E ND 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L ε 
A H E R N R D 
4 I 1 · 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C· * L U X * 
P A Y S R A S 
A L L E M F F O 
R 0 Y ­ U Ν I 
EWG 
CEE 
2 7 7 6 
4 6 




G A Z D U S 
I N D U S T R I 
V A L E U R S 
6 1 8 7 
6 0 8 4 
1 0 4 
1 0 3 
1 
1 5 7 6 
3 2 
4 4 7 4 
I 0 3 
Q U A N T 1 T E S 
2 7 7 3 6 1 
2 7 4 4 3 4 
2 9 2 7 
2 9 2 7 
7 2 3 6 9 
1 9 7 7 
2 0 0 0 8 8 
2 9 2 7 





ε Ν ε R e ι ε 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 3 1 
U N I T A I R E S 
4 fi 4 fi 4 3 
4 6 4 6 4 3 
1 N E 
E C A S E 
1 0 0 0 O O L L A R S 
5 6 7 3 1 7 5 3 3 9 
5 5 7 1 1 7 3 3 4 0 
1 0 3 1 
1 0 3 
I 
1 5 4 6 · 3 0 
3 2 
4 0 2 3 M I 3 1 0 
1 0 3 
I O O O H 3 
2 5 1 7 5 0 1 0 6 6 9 1 4 9 4 2 
2 4 8 6 2 3 1 0 6 6 9 1 4 9 4 2 
2 9 2 7 
2 9 2 7 
7 0 5 1 8 . 1 8 5 1 
1 9 7 7 
1 7 8 3 0 5 8 6 9 2 1 3 0 9 1 
2 9 2 7 
U N I T A I R E S 
2 3 1 6 
2 2 1 6 
3 5 * · 3 5 
E L E C T R I Q U E 
E L E K T R I S C H E R S T R O H 
V A L E U R S 
8 5 9 9 
Ι β 4 0 
6 7 5 9 
3 9 4 5 
7 4 8 
8 3 3 
2 5 9 
3 9 A 5 
2 5 8 5 
2 2 9 
O U A N T 1 T E S 
1 5 2 0 1 1 2 
3 1 2 4 1 8 
I 2 0 7 6 9 4 
7 8 2 4 7 3 
1 0 4 9 6 5 
1 1 4 6 3 5 
9 2 8 1 8 
7 8 2 4 7 3 
3 7 7 9 7 2 
4 7 2 4 9 




G R A I S S E S 
F E T T E U N 
V A L E U R S 
5 2 5 4 6 
5 4 4 7 
9 
4 3 5 6 6 
1 2 3 4 0 
5 9 4 9 
3 3 5 
9 8 
A 5 9 1 
A 2 3 
5 9 6 
I O O O D O L L A R S 
7 7 9 1 · 8 0 8 
1 0 3 2 · 8 0 8 
6 7 5 9 
3 9 4 5 
3 7 8 . 3 7 0 
3 9 5 * 4 3 8 
2 5 9 
3 9 4 5 
2 5 8 5 
2 2 9 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
ε ι N Η ε ι 
6 7 
6 7 
H E N G E N 
E I N H E I 
1 0 0 0 K W H H E N G E N | 
1 3 6 4 5 4 7 · 1 5 5 5 6 5 
1 5 6 6 5 3 · 1 5 5 5 6 5 
1 2 0 7 6 9 4 
7 8 2 4 7 3 
3 5 3 5 7 * 6 9 6 0 8 
2 8 6 7 8 . 8 5 9 5 7 
9 2 8 1 8 
7 8 2 4 7 3 
3 7 7 9 7 2 
4 7 2 4 9 
U N I T A I R E S 
6 . 5 
7 . 5 
fi 5 
E T H U I L E S DE P O I S S O N S 
D O E L E V O N F I 5 C H E N 
I O O O D O L L A R S 
6 2 8 0 4 6 5 7 1 3 4 6 6 
1 9 0 1 1 6 5 4 3 3 
9 
6 0 8 1 3 2 6 2 9 5 5 8 
4 1 0 3 1 1 3 7 9 2 9 
1 2 7 Ζ Β 2 2 3 5 7 
2 β 
3 . 6 1 
1 8 3 1 M B 
4 9 3 7 2 
7 7 2 θ 1 4 3 
ε ι N H ε ι 
2 6 2 0 3 
3 3 6 2 
2 2 8 4 1 
5 3 7 0 
2 0 3 1 
9 6 
3 A 
3 2 3 2 
2 A 6 
I t a l i a 
2 7 7 8 
I 2 




N O B 
2 7 · 0 5 Β 
w ε R τ ε 
I O O O H 3 
τ s w ε R τ ε 
N D B 
2 7 * 1 7 
w ε R Τ E 
0 0 0 K W H 
τ s w ε R T E 
N O B 
1 5 * 0 4 
« E R T E 
2 1 A 0 
2 9 7 
1 8 4 4 
8 0 1 
5 2 
2 0 1 
: β 
τ β 
I 0 4 
U r s p r u n g 
1 Orìgine 
1 (—CST 
1 S L A Ν ρ E 
I R L Α Ν C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
M A R O C 
A F P O R N S 
A N C 0 L A 
t ' N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U Y A N E B R 
P E R O U 
C H I L I 
A R C E N T I N E 
J A P O N 
I NO 0 N E s ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
0 I V E R S N D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
M A R O C 
A F P O R N S 
A Ν C 0 L A 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
G U Y A N E B R 
P E R O U 
C H I L I 
A R C E N T I N E 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N O E 
D I V E R S NO 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
4 1 1 . 3 1 
H 0 N D F 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε ι. C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R OU H A Ν 1 E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L I E M F E D 
I T A L I E 
R 0 U Κ A Ν I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
y ■ T I C H S 
EWG 
CEE 
1 2 A 3 
1 1 
9 7 6 6 
6 4 
7 3 2 
1 1 7 7 
5 0 
3 6 0 0 
7 8 0 
1 4 
7 7 5 
1 4 1 4 
5 4 3 1 
5 1 8 
1 3 2 
3 7 7 6 
3 2 6 
7 3 
1 0 3 3 3 
4 7 
2 2 3 5 
4 Β 2 
3 5 0 6 
O U A N T ι τ ε * 
2 8 2 3 2 9 
2 9 4 1 0 
2 6 
2 3 2 4 6 4 
6 3 7 6 6 
3 6 0 2 3 
1 3 0 5 
7 2 3 
2 4 6 6 8 
2 7 1 4 
2 9 3 0 
8 0 3 5 
5 9 
' 4 8 5 1 5 
5 0 2 
4 8 2 4 
6 9 7 9 
2 3 0 
1 8 1 0 0 
5 4 1 fi 
1 0 0 
5 3 6 8 
7 8 7 3 
3 3 1 7 3 
2 6 5 0 
6 9 4 
2 4 9 3 5 
2 0 4 3 
4 7 4 
4 6 0 1 1 
2 1 4 
1 0 7 3 6 
2 3 3 2 
2 0 4 3 3 
V A L ε U R 5 
1 8 6 
1 8 5 
1 8 7 
1 9 4 
1 6 5 
C R A ι s s ε 
s C HW ε Ι Ν E 
V A L E U R S 
4 9 β 5 
4 6 6 5 
3 2 I 
A 
3 0 5 
1 8 1 9 
M A : 




2 9 3 
1 2 
O U A N T 1 T E S 
2 0 9 1 9 
I 9 9 1 9 
9 9 8 
5 7 
9 1 8 
1 0 2 6 3 
A 0 0 6 
5 3 5 8 
7 6 
2 3 6 
2 2 
8 e ι 
3 7 
V A L E U R S 
2 3 8 
2 3 A 
3 2 2 
F r a n c e 
7 7 
3 6 6 9 
5 2 
2 6 5 
A 3 
5 7 0 
1 4 
2 2 9 
1 2 7 
6 3 
a 5 1 
Τ 0 N N F ! 
2 7 6 7 9 
1 0 4 0 
2 6 
2 6 Β I 4 
2 0 1 6 5 
2 3 
2 I 
1 0 0 7 
I 2 
2 1 2 
5 1 8 
1 6 0 7 7 
2 5 1 
1 5 2 5 
1 7 0 
4 1 3 1 
1 0 0 
1 0 0 9 
2 3 
4 2 6 
2 3 0 
B e l i . · L u x . 
7 
Ι t 0 Β 
3 8 2 
2 e 
1 7 0 6 
3 I 
2 2 0 3 0 
5 5 7 2 
1 6 2 9 1 
5 6 4 0 
2 4 7 4 
5 9 
5 4 7 3 
4 0 
1 I 6 
1 7 
5 5 1 6 
6 
2 4 7 4 
2 0 0 
7 9 6 0 
1 6 9 
U N I T A I R E S 
2 2 5 
ι a 3 
2 2 7 
2 0 3 
5 5 2 9 
P O R C ε V 
2 0 2 
2 0 9 
2 0 0 
2 0 2 
1 5 5 
0 L A 1 L Ν 
N e d e r l a n d 
7 2 0 
4 ί- 5 
S 
I 8 5 
I 4 I 
2 1 1 0 
2 2 
3 
7 4 3 
2 2 2 7 
1 3 0 
4 9 7 
5 3 
1 6 
1 2 5 1 
7 1 7 
1 3 0 
3 4 7 4 
7 6 6 5 5 
2 9 0 7 
5 3 4 8 6 
5 0 6 0 
1 4 7 7 1 
4 0 9 
2 4 9 8 
6 6 6 
5 0 3 4 
2 1 0 7 
3 4 
1 4 0 0 
6 5 1 
1 0 6 1 1 
2 2 4 
3 6 
4 2 7 5 
1 4 1 5 3 
6 I 8 
3 5 0 8 
2 4 8 
1 2 4 
5 4 9 6 
3 4 1 1 
6 6 6 
2 0 2 6 1 
1 7 6 
1 4 9 
1 7 9 
1 6 3 
1 6 0 
F O N D U E 




T 0 Ν Ν ε 5 
Ι 6 Ι 
1 6 Ι 
Ι 6 Ι 
U N I T A I R E 
I O O O O O L L A R S 
7 8 1 










5 2 5 fi 




4 Β I 6 






I 4 9 





4 5 6 
4 5 5 
2 6 6 




D e u t s c h l a n d 
(BR) 
A 1 7 
1 1 
4 0 1 9 
5 2 
4 9 5 
5 5 6 
7 
1 4 9 0 
6 1 
7 7 2 
4 1 6 
2 6 4 3 
3 8 8 
1 3 2 
3 1 0 4 
2 6 6 
5 5 
6 4 8 8 
1 0 6 2 
1 5 9 
Ν ε Ν C E N 
1 4 6 2 1 6 
1 B 6 I 0 
I 2 7 6 0 8 
2 9 2 2 0 
1 8 5 5 2 
3 9 9 
2 9 3 
1 7 9 1 8 
1 4 3 2 
2 4 4 8 
5 9 
2 0 4 9 9 
4 2 7 
3 1 7 3 
3 6 7 3 
6 0 
7 4 8 9 
4 6 6 
5 3 3 2 
2 4 8 4 
1 6 3 2 0 
2 2 3 2 
6 9 4 
2 0 4 2 5 
1 7 4 9 
3 3 0 
3 2 3 1 6 
5 1 7 2 
7 7 2 
Ε I Ν HE 
1 7 9 
1 8 1 
1 7 9 
1 8 4 
1 6 3 
3 6 2 2 
3 3 1 8 
3 0 4 
2 9 2 
6 0 4 
1 1 2 4 
1 5 9 0 
1 1 
2 9 2 
π ε Ν ο ε Ν 
1 2 0 9 0 
Μ Ι 8 7 
9 0 2 
Ι 
β 7 a 
2 1 9 7 
3 6 4 5 
5 1 4 5 
2 2 
Β 7 8 
ε Ι Ν Η Ε 1 
3 0 0 
2 9 7 
3 3 7 
I t a l i a 
2 2 
4 9 5 
6 
Ι » 5 
Ι 2 7 
2 6 
5 2 




4 5 6 
1 Β 5 
Ι 
T O N N E N 
9 5 4 7 
1 2 6 1 
8 2 6 5 
3 6 6 1 
2 0 3 
6 4 7 
2 7 0 
Ι 6 4 
3 6 2 
Ι Β 
2 3 14 
3 5 
• 9 3 0 
• 5 7 5 
Ι 0 5 
2 0 3 
3 7 4 
4 6 
9 
2 Ι 4 
2 Ι 5 3 
8 9 2 
3 
T S W E R T E 
2 2 4 
2 3 2 
2 2 3 
2 Ι 9 
• 
N O B 
0 2 · 0 5 
W E R T E 
4 7 7 
4 7 7 




T O N N E N 
2 9 5 6 
2 9 5 6 
2 9 4 4 
I I 
1 
T S W E R T E 
1 6 1 
1 6 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Velours unitair·»: % par unité de quantité Indiquée — X; voir notes por produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 





P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
DEL C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
RO Y · U N I 
I R L A N D E 
SUE D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
C Ι Β * H A L Τ E 
E T A T S U N I S 
OOH 1 Ν I C R 
A R C E N T I N E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N O 
P * Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
PE L G · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ROY · U Ν I 
I R L A N D E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
C Ι Β . H A L Τ ε 
E T A T S U N I S 
DO H 1 Ν 1 C R 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
ROY . U N I 
D A N E H A R K 
E T A T S U N 1 S 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
ROY . U N I 
O A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
1 · T | ε R S 
Α ε ί E 
A H E R N R O 
• T I E R S 
A E L ε 





S U I F S B R U T S OU F O N D U S 
TALC ROH ODER AUS G E SCH H O L Ζ E N 
A L E U R S 
4 4 8 5 8 
15 2 5 
4 3 3 3 4 
823 
4 18 9 1 
2 4 0 
3 8 3 
2 5 3 
5 7 3 
I 3 8 
Q U A N T I T E S 
3 0 6 9 6 4 
9 5 87 
9 
29 73 70 
5 2 5 6 
2 8 8 2 2 0 
19 7 1 





4 0 8 6 
6 7 3 
I 72 
I 2 I 
2 8 8 2 2 0 
3 0 0 
22 26 
8 1 4 
3 4 3 
V A L E U R S 
I A 6 
I 5 9 
28 78 
2 86 
25 9 1 
9 7 
2 4 76 
1000 D O L L A R 
2 14 7 II 
4 9 3 
16 5 4 
4 
16 4 9 
22 4 
673 
5 6 fi 
110 8 
4 4 0 
3 53 6 
I 2 6 
1 3 3 





3 I 5 
15 8 66 
2 0 2 
A I 4 
Β 9 0 
16 0 4 0 
3 46 3 
12 5 7 7 
I 6 
12 556 
19 4 0 
6 8 5 
6 3 a 












I 4 5 
0 L E O S T E A R 1 N E H U I S A I N D O U X 
O L E O S T E A R I N S C H H A L Z O E L 
4 0 6 
2 9 




V AL ε UR S 
3 30 
3 2 9 
3 3 3 
G R A I S S ε 5 
V O L L F E T T 
V A L ε U R S 
U Ν I T A | 
I 8 5 
I S 
1 7 0 
5 
6 
I 7 0 
538 
I 2 
5 2 6 
4 5 
4 7 9 
1 3 
2 2 
4 7 9 
350 
35 2 
3 5 6 
I 2 7 
5 
I 2 7 
5 I 0 
I 9 
A 9 1 
I 6 
Δ 0 5 
2 9 fi 
3 I 4 
6 fi A 
3 I 0 
5 5 7 
A 6 I 
5 ε S U I N T E T D E R I V E S 
U N D K O L L F E T T D E R I Ï A T E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 4 35 
[ 85 
6 092 
W ε R TE 
2 15 9 1 
2 15 46 
97 
2 1138 
H E N G E N T O N N E N 
4 4 4 3 9 1 4 8 9 8 9 
90 6 2 98 
4 3 5 3 3 148691 
1222 5 25 
4 1 4 9 0 146056 
2 2 4 
5 0 8 
I 4 60 56 
3 00 
17 69 







W E R T E 
H E N G E N 
I I 7 
T O N N E N 
I I 4 
E I N H E I T S W E R T E 
2 4 7 
2 I 7 
Ursprung 
Origine 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I Τ A L IE 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
A U S T R A L IE 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
A U S T R A L I E 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P A Y S B A S 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
N Z E L A N D E 
' • T I E R S 
A E L E 
1ER ^ R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y ' U N I 
N O R V E G E 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S 
3 5 I 6 
I 2 I 1 
6 9 9 
I 5 9 
I 837 
T O N N E S 
9 3 I 
2 5 7 
6 0 0 
I 72 
V A L E U R S 
2 4 6 
2 5 6 
U N I T A I R E S 
V A L E U R S 
Q U A N T I T E S 
4 6 4 
A 0 7 
IOOO O O L L A R S 
I 0 fi 
77 
3 4 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
G R A I S S E S ET H U I L E S A N l H A L NDA 
T I E R I S C H E F E T T E U OELE Δ Ν C 
1 6 7 
I 2 3 
V A L E U R S 
5 9 2 9 
26 6 8 
I 
3 2 5 8 
134 1 
17 2 2 
9 6 6 
8 1 0 
I 0 2 
7 9 0 
I 08 
I 1 5 
8 a 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
[ 0 0 0 D O L L A R S 
87 3 54 4 
8 3 3 4 8 6 
6 fi 9 0 
5 3 12 
6 2 0 
7 0 6 3 
2 7 2 
10 7 3 
3 I 
5 9 I 
E I N H E I T S H E R T 
2 86 
M ε N G Ε Ν 
324 
3 I 9 
290 
EIN HE ¡ T S W E R T E 
Ν 08 
15*0 
2 7 86 
250 
2 5 36 
B I t 
16 57 






I 2 I 
I 2 4 
5 7 8 7 
5 5 0 6 
28 I 
3 4 
1 0 4 
1 2 7 
73 3 
4 6 4 6 
2 9 
HE N G ε Ν 
20 4 54 
1740 







Τ 0 Ν Ν ε Ν 
6 0 58 
3 4 4 8 
3 
2 6 08 
2 4 2 8 
7 3 
4 76 




Einheitswerte: 3 |e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitair·»: $ par unité de quantíté Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
s p o r t 
9 6 O Tab.1 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
Ι ί— CST 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 S 
A R C E N T I N E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
4 2 1 * 2 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L UX . 
P A Y S E A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι Ν L A NO E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
HO NG fi I E 
E T A T S U N I S 
I S R A ε L 
C H I N C O N T 
P O R T S F R C 
H ο Ν ο ε 
C E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
fl 0 Y · U Ν 1 
Ν o R ν ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
H O N G R I E 
E T A T S U N 1 S 
1 S R A E L 
C H I N C O N T 
P O R T S F P C 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T | E P S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
Χ A 2 1 . 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
U R S S 
B U L G A R I E 
S O U D A N 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
T A N C A N Y K A 
E T A T S U N I S 
A R C E N T I N E 
C E Y L Δ Ν 
C H I N C O N T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M E R N R O 
P A Y S S A S 
U R S S 
R U L C Λ R 1 F 
EWG 
CEE 
5 2 9 
5 3 6 a 
1 5 Β 9 
9 ι a 
1 2 2 1 9 
2 2 a 
2 3 3 
/ A L ε U R S 
1 A 1 
1 3 6 
1 4 5 
I 3 8 
1 A I 
H υ ι L ε D ε 
S 0 J Δ 0 E L 
V A L E U R S 
Ι Θ7 5 0 
1 6 7 4 
1 7 0 Δ 1 
5 0 0 4 
1 0 2 9 0 
1 4 
5 5 4 
5 7 2 
5 3 3 
2 6 8 
1 0 2 
1 I 
1 9 9 
4 5 8 2 
3 6 
2 0 
1 0 2 9 0 
1 4 9 2 
1 7 
3 5 
Q U A N T 1 T E S 
8 8 7 5 1 
7 1 1 4 
8 1 5 6 7 
2 3 2 6 2 
5 0 3 3 7 
4 1 
2 3 0 4 
2 5 1 2 
2 2 5 7 
1 2 0 4 
4 6 8 
3 9 
9 2 2 
2 1 4 0 1 
1 2 8 
a 1 
5 0 3 3 7 
6 8 3 7 
5 7 
7 4 
V A L E U R S 
2 I 1 
2 3 5 
2 0 9 
2 1 5 
2 0 4 
H U 1 L ε D E 
F r a n c e 
£ 3 6 
1 A 
8 2 
J Ν 1 T A 1 R E 
1 7 4 
1 6 1 
2 2 5 
1 8 9 
S O Y A 
2 0 7 









T O N N E S 
β 1 9 
fi 6 2 
1 5 7 
2 0 
1 3 7 
1 7 8 
4 θ 4 
2 0 
1 3 7 
U N I T A I R E 
2 5 3 
2 6 2 
C O T O N 
B A U H W O L L S A A T O E L 
v A L ε U R S 
2 8 8 I 9 
9 8 
4 5 2 
2 6 2 6 6 
4 
2 7 4 2 2 
9 6 
1 4 
2 6 6 
2 0 
4 5 2 
6 0 
2 4 
2 7 4 2 3 
5 5 
1 7 
3 6 6 
Q U A N T I T E S 
1 2 5 0 2 6 
3 9 4 
1 7 8 6 
1 2 2 8 4 3 
1 0 
I 1 9 2 3 a 
3 8 8 
5 9 
1 2 6 9 
T O N N E S 






1 A 0 
i 2 7 
N e d e r l a n d 
5 
1 C 4 
7 
I 1 fi 
9 4 
e β 
I O O O D O L L A R S 
8 6 2 
3 6 6 
4 7 3 
5 L 
A 1 A 
A 




4 1 4 
4 1 2 1 
1 6 0 6 
2 3 1 7 
2 5 5 
2 0 4 6 
1 A 
1 7 8 7 
5 
2 5 A 
1 
2 0 4 6 
S 
2 0 9 
2 1 5 
2 0 u 
2 0 2 
6 5 5 3 
3 3 I 
6 2 2 3 
8 3 9 
4 5 4 1 
ι a 7 
1 4 4 
2 6 8 
1 0 2 
1 7 8 
4 6 9 
4 5 4 1 
6 6 3 
3 I 4 1 0 
1 4 6 2 
2 9 9 4 8 
3 8 6 3 
2 2 1 7 6 
6 0 2 
6 6 0 
1 2 0 4 
A 6 6 
8 2 2 
2 1 9 1 
2 2 1 7 6 
3 0 8 2 
2 0 9 
2 2 7 
2 0 8 
2 I 7 
2 0 5 
I O O O D O L L A R S 
3 1 0 2 
9 7 
4 4 fi 
2 5 5 9 
A 
2 3 2 0 
9 6 
A A G 
6 C 
2 3 2 0 
5 Ζ 
I 1 2 
1 2 2 2 4 
3 8 9 
1 7 6 5 
ι o o a o 
i 0 
9 1 3 7 
3 8 8 
2 2 9 Θ 
1 
fi 2 2 9 1 




1 9 Β 9 
2 5 6 
9 5 2 3 
5 
2 3 
9 A 9 5 
8 2 7 2 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 1 7 
4 6 3 7 
1 0 1 
2 3 2 
1 1 9 5 8 
9 9 
Ε Ι Ν Η E 1 
I 3 6 
1 A 4 
1 3 ó 
1 2 2 
1 3 9 
7 5 5 4 
a 
7 5 4 6 
2 9 0 1 
4 1 2 0 
6 
2 1 
2 9 0 1 
4 1 2 0 
5 0 4 
Η ε Ν C Ε Ν 
3 6 4 0 1 
4 1 
3 6 3 6 1 
1 3 8 2 3 
2 0 1 9 0 
4 1 
I 0 0 
1 3 8 2 2 
2 0 1 9 0 
2 2 4 8 
E 1 Ν H E I 
2 0 6 
2 0 6 
2 1 0 
2 0 4 
2 3 3 9 7 
2 3 3 9 7 
2 3 M 4 
1 A 
2 6 6 
2 3 1 1 4 
M E N G E N 
1 0 3 1 9 3 
1 0 3 1 9 3 
Ι Ο Ι 6 2 9 
5 9 
1 2 6 9 
I t a l i a 
9 3 
1 4 7 4 




Γ S W E R Τ E 
Ι β 0 
Ι β 4 
I 7 5 
I 5 8 
1 D Β 
5 · 0 7 A 
Η E fi T E 
3 5 7 4 
7 7 4 
2 7 6 4 
1 2 0 4 
1 1 8 6 
1 0 
3 2 5 
5 3 
3 8 6 
1 1 
1 1 5 9 
2 9 
2 0 
1 1 8 6 
3 2 5 
1 7 
3 5 
T O N N E N 
1 6 0 0 0 
3 1 4 3 
1 2 7 8 4 
5 3 0 1 
5 7 8 8 
2 7 
1 3 2 4 
2 0 0 
1 5 9 2 
3 9 
5 1 3 4 
1 0 7 
8 
5 7 8 8 
1 5 0 7 
5 7 
7 4 
T S W E R T E 
2 2 3 
2 4 6 
2 1 6 
2 2 7 
2 0 5 
N D B 
1 5 · 0 7 Β 




T O N N E N 
7 6 
7 5 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 f — C S T 
S O U D A N 
• C C Ν r L E O 
A N G O L A 
T A N C A N Y K A 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
c ε Y L A Ν 
C H I N C O N T 
M 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
4 2 1 . 4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A H E R Ν Β 0 
F R A Ν c ε 
Β ε L C · L υ Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
A U T R | C H E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L 
S O U D A N 
• M A L I 
• N I G E R 
• 5 Ε Ν E C A L 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C O N C B R A 
• C O N O L E O 
A Ν C 0 L A 
• H A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
E T A T S U N 1 S 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
1 ND ε 
C H I N C O N T 
F O R M O S E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A ε L ε 
AH ε R N R D 
F fi A Ν c ε 
Β ε L C . L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
S U 1 5 S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L 
S O U D A N 
• M A L I 
• N I C E R 
• S E N E G A L 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C O N C B R A 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
. M A D A G A S C 
• « R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
A R C E N T I N E 
1 S R A E L 
I N D E 
C H I N C O N T 
F O R M O S E 
M O N D E 
c ε ε 
. Δ 0 M 
Ρ · Τ Ι C R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
4 2 1 ­ 5 
M 0 Ν D r 
C E E 
­ A 0 M 
P ­ T 1 C R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 




1 7 8 8 
2 3 5 
9 3 
l 1 9 2 3 8 
2 2 9 
5 5 
1 5 0 0 
V A L E U R S 
2 3 1 
2 5 3 
2 3 0 
2 3 0 
H U I L E D 
F r a n c e 
U N I T A I R E 
A R A C H I D E 
E R D N U S S O E L 
V A L E U R S 
6 2 3 7 0 
1 8 0 A 
4 3 5 8 5 
1 6 9 β 0 
2 6 3 
1 6 
8 6 9 
6 5 
8 5 0 
2 0 




' 4 2 
6 9 8 
2 1 9 5 
3 8 5 5 3 
1 3 2 
2 6 
3 1 2 
1 3 5 6 
2 0 
4 1 7 
l 3 
1 6 
9 6 6 6 
2 5 7 
2 0 4 5 
4 4 4 0 
1 9 
O U A N T 1 T E S 
1 7 0 6 1 1 
5 0 7 3 
I I 1 3 8 6 
5 4 1 5 6 
6 4 0 
5 4 
2 2 8 3 
1 8 3 
2 5 5 1 
5 5 
5 2 6 
1 6 
8 0 
2 3 4 
ι c e 
1 7 2 1 
5 6 0 1 
9 7 5 9 6 
4 1 5 
I 1 7 
7 9 9 
4 4 0 3 
7 2 
1 0 6 2 
3 4 
5 4 
3 1 1 2 7 
7 Β 4 
6 6 0 6 
1 4 0 2 6 
S 6 
V A L E U R S 
3 6 6 
3 5 6 
3 9 1 
: ι A 
A I 1 
H U I L E 0 
4 A 0 5 4 
1 4 2 
A 2 2 8 3 
1 6 3 0 
1 8 
2 3 
I 1 9 
1 8 
4 2 
6 9 8 
2 1 9 5 
3 8 5 5 3 
6 7 
3 1 2 
9 2 
4 1 7 
1 3 
3 5 8 
3 4 1 
B O A 
T 0 Ν Ν ε S 
I 1 2 3 2 5 
3 4 2 
1 0 7 1 7 2 
4 θ I 2 
4 I 
6 7 
2 7 5 
4 I 
1 0 fi 
1 7 2 1 
5 6 0 1 
9 7 5 9 6 
I 9 9 
7 9 9 
3 5 3 
1 0 6 2 
3 4 
1 1 2 1 
9 9 0 
2 3 5 5 
υ Ν ι r Α ι R ε 
3 9 2 
A 1 6 
3 9 5 
3 3 9 
O L I V E 
OL 1 V Ε Ν 0 E L 
V A L E U R S 
7 7 8 6 5 
2 1 7 7 
1 5 5 3 
7 4 1 2 5 
I 1 6 
A 6 
1 0 8 2 
b 6 
1 1 3 7 6 
7 0 
1 3 3 0 
9 9 7 6 
î fi 
B e l g . ­ L u x . 
1 7 6 5 
2 2 5 
9 1 3 7 
2 2 9 
b 5 6 
S 
2 5 4 
; 5 3 
7 Ζ i 
2 Ζ ί 




6 2 7 2 
1 0 A 4 
2 4 1 
2 4 1 
2 4 0 
I O O O D O L L A R S 
7 2 0 8 
5 3 8 
1 2 8 0 




5 0 0 
6 4 
A 
1 2 6 4 
I 3 
3 0 7 9 
3 2 
6 9 4 
1 3 0 2 
2 3 1 2 0 
1 7 0 6 
4 1 1 0 
1 7 3 0 4 
Ι β 
4 2 
I ο ι 
1 6 0 5 
2 0 3 
1 5 
4 0 4 6 
4 2 
9 8 6 4 
1 0 1 
2 9 7 6 
4 1 0 0 
S 
3 I 2 
3 1 6 
Ζ I 2 
3 1 2 
2 0 4 4 
2 2 





1 4 2 5 
1 5 0 
1 7 2 
2 6 A 
6 6 6 4 
1 
1 0 2 





1 0 2 
1 2 
4 7 1 1 
4 6 0 
5 4 7 
θ 2 6 
3 0 6 
3 0 7 
I O O O D O L L A R S 
2 7 3 
1 A 0 
7 








D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 0 1 8 2 9 
Ε Ι Ν H E 
2 2 7 
2 2 7 
2 2 7 
8 7 0 7 
1 0 0 4 
7 7 0 3 
2 7 
Β 3 1 
2 8 





4 7 7 4 
7 5 
6 3 8 
2 0 7 0 
1 9 
K E N G Ε Ν 
2 7 3 8 1 
2 7 0 5 
2 
2 4 6 7 5 
6 5 
2 1 6 2 
6 0 




2 3 4 
2 
7 2 
1 5 3 3 1 
2 2 3 
2 0 9 3 
6 7 4 5 
5 6 
Ε Ι Ν Η ε I 
3 I 6 
3 7 1 
3 1 0 
1 3 1 6 
9 0 5 
1 S 
3 9 6 
2 
3 2 
I t a l i a 
5 b 
T S W E R T E 
Ν DD 
I 5 · 0 7 C 
w ε R TE 
3 5 7 
1 2 0 
2 3 5 




2 0 3 
3 0 
T O N N E N 
9 0 I 
3 1 9 
5 8 3 
4 8 3 
3 6 
2 2 8 
5 5 
A 6 3 
• 
I 0 0 
Τ 5W E R TE 
3 9 7 
3 7 7 
4 0 4 
4 2 3 
N D B 
1 5 . 0 7 0 
w ε Η τ ε 
6 4 6 6 1 
1 0 3 2 
I 9 3 
6 3 6 0 4 
9 7 
b 6 
9 4 6 
4 6 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitair·»: % par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
s p o r t 





1 r­ OT 
A L t. t Η F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U E D E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
c R E c ε 
T U R ο υ ι ε 
M A R O C 
. . Α L G ε R ι ε 
T U N ι s ι ε 
L Ι Β Υ ε 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A U S T R A L IE 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y .U Ν 1 
S U E D ε 
P O R T U C A L 
E SP A C NE 
Y O U G O S L A V 
GRECE 
T U R Q U I E 
M A R O C 
• . A L c ε R ι ε 
τ U N ι s ι ε 
L ι Β γ ε 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I RA Ν 
A U S T R A L I E 
P O R T S F R C 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 4 2 1 * 6 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
P * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E O 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U R 5 5 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A R G E N T INE 
C H I N C O N T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
E SP A CN ε 
U R S S 
T C H E C 0 5 L 
H O N O R ι ε 
RO UH A Ν t E 
B U L G A R I E 
A R G E N T INE 
C H I N C O N T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 








5 10 56 
1 I 
4 7 8 1 
2 7 
8 6 0 
15 5 3 
13 179 







O U A N T I T E S 
15 17 8 1 
3 12 1 
32 42 
1 4 5 3 7 8 
3 1 3 
9 5 
14 5 5 
1 0 1 
8 0 
14 8 5 
68 
2 0 
2 1 2 
1 0 1 4 S 3 
2 4 
10 17 0 
4 5 
16 6 6 
32 A2 








V A L E U R S 
5 I 3 
6 9 8 
479 
5 1 0 
37 1 




10 9 7 
7 
2 7 
7 6 I 
13 3 0 
8 0 0 0 
fi 8 
T O N N E S 
2 0 2 3 5 
I 6 8 
2 6 6 7 
17 4 0 0 
76 





14 7 8 
2 6 6 7 











4 1 2 
1 7 5 
I 0 











U N I T A I R E S 
5 6 2 
4 9 9 
5 7 3 
6 6 4 
a ο 4 
5 5 3 
T O U R N E S O L 
S O N N E N B L U H E N O E L 
V A L E U R S 
6 8 4 4 
3 3 







2 5 7 5 
12 3 9 
8 4 9 
10 6 0 
6 5 
Q U A N T I T É ; 
2 8 2 8 2 
6 4 








5 2 11 
35 86 
4 6 16 
2 70 
V A L E U R S 
2 4 2 
2 4 I 






















1 S 5 Β 
2 5 





12 9 6 
U N I T A I R E S 
2 4 6 
2 3 Β 








1 2 5 
3 9 5 3 
4 
3 95 0 
A 
8 4 8 
3 9 2 
3 1 3 
1 8 5 3 
5 4 4 











H E N G E N 
2 0 3 8 
12 7 0 
6 I 










E 1 N H E 1 
6 4 6 
7 1 3 
5 62 




2 3 47 
7 2 1 
8 4 9 
5 9 8 
6 4 
HE Ν C Ε Ν 
2 1 3 3 8 
2 1 3 3 8 
I 53 
2 0 3 4 
9 6 16 
3 0 3 4 
3 5 8 6 
2 630 
2 70 
Ε Ι Ν HE I 
2 3 9 






4 9 4 6 1 
I 1 











T O N N E N 
12 90 15 
14 7 1 
4 9 4 








1 2 9 





9 7 59 
15 14 
9 5 









5 0 I 
NDB 
ι s · o 7 ε 
W E R T E 











T O N N E N 











τ sw E R τ ε 





4 2 1­7 
Η ο Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
ρ . τ ι ε R s 
Α Ε L ε 
AH ε R N R D 
ΡΑ Y S B A S 
A L L E N F E D 
R OY · UN 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SU l S S E 
AL L · H * E S T 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R Ι ε 
Β U L C A R Ι ε 
C A N A D A 
C H I N C O N T 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
Ρ ·Τ 1 ERS 
AELE 
AHER NRD 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
R 0 Y * U Ν I 
s U È D ε 
F 1 NL ANDE 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
ALL * M * E ST 
T C H E C O S L 
HO Ν C R IE 
BUL OAR Ι ε 
C Α Ν A 0 A 
C H I N C O N T 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
Α ε L ε 
Α Μ ε R NRD 
4 2 2*1 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
* A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
SU I S S E 
M A R O C 
E T A T 5 U N 1 S 
P A N A H A R E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L G · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
S U I S S E 
M A R O C 
E T A T S U N 1 S 
P A N A M A RE 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M E R N R D 
4 2 2.2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
EWG 
CEE France 
H U I L E DE C O L Z A 
RAPS RU 
V A L E U R S 
8 3 0 9 
2 4 6 9 
5 8 2 0 
19 9 9 
9 2 
9 7 
2 3 9 2 
I 9 8 




4 9 2 






B A V E T T E 
î Β UNO S E N F O E L 
Nederland 
M O U T A R D 
IOOO D O L L A R S 
9 8 14 0 9 
2 8 4 8 
7 0 136 1 
4 8 
1 9 




6 6 8 6 1 
Q U A N T I T E S T 0 Ν Ν Γ S 
376 55 
IO674 
269 8 1 
90 9 9 
4 3 1 
4 38 
102 36 
9 0 5 
7 9 8 0 
3 0 0 
5 1 
1 63 




4 3 1 
1368 1 
V A L E U R S 
2 2 1 
233 
2 1 6 
220 
4 2 2 6 6 5 1 
118 2 16 
3 0 4 6 4 3 4 
10 3 9 
80 
38 2 16 
10 10 
29 
2 24 4 
• 2 9 4 A 1 5 1 
U N I T A I R E S 
H U I L E DE LIN 
L Ε Ι Ν O E L 
V A L E U R S 
356 87 
16 3 9 





2 9 2 
8 8 
4 83 
9 2 5 4 
26 
24 
2 15 1 
220 16 
5 9 4 9 
59 48 
9 
7 4 Β 
9 
4 8 3 
7 4 8 
• 
2 1 6 
4 4 9 2 
2 1 2 
2 1 2 
* * 
IOOO D O L L A R S 
2 19 10 4 5 
20 2 
19 1 0 ί .', 
·· 208 
123 
7 6 2 
1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 9094 
6 190 
I 3 29 04 
3 27 
3 6 3 7 8 
782 




3 6 3 7 8 
1 03 
9 6 
B5 I 1 
8 5 9 6 9 
V A L E U R S 
2 5 7 
2 6 5 
2 5 6 
2 54 
227 8 1 
2 2 7 8 2 
3 1 
2 8 8 5 
3 1 
14 9 9 
2 Β 8 5 
8 5 8 
17 5 0 9 
• 20 8 
40 
7 7 9 6 
8 6 5 4 27 4 
78 0 1 




U N I T A I R E S 
26 | 
2 6 1 
2 5 9 
H U I L E DE P A L M E 
P A L M 0 ε L 
V A L E U R S 
6 0 5 2 8 
12 9 3 
3 0 5 6 4 
Β 4 7 a 
5 6 8 







1 6 0 
3 23 9 
2 5 3 2 4 5 
2 5 8 
IOOO 
2 4 4 
2 3 9 
D O L L A R S 
9 5 6 3 19035 
3 7 7 10 3 
Β 4 7 2 
Deutschland 
(BR) 
16 4 2 
7 8 
156 4 




1 5 8 
6 8 




Β 2 θ 
H E N G E N 
7 962 
358 
7 6 0 5 
1785 
4 3 I 
358 
8β 5 
9 0 0 





3 9 9 4 
E 1 NHE 
206 
2 0 6 
1 97 
2 3 8 35 
1048 
2 27 87 
9 
8 158 
1 9 4 
8 5 I 
• 9 
8 1 5,8 
26 
1 8 9 5 
1 2 6 9 9 
KE N G Ε Ν 
9 3 3 54 
4 155 









4 9 4 2 8 
E Ι Ν HE 
2 55 
2 5 2 
255 
2 5 4 





ι 5 * 0 7 F 
W E R T E 
5 160 
2 3 35 
2 6 25 
16 36 





I 1 54 
Τ 0 N.N Ε Ν 
2 2 6 2 0 
9 9 8 2 
126 38 
7 2 6 5 
99 8 2 











1 5 * 0 7 G 
W E R T E 
46 39 
3 68 




2 1 4 
70 
• 1 39 
24 
• 40 12 








2 5 5 
• 4 83 
96 
• 1 5 7 1 2 
T S W E R T E 
2 60 




1 5 · 0 7 H 
W E R T E 
7 3 5 4 
I 74 
46 43 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitair·»: % par uniti de quantlti indiquie— X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Origine 
Ι ί— CST 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
Α Η ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · UN I 
E S P A G N E 
. C I V O I R E 
• T O G O R E P 
* D A H OH E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
• C 0 Ν G L E O 
E T A T S U N 1 S 
C H I N C O N T 
H A L A 1 s ι ε 
ι Ν D ο Ν ε s ι ε ' 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R 5 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
Β E L C * L UX . 
P A Y 5 B A S 
A L L E N F E D 
R O Y · U Ν 1 
E S P A C NE 
* C I V O I R E 
• T O C O R E P 
* D A H OH ε Y 
Ν ι c ε R 1 A 
• A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C 0 Ν G B R A 
• C 0 N G L E O 
E T A T S U N 1 S 
C H I N C O N T 
H A L A 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
s ε c R ε τ 
Η 0 Ν ο ε 
C E E 
• Α 0 Η 
P . T I E R S 
λ ε ί ε 
A H E R N R O 
Χ 4 2 2 * 3 
Η 0 Ν D Ε 
C Ε ε 
• Α 0 Η 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
S U I S S E 
• C O N C L E O 
H O Z A H B I O U 
E T A T S U N I S 
C E Y L A Ν 
P H I L Ι Ρ Ρ f Ν 
Η A L Α Ι S Ι Ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
0 C ε Α Ν B R 
• O C E A N F R 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ * Τ Ι Ε R S 
Α ε ι ε 
AM ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G * L U Χ . 
P A Y S Β A 5 
s u ï s s ε 
• C O N G L E O 
H O Z A M B I O U 
E T A T S U N I S 
r ε Y L A Ν 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
> Ν C U Í N Ν 
O C E A N BR 
EWG 
CEE 
9 7 4 3 
2 0 A 
3 9 
5 3 
7 3 8 
A 3 3 
6 9 
I 9 6 
3 7 
5 5 6 
β A 
2 4 8 9 
2 7 4 0 
6 2 
1 5 I 
9 2 0 
2 6 2 9 Δ 
3 9 
2 3 
I I 3 
6 5 7 4 
1 6 9 2 7 
O U A N T I T E S 
2 6 6 3 1 9 
5 2 9 4 
1 3 0 9 0 1 
4 3 7 8 4 
7 8 9 
1 4 0 
2 3 4 
2 9 5 8 
1 7 9 1 
3 1 1 
7 6 5 
7 8 
1 9 9 0 
3 2 7 
9 9 2 3 
1 2 5 8 3 
2 9 1 
6 1 3 
3 5 8 9 
I 1 4 1 4 3 
1 4 0 
I 0 2 
4 9 1 
2 9 5 4 1 
6 6 3 4 1 
V A L E U R S 
2 2 7 
2 4 4 
2 3 3 
2 2 3 
2 5 9 
France 
1 1 3 
ί 
5 8 6 
2 
5 5 6 
8 4 
2 4 8 9 
1 5 1 
9 2 0 
3 5 7 7 
5 
1 0 6 
T O N N E S 
3 3 4 5 8 
2 3 3 4 
3 0 6 4 9 
4 7 5 
1 6 
2 2 9 8 
3 6 
1 9 9 0 
3 2 7 
9 9 2 3 
6 1 3 
3 5 8 9 
14 2 0 7 
1 8 
A 4 7 
Belg.-Lux. 
7 1 Ζ 
2 e 
5 3 
3 I 7 
7 
4 8 
6 4 1 6 
2 6 
9 3 
5 9 0 
4 2 4 2 1 
1 4 2 5 
3 7 8 I 1 
3 1 8 5 
| 9 8 
2 2 4 
1 1 8 8 
3 
1 
2 4 0 
3 7 5 4 6 
9 8 
4 2 2 
2 6 5 7 
U N I T A I R E S 
2 5 3 
2 5 2 
2 5 4 
2 3 8 
2 2 5 
2 6 5 
2 2 A 
2 2 A 
H U I L E S D E C O C O C O P R A H 
K O K O S O E L 
V A L ε UR S 
2 4 8 8 4 
I 0 3 6 I 
3 6 4 9 





1 0 2 8 2 
2 5 
3 5 1 2 
3 2 7 
3 4 
6 1 2 8 
2 3 
1 7 1 5 
I 4 7 
9 8 
3 8 4 
I 4 
1 9 7 3 
1 2 3 
O U A N T I T E S 
7 9 5 0 2 
3 3 6 6 8 
1 1 5 7 0 
3 4 2 6 5 
4 3 
2 0 0 
1 6 5 
6 9 
3 3 4 3 2 
4 0 
1 1 2 0 2 
9 2 3 
2 0 0 
1 8 9 6 7 
7 9 
5 6 4 5 
4 3 6 
4 0 3 
1 2 3 1 
3 8 
6 2 6 2 
5 9 2 
3 5 
1 2 3 
A 3 A 
3 
3 2 
2 3 3 
2 3 
1 7 7 
1 2 3 
T O N N E S 
17 7 3 
1 2 5 
3 3 0 
1 3 1 8 
1 1 
1 1 A 
7 2 6 
7 9 




1 C 3 
1 8 9 2 7 
Β 6 β 0 4 
4 4 7 
I 5 
I 5 
4 A 7 
8 6 3 4 1 
2 1 9 
2 3 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Ι Ό 3 0 




1 0 1 9 
6 
2 
3 2 9 4 




3 2 7 6 
I 0 
3 
1 5 7 
1 3 







A S 7 
3 a 
A 1 9 
2 8 
1 5 2 




6 3 7 5 




1 9 5 
2 6 3 6 
1 4 
9 6 5 8 
3 
3 5 4 1 
H E N G E N 
7 2 6 2 0 
2 9 I 
4 3 6 6 0 
2 8 6 6 9 
7 3 7 
1 
4 0 
2 5 1 
7 3 7 
1 2 0 8 6 
5 1 
4 3 6 0 9 
1 
1 5 8 4 S 
Ε Ι Ν Η ε 1 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
2 6 5 
12 3 6 9 
9 2 7 5 




9 2 3 1 
1 9 
3 2 7 
I 
4 8 5 




1 9 6 1 
Η Ε Ν c ε Ν 
Α 0 Ι 0 4 
3 0 1 7 7 
9 9 2 6 
3 0 
Ι 3 5 
3 0 0 Α 2 
3 0 
9 2 3 
1 7 2 6 
5 9 4 
Ι θ 2 
Ι 3 7 
7 Ζ 
6 2 6 0 
Italia 







1 0 4 
4 6 4 3 
2 3 
2 0 
2 3 3 7 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
3 1 0 1 6 
7 9 7 
1 6 7 8 1 
1 1 4 4 0 
3 6 
2 3 
Ι 7 3 
3 5 2 
2 7 2 
2 7 
7 6 
4 9 7 
1 8 7 6 1 
2 3 
Ι 0 2 
6 9 
I 0 S 9 2 
τ s w ε R τ ε 
2 3 7 
2 Ι 9 
2 4 7 
? 2 2 
Ν D Β 
Ι 5 * 0 7 Κ 
w Ε R τ ε 
1 0 7 3 6 
Ι 6 
3 5 2 6 




3 5 1 2 
. 3 C
5 4 Ι C 
. Ι 3 Ι Ι 
5 9 
3 5 3 
Ι Α 
1 2 
T O N N E N 
3 3 8 7 * 
5 0 
1 1 2 4 0 
2 2 5 6 4 
Ι 9 6 
Ζ 0 
2 0 
1 1 2 0 2 
1 9 6 
Ι 6 S Ι 5 
4 3 6 8 
2 6 6 






* 0 C E 4 Ν F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A H E R N R O 
Χ 4 2 2 - 4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L G · L U X · 
P A Y S E A S 
D A N E M A R K 
s υ ι s ε ε 
Ν ι G ε R I A 
• C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
• C 0 Ν G L E O 
A Ν C 0 L A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C O N G B R A 
• C 0 Ν C L E O 
A Ν C 0 L A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
4 2 2 · 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P O T I E R S 
AE L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Y O U C O S L A V 
R O U M A N I E 
A F P O R N S 
E T A T S U N 1 S 
B R E S I L 
I N D E 
C H I N C O N T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A Ν c ε 
Β E L C * L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Y O U C O S L A V 
R O U M A N I E 
A F P O R N S 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D E 
Γ H Ι Ν C O N T 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E fi N R D 
EWG 
CEE 
3 3 0 
v A L ε U R S 
3 1 3 
3 0 Β 
3 1 5 
3 1 7 
France 
3 3 0 
Belg.-Lux. 
U N I T A I R E S 
3 3 4 
3 7 4 
3 3 0 
3 Ι Ζ 
Ζ I I 
H U I L E DE P A L H I S T E 
P A L M Κ E R 
V A L E U R S 
5 1 4 1 
1 8 1 5 
2 9 5 5 
3 7 0 
6 6 
8 1 




1 4 4 
2 8 
2 7 7 5 
2 8 6 
J O E L 
: 9 ι 
2 8 3 
8 
t b 4 
2 6 
1 0 3 
Nederland 
3 4 4 
Ζ b Λ 
I O O O D O L L A R S · 
3 I 9 








O U A N T I T E S T O N N E S 
1 5 6 9 1 
5 4 7 5 
9 2 1 0 
1 0 0 6 
1 0 7 
2 2 7 




4 2 1 
9 9 
6 6 6 5 
6 4 2 
V A L E U R S 
3 2 6 
3 3 2 
3 2 I 
3 6 6 
H U I L E D 
e 4 « 
B 2 β 
2 2 
A 2 I 
9 9 
2 8 3 
9 0 2 








U N I T A I R E S 
3 4 3 
3 4 2 
R I C I N 
R Ι Ζ 1 N U 5 0 E L 
V A L ε UR S 
7 0 2 7 
7 t 8 








6 7 0 
2 4 
2 7 
3 8 6 1 
1 6 3 1 
1 7 
O U A N T ι τ ε : 
2 1 2 3 7 
1 9 7 8 




1 4 4 4 
1 7 8 
2 6 3 
2 0 1 
2 1 2 9 
7 0 
3 9 
1 1 7 2 1 
4 9 9 0 
5 0 
V A L E U R S 
3 3 1 
3 6 3 
3 2 8 
5 7 9 7 
5 7 9 7 
3 2 5 
2 4 
3 8 0 4 
1 6 2 7 
I 7 
T O N N E : 
1 7 7 2 3 
1 7 7 2 3 
1 0 6 2 
7 0 
I I 5 6 I 
4 9 8 0 
5 0 
U N I T A I R E 
3 2 7 
3 2 7 
3 5 A 







2 3 0 
2 2 7 
2 
2 
2 2 7 
2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 7 3 









3 4 2 




' 8 7 





5 0 7 
A 9 0 
2 6 9 
BO 




1 7 3 
3 6 
Β 0 7 
2 2 1 
5 8 fi 
I 
1 3 1 
8 9 
A 6 5 
1 0 1 
3 5 9 
3 5 7 
Deutschland 
IRK) 
E 1 Ν Η E 
3 0 8 
3 0 7 
3 I 2 
A 4 4 9 
1 4 7 1 
2 6 6 8 
3 I 0 
I A 
1 4 7 1 
1 4 
I 0 
2 6 6 6 
2 8 6 
Η ε Ν c ε Ν 
1 3 7 1 0 
4 4 4 1 
8 3 7 2 
8 9 8 
2 I 
4 4 4 1 
2 I 
3 5 
Β 3 7 2 
8 4 2 
Ε Ι Ν Η Ε 
3 2 5 
3 3 I 
3 I 9 
3 4 6 
6 9 4 
4 5 0 
2 4 4 
I 
4 
4 A 6 
5 5 
1 7 2 
1 2 
Μ Ε Ν C ε Ν 
2 1 5 2 
1 3 1 8 
6 3 6 
4 
S 
1 3 1 3 
2 0 I 
5 8 2 
3 4 
ε ι ΝΗε 
3 2 3 
3 4 2 
2 9 2 
Italia 
Τ 5 W Ε R TE 
3 I 7 
3 I 4 
3 I 9 
N D B 
1 3 · 0 7 L 
W E R T E 
T O N N E N 
T S W E R T E 
N D B 
1 3 * 0 7 Ν 









T O N N E N 
2 I 3 




1 7 1 
1 0 
T S W E R T E 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Velours unitaires: S par unite de quontlti indiquée— X : coir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 r- OT 
Χ 4 2 2 * 9 
M 0 Ν D ε 
c ε Έ 
. Α 0 Μ 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C - L U X . 
P A Y S B A S 
Í L L ε H F ε D 
ROY . U Ν I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E 5 P A C Ν E 
M A R O C 
T U N I S I E 
• K A L I 
. A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C O N C B R A 
• C O N C L E O 
. H A D A C A S C 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
η RE S 1 L 
P A R A C U A Y 
A R G E N T I N E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
S I N G A P O U R 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L L' X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ROY · U Ν 1 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
E 5P A C NE 
M A R O C 
T U N I S I E 
• K A L I 
• A NC A O F 
• C A M E R O U N 
• C O N G B R A 
• C 0 Ν C L E O 
• M A D A G A S C 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
P A R A C U A Y 
A R G E N T I N E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
4 3 1 * 1 
M O N D E 
c ε ε 
■ A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
RO Y . U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
l 'N S U O A F 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
I M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C ■ L U X . 
P A Y S B A S 
EWG 
CEE F r a n c e 
H U I L E S V E G E T A L E S 
F E T T E P F L A N Z L I C H 
V A L E U R S 
8 3 1 A 
1 2 9 4 
5 6 4 
6 4 5 6 
1 5 1 
2 0 2 3 
7 l 
6 0 4 
4 2 3 








1 1 A 
1 2 3 
A A 
7 4 
1 9 4 
I 8 
2 0 2 3 
5 0 0 
8 9 
8 7 1 
2 5 6 2 
7 2 
6 4 
Q U A N T I T E S 
2 4 3 7 8 
4 0 3 9 
1 8 7 1 
Ι Β 4 6 0 
2 1 6 
6 5 5 8 
1 3 θ 
2 1 0 0 
1 4 1 7 
3 Β 2 
3 7 
6 7 





4 4 9 
3 5 7 
1 2 1 
2 3 4 
6 5 8 
6 
6 5 S 6 
1 3 6 7 
2 3 9 
2 4 1 7 
7 2 6 9 
1 5 3 
8 2 
v A L ε UR S 
3 4 1 
3 2 0 
3 0 1 
3 5 0 
6 9 3 
3 0 8 
3 0 1 5 
5 3 0 
A 1 6 
2 0 6 8 
5 5 
1 2 8 4 








1 2 3 
A A 
A 0 
1 9 A 
1 
1 2 6 4 
2 7 3 
3 2 
2 4 2 
1 1 7 
2 9 
T O N N E S 
9 5 9 6 
1 7 3 4 
1 3 1 3 
6 5 4 7 
6 8 
4 5 9 4 
1 4 9 9 
7 4 






3 5 7 
1 2 1 
1 2 5 
fi 5 8 
1 
4 5 9 4 
7 5 5 
7 9 
6 4 6 
3 0 8 
5 8 
U N I T A I R E 
3 1 4 
3 0 6 
3 1 7 
3 1 6 
2 8 0 
B e l g . ­ L u x . 
F I X E S Ν 
E O E L E A 
N e d e r l a n d 
0 A 
Ν C 
I O O O D O L L A R S 
9 0 3 
5 2 6 
7 9 

















2 5 9 4 
1 5 8 6 
3 1 2 




1 3 3 5 





2 9 9 
1 3 
2 A 
1 7 0 
1 6 9 
2 5 2 
2 
S 
3 4 8 
3 2 2 
4 2 0 
H U I L E S A N I H O U V E O E T H O O 
τ ι ε R OD 
V A L E U R S 
1 2 4 6 
3 9 I 
8 5 2 
5 9 9 
2 0 6 
I 6 
3 3 
2 6 6 
7 4 
1 0 6 
2 2 
3 5 
4 3 0 
3 6 
2 0 6 
O U A N T I T E S 
2 4 3 2 
8 7 1 
1 
1 5 6 1 
1 1 2 2 
2 8 3 
3 5 
7 8 
5 9 3 
P F L O E L E 












T O N N E ! 
2 8 6 
1 7 3 





M 0 D 1 F Ι Ζ 
7 5 4 
I I 5 
2 3 
6 1 6 
1 0 






2 4 7 
2 
1 6 
2 5 6 
1 
6 4 
2 0 4 6 
3 6 7 
9 6 
1 5 6 3 
6 
6 7 8 




6 7 8 
6 
A 5 
7 1 8 
1 
8 2 
3 6 9 
2 9 6 
3 9 4 
3 6 5 
ι F ι ε ε s 
1 E R Τ 












1 4 8 
6 6 



















D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
Ν D B 
Ι 5 · 0 7 Ν 
W E R T E 





2 9 2 8 5 4 4 
2 4 I I 
4 7 6 3 
1 2 6 











1 7 3 
3 
π ε Ν c ε 





Ι 0 5 
3 8 5 
3 
T O N N E N 
1 6 5 2 
6 3 
5 4 
8 1 4 4 1 5 0 8 
3 
1 2 5 
3 8 
) 4 
6 5 5 







Ι 2 5 
3 8 
Ι 6 
Ι 2 6 
4 9 3 
θ 


























. 5 2 
ï 
i 2 9 1 
) 1 0 6 1 
i 6 
I 1 T S W E R T E 
3 4 9 
] 3 6 
t 
N D B 
1 5 * 0 8 
W E R τ ε 
3 3 7 5 
3 1 6 4 
D 2 0 9 
D 6 4 
D 6 0 
4 2 
I 0 
4 1 1 9 
3 3 




0 6 0 
Ν Τ 0 Ν Ν ε Ν 
2 8 9 1 
5 4 2 2 
7 4 7 1 
4 2 1 2 
3 1 0 6 
θ 4 
1 2 5 
6 3 0 9 
U r s p r u n g 
! Orìgine 
Ι Γ " CST 
A L L E M F E D 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I 5 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AM ε R N R D 
A 3 1 · 2 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
p * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν ! 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
s υ ι s s ε 
• C O N G L ε 0 
E T A T S U N I S 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
Δ ε L ε 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y « U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U 1 5 S E 
• C O N C L E O 
E T j r 5 U N I S 
1 ND ε 
M ο Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H E R N R O 
— ­ — ■ " · , ­ . 
i M · 3 I 
­
H 0 N D ε 
c ε Ε 
* A 0 Η 
Ρ . Τ I E R S 
Α ε L E 
AH ε R N R D 
F R A N C E 
Ρ E L G . L UX · 
P A Y S B A S 
A L I E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
s υ ε D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S Ρ A C Ν E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R OU Η A Ν t ε 
E T A T S U N I S 
A R C E N T I N F 
M O N D E 
C E F 
• A 0 M 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
1 6 5 
2 0 6 
4 2 
7 0 
7 7 4 
I 2 0 
2 8 3 
V A L E U R S 
5 1 2 
4 4 9 
5 4 fi 
5 3 4 
7 2 8 
G R A I S S E : 
T I E R OD 
V A L E U R S 
6 0 5 0 
3 5 0 1 
2 5 6 
4 2 9 0 
3 6 7 9 
8 8 
4 a 
1 1 4 0 
1 7 4 0 
5 7 3 
2 3 
1 4 8 7 
2 1 5 
1 6 3 4 
3 1 7 
2 5 f i 
8 6 
5 1 2 






U N I T A I R E 
5 3 0 










E T H U I L E S H T D R O C E N E E S 
P F L F E T T E U O E L E G E H 
2 2 7 2 
3 0 8 
2 5 6 
1 7 0 fi 
1 7 0 6 
' 2 5 3 
I 3 
4 2 
1 4 4 3 
2 0 2 
ι a 
4 3 
2 5 6 
Q U A N T I T E S T O N N E ! 
2 3 6 4 0 
1 0 5 3 2 
9 0 4 
1 2 2 0 5 
1 0 3 7 1 
1 4 1 
7 1 
3 7 6 2 
5 4 1 2 
1 2 8 7 
3 6 
5 4 9 4 
8 5 9 
3 4 8 7 
4 9 2 
9 0 4 
1 4 1 
1 6 5 2 
V A L ε UR S 
3 4 Ι 
3 3 2 
2 8 3 
3 5 1 
3 5 5 
8 2 2 3 
1 0 4 8 
9 0 4 
6 2 7 2 
6 2 7 1 
1 
6 9 2 
A 0 
I 1 6 
5 3 0 4 
8 2 7 
6 3 
7 7 
9 0 A 
1 
U N I T A I R E 
2 7 6 
2 9 4 
2 8 3 
2 7 2 
2 7 2 
) AC I O G R A S I N D U S 
T E C H N F E T T S A E U R E 
V A L E U R S 
1 0 6 1 8 
7 1 9 9 
I 2 
3 4 0 7 
1 7 3 4 
1 1 2 8 
I 6 4 
1 9 7 9 
2 1 1 0 
2 6 6 6 
7 a 
2 7 6 
1 5 
2 6 1 
3 4 3 
1 7 4 
4 3 4 
3 4 0 
5 1 




M 2 £ 
6 Γ 
O U A N T 1 TE 
5 5 3 8 6 
3 6 6 4 3 
5 3 
I 8 fi 8 9 
7 5 0 5 
7 4 5 7 
3 4 0 6 
2 7 7 4 
4 
6 2 8 
3 8 2 
2 3 2 
1 1 6 4 
9 6 3 








ι 9 a 
2 
6 
2 3 2 
I O O O D O L L A R S 
7 3 2 










2 1 9 6 












3 3 3 
3 2 A 
5 3 7 




3 I 2 





I 9 6 0 




l i e i 





2 7 4 
2 6 2 
• 
H U I A C I D 0 R A F 
Ν U S A U R E O E L E 
I O O O D O L L A R S 
I 1 I 0 





4 5 5 








> T O N N E S 
1 8 θ 9 2 
1 5 4 6 9 
ï a 
3 3 8 5 
1 5 7 0 
1 6 7 6 
6 I I fi 
5 8 1 8 
2 9 6 
2 3 0 
5 6 
1 5 3 1 
1 1 3 4 
3 9 fi 
I 3 3 
2 3 2 
2 1 
3 6 6 








2 3 2 
4 
7 6 1 9 
5 3 0 8 
2 3 1 1 
6 6 5 
1 A 0 I 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 2 1 
7 0 
5 7 3 
6 3 
Ε Ι Ν Η ε 
5 9 3 
5 9 3 
5 7 7 
2 8 4 











Η ε Ν c ε N 
6 3 0 
3 7 6 
2 5 5 




2 7 9 
2 
1 6 3 
β 
7 2 
ε Ι Ν Η Ε 
4 5 1 
5 0 6 
1 3 3 1 
2 Ι 7 
1 1 1 4 
6 4 7 





Ι 0 2 
2 Ι 5 
Ι 5 5 






ι a 3 
Ι 6 
H E N G E N 
7 3 4 7 
1 1 1 9 
6 2 2 9 
2 8 7 2 
1 5 8 7 
I t a l i a 
6 4 
2 7 
I 5 9 
I 2 0 
1 0 8 
τ s w E R τ ε 
4 2 2 
3 9 0 
4 4 5 
N O B 
1 5 * 1 2 
w ε R T E 
4 2 2 5 
1 8 1 8 
2 4 0 7 
1 6 6 7 
2 
3 
5 6 0 
9 3 6 
3 1 9 
4 
1 2 
1 6 0 6 
2 6 3 
2 
5 1 2 
T 0 Ν Ν ε Ν 
1 0 6 3 1 
5 0 8 7 
5 5 4 2 
3 8 6 5 
5 
2 
1 6 5 3 
2 9 8 5 




3 4 0 6 
3 9 8 
5 
1 6 5 2 
T S W E R T E 
3 9 7 
3 5 7 
4 3 4 
4 8 8 
N D B 
1 5 * 1 0 A 
W E R T E 
3 2 4 0 
2 0 5 4 
6 
1 1 7 9 
5 2 5 
4 4 0 
8 
3 6 1 
6 3 0 
1 0 5 5 
1 5 3 
2 0 
6 1 
1 9 6 
8 6 
1 5 4 
4 3 8 
A 2 
T O N N E N 
1 5 4 1 2 
8 9 0 9 
3 5 
6 4 6 6 
2 1 6 8 
2 7 3 7 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mcngenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par uniti de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Origine 
Ι ί— CST 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y * UN 1 
1 R L A Ν D ε 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E SP A C N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
Ε T A T S'U Ν 1 S 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
( j l 3 1 - 3 - L -
H 0 Ν ο ε 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y > U N 1 
Ν 0 R V ε G ε 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
• · A L C E fi Ι E 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 M 
p * τ ι ε R s 
A E L E ' 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y - U N I 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
' . • • A L G E R I E 
•UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · Τ ι ε R s 
A ε L ε 
A M E R N R D 
4 3 1 · 4 I 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L ε 
A H E R N R D 
R 0 Y · U Ν I 
Ν o R ν ε G ε 
Κ 0 Ν D ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
AE ί ε 
Α Μ ε R N R D 
fi 0 Y . U Ν 1 




8 9 3 
9 8 9 9 6 3 I I 
1 1 9 8 2 6 0 3 1 
I 3 5 I 9 2 7 9 7 
3 5 0 3 5 0 
6 9 2 1 1 7 
1 2 6 1 9 
1 3 1 4 3 8 5 
1 8 2 2 6 A 
1 2 0 7 1 5 
1 5 3 9 4 7 
1 7 7 5 9 3 9 
3 1 5 I B 
8 5 8 6 2 
1 3 0 
2 7 5 
1 6 0 
7 4 4 9 1 6 7 6 
8 0 5 
V A L E U R S U N I T A I R E 
1 9 2 1 6 0 
1 9 6 1 7 9 
1 8 2 1 6 6 
2 3 1 2 4 3 
1 5 1 1 3 9 
Beig.-Lux. 
5 0 6 
2 6 4 0 
2 6 7 0 
1 Ζ 







1 8 2 
1 7 5 
" RE S I 0 D U T R A I T D E S C O R P S 
R U E C K S T A E N D E A V 
V A L E U R S 
7 0 1 1 0 2 
2 0 7 2 9 
1 4 6 5 0 
3 4 5 2 4 
1 6 1 1 1 
1 1 2 
A 6 
5 4 1 9 
8 3 5 
I 9 
4 7 8 
4 0 
2 8 
2 3 3 
2 9 
1 4 8 5 0 
2 7 
1 1 2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 3 8 2 1 6 0 7 
4 4 8 5 8 0 S 
1 4 1 6 5 2 9 
4 4 8 0 2 6 9 
3 3 7 1 1 4 7 
6 1 8 
5 9 3 
1 5 0 3 6 2 3 
1 9 0 3 1 1 9 
4 2 0 
7 3 2 1 0 7 
3 8 7 v 
7 6 9 
3 7 8 4 0 
8 1 2 
1 4 1 6 5 2 9 
1 9 6 * 
6 1 8 
V A L E U R S U N I T A I R E 
6 6 6 4 
4 6 
1 0 5 
7 7 
5 4 
1 8 1 
B L A N C Ο ε B A L E I N E 
W A L R A T 
/ A L E U R S 
1 0 6 1 9 
3 
1 0 3 1 9 
Ι Ο Ι 1 9 
6 8 1 9 
3 3 
l U A N I I T E S T O N N E S 
3 1 1 2 9 
1 S 
2 9 5 2 8 
2 8 9 2 8 
1 8 4 2 6 
1 0 4 
E R A R B V 
Nederland 
1 2 9 
1 7 6 6 
3 3 9 3 
5 6 
1 0 7 
1 6 6 




1 4 0 1 
3 5 
2 0 1 
2 1 4 
1 7 1 
2 0 0 
1 6 6 
O R A S 
F ε τ τ 











7 4 5 
5 5 2 
1 9 A 
1 9 C 
4 

















1 4 0 6 
1 1 0 4 
3 0 2 
I 0 3 
7 I 
7 8 6 
2 4 7 
3 I 
1 9 1 





















2 1 7 
3 9 2 
5 1 0 
8 7 
5 4 9 
1 1 4 7 
1 0 9 0 
6 2 8 
2 7 8 
1 8 3 
1 3 0 
2 7 5 
1 6 0 
1 5 8 7 
7 0 
ε Ι Ν H E 1 
1 6 I 
1 9 4 
1 7 9 
2 2 5 
1 i 5 
2 5 7 
S 6 
2 0 I 












Μ ε Ν c ε Ν 
4 6 1 5 
Ι 3 8 7 
3 2 2 7 
2 6 5 4 
4 3 9 
9 
9 Α 
1 2 8 4 
4 6 2 
2 3 6 
7 5 8 
Ι 6 3 
8 Ι 2 
5 
4 3 9 










Η ε Ν c ε Ν 
2 Ι 6 
Ι 2 
2 0 5 
2 0 Ι 




Ι Α | 0 
2 6 0 1 
4 6 5 9 
4 Ι 7 
9 3 
3 2 9 
1 2 
8 6 4 
4 Ι 7 
7 9 6 
2 7 2 9 
7 0 0 
T S w ε R τ ε 
2 Ι 0 
2 3 Ι 
Ι Β 2 
2 4 2 
1 6 1 
Ν D B 
1 5 * 1 7 
W E R T E 













T O N N E N 
2 0 0 9 
6 3 4 
6 8 7 
4 8 8 
2 7 7 
1 7 5 
3 7 
4 2 5 
1 7 2 
1 0 2 
1 7 5 
8 8 7 
1 7 5 
r s w ε R τ ε 
I 0 0 
t D B 
5 * 1 4 















Μ ο Ν ο ε 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
4 3 1 * 4 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R 0 Y . U Ν 1 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
τ u R o u ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
• H A L I 
• s ε Ν ε c A L 
G U Ι Ν · P 0 R T 
A F P O R N S 
• C E N T R A F R 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
H O Z A M B I O U 
• H A D A G A S C 
• A N C Δ ε F 
C U l T E H A L t 
Β R ε S 1 L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
ï ND ε 
C H I N C O N T 
A s ι ε P O R T 
H ο Ν ο ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
Α Η E fi N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U Ν 1 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R 0 U I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• * A L G E R 1 ε 
T U N I S I E 
• M A L I 
• S Ε Ν ε C A L 
G U | Ν · P 0 R T 
A F P O R N S 
• C E N T R A F R 
A N C 0 L A 
Ε T M 1 OP I E 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
* A N C A E F 
C U A T F M A L A 
η ρ ε S 1 L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
A S I E P O R T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
4 3 1 . 4 3 
M O N D E 
C E E 
. A O N 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L C ­ L U X . 
A L L E H F E D 
E W G 
CEE 
V A I F V R « 
3 A 1 
3 4 9 
3 4 9 
C I R E S D 
France 
l ' » ' I T I I R > 
A B E 1 L L E 
B I E N E N W A C H S U 1 
V A L E U R S 
1 9 3 2 
2 3 7 
3 7 7 



















l 0 7 
3 4 5 
6 6 
4 8 
1 6 2 
4 6 
1 3 







O U A N T 1 T E . 
I 8 6 0 
1 8 6 
4 0 6 



















1 0 6 
3 3 8 
6 4 
4 4 
I 9 4 
4 4 
1 2 







V A L E U R S 
1 0 3 9 
1 2 6 1 
9 2 4 
1 0 3 7 
6 2 6 
2 5 
3 2 2 










1 0 7 
t 6 2 
1 0 
3 
T O N N E 
fi 7 1 
2 4 
3 5 5 











1 0 6 
1 9 4 
Β 
5 
U N I T A I R E 
9 3 3 
9 1 0 
9 5 6 
C I R E S V E G E T A L E S 
Belg.· Lux. Ν eder lane 
s 
E D I N S E C T E S 
S E K T E N W A C H S 
I O O O D O L L A R S 
1 2 9 2 5 
4 3 6 
Deutschland 
(BR) 
E Ι Ν HE 
i 7 7 7 
S t 6 
3 5 4 7 
8 A 1 8 5 7 1 4 
2 7 3 6 9 
1 6 
7 2 1 5 
4 2 
3 5 
1 2 2 
7 9 1 
2 0 2 7 3 




4 3 7 7 2 2 2 
6 1 5 1 2 
1 7 3 1 
­ 4 4 
1 3 
3 2 0 6 
: ; ; 
7 1 ( 
1 1 6 2 2 Í 
3 3 4 ί 
3 : 





H E N G E N 
7 2 6 
1 2 
4 5 
6 7 2 







1 1 6 
5 t 
2 0 2 -
4 2 7 ί 





7 ι : 
s 
1 1 2 0 ι i i e 
1 0 5 
H E M E C O L O R E E S 
P F L A Ν Ζ Ε Ν W A C H 5 A U C H G E F A E R B T 
V A L E U R S 
3 9 2 6 
9 3 
3 8 3 2 
5 e 
1 2 3 
7 1 
5 e 
6 8 9 
2 




I O O O D O L L A R S 
1 8 A 2 3 f 
1 8 Zi 
1 6 6 2 0 2 
fi 2 
I 5 ï 
2 

















E 1 N H E 
1 0 7 0 
1 0 6 3 
2 0 9 9 
2 




T S W E R T E 
N O B 
1 5 · 1 5 
W E R T E 











T O N N E N 









T S W E R T E 
1 2 2 1 
N D B 
1 3 * 1 6 
W E R T E 
7 1 3 
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Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 131 Tab. 2 
ρ · τ ι ε R s 
P A Y S 
A L L E H 
I T A L I 
AL L · f 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
Ursprung 
Origine 
E T A T S U N I 
M O U E 
B R E S I L 
B E L G · 
L L E H 
flOY · L 
E T A T S 
HEX I G 
SRE S I 
A M E R N R O 
F E D 
■ E S T 
A M E R N R D 
P A Y S 
A L L E H 
T A L I 
L L . H 
POL D C 
Ε Τ A Τ î 
F E D 
■ E S T 
• T I E R S 
A E L E 
AME fi N R O 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
E S P A C NE 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HON C R t E 
R 0 U M A N I E 
B U L G A R Ι ε 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
v A L ε U R S 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
2 2 3 
3 4 2 5 
Τ Ο Ν Ν ε Ν 
4 0 0 
U Ν Ι Τ Α Ι Η ε s 
ν A L ε U R s 
4 6 0 1 
4 3 0 0 
3 1 7 6 
2 2 7 
2 7 0 
QUANTI TES 
2 9 0 6 2 
12249 
16 8 12 
15 7 7 1 
3 9 4 
1 1 0 4 0 
θ ι 5 
9 3 6 
1 05 
15 7 7 1 
V A L E U R S L 
2 7 9 
2 8 7 
2 7 4 
2 7 3 
I O O O O O L L A R S 
3 0 2 1 
14 14 
2 6 8 3 
2 2 7 
2 7 0 
T O N N E S 
15 5 9 2 
10 5 8 5 
5 0 0 6 
3 9 6 5 
3 9 4 
9 3 7 6 
6 I 5 
9 36 
1 0 5 
3 96 5 
I 1 T A I R E S 
2 8 5 
2 8 5 
E I N H E I T 5 K E R T E 
18 0 1 17 9 0 
NDB 
2 9*01 A 
W E R τ ε 
3 6 8 0 
4 93 
3 187 
3 18 7 
T O N N E N 
13 4 7 0 
16 6 4 
118 06 
118 06 
Ι Τ 5 W E R τ ε 
2 73 
2 96 
3 Β 5 β 
4 6 0 
3 Ο Ι fi 
37 5 0 
2 7 5 
3 2 7 
2 7 0 
2 7 0 
W E R T E 
19 6 6 3 
3 I 83 
16 4 7 8 
6 I 3 
9 12 2 
3 9 4 
A O 3 
6 7 5 
15 3 6 
7 4 9 
2 2 7 4 
2 7 9 
I 7 A 
1 2 7 
7 9 8 
3 4 77 
2 6 1 
2 5 5 8 
2 2 5 3 
I 6 I 
I 8 θ 
D U A N T I T E S 
3 9 0 2 5 7 
3 2 6 5 9 
2 5 4 9 6 4 
I 27 
7 8 8 
2 9 3 4 
M E N G E N 
2 3 3 5 5 1 
3 6 8 3 8 
TONNEN 
17 0 3 7 2 
I 8 2 θ 7 
2 16 0 1 
6 9 8 6 
1 A 5 2 6 





A L L E H 
I T A L I 
R O Y . L 
M O R V E 
Ο Δ Ν Ε H 
S U I S ! 
A U T fl 
Ε S Ρ 4 
Y O U G C Ν £ Ο S L ί 
T C H E C O S L 
H Ο Ν C R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
O N D E 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
1 T A L IE 
R O Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U R S S 
A L L * M . ε S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
* · A L C ε R Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A ε L 
A U S T R A L |E 
■ • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
R E L C 
P A Y S 
A L L E I ­
I T A L I 
R O Y . L 
S U I 5 S 
A U T R I 
E S P A C 
• L U X * 
B A S 
H F E D 
. M . E S T 
D C NE 
Ξ C 0 SL 
_ C E R Ι E 
T S U N I 5 
£ 0 A 
A E L 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P ­ T I E R S 
Δ ε L ε 
A M E R Ν p 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
2 15 3 2 
12 3 5 4 
2 7 9 0 9 
5 2 8 6 7 
7 9 5 6 
2 9 2 07 
3 O 
10 3 5 
7 3 7 
16 4 1 
Β 7 5 
7 0 9 6 
A I 6 77 
2 3 11 
2 0 5 5 1 
2 6 4 2 9 
I 1 3 
2 5 A Β 5 9 
V A L E U R S 
3 5 3 4 
î 6 6 3 
5 2 4 6 
19 7 2 
2 9 9 6 
157 2 
3 26 5 
Β 5 4 2 
170 8 
5 9 7 5 
f Δ Ι R E 5 
1 3 9 
2 2 0 
1 6 I 
2 6 1 
V A L E U R S 
1 θ 6 9 3 
12 6 2 2 
1 2 
5 8 57 
16 4 2 
2 0 0 9 
15 47 
3 I 6 
14 0 5 
35 50 
5 8 0 4 
13 6 1 
2 4 6 
3 5 
2 6 
8 7 9 
3 7 3 
3 2 9 
O U A N T I T E S 
6 57 
7 4 1 
I O O O D O L L . 
2 2 7 
5 2 9 
2 1 7 
24 5 
2 0 A 
R S 
2 6 57 
18 8 4 
7 7 3 
3 5 5 
2 6 9 
17 8 0 7 
72 2 0 
26 25 
6 6 11 
14 9 3 
17 13 
16 12 6 
3 8 5 2 8 
5 θ 8 0 
112 9 
2 I I 
1 1 6 
5 27 7 
37 14 
156 3 
7 4 7 
3 0 6 
A 2 I 
6 0 8 
2 A 6 3 
2 2 2 
7 3 7 
J R S U N I T A I R E S 
2 2 4 3 6 0 
19 5 2 7 3 
3 2 9 5 17 
2 2 7 
7 6 5 II 0 6 
3 3 2 
26 7 
6 8 5 
) H Y D R O C Δ 
1 S S Ε R S Τ 
I O O O D O L L A R S 
3 θ A 9 6 7 
2 6 5 6 0 fi 
Ι Ο β M 
A 4 5 5 
2 0 5 6 1 
4 3 3 
1 3 5 
73 6 
I 2 0 
I I 3 
I 4 8 2 3 5 
I 0 5 
ε Ι Ν H E I 
! 3 3 
9 4 7 6 
6 I 5 
6 8 9 
7 5 07 
27 5 1 
7 I 
I 5 5 
6 0 9 
8 7 5 
7 0 6 6 
3 6 8 4 6 
18 7 0 
97 7 5 
10 2 2 8 
10 80 
14 0 1 
I 2 1 
7 9 18 9 
T S K E R T E 
I I 5 
I 7 4 
1 08 
1 7 I 
I I 5 
N D B 
2 9 * 0 2 
« E R T E 
3 8 7 6 
2 0 7 4 
3 I 
5 
I 5 6 
7 2 
5 7 0 
I 
HE Ν G ε Ν 
4 5 15 5 
4 0 2 19 
4 I 1 
3 6 9 0 3 
1 1 7 6 
9 0 5 
1 7 4 
Τ Ο Ν Ν ε Ν 
14 6 7 1 
8 4 4 0 
Ι 
6 2 3 0 
2 9 50 
5 Ι 4 
2 8 Ι 
60 4 5 
Ε Ι Ν ΗΕ Ι Τ 5 t 
Ι 6 4 
Ι 5 3 
2 4 9 
1 8 7 
6 7 2 
E R T E 
2 64 
2 4 6 
2 θ 9 
Ι 96 
9 9 9 
K E R T E 
8 7 3 
6 Α 2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X ; siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur» unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.1 
Ursprung 
I Origine 
1 f— CST 
F R A N C E 
9 E L C · L U Χ . 
P A Y S Β Δ Γ 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I N C C Ν T 
J A P O N 
H P N. D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
U R S S 
A L L * M * E S T 
P 0 L 0 c Ν ε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N | S 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E fi N R D 
X 5 1 2 * 2 1 
M O N D E 
c Ε ε 
• A o y 
p * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
a ε L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 5 1 2 . 2 2 
M 0 Ν D F 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
EWG 
CEE 
3 3 2 
I 5 
9 É 
t 2 3 fi 
2 8 I 
4 0 C 
7 B 
2 2 ï 
A 6 0 
7 5 
2.0 
1 6 5 
6 3 
1 7 8 
A 5 
1 A 
O U A N T 1 T E S 
9 9 0 1 
4 8 2 0 
S 0 θ 0 
3 6 0 7 
2 3 8 
8 9 3 
2 4 
2 4 0 
2 9 2 7 
7 3 6 
1 5 5 7 
2 5 2 
1 0 2 6 
7 3 5 
2 4 9 
7 3 
4 5 2 
3 1 9 
2 3 3 
6 6 
I 3 
V A L E U R 5 
3 7 4 
4 0 7 
3 4 4 
3 2 4 
7 5 2 
F r a n c e 
ι 
4 
Ι C 9 
2 6 
I 2 
2 5 6 
2 
5 2 
T O N N E S 
A 7 3 
2 1 0 
2 6 3 




1 9 8 
4 9 
2 8 
1 1 1 
1 5 
6 0 
U N I T A I R E 
9 7 8 
5 4 5 
1 3 2 5 
15 6 6 
B e l g . ­ L u x . Nederland 
6 1 9 6 
fi 2 7 
1 4 3 4 19 
b 6 5 
7 9 7 
5 7 7 
7 3 I 
3 5 
I 3 5 
5 A 
4 6 
2 5 1 6 
1 4 4 
1 4 
1 0 9 3 2 2 2 5 
7 e 0 1 3 2 8 
3 1 2 8 9 7 
2 2 1 3 7 9 
2 9 1 5 
1 4 6 1 4 4 
I 6 
1 2 5 
5 0 7 9 3 6 
2 2 3 2 
2 2 2 7 7 
| B | 1 5 
1 8 5 5 
5 0 
3 0 3 0 
I 1 5 
2 0 0 
2 4 1 5 
1 6 5 
1 3 
5 
3 5 2 4 3 5 
3 4 0 4 5 7 
3 8 2 4 0 3 
3 7 1 
A L C O O L M E T H Y L ί ο υ ε N E T H A N O L 
H E T H Í L A L 
V A L E U R S 
2 6 7 2 
3 6 4 
2 3 1 0 
| 2 0 6 6 
4 6 
3 0 
2 3 8 
5 0 
8 7 
1 3 2 
2 0 6 8 
O U A N T I T E S 
3 5 9 4 1 
4 3 9 5 
3 1 5 5 0 
1 
2 8 4 4 2 
5 0 6 
4 6 0 
2 7 2 2 
6 8 6 
1 1 6 0 
1 9 | A 
2 8 A A 2 





A L C O O L S 
A N D E R E Δ 
V A L E U R S 
3 7 6 7 6 
I 3 5 A 7 
2 3 4 1 7 
3 0 5 3 
1 9 9 0 1 
1 6 5 9 
1 0 2 7 
2 9 1 7 
7 8 5 7 
θ 7 
K O H O L HE 
2 7 0 








T O N N E S 
3 3 7 3 
2 2 5 1 
1 1 2 3 
9 6 9 
I 1 9 
1 4 4 6 
6 8 6 
1 S 4 
9 6 9 
U N I T A I R E 
8 0 
8 0 
A C Y C L I 0 U 
Τ Η Α Ν 0 L 
I O O O D O L L A R S 
2 0 1 




I 1 3 
1 5 
2 7 
2 3 4 5 
1 7 8 1 
5 6 6 
3 6 3 
5 0 6 
1 2 7 5 
1 6 5 




E S E T D E R N D A 
C Y C L I S C H E A L K O H O L E 
4 θ 9 6 
2 9 6 6 
1 9 3 0 
3 0 8 
I 5 A 9 
A Ζ 9 
Ζ 7 
2 3 9 2 
5 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 5 0 3 5 6 6 0 
2 A U 3 2 8 5 0 
2 0 9 e 2 1 0 2 
2 5 1 6 8 4 
1 7 7 P 1 3 2 9 
12 5 1 2 6 
5 3 4 
6 6 9 . 
1 5 7 4 2 1 θ 9 
2 5 1 
Deutschland 
IHK) 
1 I 0 
2 2 
1 9 2 
1 8 9 
7 8 
1 4 5 
7 1 
4 0 
1 1 1 
5 1 
M E N G E N 
3 8 8 9 
1 0 2 0 
2 θ 7 0 
2 2 4 6 
Β 6 
4 5 2 
I 
6 5 
5 0 2 
8 5 3 
2 5 2 
7 9 A 
3 4 9 
I 9 9 
3 3 7 
8 6 
E 1 Ν HE 1 
2 6 2 
3 2 8 
2 3 9 
2 I 5 
2 1 9 9 
2 2 
2 1 7 7 
1 9 8 3 
2 2 
8 7 
1 0 6 
1 9 8 3 
M E N G E N 
3 0 2 2 0 
3 6 I 
2 9 6 6 0 
2 7 1 1 0 
3 6 1 
1 1 6 0 
1 5 7 5 
2 7 1 1 0 




1 1 9 3 9 
2 6 6 0 
9 2 7 9 
4 A 6 
a 8 0 1 
4 5 3 
1 8 
2 1 6 5 
A 










T O N N E N 
2 2 2 1 
ι 4 a 2 
7 3 8 
5 7 1 
4 8 
1 S I 
5 
4 0 
I 2 θ 6 
3 5 6 
I 0 
2 0 2 
1 1 9 
4 a 
τ s w ε η τ ε 
3 9 3 
4 3 3 
3 I 5 
3 I 7 
N D B 
2 9 * 0 4 4 












T S W E R T E 
N O B 
2 9 · 0 4 Β 
W E R T E 
1 0 6 7 8 
2 6 6 8 
6 0 0 6 
I 3 fi 4 
6 5 2 4 
9 4 5 
I 6 
6 
1 7 0 1 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
I (—CST 
R 0 Y . L' II 1 
Ν 0 R V E C E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
A L L · ! « E S T 
T C H E C C S L 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
A L L * H . E S T 
T C H E C O S L 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M F R N R D 
5 1 2 . 2 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S Τ 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C M 1 Ν C O N T 
J A P O N 
F 0 R M P S ε 
M 0 Ν 0 F 
C E T 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L Γ 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Ρ Δ v s B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U I S S E 
ε s ρ A r Ν ε 
Δ L L · y ■ E S T 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F 0 R M o s ε 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T | E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
1 8 1 0 
1 A 
7 0 0 
5 8 
A 4 7 
2 4 
2 8 
2 2 1 
I t 
ι ; 
1 9 1 8 7 
7 9 4 
2 9 
7 1 1 
F r a n c e 
R a 





1 5 0 5 
A 4 
B e l g . ­ L u x . 






1 7 0 9 
fi 9 
O U A N T 1 T E S T O N N F S 
1 3 9 0 1 7 
6 1 6 A 2 
7 6 0 0 4 
7 4 8 1 
6 7 2 1 7 
5 9 6 4 
3 5 7 Β 
2 3 5 7 a 
2 θ 2 4 9 
2 7 3 
A 8 2 9 
3 4 
1 6 6 0 
5 9 
6 4 1 
5 8 
2 1 6 
7 4 9 
1 4 5 
5 1 
' 6 5 4 2 0 
1 7 9 7 
5 C 
1 3 7 3 
V A L E U R S 
2 7 1 
2 2 0 
3 0 8 
4 0 8 
2 9 7 
A L C O O L S 
1 A 8 0 7 
9 5 ( > 9 
5 2 3 8 
7 1 6 
4 3 2 6 
1 7 6 3 
9 9 
7 5 3 3 
1 7 4 
2 7 3 
2 0 5 
5 
2 3 2 
1 9 5 
4 2 4 5 
8 1 
U N I T A I R E 
2 3 1 
3 1 0 
3 6 9 
A 3 1 
3 5 6 
C Y C L 1 0 UF 
2 4 3 2 0 
1 4 4 6 I 
9 8 6 0 
6 0 2 
8 8 5 2 
4 4 6 
2 9 0 4 
1 1 0 2 1 
9 0 
3 9 6 
1 3 
1 9 1 
2 
1 7 3 
1 4 a 
a 7 2 4 
1 2 6 
S 
ι a s 
1 6 fi 
2 1 3 
4 1 8 
2 0 t 
N e d e r l a n d 
2 4 0 




1 3 1 6 
1 t 
I 0 
7 I 1 
1 5 2 9 8 
7 1 9 3 
6 7 3 1 
1 8 7 0 
4 5 6 9 
4 0 4 
1 7 4 1 
5 0 4 7 
1 
6 3 3 
9 5 9 
4 0 
2 3 6 
2 7 9 
4 5 2 6 
4 1 
1 2 
1 3 7 3 
3 7 0 
3 9 6 
3 1 2 
3 6 6 
2 9 1 
S E T D E R I V E S 
C Y C L I S C H E A L K O H O L E 
V A L E U R S 
3 0 6 5 
1 4 4 9 
I 6 | 4 
3 5 3 
5 0 6 
3 3 2 
9 7 
4 3 1 
5 6 5 






4 9 9 
1 6 1 
1 0 6 
9 6 
2 8 6 
Q U A N T I T E S 
1 9 0 3 
1 2 3 4 
6 6 Β 
2 8 9 
1 7 9 
2 2 1 
1 9 
2 4 0 
7 5 1 











V A L E U R S 
1 6 1 1 
1 1 7 4 
2 4 1 6 
1 2 2 1 
2 8 2 7 
7 3 0 
5 4 8 
1 8 1 




A 6 1 






T O N N E S 
1 0 0 7 
7 4 0 
2 6 6 




7 0 6 
2 4 4 
1 9 
U N I T A I R E 
7 2 6 
7 A 1 
6 7 7 
5 6 0 
I O O O D O L L A R S 
2 8 2 
1 5 6 





























2 2 6 2 
1 7 4 2 
3 fi 1 9 
5 2 9 
3 2 7 
2 0 3 
9 4 
2 2 
1 5 0 








2 2 4 











2 3 6 3 
2 3 9 2 
2 3 6 6 
D e u t s c h l a n d 
ι » K l 
I 3 8 
I 4 7 
2 
1 3 6 
2 3 
1 5 
8 5 3 6 
2 6 5 
1 5 
M E N G E N 
5 5 4 0 8 
2 3 0 5 5 
3 2 3 5 4 
7 I 2 
3 1 5 6 4 
2 4 3 7 
4 6 
2 0 5 6 4 
6 
2 6 6 





3 0 7 6 3 
7 6 1 
2 6 
ε ι Ν Η ε 
2 Ι 5 
1 Ι 5 
2 8 7 
6 2 7 
2 7 9 
6 4 2 
Ι β 3 











Ι 3 9 
Η. 
5 8 
Ι 0 Ι 
Μ ε Ν ο ε Ν 
















Ε Ι Ν H Ε 
4 9 6 0 
2 2 3 6 
9 9 8 6 
Italia 




1 2 » 
β β 
2 5 
6 1 1 9 
4 0 3 
4 
T O N N E N 
3 9 1 6 4 
7 3 6 4 
2 1 8 2 1 
3 5 8 1 
1 7 9 0 6 
2 6 7 7 
2 6 
Ι Ι 
4 6 4 6 




2 9 2 
2 Ι β 
Ι 0 2 
Ι 
1 7 1 4 0 
7 6 6 
Ι 2 
T S W E R T E 
3 6 6 
3 6 2 
3 6 7 
3 β Ι 
3 6 4 
Ν D Β 
2 9 · 0 5 
W E R T E 
8 6 2 
2 3 3 
6 4 3 
3 6 
3 2 7 
9 6 
Ι 







3 2 2 
4 Ι 
3 3 
Ι 3 7 
T O N N E N 
4 Ι 6 
Ι 6 3 
3 3 3 
7 
1 3 4 












Τ 5 W F R τ ε 
2 1 1 2 
1 2 7 2 
2 7 7 2 
• ι 
2 4 4 6 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voleurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 r­ OT 
3 1 2 * 2 4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
N O R V E G E 
Y O U C O S L AV 
AL L · M . E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
• * A L C E R Ι E 
E T A T S U N | S 
C U B A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T t E R 5 
AE L ε 
AH ε R N R D 
F R A Ν c ε 
A L L E H F E D 
NO R V E C E 
Y O U G O S L A V 
A L L * H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
Β U L C A R 1 E 
• · A L G E R Ι ε 
E T A T S U N I S 
C U B A 
M 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M F R N R O 
5 1 2 ­ 2 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
Ν o R ν ε c ε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
BE L C · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P ■ Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 2 * 2 6 
M O N D E 
C E E 
■ A C M 
ρ · τ ι ε R s 
Δ ε L ε 
A M E R N R D 
EWG 
CEE F r a n c e 
A L C O O L E T H Y L 1 Q UE 
B e l g . ­ L u x . 
A E T H Y L A L K O H O L U N D S P R I T 
v A L ε U R S 
4 8 3 8 
2 2 2 
9 9 7 
3 6 1 7 
I 5 9 
1 1 2 3 
6 2 
I 5 4 
I 5 8 
3 0 8 
7 5 I 
1 2 8 
6 8 
2 1 I 
9 9 7 
1 1 2 3 
6 6 1 
Q U A N T ι τ ε i 
4 8 6 7 4 
2 6 4 3 
6 1 2 9 
3 9 9 0 4 
1 9 3 0 
I 1 S I 6 
5 9 9 
2 0 2 2 
1 9 3 0 
3 5 5 4 
8 4 0 4 
1 6 6 7 
7 B t 
2 3 9 6 
6 1 2 9 
I l 5 I 6 
9 6 0 3 
V A L E U R S 
9 9 
S 4 




A L C O O L S 
18 7 7 
1 I 6 
9 9 7 
7 6 2 
1 4 0 
1 1 8 
1 A 0 
1 3 3 
4 8 9 
9 9 7 
T 0 Ν Ν ε ! 
1 6 3 5 8 
1 6 1 8 
6 1 2 9 
6 6 1 2 
I 7 3 
I 6 I 
1 7 3 
I 5 5 
5 3 2 
6 1 2 
N e d e r l a n d 







9 3 8 
3 1 
9 0 7 
2 2 
5 
9 0 7 
U Ν Ι Τ A 1 R ε 5 
1 1 5 
7 3 
1 6 3 
a s 
8 I 
G R A S I N D U S T R I E L S 
T E C H N I S C H E F E T T A L K O H O L E 
V A L ε UR S 
1 9 4 0 
1 0 1 4 
9 2 2 
2 4 I 
8 I 
I 6 
S I 1 
1 0 1 
3 8 3 




5 7 6 
Q U A N T I T E S 
4 3 2 5 
1 8 1 5 
2 5 1 0 
5 6 2 
2 2 9 
4 0 
9 4 6 
I B 9 
6 3 9 
3 A 3 
2 0 6 
6 1 
2 2 9 
1 6 3 7 
V A L E U R S 
4 4 9 
5 5 9 
3 6 7 
4 t 4 
A 6 0 
3 2 3 
1 3 7 
1 2 9 
8 
1 0 4 
5 6 




T O N N E S 
9 1 1 
5 3 4 
3 7 7 
3 1 9 
5 B 
1 7 5 
9 6 
2 6 2 
I 7 9 
I 3 9 
5 a 
U N I T A I R E 
5 0 5 
6 0 6 
3 6 A 
4 0 6 
G L Y C E R I N E E A U X E 
G L Y Z E R I N 
V A L E U R S 
1 0 6 5 3 
4 3 8 e 
I 7 2 
5 6 7 4 
3 5 3 
6 I 3 
G L Υ ζ ε R 1 
3 0 0 2 
1 6 3 2 
I 0 5 
1 2 6 5 
3 5 






























2 0 7 
7 9 







4 8 6 
1 0 9 






3 0 0 
A 2 7 
3 2 8 
T L E S S C L Y C E R 
Ν W A S S E R 
I O O O D O L L A R S 
5 9 8 





7 5 2 
2 7 3 
6 1 
5 2 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 0 6 8 
2 0 6 8 
1 1 2 1 
β 6 
1 1 2 1 
θ 6 Ι 
Η Ε Ν C ε Ν 
2 2 3 0 4 
2 2 3 0 4 
1 1 5 1 2 
1 1 8 9 
1 1 5 1 2 
9 6 0 3 




6 4 7 
2 8 







4 7 a 
Η Ε Ν G ε Ν 
1 6 9 8 
5 3 
1 6 4 6 
Ι S 3 




1 3 8 
1 7 0 
1 3 2 3 
ε ι Ν Η ε ι 
3 8 1 
3 7 6 
5 6 7 6 
1 5 9 3 
Ι 5 
4 0 7 0 
2 7 5 
3 9 5 
I t a l i a 
N D B 
2 2 * 0 8 
W E R T E 
8 2 6 
9 5 





1 7 5 
2 0 6 
A 2 
6 6 
2 1 1 
T O N N E N 
9 0 4 0 
9 9 3 
Β 0 4 8 
1 9 7 
* 
5 7 7 
3 9 8 
1 9 7 
2 0 0 1 
2 1 4 2 
4 7 8 
7 8 I 
2 3 9 6 
T S W E R T E 
9 1 
9 1 
N D B 
1 5 · 1 0 Β 
W E R T E 
5 9 I 




3 6 7 
3 4 




T O N N E N 
1 1 6 1 





7 0 2 
7 0 




T S W E R T E 
5 0 9 
5 2 3 
N D B 
1 5 * 1 1 
W E R T E 
6 2 3 
3 5 2 
4 3 
2 2 7 
1 9 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
J f " C S T 
F R A N C E 
ρ ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
U R S 5 
M A R O C 
E G Y P T E 
S O U D A N 
* C I V O I R E 
N I G E R I A 
• C O N C L E O 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
E O U A T E U R 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
P H I L I P P I N 
Ι Ν D 0 Ν E s ι ε 
s ε C R Ε Τ 
Η 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C ■ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
U R S S 
H A R 0 C 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• c ι ν ο ι Β ε 
Ν ι G ε fi 1 A 
• C O N C L E O 
Κ Ε Ν Τ Α O U G 
Μ Ο Ζ Α Η Θ Ι Ο υ 
E T A T S U N 1 S 
H E X 1 C UE 
G U A T F H A L A 
S A L V A D O R 
E O U A T E U R 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
P H I L I P P I N 
1 Ν D 0 Ν E S Ι ε 
s ε C R Ε Τ 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
* Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 I 2 · 2 7 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R Δ Ν c ε 
Β E L C « L U X . 
P A Y S B A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
S U E O E 
S U 1 5 5 E 
E S P A C Ν E 
A L L ■ M · E S Τ 
P 0 L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
E O U A T E U R 
EWG 
CEE 
2 5 6 
8 1 6 
2 6 4 8 
6 A 0 
2 6 
4 3 
1 0 9 
5 4 
4 1 
1 0 1 
1 6 0 3 
5 7 




1 0 8 
2 1 
4 0 





I 3 3 




1 8 3 
7 1 
4 1 8 
Q U A N T ι τ ε 
2 1 8 8 7 
6 3 5 5 
3 9 3 
1 2 1 6 6 
9 3 8 
1 0 9 4 
5 1 2 
1 6 3 8 
4 7 9 7 
1 3 6 6 
4 0 
6 6 
2 6 0 
I 4 1 
2 3 6 
2 2 1 
3 1 4 2 
I 4 0 
3 5 2 
6 4 
I 5 7 
1 5 2 
2 3 6 
5 0 
8 7 
1 0 9 4 
1 8 8 
9 9 
5 0 
1 0 0 
2 7 3 
4 5 3 0 
5 I 
5 9 
I 0 I 
4 0 fi 
I 7 3 
9 7 5 
V A L E U R S 
4 8 7 
5 2 5 
4 3 8 
4 6 6 
3 7 6 
5 6 0 
ρ Η ε Ν O L S 
Ρ H ε Ν 0 L E 
V A L ε U R S 
2 4 3 4 3 
1 0 7 9 6 
8 
1 3 5 4 0 
5 4 1 0 
7 1 1 7 
8 3 4 
1 9 3 8 
6 7 2 
7 0 8 2 
7 0 
A 9 0 4 
3 0 
4 6 7 
2 1 
4 8 
3 0 I 
4 1 3 
8 3 
6 2 2 1 
8 9 fi 
1 3 7 
F r a n c e 
4 7 2 
6 7 6 






I 3 9 




B e l g . ­ L u x . 
6 2 
3 3 5 




5 T O R N E S 
5 7 4 0 
2 8 3 2 
2 4 7 
2 6 6 2 
5 1 
2 0 7 
6 3 4 
1 4 3 2 
5 2 6 
A 0 
5 1 
1 4 0 
1 5 7 
9 0 
2 0 7 
2 0 1 2 
1 0 
A 5 
1 9 7 
9 9 9 





1 1 3 
5 4 1 





U N I T A I R E S 
5 2 3 
5 7 6 
4 2 7 
A 7 5 
6 7 4 
P H E N O L S 
5 9 9 
fi 0 9 
A L C O O L S 
N e d e r l a n t D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I I 8 
7 0 2 7 A 
1 2 0 1 



















1 3 3 





4 1 8 
Η ε Ν c ε Ν 
1 7 2 9 1 2 0 1 6 
6 4 6 3 2 0 6 
3 5 
1 1 0 0 7 7 3 
7 8 4 
9 4 7 5 0 
2 1 9 2 
1 7 8 6 2 6 
2 3 9 0 





U N D P H E N O L A L K O H O L E 
3 0 0 0 
1 3 8 4 
8 
1 6 0 8 
6 2 6 
9 5 5 
3 2 
A 2 8 
5 9 5 
2 9 




9 5 5 
I O O O D O L L A R S 
9 6 I 
5 2 2 
A 2 9 
I fi 0 
2 4 6 
1 1 3 
4 9 
3 4 9 
1 1 





2 4 8 
1 0 2 9 
4 4 7 
5 8 2 
3 0 5 
2 6 7 
1 0 
1 9 
4 1 6 
3 0 3 
1 5 
2 3 5 
Ι 4 Ι 
Ι 8 3 
Ι 9 6 
3 1 4 2 
2 0 5 
3 0 




7 5 0 
Ι 8 8 
9 9 
5 0 
Ι 0 0 
2 7 3 




2 0 9 
Ε 1 Ν Η Ε 
4 7 3 
4 9 7 
4 6 4 
3 5 Ι 
5 2 8 
5 6 0 3 
7 5 6 5 
3 0 3 8 
1 2 8 4 
1 2 6 3 
> 4 8 7 
1 6 6 2 
3 8 7 
2 9 
Τ 9 4 6 
i Ι 3 
1 4 3 1 7 
2 * 8 
fi 2 2 3 
4 6 1 8 5 
2 5 6 
1 I 
8 3 
S 1 2 6 3 
) 
I t a l i a 
7 5 









T O N N E N 
1 4 0 3 
7 8 4 
9 I 
5 2 8 
5 3 
2 0 5 
• 4 3 4 
1 4 5 
. 5 3 






1 7 3 
T S W E R T E 
4 4 4 
4 5 0 
4 3 1 
N D B 
2 9 * 0 6 
W E R T E 
4 4 8 4 
1 8 5 5 
2 6 3 0 
2 8 2 
1 9 7 5 
I 2 5 
5 1 
8 
1 6 7 1 





1 5 6 
Ι Ι θ 9 
7 Β 6 
1 3 7 
Einheitswerte : $ ¡e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Origine 
1 r ­ CST 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P . Τ 1 E fi S 
A E L E 
Δ M £ H N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . L' Ν 1 
5 U E D ε 
S U I S S E 
ε S P A C Ν E 
A L L · y · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R 0 U M Δ Ν 1 F 
E T A T S U N I S 
C A k A D A 
E O U A T E U R 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
p ■ τ ι ε R s 
Δ ε L ε 
A H ε R N R D 
5 1 2 . 2 8 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N I 
O A N E M A R K 
s υ ι s s ε 
P 0 L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . UN 1 
O A N E M A R K 
S U 1 5 S E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
5 1 2 ­ 3 1 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 H 
P ­ T l E R S 
A E L E 
A H E fi N fi D 
F R A N C E 
Β F L G ■ L U x . 
P A Y S 6 4 5 
A L I E M F E D 
I T A L I E 
fi 0 Y ­ U Ν 1 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A C Ν E 
A L L . V. · E S T 
P Û L 0 Γ Ν C 
T C H E C O S L 
• · A L Γ. Γ R 1 F 
EWG 
CEE 
Q U A N T 1 T E S 
5 7 9 3 1 
2 7 6 0 4 
1 
3 0 3 2 9 
1 1 5 3 5 
I 5 5 3 B 
1 1 6 7 
5 A | 9 
1 8 7 5 
1 9 C 1 6 
1 2 7 
1 0 7 A 5 
6 5 
6 9 7 
fi 2 
7 2 
7 6 9 
1 7 A 9 
2 3 C 
1 3 1 0 1 
2 A 3 7 
3 6 8 
V A L E U R S 
A 2 0 
3 9 1 
4 A 6 
A 6 9 
4 5 8 
France 
T O N N E S 
5 Β 1 0 
3 0 8 5 
1 
2 7 2 6 
8 0 4 
1 6 6 6 
9 6 
t : 9 
2 3 C 6 
5 2 
6 8 4 
I 2 0 
Ζ 2 
2 4 
1 8 6 6 
U N I T A I R E 
5 I 6 
U 9 
5 9 C 
7 7 9 
5 1 2 
D E R I H A L O S υ i ¡ ; 
H S Ν Ν 
v A L ε U R S 
1 7 9 1 
9 6 9 
a 2 o 
A 8 A 
2 A 7 
1 0 7 
1 7 0 
6 5 1 
3 2 
1 9 7 
1 1 




2 A 7 
Q U A N T 1 T E S 
1 7 3 6 
Ι Ι θ 3 
5 5 7 
2 9 5 
1 3 1 
2 2 4 
1 4 3 
7 5 3 
5 2 






1 3 1 
V A L E U R S 
1 0 3 2 
8 1 9 
1 A 7 2 
1 6 4 1 
1 8 8 5 
D E R I V 0 
2 9 4 
I 9 1 










T O N N E S 
2 5 3 









U N I T A I R E 
1 1 6 2 
1 0 2 0 
1 5 6 6 
E T H E R S O X Y D P E R O 
A E T H E R A 
V A L E U R S 
S 7 7 9 
A 2 0 Ζ 
A 2 
4 5 3 6 
6 6 9 
3 5 3 7 
7 7 0 
1 1 5 
3 3 5 
2 9 5 6 
2 A 
A A 2 
5 3 







L Κ 0 Η 0 L U 
I 2 2 Β 
6 5 0 
A 2 
Ζ Ζ 6 
Ι Ι 0 
3 5 5 
θ 
2 0 







1 5 9 7 2 7 6 0 S 
1 0 5 0 1 2 5 4 7 
5 4 6 I 5 C 6 i 
! 6 A 7 5 3 1 
2 4 7 7 2 9 8 
1 1 9 I 6 I 
5 Ρ 7 
7 6 
8 4 9 1 1 7 9 9 
6 
1 7 A 7 5 0 2 
1 3 
9 1 3 
6 2 
2 4 9 
1 9 7 
9 6 1 0 9 
2 4 7 6 9 7 0 
3 2 8 
5 
6 0 2 3 7 3 
A 9 6 3 5 6 
6 0 2 3 6 7 
θ 7 A A 0 6 
1 0 0 6 3 6 7 
E T C D P H E N O L S 
P H E N O L E USW 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 6 3 A A 3 
3 1 A 2 9 2 
4 9 1 5 0 
1 4 6 8 
3 5 5 8 
2 9 3 8 
1 5 1 
1 3 2 2 4 8 
2 1 
1 0 5 3 
4 1 S 
9 
1 1 
3 5 5 8 
4 1 7 5 5 7 
3 8 7 A 0 7 
2 1 I S O 
1 2 5 5 
1 8 5 0 
A | 1 0 3 
I A O 
2 0 A 2 9 A 
2 I 




1 8 5 0 
S 
8 7 1 7 9 7 
8 1 1 7 1 9 
1 0 0 4 
XY A L C O O L S E T C 
A E T M E R P E R O X Y O 
[ 0 0.0 D O L L A R S 
1 1 2 0 1 9 4 Β 
5 6 9 1 A 4 5 
5 6 1 5 0 4 
M A [ | 2 
3 8 9 3 7 3 
1 3 6 2 2 9 
1 C 7 
1 1 2 
3 0 9 1 1 0 0 
1 2 9 
7 1 9 3 
2 2 1 







Μ Ε Ν C Ε Ν 
1 2 9 3 5 
6 5 4 7 
6 3 8 9 
2 A 7 0 
2 π 5 3 
7 2 ! ; 
4 5 8 7 
1 1 6 6 
6 9 
1 9 0 9 
2 6 
5 0 9 
5 7 6 
1 C 6 0 
2 3 0 
2 0 5 3 
Ε Ι Ν Η ε 1 
4 3 3 
3 9 2 
4 7 6 
5 2 0 
6 1 5 
4 9 9 
4 9 
4 5 0 
2 θ Α 






2 1 5 
2 
Ζ 9 
Ι 0 3 
Με Ne ε Ν 
2 9 5 
5 5 
2 4 2 











Ε 1 Ν Η ε Ι 
Ι 6 9 Α 
I 8 6 0 
2 2 2 4 
3 2 4 6 
2 Ι 3 Α 
3 8 6 
1 7 4 8 
9 6 
1 6 3 2 
2 6 6 







T O N N E « 
9 9 8 : 
4 3 7 5 
5 6 0 5 
5 4 6 
4 0 7 4 
I 6 2 
I 4 7 
. 4 0 6 2 




1 3 5 
A 6 0 
1 9 6 5 
2 1 0 9 
3 6 Β 
T S W E R T E 
4 4 9 
4 2 4 
4 6 9 
5 1 7 
4 8 5 
N D B 
2 9 · 0 7 
w ε R τ ε 
I 9 2 









T O N N E N 
2 1 4 









T S W E R T E 
9 0 0 
8 4 7 
N O B 
2 9 . 0 6 
W E R T E 
2 3 3 9 
1 1 5 2 
1 1 8 7 
2 3 7 
7 8 8 
1 3 7 
β a 
9 2 7 










E T A T S U N I S 
C Μ Ι Ν C O N T 
K U N D E 
C E C 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M F/ R M Ì O 
F R A ri C E 
It C L G · L U X . 
P A Y S E A S 
A L L E f F E O 
I T A L I C 
f) 0 Y · L' Ν I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C N E 
E S Ρ ί f τ; E 
Δ L L - y · Ε S Τ 
Ρ 0 L 0 Γ Ν E 
T C H E C O S L 
. . Δ L Γ Γ R 1 Ε 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
M 0 Γ; 0 E 
C E E 
• Δ 0 κ 
Ρ - Τ Ι C R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 2 . 3 2 
M O N D E 
C E F 
- A O " 
Ρ - Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Ρ E L C ■ L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E T 
. A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C - L U X -
P A Y S β A s 
A L L C M F E D 
R C Y ■ U Ν 1 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 2 - 3 3 
H C Ν C C 
C E E 
. Δ o y. 
Ρ ■ Τ ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
R C Y . U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J ί P 0 f i 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P · T 1 C R S 
A E L E 
Δ Ν Γ R Ν R C 
R 0 Y . U Γ, 1 
S U 1 S S F 
E T A T S U N I S 
j A p o r. 
y 0 Ν D E 
C E E 
EWG 
CEE 
3 5 3 7 
9 9 
Q U A N T I T E S 
2 0 1 6 1 
8 6 0 6 
3 
1 1 5 7 3 
6 9 1 
9 9 7 7 
1 9 3 7 
3 A 2 
A A 9 
5 8 A 0 
4 C 





2 9 7 
A 1 0 
1 0 4 
3 
9 9 7 7 
7 4 
V A L E U R S 
4 3 5 
4 8 8 
3 9 2 
9 6 8 
3 5 5 
E P C X Y 0 E 5 
E P 0 X Y D E 
V A L E U R S 
6 7 6 4 
A 3 1 1 
2 A 5 2 
5 0 
2 A 0 2 
a 1 
8 8 0 
1 9 0 9 
1 A A 1 
4 1 
2 4 0 2 
O U A N T 1 T E S 
1 2 2 6 8 
8 2 3 1 
A 0 3 5 
6 2 
3 9 7 2 
1 9 7 
2 4 2 9 
1 7 2 6 
3 8 7 9 
5 θ 
3 9 7 2 
V A L E U R S 
5 5 1 
5 2 A 
6 C 6 
6 C 5 
A C Ε Τ A L S 
A C É T A L E 
V A L E U R S 
1 5 3 
1 fi 
1 3 5 






O U A N T 1 T E S 
1 1 6 
1 0 







V A L E U R S 
1 2 9 7 
France Belg.- Lux. Nederland 
3 5 5 3 8 9 3 7 3 
5 · I O 
T 0 N N E S 
2 4 7 2 2 7 4 6 3 1 3 8 
1 2 5 8 1 5 7 2 2 2 3 5 
3 
1 2 1 1 1 1 7 6 9 0 3 
I I B 1 5 7 1 9 1 
8 4 6 7 9 9 6 9 8 
2 5 6 6 4 8 
Α θ . 2 9 4 
5 5 1 2 7 
1 1 5 5 1 1 6 6 1 2 8 9 
2 I 4 
1 0 9 1 1 7 1 8 4 
3 2 9 
6 9 6 
• 4 
2 4 0 I 4 
I 1 fi 
1 0 3 · 
3 
8 4 6 7 9 9 6 9 8 
7 . 6 
U N I T A I R E S 
4 9 7 A I 2 6 2 1 
5 1 7 3 6 2 6 4 7 
4 4 3 4 7 7 5 5 9 
9 4 0 7 3 2 5 9 0 
4 2 0 4 8 7 5 3 b 
E P O X Y A L C O O L S P H E N O L S 
Ε Ρ 0 X Y A L Κ 0 H 0 L E P H E N O L E 
I O O O D O L L A R S 
2 1 6 9 | 9 5 2 5 5 1 
2 1 5 4 1 7 6 3 8 5 
1 5 1 7 2 1 6 6 
6 1 1 4 
9 1 6 2 1 5 2 
• β 4 0 
Β 3 3 . 3 7 
3 6 A 4 
9 5 7 1 6 6 3 0 8 
1 1 A 
9 1 6 2 1 5 2 
T 0 Ν Ν Γ S 
5 1 0 9 A B I 4 4 7 3 
5 1 0 1 4 6 0 9 4 9 
Β 2 1 3 5 2 3 
3 I 2 0 
5 2 0 3 5 0 3 
7 1 0 3 
2 3 3 5, . 6 9 
1 3 2 1 2 
2 6 3 4 4 4 | 7 7 7 
Ι 2 0 
5 2 0 3 5 0 3 
U N I T A I R E S 
Α 2 5 4 0 6 5 7 0 
4 2 2 3 8 Β 4 0 6 
6 | 5 
ΰ Ι 5 
Η Ε Μ Ι A C F T A L S Ε D E R I V E S 
U N D H A L O A C E T A L T 
I O O O D O L L A R S 
2 1 1 5 5 5 
1 1 6 
1 9 1 3 4 9 
1 7 1 3 3 0 
2 
1 6 2 3 0 
1 1 1 
2 
1 6 
τ o f; Ν r s 
A 4 0 2 7 
3 3 
5 2 7 2 4 
4 2 7 5 
1 




U N I T A I R E S 
Deutsch tand 
[BR) 
1 6 3 2 
2 
M E N G E N 
7 3 7 5 
9 I 5 
6 4 fi I 
9 6 
6 2 9 7 
6 0 3 






6 2 9 7 
3 
ε ι NHε 
2 8 9 
4 2 3 
2 7 | 
2 5 « 
1 0 6 0 
6 2 « 
2 3 6 
1 9 
2 1 7 
fi I 0 
e o a 
I 6 
2 1 7 
M E N G E N 
Ι Β 4 S 
1 3 8 1 
4 fa A 
3 i 
4 3 3 
1 4 
2 Ζ 
1 3 4 2 
3 0 
b ΖΖ 
t Ι Ν Η E 
5 7 5 
5 9 7 
5 I 0 











E I Ν Μ Ε I 
Italia 
7 β 6 
C 2 
T O N N E N 
4 4 5 0 
2 6 2 6 
1 6 2 2 
1 2 9 
1 3 3 7 
3 4 6 
5 0 





; b 2 
2 3 4 
13 3 7 
5 β 
T S W E R T E 
5 2 6 
A 3 9 
6 5 2 
1 6 4 2 
5 9 0 
N D B 
2 9 * 0 9 
W E R T E 
7 8 9 









Τ 0 Ν Ν F Ν 
3 6 0 









T S W E R T E 
2 1 9 3 
2 2 fi 6 
N O B 
2 9 * 1 0 


















τ s Η r R τ r 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notet par produits en Annexe. 
Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 135 Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 f — CST 
. A 0 M 
ρ ­ Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 2 * A | 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY ­ U N I 
NOR V E G ε 
s u ï s s ε 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
C H I N C O N T 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β EL G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N C O N T 
M O N D E 
c ε ε 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
S I 2 · A 2 
H 0 N ο ε 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
Α ε L ε 
AH ε R N R D 
FR A N C E 
A L L E M F E O 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R Ν R*0 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
E T A T S U N 1 S 
H O H D E 
C E E 
■ A 0 M 
P · T | E R S 
Α ε ί ε 
A M E R N R D 
5 I 2 · A 3 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
EWG 
CEE 
1 2 5 0 
1 2 9 3 
F r a n c e 
A L D E H V D E S F 0 N C T 1 
A L D E H Y O E 
V A L E U R S 
4 6 2 1 
2 0 7 7 
2 5 4 4 
8 6 5 
1 5 5 5 
2 0 5 
1 9 5 
5 3 3 
9 7 5 
1 fi 9 
3 7 3 
1 0 
4 3 0 
A 7 
8 6 
1 1 0 7 
A A 8 
2 6 
O U A N T I T E S 
1 4 1 3 5 
1 0 1 1 0 
4 0 2 5 
2 0 4 4 
6 0 6 
1 0 2 
2 3 3 7 
1 7 6 
6 3 3 7 
1 1 5 8 
3 0 6 
1 1 I 
9 8 4 
6 0 4 
1 1 5 8 
7 0 1 
1 0 5 
9 
V A L E U R S 
3 2 7 
2 0 5 
6 3 2 
4 2 3 
1 9 2 9 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
O N S O X Y G E N E E S 
H S A U E R 5 T 0 F F U N K T 1 0 N 
3 6 2 
1 9 0 
1 7 3 
6 9 
1 0 4 




1 0 4 
T 0 NN ε S 
7 0 3 
5 9 1 








U N I T A I R E 
5 1 5 
3 2 2 
1 5 3 7 
1 0 6 0 
D E R I H A L O S E N E S ε 
H S Ν Ν 
V A L ε U R S 
3 3 7 
1 2 2 
2 1 6 
5 
2 I I 
5 6 
6 2 
2 I 1 
O U A N T 1 T E S 
5 4 4 
1 3 3 
4 0 8 
2 
4 0 6 
1 0 2 
2 6 
4 0 6 
V A L ε UR S 
6 1 9 
9 I 7 
5 2 9 
5 2 C 
c ε τ ο Ν ε s 
κ ε T 0 Ν E υ 
V A L E U R S 
1 9 3 3 9 
9 4 7 1 
I 4 
9 0 9 6 
2 2 7 9 
5 2 0 2 
2 3 7 0 









U N I T A I R E 
Q U I Ñ O N E S 
C H Ι Ν 0 Ν E 
1 6 1 3 
9 9 7 
I A 
8 0 1 
1 6 5 
Ζ 9 I 
I O O O D O L L A R S 
3 5 7 2 0 9 1 
2 4 6 9 0 7 
1 1 2 1 1 8 4 
5 8 2 2 8 
1 6 8 9 1 
1 7 9 6 
1 8 8 
1 0 6 
1 2 3 6 2 3 
3 5 1 0 7 
2 1 1 2 1 
3 8 4 8 
1 4 4 5 4 
2 4 3 7 
9 
7 8 3 9 8 6 4 
19 9 7 8 5 9 
5 8 4 2 0 0 4 
3 7 9 8 6 
1 6 3 8 1 
8 4 4 
2 3 3 5 
5 1 
14 0 5 4 8 0 
2 8 7 2 
8 9 1 4 
5 3 0 6 2 8 
1 6 2 7 8 
1 0 3 
3 
S 
4 5 7 2 1 2 
1 2 3 8 1 1 3 
1 9 3 5 9 1 
. 2 3 2 
2 3 3 9 
TC D A L D E H Y D E S 
A L D E H Y O E 
I O O O D O L L A R S 












F O N C T O X Y D E R 
H S A U E R 5 T 0 F F 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 3 6 6 6 1 4 6 
8 2 2 2 8 2 0 
5 4 3 2 5 7 0 
10 3 7 5 0 
4 0 A 1 0 0 S 
2 2 3 2 4 3 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 1 6 7 
4 4 3 
7 2 4 
2 2 9 
4 7 4 
4 3 
2 3 I 
I 6 9 




4 6 5 
9 
1 7 
Η ε Ν G ε Ν 
2 4 4 7 
1 2 7 3 
1 1 7 5 
9 Ι 5 
2 5 3 
3 0 
8 5 
1 1 5 8 
1 5 2 
Ι Ι 1 
Ι 3 
6 0 4 
2 5 Ι 
2 
6 
Ε 1 Ν Η Ε Ι 
4 7 7 
3 4 8 
6 Ι 7 
2 5 Ι 
1 6 7 5 
2 4 7 
3 9 
2 0 8 
2 0 8 
3 8 
2 0 8 
HE Ν G ε Ν 
Α 7 8 
7 fi 
4 0 Ι 
Α 0 Ι 
7 6 
Α 0 Ι 
Ε Ι Ν Η ε 1 
S Ι 8 
5 2 0 
5 2 0 
6 2 2 4 
2 2 0 8 
4 0 16 
9 5 8 
2 8 2 5 
6 7 9 
I t á l i a 
N O B 
2 9 · | | 
w ε R T E 
6 4 4 
2 9 I 
3 5 I 





1 6 0 
9 5 
1 6 5 
7 0 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
3 3 8 
Ι 8 8 










Τ S W Ε R τ ε 
1 9 0 7 
1 5 5 0 
2 3 6 0 
3 0 5 7 
Ν D B 
2 9 * 1 2 

















τ s w ε R τ ε 
N O B 
2 9 . 1 3 
« ε R τ ε 
3 7 9 0 
2 fi 2 4 
1 1 6 6 
3 0 3 
3 7 8 
1 2 2 5 
U r s p r u n g 
j Origine 
I r­csT 
Β ε L G * L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
* . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 U E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
s ε C R ε τ 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
AH ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R I E 
• * A L C E R 1 ε 
E T A T S U N I S 
H ε X 1 Q U E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E fi N R D 
X 5 1 2 * 5 1 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
* A 0 Η 
P . T I E R S 
Λ ε ί ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C * L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
A L L - H * ε S T 
P 0 L 0 C Ν ε 
T C H E C O S L 
R 0 U H AN Ι E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 E 
c ε E 
• Δ 0 M 
ρ * τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
Δ L L · M · E S T 
P OL 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
R C U M A Ν I F 
EWG 
CEE 
2 5 4 
2 4 6 6 
4 0 8 1 
3 0 0 
1 2 5 0 
1 4 





5 1 9 7 
1 0 6 0 
6 1 
3 2 2 
1 5 
7 5 5 
F r a n c e 
5 7 5 
3 9 0 
2 Β 
4 5 
ι ι a 
1 4 
5 9 1 
1 3 
3 0 
B e l g . - L u x . 
4 5 5 





4 0 4 
3 
ι a 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 1 3 7 5 
2 4 4 2 2 
6 9 5 5 
4 4 4 6 
1 8 1 5 
1 0 2 1 8 
1 5 6 3 
5 2 5 6 
6 8 0 4 
5 8 1 
4 2 6 9 
2 3 
1 5 4 
1 3 0 
3 2 
1 9 8 
1 8 1 5 
7 
5 0 
2 5 1 
1 1 
V A L E U R S 
6 1 6 
3 8 6 
1 3 0 6 
5 1 3 
2 8 6 7 
7 9 0 






A 5 7 






3 5 5 4 
3 0 3 1 
5 2 4 
3 2 9 
1 4 5 
7 2 7 
1 7 0 1 
6 0 3 
3 2 5 
2 6 
1 4 5 
1 6 
U N I T A I R E S 
2 2 9 6 
1 4 3 9 
Β 2 6 1 
8 7 1 1 
1 5 5 7 5 
3 8 4 
2 7 1 
1 0 3 7 
3 1 5 
2 7 9 0 
N e d e r l a n d 
1 6 6 
2 3 4 4 
6 7 




9 9 9 




7 5 5 
6 7 2 1 
4 1 6 7 
2 5 5 4 
2 3 4 8 
1 β I 
4 3 0 
1 0 5 3 
2 6 6 1 
2 3 








9 1 5 
6 7 7 
1 0 0 fi 
3 2 0 
5 5 5 7 
H O N O A C I D E S D E R I V E S H A L O G E E T C 
E I N B A S I S C H E S A E U R E N U S W 
V A L E U R S 
2 2 2 5 6 
1 1 2 8 7 
4 
9 8 2 5 
3 3 8 1 
4 7 8 4 
1 0 3 9 
2 7 6 
1 7 4 4 
7 5 3 2 
6 9 6 
1 5 5 8 
3 5 6 
1 6 4 
2 0 8 
9 β I 
I 1 4 
1 0 
8 1 6 
2 9 6 
4 8 
2 6 
4 7 6 7 
1 7 
4 0 5 
1 2 
3 4 
1 1 3 6 
3 3 9 6 
2 3 6 3 
4 
1 0 2 8 
2 8 2 
7 2 0 
a 
6 9 9 
1 1 2 3 
5 3 3 




1 1 7 
1 7 
6 
7 2 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 6 5 9 
2 7 4 8 
1 9 1 1 
8 9 7 
6 7 1 
2 3 9 
4 7 3 
1 9 9 8 
3 8 
2 5 8 
2 0 1 
2 9 
1 1 
3 9 6 
2 
6 




fi 7 0 
I 
9 
O U A N T I T E S T O N N E S 
5 2 9 0 0 
3 3 8 2 8 
1 9 0 7 2 
6 8 9 6 
6 0 6 9 
2 0 θ 3 
1 0 1 3 
2 5 6 3 
2 5 6 8 1 
2 A 6 8 
2 3 4 7 
1 4 4 8 
5 3 6 
2 9 4 
2 0 7 4 
1 9 5 
1 5 
4 0 7 0 
1 6 0 5 
2 0 4 
1 5 2 
7 1 1 0 
5 1 0 0 
2 0 0 9 
5 7 9 
1 3 5 4 
3 A 
3 3 5 
2 Β 1 2 
1 9 1 9 
1 3 2 
1 7 1 
9 
5 
2 fa 2 
A 5 
Ζ 0 
1 4 1 7 fi 
8 5 1 5 
5 6 6 2 
2 3 3 8 
1 6 6 5 
4 4 3 
1 3 8 7 
6 6 1 3 
7 2 
A 7 8 
Θ 7 Α 
a A 
6 
a 9 3 
3 
A 
1 1 0 3 
5 0 A 
6 2 6 1 
3 5 4 3 
1 5 7 9 
6 2 7 
4 4 8 
I 9 0 
2 4 6 
3 0 3 6 
7 1 
3 3 1 
6 2 
1 I 0 
fi 5 7 
A 1 
4 
4 0 9 
5 1 




1 1 3 6 
1 9 1 7 4 
1 5 0 0 3 
4 1 7 2 
1 2 6 4 
7 3 8 
5 0 5 
9 A 0 
1 3 3 3 1 
2 2 7 
3 a 2 
2 9 3 
3 9 3 
| | 1 1 1 
7 A 
6 
Ι β 6 7 
2 7 1 
D e u t s c h l a n d 
(BB) 
7 7 
1 2 4 9 
2 0 3 
2 6 2 
I 3 
6 7 8 
9 
3 I 




H E N G ε Ν 
1 0 4 6 8 
7 7 7 1 
2 6 9 9 
1 1 4 1 
1 2 6 0 
3 5 4 5 
4 9 1 
3 3 0 4 
4 3 Ι 




Ι 9 8 
1 2 6 0 
8 6 
Ε Ι Ν Η ε 
5 9 5 
2 8 4 
1 4 8 8 
8 4 0 
2 2 4 3 
3 5 2 5 
4 5 0 
3 0 7 5 
7 0 7 
1 8 3 6 
Ι 5 5 
8 
2 3 3 
5 4 




2 6 7 
6 Ι 
Ι 4 6 
6 
2 5 
1 6 3 4 
2 
3 5 5 
Η ε Ν G ε Ν 
4 4 7 7 
9 1 9 
3 5 5 6 
1 2 6 0 
1 3 0 2 
2 6 2 
2 9 
3 7 8 
2 5 0 




6 6 Ι 
Ι 0 2 
8 0 0 
3 9 
Ι 4 8 
I t a l i a 
7 
Ι 8 7 
1 2 0 5 
• 1 5 7 
Ι 
Ι 4 5 
7 3 
3 
3 7 8 
Ι 6 7 
4 2 
Ι 7 8 
Ι 4 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
9 8 4 2 
8 7 6 0 
1 0 8 1 
6 0 9 
Ι 9 Ι 
5 5 1 6 
4 
Ι 5 7 
3 0 8 3 
5 2 Ι 
6 6 
1 0 4 
5 
. 
Ι 9 Ι 
Ι 
3 5 
Ι Ι 9 
Ι 0 
T S VERτε 
3 8 5 
3 0 0 
1 0 7 9 
4 9 9 
1 9 8 0 
N O B 
2 9 * 1 4 
w ε R τ ε 
4 4 1 5 
2 1 8 3 
2 2 3 2 
8 6 8 
t I 0 9 
4 5 5 
I 4 
3 3 9 
1 3 7 5 
5 3 7 
1 1 
6 
1 6 0 
1 4 4 
1 0 
1 7 3 
2 7 
. 1 1 0 9 
5 0 
1 
T O N N E N 
7 9 6 3 
4 2 9 1 
3 6 7 3 
1 4 5 5 
1 0 3 0 
8 7 3 
I 0 
4 8 3 
2 9 2 5 
1 0 0 7 
3 1 
3 2 
2 2 2 
1 4 7 
1 6 
5 
1 0 5 5 
I 2 4 
Ei η hei ts w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs un i ta i res: $ par unité de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
• p o r t 
9 6 O Tab.1 
U r s p r u n g 
I Or ig ine 
1 r­ OT 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
H E X ι c υ E 
C H I N C C Ν Τ 
J A P O N 
s ε C R Ε Τ 
M O N D E 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
P O T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 2 * 5 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * τ ι ε R S 
A ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν OR V E c ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G Ν ε 
U R S S " 
A L L ­ M · ε S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
Α ε L Ε 
A M E R N R D 
F fi Α Ν C E 
8 ε L G * L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R ΟΥ * U Ν 1 
NO R V ε G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
U R S S 
A L L · H · E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O N O R ι ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ Ι E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 2 * 5 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
EWG 
CEE 






V A L E U R S 
4 2 1 
3 3 4 
5 1 5 
4 9 0 
7 8 6 
F r a n c e 
1 3 5 4 
U N I T A I R E 
4 7 e 
b 6 3 
5 1 2 
A β e 
5 3 2 
P O L Y A c i D E S D E R l v 
M E K R B A S I 
V A L E U R S 
3 2 3 5 8 
1 A 2 5 Β 
1 8 1 0 0 
2 3 0 4 
1 4 6 2 6 
2 4 6 1 
1 7 6 8 
2 0 4 
6 9 1 0 
2 8 9 5 
1 0 1 4 
1 7 
I 1 8 
3 9 0 








1 4 5 3 7 
8 9 
6 9 3 
O U A N T 1 T E S 
4 6 9 3 2 
2 5 6 3 7 
2 
2 1 2 8 9 
3 5 2 6 
1 6 0 1 6 
4 7 Β 0 
3 9 8 6 
6 6 9 
1 0 7 8 8 
5 4 1 4 
t Ι β 4 
3 I 
2 I 5 
7 9 0 
1 1 7 5 
1 3 1 
4 I 
1 9 I 
2 3 4 
6 5 
3 0 1 
2 5 
1 5 8 5 9 
1 5 7 
8 4 5 
V A L ε U R S 
6 8 9 
5 5 6 
8 5 0 
6 5 3 
9 1 3 
S C HE S A ε 
6 1 3 0 
2 4 8 2 
3 fi 4 8 
2 6 0 
3 3 7 4 
I 9 8 
t 9 
1 3 9 9 
6 fi 6 





3 3 6 4 
1 0 
T O N N E S 
8 0 4 9 
4 3 7 0 
3 fi 6 0 
2 9 1 
3 3 6 6 
3 4 6 
4 8 
2 3 7 4 
1 fi 0 2 





3 3 5 1 
I 5 
B e l g . ­ L u x . 
1 6 6 5 
S 
3 2 9 
3 2 3 
3 3 8 
3 8 A 
A 0 3 
N e d e r l a n d 




3 2 7 
2 3 6 
3 7 9 
4 9 6 
6 0 8 
E S H A L O G E E T C 
U R E N U S W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 4 0 0 
1 1 2 4 
2 7 6 
1 1 6 
1 1 7 
2 7 9 
A 6 
6 0 3 








2 8 5 5 
2 4 3 4 
2 
4 1 6 
1 6 0 
1 0 | 
7 4 7 
1 5 6 
1 0 9 5 
4 3 6 
9 5 
3 A 






J Ν Ι Τ A 1 R E S 
7 6 2 
5 6 8 
9 9 2 
S 9 6 
1 0 0 3 
A C I D A L C O O L S A C I 
O X Y S A E U R E N U S W 
V A L E U R S 
6 8 9 3 
5 3 9 6 
6 8 
3 4 0 6 
1 8 9 7 
7 9 6 
4 9 6 
1 9 6 9 
8 6 9 
1 7 6 1 
3 0 3 
1 0 6 3 
9 8 







2 2 4 4 
1 2 1 0 
β 8 
9 Α β 
6 3 6 
I 9 1 
7 A A 
1 7 3 
1 9 7 
9 6 
2 9 5 
3 A 0 
2 5 
4 9 1 
4 6 2 
6 6 3 
7 3 1 
1 1 5 8 
;■ A F 0 Ν c 
9 0 9 7 
5 6 1 4 
3 4 8 3 
3 8 0 
3 0 6 8 
1 7 2 
1 1 8 8 
3 4 9 8 
7 5 6 








3 0 5 2 
3 6 
1 3 0 2 4 
9 1 9 0 
3 8 3 3 
5 6 8 
3 2 2 7 
3 1 0 
2 8 4 5 
4 7 0 2 
1 3 3 3 








3 1 6 1 
6 6 
6 9 9 
6 1 1 
9 0 9 
6 7 0 
9 5 7 
Γ 0 X Y c 
I O O O D O L L A R S 
I M O 
8 2 fi 
2 8 5 
I 4 6 
5 6 
I 6 6 
1 9 5 











2 2 4 9 
1 2 0 0 
1 0 4 6 
5 9 0 
3 6 7 
9 5 
3 2 7 
7 2 4 
5 4 









D e u t s c h l a n d 
(BR) 




E 1 N H F I 
7 8 7 
4 9 0 
8 6 5 
5 6 2 
I 4 I I 
1 1 1 2 9 
2 5 3 5 
8 5 9 4 
1 2 5 4 
6 9 3 4 
1 2 5 3 
1 4 7 
5 a 
1 0 7 7 
3 0 3 
6 8 
3 8 0 





6 9 2 7 
7 
3 6 5 
Μ ε Ν c ε Ν 
1 5 3 6 2 
4 7 1 9 
1 0 6 6 2 
2 0 8 5 
8 0 5 3 
2 2 5 3 
2 9 6 
I 2 7 
2 0 4 3 
2 3 8 
I 7 0 
7 7 1 





8 0 4 2 
1 | 
4 2 I 
ε ι Ν Η ε ι 
7 2 4 
5 3 7 
β 0 6 
6 0 2 
8 6 I 
I t a l i a 
1 0 3 0 
1 
τ s w ε R Τ E 
5 5 5 
5 0 9 
6 0 8 
5 9 7 
1 0 7 7 
Ν 0 θ 
2 9 · Ι 5 
W E R T E 
4 6 0 2 
2 5 0 3 
2 0 9 9 
2 9 4 
1 1 1 3 
7 7 7 
2 3 5 
β Ι 
1 4 1 0 






1 1 1 3 
5 2 8 
T O N N E N 
7 6 2 2 
4 9 2 4 
2 6 9 6 
4 2 2 
1 2 6 9 
1 4 7 0 
4 9 9 
3 3 8 
2 6 1 7 




Ι 6 3 
Ι 3 7 
1 0 
2 4 Ι 
1 2 6 9 
4 2 4 
τ s W E R τ ε 
6 0 4 
5 0 6 
7 7 9 
6 9 8 
8 7 8 
N D B 
1 8 2 3 
1 0 5 0 
7 7 3 
3 2 I 
7 9 
1 3 3 
4 2 6 
3 8 1 
1 0 β 
I 3 3 
1 I 





î 9 · t 6 
w ε R τ ε 
1 4 6 7 
1 1 1 2 
3 5 6 
2 0 2 
I 0 3 
I 0 2 
4 7 0 
I 2 0 
4 2 0 
6 1 
1 2 8 
2 3 
1 3 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 f ­ C S T 
H O N O R I E 
. · A L C Γ R ι ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A RE 
A R C E N T I N E 
C H I N C O N T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
D A N E M A R K 
s u ι s s ε 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HO Ν C R I E 
• . A L G E R I E 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
P A N A M A R E 
A R G E N T I N E 
C H I N C O N T 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 2 * 6 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
R 0 Y ­ U Ν 1 
s u ι s 5 ε 
E T A T S U N I S 
H ο Ν ο ε 
c Ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 2 ­ 6 2 
H 0 N D E 
c Ε ε 
. A 0 M 
ρ ­ τ ι ε R s 
Α ε L E 
A M E R N R D 
F fi A Ν C E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
5 U E 0 E 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
3 2 * 2 7 
8 8 8 8 
7 2 5 1 2 1 5 6 
7 1 7 0 
5 5 
3 5 8 7 7 
2 7 7 2 
O U A N T I T E S T 0 N N E 5 
I 7 I A 5 4 5 3 4 1 6 9 6 
1 1 9 5 7 3 4 9 8 1 2 5 5 
3 2 5 3 2 5 
4 8 6 2 7 1 2 4 4 5 
2 3 7 3 4 A 5 2 4 B 
3 8 4 1 6 9 6 8 
7 9 8 · 2 4 7 
6 7 7 9 3 0 1 7 
1 7 4 6 2 3 5 4 0 4 
2 2 0 1 2 2 1 5 5 3 
4 3 3 2 5 5 1 
1 7 8 9 3 7 1 8 9 
2 2 0 . 1 4 5 
3 4 9 7 3 l O 
1 3 . 4 
2 4 . | 
9 0 · 2 6 
4 2 * 2 5 
2 1 · 2 
1 8 6 5 6 4 | 
3 6 * 2 9 
3 2 5 3 2 5 
3 2 3 1 0 9 6 8 
6 1 6 0 
2 
1 6 0 9 8 
3 3 I O 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 1 9 4 9 5 6 5 4 
4 5 t 3 4 6 6 5 8 
7 0 1 1 3 3 2 6 4 1 
7 9 9 1 4 3 6 5 9 0 
2 0 7 3 1 t 3 I 
E S T E R S 5 U L F U R I 0 U E S 5 E L 5 
N e d e r l a n d 
3 6 6 
3 0 3 6 
1 6 6 1 
1 3 5 0 
1 2 0 3 
3 9 
9 3 
6 2 2 
6 e 2 
β 4 














7 4 1 
7 1 4 
7 7 5 
A 9 1 
9 4 1 4 
Ε T C 
E S T E R D E R S C H W E F f L 5 A EU RΕ Ν U S W 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 5 4 3 2 4 
8 · 3 
1 4 5 3 2 1 
1 3 5 2 3 1 
I O 9 
8 4 2 1 I 
5 1 2 · 
I O 9 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 5 0 7 9 β 
2 3 I 7 
4 2 7 7 6 2 
4 0 6 6 2 2 
1 9 1 6 
2 1 5 5 4 2 
1 9 3 β 
1 9 1 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 4 2 
3 4 0 
3 3 1 






1 9 5 
1 9 5 
1 9 5 
1 7 
1 7 8 
E S E T C 
E S T E R D S A L P E T E R S A E U R E U S W 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
4 5 f i 1 2 1 
2 5 · 2 
4 3 0 · 1 9 
4 2 0 · 1 9 
1 0 
2 2 
2 3 * 1 9 
3 1 9 
7 8 
1 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 5 3 1 4 4 
2 2 . 6 
4 3 0 3 9 
4 0 0 · 3 9 
3 0 
1 5 
4 3 * 3 9 














2 7 8 
I 3 
H E N G E N 
4 3 5 2 
2 3 9 1 
1 9 6 3 
2 7 e 
3 9 
2 β 3 
9 5 5 
θ 6 0 
2 7 3 










1 3 9 6 
I 0 
Ε Ι Ν Η ε 
4 I 9 
4 3 9 
3 9 4 













Ε Ι ΝΗ Ε 
3 8 0 
2 2 
3 5 6 
Ζ 5 6 
2 2 
2 6 0 
7 β 
ΜΕ Ν G ε Ν 
2 9 2 
Ι 5 
2 7 6 
2 7 6 
Ι 5 
2 2 0 
I t a l i a 
. Ι 0 3 
4 
T O N N E N 
3 5 2 5 
3 1 3 2 
3 9 3 
2 0 Ι 
6 9 
Ι 7 5 
2 1 8 5 
2 2 7 
5 4 5 
5 Ι 
7 








τ s w ε R τ ε 
4 Ι 6 
3 5 5 
9 0 7 
Ι 0 0 6 
1 4 9 9 
Ν D β 
2 9 * 1 7 









T O N N E N 








T S W E R T E 
N O B 
2 9 · I 6 















Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: Spar unité de quantité indiquée — X : voir nolet par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 r - CST 
s u ι s 5 ε 
E T A T S U N 1 S 
H ο Ν D ε 
C E E 
a A 0 M 
p . τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
5 1 2 * 6 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P E L O - L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
θ E L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
ROY . U Ν 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 2 * 6 4 
M O N D E 
c ε ε 
• 4 0 M 
P · τ ι ε R S 
Α ε ί ε 
A M E R N R D 
A L L E M F F O 
R 0 Y · UN 1 
E T A T S U N 1 S 
M ο Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R ' N R D 
A L L E M F E D 
ROY > U N 1 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P - T I E R S 
Α ε L ε 
AH E fi N R D 
5 1 2 · 6 9 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T | E R S 
A E L E 
AM ε R N R D 
F R A N C E 
β E L 0 · L U X -
P A Y S B A S 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . - L u x . 
5 6 
3 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 0 0 7 
I O O O 
1 0 5 0 
N e d e r l a n d 
E S T E R S P H O S P H O R I Q U E S 5 E L 5 
E S T E R D P H 0 S P H 0 R S AE U RE U S H 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
3 9 1 7 5 2 2 1 0 3 1 
1 2 9 1 Β 5 6 2 3 
2 6 2 4 4 3 6 4 0 9 
1 4 9 7 2 9 1 1 2 3 
1 1 2 3 1 4 5 2 6 5 
2 2 9 · 1 1 7 
1 9 0 1 
4 1 · 4 0 
7 5 6 8 0 4 4 5 
7 5 4 2 1 
1 1 7 9 2 8 9 6 2 
3 9 · 4 
2 7 1 2 5 7 
1 1 2 3 1 4 5 2 8 5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 6 4 8 7 1 9 1 2 1 6 
1 4 6 1 8 6 7 2 9 
3 1 8 9 6 3 3 4 8 8 
2 2 0 0 5 7 4 1 2 3 
9 6 3 5 9 3 6 4 
2 8 8 > 1 5 2 
2 8 1 
5 3 · 5 1 
7 9 8 8 3 5 2 1 
A l 3 5 
2 1 1 9 5 7 4 1 1 2 
3 3 * 3 
4 5 · 8 
9 8 3 5 9 3 6 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
8 4 3 7 2 7 8 4 8 
6 8 4 · 6 5 6 
8 2 3 6 9 0 8 4 0 
6 8 0 3 0 8 1 0 0 4 
1 1 4 2 2 4 6 0 7 6 4 
E S T E R S C A R B O N I O U E S S E L S 
E S T E R D K O H L E N S A E U R E U S W 
A 3 Û 
2 1 9 
2 1 0 









A 0 4 
2 4 4 
1 6 0 
1 3 Β 
2 2 
5 
1 6 0 
4 9 
3 0 
1 3 2 
6 
2 2 
1 0 6 6 
9 0 1 
1 3 1 8 
6 4 8 
E T C 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 6 1 7 9 2 6 
4 1 * 1 6 
1 3 9 7 8 I I 
5 1 * 1 J 
8 6 7 8 
3 6 * 1 5 
5 1 · I l 
8 8 7 8 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 2 1 4 0 1 8 
3 5 1 1 8 
8 9 3 9 1 
4 1 * 1 
4 8 3 9 
2 8 · 1 7 
A l . ] 
A 8 3 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 4 9 6 
1 5 6 2 
A U T E S T E R S D E S A C I D E S M I 

















Ν ε R A U X 
υ Η ε Ν 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
2 8 7 1 2 5 6 1 6 0 
1 1 0 3 7 9 1 0 7 
1 7 6 7 1 7 6 5 3 
8 6 4 5 5 2 A 
9 0 3 1 2 1 2 9 
2 3 · 1 9 
3 1 0 1 9 
1 6 a · 2 6 
1 3 1 8 
5 7 0 
7 4 8 
2 F 9 
4 5 9 
2 fi 3 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 6 
Ε Ι Ν Η ε 1 
1 3 0 1 
1 2 9 7 
1 2 9 7 
1 1 6 8 
3 I 
1 1 3 7 
6 6 9 




5 5 9 
I 2 
9 0 
4 6 8 
H E Ν C ε Ν 
I 4 5 A 
2 β 
1 4 2 6 
1 0 4 0 




1 0 0 8 
I 5 
I 4 
3 8 6 
ε ι Ν Η ε ι 
8 0 3 
7 9 a 
6 4 4 














Ε Ι Ν Η ε 1 
I 7 2 
I 7 2 
I 0 7 
7 0 
I t a l i a 
3 0 
T S W E R T E 
N D B 
2 9 * 1 9 
w ε Β τ ε 
7 fifi 
3 3 3 
4 3 2 
2 9 7 




I 7 7 
I 8 5 
2 3 
8 9 
I 3 2 
T O N N E N 
8 5 5 
3 7 4 
4 8 2 
3 2 5 
1 5 2 
1 2 9 
9 8 
2 
1 4 5 
* 2 9 3 
1 5 
1 7 
1 5 2 
T S W E R T E 
8 9 7 
8 9 3 
8 9 8 
9 1 6 
8 7 0 
N D B 
2 9 * 2 0 


















τ s W E B τ ε 
N D B 
2 9 · 2 I 
H E R T E 
9 6 5 
3 4 7 
6 Ι Β 
3 9 4 
2 2 4 
4 
. a 
1 3 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 r­csT 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ ■ Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · UN 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
Α Ε L ε 
A M E R N R D 
5 I 2 · 7 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
AM ε R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L C * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R Ι E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G Ν ε 
U R S S 
A L L · y. · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
Δ ε L E 
A M E R N R D 
5 1 2 . 7 2 
M 0 Ν D F 
C E E 
• Δ 0 M 
P . T I E R S 
Λ E L E 
Λ M F R N R D 
EWG 
CEE 




7 3 1 
2 0 
9 0 2 
Q U A N T 1 T E . 
2 1 3 6 
7 7 9 
1 3 5 4 
6 8 5 
6 6 9 
1 0 
2 3 4 
1 1 0 




5 7 1 
9 
6 6 9 
V A L E U R S 
1 3 4 4 
1 4 1 6 
1 3 0 5 
1 2 6 1 
1 3 5 0 
C O H P O S E . 






1 2 1 
T O N N E ! 
1 8 7 
5 9 










U N I T A I R E 
1 3 7 1 
1 3 8 8 
1 4 6 2 




















1 1 5 4 
1 1 1 9 
N e d e r l a n d 
2 8 7 
1 6 
2 4 
2 4 0 
9 
A 5 9 
1 0 0 8 
A 2 2 
5 8 6 
2 2 9 
3 5 7 
2 1 6 
2 0 6 
1 3 
2 6 
1 8 5 
5 
3 5 7 
1 3 0 8 
1 3 5 1 
1 2 7 7 
1 2 6 3 
1 2 6 7 
A F O N C T I O N A M I N E 
V E R B I N D U N G E N H A H I N O F U N K T I O N 
V A L E U R S 
1 5 4 9 5 
7 0 0 1 
5 
6 3 8 4 
1 4 1 5 
4 1 4 2 
5 0 4 
1 6 6 
1 1 1 I 
5 0 A 4 
1 7 6 
I O O O 
4 3 
1 6 
3 5 5 
1 0 
8 7 5 
5 9 9 
8 4 8 
3 8 4 
5 1 
4 1 4 1 
4 3 
I 0 3 
4 7 5 4 
2 7 2 3 
5 
2 0 2 6 
3 0 5 
1 4 1 3 
5 5 
1 0 0 1 
1 6 1 0 
5 7 
2 0 1 
1 0 4 
1 2 6 
1 6 9 
8 
5 
1 4 1 3 
I O O O D O L L A R S 
1 3 8 3 
9 7 8 
4 0 5 
2 1 7 
1 3 2 
Β a 
3 7 
8 0 9 
4 4 






1 2 I 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 5 4 5 0 
6 5 5 4 
1 8 8 9 3 
1 4 2 7 
6 4 2 2 
8 5 6 
1 3 5 
2 9 5 
5 1 2 9 
I 3 9 
1 0 1 3 
7 9 
7 
3 2 6 
9 
3 5 0 3 
1 9 2 3 
3 6 6 2 
1 7 14 
1 7 4 
6 A 2 2 
3 2 
V A L E U R S 
6 0 9 
1 0 6 8 
A A A 
9 9 2 
6 4 5 
4 9 5 2 
1 9 1 5 
3 0 3 6 
2 6 9 
1 8 6 8 
1 A 
1 5 3 
1 7 1 3 
3 5 
1 2 6 
1 4 3 
1 5 2 
6 7 C 
3 3 
2 A 
18 8 6 
1 2 9 9 
7 9 | 
5 0 9 
1 A 3 
2 1 2 
9 1 
2 2 
6 3 5 
4 3 




1 4 | 
2 1 2 
U N I T A I R E S 
9 6 0 
1 4 2 2 
6 6 7 
1 1 3 8 
7 4 9 
1 0 6 5 
1 2 3 7 
7 9 7 
1 5 1 8 
6 2 6 
2 6 3 4 
1 2 3 1 
1 3 0 1 
3 0 0 
6 1 0 
7 6 
6 9 
1 0 6 1 
2 5 








6 1 0 
1 0 3 
4 0 7 3 
1 3 2 6 
2 7 4 5 
2 9 9 
1 0 3 3 
! 0 3 
7 6 
1 1 2 6 
2 I 
2 8 3 
2 
1 A 
1 9 6 




1 0 3 3 
6 4 7 
9 2 9 
A 7 4 
1 0 0 5 
5 9 I 
C O M P O S E S A F O N C T I O N O X Y G E N E E S 
A M I N E M 
V A L E U R 5 
1 A 0 8 2 
6 9 9 9 
1 2 1 
6 9 6 2 
2 2 0 ! 
2 4 4 5 
T S A U E R S T O F F U N K T I O N E N 
1 9 3 A 
1 0 2 2 
I 2 1 
7 9 0 
3 7 2 
7 7 6 
I O O O D O L L A R S 
1 0 0 5 
5 8 6 
A 1 θ 
1 2 1 
2 1 9 
3 1 1 7 
1 4 2 6 
1 6 9 2 
2 6 5 
1 9 9 





M ε Ν G ε Ν 
I 6 9 
1 6 8 





Ε Ι Ν Η ε 
1 0 2 0 
1 0 2 5 
9 5 6 
2 1 4 4 
3 3 0 
1 8 1 4 
2 6 7 
5 9 9 




1 I A 
2 7 
1 3 
1 1 3 
5 1 4 
3 1 0 
5 7 
1 6 
5 9 9 
4 3 
Ν ε Ν c ε Ν 
5 8 3 6 
5 0 9 
5 3 2 7 
3 3 0 
6 7 7 




Ι 7 5 
2 θ 
7 
1 2 0 
2 3 7 8 
1 3 9 0 
2 6 0 
5 0 
8 7 7 
3 2 
ε 1 Ν Η Ε 
3 6 7 
6 5 0 
3 4 1 
8 0 9 
6 8 4 
5 5 9 3 
2 3 0 3 
3 2 9 0 
1 0 9 4 
1 2 2 5 
I t a l i a 
2 0 3 
5 
Ι 
3 8 8 
2 2 4 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
6 3 3 
2 0 2 
4 3 0 
2 8 0 




Ι 0 7 
4 
2 7 6 
1 5 0 
T 5 H E R T E 
1 5 2 5 
1 7 2 0 
1 4 3 7 
Ι 4 Ι Ι 
, 1 4 9 5 
N O B 
2 9 * 2 2 
W E R T E 
4 5 8 0 
1 7 3 9 
2 8 3 8 
3 2 6 
I 3 Β β 
I 5 5 
Ι t 
9 
1 5 6 4 
2 9 2 
9 
2 5 
3 I 4 
1 7 3 
3 3 5 
2 9 6 
4 
1 3 8 8 
T O N N E N 
9 2 9 0 
2 0 1 3 
7 2 7 6 
3 8 6 
2 4 1 2 
3 3 2 
2 
2 4 
1 6 5 5 
3 2 I 
4 2 
2 3 
9 2 9 
6 0 8 
1 5 0 4 
1 3 7 5 
5 8 
2 4 1 2 
T S W E R T E 
4 9 3 
6 6 4 
3 9 0 
8 4 7 
5 7 6 
N O B 
2 9 * 2 3 
w ε fi τ ε 
2 4 3 3 
1 6 6 2 
7 7 2 
3 4 0 
4 2 4 
E inhe i t swe r te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeur» unitaire»: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe, 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
U r s p r u n g 
1 Origine 
I Γ" «τ 
F R Α Ν c ε 
Β ε L G . L υ χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
1 Τ A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A L L · M . E S Τ 
T C H E C O S L 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
p · τ ι ε fi s 
A E L ε 
A H E R Κ R D 
F R A Ν c ε 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N 1 
5 U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A L L . M * E S Τ 
T C H E C O S L 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 M 
p * τ ι ε R S 
A E L E 
A M E fi NR D 
5 1 2 * 7 3 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
Ν o R ν ε c ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
M A R O C 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Ρ ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E C E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
H A R 0 C 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
* A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R M R O 
5 1 2 ­ 7 4 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A M E R Ν Β D 
EWG 
CEE 
2 6 9 3 
2 9 3 
6 I 5 
2 4 7 2 
9 2 6 
3 I 5 
5 3 2 
1 0 
1 3 3 8 
2 4 3 
7 6 
1 2 1 
2 4 4 3 
1 9 8 7 
O U A N T I T E S 
1 I 7 2 1 
5 7 1 1 
4 
6 0 0 8 
1 1 1 6 
3 3 2 5 
2 9 2 3 
5 7 3 
3 2 4 
1 3 9 4 
4 9 7 
2 6 5 
6 5 1 
3 
1 9 6 
3 2 0 
4 4 
4 
3 3 2 3 
1 1 9 4 
V A L ε UR S 
1 2 0 I 
1 2 2 6 
3 0 2 5 0 
1 1 5 9 
1 9 7 3 
7 3 5 
F r a i K e 
7 6 
e 7 
6 5 0 
2 Q o 
6 b 
I 0 9 
I 9 9 
I 0 
1 2 1 
3 7 a 
2 7 
T O N N E S 
1 2 7 7 
5 2 5 
4 
7 A e 
1 3 5 
5 6 7 
1 5 3 
1 0 
2 6 1 






5 6 7 
1 5 
U N I T A I R E 
1 5 1 5 
1 9 4 7 
3 0 3 1 3 
1 0 5 6 
2 7 6 3 
6 4 5 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 7 5 5 3 4 
I 9 0 
6 7 
3 2 6 4 6 6 
1 6 2 1 6 
3 6 5 1 
3 1 I t I 
6 
5 8 1 0 3 
6 2 3 0 
6 6 
2 1 9 1 9 8 
6 2 9 3 1 
7 9 6 3 4 4 5 
3 6 0 2 0 1 0 
A 3 7 1 A 3 6 
1 2 1 2 0 9 
2 7 7 3 0 4 
1 3 2 1 0 6 7 
4 0 8 
1 0 4 
1 1 9 4 3 5 
5 1 0 0 
3 9 6 2 
7 1 1 2 6 
I I 2 1 
3 3 1 5 
3 4 
2 7 7 3 0 2 
3 6 5 7 3 
S 
12 6 3 9 0 5 
1 6 3 0 7 1 0 
9 5 7 1 1 7 9 
1 0 6 9 1 2 6 8 
7 9 3 6 5 7 
S E L E H Y D R A T D A H H O N I U M O U A T E R 
Q U A T E R N A ­ T R É O R G 
V A L E U R S 
2 4 0 9 
6 0 6 
1 8 0 3 
4 0 I 
1 3 7 7 
9 0 
I 0 4 
4 3 




1 4 3 
1 8 9 
1 6 
1 3 7 2 
Q U A N T I T E S 
6 1 3 0 
1 5 3 7 
4 5 9 5 
6 5 6 
3 7 5 7 
I 3 6 
3 3 5 
1 I 5 
9 5 1 
1 6 
7 2 
4 7 4 
6 1 
1 4 3 
3 7 4 2 
V A L E U R S 
3 9 3 
3 9 4 
3 9 2 
6 0 9 
3 6 7 
C O M P O S E S 
V ε fi Β Ι Ν D U 
V A L E U R S 
8 6 7 9 
2 9 5 0 
5 7 2 8 
A 0 8 7 
1 4 0 9 
7 6 2 
1 5 5 
6 0 7 
2 0 4 









3 7 5 
T O N N E S 
1 8 6 9 
3 9 6 
1 4 7 1 
2 8 9 
1 0 1 3 
8 9 
6 6 
2 4 1 
2 5 8 
2 3 
1 4 3 
9 9 a 
A M M O N I U M S A L Z E 
I O O O O O L L A R S 
4 ΐ β 6 4 4 
1 1 3 2 1 4 
3 0 4 4 3 1 
3 6 3 4 
2 6 8 3 9 6 
2 3 3 0 
5 7 
I 2 
7 1 1 2 7 
7 
3 I 
2 4 2 2 
9 8 
2 6 8 3 9 6 
1 0 0 3 1 9 6 5 
2 1 5 6 6 1 
7 B 9 1 3 0 4 
B 7 9 3 
7 0 1 1 2 0 6 
I O 7 5 
Ι B I 
3 7 
1 6 B 4 0 5 
A * 
1 0 
7 9 7 7 
4 4 
7 0 1 1 2 0 6 
U N I T A I R E S 
A 0 a 
3 9 0 
b 1 3 
7 0 8 
3 7 5 
A F 0 Ν C T 
Ν G Ε Ν M I T 
2 5 0 5 
6 6 5 
16 4 0 
1 1 2 0 
4 7 3 
4 1 7 3 2 6 
5 2 7 3 2 5 
3 8 6 3 3 1 
3 8 3 3 2 9 
I O N A M I D E 
AM 1 D O F U N K T 1 ON 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 7 5 1 2 4 7 
9 9 8 4 5 5 
5 7 6 7 9 2 
3 8 8 5 7 6 
1 3 8 1 5 3 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 4 5 5 
2 2 
3 4 3 
* 6 3 
I 2 2 
1 A 9 
4 
6 1 2 
1 2 2 5 
9 6 6 
H E N G ε Ν 
4 4 3 3 
1 8 2 7 
2 6 0 7 
4 3 5 
1 5 9 5 
1 3 7 9 
I 
I 5 6 
2 9 I 
9 2 
2 5 6 
3 
8 3 
1 5 9 5 
5 7 0 
Ε I N H E 1 
1 2 6 2 
1 2 6 1 
1 2 6 2 
2 5 1 6 
7 6 8 
2 6 4 
3 8 
2 2 6 
6 6 








1 5 7 
Μ Ε Ν c ε Ν 
6 8 2 
Ι 1 2 
5 7 0 
Ι 2 3 








4 4 2 
ε ι Ν Η ε ι 
3 6 8 
3 9 7 
3 5 6 
1 5 6 2 
1 9 6 
1 3 6 6 
Ι 0 0 β 
3 0 5 
I t a l i a 
5 2 9 
5 
ι ι a 
l o i e 
A 2 
I 3 2 
I 6 6 
7 
4 2 3 
I 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
1 7 7 0 
9 Β 9 
7 8 0 
2 Ι 6 
5 6 2 
3 4 5 
Ι il 
5 4 
5 7 9 
-Α 1 
1 4 S 
3 0 
2 
5 6 2 
T S W E R T E 
1 3 7 5 
1 6 6 1 
9 9 0 
1 5 7 6 
7 5 6 
N D B 
2 9 * 2 4 
W E R T E 
3 2 1 
8 6 
2 3 5 
5 9 







I 7 6 
T O N N E N 
6 1 1 
1 5 1 
4 6 1 
6 6 
3 9 5 
1 4 




3 9 5 
T S W E R T E 
5 2 6 
5 I 1 
4 4 6 
N D B 
2 9 * 2 5 
W E Η τ ε 
1 7 9 0 
4 3 6 
1 3 5 4 
9 9 5 
3 * 0 
U r s p r u n g 
I Origine 
1 f " C S T 
F R A N C E 
Β E L G . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y « U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
A L L ■ M · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R Ι E 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
C H I N C O N T 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 M 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
R E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
fi 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
■J fi 5 S 
A L L * M * E S T 
P 0 L 0 C Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N O R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N C O N T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 2 * 7 5 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
U R S S 
A L L * M · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
U R S S 
A L L ­ M . E S T 
P 0 L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P ■ τ 1 E R S 
A E L E 
Δ M f R Ν P 0 
EWG 
CEE 
1 6 Γ 
2 4 5 
5 2 6 
1 7 6 4 
2 5 3 
5 6 6 
t 4 9 
1 8 9 
3 0 7 4 






1 3 6 9 
2 0 
2 7 
O U A N T I T E S 
1 8 0 3 1 
1 0 3 3 0 
7 7 0 3 
6 6 1 2 
9 1 5 
3 9 
1 9 9 2 
2 3 0 8 
5 7 1 5 
2 7 6 
7 0 3 
2 5 
9 7 
4 5 8 1 






9 I 0 
5 
2 4 
V A L E U R S 
4 β 1 
2 6 6 
7 4 4 
6 1 Β 
1 5 4 0 
C O M P O S E S 
V E R B I N D 
V A L E U R S 
2 6 5 9 
1 2 6 8 
1 3 9 3 
8 5 2 
3 5 6 
4 7 9 
2 I 
4 7 
7 0 I 
2 0 
1 9 6 
9 9 





3 5 1 
5 β 
Q U A N T 1 T E S 
2 3 1 0 
I 6 O I 
7 I 3 
2 3 9 
1 1 4 
4 3 1 
5 0 
2 8 
1 0 6 1 
1 1 




1 0 7 
9 1 
5 7 
1 1 2 
1 3 
V A L E U R S 
1 1 5 1 
7 9 2 
1 9 5 4 
3 5 6 5 
3 1 2 2 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
6 2 
8 5 
8 7 4 0 0 
5 8 9 5 0 6 
! 0 4 3 0 











3 1 2 
S I 
I 2 2 
ί 3 
4 7 3 
1 7 
S . 
T O N N E S 
6 7 a 
A ? 6 
k 5 S 4 β 
4 2 6 7 
4 5 0 3 1 2 6 2 
4 I 5 S 1 1 8 6 
3 0 7 3 6 
I 7 
8 8 6 
2 2 9 2 0 3 7 
2 9 4 Ζ 2 2 3 1 
2 2 6 7 
2 8 2 1 1 9 
5 I 
4 6 1 7 








) 2 I 
ï I 
3 0 7 




î E S 
S 2 β A 
2 0 2 , ' ' 
3 6 4 4 5 7 
2 7 0 3 2 7 
1 5 4 2 3 6 4 β 
A F O N ­ Τ 1 M I 0 E 
M I M I D O I M I N O F U N 
2 6 
1 1 
N e d e r l a n d 
ζ * 
8 9 
2 9 6 
Ζ 6 
Ι Ζ 6 
1 7 
2 2 






Ι Ζ 0 
3 
Ι 6 
1 4 9 1 
9 6 6 
5 2 6 
3 2 3 
Ι Ζ Ζ 
ζ 
6 2 2 
3 3 4 
7 









Ι 5 2 
Ι 
Ι 3 
8 3 7 
4 7 Ι 
1 5 0 7 
1 7 6 4 
1 0 0 6 
M I N E 
Κ Τ Ι 0 Ν 
I O O O D O L L A R S 
a 1 2 
1 3 4 7 
1 4 6 4 6 6 
6 3 1 9 8 
8 3 1 9 8 
1 
t 0 0 
. · I 4 2 
9 9 2 0 3 
2 
2 0 1 f 
A 
1 A 




8 3 I ' d 
1 6 





ί 5 9 4 
3 6 0 
2 3 5 
2 4 
1 0 9 2 
1 0 5 
3 5 
2 2 6 
I I A 2 2 8 
1 
1 
U N I T A I 
1 5 1 
7 7 









1 3 6 8 
9 6 6 
I 9 θ 7 
θ 2 7 * 
2 1 5 Α 
3 2 2 
Ι 3 3 
Ι 9 0 




Ι 2 2 
2 
3 5 





3 6 2 














8 9 Ι 
4 2 4 
4 0 6 4 
7 2 6 4 






2 0 2 
6 Β 
6 Ζ 





3 0 5 
8 
M E N G E N 
1 6 1 1 
5 4 3 
1 0 6 7 
7 7 6 
2 5 4 
3 











2 5 4 
a 
Ε Ι Ν Η ε 1 
9 7 0 
3 6 2 
1 2 6 1 
1 2 9 7 
1 2 0 1 
7 6 8 
3 2 8 
4 4 0 
3 4 3 
I 0 












M E N G E N 
5 3 7 
2 6 2 
2 5 6 
I 0 1 











ε 1 N H E 1 
1 4 3 2 
1 1 6 5 
1 7 1 9 
3 3 9 9 
I t a l i a 
5 b 
s 








3 4 0 
T O N N E N 
5 9 7 
2 5 3 
3 4 5 
Ι 7 2 
1 β 5 
2 Ι 
2 2 








Ι 6 5 
T S W E R T E 
3 0 0 0 
1 7 2 5 
3 9 2 5 
5 7 8 7 
2 0 6 2 
N D B 
2 9 * 2 6 
w ε R τ ε 
4 9 6 
3 4 4 
1 5 Ι 
Ι 0 3 
4 Ι 
6 7 





T O N N E N 
6 4 5 
4 9 2 




4 3 3 
β Ι 
2 5 
T S W E R T E 
7 7 0 
7 0 0 
9 β 5 
1 2 4 6 
E i n h e i t s w e r t e : $ je aulgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a n Valeurs un i ta i res: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 139 Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 t— CST 
5 1 2 · 7 6 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
1 T AL I E 
HOY ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
T A Ñ A D A 
P A N A M A R E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
P . T I E R S 
A E L E 
AHE fi N R O 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
fi OY · U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
P A N A H A R E 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AM E fi N R D 
5 1 2 * 7 7 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
M A L I E 
ROY . U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T 5 U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
ROY . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 2 ­ 7 8 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ROY . U N 1 
S U I S S E 
EWG 
CEE F r a n c e 
C O M P O S E S A F O N C T 
V E R B I N D U N G E N M N 
V A L E U R S 
2 4 6 3 4 8 0 
1 5 2 1 9 7 
9 A 0 3 8 4 
6 5 2 5 
6 8 1 3 5 9 
5 7 8 
9 1 1 9 6 
2 5 t 
3 1 
2 7 2 5 
6 13 2 9 3 
6 Β 6 6 
I B A 
I 0 
Q U A N T I T E S Τ 0 i l N E S 
4 6 6 0 6 8 9 
3 1 5 2 1 3 5 
1 5 0 5 7 5 3 
6 4 2 
I 0 Ι θ 7 5 1 
1 8 3 0 




8 1 3 5 5 1 
2 0 5 2 0 0 
3 9 6 
2 7 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
I O N Ν I T R I L E 
I T R I L F U N K T I O N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 6 8 3 0 
2 8 7 6 8 
1 9 6 1 
2 1 3 
1 7 4 7 
1 0 9 
1 2 7 4 4 
1 5 
2 1 3 
1 7 A 7 
1 
5 6 1 0 8 6 
3 0 1 0 4 2 
2 5 4 3 
4 2 0 
2 1 2 2 
1 0 1 6 
2 0 9 9 7 
2 9 
4 2 0 
2 1 2 2 
1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 2 9 5 4 1 
4 6 3 
6 2 5 5 1 1 
6 6 9 4 7 9 
7 6 5 
7 3 8 
C 0 H P 0 5 E S O I A Z O I O U E S A Z O X Y Q U E S 
D I A Z O A Z O U A Z O X Y V E R B I N D U N G E N 
V A L E U R S 
8 6 Β A 6 β 
6 0 4 3 4 9 
2 6 3 9 9 
2 3 7 9 3 
2 5 6 
6 9 
1 0 0 7 7 
3 7 5 2 3 7 
5 4 3 5 
ΒΑ 2 3 
1 4 8 7 0 
2 3 6 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 8 2 1 3 7 
1 8 6 1 0 5 
9 4 3 3 
9 0 3 2 
4 1 
2 3 
2 6 1 6 
1 1 4 7 1 
2 2 1 8 
2 6 6 
6 1 2 6 
4 1 
I O O O O O L L A R S 
4 6 3 7 
3 1 3 1 
1 6 5 
I 1 5 
A 
3 1 0 
1 . 
1 3 1 9 




2 0 1 3 








1 · 5 
2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 0 7 8 3 2 7 1 
3 2 1 3 3 3 2 6 
2 7 9 8 
2 6 3 3 
O E H I V E S O R G A N I O U E S D H Y D R A Z I N E 
O R C A N D E R I V A T E D E S H Y D R A Z I N S 
V A L E U R S 
a 9 a 2 0 4 
2 7 7 8 3 
6 1 9 1 2 1 
1 5 2 6 6 
3 4 1 5 5 
1 6 
1 0 6 4 9 
1 5 5 3 A 
6 1 2 9 
9 0 3 7 
I O O O D O L L A R S 
1 2 8 6 7 
2 2 6 1 
1 0 5 2 6 
2 3 1 3 
7 2 1 2 
I 
2 1 6 1 
I 1 2 
2 I 1 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
6 8 9 
4 8 7 
4 0 2 
2 0 9 
4 7 7 
9 
2 0 9 
I 6 A 
9 
H E N G E N 
2 2 0 7 
1 6 0 6 
6 0 I 
1 7 9 
1 5 8 8 
! 6 
1 7 9 
3 9 6 
2 6 
E 1 N H E 1 
4 0 3 
3 0 4 
6 7 0 
1 1 7 0 
1 6 I 
6 7 
1 1 A 


















ε ι Ν Η ε ï 
2 5 5 3 
2 4 9 6 
2 2 7 5 
3 A 2 
2 7 
3 1 5 
1 5 




I t a l i a 
N D B 
2 9 · 2 7 
N E R T E 
2 1 6 










T O N N E N 
4 2 2 




2 1 6 




T S W E R T E 
5 1 3 
4 1 7 
N D B 
2 9 * 2 8 
w ε R τ ε 
1 5 6 




















T S W E R T E 
3 8 1 8 
3 6 0 9 
N D B 
2 9 . 2 9 
« E R T E 










U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 f — C S T 
E T A T S U N 1 S 
Μ E X I O U E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
fi 0 Y . UN 1 
S U I S S E 
E T I T S U N I 5 
M ε X I O U E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
p * τ ι ε R s 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
5 1 2 * 7 9 
H ο Ν D ε 
c Ε ε 
. Δ 0 Η 
ρ * τ ι ε Β s 
Α ε L Ε 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y « U N 1 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
P A Y S D A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N 1 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
5 1 2 * 6 1 
M O N D E 
c ε ε 
. Δ 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U 1 5 S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S Ei A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
H 0 Y ­ U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
EWG 
CEE 
3 A 1 
I 2 6 
F r a n c e 
5 5 
B e l g . ­ L u x . 
7 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 1 0 











V A L E U R S 
4 2 7 fi 
1 9 3 7 
8 9 7 1 
4 0 0 0 




















U N I T A I R E S 
2 7 6 0 
A 0 6 6 
5 8 5 3 
1 0 5 0 7 





C O H P O S E S A A U T F O N C T A Z O T E E S 
V E R B I N D 
ν Δ L ε U R S 
3 9 8 5 
3 4 7 4 
5 1 3 
1 9 3 
3 0 7 
6 2 
3 4 0 9 
1 8 3 
3 0 4 
1 3 
H A S T I C K S T O F F U N K T I O N 
2 1 2 3 
1 9 5 9 
1 6 5 
A 9 
I 1 6 
1 
19 5 8 
4 7 
I 1 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
A 9 6 









Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 7 2 5 
2 4 fi 9 
2 5 6 
1 2 9 
1 2 1 
3 3 
2 4 3 5 
1 2 3 
1 2 0 
6 
V A L E U R S 
1 4 6 2 
1 4 0 7 
2 0 0 4 
1 4 9 fi 
2 5 3 7 
1 4 0 9 




1 3 1 9 
3 3 
5 6 
3 7 1 









U Ν 1 T A ι R ε S 
1 5 0 7 
I 4 8 6 
1 8 3 3 
2 0 6 1 
1 3 3 8 
13 6 0 
T H I O C O M P O S E S O R G A N I Q U E S 
4 8 9 








3 7 7 








1 2 9 θ 
1 2 6 7 
O R G A N I S C H E T H I O V E R B I N D U N G E N 
V A L E U R S 
5 9 0 4 
2 9 1 6 
2 9 8 7 
6 7 2 
2 2 9 6 
1 1 7 9 
1 7 2 
3 2 9 
1 1 0 8 
1 2 8 
2 6 2 
4 3 
4 2 
3 2 5 
2 2 9 6 
1 2 
1 0 2 3 
3 9 8 
6 2 3 
3 1 5 
3 0 7 
7 
3 7 




2 4 4 
3 0 7 
| 
I O O O D O L L A R S 
A 1 2 
2 6 2 
1 5 1 
1 6 
1 3 A 
7 1 
2 6 





1 2 A 
1 
0 U A N 1 1 T E S T O N N E S 
3 9 ] 4 
2 4 2 5 
1 4 9 2 
2 0 6 
1 2 6 2 
7 6 0 
2 0 2 
2 5 A 
1 0 4 9 
1 fi 0 




1 2 fi 2 
2 0 
6 A A 
b 1 0 
2 3 5 
A 0 
1 9 5 
1 3 
2 6 
2 3 0 
I 3 9 
3 7 
3 
1 9 5 
2 5 0 












1 1 4 1 
θ 0 5 
3 3 5 
1 2 9 
1 9 9 
4 A 0 
9 4 




1 9 9 
7 1 4 
5 6 4 
1 5 0 
4 6 
1 0 0 
2 A 0 
I 1 7 




1 0 0 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 7 5 
1 2 5 











ε Ι Ν H E 
I 2 fi 9 a 
2 4 2 7 0 
3 5 1 5 2 
1 3 4 
! 3 4 
1 3 1 
1 3 1 
2 







Ε Ι Ν Η ε 
5 3 7 2 
5 3 9 3 
5 4 6 2 
1 5 6 0 
3 0 9 
1 2 5 1 
I 2 fi 
1 1 2 5 








1 1 2 5 
Μ ε Ν c ε Ν 
8 5 2 
Ι 9 Α 
6 5 9 
8 Ι 
5 7 8 







5 7 8 
I t a l i a 
2 7 










τ s w ε R τ ε 
2 4 5 9 
N O B 
2 9 * 3 0 
W E R T E 
7 4 3 
6 I 7 




6 0 8 
8 5 
3 8 
T O N N E N 
5 4 3 





4 6 3 
5 7 
I 9 
τ s w E R τ ε 
1 3 6 9 
1 3 2 5 
1 6 4 1 
N D B 
2 9 * 3 1 
H E R T E 
1 7 6 8 
1 1 4 2 
6 2 7 
8 6 
5 3 I 
4 6 3 
5 6 
1 7 I 




5 3 1 
1 0 
τ ο Ν Ν ε Ν 
1 4 5 4 
1 0 3 2 
4 2 2 
3 Ι 
3 7 2 
3 8 4 
5 7 
Ι Ι 9 




3 7 2 
Ι 9 
Einheitswerte: S je ausgewieicner Mengeneinheit — X: liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quontité indiquée — X : voir not« por produits en Annexe. 
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Tab. 2 
I m p o r t 
9 6 O 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
Ι Γ" OT 
M C Ν 0 E 
C E E 
. A Q H 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M ε fi N R D 
5 1 2 - 6 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A o y 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
R O Y - U N 1 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
R O Y - U N 1 
E T A T S U N I S 
H 0 M ο ε 
c ε E 
. A 0 M 
P * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 2 * 8 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
A L L E M F E D 
R 0 Y * U N 1 
s υ ε D E 
E T A T 5 U N I 5 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 2 * 8 4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . UN 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν υ ε 
c ε E 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
EWG 
CEE F r a n c e B d g . - L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 5 0 6 1 5 8 9 1 6 5 0 1 5 9 9 
1 2 0 2 9 7 1 M 6 9 1 4 2 8 
2 0 0 2 2 6 5 1 5 8 3 3 2 2 3 9 
3 2 6 2 7 8 8 2 · 2 8 2 4 
1 8 1 9 1 5 7 9 7 9 1 6 1 9 9 9 
C O M P O S E S O R G A N O A R S E N I E S 
O R G A N I S C H E A R S F N V E R B I N D U N G E N 
V A L E U R S I O C O D O L L A R S 
1 4 7 2 3 8 2 1 
5 2 * 7 3 
9 3 2 2 t 1 8 
5 9 2 2 1 6 
3 1 . . 7 
1 6 * 1 2 
3 4 · & | 
5 7 2 2 * 8 
3 1 * . 7 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 3 2 5 ί 3 
7 
4 3 2 5 - 2 
3 3 2 5 · 1 
1 0 * * 1 
2 
5 · · * 
3 3 2 5 ■ 1 
1 0 * * 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 7 7 4 
C O M P O S E S O R G A N O K E R C U R I O U E S 
O R G O U E C K S I L B E R V E R B I N D U N C E N 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
1 2 2 6 3 2 3 4 
2 0 * 1 4 2 
9 9 6 1 7 3 1 
8 3 * 1 5 3 0 
1 5 6 2 
1 6 . 1 0 2 
6 2 * 1 4 1 1 
1 9 * . 1 9 
1 5 6 2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 3 * 6 5 
3 * 3 · 
2 0 * 3 5 
1 9 · 2 5 
1 * 1 · 
2 * 2 * 
1 6 · 2 2 
3 * * 3 
1 · 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 3 0 A 
A U T C O M P O S E S O R G A N O M I N E R A U X 
A N D O R G A N A H O R C A N V E R B I N D U N G 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
3 4 4 4 6 1 5 6 3 0 3 9 4 
3 B 5 4 7 5 5 2 1 2 
3 0 5 9 5 6 8 7 7 5 1 6 2 
1 2 7 0 3 1 7 4 3 1 5 7 
1 4 5 8 5 3 7 3 2 2 2 
4 4 · 6 2 1 
1 4 . 9 
3 1 1 4 6 3 7 1 8 1 
I O * 3 7 
I l a f i 2 4 7 2 0 1 4 4 
8 3 7 2 3 1 2 
1 4 5 8 5 3 7 3 2 2 2 
3 3 1 · * 3 
O U A N T I T E S TO fl N E S 
1 7 2 7 1 7 0 1 0 5 9 1 6 1 
1 7 3 1 7 4 | 9 5 
1 5 5 5 1 5 2 I 0 I B 6 8 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
ε Ι Ν H E I 
1 8 3 2 
1 5 9 5 
1 8 9 9 
1 5 6 6 























Μ ε Ν c ε Ν 
ε ι Ν Η ε ι 
1 3 7 9 
Ι 3 
1 3 6 6 
2 9 6 
7 4 0 
8 
5 
2 5 7 
4 Ι 
7 4 0 
3 2 8 
Μ ε Ν c ε Ν 
2 6 7 
6 
2 6 Ι 
I t a l i a 
τ s w ε R τ ε 
1 2 1 7 
Ι Ι 0 7 
1 4 8 8 
1 4 3 0 
Ν D Β 
2 9 · 3 2 




















T S W E R T E 
N D B 
2 9 · 3 3 













τ s W E R τ ε 
N D B 
2 9 · 3 4 
W E R Τ E 
2 2 6 
5 β 
1 6 8 
A I 




1 2 7 




U r s p r u n g 
1 Origine 
I *—CST 
A E L E 
A H E fi Ν R C 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P C Ν 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ Ι Ε Κ S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 2 . 8 5 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
5 U 1 5 S E 
A U T fi 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
M A R O C 
ε c γ ρ τ ε 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
D O M I N I C R 
C L f A T E N A L A 
P A N A M A R E 
I S R A E L 
Γ M | Ν C O N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P · T 1 E R S 
λ ε ί ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β ε L C * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
ε s p A c Ν ε 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
ρ O L o c Ν ε 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
M A R O C 
ε c Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D 0 M | Ν 1 Γ R 
C U A T E M A L A 
P A N A M A RE 
1 S R A E L 
Γ H Ι Ν C O N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
I 1 A 6 
3 4 6 
3 2 
9 
1 2 7 
3 
1 1 1 9 
2 7 
3 4 6 
6 2 
V A L E U R S 
1 9 9 A 
2 2 2 5 
1 9 6 7 
1 1 0 8 
A 2 1 A 
C O M P O S E S 
F r a n c e 
5 




1 4 7 
U N I T A I R E 
3 6 2 3 
3 7 4 3 
3 6 5 5 
B e l g . - L u x . 









7 e b 
7 6 : 
7 4 5 
H E T E R O C Y C L I Q U E S 
H E T E R O C Y C L I S C H E 
V A L ε U R S 
2 6 8 1 5 
Β 5 5 7 
2 
1 9 6 1 8 
1 4 2 5 3 
4 3 9 1 
1 3 1 8 
5 4 6 
5 8 6 
5 3 6 7 
7 3 6 
2 A 1 6 
3 7 7 
1 2 1 



















6 3 7 
Q U A N T I T E S 
I l I 3 fi 
4 7 6 0 
6 3 4 3 
3 7 1 5 
1 4 8 3 
4 0 9 
5 5 
1 9 1 
2 5 7 3 
1 5 3 2 
1 5 9 2 
2 8 8 
1 6 
1 8 | 7 
2 
2 0 5 
7 0 




1 4 6 2 







V A L E U R S 
2 5 8 8 
1 7 9 8 
3 0 9 3 
3 θ 3 7 
2 9 6 1 
6 7 6 4 
2 5 2 5 
4 2 4 0 
2 7 9 4 
1 3 9 0 
1 4 1 
2 1 5 
1 7 9 6 
3 7 3 
5 3 6 
6 9 






1 3 9 0 
T O N N E S 
2 4 4 4 
1 3 7 1 
1 0 7 2 
6 5 4 
3 9 4 
2 
A 0 
7 I 1 
6 1 6 
1 4 6 
Ι θ 
A 8 6 
1 0 
1 1 
3 9 A 
U N I T A I R E 
2 7 6 θ 
Ι β A 2 
3 9 5 5 
4 2 7 3 
3 5 3 0 
V E R Β Ι K D L 






2 4 5 2 
2 2 3 4 
2 6 8 8 
2 4 fi 5 
NC Ε Ν 
I O O O D O L L A R S 
2 0 7 6 
9 2 5 
1 
1 1 4 9 
6 4 8 
4 7 3 
2 0 6 
1 5 2 
4 9 6 
6 9 
1 2 5 
2 6 
3 










3 9 A 
2 8 4 
















5 2 7 1 
3 2 6 0 
1 0 4 5 4 
6 A 1 9 
Ι β 9 4 t 
3 5 4 1 
1 5 8 6 
I 
1 3 1 6 
9 7 6 
1 9 3 
3 3 8 
7 7 
9 9 0 
I 8 1 
3 4 6 
I 1 0 
5 1 7 
! 0 1 
1 9 3 
2 4 
6 3 7 
1 9 8 6 
1 0 7 9 
ß 7 I 
4 5 9 
V 9 
1 0 8 
1 9 
3 6 6 
5 θ 6 
2 1 4 
1 1 9 
1 2 5 
2 0 






1 7 8 3 
1 4 7 0 
1 5 1 1 
2 1 2 7 
1 9 5 9 
D e u t s c h l a n d 
(HH) 
7 I 





1 2 b 
to 2 
E I N H E 
5 1 6 6 
5 2 3 6 
4 2 0 4 
5 7 8 6 
9 7 3 0 
θ 7 6 
Β β 3 4 
7 2 1 4 
1 1 6 3 
3 3 θ 
2 2 5 
I 9 β 
I I 5 
4 5 4 
I 3 2 
1 0 3 
















H E N G E N 
2 8 1 2 
4 6 I 
2 3 5 2 
1 4 3 0 




3 l 'a 
2 6 2 
I 2 9 
1 3 
1 0 2 5 
1 
1 2 5 
7 0 




3 6 Ζ 
I 




E 1 NH E 1 
3 4 6 0 
1 9 0 1 
3 7 6 5 
5 0 4 5 
3 2 0 3 







T S W E R T E 
3 2 3 1 
3 0 0 4 
2 6 6 2 
N O B 
2 9 * 3 5 
W E R T E 
6 7 0 4 
2 6 4 5 
4 0 5 9 
2 6 2 1 
1 1 7 0 
4 3 6 
1 OS 
2 1 
2 0 6 3 
9 5 5 
4 0 
1 0 
1 6 16 
2 7 
Ι β 2 
1 4 
1 9 
1 1 7 0 
3 0 
T O N N E N 
3 5 0 0 
1 5 6 5 
1 9 3 6 
1 0 9 5 
6 0 I 
2 2 1 
3 
9 
1 3 3 2 
9 2 6 
1 0 
1 
1 5 6 
5 0 
1 3 1 
1 0 




T S W E R T E 
1 9 1 6 
1 6 9 1 
2 0 9 5 
2 3 9 4 
1 9 4 7 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs u n i t a i r « : $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Ursprung 
1 Origine 
1 i — CST 
5 1 2 * 6 6 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L 1 E 
GOV . U N 1 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H ε 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
ρ o L o c Ν ε 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G fi ι ε 
E T A T S U N 1 S 
C H I N C O N T 
J I P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
C Ε ε 
ρ ■ τ ι ε R s 
A ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
s υ Ε ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L ε 
A H E R N R D 
5 I 2 ■ Β 7 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P * Τ 1 E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G ­ L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
D A N E M A R K 
SU 1 5 5 E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L U X ■ 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
M A L I E 
R O Y ­ U N 1 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I 5 
EWG 
CEE France 
S U L F A M I D E S 
S U L F A M I D E 
V A L E U R S 
5 0 8 7 
1 3 1 4 
I 
3 6 1 0 
2 2 3 0 
1 0 0 4 
9 2 
6 4 
1 8 9 
6 6 Β 
2 θ 1 
2 9 3 
a 7 
4 9 2 





I 1 8 
7 6 
1 0 0 4 
2 3 
1 9 
1 6 1 
O U A N T I T E S 
1 0 2 2 
4 0 3 
6 1 9 





1 8 2 
8 4 
5 9 
1 0 0 












V A L E U R S 
4 9 7 7 
3 2 6 1 
5 8 3 2 
6 3 5 3 
2 2 3 1 1 
L A C T O N E * 
L A Κ T 0 Ν E 
V A L E U R S 
2 4 4 0 4 
1 3 4 1 0 
1 0 9 9 0 
3 0 8 9 
7 7 2 5 
3 9 
1 1 
4 1 4 3 
8 9 5 2 
2 6 5 
2 1 3 
1 2 9 
2 7 4 5 
9 5 




Q U A N T 1 TE 
1 9 9 5 3 
I 1 9 4 4 
6 0 1 3 
1 5 1 8 
fi A θ 0 
2 0 
1 
3 8 ι e 
7 8 6 8 
2 3 7 
7 
1 
ι 5 o e 
I 
6 4 7 6 
1 1 4 4 
2 5 5 
I 
8 8 6 
6 4 7 
I 7 9 
6 7 




1 4 3 
A 6 1 
2 5 
3 7 
1 7 9 
T O N N E S 
2 1 2 
9 1 














U N I T A I R E 
5 4 0 1 
2 BO 5 
7 3 4 fi 
6 2 9 9 
13 7 9 3 
L A C Τ Α Η E 
L Α Κ Τ Α Η E 
9 I 4 
2 7 6 
6 3 6 




2 I 3 
I 9 





1 0 0 0 D O L L A R S 
6 7 4 
i 5 3 
5 2 1 
2 3 6 














1 9 5 


















4 9 5 9 
3 4 1 8 
5 6 0 6 
4 9 2 3 
9 7 Β 9 7 
1 3 7 3 
7 1 2 
4 9 9 




4 3 4 
1 5 3 












1 6 1 
3 3 0 
1 5 2 
















4 1 6 4 
4 6 8 7 
2 8 3 9 
4 2 5 2 
S S U L T O N E S E T C 
S U L T O N E U s w 













3 T O N N E S 
2 A 0 












3 6 7 
9 6 
2 6 7 


























1 5 2 5 
1 1 5 
1 4 1 0 
8 3 6 







1 6 8 






5 4 1 
1 7 
H E N G E N 
2 2 5 
6 9 















E 1 N H E 1 
6 7 7 9 
1 6 7 7 
9 0 4 4 
8 8 9 6 
2 2 5 7 9 
3 7 1 5 
7 7 7 
2 9 3 8 
6 o a 
2 3 0 9 
| 
7 6 0 
1 6 
6 6 
1 2 6 
A 1 6 
7 3 0 9 
1 6 
Η Ε Ν G ε Ν 
2 6 2 7 
6 9 7 
1 9 3 1 
5 
1 9 2 0 
6 7 7 
2 0 
3 
1 9 2 0 
Italia 
N D B 
2 9 * 3 6 
w ε R τ ε 
3 7 Ι 
7 9 
2 9 2 












T O N N E N 














τ sw E R τ ε 
3 1 2 4 
4 0 0 1 
3 4 6 2 
N O B 
2 9 * 3 7 
w ε R Τ E 
1 9 3 3 8 
1 2 2 4 3 
7 0 9 4 
1 8 6 7 
5 2 2 5 
I 5 
3 3 7 6 
8 6 5 2 
4 
1 6 6 3 
5 2 2 5 
T O N N E N 
1 6 9 7 6 
1 0 9 8 2 
5 9 9 4 
1 4 9 8 
4 4 9 5 
I 6 
3 1 4 1 
7 8 2 5 
I 
1 4 9 7 
4 4 9 5 
Ursprung 
1 Origine 
\ r - CST 
C A N A D A 
1 S fi Δ Ε L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
p * τ ι ε R s 
Δ ε L E 
A H ε R N R D 
5 1 2 * 9 1 
Μ ο Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 M 
Ρ · T Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
B O Y . U N 1 
D A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
ε s p Δ G Ν ε 
• C 0 Ν G L ε 0 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M O N D E 
c ε E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
ε S P A G Ν ε 
• C O N C L E O 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
5 1 2 . 9 2 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c ε E 
. fi 0 M 
Ρ · Τ 1 E R 5 
Α Ε L ε 
A M E R N R O 




V A L E U R S 
1 2 2 3 
1 1 2 3 
1 3 7 2 
2 0 3 5 
1 1 9 2 
ε Ν Ζ Y H E S 
Ε Ν Ζ Y H E 
V A L E U R S 
2 6 1 2 
9 2 9 
3 4 
1 6 4 9 
9 3 0 
6 7 4 
Ι A β 
6 a 
6 8 6 
I 9 
1 6 I 
6 5 3 
I 0 9 
1 7 
3 2 
6 4 3 
3 I 
France Belg.­Lux. 
U N I T A I R E S 
3 8 0 9 
1 2 1 6 
4 5 4 5 5 
5 6 5 0 4 
4 9 6 
2 5 8 
2 3 8 
1 2 4 
9 7 
6 







Q U A N T I T E S T O N N E . 
1 1 9 fi 
6 6 5 
6 
5 2 4 
4 3 7 
a 5 
2 4 4 
6 1 
3 4 6 
3 
1 5 
3 5 9 
A 6 
6 
8 4 1 
V A L E U R S 
2 I Β A 
1 3 9 7 
3 1 A 7 
2 1 2 6 
7 9 2 9 
S U C R E S 















3 6 0 6 
3 9 9 2 
2 4 5 0 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 2 2 
1 3 9 
2 1 












3 0 0 














U N I T A I R E S 
3 2 0 1 
3 4 0 0 
3 0 1 5 
1 6 7 7 
1 0 7 A 
6 8 3 
1 6 6 3 
5 2 8 
2 3 9 
2 β 8 
1 e 4 
1 0 1 
5 
2 2 9 
5 
1 7 7 
2 
1 0 1 
3 1 7 
1 2 3 
1 9 3 
Ι θ 0 
1 3 
I 3 
1 C 9 
ι 7 a 
1 3 
1 6 6 6 
1 9 4 9 
1 4 9 6 
1 0 2 6 
7 8 4 1 
; H I H T P U R S S F S A C C H A R O S 
C H E H I S C H E R E I N E 
V A L E U R S 
7 0 2 
3 0 9 
3 9 3 
2 A S 
I 1 3 
I 8 
1 2 
2 2 4 
5 5 
1 5 
I 5 7 
7 3 
2 7 
1 1 3 
0 U Δ Ν Τ 1 Τ E 
2 0 1 1 
1 1 8 5 
6 2 6 
2 3 4 
4 9 9 
7 I 
7 0 
8 7 2 
I 7 2 
7 1 
1 3 5 
2 a 
4 5 
A 9 9 
V A L E U R S 
3 4 9 
2 6 1 
4 7 6 
1 0 4 7 
2 2 6 
1 8 1 
5 a 










5 T O N N E 
7 4 9 
2 3 2 
5 1 7 
ι a 
4 0 8 
3 0 





4 o a 
Z U C K E R 






















U N I T A I R E S 
2 4 2 








2 3 3 









Ε I Ν H E 
1 4 1 4 
M 1 5 
1 5 2 2 
1 2 1 7 0 0 
1 2 0 3 
2 0 θ 
2 6 
3 
I 7 9 

















Ε Ι Ν Η ε 
4 2 5 8 
4 2 7 4 
3 6 8 4 
2 2 I 
7 9 
I 4 2 





1 2 4 
1 7 
1 
H E N G E N 
4 7 7 
3 4 8 
I 2 8 




2 6 a 
1 1 7 
1 0 
I 
E 1 NH E 
4 6 4 
t i l l 
1 I I 1 
Italia 
T S W E R T E 
1 1 3 9 
I 1 1 5 
Μ Β 4 
1 2 4 7 
1 1 6 2 
N D B 
2 9 · 4 0 
w E R τ ε 
1 0 5 8 
2 6 7 
7 9 I 
3 8 8 
3 8 3 
1 0 5 
6 
1 5 5 
1 3 2 
2 1 4 
3 8 
3 5 3 
3 0 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
3 7 5 
2 5 6 
Ι Ι β 
6 4 
S 3 







T S W E R T E 
2 8 2 2 
1 0 4 7 
6 7 0 6 
6 0 7 3 
7 2 4 2 
N D B 
2 9 · 4 3 
W E R T E 
2 I 5 
1 I 0 









T O N N E N 
4 6 0 
3 6 0 









τ s H E R τ ε 
4 6 8 
3 0 6 
1 0 5 1 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur» unitair·»: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I« 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Orìgine 
1 r ­ es7 
5 I 2 · 9 9 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
. A o y 
Ρ . T I E R S 
Δε L E 
A H E fi N R D 
F fi A Ν C ε 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L ε 
AH ε R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
Χ 5 1 3 * 1 1 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N f i 0 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
ρ ­ τ ι ε R s 
A ε L E 
A M E R N R D 
X 5 1 3 * 1 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
S U E D ε 
H 0 Ν D E 
c ε E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
S U E D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
EWG 
CEE 
A U T R E S C 
France 
0 M p 0 S E S 
A N D E R E O R G A N I S C H 
V A L E U R S 
7 2 1 
4 8 1 
2 3 9 
θ 6 
1 4 5 
6 4 
7 3 
3 3 5 
3 9 
3 1 
1 3 6 
Q U A N T I T E S 
8 2 8 
6 5 8 
1 7 2 
2 6 
I 4 6 
8 4 
1 2 8 
4 4 4 
1 7 
6 
I 4 4 
V A L E U R S 
8 7 1 
7 3 I 
1 3 9 0 
9 9 3 



















U N I T A I R E 
S A U E R S T O F F 
V A L E U R S 
3 0 4 




1 8 9 
5 0 
5 8 
Q U A N T I T E S 
6 3 2 2 
6 3 1 0 
1 1 
1 1 
5 5 3 8 
2 3 1 
5 4 0 












C R C A N I O U E S 
F V E R B I N D U N G E N 
I O O O O O L L A R S 
2 6 0 9 7 
16 7 6 6 
S 2 3 0 
2 D | 
5 A 2 9 
5 9 1 
A 4 
5 8 6 3 
5 
ι a ι 
4 5 2 9 
2 7 7 1 4 9 
2 2 1 1 1 7 
5 7 3 2 
7 
5 0 3 2 
8 I 1 
1 0 6 
3 1 1 1 5 
2 » 
2 < 
4 6 3 2 
S 
9 4 2 
7 5 9 
I O O O O O L L A R S 
1 0 7 9 
1 0 7 9 
1 6 
5 0 
4 1 9 
Β 2 5 8 5 
8 2 4 8 5 
2 7 6 
2 3 1 
3 1 7 θ 5 
U N I T A I R E S 
N I T R O G E N E A Z O T E 
S T I C K S T O F F 
V A L E U R S 
1 7 3 




1 3 3 
1 0 
Q U A N T I T E S 
3 6 2 
3 6 0 
1 
| 
3 2 2 1 
V A L E U R S 
4 7 8 
4 1 7 
1 
| 
T O N N 




1 3 0 
I O O O D O L L A R S 
1 2 3 3 
1 2 2 2 
1 
1 
1 2 2 
3 0 6 9 
3 0 6 6 
3 0 6 
S 


















ε ι ΝΗε ι 
Ι 7 7 




Ι 7 3 
πε Ν c ε Ν 
5 2 7 3 
5 2 6 2 
Ι 1 
Ι Ι 
5 2 6 2 












Ε Ι Ν Η Ε Ι 
Italia 
N D B 
2 9 · 4 5 
W E R T E 
3 3 8 
2 3 3 









T O N N E N 
3 7 9 










τ s w ε R τ ε 
8 9 4 
7 6 9 
1 4 1 9 
N D B 
2 8 · 0 4 A 






Τ 0 Ν Ν ε Ν 
Ι 0 6 
Ι 0 6 
Ι 0 6 
T S W E R T E 
t D B 
ï β * 0 4 Β 







T O N N E N 
3 I 
3 3 
S W E R Τ f 
Ursprung 
( Origine 
1 f ­ C S T 
A E L E 
A M E R NP 0 
Χ 5 I 2 · I 3 
Η 0 Ν D E 
C L E 
. fi 0 M 
Ρ · Τ I F R S 
A E L E 
fi M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N o R ν ε c ε 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E fi N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R O Y ­ U N I 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A ε L E 
A M ε R N R D 
5 I 3 · 2 t 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L UX · 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
1 T A L ι ε 
R 0 Y ­ U Ν 1 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P ­ Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 5 1 3 ­ 2 2 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
E W G 
CEE France 
H Y D R O G E N E E T G A 2 
W A S S E R S T O F F U N O 
V A L E U R S 
9 0 0 8 9 
6 1 6 5 
2 8 2 8 4 
9 6 
1 8 1 8 4 
1 9 1 
6 5 
1 1 9 
1 7 2 4 






1 8 1 8 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 7 9 7 
4 6 1 3 
2 1 fi A 
1 6 7 
1 8 A 
1 0 2 
3 7 
4 8 
6 6 2 






I 8 4 
V A L E U R S U N I T A I R E 
1 3 2 5 
1 3 3 6 
1 3 0 6 
1 0 0 5 6 
C H L O R E 
C H L O R 
V A L E U R S 
2 4 7 7 5 
1 7 5 7 6 
7 2 0 
6 3 4 . 
ΘΒ 
4 4 5 
1 7 1 
1 0 5 2 5 
2 4 5 * 
3 2 8 · 
5 3 
8 5 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 2 0 0 8 8 6 
3 0 5 8 1 8 6 
I 1 4 2 8 
9 9 9 1 
1 4 6 4 
7 7 8 7 
2 6 7 3 
1 6 6 5 6 6 5 
3 2 5 2 · 
5 7 6 6 * 
8 6 2 
1 4 2 6 





F L U O R B R O M E I O D E 
Belg.­Lux. 
R A R E S 
E D E L G A S E 
Ν ed er Un d 
[ 0 0 0 D O L L A R S 
1 9 5 













2 3 6 














8 2 6 
S 4 | 
A 4 3 




I 3 7 
6 5 







3 8 5 
2 4 4 
1 4 0 











1 1 5 3 
1 5 5 3 








F L U O R B R O H U N D J O D 
V A L E U R S 
1 A 1 0 3 3 9 
1 5 1 1 
1 2 5 7 3 3 7 
4 0 2 
I β 9 
2 I 2 
2 I 2 
I 6 6 
2 1 2 
6 1 9 8 
3 2 9 2 
2 9 0 7 
2 9 0 6 
5 4 
3 2 3 Β 





I O O O O O L L A R S 
1 5 2 
6 












H E N G E N 
9 
θ 
ε t Ν Η E 
2 0 6 9 
1 5 6 1 
5 0 8 
4 2 2 
6 5 
2 5 9 
I 7 0 
1 0 4 7 
3 3 
3 S β 
5 3 
ß 5 
Μ ε Ν ο ε Ν 
3 5 7 1 4 
2 7 1 9 3 
8 5 2 1 
7 0 6 5 
1 4 1 0 
4 5 4 9 
2 6 6 3 
Ι θ 5 7 Ι 
3 4 6 
5 7 6 6 
6 6 2 
1 4 2 6 





7 Ι 7 
7 Ι 7 
lul la 
N D B 
2 a · ο Α c 
w ε R τ E 



















τ sw E R τ ε 
2 5 0 4 
N D B 
2 6 · 0 I A 
W E R T E 
T O N N E N 
Τ 5 W E R Τ E 
N D B 
? 8 · 0 Ι Β 
W E R T E 
1 6 θ 
I I 4 
Ζ ζ 
Einheit* werte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valour» unitaire»: % par unité de quanUté indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 143 Tab. 2 
U r s p r u n g 
r ö r l g i n e 
1 r­ «τ 
A E L E 
A M E R N R D 
F R Δ Ν c ε 
A L L E H F E D 
ROY « U N I 
E T A T S U N I S 
C M 1 L 1 
I S R A E L 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E fi N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
ROY . U N 1 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
1 5 R A E L 
J A P O N 
M ο Ν ο ε 
c Ε ε 
. t 0 M 
P ­ T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
5 1 3 . 2 3 
M ο Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
M A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 5 1 3 * 2 4 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
6 E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
M A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
F 1 Ν L A H D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
U R 5 S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. fi o y 
P ■ T I E R S 
A E L E 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
1 6 · 1 2 
1 0 · 1 
2 9 . 1 
1 1 6 | 4 
1 6 · 1 2 
1 0 · 1 
1 0 3 9 3 3 7 1 2 6 
5 4 . 2 
1 3 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
9 9 0 1 6 4 7 9 
2 6 4 . 7 
7 2 5 1 6 4 7 2 
8 * 6 
1 5 
1 4 . 3 
2 4 8 · 4 
8 * 6 
1 5 
4 9 9 1 6 4 6 0 
1 3 4 . 4 
6 fi 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 4 2 4 2 0 7 0 1 9 2 5 
5 7 2 
1 7 3 4 2 0 5 9 2 0 2 9 
S O U F R E S U B L I P R E C I P C O L L 









0 1 D A L 
S U B L I M I E R T E R OD C E F S C H W E F E L 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
2 2 0 6 2 4 
9 2 6 2 3 
1 2 8 
| 4 . . 
1 1 4 
2 9 . 3 
3 Β 6 1 7 
2 4 . 3 
1 4 
I I A 
O U A N T I T E S T O N N E S 
9 2 6 1 6 1 1 2 
5 9 9 1 6 I I I 
3 2 8 * J 
6 3 
2 6 4 
1 0 1 * 1 2 
2 5 7 1 6 9 3 
2 2 8 · fi 
3 9 
2 6 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 3 8 
3 9 0 
4 3 2 
A U T R E S N E T A L L 0 I D E 5 N D A 







1 9 3 
1 6 2 
3 1 
3 1 
1 4 8 
| 3 1 
C 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
7 6 6 5 6 6 5 1 7 5 
3 7 7 5 1 3 1 1 2 2 
4 0 8 9 5 3 4 5 2 
2 4 2 7 1 0 5 2 0 
1 1 4 8 3 7 9 3 1 
2 1 0 7 · 2 6 
3 3 6 1 0 8 
3 2 7 t 
1 8 2 6 9 5 
M 1 8 8 
1 8 9 1 0 2 
1 5 0 6 9 4 1 6 
2 1 
7 2 2 I 
1 0 
2 5 
1 9 4 
1 9 
1 0 6 1 3 5 5 3 1 
8 7 2 4 
6 6 1 7 
3 5 9 2 9 1 
Q U A N T I T E S T O N N F S 
1 4 2 2 3 3 5 2 8 5 
1 0 2 2 5 7 2 A A 
4 0 0 2 2 9 4 2 
















D e u t s c h l a n d 
IBR) 
5 6 1 
2 a 
1 2 8 
M ε Ν C Ε Ν 
4 0 3 
4 0 3 
2 6 6 
7 0 
6 5 
Ε Ι Ν H E 1 
1 7 6 1 
1 7 7 9 
1 5 8 
A 4 
I I 4 
I 1 A 
2 3 
2 1 
1 1 A 
Η ε N G Ε Ν 
5 7 0 
3 0 A 
2 6 6 
2 
2 6 4 
8 3 
2 2 I 
2 
2 6 A 
Ε Ι Ν Η ε 1 
2 7 8 
4 3 0 
4 3 3 
6 3 9 3 
3 3 0 7 
3 0 6 6 
2 1 1 3 
5 9 3 
1 9 9 6 
I 7 5 
2 4 
1 I 1 0 
1 4 5 
1 2 4 1 
2 1 





5 6 6 
2 7 
A 9 
2 5 2 
Μ Ε Ν c ε Ν 
1 3 6 3 4 
9 7 4 5 
3 6 9 0 
3 6 4 4 
I t a l i a 
3 
9 






T O N N E N 
2 3 1 










T S W E R T E 
5 1 0 
4 6 6 
N O B 
2 8 * 0 2 














T S K E R T E 
Ν D Β 
2 8 · 0 4 D 
w ε R τ ε 
5 4 0 
Ι 6 8 
3 7 Ι 
Ι 7 9 









T O N N E N 
2 3 2 
2 0 0 
3 3 
Ι Β 
U r s p r u n g 
Ι Or ig ine 
Ι f—csT 
Α Μ E fi N R D 
F R A N C E 
Β Ε L G * L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
5 U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
S U 1 s s ε 
A U T R 1 C H E 
U R S S 
P O L 0 G Ν ε 
H 0 Ν C R ι ε 
E T A l S U N i 5 
C A N A D A 
ρ ε R ο u 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 3 ­ 2 5 
M O N D E 
c ε E 
. Δ 0 M 
P ­ T I E R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
Β ε L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
E S P A G Ν ε 
Y O U C O S L A V 
τ u R ο u ι ε 
U R S S 
HO Ν G R ι ε 
M ε X 1 0 UE 
ρ ε fi ο υ 
C H I L I 
s ε e R Ε τ 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
R E L G ■ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
E S Ρ Δ C Ν E 
Y O U C O S L A V 
T U R Q U I E 
U R S S 
H O N G R I E 
M E X 1 0 U E 
P E R O U 
C H I L I 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · f 1 E R S 
Α ε ί E 
A M E R N R D 
5 1 3 - 2 6 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
R 0 Y * U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C E E 
* Δ 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
EWG 
CEE 
1 3 1 
6 3 8 9 
2 0 
5 
2 A 3 
3 5 6 8 
1 7 
1 6 2 1 
2 









V A L E U R S 
5 5 3 
3 6 9 
1 0 2 2 
6 S fi 
8 7 6 3 
M E R C U R E 
0 U E CK S 1 L 
V A L E U R S 
1 2 5 5 8 
5 5 5 6 






5 A 9 5 
6 5 
3 2 6 4 
2 0 0 
1 0 3 
1 9 
3 8 
1 9 7 
6 0 
5 I 
2 9 9 4 
O U A N T I TE 
2 2 8 6 
1 0 2 7 





1 0 2 0 
1 1 








5 2 4 
V A L E U R S 
5 4 8 9 
5 4 1 0 
5 4 4 4 



















U Ν 1 T A ï R ε S 
1 9 0 1 6 
1 8 7 6 7 
1 8 4 1 S 
M 7 4 0 
' 3 4 5 2 4 
Β ε R 
2 3 0 5 
e 6 ι 




8 5 7 
1 2 3 1 
5 9 
I I 4 
3 θ 
T O N N E S 
4 3 0 
I 6 6 
2 6 2 
I 6 6 




U N I T A I R E 
5 3 6 2 
5 1 2 7 
5 5 1 3 
6 I 4 
5 0 3 
: 








1 0 0 0 D O L L A R S 
1 9 9 
a A 




















6 0 4 ] 
6 0 8 0 









2 9 9 4 





5 2 4 
5 7 2 1 
A L C A L I N S E H E T O E T E R R E S R A R E S 
A L K A L I U N D E R D A L U L I N E T 
V A L E U R S 
1 6 7 3 
1 4 6 5 
2 0 8 
t I 2 
9 4 
6 0 6 





Q U A N T 1 TE 
A 5 0 9 
A 1 9 9 
3 I 1 
2 2 8 
I 1 0 
7 






a T O N N E 
1 b 0 
1 
1 3 9 
1 2 7 
i L L L 
























D e u t s c h l a n d 
(BR) 
9 4 
6 1 6 4 
I 2 
2 
3 5 6 7 
7 
1 5 8 3 
2 









Ε Ι Ν Η ε 1 
4 6 9 
3 3 9 
7 9 3 
5 8 0 
6 3 1 4 
6 9 9 6 
4 6 0 1 




4 5 6 2 
ι a 
1 9 6 3 
1 0 0 






Η ε N G ε Ν 
1 2 9 0 
8 4 5 




e Α 2 
3 








ε ι Ν Η ε 
5 4 2 4 
5 4 4 5 














I t a l i a 
4 











Τ 5 w ε R Τ Ε 
2 3 3 0 
8 4 2 
1 1 2 6 6 
9 9 7 7 
3 0.0 7 9 
N O B 
2 8 · 0 5 Α 









T S W E R T E 
N D B 
2 8 · 0 5 Β 
w E R τ ε 
1 4 4 0 




5 9 0 




τ ο Ν Ν ε Ν 
4 2 6 0 
4 1 7 9 
8 1 
3 Ι 
E Inneità werte: % je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
ι p o r t 
9 β O Tab.1 
Ursprung 
1 Origine 
I *— CST 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
p * τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 3 * 2 7 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L C . L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y * U Ν 1 
S U I S S E 
U R S S 
R O U M A N I E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M A L A 1 S I £ 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
< A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L E 
A H E fi N R D 
F R A N C E 
Β ε L C * L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O T - U N I 
s υ ι s s ε 
U R S S 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A L A 1 S Ι ε 
H 0 Ν ο ε 
c Ε ε 
P . T I E R S 
Α ε LE 
A H ε R N R D 
5 1 3 - 2 8 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
p - τ ι ε R s Δε L ε 
A H ε R N R D 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
M O N D E 
C E E 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E M F E D 
R 0 Y - U Ν 1 
H O H D E 
C E E 
• A 0 M 
P - T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
EWG 
CEE Frauice 
7 6 1 2 
1 8 2 5 
2 3 7 4 1 
1 9 8 1 2 7 
2 9 
6 2 1 2 
1 fi 
V A L E U R S U N I T A I R E 
3 7 1 7 8 8 
3 4 9 
6 6 9 7 3 9 
A 9 1 
C A R B O N B L A C K N u l 
K O H L E N S T O F F 
V A L E U R S 
2 6 9 6 8 8 9 0 3 
2 2 6 8 5 5 9 
2 4 6 9 7 8 3 4 3 
4 5 2 6 1 0 3 5 
2 0 0 8 6 7 2 9 8 
3 6 0 
1 8 9 1 6 6 
2 0 2 6 8 
1 4 5 5 2 6 3 
6 2 6 2 
4 5 0 8 1 0 3 5 
1 8 
2 2 
4 0 1 0 
2 0 0 6 4 7 2 9 4 
2 2 4 
1 7 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
I 2 4 2 5 I 3 9 B 4 0 
1 0 8 | 3 2 Β 8 5 
1 1 3 4 4 4 3 6 9 5 5 
2 1 3 9 6 4 5 4 0 
9 1 5 9 1 ■ 3 2 3 5 5 
1 7 7 3 
1 0 7 A 9 3 5 
9 6 5 3 6 8 
6 6 θ 5 1 2 6 7 
3 1 6 3 1 5 
2 1 3 2 5 4 5 4 0 
7 1 
1 fi 0 
1 9 2 6 0 
9 1 5 5 0 3 2 3 4 6 
4 1 9 
7 6 
V A L E U R S U N I T A I R E 
2 1 7 2 2 3 
2 1 0 1 9 4 
2 1 6 2 2 6 
2 1 2 2 2 8 









Μ ε E 
1 0 C 0 D O L L A R S 
1 6 9 1 1 C 7 I 
4 1 2 5 9 4 
1 4 7 9 
2 7 
I 4 A 9 
! 1 1 
6 1 
2 4 0 
2 7 
I 4 4 fi 
3 
B 3 1 2 
2 0 1 5 
6 3 0 0 
I 5 2 
6 1 3 A 
5 4 A 
2 3 9 
1 2 3 2 
1 5 2 
6 1 2 7 
7 
5 
2 2 8 
2 0 5 
2 2 Ζ 
2 2 6 
C H A R B O N OE C O R N U E 
R E T O R T E N K O H L E 
V A L E U R S 
7 4 3 9 
4 7 3 0 
2 7 9 
2 7 9 
4 4 3 0 
2 4 9 
Q U A N T I T E S ΤΟ Ν N E S 
1 0 7 6 4 8 1 
7 2 5 A I O 
3 5 2 7 1 
3 5 2 7 1 
6 7 3 A I O 
2 8 2 7 1 
V A L E U R S U N I T A I E 
1 2 7 6 
4 7 3 
b ϋ Ζ 
b 7 
I 9 
Ζ 2 Β 
4 7 3 
7 9 9 
* 
ti 4 5 2 
2 8 1 9 
5 6 3 4 
2 2 9 6 
3 3 3 8 
2 Ζ 8 
9 β 
2 4 L 3 
2 2 9 fi 
3 3 3 1 
7 
2 2 I 
2 I 1 
2 2 7 
2 0 6 
2 4 I 











2 5 4 
2 5 4 






U N H E I 
5 9 5 6 
1 0 5 
5 8 5 1 
1 9 7 3 




1 9 7 3 
1 3 
3 8 5 5 
1 0 
M E N G E N 
2 9 4 8 0 
5 2 2 
2 8 9 6 0 
9 6 5 3 
19 2 5 5 
1 3 4 
3 0 
3 5 7 
1 
9 6 5 0 
3 
5 2 
1 9 2 3 9 
1 to 
ε Ι Ν M E 1 
2 0 2 
2 C 2 
2 0 2 
2 Cl 4 






π ε Ν c ε Ν 
3 3 2 
5 2 
2 8 Ι 
2 8 Ι 
2 Ι Ι 
t Ι Ν Η Ε Ι 
Italia 
Ι 6 2 C 




Τ S W F R Τ Ε 
3 2 6 
3 Zb 
Η D 13 
2 6 - 0 3 
W E R T E 
8 3 4 ■> 
5 9 8 
7 7 4 fl 
1 0 1 8 
6 6 7 1 
I 7 3 
4 2 4 




6 6 7 0 
I 
' ' T O N N E N 
3 8 1 6 7 
2 5 7 2 
3 5 5 9 5 
4 7 5 5 
3 0 5 0 9 
e s 7 
ι ι 
ι 
1 7 0 3 
4 6 8 7 
6 8 
Ι 6 0 
β 0 
3 0 5 0 7 
2 
ï 8 
Τ S W Ε R Τ L 
2 1 9 
2 3 3 
2 ι a 
2 1 4 
2 1 9 
Ν 0 ίί 
2 7 - 0 5 
W E R τ ε 
Τ 0 t: ί, Ε Ν 
Τ S W L Κ Τ 
Ursprung 
Ι Orìgine 
1 j — C S T 
5 1 3 ­ 3 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C ■ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
C E E 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 3 . 3 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L E 
A H E fi N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
E T A T S U N 1 S 
M 0 N D F 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 3 ­ 3 3 
H 0 N D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C ■ L U X . 
P A Y S E t S 
A L L E M F E D 
fi 0 Y ­ U Ν 1 
S U I S S E 
E W G 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
A C I C C H L C R ï D A C I D C H L O R O S U L F 
S A L Z S A E U R E U C M L J h S U L f O N S A t U f i L 
V A L E U R S I O C O D ù l L U S 
4 4 9 1 2 1 4 9 3 2 
4 4 1 1 2 1 4 7 3 0 
6 * 1 2 
6 ­ 1 2 
1 3 6 · 6 
9 4 1 6 
1 4 · 7 
1 9 6 1 0 2 2 4 3 0 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 1 7 0 9 8 3 3 5 5 6 3 1 5 
M 6 3 5 8 3 3 5 A 9 3 0 6 
7 3 · 6 7 
7 3 · 6 7 
6 0 0 3 * 2 5 7 
4 3 4 6 5 5 6 
4 8 3 · t 2 6 
7 4 2 2 1 8 1 5 6 3 C 8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 8 14 5 . * 
3 8 1 4 ' ' 
A N H Y D R I D E S U L F U R E U X 
S C H W E F L I C S A E U R E A N H Y D R ] 1' 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
4 3 4 4 9 3 2 6 2 0 
4 2 0 4 9 3 2 6 6 
1 5 · 1 1 4 
1 5 . 1 1 4 
1 8 · 1 8 
5 8 * 1 9 
3 A A 4 9 2 f l 9 6 
1 5 . 1 1 4 
O U A N T I T E S ΤΟ Ν N F S 
6 9 9 0 9 6 4 5 8 9 7 1 0 3 
6 9 6 3 9 6 4 5 6 8 5 8 8 
2 6 . I l 1 5 
2 6 · I l 1 5 
3 1 5 · 3 1 5 
2 5 4 · 2 2 8 
6 3 9 A 9 6 4 5 3 4 2 8 6 
2 6 · I l 1 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 2 * 5 5 
6 0 · 5 5 
A C I D E S U L F U R I O U E O L E U M 
S C H W E F E L S A E U R E U N D O L E U M 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
5 0 9 4 5 0 0 4 6 3 6 5 2 
4 6 9 4 4 9 9 4 6 0 6 5 1 
3 9 6 * 2 1 
3 9 6 . ­ 1 
2 . 2 . 
1 0 1 7 · 1 2 4 
2 8 2 1 4 9 3 . 6 2 0 
7 9 5 . 3 2 θ 
6 1 6 6 2 1 
2 5 · . 1 
3 6 9 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 3 4 2 7 0 2 6 0 7 1 3 5 0 5 6 5 8 4 2 9 
3 1 5 5 1 4 2 6 0 7 0 3 5 0 5 3 5 8 4 2 7 
1 6 7 5 6 . 3 2 
1 L 7 Ζ Ζ . . 2 
3 . 3 . 
A 7 7 5 C . 8 A 6 9 
7 0 ¿ 6 ί Γ 2 6 0 6 2 . 5 6 1 3 8 
6 0 5 2 2 A 2 6 Α Ι 7 
2 5 7 2 4 1 6 7 2 2 6 9 
1 4 7 7 · · 2 
I 7 2 ι ; 
Deutschland 
(BRI 
2 1 3 
2 I 3 
I 3 0 
7 6 
7 
M L Ν c ε Ν 
9 9 3 5 
9 Β β 5 
5 0 
5 0 
5 7 4 6 
3 7 9 2 
3 4 7 
Ε Ι Ν ΗΕ 
2 | 
2 2 
Μ ε Ν c ε Ν 
ε ι Ν πε 
3 4 6 2 
3 0 6 8 
3 9 4 
3 9 4 
8 9 J 
1 7 0 6 
4 6 7 
2 4 
Ζ b tí 
K L U G E N 
¿ 1 4 6 0 2 
I 9 'J U 5 2 
1 6 7 5 1 
Ι Η 7 5 I 
3 9 2 8 9 
I 2 2 4 6 2 
3 A 1 0 1 
1 4 7 5 
17 2 1 5 
Italia 
Ν υ a 
2 Γ. · 0 6 
W E R T E 










T S Η Ε Η Τ Ε 
Ν 0 Q 
2 β · 0 7 
W E R T E 
3 9 
Ζ 9 




T S W E R T E 
N O D 
2 6 · 0 8 







T O N N E N 
I 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
Einheitswerte: S je aujgewie Ί Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleuri unitair et: $ par uniti de quantité Indiquée — X: voir notet par produlti en Annexe. 
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Ursprung 
Origine 






Γ RA Ν C E 




8EL G * L L 
ALLEH F 




P · T | ε RS 
AELE 
AHER NR C 
FRANCE 
B E L G ' L U X · 
PAY ) A S 
A L L E M F E O 
RO Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
6 EL C * L UX · 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
ROY .UN I 
SUISSE 
E T A T S U N I S 
■ · Τ Ι ε R S 
AELE 
AM ε R NRD 






CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
U N I T A I R E S 
ACID NITRI ET SUL FON Ι ΤR I OUE S 
S A L P E T E R S A E U R E 
V A L E U R S 
2 8 9 
2 fi 3 
T R I E R S A E U R E 
I O O O D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
4 Ι Β I 
3 8 56 
2 5 
1 7 3 
I 50 
2 5 6 8 · I I O 
7 3 6 * . 738 
5 43 8 3 1 50 1 
2 5 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
A N H Y D R I ET ACIO P H O S P H O R I O U E S 
PH 0 SPH 0RS A ε U R ε Ν USW 
V A L E U R S 
3 9 4 
3 5 I 
I O O O O O L L A R S 
2 2 0 3 2 6 
12 9 2 0 2 
2 8 0 
2 I 0 
I 3 3 
QUANTI TES 
5 0 6 8 
33 83 
12 3 2 




6 4 4 
I 9 I 
Τ Ο Ν Ν ε S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
A N H Y D R A R 5 E N I E U X 
A R S E N S A E U R E N U S W 
V A L ε U R 5 
3 8 9 4 
3 5 9 
23 2 
2 28 
A R S ε Ν I OU 
IOOO D O L L A R S 
OUANT I TES 
E I N H E I T S N E R T E 
M E N G E N 
2 7 55 
2 4 5 Β 
2 52 
Ι Ν H E I T S W E R T E 
N D B 
2 8 · I 0 
W E R T E 
3 4 6 
2 05 
9 4 6 
5 6 7 
3 8 1 
3 5 9 
2 0 
1 7 8 
6 3 
3 2 6 
2 6 9 
8 6 
1 6 9 1 
1 1 1 9 
5 7 1 
5 4 9 
2 2 
2 6 7 
3 6 2 
A 9 0 
3 4 7 
2 0 2 
Η Ε Ν C E Ν 
7 6 5 
5 9 4 
I 7 I 
2 2 
I A 9 
6 6 
5 2 8 
2 2 
I N H E I T S H E R T E 
N D B 
2 8 · I I 
W E R T E 
2 9 4 
2 7 9 2 7 
I N G E N T O N N E N 
4 3 1 7 4 2 5 
4 0 6 7 3 8 3 
Ursprung 
Origine 
ρ * τ ι ε R s 
Α ε ί ε 
A H ε fi N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L UX . 
C H I N C O N T 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E fi N R D 
' . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
I T A L I E 
Ε Τ A T S U H I S 
D E 
» • T I E R S 
A E L E 
AH ε R N R D 
F R A N C E 
I T A L I E 
Ε T A T 5 U Ν I S 
D E 
> · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R Ν 
P . T I E R S 
A E L E " 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
P · T 1 ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N | S 
S E C R E T 
» * Τ Ι ε R S 
A ε L ε 
AMER NRD 




CEE Belg.- Lux. Deutschland (BR) 
2 2 3 3 * 26 184 
272 8 * * 2 92 
2 11 10 
V A L E U R S U N I T A I R E 5 
A C I D E ET A N H Y D R I D E B O R I Q U E S 
Β 0 R S-Α E U R E USW 
V A L E U R S 
'18 0 0 
3 03 
2 0 2 
14 9 7 
Q U A N T I T E S 
110 8 4 
1985 
9 10 0 
2 
9 0 9 8 
5 5 7 
13 7 3 
9 0 9 8 
V A L ε UR S 
I 6 2 
I 5 3 
2 3 5 
I 3 9 
T O N N E S 
15 46 
9 9 5 
5 5 I 
5 5 I 
U Ν I T A I R ε S 
1 5 2 
I 4 0 
I 6 5 
I 6 5 
5 5 
1 2 5 
1 0 5 6 
3 I 2 
7 4 3 
7 4 3 
I 8 6 
I 2 0 
7 4 3 
ι 6 a 
I 6 7 
D O L L A R S 
I 7 4 
I 6 7 
1 6 7 
9 I 0 
I 
9 0 9 
AUT ACI INOfi C O M P OXY M E T A L L O I 
AND A N O R G A N I S C H E S A E U R E N USW 
v A L ε U R S 
4 9 34 
37 0 1 
10 8 9 
2 07 
8 6 6 
I 6 2 
I 2 6 
1 2 2 
3 140 
1 5 I 
I 7 5 
I fi 
8 6 θ 
1 4 I 
O U A N T I T E S 
1 5 2 1 4 
I 2 3 07 
26 85 
5 64 
2 0 8 2 
6 4 7 
10 0 9 7 
5 6 2 
16 92 
1323 
3 7 0 
1 9 
3 5 I 
I O O O D O L L A R S 
5 4 2 II 
3 6 7 8 
ι ο | 
2 2 8 
T O N N E S 
5 4 07 
4 035 
2 0 S 2 
2 I 2 
V A L ε U R S 
3 2 4 
3 0 ! 
3 67 
4 1 7 
2 7 0 
2 5 9 
4 8 2 
Ι 2B 
3 5 3 
35 2 
9 0 3 
2 7 0 
35 9 
S 03 8 
î 56 9 
2 5 6 
1 7 6 
C H L O R U R E S O X Y C H L O R U R E S ETC 
CHLOR IDE O X Y C H L O R I D E USW 
A L E U R S 
3 9 2 
2 6 2 
IOOO O O L L A R S 
163 1 3 1 
2 436 
2 0 0 
E I N H E I T S N E R T E 
NOB 
2 8*12 
H E N G E N TONNI 
7 4 6 1 ! 
5 9 6 




2 2 7 
6883 
E I N H E I T S W E R T E 
1 62 
I 67 
I 6 I 
I 6 I 
M E R T E 
12 4 3 




H E N G E N T O N N E N 
10 3 8 3 6 8 8 
777 3 5 64 
2 6 0 3 15 
2 0 6 3 9 
54 2 47 
3 15 5 6 1 
2 
290 
2 9 ' 
I 7 0 
El NHE l< T S W E R T E 
2 7 9 3 20 
19 1 2 8 0 
5 4 5 
19 13 
7 73 
8 4 6 
NDB 
2 β · I 4 




Ein hefts werte: % Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par uniti de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
Origine 
F R A N c ε 
P A Y S e A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P * T I 
A E L 
A M E 
F R A N C 
P A Y S 
A L L Ε Κ 
R O Y . L 
D A N E f 
S U I S S 
E T A T S 
Ρ · Τ Ι E 
A E L E 
A H E F 
E R S 
E 
R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
A L L E H F E D 
R O Y · U Ν I 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
AL L * H . E S T 
T C H E C O S L 
H O Ν G R IE 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β EL C · L U / . 
A L L E H F E D 
R O Y . UN I 
D A N E H A R K 
A U T R I C Η ε 
A L L · H * E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R IE 
E T A T S U N I S 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L G « L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
N O R V E G E 
5 U E D E 
U R S S 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
• ­ A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE BeJg.­Lux. Deutschland (BK) 
Q U A N T I T E S T O N N 
1 1 4 4 I Ë 
9 3 8 IE 
2 0 5 
I 6 9 
' A L E U R S U N I T A I R E S 
3 4 3 
2 7 9 
S U L F U R E S M E 7 A L L 0 I T R I S U L 
S U L F I D E OER N I C H T N E T A L L E 
V A L ε UR 5 
2 5 19 
18 3 9 
3 0 5 
7 5 I 
7 75 
1000 D O L L A R S 
117 17 5 4 
10 14 6 8 
10 6 2 6 6 
5 5 2 2 
7 5 2 
3 6 0 
2 7 11 
7 2 6 9 
78 4 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 2 3 
1 β 5 
3 6 7 
2 O 
7 
10 9a 1 7 6 6 1 
10 6 I A 7 7 4 
9 9 1 2 β C 7 
I I 
46 2 
2 9 7 
2 I 6 
D E Z I N C 
V A L E U R S 
I 2 
I O O O D O L L A R 
3 4 9 
2 6 I 
3 0 2 
2 2 3 
2 9 7 
3 2 3 
2 7 
I 0 5 
2 9 4 




I 6 8 
I I 0 
T O N N E N 
5 56 
3 7 2 
I 7 0 
2 2 
1 2 A 
3 0 2 
I 6 
M E N G E N 
3 5 6 4 
2 8 6 9 
6 7 5 
7 υ 
3 5 5 
T O N N E N 
7 05 





2 2 0 
4 β 
I I 6 
Ursprung 
Origine 
P ­ T I E R S 
Α E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y . U N I 
Ν 0 R V E C E 
S U E D ε 
U R S S 
P O L O G N E 
B U L G A R IE 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
' ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
* · Τ Ι E R 5 
A E L E 
A H E R Ν 
" R A N C E 
1 E L C · L L 
' A Y S BA 
i L L E M F 
1 0 Y ­ U Ν I 
ιU T R I CM 
: τ A τ s υ Ν 
I Ap Ο Ν 
O N D E 
Β ε L G * L U X 
A L L E N FED 
R 0 Y · U Ν I 
lUTRI 
T A T S U H 





Αε L ε 
AHER Ν R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
PAYS BAS 
A L L E M FED 
R 0 Y . U Ν 1 
S UE D ε 
E S P A G N E 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
INDE 
P * Τ Ι ε R S 
Α ε L ε 
A H ε R N R D 
F fi A Ν c ε 
Β ε L C . L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E N F L O 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
3 7 7 
I 5 3 
6 7 4 
1 1 3 7 
6 A 2 
1 7 8 
' A L E U R S 
2 5 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 4 
26 2 
2 7 2 
/ A L E U R S 
8 6 6 
I B 9 
6 7 8 
O U A N T I T E S 
26 98 
113 4 32 7 
2 9 2 
' A L E U R S 
3 2 2 
I 6 7 
6 I 6 
I 2 
1 7 1 2 6 2 4 0 
U N I T A I R E S 
5 12 13 6 2 8 6 
3 9 2 
O X Y D E S ET t 
E I S E N O X Y D E 
V A L E U R S 
4 9 2 7 
3 7 6 3 
I 
116 1 
A 5 3 
2 9 0 
1000 D O L L A R S 
1296 1177 1267 
10 8 2 1112 80 0 
4 6 6 
2 I 7 
O U A N T I T E S 
9 8 5 7 
2 2 e I 
6 4 3 
I 3 7 
1 0 9 
2 2 6 6 
15 3 4 
H A 4 
2 0 0 
4 7 Ö 
1 0 I 
4 2 I 
2 I 0 
I T 5 W E R Τ E 
4 5 6 
3 
4 5 3 
80 
I T S W E R T E 
: Ν C Ε Ν 
2 O 2 A 
6 2 2 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: S par uniti de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
ι p o r t 
9 6 O 
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Tab. 1 
U r s p r u n g 
1 Origine 
Ι ί— CST 
ROY * U N I 
SUE DE 
E SP A G NE 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 NOE 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ * τ ι ε R s 
AELE 
A M E R N R D 
5 1 - 3 * 5 4 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
a E L G · L UX · 
A L L E H F E D 
ROY · U Ν 1 
S U I S S E 
C A N A D A 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
A L L E H F E O 
ROY . U N 1 
S U I S S E 
C A N A D A 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 3 * 5 5 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
* Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
AH ε R N R O 
F R A N C E 
BE L G * L U X < 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY ' U N 1 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
R O U H A Ν Ι E 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E -
A M E R N R D 
F R A N C E 
BE L G * L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
1 T A L ι ε 
ROY . U Ν 1 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
ROU H A N Ι E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
p ' τ ι ε fi s 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
2 1 0 9 
9 0 
5 0 2 2 
1 2 0 0 
4 5 4 
3 8 9 
3 4 2 
V A L E U R S 
1 3 5 
1 4 2 
ι ι a 
1 9 9 
3 A 4 
F r a n c e 
5 7 8 
1 2 0 0 
7 4 
1 2 3 
U N I T A I R E 
1 3 5 
1 4 5 
9 9 
B e l g . - L u x . 
6 0 
2 3 




1 2 5 
1 2 3 
O X Y D E S E T H Y D R 0 X Ï 0 E 5 D E 
K O B A L T O X Y D E U N D 
V A L E U R S 
1 6 2 7 
1 2 3 8 
3 9 0 
3 5 4 
3 6 
5 1 
1 1 3 8 
4 9 
3 3 1 
2 3 
3 6 
Q U A N T I T E S 
6 6 9 
5 2 2 
• I 4 8 
1 3 5 
1 3 
1 6 
4 6 7 
1 9 
1 3 2 
2 
1 3 
V A L E U R S 
2 4 3 2 
2 3 7 2 
2 6 3 5 
2 6 2 2 
2 4 3 









T O N N E S 










U N I T A I R E 
2 0 8 1 
1 7 8 5 
U X T D E S OE T I T A N E 
T 1 T A N O X Y D E 
V A L ε U R S 
1 6 6 9 2 
1 0 2 4 8 
6 4 4 3 
2 6 4 3 
2 5 8 9 
4 9 0 
3 1 1 9 
1 9 
6 1 2 0 
5 0 0 
2 6 3 9 
2 3 6 
1 5 
1 2 
2 5 8 9 
9 3 9 
O U A N T I T E S 
3 7 2 7 5 
2 3 6 9 6 
1 3 5 7 9 
5 6 5 2 
4 9 3 5 
1 1 3 5 
7 2 3 3 
4 6 
1 4 0 2 4 
1 2 5 8 
5 6 4 7 
6 2 8 
4 0 
2 0 
4 9 3 5 
2 2 5 1 
V A L E U R S 
4 4 8 
4 3 2 
4 7 4 
4 6 8 
5 2 5 
2 6 7 8 
1 4 7 8 
1 2 0 0 
2 5 0 
6 4 5 
9 
1 1 0 4 
3 6 5 
2 5 0 
3 2 
6 4 5 
2 7 3 
T 0 Ν Ν ΐ S 
5 8 9 0 
3 4 3 5 
2 4 5 4 
5 0 4 
1 1 7 8 
2 0 
2 4 9 2 
9 2 3 
5 0 4 
8 1 
1 1 7 8 
6 9 1 
N e d e r l a n d 
1 1 8 8 
4 5 
2 2 9 C 
2 9 7 
1 1 fi 
1 3 9 
1 5 2 
! 2 3 
1 7 2 
3 2 0 
C O B A L T 
H Y D R O X Y D E 

















4 4 fi 
3 3 7 
1 0 9 
8 7 
2 2 




1 7 A 








2 5 6 4 
2 5 9 6 
2 5 5 0 
I O O O O O L L A R S 
2 2 0 9 
1 2 2 4 
9 B 5 
1 3 
9 1 6 
4 
1 2 2 0 
1 3 
9 1 6 
5 3 
5 0 2 9 
2 8 9 5 
2 1 3 4 
3 2 
1 9 3 7 
9 
2 θ 6 6 
3 2 
1 9 3 7 
1 2 5 
U N I T A I R E S 
4 5 5 
4 3 0 
4 8 9 
4 9 7 
5 4 8 
4 2 9 
4 2 3 
4 6 2 
4 7 3 
a 0 4 2 
5 7 7 2 
2 2 7 0 
1 3 7 2 
9 a 
2 5 5 
2 8 9 1 
. 2 6 1 9 
7 
1 3 7 0 
2 0 4 
1 5 
9 a 
5 8 1 
1 8 2 9 5 
1 3 2 1 2 
5 0 8 2 
2 9 3 2 
2 0 8 
5 3 5 
6 7 0 9 
5 9 5 3 
1 5 
2 9 2 7 
5 4 7 
4 0 
2 0 8 
1 3 5 5 
4 4 0 
4 3 7 
4 4 7 
4 6 8 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 2 0 
6 1 0 
3 1 
1 3 0 
Ε Ι Ν HE I 
1 6 6 
ι a 5 
1 5 2 
5 8 6 




4 7 0 
8 0 
H E N G E N 
2 4 0 




1 9 6 
3 4 
Ε Ι Ν Η ε 1 
2 4 4 4 
2 4 5 9 
3 5 8 
2 4 0 










π ε Ν c ε Ν 
6 6 9 
5 9 5 
2 7 4 
Ι 9 3 
Ι 
Ι 4 
2 2 7 
3 4 
3 2 0 
Ι 9 3 
| Β 0 
ε ι Ν Η ε ι 
4 Ι 2 
4 0 4 
4 3 2 
I t a l i a 
2 7 0 
2 2 
1 2 9 2 
3 0 
3 4 2 
Τ S W Ε R Τ E ( 
I 3 7 
I 5 6 
I 0 0 
N O B 
2 8 * 2 4 
W E R T E 
3 2 5 
2 0 8 
1 1 8 
1 1 8 
2 0 7 
I 1 8 
T O N N E N 






T S W E R T E 
2 5 4 3 
2 5 1 2 
2 6 3 4 
2 6 3 6 
N D B 
2 8 * 2 5 
w ε R τ ε 
3 4 0 5 
1 5 3 4 
1 6 7 0 
9 2 4 
9 2 8 
2 2 9 
I 2 7 
1 
1 1 7 7 
9 2 4 
1 2 
9 2 8 
T O N N E N 
7 1 9 2 
3 5 5 9 
3 6 3 5 
1 9 9 1 
I 6 I I 
5 8 6 
2 7 7 
3 
2 6 9 3 
1 9 9 1 
2 0 
1 6 11 
τ s M E R τ ε 
4 7 4 
4 3 I 
5 I 5 
4 6 4 
5 7 6 
U r s p r u n g 
I Or ig ine 
1 r-csr 
5 1 3 * 5 6 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
< Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U N I 
S U E O E 
5 u ï s s ε 
P O L O G N E 
T U N ι s ι ε 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H ο Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ * Τ 1 Ε R S 
Α ε ί Ε 
A H ε R N R D 
F fi A NC ε 
Β E L G · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E ο ε 
s u ι s 5 ε 
P O L 0 G Ν ε 
τ U N ι s ι ε 
E T A T S U N I S 
H ε X I 0 U E 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
5 1 3 * 6 1 
M O N D E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R 5 
Α ε L E 
Α Η ε R N R D 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
A U T R 1 C H E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Β ε L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E O E 
A U T R I C H E 
H 0 Ν D ε 
C ε E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 3 . 6 2 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
S U E O E 
E W G 
CEE 
F r a n c e 
O X Y D E S OE P L O M B 
B L E I O X Y D E 
V A L ε U f i S 
3 3 6 0 
2 6 0 3 
6 
7 5 1 
4 7 2 
3 2 
7 8 7 
9 2 6 
1 3 0 
7 6 0 






2 0 0 
A 6 0 




• 1 7 3 
2 7 8 
2 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
I O O O D O L L A R S 
3 1 4 
2 0 7 










O U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 0 6 2 
1 0 1 5 1 
1 7 
2 8 9 3 
1 8 4 4 
4 9 
3 0 4 9 
3 5 6 6 
5 1 6 
3 0 2 0 
1 6 0 8 
2 0 2 
3 4 
1 2 6 
6 S 
4 9 
8 0 8 
V A L E U R S 
2 5 7 
2 5 6 
2 6 0 
2 5 6 
1 8 4 7 




6 7 8 
1 1 4 9 
2 
U N I T A I R E 
2 4 9 
2 4 7 
A M M O N I A C L I O U E F 
1 1 9 8 
8 1 0 
3 8 8 
7 3 
1 0 
3 6 8 
1 1 




2 9 9 
S 
2 6 2 
2 5 6 
2 7 6 
1 5 7 7 
1 3 8 a 
ι a 9 
7 2 
5 
2 7 3 
7 A 1 
3 7 4 
7 2 
5 
I 1 2 
6 0 9 5 
5 3 4 9 
7 4 6 
2 7 5 
2 0 
1 0 7 3 
2 8 3 7 
1 4 3 9 
2 7 5 
2 0 
4 5 1 
2 5 9 
2 fi 0 
2 5 4 
OU E N S O L U T I O N 
A H H G N J A K V E R F L OD C E L O E S T 
V A L E U R S 
1 2 3 8 
1 1 2 5 
I 1 3 
1 1 0 
3 
2 0 5 
5 5 7 
3 9 
3 2 I 
3 5 
6 9 
3 3 a 
3 3 8 
8 1 
2 3 
2 3 4 






Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 7 5 5 7 
1 6 1 8 5 
1 3 7 3 
1 3 7 0 
3 
2 7 7 3 
8 1 9 5 
4 7 l 
4 6 3 9 
3 9 0 
9 5 0 





H Y D R O X Y 
N A T R I U M 
V A L E U R S 
5 4 3 3 
3 3 9 2 
1 0 0 3 
5 9 6 
2 9 
1 3 4 9 
1 6 1 
I l 0 fi 
7 7 2 
2 1 9 
4 8 9 6 
4 6 9 6 
1 2 1 1 
2 2 9 
3 4 5 6 
2 7 9 




1 7 1 
U N I T A I R E S 
6 9 
6 9 
1 3 0 
1 2 7 
3 
3 
I 2 A 
3 
1 6 3 5 
1 6 3 2 
3 
3 




S O D I U M S O U D E C A U S T I Q U E 
i Y D R 0 X Y D 







I O O O D O L L A R S 
1 3 8 9 








1 6 8 5 





5 9 1 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
9 8 6 
5 5 5 
4 3 1 
3 7 9 
| | 
4 1 7 
1 2 
1 2 6 






H E N G E N 
3 8 4 7 
2 1 6 2 
1 6 8 4 
1 4 9 6 
1 2 
1 fi 0 6 
5 1 
5 0 5 
1 2 6 0 
2 0 2 
3 4 
I 2 0 
1 2 
5 5 
ε ι Ν Η ε 
2 5 6 
2 5 7 
2 5 6 
2 5 4 
7 4 9 
6 4 4 
1 0 5 
1 0 5 




M Ε Ν G ε Ν 
1 0 7 4 2 
9 3 8 1 
1 3 6 2 
1 3 6 2 
Β I 9 3 
1 1 8 3 
3 9 0 
9 5 0 





2 0 5 5 
1 2 7 7 
7 7 8 
4 Ι 3 
Ι 4 7 
6 5 
1 0 6 1 
6 3 
IU I ia 
N D B 
2 8 · 2 7 



















τ s w Ε R τ ε 
N O B 
2 6 * 1 6 












T S W E R T E 
N D B 
2 8 · I 7 A 
W E R T E 








Einheitswert«! $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur» unitaire»: $ par unite de quantité indiquée —> X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. J 
Ors 
I Origine 
su ι S S ε 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I ! 
s ε C R ε τ 
ρ * τ ι ε R s 
AELE 
AH ε R NRD 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E M FEO 
S U E D E 
SU ISSE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 




P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
R OY · UN I 
5 U E D E 
AL L ·H * E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
AH ε R NRD 
F R A N C E 
Β ε L G * LUX . 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
fi OY * UN I 
S U E O E 
AL L · H . E S T 
P OL O CNE 
T C H E C O S L 
>. τ ι ε R S 
AELE 
AH ε R NRD 
P « Τ Ι ε R5 
AELE 
AHER NR O 
F RA NC ε 
P AY 5 BAS 
A L L E H FED 
I T A L ι ε 
R O Y . U Ν I 
E T A T S U N I S 
P . T I ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
3 6 7 
2 8 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 2 5 3 1 6 2 5 3 8 
9 26 52 2 3 9 4 
2 0 5 8 1 
S I 0 I 
4 12 0 8 
2 5 6 6 2 
117 6 
13 0 17 
3 6 2 3 
12 02 
19 7 3 4 
16 9 0 2 
5 3 6 
6 6 4 
4 7 7 
3 I 6 
36 72 0 
2 3 14 6 
6 8 
132 03 
V A L E U R S U Ν I T A I R ε S 






4 1 fi 
I 0 7 
I 7 6 
I I 6 
3 7 
I 8 
O U A N T I T E S 
I II 6 6 
9 18 9 





7 I 9 
3 4 6 
76 
IOOO D O L L A R S 
17 9 58 6 
115 56 0 
2 2 7 
I 6 5 
6 685 
6 6 0 8 
V A L E U R S 
1 4 4 
1 2 5 
U N I T A I R E S 
299 
2 7 7 
OXY S T R O N T B A R Y U M E H A C N E S I U H 
S T R 0 N T 1 BARI U H A C N E S I U H O X Y D 
V A L E U R S 
10 4 2 
5 0 0 
5 43 
3 4 6 
I 9 5 
339 
1 9 5 
Q U A N T I T E S 
2 9 5 9 
15 2 1 
14 4 1 
9 2 6 
4 5 3 
IOOO D O L L A R S 
17 0 I C 
10 9 4 
T O N N E S 
3 8 5 
5 7 9 
3 7 e 
5 07 
2 5 0 
1 4 6 
2 8 9 
! 4 6 
3 Β 9 
1 6 I 
2 2 9 
I 2 6 
I 0 3 
U N C E N T O N N E N 
63361 2 9 6 3 
4 5 4 3 5 2 7 7 3 
3 0 19 
16 4 4 
4 0 6 7 2 
4 3 7 
12 7 0 1 
36 2 3 
116 7 
E I N H E I T S U E R T E 
w E R τ ε 
6 4 5 
4 2 6 
Τ 0 N N ε Ν 
3 0 8 1 
2 0 56 
6 2 I 
I 0 0 
I I 6 
N H E I T S W E R T E 
196 2 0 9 
2 I 2 
2 7 4 
I 5 7 
I I 7 
H E N G E N 
1 0 7 1 
4 6 6 
6 0 5 
3 7 6 
2 2 9 
1 I 6 
2 0 3 
Ursprung 
Orìgine 
I T A L I E 
fi 0 Y . U Ν ι 
E T A T S U N Ι 
» . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 3 * 6 5 
ρ * τ ι ε fi s 
Α ε L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
fi 0 Y * U N t 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
G U I N E E R E 
E T A T S U N I S 
F R A N C E 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
ROY . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
G U I N E E fi 
E T A T S U N I 
P ­ T I E R S 
A ε L E 
A H E R Ν Β 
Ρ * T I E R S 
AF L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
P · T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
fi 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 5 2 4 2 7 
3 2 9 
3 7 7 4 2 6 
3 7 3 4 2 6 
4 3 0 
' A L E U R S 
6 2 0 1 
15 4 3 
4 6 5 6 
6 0 8 
7 7 2 
I O O O D O L L A R S 
6 4 2 6 ! 
7 9 1 5 2 
4 5 6 5 2 
A 7 9 
10 5 7 
9 7 5 4 
9 6 3 7 
3 7 2 5 
I 8 I 
5 7 2 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I 0 2 
126 9 
7 3 0 
C O R I N D O N S A R T I F I C I E L S 
K U E N S T L I C H E R K O R U N D 
V A L E U R S 
2 4 Ο Β 
13 8 6 
1000 D 0 L L A R 5 
255 368 A26 
90 220 325 
I fi S 14 9 10 2 
10 5 10 3 6 
O U A N T I T E S 
4 2 2 9 
2 Fl Β 4 
9 2 3 
I 1 2 
1 4 8 
5 9 3 
2 6 0 
1 8 8 3 
2 2 3 
I 6 9 
<> 7Z 
4 3 2 
4 4 
3 5 9 
e 9 η 
5 2 




a b 9 
10 7 0 
Η Ε Ν ο ε Ν 
2 5 8 0 
12 11 
WE fi Τ Ε 
36 4 
3 5 3 
* E R Τ Ε 
Ι β β 
Ι Ι 4 
10 7 6 
4 8 2 
5 9 4 
5 9 4 
H E N G E N Τ Ο Ν Ν Ε h 
7 4 4 
6 0 2 
202 
3 9 9 
ι Τ S W C R Τ Ε 
2 5 3 
I 8 9 
1 1 1 9 
2 7 5 6 
7 5 6 
36 7 
Ι Β 5 
I 5.4 
Τ Ο Ν Ν ε Ν 
2 0 0 1 
Ι ι 
1 4 18 
Ι Τ 5 W Ε R Τ Ε 
Ι θ Α 
Ι fi 9 
2 Ι 2 
Ι 7 Ι 
3 6 7 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitair·»: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
ι p o r t 





5 i 3 * fi 7 
P OL 0 G Ν 
Ε T A T S ί 
Ρ . Τ 1 Ε Κ 
ΑΕ L ε 
A M E R 
F R A N C E 
A L L E M 
I T A L I E 
R ο ν · υ f. 
p O L η G h 
F E C 
ε 
> U Ν I S 
J D E 
Β 0 Y . U Ν I 
Ρ · Τ I E R S 
R Α Ν C 
I E L G · 
ι L L Ε Ρ 
5 1 3 - 6 9 
Ρ - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
» L L E H F E D 
» a γ ■ U N I 
Ν 0 R ν E G F 
F Ι Ν L A Ν 0 E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
H O N G R I E 
D U L G A R 1 E 
A F P O R N S 
Il Ν S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N C O N T 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
I O D O D O L L A F 
2 9 I 
2 4 S 
Q U A N T I T E S 
2 2 73 
4 0 
4 6 7 
T O N N E S 
15 7 0 
12 0 7 
1 2 0 7 
3 6 I 
A L E U R S 
6 A E 
6 5 0 
U N I T A I R E S 
6 I 6 
6 2 7 
6 2 0 
O X Y D E 5 T A N H E U X 
5 T A M N 1 O X Y D 
I O O O D O L L A F 
O U A N T I T E S 
3 83 
2 0 6 
V A L E U R S 
2 0 4 2 
2 112 
19 7 8 
195 1 
V A L r U R S 
1 4 9 0 3 
3 5 0 3 
1 7 5 2 
2 0 6 
1 3 0 8 
? 0 D O L L A R ! 
6 5 1 2 E 
2 7 6 I 3 
Ζ 5 7 
2 3 1 
1 0 6 
3 7 9 2 
3 9 3 6 
w ε R T E 
2 6 1 
2 5 6 
I N H E I T S W E R T E 
7 3 I 
: Ι Ν Η E I 
2 2 0 8 
2 2 9 5 
T S W E R τ ε 
1 8 4 7 
6 9 I 
Β O 7 
2 2 2 5 
7 1 I 
1 4 6 0 
Ursprung 
Origine 
< E R .' R O 
F R A N C E 
BEL C H I « · 
P A Y S 3 Δ S 
ALLEH FED 
R 0 Y · U Ν I 
Ν 0 R V Ε Π F 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S Ρ Λ C Ν F 
Y O U C O S L A V 
H O N G R I E 
Β U L G A fi IE 
Δ F P O R N S 
U N S U P AF 
E T A T S U N I S 
i O Δ 
^ C O N T 
• T I E R S 
A E L E 
A Μ ε R N R D 
Ι Ά Υ Ι Ο Λ S 
A L L E H F E D 
R O Y - U N I 
E S Γ A C Ν F 
P 0 L n G Ν E 
T C H E C O S L 
Κ 1) Ν G R Ι E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R U R O 
P A Y S B A S 
A L L E H K F D 
fi 0 Y · U Ν I 
E S P A G N E 
P 0 L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
H O N O R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
' * Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
1 * Τ I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fi 0 
F R A N C E 
Ο E L G · l U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
fi 0 Y ■ U N I 
S j r o E 
S U 1 5 S E 
E S P A G N E 
ALL . M ­ E S T 
P O L O G Ν E 
T C H E C O S L 
F . T U S M N I 5 
C H I N C O N T 
J A P O N 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
8 5 3 6 
2 7 6 4 
5 15 9 
U N I T A I R E S 
F L U O R U R E S ET A U T R F S F L U O S E L S 
F L L' 0 R IDE 1 L I C 0 B 0 R A T E U S A I i 
I O O O D O L L A F 
O U A N T I T E S 
5 5 5 3 
2 5 5 3 
T O N N E S 
2 3 3 4 
9 0 1 
V A L E U R S 
I 3 7 
I 9 2 
' A I R E S 
I 0 8 
I 7 3 
V A L E U R S 
5 2 7 0 
3 7 0 2 
3 
1 5 6 8 . 
9 I 3 
3 9 1 
10 1 0 D O L L A R S 
7 9 5 13 2 5 
5 8 7 9 6 4 
3 0 5 
Ι η 7 
M Ε Ν C Ε Ν 
3 5 27 
2 A 3 7 
U Ζ Β 
9 7 
2 3 A I 
9 
5 I 2 
3 I 
2 e 
Μ Ε Ν C Ε Ν 
2 0 5 3 
7 1 3 
13 4 0 
I 2 7 
I 
7 1 3 
I I 
1 2 0 
A I 5 
4 Α β 
2 2 9 
I 
I 1 9 
3 
I 6 3 
T O N N E N 
2 5 5 9 
5 6 5 
2 
19 9 2 
6 8 5 
1 2 7 4 
ι τ s w ε Β τ E 
10 6 3 
8 7 5 
K E R T E 
I 3 O 
1 O 3 
T O N N E N 
2 7 9 
2 3 8 
; W E R Τ E 
4 6 6 
4 3 4 
W ε R T E 
17 9 5 
13 4 6 
4 5 0 
2 i a 
7 5 6 
1 3 6 
Einheitswerte: % Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: $ Car unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
ISO 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.] 
U r s p r u n g 
1 Origine 
I -ί— CST 
H 0 N D ε 
C E E 
* A 0 M 
Ρ * τ ι ε R 5 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F fi A Ν C E 
Β E L C · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
E 5 P A G Ν ε 
A L L * Η * ε S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
e Ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
S I 4 · I 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ■ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
A L L E M F E D 
R 0 Y * U Ν 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
M 0 Ν 0 ε 
c ε ε 
* Α 0 Η 
Ρ * Τ I E R S 
Α ε L Ε 
Α Η ε R N R D 
F RA Ν C ε 
Β ε L G * L U Χ * 
A L L E H F E O 
R 0 Y . U Ν I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
ρ * τ ι ε R S 
Α ε ί ε 
A M E R N R D 
5 1 4 * 1 4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M' 
P . T I E R S 
A E L.E 
A H E fi N R D 
F R A N C E 
A L L E M - F E D 
Ν 0 R V ε c ε 
s υ ε D ε 
S U I S S E 
A L L * H . E S Τ 
T C H E C O S L 
s ε c ρ ε τ 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T | E R 5 
Α ε L ε 
A H ε R N R D 
F R Δ Ν C ε 
A L L E H F E O 
Ν 0 fi V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
S E C R E T 
EWG 
CEE 
Q U A N T I T E S 
3 5 6 0 0 
2 9 8 11 
6 
5 7 8 1 
2 7 Β 1 
4 9 0 
7 5 1 7 
5 2 8 8 
5 4 7 
1 6 0 9 5 
3 6 4 
1 5 7 7 
5 0 8 
6 3 2 
1 0 
1 0 4 6 
2 8 9 
5 8 7 
4 9 0 
2 7 2 
2 0 0 
V A L E U R S 
1 4 e 
1 2 4 
2 7 1 
3 2 8 
7 9 8 
F r a n c e B e l g . - L u x . 
T O N N E S 
3 3 0 3 S I 1 5 
2 7 7 0 7 2 6 3 
6 
5 2 6 6 5 2 
2 6 6 4 4 0 
3 4 5 5 
2 9 0 6 
1 2 fi 8 
5 2 4 
1 4 9 9 3 8 2 4 
3 7 
1 6 7 3 fi 2 
6 3 6 3 
3 6 1 3 
1 2 
7 0 2 7 
1 0 5 5 0 
5 0 2 fi 0 
3 4 5 5 
1 7 
U N I T A I R E S 
1 3 2 9 8 
1 1 2 8 1 
2 3 4 2 4 7 
2 9 2 
C H L O f i l T E S H Y P O C H L O R I I E 5 
C H L O R I T E 
V A L E U R S 
6 8 4 










O U A N T I T E 5 
3 3 6 5 
2 7 3 8 
6 4 8 
6 4 3 
4 
1 4 4 4 
1 5 5 
1 0 6 7 
2 2 6 
3 7 3 
4 4 
V A L ε U R 5 
2 0 2 
2 2 4 
N e d e r l a n d 
1 4 5 8 7 
1 2 7 8 9 
1 7 9 7 
9 8 3 
I 3 6 
1 5 9 1 
3 5 7 4 
7 2 7 3 
3 5 I 
5 7 7 
3 6 I 
A 5 
1 
1 0 5 
2 5 
2 0 2 
1 3 6 
2 4 5 
9 1 
7 5 
2 0 1 
2 2 4 
U N D H Y P O C H L O R I T E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 1 7 0 
fi 1 5 7 





5 1 2 1 
1 3 
T O N N E S 
6 4 1 0 0 3 
6 2 1 0 6 5 
2 1 7 
1 7 
2 
7 6 2 
1 0 
5 2 2 3 1 
1 7 
U N I T A I R E S 
1 5 7 
1 4 6 
C H L O R A T E S P E R C H L O R A T E S 
C H L O R A T E 
V A L E U R S 
1 6 2 2 
fi 8 8 
8 6 3 
6 7 5 
3 
5 6 2 
1 2 6 
1 4 
2 2 1 
4 2 6 
1 4 2 
3 7 
6 9 
O U A N T I T E S 
1 0 4 9 6 
5 2 7 9 
4 7 4 0 
3 5 8 3 
2 
3 7 7 2 
1 5 0 7 
1 0 C 
9 9 7 
2 4 2 9 
6 6 3 
2 4 2 
4 6 0 
U N O P E R C H L O R A T E 
1 4 2 





1 3 1 
2 
2 
3 8 0 





2 6 1 
1 2 
2 5 
3 7 4 
4 0 4 
I O O O O O L L A R S 
2 3 5 2 2 
I 9 7 
2 2 3 2 4 
2 1 1 7 5 
1 
1 7 8 
1 9 
7 9 
1 8 9 6 
1 3 5 
1 4 
T O N N E S 
7 0 3 2 3 3 
1 3 2 9 
7 0 1 9 0 3 
7 0 1 0 0 2 
1 2 3 4 
9 5 
3 6 9 
6 0 6 3 2 
β 1 9 
θ 1 
2 7 3 








2 4 fi I 
1 7 8 4 
I 9 7 
1 6 7 
3 7 6 
1 4 0 6 
1 4 1 
2 6 
2 9 
4 6 C 
D e u t s c h l a n d 
(BRI 
M E N G E N 
2 4 1 6 
1 5 7 7 
8 4 2 
6 2 8 
3 I 




2 1 4 
2 1 
3 5 3 
4 
1 0 9 
fi 5 
3 I 
Ε Ι Ν Η E 1 
3 6 0 
3 I 3 
5 0 A 
4 6 2 









M E N G ε Ν 
1 0 6 4 
5 6 Ι 
5 0 4 
5 0 Ι 
2 
4 7 2 
β 9 
Ι 5 3 
3 4 6 
ε Ι Ν Η Ε Ι 
9 β 
7 a 5 
3 2 7 
4 5 6 
4 2 9 
3 2 7 
Ι 4 
Ι 0 2 
3 0 6 
2 3 
Η Ε Ν c ε Ν 
4 6 7 1 
2 1 5 7 
2 5 1 4 
2 3 0 5 
2 1 5 7 
Ι 0 0 
4 5 7 
1 7 0 6 
Ι 6 Ι 
I t a l i a 
τ ο Ν Ν ε Ν 
7 1 7 7 
5 4 1 2 
1 7 6 4 
4 6 4 
2 3 4 
1 5 0 6 
3 9 5 
Ι 2 
3 4 9 9 
2 5 7 
Ι 8 S 
2 
8 4 4 
Ι 0 
2 3 4 
Ι 0 
2 0 0 
τ s w ε R τ ε 
2 5 0 
2 4 9 
2 5 5 
4 7 Ι 
7 4 3 
Ν D Β 
2 8 * 3 1 
W E H T ε 
2 fi Ι 




Ι 6 6 
S 
1 9 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
7 9 4 
7 0 6 
Β 8 
6 8 
Ι 6 3 
5 2 3 
6 Ι 
2 7 
τ s w ε R τ ε 
3 2 9 
3 3 6 
Ν DB 
2 8 * 3 2 






















U r s p r u n g 
1 Origine 
1 r-csT 
M O N D E 
C E E 
- Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 4 . 1 5 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
A L L · M · E S Τ 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν t 
A L L · H * E S T 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
ρ * τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A M ε R N R O 
5 1 4 . 1 6 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U N 1 
E T A T S U N I ! 
Η ο Ν ο ε 
c ε ε 
* Α 0 Μ 
ρ · τ t ε R s 
AELE 
Α Η ε R N R D 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U Ν I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c Ε ε 
. A 0 M 
p . τ ι ε R s 
Α ε L E 
A M ε R N R D 
5 1 4 . 2 1 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
F R A Ν c ε 
β E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
U R S S 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . - L u x . 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 5 5 . 1 6 2 
1 3 0 · 1 4 6 
1 8 2 . 1 7 0 
Ι θ 8 . 1 7 5 
B R O M U R E S B R O M A T E S E T C 
B R O H I D E B R O H A T E USW 
N e d e r l a n d 
1 I 1 
9 0 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
4 4 7 I I 2 3 7 
3 2 9 1 0 2 2 7 
1 1 6 · 1 0 
1 9 . 2 
4 9 . 6 
2 3 6 · 2 1 5 
7 4 8 8 
1 9 2 4 
1 7 . | 
4 6 * 2 
4 9 . 6 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 2 2 Β 3 4 0 
4 5 0 7 3 3 1 
1 7 2 * 9 
1 9 * 1 
7 3 . 5 
3 5 8 . 3 2 3 
t 7 2 7 6 
2 0 · 2 
1 7 . 1 
8 0 * 3 
7 3 · 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 1 9 . 6 9 9 
7 3 1 · 6 6 8 
6 7 4 










Ι β 2 
3 4 








6 2 5 
I O O U R E S O X Y I O D U I O D A T P E R I O D A 
J O D I D E O X Y J O D I D E J O D A T E Ρ E R J OD 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 4 | 4 5 4 7 
7 4 3 1 Ι θ 
6 6 1 4 2 9 
4 1. 2 1 7 
1 7 1 2 4 
6 7 3 1 1 4 
4 0 2 1 7 
1 7 1 2 4 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 | 1 0 1 4 
2 1 9 5 
1 8 · 8 
1 3 * 3 
1 · 1 
1 9 9 A 
1 3 * 3 
1 · 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 4 3 9 
S U L F U R E S P 0 L Y S U L F U R E 5 













V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 3 6 1 3 5 6 2 9 2 
6 3 1 2 3 9 2 7 2 
5 2 9 1 1 6 1 9 
3 3 4 1 0 9 1 6 
9 7 5 1 
6 7 . 6 1 
I I 
1 5 0 * 1 A fi 
5 9 9 2 3 5 6 5 
1 8 7 1 0 9 1 2 
1 4 5 * 4 
4 6 . 1 
9 7 5 1 
4 3 2 
3 7 4 
2 1 5 











D e u t s c h t a n d 
(BR) 
E 1 Ν Η E 
I 6 8 
I 5 2 
1 Ρ 2 


















E 1 N H E 
H E N G E N 
Ε Ι Ν Η ε 
2 0 I 
I 0 
1 9 1 










I t a l i a 
T S W E R T E 
N O B 
2 8 . 3 3 












T S W E R T E 
N D B 
2 8 * 3 4 
w ε R Τ E 
I 1 
1 0 
T O N N E N 
T S W E R T E 
N D B 
2 8 - 3 5 
W E R T E 











Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Velours unitair·»: $ por unite de quantité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 





ρ · τ ι ε R s 
Αε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 ε L G * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
» · T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
θ E L C * L U"X . 
A L L E H F E D 
R O Y * U Ν I 
S U I 5 S F 
T C H E C O S L 
P . T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
A L L E H F E D 
R O Y · U Ν I 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
' · T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν RD 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
A L L E M F E D 
R O Y · U Ν 1 ' 
A L L * M . E 5 T 
P OL O C Ν E 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E fi N R O 
F R A N C E 
Β E L O . L U X · 
A L Ι Ε H F E O 
fi O Y · U Ν I 
A L L · M . E S Τ 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A F L E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. D e u t s c h l a n d (BB) 
OUAK'TITES 
I I 8 7 I 
8 7 0 4 
8 2 7 
1 I 4 
3 7 2 0 
7 6 2 
9 2 0 
Ö 7 3 
I 6 7 
I 9 Β 
! Τ A I R E 5 
2 1 6 
20 3 
H Y D R O S U L F I T E S 5ULF0XYLA.TE5 
H Y O R O D U L F I T E UND 5 U L F 0 X Y L A T E 
A L E U R S 
16 4 7 
12 7 6 
IOOO D O L L A R S 
16 5 5 6 Β 
116 4 6 9 
I 4 
2 3 8 
10 9 2 
I 7 fi 8 
1 7 9 
4 0 8 
3 0 7 
U N I T A I R E S 
6 7 0 
6 5 3 
1 5 7 
3 5 5 
3 5 4 
V A L E U R S 
12 16 
10 9 5 
. A R S 
3 6 9 
Q U A N T I T E S TONI* 
I 7 A 3 3 5 9 4 
15 6 5 8 5 6 1 
17 76 I ; 
8 2 9 
7 9 4 
5 7 4 
2 00 
U N I T A I R E S 
J f J Ε Ν 
6 7 A 
6 4 2 
3 6 2 8 
6 6 0 





1 5 7 6 
I | 
1 0 
5 9 3 
1 8 
5 1 7 
9 2 
2 C 5 




E I N H E I T S V E R 
w ε Β τ ε 
13 3 7 3 2 
13 0 5 2 3 
Τ Ο Ν Ν ε Ν 
16 3 2 
Ι Ο Β 5 
E I N H E I T S W E R T E 
3 4 7 4 4 9 
3 ? Ο 4 8 2 
3 8 8 
4 4 0 
ERTE 
Ι 9 9 
Ι 6 Ο 
Η' E U 
2 13 2 
1 5 4 3 
5 8 8 
1 5 Ι 
12 0 2 
Ι 5 Ι 
4 3 7 
E I N H E I T S W E R T E 
Ursprung 
Origine 
P ­ T I E R S 
A F ι. ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
R E L r. . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν I 
Ν 0 R V ε G E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
A L L * M * E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
p * τ ι ε R S 
Α ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ­ L U X · 
P A Y S Β Δ 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
Ν Ο Β V E <T E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
5 U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
A L L · H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
' * T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
O N D E 
P * T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R Δ Ν C F 
Β E L 0 . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F F D 
R 0 Y · U Ν I 
A U T R I C H F 
A LL · M · E ST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
C H I N C O N T 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
D E L C · L U X . 
P A Y S Γ1 A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U Ν I 
A U T R I C H E 
Δ L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C O N T 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. D e u t s c h l a n d 
(BR) 
S U L F A T E S A L U N S P E R S U L F A T E S 
S U L F A T E A L A U N E U N D P E R 5 U L F A T E 
V A L E U R S 
8 5 0 7 
5 8 2 7 
2 6 6 2 
I 979 
2 2 2 
2 1 6 
I 0 I 
Q U A N T I T E S 
13 7 2 2 7 
1 14 0 5 0 
T O N N E S 
14 9 18 3 112 8 
1 3 Β 6 4 2 9 111 
10 5 4 2 0 17 
6 7 9 5 6 1 
14 14 5 10 15 
5 2 3 2 
2 2 9 9 8 1 5 4 5 
5 5 Ο β 19 16 
8 0 1 2 7 10339 
18 5 6 4 
4 5 2 2 6 11 
2 6 6 2 7 
10 8 W 
10 0 
5 6 5 8 4 1 
18 5 7 
4 9 8 
6 7 6 2 5 5 
7 5 0 
3 2 9 3 6 
2 2 3 2 13 
10 0 4 14 
9 8 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 8 2 9 
135 2 
4 9 8 
2 8 3 3 
V A L E U R S 
2 9 17 
10 5 9 
18 5 9 
4 3 I 
I O O O D O L L A R S 
6 6 5 115 3 
4 9 4 4 3 2 
2 2 4 
7 9 2 
18 3 3 
4 2 6 9 
3 6 fl 3 
4 2 2 5 
1 2 6 
W ε R T E 
2 2 13 
10 2 4 
H E N G E N T O N 
15 7 6 4 2 4 
12 3 2 
8 4 0 9 
4 3 2 
N E N 
t 3 6 I 
57 5 2 
3 6 3 0 
S 20 8 
I 0 fi 
2 3 5 
I N H E I T S WE 
I 2 6 
R τ ε 
I 3 8 
I 9 4 
H E N C E ! 
I 6 4 ι ; 
16 3 6 9 
7 3 0 
J Ν ε Ν 
14 2 1 
5 6 9 
3 7 5 
15 16 4 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs uni ta i res: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Origine 
1 4 — CST 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
5 1 4 * 2 6 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A M ε R N R D 
F R A Ν C F 
Β E L C * L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
P * Τ 1 E R S 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
s U E D ε 
S U I S S E 
A L L * H * E S T 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
M O N D E 
C E E 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A M ε R N R D 
5 1 4 * 2 7 
H 0 Ν D ε 
C Ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
A H E R N R D 
F R Α NC F 
Α L L ε π F ε ο 
R 0 Υ · U Ν Ι 
Μ 0 Ν D ε 
C E E 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U N I 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A M E R N R O 
5 1 4 . 2 θ 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H F R N R D 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
β 3 
1 2 3 
7 0 
4 I 6 
France B e l g . · L u x . 
U N I T A I R E S 
1 5 6 
1 3 4 
2 8 9 
2 1 7 5 
N e d e r l a n d 
s e 
I 0 2 
β 2 
1 0 2 6 
P H O S P H I T E S H Y P O E T P H O S P H A T E S 
P H O S P H I T E H Y P O U N O P H O S P 
V A L E U R S 
1 0 0 3 4 
θ 3 6 2 
1 6 7 0 
7 5 8 
8 2 9 
5 7 9 
4 1 5 3 
8 0 0 
2 7 2 3 
1 0 7 




8 2 7 
2 7 
O U A N T 1 T E S 
7 4 3 4 5 
6 7 2 6 9 
7 0 7 7 
2 8 2 2 
2 7 5 3 
3 3 1 1 
4,7 2 5 1 
3 0 2 8 
1 1 3 0 6 
3 7 3 
2 4 7 7 
2 3 5 
9 0 
4 9 4 
2 7 4 4 
3 6 5 
V A L F U R S 
1 3 5 
1 2 4 
2 3 6 
2 6 9 
3 0 1 
H A T E 
I O O O D O L L A R S 
6 0 3 1 5 2 0 
5 4 4 1 2 4 4 
5 9 2 7 4 
5 3 1 4 3 
6 8 1 
1 5 7 
2 7 3 
2 2 6 7 9 
2 4 3 3 7 9 
6 2 9 
3 5 1 3 7 
1 
1 6 4 
1 7 
6 7 9 
2 1 
T O N N E S 
4 5 5 1 9 1 3 7 
4 4 5 5 7 2 17 
9 6 1 9 2 2 
7 1 4 5 3 
2 5 3 7 9 
1 3 1 4 
3 7 3 8 
6 2 4 0 2 2 
6 2 7 1 8 1 3 
8 6 8 
5 1 4 4 2 
5 
2 0 5 
2 I 1 
2 5 3 7 0 
2 8 3 
U N I T A I R E S 
1 3 3 1 6 6 
1 2 2 1 7 2 
1 4 3 
3 1 6 
A R S E N I T E S A R S E N I A T E S 
A R s ε Ν ι τ ε 








O U A N T I T E S 







V A L E U R S 
C A R 8 0 Ν A 
Ν A T R 1 UM Κ 
V A L E U R S 
5 0 3 7 
3 3 3 0 
1 7 0 5 
2 4 7 
9 7 
U N D A R S E N A T E 
2 1 1 6 
1 7 9 9 
3 I 7 
I 8 7 
1 0 6 
6 2 
9 6 1 
7 7 6 
1 6 4 
2 0 
1 9 
1 0 6 
1 4 4 6 S 
I 3 I 3 I 
1 3 3 4 
6 6 6 
1 7 7 
2 9 4 
9 7 1 9 
3 1 1 7 
1 
6 2 0 
2 2 9 
1 
2 4 3 
1 7 7 
1 4 6 
1 3 7 
2 3 8 
2 1 6 
6 0 1 







T O N N E S 
I I 1 3 
1 1 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 
5 
1 0 2 
U N I T A I R E S 
S O D I U M N E U T S E L 















S O L V A Y 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 3 2 6 7 7 
1 9 7 9 
3 3 6 9 6 
2 0 5 
3 3 3 
3 6 9 





E 1 Ν Η E 1 
Ζ Ζ 
ζ ζ 
3 5 5 2 
3 Ι Ι Β 
Α 3 4 
Ι 0 7 
3 2 Ι 
2 7 6 






3 2 Ι 
6 
H E N G E N 
3 6 4 1 0 
3 4 8 1 3 
1 5 9 7 
2 6 7 
Ι 2 4 Β 
1 3 5 6 
3 2 7 3 9 
4 2 0 
2 9 6 
2 2 5 
Ι 
4 1 
Ι 2 4 β 
6 2 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
9 6 
9 0 
2 7 2 
4 0 2 










Ε Ι ΝΗ Ε Ι 
1 6 4 3 
9 8 7 
6 5 6 
Italia 
T S W E R T E 
1 3 9 
Ι Ι Τ 
Ν DB 
2 8 * 4 0 
w ε R τ ε 
2 2 4 3 
1 6 5 7 
5 8 6 
2 6 6 
3 I 5 
θ 4 
I 8 7 
6 I 
1 3 2 5 
2 5 3 
I 4 
3 
3 1 5 
τ 0 Ν Ν ε Ν 
9 7 8 2 
7 6 5 3 
2 1 2 8 
1 1 6 3 
9 2 4 
3 4 5 
1 0 5 5 
5 0 4 
5 7 4 9 
1 1 3 9 
2 3 
4 0 
9 2 4 
r 5 Y E R T E 
2 2 9 
2 1 7 
2 7 6 
2 3 Ι 
3 4 | 
N O B 
2 8 * 4 1 










Τ S WE R τ ε 
N D B 
2 8 * 4 2 4 
K E R T E 
I I 5 
3 
I 1 1 
3 6 
6 0 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
I ♦ — CST 
F R A N C E 
Β F L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
A L L * M · E S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I 5 
M ο Ν ο ε 
C F E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
E S P A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
E T A T S U N I 5 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T t Ε H S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 4 * 2 9 
M O N D E 
C E E 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
s U È D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
A L L . M . E 5 Τ 
Ρ 0 L 0 0 Ν E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fi D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν | 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
A L L ­ H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C F F 
­ A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M t R N R O 
EWG 
CEE 
3 0 6 7 





1 9 0 
3 2 θ 
1 5 
1 3 4 
1 6 
Β 6 8 
9 7 
F r a n c e 
3 
Q U A N T I T E S T O N N 
12 6 9 8 7 
8 3 * 4 8 
4 3 5 3 8 
5 2 7 7 
1 0 5 6 
7 8 5 0 1 
2 6 8 7 
8 1 
2 1 4 9 
3 0 
5 3 8 
4 7 3 9 
7 8 6 fi 
3 8 0 
3 9 1 5 
4 3 5 
2 4 6 0 9 
1 0 5 6 






B e l g . ­ L u x . 





I 9 0 
3 2 8 
1 6 
1 * 6 
S 3 
" S 
6 ^ 2 9 0 
4 6 2 18 
3 6 0 
3 fi 
4 6 3 9 
) 2 0 
4 6 2 0 9 
5 7 
1 9 2 2 
3 0 
I 0 I 
4 7 3 θ 
7 8 6 6 
4 3 5 
3 9 1 2 
3 6 0 2 0 
U N I T A I R E S 





N e d e r l a n d 
2 2 3 




9 2 4 0 




6 2 9 3 
2 6 8 7 





P E R C A R B 0 N A T E 5 
A N D K A R B O N A T E U N D P E R K A R B O N A T E 
V A L E U R S 
5 1 3 0 
2 7 6 2 
2 3 6 4 
1 1 1 6 
3 6 1 
1 0 3 8 
1 8 0 
9 1 
1 4 2 9 
2 4 





3 2 8 
1 1 7 
4 7 2 
3 2 
1 fi 
3 6 1 
2 0 2 
2 2 
Q U A N T I T E ! 
4 6 6 3 1 
2 7 6 8 0 
1 9 1 5 2 
8 8 1 7 
1 9 θ 9 
1 0 5 9 0 
2 8 6 3 
3 6 1 
1 3 5 5 0 
2 9 6 
3 fi 2 2 
3 2 0 
1 8 1 
4 
I 1 3 
4 5 7 7 
1 0 4 7 
3 0 a 2 
fi A 6 
4 1 5 
1 9 8 9 
2 7 8 4 
2 3 7 
V A L E U R S 
1 1 0 
1 0 0 
1 2 3 
1 2 7 
I B t 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 3 0 8 o 3 
4 6 5 6 5 
Ι β 3 2 6 
1 1 6 1 1 3 
6 5 8 9 
3 0 8 
I O 
3 2 0 9 
4 I 4 
1 1 2 1 0 6 
6 
T O N N 
I 2 7 
I 5 





8 7 ί 
2 3 < 
U Ν Ι Τ A 1 F 
1 fl 











A 8 5 θ 
6 0 4 5 
2 θ 1 4 
3 0 7 
9 5 6 
3 7 2 2 
2 1 5 
1 8 9 6 
2 1 0 
2 7 1 
2 1 
1 5 
2 7 5 
4 1 
9 5 6 
I I 8 0 
5 5 
E S 
I 0 1 
9 3 
1 1 7 
3 6 9 
2 1 9 8 
1 4 1 4 
7 Β 2 
2 9 4 
1 1 4 
4 2 9 
1 5 6 
8 2 3 
6 





• 6 Τ 
2 fi 6 
• 3 
I I 4 fi 
I 7 
2 2 2 6 2 
I 7 0 θ 9 
5 1 9 2 
1 8 8 0 
6 3 4 
4 6 8 8 
2 8 6 5 
9 5 0 0 
3 6 
1 3 3 3 
3 2 0 
I 5 0 
4 
7 3 
6 5 6 
1 6 9 7 
5 5 
6 3 4 
7 7 
I Β 2 
9 9 
Β 3 
I 5 I 
1 5 7 
I 8 0 
Deutschland 
(BB) 
9 7 9 
β 
Ι Ζ Α 
7 2 2 
H E N G E N 
5 0 6 3 7 
2 6 0 2 3 
2 4 6 1 3 
; 
2 5 9 9 9 
2 4 
3 9 1 5 
2 0 6 9 7 
Ι 




6 2 9 
Ι 4 Α 
6 Ρ 5 





Ι 6 β 
Ι 
Ι 





Ι 0 5 
M E N G E N 
8 8 0 6 
1 0 2 4 
7 7 8 2 
4 Β 9 7 
1 0 5 
9 3 0 
Ι 1 
Β 3 
6 6 3 
5 
2 
4 2 0 7 
2 3 3 
6 0 5 
3 6 0 
Ι 0 5 
Ι 5 0 Β 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
9 Α 
Ι 4 Ι 
6 θ 
ι 4 




T O N N E N 
1 4 5 9 
1 0 
1 4 5 0 
3 9 7 
6 7 3 
Ι 0 
. 3 9 6 
Ι 
3 8 0 
6 7 3 
T S W E R T E 
7 9 
7 7 
N D B 
2 8 . 4 2 8 
W E R T E 
9 8 0 
S 9 I 
3 6 6 
I 3 2 
5 3 
2 0 7 
I 
1 9 






1 7 2 
5 3 
5 
T O N N E N 
5 6 1 1 
3 3 6 9 
2 2 4 3 
EI 4 6 
5 8 
1 2 5 0 
1 
5 9 
2 0 5 9 
4 5 7 
5 
3 8 
3 4 6 
1 5 6 
1 1 1 0 
5 Β 
1 9 
T S W E R T E 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 3 
1 S β 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Vataurt unitair·»: % par unité de quantité Indiquée — X ; roir notes par produits en Annexe. 
I m p o r t 





1 r- CT 
5 1 4 * 3 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ - Τ Ι Ε R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
6 E L G * L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
A L L · H . E 5 T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L G - L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
A L L · H . Ε 5 T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 ε 
c ε ε 
* Α 0 Η 
Ρ . τ ι ε R 5 
A E L ε 
A H E R N R O 
5 1 4 * 3 2 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
Α ε ί ε 
AH ε R N R D 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N 1 
E S P A 0 Ν E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
E S P A 0 Ν E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
p · τ ι ε H S 
A E L E 
A M E R N R O 
5 1 4 · 3 3 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 H 
p . τ ι ε R S 
Α ε L E 
A H ε R N R D 
F R A NC ε 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
su ι s s ε 
A L L · H . E ST 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
C Y A N U R E S 
Ε Ι N F A CH ε 
V A L E U R S 
1 9 0 2 
1 1 4 6 
2 
7 5 9 
5 2 9 
1 3 5 
5 1 
2 1 9 
1 2 6 
7 2 7 
2 1 
5 2 2 
7 1 
2 0 
1 3 5 
Q U A N T ( T E S 
A 7 1 9 
2 8 9 2 
1 0 
1 8 1 5 
1 1 8 0 
3 6 8 
1 4 4 
6 5 9 
2 9 2 
1 7 3 7 
6 0 
1 1 7 8 
2 1 1 
4 6 
3 6 8 
V A L E U R S 
4 0 3 
3 9 6 
4 I 8 
4 4 8 
3 6 7 
France 
S I M P L E S 
U N D K O M 
4 3 9 
2 9 1 
2 
1 A 6 
1 1 7 
1 
1 I 1 
4 3 
1 3 7 




T O N N E S 
1 1 1 6 
a A o 
1 0 
2 6 5 
ι a s 
3 6 8 
1 4 0 
3 1 2 




E T C O H P I E K E S 
Ρ L E X.E C Y A N I D E 
I O O O D O L L A R S 
2 5 8 












4 7 6 
3 4 3 
Ι 3 3 
Ι 2 5 
4 
9 9 
Ι 1 2 
Ι 3 0 
2 




U Ν | T A 1 R ε S 
3 9 4 
3 4 7 
5 5 3 
6 2 5 
5 4 3 
5 4 0 
F U L M I N A T E S E T C Y A N A T E S 
F U L M I N A T E U N O C Y A N A T E 
























2 5 3 
I 3 9 











6 3 3 
3 1 a 
3 1 6 




2 1 7 
1 




4 0 1 
4 3 9 
3 6 9 












U Ν I Τ A 1 R ε 5 
S I L I C A T E S 
S I L I K A T E 
V A L E U R S 
2 5 8 6 
1 9 0 2 
6 6 3 
2 7 1 
3 9 1 
5 6 5 
4 9 0 
8 1 9 
1 5 6 
1 0 7 
1 2 
3 9 I 
O U A N T 1 T E S 
3 0 1 4 0 
2 6 0 5 1 
4 0 9 0 
2 2 9 4 









T O N N E S 
2 7 8 
9 3 
I Ρ 5 
7 2 
1 1 3 
I O O O D O L L A R S 
fi 4 β 
5 2 7 
Ι Ι 9 
6 0 
4 £ 
Ι 6 5 
Ι 5 4 





1 2 0 5 7 
Ι Ι Ι 7 0 
e « 7 
* 7 2 
Ι 9 | 
3 5 4 
2 0 3 
1 5 0 
3 2 
1 1 7 
9 
1 9 3 
3 2 
1 1 7 
3 5 3 6 
2 7 9 5 
7 4 1 
9 6 
6 4 0 
Deutschland 
(BB) 
I 5 6 
3 7 
1 1 9 
1 1 0 




1 1 0 
H E N G E N 
4 4 2 
1 0 6 
3 3 5 






3 1 5 
ε ι Ν Η ε ι 
3 5 4 
3 5 6 
3 5 0 
Η ε NC ε Ν 
ε ι Ν Η ε ι 
5 0 7 
3 3 3 
Ι 7 4 
Ι 3 8 
3 Ι 
θ 7 
2 4 6 
3 2 
Ι 0 6 
3 1 
Η Ε Ν C Ï Ν 
4 0 6 3 
2 3 7 9 
1 6 8 4 
1 5 4 6 
3 5 
Italia 
N D B 
2 6 . 4 3 
W E R τ ε 
7 9 6 
4 9 4 
3 0 3 





4 I 3 
2 7 3 
2 2 
3 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
2 0 5 2 
1 2 8 5 
7 6 6 
6 8 7 
Ι 
Ι 8 0 
2 7 
1 0 7 6 
6 8 6 
6 a 
Ι 
τ s w ε R τ ε 
3 6 8 
3 6 5 
3 9 6 
4 0 0 
N D B 
2 β · 4 4 












T S W E R T E 
N D B 
2 8 * 4 5 
W E R T E 
1 0 1 4 
8 2 4 
I 9 0 
2 0 
I 6 9 
3 2 4 
9 0 
4 0 9 
1 7 
1 6 9 
T O N N E N 
1 0 2 0 6 
9 6 1 4 
5 9 3 




Ι Γ " CST 
F R Α Ν c ε 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A L L · M · E 5 Τ 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. · A 0 H 
ρ . τ ι ε R s 
A ε L E 
A M ε R N R D 
5 1 4 . 3 4 
H 0 Ν D E" 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G . L U X · 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c Ε ε 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 4 . 3 5 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
Β ε L C * L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E H F F O 
R 0 Y * U Ν 1 
A U T R 1 C H ε 
A L L · H · ε 5 T 
ρ o L ο ο Ν ε 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I N C O N T 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
p * τ ι ε R s 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
A U T R I C H E 
A L L · M · E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I N C O N T 
E W G 
CEE 
1 1 2 9 0 
4 7 8 8 
9 9 2 3 
Β 6 θ 
1 3 3 9 
2 0 9 
1 4 S 8 
V A L E U R 5 
8 6 
7 3 
1 6 7 
1 1 8 
2 6 8 





1 1 3 
Belg.· Lux. 
3 7 8 6 
3 3 9 6 
3 9 5 7 
4 I 9 
3 
2 0 9 
I 9 1 
U N I T A I R E S 
5 4 
4 7 
I 3 4 
P E R B O R A T E S 
B O R A T E U N D P E R B O R A T E 
V A L E U R S 
6 9 2 0 
1 0 0 4 
5 9 1 6 
3 1 2 
5 6 0 4 
9 3 
1 3 1 
5 7 3 
1 7 8 
2 9 
I 7 
1 9 2 
I 0 3 
5 6 0 4 
1 9 3 3 
6 0 
1 Β 7 3 
7 0 





1 8 0 3 
Nederland 
3 6 
2 7 5 9 
9 5 
6 3 7 
1 0 0 
7 3 
2 0 3 
I 6 3 
I O O O D O L L A R S 
1 0 3 3 
5 5 0 
4 8 3 
3 7 
4 4 6 
2 8 






A A 6 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 8 3 ) 6 
5 1 5 8 
4 3 1 5 6 
1 3 9 4 
A 1 7 fi 4 
6 6 0 
6 8 9 
2 7 4 9 
6 7 0 
1 7 0 
3 8 
Β 3 1 
5 2 5 
4 1 7 6 4 
V A L E U R S 
1 4 3 
1 9 5 
I 3 7 
2 2 4 
1 3 4 
1 4 1 8 3 
2 4 3 
1 3 9 4 0 
3 7 0 
1 3 5 7 0 
1 9 4 
1 
4 8 
3 7 0 
1 3 5 7 0 
6 5 0 4 
2 7 9 4 
3 7 1 0 
1 3 8 
3 5 7 2 
2 5 8 
2 5 1 5 
1 9 
2 
fi 1 0 2 
3 0 
3 5 7 2 
U N I T A I R E S 
1 3 6 
1 3 4 
1 3 3 
S E L S O E S A C I D υ 
5 A L Z E D 
V A L E U R S 
A 4 0 5 
2 7 4 5 
1 6 5 9 
5 9 2 
4 2 2 
3 3 2 
7 0 
3 3 7 
2 0 0 3 




I 6 4 
3 7 
2 7 8 
4 2 2 
4 7 
4 6 
S Δ ε U R ε Ν 
16 3 2 
1 0 7 2 
5 6 Ι 
2 8 5 
2 2 0 
5 
2 Ι 
1 0 4 3 
2 8 5 
2 6 
2 2 0 
2 8 
1 5 9 
1 9 7 
1 3 0 
1 2 5 
ο χ γ ο ε s 
1 6 4 3 
3 2 0 
1 3 2 3 
2 0 I 
1 1 2 2 
I 
1 3 1 
1 6 5 
2 3 
8 
1 6 7 
2 6 
1 1 2 2 
1 0 4 8 4 
1 4 5 9 
9 0 2 5 
8 7 I 
8 1 5 4 
1 
6 8 9 
6 4 9 
1 2 0 
1 7 
7 2 9 
1 2 5 
θ 1 5 4 
1 5 7 
2 1 9 
1 4 7 
2 3 1 
1 3 8 
M E T A L L 1 
0 M E T A L L O X Y D E 
I O O O D O L L A R S 
7 7 2 
5 I 1 




1 3 7 








O U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 3 8 2 
6 6 7 4 
4 7 0 7 
1 3 β 4 
1 1 5 9 
7 6 1 
1 3 3 
7 1 8 
7 0 5 7 
1 3 0 0 
fi 2 
I 4 4 
fi A 
3 8 3 
6 9 
1 1 7 0 
1 1 5 9 
1 9 9 
1 1 1 
5 6 2 0 
3 8 5 8 
1 7 6 2 
7 1 3 
7 9 9 
7 
3 0 
3 8 1 6 
7 1 3 
Ι 2 5 
7 9 9 
Ι 2 5 
2 5 2 5 
1 fi 1 1 
9 1 4 
2 7 6 
1 1 7 
3 4 9 
2 8 5 
9 7 7 




3 P 5 
I 1 7 
Ζ 7 
Β 0 4 
4 7 I 
3 3 3 




3 7 2 







2 6 7 0 
1 6 9 5 
9 7 4 
2 2 8 
1 0 3 
2 2 0 
8 4 
1 3 9 1 
2 2 7 
1 1 9 
2 0 
1 0 
4 2 0 




1 1 9 I 
1 1 7 0 
2 1 4 
1 3 3 2 
3 5 
Ε Ι Ν Η E 
I 2 5 
1 Δ 0 
1 0 3 
8 9 
1 8 0 5 
7 2 
1 7 3 3 
4 
1 7 2 9 
6 4 
1 7 2 9 
H E N G E N 
i 3 4 e 3 
6 6 I 
1 2 8 2 3 
1 5 
1 2 8 0 8 
6 2 I 
A 0 
1 5 
1 2 8 0 8 
Ε Ι Ν Η E 
I 3 4 
I 3 5 
I 3 5 
5 A 9 
2 9 1 
2 5 8 
6 1 
5 7 
1 6 6 
1 0 







M E N G E N 
6 5 7 
3 7 9 
4 7 9 
1 0 1 
4 0 
1 1 3 
I 7 
2 4 9 
a 2 
A A 





6 2 7 7 
2 2 2 
3 1 1 4 
6 9 
3 
4 6 2 
τ s w ε R τ ε 
9 9 
8 6 
3 2 Ι 
> 5 Ι 
N O B 
2 8 · 4 6 
W E R T E 
5 0 6 
2 
5 0 4 
5 0 4 
5 0 4 
T O N N E N 
3 6 6 2 
I 
3 6 6 0 
3 6 6 0 
I 
3 6 6 0 
τ s w ε R T E 
I 3 8 
I 3 8 
t 3 8 
N D B 
2 8 . 4 7 
H E R T E 
6 4 6 
4 0 0 















T O N N E N 
1 7 1 0 
1 1 3 1 
5 7 8 
6 6 
1 0 0 
7 9 
2 5 
1 S 4 






2 4 0 
1 0 0 
4 5 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unita/rei: S par uniti de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. J 
Ursprung Ursprung 
Origine 
p . τ ι ε R s 
Α ε L E 
A M E R N R D 
I E R S 
. Ε­
Ξ fi N R D 
■M F E D 
• U N I 
T S U Ν I S 
P . T l 
A E L 
A H E 
F R A N 
A L L E 
R O Y . 
E T A T 
E R S 
E 
R N R D 
CE 
H F E D 
U Ν I 
S U Ν I S 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν fi D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
fi O Y . U Ν I 
s υ ε ο ε 
S U I S S E . 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
» H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
fi O V . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
EWG 
CEE 
Belg.· Lux. Deutschland 
(BB) 
A L F U R S 
3 2 9 
3 1 fi 
P E R S A L Z E 
I O O O D O L L A R S 
" Ι Τ E S 
2 2 4 
I A 7 
M A I R E S 
H E T P R E C r O L L O I A M A L G A U T C O M P 
E D E L M F T A L L f I K O L L O I O F M Z U S T 
. L E U R S 
3 3 9 0 
19 3 3 
I O O O D O L L A R S 
2 o 0 2 6 2 9 
I *> 5 15 16 
O U A N T I T E S TO N'IES 
A L E U R S 
5 2 15 4 
4 2 9 5 6 
ι Ι Τ A I R E S 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
I N H E I T S W E R T E 
64 1 3 7 9 
7 6 9 3 5 4 
H E N G E N T O N N E N 
E I N H E I T S W E R T E 
H E N C E t! T O N S 
E I N H E I T S W E R T E 
2 2 0 1 1 3 3 0 0 3 
2 2 12 0 
2 6 ­ 5 3 
W E R T E 
Origine 
F R A N C E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
' * T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
. U X * 
i A S 
F E D 
; υ ι s s 
L υ τ R ι 
' 0 U G C 
. U T fl I C II E 
A L L F M F F D 
Ε T Δ T S U l· 
! E L Γ. . L U * 
F E D 
Ι Ν 1 S 
' E R N R D 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschlud (BR) 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
E A U O X Y C E N E E 
I O O O O O L L A R S 
2 9 2 
2 9 
4 I 2 
2 Β 
2 4 8 
3 I 
7 3 6 
I 3 
I 7 5 
O U A N T ( T E S 
9 5 0 0 
3 6 6 6 
5 Β 4 | 
4 6 0 3 
7 
? 4 2 
1 3 7 Β 
I 4 6 
17 7 8 
I 22 
9 5 9 
1 4 1 
3 7 0 3 
4 9 
5 R 2 
V A L E U R S 
2 I 2 
? 2 0 
2 0 6 
V Δ L F U R 5 
2 0 2 0 
2 8 0 
16 9 0 
0 U Δ ι; Τ Ι Τ E S 
2 9 5 9 1 
e 7 o 
7 8 7 2 1 
9 9 
2 Β 6 O 2 
τ o ti y E : 
2 R 3 
Ι Β 1 
Ζ 9 A 
I I 7 
3 5 2 
V A L ! U R S 
2 0 8 
3 9 I 
2 7 0 
2 7 0 
9 fl A 
17 6 3 
I A A 9 
3 Η 6 
U N I T A I R E S 
I O O O D O L L A R S 
! Ι Τ 5 W E R TE 
E N D E N 
3 5 9 1 
5 4 0 
Τ Ο Ν Ν Ε Ν 
2 5 2 
Ι Τ 5 W E R Τ Ε 
2 2 7 0 5 
2 2 7 0 5 
Ι Ι 
2 2 5 6 4 
14 1 
Ε Ι ΝΗ Ε Ι 
6 Ο 
6 Ο 
Ι 6 5 
Ι 4 5 
Ι Β 
Ι 2 5 
Ι 5 2 
Ι 3 
Α θ Ο 
2 2 0 4 
7 Ι 
2 1 1 3 
3 6 0 
Ι 2 Ο 
T S W E R T E 
Ι Ι fi 
3 4 4 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: % par uniti de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
ι p o r t 





1 r - c51 
5 1 4 . 9 4 
H 0 Ν D E 
C F E 
• A 0 M 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
N O R V E G E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P OL 0 C Ν E 
T C H E C 0 5 L 
R 0 U M A Ν Ι ε 
Η Ο Ζ Α Η Θ 1 OU 
s ε c Η ε τ 
Η ο Ν ο ε 
c ε Ε 
. Α 0 Μ 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
Ν 0 R V ε c ε 
S U I 5 5 ε 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R 0 U M A Ν Ι E 
H O Z A H B 1 OU 
s Ε c R ε Τ 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
ρ · τ t ε fi s 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 4 . 9 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * T | E R 5 
Α ε ί E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν t 
Ν 0 R V E C E 
s U È ο ε 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ ι ε R S 
A E L ε 
A M ε R N R O 
F R A N C E 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 4 * 9 6 
M ο Ν 0 E 
C E F 
EWG 
CEE 
C A R B U R E 
K A L Z I U M " » 
V A L E U R S 
" ­ 3 2 9 6 
8 7 4 
2 3 9 6 
7 9 7 
I 9 9 
2 6 2 
4 0 8 
2 2 7 
5 6 7 
3 0 9 
3 9 8 
5 4 0 
2 4 9 
I 0 3 
2 4 
Q U A N T ι T E : 
3 9 5 T 7 
1 0 5 7 3 
2 8 7 5 2 
9 Β 2 3 
2 7 0 7 
2 7 5 0 
5 0 7 4 
2 9 3 0 
6 8 7 5 
3 1 0 6 
4 7 4 9 
7 1 0 2 
2 9 7 1 
I O O O 
2 7 4 





F r a n c e 
D E C A L C 
A R B I D 




B e l g . ­ L u x . 
1 U M 
N e d e r l a n d 





| | 3 9 
6 2 7 
3 0 
5 9 8 
1 6 
1 2 0 
4 fi 1 
UN 1 T A 1 R ε S 
A U T R E S C A R B U R E S 
A N D E R E K A R B I D E 
V A L E U R S 
3 3 0 1 
1 1 4 9 
2 1 5 0 
1 9 M 
1 9 4 
1 2 7 
1 7 
6 5 3 
3 4 8 
1 6 a 
1 1 4 1 
ι o a 
3 9 3 
1 0 1 
3 4 
1 9 4 
O U A N T 1 T E S 
1 0 0 7 S 
3 1 3 6 
fi 9 4 4 
fi 4 2 2 
3 6 Β 
4 8 0 
2 9 
1 6 3 0 
9 7 4 
I 1 7 
4 3 6 2 
4 5 6 
1 4 5 5 
1 2 
I 1 3 
3 6 8 
V A L E U R S 
3 2 β 
3 6 6 
3 1 0 
2 9 8 
5 2 7 
H Y 0 R U R E ! 
H Y D R | DE 
V A L E U R S 
1 7 5 1 
1 5 0 5 
6 2 2 
2 4 fi 
3 7 7 
3 2 1 
5 6 
2 2 6 
ι a 
1 5 
1 2 2 
| | 1 7 0 
3 
5 fi 
τ ο Ν Ν ε s 
2 0 6 2 
6 3 3 
14 3 0 
1 3 2 6 
I 0 4 
5 9 8 
2 5 
3 
5 5 θ 
3 2 
7 3 2 
I 




2 9 4 
2 0 
2 7 4 
I O O O D O L L A R S 
4 7 8 
7 7 
A 0 2 













1 5 3 1 
3 0 0 
1 2 3 2 
1 0 3 0 
1 6 1 
2 0 
1 0 
2 5 9 
1 1 
6 1 
7 6 6 
| r 
ι a ι 
2 3 
1 6 1 
U N I T A I R E S 
3 0 2 
3 6 9 
2 6 4 
2 4 2 
3 1 2 
3 2 7 
Ζ 7 4 
A 5 1 
1 8 1 
2 6 θ 
2 6 7 
1 
9 
1 7 2 
3 2 




6 8 6 
2 9 0 
5 9 8 
5 9 7 
1 
2 5 
2 6 4 
| 1 5 




5 0 9 
6 2 5 
4 4 9 
4 4 8 
Ν I T R U R E S A Z O T U R E S E T C 
N I T R I D E 
3 4 
2 2 
Δ Ζ 1 0 E US * 
I O O O D O L L A R S 
2 1 6 
2 1 2 
2 2 3 
7 Β 
D e u t s c h l a n d 
(BB) 
3 2 0 6 
8 6 3 
2 3 6 3 
7 9 4 
I 9 3 
2 6 2 
A 0 8 
2 2 7 
5 6 7 
3 0 9 
3 8 7 
S 0 1 
2 A 9 
1 0 3 
H E N G E N 
3 8 5 θ 4 
1 0 4 3 8 
2 Β 1 4 6 
9 8 0 5 
2 6 1 6 
2 7 5 0 
5 0 7 0 
2 9 3 0 
6 8 7 5 
3 1 0 0 
4 6 2 9 
6 6 4 1 
2 9 7 1 
I O O O 





1 0 1 4 
3 5 2 
6 6 2 




3 2 6 
1 6 






Μ ε Ν G ε Ν 
3 5 0 θ 
9 9 2 
2 5 1 7 




9 3 7 
6 
1 9 8 7 




ε ι Ν Η ε ι 
2 8 9 
3 5 5 
2 6 3 
2 Δ 6 
1 2 4 0 
1 1 7 3 
I t a l i a 
N D B 
2 β · 5 6 A 












τ SW ε ρ τ ε 
Ν D Β 
2 8 * 5 6 Β 
w ε R τ ε 
7 3 6 
2 9 3 
4 4 Ι 




1 9 2 
θ 2 
Ι 7 4 
2 4 
1 Ι 3 
2 
4 0 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
2 0 6 6 
9 2 Ι 
1 1 6 7 
1 0 4 0 
Ι 0 0 
3 9 5 
5 0 9 
3 2 
5 7 4 
3 
4 3 Ι 
4 
Ι 0 0 
τ s w ε R τ ε 
3 5 3 
3 Ι 9 
3 7 8 
3 7 Β 
Ν D Β 
2 8 · 5 7 




Ι Or ig ine 
1 f ­ C S T 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 4 . 9 9 
M O N D E 
C E E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L E 
A H E R N R D 
5 1 5 . 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
s υ ε D ε 
s υ ι s s ε 
• C O N O L ε 0 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S E C R E T 
5 1 5 . 2 
H ο Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A ε L E 
A M ε R N R D 
A L L E H F E D 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 4 5 1 2 5 1 4 4 
6 0 · . 2 
1 7 7 1 2 I 1 4 2 
1 1 7 5 . 1 9 4 5 9 
6 9 2 2 1 8 . 1 9 
2 5 6 . · Λ 
M · * 2 
4 3 
1 7 7 1 2 1 1 4 2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
5 4 5 0 8 7 7 7 2 0 2 
5 2 3 5 5 7 6 3 1 9 8 
2 1 6 3 1 4 5 
1 9 2 . 1 2 2 
1 2 3 · 3 
4 1 4 8 * 7 1 7 1 8 2 
6 6 5 4 5 1 6 
1 0 0 0 
9 * * 2 
1 8 2 * 1 2 
1 2 3 · 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 2 1 
2 8 7 
1 1 3 4 
1 4 7 5 0 
2 8 1 1 1 0 5 
2 7 8 
2 8 8 2 7 
4 7 5 8 3 
A U T R E S C O K P O S E S I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R G A N I S C H E V E R B I N D U N G E N 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 5 0 3 4 9 7 
9 0 2 3 8 6 
5 9 1 1 2 
2 9 · 3 
2 7 * 9 
1 0 . 8 
1 4 2 8 
5 6 . 1 7 3 
2 2 . 3 
2 6 · 6 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 2 7 3 1 8 2 3 
2 3 4 3 1 6 9 3 
9 2 ­ 1 3 
2 0 · 6 
7 1 . 7 
3 1 · 3 0 
8 1 3 7 1 
1 1 4 . 6 2 1 
1 5 * 6 
7 1 * 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 5 9 
E L E M E N T S C H I H I Q U E S R A D I O A C T I F S 
R A D I O A K T I V E C H E M I S C H E E L E M E N T E 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
4 9 6 2 7 2 J 2 7 3 1 3 4 
4 0 7 1 5 7 8 9 5 5 
6 5 
4 4 2 8 5 6 9 1 6 3 3 9 
5 1 2 1 4 7 5 6 1 6 
3 9 1 6 4 2 2 1 2 7 2 3 
1 4 3 . 7 6 3 5 
t θ 4 1 3 9 · 1 6 
4 4 1 0 1 
3 1 8 7 2 
4 f i 6 1 4 7 4 7 1 6 
3 2 
1 0 * 7 
8 5 
3 6 1 7 3 5 2 1 0 4 2 0 
2 9 9 7 0 2 3 3 
3 9 . . 3 9 
I S O T O P E S 0 A U T E L E M E N T S C H I M 
I S O T O P E A N D C H E M E L F M E N T E 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
fi 2 1 4 4 1 
3 5 · 3 5 
2 5 I 8 1 
θ · 6 · 
1 2 1 2 1 
2 9 . 2 9 





9 1 2 




H E N G E N 
4 4 3 6 
4 2 5 3 
I 6 3 
1 7 7 
6 
3 2 3 3 
I O O O 
7 
I 7 0 
fi 
Ε I N H E 
2 8 0 














ε Ι Ν Η Ε 
3 5 0 6 
8 0 
6 5 
3 3 4 1 
Ι 6 9 




Ι 6 4 
3 
Β 5 




















Τ S W Ε R τ ε 
Ν D Β 
2 6 · 5 6 










T O N N E N 









τ s w ε R τ ε 
Ν D Β 
2 6 * 5 0 
w ε R Τ Ε 
3 2 2 
2 6 
2 9 6 
Ι 2 4 








Ι 0 4 
N O B 
2 8 * 5 1 
w ε R τ ε 
2 
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Tab, 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.1 
Ursprung 
Orìgine 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R i R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
R O Y · U * I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X · 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F ε D 
I T A L ι ε 
R O Y · U N I 
I R L Δ Ν D E 
Ν O R V ε G E 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
fi O Y * U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G ε 
D A N E H A R K 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
» * Τ Ι E fi S 
A E L E 
A M E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
R O Y · U Ν I 
P . T I E R S 
A E L ε 
Α Μ ε R Ν R c 
a ε L G * L υ χ . 
P A Y S B A S 
R O Y · U Ν 1 
' ■ T I E R 5 
A E L E 
Δ H E fi Ν fi D 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BB) 
S E L 5 A U T R E S C O H P DE OR UR J 
T H O R I U M 5 
A L E U R S 
14 2 1 
3 0 8 
5 8 5 
3 3 I 
I O O O D O L L A R S 
5 1 9 
3 3 0 
2 I 2 
V A L E U R S 
3 3 8 7 
2 2 5 2 
I O O O D O L L A R S 
1 6 3 5 6 3 3 9 2 1 
B 9 2 5 9 3 6 5 8 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 1 7 3 9 9 5 6 3 4 4 
» 0 6 4 9 3 3 9 6 4 
7 3 
4 0 6 1 
15 19 8 
19 0 3 6 
4 0 6 13 
17 4 1 
2 2 7 5 0 
10 7 1 
2 6 7 3 
6 6 7 9 
3 16 8 
7 3 
13 6 2 
6 0 6 
2 I 0 
10 7 1 
9 8 7 
4 6 2 5 
E A U X A M M O N I A C A L C R U O E A M M O N I 
G A S R E I N I G U N G S H A S S E U S W 
V A L E U R S 
4 7 I 
I O O O D O L L A R S 
N D B 
2 7 * 0 6 




: N G E N T O N N E N 
7 3 0 6 4 7 2 
2 9 11 4 6 9 
E I N H E I T S V E R T E 
NDB 
3 8*04 
5 2 5 
5 2 5 
12 6 3 
Β 5 9 
3 5 3 7 3 
5 6 5 8 6 
12 8 0 6 
2 0 2 6 : 5 
9 6 0 1 
4 3 5 8 4 
E t N H E I T S W E R T E 
Ursprung 
Origine 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E E 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
A U T R 
E 5 P A 
Y O U G 
T U R O 
U R 
A L L * 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
Β U L C 
U N S 
E T A T 
M O N O 
A R A B 
C N E 
0 S L A V 
U ! E 
5 S 
M * ε s τ 
ο Ν ε 
C O S L 
R ι ε 
A R I E 
UD AF 
S U Ν I S 
UR BR 
S E O U 
1 * T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fi 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O T · 
Ν 0 R V 
5 U E D 
F Ι Ν L 
S U I S 
A U T R 
ε S P A 
Y O U G 
T U R O 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
Β U L C 
U N S 
E T A T 
H O N D 
A R A B 
I C Η E 
C N E 
0 S L A V 
Μ · E ST 
G N E 
C O S L 
R I E 
A R I E 
UD AF 
S UN 1 S 
UR B R 
S E O U 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
'■ E fi i R D 
F fi A Ν C E 
B E L G ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C M Ι Ν C O N T 
J A P O N 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
P R O D D I S T I L L C O U O R DE H O U I L L E 
T E E R 0 F S T I L L A Τ Ι Ο Ν S E R 2 E U C N 1 S S E 
V A L F U R S 
3 6 3 3 7 
14 7 3 8 
I O O O 
5 8 6 5 
2 2 2 7 
5 6 2 9 
I 7 
4 8 7 9 
3 8 0 
3 9 3 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 9 7 14 
112 1 
2 0 4 3 6 
1 0 7 5 
2 0 4 1 
17 2 1 
28 5 
! 9 0 3 
I 0 5 
1 1 3 3 
3 I 3 
9 I 6 
13 2 1 
2 9 4 
i 7 4 2 
ί 7 8 7 
ί 2 7 7 
S 9 4 7 
5 5 2 
2 1 5 
18 9 8 
S 4 4 8 
6 3 
13 8 9 9 
3 5 2 4 
4 2 3 
3 3 9 
5 3 5 3 
160 7 
2 7 4 
7 2 4 
1 9 3 
12 4 3 
2 4 8 
18 17 
6 4 I 
4 5 2 9 
I 9 5 
A 1 5 
3 7 A 
5 2 7 
I t 2 
8 5 
2 5 4 
3 Β 3 
A 5 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
C O L O R A N T S O R C A S Y N T 
S Y N T O R O F A R B S T O F F E 
I D I O 0 N A T 
IT I N D I G O 
» L E U R S I O O O O O L L A R S 
7 8 1 8 6 1 8 0 9 0 12 2 17 1 4 4 9 4 
2 8 5 5 4 6 6 4 7 5 7 9 0 6 3 7 1 
4 9 6 3 1 
A A 7 O 2 
3 9 11 
2 5 6 7 
10 5 5 
I A 4 8 
2 2 5 9 0 
8 9 4 
8 7 3 3 
6 4 2 7 
5 0 4 4 
8 2 7 
6 5 6 
4 9 2 
4 3 3 8 
3 0 4 
15 8 3 
6 12 2 
7 2 5 1 
5 0 6 
2 3 7 
11 I 9 
9 5 5 3 
3 4 I 
13 5 7 
W E R T E 
1 2 3 9 6 
4 0 6 7 
8 3 12 
6 4 4 
13 9 9 
M E N G E N 
16 2 3 6 4 
5 12 14 
I I I I 5 O 
6 2 0 5 
13 9 4 1 
2 I 3 
1 6 2 
I 6 3 
9 3 I 
2 09 6 
I 8 I 
T O N N E N 
9 2 13 3 
2 4 4 8 4 
6 7 6 4 7 
3 9 0 0 
13 6 5 7 
7 7 7 0 
4 6 10 
10921 
2 8 6 
2 2 6 9 
2 5 fi fi 
6 3 5 
2 9 4 
2 5 2 6 4 
I T S W E R T E 
I 3 5 
I 6 7 




19 5 3 7 
8 6 Β 5 
12 7 6 9 
12 2 2 4 
5 6 4 
2 7 0 
7 2 15 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur» unitair·»: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 r ­ est 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
O I N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U R S S 
A L L · M . E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I 5 
C H I N C O N T 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
5 3 1 « 0 2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
FR A Ν C ε 
Β E L G . L V X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
BE L 0 · L U X * 
P A Y S 8 A 5 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 3 2 . 1. 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
F I N O 0 C C 
A M E R B R I T 
I N D E 
B I R M A N I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE F r a n c e 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 4 6 0 7 4 7 0 1 
1 0 4 9 3 2 1 4 8 
1 4 1 1 5 2 5 5 5 
1 2 0 4 2 2 3 3 5 
9 8 7 2 1 3 
6 7 4 
6 4 3 2 6 9 
9 7 5 1 7 6 
7 5 6 9 1 5 6 5 
4 1 2 1 3 8 
3 6 9 6 4 9 5 
1 6 
1 4 0 1 
8 1 7 6 1 6 3 9 
8 
2 5 4 
1 9 8 
4 1 3 
1 9 0 3 
1 2 2 
9 8 7 2 1 3 
7 9 
4 4 · 
B e l g . ­ L u x . 
4 Β 6 4 
2 2 2 0 
2 6 4 4 
1 7 5 1 
2 3 2 
2 2 3 
3 4 5 
1 5 1 0 
1 4 2 
7 9 7 
2 
7 
9 3 9 
4 
1 6 
1 7 5 
2 0 4 
8 6 
I 1 7 
2 3 2 
2 7 
3 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 1 7 7 3 8 4 6 
2 7 2 1 3 0 9 5 
3 5 1 6 4 4 7 8 
3 7 1 2 4 4 0 2 
3 9 6 3 5 4 0 4 
2 5 1 2 
2 6 0 8 
2 4 3 1 
2 8 8 1 
3 5 6 6 
L A Q U E S C O L O R A N T E S 
F A R B L A C K E 
V A L E U R S 
8 5 1 5 9 
3 4 4 1 2 
5 0 4 4 5 
3 1 4 3 2 
1 9 0 1 3 
2 9 
4 6 2 
1 8 1 
2 5 1 9 
2 5 8 3 2 
2 0 
3 2 
1 9 0 1 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 3 4 3 6 
4 4 6 9 
2 
2 6 7 2 7 
2 3 7 2 4 
5 0 3 
6 1 
4 2 2 
3 5 2 
3 0 8 5 
1 8 1 2 4 
1 8 
3 4 
5 0 3 
N e d e r l a n d 
5 8 2 6 
2 6 4 6 
3 1 7 9 
2 7 1 1 
1 4 0 
1 4 0 
2 8 8 
2 1 3 8 
8 0 
1 5 0 1 
7 
1 0 5 




1 4 7 
8 fi 
4 
1 4 0 
5 2 
1 0 
2 4 8 6 
2 4 0 6 
2 5 5 5 
2 fi 7 5 
3 6 1 8 







1 5 3 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 1 5 9 
7 7 1 
1 7 5 6 
1 3 2 5 
3 8 0 0 
M A T I E R E S C O L O R A N T E S V E O 
2 2 3 




1 2 7 
8 9 
5 
2 8 0 
1 7 6 
1 0 4 
1 0 4 
6 
1 7 0 
9 5 
9 
7 9 7 
7 3 7 
A Ν I H 
P F L A N Z L U T I E R F A R B S T O F F E 
V A L E U R S 
9 2 3 3 1 0 
2 7 8 5 5 
6 4 0 2 5 5 
3 0 1 1 1 6 
9 1 
1 0 3 
6 1 7 
7 5 3 8 
3 5 I O 
1 6 6 4 5 
8 8 5 9 
4 3 1 2 
9 I 
I 3 
1 9 5 Γ 2 2 
2 5 6 
1 0 8 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 1 6 8 4 4 4 
3 6 9 2 6 
7 9 9 4 2 0 
1 9 6 8 2 
6 2 












1 4 6 





















D e u t s c h l a n d 
(BR) 
H Ε Ν G ε Ν 
3 7 7 0 
6 2 I 
3 1 4 9 
3 0 7 1 
7 7 
I 5 7 
7 9 
3 3 3 
5 2 
3 3 5 
7 
1 3 




ε ι Ν Η ε ι 
3 fi 7 4 
1 7 0 9 
4 0 6 1 
3 9 8 1 
7 3 3 3 
2 0 8 
4 9 
I 5 9 
5 I 





1 0 8 
Η ε N G ε Ν 












E 1 NH ε I 
1 5 8 2 
1 9 0 2 
4 1 8 5 
1 9 1 














Η ε N G Ε Ν 
2 Β 6 
I 5 I 
I 3 6 
5 0 
I t a l i a 
τ ο Ν Ν ε Ν 
S 4 4 6 
2 8 5 6 
2 5 8 8 
2 1 7 4 
3 2 5 
3 5 4 
7 
I 2 I 
2 3 7 6 
5 7 0 
I 4 





3 2 5 
τ s w E R τ ε 
3 5 6 8 
3 0 3 9 
4 1 9 3 
4 5 5 7 
2 6 5 9 
N D B 
3 2 * 0 6 
W E R T E 
3 0 4 
1 0 6 
1 9 6 









Τ 0 Ν Ν ε Ν 












τ s w ε R τ ε 
2 2 9 0 
1 5 9 3 
2 9 3 9 
2 7 5 7 
N D 8 
3 2 · 0 4 
W E R T E 
2 4 0 
3 0 












T O N N E N 
2 2 I 
5 0 
I 7 1 
1 9 
3 7 
U r s p r u n g 
1 Orìgine 
\ f ­csT 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
F I N D 0 C C 
A H E R B R I T 
1 NO E 
8 1 R Η A N I ε 
H o Ν D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ . Τ I E R S 
Α Ε L ε 
A Μ ε R N R O 
5 3 2 * 3 
Η ο N ο ε 
c ε E 
* A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L E 
A K E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
s u ι s s ε 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
Α ε L E 
Α Η ε R N R O 
5 3 2 * 4 
H o Ν o ε 
c ε ε 
* A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
Β ε L G · L U X · 
P A Y 5 B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C Η ε 
Y O U C O S L A V 
τ u R ο υ ι ε 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
A F OR B R 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
H A L A 1 S Ι E 
S I N C A P O U R 
M 0 Ν D ε 
e Ε ε 
* A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
EWG 
CEE 









3 9 6 
8 0 
2 0 
v A L ε U R S 
7 9 0 
7 5 3 
8 0 1 
1 5 3 6 
P R O D U I T S 
S Y Ν Τ H Ε T 
ν A L ε U R S 
1 7 5 3 
1 4 7 3 
2 6 1 





1 2 8 3 
2 0 0 
3 0 
4 0 
Q U A N T I T E * 
6 2 2 3 
5 2 3 0 
9 9 5 
8 8 7 
9 5 
2 1 5 
3 7 0 
4 7 
4 5 7 1 
7 8 9 
6 7 
9 5 
V A L ε U R S 
2 Β 2 
2 8 2 
2 8 2 
2 6 9 







2 6 9 
1 8 
1 7 








U N I T A I R E S 
7 0 0 
6 0 9 
1 4 2 1 






Ί 6 1 9 
τ Ά Ν Ν A Ν T S S Y Ν T H ε T 1 Q U E S 
S C H E G E R B S T O F F E 
3 0 6 





2 a 5 
6 
4 
T O N N E ; 
1 1 3 7 





1 0 7 4 
1 4 
1 1 
I O O O O O L L A R S 







5 2 7 
3 9 B 
1 2 9 








U N I T A I R E S 
2 6 9 
2 fi 4 
2 7 4 
ε X T R A 1 T 5 Τ Λ Ν Ν A fi T S V E 0 F î 
P F L A N Z L 
V A L ε U R S 
7 3 2 7 
1 7 3 7 
5 5 9 0 
2 5 8 
3 
5 1 5 
4 7 
3 2 8 
3 7 4 
4 7 3 







1 8 9 
5 6 1 
3 6 
3 1 3 
3 9 5 6 
1 2 
1 1 
5 3 6 
3 7 7 
I 6 0 




3 1 θ 
1 1 7 
1 8 
1 7 
1 9 0 7 
1 3 1 3 
5 9 5 
5 3 9 
4 3 
5 
2 0 3 
1 0 7 9 
4 8 8 
3 0 
4 3 
2 8 1 
2 8 7 
2 6 9 
2 6 2 
C H E G E R B S T O F F A U S Z U E O E 
1 7 6 9 
4 1 8 
1 3 5 2 
I 1 
1 1 
1 A 9 






1 1 7 8 
I O O O D O L L A R S 
4 1 5 
ι a 3 









1 5 2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 3 5 9 5 
9 6 9 7 
3 3 8 9 9 
1 5 3 6 
2 2 
8 8 1 0 
2 0 5 8 
6 7 5 2 
5 9 
2 5 1 6 
1 1 6 4 
1 3 5 6 
1.5 4 
1 
1 7 5 8 
2 8 2 
1 4 7 5 
1 6 4 











1 7 0 
2 7 8 
7 3 7 
1 
1 1 0 9 2 
1 6 3 3 
9 4 5 fi 
1 0 8 3 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
















1 0 7 
5 
2 
ε ι Ν Η ε ι τ s w E ii ¡ t 
6 6 5 























Ε 1 N H ε 
2 5 5 4 
7 5 2 
1.8 0 2 
3 I 
3 2 0 
7 4 







I 3 0 
2 4 3 
1 3 0 1 
7 
1 0 
Η ε NO Ε Ν 
1 6 6 2 4 
4 3 2 6 
1 2 2 9 9 
I 9 0 
1 
1 0 8 9 
1 2 2 6 
N D B 
3 2 . 0 3 
W E R T E 
7 3 6 










Τ 0 Ν Ν ε Ν 
2 5 7 7 
2 3 6 2 
2 1 5 
2 Ι 0 
5 
Ι 9 8 
Ι 2 0 
2 0 4 4 
Ι 9 Ι 
Ι β 
5 
τ s w ε R τ ε 
2 8 6 
2 9 Ι 
Ν D Β 
3 2 . 0 1 
* ε Β τ ε 
6 3 Ι 
Ι 0 2 













5 8 8 
5 
T O N N E N 
4 5 5 3 
S I 6 
4 0 3 6 
5 0 
2 0 
Einheitswert·: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: $ par unité de quantlti Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
m p o r t 




F R A NC E 
Β E L G · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
H 0 Y ■ U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H ε 
Y O U G O S L A V 
T U R α U Ι E 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F OR BR 
P A R A C U A Y 
A R G E N T I N E 
M A L A 1 S ι ε 
5 Ι Ν G A­P 0 U R 
Η 0 Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 3 2 * 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
β ε L G . L U X * 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U N 1 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P * Τ Ι E fi S 
Α ε L E 
A M ε R N R D 
F R A N C ε 
Β ε L G . L U X * 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 3 3 * 1 
H 0 Ν 0 E 
e Ε ε 
• A 0 Η 
ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
A L L · H . E S T 
P O L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
N O R V E G E 
E W G 
CEE 
3 0 0 4 
2 8 9 
Ι Β 4 6 
1 9 4 5 
2 fi 1 3 
7 6 4 
4 1 2 
3 1 9 
2 2 4 
1 2 2 
3 3 9 
5 2 7 
1 2 6 4 
3 6 1 0 
1 8 4 
1 9 5 2 
2 3 8 7 6 
3 6 
2 6 
v A L ε U R S 
1 6 8 
1 7 9 
1 6 5 
1 6 8 
T A N N I N S 
Τ A Ν Ν t Ν ε 
V A L E U R S 
5 4 8 
3 5 5 
I 9 6 
I 7 3 
1 I 
1 5 1 
1 9 3 
1 0 
1 7 1 
1 1 
O U A N T I T E 5 
3 1 1 
1 7 6 








V A L ε U R S 
1 7 6 2 
2 0 1 7 
1 4 5 2 
2 3 7 0 
A U T R H A T 
F r a n c e Belg.­Lux. 
2 6 5 
3 0 
7 2 2 5 8 6 
1 2 8 8 Β 
1 6 3 0 5 
5 9 7 e 
7 5 
I 0 
. | 2 7 
1 
5 2 4 | o 9 
1 8 4 
1 8 2 
5 7 2 9 9 6 1 
U N I T A I R E S 
2 0 1 1 6 5 
2 0 3 1 5 7 
2 0 0 1 7 1 
E T D E R I V E S 
Nederland 
7 9 9 
2 5 9 
2 6 1 
Ζ \ A 
Ζ Β 2 
I 5 Β 
3 I 9 
I 5 
5 
ι a e 
4 7 0 
1 1 4 2 
1 7 7 9 
4 6 9 5 
2 
1 5 9 
1 7 3 
I 5 6 
I 5 2 
U N O I H R E D E R I V A T E 
I O O O O O L L A R S 
I 2 7 
I 1 3 
1 5 




I 1 1 
T O N N E S 








. 1 0 
U N I T A I R E S 
2 3 5 
9 5 
1 A 2 




1 4 0 








2 2 6 7 
2 3 3 5 
2 3 1 6 
C O L O R A N T L U M I N O P H O R E S 
A N O F A R 8 K 0 E R P E R L U H I N O P H 
V A L E U R S 
1 I 5 3 9 
6 6 7 4 
4 6 6 3 
2 0 0 5 
2 0 1 0 
3 3 9 
1 5 9 6 
1 1 7 0 
3 3 0 4 
2 6 5 
1 4 1 7 
1 1 
2 6 
3 8 2 
I 3 8 
7 1 
6 8 
2 7 5 
7 8 
2 0 1 0 
4 4 
2 7 7 
3 U A N T 1 T E S 
4 3 0 3 4 
3 1 1 9 7 
1 
1 1 8 3 9 
5 A 6 4 
3 0 6 3 
1 3 4 5 
9 8 3 6 
3 4 I fi 
1 4 5 2 4 
2 0 7 4 
2 6 5 6 
6 9 5 
O R E 
I O O O D O L L A R S 
3 3 1 6 2 7 3 7 
2 3 7 5 1 5 4 8 
9 4 1 1 1 9 0 
5 4 9 6 θ 7 
3 3 7 2 1 4 
1 1 5 
6 4 6 
2 0­4 2 0 1 
1 2 6 2 1 2 3 1 
2 6 1 1 
2 3 7 6 7 8 
1 1 
9 
1 6 7 
1 3 1 
1 7 1 
3 3 7 2 14 
3 4 9 
. 2 7 7 
T O N N E S 
2 1 5 0 4 6 9 9 4 
1 7 9 4 6 4 5 8 7 
1 
3 5 5 9 2 4 0 7 
2 9 2 3 1 3 4 0 
7 4 3 1 9 
6 2 3 
5 9 3 5 
1 3 8 6 2 7 6 
Θ 5 5 3 3 6 P 7 
2 0 7 2 1 
7 4 2 1 3 3 1 
6 9 5 
1 3 2 1 
5 1 1 
8 0 8 
2 5 5 
5 3 9 
8 
2 1 1 
2 9 I 
1 
2 5 1 
4 
1 0 
5 3 9 
1 
4 6 3 Β 
2 6 0 5 
2 0 3 2 
2 3 7 
1 6 Β 9 
6 
1 2 3 5 
1 3 6 4 
7 Ζ b 
Deutschland 
(BR) 
1 9 3 9 
4 1 I 
1 9 7 fi 
5 
I 7 9 
I 9 9 




8 3 0 
1 5 6 0 
9 2 5 6 
2 2 
7 b 
E Ι Ν Η Ε I 
I * 4 
I 7 4 
1 4 7 
1 7 4 




1 0 7 
1 






ε Ι Ν Η Ε Ι 
1 8 7 4 
1 8 7 0 
1 5 2 9 
I M I 
4 ι e 
Ι 4 5 
2 ι a 
1 2 S 
4 6 4 







2 1 θ 
Η ε Ν G ε Ν 
4 5 7 9 
3 6 Ι Β 
9 6 3 
1 7 3 
2 0 5 
Ζ Ζ Ε 
1 7 9 2 




Ι 2 7 
3 6 6 
4 0 
Ι 0 
Ι 0 9 
Ι 6 
6 β 
2 7 8 
2 Ι 0 
3 2 3 5 
Ι Α 
T S W E R T E 
Ι θ 3 
Ι 9 β 
1 θ Ι 
Ν D Β 
3 2 * 0 2 
W E R T E 





















Τ S W Ε R τ ε 
1 2 2 9 
­ . D B 
3 2 * 0 7 
» E R T E 
2 6 3 6 
1 1 2 9 
1 5 0 6 
3 6 9 
7 0 2 
9 I 
2 5 5 
2 6 3 
5 2 0 
2 0 8 
6 




2 7 5 
| 7 0 2 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
5 3 1 9 
2 4 4 1 
2 8 7 8 
7 9 Ι 
7 7 6 
Ι 5 β 
8 7 4 
4 8 9 
9 2 0 




D A N E N A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M ' E S T 
P O L O G N E 
I C H f C O S L 
E T A T S U N I 5 
C M Ι Ν C O N T 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
5 3 3 . 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
fi 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S 5 E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 3 3 . 3 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O V ­ U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 




4 4 8 
1 4 4 8 
? 2 6 
1 4 5 
9 2 1 
6 2 5 
3 0 6 3 
3 9 8 
6 6 5 
V A L E U R S 
2 6 8 
7 1 4 
4 I 1 
3 6 7 
6 5 6 
ε Ν c R ε S 
France 
1 0 9 
1 1 8 8 
2 0 5 
7 4 
3 4 C 
U Ν 1 T 4 1 R 
I 5 4 
1 3 2 
2 6 5 
1 f 8 
4 5 6 3 
5 1 M P R 1 M 
D R U C K F A R B E N 
V A L E U Κ 5 
3 2 4 7 
1 9 0 3 
1 3 4 1 
1 0 1 4 
3 2 4 
4 9 
1 6 I 
2 4 7 
1 4 0 6 
I 6 
6 I 1 
3 5 
8 3 
2 8 5 
3 1 7 
4 6 8 
2 3 2 
2 3 6 




I 6 7 
2 






3 I 9 
4 β 
6 6 5 
3 9 1 
3 1 θ 
4 9 * 
5 I 3 
6 7 3 
R Ι E 
Nederland 
9 5 
16 8 9 
1 0 
2 8 5 
1 9 6 
3 9 8 
ι o 7 a 
3 2 0 
I O O O D O L L A R S 
7 9 I 
4 7 I 
3 I 9 
2 6 7 
5 2 
1 2 
1 7 9 
2 6 8 
1 2 




Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 8 7 3 
1 5 5 3 
1 3 1 9 
1 1 3 1 
1 8 6 
3 8 
9 8 
2 I 1 
1 1 9 4 
1 2 
9 0 4 
1 8 
6 1 
1 4 8 
1 8 3 
V A L E U R S 
1 1 3 0 
1 2 2 5 
1 0 1 7 
8 9 7 
1 7 4 2 
P I G M E N T * 
P I G M E N T E 
V A L E U R 5 
7 1 0 A 
5 5 6 7 
1 5 3 6 
θ 3 2 
fi 9 9 
5 9 2 
1 9 8 
2 S 5 θ 
2 1 7 8 
4 I 




6 9 9 
Q U A N T I T E S 
1 6 0 5 5 
1 5 6 3 3 
2 2 2 0 
7 6 2 
1 4 5 1 
4 8 8 
6 5 8 
1 0 0 2 4 
A 5 7 9 
Β 4 




1 A 5 1 
3 7 7 
ι 7 a 
1 9 9 




1 5 0 
| 1 1 1 
2 0 
6 8 
U N I T A I R 
1 2 4 2 
1 3 0 5 
1 1 8 6 
1 2 9 7 
7 6 0 
3 2 1 
4 5 9 
4 3 7 
2 2 
7 
1 4 2 
1 6 3 
9 





1 0 1 4 
1 4 6 8 
6 9 5 
6 I 2 
E T C C E R A H I Q U E ί 
F κ ε R A t 
1 2 4 2 
8 3 1 
4 1 0 
1 3 9 
2 7 1 
? 6 
2 6 
7 2 5 
2 2 
1 3 8 
1 
2 7 1 
T O N N E : 
2 4 8 7 
1 6 4 3 
8 4 3 
6 6 
7 7 7 
ι Ί e 
7 
1 4 7 3 
Ζ 
6 5 
7 7 7 
C L 4 S Ι Ν [ 
8 2 3 




1 4 2 
5 9 7 




θ 6 5 
7 5 3 
1 1 2 
1 0 4 
6 
7 0 




9 5 1 
9 8 3 
T C 
U 5 W 
I O O O D O L L A R S 
9 9 9 
Β 9 4 




4 7 3 





3 2 a 3 
3 0 6 2 
2 2 2 
1 7 0 
5 2 
9 5 
1 8 7 4 
1 1 7 6 
7 
1 4 6 
1 0 
5 2 
4 9 6 
2 7 4 
2 2 5 




I 5 8 
I 6 





1 1 0 9 
7 5 9 
3 5 0 
1 5 7 
1 8 6 
Β 
Ζ Ι Β 
3 6 Ζ 
7 0 
I 2 0 
2 0 
I 3 





¿ U S 
2 0 5 
ε ι Ν Η E 
3 3 4 
3 0 7 
* 3 4 
8 3 9 
1 0 6 5 
4 0 2 
8 A 
3 Ι Β 









1 6 9 
5 7 
M E N G E N 
3 6 3 
7 5 
2 8 7 
2 5 I 
3 6 
1 5 
fi 5 2 
2 





E 1 Ν HE 
M I O 
t 1 t 0 
1 0 1 4 
17 5 0 
13 9 4 
ï Ί 6 
ι ■> 0 
I 9 8 
4 2 0 
2 
9 7 0 
2 
1 0 5 
2 2 
2 9 
1 9 Β 
M E N G E N 
4 4 Β 3 
A I 6 I 
3 2 1 
5 9 
2 6 2 
3 2 0 
3 





2 6 2 
Italie 
5 
2 8 4 
2 2 0 
2 2 6 
1 4 S 
9 2 0 
2 0 
7 7 6 
T S W E R T E 
4 9 6 
4 0 3 
5 2 3 
4 6 8 
9 0 5 
N D B 
3 2 · 1 3 A 
W E R T E 
7 6 3 
3 7 6 
3 6 6 
2 6 4 
1 2 2 
9 
5 
fi 3 S β 
I 5 4 
3 5 
7 5 
I 2 2 
T O N N E N 
4 β a 
2 2 0 
2 fi 2 





I 9 Β 




Τ 5 WE R Τ E 
1 5 6 4 
1 6 6 8 
1 4 7 4 
1 2 6 9 
2 2 7 3 
N O B 
3 2 * 0 8 
W E R T E 
2 6 1 5 
2 1 7 4 
4 4 0 
3 4 0 
I 0 0 
9 2 
S 4 
1 0 8 7 
9 4 I 
3 2 6 
I 1 
1 0 0 
T O N N E N 
6 6 9 3 
6 2 0 8 
4 6 4 
3 I 0 
1 7 4 
6 5 
1 7 9 
4 3 5 7 
16 0 7 
3 0 4 
fi I 7 4 
E i n h a l t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitair·»: $ par unité de quantité indiquée — X ; voir noies par produits en Annexe. 
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i m p o r t 
I 9 6 0 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 r­ "τ 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P · T | E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 3 3 ­ 3 2 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
Α ε L ε 
A M ε R N R D 
FRA NC ε 
B E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
Il 0 Y · U Ν 1 
NO R V E G ε 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C Η ε 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
1 S R A ε L 
J A P O N 
Ν 0 Ν D ε 
c ε ε _ 
. Δ 0 Μ 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
BE L G * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν | 
Ν OR ν ε ο ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
SU 1 s s ε 
A U T R 1 C H ε 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
1 SR A ε L 
J A P O N 
M ο Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L E 
A M E R N R D 
5 3 3 * 3 3 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 M 
P · T I E R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
* L L E M F ε.D 
a ο γ · υ Ν ι 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
AE L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Β 0 Y . U Ν | 
E T A T S U N 1 5 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E F 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E fi S 
A E L E 
A M E R N R D 
E W G 
CEE 
V A L E U R S 
3 9 3 
3 5 2 
6 9 2 
1 0 9 2 
4 8 2 
France Belg.­Lux. 
U N I T A I R E S 
5 0 0 
5 0 6 
4 8 7 
2 1 0 7 
3 4 9 
3 0 A 
2 9 2 
4 7 5 
Nederland 
4 4 9 
3 6 1 
6 4 4 
a 3 5 
V E R N I S P E I N T E A U H U I L E E T C 
L A C K E « A S S E R F A R B E N U S w 
V A L E U R S 
2 6 0 4 5 
1 4 1 6 5 
fi 1 1 6 4 2 
fi 8 2 7 
4 7 2 7 
9 3 5 
1 1 3 4 
5­2 3 8 
6 7 4 1 
1 3 7 
4 0 1 6 
4 2 2 
7 3 4 
3 9 I 
1 0 2 0 
2 4 4 
3 1 
4 7 1 8 
I 6 6 
4 9 
O U A N T 1 T E S 
3 0 3 9 A 
1 7 5 3 0 
1 1 
1 2 8 4 3 
8 9 5 3 
3 5 8 2 
1 2 0 2 
1 6 6 3 
7 2 8 9 
7 2 0 5 
1 5 1 
4 6 7 4 
4 9 2 
1 3 Β 8 
6 4 1 
1 3 2 5 
2 3 3 
2 
3 5 7 6 
2 6 4 
I 0 
V A L E U R S 
8 5 7 
8 0 9 
9 2 2 
7 6 3 
1 3 2 0 
C O U L E U R S 
4 9 9 7 
2 6 2 0 
2 
2 3 7 5 
1 2 8 2 
1 0 5 3 
1 5 9 
1 1 7 6 
1 2 1 8 
6 7 
9 2 7 
1 4 
1 1 6 
1 7 
1 9 5 
1 3 
2 2 
1 0 5 2 
1 2 
T O N N E S 
5 2 6 9 
3 3 1 8 
5 
1 9 4 6 
1 3 1 3 
6 0 4 
2 4 8 
1 6 3 3 
1 3 7 1 
6 6 
7 6 3 
3 4 1 
5 5 
1 5 1 
3 
2 
6 0 3 
1 7 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 8 7 5 
4 9 3 0 
3 
1 9 4 2 
9 8 2 
9 5 8 
3 2 3 
2 5 8 5 
1 9 9 4 
2 8 






9 5 1 
2 
R 6 θ 6 
6 2 5 7 
6 
2 4 2 4 
1 3 7 4 
1 0 4 9 
4 0 2 
3 7 5 1 
2 0 6 9 
3 5 






1 0 4 4 
1 
U N I T A I R E S 
9 4 9 
7 9 0 
1 2 2 1 
9 7 7 
1 7 4 4 
7 9 2 
7 8 a 
Β 0 1 
7 1 5 
9 1 4 
P P E I N T U R E A R T I 
F A R B F N F U E R K U N S T M A L E R 
V A L E U R S 
1 0 1 4 
7 1 9 
2 9 2 
2 2 9 
2 9 
2 1 
2 7 0 
4 1 9 
2 2 0 
2 9 
2 3 
O U A N T I T E S 
8 0 4 
4 9 9 
3 0 4 
2 5 2 
1 0 
1 5 
1 8 0 
2 9 9 
2 5 0 
1 0 
2 4 
V A L E U R S 
1 2 6 1 
1 4 4 1 
9 6 1 
9 0 9 
1 6 3 








T O N N E S 









4 7 9 0 
2 5 5 3 
2 2 3 5 
1 5 4 9 
6 6 4 
3 6 
7 0 5 
1 7 8 6 
2 6 
1 0 4 3 
1 4 4 
1 7 
1 5 3 
Ι θ 2 
1 0 
1 
6 6 3 
6 
8 
5 8 9 2 
3 0 7 0 
2Θ 2 1 
2 1 1 8 
6 6 1 
3 7 
1 0 9 5 
1 9 0 2 
3 6 
1 3 9 4 
1 5 7 
2 5 
2 9 3 
2 4 2 
7 
6 8 1 
6 
1 
β ι 3 
8 3 2 
7 9 3 
7 3 2 
9 7 6 
S Τ 1 Q U E 
I O O O D O L L A R S 
3 6 8 





1 6 4 




2 a 4 





1 2 2 




U N I T A I R E S 
1 2 1 8 
1 6 6 8 
1 2 9 7 
1 3 6 9 














9 4 0 
Deutschland 
(BR) 
E Ι Ν Η E 
3 9 0 
3 3 5 
I M I 
2 6 9 2 
7 5 7 
4 2 8 2 
16 8 2 
2 5 9 9 
1 6 1 3 
7 8 9 
2 8 4 
5 4 
1 3 2 8 
1 6 
5 3 7 
2 1 5 
2 6 6 
8 9 
4 0 0 
β 6 
8 
7 e 9 
I 6 8 
2 0 
H E N G ε Ν 
5 3 5 9 
2 3 0 2 
3 0 5 8 
2 3 7 0 
4 A fi 
4 7 0 
8 9 
1 7 2 9 
I 4 
7 I 0 
2 7 8 
4 θ 7 
I 1 6 
6 6 0 
I 1 9 
4 4 6 
2 3 9 
2 
ε I N H E 1 
7 9 9 
7 3 1 
8 5 0 
6 8 1 






















Ε Ι Ν Η E 1 
Italia 
T S W E R T E 
3 9 1 
3 5 0 
9 0 9 
1 0 9 9 
5 7 9 
N D B 
3 2 * 0 9 
W E R T E 
5 1 0 1 
2 4 0 0 
1 
2 6 9 1 
1 4 0 1 
1 2 6 3 
2 9 2 
2 1 6 
1 4 9 
1 7 4 3 
6 9 6 
1 2 
2 6 6 
1 2 0 
1 7 3 
1 3 4 
1 2 6 3 
ï a 
T O N N E N 
5 1 8 8 
2 5 8 3 
2 5 9 4 
1 7 7 Β 
8 0 2 
2 9 3 
2 5 1 
1 7 6 
1 8 6 3 
8 0 9 
2 
4 9 7 
1 6 1 
2 0 6 
1 0 3 
8 0 2 
5 
τ s W E R τ ε 
9 8 3 
9 2 9 
1 0 3 8 
7 β Β 
1 5 7 6 
Ν DB 
3 2 * 1 0 
* ε R T ε 
3 Ι 0 






Ι 7 2 
4 5 
Ι 6 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
2 Ι 2 






Ι Ι 7 
4 3 
2 
τ s W E R τ ε 
1 4 6 7 




5 3 3 * 3 4 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A O H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R s A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R 0 Y * U N 1 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A H ε R N R D 
5 3 3 · 3 5 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
Λ ε ί ε 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y * U Ν 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
s υ ï s s ε 
E T A T S U N I 5 
H 0 Ν 0 E 
c ε E 
* A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
Ρ * Τ Ι Ε R S 
Α ε L E 
A H ε R N R D 
5 4 1 * 1 
M 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H E R Ν fi 0 
F R A N C E 
Β E L G . L U X * 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν OB V E « E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
U R S S 
E W G 
CEE France 
Belg.­ Lux. 
S I C C A T I F S P R E P A R E S 
Z U B E R E I T E T E S I C C A T I V E 
Nederland 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
2 7 1 3 3 1 0 2 
1 6 8 2 4 B l 
1 0 2 9 2 0 
8 9 8 1 9 
1 2 * 1 
1 1 0 2 2 7 4 
5 0 2 5 
6 2 4 1 9 
2 5 4 
1 2 · 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 Β 0 6 2 1 7 6 
2 8 0 5 2 1 3 4 
1 0 0 1 0 4 2 
8 6 8 3 6 
1 2 * fi 
2 0 7 4 9 1 2 7 
6 0 3 5 
7 2 6 3 6 
1 3 2 
1 2 . 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 1 3 . 5 8 4 
6 0 0 
1 0 2 0 










: τ c 
K I T T E U N D 5 P A C H T E L H Í S 5 E N 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
3 5 1 3 2 1 5 1 1 6 4 
1 4 1 4 8 9 6 6 8 
2 0 9 8 1 2 6 4 9 5 
9 1 3 2 1 1 1 8 
1 1 8 5 1 0 5 3 7 7 
2 0 5 · 8 4 
7 6 8 
1 9 8 6 1 4 7 
9 2 9 7 4 4 3 4 
7 1 7 1 2 « 1 
5 7 7 2 2 
1 9 
1 1 7 2 1 5 
1 1 7 9 1 0 0 3 7 7 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 7 9 6 4 1 0 2 2 2 1 
3 3 1 4 2 9 2 1 3 4 8 
3 4 8 9 1 2 1 8 7 4 
1 9 9 8 4 4 2 3 1 
1 4 9 0 7 7 6 4 2 
5 7 2 * 1 6 6 
4 1 9 2 4 
5 3 7 2 5 4 4 7 
1 7 7 4 2 3 9 7 2 8 
1 3 5 0 2 0 1 6 5 
1 3 1 2 2 3 4 
7 5 
4 3 5 2 3 1 
1 4 8 4 7 2 6 4 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 1 7 5 2 6 5 2 4 
4 2 7 * 4 9 6 
6 0 1 1 0 4 6 5 6 6 
4 5 7 · 5 1 3 
7 9 5 1 3 7 4 5 8 8 
1 1 8 0 
3 9 3 
7 8 6 
3 0 7 
4 7 9 
3 2 
δ 2 
2 9 9 
2 8 9 
I 
I 6 
4 7 8 
2 0 0 4 
9 5 8 
1 0 4 7 
5 0 0 
5 4 7 
6 9 
3 7 3 
5 I 6 
4 8 2 
1 
1 6 
5 4 6 
5 8 9 
4 1 1 
7 5 1 
6 1 5 
6 7 7 
P R O V I T A H I N E S E T V I T A M I N E S 
P R O V I T A M I N E U N D V I T A H I N E 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
2 4 9 2 0 5 5 9 1 3 4 3 5 
5 3 3 5 1 4 6 2 1 1 2 9 
7 7 
1 8 6 2 5 4 1 2 5 2 3 0 6 
1 1 7 7 6 2 6 1 5 9 6 7 
5 7 5 5 1 2 5 3 I 0 B 7 
9 5 5 . 4 0 1 
1 0 7 
1 0 2 6 1 6 4 3 4 1 
2 6 2 0 8 9 1 3 3 3 
6 2 5 3 P 7 5 4 
1 1 4 4 2 0 0 2 2 2 
2 6 1 
6 1 2 6 9 
7 6 3 8 3 I O 
9 5 4 8 2 3 0 6 7 2 6 
3 7 . 9 
5 5 4 5 
1 0 2 4 
3 5 6 6 
1 7 4 1 
1 4 5 5 
ι a 7 
9 2 
6 A A 
1 0 1 
5 4 6 
1 4 1 
1 6 
2 6 





















ε ι ΝΗε 
4 2 4 
I I 7 
3 0 7 










M E N G E N 
9 6 I 
3 I 7 
6 4 4 
5 8 6 
5 6 
2 5 2 
3 
6 1 
2 6 0 
7 2 
1 8 
2 3 8 
5 6 
ε ι ΝΗε 
4 4 2 
3 7 0 
4 7 6 
4 2 I 
7 4 4 2 
5 6 3 
6 8 7 9 
5 1 9 3 
1 4 9 9 
7 7 
6 
3 9 7 
8 3 
4 5 
1 I 9 
5 8 5 
4 4 4 3 
Italia 
N D B 
3 2 * 1 1 


















T S W E R T E 
β N O B 
3 2 * 1 2 
W E R T E 
5 3 0 
I 4 7 
3 8 4 
2 2 0 




1 2 2 




1 6 4 
T O N N E N 
1 2 0 0 
3 9 9 
8 0 3 
6 3 5 




2 9 1 
4 2 3 
3 
5 6 
1 4 8 
1 6 8 
T S W E R T E 
4 4 2 
3 6 9 
4 7 9 
3 4 7 
9 8 1 
N D B 
2 9 · 3 8 
W E R T E 
2 9 0 7 
1 1 5 7 
1 7 4 9 
1 2 6 2 
4 6 1 
2 9 0 
9 
1 0 6 
7 5 2 
1 3 1 
8 
5 9 
1 0 6 3 
ii n hei ts werte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par uniti de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.1 
Ursprung 
1 Origine 
Ι ν— CST 
Ρ O L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
Η A R 0 C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A H E R 8 R I T 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
F R A H C Í 
8 ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S UE ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A M E R B R I T 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 4 1 . 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U x . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
s UE D ε 
D A N E H A R K 
S U I 5 5 E 
A U T R I C H E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A R E 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
e E ε 
• A 0 Η 
p * τ t ε R s 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
s U È ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A R E 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 





1 2 0 
5 1 
5 6 8 0 
7 5 
3 7 
7 3 5 
9 5 3 
O U A N T I T E S 
2 4 4 7 
7 3 5 
1 7 1 1 
5 8 1 
9 9 9 
1 8 5 
1 9 
2 6 4 











9 9 5 
4 
1 0 4 
5 
V A L E U R S 
1 0 1 8 4 
7 2 5 9 
1 0 8 8 5 
2 0 7 7 2 
5 7 6 ! 
A Ν T I 6 1 0 T 
A Ν Τ Ι Β 1 0 T 
V A L E U R S 
1 9 2 6 1 
4 9 1 0 
1 4 2 6 7 
2 5 5 0 
1 0 4 4 1 
2 5 2 7 
2 7 5 
7 7 6 
5 2 6 
8 0 6 
1 6 8 4 ' 
6 2 
β 1 
4 3 7 




3 4 6 
1 0 3 6 2 
7 9 
4 1 8 
A 2 1 
8 4 
O U A N T I T E S 
5 2 5 
ι 2 e 
3 9 3 
3 6 













3 3 9 
7 
3 
V A L E U R S 
3 6 6 θ Β 
3 8 3 5 9 






1 2 5 3 
3 7 
5 4 
T O N N E S 
1 9 3 
6 7 


















1 0 6 3 
2 4 
2 0 0 
1 2 5 6 
3 fi 9 
e 6 F 
A 4 
F O ; 
1 0 Β 










7 9 8 
4 
1 A 
U N I T A I R E S 
2 8 9 7 0 
2 Ι θ 2 5 
3 2 4 6 7 
4 0 2 3 5 
2 5 5 8 7 
1 0 U E S 
Ι Κ A 
2 7 6 8 
A 6 7 
2 3 0 1 
A 1 3 
1 6 S 9 
1 
2 2 
1 5 2 
2 9 2 




1 4 5 
1 6 5 9 
6 2 













Ι Ν 1 T A 1 R E 
1 0 ? 5 A A 
' 1 9 2 9 
Ι Ζ 5 3 7 1 
2 7 3 6 
2 9 0 A 
2 6 5 7 
2 1 9 8 3 




1 4 5 5 
3 0 4 
9 5 3 
4 2 5 
1 1 9 
3 0 1 
















1 3 0 4 9 
6 6 1 3 
1 1 6 4 9 
1 1 3 8 6 
2 1 4 0 2 
I O O O D O L L A R S 
7 5 A 5 
1 6 2 3 
5 9 2 2 
4 9 7 
5 1 ? A 
6 4 2 
A 2 5 
2 3 A 
3 2 2 






I F 2 




2 9 8 
2 3 
2 7 5 
1 0 
2 6 0 
3 
2 6 0 
2 
S 
? S 3 ? 1 
7 0 6 0 6 
2 1 ' 7­ ù 
5 3 1 
2 5 4 






















8 3 0 2 
9 7 9 3 





1 4 4 6 
5 I 
I 7 3 
M E N G E N 
3 2 3 
3 A 
2 8 9 











Ε Ι Ν Η ε 1 
2 3 0 4 0 
1 6 5 7 7 
2 3 8 0 fi 
2 Ι 6 3 9 
4 4 1 0 0 
6 1 3 5 
2 0 3 9 
4 0 9 6 
1 0 5 6 
2 4 7 8 
1 4 9 4 
5 4 
3 ! 9 
I 7 2 
5 2 3 
2 0 
2 9 





2 4 7 7 
1 
A 1 7 
1 2 3 
M E N G E N 















Ε Ι Ν Η f I 
5 2 Ρ 9 I 
3 2 3 7 6 




4 6 I 
4 
T O N N E N 
2 5 0 
I 2 6 












T S W E R τ ε 
1 1 6 2 6 
9 1 6 7 
1 3 8 8 7 
1 5 9 3 3 
1 0 0 2 4 
N D B 
2 9 · 4 4 
w ε R τ ε 
2 2 3 2 
5 2 7 
1 7 5 5 
4 3 5 
1 0 9 9 
3 7 I 
3 6 
I 0 
I 1 0 






1 0 9 9 
1 7 1 







T S W E R T E 
1 1 4 1 4 5 
7 5 3 4 0 
1 5 9 5 7 2 
Ursprung 
[ Origine 
1 f — C S T 
A E L E 
A M E R N R D 
5 4 I · 4 
Η ο Ν D ε 
C E E 
• A 0 M 
P - T I E R S 
A ε L ε 
A H E fi N R D 
F R A N C E 
β E L C · L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
fi 0 Y · U Ν I 
S U J 5 S E 
A U Τ fi 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
• · A L G ε R ι ε 
* C 0 Ν C L E O 
E T A T 5 D N I 5 
B R E S I L 
P E R O U 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * T I E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N C R Ι E 
. . A L G E R I E 
• C O N C L E O 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
P E R O U 
s ε C R E T 
Η ο Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 M 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
5 4 1 . 5 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P - T I E R S 
Α ε L ε 
A M ε R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
H 0 Ν G R Ι E 
• . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
P A N A M A R E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
s ε c R ε T 
5 4 1 . f i l 
M O N D E 
C E E 
. A o y 
P . T I E R S 
A F Ι E 
A H F R N R D 
F R A fi C F 
Ρ Λ v S B A S 
EWG 
CEE 
6 7 1 0 5 
3 0 7 9 9 
France 
8 2 6 2 1 
1 R 4 4 2 2 
A L C A L 0 I D F 5 V F 1 E 1 
Ν A T U E R L 
V A L F U R S 
1 0 M 0 
3 2 2 2 
1 4 0 3 
5 4 5 5 
5 0 4 9 
5 9 
2 3 1 
2 7 
5 6 5 
2 3 9 0 
3 6 2 




1 fi 9 
9 4 6 





O U A N T I T E S 
5 9 5 
3 0 6 
1 5 1 
I 3 7 












1 4 ti 
4 
1 fi 
V A L E U R S 
1 6 9 9 2 
1 0 4 6 1 
9 2 9 1 
3 9 8 1 8 
4 5 9 0 0 
H O R M O N E S 
Ν A T U E R L 
V A L E U R S 
1 3 6 7 6 
6 4 3 1 
3 0 
6 2 0 6 
1 2 0 0 
4 7 1 6 
1 4 9 Β 
3 2 8 6 
1 5 1 6 
1 2 1 
6 5 4 
1 4 
Β 0 
4 4 9 
1 4 
3 0 






1 2 9 
1 0 0 7 
H ε T E R 0 S 
Ν A T U F R L 
V A L E U R S 
2 *> 6 6 
4 0 3 
1 1 9 
2 0 4 2 
1 7 5 3 
1 1 fi 
7 6 
1 0 
P F L 0 0 ί 
3 5 7 8 
1 1 9 6 
9 4 8 
1 4 3 2 
I 2 9 a 
I 1 
7 
Ι Β 2 
1 0 0 6 
7 7 
1 2 2 1 
6 
2 7 



















4 9 7 6 2 
1 9 7 0 9 
Nederland 
A U X F T D E R I V F S 
Υ Ν Τ H 4 L » A L O I D E 
I O O O D O L L A R S 
6 " 9 
4 1 3 
2 a 4 
2 2 0 
6 
Β P 
1 3 3 
1 9 1 
3 3 
















U N I T A I R E S 
4 7 7 2 0 
2 6 6 3 2 
Ι θ 9 6 5 8 
5 3 0 6 7 
7 6 4 0 6 
1 1 4 7 1 
B 8 0 I 
7 I P '■ 1 
2 4 4 9 0 
f. Ρ 2 
5 I I 













1 3 1 






1 1 6 
2 
2 
5 2 1 0 
4 3 3 7 
1 0 9 8 9 
O D S Υ Ν Τ Η Ε Τ ■■ ·■ ' . ι 
3 3 5 2 
7 0 Β 
Ζ 0 
2 6 1 3 
2 0 2 
2 2 6 2 





Ι 5 9 
Ζ 0 
2 2 θ 2 
Ι 2 9 
I O O O D O L L A R S 
2 2 4 1 
1 2 4 4 
9 9 8 
1 7 5 
7 9 4 
1 2 9 
b 6 Ü 
5 Β Ζ 
7 2 
I 4 2 
Ζ 7 
7 9 3 
2 3 
D E S E T D E R I V E S 
2 2 5 9 
8 6 9 
3 6 4 
8 1 
2 6 6 
6 A 9 




2 3 7 
2 9 
1 0 0 7 
0 0 K U F N 5 T L G L Y K O S I D E 
1 0 ^ 3 
I 6 2 
I I 9 
7 7 1 
6 * 3 
2 5 
I O O O O O L L A R S 
1 6 R 












6 6 1 7 3 
8 5 4 7 3 
3 3 5 1 
1 A 9 
A 2 1 
2 7 Β 1 




1 3 0 
1 7 Β 





A 2 1 
1 0 
7 
M E N O E Ν 











E 1 Ν Η E 
1 7 8 2 6 
1 1 4 6 7 
4 3 9 2 
3 4 7 7 5 
3 4 9 0 1 
3 7 θ 5 
2 2 7 1 
1 5 1 4 
4 5 8 
9 5 5 
3 Ι Ι 
1 9 4 8 
Ι 2 
Ι 5 Ι 
6 3 
2 4 Ι 





9 6 3 
Ζ b 
9 2 9 





6 0 6 6 2 
2 1 9 6 9 5 
N O D 
2 9 · 4 2 
W E R T E 
1 6 0 0 
9 5 t 
3 4 
B 1 β 
7 9 3 
I 3 
I 2 4 
7 
I 2 0 
7 0 0 
1 7 





T O N N E N 











T S W E R T E 
1 2 6 6 3 
1 1 1 9 4 
2 0 4 1 9 4 
1 9 8 4 7 5 
N D B 
2 9 . 3 9 
WER τ ε 
2 0 3 9 
1 3 1 9 
7 I 9 
2 6 4 
4 1 9 
4 0 9 
2 a fi 
6 2 2 
2 6 4 
I 4 
6 
4 1 9 
1 1 
5 
N O B 
2 9 ­ 4 1 
W E R T E 
3 5 9 
9 6 
2 6 3 




Einhei tswer te : $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeur» unitaires; $ par unité de quantità* Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
i m p o r t 
I 9 6 0 161 Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 r­ «τ 
A L L E M F E D 
RO Y . U Ν I 
S U E D E 
SU Ι S 5 E 
H ON G R 1 E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
A H F R B R I T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
fi 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
H O N G R I E 
• . A L C E R ι ε 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
A H E R B R I T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 A 1 . 6 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R NRO 
F R A N C E 
BE L Π · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 c H ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S 1 L 
A R C E N T I K E 
Ν Z E L A N D E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ * Τ I E R S 
Α Ε L ε 
A M ε R N R O 
F R A N C E 
Β E L G * L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
H 0 Y ■ U Ν 1 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R C E N T I N E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 A 1 . 6 3 
M O N D E 
C E T 
• A 0 M 
P ■ Τ ι E R 5 
4 F L E 
A M E fi N R D 
EWG 
CEE 
3 0 8 
1 3 4 
1 2 
1 5 9 5 
5 2 
I 1 9 
6 5 



















V A L E U R S 
2 7 8 9 1 
9 5 9 5 
9 1 5 4 
6 1 8 7 9 
1 7 5 3 0 0 
1 6 5 7 1 
G L A N D E S 
F r a n c e 
1 6 2 
2 7 
1 0 
6 0 9 






















U N I T A I R E S 
2 3 4 2 0 
9 5 6 4 
9 16 6 
5 1 4 5 9 
1 6 3 3 2 5 
5 Β 0 6 
6 1 5 1 
E T C PR O P O T H F R A P 







I E E T C 
G E T R O C K N F T F O R U E S F N U A U S Ζ II E G E 
V A L ε U R S 
2 7 0 7 
5 2 6 
| 2 1 7 9 
1 4 0 6 
3 5 4 
7 6 
9 6 
1 9 5 
1 4 5 
1 4 
1 4 6 
2 3 2 
I O O O 
1 6 
1 4 0 
2 1 4 
6 5 
1 8 5 
1 2 7 
O U A N T I T E S 
3 2 5 
6 6 




| 4 0 








I 1 7 
V A L E U R S 
8 3 2 9 
7 9 7 0 
8 2 8 5 
1 6 1 3 8 
1 9 6 6 7 
S E R U M S V 
S E R A V 
V A L E U R S 
2 4 9 8 
R 6 8 
5 
1 6 2 8 
6 7 5 
7 6 9 
1 1 4 5 
I 9 I 
9 3 3 







6 4 2 
I 7 
3 
1 2 7 
T O N N E S 
1 A 1 
9 










1 1 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 






















U Ν Ι Τ A 1 R ε 5 
8 1 2 3 
2 1 3 3 0 
7 1 1 4 
7 9 6 1 4 
A C C 1 N S 
1 3 5 6 9 

















8 2 1 0 
M M U N T I E R E N U V A C C I N E 
^ 2 2 
2 2 6 
2 9 7 
7 7 
! 9 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 1 1 
3 9 3 
5 
Ζ 1 3 
1 6 5 
1 1 7 
2 0 0 




D e u t s c h l a n d 
(BR) 
A 0 










Ε Ι Ν Η Ε Ι 
Ι 3 7 6 8 7 
2 3 2 3 6 5 
6 7 Ι 
Ι 9 4 
Ι 
Α 7 6 
3 2 8 
Α 9 
3 Α 
Ι 5 0 
1 0 
3 
Ι 3 7 





Μ ε Ν G Ε Ν 












ε ι Ν Η ε ι 
6 1 0 2 
4 3 1 6 
7 2 1 4 
6 2 0 0 
Ζ 6 4 
6 Α 
5 0 0 
2 Ι 0 
2 0 1 




Ι 7 7 
Ι 0 








Τ S w ε R Τ Ε 
3 9 9 6 5 
8 7 7 6 8 
8 1 7 7 5 
Ν DB 
3 0 * 0 1 
W E R T E 
6 3 0 
2 2 
6 0 7 
2 4 I 






I 5 7 
1 
6 2 
1 9 0 
fi 5 
A 3 









τ s w ε R τ ε 
1 3 1 2 7 
1 4 1 2 1 
1 2 0 6 0 
2 2 9 7 0 
Ν D Β 
3 0 * 0 2 
w ε R Τ Ε 
5 0 Ι 
4 2 
Α 6 0 
Ι 9.3 
2 6 5 
U r s p r u n g 
Ι Origine 
\ ί " CST 
F R Α Ν c ε 
Β Ε L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L E 
A M E R N R D ' 
F R A N C E 
B E L G - L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 4 1 . 7 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ 1 E R 5 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
R 0 U H A Ν Ι E 
B U L G A R Ι E 
• • A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A H A RE 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A Ν D ε 
N O R V E G E 
5 U E D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E 5 P A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
T U R 0 U Ι E 
T C H E C O S L 
fi 0 U M Δ Ν Ι r 
B U L G A R I E 
• - A L G E R I E 
EWG 
CEE 
1 A 2 
Ι Ζ 2 
1 3 3 
2 5 7 
2 0 4 
1 0 5 
1 9 
4 7 
4 3 5 
6 8 
1 0 5 
1 3 
I 7 
7 6 2 
O U A N T 1 T E ' 


















V A L E U R S 
1 6 2 2 1 
8 8 5 7 
3 1 3 0 8 
2 2 5 0 0 
6 5 7 5 0 
F r a n c e 
e 
; 2 





I 9 ï 
B e l g . ­ L u x . 
I 0 1 





I 3 7 
5 
3 
1 1 7 

















U N I T A I R E S 
4 3 5 1 E 
4 5 3 7 
4 2 4 7 Γ 
9 8 3 7 f 
H E O I C A H E N T S 
A R Z N E I W A R E N 
V A L E U R S 
7 2 2 8 6 
3 1 3 1 0 
9 5 9 
4 0 0 1 2 
2 7 I I 1 
1 2 4 t 1 
6 0 0 3 
3 6 8 5 
1 0 3 9 7 
9 9 7 6 
1 2 4 9 
4 3 5 0 
8 4 
4 3 
7 5 7 
2 8 9 2 
1 8 6 1 2 







9 5 6 
2 3 
1 2 2 8 8 
1 2 3 
1 2 
9 0 
1 0 2 
fi 6 5 " 
3 3 4 ί 
9 Γ> ' 
2 3 5 i 
2 1 2 e 
2 0 
6 4 : 
1 7 2 c 
9 3 E 
3 S 
6 θ 4 2 
4 6 8 3 
1 9 5 9 2 
1 5 0 4 5 
2 9 3 4 4 
N e d e r l a n d 
1 










3 3 4 7 4 
4 7 8 9 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 8 8 7 6 
1 2 6 3 0 
1 6 0 4 1 
9 7 2 4 
6 2 0 7 
2 8 0 4 
• 5 9 6 0 
3 4 2 1 
6 4 5 






7 2 0 




9 5 5 I 
4 




Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 4 3 6 
3 5 2 5 
1 6 6 
2 7 4 4 
2 1 9 4 
5 I 3 
1 0 5 1 
3 7 a 
1 0 5 0 
9 0 7 
1 3 9 
7 I 1 
2 
7 
1 3 0 
1 4 3 




1 6 fi 
4 0 3 2 2 3 9 
I l 0 I 4 R 9 
16 6 
1 2 7 7 5 1 
1 0 7 5 9 1 
2 0 1 5 8 
3 7 3 
4 · 
5 9 7 0 1 
2 0 3 6 8 
2 7 4 7 
5 0 2 3 9 
2 2 1 3 
1 6 3 6 





8 7 I fi 
4 9 4 9 
3 7 6 5 
3 3 6 4 
3 3 5 
θ 3 A 
2 8 6 1 
1 0 9 3 
1 6 1 
1 0 8 4 
2 6 
5 6 
5 2 7 
1 6 7 7 
1 2 
1 3 





8 2 4 
5 2 3 
3 0 0 
2 7 9 
1 9 
6 3 
2 9 9 
1 4 1 
2 0 

















2 0 0 














E 1 NH E 
2 I 7 I I 
2 3 8 3 8 
1 6 1 5 7 
5 0 3 3 6 
9 7 1 3 
2 7 8 7 
fi 9 2 6 
5 0 7 1 
1 6 9 6 
1 3 4 1 
1 5 7 
8 6 5 
A 0 A 
3 9 3 
8 1 
1 
1 A 7 
5 7 1 
3 7 9 0 









H E N G E N 
1 3 4 4 
6 4 3 
7 0 I 
6 2 0 
6 4 
4 0 7 
fi 6 
1 2 3 
Δ 5 





3 6 2 
A 6 
1 4 





1 6 7 
7 
2 
2 6 5 






τ s w ε R τ ε 
8 3 6 1 8 
7 6 8 0 6 
4 8 2 8 9 
1 3 2 6 6 8 
N D B 
3 0 * 0 3 
W E R T E 
1 8 3 2 4 
7 3 9 8 
1 0 9 2 6 
6 6 0 3 
3 9 6 5 
1 0 2 4 
2 4 
1 8 2 6 
4 5 2 4 
6 8 fi 
6 
3 3 I 
9 9 





3 9 4 5 
2 0 
fi 7 fi 
T O N N E N 
1 6 2 6 
7 6 0 
8 6 5 
5 9 7 
2 5 2 
2 0 8 
7 
I 6 7 
3 7 8 
I 4 5 
4 fi 
7 
3 9 2 
7 
1 I 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitoires: S por unité rie quantité indiquée — X; voir notes por produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.1 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 f — CST 
U N S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
P A N A H A RE 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ * Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
5 4 1 . 9 1 
M O N D E ' 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
5 U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G Ν ε 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
. Δ 0 M 
ρ * τ ι ε R s 
Α ε L E 
A Η ε R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y * U Ν 1 
Ν OR V ε G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A O H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
5 4 1 . 9 9 
H 0 Ν D E 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F ED 
I T A L I E 
R 0 Y * U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
R 0 Y * U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 




5 1 1 
V A L E U R S 
1 1 2 3 2 
8 8 6 2 
5 7 7 7 
I 4 5 θ 2 
1 2 3 5 7 
2 4 1 9 3 
F r a n c e 
2 0 
B e l g . ­ L u x . 
1 5 7 
1 
1 
U Ν 1 T A 1 R ε 5 
1 6 5 1 9 
3 0 4 2 6 
5 7 5 θ 
1 8 5 4 0 
1 9 9 0 I 
1 0 4 1 0 
O U A T E S G 4 Z F 5 B A N 
W A T T E B l 
V A L E U R S 
1 fi 6 5 
1 1 9 fi 
4 6 8 
3 5 1 
9 9 
5 4 0 
I 6 4 
7 0 
4 0 3 
1 9 







O U A N T I T E S 
7 4 8 
5 9 0 
1 5 7 
1 1 2 
3 4 
2 3 2 
5 5 
8 9 







fi 3 4 
V A L E U R S 
2 2 2 6 
2 0 2 7 
2 9 6 1 
3 1 3 4 
A U T P R E P 
1 2 8 9 7 
Η 6 1 7 
2 1 3 6 0 
1 6 A 5 5 
3 9 2 Ρ 7 
D E 5 F T S 

















N e d e r l a n d 
1 9 
1 0 5 7 9 
9 4 6 4 
1 2 5 5 1 
1 2 1 3 1 
1 7 6 4 7 
1 M 1 L 
W A R ε Ν 
I O O O D 0 L L '■ 
A 9 4 
2 9 3 
2 0 1 




1 3 E 
6 




2 5 3 












U N I T A I R E S 
E T A R T I 
A N D P H A R M Z U B E R E 
v A L ε U R S 
2 4 4 9 
1 5 1 6 
9 3 3 
7 4 9 
1 7 5 
2 0 2 
1 1 0 
1 1 8 0 
1 5 
2 Β 5 
I 6 
4 1 7 
2 1 
1 7 5 
O U A N T I T E S 
2 7 6 
1 1 6 
1 5 8 










9 9 6 
a î 6 
1 6 2 
1 4 Β 
ί 4 














1 9 5 3 
1 5 3 4 
3 3 1 1 
2 9 2 3 
3 0 9 





I 2 6 




1 3 0 








2 3 8 4 
2 3 6 0 
C P H A R M A C E U T I C 
1 T U Ν G ε Ν W A R E N 
I O O O D O L L A R S 
5 5 7 
3 e 4 
1 7 2 
1 2 1 
4 6 
1 6 0 
1 0 9 

















I 6 2 


















D e u t s c h l a n d 
(BR) 
fi A 
E 1 Ν Η E 1 
7 2 2 7 
A 3 3 5 
9 8 8 1 
8 1 7 9 
2 6 5 1 0 
5 1 6 
4 0 8 
1 0 Β 
5 9 
3 9 










H E N G ε Ν 
2 3 3 












Ε Ι Ν Η Ε 1 
2 2 1 6 
2 1 9 5 
2 3 0 4 
2 7 Β 
2 ε 
2 5 0 






Ι 3 9 
Ι 7 
5 7 










I t a l i a 
2 
2 S I 
I 
3 
T S W E R T E 
1 1 2 7 0 
9 7 3 5 
1 2 6 3 2 
1 1 3 9 6 
1 5 7 3 6 
N D B 
3 0 * 0 4 
W E R T E 
3 1 7 
1 9 0 
1 2 6 









Τ 0 Ν Ν ε Ν 












τ s w ε R τ ε 
2 6 0 0 
2 2 3 6 
3 Α | Α 
3 5 2 7 
Ν D Β 
3 0 * 0 5 
w ε R τ ε 
4 3 4 
Ι 2 6 
3 0 8 




Ι 2 3 
7 0 
Ι 7 8 
4 
5 Ι 










U r s p r u n g 
Ι Or ig ine 
1 f-csT 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ . T I E R S 
Α ε L E 
Α Μ ε R N R D 
5 5 1 * 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
p . τ ι ε R s 
A ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
G U I N E E RE 
• C I V O I R E 
• C O N C L E O 
Δ Ν C 0 L A 
K E N Y A O U G 
Z A N Z I B A R 
• H A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F OR B R 
E T A T S U N I S 
H A Ï T I 
G U A T E H A L A 
B R E S I L 
P E R O U 
P A R A C U A Y 
A R G E N T I N E 
A M E R B R I T 
L I B A N 
1 5 R A E L 
1 H O E 
C E Y L A Ν 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N C K O N G 
V 1 Ε Τ Ν Ν fiO 
H A L A 1 S t E 
S I N G A P O U R 
ι Ν D ο Ν ε s ι ε 
A S.I ε N D A 
A U S T R A L I E 
• 0 C Ε Α Ν F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ ­ τ ι ε R s 
Δ ε L ε 
A Η ε R N R O 
F R A N C E 
8 E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν t 
s U È ο ε 
S U I S 5 E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε s p A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
τ u R ο υ ι ε 
U R S S 
Α L L · M * E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
C U Ι Ν E F RE 
* C I V O I R E 
. C 0 Ν G L E O 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
8 8 7 3 
1 3 0 6 9 
5 9 0 5 
5 1 3 0 
1 4 5 8 3 
H U 1 L F S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
U N I T A I R E S 
2 9 3 7 9 
3 3 4 4 3 
2 0 3 6 3 
Ι θ 5 I 6 
7 5 3 2 
1 1 3 0 7 
4 3 0 9 
1 1 9 8 
S S F N T I E L L E S R F S 
A E T H F R I S C H E O E L E U R E S I 
V A L E U R S 
3 8 0 2 9 
1 1 2 0 0 
6 8 4 3 
1 9 9 8 6 
9 4 7 
3 8 7 8 
4 3 6 2 
5 1 
4 2 2 
2 4 7 
6 Ι Ι θ 
4 9 2 
2 5 
2 7 6 
1 2 3 
2 9 
6 8 7 
1 0 9 
2 2 8 




' 1 3 7 
1 2 
9 0 7 
1 6 7 9 
1 1 7 4 
3 8 5 
1 8 7 
5 1 4 
5 0 




1 0 6 6 




3 6 7 5 
6 6 4 
4 5 
1 2 0 3 
1 3 8 
3 9 8 
5 8 
2 8 
1 7 2 
8 3 
1 8 4 0 
1 7 3 
1 3 3 1 
1 1 6 
1 4 6 6 
6 7 
1 1 
3 2 0 
7 3 




O U A N T 1 T E « 
6 9 9 4 
1 1 7 7 
4 5 2 
5 3 7 5 
1 6 6 
1 2 9 8 
6 6 4 
9 
I 1 3 
8 0 





? 0 6 
2 2 











1 1 0 
8 
3 9 
2 2 9 5 0 
4 2 0 7 
6 3 3 1 
t 2 4 1 2 
1 7 0 
ι a o 2 
8 
1 0 1 
7 6 






A 4 1 
2 3 
2 0 5 
5 5 2 
| | 6 
? 6 
Β 6 5 
15 8 2 
1 1 4 1 
3 fi 0 
1 1 2 
4 7 5 
3 0 
2 2 5 
7 6 7 




1 7 9 9 
6 4 8 
6 
6 4 8 
9 6 
2 4 3 
2 
2 6 
1 7 2 
4 5 
1 1 2 0 
6 7 
8 2 7 
1 3 
7 7 8 
3 7 
1 1 
1 7 3 
3 7 




T O N N E 
3 2 4 3 
1 fi 3 
3 1 3 
2 7 4 6 
2 0 
A R A 
1 1 
e 





1 2 6 
2 
1 









1 0 2 
;8 
3 2 
N e d e r l a n d 
4 5 6 3 
3 6 4 6 
N 0 1 D E S 
0 t n F 
I O O O D O L L A R S 
5 7 2 
3 2 5 
2 4 6 
* 0 
1 3 4 







Ι Ζ 4 
t fi 








3 6 3 3 
I l 0 0 
3 5 2 
2 ι a o 
2 6 0 
7 6 8 
7 l 0 
3 B 
6 B 
2 a 4 
















2 A 9 
7 0 







3 0 0 
2 7 
l 7 9 
2 4 






9 1 7 
1 3 6 
I 1 5 
6 6 8 
5 0 








D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Ε Ι Ν Η E 
6 7 9 4 
6 9 5 3 
6 2 3 2 
9 0 4 3 
4 4 5 2 
I 5 2 
4 4 3 9 
4 I 6 
1 0 4 5 
2 5 1 9 
3 
1 6 5 
1 7 4 5 
1 2 2 
2 1 
1 5 9 
1 0 0 
1 4 



















1 0 4 5 
1 S 
Ι θ 
5 1 2 
4 
1 1 7 
b Ζ 
5 
3 6 3 
2 5 
2 Β 2 
7 4 






H E N G E N 
1 9 2 6 
4 1 7 
2 0 
1 4 9 3 
7 3 
4 5 3 
2 7 1 
1 
3 0 

















I t a l i a 
T S K E R T f 
4 9 9 6 
6 4 5 β 
4 3 5 1 
3 θ 3 7 
N D B 
3 3 . 0 1 
W E R T E 
1 8 3 1 
I I 1 6 
7 
7 0 9 
6 I 
1 2 9 































1 4 0 
T O N N E N 
7 3 2 
3 7 β 
3 
3 7 3 
Ι e 
1 0 2 









Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: % pat unité de quantité indiquée— X: voir notes por produits en Annexe. 
i m p o r t 





1 r­ OT 
A N G O L A 
K E N Y A O U G 
Z A N Z I B A R 
. H A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN S U D AF 
I F OR BR 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
G U A T E H A L A 
B R E S I L 
P E R O U 
P A R A G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
A H E R B R I T 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
CE Y L Δ Ν 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
KONG K O N G 
V Ι ε Τ Ν N R D 
Η AL A 1 s ι ε 
S I N G A P O U R 
I NO ONE 5 Ι ε 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
■ OC Ε Α Ν F fi 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
5 5 1 · 2 Ι 
H 0 IJ D ε 
C F E 
• A 0 M 
Γ . Τ Ι E R S 
A E Ι E 
A Κ F R U R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
SU I 5 S E 
E T A T S U N I S 
C H 1 II C O N T 
Κ 0 Ν D ε 
C E E 
• A . 0 M 
Ρ * Τ I E R S 
ΑΓ L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
R 0 Y * U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
Κ 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 5 1 * 2 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E fi S 
A E L E 
A M E R N R D 
F fi A NC F 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 






2 6 0 




1 2 9 ti 
3 1 
2 3 







2 7 7 
7 8 
7 8 7 
3 5 









V A L E U R S 
5 4 3 7 
9 5 1 6 
1 5 1 3 9 
3 7 1 6 
5 7 0 5 
2 9 P 8 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
1 3 3 




4 8 3 6 0 
3 0 
3 






2 0 2 
1 4 9 
3 0 I I 
4 9 9 2 









U N I T A I R E S 
7 0 7 7 3 6 6 7 
2 2 9 9 2 5 1 7 4 
2 0 2 2 7 
4 5 1 7 2 6 5 ! 
8 5 3 5 
3 7 2 5 2 2 0 9 
N e d e r l a n d 
1 4 
2 6 
1 0 9 
2 

















3 9 6 3 
Β 0 9 0 
3 0 6 3 
3 2 6 4 
5 2 1 1 
3 8 8 0 
S O U S P R O D I E R I E N I O U F S R E S I D U A 
T E R P E N N A L T I C F Ν Ε Β F N C « Ζ F U C Ν 1 S S E 
V A L ε U R S 
2 I 3 
7 2 
4 









O U A N T I T E S 
3 6 9 
1 3 7 
9 
2 2 7 
4 0 





1 3 2 
3 6 
V A L E U R S 
5 7 7 
5 9 5 
S O L U T 1 ON 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 5 1 6 
7 1 2 
4 







6 2 . 
1 2 
Γ 0 N N F S 
1 7 7 2 
1 2 2 
. 9 
1 5 a 
1 5 




1 0 4 . 
2 3 
UN 1 T A 1 R ε S 
5 9 6 
S C O N C 0 H U I L ; S 
K O N Z E N T R A T E A E T H E f i l S C r t C R 






























| 1 5 
2 
E S S F Ν Τ 
D F L f 










U N 1 T A 1 R ε S 






4 5 3 
I 0 





1 5 2 
1 | 
2 A 6 
4 A 
ε 1 N H ε 1 
4 6 9 6 
1 0 6 7 fi 
7 6 0 3 
2 9 7 3 
5 7 0 2 



















Ε Ι Ν Η E 1 
I 7 
I 5 
Μ ε r. C Ε Ν 
E Ι Ν Η E I 
I t a l i a 
3 














T S W E R T E 
2 4 3 6 
2 9 5 ή 
1 9 0 3 
1 2 6 a 
N D B 
3 3 . 0 2 






















τ s w ε H τ ε 
N O B 
3 3 · 0 3 








τ s w ε Η Τ Ε 
U r s p r u n g 
Ι Or ig ine 
A E L ε 
Α Μ ε fi N R D 
5 5 1 * 2 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ Ι Ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U Χ . 
P A Y S S A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
S U I S S E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
S U I S S E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 ε 
c ε ε 
* Α 0 Η 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
5 5 1 . 2 4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
p * τ ι ε R s 
λ ε ί ε 
A H ε R N R D 
T U N I S I E 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ε R 5 
λ ε ί ε 
A H E R N R D 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 5 3 * 0 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
fi 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U 1 S S F 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
E W G 
CEE 
F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
H E L A N G E S O D O R I F E R A N T S 
M I S C H U N G E N V R I E C H A R O H A S T O F F 
V A L E U R 5 
1 2 5 7 1 1 3 7 4 
6 2 2 1 1 9 8 
2 6 5 2 6 5 
6 C Β 2 9 ) 1 
4 3 2 1 5 4 fi 
1 6 1 0 3 6 1 
3 0 3 θ 
2 5 3 3 3 
2 2 4 0 7 6 
6 7 1 8 6 
I 9 3 
1 3 3 3 B l 
1 3 5 
2 9 7 9 4 6 5 
2 6 5 2 6 5 
1 6 0 7 3 6 0 
I O O O D O L L A R S 
1 7 0 6 1 1 8 1 
1 0 2 5 5 3 2 
6 7 9 6 6 8 
4 1 3 3 1 1 
2 6 3 3 3 2 
4 2 6 1 3 9 
1 5 9 
4 2 7 
1 6 9 2 3 3 
3 1 
2 6 5 1 7 3 
1 4 7 1 3 6 
2 6 1 3 3 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 6 3 3 3 1 1 
5 6 1 2 7 
1 3 1 1 3 1 
7 4 2 1 5 3 
4 1 2 4 1 
3 2 6 1 1 2 
2 6 4 
6 5 3 
1 6 6 1 9 
6 4 5 
2 
2 5 6 1 9 
4 
1 5 3 2 2 
1 3 1 1 3 1 
3 2 5 1 1 2 
V A L F U R S U N I T A I R 
B 7 7 3 4 4 2 0 
I I 0 8 9 7 3 ^ 7 
2 0 2 3 2 0 2 3 
8 1 9 7 5 9 5 6 
Ι 0 4 6 Θ 1 3 3 7 9 
4 9 3 9 3 2 J 2 
F A U X D I S T A R O M A 
D E S T I L L A R 0 Η A T 
V A L E U R S 
6 2 4 7 
1 0 1 
5 1 4 6 
2 
3 
4 1 A l 
2 9 4 2 0 7 
1 6 5 9 1 
1 3 0 I I S 
B 2 5 3 
4 8 6 2 
4 5 1 3 
5 9 
8 8 
3 1 1 9 
6 6 4 3 
I 6 9 
4 7 6 2 
: s 
5 8 0 4 5 7 0 9 
6 2 14 5 6 4 9 
5 2 3 0 5 6 3 7 
5 0 4 1 5 8 6 9 
5 4 t > 4 5 3 6 3 
T 1 0 U P S E T C 
rf A E S S E ft U S W 






O U A N T I T E S T O N N E S 
3 8 9 3 7 7 
1 7 I I 
3 7 0 3 6 6 
4 





V A L E U R S U N I T A I R E S 
P A R F U M E R I E E T P R O D DE B E A U T E 
R I F C H U N D 5 C H 0 E 
V A L E U R S 
1 7 8 7 4 9 8 2 
1 1 0 2 2 5 7 2 
3 2 
6 8 4 9 4 0 7 
5 3 7 5 2 5 9 
1 3 9 0 1 4 2 
5 8 8 6 
1 3 0 1 e 
1 5 4 7 6 3 
1 8 9 7 3 h 4 
3 9 1 1 1 7 
3 7 B 2 1 5 8 
5 9 1 
I 3 
1 4 3 0 1 0 0 
8 B 
6 5 
1 3 6 1 1 2 1 
2 9 2 1 
N H E M S H I T T E L 
1 0 0 0 O O L L A R S 
3 7 7 3 3 7 4 7 
2 7 4 1 2 5 6 0 
1 
1 0 J 2 1 1 8 7 
8 7 3 1 0 7 2 
1 5 3 1 0 3 
1 1 2 9 7 8 0 
1 2 3 4 
1 0 2 0 
4 7 6 5 2 2 
1 1 6 2 4 
7 1 3 9 9 4 
2 1 1 
3 6 
7 3 5 8 
2 2 
3 6 
1 1 3 1 0 3 
D e u t s c h l a n d 
(BB) 
6 4 3 8 
3 3 4 3 
3 0 9 5 
2 3 4 1 
6 Ι β 
1 5 8 6 
5 θ 
1 6 8 7 
I 2 
5 7 7 
I 3 5 
1 7 5 9 
6 I 8 
Μ ε N G Ε Ν 
4 8 7 
I 9 3 
2 9 5 
I 9 2 
9 9 








Ε I N H E 
1 3 2 2 1 
1 7 3 2 6 
1 0 4 9 4 
1 2 1 9 7 





M E N G E N 
6 
5 
E 1 NH E 
5 4 5 5 
3 0 6 6 
2 3 9 1 
1 5 9 6 
7 4 2 
2 4 9 7 
5 e 
3 7 Ξ 
I 3 4 
7 C 6 
4 3 
4 
7 0 5 
5 β 
5 2 
7 3 4 
8 
I t a l i a 
N D B 
3 3 * 0 4 
W E R T E 
1 8 7 2 
1 1 2 3 
7 4 9 
7 I 0 
3 6 
8 8 7 
3 
S 0 
I 8 3 
2 3 7 
4 7 2 
3 6 
T O N N E N 











τ s w Ε R τ ε 
1 3 9 7 2 
1 3 2 1 6 
1 5 2 9 6 
Ι 6 Ι 4 Ι 
Ν D 8 
3 3 * 0 5 




Τ 0 Ν Ν.ε Ν 
τ s w ε R Τ Ε 
Ν D Β 
3 3 . 0 6 
W E R T E 
3 9 1 7 
2 OB S 
1 8 3 2 
1 5 7 5 
2 5 0 
1 4 8 0 
I 
8 9 
5 1 5 
1 0 5 1 
2 
A 9 4 
2 6 
A 
2 5 0 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: S por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
IM 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. J 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
I « — CST 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ . Τ Ι E R 5 
A E L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
8 ε L C . L υ χ . 
P A Y S S A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 5 4 * 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 M 
P ­ T I E R S 
Α ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E O E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A O N E 
A L L . H . E S T 
M A R O C 
• • A L O E R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E 5 P A C N E 
A L L · H . E S Τ 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 5 4 * 2 
M O N D E 
c Ε ε 
. A 0 M 
P * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X · 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν | 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
EWG 
CEE 
O U A N T I T E S 
7 1 6 5 
4 8 1 7 
3 
2 3 4 2 
1 Β 3 8 
4 6 4 
1 2 6 7 
6 6 6 
1 4 7 6 
I 1 6 3 
2 4 1 
1 4 0 5 
2 2 
6 
3 7 9 
2 6 
2 2 
4 6 0 
4 
V A L E U R S 
2 4 9 5 
2 2 8 Β 
2 9 2 4 
2 9 2 4 
2 9 9 fi 
S A V O N S 
S E I F E N 
V A L E U R 5 
4 7 1 7 
3 0 2 7 
7 2 
1 6 1 4 
7 1 8 
2 6 3 
7 1 0 
1 1 9 7 
7 1 2 
3 9 3 
1 5 
3 I 3 
1 3 
1 0 0 
2 8 1 




2 6 3 
Q U A N T 1 T E S 
1 5 9 9 5 
7 4 6 0 
fi 0 6 
7 9 0 0 
3 3 2 9 
5 7 2 
1 7 6 0 
2 5 7 7 
2 4 4 6 
6 7 9 
2 0 
3 5 1 
8 
5 6 9 
2 3 θ 1 
3 β Ι Β 
7 2 
a 7 
6 0 5 
5 7 2 
V A L E U R S 
2 9 5 
4 0 5 
2 0 4 
2 1 6 
4 6 0 
P R E P PR 
F r a n c e 
T 0 N N E S 
8 2 4 
£ 6 4 
3 
I 5 7 
1 I I 
3 8 
3 
1 1 1 
4 3 6 






U N I T A I R E 
1 1 9 2 
6 6 2 
2 5 9 8 
2 3 4 2 
3 7 6 3 
1 β 6 













T O N N E S 
9 6 0 
7 0 8 











I 8 7 
4 7 
U N I T A I R E 
I 9 A 
1 8­0 
L E S S I V E 
ζ υ Β Ε Ρ ε ι τ ε τ ε W A S C 
V A L E U R S 
2 3 4 1 0 
1 3 7 4 9 
9 6 5 9 
5 6 1 1 
3 d 8 0 
4 9 3 
5 0 4 1 
2 7 4 2 
5 4 4 0 
3 3 
2 4 1 4 
2 9 
2 7 7 
1 2 2 
2 7 6 4 
3 6 6 4 
1 4 2 5 
2 2 6 1 
1 5 θ 7 
6 7 I 
Ι Ρ 7 
I 5 
12 0 0 
2 e 
1 0 0 9 
f 2 
4 9 6 
B e l g . ­ L u x . 
2 0 1 2 
1 5 6 4 
4 4 9 
4 0 0 
­ 7 
2 6 2 
9 9 6 
2 6 4 
4 2 






1 8 7 5 
1 7 5 3 
2 3 0 0 
2 1 8 3 
3 2 7 2 
N e d e r l a n d 
1 A 5 4 
1 0 12 
4 4 C 
4 0 2 
7 C 
I 0 9 
6 5 8 
2 2 8 
1 7 
3 7 0 
2 7 
3 0 
2 5 7 B 
2 5 3 0 
2 6 9 8 
2 6 6 7 
3 4 4 2 
I O O O O O L L A R S 
9 6 8 




I 0 5 
6 3 fi 







2 7 6 1 
2 6 2 9 
1 5 0 
7 4 
2 0 
1 6 8 
2 2 2 1 






3 4 8 
3 3 8 
P R O D T E N 
H M Ι Τ T F L 
14 6 9 
1 2 8 9 
1 8 C 
1 3 9 
3 2 
A Ö 
1 0 8 5 
1 5 5 
1 3 6 
3 2 
2 4 0 8 
2 1 6 1 
2 4 6 
1 4 9 
7 4 
3 3 
1 9 3 6 
1 9 C 






6 1 0 
5 9 7 
7 3 Ζ 
9 3 4 
S A C T 
USW 
I O O O D O L L A R S 
3 2 5 4 
2 4 5 5 
7 ^ 8 
4 1 6 
3 7 3 
1 « 2 
1 1 9 6 
1 0 7 4 
3 




1 5 1 
7 1 3 9 
5 7 8 1 
13 5 6 
6 6 0 
4 t 1 
7 1 
A A 7 6 
12 3 2 
2 
A 6 a 
2 7 
2 2 
1 1 6 
2 4 7 
D e u t i c h l a n d 
(BR) 
M Ε Ν C Ε Ν 
I 7 A 3 
9 A 0 
8 0 4 
5 2 7 
2 5 6 
5 7 0 
7 
2 9 5 
6 e 
3 2 θ 
ι ε 
3 
Ι b 4 
I 4 
2 C 
2 5 5 
I 
E I Ν Η Ε I 
3 1 3 0 
3 2 6 0 
2 9 7 5 
3 0 3 0 
2 9 0 0 
£ 4 4 
4 4 I 
2 0 3 
9 2 
[ | 







1 0 0 
1 1 
H E N G E N 
1 0 3 8 
Β 7 6 
I 6 I 
ï Β 
I 0 









E 1 Ν Η Ε I 
fi 2 I 
5 0 4 
1 2 6 5 
4 3 4 fi 
1 4 9 9 
2 8 4 7 
1 3 4 5 
1 4 9 6 
I 2 4 
: s o 
1 1 2 5 




1 C A 6 
I t a l i a 
T O N N E N 
1 1 3 2 
6 3 7 
A 9 2 
3 9 8 
9 3 
3 2 6 
7 6 
2 3 5 
2 7 6 




T S W E R T E 
3 4 6 0 
3 2 7 4 
3 7 2 6 
3 9 5 7 
2 6 9 Β 
N D B 
3.4 * 0 1 
W E R 7 ε 
1 4 5 0 
2 Β I 
4 7 
1 1 1 9 
4 3 3 
Ι Β 2 





2 Β Ι 
4 3 5 
Ι 5 
4 7 
Ι β 2 
T O N N E N 
β Β 0 8 
1 1 0 6 
4 Ι β 
7 2 7 8 
3 0 0 0 
4 2 Ι 
7 5 3 
6 
Ι 6 2 
Ι 6 5 
6 9 
5 4 9 
2 3 8 1 
3 7 4 9 
8 7 
Α ι e 
Α 2 ι 
τ s w ε R τ ε 
1 6 5 
2 5 5 
1 5 Α 
Ι 4 5 
4 3 3 
Ν D 8 
3 4 . 0 2 
w ε R Τ Ε 
4 9 8 7 
2 5 8 9 
2 3 9 7 
1 3 6 3 
8 7 9 
1 Ι 6 
Ι 3 3 
4 Of i 
1 ί 3 Α 
5 3 0 
2 t 
t 2 A 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 j — C S T 
A L L . M . Ε S Τ 
E T A T S U N I S 
t S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
- A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
Ν 0 R V ε P E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L L - M - E S T 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 5 A . 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε fi N R D 
F R A N C E 
Β ε L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν | 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P * τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * T 1 ε fi S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 6 1 * 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A Κ ε R N R D 
F R A N C E 
Β F L G * L U X * 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P 0 L 0 C Ν E 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE 
1 1 7 
3 Β 7 9 
3 5 
t 4 
F r a n c e 
o ι ι 
3 
Q U A N T I T E S T 0 M Ι Έ 
5 6 9 2 4 
4 0 9 9 0 
1 5 9 3 5 
9 Β 3 6 
5 7 5 6 
1 3 8 3 
1 2 5 5 7 
I 3 Β 3 9 
I 3 I 7 I 
4 0 
6 2 4 8 
6 6 
4 4 θ 
9 9 
2 9 6 3 
2 0 4 
5 7 5 5 
1 2 3 
1 3 
V A L E U R S 
4 1 1 
3 3 5 
6 0 6 
5 7 0 
6 7 4 
' 
7 6 9 0 
2 7 6 8 
4 9 2 1 
3 9 Ρ 6 
9 2 5 
2 4 9 
2 I 
2 A 6 4 
3 4 
3 4 9 5 
7 I 
4 2 0 
9 2 5 
1 0 
B e l g . - L u x . 
2 
3 7 2 
7 
1 4 4 2 8 
1 3 0 7 6 
1 3 5 2 
7 4 2 
' ' ò 
6 0 5 
9 0 3 3 
3 4 3 5 
3 
A A P 
4 
I 2 5 
I 6 5 
I 3 
5 7 5 
2 1 
U N I T A I R E S 
4 7 9 
5 I 5 
4 6 0 
3 9 θ 
7 2 6 
2 2 6 
I M 8 
5 9 1 
Ζ to I 
6 4 9 
P A T P O U O R R E C U R E R C I R A G 
N e d e r l a n d 
A 6 1 
1 A 
1 7 0 7 1 
1 A 8 A 6 
2 2 2 6 
1 3 8 6 
8 2 2 
1 3 7 
1 1 2 7 7 
3 4 3 0 
2 




2 A 5 
5 
Β 2 2 
1 3 
4 Ι β 
3 8 9 
6 0 9 
6 3 5 
5 6 2 
S E T C 
5 C H U H C R E H E 0 O H N E R W A C H 5 U S W 
V A L E U R S 
4 1 0 0 
2 6 4 4 
1 
1 4 5 4 
1 0 7 0 
3 7 9 
1 3 3 
5 6 7 
5 1 7 
1 4 1 5 
1 2 
6 3 5 
5 3 
5 9 
3 0 4 
1 8 
3 7 8 
Β 3 9 
6 6 2 
I 
I 7 4 
1 5 0 
2 3 
2 6 4 
1 0 




I 2 0 
2 3 
I O O O D O L L A R ! 
ι ; 4 s 
ι 1 :· 3 
A 2 1 
2 « 6 
1 S 4 
b I 
4 9 2 
: 6 o 
2 




Ι Ζ Δ 
O U A N T I T E S T O N N E S 
7 1 6 9 
5 5 5 0 
1 6 2 0 
1 1 9 5 
4 1 6 
1 7 a 
1 6 9 2 
1 0 0 3 
2 4 6 4 
1 3 
fi 8 8 
6 6 
6 3 
3 4 9 
8 
4 1 S 
V A L E U R S 
5 7 2 
4 7 6 
8 9 8 
8 9 5 
9 I I 
Ε Ν C fl A 1 S 
2 5 1 6 
2 3 1 9 
I 9 9 
I Ρ 5 
I 3 
1 4 2 7 
1 9 




I ί 7 
I 3 
2 5 6 3 
1 9 6 6 
5 9 7 
4 0 A 
I 8 Β 
f· fl 
9 5 7 
') ι y 
2 
Í 6 3 
I 6 
8 
I I 7 
1 t- fl 
U N I T A I R E S 
3 3 3 
2 fi 6 
Β 7 9 
β Ι fi 
6 Cl 3 
Ζ 7 I 
7 0 7 
7 I 0 
7 ι e 
7 6 8 
5 4 9 
7 I 9 
1 9 3 
7 4 
5 
2 9 0 
2 5 2 
2 





1 1 2 4 
6 4 ti 
2 7 8 
2 4 I 
7 5 
4 
4 5 3 
Ζ f! 6 
3 





6 8 4 
6 5 0 
7 9 0 
8 0 4 
A Z O T E S C H I M I Q U E S 
5 T I C K S T 0 F F D U E N C E M 1 Τ Τ Ε Ι . 
V A L E U R S 
7 2 0 7 
6 4 0 3 
8 0 6 
3 7 9 
5 5 
4 7 2 
1 6 0 9 
7 3 7 
3 3 4 8 
2 3 7 
Ζ 1 A 
5 9 
3 6 θ 
5 5 
1 0 ^ 6 
7 fi 2 
2 9 5 
2 4 2 
5 3 
Ι Ρ fi 
5 3 7 
3 7 
2 4 2 
5 3 
I O O O D O L L A R S 
I 6 Β 6 
1 3 0 4 
3 θ 2 
6 Β 
I 
7 3 7 
4 4 2 
I 2 4 
6 8 
3 I 2 
3 7 9 3 
3 7 8 6 
8 
6 
1 4 2 1 
2 3 6 5 
2 
D e u t s c h t a n d 
(BR) 
1 4 9 6 
4 
M E N G E N 
7 9 6 5 
4 0 4 7 
3 9 1 6 
1 8 2 0 
2 0 8 0 
4 4 3 
7 2 5 
2 8 7 8 
I 
3 5 2 
I 
1 2 9 
9 
13 2 6 
2 0 Β 0 
I 5 
Ε Ι Ν Η ε 
5 4 6 
3 7 0 
7 2 7 
7 3 9 
7 2 0 
3 9 9 
Β Β 
3 Ι Ι 
ι η β 










ι :' 3 
Μ ε Ν G Ε Ν 
3 a 3 
Ι 0 9 
2 7 4 
1 7 2 










Ι 0 2 
F Ι Ν Η Γ 
Ι 0 Α 4 
1 1 3 0 
1 0 9 e 
12 1 3 
5 9 7 
Ζ b Ζ 
Ζ 4 
4 t, 7 
7 6 
5 4 
I t a l i a 
I Ι 4 
6 7 9 
2 Ι 
T O N N E N 
9 7 7 0 
6 2 5 3 
3 5 1 6 
1 9 0 2 
1 3 5 3 
Ι 9 6 
3 0 6 
1 9 0 7 
3 8 4 2 
1 0 4 9 
4 Ι 
8 0 7 
Ι β 6 
1 3 3 3 
7 7 
Τ 5 W E R Τ Ε 
5 Ι 0 
4 Ι 4 
6 6 2 
7 2 β 
6 5 0 
Ν D Β 
3 4 . 0 5 
W E R T E 
5 4 9 
2 2 2 
3 2 9 





2 0 9 






T O N N E N 
b Β I 
3 I 0 
2 7 2 





2 8 9 






T S W E R T E 
9 4 5 
7 1 8 
1 2 1 0 
1 3 11 
N D B 
3 1 * 0 2 a 











Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengen einheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: % per unité de quantité indiquée — X: voir notei par produits en Annexe. 
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9 6 O 165 Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
ρ * τ ι ε R s 
Αε L ε 
A H E R N R D 
FR Α NC ε 
8 EL C * L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
ι τ AL ι ε 
S U I S S E 
AU Τ R I C Η ε 
P O L 0 G Ν ε 
E T A T S U N I S 
' . T I E R S 
Αε L ε 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
8E L G . L U X ■ 
A L L E H F E D 
P · Τ Ι ε R S 
Αε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A N D E 
E 0 Y P T E 
? · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
5 6 1 .29 
O N D E 
ι E R I H D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S 8 A 5 
A L L E H F E D 
N O R V E G E 
P O R T U G A L 
T U N I S I E 
• S E N E ­ C A L 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
Ν 0 R V E G ε 
P O R T U G A L 
T U N I S I E 
S E t ï 4 L 
E T A T S U N I 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland [BR) 
JT I T E S T O N N E S 
> I 7 7 0 2 5 8 7 9 A 2 I « 3 
• 0 2 5 9 I B 7 3 3 3 2 2 5 6 
6 2 6 5 
8 7 9 8 
2 3 7 9 
9 6 16 
3 4 2 
V A L E U R S 
2 3 Ι θ 4 
5 7 4 6 7 
Ι e 8 6 
ï 0 3 0 
U N I T A I R E S 
S C O R I E S T H 0 H A 5 
T H 0 H A S P H 0 S P H A T 5 C H L A C K E N 
V A L E U R S 
18 8 6 8 
17 3 0 9 
5 2 7 6 
5 2 7 6 
D O L L A R S 
2 4 3 7 1 
I 4 37 0 
O U A N T 1 T E S 
I5 9 2 7 2 0 
12 9 18 4 5 
2 0 4 8 
t 0 P 9 6 7 I 
2 0 0 12 2 
2 9 0 5 1 0 
4 4 3 4 
5 2 2 7 
2 7 5 0 1 I 
2 7 5 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
E N G R A I S P H O S P H A T E S 
P H O S P H A T O U E N G E M I T T E L 
V A L E U R S 
I 2 fi 8 0 
7 5 3 8 
H fi I ! 
5 4 6 4 
3 6 1 
2 9 8 4 
I 0 7 
I O O O D O L L A R S 
7 4 2 9 7 1 
6 7 16 4 3 
6 13 2 7 
I 14 6 
5 8 5 9 
3 2 2 
Β 5 9 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 2 0 7 0 7 2 5 0 0 3 2 
2 2 1 1 0 3 1 8 2 7 2 2 
1 5 6 7 5 1 5 6 7 5 
6 3 9 3 0 5 1 6 3 6 
9fl39 2 0 0 4 
15 4 3 3 
Il 7 Ι θ 7 
9 5 9 
7 8 0 
8 9 5 3 
5 8 5 2 9 
15 6 7 5 
15 4 3 3 
A L E U R S 
13 3 4 0 
7 8 0 
12 2 4 
4 9 6 2 2 
15 6 7 5 
2 3 7 0 3 
2 6 0 5 
15 2 0 9 
5 8 8 9 
15 209 
M E N G E N TONNE 
10 2 8 0 2 6: 
8 5 19 I C 
6 4 5 3 6 6 
3 0 
3 4 
2 0 3 6 
9 9 
2 3 7 9 
17 6 1 
6 
E I N H E I T S W E R T E 
9 17 5 
7 fi 2 0 
10 0 0 9 5 8 
5 7 B 3 B 3 1297 
2 9 0 5 10 
4 4 3 4 
5 2 2 7 
E I N H E I T S W E R T E 
I 0 
2 3 0 
2 1 0 
î 3 4 3 
i 2 2 6 
5 2 2 5 
3 ο ι e 
E I N H L I T S W E R T E 
Ursprung 
Origine 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
E S P A G Ν ε 
U R S S 
A L L · M * E S Τ 
E T A T S U N I S 
I 5 R A E L 
K O W E I T 
P . T I E R S 
λείε 
A H ε R NRD 
F R A Ν C ε 
Β ε L G * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
E S P A G N E 
U R S S 
A L L · M . E S T 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
Κ O W ε Ι Τ 
» . τ ι ε R s 
AELE 
A M E R N R D 
Ρ . Τ Ι E fi 
A E L E 
A H E R 
' • T I E 
A E L E 
A H E R Ν H 0 
B A S 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R Ν fi D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
5 2 6 0 7 
A 2 5 4 0 
10 0 6 9 
2 
a 6 2 
3 4 8 6 1 
2 0 3 9 
5 9 
5 5 8 1 
3 115 
14 7 5 
16 5 6 
8 6 2 
2 9 4 1 
1 θ 
O U A N T Ι TES 
15 9 9 3 5 2 
1 2 6 9 3 7 9 
3 2 9 9 7 4 
3 4 
2 6 4 7 6 
10 5 3 7 3 1 
4 5 4 6 1 
19 7 5 
I fi 8 2 I 2 
I 12 2 9 7 
5 2 12 0 
6 6 3 7 3 
2 6 4 7 6 
τ τ ε 
DOL LARS 
5 7 6 3 
A 3 4 9 
3 2 94 E 
16 7t 
I 2 0 2 3 5 3 
I 0 6 3 8 5 9 
13 8 4 9 4 
I 3 
2 9 7 0 
I 0 0 8 5 9 5 
I 0 5 
5 5 15 9 
A 5 6 6 I 
2 5 7 6 2 
6 0 2 2 9 
2 9 7 0 
3 8 5 9 
16 7 277 
12 5 6 12 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
H E L A N G E S O 
M I S C H U N G E N 
V A L E U R S 
Q U A N T I TES 
14 77 
14 5 0 
I 3 B 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
E N C R A I S P O T A S S I O U E S 
V K A L J D U E N C E H I T T E L N 
1000 D O L L A R S 
V A L E U R S 
5 6 3 9 
4 8 0 3 
M E N G E N 
I 0 | 0 0 
2 0 0 
13 0 9 4 : 
2 3 5 C 
3 108 
3 I fi 3 
3 96 1 
10 4 2 
E I N H E I T 5 K E H T E 
H E N G E N 
ε INHEI T S W E R T E 
WERTE 
5 4 0 
4 6 5 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por uniti de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 T . M 
Ursprung 
1 Origine 
1 r­ OT 
M O N D E 
c E ε 
* A 0 M 
Ρ * Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L Q · L UX . 
P A Y S 6 A S 
A L L E H F E D 
t T A L Ι E 
R O Y · U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 5 
C H I L I 
N 0 N O E 
C E E 
• A 0 N 
Ρ > T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
5 7 1 * 1 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c e ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 7 1 * 1 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 . L U X . 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A L L · H . ε S T 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν ο ε 
c ε Ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L 0 . L U X * 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N | 
S U E D E 
S U I S S E 
A L L · H * E S T 
E W G 
CEE F r a n c e 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 1 1 8 1 3 4 8 9 2 7 
9 8 8 3 5 4 8 9 2 3 
1 2 9 7 8 4 
7 2 0 9 
4 6 9 7 4 
1 7 4 3 
3 2 2 7 6 
1 2 3 8 6 6 7 4 8 
5 1 6 9 7 4 1 4 4 2 
7 3 3 7 3 3 
5 0 5 9 
9 0 
2 0 5 5 
4 6 9 7 4 
8 4 5 
B e l g . ­ L u x . 
1 1 0 2 7 
9 8 7 2 
I 1 S 3 
2 I 1 
3 
A 9 3 
5 4 0 4 
3 9 7 5 
1 7 6 
3 A 
3 
8 A 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 0 3 2 




P O U D R E S A T I R E R 
S C H I E S S P U L V E R 
V A L E U R S 
2 2 9 2 1 2 
1 4 5 9 1 2 
8 3 4 
6 3 0 
2 0 4 
6 4 8 
5 1 3 1 
2 1 2 5 
7 6 2 
1 0 4 
2 3 
1 7 
5 8 3 
2 0 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 7 3 1 6 
9 3 6 1 6 
4 3 6 
3 8 6 
5 0 
4 8 0 
2 0 9 
1 2 1 1 3 








N e d e r l a n d 
4 2 2 5 2 
3 2 6 6 0 
9 5 7 2 
4 6 7 1 
4 6 6 6 
3 2 2 5 7 
4 2 3 
4 8 7 1 






I O O O D O L L A R S 
7 8 3 
1 1 0 
6 7 4 
4 7 0 





4 7 0 
2 0 4 
6 2 Β 
2 9 3 
3 3 5 
2 β 5 
5 0 
I 8 3 
I 8 
8 9 
2 8 5 
5 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 6 6 9 
1 5 5 9 
1 9 1 3 
1 6 3 2 
4 0 8 0 
1 2 4 8 
3 7 7 
2 0 1 5 
1 6 5 1 
4 0 Β 2 
E X P L O S I F S P R E P A R E S 
Z U B E R E I T E T E S P R E N O S T O F F E 
V A L ε U R 5 
3 7 3 6 | 
2 4 2 2 
1 3 1 1 
6 2 0 
6 6 6 
1 1 1 9 
I 1 4 
I O O O 
1 8 6 
2 5 7 
3 0 6 
4 6 
1 9 
6 6 6 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 6 8 1 1 
2 β 3 3 
1 0 4 9 
8 0 5 
1 8 6 
4 9 5 
2 0 3 
2 0 8 9 
4 3 
3 8 9 














I O O O D O L L A R S 
2 2 3 0 
1 3 4 8 
a fi 2. 
2 0 7 
6 5 6 
1 0 2 4 
I 3 e 
Ι β 6 
9 
I 9 4 
4 
1 9 
6 5 6 
1 4 1 6 
9 1 8 
5 0 1 
3 0 2 
1 4 4 
4 6 6 
4 o a 
A 3 
8 3 
2 I Β 
1 
5 5 
9 0 4 
8 9 7 
6 
1 1 4 
7 8 3 
1 7 4 9 
1 7 4 6 
3 
2 0 3 
1 3 4 3 
·. • 
D e u t s c h l a n d 
(BB) 
H E N G E N 
2 2 7 
5 0 










ε ι Ν Η ε ι 
1 1 7 8 
1 1 2 9 
4 9 
4 9 
5 5 7 
3 8 7 




Μ ε N c ε Ν 
5 9 5 
5 3 9 
5 6 
5 6 
2 9 6 





Ε Ι Ν Η Ε Ι 
1 9 8 0 
2 0 9 5 
3 6 5 
7 
3 5 8 
3 5 3 
5 
7 




H E N G E N 
Α 3 6 
2 
Α 3 4 
4 3 4 
2 




T O N N E N 
9 3 8 0 
7 3 1 0 
2 0 7 1 
2 0 5 0 
2 I 
1 2 3 4 
2 1 9 
5 8 5 7 
4 S 
2 0 0 1 
2 I 
τ sv ε R τ ε 
5 8 
6 
N D B 
3 6 · 0 I 
W E R T E 
2 5 0 
I 4 3 
I 0 7 


















T S W E R T E 
2 7 2 8 
2 9 2 0 
2 4 6 9 
2 5 0 4 
N O B 
3 6 * 0 2 
W E R T E 
2 3 6 










T O N N E N 
2 7 7 
I 6 7 










1 Γ" «τ 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c Ε ε 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R S 
Α ε L E 
A M E R N R D 
5 7 1 . 2 1 
M ο Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C Ε ε 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A NC ε 
A L L E H F E D , 
R 0 Y . U Ν I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
P . τ ι ε R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
5 7 1 · 2 2 
M ο H ο ε 
c ε ε 
• A 0 H 
p * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
A U T R 1 C H E 
G R E C E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ * Τ ι ε R 5 
Α ε L ε 
Α Η ε R N R O 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
0 RE C E 
* * A L G E R Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 N 0 E 
e Ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
5 7 1 ­ 3 
M 0 Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
E W G 
CEE F r a n c « 
1 8 6 
V A L E U R S U N I T A I R 
9 6 3 
8 5 5 
1 2 5 0 
7 7 0 
3 5 8 1 
M E C H E S C O R D E A U X 
B e l g . ­ L u x . 
1 4 A 
S 
1 5 7 3 
1 4 6 9 
1 7 6 1 
6 8 8 
4 5 6 0 
N e d e r l a n d 
5 1 7 
5 1 4 
D E T O N N A N T S 
Z U E N D S C H N U E R E USW 
V A L E U R S 
2 1 8 5 2 
8 3 
1 3 5 5 2 
6 1 1 
5 3 5 1 
4 4 
3 1 
4 7 1 
3 3 
5 3 5 1 










Q U A N T I T E S T O N N E S 
8 9 3 
5 0 















V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 4 4 9 
3 4 6 2 












Z U E N D H U E T C H E N Z U E N D E R USW 
V A L E U R S 
3 0 3 5 9 0 8 
2 1 3 3 6 7 1 
1 2 1 2 
8 8 8 2 2 4 
6 2 2 1 6 8 
2 4 6 5 6 
3 2 0 
1 7 6 7 6 7 1 
4 3 
4 6 2 8 0 
1 1 
1 4 5 Β θ 
1 8 
1 2 1 2 
2 3 6 5 6 
1 0 
Q U A N T I T E S T O N N E ! 
7 8 0 2 9 7 
5 8 9 2 3 7 
1 1 
1 6 9 6 0 
1 7 2 6 0 
1 3 
1 0 3 
4 7 2 2 3 7 
1 4 
1 2 6 3 0 





I O O O D O L L A R S 
7 4 2 
A A 6 
2 9 6 
1 7 5 
1 2 0 
2 
A A A 
1 fi 8 
5 
1 1 0 
1 0 







V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 θ 9 1 3 0 6 0 
3 6 2 1 2 8 3 4 
4 6 9 8 3 7 4 5 
3 6 1 6 2 6 1 0 
1 8 9 2 3 
3 6 6 5 
5 2 5 7 
6 4 5 1 
4 1 8 6 
6 0 4 6 2 
A R T I C L E S D E P Y R O T E C H N I E 
F E U E R N E R K S A R T I K E 
V A L E U R S 
1 1 4 ) 2 4 2 
4 8 4 7 9 
6 5 5 1 6 3 
3 3 3 6 6 
L 
6 fi 3 
A A 2 
2 2 1 
! 5 fi 
6 4 
2 2 
4 I 0 
6 
1 3 9 
| | 4 
6 4 











4 8 4 4 
4 7 0 5 
5 1 5 0 
4 6 8 1 
I O O O O O L L A R S 




3 4 2 
I 7 5 
1 6 5 
9 Ζ 
D e u t i c h l a n d 
(BR) 
Ε Ι Ν Η E 
8 3 Β 
θ 2 7 








Ε Ι Ν Η Ε 
3 7 5 










π ε N O E Ν 
Ι 1 5 






ε ι Ν Η ε 
3 2 6 a 
2 9 8 6 
3 3 6 
Ι 5 9 




T S W E R T E 
8 5 ï 
1 0 2 1 
N D B 
3 6 . 0 3 













T S W E R T E 
Ν DB 
3 6 · 0 4 
N E R T E 
3 47 








T O N N E N 








τ s w ε R T C 
3 4 7 3 
3 8 9 2 
N D B 
3 6 · 0 5 





Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: sieh« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs udito ir«: % par unité de quantité Indiquée — X: voir notet par produits «η Annexe. 
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Tab. 2 
p o r t 
9 6 O 167 Tab. 2 
Ursprung 
1 Orìgine 
I «— csT 
AH ε R N R D 
FR A Ν C ε 
B E L G · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y * U Ν 1 
A U T R I C H E 
A L L . N . E 5 T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A S ι ε Ρ O U T 
M 0 Ν . D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
ROY '* UN I 
A U T R 1 C H E 
A L L * H * E S T 
T C M E C 0 5 L 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A S I E P O R T 
H 0 M D ε 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
P . T I E R S 
Α ε ί ε 
Α Η ε R N R D 
5 7 1 . 4 
Η ο Ν D ε 
c Ε ε 
• Α 0 Μ 
P . T I E R S 
A E L E 
AM Ε fl N R D 
F R A N C E 
B E L 0 . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
s υ ε D ε 
F 1 Ν L A.N D ε 
A U T R 1 C Η ε 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε ί ε 
AH ε R N R O 
5 8 I · I 
M O N D E 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
ρ . τ ι ε R s 
E W G 





2 7 3 
8 5 









O U A N T 1 T E S 
6 9 1 
2 5 2 
4 4 1 
















V A L E U R S 
1 6 5 1 
1 9 2 1 
1 4 8 5 
3 0 2 7 











T O N N E S 
1 4 4 
3 5 
































U N I T A I R E S 
1 6 8 5 
I 4 8 6 
1 fi 3 5 










2 1 5 
7 7 











1 5 9 4 
2 2 8 5 
1 1 9 1 
M U N I T I O N S C F C H A S S E Γ T c; Ρ 0 « ΐ 
J A G D U N D 
ν A L ε U R S 
1 4 1 7 
7 4 7 
6 6 9 
4 0 5 
t 3 9 
1 4 7 
8 2 
2 I 
1 6 7 
3 3 0 
2 0 9 
2 4 
5 I 
I 6 3 
2 6 
4 4 
1 3 7 
O U A N T I T E S 
8 9 4 
3 6 2 
5 3 3 





1 3 3 
9 2 
1 4 5 
1 4 
1 6 
I 5 8 
I 2 0 
3 0 
4 2 
V A L E U R S 
1 5 8 5 
2 0 6 4 
1 2 5 5 
1 2 7 4 
3 3 1 0 
P R 0 D U 1 T S 
S P O R T N U N I T I O N 
1 7 9 












T O N N E S 












1 0 0 0 D O L L A R S 
U N I T A I R E S 
1 7 6 1 
1 5 1 6 
OE C O N D E N S A T I O N 
K O N D E N S A T 1 O N S E R Z E U G N 1 S S E 
V A L E U R S 
6 3 8 1 3 
3 6 0 4 7 
I 
4 7 7 6 7 
2 2 5 7 1 
5 1 4 5 
1 7 4 2 5 
Ε T C 
USW 
I O O O D O L L A R S 
1 5 2 1 0 
10 5 7 1 
4 6 3 9 
1 3 4 5 7 
7 9 9 7 
5 4 6 3 













M E N G Ε Ν 
2 I 1 
I 0 fi 










Ε Ι Ν Η E 1 
1 5 9 5 
1 5 0 3 
1 7 0 4 
1 0 8 7 
5 0 3 
5 8 4 
3 8 3 
I 1 I 
1 4 0 
4 fi 
2 I 
2 9 6 
1 9 5 
4 7 
1 5 9 
4 0 
1 1 1 
M E N G E N 
5 6 9 
1 7 7 
3 9 2 






I 3 8 
1 4 
1 A 
1 5 6 
2 9 
3 6 
E 1 NH E 1 
1 9 1 2 
2 8 4 5 
1 4 9 0 
1 2 4 0 
3 0 9 2 
14 6 4 1 
4 7 3 8 
9 9 0 3 










T S W E R T E 
N D B 
9 3 * 0 7 A 
W. E R Τ E 
I 5 1 










T O N N E N 
2 2 3 
9 6 





1 2 0 
I 
T S W E R τ ε 
6 8 I 
1 1 4 4 
N D B 
3 9 * 0 1 
w ε R τ ε 
1 7 9 3 4 
7 5 9 6 
I 0 3 3 '7 
U r s p r u n g " ' ' 
1 Orìgine " 
1 Í—C5 7 
Α ε ί ε \ 
A H ε R N R D 
F R Α Ν C ε 
Β ε L C . L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E ' 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A 0 Ν ε 
A L L . M . ε 5 Τ 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
J A P O N 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V E G ε 
s U E D ε 
F Ι Ν L Α Ν D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S Ρ A G Ν ε 
A L L * Η * Ε S Τ 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
U R U G U A Y 
J A P O N 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
* Α 0 Η 
ρ * τ ι ε R s 
Α Ε L ε 
A H E R N R O 
5 6 1 * 2 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R Ν RO 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ï T A L ι ε 
R 0 Y * U Ν I 
1 R L A Ν D E 
Ν O R ν ε G ε 
s υ ε ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C Κ E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L · H · E S T 
P 0 L 0 0 Ν E 
T C H E C O S L 
R OU M A Ν Ι E 
M A R O C 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A RE 
U R U G U A Y 
1 S R A E L 
J A P O N 
H A L A 1 S Ι E 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
ρ * τ ι ε R 5 
Α ε L ε 
Α Η ε R N R D 
EWG 
CEE 
2 0 4 2 3 
2 1 7 1 0 
7 4 8 2 
2 1 1 1 
3 8 3 4 
I 9 0 fi 9 
3 5 5 1 
9 7 0 1 
4 7 7 
3 3 5 6 
2 0 
2 5 5 
6 4 1 4 
2 I 9 
2 1 
6 4 2 
4 9 
1 2 9 6 9 
8 7 4 1 
1 3 
I 0 
4 8 2 6 
4 0 
F r a n c e 
6 4 1 2 
1 1 0 1 3 
4 7 2 
7 9 9 
2 6 0 0 
1 2 7 4 
3 5 4 6 
1 1 0 
7 A 3 
6 3 
1 9 3 9 
9 
2 4 9 8 
6 5 1 5 
B e l g . ­ L u x . 
2 5 3 1 
1 4 5 2 
4 7 5 3 
1 2 0 7 
4 3 0 2 
3 0 9 
1 1 9 3 
1 4 8 
6 Δ 3 
I 9 
3 5 
5 0 9 
3 
6 0 0 
3 A 
1 4 2 7 
2 5 
2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
I 1 2 3 6 8 
6 4 0 6 9 
1 
4 8 3 0 2 
2 5 2 7 2 
1 4 8 8 3 
5 0 1 5 
4 8 8 8 
4 4 5 7 
3 8 9 3 3 
1 0 7 7 6 
1 0 6 4 0 
2 0 2 7 
5 0 Β 7 
1 5 
3 5 3 
6 6 3 3 
3 2 4 
4 8 
5 3 Β 6 
4 8 
9 6 5 3 
5 2 3 0 
6 
I 5 
2 5 2 9 
7 2 
V A L E U R S 
7 4 6 
5 6 3 
9 8 9 
6 0 8 
1 4 5 9. 
2 2 6 9 6 
8 5 8 4 
1 4 I I 2 
7 2 5 2 
6 6 6 0 
9 8 8 
1 0 0 3 
5 0 6 6 
1 5 2 7 
3 5 2 9 
2 6 1 
1 3 5 1 
8 1 
1 9 9 6 
1 4 
1 7 9 1 
5 0 6 9 
2 5 6 2 6 
I 5 0 5 I 
| 1 0 5 7 9 
3 6 2 5 
1 6 3 5 
3 0 4 1 
1 5 1 6 
9 6 9 1 
Β 0 3 
1 4 1 5 
7 Β 7 
8 7 0 
1 A 
2 1 
5 3 0 
2 
5 2 6 8 
3 4 
1 6 0 1 
3 4 
1 
U Ν Ι Τ A 1 R ε 5 
9 9 5 
5 9 9 
1 2 3 5 
8 8 4 
1 6 0 5 
5 9 4 
7 0 2 
A 3 9 
6 9 6 
8 6 8 
P R O D U I T S D E P O L Y M E R I S A T 
P O L Y M E R 
V A L E U R S 
1 3 4 0 1 7 
6 3 2 3 0 
7 0 7 8 1 
2 3 4 6 4 
4 4 8 4 7 
7 3 8 4 
8 6 4 1 
6 1 2 1 
3 0 Β M 
1 0 2 7 3 
1 6 8 6 1 
I 3 
2 2 2 
1 7 8 4 
3 6 5 
2 8 9 6 




1 0 3 
2 9 
3 0 
I 1 5 
1 0 
4 3 3 5 2 




I 9 Β 7 
1 4 
Q U A N T 1 TE 
2 2 9 7 5 Β 
1 1 4 θ 2 2 
I 1 4 9 3 5 
3 θ 8 8 6 
6 θ 9 3 2 
S A T I O N S E R Z E U G N I 
2 2 0 2 3 
9 0 9 9 
1 2 9 2 5 
3 8 9 1 
6 9 7 2 
4 1 4 
3 8 2 
7 0 6 6 
1 2 3 7 









8 7 9 2 
1 Ρ 0 
9 
4 
N e d e r l a n d 
3 6 6 2 
1 7 3 1 
6 I 3 
1 4 9 9 
5 6 0 1 
θ A 
2 A 0 3 
4 a 
6 0 3 
1 
6 0 
5 1 A 
I A 
4 1 
1 7 0 8 
2 3 
4 0 
2 0 3 0 5 
1 4 5 2 4 
5 7 8 1 
4 5 9 3 
9 6 6 
4 3 9 
3 6 6 8 
1 0 2 3 8 
1 7 9 
2 9 6 5 
2 0 5 
Β 5 4 
1 
6 5 
4 8 2 
2 2 
1 1 7 
9 6 3 
2 5 
7 2 
fi 6 3 
5 5 I 
9 4 5 
7 9 3 
1 7 5 3 
ON E T C 
> s ε U S W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 2 5 5 1 
1 3 4 9 0 
9 0 5 9 
3 3 7 7 
5 6 2 0 
1 6 3 4 
3 6 3 4 
6 5 1 2 
1 5 1 0 
2 5 1 4 
2 2 
i 0 9 
7 4 
4 3 0 
2 2 8 
1 1 




s Τ 0 Ν Ν ε S 
3 2 3 0 8 
1 3 7 2 6 
Ι θ 5 8 4 
5 3 7 4 
1 3 1 6 3 
3 6 0 6 2 
2 3 1 0 4 
1 2 9 5 7 
4 4 1 5 
8 3 9 6 
2 9 0 9 4 
Ι θ 4 4 6 
1 0 6 4 4 
4 4 3 3 
5 6 4 2 
1 0 5 5 
5 8 8 7 
9 6 3 2 
1 6 7 2 
3 0 7 4 
7 
7 1 3 
1 1 0 
3 5 0 






5 3 6 3 
2 7 9 
ι 4 fi 8 
4 9 I 1 9 
3 2 2 7 6 
1 6 8 4 1 
6 4 3 6 
6 7 6 4 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 8 9 6 
4 9 5 4 
1 5 9 ! 
1 2 7 
1 1 3 6 
1 8 8 4 
1 0 0 7 
1 5 2 
1 0 2 1 
9 0 
2 4 7 7 
1 4 9 
2 1 
| | 4 7 7 8 
1 7 6 
1 5 
Μ ε Ν c ε Ν 
2 0 8 6 7 
Μ I 2 I 
9 7 4 7 
6 1 2 3 
3 5 3 6 
1 3 1 1 
2 1 2 
1 3 3 1 
8 2 6 7 
1 1 9 5 
6 9 0 
1 3 8 7 
1 6 6 
2 4 7 4 
2 1 1 
4 6 
1 0 
3 4 3 6 
1 0 0 
1 3 
Ε Ι Ν Κ E 
7 0 2 
4 2 6 
1 0 1 6 
8 0 0 
1 4 0 1 
4 0 8 0 6 
1 3 4 8 6 
2 7 3 2 0 
7 4 8 6 
I 8 I 5 3 
4 1 2 8 
2 1 6 2 
1 5 4 2 
5 6 5 4 
4 1 1 5 
1 9 1 
8 6 9 
1 3 6 
1 4 0 6 
7 6 0 
7 
3 8 




1 7 3 0 5 
6 4 6 
2 A 
ι 1 4 7 0 
Μ Ε Ν C Ε Ν 
7 6 0 8 7 
3 1 2 6 7 
4 4 6 2 1 
1 3 5 2 6 
2 6 2 7 6 
I t a l i a 
2 9 4 2 
2 5 6 0 
5 2 5 
I 3 
6 9 2 
6 3 6 fi 
1 5 5 0 
I 9 
3 4 6 
7 
9 7 5 
4 A 
1 




4 8 0 9 
T O N N E N 
2 2 8 7 2 
1 4 7 8 9 
8 0 8 3 
3 6 7 9 
1 8 6 4 
2 2 4 
2 0 
6 0 7 
1 3 9 3 8 
1 7 3 6 
6 4 
6 2 5 
2 0 
1 1 5 1 
7 5 
I 




2 5 1 5 
τ s w ε R τ ε 
7 8 4 
5 I 4 
1 2 7 9 
8 0 0 
1 3 7 4 
N D B 
3 9 . 0 2 
W E R T E 
1 9 5 4 3 
Β 7 0 9 
1 0 8 3 3 
4 2 7 7 
6 4 6 0 
5 6 7 
I 7 fi 
3 6 3 
7 6 0 1 
3 8 9 1 
4 I 
3 I 







6 3 0 4 





T O N N E N 
3 6 1 6 2 
1 4 A 4 9 
2 1 7 3 2 
9 1 3 5 
1 2 3 3 I 
Einheitswerte: $ je aufgewiesener Mengeneinheit — X: liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaire*; $ par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. 2 
Ursprung 
1 Origine 
1 r­ OT 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L * M * E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R 0 U M A Ν Ι E 
M A R O C 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A RE 
U R U G U A Y 
1 S R A E L 
J A P O N 
H A L A 1 S 1 E 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L E 
A M E R N R O 
5 6 1 · 3 I 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
S U I 5 5 ε 
E T A T S U N I S 
Ν 0 Ν D E 
C E ε 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
Ρ . Τ I E R S 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
5 8 1 . 3 2 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P * T f E R S 
AE L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L « H * E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F 1 Ν D 0 C C 
K O N D U R BR 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
EWG 
CEE France 
1 5 8 9 3 
I 7 5 I I 5 F 5 
1 1 0 3 6 9 7 | 
4 7 7 3 B 1 0 2 7 6 
7 2 6 4 4 1 P 9 A 
2 7 0 6 6 A 6 9 I 
2 9 
5 fi A 6 
A 5 9 6 6 7 
6 0 5 1 7 
3 9 2 6 A ? A 
2 0 6 7 1 5 0 
6 0 1 9 
5 4 1 0 
2 4 
3 4 1 
7 4 
1 2 9 
7 6 2 9 
1 0 
6 5 9 6 1 1 2 7 5 I 
2 9 5 1 4 1 2 
5 4 
1 2 
1 3 2 
6 1 6 4 4 
2 0 
Belg.­Lux. 
2 3 ■= 2 
6 2 ? e 
M a o fi 
2 6 P F 
3 1 5 5 
2 6 
2 2 P 
4 2 
5 P a 
3 7 3 
1 5 
P 3 3 1 
6 5 
1 0 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 6 3 6 8 2 
5 5 1 6 6 3 
6 1 6 6 9 6 
6 0 3 7 2 4 
6 5 1 6 e 2 
F I B R E V U L C A N I S E E 
V U L K A N F I B E R 
V A L E U R S 
1 7 2 1 2 7 6 
2 2 2 2 5 
1 5 0 1 2 5 3 
3 2 2 
1 A 6 1 2 5 1 
1 0 
9 3 θ 
1 1 7 1 7 
2 3 : 
1 4 6 1 2 5 1 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 7 0 0 2 Β 1 
3 0 1 3 0 
1 3 9 9 2 5 0 
4 4 3 
1 3 4 1 2 4 7 
1 5 
9 4 3 
1 9 0 2 7 
3 6 3 
1 3 4 1 2 4 7 
V A L E U R S U N I T A I R E 
1 0 1 2 9 6 9 
7 3 8 
1 0 7 3 1 0 1 2 
1 0 8 9 1 0 1 7 
fi 2 5 
5 6 4 
6 9 9 
7 6 5 
6 6 9 
N e d e r l a n d 
2 1 6 7 
1 1 8 9 1 
1 3 6 2 2 
4 5 9 6 
3 6 2 2 
2 9 
9 
2 0 7 7 
1 A 1 
3 6 2 






8 2 1 4 
Ζ Ζ c 
7 
15 3 2 
5 9 2 
5 7 2 
6 3 2 
6 θ 9 
6 4 4 






















I 6 I 









2 3 A 






I 3 7 
1 1 
4 2 
7 7 8 
7 1 2 
A U T O E R I V C H I M DE 
B E G Z E L L U L O C H E M 
V A L E U R S 
3 2 3 5 7 5 2 5 1 
1 6 7 9 1 2 0 4 7 
2 a 
1 5 5 6 3 3 2 0 3 
6 6 1 2 9 9 4 
8 3 5 1 2 2 0 9 
2 6 2 2 
fi 0 0 0 8 2 4 
1 4 7 9 M O 
6 3 4 7 1 0 6 7 
3 4 3 A 6 
4 3 6 8 7 7 f i 
7 9 1 
5 0 6 1 1 4 
5 6 
1 1 6 3 1 0 3 
4 1 8 
1 7 1 
2 0 
2 5 5 
1 3 






O U A N T I T E S T 0 t: :, E S 
Ζ I P 1 6 A 2 9 9 
1 7 0 1 0 1 * 9 3 
Z E L L U L O S E D F R 
I O O O D O L L A R S 
A 2 3 5 
2 8 5 5 
1 3 7 9 
0 3 1 
î 7 1 
6 6 7 
1 0 1 7 
1 1 2 5 
A 6 
5 0 6 
ϋ A 
1 0 3 
! 3 7 
1 3 
1 3 
5 2 1 
A 9 7 7 
3 6 11 
7 9 0 6 
5 13 9 
2 7 6 7 
1 A 2 A 
1 2 1 1 
Ζ 1 6 
2 0 0 4 
2 6 9 7 
1 2 2 
1 0 3 7 
1 1 5 
2 b 
I 9 0 
s e 
I 1 3 
1 3 
1 2 0 8 
3 
£ 6 9 4 
t Ζ 7 2 
Deutschland 
(BR) 
1 C 1 6 I 
4 6 2 5 
3 C I 5 
I 3 A 6 fi 
7 3 e 1 
5 I 8 
2 1 2 7 
3 3 1 
19 6 3 
1 2 C 2 
4 
A 2 




2 4 6 6 0 
1 6 1 6 
5 0 
3 
4 5 3 6 
Ε Ι Ν Η Ε I 
5 3 6 
A 3 1 
6 1 0 
t Ζ b 
6 9 I 
7 7 9 
1 t 
7 6 3 
1 4 




7 4 9 
Η E II G E Ν 
7 0 6 
2 A 
6 8 2 
I 9 




6 6 3 
ε ι Ν Η ε ι 
1 1 0 5 
1 1 1 9 
1 1 3 0 
9 6 7 7 
Α 6 7 Α 
2 
5 0 0 1 
1 8 4 4 
2 9 0 6 
1 2 3 5 
3 0 2 C 
2 9 C 
I 2 9 




6 0 8 
2 4 0 
1 9 
1 5 0 





M E ' i C E Ν 
8 1 4 2 
3 7 7 2 
Italia 
1 2 1 3 
4 I 0 
7 9 2 
1 2 C 3 4 




5 9 I 




I I A 
I 0 
1 2 0 2 5 
3 0 6 
I 2 
1 
~ 2 0 
T S W E R T E 
5 4 0 
fi 0 3 
4 9 9 
4 6 8 
5 2 A 
N D B 
3 9 . 0 3 A 
W E R T E 
4 0 2 
2 9 
3 7 4 
3 




3 7 I 
T O N f ■' E r 
Ζ 9 to 
Α Ζ 
3 5 3 




3 5 0 
Τ 5 W E R Τ E 
I 0 I 5 
1 0 6 0 
1 0 6 0 
M D B 
3 9 . 0 3 E 
W E R T E 
5 2 6 8 
2 0 7 6 
3 2 1 3 
1 5 1 9 
1 5 0 4 
A 0 A 
1 5 2 
6 2 
I A 5 8 




1 4 5 
1 0 7 
• 5 
1 
1 0 2 
1 A 1 A 
9 0 
Τ 0 Κ ': ε 'Ν 
7 7 0 4 
Ursprung 
Ι Origine 
\ f — CST 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AE L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L 0 . L U Χ ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S Τ 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D 0 C C 
H O N D U R BR 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 8 1 ' 9 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N t 
S U I S S E 
E S P A O N E 
T C H E C O S L 
N Z E L A N D E 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 Β Ι · 9 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P * τ ι ε R 5 
A ε L ε 
A H E R Ν fi D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R C Y ­ U Ν 1 
S U E D E 
S U ! 5 S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A O H 
P . T I E R S 
A Ε Ι E 
A M E R N R D 
E W G 
CEE France 
1 4 7 9 6 2 7 0 8 
fi 2 7 4 1 0 7 4 
7 1 1 2 1 6 3 4 
3 4 9 3 
3 9 6 6 5 0 6 
1 6 3 2 9 2 
7 6 2 1 9 5 0 
2 7 6 4 3 
4 0 7 1 8 4 2 
1 2 1 
5 6 1 9 4 
4 1 
6 6 5 1 3 6 
6 1 5 
4 4 6 
1 3 0 
6 3 1 
2 3 
6 9 5 3 1 6 3 4 






1 3 6 7 
e 6 6 
4 6 2 
8 4 4 
1 C 5 Β 
I 6 F e 
2 I 
5 I 3 
I 1 3 




b b 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 0 1 7 1 2 2 1 
9 6 7 1 2 8 6 
1 0 5 2 I I Β 3 
1 0 5 4 9 2 6 
1 1 7 4 1 3 5 2 
β 5 I 
7 9 ι 
1 0 0 9 
9 6 I 
I I 7 fi 
Nederland 
2 1 2 1 
1 1 6 9 
β 3 1 
1 7 7 
1 * 0 1 
2 7 9 5 
9 9 
9 0 3 
1 2 3 
9 1 
4 1 
2 9 0 
2 Ζ 
b ? 9 
2 
ι ι β ι 
1 1 2 4 
1 3 0 5 
1 2 1 9 
1 9 1 9 
M A T I E R E S A L B U N I N O I D E S D U R C I E S 
_ O E H A E R T F T E E I W E 
V A L E U R S 
1 0 5 1 2 6 5 
4 7 9 7 2 
5 7 2 2 1 1 
4 3 1 1 3 3 
2 
6 4 1 1 
' 3 0 3 4 a 
1 0 6 1 3 
3 7 
3 6 3 1 3 3 
5 9 4 6 
6 6 3 2 
1 0 
S S S Τ 0 F F 





O U A N T I T E S T O N N E S 
7 6 6 1 9 2 
5 1 4 1 2 0 
2 5 1 7 2 
1 6 9 3 9 
| 
1 1 3 7 3 
2 6 8 3 6 
9 1 9 
5 2 
9 8 3 9 
2 8 2 3 






V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 3 7 2 1 4 θ 6 
9 3 2 
2 2 7 9 2 9 3 4 
2 5 5 0 3 4 2 4 
R E S I N N A T M O O I F 
2 1 b 
I 9 β 
I 9 
I 9 
1 b 3 
3 4 
I 7 
2 1 9 
2 0 7 
1 7 
1 7 
1 S 4 
2 a 
1 4 
9 6 9 
9 B 5 
C O M M E S E S T E R S 
MOD Ν A T U E R L H A R Z E ' 
V A L F U fi 5 
3 A 9 Β Β 3 4 
1 0 5 5 3 4 3 
2 4 4 3 4 9 1 
1 0 2 0 3 7 3 
1 4 1 2 1 1 7 
2 3 
2 8 
1 5 0 3 7 
θ 5 2 3 0 5 
9 4 7 3 7 2 
5 I I 
1 9 
1 4 1 1 1 1 7 
O U A N T I T E S T O N N E * 
4 9 6 0 9 4 5 
1 5 2 7 3 s 7 
3 A ; 5 5 6 9 
1 1 7 2 4 0 4 
7 Γ A 9 1 Λ 3 
I O O O D O L L A R S 
5 7 3 
3 I 1 
2 6 2 
1 ? P 
1 7 A 
2 
9 6 
2 1 7 
1 7 P 
2 
Β 
1 2 4 
9 4 7 
5 9 4 
3 5 2 
1 5 fi 
ι ; b 
4 7 7 
9 0 
J Ρ 6 
I 5 ι 




1 2 6 
2 0 
5 
2 3 'J 
'■■ 1 * 
1 7 4 
3 b 1 
1 2 3 




4 3 3 7 
14 5 3 
2 2 6 6 
I 5 9 β 
1 7 6 0 
2 9 9 
I I 5 
7 3 7 
» 6 
2 I 
2 7 6 
3 2 0 
1 3 0 
3 8 2 





Ε Ι Ν Η E 
1 1 6 9 
1 2 3 3 
1 1 5 3 
1 2 6 9 
1 2 7 2 
4 0 . ' 
F 2 
3 2 0 




2 4 7 
I 3 
3 * 
M E N G E N 
Ι a 7 
7 2 









Ε Ι Ν Η E 
2 1 5 5 
2 7 9 1 
2 7 7 0 
7 2 I 
I 7 
7 0 4 
I 3 7 
5 6 7 
6 
1 1 
1 1 3 
2 0 
4 
Γ 6 6 
M E N G E N 
9 4 2 
3 4 
9 0 9 
I 7 9 
7 ? 9 
Italia 
4 2 6 3 
I 7 ι : 
2 0 9 9 
6 7 4 
1 9 7 
I 6 3 
2 1 8 6 




2 9 9 
2 3 β 
I 3 1 
2 4 4 
1 9 4 9 
1 5 0 
2 9 
T S W E R T E 
6 θ 6 
6 0 3 
7 5 4 
6 6 7 
7 1 7 
N D B 
3 9 . 0 4 














T S W E R T E 
N D B 
3 9 . 0 5 
w ε R τ ε 
6 9 3 
2 9 4 
6 0 0 
? 2 I 




2 5 6 
2 0 6 
Β 
7 
3 6 9 
T O N N E N 
1 6 11 
3 6 β 
1 2 4 4 
3 I 0 
9 2 3 
Einhei tswer te : S |e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen suden einzelnen W a r e n . Valeurs u n i t a i r « : S por unite de quantité indiquée — X : fa i r notei por produits en Annere. 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 r- CT 
F R A N C E 
Β E L G * L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
p. τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
5 8 1 . 9 9 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
BE L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
fi 0 Y · U Ν 1 
NOR V E G ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M O N D E 
c Ε ε 
■ A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L E 
A M ε R N R D 
F RA Ν C ε 
Β ε L G * L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
5 9 9 * 2 
Η ο Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L L * M . E S T 
E T A T S U N I S 
C AN A 0 A 
A R G E N T | NE 
C H I N C O N T 
H O N G K O N C 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . Τ Ι E R S 
A E L E 
A H F R N R O 
F R A N C E 
β E L 0 * L U X * 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L 1 F 
R 0 Y * U Ν 1 





2 3 4 
1 1 9 6 
1 0 2 5 
1 2 I 
2 1 
2 2 4 8 
V A L E U R S 
7 0 5 
6 9 1 
7 Ι Ί 
8 7 0 
6 2 8 
A U T M A T 
F r a n c e 
ζ a 
3 1 8 
4 0 3 
1 
1 8 3 
B e l g . - L u x . 
3 
I 6 6 
4 2 5 
1 3 a 
A 
1 4 
1 9 fi 
U N I T A I R E S 
8 8 3 
9 6 3 
β 3 5 
9 2 5 
6 A 3 
6 0 6 
5 2 5 
7 A 7 
8 9 1 
6 3 6 
N e d e r l a n d 
2 
I 8 
1 5 4 
1 1 0 
1 0 
3 
2 1 β 
9 2 7 
1 1 3 4 
1 2 3 5 
I 0 8 1 
P L A S T I Q U E S E T A R T I F l C 
A N D E R E K U N S T S T O F F E 
V A L E U R S 
3 2 A 8 
1 3 8 1 
Ι Β 6 5 
1 1 6 8 
6 1 3 
8 5 8 
3 1 
2 9 0 
2 0 2 
3 8 9 
4 8 0 
2 5 9 
2 7 
fi 1 2 
3 1 
5 1 
O U A N T 1 T E S 
3 1 6 9 
1 9 7 6 
1 1 9 2 
5 4 5 
6 Ι θ 
8 5 6 
2 4 
8 7 9 
2 1 6 
2 0 2 
3 0 8 
1 6 
1 1 
6 1 6 
2 8 
V A L E U R S 
1 0 2 5 
6 9 8 
1 5 6 5 
2 1 4 3 
9 9 2 
3 9 5 
3 3 
3 6 2 
2 A 3 




Ι Β 8 
5 2 
1 t β 
T O N N E S 
2 7 6 
3 0 
2 4 6 
7 3 






1 7 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 3 5 












2 9 3 












UN 1 T A 1 R ε S 
14 3 1 
1 4 7 4 
3 3 3 1 
6 9 4 
6 0 4 
s ι a 
2 7 0 
1 0 1 
1 6 Β 



















1 7 7 0 
1 2 2 7 
2 4 4 2 
1 7 1 5 
O E 5 I N F E C T A N T 5 I N S E C T I C I D E S E T C 
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L USW 
V A L E U R S 
1 4 6 7 6 
1 0 4 0 7 
4 4 6 9 
3 1 4 9 
1 2 0 7 
9 7 5 
6 1 7 
2 0 4 3 
6 0 5 8 
7 1 4 
6 6 7 
5 1 
3 2 5 
2 0 9 9 
3 3 





O U A N T I T E S 
1 9 0 2 1 
1 3 4 8 4 
7 
5 5 2 8 
3 9 0 6 
1 4 4 8 
1 5 9 4 
1 0 6 4 
2 5 3 8 
7 6 4 7 
A A | 
1 0 7 5 
6 5 
4 0 3 2 
2 8 6 9 
1 1 6 2 
7 0 4 
4 3 1 
7 0 
5 9 1 
18 1 5 




5 5 2 
4 0 9 
2 2 
5 
T 0 Ν Ν ε S 
3 6 6 5 
2 I A 3 
4 
1 5 1 7 
9 0 0 
5 9 7 
9 θ 
4 7 6 
1 3 4 0 
2 2 9 
I 5 I 
; 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 2 6 3 
1 9 0 6 
3 5 7 
2 5 6 
7 1 
1 1 2 
8 9 3 










3 0 4 9 
2 5 4 9 
3 
4 9 7 
3 5 3 
5 a 
1 1 5 
1 3 9 5 
1 0 3 4 
5 
Ι Γ 1 
2 4 9 7 
1 7 9 6 
7 0 3 
6 t 5 
fi B 
9 0 
b B b 
1 1 I I 
1 1 1 
1 9 2 
fi 1 6 
3 9 7 
| 6 B 
1 
5 
3 2 2 3 
2 4 8 2 
7 4 0 
6 7 3 
5 1 
1 4 1 
6 8 5 
1 3 6 6 
7 C 
2 9 4 
7 




1 1 8 
5 7 
4 
7 2 8 
ε ι Ν Η ε ι 
7 6 6 
7 7 5 
7 6 7 
7 7 8 
t 5 9 I 
6 4 5 
7 4 6 
6 A 3 
5 2 
6 A 5 
2 0 0 
7 A 
3 9 0 




M E N G E N 
1 7 7 9 
1 4 5 6 
3 2 5 
2 7 8 
1 9 
6 7 4 
7 8 2 ' 
3 6 




Ε Ι Ν Η E 1 
8 9 5 
5 θ I 
2 2 9 7 
2 3 1 6 
2 3 1 7 
1 0 4 8 
1 2 6 9 
Β 7 I 
3 9 6 
4 5 I 
3 9 6 
2 0 1 
8 0 
2 0 
1 A 3 
6 2 6 
3 9 8 
H E N G ε Ν 
1 9 5 6 
1 0 4 3 
9 1 3 
5-9 7 
3 I 6 
5 0 6 
4 0 0 
'. Ζ 7 
7 0 
3 0 




2 9 9 
2 5 6 
4 9 
9 2 3 
Τ s w ε R Τ Ε 
5 5 5 
6 0 0 
4 8 3 
7 Ι 5 
4 0 1 
Ν D Β 
3 9 * 0 6 
w E R τ ε 
7 5 7 
2 Ι 7 
5 3 9 
Ι 4 2 
3 9 6 
5 7 
Ι 1 





3 9 6 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
6 6 8 
Ι 8 2 
4 Β 7 
9 0 
3 9 6 
5 0 
9 





3 9 6 
τ s w ε R Τ Ε 
1 1 3 5 
1 1 9 5 
1 1 0 7 
1 5 8 1 
1 0 0 2 
Ν D Β 
3 6 * 1 1 
W E R T E 
3 7 6 7 
2 7 8 8 
9 7 8 
7 0 Ι 
2 3 9 
3 2 2 
6 3 
Ι 6 3 
2 2 4 0 
2 4 2 
Ι 
8 3 
3 7 3 
7 
2 3 9 
Ι 3 
Ι 2 
T O N N E N 
7 1 2 6 
5 2 6 7 
1 8 6 1 
1 3 6 3 
4 2 6 
6 3 2 
β Ι 
2 6 7 
4 0 8 7 
4 3 9 
1 
U r s p r u n g 
t Or ig ine 
Ι *—CST 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L L . M * Ε S Τ 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N C 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T t E R S 
Δ ε L ε 
A M ε R N R D 
5 9 9 . 5 1 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 H 
ρ . τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E ST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
• T O G O R E P 
• C O N G B R A 
• H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
B R E 5 I L 
C H I N C O N T 
T H A I L A N D E 
H A L A I S I T 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
1 N 0 0 Ν ε s ι ε 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L 0 . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
1 R L A Ν D E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H · E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
• T O C O R E P 
• C 0 Ν C B R A 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I N C O N T 
T H A I L A N D E 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L E 
5 9 9 . 5 2 
H O N D ε 
C E E 
. A 0 M 
P - T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
H 0 Ν G R Ι E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
EWG 
CEE 
2 8 8 
2 4 6 9 
1 0 8 
1 3 3 1 





V A L E U R S 
7 8 2 
7 7 2 
8 0 Β 
β 0 6 
8 3 4 
Α Κ Ι D 0 Ν S 
S T A E R Κ E 
V A L E U R S 
1 2 4 9 4 
8 0 5 0 
5 9 I 
3 Β 5 5 
1 4 
2 2 
3 7 5 
2 3 2 
7 2 9 3 
9 7 
5 3 
4 5 0 
2 3 I 
3 2 
1 1 7 7 
3 5 8 




2 5 4 
2 5 6 
6 0 
2 8 6 
4 6 6 
2 2 4 
I 1 
F r a n c e 
A 3 
6 8 0 
4 Β 0 
I 1 7 
1 6 
4 
U N I T A I R 
1 I 0 0 
1 3 3 9 
7 6 7 
7 Β 3 
7 2 3 
B e l g . - L u x 
2 
N e d e r l a n d 
1 4 
2 0 8 3 5 6 
8 5 I 
5 8 Ζ I 
: s 
3 
7 Δ 2 7 7 5 
7 A E 
7 2 C 
7 2 4 
9 5 1 
7 3 3 9 1 5 
E T F E C U L E S I N U L I N E 
U N D Ι Ν U L Ι Ν 
2 8 2 8 
2 3 3 
5 9 I 




1 A 5 
3 8 
2 
4 5 0 
6 2 4 





1 4 8 
2 β 
2 θ 0 
2 fi 4 
1 0 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 0 2 6 8 0 
1 2 5 7 1 4 β 
2 4 4 5 3 5 
7 2 
2 I 3 
4 2 I 
7 9 
1 1 8 2 
1 7 3 1 
1 6 3 5 
2 
I 8 • 
2 1 3 
4 




O U A N T I T E S T O N N E S 
1 1 1 7 5 0 
6 6 3 2 8 
4 4 1 2 
4 1 0 0 7 
7 1 
7 0 
2 7 5 7 
2 3 ) 2 
5 9 8 9 2 
6 1 4 
5 5 3 
4 6 9 5 
2 6 6 2 
2 7 0 
1 0 4 7 4 
3 1 6 0 
3 5 1 9 
1 0 0 
7 9 3 
7 0 
2 2 6 2 
2 7 3 9 
5 3 0 
4 2 7 0 
6 3 2 7 
3 2 6 3 
7 4 
V A L E U R S 
1 1 2 
1 2 1 
1 3 4 
9 4 
G L U T E N 
Κ L ε Β ε R 
V A L E U R S 
3 5 3 
1 3 7 











2 9 0 5 3 
2 4 2 2 
4 4 1 0 
2 2 2 2 0 
I 5 
5 
4 3 9 
1 4 7 9 
4 Β 4 
2 0 
4 fi 9 5 
5 4 4 8 
3 5 1 7 
1 0 0 
7 9 3 
5 
9 3 8 
1 5 6 2 
2 5 9 
4 2 0 4 
3 6 2 8 
14 4 9 
1 9 8 
1 2 4 
1 1 
1 0 8 4 9 7 6 6 6 
8 5 7 5 1 3 1 1 
2 2 7 3 6 3 5 7 
4 6 A 
3 5 9 
3 9 0 3 
7 9 7 
8 
7 2 5 
* 1 8 3 
1 3 3 h 0 0 
1 7 
2 
1 6 7 6 
. 
3 -:> "' 
9 1 5 
4 2 6 7 5 1 
5 I 9 
1 5 5 1 
U N I T A I R E S 
9 7 
9 6 
I 3 4 
9 0 
2 6 7 0 
1 8 1 4 
7 4 
1 3 8 8 9 
14 7 i l l 
1 0 7 θ 4 
CT F A R I N E DE G L U T E N 










1 0 0 0 D O L L A R S 








D e u t s c h l a n d 
(BB) 
I 3 I 
3 6 5 
3 1 6 
Ε Ι Ν Η E 
1 1 8 5 
1 0 0 5 
1 3 9 1 
1 4 6 0 
1 2 6 2 
4 3 3 7 
3 8 3 0 
5 0 7 
3 
2 0 7 
8 6 
3 5 3 7 
I 5 2 






M E N G ε Ν 
3 θ 8 2 2 
3 3 6 5 0 
2 
5 1 7 0 
2 
1 2 6 0 
9 4 0 
3 1 4 5 0 
1 7 3 fi 
1 9 4 4 
8 0 4 
2 
2 
4 0 7 
2 4 7 
2 9 
• ε ι Νκε 
Ι Ι 2 








I t a l i a 
7 9 
8 6 0 
2 2 
4 2 6 
Ι 2 
8 
τ s w ε R Τ Ε 
5 2 9 
5 2 9 
5 2 6 
5 0 7 
5 6 2 
Ν D B 
1 1 * 0 8 
w ε R Τ Ε 
3 1 4 7 
2 5 8 4 
5 6 4 
3 
Ι 2 5 
Ι 9 




Ι 7 5 
2 7 7 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
2 5 3 5 8 
2 0 3 7 0 
4 9 8 7 
6 
Ι 
1 1 0 4 
2 0 8 
1 8 9 9 2 
6 6 
9 2 9 
2 6 8 
Ι 4*0 6 
2 3 7 5 
Ι 
2 
T S W E R T E 
Ι 2 4 
1 2 7 
1 Ι 3 
Ν D Β 
Ι 1 · 0 9 
W E R T E 











Einheitswerte: % Je ausgewiesener Kengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur» unitaire»: $ per unité de quantité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 Tab. 1 
Ursprung 
1 Origine 
1 ν — CST 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s Α ε L E 
Α Η ε R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
H O N G R I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
c E ε 
. A 0 M 
P . T I E R S A E L E 
A H ε R N R D 
5 9 9 * 5 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P * T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y < U N 1 
1 S L A N O E 
N O R V E G ε 
S U Ι 5 5 ε 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
P O L 0 0 Ν ε 
Η O N C R ι ε 
. B U L G A R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν 0 E 
c E ε 
• A 0 Η 
Ρ . Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 ε L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
5 U 1 S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
U N S U D AF 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L ΐε 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C Ε ε 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R O 
5 9 9 . 5 4 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
EWG CEE 
O U A N T I T E S 
1 0 2 6 
5 0 1 
5 2 5 
1 0 1 
4 
1 5 2 
t 9 0 
I 1 9 
4 2 
5 8 
1 2 0 




V A L E U R S 
3 4 4 
2 7 3 
4 I 1 
C A S E 1 N E S 
France 
τ ο Ν Ν ε s t 6 5 









U N I T A I R E S 
C A S E I N A T E S A U 
K A S E I N U N O K A S E I 
v A L ε U R S 
1 0 5 7 5 
3 1 7 8 
7 3 8 5 
8 6 2 
6 8 
2 5 11 
1 2 7 
2 4 3 




4 9 0 
2 3 4 
6 7 
1 7 
9 1 7 




2 6 9 7 
3 6 
2 4 7 3 
Q U A N T I T E S 
2 3 6 7 5 
7 6 11 
1 6 2 A 6 
16 0 5 
9 9 
6 1 7 2 
2 5 3 
3 I 6 
8 4 3 
2 5 
I 2 2 
3 3 
1 0 4 0 
4 5 4 
1 5 9 
4 3 
2 3 2 3 
. 3 9 0 
Ι β 6 
1 7 3 
9 9 
5 8 7 6 
7 7 
5 1 9 3 
V A L E U R S 
4 4 3 
4 I 6 
4 5 5 
4 7 8 
4 6 9 
I 0 9 






• 2 1 
• 
• • 3 
3 3 5 
Τ O N Ν ε S 
9 3 I 
I 5 3 








7 4 4 
N O E R I V 













I 4 5 f 
i o s ; 
4 o ; 
ι 
I 3 






ι : 1 7 Ç 
U Ν Ι Τ A 1 R ε S 
5 0 4 
7 1 5 
4 6 2 
A L 8 U N I N E S A L B U M I 
A L Β U M Ι Ν ε 
V A L ε U R S 
3 4 4 1 
8 5 2 
2 5 6 8 
3 1 4 
8 2 3 
U A L B U M 
2 2 3 
9 7 
I 2 6 
2 0 
9 0 
/4 6 3 
4 7 3 
4 3 ; 
N A T E S A 
I N D E R M 
I O O O C 
2 2 3 
3 ; 
1 3 9 
1 
1 2 
3 6 2 
1 3 C 
2 3 2 
4 2 
1 3 0 
4 2 
I 4 G 
5 0 
3 2 7 
D E R I V 
T E 
O L L A R S 
1 5 6 9 
2 3 4 
1 3 2 6 
2 0 I 
4 7 







1 1 0 
8 
4 7 
4 0 5 
1 1 
5 4 4 
3 4 0 6 
4 6 1 
2 9 2 2 
4 2 7 
7 3 
3 3 1 
3 2 
. 9 8 
1 I 8 
1 6 4 
9 0 
5 1 
2 6 3 
2 0 
7 3 
9 5 3 
2 5 
1 1 4 1 
4 6 1 
5 0 9 
4 5 4 
4 7 2 
U T D E R 1 
A T E 
O L L A R S 
1 7 6 






M E N G E N 
I 7 I 
I 4 2 
3 0 
2 3 
1 1 9 
3 0 
Ε Ι Ν Η ε 1 
4 3 9 6 
13 0 9 
3 0 8 9 
4 3 4 
2 
M O O 
9 e 
i 0 I 
I 0 
I 2 
2 5 8 
1 2 5 
4 7 





1 5 5 3 
2 5 
6 5 0 
M E N G E N 
9 7 2 5 
3 1 1 3 
6 6 1 5 
9 1 7 
1 
2 7 4 1 
2 0 5 




S 4 I 
2 6 1 
ι o a 
6 2 6 
1 1 3 
Ι θ 8 
1 2 3 
1 
3 2 0 4 
5 2 
1 3 5 2 
E 1 Ν H E 1 
4 5 2 
4 2 I 
4 6 7 
4 7 4 
18 5 5 
3 0 6 
15 4 9 
I 4 6 
A fi 6 
Italia 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
3 0 8 
Ι 2 9 










T S N E R T E 
3 3 2 
Ν D Β 
3 5 * 0 1 
w ε R τ ε 
3 4 6 6 
10 2 9 
2 4 3 6 
2 0 0 
6 
9 0 6 
Ι 5 
Ι 0 β 
2 
Ι 4 8 
4 3 
Ι 7 




3 2 7 
1 2 7 9 
T O N N E N 
6 3 5 7 
2 6 3 1 
5 5 2 8 
4 2 2 
6 
2 19 7 
2 6 
6 0 6 
2 
3 2 5 
7 5 
4 3 
1 2 9 1 
2 0 4 
3 0 
6 
7 9 6 
2 7 0 0 
Τ S w ε R τ ε 
4 Ι S 
3 6 4 
4 4 Ι 
4 7 5 
Ν D B 
3 5 ­ 0 2 
w ε R Τ Ε 
9 6 2 
2 6 Ι 
7 0 Ι 
β 3 




F R A N C E 
Β ε L C * L υ Χ * 
P A Y S Β A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
C H I N C O N T 
M O N D E 
c ε ε 
Ρ * Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
ε Τ Η ι ο ρ ï ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R C E N T I N E 
C H I N C O N T 
M O N D E 
e Ε ε 
• A 0 M 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A H ε R N R D 
3 9 9 * 5 5 
H 0 Ν D E 
c ε E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Κ 1 
Ν O R V E 3 E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A H ε R N R D 
F RA N C ε 
Β ε L C * L υ χ * 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P * Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
5 9 9 * 5 6 
Η ο Ν ο ε 





3 9 4 




2 5 5 
1 2 
2 2 
4 7 0 
1 0 
7 6 
7 8 8 
3 5 
2 9 
6 4 3 
0 U A Ν Τ Ι Τ E * 
6 1 2 5 
2 14 5 
3 9 6 1 
3 9 6 
5 9 8 
1 9 9 
8 7 
1 4 7 7 




3 2 6 
7 
1 S 
2 3 5 7 
1 0 
4 3 
4 8 1 
I 1 7 
1 2 3 
4 3 1 
V A L E U R S 
5 6 2 
3 9 7 
6 5 0 
7 9 3 







T O N N E 
4 6 7 













1 2 I 
2 
3 3 3 
2 0 3 
I 3 4 
1 0 6 
1 1 
1 6 1 
3 0 
1 0 8 
1 1 
U N I T A I R E S 
4 5 9 
19 4 8 
6 6 7 
1 0 4 4 







1 9 9 
1 2 7 
1 6 
8 9 8 
8 1 4 
. 
G E L A T I N E S E T D E R I V E S C O L L E S 
G E L A T I N E 
V A L E U R S 
4 6 9 7 
3 5 3 7 
1 1 5 7 
9 3 1 
1 6 6 
9 4 6 
1 0 1 1 
1 5 6 
13 19 
1 0 S 
2 2 9 
2 2 
6 6 
3 5 6 
2 3 2 
2 1 
1 8 6 
U D E R I V A T E L E I M E 
3 4 4 
2 7 I 
2 7 4 
1 3 0 




I 0 1 
3 3 
1 1 
1 0 6 
1 2 4 
I O O O D O L L A R S 
14 6 4 
1 1 8 9 
2 7 3 
2 3 0 
3 β 
4 6 0 
9 t 







O U A N T I T E S T O N N E S 
7 4 6 8 
4 6 4 2 
2 6 2 9 
2 4 2 6 
7 1 
1 1 1 4 
1 1 4 2 
4 5 4 
16 5 2 
4 6 0 
2 4 4 
5 7 
1 6 5 
9*0 0 
1 0 5 4 
9 1 
7 1 
V A L E U R S 
6 2 9 
7 3 0 
4 4 0 
3 6 4 
2 6 4 8 
10 1 3 
6 9 1 
3 2 5 
2 9 2 
3 3 
A 3 
1 fi 2 
ι a 
4 6 8 
3 7 
fi 2 4 8 
1 
3 3 
19 4 2 
14 2 2 
5 7 1 
4 8 4 
2 3 
3 6 2 
2 fi fi 
5 9 4 
7 7 
I 
I I 9 
1 6 7 
1 1 4 
2 3 
U N I T A I R E S 
5 3 8 
3 9 3 
8 4 4 
5 I 5 
3 7 7 7 
P E P T O N E S A U T M A 
P E P T O N E 
V A L E U R S 
2 7 4 
3 6 
7 5 4 
8 3 β 
5 2 6 
4 7 6 
8 4 0 
7 0 8 
1 2 9 
1 2 5 
& 9 
4 1 9 







15 4 3 
1 1 2 3 
4 1 9 
3 9 7 
8 fi 
5 9 4 






2 fi S 
5 4 5 
6 3 I 
3 0 9 
3 1 6 
P R O T E I O U E S 
U S W H A U T P U L V E R 
fl 5 
3 









2 I 7 
1 7 
1 2 2 
2 
1 9 
1 1 9 
1 0 
3 4 
4 5 6 
1 0 
| 7 7 1 
Η ε N G Ε Ν 
2 5 18 
1 0 0 5 
15 1 4 
2 4 7 
2 5 4 
I 5 9 
4 2 





5 9 3 
1 0 
I 8 
2 4 9 
5 
1 
3 6 9 
Ε Ι Ν Η E 
7 3 7 
3 0 5 
1 0 2 3 
5 9 4 
16 3 5 
fi Β 9 




I 7 2 







M E Ν 0 E M 
7 4 9 
6 4 7 
I 0 2 
9 7 
5 
2 2 7 





. 6 3 
1 
5 
ε ι ΝΗε 
9 2 I 








3 5 1 
3 5 




Τ 0 Ν Ν ε Ν 
2 3 6 6 
3 8 9 
2 1 9 7 
fia 
Ι 8 3 





1 7 6 4 ' 
2 0 
7 Ι 
1 Ι 2 
1 Ι Ι 
3 3 
τ s w ε R Τ Ε 
3 7 2 
6 7 2 
3 Ι 9 
6 9 9 
Ν 0 Β 
3 5 . 0 3 
W C H Τ L 
1 1 6 0 
.7 5 9 
4 0 2 
3 5 7 
Ι 8 
2 2 5 
6 4 
a 




Ι Ι 3 
Ι 5 3 
2 Ι 
Ι a 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
2 2 2 1 
9 3 9 
1 2 6 2 
1 1 5 6 
Ι 0 
2 3 9 
9 β 
Ι 5 




3 7 Ι 
6 7 3 
9 Ι 
Ι 0 
τ s w ε R τ ε 
5 2 3 
7 9 2 
3 Ι 9 
3 0 9 
N O B 
3 5 * 0 4 
W E R T E 
4 3 
I 4 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires : % por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
i m p o r t 





P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M FED 
HO Y * U Ν Ι 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
O N D E 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
Αε LE 
A H E R N R D 
F R A N C E 
SE L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R O Y . U Ν I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
Ο Ν Ο E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U Ν I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Et E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
5 UE D E 
S U I S S E 
A L L . M . E 5 Τ 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
O U A N T I T E S 
2 9 3 
I O 5 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
V A L E U R S 
9 3 5 
12 6 1 
3 2 5 8 
1 1 4 0 
U N I T A I R E S 
O E X T R I N E S A M I D O N S 
D E X T R I N E L O E S L I C H E S T A E R K E U S W 
v A L ε U R S 
6 5 19 
6 3 6 0 
I O O O D O L L A R S 
19 6 3 4 
19 0 4 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 5 2 2 9 466 
3 4 4 0 2 427 
8 2 7 4 0 
5 14 Ι θ 
2 8 3 I 
2 0 2 0 
837 
3 0 4 5 2 2 9 1 
10 5 8 13 0 
4 4 7 3 
4 5 15 
2 8 3 I 
L E U R S U N I T A I R E S 
3 7 I 
2 2 1 
7 8 0 9 
5 0 3 
I 9 7 
V A L E U R S 
3 8 6 0 
3 I 26 
I I 5 
5 36 
2 3 3 2 
J T I T E S 
7 6 4 7 
6 7 6 1 
I O O O D O L L A R S 
281 1633 830 
14 4 14 0 7 6 17 
Ì Ν Ν ε S 
2 3 0 
Ι Ζ 2 
Τ Ο Ν Ν ε Ν 
Ε Ι Ν Η Ε Ι T S W ε R T E 
Ι 1 Β 
7 7 
2 9 8 0 
1 3 9 
9 4 8 
H E N G E N T O N N E N 
I 9 3 S 0 6 0 3 8 
19078 5965 
fi 9 4 2 
8 14 7 2 4 
7 9 7 
17447 4 9 0 5 
33 6 
20 3 2 5 
I 
6 9 4 2 
E I N H E I T S W E R T E 
16 6 19 7 
16 7 19 6 
•J ε R Γ ε 
9 O I 
8 3 0 
H E N 
7 A ? 
6 5 e 
Ursprung 
Origine 
B E L C I J X . 
P A Y S 8 A S 
A L L E H FED 
ITALIE 
R O Y · U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
A L L . M . E S Τ 
E T A T S U N I S 
' * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
5 UE D E 
F I N L A N D E 
A U T fi I C H E 
P O R T U G A L 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G AL 
P 0 L Ο Ο Ν E 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
Αε L ε 
A H E R N R O 
p * τ ι ε R S 
Αε LE 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E N F E D 
N O R V E G E 
s U È ο ε 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
AE L ε 
AH ε R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
A L E U R S 
5 0 5 
A 6 2 
8 3 A 
7 6 Β 
13 73 
V A L E U R S 
3 6 7 5 
2 6 3 
T A I R E S 
! 2 2 4 
109 4 
3 4 10 
13 5 0 
15 4 9 
3 2 6 2 9 2022 
14605 20B9 
12 14 8 2 6 6 
17 6 0 
18 1 
5 70 
1 3 6 6 7 2067 
4 2 5 3 4 4 7 
5 5 7 
4 56 
14 2 2 
12 0 9 3 2 8 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
10 5 12 6 
10 5 
L I G N 0 5 U L F I TES 
5ULF I TABLA UCEN 
2 5 6 9 
3 0 3 
3 05 1 
I 9 5 
2 Β 5 4 
9 6 6 
163 1 
ι a o 
9 2 2 
2 5 5 
V A L E U R S 
7 92 
3 3 4 
2 9 3 
I 2 5 
I 3 9 
O U A N T I T E S 
14 5 2 2 
7 7 5 4 
6 7 6 θ 
6 4 8 4 
2 4 0 
6 5 3 
7 0 8 Β 
2 2 9 8 
2 3 13 
9 I Β 
9 5 I 
2 4 0 
T S W E R T E 
9 4 2 
9 fi fi 
3 8 * 0 5 
W E R T E 
14 2 7 
3 I I 
I 0 7 E 
T O N N E N 
13 0 0* 
1 4 9 G 
115 03 
2 6 7 1 
8 4 6 4 
Ε Ι Ν Η ε ΐ T S W E R T E 
W E R T E 
3 1 7 
1 6 9 1 
1 2 2 1 
4 7 0 
4 5 0 
2 0 
1 3 
1 1 9 9 
2 8 
4 4 3 9 
3 5 3 Β 
9 0 2 
8 6 8 
3 0 
3 5 3 4 
3 2 5 
Η ε N G Ε Ν 
2 4 5 5 
Ι 6 5 
2 2 8 9 
2 2 8 0 
9 
Ι 6 5 
1 0 9 6 
T O N N E N 
4 4 9 8 
2 6 0 7 
1 6 9 2 
1 5 0 0 
Ι 5 2 
4 7 5 
2 3 3 2 
4 Α Ι 
U N I T A I R E S Ε Ι Ν Η Ε I T S N E R T E 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
9 6 O Tah.1 
Ursprung 
1 Origine 
1 i— CST 
5 9 9 . 6 3 
Μ o Ν D ε 
c ε E 
• A O H 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E c ε 
A L L . M * E S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
H E X I 0 U E 
C H I N C O N T 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
P . T I E R S 
AF L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R ε c ε 
U R 5 S 
A L L · H . ε S T 
P 0 L 0 0 Ν E 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
C H I N C O N T 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 9 9 . 6 4 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
s υ ε D ε 
F Ι Ν L A Ν D E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A G Ν ε 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P A N A M A RE 
P A K I S Τ A Ν 
C H I N C O N T 
K O N G K O N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L Γ. * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y * U Ν I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
EWG 
CEE 
T E R E B E N T 
France 
H I N E A U T 
Belg.­Lux. 
S O L V A N T 
B A L S A M T E R P F N T I N O E L U S W D 
V A L E U R S 
fi 7 2 5 
3 9 2 
6 3 3 5 
1 7 3 9 




2 6 7 
4 | 
A 6 0 
1 6 5 
1 2 2 5 
2 7 7 
3 9 3 
9 5 | 
3 4 
5 5 
2 3 7 2 
2 9 7 
2 2 
O U A N T I T E S 
4 4 1 0 1 
1 9 6 8 
4 2 1 3 3 
1 2 9 9 2 
1 4 2 5 Β 
ι a ι 
6 3 
2 9 2 
1 4 3 2 
5 2 4 
5 2 θ 9 
1 7 8 6 
7 0 9 0 
1 7 5 3 
2 2 7 8 
6 4 5 4 
2 4 5 
2 9 6 
1 4 2 5 7 
1 7 Β 3 
6 9 
V A L E U R S 
1 5 2 
1 9 9 
1 5 0 
1 3 4 
1 6 6 
C O L O P H A N 
K O L O P H O N 
V A L E U R S 
3 7 8 0 1 
I 2 3 I 
3 6 5 7 0 
7 1 7 9 
2 1 5 4 4 
7 7 0 
4 2 
7 2 
3 4 2 
5 0 6 
5 8 
5 9 
6 6 1 0 
1 7 0 3 
1 5 2 7 
9 a 
2 9 
2 0 6 
2 1 5 4 4 
3 6 7 9 
I 1 
Ι Β 
A 8 9 
I 3 
O U A N T I T E S 
13 7 9 7 8 
4 4 0 4 
1 0 
1 3 3 5 6 8 
2 6 0 6 4 
7 9 5 5 0 
2 6 9 7 
1 5 5 
1 9 1 
1 3 5 5 
1 5 7 5 
2 7 9 
2 2 1 
2 4 2 1 1 
6 2 9 1 
9 4 7 
5 3 
8 9 5 
5 0 7 





A 5 7 




1 0 3 
T O N N E S 
5 7 6 5 
2 7 4 
5 4 9 1 
2 Β 2 9 
6 P 4 
2 
2 7 2 
1 6 3 
4 9 9 
2 6 6 6 
9 6 6 
2 2 5 
2 4 0 
A 5 
6 8 4 
1 
U N I T A I R E 
1 6 4 
1 6 3 
1 7 9 
1 5 1 
ES E T AC 
1 U H U N D 
3 7 2 
3 | 
3 A 1 
1 1 






3 2 4 
T O N N E S 
1 4 5 9 
7 5 
1 3 6 6 
6 0 








5 T E R P 
I P F Ν T 
I O O O D O L L A R S 
4 7 4 2 8 5 
7 0 3 4 
4 0 4 
5 7 
1 5 0 
A 9 1 ! 
5 5 
1 5 5 
3 5 
1 5 0 
2 8 0 4 
3 6 7 
2 4 3 6 
4 5 0 
6 9 9 
1 4 
2 8 9 
6 A 
1 0 
A A fi 
1 0 6 7 
1 9 1 
6 9 7 
2 0 
S 
1 6 9 
1 6 6 
2 1 5 
I O fi E S Ι Ν 
2 5 1 
2 5 






1 0 6 
1 6 0 3 
2 0 9 
1 3 9 5 
1 5 4 
4 6 3 
7 
1 
2 0 1 
1 0 9 
5 
4 5 
7 6 6 
5 
4 6 3 
2 
1 7 Β 
1 8 0 
2 2 9 
1 Q U E S 
H A R Ζ S A E U R Ε Ν 
I O O O D O L L A R S 
1 7 5 7 
2 7 8 
1 
1 A 7 Β 
3 8 5 
5 7 3 





2 Β 9 
3 9 5 
a 
3 
Ζ 7 3 
1 1 0 
6 0 2 1 
9 1 2 
1 □ 
5 1 0 0 
1 2 6 1 
2 0 7 6 
6 7 2 
1 3 3 
1 0 7 
2 A 4 
9 
9 6 4 
1 4 0 4 
5 6 8 1 
2 5 4 
5 6 2 B 
1 3 2 6 
3 4 2 8 
I 2 3 
3 7 
9 A 
3 3 3 
9 9 3 
1 7 0 
2 2 2 
6 
I 5 
3 4 2 8 
3 2 1 
I 1 
1 2 9 
2 1 B 0 3 
1 2 0 1 
2 0 6 0 2 
A 6 6 0 
1 2 8 3 9 
5 6 8 
I Ζ 4 
A 9 9 
10 4 4 
| 
3 6 1 4 
6 1 2 
Deutschland 
(BR) 
2 θ 8 2 
5 I 
2 6 3 1 
8 5 2 




A I A 
1 I 0 
3 9 2 
I 0 
1 2 
1 5 6 1 
1 0 6 
6 
M E N G E N 
2 1 β 9 θ 
1 7 3 
2 1 7 2 4 
7 8 9 5 
10 4 2 5 
Ι t 0 
6 2 
\ 
5 2 4 
4 9 7 8 
1 2 7 4 
2 3 2 0 
4 3 
1 2 6 5 
6 0 
10 4 2 5 
5 9 1 
7 0 
Ε Ι Ν Η E 1 
I 3 2 
I 3 0 
ι o a 
1 5 0 
2 I Β 1 9 
1 5 6 
2 1 6 fi 3 
4 9 8 3 
1 2 3 0 0 





4 8 fi I 
7 9 2 
3 1 4 
3 1 
5 
1 9 1 
1 2 3 0 0 
2 7 6 1 
2 1 6 
1 3 
M E N G E N 
8 1 3 6 3 
A 9 3 
8 0 8 7 Γ) 
I S A I I 
A 6 9 I 5 
b É I 
7 0 
I 2 
2 2 3 
2 6 6 
Ι E· 9 
1 7 9 1 2 
3 0 6 2 
Italia 
N O B 
3 6 * 0 7 
W E R T E 
2 1 3 7 
I 8 4 
1 9 5 4 
2 9 β 
4 5 2 
I 4 
I 7 0 
S 
2 e 3 
1 2 7 
3 4 A 
A 5 2 
1 9 1 
1 1 
T O N N E N 
1 2 0 3 1 
9 A 5 
I 1 0 e 7 
1 6 6 4 
1 9 6 8 
5 0 
8 9 5 
3 5 
1 6 1 3 
7 6 7 
2 0 1 0 
3 3 3 6 
1 9 E Β 
1 1 9 0 
A a 
T S W E R T E 
1 7 8 
1 9 5. 
1 7 6 
1 7 9 
2 2 7 
. D Β 
3 8 * 0 Β 
W E R T E 
7 9 7 2 
5 I 2 
7 4 6 0 
4 7 4 
4 9 1 9 
3 C 2 
3 
2 C 7 
I Ζ 
b 
4 5 9 
3 4 0 




A 9 1 9 
4 a 7 
1 H 
1 t o 
T O N N E N 
2 7 3 3 2 
17 2 3 
2 5 6 1 C 
1 6 9 2 
1 6 A 7 A 
9 9 6 
6 
7 ; ι 
1 7 
; Ζ 2 
l t í ' 1 
ι ι È : 
U r s p r u n g 
I Origine 
1 f—esi 
e Η ε e ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L * M . E S Τ 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
M E X 1 Q U E 
P A N A H A RE 
P A K 1 S T AN 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 9 9 . 6 5 
M O N D E 
c ε ε 
. A O H 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X * 
A L L E H F E D 
S U E D E 
F I N L A N D E 
Y 0 U C O 5 L A V 
U R S S 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X * 
A L L E H F E D 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
Y O U C O S L A V 
U R S 5 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 9 9 · 6 6 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
A L L E M F E D 
S UF 0 E 
F 1 N L A N 0 E 
E T A T S U N I S 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
A L L E M F F O 
S U E D E 
F I N L A N D E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C F F 
. A o y 
P . T I E R S 
A E L E 
A M f R N R D 
EWG 
CEE F r a n c e 
5 3 4 3 
3 6 0 
3 β 
9 1 
6 0 5 
7 9 5 4 9 1 2 9 6 
1 2 7 7 8 
5 0 
8 1 
1 8 1 3 
5 0 · 
V A L E U R S U N I T A I R 
2 7 4 2 5 5 
2 8 0 
2 7 4 2 4 6 
2 7 5 
2 7 1 2 5 0 
G O U D R O N S C R E O S O 
H O L I T E E R F H 0 L 2 0 
V A L E U R S 
5 2 0 2 2 
1 1 1 
4 0 5 2 2 
2 0 1 1 9 








1 3 6 
Q U A N T M E S T O N N E 
3 6 5 9 1 0 5 
8 9 8 1 
2 7 6 3 1 0 5 
1 2 9 Β 9 4 
9 2 8 
5 3 4 
2 2 4 
1 1 8 1 
1 2 5 3 9 4 
1 5 9 
1 6 6 
1 7 9 
9 2 8 
V A L E U R S U N I T A I R 
1 4 2 
1 2 4 
1 4 7 
1 5 5 
1 4 7 
B e l g . ­ L u x . 
ι c 
2 0 2 6 
3 5 6 
I 5 
S 
2 = 2 
3 0 5 
2 9 0 
3 0 6 
2 fl 3 
E DE B O 
1 S T A C F 
N e d e r l a n d 
7 4 9 
: 5 
5 0 
1 2 8 3 9 
1 1 3 2 
5 0 
Α B 5 
2 7 0 
2 1 2 
2 7 3 
2 8 5 
2 6 7 
5 E T C 
0 Ν 0 E L 
I O O O O O L L A R S 
8 3 1 2 6 








5 5 2 
1 6 8 
3 P 5 


















9 Ζ Ζ 
4 4 7 
Α Β 7 
Ι 9 Β 
Β 3 
2 2 2 
2 2 4 
1 7 2 
7 0 
1 0 
Ι 2 5 
Β 3 
Ι Ζ 5 
P O I X V E O E T L I A N T S PR F O N D E R I E S 
P F L A N Z L P E C H E K 
V A L E U R S 
3 8 4 1 1 0 
1 6 3 3 2 
2 2 2 7 9 
1 6 2 fi 3 
2 1 
6 6 
1 2 1 
Β 2 3 1 
1 4 4 6 3 
3 9 1 6 
2 1 
Q U A N T I T E S T O N N E 
3 fi 4 2 1 2 5 6 
1 1 3 3 6 2 2 
2 5 1 0 6 3 5 
1 8 0 9 4 4 Β 
1 0 4 
2 3 1 
4 4 3 
fl 3 a 6 1 9 
1 7 3 0 4 A fl 
5 7 7 1 R 7 
1 0 A 
V A L E U R S U N I T A I R 
1 0 5 fl B 
| A A . 
a e 
9 0 
R N E I N D E M 1 T T E L 
I O O O D O L L A R S 
3 0 2 6 






1 6 5 
5 6 






















1 0 1 3 
I 3 0 
1 β 
7 5 5 
4 6 9 1 3 
9 5 1 8 
8 0 2 
5 0 
f Ι Ν Η F 
2 6 6 
3 1 7 
2 6 8 
2 7 I 
2 6 2 
I 5 7 
Β 









M E N G E N 
1 1 1 0 
5 Ρ 
1 0 5 2 
6 7 6 
2 Ζ fl 
ï B 




2 5 8 
E I Ν Η ε 
Ι 4 2 
Ι 4 2 
Ι '. 6 
*■ 6 







M E N G E N 
1 8 3 0 
2 C I 
1 6 2 9 
Ι Ι Β 9 
Ζ 3 
Ι Β θ 
1 1 7 0 
3 8 5 
3 5 




3 5 7 9 
I 7 3 
2 Q 
6 3 
1 6 4 7 3 
1 7 7 2 
fl 1 
S I I 
T S W E R T E 
2 9 2 
2 9 7 
2 9 1 
2 8 0 
2 9 9 
N O B 
3 a · 0 9 
W E R T E 
1 3 2 
2 9 








T O N N E N 
9 5 9 
2 2 4 
7 3 4 
2 I 
5 5 6 
I 5 Β 
6 6 
2 I 
1 3 6 
5 5 6 
T S W E R T E 
1 3 Β 
t 3 9 
N D B 
3 C . I 0 







Τ 0 N N F Ν 
2 5 7 









T S W E R T E 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitair·» S par uniti de quantité Indiquée — X : voir notet par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 





1 s— CST 
5 9 9 . 7 1 
H 0 N 0 E 
C E E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ι τ A L ι ε 
fi 0 Y - U Ν 1 
D A N E H A R K 
S U 1 S S-E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A O M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 . L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν t 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 9 9 * 7 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν I 
S U I S S E 
E T A T S U N | S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * T I E R S 
A E L E 
A H F R N R D 
F R A N C E 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · τ ι ε R S 
A E L E -
A M E R N R D 
5 9 9 . 7 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
G R E C E 
E G Y P T E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
EWG 
CEE France 
C I R E S A R T I F I C C 
K U F N S T L L' 2 1 ' B F R 
V A L E U R S 
5 0 6 2 1 9 2 3 
3 1 5 9 I I A 0 
1 9 0 1 7 R 4 
4 6 3 6 8 
1 4 3 4 6 9 6 
4 2 
4 4 1 6 
6 4 9 1 6 7 
2 3 9 3 9 3 5 
3 1 2 
2 9 6 θ 5 
2 3 
1 2 0 1 
1 6 
1 4 3 3 fi 9 6 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 5 0 7 3 2 0 9 
4 3 4 7 1 5 1 1 
3 1 6 0 1 6 9 7 
5 8 0 9 5 
2 5 7 5 1 6 0 2 
4 3 
1 0 3 3 6 
1 6 7 4 5 2 1 
2 4 7 6 9 5 3 
4 4 8 9 3 
2 3 
3 9 | 
1 5 
2 5 7 3 1 6 0 2 
V A L E U R S U N I T A I R E 
6 7 4 5 9 9 
7 2 7 7 5 5 
6 0 2 4 6 2 
7 9 8 
5 5 7 4 3 5 
G R A P H I T E A R T I F I C 
K U E N S T L U K 0 L L O 1 
V A L E U R S 
7 4 7 2 1 4 
3 7 6 1 1 7 
1 
3 7 2 9 8 
1 3 0 5 
2 4 0 9 3 
6 6 
1 7 3 5 8 
1 3 6 5 9 
9 4 5 
3 5 
2 4 0 9 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 7 6 3 5 7 0 
Ι θ 8 9 4 3 3 
5 . 
8 6 9 9 7 
6 2 2 1 4 
2 4 6 B 3 
5 5 8 
I B I 3 9 
I I S O 3 9 4 
3 3 3 1 4 
2 4 9 
2 4 6 8 3 
V A L E U R S U N I T A I R E 
2 7 0 4 0 4 
1 9 9 2 7 1 
4 2 8 
2 0 9 
9 7 6 
N O I R S D O R I G I N E 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
R E S P R E P 4 R E E 5 
M E T E K A C M 5 F 
I O O O D O L L A R S 
2 7 1 










4 2 4 
2 6 1 
1 6 2 
1 3 2 
3 0 
6 
1 5 3 





6 4 1 
7 0 4 
θ 0 A 
5 6 5 
2 3 7 
θ 9 
1 b 8 
I 0 
6 
z b a 
A 9 
z a 
I 4 S 
9 9 0 
6 9 7 
2 9 3 
1 1 3 
1 8 0 
B 
1 0 




I 6 0 
8 1 3 
B 1 2 
6 1 0 
e 2 5 
E T C O L L O I D A L 
D E R G R A P H I T 











7 2 7 
6 2 Δ 
Ι 0 3 
9 9 
4 
Ι 9 Δ 
6 7 




A N I M A L E 
T I E R I 5 C H E S S C H W A R Z 
V A L E U R S 
2 1 6 3 0 
9 7 2 9 
1 1 7 
5 5 
5 
4 9 2 1 




O U A N T I T E S T O N N E S 
1 4 9 9 1 R 2 
6 4 9 1 6 2 











I 6 0 
















3 9 3 
Ι Ζ 2 






3 4 0 
6 1 
2 7 9 
D e u t s c h l a n d 
(BB) 
8 1 5 
2 9 1 
5 2 A 
3 6 B 
1 7 





3 6 7 
H E N G E N 
12 6 3 
6 0 2 
6 6 3 
1 6 3 
5 0 0 
s 
A 7 
A 9 7 
5 0 
1 3 A 
1 0 
I 
4 9 6 
Ε Ι Ν H Ε 1 
6 4 6 
4 8 5 
7 9 2 
9 5 6 
7 3 8 
I 8 I 
7 β 







M E N G Ε Ν 
4 0 I 
9 6 
3 0 6 




I 8 4 
8 5 
3 6 
E I Ν Η ε I 
4 5 2 





M E N G E N 
Α 2 Ι 
3 fl 5 
3 7 
Italia 
N D B 
3 A - 0 Δ 
W E R T E 
1 2 4 9 
9 Β 0 
2 6 6 
1 9 0 
q 
I 6 2 




1 9 0 
T O N N E N 
1 6 2 1 
1 2 7 6 
3 4 5 
7 7 
2 fi 3 
2 
1 0 
5 0 3 




2 6 3 
T S W E R T E 
7 7 1 
7 6 Β 
7 7 9 
7 2 5 
N D B 
3 6 * 0 1 
H E R T E 











T O N N E N 
9 2 5 
6 3 2 
2 9 3 
1 7 0 
1 2 3 
3 0 9 
2 5 
2 9 8 
1 6 
1 5 4 
1 2 3 
T S W E R T E 
N D B 
3 8 * 0 2 





, 1 0 
1 b 
T O N N E N 
I 6 3 
7 6 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
I * — C S T 
A ε L ε 
A H E R N R D 
P A Y S S A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
C R E C E 
E G Y P T E 
M O N D E 
C E E 
P . T I E R S 
A ε L ε 
AM ε R N R D 
5 9 9 * 7 4 . 
M 0 Ν D ε 
C E E 
Ρ . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
5 U t S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
5 9 9 * 7 5 
M O N D E 
C E E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N 0 R V E C E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
B R E S I L 
H 0 N D E 
C E E 
t . A 0 » 
EWG 
CEE 
2 8 7 
1 2 
5 2 3 
2 4 7 
2 6 0 
5 0 
2 7 7 
V A L E U R S 
1 4 4 
1 7 9 
F r a n c e 
1 3 ύ 
3 8 
Belg.-Lux. 
2 5 8 
2 
7 
1 1 2 
2 5 0 
U N I T A I R E S 




2 7 7 
P A R E M E N T S P R E P A R E S A P P R E T S E T C 
Z U B E R E I T E T E Z U R I C H T E M I T T E L USW 
V A L E U R S 
4 4 5 0 
2 7 8 8 
1 6 6 0 
1 1 9 8 
4 5 9 
1 5 2 
6 7 
5 0 5 
2 0 2 8 
3 fi 
3 0 2 
8 9 4 
4 5 9 
1 2 6 9 
7 2 7 
5 A 1 
4 0 9 
1 3 2 
2 
Β 5 
6 2 2 
Ι θ 
3 4 
3 7 5 
Ι Ζ 2 
I O O O D O L L A R S 
9 4 6 
7 4 8 
1 9 Β 
1 I I 
8 5 
6 5 
2 9 7 





Q U A N T I T E S T O N N E S 
8 1 7 6 
6 2 7 β 
1 8 9 9 
1 2 7 5 
6 1 2 
2 6 9 
1 4 8 
2 2 9 3 
3 4 5 4 
1 1 4 
5 5 5 
7 1 3 
fi 1 2 
V A L E U R S 
5 4 4 
4 4 4 
θ 7 4 
9 4 0 
7 5 0 
A D D I T I F 
1 6 3 6 
12 7 9 
3 5 8 
2 8 9 
6 9 
3 
3 6 9 
8 fi 5 
4 2 
2 4 
2 6 5 
6 9 
2 8 9 4 
2 4 6 6 
A 2 9 
1 3 3 
2 fl 6 
1 5 1 
1 5 3 2 




2 fl 6 
U N I T A I R E S 
7 7 6 
5 6 9 
1 5 1 4 
1 4 1 8 
1 9 2 4 
3 2 7 
3 0 4 
4 6 3 
8 3 8 
P O U R H U I L E S M l 
A N T I K L O P F M I T T E L 
V A L E U R S 
2 9 4 fi 2 
3 5 1 6 
2 5 9 4 3 
1 4 7 0 9 
1 1 2 0 0 
1 6 4 5 
3 2 9 
4 9 
β 1 1 
6 8 2 
1 4 6 7 0 
1 7 
1 0 
I I I 8 2 
1 8 
2 6 
Q U A N T 1 TE 
5 0 1 8 4 
5 6 2 0 
4 4 5 6 0 
2 4 1 9 1 
2 0 2 6 7 
2 5 6 1 
5 9 6 
1 0 3 
1 2 9 7 
1 0 6 3 
2 4 1 3 1 
3 2 
9 
2 0 2 5 7 
1 0 
6 0 
V A L E U R S 
5 θ 7 
6 2 6 
3 0 3 3 
3 1 2 
2 7 2 1 
1 2 6 3 
14 5 5 
7 8 
4 
2 3 0 
1 2 5 4 
3 
1 4 5 5 
USW 
5 4 2 
3 4 2 
1 9 9 




3 0 7 
2 
1 4 3 
4 5 
9 
1 0 5 1 
8 2 5 
2 2 5 




7 o a 
6 
1 7 6 
A 0 
3 
5 1 6 
Δ 1 5 
θ 8 7 
8 6 3 
F E R A L E S 
I O O O D 0 L L ■. » 
2 9 5 3 
1 0 2 3 
1 9 3 0 
1 0 2 4 
9 0 6 
7 1 5 
3 6 
2 A 2 
3 0 
1 0 2 1 
2 
9 0 6 
j T O N N E S 
5 9 2 5 
4 3 A 
5 4 9 1 
2 3 4 3 
3 1 4 0 
8 7 
8 
3 3 9 
2 3 3 2 
1 
3 1 4 0 
5 1 3 9 
1 8 0 7 
3 3 3 3 
1 7 9 1 
1 5 4 2 
1 2 1 5 
7 2 
A 8 A 
3 6 
1 7 8 2 
1 
5 
1 5 4 2 
U N I T A I R E S 
5 1 2 
7 2 0 
S 7 5 
5 6 7 
7 3 7 8 
Ι M 3 
6 2 6 5 
4 8 3 3 
1 4 3 0 
7 7 6 
I 3 3 
I 5 0 
5 2 
Α β 1 5 
I 7 
1 A 3 0 
1 1 7 7 7 
1 7 8 5 
9 9 9 2 
8 0 0 3 
1 9 6 9 
1 1 3 7 
3 4 9 
2 0 2 
9 7 
7 9 7 1 
3 I 
1 9 β 9 
6 2 7 




3 5 2 
Ε Ι Ν Η E 
3 8 I 
I 2 Β 
2 5 3 
I 2 A 





1 2 4 
1 2 9 
H E N G E N 
6 7 1 
3 6 A 
3 0 6 
1 6 5 
1 4 1 
2 8 
1 5 
3 1 0 
1 1 
1 
1 6 3 
1 A 1 
Ε Ι N H E 
5 6 9 
3 5 3 
8 3 0 
7 5 7 
9 2 I 
12 2 8 7 
7 4 0 
1 1 5 4 7 
fi Δ 6 9 
5 0 7 8 
2 0 
I I 2 
8 
6 0 0 
6 4 6 A 
5 
5 0 6 0 
1 8 
M E N G E N 
2 0 2 9 4 
1 1 2 5 
1 9 1 6 8 
9 9 8 8 
9 1 8 0 
2 4 
1 4 9 
2 2 
9 3 0 
9 9 Β 5 
3 
9 1 7 0 
I 0 
: ι Ν Η E 
6 0 5 
6 Γι θ 






T S W E R T E 
N D B 
3 8 · I 2 
W E R T E 
1 3 1 2 
8 4 3 
4 6 9 
3 6 5 




7 2 3 
8 Δ 
2 β Ι 
Ι 0 Α 
T O N N E N 
1 9 2 4 
1 3 4 4 
5 8 Ι 
4 6 6 




1 1 5 3 
2 7 7 
Ι 9 0 
Ι Ι 3 
τ s w ε R τ ε 
6 8 2 
6 2 7 
8 0 9 
7 8 2 
9 2 9 
N O B 
3 β . Ι 4 
W E R T E 
3 8 1 1 
3 2 8 
3 4 8 0 
1 1 2 0 
2 3 3 1 
Ι 3 2 
6 
Ι θ 9 
1 1 1 6 
2 3 3 1 
2 6 
T O N N E N 
7 0 4 9 
4 6 9 
6 5 7 6 
2 0 6 6 
4 4 1 6 
Ι β 5 
Ι 1 
Ι 
2 7 2 
2 0 6 1 
4 4 1 6 
6 0 
T S W E R T E 
5 4 Ι 
7 0 Ι 
Einheitswerte: J je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
ι p o r t 
9 β O 
Ursprung 
Origine 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 9 9 . 7 6 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A 5 
A L L E H F E O 
R O Y * U N I 
E T A T S U N I S 
P * T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y'S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U Ν I 
E T A T S U N I S 
> .T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
H O N 0 E 
» . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
R 0 Y . U N 
Ε T A T S U 
I 
Ν I S 
D E 
» . T I E R S 
A E L E 
A M E R f 
» • T I E R ; 
A E L E 
A H E R h 
H O N 0 E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N | 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E N F E D 
R 0 Y · U N I 
E T A T S U N I S 
E W G 
CEE Belg.­Lux, Deutschland (BR) 
5 8 2 
6 0 8 
5 5 3 
4 9 6 
5 3 9 
4 6 4 
5 7 9 
5 7 2 
5 8 6 
A C C E L E R A T E U R S D E V U L C A N I S A T I O N 
Z U S G E S V U L K A N I S A T I O N S B E S C H L 
V A L E U R S 
7 7 I 
2 3 4 
5 3 6 
2 5 9 
2 7 6 
1 4 9 
2 5 7 
2 7 6 
Q U A N T I T E S 
6 4 6 
2 46 
3 9 6 
2 3 6 
I 6 I 
U N I T A I R E S 
1 52 
2 33 
I 6 | 
V A L E U R S 
1193 
9 5 1 
1 3 4 / 
1 0 9 7 
17 14 
M I L I E U X DE C U L T U R E 
N A E H R S U B S T O A T E 
PR H I C R O O R C 
M U R O B E N K U L T 
I O O O O O L L A R S 
2 9 5 
I 8 
26 9 
Q U A N T I T E S 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 0 8 6 
106 5 
1 0 0 4 
C O M P O S I C H A R Õ E S PR E X T I N C T E U R S 
O E H I S C H E F F E U E R L O E S C H Q E R A ET E 
V A L E U R S 
3 7 3 
2 4 9 
Q U A N T I T E S T O N ! 
14 35 : 
10 4 2 ! 
2 5 6 
7 8 3 
3 3 6 
6 0 2 
6 4 6 
5 5 3 
5 2 9 
5 A 2 
I 38 
2 
I 2 9 
2 6 2 
2 * 0 
I T S W E R T E 
5 2 7 
5 2 7 
4 9 6 
T O N N E N 
Ursprung 
Origine 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S 8 A S 
A L L E N F E D 
R 0 Y · U N 1 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S 8 AS 
A L L E N F E D 
R 0 Y · U N I 
E T A T S U N I S 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N t 
T C H E C O S L 
. . A L 0 E R 1 ε 
E T A T S U N I S 
P . T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S 8 A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
T C H E C O S L 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
. T I E R S 
Α ε L ε 
A H ε R N R D 
ρ . τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
A U T R I C H E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
2 6 0 
2 3 9 
P A T A H O O E L E R C I R A R T D E N T A I R E 
M O D E L L I E R M A S S E N U O E N T A L W A C H S 
I O O O D O L L A R S 
O U A N T I T E S 
I 4 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
12 5 7 
V A L E U R S 
7 0 7 1 
3 7 4 A 
9 4 6 
2 3 8 0 
5 8 8 
1 6 5 6 
6 8 9 
3 5 
7 7 8 
2 2 0 9 
9 4 6 
16 56 
14 9 1 
4 I 9 
Β A 3 
2 2 9 
Ζ 4 
I 7 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 3 7 1 7 1 2 3 0 2 
2 6 7 3 0 1 9 4 5 
I I S 6 4 9 4 3 9 
1 5 4 0 3 9 1 8 
5 0 5 5 
2 8 4 
2 5 0 5 




I I 5 8 4 
12 7 6 5 
I O O O D O L L A R S 
4 9 6 10 1 
3 4 6 8 2 
1 7 1 
1 3 4 1 7 
1 0 fi 1 
2 fi 1 3 
fi 6 
2 
1 6 0 
1 1 6 7 9 
2 
1 0 6 | 
2 
1 7 I 
2 6 13 
2 8 8 3 1 0 7 0 7 
15 8 1 8 8 8 9 
17 2 12 8 
1 1 3 0 16 9 1 
9 0 2 I 4 Β 
2 2 0 13 10 
5 3 4 
7 fl 5 
V A L E U R S U Ν I T A I R E 5 
I 5 5 
3 3 0 
I 3 0 
A L L I A C E S P Y R O P H O R I O U E S 
C E R E I S E N Z U E N D H E T A L L f O I E R U N C 
I O O O O O L L A R S 
I T S W E R T E 
W E R T E 
19 7 3 
14 8 3 
13 7 0 
3 9 6 
9 6 3 
4 7 0 3 
16 19 
8 6 2 3 
H E N G E N T O N N E N 
15 14 4 12 6 6 1 
9 6 12 
2 2 6 
2 Β 4 I 
I 27 
2 4 5 5 
13 3 6 
7 2 2 0 
16 19 2 2 6 
Θ 0 0 4 2 4 5 5 
E I N H E I T S W E R T E 
13 9 15 6 
14 2 15 4 
I 4 7 
Ν 0 8 
3 6 * 0 7 
W E R T E 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleur» unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X: voir notes per produits en Annexe. 
Tab. 2 
ι p o r t 
9 β O 
I7S 
Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 r- CT 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
fl ΟΥ · U Ν | 
A U T R I C H E 
Η 0 Ν D Ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε ί ε 
AH ε R N R D 
5 9 9 . 9 4 
Η 0 Ν 0 E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
BE L C * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
5 U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E O E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H ο Ν ο ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
Α Ε L ε 
AH ε R N R D 
5 9 9 * 9 5 
Μ ο Ν ο ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X * 
P A Y S B A S 
» L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
■ A O M 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A M ε R N.R 0 
F R A Ν C ε 
fl E L 0 * L U X . 
P A Y S B A S 
I L L E H F E D 
I T A L I E 
fi 0 Y . U Ν 1 
s U È D ε 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
■ A 0 M 
EWG 
CEE 








V A L E U R S 
6 0 7 3 
5 7 9 4 
5 7 6 8 
F r a n c e 
T O N N E S 







U N I T A I R E S 







C 0 H P D 5 PR D E C A P A G E S O U D A G E H E T 
Z U S S E T Z 
V A L E U R S 
2 7 1 2 
5 2 9 
2 1 6 2 
2 0 1 3 
1 fi 5 
2 4 7 
3 5 
3 5 
1 4 0 
7 2 
t 9 3 
5 2 9 
1 2 7 8 
1 fi 5 
O U A N T I T E S 
8 2 7 5 
1 8 9 4 
6 3 7 9 
6 0 9 5 
2 7 5 
1 0 5 4 
1 5 9 
6 6 
2 4 9 
3 6 6 
1 3 4 
2 5 7 1 
3 3 8 2 
2 7 5 
V A L ε U R S 
3 2 8 
2 7 9 
3 4 2 
3 3 0 
6 0 0 
S O L V A N T S 
Ζ B E I Z E N 
2 4 5 
7 7 











T O N N E S 
4 Β 5 
2 I A 
2 7 0 
1 1 8 








1 A 9 
S C K W E 1 S S E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 2 0 












6 4 0 
4 8 6 
1 5 5 
ι 3 a 
1 1 
1 3 4 
3 7 
7 2 





U N I T A I R E S 
5 0 6 
6 2 0 
D I L U A N T 
L O E S U V F R D U F N N M 
V A L E U R S 
1 6 2 4 
4 a o 
1 1 4 5 
1 5 7 









9 Β 6 
0 U A Ν Τ ι τ ε S 
4 6 β 1 
9 7 1 
3 7 1 0 
3 7 9 
3 3 2 3 
fi 2 
5 2 
2 8 5 
5 6 7 
5 
8 4 
2 1 9 
5 8 
3 3 2 3 
V A L E U R S 
3 4 7 
4 9 4 












T O N N E S 
2 1 1 











3 4 5 
2 6 4 
2 2 5 
6 3 
1 fi I 







1 0 5 
9 
2 6 
6 5 5 
1 2 5 
5 3 0 







4 9 0 
3 
ι a 
3 4 4 
3 0 5 
2 6 0 
S PR V E R N I S 
I T T F L A C I C F 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 3 5 











5 4 1 





2 2 1 





U N I T A I R E S 
6 7 0 4 3 6 
A A 8 
1 2 Β 









2 4 4 










5 2 6 
5 2 A 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 







Ε Ι Ν Η Ε I 
5 0 6 5 
5 2 1 5 
5 2 1 6 
1 6 3 1 
I 0 5 
1 5 7 6 






3 7 6 
I I 6 7 
fi 
H E N G ε Ν 
5 6 6 1 
4 0 0 
5 2 6 0 
5 2 5 2 
β 
2 6 9 
Ι 2 3 
β 
Ι 6 
1 9 0 4 
3 3 2 8 
8 
ε ι Ν Η ε ι 
2 9 7 
2 6 3 
3 0 0 
2 9 9 
1 0 8 5 
5 7 
1 0 2 8 
9 7 








9 3 1 
Μ Ε Ν C Ε II 
3 6 3 6 
1 2 5 
3 5 1 1 
2 6 4 






2 Ι 5 
3 6 
3 2 4 7 
Ε Ι NH Ε Ι 
2 9 9 
I t a l i a 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
τ s w ε R τ ε 
Ν D Β 
3 8 * 1 3 
w ε R τ ε 
3 4 Ι 
Ι 5 6 
Ι 8 6 
Ι 3 7 
4 9 
Ι 2 5 




Τ 0 Ν Ν ε Ν 
8 3 4 
fi 6 9 
Ι 6 4 
7 5 
Β 9 






τ s w ε R τ ε 
4 0 9 
2 3 4 
1 1 3 6 
1 8 3 1 
Ν D Β 
3 6 * 1 8 






















τ s w ε R τ· ε 
U r s p r u n g 
Ι Or ig ine 
Ι r- est 
Ρ . Τ I E R S 
Α ε L ε 
Α Μ ε R N R D 
Χ 5 9 9 . 9 7 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R A Ν CF 
Β E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
Β E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ * τ ι ε Β 5 
Α Ε L ε 
Α Η ε R N R D 
Χ 5 9 9 * 9 6 
Η ο Ν ο ε 
C E E 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
Α Ε ί ε 
Α Η ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν | 
Ν 0 R ν ε C E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
c R E c ε 
P O L 0 0 Ν E 
T C H E C O S L 
R 0 U H A Ν Ι E 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A M E R B R I T 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
EWG 
CEE 
3 0 9 
A 1 4 
2 9 7 
F r a n c e B e l g . - L u x . 
C A T A L Y S E U R S C O M P O S I T E S 
N e d e r l a n d 
Z U S A H H E N C E 5 E T Z T E K A T A L Y S A T O R E N 
V A L E U R S 
8 3 0 5 
3 3 0 6 
4 9 9 8 
3 7 1 6 
1 2 6 7 
B 6 
2 9 
2 2 6 7 
7 0 1 
2 2 3 
3 4 2 5 




1 2 6 ? 
3 7 5 4 
2 4 8 0 
1 2 7 3 
7 1 2 
5 5 9 
1 7 
1 8 7 9 
4 9 1 
9 3 
6 2 3 
6 5 
2 4 
5 5 9 
I O O O D O L L A R S 
4 5 2 
I 5 7 
2 9 6 
9 2 







2 0 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
8 2 6 0 
6 0 6 2 
2 1 9 7 
9 7 0 
1 1 7 1 
2 8 7 
9 6 
4 3 4 1 
1 3 0 8 
3 0 
7 I 7 




1 1 7 1 
V A L E U R S 
1 0 0 5 
5 4 5 
2 2 7 5 
3 β 3 1 
1 0 6 2 
P R O D ε Τ 
5 8 9 5 
5 1 2 6 
7 6 9 
1 9 1 
5 7 7 
4 
4 0 4 0 
1 0 5 6 
2 6 
1 2 9 
5 2 
1 0 
5 7 7 
U N I T A I R 
6 3 7 
4 6 4 
1 fi 5 6 
3 7 3 2 
9 6 9 
Ρ R ε Ρ A fi 
C H E H E R Z E U C H U 
V A L E U R S 
4 8 7 4 2 
1 8 4 7 1 
I 
3 0 2 6 4 
1 2 0 6 4 
1 6 1 8 6 
3 4 4 2 
1 1 2 7 
2 9 4 3 
1 0 0 9 5 
8 6 4 
6 9 0 3 
4 7 
7 0 I 
6 2 8 
2 5 6 6 




9 I 8 
9 4 
1 5 6 9 2 
4 9 4 
I 6 8 
2 0 
2 9 
4 0 3 
2 0 
1 0 7 
1 2 6 
1 1 
O U A N T 1 TE 
2 1 9 0 3 7 
Β 3 7 8 4 
5 
1 3 5 5 7 0 
4 9 7 4 3 
7 7 1 6 5 
2 2 6 3 9 
5 β 0 2 
6 9 7 0 
4 0 7 Δ I 
5 6 3 2 
3 0 0 7 5 
2 Ι 6 
8 3 7 
4 4 3 3 
2 0 2 8 
2 4 0 6 
8 3 7 
1 2 9 2 
I 9 6 
I 9 2 
14 6 8 
I 7 2 
5 0 fi 
t I 2 
7 
I 7 5 
3 7 
7 6 
1 2 7 6 
1 6 




S T O N N E 
2 2 2 1 8 
1 4 3 6 2 
7 8 5 8 
1 3 1 6 
4 1 7 1 
1 5 4 3 
3 3 3 
1 2 3 7 9 
1 0 7 
6 0 0 
1 
2 β 8 
6 0 2 
3 9 2 
2 I 0 
7 2 
I 3 θ 
fi 6 





1 3 8 
" S 
7 5 2 
4 0 2 
1 4 1 3 
1 4 6 5 
: H I H 1 Q U E 
î U Β E R Ε Ι Τ 
1 1 1 5 
2 1 0 
9 0 4 
6 6 7 
2 2 A 
Δ 3 
1 2 
1 5 5 




2 2 A 
1 1 4 7 
4 3 4 
7 1 3 
4 2 2 
2 3 6 
I 8 6 
9 2 
1 5 6 




2 3 6 
9 7 3 
4 8 5 
1 2 6 8 
1 5 8 2 
9 5 1 
S N D A 
A N C 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 Β 2 3 
2 4 2 8 
I 
1 3 9 4 
7 4 7 
6 3 5 
β 9 I 
5 6 8 
9 ι e 
5 I 






6 3 5 
5 
1 2 9 2 1 
9 5 7 8 
5 
3 6 6 6 
2 3 7 8 
1 2 2 9 
3 9 5 8 
1 6 2 5 
3 β Π I 
1 Ι Δ 
2 1 3 4 
3 A 
3 A 
fi θ 8 5 
3 5 1 1 
3 3 7 6 
1 6 5 2 
1 1 1 3 
3 Ι θ 
5 0 I 
2 5 0 2 
I 9 0 
1 4 3 1 
2 7 
5 1 
I I 6 
2 2 6 
I 
9 4 




1 5 2 
2 
1 2 6 
1 8 6 3 4 
1 1 4 6 3 
7 1 7 1 
5 1 6 5 
1 4 6 7 
6 1 3 
1 5 6 5 
9 1 2 1 
1 6 4 
4 6 1 9 
3 7 
4 7 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 9 3 
2 8 7 
2 9 8 4 
4 5 9 
2 5 2 5 
2 2 A 5 
2 Β 0 
1 3 
3 I 6 
I 3 0 





2 8 0 
M E N G E N 
6 I 6 
1 1 0 
5 0 5 
2 a 5 









2 2 0 
E 1 N H E 
4 θ 4 6 
4 1 7 7 
5 0 0 1 
7 β 7 9 
1 2 7 7 
1 5 5 6 5 
2 9 0 5 
1 2 6 6 0 
5 2 1 2 
6 2 1 4 
9 7 4 
3 1 1 
1 1 6 9 
4 5 1 
2 5 3 1 
1 1 
3 3 3 
3 0 A 
1 5 Β 5 
4 4 8 
2 0 
3 A 
Β 3 6 
6 1 3 1 
8 3 
2 2 6 
1 0 7 
2 
H E N G E N 
9 5 9 7 9 
2 2 9 6 7 
7 3 0 1 3 
2 8 2 1 7 
3 9 5 2 6 
9 3 4 3 
2 0 6 9 
6 3 0 8 
5 2 4 7 
I 8 7 9 I 
6 1 
3 I Δ 
I t a l i a 
N O B 
3 8 * 1 9 C 
W E R T E 
T O N N E N 
τ s w ε R τ ε 
N D B 
3 Β * I 9 D 
w ε R τ ε 
1 β 0 3 6 
7 5 9 9 
1 0 4 2 8 
3 4 1 6 
6 9 3 2 
1 2 5 9 
Ι Ι 9 
1 0 1 4 
5 2 0 7 
1 8 0 1 
6 
2 0 0 
Ι 8 0 
5 0 Ι 
7 2 8 
1 6 
6 
6 5 6 6 




T O N N E N 
fi 9 2 8 5 
2 5 4 1 4 
4 3 8 6 2 
1 2 6 6 7 
3 0 7 7 2 
6 7 2 5 
6 2 5 
7 0 4 
1 5 3 6 0 
3 7 3 1 
6 3 
I 5 4 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. VoMMjri unitair·»: $ per unité de quantité Indiquée — X : voir note» par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 Tab.] 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 i— CST 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A H E R B R I T 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
B R E S I L 
P E R O U 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 H 
P * τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
6 1 1 * 2 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 M 
p * τ ι ε R s A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H ε 
E T A T S U N I S 
H ο Ν D ε 
c ε ε 
ρ . τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
6 1 1 · 3 
Μ ο Ν ο ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y « U N 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
M A R O C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
E W G 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
1 3 6 7 3 9 1 6 
6 0 8 5 B 4 1 0 9 
1 I 1 6 3 1 0 4 A 9 
2 0 
5 7 0 
5 7 7 . 1 7 
3 5 9 2 3 5 5 
5 
7 6 2 Β 2 4 1 1 2 1 2 2 9 
8 8 3 5 9 
1 9 2 1 1 9 2 1 
4 9 
7 5 ' | 
1 1 7 2 1 0 
M 
2 5 6 
I I 
5 3 2 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 2 3 2 0 0 2 9 6 
2 2 0 1 4 1 2 5 4 
2 2 3 3 0 6 3 8 0 
2 4 3 6 3 6 3 1 4 
2 1 0 3 1 0 5 1 7 
C U I R S A R T I F I C OU R E C O N S T 
K U N S T L E D E R A U F L E O E R B A S I 
N e d e r l a n d 
ι 9 e 
2 fi 2 
2 





3 7 C 
3 0 6 
4 7 I 
3 5 9 
7 5 9 
I T U E S 
5 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
1 9 4 3 1 9 3 4 2 1 
1 8 2 9 1 9 1 3 9 8 
1 1 3 3 2 2 
1 0 1 3 2 0 
I l * 2 
1 7 0 * 1 0 6 
4 7 1 
9 6 2 7 9 
1 2 4 0 Ι Β 8 2 1 2 
2 7 6 . 1 
3 7 . 1 6 
5 1 2 3 
1 2 I 1 
I l * 2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 3 4 f i 4 9 1 1 0 6 3 
4 0 9 0 4 7 8 1 0 1 0 
2 5 5 1 2 5 4 
2 4 6 1 2 5 3 
7 · 1 
3 7 0 . 2 3 4 
8 6 2 
2 0 7 5 1 6 7 
3 1 1 1 4 7 1 6 0 6 
3 1 6 · 1 
9 1 1 4 4 
1 2 7 1 0 6 
2 7 1 3 
7 . 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 4 7 3 9 4 3 9 6 
4 4 7 4 0 1 3 9 4 
4 4 3 
4 M 
C U I R S E T P E A U X D E V E A U X 
K A L B L E D E R 
6 0 5 











1 8 9 8 
1 7 1 1 
Ι β 6 
I 7 6 
6 
1 2 6 
a 4 
1 5 0 1 
4 3 
1 1 1 
2 3 fi 
4 2 4 
4 2 3 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
1 7 2 4 4 2 6 1 0 Θ 5 Ι 1 3 1 0 
1 2 0 9 5 5 4 1 6 6 4 1 0 2 5 
4 4 
5 1 4 2 2 0 6 5 1 8 7 
2 4 4 5 1 7 Β 1 5 5 
2 1 4 A | I B 
7 6 7 1 * 5 1 6 
1 7 0 1 1 3 7 
6 3 3 1 4 8 9 7 
1 9 4 4 2 4 9 4 3 
1 4 6 7 8 
6 8 2 I I 0 6 9 
1 2 6 6 0 2 9 
2 8 . 3 
2 9 2 6 6 
1 3 1 6 2 4 8 
1 0 3 7 
1 9 . 7 
2 4 
1 7 4 0 1 7 3 9 
I B 
2 1 4 4 1 1 6 
3 8 3 8 
1 4 1 
5 Β 5 6 3 
1 2 
2 θ 4 
2 7 8 
3 
3 8 9 
3 9 9 





I 7 5 
2 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
6 7 5 
3 6 0 3 
5 7 0 
5 6 0 
3 2 2 1 
3 e 8 A e 
6 7 fc 
6 A 7 
2 5 6 
3 
1 0 
E Ι Ν Η E 1 
I 6 2 
1 2 fi 
1 7 Ζ 
ι e 5 
Ι Ζ 7 
3 0 5 




2 7 5 
A 
M E N G E N 
3 6 3 





3 1 5 
3 
E 1 N H E 1 
8 A 1 
8 3 7 
7 6 0 3 
5 7 1 5 
1 8 8 6 
1 2 5 A 
6 2 
4 5 a ι 
9 8 3 
2 9 
1 2 2 
1 b 9 
3 0 
1 2 
1 7 7 




ζ ï e 
Italia 
4 3 7 
2 0 2 7 
6 2 5 5 
: o 
1 b 
3 0 6 2 8 
1 A A 
9 
2 0 
T S W E R T E 
2 6 0 
2 9 9 
2 3 8 
2 7 0 
2 2 5 
N D B 
4 1 * 1 0 
W E R T E 
2 ι 9 
2 1 6 
3 
3 
2 1 6 
3 
T O N N E N 
5 3 I 
5 3 I 
5 3 I 
τ 5 W E R T ε 
4 I 4 
4 0 8 
N O B 
4 1 * 0 2 4 
V E R T E 
4 6 7 0 
4 1 5 0 
7 Ι a 
5 β 0 
9 0 
2 Ι β 5 
I Β 2 
3 5 9 
1 4 2 4 
2 9 4 
1 3 
6 3 





U r s p r u n g 
1 Origine 
1 Γ­CST 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ 1 Ε fi S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
5 UE D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
B R E S 1 L 
P A Κ 1 5 Τ A Ν 
1 Ν 0 E 
J A P O N 
M O N D E 
c Ε ε 
ρ · τ ι ε fl s 
Αε L ε 
A M E fi N R D 
6 1 1 * 4 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S UE D ε 
D A N E M A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
c R ε c ε 
M A R O C 
E 0 Y Ρ τ ε 
• S E N E O A L 
S O M A L I E R 
■ H A D A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
1 S R A E L 
I N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N RO 
F R A N C E 
Β E L 0 . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
M A R O C 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
S O M A L I E R 
• H A D A G A S C 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
EWG 
CEE F r a n c e Belg.­Lux. 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 6 7 4 Β 1 9 I 1 0 
1 4 9 1 2 0 1 8 4 
1 1 7 9 
2 9 2 
2 3 
7 9 5 
2 a o 
1 1 A 
2 Β 7 
1 5 













2 9 5 
1 
V A L E U R S 
6 4 4 9 
6 1 1 2 
4 3 6 1 
8 3 7 3 
9 3 0 4 




5 1 2 
ζ I 
3 8 
U N I T A I R 
3 1 8 7 
2 6 9 2 
3 3 4 2 
5 7 5 4 
1' 
S 
7 7 3 8 
7 9 1 3 
7 2 0 5 
6 7 7 2 
C U I R S A U T B O V I N S E T E O U 
R 1 N 0 L E D E R R O S S L E D E R U S W 
V A L E U R S 
2 2 6 4 7 
1 5 4 9 7 
3 7 2 
6 9 8 2 
5 0 1 3 
9 5 3 
3 5 2 6 
2 2 5 9 
6 7 5 9 
1 9 0 9 
1 0 4 4 
2 1 7 2 
2 3 
2 1 
2 0 0 
9 3 
1 3 0 4 
1 2 2 3 
1 2 I 
2 0 




3 0 4 









O U A N T I T E S 
8 7 3 1 
3 4 5 0 
4 2 4 
2 8 5 7 
2 0 4 3 
3 2 1 
1 1 4 6 
fi 2 2 
2 7 9 4 
7 0 9 
1 7 7 




4 4 6 







3 B 7 
2 1 
3 1 6 
5 
2 2 
1 3 7 
1 1 
5 
2 2 fl 7 
4 ^ 6 
3 5 5 
1 4 7 6 
5 5 5 
5 I 3 
4 S 
3 7 
3 3 5 
i 9 





3 0 1 
5 I 
3 0 4 





T O N N E S 
1 0 A 1 
1 5 8 
4 1 7 
4 6 6 
2 2 4 
1 1 8 
1 7 
1 9 
1 0 1 
2 1 





3 R T 
2 1 
N e d e r l a n d 
I 4 A 






9 1 0 2 
9 4 9 9 
8 1 2 0 
7 9 6 5 
D E S 
I O O O D O L L A R S 
6 2 3 6 4 5 0 2 
5 5 4 4 3 6 4 2 
6 9 4 6 6 1 
5 0 0 3 5 4 
9 3 1 6 1 
6 7 4 
4 5 2 3 
3 2 7 
2 0 
2 3 9 
1 4 
3 6 






2 6 9 3 
2 3 fi 6 
3 7 6 
2 1 b 
7 Ζ 
ζ I I 
I 9 3 β 




1 0 0 4 
1 3 1 2 
1 0 8 9 
2 3 7 
















1 4 1 9 
1 0 3 9 
Ζ fl 0 
ι 6 a 
! 1 3 
1 8 6 
3 6 9 
A 4 6 
3 6 






M f Ν C Ε Κ­
Ι 0 5 9 
6 4 7 
- I I 
1 3 5 
A fi 6 





2 5 5 
E I N H E 
7 1 6 0 
8 6 3 A 
4 5 9 4 
9 2 9 6 
Β 5 5 7 
5 2 6 6 
3 2 8 9 
2 9 6 2 
1 0 2 
1 4 9 2 
6 6 0 
2 1 6 8 
7 4 Β 
7 4 9 
3 
I 7 
1 2 7 
6 5 
1 1 3 4 
8 5 0 
fl 7 
1 0 2 
5 9 
4 3 
H E N G E N 
3 1 7 3 
16 9 0 
1 4 8 4 
1 3 0 6 
4 6 
5 1 9 
2 2 8 
R 3 0 
1 1 3 
5 3 3 
6 0 
3 0 
J 9 1 





T O N N E N 
5 4 2 




2 3 1 
: ι 
3 3 








T S W E R T E 
8 9 8 6 
9 2 0 4 
8 0 7 4 
8 5 3 4 
N O B 
4 1 . 0 2 B 
W E R T E 
I 2 fi 3 
5 8 7 
Ι β 
6 6 0 
4 4 2 
Β A 
3 5 6 
4 2 
3 I 
1 3 8 







T O N N E N 
4 0 5 
I 9 7 
7 
2 0 I 
I 0 9 
? 1 











Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Velour» unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notet par produits en Annexe. 
Tab. 2 
ι p o r t 
9 β O 177 Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
j ( — CST 
I N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
6 1 1 * 9 1 
M O N D E 
C E € 
. A 0 M 
Ρ . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
P A K I S T A N 
I N D E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 M 
Ρ . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
su ι ss ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y f i Ι E 
I R A K 
P A K 1 S Τ A Ν 
I N D E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ■ T I E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
6 1 1 * 9 2 
M O N D E 
c ε E 
• A O H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G * L U X . 
P A Y S 8 A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν t 
I R L A N D E 
S U E O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A R O C 





V A L E U R S 
2 6 1 7 
2 6 4 3 
8 7 7 
2 4 4 A 
2 A 5 4 
2 9 6 9 
P E A U X D 
F r a n i » 
a 
5 
U N I T A I R E 
2 1 9 8 
2 8 9 1 
8 5 3 
3 1 7 3 
2 4 6 0 
4 3 5 6 
O V I N S P R 
B e l g . - L u x . 
3 
S 
2 3 1 6 
2 3 4 4 
2 1 2 9 
2 3 1 7 
Ε Ρ A H E E S 
S C H A F U N D L A M H L E O E R 
V A L E U R S 
3 6 0 4 4 
1 2 6 3 4 
I 
2 5 4 1 0 
8 5 9 3 
1 0 0 3 6 
1 0 2 3 0 
β I 6 
1 2 9 0 
2 6 9 
2 9 
6 2 4 4 
9 5 
6 9 
I 4 9 
9 3 
1 6 
3 5 1 
2 1 1 
1 3 0 
1 0 0 3 6 
1 7 
2 6 3 
9 5 
A 9 
1 3 2 
5 3 8 1 
1 0 
Q U A N T I T E S 
7 1 2 6 
2 9 3 3 
4 1 9 1 
1 1 4 0 
1 2 7 3 
2 3 1 7 
1 5 7 
4 3 5 
2 2 
2 









1 2 7 3 
7 
3 5 2 
1 2 1 
5 7 
4 0 
1 0 1 1 
7 
V A L E U R 5 
5 3 3 9 
4 3 0 8 
6 0 6 3 
7 5 3 8 
7 8 θ 4 
P E A U X D E 
Z I E G E N U 
V A L E U R S 
1 5 4 2 5 
2 Β β 6 
1 2 5 3 4 
2 3 6 7 
I 9 Β 
4 9 2 
I 2 9 
2 3 
2 1 9 8 
4 4 




2 6 9 
1 fi 
6 4 
fl 8 I 
I 9 
2 5 7 6 
2 2 7 
2 3 5 0 
3 2 0 
5 3 9 
7 9 
I A 6 
1 
1 
3 1 7 
3 
8 5 
1 2 7 





1 2 0 1 
T O N N E S 
4 0 0 
A 2 














1 9 3 
U N I T A I R E 
6 4 4 1 
5 4 1 2 
6 5 4 6 
6 9 0 4 
8 4 3-6 
C A P R I N S 
N e d e r l a n d 
3 0 
3 1 7 3 
3 5 0 6 
2 2 6 6 
2 9 Δ θ 
1 4 2 8 
I O O O D O L L A R S 
fi 7 4 1 
2 8 8 3 
3 8 5 8 
1 3 8 1 
2 3 2 3 
2 6 0 7 
2 0 7 
6 4 
5 








2 3 2 3 
7 
6 6 
9 6 fi 
A ft Δ 
4 Ρ 2 
I 6 0 
2 9 0 
4 3 4 
4 5 
I 5 8 
| | 
2 9 0 
1 7 
S 
6 9 7 9 
5 9 5 7 
6 0 0 5 
Β 6 3 7 
8 0 1 2 
5 2 7 2 
1 0 2 0 
4 2 5 3 
1 3 8 2 
2 8 0 3 
6 8 6 
2 Δ 0 
9 0 
Α 






2 8 0 3 
1 8 
7 9 0 
2 5 6 
5 3 3 
Ι 5 7 
3 6 4 
2 0 4 
4 3 
Ι 5 4 
3 6 4 
7 
6 6 7 5 
3 9 θ 8 
7 9 7 9 
8 8 0 7 
7 7 0 1 
P R E P A R E E S 
ND Z I C K E L L E D E R 
4 2 3 3 
8 2 3 
3 4 0 9 
Ι Δ 9 
5 
I 
Β 1 4 
Η 




8 7 5 
I O O O O O L L A R S 
1 2 0 4 
3 1 7 
8 8 6 




7 1 7 
2 a 






6 8 8 
3 2 5 
3 6 2 




2 5 2 
3 
2 3 4 
Ι 8 
Ι 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I 1 
Ε Ι Ν Η Ε I 
2 6 9 7 
3 1 1 7 
2 2 1 6 
2 2 6 9 
2 2-2 7 
1 8 7 2 8 
7 1 6 1 
1 1 5 6 7 
3 7 0 7 
4 3 0 2 
5 7 7 5 
4 5 7 
9 I 0 
I 9 
3 4 3 2 
7 θ 
8 3 
t 2 1 
6 9 
9 Δ 
I 0 9 
4 3 0 2 
I 2 9 
3 1 3 3 
I 0 
M E N G E N 
3 7 4 6 
Ι θ θ Β 
Ι Β 5 8 
5 7 0 
5 2 9 
1 4 5 2 
9 I 
3 4 3 
2 







5 2 9 
3 9 
6 5 6 
7 
ε ι Ν Η ε 1 
5 0 0 0 
3 7 9 3 
6 2 2 6 
6 5 0 5 
8 1 3 4 
7 3 9 6 
Ι 9 4 
7 2 0 2 
1 1 2 5 
5 2 








2 3 7 
Ι 5 ' 
1 Ι 
Ι 
I t a l i a 
2 4 
T S W E R T E 
3 1 2 0 
2 9 θ 0 
3 2 8 5 
4 0 5 8 
N D B 
4 1 * 0 3 
W E R T E 
4 7 2 7 
1 3 4 3 
I 
3 3 8 2 
1 8 0 3 
6 9 
1 1 6 2 
4 0 
2 7 
I 1 4 








2 6 3 
9 A 
4 Β 
9 0 1 
T O N N E N 
1 2 2 4 
2 6 3 
9 5 9 
2 1 7 
2 6 











3 5 2 
Ι 2 0 
5 6 
Ι 3 8 
T S W E R T E 
3 8 6 3 
5 1 0 9 
3 5 2 7 
8 3 1 1 
N D B 
4 1 * 0 4 
w Ε R τ ε 
1 9 0 4 
1 2 2 7 
6 7 5 
6 Β 2 
2 3 
2 4 7 
4 8 
Ι 7 
9 1 5 
4 7 9 
9 
Ι 9 
U r s p r u n g 
Ι Or ig ine 
1 r-OT 
E T A T S U N I S 
P A K 1 S Τ Α Ν 
Ι Ν D ε 
C H I N C O N T 
ι Ν D o Ν ε s ι ε 
Μ ο Ν D ε 
C E E 
• Α 0 Μ 
P . T I E R S 
Α Ε ί ε 
Α Μ ε R N R O 
F R Α Ν c ε 
Β ε L G · L U Χ · 
P A Y S Β Δ 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K ■ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S Ρ A 0 N E 
H A R OC 
U N S U O A F 
E T A T 5 U N I 5 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
I N D O N E S I E 
H 0 N 0 E 
C E ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E fl N R O 
6 1 1 . 9 3 
H 0 N ο ε 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y . U Ν 1 
1 R L A Ν 0 ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
c Ε ε 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
5 UE D ε 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A 0 Ν E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 Μ · 9 4 
M 0 Ν D ε 
c ε ε * A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
1 9 6 
4 7 
8 8 4 2 
2 5 
1 2 
F r a n c e 
5 
5 
2 3 1 0 
1 
3 
B e l g . ­ L u x . 
9 5 
Ι Q 
A A 0 
9 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 6 1 0 
2 3 6 
2 3 7 6 





1 4 6 
5 











I 8 fi 0 
5 
4 
V A L E U R S 
5 9 1 0 
1 2 2 2 9 
5 2 7 5 
8 2 4 7 
9 4 2 9 
7 5 fl 
4 0 







1 5 1 
1 
1 
5 3 6 
1 
2 2 4 
3 0 










Ι Ι 0 
3 
U N I T A I R E S 
5 5 8 6 
2 0 5 fl 1 
4 7 3 5 
1 2 4 3 7 
5 3 7 8 
Ι 0 S β fi 
4 5 7 1 
5 1 5 7 












θ 0 0 4 
6 3 4 8 
7 7 1 4 
7 7 4 6 
C U I R S E T P E A U X C H A H O I S E S 
S A E M 1 S C H L E D E R 
V A L E U R S 
4 3 0 3 
2 6 1 7 
1 6 8 4 
1 5 5 9 
1 6 
2 1 7 
9 9 9 
1 2 8 4 
4 5 
7 2 
1 3 5 4 
6 4 
1 2 













Q U A N T I T E S l O N N E ' 
4 1 8 
2 6 6 
1 5 2 
1 3 4 
2 
2 2 
1 0 4 
1 3 0 
2 
1 0 








V A L E U R S 
1 0 2 9 4 
9 7 6 5 
1 1 0 7 9 
1 1 6 3 4 








U N I T A I R E 
I O O O D O L L A R S 
4 5 7 










1 3 4 5 0 
13 9 2 3 
Δ 2 □ 
2 5 6 
Ι 6 Α 
1 2 Ι 1 
2 Δ 9 
Ι 
6 












8 7 5 9 
1 1 6 7 8 
6 5 6 3 
7 1 5 5 
P F A U » P A R C H E M I N E S 
P E R G A M E N T U N D RO H H A U T L E D E R 
V A L E U R S 



















5 9 2 7 
2 3 
Μ Ε Ν C ε Ν 
1 3 6 2 
2 7 
1 3 3 7 














I I 8 2 
5 
ε ι Ν Η ε 
5 4 3 0 
7 1 9 8 
5 3 8 7 
6 4 0 1 
2 7 6 5 
1 6 5 7 
1 I 0 β 
1 0 5 3 
2 
I 6 9 
6 2 2 
8 0 0 
6 6 
Β 6 5 
2 3 
I 1 





Μ ε N G ε Ν 
2 8 6 
















E I NH E 
9 6 7 0 
8 5 4 5 
I I 7 9 3 




I t a l i a 
2 3 
2 
1 2 9 
1 
T O N N E N 
1 8 0 










T S N E R T E 
1 0 5 8 0 
1 2 2 7 2 
8 6 5 9 
1 1 4 8 6 
N D B 
4 1 * 0 6 
w ε R τ ε 
5 6 4 
2 3 3 
3 3 0 
























r S V E R T E 
1 3 4 4 5 
1 3 7 3 8 
1 3 2 3 2 
1 3 5 7 0 
N D B 
4 1 . 0 7 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. a 
Ursprung 
Orìgine 
F R A NC ε 
R O Y · U Ν I 
I R L A N D E 
P A K I S T A N 
S E C R E T 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
R 0 Y . U N 1 
I R L A N D E 
P A K I S Τ A Ν 
5 E C R Ε T 
M O N D E 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
M O N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U N I 
5 U E Ο E 
E T A T S U N I S 
Ρ . Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y * U N I 
S U E O E 
E T A T S U N I S 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R O Y · U Ν I 
N O R V E O E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L 0 0 N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S 
I T S W ER τ ε 
C U I R S P E A U X V E R N I S M E T A L L I S E S 
L A C K L E D E R U N O M E T A L L L E D E R 
V A L E U R S 
15 2 9 
I I 24 
4 0 7 
1 9 7 
2 0 0 
I 3 I 
3 6 4 
1 8 4 
4 4 | 
I 3 I 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 7 
I 9 6 
O U A N T I T E S 
W E R T E 
7 7 7 
5 4 3 
2 2 6 
I I 0 
U N I T A I R E S. 
13 3 6 3 
1 4 2 2 6 
V A L E U R S 
7 8 8 1 
Β 2 O 4 
6 6 9 6 
8 56 5 
64 5 2 
P E A U X P R E P A R E E S D A U T A N I M A U X 
L E D E R V O N A N D E R E N T I E R E N 
E I N H E I T S V E R T E 
6 6 7 9 7 13 5 
6 18 4 7 14 7 
V A L E U R S 
6 0 5 1 
2 37 2 
3 6 77 
15 83 
4 5 4 
10 D O L L A R S 
4 1 4 4 4 8 
2 4 1 1 0 6 
1 2 3 9 
6 8 7 
W E R τ ε 
2 0 0 4 
5 9 9 
1 4 0 3 
5 2 2 
2 7 9 
H E N C E N 
1 3 9 5 
t 6 6 
a 5 o 
2 7 6 
2 5 
I 0 2 
t 0 I 7 
7 0 
6 2 3 
Ursprung 
Origine 
R 0 Y * U Ν I 
Ν OR V ε G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U O O S L AV 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
ME X I O U E 
B R E S I L 
J A P O N 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S 8 A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U N I 
A U T R I C H E 
O N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R û Y . U N I 
A U T R I C H E 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
2 6 3 6 6 7 3 7 
9 5 3 6 I 0 t I I 
5 34 
A R T EN C U I R A U S A G E T E C H N I Q U E 
L E D E R N A R E N ZU T E C H N Z W E C K E N 
E I N H E I T S K E R T E 
2 3 5 9 1 19 0 2 
5 15 15 15 7 7 7 
98 17 13 60 
1 5 6 5 4 7 4 6 6 
3 40 
N D B 
4 2 . 0 4 
V A L ε U R S 
2 12 8 
1 1 5 9 
10 O O L L A R S 
4 3 5 4 2 3 
2 2 1 3 3 0 
3 I 9 
3 0 9 
4 3 I 
I 3 3 
■η ι τε s 
4 I 6 
I 4 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I T 5 » E R T E 
700 3 83 19 
6 0 13 8 2 9 8 
V A L ε U R S 
I 2 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
I T 5 W E R Τ E 
Einhei tswerte : g |e ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitair**: % per unité de quantité indiquée — X: voir notes por produit» en Annexe. 
m p o r t 





1 r­ OT 
6 1 2 * 3 
M O N D E 
C ε ε 
. A 0 M 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
5 U E D E 
D A N E M A R K 
5 U 1 5 S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P * T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F F D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A 0 Ν ε 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P * Τ 1 E R 5 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
6 1 2 * 9 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A C Ν E 
M A R O C 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C 0 L 0 M Β ι ε 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G . L U X · 
P A Y S P A 5 ' 
A L I E M F E D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I Í 5 F 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
M A R O C 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C 0 L 0 H Β | E 
EWG 
CEE 
P A R T I E S 
S C H U H T E 
V A L E U R S 
4 9 2 2 
4 1 6 7 
7 4 5 
A 8 2 
5 4 
1 8 8 
4 6 0 
7 2 1 
1 4 9 0 





2 9 5 
1 2 





O U A N T I T E 5 
2 5 0 1 
2 1 0 5 
3 9 1 
1 9 5 
1 6 9 
9 6 
2 9 f i 
4 I 1 
7 6 2 









I 6 9 
1 4 
4 
V A L E U R S 
I 9 6 0 
I 9 6 0 
1 9 0 5 
2 4 7 2 
France Belg.­Lux. 
DE C H A U S S U R E S 
Nederland 
L E A S T O F F E N A L L E R A R T 
9 9 5 





5 2 5 





T O N N E S 
3 5 9 




1 A 8 





1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 6 A 




1 3 8 
6 2 0 
2 fl 9 
9 6 
1 1 
6 5 3 





3 7 4 





U N I T A I R E S 
2 7 7 4 
2 6 ft 9 
A U T R E S O U V R A G E S 
1 7 8 A 
1 8 3 6 
E N C U I R 
A N D E R E L E D E R W A R E N 
V A L E U R S 
1 2 4 2 
4 9 5 
7 4 5 
1 4 2 
1 3 
8 7 
I 1 7 












Q U A N T I T É ; 
2 9 5 
9 5 

















2 Ζ Ζ 
5 3 











I 4 8 
7 













1 1 7 9 





3 5 6 
5 7 7 










8 2 6 





2 6 6 






I A 2 8 
1 A 5 4 
I O O O D O L L A R S 
2 1 4 

















































Ι Δ 2 β 
8 5 3 
5 7 5 










2 9 Δ 
I I 




M E N G E N 
5 9 0 
3 0 I 
2 9 0 
1 3 7 













1 3 A 
1 1 
E 1 Ν Η E 1 
2 4 2 1 
2 Β 3 5 
1 9 8 6 
2 7 0 4 
5 4 I 
I 4 7 
















M E N G E Ν 
I 4 0 
2 9 















N D B 
6 4 · 0 5 
W E R T E 
1 5 6 


















T S W E R T E 
2 1 4 3 
2 0 9 6 
N D B 
4 2 . 0 5 
W E R T E 















M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
6 1 3 . 0 
M O N D E 
C F E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C Ν E 
G R E C E 
U R S S 
A L L . H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R Ι E 
U N S U O A F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R C F N T I N E 
C H I N C O N T 
M O N D E 
C E E 
• A ■ o y 
P . T I E R S 
AF L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L Γ . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F F D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
Ν 0 R V Ε Γ. E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S Ρ A G Ν E 
G R F C E 
U R S S 
A L L * H . E S Τ 
P O L 0 0 Ν F 
T C H E C O S L 
h 0 Ν 0 R 1 E 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Γ) R F 5 1 L 
U R U G U A Y 
ART. F N T I N E 
C H I N C O N T 
H 0 Ν Ρ E 
C E F 
. A o y 
ρ . τ ι ε R s 
Λ ε ί ε 
A Ν F R N R D 
6 2 1 * 0 1 
M O N D E 
C F F 
• A o y 
p - τ ι ε R ? 
A F I . E 
A M E R K'RD 
F R A H C F 
Π E L Γ- . L U X . 
P A Y S 1Ί A S 
A L 1 F M F F D 
I T A L 1 F 
R 0 Y . U H 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T ' T 5 U N I S 
V Ι Ε Τ Ν S 11 D 
y. A l A 1 S 1 F 
E W G 
CEE 
France Belg.- Lux. 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 2 1 0 3 5 1 7 
5 2 1 1 
3 7 6 2 3 1 fl 7 
5 9 1 7 
5 3 6 3 
4 6 8 3 
P E L L F T E H 1 E S A P P R E T E F S 
Z U G E R I C H T E T E P E L Z F E L L F 
V A L E U R S 
2 3 B 5 0 Ί 0 5 6 
7 4 8 6 9 2 0 
1 
1 6 3 7 0 4 1 3 8 
8 3 1 9 8 1 6 
4 I T 8 2 0 8 8 
9 2 2 
8 2 6 1 3 
4 0 5 4 
1 7 1 5 3 2 3 
3 6 1 6 5 8 0 
6 2 7 4 4 1 8 
8 9 6 3 4 3 
6 1 9 1 0 
1 5 9 
2 6 2 4 3 
1 0 8 2 
2 2 7 1 0 
1 3 5 2 1 9 
7 Δ 0 4 4 0 
1 8 4 2 7 
1 2 
1 8 1 3 
2 9 0 4 
7 3 7 
3 9 9 7 2 0 * 5 
1 2 1 3 3 
1 4 7 
8 0 1 6 
1 0 
8 7 5 6 7 1 
Nederland 
4 1 4 5 
I O O O D O L L A R S 
4 1 6 2 
1 3 5 1 
1 
2 8 1 2 
1 7 6 3 
4 1 2 
2 4 0 
1 5 7 
Ζ I 6 
4 3 8 







2 2 7 
I 7 3 
1 0 5 
6 3 
3 7 A 
Ζ 8 
| 
O U A N T I T E S T O N f . ' E S 
1 7 1 9 2 7 7 
6 3 6 4 | 
1 0 8 3 2 3 4 
5 4 9 7 0 
1 4 3 4 9 
1 0 2 
7 5 1 
5 6 
1 6 2 2 4 
2 4 1 1 6 
2 9 2 2 1 
Β 4 4 2 
9 Δ 1 
1 0 
3 3 6 
3 6 
2 7 I 
9 2 I 
3 2 1 9 
4 3 1 
| , 
30 fi 
1 2 6 4 7 
I 5 2 
3 2 
| . 1 1 9 R 6 
2 3 8 
Ρ 3 

















V A L E U R S U N I T A I R E S 
I 3 " 7 A I B 2 5 6 
1 1 7 7 0 2 2 4 5 6 
1 5 1 1 5 1 7 6 F 4 
1 5 1 5 3 1 1 6 5 9 
2 8 7 9 7 Δ 2 6 2 1 
ι 7 Δ Ρ a 
1 6 2 P 3 
1 ft 1 4 6 
2 7 0 2 5 
1 7 1 9 3 
Ρ L Λ 0 F E ( M L B A N D E S C A O V T 
P L A T T E N USW A Ν 
V A L F U fi S 
2 fi 3 Δ 4 o 0 
I « 9 0 7 2 
7 3 9 4 Ι Ρ 
1 9 5 Γ 4 
3 3 5 1 9 9 
1 2 1 
4 4 | 1 6 
7 5 1 
5 5 Δ 3 3 
2 3 2 3 
1 6 9 Ί | 
Ι 2 Ι 
Ι 3 2 
Ζ Ζ 5 Ι 9 9 
1 6 Δ 1 6 4 
Λ 4 
3 B 0 2 
1 7 8 7. 
2 0 1 8 
1 3 1 6 
I 3 0 
1 3 A 
5 6 7 
6 6 7 
3 9 9 
1 0 5 1 





2 8 0 




1 0 Δ 
1 3 0 
6 
2 3 6 
1 3 3 


















1 6 1 1 2 
1 3 4 3 8 
1 9 0 3 9 
2 4 3 7 1 
Β 1 3 7 
Ν V U L C 
V U L K K A U T S C H U K 
I O O O O O L L A R S 
ι o 3 a 





7 A 7 




7 6 5 





Δ 2 3 






Ε Ι Ν Η E 
3 8 6 5 
5 0 9 3 
3 5 8 4 
θ 7 7 5 
3 1 6 3 
5 6 1 2 
3 0 6 3 
I 0 Ρ 9 
5 i a 
2 0 5 
2 3 9 
2 2 0 1 
1 9 7 4 
3 I 3 




I 6 7 
8 2 6 
1 3 
| | 
1 1 9 
4 6 





1 9 5 
M E N G E N 
7 A 1 
3 1 9 
A 2 2 





















ε Ι Ν Η E 
Ι Ι β A 2 
9 9 1 7 
1 3 2 9 9 
1 2 8 1 7 
3 5 1 3 3 
I A 5 
3 6 











T S W E R T E 
8 5 2 8 
N O B 
A 3 · 0 2 
W E R T E 
2 0 5 5 
2 6 5 
1 7 9 0 
1 3 4 1 




2 0 9 






3 9 9 
2 2 
T O N N E N 
2 2 7 
6 0 
Ι 6 6 












ι 7 : 
τ s w ε R τ ε 
9 0 5 7 
4 4 3 2 
1 0 7 8 5 
1 1 1 8 2 
1 7 3 5 4 
N O B 
4 0 . 0 5 
wεR τ ε 
Ι 9 6 
9 0 







Einheitsworte: S Je ausgewiesener Mengenelnheic — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs un/taires: $ per unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.] 
Ursprung 
1 Orìgine 
I f— CST 
M O N D E 
C F F 
. A 0 V 
Ρ * Τ 1 E fi S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L 0 * L U X · 
P A Y S -5 A S 
A L L E H F F D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S F 
A U T R 1 C H F 
E T A T S U N I S 
ν ι ε Τ Ν S U D 
M A L A 1 S Ι E 
M O N D E ' 
C E E 
. A o y 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A Κ ε R N R D 
6 2 1 . 0 2 
M ο Ν ο ε 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A F L ε 
Δ κ F R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X * 
P A Y S a A S 
A L l F H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U Ν 1 
s υ F ο ε 
O A N F M A R K 
5 U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν 0 E 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F F D 
I T A L I E 
H 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 2 1 . 0 ' 3 
H 0 Ν D E 
C F E 
• A 0 M 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X * 
P A Y S FJ A S 
A L L E M F F D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
• A 0 1' 
P . T I E R S 
A E L E 
A M F R Ν fi Γ. 
E W G 
CEE 
O U A N T 1 T F S 
3 7 7 7 
2 ' 2 9 
1 
1 2 4 6 
1 5 2 
7 0 2 
1 7 3 
6 3 8 
7 7 0 
9 2 7 
2 1 
1 2 5 
1 4 
1 2 
7 0 2 
3 5 I 
3 9 
V A L F U R S 
6 9 7 
7 A 7 
5 9 2 
1 2 8 3 
4 7 7 
France Belg.-Lux. 
T 0 Ν i ' E 5 
9 6 9 1 1 3 6 
1 0 5 1 0 7 9 
I 
θ 6 A 5 7 
Γ 6 ■" 0 
A fl A 1 2 
Ι Γ 6 
1 ft 
7 6 0 
6 6 1 9 3 
2 1 
2 3 3 0 
2 
| 4 Ρ 4 1 2 
3 5 1 
1 4 
U N I T A I R E S 
5 0 6 9 1 4 
9 0 4 
4 Ρ 4 
4 1 2 
C A O U T C H O U C N O N V U L C A U T 
A N D E R E R 
V A L E U R S 
8 7 9 1 
3 2 4 3 
5 5 4 5 
2 3 7 8 
3 1 5 3 
3 1 fl 
2 2 1 
3 1 4 
2 3 1 1 
7 9 
1 2 9 8 
1 4 
2 7 6 
6 Ζ 1 
1 3 9 
3 1 4 6 
1 2 
Q U A N T 1 T E S 
6 7 2 5 
2 9 6 9 
3 7 5 4 
Ι Δ 0 0 
2 3 2 9 
2 7 0 
2 2 2 
4 0 0 
2 0 4 1 
3 6 
7 3 5 
1 3 
1 0 1 
4 7 5 
7 6 
2 3 2 0 
2 A 
V A L E U R S 
1 3 0 7 
1 0 9 2 
I A 7 7 
1 6 9 9 
1 3 5 Δ 
N I C H T V U L K A N K A U T 
Nederland 
1 2 3 6 





6 Ι 9 
5 5 9 
2 3 
3 3 
6 1 9 
6 0 e 
F O R M E S 
S C Η U Κ 
I O O O D O L L A R S 
2 8 7 3 1 1 o 6 
1 0 8 6 7 0 fi 
1 7 P 5 A F 8 
6 3 1 3 2 6 
1 1 5 3 1 6 1 
7 9 
4 7 2 2 2 
9 P 4 3 P 9 
4 8 1 6 
4 3 θ 2 2 9 
4 4 
2 6 3 2 
1 1 7 5 3 
4 6 β 
1 1 5 3 1 6 0 
T O N N E S 
1 5 1 8 1 0 2 3 
7 6 5 7 6 5 
7 5 3 2 5 7 
3 0 3 1 8 5 
4 5 0 7 1 
I 1 8 
1 4 
1 3 6 2 2 6 
5 8 9 4 1 6 
2 6 ' 5 
1 9 6 1 0 5 
3 5 
9 I 1 
6 7 5 9 
2 6 5 
4 * 0 7 | 
U N I T A I R E S 
1 8 9 3 1 1 7 0 
1 A 2 2 9 2 3 
2 3 7 1 1 9 0 0 
2 0 P 5 1 7 6 3 
2 5 6 3 2 2 7 6 
F 1 L 5 C O R D E S C A O U T C H O U C V 
F A F D F Ν A 
V A L E U R S 
2 A I 7 
9 8 6 
| I A 3 2 
F 5 9 
5 5 2 
Ζ 0 
1 0 
? 0 R 
ΐ Ζ b 
bob 
c 2 b 
2 7 
5 5 1 
2 1 
O U A N T I T E S 
7 4 η 
? 1 0 
1 
4 3 1 
" 8 7 
I Ζ 7 
W F t C H K A U T S C H l ' K 
Μ 4 fi 
7 0 6 
ύ Δ 0 
3 3 Ι 
9 7 
3 9 
Ι 9 3 
Α 7 Ι 
3 







1 1 8 7 
7 8 4 
4 0 3 
2 9 3 
8 fi 
Ι 2 
Ι θ 5 
5 6 6 
1 







9 6 6 
9 0 2 
1 0 9 4 
1 1 3 2 
u L C 
U S W 
I 0 O C D O L L A R S 
A A 3 6 3 0 
1 6 9 3 ' 7 
1 
2 7 Δ 2 7 4 
7 7 1 3 5 
1 9 7 1 ? 9 
? 6 
2 1 c f 
t- 0 6 7 
P 7 1 0 9 
7 4 M 2 
3 3 
1 9 7 1 2 P 
1 C 
T O N N E S 
1 5 7 2 r. o 
7 6 Ι Ζ Γ 
1 
B l 7 9 
7 Ζ '· 7 
5 6 7 I 
3 7 Β 
2 5 3 
I 2 6 




I 5 7 
I 2 5 






M E N G E N 
2 3 7 
5 0 
1 F 6 
2 : 







1 6 5 
Ε Ι Ν Η E 1 
6 I 4 
5 Ρ 2 
1 7 fl 6 
I Γ 6 
1 6 8 0 
6 6 6 





Ι Ρ 9 
2 
Ι 5 9 
2 6 4 
5 4 
1 0 1 2 
M E N G E N 
1 4 1 6 
7 4 
, Ι 3 Δ 4 
3 Ι 7 






| 5 9 
Ι 3 0 
2 Β 
1 0 2 7 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
1 2 6 0 
Ι 4 Α 5 
1 2 5 0 
2 1 0 6 
9 Ρ 6 
5 7 5 
1 6 5 
Α Ι 0 
7 Ρ 9 
Ι Ι 0 
| 2 
Γ' Ι 
1 Ι 1 
2 6 3 
2 Ι 
1 Ι 0 
Ι Ι 
Μ Ε H 0 Ε Ν 
Ι 6 2 
4 0 




T O N N E N 
1 9 7 











T S W E R T E 
9 9 8 
1 2 Β 8 
N D B 
4 0 . 0 6 
W E R T E 
1 7 9 0 
6 3 7 
1 1 5 2 
4 2 2 
7 3 0 
1 4 5 
2 5 
4 6 7 
2 1 3 
1 2 
1 7 A 
2 3 
7 3 0 
T O N N E N 
1 5 7 9 
5 8 1 
9 9 7 
3 0 2 
6 9 5 
1 0 4 
2 7 
4 5 0 
1 2 2 
5 
1 6 3 
I 2 
6 9 5 
T S W E R T E 
1 1 3 4 
1 0 9 7 
1 1 5 6 
1 3 9 6 
1 0 5 2 
N O B 
4 0 . 0 7 
W E B T E 
3 9 1 
A 2 
3 4 Β 
2 3 2 
1 1 6 
2 2 
1 0 
2 3 2 
1 1 6 
T O N N E N 
1 I 0 





Ι ι — CST 
F R A N C E 
Β E L G * L U X · 
P A Y S P A S 
A L L F M F E O 
I T A L I E 
R 0 v . U Ν 1 
s υ ι s s ε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν 0 E 
C E F 
­ A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A V E R N R D 
6 2 1 . 0 A 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H A L A t 5 Ι E 
M O N D E 
C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C ­ L U X . 
P A Y S R A S 
A L L F H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S 5 E 
A U T R 1 C H F 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H A L A 1 S Ι E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ . Τ Ι E fi S 
A F u ε 
A M E R N R D 
6 2 1 . 0 5 
M O N D E 
C E E 
­ A o y. 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L F M F E D 
I T A L I E 
fi 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
D A I J F M A H K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
. ­ A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
: . ■ ; ; ■ : 
J A P O N 
M O N D E 
C F F 
. A 0 H 
F­ . Τ Ι E R S 
A F I E 
¿ « F R N R D 






1 2 8 
2 β I 
I ? 2 
I 2 
V A L F U R S 
3 2 6 6 
3 1 6 1 
3 3 2 3 
2 9 9 3 
4 1 8 2 
Ρ L A ο υ ε S 
Ρ L Α Τ Τ F Ν 
V A L Ε U R 5 
1 0 3 5 5 
7 7 7 9 
2 5 7 6 
1 7 2 7 
6 7 6 
6 7 6 
7 2 0 
3 4 0 
f 7 6 Β 
2 7 3 
1 2 0 5 
4 9 
1 4 6 
I 8 
7 4 
2 6 4 
3 2 
6 7 2 
β 0 














U N I T A I R E S 
2 8 2 3 
2 2 2 6 
3 3 8 7 
3 5 2 1 
E T C C A O 
Ζ 0 1 β 
2 7 4 β 
3 4 7 3 
2 6 1 5 






3 7 0 6 
A 3 7 5 
2 9 4 1 
2 9 4 5 
T C H O U C Ν D U R C I 
U S W A W E I C H K A U T S C H U K 
3 8 0 1 
3 3 4 2 
4 5 Β 
Ζ I 9 
1 3 6 
A 8 
2 3 
3 M 5 
1 5 6 





1 3 6 
I O O O D O L L A R S 
1 8 0 9 
1 3 7 3 
4 3 7 
Ζ I 9 
1 0 2 
3 I 2 
2 8 3 
7 0 5 
7 3 






I 0 0 
I 
O U A N T I T E S T O N u E S 
1 2 2 2 8 
9 6 A 6 
2 5 Β 4 
2 0 0 0 
3 4 6 
6 3 I 
8 2 5 
3 8 9 
7 5 6 4 
2 3 7 
1 1 9 7 
9 4 
2 6 6 
2 7 
3 0 
4 7 8 
9 I 
3 4 2 
3 9 
V 4 L ε U R 5 
fl 4 7 
B 0 6 
9 9 7 
fl 6 4 
1 9 5 4 
T U R E S C A 
A 7 9 9 
A 5 1 9 
2 Ρ 0 




4 2 8 9 
1 <. 0 




U N I T A I R E 
7 9 2 
7 A 0 
1 6 3 9 
1 3 5 5 
3 2 6 1 
0 U T C V U L 
S C H L A E U C H E A W E 
V A L E U R S 
8 0 9 4 
3 5 7 2 
1 0 
4 5 1 4 
2 4 9 9 
1 9 6 5 
7 6 1 
4 0 7 
2 4 7 
1 6 3 4 
5 0 3 
1 6 3 7 
A 1 2 
5 4 
7 0 
3 2 6 
1 3 
1 0 
î 9 A 4 
2 1 
1 S 
O U A N T I Λ t Ζ 
5 1 1 4 
2 Ρ 7 4 
Ι 0 
2 2 2 9 
1 6 5 5 
5 Ι 9 
1 fl 3 3 
5 9 5 
I 0 
1 2 2 8 
2 5 9 
9 6 a 
A S 
I 5 
2 7 2 
? 6 3 






9 A 1 
1 9 
Τ 0 N N F 5 
9 1 2 
5 6 9 
I 0 
3 5 2 
1 r 7 
2 Δ 5 
1 7 1 5 
1 4 0 1 
3 1 5 
2 2 5 
5 9 
2 6 2 
3 0 9 
7 7 7 
b Ζ 









1 0 5 5 
9 e ι 
I 3 Ρ 9 
1 4 1 9 
1 7 1 3 
2 6 9 7 
2 2 4 1 
6 5 6 
A 6 e 
1 3 6 
9 1 
6 2 7 
1 5 1 1 
1 2 





I 0 5 
I I 
1 3 6 
3 7 a 9 
3 0 0 2 
7 8 8 
6 0 4 
7 0 
a a 
7 3 1 
2 1 7 4 
9 
2 S 2 
6 7 
1 4 9 
2 1 
1 
Ι Ρ I 
1 9 
7 0 
7 6 5 
7 4 7 
8 3 3 
7 7 6 
1 9 5 3 
C N O N D U R C I 
C H K A U T S C H U K 
1 0 o 0 D O L L 1 ' 
1 0 4 2 
■ 7 7 
b 6 5 
Γ 0 3 
2 5 3 
I 5 3 
6 5 
3 3 0 
2 9 





2 5 1 
7 
ζ z è 
3 Δ 0 
I η 9 
I 7 9 
6 fi 
2 4 6 9 
1 3 2 1 
1 1 6 Β 
9 I 2 
2 4 fl 
1 4 7 
2 9 0 
7 9 4 
9 0 
6 Β fl 





2 Λ Ρ 
3 
1 9 1 6 
1 0 3 Β 
Il 7 7 









Ε Ι Ν Η ε 
3 5 5 4 
4 1 3 4 
3 3 1 4 
2 9 5 9 
5 5 0 6 
Ρ 4 0 
3 4 2 
Δ 9 8 
Ι 6 3 
2 6 6 










2 t. Δ 
6 0 
M E N G E N 
6 9 2 
33 5 
3 5 8 
Ι 5 « 
Ι 5 5 










Ι 5 2 
2 θ 
ε ι Ν Η ε 
1 2 1 5 
1 0 2 3 
1 3 9 3 
1 0 3 0 
1 7 2 2 
1 7 3 4 
7 4 4 
9 9 0 
6 6 0 
3 Ι 5 
4 0 6 
7 Ι 
Ι 4 6 
Ι 2 1 
Ι 9 5 
Ι 9 Δ 
2 3 
7 6 
? 2 2 
Ι 2 
3 1 Ζ 
7 
Η Ε Ν 0 Ε Ν 
1 3 5 6 
7 6 6 
5 9 Ι 
/. 5 Α 




τ s w ε R Τ Ε 
3 5 6 0 
3 3 4 9 
3 3 7 6 
3 3 2 9 
Ν D Β 
4 0 * 0 6 
W E R T E 
1 0 0 8 
4 8 Ι 
5 2 7 





4 3 7 








T O N N E N 
1 2 3 3 
3 6 9 
8 4 3 





3 2 4 
5 5 Ι 
2 
b 




Τ 5 W E R . T Ε 
θ Ι β 
1 2 3 7 
6 2 6 
5 9 0 
Ν 0 8 
4 0 * 0 9 
W E R T E 
9 9 6 
3 3 5 
6 6 3 
4 6 5 




2 3 Β 




Ι 8 Ι 
1 0 
T O N N E N 
3 7 2 
Ι 6 Ι 
2 Ι 0 
Ι 6 4 
3 6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notet par produits en Annexe 
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Tab. 2 
p o r t 





1 *— CST 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ -
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
5 U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ fi 1 C H E 
T C H E C O S L 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
f: 0 Ν D E 
c ε f 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
6 2 1 > 0 6 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ Ι E fi S 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
A L L E - H F E C 
fi 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E F 
P . T I E R S 
Α Γ Ι Ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
A L L E M F F O 
fl 0 Y . U N 1 
5 U E 0 E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
C E E 
- A 0 M 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
A Ι" E fi N R D 
6 2 9 * 1 
M ο Ν ο ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R Ν R C 
F R A N C E 
8 E L C . L U X . 
P A Y S R A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
fl 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G Ν E 
Y O u n O S L A V 
T C H E C O S L 
. . A L G E R I E 
U Ν S U D A F 
E T A T S U N I 5 
C A r: Δ Q A 
J A P O N 
M O N D E 
C F E 
. A 0 M 
f . Τ ι E R 5 
A F L E 
A M E R N H (1 
F fl A N C F 
R E L r, . M I X . 
P A Y ' , I A S 
t L L Γ M F F D 
1 T A 1. I L 
R 0 Y · U I I ! 
1 R t A N 0 t 
N O R V E G E 
E W G 
CEE 
6 5 fi 
A A a 
2 3 7 
1 0 fi 2 
4 7 1 
9 5 3 
3 5 7 
2 7 
1 5 
3 0 3 
3 2 
1 0 
5 0 7 
1 2 
8 
V A L E U R S 
1 5 8 3 
1 2 A 3 
2 0 2 5 
1 5 1 0 
3 7 fl 6 
France Belg.-Lux. 
1 1 8 
5 8 
5 3 6 
2 0 7 1 7 3 
2 9 9 1 3 
6 4 8 3 






2 3 3 6 6 
1 2 
U N I T A I R E S 
1 9 6 7 1 9 3 9 
1 0 4 6 1 6 o 7 
3 4 B 9 2 3 1 9 
2 4 2 5 1 5 7 7 
3 9 5 4 3 8 4 8 
C A O U T C H O U C D U R C I E B O N I T E 
H A R T K A U T S C H U K 
V A L E U R S 
3 fi 5 
1 3 0 
2 3 5 




1 6 6 
5 2 
1 4 
Q U A N T I T E S 
5 * 9 
1 1 2 
4 4 7 




3 6 fi 
3 2 
3 6 
V A L F U R S 
6 5 3 
1 1 6 1 
5 2 6 
5 3 8 
Ρ N E U H A T 1 
Nederland 
9 e 
2 8 2 
5 6 6 
9 2 
5 6 2 
I 0 0 
9 
I 




1 3 0 0 
1 2 7 3 
1 3 3 2 
1 1 3 9 
3 5 5 5 
I O O O D O L L A R S 
6 2 4 0 
2 3 2 2 
3 8 1 7 
3 8 1 7 
4 
2 3 I B 
3 3 1 5 
5 2 
T O N N E S 
6 7 2 7 
I I 1 3 
^ 6 1 4 
5 6 1 4 
4 
1 1 9 
5 6 1 4 
U N I T A I R E S 
O U F S C H A H B R A A l 
R E I F E N L U F T S C H L A E U C H E U S 
V A L E U R S 
6 0 5 7 6 
3 6 5 0 9 
I B 1 
2 3 8 8 4 
1 9 9 7 0 
3 3 1 7 
9 0 6 3 
6 5 3 2 
1 0 0 5 2 
6 0 9 A 
4 7 A 6 
6 5 2 1 
1 2 7 
4 2 ύ 
Δ 6 5 0 
1 6 
3 9 0 4 
Δ A 5 I 
5 7 
3 9 
1 9 1 
1 S 1 
Ι Δ 
3 2 9 5 
2 2 
1 3 2 
O U A N T 1 T E S 
6 9 3 5 2 
3 Β 7 Δ 5 
1 7 9 9 
2 8 7 9 2 
7 Δ 7 ft 0 
3 1 1 9 
Ρ I 0 7 
6 Β 2 9 
1 1 6 4 1 
7 5 7 1 
4 5 9 7 
1 I A 2 3 
7 0 6 








I 4 6 
1 9 
1 7. li 
I 2 8 
5 
1 b 
I 2 7 
1 
R F T C 
w 
I O O O D O L L A R S 
5 4 R 0 1 6 1 ü 9 
2 6 5 6 1 3 9 7 9 
Ι Ρ 1 
2 6 4 2 2 2 0 9 
1 5 1 3 I 3 5 θ 
I 0 fl 9 e I 7 
2 7 9 Q 
7 0 7 
9 7 fl Ι Γ 0 
Β I 4 1 8 3 1 
1 0 3 8 I 2 3 Β 
8 8 0 7 4 9 
I 
M O 1 1 5 
5 1 0 3 7 0 
1 3 1 2 4 
3 7 5 
? 2 
1 P. 1 
6 
1 0 7 3 8 1 3 
I 6 4 
' 
Τ 0 N f E S 
s o n i ι r6 5 ι 
2 9 V I I 3 Ρ Δ 7 
1 7 9 9 
3 ? I 0 Ι Η r> 5 
1 7 7 3 1 1 6 2 
1 3 9 4 6 C.' 0 
; H S 
7 ι, :I 
l i n c b ζ ζ 
? 7 4 2 l i 3 5 
1 1 * 7 t 2 0 9 
I M I b ¡. I 
e 
9 
9 A 0 8 
7 5 6 5 
1 8 4 4 
1 1 8 4 
6 1 7 
' , 6 2 
4 0 5 3 
2 A 2 1 
Ζ 2 9 
M O 
| 
2 0 3 
| ï 0 1 
1 3 9 
1 2 
ti 1 3 
6 1 6 
1 
1 0 8 6 0 
P U 7 
? A 1 0 
2 0 1 6 
"1 0 7 
6 0 7 
ή 3 0 C 
2 9 9 1 
Ζ Δ 9 




4 0 7 3 3 
1 0 Δ 4 
Ι Β 8 8 
I 1 6 
6 7 
7 3 1 5 1 
Ι fl 0 7 
I 3 
3 6 
1 8 5 
3 0 
1 0 2 ' <■ 
4 Ζ 
E I N H E I T S W E R T E 
1 2 7 9 2 6 7 8 
9 7 2 2 0 8 7 
1 6 7 6 3 1 6 0 
1 4 5 4 2 8 3 8 
3 0 9 4 5 0 3 0 
Ν D D 
4 0 . I 5 
w ε R τ ε 
9 6 7 3 
4 3 3 5 
5 3 3 8 
3 9 3 8 
I 4 
3 6 2 
3 2 
1 5 I (·. 
2 2 2 
I 4 · 
H E N G E N T O N N E N 
2 5 > 6 4 
5 2 1 7 
2 0 3 4 6 
1 6 7 4 6 
3 6 
3 8 5 
I 2 
1 3 2 3 7 
2 2 9 
3 6 
ε 1 N H 
2 5 2 1 
1 0 2 4 
1 4 9 7 
1 3 8 5 
6 fl 
5 0 4 
Ι Δ Ρ 
I 7 6 
I 9 b 
2 B 8 
I 2 
A 2 
Δ I 7 
I 
2 3 7 





H E N C E 
2 7 3 4 
1 0 2 A 
1 7 1 0 
[ ·:, Β ζ 
6 2 
4 A 7 
1 3 7 
2 7 0 
1 6 9 
'j 1 7 
1 ° 
ζ ζ 
I T S W E R T E 
N O B 
4 0 * 1 1 
W E R T E 
4 2 8 3 
2 0 6 8 
7 2 2 1 2 
2 0 5 9 
! 1 1 2 
> 6 8 5 
I 2 8 9 
6 6 
1 0 2 8 
3 
) 1 4 6 6 
I | 
5 
r 4 5 
> 1 
) 3 5 3 





ï 1 I I 
1 
. 
; T O N N E N 
ί 7 Δ 9 I 
Τ 3 2 1 3 
4 2 6 fi 
î 3 9 7 5 
î 2 1 0 
! Q β 0 
3 A l l 
ι 3 5 1 
ι ;> 7 ι 
î 





\ f — C S T 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ R Ι Γ H F 
E S P A G N E 
Y O U P O ' " . L A V 
T C H E C O S L 
. . A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A Ι ' Λ 0 A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
« . ' • 1 E R N R D 
6 2 9 * 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A 0 Ν E 
A L L . H . E S Τ 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
« E L Π * L U X · 
P A Y S B A S 
Λ L Ι Γ M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Λ L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
F Τ Λ T S I I Ν 1 S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 2 9 . Δ 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A Ν C F 
B E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
ι : 0 Γί V Ε Γ. E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
? U 1 S 5 F 
Λ U T R 1 C H F 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
Ρ Λ Ν A M A R E 
J A f η Ν 
y 0 Ν D F 
C E E 
. 4 0 M 
F . 7 | E fi S 
A E L F 
Λ M t fi N R D 
EWG 
CEE 
3 9 6 9 
3 5 
5 0 2 4 
3 9 9 0 
4 7 
2 3 
3 3 9 
1 7 9 9 
2 1 
3 1 2 2 
1 7 
1 7 7 
V A L E U R S 
8 7 3 
9 4 2 
1 0 1 
R 3 0 
ft 0 6 
1 0 5 7 
France 
1 0 9 
5 0 8 
5 
3 1 
1 7 9 9 









5 9 9 
I 
U Ν 1 T A 1 R E 5 
6 8 5 
8 y a 
1 0 1 
8 2 3 
Β ? 4 
7 <> 1 
1 0 3 4 
1 0 1 0 
1 2 2 4 
1 1 6 9 
1 3 6 3 
Nederland 
I 9 2 
5 7 I 





7 0 6 
1 
8 6 6 
Β 9 6 
7 6 5 
5 8 7 
2 0 1 1 
A R T 0 H ï C I E N E C A O U T C N O N D U R C I 
W E I C H K A U T S C H U K W A R E N Z U H Y G Z W 
V A L E U R S 
1 9 4 6 
7 0 2 
1 2 4 9 
Ρ 2 I 
2 7 9 
2 I 7 
1 I 
2 2 
3 4 1 
1 I 1 
6 1 3 
1 4 
1 9 2 
1 4 
1 0 
1 1 1 
? 7 9 
O U A N T I T E 
1 1 0 5 
3 2 9 
7 7 2 





1 5 9 
9 5 
4 2 4 
4 
1 2 4 
5 
7 
1 5 1 
4 9 
V A L E U R S 
1 7 6 3 
2 1 3 4 
1 6 I Β 
1 4 8 7 
5 6 9 4 
C 0 U R R 0 1 
T R ε Ι Β R I 
V A L F U R S 
9 * 1 6 
6 0 7 6 
3 4 4 3 
2 2 9 3 
1 0 3 5 
3 1 3 3 
3 1 2 
7 0 8 
1 6 0 9 
!5 1 4 
1 0 1 2 
1 fi 5 
2 2 9 
5 8 2 
1 4 3 
1 6 2 
1 2 
1 0 2 7 
1 0 
Δ Ζ 
η u A t i Τ 1 T F 
5 2 5 0 
3 y 1 A 
1 3 3 9 
1 1 0 1 
1 A A 
1 c 2 
Γι 4 









I O O O D O L L A R S 
2 4 5 
I I 7 






































U N I T A I R E S 
2 9 9 5 
3 2 4 6 
: S D E T R 
: H Ε Ν U S W 
1 0 2 9 
A 7 8 
5 5 1 
1 ft 5 
3 4 0 
9 9 
6 4 
2 0 0 
[ ι r> 






3 3 3 
S 1 0 ^ ' Έ 
2 6 P 




2 0 1 3 
2 2 5 3 
1 6 7 1 
1 Ν S Η I F N 
2 Δ 5 
8 fl 
I 5 6 




















1 8 1 5 
1 6 5 5 
1 4 3 7 
C A O U T C 
W E I C H K A U T S C M U K 
I O O O O O L L A R S 
2 1 Ρ I 
9 η 3 
I 2 7 Β 
P. Ρ 4 
Ζ Ζ Ι 
3 2 0 
2 0 7 
3 5 Ζ 
2 Ζ 
Ζ 9 b 
9 0 
5 2 
2 9 6 
b 6 
fi I 7 




I I Ζ 5 
Ζ 4 7 
5 F ft 
b r 3 
b 1 
1 7 2 5 
1 1 5 8 
5 6 6 
A 7 6 
7 6 
2 9 
1 5 Ζ 
8 6 6 
1 0 8 










8 4 2 
6 0 θ 
2 3 5 




3 5 1 6 
Ζ 2 
3 2 4 6 
3 5 5 6 
! ι 
2 θ Β 
Ι 
6 2 Β 
Ι 2 7 
Ε Ι Ν Η Ε 
9 2 2 
Ι C 0 0 
8 7 6 
Β 7 4 
! 0 β fi 
7 ft 4 
2 e Δ 
5 0 0 
3 2 9 
I 3 6 
I 7 5 
1 0 9 
2 3 5 
9 3 
3 0 
I 3 6 
M E N G E N 
3 9 6 
I 2 7 
2 6 7 








E 1 Ν Η E 
1 9 8 2 
2 2 3 8 
1 8 7 5 
1 4 5 1 
6 2 1 3 
3 5 7 6 
3 0 4 2 
5 3 4 
3 7 0 
Ι Ζ 6 
2 5 2 1 
5 4 








I 5 6 
Μ Ε Ν C Ε Ν 
2 5 5 3 
2 3 3 7 
2 Ι fi 





3 8 3 




2 0 9 
1 
τ s w ε R τ ε 
5 7 2 
6 4 4 
5 Ι 9 
5 Ι Β 
5 3 4 
Ν D B 
4 0 * 1 2 
w Ε Η τ ε 
5 2 2 
Ι 5 9 
3 6 4 




1 5 2 







τ ο Ν Ν ε Ν 
4 0 2 
9 2 
3 Ι 0 
2 0 9 
7 
8 Δ 




τ s w ε R τ ε 
Ι 3 . 0 Ι 
1 7 3 1 
1 1 7 7 
Ι 2 θ 0 
Ν D Β 
Α 0 · Ι 0 
w ε R Τ Ε 
1 0 0 5 
Δ 9 5 
5 Ι 2 
3 7 8 
Ι 3 2 
2 6 3 
4 
3 8 




Ι 8 9 
9 
Δ Ι 
Ι 3 2 
Ι 
τ ο Ν Ν ε Ν 
Δ 5 2 
2 4 9 
2 0 5 
Ι 9 6 
9 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S pat unité de quantité indiquée— X : voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Or/j/nt 
Ι Γ" CST, 
F R A N C E 
B E L O * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
fl ΟΥ * U Ν Ι 
Ν 0 R V Ε G ε 
5 υ ε ο ε 
D A N E M A R K 
s υ ι s s ε 
A υ Τ R ι c Η ε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
P A N A M A RE 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A M ε R N R O 
6 2 9 * 9 6 
H 0 N D ε 
c ε E 
• A 0 Κ 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M Γ Ε Ο 
I T A L I E 
R 0 Y * UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L * M * E S T 
T C H E C O S L 
H ON G R Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H A L A I S Ι E 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 H 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A M E R N R D 
F fl A Ν c ε 
Β ε L G · L U X * 
P A Y S 8 A 5 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν OR V E G ε 
S U E D E 
D A N E N A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L * H . E S T 
T C H E C O S L 
H ON G R Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H A L A I S Ι E 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
* A 0 Η 
Ρ * Τ ι ε R S 
Α ε ί ε 
Α Η ε R N R D 
6 2 9 . 9 9 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A Ν c ε 
R A Y S B A S 
1 L L E N F F D 
R OY * U Ν I 
F T A T S U N I S 
M ο Ν D ε 
C E E 
EWG 
CEE 
2 3 9 5 
2 3 8 
4 7 5 
6 9 I 
I I 5 
3 8 4 
I 0 S 
I 0 7 
3 8 6 
1 1 
1 0 6 
4 7 
1 4 3 
2 
3 6 
V A L E U R S 
1 6 1 3 
1 5 5 2 
2 5 7 1 
2 0 8 3 
7 1 Β 8 
F r a n c a B e l g . - L u x . 
2 3 5 
5 3 
2 5 1 6 4 
4 6 1 4 1 
4 9 7 
2 4 1 9 fi 
5 3 
6 1 9 
1 2 0 8 
1 4 
8 3 
1 6 9 
3 6 6 1 
3 5 
UN Ι Τ A 1 R ε S 
3 8 4 3 1 9 2 2 
2 7 6 6 1 6 5 2 
5 6 0 6 2 1 7 5 
4 6 2 7 1 8 3 2 
8 7 2 3 5 4 3 8 
A U T O U V R A G E S C A O U V U L C Ν 
N e d e r l a n d 
1 6 
1 2 9 
4 2 1 
A 2 










2 0 5 0 
1 9 0 6 
2 A I 6 
2 2 8 1 
D U R C I 
A N D E R E W E I C H K A U T S C H U K W A ­ f i E N 
v A L ε U R S 
1 7 9 5 6 
8 7 A 1 
3 
9 2 1 2 
4 9 8 9 
3 7 9 2 
1 4 4 8 
6 9 9 
8 5 7 
4 4 6 6 
1 2 7 1 
3 4 9 9 
1 9 
5 3 Β 
2 7 2 
4 1 0 




3 7 6 2 
3 0 
2 9 
2 5 2 
O U A N T 1 T E S 
6 6 5 4 
4 3 & 5 
1 
2 2 8 6 
1 2 7 0 
4 3 6 
6 0 S 
2 9 8 
4 7 3 
2 0 9 0 
8 9 9 
8 8 6 
4 
1 0 7 




1 3 7 
8 
4 3 6 
4 1 
3 5 1 
V A L E U R S 
2 6 9 9 
2 0 0 3 
4 0 3 0 
3 9 2 8 
6 6 9 7 
I O O O O O L L A R S 
4 8 9 1 3 3 2 6 
2 3 1 0 2 0 6 9 
3 
2 5 7 5 1 2 6 1 
1 1 9 9 7 2 3 
1 3 3 4 4 6 6 
4 5 5 
15 0 
6 2 5 5 6 
1 6 9 1 9 5 1 
4 0 7 1 0 7 
6 3 9 6 0 0 
I 4 
2 3 8 3 9 
2 2 1 7 
6 0 4 3 
2 6 2 4 
2 2 
4 0 3 2 
5 
1 3 3 4 4 4 5 
2 3 
7 
T O N N E S 
1 6 4 5 1 3 1 4 
1 1 9 6 9 3 5 
1 
4 4 8 3 7 9 
2 7 7 2 1 7 
9 0 8 9 
2 0 7 
i s 
1 9 3 5 7 
9 7 0 3 3 9 
1 5 2 3 2 
2 1 0 1 8 6 
3 





8 1 2 5 
3 
9 0 8 9 
1 2 
U Ν 1 Τ A 1 R ε S 
2 9 7 4 2 5 3 3 
1 9 3 1 2 2 1 4 
5 7 4 8 3 3 2 9 
4 3 3 2 3 3 3 3 
1 4 8 3 0 5 2 6 8 
3 4 6 4 
1 6 1 5 
1 & 7 0 
1 0 5 7 
5 7 A 
1 0 1 
Δ 2 6 
1 2 1 0 
7 e 
B C I 
3 







Ζ 7 0 
b 
9 
1 2 2 4 
7 B 8 
4 3 5 
3 I 9 
β 2 
4 8 
I 7 2 
5 2 9 
3 9 











2 8 4 7 
2 3 0 4 
3 8 4 0 
3 3 1 5 
7 0 0 3 
0 U V R C A 0 U Τ : 
H A R T K A U T 
V A L E U R S 
2 2 9 
I 2 2 
θ 








O U A N T I T E S 
1 1 3 
5 7 
S C H U K W A R E N 
I O O O D O L L A R 
3 3 6 2 
2 2 2 9 
I I 3 2 
3 ? 0 
8 1 0 
• 4 
2 7 
1 7 1 7 
3 1 6 
6 1 0 
Τ 0 N f E 5 
5 2 7 













2 0 0 0 
5 fi 








Ε Ι Ν Η ε I 
1 4 0 1 
1 3 0 2 
2 4 7 4 
2 1 4 0 
7 θ 2 2 
4 1 3 3 
1 2 9 0 
2 Β Δ 3 
1 3 2 8 
1 2 4 7 
3 Ι 5 
Ι 0 3 
Ι 9 3 
6 7 9 
7 0 8 
Ι 4 6 
Ι 5 9 
Ι 9 | 
Ι 2 Δ 
1 2 4 4 
3 
1 3 
2 5 2 
H E N G E N 
1 7 6 7 
9 5 2 
8 Ι 6 
3 0 2 
1 4 7 
Ι 6 Ι 
Δ 4 
7 Ι 
6 7 6 





Ι 4 7 
Ι 5 
3 5 Ι 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
2 3 3 9 
1 3 5 5 
3 4 6 5 
4 3 9 8 










Μ Ε Η Ρ Ε Ν 
2 ï 
ι e 
I t a l i a 










T S W E R T E 
2 2 2 4 
1 9 6 9 
2 5 0 0 
1 9 2 9 
1 4 7 5 6 
N D B 
4 0 * 1 4 
w E R τ ε 
2 1 2 0 
1 2 5 7 
6 6 3 
6 8 2 
I 6 9 
5 7 7 
2 0 
4 6 
6 1 4 







. 1 6 9 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
7 0 4 
4 9 4 
2 C β 
Ι 5 S 
2 8 
Ι 6 9 
2 7 
2 6 
2 5 2 






τ s w ε R Τ Ε 
3 0 1 2 
2 5 4 5 
4 1 5 1 
4 4 0 3 
6 0 5 3 
Ν D Β 
4 0 * 1 6 





Τ 0 Η Ν ε Ν 
Α 6 
1 7 
U r s p r u n g 
Ι Or ig ine 
1 f­«31· 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
R 0 Y * U Ν I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
6 3 1 . 1 
Η ο Ν ο ε 
c ε ε 
* A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
Α Η ε R N R D 
F R Α Ν c ε 
B E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι Ν L A Ν D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
M A R O C 
• C A M E R O U N 
. C A R 0 Ν 
■ C O N C L E O 
­ A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T 1 N E 
B I R M A N I E 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν 0 E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
M A R O C 
• C A M E R O U N 
. C A Β 0 Ν 
• C O N O L E O 
• A Ν C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
8 R E S I L 
A R G E N T I N E 
B I R M A N I E 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 M 
p . τ ι ε fi s 
A E L E 
A M E R N R D 
6 3 1 * 2 1 












V A L E U R S 
2 0 2 7 
2 1 A 0 
1 9 8 0 













F E U I L L E S E N B O I S 5 MM OU M O I N S 
H O L Z F U R N I E R E U N T E R 5 ΜΗ 
V A L E U R S 
2 5 0 4 1 
1 5 3 6 0 
8 4 7 
8 8 3 8 
7 5 7 1 
I 3 5 
1 0 7 9 9 
7 9 2 
5 5 6 
2 0 6 3 
Ι Τ 5 0 
1 6 3 2 
2 3 
8 7 2 
3 0 I 
2 0 6 
3 9 2 5 
5 0 0 
4 I 3 
3 1 
3 3 4 
1 0 
1 6 3 
1 0 
4 9 1 








1 0 9 
1 0 4 4 
2 8 3 
5 0 4 
2 5 7 
9 8 
7 
1 6 8 






I 4 7 
4 9 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 3 9 1 
2 2 3 1 
4 8 
I 1 3 
7 8 
kS 
1 1 1 6 
4 6 3 













O U A N T I T E S T O N N E S 
3 9 3 5 3 
1 8 9 5 5 
5 1 5 4 
1 5 2 4 8 
1 0 6 2 0 
1 1 6 
9 6 0 6 
1 6 9 6 
2 9 1 4 
3 7 8 6 
9 5 3 
7 9 8 
1 6 
1 6 7 0 
3 8 3 
I 4 7 
2 6 5 4 
1 0 1 7 
4 5 1 8 
1 0 3 
3 1 6 9 
3 9 
1 8 4 
3 5 
2 7 4 5 
2 1 3 9 
2 0 2 
4 9 
6 7 





V A L E U R S 
6 3 6 
6 1 0 
1 6 4 
5 8 0 
7 0 0 
1 1 6 4 
B O I S P L 
3 6 9 8 
6 0 4 
2 8 1 2 
2 8 5 
1 0 7 
3 1 
A 3 4 
1 3 9 
5 4 
4 3 
1 6 5 
3 4 
2 7 4 5 
6 Β «■ 3 
6 2 6 4 
4 3 3 
1 5 7 
fl 2 
1 6 
2 2 0 6 
2 6 9 0 












U N I T A I R E S 
2 8 2 
A 7 0 
1 7 9 
9 0 4 
0 U E 5 OU 
3 4 9 
3 5 6 
7 2 6 
3 2 3 5 
2 6 8 2 
4 
5 5 I 
5 2 0 
Β fl Ρ 
5 5 I 





fi 4 6 
5 







fl 9 9 5 
4 1 2 4 
I 5 
A 0 5 5 
A 6 8 1 
6 5 5 
1 4 6 3 
1 9 7 2 
I A 
1 2 









3 6 0 
6 5 0 
1 1 A 
1 1 1 
C O N T R E P L A Q U E S 
F U f i N H O L Z U N D S P E f i R H O I Z P l . A T T E N 
V A L ε U R S 
1 6 2 3 7 2 7 f 4 
I 0 η o D O L L A R S 




Ε Ι Ν Η E 
I 7 6 fi 3 
9 8 0 9 
2 9 I 
7 5 6 3 
6 8 3 6 
I 1 2 
8 4 5 9 
2 3 4 
9 3 
1 0 2 3 
1 4 8 8 
2 3 
η 3 5 
2 8 6 
ι 9 e 
3 8 3 Β 













I 0 7 
M E N G E N 
I r> 6 1 9 
7 1 4 4 
1 8 9 4 
6 5 B t 
5 B 3 0 
1 0 0 
5 9 4 1 
I B 2 
7 7 4 
7 9 7 
6 7 3 
1 6 
1 5 4 9 
3 4 0 
1 3 5 
2 5 7 3 




1 6 9 1 








Ε I Ν Μ E 
1 1 3 1 
1 3 7 3 
I 5 4 
1 1 4 9 
1 1 7 3 
1 3 2 2 
4 0 A 6 





T S W E R T E 
N D B 
4 4 * 1 4 
W E R T E 
7 0 6 
3 5 5 
3 5 4 
3 9 





2 6 6 
1 0 
2 9 
T O N N E N 
4 Ι β Β 
Β 1 9 
3 3 7 0 
Ι 2 0 
8 0 4 
Ι 5 
Ι Ι Ι 
3 0 1 5 
3 9 
9 9 
Τ 5 W Ε Β Τ F 
Ι 6 9 
4 3 Α 
Ι 0 S 
N D B 
4 A . I 5 
W E R T E 
3 4 9 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleur» unitaires.' g per unité de quantité Indiquée — X : voir notet par produits en Annexe. 
i m p o r t 
I 9 6 0 183 Tab. I 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 i— CST 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
• C I V O I R E 
Ν I C E R 1 A 
. G A Β 0 Ν 
• C O N G L E O 
* A Ν C A E F 
E T A T S U N I S 
C AN A 0 A 
S U R Ι Ν A H 
B R E S I L 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A O M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
fi 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
5 U 1 S S F 
A U T R I C H E 
Y 0 U O 0 5 L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
• C 1 V 0 Ι Η ε 
Ν Ι Γ, ε R 1 A 
* G A 8 0 Ν 
­ C O N G L F 0 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S U R I N A M 
B R E S I L 
1 S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 3 1 . 2 2 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P * T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
A L L E M F E D 
M O N D E 
C E F 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
A L L F M F E D 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
5 0 4 0 
2 8 1 4 
8 3 8 1 
7 4 9 
2 1 3 
1 0 9 7 
1 7 5 7 
6 6 4 




2 1 8 
5 5 9 2 
1 7 0 
2 8 
7 I 5 
1 3 2 
6 9 3 
2 8 8 
A 6 
2 1 
t 1 6 
1 7 9 5 
1 9 9 
7 9 9 
1 3 2 
8 1 
1 8 
2 I 1 
3 8 
2 5 9 
O U » » 1 ! I T E S 
6 7 1 3 5 
1 6 7 2 1 
1 0 5 9 9 
3 9 θ 1 8 
2 6 2 9 
fl 8 3 
3 4 9 Β 
6 4 0 3 
' 1 8 7 0 
4 8 9 9 
5 1 
8 5 
2 1 8 
fl 0 6 
2 6 5 8 3 
3 4 3 
4 5 
1 1 2 5 
7 4 1 
4 1 8 2 
1 9 7 3 
2 ï a 
I 1 5 
3 2 5 
6 6 2 4 
7 7 9 
3 0 8 1 
5 0 5 
3 7 8 
8 0 
9 5 3 
9 9 
1 0 7 5 
V A L E U R S 
2 4 2 
3 0 1 
2 6 5 
2 1 0 
2 6 5 
2 4 1 
P A N N E A U X 
H O H L P L A T 








V A L F U fi S 
F r a n c e 
8 0 0 
1 8 1 6 
1 6 fl 
1 0 7 
2 
Δ 









1 7 9 5 
T O N N E S 
9 7 0 6 
2 5 9 3 
6 7 3 9 
3 7 5 
2 0 5 
' 
1 2 




I 1 7 
1 5 A 
1 0 
5 2 
1 1 5 
6 6 2 4 
U N I T A I R E 
2 R 7 
3 0 9 
2 7 0 
A A 9 
5 2 3 
c fi F υ χ o 
B e l g . ­ L u x . 
G rl Δ 
6 




6 3 7 
Ι « 7 
Ρ 
3 
( 2 4 8 
3 fl 
2 4 9 





Ι Ζ Ι 
1 1 3 5 5 
2 6 3 2 
2 5 
Ι 0 6 ο 9 
7 7 
Ι 6 8 
Ι Ι 9 
Ι 8 Ι Ρ 
6 ** 5 
1 fl 
fl 6 2 η I 
5 I 
I 
1 5 1 6 
1 8 6 1 
7 5 
I 6 Ρ 
2 5 3 
7 Ζ 
5 5 7 
S 
2 7 0 
3 3 6 
I <"· I 
U C F L L E 
N e d e r l a n d 
2 7 1 2 
3 9 9 
3 0 1 2 
7 1 
1 2 
Δ a 6 
1 7 5 0 




2 2 0 8 
1 3 
5 
3 9 2 
9 
4 8 
I 1 8 
1 9 1 
2 0 8 
1 2 
3 7 
1 1 5 
2 < 5 1 4 
9 Δ 3 0 
Ι Δ 3 9 
1 4 6 4 7 
2 1 0 
2 9 
1 5 5 1 
6 3 8 6 
1 4 7 0 
2 3 
5 3 
I 1 G 
1 0 8 3 6 
Ι β 
1 7 
2 3 4 6 
4 8 
2 I 8 
3 2 5 
7 4 6 
6 9 3 
2 9 
1 5 9 
A 7 1 
2 4 0 
2 S 8 
2 7 7 
2 0 6 
Ν B O I S 
T E N A L L E R A R T A U S H O L Z 
Τ 0 Ί Ν Ε 5 
Ι 
U N I T A I R E 







D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 9 6 
5 9 3 
2 8 ^ 7 
5 0 6 
I 5 fl 






1 7 B 
1 9 7 7 
5 0 
I 2 








1 I β 
I 3 
M E N G E N 
1 6 9 9 0 
1 9 0 2 
2 3 9 6 
1 2 6 9 1 
1 9 7 1 
6 7 4 





2 I 8 
6 5 0 
9 0 1 6 
1 2 0 
6 
9 6 9 
3 0 0 
I 2 
Β 
2 3 8 Β 
3 2 6 
3 4 8 
ft 0 
5 4 I 
4 7 
Ε Ι Ν Η E I 
2 3 R 
3 I 4 
2 4 a 
2 2 5 
2 Ζ 7 
2 3 5 
Μ Ε ι: 0 Ε Ν 
Ε Ι Ν Η Ε I 
I t a l i a 
4 e 





1 1 1 
5 
1 1 
1 3 2 
I 2 
3 0 
T O N N E N 
1 5 7 0 
1 6 4 
1 4 0 6 
1 6 6 
1 1 
1 0 
1 5 4 
4 I 3 
1 0 
1 5 6 
7 4 0 
I 1 
7 6 
T S W E R T E 
2 2 2 
2 I 4 
N D B 
4 A . 1 6 




T O N N E N 
2 Δ 
2 4 
Ι 5 W E R Τ Ε 
-
U r s p r u n g 
Ι Or ig ine 
Ι ί— CST 
6 3 1 . 4 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
Β E Ι. Γ. . L U Χ ■ 
A L L E M F F D 
R 0 Y * U Ν I 
U N S U I ) AF 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L U X * 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
U N S U O A F 
A U S T H A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ - τ ι ε R s 
A F L ε 
A M ε R N R D 
6 3 1 * 4 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L Δ Ν D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
fi 0 U Η Α Ν I E 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
M C Ν D E 
C E E 
* A 0 M 
P * Τ Ι E fi S 
A F L E 
A Κ F R N R D 
F R A N C E 
0 E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F F D 
R 0 Y - U Ν 1 
I R L A N D E 
5 UF D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 E fi 5 
A E L E 
A M E R N R D 
6 3 1 . a i 
f 
M O N D E 
C F K 
. A 0 H 
ι* ■ T I E R S 
Λ ·' L E 
ί 14 -17 N R O 
EWG 
CEE F r a n c e 
B O I S A M E L I O R E S 
B e l g . - L u x . 
V E R G U F T E T E S H O L Z 
V A L E U R S 
1 4 5 6 
3 2 5 





2 3 4 
5 5 
I 2 β 







N e d e r l a n d 









O U A N T I T E S T O N N E S 
1 4 9 5 
6 4 2 





5 4 2 
4 3 
I 0 8 
fi 1 S 
5 0 
V A L E U R S 
9 7 4 
5 0 6 







1 7 2 





1 1 0 
4 
U Ν Ι Τ Δ 1 fi E S 
B O I S A R T I F I C OU 
K U N S T H O L Z 
V A L E U R S 
1 0 4 7 8 
8 3 4 6 
1 
1 5 9 4 
8 7 2 
1 6 
1 0 9 5 
3 9 7 8 
3 6 8 
2 9 0 5 
1 6 
7 6 
4 3 7 
5 6 3 
1 4 
3 5 
3 6 6 
5 4 
1 6 
5 3 6 
8 5 2 
8 0 I 
5 I 
1 2 
7 ft 6 
ύ 1 















T U E S 
I O O O D O L L A R S 
1 2 7 R 
Β 9 7 
3 8 0 
7 1 
2 2 3 
2 a 7 




2 2 3 
1 4 
4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
9 6 8 1 2 
7 7 3 5 8 
6 
1 4 7 9 9 
8 2 0 6 
1 3 
1 1 3 9 9 
3 9 2 9 0 
3 1 9 5 
2 3 Δ 7 4 
7 0 
6 3 4 
4 5 8 6 
5 2 4 3 
4 8 
2 9 0 
3 1 8 1 
5 5 9 
1 3 
4 6 5 4 
V A L E U R S 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 6 
P A V E S E 
H O I . Ζ P F L 
V A L Γ U R S 
1 2 fi 
1 1 
5 
1 1 0 
8 9 
8 6 1 4 
8 1 1 0 
5 0 5 
5 5 
1 5 7 
7 9 5 1 
Δ 3 
I 2 
A A 9 
1 0 8 5 6 
7 5 0 4 
3 3 5 5 
5 fl 3 
2 2 3 3 
2 4 9 3 
2 7 7 8 
7 
6 3 4 
5 ? Δ 




U N I T A I R E S 
9 9 
9 9 
J Γ 0 1 S 
Ι Ι Β 
ι : o 
I 1 3 




■ 3 6 7 8 
2 8 2 5 
1 
3 1 5 
1 4 2 
1 1 7 9 
1 5 0 4 
3 1 2 
5 3 6 
3 1 7.1 2 
2 4 1 0 1 
6 
2 9 5 2 
1 6 8 5 
I 1 5 fi 2 
1 0 8 5 4 
2 9 1 7 
4 6 5 4 
1 t 6 
1 1 7 
1 0 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 



















Ε Ι Ν H E 
3 Β 0 5 
3 3 8 1 
4 2 4 
3 9 0 
I 
6 5 4 
2 fi 4 7 
8 0 




M E N G ε Ν 
3 8 4 3 4 
3 3 8 9 3 
4 5 4 2 
4 1 8 4 
2 
fi 7 4 2 
2 6 4 5 1 
7 0 0 
3 9 Β 7 
2 9 7 
I 9 6 
5 9 
2 
Ε Ι Ν Η ε 
9 9 
Ι 0 0 
9 3 
9 3 
I t a l i a 
N D B 
4 Δ · I 7 
w ε R τ ε 
1 2 2 7 
1 2 2 






I 2 β 
8 6 8 
7 0 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
1 1 3 1 
3 3 3 




3 Ι 3 
2 4 
Ι 0 8 
6 Ι 5 
5 0 
τ s w ε R τ ε 
Ι 0 Β 6 
3 6 8 
1 3 8 4 
Ν D Β 
4 4 * 1 6 
κε R τ ε 8 6 5 
4 4 2 
4 2 4 
4 0 2 
Ι Δ 
7 6 
Ι 4 0 




3 6 6 
4 
Ι 4 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
7 1 9 6 
3 7 5 0 
3 4 4 5 
3 3 8 4 
Ι 0 
7 3 9 
1 1 2 0 




3 1 8 1 
2 0 
1 0 
T S W E R T E 
Ι 2 0 
Ι Ι β 
Ι 2 3 
1 1 9 
Ν D 8 
4 4 . 0 6 
W E R T E 
I I 0 
1 I 0 
8 9 
Einheitswerte: t je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 β O 
Ursprung 
1 Origine 
ï r- «τ 
P i Y Ç P f. S 
Ε T A T S U w 1 S 
M Ρ Ν Γ E 
C E « ; 
. A 0 V 
P . τ ι £ s s 
A E L E 
A V E R Ν fl 0 
P * Y S B A S 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A f E R N R D 
6 3 1 · β ! 
M O N D E 
C E E 
• A 0 » 
P ­ Τ ι E fi S 
A ε L ε 
A M E R N R D 
A L L E M F E O 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
M c Ν ti ε 
C E E 
. A o y 
P * Τ ι E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
A L L E H F E D 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
M 0 Ν η E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M F R N R D 
6 3 1 * 8 3 
H C Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
D A M E M A R K 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
M A L A 1 S Ι E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F fi Λ N C E 
P A Y S e A s 
O í K E K Í R F 
A U T R 1 C H E 
P 0 L i" C N E 
M a L A ι s ι ε 
M 0 ­ Ν 0 E 
C E E 
Ρ . Τ 1 E Ρ 5 
Α τ L ε A K E R N R D 
6 3 1 ­ Β Α 
M O N D E 
C r F 
. t. C ït 
E W G 
CEE F r a n c e Belg.­Lux. Nederland 
M 1 1 
8 9 
O l ' A N T I T E S T C " ί ' E 5 
2 6 3 1 0 7 5 
Δ 8 A 3 f 
6 4 6 ά 
¡ 7 2 
I 3 S 
3 6 1 6 
n a 
V A L Γ U R S U Ν 1 T A 1 R E S 
4 4 5 
6 4 0 
* 
ME R fi A I N S 
F A S S S T A E B f A U 5 H O L Z 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
1 4 5 5 1 1 7 3 
6 0 . I 7 3 
6 6 5 1 . I 
4 
I . . ι 
7 3 · . 7 3 
1 3 5 
4 5 4 5 
O U A N T I T E S T O i " f 5 
1 R 3 0 5 7 1 4 10 16 
1 0 5 3 * 4 1 0 Q 9 
7 6 7 5 7 1 . 6 
4 6 
6 . . 6 
1 0 0 9 · . 1 0 0 9 
1 5 7 3 9 
5 2 6 5 2 6 
V A L Γ U R 5 U N I T A I R E S 
BO 
P O I S F E U I L L A R S P I F U X P I Q U E T S 
H O L Z F F A S S R E I F E N . P F A E H L E USta 
V A L E U R S 1 0 1 0 O O L L A R S 
1 9 9 7 2 2 3 
7 2 7 2 0 3 
1 2 6 . | 
5 3 
1 5 . 3 




2 1 . 
Q U A N T I T E S T O N · ) E S 
2 6 7 9 6 4 2 5 ? 2 A 
P A I 6 4 2 S 1 2 4 
1 ft 4 0 * 2 I 
1 5 9 9 . · * 
3 2 7 . 7 5 
3 7 9 . 1 fl I 
1 ' 2 8 
7 0 . 
2 0 7 
26 
V A L F U fi S U t 1 T A 1 fi F ^ 
7 4 
6 8 
P r· | S & R y Α Ν r M F ί η ( ( r T 1 L 5 ET Zi 
H C L 2 l U f S I C H T F W F P ' S T l E ' C 
v u ■: u R ι ι " η ι. r Ν L ι A R s 
1 1 5 | 6 2 
ι η ζ ι 
Deutschland 
(BK) 
M E I . C Í Ν 












Ε f NH Ε I 









M E N G E H 
2 2 7 1 
4 9 6 
1 7 7 5 
1 5 6 5 
2 9 9 
I ° 7 
15 2 6 
3 7 
2 0 7 
E 1 Ν H F t 
5 B 




Τ 0 Ν Ν E t: 
I 7 I 
I 7 2 
1 3 8 
1 3 8 
T S V Ε Κ Τ E 
b Δ 6 
6 4 3 
N D B 
4 4 . 0 6 







T O N N E N 
1 9 I 
2 0 
I 7 2 
3 4 
I I 2 
T S W E R T E 
Ν C Β 
Α Δ . 0 9 

















Τ Ζ tr E R Τ E 
N O P 
Δ A · f 0 
W E B T E 
t 
S 
U r s p r u n g 
I Origine 
\ Γ ­ α τ 
f . Τ 1 E fi 5 
A E L E 
A M E fi KRO 
F A Y S P A S 
A U T R 1 C H f 
1 0 Ν 0 t 
C F F 
• A 0 " 
Γ . T I E C s 
A '­ L C 
A M E R N R O 
P A Y " : 6 I 5 
A U T R I C H E 
M 0 Ν 0 ε 
C E E 
. A O " 
ρ ­ τ î ε fi s 
A E L E 
A M E R N R D 
6 3 1 . 8 5 
M O N D E 
C E F 
. 4 0 1­
P . T I E R S 
A E L E 
A V E R N R D 
A L L E M FED 
A U T R I C H E 
R 0 II M A Ν 1 F 
M O N D E 
C F F 
. A α M 
P . T I E R S 
AF L E 
A M F R N R O 
A L L E M F F D 
A U T R 1 C H E 
fi 0 U M A N t F 
M O N D E 
C F E 
. A 0 M 
P . T f E R S 
A E L E 
A M F H N R D 
6 3 1 . 8 6 
M O N D E 
C E F 
• A O " 
P . T I E R S 
β F ι. e 
A M E R . N fi 0 
F R A N C E 
0 E L r ­ L U X . 
μ Λ Y S B A S 
A L L E M F E D 
S U E O E 
F 1 N L A N D E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
M O N D E 
C E F 
■ A O " 
Ρ . Τ Ι E fi 5 
A E L E 
A M E R N R O 
F Ρ A N C Γ 
Β Ε L G ­ L U Χ · 
F A Y * . 0 Λ S 
U l f « F F D 
' . u r o ? 
F Ι ΓΙ L A Ν D F 
.'■ Ι' Τ ft Ι C H F 
Y 0 U C­ 0 '; l AV 
M C Ι. Γ E 
C r r 
r . Τ 1 E C Ζ 
' . E L E 








C tl Δ r. Τ 1 Τ F 
1 6 S 0 
1 4 9 6 
1 * 4 
S 3 
3 3 
1 1 9 6 
5 3 
V A L F U P S 
6 2 
6 9 
P O I S F 1 
H 0 L Ζ 0 R A 
V A L E U R S 







O U A N T I T E 
4 3 6 
2 0 9 
? 7 6 
1 0 4 
1 fi 6 
1 0 3 
9 1 
V A L F U R S 
4 ! 6 
France Belg.­Lux. Nederland 
Ι Γ 
• · : 
Α 
Τ 0 Ν r Ε 5 
V fi 6 
? ι · 
5 6 
• > 6 
Ι β 
U Ν Ι Γ A Ι R t S 
. E S e o i ; P R E P P R A L L U M 
■IT H O L Z F Z U F N D H O E L Z E f l 
1 0 0 0 O O L L A R S 
Ι Α θ 1 6 7 
6 9 1 6 6 
7 9 . I 
A 2 
6 9 7 6 
A 2 . . 
1 7 
5 Τ 0 Ν u E S 
3 1 t S ó 1 7 
1 3 9 5 6 1 4 
1 9 2 . 2 
Ι Ο Ι 
1 3 9 1 5 I A 
Ι Ο Ι 
9 1 
IJ Ν 1 T A 1 fi ε S 
A A 8 
L A 1 N F DE P O I S F A R I N f OF B O I S 
H O L Z W O L L E U N D H O L Z M E M l 
V A L E U R S 
6 4 5 
4 9 7 
1 Δ θ 










O U A N T 1 TE 
1 2 7 5 4 
9 9 0 5 
2 fl A 9 
2 ( 5 5 
1 9 
1 3 5 6 
4 6 6 
1 9 8 
7 6 S 2 
1 A 6 6 
? 7 fi 
f Β I 
2 7 b 
V A I T υ Γ Ζ 
Ζ 0 
5 2 
I O O O D O L L A R S 
2 5 fl 0 A 4 fi 
7 7 2 3 7 4 
1 6 6 7 2 
1 7 β 4 7 
1 · 1 
3 3 5 
2 5 
1 7 3 
fi 1 6 3 4 A 
1 2 7 4 5 
2 1 
5 T 0 Ν F' E S 
4 2 7 1 4 3 6 8 9 7 6 
13 2 ( 3 2 5 7 7 0 2 
2 9 b I I I 1 2 7 4 
2 P 1 I I I 9 2 3 
6 3 4 6 3 
4 6 0 
1 5 ï P. 3 
M 7 1 0 7 7 1 7 9 
1 7 6 9 * 8 9 3 
2 7 θ 
1 0 5 1 










M E N G E N 
I 5 Ζ J 
1 4 1 7 
* 3 
2 7 
I 3 7 Ρ 
5 ι 
Ε: Ι Ν Η E 
Τ fi 
5 
M E N G E N 
2 Ρ 
2 8 









Η t Ν 0 Ε Ν 
9 2 9 
b α A 
5 2 5 
3 2 8 
3 9 6 
6 
2 7 2 
I o 7 
E Ι Ν Η E 
Italia 




Τ 5 W e R T E 
Ν D 0 
4 A . I l 











Τ S WE fl Τ E 
N O B 
4 A . I 2 









T O N N E N 
9 8 6 
3 4 2 
fi 4 A 
5 1 2 
I 
2 6 3 
7 9 
1 7 
4 7 5 
Ζ I 
T S W E R T E 
E i n h e i t ! w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs un i ta i res: $ par unni de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 185 Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
I i — CST 
6 3 1 . Ρ 7 
Η c Ν υ ε 
C F Γ 
. Α 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A K E R "V RO 
F fi Α Ν C F 
3 E L C . L U x · 
P A Y S D A S 
S L L F M F" E 0 
fi 0 Y ■ U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
i U T R 1 C H E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R NRO 
F R A N C E 
β E L C ■ L U X . 
P A Y ? Β A 5 
A L L E M F E D 
fi 0 Y ■ U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SU 1 5 S E 
A U T R I C H E 
M 0 Ν D E 
C E E 
. A O M 
P . T 1 E R 3 
A F L ε 
« U E R Ν fi 0 
6 3 2 . 1 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
Ρ · Τ I E R S 
A F 1. E 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
f l E L ^ L U X . 
P A Y Ï B A S 
A L L F M F F D 
fi 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D F 
O A N E M A R K 
S U I 5 S F 
4 U T H 1 C F» E 
P O R T U G A L 
U R S S 
H 0 Ν Π E 
C F F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A f L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E t. C . L U X · 
P A Y S S A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . 'J Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
U R S S 
H C Ν D E 
C F E 
. A 0 Η 
l· . τ ι Ε Ρ S 
Α Γ Ι Ε 
A y E H N R D 
Λ 3 ; . 7 
M 0 Ν D C 
C E . C 
■ A f y 
■■ . τ ι F Ρ : 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
P A n u F T T Í S ' " Τ M O U L U R F S ΕΚ 
H O L Z L F I S T E N U N D 
V A L E U fi 5 
? 3 I 1 0 6 
3 9 8 9 9 
1 3 1 6 
1 2 7 6 
4 I 
2 I 2 
1 0 8 2 
2 2 0 9 0 
1 2 2 
3 6 
1 5 
4 2 4 
1 9 
O U A N T I T F S T O N N E S 
8 5 5 1 0 7 
6 9 9 1 0 3 
1 5 4 4 
1 5 2 4 
Β 9 
2 9 1 
3 7 7 2 
1 9 9 9 7 
1 1 1 
9 7 
9 
2 3 3 
1 1 
V A L E U R S U N I T A I R E 
6 2 1 9 9 6 
5 6 9 
8 5 1 
Ρ 3 6 
N e d e r l a n d 
P O I S 
H O L Z F' R I E S E 
i o n e D O L L A R S 
I A 0 







3 fl 0 









3 7 I 
3 6 7 
C A I S S E S Ε­Τ E M B A L L A G E S S 
K I 5 T F N VE lì P A C K f 
V A L F U R S 
1 fi 2 0 fi 9 
1 1 7 3 A fi 
1 1 
A 4 7 2 2 
3 Β 9 1 8 
6 4 
2 5 3 
7 5 1 4 
5 1 2 1 6 
3 2 4 1 2 
5 3 9 
3 7 
7 5 4 
3 2 
4 6 I 




Q U A N T I T E S ΤΟ Ν y ES 
9 7 1 8 2 F­ 4 
6 4 6 5 1 * 9 
8 7 
3 2 4 A 1 0 8 
2 7 9 2 7 0 
5 2 3 7 
2 0 4 7 
3 9 1 2 2 
1 2 7 0 5 9 
2 7 0 2 4 8 
1 9 3 3 2 
2 9 6 
4 2 3 2 
2 9 4 
2 5 4 2 
8 7 3 4 
θ 9 5 
















η | ι 
I T T F L A U S H O L Z 
l O n o D O L L A R S 
6 3 7 




A S 1 






1 7 0 3 
1 5 o 6 
I 
ι α 7 
I 0 0 
3 5 S 
9 3 S 






V A L E U P 5 U N I T A I R E S 
1 6 7 
1 6 1 
1 3 8 
1 3 9 
O U V R A G E S D f Γ Ο Η * 
flOFTTCHERWAREN 
V A L t U fi S 
2 1 2 1 6 1 4 
7 5 1 7 1 
? I 7 2 1 7 
I I S I Ζ I 7 
3 7 / . 
3 7 0 
L· L L r « : F 
ι r o o n r 
2 ι ζ 
Ι Ρ 0 
1 7 
Δ 7 Α 
2 6 2 
2 1 2 
Ι δ 9 
5 
5 2 








4 4 6 2 
2 6 6 2 
1 7 9 9 
Ι Δ 3 7 
3 7 
3 0 6 
2 3 1 9 
θ 8 
2 9 6 
3 6 8 
2 9 3 
2 Ι 
6 Λ Α 
5 1 
Ι 0 6 
9 9 
ι ι e 
1 Ι 8 
L L A R S 
4 6 3 
Ρ 9 
3 7 5 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 











M E N G E N 
2 5 6 
I 2 Δ 
I 3 2 






2 0 ¿ 
E 1 Ν Η Ε I 
6 3 0 
4 t 5 
2 6 5 
I 5 0 
I 4 2 
2 








M E N G E N 
3 0 3 2 
1 9 4 5 
I 0 B 7 
1 0 4 2 
1 5 
1 5 9 6 
6 2 




2 2 6 
Ζ 
7 4 9 
E Ι Ν Η E 
I 3 7 
I 3 6 
1 Ζ ö 
I 3 6 
6 9 fl 
3 4 ι 
I t a l i a 
N O B 
Δ A . I 9 

















τ s w ε R τ E 
N D B 
A Δ . 2 1 









T O N N E N 
2 3 7 
9 3 
I 4 3 






1 2 0 
T S W E R T E 
N D B 
4 4 . 2 2 
W E R T E . 
1 3 3 6 < 
7 0 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 r­csT 
A E L E 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
H C H V E C- E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
M A R O C 
­ • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. . A Ν T F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι E fi S 
A E L E 
A F' E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
Ν 0 R V E 0 E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
5 U 1 S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L ­ M ­ E S T 
T C H E C O S L 
M A R O C 
­ ­ A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 0 U Γ 
■ ­ Δ Ν Τ F R 
M 0 Ν t: E 
C E E 
. A o y 
P . T I E R S 
A E L E 
A K E R N R O 
6 3 2 . Δ 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
9 E L C . L II X · 
P A Y S Fl A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
fi 0 Y * U Ν 1 
5 U E D E 
F Ι Ν L Α Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
. ­ A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
κ 0 Ν D E 
C F E 
. A 0 Η 
Ρ . Τ Ι Ε fi S 
A T L E 
A H F R N R D 
F R Λ Ν C F 
0 E 1. r. . L U X ­
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U F 0 ΐ 
F 1 Ν L A H D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T H I C H F 
V t U G O S L A V 
EWG 
CEE 
f 9 5 
3 0 1 
1 Ζ 7 
9 to 
2 8 9 
1 0 7 






1 5 7 






2 0 2 




F r a n c e 











1 6 6 
9 
5 




B e l g . - L u x N e d e r l a n d 
6 4 
3 2 2 1 8 
1 9 1 
I 3 
1 5 0 
1 0 7 5 
3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 3 0 3 5 
6 3 5 6 
3 3 0 6 
1 3 3 7 7 
6 7 9 4 
2 7 9 9 
5 8 7 
9 3 6 
2 1 1 3 
1 9 6 6 
7 5 A 
1 7 5 5 
S 1 6 
3 2 6 
1 7 8 4 
6 9 0 
9 2 4 
7 9 9 
1 Ι β 
3 I 6 
1 0 2 
2 2 3 
7 3 2 
3 1 9 Β 
2 6 0 7 
I 9 2 
1 0 2 5 
7 6 
V A L E U R S 
9 2 




I 0 β 
O U V R A M 
Β A U T 1 S C 
V A L E U R S 
9 2 Δ 0 
5 * 8 2 
4 4 
3 6 1 3 
3 4 3 5 
1 fi 
A 2 1 
β 9 
3 2 8 5 
1 7 5 7 
3 0 
8 9 
9 4 7 
5 6 
5 6 5 
3 2 




O U A N T 1 TE 
3 6 9 5 0 
2 1 1 9 5 
1 2 9 
1 5 6 2 6 
1 4 fl 1 6 
2 0 
1 1 0 9 
? 5 3 
1 1 A 6 0 
8 1 1 3 
É 0 
6 3 6 
3 2 0 6 
2 b 0 
1 7 Δ 1 
5 5 
9 1 6 3 
' • 3 0 
9 6 9 9 
[ 1 2 0 
3 3 0 5 
5 2 7 θ 
2 9 A 6 
2 6 8 
1 e 7 
6 S 0 
1 0 0 
1 8 3 
1 A | 
S 1 6 
1 1 4 
13 7 1 
5 
7 9 9 
I 1 5 
1 9 7 
3 
7 1 2 
3 1 9 8 
7 6 
1 9 2 
7 R 





: Ν U I 5 E R I 
■i L E R Ζ Ι M 
17 0 2 





I 7 9 











2 Ι θ 
7 I 
1 1 9 4 6 8 2 7 
6 7 9 1 9 2 1 
• 3 1 4 4 9 0 fi 
1 5 1 9 
3 Ι Δ : C 6 I 
6 2 : ; 
7 7 
1 0 8 








3 0 0 
2 0 fi 1 
1 0 2 5 
1 7 8 6 e 
2 0 5 
: P R c o 
7 6 
I 0 6 
J 5 T R U C Τ 1 
' E R H A N N S A R B F I Τ 
I O O O D O L L A R S 
2 7 5 6 2 6 0 
2 6 2 
I 2 
) 7 2 
7 18 8 
12 3 1 7 6 
3 1 0 
fl 9 
2 2 2 
3 9 
ï 




ï I 3 
ï 9 β 
2 
5 8 6 A 
1 
S T O N N E S 
Β 1 2 2 
7 8 9 P 
I 1 0 
I 1 6 
9 7 
ί 7 
6 6 9 







Ft 6 A 











3 I 0 
fi 5 2 
a 2 1 7 
2 Δ 3 5 
Α Δ 0 9 
2 I 4 
D 
I 0 Ζ 
D 
9 I 1 Δ 
ï A 
1 3 1 4 
5 I 7 
6 9 0 
2 
9 
D e u t s c h l a n d 
(Bi t) 










1 5 3 
2 fl 
Μ Ε Ν C ε Ν 
4 9 0 8 
2 2 8 3 
2 6 2 8 
2 2 9 7 
5 2 
3 9 0 
fi Δ 0 
6 fl 9 
5 6 4 
I 3 7 
I 9 0 
3 9 5 
6 e 5 
6 9 0 
2 
6 
2 2 0 
5 2 
E Ι Ν Η E 
I 4 2 
1 A 9 
1 3 6 
1 3 7 
Δ 2 8 9 
1 2 2 Δ 
3 0 6 5 
2 9 7 5 
I 
3 2 2 
3 0 
6 6 7 
5 
I 3 
fl 3 4 
5 2 
Δ 5 7 
1 3 
1 6 5 4 
3 3 
1 
M E N G E N 
1 8 5 7 0 
5 1 7 4 
1 3 3 9 6 
1 2 9 9 2 
1 1 3 7 
I 0 Ζ 
3 9 2 1 
Ι Ζ 
Ζ Ζ 
2 8 4 0 
2 C 9 
1 4 8 0 
2 5 
C 6 0 0 
I Ρ 9 






T O N N E N 
4 0 7 
I 5 3 
2 5 I 
3 2 
1 0 4 




1 I 5 
1 0 A 
T S W E R T E 
3 2 7 
N D B 
4 4 * 2 3 
W E R T E 
2 3 3 
4 6 
5 
I β 2 














T O N N E N 
9 6 5 
I 1 8 
I 9 
6 2 7 









A 5 6 
3 2 9 
Einheitswerte: $ je angewiesener Mengencinhelt A­ X ; siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleurs un i ta i res: $ por unité de quantité indiquée— X : voir notes par produits en Anne«. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.1 
Ursprung 
1 Oilglnc 
\ ι— CT 
­ . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
6 3 2 . 7 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A M E fi N R D 
Β ε L G · L U X * 
P A Y S B A S 
I L L f . « F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P * T I E R S 
i E L E 
A M ε R N R D 
6 3 2 * 7 2 
H ο Ν D ε 
c ε ε a A 0 M 
p * τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
s U È D ε 
D A N E M A R K 
s u ï s s ε 
Y O U G O S L A V 
A L L * H . E S T 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E ST 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
» E L E 
A M E R N R D 
6 3 2 . 7 3 
M O N D E 
C F E 
. A 0 M 
P * T I E R S 
EWG 
CEE 
1 1 5 
1 Β 
V A L E U R S 
2 5 0 
2 6 3 
2 3 1 
2 3 2 
C A D R E S E 
F r a n c e B e l g . 
1 C 7 
' 
U N I T A I R E S 
2 I 0 
2 0 4 
Ν B O I S PR T l 
H O L Z R A H M E N F Β I L D E R 
V A L E U R S 
2 8 2 




I I 5 
3 9 
7 6 
O U A N T I T E S 
1 7 8 







V A L E U R S 
1 5 6 4 
1 5 0 6 
I 0 r 











U N I T A I R E S 
2 4 5 3 
U T E N S 1 L E S D E H E N K E 
H A U 5 H A L Τ 5 C F R Α Ε Τ ε A U S 
V A L ε U R S 
1 1 0 8 
4 6 7 
6 4 1 
5 I 3 
3 7 
3 9 
I 7 0 
1 6 4 
5 7 
1 9 9 





O U A N T 1 T E S 
1 1 0 9 
6 3 0 
4 7 9 
2 8 2 
4 6 
1 0 6 
2 9 7 
1 6 1 
2 0 
1 1 6 





V I L F U R S 
9 9 9 
7 4 I 
1 3 3 8 
1 8 1 9 
­ L u x . 
2 
3 I 9 
3 3 6 
1 A 9 
1 4 6 
Β L E A 
N e d e r l a n d 
1 4 
3 9 9 
A 3 3 
A 3 1 
U X E T C 
S P I E G E L 

















EN B O I S 
H O L Z 











T O N N E S 
Ι θ S 










U N I T A I R E S 
| . | 
T A S L F T T E f i l F P F T I T F Ρ 
B E L E U C H 1 
V A L E U R S 
3 6 S 4 
1 8 3 4 
I 5 
1 7 9 5 
Κ Z I E R C E G F N S 
1 0 0 
A Ρ 5 
2 6 3 
2 
2 1 5 
I 9 9 












1 3 9 












A 3 9 
3 fl 0 
Β F Ν 1 
Τ A 
0 0 0 
4 fr 7 
3 6 I 
I 7 
I ! 7 













3 2 fi 
I 7 fi 
Ι Δ 9 
fi 
I 








5 1 1 
5 T F R 1 F 
H O L Z 
L L A R S 
5 3 9 
2 e A 
2 5 4 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Ε Ι Ν H Ε 1 
2 3 I 
2 3 7 
2 2 9 
2 2 9 
I 3 fi 




I 0 1 
1 1 








ε Ι Ν Η E I 
1 4 8 3 
1 4 2 1 
5 8 2 
I 2 4 
4 5 6 




1 7 0 




Η ε Ν c ε Ν 
4 2 0 
I 4 I 
2 7 9 
2 5 7 
1 fi 
I 1 0 
1 5 
1 0 5 




ε ι Ν κ Ε ι 
1 3 6 7 
6 » 2 
Ι fi 4 3 
1 fi 3 0 
1 7 3 5 
8 6 2 




T S W E R T E 
2 4 2 
2 2 0 
2 3 9 
N O B 
4 4 * 2 0 














τ s w ε R Τ Ε 
Ν DB 
4 4 * 2 4 


















T S N E R T E 
N O B 
4 Α . 2 7 
W Ε R τ ε 
4 0 6 
4 Α 
Ι 
3 6 Ι 
U r s p r u n g 
Ι Or ig ine 
J r ­ e s t 
A L L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
a ε L G · L U X . 
P A Y S β A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
A L L ­ M * E S Τ 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
• C 0 Ν C L E O 
K E N Y A O U G 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
K O N G K O N C 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
Α Μ ε R N R D 
F R A Ν C F 
B E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
1 L L E N F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
A L L ■ M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
• C O N O L E O 
K E N Y A O U C 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N C 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
6 3 2 * 8 1 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H F 
Y O U C O S L A V 
A L L ­ M * E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A κ E fi N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
U L L E N F F D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
5 U 1 5 5 E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
A L L ­ H ­ E S T 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE 




5 9 4 
4 3 8 
6 5 6 
3 9 
2 4 2 














1 4 2 
2 I 1 
F r a n c e 




I 1 6 


















I 2 7 



















Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 4 3 2 
7 5 7 
8 
6 8 5 




3 1 4 
2 2 9 
1 3 2 
1 5 
1 0 8 
















V A L E U R S 
2 5 1 7 
2 4 2 3 
2 6 2 0 
3 3 4 3 
1 8 9 




















2 8 7 
1 7 8 
7 




















UN Ι Τ Α ι Η ε S 
2 5 6 9 
2 4 1 7 
2 7 2 9 
2 7 1 8 
1 6 9 9 
2 0 3 0 
1 0 9 4 
N e d e r l a n d 
I I 4 
I 7 
4 3 









2 6 fi 
1 2 3 






















2 0 2 9 
2 3 0 9 
1 7 8 9 
3 2 7 β 
O U T I L S M A N C H E S E T C E N B O I S 
w L' H Κ Ζ i U Π Γ F A S S U N G E N USW 
V A L E U R S 
1 2 4 9 
1 0 3 8 
2 0 9 
1 0 3 
4 0 
1 4 1 
7 4 
7 4 
4 1 9 







0 U A II T I T E * 
2 1 3 4 
1 5 6 2 
2 
5 6 7 
1 3 9 
5 9 
5 0 0 
1 2 7 
I 1 8 
6 7 9 




1 0 0 
1 5 5 
5 9 
2 7 9 








T O N N E ! 
I 9 5 









A H O L Z 
I O O O D O L L A R S 
2 4 1 













3 4 2 













3 9 0 










7 0 3 
5 1 9 

















4 0 5 
9 
9 0 












Ν Ε Ν C ε Ν 
5 5 6 
3 2 Ι 
2 3 6 
Ι 5 4 
7 















Ε ι N Η ε 
3 1 2 1 
2 7 4 9 
3 6 1 8 
4 0 2 1 
2 4 7 












H E N G E N 
5 7 5 
3 9 2 
Ι Ρ 3 
9 
Ι 6 



















Ι 7 0 
T O N N E N 
Ι S 4 
2 6 







T S W E R T E 
2 6 5 0 
2 8 9 3 
N D B 
4 4 * 2 5 













T O N N E N 
3 I 9 
2 1 1 










E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires : $ pai umté dr quantité Indiquée — X ; voir notes par'produits en Annexe. 
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Ursprung Ursprung 
Γ Origine 
« O N D E 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
fi 3 2 * B 2 
Η ο Ν ο ε 
Ρ . Τ Ι ε R S 
Α ε L ε . 
A H E R N R O 
F R A N C E 
BE L C * L U Χ * 
A L L E N F F D 
I T A L I E 
ROY · U N I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
Ρ * T I E R S 
AE L ε 
AK ε R N R O 
F RA N C ε 
B E L C . L U X · 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν I 
S U E ο ε 
F Ι Ν L Α Ν D ε 
su ι s s ε 
T C H E C O S L 
• τ ι ε R s 
Αε L ε 
AH ε R N R D 
6 3 2 * Β 9 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C 
B E L G ' 
P A Y S 
A L L E t 
I T A L I 
R O Y * t 
5 UE O É 
F Ι Ν L ί 
D A N E I 
L U X · 
B A S 
F E D 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U G 
A L L * 
T U N | 
• C O N 
E T A T 
J A P O 
H O N G 
S E 
I C H E 
C N E 
O S L A V 
M . E S T 
S Ι E 
G L E O 
S U Ν I S 
N 
K O N C 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
8 E L C · L U X 
P A Y S B A S 
* L L F M F E D 
I T A L I E 
R O Y ■ U Ν I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L * M . E S T 
T U N I S I E 
• C O N O L E O 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
5 85 
6 6 5 
U N I T A I R E S 
14 3 4 
12 8 4 
V A L E U R S 
1 0 6 5 
5 0 7 
I O O O D O L L A R S 
14 5 3 4 6 
7 0 2 8 5 
O U A N T I T E S 
I I 7 I 
4 3 9 
V A L E U R S 
9 0 9 
1155 
V A L E U R S 
4 7 7 6 
2 3 6 9 
3 I 
2 3 7 3 
1 3 7 9 
4 I 6 
2 2 8 
1 6 5 
7 9 2 
8 9 6 
2 8 8 
9 5 
2 Β 3 
I 2 I 
3 3 I 
O U A N T 1 T E S 
1 1 3 7 7 
4 7 3 5 
3 2 I 
6 4 2 3 
4 120 
5 5 2 
4 3 0 
3 5 6 
2 2 0 5 
I O O O D O L L A R S 
I 5 9 
I 3 2 
4 I 5 
2 4 6 
7 6 5 
I 0 5 
6 4 6 
8 9 
2 5 3 1 
3 7 0 
7 3 3 
2 8 5 
2 5 0 
Ι θ 0 
1 05 
2 3 2 
E I N H E I T S N E R T E 
Μ ε Ν c ε Ν 
3 3 5 2 9 2 
2 7 3 2 9 
T O N N E N 
E I N H E I T S N E R T E 
8 0 5 
1 1 5 8 
7 5 6 
W E R T E 
4 9 6 
4 I 2 
I 9 9 
I 6 0 
M E N G E N T O N N E N 
5 5 9 9 1 1 5 3 
16 9 5 12 7 
2 11 
3 fi 9 5 
2 7 0 fi 
I I I 
102 5 
7 3 4 
2 4 7 
Origine 
' . T I E R S 
A E L ε 
Α Η ε R N R D 
ρ * τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L G * L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U Ν I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U Ν I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
M A R O C 
• · A L c ε R ι ε 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
Αε LE 
AH ε R NRD 
ρ · τ ι ε R S 
A ε L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
. • A L G E R I E 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
El E L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
I T A I R E S 
6 I 6 
8 2 5 
V A L E U R S 
4 2 0 
5 0 0 
3 6 9 
3 3 5 
7 5 4 
O U V R A G E S E N L I E G E N A T U R E L 
W A R E N A U S N A T U R K O R K 
V A L E U R S 
1 1 3 0 5 
3 0 2 
4 7 5 





7 14 8 





O U A N T I T E S 
9 8 2 9 
2 I I 
3 2 B O 
6 2 
4 7 5 
2 7 4 3 
13 1 7 
13 1 5 
9 7 3 
3 7 2 
4 7 5 
B O 
1 
T O N N E S 
3 5 7 7 
I 3 O 
4 7 I 
19 7 7 
I O O O D O L L A R S 
5 5 4 3 
2 9 8 2 
4 0 8 
4 7 I 
1 7 I 
9 4 
9 4 0 
4 5 9 
4 0 6 
4 7 I 
I 7 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 1 5 0 
143 1 
10 0 8 
115 1 
12 93 
10 0 9 
13 8 8 
14 0 0 
L I E G E A G G L O M E R E O U V R A G E S 
P R E S S K O R K U N D W A R E N D A R A U S 
V A L E U R S 
77 56 
2 0 6 6 
3 I O 
5 3 7 β 




Β 6 I 
3 8 9 
6 4 5 




3 00 0 
5 27 
12 0 1 
3 I 0 
I I 
3 I 
O U A N T I T E S 
2 2 4 7 6 
8 0 5 8 
9 8 3 
13 4 3 9 
8 3 5 2 
1 I 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 7 0 
I I 6 
E I N H E I T 5 N E R T E 
4 0 2 
2 7 I 
6 5 0 
5 5 4 4 
I 0 9 
V E R T E 
Β I 8 
3 4 5 3 
2 7 4 2 
7 
2 73 0 
7 I I 
E I N H E I T S N E R T E 
159 1 
3 6 4 9 
157 4 
14 8 7 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitair·»: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes por prodi/ la en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab., 
Ursprung 
Origine 
ε s p A o N F 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U Ν I 
Ν O R V ε G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T fi I C H E 
P O R T U G A L 
U R S S 
A L L · Η · ε S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
Β E L Γ. * L li Χ · 
P A Y S R A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U Ν I 
Ν O R V Ε P F 
S U E D E 
F 1 Ν L A Ν D E 
O A Ν E H A R Χ 
5 U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
U R S S 
A L L .M . E S T 
P O L O G Ν E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A F \ D A 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
6 4 1 .21 
P . T I E R S 
Αε L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
Ν O R V ε Γ C 
S U E D E 
L A N D E 
DAN λ Λ R Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
P O L O C Ν E 
T C H E C O S L 
. . A L C E R Ι E 
E T A T S U N I S 
N A D A 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
10 3 2 
3 9 16 
9 8 3 
V A L ' U P S U N I T A I R E S 
PAPIER J O U R N A L 
ZE I TUNG 5 D R U C K P A P 1 E R 
. Γ U H S 
7 4 9 9 5 
13 6 7 4 
6 13 2 3 
3 7 2 6 2 
2 0 4 6 
2 2 5 2 
4 Β 6 I 
6 3 6 4 
6 6 3 0 
2 0 16 3 
2 0 19 8 
2 6 6 
2 8 6 
17 6 2 
1 » Τ Ι Τ E S 
5 3 2 9 8 3 
9 3 4 4 8 
16 6 0 7 
3 3 4 3 6 
4 2 2 0 4 
119 9 
7 2 
6 3 3 7 3 
14 3 3 78 
14 5 3 16 
I I I 
1 3 8 9 
5 8 2 8 3 
4 9 7 
6 4 7 0 
19 5 9 
3 5 6 3 
I O O O D O L L A R S 
1 1 4 3 3 
6 2 6 7 
16 6 6 
2 13 1 
4 0 4 7 
2 Β I fi 
T O N N E S 
6 M 3 9 
3 3 9 9 
7 7 8 4 2 
4 3 4 9 5 
11 7 6 1 
19 7 4 
I 5 8 
1 1 6 7 
4 6 4 3 
9 2 5 5 
ï 0 7 I 
10 6 6 
5 θ 3 
2 2 0 4 
2 2b 
I 6 2 
3 Δ 9 A 2 
12 2 6 9 
113 8 
7 9 0 2 
A 3 6 7 
16 5 13 
S 9 6 
2 2 4 
V A L E U R S 
3 0 0 
18 13 
9 9 6 8 
U N I T A I R E S 
I 4 7 
I 5 I 
A L E U R S 
5 7 12 7 
16 9 6 0 
3 9 15 
J 6 2 3 4 
2 2 0 4 3 
I M P R E S S Ν C O U C H E S 
1ER Ν G E S T R I C H E N 
IOOO D O L L A R S 
1 I 
5 5 4 4 
2 7 4 7 
fi 6 6 3 
1 9 1 3 
I I 3 
9 0 4 
6 7 7 5 
S 1 0 3 
10 7 7 2 
I 6 3 
7 6 
6 9 q 
3 9 15 
9 6 3 
1 2 B 
9 3 2 9 
1 1 9 9 
3 B 2 8 
4 3 0 3 
2 0 9 9 
I 9 9 
6 2 3 
: 6 
3 6 4 
3 2 6 
12 0 6 
I 8 6 fi 
7 5 6 θ 
2,9 5 9 
6 6 2 
13 0 2 
2 5 6 
1 β 3 fi 
5 7 I 
3 3 3 9 
7 fl O 2 
6 2 3 4 
2 I 3 
EINHEITSWEftTE 
2 Ρ 3 
:3F 
15 9 3 
5 8 I 
16 5 8 
5 3 6 7 
14 0 9 4 
I Ι Δ 9 4 
M E N G E N T O N N E N 
3 0 3 0 6 4 1 4 2 3 0 
2 7 7 5 9 250 
116 2 5 
4 2 3 3 
118 9 9 
3 8 9 3 5 
I O Ο Δ 7 1 
8 2 7 7 Β 
I N H E I T S W E R T E 
I 3 9 
I 3 9 
1 6 5 6 1 
10 7 5 1 
2 9 0 A 
3 0 4 
2 2 9 1 
I 6 
2 0 I 
1 1 8 2 
2 3 7 0 
4 5 0 1 
I 6 C 
A 9 
Origine 
I N C E 
. r. . ι u I . 
r s B A S 
­ E H F E O 
ϋ L Ι E 
r . υ Ν ι 
ΐ V Ε G Ε 
■ ο ε 
B L A N D E 
<Ι Ε Η 4 R Κ 
S S E 
R I C H E 
A C N E 
A L L · H . E S Τ 
Ρ Ο L Ο G Ν ε 
T C H E C O S L 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N C O N T 
S υ I 
A U T 
E S P 
' ■ T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν Β 
• T I E R S 
Af L E 
A H E R N fi D 
F R A N C E 
Β E L G . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V E G F 
S U E D E 
F I N I A N D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
AF L ε 
A M F R ι R D 
F R A N C E 
β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν I 
Ν O R V E C E 
s υ ε c ε 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland IBR) 
2 7 6 0 4 3 
6 7 6 7 5 
1 3 9 2 1 
3 5 8 6 
2 3 1 1 7 
I 0 S 3 2 
2 r ­ 7 7 3 
8 1 2 1 
3 0 2 2 3 
4 0 0 6 
1 3 6 3 2 
2 0 5 fl 6 
fl 9 1 7 
3 7 4 
I 3 2 
1 6 6 5 
7 7 3 
(S 5 β 
3 8 5 9 8 
4 2 
2 9 7 β 
3 5 0 
3 3 0 6 
1 3 9 2 1 
3 0 9 1 
4 9 5 
1 7 4 
3 9 3 9 
V A L E U R S 
2 0 5 
2 5 I 
7 3 
3 2 6 
12 3 2 2 
2 9 6 1 
2 I 9 ι fi 
2 2 1 6 6 
4 5 7 6 
7 0 8 6 
3 1 8 
4 2 3 
2 0 9 
2 3 5 
5 3 3 
I O O O D O L L A R S 
3 5 3 2 1 
2 3 6 
1 I 6 
5 2 2 
2 0 3 1 
I 0 II 
2 5 7 
I 0 2 
1 9 7 
2 2 2 
5 0 9 
6 3 6 
82 
I 6 7 
Q U A N T I T E S 
3 3 7 2 1 
13 3 6 5 
2 0 5 
15 5 8 
6 3 15 
3 4 6 6 
5 9 2 
1 Ζ 4 
1 ο I 
7 2 0 
1 8 ) 7 
3 0 3 4 
2 I 4 
2 0 6 
3 7 8 9 
1 1 1 5 2 
2 0 5 
» L E U R S 
2 7 6 
1 2 0 
7 5 2 
1 3 2 
Γ· 6 6 
T O N N E S 
14 6 2 6 
15 5 7 
T A I R E S 
3 3 7 
4 2 0 
( R A F T E T 
K R í F T P A P I E R 
A L r U fi 5 
10 3 0 14 ί 
4 7 5 9 
Ι ΟΡΟ D O L L A R S 
9 6 5 β 16 13 7 
fl 9 O 6 4 9 
P769 15286 
5 6 4 3 8760 
4 3 6 10 11 
fl 5 4 
M E N G E N 
I 0 6 4 5 6 
2 0 9 10 
I 6 6 
8 7 3 8 4 
5 0 3 17 
2 5 
3 15 4 2 
7 5 7 
I 9 7 
2 6 0 
13 6 7 
I 6 6 
Ε Ι Ν Η ε I T s w 
2 0 4 
2 6 4 
N O B 
4 8 · O 7 A 
5 2 9 1 
3 0 2 4 
H E N G E N 
16 3 9 0 
10 2 9 6 
15 4 0 
5 2 β fl 
3 14 3 
3 2 7 
1 2 Δ 
6 7 θ 
16 0 2 
7 2 7 
2 I I 
E I N H E I T S W E R T E 
5 7 7 3 0 
2 0 8 2 
W E R T E 
1 1 0 3 3 
2 6 5 
10 7 6 7 
4 5 2 7 
6 5 0 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: S por uniré de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Ursprung 
Origine 
SEL G . L υ χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY . U Ν I 
N O R V E G E 
SUE D ε 
F I N L A N D E 
□ ft Ν ε Η Δ R Κ 
50 1 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ï Û U G O S L A V 
I C H Ε C 0 S L 
E T A T S U N I S 
T H A I L A N D E 
Ρ . T Ι E R 5 
» E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
SEL C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
i L L E M F E D 
I T A L I E 
HC Y · U Ν I 
J L A Ν D F 
D A N E M A R K 
SUI 5 S E 
SUT fi I C H E 
P O R T U G A L 
t O U C O S L AV 
r e n E C O S*L 
Ε Τ Δ Τ 5 U Ν Ι S 
T H A I L A N D E 
A M E R Ν fi D 
U Τ fi 1 C H F 
' • T I E R S 
A E L E 
1 M F R Ν fi D 
FRA Ν C F 
? Ε Ι Τ . L lì Χ ­
P A Y S R A S 
i l L F M F F O 
Ι Τ A L 1 F 
ao Y . υ Ν ι 
Ί 0 R ν E r. F 
S U E O E 
F Ι Ν L A Ν D F 
DAN Ε M Λ R Κ 
SU 1 S S E 
» U T R Ι Γ H E 






3 9 8 7 
1 1 0 1 3 
i 0 0 2 4 
3 6 6 
2 13 7 
5 3 4 8 
2 5 fl 
5 2 Δ 
2 6 I 
5 I A 5 
2 6 7 3 
A 7 3 
β 2 5 6 
5 5 0 1 
6 14 4 4 1 
2 7 2 15 1 
8 0 3 3 4 
6 7 
2 5 2 '380 
r 7 0 3 
) 5 3 4 
8 4 
I Β 2 
5 3 4 
) 3 3 4 
3 5 4 
5 15 2 7 
16 4 3 5 
5 fl I 
Ι β 0 2 
12 9 3 6 
3 4 4 5 3 
3 0 7 5 
9 7 5 
l i n i 
2 7 2 3 2 
I 6 7 « 6 
9 Δ 2 9 9 
5 0 2 9 6 
7 3 4 6 
V A L E U R S ■ T A I R E S 
I 6 I 
3 0 3 
V A L F U R S 
10 3 7 
T I T E 5 T O N » 
I Ο Β 4 
9 6 2 
10 9 5 
I 0 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 8 M 
3 6 0 3 
2 fl 5 
I 7 Ρ 2 
2 17 7 2 
2 0 9 7 8 
M E N G E 
3 6 2 5 4 
10 6 6 
113 2 7 
I 2 7 9 2 3 
13 7 4 7 4 
T O N N E N 
6 7 9 13 
9 9 7 
6 6 9 16 
2 6 7 2 0 
4 5 6 2 
5 9 0 
19 6 6 
î 23 7 
I N HEI T S W E R T E 
15 9 16 2 
19 5 2 6 6 
M E N G E N 
Ι Ν Η E I T S W 
7 8 5 
7 6 0 
W E R T E 
5 9 2 3 
2 3 2 3 
3 6 0 1 
1 5 6 3 
1 0 3 6 
3 9 7 
fi 7 3 
2 5 7 4 
Ursprung 
Origine 
Γ - C S T 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H A R 0 C 
. . A L C E R 1 E 
E T A T S U N I S 
C A Fl A D A 
J A P O N 
1 ­ T 1 £ R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
• L U X · 
B A S 
M F E D 
1 C H E 
0 S L A V 
Η . ε s τ 
P A Y S 
A L L E t
I T A L I 
R 0 Y . I 
Ν 0 R V E 
S U E D E 
F Ι Ν L ί 
DANEI· 
S U 1 S ί 
A U T R 
Y O U G 
A L L * F 
P 0 L 0 C 
T C H E C 
M A R O C 
• · A L C 
E T A T S 
C A Ν A C 
J Λ P 0 h 
' • T I E R S 
A T L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X ■ 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
' R A N C E 
t E L G . L U X . 
A Y S B A S 
. L L E M F E D 
T A L I E 
'. 0 Y * U Ν I 
I 0 R V E G E 
I U F D E 
D A 
S U 
Λ U T 
F S P 
Y O U 
P O L 
T C H 
li Ν 
' L A N D E 
Ι E H A R Κ 
S S E 
Η Ι Γ Η E 
Λ G Ν F 
G Ο S L A V 
O G Ν E 
E C 0 S L 
S U Π A F 





C U A Ν T I T E S 
2 3 8 1 17 
I 4 7 Ι θ 8 
2 3 10 7 
3 5 Δ I 4 
2 1 8 A O 
5 8 0 9 6 
15 7 2 5 
9 5 0 
Δ 2 3 9 
17 8 3 5 
Β β 5 3 8 
6 0 8 5 1 
Δ 9 6 
2 9 9 
5 7 0 1 
2 2 5 8 3 
5 2 4 
Ι 4 1 
V 4 L F U R S 
3 0 7 3 1 3 3 6 2 0 
I 7 2 I I 2 2 1 1 9 
6 5 2 10 0 0 
15 7 9 2 
6 3 2 6 
5 9 7 
3 6 8 2 
16 5 9 0 
U N I T A I R E S 
3 8 3 
3 1 0 
13 0 0 
1 9 7 
2 0 8 
2 2 0 
' L I O U E S P O U R C O N S T R U C T I O N S 
H O L Z F t S E B P L U T E N U B A U P L A T T E N 
V A L E U R S 
2 3 3 2 2 
6 6 6 5 
1 0 0 0 O O L L A R S 
2 7 18 9 15 6 
8 9 I 2 Β 9 3 
18 2 4 6 4 6 6 
9 2 0 5 02 9 
2 9 0 8 
O U A N T I TE5 
2 3 6 9 5 3 
6 5 0 6 1 
T O N N E S 
3 6 5 7 0 
13 099 
2 6 13 
3 3 I 
9 9 6 fi 
9 9 6 2 2 
3 1 2 7 3 
1 1 2 9 
3 2 8 6 
I 0 2 
6 3 6 
7 1 6 
A L E U R S 
I 3 5 
I 6 0 
2 2 5 6 6 3 
2 3 5 0 5 
8 8 6 β 
3 7 3 7 5 
7 0 5 
6 5 I 
1 1 7 0 1 
5 9 2 10 
3 6 7 7 2 
9 4 5 
12 11 
2 4 4 5 2 
Τ Ο Ν Ν ε Ν 
2 6 5 7 5 
9 6 2 5 
16 9 4 8 
β Δ 3 5 
3 9 9 8 
Ι Ι Ο 
8 3 9 
4 116 
Ι ΝΗΕ 1 Τ S W Ε R Τ E 
17 0 2 2 3 
12 6 2 4 1 
19 0 2 12 
19 5 18 5 
19 9 3 4 6 
112 2 
5 5 4 2 
3 5 6 
î I 8 7 
1 1 3 9 
4 E R τ ε 
5 5 2 
2 5 9 
2 9 2 
2 9 0 
I N N E N 
4 110 
2 4 6 7 
3 2 0 
2 13 0 
7 7 7 
Β 2 7 
3 6 Ι 
3 I 6 
Ι Ν Η Ε Ι T S W E R T E 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Origine 
\ »— CST 
6 4 1 * 7 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T 1 ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
J A P O N 
H 0 N D ε 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ * τ ι ε R s 
­ E L E 
A H ε R N R D 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . τ ι ε R S 
A ε L ε 
A M E R N R O 
6 4 1 . 9 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H ε 
T C H E C O S L 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A O H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D ε 
S U I S S E 
A U T R 1 C H F 
T C H E C O S L 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A H ε R N R O 
6 4 1 . 9 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G . L U y ■ 
P A Y S F A S 
A L L E H F F D 
R 0 Y * U H 1 
M 0 R V ε G F 
s U F ο ε 
E W G 
CEE France 
P A P F T C A R T F E U 1 
Belg.­Lux. 
L L E A F E 
Nederland 
U 1 L L ε 
B U F T T E N P A P I E R U N D B U E T T F N P A P P E 











V A L E U R S 
P A P C A R T 
P E R G A H E N 
V A L E U R S 
I I 6 Β 7 
5 0 4 0 
6 6 4 G 
5 4 7 3 
I 7 2 
1 2 7 9 
1 8 2 3 
3 6 3 
1 4 4 3 
I 3 3 
5 8 I 
1 6 5 9 
2 3 8 9 
9 5 3 
1 8 8 
6 5 6 
2 2 
1 0 
1 7 2 
O U A N T 1 T E S 
3 4 0 1 0 
1 2 6 8 2 
2 1 3 2 5 
1 7 3 4 3 
2 3 1 
4 2 6 6 
4 8 0 5 
9 0 fl 
2 4 0 7 
2 9 6 
5 fi 8 
6 1 2 5 
8 5 7 6 
3 6 0 8 
2 6 8 
1 6 0 8 
1 0 0 
1 4 
2 3 1 
V A L E U R S 
3 4 4 
3 9 7 
3 1 2 
3 I 6 




T O N N E S 
7 
4 








U N I T A I R E S 
P A R C H E N 
Τ Ρ Δ P | F H 
1 6 1 6 
/, 1 9 
1 3 7 9 
1 0 2 5 1 
I A 8 
1 1 1 
1 6 8 
1 2 
5 0 
A 9 9 
A 2 5 





T O N N E S 
6 2 9 0 
1 2 6 4 , 
5 0 2 5 
3 6 9 0 
1 
A ù [ 
3 9 8 
3 9 | 
3 A 
6 1 
1 9 2 5 
1 6 2 3 









I N I M I T A T I O N S 
P A P P E U 5 w 
I O O O D O L L A R S 
fl 9 6 
A 5 8 
A 1 7 
3 7 9 
2 fi 
1 6 1 
7 9 
2 Ι Β 
5 8 
5 3 





1 7 3 9 
6 7 2 
1 0 6 7 
9 4 0 
2 7 
Δ 7 7 
R 9 
I 5 6 
5 7 
I 7 0 
5 6 Ρ 
I 0 0 
4 I 
1 0 A 
2 7 
U N I T A I R E S 
2 6 9 
3 Δ Β 
2 7 A 
2 7 8 
5 1 5 
6 F 2 
A 1 0 
4 0 3 
5 2 1 3 
2 1 7 8 
3 0 3 6 
2 7 5 9 
1 3 7 
2 9 
1 2 5 7 
8 6 1 
3 1 
3 8 5 
7 1 2 
1 5 1 2 





1 3 7 
1 4 0 4 5 
4 7 7 7 
9 2 6 8 
8 6 2 4 
1 9 7 
fi 7 
2 9 3 6 
1 6 7 7 
9 7 
3 6 2 
2 5 1 9 
5 4 5 0 
3 6 2 
5 2 
2 Δ 1 
Δ 9 
I A 
I 9 7 
3 7 1 
A 5 6 
3 2 6 
3 2 0 
6 9 9 
Ρ A f· C A R T O t ; S S I M P L E M E N T C O L L E S 
P A P I E R U 
V A L E U R S 
6 1 6 5 
5 0 2 fi 
3 1 4 0 
1 1 0 3 
2 5 B 
4 7 7 
? 7 I 
3 ^ 6 3 
4 0 6 
1 6 3 
2 r. Ζ 
4 2 5 
Ρ Λ Ρ P F Ζ 
fl 0 2 
3 0 4 
A V fl 
Ι Ι Π 
6 
e. 7 
1 b 7 




I ' S A M M F N C E K l E B T 
I O O O D O L L A R S 
1 6 0 3 
1 4 4 9 




ι ζ b e 
s fl Δ 1 
1 9 
7 0 A 
3 8 9 
3 1 7 
1 1 7 
6 6 
2 
1 A 6 
2 4 I 
4 5 










Ε Ι Ν Η E 1 
3 2 9 0 
1 7 0 3 
1 5 8 7 
Ι M 7 
8 
1 0 8 9 
4 0 fi 
I 1 9 
8 9 
2 A 
3 9 I 
2 1 4 
A 6 I 
3 
4 0 5 
I 
Β 
H E N G E N 
1 1 2 2 3 
5 7 2 7 
5 4 9 5 
3 6 6 S 
6 
3 7 7 2 
1 4 2 3 
3 6 7 
1 fi 5 
2 5 
1 S 0 I 
7 3 I 
1 8 2 2 
2 
1 4 0 fi 
2 
6 
E Ι Ν Η Ε I 
2 9 3 
2 9 7 
2 8 9 
3 0 5 
3 6 7 3 
2 0 5 5 
1 6 1 6 
Δ 4 0 
I I 6 
7 fl 
7 6 
1 9 0 1 
1 4 
2 7 
1 '■ b 
Italia 
N D B 
4 6 - 0 2 
W E R T E 
1 
T O N N E N 
I 
τ s w ε R τ ε 
N D B 
4 8 * 0 3 
w ε R τ ε 
4 7 0 
2 6 2 
2 0 9 
I 9 3 
I 2 
5 4 







τ ο Ν Ν ε Ν 
7 1 3 
2 4 2 
4 7 0 
4 2 4 
5 
5 Α 
1 Β 3 
6 3 
Ι 0 
2 0 2 
Ι 3 7 
Ι 2 
3 9 
T S W E R T E 
6 6 0 
1 0 8 4 
4 4 5 
4 5 6 
N D B 
4 e * D 4 
W E R T E 
I 3 Β 3 
6 2 9 
5 5 4 
3 6 5 
I 6 
3 5 4 
2 
b 6 7 
b 
6 , 0 
I 6 4 




F Ι Ν L Α Ν D F 
S U I S S E 
A LI T R 1 C H F 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C F F 
. A o y 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R 4 Ν C E 
Β ε L C * L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R 0 Y . U Ν I 
Ν 0 R ν ε G E 
S U E D E 
F 1 Ν L A Ν D E 
S U I S S E 
A U T fi I C H E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
M 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
fi 4 1 . 9 3 
M ο Ν D ε 
C E F 
. A 0 Μ 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
Α Η ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L F M F F D 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
5 U F D E 
F Ι Ν L A Ν D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H F 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A " ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L F M F E D 
R 0 Y * U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D F 
O A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν U E 
C E E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 4 1 - 9 4 
M O N D E 
C E E 
• A o y 
P - T I E R S 
A T L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S fl Λ S 
A L L F M F F D 
R 0 Y - U Ν 1 
S U I 5 s ε 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
E W G 
CEE 
1 7 5 9 
9 6 
1 fi 1 
2 5 8 
1 1 
O U A N T t T t 
6 6 0 1 7 
Γ. 0 9 5 6 
1 5 0 6 6 
4 5 5 9 
5 3 0 
3 1 8 5 
t 7 4 Β 
A 5 2 9 4 
1 2 1 3 
3 7 3 
1 3 0 5 
2 1 5 4 
9 7 5 5 
1 Β 5 
5 3 2 
5 3 0 
1 7 5 
V A L E U R S 
1 2 4 
9 9 
2 0 8 
7 4 2 
4 θ 7 
France 
1 fl ? 
7 
S T O N N E 
4 fl 5 3 
3 3 9 0 
2 4 6 4 
5 0 7 
1 5 
2 A 2 
1 9 9 5 
1 3 7 
2 2 4 
2 5 7 








I 5 4 fl 7 
1 5 0 1 8 
A 7 1 
2 4 5 
A Γ 
1 b b 
1 4 6 9 1 
1 6 I 
I 1 5 
n e 
1 9 
I 4 5 
2 
4 2 
U N I T A I R E S 
1 6 5 
1 2 7 
2 0 2 
2 Γ 0 
I 0 A 
9 ί 
3 2 5 
P A P C A R T S I M P L O N D U L E S 
P A P I F R P A P P E G E W E L L T G E 
V A L E U R S 
3 7 5 4 
1 2 9 7 
1 9 5 6 
1 3 5 0 
4 0 2 
I 0 4 
I 5 9 
5 5 0 
4 7 9 
1 0 6 
2 2 2 
4 3 7 
I 9 S 
I 5 
2 6 9 
1 0 1 
A 0 1 
O U A N T 1 T E 
1 1 7 0 3 
4 9 2 β 
6 7 7 7 
5 2 1 6 
6 9 6 
4 9 7 
6 2 8 
2 4 0 6 
1 3 7 3 
I 9 0 
9 2 7 
1 8 7 5 
8 2 4 
5 9 
6 Β 9 
1 4 7 6 
6 9 5 
V A L E U R S 
7 7 8 
7 6 3 
2 8 9 
2 5 9 
5 7 8 
P A P C A R T 
2 0 0 
9 8 
I 0 1 







T O N N E 
6 7 9 
2 6 1 
A 1 9 
A 1 3 
A 7 
1 2 5 
Ρ fl 
1 
2 1 5 




U N I T A I R E 
2 9 5 
2 4 2 
2 4 3 
Nederland 
1 1 2 
1 
8 6 
7 7 0 1 
I A 6 5 
1 2 3 7 
A 1 4 
1 9 6 
9 
5 4 4 
9 1 2 
1 1 θ 
3 
2 6 9 
6 1 9 
4 
1 9 6 
2 6 1 
2 6 6 
2 5 7 
2 6 3 
Τ C 
R ε Ρ Ρ τ 
I O O O D O L L A R S 
FI A A 
4 7 6 
3 6 7 
3 0 1 
Γ 9 






I A 0 
1 3 
A 
2 θ 1 3 
1 7 9 7 
1 0 3 6 
7 6 6 
9 
1 0 A 
1 5 9 9 
fl 8 
1 7 6 
1 fl 7 
2 ^ 0 
2 6 1 




2 9 8 
2 6 5 
3 S A 
3 9 3 
6 2 5 
3 9 Η 
Δ 2 Β 
3 7 8 
Ι 4 
3 
1 3 2 
2 6 Ι 
5 6 
Ι 2 4 






3 9 9 0 
1 4 5 1 
1 5 3 9 
Ι 3 β Ι 
Ι 6 
5 
5 3 Β 
( 1 9 9 
5 6 
4 9 3 
Β 2 Ι 





2 7 6 
2 7 4 
2 7 6 
2 7 4 
S I M P L R E G I E S E T C 
P A P I E R P A P P E L M 
V A L E U R S 
2 7 3 
I 4 6 
















I I E P T K A R I E R T 






















1 0 6 3 
fl 4 
Ι f. 0 
Ι ι β 
M E N G E N 
3 2 6 6 6 
2 4 4 3 3 
8 2 3 5 
1 7 7 6 
2 4 7 
4 I 7 
ù 4 2 
2 3 5 7 4 
Ζ Β 
Ι 4 6 
β 9 2 
fi 2 Ι 2 
Ι fi Α 
5 2 7 
2 4 7 
Ε 1 Ν Μ Ε 
Ι Ι 2 
fl 4 
Ι 9 7 
2 4 Β 
Α 7 2 
1 1 3 9 
Ι β 4 
9 5 5 
4 7 3 
3 8 Α 
7 0 
Ι Ι ι 
Ι 
9 




2 5 9 
J fl Α 
M E N D E N 
4 4 5 G 
I 0 Β I 
3 3 7 0 
3 2 7 9 
6 7 I 
3 8 7 
A 
6 8 2 
2 
3 2 
6 1 6 
A 2 0 
5 7 
2 Δ 4 
1 3 2 Β 
6 7 I 
C Ι Ν Η E 
2 5 6 
I 7 0 
2 η 3 
2 0 U 








ι 6 : 
! 
ι e 
Τ 0 N N Ε Κ 
1 0 3 1 0 
7 6 5 0 
3 6 S f 
I 6 3 î 
3 a 
2 5 9 3 
! 0 
5 0 3 * 
3 
7 . 
Β 4 4 
6 9 7 
B 3 2 
6 
3 0 
I 7 S 
Τ 5 W E R Τ E 
I 3 4 
I 0 β 
3 0 fl 
2 2 5 
N O B 
A 0 . 0 3 
H E R T E 
2 4 6 
1 A 1 









T O N N E N 
7 5 1 
3 3 β 
4 I 3 
3 7 7 
3 9 




2 3 ά 
I 1 9 
T S W E R T E 
3 2 f l 
4 I β 
2 5 5 
N D B 
4 8 * 0 6 













Elnheitswerte: % je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valmirt unitair·»: % por unité de quantité Indiquée — X: rolr notes por produits en Annexe 
Tab. 2 
i m p o r t 





p . τ ι ε R s 
A H E R N R D 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
« M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
SE L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν I 
NOR V E c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
A L L ­ H * E S T 
P O L O G N E 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
fi 0 Y · U Ν I 
N O R v E c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
P OL O C Ν Ε 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
■ T I E R S 
A F L ε 
A H ε R N R D 
6 4 1 . 9 f i 
A M ε R N R D 
> I L E H F E D 
S S E 
R I C H E 
T S U Ν I S 
A M E R Ν RO 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
' I T E S 
3 4 0 
2 4 4 
V A L E U R S 
8 0 3 
5 9 8 
U N I T A I R E S 
P A P C A R T C O U C H E T C SF I M P R E S S 
P A P D E S T R I CH U S W A U S G Õ R U C K P A P 
v A L ε U R S 
2 5 2 8 5 
I 3 B6 3 
2 
I I A 2 2 
5 8 I fi 
4 0 3 1 
9 2 5 
6 6 6 8 
3 5 7 3 
4 0 6 1 
6 3 6 
3 3 5 3 
2 8 8 
10 4 2 
7 7 5 
96 
fi fi I 
O U A N T I T E S 
fi 2 0 9 6 
3 6 6 5 3 
4 
2 5 4 3 8 
1 1 6 6 3 
5 6 5 1 
I O O O D O L L A R S 
5 8 8 0 8660 
3 8 6 9 6 117 
2 0 12 
9 0 2 
3 7 6 
2 5 4 2 
15 7 4 
3 8 0 
8 0 6 
1 6 2 
5 6 6 
2 9 5 3 
12 4 0 4 
110 5 7 
9 2 0 4 
1 0 3 5 
4 0 7 0 
10 3 0 
2 9 5 5 
3 3 46 
β 9 
9 3 0 
2 7 8 9 
1 5 2 
3 9 I 
3 7 72 
5 7 2 7 
1 24 
5 4 7 6 
3 5 Β 2 
16 9 4 
9 I I 
4 3 3 
9 θ 4 
I 3 5 
2 0 4 7 
4 I 6 
6 5 3 
I 
I 5 5 
2 0 2 7 9 
12 8 7 1 
4 
7 4 0 4 
3 6 0 3 
3 5 5 
10 0 10 
110 7 
I 3 4 
fi I Β 
5 9 3 
4 4 0 
I 7 Ι Β 
fi 7 6 4 
3 2 9 7 
A 7 2 
1 fi 3 
1107 
2 6 0 
14 7 8 
7 7 I 
2 3 
2 3 I 
V A L E U R S 
A 4 9 
4 9 0 
6 6 9 
U N I T A I R E S 
53 8 
A I 5 
7 6 9 
8 6 A 
12 5 6 
2 7 2 
2 5 | 
10 6 0 
3 7 6 
A 7 7 
8 0 5 
­ A Q U E S F I L T R A N T EN P A T E A P A P 
I L T E R P L A T T E N P A P I E R H A L B S T O F F 
A L E U R S 
5 3 0 
2 5 2 
I O O O D O L L A R S 
f l U A N T I T E S 
6 0 8 
2 7 3 
E I N H E I T S V E R T E 
3 4 2 8 
1 5 7 8 
1 7 5 8 
2 5 2 
3 9 5 
5 6 4 
1 9 8 4 
9 7 5 
9 7 4 
5 5 θ 
3 
2 5 θ 
M E N G E N T O N N E N 
9 9 0 1 3 2 6 8 
2 7 5 0 10 4 3 
2 2 2 4 
13 3 7 
7 Β O 
47 I 
4 3 9 
7 15 2 
2 7 15 
3 6 11 
103 9 
5 3 9 
8 5 0 
3 2 2 
12 53 
1 6 2 
2 8 8 
2 3 5 
A 7 
I N H E I T S N E R T E 
4 9 4 8 9 2 
5 3 1 8 9 3 
A 7 9 
5 fl 1 
8 9 2 
7 3 0 
1 2 4 9 
Ursprung 
Orìgine 
A L L E H F E D 
R O Y . U Ν I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 15 
O N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
Α Η ε R N R O 
6 4 1.97 
Ρ * Τ Ι ε R S 
AELE 
AHER N R O 
F R A N C ε 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
5 U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν I 
Ν OR V E C ε 
S UE D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Ρ · Τ 1 E R S 
ΔΕ L ε 
A H ε R N R D 
ρ . τ ι ε R s 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
ε L C · L U X ­
PAY I A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D I N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . ε S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S fl A E L 
P . T I E R S 
A F L E 
Δ M E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β E L Γ. . L U Χ . 
P A Y S B A S 
ftLLEH F F D 
ι τ A ι ι ε 
EWG 
CEE Belg.­ Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
v A L ε U R S 
6 2 8 8 
4 7 3 7 
2 5 
6 3 8 
2 118 
6 6 9 
12 18 
Ι Β 5 
I 7 6 
I O O O D O L L A R S 
8 86 16 8 1 
6 6 9 I fi 3 8 
13 5 3 
1 2 I 
9 4 
3 β I 
O U A N T I T E S 
16 5 3 8 
13 7 6 4 
A L E U R S 
3 8 0 
3 4 4 
T O N N E S 
2 2 9 6 
2 0 3 5 
13 2 3 
I 5 
6 6 2 
I 5 
2 5 2 
U N I T A I R E S 
4 6 8 
4 3 8 
V A L E U R S 
15 2 4 2 
113 8 5 
3 
3 8 5 5 
3 0 6 6 
6 5 I 
15 3 9 
10 4 4 
5 6 17 
2 5 2 6 
6 5 9 
13 0 0 
Δ 6 5 
lOOf D O L L A R S 
2 09 1 
180 7 
2 3 6 
QUA »'T ITES 
6 6 2 8 
6 9 2 1 
12 26 
5 5 0 4 
A 7 3 0 
5 8 3 
16 2 8 9 
7 0 A 
2 6 9 
E I N H E I T S W E R T E 
16 8 7 
6 5 8 
W E R T E 
9 6 0 
6 8 2 
M E N G E N 
3 9 7 9 
2 2 9 4 
6 2 9 
A I 4 
116 0 
T O N N E N 
1627 
12 09 
1 6 4 
2 0 2 
7 3 4 
I N H E I T 5 K E R T E 
4 2 4 5 9 0 
37 4 56 4 
4 9 3 6 6 6 
4 8 2 6.5 Β 
H E R T E 
4 6 2 
2 3 0 
4 0 0 3 
2 9 9 6 
10 0 7 
69 5 
3 O I 
10 0 1 
6 8 
16 5 9 
2 6 8 
1 2 0 
7 
2 2 I 
H E N G E N T O N N E N 
I 3 II 3 8 6 0 
113 5 5 3 14 
17 5 9 5 4 0 
13 9 0 18 1 
3 4 7 I I 5 
Einhei tswert · : $ je ausgewiesener Hengeneinhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tak.) 
~ÜS Ursprung 
Origine 
N O R V E G E 
S U E D E 
F t N L A D E 
DA'. * A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L ­ M . E S T 
E T A T 5 U N I 5 
C A N A D A 
I S R A E L 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
6 4 2 . 1 2 
A M E fi N R D 
P A Y S E 
A L L E H 
S U I S S E 
Ρ * Τ I E Γ­
A E L E 
1 E R N R D 
S U I S S E 
' * T | E F 
A E L E 
A M E R 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
S U E D E 
S U j S S E 
A U T R I C H E 
A L L ■ H * E S T 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X < 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O V • U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . ε S Τ 
E T A T S U N I S 
E W G 
CEE 
Bdg. ­Lux. Deutschland 
|BR) 
t e ? 
9 3 7 
5 5 6 
V A L E U R S 
3 0 7 
2 7 7 
T A I R E S 
δ 2 Ζ 
6 0 6 
I O O O D O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
10 0 0 D O L L / 
6 A 9 
2 9 2 
A L E U R S 
6 C C 
I A 
2 3 5 
HE I T S W E R T 
5 7 3 
5 0 0 
θ 6 9 
H E N G E N T O N N E N 
I N H E I T S W E R T E 
T S W E R T E 
Einheit!werte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Origine 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
. . A L C E R Ι E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R NC 
P . T I E R S 
Α Ε L ε 
A M F R N R D 
A M E R N R D 
F R A N C E 
R 0 Y · U Ν I 
J G 0 S L A V 
H E C 0 S L 
U S U I I I i 
■  E R , R D 
U N C E 
. C * L U Χ * 
. E M F E D 
ι L Ι E 
r . U Ν I 
T R I C H E 
J C 0 S L A V 
■* E C O 5 L 
1 T S U Ν I S 
Ρ . Τ I E R S 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland IRR) 
R E G I S T R E S C A H I E R S C A R N E T S E T C 
R E G I S T E R H E F T E O R D N E R U S W 
1 0 0 0 P O L L A I 
O U A N T I T E S 
T A I R E S 
9 6 3 
9 3 2 
5 8 0 
104 3 
PAP I ER 
: u R s 
2 4 15 
2 0 3 4 
I O O O D O L L A R S 
O U A N T I T E S 
P A P I E R S F O R M A T P R D U P L I C A T I 
I F L F I [ L 1 P t . N E R 2 U C f 5 C I 
A L E U R S I O O O D O L L A R S 
7 7 8 A 7 9 
5 0 6 2 6 6 
W E R T E 
3 7 5 3 13 
2 2 6 2 15 
I 5 6 
A 4 
I I 4 
I T S W E R T E 
14 5 4 
13 55 
Il D 0 
4 8*1 
W E R T E 
2 I 
1 ι 
Valour» unitaires: t par unité de quantité Indiquée — X; voir notet par produits en Annexe. 
Tab. 1 
ι p o r t 





Ι Γ" CST 
Αε ί ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
RO Y · U Ν I 
5 UE D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
RO Y * U Ν I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
p. τ ι ε R s 
Αε L ε 
A H E R N R D 
6 4 2 . 9 3 
Κ 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν | 
N O R V E G E 
5 UE D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
4 L L * H * E S T 
T C H E C O S L 
* · A L ο ε R ι ε 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
V 0 U G O 5 L A V 
A L L . M - E S Τ 
T C H E C O S L 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
« 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
1 0 9 3 
3 2 1 
1 0 5 
fi β 
2 3 2 
1 0 1 7 
8 5 2 
1 0 
1 3 2 
2 0 
7 9 
3 2 1 
Q U A N T 1 T E S 
2 2 2 4 
7 9 4 
2 
1 4 2 fi 
1 2 8 1 
1 4 S 
8 1 
2 8 
1 5 a 
5 2 7 





t 4 5 
V A L E U R S 
1 2 7 9 
1 7 9 6 
9 9 2 
fl S 3 
2 2 1 4 
A U T P A P 
A N O P A P I 
V A L E U R S 
1 0 4 7 3 
4 7 4 0 
fi 9 
5 6 6 2 
3 8 4 7 
1 4 9 2 
e o o 
9 4 8 
1 3 8 0 
1 4 1 6 
I 9 6 
1 3 1 8 
9 6 
8 5 7 
2 4 2 
S 8 
3 6 7 





1 4 9 1 
1 8 
O U A N T I T E S 
2 1 7 6 2 
1 0 0 9 2 
2 2 β 
1 1 4 4 2 
9 7 5 5 
8 5 3 
1 4 1 3 
1 fi 6 7 
4 4 8 0 
1 7 9 8 
7 3 4 
1 0 3 2 
4 0 7 
3 4 8 8 
6 0 3 
5 6 0 
6 6 7 




2 2 6 
8 5 1 
5 6 
V A L E U R S 
4 8 t 
4 7 0 
4 9 5 
3 9 4 
1 7 4 9 
France 




A 1 2 





T O N N E S 
3 0 5 
I 8 6 
2 
1 1 5 
1 0 0 
1 5 
1 1 







I 9 7 
7 4 
7 5 
2 2 9 
2 0 I 





4 3 2 
3 1 0 




1 5 6 






U N I T A I R E S 
2 5 3 9 
2 3 9 1 
2 8 5 2 
2 8 1 9 
1 8 0 2 
1 6 3 4 
2 2 2 8 
2 4 4 2 
E C A R T D E C P R U S 
Nederland 




3 3 0 





2 5 2 
1 5 0 











1 9 0 4 
1 7 7 8 
2 1 1 1 
2 0 θ 5 
A O D E T 
E R E P A P P E N Z U G E S C H N I T T 
8 3 1 
A 2 3 
6 9 
3 3 9 




1 6 1 
1 2 9 









T O N N E S 
1 5 2 6 
1 0 0 3 
2 2 B 
2 9 5 
2 4 7 
2 9 
6 3 
1 9 2 
1 3 5 
6 1 3 







2 2 8 
2 9 
I O D O D O L L A R S 
2 3 9 7 
1 5 1 7 
a e o 
3 8 0 
A 4 5 
1 7 8 
9 2 1 
3 7 3 
4 5 






1 0 3 
3 
4 4 5 
4 9 3 7 
3 Β 2 7 
1 1 1 1 
6 2 fi 
I 7 0 
4 2 9 
2 8 6 6 
4 2 4 
1 0 Β 
3 I 9 
1 0 0 
1 2 3 
1 0 9 
6 
8 
2 7 0 
6 
1 7 0 
U N I T A I R E S 
5 4 5 
4 2 2 
I I S I 
1 1 3 1 
4 8 6 
3 9 7 
7 0 2 
4 6 0 
2 6 2 2 
2 6 9 2 
1 1 7 9 
1 5 1 2 
8 3 4 
5 3 5 
5 5 
4 2 2 
6 Β 4 
1 8 
3 6 9 
2 I 
3 9 9 






5 3 5 
4 5 1 5 
2 1 1 9 
2 3 9 6 
1 8 4 8 
3 2 5 
A 6 
1 0 7 Β 
9 6 5 
1 0 
2 2 1 
1 1 7 
1 4 7 4 






3 2 5 
5 9 6 
5 5 7 
6 3 1 
A 4 6 
1 6 4 8 
Deutschland 
(BR) 




1 6 5 




M E N G ε Ν 
Ι 6 9 
2 7 
Ι 4 3 











ε ι Ν Η ε ι 
2 0 1 7 
2 1 6 9 
2 3 3 1 
3 6 5 2 
1 3 5 3 
2 2 9 9 
1 8 4 6 
3 5 5 
5 Ι β 
4 8 Ι 
3 5 0 
4 
2 6 5 
2 Β 
3 5 0 
5 7 
5 0 
2 7 3 
8 6 0 
1 3 
Ι 
3 5 4 
Ι 8 
Μ ε Ν C Ε Ν 
9 2 3 1 
2 7 6 5 
6 4 6 6 
5 β 2 0 
2 0 Δ 
9 0 5 
Δ 8 ύ 
1 3 7 1 
3 
1 7 3 
1 0 Α 
1 6 9 7 
3 Ι Δ 
5 5 Ι 
S Α 2 
2 7 5 3 
3 2 
2 
2 0 2 
5 6 
ε ι Ν Η ε ι 
3 9 6 
Α 9 0 
3 5 6 
3 "Ι 7 
1 7 4 3 
Italia 
Ι 5 5 
Ι 3 8 
6 




Ι 3 8 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
1 0 6 6 
Ι 2 Ι 
9 4 5 
8 9 2 
5 3 
2 
Ι Ι 9 




T S W E R T E 
4 4 4 
1 4 9 4 
3 Ι Ι 
Ι 7 4 
2 6 0 8 
Ν D Β 
4 Β · 1 5 
w ε R τ ε 
9 0 Ι 
2 6 8 
6 3 2 
5 1 Β 




Ι 9 8 





Ι 5 4 
6 
Ι 0 Ι 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
1 5 5 3 
3 7 8 
1 1 7 4 
1 0 1 4 




2 5 4 
2 0 2 
6 7 




5 6 4 
1 0 
Ι 2 S 
τ s w ε R τ ε 
5 8 0 
7 Ι 0 
5 3 9 
5 Ι Ι 
8 Ι 4 
Ursprung 
Ι Orìgine 
\ f ­ O T 
6 4 2 * 9 4 
Μ 0 Ν ο ε 
C E E 
. ft 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
. F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U 1 S 5 E 
T C H E C O S L 
A R G E N T I N E 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 4 2 * 9 9 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P . Τ 1 E R 5 
A Ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L · H * E S T 
P 0 L 0 C Ν ε 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 . L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
1 T A L I E 
R 0 Y * U Ν I 
N O R V E G E 
s υ Ε D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L · H . ε S Τ 
Ρ 0 L 0 0 Ν E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
E W G 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
T A M B O U R S B O B I N E S B U 5 E T T E S S I M 
R O L L E N S P U L E N A 
V A L E U R S 
1 5 2 7 
1 4 0 9 
t 1 7 
7 3 
2 
1 1 5 
2 2 8 
4 3 0 








4 3 6 




1 1 7 






P A P I E R P A P P E 
I O O O D O L L A R S 
4 A 2 





2 fi 1 
1 5 6 
1 
Δ 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 9 4 9 
2 7 9 1 
1 6 1 
9 6 
5 
t 6 1 
3 5 3 
1 3 2 6 








V A L E U R S 
5 1 β 
5 0 5 
7 2 7 
7 7 9 




2 1 0 






U N I T A I R 
5 6 0 
5 6 0 
A U T O U V R A S P A T E 
A N D W A R E N A U S Ρ 
V A L E U R S 
9 7 5 2 
4 8 1 0 
3 
4 9 3 Β 
3 θ 8 5 
6 3 9 
5 6 9 
7 9 5 
8 7 3 
2 4 6 9 
8 4 
1 9 5 3 
I 4 
3 6 0 
3 I 3 
θ 7 e 
3 6 7 
I 0 
I 7 6 
1 S 
2 5 
6 3 7 
I 7 1 
O U A N T 1 T E 
1 3 6 3 7 
7 0 2 3 
θ 
fi 6 0 9 
5 1 1 6 
2 8 2 
1 1 7 0 
1 4 7 9 
1 2 4 5 
2 9 7 1 
I 5 8 
2 2 0 3 
1 5 
7 2 7 
6 9 6 
5 5 8 
7 I 5 
1 
1 0 0 A 
Β 1 
4 9 
2 8 2 
6 6 
V A L E U R S 
7 I 5 
6 8 5 
7 4 7 
7 5 9 
2 2 6 6 
1 3 4 6 
5 0 9 
3 
8 3 5 
6 θ 5 
I 3 9 
5 6 
2 7 
3 6 4 
A 0 
2 9 0 
A 0 
7 6 
2 5 A 
2 5 
5 
1 3 8 
5 
1 2 5 9 





9 9 4 




3 5 2 
3 5 0 
P A P I E R 
ι. Ρ 1 E R O D 
2 8 Ι 




Ι Β 2 
Β 7 
2 
4 2 6 




2 9 Ι 
1 1 6 
6 
6 6 0 
6 6 4 
: A R Τ 0 Η 
P A P P E 
I O O O D O L L A R S 
2 3 9 6 
1 6 5 5 
7 4 2 
6 2 5 
5 θ 
I 7 6 
6 8 4 
7 β I 
I 4 
2 2 6 
4 
5 
1 2 1 






S T O N N E S 
2 1 A 6 
1 0 5 3 
8 
t o a 6 




8 3 6 
1 3 3 
3 8 1 
9 8 
2 3 7 





U N I T A I R 
6 2 8 
4 8 4 
7 7 0 
6 7 6 
3 3 9 7 
2 9 1 4 
2 0 1 5 
9 0 0 
7 3 9 
3 2 
Ι Α Δ 
1 0 0 7 
β Δ 9 
1 5 
2 3 3 
5 
4 
3 6 Ι 







8 2 2 
6 2 2 
Β 2 5 
α Α 7 
2 5 5 7 
1 5 9 3 
9 6 5 
6 8 0 
Ι 2 6 
4 5 
7 2 5 
8 Ι 6 
5 






Ι 4 0 
Ι 2 6 
1 6 
3 7 0 0 
2 1 9 9 




1 4 1 0 
7 5 9 
2 
3 7 3 
1 Ι 6 
fi 3 7 
| | 
8 9 6 
4 5 
Ι Α 
6 9 Ι 
7 2 5 
6 Α 3 
1 2 5 4 
2 8 0 9 
Deutschland 
(BR) 
i 4 I 






M E N G E N 
2 5 9 











Ε Ι Ν Η E 
5 4 7 
5 2 6 
2 2 5 9 
4 3 0 
1 8 2 9 
1 4 4 1 
2 9 I 
2 6 8 
5 
1 3 2 
2 5 
6 3 7 
7 
2 4 3 
9 1 
2 I 0 
2 5 3 
1 5 
2 9 1 
8 1 
H E N G ε Ν 
3 7 0 3 
Ι Ι 1 β 
2 5 8 6 
2 3 2 8 
1 4 7 
9 Δ 3 
5 
Ι 6 2 
6 
6 9 3 
9 
Α 9 9 
2 5 0 
Ι Ι 3 
5 6 4 
Β Ι 
Ι Α 7 
3 0 
ε ι Ν Η ε 
6 ι 0 
3 8 5 
7 0 0 
6 Ι 9 
1 9 8 5 
Italia 
N D B 
4 8 * 2 0 
w ε R τ ε 
2 2 7 











T O N N E N 
2 2 6 








τ s w E R τ ε 
1 0 0 7 
9 9 Ι 
N O B 
4 Β · 2 Ι 
W E R T E 
1 1 9 4 
6 2 3 
5 6 7 





5 0 6 










T O N N E N 
1 1 7 4 
6 3 8 
5 3 6 





5 2 7 










T S W E R T E 
1 0 1 8 
9 7 7 
1 0 5 9 
9 2 6 
Einheit!werte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: $ por unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. 2 
Ursprung Ursprung 
Origine 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L Γ ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
CON 
R O 
C Η I 
J A P O N 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
sui s s ε 
ft υ τ R ι c H ε 
C H I N C O N T 
J A P O N 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
1 Ε H J R D 
Β ε L G . L U X . 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 E L G ■ L U X · 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
3 . τ ι ε R s 
Δ ε L E 







Ι Ν 2 E I 
l u n e Γ Q L L A fi S 
6 0 3 
13 6 4 
T O N N E S 
V A L E U R S 
12 5 22 
I 3 S 8 7 
A L E U R S 
4 7 4 8 
1 3 5 6 
I O O O D O L L A R S 
5 3 6 2 16 
4 9 1 1 1 4 
4 4 10 2 
3 7 10 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
V A L E U R S D O L L A R S 
O U A ­ ' T I T E S 
" I N H F I T S W E R T E 
! 2 2 2 Β 1 1 5 6 6 
« H F [ T S W E R T E 
r. D B 
5 0 . 0 6 
T Ο Ν Ν Ε M 
Origine 
• ­ T I E R S 
Α F L ε 
A N E R N R D 
A L L E N F E O 
S U I S S E 
P . T I E R S 
A L L E M F E D 
S U I S S E 
' E R u R O 
E T A T S U N I S 
E S M G Ν E 
E T A T S U N I 
* Τ I E R S 
A E L E 
A '■ E Ρ 1 R D 
R A N C E 
ι E L G . L U X ­
A Y S P A 5 
L L F M F E D 
T A L I F 
O V . U N I 
R L A Ν D E 
ι 0 R V E G E 
U I S S C 
U T R I C H f 
E W G 
C E E Belg.­Lux. Deutschland (RR) 
/ A L E U R S Ι Τ Α ι η E s 
I L S S O I F B O U R R E E T C 
S E I D F N G A R 1 . 
' A L E U R S 
4 0 4 
1 2 3 
θ 0 
O U A N T I T E S 
U S W F E I N 2 T L V E R I 
I O O O D O L L A F 
I I T A I R E 5 
H E S S I N A H A A R 
V A L E U R S 
E S S I N E I M I T A T D F C A T G U T 
A T G U T N A C H A H H U N G E S 
I O O O D O L L A R S 
V A L E U R S J Ν I Τ A I R E S 
I O O O O O L L A R S 
1 5 19 4 8 7 6 
1 4 5 5 4 0 6 5 
i Ε I T S W E R T E 
5 0 * 0 7 
W E R T E 
H E N G E N l O N N E I 
E I N H E I T S W E R T E 
M E N G E N T O N N E ! 
C I N H C I T S W E R T E 
Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitair·»: $ par unité de quantité indiquée — X : »ofr notes por produits en Annexe. 
i m 
Tab. 2 
p o r t 





1 f - est 
Η C Ν D E 
C E F 
. S O M 
P . T I E R S 
A E L E 
A y. E R N R D 
FUA Ν C E 
3E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY . U Ν t 
1 RL A N D E 
t.- 0 R V E C. E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E . 
C E E 
. A 0 H 
p . T I E R S 
A E L E 
4M E R N R D 
6 5 1 . 2 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
f R A N C F 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y * U N I 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
p. τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F fi A NC E 
BE L 0 * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E IT 
I T A L I E 
RO Y . UN 1 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U 1 S S E 
à U T R I C H F 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C F E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
fi 5 1 - 2 3 
M O N D E 
C E E 
• A o y 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
0 E L G . L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
fi 0 Y . U Ν 1 
D A N F M A R K 
S U I S 5 F 
T C H E C O S L 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A r-' E R Ν R D 
EWG 
CEE 
0 U A " T I T E S 
Δ A 3 8 
3 9 0 3 
5 3 5 
4 8 9 
fi fi 0 
2 2 3 0 
2 4 4 
fi 4 
7 0 5 





V A L E U R S 
2 2 8 β 
2 2 0 7 
2 8 8 2 
2 9 3 5 
F I L S L A I 
France 
Τ 0 f".' E S 
I 7 A 
I ó 7 
6 
6 





7 Δ 5 
7 ? 0 
2 A 
2 4 
3 6 5 
2 0 7 
3 0 
I I 6 
2 3 
1 
U N I T A I R E S 
2 9 2 7 
2 6 9 3 
HE P E 1 C Ν 
2 0 4 0 
2 0 2 2 
Nederland 
2 0 6 6 
1 7 4 0 
3 2 6 
2 6 0 
I 2 3 
1 4 2 0 
3 4 
1 6 3 
2 5 2 
Δ 6 
2 6 
2 3 6 1 
2 3 3 6 
2 5 0 3 
2 5 3 5 
Ν C V D E T A I L 
K A H H G A R N F A W O L L E Ν F E l 
V A L E U R S 
1 3 3 3 1 5 
1 0 7 β 5 2 
2 5 Δ 6 0 
2 5 4 0 5 
1 I 
5 1 7 5 9 
4 2 9 8 0 
6 5 9 6 
7 4 7 
5 7 7 0 
t 5 6 6 I 
I 0 
8 0 7 
5 1 .3 1 
3 7 9 8 
2 B 
I 1 
O U A N T I T E S 
3 θ 1 5 7 
3 0 7 2 1 
7 4 3 8 
7 4 2 2 
2 
I Δ 9 I I 
1 2 0 4 5 
I 9 6 0 
I 8 3 
1 6 2 2 
4 9 5 2 
3 
2 4 6 
1 2 9 6 
9 2 1 
1 0 
2 
V A L F U R 5 
3 4 9 4 
3 5 1 1 
3 4 3 3 
3 4 3 3 
F I L S PO 
C A R N E A 
V A L E U R S 
9 4 9 0 
3 7 5 3 
5 7 3 5 
5 5 1 5 
3 
I 6 Β 3 
1 2 7 2 
2 5 I 
2 0 
5 3 7 
5 2 2 6 
5 4 
2 2 9 
I 7 1 
4 6 
3 I 5 
3 2 3 
9 I 
9 I 
















Ν Ζ E L V 
I O O O D O L L A R S 
8 3 9 8 
9 1 6 5 
2 3 3 
2 3 1 
1 
5 5 2 1 
1 9 6 1 
5 0 7 
1 S 6 
2 1 8 
9 
1 
2 5 4 3 
2 4 7 2 
7 | 
7 1 
1 7 1 7 
: 7 ι 






U N I T A I R E S 
3 3 2 1 3 3 0 3 
3 2 8 7 3 3 0 3 
3 2 Β a 
3 2 5 9 
2 5 3 8 fi 
2 3 9 6 7 
1 4 1 7 
1 4 1 7 
6 4 6 3 
I 7 I I I 
1 8 7 
2 0 6 





7 2 1 6 
6 Β Ι Δ 
4 0 3 
4 0 3 
1 9 6 8 
Δ 7 2 A 
4 5 
7 7 





3 5 1 8 
3 5 1 7 
3 5 1 7 
3 5 1 7 
L 5 F I N S Ν C V D E T A I L 
F E I N T I E f i H Ν F E I N Z E L V 
6 A 8 
2 9 A 
3 f 3 
3 5 3 
S 9 
2 3 5 
3 Γ· 3 
I O O O D O L L A R S 
6 4 β 
A 1 9 
2 2 β 
1 7 9 
3 
2 1 3 
1 2 A 
A 
7 8 
1 7 l 
5 
4 6 
D U A i ' T 1 T E S T O N N E S 
1 5 6 3 1 0 7 1 A 1 
fi 4 Β 
9 I 7 






2 5 8 2 
1 1 7 4 
1 4 0 8 
1 2 4 4 
1 6 0 
1 0 0 4 
6 
1 2 4 0 
1 6 A 
4 0 3 
2 2 0 
I B b 
I 7 3 
Deutschland 
(BR) 
M E N G E N 
1 4 2 3 
1 2 4 7 
I 7 8 
I 7 Ρ 
1 7 2 
6 4 6 
e 
A 2 I 
1 5 7 
b 
1 7 
E Ι Ν Η E 1 
2 2 3 9 
2 0 3 A 
3 5 7 6 
3 5 7 6 
9 8 5 Β 0 
7 5 0 9 3 
2 3 A 8 7 
2 3 A 6 5 
1 0 
3 9 4 3 9 
2 5 6 6 8 
4 5 9 5 
5 3 9 1 
1 3 9 0 7 
7 4 2 
5 0 Ι β 
3 7 9 2 
1 0 
M ε Ν C E t l 
2 8 1 5 5 
2 1 2 6 9 
6 B fl fl 
6 8 0 3 
2 
1 1 1 2 3 
7 2 5 7 
1 3 fl 3 
1 5 0 6 
4 4 5 4 
2 3 2 
1 2 7 6 
9 1 9 
2 
E I Ν Η E 
3 5 0 1 
3 5 3 1 
3 4 1 0 
3 4 0 9 
Δ 8 9 4 
1 8 2 9 
3 0 6 5 
3 0 5 8 
12 9 5 
Ι 9 9 
Ι 2 7 
2 ο ε 
2 7 9 6 
5 Δ 
2 0 6 
7 
M E N G E N 
8 0 3 
2 6 6 
5 ι ε 
5 Ι 7 
Italia 







T S W E R T E 
N O B 
5 3 * 0 7 
W E R T E 
6 3 6 
A 0 A 
2 3 2 
2 0 1 








T O N N E N 










Τ 5 W E R Τ E 
4 3 0 1 
4 1 2 8 
4 7 4 3 
5 3 0 0 
N D B 
5 3 . 0 8 
W E R T E 
7 Ι Β 
3 7 
6 8 I 




6 6 3 
ι e 
T O N N E N 
I 0 9 
6 
I 0 3 
1 0 3 
Ursprung 
I Origine 
F R A N C E 
Β E L C * L U X . 
P A Y S Β ft S 
ftLLEH F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U Ν I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A o y 
P . T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
6 5 1 . 2 Δ 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T fi L Ι E 
R 0 Y ■ U Ν | 
S U I S S E 
A U T R 1 C H ε 
M O N D E 
C E E 
P ■ Τ Ι ε R S 
Δ ε L ε 
A P E R N R D 
F R A N C E 
β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
s υ ï s s ε 
A U T R I C H E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 1 . 2 5 
M O N D E 
C E E 
P . T I E R S 
A E L E 
ft M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
ftLLEH F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 fi V E C E 
s υ ε D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ fi 1 C Η E 
V Ι E Τ Ν S U D 
M O N D E 
C E E 
• ft 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R U N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
O A M E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
V Ι Ε Τ Ν S UÜ 
EWG 
CEE 
7 6 b 
2 3 4 
6 6 
S 0 




V A L E U R S 
6 0 7 2 
5 7 9 2 
6 2 5 4 
6 1 6 9 
F I L S P O 
G A R H F A 
V A L E U R S 
2 3 8 4 
2 2 5 1 
1 3 0 
1 2 9 
5 1 7 
6 5 7 
1 4 | 

















U N I T A I R E S 
6 0 5 7 4 5 9 6 
6 7 0 0 4 5 6 2 
5 6 0 7 
5 6 0 6 
Δ 6 6 5 
4 7 2 6 
Nederland 
2 7 
I 9 I 
I 
1 7 1 
1 1 
6 4 0 6 
5 3 3 9 
7 6 5 fi 
7 1 9 5 
L S C R O S Ν C V D E T A I L 




I O D O O O L L A R S 
1 5 7 







0 U A I . T I T E 5 T O N N E S 
1 6 0 1 2 6 1 ? 1 
1 5 5 2 2 6 1 2 0 
5 0 
4 9 
3 5 6 
4 9 5 
1 1 1 





V A L E U R S 
1 4 8 9 
1 4 5 0 
2 6 0 0 
2 6 3 3 
F I L S L A 
G A H Ν F A 
V A L E U R S 
1 6 2 3 9 
1 3 1 S 6 
3 0 5 3 
2 P 7 A 
3 
A 3 9 7 
8 5 9 
5 5 4 7 
5 2 1 
1 8 6 2 
1 1 6 Δ 
7 5 
1 6 7 
1 3 6 6 
1 1 
1 7 2 
O U A N T 1 TE 
3 3 A 2 
2 7 7 0 
5 7 0 
5 3 0 
Ρ θ 5 
1 fi 8 
1 3 5 9 
9 β 
2 6 0 












U N I T A I R E S 
1 3 0 2 
1 2 8 7 
NE P O I L S C O N D V 
» O L L F T 
1 9 0 0 
1 5 1 4 
3 β 6 
3 3 6 
1 Û 7 
\ 6 4 
1 2 
1 1 9 6 
1 2 9 
| 
2 r­ 6 
> T O N N E 
3 û 9 






1 6 Β 
2 3 
'i 9 
E fi H F E 
1 8 3 0 
1 8 1 9 
1 C 
! 0 
3 5 6 
6 2 3 
3 3 2 
6 
! C 
1 2 7 4 
1 2 6 9 
J 
2 Δ 5 
Δ 6 4 
5 Ζ il 
2 
Δ 
Ι Δ 3 7 
D E T A I L 
Ν Ζ F L V 
I O O O D O L L A R S 
2 0 íi 6 
1 'î ü 3 
1 F 3 
1 II 0 
6 5 6 
1 0 1 1 
1 7 5 
6 1 
1 ? 3 
2 
5 5 
4 Β 3 
A A 8 
3 5 
3 Γ­
Ι 'i 9 





I 1 7 A 
9 7 2 
2 C 2 
2 0 2 
A a Δ 
3 7 9 
9 9 
I 0 





2 Δ 4 
















A 6 A 
1 2 
Δ 1 
Ε Ι Ν Η E 
6 0 9 5 
6 3 9 6 
5 9 1 8 
5 9 1 5 
3 7 0 
2 5 2 
I I Β 
ι ι ε 







H E N C E : : 
Ι Ρ 0 









E t N H E 
2 0 'J E 
1 S Δ 3 
2 6 3 6 
2 6 3 6 
9 ο α 9 
7 3 3 2 
1 7 6 7 
1 7 6 6 
2 0 7 4 
3 3 6 
Α 3 2 7 
Ζ 9 5 
6 Ι 7 
9 
1 5 Β 
7 0 
9 0 3 
9 
Μ t Ι. C Ε Ν 
1 9 2 6 
1 6 0 6 
3 2 0 
3 2 0 
6 Ι 
1 0 3 7 
C 3 
Ι 2 ti 
2 9 
1 Ú 





Ι 0 2 
T S W E R T E 
6 5 8 8 
fi 6 2 Ι 
6 6 2 1 
N D B 
5 3 * 0 9 
W E H T E 
I 
T O N N E N 
T S W E R T E 
Ν D t! 
5 3 ­ 1 0 . 
K E R T E 
I 9 B C 
Ι Δ fi 5 
5 I 5 
3 4 0 
1 1 0 3 
2 
2 3 5 
I 9 2 
I 
1 4 A 
1 7 2 
T O N N E N 
3 8 G 
2 Q 3 
9 7 
5 7 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.! 
Ursprung 
1 Orlili* 
1 r - csT 
M O N D E 
c ε ε 
• a ο Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H ε R N R O 
6 5 1 * 3 
Η 0 Ν D ε 
c ε Ε 
• Α 0 Μ 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A H ε R N R O 
F R A N C E 
e ε L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ι T A L ι ε 
R 0 Y * U Ν I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H ε 
P O R T U C A L 
ε s p A G Ν ε 
Y O U C O S L A V 
T U R ο υ ι ε 
A L L * Η * ε S T 
E O γ Ρ τ ε 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
ι s R Α ε L 
M 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν C F 
Β E L C * L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F F D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
Ν 0 R V ε G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
T U R 0 U Ι E 
A L L . . H . ε 5 T 
ε ο γ Ρ τ E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
1 S R Α ε ί 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
Α ε L E 
Α Μ ε R N R D 
6 5 1 · 4 Ι 
M 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ ■ Τ I E R S 
Α Ε ί ε 
Α Μ ε R N R O 
F R A N C E 
B E L C L U X . 
P A Y 5 θ A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν ε 
P O L 0 0 Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
1 N D ε 
M 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι Ε H S 
A ε L ε 
A M E R N R O 
EWG 
CEE F r a n c e 
V A L E U R S U N I T A I R E 
4 8 S 9 6 1 5 2 
4 7 6 0 6 1 5 8 
5 3 5 6 6 2 3 2 
5 4 2 3 6 2 3 3 
F I L S C O T O N E C R U S 
B e l g . - L u x . 
s 
4 3 1 9 
4 2 4 8 
5 2 3 5 
5 1 5 0 
N O N V E N 
e A U H W O L L C A R N E R O H N F E l 
V A L E U R S 
3 6 3 3 6 4 0 
2 1 0 9 1 
1 5 2 4 7 4 0 
8 4 8 5 4 0 
2 3 
3 5 3 4 
1 1 6 8 S 
3 3 4 8 
7 5 7 
1 7 6 7 
3 8 2 4 0 
1 7 
6 6 0 5 
1 1 0 2 
3 7 4 
2 3 3 
2 4 6 
6 7 
1 7 1 3 
4 2 4 3 
1 8 
1 6 1 
4 3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 0 2 6 8 3 
1 9 4 5 7 
1 0 β 1 0 3 
3 8 5 2 3 
1 1 
3 1 8 2 
1 0 2 6 1 
3 6 0 3 
4 6 7 
1 9 4 4 
1 2 0 3 
1 2 
2 7 5 2 
6 7 0 
2 9 5 
2 2 6 
2 3 4 
8 I 
1 5 9 1 
4 6 3 0 
Β 
1 1 6 
4 5 
V A L E U R S U N I T A I R E 
1 2 0 0 
1 0 θ 4 
1 4 1 0 
2 2 0 3 
F I L S C O T B L A N C H 
N e d e r l a n d 
4 8 1 3 
5 1 9 9 
3 6 1 1 
3 6 1 0 
T E D E T 
Ν ζ ε L V 
I O O O D O L L A R S 
2 2 1 7 
1 7 5 7 
4 6 0 
3 7 6 
1 
1 1 3 1 
1 1 3 
"2 9 
4 8 5 
e o 





2 3 0 5 
2 0 5 8 
2 4 6 
I 6 A 
1 0 1 9 
1 0 Β 
1 fl 
9 1 3 
2 A 





9 6 2 
β Ζ b 
1 8 7 2 
2 2 9 4 
E T C Ν C 
8 A U H W 0 L L C A R N E G E B L N F E 
V A L E U R S 
1 9 9 6 3 6 4 6 
1 6 4 5 8 5 2 6 
3 5 0 3 I 1 fl 
2 4 8 3 1 0 6 
3 I 4 
1 7 5 4 
8 1 7 1 2 9 
3 7 3 
1 3 6 4 4 B 5 
4 7 9 6 1 2 
2 7 5 2 5 
1 9 1 6 8 1 
2 B 
2 6 1 
3 1 8 
I 2 · 
5 3 
1 1 
5 6 2 
3 1 Δ 
1 2 
Q U A N T I T E S T O N M E S 
1 6 4 3 5 3 1 8 
1 4 4 5 5 2 5 9 
I 9 Β I 6 0 
9 5 3 2 9 
1 6 I O 
1 0 6 2 9 
9 9 0 9 
7 2 I 
5 9 0 
9 
6 0 0 
8 4 3 6 
5 6 9 
3 0 4 
I 1 5 
6 
2 7 6 






8 5 9 5 
8 1 6 9 
4 2 5 
2 9 5 
4 
5 7 3 
6 9 0 9 
2 9 0 
3 9 7 
5 3 
5 







1 2 3 7 
1 2 1 3 
1 6 9 9 
2 0 0 1 
V D E T 
Ι Ν Ζ E L V 
I O O O D O L L A R S 
6 2 0 8 
4 2 fl 0 
1 9 2 6 
1 1 3 7 
4 
7 3 6 
3 3 Δ 
I 0 7 
3 1 0 3 
t 0 S 
9 Ρ 7 
9 
3 3 
Ι Β 5 
1 2 
Ι ι 
ζ 5 fi 
A 
1 2 
6 0 6 4 
A β 0 A 
1 2 6 0 
b 1 7 
1 1 2 4 4 
9 9 4 6 
1 2 9 8 
1 0 8 9 
I 5 
5 0 2 
8 1 3 7 
7 7 1 
5 Ζ θ 
Ι 3 Ι 
7 2 4 
5 
2 2 Ö 




7 9 6 6 
7 3 5 9 
6 0 9 
4 5 6 
4 
(BR) 
ε ι Ν Η ε ι 
4 7 2 5 
4 5 6 6 
5 5 2 4 
5 5 2 1 
2 1 1 6 7 
9 2 1 0 
1 1 9 5 7 
7 2 7 4 1 
1 7 5 9 
3 2 3 8 
3 2 3 5 
9 7 fl 
8 7 
Ι Ι 
5 9 7 2 
9 i 3 
2 9 Ι 
Ι 5 1 
Ι Ι Δ 
6 7 
4 1 7 8 
Ι 6 Ι 
Η Ε Ν G Ε Κ­
Ι 7 3 2 1 
e 9 7 Δ 
8 3 4 9 
3 3 3 0 
1 5 2 3 
3 3 2 2 
3 4 9 5 
6 3 4 
2 4 
7 
2 4 e 7 
5 8 5 
2 2 7 
I 3 7 
I 1 Δ 
ti I 
A 5 6 6 
I I 6 
E Ι Ν Η Ε I 
1 2 2 2 
1 0 2 6 
1 4 3 2 
2 1 8 4 
1 7 9 6 
1 6 5 8 
ι 3 ε 
ι 2 e 
e 
Δ 7 1 
3 9 
M 4 3 
I I I 
1 A 
M E N G E N 
2 0 2 9 




I t a l i a 
τ s w ε R τ ε 
5 2 1 2 
5 1 7 9 
5 3 1 5 
5 9 7 A 
N D B 
5 5 · 0 5 A 
w ε R T E 
2 2 8 3 
2 1 5 
2 0 6 9 





1 5 9 
6 0 
1 4 1 
1 3 2 
1 7 1 3 
1 2 
T O N N E N 
2 0 4 4 
2 5 6 





1 5 9 
1 6 
4 3 
1 2 0 
1 5 9 1 
T S W E R T E 
1 1 1 7 
6 4 0 
1 1 5 8 
3 4 2 0 
Ν U B 
5 5 * 0 5 8 














U r s p r u n g 
Ι Origine 
\ Γ ­ α τ 
F R A Ν C ε 
8 ε L G · L U Χ ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε s Ρ A c Ν ε 
. P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 1 . 4 2 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
p * τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
t 
F R A N C E 
β ε L 0 · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P · Τ Ι Ε H 5 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
6 5 1 * 5 1 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ * τ ι ε R s 
λ ε ί ε 
Α Η ε fl N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A 5 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
5 U I S 5 E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν t 
I R L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S 5 E 
EWG 
CEE 
1 1 3 8 
6 1 3 5 
2 0 6 
4 4 9 
6 5 3 7 
1 0 9 
6 2 0 
1 7 
2 0 4 




6 6 9 
1 6 
1 4 
V A L E U R S 
1 2 1 5 
1 1 3 9 
1 7 6 8 
2 6 0 5 
F r a n c e 
5 9 





B e l g . - L u x . 
3 6 8 
1 6 7 
3 3 
A 2 3 6 
5 3 
3 3 0 
7 
2 7 
1 4 6 
7 
5 
6 6 5 
1 4 
U N I T A I R E S 
2 0 3 2 
2 0 3 1 
1 9 7 9 
3 6 7 6 
F I L S C O T B L A N C H 
1 0 2 4 
. 8 9 1 
1 5 2 9 
3 7 2 8 
S E T C C 
N e d e r l a n d 
4 4 4 
6 0 6 3 
2 2 9 
6 2 3 
à 9 
2 2 9 
2 
I 7 7 




1 4 1 2 
1 3 5 2 
3 1 3 2 
2 3 7 9 
V D Ε Τ A 
B A U H W O L L C A ' R N E G E B L F L Ι Ν Ζ L L V 
v A L ε U R S 
2 7 0 9 
2 3 9 4 
3 1 6 
3 1 0 
| 
1 5 0 6 
5 3 1 
1 2 




2 1 8 
o u A N T ι τ ε : 
3 3 5 
3 1 2 
3 9 
3 6 








V A L E U R 5 
7 6 3 1 
7 6 7 3 
Β 1 0 3 
8 1 5 8 
F I L S L 1 f 
L E I N E N L 
V A L E U R S 
1 5 0 5 5 
1 0 9 1 5 
4 1 3 9 
4 0 8 6 
4 
5 9 3 7 
4 2 4 6 
6 3 8 
9 2 
3 2 2 2 
3 4 
7 6 
2 7 7 
4 7 0 
3 7 
O U A N T ( T E S 
1 2 2 9 4 
1 0 1 9 7 
2 0 9 6 
2 0 6 7 
3 
5 0 3 3 
4 4 7 0 
6 6 1 
3 2 
1 4 2 5 
1 A 
6 9 







T O N N E : 
U N I T A I R E 
R A M I E h 
I O O O D O L L A R S 
8 3 1 




















7 5 6 0 
7 6 2 5 
Β 8 Β 




5 3 0 




Ι Ι 9 









7 4 6 7 
7 6 3 0 
C V D E T A I L 
R A H I E O A R N E N F 
2 5 9 
1 7 2 
8 7 
8 7 
1 6 6 
6 9 
1 8 
T O N N E : 
2 6 1 
2 4 3 
I 6 
1 8 
2 A 2 
1 3 
5 
Ε Ι 1' Ζ V 
I O O O O O L L A R S 
2 1 0 9 
1 fl 6 7 
2 Δ 2 
2 3 8 
1 7 1 7 
1 2 1 
2 9 




1 8 4 9 
1 7 Ι Β 
I 3 2 
I 7 7 
1 5 8 3 
I 2 4 
1 1 
9 2 
1 3 6 7 
1 0 8 5 
2 6 2 
2 7 9 
Ι 
Ι 3 2 
9 0 5 
4 Β 




1 1 8 1 









D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 7 7 
3 
3 9 




Ε Ι Ν Η E 
8 8 5 
8 3 6 
3 0 7 0 
3 0 5 7 
2 4 2 
2 3 2 
I 0 
I 0 
2 3 0 
2 
I 0 




Ε Ι Ν Η E 
4 8 4 9 
4 9 5 0 
9 0 9 6 
6 6 5 0 
2 4 4 6 
2 4 3 3 
3 0 4 3 
3 0 8 θ 
5 Ι 5 




4 6 Ι 
7 
Κ Ε Ν G Ε Ν 
7 9 3 5 
6 4 6 6 
1 4 6 9 
1 4 6 3 
2 7 3 9 
3 1 9 0 
5 3 6 




I t a l i a 
Α 9 
T S W E R T E 
N D B 
5 5 * 0 6 
w Ε R τ ε 
7 4 4 
5 7 9 
Ι 6 β 
Ι 6 fi 
5 6 4 
Ι 4 
Ι 5 
Ι 5 Ι 
Τ 0 Ν Ν ε Η 
7 6 
6 0 





| Ι 4 
τ s w ε R Τ Ε 
9 8 0 1 
9 6 6 6 
1 1 0 7 4 
1 1 0 7 7 
Ν D Β 
5 4 . 0 3 
W E R T E 
2 2 2 4 
1 1 4 1 
1 0 8 2 
1 0 5 1 
3 




8 7 9 
Ι β 
Ι 7 0 
2 
T O N N E N 
1 0 6 β 
fi θ 2 
3 8 4 
3 6 7 
3 
6 3 0 
4 7 
3 Ι ', 
5 Ι 
E inhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleur*, unitair·»: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes per produits en Annexe. 
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U r s p r u n g 
1 Origine 
1 f— es1" 
AUT fi 1 C H E 
P O R T U C A L 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. 1 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 1 . 5 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Α Ε L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
S EL G · L U Χ * 
A L L E M F E D 
RO Y · U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X · 
A L L E M F E O 
DO Y * U Ν I 
S U I S S E 
H 0 N D E 
C ,Ε E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
6 5 1 · 5 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G * L U X * 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
K A L A I S I E 
H ο Ν ο ε 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G · L U X * 
I T A L I E 
S U I S S E 
4UT R 1 C H E 
H AL A 1 S Ι E 
Κ 0 Ν 0 ε 
C E E 
■ A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
6 5 1 · 6 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F H A NC F 
BE L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L F M F E D 
I T A L I E 
EWG 
CEE F r a n c e 
4 3 2 
3 6 
V A L E U R S U N I T A I R E 
1 2 2 5 9 9 3 
1 0 7 0 7 0 Β 
1 9 7 5 
1 9 7 8 




1 1 4 1 1 1 5 8 
1 0 Β 7 9 9 7 
1 6 4 1 3 0 4 1 
1 8 8 2 3 0 4 2 
F I L S L I N R A M I E C O N D V D E T A I L 
L E I N E N U R A H I E G A R N E F E 1 N Z E L V 
V A L E U R S 
1 7 7 2 3 
7 2 
1 0 5 2 3 




7 4 1 3 
2 7 6 
Q U A N T I T E S T - O N N E S 
7 0 2 0 
3 1 
3 8 2 0 




1 7 3 
5 1 
I O O O D O L L A R S 
1 0 1 0 4 
5 2 9 
5 7 5 




5 5 4 
2 1 
1 2 3 
6 
I 1 6 
I 1 6 
6 
I 1 2 
. 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 5 2 9 
2 7 6 3 
4 5 9 1 
F I L S DE C H A N V R E 
H A N F G A R N E 
V A L E U R S 
9 2 1 5 
2 6 9 1 
6 5 2 3 
5 9 2 1 
2 5 
6 1 1 
1 7 2 
I 2 
5 8 0 1 
4 4 
O U A N T I T E S T O N N E S 
Ι 0 Θ 6 9 
2 9 8 1 
7 9 0 Β 
6 6 2 2 
3 0 
7 0 1 
1 8 5 
1 4 
6 4 6 2 
5 9 
4 5 4 5 
-
I O O O D O L L A R S 
1 4 1 2 7 
1 3 7 7 
1 5 1 
1 5 0 
5 8 
I I 1 0 
1 1 1 
3 9 
1 2 1 3 3 




I l I I 
• 1 4 
2 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
8 4 8 
9 0 3 
6 2 5 
8 9 4 
9 6 1 
F I L S F I B S Y N C O N T Ν C V D E T A I L 
G A S Y N T H 5 P I K Ν F A E D Ν F E Ι Ν Ζ V 
V A L E U R S 
5 8 9 7 6 1 8 2 6 5 
2 8 9 8 1 Β 7 5 1 
2 9 9 9 7 9 5 1 6 
4 3 7 7 4 A 5 
2 4 1 2 3 8 9 0 4 
7 6 2 1 
2 1 5 3 7 9 
5 1 2 0 8 0 
3 7 0 1 1 9 A 5 
Ι 0 3 Θ 6 6 6 Δ 7 
I O O O D O L L A R S 
7 7 6 5 7 1 0 2 
6 1 4 ° - = 3 6 2 
1 fi 1 5 1 7 4 0 
4 0 7 1 1 3 7 
1 1 " 7 5 0 1 
1 1 6 2 1 8 2 7 
1 9 9 0 
4 3 1 9 
A 1 4 9 6 6 
2 · > ί 5 7 9 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
A 2 6 
6 
ε ι Ν Η ε ι 
I I A 6 
1 0 2 9 
1 6 6 5 










Ε Ι Ν Η Ε Ι 
7 1 7 
Ι 6 9 
5 4 Β 
5 4 0 
Ι α 
2 
1 5 Ι 
5 4 0 
M E N G E N 
8 Ι Β 
1 3 6 
6 3 3 
6 Ι 7 
2 0 
2 
Ι 6 3 
6 Ι 7 
Ε Ι Ν Η Ε 
8 7 8 
9 1 3 
8 6 7 
8 7 7 
2 3 4 5 3 
η ο Δ 3 
15 4 0 9 
2 3 1 9 
Μ θ 9 0 
Α 3 9 8 
R Δ 
6 ': Ζ 
2 9 0 6 
I t a l i a 
T S W E R T E 
2 0 8 3 
1 6 7 3 
2 8 1 9 
2 8 6 fi 
N D B 
5 4 . 0 4 


















T S W E R T E 
Ν D D 
5 7 . 0 5 






T O N N E N 
I I 4 
I 0 
1 0 5 
1 0 
5 9 
T S W E R T E 
N D B 
5 1 . 0 1 A 
W E R T E 
2 3 9 2 
6 7 6 
1 7 1 7 
6 9 
1 6 3 1 
2 3 A 
6 6 
3 7 6 
U r s p r u n g 
I Orìgine 
R 0 Y * U Ν I 
s υ ε D ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A RE 
C H I N C O N T 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C. · L U X ." 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y * U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A RE 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
6 5 1 * 6 2 
H 0 N D E 
c ε ε 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F fi A NC E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
s υ ι s s ε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 1 . 6 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A y ε R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F F O 
R 0 Y . U Ν 1 
S U I S S E 
EWG 
CEE 




3 0 8 0 
2 1 0 
1 6 3 
2 1 8 7 3 
2 2 5 0 
1 2 7 2 
1 1 
I A 
F r a n c e 
9 6 
3 4 9 
1 6 3 
7 9 8 β 
9 1 6 
4 
B e l g . ­ L u x . 
1 1 6 
1 
| 3 6 3 
2 6 
1 1 9 7 
5 
0 U Í N T I T E 5 T O N N E S 
1 A A 0 9 
6 5 4 7 
7 8 6 5 
9 4 2 
6 5 6 2 
1 4 1 8 
3 9 0 
1 0 2 7 
8 8 6 
2 8 2 6 
2 0 4 
fi 5 
1 1 
6 7 9 
4 2 
3 4 
6 0 1 2 
5 5 0 
3 1 0 
5 
V A L E U R S 
4 0 9 3 
4 4 2 7 
3 6 1 4 
4 6 4 fi 
3 fi 7 6 
H 0 Ν 0 F I L 
5 0 9 9 
2 4 6 9 
2 6 3 0 
1 0 7 
2 A 8 7 
2 1 
2 1 
A 7 9 




2 3 0 4 
1 8 3 
2 
U N I T A I R E 
3 5 8 2 
3 5 Δ 5 
3 6 1 9 
4 1 6 5 
3 5 8 0 
L ft M E S ET 
1 5 9 9 
1 1 5 2 
A 4 9 
8 2 
3 6 4 
1 9 3 







3 6 4 
; 
s 
4 8 5 7 
5 3 3 8 
3 5 9 8 
4 9 6 5 
3 2 9 0 
S I M S Y 
M O N O F I L E U S W A S Y N T H S P 
V A L E U R S 
1 6 8 1 
1 2 9 6 
3 8 7 
2 2 0 
1 4 5 
1 6 2 
5 2 9 





1 4 5 
2 t 
O U A N T I T E 
4 2 4 
2 9 9 












V A L E U R S 
3 9 6 5 
4 3 3 4 
3 1 2 1 
2 A 1 8 
6 9 0 5 
F I L 5 F I S 
3 4 7 




1 2 6 















N e d e r l a n d 
2 8 6 
2 2 
5 2 
7 8 7 
1 0 
5 0 1 
7 7 
1 3 9 1 
9 6 0 
A 3 1 
2 2 0 
1 7 9 
2 9 7 
3 5 4 
1 9 7 




1 3 6 
2 
1 7 9 
2 7 
5 1 0 6 
5 5 β 6 
Δ 0 3 9 
5 1 7 3 
2 8 0 1 
Τ H Ε T 1 0 
Ν Ν M A S S 
I O O O D O L L A R S 
2 5 6 























U N I T A I R E S 
6 6 9 2 
6 0 0 7 
2 3 3 4 
2 1 9 2 
3 1 9 
2 1 6 






















2 9 3 0 
2 9 6 2 
2 8 6 4 
5 Y N T C O N T C V D E T A I L 
C A S Y N T H S P t Ν Ν F 
V A L E U R S 













ft F D F E Ν Ζ F L V 

















D e u t s c h l a n d 
(BR) 
A 9 2 
I 5 
Β 
I 6 2 β 
I 7 Δ 
1 1 8 8 6 
4 
1 1 9 5 
5 
H E N G E N 
5 6 Β 6 
1 7 8 7 
3 8 9 9 
5 2 0 
3 0 9 4 
Β 9 4 
Ι 5 
Ι 6 2 




4 0 2 
3 6 
3 0 9 3 
Ι 
2 8 3 
2 
Ε Ι Ν Η Ε 
4 1 2 5 
4 5 0 1 
3 9 5 2 
4 4 6 0 
3 8 4 3 
Δ Α 7 
3 3 4 











Μ Ε Ν C ε Ν 








Ε Ι Ν Η Ε 
4 0 3 5 
6 3 2 0 
1 8 9 8 
Ι 7 
I t a l i a 
1 6 
5 3 
3 0 Ι 
1 3 3 0 
Ι Ι 
T O N N E N 
6 3 4 
Ι 7 9 
Α 5 6 
Ι 3 
4 3 8 
3 Α 
2 5 




3 6 6 
; 
Τ S N E R T E 
3 7 7 3 
3 7 7 9 
3 7 6 7 
3 7 2 6 
N D B 
5 1 . 0 2 A 
w ε R τ ε 
3 I 2 





Ι 2 5 















τ s w ε R Τ Ε 
7 4 2 9 
Β Ο Ι Ο 
Ν D Β 
5 Ι . 0 3 Α 







Elnheltswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée— X : voir not« por produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
Ζ E L A N D ε 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν I 
S U I S 5 E 
Ν Z E L A N D E 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
ρ . τ ι ε R S 
Αε L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B i S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y . U Ν I 
D A N E M A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R ιc Η ε 
E T A T S U N I S 
I 5 R A E L 
J A P O N 
• . τ ι ε R s 
A ε L ε 
A M ε R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
D A N E H A R K 
SUI 5 5 ε 
A U T R I C H ε 
E T A T S U N I 5 
ι S R Α ε L 
J A P O N 
' * τ ι ε R s 
Αε LE 
A H ε R NRD 
< E R J R D 
F R A N C E 
8 E L G * L U X ■ 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
P ­ T I E R S 
A ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
A L L F H F E D 





Q U A N T I T E S H E N G E N ' T O N N E I . 
F I L S F I 8 
A L E U R S 
Ι Ι θ 
1 1 4 6 
3 3 7 9 
10 0 2 
2 18 6 
I 6 6 
a β 
5 2 5 
1177 





























1 2 0 
2 0 4 
2 5 3 
6 6 6 
2 8 4 
2 5 0 
1 5 I 
V A L E U R S 
4 5 6 6 
6 6 0 6 
I T A I R E S 
S Y N T H S P I 
V A L E U R S 
I I 9 
1 0 3 
.' Ν F A S F E I N Z E L V 
I O O O D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
E I N H E I T S W E R T E 
E 1 N H E I T 5 W E R T E 
. C­ 6 A 
« E R T E 
Ursprung 
Origine 
' • T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R O 
Ρ . Τ Ι ε R S 
A E L E 
A M E R Ν RO 
F R A N C E 
β E L G . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O O N I . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E U 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E " 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
H O N C R Ι E 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
H E X I O U E 
J A P O N 
A U S T R A L IL 
Ρ . Τ Ι Ε H S 
A E L E 
A M F R N R D 
A M E R N R D 
A L L E M F E D 
C E E 
■ A 0 M 
P . T I E R S 
ft f L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 0 0 0 
9 3 6 4 
F 1 B A R T C O N T Ν C 
< U Ε Ν S T L 5 P I N N F A E D 
V A L E U R S 
2 6 8 Β 6 
16 9 16 
8 26 
3 7 3 5 
Β 3 β 6 
2 3 19 
3 6 5 0 
1 1 8 5 
2 9 2 
4 6 19 
2 56 
5 I I 
3 2 0 
2 9 8 
I O O O D O L L A R S 
4 18 0 4 0 5 3 
3 6 J 2 2 6 0 5 
5 4 6 14 5 0 
3 9 7 6 4 5 
IO 7 0 1 
4 8 9 
4 0 7 
2 8 6 
6 1 
6 7 
O U A N T I T E S 
114 7 
4 I 7 
6 3 6 
3 3 
10 0 0 
2 7 5 
V A L E U R S 
1 3 5 7 
1 4 3 0 
119 9 
T A I R E S 
13 0 9 
13 9 4 
12 3 0 
116 2 
15 3 4 
12 6 4 
15 4 0 
110 0 
I I F I C 
J M A 5 S L" 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 M'E 5 
NHE t T5WERTE 
WERTE 
1033 
9 3 7 
4 9 4 8 
4 5 2 1 
I 9 7 
5 Β Ρ O 
2 8 5 5 
2 6 8 
2 5 6 




2 0 8 
1 1 0 2 
A 2 O 9 
E t N H f I T S W E R T E 
14 6 1 16 3 4 
I 4 fl Β I 3 B S 
Einheitswerte: $ |e auigewietener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Pâleurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notei por produiti en Annexe. 
Tab. 2 
m p o r t 





1 f— CST 
Ρ . Τ 1 E fi S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 1 . 7 3 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
AH ε R N R D 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 1 * 7 4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R ν E c ε 
SU 1 S 5 E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 1 - 7 5 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A K E R N R D 
A L L E N F E D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
EWG 
CEE 
2 0 4 9 
2 0 4 7 
F I L S F I B 
C A R N E A 















V A L E U R S 
F I L S F I B 
C A R N E A 
V A L E U R S 
1 2 3 7 9 
4 7 1 6 
7 6 6 5 
fi 0 9 5 
1 3 0 7 
1 0 3 7 
2 9 6 
1 6 8 6 
3 9 0 
2 7 
2 8 4 
7 3 3 
5 0 4 6 
1 4 7 5 
2 7 
6 6 
Q U A N T 1 T E S 
1 2 2 1 9 
3 1 9 1 
9 0 2 9 
6 9 9 6 
5 5 4 
7 7 4 
2 4 4 
1 3 2 0 
2 9 9 
1 0 
2 9 6 
4 I 6. 
6 2 6 9 
1 9 2 7 
3 8 
6 5 
V A L E U R S 
1 0 1 3 
1 4 7 Β 
β 4 9 
8 7 1 
F I L S F I B 
C A R N E A 





Q U A N T I T E * 
1 5 
1 S 
France Belg.-Lux. Nederland 
A R T CON -T C V D E T A I L 








S P I N N F A E D F EV 
I O O O D O L L A R S 
1 4 4 









U N I T A I R E S 
A R T D I S C Ν C V D E T A I L 
κ υ ε Ν S T L 
2 0 5 








T O N N E S 
I 3 7 








U N I T A I R E 
1 4 9 6 
1 5 2 3 
S P I N N F A S Ν E V 
I O O O D O L L A R S 
2 0 9 9 - ' ' 3 3 4 7 
B 3 0 - ' 2 9 9 9 
1 2 7 0 3 4 9 
3 1 2 2 7 1 
2 6 0 6 7 1 
8 2 3 
2 8 0 
1 7 1 1 4 0 7 
9 9 9 8 
8 5 
1 5 5 
2 6 1 6 
2 7 8 9 2 
9 2 9 7 6 
2 6 1 
2 
/ 
2 1 0 B - ^ 2 6 1 2 
5 ? 9 - ^ 2 1 6 0 
1 5 7 6 Δ 5 3 
3 5 6 2 8 3 
1 3 9 2 5 7 
6 4 A 
2 2 8 
S 3 1 1 6 6 
1 0 9 7 3 
3 3 
1 6 B 
2 8 1 0 
3 3 5 9 8 
1 1 8 3 1 6 7 
3 7 1 
1 
5 
9 9 6 1 3 8 3 
15 7 0 1 3 B 9 
8 0 5 7 7 2 
8 7 9 9 6 1 
A R T D I S C C V D E T A I L 
K U F Ν S T L 
I 
I 
Τ 0 Ν Ν E * 
S P I H N F A S F E V 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 6 1 2 
2 6 1 1 





2 2 8 6 








E I Ν Η Ε I 
fi fi 5 0 
to b 2 
6 0 0 6 
5 Δ 7 4 
3 3 2 
1 8 3 
Ι 6 
I 1 I 
1 
1 2 9 
6 7 5 
A 6 6 9 
4 7 0 
6 b 
M E N G E N 
7 3 2 0 
3 4 3 
6 9 7 9 
6 3 3 8 
1 4 S 




1 2 6 
3 6 9 
5 8 4 0 
5 7 7 
6 4 
Ε Ι Ν Η E I 
9 0 9 
1 6 7 3 
e 6 I 




M E N G E N 
Italia 
¡ 7 1 7 
1 7 2 5 
N D B 
5 I * 0 3 Β 










τ s w ε R τ ε 
N D B 
5 6 · 0 5 Β 




















T S W E R T E 
Ν D D 
5 6 · 0 6 Β 
W E R T E 
I 
τ ο Ν ι ; ε Ν 
U r s p r u n g 
Ι Origine 
Ι r­csT 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
A L L E H F E D 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R O 
X 6 5 1 * 8 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S Β ft S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 1 * 9 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A o y. 
P . τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
6 . 5 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
F I L S E N F I B R E S DE V E R R E 
G A R N E A U S G L A S F A S E R N 
N e d e r l a n d 
1 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
5 8 5 3 1 7 6 
2 5 6 1 7 7 
3 3 0 3 9 9 
9 8 1 2 
2 1 9 2 9 3 
1 2 9 . 3 8 
8 3 
1 2 ­ 1 2 
14 | 9 
1 8 · 1 8 
4 0 I 1 
4 2 ­ 1 
1 4 · * 
2 1 9 2 9 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 8 1 I 1 4 4 
1 8 5 1 6 ° 
1 9 6 . 7 5 
• 5 7 
1 1 A · 6 4 
6 5 . 3 5 
6 3 
9 · 9 
M 1 8 




1 1 4 . fi 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 5 3 5 . 1 2 26 
1 3 8 4 
1 6 8 4 
1 9 2 1 




















I A 3 5 
F I L S M E T A L C O M B A V E C T E X T E T C 
M E T A L L G A R N E 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 7 5 9 7 1 6 1 
3 3 4 | Ι Γ. 7 
1 4 2 6 5 4 
4 6 2 2 
1 3 6 4 3 1 
2 2 5 · 1 1 5 
4 2 · ? fi 
6 3 1 1 5 
1 8 1 2 
2 7 1 
1 3 6 4 3 I 
1 6 · 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 9 6 1 2 7 
4 2 · 2 7 
3 5 2 
5 
3 4 7 
2 Β * 2 1 
Δ . 2 
1 0 · Δ 
A 
3 4 7 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
4 4 4 2 * 5 9 7 9 
7 9 5 2 . 5 8 5 0 
4 0 5 1 
3 9 3 1 
1 5 A 
2 7 
















1 0 3 3 2 
1 2 6 0 5 
Deutschland 
(BR) 
E 1 Ν HE 
I 1 2 
5 

















ε ι Ν Η ε 
2 0 4 Α 











Ε Ι II Η Ε 
Italia 
T S W E R T E 
N O B 
7 0 · 2 0 ft 
w ε R τ ε 










T O N N E N 










T S W E R T E 
1 7 8 0 
N D B 
5 2 . 0 1 
W E R T E 
1 3 7 1 
9 e 
1 2 7 4 
9 






1 2 6 5 
T O N N E N 
3 4 9 
7 
3 4 2 
I 




3 4 1 
Τ S K E R τ ε 
3 9 2 9 
3 7 2 8 
3 7 1 2 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée— X ; voir notes por produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
9 6 O Tab. 2 
Ursp Ursprung 
Origine 
Α ε L ε 
A M E R 
P A Y S Bi 
R 0 Y . U Ν I 
S U I S S E 
P A K I S Τ A 
I N D E 
F R A Ν C ε 
Β ε L C * L L 
P A Y S θ ft 
R O Y . U Ν I 
s u i s s ε 
P A K I S T ft 
I N D E 
ρ * τ ι ε fl 
Α ε L ε 
A M E R 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L O * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
I N D E 
C E V I . A N 
p . τ ι ε R s 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν c ε 
Β ε L G . L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
I N D E 
C E Y L A Ν 
O N D E 
1 . τ ι ε fi S 
Α ε L ε 
A M ε R N R D 
6 5 1 .94 
p · τ ι ε R s 
Αε L E 
AMER NRD 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
ALLEM FED 
R O Y · U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
8 5 2 6 
8 0 3 6 
O O L L A R S 
.6 5 A à ', 
i 6 5 3 7 i 
O U A N T ITES 
2 13 2 6 
19 8 5 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 0 0 3 4 9 
4 0 5 3 4 9 
V A L E U R S 
8 2 6 3 
6 8 5 
P F L A N Z L 
IOOO D O L L A R S 
867 199 2976 
I 4 2 9 9 
O U A N T I TES 
3 0 5 9 0 
14 3 3 
T O N N E S 
4 9 3 
2 7 8 
V 4 L E U R 5 
8 0 0 
2 8 θ 
M Ε Ν C Ε Ν 
4 3 7 7 
T S W E R T E 
Origine 
P . T I E R S 
A M E R N R D 
F R A 
B E L 
A L L 
Ν C E 
G . L U X · 
EH F E D 
P . T I E R S 
A H E R N R D 
β ε L G . L U > 
A E L E 
Α H ε Β 
S U I S S E 
ρ . τ ι ε R s 
Αε LE 
A M E R N R O 
X 6 5 2 . 1 2 
X 6 5 2 . 1 3 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
ftLLEH F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
c R E c ε 
TURQUÍ E 
U R S S 
ALL .M'EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H ON G R Ι E 
8 UL G A R 1 E 
M A R O C 
ε G Y Ρ τ ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
s Y R ι ε 
I S R A ε L 
P A K I S T A Ν 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 





/ A L F U fi S 
7 7 2 
10 5 9 
i Ι Τ Δ I R E S 
T I S S U S C O T O N E C R U S P 
D R E H E R G E W E B E A U S B A U I 
V A L E U R S 
D E G A Z E 
( O L L E 
D O L L 
fi O H 
A U S 
O U A N T 1 T E S 
V A L E U R S 
V A L E U R S 
5 9 3 5 0 
3 5 6 3 7 
1 Δ 2 
D O O 0 0 L L A H 5 
A I I 2 2 0 8 9 3 
2 2 6 4 6 7 7 0 
I 3 4 7 fi 
5 2 Β Β 
3 7 4 3 
2 3 0 1 




5 3 4 3 
17 8 7 
7 8 7 
3 6 5 fi 
2 2 2 0 
I O 9 
19 6 1 
2 5 
3 5 
7 0 5 
2 9 3 
7 3 2 




I 7 3 
1 7 0 4 
6 0 2 5 
5 6 4 3 
3 4 3 
O U 4 Ν Τ 1 T E S 
3 7 8 8 3 
15 0 0 8 
2 2 8 6 1 
4 0 0 2 
7 θ 7 
I 7 4 
3 S 5 
6 C 5 
2 0 6 
3 7 3 
10 3 4 
I 9 9 
6 i A 
T O N N E S 
IT S W E R T C 
; I T S W E R T E 
« E R T E 
A 5 1 5 
2 5 2 6 
2 0 
B 2 9 
I 5 9 
4 4 7 
10 9 3 
7 0 7 
2 2 3 
2 0 5 7 
8 2 9 0 
17 5 0 
3 2 6 
T O N N E N 
2 2 5 7 
9 0 3 
13 5 6 
6 3 5 
Einheftswerte: $ je ausgewiesener Kengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: % par unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Tab. 2 
ι p o r t 





F R A N 
B E L G 
Ρ ft Y S 
A L L E 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν I 
S U E O E 
D A N E H A R 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
C R E C E 
T U R Q U Í E 
• L U X · 
B A S 
M F E D 
S S E 
I C H E 
U C ft L 
G N E 
0 S L A V 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
8 U L G 
H A R O I 
E G Y P ' 
E T A T ! 
C A N A I 
L I B A I 
S Y R I f 
t S R A i 
Ρ A κ ι ; 
I N D E 
C H I N 
J AP Ο I 
H O N G 
M . E S T 
c Ν ε 
C O S L 
R ι ε 
A R I E 
C O N T 
K O N G 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R RR D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y UNI 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
A L L · M . E S T 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 




ROY .UN t 
SUI SSE 
A U T R I C H E 





X 6 5 2 . 2 2 
Ρ · Τ ι E 
A E L E 
» H E R 
F R A N C 
B E L G . 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
L U X . 
B A S 
F E D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. D e u t s c h l a n d (BR) 
I O B 2 
A 3 8 
4 7 7 
1 6 Β 2 
1 2 3 0 
5 4 4 
2 7 6 2 
1 9 2 6 
6 A 
1 8 10 
6 0 5 
3 6 7 
I 4 5 
1 3 4 8 
4 3 9 7 
1 I D 
2 5 I 
8 7 C 
2 2 3 
5 Δ 9 
V A L E U R S 
156 7 
17 0 8 
M A I R E S 
13 5 6 15 3 2 
16 0 0 I 7 A 9 
13 0 9 13 2 9 
14 8 8 4 0 6 7 
13 9 2 
152 5 
T I S S U S C O T 
D R E H E R G E W E E 
V A L E U R S 
G A Z E A U T R O E C R U 5 
A B A U M W O L L E G E B L 
I O O O D O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
T I S S U S . C O T S 0 U C L E 5 A U T O i 
S C H L I N B E N C E I I E 5 E B A U H W O L L E 
C R U S 
C E BL 
I O O O D O L L A R S 
3 2 5 
3 0 7 
1 1 2 3 
2 7 0" 
2 6 2 
2 0 9 7 
2 3 I 
6 3 
18 10 
:iNHEI T S W E R T E 
1 5 7 0 2 8 8 7 
1 6 6 3 2 6 0 0 
W E R τ ε 
2 8 0 
2 6 3 
2 6 0 
Τ Ο Ν Ν ε Ν 
1 τ s w ε R Τ E 
1 0 0 1 8 
5 5 * 0 8 0 
W E R T E 
Ursprung 
Origine 
p · τ ι Ε fi s 
S E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U Χ · 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T ft L Ι E 
R 0 Y · U Ν 1 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
S U I S S E 
E S P A C Ν E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P * T I E R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F | Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
E G Y P T E 
E T A T S U N I 
U G A L 
O N E 
0 5 L A V 
H · E S T 
C N E 
C O S L 
R Ι E 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. D e u t s c h l a n d 
(BR) 
O U A N T I T E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
V E L O U R S PE.LUCH C H E N I L L E C O T O N 
S A H T P L U E 5 C H A B A U M W O L L E G E B L 
V A L E U R S 
5 6 9 1 
5 15 5 
I O O O D O L L / 
15 6 0 
6 I 7 
7 2 2 
6 9 6 
3 96 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 2 0 4 4521 3 5 7 9 
3 3 3 2 4 9 6 0 4037 
2 5 2 
I 7 3 
3 2 13 
3 2 6 4 
V A L E U R S 
9 5 4 9 5 
6 5 10 9 
8 
3 0 3 7 6 
2 3 Δ 8 4 
2 4 8 0 
1 0 3 7 Δ 
15 7 7 1 
2 13 6 5 
9 5 5 5 
8 0 4 4 




4 6 5 
13 2 9 4 
3 7 0 7 
18 6 8 
1 1 4 8 
3 I 4 
6 6 
2 5 9 
1 1 0 7 
2 I 0 
3 0 3 
2 4 5 5 
2 5 
2 6 
I O O O D O L L A R S 
3 2 9 9 
2 5 7 4 
6 2 Δ 
Δ 3 8 
7 3 3 
9 2 4 
13 7 4 
6 5 7 
2 7 4 6 
16 0 7 
6 2 6 
3 6 3 8 
2 0 3 1 
7 2 8 
1 6 I 
7 4 9 
4 3 2 
E I N H E I T 5 Ü E R T E 
w ε R τ ε 
37 3 
3 6 4 
T O N N E N 
2 I 6 
2 I 3 
ΞΙΝΗΕΙ T S W E R T E 
3 2 8 8 1*7 2 8 
3 4 10 17 11 
19 5 6 2 
16 3 9 9 
4 6 5 
13 16 
9 3 17 
2 9 0 
9 4 5 7 
2 9 Β 8 
17 6 5 
5 5 0 
3 1 4 
2 4 9 
8 8 4 
W E R T E 
2 0 6 6 
93 5 
113 1 
8 7 3 
Einheitswert · ι $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur» unitair·»: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
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Ursprung 
Origine 
C H I N C 0 h 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
s ε 
I C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A V 
M . E S T 
G N E 
C O S L 
R Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N 
J A P O 
H O N G 
C O N T 
K O N G 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν c ε 
Β ε L O · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
S U I S 5 E 
A U T R I C H E 
A L L · M . E S T 
ε G Y P T E 
E T A T S U N I S 
s Y R ι ε 
I 5 R A ε L 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S β A 5 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · M . E 5 T 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P Q N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
A t 3 2 
1 2 3 4 
2 9 2 4 
6 1 8 6 
7 9 5 6 
2 7 5 2 
1 8 6 7 
5 9 2 
6 
2 2 8 
I 5 
I 3 5 
1 6 9 9 
9 4 0 
8 3 2 
4 7 6 
I 7 9 
3 A 
I 5 3 
9 3 0 
A 2 9 
A A 8 
V A L F U R S 
3 9 3 6 
5 0 7 0 
2 0 1 0 
I S S U S S O I 
V A L E U R S 
2 7 0 S 8 
1 0 7 8 5 
1 6 2 7 0 
9 1 5 7 
I 4 3 
2 7 6 9 
6 5 
I I 7 
7 6 6 
7 0 6 6 
6 6 7 
Β 4 3 7 
3 8 
3 7 7 0 
A 3 5 9 
3 6 2 7 
B O U R R E DE S O I E 
OU S C H A P P E S F I D f 
I O O O C O L L A R S 
) 3 0 V 8 7 C 
S 2 1 6 3 4 1 
ί Τ Ι Τ E S 
1 2 6 5 
A L f U R 5 U N I T A I R E : 
1 9 7 9 
A 7 9 
3 6 7 2 
I 3 2 A 
7 6 3 
7 6 6 
I I N H E I 
3 A I 2 
2 9 5 A 
M E N G E N 
S 9 3 
2 0 7 
I 7 e 
I I 
I 6 9 
T S W E R T E 
8 5 3 
2 A 
3 2 fi 
I 2 I 
ï 5 5 S 
2 7 ; 
I 2 2 
Ursprung 
Origine 
M O N D E 
P . T I E R S 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R NRO 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
• Τ Ι E P 5 
A E L E 
A M E R N R 
I ­ U N I 
. A N D E 
ï ν ε G E 
F Ι Ν 
D A N 
S U 1 
A U I 
E S P 
A L L 
Τ C Η 
• M . Ε S Τ 
Ε C O 5 L 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R NRO 




S L Ι Ο Γ 
1 Ο Π 0 L L i 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
O U A N T I T E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I S S U S D F 
iE I T S W E R T E 
C E W Ε β F 
A L E U H 5 
I 8 5 
2 0 0 0 8 
1 9 6 9 8 
1 7 2 9 9 
8 6 4 8 
5 3 3 0 3 
4 1 2 0 9 
.­ Β 9 
L A I N 
O L L E 
1 1 0 7 
4 9* 
5 
6 0 fi 
5 9 Ρ 1 
I 0 t 
9 
Ι ι· 
3 6 fi 



























O I L S 
I N E N 
0 D O L 
0 1 I 
6 fl 7 
2 
4 2 2 
3 6 8 
1 7 
2 A 6 
3 A 2 
1 2 6 
8 7 3 
0 A 1 
F I N S 
Τ Ι E R Η 
L A R S 
2 5 6 6 0 
2 13 5 2 
Δ 3 0 9 
A 0 7 2 
3 7 
5 9 5 
13 0 7 9 
2 0 4 2 
5 fi 3 6 
3 3 1 7 
9 8 0 2 9 
6 9 9 2 7 
2 8 10 2 
2 7 6 3 6 
4 
13 6 0 3 
5 2 5 2 
9 7 4 1 
4 1 I 3 I 
2 0 7 17 
Η I) Il 
5 3 . 1 1 
W E R T E 
12 9 2 6 
3 13 2 
9 7 9 2 
9 6 0 7 
I I 2 
2 3 fi 4 
3 3 4 
I :' ι 
3 I Ζ 
Β 3 9 9 
S 5 2 
9 0 9 
t. ί. 9 t 
1 0 3 7 
I O 2 
I G E N 
1 6 8 6 
ï fl 6 7 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notei par produits en Annexe. 
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Ursprung 
1 Origine 
I s — CST 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L F M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C Ν ε 
A L L * M * E 5 Τ 
T C H E C O S L 
Η 0 Ν G R ­Ι E 
B U L G A R I E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S ' 
U R U G U A Y 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 3 ­ 2 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AE L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G . L U X ■ 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
s UÈ ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
R 0 Y . U N | 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 3 * 3 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L ε 
A " E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
> L L [ Ή Ε Γ 0 
I T A L I E 
R 0 r . U >: 1 
1 R L Λ Ν G Γ 
S UF Π L 
DA f. F H I B C 
S U 1 S S L 
A U T R Ι Γ H E 
P O L 0 G Ν ί 
T C »Ι F C G '.. L 
EWG 
CEE 
2 8 0 9 
2 7 9 0 
3 3 2 A 
1 A 7 3 
1 7 9 7 9 





1 7 2 
7 I 6 
3 1 5 








V A L E U R S 
4 fl 0 2 
4 1 9 2 
7 2 1 5 
7 3 5 5 
4 3 0 2 
V E L O U R S 
France 
ι e ι 
I 7 
3 6 
I 7 Ρ 8 









U N I T A I R E 
3 7 9 0 
2 4 5 2 
6 8 0 4 
6 8 5 1 
Belg.-Lux. 
5 3 0 
1 4 3 0 
I 0 fi 5 
1 C 3 Β 











5 0 4 I 
A 8 2 I 
fi 8 0 5 
7 0 1 8 
E T C L U N E P O I I S 
S A M T P L U E 5 C H ft H 
V A L E U R S 
1 3 2 5 9 
1 2 9 8 3 
2 7 3 
2 3 7 
1 2 
9 5 
1 0 3 3 8 
1 4 7 2 
1 0 6 6 
1 2 







Q U A N T 1 T E S 
4 0 1 7 





3 3 6 0 
3 2 θ 









V A L E U R S 
3 3 0 1 
3 2 7 6 
5 1 5 1 
5 1 5 2 
T I S S U S L 
3 3 1 
2 9 7 
3 A 
1 3 















U N I T A I R E 
3 7 2 2 
3 5 3 9 
I N R A M I E 
O L L E USW 
Nederland 
9 2 
1 7 8 6 
3 I 2 
1 8 5 3 













5 3 2 7 
5 2 7 9 
5 5 9 0 
6 1 7 9 
F I N S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 6 7 












Ι Ι 2 











5 0 6 9 
* \ Ζ \ 
3 5 9 6 




2 9 A 6 








1 0 2 5 





8 7 0 






3 5 1 0 
3 4 7 6 
SF V E L O U R S 
G E W E B E A U S F L A C H S O D E R F i A M I E 
V A L t U R S 
2 Fl 7 6 
1 1 1 5 
1 7 6 1 
1 3 8 6 
6 
3 A β 
4 6 3 
1 0 7 
1 3 A 
6 3 




1 3 Ζ 
4 Κ 
Ζ A 
I 3 6 
1 b b 











I O O O D O L L A R S 
3 2 0 
I 3 I 
[ 9 0 










3 9 2 
2 A 1 
1 5 1 
1 3 5 
3 
1 6 7 
6 C 
3 






1 9 3 9 
7 7 2 
1 8 5 6 
1 3 3 C 0 




1 3 8 
5 Ρ 3 
1 7 5 
3 
1 9 
Ε Ι Ν Η ε I 
4 5 2 0 
3 9 1 4 
7 3 5 9 
7 3 9 3 
7 5 4 5 
7 4 2 3 
I 2 2 
I 2 ! 
I 
9 
6 6 A 3 








Η ε N G ε Ν 
2 4 6 1 




2 2 6 3 





Ε Ι Ν Η ε I 
3 0 6 6 
3 0 4 9 
4 6 9 6 
A 6 6 0 
7 5 2 
2 7 8 
4 7 Δ 
; I 2 
I 
f? 7 
1 3 2 
A t, 
I 3 





















T S W E R T E 
8 2 8 6 
Β 2 8 8 
8 2 9 9 
8 4 4 2 
3 4 0 3 
H D Β 
5 8 * 0 Δ C 
W E R T E 
1 2 1 8 




5 2 5 
2 9 A 
3 7 0 
5 
T O N N E N 
3 3 0 








T S W E R T E 
3 6 9 1 
3 7 0 0 
Ν D D 
5 Δ - 0 5 
W E R T E 
I 2 6 R 
4 0 A 
8 6 5 
6 8 7 
2 2 5 
I 5 " 
2 
2 Δ 









H O N G R I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ 1 E fi S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H ON G R Ι E 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
6 5 3 * 3 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M E R N R D 
Β E L G * L U X * 
I T A L I E 
Y O U C O S L A V 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
Β E L G - L U X · 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
ft E L E 
Δ M E fl N R D 
6 5 3 * 4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B ε L Γ, . L υ Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H 0 Ν G R I E 
P A K 1 S Τ A Ν 
I N D E 
S E C R E T 
M O N D E 
C F E 
- A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
fi E 1 C L U X · 
P A Y S D A S 
ftLLEH F E D 
1 T A L I E 
R O Y - U N 1 
E W G 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
1 2 2 · * 4 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 C 4 0 4 1 9 1 1 4 3 
4 2 5 1 8 4 9 9 1 
6 1 5 2 3 4 2 5 2 
3 1 A 1 5 A I 4 3 
l · 1 . 
9 8 · 3 1 
2 3 3 5 * 7 5 
5 0 . 3 7 
3 2 6 fi 1 5 
1 2 7 3 
2 5 6 1 2 A I 4 0 
1 2 · * 4 
fi · * 1 
1 3 1 
2 7 2 * 2 
1 2 
3 6 7 
1 3 1 1 * 3 
1 0 3 * · 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 7 6 5 3 5 3 1 3 5 2 2 2 7 4 5 
2 6 2 4 . 2 6 8 6 2 6 5 6 
2 8 6 3 . 4 5 4 4 2 9 1 4 
4 4 1 4 · 4 4 7 4 3 1 5 1 
T I 5 S U S DE C H A N V R E 
C E H E B E A U S H A N F 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 6 0 1 2 6 3 6 
6 3 1 0 6 2 5 
1 1 5 1 * 1 0 
6 1 * . 
3 
2 8 . . 2 3 
2 6 1 0 5 1 
9 6 * * 1 
0 U A f! Τ Ι Τ E S T O N N E S 
1 9 8 2 1 3 1 
3 5 2 1 2 0 
1 6 3 1 · I l 
1 3 1 
1 4 
2 0 * * 1 9 
5 2 1 1 
1 2 4 * * I 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
9 0 9 
7 0 6 
T I S S U S DE J U T E S A U F V E L O U R S 
G E W E B E A t, S J U T E 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
6 2 8 2 5 0 3 4 8 7 1 2 5 7 
1 7 8 7 4 7 6' 1 9 2 Δ 8 0 
4 4 8 5 2 7 2 9 5 7 6 8 
4 0 6 2 7 6 2 2 1 
1 * 1 * 
3 9 1 * 9 6 
1 0 1 0 4 4 6 · Δ 5 6 
2 9 0 2 3 1 5 9 
3 8 I 2 2 1 5 
5 8 6 2 3 
2 7 2 2 fi 2 2 1 1 
M l 1 4 1 
12 
4 2 
3 0 5 · 4 1 
3 3 1 · 1 5 7 1 7 1 
5 4 1 . 6 4 8 7 
6 2 7 . 2 2 2 1 3 
2 2 2 6 . * 7 6 
1 0 * * 1 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 5 6 9 0 9 8 4 1 2 1 6 2 8 6 4 
3 7 7 0 9 5 3 4 8 7 9 7 0 
1 1 8 9 6 3 2 7 2 8 1 8 7 0 
4 8 3 3 2 2 3 5 6 
4 * 3 · 
8 5 4 . 9 Β 
2 0 6 2 9 Ι Δ . 9 3 1 
7 4 4 3 5 Δ 1 8 
9 2 2 6 0 3 C 
1 8 2 · I 




M E N G E N 
3 8 9 
I A 2 















Ε Ι Ν Η E 
1 9 3 5 
1 9 6 2 
1 9 2 3 
3 6 3 0 






Μ ε Ν c ε Ν 
Ι 2 8 
2 
Ι 2 5 
Ι 
| Ι 2 3 
Ε Ι Ν Η Ε 
8 7 4 
3 9 3 1 
6 2 4 
3 3 0 7 
Ι Ι 5 
3 7 2 
Ι 0 Ι 
Ι 0 b 
Δ 7 
9 
1 0 4 
Α 2 
2 6 4 
3 
3 9 0 
3 6 7 
2 Ι 2 Α 
Η Ε Ν C ε Ν 
1 0 4 6 7 
1 3 3 6 
9 1 3 0 
7 0 
8 3 6 
2 0 Ι 





τ ο N Ν ε Ν 
3 7 6 
Ι 2 5 
2 5 Ι 












τ s w ε R τ ε 
3 3 7 5 
3 2 4 0 
3 4 5 0 
5 3 3 0 
Ν D Β 
5 7 . 0 9 












τ s w ε R τ ε 
Ν D Β 
5 7 * 1 0 
W E R T E 
Ι 0 Δ 












Ι 5 9 
2 4 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
Origine 
S U I S S E 
A U Τ R I c Η ε 
ε S Ρ A G N E 
Y O U G 0 5 L A \ 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
S E c ρε T 
O N D E 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X · 
PAYS BAS 
A L L E N FED 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E -
A U T R I C H E 
Ρ O R T U C A"L 
E S P A G N E 
ε G γ Ρ τ ε 
E T A T S U N I S 
s Y R ι ε 
JAPON 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L E 
AHER NRO 
F R A N C E 
8 E L G * L U X · 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I 5 
S Y R I E 
JAPON 
' • T I E R S 
Αε L ε 
AHER NRO 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
S U I S S E 
A U T R I CHE 
ε S Ρ A G Ν E 
A L L -Ή * E S Τ 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland IBR) 
1 0 
I 0 4 
7 7 3 
8 7 9 
15 0 7 
Ι Β 0 4 
6 3 3 6 
2 3 
' A L E U R S 
4 0 0 
4 7 4 
M A I R E S 
5 I 2 
5 0 0 
T I S S U S F I B S Y N T C O N T I N U E S 
1 L E U.R S 
2 16 7 2 
12 8 0 1 
θ 8 6 7 
5 9 2 0 
2 7 0 2 
2 9 2 3 
2 4 3 3 
2 5 3 0 
2 9 4 0 
19 7 5 
Β 25 
4 4 
» Ν Τ 1 Τ E S 
4 3 4 6 
3 3 6 4 
Γ Ν Τ Η Ε Τ S P I N N F A E D E N 
I O O O D O L L A R S 
6 9 5 6 3 1 3 61 
4 3 2 5 0 4 2 ΔΕ 
15 5 3 
102 5 
9 8 4 
fi I O 
3 3 7 
4 9 5 
7 6 2 
2 5 6 
14 7 0 
V A L E U R S 
4 9 6 7 
3 6 0 5 
U N I T A I R E S 
8 2 9 6 3 0 3 B 
7 2 13 2 6 A 6 
9 A 2 9 
12 4 5 3 
7 3 5 8 
7 3 0 7 
P 8 9 4 
7 0 7 4 
ISSUS F1B SYNT D I S C O N T 
■HEBE A S Y N T H E T S P I N N F A S E R * 
A L E U R S 
M 2 7 0 
9 2 4 2 
2 0 2 7 
14 5 3 
3 5 3 
4 7 4 
4 6 3 6 
9 5 3 
1 1 4 6 
2 0 3 1 
2 3 3 
I O O O D O L L A R S 
781 1 6 9 9 3 6 7 0 
6 1 8 1 4 3 7 2 2 1 5 
I N H E I T S W E f i T E 
3 7 6 fi 5 6 
Δ 6 7 
­: a τ ε 
I 7 1 fi 
M O I 
9 0 9 
1 I 0 
M E N D E N 
6 I 0 
Ε Ι Ν H E 1 T S t» 
1 0 3 5 2 
I O 7 2 fi I 
I O I 8 2 
1 0 2 3 8 
ι ο o 3 a 
7 2 4 5 
7 3 3 8 
5 3 4 0 
T O N N E N 
Ursprung 
Origine 
P . T I E R S 
AE L ε 
A H E R I R D 
F R A Ν C ε 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
fi 0 Y * U Ν I 
N O R V E G E 
s U È D ε 
F Ι Ν L A Ν D ε 
s υ ι s s ε 
A U T R I c Η ε 
E S P A G N E 
A L L . M . E S Τ 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
' • T I E R S 
I E L ε 
A H E R N R O 
6 5 3 * 5 3 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X * 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U Ν I 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G * L U X . 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U Ν I 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν F 
F R A N C E 
B E L C . L U X 
P A Y S θ A 5 
A L L E M FE 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E 5 P A 
A L L * 
T C H E 
H O N G 
E G Y P 
E T A T 
C A N A 
J A Ρ 0 
H O N G 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
s ε 
I C H E 
U C A L 
G N E 
M * E S T 
C O S L 
R Ι E 
Τ E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
V A L E U R S 
6 3 7 1 
6 5 2 7 7 18 0 7 12 3 
7 4 3 3 
8 2 8 7 
7 4 9 0 
I O O O D O L L A R S 
O U A N T I T E S 
V A L E U R S 
5 8 7 1 
6 8 9 4 
M A I R E S 
7 5 2 0 
7 2 0 5 
A L E U R S 
2 4 0 2 4 
17 2 5 6 
6 7 6 4 
3 2 2 7 
3 6 4 7 
2 2 2 2 
3 4 9 2 
2 7 8 4 
4 9 11 
4 4 7 
1 27 
2 3 9 0 
2 7 6 
O O O D O L L A R S 
fl A 1 3 A 5 8 6 
fi023 3 8 0 2 
O U A N T I T E S TON» 
5 3 2 6 2 f 
3 9 7 3 2 1 
26 9 0 
5 0 0 
13 17 
7 6 4 
ι a o 
ι 9 a 
2 I 9 
Ι θ 3 
E I N H E I 
7 9 0 8 
7 9 3 5 
ι T S W E R T E 
5 2 0 4 
6 2 4 8 
I 2 I 
16 3 5 
I 7 8 
Δ I A 
M E N G E N 
19 9 9 
I A 3 0 
Einheitswert«: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Velour» unttalr·»: % por unité de quantité Indiquée — Χ ; voir notes par produits en Annexe. 
Tab. I 
ι p o r t 
9 6 O 205 Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
J f — CST 
Ρ A Y'S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY ­ U Ν I 
s UE D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
AL L · H . ε S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E ­
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 3 * 6 2 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
p * τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H E R N R O 
F RA N C ε 
BE L G · L U Χ · 
P A Y S 8 A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
F 1 Ν L A Ν 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L L * H * E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H ON G R Ι E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
BE L 0 · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y * U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A 0 Ν E 
Y O U C O S L A V 
A L L * M . E S T 
P OL 0 C.N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L Î 
A M E R N R O 
EWG 
CEE 
6 8 3 
6 5 5 





3 9 6 
5 6 
8 




3 1 I 
3 
1 7 5 
3 0 
V A L E U R S 
4 5 1 1 
4 3 4 3 
4 9 9 6 
S 5 1 6 
5 6 8 5 
F r a n c e 
Δ 5 
I 5 6 
1 1 
B e l g . ­ L u x . 
A 8 5 
1 7 0 









2 I 6 
3 
9 0 
U N I T A I R E S 
3 0 3 4 5 4 1 4 
2 9 9 7 5 3 7 9 
3 2 5 6 
T I S S U S F I B A R T I 
G E W E B E A U S K U E N S 
v A L ε U R s 
4 3 9 5 7 
2 9 A 6 2 
1 4 4 9 2 
5 7 4 1 
3 2 6 
2 4 7 9 
7 6 9 8 
2 5 3 3 
4 4 3 4 
1 2 3 1 6 
5 0 4 
I 0 5 
3 7 
4 5 
1 5 8 2 
3 4 8 1 
2 I 
fi 6 6 
4 I 
3 o a 
1 9 
1 5 4 
1 4 8 
1 9 
2 4 
3 2 0 
5 3 
1 S 
6 9 12 
O U A N T 1 T E S 
2 2 0 9 0 
1 1 6 8 6 
1 0 4 0 7 
3 4 5 5 
9 8 
1 1 0 2 
3 3 4 0 
Β 2 5 
I 5 3 Β 
4 8 8 1 




5 9 I 
2 5 3 2 
7 
3 4 4 
3 3 
I 9 4 
2 1 
1 0 1 




* ' 1 2 
5 8 9 3 
V A L E U R S 
1 9 9 0 
2 5 2 1 
1 3 9 3 
1 6 6 2 
3 3 2 7 
4 1 7 3 
3 8 9 7 
2 7 5 
I 7 0 
1 fi 
2 1 2 
7 5 
12 2 2 










T O N N E S 
Ι 8 4 θ 
1 7 1 8 





4 6 fi 










U N I T A I R E 
2 2 5 9 
2 2 6 9 
2 1 3 5 
3 0 4 8 
5 5 0 6 
8 4 8 3 
6 0 1 7 
D 1 S C 0 Ν Τ 
T L S P I N N 
N e d e r l a n d 
Δ 2 I 






3 7 3 5 
3 7 2 1 
3 8 6 5 
5 3 0 8 
4 9 5 0 
F A S E R N 
I O O O D O L L A R S 
6 4 3 7 I I 0 5 4 
4 5 4 5 
1 6 9 1 
1 8 6 
I 3 
4 3 6 
1 7 1 2 
1 3 8 3 




1 1 fi 
3 7 
I 0 
2 3 4 




1 2 1 3 
9 0 2 S 
2 0 2 8 
2 3 6 
I 2 A 
1 2 0 
5 5 5 9 
16 3 1 





1 7 9 
1 5 8 
1 1 
2 fi 
ι ι a 
1 2 7 0 
2 6 0 8 ­ V 4 6 1 1 
1 4 Β 1 ' 
1 3 2 7 
5 8 
2 
1 3 9 
5 6 8 
4 4 9 










* 9 6 5 ­ ' 
S 
2 2 9 2 
3 0 6 9 
1 4 2 5 
3 2 0 8 
3 2 3 9 




2 0 2 7 
5 3 9 












1 0 7 2 
2 3 9 7 
2 7 6 6 
1 4 7 7 
3 3 7 4 
3 7 6 7 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 8 5 
5 8 9 
3 7 
A 3 








Ε Ι Ν Η ε 1 
4 4 8 4 
4 2 1 3 
5 1 4 9 
5 2 2 2 
5 6 9 8 
1 9 7 2 8 
1 0 5 5 7 
9 1 7 1 
4 5 6 1 
Ι 6 6 
Ι β 8 0 
8 5 7 
6 i 7 
7 2 0 3 
Ι 0 Ι 
7 9 
4 0 
1 0 4 6 
3 2 9 0 
2 
2 5 3 
Δ Ι 
Ι 3 4 
1 6 6 
3 9 9 8 
Η ε Ν c ε Ν 
1 0 8 0 9 
4 2 0 7 
6 6 0 4 
2 8 0 0 
5 6 
9 2 2 
2 9 8 
Ι Ρ 7 




2 8 0 
2 4 5 9 
2 




3 4 6 1 
ε ι Ν Η ε ι 
1 6 2 5 
2 5 1 0 
1 3 8 9 
1 6 2 9 
2 9 7 Β 










T S W E R T E 
4 5 7 9 
4 2 8 3 
4 9 0 8 
5 2 9 0 
Ν D 0 
5 6 * 0 7 Β 
W E R T E 
2 5 6 5 
1 4 3 6 
1 1 2 7 
5 8 8 
7 
4 I 
1 0 7 0 
I 2 9 
I 9 6 
2 6 3 







A | 9 
T O N N E N 
2 0 1 4 
1 0 4 1 
9 7 4 
4 7 I 
1 
8 
9 2 6 
4 3 
6 A 
2 1 9 







3 6 5 
T S W E R T E 
1 2 7 4 
1 3 8 2 
1 1 5 7 
1 2 5 0 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 (—CST 
X 6 5 3 * 6 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O ' 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X « 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 3 · 7 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
H 0 Ν 0 ε 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 M 
p . τ ι ε R s 
A ε L ε 
A M E R N R D 
X £ 5 3 . 6 
M O N D E 
C E E 
. A O H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V E L O U R S P E L U C H E S E T C A R T I 
S A M T P L U E 5 C H A K U E N 5 T L S P I N N S T 
V A L E U R S 
3 2 5 « 
3 1 4 1 
I I 5 
5 1 
6 I 
5 Β 2 
1 8 5 3 
3 3 
5 2 I 
1 5 2 
4 2 
6 1 
O U A N T 1 T E ' 
9 6 4 





7 4 9 
Β 




V A L E U R S 
3 3 0 9 
3 2 8 2 
5 0 0 0 
E T O F F E S 
GEW 1 R Κ E 
V A L E U R S 
I 7 5 I 7 
I I 6 β 7 
5 8 3 2 
3 4 M 
2 3 2 9 
1 1 9 7 
2 1 2 0 
4 6 6 1 
3 4 6 3 
2 4 6 
4 2 9 
4 5 θ 
3 5 
2 5 4 
1 6 7 3 
5 9 6 
2 0 
2 3 2 9 
I 6 
I 4 3 




1 0 5 
2 3 
3 
I O O O D O L L A R S 
4 5 1 5 3 5 




2 3 8 
1 0 




T O N N E S 
2 9 6 5 













U N I T A I R E S 
4 9 4 2 
5 0 1 0 
6 9 5 3 
7 0 6 6 
DE B O N N E T E R I E M 
A L S H E T E R W A R E 
6 8 2 
4 0 5 
2 7 7 
1 3 7 
I A 0 
3 8 
8 










2 3 8 




Ι 1 2 








4 7 8 5 
4 6 3 9 
Ε L A S T 1 
I O O O O O L L A R S 
3 6 7 9 5 0 9 8 
2 7 4 7 4 4 5 5 
1 3 3 
8 Δ 
Δ 9 
2 2 3 
2 1 9 3 





O U A N T I T E S 1 0 N K E S 
3 0 3 6 
1 9 8 3 
1 0 5 1 
6 5 7 
3 7 8 
1 6 6 
3 9 4 
9 3 4 






3 3 5 
1 3 9 
2 
3 7 8 
4 
V A L E U R S 
5 7 7 0 
5 8 9 4 
5 5 4 9 
5 1 9 2 
6 1 6 1 
Τ I 5 5 U 5 
ο ε w ε Β E, 
V A L E U R S 
1 5 4 2 
5 8 5 
9 5 8 
3 I 7 
6 2 0 












U N I T A I R 
fi 6 9 6 
fi 4 Δ 3 
6 9 3 9 
6 2 3 6 
8 2 4 5 
5 9 6 












4 8 3 2 
4 7 6 2 
7 4 4 1 
6 4 3 
2 8 6 
3 4 7 
5 4 
1 9 4 6 




Ι 2 Ι 
3 2 
α Ι 
3 4 7 
7 8 8 





3 7 Ι 
3 0 9 
5 2 
6 4 7 1 
6 4 7 6 
6 5 6 fi 
6 5 0 5 
6 6 7 6 
. Ν F I B R E S DE V E R R E 






I O O O D O L L A R S 
3 4 9 
1 7 | 
1 7 9 
3 ί 
1 2 9 
8 0 2 
3 5 2 
Δ 5 0 
Ι 2 Ι 
3 2 Δ 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 8 3 0 
1 7 9 7 
3 3 
3 3 
I 2 2 




Μ Ε Ν C ε Ν 
7 2 Ι 








ε Ι Ν Η Ε 
2 5 3 9 
2 5 3 2 
8 0 9 9 
3 5 8 7 
4 5 1 2 
2 6 7 7 
1 7 5 7 
8 5 3 
Ι 3 Ι 
2 Δ 5 9 
Ι 4 4 
Ι 2 2 
Δ Ι 2 
3 5 
1 2 0 
1 4 9 1 
5 3 Ι 
2 0 
1 7 5 7 
Ι 6 
M E N G E N 
1 4 4 1 
5 9 Ι 
8 5 0 
5 4 4 
2 9 3 
Ι 3 Α 
1 7 






3 0 5 
Ι 2 4 
2 
2 9 3 
4 
ε ι Ν Η ε 
5 6 2 1 
6 0 7 0 
5 3 0 9 
4 9 2 2 
5 9 9 9 
3 4 7 
6 0 
2 8 7 
Ι Δ 7 
Ι 4 0 
I t a l i a 
N O B 
5 e · ο 4 ε 
w ε R τ ε 
2 9 7 
2 8 6 
Ι ι 
1 0 














τ s w ε R τ ε 
5 2 2 0 
5 Α 0 6 
Ν D Β 
6 0 * 0 1 
Η ε R τ ε 
7 5 9 
4 9 3 
2 6 7 




Α 2 0 





T O N N E N 











Τ s w ER τ ε 
6 9 6 9 
7 7 0 4 
5 9 4 0 
6 1 6 0 
N O B 
7 0 * 2 0 Β 
W Ε R τ ε 
Elnheltswerte: S Je ausgewiesener Mengenelnheli — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaire»: $ per unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 3 
i m p o r t 
I 9 6 0 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
F RA Ν C ε 
Β Ε L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 M 
P * τ ι ε R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L * H * E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ * τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
6 5 3 * 9 1 
M ο Ν D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
S U I S S E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
c Ε ε 
* A 0 H 
ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
AM ε R N R D 
F R A Ν C ε 
A L L E M F E D 
R O Y * U N 1 
S U I S S E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
* A 0 M 
ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 3 * 9 2 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P * τ ι ε R 5 
Α ε L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
EWG 
CEE 
1 8 S 
6 2 
1 7 
2 9 7 
3 4 




5 7 5 
4 5 
Q U A N T 1 T E S 
6 0 2 
2 8 9 
3 1 2 
6 0 










2 1 4 
2 6 
V A L E U R S 
2 5 6 1 
2 0 2 4 
3 0 7 1 
5 2 8 3 
2 5 8 3 















B e l g . ­ L u x . 







1 2 9 













U N I T A I R E S 
3 2 6 7 
3 3 7 5 
5 2 6 7 
6 1 7 1 
T I S S U S E N F I L S D E M E T A L 
C E K E B E A U S M E T A L L F A F D F N 
V A L E U R S 
4 1 0 
2 5 4 
I 5 8 
2 2 
3 6 







O U A N T I T E S 











V A L E U R S 
3 B 6 β 
i 3 3 fi θ 
1 8 3 7 
T O N N E S 
U N I T A I R E 
T I S S U S E N P O I L S 
N e d e r l a n d 
3 A 
6 2 
2 5 6 
9 θ 
2 3 
2 7 9 
Δ Z 
A 2 7 
2 0 0 
2 2 8 
3 5 
Ι e 6 
2 3 
2 6 
1 A 9 
3 0 
5 
I 6 0 
2 6 
1 8 7 9 
1 7 6 2 
1 9 7 5 
3 4 6 5 
1 7 4 3 
E T C 
USW 




















C R O S S I E R S 
G E W E B E A U S C R O B E N T I E R H A A R E N 
V A L E U R S 
3 8 6 
2 7 4 
I 1 3 
I 1 3 
1 0 6 
3 1 
2 5 




Q U A N T I T E S 
1 3 0 















I O O O D O L L A R S 
I 3 7 
























I A 0 








ε ι Ν Η ε ï 
5 7 0 3 
6 2 6 0 
9 8 3 1 




Η Ε Ν C Ε Ν 
E Ι Ν Η E I 












I t a l i a 
T O N N E N 
T S W E R T E 
N D B 
5 2 * 0 2 
w ε R τ ε 
3 2 5 
Ι 7 9 
Ι 4 6 
Ι 7 
2 9 

















T S W E R T E 
3 3 5 9 
1 6 3 0 6 
1 7 2 7 
M D B 
5 3 * 1 2 
















U r s p r u n g 
Ι Or ig ine 
1 r-v* 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 3 * 9 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R 0 Y * U Ν I 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A M ε fi N R O 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R 0 Y * U Ν 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
Α ε L ε 
A M E R N R O 
6 5 3 * 9 4 
M O N D E 
C Ε ε 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L C * L U X * 
P A Y S B A S 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 3 . 9 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
E T A T S U N I S 
P A K 1 S Τ Δ Ν 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
EWG 
CEE F r a n c e B e i f . ­ L u x . N e d e r l a n d 
3 4 . 1 6 
2 4 . 4 
1 3 · I l 
3 0 9 1 9 
7 3 1 . 
9 
1 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 9 6 9 . 2 9 9 9 
2 7 4 0 . 2 9 5 1 
4 0 3 6 
4 0 3 6 
T I S S U S DE C R I N 
G E W E B E A U S R O S S H A A R 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
9 4 3 3 2 4 2 
7 1 1 2 7 4 0 
2 2 2 4 2 
1 7 2 4 2 
3 . . . 
1 4 . J A 
5 3 . 1 2 3 9 
1 5 2 3 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 5 1 8 1 1 
I B · 6 I O 
S I . . 
2 1 . . 
3 
5 . 5 · 
1 3 . 3 I O 
2 1 . . 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
T I S S U S D A U T F I B T E X T V E G E T 
G E W E B E A U S A N D P F L A N Z L 5 P I N N S T 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
1 7 5 2 3 1 




4 0 . I 
1 6 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 2 4 3 I 
1 6 0 3 1 
6 4 
1 2 . · * 
1 0 9 
4 4 · I 
4 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 6 1 
9 2 5 
T I S 5 U S EN F I L S DE P A P I E R 
G E W E B E A U S P A P I E R G A R N F N 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 2 8 fi 8 2 3 3 
1 6 1 9 1 
I I I 6 7 1 4 3 
1 . . 1 
2 3 
2 3 
I l · I l 
7 6 6 7 3 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 7 4 6 5 5 3 
1 7 1 9 2 






Ε I N H f 






M E N G E N 












Ε Ι Ν Η Ε t 
Δ 
Δ 
M E N G E N 
2 





T S W E R T E 
N D B 
5 3 * 1 3 
W E R T E 
I 5 
I 3 
T O N N E N 
T S W E R T E 
N O O 
5 7 * 1 1 
W E R T E 
I 5 7 






T O N N E N 
3 0 5 
I 4 9 
5 6 
1 1 
1 0 9 
3 7 
4 5 
T S W E fi Τ E 
7 7 0 
9 I 2 
Ν D Β 
5 7 . 1 2 







T O N N E N 
3 ι 
5 
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Ursprung 
1 Origine 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
E T A T S U N I S 
PAK 1 S T AN 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ. τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
X 6 5 3 . 9 6 
M ο Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R 5 
Α ε LE 
A M E R N R D 
FR A Ν C ε 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L EH F E O 
I T A L I E 
M O N D E 
e Ε ε 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
Κ 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ. τ ι ε R s 
Α ε LE 
AM ε R N R D 
6 5 4 * 0 1 
H 0 Ν 0 E 
c ε E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
BE L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
AL L * H · E 5 T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
PAK | S Τ A Ν 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
* A 0 ■ M 
P * T I E R S 
AE L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
ι T A L ι ε 
fi 0 Y · U Ν 1 
D A N E H A R K 
su ι s s ε 
A U T R I C H E 
A L L * M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
P A K 1 S T A Ν 
I N D E 
J A P O N 
E W G 
CEE 





V A L E U R S 
9 3 4 
9 1 7 
V E L O U R S 
S A M T U Ν C 
V A L E U R S 
3 8 3 



















V A L E U R S 
4 4 0 2 
4 4 4 0 
R U Β A Ν ε R 
Β A Ε Ν 0 E R 
V A L E U R S 
5 4 0 0 
3 3 4 1 
2 0 5 Β 
1 3 3 0 
2 4 8 
6 6 2 
7 3 1 
3 9 0 
1 3 7 4 
I 8 4 
fi 6 5 
2 5 
5 2 7 
1 I 0 
1 2 
1 6 
2 4 8 
1 1 
1 4 
4 1 0 
Q U A N T I T E S 
1 2 3 1 
7 0 4 
5 2 4 
2 3 3 
A 4 
1 0 2 
3 1 7 
1 0 1 
1 5 4 
3 0 
















U N I T A I R E S 
ET P E L U C H E S N D A 





T O N N E S 
A N G 
Nederland 
; 

















U N I T A I R E S 












U N O S C H U S S L 0 5 F B A E N D E R 
2 5 8 
6 7 
1 6 9 





















I O O O D O L L A R S 
1 2 2 3 
θ 1 6 
A 0 6 
3 A 7 
A 0 
2 Δ 2 
2 9 Β 
2 0 Ρ 
fi 8 
I 5 0 
I 





2 0 6 










1 2 4 6 
1 0 2 2 
2 2 6 
Ι 5 4 
4 2 
3 2 
6 2 6 









3 5 4 






























Ε Ι Ν Η Ε 1 
1 3 8 6 
4 4 0 
9 4 6 
Δ 8 5 
3 6 




2 3 Ι 
Ι 9 






3 8 9 
Η Ε Ν G ε Ν 
Δ 9 4 
Ι 6 Ε 




















T S W E R T E 
N D B 
5 8 · 0 4 F 
w ε R τ ε 
Ι 9 3 
1 9 Ι 
2 7 
Ι 5 0 
1 Ι 
3 







τ s w Ε R τ ε 
3 2 7 8 
3 3 0 1 
Ν D B 
5 8 * 0 5 
w ε R τ ε 
1 2 8 7 
9 7 6 
3 Ι Ι 
Ι 9 6 
1 Ι S 
Ι β 2 
9 
7 8 5 
7 Δ 
3 
1 0 8 
| [ 
1 Ι 5 
Τ 0 Ν II ε Ν 















M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
ΑΕ L ε 
A M E R N R D 
6 5 4 . 0 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · UN 1 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y ■ U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
c ε E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
Α Η ε R N R D 
6 5 4 . 0 3 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
5 UE D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
e Ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L C * L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
s υ ε ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 5 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
c ε Ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
E W G 
CEE 
V A L E U R S 
4 3 8 7 
4 7 4 6 
3 9 2 7 
5 9 6 4 
5 6 3 fi 
France Belg.- Lux. 
U N I T A I R E S 
8 6 1 3 
8 0 9 2 
8 2 7 6 
E T I Q U E E C U 5 S O N 5 
5 9 4 0 
6 5 8 7 
5 0 1 3 
5 0 3 3 
A R T S I M 
E T I K E T T E N A B Z E I C H E N U S W 
V A L E U R S 
6 8 2 






2 0 7 














3 5 2 2 
3 2 9 9 
5 0 2 3 
6 6 9 7 
T I S S E S 
C E W Ε Β T 
I O O O D O L L A R S 
2 4 2 

























V A L E U R S 
9 6 4 0 














U N I T A I R E S 
7 3 5 3 
Β 1 5 4 




















1 4 7 6 5 
F I L S C H E N I L L E A U T A R T O R N E M E N T 
C H E N I L L E C A R N E P O S A M E N T 1 
V A L E U R S 
1 6 0 6 
8 9 2 
7 1 2 
5 9 0 
9 8 
2 ι a 
1 9 0 
2 2 5 





4 6 3 
9 6 
1 2 
O U A N T I T E 
2 3 7 















V A L E U R S 
6 7 7 6 
6 0 2 7 
8 1 6 4 
8 1 9 4 
2 6 8 
3 1 
2 3 8 









2 0 7 
1 9 









" R W A R Ε Ν 
I O O O D O L L A R S 
2 9 3 
























U N I T A I R E S 
8 9 5 9 
9 5 2 7 
9 1 3 3 
6 3 o 0 
6 1 1 5 
3 8 4 





1 8 8 

















4 5 7 6 
A A 6 0 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Ε Ι Ν Η E 
2 8 0 7 
2 6 2 1 
2 9 2 0 





















Ε Ι Ν Η E 
5 2 6 
2 4 2 
2 Β Δ 









1 5 9 
5 3 
Ι 














Ε Ι Ν Η Ε 
9 7 5 1 
9 6 9 8 
9 1 7 6 
7 9 3 6 
Italia 
T S W E R T E 
8 7 6 1 
1 0 3 9 0 
5 8 8 5 
7 0 2 6 
4 fi 2 5 
N D B 
5 8 * 0 6 


















τ s w ε R τ ε 
Ν D Β 
5 8 * 0 7 
w ε R τ ε 





















T S W E R T E 
5 9 0 2 
Elnheitswerta: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. 
U r s p r u n g U r s p r u n g 
Or ig ine 
6 5 Δ . 0 A 
l E L C L U » 
R 0 Y * U Ν 1 
Ι ε L G · L U Χ . 
• A Y S B A S 
t L L E M F E D 
S U M 
A L L ' 
E T A T 
A M E fi N R D 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S 8 A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
A L L ■ M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
P A t i A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν I 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L · M ­ E S T 
T C H E C O S L 
H ON G R Ι E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
' • T I E R S 
» E L E 
A M E R N R D 
E W G 
C E E 
B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
T U L L E S 
T U E L L C 
A L E U R S 
I ! 3 3 
7 Ζ Ζ 
7 9 9 
A 2 6 
3 3 θ 
5 Δ Δ 
3 2 
3 6 
Ι Ι θ 
θ 4 
Ζ Ζ 5 
2 Δ 
Ζ Ζ S 
' I T E S 
2 O I 
I 0 9 
9 5 
26 
T O N N E S 
V A L E U R S 
7 6 2 7 
U N I T A I R E S 
V A L E U R S 
9 3 fi 7 
6 3 0 0 
IOOO O O L L A R S 
15 2 5 A 5 7 
119 6 2 5 7 
O U A N T I T E S 
7 2 9 
5 2 0 
T O N N E S 
( E R T E 
4 Β 8 7 
5 0 7 6 
10 2 5 0 
15 2 9 8 
5 7 0 8 
M E N G E N 
3 0 6 
2 7 9 
I T S W E R T E 
Origine 
P . T I E R S 
AF L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
fl E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R Ο ΐ I I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
R 0 > • U N I 
D A N E H A R K 
5 U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S Τ 
T C H E C O S L 
H O N O R Ι E 
E T A T S U N I S 
J ft Ρ Ο Ν 
1 . Τ Ι Ε fi S 
* E L E 
A M E fi N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν | 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
S O U D A N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
fi 0 Y · U Ν I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
S O U D A N 
Ε Τ I 
Ν D E 
' S U S 
■ T I E R S 
ι F L E 
ι M E R N R D 
EWG 
CEE Belg.­ Lux. D e u t s c h l a n d (BR) 
B R 0 D E R I E 5 
S T 
A L t 
C Κ E R E 1 t Ν 
URS 
6 3 9 7 
2 3 9 2 
A 0 0 0 
3 7 1 0 
2 9 
1 fi 0 9 
2 I 6 
I 3 9 
1 7 J 
3 4 9 
ME TERWAfit 
10 7 3 
10 4 6 
V A L E U R S 
13 0 4 8 
13 10 7 
F E U T R E S 
F I L Z E U * 
V A L E U R S 
4 7 0 6 
4 0 3 3 
7 Ζ 5 
7 6 8 
2 6 5 
2 7 3 5 
2 O 
T A I R E S 
F E U T R E 
I O O O D O L L A R S 
7 9 4 15 0 8 
7 2 2 14 5 9 
. 3 7 
6 7 0 
7 b b 
E I N H E I T S W E R T E 
1 3 2 4 1 2 0 9 5 7 
I I 9 B 9 19 
W E R T E 
16 2 5 
14 5 0 
J C Ε Ν T O N N E N 
2 2 7 1 1 7 1 
18 7 9 4 fl 
• E R T E 
15 5 9 
15 3 0 
Einhei tswer te : 9 je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeur» unitaires: % par uniti de quontiii indiquée — X ; voir noies par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 





1 f- «τ 
6 5 5 * 4 1 
M O N D E 
C E E 
. A o y 
Ρ . Τ I E R S 
Α Ε ί ε 
Α Μ ε R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
fi 0 Y · U Ν 1 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M o Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y 5 B A S 
1 L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P * T I E R S 
AE L ε 
A H ε R N R D 
6 5 5 . 4 2 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
BE L C · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y * U Ν 1 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L C . L U X · 
P A Y S 8 A S 
A L L E H F E D 
R O Y .U Ν 1 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
6 5 5 . 4 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
5 U E D . E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
* L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
EWG CEE France Belg.-Lux. Nederland 
T I S S U S N O N T 1 S 5 E 5 A R T I C L E S 
F L I E S F O L I E N U N D W A R E N D A R A U S 
V A L E U » S I O O O D O L L A R S 
1 9 1 6 3 6 9 4 Í M 6 2 5 
1 2 7 9 2 2 5 3 9 5 4 6 6 
6 3 6 1 4 4 8 6 1 4 0 
3 2 8 7 0 5 7 1 2 2 
3 10 7 4 2 9 1 8 
3 1 · 2 4 2 
2 3 4 IO 6 0 
1 0 2 0 2 1 5 3 0 7 4 8 4 
2 9 6 6 1 5 6 1 0 2 
3 1 9 I 1 9 
3 10 7 4 2 9 18 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 0 8 1 0 6 1 3 2 1 9 2 
3 7 9 5 9 1 0 3 1 3 7 
2 2 8 4 9 2 6 5 4 
1 2 6 3 0 1 9 4 9 
10 2 1 9 9 5 
Il · 8 1 
9 7 3 18 
2 7 0 5 6 7 6 1 3 6 
1 1 5 2 6 1 9 4 3 
Il 4 * 6 
10 2 1 9 9 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 1 5 1 3 4 8 3 3 6 4 8 3 2 5 9 
3 3 7 5 3 8 2 0 3 B 4 3 3 5 5 4 
2 7 9 8 2 9 5 5 * 2 6 1 0 
2 6 0 3 * * 2 5 0 2 
3 0 3 9 
T I S S U S E N D U I T S 
G E W E B E M I T L E I H U S W B E S T R I C H E N 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
9 8 9 61 1 4 9 2 2 9 
7.7 9 4 0 1 0 7 1 6 7 
2 0 9 4 1 4 1 6 2 
1 3 3 2 3 2 2 4 3 
4 4 1 7 β 1 
7 1 5 . 4 1 
2 0 4 6 4 5 
4 9 4 2 9 5 6 1 2 6 
1 2 0 2 3 3 1 4 1 
2 8 . 11 1 7 
4 4 1 7 8 1 
O U A N T I T E S T O N N E S 
A S O 3 2 61 1 0 8 
3 5 9 1 3 4 6 7 8 
9 0 1 9 1 5 2 9 
4 7 1 0 6 15 
19 8 1 
3 0 2 . IB 
1 1 7 3 2 0 
2 0 9 8 2 4 6 0 
4 4 I O 6 1 4 
2 1 * 8 13 
19 8 I 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 1 9 8 . 2 4 4 6 2 1 2 4 
2 1 7 0 * 2 3 3 0 2 1 4 5 
2 3 2 2 
2 8 3 0 
T I 5 5 I M P R E C N E N D U I T S M A T P L A S T 
G E W E B E M K U N S T S T O F F C E T R A E N K T 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
8 9 8 3 8 4 1 3 2 0 4 1 9 9 4 
4 2 2 6 3 9 1 2 2 1 2 8 3 9 
4 7 5 3 4 4 9 9 9 1 1 1 5 3 
3 9 7 5 3 9 8 8 4 3 9 3 6 
7 5 9 5 1 13 6 2 11 
6 7fi . s i e 14 
7 3 8 . 5 8 
1 3 1 2 1 7 1 0 3 6 
1 9 6 6 2 6 9 6 3 9 7 5 1 
19 9 9 7 19 1 6 
2 8 3 5 2 A 8 7 0 7 6 1 7 
16 7 5 6 2 5 1 4 
2 3 0 . | 2 2 6 
7 0 8 9 4 9 8 6 7 
3 3 * 1 0 1 2 
1 0 * 10 
7 5 9 SI 13 6 2 11 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 6 7 4 4 2 7 1 8 8 1 1 2 4 0 
2 5 6 6 2 2 8 1 3 5 3 5 B 0 
Deutschland 
(BR) 
Δ I 7 
1 5 4 
2 6 3 
7 4 
I 6 9 
5 
Ι Δ 9 
7 2 
2 
1 fl 9 
H E N G E N 










Ε Ι Ν Η ε I 
2 A 1 2 
2 0 0 7 
2 7 4 6 
2 7 4 0 
2 0 7 





1 5 2 
1 5 
1 7 
Μ Ε Ν C ε Ν 









Ε Ι Ν Η Ε Ι 
1 7 8 6 
16 9 2 
16 2 3 
Δ Α 8 
1 1 7 5 
10 7 2 
1 0 3 
i 1 8 
7 
2 5 6 
6 7 





Ι 0 3 
M E N G E N 
5 0 4 
2 0 4 
Italia 
N D B 
5 9 * 0 3 




T O N N E N 
5 
τ s W E R τ ε 
N D B 
5 9 . 0 7 
w ε Η τ ε 
3 2 3 




2 8 3 
2 0 
T O N N E N 
I 3 3 
1 2 5 
1 1 7 
τ s w ε R τ ε 
2 4 3 4 
3 4 | 4 
N D B 
5 9 . 0 8 
w ε R Τ E 
13 2 1 
3 3 6 
9 8 5 
7 2 6 
2 5 8 
2 6 
3 0 7 
5 9 I 
Ι Ζ 
I 2 2 
3 5 6 
t ou uz t: 
6 2 2 




. A 0 H 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S Τ 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
e Ε ε 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 5 . 4 4 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
p * τ ι ε R S 
λ ε ί ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
β ε L G . L υ χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U I S S E 
A L L * H * E S Τ 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
c Ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
θ E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U I S S E 
A L L * M * E S Τ 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 5 . 4 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * T I E R S 
A ε L E 
A M ε R N R D 
F R A N C ε 
Β ε L C * L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
EWG CEE France 
2 10 7 19 9 
1 8 4 8 17 7 
2 4 1 2 2 
3 7 5 
4 6 6 
6 0 1 9 
1 2 9 2 18 8 
5 4 2 5 
1 3 2 6 1 1 7 
8 4 3 4 
2 2 0 
2 0 3 2 6 
1 3 
6 
2 4 1 2 2 
Belg.-Lux. 
5 2 7 
Δ 6 Δ 
b Δ 
3 0 0 
6 4 A 
4 0 0 
9 






V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 9 2 2 19 7 2 
1 6 4 6 17 1 8 
2 2 5 6 2 2 5 8 
2 15 1 2 2 4 9 
3 1 4 9 
T O I L E S C I R E E S T 
W A C H S T U C K U A N D 
v A L ε U R S 
7 | 4 2 1 
4 S I 4 
2 6 2 1 7 





1 1 9 4 
2 3 




O U A N T I T E S T O N N E S 
3 9 9 15 
2 7 1 3 
1 2 8 1 2 
7 0 1 2 




7 7 3 
1 2 




1 7 0 4 
1-6 3 5 
18 8 1 
18 1 7 
2 5 2 1 
S 5 U S H U 
G E 0 E L Τ E 
Nederland 
6 6 0 




5 2 0 
1 2 
3 2 Ρ 
Β 




16 0 9 
14 4 8 
1 7 4 8 
15 7 7 
3 6 4 7 
L E S 
G E W E B E 
I O O O - D O L L A R S 
2 4 8 












1 6 3 












V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 7 8 9 
16 6 4 
2 0 4 7 
2 17 1 
15 2 6 
14 0 2 
3 1 4 
1 5 5 





















2 0 0 3 
17 0 8 
2 4 3 1 
T I S S U S C A O U T C ftUT 0 B O N N E T E R I E 
Κ A U T S C H U Τ Ι E R Τ ε O E H E B E 
V A L E U R S 
3 6 6 0 5 8 5 
2 7 9 7 4 0 0 
Β 6 2 16 4 
6 0 4 1 4 Β 
2 5 0 3 fi 
4fi 
1 2 1 9 3 2 0 
9 6 7 I 
4 9 0 2 5 
7 5 5 4 
4 5 3 5 1 
2 0 
10 6 9 6 
2 0 I 
2 4 8 3 6 
Q U A N T I T É S T O N N E ; 
2 10 0 2 5 4 
1 7 6 1 2 2 9 
3 4 2 2 6 
2 6 8 2 0 
6 8 6 
2 3 
8 2 3 17 6 
6 7 7 2 
I 9 | IO 
4 7 4 1 
2 2 7 IO 
I O O O D O L L A R S 
4 2 7 
3 0 6 











2 0 6 









9 1 3 
8 0 9 











6 7 3 











3 0 2 




1 4 7 
e 






ε ι Ν Η ε 
3 2 2 1 
2 19 6 
3 8 9 3 
3 9 0 0 
3 8 3 9 
1 0 8 
















4 Ι 9 
3 3 8 
Β 0 
Ι 8 
Ι 8 4 
3 Ι 3 
2 3 
8 0 
T S W E R T E 
2 1 2 4 
Ι fi 5 6 
2 3 5 3 
2 15 1 
3 2 3 5 
N D B 
5 9 ­ 0 9 

















E I N H E I T S W E R T E 
2 4 0 0 
2 4 2 5 
13 0 9 
9 9 Ι 
3 Ι β 
Ι 9 3 
Ι 2 5 
2 7 
Ι 9 6 
7 6 3 
5 




Ι 2 5 
M E N G E N 
7 Β 0 
6 5 6 





5 7 8 
2 
7 7 
Ν D Β 
5 9 . 1 1 
w ε R τ ε 
4 2 6 
2 9 Ι 
Ι 3 4 










T O N N E N 
Ι Β 7 






Ι 0 β 
5 7 
Dnheltswarte: $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ por unite de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 ί— CST 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 N 0 E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ * τ ι ε R s 
* ε L E 
A H ε R N R D 
6 5 5 . 4 6 
Η ο Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A H ε R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
8 EX. C * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν fi D 
6 5 5 * 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S -
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · M * E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L ■ H . E 5 T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 






V A L E U R S 
1 7 4 3 
1 S 8 Β 
2 5 2 0 
2 2 5 4 
3 6 7 6 
T I S S U S I 




B e i f . - L u x . 
3 
U N I T A I R E S 
2 3 0 6 
1 7 4 9 
7 0 9 7 
7 4 1 3 
H P R E G N E S 
2 0 7 4 
2 2 0 7 
1 8 2 2 
Ε Ν D U Ι T S 
O E T R A E N K T E USW G E W E B E A 
V A L E U R S 
1 1 9 2 
4 6 5 
7 2 θ 
4 3 5 
1 4 7 
9 6 
1 4 5 
6 2 
1 5 2 
1 0 
2 9 9 
1 3 
I 1 7 
1 0 
1 6 
I 1 7 
1 4 7 
O U A N T 1 T E S 
1 2 0 0 
6 6 5 
5*3 5 
3 2 3 
5 7 
8 6 
2 7 t 
9 9 
2 0 7 
2 





1 3 7 
5 7 
V A L E U R S 
9 9 3 
6 9 9 
1 3 6 1 
1 3 4 7 
2 5 7 9 























N e d e r l a n d 
ι 
9 
1 3 5 7 
1 2 9 3 
2 2 3 0 
N D A 
Ν G 
I O O O D O L L A R S 
I 9 4 













2 9 I 









U N I T A I R E S 
1 2 9 2 
T I S S U S E L A S T A U T 
G U M M 1 E L A S T 1 5 C H E 
V A L E U R S 
8 8 9 1 
2 6 9 0 
6 2 0 0 
8 7 3 
5 2 7 2 
6 8 9 
3 1 9 
2 2 6 
8 0 fi 
6 5 0 
5 9 4 
2 5 8 
I 6 
2Δ 
5 2 5 9 
1 3 
3 0 
Q U A N T I T E S 
1 3 9 4 
A 7 9 
9 1 3 
1 2 6 
7 fi 6 
1 0 3 
8 8 
3 5 






7 6 4 
2 
2 1 5 
9 3 




















6 6 θ 
6 3 5 
I 7 2 











2 8 A 











6 0 8 
5 5 7 
D U E B O N N E T E R 
G E W E B E 
I O O O D O L L A R S 
θ I 3 
3 7 6 
4 3 7 
2 4 9 
Ι θ 8 
t 2 Ζ 
8 I 
I 3 5 
3 7 
1 2 7 
1 2 2 
I 8 2 
6 












1 7 2 2 
p e o 
8 Δ 2 
I 2 9 
6 8 8 
6 fl 
3 0 5 






6 8 8 
3 5 8 
2 2 0 
I 3 7 
2 2 
1 0 4 
1 1 
e ζ 




1 C Α 






Ε I Ν Η E 1 
1 6 7 9 
Ι S I I 
2 5 4 6 
2 0 3 6 
4 1 8 9 
5 7 9 
5 9 
5 2 0 






1 9 2 
1 0 5 
1 6 
1 1 6 
a 2 
M E N G E N 
4 4 2 
8 3 
3 5 6 





I A 2 
2 6 
1 6 
1 3 6 
Ζ Ζ 
Ε Ι Ν Η ε I 
1 3 1 1 
I A 5 A 
1 7 7 1 
5 5 4 6 
θ 7 0 
4 6 7 6 
3 I 9 
4 3 2 7 
1 9 8 
1 1 
1 4 3 
5 1 8 
2 6 6 
3 5 
1 3 
4 3 2 0 
7 
3 0 
M E N G E N 
7 e 3 
I I 5 
6 6 8 
Δ 6 








6 1 1 
1 




T S W E R T E 
2 2 Β 2 
2 6 2 6 
1 7 4 7 
1 5 3 1 
N D B 
5 9 * 1 2 
WE R τ ε 
























T S W E R T E 
I A 2 9 
N D B 
5 9 * 1 3 
W E R T E 
5 9 5 
4 7 1 
1 2 3 
9 4 
2 9 
3 0 0 
I 
















U r s p r u n g 
1 Origine 
I Γ-csT 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
6 5 5 * 6 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A H E R N R D . 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
s U E D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
H ON G R Ι E 
H A R 0 C 
• H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
P H I L I P P I N 
P O R T S F R C 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
M A R O C 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
P H I L I P P I N 
P O R T S F R C 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S A E L E 
A M E R N R D 
6 5 5 . 6 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
E W G 
CEE 
1 0 
V A L E U R S 
6 3 7 8 
5 6 1 6 
6 7 9 1 
6 9 2 9 
6 Β 8 3 
F I C E L L E S 
F r a n c e 
U N I T A I R E 
7 9 7 7 
9 4 4 5 
C O R O E S 
B l N O F A E O E N S E I L E 
V A L E U R S 
5 2 0 6 
4 1 9 8 
fi 1 
9 3 4 
4 9 0 
7 5 
1 9 7 
3 2 1 8 
3 7 2 
2 8 6 
1 2 5 













O U A N T 1 T E S 
1 1 5 3 9 
1 0 0 A 9 
2 1 6 
1 2 4 9 
4 5 7 
7 5 
3 9 7 
6 5 4 8 
6 4 6 
3 0 1 
1 5 7 






4 5 9 
9 4 
7 0 




V A L E U R S 
4 5 I 
4 I 8 
7 4 8 
1 0 7 2 
Ζ b b 















T O N N E S 
1 0 1 1 
6 Ζ b 
2 I 6 
1 6 1 
5 
ύ 








Ι Δ 5 
A 
B e l g . - L u x . 
s 
6 0 2 9 
5 6 2 1 
6 3 4 0 
6 2 4 β 
6 5 1 3 
C O R D A G E ! 
N e d e r l a n d 
4 Β 1 0 
4 0 0 3 
6 1 4 8 
5 Β 7 5 
6 6 2 0 
U N D T A U E 
I O O O O O L L A R S 
A 0 A 
2 8 Δ 
1 2 1 
I 1 7 
3 
1 7 
1 7 3 
5 7 
3 7 




3 6 3 










U N I T A I R E S 
3 5 I 
3 Ζ Β 
I M A 
9 I I 
2 3 8 7 
2 2 9 6 
F I L E T S C O R D E S C O R D A O E S 
N E T Z E ft 
V A L E U R S 
9 6 6 
7 1 0 
4 
2 5 3 




3 3 0 








O U A N T I T E S 
5 1 9 
3 8 6 
3 





I 7 0 











U 5 E 1 L f 
3 3 2 6 
3 0 7 1 
2 5 5 
2 0 I 
Δ Ζ 
I 2 
2 8 5 4 










8 0 5 4 
7 8 0 3 
2 b I 
I 7 3 
5 6 
3 
7 5 4 2 









A 1 3 
3 9 4 
1 0 1 7 
1 1 6 4 
Ν U S W 
I O O O D O L L A R S 
I 1 9 












3 Β 6 













1 V 7 






D e u t s c h l a n d 
|BR) 
1 0 
E 1 N H E 
7 0 8 4 
7 5 6 5 
7 0 0 0 
6 9 3 4 
7 0 7 1 
9 8 9 
5 9 3 
3 9 6 
1 0 0 
2 1 
1 6 4 
1 6 0 








2 6 0 
2 1 
7 
Μ ε Ν c ε Ν 
1 9 5 2 
1 2 6 1 
6 7 0 
Ι 5 5 
Ι 3 
3 6 7 
3 9 Ι 
b 0 Α 
9 9 






4 5 9 
Ι 3 
Ι 2 
Ε 1 Ν Η Ε 
5 0 7 
Δ 6 3 
Ζ 9 1 
6 4 6 
3 5 fi 












M E N G E N 
Ι 8 5 




Ι Δ Δ 
I t a l i a 
Τ 5 WE R Τ Ε 
6 5 3 9 
7 4 8 5 
4 7 3 1 
Ν D Β 
5 9 . 0 4 
w E R T ε 













: Ι 7 
Ι 3 
Τ 0 Ν Ν ε 11 
Ι S 9 
Ι Β 












T S W E R T E 
8 4 0 
N O B 
5 9 . 0 5 


















Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: $ par unité de quanVté Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
ί Origine 
1 f— CST 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
BO Y « U Ν I 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
MONO K O N G 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
I E L E 
A M E R N R D 
6 5 5 - 6 3 
M 0 N 0 E 
c E ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
RO Y · UN 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P . τ ι ε R S 
A E L E 
AH ε R N R O 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
fi 0 Y . U N t 
S U E ρ ε 
0 AN ε H A R Κ 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 5 * 7 1 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X -
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
p . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G - L U X · 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . - L u x . 
1 3 4 . 2 
5 3 2 
4 2 2 
7 
fi 3 Β 1 
1 4 . 3 
I O 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 8 6 5 * 1 6 4 2 
1 8 3 9 · 1 4 6 1 
1 9 9 2 
2 fi 0 7 
A U T F I C E L L E S C O R D E S S A U F 
N e d e r l a n d 






1 9 6 3 
I Β 6 6 
T I S S U 
A N D W A R E N A B I N D F A E D E N S E I L E N 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
2 2 8 1 3 8 7 
Ι Ο Ι θ 5 4 
1 2 7 4 3 2 
1 2 0 1 3 1 
6 3 1 
1 4 
5 0 · 4 5 
2 9 7 8 
5 5 * 2 9 
5 0 
1 4 1 2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 2 7 4 4 1 
4 6 2 3 3 
7 9 2 8 
7 8 1 8 
1 1 
3 
3 1 · 3 0 
9 2 3 
2 1 1 6 
5 6 
1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 7 9 5 
2 1 9 6 
1 6 0 8 

















C L O C H E S E T C F E U T R E P R C H A P E A U X 
H U T S T U H P E N H U T P L A T T E N A U S F I L Z 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
5 1 0 5 6 0 1 9 7 
2 6 3 4 3 1 3 9 
2 4 7 3 5 7 5 8 
1 8 Β 9 4 8 3 1 
1 I 
5 4 3 · 4 0 
5 3 4 
1 3 3 9 2 9 0 
4 1 5 1 6 I O 
7 6 . 2 
2 7 
1 3 0 
5 3 9 I I 
8 0 3 3 1 2 0 
1 3 1 
3 4 9 8 2 5 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 9 6 5 I I 
2 6 4 . 1 0 
1 3 3 5 2 
9 4 2 1 
3 2 · 2 
8 1 






4 1 2 1 
1 7 
1 8 3 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 2 8 9 1 . 1 7 9 9 0 
9 9 7 7 . 1 3 9 9 a 
1 8 5 9 4 
2 0 0 9 6 
7 1 3 
4 9 0 




2 6 3 

















1 0 2 0 0 
8 0 4 9 
2 4 9 5 5 






E I N H E I 
1 9 3 0 












5 6 1 
ε ι Ν Η ε ι 
4 1 1 3 
Ι 9 8 Β 
2 1 2 5 
1 7 4 2 
4 7 6 
2 7 Ι 
1 2 4 0 
3 8 7 
7 4 
2 7 
Ι 2 9 
5 0 6 
7 1 β 
Ι 3 0 
Ι 5 2 
Η ε Ν c ε Ν 
3 0 9 
Ι 9 2 













Ε Ι Ν Η ε Ι 
1 3 3 1 1 
10 3 5 4 
Ι a 1 7 Ι 
1 9 5 7 4 




T S W E R T E 
N D B 
5 9 * 0 6 








T O N N E N 
1 
ι 
T S W E R τ ε 
N D B 
6 5 * 0 1 







Τ 0 Ν Ν ε Ν 
Ι 
Ι 
T S W E R T E 
U r s p r u n g 
Ι Origine 
\ r-csT 
6 5 5 * 7 2 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
* A 0 Η 
ρ * τ ι ε R s 
Α ε L ε 
Α Η ε R N R D 
F R Α Ν C ε 
I L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
. H A D A C A S C 
E T A T S U N I S 
E O U A T E U R 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
Ι Ν D 0 Ν ε s ι ε 
Μ 0 Ν 0 Ε 
C E E 
• Α 0 Η 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
S U I S S E 
• H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
E O U A T E U R 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
Ι Ν D 0 Ν E S Ι ε 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ * τ ι ε R 5 
λ ε ί ε 
A H ε R N R O 
6 5 5 * 8 1 
H 0 N o ε 
c ε ε 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν I 
s υ ε D ε 
s u ι s s ε 
E T A T S U N I S 
P A K 1 S Τ A Ν 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M E R N R D 
E W G 
CEE 
F r a n c e 
F O R M E S T R E S S E E S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
P R C H A P E A U X 
C E F L O C H T H U T S T U H P E N R O H L I N G E 
V A L E U R S 
1 7 9 6 
3 9 1 
1 8 
1 3 8 4 




2 6 4 
I 2 
4 2 3 
1 8 
2 0 
1 0 5 
4 6 3 
8 9 
8 Β 
1 7 3 
Δ 2 4 
a 6 
I 2 





2 0 0 
1 4 
8 6 
I O O O D O L L A R S 













O U A N T I T E S T 0 N N E 5 
2 7 6 
5 I 
1 I 













I 0 6 
V A L E U R S 
6 5 0 7 
7 6 6 7 
6 4 9 8 
Ι β 2 0 8 
O U A T E S 
I 2 7 
1 7 









U Ν Ι Τ A 1 R ε s 
3 3 4 3 
3 1 7 0 
. 
I R T I C L E S 
M A T T E U N D W A R E N 
V A L E U R S 
3 2 6 9 
1 7 4 9 
1 5 2 3 
1 2 1 0 
2 8 4 
2 Ι Β 
4 8 0 
2 2 5 
8 0 0 
2 6 
2 0 7 
3 2 
9 6 4 
3 8 4 
I 7 
3 5 8 






















T O N T I S S E S E T C 
D A R A U S 
I O O O D O L L A R S 
8 6 9 
3 6 0 
5 1 0 
A A 9 
4 1 
2 1 
1 2 1 
2 1 7 
1 
1 2 2 
1 
3 2 6 
4 1 
1 7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 6 2 8 
3 4 5 5 
1 1 7 6 
6 6 0 
2 6 3 
4 4 6 
1 2 3 3 
4 4 6 
1 1 7 9 
1 4 9 
I 3 5 
3 1 
6 5 5 
2 6 3 
2 9 
V A L ε U R S 
7 0 6 
5 0 6 
1 2 9 5 
Ι Δ 0 7 
1 0 8 0 
3 9 8 
3 4 7 
5 I 
5 0 
I 2 5 
9 




fi 4 2 
3 4 2 
3 0 2 
2 3 1 
3 5 
4 3 
1 5 5 
Ι Δ A 
5 8 
1 
1 7 2 
3 S 
2 9 
U N I T A I R E S 
9 0 I 
7 8 8 
1 3 5 5 
1 0 5 5 
1 fi 9 0 
1 9 4 5 
1 2 9 2 
7 9 Ι 
5 0 2 
2 6 5 
2 2 8 
Ι 9 
3 8 9 
3 8 3 
4 9 
Ι 7 
Ι 9 θ 
2 2 Β 
2 4 6 Β 
2 0 1 5 
Δ 5 3 
2 1 5 
2 2 Ι 
Ι 6 
1 0 9 0 
9 0 9 
2 Α 
1 6 
1 7 4 
2 2 Ι 
5 2 4 
3 9 3 
1 Ι Ι 0 
1 2 3 7 
1 0 3 2 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 0 9 5 
2 0 I 
8 9 0 
3 4 3 
I 9 
2 8 
1 6 9 fi 








H E N G E N 
















E I NH E 
9 2 β 3 
Β 4 0 3 
9 6 7 6 
1 8 0 6 4 
6 7 7 
2 9 I 
3 8 6 
3 7 4 
I 2 





3 5 2 
1 2 
M E N G E N 
1 0 6 1 
7 4 2 
3 4 I 
3 3 7 
4 
3 a Β 
I 8 
2 7 9 
5 7 
4 0 
2 5 9 
4 
ε Ι Ν Η E 
β 2 7 
3 9 3 
1 1 3 2 
I 1 I 0 
I t a l i a 
N O B 
fi 5 · 0 2 
























τ s w ε R τ ε 
N O S 
5 9 · 0 I 

























τ s w ε R τ ε 
, 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitair·»: $ par unità de quantité Indiquée — X ; voir notes por produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Takl 
Ursprung 
1 Origine 
1 f — CST 
6 3 3 * 8 2 
H o M D ε 
C E E 
• A O N 
Ρ · Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T t E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R D Y · U Ν 1 
A U T R I C H E 
M O N D E C ε ε 
• A 0 H 
ρ * τ ι ε R S 
Α ε L E 
A M E R N R D 
6 5 5 . 8 3 
H 0 H D ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
ftLLEH F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y . U Ν 1 
' S U E D E 
F 1 Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ο Ν D ε 
e Ε ε . A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L 0 * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U H I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A O H 
P * Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
6 3 3 · 9 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
θ E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
EWG 
CEE France 
H E C H E S P R L A M P E S 
0 0 C H Τ E F 
« A L E U R S 
244 
74 
Ι 6 8 
















v A L ε U R S 
4 2 8 1 
. 4 6 6 7 
4 Β 2 4 













R E C H A U D S E T C 
U S W G L U E H S T R 














U N I T A I R E S 
T I S S U S A R T P R U S A C ΙΙί: H Ν 
T E C H N G E V E B E U S W 
V A L E U R S 
1 0 7 2 0 
5 2 14 
5 5 0 9 
4 7 9 8 
6 6 1 
1 3 9 1 
1 8 5 5 
4 2 5 
13 7 6 
1 6 7 
2 4 1 7 
4 3 8 
2 6 
1 9 
1 0 9 8 
Β 0 3 
5 4 1 
1 2 0 
O U A N T I T E 5 
2 0 6 3 
I 1 2 0 
9 6 1 
8 3 7 
9 0 
2 8 5 
4 3 4 
9 0 
2 7 6 
3 5 





1 3 I 
7 7 
1 3 
V A L ε U R S 
5 14 6 
4 fi 5 5 
5 7 3 3 
5 7 3 2 
7 3 4 4 
1 0 4 3 
4 Β 9 
5 5 6 
4 0 4 
I 5 2 
2 7 8 
1 4 
1 6 5 
1 2 
2 5 4 
8 
7 
I 2 6 
9 
1 4 7 
5 
T O N N E S 
2 0 6 





























1 Q U E S 
A S P I N N S T O F F 
I O O O O O L L A R S 
1 4 β 6 
8 3 2 
fi 5 4 
5 5 7 
9 I 
3 0 2 
2 2 5 
2 7 4 
3 I 
3 6 3 







3 2 9 
I 8 0 
1 4 9 












U N I T A I R E S 
5 0 6 4 
4 2 5 8 
6 0 5 1 
5 0 5 9 
1 2 6 9 5 
T U Y A U X P R P O R P E S 
P U H P E N S C H L A E U C H E 
V A L E U R S 
7 7 6 
5 9 5 
I 8 2 
I 4 8 
3 2 
5 0 
3 5 5 
5 0 
I 3 7 












4 5 17 
4 6 2 4 
4 3 9 0 
4 3 1 8 
EN T E X T 
A S P I N N 
3 0 9 6 
17 3 0 
1 3 6 6 
12 17 
1 3 9 
3 7 7 
6 6 7 
6 3 2 
5 4 
7 7 1 




1 3 1 
7 3 
6 6 
5 5 1 
3 1 8 
2 3 2 
2 1 1 
1 8 
5 8 
1 3 3 
1 1 6 
1 1 








5 6 2 0 
5 4 4 2 
5 8 9 0 
5 7 6 9 
7 7 6 1 
I L E S 
E T O F F 










5 2 7 


























Ε Ι Ν Η ε 1 
3 2 3 9 
1 2 2 5 
2 0 1 4 
Ι Β 3 2 
I 7 4 
3 4 5 
6 6 5 
I 4 5 
7 0 




7 1 I 
A 9 7 
1 5 0 
2 A 
Η ε N G Ε Ν 
6 1 2 
3 0 9 
3 0 3 
2 8 0 
2 2 
9 3 
I 7 2 
3 3 
I I 








ε Ι Ν H E 1 
5 2 9 3 
3 9 6 6 
6 fi 5 0 
6 5 4 fi 










e t 4 
Italia 
NDB 
7 0 * 1 9 














! 1 3 
r s w ε R τ ε 
NOB 
5 9 * 1 7 
W E R τ ε 
18 5 6 
9 3 8 
9 Ι 9 
7 8 Β 
Ι 0 5 
3 6 7 
2 4 5 
4 Ι 
2 Β 5 




Ι 2 5 
Ι 5 0 
8 2 
2 3 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
3 8 5 
Ι 9 β 
Ι β 5 













Τ 5 H E R T E 
4 Β 2 2 
4 7 4 2 
4 9 7 1 
5 7 5 6 
5 5 7 6 
Ν D B 
5 9 * 1 5 













E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
• A O H 
ρ . τ ι ε R s 
A T L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U Ν t 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P * τ ι ε R S 
A ε L ε 
Α M ε R N R D 
6 5 5 . 9 2 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
* A 0 M 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L G * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y * U Ν 1 
Ν 0 R ν ε G F 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
ΑΕ L ε 
Α Μ ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 M 
Ρ . Τ Ι E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 6 * 1 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P · τ ι ε R 5 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
I R L A Ν 0 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
τ u R ου ι ε 
U R S S 
A L L * M * ε S T 
p O L o c Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N C R Ι E 
M A R O C 
. • A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
• N I T E R 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
3 2 3 * 15 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 2 6 S 3 8 1 2 0 
16 5 2 3 0 9 1 
5 Β 3 8 2 7 
4 6 2 S 2 0 
12 1 * 7 
2 0 · Il 4 
6 0­ 1 * 5 9 
2 7 . 3 
5 Β 1 1 6 2 8 
3 3 2 7 2 0 
1 . · . 
12 · 1 
12 1 * 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 4 3 4 . . 4 3 9 3 
3 6 0 6 . . 4 7 9 8 
3 1 3 β . . · 
3 2 1 7 
C O U R R O I E S T R A N S M I S S I O N E N T E X T 
T R E I B R I E M E N U S W A S P I N N S T O F F E N 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
8 6 7 1 4 5 1 9 4 2 5 7 
3 6 4 6 2 9 4 M l 
5 0 2 8 2 9 8 1 4 7 
4 ) 0 5 6 8 5 1 4 2 
Β 7 2 6 1 3 5 
3 5 * 1 3 
6 2 9 . 4 9 
6 2 2 3 3 
1 9 7 5 0 4 2 6 2 
3 2 7 5 0 8 2 1 1 3 
IO . · I O 
6 4 6 3 16 
8 7 2 6 1 3 S 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 7 9 4 0 5 3 Ι Ο Β 
10 3 IO II 5 2 
1 7 5 2 9 4 3 5 5 
16 1 2 7 4 2 5 3 
Β 2 1 
9 . 1 . 
3 3 4 . 2 8 
Il · 3 
5 0 6 5 2 4 
14 9 2 7 4 2 4 6 
7 . * 7 
2 . . 1 
8 2 1 . 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 1 0 8 3 6 2 8 3 6 7 2 2 3 8 6 
3 5 3 4 · * 2 14 5 
2 8 6 9 
2 3 4 7 
2 6 8 9 
2 3 9 2 
, 
S A C S E T S A C H E T S D E H B A L L A O E 
5 A E C r E B E U T E L Ζ V E R P A C Κ U Ν 0 5 2 W 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
1 9 9 5 5 3 6 4 1 4 4 7 5 8 6 4 0 
7 8 5 8 8 6 7 4 6 8 4 4 0 0 
9 5 4 9 2 3 2 7 1 
1 0 6 3 5 1 8 5 0 3 9 6 0 3 7 3 2 
1 3 3 4 2 9 7 6 3 8 9 6 
4 6 4 7 9 6 3 3 3 
2 8 7 . I l l 1 2 9 
4 1 3 2 2 4 9 · 3 2 0 7 
2 0 6 0 3 9 6 2 7 2 
1 3 3 7 18 4 8 3 1 0 6 2 
4 2 3 8 2 2 
6 6 4 5 3 7 3 5 2 5 
18 8 2 7 
3 2 1 
17 7 1 
2 6 9 9 
17 9 * 2 1 ( 
Ι Β 6 I 7 β 
2 7 3 
2 8 2 8 
6 2 1 6 
17 16 
5 8 5 5 
Il II 
5 13 2 3 
5 9 9 
7 1 2 9 
2 0 3 2 0 1 
1 9 3 19 2 
3 4 3 4 
2 9 2 7 
8 0 8 0 
2 0 





















E I N H E 























Ε Ι Ν Η ε 
5 2 13 
3 0 8 4 
2 1 0 4 
3 
9 7 7 
2 5 7 
2 3 
4 6 
6 7 4 
13 8 4 
Ι 3 
Ι Ι 




T O N N E N 
I 7 
I 3 
Τ 5 W E R TE 
NDB 
3 9 * 1 6 
W E R T E 





















T S W E R T E 
2 6 6 4 
. 
NDB 
6 2 * 0 3 
W E R T E 
1 1 5 
1 9 
9 6 
Elnhflitswerte : $ je ausgewiesener Hengenetnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 





. S E N E G A L 
. C I V O I R E 
. T O C O R E P 
• D A H O M E Y 
M 1 Γ E R 1 A 
AF Ρ 0 fi N S 
• C A M E R O U N 
. C O N C B R A 
. C O N G L E O 
. H A D A C A S C 
UN S U D A F 
4F OR Β R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
. . A NT F R 
C O S T A R I C 
B R E S I L 
P E R O U 
A R C E Ν Τ Ι Ν ε 
PAK 1 S Τ Α Ν 
I N D E 
C H I N C O N T 
HONG K O N G 
C A H B O O G F 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
SE c ρε Τ 
M O N D E 
C E E 
. ft 0 H 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L LTX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
0 0 Y . U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R 1 c Η ε 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · M . ε ST 
P OL 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A.F P O R NS 
• C A M E R O U N 
• CO Ν 0 B R A 
• C 0 Ν 0 L E O 
• H A D A G A S C 
UN S U D A F 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
• · Α Ν T F R 
C O S T A R I C 
B R E S I L 
P E R O U 
1 R Γ. Ε Ν Τ Ι Ν E 
PAK Ι S Τ Α Ν 
I N D E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
C A H B O O G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E F 
• A O H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
E W G 
CEE 
β 4 








1 0 Β 
4 9 
2 Β 
4 2 9 
3 5 
2 9 
I 6 6 
2 3 
I 0 
2 I 2 
2 7 
1 1 5 
1 6 Β 3 
4 6 5 4 
4 5 




5 0 9 
O U A N T I T E S 
7 9 8 7 I 
2 7 5 0 8 
7 3 2 2 
4 2 9 8 0 
7 2 6 8 
1 3 0 3 
1 3 2 9 
1 1 6 1 7 
7 4 6 8 
6 θ 1 3 
2­6 1 
3 9 0 0 
9 3 
1 1 3 
1 0 9 1 
8 3 6 
8 9 4 
2 3 3 
1 6 I 
2 2 4 
2 4 0 
1 1 4 
4 3 0 
5 4 
1 3 2 8 
1 S 8 
2 9 1 
1 5 7 4 
1 4 4 2 
2 6 fi 
2 I 5 
6 5 1 
6 6 3 
1 0 3 9 
7 6 
3 5 8 
9 1 4 
5 7 0 
2 5 3 
6 6 3 
1 6 3 
2 1 I 
7 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
1 0 5 7 
2 4 θ 
1 5 9 
1 3 4 5 
1 7 2 
4 0 
8 7 5 
2 0 6 
1 0 4 1 
5 9 9 4 
1 5 7 6 3 
3 7 0 
1 6 8 
5 6 4 
1 7 4 
3 8 β 
2 0 7 3 
V A L E U R S 
2 5 0 
2 8 6 
I 3 0 
2 4 7 
3 I I 
3 5 6 
France Belg.­Lux. Nederland 
6 4 







1 4 2 7 
1 0 8 
3 4 
2 8 
4 9 t 
3 0 
2 4 
I 6 β 
2 3 
I 0 









1 9 6 4 1 1 0 0 7 








5 0 9 
Τ 0 Ν Ν E 5 
2 4 8 3 3 1 5 7 4 3 3 0 7 4 9 
5 0 6 4 2 0 1 9 1 4 7 3 2 
7 2 3 2 7 1 I O 
1 2 5 4 3 1 3 6 5 5 1 3 9 3 3 
9 5 6 3 6 8 S 3 4 9 
5 8 6 · 5 3 5 
4 4 3 7 3 9 
1 7 0 7 . β 3 7 5 
2 3 1 2 Ι Ι β Β 
8 0 0 3 Β 7 5 6 0 6 
2 4 5 1 1 2 
3 9 7 3 5 4 3 1 1 9 




2 2,4 1 
2 4 4 
2 0 
2 2 2 
1 3 1 
1 I 0 
4 1 9 
5 4 
1 6 6 
3 7 
2 0 4 
1 5 4 7 
1 4 3 2 
2 6 6 
2 0 9 
6 5 1 
6 6 3 
1 0 3 9 
7 6 
3 5 8 
9 1 4 
5 6 6 
2 5 3 
6 5 4 
1 6 3 
1 4 0 7 
7 8 4 
2 4 2 
2 0 6 
3 5 4 
3 3 3 
1 0 9 
1 3 4 3 
1 7 2 
A 0 
6 9 7 
2 0 5 
8 5 5 
7 9 
1 0 2 7 
3 3 6 
6 5 0 





1 1 6 2 











1 7 4 
1 6 2 
1 5 9 2 3 2 5 3 4 4 0 
9 0 4 1 0 9 4 9 2 2 7 2 
2 8 2 
5 6 4 
1 7 A 
9 1 
5 3 
1 0 7 
2 3 7 
2 0 7 3 
U N I T A I R E S 
I A 7 3 8 4 2 8 1 
1 7 1 2 3 2 2 9 9 
1 2 8 
14 8 2 9 1 2 6 8 
3 1 1 · 1 6 8 







5 3 4 6 7 
2 2 
8 4 Β 
2 2 
H E N G E N T O N N E N 
8 2 5 0 2 9 6 
5 6 5 2 4 1 
9 
2 5 9 2 2 5 7 
5 9 4 
1 7 8 6 
I 4 6 
1 5 3 3 2 


























3 1 4 8 
7 8 
3 I 
4 2 6 
E 1 T S » E R T E 







6 5 6 ­ 3 
H 0 Ν D E 
c E ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
A L L . H * E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R 1 c H ε 
A L L * H * E S Τ 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A H ε R N R D 
6 3 6 . 6 1 
H ο Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
I R L A N D E 
s U È ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L C . L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H AR 0 C 
• • A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
E W G 
CEE 
Β A C H E 5 
P L A N E N 
V A L F U R S 
4 2 5 7 
3 1 2 6 
1 1 3 I 
6 2 4 
1 2 1 
1 6 9 6 
7 2 5 
1 7 4 
5 2 7 
1 8 5 
9 9 
3 2 
3 0 0 
1 3 6 
9 4 
6 4 
1 2 1 
8 1 
France Belg.­ Lux 
V O I L E S T E N T E S E 
S F C E L H A 












ï Κ 1 S F Ν 
I O O O 
Nederland 
T C 
J Z E L T E 
3 0 L L A R S 
5 1 fi 1 0 6 4 
4 I ! 6 6 7 
1 0 6 3 7 6 





S 1 4 1 
3 4 8 
>  1 9 8 
4 a 7 
1 
| 7 3 8 
5 0 7 6 
2 6 9 
6 5 8 
4 4 0 
5 
Q U A N T I T E S . T O N N E S 
2 6 8 3 
1 7 8 3 
9 0 2 
3 9 7 
2 0 6 
8 0 4 
3 9 1 
I 8 9 
3 9 3 
1 3 6 
6 6 
2 8 




2 0 3 
5 7 
V A L E U R S 
1 5 8 7 
1 7 5 3 
1 2 5 4 
I 5 7 2 
5 8 7 
1 3 2 
2 0 











3 8 2 7 5 9 
3 1 8 4 5 2 
6 3 3 0 8 
6 6 6 
6 6 
9 6 6 8 
I 7 9 
1 3 2 
9 0 2 0 5 
4 6 
1 
3 1 9 
3 2 5 3 
1 6 4 3 
3 5 7 
6 3 
3 
U N I T A I R E S 
9 I 4 1 3 5 3 1 4 0 2 
1 2 9 8 1 5 2 1 
1 6 8 7 1 2 2 J 
C O U V E R T U R E S DE L A I N E 
W O L L D E C K E N 
V A L E U R S 
4 3 2 9 
3 7 β 8 
2 1 
5 1 9 
4 5 Β 
7 
8 I 
1 6 9 6 
9 0 9 
7 8 
1 0 2 4 








7 2 4 





I 9 9 
1 5 
1 6 






1 9 3 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 
1 3 
8 7 4 
8 4 5 
2 0 3 0 
I B 2 3 
2 
5 1 2 
7 9 0 
7 8 
9 1 6 
3 9 2 7 
1 8 1 4 
» 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 5 8 
1 2 3 4 
7 
1 1 3 
8 9 
2 6 
4 4 7 
2 4 2 
1 6 









V A L E U R S 
3 I Β 8 
3 0 7 0 
4 5 9 3 
5 1 4 6 
2 9 8 












U N I T A I R E S 
2 4 3 0 
2 2 9 0 
3 3 6 




2 5 0 









3 4 9 7 
3 4 9 3 
Deutschland 
(BR) 
2 1 7 2 
1 7 2 6 
A 4 6 
3 3 0 
3 7 
1 2 8 5 









H Ε Ν C ε Ν 
1 2 2 5 
6 7 9 
3 4 7 
2 4 9 
4 2 
6 Ι 4 









ε Ι Ν Η ε 
1 7 7 3 
1 9 6 4 
1 2 8 6 
1 3 2 9 
2 0 2 2 
1 7 8 9 
Ι 
2 3 2 
. 2 0 7 
3 
6 0 
5 0 3 
6 5 4 





! fi 4 6 
Ι 
Η ε Ν G ε Ν 
6 6 3 





Ι 4 3 
1 9 0 






ε Ι Ν Η Ε 
3 0 5 1 
2 9 3 8 
4 3 Β 9 
4 7 0 6 
Italia 
N D B 
6 2 * 0 4 
W E R T E 
3 8 5 
2 5 4 
I 3 0 










T O N N E N 
I 8 5 












f s w ε R τ ε 
2 0 8 5 
2 2 3 7 
1 8 3 5 
1 9 3 8 
N D B 
6 2 * 0 I A 
» E R T E 
5 5 8 
4 0 7 
1 SO 
1 4 7 
1 
4 
2 0 4 
1 6 2 
3 7 
1 1 0 
1 5 
2 0 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 










τ s w ε R τ ε 
5 4 7 1 
5 5 8 6 
5 3 7 1 
5 2 7 5 
Ein helts wertei $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: % par unité de quantité Indiquée — X: voir notes por produits en Annexe. 
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Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Origine 
1 r - CST 
Χ 6 5 6 - 6 2 
M O N G E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . T Ι E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
E S P A G N E 
M A R O C ' 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L R · L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
E S P A G N E 
M A R O C 
M O N D E 
C E E 
. A o y 
P * Τ t Ε fi 5 
A E L E 
A M E R N R D 
X 6 5 6 * 6 9 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
C E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
S U E D E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C F F 
- A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
M A R O C 
• - A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
H ο Ν D ε 
C E E 
. ft 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 6 . 9 1 
M O N D E 
C E E 
. A o y 
P * Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A y F R N R D 
F R ί ' l C >" 
Ρ E L r . L U X . 
P A Y = P A S 
A L I E M F c D 
I T A L I E 
fi 0 Y . U Ν 1 
EWG 
CEE 
France Belg.· Lux. 
C O U V E R T U R E S D E C O T O N 
B A U H W O L L O E C K E N 
V A L E U R S 
7 6 1 2 3 5 
6 6 9 2 0 4 
2 2 
8 9 2 9 
2 0 4 
3 2 
I 0 
2 Β 7 2 
Ι Ο Ι I 
1 7 0 1 2 2 
Ι Ο Ι 7 9 
I 0 
4 6 8 
1 5 1 5 
O U f t N T I T E S T O N N E S 
6 4 θ 1 8 3 
5 3 2 1 4 3 
2 2 
1 1 6 3 8 
1 0 I 
7 
2 7 9 I 
6 0 I 
8 6 6 5 
9 8 7 6 
4 . 
8 3 2 3 
1 4 1 4 
V A L E U R S U N I T A I R E 
1 1 7 4 1 2 8 5 
I 2 S Β I A 2 θ 
Nederland 











fi 1 5 
2 
5 
A U T R E S C O U V E R T U R E S 
A N D E R E D F C K E N 
V A L E U R S 
5 3 5 3 4 9 2 
5 1 5 5 3 5 9 
1 0 5 1 0 5 
9 3 2 8 
5 0 2 
2 0 1 5 
Ι Δ 
8 4 9 1 0 6 
2 9 7 2 4 
2 I 4 
1 2 9 9 2 4 3 
2 8 
I l I I 
1 0 5 1 0 5 -
2 0 1 5 
Û U A Ν I | Τ E S T O N N E S 
3 5 7 9 3 1 3 
3 5 0 5 2 6 0 
4 1 4 1 




5 3 8 ' i 
1 9 2 6 2 
1 0 2 
1 0 2 3 2 0 2 
1 1 
7 7 
4 1 4 1 
6 5 
V 4 L E U R S U N I T A I R E 
1 4 9 6 1 5 7 3 
1 A 7 t 1 3 6 3 
2 ^ 6 1 2 5 7 5 
L Ι Ν C F D E L I T D E 
2 3 8 




2 I 5 
2 1 
2 4 4 
2 Α Δ 
2 Ζ 6 
e 
9 7 7 
9 6 9 
I O O O D O L L A R S 
Ζ 1 5 








Δ a 5 
Δ f Ζ 
2 




1 0 6 3 
1 0 5 9 
5 7 9 









Ζ 9 I 
3 9 I 
3 
3 e 2 
Δ 
2 
Ι Δ 8 I 
Ι Δ 7 I 
l A E L E E T C 
B E T T ( l T I S C H W í E S C H E V O R H 
V A L F U R S 
1 5 0 8 A Ι Ί 7 
1 0 I 1 0 1 2 9 8 
5 5 
Δ 9 6 S 2 1 2 
1 1 2 2 r ' a 
1 4 3 3 A 
7 5 3 
A '■ 7 2 A 2 2 
? Ί 1 2 ' 0 
1 6 7 2 3 *· C 
1 1 0 1 4 7 6 
1 * 7 * Δ 
( E 1' C E 
l O n C D O L L A R S 
1 7 7 4 
I Ζ b I 
7 Ζ I 
Ζ 2 
? 3 
I 2 5 
1 2 3 5 
I '■ 1 
ï 0 
^ 0 2 ! 
A 7 9 8 




3 6 8 3 




( B R ) 
: ζ D 









M E N G E N 
I 9 7 









f Ι Ν Μ Ε I 
1 2 7 4 
1 5 9 0 
3 7 4 6 




ι e r 
2 4 6 4 
1 0 3 5 
2 β 
Μ Ε Ν c ε Ν 
2 3 6 4 
2 3 6 θ 
Ι ύ 
Ι 2 
| Ι 0 2 
1 4 6 0 
8 0 5 
Ι Ι 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
1 5 7 2 
1 5 6 4 
4 6 1 9 
2 2 4 Α 
2 3 7 5 
Ρ ? « 
5 7 
5 0 2 
Δ 6 0 
7 Ι 3 
5 6 9 
2 0 6 
Italia 
N O B 
6 7 . 0 Ι Β 
W E R T E 
T O N N E N 
T S W E R T E 
N D B 
6 2 * 0 1 C 















T S W ε R T E 
N D B 
6 2 - 0 2 
W ε R Τ E 
2 1 5 3 
2 2 9 
1 9 2 6 
9 0 
9 
1 0 7 
f. 
1 A 





I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y 0 U G 0 S L A V 
4 L L . M . E S T 
P O L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
« Í P O C 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R ft Ν C E 
Β E L G « L U Χ . 
F A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
fi 0 Y ­ U Ν I 
Ι fi L Α Ν f i E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I 5 S F 
A U T R I C H E ­
P O R T U G A L 
E S P A G Ν F 
Y O U G O S L A V 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
1' 0 Γί 0 R Ι E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
. A o y 
P · T 1 E fi S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 6 - 9 2 
M O N D E 
C f E 
. A C M 
P . T 1 E C S 
A E L E 
A M E R Ν fi 0 
F R A N C E 
i l E L C . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
P. 0 V · U Ν t 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Η Ο Ν Γ K O N G 
M O N D E 
C E E 
- A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
ί M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X * 
P A Y S Β ft S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
fi 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Ζ U 1 S 5 c 
i ti t R ι c H r 
A L L . M . r S T 
. . r. 1 G Γ H | E 
E T A T S U N I S 
J A c 0 Ν 
E W G 
CEE 
1 0 
1 1 2 
6 3 
τ 1 7 






3 1 1 
8 3 
1 3 
1 4 3 
1 3 
1 2 3 
2 3 6 
6 0 
2 6 6 5 
Q U A N T M E S 
5 0 4 5 
4 0 0 5 
2 
1 0 3 3 
2 6 9 
5 3 
1 7 6 
1 9 4 5 
7 9 3 
Zb 2 
5 3 9 



















3 5 5 
V A I E U R S 
2 9 9 0 
2 5 2 4 
Δ 6 0 9 
4 1 7 1 
2 6 9 8 
A U T A fi Τ 
A N D F F R Τ 
V A L E U R S 
3 S 6 9 
3 0 5 4 
2 7 
| Δ Β 7 
9 3 I 
2 3 5 
2 7 9 
7 5 8 
Δ 3 Δ 
5 Α 2 
Α 1 
6 6 Ι 
9 9 
3 Δ 




2 3 5 
Ι 3 Α 
9 Ι 
C U Α Ν Τ Ι T E S 
2 0 0 1 
1 2 6 4 
Ι 6 
7 Ι 7 
3 2 3 
7 Ι 
2 2 4 
6 9 0 
Ι 7 7 
Ι 6 6 
7 























T O N N E ' 
5 0 7 





ι fi θ 
I 7 
I 0 6 








U N I T A I R E 
2 9 0 4 
2 8 2 3 
4 7 2 9 
C 0 Ν F F C Τ I 
1 G W A R Ε Ν 
2 ^ 4 
7 7 
2 7 
I 5 0 

































5 9 7 









2 9 7 3 
2 7 6 3 
6 0 " 8 















2 0 8 4 





1 6 2 6 













2 4 1 0 
2 3 7 9 
3 Α Α 8 
I S S U S 
Α S P I N N S T O F F E N 
I O O O D O L L A R S 
β I 7 
5 9 3 
2 2 3 
I Ζ 7 
Ζ ζ 
9 5 
2 " 7 
1 9 3 
θ 









4 Ι 5 




Ι V Γ 









ι ι ι e 
9 Ι 9 
Ι 9 9 
Ι 0 4 
Ι 8 
Ι η 
7 0 9 









7 θ Δ 
6 6 9 


















2 3 4 










I 0 3 
9 0 
2 5 
Β 6 Δ 
M E N G E N 
1 5 5 5 
9 3 4 
6 2 9 
2 2 4 
2 β 
Ι 3 5 
Ι 5 0 
7 Β Ι 


















I 3 0 
L I N H E I 
2 9 7 1 
2 4 2 9 
3 7 7 7 
3 7 0 2 
1 1 5 2 
1 1 3 
I l 1 9 
5 2 1 
1 4 (. 
1 ? 5 
3 0 
1 3 1 
1 7 





Ι Δ ft 
fl Ζ 
f, 5 
M E Ν G E IN 
f. 1 ft 
Ι Δ ft 
Δ 7 0 




















1 7 3 5 
T O N N E N 
3 0 2 
A ft 






2 | 7 
T S W E R T E 
7 1 3 2 
4 9 Β Β 
7 5 2 6 
N O H 
6 2 . 0 5 
W E H T E 
2 2 fl 









I 3 1 ! 
2 7 
T O N N E N 







Einhei tswer te : $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs un i ta i res: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notet par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 r- csT 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 7 * 4 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U N 1 
1 RL A N 0 ε 
5 U E D ε 
E T A T S U N I S 
Η 0 Ν ο ε 
c Ε ε 
• Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε ί ε 
A M E R N R D 
6 5 7 . 4 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L ε 
AH ε R N R D 
F R A Ν c ε 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
p . τ ι ' ε R s 
AF L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE F r a n c e 
3 7 | 
B e l g . - L u x . 
I 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 7 8 4 A 9 0 0 
1 6 2 5 
2 0 7 4 8 8 2 8 
2 8 8 2 9 4 0 7 
3 3 1 0 
C O U V R E P A R Q U E T S 
F U S S B O D E N B E L A G ^ 
V A L E U R S 
2 8 6 7 9 0 4 
2 3 5 1 7 2 2 
5 1 6 1 6 3 
3 5 1 1 6 8 
8 1 1 5 
2 0 8 
8 1 7 
1 8 9 1 6 
1 1 3 6 7 0 6 
3 1 4 I fi 6 
7 9 
3 0 
8 1 1 5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 2 6 3 3 3 7 0 9 
1 0 7 5 3 3 0 4 9 
1 8 6 2 6 fi 0 
1 3 2 2 6 2 7 
1 6 9 3 3 
9 6 2 
4 2 8 5 
8 4 6 7 0 
Δ 6 5 7 2 9 7 9 
1 1 3 3 6 2 7 
3 3 1 
1 7 0 
1 6 9 3 3 
V A L E U R S U N I T A I R E 
2 2 7 2 4 4 
2 1 9 2 3 7 
2 7 5 2 7 8 
2 6 6 2 fi 8 
1 9 7 1 
1 7 7 7 
2 7 9 B 
3 1 2 3 
A S U Ρ Ρ P 
N e d e r l a n d 
6 
Ι Α 2 7 
1 3 7 5 
1 7 5 3 
Α 0 0 5 
Α Ρ Ι Ε R 
P A P 1 E R L J N T E R L 
I O O O D O L L A R S 
4 B 6 
3 0 2 
Ι Ρ Ζ 
1 1 A 
1 1 
2 1 
1 2 5 
1 5 5 
1 1 A 
6 0 
' ' 
1 8 5 8 
1 1 6 7 
6 7 1 
3 9 6 
2 0 
2 8 
5 5 7 
5 ° 9 
3 9 6 
2 5 5 
2 0 
S 
2 6 2 
2 5 5 
2 7 û 
2 fi 9 
L I N O L E U M C O U V P A R O 5 U P P 
L I N O L E U M B O D E N B E L A G ft SF 
V A L E U R S 
7 5 5 3 2 7 a 
6 4 3 3 2 3 0 
1 1 1 9 4 7 
I 0 θ 6 Δ 7 
3 3 
3 6 1 3 
1 fi 
1 7 1 5 BO 
Δ 4 2 1 5 0 
6 4 7 
5 6 θ 3 4 
1 3 3 
3 2 fi 1 2 
5 θ I 
3 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 6 0 3 6 6 0 9 
1 3 7 4 3 5 0 3 
2 2 9 4 1 0 6 
2 2 6 4 1 0 6 
3 0 
6 1 7 2 
2 0 
4 8 5 0 2 1 0 
9 5 6 2 9 3 
1 7 4 5 
9 9 8 8 0 
4 0 7 
7 4 1 2 4 
1 1 7 2 
3 0 
V A L E U R S U N I T A I R E 
4 7 1 4 1 7 
4 6 8 A S B 
A s a 
A 8 0 
2 Ι 9 
2 Ι 7 
2 Ι 7 
1 5 0 5 
1 5 0 3 
2 
2 
1 5 0 2 
Ι 
Ι 
Ι 4 6 
1 Δ 5 
T E X T I L 
Ι Ν Ν S Τ 
I O O O D O L L A R S 
2 3 8 fi 
2 1 5 9 
2 2 7 
2 2 3 
Δ 
3 0 7 
1 6 0 1 
2 4 3 
8 




6 1 2 6 
5 6 1 4 
5 1 3 
5 0 8 
5 
3 8 7 
4.6 0 6 
' 6 0 3 
I 8 





3 9 0 
3 Β 5 
b ύ Ζ 
Δ Δ 0 
Ι 9 7 
θ 2 
1 1 5 









2 9 9 
3 5 
2 Ι 5 









6 6 0 
5 3 7 
5 2 8 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 9 
Ε Ι Ν Η E 1 
1 8 7 1 
2 2 8 3 
1 7 4 4 
2 3 9 0 
2 5 6 7 
8 4 5 




I 7 4 




Η ε Ν c ε Ν 
3 8 4 9 
3 5 0 7 
3 4 2 
2 3 9 
Ι 0 3 
6 6 3 
2 6 4 3 
Ι 
6 6 
Ι 7 0 
Ι 0 3 
Ε Ι Ν Η ε Ι 
2 2 0 
2 Ι 3 
4 5 3 8 
3 8 6 3 
6 7 5 
6 4 9 
2 6 
3 Ι β 7 
3 
3 4 
6 3 9 
2 1 8 
1 3 2 
2 7 9 
2 0 
2 6 
H E N G E N 
8 7 3 5 
7 4 0 1 
1 3 3 4 
1 3 1 1 
2 3 
5 6 3 7 
3 
3 4 
1 7 2 7 
2 5 6 
4 0 3 
6 3 0 
2 2 
2 3 
Ε Ι Ν Η ε 
5 2 0 
5 2 2 
5 0 6 
Δ 9 5 
I t a l i a 
τ s w ε R τ ε 
1 7 0 8 
1 3 5 0 
N O B 
Α 8 * Ι 2 
w ε R τ ε 
Α Ι 3 











T O N N E N 
1 7 1 2 
1 5 0 7 




Ι 4 0 
2 Ι β 




Τ S W Ε R τ ε 
2 4 Ι 
2 4 Ι 
Ν D Β 
5 9 . 1 0 
w ε R Τ Ε 









Τ 0 Ν Ν ε Ν 
2 6 7 
Ι 4 0 
1 2 6 
Ι 2 6 
Ι Ι 0 
3 0 
4 Ι 
| 8 4 
τ s w ε R τ ε 
5 7 9 
U r s p r u n g 
Ι Originé 
Ι r-csT 
6 5 7 * 5 1 
Η 0 Ν D Ε 
C E E 
. Α 0 Μ 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C. . L U Χ · 
P A Y S B A S 
ftLLEH F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H · E 5 T ■ 
T C H E C O S L 
H ON G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
* . A L 0 E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I ST 
P A K 1 S Τ A Ν 
I N D E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U 1 S 5 E 
A U T R 1 c κ ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
U R S S 
A L L * H . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U M A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I ST 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 7 - 5 2 
M O N D E 
C E E 
- A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
T U R Q U I E 
I R A N 
M O N D E 
e Ε ε 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
EWG 
CEE 
T A P I S A 
F r a n c e B e l g . - L u x . 
P O I N T S N 0 U E 5 E N 
G E K N T E P P I C H E A U S W O L L E 
V A L E U R S 
3 0 4 7 7 
6 5 I 
4 6 6 
2 9 3 5 7 
3 0 0 2 
8 
8 9 
2 5 7 
9 2 
1 9 7 
I 6 
I 8 6 0 




1 5 3 
3 0 
2 8 7 




1 7 0 
I 0 9 
2 2 1 
4 6 6 
I I 6 
1 5 
2 1 
2 2 8 8 9 
1 7 5 2 
4 5 3 
2 7 I 
2 3 6 
2 5 
1 3 9 5 
5 
2 A 3 








1 7 3 
2 4 3 
3 4 
I 





Q U A N T I T E S T O N N E 
4 7 3 7 
I 6 8 
1 1 9 
4 4 2 5 

























3 2 6 7 





V A L E U R S 
fi A 3 4 
3 4 6 3 
3 9 16 
6 6 3 4 
5 2 2 7 
T A P I S A 
2 5 5 
1 
5 8 





1 3 2 
4 
1 
N e d e r l a n d 
L A I N E 
USW 
I O O O D O L L A R S 
I ί Δ 7 
1 6 5 
1 3 7 9 
























3 5 6 
4 9 






















U N I T A I R E S 
5 4 7 2 
4 2 0 5 
5 θ 6 5 
4 3 4 7 
3 3 7 7 
4 5 2 4 
6 5 6 7 
P 0 I N T 5 N O U E S S F 
C E K N T E P P I C H E A 
V A L E U R S 
2 3 5 
7 5 
1 







1 1 4 







1 7 7 7 
4 2 6 
I 1 
1 3 4 2 
1 0 9 8 
9 
2 4 8 
I 6 θ 
I 














1 6 0 
1 2 
fi 4 
Δ 0 t 
I 2 9 
3 
2 6 9 

















4 4 3 2 
3 3 0 5 
4 9 9 1 
4 9 7 1 
L A I N E 
A N D S P I N N S T O F F 

















D e u t s c h tand 
(BB) 
2 4 8 6 5 
4 7 
2 1 2 
2 4 6 0 6 











Ι 3 3 
2 Ι 
2 6 9 










2 0 7 3 6 
1 6 9 0 
3 9 7 
Ι 7 7 
Ι 6 5 
Ι 5 
M E N G E N 
3 3 1 7 
8 
5 8 





















2 6 7 6 





Ε Ι Ν Η Ε 
7 4 9 6 
3 6 5 9 
7 5 fi 7 
8 7 e Ι 
Ι 3 9 
Δ 




1 Ι 3 




I t a l i a 
N D B 
5 8 * 0 I A 
w ε R Τ E 
8 9 3 
β 
Β 8 7 
Ι 4 5 










Τ 0 Ν Ν ε Ν 










Τ s w ε R Τ Ε 
2 1 9 0 
2 1 9 7 
2 7 0 0 
N O B 
5 8 · 0 Ι Β 








Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par uniré de quantité Indiquée —> X; voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Origine 
\ f- CST 
A K E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν I 
τ U R ο υ ι ε 
I R A N 
M O N D E 
C F E 
• A 0 M 
Ρ * Τ 1 E fi S 
ΑΕ L ε 
A H ε R N R D 
6 5 7 * 6 
M 0 Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 M 
ρ * τ ι ε R s 
Αε L ε 
Α Μ ε R N R D 
F R A Ν c ε 
Β ε L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν t 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 υ ι ε 
A L L · H . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
I R A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N C 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L · H · E 5 T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν | E 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
T fi A Ν 
I N D E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N C 
M O N D E 
C E E 
. A ó y. 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 7 . 7 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 








V A L E U R S U N I T A I R E 
3 9 8 3 






A U T R E S T A P I S T I S S U 
A N D T E P P I C H E E I N 
V A L E U R S 
2 7 2 8 6 1 7 7 7 
2 2 .1 9 7 1 5 1 0 
5 2 
5 0 8 2 2 6 5 
3 6 5 2 1 8 3 
1 0 0 5 4 
9 0 2 
1 4 θ 4 9 1 1 3 7 
3 9 2 2 9 3 
9 2 7 2 5 0 
1 5 9 7 3 0 
3 0 5 2 6 2 
7 5 
7 6 1 2 
2 4 6 4 7 
5 1 0 7 1 
8 5 2 
2 8 3 
1 9 
2 5 
3 ­ 1 6 
8 9 
2 7 4 
4 4 
2 1 2 
4 0 
1 0 0 5 4 
1 2 
1 1 5 
5 1 2 5 
3 9 
I 1 8 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 7 5 7 2 1 0 Β 2 
1 4 6 0 6 9 ^ 9 
2 1 
2 9 6 1 1 2 2 
1 4 1 1 8 7 
3 7 2 5 
3 0 6 
9 7 4 1 7 2 0 
3 2 1 3 8 1 . 
4 3 9 1 4 3 
9 0 7 1 6 
7 2 0 2 0 
2 4 
2 4 3 
7 9 2 0 











3 7 2 5 
8 
2 8 
I I A 4 2 
4 3 
2 2 
V A L E U R S U N I T A I R E 
1 5 5 3 1 6 A 3 
1 5 2 0 1 5 7 5 
1 7 1 6 2 1 7 6 
2 5 6 8 2 1 1 0 
2 7 0 3 
T A P I S S E R I E S A L A 
T A P I S S E R I E N 
V A L E U R S 
2 5 8 3 4 
6 9 3 
1 8 8 3 3 
6 1 
S C H L K E L 
Nederland 
M 
I M U S W 
I O O O D O L L A R S 
2 2 6 9 
1 6 4 8 
6 2 0 
2 8 7 
2 3 
2 6 1 
1 1 1 6 
2 A 6 
2 5 

















1 3 4 9 
9 9 3 
3 S 6 
1 1 0 
7 0 
8 0 9 




Ι Δ 9 
5 
1 6 8 2 
1 fi 6 0 
I 7 Δ 2 
2 6 1 0 
M A I N 
3 3 3 7 
3 1 5 6 
1 
1 7 9 
I 1 3 
ε 
5 0 
















2 9 9 6 
2 8 6 3 
















1 1 1 A 
1 1 0 3 
1 3 7 2 
2 6 4 2 








i B R ) 
I 4 
E 1 N H E 1 
2 3 3 3 1 " 
2 2 5 5 1 
1 8 7 9 9 
1 5 1 8 0 
2 
3 6 1 7 
2 9 2 2 
7 
5 3 I 
1 0 4 4 9 
2 6 6 1 
1 5 3 9 
1 5 6 5 
1 7 
7 2 7 
[ 6 1 













2 0 9 
2 Β 
1 
Μ Ε Ν c ε Ν 
1 1 1 0 5 
9 2 9 0 
Ι 
1 8 1 4 
1 1 0 7 
2 
Ι 8 3 
5 9 3 4 
2 2 9 1 
8 8 2 
5 Δ 2 
Ι 3 
2 3 4 
Δ 7 
2 6 9 
Ι 1 
Ζ 









4 6 2 
3 6 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
1 6 9 3 
1 6 3 4 
1 9 9 4 
2 6 4 0 
ι e e 
Δ 7 





T S W E R T E 
N D B 
5 8 * 0 2 
W Ε R τ ε 
1 1 0 4 
7 0 3 
A 0 I 
\ 4 7 
8 
6 0 
2 1 7 
5 2 













1 7 3 
8 
1 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
1 0 4 0 
S 0 I 




2 8 2 
3 2 













Δ 3 8 
δ 
Τ 5 W ε R Τ E 
1 0 6 2 
1 A 0 Δ 
7 4 7 
2 3 0 7 
N D B 
; e · 0 3 







J a ­ C S T 
F R A N C E 
3 E L r. . L U X · 
D A N E M A R K 
A U Τ R 1 C H E 
P O H T U C A L 
Η 0 Ν G R 1 F 
Γ H 1 v C O N T 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A 1­ E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
D A N E M A R K 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
H 0 Ν G R 1 F 
C H I N C O N T ' 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 7 ­ 8 
H C Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U M A Ν Ι E 
. M A O A G A S C 
H A I T I 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
5 U F D E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
• M A D A G A S C 
H A I T I 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
. A ο y 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 6 1 . 1 
M O N T E 
C E " " 
P ­ T 1 E fi Ζ 
A E L E 
t r Γ R N R D 
F R A N C E 
B E L O . L U » . 
Ρ A Y Ί I A S 
A L L F M F E D 
1 T t. L 1 r 


















V 4 L E U R S 
2 3 4 5 5 








T 0 Ν M E S 
| | 
U Ν 1 T 4 1 R ε S 
Nederland 
3 
M A T I E R E S A I R E S S E D P A I L L O N S 
F L E C H T S 
V A L E U R S 
1 6 2 9 
2 6 7 
4 8 3 
a 7 7 
1 A 2 
i 
7 1 










4 8 2 
1 1 
1 2 9 
3 1 7 
1 0 6 
Q U A N T 1 T E * 
5 0 4 fi 
1 fi 3 3 
1 8 6 
3 2 2 7 
1 0 6 3 
5 
3 3 2 





1 0 4 2 
7 6 
6 1 9 
1 2 5 
1 1 A 
1 8 5 
8 
A 7 4 
2 2 8 
3 8 3 
V A L E U R S 
3 2 3 
1 6 A 
2 5 9 7 
2 7 3 
1 3 4 
C H ft U X 0 fi 
L U F T K A L f 
V A L F U R S 
8 Γ 1 5 
7 7 fl 4 
2 3 0 
2 8 
1 1 9 2 
3 2 9 6 
1 1 
3 2 7 2 
1 3 
2 5 
O F F E 
3 9 5 
3 1 
2 5 7 











T O N N E * 
5 3 0 
1 9 fi 
1 0 5 
2 2 9 
ï 3 









U N I T A I R E 
7 4 6 
2 4 5 3 
4 6 4 
D Ι Ν 4 | Ρ E 
U N O W A S 
1 3 1 6 
I 3 Λ 2 
I 4 
I A 
1 2 0 S 
1 2 4 
1 4 
I O O O D O L L A R S 
1 fi 3 




| 4 9 1 
3 0 
3 
6 3 I 
7 6 8 
6 3 
1 4 




1 9 7 
15! 
2 4 3 
2 2 
3 











7 6 4 
3 3 
I 







3 3 5 
1 7 
3 3 5 
3 1 6 
2 9 9 
E T H V 0 R A U L 1 Q U C 
S F R Κ A L Κ 
I O O O D O L L A R S 
A ? fl 




3 " 9 
5 0 1 0 
A 8 Δ 9 
1 6 0 
| 2 0 8 9 
















E I N H E 
2 6 9 2 2 
2 3 5 5 6 
7 5 6 
9 I 
2 I I 
4 5 6 











2 I I 
1 1 
3 0 
1 7 8 
1 0 
H E N G E N 
2 7 6 5 
6 3 2 
7 4 
2 0 6 1 
1 0 0 3 
t 
3 I 3 
J 1 3 
2 
fi 2 
9 8 9 
6 I 9 





Ι Ζ b 
2 0 
Γ Ι Ν Η Γ I 
? 7 Α 
2 8 5 7 
2 2 Ι 
Ι Ι 7 
1 1 9 9 
1 1 6 7 
3 2 






T O N N E N 
T S W E R T E 
N D B 
4 6 * 0 2 
















T O N N E N 
1 5 6 
u 
5 










T S W E R T E 
N O B 
2 5 · 2 2 
W E R T E 
2 2 
7 7 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur, unitair·»: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
m p o r t 





ρ . Τ I E R S 
Α ε L ε 
A M E R NRO 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
. T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
O N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
RO Y · U Ν I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y 0 U G Q 9 L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y * U Ν I 
5 UE DE 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T O U G O S L A V 
P OL Ο Ο Ν E 
T C H E C O S L 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
• T I E R S 
A E L ε 
A H ε R Ν fi 
1 · τ ι ε R s 
I E L E 
» H E R N R D 
R A N C E 
I E L G * L U Χ . 
' A Y S B A S 
ι L L E H F E D 
T A L I E 
l O R V ε C E 
i U E O E 
I AN F M A R K 
¿ U I S S E 
ι υ τ R ι c Η ε 
' 0 R Τ U G A L 
'OL Ο C Ν E 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 8 6 7 3 1 1 1 7 6 3 3 
6 6 5 4 1 9 1 1 6 9 2 0 
9 7 θ 9 2 
2 9 5 7 18 
1 2 5 β 
2 6 9 4 5 3 
1 1 0 0 
1 2 2 4 
2 5 I 9 
1 7 4 3 8 
V A L E U R S 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Italia 
10 6 8 2 8 
8 9 9 2 
I I 0 0 
7 I 4 
U Ν 1 Τ A 1 R ε s 
2 2 7 9 5 3 
C I M E N T S H Y D R A U L I Q U E S 
V A L E U R S 
2 8 4 3 Β 
2 4 8 4 9 
3 5 87 
2 7 8 7 
1 I 0 
5 2 00 
11057 
■5 Δ 
8 5 36 
6 3 I 
3 6 I 
5 7 5 
9 O 1 
4 I 7 
2 4 fi 
3 3 8 
2 7 
O U A N T 1 T E S 
2 13 4 6 18 
19 0 13 8 2 
2 3 3 2 3 8 
I B"5 7 2 0 
s e e 
3 10 6 7 2 
9 4 0 14 3 
16 0 7 
6 4 6 6 8 8 
2 0 8 6 7 
2 4 0 5 6 
4 3 8 5 0 
6 3 6 9 1 
3 3 2 5 2 
Β 0 3 fi 
2 7 9 0 5 
2 fi 4 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 5 1 19 7 4 1 
4 5 9 19 4 3 7 
T O N N E S 
10 5 3 5 
7 4 9 6 
3 03 9 
3 0 3 6 
I M O 
I 
6 3 19 
2 5 2 
2 7 Β 
16 0 4 
I II I 
2 7 5 
5 2 7 0 
12 6 2 
3 4 7 6 
8 5 5 
A 3 
2 5 
6 3 8 7 8 I 
2 2 0 8 
5 9 7 
5 7 2 β 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
P A V E 5 D A L L E S EN P I E R R E S N A T U R 
P F L A S T E R S T E I N E A U S N A T U R S T E I N 
A L E U R S 
18 4 8 
4 3 6 
M E N G E N 
9 9 Ο Β 5 
96 33 8 
2 16 5 
■INHEI T S W E R T E 
W E R T E 
1 2 S 9 
9 3 3 
M E N G E N 
4 6 0 2 9 9 
2 5 9 4 6 I 
2 0 0 8 3 7 
I 7 3 6 3 6 
2 5 8 4 6 6 
17 3 4 7 
2 4 0 11 
3 8 3 8 7 
6 0 8 3 3 
3 3 058 
T O N N E N 
5 0 6 5 2 
3 3 9 8 4 
2 0 5 
3 03 9 
2 3 Δ 
E l Ν H E I T S W E R T E 
Ursprung 
Origine 
O N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E fi N R O 
F R A N C E 
Β ε L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
P O L O G N E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 6 1 . 3 2 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
s υ ι s s ε 
A UT R 1 C H ε 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P 0 L 0 C Ν E 
R H O D N Y A S 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ι T A L ι ε 
Ν 0 R V ε G E 
S U E D E 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
R H O D N Y A S 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E fi N R O 
6 6 1 * 3 3 
M O N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R Δ N C F 
Β ε L 0 . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T ft L Ι E 
R 0 Y . U Ν | 
S S E 
t T U C ft 
EWG 
CEE Belg.­ Lux. Deutschland (BR) 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 B 0 0 
B O 7 
13 8 7 4 
5 5 2 8 
5 θ I 
2 8 5 6 
2 6 12 1 
12 8 5 5 
S 5 7 
2 2 5 5 
13 0 2 
13 5 2 6 
13 5 2 6 
13 8 6 0 
3 θ I 9 
ι 3 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
V A L E U R S 
6 7 14 
5 9 6 7 
4 7 7 
I O O O O O L L A R S 
I I I 5 9 3 9 1 7 0 7 
1 0 6 5 8 9 2 1 4 7 2 
5 6 8 
1 9 2 
1 1 9 9 
3 5 5 1 
2 0 4 
5 9 
2 2 8 
O U A N T I T E S 
fi 5 0 I 9 
5 6 6 7 4 
3 5 6 3 
6 6 0 9 
7 79 
117 4 4 
3 3 9 79 
3 3 0 3 
5 I 8 
2 3 9 8 
5 6 0 
4 7 6 
4 9 4 
3 I 9 
2 0 
A 5 5 
I 9 7 
6 9 6 
2 7 2 
I 7 7 
I 5 5 
3 9 5 1 
I 6 7 
I 9 7 
I 6 2 
6 54 
4 15 4 
15 17 
3 74 0 
3 4 5 2 
7 3 9 5 
2 8 5 8 
3 0 2 3 
U N I T A I R E S 
ν A L ε U R S 
10 8 3 
6 5 0 
4 3 5 
A 2 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
I 7 A 2 5 4 
14 0 9 5 
17 9 9 
2 6 12 1 
12 8 3 2 
6 I 2 
6 4 3 4 
3 9 5 15 
13 3 4 0 
E I N H E I T S W E R T E 
2 3 8 7 
7 θ 5 
I 2 5 
9 7 
2 5 3 
19 3 5 
5 6 3 
2 8 9 
4 9 4 
1 4 8 
Ι Ν H Ε I 
I 0 3 
I 0 5 
T S W E R T E 
Elnheltswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur» unitair·»: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Origine 
1 f ­ CST 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ ­ Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R û Y ­ U N I 
N 0 R V E r. E 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 6 1 . β 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S Β ft S 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 6 1 . 6 2 
H 0 Ν Ο E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
. ft 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
θ E L G . L U X ­
P A Y S · β Δ 5 
A L L E M F E O 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
O U A N T I T E S 
1 4 9 7 7 
8 6 7 9 
6 2 9 7 
6 2 6 9 
1 6 5 8 
1 1 7 3 
2 4 4 
3 6 3 
5 2 4 1 
5 9 0 
1 3 4 0 
2 1 6 
5 7 6 
3 5 3 8 





O U V R A G E S 
W A R E N A 
V A L E U R S 
1 0 1 0 
4 0 4 
fi 0 4 
4 Β 7 
1 1 7 
1 2 0 
1 0 7 
1 7 3 
2­9 0 
4 5 
1 4 7 
1 1 7 
O U f t N T 1 . T E S 
9 0 8 1 
4 8 6 8 
4 2 16 
3 4 3 2 
7 8 4 
1 6 0 2 
a a β 
ι a fi ι 
2 4 β 6 
5 7 
a 6 ι 
7 8 3 
V A L E U R S 
1 1 1 
8 3 
1 4 3 
1 4 2 
1 4 9 
M A T E R P R 
B A U P L A T T 
V A L E U R S 
1 0 5 1 
3 1 2 
7 3 9 




2 1 5 
ι 3 7 
5 3 0 
5 7 
Q U A N T I T E 5 
2 6 4 5 9 
6 5 3 4 
A 
1 9 9 2 2 
1 7 5 0 6 
1 
6 3 3 
Β β 1 
4 4 9 
4 5 7 1 
4 1 1 9 
1 3 3 2 5 
2 3 7 6 




T O N N E S 
Δ 7 2 
2 5 3 
2 1 9 
2 î 9 
b 8 
3 0 
1 7 5 
2 1 9 
Belg.­Lux. 
2 1 0 5 
1 2 4 5 
δ 6 0 
S ó C 
1 0 0 6 
ι ε 7 
2 0 
Ζ 2 
5 5 9 
L' Ν 1 T A 1 R E S 
6 3 
1 I 3 
E N ftSPHALTE OU 







r ο Ν y E s 
I 3 5 
2 Δ 
I I 2 
I 1 2 
2 4 
1 0 4 
a 
U N I T A I R E 
* * 
B A T I F t 
OD * Ε Η Ν L 
Nederland 
3 0 7 4 
1 0 3 0 
3 0 4 4 
2 0 3 7 
3 5 2 
3 6 0 
3 C 7 
I I 
5 S 2 
9 4 I 




S Í M I L 
S T O F F 
I O O O O O L L A R S 
Ι β 7 










1 7 1 8 




Δ 4 3 
β 7 5 





I 0 9 
9 9 
Β V E G E T 
EN ftUS P F L A N Z E N F 
1 3 0 
3 
1 2 7 
1 2 7 
3 
1 2 3 
T O N N E S 
2 8 9 0 
Δ 6 
2 8 3 9 
2 8 3 9 
Δ Ζ 
2 7 9 9 
U Ν Ι Τ Α Ι Ρ E 
4 5 
ι 6 a 





1 1 4 
2 8 
4 
2 2 7 6 
2 0 6 3 
2 1 4 
Ι β 1 
3 3 
Β 3 
1 4 6 3 




A G G L 0 
Ä S E R N 
I O O O D O L L A R S 








2 5 0 3 
1 6 1 7 
6 Ρ 7 
6 Δ £ 
Ι 0 
3 3 0 
1 4 7 7 




3 6 3 
I 8 I 
2 0 2 
2 0 0 
Δ 3 
1 3 e 
2 
1 9 6 
8 3 0 3 
3 β 9 A 
Α Δ 0 β 
Δ 3 7 9 
θ Δ 5 
3 0 4 9 
Ι Α 






M E N G E N 
9 3 1 4 
fi I 4 5 
3 1 6 9 
3 1 5 2 
3 0 0 
7 6 5 
5 7 
5 0 2 3 
7 
3 9 9 
2 ! 6 
5 7 6 
1 9 5 4 





5 9 4 
8 5 
5 0 9 
Δ 0 8 
Ι 0 Ι 
Β Α 
Ι 
2 Α 5 
1 3 
Ι 4 5 
Ι 0 Ι 
Μ ε Ν c ε Ν 
4 8 6 0 
1 0 8 2 
3 7 7 9 
3 0 Β Ι 
6 9 a 
1 0 7 5 
7 
2 Ι 8 θ 
Ι 4 
8 5 Ι 
6 9 6 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
Ι 2 3 
Ι 3 5 
Ι 3 3 
Ι 4 5 
3 2 2 
3 3 
2 8 9 
2 3 4 
2 5 
6 
Ι 3 5 
9 9 
5 4 
H E N G E N 
1 0 2 4 8 
7 4 0 
9 5 0 8 
7 1 6 3 
6 2 Ι 
Ι Ι 9 
4 1 0 4 
3 0 5 8 
2 3 3 a 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
3 Ι 
Italia 






T S W E R T E 
N D B 
6 8 * 0 8 

























τ s w ε R τ ε 
N D B 
6 8 * 0 9 







T O N N E N 
2 5 1 6 
3 7 
2 A θ 0 
2 4 7 9 
2 
3 S 
2 A 7 7 
T S W E R T E 
U r s p r u n g 
! Or ig ine 
1 f­csT 
­ A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 6 1 . 8 3 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E fi Ν fi D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
U L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
1 S R 4 E L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E fi S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U x . 
P A Y S B A S 
U L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν t 
1 R L A Ν D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
1 S R ft E L 
M O N D E 
C E E 
. A O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 6 2 * 3 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A F L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E fi N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
fi 0 Y · U Ν 1 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
­ A 0 M 
P . T I E R S 
Δ E L E 
ft f E R N R D 








A M I A N T E 
Belg.­Lux. 
C I M E N T E 
W A R E N A U S A S B E S T Z E M E N T L 
V A L E U R S 
1 5 7 5 1 
1 2 6 I 1 
1 A 
3 1 2 A 
2 A 9 7 
4 2 
1 6 9 3 
8 7 3 1 
9 4 6 
1 0 5 2 
1 9 9 
4 2 5 
4 6 
8 7 3 
1 4 β 
5 3 5 
5 1 5 




O U A N T 1 T E S 
2 1 6 8 6 5 
t 8 Δ 1 9 6 
2 0 6 
3 2 4 6 6 
2 1 9 3 7 
1 4 7 
2 6 3 7 3 
1 2 3 7 4 6 
1 8 5 1 6 
1 3 3 6 6 
2 1 9 3 
1 0 8 1 
5 6 2 
9 3 9 7 
4 3 4 
6 5 7 6 
4 A 4 Β 
9 0 4 8 
2 0 fi 
1 4 7 
7 0 7 




I 1 4 
β R 1 0 U E S 










T O N N E S 
8 8 0 
5 5 0 
2 0 6 
1 2 6 
1 2 4 
2 




I 1 9 
5 
2 0 6 
2 
U N I T A I R E 
1 5 2 




T S I M 
S W 
I O O O D O L L A R S 
2 8 4 6 6 3 1 
1 3 4 6 4 4 9 
1 5 0 








1 4 7 1 
1 0 6 2 
Δ o a 
3 P 2 
3 
5 5 I 
1 9 1 
3 0 7 
1 3 






I 9 3 
1 2 6 
3 6 8 
3 6 5 
ι a 2 
4 4 
5 4 3 2 
1 0 1 7 
4 3 
1 3 8 
7 9 1 6 5 
7 7 1 3 9 
2 0 2 6 
1 7 3 
6 4 1 0 1 
1 3 0 3 Β 
1 7 1 




I E C E S C A L O R I F U 
W A E R M E I S O L I E R E N D E S T E I N E 
V A L F U R S 
7 4 7 
1 S 4 
5 9 5 
4 7 2 
I 1 3 
1 0 5 
4 2 
3 5 
4 2 6 
1 I 2 
Q U A N T I T E 5 
1 4 5 3 3 
1 3 9 6 
1 3 1 4 0 
1 2 5 9 7 
3 5 3 
9 4 4 
4 2 3 
1 7 5 
1 3 2 6 5 
3 5 3 
V A L E U R S 
5 1 
1 1 0 
4 5 
3 7 









T O N N E S 
2 2 5 
9 6 
1 7 Β 
1 0 6 
2 2 
9 6 
1 0 4 
2 2 
U N I T A I R E 
USW 
1 0 0 0 D O L L A R S 










1 4 5 5 
2 7 1 
1 1 8 4 
1 1 2 0 
Ί 9 
9 e 
I 6 2 
I I 




1 6 2 
9 
1 5 4 




1 2 0 
1 
4 4 9 3 
1 1 0 
4 3 8 4 
4 3 8 2 
2 
1 0 0 
I 6 3 









8 5 2 4 
5 8 9 2 
2 6 3 2 
2 1 7 5 
Ι S 
1 6 1 2 
3 1 6 5 
9 I 8 
I 9 7 
I 7 1 
4 6 
Β 7 3 
9 0 
5 3 3 
5 0 7 
3 2 2 
1 5 
7 4 
H E N G E N 
1 3 4 7 5 0 
1 0 5 2 4 6 
2 9 5 0 6 
2 1 0 2 9 
3 3 
2 5 8 1 1 
SB 9 3 3 
Ι θ 3 2 5 
2 1 7 7 
3 4 5 
5 6 2 
9 3 9 7 
3 2 7 
6 5 7 1 
4 3 8 Β 
7 1 7 5 
3 3 
7 0 7 




I 0 3 
3 9 5 
8 0 
3 I 5 
2 Α Δ 
6 2 
7 9 
2 3 5 
fi 2 
Η Ε Ν 0 Ε Ν 
7 7 8 6 
8 Ι 5 
6 9 7 2 
6 5 6 3 
2 2 4 
θ 0 Β 
6 4 2 9 
2 2 4 





N D B 
6 8 . 1 2 
W E R T E 
I 7 e 
5 3 








T O N N E N 
5 9 9 
1 9 9 
4 0 0 
2 2 9 
1 0 8 
1 1 
1 7 A 
1 
1 1 
1 0 1 
6 9 
5 9 
1 0 6 
T S W E R T E 
2 9 7 
3 0 8 
N D B 
6 9 . 0 4 










Τ 0 Ν Ν ε Ν 
5 7 4 
Ι 0 3 
4 7 2 




4 2 Ι 
4 6 
Τ 5 W Ε R Τ Ε 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: $ par unité de quantité Indiquée — X: voir notes por produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 





1 i— CST 
6 6 2 ­ 3 2 
M 0 N D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 E R 5 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
a E L G . L U X . 
P A Y 5 B A S 
ftLLEH F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
,: A >. ■ M ρ R . 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
H O i n R | E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A L A 1 S 1 E 
Κ 0 Ν D E 
C E E 
. A O » 
Ρ . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R ί Ν C F 
B E L G - L U X . 
P A Y S R * S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
H 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G F 
S U F D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G 0 5 L A V 
T C H E C O S L 
h 0 Ν G R ι ε 
E T A T S U N 1 S 
C A Ν A D A 
H A L A 1 S 1 E 
Κ 0 Ν D E 
C E E 
. A o y 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 6 6 2 - 3 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F Β A Ν C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
ftLLEH F E D 
I T A L I E 
fi 0 Y · U Ν 1 
S U E O E 
A U T R 1 C H F 
E T A T S I U S 
Κ 0 Ν D E 
C E E 
■ Ä O " 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U X ­
P A Y S B A S 
» L L F M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U >i 1 
S U E D E 
i U T R | C H F 
E T A T S U N I S 
I l C N D E 
C F P 
• Δ 0 ' M 
Ρ ■ Τ ι E » S 
A F I E 
A y. F R u R D 
EWG 
CEE 
B R I Q U E S 
France 
C A L L E S E 
F E U E R F E S T E S T F I N 
V A L E U R S 
' 2 9 A 9 
1 1 3 7 4 
2 1 S 7 Β 
1 6 7 3 4 
2 4 0 1 
1 6 2 4 
1 0 6 5 
1 0 6 
8 5 3 0 
4 9 





1 3 4 2 9 
6 5 7 
9 6 5 
6 0 7 
1 9 3 8 
4 6 3 
1 1 
Q U A N T I T E S 
3 0 6 6 3 2 
1 3 8 9 2 8 
1 6 7 9 0 5 
1 3 1 3 0 3 
6 1 6 8 
9 2 4 fi 
1 3 3 6 9 
9 9 8 
M 5 1 0 2 
3 1 3 
3 4 2 7 0 
6 1 
"î 9 6 
6 6 3 
2 1 5 
9 5 6 9 8 
9 2 1 6 
1 2 8 9 1 
6 2 3 7 
Δ 6 3 7 
3 5 5 1 
5 
V A L E U R S 
1 0 7 
8 2 
1 2 9 
1 2 7 
2 9 3 
7 0 1 6 
3 0 Δ 3 
3 9 7 Β 
2 9 Δ 0 
5 * 5 
c = 5 
5 
2 Δ 7 I 
I 2 
2 5 4 
Ι β 
7 
2 6 6 1 
2 Ζ 
2 Δ Ζ 
2 Ι 3 
5 0 Ι 
5 4 
T O N N E S 
7 | Δ 2 6 
4 5 6 0 5 
2 5 8 2 1 
2 0 0 6 9 
1 0 0 2 
6 5 5 2 
Ι 7 
3 Β 9 6 7 
6 9 
1 4 6 7 
4 0 
2 4 
1 6 5 3 6 
2 0 4 
2 4 1 3 
2 0 8 8 
5 9 8 
Δ 0 4 
U N I T A I R E 
9 θ 
6 7 
Ι 5 4 
Ι Δ 7 
Ζ Ζ b 
C I M E N T O U H O S T I E 
F E U E R F E S T E H 0 F R Τ 
V A L E U R S 
3 0 7 4 
2 0 0 7 
1 0 6 7 
8 4 0 
2 2 3 
3 6 5 
9 0 3 
2 3 
6 9 9 
1 7 
4 0 5 
1 1 7 
3 0 2 
2 2 0 
3 U A Ν Τ 1 T E S 
7 3 5 1 5 
5 9 5 9 8 
1 2 9 1 8 
1 1 7 5 4 
1 1 3 4 
3 8 3 9 
3 A 8 A 1 
2 6 0 
2 0 4 1 8 
2 4 0 
3 4 8 3 
4 4 8 8 
3 4 9 7 
1 1 0 4 





1 9 7 
1 3 8 3 
Μ Δ 9 
2 1 4 
Ι 6 Δ 
7 C 
6 7 Δ 
5 
Δ 6 Ι 
9 




T O N N E S 
Δ 5 0 7 6 
Α 3 2 3 3 
1 Β 4 3 
1 6 3 0 
2 1 3 
2 5 7 6 2 
Δ Ι 
1 7 3 2 3 
Ι 0 7 
6 Ρ 3 
2 2 
­ 1 9 7 
7 Ι Ζ 
U Ν Μ Α Ι Ρ Ε 
3 Ι 
2 7 
Ι 2 7 
Ι ο ι 
Belg.­Lux. Nederland 
TC DE C 0 N 5 T R U C 
E U " D B A U T E I L E 
I O O O D O L L A R S 
6 Ρ I I 
3 A 0 2 
Ζ Δ 0 9 
2 1 9 4 
e 7 o 
5 I 7 
7 5 
2 8 Ρ 0 
I 0 




1 4 6 3 
5 7 
2 0 9 
7 9 
6 2 8 
2 Δ 2 
7 3 3 5 8 
A 6 6 fl 2 
2 6 4 7 6 
1 7 3 7 0 
2 9 2 7 
3 5 1 7 
8 0 3 
Δ 2 5 I 7 
Δ 5 
7 6 9 2 
Ι Δ 2 
2 9 5 
I I 5 
9 1 2 6 
A « 5 
A 6 A 8 
8 Ζ 6 
1 3 0 5 




1 7 9 
1 7 6 
2 9 7 
P S R F F R ft 
E L 11 Ν 0 M 
4 3 3 3 
2 0 8 9 
2 2 A 4 
2 0 6 0 
I 7 3 
2 θ 3 
3 fi 9 
1 3 9 6 
I 9 




5 fi I 
fi 3 
1 7 3 
Δ 5 8 7 6 
3 1 9 5 0 
2 3 9 2 7 
2 3 1 7 8 
6 2 6 
Δ 8 4 
5 2 5 8 
1 6 1 3 4 
7 4 




3 Δ 9 6 
θ 9 
3 2 





2 7 6 
C Τ A I R 
ft S S F Ν 
I O « o D O L L A R S 
1 A 0 









1 7 1 2 
1 5 7 β 
1 3 5 
6 6 
6 9 
6 2 Δ 
1 H Ü 







Δ 9 7 
2 I A 
2 8 4 




I θ 3 
2 
2 3 5 
2 
Δ I 
A 9 3 9 
2 5 0 4 
2 4 3 5 
2 1 8 3 
2 2 2 
2 e 
I 5 0 
2 3 2 1 
5 
2 1 4 7 
2 
1 6 
2 2 2 
1 0 1 
8 5 
I 1 7 
1 1 0 
Deutschland 
( B R ) 
8 7 3 5 
b 1 7 
8 2 1 8 
6 7 1 7 
2 2 7 









6 0 2 8 
6 3 4 
Δ 6 0 
I 8 0 
6 0 
1 6 7 
M E N G E N 
7 2 6 2 4 
Δ 7 Ζ 7 
6 7 8 6 8 
5 Ι Β 9 2 
î 8 0 8 
3 5 3 5 
1 0 1 9 
I 7 β 
3 5 
5 2 0 1 
A 3 
I 2 7 
2 3 5 
3 0 
A 6 2 5 6 
7 1 3 4 
S 1 3 7 
I 6 α 7 
2 8 3 
1 5 2 5 
Ε Ι Ν Η E 1 
I 2 0 
I 0 9 
1 2 1 
1 2 9 
1 2 6 
1 0 5 4 
5 2 9 
5 2 5 
Δ 2 7 
9 fi 
3 I 0 




I 1 2 
2 2 8 
9 5 
M E N G E N 
2 0 7 8 6 
1 2 2 6 3 
Β 5 0 5 
7 6 7 5 
6 3 0 
3 1 8 7 
8 9 2 9 
3 9 
1 2 Ρ 
5 6 8 
Δ 4 6 A 
2 6 Β 3 
6 0 0 






N D B 
6 9 . 0 2 
W E R T E 
­ 6 0 5 2 ­
2 3 2 3 
3 7 2 9 
2 8 2 3 
5 7 6 
A I A 
4 e 






2 6 9 6 
1 3 5 
Δ 8 
1 3 5 
5 7 6 
1 1 
T O N N E N 
A 3 5 4 8 
1 9 7 3 A 
2 3 8 1 3 
1 8 7 9 A 
1 8 2 3 
1 7 1 0 
5 A 0 
ι 7 A β A 
2 8 6 
1 (1 
Δ 8 
I 1 6 
4 A 
1 8 2 8 2 
1 2 9 4 
A 6 1 
1 A 1 6 
1 8 2 3 
:■ 
T S W E R T E 
1 3 9 
ι ι e 
1 5 7 
1 5 0 
3 1 6 
N D B 
3 8 · 1 9 β 
W E R T E 
T O N N E N 




í r . í l 
y η Ν η F 
C Γ f 
. Λ o y 
Ρ . Τ Ι E R S 
ft F L F 
t\y f Q " R D 
F R Λ Ν Γ r 
η E L r, . ι υ Χ . 
Ρ ft ν s O Í S 
Α Ι Ι. F Κ F F O 
1 Τ A L 1 F 
R η ν . y M j 
η J 1 ' F H ί R Κ 
R U I S <: F 
a 11 T R 1 c H F 
V 0 LI C 0 S Ι Δ V 
" n N n F 
C E F 
. A o y 
D . Τ 1 F R S 
A F L F 
A M E R M R f 
F R Λ Ν C P 
» F L G . | U X -
P A Y S P ft S 
A L L E M F E O 
I T A L Ι Γ 
Ρ 0 V · Π f 1 
n A N F " A R K 
"ï Ι ' Ι S c F 
A U T R Ι Γ H F 
γ 0 u r­ η ί ι ί ν 
μ 0 Μ η F 
C E F 
. ft 0 M 
ρ . Τ 1 F R < 
ft Γ L F" 
Λ y E fi r R η 
6 fi ? . A ? 
μ 0 · ' Π F 
Γ F F 
. S 0 f 
Ρ . Τ 1 F R c 
A F L F 
A M F R ' i R η 
F R H ' f F 
n E L G . ι N X . 
P M I P A « 
A l L E M F F O 
5 M t Ü Í F 
T f H F r o S L 
w o y n F 
C F F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M F R M R η 
F R A Ν C F 
n F L G . ι n X . 
Ρ Λ Y S M < 
(i M F » F F Π 
I U I S « F 
T . r ­ H E r o s L 
M 0 t ' 0 F 
c r F 
. A 0 M 
e . τ 1 r ρ ς 
ft F L F 
Λ M F R ' l R ( l 
6 * ■> . A 3 
M π μ D F 
r E F 
. Λ 0 M 
P . T 1 F R S 
Λ F L F 
Λ M F P M R Π 
F R Λ h­ C F 
P E I . Í . I I I X ­
P A Y S η A = 
A 1. L F H F F O 
I T A L I F 
P 0 v . n *­ t 
«; i l c η r 
P « " F M r R K 
p r ι n r < i r 
τ r H F r η ; | 
EWG 
CEE 
p R 1 η u ε s 
France Belg.­Lux. 
p F r n N S T R U C T I O N 
M A U F R Z 1 F f-Ψ l 
V *. I_ F U R S 
1 0 3 3 3 
P 9 7 fi 
1 3 5 7 
1 ? 3 7 
2 
9 2 9 
1 0 Δ Δ 




1 0 7 2 
° 1 
6 2 
1 1 4 
0 ι · A Ν T 1 T F 
7 3 0 0 7 6 
6 1 0 o 3 4 
4 
I I o | 3 o 
9 4 9 9 P 
7 3 
8 3 8 A 3 
P 9 5 9 7 
A 3 0 6 6 3 
A Δ 5 6 
2 3 7 5 
2 6 4 
8 3 9 4 7 
Δ 7 0 S 
6 0 5 3 
2 3 7 fi P 











N e d e r l a n d 
I O O O D O L L A R S 
1 1 9 5 
1 1 9 5 
1 1 5 
9 5 5 
S 5 
7 0 
τ η Ν Ν ε s 
6 Ρ 2 






τ 7 7 
? 3 6 
2 2 
l i r · 1 Τ Δ 1 R F 
5 Ρ Λ 7 9 
5 « ί 7 9 
9 0 * 6 
Δ 4 Ι Ρ 1 
3 3 4 Ρ 




6 5 3 









7 4 7 8 6 
7 Δ Μ 9 
6 6 9 
6 6 ? 
Δ 1 
7 3 3 8 0 
6 9 6 
2 6 4 




' U U F i F T A n i P O T F R I F S D P A T I M 
Ο Λ Γ Η Ζ Ι Ρ ^ Ρ Ι Ί " Π R f i U K F R A M 
V A L E U R S 
2 9 1 3 
Γ 5 6 0 
3 5 2 
2 9 3 
1 1 0 0 
? 0 
1 3 9 0 
3 1 











I O O O Γ.ΟΙ L A R S 
5 5 9 




5 2 7 
6 
0 I I A Ν Τ I T F ς T O " N E S 
1 0 5 6 0 7 
Ρ η ? 5 7 
1 6 3 5 3 
I l 1 4 3 
4 3 6 8 7 
4 4 " 
A 7 Β o o 
1 7 0 0 
Ι ο η η A 
4 3 2 4 





τ u Y ft " X 
1 7 2 5 
1 0 4 2 
fi P. Δ 
3 A I 
f· 7 
5 7 3 
3 7 I 
3 Δ I 
I S O 3 Ρ 
Ι 4 9 2 Ρ 
1 1 ι 
1 1 Ι 
6 3 Δ 
1 4 0 8 3 
7 1 Ι 







8 7 4 
8 7 3 
1 
1 
2 7 7 
5 9 6 
' 
U T Ρ 1 E C E 5 P R C A N A L I S A T 
P O H P F 11 « V F H F P * 
V A L F U R S 
3 6 2 ? 
7 2 0 7 
A 1 f. 
7 4 1 
4 
1 9 7 
1 5 7 0 
7 6 "> 
3 9 2 
7 P. 1 
Δ A 
3 7 
| Δ 9 
6 s 
1 0 -
? A 0 




1 S Ρ 
I 
Α Ν ί Ι Ι S Α Τ Ι Ρ Μ 






7 Ρ 2 








8 3 4 8 
7 1 3 0 
12 1 8 
1 2 1 4 
a ι 2 
Δ 2 0 
5 8 9 7 
I 
1 0 6 0 
9 I 
6 2 
Μ E NC Ε Ν 
5 7 1 9 6 5 
4 7 7 A 4 7 
9 4 5 1 9 
9 4 1 8 9 
7 4 7 1 6 
1 6 2 0 6 
3 8 6 Δ 5 0 
7 5 
8 3 4 2 5 
4 6 8 3 
6 0 5 3 





2 2 4 2 
1 9 2 0 
3 2 2 
2 7 2 
1 0 8 5 
5 
8 3 0 
2 6 6 
5 0 
Η ε Ν G ε Ν 
8 7 1 0 8 
7 2 3 8 7 
1 4 7 2 2 
1 0 3 9 8 
4 3 0 4 8 
Ι 0 5 
2 9 2 3 4 
1 0 2 5 9 
4 3 2 4 





2 3 8 5 
1 9 8 0 
4 0 5 
2 3 6 
Ι 9 6 
7 9 6 
7 0 8 
2 6 0 
3 9 
3 7 
Ι 4 9 
6 5 
Italia 
N D B 
6 9 . 0 4 
VE R T E 
I 7 4 
2 








I 1 4 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
2 3 9 6 2 
3 3 
2 3 9 2 9 
Ι Ι 8 
2 3 
3 3 
1 Ι 7 
3 3 7 8 8 





Ν D B 
6 9 . 0 5 








T O N N E N 
Β 6 2 
2 7 
8 3 5 




2 8 4 
T S W E R T E 
, 
N D B 
6 9 . 0 6 
W E R T E 
I 2 β 









Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X t siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleurs un i t a / re i : $ por uniti de quantité Indiquée — X : voir notej por produit! en Annexe. 
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Tab. 2 
ι p o r t 
9 6 O Tab. 2 
Ursprung Ursprung 
Orìgine 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν RP 
F R A N C « " 
P E L C . L U Χ ­
Ρ Α ν S « A S 
A L L E M F E O 
M A L I E 
ROY ■ U N I 
S U F D ε 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
T C H E r n s L 
Ρ . Τ ι ε R 5 
A F L F 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
P E L O *l U X · 
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
I T A L I E 
5 UF D F 
S U I 5 SE 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
I H C E r l T I N F 
J A P O N 
P * T I E R S 
ft F L F 
A H ε R N R D 
F R A M f F 
RE L G . ι U X . 
P A Y S P A S 
ft Ι Ι E M F E D 
I T A L IE 
<: U F D F 
«; u ι s s F 
F S P A Γ Ν E 
V O U G O M AV 
T C H E c n S L 
A R R E M T I N F 
JA Ρ 0 M 
> * Τ 1 F R S 
A E L E 
A M ε R Ν R Π 
'. τ ι ε ι 
A F L E 
A M E R «R D 
F R A N C E 
F* ε L C . L U X · 
P A Y S α A S 
I L L E H F F D 
I T A L IF 
R O Y . U Ν I 
<; UF O f 
OAK' ' A R K 
A L L · M . F S Τ 
τ r Η ε cos L 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
α M A N T Ι T E « 
9 6 5 7 1 
7 7 5<>6 
I 
A 6 3 5 
3 4 2 1 F 
2 6 Ρ O ? 
6 9 I Ρ 
5 Ρ 23 
9 9 5 
6 5 6 
8 2 7 2 
18 2 4 
6 7 6 7 
V ft L ε U R 5 
T O N N E S 
I o i 7 
3 2 4 1 
ι t T ft 1 R E S 
2 1 1 8 
2 1 1 7 
15 9 3 
5 2 4 
t E T C N O N V E R N I S S E S 
P L A T T E N U N G L A S I E R T 
V A L E U R S 
1 1 6 2 8 
1 0 1 2 ? 
15 0 1 
5 7 7 
17 6 6 
33 fl 
7 9 2 3 
I O O O D O L L A R S 
39 0 2 17 3 
2 7 7 19 9 9 
1177 
8 I 6 
3 3 
I 5 5 
I 3 3 
1 4 2 
4 4 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
9 7 8 1 6 5 1 7 7 6 
8 3 7 6 7 5 1 1 5 9 
14 0 5 0 
8 9 5 9 
4 I 9 
17 7 9 9 
5 7 5 1 
5 9 17 1 
6 2 7 
4 0 0 7 
16 5 9 
? 7 I 
2 5 4 3 
5 67 
3 46 
4 6 3 86 
1 99 
2 9 0 4 
14 4 1 
2 4 3 7 1 
3 19 9 7 
36 
122 45 
96 9 7 
1 9 
15 4 7 
I 
I Ρ 6 
5 06 
6 9 
V A L F UR S 
A U T R F S C A R R E A U ­ X P A V F S 0 A L L F 5 
F L 1 F S E N P L A T T E N G L A S I E R T 
» L E U R S 
10 4 9 0 
19 6 6 
8 5 7 
3 6 
1 7 5 
3 3 4 
7 Ο η 
« I 9 A 
1 1 6 6 
3 9 1 
1 3 7 
I 1 O 
I 7 ι 
5 O 
I O O O D O L L A R S 
5 4 1 5 1 0 7 Π 1 3 7 3 
5 3 3 1 9 3 1 8 6 3 
PI 13 8 5 10 
6 2 5 1 1 4 
60 
. o 7 5 
2 9 6 
2 3 7 4 
2 3 3 5 
18 9 2 8 
10 3 5 3 
46 35 
17 2­7 4 
24 38 9 
58 2 2 
9 9 I 
8 5 6 
8 2 72 
18 24 
6 7 5 1 
E I N H E I T S W E R T E 
1 0 5 3 
2 9 5 
H E R T E 
60 2 
I β 4 
I 5 5 
7 4 






I 6 0 
94 5 
2 8 4 7 
3 07 
7 2 5 
4 373 
I 3 3 
2 4 0 9 





Ν Ο Θ 
6 9 . 0 8 
tí E RT ε 
2 4 2 9 2 0 3 
13 4 2 5 2 
9 8 6 
27 I 
R T E 
I 7 7 
I 0 7 
7 9 2 
2 9 9 
Origine 
Ρ . τ ι ε R 5 
A F L ε 
A M E R Ν R η 
F R A N C E 
» ε L G . l U X * 
P A Y S B A S 
A L L E N F F D 
1 T A L IF 
R Ο Ν ■Ι Ν 1 
S U F Ο F 
n A N E M A R K 
S U I S S F 
A Li T R I C H E 
F S P 4 R Ν F 
A L L · M . F S T 
T C H E C O S L 
T A Ñ A D A 
Γ H 1 Ν C 0 N'T 
J A P O N 
' . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
P * Τ Ι Ε P S 
A F L F 
A M E R N R D 
F R A Ν c F 
Ρ E L C . I U X . 
M A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
" S U E D E 
n A N E M A R K 
5 U I S 5 E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
4 F L F 
A M E R Ν R Π 
F R A N C E 
Ρ E L C . L H X . 
P A Y S P » S 
A L L E M F E D 
t T * L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
n A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 r H E 
P O R T U C A L 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
• T 1 F R S 
A F L E 
A M E R Ν R n 
F R A N C E 
B E L I ­ L U X * 
P A Y S P A S 
A L L E M F F O 
r A L I 
P 0 ■> I 1 
T R | Γ H F 
C T A T 5 U Ν I î 
EWG 
CEE Balg.· Lux. Deutschland IBB) 
ft Ν Τ I T F S 
5 6 6 7 5 
4 3 6 2 4 
13 0 5 2 
5 3 1 2 
8 2 
7 I 4 
3 3 0 2 
4 6 0 3 
2 9 3 3fr 
6 6 6 9 
1 9 2 7 
1 7 6 3 
5 6 5 
fl 6 P 
Ι β 4 
1 1 6 1 
7 I 9 
i « 3 7 
fl ? 
V ft L F U R S 
τ η a' Ν E 5 
7 3 7 5 6 
7 7 0 5 7 
1 5 I 
t 6 I 
3 7 5 1 
P 2 2 
2 0 4 4 
4 12 3 
I 5 I 
1 O Ρ 
2 0 0 
7 56 
I 2 1 
1 4 3 
I 4 7 
1 46 
H F U L E 5 ET S I M A H D U D R E E T C 
H U E H L U S C H L E I F S T E I N E » A L I E N 
V A L E U R S 
10 6 3 7 
5 7 7 1 
4 R 5 4 
3 2 4 Ρ 
t 4 7 ? 
5 0 8 
2 3 I ? 
I 7 O 
2 4 Ο Ρ 
3 73 
10 4 9 
7 5 
4 0 0 
Β 7 
75 1 
Ρ 7 4 
1 7 
1 ι ο 
14 7 0 
Q U A N T I T E S 
6 19 1 
3 4 5 0 
27 4 1 
2 1 1 2 
4 4 3 
6 4 2 
35 9 
Ι 26 
2 0 8 9 
23 4 
7 Ι 5 
1 Ι 5 
3 4 ρ 
7 7 57 
Ι Ι 90 
10 6 7 
α 4 4 
I O O O D O L L A R S 
1175 18 26 
5 6 7 106 1 
5 5 7 
3 Ρ fl 
1 5 3 






4 ρ 9 
3 2 5 
Ι 3 0 
3 9 2 
3 3 Ι 
4 6 Ι 
3 8 9 
V A L E U R S 
1 7 17 
1 6 7 3 
1 7 7 1 
1 5 3 fl 
3 3 0 8 
I M I T A 1 R E S 
19 3 8 
1 7 6 1 
14 2 1 
1175 
5 4 7 9 
14 8 2 
1 3 7 9 
16 5 6 
1 5 3 3 
3 3 7 1 
P I E R A A I G U I S E R O U P O L I R A M A I 
P O L I E · * Ο Π Ε Ρ K E T I S T E I N E USI* 
V A I E U R 5 
7 9 7 
I 9 4 
I O O O D O L L A R S 
M E N G E N T O N N E N 
I 5 O I S 1 3 2 7 
B 6 I 5 3 6 9 
6 3 9 9 
3 9 13 
3 2 1 
5 7 3 
2 5 5 5 
1 2 5 8 
36 : 
i . 5 I 
ι B2 ι 3 β 
» » 5 
• 3 
Ι 5 6 
Ι 5 3 
3 . Ι 
Ι ê 3 9 
133 
Ι 0 ι 
Ι 3 9 
Ι 4 Ι 
Ι 3 « 
Ι 3 9 
S Ι 66 
1*37 
113 7 






C Ι Ν Η Ε 
Ι 6 2 Ι Sf 
Ι 7 0 





β 3 6 Ι 0 
, • 
Τ 5 . Ε R T E 
Ι 3 3 
• 
Ι 1 9 r 
Ι 4 4 R 
102 8 
4 Ι 6 
Ι 50 Ι Ο 2 
4 22 2 4 Ι 








Ι Ι Ι 
Ι Ο 3 Ι 9 9 
M E N G E N T O N N E N 
10 3 9 179 2 
4 4 1 992 
6 00 
4 9 I 
7 9 9 
5 7 6 
I 3 4 
M N H E 1 T S W E R T E 
3 2 3 1 I I S I 
4 3 3 0 1 0 3 3 
2 4 14 
2 0 9 3 
4 3 7 5 
127 6 
1113 
2 08 2 
Einhaltswert«: S je aufgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den «inxtlncn Waren. Voleuri unitair·»: I por unité dc quonNté indiquer — X : voir note» par produit» en Annexe. 
Tab. I 
ι p o r t 





\ r- στ 
M 0 Ν D F 
C E F 
. a ο M 
P . T 1 F R «; 
ft F t. F 
A M E R Ν R D 
FRA Ν C F 
P E L G . ι υ X . 
P A Y ? «> ft 5 * 
A L L E M F F D 
Ι Τ 4 L I F 
RO Y · II Ν ι 
» II Τ R Ι T H F 
FT » T S u Ν 1 S 
H 0 Ν Γ) F 
C E F 
. A G M 
P . T I E R S 
A E L E 
ft M E R u R n 
6 6 3 * 2 
M 0 w η F 
C E F 
. f t 0 M 
P . T 1 F R S 
AF L F 
Α M F R yRn 
FRA Ν Γ F 
BEL G . 1 U X . 
P ft Y S R i 'S 
ftLLEH F F n 
I T A L I F 
BOY · U N 1 
» 0 R V F r. F 
S II F Π F 
Γ 1 Λ Ν Ε Η Δ Η Κ 
< Il 1 S « F 
A U T R I C H E 
AL l · M . F S T 
F T A T S U M t S 
Γ i Ν A D A 
M 0 M . 0 F 
c ε F 
• ft 0 M 
P . T 1 F R 5 
A F L F 
i M F R N R D 
FRA N e F 
« E L G . 1 H X * 
P A Y S R ft S 
A L L E M F F D 
I T ft L I F 
ROY . U M | 
w 0 R V F r. F 
« u F n F 
O f t M E H f t R K 
M M 5 <; F 
t U T R 1 C H F 
* l L . M . F 5 T 
F T A T = I l Ν 1 S 
Γ A Ν A Γ A 
* 0 Ν η F 
C E F 
• ft 0 M 
P . T I F R Ç 
AE L F 
4 M Ε H N R D 
6 6 ? . à 
H o y r F 
C F F 
• ft 0 M 
P . T 1 F R « 
A F L E 
» M E R M R P 
FRA NC F 
" F L C . I II X . 
Pft Y ? o 1 s 
r L L F M ' F F O 
Ι Τ β L I F 
R f l V . i | W | 
* Il 1 S Κ F 
RHOD N Y A * 
C T Í T Í U " ! <; 
ι un ε 
P 0 Ν 0 F 
r ε F 
• A G M 
EWG 
CEE 
­> 11 A Ν Τ I T F S 
3 fl 7 







1 1 9 




V A 1. F L' R * 
7 6 7 
6 5 | 
1 3 0 5 
Λ P R t S 1 F c 
France 
τ η ■' y E S 
! 4 4 




















U N I T 4 1 R E S 
7 I 4 






T I S S U P f t P E T C 
1 C H L E I F L F I N F N S C H L E I F P A P 
V ft L F UR S 
9 6 0 9 
5 4 7 5 
4 1 3 5 
7 4 5 7 
1 6 5 5 
3 5 3 
3 3 
1 0 0 
4 6 1 4 
3 7 6 
5 t 5 
3 1 
7 3 6 
5 3 
t 5 R o 
3 3 
1 4 
1 6 4 2 
1 3 
0 U A N T I T E S 
f 3 Ρ P 
3 Ρ P 4 
7 5 0 5 
1 6 » 5 
7 8 2 
3 1 2 
7 q 
1 0 7 
3 7 7 9 
1 5 7 
3 7 1 
5 3 
2 3 5 
7 3 
P 9 9 
6 4 
9 
7 7 7 
5 
V A L F UR « 
1 5 0 4 
1 4 1 0 
1 6 5 1 
1 4 5 0 
7 1 1 6 
" I C A T R Λ 
P F A Ρ P f L 
V A L F U R S 
1 P 0 0 
6 6 2 
4 
1 1 3 P 
5 9 7 
4 P 
3 I 1 
A 0 
1 R 7 
9 4 
Ι Π 
3 5 9 
2 3 7 
6 4 
4 o 
3 ° 0 
r* I I t ­ι τ t Τ Γ ς 
5 4 9 
1 « 5 
7 
7 1 7 5 
1 7 4 1 
" Ζ 5 
b ZI 
i c e 
2 3 
1 1 1 7 





7 Ρ 5 
I 3 
Τ Ρ N N E S 
I I fl Ft 
7 7 8 
4 I 1 
? 5 Ρ 
I 5 3 
7 






1 L 8 
5 
ι F η 
1 0 0 " O O L L A R S 
1 4 3 9 
7 5 0 
6 Ρ 9 
? fl 9 
3 9 5 
I 2 6 
ε 7 






Ι 5 Ι 
? 
3 
7 9 5 
1 Ρ 1 9 
5 9 3 
Λ ? ή 
7 4 9 
Ι 7 ? 
1 3 Ι 
7 3 









1 7 ? 
U N I T í 1 R F 5 
1 P 3 t 
1 7 2 4 
7 0 3 3 
1 6 9 6 
7 6 0 2 
1 4 1 7 
I Î F 6 
1 6 1 7 
1 1 6 3 
7 3 0 0 
V f t l l l . F O U V R Î T . F N 
1 6 7 6 
8 0 1 
Ρ 2 5 
ù 9 7 
3 1 6 
6 
9 
7 Ρ 0 
6 




2 3 Ι 
Ι 
Ι ι 3 Ι 6 
1 0 5 5 
5 4 | 
5 1 3 
3 6 6 
Ι 3 9 
2 Ι 
5 0 9 




Ι 6 3 
Ι 3 9 
1 5 4 2 
1 4 8 1 
1 6 0 9 
1 3 5 8 
7 2 7 6 
Μ Ι Γ Α 
I M » F R U N O P L I M M F R W f t R F N 
1 3 9 
1 4 
1 
I 7 3 









Τ η « MF s 
1 3 
4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 4 9 
3 4 0 












3 7 4 
fi.7 
2 3 6 





















Ε 1 Ν H F Ι 
9 7 ? 
Ι 9 0 
7 8 2 
5 7 3 
? 0 5 
5 5 
Ι 3 




4 3 4 
1 7 
2 0 5 
M E N G E N 
5 9 Ι 
Ι 3 2 
4 6 0 
3 3 0 








Ι 8 6 
3 3 
Ι Ι 6 
Ε 1 Ν Η Ε 1 
1 6 4 6 
1 4 4 3 
1 7 0 1 
1 7 3 7 
1 7 7 0 
3 8 0 
2 Ι 3 
Ι 6 7 
9 7 
Ι 8 







M E N G E N 
Ι 3 0 
Ι 0 2 
Italia 











T S W E R T E 
. 
N D B 
6 8 * 0 6 
W E R T E 
3 3 9 7 
2 3 9 3 
1 0 0 4 
6 6 1 
3 4 1 
1 6 5 
1 
2 2 2 7 
1 0 0 
5 6 
2 4 
4 6 8 
1 3 
3 4 | 
T O N N E N 
2 5 3 5 
I 8 6 0 
6 9 5 
4 9 2 
2 0 2 
1 2 6 




3 0 2 
? 2 
2 0 2 
T 5 K E R T E 
1 3 4 0 
1 3 0 1 
1 4 4 6 
1 3 4 5 
1 6 9 2 
N D B 
6 β . 1 5 
w ε R Τ E 
6 0 8 
I 0 8 
3 










3 1 6 
T O N N E N 





D . Τ Ι F Β S 
A E L E 
A H F R " R Π 
F R A Ν Γ F 
fj E L G . 1 n X ­
P *. v c P A C 
A L l F M F F D 
I T A 1 I F 
P 0 V . |1 M | 
c | i 1 ? «: F 
R H 1 R N Y A S 
E T A T S U N I S 
ι ι »η E 
y η y n F 
C F F 
• Δ 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
ft M E R H R D 
6 6 3 . 5 
M P M η F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
Δ F L F 
Δ M F R M R D 
F R A Ν C F 
F" F L G . | Il X . 
P A Y S η * c 
A L L E M ' F F D 
R 0 Y ■ I " · 1 
M 0 R V F G F 
D A N E H A R K 
A U T R 1 r HE 
T C H E C O S L 
. . A L P F R 1 F 
F T A T S U N l « ; 
M Ρ Ν Π F 
C E F 
. ft 0 M 
Ρ · Τ 1 F R S 
A F L F 
ft M E R Ν R P 
F R A NC F 
fl E L G . ι U X * 
P A Y S R A S 
ftLLEH F F O 
R 0 Y ­ I l Ν I 
Ν 0 R V F G F 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
T C H E r n S L 
. * ft L G F R 1 F 
F T ft T <; u » 1 1 S 
M 0 w Γ F 
C F E 
* A 0 H 
P . T 1 F R 5 
A F L E 
A M F R WRD 
6 6 3 * 6 1 
M 0 Ν η F 
C E F 
. ft 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
ft M F R N R D 
F R ft Ν C F 
P E L G * 1 U X · 
P A Y S R A S 
J L L F H F F D 
1 Τ Δ L I F 
RO Y . Il *J 1 
I R L ft " P F 
S I I 1 S c F 
A t ' T R t r H E 
M n M n F 
C E F 
. ft 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
Δ M F R MRP 
F R A Ν Γ F 
« F L G . 1 II X . 
Ρ A V S P ft e 
A 1. 1. F H F F [î 
I T ft L I F 
R 0 Y · I l M 1 
E W G 
CEE 
3 5 5 
1 t 5 
1 1 






1 4 | 
V A L F ( IR 5 
3 7 7 η 
7 3 9 5 
3 I o 3 
5 1 4 P 
P ft 1 « F S M 
M t Ν F R ft L 
V A L E U R « ; 
3 7 3 9 
7 7 7 ? 
1 1 0 
P 5 5 
4 0 6 
3 9 6 
8 3 1 
9 4 
4 4 5 
Β 9 3 
« 5 
5 fl 
7 3 2 
7 1 
5 3 
1 1 P 
3 9 5 
O U A N T I T F 5 
2 2 5 9 1 
1 6 3 1 7 
1 4 7 6 
4 7 9 7 
2 7 1 P 
1 0 9 4 
4 3 4 5 
6 7 3 
3 9 0 0 
7 3 0 " 
5 6 2 
2 9 0 
1 5 6 9 
2 1 4 
9 fl 4 
1 4 7 6 
1 0 6 6 
V ft L F υ R 5 
1 4 3 
1 3 9 
7 5 
1 7 P 
1 4 o 
3 6 2 
P U V R f t O F S 
W A R E N A U 
V A L E U R S 
9 fl 6 
P 5 0 




ί 3 fl 
1 7 






n t ' A N T l T F « ; 
1 t 7 A 7 
9 fl 1 0 
1 4 5 7 
P 5 9 
1 
5 9 9 
5 7 5 7 
3 P 
7 τ 7 o 
3 7 



















I I « | TA 1 R E S 
Ι η ? | 4 
1 7 6 P 7 
1 3 7 6 P 
1 M M A T M 
° 7 0 3 
1 7 Ä 5 7 
5 6 6 P 









5 5 9 0 
5 1 4 5 
4 Ρ 5 0 
• ' T Ν 0 ft 
• O L I F E R Ζ E U C­ Ν I S 0 L 1 F R M 
6 4 5 
7 7 6 
9 9 
1 6 9 
? 8 
1 4 1 
3 5 
2 




1 4 1 
T O N N E S 
4 P 5 6 
7 1 1 2 
1 7 4 5 
5 0 0 
1 9 8 
3 0 2 
7 5 6 
9 
7 7 6 0 
1 7 9 
1 7 4 5 
3 0 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 " fl 
4 9 ? 
5 
? 0 1 
1 0 7 
5 6 
7 7 3 
I 1 9 







5 1 2 7 
3 4 0 7 
1 0 Β 
1 6 1 3 
6 5 0 
7 5 5 
Ι η 5 7 
1 0 2 3 
1 3 3 7 
9 6 
8 
5 3 6 
7 0 Ρ 
I 0 fl 
7 5 5 
L' Ν | τ A 1 R F S 
1 3 3 
1 7 1 
3 3 P 
4 6 8 
1 3 6 
1 4 4 
1 2 5 
I 6 5 
F N P L Â T R E 
i G I P S 
τ 5 7 
3 5 1 
° 4 
■> b 7 
1 0 
Τ η " H E S 
7 Γ 3 1 
3 0 1 9 
1 7 
1 | 
■= r= 4 
7 4 3 3 
? 7 
1 
5 5 2 
4 3 8 
6 
I I 8 
8 4 
3 4 
1 5 8 
2 5 







7 8 8 0 
7 3 4 6 
1 2 3 
4 1 0 
3 5 6 
5 4 
5 7 7 
1 6 β 
1 5 9 8 
4 8 
7 
3 0 I 
1 2 3 
5 4 
I o 2 
I Ρ 2 
. 2 Ρ 8











4 7 7 





/ ? 9 
5 
Ζ 
2 7 1 









4 1 4 0 
3 9 1 7 
2 7 3 
3 
2 
3 4 1 7 














Ε Ι Ν Η E 1 
2 9 2 8 
2 0 9 5 
5 7 6 4 
6 5 4 
b 0 I 
2 5 3 
I 4 2 
1 0 7 
6 2 
3 4 






1 0 6 
M E N G E N 
5 2 4 fl 
3 7 7 6 
1 4 7 2 
1 1 9 4 
2 4 8 
9 0 6 
2 4 9 
2 6 2 1 
1 Ρ 0 
2 7 5 
6 θ 9 
3 β 
3 0 
7 2 0 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
Ι 2 5 
Ι 0 6 
1 7 2 
Ι Ι 9 
4 3 3 
2 4 | 











Μ ε Ν G ε Ν 
3 3 4 3 
2 1 4 3 
1 7 0 0 
8 2 6 
3 6 4 
1 7 5 2 
Ι 9 
8 












Ι 3 3 
τ s W E RT ε 
1 9 6 4 
Ι 86 t 
1 9 7 5 
• 
N O B 
6 8 · 0 7 
W E R T E 
6 9 0 
5 7 5 
I I 4 
4 5 
5 8 
3 8 8 
1 9 






T O N N E N 
4 4 8 0 
3 6 7 6 
8 0 2 
3 2 0 
2 3 5 
I B 1 0 
2 4 7 
1 6 1 9 
5 9 
4 3 
1 7 6 
2 4 6 
2 3 5 
T S W E R T E 
1 5 4 
I 5 6 
1 4 2 
. 
N O B 
6 8 * 1 0 













T O N N E N 
2 8 1 




2 2 7 
2 4 
2 1 
ïinheitswerte: $ je autgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen ZU den einzelnen Waren. Valeurs unitaires : $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. î 
Ursprung 
1 Origine 
1 f ­ CST 
1 R L A NO E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
M O N D E 
C E F 
. A D M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 6 3 * 6 2 
M O N D E 
C E F 
* » 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
Ρ 4 Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M 0 Ν Π E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A NC F 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
M O N D E 
. C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R M R D 
6 6 3 * 6 3 
H 0 N ο ε 
C E F 
. A 0 Η 
Ρ * Τ Ι F R S 
A E L E 
A H ε R ­NRD 
F R A N C E 
H E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L ε H F ε 0 
I T A L 1 F 
RO Y · U N 1 
N O R V F C E 
5 U E O E 
D A N E H A R K 
S U 1 S S F 
A U T R I C H E 
A L L * H . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
R E L G . t U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
Ν 0 R ν ε G F 
S U E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L * M . E S Τ 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
F T A T 5 U N 1 S 
EWG 
CEE 
5 9 2 
3 6 9 
1 5 6 





P U V R E N 
W A R E N A 
ν s L ε U R 5 
7 3 P ? 
6 8 8 0 
5 0 5 
5 0 2 
3 2 0 
6 8 8 
3 4 1 5 
1 1 2 7 
1 3 3 0 
2 9 
1 9 0 
5 6 
2 2 2 
0 t i A N T 1 T F 5 
4 1 5 4 3 fl 
3.9 7 9 0 A 
1 7 5 3 6 
1 7 4 fl 4 
1 7 7 7 0 
2 5 2 3 4 
7 2 β 2 θ R 
9 3 4 5 3 
3 3 1 5 9 
7 7 t 
8 5H fl 
2 6 9 5 
5 4 8 4 





O U v R ε Ν 
W A Η ε Ν A 
V » L E U R S 
9 8 3 9 
2 9 9 0 
6 Β 4 2 
5 4 3 5 
7 5 fl 
1 6 3 9 
2 4 5 
4 0 
1 0 1 6 
5 0 
4 0 4 
1 8 1 
2 1 
2 1 4 
1 4 
4 6 0 1 
2 I 1 
3 9 4 
4 2 
7 5 8 
O U A N T I T E S 
8 0 4 3 7 
1 6 7 9 6 
6 3 6 4 1 
3 4 1 3 2 
8 8 5 
3 7 4 0 
R 2 6 5 
1 6 4 
4 4 3 8 
Ι β o 
6 7 7 
7 6 7 
4 1 
7 7 5 3 
7 
3 0 3 8 7 
2 4 7 0 9 
4 0 1 4 
3 9 0 
e θ 5 
F r a n c e 
1 0 
B e l g . ­ L u x . 
U Ν ί T A 1 R E S 
1 1 θ 
I 1 6 
C I M F N T B E T O N OU 
I E M F N T B E T O f K U N 
1 2 4 1 
1 7 3 8 
3 
1 
I o 4 
1 2 
3 7 2 
6 6 0 
1 
τ o w Ν ε s 
5 fl 1 5 9 
5 fl 0 9 4 
6 6 
1 6 
6 6 7 8 
Ι P 2 
3 7 4 0 6 
I P » 2 P 
1 6 
N e d e r l a n d 





P A R T I 
S T S Τ 
I O O O D O L L · 
1 7 2 4 
1 5 0 5 
2 2 0 
2 1 9 
6 5 
8 6 0 
5 2 2 
5 8 
5 
2 1 4 
9 4 0 1 2 
β P 6 4 | 
5 3 7 1 
5 3 6 9 
1 9 1 5 
3 1 2 7 4 
5 4 6 6 7 
7 P S 
4 5 
5 3 2 3 
U N I T A 1 R E S 
2 I 
2 1 





G R A P H I T E 
5 7 7 
5 7 7 
t 
• 
3 I 9 
2 0 6 
5 2 
. Ï 
2 0 4 8 1 
2 0 4 7 8 
1 3 5 9 9 
6 1 1 8 





F T C 
K O H L E G R A P H I T USW 
3 9 1 2 
4 7 ] 
3 4 3 9 
7 9 R 5 
9 5 
1 
4 5 5 
1 5 




? e o 4 
3 1 9 
4 0 
9 5 
T 0 M N E 5 
2 4 3 7 9 
2 6 O í 
3 1 6 7 5 
I P 3 3 9 
1 3 
. 





I P 5 3 2 
7 9 2 9 
3 9 4 
1 3 
1 0 0 0 ' D O L L A R S 
3 5 5 















1 9 1 6 
1 6 5 1 
7 6 4 
1 6 1 
3 1 
2 1 5 
1 5 9 
1 1 5 8 









1 4 2 1 
6 7 9 
7 4 0 
4 9 6 
3 3 
7 
2 4 4 
4 2 7 
1 





2 ? 3 
2 I 1 
• 
3 3 
3 5 0 9 0 
Ft 9 3 0 
2 6 1 5 9 
1 9 7 3 
7 6 
I 3 
6 2 6 4 
6 5 3 





1 2 7 5 
7 4 2 0 9 
7 6 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 7 2 
3 5 8 
I 5 3 
E Ι Ν Η Ε I 
7 2 
6 e 
3 8 0 3 
3 5 2 7 
2 7 6 
2 7 6 
2 4 9 
I 7 5 
2 5 4 3 
5 6 0 
2 7 
I 8 9 
4 6 
6 
H E N G ε N 
2 4 2 5 0 9 
2 3 0 4 2 1 
1 2 0 8 9 
1 2 0 8 9 
1 5 8 4 7 
4 9 5 7 
I 9 6 8 3 2 
1 2 7 8 5 
7 7 I 
B 5 1 6 
7 6 3 0 
1 6 1 





4 1 1 5 
1 5 6 2 
2 5 5 3 
1 8 7 8 
6 0 5 







1 8 3 
1 5 7 4 
6 a 
2 
6 0 5 
Η ε N c ε N 
1 9 1 0 2 
3 5 7 1 
1 5 5 3 1 
1 3 6 9 9 
8 1 4 





I 2 5 
2 6 7 9 
1 0 8 9 0 
1 0 1 4 
4 
8 I 4 
I t a l i a 
ι 
3 
τ s w ε R Τ E 
N D B 
6 8 * 1 1 











T O N N E N 
2 7 7 














6 6 * 1 6 




























. • a 
• . | 
1 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
ft M E R NR ρ 
6 6 7 . 7 
M O N D E 
C Ε ε 
. ft 0 M 
P · T 1 F R S 
A F L F 
A M F R Ν R Π 
F R » Ν c F 
R E L C . 1 U X . 
P ft Y S R A S 
A L L E M F F D 
t T A L I F 
RO Y * U Ν 1 
n A K E N A R K 
S U I 5 S E 
A U T R | r H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν P F 
C E F 
. ft 0 M 
P . T I E R S ' 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
P E L G . | U X . 
P A Y S P A S 
U L E H F F D 
1 T Ä L 1 F 
R O V ' I I N M 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R t C H ε 
T C H E c n S L 
F Τ Α Τ 5 I I Ν 1 S 
M 0 Ν Γ) F 
c ε ε 
. A 0 H 
P . T 1 F R 5 
A F L ε 
A M ε R N R D 
6 6 3 · Β 1 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
p . τ ι r Β s 
A ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
ρ ε L C . t 11 X . 
P A Y S P A S 
» L L E H F E D 
I T ft L 1 F 
R 0 Y · Il Ν 1 
S U F D F 
O A N E M A R K 
S U I s «; F 
ft II T R 1 C H E 
. . ft L G F R 1 F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
t S R A E l 
Γ H Ι Ν Γ 0 Ν T 
M 0 Ν n F 
C E F 
. A 0 M 
P ­ T 1 E R ? 
A F L F 
A H E R Ν R D 
F R A Ν c F 
Ρ E L G . I U X . 
P A Y S P A S 
ft l L E M F F D 
I T A L 1 F 
R Π Y . UN 1 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 S F 
A U T R 1 Γ H E 
. . ft L G F R I F 
F Τ A Τ ι (Ι Ν 1 S 
r A w A D ί 
ι s R A ε ι 
EWG 
CEE 
V ft L ε υ R s 
I 2 2 
1 7 ρ 
I 0 Ρ 
I 5 ς 
8 5 6 
ρ η o D i t ï T S 
F F U F R F F « ; 
V ft L F U R S 
3 R ? 6 
7 7 4 0 
1 5 P 4 
1 f 5 P 
4 0 ? 
7 1 6 
a o 
4 7 
1 P P ? 
2 0 
5 9 4 
3 1 
1 P 
5 0 4 
1 0 
4 0 5 
Q U A N T T T F S 
2 4 1 3 5 
1 9 5 4 A 
4 5 9 1 
3 6 3 P 
5 3 0 
7 5 1 
1 7 7 
6 4 
1 P 5 0 7 
A 5 
1 2 4 0 
5 4 
1 4 
2 3 1 G 
3 5 5 
5 3 0 
V A L F U H S 
1 5 9 
1 1 5 
3 4 5 
3 1 8 
7 6 4 
ft M 1 Δ Ν T F 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
II Ν Ι Τ Α 1 R E S 
Ι 6 1 
I Ρ 1 
Ι 5 9 
Ι 6 3 
I R 5 
Ι 5 8 




2 5 8 
R F F R A C T A I R F S N O A 
T F E R Z E U G N I S S E A 
1 ? 5 Ρ 
« s e 
3 9 9 
1 I 9 
7 5 
Ζ 9 
" 0 4 
I 0 
7 ? 
2 4 2 
7 5 
Τ 0 Ν N E 5 
I ? 5 4 1 
1 1 7 3 9 
1 3 0 2 




I 1 I I 7 
3 3 
1 1 6 
9 
1 1 0 ) 
6 2 
Ν C 
Ι Γ Ο Ρ D O L L A R S 
7 4 9 
Λ 9 9 
7 5 0 




4 Ι 3 
6 





5 5 4 5 
4 5 0 3 
1 0 4 1 
6 5 Ι 
3 6 
7 Ρ 3 
5 Ι 
4 1 6 0 
9 
3 0 5 
1 
3 4 5 
3 5 4 
3 6 
U N I T A I R E S 
I 0 0 
7 6 
1 0 7 
7 6 0 
Ι 3 5 
Ι 1 Ι 
2 Λ 0 
7 7 7 
4 3 9 
7 4 ? 
I o 7 




I 9 6 
' 3 




1 6 9 3 
1 2 5 A 
4 3 9 




1 1 9 7 
1 
3 7 I 
I 
6 4 
2 5 9 
1 9 4 
4 4 9 
4 0 3 
T R A V A I L L E E O U V R A G E S 
R F A R B A S B F S T U N D 
V A L F U R S 
o fl 0 6 
3 4 0 3 
1 1 
6 3 fl fl 
5 5 R 6 
7 4 7 
9 3 2 
5 4 | 
7 fl 6 
1 0 7 1 
1 7 3 
4 P 5 5 
1 0 7 
1 G 
5 6 
5 5 4 




O U A N T I T E S 
1 6 3 9 0 
6 6 2 4 
7 5 7 
9 3 1 6 
P 0 2 3 
1 1 6 4 
I 5 7 ? 
3 7 | 
3 0 1 7 
1 7 1 1 
6 Ζ Ζ 
7 0 Ρ 7 
I 7 6 
? 6 
ζ I 
6 Ρ ? 
? Ζ 7 
1 Ρ 4 Ρ 
Ι 7 4 
3 5 
1 0 5 6 
Ι Ρ 6 
Ρ 7 0 
7 0 I 
I 6 9 
7 2 
I 
1 1 4 
4 9 




I 6 4 
5 
τ o y Ν ε S 
1 4 7 9 
3 Ρ 5 
1 0 9 4 
Ρ 6 3 
7 3 Ι 
Λ 2 
Ρ 4 
7 3 9 
» Ρ 3 
5 9 
7 Ρ 2 
7 9 
A S B F S T W A R E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Ι Ρ 4 9 
fl fl 2 
7 
9 6 0 
7 6 3 
I 9 7 
7 7 
5 9 3 
7 0 3 
9 






1 7 1 
2 6 
3 9 6 3 
7 4 5 8 
1 7 4 
1 3 3 2 
1 0 3 9 
2 Ρ 9 
9 F 
1 9 7 8 
3 6 I 
? I 
9 5 Ρ 
I 0 
! * 9 
1 7 Λ 
I 9 Ρ 
0 1 
7 2 2 4 
5 7 9 
4 
1 6 9 1 
1 6 7 5 
5 3 
6 
1 5 2 
3 7 7 
4 4 








3 1 4 2 
8 5 0 
A 3 
7 2 0 7 
3 0 9 9 
7 5 
5 
Ι Λ 7 
2 9 0 
3 R θ 








D e u t s c h l a n d 
(BR) 
E l N H E I 
2 I 5 
4 3 7 
1 6 4 
I .7 7 
7 4 4 
4 3 1 
7 6 
3 5 5 






1 1 2 
3 1 
1 
1 4 4 
6 0 
Η ε NC Ε Ν 
1 2 5 6 
2 9 3 
9 6 3 
9 3 0 
3 3 




I 8 2 
5 4 
| 6 8 5 
3 3 
E 1 Ν Η E 1 
3 4 3 
3 6 9 
3 Ι θ 
2 3 3 6 
1 0 4 4 
1 4 9 2 
1 2 3 6 
? I 3 
5 7 2 
3 8 9 
I 6 2 
2 1 





2 1 3 
3 fl 
M E N G E N 
4 3 4 4 
2 2 2 3 
7 1 2 2 
1 6 0 6 
4 3 1 
1 2 0 9 
1 2 7 
0 8 2 
5 
1 5 8 6 
1 
| 1 6 
4 3 1 
3 5 
I t a l i a 
T S W E R T E 
N D B 
bV . 0 3 
W E R T E 
9 4 9 
5 6 A 
3 8 3 
2 1 3 




4 6 9 
1 6 1 
1 2 
3 9 
1 6 4 
T O N N E N 
3 I 0 0 
2 2 5 5 
. 6 4 6 
4 5 2 
3 3 3 
1 8 6 
3 5 
1 
2 0 3 3 
2 6 6 
2 
1 7 9 
1 
3 3 3 
T 5 W E R T E 
3 0 6 
2 5 0 
4 3 3 
4 7 2 
4 9 2 
N D B 
6 8 . 1 3 
W E R T E 
2 1 4 1 
7 6 2 
. 1 3 7 3 
1 2 6 1 
1 1 0 
2 7 7 
7 8 
3 0 
3 7 7 
8 1 2 
5 3 
2 0 
3 7 6 
1 0 9 
| ft 
T O N N E N 
3 4 7 1 
9 0 8 
2 5 6 1 
2 4 16 
1 3 8 
2 6 0 
Ι Ί 
I 5 7 
4 7 6 
1 7 1 7 
1 2 9 
3 4 
5 3 6 
1 3 7 
1 
Einhaltswarte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 





Ι Γ ­ CST 
r Η M ' C Ρ Ν Τ 
w r ·■ η F 
C E F 
. A η u 
Ρ . Τ 1 F R S 
a F L F 
A M F B "i R p 
6 Λ Λ . P 7 
ν p » n F 
C E F 
. Λ 0 M 
o . Τ 1 F fl S 
Λ F L Γ 
ft M E R U R O 
FR β Ν Γ F 
» F L F . ι n χ . 
Oft Y S f ft Ξ 
A L I E " F F D 
I Τ Λ L I F 
Of> ν . | Ι » Ί 
c HF Ρ F 
l - f r ' F V A R K 
e |i 1 ? ï F 
M ' T R 1 r H F 
■ L L · M . F s τ 
Γ Ι Μ Μ Ι Ι Ί C 
Γ A Ν Δ P ft 
1 e R Δ F I 
u ρ «· fi Γ 
C F F " 
. « O H 
P . T I F p t 
ft F L F 
• K E R >-· Ρ Ρ 
F R Δ Ν Ρ F 
η F I G . i v x . 
0 A v S Ρ Α t 
AL l F M F F D 
1 T A L Ι Γ 
fi" V . l l h ' | 
M l F D F 
r . f ' F M R K 
«U 1 S « F 
AMT R Ι Ρ H F 
t L l · M . F S T 
F T A T « I l M Ι ζ 
r » w A η ί 
ι <; η Α F t 
u 0 »1 P F 
C E F 
. f O y 
P . T 1 F R S 
A F L F 
4 M F R " R " / - -
6 6 7 . Ο 1 
f o N n F 
C E F 
. f t 0 « 
0 . Τ 1 f R 5 
ft F L F 
ft M E R " R D 
FR ί Ν ι" Γ 
= f Ι. G . 1 U Χ . 
Ρ ft Ϋ f o f t ? 
»L Ι F M F F D 
I T f L I F 
ROV .11» ' | 
' I l F P F 
1 1' 1 S «IF 
Τ Γ H F Γ O S t 
' T A T t M M S 
. t A P O ' ' 
M n H n F 
C E F 
0 . T I r p 5 
A F L F 
î M F p » R D 
r R l Ν r r 
° F | I", . . | M X . 
P ft V ί R A * , 
■ I L E « F F D 
Ι τ A L i r 
BO v . it »ι ι 
( Il F Ρ F 
* t· ι ·; * F 
T T H F F P ^ L 
r τ t τ c c Γ' I <: 




V A I F U R I 
■; g o 
I, 0 o 
6 Ρ A 
6 a Λ 
í T l 
T A R I 1 T " 0 
R F 1 Π II Ν Γ. S 
V A I F U R « 
5 7 4 1 
9 6 ? 
Λ 3 » Ρ 
3 5 9 f t 
7 6 Δ 
? 2 Ι 
4 7 
? 0 
5 ο 7 
7 η 




? 0 f. 
Ι 1 
7 f 7 
Ι 3 
! 3 
0 U Α Ι" Τ 1 Τ F S 
1 Ρ 4 Ρ 
', η ο 
Ι Α 3 ο 
Ι Ι « ί 




7 6 7 
? 7 






? 7 Α 
6 
1 0 
V ft 1 F O R « 
? fi η 3 
7 Τ 5 ρ 
7 0 5 Ι 
3 0 7 5 
7 * 9 3 
» Ρ Τ Ι r L F ■; 
ν F R Λ M V A 
V M F U R ? 
I Ρ ? £ 
I ? ο ι 
6 1 " 
7 Α t 
7 I 7 
4 0 
ι ·; 3 o 
1 0 1 7 
Ρ 0 




7 1 7 
Ι Ρ 
0 I ' ft Κ' Τ 1 T F «; 
­» I 3 9 
S A 0 4 
1 7 3 5 
7 R 5 
6 0 1 
Λ Λ 
1 Π 7 
I 4 I 
5 η ζ o 
S Ρ 
6 5 ο 
1 η η 
7 0 
τ 1 Ρ 
* η ι 
1 η 
France 
I I · · Ι τ A I R F 
7 Ι ύ 
Λ Ρ Α 
-> c f 
° Ι ? 
e t η F F P 
Ρ Γ J A F Γ F 
Ί Ο « 
1 Ρ ρ 
/, q 7 
7 4 0 










7 Ζ Ζ 
b 
I M ' i p i 
I 3 5 
? 6 








Ι Ι ' Ί T í Ι R F 
4 4 7 1 
Ί o t, C 
A 6 Ρ 2 
ή 7 A 6 
5 1 6 9 
P R M 5 Α Γ 
R F f' 7 C H 
? 3 7 
'. Ι Ρ 










Τ 0 " * ' F S 
? 7 « 3 
1 7 5 3 
c 3 1 
t ? 7 
' 
5 
1 7 1 1 
7 7 




/, A 7 
3 5 0 
7 ? I 
- ^3 5 
ft P ft 
1 C Τ Ι Γ Ν 
F P R F H ^ E 
Nederland 
I 3 
7 0 8 
ft 7 3 
7 6 7 
7 7 5 
«' π S w 
I O O O D 0 1 L A R S 
I Ρ f 9 
7 F I 
7 ρ Ρ 
S 7 9 
I ? 9 
f I 
? ? 
? ft 7 
3 1 





1 7 7 
6 
Λ 0 7 
Ι ή Λ 
7 ft 0 




! η f 
I I 






? 6 7 Ρ 
? ft 7 fl 
7 7 7 · ; 
7 Ρ 9 6 
7 1 5 3 
F 5 T F C H Ν 
F M Z V RF 
1 t 1 6 
7 1 7 
Ρ o 6 
7 7 4 
1 I 0 
2 4 
3 P 
1 b 2 
1 3 






1 0 4 
6 
4 6 0 
1 0 7 
3 5 3 





2 ^ 3 
3 6 
7 4 7 7 
7 0 3 3 
2 5 4 6 
? 5 fi 6 
2 7 5 4 
1 0 1' F S 
H i F L T 
| O P 0 n o i L A R S 
? ή Ρ 












P O P 





1 Π b 




3 5 4 






7 6 7 
3 5 
3 5 
1 4 4 4 










F 1 Ν H ε 1 
5 ΓΙ 4 
4 7 0 
7 0 3 
7 7 0 
6 9 h 
6 7 6 
1 7 2 
5 5 4 
3 0 b 








I 1 2 
7 4 7 
M ε Ν G ε Ν 
? I 2 
4 0 











F Ι Ν Η Γ 1 
3 Ι « Ι 
3 0 5 1 
3 7 2 ί 
3 3 4 7 
3 0 9 7 
4 0 9 
Δ 9 
3 6 0 
8 0 









7 4 9 
1 9 
M F Ν C F Ν' 
Ι Ι β ft 
1 Δ 0 
1 0 4 4 
Ι 5 3 






Ι 0 Π 
2 
7 Ι 0 




τ s Η ε R τ ε 
6 Ι 7 
8 4 0 
5 3 7 
5 2 2 
θ 0 Ι 
Ν D Θ 
6 8 · Ι 4 
Η ε R τ ε 
1 8 9 2 
Ι 6 2 
Ι 7 3 Ι 




Ι 2 3 






Τ 0 NN ε Ν 
6 3 5 
8 9 
5 4 5 










τ s w ε Η τ ε 
2 9 8 0 
1 8 7 1 
3 1 7 7 
3 1 7 3 
Ν D Β 
6 9 - 0 9 
H E R T E 
2 fl I 






2 4 9 
I [ 
T 0 Ν Ν E t ' 
I ft 2 θ 









1 f - C S T 
ν p y n F 
Γ F F 
. Λ η Μ 
Ρ . τ I r o s 
ί F L F 
A » Ε Β " R n 
6 ft 7 . 9 ? 
Μ η '■' η r 
Γ F F 
. A 0 y 
η . τ Ι F ρ ς 
ή F L F 
ù M F R " R D 
Γ Β A M Γ F 
1 Ε L 0 . 1 11 Χ . 
Ρ S ν S Ρ ί s 
ί L L F M F F D 
Ι Τ Δ I 1 F 
ρ η ν . " " ι 
« u i s <; F 
A L L - M . F ? T 
T C H E r n u 
F T ft T « U »' 1 s 
μ n f n F 
O F F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
ή M F R Ν R D 
F R ft Ν r F 
η F L G . i U Χ -
P ft V S R A S 
» L 1 F M F F η 
Ι Τ Λ L I F 
R η γ . 11 *■ | 
= H 1 5 * F 
A i l ■ y . F S T 
Τ Γ Η Ε Γ ­ n S L 
F τ A T «; u M l «; 
M 0 Κ P F 
r F r 
. A 0 V 
P . T I f í í 
A F L F 
A M E R M R P 
6 A Λ . r i 
M 0 N n F 
r ε F 
. Λ 0 Μ 
' ■ Τ 1 F R S 
A F L F 
A M F R H R D 
F R Δ Ν Γ F 
" F t 0 . 1 U Χ . 
P ft Y S P A S 
A L L E H F F D 
1 T A L I F 
R P Y · 11 Ν 1 
s u l s <; F 
A l ' T R 1 r HF 
M η y D F 
O F F 
. A 0 y 
P . T 1 F R S 
A F L F 
• « F R M R η 
F R ft Ν Γ F 
P F L F. . L H X . 
Ρ Λ v c η ., ç 
' I 1 F y F F D 
I T A L 1 F 
R P Y . 1) M 1 
( I I I 5 ■= F 
A 11 τ η ι r H F 
μ Ρ Ν D F 
Γ Ι Ε Γ 
. A 0 M 
Ρ . Τ 1 F R 5 
A F L F 
Λ M Ε Β y R D 
E W G 
CEE 
V A I F π Ρ 5 
? 5 ( 
7 ? 7 
7 S ft 
■»3 7 
Γ 1 fi 
* It Τ P F ς 
• Μ Γ F R F 
V A I F Γ R « 
1 r 1 f 
7 3 | 
? P 7 
1 3 S 
3 5 
f 3 
1 1 P 
7 ° 4 
1 7 
7 7 




P 11 ή M Τ I T F 
3 » 6 A 
3 3 4 4 
6 1 0 
1 1 9 
7 0 
5 5 5 
1 5 0 1 
t 6 5 





7 3 A 
7 P 
V A L F II R <: 
7 5 6 
7 1 9 
4 5 fi 
1 1 3 4 
V F R R F F 
( Γ H Γ R PI F 
V A L F II R S 
7 7 7 
6 9 J 
P P 
6 4 
1 5 6 
7 ? 
7 1 4 





A 11 A M T 1 T F 
5 3 -< 1 5 
4 7 7 7 Ç 
A 0 4 ? 
L P 5 7 
P | P 0 
Ι A 7 0 
? 0 1 P P 
1 7 3 " 9 
1 1 
1 1 8 7 
I 9 O 0 
1 6 3 P 




U " 1 T f 1 R F S 
7 3 3 
1 3 9 
7 1 2 
­ l l ' V P A ­ F S 














ς τ Ρ *■■ w Ε 
7 7 9 










7 Ι η 
7 6 4 
F f ' M A T 
S Κ F R ft M 
1 p 0 ρ η 
I A P 













4 3 6 





1 7 6 





11 Μ Ι Τ Α Ι R F S 
U M ft ■; S F 
3 8 6 
7 = 7 
Γ F S ( α ►' 5 










7 4 5 
2 0 6 
. 
: F R A H 
S T O F F E N 
T I L A R S 
2 0 7 










1 6 2 3 




1 4 4 0 





1 2 8 
1 7 ft 
T T C 
A " F 
I P O " D O L L A R S 
7 ° 7 




I 7 3 
Γ 1 I 
9 
<! T P ·· Ν E 5 
7 < 0 7 
7 Ρ ? 4 
A ρ Λ 
'. ο rt 
ρ 
7 0 1 5 
' Ρ 3 
1 
3 7 4 3 P 
3 7 Ρ Ρ 7 
/, /, ρ 
Ι Ι. Ρ 
fi 5 4 5 
Ι 3 Α " 3 
1 7 7 4 5 
Α Α 7 












3 fl 3 0 
3 5 4 0 
2 Ρ 0 
2 η 8 
I 7 6 
1 4 7 4 
1 9 ft 0 




F Ι Ν Η E 
3 4 6 
3 4 5 
b 4 3 
Ι Δ 7 
3 6 
I 1 t 






1 0 2 
2 
1 
M E N G E N 
5 9 8 
5 0 4 
9 3 
8 2 






ε ι ΝΗε 
7 4 6 
I I 9 β 
1 2 9 4 
I 3 6 







Η ε Ν c ε Ν 
5 7 2 8 
5 6 2 3 
I 0 6 
I 0 6 
1 0 7 6 
4 6 








T S W E R T E 
I 9 7 
Ι β 2 
a 
• 
H D B 
6 9 * 1 ft 
W E RT ε 
3 9 fl 
2 8 9 











Τ 0 Ν Ν ε Η 
1 0 3 0 
6 8 3 






6 1 Α 
5 
J 
2 5 3 
7 8 
T S W E R T E - -
3 8 7 
4 2 3 
3 1 3 
, 
Ν D B 
7 0 * 0 1 
W E R T E 










T O N N E N 
7 8 2 0 
3 1 0 6 
4 7 1 4 
3 5 7 6 
3 9 2 
2 7 1 A 
1 9 7 8 
1 5 4 8 
1 T S W E R T E 
I 9 
, 
E i n h e k i w e r t e : $ je auigewieiener Mengeneinheit — X : l iehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeur* uni ta i res: $ por uniti de quantili Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.1 
U r s p r u n g 
1 Origini: 
1 I " CST 
6 6 4 * 1 ? 
H n N n F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R 5 
A F L F 
A M E R N R D 
F R Δ N C F 
P A Y S P A S 
M 0 N n F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D . 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
M 0 N D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 6 A . 1 3 
M) 0 N D E 
C E F " 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A M E R N R D 
F R A Ν Γ F 
H E L C . 1 t l X · 
P A V S R A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
R O V » U N 1 
D A N E M A R K 
S υ 1 S S F 
A I I T R 1 C H ε 
T C H E C O S L 
F T A T M I M I S 
P A N A M A R F 
J A P 0 M 
M Ρ Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P * T 1 F R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
R. E L G . 1 I I X · 
P A Y S P A ? 
A L L E H F E D 
I T A L I F 
R 0 V . U Ν I 
P A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R Ι Γ H E 
T C H E r n S L 
F T A T S u M 1 S 
P A N A H A R F 
J A P O N 
y 0 l·' D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F. L F 
A M ε R " R D 
6 A 4 * 2 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I F Β S 
A F L F 
Δ H F R N R O 
F R A M i » F 
A L L E M F F O 
Ρ Ρ v . u Ν 1 
«1 11 1 S « F 
A I I T R Ι Γ H F 
F T A T « U Ν 1 S 
M 0 Ν n F 
C E E 
. ft 0 M 
E W G 
CEE 
V F Β Β F O l 
U F B E R F A N 
V A L E U R « ! 







O U A N T Ι T E S 
I 2 3 






V A L E U R S 
8 4 6 
f 
V f R R F F N 
G L A S I N 
V A L E U R S 
7 1 2 5 
4 fl fl n 
7 2 3 9 
B 1 3 
1 3 6 1 
2 1 3 4 
8 4 
1 2 5 3 
1 3 ? A 
9 1 





1 3 5 6 
1 6 
1 7 
O U A N T I T F S 
1 o 4 5 fl 
1 7 4 7 6 
6 9 B 0 
2 7 3 fl 
4 3 9 Ρ 
6 7 5 Ρ 
I 0 3 
7 7 5 1 
3 7 2 7 
t 3 7 





4 3 9 P 
« 0 
I 7 Ρ 
V A L F u R c 
3 6 6 
3 9 2 
3 2 1 
3 6 3 
3 0 9 
V F R R F 0 
F r a n c e 
τ f P H L 
G G L A S | N 
T O N N E S 
I N 1 T A 1 RE 
P A R R E S 
5 T A N C E N 
4 7 6 










τ ο Μ Ν ε s 
Ρ 5 9 












F N M A S S E 
F R O C K F Ν 
N e d e r l a n d 
F T C 
USW 
















8 A C U F T T E 5 E T C 
5 T A E B E N J S w 
I P O O O O L L A R S 
1 1 0 P 
Ρ P 5 
7 7 5 
1 7 6 
3 ? 
7 7 3 
4 7 8 
1 1 7 
7 2 





? ft 0 6 
1 5 P 0 
P 2 7 
7 0 3 
A 3 
P 5 9 
3 6 3 
3 7 7 
3 1 




I N 1 Τ ί Ι R F S 
4 9 7 
ί 5 3 
ο ρ τ ι η υΕ 
O P T I S C H E S G L A S U 
V A L E U R S 
1 5 A 7 
1 0 6 P 
4 9 5 
3 7 7 
1 1 5 
5 9 5 
4 fi 7 
7 6 3 
1 7 
9 5 
1 1 S 
η M A M Τ 1 T F <i 
■5 5 A 









τ Ρ ·■ y F S 
5 
4 
Δ A 1 
5 6 0 
7 7 7 
7 5 1 
6 7 6 
5 1 2 
1 6 4 




3 7 5 
5 7 
I 1 9 
3 1 
• 
1 1 5 5 
7 1 2 
4 4 | 




5 5 2 
9 2 





7 7 0 
3 7 2 
3 0 7 
F T D L L U N E T T F R 
» 0 R P H L 1 ­ r. F 











3 9 6 
? 1 0 
1 P fl 
1 6 4 
2 2 
3 3 
1 7 6 




1 4 0 
' · I 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
H E N c ε N 
Ε ι Ν Η ε ι 
3 2 5 1 
I 8 D 2 
1 4 4 9 
2 9 4 
1 1 5 4 
1 0 9 6 
6 9 4 ' 
I 2 




1 1 5 0 
πε Ν ο ε Ν 
9 7 9 4 
5 0 9 1 
4 7 0 3 
6 2 2 
4 0 7 4 
3 2 7 2 
1 8 0 6 
I 3 




ft 0 6 6 
ε Ι Ν H E 1 
3 3 2 
3 5 4 
3 o e 
4 7 3 
2 8 3 
6 4 4 
e. I 6 
7 2 F 
1 fl 1 
4 7 





M F K' C F *■' 
7 8 
3 9 
I t a l i a 
N D B 
7 0 * 0 2 












T S W E R T E 
. 
. 
N D B 
7 0 * 0 3 
W E R τ ε 
1 6 1 4 
1 2 7 6 
3 3 7 
2 0 0 
I 0 7 
7 I 0 
9 
1 2 
5 4 7 
1 6 9 
3 0 
1 0 
ι 0 7 
1 7 
T O N N E N 
5 1 4 4 
4 1 8 5 
9 5 8 
4 7 0 
2 5 6 
2 5 9 6 
6 6 
2 5 
1 4 9 8 
4 6 9 
I 
4 2 
2 5 6 
1 7 0 
T S W E R T E 
3 1 4 
3 0 5 
3 5 2 
4 2 7 
4 | 9 
i r e 
7 0 * 1 8 
WE R τ ε 
3 5 7 










T O N N E N 
2 8 . 3 
2 6 4 
U r s p r u n g 
1 Orìgine 
\ r­csT 
N T I F R Ç 
Δ F L F 
A M E R M R P 
F fi A Ν­Γ F 
* L Ι E M F F D 
ρ ρ γ . u *,' ι 
S | 1 l S S F 
A U T R 1 T H F 
E T A T * I l V I S 
H o y û F 
C E F 
. ft 0 M 
e . Τ 1 F R S 
A F L F 
A M E R N R D 
6 6 4 * 3 
H η Ν η ε 
c ε c 
­ A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R Ν R Π 
F R A Ν C F 
Β E L C . ι U X . 
P A Y S P A S 
U L E M F E D 
ι τ Δ L ι ε 
R 0 Y · Il Ν 1 
F I N L A N D E , 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
n R s S 
Λ L L ­ M . F S T 
P OL 0 G Ν F 
T f H F f l K L 
H 0 Ν G R 1 F 
R P U M A Ν 1 F 
E T A T S U N I S 
1 S R A E 1 
M 0 Ν n F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M F R y R η 
F R ft Ν Γ F 
B E L G . L U X . 
P A Y S Ρ A 5 
A L L E M F F D 
1 Τ ft L 1 F 
R O Y · u y ι 
F Ι Ν L ft Ν D ε 
S U I S S E 
ft U T R Ι Γ Η E 
P O R T I I F A L 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
A L L . I l . F S T 
P 0 L 0 C u F 
Τ Γ H E r P S 1 
M 0 *­' C R | F 
R 0 U Κ A w 1 F 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M O N D E 
C E F 
• ft O M 
Ρ . T I E R S 
A F L F 
A M E R w R η 
A ft 4 ■ 4 
M O N D E 
C E F 
. t o y 
ρ . τ ι F η s 
A F L F 
A M F R ' Β " 
F R ft Ν P F 
Β F L C . 1 I I X . 
P A Y S F. A S 
ft 1 L E M F F D 
P 0 v . | | Ν | 
F S P ft r. *■ F 
Ε Τ A T 5 I I · ' I S 
M A L 4 ι s 1 F 
H 0 Ν D E 
C E E 
E W G 
CEE 
1 Ι Ρ 
I " 0 
ι Ρ ι­
7 6 7 
A 4 
A 
2 o 0 
V A I F U R S 
7 fl 0 9 
7 7 9 ? 
A 5 0 0 
7 7 7 0 
1 7 7 7 Ρ 






U " Ι Τ A | R F 
V 1 Τ P F «ι Ν 
G F Z P C ft Ε Β L A S F I A 
V A L E U R S 
7 1 ? P 9 
1 p R 1 R 
1 
7 4 6 P 
8 7 7 
9 fi 
7 3 1 
1 5 ρ P 3 
3 fl 
7 5 9 s 
7 | 
1 7 | 
3 fi 
fl P 
6 0 1 
1 P 
1 b 9 
1 7 
1 9 3 
1 4 7 
A 3 A 
ft s 
1 7 0 
9 A 
1 7 7 
n i l A N T I T F S 
1 5 5 1 5 /. 
1 ? P fl 5 7 
7 
? A 7 P 9 
fi 9 7 3 
1 A 7 
5 ft 7 
1 0 P 6 1 ft 
1 P 1 
Ι ο 1 7 7 
4 7 | 
fi 9 Δ 
ί 0 fl 
7 P 4 
5 6 7 7 
1 P P 
7 3 7 3 
3 ? 1 
1 7 4 ft 
3 0 P 3 
6 5 5 5 
7 7 A 
2 7 4 1 
1 fl 7 
1 5 3 0 
V A L F U R « 
1 7 7 
1 4 A 
P 4 
1 I p 
V F R O F S I 
T A F F L G L A 
V A L F U R S 
Β Β 7 7 
Ρ P 3 ? 
fl 4 P 
6 7 7 
1 0 
1 6 5 5 
5 A A 5 
7 P 3 
S 0 7 
fi fi 5 
1 1 1 
1 P 
4 b 
P t l A N T I T F « ; 
4 A I P ft 
/ " « / Λ Α 
Γ ί 4 




1 7 8 
7 5 5 
1 0 
| 
T P *· M E 5 
Λ Α Ι Ο 
ft 3 f Ρ 
5 0 
5 0 
I o 3 9 
I 










O N T R A V A 
C H O L A S I 
I 0 0 P D O 
7 7 5 




I 7 3 
7 5 




7 1 7 
A ft 7 
5 7 
5 1 
ft 7 ? 
4 Ρ 
r o p 
• 5 I 
U » ι TA Ι R F S 
1 2 3 
t ? 2 
' R I F H F N T 
« s ρ ι ε r F 
Ί A 4 
' 5 P 
1 1 t. 
7 
| 
'■ P 3 
| A t. 
| 1 1 1 
| 
Τ P ·■ M F S 
1 1 7 2 
' ' 5 P 
ft 7 0 
4 A 1 
f 








7 fl 4 9 
2 3 1 2 
3 9 7 7 
3 5 fl 7 
1 L L F 
Ν P F A R P 
I L A R S 
1 3 4 4 3 
1 7 4 fl B 
9 5 5 
1 0 1 
fi B 
1 9 
1 1 1 0 1 







Ι Ι θ 
3 5 5 
3 2 
fi β 
1 7 2 
9 7 6 4 7 
fl 3 5 5 8 
9 0 η 6 
7 3 I 
1 3 6 
3 3 
7 3 fl 5 0 
9 6 7 5 
5 3 9 
4 0 6 
I 2 
1 8 0 
1 ? θ 
3 7 6 
1 7 4 0 
3 7 1 9 
3 Ι fl 
I 3 6 
1 5 3 0 
I 4 5 
1 b 9 
I 0 5 
1 7 B 
D O U C I OH P O L I 
Ι Γ L ft 5 
l o o p P P 
Ρ 9 ft 









Ι Ρ Ρ Ρ 7 
Ι Ρ D 7 9 
l L A R S 
1 2 ft 2 
1 0 1 0 
7 3 3 
7 3 2 
I 
I 3 2 
7 9 8 
eo 
2 3 1 
1 
7 3 0 3 











Ε Ι Ν Η E 1 
Β ? 6 7 
1 0 6 7 5 
5 7 2 3 
4 9 0 8 
* 
1 6 7 4 
1 2 6 7 
4 0 7 
3 I 5 
6 









Μ Ε Ν G ε Ν 
Ι 3 9 1 ? 
1 0 6 3 8 
3 7 5 4 
7 2 2 0 
Ι Ι 
Ι 0 Ι Ι 6 
6 0 
Δ 7 Ι 
6 
Ι Ι Ι 
2 Ι 0 0 
| | 
Ι 7 5 
Ρ 4 Ρ 
ε 1 Ν Η Ε Ι 
Ι 2 0 
Ι Ι 9 
Ι 2 5 
Ι 4 ? 
1 7 3 2 
1 6 0 2 
Ι 3 0 
Ι 3 0 
5 3 Ρ 
0 7 Ι 
Ι 9 3 
Ι 3 0 
M E N G E N 
1 7 0 16 
Ι 1 7 4 Α 










T S W E R T E 
1 2 6 2 
1 1 7 7 
, , 
N O B 
7 0 * 0 3 
W E R T E 
5 2 9 3 
A 2 2 5 
I 
1 0 6 6 
3 9 A 
3 3 
3 4 2 7 
7 6 5 
? I 
î 9 
3 4 3 
I 3 3 
1 6 
1 3 A 
I 2 
2 0 3 
3 3 
1 3 0 
, 
T O N N E N 
4 3 4 7 2 
2 9 6 1 9 
7 
1 3 8 A 7 
3 9 3 2 
8 1 
2 3 7 1 1 
5 8 2 7 
1 A 8 
2 2 A 
3 5 6 0 
7 2 A S 
3 1 0 
1 3 6 9 
1 1 6 8 
1 9 A 8 
4 0 6 
2 2 4 1 
T S W E R T E 
1 2 2 
1 4 3 
7 7 
1 0 0 
N D B 
7 0 . 0 6 
W E R T E 
4 3 4 0 
3 9 8 A 
• 3 3 3 
3 0 7 
| 
ft 2 
3 5 9 3 
3 4 9 
3 0 2 
1 
4 4 
T O N N E N 
1 4 0 5 8 
1 3 0 7 8 
E i n h e i t ! w e r t e : $ je angewiesener Mengenelnheit — X : l iehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Voleur·, unitair·»: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir nolet par produitt en Annexe. 
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Tab. 1 
U r s p r u n g 
! O r b i n e 
Ι ί— CST 
. ft 0 M 
P . T I E R S 
AF L F 
A M E R N R D 
F R A NC F 
n E L C . 1 U X * 
P* Y 5 « A S 
I L L E M F F D 
RO Y · U Ν 1 
F ç ρ Δ ι­ Ν F 
F T A T s U N 1 S 
W Í L A 1 s 1 E 
u Ρ Ν P F 
C E F 
. * 0 M 
P . T 1 F R S 
A E L F 
A M E R N R D 
6 A 4 . 5 
κ Ρ Ν η F 
C E F 
. ft 0 M 
P . T I E R S 
AF L F 
ft M E R N R D 
FR ft Ν c r 
R F L c . ι u χ . 
ΡΔ Y S Ρ Δ 5 
ί L L Ε f F E D 
BOY . U M I 
» U T R 1 C H F 
A L L · M - F 5 Τ 
POL 0 G *J F 
T r H E r O S L 
« η ν n F 
C E F 
• A 0 M 
P . T 1 F fl S 
AF L F 
A M E R N R D 
FR A Ν C F 
« E L G . | Il X . 
0 A Y 5 P ft S 
»L L F H F F D 
no Y . u y ι 
A HT R Ι f H F 
i l L . M . F 5 T 
P O l O P M f 
T P H E m S L 
" η y n F 
Γ E F 
. A 0 M 
Β - T 1 F. P S 
AF L F 
ί M F R M R η 
fi A 4 . A 
M P '1 0 F 
C E F 
• A 0 M 
p · T | F R S 
AF L F 
A y F P *· R 0 
FR A N f F 
" E L G . | u χ . 
ί L L F M F E D 
I T A L 1 F 
A U T R Ι Γ Η Γ 
Τ Γ Η Ε Γ P S L 
FT A T s ii ·ι | ς 
" o ·' n F 
C E F 
• 1 0 M 
P . T 1 F R 5 
* F L F 
» M E P W R Π 
FR A N P F 
a E L C . ι U X . 
<1 L F M F F D 
I T A L 1 r 
« l'T R ! > H F 
T H F r ^ î l 
F T A T S I '«' 1 S 
Κ 0 '· p F 
C F F 
• A 0 y 
" . T | F R S 
EWG 
CEE 
2 7 fl 1 
7 7 fl 3 
1 0 
1 5 P 7 o 
2 5 1 0 7 
fi 6 1 
1 7 1 7 
2 7 5 9 
4 6 7 
1 0 
2 0 
V A L F U R S 
1 9 2 
1 8 5 
3 0 ? 
7 9 4 
V F R R F Γ Γ 
G F G P 5 S E N 
V A L F UR 5 
4 6 4 2 
4 0 3 7 
6 0 4 
7 6 5 
fi 
7 2 5 
2 Ι Ρ 1 
2 fl 
1 1 8 3 
1 2 7 
1 3 P 
R 6 
7 o 
1 6 7 
P I I A N T I T F S 
3 P 5 ? 7 
7 7 5 4 3 
6 9 7 0 
7 6 1 4 
° 
7 6 3 fi 
1 6 1 « 7 
1 7 fi 
fl 5 5 1 
1 0 ? fi 
1 5 Ρ P 
1 1 8 5 
1 0 3 4 
7 1 3 4 
V A L F U R S 
1 1 7 
1 ? 4 
fl 7 
1 0 I 
P A V F S T U 
F r a n c e 
ft 6 5 
2 1 
1 3 1 3 
1 
t 3 P 
1 
b A 7 
1 
B e l g . ­ L u x . 
P 
8 
1 0 6 8 9 
1 8 
1 7 ? 
8 
U " I T ft 1 R E S 
7 0 f t 
7 0 9 
7 ft 6 
"'L F O U L 
9 | 
9 | 
ft H Ι Ν F Ν P 
N e d e r l a n d 
1 0 0 7 
1 0 0 6 
1 
1 4 7 6 
Δ 5 6 2 
3 0 9 
1 0 0 4 
1 
I 7 0 
I 6 0 
7 3 2 
2 3 I 
f' Τ R ft ν 
P F V f t L Z T E S F L A C H G L A S 
t 2 3 
I 2 2 
I I 5 
7 
τ ρ " r E s 
fi 1 Ρ 
fi 0 9 
^ 7 Ρ 
3 Ι 
Uw Ι Τ A I R F 
7 0 2 
7 Ρ Ι 
Ι L F S F T C 
I O O O D O 
7 3 5 
7 7 6 
P 
6 




1 6 5 5 




1 7 9 0 
1 A 9 




s 1 4 7 
Ι Λ 0 
I L A R S 
7 7 1 7 
2 2 9 9 
4 2 0 
I 4 1 
3 2 9 
1 3 2 8 
6 4 2 




1 ? 3 
7 4 6 4 0 
1 9 fl ρ 3 
4 8 3 6 
1 7 4 0 
3 7 0 8 
1 0 2 8 9 
5 8 0 6 
9 I 0 
3 3 0 
1 1 7 0 
9 3 1 
1 4 9 5 
1 1 0 
I 1 6 
Ρ 7 
1 1 4 
ftUTRF V F R R F 
e T F | M E D A P H Z I E P F I U Δ Ν η 
V A I F U R S 
I 7 3 Ρ 
fl 5 7 
Ρ Ρ I 
7 7 5 
5 3 s 
4 6 7 
« I 
1 fl o 
I I 5 
7 7 4 
I Ρ 9 
5 7 5 
1 II t w T 1 T F S 
7 Β ί 0 
ft Ι fi 6 
7 6 Ρ A 
1 I 5 Ρ 
I ■ A A 
7 5 7 7 
? 7 R 
I O G A 
7 7 7 
1 1 4 5 
β 7 4 
1 5 Α Λ 
/ A I F U R « 
? 7 I 
? o fi 
7 7 0 
I 1 7 
Δ 9 





| 3 7 
7 Λ 
Τ Ρ " " F S 
S ft O 
1 " ? 







7 P 7 
5 U 
M ·■ 1 Τ *­ 1 fi F 
1 9 9 
1 P P P D P 
3 4 7 
? P 7 
f- 7 
A 9 
1 P P 




1 4 7 9 
1 Ι Ρ 4 
? ° fi 
1 P ft 
b o l 
ft 7 I 
7 Ρ 7 
? ι 
1 n ft 
S 
7 3 7 
Ρ 3 Ρ 
P L * S 
I L A R S 
I 3 2 








7 5 ft 
6 9 5 
5 8 
3 6 
1 R ft 
2 4 
ft p 7 
7 1 
3 6 
1 7 5 
1 5 7 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 7 I 
2 7 I 
3 5 9 0 
7 5 1 2 
6 4 2 
7­7 1 
Ε Ι Ν Η ε 1 
I ft ύ 
I 3 6 
b 8 I 
ft 8 I 
2 7 6 
7 5 0 
2 6 
1 7 





H E N G ε Ν 
2 6 3 9 
2 4 3 5 
2 0 3 
9 0 




Ι Ι 3 
Ε Ι Ν Η F Ι 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 4 1 
3 7 8 
6 6 3 
Ι 7 4 
Α 4 2 
3 4 0 
2 4 
Ι Ι 
Ι 7 4 
ft 7 
/. ft 2 
Η ε NG ε Ν 
ft 4 0 3 
1 9 6 0 
2 4 4 4 
8 5 0 
1 2 8 2 
Ι 8 5 ? 
5 7 
4 3 
8 4 7 
3 Ι 1 
1 7 8 2 
Ε Ι Ν H E Ι 
7 3 6 
Ι 9 3 
? 7 Ι 
I t a l i a 
1 0 3 0 
1 0 0 Α 
Ι 2 4 
1 1 8 1 0 
1 0 9 4 
9 8 3 
? 0 
Τ 5 W ε R Τ Ε 
3 0 9 
3 0 6 
3 4 5 
3 0 6 
N D B 
7 0 . 0 4 
W E R T E 
1 2 9 Ι 
1 1 4 0 
Ι S 0 
Ι 0 7 
3 Ι 
6 5 # 






T O N N E N 
9 9 8 3 
8 0 7 8 
1 9 0 5 
1 2 8 2 
2 7 6 
5 2 9 9 
2 5 5 3 
1 1 6 
1 1 6 6 
1 5 
8 0 
5 2 4 
Τ 5W F R τ ε 
Ι 2 9 




7 0 . 1 6 
w ε R τ ε 







Τ 0 Ν MF Ν 
6 4 3 
Ι 3 5 
5 0 8 
3 0 2 
Ι Ι 6 
? 9 ? 
7 0 6 
T S W E R T E 
Ι 7 0 
U r s p r u n g 
Ι Or ig ine 
I ("CST 
A F L F 
ft Μ Ε fi W R Q 
6 6 A · 7 
M 0 Ν P F 
C E F 
. ft 0 M 
P . T 1 F R 5 
A F L F 
A M F R M fi D 
F R Δ Ν f F 
Ρ E L G . 1 U X . 
P ft Y S P ft S 
ί L Ι E M F F D 
I T ft L I F 
R P Y . U Ν 1 
S U I S S F 
F T A T S i r t J I S 
M P M D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I F fi S 
A F L F 
A M E R H R D 
F R Δ N f r 
η F 1 G . ι U Χ -
P A Y S B A S 
Í L L F M F F D 
1 T A L 1 F 
R O Y . tl *­' I 
s U I 5 s F 
F T A T S I I N 1 s 
y ο κ o F 
C E F 
. ft 0 M 
P . T 1 Γ R S 
ft F L F 
A H F R W R D 
6 6 4 . 8 
M η y η F 
C E F 
. f t O M 
Ρ . Τ 1 F R S 
A F L F 
Λ M E R y R η 
F R ί Ν r F 
" F L G . | Il X . 
P A Y S ρ i S 
A 1 L F P F F D 
t τ a L ι F 
η ο γ . υ « ι 
5 U F D F 
P A - J F H A R K 
s U 1 S s F 
A L I . M . F S T 
F T A T S I I W I S 
.1 A P 0 M 
y o »' n F 
C E F 
. ft 0 M 
P . T 1 F fi S 
A F L F 
A M E R Ν R D 
F R Δ Ν Ç F 
η E L G . ι II X . 
P A Y 5 R a S 
I L L E M F F D 
1 Τ Δ L 1 F 
RO V * U N I 
S H F D F 
O A W F P f t R K 
S U 1 S e F 
A L L ­ M . F S T 
F Τ Δ T s 11 M 1 5 
.1 Λ P 0 Ν 
M o y o F 
C E F 
. ft 0 M 
P . T 1 F R S 
Λ F L F 
A H F R y an 
6 fi 4 . 9 | 
M 0 " O F 
Γ F F 
EWG 
CEE 
1 9 4 
3 ft 7 
Γ. t A C F S C 
« I C H F B H F 
V A L F U R S 
3 P 4 Q 
3 5 4 6 
7 ° 9 
1 7 9 
1 6 1 
1 4 7 
? fi 3 0 
1 4 | 




1 6 1 
Il II ί M I T F « 
5 0 8 3 
ft P 7 0 
7 6 3 
9 P 
1 5 6 
1 ? I 
3 P ? 6 
? P I 




1 5 6 
V A L E U R S 
7 5 7 
7 7 6 
1 1 3 7 
1 3 1 A 
1 0 3 7 
M I R O I R S 
s ρ ι F c ε ι 
V A I F U R S 
1 3 6 Ρ 
1 0 7 0 
3 ft A 
7 7 5 
5 0 
7 fl 
? I ? 
Δ 3 
A 6 Ρ 
7 I o 







P II Α Ν Τ Ι Τ F ' 
1 3 3 1 
1 Ρ 1 7 
3 1 9 
I 4 ft 
7 3 
6 7 
4 4 I 
2 7 
7 7 2 








V ft L F u R S 
1 0 2 Ρ 
1 0 0 3 
I 0 Ρ 5 
1 5 6 3 
F r a n c e 
U V F R R ε s 
Ι τ s P 1. A s 
1 4 7 0 











τ o *■ ν ε s 
7 1 1 1 











Belg.· Lux. N e d e r l a n d 
D F S F C U R I T F 
I O O O DC 
3 7 2 





1 0 9 




3 6 3 





1 3 9 




u » ι T A ι ρ ε s 
6 7 3 
fi A 3 
r h! V F P R ε 
ft U <: P L A S 
1 Ρ 3 












η ■■■ y Ε ï 
I 7 2 









Ρ Ρ 9 
Ρ 3 6 
' L A R S 
1 4 6 9 
1 3 4 0 




1 1 7 I 




2 0 1 2 
1 8 4 5 
1 6 6 
6 0 
1 0 2 
1 
1 7 0 5 
1 3 8 
1 
4 2 
1 0 2 
7 3 1 
7 7 7 
7 7 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 3 5 













7 7 8 












U N 1 T ft 1 R F 5 
1 0 6 4 
9 2 5 
V F R R F D f f P U p F CC 
F Ι Δ Γ H U 
V M F U R S 
1 9 Ρ I 
1 A 7 Ρ 
T A F F 1 GL 
A 3 
5 fl 
1 ft 7 0 
1 4 2 7 
5 1 5 
3 f l 7 




1 3 6 








6 0 6 
ft ft 4 




2 7 3 







Ρ 5 1 
8 7 3 
7 9 1 
U R P F F T C 
5 Α Κ' η ζ ρ ε S C Η Ν 
1 P P P P O l L f t R S 
1 3 7 
I ? " 
ι ο ι β 
1 0 0 7 
D e u t s c h l a n d 
(BB) 
2 0 5 
3 4 5 
I 8 9 











M E N G E N 
t 4 I 











E 1 N H E 
1 3 4 6 
1 0 9 1 
2 5 5 
1 4 9 












Η ε N G Ε Ν 
2 8 9 













E 1 Ν Η ε 
B B S 
7 8 1 
1 0 7 9 
4 2 8 
3 I 4 
I t a l i a 
Ν DB 
7 0 . 0 8 
w ε R τ ε 
4 4 9 





Ι 7 Α 
Ι 
2 2 3 
8 
1 3 
T O N N E N 
4 5 6 







2 9 Α 
6 
7 
Τ S W Ε R τ ε 
9 Β 5 
9 6 Α 
. , . 
N O B 
7 0 . 0 9 





















τ s w ε RT ε 
; 
r -• f 
Ν Ο θ 
7 0 * 0 7 
WE R τ ε 
3 3 9 
Ι 8 0 
Einheit!werte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — Χ ι siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Vofetirt unitaires: $ par unite de quantité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.] 
Ursprung 
1 Or/gine 
1 f— CST 
. A 0 M 
Ρ . T I F Ρ S 
A F L F 
Δ M ε R w Β r 
F R Δ Ν t; F 
P E L G . 1 VX. 
P A Y S Ρ Δ « 
A L I E M F F Ρ 
fi Ρ Y ­ Il Ν I 
s u i 5 5 F 
A l i T R 1 r H F 
F T A T « U " 1 5 
I I K T P U I F 
M 0 W P F 
c ε F 
. A 0 M 
P . T 1 F fi 5 
Δ E L F 
A M ε R w R D 
F R Δ Ν C F 
Ρ E L G . | U X . 
P A Y S R A S 
Í L L E M F E D 
R 0 V . U Ν 1 
S U I S 5 F 
A U T R 1 C H F 
F T A T S U W I s 
A U S T R A L I F 
M 0 Ν D F 
π ε F 
. Δ 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
a M ε R N R D 
6 6 4 . 9 7 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L F 
A M F R N R O 
F R A N C F 
B E L C . L U X ­
P A Y S P A S 
A L L E M F F O 
1 T A L I E 
RO Y · U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 E 
A U T R I C H E 
A L L * M . F S T 
T C H E C O S L 
F T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F fl A N C F 
R E L G . ι U X · 
P A Y S B A S 
Í L L E M F E D 
1 T a L I F 
R O Y ■ U Ν | 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 F 
A U T R I C H E 
A L L · M . E S T 
T C H E p P S L 
F T A T S u " 1 5 
C A N A P A 
y 0 · ' P F 
. C E F 
• A O « 
Ρ . Τ Ι Γ Ρ 5 
Δ F L F 
A M F fi y R D 
6 fi Δ . 9 7 
M ο »ι n F 
C E F 
. a c " 
P . T 1 F p s 
A F L F 
a M F P * ' B O 
EWG 
CEE 
3 r η 
­ 3 7 
7 1 
7 P -
1 1 " A 
7 Γ 
1 7 l 
P 1 




0 u a Ν T 1 T F S 
5 5 5 7 
4 9 6 1 
5 9 7 
5 0 1 
7 
9 2 P 
3 3 7 5 
7 4 
6 3 1 
6 I 
1 2 H 
3 0 7 
7 
t 4 
V A L F U R S 
3 5 A 
3 3 P 
5 0 3 
4 7 3 
A M P P U L F S 
P F F F Ν E U 
V A L F l ' R S 
1 5 6 7 5 
t 1 ft 9 fi 
Δ 1 7 9 
2 2 ft 0 
Ι Β 7 5 
2 3 5 7 
7 1 A 
4 0 A 9 
3 fl 7 0 
Ρ 1 




I 3 A 
2 9 
3 2 
I B S ? 
2 3 
O U A N T 1 T F 5 
2 4 Ρ 4 3 
I Ρ 0 7 4 
6 7 6 0 
4 6 1 2 
2 0 3 fi 
? 5 6 Ρ 
Ι Ρ Ρ 
6 9 4 4 
Ρ 2 5 3 
1 2 9 







? 0 Ι Ρ 
ι Ρ 
V A L F υ R S 
6 3 I 
6 3 fi 
6 I 7 
£ Ρ ft 
Ρ 7 I 
V F R R F 5 H 
r. L ft F s F p 
V A L F " R s 
4 7 fi 
7 5 5 
7 1 1 



























7 ft 7 




ft 3 7 
5 Ρ 
Γ Γ 3 
I 
2 
l'W | T A | R E 5 
Ι Ρ 0 
1 A 7 
F T F N V E L O P P F S Τ 









7 7 1 1 









3 7 fi 
3 7 4 
f 
U fl U L A 1 
NF Γ. L A S K O L P F * ­ ' fiOFHRFN 
1 7 2 5 
6 7 2 
Ι Ρ 5 2 
■=7 0 
4 6 0 
1 5 
7 1 ft 
A ft 2 
1 
5 6 9 
1 
2 « 
4 6 0 
T O N N E S 
3 1 7 2 
1 1 2 3 
? 0 A 9 
1 3 2 7 
7 1 I 
7 
1 0 9 
Ρ 1 6 
1 
1 3 2 7 
1 I 
7 1 1 
i p p o o o i L a n s 
1 1 4 P 
1 0 3 5 
1 1 4 
1 0 6 
7 
ft 
9 Ρ 7 
4 4 
1 0 6 
1 
7 
1 8 3 6 
1 5 6 7 
7 6 9 
2 A ft 
ft 
? 
1 4 7 9 
Ρ 6 
7 6 4 
1 
4 
UW 1 Τ ft 1 R F 5 
5 4 f t 
= 9 9 
e 1 4 
£ 3 Ρ 
6 4 e 
π ρ L P P F fi I 




ft « 3 
A 2 É 
ft f | 
A 2 6 
ft 0 3 
F F T Δ Ν ft 
F I I ' F P R 




ft 0 5 5 
3 0 3 9 
I O I 6 
6 7 4 
3 0 6 
6 5 6 
7 0 I 
7 1 4 7 
3 5 




1 3 5 
? 9 
5 
3 0 0 
6 
R 4 2 5 
6 5 5 9 
1 8 6 7 
1 4 ft ft 
3 2 0 
7 5 6 
I 7 3 
5 5 7 4 
5 6 







3 1 5 
5 
4 Ρ 1 
ft 6 3 
5 4 4 
ft 6 7 
9 5 8 
1 Ρ G n E S 
l L F υ 





D e u t s c h l a n d 
(BK) 
1 1 ί 
1 D ¿ 
1 0 
7 0 5 
I 0 6 
2 
: t 0 : 
ι 0 
M E N G E N 
Ρ 1 6 
6 Β 8 
Ι 3 0 
Ι 2 7 
3 
ft 4 6 
2 3 9 
2 
1 2 2 
F Ι Ν Η Ε Ι 
5 2 5 
Α 5 7 
6 6 Ι 
Β ? 3 
7 3 7 1 
1 7 4 6 
6 2 5 
3 6 Ι 
7 6 0 
2 Ι b 
14 8 7 
ft 5 
3 4 ft 
t 6 
1 
ft 7 6 0 
M E N G E N 
3 4 7 2 
2 6 1 5 
B 5 7 
5 7 3 
2 8 I 
7 4 9 
2 2 9 4 
7 2 




2 8 I 
Ε Ι Ν Η E 1 
6 8 3 
6 6 8 
7 3 0 
6 3 I 







1 5 9 
1 7 6 
7 
1 7 







T O N N E N 
1 2 0 7 
7 Ρ I 
4 7 5 
3 6 8 
1 
I 8 
4 8 0 
2 8 3 
5 7 
5 
3 0 6 
I 
1 ft 
τ s w ε R τ ε 
? 8 ι 
2 3 I 
3 7 6 
3 4 5 
Ν D 9 
7 0 . 1 1 
W E R T F 
6 3 7 6 
5 0 0 A 
I 3 7 * 2 
5 2 9 
β 4 2 
1 4 7 8 
2 2 8 1 
1 2 4 5 




8 2 5 
I 7 
T O N N E N 
7 9 3 8 
6 2 1 0 
1 7 2 7 
1 0 0 4 
7 2 0 
1 5 6 1 
2 9 7 2 
1 6 7 7 
9 7 5 
2 θ 
7 0 7 
1 3 
T S W Ε R τ ε 
Β 0 3 
β ο 6 
7 9 5 
5 2 8 
Ι Ι 7 Ι 
Ν DB 
7 0 . 1 5 
W E R T E 
3 I 4 
2 I 3 
9 9 
ρ ? 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 (—CST 
r R A Ν Γ r 
r­ . ν t; f i t 
■ ι L Γ y F T P 
Β Γ Y . t ' " I 
Λ " T R Ι Γ Η Γ 
Τ Γ H F ­ P S I 
ι. A .· η r 
r F r 
h 0 y 
Ρ . Τ 1 r ρ CL 
A F L Γ 
Λ M F fi ν η η 
F fi A Ν Γ F 
P A Y S r A s 
A L L E M F F Γ) 
R Ρ v . 11 » | 
A t l T R 1 T H F 
τ r M E r η S L 
M Ρ ·' p F 
C E F 
. Δ O M 
Ρ . 7 Ι F R 5 
Δ F L F 
Λ M ε P y R η 
χ 6 ft ft . 9 ί 
Μ ο r· ρ F 
C E F 
. a 0 M , 
Ρ . Τ 1 F R S 
ft F L Γ 
Δ M F P N R D 
F R A Ν C F 
η F L P . 1 11 X . 
p *, v t. P A 5 
A I L F M F F D 
I T A L 1 F 
R P Y - Il H 1 
ï' f l Β V F Γ F 
A II T F) Ι Γ H E 
τ r H F r 0 s L 
F T A T S U H I S 
Γ A Ν Δ Γ1 A 
P A N A H A R F 
H 0 M η F 
C F F 
. ft 0 M 
ρ . τ l r ρ s 
A F L F 
A M F fl » R D 
F R Δ Ν p F 
P E I P . I U Χ . 
Ρ Δ ν 5 R A S 
Α 1 Ι Ε y F F D 
Ι Τ ft L 1 F 
R 0 Y · Il Ν 1 
" Ρ P V F P F 
A U T R Ι Γ H E 
Τ Γ Η Ε Γ ­ P S L 
F T A T S U N I S 
Γ A Ν a D A 
P A N A M A B F 
M 0 N n F 
C E F 
. A 0 M 
P . 7 1 F R 5 
Δ F L F 
Δ M E fi Ν fi 0 
6 fi 5 · 1 1 
H 0 M P F 
C E F 
. ft 0 M 
P . T 1 F Β S 
ft F L F 
A M E R »1 R Q 
F R Δ Ν r F 
P F t. C . 1 M X . 
P A v ·; R A S 
A 1 L C M F F D 
( T A L i r 
fi η V · I l ' M 
• l ' F P f 
P A ·■' F M f fl r 
S U 1 S S F 
M i t P i r H F 
O f l R T ' I P A L 
r r p A ­ ·■ r 
ν η ι , Ρ π e y AV 
/ I l . y . Γ 5 Τ 





Ρ t> Α Ν 1 | Τ r ς 
b Ι Ι 
r η ι 
| 7 7 




7 7 Γ 
Ρ β 
7 7 
V A ! F ι- R 5 
I I 5 Ρ 
9 0 7 
1 7 2 ί 
1 Ρ 7 3 
I A 1 M F F T 
r. 1 A s Κ P L 1 
V A I F U R S 
A Ρ 0 ι 
4 3 Ρ ? 
? 5 η 0 
1 7 7 
7 3 2 7 
7 4 ft 7 
7 Β Ρ 
9 7 6 
ι η 3 




? 0 fl 9 
7 3 Β 
3 0 
O U A N T I T E S 
fl 3 5 Ρ 
6 0 2 7 
7 3 3 3 
I 8 fi 
1 5 9 5 
3 9 4 A 
4 1 7 
7 3 9 
5 3 5 




5 I 9 
1 4 1 5 
1 Ρ 0 
3 7 
V A l F U R 5 
8 7 i 
7 1 ft 
M I O 
9 5 ? 
1 A 5 9 
P P U T F 1 I. I 
Ρ Ι Δ s Ρ A L Ι 
V A t F U R S 
I 7 9 Ρ 3 
Ι Ρ 5 9 r 
f 
7 Ζ ι 9 
Ρ Α ί 
Ρ 0 
7 5 6 F 
5 ft 7 
3 7 Ρ ft 
7 ft Ρ 








1 1 " 












11 v 1 τ t 1 R F 
F I P D F 
F F A S F R Ν 
7 5 P 
1 1 0 
■> ft 9 
? 7 





7 2 6 
T O N N E S 











II Ν | TA 1 R F 
7 A 0 fl 
1 I 7 F 
ft S 7 9 
' 1 4 7 
F l f Γ Ρ »1 S 
Ρ Ν c F t A 5 
7 3 7 
1 A 3 






















V F R R F P I 










V R ft C. E 5 
F Ν 
m o r o o i L A f i s 
1 7 7 5 
fl ft 3 
A Ρ 1 
2 7 
ft I 9 
7 9 0 





ί I 9 
7 6 
1 9 3 5 
Ι Δ Ρ Ο 
5 3 5 
I 7 
3 5 A 
A 3 I 
3 0 7 
7 9 7 
ft 5 
1 1 
1 3 9 
7 5 4 
3 η 
5 
A fl 5 
A Ρ 7 
9 o 0 
I I P / 
Π Ρ 11 Ρ Η 0 Ν 
Γ Η Γ " Ι' S Μ 
ι ο ρ Ρ n o 
7 ζ α b 
7 3 7 5 
ρ ? Ρ 
1 5 0 
1 6 
7 7 fi 
/, 0 ft 










1 8 5 4 
Ι Ι η 3 
6 7 2 
A 6 
5 0 6 
9 4 0 





5 « 6 
7 6 9 9 
1 7 5 3 
9 4 4 
Ρ 7 
6 Ζ I 
1 3 6 4 





2 7 3 
A 3 | 
2 
6 Ρ 7 
6 7 f t 
7 1 3 
9 A 5 
s r τ r 
1 I A R 5 
A 9 Ρ 5 
5 Ρ 9 I 
1 0 9 4 
5 3 7 
4 8 
6 3 8 
3 0 1 5 
7 2 7 2 
1 A 









4 Ρ 6 
D e u t s c h l a n d 
ι It Ι ί ι 
't 
2 fi 
M E N G E N 
8 
ε ι Ν Η E ι 
? 0 I ? 
1 3 5 5 
6 Ζ 7 
5 Ρ 
5 fl 7 
4 2 7 
1 7 b 
ft 5 0 




3 4 9 
7 3 8 
M E N G E N 
1 9 4 3 
1 2 6 1 
6 Ρ 4 
7 7 
ft 6 5 
ή 9 A 
9 fl 
3 5 7 
3 I 0 
I 0 
5 7 
1 4 7 
7 8 5 
1 8 0 
Ε Ι Ν Η Γ I 
1 0 3 6 
1 0 7 5 
9 A 7 
I ? fi 4 
2 5 8 4 
1 8 16 
7 6 η 
9 0 
I 0 
9 3 1 
A 0 2 
A ft 









A 3 7 
Italia 
A 




T O N N E N 
3 5 9 




2 fi 4 
5 7 
Γ 3 
Τ 5 W F R Τ E 
Β 7 5 
8 0 7 
( 
( 
N O B 
7 0 * 2 OC 
W E H T E 
1 3 4 2 
8 I I 
5 7 I 
7 A 
4 9 9 





ft ft 9 9 
T O N N E N 
1 6 3 î 
1 5 17 
I 1 5 
4 
1 0 1 






1 0 1 
T 5 W F R T C I 
8 7 ? 
5 3 5 
4 6 7 6 
A 9 4 3 
Ν ne 
7 0 . 1 0 
W E R T E 
5 9 6 
Ζ ft i ' 
7 5 I 
t 6 





1 fl 3 
Einheit]werte: S Je angewiesener Mengeneinheu — X: liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notet par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
U n p r u n | 
1 Orìgine 
1 f ­ «τ 
F T A T 5 U N 1 « : 
μ Ρ Ν P F 
C E F 
. f 0 M 
Ρ . τ 1 F R S 
ft F L F 
A M Ε Π Ν R η 
F R A Ν C F 
« E L G . ι UX . 
P A Y S R A S 
A L L E M F E O 
I T A L I F 
ο ρ ν . υ Μ ι 
5 Ι ' Ε D F 
ΓΑ »­■EMARK 
S II Ι S 5 F 
1U T R Ι Γ H F 
P O R T I i n f t L 
F 5 P A G M F 
Y O U G O S L A V 
ALL · M . F S T 
T C H E r O S L 
FT Δ T e π M | ς 
w 0 Ν D F 
C E F 
■ A 0 M 
Ρ . Τ 1 F R S 
i E L F 
A H F R v R D 
6 6 ί ■ 1 2 
w η w D F 
C E F 
. * 0 M 
P . T | F R S 
A F L F 
A M E R Ν R D 
FR Δ Ν C F 
ρ ε ι G . ι υ χ . 
Ι L L Ε M F F D 
PO Y · U Ν t 
«L L . M . F S Τ 
H 0 Ν G R | F 
H 0 H η F 
c ε F 
• ft 0 H 
P . T I E R S 
ί F L F 
A M F fl Ν R D 
F R A N C E 
» E L C . ι U X . 
»L l F M F F O 
DP Y . Il Ν 1 
» L L · M . F S T 
H G w G R | F 
y o « n F 
C E F 
. A 0 M 
P · T 1 F R S 
A F L F 
A M F R U R O 
6 6 5 . 7 
W Ρ Ν P F 
C E F 
• ft 0 M 
Ρ . Τ Ι F R s 
A F L F 
A H F R y R D 
F R a Ν C F 
" E L C . ι u X . 
P A Y S r a i 
» t L Ε H F F D 
ι T a L 1 F 
00 V · Il Ν 1 
i n i . a N P F 
·' Π Β V F r. F 
S IJ F D F 
F 1 Ν L A Ν P F 
Γ A N F M A R K 
I U I S S F 
l U T fi t Γ H F 
r ς p A " n r 
' O n r . n u i V 
H R c t; 
»t L · y . F S T 
P fl t. 0 ** M F 
T r H F r p s 1 
HP M C R 1 F 
M M ' i i ' M I « 




O ' i f t N T I T F S 
I 3 A « 7 P 
9 fi fi ft t 
Β 0 
3 8 7 7 9 
ρ | O Q 
1 5 P 
ι 7 3 ? a 
3 fi 0 5 P 
A 5 7 7 
3 7 3 P 5 
1 3 I P 
7 7 6 1 
I P 2 
7 ft 
7 1 5 
ft 0 fi 
1 ft ρ 
3 1 7 
7 0 
Ι β fi t 
7 7 6 o B 
1 S 7 
V A L F U R S 
9 A 
1 1 0 
6 3 
1 o 5 
A M P 0 U L F S 
P L A S K P L P 
V A L F U R S 
3 3 9 









R U A N T 1 T F S 
3 4 fl 









V A L F II R S 
9 7 ft 
9 9 0 
« F> J F τ s F 
P- L' A S W A R E 
V A L F L' R S 
1 fi 9 P | 
1 1 9 | 3 
1 
5 P fi A 
1 3 7 7 
3 3 3 
3 1 ft 0 
7 Δ 6 P 
3 5 9 
A 6 6 7 
1 7 8 3 
1 0 5 
3 3 
1 4 
5 0 9 
1 1 1 
1 1 9 
5 7 5 
1 1 
A fi 1 
1 3 
fi 1 A 
6 7 
1 7 1 7 
5 P 
7 3 I 
7 A 
F r a n c e B e l g . - L u x . 
5 1 6 
Τ Ρ Ν Ν E S 
1 7 5 4 Ι o 3 ρ 6 
1 7 0 9 I Ρ 0 I 5 
P O 
Α Δ 4 1 3 7 3 
Ρ 9 7 9 3 
Ι Ο ft 6 
i 2 fi 3 
7 fi 8 
1 A 5 ί 0 9 fi 
6 Ρ 9 o ft 5 Ρ 
1 A 7 1 9 8 
1 3 S I P 
Ρ 8 
2 2 
6 9 2 6 
3 3 I 
2 I ? Ρ 
7 9 4 6 
I 
4 1 0 
3 7 I I I 
1 0 ft ft 
U N I TA 1 R F S 
1 3 3 I 3 ft 
1 3 5 1 3 2 
• I A O 
1 8 9 
N e d e r l a n d 
4 8 
7 9 2 8 2 
6 7 5 4 3 
1 6 7 3 6 
6 6 1 7 
R 6 
5 1 5 6 
3 0 2 fl 6 
7 7 0 3 0 
7 1 








1 2 5 1 






P B R E C 1 P 1 F N I S O L A f · 'TS 
F " F I 5 0 L I F B P F H â F L T E R 
l o o p n o 
3 4 5 0 
2 5 3 7 








m e u n 
7 P A 7 
1 7 4 6 








n w Ι Τ ί 1 R F 5 
Ν V F R B F PR M F Ν Δ G 
M F U E R H A U S H A L T 















F F T C 
I O O O D O I L A R S 
3 « p p 3 0 3 7 
" ' P A I 7 ? P 9 
1 
6 3 5 7 ft fl 
7 9 0 1 4 4 
AS 1 0 4 
9 2 3 
7 0 8 
14 7 1 5 
1 7 o 6 9 7 A 
4 4 3 1 7 5 
16 7 1 
6 ? ? 
5 7 
6 ? 7 9 
I 1 6 
? 7 | 3 
5 1 6 
1 7 4 A 3 
4 1 
1 3 
? P ? P R 
1 
7 11 I I P 
7 0 
A 4 1 0 4 
5 3 
7 9 6 2 
7 3 3 9 
6 Γ 3 
I 6 2 
5 2 
b ù i 
1 2 7 1 
4 7 2 










1 3 7 
7 3 




D e u t s c h l a n d 
(BR) 
9 
Μ ε NG ε Ν 
2 9 7 0 5 
I 3 2 9 θ 
16 4 0 7 
3 4 5 
I 7 
6 7 9 7 
5 3 2 1 
3 0 6 
8 7 4 








1 5 8 8 7 
1 7 
ε Ι Ν Η E 1 
a 7 
I 3 7 
4 7 
1 8 9 
I 8 9 
2 
I 8 1 
H E N G E N 
I 7 8 
1 7 7 
3 
1 6 6 
E I N H E 1 
1 0 6 7 
1 0 7 3 
3 2 8 0 
1 7 Ρ 5 
1 4 9 5 
5 6 6 
7 6 
Ρ 3 ft 
3 6 3 
7 5 








1 7 8 
ft 6 3 4 
1 
1 7 9 
7 6 
1 2 
I t a l i a 
I 
T O N N E N 
4 8 5 1 
1 5 7 6 
3 2 6 9 
3 5 4 
1 1 0 8 
1 7 5 
5 




2 6 3 
I 8 
2.8 9 6 
Τ 5 w ε fl Τ E 
I 2 3 
2 I 9 
7 7 
N D B 
7 0 . 1 2 
















T S w ε RT E 
t t t 
N D 6 
7 0 - 1 3 
W E R T E 
4 1 0 4 
2 5 3 9 
1 5 6 3 
2 1 0 
3 6 
9 3 9 
1 ? 7 
5 5 







1 1 7 
2 5 
1 6 1 
4 2 
1 0 6 7 
9 
3-6 
U r s p r u n g 
1 Origine 
\ Γ - α τ 
Η o ».· n F 
. C F F 
. ft 0 M 
P . T I F R S 
A F L E 
a H F B K' R D 
F R A N C E 
H E L G . L U X · 
P A Y S B * ? 
A L L E M F F D 
1 T ft L 1 F 
fi 0 Y · U M I 
1 R L A M P F 
" 0 R V F G F 
S U F D F 
F 1 M L A » η F 
D A N E M A R K 
S U I S 5 F 
A U T R Ι Ρ H F 
F S P A G M F 
Y 0 U C o s L AV 
Il Β 5 . 5 
ft L L · « * ε S T 
P 0 L 0 Ρ Ν F 
T G H E P P 5 L 
H 0 Ν G R | F 
F T A T S 1 I N I S 
.1 A P o y 
y n N n F 
c ε F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S A F L F 
A M E R WR D 
6 fi 5 . 8 I 
M P W D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T 1 F R s 
A F L F 
A M E R M fl D 
F R A Ν C F 
Ρ E L G . L U X * 
Ρ ί Y 5 P A S 
A L L E M F E D 
R η Y * u y ι 
S U I S s F 
A L I ■ M . F Ρ τ 
T C H E r O S L 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
M 0 M P F 
c ε F 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A F L E 
A M ε R M R D 
F R A N C F 
Β ε L G . | U X . 
P A Y S P A£ 
A L L E M F F D 
Β 0 Y · U Ν 1 
S U I S S F 
A L L - M * F S T 
T C H E P 0 5 L 
H η y C R ι F 
F T A T S U N I S 
t Ί o n n F 
C E F 
. ft 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
Λ Κ E fi N R D 
6 A 5 · P ? 
M o y π F 
C E F 
. ft 0 M 
P . T 1 F Β S 
ή F L F 
Λ M Ε Β M R D 
F R A Ν P F 
Ρ E L G . ι υ X · 
p a v s R a « 
A L L E M F F D 
1 T a L 1 F 
B O V . l i n 1 
S U I S S F 
a U T R Ι Ρ H F 
F s P ft G w F 
EWG 
CEE 
P U A N T I T F S 
3 A 7 P 7 
2 5 6 fl 7 
2 
1 0 5 9 9 
7 1 3 *> 
6 7 4 
1 1 5 8 P 
3 1 5 0 
4 3 0 
fl π 1 A 
1 A r, 3 
1 ft 0 
fl 6 
7 7 4 
6 P 
1 3 1 
1 5 3 
1 ft 6 6 
P 
9 P 0 
P 
ft 0 4 5 
1 3 8 
7 4 3 3 
6 2 
6 7 0 
7 3 
V ft L' F U R 5 
ft 6 P 
4 6 ft 
4 7 f l 
6 4 7 
5 3 4 
V F R p F R I F 
** Δ RF Ν F 
V A L F U R S 
7 5 P 3 
Ι Λ 7 4 
1 
I M P 
5 Ρ 5 
I 7 3 
7 3 8 
6 η 
6 7 
1 1 0 0 
4 0 I 
I 7 I 
1 1 0 
2 7 5 
1 1 
1 3 3 
O l l f t N T l T F « 
1 3 3 3 
6 5 ? 
6 7 5 
1 8 A 
2 6 
1 fl 7 
7 9 
3 1 




3 ft Ρ 
2 6 
2 6 
V A L F U R S 
1 9 4 5 
7 2 3 7 
1 6 5 6 
3 1 4 5 
5 1 1 5 
P F R I F 5 [ 
P F R L F Ν 1 
V A I E U R s 
5 5 9 9 
2 I A 5 
3 A 3 7 
7 0 7 Ρ 
6 9 
1 0 I 
I 1 o 
ft 1 
7 P. 1 
1 1 3 7 
3 3 
1 Ρ 
7 0 7 5 
1 3 0 
F r a n c e 
T P M v F S 
3 0 I O 
7 Ρ A 3 
2 
7 ή 7 
/, Ρ 9 
o 7 
f P A 
I 7 
1 7 4 0 











t 7 7 
9 6 
B e l g . - L u x . 
1 7 ? 7 Ρ 
8 5 7 ft 
3 7 0 3 
? 5 ft 
7 0 2 
3 A 7 7 
7 I 0 
ft I 9 1 








1 Ρ 0 
2 9 8 ft 
1 9 1 
? 3 
7 0 2 
4 1 
U N I T A 1 R E S 
9 A A 
Ρ fi 7 
Ρ 5 1 
7 1 I 
P F L ft Β 0 
Ι Α Β Ρ Ρ II 
e 3 P 
7 ή fl 
I 
■> fl 9 
I ? 3 
5 Ρ 
1 9 
7 7 1 
1 Ρ 3 
I 7 
1 0 5 
5 8 
τ ρ *' Ν ε s 
7 Ι 4 
7 7 






Ι 4 ! 
Ι Ρ 5 
1 8 
II Μ Ι Τ Α | R F 
7 5 1 8 
3 7 7 4 
7 0 9 9 
Β 7 1 0 
F V F Ρ R E 
" Π M A C H A 
1 7 6 4 
0 7 p 
Ρ 3 7 
' 5 3 
3 Δ 
ft 3 
Ι 6 1 
Α Α 0 
2 1 
11 3 Ι 
Ι 0 
? Λ 7 
2 ft 7 
7 0 2 
5 7 0 
5 1 7 
ρ Η a ο M ft c 
H Y P 0 P H 
I O O O DO 
f ? 7 
4 0 3 
7 2 5 
I 7 7 
I 9 
1 2 3 
Δ 5 
7 3 5 





7 6 1 
1 5 9 












? a 0 ft 
7 5 3 6 
7 7 0 7 
3 3 0 3 
F T C V F R F 
H M I I Ν P. Ε Ν 
N e d e r l a n d 
7 6 2 7 
5 7 5 0 
I fl 7 e 
3 0 B 
I I 2 
7 1 7 7 
I 6 0 9 
1 5 fl 9 







1 7 3 
1 
ft 
8 ft 6 
1 0 1 
ft ft 4 
? 8 
1 1 1 
1 7 
3 R 8 
4 0 7 
3 3 2 
5 2 8 
I F F T C 
A R M ZW 
I L A R S 
7 9 1 
4 7 f t 
3 6 6 




3 7 1 






3 9 8 
1 7 4 












1 9 Ρ 8 
? 4 ft 0 
1 6 3 5 
2 3 8 0 
F F I L E 
I P O O O O L L A R S 
4 Ρ I 
7 A 7 











3 3 7 
1 9 | 










D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Μ ε N G ε Ν 
5 6 4 5 
3 8 3 0 
1 8 1 7 
5 i 0 
I 5 0 
2 8 1 3 
ft 7 7 
9 3 
ft 4 7 
1 0 
2 




2 9 5 
3 
8 4 2 
1 
2 1 8 
1 4 9 
1 5 
ε 1 Ν Η ε ι 
5 8 1 
4 fi 6 
8 2 3 
Ι Oft 9 












π ε N G ε Ν 
Ι 5 5 











ε ι Ν Ηε 
1 0 9 0 
1 3 4 5 
3 4 4 
1 0 0 1 





3 5 6 
3 
Ι 5 
8 9 5 
Ι Ρ 
I t a l i a 
T O N N E N 
6 9 2 7 
4 4 7 0 
2 4 5 A 
6 2 7 
6 3 
2 9 6 8 
8 β 
1 β 







5 1 3 
Ι 3 4 
Ι 7 5 
3 6 




τ s w ε R τ ε 
5 9 3 
5 6 8 
6 3 7 
3 3 5 
N D B 
7 0 * 1 7 
W E R T ε 
4 6 9 
3 0 9 












ΤΟ Ν Ν ε Ν 
3 0 5 
Ι 4 0 









Ι 2 5 
■ 
3 
Τ S W Ε R τ ε 
1 5 3 8 
2 2 1 0 
9 7 4 
• ' 
Ν DB 
7 0 * 1 9 
w ε R τ ε 
1 6 7 2 
5 3 5 
1 1 3 5 




4 8 Ι 
2 
Ι 
4 7 8 
8 2 
Einheltiwart«: $ je ausgewiesener Mengeneinheil — X: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wiren. Voleurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 ί— CST 
T C H E r n s t 
E T A T S i t N i s 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M 0 N 0 F 
c ε «-
. t 0 M 
P . T 1 F R S 
A E L F 
A M E R N R D 
F R Δ Ν C F 
P E L C l 11 X . 
P A Y S R A S 
I L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y - U « 1 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F s P A c « F 
T C H E P O S L 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F Β 5 
A F L F 
A H E R N R D 
6 6 5 * 8 9 
M 0 Ν D F 
c ε ε 
. ft 0 M 
P . T 1 F fi S 
A E L E 
A H E R M R P 
F R a N C F 
Β E L G . | υ X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I F 
fi 0 V · U M 1 
S U F D F 
D A N E M A R K 
s u i 5 s F 
ή U Τ Β 1 Ρ H F 
T C H E C O S L 
F τ a T s u ·.· 1 s 
.1 ft P 0 M 
M Ρ Ν Γ F 
C E F 
. ft 0 M 
Ρ . Τ Ι F R S 
A F L F 
ft M F R M R P 
F R Δ Ν r F 
η E L F. . | U X . 
P A Y S P A S 
A L I E " F F D 
I T A L 1 F 
fl P Y . I l W 1 
S U F P F 
Π 1 I ' F Κ ' R Κ 
S U I S s F 
A U T Β 1 r H E 
T C H E P P S L 
F T A T S U N I 5 
J A Ρ 0 M 
M 0 M D F 
C E F 
. a 0 y 
P · T | F R 5 
A F L F 
ft M E R M Β D 
fi fi fi · i 
y o y o F 
r E F 
. ft 0 M 
P . T 1 F p S 
I F L f 
a M f ρ «» R ρ 
F R Δ Ν r F 
p F L F . ι t i χ . 
P A Y S " A S 
i l l F K F F D 
1 T A L 1 F 
P O Y · U * ' 1 
e n F P F 
n i " T M A R K 
EWG 
CEE 
P ? fl 
A 9 
7 9 p 
2 1 
O U A N T I T E S 
A 5 β 1 
3 6 3 ? 
9 2 R 
3 7 ft 
o 0 
I 5 
3 7 9 
2 5 
1 9 | 
3 0 7 7 
fl 0 
ft 2 
2 S 1 
1 0 
3 0 ? 
Β 9 
1 ft 3 
7 
V A L F U R S' 
1 ? ? fl 
5 9 A 
3 6 9 R 
5 5 5 fi 
F r a n c e 
7 5 7 
3 4 
8 7 
τ p " Ν ε s 
7 7 0 9 
? η p 2 
■> 1 7 
1 P 1 
7 4 










2 Ρ 6 










t I M 1 T A 1 R F 5 
7 6 7 
3 0 8 
4 7 2 1 
5 4 7 1 
A U T R F S 0 U V R A G F 5 
A N D E R E P L A S W A P E N 
V A L E U R S 
? 5 P 4 
1 7 9 5 
4 
7 P 4 
fi 5 0 
9 5 
1 8 1 
5 P 
1 0 7 9 
4 3 0 
A 7 








0 U 4 N T 1 T F S 
5 3 2 ? 
4 8 Β 8 
7 
4 2 P 
7 4 I 
Β 9 
2 5 3 
3 5 
ft 2 « 9 
7 6 4 
4 7 








V A I F U fl S 
Δ B A 
7 A 7 
1 fl 7 7 
7 A 9 7 
A R T D E M 
F­ F S r H 1 R H 
V A I F U R S 
1 5 R 7 Ρ 
1 Π 9 1 7 
A 9 5 7 
A 4 5 6 
7 0 3 
1 7 7 
1 7 fi 
1 0 7 7 7 
3 3 
7 fi A 
ft 0 
1 7 5 
7 5 8 
1 5 7 

























U»- 1 τ A ι RF 
3 Δ " 3 
3 4 9 7 
ι 3 ° 4 
F Μ Α Ρ F E N 
I f 8 5 
1 0 6 5 
6 1 2 3 
F N V F Ρ R E 




4 3 6 
3 7 3 
1 1 5 
? 7 
1 3 6 
3 0 





7 7 1 
5 9 2 
1 2 6 2 
I P P P D O L L A R S 
I 9 9 














3 5 1 




1 7 0 
1 3 







5 fi Ρ 
5 7 9 
Ρ Ρ R r E L A 
2 4 5 














1 5 8 













1 5 5 A 
1 7 4 J 
, 
I N F 
l ' H A u S H t L T A P O R Z E L L 
3 3 3 
7 Δ p 
° b 
3 4 
7 7 7 
I | 
ι η 
I P P P D O 
7 Ρ ? Ρ 
I 9 ρ 0 
Ρ ft I 
3 7 
1 
1 7 Δ 
1 5 R 





I L A R S 
7 9 3 8 
2 8 1 5 
1 1 7 2 
I 9 6 
I 7 
1 4 9 
7 6 5 1 
3 
1 ft 2 
1 8 
1 2 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 9 
4 ft 
M E N G E N 
1 0 Ι Ρ 
7 5 3 
7 6 5 





6 Δ θ 
| 4 1 




ε ι Ν Η ε ι 
1 3 2 2 
4 5 8 
3 7 7 8 
4 5 7 2 
1 5 8 6 
1 1 1 6 
4 7 0 




1 0 2 9 
Ι 6 







Μ ε Ν G ε Ν 
4 5 0 5 
4 3 4 1 
Ι 6 5 




4 2 6 5 
8 






F Ι Ν Η ε Ι 
3 5 2 
7 5 7 
2 8 5 1 
2 9 1 5 
1 2 2 1 
7 3 
1 1 4 8 









I t a l i a 
4 3 3 
Ι 4 
1 0 Ι 
7 Ι 
T O N N E N 
5 7 0 
2 2 3 




Ι 0 Ι 








τ s w ε R T ε 
3 2 1 6 
2 4 0 j 
3 8 3 7 
1 1 7 4 6 
N D B 
7 0 * 2 1 
w ε R T ε 
2 9 6 
I 5 9 
4 















Τ O N N ε Ν 
2 3 4 
7 5 
7 















Τ 5 W ε R Τ Ε 
1 2 6 6 
2 1 2 3 
Β 7 4 
. 
N O B 
6 9 * 1 1 
W E R T E 
7 5 6 6 
5 8 0 1 
1 7 6 2 
2 3 Í 
I 3 5 
I 
5 
5 6 6 0 
I 4 9 
. Β 
1 2 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 r ­ C S T 
A U T R I C H E 
V O U C P S I A V 
A I L ­ M . F S Τ 
P O L 0 Ρ »' F 
T T H F ' ­ P S L 
H 0 M C R Ι Γ 
P H Ι Ν r o n 
J Δ Ρ P W 
H P y G « O N G 
M Ρ M P F 
C E r 
. a 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R W R D 
F R ft Ν C F 
0 E L G . 1 U X . 
p a Y s p i ' 
A L L E M F F O 
1 T A L I F 
R 0 Y « U Ν 1 
5 Li E 0 E 
D A N E M a R K 
S U I S S F 
A U T R Ι Ρ Η E 
Y O U C O S L A V 
a L L · M . F 5 Τ 
P 0 L 0 P M F 
T C H E C O S L 
H 0 M G R | F 
Ρ H Ι Ν C O N T 
j a P 0 Ν 
H O N G K O N G 
y 0 H n ' F 
c ε F 
. ft 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A M E R M R O 
6 A 6 . 5 
M 0 Ν D F 
C E F 
. ft 0 H 
Ρ . Τ 1 F R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A Ν c F 
fl E L C­ . 1 U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
I T A L 1 F 
Β 0 Y . U M | 
Ν 0 R V F Γ. F 
S U F D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S <= F 
a i ' τ R 1 r H F 
A L L · M . F S T 
Ρ P L 0 P '1 F 
T C H E r O S L 
H O Ν G R 1 F 
F T A T S U N I S 
j A P 0 y 
M 0 N η r 
C F F 
. A 0 M 
P . T 1 F B 5 
A F L F 
ft M E B N R D 
Γ R A Ν c r 
π ε L c . 1 u χ . 
P A Y S Β ft S 
A L L E M F F D 
1 T A L 1 F 
Β 0 Y * U Ν I 
y 0 R V F P F 
5 U E 0 F 
F I N L A N D E 
D A N E M a P K 
S U I S S F 
ί U T fi 1 C H E 
A L L · M . F S Τ 
P 0 L ' O G M p 
T C H F P O S L 
H 0 Ν G R 1 F 
F T A T S U N I 5 
J A P 0 M 
V 0 Ν 0 F 
c ε F 
. a 0 M 
P . T 1 F R s 
A F L F 
A M F R N R D 





5 R 3 
7 ? P 
7 1 ? 
fi 1 
I A P 
? 3 P A 
ft 1 
O U A N T I T F « 
? 4 7 7 4 
Ι ί Ρ Β 3 
1 0 1 5 A 
ί 7 Δ 
3 
Ρ 4 
7 5 I 
3 7 0 
1 3 A 0 4 
1 5 
1 4 3 
4 1 
4 fi 
7 1 5 
I 9 
7 7 
1 7 6 3 
Β I 7 
1 fi ft 5 
? ? 
3 1 4 
5 4 5 1 
4 9 
V A L F U R S 
6 5 5 
7 7 5 
A B P 
I 3 6 J 







Τ Ρ ■' Ν F ? 
Ί 4 7 


















B e l g . - L u x . 
7 
I ? 3 
6 5 
I 0 3 
7 
1 5 
4 A 3 
6 
7 R ft I 
7 7 7 9 




7 9 ? 





3 6 2 
1 6 6 
1 9 8 
3 3 
7 7 3 
Β 
U N I T A I R E S 
0 7 3 
9 P J 
A B T D E H F - ' A P F E ' 
P E 5 C H I R R 
V A I F U R S 
7 6 9 0 
5 I 6 Ρ 
? 5 Ι Ρ 
1 7 9 7 
? 6 
5 0 5 
8 fi 6 
I ? Β 7 
7 1 3 1 
3 7 9 
I 3 2 ? 
I 5 
? 9 fi 









7 3 4 
η u 1 κ τ n F ' 
1 3 ft * ? 
9 9 6 P 
7 ft 7 4 
1 4 7 4 
ft 9 
1 ft 7 9 
7 0 7 0 
7 5 3 3 
3 5 7 7 
a 0 0 
1 1 0 1 
1 η 
7 0 Ρ 




8 7 0 
1 1 5 
1 7 fi 
2 5 8 
4 9 
ft 7 3 
V A I F U P S 
5 7 ? 
5 I Ρ 
7 7 ' . 
ι ? ι ρ 
l i Η ft U S Η 
Ι 5 9 6 
1 4 5 9 
Ι 3 Β 

















τ Ρ y y Ε S 
? 3 ρ 9 
7 2 6 4 
I 2 5 
I 0 ? 
7 5 
1 6 








11 *■' Ι Τ Λ Ι R F 
6 ft Ρ 
/. b 5 
I M O 
1 1 5 7 
7 3 f t 
Β 6 9 
5 3 B 
N e d e r l a n d 
1 
5 
1 3 6 
1 1 7 
1 7 fi 
I 0 
P 6 
4 7 6 
I 7 
5 ft 5 5 
3 2 ft 2 
7 2 1 2 
1 1 1 
3 
2 1 7 






2 6 1 
2 0 9 
2 8 7 
2 
2 7 6 
1 0 8 8 
2 θ 
7 2 2 
8 A 9 
5 0 7 
1 7 8 7 
C F R f t M N P A 
A L T a « [ R U H S T 
| P O P D O L L A R S 
I Ρ 2 3 
Ι Δ A 1 
7 6 3 
1 0 1 
ft 3 8 
fi 3 1 











1 ? 7 
ft 1 1 fl 
3 7 9 ? 
P ? 7 
7 9 
1 7 9 9 
1 7 1 fi 
5 7 7 






? 5 ft 
2 
1 7 ft 
1 A 1 
I Ρ 9 
5 
ή Δ 3 
ί A A 
ft 3 9 
1 7 A 0 
1 6 3 1 
9 9 6 
6 3 A 
3 0 3 
1 9 
5 Β I 
3 ft 6 
5 0 
1 5 0 
5 










3 6 9 8 
2 3 4 1 
1 3 5 7 
7 9 8 
? 6 
1 fi I 0 
6 4 7 
6 3 






5 5 1 
1 1 2 
3 9 
9 7 
7 0 2 
ft ft 1 
4 7 6 
b ft 8 
I 0 I 8 




9 0 7 
1 1 
Μ ε N G Ε Ν 
1 4 9 4 
5 0 









1 3 1 6 
Ε Ι Ν Η E 
8 f θ 
7 9 5 
2 7 3 7 
1 8 8 7 
1 0 5 5 
Β 3 2 
7 5 4 
3 2 
2 2 0 
6 I 9 
I 8 4 
5 0 5 
4 






HE N G ε Ν 
2 3 8 0 
1 8 1 1 
5 6 9 
A 6 5 
I 4 3 
3 3 I 
1 1 6 9 
1 fi fl 
3 I I 
4 







ε 1 N H E 
7 9 3 
5 fl 3 
1 4 6 3 





2 8 9 
1 5 0 
4 6 7 
3 0 
5 6 0 
6 
T O N N E N 
1 3 1 0 1 
8 2 5 9 
. 4 8 4 3 








ι ñ 9 
I 2 
7 2 
6 3 6 
4 3 7 
1 1 4 6 
I 6 
2 2 2 3 
5 
T S W E R T E 
5 7 « 
7 0 2 
3 6 4 
9 0 3 
N D B 
6 9 * 1 2 
W E R T E 
7 5 3 
1 9 7 
5 5 2 





1 S 0 









T O N N E N 
B 5 7 
2 6 0 
5 9 6 





2 1 3 








4 9 1 
τ s w ε η τ ε 
8 8 0 
7 6 0 
9 7 7 
9 Β ft 
E i n h e i t s w e r t e : $ ¡e ausgewiesener Mengend η heit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleur» unitaires: $ pat unité de quantité indiquée— X ; voir notes par produits en Annexe. 
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Tab . ] 
Ursprung 
1 Orìgine 
Ρ . T I F R S 
a F L F 
S U F D F 
p f t N E M A f l K 
S U I S S F 
A U Τ Β I C H ε 
P O R T U G A L 
F S P A G *J F 
η RE C F 
A L L · M . E S T 
H O N G R I E 
F T A T S U N I 5 
ΓΗ 1 Ν C O N T 
.1 ft Ρ Ο Ν 
H O N G K O N G 
P ­ T I F Β S 
1 F L F 
FRA Ν C F 
R E L C . I U X . 
P A Y S p a s 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
RO Y · Il Ν I 
SUF D E 
I ñ R K Π Α Ν 
S U I S s F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S p A G ►,' F 
Γ. R F C ε 
A L L · M . F S Τ 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
Γ Η 1 Ν C O N T 
J A P O N 
HONG Κ Ο Ν Γ. 
ι . Τ 1 F R S 
Δ F L F 
ft M E R UR 
' F L G . | i p x . 
I I S < 
ι I 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
HONG ' O N T 
» I I S T R A L I F 
P . T I F R S 
E W G 
CEE 
Bel g.· Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
I O O O D O I L A R S 
7 8 7 
5 4 3 
3 0 3 
U Δ Ν Τ I T F 5 
6 4 0 6 
4 5 3 7 
1 1 N E S 
P 6 6 7 6 3 3 
3 3 5 1 9 8 5 
V a L E U R S 
\ L F LI R S 
5 5 fi 3 
3 4 7 
7 2 I 
4 0 0 
7 6 9 
4 0 3 
2 9 7 
7 5 
M F u R S 
I R 3 Β 5 A 
Î 6 1 ­ « 
7 7 3 1 
3 7 7 7 
? | A o 
0 P I. U A R S 
I 7 R 7 0 0 
R 9 7 3 7 
P 7 A 5 
H E N G E N T O N N E N 
1 2 3 8 8 0 0 
8 6 3 A 5 I 
Π Ν Η Ε I T 5 H E R T E 
3 6 5 6 
2 3 6 
W E R T E 
I I ft I 
2 6 0 5 6 
ft 7 A 5 
7 7 8 5 
3 6.2 I 
2 Ρ 2 9 
4 6 5 2 
2 6 9 9 
I ■ 0 2 Β 
W E R T E 
Ursprung 
Or/gine 
5 υ P a 
F Τ ft Τ S U M I 
Ν ft D A 
MO Ν D UR F 
V f M F Z l l F I 
. . G u Y a M 
I. I R A N 
1 S B A F I 
I N D E 
j a Ρ Ο Ν 
H O N G γ r\h 
. T 1 Efl S 
A F L F 
A H E R N R D 
r S R ft S 
. E M F E D 
H Ε Ρ P S L 
Ί Ν P L E O 
C 0 L Ο H Ρ Ι E 
r L A Ν 
! M Δ Ν t F 
IN CONT 
»ON 
1 C KONG 
4 I L A Ν D F 
ΐ T R A I IF 
• T 1 F Β S 
A F L F 
A M E R n B 
A L L F M F F D 
RPV . Il r 
S U F D F 
S U I S S F 
T C H E C O 
.COUr. 
K E N Y A 
M Ο Ζ A MP 
5 1. 
L F 0 
O U G 
1 0 U 
A S C 
UN S II Ρ Λ F 
A F OR P B 
F T A T S i r w l 5 
Γ 0 L Ο M Β 1 F 
aRF S I L 
P ft Κ 1 S Τ ί 





1137P Δ29 9 7 3 5 
345 fip 777 
7 10 . 2 10 
P I F R R F S P F V M F S SAUF 
FDFL U S M U C Κ S T A USG 
7 7 7 2 
7 O I 
I 5 7 
I O O O D O L L A R S 
2 3 2 0 14 
6 2 2 8 
16 0 1 
3 0 7 




1 I 3 
I 9 0 
2 4 3 1 
7 3 6 
Δ 5 
3 Ρ 3 
I 3 
I 1 3 
1 9 0 
6 9 I 
1 6 9 
7 9 0 
W E R T E 
10 0 2 
63 I 
ft 8 7 
I 3 ft 
5 
I Δ 3 
•J H E Ν 
1 2 
17 5 14 
7 Λ 9 R 3 
5 7 Ρ Ρ 0 
E I N H E I T S W E R T E 
9976 835RJ 
7 9 6 6 Δ 
9 3 5 2 2 6 
5 5 2 19 
16 16 3 
E i n h e i t i w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleurs uni ta i res: $ par unilé de quantité indiquée — X : voir notes per produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.! 
U n p r u n g 
1 Olitine 
\ Γ" στ 
6 A 7 . 4 
M 0 Ν η F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R 0 Y . I l f 1 
S U I 5 S F 
F T A T S U N I 5 
M 0 Ν η E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A M E R Ν R D 
F R A Ν C F 
A L L E M F E O 
1 T A L 1 F 
fl 0 Y * U Ν I 
5 U 1 5 S F 
F T A T S U N I s 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
* A 0 M 
ρ · τ ι ε Β s 
A F L E 
A H E R N f i Q 
6 7 1 . 1 
M 0 Ν η F 
C E F 
. » O H 
Ρ · Τ 1 F p S 
A E L E 
A M f R N R O 
F R A N C F 
n E L C . t I I Χ . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
R 0 Y * U N I 
w O R V F G F 
S U E 0 F 
S U I S 5 E 
Y O U C O S L A V 
U fl S S 
A L L · M . F S T 
M 0 Ν D F 
C E F 
• a 0 M 
P . T 1 F R S 
A E L F 
A M F fl Ν fl D 
F R A Ν Ç F 
« E L G . I I I X . 
P A Y S " A S 
A L L E M F F D 
Β o Y · u y 1 
" η R V F G F 
S U E D E 
S I I 1 S S F 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
A L L · M . F S T 
M 0 ►' D F 
C E F 
• A 0 M 
Ρ . Τ Ι Ε Β S 
A F L F 
4 M E R W Β D 
6 7 1 * 7 
M o y η r 
C E F 
* A 0 M 
P . T 1 F fi s 
A F L F 
ft H E R " B D 
F fl a · ' P F 
a Γ Ι Ρ . ι U X . 
P A Y S P A S 
A ï L r M F r η 
Β « Y . I l ·■ I 
EWG 
CEE 
P 1 F R Β ε s 
s Y Ν τ H ε τ 
V A L F U R S 
1 7 5 5 
3 2 6 
1 
9 2 « 
7 1 5 
? 1 0 




6 9 7 
? 1 0 







V A L F u R S 
4 4 Β ? 1 
3 6 2 7 2 
5 1 5 5 6 
3 9 7 7 ? 
F O N T E 5 P 
5 . P 1 F R ε L ε 
V 4 L E t l Β 5 
2 3 5 1 
I 9 1 ρ 
4 3 3 
7 o 
8 7 7 
7 4 3 
2 ? 







7 9 7 
O U A N T I T F S 
3 4 0 7 9 
? « 7 1 7 
7 3 6 3 
9 9 0 
1 1 5 6 « 
7 7 8 7 
3 7 2 
1 1 5 4 0 
3 9 4 
1 3 5 
1 0 0 
7 6 1 
4 7 5 
7 3 η 
5 6 3 8 




A 1 ' Τ Β F 5 F 
A M D F fl E S 
V A I F u Β s 
β 1 3 R 7 
4 ■» 7 5 3 
4 S fl 5 A 
1 1 6 7 7 
1 G 
1 | 3 fl e 
"­ 3 6 ι 
7 3 η A 
? 1 1 " R 
/, 0 6 5 
F r a n c * 
S Y N T H O U 
B e i f . ­ L u x . 
R F C Ρ N S T 








T A " K E S 
N e d e r l a n d 
1 T U F E S 
N E 










U N I T A I R E S 
1 F P F L 
1 S F Ν 
s η 7 
*= 0 7 
1 5 3 
2 2 
3 3 ? 
τ o *·■ y F S 
7 4 3 4 
7 * 3 4 
7 0 9 1 
7 7 2 
5 0 2 1 
M W t τ a 1 R F 
fi 8 
A e 
P f" T F S 
P O H F 1 s f * . 
η ο A 3 
7 7 7 0 
1 s 9 3 
9 l 3 
1 7 R 7 
1 i 9 8 
/ " o 5 









I O O O D O L L A R S 
A P 7 
A 4 0 
A 7 
1 7 
1 0 3 




7 2 1 3 
fi 3 3 Δ 
A 7 9 
1 7 0 
1 5 5 4 
4 9 8 P 
7 P 
1 P P 




1 0 ο c n o 
1 0 5 3 a 
1 A 7 7 1 
3 I fi 7 
7 3 8 
7 P 0 P 
1 fl 4 P 
Λ 7 3 1 
1 1 o 
3 5 0 
7 2 






7 6 2 
6 2 9 6 
9 9 6 
5 3 0 3 
1 4 4 
6 6 1 
3 3 5 
1 1 5 
7 9 
5 0 7 9 
5 6 
5 ? 
L « R 5 
1 ? Ρ 8 
5 A e 
3 6 P. 
Γ 5 9 
3 1 
7 -■ A 
1 7 1 
1 7 5 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 1 4 
2 0 ? 
7 1 2 
5 0 0 
2 0 9 
1 9 6 
5 
5 C 0 
2 0 9 







Ε Ι Ν Η ε 1 
5 3 6 1 3 
4 0 4 4 4 
6 4 7 7 8 
4 5 5 2 0 
8 6 9 
8 1 0 
5 9 
3 ? 




Η ε NO Ε Ν 
Ι Ι Ι 4 4 
1 0 5 7 0 
6 2 4 
3 9 4 
9 9 8 5 
5 3 5 
3 9 4 
2 3 0 
ε ι Ν Η ε ι 
7 β 
7 7 
2 1 9 3 7 
6 fl 4 5 
Ι 3 Ι Ρ Ρ 
ί Δ 4 Ι 
7 
7 7 7 ? 
1 1 7 7 
7 Ρ 9 6 
4 1 0 9 
I t a l i a 
N D B 
7 1 * 0 3 
W Ε R τ ε 
2 Ι 0 
9 9 
| Ι 1 ι 




Ι Ι 0 







τ s w ε R τ ε 
1 9 1 6 5 
1 5 9 6 6 
1 5 9 3 1 
Ν Ο β 
7 3 . 0 Ι Α 
W E R T E 









T O N N E N 
1 9 9 0 
1 2 3 3 
7 5 7 
3 3 2 
? 9 
1 2 0 4 
, 
( 
2 3 ? 
4 7 5 
Τ S W F Β Τ Ε 
6 9 
Ν D Β 
7 3 · 0 I R 
w ε R τ ε 
3 9 6 6 5 
Ι 4 Ι Ι 9 
7 5 5 4 5 
3 7 Ρ 1 
Ρ. 
7 8 5 
Ι 
1 0 7 2 
1 2 2 6 1 
2 4 . 0 
U r s p r u n g 
Ι Origine 
\ ί - α τ 
y 0 R ν r ρ F 
S U F Ρ F 
F I N L A N D E 
A U T R 1 P M F 
P P P T ' I P A L 
F 5 p A P *l F 
Y O U G O S L A V 
T U fi P I I t F 
U R S S 
• l L . M . F s τ 
Β O U M A Ν 1 F 
n Ν S l ' P A F 
F Τ Δ T S 11 *.' 1 s 
1 Ν D F 
• " H I N P O N T 
A U S T R A L 1 F 
5 E C R F T 
H 0 Κ· O F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F Β S 
A F L F 
A M E R i" R D 
F R a Ν p F 
P E L C . 1 11 X . 
P A V 5 « A S 
I L L f H F F P 
R O Y · U » 1 
Ν 0 R V F P F 
S U F D F 
F | * ' L a Ν 0 F 
a υ τ R ι p H F 
P O R T l i P f t L 
F s P a - w F 
Y P f Ρ Λ c t A V 
T U Ρ P I I I F , 
11 Β S S 
a i t . M . F s τ 
Β 0 u M a w 1 E 
M N S l ' P ft F 
F Τ ft T s I · * ' 1 S 
1 N D C 
P H I Ν C Ρ Ν Τ 
A U S T R A L I F 
S Γ Γ R F Τ 
·* ο " r. r 
C Ε r 
. ft 0 M 
Ρ . T 1 F P S 
A F L F 
a M F fi w R 0 
6 7 1 * 3 1 
M 0 · ' P F 
C F F 
. A 0 M 
P . Τ Ι Γ Β S 
a F L F 
A M F R U R D 
F R A Ν Γ F 
Ρ Γ l G . 1 I I X . 
P ft Y 5 P a S 
A L L E M F F D 
R P Y . Ι ' Ν t 
S U Γ 0 F 
S U I S S F 
F T « T « l l N | S 
M Ρ Ί ρ p 
c ε F 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι Γ fl 5 
a F L F 
A M F R l ' R O 
Γ R A Ν P F 
p F L F · t U X . 
P A Y S P A S 
A 1 L F M F Γ D 
fl 0 Y · U » 1 
S U F D F 
S U ! 5 s r 
Γ τ ft T s M v 1 * 
w Ρ Ν D F 
r ε F 
- ft 0 M 
Ρ . Τ Ι F p e. 
A M E R ' i fi η 
6 7 1 . 3 7 
« ρ >■ η r 
C F r 
. f 0 M 
EWG 
CEE 
7 0 3 0 
1 1 1 7 
Β ? P 
1 5 7 9 
1 0 Ρ Ρ 
β fi 9 ρ 
Δ Α 
3 7 3 
Ι 3 5 Ι Α 
P I 3 Ρ 
Ι 4 
Ι Ρ Ρ Ρ 
Ι Ρ 
5 Ι 
7 9 J 
3 1 S 
7 7 7 Α 
Ρ Μ ί Ν Τ Ι Τ F 
1 6 1 Ι ? 3 Ρ 
7 ? 7 Α Ι 7 
Ρ 4 Ο 5 Ρ 4 
Ι 9 7 7 η 5 
7 5 
? Ι 7 7 Α 5 
5 9 5 5 5 
Ι 1 7 5 7 7 
3 2 « ? ? 0 
fl 7 0 Ρ 5 
4 5 ί 7 Α 
Ι 2 5 Ρ 9 
Ι Α Ρ Δ Ρ 
? 7 3 9 a 
7 0 7 3 1 
Ι 7 S Ι Δ Α 
Ι Ρ 7 Ρ 
fi Ι Λ Ρ 
7 6 ο 4 0 Ρ 
1 6 7 5 7 4 
7 5 5 
1 R 0 0 0 
7 5 
7 7 4 
5 fi 1 Ρ 
7 3 7 7 
7 6 5 0 





p R F y a 1 L 
franca 
A ft 7 
Ζ 7 
2 
ft * 6 
2 
7 2 
< Τ Ρ " Ν ε 
Ι S ) ο 3 Ρ 
Ι 7 Λ 7 5 Ι 
? 5 6 Ρ 7 
Ι 7 7 η ρ 
7 Ρ R « 7 
' 7 ο 5 6 
7 ^ 7 9 8 
3 Δ ο 7 
Ρ « Ι ? 
7 » ! 
Τ 
1 7 5 3 6 
7 0 
7 Ρ 3 
B e l g . - L u x . 
7 4 4 
Γ Ι 4 
2 7 
7 7 5 
Ι 1 4 Α 
? fl fi 9 
Ι Ι 0 
S 
3 7 Ρ 7 Ρ 7 
2 Α Ρ 0 Ρ Γ 
Ι Ρ Ι 3 Ι 3 
9 7 Ρ Ρ 
1 5 Α 6 8 3 
7 9 4 Ρ 7 
R 7 9 | 0 
3 9 3 7 
3 s s 1 
? 7 Ρ 0 
7 0 3 
Α 9 Ι Δ 
? 3 7 5 R 
Α Ι 4 Ρ Ρ 
1 4 7 1 









F S F P N T F F F R A P 
F | S F W U N D S T A H L 
V » t F U Β S 
1 R 1 4 
9 4 | 
R 7 3 
7 4 fi 
1 ? 4 
4 1 R 
3 1 3 
4 5 
t fi 7 
6 1 A 
1 5 
t 1 ft 
1 7 4 
p M a « τ ι τ F 
1 4 fl 6 fl 
fi fi 4 fi 
R ? 7 P 
7 7 9 A 
4 1 7 
7 5 4 5 
1 1 0 fl 
a 9 5 
1 a p 5 
7 Ι Δ R 
P 1 
5 A ί 
4 1 7 
V A t Γ U R S 
1 7 7 
1 4 7 
I 0 A 
9 f, 
? 9 7 
0 P U Γ R F Γ 
E 1 S Ρ »' I l * 
V A I F Ι ' fl S 
7 Λ t 7 
■» 7 «ι 
1 3 6 
7 









Τ Ρ · ' " F ! 
7 3 9 
1 7 
7 2 7 
/, 0 7 
7 7 5 
I 
1 A 
" • 4 3 
5 
7 Λ 9 
7 7 5 
' i y 1 Τ A 1 R F 
I Ρ 4 
Ι Ρ Ρ 
' F T P ρ ( 
Ρ ' Τ Α Η L Ρ 
1 ρ ° 
N e d e r l a n d 
1 1 7 
7 9 
3 0 
3 7 ? 
7 3 0 6 8 
9 3 Ρ 5 
Α 0 6 5 
7 8 1 5 
5 0 5 
7 1 9 3 
1 6 Ρ 7 
Ι 9 ρ 7 




1 6 0 8 
A i ? 
' 






P E K O F B N T 
l O D P D O L L A R S 








, 7 7 
1 I 5 A 
f 0 Ρ 
S A 7 
ft 7 7 
7 5 
« 3 3 
7 
1 7 7 




Ρ Α Γ 1 r R 
'1 L V F Ρ 
Ι Ρ ρ ρ ρ ρ 
7 0 5 
/. Ι 
3 9 9 
Ι Ρ 5 
? 1 A 
? I 4 
3 3 
4 5 
1 0 7 
2 1 2 
1 
1 
4 1 0 5 
1 5 7 3 
7 5 3 1 
7 5 3 1 
7 1 5 
1 3 4 
1 7 7 4 




1 1 8 
p 5 
Ρ 5 
I L A R S 
7 5 2 
ι. 7 
D e u t s c h l a n d 
( B K ) 
1 7 8 0 
8 4 I 
7 9 f l 
I 0 9 
2 5 3 7 
2 4 4 0 
9 7 0 
? 
1 9 0 4 
M ε Ν 0 Ε Ν 
3 fl 2 4 8 9 
I 1 6 7 9 0 
2 3 4 7 0 9 
I 0 7 9 9 9 
5 0 
4 7 3 2 3 
7 1 4 4 3 
* 7 3 2 4 
7 4 5 0 3 
2 2 6 ft 7 
9 6 6 0 
1 4 3 3 3 
1 1 7 4 
4 6 1 7 0 
4 8 5 7 6 
1 7 3 5 B 
5 0 
3 1 





7 fl 2 
4 2 G 
3 5 4 
7 5 1 
1 1 7 
2 A 7 
4 5 
7 7 4 
7 
7 4 
H E N G E N 
5 6 9 0 
2 7 2 4 
3 4 6 6 
3 4 5 9 
7 4 A 
9 7 3 
ft 9 2 
3 1 2 8 
2 3 
3 0 6 
Ε I Ν H F 1 
I 3 7 
1 9 7 
Ι Ρ 2 
I 0 1 
9 Β 9 
7 6 
I t a l i a 
s 7 ι 
I 9 
1 4 1 8 
1 0 8 0 
6 2 2 2 
Α 4 
3 2 3 
9 8 5 1 




7 9 2 
Ι Β 3 
T O N N E N 
Α 8 3 3 4 3 
? 0 Ι 6 Ι | 
4 8 1 7 3 0 
5 Ρ 0 Ρ 4 
2 3 
1 2 7 3 4 
2 2 
1 7 6 1 0 
1 7 1 7 7 5 
3 2 4 6 
6 4 7 4 
Ι 7 0 
2 6 2 1 8 
2 0 7 3 1 
1 1 1 3 2 6 
1 0 0 0 
6 1 6 0 
1 9 5 8 3 6 
1 0 1 0 3 6 
2 5 5 
2 3 
7 2 4 
3 6 1 0 
6 2 3 





N O B 
7 3 * 0 4 
W E B T E 
3 6 8 
7 6 0 
I 0 Β 
7 5 
7 3 







T O N N E N 
3 1 7 6 
2 2 7 * 
• 9 5 4 
B 3 7 
I 1 7 
7 1 5 1 
• 
7 3 
7 0 4 
b Ρ 
5 
I I 7 
τ s w ε fl τ ε 
I I 6 
I 1 7 
1 I 3 
υ η Β 
7 3 · 0 5 A 
W F R Τ F 
fi A 3 
7 5 
E ï n h e i t i w e r t · : S (e ausgewiesener Mengeneinheil — X : siehe lm A n h i n g Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeur» unitaires: % par uniti de quantité Indiquée — X : voir notet par produllt en Annexe. 
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i m p o r t 
I 9 6 0 231 Tab. 2 
Ursprung 
[ Origine 
1 f — CST 
P . T I E R S 
A L L E 
A M E R Ν Β D 
F R A N C F 
P E L G . ι U X . 
P A Y S 8 A S 
A L L E M F F O 
I T 4 L t F 
no Y · U N ι 
S H F D F 
F T A T S U N I S 
H η Ν 0 F 
C E F 
. t 0 M 
Ρ . T I Ε B 5 
» F L F 
A H E R N R D 
F R A N e F 
B E L G . ι U X * 
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
1 T A L I F 
R O Y · U N | 
S U F D E 
F T A T S U N I S 
H 0 Ν D F 
C E F 
. » O M 
P . T I E R S 
A F L E 
■ A M E R N R D 
6 7 1 * 3 3 
M O N D E 
C E F 
. * 0 M 
Ρ . Τ Ι Ε Β 5 
A E L E 
A M E R Ν R 0 
S U F D E 
F T A T «î U Ν I 5 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R 0 
S U F D E 
F T A T S U N I S 
w 0 Ν p f 
C E E 
• ( 0 M 
P . T 1 F fl S 
A F L E 
A H E R N R D 
6 7 1 . 4 
M O N D E 
C E F 
* t 0 M 
P . Τ 1 E R S 
A F L E 
A M E R Ν R D 
F R A Ν C F 
B E L 0 . t U X . 
P * Y 5 R A 5 
» L L E H F F O 
1 T A L I E 
R 0 Y ■ I l w 1 
W O B V F G F 
S U F D F 
F S P A P *. F 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
i l L . M . E S T 
P O L 0 G Ν F 
H O N G R I E 
R 0 U M Δ M 1 F 
U N S I I P A F 
F T a T S U M I S 
J 4 P 0 ƒ! 
« 0 Ν Π F 
C E F 
• ft 0 M 
Ρ . Τ 1 F 0 S 
A F L F 
ft M F Β w R D 
EWG 
CEE 
7 0 a 5 
1 P 4 3 




1 9 0 
3 4 
1 4 A 
1 6 7 fl 
? 3 P 
0 U ft Ν T 1 T E ! 
1 3 1 5 0 
1 3 0 7 
1 t P 4 a 
1 1 6 7 4 
1 4 5 
3 5 2 
3 5 
1 1 1 
7 4 1 
6 P 
5 5 fl 
1 0 9 5 3 
1 4 5 
V A L F U R S 
Ι Β ft 
7 5 7 
I 7 fi 
I 5 fl 
1 6 4 1 
France 
? ι I 





ft 1 ft 7 
ft 0 
Τ Ρ « Ν E 5 
I A 7 I 
■ - 6 7 
t I 0 5 




3 5 9 
1 
2 
1 0 9 | 
1 ? 
Belg.-Lux. 
1 t 5 






1 7 A 
3 7 
1 1 7 4 
7 0 3 
9 7 1 




1 7 Λ 
1 6 
Ρ 3 fi 
9 ft 
U w I T ft 1 R E S 
7 1 0 
1 9 1 
1 5 7 
1 7 5 
1 7 0 
1 5 7 
Nederland 
2 0 9 
2 0 9 
I 0 
3 2 
2 0 4 
1 6 5 3 
I 2 5 
1 5 2 7 
1 5 2 7 
7 2 
1 0 3 
5 
1 5 1 ) 
1 5 3 
1 3 7 
1 3 7 
F F f l F T A C I F R s P O N G I F U X E P O N G E 
F I 5 F Ν U ► 
V A L r u Β 5 
I 4 f i 
I 
I 4 Ζ 
I ? 4 
? I 
1 7 3 
2 1 
O I I I K T I T F ' 
1 7 6 9 
6 
1 7 6 3 
1 6 4 β 
1 1 5 
1 6 2 7 
1 I 5 




F F Β Ρ D M 







T " » ' N F i 
1 1 6 
I 1 6 
6 
1 Ι Ρ 
6 
1 1 0 
S C H W A M M 





7 A 4 
7 A ft 
7 6 4 
7 A 3 
. ' 
U N I T A 1 R E S 
N O A N F S E 
F F R P O H A N P A N 
V A L F U R S 
2 7 R 5 0 
1 6 fi 4 ft 
1 1 7 0 3 
5 0 ? ? 
I 9 
1 4 Ι Ρ 5 
1 3 1 9 
Ι Ρ 5 
9 2 5 
ι ι η 
1 I 3 
Α Ρ 6 3 
4 5 
4 5 
I 5 1 





7 8 1 7 
I 9 
1 1 3 5 
Ρ U Α Ν Τ 1 Τ F 
I 8 7 5 9 Λ 
I I 0 η 9 7 
7 7 4 9 0 
7 4 6 6 A 
1 1 1 
9 Ρ 9 
Ρ ? 7 
A I 
6 I 
R ft 5 
6 ? 
A 1 
T A . · . . ρ 
A A 3 5 
6 2 6 9 
1 ( ft 
' A ft 







1 0 0 0 D O L L A R S 
Ρ ft 9 9 
5 7 7 4 
3 7 7 3 
2 1 3 5 
5 





7 1 1 1 
5 
3 1 
1 9 P. 
ft 1 
A 9 
7 0 7 
5 
2 ? 
5 « ft » Ρ 
3 fi 7 ? 4 
7 7 7 7 5 
1 S Λ 0 s 
I 7 
7 2 7 4 
1 3 3 8 
Ρ Ρ 6 
Β 4 I 
1 0 1 3 
7 
3 I 8 
7 5 






1 3 0 1 ? 
7 0 η 9 
fi 0 0 3 
5 6 7 9 
Deutschland 
( B R ) 
9 1 3 






. 7 8 
8 2 f t 
ft 
Η ε ne ε Ν 
6 3 4 9 
3 2 3 
6 0 2 7 
6 0 2 5 
2 
I 4 4 
7 
1 0 5 
6 7 
5 0 5 
5 5 0 7 
2 
ε I N H E 
I 5 6 
1 5 2 





M E N G E N 
8 3 7 
8 3 7 
Β 3 7 
β I 7 
Ε Ι Ν Η ε 
1 1 7 6 0 
6 3 9 8 
5 3 6 2 
1 9 2 6 
Ι 
5 9 0 8 








2 1 6 5 
I 
1 1 0 6 
πε »G ε Ν 
7 9 A I I 
4 4 3 1 2 
3 5 7 9 9 
1 3 2 9 7 
1 
Italia 
5 8 7 
4 2 5 





3 5 7 
1 6 2 
T O N N E N 
2 5 0 3 
2 8 ? 
2 2 1 4 
2 1 7 7 
3 7 
Ι β 4 
, 
1 0 5 
3 0 
2 0 0 8 
3 7 
T S I I E R T E 
2 6 5 
. 
2 6 5 
I 95 
4 3 9 6 
Ν DE) . 

















T S W E R T E 
, t 
. , , 
Noe 
7 3 · 0 2 A 
W E Β τ ε 
ft 3 7 β 
2 7 0 7 
1 6 7 1 
5 9 
Ι 3 
2 2 5 6 
2 





5 0 0 
8 9 
9 4 6 
Ι 3 
T O N N E N 
2 9 0 3 8 
Ι fi 2 8 3 
1 2 7 5 5 




F B A N C F 
8 Ε L G . ι t l Χ . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y « U N | 
w 0 Β V F G F 
S U F D E 
F S P * G Ν F 
Y O U C O S L A V 
11 Β . S S 
A L L * M . F S T 
P O L 0 G Ν F 
H 0 Ν G R 1 F 
B O U M A Ν 1 F 
U N S U D A F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
6 7 1 . 5 
M D M D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N Ç F 
Ρ E L G . 1 I I X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y « U Ν 1 
N 0 R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
U R S . S 
A L L · M . E S T 
P O L 0 G Ν F 
T C H E C O S L 
R H O O N Y A s 
U N s u n A F 
F T A T s U N 1 S 
C A N A D A 
J A P O N 
• O C E A N F R 
M 0 Ν D F 
c ε F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R o 
F R A N C E 
R E L C . ι U X . 
P A Y S R A S 
» L I E N F F D 
1 T A L 1 F 
fi 0 Y * U Ν I 
N O R V F G F 
S U F D F 
F 1 Ν L A w D F 
Ρ Λ Ν E M A R Κ 
S t ' l S 5 F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F 5 P A G Ν F 
Y O U G O S L A V 
I l Β . S S 
A L L · H . F S T 
P 0 L 0 G Ν F 
T C H E C O S L 
R H O D N V A S 
U N S u n A F 
F T A T S U '1 1 S 
C A N A D A 
J A P O N 
. 0 C Ε Β Ν F R 
M O N D E 
C E F 
. Δ 0 H 
Ρ . Τ 1 F R S 
a F L F 
A M F R W R D 
EWG 
CEE 
. 9 7 2 1 fl 
» 7 7 7 
6 5 3 
7 5 8 1 
4 I P 
4 6 fl 
3 A 0 3 7 
t 5 P· 
3 2 0 
1 1 4 Γ 
5 1 7 3 
6 6 0 
2 2 fi 
4 9 2 
1 0 5 ? 
2 9 4 6 5 
1 1 1 
4 1 8 ? 
V A L F U R 5 
1 4 P 
1 5 I 
1 4 5 
I ft 5 
France 
6 0 6 8 
7 0 | 
1 
1 6 5 
Belg.­Lux. 
3 5 0 5 5 
A 1 1 
2 Ρ 7 
2 7 1 
8 7 
1 5 1 9 1 
2 6 
? 4 1 
1 5 1 7 
4 7 5 
ft 9 2 
5 1 5 7 
1 ? 
Ρ 1 
U N I T A 1 R F S 
I 5 ft 
1 4 8 
1 ft 3 
1 A t 
I 3 f l 
1 4 Ρ 
A U T R E S F F fi Β O A L L I A C E S 
A N n F R E F F R B n t E C 
V A L E U R S 
5 7 * 7 3 
1 4 1 9 7 
1 0 0 6 6 
3 3 1 5 9 
2 0 7 1 3 
3 1 P ft 
1 0 1 3 ? 
3 0 4 
8 0 
7 7 7 0 
9 1 1 
9 6 1 
1 4 7 7 5 
1 ? 7 fl 
7 3 
4 7 
8 7 4 
3 1 1 7 
7 1 fi 
3 A fl 
1 Β 1 0 
? 7 P 0 
5 2 
I 7 2 
6 4 | 
8 ? 
1 7 4 7 
? θ 4 3 
3 4 | 
1 5 4 1 
1 0 0 6 A 
1 0 7 2 3 
9 5 
1 0 0 6 6 
1 6 7 
7 






ι ι 1 
8 
1 0 0 6 6 
E R U y G Ε Ν 
Nederland 
5 9 7 3 
5 J 
9 Ρ 5 
2 8 * 
5 3 * 6 
4 9 
9 7 
I 8 5 
7 6 
1 6 
I 7 I 
1 9 1 
1 4 8 
1 4 6 
I O O O D O L L A R S 
6 6 5 0 
? 1 6 8 
ft 4 8 3 
2 7 7 3 
1 3 
1 0 3 7 
5 1 
1 0 6 9 
1 1 
7 3 9 






Β 2 7 
2 5 
I 7 
4 2 8 




O U A N T I T F S T O « H E S 
7 2 6 9 7 9 
4 3 9 5 4 
2 3 6 2 1 
1 6 1 4 0 5 
1 1 2 0 7 3 
1 0 0 P 3 
3 2 5 9 3 
1 5 7 7 
3 4 0 
5 1 9 0 
ft 3 0 ft 
ft 3 Ρ « 
9 2 7 3 o 
ft 7 fi 7 
3 0 0 
I 0 7 
7 7 o 0 
1 8 7 2 
5 5 f t 
3 3 7 1 
7 6 7 ft 
1 1 0 5 R 
3 7 9 
5 8 5 
1 8 3 4 
1 fi A 
9 9 fl Ρ 
R 7 9 4 
1 ? Ρ 9 
3 9 2 8 
2 3 6 7 1 
V ft L F U Β S 
7 5 I 
3 ? 3 
ft 2 A 
7 0 S 
I R 5 
3 1 A 
7 A 1 5 1 
1 7 1 
2 3 6 2 1 
7 5 Ρ 
fl 7 7 8 
1 0 0 
7 I 
f. 7 
7 A 1 
6 
' 3 6 2 1 
7 9 9 4 7 
5 5 6 2 
7 4 3 Ρ 2 
1 fl 2 0 I 
1 8 
3 4 6 1 
1 6 3 
1 9 0 0 
3 8 
4 5 3 
1 7 0 0 8 
4 0 
7 1 3 
1 1 9 
3 6 8 
1 1 5 
7 6 9 1 
7 6 0 
8 0 
1 3 5 5 
1 5 Ρ 1 
1 8 
Ρ I 
U N I T A 1 R E S 
ί 27 
4 2 6 
/. S 3 
/, /, A 
7 2 7 
3 9 0 
I Ρ 4 
I 5 2 
1 1 2 1 
3 8 6 
7 3 4 
6 Ρ A 
2 
1 0 * 
1 2 
2 6 * 
6 
2 3 2 










5 4 4 4 
1 3 1 3 
4 1 3 1 
3 8 * 6 
2 
5 2 2 
7 
7 5 9 
? 5 
6 Β 9 
3 D 7 3 




I 3 9 




2 0 6 
2 9 * 
1 7 8 
1 7 θ 
Deutschland 
(BR) 
4 1 0 3 6 
3 0 8 7 
4 2 
I 4 7 
3 
1 3 2 9 4 
3 2 0 
3 7 9 
2 2 6 
1 6 9 7 8 
I 
4 0 8 5 
E 1 Ν H F 
I 4 6 
I 4 4 
1 5 2 
1 * 5 
2 9 9 1 9 
7 3 1 5 
2 2 6 0 4 
1 4 8 5 5 
2 5 4 9 
6 2 3 1 
1 7 0 
2 0 
8 9 f t 
3 0 2 
I 1 1 9 3 
2 4 3 
7 3 
7 4 5 
2 2 3 1 
1 * 1 
3 5 6 
1 4 5 0 
1 3 7 1 
1 2 1 
8 9 
1 3 4 0 
2 3 6 4 
1 6 5 
ft 0 0 
H E N G E N 
1 4 6 9 6 3 
2 8 2 6 2 
1 2 0 7 0 3 
8 5 3 1 9 
8 7 5 9 
2 2 6 5 8 
1 2 1 0 
1 5 3 
4 2 4 1 
3 0 2 2 
7 0 5 2 0 
3 0 3 5 
3 0 0 
7 1 4 9 
1 4 1 7 
1 7 6 
3 2 0 6 
6 4 8 7 
6 6 9 4 
4 0 5 
5 5 
Β 1 7 4 
7 7 5 0 
1 0 0 9 
1 3 0 4 
E I N H E 
2 0 1 
7 5 9 
1 8 7 
1 7 * 
2 9 1 
Italia 
1 5 1 5 4 
2 1 




5 2 0 
3 5 5 ? 
' 
1 0 5 2 
7 3 0 9 
9 8 
τ sw ε RT ε 
1 5 I 
I 6 6 
1 3 I 
• 
N O B 
7 3 * 0 2 B 
W E R T E 
9 4 1 0 
4 2 3 3 
• 5 1 7 6 
2 3 9 4 
4 7 4 
2 7 6 0 
1 0 7 
9 
1 3 5 7 
1 8 1 
3 9 1 
8 8 7 
Λ 7 
4 β 
8 2 4 
I 6 
3 6 0 
5 5 9 
9 
3 4 
1 2 4 
θ 2 
4 2 
4 3 0 
4 A 
I 0 9 ' 8 
Τ O N Ν ε Ν 
' 2 0 4 7 4 
6 6 4 6 
1 1 6 3 1 
4 6 9 9 
9 7 6 
Ι 
5 9 5 2 
2 1 0 
2 4 
2 4 6 0 
2 Ι 7 
2 1 8 6 
1 5 5 9 
Ι 0 7 
3 3 2 
2 6 6 
1 0 
• 1 1 8 7 
1 5 3 4 
5 
1 0 0 
4 2 4 
1 6 6 
2 0 3 
9 5 7 
1 9 
2 5 3 7 
ι τ SW ε R T ε 
4 6 0 
4 9 0 
4 3 8 
5 Ι 0 
4 8 6 
Einheitswerte : $ Je ausgewiesener flengenelnheli — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur» unitaire»: S por unité ríe quontíté Indiquée — Χ : ΥΟΙΓ not« par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
U r s p r u n g 
1 Or/gine 
1 Γ " CST 
6 7 7 * 1 
« 0 Ν D F 
c ε E 
. ft 0 Η 
Ρ . Τ Ι F R S 
A E L E 
A M E R N R D 
S U F D F 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ 1 F R S 
A F L E 
A M E R N R D 
S U E D E 
M 0 Ν D F 
C E F 
• S O M 
Ρ . Τ 1 F R S 
A F L E 
A M E R N R D 
6 7 7 . 3 1 
M O N D E 
C E E . 
. 4 0 H 
Ρ . Τ Ι Ε Β 5 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
F E L C . | I l X . 
A L L E M F E D 
I T A L 1 F 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H O N C R t F 
R O U H A Ν I F 
B U L G A R I E 
M 0 w n F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P E L C . ι U X . 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
A U T R I C H E 
F S P A G Ν E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
A L L · M . F S T 
P O L 0 G w F 
H O N G R I E 
R O U M A Ν Ι E 
Β U L C A R 1 F 
M 0 Ν D F 
C E F 
• A 0 H 
P * T 1 F Β S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 6 7 7 * 3 ? 
M 0 M D F 
. C E F 
. ft 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R l ' R n 
F R A Ν C F 
A L I E M F E D 
u o ·■ n F 
C E F 
• ft 0 M 
P . T 1 F D S 
A F L F 
ft M F Β " R D 
E W G 
CEE 
M A S S I A U 
fi 0 H L Ι· Ρ Ρ 
V A L F U fl s 
1 3 ft 
7 
I 7 7 
1 2 0 
ft 
1 1 4 
O U ft Ν Τ I T F ' 
fi ι e 
3 6 
5 8 2 
5 7 0 
3 
5 0 6 
V Δ L F UR S 
? ι e 
? 1 θ 
7 1 1 
L I N G O T S 
F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
F T M A S S E S 




τ Ρ .. Μ E ; 
N E N F O f i M L S T U E 









U Κ 1 T A 1 R ε S 
A C I F R O R P I M í l R F 
R 0 H 8 L 0 F C I F F l n r p T S A H A î S F M s Τ 1 N 
V Δ L F U R S 
3 7 1 3 9 
2 2 6 1 7 
1 4 5 7 5 
3 1 1 0 
9 
6 4 5 3 
6 9 7 0 
7 5 8 0 
Ι ί Λ Ο 
3 1 P 0 
1 1 3 0 
7 7 1 1 
3 7 9 
1 fi 7 
3 1 7 3 
3 5 
7 7 0 6 
I 1 P P 
O U A N T I T F S 
5 Q Δ a 5 P 
? 7 5 1 η 5 
7 2 9 7 6 f t 
4 1 8 5 4 
1 5 ? 
7 6 7 1 0 
9 1 fi B t 
8 6 4 7 6 
2 Ρ 3 I Ρ 
4 1 7 8 0 
Ι Δ 0 ί Δ 
4 0 3 1 6 
1 2 Ρ Ι Ρ 
5 3 9 7 
5 3 7 6 9 
5 8 5 
Α 3 0 ? 4 
Ι 7 7 ? Ρ 





t I N F O T S 
R O H P L O E C 
V A I F U R S 
1 4 fl 
1 * 5 
1 0 
1 7 7 
0 I I β M T 1 T F e 
I 5 7 A 
1 5 6 7 
7 7 3 3 
7 1 3 8 
1 9 5 
fi 
5 1 2 2 
I « 8 3 
3 3 
ι Ρ 9 
τ o " Ν ε s 
Ρ 7 s 2 0 
Ρ Δ 6 7 9 
7 Ρ Δ Ι 
5 7 
6 3 ο 7 ? 
7 1 7 6 6 
7 Δ Ι 
7 7 ρ a 




Α C Ι F Β F l 
I P O P D 0 I L A R 5 
I P O P ft 8 7 6 
1 4 9 6 A P 7 5 
3 1 2 . 
1 · 
7 0 ? 5 7 6 
7 ° 4 4 7 P. 6 
• 1 5 6 3 
3 1 1 
7 A P 3 I P 7 6 7 8 
7 | 9 | 7 ° 2 6 7 7 
Λ 9 ! i . 
1 f 
1 7 5 9 7 7 0 ? J 
9 3 7 P 5 5 6 1 2 
2 0 0 4 6 
. , , 
ft 9 I 3 
F 
6 7 p 3 
fi P R 3 
, f- ft  
Ν A U C í R P i " F 
K F Ι " G O T S A rV S T f t H L 
3 
3 













D e u t s c h l a n d 
(BR) 
ι ι : 
1 I 2 
I 0 9 
Ι 0 8 
π ε N e ε Ν 
5 0 8 
5 0 9 
5 0 0 
4 9 Ι 
Ε Ι Ν Μ Γ Ι 
2 2 1 
7 2 0 
? Ι 8 
7 ft 6 Ι 
6 2 β J 
1 1 8 0 
1 I 
4 4 * 7 
1 8 3 0 
4 
8 
ft fl 2 
3 7 
3 5 
Λ Ι Ζ 
M E N G E N 
9 0 5 A 7 
7 4 9 5 0 
1 5 6 1 8 
7 5 
4 6 6 0 9 
2 8 3 0 6 
3 3 
5 9 
BO 3 e 
5 9 3 
5 8 5 
6 3 2 7 




H E Ν G ε Ν 
Italia 
N D B 
7 3 * 0 6 A 












T S W E R T E 
N D B 
7 3 * 0 6 8 
w ε R τ ε 
1 3 6 6 1 
Β 2 2 
1 2 S 3 β 
3 0 9 2 
9 
7 7 6 
2 7 
I 7 
3 0 9 2 
4 * 8 
2 7 1 1 
3 7 9 
Ι 6 7 
2 9 4 7 
1 9 8 0 
1 1 0 0 
τ ο Ν Ν ε Ν 
2 Ι 6 Β 5 * 
1 0 9 6 2 
2 0 5 8 9 1 
4 1 7 2 1 
Ι 5 2 
1 0 4 8 3 
3 0 Ι 
1 7 6 
4 1 7 2 1 
6 0 0 6 
4 0 3 1 6 
Ι 2 Β | β 
5 3 9 7 
4 9 8 9 2 
3 1 7 8 4 
1 7 7 2 8 





N D B 
7 3 * Ι 5 4 
a ε R T ε 
Ι 4 2 
Ι 4 2 
Ι 0 
Ι 7 7 
Τ C Ν Ν Ε >· 
1 5 4 6 
1 5 4 5 
3 
3 
U r s p r u n g 
t Origine 
Ι r­csT 
F R Α Ν C F 
A 1 L Ε Κ F F D 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A M E R N R D 
X 6 7 7 * 3 3 
M 0 f' Γ F 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A E L F 
A M E R Ν fl η 
F R A N C E 
R E L C . 1 II X . 
A L L E M F F D 
B O Y « U N I 
S U F D F 
S U I S S F 
A t ' T R 1 C H F 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I 5 
C A N A D A 
Μ Ρ κ n F 
C E F 
. ft 0 H , 
Ρ . Τ 1 F fl 5 
A E L F 
A M E R Ν R Ρ 
F R A N G F 
Β E L G . 1 U X . 
ftLLEM F F D 
R 0 Y ■ 11 Ν I 
S U F D F 
S U I S S F 
A U T R Ι Ρ H F 
T C H E C O S L 
F T Í T ' I I N H 
r a Ν Δ π a 
M 0 M D F 
c ε F 
­ ft 0 y 
Ρ . Τ 1 F R S 
A F L F 
ft M F R h ' R P 
6 7 7 . 5 1 
M 0 Ν P F 
C F F 
. A 0 M 
P . T I F Β S 
A F L F 
A M Ε Β " R H 
F R A Ν r F 
Ρ ε L G . ι vx. 
P A Y S P a c 
A L L F M F F D 
Ι Τ Δ l I F 
R p Y . n y ι 
S U F Π F 
a υ τ R ι ρ H Γ 
r c ρ A P w F 
U P Ï s 
p o m " " F 
T C H E r P S L 
H o y C R 1 F 
R 0 U M A ­J 1 F 
P U L G A fi | F 
F Γ Y Ρ Τ Γ 
F τ a T s | i M 1 s 
P A Ν A p a 
I N D E 
M o y P F 
r r r 
. ft 0 M 
P . T | F R S 
Δ F L F 
i M F fi y Β p 
F fi ft Ν Γ F 
" F L G . 1 U X * 
P A Y S P A S 
A 1 L F M F Γ η 
ι Τ Λ l i r 
ρ ρ γ . ι· · ' Ι 
S Κ Γ Γ Γ 
Μ ' Τ R | Ρ Η F 
r t p i ­ » r 
E W G 
CEE 
I 0 ft 
1 4 0 7 
V A L F U R s 
9 4 
9 3 
I I N P 0 T S 
France Belg.­Lux. 
ι 
U N I T A I R E S 
. 
A C I F R S A t L I F S 
R O H R L O F C f F I N G O T S A | E G 
V A I F U R S 
2 7 7 0 
1 4 9 0 
1 ? fl Ρ 
Ρ 3 Ρ 
4 Ι Α 
3 Β 9 
6 5 3 
4 4 7 
Ι 4 5 
4 5 
8 7 
5 6 Ι 
2 4 
7 7 









o t i a N T i T F s T p w N F ï 
I o 7 7 ? 
ft A 1 J 
Δ 1 ft 0 
3 Δ Ρ 7 
5 7 f t 
7 5 5 ? 
Ι Ο Ι Ι 
7 0 ft 9 
I 9 Δ 
I 3 7 
P R 
7 9 9 3 
I 7 Ρ 
1 S 
5 5 9 
V A I F U R S 
7 5 7 
7 ? 5 
7 Ρ Ρ 
7 4 Α 
7 7 Ρ 
η | ρ η μ ς Β 
ν o R η ι. * , 
V A L F U R S 
I 3 Ρ η 5 0 
9 7 9 9 ί 
I 
ft ft 8 5 Ί 
3 0 R A 
S 7 7 0 
a ο Δ ? 
4 A 7 3 7 
7 I n 
4 Ii b 1 7 
fl 7 
1 7 3 <S 
ft Ρ Δ 
1 7 Δ Γ 
| Τ 9 Δ Ο 
ft | Ρ 7 
7 Α Ι Α 
7 Ρ Δ Δ 
3 3 
5 9 7 3 
7 5 0 
Ι 5 Ρ R 
3 | | 9 
2 Α 5 1 
5 Ρ Ρ 
n u n N T ι T F « 
1 A 7 0 5 9 5 
I 1 7 7 7 4 7 
5 7 3 7 4 Ρ 
7 Α | fl Α 
Α Ι 3 7 Ρ 
A I P I S 
5 7 τ Ι 5 Ρ 
7 Ρ 7 5 
5 7 9 i 7 f t 
Α 7 Ι 
1 Δ 7 Ρ ft 
7 Ρ η 7 
1 Λ 7 Ρ 0 
1 6 7 5 7 | 
? Ρ 0 
7 A 0 
? I 
? 1 
1 4 5 
1 1 5 
? 1 
N e d e r l a n d 
S T A H L 

















11 y Ι Τ Δ Ι R F S 
i i ι F τ τ r ! 
Ι 'Γ Ρ Ρ F L I 
* 3 fi 7 b 
a A s 9 fi 
■ " 1 7 7 
ί 
r o 3 
I /■ * ? 3 
1 ft 0 




« fl 3 7 
7 Δ fl 
o 9 3 
Τ Ρ >· " F S 
fi Δ e ? 7 5 
S A 7 S Δ 6 
R η ή 7 9 
7 Ί 
Ι P ' 1 5 
I 7 ^ 6 5 1 
7 7 7 5 
3 Ρ r ο ρ r 
Α Α Ρ 
7 9 
Ρ 
ft ft 1 Α 7 
Γ Τ Γ ί C 
s w a H Λ î 
t o n o n e 
/, a a a 
1 R A 2 
1 
2 s p | 
6 ? 
Δ o | 
• 1 7 
1 7 5 9 
A ? 
6 5 A 
1 fi P 7 
1 7 f i 
S 3 3 7 1 
7 1 9 0 9 
3 1 ft A 7 
1 ? 3 
5 3 9 P 
1 P P 
1 ft ft 1 0 
1 
1 2 0 
P R Ζ 7 
1 Γ 2 
I 0 ? 
Ι Ρ 2 
6 fi I 
6 fi I 
6 6 I 
1 5 5 
1 5 5 
' 
F R O R D 
S Ε Ν 5 Τ 
I L A R S 
7 9 7 3 
7 7 3 1 
5 2 * 3 
1 2 * 1 
3 7 9 0 
7 3 0 
Ρ Ι 9 
Ι 6 Β 7 
1 2 3 8 
3 




2 6 5 3 
9 3 7 
Ρ ft 6 9 3 
7 9 6 3 5 
S 5 0 5 7 
I ft 3 0 1 
3 8 7 5 3 
2 1 0 8 
9 5 1 8 
1 fl 0 0 ? 
1 ft 7 9 6 
ft 1 
2 4 7 5 
D e u t s c h l a n d 
I BR) 
Ε Ι Ν H E 
3 3 4 
I 7 
3 I 7 




7 8 3 
H E N G E N 
1 4 8 3 
1 fi 6 
1 3 1 6 
1 2 9 3 
2 2 
I 6 5 
8 0 
1 2 1 3 
1 5 
Ε I Ν H E 
2 2 5 
7 4 I 
7 2 9 
4 0 ft 9 3 
2 6 1 1 8 
1 4 3 7 7 
7 4 3 
3 7 Β 
1 0 7 5 




7 3 8 
3 3 5 5 
2 7 9 5 
4 7 6 9 
2 3 7 5 
3 7 8 
? A 2 
H E N G F Ν 
ft 8 I 7 3 4 
3 1 1 7 5 0 
I 7 0 ft 8 4 
7 9 5 fl 
4 7 7 6 
1 0 7 1 0 
3 0 0 1 6 2 
3 7 6 
? 
1 b 
7 9 4 0 
4 2 0 1 7 
Italia 
1 0 4 
1 4 0 1 





N O B 
7 3 * 1 5 6 
W E R T E 
2 2 7 3 
1 3 2 2 
9 0 I 
4 6 0 
3 9 7 
3 7 I 
6 3 3 




2 7 6 
7 4 
3 
3 9 2 
T O N N E N 
8 2 2 2 
5 4 8 4 
• 2 7 3 9 
2 0 0 9 
5 3 2 
2 3 7 3 
6 6 6 




1 7 6 0 
I 7 6 
5 3 2 
T S W E R T E 
2 7 0 
2 4 I 
3 7 9 
2 3 9 
7 2 1 
N D B 
7 3 * 0 7 
W E R T E 
3 2 2 6 4 
1 β'« 8 7 
1 3 5 7 6 
1 0 3 4 
7 0 9 
3 1 9 6 
3 9 4 0 
I 0 
9 5 4 1 
; 
5 3 2 
5 0 1 
3 7 0 0 
1 8 0 7 
3 7 9 
2 0 9 3 
3 3 
3 5 4 8 
3 5 0 
1 3 8 8 
2 6 6 
4 4 3 
3 2 6 
T O N N E N 
4 0 2 3 7 2 
7 0 6 9 0 7 
1 9 3 6 6 6 
1 3 7 6 7 
6 4 9 6 
4 2 8 0 7 
4 7 8 1 9 
I 7 6 
1 1 6 ( 5 5 
f 
6 9 7 8 
6 0 3 9 
4 3 0 3 9 
Etnheitíwerte: S ¡e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: t par unité de quantité indiquée — X; voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 





Ρ . Τ 1 F R 5 
ι E L G . i υ Χ . 
Ρ . Τ Ι F R 5 
a Μ Ε R Ν fi o 
' . Τ Ι F R S 
i F L F 
Δ M E R « RD 
FR a Ν c F 
Ρ E L G . ι M X . 
A L L E M F F O 
I T ft L ! F 
»O Y · tl Ν I 
S U F D F 
ί U I S 5 F 
A UT R ι ρ H ε 
F Τ A Τ Ç U Ν I S 
ft M Ε P ι Β D 
FR A Ν c F 
R F L G . ι U Χ . 
» Ι L Ε M F E D 
I T ft L I F 
O P Y Il ' I I 
l U Τ R Ι Γ H F 
■ T a T 5 U Ν 1 < 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
3 l * 6 o 
? Ρ P 7 0 
7 0 7 1 
A L F U R S 
7 2 6 
7 7 I 
U I T F ' 
1 3 7 6 
1 7 7 2 
F I N C A R P 
M l s τ ft H L 
I O 0 P D O L L A R S 
Il w I T A I R F S 
" L O O M S B I L L F T C A C 1 F R S A I L I E S 
V O R R L X N U F p p F L U S W i L F C S T A H L 
V A L E U R S 
fl P 2 7 6 o 
6 5 7 7 5 s 
7 b 
5 7 ? 
6 3 3 
I fi 3 ? 
3 7 7 5 
I 5 
1 1 8 0 
' U A Ν T 1 T F * 
3 7 7 7 3 
7 6 0 0 4 
? 7 Ρ P 
7 6 3 5 
0 6 7 7 
V A L F LI R S 
7 6 5 
? s | Ζ Ζ P 
ft 5 3 
2 I 3 
7 1 7 
2 0 7 8 1 
ft 7 7 5 
3 1 7 6 6 
5 3 0 6 
ft O O * 
I T S W E R T E 
E I N H E I T S W E R T E 
t RT ε 
2 I 9 
I 5 8 
1 * 8 0 
14 7 1 
5 2 6 
9 ft I 
M E N G E N 
7 6 0 9 
2 3 2 2 
2 0 5 0 
2 ft 2 
< N E N 
I 9 7 
I 6 5 
I N H ε I T S M 
2 5 6 
2 O ? 
7 8 0 
2 Β I 
: Α τ F 
I 1 3 
9 5 9 
Unpruog 
Origine 
F R Δ H r F 
□ 0 v 
ft U T R t C H F 
P 0 L 0 P y F 
H D Ν P R I F 
P UL G A R 1 F 
F T A T S U N I S 
c a Ν a η A 
ρ . τ ι F fi s 
ft F L E 
ft M E R Ν π o 
F R a Ne ε 
Ρ ε L c . ι υ χ . 
P A Y S P A S 
( L L E H F F D 
I T A L IF 
R O Y ■ U Ν I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
HO Ν C R 1 F 
R UL G Δ R I F 
F T A T S U N I S 
P A Ν A Π ft 
Ρ . Τ 1 F R S 
A F L E 
A M E R Ν R 
P . T I F R S 
A F L ε 
A M E R M R η 
F R A Ν C ε 
ρ ε L c .t υ χ . 
P ft Y S B A S 
A L L E M F F D 
R 0 Y · Il Ν I 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
P . T I E R S 
ft F L F 
A M E R Ν RD 
F R A Ν C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S R A S 
ftLLEH F F D 
B O Y ■ U r 
' . τ ι ε B s 
A F L F 
& M ε R Ν R 
<. 6 7 2 ­ 9 
6 7 3 * 1 
M o n p F 
C E F 
. ft 0 W 
P . T I F R S 
a r L F 
a M ε R M R P 
F R Δ Ν p F 
η F L G . ι U X . 
P A Y S P A S 
A l I F M F F D 
Ι Τ ή L I F 
B O Y . Il y | 
EWG 
CEE 
Belg.- Lux. Deutschland 
(BR) 
3 7 9 7 0 
7 9 7 6 8 
I R 9 Δ 3 
P 7 0 5 
9 Ρ I fi 
Ι Ζ Γ. 
7 " 5 
7 
t Ρ 7 7 
A 
Ρ 9 5 
I 1 7 6 6 4 f t 
7 7 5 Β Ρ 5 
ft Ο Ρ 7 6 I 
3 9 1 1 7 0 
5 R 5 ft 
5 5 9 5 0 
2 8 3 3 5 1 
2 3 6 5 5 3 
I 5 Ρ I 2 1 
ft I ' 1 0 
3 0 6 1 
I 8 7 3 0 6 
7 1 Ρ 0 8 
5 ? 6 * 5 
7 Β 2 fi 7 
4 2 
A L F U R ? U N I T A I R E S 
117 119 
I 2 O 119 
I I 2 
I 7 1 
V A L F U R S 
ft 0 9 I 
3 8 13 
7 7 Ρ 
3 6 
2 4 ? 
1115 
4 0 0 
2 I 
2 2 7 7 
O U A N T I T F S 
2 0 7 3 1 
7 0 7 2 3 
IPOO D O L L A R S 
? Β 5 6 
2 5 6 1 
3 5 6 
V A L F II R S 
7 Π Ν Ν Ε 5 
17 4 20 
17 7 6 4 
I 56 
1 56 
7 4 9 9 
5 ft ρ 
6 8 0 
II.FUJ1S 
7 0 7 7 7 
6 7 7 3 1 
AC ORDÌ» 
IPOO D O L L A R S 
S 7 3 7 
W 7 I 
M 5 A 
15 6 7 
7 0 7 1 
15 03 
4 7 9 7 
2 5 9 2 8 
4 8 I 
3 2 2 
17 6 6 6 
16 6 4 9 
7 I 4 
4 30 6 





H E N G E N T O N N E N 
ί 1 6 5 3 3 3*4178 
2 6 5 9 4 5 16*654 
1 5 0 5 8 8 159523 
150364 153043 
2 2 4 3 9 19 
6 6 3 
10 0 2 
4 35 
I 
I 0 2 
I 0 1 
1 * ft 8 9 
* 26 3 9 
2 0 5 17 4 
3 6 4 3 
30 19 
14 7 345 
2 2 * 
Ε Ι Ν Η ε 
1 20 
I 2 3 
I I 4 
1 1 4 
3 7 8 6 7 
5 7 4 0 * 
3*6 
8 9037 
15 304 3 
2 56 1 
3 77 1 
1 4 8 
T S W E R τ ε 
I I 5 
I 1 8 
1 1 1 
1 0 9 
I 6 2 
ft 2 2 
2 ft 6 
: R Τ E 
9 I 2 
9 0 I 
H E N G E N T O N 
9 2 6 2 
6 2 8 2 
NEN 
38 5 
3 3 I 
I Ν HE I T SW 
4 5 6 
3 9 2 
5 9 2 
7 5 8 
: RT E 
38 3 
38 7 
39 3 36 
3 7 5 13 
18 3 4 8 
16 6 6 5 
2 ft Β 7 
W E R T E 
2 475 
190 2 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengeneinhett — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir no t« par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
I m p o r t 
9 6 O 
Ursprung 
j Origine 
\ Γ " CST 
S U E D E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
U N S tl Π A F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 M D f 
c ε F 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι Ε Β S 
A F L E 
A M F R Ν R D 
F R A Ν c F 
B E L C . L U X . 
P A Y S R A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
RO Y · U Ν 1 
S U E D E 
A U T B 1 C M F 
T C H E C O S L 
U N S u n A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν 0 F 
C E E 
• ί 0 M 
P * T 1 F R S 
A F L F 
A M E R Ν R 0 
X 6 7 3 * 1 7 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P - T 1 F Β S 
A E L ε 
A H F Β Ν R D 
F R A Ν C F 
I L l C M F E D 
I T A L I F 
S U F D E 
A U T R Ι Γ Η E 
C A N A D A 
M 0 Ν D F 
. C E F 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
F R A NC F 
A L L E M F E D 
I T A L 1 F 
S UF D E 
A U T fl Ι Γ H F 
C A N A D A 
M o y D F 
c ε F 
* A 0 M 
p . τ ι ε P s 
A F L F 
A M E R N R D 
X 6 7 3 * 1 3 
M 0 w 0 F 
c ε F 
. A 0 M 
P * T 1 F R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C F 
Β E L G . ι U X « 
P A Y S R A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 V . υ Ν 1 
S U F D F 
A U T R I C H E 
T C H F P O S L 
F T A T s u u 1 s 
C A N A D A 
H 0 M D F 
. C E F 
. « O M 
Ρ . Τ 1 F p. 5 
A F L F 
A M E R Ν Β P 
F R Δ Ν r r 
E W G 
CEE 
1 Δ 9 R 
1 2 3 0 
5 1 
1 2 
1 2 3 
7 a 
O U A N T I T F S 
6 5 7 | 5 6 
(■ 3 ? 7 4 7 
2 1 ft 1 3 
1 9 7 6 3 
1 5 5 2 
7 5 9 7 9 3 
7 2 7 0 7 6 
3 5 7 * 6 
1 1 3 2 S Δ 
3 6 3 
4 0 2 
» ft 5 4 
1 0 3 3 3 
Δ 9 Q 
9 9 
1 0 4 9 
5 0 3 
V a L F UR S 
I 0 8 
I 0 7 
I 4 2 
1 * 5 
1 2 7 




Τ Ρ *■ NE S 
fi ? 3 7 0 
6 7 7 7 6 
ρ Ζ 
9 5 
9 9 Ρ 6 
4 f. 
5 7 η 6 3 




4 7 5 
7 
1 7 
Ι Ρ ί 
a 5 
9 3 R Δ 0 
9 0 5 9 1 
3 ? 4 fl 
I 9 fi Ρ 
I I R I 
Δ 3 1 4 0 
1 7 1 3 0 
7 D "*■ 7 I 
7 4 
Ι Ρ 7 8 
I 6 
9 0 
Ρ 7 7 
7 0 4 
I IN 1 ΤΑ 1 R E S 
9 9 
9 8 
I 2 Ρ 
I 1 7 
Ι Ρ Ρ 
7 2 7 
I 2 7 
N e d e r l a n d 
7 
I 1 0 3 6 5 
ι 1 0 1 9 7 
1 fi 8 
ι f e 
1 6 7 9 9 
fi Λ 9 5 θ 
7 6 9 4 0 
I i 6 
? 2 
, 
1 0 5 
I 0 5 
. 
I N F A C I E R F I N C A R B O N 
W A L 2 D R A H T a n s ο υ 
V ft I F U R S 
3 7 6 A 
2 2 3 7 
1 5 2 6 
1 a 1 8 
9 8 
5 6 9 
1 6 S ? 
1 fi 
8 6 9 
5 2 I 
9 3 
O U A N T I T F S 
2 3 8 0 Ρ 
1 5 0 0 ? 
8 8 0 7 
8 I 4 3 
6 2 1 
? fl 0 9 
1 2 0 9 0 
1 0 3 
4 3 7 7 
3 7 4 1 
5 9 7 
V a L F U Β S 
I 5 fl 
I 4 9 
I 7 3 
I 7 4 
F I L M A C H 
W A L Z D R A H 
V A L E U R S 
I 6 R 9 5 
9 7 Δ J 
7 6 5 fi 
7 3 0 1 
? 2 1 
3 1 3 1 
7 3 6 
fi 0 7 
5 7 5 1 
1 6 
3 θ 1 
t 5 Ρ 0 
7 4 1 3 
I 3 I 
I 1 9 
ι η ? 
0 n ft Ν Τ 1 T F 5 
6 Α 4 6 3 
4 3 6 η ρ 
2 0 7 7 7 
Ι Ρ 7 0 α 
/, Ρ Δ 
Ι 1 Ι 7 Α 
7 3 1 1 
I 4 7 0 
R ft 1 
7 i β 
9 3 
Ι Δ 5 4 
1 6 
7 I 8 
? 7 
9 3 
T M ­ r l E S 
1 5 4 7 4 
1 1 1 * 0 
Δ 3 3 5 
3 7 3 8 
1 9 7 
1 1 0 3 7 
I 0 3' 
3 5 7 3 
1 5 0 
5 9 7 
S T ft H L 
I P O O 0 0 
. 
U N I T A I R E S 
I * 9 
1 3 2 
ι 9 a 
? 0 0 
1 >■' F F M A C 1 F R S A L 
τ A n s L E P S T A H L 
1 = 5 * 
ι A I 8 
1 3 6 
ι I 7 
7 * 




Τ P «J NE S 
« 7 9 3 
Ρ ι ? 2 
I 7 1 
Ι Δ ft 
? 7 







1 F 5 
1 0 P P D O L L A R S 
5 0 5 
ft 2 9 
7 7 
7 7 
? R C 
6 
Ι ί 3 
5 Ρ 
I 9 
1 5 6 1 
1 1 6 6 
7 9 Δ 
7 9 Δ 








3 7 8 
3 7 3 
I 6 
1 6 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 0 4 6 
6 7 6 
5 1 
2 9 
Η ε Ν c E *■ 
3 6 8 8 3 5 
3 5 5 8 A Γ 
1 2 9 9 2 
1 2 2 9 2 
2 0 1 
1 8 6 9 5 8 
1 5 0 7 1 7 
18 5 7 1 
1 0 1 
8 5 
6 5 2 1 
5 6 2 5 
ft 9 9 
2 
I 9 9 
ε ι Ν H E ι 
I 0 7 
I Ρ 5 
I 4 C 
I 4 2 
M E N G E N 
Ε Ι Ν H E I 
5 1 3 2 
1 5 5 1 
3 5 8 1 
3 5 3 ft 
4 7 
7 6 4 
1 7 0 
6 0 1 
1 6 
? 
3 5 0 1 
3 1 
ft 4 Ζ 
M F '¡ Γ. F ·.' 
2 2 0 ­ 4 6 
8 3 5 5 
1 3 6 9 0 
1 3 3 5 6 
Ζ 3 b 
? 7 0 ? 
Italia 
5 4 i 
1 8 
T O N N E N 
2 1 7 4 6 
1 6 8 3 6 
4 9 1 0 
4 7 4 0 
I 7 0 
1 2 8 9 6 
3 9 4 0 
9 7 
4 6 7 1 
, 
I 7 0 
T S W E R T E 
t I 4 
I 1 3 
1 1 7 
I 1 7 
Ν 0 6 
7 3 · I 5 G 
W E R τ ε 
1 4 5 3 
7 6 7 
6 8 5 
6 7 0 
5 
5 6 9 
I 9 6 
1 7 1 
4 9 4 
T O N N E N 
8 3 3 4 
3 6 6 2 
4 4 7 2 
* 4 0 5 
2 * 
2 8 0 9 
1 0 5 3 
8 0 * 
3 5 9 J 
T S W E R T E 
I 7 4 
1 9 9 
1 5 3 
1 5 2 
N O B 
7 3 · I 5 H 
w ε Β τ ε 
9 6 2 6 
5 7 7 1 
3 8 5 9 
3 5 7 5 
1 5 0 
2 0 6 7 
6 5 
3 6 1 9 
3 1 1 
Β 7 5 
2 3 8 2 
1 3 Ι 
9 Ι 
5 9 
T O N N E N 
3 2 2 7 5 
2 5 7 7 0 
6 5 0 6 
5 7 9 9 
Ι ? 3 
U r s p r u n g 
Ι Origine 
| A ­ C S T 
R Ε L G . ι υ Χ . 
Ρ t Υ 5 P A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
fl 0 γ ­ U Ν ι 
S U F D F 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
T T f t T S l i N I S 
T A Ñ A D A 
" O N D E 
c ε F 
. Δ 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A M ε H N R p 
6 7 3 . 7 1 
M 0 U D F 
C E F 
. a c M 
P . T 1 F R 5 
a F L F 
A M E R Ν R η 
F fl Δ Ν C F 
η F L G . ι υ X . 
p a Y s fias 
U L E M F E D 
ι τ a L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
y o R V F r. F , 
s u F Γ F 
S U 1 S s F 
a υ τ Β ι c H F 
Y O U G O S L A V 
T C M E P P S L 
H 0 Ν G R 1 F 
R II L G a Β 1 F 
F T A T S I ' M l ç 
P A N A D A 
M Ρ Ν D F 
C E F 
. a o M 
P . T I F Β S 
A E L F 
a H E R M f i n 
F R a Ν C E 
P F L G . L U X · 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F F O 
1 T A L 1 F 
fi 0 Y ­ Il Ν 1 
Ν 0 P V F G Γ 
S U F D F 
S U I S S F 
A U T R Ι Ρ H F 
Y O U C O S L A V 
T C H E P P 5 L 
H 0 Ν G fl 1 F 
P U L C a R 1 F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H P y D F 
C E F 
. a o M 
P . T 1 Γ R S 
A F L F 
A M E R Ν R D 
X 6 7 3 . 7 7 
Μ ο υ n F 
C E F 
. A o y 
P . T I E R S 
a F L F 
A M E R u R D 
F R Δ Ν C F 
P F L C . ι VX. 
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
I T A L Ι Γ 
fi 0 Y · 11 'J 1 
s i l F D F 
A U T R | ρ H F 
F T A T S U N l e 
r Λ Ν Δ Ρ A 
Μ Ρ Ν η F 
e r r 
. Α 0 y 
ρ . τ ι r ο s 
A F L F 
Α Μ F fl " B P 
E W G 
CEE 
1 3 7 4 
4 3 5 Ρ 
7 fi 6 Ρ 9 
9 3 
fi 7 7 
Ι Δ 8 4 7 
4 1 6 R 
5 8 0 
1 3 0 
3 5 ft 
V A L F U Β S 
? 6 ? 
7 I 3 
3 6 R 
7 7 0 
Δ 5 7 
France 
R 1 2 2 




8 Ι 5 
3 7 ? 
7 7 
U M | T a 1 R F 5 
1 R 7 
1 7 5 
? o 7 
7 P 0 
P f t B B F S F N A C 1 F B 
S T A B S T f t H 
V A L E U R S 
1 ft I fi 7 A 
1 3 5 5 5 7 
fi Ι Ι Ρ 
4 4 7 4 
5 0 I 
' 1 Ρ 6 4 0 
fi Ι θ 7 I 
7 5 3 
5 3 7 9 9 
9 8 fi 
I A 7 fi 
5 9 
9 7 5 
7 3 7 
1 7 2 fi 
9 7 
8 5 0 
7 A 
1 1 7 
4 θ 7 
1 * 
O U A N T I T F 5 
1 3 2 9 7 7 ? 
1 2 Β 5 5 Β ? 
3 
4 3 6 9 1 
3 1 9 5 0 
7 7 * 
1 fl 6 7 6 4 
5 9 8 0 R 5 
6 7 9 3 
4 8 5 3 3 4 
9 6 0 4 
1 0 6 1 3 
5 I 6 
6 B 5 7 
1 7 6 5 
1 2 6 5 3 
1 3 0 9 
fl t 2 6 
4 7 5 
I O O O 
7 I 5 
5 9 
v a i F U R S 
l η 7 
1 0 ? 
I 4 0 
I 4 0 
6 4 7 
o a Β n F s F 
L a n « Ma 
3 7 s 5 7 




A 6 5 4 
6 
7 7 6 3 6 







Τ η " N f 5 
3 I 5 R 4 4 
7 1 5 5 9 8 
7 4 7 
? I 7 
7 0 
7 8 6 3 0 
2 0 
7 7 5 7 5 1 
1 7 9 7 
5 7 






I l · ­ 1 TA 1 R F 
Ι Ρ 3 
Ι Ρ 3 
Ν » ρ ι ε R 
« T a n s T A H L a n s o u 
V A I F H R s 
5 4 1 3 
Δ 1 9 p 
1 7 1 4 
9 0 5 
7 0 fi 
a ι 9 
9 7 
1 0 7 1 
2 5 8 7 
2 a 
1 0 η 
7 t 5 
8 1 
7 4 fi 
6 G 
« H i w T n r · ; 
7 7 | 6 ? 
? 7 | 5 7 
5 0 P S 
7 fi 1 5 
1 7 R P 
s Ρ 6 
3 Ρ 7 
Ι 9 9 
Ι b 7 
5 2 
fi Ι 






r " N N F 5 
7 7 6 7 
7 7 0 8 
' f 0 
3 Ρ 7 
Ι 7 Ρ 
7 : 4 
7 6 7 
N e d e r l a n d 
9 







0 Ρ Π | Ν Α ι R r 
S S E Α·' S T A H L 
Ι Ο Ρ Ο D O L L A R S 
5 Β 2 fi 
5 4 3 0 
7 ο fi 
Ρ fi 
3 I 0 
7 9 4 β 
a ι Ρ 




3 0 0 
I 0 
A 7 a ο ή 
ft fi 5 9 ρ 
3 
R ρ 6 
ft 7 7 
7 7 7 
? Ρ 7 3 9 
3 0 0 Λ 
I ί Β 5 3 
7 5 7 
6 ? 
I ? 
3 4 0 
3 7 
S 
I 7 7 
I 1 7 
ft 9 | 
Ρ 7 4 
5 4 6 3 4 
S 7 6 3 9 
2 0 1 6 
1 5 7 6 
1 1 3 
3 0 3 0 
3 0 3 4 7 
1 9 2 5 4 
8 
fl 6 8 
1 5 
I 1 5 
7 2 
5 0 7 
3 7 1 
. 
1 1 3 
5 0 6 8 6 9 
4 9 ? 5 3 3 
1 4 3 7 7 
1 0 5 « 0 
2 ? 1 
? 9 fl 9 0 
7 9 ι a o 7 
1 7 1 2 0 8 
2 6 
6 7 7 8 
1 7 2 
7 7 2 
7 8 
7 8 0 7 
3 5 3 1 
7 7 1 
Ι Ρ 8 
Ι n 7 
1 4 1 
1 4 5 
5 1 5 
F I N a u C A R R O Ñ E 
5 Τ ft H L 
I P O O O O I L A R S 
3 8 4 6 
3 0 R 5 
7 t, 1 
fi P 5 
7 5 
3 5 9 
1 0 7 1 
1 fi 3 3 
? ? 
ï 3 




7 a Β 6 fi 
7 1 4 1 | 
3 4 5 5 
7 9 7 fi 
4 7 5 
8 0 2 
5 7 2 
7 3 0 
5 1 
1 7 9 
6 




1 7 9 
7 4 5 5 
7 5 8 2 
P 7 3 
1 A fi 
7 3 7 
D e u t s c h l a n d 
(RR) 
1 2 2 7 
* 3 3 3 
9 3 
I 4 
1 3 7 7 7 
6 3 
ft 7 
2 9 2 
Γ Ι N H E 1 
7 3 3 
1 fl 6 
2 6 2 
2 fi 5 
4 0 9 6 1 
3 9 2 6 8 
1 6 9 3 
1 2 1 0 
7 
1 1 7 7 6 
2 6 3 0 9 
I 9 7 
7 B 6 
1 B 4 
4 4 
7 2 4 
5 I 
2 0 5 
4 6 8 
7 
7 
M F NG E N 
4 0 3 9 8 8 
3 9 0 9 5 9 
1 3 0 3 0 
θ ft 5 7 
I I 
I 1 7 * 9 3 
2 6 3 9 6 1 
1 3 2 6 
8 1 7 9 
1 3 3 1 
3 ft 4 
5 1 0 9 
3 9 6 
12 6 7 
4 5 0 5 
4 9 
I [ 
F 1 NH E 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 3 0 
1 4 3 
H r NG ε Ν 
Italia 
1 3 6 
1 7 4 3 8 
2 8 4 
1 3 9 1 
4 1 0 2 
5 6 0 
6 I 
6 7 
T S W Ε Β τ ε 
2 9 9 
2 2 4 
5 9 3 
6 Ι 7 
1 2 2 3 
Ν D B 
7 3 ­ 1 0 6 
w ε R Τ Ε 
7 6 7 6 
3 7 3 2 
Ι 9 Α 4 
1 5 8 8 
6 * 
6 9 3 
3 6 Ι 
Ι 3 Ι 
* 3 4 3 
3 4 6 
β 0 
Ι S 3 




Ι 1 2 
6 4 
T O N N E N 
3 5 1 6 5 
3 9 8 9 4 
1 5 2 7 1 
1 2 2 8 9 
Ι 3 5 
1 0 14 2 
3 6 8 7 
1 9 Α 3 
2 3 9 7 2 
. 2 0 9 * 
8 5 0 
7 6 6 
6 5 Α 6 
1 3 0 9 
9 0 
• 1 2 6 
1 0 0 0 
Ι 3 5 
T S W E R T E 
Ι 3 9 
Ι 4 4 
Ι 2 7 
1 2 9 
Ν D Β 
7 3 . 1 5 1 
W E R T E 
Ι 7 9 









T O N N E N 
1 0 7 4 
9 5 6 
Ι Ι 7 
ι Ι ι 
Einhei tswer te : % )e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen i u den einzelnen W a r e n . Voleurs unJtefresr S per unité de quantité indiquée — X : voir notet par produits en Annexe. 
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ι ρ Ο Γ t 
9 6 O 235 Tab. 2 
Ursprung Ursprung 
VOrigine 
FR * Ν C F 
PEL C . 1 l i Χ . 
P A Y S P ft 5 
I L Ι E M F F D 
ι τ a L I F 
ROY · U Ν I 
S U F D F 
ι u τ R ι r H e 
F T A T S U N I 5 
P . T | F R S 
a E L ε 
A M E R Ν R 0 
FRA Ν C F 
P E L G . 1 i l X . 
PA Y 5 R A S 
A L L E M F F D 
I T A L I E 
RO Y 1 1 
H 0 R V F G F 
SUF 0 F 
SU I S S F 
AUT B I c H F 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
r A N a D a 
P . T I F R S 
â F L F 
A M E R N R D 
FRa N e F 
P E L G . t υ X ­
R i Y S R A S 
I L L F . H F E D 
I T * L I F 
n o Y · u w ι 
N O R V E G E 
«¿UE D F 
S U 1 S S F 
» U T R Ι Γ H E 
T CH ε rO 5 L 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
' . T I E R S 
ί F L F 
A H ε R MF 
P · T 1 F P S 
ftF L F 
AH ε R N R D 
FR A Ν p F 
" EL C . I U X · 
P A Y S R A S 
A L L E M F E D 
I T a L I F 
P 0 Y ! Ν | 
ί ο η ν ε ρ F 
S U E D E 
n i N E H I R K 
1 1 1 S S F 
A U T R | r H F 
P 0 L 0 G M F 
T C H E C O S L 
HON C η I F 
r Τ Δ T s u »■ | < 





2 7 9 
3 0 3 1 
3 0 4 
9 7 3 
¿ η 7 
il F U R S 
I 6 8 
I Ζ 5 
A L F U R S 
3 7 0 5 5 
? 3 9 9 A 
13 0 6 4 
17 3 4 9 
fi 3 fi 
7 7 6 9 
1 1 7 2 2 
9 I 6 
2 0 
Ρ I 0 
10 0 0 D O L 
3 6 9 6 
7 7 7 1 
3 9 6 
3 6 
7 7 8 4 
5 
1 7 ? 
3 
3 Ρ Ρ 
6 




2 fi 4 
2 4 7 
L Ä R S 
fi 3 β 6 
3 7 6 7 
2 6 0 1 
2 5 3 3 
1 1 3 8 
I 1 I 
5 6 1 
6 ft I 2 
7 2 3 2 6 
1 2 Ρ 
7 6 I ft 5 
1 1 3 7 
ft 3 4 0 
2 2 4 
1 Δ Ι Β Δ 
3 9 9 
9 6 Β 3 
3 Ρ 7 
5 3 fi 
7 I O 
β L F U Η 5 
7 7 7 
7 7 6 
τ o ·' Ν ε s 
7 4 9 9 1 
7 0 5 3 3 
17 7 15 
5 7 7 ρ ? 
3 0 15 
4 Ο 
13 9 6 
Ι Ο 7 Ρ 5 
9 7 7 0 
3 6 3 
3 Ι 8 
fi 2 fi 
7 Ο Π 
4 3 0 
P B O F I L F S P A L P L A N C H F S A C I F P O B D 
P R O F I L F U S P U N D W A M f t S S F N S T A H L 
V A L F u R s 
1 7 5 7 7 4 
I I R 9 4 P 
3 9 0 1 
I 5 ft 
5 6 5 
1 0 0 0 D O l L I R S 
7 R 9 7 4 3 4 0 2 
7 Λ 5 Ι Λ 0 0 5 0 
? Δ Δ 3 3 5 1 
1 fi ft 2 8 7 9 
S 6 1 2 6 
17 9 7 8 
? 8 5 
i o O 3 7 
2 7 0 7 
7 8 2 ft I 
7 3 7 2 5 
7 5 I 
τ s w ε R τ 
N D B 
7 3 . I 5 J 
W E R τ ε 
1 6 7 0 
7 8 0 
I 6 8 
9 3 5 1 
3 1 8 
6 7 2 3 
3 6 3 
7 3 
8 9 0 
6 I O 
2 7 I 
t 2 2 
3 
6 5 5 
2 6 6 
M E N G E N T O N N E N 
2 9 7 4 3 3 1 5 9 
13 2 4 2 1 3 16 
16 5 0 2 1 6 4 2 
16 0 6 5 I 6 D 6 
7 3 15 5 
E I N H E I T 5 I I E R T E 
3 3 2 5 2 9 
2 3 6 5 9 3 
3 7 7 3 4 
3 5 9 5 1 
4 8 3 
38 0 
1 7 5 1 
w ε RT ε 
9 15 7 
8 4 6 2 
6 9 4 
3 6 4 
3 0 8 
M E N G E N T O N N E N 
3 6 f i 5 3 0 8 2 8 8 9 
3 5 2 8 0 3 7 7 7 2 7 
3 5 5 5 
1 4 7­2 
Origine 
F R A N C E 
P F L C ­ L U X 
A L L E M F E D 
I T ft L I F 
Ν 0 R V F G F 
T C H F P O S L 
H 0 M G R 1 F 
F T A T S U N I ' 
' . T I F R S 
ft F L F 
ft M f R H R 
M O N 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R 5 
Δ E L F 
A M F R N R D 
F R A Ν Γ F 
A L L E M F F D 
S U E D E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
F R A N C F 
A L L E M F F D 
S UF D E 
a UT R 1 C H E 
F T ft T S U Ν I S 
Ρ ­ Τ 1 F R S 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschtand (BB) 
? 13 5 6 3 
ft 5 O 7 4 4 
3 ft o 
I fi ? 6 
? 5 I 
6 fi 6 5 
2 8 0 
7 6 9 7 
I 5 1 
7 3 6 
1 P h 





2 0 * 
a 1 R E S 
1 0 2 
1 P? 
1 7 a 
1 5 e 
16 6 7 7 
? fl 0 5 








7 5 | 
1 1 P 
I 1 6 
1 1 ft 
1 5 P 
1 2 9 
ft 3 0 3 5 
1 5 3 6 7 0 
1 5 4 0 10 






3 7 fi 2 
7 5 0 
I 1 5 
I 1 Δ 
1 1 9 
1 7 1 
1 6 8 
13 2 9 7 1 
2 12 0 3 2 
7 8 0 0 
5 2 3 9 
117 7 
2 6 2 0 
1 5 1 
1 0 3 
1 1 9 7 
2 7 9 1 
2 8 0 
1 6 1 
Ε Ι Ν H E 
I 0 3 
I 0 2 
1 3 0 
1 3 7 
2 0 8 8 0 
16 4 4 1 
8 3 
40 323 
9 2 4 
2 1 1 3 
2 3 
7 2 
ft 2 3 
"1 
14 7 2 
T S W E R T E 
1 1 0 
1 09 
1 35 
1 0 2 
2 0 9 
V a L E U R 5 
O U A N T I T F S 
V A L F u R S 
I O O O D O L L f t R S 
P A L P L A N C H F S A C 
" I L E U S P U N D W 
6 I 0 
A L E G S T A H L 
I O O O D O L L A R S 
ft ft 7 
I 6 3 
I I 7 
i 6 
I 2 4 




Γ I T F S 
? 4 8 3 
? I 7 ρ 
3 0 6 
Ι Β 5 
1 2 O 
3 
1 7 
U N I T A I R E S 
2 I 6 
2 0 7 
5 3 3 
6 3 3 
T O L E S F O P T F ' 
G R O P H L E C H F I 
/ A L E U R S 
8 5 3 6 1 b ' 
7 10 0 9 Δ | 
H E N G E N T O N N E N 
E I N H E I T S W E R T E 
E I N H E I T S K E R T 
2 9 I 
I 9 ί 
7 3 I 
7 2 3 
N D 8 
7 3 * 1 3 * 
1 7 7 8 9 
5 9 0 4 
Ι Ι β 8 S 
10 9 0 6 
7 3 2 
Einheitjwerte: $ )e ausgewiesener Mengenelnheiï — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Vdfeuri unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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T a b . 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab,) 
U r s p r u n g U r s p r u n g 
Or ig ine 
M D R V F G F 
S U E D E 
O A N E M B B K 
S U I S s F 
A U T R I C H E 
PO L O G Ν F 
T C H E C O S L 
ι -■ » I 
ι I ■ 
ï . T 1 F fi S 
A F L F 
A M E R ­ Ν fl D 
F R A Ν C F 
R E L G . ι υ X * 
P A Y S B A S 
ftLLEM F E D 
I T A L I E 
fi O Y ■ U Ν 1 
" O R V E G F 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Ρ O L O G Ν F 
T C H E C O S L 
H ON G R | r 
F T A T 5 U N 1 S 
C A N A D A 
» . T I F R S 
a F L E 
A M E R Ν R η 
F R A N C E 
* T I F R S 
A E L E 
A M E R Ν Β 
• T I E R S 
I F L F 
. M E R Ν F 
E W G 
C E E 
B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
{BRI 
O M i N T I T F S 
7 1 2 2 4 9 
5 8 7 7 7 5 
3 ί 5 6 3 
1 3 1 4 7 4 
1 5 4 5 6 
3 6 6 4 9 5 
1 9 P 3 7 
1 R 5 6 R 
I 3 I 
1 6 0 9 9 
• 0 3 4 
i T 7 f 
' 0 5 2 
ι 7 P * 
η ? p fi 7 5 0 
I 7 β I 
5 5 3 
7 4 4 6 
V A L E U R S 
I 2 0 
I ? I 
ι η 5 7 o 
9 6 P 5 
1 4 C 
Ί 3 4 5 2 4 
3 3 0 7 
I 
I 6 
6 3 6 1 
4 6 5 
I P 6 
I 4 0 
ι Ι Τ Δ I R F S 
I 7 3 
1 ? 3 
I 2 4 
I 2 3 
I 2 2 
I 7 3 
T O L F O R T [ A R G P L A T S AC F I N C A R 
~ R O P B L F C H F 
A L F U R S 
P R E I T F I S T A OU 
D O L L A R S 
Τ I T F S 
3 6 2 
3 5 3 
3 0 9 
A L F I I B S . 
7 5 4 
ι T A t R E S 
T O L F O R T L A R P 
P R D B B L F C H F u r F L A L F G ST 
I P O O D O L L A R S 
a fi ο 
a 5 9 
A l F L' R s 
I 5 5 
I 4 Δ 
' I T A 1 R E S 
M E N G E N 
1 6 O fl 7 4 
5 7 0 8 1 
1 0 3 7 9 7 
9 5 ? 3 ? 
1 9 7 8 0 
3 2 7 5 3 
5 0 4 8 
7 5 8 3 
I 3 O 
I 4 3 2 ? 
3 6 7 
7 3 * 6 
5 5 0 
5 2 9 7 
1 N H E I T 5 K E R T E 
M l · 
1 0 3 ι 
1 1 5 , 
1 1 5 ι 
12 5 
3 * 1 5 0 
w ε R τ ε 
ι τ s w E R τ ε 
7 3 - I 5 Ρ 
W E R T E 
τ ο Ν r; Ε Ν 
Ι T S W E R T E 
Or ig ine 
Ρ . Τ Ι F R S 
a F L F 
a M F fl Ν fl D 
F R A Ν C F 
B E L C . L U X . 
A L L E M F F D 
I T A L t F 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E O E 
A U T R I C H E 
P O L Ο Ρ Ν F 
T C H E C O S L 
P . T 1 F R S 
a F L F 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Ρ E L G . ι U X . 
A L L E M F E D 
t T a L 1 F 
Β 0 Y . U Ν I , 
S U E 0 F 
A U T R I C H F 
P O L 0 r. w F 
T C H E C O S L 
' . T t F Β S 
A E L E 
A M E R wF 
P . T 1 F Β S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
» E L C . | U X . 
Ρ a Y S B A S 
I L L E H F F D 
I T A L I F 
Β Ο ν · U N 1 
S U F Ο E 
A U T R I C H E 
P 0 L f> P *' F 
T C H E C O S L 
H Ο Ν C fi 1 F 
A F O C R R 
F R a I' f F 
P F L P . I 
ρ a γ s F 
a L L Ε H 
1 T A t t F 
PO Y - M * 
S II F D Γ 
A I ' Τ Ρ Ι r 
P O L O " * 
E W G 
C E E 
B e l g . · L u x . D e u t s c h l a n d 
IBR) 
P R F I T F L A P H « ; 
3 7 6 7 
7 0 5 9 
I O O P D O L L A R S 
1 9 7 1 5 9 7 
I fi 7 1 2 3 1 
? A 3 ft 5 
I 3 4 3 
I 1 5 ? 
5 I 1 
4 3 2 1 
3 7 
I I 1 S 6 
4 7 5 6 
3 9 I I 9 
6 6 7 
4 7 6 6 
1 1 7 7 
1 1 3 7 
T O N N E S 
? 9 R 6 6 
7 Ρ 7 0 8 
1 4 2 5 
2 6 7 0 1 
6 8 2 
Τ A 1 R F 5 
3 4 3 
I 0 I 0 
I 1 3 
I I I 
V A L E U R S 
3 3 0 1 6 
3 0 5 7 « 
2 4 3 4 
2 13 0 
I 8 2 
9 4 fl fi 
9 9 4 5 
7 0 3 fi 
β 8 9 7 
7 I 4 
Ρ 5 
ι a w τ t τ F s 
7 Ρ P 6 I ? 
7 6 R P 3 4 
I P O O D O I L A R S 
1 9 9 4 3 2 6 7 
1 9 I P 3 ) 6 0 
4 5 6 
I 9 9 | 
I fi 7 
1 9 3 
fi ft 7 
7 7 6 1 4 
2 fi β 0 9 
4 3 5 7 
I fi fl 7 7 
5 5 7 5 
7 3 
« E R T E 
9 5 5 
6 Β 6 
I 5 6 
1 5 6 
* 0 9 3 
1 2 3 3 
2 6 6 0 
2 8 6 0 
4 5 9 
20 13 
8 76 J 
2 8 6 0 
ME N C ε Ν 
9 6 9 5 
8 5 10 
1166 116 4 
7 9 3 3 
5 7 7 
2 5 7 
9 2 2 
3 
Τ 0 N N tN 
6 8 2 3 
6 3 11 
2 3 13 
1 3 9 8 
36 




2 3 3 
1 1 3 4 
Ν Η Ε t T 5 H E R T E 
I I I 1 0 8 
1 0 8 1 0 9 
1 1 8 5 3 
1 0 2 4 1 
3 9 4 0 
5 7 6 fl 
3 3 3 
W E R T E 
1 1 6 9 4 
1 I O B O 
7 f i 
4 3 7 1 
7 4 3 
3 7 7 
5 4 3 9 
3 4 
3 4 5 6 6 
ft 9 O 9 3 
ft 4 3 B 
5 7 2 5 
4 2 B G 
3 I b 
3 7 9 9 
5 1 0 7 7 
ft 7 
« Η ε ι 
I I « 
Ι Ι fi 
I ? 9 
I 7 9 
1 7 9 
fi ft 7 
2 4 7 
3 1 5 
T S W E R T E 
1 0 6 
1 06 
1 07 
1 0 1 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengenel π hek — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaire»: $ por unité de Quantité Indiquée — X : voir notet par produits en Annexe 
Ttb. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 237 Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
A M E R N R D 
F R A N C 
A L L E M 
E T A T S 
F F D 
U N I S 
F R A N C 
ALL EM 
E T A T S 
F E D 
U N I S 
i . T l E R 
A E L E 
ftM ε R 
P . T I E R S 
A F L F 
A H ε R Ν R O 
FRA Ν C F 
P EL G . t U X . 
P A Y S B A S 
I L L E M F E D 
I T A L I F 
BOY « U N 1 
SUE D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
S E C R E T 
Ρ . Τ I F R S 
AE L F 
AM Ε Β N R D 
FR A Ν C F 
P EL G . L U Χ . 
P A Y S P A S 
A l L E M F E D 
I T a L I F 
Β 0 Y · U Ν I 
S II F D ε 
S U I 5 5 F 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
SE G R F T 
. Τ Ι Ε H S 
a E L F 
A M E R N R D 
. T 1 F β 
A F L F 
A M E R 
L L E M F F D 
I I D K 
; F 
Ι Γ M F 
V A L E U R S 
6 0 8 9 
I 5 2 ρ 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
T O L E S M O Y E N N E S A C I E R F I N 
M I T T E L E L E C H E A U S O U S T A H 
V A L F U R S 
J Τ Ι Τ E S 
1 4 5 
4 2 
V 4 L F U R S . I l " l T í 1 R E S 
T O L E S H O Y F r ' K F f A C 1 F R S A L L I E S 
M I T T E L P L F C H F A U S L E G S T A H L 
I O O O D O L L A R S 
7 8 1 6 
1 7 0 
2 0 5 
a a ι 3 
a o 9 2 
3 I 2 
7 7 6 0 
1 7 * 
I 8 Β 
V A L F UR S 
9 3 ? 
7 3 ? 
' O N R F V F T O R D Ì 
V A L F U R S 
ft 0 3 7 5 
I 3 7 ft 6 
? 6 Β Ρ I 
( 0 0 4 
I ft 9 5 
7 3 ft 
1 7 6 1 
Ρ Ρ 7 
1 0 I 
R fi 5 
5 3 5 6 
7 7 5 




9 9 5 
1 0 0 0 
> Ρ 3 9 6 
» 7 7 1 2 
3 6 0 9 
7 1 5 8 
7 3 * I 5 C 
1 T S W ε R T E 
4 2 1 7 
3 9 9 5 
2 1 7 
M E N e ε N 
6 0 7 9 
1 9 4 4 
3 9 3 2 
I 9 7 
ε ι N H Ε ι 
9 3 9 
7 6 6 
T S W E R T E 
? 9 ο β 5 
1 1 7 6 2 
1 7 3 2 2 
2 3 3 7 Β 
1 6 7 8 6 
W E R T E 
4 3 4 fi 5 
3 5 3 3 6 
8 1 2 9 
7 3 6 
7 1 6 2 
1 0 2 9 5 
1 5 1 5 
Ursprung 
Origine 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P U R A 
A R P E N T ! N F 
S U I S S F 
a U T R I c H F 
F S P A P w F 
Y O U G O S L A V 
A L L ■ H . F S T 
F T A T S U N I S 
c a Ν a o a 
C U P A 
a R G ε y τ I N F 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A U F 
Ρ E L C . I U X . 
A L L E M F F O 
Β 0 Y . U Ν 1 
S U F D F 
β υ τ R ι r H F 
F T A T S U N I s 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M F R N R D 
F Β A NC F 
Ρ E L G . I U X . 
a L L Ε H F F D 
flO Y · U Ν 1 
s u F n F 
ft U T Β I C H E 
F T A T S U N I S 
> . T 1 F Β S 
ft F L F 
A M E R N R D 
P . T I F Β S 
ft F L F 
A M E fi M R D 
F Β Δ N c F 
P E L G . ι u X . 
P A Y S p a s 
A L L E M F F D 
■ u y t 
: U F D F 
; u ï s s F 
ι U T R 1 C h 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
U ft Ν Τ I T F S 
1*17 2 9 
T 3 7 5 Π ft 
S η 7 7 o 9 
Ι Δ I O 5 Ρ 
3 16 6 7 7 
115 0 7 
3 o I 7 Ρ 




1 2 4 
13 15 2 4 
1 0 2 0 5 
9 5 3 
I I O 
V a L E UR S 
Ι Δ 7 
1 ft ? 
I Β 2 
I 7 0 
V A L E U R S 
5 3 3 
3 ? ft 
Ι Τ A 1 R F S 
I 3 9 
I 3 8 
I 2 4 
2 17 9 
3 I 2 ? 
1 6 2 
1 5 6 
I P O O D O L L A R S 
2 7 J 
; 
1 9 0 9 9 8 
18 7 12 7 
3 8 7 1 
2 0 Β 3 
1 7 fl 6 
7 6 7 9 6 
Λ 9 1 0 6 
1 1 1 2 2 5 
13 2 6 
7 3 2 
i 
2 6 
1 7 Β θ 
• 
16 3 3 1 
10 0 1 
H E N G E N 
9 7 6­694 
8 16 5 6 2 
16 2 13 3 
6 9 8 9 * 
9 2 2 3 2 
5 Δ 5ft 3 7 
I 5 7 3 4 I 
1 0 ft 8 6 3 
8 9 2 1 
2 ft 9 0 2 
2 1 
7 
I 1 3 1 
4 3 6 33 
Β 59 5 5 
6 2 77 
7 05 6 
1 06 
I ft 4 
2 0 
T O N N E N 
275 65 4 
2338 23 
2 
4 18 2 6 
4 2 6 4 
36 1 0 β 
123 1 19 
64 5 20 
1269 2 
3 3 492 
26 5 7 
9 
35 9 




3 5 324 
784 
95 3 
1 I 0 
3 5 6 
3 37 
V a L F U R S 
2 9 I 
7 7 0 
397 
­■ R F V Ε Τ 
U F Β Ε Η Ζ 
V ft L F UR S 
5 2 4 9 6 
2 9 367 
2 3 0 5 P 
13 7 3 0 
9 17 6 
AC ft l L 1 F S 
D O L L A R S 
17 17 
Ι Ο Δ 4 
6 73 
7 6 30 
16 7 0 
3 ft 9 
9 7 9 
53 3 
3 3 I 
4 3 16 
I 56 





I NHE I T S W E R T E 
14 6 .15 6 
139 15 1 
17 9 19 4 
16 8 17 3 
18 8 19 6 
T O N N E N 
30 3 
26 6 
I T S K E R T E 
4 2 4 
16 6 6 3 
9 0 6 5 
7 6 1 R 
3 7 08 
3 7 8 5 
I 9 
2 0 9 5 
2 0 9 
2 17 0 
I I 4 
12 15 
3 6 79 
I 06 
6 96 1 
4 90 9 
2 0 06 
3 65 1 
I 96 e 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: % par unité de quantité indiquée — X: voir not« par produits en Annexe. 
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Tab. î 
i m p o r t 
9 6 O Tab.1 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 i— CST 
y o N n F 
C E F 
. ft 0 M 
Ρ . Τ 1 F P S 
Δ F L F 
A M E R w R D 
F R A Ν C F 
8 ε L G . 1 U X -
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
t T a L 1 F 
R 0 Y · U v | 
S U F D F 
S U 1 S S F 
A U T R Ι Γ H E 
F Τ Δ T s | i t,· | s 
P A N A D A 
A R G E N T 1 N F 
J A P O N 
S E G R F T 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A M E R M R D 
6 7 4 . 7 
M 0 N D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I F R 5 
ft E L F 
A M Ε Β N f l 0 
Ρ E L C . 1 U X . 
P ft Y 5 P A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
. « 0 M 
P . Τ Ι E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
Ρ ε L C . L U X . 
P A Y S P A S 
H L E H F F D 
I T A L I E 
F T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
c ε ε 
. A 0 M 
P . Τ 1 F fl S 
A F L E 
A M E R w R D 
6 7 4 . 8 1 
M 0 Κ' D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F Β S 
A E L E 
A M F Β N R D 
F R A N C E 
Β E L G . 1 U X . 
P A Y S « A S 
A L L E M F E D 
B O Y ' U N 1 
A U T R | C H F 
T C H E C O S L 
F T A T S Li " 1 S 
C A N A D A 
*« Ρ Ν D F 
C E F 
. Δ 0 M 
Ρ . Τ 1 F Β S 
A F L F 
A M F Β " R 0 
F R Δ Ν C. F 
R EL G . 1 VX . 
P A Y S B A S 
A L L F M F F D 
R O Y - U N 1 
4 U T R | r H F 
T C H F P O S L 
F τ a τ « u " ι s 
p a Ν a p a 
EWG 
CEE 
7 5 6 7 7 
4 7 7 7 ? 
2 7 7 7 6 
1 4 4 9 5 
1 7 9 4 3 
1 7 7 5 1 
1 I 7 6 5 
I P € 
1 5 5 fi 0 
7 5 9 r 
? Β Β P 
6 Ρ 0 R 
7 0 3 
4 5 7 7 
1 2 4 4 6 
4 9 7 
1 7 I 
I 4 fi 
7 3 
V A I F U R S 
6 o 4 
A I 5 
β 3 η 
9 4 7 
7 0 5 
T O L E S F T 
V F R 2 1 N M T 
V a L F U B S 
1 6 7 7 ? 
1 5 9 0 5 
B 6 7 
I 
8 6 6 
7 5 4 ? 
7 7 6 8 
ft 9 2 0 
6 7 5 
8 6 6 
O U A N T 1 T F S 
7 7 0 3 4 
6 Ρ 1 6 4 
3 θ 7 0 
2 
3 Ρ 6 Ρ 
3 7 3 7 f t 
I I 7 7 ? 
2 I 1 1 1 
2 9 0 7 
3 8 6 Ρ 
V A L E U R S 
2 3 3 
7 3 3 
2 ? a 
2 2 4 
T O L F 1 M F 
F r a n c e B d g . - L u x . 
Ι Ρ Δ R 6 A Í R S 
R = I P ' 7 5 Γ 
1 fi 6 P 2 7 3 5 
1 C 5 7 Ι Δ fi 0 
fill Ι Γ 3 fi 
5 1 I 
7 c 5 4 
? ? Δ 3 
4 7 ? ? 1 1 R 3 
1 * 2 0 1 5 
1 P 1 3 9 0 
1 1 5 7 3 4 
6 1 3 
7 Ρ p 3 7 9 
fill 1 7 3 fi 
2 9 
U M I T A 1 R F S 
6 6 9 6 7 9 
fi 0 0 7 5 0 
1 P 3 0 9 6 2 
9 P 9 1 1 0 3 
1 1 0 3 7 9 2 
a M F F 5 
F B I F C M E A M A S S E 
1 0 0 0 0 0 
1 fi 7 7 2 
1 5 9 0 5 
6 6 7 
1 
Β 6 6 
7 5 ft 2 
7 7 6 6 
4 9 2 0 
fi 7 5 
R β 6 
i n i ' N E S 
7 7 0 3 4 
fi fl I 6 * 
3 Ρ 7 η 
? 
7 Ρ 6 8 
3 7 3 7 4 
1 1 7 7 2 
7 Ι Ι Ι Ι 
7 9 0 7 
3 Ρ 6 θ 
I N Ι Τ a Ι fl F S 
7 3 3 
2 3 Ϊ 
7 2 * 
7 2 * 
s RF V E T AC O R D S 
F F I N B L F C H F U F R E R 2 0 G 4 M a 
V A L E U R S 
2 5 6 7 p 
2 7 0 7 7 
2 6 5 7 
1 ? 9 9 
1 3 3 0 
Β 6 6 7 
0 7 ? R 
1 4 ? 
ft 4 P 7 
5 8 1 
7 0 [ 
1 0 
1 3 0 1 
3 P 
Q U A N T I T E S 
1 7 7 9 5 3 
1 1 5 P ? 3 
1 2 1 3 3 
fi θ 1 3 
5 2 6 7 
4 3 6 fl 0 
4 9 6 fi 4 
β 1 6 
2 1 6 5 7 
7 0 fl P 
4 fi 4 fi 
2 9 
5 0 1 9 
7 4 R 
1 P P P n o 
7 ο fl Δ 7 Ρ 3 
7 Ρ ft fl 5 6 F 
Ι 3"6 ? Ι 6 
ί 2 1 ft ί 
» f t 7 7 
Δ Ι 3 
7 7 3 6 
3 3 3 1 
7 9 ι ? η 
Δ 2 Ι Δ Δ 
9 Δ ' 7 7 
Τ Ρ ■' y Ε S 
1 Û 7 7 0 3 7 7 0 
Ι 4 Ρ fi ? 7 7 15 
Ι 5 Ρ Ι Ρ 0 fi 
3 1 7 0 9 
1 2 7 7 Ρ 7 
7 Ρ 9 a 
1 7 7 0 1 
1 fi 6 I 7 fi 
I 0 a / Ρ 7 
3 0 7 0 9 
' 7 7 7 « 7 
N e d e r l a n d 
1 3 5 7 5 
8 3 fi 2 
5 1 3 6 
2 9 6 6 
Γ I 7 2 
5 5 3 
1 1 1 6 
fi 5 ft * 
! Δ 7 
Ι Ι Ρ 8 
I 2 9 e 
4 Ρ 0 
1 6 3 8 
3 3 4 
7 3 
7 I 8 
6 6 2 
Β 0 4 
Β 2 6 
7 7 5 
w s Τ Α H l 
L L Α Β S 
. , 
, , 
, , , , . 
' F Τ 4 Μ 
= 5 F Ν 5 Τ 
L A R S 
3 8 ft 6 
3 6 0 1 
7 4 5 
I 5 7 
9 3 
9 6 Β 
1 6 3 2 
I O O O 
I 4 9 
. 
9 3 
1 9 6 7 7 
18 7 3 1 
Ρ 9 7 
5 I 5 
Ζ Ρ 2 
5 1 2 3 
ft 5 ft 0 
5 0 6 7 
5 I 3 
3 Ρ 2 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
N f i C E ^ 
2 ft 6 5 5 
14 7 6 9 
9 Β 8 5 
3 4 8 ? 
6 2 Β 6 
9 2 1 ? 
3 fi 2 e 
? 1 
1 9 0 8 
1 8 Ρ 
2 0 8 C 
I I 7 
1 0 9 7 
6 1 9 0 
9 6 
1 I 7 
E 1 N H F 1 
6 7 7 
6 Ι Δ 
7 7 ! 
1 0 6 5 
6 0 2 
Μ Ε Ν C Ε Ν 
E Ι Ν Η ε I 
ι 0 ι 0 0 
Β 7 9 8 
1 3 0 7 
Ρ Ι 2 
¿ 7 9 
5 3 1 2 
3 4 7 0 
1 Ζ 
1 0 Ρ 
7 0 Ι 
1 0 
Ι. 7 9 
M E N G E N 
5 2 0 Β 8 
ft 5 Ι 0 Ι 
f 9 8 Ρ 
5 0 6 5 
Ι Ρ Ρ 9 
2 7 0 2 6 
1 7 9 3 7 
1 3 7 
ί 0 Ρ 
ft 6 ΐ 6 
7 9 
Ι Ρ Ρ 9 
I t a l i a 
T O N N E N 
2 2 4 2 1 
1 4 0 7 1 
Ρ 3 5 0 
5 5 2 1 
2 6 3 6 
6 9 7 5 
3 9 6 5 
2 0 
3 1 1 1 
9 4 1 
2 5 Ρ Ι 
? 2 
1 9 5 6 
2 5 7 1 
6 7 
Ι 7 J 
, 
T S W E R T E 
6 7 4 
5 8 0 
Β 3 4 
8 8 9 
7 6 Ι 
Ν DB 
7 3 ■ Ι 3 D 
W E R T E 
T O N N E N 
T S W E R T E 
1 DB 
7 3 ■ ι 3 ε 
W E R T E 
7 9 6 5 
7 2 1 2 
7 5 3 
1 Δ 9 
fi 0 I 
1 9 7 4 
1 8 9 0 
6 5 
3 2 8 3 
I 3 e 
. 
5 6 3 
3 6 
T C Ν II F Ν 
3 fi 2 9 e 
3 5 2 1 6 
3 Ρ Ρ 4 
4 9 3 
2 5 7 ? 
9 4 3 7 
9 ft fi 6 
3 7 7 
t 5 9 I 4 
4 7 e 
r 
2 3 7 f t 
2 4.6 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 ♦—c 5 1 " 
y ρ " r F 
C E F 
. ft 0 M 
Ρ . Τ 1 F R 5 
A F L F 
A M F Β Ν Β P 
6 7 i . Ρ ? 
« 0 r D F 
C F Γ 
. ft 0 M 
Ρ . Τ Ι F Ρ S 
A F L F 
a M F P >' R D 
F T a T S U Ν 1 S 
M 0 V' D F 
C E F 
. f. 0 M 
P . T 1 F R S 
a F L F 
a M E fi N R D 
F T A T S U N t S 
M 0 ►.' D F 
C E F 
. ft 0 M 
P . T 1 F Β S 
A F L F 
A M E R N R D 
6 7 ft . 8 7 
M 0 «­' D F 
C E F 
. ft 0 M 
P . T 1 F fi 5 
a F L F 
A M E R N R D 
F R ft Ν C F 
P E L G . 1 U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν 1 
S U F 0 F 
Ρ Α Ν Γ Μ Λ Β Κ 
S U I S S F 
A U T fl 1 C H F 
F T A T S U N I S 
s F P R F T 
M 0 Ν P F 
C E F 
• S O M 
Ρ . Τ 1 F Β S 
4 F L F 
A M E R Ν R D 
F R Δ N f F 
R F L P . I U X . 
P A Y S P ft S 
A L L E M F F D 
! Τ Δ L 1 F 
Β P Y · 11 Ν 1 
S 11 F D F 
n i N E K i m « 
f U I S t­ F 
A U T R Ι Γ H Γ 
F T í T M I l l l ; 
s F r R F τ 
U Ρ Ν D F 
C F F 
. Λ 0 M 
P . Τ Ι Γ R S 
ft F L F 
A M F P M R O 
6 7 5 . 0 1 
κ p 11 η F 
C F r 
­ Δ 0 M 
V . Τ Ι Γ R 5 
Δ F L F 
Δ M F P « Β η 
F Β a Ν C F 
P F Ι. Γ . ! ' ΐ χ . 
A Ι L Γ » F F D 
EWG 
CEE F r a n c e 
V A l F '.' R « l ' N I U I R l 
? P 1 7 1 0 
1 9 0 r P 3 
7 1 9 « fi 2 
1 9 1 
7 5 4 
T O L F I N B F V Λ Γ F 
B e l g . - L u x . 
7 ι 1 
Γ 0 9 
? 1 f· 
2 Ci Ζ 
I N Γ Α Ρ * 
F F | * J R | F C H F i T R F R Z f f . A P I 
V A I F U R S 
fifi fiP 
ί 
fiO 6 0 
fiO fi 0 
fi Ρ 6 0 
O M A N T I T F S T P N N E 5 
2 9 1 9 
1 0 
1 9 1 9 
1 9 | 9 
1 9 1 9 





V A L F U R S P I T I I R F 5 
T O L F I N B F V AC ft L L 1 F S S F 
N e d e r l a n d 
1 0 6 
1 9 7 
7 ? 7 
: p f i 
F F T A M 
5 T a H 1 











Ε τ a M 
F F I N B L F C H F 1 1 F R F R Z O G ft L E P S T A H 
V A L E U R S 
7 3 7 5 7 μ ί 
1 3 9 6 4 0 
Ρ 6 7 ? ft 5 
1 9 3 15 
6 fi 9 7 3 P 
1 fl 5 
I 9 
6 6 
ft 5 0 1 6 
6 7 fi 2 f t 




fiP I D 
6 6 9 2 3 0 
7 3 
O U i w T I T F S T P N N F S 
7 7 7 9 1 0 5 
1 6 9 7 7 3 
5 7 fi R ? 
I 2 ft 9 
ft 4 7 7 3 
7 0 7 
2 Ρ 
5 f. 
7 7 5 | 7 
6 3 1 6 
I 5 1 
4 4 I 
Ι Ρ · 
4 ■ 
4 3 7 
4 4 7 7 3 
5 5 
V A L F U R S υ t ; Ι Τ A 1 fl F 
1 0 0 3 ? 7 Ρ 5 
fl 7 3 
I 5 G 5 7 9 9 4 
1 5 5 fi 
1 ft 9 7 3 1 5 7 
F f U I L L A p P S r r \ E W 
B A N D S T A H L a t ' s M A 
V A L F 1 ' fl S 
Ρ 3 9 3 Λ 7 Λ Δ fi 9 
7 P ] η p ' U ? 1 
1 1 
5 P 7 fi 0 a 0 
3 5 7 R 7 ? fl 
1 Ρ P 9 I 1 2 
P fi 7 7 
Í 0 R 6 ? 1 1 ° Q 3 
/. S fi 9 p 5 
7 "«. 9 R 9 I I S P ' . 
6 1 5 fi 
I P O O D O I L f t f i S 
fi P 9 







fi 0 8 
? 
7 ft 
p a 5 






7 7 7 




8 1 fi 
7 0 7 
O R D I N A 
S S F ' ^ T A H 
I O O O D P 
7 fi fi P 




9 P fi 
r, 4 p 
1 P ? fi 
2 Β 3 
1 fi 8 
a 1 
ft 1 




3 1 3 








1 P 7 
7 5 7 
0 F 
1. 
1 l A fi S 
1 R fl 3 7 
I P 2 6 6 
Ζ fi 9 
1 1 5 
1 1 ? 
3 1 6 
M i 5 
Β 5 P 6 
1 
D e u t s c h l a n d 
(UR) 
F Ι Ν H F 
1 9 A 
t 9 5 
I B t-
1 6 0 
7 5 4 
M F N C Ε Ν 
F Ι Ν H E 
4 I 8 
I 9 0 
2 2 Β 
I 1 9 








1 0 7 
H E N G E N 
2 7 4 
I 6 8 











F Ι Ν Η E 
1 5 2 9 
1 1 3 5 
2 1 6 0 
1 6 1 6 
3 5 7 7 
7 6 1 4 2 
2 3 6 9 4 
7 4 4 8 
1 1 5 2 
3 5 f t 
4 3 8 0 
1 5 4 8 9 
3 6 7 1 
4 
I t a l i a 
T S W Ε Β T F 
7 0 8 
Î 0 5 
, 2 4 4 
3 0 3 
2 3 4 
N O B 
7 3 * I 5 U 
W E B T E 
T O N N E N 
T S K E R T E 
Ν DB 
7 3 . 1 3 V 
W E R T E 
6 6 1 
3 3 6 
• 3 2 6 
1 3 
3 0 β 
I 0 3 
■ 




3 0 6 
T O N N E N 
7 9 2 
'4 4 6 
3 4 6 
3 
3 3 6 
I 2 6 
t 




3 3 6 
τ s w ε R τ r 
fl 3 3 
7 3 4 
9 4 3 
9 I 3 
N D B 
7 3 . 1 2 
W E B T E 
I 0 fl 7 0 
Β 9 4 7 
1 8 7 2 
1 5 0 0 
3 6 7 
2 9 3 5 
4 0 3 5 
Ι 5 
1 9 6 2 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Μ enge ne Ι η hel i — Χ : siehe im Anhang Anmerkungen t u den einzelnen Waren Valeur» unitaire»: S per unité de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 r ­ CST 
BO Y · U Ν 1 
S U F D F 
O A N E M A R K 
SU 1 S S F 
A UT R 1 c Η ε 
T C H E r O S L 
MON G R | F 
F T A T S U N I 5 
T A Ñ A D A 
W Ο Ν D F 
C E F 
. « O H 
Ρ . Τ 1 E R 5 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
R E L G . 1 11 X . 
P A Y S P A S . 
A L L E H F E D 
I T A L I F 
ROY · UN 1 
SUE D F 
D A N E M A R K 
5U 1 S 5 F 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 ER S 
A E L F 
A M E R N R D 
6 7 5 . 0 ? 
W D Ν D F 
C E F 
. f t 0 M 
Ρ·* Τ I E P S 
A F L F 
A H E R N R O 
FR A N c F 
P A Y S Pi A 5 
» L L E M F E O 
BO Y * U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T 5 ( I N I 5 
M O N D E 
c ε F 
. » 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
FRA Ν c F 
P A Y S R A S 
A L L E M F E D 
BO Y « U Ν ! 
S U F D ε 
S U I S S E 
l U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
W 0 Ν 0 F 
C E F 
• ft 0 M 
Ρ . Τ 1 F R S 
A F L E 
A M E R N R D 
6 7 5 * 0 3 
M 0 Ν D F 
C E F 
­ f t 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
FRA Ν C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S ' B A S 
A L L E M F F D 
I T A L I F 
RO Y · I l Ν 1 
1 RL A u n E 
v o H V E G F 
SUF 0 F 
S U I S S F 
s UT R 1 C H F 
F T A T S U N I S 
EWG 
CEE F r a n c e 
7 0 8 3 5 7 3 
9 3 fl 7 2 
1 2 
7 2 1 3 8 
2 7 * 4 5 
1 2 7 0 * 
1 0 
9 fi 3 1 1 2 
4 6 




O t l A N T I T F S TO " N F S 
6 5 5 1 5 3 2 0 7 P 3 5 
6 2 « A 8 7 7 0 I 7 I 5 
5 5 
2 5 7 6 3 1 t 1 5 
Β 4 7 4 P 7 6 
2 7 9 5 ? P 9 
7 4 0 7 3 
3 5 P I 9 0 1 0 6 7 2 1 
3 0 4 4 1 7 9 3 
1 6 6 8 7 5 9 4 3 3 1 
3 0 6 2 7 0 
* . ! 7 7 5 7 1 
1 9 9 3 7 D 
2 4 
6 0 7 6 2 
1 6 7 3 1 2 3 
1 3 8 4 5 
1 0 0 
2 7 0 3 ? P 9 
9 ? 
2 3 1 9 2 
7 7 9 6 5 
7 2 6 
0 1 
1 3 5 
P 3 7 2 
3 5 3 ? 





1 3 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 2 fl 1 2 1 
1 2 4 1 1 7 
2 3 1 7 5 4 
4 1 6 8 8 2 
3 6 1 3 8 9 
1 5 P 
1 5 5 





3 f t 2 
6 6 
ft 6 
1 3 1 3 7 4 
1 7 7 5 3 7 
3 8 3 7 
3 7 3 
4 1 5 
1 8 9 0 
7 7 0 0 6 
4 8 6 3 7 
2 





3 0 9 9 
3 2 3 
9 2 
I 4 3 
1 4 3 
1 ft 8 
3 5 9 
2 7 1 
F E U 1 L L A R D S I C I E R F I N C A R P O N E 
B A N D S T A H L A U S o u S T f t H L 
V A L E U R S 
2 9 0 0 1 0 6 6 
1 6 5 8 6 1 3 
1 2 * 2 4 7 2 
1 2 2 7 ft fi 8 
1 0 1 
1 5 1 
1 2 2 
1 4 9 2 6 1 1 
3 0 5 
1 1 0 1 4 2 8 
1 7 9 
7 9 2 6 
1 0 1 
O U A N T I T E S T O N N E ; 
6 0 2 0 7 9 7 7 
4 3 6 2 2 * 6 3 
1 4 6 1 3 1 5 
1 4 * 7 5 0 8 
* 1 
2 3 7 
I 1 2 
4 2 9 9 2 4 6 1 
5 6 9 
1 1 1 2 4 0 4 
3 2 1 3 
2 4 7 P 2 
4 1 
I O O O D O L L A R S 
3 0 2 











6 1 3 
5 0 6 
1 0 7 
1 0 6 1 
I 1 9 
9 





V A L F U R S U N I T A I R E S 
4 0 ? 3 6 5 
3 6 3 2 4 9 
P 5 0 9 1 6 
8 4 8 9 2 3 
4 9 3 
4 5 9 
F E U I L L A R D S A C I E R S I L I I E ! 
P A N D S T A H L A U S L E G S T A H L 
li A L F U B S 
1 1 5 2 fl 1 3 1 7 
3 9 * 7 7 1 6 
7 5 7 9 fi 0 2 
* ? 9 0 4 7 2 
3 Ι Β 6 1 3 0 
1 6 4 7 
1 4 0 7 3 
3 0 6 3 5 
1 7 7 6 6 0 6 
7 P 2 
2 9 5 R Q 
2 2 
4 5 
3 4 8 4 7 4 ? 
1 P I I 
4 4 fl 3 1 
7 P 0 6 | 3 o 
ft 5 * 










8 2 2 
6 9 3 
1 3 0 
1 2 9 
1 
5 4 





5 5 3 
5 5 6 
f 
. J
1 0 0 0 D O L L A R S 
I 1 8 1 
6 0 6 
5 7 f t 
7 7 5 
7 9 5 
1 P 1 
1 7 4 




7 4 3 
7 5 3 
1 5 2 7 
1 0 3 9 
ft Β 8 
3 0 1 
ι a 7 
3 0 7 
1 2 
7 7 0 
Δ I 
3 7 
1 9 6 
2 7 
1 7 4 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
7 1 e 
2 1 0 
2 0 
2 0 Δ 
9 2 8 
I 0 
7 5 Δ 
Η ε N G ε Ν 
2 2 1 5 0 6 
2 0 5 6 9 3 
Ι 5 Β Ι 5 
3 9 5 5 
9 7 4 
4 0 1 5 1 
Ι 3 9 0 2 0 
2 6 4 6 6 
3 6 
2 0 9 1 
4 6 9 
1 3 
1 3 8 2 
1 0 7 4 6 
Ι 0 0 
9 7 4 
ε ι Ν Η ε 
Ι Ι 8 
Ι Ι 5 
Ι 5 5 
2 9 Ι 
3 6 f t 
H E N G E N 
ε Ι Ν H E 
5 1 6 5 
6 6 3 
4 3 0 2 
2 6 0 9 
1 6 0 2 




1 0 6 
2 2 
2 1 9 8 
5 
3 0 0 
1 5 0 3 
I t a l i a 
7 2 5 
5 9 8 
9 
I 4 7 
? 1 
3 6 7 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
7 6 2 4 6 
7 1 9 7 7 
4 2 7 0 
3 2 7 9 
9 8 2 
2 3 6 6 0 
3 5 4 * 1 
3 0 
1 2 8 * 6 
Ι 2 * * 
1 3 5 4 
1 8 
5 Ι 0 
Ι 5 3 
9 8 2 
τ SW ε R T ε 
Ι 4 2 
Ι 2 4 
4 3 8 
4 5 8 
3 7 4 
Ν D θ 
7 3 * I 5W 
W E R T E 
1 0 5 6 
4 2 6 
6 3 0 
6 2 3 
5 
3 2 
3 9 6 
2 Ι 




T O N N E N 
1 6 0 8 
9 0 0 
7 0 9 
7 0 4 
6 4 
6 3 6 
3 5 
5 θ 1 
Ι 9 
6 9 
τ SW ε R T ε 
6 5 8 
4 7 6 
8 9 0 
6 8 6 
Ν D Β 
7 3 · Ι 5 Χ 
w ε R Τ Ε 
2 3 3 8 
7 2 3 
1 6 1 3 
6 3 3 
9 7 2 
4 0 9 
5 3 
2 6 ) 
3 6 
5 0 5 
2 
7 0 
8 3 6 
U r s p r u n g 
Ι Or ig ine 
Ι i-or 
C Δ Ν Α D * 
J A P O N 
Η 0 Ν D F 
C E F 
. ft 0 M 
Ρ - Τ 1 F R S 
A E L F 
A M E R N R D 
.F R A Ν C F 
P E L G . 1 U X * 
P A Y S P A S 
Í L L E M F E D 
1 T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν | 
1 R L A w D F 
M 0 R V F G F 
5 UF D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M 0 Ν 0 E 
c ε F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R M R D 
6 7 6 * 1 
M O N D E 
c ε F 
. A 0 M 
P . Τ 1 F fl S 
A F L E 
A M ε R Ν R 0 
F R A Ν C F 
P EL G . ι 11 X . 
P A Y S 8 ft S 
A L L E M F F O 
R 0 Y · I l Ν 1 
NO R V F G F 
n i N E N l R K 
T C H E C O S L 
F T A T S U N t S 
M 0 Ν D F 
C E F 
. ft 0 H 
Ρ . Τ 1 F R S 
A E L E 
A H Ε Β N R O 
F R A N C E 
8 E L G . L U X · 
P A Y S P A 5 
H L E H F F O 
R 0 Y · U Ν I 
WO R V E G F 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε F 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
ft F L E 
A M E R N R O 
6 7 6 · ? 
M O N D E 
c ε F 
. A 0 M 
ρ . τ 1 F η s 
A ε L ε 
Δ M ε R M R D 
F R A Ν C F 
P E L G . ι UX ­
A L L E M F E D 
R 0 Y . Il M 1 
S U F 0 F 
M Ρ ι 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F Β 5 
A F L E 
A M F R W R D 
F R A Ν C F 
ρ ε L G . 1 U X . 
A L L F M F F D 
EWG 
CEE 
7 9 0 
7 3 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
Δ 2 
4 
M I J N T | T F « ; T O N N E S 
1 9 1 1 9 
7 1 " ! 
1 ! 9 3 1 
P 0 5 5 
3 7 fl P 
2 9 3 8 
6 Β 0 
fi 4 3 
? 6 ft 7 
8 3 
2 6 7 
3 P 
3 7 
fi 0 6 S 
4 7 
1 6 3 9 
3 5 5 7 
2 3 I 
5 2 
V A L F U R S 
6 0 3 
5 i 9 
6 3 5 
5 3 3 
fl * 1 
R ft 1 L 5 
7 7 5 3 
1 7 2 6 
5 2 6 
Δ 7 2 
5 Δ 
Δ 3 8 
I 6 
1 7 7 3 
1 
7 Δ 




1 9 7 9 
1 3 4 5 
6 3 4 
7 7 4 
3 5 7 
5 9 5 
2 3 7 




2 4 5 
7 2 Δ 
3 3 
3 
U N I T A 1 R E S 
5 PS 
* I 5 
1 1 4 6 
1 0 0 1 
2 * 2 3 
S C H I F Ν Ε Ν 
V A L E U R S 
Ι Ρ 5 ft 9 
1 7 5 6 6 
9 Ρ 0 
3 7 ? 
7 5 
4 6 D I 
2 Ρ 7 3 
5 3 I 
9 5 6 3 
7 2 0 
7 e 
1 4 
5 7 0 
7 5 
1 1 5 6 
1 1 * 6 
9 
? I 7 
0 3 6 
5 9 7 
* 5 I 
9 0 6 
1 0 0 4 
R 2 fi 
N e d e r l a n d 
1 3 
1 5 1 0 
1 1 2 5 
3 fi ft 
2 4 2 
1 ft 2 
5 0 0 
ί ] 
5 8 4 
2 9 
? 7 
1 5 5 
3 I 
1 3 2 
1 0 
1 0 1 2 
9 2 4 
1 2 7 3 
1 2 4 4 
1 3 2 3 
I O D O D O L L A R S 
2 I 8 





1 5 6 
J 
O U A N T I T E S T O N M E S 
7 2 8 6 8 3 
7 1 6 3 3 1 
5 
1 2 3 5 1 
6 6 9 8 
3 7 7 
6 7 3 8 3 
3 7 7 4 0 
fl 0 0 ? 
I 0 Ρ 2 0 3 
5 Ι 2 * 
1 2 8 4 
2 0 6 
5 0 0 1 
3 7 7 





1 0 A 4 9 
UO ? 7 2 
5 
1 7 3 
1 
1 9 p 8 
Ρ 7 8 3 
, 
1 6 7 7 
1 6 3 7 
4 0 
* 0 
3 6 ? 
2 0 5 
1 0 7 0 
1 
5 
U N I T A I R E S 
I 1 t 
I 1 2 
1 3 0 
1 3 0 
5 4 9 4 




6 9 6 
1 0 3 3 




5 1 5 1 9 
5 1 0 5 5 
ft 6 5 
2 4 
3 3 8 
8 6 6 8 
1 2 7 2 Β 
2 9 6 5 9 
2 3 
* 
3 3 8 
1 0 7 
1 0 6 
' 
T R f t V F R S F S ftUT E L E M V P Ι F S F E R B 
S C H W E L L 
V A L E U R S 
2 6 7 0 
7 4 9 9 
1 7 ? 
1 fi 2 
6 
3 Β I 
* 3 6 
I 6 1 7 
1 3 7 
1 Β 
O U A N T 1 T F 
I 3 fl 5 Λ 
1 3 7 9 5 
5 6 I 
5 Ο.Δ 
1 ft 
7 0 5 3 
1 3 8 3 
9 fl 7 7 
E N E I S E N 
3 5 6 
3 5 5 
? 
2 
7 0 6 
1 4 9 
B A H N p R E R B A U M f t T 
1 0 0 0 O O L L A R S 
1 5 7 






S T O N N E S 
1 A 4 7 
1 * 4 7 
Δ 7 2 
1 0 2 5 
7 9 ? 
7 Ρ ft 
Ρ 
8 
7 1 0 
5 5 3 
1 5 4 6 
1 5 3 5 
1 0 
1 0 
I 6 9 
1 9 8 
1 1 6 8 
1 0 
9 7 fl 6 
9 7 6 5 
2 4 
2 1 
1 2 0 8 
8 7 1 
7 6 6 6 




M E NG ε Ν 
1 0 1 2 9 
1 9 1 0 
8 2 2 2 
S 3 4 7 
1 7 9 6 
1 2 8 7 
9 




4 9 0 6 
6 
1 3 6 0 
1 7 2 1 
7 5 
4 9 
ε Ι Ν Η ε 
5 I 0 
ft 5 2 
5 2 3 
ft 1 1 
6 9 2 
4 0 9 
4 0 I 
8 
Β 
2 0 5 
1 6 2 
3 ft 
2 
H E N G E N 
5 3 5 3 
5 3 0 2 
5 3 
5 3 
2 5 2 3 
2 1 7 5 
6 0 2 
5 
Ε Ι Ν Η Ε 
7 6 
7 6 
2 6 9 
1 * 9 
Ι 2 0 
1 Ι 6 
4 
Ι Ι 4 
3 0 
1 0 9 
M E N G E N 
8 9 6 
5 8 7 
3 Ι 0 
2 9 6 
1 4 
5 Ι 2 
6 4 
I t a l i a 
Ι 3 6 
T O N N E N 
3 2 * 8 
1 0 6 3 
• 2 Ι 6 S 
7 2 0 
1 * 3 9 
5 5 6 
Ι 9 2 
3 3 5 
9 0 
3 9 7 
3 5 
Ι 9 6 
1 3 2 6 
Ι Ι 3 
T S W E R T E 
7 2 0 
6 6 6 
* 7 4 5 
6 8 0 
6 7 6 
N D B 
7 3 * Ι 6 Α 
W E R T E 
1 1 2 7 0 
1 0 3 3 4 
8 8 7 
3 0 5 
1 2 
3 4 6 t 
1 4 6 6 
4 7 9 
4 9 7 8 
2 I 4 
7 8 
I 3 
5 7 0 
1 2 
T O N N E N 
1 5 9 6 6 5 
1 4 8 0 6 3 
1 1 6 2 0 
6 5 6 0 
3 9 
5 0 8 3 0 
2 0 6 4 9 
7 1 9 5 
6 <? I 9 1 
5 0 9 5 
1 2 8 4 
2 0 1 
5 0 0 1 
3 9 





Ν D B 
7 3 . 1 6 Β 
w E R τ ε 
3 ft 2 





2 6 3 
9 
1 8 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
9 3 1 
7 1 2 
2 Ι 9 
Ι 7 9 
Ι 2 3 
2 6 
5 6 3 
Einheit*werte: % je luigivrtesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ por unite de quantité Indiquée — X ; voir notes por produits en Annexe. 
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Tab. 2 
I m p o r t 
9 β O Tab. J 
Ursprung 
1 Olitine 
\ f- CST 
fl 0 Y * U · ' 1 
s u F n F 
M 0 " D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F Β S 
A F L F 
a M E R w R D 
6 7 ' . 0 1 
M 0 w p F 
C E F 
. 4 0 M 
P . T 1 F Β S 
A F L F 
A M F R M R D 
F R ft Ν r F 
Β E L G . ι υ X . 
P A Y S P * S 
Í L L E M F F D 
fi D Y · U Ν t 
S U F D F 
S U I S S F 
a U Τ Β 1 C H F 
F T A T S U N I Ç 
M 0 Ν η E 
C E F 
. ft 0 H 
Ρ . τ ι ε Β S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
Ρ E L C . 1 U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
RO Y · U Ν 1 
S U F D F 
S U 1 S S F 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
M η y D F 
C F F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R MRO 
6 7 7 * 0 2 
H 0 w 0 F 
C E F 
* * 0 M 
P . T I F R S 
A E L F 
A M E R w R p 
F R Δ Ν Γ F 
fl ε L C . I II χ . 
« L L E H F F D 
R 0 V . U Μ I 
S U F 0 F 
S U I S S F 
F T A T S U N I s 
M Ο Ν D F 
c ε F 
• ft O M 
Ρ . Τ 1 F R 5 
A F L F 
A M Ε Β N R O 
F RA N c F 
P E L O . 1 II Χ . 
A L L E M F F O 
BO Y * U w I 
S U F D F 
« n i 5 s r 
F Τ Α Τ S I ' ·' 1 S 
M 0 ·ι η F 
C E F 
. ft 0 Η 
Ρ * Τ 1 F Β S 
A F L F 
A M E R " R O 
6 7 7 . 0 3 
M 0 1 Π F 
C E F 
EWG 
CEE 
ft 6 5 
I 7 
V A L F U Β « 
I 9 3 
1 fl 6 
3 0 7 
3 ? I 
F l i s E N 
Ρ B A H T A 
V A I E U R S 
1 7 1 5 3 
1 4 7 5 7 
7 3 9 9 
7 0 9 3 
? 9 Ρ 
1 7 5 0 
fl 0 I ? 
? 4 fi 
5 7 4 4 
6 0 7 
5 fl 8 
3 4 4 
5 5 I 
7 9 8 
O U A N T I T E S 
8 5 3 2 Ρ 
7 6 3 0 ? 
9 0 ? 4 
R 7 6 0 
7 1 3 
6 1 4 3 
3 9 7 6 1 
6 7 4 
3 0 Ι Ρ 3 
7 0 5 9 
I I ? ? 
1 7.8 a 
a ? 9 η 
7 1 3 
V A L F U R S 
2 0 I 
1 9 3 
7 6 6 
2 3 9 
1 3 9 9 
F I L S ε Ν 
F r a n c e 
I H ' I T I I R 
7 4 6 
7 * 5 
F F B OL' 
S M A s c E * 
1 1 5 1 




1 7 7 
1 1 
7 ­ 9 6 
1 9 
* 7 8 
I 6 
T 0 ' · y E S 
7 1 * 8 1 
7 1 7 A ft 
1 3 7 
1 1 2 
7 4 
s ι 3 
1 6 





B e l g . ­ L u x . 
7 
1 9 C 
1 e Γ 
C 1 F Ρ 0 Ρ Γ 
S T A H L 
1 0 0 0 C r 
1 3 3 0 
° fi I 
3 7 0 
7 9 0 
Ρ 0 
3 5 0 
fi 9 
5 3 8 




5 1 R 3 
ft 0 9 0 
I O 0 3 
1 0 7 0 
7 3 
1 7 0 7 
? fi 7 
7 0 0 9 
7 R I 
Ρ 9 
1 5 0 
7 3 
tl W I T A 1 R E S 
1 4 7 
Ι Δ A 
a r ι F P F ι 
r f l a H T A U S n r · « T í 
V A L E U R S 
3 9 1 6 
7 B 2 p 
1 0 Ρ 7 
1 0 6 4 
2 3 
7 R 
9 ο Ρ 
1 7 5 1 
? fl o 
7 5 5 
I 7 
? 3 
OU B N T 1 T F « ; 
t ? η fi Ρ 
ο Ρ 0 7 
7 7 6 3 
7 ? I R 
4 3 
2 3 7 
3 9 s fl 
5 fi 1 fi 
1 0 4 3 
1 1 3 3 
2 7 
4 3 
V A L F U R S 
7 2 4 
7 Ρ Ρ 
Δ R 0 
a R 0 
F I L S Ε *· 
η ρ A μ τ Λ ι 
V * Ι F U fl s 
» R Η 9 
Τ f) 1 Q 
9 η fl· 
7 7 3 
fi P 6 
fi 6 7 
1 9 
1 8 
7 O 5 
4 b 
6 I 4 
7 
1 9 
τ o y y F s 
1 s 6 7 
Δ S 5 
1 1 1 4 
1 0 7 6 
3 6 
6 7 
t o 3 
6 3 
1 0 0 5 
fl 3 6 
u y ι τ a 1 R F 
■= P 0 
a 0 1 
fi 1 6 
fi 2 0 
7 5 7 
7 7 5 
7 3 9 
7 Ρ 5 
Ν A l l C Α fl 
H L 
N e d e r l a n d 
7 1 
Ι 5 8 
Ι 5 7 
ι ν a ι R F 
I L A R S 
7 0 0 9 
fi 6 9 0 
3 2 I 
3 0 3 
I 3 
2 6 
5 4 0 4 
1 2 6 0 




3 5 3 4 6 
3 4 1 7 5 
1 2 1 9 
1 1 fl 2 
1 2 
1 fl 1 
7 8 7 7 1 
5 6 0 3 
9 7 9 
3 7 
1 6 4 
1 2 
1 9 8 
1 9 6 
2 fi 4 
2 5 7 
ρ η y F 
l o o p n o i L A R S 
7 6 2 










7 0 f t 











3 7 3 
3 fi 3 
» f i r p t ftLIIFs 
* 1 F ­ S T 
1 fi 0 1 
* 7 fl 
Λ Η | 
i n n o η η 
6 Ι 4 
7 ι. 1 
7 4 4 1 
7 2 0 0 
7 4 0 
2 4 0 
I 9 
9 7 5 
1 2 0 6 
7 2 8 
3 
6 
9 2 7 3 
fl 2 9 β 
9 7 5 
9 7 5 
fi 3 
3 Ρ 7 6 
Δ 3 5 9 
« 3 6 
6 
Ι 8 
2 6 3 
? fi 5 
7 4 7 
2 4 7 
ι I ft Β S 
7 3 7 7 
1 3 4 3 
D e u t s c h l a n d 
(BB) 
7 7 5 
E 1 N H F 
3 0 0 
7 5 4 
3 Β θ 
3 9 3 
3 5 2 0 
3 I 0 ft 
4 1 6 
2 6 3 
1 5 2 
8 4 5 
7 1 2 6 




1 1 5 
1 5 2 
M E N G E N 
1 5 1 7 4 
1 3 9 5 8 
1 7 1 6 
1 1 7 0 
9 2 
3 9 5 2 
9 6 3 2 
3 7 I 
2 0 2 
* ft 9 3 ' 
7 7 6 
9 2 
Ε I N H f 1 
7 3 2 
7 2 2 
3 4 2 
2 3 5 
1 6 5 7 
M E N G E 
E 1 M M E I 
3 9 5 2 
5 R ? 
I t a l i a 
I 6 2 
I 7 
Τ S W Ε R τ ε 
3 6 8 
4 3 7 
f 
N D B 
7 3 * 1 ft 
w ε R τ ε 
2 1 * 3 
9 1 β 
1 2 2 5 
1 1 8 6 
3 7 
2 9 
3 0 3 
3 6 
5 5 0 
7 2 
5 0 8 
Ι 7 0 
4 3 6 
3 7 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
8 1 * 4 
2 7 8 5 
5 3 5 9 
5 3 2 6 
1 2 
2 9 3 
9 Ι 5 
2 0 
1 5 5 7 
6 0 
9 3 8 
β Ι 6 
3 5 1 2 
! 2 
T­S w ε R τ ε 
7 6 3 
3 3 0 
2 2 9 
2 7 3 
Ν Ο β 
7 3 . Ι 5 Υ 
W E R T E 
3 0 5 
Ι 7 5 
Ι 2 9 




Ι ! 3 
1 ? 7 
Ι 
1 
τ ο Ν Ν ε w 
5 ? 4 
4 1 9 
Ι 0 * 
1 0 3 
Ι 
Ι 6 8 
2 0 
2 3 Ι 
Ι 0 3 
Ι 
τ s w ε Β τ ε 
5 « 3 
4 Ι 8 
1 2 4 3 
1 2 4 5 
Ν DB 
7 3 · ! 5 Ζ 
W E R Τ F 
3 4 5 
Ι 9 5 
Ursprung 
Ι Origine 
. Α 0 Μ 
ο . τ ι r η s 
ft F L F 
a M F η y R η 
F fl A Ν Γ F 
P F L G . 1 U X . 
P A Y S r a s 
A L l F M F Γ D 
' T A L I F 
R Γ ν . n *' | 
<: υ F η r 
s η ι s s r 
A υ Τ R 1 r M F 
F T A T S U N I S 
r a Ν Α ρ A 
y η Ν o F 
C E F 
• a O M 
Ρ . Τ Ι F Β S 
a F L F 
a M E R Ν R D 
F R Α Ν c F 
Ρ E L G . 1 II X . 
P A Y S P A S 
A L L F M F F O 
1 T a L I F 
R 0 Y · U Ν 1 
S U F D F 
s L' 1 S S E 
a υ τ Β 1 e H F 
F T A T S U K' 1 S 
Γ Α Ν Α D β 
M 0 *·' D F 
C E F ' 
. ft 0 M 
P . T 1 F P S 
A F L r 
A H F R N R D 
6 7 P . | 
M η y ρ F 
C F F 
. A 0 y 
P . T 1 F Β S 
A F L F 
A M F fl H R n 
F R A Ν C F 
η E L G . 1 11 X . 
P A Y S F> a s 
A 1 I F M F F D 
fi 0 Y * U Ν 1 
·· 0 Β V F F F 
s UF D F 
Y 0 II G 0 s 1 A V 
w η t.· p F 
C E F 
. A 0 M 
P . Τ 1 F fi S 
A F L Γ 
A M F fi *· R p 
F R Δ Ν Γ Γ 
P F L G . I 11 Χ . 
P A Y S " A S 
A L L E M F F D 
fl P Y . I ' w I 
ι.· π Β v r r r 
s υ F η F 
γ η 11 ο η Ï ι a v 
Μ 0 *' Π F 
C E F 
. a 0 M 
Ρ . T I E R S 
a F L F 
A M F Β »I R D 
X 6 7 8 . 2 
M 0 Ν 0 Γ 
C F r 
. ft 0 M 
Ρ . τ ι r R s 
A F L Γ 
A M F π · ' R 0 
r R Λ Ν r r 
i~ F ι r. . , u Χ . 
P A v S P A S 
A | 1 F M F F D 
1 T A 1. 1 F 
P 1 v . 11 .1 | 
· ' η Β V Γ r r 
ί Ι ' Γ Ρ F 
EWG 
CEE 
s Β a R 
5 fi I 7 
7 7 o 
Δ 5 fl 
3 a 7 
7 7 
7 1 5 9 
1 t 
7 2 I 
a 7 7 R 
Ι Ρ 9 
a 7 4 
* 3 
0 U a Ν Τ 1 T F 
1 6 9 7 0 
6 9 9 6 
9 9 7 fi 
9 8 5 6 
I I 3 
7 7 0 
8 6 3 
1 fl 
5 3 3 7 
ft 1 7 5 9 
7 ft 7 7 
5 6 0 
5 s 6 
1 0 4 
I I 
V A L F U R S 
5 7 f t 
Δ 3 ft 
5 Ρ fi 
5 7 0 
I 9 9 I 
T U P F S F ι 
Β 0 H R F A I 
V A L F U R S 
ή Ρ η 5 
Δ Δ o p 
3 0 Δ 
I 5 7 
7 
I 7 A 
Δ Δ 
3 1 6 4 
I 0 fl 
1 R 
? 3 
I 4 S 
η I I I » T I T F ' 
7 5 7 3 7 
7 7 9 fl 3 
7 7 5 7 
9 5 0 
2 ? 
0 0 5 9 
7 0 0 
? fi 5 
7 7 Ρ 6 0 
fl S 7 
4 2 
? 7 
1 7 8 4 
V A I F U R S 
t 3 A 
! 3 f 
1 7 5 
1 6 0 
T i m T H Y ' 
Ρ 0 H R F · 
V A I F U R « 
Λ Λ 9 0 7 
7 7 7 7 fl 
7 
? ? s 7 5 
1 P 3 4 A 
Ι Δ η 7 
? R 6 4 
I P 5 9 
7 fi 7 3 
Ι Λ 5 2 1 
5 1 1 
7 3 3 P 
1 0 
1 5 7 3 1 
F r a n c e 
9 ? ft 
i l | Δ 
fl 
P 
fi fi 3 
7 
7 2 




Τ η ·■ «■■ F « 
4 7 Δ 7 
7 A 0 p 
^ 1 A 0 
7 1 3 4 
fl 
? s 9 p. 
7 
2 1 
1 9 3 5 




7 7 η 
7 Α Ι 
ο 
7 f 
Ι 6 5 
Δ Ι 




Ρ S 7 
7 4 7 
fi I 0 




I 9 Ρ 
7 6 
1 S 7 
7 4 Β 
? ft 
3 
11 y Ι Τ A 1 R F s 
1 3 7 
7 fi 0 
4 3 2 
4 2 9 
T U Y A U X 
s η 11 s s E 
7 0 7 




7 0 ? 
Γ 
T " " N F S 
1 7 7 7 




* 1 7 5 Ρ 
6 
I ' · ' ! Τ A Ι fl F 
1 fi Ζ 
1 fi ? 
U X F F ρ A 
7 I 7 
9 7 7 
fi 0 7 
5 ° 5 
F N F 0 Ν Τ F 
S F M 
N e d e r l a n d 
1 0 3 3 
9 s 7 
Ρ Ι 
* 3 
ι ο 5 
Ι Ι ο ? 
3 
4 0 9 





3 7 7 7 
7 2 7 6 
1 5 0 1 
1 4 7 7 
7 4 
4 6 
Ι 0 6 
7 1 7 2 
2 
1 0 0 4 





6 3 0 
5 9 0 
6 Ρ 9 
6 Δ 5 
I O O O D O L L A R S 
7 1 7 






1 7 1 
1 fi 
1 7 5 5 
1 fi 5 5 
1 0 0 
P 6 
1 a 
a 2 p 
C Δ I 
9 P fi 
R fi 
S 
I 7 R 
1 7 Ρ 
C s a *■' s ! 
7 0 0 6 




2 ί 5 
7 3 




Ι 4 7 Π 8 
1 7 9 5 3 
7 5 5 
7 4 8 
7 
2 3 3 6 
2 9 7 
1 1 3 7 0 
7 4 0 
Ι 
7 
Ι 3 7 
Ι 7 7 
ι 
0 U D U R F 
^ Τ a Η Ι N A H M Ρ Γ Η F R S Γ S Τ 
7 s ρ 7 
7 η 3 5 
7 
' • 6 5 




? η Η Ρ 
2 
s 9 
Λ Δ Ρ 
1 0 0 0 Π Γ 
A I « I 
7 ρ ι | 
1 7 fi Ι 
1 1 7 5 
1 3 1 
1 7 1 3 
Ζ f Ρ 
Λ r ο 
Ι 
r- ? ο 
I Ι A fi S 
Ι Ρ 5 fl 3 
1 7 4 3 1 
fi 1 5 ? 
Δ 3 7 0 
ft fi 0 
R I 6 
1 7 7 6 
η 7 0 i 
1 7 3 
I ', ? fi 
3 
? Ρ I 0 
D e u t s c h l a n d 
m i t t 
3 3 7 0 
3 7 5 4 
I I 6 
7 1 6 
1 8 9 
7 6 
1 
1 0 4 
2 6 9 0 
b 3 
4 0 7 
I 1 6 
Μ ε N G ε Ν 
6 8 6 1 
1 2 5 7 
5 6 0 5 
5 S 2 2 
8 3 
6 2 7 
6 I 7 
t 7 
I 5 6 
ft B 5 I 
6 9 
ft 4 fi 
8 3 
Ε Ι Ν H F 
5 7 fi 
A fi 3 
6 0 1 
5 8 9 





M E f C E l ' 







F Ι Ν H E 
1 6 7 7 3 
3 7 3 5 
1 7 4 3 P 
1 1 6 0 ? 
5 0 ft 
fi 9 i 
6 5 
7 7 0 0 
3 7 5 
7 1 8 
6 
1 1 7 1 9 
I t a l i a 
I 5 I 





I 3 9 
3 




T O N N E N 
7 2 8 
6 0 8 
I 7 0 
1 1 6 
4 
A 2 
1 3 2 






T S W E R T E 
4 7 5 
3 2 1 
1 2 6 3 
1 1 7 7 
N D B 
7 3 * 1 7 
w ε R Τ E 
2 7 4 6 
2 0 7 9 
t 6 6 
? I 
7 8 5 
9 7 
1 1 9 7 
• 
1 9 
I 4 3 
τ 0 Ν Ν ε Ν 
1 7 3 9 6 
Ι 6* 0 7 2 
1 3 2 6 
4 4 ; 
• 
6 2 9 1 
* 8 5 '< 
9 2 9 6 
4 
Ι 7 
1 2 6 4 
τ S W Ε R Τ F 
1 7 9 
1 7 9 ! 
I 2 5 
t 
N D B 
7 3 * 1 6 8 
W E B T E 
I 6 5 ft 
Β 4 6 
1 0 0 9 
7 7 3 
7 6 7 
I 4 0 
I 3 
1 3 
6 6 0 
£ 6 
6 3 4 
Einheit* .werte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: $ par uniti de quenilti Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
Ι Γ" CST 
D l N E H t R K 
S U I S SF 
l U T H 1 C H F 
ESP 4 c Ν ε 
Π 1 η . Η A L τ ε 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
T C H ε C D S L 
H O N O R ! E 
M A R O C 
E T A T S U N I 5 
I N T Ν F F B L 
« 0 Ν D E 
C 5 F 
. A 0 Η 
Ρ . Τ 1 Ε Β S 
A E L E 
Α Μ ε Β Ν R ρ 
FR Α NC F 
PEL G . L U Χ * 
P A Y S R A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
BO Y « U Ν I 
WOR V F G E 
S U F D E 
O A N E M A R K 
S II 1 S S F 
A U T R I C H E 
F S P A O N E 
G | fl - M A L T E 
Y O U G O S L A V 
POL 0 G Ν E 
T C H E C O S L 
HON G R 1 F 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
ANT N E E R L 
M O N D E 
C E F 
. a 0 M 
P . T 1 F Β S 
A F L E 
A M E R N R D 
X 6 7 8 . 3 
H 0 Ν D F 
. C F F 
. « O H 
P . T I F Β S 
A E L E 
ft M E R N RO 
F R A N C E 
B E L G . 1 U X . 
P A Y S R A S 
A L L E M F E O 
Ι Τ Δ L 1 F 
RO Y · U Ν 1 
Ι R L Δ Ν η F 
SUE D E 
n A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A 0 *J F 
A l L · M . E s y 
T C H E C O S L 
. . A L r. F R Ι E 
»1 G E R 1 A 
F T A T S U N I S 
i N T H F F R L 
S I N G A P O U R 
| Ν D 0 Ν F S 1 F 
. Ν G t l | M Ν 
M ο ν η ε 
C E F 
• ί 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N P D 
FR A Ν C F 
« E L G . ι υ X . 
P A Y S p a s 
U L ε M F F D 
I T A L I F 
ROY * I l Ν 1 
I R L A N D E 
SUF D F 
fia Ν E M A Β Κ 
S U I S s F 
i U T R 1 r H E 
F S P A C ' I F 
I L L ■ M . F S T 
T C H E C O S L 
• · a L G F R | F 
" 1 G F R | a 
r τ a τ s i i H ι ç 
I N T y F F R L 
S I N G A P O U R 








3 5 1 
1 1 fi 
1 2 7 8 
9 5 3 
1 6 
Ι Δ 0 5 
Ι Δ 
O U A N T 1 T F î 
1 6 6 2 5 9 
1 0 3 * 2 1 
I 5 
6 2 Β 1 7 
4 2 7 9 2 
7 0 0 9 
1 3 4 8 1 
9 9 5 9 
1 3.4 2 * 
6 ft 2 2 3 
2 3 3 4 
9 8 2 7 
1 7 
3 2 1 4 9 
I * 0 
ft 8 2 
I 7 7 
1 0 0 
1 7 4 
2 4 4 3 
7 2 0 
6 5 6 6 
5 6 2 7 
9 A 
? 0 0 Β 
I I 4 
V A L F U R S 
7 7 0 
7 1 6 
3 5 9 
4 7 9 
7.0 D 





I 0 2 
I 3 1 
Τ ο M κ F S 
1 6 S o 
1 4 7 7 
1 3 7 0 8 
1 0 7 7 6 
1 5 
7 7 0 
ι 9 a 
1 6 
? » 3 1 
7 7 2 6 
4 6 
* 6 6 ft 
7 
1 5 1 6 5 7 
1 4 1 1 9 4 7 5 * 
1 5 
1 7 5 ­
3 
9 < 
1 6 ' 
1 
9 9 ? 
5 
1 1 6 7 
Δ a 
1 8 
6 4 3 
4 6 
U N I Τ Δ 1 R E S 
7 ι ; 
7 0 Í 
7 5 ί 
7 7 t 
T U R T U Y A U X F F P 
R O H R E A 
V A L E U R S 
4 4 3 7 9 
3 0 5 1 3 
3 7 
1 3 8 3 0 
1 1 7 4 9 
I 7 9 fl 
7 6 2 3 
7 1 fl 4 
1 6 3 3 
I R fl fl 3 
1 9 0 
5 2 7 fl 
1 7 
4 4 6 9 
1 9 
1 4 2 4 











i II A Ν T 1 T F. S 
1 V ? 7 0 4 
1 5 7 5 1 1 
1 1 1 
3 ° 5 Ρ Λ 
3 5 9 6 9 
7 5 4 4 
I 0 A 7 Λ 
Δ Δ 5 fi 0 
7 7 2 7 
Ρ 8 7 ft 0 
S 1 0 
2 0 5 Ρ o 
fi Ρ 
6 5 5 7 
4 5 
fi 7 7 fi 
1 9 A Ρ 
9 5 
5 0 
1 3 « 
I 5 
3 5 7 
7 5 4 4 
7 9 
Ί 0 R 
7 « 5 
3 0 6 
2 6 3 
* 6 * 
5 0 6 
2 7 4 Δ 
ft C S O U D R 




I 1 6 
6 6 9 
ft 3 0 
4 8 0 
1 4 
8 5 2 7 6 
5 7 7 2 3 
7 7 5 5 2 
Ι Β 0 I 3 
9 3 1 
4 9 2 9 
9 6 7 8 
a 2 5 6 0 
5 5 6 
Β 1 ft 6 
7 
9 7 7 5 
5 9 
2 6 
Δ 2 9 
7 2 0 
4 8 5 1 
2 * 2 6 
9 3 1 
1 1 * 
2 1 8 
2 1 5 
2 7 3 
? 4 3 
5 1 6 
I V F T C 
S T A H L G E 5 C H W F I S S T U S W 
1 Δ 1 5 < 
9 9 1 
1 ! 
Λ 2 3C 
3 0 2 " 
1 1 fl f 
? ? 
Ρ ΐ 
9 5 7 
2 r 
» e : 
1 A 9 Í 
Δ 6 ï 
; ι ; 
1 ï 
Ι Ι Ρ E 
τ ' ο M Ν E 
6 1 1 7 ; 
5 7 6 7 E 
ι : 
R 4 7 E 
6 7 Ρ 
1.6 7 ; 
1 6 7 
? 5Δ 
5 o 7 a 
ι ; 
R P f 
ft ? 3 
1 A fi ft 
2 î 
Ι i 
ι fi 7 ; 
1 0 0 0 0 0 
3 1 3 9 
7 6 9 4 
Δ ft 6 
3 7 5 
5 a 
3 5 0 
I D 3 9 
1 3 0 3 
? 
1 1 0 
fl 5 
1 





1 1 1 3 3 
Ι Ο Ι 7 4 
P A O 
Ρ 0 4 
9 9 
9 2 7 
Δ 9 I 1 
ft 3 3 7 
4 
I 7 Ρ 
Δ 7 
I 




L L A R S 
1 7 7 8 7 
1 3 0 8 3 
2 2 
4 6 Ρ 3 
4 I 6 4 
2 Ρ a 
8 9 3 
4 8 * 4 
7 1 9 8 
1 4 a 
3 0 * 4 
1 2 
3 8 5 
1 
5 ft 2 
1 9 2 
2 2 
9 1 





8 9 2 8 6 
6 6 0 9 2 
9 6 
7 3 0 0 9 
? 1 7 ft ft 
* ft 0 
ft 1 3 2 
2 9 4 9 J 
3 1 7 3 7 
7 3 0 
1 6 8 5 2 
6 6 
I I 5 6 
3 0 3 5 
6 9 6 
1 3 6 
3 5 2 
Δ ή 0 
2 9 
I 0 8 
7 0 5 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I 3 
I 0 3 
4 3 
1 8 
2 8 3 
6 0 9 
ft 2 1 
5 0 2 
Μ ε N G ε Ν 
4 2 6 I 5 
1 6 0 2 5 
2 6 7 9 3 
1 7 7 6 5 
6 4 0 
2 4 9 6 
2 1 4 
Ι Ι S 4 I 
1 7 7 4 
2 7 1 
5 
1 7 0 1 2 
4 0 
3 1 0 
1 2 7 
1 0 0 
2 0 1 4 
3 7 1 5 
2 5 5 6 
6 3 9 
Ε Ι Ν Η ε 1 
3 9 2 
? 0 Ρ 
5 0 2 
6 5 3 
7 8 8 
4 3 5 2 
3 2 7 1 
1 0 6 1 
9 3 6 
I 2 9 
6 6 5 
2 0 9 1 
4 7 5 
2 0 
Ρ 
4 3 2 
I 6 
I 2 6 
3 4 9 
1 5 
I 
1 2 9 
Η ε Ν c ε Ν 
2 0 1 9 6 
Ι θ Ι 3 2 
2 0 6 5 
1 7 7 3 
7 2 0 
2 3 7 0 
1 3 2 8 5 
2 4 1 3 
6 4 
2 4 
Ι 5 2 
ft ft 3 S 9 
1 1 3 3 
7 0 
2 
2 2 0 





2 6 7 
T O N N E N 
7 9 5 6 
4 6 1 6 
3 3 2 7 
2 8 4 4 
2 2 I 
1 1 9 2 
6 0 
7 6 
3 2 9 0 
2 6 θ 
2 * 3 6 
I 0 0 
3 2 
6 
I 7 4 
2 2 J 
T S W E R T E 
2 3 3 
1 8 3 
3 0 3 
2 5 4 
1 2 1 2 
N D B 
7 3 . 1 8 C 
W E R T E 
4 9 * 5 
1 S S 4 
3 3 9 0 
3 2 4 7 
I 3 9 
6 9 5 
Ι θ 
3 0 
8 1 I 
I 2 0 3 
1 8 7 1 




1 3 7 
, , , 
T O N N E N 
1 0 4 1 7 
5 * 3 5 
4 9 8 2 
¿ B 6 7 
I 1 3 
3 2Δ 5 
I 1 1 
Ι Δ 9 
1 9 3 0 
2 7 0 0 
9 7 I 
1 0 6 ? 
1 3 ft 
f 
, , , 
1 1 3 
, , 
U r s p r u n g 
1 Or/gine 
1 f ­«τ 
. Ν C H I N Ν 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Δ F L F 
& M E R Ν R D 
6 7 P . 4 
M o N n F 
C E F 
. ft 0 H 
ρ . τ ι ε Β s 
A E L E 
Δ Η Ε fl N R O 
F Β Α Ν C F 
i L l E H F E D 
S U I 5 S E 
A U T B 1 C H E 
M O N D E 
c ε ε 
. 4 0 M 
p * τ ι ε Β s 
A ε L ε 
A H Ε B N R D 
F R A Ν C ε 
A L L E H F E O 
S U I S S E 
A U T R 1 C Η ε 
M 0 Ν D F 
c ε F 
* 4 0 H 
p * τ ι ε R s 
A F L E 
A H Ε Β N R O 
6 7 B * 5 
H 0 N D F 
C E F 
. 4 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H F R N R O 
F R A N C F 
R E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
1 L L E M F E D 
I T A L I F 
RO Y . I l N I 
W 0 R V FG F 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 S F 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
HO N G R 1 F 
F Τ Δ T S U M 1 S 
J A P O N 
M 0 N D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A NC F 
R E L C . 1 U X . 
P A Y S 1 i S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
P 0 Y · U N 1 
N 0 R V F G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U 1 S S F 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
P 0 L 0 r. y F 
H 0 N C R | F 
E T A T S U N I <j 
J A P O N 
M 0 w D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
Δ E L F 




V A L F U R S 
2 3 I 
7 0 0 
3 4 9 
3 2 7 
7 0 7 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
U M I T A 1 R E S 
? 3 I 
I Ρ 8 
ί 9 9 
a a 6 
7 1 1 
Γ Ο Ν Ο F O R C E E S AC 
P R U C K R O H H E I T F 
V A L E U R S 
5 9 3 
Δ 1 8 
I 7 ί 
I 7 0 
2 
3 0 
3 7 5 
7 7 
9 3 
7 3 1 
1 5 ft 
7 7 
7 7 
1 4 3 
7 7 
2 Ρ 7 
7 6 5 
4 6 5 
ft fi 7 
N e d e r l a n d 
9 6 
1 9 9 
1 9 6 
2 0 3 
I O 2 
6 4 7 
I N S T r l Y R R O E L E C 
W A S S E P K R f t F T W 
I O O O D O L L A R S 






O U A N T I T E S TO f' N E S 
2 8 5 0 
2 ? 2 C 
6 3 2 
6 2 6 
2 * ft 
1 9 3 2 
2 I 0 
* 1 6 
V A L E U R S 
2 0 8 
I 8 8 
2 7 5 
2 7 ? 
9 6 1 
7 5 2 
? 1 0 
2 1 0 
7 1 4 
2 1 0 
u y 1 Τ A | R E 
2 4 1 
2 0 5 
A C C E S S T U Y A U T E R 
R O H R F O R M U V F R B 
V A L F U R S 
2 1 5 1 0 
1 2 0 Δ 7 
9 
9 ft 5 0 
6 7 * 4 
7 5 4 3 
1 2 fi 1 
1 0 6 6 
5 8 9 
8 3 6 0 
7 5 I 
1 7 5 0 
1 3 
1 1 3 3 
3 3 
7 1 2 3 




2 5 3 7 
1 7 
5 6 2 * 
7 3 4 5 
9 
3 7 6 9 
Ι Δ B 5 
1 6 5 5 
7 8 
6 9 
7 0 4 9 
I 4 9 
3 9 4 
1 0 
I ? 9 
2 
Ρ 4 5 




1 6 5 5 
ft 4 7 
3 2 
Δ I A 
ΰ 1 6 
2 6 
4 1 6 
S 
2 3 Ρ 
2 f t 5 




2 1 9 
1 4 3 1 
1 * 3 1 
• 
2 * 3 
1 1 8 8 
1 7 1 
1 7 0 
• . 
F R A C C O R D S F T C 
N O U N f i S S T U E C K E 
I O O O O O L L A R S 
3 2 3 7 
2 3 3 5 
9 0 0 
7 6 I 
1 3 Ρ 
5 9 I 
1 2 0 
1 5 7 4 
5 0 
7 5 2 
1 3 1 
1 
3 7 * 
3 
1 
1 3 ρ 
O U A N T I T E S T f t i ' f ' F S 
3 ft 0 2 2 
2 5 0 7 8 
4 
fi 9 ft 3 
A l l * 
5 2 1 
3 2 1 6 
2 8 6 9 
8 6 9 
1 7 2 * 0 
8 B ft 
I 5 4 ? 
1 * 
1 6 0 3 
2 6 
2 5 9 9 
2 3 3 0 
9 3 
1 3 1 
2 8 
5 1 9 
3 6 
V A L F U R S 
6 3 ? 
A P O 
1 0 5 7 
P. 3 1 
a Β ρ ι 
6 7 1 0 
ft 3 1 6 
4 
Ι Ρ 9 | 
1 * 6 4 
7 0 0 
1 1 1 
9 f t 
3 9 1 1 
2 0 0 
7 3 6 
! 1 
1 1 e 
1 
Q f i 6 
1 3 2 
7 0 
1 3 I 
2 2 
2 0 0 
5 0 4 3 
4 1 9 0 
fl 5 3 
fl I 5 
3 2 
1 3 Ρ 3 
2 3 6 
7 5 * 7 
2 ft 
7 6 2 
1 6 3 
I 
3 Ρ fi 
3 
fi 3 ? 
U N I T A I R E S 
0 0 6 
5 4 3 
1 7 2 9 
1 0 1 5 
Ρ 7 7 9 
6 ft ? 
5 5 7 
1 0 5 6 
9 3 4 
4 3 2 1 
6 2 9 2 
Δ 9 9 4 
1 2 9 7 
1 0 9 9 
I P 2 
2 7 0 
7 7 5 
3 9 3 7 
1 2 




3 6 7 
3 5 
1 7 7 
9 
1 * 3 6 1 
1 3 0 I 5 
1 3 ft 6 
1 2 6 2 
5 7 
8 9 9 
2 3 8 3 
9 7 1 9 
1 Δ 
7 2 2 
a 5 
3 





4 3 8 
3 fi 4 
9 6 4 
8 7 2 
3 1 9 9 
D e u t s c h l a n d 
(BB) 
ε I N H E 
2 1 5 
Ι θ 0 
5 2 4 
5 2 θ 








Ε Ι Ν Η ε 
3 9 8 5 
Ι Δ Ι Ι 
. 2 5 7 4 
2 1 9 4 
3 6 8 
2 6 6 
2 0 5 
4 0 0 
5 4 0" 
2 2 6 
2 
ft * 8 
2 3 
Ι 2 6 
1 3 6 9 
3 6 7 
8 
Η ε NG Ε Ν 
5 1 1 0 
2 Ι 8 * 
2 9 2 9 
2 7 6 7 
Ι * 4 
6 5 3 
3 4 6 
5 3 9 
6 4 6 
1 8 6 
3 
6 Ι 5 
2 1 
1 0 ή 
1 6 3 8 
I ft 4 
Ι 5 
ε ι Ν Η ε 
7 8 0 
6 4 6 
Ρ 7 9 
7 9 3 
2 5 5 7 
I t a l i a 
Τ SW Ε R τ ε 
4 7 5 
2 8 6 
6 8 Ι 
6 6 7 
1 2 3 5 
N O B 
7 3 - 1 9 






T O N N E N 
1 0 
u 
T S W E R T E 
N D B 
7 3 * 2 0 
W E R T E 
2 3 7 2 
9 6 2 
1 4 1 0 
1 2 0 5 
2 0 0 
1 5 4 
Β 
8 0 0 
2 3 5 
3 7 9 
4 I 1 
Ι θ 0 
3 
, 
2 0 0 
T O N N E N 
3 2 9 8 
I 3 7 3 
1 9 2 4 
I 6 0 6 
8 θ 
2 8 I 
2 9 
1 0 6 3 
1 3 6 
6 6 2 
6 8 7 
3 2 1 
2 3 
8 6 
T S W E R T E 
7 I 9 
7 0 ] 
7 3 3 
6 6 8 
2 2 7 9 
Einhetiiwerte ; S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valour» unitair·»: S par unité de quantité Indiquée — X : rolr notej par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 9 6 O Tab.1 
Ursprung 
1 Orìgine 
Ι f CST 
6 7 9 * 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P EL C . L U X · 
P 4 Y S P A S 
» L L E N F E D 
Β 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V E C E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T fl 1 C H E 
T C H E C O S L 
E T A T 5 U N 1 S 
C A N A D A 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
p . τ ι ε Β s 
Α Ε L ε 
A H ε fl N R D 
F Β Λ Ν c E 
B EL C . L U Χ . 
P A Y S R A S 
I L L E N F E O 
BO Y · U Ν I 
Ν 0 R V ε G F 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 6 7 9 . 2 
H 0 Ν 0 E 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S R A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
D A N E M A, RK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AM ε R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C . L II X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 F 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
c ε F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M ε Β Ν Β D 
Χ 6 7 9 * 3 
M O N D E 
c ε F 
. A 0 M 
P * T 1 F R 5 
E W G 
CEE France Belg.­Lux. 
O U V R E N F Ό y T F B R U T S 
C. U S S S T U E C K F A U S E I S F N RC 
Nederland 
H 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 0 7 2 6 0 1 7 ? 
6 9 8 5 9 1 6 8 
3 7 Δ | 3 
3 3 0 . 3 
2 3 1 
7 7 . Δ θ 
3 0 5 * 
8 1 . 5 6 
7 2 7 5 9 6 Δ 
1 2 2 - Ζ 
2 3 
Δ β 
5 0 · 
8 5 
2 0 . * 
I O t 
1 3 
Q U A N T I T E S TO " N E S 
5 * 6 ? 7 7 2 7 2 P 
2 * 5 7 2 7 2 7 2 1 
3 0 0 4 . 7 
2 9 0 8 . 7 
6 9 
2 2 9 f 1 * 6 
9 6 7 * 
3 2 8 · 2 3 8 
9 1 ? 7 7 2 3 3 7 
1 7 * 6 · 6 
1 6 2 * * 
2 5 7 
7 4 * I 
6 6 5 « 
2 1 
2 0 . . 
Δ 9 
V A L E U R 5 U N I T A I R E S 
1 9 6 . 7 3 7 
? 8 i . 2 3 3 
1 2 5 
1 1 3 · ■ 
O U V R C O U L E S M O U L E S . E N AC 
C U S S S T U E C K F A U S S T A H L RO 
3 1 7 
2 1 5 
1 0 3 
1 0 1 
2 
I 4 






2 2 8 0 
7 7 I 
1 5 0 9 
1 5 0 7 
2 
1 9 
5 3 6 
2 1 6 




1 3 9 
2 7 9 
6 8 
6 7 
fi Β U T S 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
8 1 6 · 
4 9 1 
3 2 7 . ; 
2 a Β . 
3 θ 
1 2 6 * 
1 7 4 , ; 
5 6 , 
1 0 5 * 
2 fi F * 
2 2 
1 5 3 · ■ 
9 9 * * 
3 8 
O U A N T I T E S T O W N E S 
2 1 1 fi * · 
1 4 2 9 
6 8 8 * 
6 6 7 
1 7 
5 1 0 * 
4 fi 0 
1 3 4 . 
9 6 
2 2 9 , 
1 2 · 
? 2 8 . 
3 9 7 
1 7 
V A L F U R S U N I T A I . B E S 
3 θ 6 
3 4 4 
4 7 5 
4 3 2 
O U V R F E R ftCIFR F O R G E S RR 
S C H M I E D E S T U F C K E A U S S T f t H 
. 
I l T S 
L Β Ο Η 
V f t L E U R S I O O O D O L L A R S 
3 0 1 1 - Δ 2 6 
2 1 4 0 · 3 P 5 
8 7 1 * 4 C 
1 0 2 8 
8 9 6 
1 3 0 
Deutschland 
IBR) 
4 2 7 
2 0 7 
2 2 0 
2 1 8 
1 
9 








H ε Ν c ε Ν 
1 9 5 3 
5 fi 9 
1 3 6 3 
1 3 8 2 
3 7 
4 2 I 
9 0 
2 3 6 
I 6 2 
2 5 5 
7 0 
6 5 7 
E Ι Ν Η Ε I 
2 I 9 
3 6 4 
1 5 9 
1 5 8 
5 8 4 
3 3 7 
2 4 7 
2 3 9 
7 
1 0 7 
1 4 6 
5 8 
2 6 
1 ft 8 
8 ft 
7 
Η Ε Ν C Ε Ν 
Ι Β 2 0 
1 2 3 5 
5 8 6 
5 8 1 1 
A 7 Δ 
3 9 Β 
I 3 ft 
2 2 9 
2 2 5 
3 4 5 
ε ι Ν Η ε ι 
3 2 I 
2 7 Ζ 
ft 2 2 
ft I 2 
2 7 Δ 
I 3 7 
1 3 7 
Italia 
N D B 
7 3 . 4 0 A 














T O N N E N 
2 2 9 
I 2 * 











T S W E R T E 
. 
N D B 
7 3 · * 0 Ρ 
W E R T E 
2 3 2 











T O N N E N 
2 9 6 
1 9 * 










T S W E R T E 
7 8 5 
7 9 5 
, 
N D B 
7 3 - 4 0 C 
W E R T E 
1 2 fl 3 
7 2 0 




A F L E 
Δ M F R N R O 
F R A N C E 
fl E L G . 1 U Χ . 
Ρ ft Y S P A S 
A L L E M F F D 
1 T A L t F 
η o Y ■ υ Ν ι 
Ν 0 R V F r. F 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 C H F 
F T A T S U N I S 
P E R O U 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
Ρ . Τ t Ε Β S 
A E L F 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
6 E L G . ι U X * 
P A Y S R A S 
A L L E N F E D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V F G F 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
M O N D E 
c ε F 
. A 0 H 
P . T I F Β 5 
A F L E 
A M E fl w Β D 
6 Β I . 1 1 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R Δ Ν C F 
fl E L G . [ U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
I T A L I E 
R 0 Y - U Ν 1 
Ν 0 R V F G F 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H F 
P O R T U G A L 
E S P A R Ν C 
Y O U G O S L A V 
G H F C F 
HO M G R I F 
M A R O C 
T U Ν 1 S 1 F 
UN S U O A F 
F T A T S U N I S 
M E X 1 O U F 
N I C A R A G U A 
C 0 L 0 M P 1 F 
P E R O U 
C H I L I 
a R G Ε Ν τ w ; F 
B I R M A N I E 
C H I N Γ 0 Ν T 
1 NO 0 Ν F 5 1 E 
A U S T R A L I F 
5 F C Β F Τ 
M 0 y D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β £ L G . I υ χ . 
P A Y S P ft S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
R 0 Y ■ U Ν 1 
Ν 0 fl V F 0 F 
S UF D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P Q R T 1 r r. A t. 
r s Ρ Δ G Ν F 
EWG 
CEE 
4 5 5 
3 7 1 
4 7 9 
5 6 3 
9 0 
9 7 Β 
3 0 




1 5 3 












O U A N T I T E S T O N N f S 
8 3 * 7 
7 0 7 p 
1 2 6 9 
9 0 2 
? 6 1 
I 7 8 fi 
I 7 8 fl 
1 9 8 
3 2 3 5 
7 1 
2 2 9 
2 3 
6 6 
2 3 I 
1 fi 
3 3 7 
2 6 I 
5 I 
V A L F U R S 
3 fi I 
3 0 ? 
6 8 6 
5 0 4 
1 * 7 1 
1 0 5 ( 
1 0 1 J 
Δ 
7 
I 7 f 
I 9 
5 9 i 
2 
U N I T A 1 R E S 
• b 0 3 fl C 
A R C E N T B R U T F T M l O U V R E 
F 1 L 8 E fl 
V a L E U R s 
7 0 9 9 0 
1 fl 7 4 6 
fi 5 2 5 5 0 
6 7 7 1 
I 4 0 2 B 
4 8 3 
• 6 I 5 7 
9 9 7 
1 0 6 0 2 
1 2 
5 5 2 9 
2 1 
4 8 I 
2 0 
5 6 6 
1 3 7 
1 7 
6 0 1 
2 0 4 6 
1 6 
3 3 9 
7 1 2 
4 2 
7 7 3 
1 4 0 ? Ρ 
1 7 2 4 R 
1 2 
7 9 




7 7 4 7 
1 1 
Ζ 4 I 
I Β 9 
η υ Α Ν τ ι τ F 
2 5 1 0 
6 9 5 
Ι β 1 2 
? 7 1 
Δ 7 a 
2 5 
7 Ι 3 
3 5 
b 7 ? 








1 ? 4 
6 
H 
Ζ I 3 







3 1 6 3 
7 6 8 6 
4 7 7 
a 6 a 
9 
2 0 
1 6 7 7 
9 9 J 
1 7 5 
2 3 
2 3 




3 2 5 
3 3 4 
2 7 * 
2 6 6 
J N p F Λ Β R OD H A L B Z E U G 
2 4 7 4 P 
5 e 1 2 
6 
1 9 7 2 9 
7 ^ 5 5 
9 7 3 5 
1 7 1 5 
7 Ρ 2 
7 0 1 4 
1 






7 1 2 
4 2 
9 7 3 5 
5 I 8 
5 6 2 4 
, Τ 0 " Ν E 
ρ a 3 
I 9 I 
6 5 7 
Ρ Ρ 
1 7 9 
6 0 
7 7 




1 0 0 0 D O L L A R S 
7 7 6 3 1 9 2 7 
7 5 2 1 2 9 θ 
7 3 9 4 4 0 
9 9 4 3 H 
1 4 0 2 
1 ? 2 fl 5 
6 7 0 
2 8 · 
2 3 6 5 3 9 3 
1 

































M E N G E N 
6 3 0 
3 1 5 
3 1 5 
Γ fi 4 
1 fi b 




2 2 0 
E 1 Ν HE 
4 3 5 
4 3 6 
4 7 fi 
4 8 6 
3 2 5 7 1 
3 fi 5 Β 
2 fl 9 I 3 
9 β I 
3 9 4 4 
6 9 
3 4 2 4 
Ι ή b 
3 fi S 
2 I 
a ι o 
2 0 
3 1 
1 1 4 
A 0 1 
2 0 2 6 
7 3 9 
3 9 4 4 
1 6 6 ft 1 
1 ? 
7 9 
2 6 5 1 
1 0 
1 6 2 3 
M E " G E N 
1 0 9 A 
1 2 1 
9 7 6 
3 7 
1 3 Ζ 
7 









1 6 7 
3 4 2 
3 26 
' 
3 9 0 
1 I 6 
ft 
3 5 
3 4 2 
3 A 
T O N N E N 
3 4 9 A 
3 0 6 1 
4 3 3 
1 3 3 
2 2 fl 
1 4 10 
2 
1 




1 0 0 
2 2 8 
5 1 
T S W E R T E 
3 6 7 
2 3 5 
1 2 9 8 
1 2 2 5 
1 5 0 2 
N D o 
7 1 * 0 5 
W E R T E 
a 9 β ι 
5 2 5 3 
3 7 2 9 
2 6 9 θ 
2 0 7 
β 
3 9 θ 
I 7 
4 6 3 0 
2 2 8 4 
' ' 





2 2 3 






3 ft 1 
T O N N E N 
J η 6 
? ft 1 
Ι Δ A 
1 1 1 
7 
1 9 






Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , Valour» unitair·»: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notet par produits en Annexe. 
Tib. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 243 Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 OrJgfne 
1 f— CST 
YOUG « S ι AV 
CRF C F 
HON G R 1 F 
f i n o c 
TUN 1 S 1 F 
UN S U O A F 
r τ Α Τ S Ι ·» ' Ι S 
»EX 1 n u r 
U I C f t R A ' ï U A 
TOL 0 MP ! F 
PERO Ί 
ΓΗ 1 L I 
ι R rE y τ ι NF 
R 1 R M A *' | F 
Γ H I N C O N T 
INO 0 " F S | F 
l l ' S T R f l I F 
SEC fl F τ 
M 0 f 0 F 
C E F 
. » 0 M 
P . T 1 F R S 
AF L F 
AM Ε Β M R P 
6 8 1 . 1 7 
» 0 M D F 
c ε F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
AF L F 
A M F fl Ν Β η 
F R A N C E 
A L L E M F F O 
ROY ■ U N 1 
E T A T S U N | s 
Ν 0 Ν D F 
c ε F 
• A O M 
P . T I E R S 
A F L F 
AM F Β M R D 
FRft N C F 
I L L ε M F F O 
fin Υ · υ « ι 
r τ a T s u t: l s 
M 0 M D F 
c ε F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M F R Ν R o 
6 P 1 . 2 1 
* o w n F 
C E F 
. A 0 M 
P . Τ 1 F fl S 
AF L F 
A M F R *' Β 0 
FR A NC F 
β E L G . ι υ X . 
P A Y S R A S 
»L L F M F F D 
1 T A L 1 F 
ΒΛ v · Il Ν 1 
"OR V F o F 
T.UF D F 
Π Ν L i M D F 
' U 1 S S F 
H I T R 1 C H F 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
T C H E C O S L 
FT A T S u u 1 s 
H 0 " D F 
C E F 
• A 0 M 
R . T 1 F R S 
A F L F 
A M E R *" R 0 
FR A Ν C F 
»Et. G . ι u x . 
P A Y S P A S 
* l L F M F F D 
I T A L 1 F 
»0 Y · Il M I 
»■ η fl V F r. F 
S U F D F 
F Ι Ν L A » 0 E 









a 7 Δ 






7 Δ 5 
I I 
7 
V ft I F U R S 
2 o ? 8 3 
? fi 7 5 3 
2 Ρ ο ο ι 
? a 9 ft 5 
2 9 5 0 5 
Ρ L A 0 U E a 
s 1 L « E R P L 
V A L F U R S 
3 9 0 





3 0 p 
3 2 
2 £ 





fl 2 7 
6 
I 
V A L E U R S 
9 5 1 7 
9 1 3 9 
P L A T I N E 
P L A T I N U 
V A L F U R S 
7 5 6 7 1 
1 5 1 5 
a 
2 4 1 5 0 
ι η 7 6 ? 
1 1 9 3 
4 6 2 
I I 3 
4 7 4 
4 0 5 
1 I 1 
Ρ t I 7 
4 2 I 
6 ? 
3 fi 
7 0 9 7 
5 7 
7 5 
9 9 3 fi 
2 I 8 ? 
1 Ι η 3 












1 7 9 
1 B 
I 0 0 
U M I T A 1 R F 
7 Ρ 3 5 7 
7 F Ρ 6 0 
? Ρ Δ θ 2 
? ρ o a s 
? Ο * Ο | 
R i ­ F M RR 
Α Τ Τ Ι F Ρ U 
Ι Γ­ 0 
1 0 0 
9 6 




B e l g . ­ L u x . 
s 
' P I T 
7 p 7 0 τ 
| 9 ο s R 
7 Ρ Ι Ι Ρ 
U T ο υ ^ ι 
Ν R F ft Ρ Ρ Η 




I 3 3 






Ε Ι Ν Η Γ Ι 
7 1 6 5 4 2 9 7 7 3 
■ Ί 0 5 0 3 0 2 3 2 
Ι 5 7 Λ 8 2 9 6 2 5 
Ι 5 6 Δ * 2 6 5 3 1 
0 U V R F 
A L « ! 







U N I T A I R E S 
1 1 1 6 8 
Ι Ο Ο Ι 4 
Ρ Ρ II Τ E T M l O U V R E 
" R E A R P . OD H A I R Z E 
fi 7 0 7 
4 0 5 
Δ 
5 ρ 9 a 
3 0 Δ 6 
« 9 8 
I I 3 
7 6 3 
2 9 
1 9 6 5 
5 5 
1 0 2 6 
2 
1 fi 5 6 
S fl fl 
S 9 Ρ 






1 2 C 
5 
2 ί 




1 0 3 
2 ί 
2 Í 







ε Ι Ν Η ε ι 
6 fl 4 7 
6 3 1 7 
i' G 
1 0 0 0 D O I L A R S 
6 2 fi 
2 9 2 
a 
? 3 0 
3 3 0 






3 0 7 i 1 3 7 8 1 
4 fi 0 2 7 6 
7 6 I 1 3 5 0 5 
4 4 3 5 7 4 2 
Β β s o a 
? 0 2 5 
Ι * Ι 
2 5 7 
Ι Ι 0 
2 0 2 4 1 6 ? 
S 3 7 0 
7 
3 6 




7 6 7 6 
I 5 Ρ 2 1 2 
8 8 5 0 f t 












Τ 5 w ε Β Τ Ε 
2 3 2 6 9 
2 1 7 9 8 
2 5 9 0 0 
2 ft 3 Ι Ι 
2 9 6 6 5 
Ν D Β 
7 1 ­ 0 6 














τ s v ε R τ ε 
Ν D Β 
7 1 . 0 9 
W Ε R τ ε 
1 8 8 6 
8 2 
Ι 8 D 7 





Ι 6 0 1 
. 
Ι 0 0 
Ι 0 3 
3 





U r s p r u n g 
1 Origine 
I Γ­csT 
A U T R I C H E 
Y 0 U C 0 S L A V 
U R S S 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 " D F 
c ε F 
. ft 0 M 
P . T 1 F Β S 
A F L E 
A M ε R N R D 
6 8 1 * 2 2 
M O N D E 
c ε F 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A M E R N R O ' 
A L L E M F F O 
RO Y . U N 1 
F T A T S t i N I S 
M O N D E 
C E E 
. ft 0 H 
P * T 1 F R 5 
A E L F 
A M E R N R 0 
A L L E H F E D 
RO Y · U N 1 
F T A T S U N I S 
M 0 t' D E 
C F F 
. 4 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
X 6 8 7 . 1 1 
M 0 N D F 
. C E F 
. ft 0 H 
Ρ . T 1 F R 5 
A F L F 
A M E R N R O 
F R ft N C F 
R E L G . 1 u χ . 
P A Y S P i S 
A L L E M F F D 
R 0 Y . U N 1 
Ν 0 R ν ε 0 E 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S F F 
F S P A 0 M F 
Y O U G O S L A V 
T U R 0 U 1 F 
T C H E C O S L 
Ν 1 G ε R | A 
• C O N G L F 0 
κ ε Ν Υ Δ O U G 
M O Z Ä M P 1 O u 
R H O D M Y A S 
U N S t 'O A F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 0 tr F 
P R T S I L 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
1 S R ft F l 
A U S T R A L I F 
M 0 r 0 F 
c r F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
Δ M F R U R O 
F R ft f' Γ F 
η E L 0 . t v x . 
p.a Y s π A s 
A L L ε M F F D 
Β 0 v . v M 1 
M 0 R V F F r 
S UF D F 
D A N F M A R K 
S U I S = F 
F ·; Ρ A f- « F 
Y 0 II f. t S Ι. Λ V 




V A L F U R S 
1 0 7 A fi P 7 
1 5 1 5 0 0 fi 
? 1 9 5 ft 5 5 
7 6 9 0 5 0 0 
F r a n c e 
1 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
. 1 ft 
ι 
u " 1 T ft 1 R F S ε Ι Ν HF 
? ι 0 0 R 9 7 
7 0 a 7 7 ? 7 
3 0 a 6 s n e 
P L A 0 υ E P L A T I N E 
P I A T Ι Ν ρ ι 
V A L E U R S 
? 7 1 




2 3 9 
I I 
1 fi 
6 7 I S A 9 7 I 5 3 7 4 Í 9 2 7 9 6 9 0 P 
2 9 7 0 0 0 . 
1 3 0 7 1 1 4 2 2 5 0 8 5 2 
* 2 6 2 1 2 5 0 











V f t l F U R S 
9 0 7 3 3 
7 9 6 6 7 
I O O O D O I L A R S 
1 9 1 4 
1 4 






H Ε Ν G ε Ν 
■ · * 
U M 1 Τ ft 1 R E S ■ i­1 r Η r 
. 
C U I V R E P O U R fiFF 
K U P F F R Z U M R A F F 
V A L E U R S 
? 6 P 6 0 3 
7 5 7 6 
1 3 9 9 I o 
I 2 1 1 6 I 
•»7 5 7 
6 ft 8 1 
3 | 9 | 
6 9 p 
6 8 7 
7 9 5 5 
£ 5 6 
2 8 8 6 





? 3 7 R 
2 0 P 
1 7 
I 3 9 9 1 0 
1 0 0 3 
5 Δ 1 
7 8 5 7 1 
1 ? ft 1 9 
5 a 6 6 
1 0 1 5 
6 0 7 0 
7 ? 
2 8 9 5 7 
? 6 3 Β 7 
1 0 3 7 
1 3 0 6 
1 8 9 7 
0 U ft Ν T 1 T F 
Δ | 6 5 A P 
1 7 0 0 7 
2 1 3 6 7 7 
1 9 0 R 2 0 
5 P ? 8 
9 8 6 R 
5 5 9 1 
1 0 5 F 
1 1 ? 3 
' . 3 7 5 
p 1 β 
Λ fi 5 ? 
1 9 7 
* 1 
1 2 2 
1 0 3 
5 0 
^ 7 7 f t 
■*■ 7 O 0 
3 7 7 9 
a 2 1 
3 ? 7 9 
ft 2 I 
• · 
Ν A G F 
N | E R E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 7 8 6 3 6 . 7 5 5 8 7 
5 5 0 6 * 1 9 8 5 
1 3 6 6 4 0 . 
3 6 A 9 3 . 7 3 6 0 2 
5 7 6 . 7 9 6 3 
3 fl 2 4 . 1 3 0 7 
2 1 9 9 · 9 5 7 
• 6 9 6 
3 5 2 .· 3 3 0 
7 9 5 5 · 
4 2 7 * 4 0 
1 * 2 6 8 5 
1 2 * . 1 3 
2 4 · 
• 4 3 
6 8 * 
6 8 8 * 1 4 9 0 
2 0 8 · 
1 7 
1 3 6 6 4 0 . 
4 3 0 · 5 7 3 
3 6 1 * 1 6 0 
1 3 5 9 · 2 1 3 4 5 
7 7 9 9 . 7 3 0 3 
2 fl 0 9 * 1 3 0 7 
I 0 I 5 * 
4 6 Ρ 7 . 1 3 7 3 
I 4 ft I ? . 1 4 5 4 5 
7 7 f t , 2 4 6 3 3 
• 1 0 3 7 
1 3 0 6 
1 5 7 0 * 3 2 7 
Τ η « N F S H E N G E N 
= 7 6 3 
5 1 5 * 
6 I 0 
2 7 * 5 * 0 , 1 2 0 2 9 6 
P f i O ? . 3 3 3 8 
2 0 6 5 7 3 * 
5 7 3 2 7 * 1 1 6 9 6 0 
8 0 * · * 8 4 3 
S 5 5 ■> · 2 1 3 1 
3 Ρ 1 e * 1 7 0 6 
• 1 0 5 8 
5 4 9 · 5 7 4 
a 3 2 5 . 
s Ρ 9 , 6 1 
? . 4 6 5 0 
1 7 7 . 2 5 
ft Ι · 
. 1 0 7 
Ι ο 3 * 
Ι Δ Ρ Ο . 2 7 4 4 
I t a l i a 
, • 
T S W E R T E 
I 8 8 8 9 0 8 
• 
1 8 0 7 8 5 2 
I 7 0 I 2 5 0 
N D B 
7 1 * 1 0 
κ ε R τ ε 
2 2 I 
2 I 6 
5 
5 
2 I 6 
T 0 Ν Ν ε Ν 
3 
3 
• • t 
3 
• 
τ s w ε n τ ε 
7 3 7 7 8 
7 2 2 2 2 
Ν DB 
7 4 . 0 1 C 
W Ε R τ ε 
1 0 6 8 0 
3 5 
1 0 6 4 5 
I 9 β 
1 3 5 0 
3 5 







5 3 9 6 
2 3 1 7 
1 3 5 0 
7 2 
1 2 8 0 
T O N N E N 
1 5 9 6 9 
6 7 
1 5 9 2 3 
2 8 I 
2 1 e 5 
6 7 
, 
2 6 6 
I 5 
5 0 
Einhf ¡ « w e r t e : S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur» unitaire»: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notei par produlti en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.1 
Ursprung 
1 Origine 
1 i— CST 
T C H E C O S L 
N I G E R I A 
. C 0 N r t F 0 
K E N Y A O U G 
M Ρ Ζ A M R 1 O u 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S u w 1 s 
C A N A n a 
H E X 1 O U F 
Fl R F S 1 l 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R F 
1 S R A Ε ι 
A U S T R A L I E 
M 0 N. D E 
C E F 
* A 0 M 
P ­ T I E R S 
A F L E 
A M E R N R n 
X 6 8 7 * 1 2 
M 0 N 0 F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A N c F 
R ε L G . Ι U X . 
P A Y S R A S 
« I L E N F E O 
R O Y ­ U N I 
1 S L A N n E 
1 R L A N D F 
N 0 R V F O E 
S U F D E 
F Ι N L ft Ν D F 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G Ν F 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
A L L · M . F S y 
T C H E f O S L 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
4 F P O R N S 
• C O N O L F 0 
A Ν C. 0 L A 
M O Z A H P I O t l 
R H O O *·' Y A S 
U N S U O A F 
F T A T S U t ' 1 S 
C Δ Ν A 0 A 
π ε X 1 0 l ' F 
ρ ε R ο u 
C H I L I 
fl 1 R M a Ν 1 E 
C O R E E M R D 
r O R E F S U D 
M A L A ι s | E 
1 NO 0 H F S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
c ε F 
. A o M 
P . T 1 F R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R . N C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y * U N 1 
1 S L A Ν D F 
1 R L A ND F 
NO R V F ft F 
S U E O E 
F I N L A » D F 
O A N E M a R K 
S U I S S F 
A U T fl t c H ε 
P O R T tl T A L 
ε 5 P A ι N r 
V 0 U G O « L a v 
U R S S 
A L L · M . F S Τ 
T C H F i ­ o s L 
HO N G R ι F 
M A R 0 Γ 
* F P O R l­'S 
» C O N O L E O 
A NG 0 L Δ 
M O Z A M P 1 O u 
S H O D N Y A S 
UM S i m a F 
E W G 
CEE 
7 * 8 
3 7 
2 1 3 6 7 7 
1 fi ? 1 
8 3 2 
4 4 6 * 4 
7 0 3 3 7 
8 3 7 6 
I 5 4 ? 
7 6 fl 3 
1 I 0 
4 6 1 6 7 
3 Ρ 9 9 3 
2 9 0 5 
7 9 4 1 
3 1 1 9 
V A L F U R S 
6 4 5 
6 2 2 
6 5 5 
6 3 5 
6 3 * 
6 5 7 
F r a n c e 
5 1 5 4 
6 Ι 0 
Belg.­Lux. Nederland 
7 b Ρ 
3 ? 




5 5 9 
? C 7 5 
1 7 5 7 
a r ι 
5 , 
0 
I 5 Δ 2 
fi C S 
7 2 fi I 
a 3 
2 fi 1 
U " Ι Τ Α 1 R E S 
6 4 ? 
f 3 6 
6 9 | 






| , 6 3 4 
fi 5 5 
6 3 7 
7 1 7 
fi Ρ 9 
R A F F I N I E R T E « K U P F E R 
V A L F U R S 
5 1 * 5 6 1 
9 9 7 2 5 
4 7 6 7 6 
3 6 6 9 5 fl 
3 0 5 fl C 
1 5 6 ft 7 ρ 
Β I 6 2 
8 3 7 Β fl 
ft 7 9 * 
2 9 6 1 
2 0 I fl ft 
1 ? 
7 8 5 
6 A 2 * 
1 6 3 7 
1 6 9 
1 0 7 
1 7 I » 
7 9 Δ 
2 I 5 




3 3 2 
1 7 3 
ft 1 
1 7 
ft 7 fl 6 9 
3 * 
1 9 | 
6 3 6 * 5 
Ρ 7 3 7 
1 3 ft 7 9 2 
2 7 1 8 6 
7 6 5 
7 2 fl 6 
9 6 0 9 3 
1 7 
7 0 7 
7 5 
3 0 9 
Ι Ρ 
* 0 
1 ? 9 
f î i i A N T I T F S 
7 6 5 ? 9 ? 
I 4 9 5 6 fi 
7 1 4 3 6 
5 Δ Δ 7 η 3 
5 0 9 Ρ 4 
7 2 Ρ Ζ Ζ b 
13 7 2 9 
Ι 2 ? 7 Ρ a 
Ρ 6 9 9 
Δ 3 S Δ 
3 4 R 9 ί 
7 5 
5 9 0 
9 6 4 Ρ 
2 6 Ο Ρ 
7 fi 3 
? Ι Ζ 
2 0 1 5 
1 2 3 5 
3 ï· 0 
1 4 7 3 
| 5 
4 η 
Ι 0 ? 
fi 3 Ι 
7 7 7 
7 ? 
? S 
7 Ι 4 Ι " 
5 Γ 
3 Ι Ι 
9 Δ 7 Ζ η 
Π η Ί ? 
1 4 3 4 3 6 
4 9 c ο ο 
Ι « Ι Ρ 4 
7 5 Ι 6 ? 
9 6 2 
Δ 5 Ρ ? 7 
Α 6 6 4 Ι 
I ft 0 
7 3 0 9 
5 2 
'■ Ζ ι 




ι ρ 1 Ρ Ι 
Ι 9 ο fl 6 
3 4 ο ο 2 
1 0 9 2 5 
ο ? 0 6 
T O M M E S 
? 0 R 7 7 I 
7 1 3 6 7 
? 7 7 Ì 9 
1 0 9 1 2 3 
ι Δ ο η 
6 6 A Δ I 
fi 7 Ο r 3 
7 0 2 
3 7 ft ? 
7 ? 





7 7 7 7 3 
■> f r, o 7 
l o o r D O L L A R S 
7 2 4 3 8 
8 6 0 2 
3 6 Ρ 7 
9 9 5 0 
1 6 1 6 
6 1 5 7 
2 7 6 
Ρ 3 6 8 
Ι 5 8 
1 5 9 3 
2 2 
3 6 fl 7 
1 7 5 5 
β Ι ? 6 
3 Ι 
6 9 
3 4 5 
. 
7 3 6 2 3 
Ι 3 C 9 1 
5 4 η 9 
i s o a a 
7 3 7 9 
9 4 a 8 
3 5 6 
1 7 5 1 8 
2 I 7 
7 2 9 7 
3 1 
1 4 
5 4 Ρ 9 
7 6 4 4 
Deutschland 
(BB) 
9 Ι Δ 
2 7 3 
3 ft 0 9 Ρ 
3 3 0 2 
7 1 3 1 
16 2 5 
2 3 5 5 5 
3 7 6 7 0 
2 9 0 5 
? 9 4 I 
5 0 9 
F Ι Ν MF I 
fi 2 6 
5 9 5 
fi ? 9 
6 I 6 
6 I 4 
7 3 3 7 0 0 
3 4 7 5 * 
3 0 7 3 
I 9 5 8 7 J 
2 I Ρ 0 3 
7 0 3 0 ? 
4 6 6 6 
2 5 4 8 5 
4 4 0 3 
1 3 2 4 7 
2 0 0 
5 8 4 7 
l i l e 
I 6 9 
6 0 
7 fi 9 
7 7 ? 
Ι Β 8 
1 0 
3 3 Γ 
Ι 7 3 
4 1 
3 0 7 3 
Ι 9 Ι 
2 3 7 5 0 
7 3 9 9 
6 C S 5 3 
9 7 4 9 
5 3 ¿ 
6 7 5 Ρ 
6 Β 6 Ι 6 
7 0 7 
7 5 
4 0 
Ι 2 9 
Μ ε ". G ε Ν 
3 4 6 8 9 6 
5 2 5 4 7 
4 5 0 ? 
7 8 9 8 4 9 
3 4 5 3 7 
10 3 1 4 f t 
7 1 1 7 
3 7 5 5 4 
7 8 7 6 
2 Ι 4 5 ? 
3 fi 1 
8 7 5 Β 
Ι Β Ι 4 
Γ 6 3 
Ι 0 8 
1 7 2 8 
1 1 7 7 
7 5 4 
Ι 5 
6 3 Ι 
7 Γ ? 
7 2 
4 S 0 7 
Ζ Ι Ι 
3 * a Α ο 
3 5 7 1 
Italia 
7 8 6 1 
3 * 9 5 
2 Ι Ρ 5 
1 Ι 0 
1 9 * 1 
T S W E R T E 
6 6 6 
6 6 9 
7 0 7 
6 1 8 
Ν D Ε 
7 4 * 0 1 0 
W E R T E 
I 1 A 9 Ρ 7 
7 0 7 9 
2 1 9 3 2 
E 5 9 7 3 
6 1 9 9 
3 4 1 9 2 
3 0 7 0 
3 2 9 4 
2 5 I 
5 1 4 
5 2 9 7 
1 2 
Ρ 5 
I 5 1 
3 2 
a 7 
a 3 5 
2 2 
2 1 5 
7 8 5 
1 7 
2 1 9 2 8 
3 a 
1 9 2 5 ? 
6 3 3 3 
3 2 7 1 1 
1 4 8 1 
1 6 2 
5 2 8 
1 7 9 2 6 
1 7 
3 9 9 
1 8 
T O N N E » . ' 
1 7 6 5 0 2 
J 2 5 6 1 
3 3 6 6 6 
1 3 0 2 7 7 
12 7 7 8 
4 9 5 7 1 
6 7 5 6 
ft 0 8 9 
6 ? I 
7 9 5 
1 1 0 6 6 
2 5 
2 7 9 
2 Β 1 
7 0 
1 0 5 
7 6 6 
5 8 
3 6 0 
1 1 6 9 
a 0 
3 3 6 5 5 
5 0 
2 9 o ft .0 
9 a 7 9 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 (—CST 
E T A T S " W | s 
C A y A ". A 
M F X 1 O U F 
P F R 0 ι 
C H I L I 
Β 1 R M a M 1 I 
c o R T F N R n 
r O R E E S L ' D 
H A I A 1 « t E 
1 »> Π 0 «J F 5 1 F 
« U M R i L i r 
n Ζ F l a M D F 
M ο Ν n F 
C F F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
fl F L F 
A M E R N R D 
X 6 8 7 * 1 3 
M 0 V 0 F 
C E F 
. (1 0 M 
P . T 1 F R 5 
A F L E 
A H E R "R D 
F R Δ Ν C F 
P E L G . | I l X . 
P A Y S P A S 
P 0 Y · U Ν 1 
S U 1 S S F 
F T A T S I ' N ' I S 
M 0 W D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M F Β « R D 
F R A Ν C F 
fl E L C . 1 U X . 
P A Y S P A S 
Β 0 Y · UN 1 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
M o y n F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F Β S 
A F L F 
A M F R » 'RO 
6 R 7 . 2 1 
M 0 *i D F 
C F F 
. A 0 M 
P . T 1 F Β S 
A E L F 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
fl ε L o . | u χ . 
P A Y S B A S 
A l L Γ M F E D 
I T * L I F 
RO Y · Uw 1 
S U F D F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A ^ ' E 
Y O U G O S L A V 
. . a L ο Ε Β t F 
• C O N G L E O 
R H O D N Y A S 
F T ft T S U Ν 1 S 
C A N A D A 
C H I L I 
S E C R E T 
M O N D E 
C E F 
. * 0 M 
Ρ . Τ 1 F R S 
A F L E 
A H E R Ν R 0 
F R A Ν c F 
fl E L G . ι U X . 
P A Y S P A 5 
A L L E M F E O 
I T A L I F 
fl 0 Y · ' l 'i t 
S U F D E 
S U I S S F 
* U T P 1 C H C 
EWG 
CEE 
1 n Ζ α Γ I 
3 7 7 3 3 
ι ι : ρ 
1 0 7 0 0 
I 4 0 ft 1 3 
2 5 
3 0 7 
1 f 7 
5 F f 
7 f 
Ρ 1 
7 5 " 
V A I F U R S 
6 7 ? 
fi fi 7 
6 7 0 
6 7 a 
6 0 0 
6 Ρ 5 
C U P R 0 ft 
France 
*■ r» ■* 6 
1 6 0 7 
1 7 0 7 
UN I Τ A 1 R F 
fi Ρ 9 
fi Ρ fl 
6 9 I 
f. Ρ 9 
6 8 8 
fi 9 (1 
L ï a o f s 
Belg.­Lux. 
s 
n i P F F R V O R L F T Ι E R U f' G F Ν 
V A I E U Β S 
6 8 0 
I 0 ? 
5 7 2 
2 6 5 




2 0 7 
5 Ρ 
3 0 fi 
ο υ Δ '¡ .Τ Ι Τ F 
5 3 6 
I 2 0 
ft I 7 





7 6 ? 
6 9 
Β 6 
V A L F U R S 
1 7 6 9 
9 0 R 
1 3 7 ? 
Η 0 1 
3 5 5 8 
R A R fl F S F 
K U P F E R S 
V A L F U R S 
3 3 5 3 0 
2 i 1 fl 0 
7 1 3 
7 3 2 ° 
Δ fi Ρ 7 
9 fl 5 
7 5 0 7 
I 7 I 5 Δ 
9 7 9 
3 3 fl I 
I 5 9 
1 A 3 9 
Ρ 6 7 
7 0 1 5 
3 6 1 
1 ? 
I | 
a 9 a 
2 1 9 
1 ? 4 
5 fl a 
1 0 1 
Ι Δ 9 a 
1 3 0 9 
Τ 0 " Ν 
u v Ι Τ A Ι R F 
R 0 F 1 L F S 
Nederland Deutschland 
(BK) 
' 5 ΐ ί Ρ . 6 7 9 Π 
5 0 1 4 3 4 6 
10 0 7 7 5 
9 9 1 4 
5 ο ρ 1 0 0 5 * 7 
3 0 7 
I 0 3 
6 I 
Γ 5 9 
F Ι Ν Η E 
6 6 7 6 7 * 
6 7 ? 6 6 1 
6 7 2 6 8 3 
6 fi 6 7 fi 
6 9 4 6 3 1 
6 5 2 6 8 2 
I O O O D 0 1 L 4 R S 
S 
F T F I L S 
6 2 5 1 0 
5 8 0 
5 7 4 3 0 
5 5 2 0 9 
2 2 2 1 
4 0 




2 2 2 1 
M E N G E N 
8 4 4 0 4 
6 8 6 
7 7 3 1 7 





7 7 I H ■■ 
A F R E ' P R O F I L F U D R A H T 
1 7 1 0 
fi a 9 
/, 9 Δ 
* 6 7 
4 7 7 
o 0 
I 1 7 
? 9 
Δ P 7 
1 6 
1 2 5 
7 6 8 
Ρ Δ 
A 9 Δ 
P 3 
O U A N T I T E S T O " V E * 
* 5 1 7 7 
3 3 1 5 9 
1 0 0 1 
R 6 6 9 
5 1 fl 7 
1 1 2 ? 
3 1 6 9 
2 * 7 6 3 
1 ft 1 ft 
3 6 1 0 
7 0 3 
1 ? fl 6 
1 1 3 5 
2 a Λ 6 
? fl o 
1 6 5 9 
1 O fl 
6 ? 1 
a a n 
T P b 
5 5 
1 5 1 
2 1 
A n fi 
7 0 
7 P 
7 I. P 
Ζ 9 
I O O O D O I L A B S 
7 0 4 9 
1 5 5 5 
Λ 9 a 
7 R P. 
7 0 6 
Ä P 7 
ί 0 7 
fi 7 1 
6 ft 
? 1 3 
1 I 4 
9 2 
7 3 7 0 
1 fl 5 p 
Ζ I 1 
3 I 3 
I 9 Ρ 
fi η ι 
5 5 9 
fi 9 ρ 
3 Ζ 




Ε Ι Ν H C 
1 2 6 3 
1 3 5 8 
8 2 9 
3 4 6 2 
1 6 Ρ 0 3 Ι 0 Ι Ι 7 
Ι 3 fl 7 9 7 4 1 8 
1 6 1 6 2 6 9 9 
15 5 9 1 0 6 9 
4 9 1 2 2 
5 7 1 8 1 7 
1 2 0 9 6 4 9 3 5 
5 2 3 
17 7 4 
I 4 3 
6 5 6 4 4 9 
Ρ 4 4 3 
4 0 3 8 9 
1 9 2 2 3 
4 6 
? 9 
4 e ι . ι 
I 
1 4 9 1 
1 3 0 9 
M E N D E N 
2 3 6 1 3 1 3 7 9 2 
1 9 5 5 6 1 0 6 3 0 
1 9 * 7 3 1 6 4 
Ι 9 3 9 7 I 
7 5 Ι 
4 3 2 3 8 1 
1 7 3 6 2 7 2 4 6 
? Ι 5 
8 2 0 
. I 8 3 
7 Ρ 7 3 1 8 
1 1 0 9 2 
7 6 4 4 7 
9 1 9 9 
Italia 
4 7 2 5 7 
2 2 6 4 
S 3 4 
7 66 
2 6 2 6 6 
2 5 
b fl fi 
23 
T S W E R T E 
6 5 1 
3 6 4 
6 S I 
6 6 0 
4 6 7 
6 9 0 
N D B 
7 4 . 0 2 
W E R T E 













T S W E R T E 
2 2 Ι β 
N O B 
7 * . 0 3 
W E· R Τ E 
2 0 5 1 
6 7 9 
2 I 9 
1 9 5 3 
1 2 9 4 
5 1 6 
1 5 1 
4 
? 5 
4 9 9 
1 4 5 
7 0 
1 1 0 3 
7 * 
. 
2 1 9 
1 7 4 
ζ ι e 
3 
T O N N E N 
3 5 0 3 
5 I 7 
3 6 0 
2 fi 0 7 
1 5 6 2 
Β I I 
1 a ft 
A 
I A 
3 5 5 
7 η 
7 4 
1 4 7 1 
1 6 
EinheiMwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valtsun unitaire»: $ par unite de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 





1 f ­ es1" 
ESP * G N E 
Y O U G O S L A V 
, . a L OF R 1 E 
• C O N G L E O 
HHO D N Y A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
CH 1 L 1 
S E C R E T 
W O N D E 
C E E 
. « O M 
P ­ T I E R S 
A F L E 
A M E R N R O 
6 6 ? ■ 2 ? 
M O N D E 
c ε ε 
. » O M 
P . T I E R S 
Α ε ί ε 
AM ε R N R D 
F R A N C E 
SEL C . L U X * 
P A Y S 8 A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y * U Ν 1 
5 U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
» U T R 1 C H*E 
• C O N O L ε 0 
E T A T S U N I S 
w 0 w 0 ε 
c ε E 
. 1 0 Η 
Ρ · Τ Ι ER S 
A F L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
6 C L G . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 TA L 1 F 
ROY · UN 1 
SUE D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
* U T R I C H E 
. C O N G L E O 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 ε 
c ε E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
6 8 7 * 2 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
" E L G . ι υ X * 
P A Y S B A S 
* L L E M F E D 
I T A L I E 
HO Y · U Ν 1 
S U E D E 
SU 1 S 5 F 
»UT R I C H E 
M 1 fl 0 c 
F T A T S U N I S 
C H I L I 
H 0 Ν D E 
C E F 
• * 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R Π 
F R A N C E 
■ F L G . ι u X . 
P A Y S R A S 
H L E M F E D 
' T A L I F 
R 0 Y . 1] Ν | 
E W G 
CEE 
F r a n c e 
1 4 
I * 
6 2 1 6 2 1 
3 8 0 · 
1 8 0 
1 0 2 9 4 5 
9 3 I O 
2 1 2 6 · 
2 3 I ? 
V A L E U R S U N I T A I R E 
7 4 3 1 0 3 1 
7 2 9 1 0 6 7 
7 1 2 7 9 7 
8 * 5 1 2 9 1 
9 0 4 1 ? 4 | 
8 7 6 
Belg.­Lux. 
ι 1 7 
θ 1 
s 
fi 6 5 
fl 3 7 
9 6 7 
9 2 I 






2 3 1 2 
7 0 6 
7 1 0 
8 3 0 
8 0 8 
T O L E S B A N D E S P L U S 0 · I S MM 
K U P F E H B L F C H F B A E 
V A L E U R 5 
1 5 1 2 7 3 7 7 
1 I 9 1 4 1 7 1 
1 6 
3 1 9 3 2 0 6 
2 6 0 9 1 7 4 
5 6 8 3 2 
1 2 9 7 
7 0 2 3 1 7 
8 7 7 3 
2 6 4 0 1 3 6 
7 7 1 5 
9 2 8 6 0 
8 4 9 3 
1 3 
5 2 1 1 0 4 
2 9 8 7 
1 6 
5 6 2 3 2 
0 U 4 Ν Τ Ι Τ E 5 T O N N E S 
1 7 8 5 7 2 2 6 
1 4 6 8 1 1 1 8 
2 5 
3 1 4 9 1 1 0 
2 9 6 0 1 0 * 
1 7 ? 6 
J 9 7 4 
6 9 4 6 2 2 
1 1 0 9 2 
2 5 6 7 8 7 
8 5 7 
9 3 9 3 8 
1 1 7 1 | 
1 1 
A 9 0 6 4 
3 * 9 | 
2 5 
1 6 6 6 
N O E R U E R 
1 D 0 0 DO 
6 9 5 





3 I 3 





6 fi 7 





3 7 Ρ 





V A L F U R S U N I T A I R E S 
8 4 7 1 6 7 2 
8 1 2 1 4 S 6 
1 0 1 4 I P 7 3 
8 6 1 1 6 6 2 
3 3 0 ? 
F E U I L L B A N O F S 0 ­
K U P F E R F O L I F N USW 
ν a L ε U R S 
4 Β 4 0 6 4 3 
8 0 6 Ι Β 3 
4 0 3 4 a 5 9 
2 0 8 7 9 1 
1 8 4 7 3 6 fi 
3 3 
1 4 4 I 
2 7 4 fl 9 
3 3 6 e 7 
I 9 6 
4 3 8 8 4 
1 5 7 4 
6 ? 7 
I 3 
1 2 
1 8 4 7 3 6 8 
8 5 
O U » N T I T E S T O N N E S 
3 5 1 1 1 5 5 
4 6 4 5 3 
3 0 4 6 1 0 2 
2 1 9 6 4 2 
4 0 8 6 0 
2 4 * 
1 7 6 
1 0 0 3 0 
1 6 2 2 2 
2 1 
3 7 9 A 0 
1 0 * 3 
9 9 2 
. 
1 5 MM E T 
B I S 0 · Ί 
0 . 1 5 
I. L ft R S 
6 6 4 1 
7 9 1 5 
7 2 6 
6 1 5 
1 0 9 
3 9 9 
5 7 8 4 
1 7 2 6 
6 




1 0 8 
1 0 5 8 1 
9 6 1 6 
7 6 2 
7 1 * 
4 7 
5 3 4 
7 4 1 7 
I Ρ 6 3 
2 





8 1 7 
8 0 6 
9 5 4 
8 6 2 
2 3 2 6 
M O I N S 
5 ΜΗ 
I O O O D O L L A R S 
1 I 5 
7 7 


















6 9 I 
2 3 7 
ft 5 4 
3 0 5 
1 4 9 
3 
1 0 6 
1 2 8 
2 9 7 
1 4 9 
6 0 6 
2 3 5 
3 7 ft 
3 7 3 
5 1 
2 
1 4 0 
9 3 







2 1 2 2 
Ε I Ν H E 1 
7 3 4 
6 9 Ρ 
8 5 3 
1 1 0 2 
2 3 9 3 
4 3 1 6 
2 ft I 9 
1 6 9 7 
1 5 2 Δ 
3 6 3 
7 6 1 
1 0 * 4 
5 5 8 
5 6 
2 1 1 
8 3 8 
2 
1 8 3 
2 9 0 
3 5 8 
H E N G E N 
4 9 5 0 
2 9 7 3 
1 9 7 7 
1 8 7 8 
8 5 
8 9 * 
1 2 7 4 
7 2 9 
7 6 
1 7 3 
1 1 6 ft 
2 
1 9 2 
3 4 7 
8 0 
Ε I N H E I 
8 7 2 
fi 1 ft 
9 6 0 
8 1 2 
4 2 7 4 
2 6 6 1 
2 1 3 
2 4 4 8 
1 5 4 7 
9 0 1 
1 2 
3 7 
1 6 4 
4 6 
1 4 4 7 
4 * 
1 0 
9 0 1 
H E N G E N 
1 9 8 6 
1 1 0 
1 8 7 9 
1 6 9 2 







3 8 0 
I 6 0 
8 I I 
4 
T S W E R T E 
8 1 4 
I 3 I 5 
5 7 8 
7 4 9 
8 1 6 
6 3 9 
N O B 
7 * · Q 4 
W E R T E 
1 0 9 8 
8 1 3 
I 6 
2 6 7 
2 1 1 
5 2 
6 1 
I 7 8 
3 
5 7 J 
3 3 
, 




T O N N E N 
1 4 3 3 
1 1 7 3 
2 5 
2 3 4 
2 0 0 
3 2 
4 8 4 
2 3 3 
4 5 6 
1 5 
, 




T S W E R T E 
7 6 7 
6 9 6 
1 1 4 5 
1 0 5 9 
N D B 
7 ft * 0 5 
W E R T ε 
7 3 0 
1 0 J 
6 2 9 
1 4 0 









3 8 9 
8 5 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
7 2 6 
4 3 
6 6 4 
Ι 3 6 








S U E D ε 
S U I S S E 
A U T R ι c Η ε 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
M 0 Ν 0 F 
. C E F 
. A ■ 0 M 
. P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 6 7 . 2 4 
M O N D E 
. c ε ε 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L ε 
A M E R N R D 
P E L C . l U x i 
U L E M F E D 
R 0 Y « U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H ε 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D F 
. c ε E 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L C . L U X . 
A L L E H F E D 
RO Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
F T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
. C E F 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 fl ? . 2 5 
H 0 Ν D E 
. c ε E 
. 4 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
Α Μ ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S R A S 
Í L L E H F E D 
I T A L I F 
RO Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H F 
E S P A G N E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι Ε Β S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
Ν 0 R V F G F 
S U F 0 ε 
s υ ι s s ε 
A U T R 1 CHE 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
s ε C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
E W G 
CEE 
1 7 6 C 
* 7 
1 0 
3 2 0 
4 0 8 
1 2 3 
V A L E U R S 
1 3 7 9 
1 7 3 7 
1 3 7 3 
9 5 0 
Δ 5 ? 7 






U M 1 T A 1 R ε s 
* 1 5 I 
3 4 6 7 
4 5 0 3 
6 1 4 2 





1 1 3 7 
1 0 1 0 
1 2 1 5 
9 Δ 7 
2 9 2 4 
F T P A I L L E T T F S D E C U I V R 
K U P F . E R P U L V F R U N O F L I T T E R 
V A L E U R S 
1 5 7 5 
7 3 9 
6 3 8 
7 7 1 
6 3 
2 Β 
6 9 5 




R 7 6 
2 7 5 
6 0 4 
6 0 3 
1 
9 
7 fi 6 
6 0 2 
1 
1 









Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 1 6 
5 6 3 
7 5 3 
6 9 5 
5 6 
2 3 
5 2 0 




V A L E U R S 
1 1 9 7 
1 3 1 3 
1 1 1 3 
I I 0 9 
7 3 1 
7 0 2 
5 2 9 
5 2 9 
6 
1 9 6 








U N I T A I R E S 
1 ? 0 1 
1 3 6 3 
1 1 4 2 
1 1 4 0 
I 6 3 



















1 4 5 4 
1 4 2 5 
, 
T U B E S TU.Y ftUX B A R R Y S C R E U S E S 
K U P F E R R O H R F U H 0 H L 5 T A N C E N 
V 4 L E U R 5 
1 2 3 0 1 
7 7 5 5 
a 5 2 7 
a 2 2 7 
2 6 7 
7 2 * 
3 1 3 5 
3 0 I 
3 5 7 3 
2 0 
3 1 3 7 
6 ft 
2 0 
2 * * 
7 5 5 
2 3 
9 9 
1 6 6 
1 2 
l i t i 
5 7 8 
5 3 2 
5 2 4 
8 
3 7 
5 4 f 
Ι Ρ 6 
1 
Ρ 2 
7 5 2 
8 
I O O O D O L L A R S 
1 3 0 6 
1 0 2 9 
2 7 7 
2 0 2 
7 5 
3 0 6 
2 2 7 
Δ 9 Δ 
? 





Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 fl 3 2 
7 5 0 5 
3 3 2 5 
3 0 8 3 
2 1 1 
7 2 3 
3 * 9 4 
2 7 1 
3 0 0 1 
1 6 
2 3 1 9 
5 I 
2 I 
1 6 1 
5 2 6 
2 4 
4 3 
1 fi 8 
3 
V A L F U R S 
1 1 3 6 
1 0 3 3 
7 0 8 
4 3 0 
2 7 θ 
7 7 6 
2 
2 3 
4 0 7 
ι η 4 
3 7 
Ι 3 5 
1 0 7 9 
9 I 2 
1 6 Β 
I 1 9 
ft 9 
2 8 6 
7 2 1 
ft 0 ft 





U N I T A I R E S 
1 ­ 5 6 9 
ι 3 a a 
1 2 1 1 
1 1 2 9 
6 7 4 3 
5 0 9 7 
1 6 3 3 
1 4 6 6 
1 3 4 
3 1 4 
3 0 4 3 
1 7 3 4 
6 







1 2 3 
1 2 
6 6 9 8 
5 3 9 8 
1 2 9 9 
1 1 2 6 
1 ft 2 
3 3 9 
3 3 6 9 
1 6 6 7 
3 







1 3 5 
3 
1 0 0 7 
9 4 4 
Deutschland 
(BR) 
1 6 2 7 
3 6 
9 
1 6 7 
Ε Ι Ν Η E 
1 3 3 9 
1 9 3 6 
1 3 0 3 
9 I 5 










H E N G E N 
I 0 7 
2 







Ε I N H E 
1 6 4 1 
2 0 8 
14 3 3 










2 7 4 
9 
Η ε N G ε Ν 
1 2 5 0 
1 9 7 
1 0 5 3 










ι β e 
3 
Ε Ι Ν H E 
1 3 1 3 
1 0 6 1 
Italia 
I 2 5 
9 
I 
3 2 0 
I 0 2 
1 2 3 
I T S H E R T E 
1 0 0 3 
2 3 7 J 
' 9 2 0 
1 0 2 1 
3 6 2 2 
N D B 
7 * · 0 6 
K E R T E 
3 5 6 









T O N N E N 
2 9 3 










Ι Τ SW E R τ ε 
1 2 1 7 
1 2 7 4 
. . 
Ν Ο Θ 
7 4 * 0 7 
« E R T E 
1 5 0 0 
8 * 3 
6 5 2 
6 I 1 
4 I 
9 
2 8 ' 
8 0 6 
3 9 i 
3 1 
I 8 5 
4 I 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
1 0 9 7 
5 6 β 
5 2 7 





5 0 3 
3 1 2 
2 1 
Ι 7 β 
Ι 5 
ι τ s w ε R τ ε 
Ι 36 8 
148 4 
E'nheitiwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: S par unité de quantité Indtauée — X; voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 β O 
Ursprung 
Origine 
ρ . τ I F R S 
ft E L F 
A H E R y R O 
F R 4 Ν C F 
R E L C . t U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
B O Y ■ U N I 
S U E D E 
D t r J E r U R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
a . T I E R S 
A F L E 
A M E R M B 
S U I S 5 F 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I 5 
P * T I F fl S 
A F L E 
A M E R N R D 
4 E fl jfln 
F H A Ν C F 
8 ε L G . ι υ χ . 
P A Y S P ft S 
A L L E M F F D 
R O Y · U " 1 
Ν O R V FG F 
F Ι Ν L a Ν D F 
S U I 5 S F 
F S Ρ ή f. M p 
F T A T S U N t S 
C A N A D A 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E fl N R D 
F R A Ν C F 
Β E L G . ι u X . 
P A Y S R A S 
Í L L E P F E D 
R O Y 
NO R V F G 
l I 
» . T I E R S 
A F L E 
ft M E R ■.' S 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
13 6 2 
13 7 1 
12 6 5 
1 9 1 5 I 6 5 A I 2 5 P 
1 9 0 0 1 7 0 5 1 3 0 3 
9 ft 6 
a C C E S S G I R F S D E T U H U T F R M C U 1 V 
( U P F F R P O M R F O R M V F R P I w O 5 T U F C Κ F 
S L E U R S l O O O D C L L f t R S 
2 0 A 3 3 2 8 2 9 3 8 q £ 
1 2 9 7 2 3 5 1 0 0 6 8 4 
τ o ·■■ u ε s 
4 5 0 
3 8 6 
1 9 9 3 
1 7 6 3 
3 5 3 3 
3 2 7 5 
' I 0 K F L B R U T S F D E C K 
i n o D O L L A R S 
3 6 fi 3 I I 
3 2 0 
3 3 4 3 I I 
? 5 1 s 9 
3 
' . 6 6 1 
r i T F t 
1 ft ' 9 
7 0 7 
7 7 2 5 
î I 6 P 
S 3 * 7 
I ft 6 
7 R 7 
3 5 5 5 
Ε Ι Ν H Ε I 
2 3 4 5 
1 4 5 3 
3 * 2 ft 
3 0 7 1 
3 9 8 9 9 
2 5 2 5 3 
1 * 5 * 6 
= 7 5 6 
3 9 3 
T S W E R T ε 
7 5 . O I C 
W E R T E 
6 9 4 6 
5 2 3 5 
3 5 2 6 
1 7 7 
4 1 Ζ 
3 1 1 1 
5 2 P. 0 
3 1 0 6 
2 C 6 2 
" • E R T E 
ι 7 o a 
2 1 9 5 
Ursprung 
Origine 
p * τ I E R S 
ft F L F 
A M E R Ν R D 
F R A Ν C F 
Β ε L G . ι u X . 
P A Y S B A S 
I L L E K F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V F r F 
5 U F 0 F 
S U 1 S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L G . I U X * 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν t 
Ν 0 R V F G F 
S U F D F 
S U I S S F , 
A U Τ Β 1 r H E 
F T A T S U N t S 
C A N A D A 
P . T I F R S 
A F L F 
Δ M F R M R D 
P A 1 
A L L E M 
Β O Y · Il *■ 
S U Ε 0 F 
S U I S = F 
F τ a τ F ι 
c a Ν A η * 
■ τ ι F R s 
* F L ε 
1 M F R MRD 
• l U X . 
"AS Ρ Δ v 
ftLLEH FFD 
Β 0 Y · U Ν I 
5 u F n F 
S U I S s F 
F T A T S l i w I S 
C A N A D a 
■ . T 1 F Β 5 
a F L F 
a M E fl Ν F 
C F c 
. ft 0 M 
P . T I F P ' 
ft F L Γ 
E W G 
CEE Belg.· Lux. Deutschland (BR) 
5 6 5 5 
1 1 6 6 
E T ' I L S 
I O O O D 0 t 
1 0 6 2 
i R 9 
5 7 3 
3 I 5 
Γ I T F 5 
î 0 I 5 
3 9 ? 
? R 0 6 
2 9 7 Δ 
7 7 6 5 
7 6 1 5 
3 3 5 6 
I O O O D 0 I L / 
3 6 6 3 
7 5 7 1 
I 0 9 ? 
6 ? I 
3 3 5 
2 8 6 
5 fl 3 
7 5 5 
1 7 7 1 
7 1 7 3 
Ι Δ fl * 
1 1 0 5 
3 3 7 
2 5 
4 7 6 
I 9 O 
3 9 9 
4 0 
3 3 7 
C | ν M Ε I 
2 8 7 7 
2 5 fl 9 
2 9 0 1 
7 7 1 0 
3 7 9 5 
6 9 0 
3 6 0 
3 3 0 
7 Ι Ν H F Ι Τ 5 1 
3 4 5 6 
3 f t 7 I 
2 8 3 fi 
4 5 9 0 
E R T E ; 
? 4 50 I 
2 2 20 
2 5 5 1 
I 9 5 î 
6 5 3 S , 
E i n h e i t ! w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voleurs un i ta i re* : $ par unité de quantité indiquée— X : voir notet par produllt en Annexe 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 247 Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
Ι ι — CST 
P A Y S P A S 
Í L L E M F F D 
BO Y * U Ν I 
S U E D ε 
S U I S S F 
E T A T S U N I 5 
M O N D E 
c ε F 
. A 0 M 
P . T 1 F R 5 
I E L E 
AM E R N R D 
FR A NC F 
ΡΑ v S P A S 
I L L E H F E D 
ROY « U N 1 
5 U F 0 E 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
W O N D E 
C E E 
. » O H 
Ρ . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 6 3 * 2 * 
H 0 Ν 0 F 
C E E 
. A 0 M 
P * T 1 F R S 
A E L ε 
AH ε R Ν RO 
FRA Ν C F 
Β EL G . L U X * 
P A Y S P A S 
I L L E H F E D 
RO Y · U N 1 
HO R ν ε G F 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E F 
• « 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . 1 U X . 
P A Y S « A S 
I L L E H F E D 
n o Y · u u ι 
W 0 R V E G E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν D F 
C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
6 fl 4 . 1 
H 0 Ν D F 
C E E 
■ A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
FR A Ν c F 
« E L G . t U X . 
P A Y S R A S 
A L L E M F E D 
RO Y · UN 1 
N O R V E G E 
SUE D E 
D A N E M A R K 
5 U I S S F 
A U T R 1 C H E 
FS P A c » F 
U R S S 
POL 0 r. Ν F 
T C H E C O S L 
HON G R 1 F 
(1 A Β 0 C 
• C f t H E B O U N 
F T I T 5 U N I S 
ΓΑ Ν A 0 a 





7 1 9 
2 4 
5 6 
3 0 6 
O U A N T I T E 
3 I 9 
3 4 
2 P 5 









V A L E U R S 
3 9 9 1 
A 5 8 6 
3 9 0 9 
3 4 7 6 
5 7 5 9 
F r a n c e 
7 
1 5 1 
1 5 
5 0 
























U N I T A I R E S 
ft 0 3 5 
ft I 0 9 
3 6 1 9 
A N O D E S P O U R M I C H 
A N O D E N Z U M V F B N 
V A L E U R S 
7 1 8 0 
2 5 0 
1 9 3 ? 






1 0 7 5 
4 0 8 
3 6 3 
3 9 
2 5 
O U A N T 1 T E S 
9 fl 9 
I 1 ft 
6 7 7 






4 8 4 
1 6 5 
I 7 fl 
1 8 
I 1 
V A L F U R S 
2 7 0 4 
? 1 9 3 
2 7 0 3 
7 7 0 3 
ft L U Μ I Ν | L 
a L » Μ I Ν 1 U 
V A L E U R S 
1 7 0 4 3 1 
2 5 3 3 7 
1 7 3 0 a 
1 ? 7 7 fl 7 
2 R 7 3 4 
9 7 6 4 1 
2 2 6 3 5 
5 5 0 
6 5 R 
1 4 9 * 
4 0 9 
1 6 1 6 6 
2 3 
2 3 6 
4 0 5 9 
7 3 2 1 
3 3 8 
1 7 1 5 
4 ? 
8 ft 
I 9 9 
1 ? 
I 7 ? fl 6 
4 6 4 5 fi 
5 1 1 R 5 
1 7 
3 3 3 
3 
3 3 I 




Ι Ρ ? 
2 I 
1 1 4 
1 4 
Τ 0 M NF S 
I 5 3 
I 5 2 







3 4 3 * 
F L A G E 
C K F L M 
N e d e r l a n d 
Β 2 
2 3 4 
I 8 
2 5 
I 3 4 
1 2 0 
7 I 









4 2 1 2 
4 1 1 1 
3 6 0 3 
4 9 9 1 




















UM Ι Τ A | R E S 
7 1 7 6 
5 I 7 9 
7 1 7 3 
3 7 1 
4 8 
3 2 4 
3 0 4 
1 8 
4 6 




1 6 7 
2 0 
1 ft 7 







7 2 2 3 
2 2 0 5 
2 2 2 0 
M B R U T S A U F D E C H F T S 
M R O H A U S O ί Ρ F Λ E 
7 5 3 2 2 
1 I 7 
1 3 * 1 6 
1 t 2 Ρ 9 
? Ρ 0 
1 1 0 0 9 
I I 7 
7 ft 9 
? 5 
6 
1 3 9 1 6 
fi 7 9 2 
Λ 7 I 7 
1 L F 
I O O O D O L L A R S 
3 I 6 3 fi 
1 7 4 9 6 
3 1 2 4 
I I 0 I 5 
1 7 6 9 
Β * Ρ 3 
1 fi 0 Ρ 3 
Δ o 9 
Ρ Ι Δ 
5 I 
fl I o 
9 
I 7 3 
2 I ? 
i 9 fl 
c 6 1 
2 
3 1 ? Δ 
7 5 0 7 
6 Ι Ρ I 
7 3 5 0 
2 8 1 1 
2 ft 6 
4 7 9 3 
9 1 1 
2 5 R 9 
7 3 4 6 
2 Δ 9 
2 I 6 
6 6 




4 7 6 
3 0 2 
ft 4 2 
4 2 
6 
7 4 6 
1 5 4 8 
1 0 * 1 


















ε Ι Ν H E 
4 7 4 9 
4 9 6 7 
6 7 0 
1 8 9 
4 β Ι 





1 2 9 
Ι 7 Δ 
Ι 5 6 
2 0 
2 
H E N G E N 
3 0 6 
6 6 
? ? ? 










Ε 1 Ν Η Ε 1 
2 1 7 6 
2 2 0 0 
2 1 6 8 
2 1 6 6 
8 9 5 3 7 
2 9 3 0 
Ι 4 
Β 6 5 9 3 
Ι 8 7 Ι Ι 
6 7 5 3 5 
7 5 5 3 
3 0 Ι 
7 6 
2 7 Ι 
9 8 5 0 
9 
3 6 7 6 
4 9 0 5 
3 Ι 
2 Ι 2 
7 9 
2 a 
3 2 7 5 6 
3 a 7 7 9 
I t a l i a 
I 6 
6 















T S W E R T E 
3 5 7 7 
3 3 6 7 
3 0 * ft 
N D B 
7 5 . 0 5 
w E R τ ε 
7 1 0 
4 
7 0 5 
6 9 6 
9 
Δ 
5 I 4 
I 7 9 
3 
9 
T O N N E N 
3 I 7 
¿ 
3 I 4 
3 1 0 
4 
4 




Τ SW E R T ε 
2 2 f t 0 
2 2 4 6 
2 2 * 6 
NDFJ 
7 6 . 0 1 8 
W ε R Τ E 
1 6 5 8 6 
1 9 8 3 
4 
1 4 5 9 7 
6 5 6 3 
7 8 2 5 
1 6 5 3 
8 3 
2 4 7 
I 9 
3 0 6 2 
* 6 
1 4 3 6 
5 
5 
I 6 9 
1 0 
3 3 5 8 
ft ftô.7 
1 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
J ι—CST 
• N G U Ι N N 
M O N D E 
C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
ft M E R N R D 
F R A N C F 
B E L C . L U X * 
P A Y S P A S 
A L L E M F E O 
R 0 Y · U Ν I 
N 0 R V F G E 
S U E D E 
O A W E M A R K 
S U I S 5 F 
A U T R I C H E 
F S Ρ A C NE 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
. N G U Ι N N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A M E R N R D 
6 fl d . 2 1 
M O N D E 
c ε F 
* A 0 H 
P * T 1 F R S 
A E L ε 
A H ε R Ν R 0 
F R A N C E 
R E L G . t U X · 
P A Y S R A S 
A L L E H F F D 
I T A L I E 
R 0 Y » U Ν 1 
NO R V F F: E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
I T A L I F 
R 0 Y · U M | 
NO R V F G F 
S U F 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 T H F 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν D F 
c ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L ε 
A M E R N R D 
6 fl 4 . 2 ? 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
a M F R w R o 




F r a n c e 
0 U A N T 1 T F S T O N N E 
3 4 Ρ 1 4 5 
5 1 9 2 3 
3 P 0 2 1 
? 5 fl 2 0 3 
5 6 0 2 2 
1 9 8 0 S 1 
4 6 6 6 1 
1 1 2 7 
1 3 3 7 
2 7 9 P 
7 6 3 
3 3 2 5 8 
4 8 
4 5 9 
6 3 6 0 
1 5 1 3 4 
6 9 5 
2 6 0 7 
8 5 
? 2 | 
4 6 0 
2 9 
3 7 9 6 3 
9 5 9 2 0 
1 0 2 1 3 1 
9 
4 Β 
V A L E U R S 
4 9 0 
4 Β P 
ft 5 5 
4 9 5 
5 0 4 
ft 9 3 
« A R R E S 
5 Δ I 4 4 
1 Ρ I 
3 0 ρ 5 0 
7 3 I I 3 
5 6 I 
? ? 5 5 ? 
Ι Ρ I 
S o p 
5 0 
1 0 
3 0 8 5 0 
1 2 9 1 6 
9 6 3 6 
B e l g . ­ L u x . 
S 
6 * 3 Ρ fl 
3 5 8 0 8 
6 6 1 3 
7 1 9 6 7 
3 4 7 2 
1 7 3 0 4 
3 3 0 5 ? 
1 0 0 8 
1 7 * 8 
9 ft 
1 6 3 7 
1 7 
3 3 5 
ft 3 7 
9 5 2 
1 1 8 6 
5 
6 6 1 3 
5 0 5 f t 
1 2 7 5 0 
U N I T A I R E S 
4 6 6 
6 4 9 
a 5 1 
4 8 8 
5 0 0 
4 8 8 
3 RO F 1 L E S 
ft 9 1 
a p 9 
* 7 2 
5 0 1 
5 1 0 
5 0 2 
E T F I L S 
N e d e r l a n d 
1 * 6 8 0 
5 5 1 9 
5 0 0 
Ρ 6 6 2 
1 7 8 6 
5 2 4 6 
* 6 3 9 
* 9 2 
3 8 8 
I 7 * 
ft 0 6 
1 0 
1 2 4 
1 6 9 
9 5 3 
6 1 0 
9 1 6 
8 5 
1 * 
5 0 0 
3 1 9 4 
2 0 5 4 
5 0 1 
5 0 9 
4 9 3 
* 9 6 
5 1 0 
4 9 3 
AL S T I E B E P R O F I L E U D R A H T 
V A L E U R S 
fl fl * fl 5 5 8 0 
3 2 6 6 
2 8 D 0 
2 9 8 
6 6 3 
2 1 7 6 
1 I Ρ 
2 7 * 0 
3 β I 
5 0 0 
I 9 0 
7 7 
2 6 
1 7 9 2 
2 2 2 
1 5 3 
2 3 a 
6 * 
0 υ Α Ν Τ 1 Τ E 
9 0 8 9 
5 5 6 9 
3 5 1 6 
2 9 5 0 
2 9 8 
6 9 3 
2 6 2 5 
9 5 
1 7 7 7 
3 7 9 
3 3 * 
3 6 2 
7 9 
I 5 
1 6 0 7 
3 3 3 
2 5 0 
f Ρ 3 
I I 5 
V A L F U R S 
9 7 3 
1 0 0 2 
9 2 Ρ 
9 4 9 
I O O O 
a fi 2 
2 6 2 
2 2 0 








I 7 8 
2 4 
I O O O D O L L A R S 
1 5 5 4 
9 1 6 
6 3 9 
6 0 1 
3 8 
1 5 9 
6 4 
6 8 9 




4 0 4 
7 
3 8 
S T O N N E S 
3 4 9 
1 6 2 
1 8 8 




1 3 4 
1 8 
9 
1 7 0 
9 
1 3 2 4 
7 2 5 
6 0 1 
5 8 3 
I 6 
1 6 8 
6 2 
ft 9 2 
3 
1 3 5 
I 
ft Δ 
4 7 8 
1 I 
1 8 
U N I T A I R E S 
1 3 8 4 
Ι Λ I 7 
1 1 7 5 
1 1 0 0 
1 1 7 * 
1 ? 6 * 
1 0 6 * 
1 0 3 1 
T O L E S P A N D F S P L U S Π Ε 0 · 
3 * 2 6 
2 5 1 0 
9 1 3 
8 5 1 
6 2 
5 
1 1 3 8 
1 2 6 3 





7 5 8 
θ 
6 2 
3 3 6 9 
2 5 1 9 
6 * 6 
6 0 5 
* I 
3 
1 3 2 0 





7 3 2 
1 1 
* 1 
1 0 1 7 
9 9 7 
1 0 7 9 
1 0 5 7 
5 MM 
AL B L E C H F P A F N D E R USW l i E Ρ 0 . | 5 
V A L E U R S 
1 R 0 6 7 
1 3 6 5 9 
1 
Δ * 0 R 
3 0 9 ? 
1 1 3 1 
7 4 2 0 
1 1 3 0 
5 6 9 
5 6 2 
1 5 2 
4 0 8 
I O O O O O L L A R ­ . 
3 3 5 3 
7 7 1 1 
I 
fi a 0 
4 7 7 
I 5 5 
1 0 7 4 
7 5 8 9 
5 8 9 5 
1 6 9 4 
1 6 3 1 
5 6 
1 1 6 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I 4 
M E N G E N 
I 8 I 0 0 6 
6 2 1 6 
4 8 
1 7 4 7 4 3 
3 6 6 1 2 
1 3 7 2 7 Δ 
5 4 2 3 
6 3 5 
1 6 0 
5 1 1 
2 0 1 8 7 
2 1 
5 6 0 6 
1 0 2 8 7 
7 5 
5 0 5 
2 I 6 
6 0 
6 8 0 6 8 
6 9 1 6 6 
ft 8 
E 1 N H ε 
4 9 5 
Δ 7 I 
4 9 6 
5 1 1 
4 9 2 
2 7 2 9 
1 7 1 2 
1 0 1 7 
7 9 7 
5 6 
3 8 9 
1 0 3 0 
4 0 
2 5 3 
1 9 9 
6 6 
1 
ft 2 9 
1 0 0 
1 5 3 
5 8 
H E N G E N 
3 1 1 4 
2 0 6 J 
1 0 5 2 
7 5 7 
3 7 
4 6 7 
1 2 9 6 
3 1 
2 6 7 
1 1 6 
7 4 
ft 6 9 
9 8 
2 5 0 
3 7 
E 1 N H E 
8 7 6 
8 3 1 
9 6 7 
1 0 5 3 
3 6 8 9 
2 9 1 6 
7 7 3 
5 2 6 
2 4 5 
ft 7 4 
I t a l i a 
T O N N E N 
3 3 9 2 5 
4 1 9 7 
1 0 
2 9 7 1 6 
1 3 5 9 1 
1 5 6 7 3 
3 5 * 7 
• 1 6 9 
ft fi 1 
3 3 
1 0 3 2 8 
9 6 
2 9 3 2 
1 0 
5 
3 8 6 
2 4 
6 6 6 8 
9 0 0 5 
9 
τ s w ε R τ ε 
4 6 9 
4 7 3 
4 9 Ι 
4 8 3 
4 9 9 
Ν DB 
7 6 * 0 2 
H E R T E 
6 5 7 
I 8 0 
4 7 7 
3 5 5 
I I 6 




I 8 9 
* 
2 3 
1 0 7 
5 2 
6 4 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
■ 9 3 3 
1 0 2 
8 3 Ι 
6 2 6 





3 8 ) 
• 3 
8 
2 Ι 3 
• 7 8 
Ι Ι 5 
τ s w ε R T ε 
7 0 5 
1 7 7 3 
5 7 5 
5 6 7 
6 0 1 
Ν D B 
7 6 * 0 3 
H E R T E 
2 3 0 6 
1 5 6 6 
7 3 9 
3 0 4 
2 6 5 
7 5 6 
Einheitswert·: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: % per unité de quantité indiquée — X: voir notei per produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.1 
Ursprung 
1 Origine 
\ f- CST 
β E L o . ι υ Χ . 
P A Y S p a s 
A L L E M F F Γ. 
Ι T A L 1 F 
R o Y * u y ι 
MO R V Ε o F 
S U F D f 
D A K ' E M ' R K 
S u l S S F 
A U T R I C H E 
V 0 U C 0 S L Í V 
HO Ν C R 1 F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 S R A Ε 1 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A M E R Ν R D 
F R A Ν C F 
R ε L G . 1 U X · 
P A Y S P A S 
A L L F M F E D 
I T A L 1 F 
RO Y · U Ν 1 
NO R V F G F 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 S F 
A U Τ Β Ι Γ Η Ε 
Y O U C O S L A V 
H O N G R I E 
F T A T S t ' M l s 
C A N A D A 
1 SR A ε ι 
* 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
Ρ . τ ι ε R S 
A E L F 
A M ε R N R D 
6 P * . 2 3 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
p . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν c F 
ρ ε L C . t U X . 
P A Y S t> A S 
A L L F M F E D 
I T A L 1 F 
RO Y · U N 1 
S U E ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S 5 F 
A U T P 1 C HE 
E T A T S U N I S 
M Ο »ι D F 
c ε F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L F 
Δ Η ε R N R D 
F RA Ν C F 
fi E L G . ι u X . 
P A Y S P A S 
A L L E « F E D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · U " I 
S U F D F 
n A N E M A R K 
S U I S F F 
A U T R 1 C H F 
E T A T S " ' M I S 
M O N D E 
C E F 
• A 0 M 
P . Τ Ι Ε P S 
A F L E 
A M E R MRO 
6 R Δ · 7 Δ 
M 0 Ν D F 
C E F 
. Λ 0 Η 
Ρ . Τ Ι F R S 
A F L E 
E W G 
CEE 
5 3 o o 
7 7 1 5 
3 0 5 fi 
7 Ρ 
7 6 Ρ 
1 6 9 
6 7 
3 0 R 
1 5 5 9 
7 7 0 
4 7 
I I 
I 0 5 Ρ 
7 ? 
I 2 7 
O U A N T 1 T F « 
? o 9 4 7 
1 fi 6 0 3 
a 
a 3 3 9 
3 2 7 3 
9 4 ? 
3 0 9 7 
7 8 7 4 
2 0 4 C 
3 5 7 7 
1 2 0 
8 6 fi 
2 0 4 
5 Ρ 
2 I 3 
1 6 1 3 
? 9 9 
? 2 
I 5 
8 * 9 
9 3 
8 7 
V a L F U R s 
fl 6 3 
8 2 3 
Ι Γ I 6 
9 4 5 
1 ? ο ι 
E F U 1 Ι ΡΑ 
AL F 0 L 1 F 
V A L F U R S 
1 4 5 6 3 
1 0 7 5 0 
4 3 1 4 
ft 0 7 P 
7 2 7 
1 9 η 1 
3 1 5 
I fl 4 9 
5 7 5 7 
4 3 3 
a fl R 
1 5 
1 1 0 
3 3 9 a 
6 fi 
? ? 1 
0 U a u Τ I T F s 
1 2 0 η 1 
o n c i 
? 9 9 9 
7 fl 6 ? 
I ? I 
7 1 6 3 
3 ? fi 
I A 5 7 
a 4 7 R 
1 7 7 
3 7 9 
9 
R ? 
2 3 1 0 
7 7 
ι ι a 
V a L F U R S 
1 7 1 3 
1 1 3 9 
1 4 3 R 
1 4 7 5 
I P 7 fi 
P O U D R E « 
I L P I· t V F 
V *­ L F U R S 
6 7 0 
Δ 3 | 
1 R P 
1 5 Γ 
France 
7 
3 2 0 





3 « ? 
Ι fi 
7 
T r »■ κ­F S 
P 3 1 
T O T 
ί 3 P 
1 5 3 
7 Ρ a 
a 
7 5 5 
1 3 ? 
2 
1 0 2 
2 
4 9 
7 6 6 
1 8 
I 
I I» ' | T ft 1 RE 
1 3 6 1 
1 ft 5 0 
1 2 6 3 
I O O O 
Ι Δ 3 7 
y n F <; ο . ι 
Ν USW P I 
7 0 2 8 
1 ·" 3 0 
7 0 0 
6 4 0 
fi 0 
2 6 
1 0 8 
1 0 4 2 




£ 0 a 
P. 
fi 0 
T o " y E S 
1 6 R 0 
1 7 5 0 
4 2 9 
4 1 * 
1 5 
7 7 
1 1 a 
1 O 0 1 
1 t ? 
1 * 
3 
3 P 7 
1 0 
1 5 
u y ι τ ft t fl F 
1 7 0 7 
1 * 6 4 
1 6 3 3 
1 5 4 7 
*· τ P a ι L L 





5 3 3 





3 0 7 
3 7 
fi I 5 5 
/. 7 7 3 
3 7 Ι Δ 
Δ 
5 5 5 
a a fi 
9 9 
1 fi I I 
C 3 2 
1 fi 7 I 
fi ρ 
a 5 





7 Ρ 5 
7 3 0 
1 1 5 4 
I 0 7 ? 
1 5 7 0 
5 yy F T 
S 0 . 1 S M 
N e d e r l a n d 
a 3 7 2 
1 3 3 1 
7 6 









0 R 7 2 
7 9 7 6 
Ι 9 ft Α 
Ι 9 C 6 
3 Ι 
Ι 0 3 
6 3 7 9 
1 3 7 6 
Ι t Β 









7 6 9 
7 ft * 
Ρ 7 Ι 
Ρ 5 6 
y η ι r s 
Μ 
I C O r D O L L A R S 
4 0 2 8 
3 1 1 4 
9 1 4 
π 6 R 
ft fi 
7 fi 9 
1 6 3 9 




7 4 4 
I 
ft fi 
3 3 6 9 
? 7 9 ? 
5 7 6 
5 5 7 
1 ° 
? 1 1 
1 6 4 9 








1 1 9 f 
1 1 1 5 
I * Ρ Ρ 
I 5 5 ? 
F T T F t Π 
1 Τ Τ Γ fi 
Ι ο ο η n o 
7 3 fi. 
7 I 6 
7 Γ 
4 5 6 1 
3 0 1 2 
1 5 4 7 
1 4 6 3 
Ρ 2 
3 4 Ι 
Ι 6 9 
7 3 4 9 
Ι 5 3 
2 5 2 
Ι 
4 8 
1 1 1 6 
4 β 
Ρ 2 
3 5 7 0 
7 3 7 1 
Ι Ι » β 
1 1 3 0 
6 6 
3 1 5 
Ι 5 6 
1 8 7 3 
? 7 
? Ι 9 
? 6 
Ρ 3 0 
5 5 
£ Β 
1 2 7 8 
1 2 7 0 
1 2 9 2 
1 7 9 7 
/ L U M I N 





D e u t s c h l a n d 
(UR) 
I 0 1 I 




2 4 7 
1 2 5 
9 e 
7 4 5 
Μ E V G Ε Ν 
3 7 7 6 
3 1 0 3 
6 7 3 
4 2 6 
7 * 7 
5 6 b 
1 ft 9 I 




1 7 3 
8 H 
I 1 7 
7 4 7 
Ε I t" Η Ε I 
9 7 7 
9 4 C 
1 1 5 0 
1 2 4 1 
9 9 Δ 
6 5 7 
5 o a 
I 5 3 
I 2 0 
7 4 
1 fi 8 
I 1 9 
I 0 0 







M F N G Ε Ν 
4 4 6 










| 2 7 
8 
1 ' 
F 1 *' Η F Ι 
1 4 7 4 
1 3 7 0 
1 9 1 6 
2 7 7 0 





Δ 3 I 




1 5 1 
4 7 
4 5 
2 0 9 
5 6 
1 7 5 
τ ο Ν ν ε r.' 
2 1 9 5 
1 4 6 5 
7 7 9 
3 4 2 
2 A I 
8 I e 
3 0 6 




1 6 5 
7 ? 
7 0 
2 0 6 
7 5 
8 6 
I S K R T F 
1 0 5 1 
1 0 7 1 
ι ο ι * 
6 9 0 
9 Λ 7 
Ν D Ρ 
7 6 . 0 4 
w ε Β τ ε 
3 7 8 9 
2 7 9 c 
1 0 0 0 
9 8 5 
1 5 
1 1 7 3 
Ι 
2 
Ι Ι 6 * 
Ι 3 4 
Ι 
6 * 3 
3 
9 
τ ο Ν « ε Ν 
2 9 3 6 
7 2 7 0 
7 Ι 6 
7 0 8 
8 
1 5 4 0 
Ι 
Ι 
6 7 6 
7 8 
, 
6 7 4 
3 
Ι 
T S * Ε R Τ F 
1 1 7 0 
Ι ο 3 2 
1 3 9 8 
1 3 9 2 
Ν η 3 
7 6 - Μ 
W E R T E 






j , - C S T 
A y F R " R O 
F R A Ν r F 
P F L F. . | M X . 
P A Y S P ft 5 
ftl. L E M F E D 
R η ν . υ ν ι 
A U T R I C H E 
F T i T ' i i ' i 1 S 
M 0 *J D F 
C E F 
. ft 0 M 
ρ . τ ι F η s 
i r L F 
A M Γ R M R p 
f R A ·■ r F 
n F L G . | 11 X . 
P A Y S o a s 
a L L F M F F D 
R o Y ■ n y ι 
a u τ R ι r H F 
F T A T S U N I s 
M 0 " D F 
C E F 
. A 0 M 
Ρ . T 1 F R S 
A F L F 
A M E R N R D 
6 R 4 . 2 5 
, 
M O N D E 
C F E 
. A 0 H 
P . T 1 F R 5 
A F L F 
Δ M Ε Β " R D 
F R A Ν Γ Γ 
P E L G . 1 M X . 
P A Y S P A S 
A L L F M F r D 
1 T ft L 1 F 
Β 0 Y · H "ί 1 
S U I S S F 
A U T R ι r H F 
Y O I I ^ 0 = L f t V 
F T A T S t · * ' 1 S 
C Δ Ν ft D Λ 
Ι S R Α Γ 1 
M 0 Ν 0 F 
C F E 
. A 0 M 
Ρ . Τ 1 F R S 
A E L E 
A M E R yR 0 
F R A N T E 
Ρ E L G . ι υ X -
P A Y S P A S 
I L L E H F F O 
I T A I I F 
R 0 Y · U " 1 
S U I S S F 
a υ τ R ï r H F 
Y 0 II F Γ s l i v 
F T ft T s i i ►■ 1 5 
r a Ν Α n * 
1 S R A F ι 
M 0 N D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M F R N R D 
6 P * . 2 6 
M 0 y D F 
C F Γ 
• A 0 M 
P . T I E R S 
ft F L r 
A H E R yR D 
F R A Ν C F 
A L L E M F F η 
I T A L I F 
R 0 Y · 11 U 1 
D A W F M A R K 
S U I S « F 
F T A T 5 1' y 1 5 
| S R A F ι 
E W G 
CEE 
3 Γ 
1 0 5 
t 4 
5 3 
7 5 4 
4 7 
1 0 0 
3 0 
O U A N T I T E S 
1 0 0 7 
7 1 2 
7 3 I 
1 a 
3 1 0 
1 6 
° 1 
2 « 1 
5 4 
1 7 3 
1 4 
V A L F U R S 
6 1 fi 
6 0 5 
6 3 5 
fi 4 9 
Τ U Β F S T l 
fil R O M B E 
V A L F U R S 
3 5 S 4 
7 1 0 9 
1 a 4 Δ 
1 ? 2 Ρ 
I 6 ? 
5 5 7 
Ρ 4 R 
9 A 
4 ? 9 
1 fl fi 
fi 4 7 
5 5 ? 
7 3 
? fi 
1 3 3 
2 9 
7 P 
0 1 ' ft M T 1 T F t 
7 5 5 9 
1 6 3 0 
9 3 ? 
P 1 R 
6 7 
2 5 3 
P 4 1 
7 0 
3 0 4 
1 6 7 
3 5 6 






V A I r u R S 
| Τ Ρ o 
1 ? 9 Δ 
1 5 Δ '■ 
1 5 0 1 
? fi I 3 
* C C F S e 0 I 
a i R 0 H R F 
V ft L F II R S 
6 3 1 
9 R 
5 3 3 
1 3 P 




1 0 6 
I 5 
1 3 

















I 0 b 
1 3 





7 8 4 
I 9 





5 I 6 


















v a u x B A R R F S C P F U 5 F S 
U *' Π H Ö H 
■"PO 
6 * 
■< I 5 







1 9 ? 
5 5 
7 0 
I ^ ' I T S 
7 7 1 
fi 5 
7 0 6 







1 5 ? 
5 
? 0 
u y ι τ ft ι R F 
Ι Δ 0 4 
1 s 3 7 
I ■* ? 9 
fl F 5 p f ι 
O R I ' V F R Γ' 
3 ? ? 
2 I 
' 0 ( J 
I ? 




? Ρ f 
L 5 Τ A M G F Ν 
I O O O DO 
9 3 5 
4 0 9 
5 7 6 
4 7 R 
ft Ζ 
7 2 3 
3 ο 
I 5 a 
? 






a ι 9 
1 9 I 
7 3 1 




1 0 3 
7 
1 fi 0 
a s 
5 




7 7 3 7 
? I 4 3 
7 7 7 9 
Γ ? 5 6 
U ν Λ ι ι τ F R I 
ι y r s τ u F 












Ι L a R s 
1 1 7 9 
7 0 7 
ft 7 2 
3 Ρ 8 
ι e 
4 3 2 
2 4 3 
7 9 
1 5 7 
2 7 5 
1 8 
I 6 
9 4 I 
6 1 2 
3 7 9 
3 1 0 
7 
2 
a 1 4 
1 7 0 
? 6 
1 2 4 
Ι Ρ 1 
1 2 
1 2 0 0 
1 1 5 5 
1 7 fl 4 
1 2 3 2 
r a l u M 
r κ c 
Ι L * B S 


















M E N G E N 
2 0 5 
9 8 
I 0 7 





1 0 5 
I 
F 1 Ν Η Ε I 
5 2 9 
1 0 1 8 
Ρ 7 9 
I 3 9 
1 0 6 
I 
3 2 2 
3 8 7 
1 9 







M E N G E ' 
η 6 Ρ 
7 2 7 
1 4 I 
I 0 6 
ι B a 
3 9 6 
1 6 






E I N H f l 
1 1 7 3 
1 ? 0 9 
9 Β Ρ 


















T O N N E N 
1 6 9 1 
5 0 ' 








T S w ε Β Τ Ε 
6 9 3 
Ν D B 
7 6 * 0 6 
























T S W E R T E 
, 
N O P 
7 6 * 0 7 








E i n h e . M w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X i siehe Im Anhang Anmerkungen l u d e n einzelnen Waren . Voleurs ( inteires: $ per uniti de quantité indiquée — Χ : voir notes per produits en Annexe. 
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9 6 O 249 Tab. 2 
U r s p r u n g 
Origine 
0 Ν D F 
C F F 
A 0 M 
. T I E R S 
»F L E 
A M E R Ν RO 
R A N C E 
L L F M F E D 
T A L I F 
3 Y · U Ν I 
Ι Ν E M A R Κ 
U I S S E 
T A T S U N I S 
s fl * ε t. 
. T I E R S 
»F L F 
A M E R u R D 
MER I R D 
FR A Ν C F 
BE L C . L U X . 
P A Y S P A S 
I L L E H F E D 
fi 0 Y · U Ν t 
1 S L A ND F 
I R L A 'i D F 
5 U F 0 E 
D A N E M A R K 
i II T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S Ρ A ο Ν £ 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E r O S L 
H Ο Ν G Β 1 F 
R O U M A N I E 
η UL e A R ι ε 
H A R 0 C 
. . A L C F P I F 
T U N I S I E 
F Τ Δ T S U Ν I S 
C A N A D A 
HEX I O U F 
P E R O U 
B O L I V I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
D I V E R S Ν Q 
S E C R E T 
I S L A S 
I R L * » 
S UF D F 
P O R T 
E S Ρ Δ 
Y O U G 
POU M 
Β UL G 
■ f R O 
M a fl κ 
I C H F 
II Ο Δ L 
C O S L 
n ι ε 
a N 1 F 
E W G 
C E E 
B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
V A L E UR S 
6 ? Δ Β 
3 3 2 Π 
I Δ 9 7 
ι a Ν Τ 1 T F 5 
? 3 7 Ο Δ 5 
5 6 3 6 5 
3 7 fl 
3 1 7 6 a 
1 1 7 1 5 
I 2 5 O Ρ 
I 5 O 4 ? 
7 0 3 
I C 7 
I 3 6 
4 7 3 
ft 4 3 
T O ■' NE S 
5 7 R 4 7 
? o a 3 2 
1 9 0 5 
3 5 S I I 
2 9 
? 5 ύ 
I 3 s Γ ρ 
fi 9 ι a 
a 5 9 4 9 
1 5 3 5 9 
1 0 3 
7 9 7 Ρ 5 
2 5 6 
Δ R 3 
5 0 9 f t 
3 1 6 R 
7 0 2 
1 6 η I 4 
Ι Ρ Ρ 9 
15 6 1 6 
b F Ζ 
ι η 5 9 
ι τ s w ε R τ E 
P L O M P B R U T 
R L E 1 R O H 
A L F U R S 
4 fl Β 1 5 
1 1 7 4 0 
a 7 1 
3 6 4 5 3 
ft ? 2 4 
15 2 1 
1 5 5 
6 4 1 ? 
2 ft 6 4 
2 7 0 9 
3 3 6 4 
4 0 
3 I 
I 6 0 
I 4 R 
5 7 6 
S 4 U F 
2 0 15 
ft 1 1 1 
1 9 9 
7 5 0 5 
9 
5 3 
7 7 2 2 
1 3 Ρ 9 
Δ 
D E C H E T S 
I O O O D O L L A R S 
Δ 2 7 0 
17 5 7 
7 5 1 0 
8 I 
1 0 6 1 
3 
I O O O 




9 2 1 0 
3 0 6 2 
2 I 
5 9 3 0 
I 0 3 
9 7 
2 9 2 6 





1 8ft 7 5 
2 3 6 8 
16 1 0 7 
3 Δ 9 2 
3 0 5 
1 5 I 
7 5 3 
1 ft 6 4 
3 2 1 8 
3 1 
1 4 9 
1 1 5 
2 
6 5 2 
1 1 3 7 
7 7 3 8 8 
1 6 5 1 0 
I 3 5 A 
3 6 6 
3 4 2 1 
6 6 2 1 
1 7 0 0 
6 7 7 6 
0 I 6 
T O N N E N 
U r s p r u n g 
Or ig ine 
P . T I E R S 
ft F L E 
A M E R N R D 
• l U X . 
M FFO 
. Τ I F Ρ 
A E L F 
A M E R 
P A S 
* F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
• T I E R 
I E L E 
IH E R 
O N D E 
. Τ 1 F R S 
S E L F 
A H E R Nfi 
• T I E R S 
ft F L F 
A M E R Ν R 
P . T I F R S 
F R A Ν C F 
L L E M F F D 
E W G 
C E E 
B e l g . - L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
ι 3 s 
7 0 6 
7 0 P 
2 0 9 
2 0 5 
2 I 6 
2 0 8 
I T I 1 R E S 
7 08 
7 0 I 
7 I O 
7 I I 2 0 4 
7 O ί 
I 9 9 
ft O 3 
P f t R R E S P R O F I L E 5 E T F I L S 
P L F I S T A E B F P R O F I L E U D R A H T 
I O O O D O L L A R S 
ί Τ Ι Τ E S 
1 8 6 
1 6 I 
U N I T ft I R E S 
V A L E U R S 
5 9 5 
4 3 0 
T O L L Δ R S 
9 3*6 
Β 3ft 5 
ft L F U R S 
7 ft I 
7 SO 
Ι Τ ft I R F S 
2 3 5 
23 3 
F F U I L L F s Β í i' Γ F S H I t' C F 5 P 0 U D R F 5 
P l F I F O L I F w u S w 
' Λ L F U R S I O O O DOI L A R S 
? ? P 10 ft 2 9 S 
17? 3 38 7Í 
1 Ν HE I T S W E R T E 
2 10 19 5 
7 2 8 2 3 4 
2 I 2 
2 2 5 
7 8 * 0 2 
W E R T E 
T O N N E N 
θ 2 
Β O 
Ε Ι ΝΗΕ I T S H E R T E 
7 8*03 
W E R T E 
T O N N E N 
1 Τ 5 W E R T F 
2 Δ I 
: Ν G Ε Ν 
1 7 2 
I 6 3 
E inhe i t swe r te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: % put unité de quantité indiquée— X : voir notes por produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 β O Tab.1 
Ursprung 
1 OII¡IIK 
\ f- CT 
F R A N C E 
P A Y S fi A S 
A L L E M F E O 
R 0 Y · U N 1 
S U I S S F 
M 0 Ν 0 F 
c ε ε 
. A 0 M 
P · T ( E R S 
A E L E 
A M ε R Ν RO 
6 6 5 . 2 4 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R Ν R 0 
R E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
Α ε L E 
AM ε R N R D 
R E L C . L U X · 
P A Y S R A S 
I L L E H F E D 
H 0 Ν D F 
C E E 
• A 0 H 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε ί E 
A H ε R N R D 
6 8 6 . 1 
H 0 Ν 0 F 
c ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . | U X * 
P A Y S fi A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T fl 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L Α ν 
U R S S 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
Β U L G A R 1 F 
« . A L G E R I E 
. C O N O L E O 
R H O O N Y A S 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P E R O U 
C O R E F N R O 
A U S T R A L I f 
M 0 M D E 
C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A M E R N R 0 
F R A N C E 
ρ ε L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F F D 
1 Τ « L -i F 
R 0 Y * U « | 
M 0 R V E G F 
5 U F 0 E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
f 5 Ρ A η Ν E 
Y O U G O S L A V 
E W G 
CEE 
2 5 2 
I 2 6 
2 5 5 
7 ? 
2 2 
V A L E U R S 
3 0 9 
? 8 





u y Ι Τ ί Ι R F 
Bdg.-Lux. 
2 




YA II X A C C F S S O I R F S 
Nederland 
7 5 




R L F I R O H R E fl π H R F 0 R M S Τ ι · E C Κ F U S W 
V ί L ε U R S 
2 0 6 







O U A N T I T E S 
6 3 5 
8 1 4 
2 1 
2 1 
3 2 3 
4 0 7 
8 3 
V A L E U R S 
2 4 7 





















4 I 6 
4 0 I 
1 5 
1 5 
3 9 6 
2 
UN | Τ Α ι Η ε S 
Z I N C fiRUT S A U F D F C H F T 5 
Z I N K R O H 
V A L E U R S 
* 8 0 6 * 
2 7 0 3 * 
9 9 
2 0 9 3 θ 
4 2 9 0 
2 2 3 0 
1 2 2 9 
2 0 7 6 8 
3 6 5 5 
6 0 4 
7 7 6 
2 9 9 




9 8 6 
1 6 3 9 
1 1 0 0 
4 7 8 5 
1 2 1 5 
7 6 2 
1 f 0 
2 I 
7 7 
I 6 3 
1 1 4 3 
1 0 8 7 
5 6 I 
3 3 7 C 
5 3 4 
1 6 0 
O U A N T 1 T E S 
I 8 9 6 fl ? 
1 0 7 2 4 7 
4 0 7 
8 ? 0 2 fl 
1 7 ? 6 ? 
β 5 9 Ρ 
5 0 7 5 
8 1 6 * 3 
I 5 I 9 I 
2 3 2 0 
3 ο I ρ 
1 I 0 ft 
1 1 7 5 5 
1 * 7 
4 7 3 
1 fl 5 
4 0 9 e 
6 3 fl 4 
* 3 0 | 
A U S O A B F A E L L E 
5 3 9 3 
ft 5 I 8 
9 
Ρ 6 6 
1 9 9 
3 Ρ Ρ 2 
4 5 3 
7 8 
I 0 5 





T O R N E S 
? ■> o A 9 
1 fl 3 0 2 
4 * 
3 7 0 2 
1 0 * 7 
1 5 7 1 2 
I B 5 6 
3 7 6 
Δ η ρ 









3 8 2 
3 8 0 
2 
2 
3 2 2 
5 8 
• 
i n o o D O L L . · . ; · 
7 5 3 
3 Ρ 9 




I 5 0 
2 3 4 
2 7 6 
Ρ I 
3 0 3 9 
1 6 4 5 
I 3 9 A 
I * 
3 0 9 
2 5 
7 2 3 
ρ 9 7 
1 0 
ft 
3 6 0 5 
1 6 5 5 
I 9 5 * 
3 7 2 
4 9 0 
7 
1 3 9 7 
2 5 | 
2 6 





7 5 1 
1 6 2 
r 
• 
4 6 9 
2 1 
1 5 9 
• 
1 3 8 1 3 
fi 1 8 9 
7 6 7 2 
1 4 0 5 
1 9 5 8 
3 0 
5 2 7 0 
9 3 9 
6 6 




D e u t s c h l a n d 
(BB) 
I 6 3 
3 
7 








E 1 N H E I 
3 5 7 2 2 
1 9 5 7 7 
7 7 
I 5 5 6 Ρ 
7 7 8 8 
1 5 3 0 
1 0 9 9 
14 7 8 9 
3 0 1 6 
6 7 3 
2 6 3 
2 2 9 4 
3 3 
9 3 
I 0 5 
1 a o a 
5 7 1 
2 6 6 4 
1 0 5 3 
7 6 2 
1 1 0 
7 7 
1 1 1 
5 4 5 
9 6 5 
3 9 0 
3 2 6 9 
5 3 4 
1 6 0 
H E N G E N 
1 3 6 6 3 4 
7 7 8 2 5 
3 0 5 
6 0 5 0 R 
1 0 9 6 ? 
5 8.2 5 
4 5 2 6 
5 8 2 1 4 
1 2 4 7 5 
2 6 1 0 
1 0 1 9 
8 Ρ Ρ 6 
I 4 7 
4 5 2 
4 5 8 
5 4 9 4 





T S W E R T E 
Ν 0 6 
7 8 ­ 0 5 










T S W E R T E 
• 
N D B 
7 9 * 0 1 8 
« ε Ε ί τ ε 
3 0 9 1 
Β 9 5 
I 3 
2 Ι R 4 
9 3 3 
I 2 7 
1 I 6 






6 8 1 
7 7 
5 1 6 
4 6 J 
I 2 
' 
1 2 7 
1 2 
5 4 
T O N N E N 
1 2 1 4 7 
3 2 8 6 
5 6 
6 8 0 2 
3 8 3 4 
5 0 6 
* 9 * 
2 4 9 7 
1 3 7 
1 5 6 
9 
> 
I 8 S 
3 6 4 0 
2 8 0 




U R S S 
P O L O G N E 
R OU Μ Α Ν 1 F 
B U L G A R I E 
. . A L G E R I E 
• C O N G L F 0 
R H O D N Y A S 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
H E X 1 O U F 
P E R O U 
C O R E F N R D 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν D F 
C E E 
• A G H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
6 8 6 * 2 1 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . τ ι ε R 5 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
ρ ε L C . t U X . 
A L L E M F F D 
5 U 1 S S F ' 
A U T R 1 C H ε 
H o u D ε 
c ε F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A M E R Ν R D 
F R A Ν C r 
fi E L G . i U X . 
A L L E M F F D 
S U 1 S S F 
A U T R 1 C H F 
M 0 Ν D F 
C E F 
• A O H 
Ρ * T 1 F R S 
A E L F 
A M E R N R D 
X 6 fl 6 * 2 2 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
fl E L G . ι u X . 
P A Y S fi A S 
A L L E M F F D 
RO Y ■ U Ν I 
Y O U G O S L A V 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
­ A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A M E R '1 R D 
F R A N C E 
P E L C . I II X . 
P A Y 5 p a s 
U L E « F F D 
R 0 Y · U Ν | 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I 5 
M 0 Ν D F 
C F E 
. A 0 H 
P . Τ 1 E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
E W G 
CEE 
France 
1 fl 7 1 8 1 7 5 1 
a 7 6 A 
2 9 1 9 
4 0 9 
9 8 4 4 
3 0 5 
6 0 9 7 0 3 
4 4 S ? . 
4 1 4 fi 
7 1 5 5 
1 7 9 9 3 I 0 | 
7 7 0 4 
£ 7 3 
V A L F U R S II M 1 T A 1 R E 
7 5 3 7 4 5 
? 5 ? 7 4 7 
7 3 5 7 3 4 
2 4 9 1 9 0 
2 5 9 
P A R R F S P R O F I L E S 
Z I N K S T A F B E . P R O F 
V A L F U R S 
3 7 5 4 3 
2 7 4 θ 
1 0 2 3 5 
1 0 0 3 5 
2 
6 6 · 
7 9 
1 2 8 8 
5 6 3 5 
3 7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
7 7 2 I I 
6 2 6 3 
1 * 7 9 
1 4 * 9 
3 
1 2 3 
7 2 4 
7 7 8 3 
1 5 9 
1 2 ( . 
V A I F U R S U N I T A I R E 
4 8 6 · 
4 3 6 > 
6 9 4 
6 9 * 
P L A N C H E S p A Ν D ε 5 
Belg.­Lux. 
1 0 7 1 
a 
3 0 5 
S 
2 4 6 
7 3 7 
? fi 3 
E T F I L S 
Nederland 
7 9 5 6 
6 7 2 
; 
1 8 8 2 
7 6 
6 0 9 
, 
2 6 I 
2 6 7 
2 5 6 
2 6 5 
2 5 0 
L E U D R A H T 
















P O U D R E 
I 8 3 
I Β 3 
. 
7 6 
I 0 7 
4 6 3 
4 6 2 
, 
, 
1 9 3 
2 6 9 
3 9 6 
3 9 7 
Z I N K B L E C H F P A F N D F R P U L V E R 
V i L F U R S 
4 0 3 ? 7 0 ? 
3 7 1 9 I Ρ 2 
3 1 3 2 0 
5 3 1 3 
2 6 
4 6 3 
? 5 9 ? ? 
1 4 9 . 
4 9 a 1 7 9 
5 2 1 2 
2 3 2 7 
7 6 
O U A N T I T F S T O M M E S 
1 I fl 9 7 3 2 4 
1 1 0 0 5 7 7 7 
6 9 1 * 7 
1 2 1 2 7 
? 4 
1 3 3 0 
Ρ 1 1 * 3 
* 6 6 
1 0 9 3 7 7 2 
1 7 1 2 7 
7 * 0 2 0 
7 4 
V A L T U R S U N I T A I R E 
3 3 9 6 2 5 
3 3 p fi 5 Ρ 
3 5 | ■ 













? P fi 
1 fi 




1 4 3 3 




1 1 7 4 
2 3 9 
1 7 
2 
4 3 7 5 




3 5 6 5 
7 1 5 
4 3 
2 
3 3 1 
3 3 0 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 1 1 1 9 
A 1 4 ? 
2 9 1 9 
4 0 9 
3 0 5 
4 0 6 
7 0 6 0 
3 7 6 5 
1 4 9 5 
1 2 6 6 9 
2 2 0 4 
6 7 3 
Ε Ι Ν Η ε 
2 5 4 
2 b 2 
7 b 7 
2 3 4 








H E N G E M 
I 2 9 
I 2 1 
1 ? 1 
E 1 N H E 1 
2 2 7 0 
2 0 4 2 
2 2 6 
3 
4 8 0 
14 1 6 
1 4 6 
2 7 5 
3 
Μ Ε Ν c. ε Ν 
7 0 5 8 
6 3 3 3 
7 2 3 
3 
Ι 3 ? 9 
4 5 4 6 
4 6 0 
7 2 0 
3 
F Ι Ν Η F Ι 
3 2 2 
3 ? 7 
3 Ι 6 
I ta l ia 
1 6 2 1 
5 i 
5 0 6 
5 I 
3 0 3 
Τ S w ε R T F 
2 5 4 
2 7 2 
2 4 8 
2 4 3 
2 5 2 
N D B 
7 9 * 0 2 










T O N N E N 
I 6 1 
3 3 
1 2 9 
1 2 9 
3 1 
2 
1 2 1 
Τ 5 W E R T f 
' 
N O B 
7 9 · 0 3 Β 







T O N N E N 
I 3 I 
8 2 
4 Β 
Β I , 
T S W E R T E 
Einheitswerte: f je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitolr«: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir noles per produits en Annexe. 
i m p o r t 





\ »— CST 
6 R 6 * 2 3 
y 0 y 0 E 
C E F 
. Δ 0 H 
P . T I E R S 
AE L F 
A M E R MRO 
FRA NC F 
P EL G . ι U X . 
A L L E M F E D 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . I VX. 
»L L ε M F E O 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 H 
P . Τ I E R 5 
A ε L F 
A M E R M R D 
6 R 7 . 1 
H 0 N D F 
c ε F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A M E R MRD 
F R . N r c 
ρ ε ι G . t υ x . 
P A Y S r· a S 
» L I E M F F O 
I T ft L I F 
R O Y · u y ι 
Ν 0 R V F O F 
5 U F D E 
F Ι Ν L Δ Ν 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
i U T R 1 ο H F 
P O R T U G A L 
l ' R S S 
• C O N O L E O 
F Τ A T S I 'M 1 5 
C H I N Γ 0 Ν Τ 
H O N G K O N G 
ΜΑ L A I <: Ι F 
S I N G A P O U R 
1 NO 0 MF S I F 
* U S T R ί L I F 
Ν Ζ ε L a " DE 
M 0 Ν 0 E 
C E F 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R 'J R D 
FR A Ν C Γ 
R E L C . ι M X . 
p a Y s *> a s 
* L L F Η F E D 
1 T a L I F 
BO Y . U Μ I 
'· 0 R V E o F 
5 UF 0 F 
F Ι Ν L ft Ν D E 
Ο Α Ν Ε Μ Λ Β Κ 
S U I S S F 
* U T R Ι Γ H F 
P O R T U G A L 
l ' R S 5 
• C O N C L E D 
E T a T S ' i »ι 1 S 
C H I N C O N T 
H O N G i r O N c 
M A L ft 1 S I F 
S I N C a P O U R 
Ι Ν D 0 κ F s I F 
a U S T R a L 1 F 
M Z E L A N D E 
M 0 H 0 F 
c ε F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
a F L F 
a H E fl " R O 
E W G 
CEE 
T U R F S T l 
Ζ Ι Ν X R 0 H R 


















V ft L F U R S 
France Belg.-Lux. 
V A U X A C C F S s o i R E S 
F R O H R F O O H S T U E C K 
1 
1 
τ o » Ν ε s 
Il Ν 1 T Δ I R E 
F T f t I N B R U T S A U F 
Ζ Ι Ν V R O H 
V ft L F Li R S 
1 3 R 4 9 | 
6 7 0 4 5 
7 7 9 5 
6 3 6 * 9 
1 1 ft 0 3 
2 η Δ 
9 I 
I I ft 7 3 
3 I 7 I O 
? Δ | 8 fi 
8 5 




7 * 6 
1 2 0 
1 5 I 
3 5 
1 ? 0 2 f 
7 7 9 Δ 
7 Β Δ 
R Δ 7 3 
I 0 3 
3 I * ft 3 
ft 7 
1 7 6 Ρ 
? ft 
1 1 
0 II Δ Μ Τ 1 T F S 
6 3 9 7 5 
3 1 3 3 ? 
3 5 4 5 
2 o 0 9 7 
5 ? 7 ft 
1 3 2 
5 0 
5 2 0 0 
1 ft 3 Ρ 5 
1 1 fi 4 7 
5 5 








Δ 6 0 6 
3 5 Δ 3 
1 3 ? 
3 9 η R 
5 2 
I 4 I P 9 
? I 
fl ι -> 
ζ | 
1 7 
V * L F U R 5 
7 16 5 
? 1 ft 0 
2 1 9 9 
7 1 f> 7 
7 | Λ 7 
2 1 5 7 
N e d e r l a n d 
F U S W 








D E C H E T S 
A U « Ρ flPFAFLLE 
2 7 7 6 5 
16 5 7 2 
I 
1 0 6 9 4 
1 0 7 3 
fi R 0 6 
Ρ 6 0 9 
1 1 5 7 
I 0 ο ι 
2 2 
ζ 0 ι 
2 ft 
Ρ Ρ 6 Ρ 
3 b 
3 3 7 
T 0 ' · " E 5 
1 7 0 7 2 
7 -< 6 5 
2 
fi 7 0 5 
a 5 ft 
3 0 0 1 
ι Ρ 3 ? 
'i 3 7 
L ι, b 
1 0 
I 3 7 
I 0 
3 Ρ 3 2 
I 5 
I 4 7 
11 M t T Λ Ι R F 
-> 7 5 9 
7 7 5 0 
7 7 7 3 









1 0 0 0 D O I L A R S 
7 β ? 7 
1 4 3 
7 3 f i 7 
3 1 7 
7 7 5 
1 3 1 
1 ? 
? η o 
7 p 
7 3 6 7 
î 1 
2 Ζ 
3 5 7 7 
fi 6 
3 3 5 1 
1 fi 1 
1 4 6 
6 0 
6 
1 0 9 
3 7 
3 3 5 1 
1 0 
s 
? I P 7 
7 1 7 0 
? 1 9 9 
ι 9 a o 
ι " n f 
7 7 6 7 6 
7 3 3 0 4 
1 1 
Δ 3 6 1 
5 1 7 
1 7 0 
5 3 
3 P 5 
7 2 8 5 6 
2 4 5 
9 2 
5 1 
1 2 9 
10 8 2 
1 1 
1 7 0 
1 9 9 » 
4 3 
5 2 5 
1 3 
ft 
1 3 2 6 5 
1 1 2 3 1 
5 
2 0 2 7 
2 4 2 
P 1 
2 9 
1 fl 3 
1 1 0 I 9 




5 0 0 
S 
fl 1 
9 7 4 
2 2 
2 b 1 
6 
3 
7 0 fl 7 
2 0 7 5 
7 1 5 2 
7 1 ί 0 
7 1 0 1 














N D B 
7 9 - 0 4 












E 1 N H E I T S W F H T E 
6 * 8 1 6 
2 Λ 9 0 I 
ft 1 6 
3 9 5 0 1 
9 3 7 5 
1 1 ft 
3 8 
3 9 0 2 
2 0 8 7 6 
Β 5 








7 9 2 4 
b 1 6 
1 1 4 
6 Δ 6 4 
3 6 
1 ft I 3 4 
1 3 8 5 
2 0 
1 1 
M E M C F I ' 
2 9 8 9 2 
1 1 5 6 2 
I 6 7 
1 8 1 * * 
ft 3 3 3 
5 1 
2 1 
1 8 2 9 
9 6 5 7 
5 5 








3 6 * 2 
1 8 7 
5 1 
2 9 7 7 
? 0 
6 * 1 8 
6 3 5 
? 6 
1 ? 
F I 1 H E I 
? 1 6 Ρ 
2 1 5 4 
2 2 2 6 
? I 7 7 
2 1 6 ft 
2 7 3 7 
Noe 
6 0 · 0 1 Β 
w ε R τ ε 
I 0 9 0 8 
2 1 2 5 
8 7 6 1 
2 Ι 0 
3 7 0 
1 5 9 4 




7 1 9 
7 7 9 3 
Λ 6 
T O N N E N 
5 1 6 9 
Ι Ι 0 β 
4 0 6 0 
9 9 
Ι 8 7 





3 2 7 
3 5 R θ 
3 0 
Τ S W Ε R τ ε 
2 1 1 0 
1 9 1 8 
2 1 6 3 
2 12 3 
U r s p r u n g 
Ι Or ig ine 
Ι (—CST 
6 Ρ 7 . 2 1 
Μ 0 Ν 0 F 
C E F 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R M Β η 
P A Y S R A S 
I L L E H F E D 
R O Y ■ I l M 1 
S U I S S F 
F T A T S U N I 5 
M 0 M D F 
c ε F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
R 0 Y · U U 1 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
c ε ε 
• A C M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 P 7 . 2 ? 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P * T 1 F R S 
A F L F 
A M E R Ν R D 
fl E L G . | u X . 
P A Y S P A S 
A L L F M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
M o y D F 
C E F 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι Ε Β S 
A E L E 
A M E R N R D 
P E L G · 1 U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
RO Y · UN 1 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
* A 0 M 
P . T 1 E fl S 
A F L F 
A H E R N R D 
6 P 7 * 2 3 
M 0 *l D F 
C E F 
. ft 0 H 
P . T I E R S 
ft F L F 
A M E R y RO 
P A Y S Π AS 
ftLLEH F E O 
R 0 Y · U M 1 
F T A T s π » | S 
M 0 " D F 
C F F 
• A O H 
P . T 1 F R 5 
Λ F L F 
Λ M F R l ' R O 
P A Y S Ρ ή S 
Í L L E M F F D 
R 0 Y · l ' H 1 
F T A T S U N I S 
E W G 
CEE 
France Belg.­Lux. 
B f t R R E S P R 0 F I 1 E S E T 
Z I N M S T f t E P F P R O F I L E 
V Δ L F U R S 1 
3 9 9 6 
1 9 7 ? 
1 9 9 A 
1 8 5 4 
1 4 
9 I 
9 5 2 
1 7 4 1 
1 1 3 
Ι Δ 
0V Δ y Τ Ι Τ E S T 0 M MF S 
2 2 Β 2 
1 1 7 1 
1 1 5 1 
1 1 3 ] 
2 
5 5 
4 9 | 
I 1 0 
3 J 
2 
V A L F U R S U M T 1 1 R E S 
1 7 5 0 
1 7 5 ? . 
1 7 3 0 
1 6 3 7 
T A f l L F S F F I I I I 1 E S P L 
Ζ Ι Ν II R L F C H F Ρ Δ E M D F R 
V A L E U R S 1 
9 3 1 
5 0 
4 2 | 
1 4 




1 4 · 
2 Β I 
n u A N T I T F S T O N N E S 







fi 9 . 
9 0 
V A L F U R S U N I T I 1 R E S 
F F U I L L F S P A » η E S M l 
Z I N M F O L I F y P U L V E R 
V a 1 F U R S I 
1 3 7 4 2 
7 4 | 
6 2 4 0 
4 9 3 9 
1 3 1 
ί 7 
2 4 1 
4 3 3 9 
1 3 1 
n u A N T I T F S T 0 M y F s 
4 P 1 3 
3 J 1 
1 8 12 
I P 1 2 
1 9 
1 1 1 
1 3 1 2 
Nederland 
F I L S 
LI D R A H T 
O D O D O L L A R S 
I 6 fi 9 * 
9 0 ft 8 
7 7 4 5 
7 7 ft 5 
7 9 
6 ft 2 
7 f t * 5 
3 * 
1 0 1 ft 3 
5 8 2 0 
4 3 2 3 
4 3 2 3 
5 1 
* 1 7 
û 3 2 3 
1 6 7 1 · 
: : 
D F 1 KG M 2 
U E R 1 K C 
0 0 0 O O L L A R S 














" C F S P O U D R E S 
C O O C O L L A R S 
5 0 8 
ft 7 B 
3 , 
3 f 
ft fi I 6 
3 
2 D 3 




















Ε Ι Ν Η ε 
H E N G E R 











N D B 
8 0 . 0 2 








2 3 ft 
I 4 










ι τ s w ε R τ ε 
Ν D Β 
8 0 * 0 3 











T O N N E N 









1 T S W. E R T E 
N O B 
6 0 . 0 4 














Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengeneinhelt — X: siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée— X : voir notes por produits en Annexe 
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Tab. 2 
i m p o r t 
9 6 O 
Ursprung 
Origini 
ρ . τ ι ε R s 
ftELE 
6 P 7 * ? 4 
P . T I E R S 
A F L E 
A H ε R N R D 
Β ε ι G . L U X . 
I E R S 
. E 
" R N R D 
î . I U X . 
Ν D F 
Γ F 
) M 
Ι Ε Β S 
. E 
" R N R D 
P . T I E R S 
A M ε H N R D 
F T A T S U N I S 
P . T I E R S 
F T A T S U N I 
P . T I F R S 
P * T I F fl 5 
A F L F 
A M E R Ν F 
P A Y S P A î 
I T A L I F 
R 0 V * U *' I 
Ν Ο Β V F o F 
F T A τ s u y ι 
C A w ft o a 
J í P O ' í 
A M E R 
P A Y S ' P 
I T A L I F 
P 0 Y * u *· 
M Ο Β V F Γ 
F T A T S I 
r A Ν A Π A 
.1 A.P o y 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland IBR) 
T U B E S T U Y A U X a C C E S S O I B F S 
V a L F U R s 
O I U N T . I T E S 
■ « H R F O B M S T U F C K F (, 
1 0 0 0 D 0 1 L J 
V a L F U R S U N I T A I R E S 
Ζ P 6 
3 P 5 
3 R 5 
3 fl 5 
> w f F ï 
I 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
3 9 P 0 0 0 3 P 6 0 0 0 
J 9 I 0 n 0 3 B 5 O 0 0 
3 9 1 0 0 0 3 B 5 0 0 0 
V A L E U R S 
16 3 4 4 
? a 6 ? 
I 3 P 7 4 
7 9 7 9 
5 8 7 9 
P O I L A R S 
Ι Ν Τ I T F t 
2 7 5 7 2 
Δ ι η 7 
Δ O 5 4 
1 0 3 4 
t 7 I 5 o 
3 7 ? 
5 7 
3 I 5 
E I N H E I T S W E R T F 
E I N H E I T S W E R T E 
I I . 0 4 A 
W E R T E 
E I N H E I T S W E R T F 
7 7 ­ 0 1 B 
W E R T F 
7 9 6 5 
7 5 0 3 
Ι e 
7 3 6 7 
* 9 I 
7 0 0 ft 
3 0 6 7 
2 3 7 9 
I 2 
■«F 1 T S W E S T E 
U r s p r u n g 
Origine 
a υ τ R ι r M E 
C A N A D A 
• T I E R S 
1 F L F 
i H E R M fi 
3 Y * L' Ν I 
J T R I C H E 
Γ A T S UN I " 
a Ν A η A 
. T I F R S 
á F L E 
i M E R MK 
. T I F O S 
I F L F 
i M E R " R D 
ï 4 Ν C ε 
i Y S P A S 
P . τ I 
Δ F L 
Δ M Γ 
Γ R S 
R N R D 
ft H F Β Ν R 0 
E W G 
C E E Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
>· F S 1 1 
ι F S I I / F fl A R R F I T F T 
V * l F t' R S η ο ι ι A R S 
7 9 5 
I 3 5 
I 6 0 
3 5 
I 5 
I 1 T ft 1 R E S 
P F R Y L L IU»> 
7 9 9 
fl 
7 9 | 
? 9 I 
Q U A N T I T E S 
2 fi 0 
7 6 0 
2 6 0 16 2 
2 £ O 0 0 0 
5 7 8 
5 Β 6 
5 6 fl 
E I N H E I T S W E R T 
12 4 0 
12 6 6 
12 38 
Ί Η Ε I T S W E R T E 
3 3 I 
? I 6 
τ 6 7 
O U V R E D F 
ί P F a F 1 
O O P D 0l 
5 1 0 










C H E T 
L F 












13 7 9 
6 7 ? 
7 0 7 
6 Ι 0 
3 3 
7 5 3 
Δ 
4 Ι 5 
7 (1 
7 7 0 
Ι 5 
7 4 7 
4 3 
5 3 
Μ Γ Ν G Γ Ι 
Ν D B 
8 Ι · C 
w I 
Τ O l 
R Τ Γ 
7 fl Ρ 
2 9 3 
4 9 4 
7 7 3 
7 7 0 
ή 8 
6 fi 
Ι Ζ 9 
4 Ζ 
6 7 
Ι fi Δ 
7 7 0 
Ν F Ι 
E i n h e i t ! w e r t e : $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeur» unitair·»: $ par unité de quantité Indiquée — X ; roir noies por produits en Annexe. 
Tab. 2 
ι p o r t 
9 6 O 253 Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 f— CST 
. A 0 M 
Ρ . T 1 F B S 
A F L E 
A M E R M R D 
F R A N C E 
R EL C . ι UX . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E O 
t) 0 Y · U Ν 1 
S U F D F 
S U I 5 5 E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D r 
c ε ε 
• A 0 H 
P . Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
6 8 9 . 4 7 
W 0 Ν D F 
c ε F 
. » O H 
P . T I E R S 
AE L ε 
AM ε R N f i O 
FR A NC F 
B E L C . L U Χ · 
P A Y S P A S 
I L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U F 0 E 
A U T R 1 C H E 
F T A T S U N I S 
W O N D E 
C E F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P E L C . 1 U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
RO Y · U Ν 1 
S U E D E 
A U T R 1 CH E 
F T A T S U N I S 
W 0 Ν D F 
C E F 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 8 9 . 4 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
FRA Ν c F 
A L L E M F E D 
ROY * I l Ν 1 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N e F 
A L L E M F F D 
ROY · U Ν 1 
S U I S * F 
A U T R 1 C H E 
F T A T S U N I 5 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A M E R N R D 
EWG 
CEE F r a n c e 
2 1 9 3 




1 5 7 
1 7 a 
5 3 2 
4 6 
1 0 
1 7 1 
2 1 ? 
7 1 




V A L F U R S U N I T A I R E S 
9 3 5 3 1 9 7 2 3 
1 4 3 6 5 1 5 4 6 6 
6 5 0 2 5 4 6 3 * 
Θ 5 0 Ρ * 6 8 3 6 
* 3 2 4 
1 7 7 6 6 1 
1 7 4 6 1 7 
H O L Y B D E N F B R U T OU O U V R E 









D F CH E T 
M O L Y B D A E N R O H V E R A R B A P F A E L L E 
ν A L ε UR S 
2 * 8 1 4 2 3 
8 9 0 1 P 7 
1 5 9 2 7 3 6 
1 3 1 0 1 8 2 
2 7 8 5 4 
1 7 , 
1 9 
7 1 3 1 1 5 
1 4 0 7 2 
3 0 1 4 6 
3 7 4 
9 6 9 1 3 2 
2 7 7 5 4 
1 0 0 0 O O L L A R S 
1 5 9 








Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 8 4 2 4 
5 0 1 4 
1 3 6 I I 
5 9 5 
7 7 6 
? 
1 
3 ? 3 
1 5 I I 
1 2 1 
2 
4 * a 








V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 3 4 6 4 1 7 6 4 5 
1 7 8 0 0 1 3 4 1 4 
1 1 7 0 6 2 1 5 1 9 
2 2 2 0 3 3 6 4 4 1 
3 6 1 0 
T I N T Í L E R R U T OU 
3 1 9 2 9 
3 9 1 3 8 
2 1 3 
2 9 
1 8 5 













1 1 6 8 5 
. 
1 2 3 6 6 
I 1 9 6 3 
O U V R F D E C H F T S 
T A N T A L R O H V F R t R B J B F í E L L E 
V A L E U R S 
5 6 9 2 2 5 
1 9 7 6 6 
3 9 3 I p 9 
2 5 4 I 0 3 
1 2 6 3 6 
1 1 
1 8 2 6 6 
6 7 4 2 
5 6 
I 3 | 6 1 
1 2 6 3 6 
1 0 

















V A L E U R S U " I T i 1 R E S 
1 1 7 6 0 0 1 1 7 9 0 0 
9 Β 5 0 o 
1 9 6 5 0 0 I 3 O S O 0 
1 2 7 0 0 0 1 0 3 0 0 0 













1 0 8 9 0 0 
. 
D e u t s c h l a n d 
(BB) 
I 6 0 











F 1 N H E 
5 1 4 8 
7 5 5 7 
3 9 3 2 
5 5 0 3 
1 0 9 3 
4 0 7 
6 8 6 
5 0 7 
1 7 9 
6 
3 9 9 
5 1 
1 5 
Δ 3 6 
1 7 9 












E 1 N H E 
1 2 ft 3 1 
1 5 6 5 9 
1 0 7 2 4 
2 5 3 9 8 
4 0 8 2 
2 0 7 
2 
2 0 5 








M E N G E N 
2 
Ε Ι Ν H E 
1 0 3 9 5 0 
2 0 5 5 0 0 
1 3 8 0 0 0 











T S W E R T E 
1 6 7 6 9 
2 * * 6 3 
1 4 5 5 7 
2 7 3 5 0 
9 1 6 0 
N D B 
6 1 * 0 2 
W E R τ ε 
5 9 3 
I 5 0 
4 4 3­





1 8 6 
1 2 
2 0 0 
4 3 













T S K E R T E 
1 2 1 1 1 
3 7 6 6 5 
1 0 0 8 5 
2 3 5 5 3 
N O B 
6 1 . 0 3 

















Τ S W Ε R τ ε 
. . . 
• 
U r s p r u n g 
Ι Or ig ine 
1 f—CST 
χ 6 8 9 . 5 
H 0 Ν D F 
C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . | U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
t T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P * G Ν E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P OL 0 r. Ν E 
T C H E C O S L 
H O N C R I E 
. CO Ν p L E O 
R H O D N Y A S 
U N S U D A E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X I 0 Li E 
P E R O U 
C H I N C O N T 
J A P O N 
M A L A | S | E 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 H 
ρ . τ ι ε R S 
Α ε ί ε 
Α Μ ε R N R O 
F R A N C E 
Β ε L c . ι U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L 1 F 
R 0 Y ■ U N | 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E 5 P * 0 Ν E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
• C O N O L E O 
R H O O N Y A S 
U N s u n A F 
E T A T S l ' N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
P E R O U 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H A L A I S Ι E 
M O N D E 
. C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 1 . 1 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F, 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
ftLLEM F F D 
1 T A L 1 F 
R 0 Y * U Ν | 
Ν D R V F o F 
5 U F D F 
D A N E M A R K 
5 U 1 S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G Ν E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
EWG 
CEE 
a U T M E T 
Α. Ν 0 U Ν F 
ν a L F U R s 
3 9 7 0 0 
Ι 0 7 Ο 6 
1 5 8 2 5 
1 3 0 7 9 
3 1 3 1 
4 4 7 0 
5 8 8 
7 9 0 * 
1 2 * 2 
1 0 * 2 
2 0 
2 8 1 0 





* 1 5 
1 6 0 3 
1 0 R 
5 7 5 
1 5 3 
1 5 6 2 5 
1 0 9 
2 2 0 
4 0 4 6 
4 2 4 
2 9 
2 1 7 
1 0 6 5 
9 4 6 
1 1 
0 U Δ Ν T 1 T F 
1 9 0 1 8 
3 0 0 P 
4 7 3 0 
1 1 2 8 5 
1 5 1 6 
2 0 0 1 
1 0 5 
7 2 0 3 
3 1 6 
3 7 6 
8 
7 5 5 





2 0 7 
1 9 5 7 
6 2 
1 0 7 6 
8 o 
4 7 3 0 
1 5 7 
3 8 9 
1 9 1 6 
8 5 
1 0 
2 9 6 
2 7 2 0 
1 7 2 6 
5 
2 0 Β 7 
V Δ L F U R 5 
3 5 fl 9 
3 3 * 6 
1 1 5 9 
? 0 6 5 
2 7 3 4 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
C O M M K'ON F F R R F U X N D A 
D L F N F H E T A L L E U 
6 7 1 8 
? fl P I 
3 6 9 
3 * 6 9 
1 9 Β 9 
1 0 1 3 
7 0 fl 8 
5 Ρ 2 
2 0 3 
8 







1 4 6 
1 * 
1 0 
3 6 9 
9 * 9 
6 * 
5 3 
• 1 2 0 
A 1 
L ε G I E R 
I O O O D O L L A R S 
Ι Ρ I P 6 
I D 5 4 
1 5 4 0 0 
1 7 3 1 
4 P 0 
1 0 0 1 
3 4 6 
1 5 7 
5 5 0 
1 
3 6 5 







1 5 4 0 0 
8 0 
6 




S T O N N E S 
1 9 8 4 
7 3 8 
1 3 0 
1 I I 6 
4 1 3 
? 9 2 
5 3 9 
1 2 4 
7 2 
3 




1 6 5 
5 
2 6 
1 3 0 
2 8 4 
8 
2 1 
1 4 5 
1 I 
3 3 Ρ 6 
6 3 5 2 
1 4 5 
4 5 6 2 
1 6 2 7 
6 8 1 





6 6 1 
I 1 3 
2 6 
4 5 Β 2 
1 5 0 
1 0 




7 8 6 3 
U N I T A I R E S 
3 9 0 5 
7 Ρ 4 I 
3 1 0 3 
4 fl I 6 
3 4 7 0 
C O N S T R U C T F O V T E 
C O N S T R U K T I O N U 
v a L ε U R S 
3 2 4 6 2 
2 7 0 3 7 
3 9 
5 4 0 7 
4 3 6 4 
9 7 6 
3 0 7 1 
3 3 5 7 
2 8 7 4 
1 7 3 4 6 
3 8 0 
3 0 1 8 
3 1 
2 1 3 
t * 6 
2 R 0 




7 9 4 5 
7 3 2 6 
3 9 
5 7 9 
3 3 4 
7 3 8 
4 β 
6 6 
7 1 Oft 
6 8 







7 2 7 5 
3 3 6 1 
1 0 6 f t 
7 0 6 
1 fl 0 4 
F ε R E T 
Γ E 1 L F E l 
1 6 6 4 
8 4 ? 
8 2 4 
1 3 0 
3 4 3 
1 7 
7 4 4 
6 1 









2 4 7 
9 6 
. « 6 4 
2 6 
6 3 6 
2 6 5 



















2 1 3 
3 9 
1 9 9 1 
3 1 7 6 
1 A 4 3 
1 3 0 7 1 
1 1 4 6 0 
ft c ι ε R 
S F 1 ST 
I O O O O O L L A R S 
7 9 3 9 
7 7 9 6 
6 4 3 
6 0 2 
Δ 1 
8 0 8 
1 5 1 9 
4 9 1 7 
5 2 




6 6 0 3 
6 2 3 6 
5 6 7 
5 ? 1 
3 5 
2 7 9 
7 2 5 9 
3 6 7 1 
2 9 






D e u t s c h l a n d 
(BB) 
1 0 3 6 9 
3 9 5 3 
2 9 
6 3 8 7 
3 7 0 
I 7 3 I 
7 4 
3 4 6 3 
4 0 5 
1 1 






3 1 6 
1 2 2 9 
7 0 
5 3 3 
1 ft 9 
2 9 
I 7 9 
1 5 1 4 
2 1 7 
2 9 
1 6 6 
6 2 5 
7 8 5 
ME Ν G ε Ν 
8 5 0 1 
9 0 2 
I 0 
7 5 6 8 
3 5 5 
1 0 0 3 
I 5 
7 8 6 
9 8 
3 





1 1 5 
1 4 9 3 
2 7 
9 6 4 
7 9 
1 0 
3 0 2 
9 4 9 
5 4 
1 0 
2 7 5 
1 7 7 3 
1 1 3 2 
1 2 2 0 
E 1 Ν Η ε 
4 3 8 3 
8 4 2 
1 0 4 2 
1 7 2 6 
7 1 1 5 
4 0 8 6 
3 0 2 9 
2 7 4 5 
2 5 3 
1 6 6 5 
9 4 0 
1 2 6 1 
2 2 0 
1 6 9 * 
2 2 
I 9 6 
I 2 7 
I 2 8 
5 7 6 
1 4 
1 2 
I t a l i a 
N O B 
8 1 * 0 4 8 
H E R T E 
2 7 6 3 
2 0 6 6 
2 7 
6 6 6 
1 6 2 
3 8 2 
1 5 1 
1 6 0 9 
9 8 
2 0 6 

















T O N N E N 
1 3 4 5 
9 5 6 
8 
3 6 1 
5 7 
1 2 1 . 
6 4 
6 4 3 
* 0 
2 1 I 
















2 0 5 4 
1 T S W E R T E 
2 1 5 7 
1 7 5 5 
2 6 4 3 
3 1 6 3 
N D B 
7 3 * 2 1 
W E R T ε 
2 6 8 0 
2 0 9 1 
5 8 9 
1 6 2 
4 0 9 
3 1 9 
1 I 0 
8 
1 6 5 4 
1 5 8 
5 
EinhtJtswartat $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voltura unftoire·.: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.) 
Ursprung 
1 Origine 
I *— CST 
. . ή L r- F R ι F 
F T * T S Π M | s 
M 0 " D F 
c ε F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A H ε R Ν R o 
F R A Ν c F 
Ρ ε L C . ι U X * 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
R O T ' U ' J I 
Ν o R ν ε o E 
S U F D F 
Γ ί Ν Ε Η ί ί Κ 
S U I S S E 
A U T R 1 T H F 
F S P A G M F 
T C H E c n S L 
M A R O C 
. . A L o F R 1 F 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 F 
c ε F 
. A 0 M 
p . τ ι ε R s 
A F L F 
A M ε R Ν R D 
6 9 1 . 2 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A M E R W RO 
F R Δ M C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν 1 
MO R V F G F 
5 U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
E T A T S U N 1 S 
M 0 Ν D F 
C F F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A H ε R Ν RO 
F R A N C F 
R E L C . 1 υ χ . 
P A Y S R A S 
A L L E M F F D 
Ι Τ Δ L 1 F 
RO Y · U Ν 1 
NO R V F G F 
S U F 0 F 
D A M E M A R K 
S U I S S F 
F T A T S U H 1 S 
M 0 M η F 
c ε F 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A F L F 
A M F R " R D 
6 9 1 * 3 
M 0 M D F 
C E F 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A c L c 
A M E R M R D 
M n ' f D F 
C F F 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι E R S 
a Ε ι. F 
A M F fl M R D 
M 0 t i 0 F 
C F. r 
E W G 
CEE 
3 P 
9 7 6 
1 U A N T I T F S 
1 0 1 P 5 0 
8 3 7 6 P 
9 9 
| 7 9 Ρ P 
ι a ? 3 7 
3 a 2 o 
8 Δ o y 
1 2 2 Ρ o 
7 6 0 5 
5 a ι Δ ι 
1 3 2 1 
1 0 8 9 P 
7 ? 
5 0 5 
1 9 2 
3 « 7 
7 1 9 fl 
5 P 
7 0 
1 0 2 
9 Δ 
3 Δ ? 9 
V a L F L' R S 
3 1 9 
3 7 3 
3 0 1 
3 0 7 
7 8 5 
France 
3 S 
- 3 P 
i n > ' i ' F 5 
7 7 ο P 6 
"> 5 ° 7 7 
9 9 
Ι Γ· 1 1 
fi 5 3 
7 R Δ 
I 1 6 
" Ό Ο 
? 5 * o 3 








7 0 4 
Belg.-Lux. 
b 1 
7 0 7 5 7 
1 9 5 0 7 
1 ? 5 ? 
I I P 5 
fi 7 
? 3 5 P 
3 4 7.5 
1 3 5 1 fl 
1 5 6 






1*J t τ ft 1 R E S 
5 0 3 
7 Ρ ? 
5 7 3 
S I 7 
R 3 9 
C O N S T R U C T I O N S E N 
K O N S T R U X 
V a L F U Β 5 
1 7 0 1 
P 5 s 
8 4 0 
7 5 5 
7 6 
5 7 
1 6 7 
? 5 P 
3 2 5 
5 6 




3 9 6 
7 6 
3 U A Ν Τ I T F S 
6 9 t 
4 6 4 
4 2 9 
3 5 7 
5 fi 
2 3 
1 1 2 
I 1 9 






1 5 4 
5 6 
V ft I F U R S 
1 o ri o 
I Ρ 4 9 
I 9 5 R 
7 1 1 5 
ο υ V P ft G F 
p a u A R τ ι κ 









M l Γ [i R S 
Τ I 0 ­ ' F M U 
1 7 7 













Τ η · · y F 5 














3 F 7 
M ¿ 
5 1 4 
5 0 Ρ 
A L U M Ι Ν 1 
T E I L E Δ 
I O O O D O 
3 8 fl 
? Ρ 5 




I 3 0 







1 7 1 













' M I T A I R F S 
l * 0 | 
1 7 * 6 
2 7 7 1 
7 3 6 2 
7 1 ft 5 
Nederland 
3 5 
7 2 4 3 0 
2 0 0 2 3 
? * 0 7 
7 3 7 5 
a 5 
9 * 5 
9 0 4 6 
9 9 0 1 
I 3 1 




2 3 7 
I 
ft 5 
3 0 3 
3 1 2 
2 3 6 
7 7 4 
Ν 
a L 
­ L ft R 5 
3 £ 0 
7 3 2 
1 7 9 












? 1 * 













1 fi Ρ A 
1 4 8 0 
7 2 7 7 
? I Ρ 7 
' Ζ I " r P O U R Ρ Λ T 1 M E *' ■ ' 
ι Λ u s ζ 
2 
2 
Τ o " t ' F S 
P. 
7 
■ ·■ Ι τ r 1 R F 
M Y 









2 5 3 
M E N G E N 
2 4 £ 0 7 
1 7 2 9 6 
1 2 3 0 9 
9 5 9 9 
2 5 7 5 
ft β 7 3 
2 7 2 5 
3 6 2 4 
8 7 6 
6 7 3 Δ 
Ζ Β 
Δ Ρ 7 
Ι 6 1 
2 2 9 
1 9 3 0 
5 6 
6 9 
2 5 7 5 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
7 8 9 
3 3 2 
2 Δ 6 
2 Ρ 6 
9 9 
7 5 0 
2 Ι 4 
5 3 6 










3 5 0 
7 2 
M E N G E N 
3 5 7 
I I 4 
2 4 4 










I 3 4 
Ρ 
E 1 Ν H F I 
2 1 0 3 
1 6 8 1 
2 1 9 fl 









F I N H F 1 
Italia 
a 0 9 
τ 0 κ κ· ε y 
6 9 7 0 
5 9 6 3 
1 0 0 9 
4 7 0 
4 5 8 
3 I 6 
3 7 2 
6 
5 3 1 9 
4 6 I 
7 9 
4 5 8 
T S W E R T E 
3 8 5 
3 5 J 
5 6 f t 
3 * 5 
6 9 3 
N O B 
7 6 . 0 6 




















7 9 . 0 5 
w Ξ R Τ E 
Τ 0 ν κ Ε r' 




. A 0 M 
Ρ . Τ 1 F R S 
ft F L E 
A M E R M R P 
6 9 ? . | | 
M 0 M η E 
C E F 
. ft 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M E R N R D 
F R a Ν C F 
F E L C I U X . 
P A Y S « A S 
A L L E H F E D 
I T A L 1 F 
ß 0 Y » u y 1 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I 5 S F 
A U T R 1 C H F 
F T A T S U N t S 
M 0 M 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
F R A N C E , 
η E L G . 1 U X * 
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U F D F 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H F 
F T A T S I J N I S 
M 0 H 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I F R 5 
A F L F 
A M E R N R D 
6 9 7 . 1 ? 
M 0 H 0 F 
C E E 
• A 0 M 
P . T 1 F R 5 
A F L E 
A M F R N R D 
M 0 Ν D F 
C F F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M E R Ν R C 
M 0 y D F 
C E F 
. a 0 M 
P . T 1 F fl 5 
ft F L F 
A M E R N R D 
6 9 7 . 1 3 
M 0 '1 D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F R 5 
A f L F 
A M E R κι R p 
F R A Ν C F 
F» E L f. . | υ X . 
P a Y S " A S 
A L L E M F F D 
fl 0 Y · U Ν I 
η Δ Ν Ε Μ Λ Β Κ 
s u l S * F 
y 0 >■ η F 
C F F 
. a 0 M 
P . T 1 f Β S 
E W G 
CEE 
fl F S F B V 0 
France Belg.­Lux. 
fl S F f R A C 
R F H A F L T F f l Δ f | 5 F »' 
V ». L F U fl s 
t 27 η 
3 ■* 7 0 
2 
9 0 P 
6 6 1 
2 3 7 
9 3 3 
3 1 3 
5 4 0 
1 5 0 A 
P 0 
1 0 1 
1 0 î 
7 0 
1 1 ? 
t Β fi 
7 3 7 
0 U A Ν T 1 T F 
7 3 3 6 
5 7 3 4 
6 
1 5 8 0 
1 1 7 4 
3 7 0 
1 3 2 4 
6 1 S 
1 2 4 A 
7 4 9 3 
5 P 
1 ft 9 
1 θ Ρ 
I * Ρ 
7 2 3 
* 6 6 
3 7 0 
V Λ L F U Β S 
5 fl 3 
5 8 8 
5 7 5 
5 6 3 
6 * I 
P F S F B V 0 
7 Δ 6 
6 o 3 
5 ? 
Ζ 0 
I 3 7 
1 I 




Τ 0 w N E S 
P ) T 




3 3 0 
7 







U Μ 1 Τ Α Ι Η F S 
S 6 0 
■=5 5 
R S r U I V R F 
P F H A F L T E B a M I P F F p 
V A L F U R S 
fi 5 
O U A N T I T E 
1 3 
1 ? 
V A L F U R S 
P F S F B V 0 
T 0 t ' M f s 
U M | T A 1 R E S 
P S ί L U H | Ν 
P F H A F I T F R a A L U F P . 
V H F U R ' 
6 7 9 
a ? 0 
? 5 P 





3 5 7 
1 1 6 
1 5 
I 7 3 
0 u A u τ | T r e 
5 0 9 











F R P I 
Nederland 
3 0 0 L 
S T U F H 3 0 0 L 
0 0 0 0 0 1 L A R S 
9 2 6 
9 0 0 
? 9 
? 9 
1 6 t. 
Ζ fi Ζ 





t 7 ? 0 




3 7 3 
P I 0 






5 4 0 
■î 4 I 
P L Γ Γ 
7 6 3 
5 7 Ρ 
I P 6 
I 7 2 
1 * 
3 8 
ι 1 e 
a 1 6 
6 
Ζ Ζ 




1 3 3 7 
1 1 3 5 
7 0 0 
1 7 6 
? 4 
6 9 
2 1 4 
P a 2 
1 0 
3 5 




5 7 1 
5 1 0 
9 3 3 
9 fl 0 
3 0 0 L 
f Γ Ρ 3 0 0 L 





P I O F 





3 0 0 L 








3 Δ fi 
7 7 3 
7 5 
7 5 
7 6 4 
I 3 
fi I 
3 0 2 




1 3 8 3 
8 9 9 
ft Ρ 4 
3 fi 9 
I 0 f 
6 fl 7 
4 Γ­






1 5 9 
I 0 6 
M E N G E N 
7 3 0 9 
1 3 3 2 
9 7 6 
7 9 6 
Ι Δ 5 
8 5 0 
5 2 




I 4 4 
I 7 5 
ft 1 1 
1 a Ζ 
ε ι Ν Η r 
5 9 9 
6 7 5 
4 9 7 
4 6 5 
7 3 5 
H E N G E N 

















N D B 
7 3 * 2 2 
W E R T E 
4 5 9 
3 0 (i 
I 5 7 
4 I 









1 I 5 
T O N N E N 
6 3 7 
3 5 I 
7 7 3 
7 5 









1 9 a 
T S W E R T E 
7 2 2 
B­. 7 
5 7 7 
5 η f, 
Ν O l i 
7 4 * 0 9 
W E R T E 
T O N N E N 
I I 
1 | 
T S W E R T E 
N D B 
7 6 * 0 9 













Ei η he i t s w e r t e : $ Je ausgewiesener Mengeneinheii — X : siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurt unitaires: % par unité de quantité indiquée — X : voir notet par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Olitine 
AF L F 
A M F R υ Η 0 
FRA NC F 
R E L G · t U Χ . 
P A Y S p a s 
» L L E M F F D 
R O Y ­ U N I 
Π Α Ν ε Μ Α Β Κ 
S U I S S F 
H 0 Ν D F 
c ε F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
I E L E 
A M ε R N R D 
6 9 2 * 7 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S p a s 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
5 UE ο ε 
D A N E M A R K 
5 U 1 S 5 F 
à U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
. H A D A G A S C 
F T f t T S U N 1 S 
G A N A D A 
H 0 Ν D F 
C E F 
. « 0 H 
P . T 1 F R S 
A E L F 
A M E R M R D 
FR A N C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S p a s 
i L L E M F E D 
ι τ a L ι ε 
ROY · U " 1 
s U F ο ε 
0 ft K E M rt R " 
S U I S S E 
i U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G M F 
T C H E C O S L 
Wf tROC 
. · A L G E R ι ε 
TUN 1 S ι E 
• H A D A η A S C 
F T A T S U N I S 
C * Ν A 0 A 
M 0 H D F 
c ε F 
• A 0 H 
P . T I E R 5 
Α ε L E 
AM ε R N R O 
6 9 7 * 2 2 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
PEL G . | υ X . 
P A Y S ­ P A S 
»L L E M F F D 
I T A L 1 F 
ROY . 11 »ι | 
• O R V E G F 
F I A M E M A R K 
S U I S S F 
» U Τ Β 1 C H E 
M A T S U M I S 
EWG 
CEE 









V a L F U R S 
1 3 3 4 
1 1 4 * 
1 8 0 4 
1 8 2 9 
F U T S E N 
F A E S S E R 
V A L E U R S 
7 6 7 0 
5 7 9 5 
8 7 
2 2 7 8 
1 1 0 7 
6 4 1 
1 2 0 0 
1 2 5 7 
9 2 9 
1 8 8 5 
2 4 
7 5 0 
5 7 
2 5 
I 9 4 
S * 
2 1 






5 6 4 
7 7 
0 I I A N T I T F 5 
3 ? ? 4 ? 
1 7 8 8 9 
7 3 0 
1 3 5 7 ? 
6 2 6 2 
? 5 9 fl 
5 6 7 1 
a 5 0 4 
3 4 7 3 
4 1 4 3 
9 Β 
3 0 1 3 
4 5 p 
I 8 9 
7 0 3 4 
4 1 9 
5 9 
3 0 0 3 
1 8 5 
6 6 2 
2 5 7 
3 6 2 
2 2 6 
7 2 9 3 
3 0 5 
V 4 L F U R 5 
2 3 8 
2 9 6 
1 6 P 
1 7 7 
2 4 7 
F U T S A U T 
F ί E S 5 E R 
*" ft L F U R S 
3 6 8 7 
2 6 2 ft 
8 5 7 
8 3 5 
1 9 
3 0 4 
7 4 9 
I « 5 
1 4 1 8 




ft 7 7 
7 ft 3 
1 9 











U M I T A 1 R E S 
F F H F O N T E A C I E R 
USW a u s 
1 6 6 6 
1 1 6 6 
6 7 
4 2 7 
1 0 4 
7 3 6 
4 0 5 
1 3 











1 7 3 
6 3 
T O N N E S 
Λ Ρ 1 3 
7 fi 4 8 
7 2 5 
3 4 4 3 
5 fl * 
1 6 1 7 
1 1 5 9 
6 4 
1 4 0 3 
2 2 
3 7 6 




1 P 7 
5 * 7 
7 5 2 
3 3 8 
7 2 6 
1 3 2 ? 
7 9 5 
E 1 S F M OD 
N e d e r l a n d 
6 7 
1 2 
2 7 3 
I 0 
5 6 
1 1 5 3 
1 1 6 2 
S T A H L 
I O O O D O L L A R S 
1 4 5 6 
t I 0 0 
3 5 6 
1 7 3 
7 7 
4 1 S 
4 3 6 
2 4 9 










7 6 6 6 
6 1 6 5 
1 5 0 ? 
5 6 3 
1 4 * 
3 9 3 9 
1 6 5 8 
5 6 8 





6 7 ft 
6 
I 1 5 
I ft * 
U N I T A I R E S 
7 4 8 
4 * | 
1 2 * 
1 7 P 
1 * 6 
Β F C Ι Ρ I F 
USW A U S 
5 2 3 
3 9 4 
1 2 9 




3 0 7 
8 
1 
1 2 | 
7 
1 9 0 
I 7 Ρ 
2 3 7 
3 0 8 
N T S A L U Η 
2 0 6 4 
1 2 1 2 
8 7 3 
3 4 6 
2 2 6 
I 2 
5 7 7 
6 2 2 
I 











2 2 7 
] 
Β 7 1 2 
4 1 2 6 
A 5 8 7 
2 0 4 7 
2 9 * 
9 1 
2 4 3 0 
1 5 9 7 
6 
1 6 8 9 
7 
1 6 
2 2 9 
4 7 
2 1 
1 9 8 7 
1 0 | 
. ■ 
2 9 0 
4 
2 3 9 
2 9 4 
I 9 0 
1 7 0 
7 7 6 
I N I U H 
A L U M I N I U M 
I O D O D O L L A R S 
fl I 9 




? 2 ? 
I 7 5 







1 5 6 7 
1 1 7 1 
3 9 6 
3 9 6 
2 7 
4 0 4 





2 Β 4 
4 7 









Ε Ι Ν Η E 1 
1 6 5 3 
1 2 5 1 
4 0 2 
2 6 9 
9 3 
7 3 6 
6 9 











M E N G E N 
6 5 6 2 
3 7 5 4 
2 8 3 0 
2 2 6 8 
Δ 3 8 
1 5 5 2 
5 0 3 
1 6 3 1 
6 Β 
I 7 4 
3 3 0 
I 4 Δ 
1 3 1 6 
3 I 8 
5 
7 7 
4 3 2 
6 
ε Ι Ν Η ε I 
2 5 I 
3 3 3 
I 4 2 
1 2 6 
7 3 7 
4 5 2 
2 8 5 
2 7 8 
5 
3 8 
2 6 7 
9 





1 9 6 
5 






τ s w ε R τ ε 
* , * , 
Ν D Β 
7 3 * 2 3 
W E R T E 
7 9 Ι 
5 6 4 
2 2 0 
Ι 9 3 
7 
3 7 
Ι 8 6 
6 3 
2 7 8 









T ON Ν ε Ν 
2 * 6 7 
1 1 9 6 
5 
1 2 1 0 
7 6 0 
Ι 0 5 
8 9 
4 1 2 
Ι 2 0 
5 7 5 
2 8 2 
4 
4 0 6 
5 3 
3 5 




Ι 0 5 
Τ S WE R τ ε 
3 2 Ι 
4 7 2 
Ι 8 2 
2 4 θ 
Ν D B 
7 6 * 1 0 











U r s p r u n g 
Ι Or ig ine 
Ι Γ­051· 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
Ρ . T 1 F R S 
A F L E 
A M Ε p M H 0 
F R A Ν ς F 
p ε L C . ι UX . 
P A Y S P A S 
I L L t H F E D 
I T A L I E 
ft 0 Y · (Ι Ν I 
Ν 0 R V F C F 
D A N E M A R K 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
* A 0 H 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
6 9 7 * 3 1 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
S U E O E 
O f t " J E H û R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε G Y P T F 
• C O N O L ε 0 
E T A T S U N I S 
I R A K 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
M A L A 1 S 1 E 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
e Ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
i E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
R E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
I L L E H F E O 
1 T A L 1 F 
RO Y · U Ν 1 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E G Y P T E 
­ . C 0 Ν R L E O 
E T A T S U N I S 
I R A K 
A R f t B S E O U 
K O W E I T 
T H A Ï L A N D E 
M A L A 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
M 0 Ν D F 
c ε F 
. A G M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
6 9 7 * 3 2 
M O N D E 
C E F 
• A 0 M 
P . τ ι ε R S 
A F L F 
A M F R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
EWG 
CEE 
0 U Δ Ν Τ I T F 
1 6 0 6 
1 2 S ft 
3 5 3 
3 3 9 
1 3 
1 2 2 
3 2 6 
9 7 





1 8 6 
9 0 
1 3 
V A L F U R 5 
7 7 9 3 
2 2 5 2 
2 4 2 6 
2 4 6 3 
F r a n c e Belg.­Lux. 
s τ η M y E s 
2 2 8 











3 7 I 






1 7 2 




UN 1 T A 1 R ε S 
7 7 9 5 
? 1 9 0 
7 6 4 1 
7 9 1 6 
R E C I P F E R AC P 
2 7 0 6 
2 7 2 8 
S A Z C O M P 
D R U C K B E H ft F I S E N OP S Τ Λ 
V A L ε U R S 
5 6 3 0 
4 3 7 2 
3 4 
1 * 2 * 
9 8 9 
2 8 0 
2 9 2 
2 3 9 
1 0 5 
3 4 1 7 
3 1 9 
2 0 2 
1 2 9 
3 5 
8 6 
5 3 3 
2 3 
3 I 







7 5 5 7 
7 7 9 3 
2 
7 6 2 
7 3 
I P 9 
f 





1 6 9 
, , 
N e d e r l a n d 
6 5 * 
4 8 5 
I 6 8 
ι fi e 
I 1 
I 4 6 





1 1 3 
1 7 
2 3 9 6 
2 4 1 5 
2 3 6 1 
2 3 6 3 
OU L I O 
ML 
I O O O D O L L A R S 
5 2 4 
3 7 1 
3 1 
1 2 3 
1 0 7 
1 6 









H U A N T I T F S T O N N E S 
1 1 9 2 4 
9 5 6 8 
8 3 
2 2 7 0 
1 6 8 * 
2 5 2 
4 3 0 
5 5 6 
3 5 4 
7 5 7 5 
6 5 3 
2 6 7 
1 4 4 
6 8 
1 5 4 
1 0 4 6 
* 9 
7 6 







V A L F U R S 
4 8 9 
4 5 7 
6 2 7 
5 8 7 
1 1 1 1 
5 6 0 4 
5 4 8 2 
5 
I 1 8 
7 2 
4 4 





9 6 8 
7 3 5 
7 6 
1 5 7 
1 4 9 
8 
1 9 3 
3 I 7 
8 I 
1 * * 





U Ν | T A 1 R ε 5 
4 5 6 
4 I 6 
7 7 2 6 
4 2 9 8 
R F C I P U U H I N P 
D R U C K B F H ' E L T F R 
V A L E U R S 
1 1 0 











5 f t ? 
5 0 5 
7 Ρ 5 
7 2 2 
G ft Ζ C O M P 
A U S A L U M 
1 7 6 1 
1 5 2 4 
2 3 7 
I 9 6 
4 1 
1 I 
2 1 6 
1 0 5 9 
2 3 6 
2 0 







3 4 2 7 
2 9 8 9 
4 3 θ 
2 7 8 
1 6 0 
1 3 
4 9 1 
1 9 6 4 
5 0 I 
1 0 




1 6 0 
, . 
5 1 4 
5 1 0 
5 4 3 
7 0 6 
OU L I O 
1 r· ι υ M 









D e u t s c h l a n d 
(BR) 
M E N G E N 
3 3 5 
2 2 7 
I 1 0 
I 0 8 
I 4 









ε 1 N H E 
2 2 0 1 
1 9 9 3 
2 5 9 4 
2 5 7 7 
9 1 6 
1 6 4 
I 
7 5 1 
5 6 0 
2 5 

















Μ ε N G Ε Ν 
1 7 3 3 
3 0 9 
2 
1 4 2 1 
1 0 8 2 
3 7 
















E I N H E 
5 2 9 
5 3 2 
5 2 9 





I t a l i a 








. . 5 
T S W E R T E 
. • 
, 
N O B 
7 3 * 2 4 

















T O N N E N 
1 9 2 
5 3 
I 3 6 











. , , ; 
ι τ s w ε R T ε 
. 
¡ , 
Ν D B 
7 6 * 1 1 





Einheitswert·: % je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par uniti de quantité indiquée — X: voir notet par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
ι p o r t 
9 6 O Tab.1 
Ursprung 
1 Olitine 
1 r - CST 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L 1 F 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
ft F L E 
A M Ε Β Ν R D 
6 9 3 - 1 I 
H 0 Ν D ε 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
Β ε L C . 1 U X * 
P A Y S P A S 
» L L F . H F F D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
NO R V F r: F 
5 U F D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E SP A G Ν F 
F T A T S U N t S 
P O R T I F R C 
M O N D E 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A Ν c F 
Ρ ε L G . L U X . 
P A Y S R A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V E G F 
S U F D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
P O R T S F R C 
M 0 Ν D ε 
c ε E 
• A D M 
Ρ . Τ 1 F R S 
A E L F 
A M E R N R D 
6 9 3 « 1 2 
M 0 Ν D F 
C F E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
« ε L C . I U X . 
P A Y S P A S 
» L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
. . A L G F R 1 F 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L C . L U X . 
P A Y S o A S 
A L L E M F E D 
RO Y · U Ν 1 
5 V F 0 F 
. . A L r. F fl 1 F 
EWG 
CEE 






V ft L F U R 5 
2 2 4 5 
7 1 4 3 
C A R L Γ S E 
Κ a Β F L S F 
V a L E U R S 
P 5 F a 
6 6 a 3 
1 
1 9 1 6 
1 6 3 ° 
7 6 1 
a 3 * 
? 1 9 ? 
7 8 1 
2 3 0 3 
1 a 3 3 






7 5 9 
2 1 
O U A N T I T F S 
1 6 3 fi 4 
1 2 7 4 0 
3 
3 5 6 9 
3 3 R 0 
1 4 5 
8 0 0 
4 θ 3 7 
5 6 a 
5 ι o a 
1 a 3 5 




1 7 9 
3 3 
1 4 ? 
5 7 
V a L ε UR S 
5 7 5 
5 2 | 
5 3 7 
4 8 5 
1 8 0 0 
C A B L E S E 
f ft fl E L S E 
V A L E U R S 
I 1 fi 7 
9 4 6 




7 3 P 
1 * 
I fl * 
1 7 
1 ? 
1 7 4 
O U A N T I T F S 
1 2 5 4 
1 0 3 3 




9 0 ( 1 
a 
1 1 9 
7 
| 7 0 ί 
F r a n c e 
Τ Γ «·' N E S 
| | 
U N I T A I R E 
T S I M E N 
1 L F u s t i 
7 ο ο β 
I K 5 6 
1 
5 Δ 1 
ί 5 1 
9 0 
' 6 6 
7 3 
1 7 11 
6 
ι ZZ 
| 1 7 
0 0 
I P ^ ' F S 
Λ 0 6 4 
3 1 P 3 
3 
o 7 P 
fl 5 0 
7 P. 
7 p 0 
1 6 2 
7 7 3 7 
Δ 
" 3 2 
I 6 
2 8 
U f' ι τ a 1 R F 
s 1 6 
b fl 9 
6 1 7 
S Ζ 1 
T S 1 M 1 L 
1 L F U c W 
7 ft R 
6 0 







1 7 Δ 
Τ 0 ■' NE S 
7 A 2 
Ζ P 





? 0 ft 





F F R OU 
N e d e r l a n d 
* ι 
3 
f C 1 F R 
a S T A M L D R A H T 
Ι 0 Ο Γ D O l l i R S 
5 * 6 
3 7 6 
? I o 
? 0 f 1 ' 
2 9 
1 1 « 
1 7 5 
3 




1 0 P 6 
5 ft ? 
5 4 5 
c 1 9 
7 5 
7 0 
I o 7 
3 1 5 
| 5 0 ? 
| 1 1 
| ? 5 
S 
5 0 3 
6 0 7 
Δ 0 3 
Δ Γ 7 
F N C U I V R 
■^6 5 0 
7 9 5 2 
6 9 7 
6 7 F 
5 9 
7 3 3 
1 5 5 7 
3 9 7 
7 6 5 





6 7 3 5 
5 P. 0 0 
9 3 4 
9 ι 3 
7 C 
7 ft 3 
Δ 0 3 9 
7 6 9 
7 Δ 9 




5 ft 2 
5 0 9 
7 4 7 
6 9 9 
A K I I P F F R D R a H T 
















L a R s 
7 3 7 
7 7 6 
| | S 
3 
6 o e 
? 8 
8 
8 8 I 













Ε Ι Ν Η E 1 
1 1 9 0 
9 F 7 
7 0 3 
1 S 0 
5 3 
I 4 ft 
I 5 5 
2 9 




| | 2 
Ζ Ζ 
M E N G E N 
1 Λ ft I 
1 ? ft 3 
1 9 F 
1 7 D 
2 3 
3 3 9 
I 7 4 
4 9 







E 1 M H F 1 
8 2 6 
7 9 * 
1 0 2 9 




















T S W E R T E 
Ν Π Ε 
7 3 * 2 5 
W F R τ ε 
1 1 0 0 
P 7 Γ 
2 5 6 
1 9 2 
4 8 
7 e 
2 I * 
fi 0 
5 7 0 








T C Ν Ν Ε Ν 
3 0 3 8 
1 9 7 2 
1 0 1 4 
9 7 3 
b 9 
Ι fl 9 
3 4 ft 
I 5 6 
1 2 fl 3 
6 fl 9 
2 
5 6 




T S ­ E R I F 
3 6 2 
4 1 7 
2 5 2 
2 0 9 
N D B 
7 4 . 1 0 













U r s p r u n g 
Ι Origine 
I r­csT 
Μ 0 ' i D F 
c ε F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A M E R Ν R D 
6 9 ■» . 1 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Δ F L F 
A M E R y R D 
F R A Ν C F 
R E L G . | Il X . 
R 0 Y · U Ν 1 
A U T fl 1 Γ H F 
H 0 Ν F. R | E 
. . A L r. F R 1 F 
Μ o N n F 
C E E 
• A 0 M 
P . T 1 F fl S 
β F L F 
A M E R N R D 
F R ft Ν c F 
R E L G . | 11 X . 
RO Y · U N 1 ( 
* U T R Ι Γ H c 
H O N G R I E 
. . Δ L G F R I F 
M ο κ η E 
C F F 
. ft 0 M 
Ρ . Τ 1 F R S 
ft F L F 
Δ H F R fi R p 
6 9 1 . 7 
M 0 M 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F P S 
ft F L F 
A " E R V R 0 
P E L O . , u χ . 
A L L F M F F D 
M A R O C 
y ο Ν η F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R 5 
a F L F 
a M E R N R D 
R E L G . ι υ X ■ 
A L L E M F F D 
M A R 0 Γ 
M O N D E 
C E T 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L Γ 
A M F R y R D 
6 9 3 ­ 3 1 
M 0 Ν D F 
C E F 
• A C H 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
F R A Ν r F 
B E L G . 1 υ X . 
P A Y S " A S 
A L L E M F F D 
1 T ft L I F 
R 0 Y * U Ν 1 
5 U 1 S 5 F 
A l ' T R Ι Γ H F 
F T A T E U ï' 1 5 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
9 3 1 1 0 2 9 ­ 8 3 7 
9 1 6 . . 6 3 1 
8 5 5 « 5 7 · , 
• · · 
F A B L F S F T S I ^ I L E N A L U M I N I U M 
κ ft B E L S E I L T USW Δ A L D R A H T 
v a L E U R S I O O O O O L L A R S 
7 9 7 1 9 7 5 3 11 
5 2 3 * 7 ft 3 1 ) 
ι a l a 
2 5 9 5 · 1 
1 6 3 
8 5 * 1 
7 1 7 . 7 a 
3 1 0 . · 3 1 0 
1 0 3 
5 a 
8 8 . . , 
1 ft 1 * 
O l i a N T I T F S T O W N E S 
1 5 3 8 1 9 P 6 6 0 9 
9 f i a . 6 6 6 0 9 
1 7 1 7 . . 
5 5 5 2 . * 
3 4 6 . . . 
2 ­ . 
3 5 5 . P 6 
6 0 9 . . 6 0 9 
1 7 Δ 
1 5 fi . . . 
7 0 6 
1 7 17 
v a l F U R S u r' ι τ a ι R ε s 
5 1 8 . · 5 1 2 
5 4 3 * . 5 1 ? 
4 6 7 
4 7 | . . , 
P 0 ' Ι Γ F S a f l T I F I C I F L L F S T O R S A D E S 
' T 1 C H [ 1 D Β 4 H 1 USW 
V A L F U R S I O O O D O L L A R S 
I a <= 0 6 9 0 ? 7 8 4 
9 6 ? 1 7 4 ? 7 f l 4 
5 7 3 s | 6 · . 
7 · · · 
7 fl 7 . . 7 f l 3 
1 7 5 1 7 4 . | 
5 1 £ 5 1 fi 
n u A N T I T F S T O N N E S 
6 9 6 4 7 η fíe 1 7 3 8 7 0 
5 0 7 3 1 1 4 2 1 7 3 6 7 0 
. . t 
1 6 9 3 1 fl 4 6 I . 
* B I I 
3 9 0 1 . . 3 8 7 0 
1 1 4 3 1 1 4 2 | . 
1 8 4 5 1 R 4 5 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
? 1 ft 7 3 1 . 2 0 3 
1 9 1 1 5 3 · 2 0 3 
• · ? 7 f i 7 θ 0 * r 
. . . 
T O I L F S G R I L I A C F S E T C F I L S D AC 
G E W F f l E O l T T F R U S » ' a S T A H L O R A H T 
V A L E U R S l O O O O O I L a R S 
Δ 7 3 Ρ 9 9 6 7 7 5 7 3 0 6 
4 0 ? fi ° 6 2 7 4 ? 7 2 7 5 
7 1 1 3 f t 7 5 3 1 
1 5 6 ? 5 1 ? 1 9 
4 7 9 1 3 A 
1 8 fi . 4 0 1 5 
7 4 0 5 P 7 . 2 0 1 8 
1 O 7 | 0 7 fl 
1 3 0 4 η fi 2 1 3 1 2 7 3 
7 4 3 . 1 9 
5 P 12 5 7 
4 5 1 3 5 1 0 
4 0 
4 7 9 1 3 4 
Deutschland 
(BR) 
■ F I N N E 
2 1 7 
1 I 4 
I 0 1 
ι o 3 
ι 0 ζ 
M E N G E N 
3 7 7 
7 0 3 
I 7 4 
I 7 ft 
2 0 3 
1 7 4 
ε ι Ν Ηε 
5 7 7 
'•6 b 
5 9 5 
5 9 Ζ 
ι a 






E 1 Ν Η ε 
Λ 2 ft 




Ι Ι Β 








Τ S W F R Τ Ε 
Ν D U 
7 6 . ι : 
W E B T E 
I 7 5 
: t 







T O N N E N 
* * 7 
6 6 
3 7 9 




I 5 6 
2 0 6 
T 5 W E R T F 
3 9 3 
; 
3 9 7 
ι 
Ν 0 6 
7 3 . 2 6 
W E R T E 
T O N N E N 
T S W E R T E 
N D B 
7 3 ­ 2 7 
W E R T E 
7 3 7 











E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleurs unitair·»·. % par uniti de quantité indiquée — X ; voir nolet par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
Ι ι — CST 
K 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε ί F 
I M E R N R D 
f R A N C F 
B E L G · l UX * 
P» Y S B A S 
I L L E H F F D 
I T A L 1 F 
ROY · U N 1 
sir ι s s F 
( U T R 1 C H E 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. | 0 Η 
P . T I E R S 
AE L F 
A M E R N R D 
6 9 3 * 3 2 
M O N D E 
C E F 
. » O H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S R A S 
I L L E H F E D 
BOY · U N 1 
HO R V F G ε 
SUF 0 E 
F I N L A N D E 
SU 1 S S F 
I U T A 1 C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C F 
PEL G . L U X · 
P A Y S B A S 
I L L E M F E D 
ROY · UN 1 
HOR V F C E 
SUF 0 E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
ft U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 M 
Ρ . Τ 1 E fl S 
Α ε ί F 
AH ε R N R D 
6 9 3 . 3 3 
M 0 w ο ε 
c ε E 
Ά 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
I K E R N R D 
I L L E M F F O 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 M 
P . T 1 E B S 
A E L E 
A M E R N R D 
I L L E H F E D 
" O N D E 
C E F 
■ t 0 H 
P . T I E R S 
A E L F 
A M E R >'RO 
E W G 
CEE 
Q U A N T I T E S 
1 8 5 5 5 
1 8 3 0 2 
2 5 4 
2 2 5 
1 2 
5 9 7 
1 2 7 7 3 
1 9 3 




I 1 7 
1 ? 
V A L F U R S 
2 2 8 
2 2 0 
Β 3 1 
6 9 3 
France 
T 0 M NE S 
3 9 1 3 




1 3 4 
9 







4 3 9 





I 1 5 




U N I T A I R E S 
7 5 5 
7 * 7 
6 2 7 
5 P 0 
Nederland 
1 7 3 6 4 





1 1 6 6 3 





1 fl 7 
I B * 
.· 
T O I L E S M F T A I L E T C F I L S OF C r ' 1 v 
G E W E B E USW K U P F E R D R A H T 
V A L E U R S 
3 0 3 2 
2 ft * 6 
5 8 7 
5 3 6 
2 0 
* 5 0 
1 4 
1 9 
1 9 5 A 
2 8 3 
2 1 





0 I I I N T I T E 5 
6 7 2 
5 2 5 
I 4 4 












V A L E U R S 
4 5 1 2 
4 6 5 9 
4 0 7 6 
4 4 6 7 
a 0 ft 


















I O O O D O L L A R S 
5 3 8 
ft 2 0 
I 1 7 
1 1 5 
1 
1 6 5 
5 















U N I T A I R E S 
4 7 1 4 
4 2 1 6 
4 5 6 1 
4 * 7 0 
4 Ρ 7 β 
4 8 1 1 
T O I L E S H F T .'· < 1 F T C ' M ' ' 
G F WF Β ε Γ 













V Δ L F U R S 
8 4 4 
6 7 3 
I 7 2 
1 7 0 
β 9 
5 
5 7 9 




I 7 5 










* 8 2 6 
4 9 1 6 
4 6 0 2 
* 7 4 5 
A L U M 



















U N I T A I R E S 
5 
5 





D e u t s c h l a n d 
(BR) 
ΜΕ Ν G ε Ν 
1 3 6 2 




4 9 8 






F Ι Ν H E Ι 
3 0 7 
7 7 6 




























Ε Ι Ν Η Ε Ι 





Η ε Ν c ε Ν 
Ι 
ι ι 
Ε Ι Ν Η Ε 
Italia 
T O N N E N 
4 5 7 
3 5 I 
t 0 6 
I 0 5 
' 
I 2 
1 9 0 
* 6 





T S W E R T E 
5 1 9 
5 2 2 
• • • 
N D B 
7 A . 1 1 
« E R T E 
1 1 0 3 
9 7 3 
1 3 1 
1 0 5 
1 3 
1 6 7 
3 
1 







T O N N E N 
2 f t 6 






1 5 6 
1 1 
1 6 
T S W E R T E 
4 4 6 7 
4 6 4 5 
2 9 9 6 
4 2 3 0 
N O B 
7 6 . 1 3 
















\ ( — C S T 
6 9 3 * 6 1 
M 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
I L L E H F E D 
RO Y · U N 1 
M O N D E 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
RO Y · U Ν 1 
M O N D E 
C E F 
. 4 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
6 9 3 ­ 4 ? 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
H 0 Ν D F 
C E F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
M 0 Ν D F 
c ε ε 
• A 0 H 
ρ . τ ι ε R s 
A ε L E 
A H ε R N R O 
6 9 3 · 4 3 
M O N D E 
. c ε E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M ε Β N R D 
A L L E M F E D 
RO Y · U Ν 1 
M O N D E 
c ε F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
A L L E M F F D 
R 0 Y . U Ν 1 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A E L F 
A H E R N R O 
6 9 * * 1 1 
M 0 y D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R " R D 
E W G 
CEE 
France Belg.­ Lux. Nederland 
T R E I L L I S D U N E P I E C E F E R OU AC 
5 T R E C K 8 L F C H A U S S T A H L 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
? 6 7 4 8 3 4 6 9 
1 8 5 * B 2 9 2 3 
8 1 * * * 6 
8 J · 4 4 6 
2 0 * 2 0 
1 5 6 4 8 9 1 5 
7 9 · * 4 6 
Q U I N T I T E 5 T O N M E S 
7 3 3 1 8 6 6 9 1 9 1 
5 6 5 1 8 8 8 1 4 4 
1 6 8 · 7 1 * 6 
1 6 8 · 7 1 4 6 
6 0 · 6 0 * 
* 7 6 1 8 7 2 1 2 3 
1 6 2 · 7 1 * 6 
V A L F U R S U N T T A I R E S 
3 6 4 . · · 
3 2 7 * · f 
• t 
T R F I L L I S n U N E P I E C E E N C U I V R E 
s T R E C K F L F C H A U S K U P F E R 
V A L E U R S I 0 0 O D 0 L L A R 5 
3 * 1 · 
2 · I 1 
1 · t r 
1 * · * 
O U A N T I T E S T 0 I I K E 5 
. . . * 
f · * · 
• * r • · * * 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
• * * a . a 
• · · * • · » < 
T R E I L L I S 0 Vf E P I E C F E N A L U H I N 
S T R E C K B L F C H A U S A L U M I N I U M 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
4 0 1 2 7 6 
1 7 Ι 8 5 
2 3 · 1 9 2 
2 3 * 1 9 2 
1 5 I 7 4 
2 1 · 1 9 2 
O U A N T I T F 5 T O N N E S 
1 4 · 9 3 
4 * 2 2 
1 0 * 7 1 
1 0 · 7 1 
* · 2 2 
6 ­ 7 1 
V A L F U R S U M I T * 1 R E S 
P O I N T E S C I O U S E T C F N F F R OU AC 
S T I F T E M A F P F 1 U S W β F I S E N S T 
V A L E U R S I f i o n D O L L A R S 
3 B 1 P 1 2 8 5 6 9 1 4 0 0 
2 7 1 5 fiS6 4 0 1 1 3 0 9 
I I 0 3 i 7 ? ( 6 9 9 1 
1 0 3 3 I f i 6 1 3 8 8 4 




N D B 
7 3 * 2 6 
W E R T E 
2 8 8 6 
I 6 4 
2 7 4 
2 7 4 
, . 
8 4 
2 7 2 
H E N G E N T O N N E N 
1 2 2 5 3 




2 4 7 
7 
E I N H E I T S H E R T E 
, . , , . . . , , , , 
N D B 
7 4 . 1 2 





M E N G E N T O N N E N 
r . , , , , . 
E I H M E 1 T S H E R T E 
. . , f . . 
r . . . . 
N D B 
7 6 * 1 * 










E I N H E I T S K E R T E 
, 
r . , f 
N O B 
7 3 . 3 I 
w ε R T ε 
* 0 8 6 1 3 
5 6 2 9 J 
3 5 0 3 2 1 
3 3 9 3 0 6 
I O I I 
unheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes por produltt en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Orljlne 
Ì f " CST 
F R a N C F 
Β ε L G . 1 U Χ . 
Ρ Α Υ 5 P A S 
I L L E H F E D 
RO Y * U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M 0 Κ' 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R w R D 
F R A Ν C F 
Β E L G . L U X * 
P A Y S P A S 
I L L E H F E D 
RO Y · U Ν 1 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C HF 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε F 
• Α α M 
P . T I E R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
6 9 4 * " l ? 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R O 
F R A NC F 
Β E L G . ι U X ­
A L L F M F E O 
S U I S S F 
M 0 Ν D F 
C E F 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P E L G . L υ χ . 
A L L E M F E D 
S U I S S F 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T Ι Ε H 5 
A F L E 
A M E R N R D 
6 9 * . 7 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R MRO 
F R A Ν C F 
Β E L G « 1 U X · 
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
NO R V F fF 
S U F 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 T H F 
T C H E C O S L 
HO NO R | f 
E T A T S ' i l « 1 S 
C A N A D A 
J A P O N 
M 0 " 0 F 
C F F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
E W G 
CEE 
I 4 0 
8 0 5 
4 2 
1 7 2 3 
3 3 0 
Ι Β 7 
1 0 
4 6 7 
4 1 
5 4 
C U A N T I T F 5 
1 0 1 0 P 
9 1 2 2 
9 8 7 
9 2 2 
2 7 
3 0 0 
4 5 3 2 
5 9 
4 7 2 0 
I 7 3 
7 5 2 
7 1 
1 9 0 
2 8 1 
2 7 
V A L F U R S 
3 7 8 
2 9 8 
1 1 1 8 
I 1 ? C 
P O ι Ν τ ε s 
F r a n c e 
9 
6 
6 Δ 1 




T 0 *' Ν F S 
7 7 9 4 












5 C 1 0 
7 9 2 
2 3 
3 7 6 5 0 7 
P 5 2 0 
2 a a 9 
3 2 
2 7 1 2 
3 
2 3 4 
5 P 7 6 1 3 0 
a a i 5 9 9 5 
1 * 3 1 3 5 
1 2 1 1 7 0 
1 2 Δ 
7 7 1 2 
4 5 0 9 
3 I 
3 3 5 1 4 7 * 
S P 2 6 




I ? 4 
l i » ' | T H R F 5 
3 6 1 
7 9 3 
3 1 2 9 
3 1 9 5 
9 7 0 2 2 9 
9 0 * 2 1 6 
1 1 8 3 
1 I 4 ? 
C L O U S E T C F» ' C U I V R F 
S T I F T E N A E G F L U S 
V A L E U R S 
1 5 5 

















V A L E U R S 
1 7 6 1 











­ A U S K U P F F R 
| o n o D O L L A R S 
6 Β 5 5 




1 9 Ι Α 
Ι * 
3 5 2 1 
5 3 
3 1 3 7 





1 6 1 3 
Ι Ι 




B O U L O N N E f l l E V I S S E R I F E» ' F OU A 
S C H R A U B E 
V a L E U fl S 
2 a 7 7 7 
1 a 1 6 3 
1 0 6 1 6 
6 9 Δ 0 
3 5 7 7 
1 5 fl 9 
2 ? Β | 
1 a 9 1 
P I P I 
6 7 | 
7 9 7 7 
1 0 
9 3 P 
6 0 
2 P 4 6 
I 6 4 
* 9 
1 P 
3 5 4 0 
3 7 
2 7 
1 t ' A Ν Τ 1 T E S 
3 2 0 * 0 
7 7 fi 5 5 
Δ 3 P 5 
3 Δ 5 | 
M U s v A 
6 9 1 0 
τ P 3 5 
3 0 7 7 
1 1 6 1 
I o 1 4 
3 7 
2 Δ 
3 5 7 5 
1 9 9 




7 6 9 
5 
1 
1 0 1 1 
3 
Τ o · y F S 
1 r S 0 4 
I o r> 6 r, 
h a 4 
7 5 6 
F Ι S F f­' OD S T A H L 
I O O O D O L L A R S 
3 6 " f l 7 4 3 2 
2 7 6 6 5 0 7 7 
9 3 7 2 3 5 * 
7 0 7 1 6 5 4 
7 0 P. 6 6 8 
3 6 6 1 6 2 
7 1 7 3 
1 1 C 6 
1 7 7 6 7 7 7 1 
6 6 7 1 
3 7 4 7 4 6 
2 
7 5 6 7 4 2 
3 1 0 
1 1 7 5 Λ 8 
7 1 0 6 
6 1 6 
I 
1 fl ? 6 6 4 
2 6 4 
fl 1 5 
5 Λ 9 6 I G 6 4 7 
ft 9 1 5 9 3 0 6 
7 Ρ 7 I 3 ft 0 




ft I 3 
1 I 
9 1 
7 3 6 
1 0 
M E N G E N 
a 2 a 
7 0 9 
2 1 ft 
2 1 0 
3 









Ε Ι Ν Η E 1 
9 6 3 
1 6 3 6 














Ε Ι Ν HE I 
4 8 9 8 
1 3 8 5 
3 5 1 3 
2 8 2 8 
6 3 7 
6 0 3 
I 1 9 
3 3 0 
3 3 3 
6 8 Β 
7 
2 7 3 
3 5 




6 3 3 
4 
ft 
M E N G E N 
3 9 2 7 
2 5 8 7 
1 3 4 0 
1 0 fi 8 
Italia 
4 2 




1 5 5 
3 8 
I 1 
T O N N E N 
6 7 3 
2 3 5 
4 4 0 
4 I 9 
5 
3 3 





2 7 7 
5 
T S W E R T E 
9 1 2 
1 2 3 9 
7 3 I 
7 3 2 
J D Β 
7 4 . 1 4 


















7 3 . 3 2 
w ε R Τ E 
Ι θ 3 9 
1 1 0 0 
7 4 0 
5 9 0 
I 5 0 
4 5 6 
2 
3 I 
6 0 9 
3 6 7 
ρ I 
9 
1 ? 9 
A 
1 5 0 
T O N N E N 
1 7 6 6 
7 8 5 
4 7 9 
4 0 7 
Ursprung 
1 Orìgine 
A M E R N R O 
F R A N Γ Γ 
Ρ Ε L G . Ι L' Χ . 
P A Y S Ρ A 5 
A L L E M F E O 
1 Τ A L 1 F 
R O Y ­ U Ν I 
Ν 0 R V Ε r r 
S U F D E 
O A N E N f t R K 
S U I S s F 
» U T A 1 T H F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
Ε T A T s u y 1 s 
C A N A D A 
J A P O N 
M o y Γ F 
c ε F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R n R 0 
6 9 4 * 2 7 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A E L F 
A H E R Ν R D 
F R A NC F 
Β E L G . ι u X . 
P A Y S R A S 
A L L E M F F O 
I T A L I F 
R 0 Y · U H 1 
S U F 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S s F 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A C M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R Ν R 0 
F R A Ν c F 
n ε L G . 1 U X . 
P A Y S P A S 
I L L E H F E O 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν 1 
S t l F 0 F 
D A N F M B R K 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
M 0 N D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R 0 
6 9 5 . 1 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R n 
F fl Δ N c F 
« E L C . ι U X . 
A L L E M F F D 
I T A L I F 
R 0 Y · Il Ν 1 
S U F D F 
D A ^ F H A f l K 
S U I S S F 
a U T R Ι Γ MF 
ft L L · M . F S T 
E T A T S U N 1 S 
M 0 « 0 F 
C F F 
. ft 0 M 
P . T I F R s 
A F L F 
A M F R " P p 
F fl * Ν Γ Γ 
P F L G . | II X . 
E W G 
CEE 
7 0 0 
7 7 0 7 
5 fl Β P 
3 5 1 3 
1 5 3 1 3 
7 3 4 
1 fi 6 fi 
3 ° 
7 4 7 
5 4 
fi 5 9 
? 9 | 
1 3 3 
3 5 
6 9 3 
7 
5 3 
V A L F U R S 
7 7 3 
5 1 2 
7 4 7 1 
7 0 | | 
5 1 1 0 
R 0 U L 0 N N f 
France 
I P 6 
Ι Ρ 
7 
9 7 8 4 
? 5 I 





Ι Ρ 6 
2 
υ Μ ι τ a | R 
6 5 8 
3 Ρ Ι 
fi 9 3 Ι 
a s 3 s 
, Ι ο ι ρ ι 
Belg.­Lux. 
4 0 4 
2 5 0 4 
1 fl 3 0 
P 7 
2 0 3 






| 1 7 
5 
fi 4 9 
S fi 3 
1 1 9 3 
1 0 3 7 
3 ο ή 1 
R I F V I S S F R I F F N 
S C H R A U B E * U « * fti 
V a L E U R S 
2 7 9 7 
1 6 7 2 
1 1 2 7 
ι η a o 
8 0 
I 3 2 
3 9 3 
I 5 4 
fl 9 7 




Ρ 9 I 
8 0 
η u ft Ν τ ι τ F * 
1 1 2 p 
8 7 7 
2 5 0 
7 3 2 
I 3 
6 fi 
7 4 6 
4 7 





1 5 7 
1 3 
V a L F U R S 
2 a 8 0 
1 9 0 6 
4 5 0 6 
4 ft 8 3 
" U T I L S ft 
H A N D W E R K 
V A L E U R S 
? fi 3 Λ 
Ι fi fi 5 
9 7 1 










6 0 7 
3 1 
5 1 
0 t l ft f' Ί 1 T F s 
3 ft 1 5 
7 6 0 6 
P I 0 
6 7 5 
7 3 
I 3 Ρ 
1 fi I 



















| 1 3 
5 
a 
N e d e r l a n d 
7 7 6 
ι 2 e 
5 8 4 5 
3 3 1 6 
I 7 
4 ί 5 
I 
I o 8 
7 
1 6 0 
2 7 7 
4 0 
2 7 2 
4 
3 0 
fi 9 8 
5 a 6 
1 7 5 7 
1 5 9 3 
2 9 5 6 
π ι ι ν 
S Κ υ P F F H 
I O O O D 0 1 L A R 5 
3 0 7 


















Λ Δ ft 
7 
3 
u y Ι Τ ft 1 R E s 
Δ I 3 4 
B R I C O L E S 
Ζ F U G F L 
7 5 0 











T o ·■ y F 5 
7 7 6 




7 7 7 7 
2 7 0 3 
F O R E S T 
1 5 3 8 
1 1 9 2 
3 a 7 
3 ? 1 
7 6 
3 
3 7 9 





2 a 7 
? 6 
7 P 0 





2 4 3 






1 9 7 3 
1 7 5 4 
3 5 1 0 
3 Δ 9 A 
a M A I N 
A N T W I R T S C H A F T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
fi fi 9 
5 I Ρ 












Ρ fi 7 
7 ? ? 




9 1 9 
7 3 4 
1 fl 5 













1 3 3 1 
1 1 1 3 
2 1 fl 
1 6 9 
7 
1 
1 6 I 
Deutschland 
(HR) 
Ι Δ fi 
1 2 8 5 
2 3 
9 0 0 
3 7 9 
5 0 3 
3 7 
I 3 3 
2 7 




I 4 6 
6 
E I Ν H F 
1 7 4 7 
5 3 6 
2 6 2 2 
2 6 4 6 
* 3 7 0 
7 7 4 
I 3 7 
6 3 7 
5 9 9 
3 I 







5 5 7 
3 1 
M E N D E N 
I 7 5 
6 6 
Ι Ι Π 









C 1 N H E 
4 * 2 8 
2 0 8 7 
5 7 9 6 
5 9 3 6 
1 8 0 
2 5 
1 5 5 









H E N G E N 
2 0 0 
fi Ζ 
I 3 7 





3 9 0 
2 
ι : 
3 6 1 






T S W E R T E 
1 4 5 3 
1 4 0 2 
1 5 * 6 
1 4 5 1 
2 0 8 β 
Ν D C 
7 4 . 1 5 



















T S W E R T E 
N D B 
6 2 . 0 1 
W E R T E 
6 I (1 
7 2 * 
3 9 4 
3 9 4 
5 






T 0 Ν Ν E H 
7 4 I 
4 9 6 
2 4 4 
2 4 4 
6 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaire»: % por unité de quantité indiquée — X: roir noies par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 259 Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 t— CST 
I L L E M F F D 
I T A L I F 
ROY * U N 1 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
l U T R 1 C H E 
* l L « M . E S Τ 
E T A T S U N I S 
Κ 0 Ν D F 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 9 5 . 2 1 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L ι ε 
ROY · UN 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
I U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 M D E 
C Λ F . A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
S E L G . | U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
BO Y · U Ν 1 
1 0 R V F G F 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
I U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O Ν O f 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 9 5 . 2 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T 1 E R S 
A F L E 
A M E R MRO 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
I L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · U N 1 
Ν 0 R V F C E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E SP A G Ν F 
A L L * H . E 5 T 
P 0 L 0 r. M E 
T C H E O O S L 
H 0 Ν C. R | F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
« O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T 1 F R 5 
EWG 
CEE 
2 2 3 0 
6 7 




3 θ 9 
Β 0 
2 0 
V A L F U R S 
7 7 2 
6 3 9 
1 1 9 9 
1 2 9 0 
" C I E 5 A 
F r a n c e 








B e l g . ­ L u x . 







U N I T * 1 R E S 
9 0 9 
7 Ρ 4 
M a Ι Ν L A M 
7 7 3 
7 I 9 
1 0 4 3 
ES D F SC 
H A N D S A F G F N u S A E G E P L f t E T T 
V A L E U R S 
Β 7 3 3 
3 6 5 J 
5 0 8 1 
2 7 9 0 
2 2 6 6 
2 1 Β 
2 2 8 
6 5 
3 1 1 2 
2 6 
7 7 4 
1 0 9 
1 2 5 ? 
1 4 4 
3 8 9 
1 1 9 
( 6 5 1 
A 1 5 
O U A N T I T E S 
2 6 7 3 
1 3 5 6 
1 3 2 5 
9 6 0 




1 1 1 7 
5 0 
2 2 8 
7 4 
* 1 9 
I 1 3 
5 β 
6 7 
3 0 7 
3 2 
V A L ε U R S 
3 2 6 7 
2 6 9 2 
3 8 3 5 
2 9 0 6 
6 6 8 ft 
7 0 7 1 
6 ? I 
' 1 3 9 9 
7 0 2 
6 9 7 
4 3 
1 
5 6 5 
1 2 
7 3 9 
4 
3 I 5 
3 
1 1 7 
2 4 
6 5 7 
4 5 
τ o y y F s 
3 9 2 
1 3 3 
7 6 0 
1 5 5 
1 0 5 
1 1 








1 0 2 
3 
N e d e r l a n d 









6 9 1 
6 6 0 
8 4 9 
9 2 5 
Ι Κ S 
F R 
( O O P D O L L A R S 
15 1 7 
7 7 7 
7 3 9 




6 7 1 
7 
1 8 6 
1 7 




3 2 3 
' 
5 9 I 
3 9 6 
I 9 9 













U N I T A I R E S 
S 1 5 6 
A 6 7 4 
5 3 8 4 
4 5 3 5 
6 6 * 5 
T E N I I L L E 5 P I E C E S 
Z A N G E N Ζ 
V A L E U R S 
9 6 7 5 
5 6 3 2 
2 
* 0 * 0 
2 2 8 2 
1 5 6 2 
3 9 9 
5 8 
9 1 0 
ft 0 9 6 
I 6 9 
5 0 2 
I * 
9 0 9 
I 5 
5 3 3 
2 0 « 






1 5 5 » 
7 7 
O U A N T I T F S 
4 5 7 5 
2 η ? 9 
1 7 4 7 
7 5 6 7 
I o 6 4 
3 7 1 5 
3 0 6 a 
6 0 1 2 
E T C A M 
H A N D G E B R A U C H 
1 S 3 Í 
7 5 4 
1 
7 7.8 
ft I 9 
3 4 2 
8 
I 1 ft 
S o 9 
3 3 
Ρ 2 
1 α 9 
3 






3 ft 2 
Τ Π " Γ Έ 5 
Δ 9 6 
1 0 9 
1 9 0 
1 7 0 2 
9 0 2 
8 0 1 
4 6 5 
3 2 7 
Β 
I 2 0 
7 7 I 
3 
2 2 8 
2 4 




3 7 7 
6 3 2 
3 6 9 
2 6 4 













2 6 9 4 
2 4 4 7 
3 0 3 7 
2 3 2 5 
6 4 1 2 
a 1 ·■ 
I O O O D O L L A R S 
2 1 7 5 
1 5 9 3 
I 
5 Ρ I 
3 7 7 
1 fi Ρ 
I 9 3 
3 4 3 













ι e 7 
3 4 
1 1 7 7 
Ρ 7 9 
7 η Ρ 
3 2" 3 
1 9 1 2 
1 3 Β 2 
5 9 0 
7 1 2 
3 7 
7 0 
1 7 9 3 
6 2 
1 fi 4 










7 0 9 
4 2 
1 7 7 2 
1 0 3 2 
7 4 | 








E 1 Ν Η E 1 
9 0 3 
1 1 3 8 
1 1 4 2 
1 4 4 0 
I 9 ? 
1 2 * θ 
7 3 I 
5 I 5 






3 8 4 
8 5 
1 5 3 
2 7 
1 4 7 
3 6 8 
Μ ε Ν G ε f' 
4 3 0 
fi 8 
3 6 3 














F 1 Ν Η ε 1 
3 3 5 0 
2 8 3 0 
3 4 3 Β 
2 3 0 0 
I I ft 5 4 
1 0 1 5 
? 8 1 
7 3 Δ 
5 0 4 
7 2 6 
1 I 7 
2 3 
1 2 7 
1 4 
1 0 7 
2 1 4 
2 




7 2 6 
1 
M E N G E N 
2 ft 3 
fi 7 
1 ñ 0 
I t a l i a 




2 3 I 
T S W E R T E 
8 3 5 
ft5 3 
1 6 1 S 
1 6 1 5 
N D B 
Β 2 . 0 2 
W E R T E 
2 0 5 3 
1 1 5 9 
8 9 4 
4 8 5 




1 1 0 5 
9 2 
I 1 




4 0 2 
1 
T O N N E N 
6 2 6 
3 9 0 
2 3 9 













τ s w ε R τ ε 
3 2 7 0 
2 9 7 4 
3 7 4 2 
3 1 S I 
4 8 0 3 
N D B 
Β 2 · 0 3 
W E R T E 
1 6 5 8 
1 0 9 2 
5 6 5 
ft ft 2 
I 1 * 
5 2 
7 
3 2 6 
7 0 7 
5 8 
3 
1 2 1 





1 1 4 
T O N N E N 
6 8 7 
5 4 7 
3 3 8 
U r s p r u n g 
j Orìgine 
1 r­csr 
4 F L E 
AM ε R N R O 
F R A N C E 
Β E L C . ι U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F F D 
I T A L I F 
R 0 Y » U Ν 1 
NO R V E o F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S Ρ A G N F 
A L L » M . E 5 Τ 
Ρ 0 L 0 G M F 
T C H E r O S L 
H ON G R | F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν 0 F 
c ε F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Δ E L F 
A M E R MR D 
Χ 6 9 5 · 2 3 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M F R l ' R n 
F R A N C E 
Β E L G · t U X * 
P A Y S R A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ A L 1 F 
R 0 Y * U Ν 1 
Ν 0 R V F r F 
S UF D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L · M . F S T 
P 0 L 0 ο Ν F 
T C H E C O S L 
HO Ν G R ι F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D F 
c ε F 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε fl s 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . 1 [IX. 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I F 
RO V ■ UN I 
NO R V E G F 
S UF 0 E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
I L L · H . F S T 
P 0 L 0 Π Ν F 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G fl t F 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
C E F 
Ρ . Τ 1 F R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 9 5 · 7 Δ 
M 0 Ν D F 
c ε F 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι E R 5 
A E L E 
A M E R M fl D 
F R A N C E 
Β ε L G . I U X . 
P A Y S B A S 
I L L E W F E D 
EWG 
CEE 
I 0 i 0 
5 3 6 
1 8 7 
1 1 
3 9 6 
2 1 5 fl 
7 7 
2 0 2 
5 
3 0 1 
5 
1 3 8 







5 3 * 
6 7 
V A L F U R S 
2 1 1 5 
1 9 9 | 
7 3 1 3 
2 7 5 o 
2 9 1 4 
F r a n c e 
















B e l g . ­ L u x . 
1 5 7 
a 3 
1 0 5 
1 fl 5 














U M T I I R E S 
3 0 9 3 
2 4 * 3 
Δ 0 9 6 
3 4 6 5 
6 0 1 6 
A U T R E O U T I L L f t C E 
Λ Ν D F R E S 
V A L E U R S 
1 1 8 O.o 
6 9 7 2 
* 8 3 6 
3 0 7 5 
1 3 3 9 
6 6 3 
7 0 ? 
2 fl 5 
5 * * 5 
3 7 7 
1 3 2 9 
1 4 
6 7 2 
7 3 
8 4 3 
1 " 3 




1 3 3 4 
9 5 
0 u a Ν T 1 T F 
7 ι a o 
ft 7 I ft 
2 4 2 6 
I 3 7 fl 
2 6 9 
4 0 ? 
B fl 
1 1 3 
3 9 2 5 
1 fl 6 
7 6 9 
2 9 
7 3 5 
2 7 
1 9 6 
1 2 0 
1 5 5 
2 1 fl 
3 6 
7 8 2 
7 6 8 
8 1 
V A L F U R S 
1 6 5 4 
1 4 7 9 
1 9 9 3 
7 7 3 1 
4 9 7 fl 
O U T I L S 
Η Δ Ν D f E R 
? ο ι 6 
I 0 1 I 
I o 0 6 
5 0 9 
4 6 3 
Δ 9 
7 2 
7 1 ft 
1 7 6 









a 6 1 
1 
S T O N N E 
7 2 2 
Δ 6 | 
7 6 0 




3 5 0 
8 7 
6 3 








1 8 4 8 
1 8 1 3 
1 9 5 0 
2 0 6 6 
3 9 0 7 
A Η ft I Ν 
C S 2 F U G 
N e d e r l a n d 
2 7 2 
3 6 4 
1 7 
7 














3 6 2 
3 7 
1 8 5 9 
1 8 5 4 
1 8 6 6 
2 1 6 9 
1 8 5 7 
I O O O 0 0 L L A R 5 
2 6 5 7 
1 7 3 0 
9 2 9 
5 7 I 
2 3 I 
2 5 R 
1 5 9 
1 2 2 3 
9 0 
? 9 3 
I 
1 1 4 
7 






? 2 Ρ 
2 1 
S 
I 7 ft 4 
1 I I 5 
6 2 9 
2 9 6 
5 8 
2 0 5 
8 * 
7 7 9 
4 7 








1 1 5 
5 7 
1 9 
U N I T A I R E S 
7 7 9 6 
7 Ι ο Δ 
3 fl 7 3 
4 1 0 7 
5 Ρ 7 3 
1 5 2 * 
1 5 5 ? 
1 4 7 e 
1 9 2 9 
3 9 « fl 
I N T E R C H A N G Ρ H A C 
A U S W E C H S F l « * F R 
V A L F U R S 
3 5 0 8 3 
1 3 3 3 7 
1 7 
2 1 7 3 0 
1 4 0 6 4 
7 3 7 2 
1 7 fi 0 
1 6 6 3 
1 9 7 3 
7 1 2 9 
1 0 7 4 6 
7 o 9 I 
5 
7 7 4 9 
? 7 OO 
4 9 5 ? 
7 fl 0 
1 6 9 
7 1 6 1 
Κ Ζ Η β s c Η 
3 6 0 0 
7 3 9 1 
1 2 1 0 
7 3 8 
2 6 0 
5 2 
1 7 6 
2 1 5 6 
5 7 
ft 3 4 
I 








2 6 0 
5 4 
3 1 7 5 
7 1 3 0 
1 0 4 5 




2 0 0 3 
3 1 
4 0 9 







I 4 0 
6 4 
5 2 
1 1 3 4 
1 1 2 3 
1 1 5 6 
1 2 5 0 
4 0 7 8 
F T M ft 1 
H A N D 
I O O O D O L L A R S 
3 0 1 7 
7 0 1 0 
1 2 
9 9 7 
7 Û 3 
7 1 3 
Λ 2 7 
5 4 6 
9 4 b 
ft 6 1 3 
2 4 6 8 
7 1 ft 7 
1 5 ft 0 
5 6 2 
1 1 5 
3 5 5 
1 8 7 0 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 









ε I N H E 
4 1 8 0 
4 5 4 6 
4 0 6 3 
3 2 7 4 
9 6 6 3 
1 6 3 8 
3 9 1 
1 2 4 7 
9 0 3 
3 0 8 




2 1 9 
7 
1 1 9 
3 0 




3 0 8 
1 9 
Η Ε Ν c ε Ν 
5 1 0 
I 7 β 
3 3 2 
2 4 2 
4 5 













Ε I Ν H E 
3 2 1 2 
2 1 9 7 
3 7 5 7 
3 7 3 2 
6 6 4 6 
1 0 0 6 0 
2 9 0 7 
7 1 5 3 
5 8 9 1 
1 1 3 3 
1 0 3 8 
ή 6 9 
l i s e 
I t a l i a 




1 5 2 









τ s w ε R τ ε 
1 8 6 9 
1 9 9 7 
1 6 7 2 
1 4 * 5 
3 9 6 1 
N D B 
8 2 * 0 * 
« ε Α τ ε 
1 8 9 6 
1 4 * 9 
. 4 4 4 





Ι 3 5 2 
Ι 0 4 







Τ 0 Ν Ν ε Ν 
9 6 9 
Β 3 0 
Ι 6 0 















1 Τ S W Ε R τ Ε 
1 9 1 7 
1 7 * 6 
2 7 6 0 
2 8 3 8 
N O B 
6 2 * 0 5 
W Ε R τ ε 
6 6 * 7 
2 9 6 1 
3 6 8 Λ 
3 1 0 0 
5 Ι 2 
Ι 8 0 
5 5 9 
6 8 
2 Ι 5 * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe lm Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
9 6 O 
Ursprung 
Origine 
l R L 
N O R 
S U F 
D A N 
s υ I 
A U T 
F SP 
Y O U 
Τ U fl 
A L L 
P O L 
T C H 
H O N 
. C O 
UN 
F T ft 
C Δ Ν 
J A P 
L Ι F 
• U Ν I 
Ay or 
V E G F 
O F 
ε M A R Κ 
5 SF 
R Ι Γ H F 
0 U 1 F 
• M . E S T 
O G *J F 
E C O S L 
G R Ι E 
NO L F O 
Sun Δ E 
T S U Ν I s 
ADA 
O y 
Ρ . Τ I Ε Ρ 5 
A F L F 
Α Μ Ε Β M R P 
F R A N e F 
Ρ E L C . ι dJ x . 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IF 
R O Y . 11 1 I 
I R L A N D E 
Ν O R V F o F 
5 UF D E 
D A N E M A R K 
S U I S SF 
A U T R I C H"F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L IV 
T U R Q U I E 
ALL - M . F S T 
P OL 0 O M E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
• C O N O L E O 
U N S U D A F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H F R NF 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R M R O 
F R A Ν ς F 
R E L G . I U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R O Y · Il Ν | 
y O R V F o F 
S UF D F 
O A N E M A R K 
S U I 5 SF 
A UT R 1 Γ H E 
F T A T S U W I S 
» . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R o 
F R A Ν C F 
fl E L G . I U X . 
P A Y S P A S 
A L L F M F F D 
I T A L IF 
fl 0 Y . Il Ν I 
y 0 R v r o F 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S r 
A U T R I C H E 
Ε Τ I T * Il M I < 




* T 1 T F s 
ο P 5 7 
Δ I 5 f 
6 0? 
10 0 7 
2 P 7 
5 0 7 
3 Δ 7 
fi ? 7 O 
7 S I I 
5 7 1 3 
ί ? 7 2 
5 Ο Β 0 
36 3 9 
ft 2 0 9 
2 6 3 9 
κ L t yr. F f 
V A L E U R S 
Α Δ 9 Ί Ο 
2 0 7 
H A N G Ε R Α Ε Τ F 
1 0 0 D O L L A R S 
fl 5 9 β η β 
6 3 6 6 15 
5 6 7 
2 
I 5 3 
Δ Ν T 
7 3 Δ 
7 Ι Ι 
9 Ρ 1 
I T F S 
7 9 9 
1 1 7 5 
Ι Ι 
Ι ? Ι 
3 Ρ ft 
2 ft Ο 
7 
2 26 
7 3 15 
7 5 Λ 5 
Μ ε Ν G ε Ν 
3 6 6 1 
15 8 7 
7 0 7 7 
16 3 8 
* Ι Ζ 
ft 6 Ο 
8 8 5 
6 5 6 
3 0 9 
: Ι Ν Η Ε I T S K E R T E 
? 7 4 8 3 9 8 3 
Ι β 3 ? 4 0 4 1 
3 ft ft ft 
3 5 9 7 
2 7 * 5 
3 9 3 6 
3 6 5 6 
fl 9 5 
2 7 5 
6 I 9 
m f fl T E 
1 6 9 1 
1 7 7 1 
Ursprung 
Origine 
> . τ l E R s 
a F L F 
A M E R Ν R D 
M Ο Ν D F 
C F E 
. A 0 M 
P . T I F R S 
A E L E 
A M F R Ν R D 
F R A Ν C F 
Ρ E L G . ι U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
I T A L I F 
R 0 1 Ι Ν I 
S U F 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P.T I F R S 
A F L E 
A M F R Ν fl 
R 0 > Ι Ν 1 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I ! 
C A Ν A 0 * 
A L L F M F F D 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
4 U T R I C H F 
F R A N C ' 7 
S U F D F 
F I M L t Ν 0 F 
D A N E M A R K 
' U l S s r 
a υ T R l r H r 
F T A T « n y I ' 
.UPO'' 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
19 3 6 
175 7 
P L 4 0 U E T FTC 
F O R M S T a r- F « 
' 4 L E U R S 
Δ t ? fi 
1 6 9 | 
7 4 3 6 
2 1 9 6 
7 7 6 
7 7 4 
I I 1 
? 7 fi 
fl fl 5 
I 9 S 
Ι η a 
1 7 0 0 
T I I 
5 6 3 
5 3 fi 
8 5 
? 6 fi 
1 3 9 0 
ft 5 3 
I 7 fi 
5 fi 
Ζ O 
■■Tl T F ­ : 
9 fi ft 
C Ρ 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
ft 5 3 a 
Γ Ρ Ι 3 : 
■ ι τ a ι R F s 
' A C Η I ' ' E S 
' 0 0 D O L L A R S 
1 3 6 8 1 1 1 3 
I I É I 8 3 9 
? 0 7 
I 3 θ 
2 p a 
l r 3 
7 7 Γ 4 
7 6 2 6 
5 6 3 0 5 
3 3 a I 3 
3 7 8 9 8 
1 6 : 6 
I 3 9 5 
I 3 M 
5fl A 
7 3 2 
6 5 4 
I T S W E R T E 
2 8 5 B 3 
2 7 4 6 7 
3 6 6 7 1 
3 6 3 8 3 
if E R Τ E 
3 3 2 
2 3 7 
J Ν Ε Ν 
I ? 5 
85 
' Ε Η Τ E 
2 6 6 1 
7 7 9 2 
Einhei tswerte: $ ¡e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen xuden einzelnen Waren . Voleurs unitaires.' S par unité de quantité Indiquée — X : voir nolet por produits en Annexe. 
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ι p o r t 
9 6 O 261 Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 f — CST 
.A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
6 9 6 . 0 ? 
Ν 0 Ν D F 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ . Τ I ERSi 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
REL G · t U Χ . 
P A Y S « A S 
A L L E M Γ ε D 
I T A L I F 
ROY « U N I 
Κ 0 Ν D F 
c ε E 
. * 0 M 
P . T I E R S A F L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L O . l UX . 
P A Y S P A S 
I L L E M F F D 
1 TA L 1 F 
ROY * U N 1 
» 0 N 0 E 
C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 9 6 . 0 3 
M O N D E 
C E F 
• A 0 M 
P. T J F R S 
A E L E 
AH ε R N R D 
FRA Ν c ε 
ΡΑ Y 5 B A S 
I L L E H F E D 
R O Y ­ U N I 
SUE 0 F 
D I N E H I R K 
SU 1 S 5 E 
F T A T 5 I 1 N 1 S 
C A N A D A 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε • Α 0 Μ 
Ρ . Τ Ι FR S 
A F L E 
A M E R N R O 
FRA N C E 
P A Y S P A S 
I L L E M F E O 
β 0 Y . U W I 
SUFO E 
O A N E M A R K 
SU 1 S S F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 H η E 
C E F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 6 * 0 4 
W O N D E 
C E F 
• t 0 H 
P . T I E R S 
I F . L F 
AME B N R D 
FRA M C E 
P A Y S « A S 
U L EM F F O 
EWG 
CEE 
3 1 0 4 
3 5 3 6 
L A M E S 0 E 
H E S S E I I K L 
V A L F U R S 
2 1 7 





















V A L E U R S 
5 6 6 5 
6 3 9 3 
R A S O I R S 
F r a n c e 
. 
, 
B e l g . ­ L u x . 
3 0 0 2 
3 1 * 9 
C O U T E A U X 






T O N N E S 
, 
. 
N e d e r l a n d 
2 6 1 0 
a 















U Ν | T ft 1 R F S 
. 


















R A S I F R A P P R A S I E R M E S S E R K L I W C E N 
V A L ε U R S 
9 1 3 7 
1 9 3 7 
7 2 0 0 
6 6 6 5 
5 2 6 
8 7 
9 D 6 
9 * 1 




3 9 3 
1 3 3 
O U A N T Ι T E 5 
1 0 3 0 
2 0 3 
P 2 5 




1 7 7 






V a L F UR S 
Β 8 7 | 
9 5 * 2 
P 7 2 7 
8 6 4 5 
9 9 2 5 
C I S E A U X 
S C H F R Ε Ν 
V A L F U R S 
1 0 9 2 






7 0 5 
9 f l 6 
S 2 9 
4 5 8 
4 5 0 
fl 
3 5 2 
1 7 5 





T O N N E S 









I O O O O O L L A R S 
1 2 5 ? 
1 9 7 
1 0 5 6 




1 5 8 





1 5 0 
* 3 
1 0 7 




1 0 1 
* 
? 
Il Ν 1 T A 1 R ε S 
P fl 2 9 
3 3 0 9 6 
4 7 7 8 
4 fi 9 * 
FT L F U R S 
8 3 5 2 
* 5 P * 
9 8 7 6 
9 fl P 3 
L A M E S 
1 0 3 5 
2 I 7 
1 
Β I 6 
7 9 8 
1 6 
. 
2 1 6 





1 6 9 
5 6 
1 I 3 








6 1 2 6 
3 6 8 5 
7 2 4 7 
7 1 9 7 






I O D O D O L L A R S 
3 6 8 





? 5 fi 
4 1 2 




3 1 6 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 0 9 2 
4 4 3 8 
I I 6 
9 6 















E 1 N H E 1 
6 6 7 4 
1 5 1 6 
5 8 7 
9 2 9 
6 0 6 
3 1 7 
Β 2 
5 0 5 
5 I 0 
4 6 
5 1 
1 9 8 
1 I 9 
M E N G E N 
1 5 2 
1 9 










E 1 Ν Η ε 1 
9 9 7 5 
3 0 9 4 1 
7 0 4 0 
6 3 3 5 
9 0 8 f t 
I 5 4 







N D B 
8 2 * 1 0 

















T S W E R T E 
Ψ 
. 
N O B 
8 2 * 1 1 
W E R T E 
4 3 * 6 
4 0 7 
3 9 3 9 
3 7 7 2 
1 6 7 
| 1 4 
3 9 2 
3 7 7 0 
. 
2 
1 6 7 
T O N N E N 
4 * 7 
6 9 
3 7 7 
3 6 3 
I * 
6 9 




T S W E R T E 
9 7 2 5 
5 9 1 2 
1 0 * 4 6 
1 0 3 9 2 
1 1 9 3 5 
N O B 
6 2 * 1 2 
W E R T E 
1 0 8 




I 0 2 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 »—«τ 
I T A L I E 
RO Y · U w 1 
P A K 1 S T A N 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. » O H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
RO Y · U Ν 1 
P A K 1 S T A N 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
. A 0 H 
P . τ ι ε R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
6 9 6 * 0 5 
H 0 Ν ο ε 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A NC F 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
S U E 0 F 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N O 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R Δ Ν C F 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y * U N 1 
S U E D E 
S U I 5 5 ε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
X 6 9 6 * 0 6 
M 0 N 0 F 
C F F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A M E R N R D 
F R Δ N C F 
R E L G . I U X · 
P A Y S P A S 
I L L E H F F D 
I T A L | E 
R o Y * υ y ι 
NO R V F r. F 
S U r 0 E 
F Ι N L A NO F 
D A N E M A R K 
S U I S 5 F 
A U T R 1 r H E 
A L L · M . E S T 
Ε T A T 5 l ' H 1 S 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
EWG 
CEE F r a n c e 
1 8 7 6 
2 6 I I 
1 4 · 
3 5 




Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 3 1 7 
1 9 2 5 





1 2 9 4 














V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 7 2 7 * 
5 2 7 4 
A U T R E S A R T I C L E S 
5 2 6 8 
5 3 0 2 











4 2 0 7 
5 3 * 7 
I 
D E C O U T E L L E R I E 
A N D E R E S C H M F I D W À R E I · ' 
V ft L E U R S 
1 8 9 0 7 3 2 
1 5 4 7 7 1 8 
3 4 4 1 3 
1 8 6 1 0 
9 3 3 
1 0 4 
1 5 
1 1 8 0 1 9 4 
2 * 3 2 4 
6 9 3 
2 * 1 
8 4 4 
9 3 3 
2 2 · 
2 | 
I O O O D O L L A R S 
4 2 4 














O U A N T I T E S T O N N E S 
4 7 4 4 3 
3 8 4 4 2 
9 2 1 
4 0 1 
2 3 
3 0 * 
4 
2 4 3 3 2 
1 0 6 1 0 
1 8 
2 
1 7 1 
2 3 ■ 
6 
9 














V A L F U R S U N I T A I R E S 
3 9 8 7 5 4 1 6 
4 0 2 9 5 1 9 1 
. . 3 7 3 9  
4 7 0 0 · 
3 * 2 3 
3 6 5 5 
3 2 7 


























3 8 9 6 
* 0 * I 
C U I L L E R S F O U R C H E T P A T A R T E T C 
L O F F F E L G A B F L N 
V A L F U R S 
3 9 9 5 2 2 0 
2 3 6 3 1 5 9 
1 6 0 9 6 2 
8 6 7 5 7 
1 3 2 
2 9 * 
5 6 1 
7 7 0 3 1 
1 1 1 6 9 3 
1 * 7 3 4 
4 4 ? 3 3 
1 4 < 
9 0 4 
1 5 3 
5 3 7 
8 9 9 
1 7 7 4 
1 3 
1 3 2 
6 9 3 
T O R T E N H E B E R USW 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 0 7 3 
1 6 0 6 
4 6 fi 
2 1 6 
3 
2 11 4 
6 7 0 











2 3 0 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 I * 5 9 
5 4 3 * I 
5 6 7 
3 4 5 
6 4 2 
1 7 3 














3 5 9 
2 8 7 
5 4 














E Ι Ν Η ε 
4 6 7 3 
4 6 3 3 
3 I 9 
I 9 I 
























Ε Ι Ν Η E 
3 3 3 2 
2 4 1 6 
7 5 7 3 
7 I 5 
I 6 4 
5 3 I 













1 0 4 
M E N G E N 
3 0 4 
4 3 
I t a l i a 
2 
* 





T S W E R T E 
4 7 2 5 
4 9 3 5 
t 
• 
Ν D B 
8 2 * 1 3 
W E R T E 
5 6 6 












T O N N E N 
I 2 7 






T S W E R T E 
' 4 6 3 3 
5 1 8 4 
. * ; 
N D B 
8 2 * 1 4 
W E R T E 
3 4 5 












. , , 
T O N N E N 
9 7 
6 0 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur» unitair·»: t par unité de quantité Indiquée— X: voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. J 
Ursprung 
1 Origine 
1 f — CST 
P . T I E R S 
A F L E 
AM ε R NR O 
F fl Α Ν c F 
Β ε L G . ι U U -
P I T S P A S 
A L L E M F F O 
1 T A L t F 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D F 
F Ι Ν L ί « D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
a l L · M . F S T 
E T A T S U N I S 
J A P 0 w 
M 0 Ν D r 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 6 . 0 7 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
A L L E M F F D 
M 0 Ν D F 
C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
A L L E M F F D 
M 0 Ν η F 
C E F 
- A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R Ν R 0 
6 9 7 * I 1 
M O N D E 
C E E 
• A O H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R O 
F R A N C F 
P F L G . t U X * 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L 1 F 
RO Y · U N I 
5 U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 T H F 
A L L · M . F S T 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 S R A E l 
M o y 0 F 
C E E 
■ A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R U R D 
F R A N c F 
Β E L G . ι υ X . 
P A Y S P A S 
A L L E " F Γ D 
I T A L 1 F-
R O Y * t i y ι 
su F D r 
D A Ν Ε M ί RK 
S U I S S F 
A UT Β Ι Γ H F 
A L L · M . F S T 
T C H E C O S L 
F T A T S U · ' 1 5 
C A N A D A 
1 S fl A Ε 1 
E W G 
CEE 
7 7 1 




1 6 7 
7 6 0 
5 fi 








3 7 3 
V A L F U R S 
3 0 4 0 
4 3 A 9 
? 0 P 7 
7 7 7 0 
M Δ Ν C H F S 
G fl 1 F F E ft 












V A L F U R S 
P 0 F L F S Γ 
M F L F Κ Τ H 
V a L F U Β s 
1 9 3 1 5 
1 7 ? 0 fi 
1 
7 1 0 5 
Ι Δ Δ 0 
5 9 5 
7 7 fl 5 
* 0 I 7 
3 I ? ? 
6 5 5 6 
7 7 6 
5 5 5 
1 6 1 
2 9 
5 2 2 
1 7 1 
1 * 
? 0 
* 9 fi 
9 9 
I 5 
0 l.t Δ Ν Τ I T F 5 
3 7 ( Δ 7 
3 0 7 Ρ 7 
I 6 6 fi 
1 7 6 5 
5 Ι Ρ 
5 9 2 ο 
Β 0 | ο 
Δ 9 3 7 
1 1 0 7 5 
Ρ 7 ? 
4 3 0 
Ι 0 2 
? 9 
a 5 9 
? 4 Ι 
7 7 
3 a 



















Ι 3 9 








1 0 8 
U N I T A I R E S 
■ï 7 ? 9 
3 fl Ρ 6 
M E T c ny 
36 5 7 
Δ 6 5 Ρ 
? 0 Ρ Ι 
7 0 4 0 
Ρ C 0 U Τ Ε Α 















U *■' 1 T t 1 R F S 
» 1 0 fl 1 F Ν Ε L F C Τ E 
O F F F " M E R D F β F l 
S 6 3 P 
5 1 4 4 
4 9 4 
3 3 8 
1 7 9 
? ' fi 6 
1 7 3 
7 4 7 1 
7 3 4 
1 6 7 
! c 
1 2 5 
3 6 
5 
1 7 5 
L 
1 5 
Τ o ►■ t: F S 
9 η 7 9 
9 4 5 6 
b 7 b 
? bf-
I 5 fi 
4 ο η 2 
7 3 7 
/, I 7 F-
7 3 9 
I 1 7 
5 
t π 5 
1 Ρ 
7 
















1 9 8 
7 2 3 9 
3 2 1 6 
2 0 0 9 
>■ X E T C 
Μ E 1 D W 





Ν F E R 
S E N 
Ι Ο 0 Γ D O L L A R ' . 
7 7 7 9 
6 7 5 0 
5 2 7 
4 I 5 
I 0 6 
1 6 1 6 
2 4 0 7 
7 7 4 0 
Λ Ρ 5 
1 I 
2 






1 ? 7 fl Δ 
1 7*3 a 3 
Δ Λ 7 
3 6 I 
fi 7 
3 7 1 1 
ί 0 3 3 
Δ 0 2 Δ 
5 7 S 
I 0 fi 
5 
7 
- 3 Ζ 
1 ? 
1 r 
'. * fi I 1 
2 Ρ 4 I 
7 3 3 6 
I 
5 0 1 
3 3 3 
1 Δ 0 
5 7 
1 2 0 6 
1 0 7 2 
3 







1 0 3 
3 7 
4 5 7 2 
4 1 5 1 
4 7 0 
2 5 3 
1 ? 9 
4 2 
? 5 fl 0 
1 5 7 6 









2 6 1 











ε ι Ν Η ε ι 
2 3 5 3 
Α 2 8 Δ 
2 0 3 5 










Ε Ι Ν Η Ε Ι 
2 2 4 4 
17 6 2 
4 6 2 
2 7 7 
Ι 9 6 
7 5 6 
5 Ι 3 
4 8 9 





Ι 5 4 
4 2 
Η ε Η c ε t: 
3 1 1 6 
2 6 2 6 
ft fl Ρ 
3 2 3 
I 5 7 
1 4 2 5 
6 0 5 





I 0 5 
1 Ζ 9 











τ sw ε R τ ε 
3 5 6 0 




6 2 * 1 5 














7 3 * 3 6 
w ε R τ ε 
1 3 1 3 
1 2 1 2 
Ι 0 1 
7 7 
2 4 
3 5 4 
3 2 
5 3 









T O N N E N 
2 2 9 6 




7 5 Ι 
Ζ 2 
7 b 











1 f — C S T 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R Ν R D 
6 9 7 . 1 2 
H 0 Ν D F 
c ε F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R w R D 
A L L E M F F O 
fl 0 Y · U Ν | 
S U F 0 E 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A H E R Ν R 0 
A L L E M F E D 
RO Y » U Ν 1 
S U F D E 
S U 1 S S F . 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A H E R Ν R 0 
6 9 7 . 2 1 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
NO R V F G f 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L · M . F S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G " Ο Ν Γ 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R Ν R 0 
F R A N C E 
η E L G . I U X · 
P A Y S P A 5 
A L L E M F E D 
I T A L 1 F 
RO Y · U Ν 1 
NO Β V E r. F 
S U F D F 
Ε Ι Ν L A Ν 0 F 
D A N E H A R K 
S U I 5 S F 
A U T R I C H E 
β L L * M . F S T 
P O I 0 G Ν F 
T C H F C O S L 
H 0 Ν C fl 1 F 
F T A T S U Ν 1 S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M 0 'i D Γ 
C E F 
. A 0 M 
E W G 
CEE 
V a L F U R S 
5 9 2 
5 5 9 
1 1 2 P 
I 1 3 p 
1 1 4 9 
France Belg.­Lux. 
U Ν Ι Τ ft Ι R F S 
S 7 I 
1 Δ a 
1 1 6 5 
1 3 7 5 
Ρ 2 8 
5 fi o 
1 1 9 3 
1 1 5 1 
1 5 9 a 
U P P Ν F L F C f U l 5 S 0 N C M f t U 
y E L K O C H H F 1 Z C ­ E R A F T F ft 
V ft L E U Β s 
2 6 f t 
6 9 
I 
I 9 a 
















6 7 2 
5 6 3 
1 1 9 3 
1 3 1 7 
1 0 9 0 
" F C U I V 
K U P F E R 















fl 3 3 
V A L E U R S 
3 3 0 0 
3 7 3 1 













U N I T A I R E S 
A R T M E K i i F F O N T E 
H A U 5 H 4 L 
V a L F U Β s 
fl 9 3 9 
5 9 2 4 
3 0 1 4 
7 7 3 1 
I 4 3 
6 I 6 
4 6 0 
1 6 7 9 
? 6 fl 5 
4 B 4 
? 1 7 
6 0 
1 2 0 9 
1 2 
t 7 a 






1 4 3 
2 4 9 
2 0 * 
0 U 4 Ν Τ I T F 
9 0 9 0 
6 7 5 6 
2 3 3 A 
1 1 4 1 
5 * 
5 3 I 
5 3 1 
2 0 5 7 
3 4 7 5 
1 6 2 
1 7 1 
? 0 
a 5 7 
1 3 7 
? 1 0 
1 5 I 
1 7 7 




1 3 3 
a 9 9 
V A L F υ Β 5 
9 ρ 3 
" 7 ? 
S A R T 1 Κ E L 
? 1 S * 
1 s fl 0 
5 7 4 
3 1 0 
5 7 
I 5 0 
? fi I 
0 0 9 
7 6 0 
3 Β 
4 
I 7 0 
I 
4 1 




1 8 6 
T o y Ν E ! 
? Ρ 6 8 
? ? Ι 9 
6 a 8 
I 2 5 
9 
7 1 3 
3 6 2 










ί Ρ b 
U N I T a I R E 
7 5 I 
7 I 2 



















a c ι E fl 
A F 1 S F Ν S 1 M 
I O O O D O I L A R S 
3 4 2 0 
27 3 1 
fi 9 0 
5 3 9 
3 6 
3 7 6 
1 2 5 fl 
9 5 6 
1 4 1 
fl Β 
1 9 
2 6 F 
5 
? 3 







3 4 6 2 
7 9 6 8 
4 9 5 
7 ? 9 
7 3 
? Ρ Δ 
1 5 7 3 
















9 Ρ Ρ 
9 2 η 
I 1 fl 6 
Ρ Ρ 4 
3 0 0 
Ι 9 9 
Ι 6 
3 Β 
2 9 D 




ι a 3 








1 1 1 9 
9 3 9 




3 Ι 4 














1 0 6 1 




Ε I N H E I T S W E R T E 
7 2 0 5 7 2 
6 7 1 5 5 0 
9 8 6 1 1 0 9 
6 5 9 , 
1 2 * 9 . 
N D B 
7 4 . 1 7 
W E R T E 
1 0 4 R 
3 : 
Ι Ο Ι 5 
Ι Ο Ι 5 
. ; 7 
2 
9 3 3 
Μ Ε Ν 0 Ε Ν Τ 0 f.' Ν Ε Ν 
2 Ι 3 
. , 
2 Ι 2 
2 Ι 2 
, ( | Ι 
2 0 Ι 
E I N H E I T S W E R T E 
4 9 6 7 f 
4 8 4 4 ι 
4 6 5 4 t 
N D B 
7 3 · 3 8 A 
W E R T F 
1 1 8 3 9 9 6 
3 4 0 3 8 9 
8 4 3 6 0 7 
5 8 9 5 9 4 
3 0 4 
1 fi t * J 
1 2 
1 3 * 2 6 
3 2 2 
3 3 
3 6 3 3 
2 7 1 
7 6 6 3 9 7 
2 
6 5 13 
1 0 9 12 5 
* 6 3 0 
? 
3 6 t 
3 0 a 
1 6 7 7 
1 3 
H E N C E I ' T O N N E N 
1 0 6 9 5 7 2 
3 1 3 3 17 
7 3 6 2 5 5 
Λ 7 2 2 3 6 
I 3 3 
1 6 9 3 7 
4 
1 1 0 12 
2 6 Β 
I 0 
1 9 ? ? 
I 2 
1 6 1 1 3 4 
6 9 4 
6 7 3 7 
1 0 4 3 9 
1 0 
1 7 1 t 
I 3 3 
9 0 6 
F I N H F t T S W E R T f 
1 1 0 7 1 7 4 1 
1 0 8 9 1 2 ? 7 
Einheitswerte: $ {e ausgewiesener Mengenelnhelc — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: % par unité de quantité indiquée— X; voir notet par produits en Annexe. 
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U r s p r u n g 
1 Orìgine 
1 r­ OT 
P . T I E R S 
A E L ε 
AH ε R N R O 
6 9 7 . 2 2 
M O N D E 
e ε E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AM ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
I L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · U U 1 
S U E O E 
SU 1 S S E 
A U T R 1 C H E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
AM ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S P A S 
I L L E H F E D 
I T A L I F 
RO Y · U Ν L 
SUE D F 
S U I S S E 
ft UT R 1 C H E 
M O N D E 
C E F 
• A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A Μ ε R N R D 
6 9 7 . 2 3 
M 0 Ν 0 F 
c ε E 
. A 0 M 
P . T 1 ε R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
fl E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
I t L E K F E D 
I T A L I E 
H 0 Y ­ U Ν 1 
MOB V E G E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
ft UT R 1 C H E 
* L L · M . E S T 
HO Ν C R 1 F 
F T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
P 0 M 0 F 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T 1 F R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
ρ ε L C . L υ X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L | F 
RO Y · U N | 
»f 0 R V Ε ο E 
S U F D F 
D I N E N I R K 
s υ τ s s F 
1 UT R 1 C H E 
I L L · M . F S T 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
W 0 Ν 0 E 
C E F 
• A 0 M 
P · T I E R S 
a F L F 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
1 2 9 1 
1 9 5 5 
2 6 A 8 
F r a n c e 
« 6 6 
7 4 6 6 
B e l g . ­ L u x . 
1 3 9 6 
2 3 5 6 
N e d e r l a n d 
1 6 6 9 
2 5 2 3 
A R T I C L E S D E M E N A G E E N C U I V R E 
H A U S H A L T S A R T I K E L A U S K U P F E R 
V A L E U R S 
2 6 3 * 
2 1 9 9 
* 3 3 




Ι β e 
1 6 1 5 
2 8 4 
I 0 4 
5 3 
2 0 4 
* 0 
1 I 4 0 
1 0 1 1 
1 2 9 
1 2 7 
Ρ 2 6 





1 0 0 0 D 0 L L A RS 
7 0 2 





1 3 3 




O U A N T I T F S T O N N E S 
7 I 6 
6 0 4 












V A L E U R S 
3 6 7 9 
3 6 4 1 
3 9­3 6 
ft I 8 4 
2 Ρ 8 
2 5 6 
3 I 
3 0 






1 7 9 










U N I T A I R E S 
3 9 6 1 
3 9 5 2 
ft I 9 I 
A 2 3 9 
3 9 2 7 
3 9 8 1 
• 
3 7 2 












1 3 9 








2 6 6 3 
2 6 7 2 
a 
• , 
I R T I C L . D E H F κ A G E E * A L U M I N I U M 
H A U S H A L T S A R T I K E L A U S A L U M I N I U M 
V A L E U R S 
ft 3 7 5 
2 7 1 3 
2 
1 6 6 2 
1 * 7 9 
2 2 
2 1 3 
2 6 8 
3 8 2 
1 0 3 3 
8 1 7 




* 7 i 





6 5 6 






1 0 3 








I O O O D O L L A R S 
1 7 3 3 
1 0 9 8 
6 3 7 
5 6 ft 
3 
1 3 3 
3 6 0 
ft 6 3 
1 2 2 









O U A N T I T E S Τ 0 Ν ME S 
1 9 5 fl 
1 1 9 3 
2 
7 6 5 
6 0 5 
6 
9 6 
I I 8 
1 9 5 
3 9 9 
3 fl 5 










V A L F U R S 
2 ? 3 ft 
2 7 7 f t 
2 1 7 3 
? ft 4 5 
7 6 9 














7 6 6 
4 9 f t 
2 7 3 
2 0 7 
1 
Λ 6 
1 fi 1 
I 7 7 
7 0 







UN 1 Τ A 1 R F 5 
7 A 4 0 
7 4 0 6 
7 2 6 3 
7 2 2 3 
7 3 3 4 
2 7 2 7 
1 2 0 0 
7 6 3 
ft 3 8 
3 7 3 
1 
2 3 
1 9 0 
4 0 1 










5 2 7 
3 1 I 
2 1 6 
1 5 2 
7 
6 9 










7 2 7 8 
2 4 5 4 
2 0 7 9 
2 4 5 9 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 1 1 6 
1 2 4 9 
2 8 8 
8 9 
1 9 9 





1 4 0 
3 * 











ε ι Ν Η ε 
3 6 0 9 
4 0 6 5 
4 3 6 9 
5 5 Ι 
2 Ι 7 
3 3 * 










Ι 3 9 
9 4 
8 
Η ε Ν c ε Ν 
2 8 8 
Ι Ι 9 
Ι 7 0 













Ε Ι Ν Η ε 
1 9 1 4 
1 6 2 7 
1 9 6 5 
1 9 5 5 
I t a l i a 
2 3 8 1 
2 5 1 8 
N O B 
7 4 * 1 6 
W Ε R τ ε 










Τ S W ε R T E 
4 4 2 0 
• • * , 
N D B 
7 6 . 1 5 
W E R T E 
2 3 5 
5 3 
Ι 6 Ι 










. . . 
τ ο Ν Ν ε Ν 











. , . 
T S W E R T E 
2 1 6 4 
. 
2 2 7 5 
2 6 0 2 
U r s p r u n g 
Ι Orìgine 
\ Γ" «F 
6 9 7 * 9 1 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R 0 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y ■ U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S F 
F τ A Y s U N ι s 
M O N D E 
C E E 
. « O H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y « U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 7 . 9 2 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Δ E L F 
A M E R N R D 
F R A Ν c F 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A R O C 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N C . 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P * T | F Β S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R Δ Ν C F 
Β E L G . 1. U X . 
P A Y S R A 5 
A L L E M F E D 
Ι Τ A L 1 F 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G Ν F 
M A R O C 
F G Y P T ε 
F T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N C 
M O N D E 
C E F 
. ft 0 M 
EWG 
CEE F r a n c e 
P U L L E E P O N G F S 
S T A H L W O L L E U S W 
V A L E U R S 
2 3 3 3 0 
I O S 1 6 
I 2 β 1 3 
1 0 2 4 
I 6 I 
2 A 
2 6 1 0 
1 7 
3 2 6 
* 9 f 
2 f t 
1 0 3 
1 3 1 
1 8 1 
B e l g . · L u x . N e d e r l a n d 
E T C F N F E R O U A 
A E I S E N S T A H L 













O U A N T I T E S T O N N E S 
3 2 Β 5 1 
1 5 9 3 1 
1 7 4 2 1 
1 5 * 4 
3 
2 8 
* 3 2 2 
2 8 
5 7 9 
Τ 1 f 
3 6 
I * 3 












V f t L F U R S U N I T M R E 5 
7 1 0 . 
6 6 0 · 
7 3 6 . 
6 6 2 · 
O P J 0 R N E H E 1 T I N 
S T A T U E T T F N U S W 
V f t L F U R S 
2 9 0 1 1 4 9 
1 4 5 0 7 7 
1 4 4 9 7 2 
5 5 6 3 * 
1 3 1 
5 9 
6 9 9 
8 0 0 4 
3 6 5 3 7 
1 5 7 2 7 
1 3 4 2 9 
1 1 1 
7 6 1 
2 2 2 1 
1 1 1 2 
1 7 8 
1 1 6 
Β 3 
1 2 1 
* 4 9 1 2 
2 8 
2 3 9 1 
























T E R F N M E T C O M 
A U N E D L M E T A L L 
I O O O D O L L A R S 
7 7 1 
5 2 7 




3 * 1 










* 1 ft 6 
1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 1 0 3 4 6 
4 1 9 2 1 
6 7 6 2 7 
2 4 0 I O 
3 
I 3 
2 0 3 
? 4 fi 1 
1 0 3 I I 
3 7 6 
6 3 9 
4 · 6 ? 
6 4 
2 fi I 
6 3 
6 4 
3 5 , 
3 
2 0 0 6 
9 
1 6 0 ) 
9 
3 3 5 
1 9 3 















V f t L E U B S U N I T A I R E S 
2 6 3 0 3 1 1 7 
3 4 6 ] 
2 3 0 2 
2 7 3 3 
2 2 6 
9 4 































2 1 9 7 
, 
























Ε I N H E 
, 
1 3 9 5 
5 5 4 
8 4 1 



















H E N G E N 
5 0 8 
1 3 3 
3 7 4 



















E 1 N H E 
2 7 4 6 
4 1 7 1 
I t a l i a 
Ν D B 
7 3 * 3 9 
W E R T E 
2 9 
I 4 






. . 9 
1 

















N D B 
8 3 * 0 6 
W E R T E 
3 6 0 
I 9 8 














T O N N E N 











1 T S K E R T E 
3 3 1 0 
5 5 0 5 
i inhei i iwerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: % per unité de quantíti indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tah.1 
Ursprung Ursprung 
Origine 
> . Τ I F R S 
A E L ε 
A M E R NR 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S P A S 
4 L L E M F E D 
1 T A L 1 F 
O A W E M A R K 
S U I S 5 F 
A U T R 1 r H F 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
I L L E H F E D 
1 T A L I F 
D A N E M A R K 
5 U I S 5 E 
A U T R I C H E 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
P . T I F R 5 
A E L F 
A M F Β Ν RD 
F R A Ν C F 
β E L G . I U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F F D 
1 T A L 1 F 
R 0 ' • U N I 
S U F D F 
n A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R Ι Γ H F 
H D N C R | F 
F T A T S U N I « 
A H E R N R D 
F R A N C F 
o E L G . ι II X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D . 
I T A L IF 
R O Y * U Ν I 
S U F D F 
D I M E M 1 R Κ 
S U 1 S S F 
A U T R I C H E 
H O Ν G R | F 
E T A T S U N I S 
P . T I F R S 
A F L F 
A M E R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
" A D R E T « I R O I T E R I E M E T A L L I O U E S 
' I L D F R B f t H M E · · S P I E G F L A U *' Ε O L H 
I O O O D O L L A R S 
i N T I T F S 
V A L F U R S 
7 13 1 
1 9 0 9 
2 5 9 6 
? 5 6 5 
V A L E U R S 
ft 7 5 9 
4 0 9 5 
6 6 ? 
5 1 6 
I I 3 
I O O O D O L L A R S 
6 8 9 1 3 0 9 16 5 8 
S 6 4 1 1 5 6 1 5 3 4 
1 2 5 I 5 D 17 4 
I D I 9 9 I D A 
1 7 38 12 
J Τ Ι Τ E S 
2 Ρ 4 fl 
2 6 1 5 
7 0 6 4 
2 9 I 
V f t L F U R S 
16 7 1 
156 6 
7 8 ? " 
2 fl 0 4 
5 9 4 7 
1 0 6 4 
10 0 5 
' Τ λ I R F S 
1 5 6 0 1 7 3 ° 
1 3 8 4 1 6 4 3 
r. A Β y \ T U R F S 
P F 5 C H L . E I ­ F 
* l F U R S 
1 5 8 9 1 
1 7 0 7 9 
A R T S 
Il S W A 
? 0 1 ? 
1 5 S ? 
Μ 1 Ι Δ M E T C O M 
U »ι F ΤΛ L M F T A L L 
1 OO.O D O I L A R S 
4 3 7 7 5 5 7 8 
3 6 » ? 4 5 7 7 
I T S W E R T E 
I ? 1 
I 
5 
Ξ R τ ε 
6 5 5 
5 7 0 
6 4 
7 0 
1 6 5 
8 
3 9 7 
3 9 
I 
M E N G E N 
I ? 2 
7 3 
E I N H E I T S » E 
3 6 7 7 I 
3 6 9 2 I 
R T E 
4 0 4 
3 4 6 
2 5 * 1 
I 0 I I 
» E R T E 
1 4 3 8 
1 1 9 7 
Origine 
A H F R Ν R O 
F R A N C E 
Β E L G . L | |X . 
P A Y S M A S 
A L L E M F E D 
T ft L t r 
B C > ι I 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
ft L' T R I C H F 
a L l * M . E S T 
M Ο Ν C R 1 F 
F T A T S U N I S 
ftUSTRAL IF 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
F R * Ν C F 
ft ε ι C .L U Χ . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L IF 
R O Y ­ U N I 
S U F 0 F 
D A N E H a R K 
'111 S S F 
A U T R I C H E 
A L L · M . E 5 T 
H O N C R ι F 
F T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
P . T I F R S 
A F L F 
A M F R MF 
P . T I E R S 
A L L E M F F O 
R O Y * U Ν | 
M 0 R V F G r 
ι O R V r r: E 
Ρ E L G . ι I 
B A Y S R i 
4L t F M F 
I T A L IF 
EWG 
CEE M g . ­ L u x . Deutschland (BR) 
6 6 I 
9 0 5 0 
7 fl 0 
fl Β 4 
4 8 6 
1 0 3 0 
4 S 1 
I 8 5 
I 3 
Γ 3 
7 6 3 0 
2 3 2 9 
2 2 6 
3 6 0 
8 7 7 
4 3 1 
6 7 6 1 
ZOO 
5 9 2 
6 6 7 
5 5 9 
7 7 4 
? 6 ? 
2 3 
2 * 
a L F U fl S 
1 3 9 1 
1 3 6 9 
τ o » y ε S 
1 1 6 9 
1 0 7 2 
3 9 9 
3 3 4 
* 6 7 3 
3 6 1 0 
1 0 6 2 
9 8 4 
3 1 0 
5 6 8 
M T A I RE S 
1 6 9 3 
1 A A 6 
3 0 8 7 
7 7 2 6 
1 5 7 4 9 
1 5 1 9 
1 * 8 6 
17 5 1 
1 5 5 6 
r F O R T S C O F F R E T S S U R ET 
■ I Z E R S C H R A F ^ K E K A S S F T T E t ­
1 0 0 0 D O I L A R S 
1 fl 7 
1 7 Δ 
I 6 7 
2 é, 
7 * 
I I 5 
J Τ I T F S 
5 6 I 
7 9 5 
7 6 7 
7 5 7 
ft t F U R S 
7 5 fl 
Β 0 3 
V Λ I F U fl S 
1 3 7 3 7 
7 7 7 « 
1 7 7 1 
Ä 7 O 
F F B O l 
F I « F M 
1 0 0 0 D O I 
' a f i o 
5 Fi 7 
3 7 fi 4 
1 "* 6 5 
T o c 
6 <■ I 
t 0 fi 9 
8 3 7 
1 6 7 
1 1 5 1 
6 o 
7 7 fl 
L A R 5 
4 7 4 2 
? 6 fl 3 
1 8 5 9 
14 1 6 
2 7 3 
Ι Δ 4 
3 3 3 
2 3 7 3 
fl 3 
1 1 0 6 
I 
7 5 8 
9 I 5 
I 6 * 
I 0 5 
: N C E N T O N N E 
1 4 5 5 1 0 6 
5 7 5 8 4 
6 8 0 
6 0 2 
1 1 4 5 
1 2 0 1 
9 4 2 
8 6 6 
1 8 fl 9 
E I N H E I T 
1 7 4 6 
1 7 5 9 
1 7 4 0 
1 7 0 3 
2 3 4 2 
SW E RT 
1 3 5 
1 4 | 
I 1 3 
1 0 3 
2 0 4 
? 0 | 
E I N H E I T S W E R T f 
7 2 2 > 
N D B 
7 3 * 2 9 
W E R T E 126 1 
8 I 7 
46 3 
3 I I 
I 4 3 
10 3 2 
6 4 7 
3 fl 3 
I 3 9 
Δ 9 6 
E i n h e i t s w e r t · : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitair·»: % per unité de quantité Indiquée — X ; voir note» par produits en Annexe. 
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I 9 6 0 265 Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
< U I S 5 F 
I U T R I C H E 
E S P A G N E 
AL L * M . F S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
ja Ρ Ο Ν 
P * Τ Ι ε R 5 
A F L E 
A H ε R N R D 
F R A Ν C F 
BE L G ■ l U X . 
P A Y S P A S 
I L L E H F E D 
I T A L IE 
RO Y * U w I 
w 0 R V F G F 
5 U F O F 
B A N E M A R K 
S U I S S F 
I U T R I C H E 
F 5 P 4 G »1 F 
I L L · M * E S T 
T C H E C O S L 
H O w G R I F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
' . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
* L L E M F F O 
RO Y · t l N 1 
T C H E OO S l 
HONG K O N C 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
6 5 9 6 
4 7 4 1 
I 1 5 ft 
« 5 7 3 
6 9 5 
3 2 fl 3 
13 70 
6 32 
ft 6 I 
113 9 
926 
I 0 6 
2 0 I 




V A L E U R S 
7 0 5 
5 9 3 
9 3 9 
"05 
I 5 fl 2 
6 5 3 
6 5 5 
12 3 8 
» 0 N D F 
C E E 
• A 0 M 
P . T 1 E R S 
A F L E 
A H E R WRQ 
P E L C . ι U Χ . 
P A Y S Β Α 5 
I L L Ε M F E D 
RO Y · U Ν | 
* U T R | C H E 
Ε SP Α 0 N F 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M E E D 
ROY * U N 1 
A U T R 1 C H E 
F S P A C M E 
F T A T S U N I S 
W 0 Ν D F 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R O 
V A L E U R S 
6 6 6 
2 6 9 
3 9 fi 
3 2 | 
5 4 
1 3 4 
2 4 
1 0 ft 




Q U A N T I T E S 
V A L 
2 5 6 5 
1 1 5 7 
1 4 1 1 
1 2 0 7 
4 3 
6 2 I 
7 6 
ft * S 
1 0 0 6 
I 6 I 
6 5 
* 3 
F U R S UN 
7 6 0 
7 3 ? 
2 8 1 · 
















Ι Τ A I R E S 
FER OU ACIFfl 
Ί A E I S E N STAHL 
000 O O L L A R S 
8 t 3 θ 9 
6 2 16 7 
18 2 2 3 
18 196 
7 7 5 
2 I 6 
16 70 
8 1 1 
2 3 3 
2 0 6 
A R T Ρ T R A V C O U T U R E MftlN F T C 
» I F Η 'I I D E L Ν U D C L F H A N D A P B F 1 T 
/ a L ε U R S 
6 3 8 
a * P 
4 3 fi 
I 5 4 
U A Ν T ! T F ? 
I O O O D O I L A B S 
5 
3 8 2 
M ε Ν C E N — T O N N E N 
13 9 7 17 6 0 
5 7 8 134) 
Β I 9 
5 I 5 
2 B 6 
28 2 
802 
Ε Ι Ν Η Ε Ι T S \ 
10 00 
6 3 I 
12 6 1 
12 4 8 
13 4 0 
E RT ε 
72 8 
6 I O 
110 0 
10 17 
2 36 9 
NDB 
7 3*30 
T O N N E N 
2 5 9 
70 
E I N H E I T S W E R T E 
325 ι 
H E R T E 
2 I 9 
I 7 3 
Ursprung 
Origine 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U N I 
T C H E C O S L 
H O N G K O N G 
* T I F fl 5 
ft F L F 
a M F R N R D 
P . T I E R S 
Δ F L F 
A M E R N R D 
F R Δ Ν C F 
R F L G . t U X . 
P A Y S B A S 
I L L E H F F D 
1 T A L 1 F 
R 0 v U N | 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L F 
A M ε Β NRO 
F R A N c F 
Ρ ε L C . l U X . 
P A Y S B A S 
I L L E H F F O 
1 T A L I F 
R 0 Y · U Ν 1 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
P . T I F fl S 
A E L F 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
fl ε L C . I 11 X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U M I 
S U F D F 
S U I 5 S F 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
P . T 1 F fl S 
A F L F 
A M E R Ν R D 
1 τ η 
R O Y 
S U F D F 
S U I S S E 
A U T R 1 C H F 
T C H F C O S L 
F T A T S U N I ' 
ι Ν I 
E W G 
CEE Belg.- Lux. Deutschland (BR) 
V A L F U R S UNI TI 1RFS 
3 7 0 1 5 426 
3 3 9ft ft fl 9 1 
Δ 7 2 5 
6 7 3? 
F Ρ I Ν G L E 5 ΔΙ 
S T E C K N A O F L * 
a L E U H S 
7 9 6 
Δ Δ 7 
3 4 9 
Ι 9 Ο 
Ι 2 1 
Γ Ο P A R U R E F E R AC 
H A A R N A D E L N A S T A H L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
14 8 7 0 fi 2 11 
65 13 5 13 9 
ί Τ 1 T F S 
4 4 8 
76 7 
V A L F U R S 
177 7 
I 6 7 A 
Ι Τ A I R E S 
1 3 * 0 
V A L F U R S 
5 5 7 9 
3 5 6 5 
19 50 
17 8 3 
3 7 ? 
1 8 I 
I O O O D O L L A R S 
114 7 2 192 
P 9 6 16 20 
1 2 9 8 
I 3 I 
J Τ I T F S 
2 0 5 7 




9 2 2 
7 0 3 
5 3 8 
3 7 
ft 7 
7 fi 8 fl 
? 6 * 7 
7 7 5 1 
7 fl O 3 
5 * 5 5 
ft I O 
3 2 0 
2 7 5 
2 ? 7 
7 7 * 9 
7 9 2 1 
7 1 9 7 
7 2 3 9 
7 0 7 2 
7 2 7 3 
E I N H E I T S K E R T E 
3 4 29 
328 1 
Ξ R Τ ε 
I I 7 
fl 1 
: i N H E I T S H E R T E 
5 4 5 8 146 7 
H E R T E 
3 36 
25 3 
H E N TO M NEN 
3 2 1 106 
117 7 J 
7 06 3 3 
195 3 2 
E I N H E I T S K E R T E 
2 9 8 1 
7 6 6 6 
Einhaltswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitair·»: $ per unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
ι p o r t 
9 6 O Tab,J 
Ursprung 
1 Origine 
1 f — CST 
6 9 8 . 6 1 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
B E L C . ι UX . 
P A Y S P A S 
A L L E H F F O 
I T A L I F 
fl 0 Y ■ U Ν 1 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
• C O N G L ε 0 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M ε R N R D 
F R A Ν C F 
ρ ε L C . 1 U X · 
P A Y S Β A S 
I L L E H F F O 
I T A L 1 r 
P 0 Y · U Ν I 
S U F D E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 C H E 
H 0 Ν C R 1 E 
• C O N G L F 0 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν η F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R M R D 
6 9 8 * 6 2 
M 0 N D F 
C E F 
■ A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R 0 
B E L C . l U X . 
ΡΔ Y 5 R A S 
A L L E M E E D 
S U I S S F 
M 0 w 0 F 
C F F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A M ε R N R D 
η ε L G . ι U X . 
P A Y S B A S 
I L L E H F E D 
S U I S S F 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 6 * 6 1 
M O N D E 
C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M F fl N R O 
A L L E M F E D 
E W G 
CEE 
R E S S O R T S 
France 
L A M E S D 
Belg.­Lux. 
R E S F E R 
N e d e r l a n d 
OU AC 
F E O F R N F F D F R P L A Ε Τ Τ ER A S T A H L 
V a L F U R S 
fl 2 4 9 
* ? 9 P 
* 6 
3 9 0 6 
2 7 9 fi 
1 0 2 9 
2 7 0 
3 0 3 
2 8 3 
3 1 3 1 
3 1 1 
6 3 1 
3 1 4 
3 2 
9 fl 0 
8 3 fl 
7 6 
* 6 
1 0 1 9 
1 0 
n u A N T I T F S 
1 ft 1 4 0 
» 7 6 4 
7 6 
5 3 0 1 
4 4 7 * 
5 « 5 
7 2 9 
5 6 7 
2 4 6 
7 0 6 9 
6 5 I 
8 2 4 
8 6 
2 6 
7 7 1 
3 7 1 7 
7 7 fl 
7 6 
5 P 1 
4 
V A ! F U R S 
5 8 3 
4 9 0 
7 3 7 
6 3 7 
1 7 5 0 
P F S S O R T S 
F E D E R N » 
V A L E U R S 
1 2 3 
7 7 














V A L F U R S 
7 6 8 Β 
7 3 8 1 
1 7 5 9 
6 2 3 
7 ί 5 
3 7 8 
2 4 
1 Γ 





I 1 8 
3 
3 7 8 
Τ 0 " w F S 
5 fi * 1 
5 4 5 3 
1 P P 
6 9 
1 1 9 
? 7 
3 






1 1 9 
l t w | T A I R E 
4 7 2 
3 2 3 
3 3 1 8 
3 5 6 0 
3 1 8 3 
I O O O D O L L A R S 
1 0 5 3 
7 5 1 
1 
3 0 0 
1 4 o 
P P 
9 0 
2 3 1 










1 2 P 9 
8 2 9 
6 
4 6 5 
1 4 fl 
fl 2 
1 1 3 
1 9 5 
a o o 
3 l 










P I 1 
9 0 6 
6 * 6 
1 0 1 1 
F M C U 1 V fl F 









τ o w « ε s 
U » 1 T A 1 fl F 
2 2 9 1 
1 0 7 2 
1 2 7 1 
1 0 9 4 
1 t 2 
5 5 
2 4 4 
7 6 9 
4 
1 P 1 
1 P 6 
2 
I 4 0 
5 P 4 
1 3 
1 0 5 
7 
4 3 1 2 
1 4 Q 1 
2 8 2 1 
7 6 6 9 
1 0 6 
7 4 
4 P 5 
9 7 9 
3 




2 3 * 8 
ί 4 
I 0 6 
2 
5 3 1 
7 7 0 
4 3 3 
4 1 0 
1 0 3 9 












C H A I N E T T E S F T P A R T I E S CV 
K E T T E N U N D T F I L E 
V A L E U R S 
2 0 7 
























• • • 
• 
1 V R F 
a u s K U P F F f l 













1 5 5 4 
3 6 6 
1 1 6 6 
8 0 6 




2 5 9 
I 2 4 
3 Β 
? 6 
3 7 8 
2 4 0 
3 6 2 
M E N G E N 
2 0 3 2 
7 7 6 
1 3 0 5 
1 1 5 3 




6 I 2 
I 7 I 
1 3 
2 2 
1 1 1 
8 3 6 
1 5 2 
Ε I Ν H E 1 
7 fi 5 
5 3 3 
8 9 5 
6 9 9 







MF NG ε Ν 
2 






N D B 
7 3 * 3 5 
W E R τ ε 
9 7 0 
3 3 0 
4 5 
5 9 4 





2 5 5 
I 7 * 
6 
2 




τ ο κ Ν ε Ν 
8 5 6 
2 6 5 
7 0 
5 7 2 
3 8 5 




Ι 8 2 






Ι 2 4 
T S W E R T E 
1 1 3 4 
1 2 4 7 
1 1 * 0 
1 3 0 6 
N D B 
7 4 . 1 6 








T O N N E N 
I 










7 4 . 1 3 




\ ( — C S T 
1 Τ A L 1 F 
S U I S S F 
A U T R I r H E 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I F R S 
A F L E 
a M C R N R D 
I L L E H F E D 
I T A L I F 
S U I 5 5 F 
ft U T R Ι Γ H E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
6 9 6 . 8 ? 
M 0 N D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F Β S 
A F L E 
A M E R Ν R D 
F R A Ν C F 
R E L G . | U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F O 
1 T A L 1 F 
R 0 Y · υ M 1 
S U F D F 
S U 1 S S F 
E T A T S U N I s 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
R . T 1 F R S 
Δ F L F 
A M E R N R D 
F R A Ν Γ F 
fl E L G . ι U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · U M 1 
S U F D F 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A H ε R N R O 
6 o fl . 8 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F Β S 
A F L F 
A M E R Ν R D 
E R A N T E 
y CI 'I 0 E 
C F F 
• ft 0 M 
P . T 1 Γ Β S 
A F L F 
a M E fl w R 0 
F fl a Ν c r 
M 0 Ν n F 
C F F 
. Λ 0 M P . T 1 F R S 
ft F L F 
A M E fl "J Β η 
E W G 
CEE France Belg.­Lux. 
1 9 I I fi 
1 7 1 ? 3 
4 9 I I 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 9 1 7 1 1 
4 4 9 8 
2 3 7 ? 
2 3 7 2 
3 7 5 6 
7 4 ? 
5 4 | 
1 7 3 1 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
3 0 0 0 * . 
? 9 3 ? 
T U Y A U X F L F X I B L E S E N M F T 






: 5 ι 
C 0 M M 
S C M L A E U C H F A U N E D L E N H F T f t L L E N 
V A L F U R S I 0 0 0 D 0 1 L A R S 
1 6 1 1 3 1 5 ? fi 1 
7 6 8 1 1 5 1 9 2 
fl ft 1 1 9 9 6 8 
5 6 7 2 9 5 4 
2 7 3 1 7 0 1 4 
8 0 . 2 * 
1 6 3 
1 7 1 1 6 
5 9 0 6 4 1 4 6 
6 5 4 7 6 
3 3 0 2 1 7 4 
I O I 2 
2 2 | 7 2 7 
7 7 1 1 7 0 1 4 
O U A N T I T F S T O M N F S 
9 I 0 A 9 1 5 5 
4 8 4 3 4 1 2 4 
4 3 3 1 4 3 1 
4 0 5 3 3 0 
2 5 I I 1 
3 3 * 1 4 
I O · I O 
4 0 7 2 2 o A 
2 5 I ? 6 
3 4 a ? 1 9 
? 
5 7 1 I t 
2 4 1 1 1 
V f t L F U R S U N I T A I R E S 
1 7 5 3 6 4 4 4 1 6 8 7 
1 5 8 7 3 4 0 0 1 5 5 7 
* * * 1 9 4 7 1 4 7 Ρ 2 . 
1 * 0 0 
I 0 O 2 0 1 5 5 3 6 
P F R L F S P I I L I F T T E 5 H F T CO 
7 0 4 
3 5 7 
3 4 7 




3 2 9 
5 




6 0 3 
7 ft 3 
3 7 1 




7 6 6 
4 
3 0 3 
fl 5 
1 1 6 9 
1 7 6 3 
1 0 8 2 
1 0 7 4 
M M I I N S 
P F R L F N F L 1 T T F R A U N D 1 M E T A L I 
V A L F U R S 1 0 0 O 0 0 
1 7 7 




ο υ Α Ν Τ 1 T F S Τ ο u M F S 
V Λ 1 F 11 fi <; UM | Τ Λ | Β E S 
Ι Ι Λ R S 












Ε Ι Ν Η Ε 
Ι 9 fi 
2 5 
Ι 7 Ι 






Ι 0 ? 
4 6 











Ε Ι Ν Η Ε 1 
2 6 8 3 
3 0 5 5 




Μ ε Ν η ε Ν 
ι 
| 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
Italia 
, 








8 3 * 0 6 
w ε R τ ε 

















' 7 3 
4 
ι 5 
τ s w ε R Τ Ε 
3 0 8 8 
Ν D B 
8 3 . 1 0 




Τ ON Ν F Ν 
\ 
Τ S W F fl Τ Γ 
' , 
f 
Einheitswert·: g Je ausgewiesener Mengencinheic — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur» unitaire»: t por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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ρ . τ ι ER s 
Δε L E 
A Μ ε R Ν fl η 
F Β Α N C F 
P A Y S B A S 
I L L E H F E O 
Β 0 Y .· U Ν 1 
A L L * M . Ε S Τ 
I N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν RO 
FR A Ν C F 
P A Y S P A S 
A L L E M F E O 
H 0 Y » U Ν I 
AL L · M . F 5 Τ 
I N D E 
' . T I E R S 
ft F L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
F R A NC F 
ft E L G . t u X . 
F* a Y s P A S 
A L L E M F F O 
I T ft L 1 F 
ROY ι I 
S UF D F 
D A N E M A R K 
5 U I S S F 
F T A T S U N I : 
HON KON 
P . T I E R S 
ft F L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Ρ E L G .1 U X . 
P A Y S P A S 
» L L E M F E O 
I T A L IF 
R o Y · u y t 
s u F n F 
D A N E M A R K 
S U 1 S S F 
F T f t T S t ' W I S 
H O N G K O N G 
P . T 1 F R S 
a F L Γ 
I M F R MRD 
O F F 
* ί Ο M 
P . T I E R S 
Λ F L F 
β M F fi w p p 
Γ R a Ν C F 
» E L G . ι M X . 
p a γ s p a s 





Γ L O C H E S S O " " F Τ Τ E 5 F S I H Ν 
« L O C K E N <t irniELN 5 C H F L L E N 
V A L E U R S 
4 9 I 
3 9* 
. A R S 
2 I 2 
t 6 0 
O U A N T 1 T F s 
2 0 2 
I 3 I 
V A L F U R S 
119 7 
12 7 5 
10 5 1 
1223 
V A L E U R S 
4 9 13 
2 9 P 9 
I 
19 2 5 
15 0 0 
4 I 2 
3 5 5 
10 10 
904 
Ι Δ Ν T 1 T F S 
1 0 0 0 O O L L A R S 
4 7 * 
2 R 0 
2 1 Β 
I 39 
15 6 1 
1 2 * 1 
? o a 
4 1 P 
17 16 
a 4 * 
7 5 0 
7 toi 
8 3 9 
7 
2 7 P 
1 I * 
V a L F U R s 
9 7 0 
P S 5 
? Ι Δ 
7 2 
7 3 4 
13 7 5 
1 3 9 5 
I O O O D O L L A R S 
6 ο Δ 
3 i 2 
E I M H E I T 5 H E R T E 
20 50 
11*5 
9 0 5 
6 8 2 
2 2 3 
2 4 9 
5 5 0 
3 1 O 
-Γ Ν G Ε Ν 
2 6 2 6 
16 65 
3 I 3 
10 6 4 
2 7 9 
H E R T E 




τ ο Ν Ν ε Ν 
9ft Ι 
73 * 
5 Ι 4 
2 0 0 
E I N H E I T S W E R T E 
7 8 0 10 4 7 
6 8 0 79 7 
9 6 1 1 9 5 1 
9 3 0 2 1 6 7 
3 3 4 
Ι 5 Ο 
Ursprung 
Origine 
1 τ a L I F 
RO Y · U N ι 
S UF D E 
SUI S S E 
F T A T S U N I S 
Ρ . Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A NC F 
B F L G . 1 U X . 
P a Y 5 P A S 
a L L F M F F D 
I T A L I F 
R 0 Y ■ U Ν I 
S U F D F 
5 U I S S F 
E T A T S U N I S 
P * Τ Ι E R 5 
A F L F 
' . T I E R S 
A F L E 
A M E R w RD 
F R A NC F 
R E L G . I U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
fl 0 Y ■ U Ν I 
NO R V E G F 
S U F D E 
S U I S S E 
A U T fl I C HF 
F T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R O 
F R A NC F 
Ρ F L G . L U X ­
P A Y S B A S 
i L L E M E F 0 
Ι Τ A L 1 F 
R O Y • I 
M 0 R V F o F 
S U F D F 
S U I S S F 
I U T R I C H E 
F T A T S U N I * 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R Ν R 0 
i F R J R D 
F R a Ν C F 
0 E L G . 1 UX . 
P A Y S Ρ Λ S 
(1 L l F H F E D 
1 T é L 1 F 
R η ·> 1 M 1 
» ' O P V F r . p 
S U F D F 
P Í M F H Í R K 
s u i 5 S E 
ft U T R I C H F 
Y O U G O S L A V 
C R E C F 
' L 1 ' - F c 
T i ­ H F < ­ p S L 
EWG 
CEE Belg.­ Lux. Deutschland (BR) 
ι A Ν Τ I T E S 
3 3 9 
7 6 fi 
V a L F U R s 
a 2 I ? 
7 9 7 9 
Ι Τ Β 1 R E S 
7 3 4 8 
9 2 3 3 
114 2 7 
F I L S ETC P S O U D U R E FT H E T A L L I S 
D R A E H T E USW Ζ S C H W F I S S L O E T E N 
V a L E U Β S 
7 7 7 7 
3 4 5 1 
I O O O D O L L A R S 
1 3 3 
5 I I 
O U A N T I T F S 
2 0 5 6 
16 6 9 
1 6 P 
6 I 7 
4 7 *7 
9 9 0 
19 10 
2 3 
6 3 5 
a L F II R S 
7 0 3 
a I 7 
18 5 9 
17 6 7 
3 0 4 ? 
a L F U Β S 
? 3 5 fl 4 






2 9 6 






1 I T A Ι Β F S 
6 26 
4 0 0 
6 5 * 
5 I 0 
* 5 1 
3 5 3 
ft C I F R N O A 
I O O O D O L L f t R S 
7 2 7 8 
5 2 7 0 
7 fl ? 5 
5 3 2 3 
2 15 9 
10 4 4 
S 4 6 
Λ P 5 
5 5 o 
3 6 7 
η 7 6 
1 3 fl 3 
E I N H E I T S U E R T E 
6 9 66 . 
4 4 3 4 · 
14 19 
112 6 
2 6 9 





H E N G E N T O N N E N 
18 35 5 53 
I I O * 17 4 
7 3 1 37 9 
6 6 2 33 1 
5 22 
2 0 5 
3 5 9 
E I N H E I T 5 H E R T E 
9 9 8 2 20 1 
3 7 4 165 6 
19 4 2 
17 0 5 
4*47 
9 6 7 
2 Δ ! 
4 5 9 
2 35 6 
2 422 
W ε RTE 
4 2 7 0 
2 60 1 
I 7 
1*5 2 
8 9 9 
* 2 2 
I 0 2 
183 4 
Einheitswerte; % Je ausgewiesener Mengeneinhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: % par unité de quantité indiquée — X : voir notes per produits en Annexe. 
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Tab. 2 
m p o r t 




M A R O C 
. . a L o F R Ι E 
. C O N G L F 0 
R H O D N Y A S 
F T A T S U N I S 
CANADA 
C H I L I 
J A P O N 
'•TIERS 







R O Y * 
MO R V 
5 UE 0 
Ο A Ν E 
S U I S 
A U T R 
Y O U G 
O RF C 
A L L · 
T C H E 
H O N G 
M * B O 
* . A L 
. C O N 
R H O O 
E T A T 
D A N A 
CH I L 
J A P O 
.1 U X . 
P A S 
M F F D 
O U A N T I T F S 
* I I 2 * 
7 η 37 5 
5 I 
12 6 7 1 
9 9 0 7 
6 6 9 3 
3 7 6 6 
3 0 2 3 1 * 5 1 o 
3 7 4 
4 19 6 
2 2 I 
4 7 I 
3 2 2 
75 I 
3 9* * 
GFR I F 
0 LEO 
NYAS 
51IN I S 
D A 
I 
' * T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
V A L f U H 5 
5 7 3 
55 * 
6 I B 
5 37 
I 0 2 A 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C .I U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F F O 
I T A L I F ' 
RO Y · U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SU 1 S S F 
AUTR ICHE 
T C H E t n S L 
E T A T S U N I S 
C A Ν A D * 
J A P O N 
P . T I F R S 
A F L E 
A M E R H fl D 
F R A N C E 
fl ε L G . I U X -
P A Y S P A S 
H L E H F F D 
I T A L I F 
R D Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H ε 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
' . T I E R S 
AF L ε 
a M ε R F' Β 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
o 39 
(S P 0 
7 39 
4 I 9 
1 
1 0 3 0 4 
8 7 6 9 
1533 
1114 
2 5 6 
7 35 
4 
U N I T A I R E S 
7 05 
5 92 
1 I I 2 
fl 0 4 
2 0 2 9 
13 0 2 
17 5 8 
14 5 6 
ft U T R E S O U V R I M E S FN C U I V R F 
I N D E R E W A B F N A U S X U P F F R 
V A L F U R S 
7 9 6 0 
* 0 A 2 
2 4 12 
3 6 6 
7 5 3 
6 I 5 
2 5 9 1 
I 9 5 
76 3 
1 I P 
I O O O D 0 L L I 
16 0 5 10 7 9 
117 3 8 4 0 
3 I 6 
3 0 7 
12 7 6 
130 1 
16 4 2 
14 0 1 
10 6 2 
5 ? 
3 5 P 
I 4 | 
O U A N T I T F S 
4 3 13 
2 6*9 
16 6 4 
5 1 2 
112 6 
S 6 9 
I 3 4 
3 6 3 
15 0 1 
ι » NE S 
9 9 5 
A" 7* 3 
e ? 
7 fi O 
V ft t. F υ Β S 
4 5 6 
395 
36 9 4 
3 27 1 
ME NC ε Ν 
9 6 O S 
39 39 
5 6 66 
4 8 26 
6 7 I 
2 6 2 9 
5 I 0 
6 5 4 
I 4 6 
I 8 7 
1 0 6 
2 3 7 
1 9 6 
2 6 9 
38 0 9 
69 I 
2 07 9 
I 0 I 
I 6 7 
3 7 80 
2 6 19 
EltiHEITSHERTE 
4 3 8 4 2 6 
ft 5 4 457 
4 2 6 
3 6 8 
6 9 * 
5 4 9 
3 9 7 
I 3 6 
38 2 
3 I 6 
6 I 2 
* E R Τ E 
2 9 3 7 
5 7 6 
2 3 5 7 
2 9 7 
2 0 * 9 
I G E N 
3 7 9 
I 9 θ 
I N N E N 
1 8 6 7 
6 Ρ O 
12 0 8 
I 2 6 
1 0 7 2 
I 5 O 
I I 0 
M N H E I T S W E R T E 
7 4 7 6 1 5 5 7 
1 9 6 5 6 5 1 
3 0 5 4 
2 6 I * 
56 7 3 
1 95 I 
2 3 6 2 
1 9 1 2 
Origin« 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R O 
F R Δ N C F 
" EL C . L U Χ -
P A Y S P A S 
I L L E H F E O 
fl O Y · U Ν I 
S U E D F 
S U 1 S SF 
i UT R I C H E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
Ρ . Τ 1 E Β S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
« EL G . ι UX . 
PAYS P A 5 
ALLEM FED 
no> ι ι 5 U F D F 
S U I S S E 
A U T R Ι Γ Η D 
E T A T S U N I S 
I S R Α Ε t 
S I N G A P O U R 
> . T T E R S 
A E L F 
A H F R Ν R 0 
fi 0 Y I I 
·' D R V F G F 
S U F 0 F 
D A N E M A R K 
S II I S S F 
a U T fl ι C H E 
H Ο Ν C R 1 F 
F Τ ί T S u »î I 
j A p o y 
' ­ τ I F R 5 
A F L F 
ft M E R N R D 
F R Λ Ν Γ F 
I T A L IF 
R 0 Y · Il Ν | 
M Ο Β V F G F 
M I F O F 
n a u F M A f l K 
s U I S S F 
ft U T fl I C H E 
M o y G R I F 
E T A T S U N I « 
J a P 0 « 
EWG 
CEE Belg.­Lux. 
O U V R A G E S EN t-
I N C L U E K A R E N 
V A L F U R S 
7 2 8 
3 2 7 
10 0 D O L L A R S 
I T E S 
I 3 6 
5 0 
V A L F U Β S 
5 3 5 3 
6 5*0 
U N I T A I 
lIVflaOES FN A L U M I N I U M 
»RFl' AUS A l U H Ι Ν I U « 
1D00 D O L L A R S 
1726 25 PI 1669 
470 138? 1729 
7 5 7 
I 9 9 
5 5 8 
3 30 
7 6 0 
O U A N T I T F S 
7 3 P 
P 7 ? 
8 7 3 
4 O | 
3 3 0 
? 9 Β 
ί L F U Β S 
7 7 7 fi 
? 4 9 fi 
ι ι τ β ι R F s 
22 7 1 
7 50 3 
E 1 Ν Ht 
5 7 7! 
I T S W E R T E 
4 83 1 
9 4 P 
3 0 2 





I ? 5 
T O N N E N 
28 2 
I 95 
2 2 7 
7 0 2 




2 6 9 7 3 7 16 
6 2 5 4 
E i n h e i t s w e r t · ; S (e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeur» unitair·»: $ per uniti de quantité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
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i m p o r t 





\ r- OT 
6 « $ . 9 5 
W 0 Ν D F 
C E F 
. « O M 
P . T I E R S 
A E L E 
a H F R N R D 
P A Y S B A S 
I L L E H F E D 
I T A L 1 F 
ROY · U N | 
10 R V ε r. F 
F T A T S U N I S 
1 SR A F I 
H 0 Ν D E 
C E F 
. f 0 M 
Ρ . Τ 1 F R S 
A F L F 
A M E R N R D 
P A Y S R A S 
I L L E H F E D 
I T A L I F 
ROY * U Ν 1 
HOR V E G F 
F T A T S U N I 5 
I S R A E L 
W O N D E 
C E F 
. r 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 0 8 * 9 6 
W 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 H 
P * T 1 F R S 
I E L F 
A H ε R N R D 
FRA Ν C F 
" F L G . t U X . 
P A Y S B A S 
I L L E M F E O 
R 0 Y · U Ν 1 
l U T R l C H E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
W O N D E 
C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AF L E 
A M E R Ν R η 
FRA Ν C F 
« E L C . ï U X . 
P A Y S B A S 
I L L E H F E O 
RO Y ■ U N 1 
I U T R t C H E 
F T A T S U N I S 
.1 A P 0 M 
f 0 Ν D F 
C E F 
• A 0 M 
P * T 1 F R S 
A E L F 
A H E R N R D 
6 ο η . 9 7 
H1 0 W 0 F 
C E F 
• A 0 M 
P · T 1 F H S 
A F L F 
* M E Pf N R D 
FRA NC F 
' F L G . ι U X . 
P* Y S P a s 
' L L E H F F D 
ROY * l i n 1 
►Ό Β V F r. F 
FT ft T S UM 1 S 
EWG 
CEE France 
O U V B A O E S E « » AC.W 
a N D F R E W A R F * ' A U E 
V A L E U R S 
7 8 1 4 9 
8 5 
6 9 5 4 6 
ft 6 β * 5 




3 6 fl 4 5 
9 Β 
1 9 6 3 
2 9 
H U A N T 1 T F S T O ' I M E S 
6 6 2 A 9 
9 2 * 
5 6 9 4 9 





3 6 * 4 9 
1 4 6 
2 7 , . 
3 0 
Belg.-Lux. 
F S 1 UM 
H ft C Κ* F S 1 
Nederland 
U M 


















V a L F U R S U N I T A I R E S 
1 1 8 0 
1 2 2 1 . 
9 1 6 
7 0 7 1 
O U V R A G E S E N P L O H B 
a N D F R E W A R F N A U S 
V A L E U R S 
3 6 3 7 1 
1 9 9 1 3 
1 6 2 8 
4 9 2 
1 0 1 6 
6 9 
2 0 2 
3 A 
7 2 6 
2 7 1 
1 * 
1 0 1 6 
1 2 · 
O U A N T I T E S T O » M E S 
* 7 | 1 * 
1 7 6 1 2 
? o 0 2 
3 7 
7 * 5 ? 
6 A 
) 8 | 
2 1 
7 2 9 
1 6 
1 2 
7 4 5 2 
Β 
Β L F 1 
I 9 3 
2 4 
1 fi 8 




1 5 2 
1 1 
5 
2 0 0 
7 7 
1 7 3 
1 7 0 
3 
't I 7 
I 0 
1 5 6 
1 4 
3 
9 6 6 
9 7 2 
9 6 4 
I O O O D O L L A R S 
1 2 5 



















V A L F U R S l i w i n 1 R E S 
7 7 1 
t 1 t 8 
5 5 o 
4 1 ? 
ft U T R E S O U V R A G E S 
* Ν o F R F V r P F M A U S 
n i F I I R i 
4 6 3 2 3 
3 6 * 2 2 




1 0 6 * 
3 P 




1 2 0 9 
1 1 8 2 
F N 2 \ WC 






















I O O O D O L L A R S 











2 7 4 












2 0 8 
4 9 
1 5 9 





M E M f i E N 
2 7 0 
6 3 
2 0 6 
1 7 6 
6 3 
6 * 
1 1 2 
3 0 
E 1 N H E I 
7 7 4 
7 7 7 































N D B 
7 7 * 0 3 
W E R T E 
2 9 I 
2 9 1 
I 0 9 
1 8 2 
. 
1 0 7 
1 8 2 
T O N N E N 
I 1 6 





T S W E R T E 
2 5 1 5 
2 5 1 5 
1 1 6 0 
7 9 1 6 
Ν D B 
7 8 * 0 6 
» E R T E 









T O N N E N 
2 9 4 
* 4 
2 * 9 
I 0 




2 3 9 
τ s w ε R T ε 
4 5 6 
t , 
N O B 
7 9 * 0 6 














Ι Γ" OF 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H ε R N R D 
F R A Ν C F 
fl ε L C . 1 U X . 
P A Y S P A S 
I L L E H F E n 
R 0 Y · U M 1 
M 0 R V F G F 
F T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
c ε F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H ε R « R O 
6 ο P . 9 8 
M O N D E 
C F F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R o 
F R A NC F 
P E L G . | U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F O 
RO Y · UN 1 
D I N E H I R I C 
A U T R 1 G H F 
M 0 Ν 0 F 
C F F 
• A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
F» E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L I E M F E O 
Β 0 Y . M y 1 
D A N E M A R K 
A U T R I C H F 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L E 
Λ M ε R N R D 
7 1 | . 1 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R s 
A F L F 
Λ M F R NH D 
F fl A Ν C F 
Β E L G * 1 U X . 
P A Y S R A S 
A L L F M F F O 
1 T A L 1 F 
R 0 Y * U N 1 
Ν 0 Β V F C­ F 
S U F D F 
D A N E M A B K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P U 1. G A R Ι E 
F T A T S U N I S 
M 0 "J 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M F Β V B Π 
F Β A Ν C F 
η F L G . 1 II X . 
ρ Λ Y s P a s 
a l 1 F M F F D 
I T A 1. I F 
R 0 v . [■ w | 
w ­, ρ γ F r F 
S | ' F D F 
Ο Λ Ν Γ Μ Α Β Κ 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
O U A N T I T E S T O M N E S 
6 2 5 4 2 
5 7 fi A ? 
1 0 1 · 
9 0 f 
Q . 
1 2 
I B I 1 1 
3 9 
7 9 7 2 9 
4 6 * 
2 2 ■ 
9 











V f t L F U R S U N I T A I R E S 
7 4 1 
6 9 ? , 
9 9 0 
O U V R A C. F S F U F T A 
1 0 8 9 
Ν 
» N D F R E V A B F N A U S Z I ^ N 
V A L E U R S 
3 6 5 4 8 
7 5 5 ? 6 
1 1 0 2 3 
1 0 0 2 2 
7 
4 3 
3 3 1 3 
1 6 3 1 1 
I 3 I 
3 7 1 3 
t 1 5 
* 7 
Nederland 
3 0 5 









7 3 5 
6 9 4 
; 
I O O O D O L L A R S 
1 2 ? 








n u A N T I T F S T O N N E S 
7 5 5 
4 5 3 
2 6 I 




2 5 1 
* 










V a i . F U B S L I M I T I 1 R E S 
* θ 6 7 
5 6 6 7 
ft 7 3 I * 
ft I 6 7 · 
5 3 4 2 
6 2 5 9 
C H A U D I F B F S A V A P E U R 
D A M P F K E S S E L 
V A L E U R S 
1 0 1 6 2 9 8 3 
6 A 0 J 5 fl 7 
3 7 6 2 3 « 6 
1 fl 6 3 " 7 
1 6 7 5 ? o 9 
3 fl Β 
3 3 1 ? 7 0 
* 3 1 3 9 
5 1 3 7 ? 6 * 
l i f t 1 * 
1 1 7 7 8 6 
5 6 
2 5 fi | 
3 * 1 
S B 1 0 
3 0 
2 3 




















• . • : 
I O O O D O L L A R S 
2 2 6 1 
1 1 7 4 
• 1 0 8 7 
5 9 9 
1 6 5 
3 5 9 
3 0 8 
ft 9 1 
1 6 
3 1 i 
Ρ 5 
1 fi 8 
3 ? 
2 3 
ft fi 5 
0 Η Α Ν Τ I T F S T O I ' N F S 
1 7 5 7 1 1 1 6 9 
o g o 4 o c 7 
2 6 6 8 1 7 ? 
I P S P 9 5 
7 7 8 7 7 
6 1 6 
7 7 3 s 3 0 
6 9 7 3 5 
7 6 H 4 ft 1 5 
1 R li 1 7 
9 P 7 « 7 
4 0 
7 ° 4 J 
a 5 a . 
7 6 7 * 
1 c 5 6 
7 I « 
5 5 ° 
I 3 0 
5 7 I 
5 f i 9 
7 o I 
2 5 
7 5 9 
1 2 fi 
I 5 9 
4 9 6 6 
4 0 1 6 
9 5 2 
5 7 7 
3 7 4 
I 
5 2 
3 8 7 9 
8 4 
4 2 0 
I 
8 
1 4 5 
3 
3 7 4 
7 1 5 6 
6 2 0 7 
9 * 9 
6 6 9 
2 7 8 
8 
I 6 9 
5 8 Ρ β 
1 * 2 
3 fl θ 
4 
5 
2 6 3 
Deutschland 
(BR) 





























T O N N E N 
1 3 9 









T S H E R T f . 
N D B 
6 0 * 0 6 























E I N H E I T S H E R T E 
1 1 2 7 
1 1 5 
1 0 1 2 
4 9 3 




2 2 2 
5 5 
1 5 7 
2 5 
2 3 
5 1 9 
Η ε Ν C Ε Ν 
7 5 9 
I ft 7 
6 1 ft 
4 5 7 




1 9 0 
3 6 





N D B 
8 4 . 0 1 
W E R T E 
8 2 5 
5 0 9 
3 I 5 
9 7 
2 1 β 
; 
6 






2 Ι Β 
T O N N E N 
β 1 3 
5 9 7 
2 I A 
7 8 
1 3 6 
7 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.1 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 t— CST 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
M 0 N D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
7 1 1 . 2 
M O N D E 
c ε F. 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M ε R MRO 
F R A N e F 
Β ε L G . ι U X · 
P A Y 5 B A S 
I L L E H F F D 
I T A L I F 
R O Y · U Ν 1 
S U F D E 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
M 0 N 0 E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Δ ε L F 
A H E R N R D 
F R A NC F 
8 E L C . ι 11 X . 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M F E O 
1 T A L 1 F 
RO Y · II Ν I 
S U F D E 
S U I 5 S F 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
7 1 1 * 3 1 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A M E R N R D 
ftLLEH F E D 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F fl 5 
A F L ε 
A M ε R N R D 
I L L E H F F D 
M o y 0 F 
c ε F 
. A 0 M 
P . T 1 F Β S 
ί F L E 
Δ M F R Ν R D 
7 1 1 - 3 2 
M 0 Ν Γ F 
C E E 
• A 0 ■ M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R y R D 
F R Δ Ν C F 
n F L G . t II X . 
P A Y S « a s 
A L L E M F E O 
I T A L i r 
EWG 
CEE F r a n c e 
A 0 7 
4 R 
3 0 
7 7 P 7 7 
B e l g . ­ L u x . 
ι ζ 
Z 0 
I 3 0 
V f t L E U B S U N I T A I R E S 
6 0 8 " 4 2 
6 a 6 S P 9 
1 a ι o 2 3 0 5 
1 0 0 3 
7 4 1 0 Ζ Ρ P 8 
Ρ 4 6 
6 0 I 
1 5 1 7 
1 0 7 2 
3 5 8 * 
Λ Ρ Ρ A R A U X 1 L C H f t U D I F R A V 
H Ï L F 5 A P P A B A T F F U F B D A M P F 
V a L E U Β S 
4 7 4 8 5 1 7 
7 4 4 9 4 4 0 
2 2 ° 7 7 7 
1 4 2 0 4 9 
6 7 7 7 8 
ft 9 2 
1 3 ? 3 
1 1 3 
1 6 9 7 4 3 1 
1 5 6 
1 ? 4 * * 0 
1 D fl 8 
6 1 1 
8 7 7 2 8 
O U A N T I T E S Τ η ►' N E S 
3 5 1 1 S 8 I 
1 9 1 6 5 5 6 
1 5 9 0 2 7 
1 1 7 0 2 3 
A 2 0 * 
* 6 5 
I 0 ? 3 
6 8 
1 2 6 7 5 4 6 
I 9 7 
1 0 0 3 1 9 
1 2 0 3 
A 3 1 
4 7 0 4 
N e d e r l a n d 
9 
2 τ ρ 
6 9 4 
6 4 7 
I 0 0 * 
8 6 3 
1 3 * 7 
Λ Ρ Ε U R 
Κ Ε S 5 ε L 
1 0 0 0 O O L L A R S 
I 0 Ρ 9 
o 0 ? 
Ι Ρ fi 
I 7 ft 
I 2 
4 0 3 
7 0 
4 2 9 




7 2 a 
5 6 3 
1 6 1 
1 5 8 
3 
2 6 1 
3 3 
2 f i 9 




Ï I L E U R 5 U N I T A I R E S 
1 3 5 2 R 9 0 
I 2 7 ρ 7 9 2 
I 4 A 5 * 
I 2 1 ft 
2 0 8 6 
L O C O H O P M A C H O E M 
K F 5 5 E L D 4 M P F M f t 5 C H 






0 U A N T 1 T F S Τ 0 Ν Μ ε S 
7 6 




1 5 0 5 
1 6 0 * 
1 1 5 6 
1 1 0 3 
I F 1 X F s a 
Ι Ν Ε Ν 









V a Ι. F U R S U N I T A I R E S 
, 
M A C H V f t P S i ­ M A U D F B I F s F P 
n f t M P F M f t S r ­ H I W F N 
V Λ L F U Β S 
1 * 1 3 5 ι fi 0 1 
« 9 1 fl 7 4 4 
2 
7 7 1 7 P 5 6 
5 0 8 1 4 P 8 
7 6 3 3 fi P 
3 4 9 
6 3 ? 7 4 5 
6 9 3 
5 0 o 9 4 0 7 
3 5 2 
1 2 0 7 
2 7 Ι 
9 3 6 
6 Ρ ft 
5 2 
1 0 Ι 
Ι 6 Ι 
9 




1 0 6 3 
2 2 Ι 
8 6 Ι 
Β 2 2 
3 9 
5 7 
Ι 5 2 
Ι 2 




1 Ι Ι S 
1 2 2 9 
1 0 8 7 
1 0 7 6 
V ft Ρ E U 
L A R S 
, 
■ 
a R F ε 
I O O O n O L l l B S 
7 6 7 f t 
7 7 fi 1 
2 
Τ 6 ? 
7 7 1 
9 I 
2 1 6 
8 6 
1 9 5 9 
5 6 6 6 
2 4 0 1 
3 2 6 7 
3 1 7 1 
fl 0 
5 I 
2 Ρ 1 
7 0 ft 6 
7 3 




I 5 7 
F 1 Ν H E 1 
I 4 8 6 
7 8 7 
1 6 4 6 
1 0 8 1 
3 3 0 8 
2 I 5 
7 6 










Μ ε N e ε Ν 












E 1 NH ε 1 
1 * 0 6 










Ε Ι Ν Η Ε I 
3 0 2 9 
1 0 0 3 
2 0 2 6 
1 4 8 1 
9 I 
Β 0 
I 0 6 
fl 0 7 
1 0 
I t a l i a 
F 
1 
1 3 6 
T S W E R T E 
1 0 1 5 
Θ5 4 
1 4 7 5 
1 6 0 5 
N D B 
Β A · 0 2 
W E R τ ε 
1 7 2 0 
7 6 0 
9 5 9 
2 2 0 




6 7 6 
1 5 2 
4 8 
2 0 
7 3 9 
T O N N E N 
9 7 0 
4 9 0 
4 7 4 
I 2 2 
3 5 2 
1 6 5 
1 
9 




3 5 2 
τ s w ε R τ ε 
1 7 7 4 
1 5 5 1 
2 0 2 3 
I 8 0 Λ 
2 1 0 0 
N D B 
6 4 * 0 * 












T S W E R T E 
N D B 
8 ft · 0 5 
W E R T E 
1 2 1 5 
5 0 9 
7 0 6 
5 7 0 
1 3 3 
2 
. 
5 0 7 
U r s p r u n g 
j Or ig ine 
Ι ι—CST 
R 0 ν . t r · . ' 1 
s LI F 0 F 
F 1 N L A » Ό F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Λ U T R 1 T H F 
Y O U G O S L A V 
U Ν S U O * F 
F T A T S U N I S 
C H I L I 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
I N D E 
r o R E F S U O 
M η Ν 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F fl A Ν C F 
fl E L C . t UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F F O 
I T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E 0 F 
F I N L I N O E 
D A N E M A R K 
S II 1 S S F 
A U T R 1 r H F 
Y O U C O S L A V 
U N S u n A F 
F T A T S U N I S 
Γ M 1 L 1 
P A K I S T A N 
I N D E 
C O R E F S Ü D 
M D Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I F fl 5 
A F L F 
A H E R N R D 
7 1 1 . 4 1 
M 0 w D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A H E R N R D 
F R A NC F 
η E L C . 1 U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F O 
1 Τ Δ L 1 F 
R 0 Y · UN 1 
Ν 0 B V F 0 F 
S U E D E 
n i N F H I R K 
S U I S S F 
A U T R 1 r HE 
Y O U G O S L A V 
F G Y P T E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
I S R A F I 
' R K B ' F O U 
P A K 1 e τ A Ν 
H O N G F O N G 
M 0 w D F 
C F F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R Ν R 0 
F R A Ν C F 
P E L G . | ( IX . 
p a Y s n a s 
r- L L E M F F D 
I T A L I F 
Β 0 Y . UN 1 
Ν 0 Β V F Fi F 
S U E D E 
o a N F M a p r 
s u 1 s s F 
a U T fl 1 c H F 
v 0 u Λ­ o c L a ν 
F r. V Ρ T F 
F T a T s i i u i s 
r Δ N a η A 
1 R Λ Ν 
1 S R Δ F ι 
Λ R a P s r ο υ 
ρ Λ κ ι « τ a y 
μ 0 y c. Μ Η Γ 
EWG 
CEE 
7 3 6 
9 6 fl 
I « 2 
7 0 
a 0 5 a 
1 5 ? 
6 0 
? 1 





n u A N T I T F S 
4 Ρ 0 Ρ 
? 7 fl I 
1 S 
2 0 1 5 
1 7 3 6 
1 I 0 
1 3 9 
3 5 fl 
? 5 fl 
1 9 fl 9 
3 7 
1 6 1 
1 ft 5 
7 0 
? fi 









V A L E U R S 
? 9 4 0 
2 4 Ρ 6 
3 5 fl ? 
3 4 4 5 
6 9 3 6 
M O T E U R S 




a a 3 
1 fi P 
T O M M E ? 
s 6 1 
Λ Q ? 
1 6 0 
1 ? I 
ft Ρ 
7 ? 
Τ 1 9 
I 
5 
I 1 2 
Δ 8 
B e l g . ­ L u x . 
1 0 0 
I 6 7 
0 ι 
8 3 a 












UN Ι Τ Δ ι Η ε S 
7 Ρ 5 6 
Ι fl 0 9 
5 0 6 9 
4 0 3 7 
7 6 B 6 
a P I S T O N 
3 1 * 7 
? 0 3 0 
7 5 * 3 
7 9 7 7 
S PR A V I 
N e d e r l a n d 
3 a 6 
7 5 3 
2 5 * 4 
7 Ρ 
Ρ 0 
1 7 7 6 
<=7 3 
fl η 3 
7 fl I 
2 0 
? 4 
I 3 3 









3 1 9 0 
7 4 6 9 
4 0 6 9 
4 0 6 1 
Δ Τ 1 0 Ν 
« O L R E N V E R B R F H N H O T F L U F T F A H R Z 
V 4 L F U R S 
? 5 5 6 3 
5 6 7 0 
6 
1 9 9 2 8 
4 5 9 1 
1 4 7 6 1 
ft ft 9 9 
6 fi 
9 5 6 
5 2 
5 ft 
4 7 1 ? 
t 0 ? 
t 3 
1 5 0 
1 0 
1 4 
3 3 2 
1 fl 
1 4 ft 7 5 






O I I A N T I T F S 
9 0 Q 
1 6 0 
1 
7 4 0 
1 7 3 
5 2 8 

















1 7 0 6 7 
1 3 
1 7 0 5 3 
7 7 9 7 




7 7 6 9 
6 
9 4 5 1 
3 0 5 
T O N N E S 
ft 6 A 
; 
a 6 3 
A 3 
Τ ρ 0 
Ρ 1 
2 
3 fi 0 
7 0 
I O O O D O L L A R S 
7 6 7 5 
1 3 7 3 
ή 
t 3 4 fi 
3 R 
1 7 1 * 
3 7 I 





















3 1 3 4 
? 9 
3 1 7 6 
1 6 5 5 
1 3 7 6 
? 8 
1 6 5 1 
• a 
; 










D e u t s c h l a n d 
(RR) 
3 0 3 
5 7 0 
1 9 2 
fi 2 
* 7 7 






7 f i 
M E N G E N 
1 2 4 7 
4 4 * 
8 0 S 
6 3 4 
1 3 
3 6 
1 5 3 
7 3 9 
1 6 
9 0 
1 0 3 
7 0 
2 2 









ε ι Ν Η ε 1 
2 * 2 9 
2 2 6 0 
2 5 1 7 
2 3 3 6 
6 * 5 9 
4 2 3 2 
2 2 2 7 
3 9 9 
1 8 1 3 




2 2 Ι 
Ι Ι 
Ι 
Ι 5 0 
3 
Ι 3 
1 8 1 3 
Ι 2 
Η ε NC Ε Ν 
2 0 6 
Ι 0 3 






I t a l i a 
a 9 
4 3 
4 2 3 
5 5 
I 3 3 
, t 
T O N N E N 
3 9 0 
2 0 0 
I 9 0 
I 6 6 
1 3 
2 0 0 
1 3 




T S W E R T E 
3 1 1 6 
2 5 4 6 
3 7 1 9 
3 4 3 6 
I 0 2 8 * 
N D B 
8 * · 0 6 A 
W Ε Π T t 
1 2 0 8 
3 2 
1 1 7 6 
2 0 2 





I 6 0 
, 
7 
. 3 3 2 













Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur» unitair·»: $ por unite de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
\ Γ" «τ 
Μ ο Ν D ε 
c ε E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
χ 7 1 1 * 4 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AF L F 
A M E R N R D 
F R A N C E 
» E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
M 0 Β V E C. E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 ε 
P O R T U G A L 
Y 0 U C 0 S L 4 V 
HA Β 0 C 
EC Y Ρ τ ε 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ν ο Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
? · τ ι ε R s 
A F L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P E L C . L U X . 
P A Y 5 B A S 
ftLLEH F E O 
I T A L I F 
ROY * U N 1 
" 0 R V E G E 
SUF 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
M A R O C 
FGY P T E 
F T A T S U N I S 
G A N A D A 
Κ 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T 1 E R S 
A F L E 
A M E R N R O 
7 1 1 . 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ■ T 1 F R S 
A F L E 
A M E R N R D 
FRA NC F 
B E L G . I U X . 
D A Y S P A S 
U L E H F E D 
I T A L ι ε 
R 0 Y · U M 1 
" O R V F C F 
SMF D F 
F I N L A N D E 
F l A N E M A R K 
s υ ï s s ε 
1 U T R 1 C H F 
r S P A C. Ν F 
Y O U G O S L A V 
I L L · M . E S T 
POL 0 G Ν F 
T C H E r O S L 
« I R O C 
• C O N O · L F 0 
» Ν S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
Γ ft Ν A 0 a 
ME X 1 O U F 
Ρ A Ν A M a R F 
I R ^ F " T 1 N F 
1 fl a Β S E O U 
1 » 0 E 
M l ' " " 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
2 8 1 2 2 
3 3 3 0 8 
2 6 9 3 0 
2 6 5 3 P 
2 7 9 9 4 
F r a n c e 
U N ι τ a ι 
Belg.­Lux. 
R E S 
7 6 0 0 7 3 0 3 9 8 
• 2 * 5 0 6 
2 6 0 3 4 Δ 0 7 8 9 
2 7 6 8 I 
2 5 6 7 6 7 1 4 5 2 
A U T R E 5 M O T E U R S 
A N D M O T 
V A L E U R S 
1 0 1 * 7 3 
2 6 0 9 6 
7 5 3 7 6 
3 7 3 5 8 
3 3 6 3 1 
3 2 4 7 
6 6 1 8 
1 3 .1 5 7 
1 8 2 1 
1 2 5 3 
3 2 9 6 1 
8 9 9 
1 5 6 6 
1 3 0 
1 6 8 2 
9 6 
2 2 
* 0 3 A 
3 1 8 
2 9 0 0 1 
* 6 3 0 
O U A N T I T F S 
2 B 6 7 
7 * 8 
2 1 1 6 
1 5 1 1 
* 6 6 
1 5 2 
8 2 
2 2 4 
2 * 7 
* 3 




9 4 1 
fi 1 
1 0 1 
1 7 
* 1 3 
7 3 
V A L F U R S 
3 5 3 9 3 
3 * 6 8 8 
3 3 5 6 8 
2 4 7 2 * 
6 9 2 0 0 
Nederland 
4 0 4 4 1 
* 
4 2 2 5 4 
3 8 5 0 4 
6 2 5 6 6 
P O U R A V I A T I O N 
K R A F T M A S C H F L U F T F A H R Z 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 3 3 6 9 7 2 9 3 7 
7 6 5 ■ 1 * 2 1 8 
3 2 6 0 3 6 7 1 * 
1 7 9 3 4 3 5 7 4 
1 * 6 6 6 5 1 * 0 
1 * 4 
8 8 
2 1 3 0 3 0 
5 7 7 1 0 4 A 
9 6 
1 7 8 9 0 P 2 4 
ft 
1 * 6 6 









U N I T A I 
8 2 5 9 
2 1 7 7 
ί fl 5 9 
8 1 5 2 
Ρ Ρ I 0 
A U T R E S M O T E U R S 
A N D K O L B F N V E R B 
M L E U R S 
1 7 1 1 4 5 
8 5 9 8 2 
6 8 
8 5 0 9 6 
4 3 * 8 9 
* 0 I 5 1 
9 2 4 6 
4 * 0 9 
3 6 * 5 
5 Î 8 T I 
1 5 8 0 8 
2 7 2 5 6 
9 7 8 
5 7 2 6 
1 7 
2 7 0 3 
6 7 6 3 
1 0 5 6 
6 e 
6 o 







3 P 9 9 1 
1 1 6 0 
1 ? 
3 6 




3 * 0 3 
7 0 1 0 
1 3 9 2 
4 9 6 
Ρ 9 O í 
1 3 1 * 
Ζ 0 . 
1 * 6 3 1 
3 ■ 5 ί 
3 7 ΡΕ 
S 2 ί 
Ρ 





ρ s s ; 
3 5 : 
1 5 8 6 
1 
4 1 1 6 3 
8 4 6 7 8 
2 6 2 
E S 
4 1 * 7 3 
S * 1 o 
3 1 0 6 * 
3 9 8 7 
9 7 7 
8 
• 2 1 7 
1 8 5 
t 
f * 7 
2 5 
9 1 5 
1 7 0 
7 
I E S 
ί 1 5 5 6 9 
S 3 4 6 7 9 
1 6 1 9 0 
3 6 2 2 
6 fi 7 5 5 
A P I S T O N S 
1 7 4 5 0 
7 7 4 5 
9 7 0 6 
2 5 0 5 
7 1 9 4 
6 5 2 7 
6 6 
1 1 5 2 





7 1 9 4 
3 7 0 
Ι 3 9 
2 3 0 
7 5 










Ι 5 5 
4 7 Ι 6 Α 
5 5 7 2 4 
4 2 2 0 1 
3 3 4 0 8 
4 6 4 1 6 
E N N U N C S H O T O R E N 
I O O O D O L L A R S 
3 1 7 1 7 
1 5 4 7 3 
5 7 
Ι Λ I 8 7 
7 4 9 8 
8 5 6 6 
1 5 3 8 
1 3 A 6 
I 1 5 A 5 
1 0 4 * 
* 9 5 9 
1 3 * 
1 3 2 1 
1 
P * fl 






| 2 6 
3 0 
5 7 
P O I ? 
5 7 4 
7 
ft 
4 4 0 0 7 
2 2 3 1 0 
8 
7 1 6 9 0 
1 3 2 0 4 
8 2 3 8 
1 7 2 7 
1 8 * 4 
1 8 2 1 2 
5 7 7 
7 3 1 3 
6 3 8 
1 8 5 3 
3 
8 7 9 
7 7 7 0 














D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
Ε Ι Ν Η Ε I T S W E R T E 
3 1 3 5 7 1 6 5 5 3 
4 1 0 9 2 * 
2 1 6 2 4 1 7 5 6 2 
1 1 0 9 7 2 6 8 7 1 
2 7 4 7 8 1 4 4 7 6 
N D B 
8 A * 0 8 A 
W E R T ε 
1 7 * 8 5 1 0 2 3 7 
1 8 6 6 1 4 6 2 
1 5 5 9 9 8 7 5 4 
9 0 9 2 4 2 5 3 
6 5 0 7 1 2 2 
1 8 7 0 ( 2 3 3 
3 
1 0 1 1 3 
1 3 4 
3 
6 6 7 2 3 1 6 4 
* 1 





* 0 3 * 
3 1 8 
2 1 3 9 1 2 2 
4 3 6 6 
H E N G E N T O N N E N 
2 8 0 3 4 0 
5 6 1 0 5 
2 2 2 3 5 
1 2 8 Ι Ο Ι 
9 3 1 3 





Ε I Ν HE 
6 2 * 4 
3 2 5 3 ( 
7 0 5 8 . 
7 1 0 3 
6 9 9 7 
3 5 9 4 S 
1 4 8 0 
; 2 1 I 4 e 
ι ι 5 * ; 
9 1 5 _ 
1 9 8 : 
7 * 
1 6 9 Ï 
1 0 3 7 î 
7 3 0 
I 4 ft 
1 7 2 6 
I 2 
7 6 8 
2 I Β 3 
3 9 5 
* 2 
1 3 




9 0 9 0 
6 7 








| 1 0 1 
1 7 
1 3 
ι τ s w ε RT E 
3 0 1 1 0 
I 4 I I 9 
3 7 2 5 4 
4 2 1 0 9 
9 * 5 9 
N DB 
Β * * 0 6 B 
« E R T E 
2 5 4 3 4 
1 3 2 8 9 
1 
1 2 1 4 4 
6 2 6 4 
5 2 6 2 
3 9 9 9 
5 0 9 
2 9 6 
6 4 6 3 
3 6 9 7 
6 1 
3 0 2 
I 
I 5 7 
1 5 6 2 







5 1 8 0 
8 2 
1 9 
4 5 6 
Ursprung 
1 Orìgine 
\ r ­ o T 
M A L A t S I E 
M 0 Ν D F 
c ε F 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
Δ H ε R N R D 
F R A N C E 
R ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
I L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U w | 
N O R V E G E 
S UF 0 F 
F Ι Ν L A MO E 
D A N E H A R K 
S U ! S S F 
A U T R 1 C H E 
F S P A GN E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
A L L · M * E S T 
PO L 0 ο Ν E 
T C H E C O S L 
H A R 0 C 
• C O N G L E O 
UN S υ η A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U F 
P A N A M A R E 
A R G E N T ( N E 
A R A B S E O U 
I N D E 
J A P O N 
M A L A | S Ι E 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E fl N R D 
X 7 1 1 * 6 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P * T 1 F R 5 
A F L F 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F F D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S F 
A U T R 1 C H ε 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C F F 
. A 0 M 
P * T I F R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
A L L E M F E D 
RO Y * U N 1 
S U I S 5 F 
a υ τ Β ι r H ε 
F T 1 T 5 I I N I S 
y o y o F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I F R S 
A F L F 
A H F R Ν R D 
X 7 1 1 . 7 
M 0 y D F 
C E F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R U R D 
R 0 Y · II Ν 1 
F T A T S U N I S 
M o y n F 
c ε F 
. A 0 M 




O U A N T 1 T F 5 
8 7 7 9 9 
4 9 1 7 6 
3 o 
3 8 0 8 6 
2 6 6 5 3 
1 0 * 0 8 
5 5 1 0 
3 1 4 7 
2 5 4 6 
3 0 I 2 Δ 
7 8 4 9 
1 6 5 2 9 
7 0 6 
2 9 3 3 
3 1 
1 9 0 * 
3 8 5 8 
7 0 2 
1 7 
* 6 
3 7 0 
5 1 





1 0 1 3 3 








V A L F U R S 
1 9 6 0 
1 7 4 8 
2 2 3 * 
1 6 3 7 
3 8 5 8 
F r a n c e 
τ ο Ί Ν ε s 
Ι "F 5 3 I 
1 3 7 9 6 
I 
ft ? 3 5 
7 5 0 9 
1 7 0 5 
3 9 6 
I 1 1 
1 0 * 1 9 
7 3 7 0 
? 0 Ρ | 
1 9 6 
ft 6 




1 6 0 2 
1 0 3 
Belg.- Lux. 
1 * 0 8 7 
7 6 3 1 
2 9 
6 A 2 9 
3 6 0 6 
2 7 7 0 
7 5 0 
8 0 8 
5 6 * 4 
4 2 9 
7 5 9 1 
9 1 
3 0 3 
I 










2 6 3 8 
I 3 ? 
5 
1 
LI Μ Ι Τ A 1 R ε S 
I o ft 2 
1 5 1 2 
3 7 8 9 
1 9 Ρ 6 
5 7 7 5 
A U T R E S M O T E U R S A 
G A S T II R Β 
V f t L F U R S 
6 5 A 
1 6 3 
* 9 1 
3 3 2 




2 8 A 
1 * 
1 5 2 
O U A N T 1 T F S 
1 5 8 
3 5 
1 7 2 





fi * * 7 
9 
V A L F U R S 
ft 1 3 9 
ft fi 5 7 
i 0 7 5 
2 o 3 Β 
1 7 6 6 7 
R F f t C T F U R 
K F R " R E A K 
v a ι F u fl s 
Ι ? ί Ρ 
2 
1 ? * fi 
8 I 
1 1 6 5 
8 I 
1 1 6 5 




2 ? 5 ? 
? 0 ? 8 
2 5 1 8 
7 0 8 0 
3 1 0 0 
T U R B I N E 
Nederland 
2 2 8 2 2 
1 3 3 5 5 
7 
9 4 6 1 
8 0 2 1 
1 1 5 3 
9 3 2 
2 0 4 3 
1 0 2 0 7 
1 7 3 
ft 2 4 9 
ft ? 0 
1 1 6 3 
9 
8 3 6 
1 2 2 C 














1 9 2 8 
1 6 7 1 
2 2 9 3 
1 6 4 6 
7 14 5 
N E N F L U F T F A H R Ζ ε U Π ε 
1 3 3 
Ι 7 
Ι Ι 6 
9 
Ι 0 7 
Ι 7 
9 
Ι 0 7 







1 0 0 0 D O L L A R S 
υ « 1 Τ Α ι Α ε s 
6 6 5 7 0 
Ι Ι fi 0 2 5 
1 0 7 6 6 7 
S ι υ c L Ε Δ 
T O R E M 
Τ o y N E s 
1 R E S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 ft * 
1 1 ft ft 
3 
1 1 ft 1 
3 
1 1 ft 1 
ft 0 
3 9 
1 0 4 
2 








D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 5 
H E N G E N 
2 1 7 3 7 
6 5 9 8 
2 
1 3.1 4 0 
9 0 0 3 
3 6 6 1 
1 6 3 1 
6 0 0 
1 4 9 0 
4 8 7 7 
5 2 1 4 
1 2 2 
1 1 5 3 
2 I 
3 8 5 
1 6 9 7 
4 1 2 
8 
5 
3 6 6 
3 4 




ε Ι Ν H E 
1 6 5 4 
1 7 2 2 
1 6 0 9 
1 2 8 2 
2 5 0 1 
3 Ι θ 
3 I 9 
3 1 2 
7 
2 3 
2 7 5 
1 ft 
H E N G E N 
1 1 2 
1 1 2 




Ε Ι Ν H E 1 
2 8 5 3 
2 8 4 6 
2 7 9 4 
HE Ν G ε Ν 
Italia 
T O N N E N 
1 1 1 2 2 
6 2 9 6 
4 8 2 1 
3 5 1 4 
1 1 1 9 
2 1 9 7 
I 0 β 
1 3 7 
3 8 5 4 
. 2 3 8 4 
7 3 
Ι Ι β 
8 3 
7 1 θ 












T S W E R T E 
2 2 8 7 
2 1 1 ) 
2 5 1 9 
1 7 8 3 
4 7 0 3 
Ν D B 
Β 4 · 0 8 B 
w ε R T ε 
2 0 2 


















τ sw ε R τ ε 
4 6 1 0 
4 3 1 3 
f . 
N D B 
6 4 . 5 9 A 
H E R T E 
' 
. 
T O N N E N 
Einhe Its werte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: S par unité de quanUté Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. I 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 f — CST 
A F L F 
A H E R N R D 
RO Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
■ A 0 M 
P * T 1 F R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
7 1 1 * 6 1 
H 0 v D ε 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Δ ε L F 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Ρ E L G . L U X * 
P A Y S Fi A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I F 
RO Y · U Ν 1 
NO R V E G F 
S U E D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P * Γ Ν E 
. . A L G ε η ι ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν D F 
C E F 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A NC F 
P E L G . ι UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L 1 F 
R 0 Y · U N 1 
Ν OR V E G ε 
S U E D ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S Ρ 4 O N E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
7 1 1 * 8 9 
M 0 Ν η E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D . 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
F T A T S U N I S 
M 0 w D F 
. C E F 
• A 0 ·Μ 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
F RA Ν C F 
R ε L C . L II X ­
P A Y S P. A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 






V A L F U R S 
2 0 * 5 9 
2 1 1 1 0 






u w Ι Τ a 1 R E S 
R O U F S T U R P I y F 5 H 
W A S S E R R A F D F B WAS 
V a L F U Β S 
3 5 9 9 
1 1 fl 0 
5 * 
7 Ζ 6 fi 
1 9 3 7 
3 * 3 
7 8 6 
* 3 
2 1 
5 1 2 








3 2 5 
I 8 
O U A N T I T E S 
" l 8 2 7 
6 3 3 
ft 5 
1 1 4 8 
1 0 0 8 
S fi 
1 * ? 
1 8 
* * 2 6 1 









V A L E U R S 
1 9 7 0 
I 8 6 * 
2 0 6 1 
1 9 2 2 
5 1 9 7 
A U T M O T 
ft Ν 0 M O T 
V a L E U R S 
6 6 * 4 
1 4 0 0 
5 7 4 4 
3 6 1 4 
1 5 8 7 
7 6 5 
2 fl 
2 1 1 
3 2 0 
7 fi 
3 Ι β Β 
2 8 
I 5 0 
6 3 
1 6 8 
1 7 
a o 
1 5 8 7 
O U A N T I T F 5 
5 * 9 
? G 5 
1 
7 5 3 





I 7 5 
I 3 
1 4 6 1 
4 3 2 
5 a 
o a ¿ 




1 1 0 
' 9 5 
1 6 
5 




Τ o w NE S 
7 6 1 
2 7 6 
4 5 
ft 3 9 
3 7 5 
3 
I 
[ 4 3 
1 3 2 
2 




2 Β 6 I 1 
2 9 3 3 6 
3 0 0 4 9 
Y D R A U L 1 0 
S E R Τ u fi 8 1 





4 9 8 1 
5 1 1 7 
UE S 
N E N 
I O O O O O L L A R S 
4 9 6 
3 fi 7 
1 3 6 
1 3 7 
A 
1 7 p 
1 2 





1 2 6 
4 
1 7 7 








U N I T A I R E S 
1 9 4 T 
1 s 6 8 
7 2 6 4 
7 7 7 4 
F T M a C H 
? P 0 Β 
2 3 3 9 
6 1 9 4 
fi"? 9 9 
M O T R I C E S 
L) K R A F T H A S C H I N E N 
1 6 3 0 
1,6 8 
1 4 6 1 
ζ ι a 
1 I 4­7 
1 2 3 
A 0 
? P 0 
1 7 
1 6 
1 1 4 7 
T 0 M N E S 





























2 6 fl 7 
I 
a 
N D A 
A N G 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 5 0 













































F Ι Ν H F I 
1 0 6 6 
1 0 5 
9 6 3 
7 I 8 






ft 3 1 
6 1 3 
3 2 
2 2 6 
ι a 
M E N G E N 
6 5 6 
1 0 5 
5 5 2 









a ι 7 
2 7 
5 0 
Ε Ι Ν Η E 1 
1 fi 2 9 
1 0 0 3 
1 7 4 5 
1 * 3 9 
* β 6 ¿ 
7 2 3 
7 5 6 
4 6 7 
3 7 5 
9 0 
fl fl 8 
1 3 0 
3 0 
8 6 
1 1 3 
1 6 
1 ft ft 
I 6 
9 0 
M E N G E N 










τ s w ε Η τ ε 
. . 
Ν 0 Β 
6 ft * 0 7 
W Ε R T ε 
3 9 6 
2 0 6 
Ι 9 | 




Ι 5 5 
1 4 




Τ 0 Ν Ν ε Ν 













r sw ε R τ ε 
2 2 2 6 
2 5 5 0 
1 9 5 7 
2 0 4 5 
1 D B 
θ 4 . 0 8 C 
w ε R τ ε 
3 8 6 5 
7 5 9 
3 1 2 6 
2 6 1 0 
2 7 5 










2 7 5 
T O N N E N 












Ρ 0 Y « Ι! Ν 1 
N O R V E G E 
S l ' F D E 
O A N F M A B K 
S U I S e r 
A U T R I C H E 
M A R O C 
F T ft T S u w 1 s 
M 0 « 0 F 
c ε F 
. A 0 M 
P . T 1 F Β S 
A E L E 
A M E R l ' R D 
7 1 7 . 1 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
F R A N C E 
*» E L G . L U X * 
P A Y S « A S 
A L L E M F F D 
Ι Τ Δ L 1 F 
R 0 V · U Ν 1 
►Ό R V F G f 
S U F 0 F 
D A N E M A R K , 
S U I 5 S E 
Δ LI T R 1 C H E 
A L L · M . E S T 
. . A L r F fi | F 
E T A T S U N I S 
M o ►' n F 
C F F 
. A 0 M 
P . T 1 F Β s 
A F L F 
A M E R N R r 
F R A Ν C Γ 
η ε L G . . u X . 
p a Y s p a s 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
RO Y · U Ν | 
NO R V F G F 
S U F η F 
D A N E H A R K 
S U I 5 S F 
A U T fl 1 C H F 
ft L L · M . F 5 T 
. . A L 0 F R 1 r 
F T A T S U N I S 
M 0 H 0 F 
C F F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M Ε Β Ν Β D 
7 1 7 * 2 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R Ν R D 
F R ft Ν r F 
fl E L G . ι u X . 
P A Y S P a s 
A L L E M F F D 
1 T ft L 1 F 
R 0 Y « U Ν | 
·■ 0 R V E G F 
S U F D F 
D f t ­ ' F H a R K 
« U 1 S s F 
A l ' T ' R t C H F 
a L L ­ M ­ F 5 T 
p o L o *·. y F 
F T A T S U N I S 
c a w A o a 
S E C R E T 
M o y n F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
ft F L F 









V A L F U R S 
1 7 1 0 7 
1 7 * 6 
7 0 7 7 7 
2 ft 0 o 3 
I P 0 3 ft 
H A C H A P P 
M I S C H 1 NF 
V S L F l i R S 
1 1 0 0 P 
7 2 0 5 
2 6 
3 fi P 6 
3 7 5 2 
? B 7 
5 3 fi 
a ι 3 
7 0 3 
5 ? ? P 
1 5 
I 0 4 ? 
1 7 6 
1 fl 6 
1 5 8 1 
1 fl 9 
7 fl 
1 3 ? 
2 6 
2 7 5 
O U A N T I T F S 
1 5 5 ? 3 
o 5 7 fi 
4 fl 
5 8 0 6 
5 7 3 7 
7 0 2 
fl o | 
1 6 9 1 
8 6 7 
6 1 1 4 
1 3 
1 7 5 0 
? 5 fi 
2 B 9 
3 1 9 1 
1 3 6 
I 1 5 
4 0 7 
ft Ρ 
I 9 fi 
V ft L F U B 5 
7 0 o 
7 6 ? 
fi 2 5 
fi ? 1 
1 3 0 6 
M ί C H A P P 
M A S C H I NF 
V a L F U R S 
5 7 5 7 9 
3 7 0 7 9 
I 
I o fi 7 0 
1 ? 9 ft ? 
fi 3 5 7 
5 ί 2 0 
■ 9 7 7 
I I P 7 
7 7 0 7 3 
3 1 3 
fl 1 4 0 
? 1 5 
1 8 7 4 
I 1 fi 7 
| 0 0 | 
5 0 5 
? 6 fl 
? 6 
fi 7 ? 0 
1 ? fl 
3 0 
O i i i N T I T F S 
5 0 b fl 3 
4 I 5 ft fl 
? 
1 7 9 0 <J 
1 4 Ι Δ P 






U N I TA 1 fl F 
1 A 6 fl 6 
-1 7 fl 0 
3 P ft 6 7 
1 fl 4 7 6 
5 * 6 2 1 
ft Β Ρ 0 U Β 
w A P P U S 
3 6 3 6 
? * 0 5 
2 6 
fi 1 6 
5 0 b 
1 0 P 
7 1 Δ 
t 0 8 
7 4 fl 0 
3 
7 1 3 





f 0 4 
T 0 V N E S 
3 P 7 2 
3 0 6 9 
4 6 
7 5 6 
6 5 fl 
6 2 
7 5 9 
7 1 1 
? 0 0 7 
2 
7 6 9 
1 fi 9 





I l V | T A 1 R E 
0 3 9 
1 7 6 
Ρ 1 6 
7 6 7 






3 fi P 7 
3 0 4 5 





4 1 7 3 
! 
L A C U L T U R E 
w F P 0 Π E V R F I R B 
I O O O D O L L A R S 
1 A 0 4 
1 7 0 8 
1 0 7 
1 fi 1 
3 ? 
1 3 9 
7 2 8 
η 4 1 
fi 3 
0 




? 1 1 ? 
1 8 7 6 
7 3 ft 
2 0 6 
7 I 
2 ft 2 
3 2 6 










fi fi 5 
fi ί Λ 
Ρ ή 5 
7 8 5 
PR R E C O L T E F T E 
Ν a Ρ p u s 
? 7 0 7 fl 
I S Ρ 5 3 
1 
fi 7 7 6 
1 4 6 7 
7 *= 2 0 
ή s 0 ρ 
? o 1 
1 0 7 7 3 
7 Ρ I 
7 ? ? 9 
3 3 
7 4 I 
1 3 9 
Ζ I 7 
ρ 
7 0 5 
? 6 
7 ft 3 3 
Ρ 7 
T O M M E S 
7 16 9 0 
1 fi 0 5 7 
2 
S 6 a 6 
■■ K fi 0 
1 7 5 6 
w Z U M ER 
7 2 6 7 
1 5 7 0 
7 I 6 
5 Β * 
7 7 
7 I 
2 9 3 
1 2 0 6 
I Ρ 7 
? I 
1 7 
3 * 7 
9 
3 
1 0 t 
7 7 
3 8 9 4 
2 5 3 1 
1 3 6 3 
9 9 8 
? I 
1 0 9 
5 3 8 
1 8 B 2 
2 
2 3 2 
Ζ 3 
7 8 
fi o 7 
5 
3 
3 4 3 
7 I 
5 Ρ 1 
β 7 1 
5 7 6 
ζ η 6 
a Τ Τ Α C Ε 
Μ Τ F Ν 
I O O O D O L L A R S 
7 3 7 2 
5 5 2 ? 
I P S O 
1 ft 5 6 
1 8 9 
1 7 2 3 
4 2 7 
3 fl 6 0 
1 ? 
1 1 5 7 
6 





Ζ Η Π 
I 
Ρ 3 0 ? 
6 5 1 9 
I 7 R 4 
1 5 7 5 
7 0 3 
8 2 2 0 
S 3 0 4 
7 8 Ρ 6 
2 3 9 3 
4 5 6 
3 6 9 
1 2 1 3 
3 7 0 6 
Ι 6 
1 5 5 4 
4 Ι 
5 * 5 




a -, 5 
3 
Ζ 0 
9 6 7 5 
6 5 5 6 
3 0 0 1 
7 6 7 7 
3 0 9 








ε Ι Ν Η E 
5 1 2 9 
4 ft I 5 
5 6 3 2 
4 9 4 0 
2 ft 9 7 
6 9 6 
1 7 9 9 
1 7 2 3 
6 fi 
2 1 5 
7 0 6 
2 6 5 
1 2 
ft 0 6 
1 * 4 
* 0 




M E N G E N 
4 1 6 6 
1 0 3 7 
3 1 2 9 
3 0 6 8 
3 9 
3 1 7 
3 9 4 
3 1 7 
9 
4 8 8 
7 1 0 
6 1 




ε ι ΝΗε 
6 0 0 
6 7 4 
5 7 5 
5 fi ? 
I I 9 2 * 
5 8 6 0 
6 0 6 * 
3 4 3 1 
2 6 3 0 
2 7 3 3 
2 6 3 6 
/, η 7 
4 
1 6 9 5 
1 3 2 
1 3 3 
7 5 3 
ί Λ 7 
? 7 I 
7 5 9 * 
3 6 
M E N G E N 
1 1 0 2 1 
6 3 0 5 
4 7 I ft 
3 9 8 3 









T S W E R T E 
2 0 3 A I 
8 0 7 9 
3 1 9 0 4 
6 5 1 8 0 
5 5 1 2 
N D B 
8 ft · 2 4 
W E R T E 
1 1 8 * 
6 2 4 
3 5 6 
2 8 0 
4 9 
1 1 1 
1 2 
7 0 1 







• 4 8 
T O N N E N 
1 4 7 9 
1 0 6 3 
4 I 6 
3 0 7 
3 9 
2 7 3 
1 3 
0 2 7 








T S W E R T E 
8 0 1 
7 7 6 
8 6 2 
9 1 4 
N D B 
6 * * 2 3 
W E R T E 
7 9 6 5 
5 3 9 0 
2 5 9 4 
2 1 9 5 
3 fi 0 
1 1 0 4 
5 3 0 
7 2 
3 6 8 4 
1 5 0 5 
I 
7 5 * 
6 3 
1 6 1 
? 1 1 
2 6 
3 5 9 
I 
Τ 0 Ν II E H 
8 7 6 6 
6 1 1 4 
2 6 7 * 
2 3 5 3 
2 7 I 
Einheitswert«: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·*: S par unité de quantité Indiquée — X : voir noces par produits en Annexe. 
Tab. 2 
I m p o r t 






Β ε L G . l i l χ . 
P A Y S P A S 
I L L E N F E D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν I 
HO R V E o F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
» UT R t C H E 
I L L . M . F S T 
P O L O G N E 
E T 1 T S I I N I S 
C A N A D A 
SE C R F T 
P . T I E R S 
Α ε ί ε 
A M E R N R O 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
B E L C . L U X . 
A L L E M F E D 
1 T A L Ι ε " 
RO Y · U Ν I 
S U E O E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
P . T I E R 5 
A E L E 
I H E R Ν R O 
B E L C . L U X . 
I L L E H F E D 
I T A L I F 
RO Y · U Ν | 
S U E D E 
n A N E M A R K 
S I M 5 S F 
P * T 1 F R S 
A F L E 
A M E R Ν RO 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
RE L G . ι U X * 
PAY 5 P A S 
A L L E M F F D 
BOY . U N 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
I U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
P . T I F R S 
AF L F 
A M E R N R D 
FRA N e F 
» E L G . | U X . 
P A Y S P A S 
A L L E « F E D 
PO Y . u M I 
S U F Ο E 
ΠΑ Ν E M A R K 
S II I S s F 
I U T R | Γ Η Ε 
F T A T S U N I S 





7 12 5 
fl fi 9 * 
I 2 * é 
2 4 7 16 
7 6 7 
s 9 6 O 
2 8 I 
17 7 7 
I 63 « 
6 5 2 
6 4 0 
4 8 0 
4 0 
V A L E U R S 
9 6 P 
9 I 3 
10 9 6 
9 I 5 
1975 
Τ 1 6 2 
7 39 
7 4 6 5 
1 6 
6 70 
1 5 0 
7 5 4 
7 4 5 
12 8 2 
56 3 
1 82 
' 1 T Ä I R ε 5 
10 18 
0 8 6 
F C R E H E U S F S 
M I L C H Z E N T R I 
A L E U R S 




IOOO O O L L A R S 
1 9 3 
5 9 
I 3ft 
1 3 4 
I 9 5 
1 * J 
τ o y w ε s 
U N | T A Ι Η ε s V A L E U R S 
3 10 8 
2 7 6 9 
3 3 2 2 
3 3 17 
MACH A TRAIRE 
M E L K M A S C H I N E N 
V A L E U R S 
5 6 8 9 F 
2 6 16 t 
A 1 5 0 
3 937 
3 2 7 0 
3 12 6 
I 3 7 
36 2 
15 13 
10 7 6 
'T ITFS 
I fi 3 3 
7 6 0 
? 5 I 
I 1 5 
3 4 0 
I O O O D O L L A R S 
7 * * 15 12 
Δ 50 4 89 
2 9* 10 2 2 
7 6 0 10 7 0 
3 3 4 * 
2 4 5 8 
5 00 
3 2 I 
2 9 I 
I 9 8 
23 4 
87 
E I N H E I T S K E R T E 
108 2 909 
9 3 0 6 8 2 
970 
93 3 
16 3 2 
8 6 2 
3 6 06 
I 2 6 
I 2 5 
H E R T E 
26 3 
I 59 
I 0 3 
I 03 
H E N G E N 
35 
E I N H E I T S K E R T E 
3 6 0 4 2 6 9 0 2 35 2 
1 6 5 1 
A 8 3 







> . τ I E R s 
A F L F 
& H E R Ν R 0 
P . T I E R S 
Δ F L F 
a H E fl NR D 
F R A N C F 
Ρ E L G . | U X . 
P ft Y S P ft s 
A L L E M F F O 
I T ft L I F 
R 0 Y · U Ν t 
S U F D F 
n A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
II . R . 5 S 
ft L L · M . E 5 T 
T C H E C O S L 
. . A L G E R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P . T I E R S 
A E L F 
A M F R Ν R D 
F R A N C F 
Β E L G . ι U X · 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
I Τ A L 1 F 
flO Y * U w 1 
S U E D F 
n i N E H l R K 
S U I S S F 
A U T R I r H E 
II . R S S 
A L L « M . F S T 
T C H E C O S L 
. . A L 0 F fi I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
» . T I E R S 
A E L E 
A M E R y F 
. T I F R S 
ï F L F 
ft M E R Ν R D 
} Δ Ν C F 
. L E M F E D 
Γ Δ L 1 F 
J Ι S S F 
. Δ L C F R I F 
ι F. R f R O 
1 A Ν C E 
. L E M F F D 
Γ A L 1 F 
J I 5 S F 
. A L G F R Ι E 
. T I F R S 
ft F L ε 
I H E R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lu: Nederland Deutschland (BR) 
"LFL'RS U N I T I IRFS 
3 6 0 6 4 3 6 0 
3 1 4 5 4 2 0 * 
Λ O I 2 
5 O ft 5 
T R A C T E U R 5 
S C H L E P P E R 
P R S E M I R E M O R Q U E S 
* C S A T T E L Z U C H A S C H 
I D O O D O L L A R S 
ft O ? O 7 
3 10 7 9 
7 3 7 7 
0 5 0 
7 1 
2 O A 
2 Δ I 7 I 
1 17 3 5 
2 Ρ 4 6 O 
I ft 7 8 
6 o 
4 Β ft 
5 3 fl 
5 O ft 
2 I 6 




13 3 3 1 
Ρ 3 * 9 
Ί η 8 Ο θ 
13 6 2 
1 2 * 
2 1 7 
5 O * 
1 77 
4 o 2 O 
3 6 9 * 
10 9 0 
1 * 6 
4 3 2 1 5 8 7 8 
12 7 6 
5 14 1 
117 6 
1 ft 
7 3 16 
1 1 
Ν Τ 1 T F S 
8 0 6 6 2 
3 6 17 6 
5 o 
4 4 4 2 7 
3 5 6 7 0 
5 2 7 2 
9 9 0 
1 1 1 
3 * 5 
2 3 5 6 ? 
I I I 6 ρ 
3 3 1 7 fl 
15 3 0 
9 2 
2 5 2 
6 I fl 
10 6 5 
3*0 
? 0 7 * 
? 5 1 
1 4 
5 0 96 
8 
T O N N E S 
4 7 8 9 7 
2 0 7 06 
57 
2 7 135 
15191 
τ 6 5 9 
3 
1 7 Ρ 0 2 
7 9 0 1 
I ■> 7 3 1 






1 1 3 
1 0 fl 7 
3 
10 0 9 6 
5 2 7 5 
2 




2 5 9 
ft 5 0 2 
1 6 5 




7 5 5 
2 7 




76 6 5 
7 4 0 2 
66 9 5 
5 9 2 
39 1 
95 
5 9 4 6 
12 3 1 




1 4 5 
30 
85 
V A L F U R S 
9 0 5 
6 7 0 
13 9 0 
Μ Τ ft 1 RE S 
0 5Δ 
10 4 7 
fl I 3 
13 95 
10 2 1 
9 6 2 
1*90 
­: V I N I F I C A T I 
B E R F I T E N V 
' ft L E U R S 
7 9 6 
6 0 5 
6 fl 
I 2 ft 
1 I 8 
2 7 
1 I I 
W E I N M O S T U S W 
1 0 0 0 O O L L A R S . 
V A L F U P S 
9 I 3 
Β 6 7 
Τ ft 1 R E S 
1 7 * 9 
E 1 N H E I T 5 H E R T E 
3 6 3 7 3 7 2 5 
30 96 3 4 17 
I I 7 7 I 
2 260 
9 5 11 
9 2 4 5 
2 4 2 
19 33 
9 16 2 









H E N G E N T O N N E N 
12 137 464 
22 15 315 
9 9 23 
96 06 
2 7 3 
2 4 5 
1 3 
187 1 
95 0 8 
1 48 
I 32 









Ε I ΝΗΕ 
9 70 
10 2 1 
9 5 9 
9 6 2 
6 8 8 









Δ 6 3 
I * 2 
θ 
I N H E I T S N E R T E 
84 2 656 
Β 2 0 86 2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: $ par unité de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe, 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
U r s p r u n g 
Origine 
» * τ ι F R S 
A E L E 
A M E R J R D 
F R A N C E 
R EL C . ι U X . 
P A Y S P A S 
I L L E N F E D 
ROV . U ' 1 
S UF D F 
D I N E H I R K 
S U I S SF 
A LIT R | C H E 
F T A T S U N I S 
P . T I F R 5 
A E L F 
A H ε R Ν R D 
F R A Ν CF 
B E L C . L U X . 
P A Y S R A S 
A L L E H F E D 
RO Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
l U T R I f H E 
F T A T S U N I S 
» . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P U S BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SU I S 5 ε 
A L L · M · ε S T 
T C H E C O S L 
F T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
P . T I E R S 
Δ E L F 
A M E R M R Ö 
F R A N C E 
fl EL G . ι UX . 
P A Y S P A S 
» L L E M F F D 
I T A L IF 
R O Y · U Ν | 
S U F D E 
n i N F M I R K 
S U I S s F 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
' . T l F R S 
ft F L E 
A H ε R MR 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 L T U R E F T C 
A N D E R E A P P A R A T E F 
V A L F U R S 1 
3 7 3 1 2 fl fl 
7 0 6) 131 
16 7 5 15 9 
110 7 03 
5 5 3 6 5 
1 8 5 
5 5 3 
O U A N T I T F 5 
3 6*3 
2 10 3 
1 5 3 9 
6 7 7 
6 3 7 
7 6 8 
2*3 
9*6 
6 * 5 
3 1 0 
I 3 
1 « NE S 
7 3 4 
1 ?7 
3 1 ft 
V f t L F U R S 
10 2 4 
9 fl O 
1 O B 6 
17 6 2 
8 6 fl 
V A L E U R S 
Ι η 7 I 9 
116 3 6 
2 
7 Ο Β I 
3 5 6 9 
2 7 8 7 
8 7 
1*11 
* 5 3 5 
S Ι Β O 
β O 9 
8 5 5 
1 3 
18 7 5 
U N I T A I R E S 
12 3 1 
10 3 9 
10 3 0 
8 0 6 
13 36 
1385 
IOOO O O L L A R S 
7 19 2 
1 4 P 7 
6 5 4 
3 4*1 
? 4 fl 3 
9 5 8 
3 P 9 
3 4 5 
16 3 7 
5 5 4 
I 74 
I 3 fl 




Q U A N T I T E S 
2 8 I fl 
16 6 9 
7 0 4 
M 3 
2 
3 2 I 
I 3 I 
I 6 4 
1 L F 11 fi S 
fi fi 4 Z 
fi 7 7 fi 
» 0 3 7 
i 0 3 ( 
' 6 1 7 
1 3 9 7 
P 3 P 
M Ε Ν G ε Ν 
1 3 0 6 
7 fi 9 
« N E N 
1 3 0 5 
6 3 3 
6 7 0 
2 4 7 
4 2 3 
3 5 9 
1 1 9 
1 3 3 B 3 
1 0 2 4 2 3 
E I N H E I T S K E R T E 
10 70 96 4 
10 9 1 90 2 
I O * d 1 0 2 7 
10 7 7 15 2 3 
7 3 7 
WE fl T E 
17 6 4 
9 8 4 
2 3 0 3 
6 5 0 
1 * 3 8 
1 7 9 5 
2 3 5 
I I 1 
ME Ν G ε Ν 
7 5 0 
ft 3 3 
3 1 6 
I O 2 
I 5 O 
τ ο Ν Ν ε Ν 
3 0 9 
Ι 6 7 
Ι 4 3 
Ι ? 3 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
6 6 3 9 
6 5 2 8 
7 7 9 1 
6 3 7 9 
9 5 " 7 
» E R T E 
5 7 7 6 
5 θ 9 5 
5 5 fl 9 
4 8 6 5 
1 0 6 5 8 
U r s p r u n g 
Orìgine 
F fl Α Ν C F 
Ί L L F M F F D 
Ι Τ Δ L I F 
F R A Ν C F 
P A Y S « A S 
ftLLEH F E D 
Ι Τ A L I F 
B O Y * U Ν I 
SU I S SF , 
. . A L C F R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 S R A F L 
> . T 1 F R S 
A F L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L F 
A M E R Ν H 0 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S R A S 
I L L E H F F D 
I T a L l F 
• U N I R O Y 
N O R V E G E 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S Ρ A G Ν E 
Y 0 U C 0 5 L . V 
a L L - M . E S Τ 
T C H E C O S L 
M A R O C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
' . T l F R S 
Δ F L F 
ft M F R *» F 
' F L Γ. . ι II X . 
' A V S P A S 
1 L L E M F F D 
1 Τ Λ L 1 F 
I O ï · U » I 
■ 0 R V F Ο F 
Ι A M Ε M Δ R Κ 
; u I s s F 
M l T R I C H F 
S P a r. w r 
' ο υ o o f 1 a v 
i L L ■ M . F s T 
' C H F r r> s L 
■ a Β Ο Γ 
' l I T í i m i S 
E W G 
C E E 
B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Q 5 5 0 
7 ? 2 R 
1 0 0 0 D O I L A R S 
V a L F U R s 
3 7 373 
? ft 7 5 6 
3 6 0 0 0 
* 5 5 7 | 
3 5 5 9 7 
V A L F U R S 
•i I T A I R E S 
? 7 Ρ I 0 
2 * 0 9 | 
JES A C A L C U L E R FTC 
PUCHU*' C S H A S T H INEN 
IOOO D O L L A R S 
10 2 9 
Ι * 3 
? 7 Ο Β 
Ρ 6 6 ft 
I 7 7 9 * 
3 2 fl I 
Ρ 9 2 
8 6 3 3 
3 3 8 9 
2 0 3 7 
10 5 6 
7 10 6 
7 6 4 
6 0 9 
ζ ι 0 
I 
3 
? Β 7 
2 
10 3 8 
J Τ I Τ E S 
ft 7 7 7 
7 0 5 5 
I 
7 7 2 1 
13 3 5 
700 
I 2 fl 5 6 
17 4 7 5 
I * 5 ? A 
W E R T E 
6 1 1 4 
2 2 9 
5 6 7 3 
1 * 3 
Ζ 4 | 
? 7 
2 I 7 
H E N G E N 
I 97 
? 7 
I 6 9 
6 
I 6 3 
E I N H E I T 5 K E R T E 
3 * 6 4 9 
2 6 3 3 7 
3 6 17 8 
3 8 2 6 2 
3 6 0 34 
2 0 7 12 
10 2 0 4 
I 
10 5 0 7 
6 9 7 1 
3 5 17 
7 36 
5 2 9 
* E R Τ E 
4 09 * 
10 2 3 
3 06 8 
14 47 
1063 
2 4 9 
695 









M E N G E N 
16 13 
6 6 2 
9 3 0 
A 5 O 
7 7 5 
I T S W E R T E 
12 4 6 4 
I 4 4 2 ? 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitair·»: $ par unité de quantité indiquée — X : voir nolet par produits en Annexe. 
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i m p o r t 
I 9 6 0 
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T a b . 2 
UrspruDg 
Origine 
' . T I E R S 
I F L F 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
AM F R N R D 
Fftft N C F 
«EL G . L U X . 
P i Y S B A S 
I L L E M F F O 
I T A L I F 
DO Y · UN I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SUI S S F 
r c H ε c o s L 
Ï O U M a Ν I F 
E T A T S U N I S 
F I N A D a 
P. T I ER 5 
I E L E 
I H E R N R D 
F R A N C E 
SEL C ­ L U X . 
» I Y S Β A 5 
I L L E M F E D 
I T A L I E 
BO Y U N I 
5UF D E 
D A N E M A R K 
SU 1 S S F 
T C H E C O S L 
ROU M A Ν Ι ε 
E T A T S U N I E 
C A N A D A 
• T I E R S 
A F L E 
I M E fl N R D 
AMER N R D 
LL E M F E D 
DIN E M A RK 
I T I L 
PO v . 
S LIFO 
EWG 
CEE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d (BR) 
12 9 7 7 
119 2a 
ί 5 3 O 3 
V a L F U R S 
4 6 7 2 9 
2 6 9 fl ) 
19 7 5 1 
5 7 8 1 
I 3 9 I P 
115 2 3 
A 5 9 
18 7 9 
7 2 A 5 
5 8 7 5 
*,5 6 * 
117 0 
I 7 
O U A N T I T F S 
* 2 fi 7 
2 8 7 6 
13 8 9 
5 6 3 
6 2 I 
A 5 5 ο 
6 0 73 
3 β 0 8 
7 7 2 2 




D O L L A R S 
Il 5 4 5 6 
S ? 36 7 9 
15 3 9 
3 I 1 
12 2 8 
10 2 9 
a o 5 
13 5 6 
3 7 2 
2 I 0 
9 7 
Β 5 5 
3 73 
17 7 9 
53 3 
12 2 3 
5 25 
1*66 
5 ι e 
4 6 0 
3 I 7 
1 7 O 
7 4 7 
7 6 Ρ 
a L FU R S 
10 9 5 1 
0 38 I 
14 2 2 0 
I O 2 fi 8 
I 6 9 5 ? 
V A L E U R S 
2 S 6 9 
ί 2 5 
ι I T A I RE 5 
9 7 0 6 117 2 5 
AP26 9555 
118 6 2 
116 0 7 
12535 
17 19 9 
112 2 6 
J S C H A B L O N V E R V I F L F 
1000 D O L L A R S 
17 10 
4 33 
I 9 * * 
1 8 * 1 
I O O 
a L F u R S 
4 3 5a 
5 7 3 4 
16 8 4 7 
6 9 5 6 
7 8 9 1 
19 6 6 
5 9 2 0 
5 6 6 4 
* I 8 
10 5 9 
I I 8 9 3 
10 567 
15 19 7 
W E R τ ε 
I 1 I 7 5 
5 1 1 ) 
6 0 6* 
14 11 
* 6 2 9 
3 17 6 
5 
37 2 
15 5 6 
126 0 
T O N N E N 
2 I 5 
* O 2 
E I N H E I T S K E R T E 
9 6 7 2 1*273 
7969 12266 
1 2 7 6 9 
9 1 4 5 
1 4 7 2 7 
1 6 5 7 0 
1 0 3 7 6 
2 0 3 0 6 
6 * > 5 4 A 
3 0 A 
2 9 2 
■J H E I T S W E R T F . 
3 0 6 
1 0 0 6 
M 1 3 
U r s p r u n g 
Or ig ine 
' . T I E R S 
A E L E 
Δ M Ε Β Ν RD 
F R A Ν C F 
fl E L G . ι U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F F D 
1 T A L I F 
R 0 Y * UN I 
S U E D E 
D A N.E H A R Κ 
S U I S S F 
ft U T R I C H E 
F S P ft C Ν E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε ι C . L U X . 
P A Y S B A S 
I L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν I 
S U F D E 
O A N E M A R K 
5 U I S S E 
A U T R I C H E 
F 5 Ρ A G N F 
T C H E C O S L 
E T A T S Ι'NI S 
C A N A D A 
J A P O N 
> * T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P · T I F R S 
A E L E 
A M E R U R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
I T A L IF 
R O Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P ­ T I F fl S 
A F L F 
A M E R Ν Β D 
F R Δ Ν C F 
" E L G . L U X · 
P a Y 5 fl A 5 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
fl 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
' . T l F R S 
A F L F 
ft M E R N R D 
E W G 
C E E 
B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
<BR> 
DE B U R E A U 
V A L E U R S 
5 9 0 6 
? 7 5 * 
3 16 5 
7 0 
2 8 9 
2*78 
24 5 
15 6 1 
36 7 
IOOO D O L L A R S 
6 7 9 
4 5 0 
7 0 5 
18 7 6 
5 6 6 
7 83 





6 3 9 
O U A N T I T F S 
1 0 0 ft 
5 9 7 
3 3 0 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
5669 6 7 3 7 
5 2 6 3 Δ756 
5 9 7 2 
A 6 I 3 
9 5 9 1 
8 3 0 1 
5 5 9 4 
17 6 6 5 
4 3 20 
3 9 7 ft 
4 5 6 0 
4 17 2 
Β 2 2 7 
I 3 I 




* 0 7 9 
5 6 5 3 
* 5 0 I 
10 004 
P I E C E S DF MAC 
TEILE F L O C H K A R T E N M A S C H t 
C A R T E S P E R F O R 
ν A L ε U R S 
1 1230 
6 Δ 0 ? 
* 8 3 fl 
1 1 3 6 
3 6 9 6 
I O O O O O L L A R S 
3 4 3 
1 6 2 5 
2 07 
I fl 6 3 
9 0 6 
3 33 
INNES 
3 3 9 
7 5 A 
7 3 7 
1 I 1 
1 7 6 
V f t L F U R S 
1 Δ 9 0 6 
1 2 3 fl 3 
2 0 ft I ft 
1 0 2 3 * 
2 0 3 3 3 
M TA 1 R E S 
I ft 6 7 6 1 2 3 7 7 
1 1 0 2 6 1 1 7 3 0 
13 6 3 2 
I ? fl fl 5 
15 06 
3 6 0 
11*6 
5 96 
5 3 9 
I 9 2 
9 
I 2 5 
2 76 
23 
W E R T E 
4 35 3 
2 4 13 
1 
19 3 8 
59 0 
13 19 





I 6 I 
I I 7 
E I N H E I T S W E R T E 
6 0 6 7 
6 3 4 6 




2 6 2 6 
6 6 7 
19 3 9 
2 9 5 
* * 6 
F I N N E I T S H E R T E 
1 6 I I I 
13 2 6 6 . 
18 6 2 8 . 
9 8 2 2 
2 7 3 15 
«•helts w e r t · : $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleurs unitaires: $ par uniti de quantité indiquée — X : voir notei par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung Ursprung 
Origine 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F F D 
I T A L t F 
R O Y · U N I 
N 0 R V F C F 
S UF O F 
D A N E H A R K 
S U I S 5F 
* L L · H . F S T 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L F 
A H E R N R O 
F R Δ N CF 
R E L « . | U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ A L I F 
ρ η Y . u « ι 
MO R V F G F 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S SF 
A L L · M . E S T 
F T A T S U N I S 
= . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
P . T l F R S 
A F L ε 
A M E R N R D 
F R I N C F 
B E L C ■ I U X ­
BAS 
H FED ALLE 
I T A L I F 
R D Y · UN I 
NO R V EC ε 
S UE D ε 
D A N E M A R K 
SUIS 
A UT fi 
PORT 
F SP A 
Y OU C 
S S F 
Ι ΓΧΕ 
UG A L 
G Ν ε 
OSLAV 
U.R. 
I L L ' 
POLO 
τ CH ε 
HOMO 
• CON 
F Τ Δ Τ 
C A N A 
M . E S T 
O N E 
C O S L 
R Ι E 
Ρ L E O 
S U N Ι S 
D A 
A Η ε R N R O 
F R A N C E 
P E L C .I U X * 
P * Y S P A S 
A L L E M F E O 
I T A L t F 
R O Y * U N I 
N 0 R V P O F 
S U F O F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S Ρ A o N F 
Y O U G O S L A V 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
I O O O D O L L A R S 
* 7 6 3 I 2 f i 7 fi402 
1 4 3 1 4 1 5 ' O S 7 
4 3 4 5 
1 1 0 3 
3 7 7 6 
1 S p 5 
7 6 6 5 
5 3 ? 
Β 5 4 
7 0 3 
6 7 
1 8 9 1 
1 2 7 7 
4 8 9 
1 2 P 
1 4 6 
I 7 3 
4 6 a 
3 7 
3 0 3 
I L F II Β S 
7 6 0 1 
5 5 7 6 
fl P 7 5 
6 ? I 0 
I I ? O S 
V A L F U R S 
I 9 0 7 o 9 
7 P 5 8 I 
I G 
I 1 2 7 0 9 
5 0 3 P 3 
5 2 0 16 
fl I 3 fl 
7 0 8 5 
3 0 6 3 
5 I I 6 6 
8 ? 7 o 
1 4 ft 4 ft 
I 0 5 
* 0 7 0 
5 ? 0 
2 8 1 6 1 
3 0 6 0 
I * 
3 8 3 
1 0 o 
7 7 I 
8 8 ? 
6 8 4 
5 6 6 0 
1 7 8 0 
I 0 
Q U A N T I T E S 
8 fl 55 I 
4 3 0 3 7 
3 7 
4 5 4 7 3 
2 0 0 3 1 
17 14 4 
4 17 7 
a a 3 9 
2 7 5 3 
2 7 12 6 
5 0 9 2 
7 7 16 
5 * 
2 0 3 5 
3*0 
7 9 6 0 
19 0 7 
1 0 
2 0 5 
■ Ι Τ β 1 RE S 
17 8 6 5 4 7 3 1 
I "6 0 4 4 7*1 
1 3 P 9 I 
o 5 Λ 9 
I P 6 3 8 
5 0 11 
ft ? 7 7 
5 2 5 3 
7 3 0 6 6 
117 2 7 
1112 7 
7 7 75 
10 0 5 
? I fl 5 I 
3 3 16 
4 3 5 3 
7 5* 
6 7 
5 P 98 
I 55 
152 3 
7 6 4 
S P 2 2 
8 36 
15 7 3 
6 
I I 5 
L A R S 
I fl 7 3 3 
13 4 6 4 
5 2 6 9 
37 3 7 
7 0 5 
9 4 7 6 
1 3 5 7 
19 5 0 
t 4 
3 5 3 
I I 3 
t 0 8 Β 
? I 9 
7 7 4 1 3 
1 * 1 * 9 
0 7 6 5 
3 7 fl ? 
14 70 
7 97 
10 6 70 
17|2 
7 0 7? 
7 9 3 
o a 2 
a 4 7 
3 * 6 6 





6 6 5 6 
7 0 2 8 
2 03 
5 8 36 
I1O0 
12 79 
5 7 0 7 
13 4 2 
4 36 5 
17 14 
7 6 5 0 
4 0 6 
2 4 2 
5 5 7 
f 5 5 
26 4 8 
HENCE·­' 
5 75 
2 2 8 
3 4 7 
I o a 
I 5 3 
E I N H E I T S W E R T 
1 2 5 8 2 
8 8 3 7 
1 7 3 2 0 
6 7 0 4 2 
1 0 7 8 7 
5 6 7 5 5 
2 5 1 0 3 
2 6 9 7 1 
3 3 0 4 
2 4 0 9 
1 6 5 4 
8 2 
2 5 6 6 
2 3 5 
16 0 6 5 
2 1 3 3 
W E R T E 
3 9 4 3 4 
1 7 * 3 6 
2 1 9 9 5 
6 0 6 2 
1 1 1 * 6 
2 0 8 4 
9 9 7 
3 4 0 
1 * 0 1 7 
2 5 9 7 
I 
2 2 5 
I E w C Ε Ν 
2 8 2 9 3 
5 6 9 7 
2 2 3 9 5 
10 1 7 6 
8 0 6 9 
1 5 6 7 
12 3 5 
1 3 9 0 
5 O 
1 3 0 7 
1 7 I 
A 9 * 6 
I ft 6 5 
1 
2 I 0 
3 6 5 
I 3 7 I 
56 3 
T 0 N 1 I E N 
1 7 5 5 4 
6 9 0 5 
6 6 * 4 
2 5 5 0 
3 6 7 6 
Origine 
« L L . M . F s Τ 
p o L O r ►· F 
T C H E C O S L 
H O S' G R I F 
. Γ Ο Ν Ο L F O 
F Τ f ' I S 
P . T I E R S 
a F ι F 
a M E R y fl D 
P . T 1 Γ R S 
A F L F 
a M F Β " R D 
F R A Ν C F 
P F L F . I U X . 
p a Y s P A S 
I L Ι E M F F O 
I T A L IF 
R O V • 1 
s VF 0 F 
S U I S S E 
A U T R t Γ H F 
F S Ρ A G N E' 
T C H E C O S I 
F T A T S U N I S 
Γ Δ Ν A D Δ 
P . T I E R S 
A F L F 
A H F Β " Β O 
F R A Ν C F 
P EL G . ι UX . 
P A Y S o A S 
ALI. Γ M F F D 
I T A L IF 
R 0 Y . U y I 
S 11ε Π F 
S U 1 S s F 
A U T R I C H E 
Γ s Ρ A ο u F 
T C H F C O S L 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
• T I E R S 
A F L F 
A M ε R Ν R D 
Ί F R 'R 0 
F R Δ Ν C F 
P F L G . I U X . 
P A Y S P A S 
I L L E H F E D 
I T A L I F 
Β 0 Y ■ U Ν 1 
5 U F D F 
D A M E H A R K 
5 U I S S F 
A U T R Ι ο H F 
A L L . M . E S T 
• C O N O L E O 
F T A T S U » I S 
P . T I E R S 
A F L E 
A M F R " F 
L L E M F E D 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
I T ft t R F S 
16 6 6 
t P A 3 
? A O 7 
>U L Γ F F T C 
l o o o O O L L A R S 
I fi * ? 7 7 7 
17 17 2 7 3 
b 6 I 
? P A 
7 1 4 
2 7 17 
I 3 5 ? 
5 5 0 
o I 
I 5 4 o 
* Ν T I T F 5 
7 7 3 13 
I 7 fi 4 ? 
I 3 5 ? 
10 7 7 3 
10 7 5 
6 5 7 
3 P I 
1 7 I 
55 3 
35 P 
I o 5 
7 5 8 
07 
3338 
5 0 6 
■ .1 TA t R F s 
6 7 I 
e 36 
l E N S l R ^ S E * 
2 3 3 
* Z 9 
V a L F II Β S 
3 0 4 2 9 
I F« 4 4 5 
I 0 6 
Ι Ι η 7 P 
5 7 6 7 
6 O fi ? 
7 0 0 7 
7 16 7 
3 Β * 
13 2 0 3 
6 fl 4 
O U A N T ITFS 
D O L L A R S 
' S 35 
M 6 4 
13 6 5 
307 
ï I 7 7 
7 I 9 
fi fi 3 ? 
I 06 
' 5 6 
I ' 
> 3 4 9 
1 3 * 7 
I I 7 I fl 
7 ? 5 | 
5 8 0 5 
4 5 7 6 
P I ft 
17 3 7 3 
117 7 
12 5 6 
7 56 
5 0 0 
2 4 8 
9 9 2 
7 5 3 
3 
3 4 3 0 
7 2 0 1 
12 7 6 
6 6 0 
3 6 8 
5 4 7 




Ε Ι Ν M Ε I T S 
2 3 7 0 
174 5 
2 5 3 4 
2 4 66 
3 3 4 3 
8 5 9 





* E fl TF 
2 2 4 6 
1 9 5 8 
2 5 4 5 
3 I 6 ? 
2 8 76 





M E N G ε Ν 
5 6 2 9 
5 14 2 
T O N N E N 
5 5 14 
4 7 17 
799 
760 
4 6 6 2 
6 9 9 
E Ι Ν H E I 
ft O 5 
2 7 7 
4 673 
29 9 7 
18 76 
7 75 
1 I 0 I 
10 2 8 
14 4 0 
33 I 
M F Ν c Ε Ν 








4 6 3 
30 β 
A 4 70 
iE RTF 
7 237 








3 Ν NEN 
6 I 4 * 
36 11 
4 53* 
2 * ft 0 
2 09* 
289 
* I I 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
p o r t 





B O Y . U N l 
S U F O E 
P A N E M A R K 
S U I S S F 
I U T R I CH E 
HLL - H . E S T 
. C O N G L E O 
E T A T S U N I S 
Ρ . Τ t F R 5 
A F L E 
A M E R Ν R 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
REL G . t U X · 
P A Y S R A S 
I L L E H F E D 
SO Y · UN 1 
S U E D E 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R * NC F 
BEL G . L U X . 
P A Y S R A S 
4L L E M F E D 
ROY « U N I 
S U F O E 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
SEL C . L U X . 
P A Y S R A S 
I L L E M F E O 
I T A L I F 
ROY . U N ) 
tRL A N D E 
SUFD F 
SUI S 5 F 
I U T R I r H E 
T O U G O S L AV 
• LL · M . F S T 
B O L O G N E 
F T A T S U N I S 
P A N A H A RE 
YEN Ε Z " F L A 
J A P O N 
» - T I E R S 
AE L F 
A H F R N R D 
F R A N C E 
»EL G . 1 II X . 
P* Y 5 B A S 
U L ε M F F D 
I T A L 1 F 
ROY * U Ν 1 
I f lL A N D F 
SUF D F 
SU 1 S S F 
I U T R ι r HF 




V a L E UR S 
73 3 
6 2 I 
130 9 
10 14 
7 9 5 
1**6 
' I T a | R F S 
fi fl 7 
6*9 
I 3 I ? 
P 4 3 
8 74 
119 2 
7 3 I 
5 6 8 
102 3 
8 ft 0 
13 5 9 
A P P G A Z P R S O U D A G F C O U P A o E E T C 
A U T O G E N 5 C H K E I S 5 E N H S V 
V A L E U R S 
I 6 * * 
12 17 
6 2 2 
4 0 3 
2 I ? 
I O O O D O L L A R S 
7 4 8 3 8 9 
19 9 3 03 
2 o I 
I 2 
O L ' A N T I T F S 
V A L E U R S 
4 7 7 7 
4 5 2 4 
5 4 5 6 
4 * 7 Ρ 
9 2 17 
V Δ L E UR 5 
4 5 * 2 Ρ 
23 34 6 
2 2 0 8 3 
17 9 3 9 
3 8*8 
6 6 6 2 
2 7 7 8 
7 5*7 
3 I 
F I L A T U R F ET 
«JEN Z W I R N F N 
IODO D O L L A R S 
6 5 0 9 5 4 6 1 
39 3 8 35 I I 
7 17 0 
0 27 
703 
7 57 1 
? 3 5 7 
7 I O 
13 7 0 
17 10 
1*16 
19 5 1 
1119 
7 0 7 
16 2 6 
I 3 0 
6 5 1 
3 I 
n u A N T I T F S 
119 19 
I 0 7 0 G 
I 0 5 A 
4 6 o 6 
3 7 5 Ρ 
1 96 
4 6 4 3 
I 5 ? 7 







1 7 0 
ί 2 2 
7 4 9 
6 4 3 
1 OD 
I M O 
8 7 I 
I 7 0 
3 9 8 
7 I 6 
5 6 5 
7 3 2 
E I N H F 1 T S W E R T E 
5 36 6B9 
4 10 79 3 
10 5 6 
6 76 
1757 
2 5 5 
I 3 0 




NE RT ε 
377 
273 
2 5 9 
2 3 
■ : i N H E I T 5 K E R T E 
5 6 5 3 4 8 4 2 
4 63 J 
6 3 9 2 5 4 4 2 
5*37 ι 
7 6 2 6 
W E R τ ε 
13 17 8 
703 5 
6 1*2 
A 9 70 
10 5 2 




2 76 1 
8 0 9 6 
6 5 17 
15 3 9 
2 2 8 0 
15 3 4 
5 I I 
2 0 16 
M E N G E " T O fl Ν Ε Ν 
7 16 5 8*39 
2 6 7 0 5 10 6 
4 2 9 4 
36 6 5 
2 7 0 
13 3 1 
3 33 3 
2 9 3 3 
3 36 
2 4 5 5 
7 Β Ι 
7 
18 6 3 
1 6 * 0 
Ursprung 
Orìgine 
A L L · Η . F s Τ 
P O L O G N E 
F T A T S U N I S 
P A N A M A R F 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
' . T l F R S 
A F L E 
A M F R NR 
P . T I F R S 
A F L E 
A M E R Ν fl D 
F R A N C E 
R E L C . I II X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F O 
I T A L I E 
R O Y · Il Ν 1 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
Δ U T R I r H F 
F S P A G Ν E 
Y O U G O S L A V 
A L L ■ M . E S T 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
Β R F S I l 
J A P O N 
P . T I E R S 
AF L F 
A H ε R N R D 
F R Δ Ν C F 
Ρ E L G . | U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L IF 
R 0 Y · Il Ν I 
S U F η E 
D A N F H A B K 
s υ I s s F 
A U T R I C H E 
F s Ρ A ο Ν E 
Y O U C O S L A V 
A L L * H . F 5 Τ 
T C H E C P S L 
F T A T S U N I S 
R R F S 1 I 
J A P O N 
' . T l F R S 
A F L E 
A H F R N R D 
' . T l F R S 
A F L F 
A H F R y RO 
F R A N C F 
c E L o . ι u X . 
P A Y S R A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
R 0 Y · U f' I 
I R L A y D F 
y o R ν F r- F 
S U E D E 
F Ι Ν L ft Ν D F 
D A N E M A R K 
S U I 5 S F 
A U T R I C H E 
A L L - M . F S T 
T C H F C O S L 
VU S U Ρ Δ E 
F T A T S U M I S 
C A N A D A 
.1 Δ Ρ 0 M 
M O N O κ O N r. 
EWG 
CEE Belg.- Lux. Deutschland (BR) 
VAL FURS 
16 9 9 
15 7 5 
185 3 
16 7 7 
3 6 5 1 
Ι Τ Δ I R E S 
18 63 
19 00 
t Ρ I 5 
3 3 17 
17 9 5 
16 95 
ί fl 7 ft 
1 6 4 7 
1 5 9 0 
1 7 5 8 
1 2 6 6 
4 1 6 4 
PJ Ι Ν Η ε 
1 7 4 6 
1 5 3 6 
1 8 6 6 
1 6 8 6 
3 8 1 9 
Τ SW Ε R τ ε 
1 5 6 2 
1 3 7 6 
1 8 4 3 
1 6 9 5 
3 1 3 3 
M F T Ι E R 5 A P P P R E P I R 
H 1 S C H I' A P P Ζ H E B » 
V a L E L' R S 
7 ft 7 0 6 
2 o 2 6 A 
1*33 
4 3 2 6 
5 6 2 
I I 3 9 4 
1 1 5 * 0 
1 2 fi I * 
3 2 « 
3 3 6 
2 2 * t ? 
I 7 3 
5 S 7 
13 9 4 
7 4 9 Ρ 
ι 11 Α Ν Τ Ι Τ F S 
3 16 5 8 
1 I 8 7 I 
I O O O D O L L A R S 
5 fl O 9 76 0 1 
7 9 8 8 3235 
i 9 9 5 
7 8 4 
ι o e 
"S 5 3 Ο 
7 3 Ρ A 
? 8 2 O 
19 4 4 
7 Ρ 4 
18 6 0 
5 7 9 
6 Ρ 5 
1 5 6 
3 0 7 1 
7 10 2 
3 53 
9 0 6 





5 0 7 
I 5 * 
13 8 3 6 
I 7 o 
3 3 
7 6 6 6 
15 0 9 
115 8 
926 
I 5 6 
1 1 4 
fl Ρ ? 
I O 4 
I 8 fl 
I 1 6 
6 ? ? 
4 36 6 
2 5 19 
17 0 8 
2 2 2 7 
I 5 7 
I 0 2 
16 7 2 
I 0 7 
6 
17 0 6 
19 5 3 
135 1 
4 ft 7 
Î L F U R S 
7 3 6 0 
7*65 
M ft C APP 
H I L F S Η Α s 
V f t L F U R S 
Δ 5 O O 6 
2 17 5 3 
2 3 7 5 6 
1 fl 7 ? ή 
i 3 ? 3 
7 3 7 3 
7 0 5 7 
8*7 
I 5 7 o ? 
13 7 4 
5 0 4 3 
4 7 6 
3 53 
IITA 1 R E S 
7 7 8 0 
7 5 5 8 
7 0 37 
7 3 76 
7 7 2 1 
7*35 
7 10 0 
5 0 2 7 
I 3 I 
I I 
4 4 7 
18 23 
1460 
2 2 3 6 
I 8 6 5 
38 2 1 
IDOO D O L L A R S 
8 6 * 4 7914 6 9 0 2 
Λ756 4 5 6 2 4491 
3 fl 8 9 
3 1 8 5 
fi 6 * 
33 5 7 
2 3 95 
7 I I 
305ft 
7 4 3 
7 4 13 
14 4 9 
9 0 4 
2 3 3 06 
192 39 
3 138 
ft * I 
14 70 
1 56 
W E R T E 
14 396 
5 70 3 





2 1 2 
3 75 7 
1979 
3 8 
I 3 4 
5 0 15 
27 0 
I 4 3 
106 4 
M E N G E N T O N N E N 
113 25 7 7 5 3 
2 3 * 8 3 12 2 
8 9 7 9 
8 4 9 Β 
3 26 
2 0 9 
1076 
9 34 
10 5 7 
1 0 ft 
I 2 6 
3 26 
4 6 3 1 
4 2 27 





5 I 3 
I 7 6 
* 4 
I 7 6 
E I N H E I T S W E R T E 
2 9 8 5 1657 
4 4 7 0 16 2 7 
25 96 
2 2 6 6 
9 6 2 8 
1 0 5 1 6 
2 22 4 
8 2 9 * 
7 3 13 
9*3 
6 3 2 
5 8 2 
5 0 2 
1 8 7 7 
169 8 
6 2 3 3 
w ε RT ε 
11028 
5 720 
5 30 8 




2 2 * 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notei par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tata. J 
Ursprung 
Origine 
s . Τ I F fl S 
a F L F 
A M F fl « R D 
R O Y Ι *J 1 
I R L A N D E 
" 0 R V F r. F 
S U F D F 
F 1 Ν L A Ν D F 
D A N E M A R K 
S U I 5 s F 
ft U T fl I C H F 
' L L « M . F S T 
T r H F c o S L 
Il Ν 5 U D A F 
E T a T S l l N I s 
C a Ν A 0 A 
U P O « ! 
H D N C K O N G 
' . T I E R S 
Δ Ε L F 
A M ε R »ι P 
R β Ν c F 
FL G . t ï: 
L l F M F 
T A L I F 
F T a T s i i N I S 
. Τ Ι Ε Β S 
A F L F 
ft M E R Ν 
L L ε M F 
Γ A L 1 F 
. T I E R S 
I F L F 
I M ε R ·! 
> . T I F Β S 
A F L E 
A M F R y B D 
F R β NC F 
" E L G . ι ( IX . 
P A Y S R A S 
A L L E M F E D 
I T a L 1 F 
R O Y · Il'w I 
»ι O R V F G F 
S UF D F 
n a * ' F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I r H F 
o RF C F 
F Ο Y Ρ T F 
F T A T S U N I S 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland IBR) 
a 5 7 ι 
2 5 fi 
1 2 9 1 
V A L F U R S 
3 7 0 7 
7 9 * 7 
' I T A I R E S 
3 6 * 4 
3 I PC 
« A C H P R F A B R I C E T F i t 
4 0 7 7 
3 1 7 8 
P 3 7 7 
F E U T R E 
A U S R V F 
I O O O D O I 
3 3 0 
3 0 7 
I 8 7 
1 2 7 
P 5 
I fl 
Γ I T F S 
7 6 7 
I * f. 
I 3 P 
1 1 I 
V A I F U R S 
2 7 5 0 
7 7 6 0 
2 ? ? 5 
1 6 4 0 
4 8 fl O 
V A L F U R S 
ZO 27 fi 
2 6 I 6 Q 
1 3 1 0 5 
β fi I 4 
U*J Ι Τ a I R F 5 
6 9 7 2 
5 1 1 6 
I 7 3 6 
7 9 7 1 
I 6 a 7 3 
I o 9 
3 f i 9 
I 3 6 
e 3 7 
I 2 9 
1 0 3 7 
7 7 0 
I T S W E R T E 
ft 1 5 6 
4 3 3 7 
7 8 5 3 
? 6 0 6 
1 0 3 6 7 
" O B 
Β A . 3 9 
Β ft * 4 0 A 
1 0 * 1 3 
4 5 I 9 
5 8 9 * 
4 0 3 5 
I fl 0 | 
7 5 1 
4 ? 5 
1 6 ? 3 
fi 7 7 
7 3 0 
1 3 fi Ζ 
1 5 9 0 
7 5 4 
8 3 0 
Ursprung 
Origine 
' . T l F R S 
A E L E 
A M F R Ν Β D 
I F L G . ι U Χ . 
' Δ ν s " A S 
I L F M F F O 
T A L ï F 
I 0 Y · I l Ν I 
' C R V F f F 
. U F D F 
; Δ y F M A R Κ 
; υ ι s « F 
M T R I F H F 
■ R F C F 
G Y Ρ T F 
Τ Δ T S Ι ' Ν 1 S 
S R Λ F L 
C E F 
■ A 0 H 
' . T l F R S 
Ä F L F 
A M E R W R η 
Γ H A Ν C F 
" F t G . | II X . 
P A Y S P A S 
■ I 1 F y F F D 
I T A L I F 
0 0 Y · 11 Ν I 
'­ 11 F D Γ 
O A N E M A R K 
S i l l S ς F 
a U τ R ι r H F 
a i ι · H . F s τ 
T C H F r O S l 
Γ T A T S 11 " | s 
S UF 0 F 
O f t N E M A R K 
S U I S S F 
• T l F R S 
ft F L r 
A M E R ·' fi 
■ F F 
1 0 H 
. Τ Ι r » s 
ι r t F 
I " E R »' R 0 
î a Ν c F 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BH) 
1 1 1 2 
<* 1 5 
7 1 0 1 
1 4 6 7 
5 fi 5 
7 8 6 
? I 7 
3 9 5 
3 0 17 
Γ 3 0 6 
3 3 ϊ 
Ι « 5 5 
7 5 3 1 
7 fi 7 3 
5 3 fl ? 
7 o a 
I I ? 
1 ft o 
1 Ρ fl 4 
I 7 o I 
7 ? 9 fl 
7 0 7 4 
? 7 fl I 
1 7 1 5 
1 7 5 0 
1 6 7 5 
1 4 1 1 
7 6 0 8 
F I Μ Η r 
2 5 1 9 
2 2 1 9 
7 8 0 6 
2 7 2 3 
3 Ι fl 9 
T S W E R T E 
1 99CI 
ι fl a 1 
2 5 5 3 
2 2 5 î 
2 9 7 * 
P O U R C U I f l S F T P F A U X 
» F I R « V H A F U T F N F F L L F N 
1 0 0 0 D O I I A R S 
7 S f t 8 I ? I 5 1 4 3 1 
' o n a I H O 1 0 7 2 
6 4 f t 1 0 6 b Ό 8 
'S 7 5 I fi fl 1 7 3 
W E R T E 
I 3 6 6 
Ι Ο Ι ! 
9 η 5 
7 0 9 
M E N G E N l O N N E H 
3 9 0 6 0 3 
7 1 2 4 7 | 
I 7 fl t 3 Î 
1 0 8 7 1 
­ U R « 
7 I Δ Γ 
1 9 3 « 
1 4 5 3 
1 4 4 2 
: 1 Η Η F Ι Τ S » 
2 fl 5 5 
1 9 9 3 
3 β P S 
3 1 0 ? 
5 7 5 4 
E R T E 
2 2 5 Í 
2 1 5 7 
7 3 ? 2 
3 9 1 0 
3 4 1 1 
1 4 7 8 
fl Ρ 0 
2 3 9 
ft ? 4 
7 9 ft 0 
3 0 7 
7 6 5 
1 4 9 7 ? 
4 4 3 5 
1 0 3 3 7 
3 3 8 2 
4 9 7 7 
7 6 7 
3 * 6 1 
1 3 7 5 
1 4 3 6 
7 3 0 
pf E R TE 
7 ? 4 I 
4 2 9 J 
2 9 * 7 
I 7 14 




* ? o s i 
1 0 5 1 
ι ο ί 
7 5 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit —· X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleurs un i ta i re«: $ par uniti de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
Tab. J 
ι p o r t 
9 β O 279 Tab. 2 
Ursprung 
1 Or/g/ne 
l i— CST 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S Ρ A G Ν E 
i L L · M * ε S Τ 
Ρ 0 L 0 ο Ν E 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I 5 
ï N O ε 
j a Ρ ο Ν 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν Ο F 
C E F 
• A O M 
P . T I E R S 
Δ F L F 
A M E R N R D 
F RA Ν C F 
P EL G . L U X · 
P A Y S P A S 
1 L L E M F F D 
I T A L I F 
RO Y * U Ν 1 
1 RL A ND F 
S U E D E 
F Ι Ν L β Ν D F 
n A N E M A R K 
S U I S S F 
I U T R 1 C H E 
PO fl T U 0 A L 
F 5 P A G MF 
* L L * M · F S T 
P 0 L 0 ο Ν F 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
1 U S T R a L 1 F 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
AF L F 
a M E R N R D 
7 1 8 . 1 1 
Μ ο Ν o r 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
FR Δ Ν C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S R A S 
I L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY · U Ν 1 
NO R V E G ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
I U T R 1 C H E 
F S P A G Ν F 
Y O U G O S L A V 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
W 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . 7 1 F R S 
A E L E 
ft M F R N R D 
F R A N C E 
fl E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
I L L E H F E O 
1 T A L 1 F 
R o Y . u y ι 
"' 0 R V F ο E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 E 
1 U T R Ι Γ Η Ε 
F S P A fî w f 
Y O U G O S L A V 
FT A T S.IIW 1 S 
r a Ν A η A 
« O ai Π F 
r F F 
■ A 0 H 
P . T 1 F R S 
a F t. r 




4 7 Β I 
3 0 0 
1 2 
1 5 7 
3 2 6 
I 7 
8 * 
9 6 * 6 
2 1 
2 1 0 fl 
3 | 
O U A N T I T E S 
1 1 8 7 0 
5 8 Δ 0 
5 9 7 5 
2 7 2 3 
1 0 3 8 
2 0 ? 
I 5 6 
1 1 0 6 
3 1 0 7 
1 2 6 9 
1 3 8 5 
6 2 * 
1 7 î 
I 5 
1 I 
9 I 6 
7 3 3 
5 
8 0 
Ι Ι Ρ 
I 5 
5 7 
1 0 3 Β 
I 7 
1 7 6 7 
I 5 
V A L E U R S 
Δ 7 2 7 
ft I 5 9 
ft 2 9 5 
4 3 2 4 
9 2 ο Λ 
M A C H P R 
M ft S C Η Ζ 
V A L F U R 5 
1 4 5 4 6 
7 7 9 3 
6 7 5 3 
ft 3 ft 0 
2 7 7 3 
8 6 7 
4 8 I 
4 6 5 
5 3 3 7 
6 * 3 
2 0 0 7 
1 8 * 
1 1 1 5 
8 o 
3 5 
7 2 5 
2 7 3 
1 2 
1 8 
7 2 3 9 
3 * 
O U A N T 1 T F S 
9 6 * 6 
5 9 5 6 
3 6 9 3 
7 5 6 * 
o 3 1 
8 9 1 
5 1 * 
6 2 4 
3 4 7 1 
* 5 « 
6 3 fi 
9 3 
4 0 9 
6 7 
2 2 
7 1 6 
3 0 7 
* 5 
3 7 
9 7 4 
7 
V A L F U R S 
1 5 0 ρ 
1 3 0 F> 
1 Β 7 O 
1­6 ο ζ 
7 ft ft I 
France 
P. 





7 0 4 3 
Τ 0 » Ν Ε S 
7 1 6 3 
1 3 3 3 
fl 3 2 
s fl 5 
I 4 2 
2 1 
3 3 
0 ρ ι 
7 0 8 









1 ft 2 
Belg.­Lux. 
Ρ 




6 ? I 
6 I 4 
? I 3 ft 
1 3 1 ? 
Β 7 1 
* 1 fl 
a 0 
6 9 
6 0 Ρ 
5 2 6 
I 0 9 
1 9 5 
1 ft 





3 3 8 
U N I T A I R E S 
6 7 0 3 
5 0 5 2 
6 S ρ 8 
5 5 0 3 
1 ft Τ Β 9 
3 ? 8 ? 
2 Ρ 3 ? 
ft 0 0 2 
ft 7 3 3 
15 5 3 5 
Nederland 
4 Ι 7 
7 
6 
1 5 4 
Β Ρ Ό 
ύ 
6 4 7 
3 1 
7 0 7 3 
9 9 4 
1 0 7 6 
4 Ι 3 
7 6 
7 9 
Ι 3 0 
7 Ι 5 
7 0 










4 9 7 
Ι 5 
3 5 3 2 
3 9 3 4 
3 1 7 0 
3 5 θ 0 
Ι Ι 5 Ρ 6 
F A B R I C P A T E A P A P I E R 
PF R S Τ V 
3 7 7 4 
7 0 6 4 
1 2 0 8 
6 5 3 
·=■ 5 5 
ι 0 ι 
Ρ Δ 
I 3 Ρ 9 
a o o 
? * 3 
3 6 
7 2 7 
3 9 
1 0 8 
, 
5 ft 5 
1 0 
Τ 0 WtJE S 
1 5 * 2 
1 1 3 3 
4 I I 
7 5 9 
I 5 2 
1 5 ? 
4 6 
fi 0 p 




fl Ρ 7 
I ft 9 
Ζ 
U Μ 1 Τ Α Ι R F 
7 1 2 4 
Ι Ρ 2 2 
■> o a ι 
7 5 2 a 
3 fi 5 * 
Ρ A Ρ I F R Ρ a Ρ Ρ Ε 
1 0 0 0 O O L L A R S 
1 7 6 2 
I Ι Δ 7 
6 1 6 
7 fi ? 
3 3 6 
2 5 4 
7 6 








3 3 6 
1 3 3 6 
1 0 0 4 
3 3 5 
Ρ 7 
7 3 8 
2 7 7 
• 1 Ρ 








r 3 η 
s 
1 3 1 7 
1 1 4 3 
Ι Ρ 4 ? 
3 0 1 8 
Ι Δ 1 5 
2 8 7 7 
7 2 2 7 
6 5 Ι 
4 6 3 
ι η 6 
3 7 
2 0 7 
1 9 5 9 
2 4 





Ι Ρ 6 
Ι Β 9 7 
1 6 4 0 
2 5 6 
2 0 f t 
5 2 
Ι 2 
i ο 7 
1 ft ? 1 
Ι 0 






1 5 1 7 
1 3 5 6 
2 5 Δ 6 
7 2 7 0 
3 5 6 5 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I 7 
1 4 6 1 
2 9 9 
5 Δ 
3 I 
4 9 2 7 
4 7 
6 4 7 
H E N G E N 
4 0 1 3 
1 7 9 9 
2 7 1 4 
8 9 5 
6 6 6 
4 3 
4 
ύ 6 0 
7 9 2 
3 3 0 




2 7 7 
2 3 3 
3 I 
3 1 
6 6 6 
1 ft 
4 3 2 
Ε Ι Ν Η E 1 
3 7 3 1 
3 4 15 
3 8 8 3 
3 7 7 9 
7 3 9 9 
3 7 6 1 
9 3 3 
2 8 2 8 
1 9 6 6 
7 6 8 
3 3 7 
7 7 
3 0 5 
2 1 ft 
6 ? I 
2 3 
6 2 0 
4 6 
5 
5 4 2 
1 5 ft 
1 2 
1 6 
7 6 6 
2 
M E N G E N 
3 * 6 5 
1 3 0 1 
2 1 6 5 
1 6 2 6 
Ζ 7 I 
ft 7 2 
1 6 3 
ft 6 0 
7 0 6 
3 0 6 
1 3 
ι 3 1 
5 7 
1 0 
6 6 0 
3 0 5 
ft 5 
3 7 
3 7 0 
1 
F I Ν H E 1 
1 0 8 6 
7 1 7 
13 0 6 
12 0 9 
2 0 7 ? 
Italia 
1 6 






I I 7 5 
T O N N E N 
1 * 3 7 
9 0 2 
5 3 2 
4 1 2 
1 1 4 
1 1 
8 8 5 
2 7 6 
2 9 
1 0 3 
1 1 4 
* 
τ s w ε R T ε 
5 0 * 2 
4 7 6 2 
5 5 f t I 
4 1 6 7 
1 0 3 1 9 
N D B 
8 * * 3 1 
H E R T E 
2 8 7 2 
1 * 2 2 
1 * 5 0 
9 9 6 
4 2 8 
2 3 9 
6 
1 1 7 7 





1 0 1 
1 1 
4 0 6 
2 2 
T O N N E N 
1 4 0 4 
8 7 6 
5 2 6 
3 8 8 
I 1 6 
1 3 0 
2 
7 4 6 







1 1 5 
3 
T S W E R T E 
2 0 4 6 
1 6 7 0 
2 7 5 7 
2 5 6 6 
3 6 2 6 
U r s p r u n g 
I Orìgine 
1 (—CST 
7 1 8 * 1 2 
M 0 y D F 
C E F 
• A O M 
Ρ . Τ 1 F R S 
Δ F L F 
β M E R MRO 
F R ft Ν C F 
B E L G ­ ι U X . 
p a Y s P ft s 
ftLLFH F F D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν o R V F r. E 
S UF D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 C H F 
E S P A 0 Ν E 
A L L * M ­ ε S Τ 
T C H F C O S L 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A M E R N R D 
F R Δ Ν c F 
R E L G . I υ X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
I T A L I F 
R O Y « U N 1 
Ν 0 R V F G E 
S U F 0 F 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U 1 S S F 
A U T R 1 r H E 
F s P A G Ν F 
ί L L · H . E S T 
T C H E C O S L 
F T f t T S U N I S 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P * Τ Ι Ε Β S 
A F L F 
Δ H Ε Β Ν R D 
7 1 8 . 2 1 
M O N D E 
C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R Δ Ν C F 
R E L G . ι U X . 
P A Y S R A S 
I L L E H F E D 
1 Τ Δ L 1 F 
R O Y - U N I 
S U F D E 
S U I S S E 
u R S S 
A L L · M . F S Τ 
E T A T S U W I S 
M 0 '1 D F 
C E F 
. A 0 H 
Ρ . Τ 1 F R S 
A F L F 
A M F R 'J R D 
F R Δ Ν C F 
η F L G . | U X . 
P A Y S P A S 
A L L F M F E D 
I T A L 1 r 
Β 0 Y · U Ν 1 
S U F D F 
s u i S s F 
U R S S 
A L L · M . F 5 T 
F T a T S U N I S 
M 0 M n F 
C F F 
- A 0 H 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
M A C H P T R A V A I L P U F A Ρ Ι Ρ | E R 
M A S C H Z 
V A L E U R S 
I 7 9 6 | 
1 0 7 0 0 
7 1 7 3 
* 5 0 Q 
7 3 5 * 
6 5 0 
1 4 0 
3 7 7 
0 | 9 3 
ft 3 0 
1 1 0 9 
1 8 
6 0 ρ 
1 6 
1 3 2 
7 5 5 9 
8 3 
5 6 
1 9 6 
1 9 
7 3 5 4 
0 U A Ν τ I T F î 
7 3 2 6 
5 1 ft 3 
? I P 7 
1 4 3 7 
5 2 7 
7 0 2 
6 C 
1 6 Δ 
Δ Δ 5 6 
2 6 I 
3 7 3 
2 2 
I 9 1 
I 3 
4 2 
7 6 9 
4 0 
2 6 
1 5 3 
2 4 
5 2 7 
V A L F U R S 
2 4 5 2 
2 0 9 R 
3 7 8 0 
3 1 3 A 
4 ft 6 7 
M A C H A P F 
RF ft R P V 
ft 1 0 2 
3 7 1 1 
0 9 2 
5 1 0 
3 1 2 
Δ 5 
5 5 
7 9 3 9 
1 7 2 
I A 7 
6 3 
8 





3 1 ? 
T O N N E S 
1 ft 4 6 
1 7 3 4 
? ! 3 




1 0 7 8 









P A P I F R P A P P E 
I O O O D O L L à R 5 
1 7 7 0 
1 2 Δ 5 
5 2 6 
3 9 0 
9 0 
I ft e 
2 9 
1 0 1 4 
5 4 
1 2 2 
3 8 
2 3 0 
ί 6 
9 0 
6 4 4 
6 a 5 
7 0 2 











U Μ Ι Τ ft I R F S 
7 8 3 7 
7 6 0 2 
Δ I 8 9 
ft I 4 7 
5 2 0 8 
2 0 9 fl 
1 9 3 1 
7 6 0 5 
7 P 0 7 
PR B R O C H A G E R F L 
3 * 3 5 
7 2 7 3 
1 1 6 3 
7 1 5 
3 7 6 
5 6 
3 4 
2 1 2 9 
5 4 




2 0 2 
2 
1 
1 1 2 
6 
3 2 6 
1 5 5 1 
1 0 9 7 
* 5 4 
2 6 6 
1 0 I 
2 3 
2 0 
1 0 2 4 
3 0 








1 0 1 
2 2 1 5 
2 0 7 3 
2 5 6 3 
7 6 9 1 
3 2 3 0 
I U R E 
P l I C H B I N O E R F I H A S C H I N E N U N D A P P 
V A L F U R S 
6 1 3 f t 
1 4 7 6 
4 6 5 5 
2 2 8 5 
2 0 0 0 
1 6 7 
1 0 
1 0 6 
1 1 3 1 
6 2 
7 9 9 
1 0 Ρ 
I fl 6 Ρ 
1 ? 
3 5 Ρ 
7 0 0 0 
ο u a y τ I T E * 
1 * 3 1 
4 I I 
1 0 7 0 
fi I 1 








5 I 1 
3 
1 3 4 
7 7 7 
V f t L F U R S 
ft 7 fl 7 
3 5 9 J 
1 7 3 7 
6 1 θ 
I 1 1 8 
4 1 1 
6 6 3 
7 
5 5 B 
5 3 
1 1 6 
1 7 
2 7 8 
ft ft 6 6 3 
T O N N E S 
3 4 9 
1 5 2 











I O D O D O L L A R S 
3 Δ 1 
1 6 5 

























u y 1 Τ A 1 R E S 
/. 0 7 fl 
a 0 7 0 
2 7 5 fl 
7 7 0 1 
7 7 1 
1 7 5 
5 * 5 
2 1 4 
1 9 3 
1 
3 
1 6 7 
* S 4 
1 5 9 
1 3 8 
1 0 3 
1 9 6 
5 6 










3 6 Β 2 
3 1 7 9 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 3 2 6 
5 I 6 
2 6 1 2 
1 9 5 1 
8 3 f t 
I 1 4 
3 7 
2 1 5 
1 5 0 
2 1 9 
3 7 * 
1 
2 5 
1 2 6 6 
6 7 
1 0 
8 3 * 
H E N G E N 
1 0 2 4 
2 4 1 
7 8 2 
5 8 5 






1 2 1 
I 
1 0 




1 7 4 
ε ι ΝΗε 
3 2 5 0 
2 1 4 1 
3 5 9 7 
3 3 3 6 
4 7 9 * 
I 8 6 ft 
8 2 
1 8 0 2 
1 1 0 * 






9 3 3 
6 9 8 
H F NC ε Ν 
Δ 0 5 
2 0 
3 Β 6 
2 7 6 






2 3 Ι 
Ι Ι 0 
Ε 1 Ν Η Ε 
4 6 5 * 
Italia 
N D B 
8 * · 3 3 
WE R Τ E 
5 3 2 6 
3 5 4 5 
1 7 8 0 
9 4 3 
7 9 2 
3 3 2 
2 4 
7 θ 
3 I I I 









7 9 2 
T O N N E N 
2 4 6 1 
1 9 2 6 
5 3 6 
3 2 4 













1 7 5 
T S H E R T E 
2 1 6 4 
1 6 * ) 
3 3 2 2 
2 9 1 2 
4 5 3 0 
N D B 
6 i · 3 2 
V € R T E 
1 * 5 1 
* 3 6 
11 0 1 A 
4 6 4 
4 1 9 
1 1 0 
3 2 
2 9 * 
1 9 
4 4 5 
1 2 
1 1 9 
4 1 9 
T O N N E N 
3 5 7 
1 0 8 
2 * 8 










T S W E R T E 
4 0 6 6 
4 0 3 6 
Einheltswert«: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den elnzetnen Waren. Valeur» unitaire»: $ por unité de quontlté Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. 2 
U r s p r u n g 
[ Olitine f- °* 
> . Τ Ι F R S 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
. A 0 H 
ρ . τ ι ε R s 
A F L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P | Y S R A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I r H E 
G R E C E 
U R S S 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S P A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y ·U Ν I 
N O R V E C F 
S U F 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I r H F 
G R F C E 
U R S S 
E T A T S U N I S 
' . T I E R S 
A F L E 
A H ε R N R D 
P * T I E R 5 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
θ E L G .L U X -
P A Y S R A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O V . U N I 
Ν O R V E r. E 
S U F Ο E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L * M . F S τ 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I s 
Ρ Λ τ 3 A S 
H L E " F E O 
Ι Τ A L 1 F 
Β O Y ■ U Ν | 
u O R V F Λ F 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
β U T R I F M F 
F S P A o ►; F 
A L L * M . F S T 
E W G 
C E E 
B e l g . - L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
ft 5 6 4 
3 7 4 0 
7 3 5 3 
V A L E U R S 
14 7 0 3 
3 9 9 9 
5 
I 0 7 Β 7 
4 3 0 6 
6 0 12 
2 0 | 
2 0 I 
7 0 2 
7 14 6 
3 9 2 5 
3 6 9 * 
7 7*9 
IOOO D O L L A R S 
7 * o 
3 4 8 I 
2 8*9 
9 5 4 
16 6 1 
1 2 I 
5 I 6 
5 * 0 
2 2 5 1 
8 32 
14 16 
O U A N T t TES 
16 7 5 
9 5 P 
7 0 0 
3 06 
I 33 
I 6 6 
4 36 
7 5 9 
I 7 6 
9 6 
9 0 
2 6 9 
fl fl 3 
I 3 5 
6 6 7 
36 
A L E U R S 
4*16 
2 7 15 
5 7 5 3 
4 4 9 5 
7 6 10 
I T A I R E S 
7 3 76 
ί ο p 7 
5 16 3 
32 13 
fl 0 6 2 
M A C H E T A P P POLÍR 1 M P R 1 M E R I F 
M A S C H I N E M U A P P A R A T E Z D R U C K E ! 
V a L F U R 5 
3o 20 3 
7 3 a 6 2 
3 
I 5 7 3 P 
1 I A 5 0 
3 3 9 P 
1123 
I 7 ? 
5 I * 
I 8 9 6 I 
7 6 9 2 
6 * 0 fi 
I * 
6 9 7 
36 Β 
3 3 9 6 
1000 D O I L A R S 
I ft 6 7 
1176 
? 0 P 
503 
I 6 3 
3 8 0 9 
5 4 6 
fi 2 0 
7 5 4 6 
2 06 5 
26 9 
7 5 6 
O 
I 3 76 
" T | T F S 
I 7 Ρ 0 5 
12 6 3 3 
5 I fi Β 
3 7 8 3 
I 0 3 * * 
7 0 5 7 
P 4 6 
6 I 6 
* 2 2 
3 4 5 
4 6 7 1 
4 0 0 3 
6 352 
77 4 2 
3*2 
2 4 00 
13 5 4 
10*2 
H E N G E N 
6 6 ? 
1 3 0 
* 09 I 
2 9 7 * 
9 116 
W E R T E 
2 7 9 1 
6 0? 
2 16 6 
7 6 9 
9 7 3 
50 3 
7 1 6 
« N E N 
67 I 
2 75 
* ί 6 
I 6 6 
1 fi 5 
I 7 9 
I 5 2 
I I N H E I T S W E R T F 
6 1 4 2 ft I 6 0 
2636 2676 
ft 5 2 0 
* 0 0 7 
5 * 2 7 
* 9 0 7 
* 7 5 3 
5 9 0 0 
W E R Τ E 
6 5 * 0 
5 5 1 7 
1 0 7 3 
ft 9 7 
3 7 5 
5 2 0 7 
4 0 3 
2 5 2 3 
1 9 1 e 
T O N N E N 
3 2 * 2 
2 9 * * 
7 9 7 
I 3 I 
5 5 
I 3 9 
? 7 
2 7 7 6 
9 
t 
U r s p r u n g 
Origine 
T C H E C O S L 
I N F « Ν R D 
P . T I E R S 
ft F L E 
A M F R Ν R r> 
F R A NC F 
P E L C . I U X . 
P A Y S o A S 
A L L F M F F D 
I T ·. L I F 
R 0 v · U "■' 1 
S U F D F 
O A M F V f t R K 
S U I 5 S F 
A V T R I C H F 
T C H E C O S ι 
E T A T S 11 »' 1 S 
Λ F Β • R D 
F Β Α Ν c F 
fl ε L G . ι. υ Χ . 
Ρ Α ν s R A S 
A L L E M F F D 
Ι Τ A L I F 
Β O Y · I l Ν I 
S U I S e F 
A U T R Ι ο H F 
i r M E r n s L 
F T A T S U N I ' 
F A N A D A 
' * T I F fl S 
A F L F 
a M F R Ν R D 
S t A M O F 
' ο R ν F c r 
O A N F M A R K 
EWG 
CEE B e l g . ­ L u x . Deutschland (BR) 
V A I F U R S 
3 0 4 5 
3 0 7 7 
4 7 4 2 
M A C H Ι Ν F 5 
M I S C H I N E r 
V A L F U R S 
2 9 8 5 
1 a 4 5 
37 8 7 
3 8 5 8 
6 7 2 4 
3 0 13 
3 3 5 4 
7 9 3 3 
1000 O O L L A R S 
7 3 1 3 9 2 
5 2 4 2 6 7 
7 fi 0 
5 fi fi 
I 3 Ζ 
V A L F U R S 
1 4 7 0 
I 3 6 | 
5 fi ft e 
Ι Ο Ρ 




l T A I R F 5 
1 fi 4 4 13 0 
1^09 115 
H A C H A P P 
M I S C H A P P 
A L F l ' R S 
1 7 | 2 1 
1 7 7 3 1 
1 3 
4 8 7 7 
3 3 3 5 
1 3 fl 9 
7 7 6 
l o f i o 
? 0 5 4 
6 « 0 fi 
' 0 A P 
A y 
3 s 3 







I 0 5 
9 Ρ I 
3 5 7 0 
6 9 7 
I O O O D O I L A R S 
7 73 
10 2 6 
I fi 2 5 
? Ζ ft 
7 Ζ fi 
19 3 8 
5 0 2 
4 I 7 
E Τ Ν Η Ε Ι T S W E B T E 
2 4 05 2 0 17 
13 9 4 16 7 4 
2 7 O 2 
2 5 0 3 
3 4*6 
5 fl * 
7 O 1 
3 4 4 7 
3 7 9 6 
«f E R T E 
3 6 8 
H E N G E N 
4 20 
I O 3 
3 1 8 
7 5 9 
4 O fl 
65 
' I NHF 1 T S W E R T E 
13 9 2 14 4? 
19 3 7 1 
* E R T F 
2 0 3 4 
145 8 
5 7 b 
3 6 0 
I 3 5 
I 7 9 
1 7 5 4 
1 * 6 7 
7 Ρ 7 
7 0 fl 
1 fl 6 9 
I * ? * 
7 
4 3 9 
3 7 7 
Μ E I G E N 
4 3 7 
0 0 ft 
6 3 4 
5 3 7 
T 0 1 NE Ν 
3 6 3 
0 5 J 
3 I I 
2 4 I 
4 3 
4 7 
I I to 
7 8 
fi fi 5 
Γ θ 
E i n h e i t s w e r t e : % Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: t par unité de quantité Indiquée — X : roir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 ί— es1" 
«η η v r r F 
ί υ F η r 
P I M F M I R K 
S U I 5 S r 
* Ι' Τ Β Ι r Η F 
I L L . Κ ■* F S Τ 
I H A N A 
1! N S U D A F 
r τ Α Τ S ι ' W Ι s 
y O y 0 F 
C E F 
. i 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
ft M F Β MRO 
7 1 fl . A I 
H 0 M 0 F 
Γ E F 
. f t 0 M 
P . T 1 F R 5 
A F L F 
A M F p » R Γ 
FR Λ Ν Γ F 
HEL G . l UX . 
P A Y S R A S 
Í L L E M F F D 
t T ft L 1 F 
DO Y « M Ν 1 
n A N E M A R K 
S I M S s r 
T C H F C O S L 
F T A T S U N I 5 
M o y n F 
C F E 
.A 0 M 
P . T I F R S 
a F L F 
a M F fl w R D 
Ff l Δ Ν Γ F 
"F t ο . ι ( i x . 
p A v s p a s 
» t. L F M F F D 
t T a L I F 
an γ . υ M ι 
n f t N F M A P K 
s u i S s r 
TCH F r o S L 
F T f t T S M N I S 
M 0 Ν D F 
C E F 
■ ft 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R w R D 
7 1 6 . 4 2 
H 0 H 0 F 
C E F 
. ft 0 M 
P . T 1 F Β S 
ft F L F 
a M F R u R η 
FR a NC F 
r F L <" ­ ι u χ . 
o A v s n a s 
U L F » F F D 
' T A L l F 
RO Y . u W I 
' U F D r 
D A N E M A R K 
e n 1 s s F 
i i ' T R 1 r H F 
F S p a ­ Ν F 
v o u r r ­ f L a v 
A L I * M . F 5 T 
p o i o r M F 
r r H F r r> s ι 
y t. fl o r 
. . a L " F ρ ι F 
. r η Ν ­ L E O 
F T H 1 OP 1 F 
F T A T S U N I S 
Γ A Ν A 0 A 
V F » E Z I I F L A 
1 S R A F 1 
J A P O N 
H d li Cl F 
C E E 
■ f 0 M 
P . T 1 F R S 
Λ F L F 
E W G 
CEE 
1 S 5 
7 6 ft 





7 0 7 
V A L E u R s 
' Π ? 
7 0 0 A 
7 5 8 5 
7 7 5 3 
4 6 7 7 
R 0 U L F A U X 
S T R a S « F N 
V A I F U R S 
? i l ( i 
1 5 7 3 
3 
7 3 4 





1 4 1 ■* 
5 fi 





O U A N T 1 T F S 
7 6 0 4 
1 7 0 fi 
P 
0 R Z 





1 5 0 " 
5 1 
7 0 o 
1 2 
2 5 
1 0 S 
8 4 
V A L E U R S 
P 5 7 
9 7 ? 
7 4 7 
6 1 9 















U Μ Ι ΤΑ 1 R E S 
ι | ο ρ 
? ο 7 7 
3 7 fi 7 
" " 4 9 
a A o 3 
r ο Μ ρ ρ ε s 
«Α Ι Ζ F Ν Ν 
"■5 4 




7 7 6 
1 2 
7 
Τ 0 *· Μ Ε S 
? 7 7 




I 8 3 
I 4 
3 0 
7 7 Ρ 7 
7 1 6 6 
7 Ρ η 7 
7 S fi 7 
A 0 S 5 
S F l 'R 5 P B 
H E C H a w 






7 2 7 1 
7 0 6 1 
? 7 0 * 
? ft 3 7 
5 1 0 * 
O P y F c 
T R 1 F M 
I O O O D O L L A R S 
7 7 5 







1 5 Γ 
| fi 6 
6 
5 
7 fi 2 







1 * 8 
S 1 
I 1 
U M Ι Τ Λ 1 R F S 
1 1 2 3 
t ? 9 5 
1 0 5 0 
1 0 2 9 
M I C N F X T R A T T T E R R A e d F H F 
M a 5 C H F 
V A L F U f l s 
5 ° 6 0 | 
1 7 4 2 5 
1 1 7 
4 7 1 ft a 
t fi a 3 α 
2 Λ 6 5 0 
Z Z P fi 
? 3 fi 7 
Ρ 0 ι 
0 6 5 ? 
1 1 7 9 
1 7 7 4 ο 
I I 3 A 
7 4 
1 0 7 5 





7 7 | 




7 4 7 7 0 
4 7 1 
1 7 
1 3 
7 6 f t 
0 u a Μ τ ι τ F s 
5 3 1 fi 0 
1 6 3 7 0 
? 0 S 
3 fi Ρ 7 fi 
Ι Λ 0 6 τ 
F R O s τ ε ι 
1 7 1 7 9 
7 ° 6 3 
I 6 
» 1 ft Ρ 
7 1 6 9 
S 7 8.fl 
Δ 0 7 
4 7 
7 " o 5 
4 2 4 
I 6 Ρ 1 




I 2 Ρ 
Ι fi 
S 7 3 9 
4 9 
Τ O " f F S 
0 0 5 6 
7 1 7 3 
9 
fi­>7 5 
■ ~> Z I 
y Ρ Β A R P 
3 Q 0 
7 5 0 
1 * 0 




7 3 3 




ft 5 8 
? p 9 
1 6 9 
1 5 9 
ft 8 
1 3 
2 7 8 
1 4 I 
7 
1 1 
Ρ 5 2 
Ρ 6 5 
θ 3 3 
8 6 0 
X C Λ V Α Τ 
P F R G β 
I O O O D O L L A R S 
6 0 7 7 
7 7 0 a 
9 9 
3 I P A 
1 7 3 ? 
1 7 5 9 
4 0 p 
3 3 0 
1 0 1 5 
5 | 








1 7 ft « 
I 0 
f ' M 
' M 7 I 
1 9 f t 
7 7 7 7 
fl Ρ ? 9 
ft 5 8 0 
2 
ft 2 i 8 
7 5 7 5 
1 4 3 1 
7 ft 6 
Β 5 8 
7 6 7 2 
6 0 4 





1 ft 0 9 
7 2 
7 6 f t 
1 0 3 0 5 
5 3 0 0 
S 0 0 5 
i | 0 6 




1 2 3 




E 1 w H ε I 
2 3 6 3 
2 2 5 4 
2 5 0 0 
2 1 4 4 
4 6 1 G 
4 1 1 
I 1 7 
7 9 9 










M E N G F Ν 
4 9 I 
I 0 1 
3 0 | 










F I M H F 1 
6 3 9 
1 1 1 7 
7 6 7 
7 9 ? 
2 0 0 5 1 
3 8 7 5 
1 6 1 7 6 
6 6 6 0 
9 3 8 7 
2 3 6 3 
1 0 0 6 
ft 5 6 
5 0 
ft 3 ft 2 
3 6 0 
3 0 
7 5 7 
1 1 6 9 
1 0 e 
9 1 5 0 
7 3 7 
M E N G ε Ν 
1 4 1 7 2 
7 7 2 * 
1 I ft ft 8 
ft 7 3 7 
I t a l i a 





T S W E R T E 
1 * 9 3 
1 3 8 7 
1 6 5 0 
1 * 9 4 
4 0 3 7 
N D B 
e ft · 0 9 
W E R T E 
9 8 0 
7 8 6 
1 0 3 
1 3 9 
7 8 6 
1 3 * 
a 7 
T O N N E N 
1 2 5 6 
9 * 9 
3 0 9 
2 0 2 
9 * 9 
1 9 7 
5 
9 4 
τ s w ε R τ ε 
7 Β Ι 
8 2 8 
6 2 7 
6 9 2 
N O B 
Β 4 . 2 3 
w ε R Τ F 
1 2 6 0 5 
2 2 1 3 
1 0 3 8 8 
3 7 3 2 
6 2 8 5 
2 7 9 
6 
5 8 
1 6 7 0 
3 0 7 7 
3 0 2 
3 3 
2 Ι 6 
Ι 0 4 
a 3 
3 5 
2 5 2 
, 
Ι 2 
6 1 8 2 
Ι 0 3 
a 
Ι 3 
T O N M E N 
Ι 2 Ι 8 * 
7 0 6 1 
1 0 1 7 1 
3 Δ R 6 
U r s p r u n g 
Ι Or/g/ne 
ft H E R " R D 
F R a Ν Γ F 
b F L G . ι II X . 
P A Y S n a s 
A L L E M F F D 
1 T a L 1 F 
Β 0 Y · 11 Ν 1 
S U F D F 
O f t w E M A R K 
S U I S S F 
a u T R 1 C H F 
F <; P A 0 M F 
Y 0 U « 0 ' l ÛV 
A I L · M . F s τ 
P 0 L 0 0 w F 
Τ Γ H F r 0 S I 
M f R 0 Γ 
. . A L r. F R 1 F 
. C 0 U ~. I F 0 
F τ Η 1 0 p 1 r 
F T A T S t i u l S 
r a N a η a 
v E y F 2 υ F L a 
| S R Δ F 1 
.1 A Ρ 0 U 
M 0 y o F 
C E F 
. ft 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L F 
Λ M Ε Β N R O 
7 Ι Ρ . 5 1 
M 0 *ι 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R 5 
A F L F 
A M F R " R D 
F R A Ν c F 
R F L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
I T A L I F 
R 0 V · t l Ν 1 
S U F D F 
D i U F M i R K 
e 1! I S e r 
A U T R I C H E 
A t I * H . F S T 
T C H F C O S L 
( 'A R 0 Γ 
­ D O N C L F 0 
F T A T S U N I S 
y 0 Ν D F 
C F F 
. A 0 M 
P . T I F R S 
a E L F 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
π E L G . 1 u X . 
P A Y S « A S 
A L L F M F E D 
I T A L I F 
fl 0 Y · u N 1 
s U F D F 
D A N E M A R K 
s i l l 5 « E 
A U T R I C H E 
A L L · M . F S T 
T C H F r o s L 
M A R O C 
. C O N O l. F 0 
F Τ Δ T s 11 M | S 
M 0 '1 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
Λ M F Β M R D 
7 1 R . 5 2 
M 0 N D F 
C F r 
. ft 0 M 
Ρ . Τ Ι Γ P s 
Α Ε L F 
A M E R y R D 
F R A Ν Γ F 
P. F L G . Ι Γ X . 
P ft v Ï ; η A Γ 
A L L E v F E D 
E W G 
CEE 
I O R 0 ? 
2 D 0 7 
7 0 3 Ρ 
I A 0 7 
Ρ 0 ρ η 
l o f i ? 
Ι 7 7 Ft Ι 
7 Ι Ρ 
Ι 1 0 
ft Ι 5 
Β Ρ 5 
Ι 7 ο 
5 fl 
7 8 
fl fl 7 0 3 
3 5 7 
I 9 fi 
7 0 
1 0 5 2 0 
2 7 Δ 
? 9 
I 0 
fi 6 6 
V A I F U R S 
1 1 7 3 
I 0 6 ft 
5 7 I 
1 1 S ? 
Ι η α η 
I ? ft 5 
M A C H T R 
M B S C Η 2 
V A L F U R S 
? 7 S 3 fi 
I 0 5 4 0 
? P 
P 0 5 7 
6 5 0 a 
7 7 0 6 
7 1 2 9 
1 3 * 5 
1 7 1 5 
1 ? 6 7 0 
1 0 6 1 
7 7 3 4 
5 0 | 
1 7 8 Ä 
1 6 7 ? 





7 7 0 1 
F r a n c e 
a 7 9 1 
7 0 1 
3 Δ 
? ­> 3 3 
Δ I 5 
1 ft 7 1 




1 6 5 
9 
ft 7 6 6 
2 5 
Belg.­Lux. 
t 1 0 * 
S Ρ ρ 
7 * 7 
1 7 Λ 9 
4 7 
Ι 6 Ρ 7 
Ι 7 0 
3 Ρ 
fi 7 
Ι ? 9 
Ι ο 6 
1 1 Ρ 7 
Ι ι 
U » Ι Τ Α 1 R E S 
1 7 Ι Ρ 
Ι 7 Δ 0 
1 7 0 3 
1 7 5 3 
ι 7 0 Α 
F P c 0 f· c a 
S O R T ? F Ρ 
4 0 6 7 
τ 7 Ι Β 
Ι 
Ι 7 * ft 
fi 7 η 
" ¡ ί 
'■ ο 5 
fi 2 
·* 8 1 a 
7 7 7 
■*. ù 0 
6 5 
I * 





s o a 
o u f t W T i T F s τ 0 <■■ r F ; 
? 5 fi 3 P 
Ι Ρ O fl P 
fl 3 
6 5 6 fi 
5 ? 0 0 
1 1 0 P 
2 4 fl fl 
1 P fl P 
1 3 5 1 
1 7 4 5 0 
P 1 1 
1 Q a 7 
3 * 3 
1 3 2 ? 
1 0 7 P 
5 0 6 
6 fl 
1 4 fl 
1 P 
R 2 
I I 0 7 
V A L F U R S 
1 0 7 4 
0 7 7 
1 3 6 ft 
1 7 6 P 
I 0 0 | 
M A C H P 
M A S C H Z 
V A L F U R S 
P fl fl R 
4 5 5 5 
a 7 3 7 
7 7 0 1 
1 0 7 1 
7 3 2 
7 1 3 7 
1 7 a 1 
7 0 7 
ft 7 6 0 
7 S I 9 
1 
0 * 0 
7 fi 5 
4 4 7 
5 3 0 
5 3 
7 7 0 9 
7 ? 7 
? I 5 
ft 7 
Ρ 




a 4 7 
U M I T A 1 R F 
1 1 3 8 
1 0 5 7 
I ύ Ρ ι 
1 6 0 9 
1 "" 3 3 
ο ? ο 
ο ο 5 
ο Ρ 7 
7 0 0 
1 * 7 3 
SS F T C Κ 
K L V Η Ι » 
N e d e r l a n d 
1 1 7 3 
6 1 6 
9 Ρ 6 
3 1 7 6 
5 7 2 








1 1 5 3 
? 0 
1 I 
6 6 6 
Ρ 5 7 
8 Λ Δ 
8 4 9 
Ρ Ι 3 
1 2 2 0 
ΐ Τ M I N 
S T O F F 
I O O O D O L L A R S 
7 ? Λ 0 
5 0 1 4 
2 7 
? 7 0 Ρ 
I R 7 7 
7 0 0 
7 3 5 
7 7 5 
3 5 5 9 
7 Ρ 5 
1 7 6 9 
1 Ρ 0 
1 3 6 





3 0 0 
6 Ρ 6 5 
5 1 0 ? 
Ρ ? 
1 6 8 0 
1 ft Β i 
1 3 ? 
7 6 ? 
3 f i 9 
3 7 0 5 
? 6 Λ 
ο fi 6 
Ι Ρ 0 
Ι 7 Ι 





1 3 7 
5 
1 0 5 6 
ο Ρ 7 
1 3 1 5 
1 7 6 7 
7 7 7 5 
5 fl 9 6 
Λ I I Β 
1 7 7 6 
1 * 6 5 
2 9 7 
1 * 5 
5 7 7 
3 2 0 f t 
1 0 2 
4 7 ! 
0 7 
6 3 9 
2 5 I 
3 
Ι Δ 
7 9 7 
5 8 7 2 
4 * 0 8 
1 ft 6 5 
1 3 3 Δ 
1 0 9 
1 5 9 
9 3 8 
3 2 ft 9 
6 2 
3 9 2 
Δ 6 
7 3 Β 
I 5 3 ft 
7 1 
1 0 9 
1 0 0 f t 
0 3 ft 
1 2 1 ft 
1 0 9 8 
2 7 2 7 
- A O R Τ Ρ Λ V ft C H f t U D V ' ' (ï Ρ F 
H E R S T W Ä R H P F f t R P 
1 7 4 7 
1 0 7 3 
7 ? ή 
7 7 ft 
¿ o n 
/ . f i p 
4 7 3 
Ρ ? 
V G L A S 
1 0 0 0 O D I . L ί R S 
6 Ρ 6 
I 0 5 
/ , 0 ? 
Ζ η Ρ 




1 2 1 9 
7 4 2 
4 7 9 
2 6 8 
1 7 8 
2 8 
a ft 6 
2 f t 3 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
6 5 4 0 
1 * 6 2 
6 ft 7 
5 8 7 
3 3 
3 7 2 8 
1 8 4 
ft 1 
3 0 9 
ft 7 ft 
1 7 0 
6 4 7 3 
6 7 
ε ι Μ Η ε 
I ft I 5 
1 4 2 3 
1 * 1 3 
Ι Δ Ι Ο 
Ι Δ 3 5 
* 6 3 0 
2 3 fl 8 
2 2 4 2 
I 8 Δ 3 
3 4 2 
9 6 3 
2 5 I 
9 7 7 
2 3 7 
2 0 9 
5 6 
ft 2 5 
7 5 2 
ft 0 0 
5 1 
3 3 8 
πε Ν c ε Ν 
4 5 * 6 
2 8 1 9 
1 7 2 5 
1 4 9 9 
Ι 2 5 
1 2 7 6 
Δ 0 6 
8 7 9 
7 5 6 
9 5 
Δ 9 
4 0 0 
4 7 6 
4 7 8 
9 4 
1 2 * 
Ε Ι Ν Η Ε 
1 0 1 6 
Ρ ί 7 
1 3 0 0 
1 7 3 0 
2 7 Δ 2 
3 2 9 9 
1 5 4 0 
1 7 5 9 
9 7 9 
8 Γ 5 
Β 8 
8 0 9 
5 3 7 
I t a l i a 
6 1 0 4 
2 3 Ι 
I ¿ 
* * 1 7 7 2 
3 0 8 2 
Ι 6 6 
3 0 
7 4 




3 5 2 
2 9 
5 9 5 3 
Ι 5 Ι 
1 8 
Ι 0 
τ s w ε R τ ε 
1 0 3 5 
1 0 7 4 
1 0 2 6 
Ι 0 7 Ι 
1 0 3 0 
Ν D B 
6 * · 5 6 
w ε R τ ε 
4 7 9 8 
3 3 I J 
Ι 4 8 5 
7 9 4 
6 7 2 
2 6 6 
1 2 
5 1 
2 9 6 2 
* 4 5 
Ι 0 3 
7 0 
Ι 4 Ι 
? 9 
Ι Ι 
6 7 2 
Τ 0 Ν Ν F Ν 
3 9 9 5 
3 1 4 0 
θ 5 6 
5 Ι 8 
2 9 5 
2 6 9 
Ι * 
5 0 
2 7 8 7 
2 7 9 
2 6 
5 5 




2 9 5 
T S H E R T E 
1 2 0 1 
1 0 5 5 
1 7 3 5 
1 5 3 3 
2 2 8 0 
N O B 
8 4 * 5 7 
w ε R Τ E 
1 9 3 7 
1 0 5 5 
Β 8 3 
5 6 2 
3 1 A 
5 3 
4 Ι 2, 
2 7 5 
3 1 5 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ por un/te de quantité Indiquée— X: voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 Tak.) 
Ursprung 
1 Origine 
1 f " CST 
1 T ft L I F 
R 0 Y . U N 1 
S U E D E 
S t ' 1 S S F 
ft U T R 1 C H E 
a L L * M . E S T 
F T A T S U N I S 
P A N A M A R E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R a Ν c F 
P E L C . 1 II X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F O 
Ι Τ Δ L 1 F 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H F 
A L L - H · F S T 
F T A T S U N I S 
P A N A M A R F 
M 0 Ν η F 
C E F 
ft 0 M 
Ρ . Τ Ι E fl S 
A F L E 
A M E R Ν R D 
7 1 9 * 1 1 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
ή F L F 
A M E R Ν R D 
R E L G . ι υ X -
P A Y S P A S 
A L L E H F F D 
R 0 Y · I l w | 
F T Í T S U N 1 S 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F Β S 
A E L ε 
Δ M F R w R D 
Π F L G . | U X . 
P a Y S R A S 
A L L E H F E D 
R O Y . 1 1 1 1 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
P ­ T 1 F Β S 
A E L E 
A M E R M Β η 
7 1 o . ι ? 
M O N D E 
C E F 
. ft 0 M 
P ­ T I E R S 
A F L ε 
A M Ε Β F' Β 0 
F R ft Ν C F 
fl F L C . ι υ Χ . 
P A Y S o a s 
I L L E H F F D 
Ι Τ Λ L 1 F 
R 0 Y . U M | 
t i D R V F C. F 
S UE D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
F T ft T S ï ' " 1 S 
M o i l D F 
C E F 
. A 0 M 
Ρ ­ T t F R 5 
A F L E 
, A M E R ' i ρ o 
F R ft f C F 
E W G 
CEE 
1 4 3 
5 5 1 




1 9 7 1 
2 5 
O U f t N T I T F S 
1 5 9 5 
8 7 2 
7 7 5 
4 5 3 
7 6 3 
7 6 
* * 8 
1 6 ? 
t 6 1 
2 5 




7 6 3 
* 
V A L F U R S 
5 5 7 ? 
5 7 7 4 
5 ο p ? 
5 0 7 9 
7 * 9 4 
O A Z O G E N E 
O f t S F R Z F U 
V f t L F U R S 
3 7 4 
2 2 3 
1 5 1 
2 9 
1 ~2 1 
Ι Δ 
2 0 
1 8 0 
2 0 
1 2 1 
O U A N T I T F S 
7 4 « 






1 3 * 
1 5 
3 3 
V A L F U R S 
1 5 0 R 
2 6 * 9 
3 6 6 7 
0 R 0 U Ρ E S 
K L 1 M A A VI 
V A L F U R S 
5 8 7 5 
1 0 9 1 
? 
A 7 8 6 
1 7 * 1 
3 0 3 P 
7 5 7 
ft 7 
1 7 e 
ft 0 5 
1 7 fi 
a f i o 
1 ? Ρ 
i 9 5 
3 0 5 
7 5 4 
7 0 3 1 
Q U A N T I T E S 
7 5 6 0 
6 I ft 
1 0 4 fi 
Ί ■? f 
I 1 fi 0 
I 7 ? 
France 
ι 7 7 
1 1 0 
2 
ù c c 
Τ 0 i ' MF S 
7 0 6 













? 7 3 
I 
I o ¿ 
1 S ρ 
5 7 







fi 5 2 
I 
ft? 
UM I Τ A 1 R E 5 
o 0 5 5 
T 7 0 6 
fi S ρ 2 
Ρ fi 0 5 
ft 3 ft 5 
7 4 2 ? 
4 Ρ 3 1 
5 7 7 9 
4 ? o 7 
S F O F N F R f t T F U R S 
" F P F U E R W A S d F R G 



















Ij Ν ι τ 4 Ι R F 
7 7 3 8 
P C O " D 1 T 
A G E M 
4 7 7 
7 3 
? 
a 0 3 
o fi 








7 1 3 
Τ η ·■ " E S 
I 6 5 
2 8 
I 3 6 
7 0 
fi É 
I 0 0 Γ DO 

















7 1 9 7 
1 Ρ M M F M F f' 
N e d e r l a n d 
7 3 




' 7 6 
2 fi 2 












* 6 S 4 
3 9 9 2 
6 2 3 2 
ί 3 9 7 
1 4 6 5 6 
0 E G A Z 
AS U S V 
L L A R S 
6 2 













T A I R 
I O O O D O L L A R S 
8 0 S 
3 P 0 
Λ 7 7 
7 1 fi 
1 1 1 
1 0 9 
2 0 




1 0 1 
ί 6 
7 9 
1 1 1 
ft 3 I 
? ? Ρ 
Ι 7 5 
Ι 3 1 
/. Δ 
Ρ Β 
7 1 6 
1 7 3 
E 9 Δ 
3 » ί 
Ι o 3 
2 
Ι Β 
I 0 2 
I 
1 ! 6 
1 1 0 
b 4 
? 6 
I 0 0 
I o 3 
2 7 0 
ί 6 
7 Γ ? 




I 0 6 
I 4 5 
7 5 8 
2 1 
4 
Β Ρ 5 
2 5 
Μ ε Ν G ε f* 
5 3 4 
7 3 6 
? 9 e 
I 6 5 
I 2 9 
2 ft 




I 4 4 
2 
' 
1 2 9 
ft 
Ε Ι Ν Η E 1 
6 1 7 9 
6 5 3 0 
5 9 0 3 
5 6 3 3 













F | Ν Η Ε 1 
1 9 0 7 
2 fl 3 
Ι 6 2 * 
7 6 5 
8 5 7 
ο 
Ι 5 4 
Ι 4 Δ 
7 3 6 
7 2 ? 
4 Ρ 
8 5 0 
H E N C E ' - ' 
8-3 0 
1 3 0 
7 0 Ι 
3 Ρ Ι 
3 2 0 
Italia 
7 8 
5 0 7 
3 
2 * * 
3 1 4 
Τ 0 Ν Μ ε Ν 
ft 3 5 
2 6 0 
Ι 5 5 
1 3 2 
7 2 
Ι 6 








T S W E R T E 
* ft 5 3 
3 7 7 0 
5 7 0 3 
ί 2 6 2 
I ft 2 fl ft 
N D B 
8 * . 0 3 


















T S W E R T E 
* 
u De 
8 ί * I 2 
W E R T E 
1 9 7 0 
2 3 2 
1 7 3 6 
I 7 * 
I 5 6 * 
I 2 2 
7 ? 
Β 7 
I 0 9 
ft 0 
2 * 
1 5 6 4 
T O N N E N 
ε 6 * 
I 3 2 
7 3 2 
fi 5 





η E L G . ι υ Χ . 
Ρ i Υ S P A S 
A L L E " F F D 
I T A L 1 F 
R 0 Y ■ U M I 
'1 0 R V F Γ F 
S L' F D F 
D A M E M A R K 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
y o y η F 
C F r 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F l F 
A M E R W R D 
7 1 o . ï 3 
» 0 r D F 
C F C 
• A 0 M 
P . T 1 F R 5 
A F L E 
A M F R N R D 
F R A Ν C F 
Ρ E L G . 1 U X . 
P A Y S P A S 
A L L F M F F O 
1 T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V F 0 F· 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F Τ Δ T s u »M S 
C A N A D A 
y 0 " D F 
C E F 
. ft 0 M 
P ­ T 1 F fl S 
A F L F 
a M F P M R η 
F R A Ν r F 
0 F L G . | 11 X . 
P A Y S ο A S 
A 1 L E M F F D 
I T A L I E 
Β 0 ν . ν Ν I 
H f t R V r ' ­ F 
s U F D F 
D A M F M A R K 
s H ι s s F 
A U T R Ι Γ H F 
F T A T S l ' M I S 
O A Ν A D ft 
w 0 'I 0 E 
C E F 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι F R 5 
A F L F 
Δ M Γ Β y RO 
7 1 o . 1 A 
f 0 Ν D F 
C F E 
Ρ . Τ I Ε P S 
ft Γ L F 
β M F R M R η 
F R a Ν r F 
F F L G . t U X . 
P A Y S " A S 
β 1 1 F v F E D 
I T A L 1 F 
P 0 Y . U w 1 
S U E D E 
n u ' F H i P K 
S U I S S F 
A II T R | Γ H F 
Γ S P A r- >. r 
F T A T s t i u 1 s 
M o u n F 
r E F 
Ρ . Τ Ι Γ R S 
i r L r 
Í K f P URO 
F Β ·. · ' r r 
r Γ ι G . i u χ . 





7 fl o 
* 7 
J Ρ Q 
3 * 
? 4 6 
1 fl 6 
I 0 fl 
I 1 fi 4 
V A L F U R S 
7 7 0 5 
1 7 7 7 
7 ft 5 o 
2 7 ί 4 
2 5 0 9 








UV I T A 1 RE 
7 0 0 3 
7 0 6 7 
t 7 5 I 
Belg.· Lux. 
9 






Ι Ρ 7 0 
1 * 7 6 
7 * * 6 
Γ Α 1 4 
7 5 4 0 
U T O M R R U L E U R S P I 
M F C H F F U F R 
V A L E U R S 
1 1 2 6 9 
ft 1 6 3 
7 1 0 S 
ί 5 0 fl 
2 5 fl 6 
6 0 4 
6 8 P 
7 4 7 
I 4 8 6 
6 4 3 
Β fi 0 
2 9 
0 ft 1 
ft 0 Ζ 
7 1 3 1 
I 4 ft 
7 4 7 0 
I 1 fi 
o u A N T I T F S 
7 7 6 a 
1 6 6 | 
? 1 0 ? 
1 7 7 6 
7 7 3 
7 6 3 
? 4 fl 
? fl 7 
7 7 5 
1 3 R 
7 1 ft 
7 
7 3 5 
1 3 7 
S 7 5 
6 7 
6 7 ft 
4 q 
V A L F U R S 
7 9 9 4 
? 5 0 f i 
7 3 Ρ c 
3 7 7 6 
7 5 7 7 
F O U R S I f 
I N D U S T R I 
V A L F U R S 
1 7 1 4 0 
1 0 3 5 0 
1 7 0 | 
1 7 fl ft 
3 7 | 
6 0 7 
1 7 3 3 
7 4 fi 
7 1 7 7 
S 0 7 
7 I 0 
4 3 7 
1 1 7 
Ρ η 
Ζ 7 
7 7 1 
Ol · ί *J Τ 1 T F « 
? 7 ft 7 7 
? Ι Ρ ο ι, 
I « Ρ fi 
1 7 7 9 
Ι 6 7 
I 7 1 o 
I 0 S 7 6 
? I o 
0 Q 7 
c 5 Δ 
3 Δ 4 
1 f 3 
1 fl I 
1 ft 7 
7 Δ 
7 fi ? 





Ι Ρ I 
T f i M I ' F S 
7 7 6 











U N I T A I R E 
7 7 5 5 
1 0 0 5 
7 0 2 8 
s 1 0 7 
ι 0 6 η 1 
ΓΜΙ S τ ο υ 










7 6 5 5 
1 8 7 1 
7 9 4 3 
7 0 7 3 
7 6 8 8 
Ι V F R Ι S 
U S W 
ΐ ο η ο n o i L a n s 
I 4 fl 3 
fi D 9 
η 7 s 
7 7 5 
5 4 Γ 
Ι fi ? 
I 1 " 
7 3 5 
0 3 
t 7 2 
2 D 
1 fi 
I 1 4 
I 3 
S 3 5 
5 
Α Α Λ 
1 Fl I 
7 fl ¿ 
O 9 







7 fi ft 
1 fl 7 
? 
S 
3 I 9 fl 
3 3 7 0 
7 0 fl I 
3 3 8 5 
2 9 2 Ζ 
2 1 6 9 
9 3 4 
1 7 5 3 
7 7 8 
ζ ι η 
ι 0 
ι 4 3 
6 1 2 
Ι fi 9 
7 7 6 
2 1 
5 2 
Ι 0 4 
2 6 0 
7 
4 Ρ 5 
3 3 
'7 7 3 
3 5 1 
4 7 Ι 
7 a θ 
Ι 7 0 
4 
Ä 7 
Γ 4 9 
5 Ι 






Ι 5 3 
Ι 7 
2 8 3 2 
7 6 6 2 
7 9 7 6 
7 9 7 7 
3 0 5 2 
D F L A P O R a T 
F U 1 A D O R A T O R I U Η 
7 7 7 4 




7 ο 7 
7 0 
ι a a ο 





Γ η ·' r r 5 
ι η f ρ 
7 7 ο β 
6 5 
7 3 
/. 7 4 
7 Ι 
I O O O DO 
7 1 9 9 
7 0 fi 6 
1 3 ι, 
Ι Ι Ρ 
1 fi 
3 0 a 
7 b 
1 fi β ft 
4 
I I 7 
5 
1 fi 
Λ A 7 7 
A ? 7 Λ 
I « 0 
I A 5 
5 
r. 0 7 
1 0 ft 
S O F F E N 
I L A R S 
3 7 Ρ 9 
3 3 6 9 
ft 7 0 
ft I 7 
fl 
1 1 
1 0 2 2 
7 1 7 7 
7 0 9 






1 7 1 3 9 
1 1 9 1 7 
? 7 1 
7 7 0 
1 
9 






I 0 3 
I 
9 I 
1 4 8 
3 S 
1 1 5 
E Ι Ν Η E 
2 7 9 8 
? I 6 4 
2 3 1 8 
7 0 0 8 
2 6 6 0 
5 6 fi 4 
1 5 7 6 
4 0 8 8 
2 9 5 7 
1 1 3 6 
3 7 6 
7 5 ? 
5 fl Ρ 
2 f": 0 
I 4 6 
7 
8 ft 5 
Γ 6 Γ 
1 6 14 
7 β 
1 0 5 6 
7 η 
M E N G E N 
1 7 9 6 
5 9 6 
1 1 9 9 
9 0 0 
7 9 9 
2 0 Ι 
Ι 2 Ο 




Ζ 0 Ζ 
9 ? 
4 Ι 5 
3 9 
7 6 9 
3 0 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
3 1 5 1 
2 6 3 7 
3 4 Ι Ω 
3 2 6 1 
3 6 0 0 
Ρ 7 Α 
Λ ί Π 
3 7 II 
7 0 7 
3 9 
7 6 7 
7 6 
Ι 0 ? 
7 







M E N G E N 
I ft ? 9 
» 7 3 
5 5 8 
3 9 4 
2 7 
6 fi 9 








6 6 7 
T S W E R T E 
2 2 6 0 
1 7 5 9 
2 3 7 5 
2 fi 7 7 
2 3 4 6 
N D B 
8 4 * 1 3 
W E R T E 
1 0 3 6 
4 9 0 
34 3 
3 7 0 
2 I I 
5 t 
b ΰ 
3 7 7 






? I 1 
T O N N E N 
4 0 3 
7 5 3 












T S W E R T E 
7 5 7 1 
1 9 3 9 
3 6 6 0 
3 * 0 5 
Λ 0 7 3 
u n o 
8 A · I 4 
W E R T E 
3 0 5 2 
2 2 7 9 
7 7 3 
ή 8 4 
7 fl 6 
7 0 
3 7 ß 
1 9 7 1 
5 6 
1 I 
3 9 5 
7 ? 
' 
? R 6 
T O N N E N 
2 6 7 6 
2 0 3 4 
5 9 2 
Λ Ρ 0 
1 1 1 
3 9 
3 7 6 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valaurs unitair·»: g par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
i m p o r t 
I 9 6 0 283 Tab. ï 
Ursprung 
1 Origine 
1 f— es1" 
A L L E V F F D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν | 
­ ■ ■■ Γ y t. R ■· 
S U I S S F 
A I I T R 1 C H E 
r s Ρ Δ r. y F 
E T A T S U N 1 s 
M n u D F 
C E F 
P . T I E R S 
Δ F L F 
Δ M E R Ν R 0 
X 7 1 o ­ 1 S 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F Β S 
ft F L F 
A M E R W R O 
F R A Ν c F 
fl E L G . ι U X . 
P A Y S R ft S 
U L E N F E D 
Ι Τ Δ L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
« 0 R V F c F 
S U F D F 
n i "1 E M A R K 
S U I S S E 
ft U T R 1 C H F 
v o u C n ^ L f t v 
r- R F C F 
F T A T S U N I S 
A Ν T M F F R L 
S F C R F T 
H 0 Ν D F 
C E F 
. ft 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R *i R D 
F R A Ν C F 
R E L G . t U X ­
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
ι τ a L I F 
R O Y · υ * ι 1 
N O fl V F r F 
S U F D F 
D A N F M a R K 
S U 1 S S F 
a U T R | c H F 
Y O U G O S L A V 
H fl F C F 
F T A T S U N I S 
I N T N F f R L 
s ε C R F T 
M 0 M 0 F 
Γ E F 
• A 0 M 
P . T 1 F R 5 
a F L F 
A M E R Ν R D 
7 1 9 . 1 9 
M 0 M Γ F 
C F F 
. ft 0 M 
P . T I E R S 
ft F L F 
A M E R ' l R p 
F R A M C F 
Ρ E 1 G . ι U X . 
Ρ Δ v S P A S 
A L L F M F E D 
I T A L 1 F 
R O Y . t ' M | 
>■ 0 R V F r. F 
S 1 ' f 0 F 
Ο Δ M F M A R Κ 
S U I S P F 
A U T R 1 C H F 
F S P A ' U F 
Y O U G f H | i v 
* t. L ­ y . F 5 T 
F Τ Λ T s u . j | s 
r- a y A η Λ 
.1 A Ρ 0 r' 
EWG 
CEE 
P 6 fi ft 
1 1 1 fi 
5 ft 0 
5 0 1 
ι ο η 
1 2 9 
1 3 0 
I 6 7 
V A L E U R S 
5 I 7 
Δ 7 7 
1 I 2 o 
1 0 8 2 
2 7 2 7 
M ft Τ F R I O 
F Ι Ν R l C Η Τ 
V A L F U R S 
2 Δ 9 7 2 
I 0 ft 5 3 
1 ft ft 3 2 
1 0 6 5 2 
3 6 P É 
7 0 7 0 
ft 0 ρ 
ft 0 ft 
5 5 9 0 
Ι β Ρ 2 
3 7 3 6 
5 * o 
Δ 0 7 9 
8 6 1 
Δ I ft 
I 1 1 
1 0 
1 2 
3 6 6 5 
3 S 
8 0 
O U A N T I T F S 
1 5 5 5 0 
7 ft 0 9 
* Β 0 Ρ 7 
6 3 6 1 
1 6 7 3 
Ι Α Δ Q 
2 7 ί 
2 5 I 
Λ Ζ I o 
1 Ι Ι fi 
7 fi 7 2 
7 6 7 
7 7 3 1 
3 O 0 




1 fi 7 ? 
I 7 
5 C 
V f t L F U R S 
1 fi 0 fi 
Ι Δ I I 
1 7 Ρ 5 
1 6 7 5 
2 7 0 3 
* Ρ Ρ 0 Ε C 
A P P Ζ H E 
V A L F U R S 
Δ Ρ 3 η 5 
7 π 0 Ρ 2 
7 
1 Ρ 3 Ι Ι 
Ι 7 6 Ρ Ι 
5 Λ 3 Ρ 
7 7 6 7 
1 0 6 7 
3 0 fi (t 
Ι Ρ fi 0 ? 
3 5 ^ 0 
A 7 Δ « 
1 1 « 
7 Δ 0 fi 
? I A 7 
2 Ρ 0 3 








1 s 2 ί 







3 5 5 0 
1 7 Ρ 
7 
5 
l i M Ι Τ A 1 R E S 
7 9 5 
7 Ρ 3 
" R Ι F I O U E 
u y c. F » ζ 
1 7 5 5 
7 Δ Ρ 
5 0 7 
7 I 3 
7 9 ft 
6 
7 7 1 
b 2 1 




" 9 4 
Τ 0 M M F S 
7 0 0 
S 1 ? 
t 0 0 
' 1 1 
7 9 
5 
7 2 1 






U K ' 1 T A | R E 
1 7 9 4 
1 4 6 2 
? fi 7 3 
1 0 2 5 
7 7 2 Δ 
H A U F F A C E 
Ι Ζ E M A U S 
I I I 0 4 
7 0 Δ 8 
6 
ft 1 3 7 
7 Ζ o 5 
1 6 6 7 
3 0 / , 
5 I Ρ 
/. 7 a Λ 
1 7 9 2 
Ι ο fi 5 
3 5 
s l 3 
^ 0 5 





ι 6 A 6 
1 
a o 7 
Δ Ρ Δ 
p 0 ¿ 
Ρ 1 a 
N e d e r l a n d 
ι 9 ι ? 
3 3 8 






3 1 2 
2 Ε 3 
Ι 9 0 Δ 
Ι Ρ 7 6 
S A U F M E N A C E R 
K f t E L T E F R Z E U G 
I O O O D O 
Δ ? 5 0 
7 7 9 6 
1 0 5 1 
1 1 9 1 
7 5 1 
3 o 7 
? 1 9 
1 4 3 4 
7 5 t 
5 P 9 
Ι η 




7 5 1 
7 7 5 5 
1 6 0 7 
4 
I 1 ί 5 
fi P. 6 
a 5 1 
7 8 6 
1 s Π 
1 0 1 2 
1 5 o 
3 7 ft 
4 




Δ 5 I 
5 
I 5 ft 3 
1 ft ■> 9 
1 7 0 s 
1 7 3 7 
1 6 fi 7 
E T C S F 
r. F H ft u s 
t. L ή R 5 
4 6 5 6 
2 0 ft 5 
2 5 3 0 
1 8 3 0 
6 6 0 
I 3 6 
3 7 3 
1 3 8 * 
I 5 2 
6 7 1 
6 3 
c 2 6 
I 7 1 
ft 6 
3 
6 5 0 
3 5 
a 0 
2 a ft 0 
1 3 1 7 
1 ft 7 * 
1 0 9 2 
3 6 8 
1 0 ft 
1 0 8 
9 3 0 
fl 5 
ft 0 ρ 
6 0 




3 6 7 
1 2 
5 0 
1 6 * 0 
1 5 5 3 
1 7 1 7 
1 6 7 6 
1 7 9 5 
η o y E s τ 
M A L T 
l o n n D O I L A R S 
fi 5 7 6 
5 0 7 « 
1 
1 5 * 7 
1 1 0 7 
' / . ? 7 
fi 7 fi 
1 1 3 0 
7 fi 7 ί 
5 Δ P 
ft 7 0 
1 9 
7 0 0 
1 7 0 
7 * ft 
a 
1 3 
ί ? 7 
1 0 3 6 7 
6 7 3 8 
3 6 2 8 
7 0 9 3 
5 2 4 
1 7 7 
6 0 ? 
5 * 9 8 
3 7 1 
1 6 fi 3 
6 
3 5 9 
Δ 7 9 




5 1 2 
1 2 
3 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 




Ι 2 7 
Ι 3 7 
2 7 
Ε 1 Ν Η Ε Ι 
5 7 8 
5 Ι Ζ 
6 7 9 
7 8 Ι 
1 0 0 * 2 
1 6 0 2 
8 7 * 0 
6 7 8 * 
1 * 3 3 
5 0 4 
5 a 
Ι 8 7 
1 0 5 8 
2 1 3 0 
Α 7 6 
3 2 6 4 
6 4 9 




1 4 3 3 
Η Ε M G ε Μ 
5 7 1 ft 
1 0 7 0 
ft 6 ft 2 
ft I 0 0 
5 2 7 
3 Δ I 
Δ 3 
I 0 0 
5 8 6 
1 7 1 1 
3 0 3 
1 7 2 4 





5 2 7 
Ε Ι Μ Η E 1 
1 7 5 6 
1 6 8 5 
1 7 7 5 
1 6 5 5 
2 7 2 1 
e e t * 
3 8 5 4 
4 9 6 0 
Δ 2 3 6 
6 6 f t 
9 9 9 
7 fi f 
1 2 9 0 
7 8 9 
9 I 6 
5 6 
9 5 P 
Ρ 8 7 
1 1 0 4 
3 ι e 
1 0 




1 6 6 9 
7 7 
2 
Δ * 5 
6 
1 I 1 
τ s w ε RT ε 
1 1 6 2 
1 1 2 1 
1 3 0 7 
1 0 1 0 
2 5 7 9 
N oe 
Β 4 · I 5 A 
w ε R τ ε 
4 7 6 9 
3 5 6 2 
Ι 2 0 * 
6 3 4 
5 4 8 
1 0 3 6 
6 Ι 
3 
2 4 6 0 
2 Δ 0 






5 Δ 8 
T O N N E N 
3 5 Δ Ι 
2 9 0 3 
6 3 6 
3 7 2 
2 4 8 
7 Ι 8 
2 8 
2 1 5 6 
Ι * 8 




2 4 8 
T S W E R T E 
Ι 3 Δ 7 
1 2 2 7 
1 8 9 4 
1 7 0 6 
2 2 1 3 
Μ D 0 
8 f t . I 7 A 
W E R T E 
I 1 3 5 Δ 
7 3 1 4 
4 0 3 9 
1 8 5 0 
2 1 5 6 
9 I 0 
I 0 8 
1 2 0 
6 1 7 6 
6 7 9 
1 
3 7 6 
4 0 6 










M 0 M D E 
C E F 
. A 0 M 
Ρ . Τ 1 F R S 
ft E L F 
A M E R Ν R 0 
F R A Ν C F 
R E L C . 1 U X . 
P A Y S « A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ A L 1 F 
Β 0 Y · U M 1 
Ν 0 R V E 0 F 
S U F D F 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
a υ τ fl 1 c H F 
F S P A r. «- F 
Y O U C O S L A V 
Λ L L - H . F S T 
F T A T S U N I S 
Γ A Ν ft Π A 
.1 A P C f ' 
M 0 Ν D F 
C E F 
Ρ . Τ 1 F Β 5 
A F L F 
ft M F Β W R D 
7 1 0 - 2 | 
M 0 f ' D E 
C E F 
. ή 0 M 
Ρ . Τ Ι F R S 
A F L F 
ù M E R M R D 
F R A H C F 
» E L I " . 1 I I X . 
P A Y S R A S 
A L L E M F F D 
1 T ft L 1 F 
R O Y . u y 1 
1 R l A y 0 F 
y OR V F r. F 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S s F 
A U T R 1 T H F 
F <; ρ A r Ν F 
Y D U G O S L f t V 
A L I . . M . F S T 
T C H F C O S L 
. . A L 0 E R 1 F 
F T A T f 1 ' M | S 
C A N A P A 
A U S T R A L I F 
y 0 M n F 
C F. F 
. A 0 M 
P · T 1 F R ς 
a F u F 
a M E fl ' ï Β 0 
F R A M C F 
Ρ E L G . Ι Ι ! X . 
P A Y S P f t S 
A L L E I ' F E D 
I T ft L 1 F 
R 0 Y ­ I l M 1 
1 R L A '1 D F 
N o / R V F G F 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S s F 
A U T R 1 T H F 
F S Ρ A G W F 
Y 0 U G Γ s | Λ V 
A L L · M ­ F S T 
T C H E C O S L 
. . ft L 0 F R | F 
F τ a T S u « 1 s 
C ft Ν ft Π A 
A U S T R A L I F 
» 0 Μ 0 F 
C E F 
. Λ . 0 M 
Ρ . Τ 1 F R S 
ft F L F 
A M F R U R D 
7 1 0 . 7 2 
y 0 » n F 
C E F 
. A 0 M 
EWG 
CEE France 
0 U ft Ν Τ I T F S T " " I ' F ' 
2 « 7 5 1 
7 0 3 fl ft 
7 
7 0 6 I 
5 fl P 1 
1 9 P 7 
1 8 1 7 
1 ft 8 5 
7 1 7 3 
1 3 6 3 0 
1 3 2 9 
7 2 5 fi 
5 6 
1 0 R fi 
1 0 5 1 
1 2 2 5 
7 0 7 
fl 
* 5 
1 9 7 9 
fl 1 0 
V A I . F U R S 
I 7 0 ft 
1 ft 7 I 
7 3 0 0 
7 1 5 6 
7 7 3 7 
P O M P E S F 
F l U F 5 S 1 F 
V A [ F l i R S 
ft P fi P 0 
2 7 6 P 9 
2 f i 
2 5 9 7 1 
Ι Δ 9 P P 
1 0 7 7 7 
3 I P Q 
1 ft 9 Δ 
1 9 1 1 
Ι Δ 7 Ρ Λ 
1 3 1 1 
6 o o a 
3 0 
7 ft 7 
7 6 ί Ρ 
9 0 3 
7 7 5 5 






I 0 7 0 0 
1 fl 
7 0 
0 I I Α Ν Τ 1 T F 
I 6 R 6 7 
0 e 5 0 
1 fi 
7 I 0 ? 
£ 0 4 Ρ 
1 9 7 7 
o 6 S 
I I 7 s 
1 1 5 7 
6 O J 0 
2 0 7 
? ? 7 Ρ 
o 
I 1 3 
Ρ 7 0 
a 2 1 
6 0 7 
6 7 3 
fi 7 
1 I 
1 ? 8 
I 6 
I 9 Ι Ρ * 
1 
V A L F U fl S 
7 fl Ρ 7 
7 7 Δ 9 
7 6 1 1 
7 0 fi o 
5 S R I 
Ρ 0 M P F ς 
[ U F T V a 
V A L F U R S 
7 | 0 0 0 
? a 5 2 fi 
3 7 P 8 
i 0 3 6 
5 
1 7 * P 
9 0 2 
7 0 6 
5 L O 
7 ft 9 
7 Δ 7 8 
6 9 0 
* n 2 
! 5 
7 0 7 
5 Ζ 




7 0 6 
Belg.-Lux. 
3 7 R 7 
3 I 6 A 
2 
fi 7 I 
ft 9 5 
I 1 fl 
ft 0 p 
7 7 8 
I Ρ 7 7 
1 5 6 







I 1 8 
U N I T A I R E S 
7 1 1 7 
1 7 6 6 
7 7 1 5 
7 6 5 5 
5 * 5 0 
O U R L I G I 
1 7 3 6 
1 5 8 9 
7 ft 9 ? 
7 7 3 8 
3 fi 2 2 
I D E S 
KF 1 T S P U M P E N 
0 fi I 6 
Λ 0 3 7 
2 3 
5 5 5 6 
Ι Ρ Δ 6 
3 7 0 0 
7 0 3 
I 5 I 
7 0 9 2 
fi 9 1 
1 1 4 3 
7 6 
? 1 R 
4 ? 
7 7 P 




7 Λ 0 7 
3 
T O M M E : 
7 a Ρ e 
1 4 0 g 
1 5 
0 7 Ρ 
Ζ 7 7 
7 0 Ο 
Ι 0 Ρ 
Ι 1 Δ 
Ι 0 ο 7 










7 9 Ρ 
Ι 
t ' Μ Ι Τ Α 1 R F 
7 . - 6 5 
7 7 0 1 
5 fi Ρ ? 
7 7 π | 
ο ? ? 5 
A I R F ί 
n u y Ρ U Μ Ρ Ε 
ι r, s n ρ 
5 " fi 7 
I 
Nederland 
7 3 6 2 
5 5 7 1 
Ι Ρ 3 8 
1 6 Δ 0 
Ι 9 6 
1 3 6 
6 7 5 
ί 5 9 0 
Ι 6 8 
Ι 0 Ι Ι 
4 
1 Δ 6 
2 7 5 
2 0 0 * 
Ι 9 4 
2 
Ι Δ 0 8 
1 2 2 ] 
1 9 7 4 
1 β Ρ 6 
2 6 7 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
fi 5 9 a 
3 fi 3 fi 
2 0 6 1 
1 fi Ρ 6 
1 7 6 6 
ft fi 9 
7 5 ? 
7 3 5 4 
5 ft 
9 3 7 
I 1 
7 7 1 
9 5 




1 7 5 7 
9 
2 7 6 6 
I Ρ 1 7 
o 5 7 
5 fi ft 
3 R I 
Ι Ρ 7 
4 4 Ρ 
1 1 7 0 
I 7 








3 fl I 
S 
? 3 Ρ fi 
7 0 0 | 
3 1 1 1 
? 0 α n 
3 3 2 Λ 
! Ι Ι Ι 4 
S 5 Ι 4 
5 6 0 0 
3 8 9 6 
Ι 6 n 7 
2 6 9 
1 0 1 6 
ft 1 ft 7 
8 2 
7 5 3 6 
I 
I 0 1 
4 9 1 
1 5 0 
Δ I Δ 




1 6 0 7 
5 1 3 3 
3 0 9 6 
7 0 3 7 
1 ft 5 A 
ft 5 2 
1 5 3 
8 Ρ e 
2 0 3 5 
? 0 
8 3 2 
5 6 
1 5 7 
7 5 
1 7 Δ 
2 I 0 
1 0 4 
Δ 5 2 
2 1 6 5 
1 7 Ρ I 
7 7 Δ 9 
2 6 8 0 
3 5 5 6 
V Ι Π Ε Γ 0 i ' Ρ R F 5 S 
Ν Κ Π Μ Ρ R Ε Γ: S O R E M 
I O O O D O L L A R S 
*> I 6 7 
3 Ρ S Δ 
I 8 
1 0 6 ft 7 
a Δ ? 3 
Deutschland 
( B R ) 
M E M G F Ν 
Δ 5 2 7 
2 3 7 0 
2 1 5 9 
1 8 * 1 
2 9 9 
3 I I 
7 7 7 
9 7 7 
Ζ I 5 
3 I 3 
? 9 
ft 5 0 
3 ft 2 
5 2 5 
1 8 2 
3 
2 9 3 
6 
1 0 
ε ι Ν Ηε 
1 9 4 7 
1 6 2 6 
2 2 9 Ρ 
2 3 0 1 
2 7 2 3 
1 1 7 5 5 
3 5 3 f t 
3 
8 2 1 8 
5 β θ ft 
2 2 5 5 
1 6 6 2 
2 3 * 
9 5 f t 
4 Β ft 
1 3 7 6 
2 
9 3 
1 5 5 3 
6 0 7 
1 6 2 9 





2 2 5 3 
2 
2 9 
Μ ε N O ε Ν 
3 7 0 4 
1 3 1 8 
ι 
2 3 8 7 
1 9 6 2 
3 7 0 
4 9 3 
Ι 6 3 
5 7 0 
Β 4 
Ι, 6 5 
2 
ύ Δ 
5 4 0 
7 8 7 
3 6 ? 





3 6 9 
Ι 
ι 
Ε Ι Ν Η F 
3 Ι 7 Δ 
2 6 8 ? 
3 ft ft 3 
2 9 9 9 
6 0 9 6 
2 2 9 7 7 
ft Ι ? 6 
Italia 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
7 3 8 7 
5 2 9 3 
2 0 9 5 
1 0 0 3 
1 0 6 8 
ft 6 0 
6 9 
7 4 
ft 6 9 0 
2 9 5 
I 
2 I 6 
2 8 7 





1 0 6 8 
* 
T S W E R T ε 
1 5 3 7 
1 3 8 2 
1 9 2 8 
1 θ * 5 
2 0 1 9 
Ν D B 
8 4 * 1 0 
WE ρ τ ε 
9 6 D 6 
5 9 6 8 
3 6 ? 6 
1 6 7 6 
1 6 9 9 
5 8 9 
* I 
Λ 7 
5 2 9 J 
I O D O 
2 7 
I 1 
I 1 5 
9 
4 3 2 




1 8 9 5 
4 
T O N N E N 
2 7 7 1 
' I 9 3 3 
8 3 8 
4 9 I 
3 2 0 
I 3 7 
1 6 
1 2 
1 7 6 8 









3 1 8 
2 
τ s w ε R T ε 
3 4 6 7 
3 0 8 8 
Δ 3 3 9 
3 4 1 5 
5 9 3 5 
N D B 
Β Λ . Ι 1 
w ε R T E 
1 5 7 0 5 
7 0 5 6 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengenclnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur» unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Ortline 
1 f— CST 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R Ν Β o 
F R A N C E 
» E L C . L U X * 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ A L t F 
R 0 Y · U Ν I 
M 0 R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F 5 Ρ * G Ν E 
Y O U C O S L A V 
A L L * H . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
• C O N O L E O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N F E R L 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
C F F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
F R A N e F 
Β E L G . t U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 c Η ε 
E S P A R N E 
Y O U C O S L A V 
A L L · H * ε S T 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
• C O N G L ε 0 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
. C E F 
. » O H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
7 1 9 ­ 2 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
U N s u n A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 M 0 F 
C E F 
• f 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S R A S 
A L L E M F F D 
I T A L I E 
R 0 Y · U W 1 
Ν 0 R V F ο F 
S U F 0 E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A ÜTvR I C H ε 
. . A L G F fl Ι E 
E W G 
CEE 
ft 7 i 5 0 
3 6 5 2 « 
I 0 6 fl I 
A 6 8 2 
2 5 1 * 
1 3 1 3 
1 * 1 7 1 
1 8 9 6 
Ρ 5 6 5 
5 I 
2 9 6 1 
1 1 3 9 9 
1 1 * 2 2 











0 U Α Ν τ ι τ ε ! 
3 3 4 3 1 
1 2 9 2 5 
2 I 
2 0 4 8 1 
I 6 S 6 I 
3 7 * 9 
? 9 I I 
1 3 4 7 
5 * 7 
7 7 2 9 
6 9 1 
3 9 5 9 
3 0 
1 3 6 3 
6 9 6 8 
2 7 7 7 











V A L E U R S 
2 1 5 4 
1 6 9 8 
2 3 1 7 
2 2 0 5 
2 8 * 9 
France 
o a * o 
5 s 5 8 
3 Ρ 6 2 
s 7 6 
1 fi 2 
3 fl 2 2 
s 0 7 
1 6 2 5 
7 * 6 
I 5 2 
3 2 7 5 




3 Ρ 5 2 
I 0 
T O N N E E 
5 3 4 5 
2 3 1 3 
I 
3 0 2 9 
1 6 0 0 
1 7 1 7 
2 9 0 
3 6 
1 6 1 4 
1 7 3 
6 2 4 
1 7 3 
7 4 




1 7 1 7 
Belg.­Lux. 
* 7 P 0 
3 5 2 6 
7 2 Ρ 
o 5 ? 
5 Ζ I 
? 0 * 6 
3 7 5 
7 7 5 
Δ 
Ρ 0 7 
2 9 0 
t 5 I ? 




7 2 8 
3 7 1 1 
2 0 7 2 
2 0 
1 6 1 8 
1 3 2 6 
7 5 4 
5 0 4 
2 fi Δ 
1 1 1 6 
1 fl 8 
3 8 7 
1 
3 I 0 
1 4 7 





2 5 f t 
U N I T A I R E S 
2 7 1 4 
2 1 9 1 
3 1 1 7 
3 0 Ρ θ 
3 Ι 7 * 
7 7 0 0 
1 Ρ 6 0 
7 6 5 1 
7 6 5 5 
7 8 6 7 
C F N T R 1 F U G E I L T P R I I O U I 
Ζ Ε Ν T R Ι F L 
V A L ε U R 5 
3 0 3 7 4 
I 7 6 I ? 
2 0 
1 2 7 3 7 
8 * 3 3 
4 2 1 4 
2 0 6 7 
6 2 0 
1 1 1 4 
I 2 β 1 6 
7 9 5 
3 5 7 4 
9 3 
2 0 2 0 
7 2 9 
1 8 3 3 
I 6 3 
1 3 
6 9 
* 1 8 3 
3 I 
O U A N T 1 T E S 
1 5 5 3 * 
1 1 5 6 0 
6 
3 9 * 6 
2 9 0 5 
9 9 3 
9 8 7 
7 8 1 
5 6 6 
8 8 8 Ρ 
3 5 6 
I * R 7 
2 o 
5 * ft 
2 5 3 
5 0 7 
8 9 
3 
O E " F I L T E R F F L 
5 0 7 5 
3 0 2 0 
I 3 
? o A 2 
1 6 9 0 
1 7 * 6 
3 0 4 
7 * 9 
7 7 3 6 
7 2­ 9 




7 6 4 
Δ 
I 3 
1 7 * 5 
1 
T O M M E S 
7 7 * 3 
1 ο ο ι 
3 
ρ 3 9 
c 7 5 
7 b 6 
. 7 0 5 
I I 5 
1 * 0 4 
Ρ 7 
7 0 6 
I 5 
I 3 3 
Ρ 
1 I 2 
| 3 
Nederland 
β 2 2 2 
4 7 6 5 
1 3 5 7 
Ζ Ι 7 
5 ? 9 
3 4 6 4 
5 3 
1 9 2 7 
1 9 
6 5 4 
3 3 9 






1 3 5 7 
2 6 
8 
4 4 2 1 
7 3 1 2 
2 1 0 9 
1 6 8 7 
3 4 6 
Ι 1 9 
2 5 5 
1 9 1 1 
2 7 
6 Ρ 3 
7 
3 5 1 
Ι 9 9 






3 4 6 
Ι 3 
2 4 0 6 
1 9 1 3 
2 9 5 1 
2 8 2 5 
3 9 2 4 
OU G A Z 
OD G A S 
I O D O D O L L A R S 
5 ft 5 4 
3 Ρ 1 1 
4 
I 6 3 A 
1 1 0 ft 
5 3 ? 
6 3 9 
3 8 7 
2 7 4 4 
* 1 
7 2 1 
3 
7 0 7 
fi fl 1 0 6 
Δ 
5 3 2 
3 7 3 3 
3 I fl 1 
7 
5 5 1 
ft Ζ f 
I 1 5 
a ρ Δ 
2 fi 9 
2 * 1 5 
I 3 





8 7 9 4 
5 9 5 8 
3 
2 8 3 2 
2 3 6 1 
ft 0 4 
I 0 1 
3 6 2 
5 4 ft 1 
5 4 
1 1 3 0 
2 0 
5 5 6 
3 0 4 
3 Δ 7 
2 
6 1 
4 0 2 
2 
5 0 3 0 
ft 1 0 2 
1 
9 2 ft 
8 7 0 
7 3 
3 6 
4 0 7 
3 6 3 5 
2 2 
5 0 0 
3 
1 1 5 
9 5 
1 0 7 
Deutschland 
(BR) 
I 6 8 5 1 
1 7 0 1 0 
1 8 0 5 
1 8 0 9 
7 5 ? 
5 5 4 
I 0 1 1 
2 6 5 8 
2 4 
6 2 6 
9 2 0 Ό 
3 4 5 6 




1 7 9 7 
8 
Μ E NC ε Ν 
1 2 5 2 7 
2 5 3 1 
9 9 9 6 
9 1 0 2 
8 7 8 
1 2 9 8 
* 9 3 
2 3 7 
5 0 3 
1 5 8 8 
2 Ι 
2 6 2 
5 7 4 1 
8 * 3 




8 7 4 
ft 
Ε 1 Ν Η Ε Ι 
1 8 3 4 
1 6 3 1 
1 8 8 6 
1 6 6 9 
2 0 5 7 
4 4 1 1 
1 4 9 7 
2 9 1 4 
2 1 4 9 
7 5 Ι 
4 3 8 
1 3 8 
4 5 0 
4 7 1 
6 Ι 6 
Ι 9 
4 9 6 
2 θ 8 
6 3 5 
9 Δ 
β 
7 2 ί 
2 7 
H E N G Ε Ν 
I 4 8 6 
6 0 6 
8 8 0 
7 4 6 
Ι 2 e 
1 3 Ι 
7 0 
Ι 7 | 
2 3 6 
7 5 0 
e 
Ι 6 9 
9 9 
1 7 Ζ 
4 4 
Italia 
8 6 4 6 
5 6 6 6 
2 9 2 9 
1 6 0 4 
5 9 7 
6 6 
4 7 8 9 
1 4 3 0 
* 5 3 3 
1 4 1 8 
1 4 4 3 





2 9 2 9 
3 
T O N N E N 
7 4 2 7 
3 6 9 7 
3 7 2 9 
2 6 4 4 
1 0 5 4 
9 9 0 
3 0 9 
1 0 
2 3 6 Β 
6 7 7 
Ι 
2 6 7 
Β 0 7 
2 6 9 





ι 0 5 4 
4 
T S W E R T E 
2 1 1 5 
Ι 9 0 ? 
2 3 1 9 
2 1 * 3 
2 7 7 9 
Ν D B 
8 * * Ι 8 Β 
W E R T E 
5 7 4 0 
3 3 2 6 
2 * 1 3 
1 1 2 9 
1 2 6 1 
8 6 9 
Ι 6 
2 8 
2 3 9 3 
3 9 2 
7 
2 3 6 
3 4 
3 6 Ι 
7? 
. 
1 2 6 0 
Ι 
T O N N E N 
2 5 4 0 
1 7 8 8 
7 5 2 
3 2 8 
4 2 Ι 
3 3 4 
9 
Ι Ι 
1 4 3 4 









U N S Li 0 4 F 
E Τ a T c u y 1 S 
C A Ñ A D * 
M O N D E 
C E E 
P . T 1 F R S 
a E L F 
A M F R Ν H 0 
7 1 9 * 3 1 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R Ν R D 
F R I N G E 
Β ε L G . 1 U X * 
P A Y S P A S 
I L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U U 1 
1 R L A Ν D F 
N O R V E G E 
S U F 0 E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E ' 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
, . A L G F R 1 F 
• C O N C L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C F E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A Ν c F 
R E L G · L H X · 
P A Y S R A S 
A L L E H F E D 
I T A L I F 
RO Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
Ν 0 R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
n A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
, . A L G F R 1 E 
• C O M O L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
C E E 
­ A D M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
7 1 9 . 3 ? 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R 5 
A F L F 
A H E R Ν fl D 
F R A NC F 
Β E L G . 1 U X . 
P A Y S F· a S 
A L L F M F E D 
I T A L I F 
RO Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E H . R K 
S U I S S E 
A U T R Ι Γ H ε 
P 0 L 0 Γ. Ν F 
T C H E C O S L 
H c y C, p | F 
E W G 
CEE 
3 3 
9 8 7 
6 
V A L F U R S 
1 0 5 5 
1 5 7 J 
3 ? ? 8 
2 9 0 3 
A 2 4 a 
France 
7 5 6 
Belg.­Lux. 
1 1 5 
U N I T » 1 R E S 
7 1 7 9 
1 5 Ρ 9 
7 S D 7 
7 9 4 1 
4 R 6 8 
M A C H A P P L F V A G E 
H A S C H U 
V A L F U R S 
8 2 3 4 7 
5 0 0 9 9 
3 3 
3 ? ? 1 1 
2 0 0 9 8 
1 1 7 9 3 
6 3 6 6 
3 1 1 4 
2 6 4 5 
3 6 2 2 5 
1 7 4 0 
P 3 8 5 
1 1 1 
6 1 6 
3 6 * 7 
2 5 
7 9 6 7 
3 5 4 0 







1 1 7 5 | 
4 1 
2 9 
1 4 6 1 
1 1 0 fl 
7 9 7 0 
2 5 3 4 





I 7 ft β 
1 4 5 3 
3 0 6 6 
7 8 6 0 
5 5 4 3 
E T M A N U T E N T I O N 
A P P Z H E R E N F O E R D E R N 
2 I O 0 2 
I 7 6 Ι θ 
I 6 
8 7 6 6 
4 6 * 3 
3 6 1 7 
fi 3 5 
? 4 6 
1 1 5 8 1 
1 1 5 4 
7 1 2 6 
9 0 
S 5 I 
6 2 0 






3 fi I 6 
1 
1 
I O O O D O ! L A R S 
I 0 ? 1 I 
1 3 3 8 4 
1 7 
5 fl 0 9 
2 0 9 6 
3 6 7 9 
1 4 0 6 
1 0 6 5 
1 0 7 1 6 
1 9 5 
1 0 6 1 
5 9 
1 7 6 
3 3 1 





3 6 7 3 
ή 
6 
O U A N T I T E S T '" " ': ! '-
8 2 7 0 1 
5 6 4 7 1 
8 5 
2 6 1 4 5 
1 6 5 4 6 
6 9 8 2 
fl 8 1 8 
3 5 4 9 
3 0 2 5 
3 9 6 7 2 
1 4 0 7 
8 6 4 ? 
1 8 2' 
6 6 7 
7 0 * 2 
I 6 
3 3 * 9 
2 2 8 4 
1 3 * 7 






6 9 2 3 
5 9 
3 8 
V A L F U R S 
9 9 6 
8 8 7 
1 7 3 2 
1 0 8 4 
1 6 8 0 
2 1 3 2 6 
1 5 * 9 2 
I 5 
5 Ρ 1 9 
« 0 3 6 
1 7 7 5 
5 6 3 
7 0 9 
1 3 9 8 3 
7 I 7 
7 7 2 7 
7 6 
3 1 6 
7 3 1 




1 7 7 4 
I 
l 
1 6 7 0 0 
1 4 6 * 6 
7 0 
3 7 6 2 
1 8 3 9 
1 9 0 7 
I fl 8 5 
1 3 6 2 
1 1 4 7 6 
1 5 5 
1 0 4 6 
6 0 
1 7 ? 
3 4 7 




1 6 9 fl 
4 
fi 
UN 1 Τ A 1 R F S 
1 0 2 7 
Ρ 7 9 
1 4 2 1 
1 1 5 0 
7 0 3 8 
1 0 2 7 
9 0 1 
1 5 3 6 
1 1 4 0 
1 9 3 4 
C H A R I O T S D H A N U T E ' ' I ' 
« R I F H I R R F N U N D 
V A I r u n s 
1 a 0 ι 3 
6 1 7 1 
7 Ρ 9 3 
2 3 5 3 
5 3 0 6 
7 9 0 
6 0 f t 
7 9 fl 
3 B 0 0 
3 0 
1 ft fl Ρ 
9 ft 
7 9 5 
7 fl ft 




1 3 1 2 
7 3 ? 
S PO 
I 5 9 
i ? I 
3 4 
1 ft 9 
s 4 9 
I 5 3 
3 
3 
T E I L E 
1 7 4 9 1 
1 1 7 3 9 
5 7 5 0 
4 3 2 3 
1 2 4 6 
6 5 7 
1 6 4 1 
9 3 6 4 
7 7 
2 2 9 8 
1 0 3 
3 ? 8 
5 1 2 
? 0 
6 3 5 





1 2 1 2 
3 4 
9 
1 9 1 1 5 
1 3 2 6 4 
3 8 5 4 
4 1 5 7 
1 3 2 0 
9 3 1 
7 2 6 6 
9 9 3 8 
1 ? 9 
7 * 7 8 
1 7 9 
3 0 t 
3 1 4 
1 4 
7 6.3 






1 2 6 6 
5 4 
2 3 
9 1 5 
8 8 5 
9 8 2 
1 0 4 D 
9 ft 5 
A U T O H O P 
I O O O O O L L í R S 
7 5 7 1 
1 2 * 1 
I 3 ? Ρ 
t * 9 
1 1 7 8 
7 7 7 
3 7 4 
5 fl 6 
A 
Ρ fl 
fl 5 I 
I 
6 0 5 9 
7 6 7 2 
3 * 3 7 
7 B 7 
7 5 fl 0 
1 7 ? 
* 5 I 
1 9 6 6 
I 1 










I 2 3 
5 
E Ι Ν MF 
2 9 6 5 
2 4 6 3 
3 3 1 1 
? 8 Β ? 
5 8 7 1 
1 4 6 0 6 
5 7 3 8 
6 8 6 8 
7 2 7 7 
1 5 0 6 
3 7 7 4 
5 I 6 
1 1 2 5 
3 2 3 
2 1 1 4 
8 
2 5 2 
2 1 2 7 
5 
1 3 1 9 
6 8 5 




1 5 0 6 
1 3 
H E N G E N 
1 5 7 2 7 
7 4 9 6 
6 2 2 9 
7 2 1 9 
6 3 8 
5 4 0 3 
4 5 7 
1 2 3 2 
4 0 6 
2 2 6 5 
3 
3 6 5 
1 1 3 7 
2 
1 4 6 8 
7 7 0 
1 1 9 4 
I 4 9 
• ■ 
* 8 3 6 
6 
Ε I Ν HE 
9 2 9 
7 6 5 
1 0 7 8 
1 0 0 8 
Ι θ 0 I 
2 5 2 1 
6 7 5 
1 8 8 6 
8 5 1 
9 1 7 
2 5 3 
1 1 8 
7 * 0 
2 ft 
A 8 3 
3 8 
1 6 1 
1 to 7 
8 7 
Italia 
* 2 1 
ι τ s w ε R τ ε 
2 2 6 0 
I 8 6 0 
3 2 0 9 
3 4 4 5 
3 0 4 5 
N O B 
6 4 * 2 2 
W E R T E 
9 1 3 7 
5 6 2 0 
• 3 5 1 6 
1 7 5 9 
1 7 4 2 
5 2 7 
3 2 2 
2 0 7 
4 5 6 4 
7 8 4 
6 7 
2 7 6 
6 2 






1 7 4 2 
► 
T O N N E N 
7 8 3 3 
5 3 6 ? 
2 4 6 1 
I 2 9 3 
1 1 4 7 
5 9 9 
2 4 3 
2 0 2 
4 3 2 5 
6 0 6 
8 5 
I 4 6 
4 0 
3 4 9 
6 7 
I 
» » t 
• 
1 1 4 7 
1 T S W E R T E 
1 1 6 7 
1 0 * 7 
1 4 2 9 
1 3 6 0 
1 5 1 9 
N D B 
8 7 * 0 7 
K E R T E 
I S S O 
8 9 I 
6 6 2 
4 0 7 




7 6 7 
1 7 0 
4 




Einheitswert·: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : volt notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
I Origine 
1 f - CST 
a U L G A R Ι E 
Γ Τ Δ Τ S I I N 1 S 
J Α Ρ 0 y 
f 0 Ν 0 F 
C F F 
. f t 0 M 
P . T 1 E R S 
A F L E 
ft M F R w R o 
F R A N C E 
« E L C . 1 I I X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F F O 
1 T 4 L I F 
Β Ci Y . U y I 
S U E 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
» U T R 1 C H F 
P O L 0 ο Ν F 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
F T ft T S I I M 1 5 
j a Ρ o y 
U O N D E 
C E F 
• A 0 M 
P . T 1 F R S 
i E L E 
A H E R « R D 
7 1 9 . 4 1 
H O H D E 
. C E F 
. A 0 H 
P . T 1 F R 5 
A E L F 
A M E R N R D 
F R A N C F 
P E L G « L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M E E D 
1 T a L 1 F 
R O Y · U Ν I 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L · M . F S T 
T C H E C O S L 
F T A T s ι r y | ·; 
H 0 M D F 
. C E E 
. A 0 M 
P . T 1 E R 5 
A F L F 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
B E L C . 1 U X . 
P ft Y S " A S 
I L L E H F E D 
I T A L I F 
0 0 Y . U Ν 1 
S U F 0 E 
D l N E N i P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ft L L * H . F S Τ 
T C H E C O S L 
F Τ ί T S U Ν 1 S 
M 0 * · D F 
C F F 
. A 0 M 
P ■ T 1 E R S 
A F L F 
A M F R i R f ) 
X 7 I o . 4 7 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ 1 F R S 
A F L F 
A M E R M R D 
Ρ Ο Υ ­ U N 1 
S U F 0 F 
S U I S S F 
W 0 M D F 
E W G 
CEE France 
? 7 
5 7 0 6 4 2 | 
1 3 
0 i i A N T I T E S T O * ' N E S 
1 0 P fl 4 1 " 2 7 
i Ρ Ρ 0 s rt 3 
fi 0 0 7 « 7 3 
1 7 3 p FI ρ 
7 0 0 3 tì 3 5 
7 9 4 
ft 6 * 2 5 
5 fl f I I 0 
? 9 0 I 3 6 8 
4 5 
1 1 0 0 6 6 
ft ft J 
7 0 6 
2 1 0 | 
1 5 1 . 
1 6 
1 3 * . 
5 0 
1 ft 
3 0 9 3 ft 3 5 
* 1 
V A L F U R S U " I T l I R E 
1 7 8 7 I 7 7 P 
1 ? 5 * 1 * 5 6 
1 3 1 4 1 1 1 0 
1 3 5 * 1 fl I I 
1 3 7 9 0 6 9 
» P P M E C Ρ A I 1 Μ ε Ν 
Belg.­Lux. 
1 I 7 Ρ 
I 
7 0 2 1 
1 0 Ρ 3 
o 3 Q 
I ? 3 
Ρ I 6 
3 5 2 
7 5 fi 






Ρ Ι fi 
s 
1 7 7 2 
1 1 * 6 
1 ft I 4 
1 7 1 8 
1 /■ ft 5 
T S U S A G 
V A F F E E H U F H L F L H f t C K M A S C H 
V A L Ε Ι ' R S 
2 * 2 6 I 9 0 
I fi 3 9 1 3 0 
7 fl 6 5 9 
5 6 P * ft 
I ? ft 6 
7 R 6 
A 0 2 
4 I 2 
6 4 * Ρ 5 
1 7 8 4 1 
1 6 fi I O 
1 * 0 η 
I 0 3 
1 8 5 1 8 
* o 2 
5 5 
3 0 9 
1 2 4 6 
O U A M T I T E S T O " N E S 
2 0 0 ? 1 1 8 
1 4 7 3 7 4 
5 7 6 4 5 
3 5 9 2 8 
5 fl I 
Ρ 0 ft 
3 6 t 
4 fi 2 
4 Ρ 3 5 0 
5 4 2 1 
I 5 Ρ 7 
7 1 1 7 
* I 
7 0 6 
5 6 2 
fl 7 
5 5 1 6 
5 Ρ I 
Nederland 
7 5 P O 
I 2 
4 6 Pb 
7 1 5 2 
2 5 3 4 
6 I 7 
1 8 3 5 
2 0 0 
3 Δ 0 
1 5 9 4 
1 8 
Δ Δ 3 
? Δ 
2 8 




1 8 3 5 
Δ 1 
1 2 9 3 
1 2 1 6 
1 3 5 7 
1 2 7 6 
1 * 0 6 
0 0 Η Ε S Τ 
Η a l ' S Η 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 I 3 




I 3 3 
3 I 









? fi 6 
3 0 5 
5 0 
ft 1 1 
1 0 ft 
3 3 








V A L E U R S L i M I T A 1 R E S 
I 7 I ? 1 6 1 2 
1 1 5 2 1 7 5 9 
I 3 fi 5 
1 5 8 2 
? I 3 fl 
P F F R I G E R A T E U R S H 
1 ft 0 3 
I 3 Ρ 9 
F Ν A G Ε P S 
" F L H A U S H A L T S K U E H L S C H R A E 
/ A L F U R S 
1 1 7 
3 
1 0 9 . 





ι υ Α Ν τ \ Τ F s Τ o y y ζ s 
0 fi 
I O O O C O 
3 ο 6 















3 5 3 















1 1 2 3 
1 1 6 9 
. 
F L F C 
M K F 
L L . ft R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 7 
9 1 7 
M E »1 e E U 
2 0 6 4 
5 0 1 
1 5 8 * 
6 5 2 
7 P fl 
1 8 0 
9 9 
1 9 8 
2 Δ 
4 0 fi 
1 1 
9 5 
1 3 Δ 
1 2 5 
1 * 
7 8 8 
E 1 Ν H F 1 
1 2 1 0 
1 2 6 8 
1 1 9 1 
1 3 0 6 
1 1 6 4 
5 2 1 
I 3 0 
3 9 1 
3 0 5 
7 7 




I 1 5 
1 4 




M Ε Ν G ε Ν 
7 8 3 
Ι Ι S 
Ι 6 7 
Ι Ι Δ 
Δ 2 









Ε Ι Ν Η Ε Ι 
1 8 * 1 
1 1 3 2 
2 3 4 4 
2 6 8 1 
Ι Ι 2 
3 
ι η 9 





Μ Ε Ν G Ε ' Ι 
9 6 
Italia 
2 1 0 
Τ 0 Ν Μ ε Ν 
1 0 6 6 
6 * | 
4 2 7 
2 5 8 
Ι Ι 9 
6 2 
2 2 
5 5 7 
ο 3 
3 




Ι Ι 9 
T S W E R T E 
I ft 5 ft 
1 3 9 0 
1 5 5 1 
1 5 7 9 
1 7 6 6 
N D B 
8 2 ­ 0 6 
W E R T E 
8 0 6 
6 5 0 
I 5 7 
1 3 0 
ft 
4 6 5 
9 









Τ 0 Μ Μ ε Ν 
e Ρ 2 
6 6 7 
2 Ι Δ 
1 fi I 
I 
5 2 1 
1 1 
1 3 5 







T S W E R T E 
9 1 5 
9 7 5 
7 3 5 
8 1 2 
N O B 
Β Δ . I 5 Β 
W E R T E 
. , , 
, 
T O N N E N 
Ursprung 
Ι Orìgine 
\ r ­«F 
C E F 
. A 0 M 
Ρ . Τ 1 F R S 
A E L E 
A M F R w R D 
R 0 Y · I l Ν 1 
S L' F D F 
S U I S S F 
y, o y D F 
c ε F 
. ft 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
ft H ε R Ν R D 
7 1 0 · 4 3 
M 0 y 0 F 
C E E 
. fl 0 M 
P . T 1 F Β 5 
A F L E 
A M F Β N R O 
F R A N C F 
P F L G . 1 U X . 
P A Y S F­ a 5 
ftLLEH F F D 
R 0 Y * U w | 
s υ ε D F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
M 0 M 0 E 
. C E F 
■ A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R H R D 
F R Λ Ν c F 
Ρ E L C . 1 U X . 
P A Y S « A S 
A L L F M F E D 
R 0 Y · I l Ν 1 
S U E D F 
S U I 5 S F 
A U T R 1 C H E 
F T ft T S U H 1 S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A E L F 
A H F R M R D 
7 1 0 . 5 | 
M 0 Ν D F 
. C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A F L E 
Δ H Ε Β N R O 
F R A N C F 
B E L G . ι U Χ . 
P A Y S fi A S 
A L L E M F F D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
S U F D F 
D f t N F M f t R K 
S U I S S F 
A 1 I T R 1 C H F 
E T A T S U N I ? 
M 0 M D F 
. C F F 
­ A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A H F R y R 0 
F R A Ν C F 
P F L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T ft L 1 F 
R 0 Y * U Ν 1 
S U F D F 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
ft U T R Ι Γ H F 
E T A T S U M l S 







V A L F U R S 
1 1 6 7 
1 1 ft 7 
1 1 3 7 
C H A U F F F 
Ν F L W A R P 
V A L E U R S 
5 0 0 p 
S 0 4 0 
8 6 fi 
R 2 6 
3 3 
3 7 7 
7 * 4 
6 fl 
* 3 7 fl 
? 1 fl 




O i l A N T 1 T F S 
7 1 3 5 
2 1 3 7 
9 9 0 
9 6 7 
2 7 
2 1 0 
6 2 
3 fl 
1 8 0 6 
9 7 




V A L F U R S 
1 8 8 5 
2 3 5 8 
6 6 7 
8 5 4 
M A C H O U T 
France Belg.­Lux. 
M <·' 1 Τ A 1 R E S 
F A I ) P A I N S Γ' F L F C 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
D O M E S 
A F P . ° í D E 0 E F Ε Ν H A U S H 
3 0 5 









Τ 0 Ν M E S 
1 2 3 




1 I 9 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 4 2 ? 
1 7 3 5 
I Ρ 7 
1 7 0 
1 Δ 
1 7 7 
7 I 
9 fl 7 




6 5 8 










u y I :T A 1 R F s 
2 4 6 7 
7 Δ 6 2 
I I S P R Ρ 
« F R K Z E U G M f t S C H Ζ 
V A L F U R S 
3 2 6 1 
2 4 8 7 
7 7 5 
4 6 8 
3 0 5 
1 5 6 
7 7 7 
2 1 3 
6 5 I 
6 9 0 
1 3 7 
ft 1 
3 ft 
2 3 0 
2 5 
3 0 5 
O U A N T 1 T f s 
1 fl ft 7 
1 6 6 9 
1 7 fi 
1 1 7 
Ä 3 
9 I 
5 0 0 
1 1 3 
ft 1 4 






9 5 0 
7 fi 7 
Ι Ρ 9 
I 2 6 
6 3 
ft 5 9 
8 
1 3 5 





T f l i ' N E S 
6 0 f t 




3 5 0 
3 
7 2 





2 1 6 7 
2 1 9 4 
1 9 7 8 
2 1 9 0 
I E R R F F T 







Ε Ι Ν Η E 
1 1 6 8 
1 1 4 9 
1 1 3 8 
1 5 2 3 6 0 0 
1 * 9 3 3 5 
2 9 5 6 5 
7 7 5 5 3 
2 I 2 
I 7 
1 0 1 
I 4 
1 4 6 3 
2 3 3 2 
4 9 8 
4 Ι Γ; 
ft 2 I 0 
M E N G E N 
5 5 3 8 7 0 
5 3 8 2 7 
1 5 6 * 4 





5 3 4 
1 4 




Ε Ι Ν Η E 1 
2 7 5 4 6 9 1 
2 7 7 5 
S Í M I L 
S T F Ι Ν 
I O O O D O L L A R S 
5 2 P 
* f, 1 
ή 7 




I 5 7 




| 3 2 
3 7 6 












6 7 I 
6 6 I 
3 5 6 1 0 4 0 
3 1 2 6 8 6 
4 3 3 5 4 
3 2 2 0 7 
1 1 4 7 
1 2 7 0 
fl 2 2 1 0 
1 6 Δ 
1 5 2 
6 6 2 4 2 
2 2 I 
4 2 9 
2 7 
4 1 0 9 
3 2 0 
I 1 4 7 
H E N G E N 
1 6 2 4 9 7 
I 5 ( 
ί 
4 0 5 
9 I 
5 5 5 
3 6 

















T S W E R T E 
f 
N D B 
8 * · I 7 Β 
W E R T E 
2 0 5 6 




I 8 3 
2 2 5 
3 





T O N N E N 
9 3 I 




I 0 3 
7 4 




τ s w ε R τ ε 
2 2 1 1 
2 2 3 0 
' 
. 
N D Ö 
6 * * * 6 
W E R T E 
3 8 7 
2 6 6 












T O N N E N 
2 5 8 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Origine 
\ f- CST 
M 0 i 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
a F L F 
a Μ ε R N R O 
7 I o . 5 7 
M 0 w D E 
C E F 
• A O M 
P . T I F fl S 
A E L E 
A M E R M R D 
F R A N C F 
Ρ ε L G . | I l X . 
P A Y S p a s 
A L 1 F M F F D 
I T A L I F 
R o Y . υ y ι 
Ν 0 R V F r. F 
S U F D F 
F Ι Ν L A W D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
a U T R Ι Γ H F 
F 5 P a G Ν F 
a L L · y . F s τ 
T C H F C O S L 
F T A T S U ' I 1 ■= 
C A N A T A 
M 0 Ν 0 " F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F Β S 
a F L F 
A M Ε Β M H O 
F R Δ Ν C F 
8 E L G . | V X . 
P A Y S n i ; 
a L L F M F F O 
Ι Τ A L 1 F 
R 0 Y . i l -J | 
M 0 R V F r F 
s U F D E 
F Ι Ν L Λ " 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 Γ H F 
F S P A o y F 
A l L · M . F S T 
T C H F r n S L 
F T ft T s ( - . 1 | S 
C A N A D A 
M 0 w 0 F 
C E F 
. ft 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
ί M E R U R D 
7 | o . 5 τ 
M O N D E 
Γ F F 
. A 0 M 
P . T 1 F R s 
ft F L F 
ft M E R k ' R D 
F R A Ν c F 
Ρ E L G . ι U X . 
P ft Ύ S O A C 
A L L E M F F D 
Ι Τ A L 1 F 
R 0 Y ■ U " 1 
l ' 0 R V F 0 F 
S U F O F 
F I M ( U H F 
O f t U E H A P K 
S U I S S F 
A I ' T R 1 Γ H F 
F Τ Δ T S ι- ·■ t * 
C A N A D A 
,1 A P 0 V 
C F F 
A 0 M 
P . T I F R < 
A F L F 
A H E R ·■ R D 
F R Δ Ν C r 
Γ E L G . ι i l X . 
P A V S " A S 
A I. 1 F M E F η 
EWG 
CEE 
V a L F U R S 
1 7 6 fi 
1 a o o 
a 4 0 3 
a 1 7 o 
a P ft t 
M A C H O U T 
« ■ F R K Z E U f 
V Λ L F U R S 
1 3 9 0 7 
1 0 7 5 3 
3 2 * 5 
2 ft 3 3 
5 6 0 
5 2 3 
1 ft I 6 
.2 2 1 
7 3 9 0 
1 1 9 4 
5 6 0 
1 0 7 
3 Β Ρ 
I 9 
1 4 7 
P O O 
3 3 n 
2 8 
1 5 fi 
3 6 
5 7 0 
3 1 
O U A N T I T E S 
1 0 7 3 0 
" 6 1 7 
2 I 1 fi 
1 fi 3 0 
I 9 5 
Λ 2 Δ 
1 7 6 1 
I 9 fl 
5 0 1 2 
fl ? 2 
3 6 2 
7 7 
7 0 5 
1 b 
1 0 3 
* 9 0 
7 0 1 
! 0 
a L 
1 7 7 
V A I F U R « 
1 3 0 a 
1 5 3 A 
I i 9 7 
7 B 7 2 
rA c M O U T 
Η Δ W D C E E 
V A L F 1 ; R s 
I 7 7 Δ O 
Ζ 0 Ζ t) 
2 
0 Ι Ρ 7 
5 7 6 5 
3 3 5 ° 
6 Δ 0 
Ι 0 2 
9 4 
7 0 6 5 
5 ο 
7 3 1 0 
Ρ. 7 
7 7 ο S 
7 Ι 
Ι c 
? 3 0 
7 7 Ρ 
3 7 5 7 
7 ι 
Ο Μ Λ Μ τ Ι Τ c ί 
1 fi r, 7 
fi Ζ 7 
Ι C I 7 
7 fi fi 
? Z F 
7 Δ 
fi 6 7 
France 
( ' V I T I I R E 
1 = 7 a 
1 3 7 1 
6 7 6 * 
7 Δ 2 ? 
Belg.-Lux. 
5 
Ι fi ? Ι 
Ι Δ Ρ Ε 
P O I S Ε Β 0 Ν 1 T F F T 
M » 5 Γ H Z 
b η 5 7 
7 - 5 9 
7 9 8 
5 * 6 
7 7 Ρ 
ι p e 
8 
7 7 0 4 
3 6 I 
1 6 9 
t ft? 
1 7 




7 2 e 
Τ 0 *■' M F S 
1 0 3 2 
2 ■= 4 0 
3 9 4 
7 0 | 
7 Δ 
I i 7 
5 
7 ! Δ Ρ 
2 Δ 0 







" *■ ι r Λ 'ι R F 
I 3 Ρ * 
ι 7 fl 3 
1 η 2 7 
Ι Ρ 1 6 
3 0 9 3 
Ρ " c I I Μ 0 
' ­ F R · ' Ζ Ε l i G 
' 7 ) 3 
1 1 0 2 
:> 6 2 9 
ι Ι 9 4 
Ι ', 3 4 
5 5 
3 7 
ο ρ 9 
2 6 
3 9 Ι 




1 7 0 7 
3 7 
Γ Γ. ·■ · E S 
1 5 7 
Ι * ? 
7 ι 5 
Ι ? 3 
ο 7 
7 
Β Ε f Β Ρ V 
Ι 0 0 C D O 
1 fi F 0 
1 4 5 7 
I 3 ^ 
0 7 
I 2 c 
7 9 
I π 2 3 







I Ι Δ 5 







7 1 7 








Ι Δ 7 5 
I 3 fi 7 
? 9 Ι Δ 
7 1 4 7 
; a M O T , 
μ F R V z F υ 
Ι ο ο r> c o 
1 ft 5 5 
4 6 5 
5 I I 
/■ 7 fi 
f 7 
3 5 
3 6 4 
I 5 5 




/. 7 5 
7 0 7 
1 s ■) 
4 5 
ι ■> ' 
Nederland 
7 2 n | 
7 0 0 3 
S 1 » 
H 0 L 2 
1 L a R S 
2 2 ° 2 
1 8 3 6 
4 5 6 
3 5 * 
7 4 
5 1 
3 3 Δ 
1 3 Δ 5 
I 0 6 
I 7 9 
A 8 








7 0 0 9 
1 6 fi 4 
3 4 5 
2 6 1 
3 6 
? 9 
b I 2 











1 1 4 1 
1 1 0 Δ 
I 3 7 ft 
1 3 5 7 
' r l F C 
r. » f. ■: C H 
1 L Í R S 
1 2 9 6 
3 9 9 
P O S 
6 7 Ρ 
2 3 4 
3 Δ 
9 3 
2 5 4 
Ι Β 
3 ft 3 
2 





? Ζ ft 
? 7 
7 3 9 




í B R ) 
E 1 Ν H E I 
2 0 9 3 
3 6 9 0 
3 7 7 1 
ft 1 0 7 
7 7 0 3 
1 5 8 e 
1 1 1 5 
9 3 9 
1 3 1 
2 6 3 
7 : 9 
9 Δ 
5 0 2 




1 0 2 
3 4 7 
2 7 4 
I 
3 4 
1 2 3 
8 
M E N G E ' 
2 1 0 3 
1 7 7 9 
fl 2 6 
7 0 6 
6 5 
2 5 4 
6 I ? 
I 1 3 






1 7 0 
3 5 7 
ft 0 
6 ft 
E l ' ' H F | 
1 2 8 5 
1 7 Δ 2 
1 3 5 0 
1 3 2 7 
2 0 1 7 
? Δ 7 6 
7 0 6 
2 1 7 0 
1 3 0 2 
Ρ 6 Ρ 




2 7 2 
Δ 2 
ft ft 5 
3 
e 6 f­







T S W E R T E 
1 5 0 0 
1 2 0 7 
3 4 Ι Δ 
N D B 
Ρ Δ . Δ 7 
W E R T E 
3 7 5 fi 
2 6 1 7 
6 4 0 
ft 6 2 
3 0 
F 3 
I 6 7 
ft r 
2 3 7 7 
1 0 6 
4 5 
6 
2 fl 1 
? 2 
5 
I 2 5 
3 C 
1 0 Π ! E H 
2 5 Δ I 
2 0 7 1 
ft 7 0 
2 9 8 
7 
4 6 
1 9 0 
I 8 





I 0 fl 
I 5 3 
7 
T S v £ R τ F 
2 8 1 
: 2 6 4 
z e ? 
■ 5 5 ι 
ι V, Β 
F ¿ . Δ 9 
Κ E R T F 
3 2 fl 0 
7 7 6 
2 5 0 3 
2 1 3 0 
3 Δ 6 
3 0 5 
9 
(-. fi 5 e 
Ι Δ 9 
7 5 3 
Ι y 
ft 6 
2 7 9 
fi 7 
T O * 1 ' F " 







Ι τ a L i Γ 
Β 0 Y * I I Ν I 
Ν 0 Β V F Γ. F 
S U F D F 
E 1 w L f v D F 
f i a N E H A R K 
S U I S S F 
A I I T R 1 T H F 
Ε T A T S 11 >' 1 S 
C A N A D A 
.1 A P 0 W 
M 0 y 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T Ι r R S 
A F L F 
A M Ε Β " R p 
7 i o . 5 a 
M 0 >.■ D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M E R y RO 
F H Δ Ν C F 
fl F L G . 1 V X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F O 
I T A L 1 F 
R 0 Y . I l Ν 1 
H 0 Β V F 0 F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S s F 
a U Τ Β 1 T H F 
F S P A C * ' E 
Y O L l C o ç L f i v 
A L L · M . F S T 
P 0 L 0 C. · ' F 
T C H F r o S L 
F τ a T s 11 ·■ | S 
M 0 ·< D F 
C E F 
. A 0 M 
R . T 1 F P S 
A F L F 
A H F Β " R n 
E R Λ Ν C F 
B E L O . , | l Χ . 
P A Y S p a s 
A 1 L F y F E D 
I T A L 1 F 
R 0 V . I l Ν 1 
S 1 ' F 0 Γ 
η a M F H ï R κ 
S I I 1 S <■ F 
a υ τ R 1 r M r 
F S Ρ A r. * . r 
v o u c o s L av 
a i L · H . Γ 5 τ 
P O I 0 G N F 
T C H F C O S L 
F T I T ' H M ' 
Γ A u A 0 a 
M 0 " 0 F 
C E F 
. a 0 M 
P ­ Τ Ι Γ R « 
A F L F 
A H F R »I P 0 
7 1 0 . 6 1 
M O " D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F p S 
A F L F 
A M F p f t R p 
F R A f ; r r 
ρ Λ v e n Ä t; 
A Ι. Ι Γ ■' F F D 
Ι Τ Δ L I F 
Β Γ ν . u r j J 
= I l F Π Γ 
Ε ι ·­· L f · ' n r 
D A N E M A R K 
S 1 ' 1 S c F 
A ■■ τ Ρ 1 r y r 
Γ t; Ρ Δ r '■ r 




Ι Ρ 7 
F 




1 fi ί 
7 7 fi 
1 2 
V A L E U R S 
7 7 4 3 
Δ 6 7 E 
0 0 7 Ρ 
7 5 7 fi 
1 a ι 0 0 
Ρ 1 E C F S ι 
T F 1 L r L' 
V A L F U R S 
7 6 0 5 £ 
1 7 7 R ? 
1 ft 6 7 | 
7 R fl 3 
6 4 6 3 
1 7 0 7 
7 3 1 7 
4 7 ft 
7 6 0 1 
6 P R 
7 1 fi I 
5 5 
9 0 7 
8 3 
3 0 9 1 




1 fl 0 
6 3 3 0 
O U A N T 1 T T S 
1 7 5 0 n 
fi 9 0 7 
5 5 0 7 
3 3 Λ 3 
I P 7 5 
6 5 0 
Γ 0 7 3 
7 4 fi 
3 P 6 Λ 
7 0 5 
fi 7 Λ 
1 P o 
3 6 





Ι Δ P 
I P 6 1 
1 ft 
V A L F U R S 
1 7 5 5 
? 6 6 ft 
7 3 5 P 
3 A Λ 7 
F A L A Ν D I 
v a L ' ' ' Π F R 
fi 9 Ο Z 
fi η r, 0 
9 7 ? 
6 fi 1 
Δ Ο 7 
/. 7 Z 
7 0 7 
7 3 1 













L' « I T A 1 R F 
Ι π A ï P 
7 7 6 5 
1 7 7 2 8 
9 7 1 7 
1 5 s ρ η 
C r F c ς p 
Z ' t p Γ μ F 
7 /, 3 6 
Δ 3 1 I 
3 1 2 5 
7 0 0 9 
1 3 1 
P 5 
3 5 7 ? 
3 fi fi 
s 6 5 
? 0 fl 
1 1 
I I 0 7 
? 8 
1 0 P ? 
i n " i ' F 5 
r s 5 0 
7 1 3 7 
? P 6 
1 7 7 
1 7 
1 a 7 P 
fi 5 
1 3 ? 
3 0 
3 
t 1 fi 
5 
ι 1 7 
2 
I I ·-' Ι τ A 1 R E 
7 η 1 6 
? M P 
7 5 5 0 
7 0 r 6 
ο , p o 
A y l ·■ 0 l R s 
i t -■ t-, w a L 
1 f. ·■ 1 
1 ' · 1 7 












3 6 3 0 
7 ZOt 
5 0 0 1 
7 7 fi 7 
1 0 s ^ | 
M A Γ H C u l 
V [ R ^ Z F Ί Γ 
1 - 1 0 0 P f 
2 Λ 2 0 
1 7 0 7 
7 I 7 
5 ? f i 
1 6 7 
? 6 ? 
fl 9 
1 7 7 3 
7 Ρ 
7 7 5 
? fi fi 





1 <■ (. 
1 7 Ρ 2 
I 0 ο ι 
I 9 0 
I 5 4 
1 9 
7 ft 0 
ύ 7 
7 7 0 
? 5 








Ι Ρ Ρ Ρ 
1 5 6 0 
3 7 7 7 
η 7 « '■ 
5 F Ρ y F 
ι η η η n o 
- f i p 
I " 3 






■ • 4 7 5 
3 4 7 2 
7 2 1 Ρ 
fi 0 * 2 
1 3 7 9 9 
Ι L S 
M Λ 5 C H 
I L A R S 
5 I P 3 
1 fi 9 9 
3 4 fl 5 
P 6 7 
7 5 7 4 
R 0 
Γ 3 A 
1 3 0 1 
8 4 
a 0 4 
4 
1 3 0 
6 






7 5 7 4 
2 3 2 0 
1 0 5 7 
1 2 6 1 
2 5 2 
9 R 4 
? 6 
7 7 2 
7 7 8 
3 1 








7 2 3 4 
1 6 0 8 
2 7 6 4 
3 ft a ? 
3 6 1 7 
T V F R. 
t Ι Λ R S 
1 3 1 2 











ι η 6 
5 7 
Γ Ι Ν Η Γ 
7 5 7 7 
ft 5 7 Δ 
Ρ 7 Ι 5 
6 7 R 3 
Ι 5 ? a 2 
8 a β 7 
7 7 5 6 
5 7 3 1 
3 9 7 9 
Ι fi 3 2 
7 2 8 
1 6 7 1 
2 ft 7 
Ι Λ 0 
fi 6 0 
4 9 
4 7 2 
5 6 
? I 5 Ρ 
5 7 5 
I 3 
3 0 
I 0 5 
1 5 7 1 
Μ Γ Ν Γ. F Ν 
5 7 2 7 
7 1 * 0 
3 0 8 7 
7 5 5 5 
3 3 4 
3 fi ί 
Ι 5 Ι .7 
Ι 7 9 
6 * 




6 ? Ι 





3 7 ? 
I 2 
Γ Ι Ν Η Γ I 
1 fi ? ft 
1 2 8 8 
1 6 5 7 
1 5 3 8 
6 Ρ fl I ' 
1 0 7 6 
7 4 I 
3 3 5 
7 4 5 
3 9 
1 5 8 
7 Ζ 9 







I 0 2 
Ζ 
fi 
ύ i l 
1 9 
fl 
T S W E R T E 
9 6 7 0 
6 1 7 9 
1 1 fi 9 8 
1 t fi 4 I 
I ? 8 ? ft 
N D B 
fl ft . 4 8 
W E R T E 
3 4 7 8 
1 8 1 4 
1 6 1 3 
5 5 2 
9 9 7 
1 3 7 
1 7 6 
5 3 
1 ft 9 8 
1 5 8 
Ρ 1 






9 9 6 
T O N N E N 
1 1 7 9 
5 7 ? 
5 5 5 
9 6 








fi I 9 
T S W E R T E 
3 0 3 7 
3 I 7 ? 
2 9 0 6 
5 7 5 6 
2 3 fl 2 
U D B 
R Δ * Ι 6 
W L Β Τ Γ 
1 4 3 5 
1 3 7 2 
6 3 
1 I 
', i l 
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i m p o r t 
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U r s p r u n g 
Origine 
I L L E H F F D 
1 T A L I F 
HOY ­ U N I 
SUFD F 
F 1 Ν L a Ν D F 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
I U T R I C H E 
FSP A G Ν F 
IL L ■ M . F S T 
F T A T S U N I S 
>. T I F fl S 
A E L E 
A M E R MR 
P . T Ι Ε Β S 
A E L E 
AM Ε Β Ν R D 
FR A Ν C F 
BEL G . ι UX . 
RAYS R A S 
I L L E H F E D 
I T A L I F 
Β O Y · U Ν 1 
SUF D F 
F I N L A N D E 
O a N E M A R K 
S U I 5 S F 
A U T R I C H E 
POUT UG A L 
. · M . F S T 
E T A T S U N I S 
Γ* Ν A D 4 
• T I E R S 
A E L E 
AM ε R UR D 
FR A NC F 
■ELT. . 1 U Χ · 
pa Y s P A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
BO Υ ■ U N I 
SUE D F 
F | Ν L a Ν D F 
D A N E M A R K 
5U I S S F 
Il T B I C H F 
P O R T U G A L 
• E S T 
F T A T S U N I S 
T A Ñ A D A 
• T I E R S 
A F L E 
A H E R MF 
η ft S 
Ί F E D 
EWG 
CEE Belg.-Lux. 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
13 03 
17 5 0 
5 5 
6 6 4 
6 2 0 
5 fl I 
Ί 2 0 η 
3 8 3 
4 ? fi 
I 30 
2 3 5 
1 0 0 
V a L F L' R S 
P fl 5 
02 7 
6 fl I 
6 6 9 
3 3 6 4 
A L F U R S 
3 7 5 5 7 
I i 7 I 0 
10 3 7 4 
4 ? 5 ft 
18 0 2 
3 2 19 
16 0 6 
I O O 6 fl 
1153 
A 5 2 O 
I 3 o fi 
I O 
3 I 7 
4 O 5 ? 
6 O 
O U A N T I T F S 
2 35 1 
7 6 I 
ft 7 5 
1 1 6 7 
6 η 0 
? 3 Ρ 7 
2 0 4 
i Ι Τ 4 I RE 5 
I 1 7 ? 
12 0 9 
fl 3 O 
9 9 4 
I O O O O O L L A R S 
3746 6 7 1 0 
7 3 7 5 3703 
1 3 7 1 2 9 0 6 
7 6 0 7 2 1 1 
fi O 3 7 5 2 
2 7 ? 3 
2 fl O 
12 7 3 
2 7 9 
T O » N E S 
ρ ? η 
b Ρ Ρ 
Ι 
? 3 Ι 
Ι 5 Ο 
7 Ο 
Ι 2 7 
3 Ι Ρ. 
7 9 
Ä L Ε U Β S 
ί Ο 7 2 
3 6 7 8 
w a Α η F Ν 
Y a L F II R S 
4 4 * 6 
4 I 6 4 
5 5 7 5 
DF P F S A 
I O O O D O L L A R S 
2 0 0 9 
1 3 3 0 
6 5 3 
I 0 7 
7 7 P 
7 5 P 
3 8 fl 4 
1 3 0 
3 7 7 
T O N N E N 
1 I ft ! 
1 1 0 5 
Ε Ι Ν H ε 1 Τ 5 W 
5 4 0 
6 0 7 
5 4 8 6 
3 8 2 0 
1 6 3 7 
Δ 6 5 
I 6 ft O 
5 8 3 
W E R T E 
5 9 4 7 
3 9 fl 6 
I 9 6 0 
1 3 2 5 
6 2 7 
3 I 9 
4 0 9 
I 7 0 
3 0 9 0 
7 4 6 
I I 2 
T O N N E N 
1 7 * 8 
1 2 7 0 
1 2 5 8 
9 0 ft 
3 Δ ί 
2 O I 
3 9 6 
Δ 2 fl 
Δ 7 8 
3 6 6 
1 O Δ 
1 O 5 
7 7 I 
ύ Δ 
? O O 
2 2 3 
2 6 
4 3 6 1 
* 2 2 6 
i 7 6 O 
* I O I 
3 6 2 1 
6 0 3 6 
■ι ε R τ ε 
I 5Ω a 
1 1 0 5 
U r s p r u n g 
Or ig ine 
Ν O R V F G F 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A IJ T R 1 C H F 
A L L - M . F S T 
F T A T 5 I ' 1 ' 
' . T l F R S 
A F L E 
A H E R y RO 
F R A N C E 
Ρ E L G . ι II X . 
P A Y S P A S 
A L L E " F E D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν I 
Ν 0 R V E G F 
S UF 0 F 
O A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L · H . F S T 
F T A T S U N I S 
' . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
P · T I F R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
Ρ E L G . I U X -
P A Y S P A S 
A L L E M F F O 
I T ft L I F 
R 0 Y * U Ν 1 
Ν 0 R V E r. F 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R Ι Γ H F 
. . A L G F R I F 
F T A T S U N I S 
I S R A F L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
P . T 1 F R S 
A E L F 
A H E R N R D 
, L L ε H F F D 
T A L I E 
5 U I S 5 F 
A U T R I C H F 
. . A L C. F R Ι E 
F T A T S U N I S 
I S R A F I 
J A P O N 
1 . Τ Ι Ε P 5 
A F L F 
A M E R Ν F 
EWG 
CEE Belg.-Lux. D e u t s c h l a n d (BR) 
1 η ? 
7 1 Δ 
1 O 6 
U I T F ; 
3 7 2 7 
3 Ο Ρ ? 
1 50 
I 3 
8 7 4 
737 
2 I 8 
5 0 9 
V A L F U R S 
2 0 5 7 
1 fl 3 5 
7 7 10 
2 0 0 7 
7 3*0 
2 Ρ 7 6 
2 2 2 0 
IOOO D O L L A R S 
1 3 Ρ 9 
Ρ 6 fi 
5 0 9 
10 7 6 
7 2 7 
2 7 9 
5 2 5 
I 7 8 
3 6 2 
3 3 8 0 
9 7 
19 14 
5 Δ 9 
7 9 
7 5 7 
Ί T I T F S 
A O 7 4 
I Ρ 7 I 
5 6 7 
I I 
2 3 7 
I 1 0 
6 8 9 
75 1 
2 3 3 2 
2 15 4 
7 2 7 8 
7 6 3 7 
5 Ρ 6 0 
A U T O M A T I O U F S 
10 0 0 DDL 
E I N H E I T S W E R T E 
2 ft 2 5 I 7 8 I 
2 0 12 16 5 7 
2 6 6 2 2 49 1 
2 8 4 6 2 5 3 0 
3 35 9 





5 I 6 
2 10 0 
I ft 3 3 
6 5 0 
6 3 I 
5 1 9 
I O 6 
1 3 8 
1 9 ft 
3 3 2 9 
2 7 6 2 
6 13 8 
Einheitswert· : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : l iehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Vafeur i un f to l re i : $ por unité de quantité indiquée — X : voir note» par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
ι p o r t 
9 6 O Tab.1 
Ursprung 
Origine 
FR A N C F 
R F L G ­ L U X . 
P A Y S P A S 
U L E K F E E 
I T A L IF 
R O Y · U W I 
O A N E M A B K 
S U I S S E 
A U T R I C Η E 
E T A T 5 L' Ν I « 
» Ε Β .'RD 
FR A Ν C F 
Ρ E L C . ι U Χ . 
P A Y S " A S 
A L L E M F F D 
I T A L IF 
RO* ι 1 
F M a R Κ 
S U I S S F 
A U T R I r H E 
F T A T S U Ν I < 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I F R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
a L L E M F E D 
R O Y « U Ν I 
F T A T S U N I S 
P . T I F R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
P * T I F R 5 
A F L F 
A M E R Ν R D 
F R A Ν Γ F 
Ρ E L C . I II X . 
P A Y S P A S 
A L L F M F F O 
I T A L I F 
R O Y ­ ι 
S U F D F 
η u G 
ι 1 
' i n 
U R S S 
T C H E C O S L 
E T A T S u M I ; 
C A N A D A 
J A Ρ O M 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
1 0 7 
7 Δ 
l ? ι a 
1 2 O 
7 5 5 
7 9 I 
3 P 
1 Z 
ι A N T 1 Τ E S 
2 7 2 9 
5 0 0 
17 2 1 
I 7 | 
15 5 0 
' U R S U N I T A I R E S 
2 5 4 ? 766P 334? 
3 0 4 9 3526 4 2 6 5 
7 3 0 ? 2 3 * 8 7 6 9 ? 
3 5 0 9 
7 2 6 8 7121 2629 
IX V F F R R E E S APP 
G L E I S H A T HFCH s G Ν A L G E R 
2 5S 
I o fi 
A L F U R S 
5 2 1 
* 2 3 
• 1 T a 1 R E S 
A L F U R S 
5 2 9 Ρ I 
2 3 12 7 
5 7 I 
1 5 7 
5 7 0 
I 0 7 a s 
6 4 3 4 
3 7 6 0 
" 7 3 4 
1 o 
3 6 ? 
I 1 5 6 fi 
T O U S ^ F Ν R E S 
37 Ρ I 
7 6 ? o 
10 9 1 
3 2 Z 
7 4 6 
13 4 6 
5 I 7 
3 0 5 
7 6 7 0 
7 ? I 
W L 
Γ I N H Ε I T S. 
2 3 0 2 
2 2 9 4 
3 6 6 3 
2 2 4 7 
E RTE 
3 74 0 
3 775 
3 6 2 6 
3 40 2 
M E N G E N T O N N E N 
F l υ HE U F E R T E 
6 7 3 6 
5 5 3 0 
2 3 3 6 
3 6 5 5 
I I 
I 9 2 
w ε BT ε 
7 7 3 2 
4 3 3 7 
3 3 9 * 
2 6 2 e 
6 9 Δ 
Ursprung 
Origine 
' . T l F R S 
A F L E 
Ρ ε L G . L U X . 
P A Y S R A S 
å L l E M F F D 
1 T A L I F 
R 0 Y · U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G Ν F 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
T C H E C O S L 
P · T I F Β S 
A E L E 
A H Ε B «R 
P . T I F Β S 
A F L F 
A H F R N R D 
F R A Ν C F 
Ρ ε L G . ι u X · 
P A Y S P A S 
U L E H F F D 
I T A L I E 
fl 0 Y « U N | 
I R L A N D E 
Ν 0 R V F G F 
5 UF D F 
D t N E M l R K 
S U I 5 S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L · H · F S T 
T C H F C O S L 
H Ο Ν G R 1 F 
G U I N E E R F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
6 RF S 1 I 
P . T I F R S 
A F L F 
A M F R N R D 
F R A Ν C F 
R F L G . | U X . 
P A Y S P A S 
I L L E H F E D 
I T A L IF 
R O Y · U Ν | 
I RL A Ν D F 
Ν 0 fl V Ε O F 
S UF 0 F 
O A N E M A R K 
SUI S 5 F 
A U T R | T H F 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L L · M . F S T 
T C H F C O S L 
H Ο Ν C R 1 F 
G U Ι Ν F F R E 
F T a T S I 
• T I F F 
A F L F 
A M Γ R 
■ I ' 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
? ο P 
? 0 o a 
1 A L F U R S 
2 7 6 ? 
7 5 fl 4 
7 9 1 7 
? ? 0 7 
5 7 3 2 
A L F UR 5 
9 3 4 0 7 
4 5 3 7 1 
3 9 3 R 
2 9 0 3 1 
7 5 3 
3 6 5 1 
16 3 6 
12 36 
3 6 9 
7 2 1 
a 52 
5 0 
I T ft I R F S 
7 fl I I 
7 7 00 
4 fi 6 I 
3 ? 9 ? 
5 7 7 4 
18 4 6 
17 0 4 
I 2 8 
13 13 
Γ 6 6 
2 7 9 3 
2 3 2 5 
5 ft 32 
2 4 5 0 
2 2 19 
556 6 
I o 7 O 6 
5 0 96 
5 5 9 0 
3 9 9 
I I O 
17 4 6 
I O O O D 0 1 L 4 R S 
17 4 0 0 I A 3 I I 
1 0 3 7 3 7 3 6 2 
7 0 2 7 6 9 2 9 
3 O o 3 5 0 18 
3 9 2 1 17 9 1 
15 3 1 
Ρ 8 4 
7 4 2 1 
5 3 7 
14 6 6 
2 1 
1 Ρ 3 5 9 
l l * 7 | 
fi fi 3 7 
2 0 13 
7 6 6 8 
19 2 0 
I 6 3 I I 
2 I I S 
6 0 I 
2 0 
0 3 2 
9*0 
7 0 5 Ρ 
16 7 7 
5 5*4 
4*0 
7 S 4 I 
2 7 
8 3 
12 7 1 
3 1 6 
6 9 4 
I I I 
13031 
Ρ 0 6 6 
ft 0 6 5 
116 7 
7 Ρ Ρ 0 
3 I 4 
7 7 36 
7 6 7 1 
13 3 5 
1 1 5 7 
17 2 9 
26 5 1 
13 5 7 
6 6 6 1 
3 9 1) 
? I 2 
7 5 5 
13 5 4 
I 7 
I 3 F) 
? ? 5 
1 32 




7 5 19 
7 3 5 3 
ft 0 5 3 
A L F U R S 
9 7 7 3 
7 3 7 7 
I O O O O O L L A R S 
3 5 3 5 15 12 
3 3 ? fi 12 4 9 
1 0 3 9 
9 1 6 
I 70 
59 9 
F I N H E I T S W E R T C 
2356 3074 
2639 2943 
2 13 0 
I 6 9 * 
5 2 O * 
3 26 7 
2 8 70 
9 38 J 
8**398 
2 2 10 9 
6 9 * fl 
1 2 4 * 
13 7 9 
2 2 9 7 
8 5 0 
3 8 0 
35 5 3 
Μ Ε Ν C F I1 
6 8 14 
3 0 7 3 
2 
ft 8 * 2 
3 7 8 0 
10 0 9 
5 9 I 
I ft 5 6 
10 6 7 
8 5 7 
16 32 
8 5 16 
2 7 20 
2 5 






T O N N E N 
8 6 7 3 
.5 373 
3 296 






E I N H E I T S W E R T F 
2506 2085 
17 4 9 I B 2 7 
WERTE 
3 7 4 
I 7 6 
ΕΙ η helts w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : l iehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitaires: $ per unité de quantité Indiquée — X: voir notet par produits en Annexe. 
Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 289 Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
P . T I E R S 
AF L F 
AM E fl w R O 
FR Α Ν C F 
K E L G . L U X . 
P A Y S R A S 
A L L E M F F D 
I T A L I F 
ROY · U w 1 
SUF D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R Ι Γ H E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
L I H A N 
P . T I E R S 
A F L E 
M E R IR O 
FB A N e F 
fl E L G . | U X . 
P A Y S P A S 
»L L EM F F D 
I T A L 1 E 
IIO Y · U N 1 
SUF D E 
D A N E M A R K 
5 U I S S F 
* UT R I CH F 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L 
E T A T S l ' N I S 
L I B A N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
H 0 N D E 
? . τ ι ε R 5 
AF L ε 
AH ε R N R D 
F R A N C E 
H EL G . L U X . 
P A Y S P A S 
I L L E M F E D 
I T A L I E 
fi 0 Y · U Ν I 
« 0 R V F G F 
5 11 F D E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
I UT R I C H E 
F S P A G *J F 
Y O U G O S L A V 
i L L · M . F S T 
POL O G Ν F 
. . A L G E R I E 
II Ν S U D A F 
F T ft T S u H I S 
C A Ν \ 0 A 
» N T " F E R I 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
' • T I E R S 
* F L ε 
AH ε R Ν RD 
FR ft Ν C F 
* ε L G . t II Χ . 
P A Y S P A S 
I L L ε M F F D 
I T A L I F 
S 0 Y · U * I 
NO R V F O F 
S U E O E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
iUT R ι r H ε 
F S Ρ A ο Ν F 
Y O U G O S l A V 
»L L ■ M . F S T 
P 0 L 0 G M F 






a 3 ι 
9 I o 
7 7 0 
* 0 2 5 
1 1 7 7 
6 5 3 
5 7 
2 4 θ 
3 7 1 
* T I T F S 
6 6 5 5 
5 4 0 5 
a Δ 
2 Δ 0 
3 7 0 
3 " 0 
S I 0 * 
3 9 I 
7 7 6 
V A L E U R S 
1 3 8 6 
I 3 5 5 
1 5 2 6 
1 2 5 5 
* 8 5 7 
I N N E S 
1 7 3 6 
fl 8 9 
9 Β 3 
9 7 0 
1 * 0 8 
0 7 9 
7 3 4 2 
2 4 2 9 
2 2 5 6 
3 9 4 * 
3 7 9 0 
ftRT R O P I N F T T E A U T O R G S I * 
A R M A T U R E M II a E H N L I C H F Λ Ρ Ρ Α 
V A L F U R S 
6 7 a 3 3 
3 3 0 6 P 
1 6 9 
3 4 1 9 9 
2 6 * 6 
2 5 5 2 
4 7 1 1 
2 0 1 6 7 
2 9 9 5 
9 9 3 7 
7 9 
1 3 0 8 
? 0 2 0 
3 I 6 e 
I 2 7 P 
1 ? 
1 6 
2 2 6 
4 I 
I 6 8 
2 3 I 
I 5 5 ft 6 
I 7 6 
3 7 
ft 3 
I ft ? 9 5 
7 1 7 0 
I 6 8 
6 9 5 6 
7 6 0 6 
a 7 7 6 
3 5 6 
a 2 5 
5 6 3 1 
7 5 6 
1 5 1 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 4 
ft I 0 ft 
7 3 3 7 
1 7 6 0 
0 1 5 
1 0 1 8 
4 1 6 0 
4 9 2 
1 4 9 6 
7 
7 0 3 
1 5 6 
7 fi 3 
2 I ? 
B 5 0 5 
5 Ρ Ρ 7 
7 3 3 9 
2 6 5 
1 3 6 0 
6 6 7 6 
2 Ρ O 
4 3 3 0 
ft 8 
3 3 2 
7 7 4 
7 3 3 
T R N U E í 
6 3 0 4 
4 Ρ 4 7 
2 8 5 7 
1 6 2 3 
I I 4 6 I 
1 ^ 6 7 
V 1 ft 6 
7 3 Ρ 
3 I 3 
5 ft fl 
I 5 3 
2 0 a 5 
ι ft I 
3 3 6 
: ι Ν H E ι τ s ï 
1 7 1 8 
2 1 3 4 
9 4 2 0 
5 3 0 1 
3 6 3 3 
3 6 5 
2 0 9 
I 7 3 
I 3 8 
ί E R τ ε 
1 0 2 7 
8Α 3 
1 2 7 2 
1 1 * 6 
W E R T E 
9 2 6 1 
4 0 * 9 
5 2 1 4 
1 6 6 4 
3 5 1 6 
Μ ε Ν ο ε Η 
3 2 7 6 
2 2 6 6 
7 1 3 
Τ Ο Ν Ν ε Ν 
2 8 * 2 
17 16 
5 6 9 
5 3 9 
1 6 3 6 
4 2 6 
Ursprung 
Origine 
C A N A D A 
A N T t ' F F R L 
V Ε Ν E Ζ U E L A 
J A P O N 
Ρ . Τ I F R 5 
A E L E 
Δ M ε R N R D 
ρ . τ ι ε R s 
A F L F 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
R EX. G . I U X . 
P A Y S R A S 
I L L E H F E D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν t 
N O R V F G F 
S U F D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 S F 
A U T R I C H E 
F S Ρ A Ο Ν E 
Y O U G O S L A V 
A L L · M . E S Τ 
T C H E C O S L 
. . A L o F R 1 F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Β R F S 1 L 
A U S T R A L I E 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν RD 
F R A N C E 
R E L C .L U X -
P A Y S R A S 
A L L E M F E D 
I T A L 1 F 
R O Y · Il Ν I 
N O R V E G E 
S U F D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A Ο Ν F 
Y O U C O S L A V 
A L L * H . F S T 
T C H E C O S L 
. * A L G F R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A U S T H f t L I F 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R 0 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
P E L C . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F O 
I T A L IF 
ROY • U H I 
S U E 0 F 
Ο A Ν E H A R 
S U I S 5 F 





A L F U R S 
2 7 7 5 
I 7 9 A 
1 1 9 0 
3 0 9 1 
? 35 P 
7 0 10 
ARB TRA Ν SM 
w F L L Ε Ν UND 
V A L E U R S 
7 5 7 4 Δ 7 
3 8 6 4 7 I 
Ι L Ε Β Β Ε O 
ι R 8 E L Κ L 
3 7 0 6 4 
2 10 4 5 
15 6 9 1 
3 56 7 
3 6 0 1 
7 8 0 6 
7 6 4 0 4 
2 17 9 
10 4 5 6 
I 9 7 
2 3 7 4 
9 4 3 
5 9 13 
116 3 
10 3 7 9 
3 7 2 4 
6 6 2 0 
9 4 7 
7 5 9 
I O D O D O L L A R S 
7 3 3 7 1 9 2 3 6 
¿ 564 12009 
7 7 6 3 
17 9 2 
9 6 3 
7 2 8 
18 12 
9 2 11 
2 5 8 
2 9 5 2 
74 
4 3 6 
2 0 2 
19 2 4 
1 5 4 
4 
2 θ 
1 3 Δ 
4 7 6 
O U A N T I T E S 
4 9 0 3 2 
3 3 0 2 2 
? 2 
1 5 9 β 5 
1 1 5 4 5 
3 9 9 7 
3 6 1 2 
Δ 2 * 6 
2 5 4 4 
2 I 2 4 ? 
I I 7 Ρ 
ft 6 8 I 
26 7 
7 7 4 8 
i n i N E ; 
17 9 0 1 
10 5 6 9 
9 
2 3 2 4 
13 93 
0 0 5 
130 0 
9 ο η 
3 07 
I 9 O 
I I 3 
I 1 5 
3 3 5 0 




VftLFURS U N I T A I R E S 
15 4 5 17 0 3 
117 0 10 9 5 
2 3 19 
18 2 3 
3 9 2 6 
* Δ 6 6 
7 6 7 4 
7 3 16 
132 0 
107 1 
2 0 2 9 
3 9 5 9 
E 1 Ν H F I 
2 264 
17 3 9 
2 8 76 
2 3 19 
5 3 7 7 
9 5 6 2 
5 5 6 3 
3 8 6 7 
* ε R τ ε 
325 9 
2 36 0 
4 6 3 1 
2 96 0 
6 5 2 4 
W E R T E 
12 069 
4 95 6 
7 114 
4 20 4 
2 8 95 
I 6 8 
4 3 4 7 
I 6 
3 9 0 
I 6 I 
59 6 
1 3 0 
I 
M E H C Ε Ν 
5 4 9 4 
4 3 2 9 
9 5 7 
2 13 2 
13 13 
17 18 
7 I 5 
5 6 0 
I 3 4 
10 30 
3 ft I 
10 3 1 
1 2 3 3 
3 0 
7 5 





I 6 6 
2 2 1 7 
2 7 
39 1 
I 5 6 
1 6 0 
66 
E I N K E I T S H E R T E 
1330 1974 
9 4 3 I 90 β 
1 7 4 * 
12 9 0 
4 0 6 3 
2 0 2 3 
2 09 9 
193 9 
J O I N T S M F T A L L O P L A S A S S O R T I SSEH 
M E T A L L O ICHT II Ν 
V A L E U R S 
2 3 4 7 
8 fl O 
I 
14 6 5 
7 6 6 
fi 9 fi 
S Λ F T Z E U 
I O O O D O L 
3 I 7 
2 0 3 






* 1 9 
20 3 
2 1 7 
I P 7 
? 9 
5 5 8 
1 9 7 
3 6 1 
1 8 9 
1 7 1 
8 4 . 6 4 
W E R τ ε 
3 39 
t 1 6 
2 23 
1 5 7 
6 6 
O U A N T I TES 
I 7 0 
H Ε Ν G E '■! 
Einheitswert·: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelc — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unita/rei: $ par unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
U r s p r u n g 
Origine 
A L L E f 
I T A L I 
R O Y" * t 
S U E D E 
Ρ . T 1 F R S 
A F L E 
A H F R N R D 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R o 
F R A 
P E L 
Ρ Δ Y 
a L L 
I T A 
R O Y 
N O R 
S U F 
D A N 
s υ I 
A U T 
P O R 
Y O U 
T C H . . ft 
E T A 
C A N 
Δ Ν Τ 
A R G 
I S R 
Ι Ν D 
N C E 
C . L U Χ . 
S Ρ ft S 
E M F E D 
L I F 
• UN Γ 
V EC F 
D E 
R I C H E 
T UG A L 
G 0 S L A V 
E C 0 5 L 
L G F R I E 
T S U N I S 
A D A 
Ν F E R I. 
E N T I N E 
A Ε I 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
FR A M r F 
Ρ E L G . ι U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T a L 1 F 
R 0 Y · U N 1 
N O fl V E G F 
S U F 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U O A L 
Y O U G O S L A V 
T C H F C O S L 
. . A L G F R Ι E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
A R G E N T I N E 
I S R A F I. 
I N D E 
» . T l F R S 
A F L E 
A H E R Ν F 
' • T l F R S 
A F L F 
A M E R Ν BD 
F R A Ν C F 
fl E L G . t U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I F 
E W G 
CEE 
B e l g . - L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
! 1 fi 
I 3 
I 5 5 
V A L F U R S 
V A L F U R S 
2 3 P R O 
13 5 7 5 
I ft 
I O 3 Δ ? 
6 ? 3 fl 
3 9 9 7 
I 1 0 I 
1 1 2 7 
3 16 2 
6 6 
1 3 * 3 
2 0 6 
1*35 
2 Δ fi 
I 5 
I O O O D O L L A R S 
Δ Δ 0 9 3 5 5 3 
3 5 P O 7 7 R ? 
P I P 1 2 7 3 
5 6 1 6 0 3 
2 ί P 4 3 2 
15 5 2 9 
113 0 0 
133 1 
14 0 5 
2 fl O 3 
5 6 6 1 
I 0 0 
1 4 * 7 
6 0 
4 4 ? 
1 2 5 
8 5 f 
2 0 ? 
3 0 9 5 
2 A ft 5 
3 3 5 
fl 6 1 
I 
A L F U R S 
1 5 3 s 
1 1 9 7 
G E N E R A T R I ' 
O F w E R A T O P f 
3 0 6 0 7 
2 6 5 9 5 
I 0 fi 0 3 
9 * 7 5 
1 0 8 7 7 
3 1 0 9 3 
7 9 5 5 
7 * P 7 
5 6 * 6 
' Ο Τ Τ Β A · 
I O O O O O L L A R S 
8 0 2 5 
5 9 3 7 
1 3 1 9 9 
2 7 7 7 
8 9 9 
16 7 8 
1 * 6 3 
3 7 7 
1 0 1 6 7 
7 0 4 9 
7 3 P 5 
3 7 * 3 
4 9 5 6 
4 6 * 5 
* E R T E 
9 3 2 4 
4 9 4 6 
4 3 7 6 
2 7 6 1 
15 6 0 
4 8 9 
I 5 2 
3 5 6 
3 9 4 ? 
1 2 5 3 
8 
6 8 0 
6 5 
6 4 2 
t 0 8 
5 
Ι Δ 
I 7 8 
2 5 5 2 
5 7 9 
1 0 
? 3 e 
2 Β 
ft 8 Δ 
Δ O 
1 I 
•J ε η τ F 
I 8 6 0 
1 5 6 6 
2 3 6 Δ 
2 0 0 1 
3 5 6 6 
' E R T E 
Ι Δ 2 6 2 
8 9 6 5 
β 
5 2 Ρ 5 
3 Δ 6 3 
1 7 6 6 
9 7 5 
7 8 6 
U r s p r u n g 
Origine 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I r H f 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
A L L · M . F S T 
T C H E C O S L 
fl U L G a R ι ε 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
.COUr. L E O 
F T H I OP I F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
Β R F S I L 
C H I L I 
I N D E 
J A P O N 
P.T I E R S 
A F L E 
A H E R Ν R D 
Β E L G . I U X . 
P A Y S R A S 
A L L E M F F D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν t 
I RL A Ν D F 
Ν 0 R V E G F 
5 UF Ο E 
A U T R Ι Γ H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A i 
A L L · M . F S T 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
. . A L G F H 1 F 
E G Y Ρ T F 
NO L F O 
OP Ι E 
T S U Ν 1 S 
A D A 
S 1 l 
• CO* 
Ε T H I 
F Τ A 
C A Ν ί 
R R F î
C H I 
. T I F R S 
A E L E 
A M E R Ν 0 0 
F R A N C E 
F E L G . ι U X ­
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L 1 F 
R Ο ι •UNI 
M L ft N O F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I T H F 
P O R T U M L 
F S P A O M F 
A L L . M . Γ S T 
T C H F C O S L 
H Ο Ν O R | p 
F T A T S U N I S 
ι y A o a 





12 5 8 
7 5 0 2 
3 0 P 
2 1 7 0 
3 5 2 0 
6 7 5 6 
4 4 0 5 
1 7 3 6 fi 
7 8 7 
3 5 4 7 
19 6 7 6 
14 3 6 7 
5 3 0 8 
4 6 6 1 
4 3 4 
6 6 8 
4 7 2 5 
M E N G E N 
9 2 0 6 
5 0 2 2 
4 18 4 
3 2 4 5 
5 5 4 
12 9 0 
13 3 5 
19 5 6 
TONNEN 
5 2 7 4 
3 5 7 0 
S 16 9 0 
1306 
3 2 3 
28 3 
I R 5 
7 I 
7 7 2 5 
1 9 7 3 
3 fi O I 
I 6 ft 6 
15 5 3 
1 8 9 9 
1 7 7 6 
4 1 7 0 
PR Γ O U P U R ε C O ' 1 
A L Ε U Β S 
I Ο ο fi ι 3 
6 I Δ fl 2 
5 
4 Ρ I ? 6 
7 6 3 8F· 
2 1 1 9 5 
7 6 7 7 
5 O 7 Ρ 
I Ο fl 3 O 
F L S T B O M K 
t O O D O L L A R S 
A I 5 Ρ 
3 7 9 3 
2 7 7 5 
1 1 9 3 6 
7 3 3 9 
4 3 1 8 
? I I 
9 I 9 
i I 2 5 
1 7 8 9 
6 7 6 
5 7 6 
I I 8 I 
7 0 7 
E I N M F I T S W E B T E 
2 0 6 0 2 7 0 4 
1 7 5 3 2 5 11 
2 4 2 9 3 1 2 7 
2 1 7 7 2 6 5 2 
4 3 0 5 5 4 6 6 
W E R T E 
16 8 5 1 
9 4 9 5 
7 3 5 7 
4 0 6 1 
3 2 6 6 
9 fl 6 
I 4 9 
7 5 5 
7 6 0 5 
1 9 7 1 
1 1 9 8 
7 6 I 
4 2 7 
2 1 4 7 
3 5 9 
4 3 7 0 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : l iehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . V o l t u r i unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 291 T a b . 2 
U r s p r u n g U r s p r u n g 
Origine 
A M E R Ν Α D 
F f l A N C F 
B E l C . L U X . 
P A Y S P A S 
Í L L E M F E D 
α ι ε 
BO Y · U Ν Ι 
MOR ν ε G Ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
SUI S S E 
UT R I C H E 
PORT UG A L 
f SP Δ O M E 
. · Η . F S Τ 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
• T I E R S 
I E L ε 
A M E R Ν F 
• T l F R S 
Α ε ί E 
AH ε R Ν RD 
F R A N C E 
SEL G . L U Χ * 
PAYS B A S 
LL F M F E D 
I T A L 1 F 
ΟΥ · U N I 
OR V E G F 
SUE DE 
D A N E H A R K 
SU 1 S S F 
»UTR Ι Γ H E 
. a L G F R Ι E 
CONG L E O 
F T A T S U N I S 
• T I E R S 
A E L F 
A H E R N R D 
F R A N C E 
EL G . | U X . 
AYS P A S 
L L ε H F E D 
T A L I E 
0 Y · U Ν | 
OR V E G E 
SUE D E 
O A N E M A R K 
SU I 5 S F 
(UT R I C H E 
■ » L C F R I E 
CONG L E O 
f T A T S UN I S 
M Ο Ν Ο E 
• T I E R S 
» E L F 
AMER N R D 
' • T I E R S 
A F L E 
I N E R N R D 
FRA Nc­E 
»EL G . | u X . 
RAY S B A S 
U L ε M F E D 
" T A L 1 F 
ROY « U N I 
SUE D E 
F M A R Κ 
SUI S 5 F 
U T fl ι r Η ε 
E W G 
C E E 
B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
15 7 1 
18 3 2 
13*7 




3 9 9 
16 3 8 
* 6 7 
5 7 2 
37 2 
* Δ 0 I 
2 3 3 
6 5 8 
L F UR S 
5 15 3 
* 0 7 0 
7 6 10 
6 3 2 2 
1 3 ft 9 | 
U N I T ft 1 R E S 
P 5 P6 
ft 7 9 0 
1 5 fl 1 2 
0 0 92 
2 9 i 0 6 
ft ft 8 3 
39 5 9 
6 7 fl 3 
5 9 0 2 
10 2 4 1 
5 0 6 0 
4 fl I 6 
Ρ 2 7 2 
P R F L E C 
V a L E U R S 
3 2 9 0 6 
2 6 2 8 6 
2 2 6 
6 3 6 9 
3 8 3 0 
2 5 3 6 
5 0 0 2 
a 5 2 7 
3 8 8 6 
12 3 7 2 
4 9 7 
7 4 4a 
4 7 
I 0 5 
6 I 
9 5 7 
1 3 | 
I o 6 
ι A Ν Τ I T E S 
3 0 8 7 P 
2 7 5 4 5 
1 6 2 
3 I 7 | 
7 6 18 
5 2 7 
5 9 8 5 
IOOO D O L L A R S 
18 4 2 
832 
10 0 1 
2 5 9 2 
2 9 0 0 
17 5 5 6 
I I 7 3 4 
13 16 3 
2 8 2 
18 9 1 
VftLFURS 
I S O L A T E U R S 
I S O L A T O R E N 
V A L E U R S 
3 10 9 
17 0 3 
14 0 9 
0 9 7 
2 2 6 
10 0* 
9 I 7 
2 2*7 
13 3 8 
IOOO D O L L A R S 
6*2 659 
6 3 1 3 56 
5 0 0 
I 3 I 
6 5 4 
2 4 9 
1 9 2 
2 6 
R 5 
16 3 2 
2 ft ft 
i Ι Ν H E I T S W E R Τ E 
6 6 9 1 5 6 5 1 
ft869 4 4 * 8 
6 7 3 1 
7 2 2 * 
13 9 7 8 
8 6 9 7 
6 8 95 
I 3 I 2 Β 
15 3 7 
9 9 I 
5 3 9 





T O N N E N 
13 2 9 
I O S 5 
6 6 7 
5 5 6 
I O 7 
57 3 1 
3 3 I 
3 36 
2 ft 7 
I * 0 
E 1 N H E I T 5 H E R T E 
2 3 0 5 
1 7 8 3 
5 0 * 2 
* Ε Β Τ E 
6 7 I 37 5 
Or ig ine 
A L L * M . F S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R Ν R 0 
F R A N C E 
6 EL G . l U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
RO Y * UN 1 
S U F 0 F 
D A N E M A R K 
SUI S S F 
ft UT R I C H E 
ft L L · M . F S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
E T f t T S U N l S 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · Τ Ι ε R 5 
A ε L Ε 
A H E R M R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S R A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
R 0 Y * UN I 
S UF D F 
D A N E M A R K 
S U I S SE 
A U T R I C H E 
A L L · M . F S T 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
P ­ T I F R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
P EL G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F F D 
I T A L IF 
R 0 Y · Il Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 F 
A U T R I C H E 
A L L · M . F S T 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
' • T I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
P · T 1 Ε Β S 
A F L F 
AM F R Ν RD 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
RO Y · U Ν I 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE Belg.­Lux. D e u t s c h l a n d (BR) 
2 4 9 
2 6 9 
6 6 5 
OOP 
7 a 7 
1 6 1 
1 0 8 
6 
2 9 7 
2*6 
1 6 2 
ft 2 
4 
7 9 6 
ft 1 4 
3 8 3 
1 6 9 
27 




M E N G E N 
4 72 
2 7 2 
1 9 9 






T O N N E N 
6 6 A 
4 6 7 








V I L E U R S U N I T I 1 R E S 
10 3 1 12 29 
8 4 3 9 4 ) 
1 4 2 ? 19 3 2 
2 17 2 
4 1 6 5 
v a L ε U R 5 
16 0 7 
1 1 * 3 
5 2 3 
3 4 7 
5 9 0 
1176 
2 0 0 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
P 0 9 1 3 1 8 2 2 1 7 
545 1096 1707 
264 722 508 
106 15 7 303 
15 6 5 3 7 8 
5 7 
3 6 0 
O U A N T I T F S T O " N E S 
3 3 5 4 2 7 2 
2 3 1 0 2 4 7 
2 2 3 
3 5 3 
ft 2 1 
1 6 1 7 
9 9 4 
V f t L F U R S 
1 7 e 5 
1 6 0 9 
1 7 2 f t 
2 7 9 5 
8 3 0 2 
5 0 3 3 
I 9 s 3 e 
1 ft 5 6 
1 7 5 5 
Π Ι Β Γ S I S O L A T E U R S 
I S 0 L 1 E R R 0 H R F 
* L F U R S 
2 3 7 
7 0 3 
U N E D L H F T A L L E N 
I O O O D O L L A R S 
E 1 N H E I T S H E R T E 
15 3 1 I 0 I I 
8 4 1 80S 
2 4 θ 6 
3 98 4 
1526 
2 39 5 
NDB 
85*26 
K E R T E 
9 I 6 
47 I 
T O N N E N 
3 3 4 
2 2 2 
E I N H E I T S H E R T E 
3 2 14 2 7*3 
36 6 6 2 126 
2 7 8 6 
24 33 
3 95 4 
2 7 11 
12 753 
Ν D 0 
8 5*27 
W E R T E 
6 8 
6 7 
Bnheitswertet $ Je ausgewiesener Mengeiielnheit — X : siche lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeur» unitair·»: $ per unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
9 6 O Tah.1 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
Ι ι­ OT 
M O N D E 
C E C 
* Α o n 
Ρ · Τ I E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
P A Y S θ A S 
A L L E M F E O 
R O Y · U N 1 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
X 7 2 4 . 1 
M O N D E 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P i Y S B A S 
A L L E M F E D 
S U I S S E 
E T A T S U r T l s 
M O N D E 
C E E 
* A. 0 M 
P ­ T l E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 7 2 4 ­ 2 
M O N D E 
C E E 
* * 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E . 
R O Y » U H 1 
N O R V E G ε 
S U E D ε 
F Ι Ν L Α Ν OF 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 CH ε 
A L L * Η . ε S Τ 
T C H E C O S L 
H O N O R 1 F 
. . A L OE R Ι E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
J A P O N 
H O N C K O N C 
M O N D E 
c ε · ε 
■ A 0 H 
P . T I E R S 
λ ε ί ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
EWC 
CEE 
Q U A N T I T E ! 
5 8 6 





4 9 0 
I 8 
3 
V A L E U R S 
4 0 3 
3 6 0 
. a 
. 
F r a n c e 
T O N N E S 
I 1 6 




1 1 * 
1 
B e i f . - L u x . 
1 6 9 





1 1 0 
1 * 
1 
U N I T A 1 R E S 
• ■ * 
. 
A P P R E C E P T D F T E L E V I S I O N 
F E R N 5 E H E H P F A E N C E R 
V A L E U R S 
I 0 0 I I 






3 * 3 
5 4 9 1 
A 1 0 4 
2 6 
1 9 
O U A N T I T E S 
2 3 7 2 






i 2 * 4 
1 0 3 4 
2 
2 
V A L E U R S 
A 2 2 0 
4 2 0 7 
. ί 
. 
1 0 6 9 





* 3 3 
5 9 4 
1 1 
T O N N E S 
2 6 7 





1 2 5 
1 3 ] 
a 
1 








. . . • ■ 
I O O O D O L L A R S 
8 5 6 7 




5 0 3 6 
3 5 1 0 
5 
2 0 2 0 




1 1 1 3 
9 0 3 
1 
U N I T A I R E S 
4 0 7 9 
4 0 5 0 
. 
a 
A P P R E C E P T R A D I O 
4 2 4 1 
4 2 4 1 
. 
• 
R A D I O P H O N O S 
R U M D F U N K E H P F A E N G F R 
V A L E U R S 
7 3 9 6 3 
6 T 5 3 θ 
9 7 
6 3 2 6 
2 7 0 6 
1 2 2 7 
2 3 3 4 
3 5 3 6 4 
2 5 6 4 
2 6 8 3 7 
4 1 9 
9 9 1 
9 3 
2 0 1 
5 7 
1 3 2 
3 9 6 
8 9 1 
2 3 6 
6 9 
t β 1 
9 3 
2 5 
1 2 0 9 
Ι Β 
4 5 
1 7 1 7 
1 5 
Q U A N T I T E S 
1 3 2 2 8 
1 2 4 3 0 
1 2 
7 8 3 
3 0 6 
I 1 3 
2 2 8 
5 0 9 1 
4 1 9 
1 5 7 0 
1 2 4 9 
9 3 
2 2 6 
t 0 7 
5 0 
3 
* 2 9 











. 5 0 
3 
T O N N E S 
3 8 2 





I 0 * 
I O O O D O L L A R S 
5 8 4 1 
5 0 0 9 
4 
8 2 9 
3 6 9 
6 8 
7 4 J 
1 2 0 7 







2 0 6 





1 6 P 
2 
9 6 6 
fl 5 1 




1 fl 5 
5 5 9 9 0 
5 2 8 9 8 
3 0 9 2 
1 7 4 3 
7 9 0 
1 S 2 5 
3 5 3 7 6 
1 5 9 1 5 
B 2 
6 2 0 
5 4 
I 4 6 
5 7 
1 I 5 
2 7 5 
5 3 2 
1 3 1 
6 6 
2 5 
7 7 4 
1 6 
4 5 
1 6 2 
7 
9 * 7 1 
9 1 3 J 
3 3 7 
1 5 0 
4 0 
1 4 4 
5 0 9 0 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 







I t a i l a 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
2 6 0 
2 5 9 
. . . 
2 5 6 
, 
Ε Ι Ν Η Ε I T S N E f l T E 
3 5 5 


















ε 1 Ν Η Ε ι 
4 1 7 9 
3 6 6 1 
2 3 6 6 
8 3 Ι 
1 5 3 5 




4 8 7 






Ι 0 4 
î 
7 4 
1 3 0 6 
2 
Η Ε Ν G ε r' 
ΡΟΖ 






. . , . , 
N O B 
β 5 * I 5Α 
« ε Η Τ Ε 
T O N N E N 
T S W E R T E 
N O B 
6 5 . I 5 B 
W E R T E 
θ I 9 6 
7 5 5 J 
6 4 4 
3 3 6 
2 4 5 
I 6 
3 
4 4 1 
7 0 9 1 
2 9 4 
, , , 
2 7 
1 5 
, , a 
. 




T O N N E N 
2 2 0 6 
2 0 7 9 
I 7 6 





U r s p r u n g 
1 Origine 
1 r­«31" 
A L L E M F F D 
I T A L I F 
RO Y · U N 1 
NO R V E 0 F 
S U F 0 E 
F 1 N L A N 0 F 
D A N E M A R K 
S U 1 S S F 
A U T R I C H E 
A L L * H . E S T 
T C H E C O S L 
. H O N G R I E 
. . A L G E R I E 
R H A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M 0 M ο ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
7 2 4 * 9 1 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S , 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V EG F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L · H . ε S Τ 
* . A L OE R Ι E 
F T A T S U N I S 
H E X 1 O U E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X ­
P 4 Y 5 B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N | 
N O R V E G E 
5 L I E D E 
F 1 N L A N D ε 
D I N E H t R K 
S U 1 5 5 F 
A U T R I C H E 
A L L · M * F S T 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
H E X 1 D U E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
7 2 4 * 9 2 
M 0 N 0 F 
C E F 
. A 0 H 
P * T 1 F R S 
A F L E 
A H E R N R n 
F fl A N C F 
fl E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
Í L L E M F E D 
1 T A L 1 F 
R 0 Y . U Ν t 
NO R V F G F 
EWG 
CEE 
6 6 1 9 
7 3 












I 1 2 
1 
7 
1 0 5 
6 
V I L E U R S 
5 5 9 1 
5 4 3 3 
8 0 7 9 
8 6 * 3 
1 0 6 5 6 
F r a n c e 
1 0 5 
5 4 
1 2 
B e l g . ­ L u x . 













U N I T A I R E S 
A 1 1 1 
4 1 6 5 
3 2 3 0 
9 8 0 « 
6 0 4 7 
5 6 8 6 
7 0 8 7 
1 6 0 7 β 
N e d e r l a n d 

















5 9 ) 2 
3 7 9 3 
9 1 7 3 
1 1 6 2 1 
1 9 7 7 1 
A P P E L E C T P T R A N S M I S P A R F I L 
Ε ^ O E R U T E F D R A H T N A C H R 
V A L ε U R S 
2 0 6 0 2 
1 3 3 9 5 
9 3 
7 3 1 4 
5 7 0 8 
1 4 7 6 
7 6 7 
4 3 5 6 
4 9 9 
7 3 7 * 
3 9 7 
1 * 6 6 
1 0 6 
2 8 0 3 
1 0 
6 3 
9 9 7 
2 7 2 
1 1 
9 1 
1 4 7 5 
2 9 
6 2 
Q U A N T I T E S 
2 0 9 2 
1 4 5 8 
3 3 
5 9 7 
5 0 1 
8 4 
1 2 | 
4 5 0 
5 1 
8 0 6 
2 6 
1 1 9 
6 









V A L F U R S 
9 9 4 * 
9 1 6 7 
1 2 2 5 1 
1 1 3 9 3 
1 7 5 7 1 
M 1 C H 0 Ρ H 0 
2 5 6 7 
1 0 6 0 
9 1 
1 4 1 6 
5 3 5 
fl 8 1 
* 1 * 
t 6 
3 9 2 
2 3 8 







fl 8 1 
1*0 U N E S 
















T E C H N 
1 0 0 0 O O L L A R S 
2 3 4 3 
2 1 3 3 
2 
2 0 8 
1 7 7 
2 9 
9 1 
2 2 2 
1 7 1 8 










3 1 1 















U N I T A I R E S 
1 9 3 0 8 
2 1 6 3 6 
2 7 7 7 0 
2 4 3 3 6 
3 0 3 9 9 
H P A R L E 
7 5 3 3 
7 4 6 0 
6 3 5 1 
7 7 1 0 
U R S A M P L 
M I K R O P H O N E L A U T S P R E C H E R 
V A L F U R S 
1 * 6 1 0 
9 6 1 J 
* 8 0 1 
7 9 7 6 
1 6 1 0 
7 8 ? 
5 5 3 7 
1 8 9 7 
1 fl 5 5 
2 4 0 
6 fl fl 
9 A 
1 * 6 5 
7 9 4 
6 6 9 
7 fi 7 
4 0 ? 
* 
4 * 7 3 3 0 
1 3 
1 9 1 
7 2 4 2 
3 3 2 2 
1 9 2 0 
1 6 6 7 
1 9 7 
7 3 
3 6 3 β 
1 6 0 7 
4 
4 9 3 
I 2 
β 2 I 
9 
I I 
3 2 4 
6 
• 
1 9 6 
2 9 
4 
8 1 1 
6 1 6 
1 9 2 
1 7 4 
1 4 
β 
4 0 4 










8 9 3 0 
8 6 1 2 
1 0 0 0 2 
9 5 6 5 
1 4 1 0 0 
1 F 1 C Λ 
USW 
I O O O O O L L A R S 
1 7 1 4 
1 7 1 6 
A 0 7 
3 1 9 
1 6 S 
fl 2 
6 * 7 
A 7 4 
6 3 
1 8 5 
3 2 
6 9 9 6 
6 2 4 5 
7 5 6 
4 8 4 
2 I 5 
* 6 
5 5 2 9 
6 3 9 
3 1 
I 6 3 
1 1 





Ε Ι Ν Η Ε 
1 1 6 6 0 
6 9 9 0 
1 6 4 9 6 
1 8 9 3 3 
1 0 4 7 
I 6 8 
6 7 9 
6 6 6 











1 6 3 
I 3 2 
5 6 



















E 1 N H E I 
1 2 7 8 0 
1 0 3 3 6 
1 3 5 2 3 
1 3 4 6 2 
1 6 3 1 2 
3 1 5 6 
9 7 7 
2 1 7 9 
1 4 9 6 
5 3 2 
1 3 8 
2 
7 0 4 




I t a l i a 
1 9 3 8 
, 1 I D 
1 
, 
( , 3 
1 , 





T S W E R T t 
• 3 7 1« 
3 7 2 2 
3 6 6 2 
2 9 3 4 
4 4 6 9 
N O B 
6 5 * 1 3 
W E R T E 
7 6 0 3 
4 7 12 
« 2 6 9 1 
2 6 4 3 
2 3 7 
3 6 7 
2 7 8 
2 1 0 
3 6 5 7 
4 1 9 
1 
1 6 7 0 
1 4 
4 7 9 
6 0 
1 1 
2 3 7 
• ■ 
Τ 0 Ν NEW 
7 3 3 
4 6 9 
2 6 4 





3 5 7 
30 







Τ S W E R T C 
1 0 0 7 1 
9 6 3 7 
1 0 9 3 3 
1 1 4 4 4 
7 6 6 2 
N O B 
8 3 * 1 4 
W E R T E 
1 2 7 » 
5 7 9 
7 O 0 
4 IO 




4 6 2 
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Tib. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 293 Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 f " CST 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
AUT R I r H E 
E T A T S LI N I S 
J A P O N 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AE L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
H E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
I L L ε H F E D 
1 TA L ι ε 
RO Y * UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
W O N D E 
C E E 
• f 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 7 2 4 . 9 9 
H 0 Ν 0 E 
C E F 
• A O H 
P . T I E R S 
A E L ε 
I H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
PAY S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
DOY * U N 1 
N O R V E G E 
SUE D E 
F 1 N L A N O E 
O A N E M A R K 
SU 1 S S F 
AUT R I C H E 
C R E C E 
U . R . S S 
I L L * M . E S T 
. . A L G E R I E 
• C O N C L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
I U S T R A L 1 E 
H 0 N 0 E 
C Ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
AM ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
I L L E H F E O 
I T A L I E 
ROY « U N I 
HOB V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
I U T R I C H E 
f.RF C E 
U R S S 
» L L . M . E S T 
• • A L G E R I E 
• C O N G L E O 
E T A T S U N I S 
CAN A 0 A 
J A P O N 
SUS T R A L 1 F 
H 0 kl D F 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R O 
EWG 
CEE 
2 6 1 
2 6 2 
4 0 3 
1 2 6 Β 
1 6 0 8 
1 9 θ 
O U A N T 1 T F S 
2 8 5 4 
2 4 0 3 
4 * 9 
3 0 1 
I 0 2 
6 5 
1 5 7 2 
4 0 7 
2 8 9 
7 0 






1 0 1 
4 2 
V A L E U R S 
5 1 1 9 
4 0 8 3 
1 0 6 9 3 
9 6 6 7 
1 5 7 8 4 
A P P N O A 





* 0 2 
T 0 " N E S 
I 7 5 
















1 6 * 
1 2 
4 1 3 
3 1 2 














U N 1 T A 1 Η ε S 
Ρ 3 7 2 
6 2 5 3 
1 3 9 5 2 
8 6 4 2 
2 3 6 9 3 
0 T R A N S M 
* 1 5 1 
3 6 9 8 
4 9 8 0 
4 2 6 2 
7 5 3 2 
N e d e r l a n d 
1 3 4 
1 2 7 
7 
4 2 
2 1 4 
4 1 
1 6 0 3 





1 5 6 7 










3 6 8 0 
3 6 3 6 
9 1 2 0 
9 1 3 7 
1 0 7 7 7 
E T C S A N S F I L 
" ¡ E N D E F H P F A N O S F U N K M E S S 
V A L E U R S 
T A 0 2 7 
3 6 * 0 6 
6 5 
3 7 5 5 3 
1 1 9 5 6 
2 5 3 2 9 
3 9 0 3 
4 6 6 4 
1 6 7 β 7 
9 5 6 9 
1 4 8 3 
7 8 6 4 
3 2 5 
5 8 7 
4 6 
1 0 6 9 
1 6 3 2 






2 4 6 9 2 
6 3 7 
6 5 
3 6 
O U A N T 1 T E S 
9 6 1 6 
7 4 2 6 
2 
2 1 6 7 
1 1 4 2 
1 0 0 1 
2 9 4 
1 7 0 7 
2 7 2 2 
2 5 9 2 
I 1 1 
6 2 B 
3 4 
1 4 4 
6 
1 1 8 
8 4 










V A L E U R S 
7 6 9 6 
* 9 0 3 
1 7 1 7 1 
1 0 * 6 9 
2 5 3 0 A 
1 0 6 5 4 
2 2 6 6 
5 5 
6 3 3 2 
1 5 1 0 
6 8 2 1 
5 1 8 
2 4 7 
1 1 8 2 
3 2 1 
1 1 2 1 
1 2 
7 1 
' 3 0 6 
1 
5 5 
6 5 5 0 
2 7 1 
T O N N E S 
4 4 4 
2 5 5 
1 
1 9 0 
7 9 
1 1 1 
Γ 4 
4 6 







1 1 0 
J 
G E R I E T 
I O O O D O L L A R S 
1 0 1 9 4 
7 0 5 3 
1 0 
2 2 3 1 
1 0 4 6 
1 1 2 3 
3 6 7 
4 6 8 1 
2 8 5 6 
2 9 




1 I 6 
2 2 
* 1 2 
1 9 
1 0 
8 1 5 
3 0 8 
1 | 
2 9 7 4 
2 6 6 1 
I 
2 9 4 
1 5 4 
1 2 7 
6 3 
1 6 1 9 
7 9 2 
7 








1 2 5 
2 
2 
U N I T A 1 R E S 
2 3 9 9 7 
6 8 9 6 
ft 3 8 5 4 
1 9 1 2 0 
6 1 * 5 3 
3 * 2 6 
2 9 6 7 
7 5 9 1 
6 8 0 6 ' 
8 6 4 6 
1 * 2 5 4 
9 3 4 5 
i 9 0 Β 
3 3 7 1 
1 4 2 7 
1 3 3 9 
3 9 6 0 
3 9 0 8 
1 3 8 
2 2 4 9 
6 6 
3 4 3 
3 9 
3 4 6 
I 2 0 








3 6 7 4 
3 2 * 5 
6 2 6 
4 6 9 
I 2 2 
1 4 6 
1 6 1 2 
1 4 7 3 
1 4 
2 0 3 
6 






. 1 2 1 
I 
1 
3 6 6 0 
2 6 6 0 
7 6 4 1 
6 6 9 5 
1 1 7 0 4 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I 0 7 
4 7 
9 5 
1 1 4 9 
5 5 2 
t 3 I 
M E N G E N 
3 2 6 
1 ­7 0 
1 5 7 
I 1 2 
I A 
2 7 










I t a l i a 
3 
9 
2 3 7 
5 9 
2 7 6 
T O N N E N 















E I N H E I T S W E R T E 
9 6 6 4 
5 7 5 1 
1 3 6 6 0 
1 3 3 5 6 
3 9 4 8 A 
3 1 1 5 8 
1 4 3 6 4 
1 6 7 9 4 
3 6 5 0 
1 3 0 7 1 
1 9 0 3 
6 9 
1 1 3 7 5 
9 9 7 
2 7 0 1 
1 8 9 
6 4 
3 * 0 
1 2 6 
2 1 0 
3 * 
1 3 0 7 1 
3 4 
H E N G E N 
1 6 3 5 
9 3 4 
7 0 0 
3 1 2 
3 7 3 
6 3 
6 
7 9 5 
6 8 







3 7 3 
3 
ε ι Ν Η ε ι 
1 9 0 5 7 
1 5 3 6 0 
2 3 9 9 3 
1 1 7 0 2 
3 5 0 4 5 
9 3 4 1 
7 6 2 6 
1 I 4 9 0 
1 3 6 7 9 
9 5 3 4 
N D B 
B S · I S C 
W E R T E 
7 7 6 7 
2 4 7 8 
5 2 6 8 
2 3 7 7 
2 8 8 7 
2 7 4 
9 7 
4 8 4 
1 6 2 3 
9 8 5 
3 7 
1 2 
2 6 5 
1 0 7 8 
. . 




T O N N E N 
6 8 9 
3 1 I 
3 7 7 
1 0 8 










2 6 8 
J 
T S W E R T E 
1 1 2 7 3 
7 9 6 9 
1 4 0 2 9 
2 2 0 1 6 
1 0 7 7 3 
U r s p r u n g 
1 Origine 
I r­csT 
Χ 7 2 5 * 0 1 
M O N D E 
C E F 
* A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ELC . L U X * 
P A Y S θ 4 S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · II Ν 1 
NO R V EC ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T I T S U N I 5 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E F 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
NO R V E G ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 F 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
H O H D E 
. C E F 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 2 5 * 0 2 
H 0 N D E 
C E E 
• * 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S R A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y * U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. T C H E C O S L 
R.OU M A N 1 E 
U N S U D * F 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
* A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L 1 F 
RO Y · U Ν 1 
N 0 R V F G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
R OU H A Ν Ι E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
M 0 N 0 F 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 F R S 
A F L F 
A M Ε Β N R D 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
R E F P I G E R A T F U R S E L E C T R O D O H E 5 T 
F L F Κ T R 
V A L F U R S 
2 6 7 3 3 
2 3 5 3 5 
3 0 9 8 
7 2 0 7 
6 8 2 
2 9 7 1 
5 1 9 
6 6 
1 1 2 5 * 
8 7 2 5 
8 3 9 
2 7 
5 6 3 
6 6 
2 I 1 
4 9 9 
8 6 2 
9 8 
H A U S H A L T S K U F H L S C H R A F N K E 
2 fl 5 4 
1 9 0 0 
9 5 2 
5 4 f t 
4 0 8 
4 6 
2 
1 3 4 3 
5 0 7 
2 1 1 
2 2 6 
3 7 
7 0 
4 0 8 
m o o D 0 L L A » ζ 
1 0 5 0 2 
9 7 6 0 
7 4 2 
ft 3 I 
3 0 3 
2­2 6 6 
5 6 
* * 9 5 
2 9 4 3 
I 7 5 
1 




3 0 3 
O U I N T I T E S T O N N E S 
2 0 9 5 9 
1 6 7 4 2 
1 
2 1 3 6 
1 6 6 7 
4 6 3 
2 4 9 1 
3 4 7 
4 7 
8 5 0 3 
7 3 5 4 
6 5 8 
1 8 
4 2 8 
3 9 
1 3 6 
3 8 6 
4 6 3 
7 7 
V A L E U R S 
1 2 7 5 
1 2 5 6 
1 * 4 9 
1 3 2 4 
1 9 0 5 
1 8 1 8 
1 2 9 8 
5 2 0 
3 6 1 
1 5 9 
2 1 
9 I 7 
3 6 0 
1 6 2 
1 6 4 
1 4 
2 I 
1 5 9 
8 2 3 6 
7 6 8 6 
1 
5 5 2 
3 5 1 
1 9 4 
1 8 8 4 
4 0 
3 4 1 1 
2 3 5 1 
1 4 0 




1 9 A 
U N I T A I R E S 
1 5 7 0 
1 4 6 4 
1 8 3 2 
1 5 0 8 
2 5 7 2 
1 2 7 5 
1 2 7 0 
1 3 4 6 
1 2 2 9 
1 5 6 5 
7 7 9 8 
7 3 0 8 
3 9 2 
3 3 4 
5 8 
2 6 9 
4 I I 
5 4 | 6 
1 2 1 2 








6 0 2 8 
5 6 5 0 
3 0 0 
2 6 3 
3 6 
2 2 9 
2 9 4 
* 1 7 5 
9 5 2 








1 2 9 4 
1 2 9 3 
1 3 0 8 
1 2 7 J 
M A C H I N E S A L A V E R D O H E S T I O U E S 
H A U S H A L T S W A S C H H A S C H I N E N 
V A L E U R S 
2 1 9 1 9 
1 1 8 2 3 
1 0 0 9 6 
9 2 9 β 
7 I 7 
2 3 9 i 
7 4 9 
6 2 5 
7 4 7 2 
5 Β 6 








7 1 6 
0 U Α Η Τ Ι Τ E ! 
1 5 0 6 5 
8 9 8 3 
6 1 0 1 
5 5 2 9 
5 I 9 
2 2 2 8 
5 9 6 
4 7 3 
5 3 2 5 
3 6 I 








5 1 9 
V f t L F U R S 
I ft 5 3 
1 3 1 fi 
1 6 5 5 
1 6 fl 2 
1 3 8 2 
2 7 1 9 
4 2 7 
• 2 2 9 2 
2 1 7 9 
1 1 3 
3 2 
3 8 
3 3 B 
1 9 





1 I 3 
T O N N E S 
1 8 0 3 
3 7 1 
1 4 3 2 




3 0 9 
1 3 
1 3 5 6 
4 
7 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 4 0 9 
2 7 5 6 
1 6 5 4 
1 6 2 4 
3 0 
9 2 3 
1 6 6 
1 5 9 1 
7 4 





2 8 0 8 
1 9 2 2 
8 6 5 
8 7 5 
I 0 
7 2 6 
1 5 0 
1 0 0 2 
4 4 




U N I T A I R E S 
1 5 0 8 
1 1 5 2 
1 6 0 1 
1 6 0 3 
I ι 7 5 
1 5 7 G 
1 4 3 4 
1 8 7 0 
1 8 5 7 
6 3 0 7 
5 5 9 3 
7 1 2 
5 9 4 
6 2 
3 8 
5 9 8 
4 7 0 8 
2 5 1 








4 4 7 8 
4 0 6 4 
4 1 3 
3 3 7 
4 1 
2 7 
4 9 6 
3 3 8 5 
1 5 6 








1 * 0 9 
1 3 7 7 
1 7 2 6 
1 7 6 5 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 5 7 9 
4 5 6 7 
1 0 1 2 
8 9 8 
1 1 3 
4 3 6 
6 0 
8 
4 0 6 3 




1 1 7 
4 3 8 
1 I 3 
H E N G E N 
4 6 7 5 
4 1 0 8 
7 6 6 
6 9 2 
7 4 
3 7 8 
3 2 
7 
3 6 9 1 





3 3 7 
7 4 
Ε Ι Ν Η Ε 
1 1 4 4 
1 1 1 2 
1 3 2 2 
1 2 9 6 
1 5 3 5 
5 0 6 2 
1 9 3 9 
3 1 2 3 
2 7 1 2 
4 I 1 
1 1 6 5 
1 1 7 
4 1 5 
2 4 2 





4 1 1 
H E N G E N 
3 5 9 6 
1 6 8 2 
1 9 1 3 
1 6 2 1 
2 9 2 
1 1 6 4 
7 9 
2 9 I 
1 4 8 





2 9 2 
Ε Ι Ν Η Ε 
1 4 0 8 
1 1 5 3 
1 6 3 3 
1 6 7 4 
1 4 1 0 
I t a l i a 
N O B 
Β ft * I 5 C 
W E R T E 
T O N N E N 
T S W E R T E 
N D B 
8 4 · 4 0 Β 
K E R T E 
3 4 2 2 
1 1 0 6 
2 3 1 5 
2 1 8 9 
1 0 I 
2 6 5 
2 
4 
' 8 3 5 







1 0 1 
T O N N E N 
2 4 0 0 
9 4 A 
1 4 5 8 
1 3 3 6 
1 0 4 
3 1 I 
1 
3 
6 2 » 






1 0 4 
T S W E R T E 
1 4 2 6 
1 1 7 * 
1 S 8 1 
1 6 3 9 
9 7 5 
Einheit!werte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: ilehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valour» unitair·»: $ par uniti de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
t Orìgine 
1 ί — CST 
7 2 5 * 0 3 
M 0 W D E 
C E F 
Ρ . Τ Ι F R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
B E L G - L U X * 
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
I T A L I F 
R 0 Y · LI Ν 1 
N O R V E G E 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R | C H E 
A L L · M . F 5 T 
F T f t T S U N 1 S 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
c ε F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F fl A Ν C F 
R E L G . | U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L · M . F S Τ 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν 0 F 
c ε ε 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 2 5 * 0 4 
M O N D E 
c ε ε 
. « O H 
Ρ . τ ι ε R 5 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F O 
RO Y · U Ν 1 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A Ν C F 
Β E L G . L U X -
P A Y S fl A S 
A L L E M F F D 
R O Y « U N | 
Ε Ι Ν L A Ν 0 F 
D A N E H A R K 
S U 1 5 5 F 
A U T R I C H E 
F S Ρ A Γ Ν E 
F T A T S U N I S 
A R G E N T 1 NF 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
E W G 
CEE 
A P P A R E I I 
F L F Κ T R 0 ► 
V A L F U R S 
2 1 8 7 2 
1 3 7 7 7 
e o n 
7 4 4 A 
5 6 4 
4 3 1 4 
7 5 3 
3 2 6 7 
4 7 3 5 
6 5 P 
ft 5 9 7 
2 5 
7 3 3 
2 9 6 
1 7 3 3 
6 0 
3 6 
5 6 3 
2 7 
O U A N T I T F S 
7 0 9 3 
4 7 3 6 
? 3 5 P 
2 1 fi 5 
1 3 0 
1 6 9 5 
1 9 6 
1 2 4 5 
1 4 2 5 
1 7 5 
I 5 I 6 
θ 
1 9 * 
6 0 
3 7 4 
1 3 
1 9 
1 3 0 
1 0 
V A L F U R S 
3 0 7 7 
2 6 9 6 
3 4 3 3 
3 4 0 7 
4 3 3 8 
R A S O I R S 
France Belg.-Lux. Nederland 
s E L F C T R O M F D O P E S T 
F C H A V H A U S H f t l T S G F R A E T E 
7 5 2 9 
Ι τ 1 6 
1 7 1 * 
1 0 2 6 
1 6 2 
1 1 
T 5 0 
7 5 5 
2 0 0 
6 ^ 9 
P 8 
6 5 
1 7 4 
I P 2 
T 0 w NE S 
= 0 2 
ί 1 5 




I 4 4 
? I 5 
5 1 





1 0 0 0 DC 
5 3 1 4 
3 3 5 5 
1 9 5 8 
1 6 « ! 
2 2 i. 
9 1 5 
9 3 9 
1 3 6 4 
1 3 7 
1 7 1 1 
6 
? 3 ? 
o 2 
1 4 5 
7 
3 3 
7 2 f t 
1 6 3 7 
1 1 3 0 
5 0 8 
4 4 5 
ft 3 
3 5 6 
3 5 6 
3 7 8 
4 0 









U N I T A I R E S 
3 1 5 3 
3 1 7 3 
3 I 3 0 
3 0 3 7 
3 6 6 0 
3 2 4 6 
2 9 6 9 
3 8 5 5 
3 8 0 5 
5 2 3 0 
L L A fl S 
4 7 6 0 
3 5 0 8 
1 2 5 2 
1 1 6 7 
5 ! 
7 8 2 
7 0 4 
1 9 7 6 
4 6 
6 0 3 
I 6 
2 b 1 
9 2 
2 3 4 
3 
5 0 
I 4 Ρ A 
I I 1 9 
3 6 5 
3 4 8 
1 0 
2 9 9 
1 7 9 
6 7 9 
1 2 







3 2 0 8 
3 1 3 6 
3 4 3 2 
3 * 1 3 
F T n N D E U 5 E S F L F C T R I O U E 
F L B A S I E R A P P H A A R S C H N E I 0 F M A 5 C H 
V A L E U R S 
1 0 3 6 A 
5 7 8 2 
A 5 8 2 
4 1 5 2 
2 5 ft 
1 1 * 0 
5 4 
2 9 7 0 
1 6 1 4 
2 4 8 6 
1 fl 
3 3 
1 5 8 2 
4 4 
6 2 




Q U A N T I T F S 
1 0 1 * 
6 fl P 
3 2 7 
3 0 5 
1 * 
1 0 * 
7 
* 2 2 
1 5 5 
1 6 1 
1 
Z 






1 5 3 0 
1 1 0 0 
4 3 0 
3 4 0 
8 6 
1 
6 5 0 
4 4 5 





T O N N E S 
1 7 0 
ι 4 e 
2 1 
1 7 
1 0 I 
4 7 
1 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 * 4 7 6 1 A 
8 6 6 1 2 2 2 
7 7 6 1 3 9 1 
7 * 3 1 2 7 4 
3 ? * 
2 5 
5 1 7 
3 2 6 













6 7 5 
4 9 
4 9 8 
7 9 1 
1 6 
2 1 







1 7 6 

















7 7-4 3 
4 1 3 2 
3 1 1 1 
3 0 3 4 
5 4 
1 Ρ 7 4 
3 7 
1 9 ft 6 
2 7 5 
1 7 0 0 
3 
1 ft 0 
3 7 




Μ E I-' G Ε Ν 
2 3 8 4 
1 4 9 3 
θ 9 .Ί 
8 6 7 
Ι 3 
6 7 9 
Ι 2 
7 3 0 
7 2 








Ε Ι Ν Η ε Ι 
3 0 3 8 
2 7 6 8 
3 4 9 6 
3 5 0 0 
2 6 9 9 
1 1 9 6 
1 5 0 3 




1 0 9 9 
4 7 5 
Ι 2 
9 8 7 
2 5 
4 
M ε N O ε Ν 
3 32 
Ι θ ι 
1 5 Ι 
Ι 4 6 
2 
Ι Ι 
Ι 7 0 
ft 6 
Ι Cl | 
Italia 
N D E 
8 5 . 0 6 
h E R Τ Ε 
1 9 7 6 
1 4 1 6 
5 6 Ι 
5 0 * 
5 3 
7 4 3 
3 2 
6 4 0 






T O N NE * 
7 8 6 
5 7 9 
2 0 7 
Ι 8 7 
Ι 7 
3 6 Ι 
Ι 5 
2 0 3 






τ sw ε R τ ε 
2 5 1 4 
2 4 4 7 
2 7 1 3 
2 6 9 8 
Ν D B 
8 5 * 0 7 
Ν Ε 1 1 Τ Ε 
2 3 7 7 
1 3 9 6 
9 8 2 
8 7 Ι 
Ι 0 7 
3 4 7 
7 0 4 
3 4 5 
7 5 6 
8 Ι 
2 9 
Ι 0 7 
4 
T O N N E N 
2 3 9 














M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A M F R Ν R D 
7 7 5 * 0 5 
M 0 M D F 
C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
Ρ E L G . ι V X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ A L 1 F 
R 0 v · U Ν 1 
Ν 0 R V E r. F 
S U E O E 
D A N F M f t R K 
S U 1 5 5 F 
A U T R I C H E 
A L L · M . F S T 
PO L 0 G Ν F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N ' 
M O N D E 
C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R Ν R 0 
F R A NC F 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
1 T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R ν E G F 
s U F ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 C H ε 
A L L * M . F 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
7 2 6 . 1 
H 0 Ν D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P E L G . | U X . 
P A Y S B A S 
» L L E M F E D 
I T A L I E 
R D Y · U Ν 1 
S UF D F 
D « N E H A R K 
S U 1 5 5 F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A H E R N R o 
F R A N C E 
P F L G . | U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F T O 
E W G 
CEE 
V i l F U R S 
1 0 Γ 2 I 
M O I 
1 * 0 1 2 
1 ? 6 I ·■. 
1 fl I 4 3 
C H A U F F E 
F L W A R M 
V A L E U R * 
1 5 1 0 0 
I 0 6 Ρ ? 
A 
4 4 2 Ρ 
3 3 0 6 
fl 7 7 
t I 4 I 
A Ζ fi 
2 0 9 3 
6 7 8 7 
7 2 5 
1 3 0 5 
2 5 
2 0 7 
I 5 5 
8 4 0 
6 Ρ 9 








l i i ' l T A 1 R E S 
° 0 0 1 
■ Π 5 
7 C Λ 7 7 
? 0 0 3 6 
1 1 7 0 i 
1 0 7 2 1 
1 7 7 P 0 
1 6 7 0 7 
Nederland 
1 4 6 5 7 
1 1 7 5 7 
1 9 0 5 9 
1 8 5 4 9 
FA U Π B A I »'S E L E C T E T C 
i R F n F Ι τ 
1 0 3 3 
I 3 5 P 
2 
1 7 5 
3 4 9 
Γ 0 3 
9 5 
7 α 5 
Ρ 6 3 
Ι 0 5 
Ι 5 b 
3 5 
3 




Ι 6 6 
1 7 
D A O E O E F E N USW 
I O O O D O L L A R S 
4 9 0 4 3 4 6 4 
4 0 6 6 
fl 3 fl 
5 ο 1 
1 3 6 
ft 0 4 
o 8 1 
2 5 3 8 
5 3 
3 5 7 
3 0 
i b 






Ι Ζ 0 
b 1 ' 
O U A N T I T F S T O N N E S 
7 0 1 5 7 f l 3 2 5 1 6 
5 2 1 0 6 * 8 7 0 5 7 
1 8 0 9 
1 * 3 3 
1 4 4 
5 0 7 
1 9 1 
8 4 9 
3 5 5 6 
1 0 7 
5 5 7 
I 3 
6 3 
I I 5 
3 4 5 
3 4 0 




1 * 0 
b 
3 0 
V A L F U R S 
2 1 5 * 
7 0 5 0 
7 A 4 8 
2 3 0 7 
6 0 9 0 




1 0 5 









ft 6 ft 
ζ I 1 
2 5 
7 1 7 
4 3 3 
1 3 8 7 
2 0 













U N I ΤΑ 1 R E S 
7 4 6 9 Ι 9 4 8 
? Γ » 6 1 9 7 7 
4 7 6 3 I fl 0 7 
3 5 2 8 1 0 0 2 
0 7 3 1 5 A ft 9 
2 5 7 3 
1 
6 0 2 
7 1 8 
1 1 7 
1 0 8 
3 1 6 
2 1 3 6 
1 1 
2 1 7 
8 
7 7 
1 0 9 
7 0 3 




1 1 6 
1 
1 4 
1 7 4 8 
1 2 7 3 
4 7 6 
3 9 7 
1 9 
3 8 
1 5 0 
1 0 8 1 
* 1 0 6
5 
1 3 
1 0 1 







1 9 8 2 
2 0 7 2 
I 6 7 fi 
Ι β 1 I 
6 1 fl 2 
A P P f t R E l L S D F ­ L E C T R I C M F D I C A L E 
F L F K T R O M F D I Z I N I S C H F A P P A R A T E 
V A L F U R S 
3 2 9 7 
1 fl 3 6 
1 4 5 7 
7 7 6 
6 * 1 
7 0 2 
5 0 
4 4 4 
9 5 4 
1 8 6 
1 0 3 
? 6 fl 
* 5 
1 " 6 
1 6 ? 
6 4 | 
1 3 
O U A N T I T F S 
4 7 3 






Ι η Ρ 
I 1 3 
b I 6 
I 7 ? 
7 ft 4 
5 9 
I Ρ 5 
7 7 






I 8 5 






I O O O O O L L A R S 
7 4 6 5 5 2 
5 4 5 3 5 2 
1 ° 9 
Ρ 6 
1 I 0 
1 0 9 
1 7 7 
1 9 Ζ 






1 1 0 
9 7 





2 0 0 
9 1 
1 0 4 
3 0 
* 7 



















F I Ν HE 
fl 1 3 2 
6 6 ï : 
9 9 5 4 
9 9 6 J 
7 6 6 3 
1 1 3 6 
1 5 2 5 
1 2 2 4 
2 5 1 
3 3 9 
2 1 
7 2 : 
5 6 
3 6 6 
1 1 
1 0 3 
2 8 
2 fl fl 
* 2 Η 
3 * 
2 b I 
1 4 
Μ ε N G ε Ν 
9 7 * 
ft 6 5 
5 0 9 
A 3 Η 
4 3 
1 5 11 
8 
2 fl I 
1 fl 








ε ι Ν Η ε 
2 7 3 5 
2 4 4 7 
2 9 9 fl 
2 7 9 6 
5 8 4 1 
7 2 5 
2 8 9 
ft 3 6 




7 2 8 
4 1 ft 
1 ft 7 
6 
1) 6 
1 7 2 
5 ? 
1 0 
M E N G E N 







T S WE H T f 
9 9 A 6 
8 0 7 7 
1 4 8 9 3 
1 4 7 7 9 
1 5 3 0 6 
N D B 
6 5 * 1 2 
W E R T E 
2 14 5 
1 5 4 7 
5 9 8 
4 2ft 
1 7 0 
2 0 0 
2 
9 5 
1 2 5 0 







1 7 0 
T O N N E N 
9 9 3 
7 6 7 
2 2 5 




6 4 2 






T S W E R T E 
2 1 6 3 
2 0 Ι β 
2 6 6 7 
, 2 2 6 0 
4 8 8 1 
N O B 
9 0 · I 7 A 
W E R T E 
6 5 8 
4 7 6 
3 7 Β 
I 7 3 
1 9 0 
4 6 
7 2 






1 9 0 
2 









Einheitswerte: S je luirewieiener Mengeneinheit — X: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unltolret: $ par unité de quonlilé Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Orìgine 
Ι Τ A L ι ε 
ROY · UN I 
5 U E D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N RO 
7 2 6 * 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . l U J I . 
P A Y S B A S 
1 L L E N F E D 
I T A L I E 
ROY « U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L 1 F 
RO Y ■ U Ν 1 
N O R V E G E 
SUE ο ε 
D A N E H A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R 1 C H F 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
HO Ν G R 1 ε 
E T A T S U N ] S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ . Τ Ι E fl 5 
A E L E 
A H E R N R D 
7 2 9 * 1 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
» L L E H F E D 
RO Y . U Ν | 
SUE D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
EWG 
CEE F r a n c e 
3 2 1 
1 1 
1 1 1 
2 
1 5 2 
2 0 
3 2 8 
1 






V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 7 9 4 1 6 6 7 2 
5 5 6 4 1 7 3 2 6 
1 5 8 3 7 2 7 2 5 6 
1 3 1 5 3 
2 0 0 3 1 2 3 1 2 9 
A P P R A Y X E T R A D 
6 7 2 7 
5 6 2 2 
1 3 2 8 4 
1 5 7 3 3 
I A T R A D I 






5 9 4 3 
* 3 5 3 
1 fl 2 D 8 
2 0 9 * 7 
0 A C T 1 V 
R O E N T C E N A P P U B E S T R A H L U N C S A P P 
V A L E U R S 
7 5 2 7 1 A 7 3 
5 5 2 0 1 0 9 2 
4 1 
7 0 0 5 3 6 3 
1 1 8 6 2 3 6 
6 9 9 1 4 3 
4 7 7 
4 8 1 1 2 5 
1 7 5 6 5 1 3 
2 3 6 9 3 7 9 
4 3 7 7 5 
2 6 7 4 9 
2 5 
3 2 0 7 1 
I 5 * 6 6 
3 1 9 1 0 
9 5 4 2 
1 1 
2 6 2 
1 4 
6 1 4 1 0 0 
8 5 4 3 
1 2 
0 U A N T I T F 5 T O N N E S 
9 1 0 1 5 6 
7 2 9 1 2 6 
1 8 0 2 9 
1 0 A 1 5 
5 9 1 4 
8 3 
6 9 8 
1 7 0 6 4 
3 2 6 3 7 
8 1 1 9 
2 Β 3 
4 
3 3 5 
1 1 * 




5 0 8 
9 6 
2 · 
I O O O D O L L A R S 
1 3 6 0 
1 0 8 1 
1 
7 9 7 
1 7 7 
o 9 
1 6 1 
3 7 1 









1 6 6 










V A L E U R S U N I T A I R E S 
8 2 7 1 9 A 4 4 
7 5 7 2 8 5 3 6 
1 1 1 3 9 1 3 2 1 2 
1 1 4 0 4 1 5 6 9 4 
Ι Ι Β 4 7 1 0 2 7 5 
8 3 1 6 
7 3 5 7 
1 6 5 1 2 
1 7 7 6 9 
P I L E S E L E C T R I Q U E S 
P R 1 N A E R E L E M F N T E 
V A L F U R S 
3 5 3 5 2 9 6 
1 4 0 0 1 0 7 
1 · 2 1 3 9 1 9 0 
1 6 3 5 1 5 6 
3 1 6 3 4 
5 1 2 · 
3 * 
1 5 5 2 
6 9 fl 1 0 5 
1 3 1 4 1 4 9 
* 1 
2 1 2 6 
1 2 | 
5 5 
3 1 6 3 4 
8 5 
9 9 
O U A N T I T F S T 0 "J NE S 
2 7 9 fl 1 0 2 
1 * 1 7 * A 
1 
1 3 8 2 5 9 
1 8 8 1 
1 3 8 2 
I 
4 9 9 
2 7 9 
1 4 1 
8 3 
3 0 0 
7 3 6 
2 6 3 









1 3 2 
9 
1 1 
2 6 7 



















7 0 4 6 
6 3 7 0 
1 0 1 9 4 
1 0 3 6 3 
1 4 1 2 7 
U B A T T E R I E N 
I O O O D O L L . ' ^ 
6 0 0 
4 7 2 
3 2 8 




3 3 0 
I 0 3 
4 







4 fl a 
3 I 7 
9 7 5 
5 3 5 
1 
4 4 0 
3 9 1 
2 9 
2 8 2 
2 3 
2 2 9 







9 8 0 
5 7 2 
1 
4 0 8 







1 7 3 
3 9 
• 
E 1 N H E ­ I T S K E R T E 
6 7 8 5 9 6 7 1 
3 8 0 7 7 7 2 3 
1 4 5 4 0 1 5 1 4 2 
1 4 0 4 4 1 0 9 4 0 
2 I 2 I & 
N 0 8 
9 0 * 2 0 
W E R T ε 
1 4 7 2 1 3 2 1 
9 2 6 1 0 3 9 
I 
5 4 6 2 8 0 
3 3 I 6 I 
2 1 2 1 0 4 
2 0 0 3 3 
4 6 1 0 
6 5 2 2 2 0 
7 7 6 
2 8 
3 9 2 3 
1 3 
1 3 0 5 0 
1 6 6 
1 2 4 5 2 




1 9 3 9 0 
1 9 1 4 
π ε N c ε 
. 
• T O N N E N 
1 3 9 1 8 2 
8 7 1 5 0 
5 3 3 
3 8 1 4 
1 3 1 5 
2 7 4 
3 
5 2 2 1 




1 7 4 
2 
I 2 2 
1 
ε 1 N H 
1 0 5 9 
1 0 6 4 
1 0 7 1 ( 
8 7 2 Í 
























I T S H E R T E 
7 2 6 1 
6 9 3 1 
8 5 0 6 
1 I 5 5 1 
6 9 5 4 
N D B 
8 5 . 0 3 
» E R T E 
6 6 9 
1 I 7 
5 5 5 












T O N N E N 
3 3 5 
I 0 6 
2 3 0 
U r s p r u n g 
1 Orìgine 
A F L F 
A H E R N R O 
F R Δ N C F 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y « U Ν I 
S U E 0 F 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
. A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D ' 
7 2 9 . 1 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
5 U 1 S S E 
A U T R I C H E 
A L L » H * E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• 4 0 Η 
ρ . τ ι ε Ρ 5 
AELE 
Α Η ε R N R D 
F R Α Ν C F 
Β ε L G . L UX * 
P A Y S P A S 
I L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U H 1 
S U E D ε 
S U I S S E 
A U T R 1 C H ε 
A L L · Η * Ε S Τ 
T C H E C O S L 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E F 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
7 2 9 * 2 
M 0 Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ * τ ι ε R s 
Α Ε L ε 
A H ε R N R D 
F fl A Ν C F 
R F L G . ι U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D F 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E 5 P A G Ν F 
H ON C R | F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
EWG 
CEE 
1 1 0 7 
6 9 
* 9 6 
5 9 
1 9 8 
6 6 3 
7 1 3 
5 7 





1 7 1 
V A L F U R S 
1 2 6 3 
9 8 8 
1 5 4 6 
1 4 7 7 
4 5 8 0 
F r a n c e 
5 3 
6 
* * 5 1 
B e l g . ­ L u x . 
2 7 5 
2 2 
6 6 
1 1 0 
3 1 2 
1 1 fl 
b 





U N I T A 1 R E 5 
2 o 0 5 
7 4 5 4 
3 7 3 0 
7 9 5 2 
1 0 0 1 
9 6 6 
1 0 5 2 
fl 6 9 
N e d e r l a n d 
3 5 3 
1 5 
2 3 7 
* 7 
2 8 8 





9 9 5 
9 3 7 
1 0 7 9 
I M O 
A C C U M U L A T E 'U R S E L E C T R I O U E S 
F L E K T R I S C H E A K K U 
V A L E U R S 
9 5 2 2 
4 9 0 5 
4 6 1 6 
2 8 6 1 
1 5 7 7 
5 9 9 
7 1 8 
1 0 1 8 
2 2 0 9 
3 6 1 
6 9 8 
9 7 2 
3 8 2 
6 1 9 
1 6 
1 3 7 
1 5 7 3 
Q U A N T I T E S 
1 4 5 4 8 
P 1 9 6 
6 3 5 | 
4 4 7 2 
1 3 2 7 
5 9 5 
1 5 Β 1 
2 0 5 1 
3 7 6 3 
2 0 8 
1 0 4 9 
1 2 9 9 
7 5 9 
1 3 6 0 
6 3 
4 6 4 
1 3 2 4 
V A L F U R S 
6 5 5 
5 9 8 
7 2 7 
6 4 4 
1 1 8 8 
* 1 ft 
2 5 5 
1 5 8 
1 0 8 
5 0 
2 






T O N N E S 
ft 3 8 
2 8 6 
1 5 1 
1 2 7 
2 4 
3 
7 6 0 
2 5 
5 6 
* 6 7 
, 
2 * 
N U L A T O R E N 
I O O O D O L L A R S 
2 5 3 3 
1 9 11 
6 2 1 
3 5 9 
2 4 6 
2 9 I 
fi 3 3 
7 2 9 
5 8 
7 4 




2 4 2 
* 1 4 5 
3 3 9 6 
7 5 0 
5 6 4 
1 5 1 
2 9 I 
1 6 0 5 
1 3 8 4 
I 1 6 
9 8 
3 3 6 
1 2 6 
1 3 
1 9 
1 * 8 
U N I T A I R E S 
9 4 7 
fl 8 7 
1 0 5 1 
8 5 5 
L A H P E S E T T U B E S 
F L G L U Ε H 
V A L E U R S 
3 0 1 5 3 
2 4 6 5 8 
5 4 9 2 
2 3 9 8 
2 1 8 9 
9 7 1 
8 6 o 5 
8 3 2 3 
6 2 8 0 
3 8 9 
1 6 7 2 
6 5 
1 9 
1 1 0 
1 9 
7 0 5 
3 P 1 
1 2 
6 3 0 




6 I 1 
5 6 3 
8 2 8 
6 3 8 
1 6 3 0 
3 1 0 4 
1 7 6 3 
1 3 * 4 
1 1 4 4 
1 3 2 
9 6 
6 9 9 
9 4 8 
2 0 
5 1 9 





1 3 2 
5 3 3 7 
3 5 4 2 
1 7 9 4 
1 5 0 9 
Β 0 
7 8 
1 5 4 9 
1 8 9 1 
2 4 
7 2 6 
5 Ι θ 
2 1 4 
5 0 
3 0 
1 7 3 
8 0 
5 8 2 
4 9 8 
7 5 0 
7 5 9 
1 6 5 8 
E L E C T R I O U E S 
U N D E N T L A D U N G S L A H P E N 
3 1 5 4 
1 8 5 0 
1 3 0 5 
ft 6 A 
7 3 3 
1 0 5 
P 1 1 
8 3 0 
1 0 4 
7 9 1 
6 




7 3 3 
1 
3 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 6 9 3 
3 0 1 0 
6 8 3 
1 5 1 
2 9 4 
8 4 
2 2 0 7 
6 6 5 
5 f t 





1 7 5 
2 9 * 
5 3 
5 
I 2 5 θ I 
1 1 8 8 5 
6 9 4 
2 3 5 
3 2 5 
3 6 0 
β 0 5 0 
3 3 3 2 
I 4 3 












D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 Ι Δ 
2 3 
I 0 7 
I 2 
8 7 
1 3 6 
5 2 
5 1 




Ε Ι Ν Η ε I 
1 3 7 0 
8 2 I 
1 6 7 8 
1 4 4 9 
5 7 2 1 
2 5 9 8 
6 4 7 
1 9 5 1 
9 9 6 
9 1 1 
1 8 7 
I 2 
1 8 5 
2 6 3 
8 7 
2 1 7 
1 * 8 
5 4 | 
4 3 
9 1 1 
H E N G E N 
3 6 7 8 
7 2 6 
2 9 5 2 
2 0 2 0 
7 7 7 
2 1 * 
2 3 
4 4 6 
4 3 
6 8 
ft 2 9 
3 3 8 
1 1 8 3 
1 5 5 
7 7 7 
E I N H E 1 
7 0 7 
8 9 2 
6 6 1 
ft 9 3 
1 1 7 3 
6 6 4 5 
4 5 6 2 
2 0 8 3 
1 2 5 ι 
4 3 0 
3 1 3 
3 9 0 
3 7 7 1 
8 8 





3 1 2 
3 5 3 
ft 3 0 
2 ft 
6 
I t a l i a 










τ s w ε R T ε 
1 9 9 8 
1 1 1 2 
2 * 1 6 
3 5 3 1 
N D B 
8 5 * 0 4 
W E R T E 
8 7 3 
3 2 9 
5 4 4 
2 7 4 
2 3 6 
2 5 
5 
2 9 9 
I 5 I 
4 6 
1 9 
S 6 * 
2 β 
2 3 6 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
9 5 0 
2 4 6 
7 0 4 
2 5 2 
2 9 5 
Ι 2 
6 
2 2 8 
Ι 0 1 
1 0 
Ι 4 
1 2 7 
2 0 
Ι 3 7 
2 9 5 
τ s w ε R τ ε 
9 2 0 
1 3 * 1 
7 7 4 
1 0 8 9 
8 0 7 
Ν D B 
6 5 . 2 0 
w ε Η Τ Ε 
4 0 8 0 
3 3 5 1 
7 2 7 
2 9 7 
4 0 7 
2 Ι 4 
Ι 5 0 
1 5 3 4 
1 4 5 3 
2 3 2 
Ι 4 
4 0 | | 
4 0 7 
1 2 
El nhe lts w e r t « : % Je auigewleiener Mengenelnhelc — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur» unitair·»: S por unité de quantlti indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. J 
Ursprung Ursprung 
Origin* 
Ρ . Τ Ι F R 5 
AF L F 
AH F R N R D 
F R A N C E 
8 EL G . L UX · 
P A Y S R A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U F 0 E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A CN F 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R NR 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β Z L 6 . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G Ν F 
A L L · M . F S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. C O N G L E O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
5 EC R FT 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S 8 A 5 
A L L E H F F O 
1 T A L I F 
R O Y · U Ν 1 
S U E D E 
O A N E M A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
F S P 4 G Ν F 
A L L · H * F S T 
T C H E C O S L 
H O N G R | F 
• C O N G L E O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
S E C R E T 
> * T I ER 5 
A F L F 
A H E R N R D 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
7 fl 9 0 
5 45 7 
7 4 3 5 
12 0 5 
Ρ P 7 
7 96 
16 0 5 
a b C 
A fi 2 
7 3 9 9 
19 3 9 
I 5 3 
12 6 2 
ί Ν G Ε Ν 
2 5 2 9 
15 75 
9 5 5 
6 77 
I 4 9 
Τ 0 t.' Ν Ε Ν 
8 9* 
6 2 2 
2 7 4 
I 3 4 
I 3 I 
6 3 
3 5 3 
I 7 I 
2 4 f 
8 8 2 
V A L E U R S 
3 8 2 2 
4 5 19 
225 5 
19 9 0 
2 A 6 8 
I 1 Τ A I R E S 
3 3 56 
4 0 05 
2 0 13 
3 7 04 
25 4 2 
7 0 14 
27 7 9 
2 6 7 1 
10 8 2 
L A H P TUB F L F C T R O N C A T H O D I ETC 
FL'FKT-RONFN K U H O D E N S T R R O E H R E N 
V AL ε U R S 
I tf 0 5 Β 6 
3 7 4 8 6 
2 O 
2 4 8 2 7 




305 I » 





3 I 7 
I 9 
2 3 7 7 7 
I 7 ft 
3 5 3 
3 3 2 5 6 
O U A N T I T E S 
1 6 3 4 A 
6 7 7 0 
4 8 6 7 
24 5 
4 5 9 5 
15 7 72 
6 4 0 9 
1 
-9362 
fl 9 I 
8*59 
1 I 2 
4 4 74 
15 53 
2 70 
7 I 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 14 7 
4 56 
16 0 1 
I 0 
I 
E I N H E I T S N E R T E 
2 6 2 8 4564 
2 8 9 7 5 3 8 9 
2 18 2 2 6 5 4 
18 4 9 2 2 73 
28 86 3 114 
W E R Τ ε 
18 12 3 
796 5 
10 15 4 
16 0 8 
8 50 6 
6 66 
I 3 3 
4 76 2 
2 40 4 
146 2 
34 2 3 
2 8 6 6 
4 4 8 6 
I 0 7 
V A L F U R S 
6 ( 2 7 
7 0 8 3 3 
5 2 12 
8 I S 9 




4 9 1 




H E N C E M 
2 9 30 
15 9 9 
13 3 1 
I I 4 
119 7 
8 50 6 
6 
T O N N E N 
3 26 1 
13 0 6 
6 6 6 
5 55 
6 9 7 7 
7 6 8 3 
6 1 3 1 
18 8 3ft 
« ε R τ ε 
5 5 5 8 
fi 0 9 9 
A P P E L E C T Γ) I L L U C 
F L Z U E W D A P P í R U T E 
* F fl T F 
3 5 7 7 
I 7C I 
2 0 5 3 
8 7 7 
Origine 
ι E R " R D 
F R A Ν C F 
6 E L G . ι U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
Ι Τ A L I F 
R O Y « U Ν 1 
S U E D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L IF 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . ι U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν | 
S U E D E 
S U I S S c 
A U T R 1 C H E 
T C H F C O S L 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L IT 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
• T l F R S 
A F L E 
A H E R N R D 
A L L E M F F D 
I T A L I E 
ROY ι I 
S U F 0 F 
S U I 5 S F . 
A U T R I C H E 
A L L · M . F S T 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N C K O N C 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A H E R ·' RD 
F R A Ν C F 
Β E L G . t U X . 
P A Y S P A S 
A L L F M F E D 
I T A L IF 
R O Y » U Ν I 
S U F 0 F 
S U I S 5 F 
A U T R Ι Γ H E 
A L L ­ M ­ F 5 T 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
.1 A Ρ 0 >: 
H O N G ( O ^ C 
. Τ Ι Γ R 5 
A E L r 
A M Ε Β « Ρ 
E W G 
CEE Belg.-Lux, Deutschland (BR) 
4 4 5 0 
I I S 4 
3 4 4 
Ρ 5 2 
5 7 2 6 
6 I 1 
3 2 7 6 
2 9 2 
5 2 0 
Q U A N T I T E S 
3 0 3 
3 I 7 
7 7 O 
4 6 5 
2 6 7 
10 23 
7 4 2 
4 6 7 
I 4 9 
3 0 6 
3 9 0 
7 2 I 
I 5 5 
2 13 1 
I 4 o 
9 4 0 
V A L E U R S 
3 4 * 5 
2 8 0 6 




I 3 2 B 
(377 
1KEN 
12 9 1 
707 
58 3 
b 3 I 
47 5 
55 
I T 4 I R F S 
3 3 3 4 
7 0 35 
« 3 6 * 
3 52 3 
5 4 7p 
A L F U R S 
9 6 3 o 
7 5 7 0 
2 7 6 8 
1 7 4 ? 
8 7 2 
2 2 14 
2 9 * 
9 0 
3 15 6 
18 16 
1 0 2 1 
' A Ν T 1 T F S 
3 * 0 3 
7 5 4 3 
3 6 9 6 
3 9 P 6 
3 5 7 6 
308 3 
26 5 5 
4 2 2 9 
343 3 
5 19 6 
* 7 6 5 
3 6 2 2 
5 7 6 5 
3 7 2 1 
6 5 6 9 
T S W E R T E 




9 59 9 
ι ο ο π ooi 
Ι o o 9 
15 7 8 
b I 9 
2 4 Η 
I 7 ft 
5 3 7 
L A R S 
7 4 0 0 
19 6 9 
4 1 3 
3 2 0 
3 4 
2 4 3 
7 A 7 
2 3 6 1 
16 10 
7 5 I 
1 4 7 
5 30 
4 2 4 
5 
W E R T E 
2 1*7 
I 7* 7 
3 9* 
3 I 9 
6 7 
10 10 
Ρ b fi 
6 Ρ 2 
•■'GEN 
7 * 7 
¿ 3 2 
1 0 * 1 
5 6 fl 
Ζ I 6 
7 3 7 
3 1 2 
J Ν Ε Ν 
β 6 I 
6 η 6 
2 3 : 
I 7 t 
t 1 R F S 
o P 7 
« 2 5 
4 3 1 
" 5 9 
3 16 0 
3 0 fl 4 
3 ft 6 6 
3 fi 6 1 
3 6 56 
2 8 3 0 
2 9 17 
7 5 0 6 
? A Λ 3 
Ε Ι Ν Η Ε 
3 I 6 ? 
3 7 2 9 
2 3 8 6 
3 9 6 Ρ 
2 2 8 7 
Τ S W C fl Τ F 
2 4 fl Π 
2 5 4 0 
2 2 9 3 
7 3 3 9 
Einheit t we r t e : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: % par uniti de quantité indiquée — X ; voir notei par produits en Annexe. 
m p o r t 
I 9 6 0 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
Origine 
4 L-L E H F F O 
S U I S S F 
MO Ν G R I F 
F T A T 5 U " ! S 
A R A B S F O U 
H Ο Ν D F 
S U I S 
HON f. 
F Τ A T 
P . T I F R 5 
P . T I F H S 
4 F L E 
A M E R 'RO 
F R A Ν C F 
fl E L G . | U X . 
P A Y S P ft S 
I L L E H F F O 
I T A L 1 F 
ROY · U N I 
MOR V F r F 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y Ο υ Ο η S L A v 
AL L · M . F 5 T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R F 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R O 
FR A N e F 
R E L G . ι υ X -
P A Y S R A S 
* L L E M F F D 
I T A L I F 
ROY · U N I 
WO R V F r. c 
S U F OF 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
I UT R 1 Γ H F 
Y O U C n < ; L A V 
» L L · M . F S τ 
T C H ε C O 5 L 
H Ο Ν G R I F 
F T Λ T 5 U M I S 
C A N A D A 
P U fl F 
A R A B S E O U 
EWG 
CEE Belg.-Lux. 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
r O H P T E U R S 
F L Ε Κ T R I 2 I 1 
V A L E U R S 
3 3 9 0 
8 9 5 
8 5 2 
2 A I 5 
I P O O DDL A R S 
7 73 
4 3 2 
O U A N T I T E S 
ft 4 6 
1 7 6 
2 6 8 




7 6 0 1 
5 Ο Β 5 
T O N N E S 
' Ι Τ ft | R E 5 
I N S T R U M F L o u E L E C T R O N D 
F L F Κ Τ R P D F L F K T R O N M F S 5 G F 
β L F U R S 
6 0 3 6 0 
16 3 9 7 
o 
4 3 9 5 8 
17 9 3 7 
2 5 5 5 0 
2 3 12 
5 6 6 
9 Ρ fl 5 
* o ft 
7 6 17 
I 7 o 
83 I 
17 7 0 
7 3*3 
6 9 3 
1 I 
5 O 
7 5 4 5 1 
O U A N T I T F s 
3 3 6 6 
17 8 6 
2 0 7 7 
11*8 
Ρ Ο ή 
IODO DOL 
75 0 3 
I 7 O η 
17 0 3 
9 8 5 8 
3 * 1 4 
7 Ρ 6 
r· I 7 
I 4 5 
3 6 7 
V A L F U R S 
17 9 3 7 
12 7 5 0 
' I T I I R F S 
? ■> fi 5 Ρ I 3 I I O 
I 4 "" fl 7 113 9 5 
1 7 3 2 5 
I ft 9 7 5 
ι τ s w ε R τ ε 
6 2 8 0 
1 6 2 θ fl 
2 2 0 1 
W E R T E 
1116 6 
4 20 7 
6 9 6 1 
2 9 5 8 
3 9 76 
9 I O 
I O 8 
38 I 
2 80 8 
I * 9 I 
ft 2 Ρ 
6 7 I 
ft I 3 Η 
7 2 6 
4 9 5 
2 2 I 
T O N N E N 
75 7 
ft 2 2 
3 33 
I 7 9 
I 5 2 
E I N H E I T S W E R T 
18 8 7 4 14 7 5 
16433 9970 
U r s p r u n g 
Or ig ine 
ρ . τ ι F R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Ρ E L G . ι U X . 
P A Y S B A S 
Í L L E H F E D 
I T A L IE 
RO Y · U Ν I 
S U F D F 
SUI S 5 F 
A U T R I C H E 
A L L · M . F S T 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
P . T I F R 5 
A F L F 
A H E R N R O 
F R Δ N C F 
Β E L G . 1 U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F F D 
I T A L I F 
R 0 Y ■ Π Ν 1 
5 U F DE 
SUI S S F 
A U T R I C H E 
A L L · M . E S T 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
' . T l F R S 
A F L E 
A H E R N R D 
P . T I F R S 
A F L F 
AH F R N R D 
P A Y S P A S 
A L L E H F F D 
F Τ Δ T S l' U I S 
P ­ T I E R S 
A F L F 
A M ε R Ν R D 
P A Y S T A S 
A L L E M F E D 
F T A T S U N I S 
P ­ T 1 F R S 
A E L E 
A M F R Ν R 0 
P . T I E R S 
A E L Γ 
A H F R MP 
EWG 
CEE Belg.-Lux. D e u t s c h l a n d (BR) 
M A C H O U T F L F C T R O M E C F M P A M A I M 
H A N D C E F U F H R T F E L E K T R O W F R K Z F U G E 
I P O O D O L L A B S 
ft 7 I O 
3 5 4 6 
10 7 6 
4 1 O 
2 5 7 
I O 7 
4 0·>7 
? ? O 
13 3 1 
1 9 I 
I 9 6 fl 
* 9 
O l i f t N T I T F S 
1 5 9 3 
8 5 5 
7 3 7 
5 9 ? 
I ? 4 
ύ 8 I 
3 5 6 
I I 7 
i " N E S 
7 4 5 
1 * 3 
2 7 2 
I β 8 
V A L F U R S 
6 1 5 3 
5 9 4 9 









' Ι Τ A 1 R E S 
7 8 13 5 7 8 6 
7 2 2 3 5 7 7 5 
fl * 5 7 
7 6 3 0 
17 0 3 2 
5 7 6 7 
5 6 0 7 
76 3 1 
6 16 7 
6 3 8 7 
5 8 0 5 
5 ft 6 6 
6 9 1 9 
A C C F L E R A T F U R « ; D E P A R T I C U L E S 
T F I L C H E N P F S C H L E U N i r . F R 
1 ( 1 0 0 D O L L A R S 
4 2 y 
6 fl 2 
7 
6 7 5 
4 0 5 
2 I 
6 7 5 
O U A N T I T F S 
I 0 0 
4 3 
1 I Τ ft I R E S 
1 2 7 * 1 
1 0 0 7 1 
1 1 9 6 5 
12 0 5 4 
5 7 6 
2 2 
1 0 6 5 4 
1 0 7 2 2 
F l F C T f l O Λ ] y. t, H T S A U T D I 5 Ρ O H Ä G N 
n r n R O M í H ' f i f M A C M F T B E R U F T E 
M . F U R S 
η 3 R o 
* η 3 π 
1 0 0 O O I L f t f l S 
I 5 7 Ρ 1 1 6 4 
1 7 Δ 7 6 7 5 
2 195 
17 6 1 
396. 
1 3ft 
* 9 6 









1 9 8 
T O N N E N 
3 2 8 
266 
Ε Ι Ν Η Ε I T 5 N E R T E 
60 3 5 5 4 15 
5 7 0 8 S I ft 6 
6 0 4 9 
5 8 3 3 
7 4 8 9 
6 6 99 
57 19 
NOS 
6 5 . 2 2 A 
1 H E I T 5 H E R T E 
U R T E 
12 0 1 
5 7ft 
6 7 6 
35 I 
275 
inheitswerte: $ je aufgewiesener Mengeneinheit — X : l iehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen War f Valeur» unitair·»: % per unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.] 
Ursprung 
1 Origine 
1 f " CST 
å L L E N F E D 
I T A L 1 F 
RO Y · U Ν 1 
NO fl V F C F 
S U F 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 r H F 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S P A S 
i L L E H F F D 
I T A L I F 
RO Y · U N 1 
NO R V F G E 
S U F D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C Η ε 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν D F 
c ε F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 2 9 * 9 7 
H 0 Ν 0 E 
C E F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
1 T A L 1 F 
R O Y * UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E O E 
D I N E H t R K 
S U I S S F 
A U T fl 1 C H ε 
U R S S 
A L L · H . ε S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A ε L F 
A H E R Ν R D 
F R A Ν C F 
Β F L G . L υ X . 
P A Y S P A S 
Í L L E H F F O 
I T A L I F 
H 0 Y · υ Ν 1 
1 R L A Ν DF 
Ν 0 R V E « F 
5 U F D F 
D A N E M A R K 
5 U 1 S S F 
A UT fl 1 Γ H F 
U R S S 
A L L ­ M . E S T 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν η F 
c ε F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Δ ε L E 
A M E R " R D 
EWG 
CEE 
1 6 4 5 
7 2 6 




1 5 3 7 
2 2 1 
I 0 
1 1 7 4 
2 1 
O U A N T I T F S 
2 2 2 * 
1 3 3 1 
6 9 3 
6 7 4 
2 I 1 
I 3 7 
2 0 
6 6 2 
4 5 6 
5 6 




2 3 0 
4 6 
3 
2 0 5 
6 
V A L E U R S 
3 7 7 2 
3 0 2 8 
4 8 7 9 
4 6 6 2 
5 6 6 4 
F r a n c e 
3 7 7 
2 9 





3 4 7 
Τ η « Ν Ε S 
3 2 7 














2 7 2 
2 








6 Ι 6 
4 ο 9 
Ι Ι 6 
Ι Ι Ι 
ι 
6 2 








U N I T A I R E S 
3 « Ρ 6 
7 8 3 3 
6 6 6 2 
4 7 7 4 
9 3 9 6 
2 5 6 3 
2 4 9 1 
2 9 1 1 
7 6 9 1 
F O U R S E L F C A P P E L E C ft SO 
F L O F F E " 
V A L E U R S 
2 0 0 1 0 
1 0 9 3 7 
9 0 7 3 
S ft 5 6 
3 5 1 7 
Ι θ 5 I 
1 6 5 2 
1 1 4 0 
5 4 2 1 
6 7 3 
1 2 4 0 
I 4 
5 1 
9 9 4 
9 3 
2 5 8 4 




3 4 9 6 
2 1 
n u A N T I T F S 
7 1 6 6 
4 4 5 9 
2 7 0 4 
1 7 8 9 
6 6 1 
5 6 5 
4 9 6 
3 5 2 
2 1 8 * 
8 6 2 
3 5 5 
1 9 
3 0 
* 2 1 
4 1 
6 9 2 




8 5 2 
9 
V ί L F U R 5 
7 7 9 7 
7 4 5 3 
3 3 5 5 
3 0 5 0 
4 0 fl 5 
U Α Ρ Ρ Ζ 
6 5 9 2 
3 7 0 2 
7 Ρ 9 2 
1 2 7 2 
1 5 9 3 
0 7 9 
3 0 8 
» 0 4 θ 
3 6 7 
5 4 0 
Ι 7 0 
3 




1 5 7 2 
2 Ι 
T n » N E S 
Ι 9 Ρ 3 
1 2 3 5 
7 4 7 
3 0 9 
4 3 0 
2 6 4 
5 0 
6 7 θ 
7 4 3 
Ι Ι * 
fl 9 




* 2 1 
9 
J w Ι Τ ft I R E 
Ζ τ 2 5 
5 9 9 8 
3 Β 7 2 
ft Ι Ι 7 
3 7 0 5 
E L S C Η W 
Nederland 
6 3 f t 
7 Ζ 





1 0 ft 
2 0 
3 0 7 
2 2 5 
I 7 2 




7 0 7 
5 







2 9 6 4 
3 0 0 2 
2 9 5 9 
2 6 1 0 
5 1 8 3 
1 D Γ R 
F I S S E N 
ΐ η ο π D O L L A R S 
7 4 9 2 
I 7 Ρ 6 
7 0 6 
5 1 I 
I 9 2 
7 2 8 
3 7 4 
Ρ 5 Γ 
3 3 ? 
1 fl Ρ 
I 
7 9 
ft I 0 9 
1 3 0 
| 
I o 2 
1 3 3 5 
1 1 5 9 
I 7 5 
1 3 6 
3 7 
1 3 9 
1 5 3 
3 Ρ 7 






1 fl 6 7 
1 5 * 2 
Λ 0 3 9 
3 7 5 Ρ 
5 7 0 Ρ 
2 6 0 0 
1 7 1 3 
e ρ 6 
5 4 9 
2 fl 6 
fl 3 
3 7 I 
I I R 7 
I 7 2 





2 0 7 
7 J 
I 6 
7 η 6 
1 1 fl 8 
8 5 6 
3 3 2 
7 0 0 
9 5 
2 4 
1 1 2 
6 0 3 










2 1 8 9 
2 0 0 2 
2 6 6 9 
7 7 4 9 
3 0 1 3 
Deutschland 
(BR) 
1 7 : 




1 3 1 5 
1 7 3 
L 2 V 
1 
M E N G E N 
5 9 6 
7 ZZ 
3 6 2 









1 9 1 
3 3 
6 5 
Ε Ι Ν Η E 1 
5 2 9 7 
3 6 6 8 
6 3 4 0 
6 3 4 6 
6 4 8 0 
5 1 2 3 
1 5 8 4 
3 5 3 9 
2 6 6 8 
6 5 3 
9 0 I 
2 3 2 
3 9 9 
5 2 
2 0 2 
7 
5 5 I 
4 3 
1 6 3 3 
2 3 2 
1 3 
6 5 3 
M E N G E N 
1 5 1 6 
4 9 3 
1 0 2 2 
9 0 I 
I 1 5 
2 3 6 
9 7 




2 2 0 
2 e 
4 6 2 
I 3 4 
2 
I 1 b 
Ε Ι Ν M F I 
3 3 7 9 
3 2 1 3 
3 4 6 3 
2 9 6 2 
7 4 1 8 
Italia 
3 9 2 
3 0 2 
1 6 
3 7 
2 7 5 
T O I N E N 
2 8 8 
I 3 3 









T S W E R T E 
ft 1 7 1 
4 3 2 1 
4 0 6 7 
5 0 1 9 
3 2 8 0 
N D B 
8 5 . 1 1 
W E R τ ε 
3 2 0 3 
2 1 5 2 
1 0 5 0 
4 5 6 
5 9 3 
6 3 9 
I 2 0 
5 9 
1 3 3 4 
1 1 4 
a 




| 5 9 3 
T O N N E N 
1 1 4 4 
7 I 6 
ft 7 8 
2 ft 3 
I fl 4 
1 6 6 
7 3 
1 1 




* * 5 
Ρ I 
. 
| 1 8 4 
Γ S W Ε Η τ ε 
2 PO 0 
3 0 0 6 
2 4 5 * 
Ι β Ρ I 
3 2 7 5 
U r s p r u n g 
Ι Origine 
1 r- CST 
7 2 9 . 9 Z 
M O N D E 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A Ν c F 
η E L G . ι υ X . 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S 5 F 
F T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M Ε Β Ν R 0 
F R A Ν C F 
Β E L G . ι U X . 
A L L F M F E O 
H 0 Y · l i Ν I 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
7 2 9 · 9 A 
M O N D E 
C E F 
• A 0 M 
P . T 1 F » S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F F O 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
Ν 0 R V E G F 
5 U F 0 E 
S U I 5 S F 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F F O 
I T A L I E 
Β 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V F G E 
5 U F D F 
S U ) S 5 E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D F 
c ε F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
7 7 9 . 9 5 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 F fl S 
A F L F 
A M E R N R O 
F R A N C F 
Ρ E L G . t VX. 
P A Y S fl A c 
A L L E M F F D 
I T A L I E 
R 0 Y - M M 1 
S U F D F 
E 1 N L * r n f 
π ι κ r » « R ' 
1 1' I 5 « Γ 
I i i l R i r H ' 
EWG 
CEE 
4 P E L E C 
E L A P P F 
V A L E U R S 
9 * 0 
7 6 7 
6 7 0 
6 5 
6 0 3 
9 o 
3 0 
1 7 3 
2 P 
2 ft 
6 0 3 
0 U A Ν Τ I T F 











V A L F U R S 
7 1 7 6 
3 7 1 7 
1 * 5 6 5 
2 1 5 3 6 
« Ρ P F L E C 
F L ε κ T R « 
V A L E U R S 
2 * 2 5 
P 9 2 
1 5 3 3 
1 1 6 * 




6 6 9 
3 8 
* 3 1 
1 6 
9 * 
6 0 5 
3 6 6 
O U A N T 1 T E ï 
3 1 * 
1 9 2 
1 ? 1 












V A L F U R S 
7 7 2 3 
« 6 * 6 
1 2 6 6 9 
1 0 9 8 1 
2 6 1 4 3 
r 0 Ν D F Ν s ί 
F l F Κ T R 1 S 
V A L E U R S 
t 6 9 6 I 
1 2 ? 9 ρ 
4 6 fi 6 
7 3 8 5 
2 0 2 5 
o I 6 
3 8 7 
6 3 6 7 
4 0 5 ft 
5 7 4 
I 0 Ρ 7 
7 5 6 
I 1 
4 0 
8 7 5 




P V F E R R E E S A E R O C H E T C 
f 1 S Ε Ν Β A 
Γ Ο Ο 
6 
: ρ ζ 
ζ 




Γ Ρ 0 









MN F L U G Η A E F Ε Ν 
I O O O D O I L A R S 










U N I ΤΑ 1 R E S 
3 6 2 7 2 
7 D Ρ 9 | 
9 3 5 1 2 
6 2 5 1 
D F S I G N A L I S A T I E 
I C N A L G E R A E T F A l· 
7 3 0 
Ι 6 7 
' 6 3 
3 3 4 
7 2 9 
Ι 2 
2 
Ι 2 2 
3 1 
t 2 6 
Ι 4 
Ι ο 3 
2 2 9 












U N I ΤΑ 1 Β ε 
1 5 5 * 7 
6 4 4 6 
2 Ρ Ι 8 3 
7 7 3 3 7 
4 5 η 7 9 
3 I 4 
3 8 
2 7 7 
7 0 
















Fl 7 2 9 
. 
1 0 2 9 2 
1 2 2 6 2 
y N O A 
G 
I O O O D O L L A R S 
3 7 4 
7 7 fl 
I 4 5 
I 3 0 
1 5 
5 0 















5 5 0 Ρ 
4 3 1 0 
" 6 7 9 
1 0 0 2 6 
T r u n · : E L F C T B I O U E 
r Η F r O N D F N S A T O R E 
7 4 2 0 
1 3 2 2 
l o o p 
b ft I 
6 5 6 
ι η 6 
6 7 3 
4 5 6 
Ρ 7 
7 4 3 
Ι 
b 
ι ρ ρ 
5 
| 0 0 0 DO 
4 4 1 5 
3 9 ? ? 
* 9 * 
3 7 2 
I 0 * 
ρ 1 
3 7 3 * 
'■ 7 1 
3 6 
? 0 η 
1 8 
2 
1 5 I 1 
4 b 2 
2 6 7 
1 fl ft 




2 3 8 
1 


















3 9 0 1 
3 1 4 5 
5 9 5 7 
5 0 7 0 
S 
Ν 
I L A R S 
3 8 1 7 
7 9 0 6 
9 I 3 
fi 5 0 
I ? 7 
4 fi I 
2 0 4 
2 2 1 3 
7 b 



















H E N G E N 
9 
5 
E I N H f 
ft 8 0 
7 5 
ft 0 5 









2 3 1 
7 3 














Ε Ι Ν Η Ε Ι 
1 2 9 9 7 
12 3 0 7 
1 1 9 4 0 
3 6 3 0 
2 6 Ι * 
1 0 1 6 
4 3 4 
6 9 7 
7 7 7 
Ι 5 
1 8 9 9 





3 0 b 
Ι 7 
Italia 
Ν II U 
S 5 · Ι 6 
WE R T F 
I 8 7 





















T S W E B τ ε 
3 0 7 8 




N O B 
B 5 . I 7 
W E R T E 
3 fl 9 
i r, s 
2 3 6 






















T S W E R T E 
8 4 7 8 
6 7 4 5 
1 0 7 4 1 
1 0 1 1 4 
N D B 
8 5 * 1 8 
W E R T E 
2 6 7 9 
1 5 3 4 
1 1 4 5 
4 8 8 
6 4 1 
9 7 
t> 2 
5 6 1 
fl 1 4 
1 6 3 
1 9 9 
7 
1 7 0 
i 
Einheitswerte ι $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notet par produiu en Annexe. 
i m p o r t 





F S P A C N t 
» L L · M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N C 
p . τ ι ε fl s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8ε L G . I U X . 
P A Y S B A S 
» L L ε M F E D 
I T AL I F 
RO Y « U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R t C H E 
F S P A C Ν F 
A L L . M . F S T 
T C H F C O S L 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
> . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L | F 
R O Y · U N I 
S U E D E 
SUI 5 5 F 
A U T R I C H E 
E 5 P A C Ν F 
u n s s 
AL L · M . F S T 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R O 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S Β A 5 
Í L L E M F E D 
I T A L I E 
fl O Y · U Ν I 
5 UF D F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L · H . F 
F Τ A T S UN 
C A N A D A 
J A P O N 
Ρ . Τ Ι Ε Β S 
A F L E 






O U A N T 1 T E 5 
17 7 2 
13 7 5 
I A 2 
70 6 
4 3 Ζ 
V A L F U R S 
9 5 7 2 
8 9 4 4 
7 4 5 3 
3 4 9 14 
Ι Τ A I 
10 9 5 
7 6 4 
895 3 
7 2 2 5 
16 0 0 0 
PIEC CHARP DU CRAPHI 
K O H L E G R A P H I T E R Z E U G N 
V A L E U R S 
12 0 6 2 
7 5 * 3 
4 5 2 3 
2 0 6 5 
10 7 8 
5 6 11 
3 I 0 
13 3 1 
IOOO O O L L A R S 
O U A N T I TES 
2 0 8 4 3 
13 0 7 6 
7 7 6 3 
2 5 6 1 
14 6 0 
6 7 3 
8 2 7 
1079 
3 4 4 
5 22 
10 8 2 
I 27 
3 2 ft 
I 7 4 
" 7 
5 O 1 
2 I 
32 
T O N N E S 
3 4 94 
19 2 4 
15 6 9 
1 53 
7 9 I 
8 8 3 
5 9 3 
9 6 6 
86 
3 6 0 
2 2 I 
3 9 I 
17 0 0 
3*7 
3 2 6 
I 0 fl 7 
I 9 
2 6 7 
9 6 0 






1 I 7 
17 17 
4 2 0 
14 30 
3 η 
I * fl P 
V 4 t F U R S 
5 7 9 
57 7 
5 Ρ 3 
β 0 fi 
7 ζ η 
A L E U R S 
5 0 6 5 
2 7 0 6 
1 Τ A 1 R Ε S 
6 5 7 
6 3 2 
5 Ρ Ζ 
10 6 5 
6 6 0 
10 16 
110 4 
9 2 0 
10 7 6 
IOOO D O L L A R S 
9 Ρ 2 2 Γ! 7 6 
7 0 6 12 6 0 
27 6 t 
15 7t 
M E N G E N 
3 0 9 
2 2 6 
T O N N E N 
2 26 
I 3 1 
E I N H E I T S W E R T E 
1 1 7 4 8 I I 6 5 7 
I I 5 6 8 I I 7 I * 
12 2 5 2 
6 6 8 0 
4 15 0 0 
3 22 
2 0 9 
7 9 1 
I 6 
1 2 I 8 4 
7 2 9 4 
2 6 7 7 9 
W E R T E 
4 4 6 * 
32 15 
12*9 
5 5 5 
38 1 
I 6 
2 8 18 
2 2 1 
7 
3 2 6 
I 
ft 9 
Τ O N H F M 
I 0 3 9 I 
7 46 3 
7 2 0 9 
275 
I 0 6 
¡200 
ft 0 0 
Ε Ι Ν Η Ε I T S W E f l T E 
5 3 I 
ft 2 e 
Ursprung 
Origine 
*. F fl IR D 
F R A Ν C F 
Ρ E L C . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F F D 
I T A L IF 
ROY ■ U N I 
S UF D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . | U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F F O 
1 T A L I F 
H 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
■ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
7 2 9·99 
P . T I E R 5 
Δ ε L F 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L C . L U X ­
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I F 
Β 0 Y · Il Ν I 
S UF 0 F 
D A N E H A R K 
SU ! 5 SE 
A U T R I C H E 
F 5P A G Ν F 
F T A T S U N I S 
••TIERS 
AFLE 
AHER Ν NRO 
F R A NC F 
B E L C . L U X . 
PAYS PAS 
ALLFM FED 
1 T A L I F 
R D Y * U N 1 
S U F O E 
D A N E H A R K 
5 U I S S F 
ft U T R Ι Γ H E 
F S Ρ A Π M F 
F T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A F L F 
A M F fl Ν R 0 
Ρ E L G . t. U X * 
P A Y S P A S 
A L L E M F F O 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
118 7 
3 I 0 
2 7 0 
3 8 8 
13 0 4 
2 4 
4 3 6 
O U A N T I T E S 
Β 7 6 
5 8 3 
1 82 
2 6 9 
2 5 4 
22 3 
ftLEURS UNITI 1RES 
5 7 8 2 1 1 7 * 0 3869 
3 9 3 8 7*27 3166 
92 3 0 
79 7 6 
12013 
9 * 5 1 
6 6 6 5 
1 8 6 * 1 
1 * 9 1 3 
1 1 4 9 2 
1 7 1 1 4 
5 1 I 
3 1 O 
I I 3 
1 52 
5 6 3 0 
* 0 6 5 
8 117 
6 2*3 
2 6 9 * 5 
MACH E APP F L E C T R 1 0 U E S NDA 
F L F K T R H A S C H I N E N U APP A Ν 
3 6 2 7 
A 6 o 
2 8 0 
12 5 5 
12 2 3 
2 5 0 
14 9 5 
2 5 0 
0 2 
9 8 7 
5 7 3 
* 3 Λ 
I 2 6 
7 8 19 
9 0 3 
19 16 
7 5 9 
1 I S6 
I 2 8 
1 I 6 
ft ft 6 
2 I 3 
1 6 I 
2 I 2 
3 I 
3 2 3 
32 
INNES 
ft 2 I 
2 I * 
D O L L A R S 
5 1 95 3 
*0 469 
10 4 6 4 
5 5 3 0 0 
55 16 2 
1 I ft 9 6 
6 7 0 7 
2 Ρ 3 3 6 
V A L E U R S 
I 0 5 
1 0 5 
ι τ Α ι R ε s 
6 6 ° 7 
A 7 22 
9 3 0 3 
4 6 Q 0 
7 0 5 9 
5 2 7 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
E I M H E I T S H E 
10 0 7 6 8 
RTF 
0 0 5 
3 9 2 0 
1137 
27 6 3 
14 6 0 
13 0 2 
H E R T E 




I 3 3 
39 5 
T O N N E N 
I 7 5 
E I N H E I T S H E R T E 
9 6 7 9 10998 
6 Δ 2 5 7072 
12 10 2 16 3 5 8 
8 0 7 0 7 6 6 1 
2 9 5 9 3 3 6 2 0 0 
8 6*01 
W ε RT ε 
Einheitswerte: % |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X: voir notes por produits en Annexe. 
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Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 Tab.1 
U r s p r u n g 
1 Origine 
Ι f— CST 
M 0 Ν 0 F 
c Ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
B E L G . L U Χ . 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
M O N D E 
. C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 3 1 . 2 
H 0 Ν 0 F 
. C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
S U 1 S S F 
M O N D E 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C F 
A L L E M F E D 
S U I S S F 
M O N D E 
. C E E 
. A 0 H 
P * T 1 ER 5 
A E L F 
A H E R N R D 
7 3 1 * 3 
H 0 N D F 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R 0 
F R A N C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U Ν 1 
A U T R 1 C H E 
F T A T S U N I S 
M 0 N D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y · U N I 
A U T R I C H E 
F T A T 5 U N I S 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A M E R N R D 
7 3 1 . 4 
M 0 N D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F Β S 
EWG 
CEE F r a n c e 
O U A N T I T E S TO « I N E S 
4 3 2 
A 3 2 * 
7 9 3 
* 0 
4 0 
B e l g . ­ L u x . 
5 9 
5 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 4 3 
2 4 3 · 
j . 
L O C O M O T I V E S F L E C T R 1 O l i E S 
F L E K T R I S C H E I O K O N O T I V E N 
V A L ε U R S 
1 3 1 7 7 * 3 
5 6 2 3 
7 5 5 7 4 0 
7 5 5 7 4 0 
5 3 4 
2 8 3 
7 5 5 7 4 0 
Q U A N T I T E S T O U UE S 
6 1 9 3 5 0 
2 6 3 1 
3 5 7 3 4 9 
3 5 7 3 4 9 
2 4 6 · 
1 7 1 
3 5 7 3 4 9 
N e d e r l a n d 
1 7 7 
1 7 7 
1 3 7 
4 0 
. , 
I O O O O O L L A R S 
5 3 A 
5 3 4 
5 3 4 
2 4 6 
2 4 6 
2 4 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 1 2 8 2 1 2 3 
2 1 3 7 r 
2 1 1 5 7 1 2 1 
2 1 1 5 2 1 2 1 
7 1 7 1 
2 1 7 1 
■ U T R E S L O C O H O T I V E S 
' N D E R E L O K O M O T I V E N 
ν A L ε U R S 
2 4 4 7 1 2 7 
1 9 6 7 1 2 6 
4 8 1 
9 5 
3 8 6 
7 8 5 
3 3 3 1 0 1 
6 4 
7 8 5 2 5 
1 1 
8 3 . 
3 8 6 
0 U A N T 1 T F S T O N N E S 
1 9 2 5 1 * 6 
1 6 1 / . 1 * 6 
3 1 1 ■ 
7 6 
2 3 5 
* 6 0 
3 6 5 1 2 0 
5 1 
7 3 8 2 6 
5 2 
2 3 
2 3 5 
V A L F U R S U H | T A 1 R F 
1 2 7 1 8 7 2 
1 2 1 ? P 6 5 
1 5 4 7 
1 6 4 3 







. . . 
I O D O O O L L A R S 
9 7 3 
0 7 1 
3 
3 
7 6 5 
5 
1 P 1 
2 
fi ft o 
fi b fi 
Z 
3 
4 6 0 
7 
1 7 9 
2 
S 
1 5 0 1 
1 5 0 4 
Ι Ν F S A M 
T H I F R W A f i F f r l l f ' D M O T O P D R f t l 
V A L F U R S 
2 fl fl 2 
1 5 2 ? 
1 3 7 
I O O O 00 
Ι Λ 6 
1 * 3 
t 
4 6 3 
4 5 6 
2 3 2 
2 7 4 
ft 7 6 
4 7 I 
5 
5 
7 4 5 
2 2 6 
5 
■ 
9 7 4 
9 fi 9 
C T F U R 
c I v F n 




D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Μ ε N c ε N 
I 9 6 
I 0 6 
Ι 5 6 
4 0 
ε 1 Ν Η Ε ι 
M E N G E N 
Ε Ι Ν Η F Ι 















Ε Ι Ν Η Ε Ι 
1 3 9 3 
1 3 Ι 
Ι 3 Ι 
I t a l i a 




Τ S W Ε R τ ε 
Ν D B 
6 6 * 0 2 














T S W E R T E 
. , . 
, 
N O B 
Β 6 · 0 3 
W Ε R τ ε 
7 5 4 
3 5 5 
* 0 0 
Ι * 
3 8 6 
. , 
3 5 5 
Ι 4 
3 6 6 
τ ο Ν Ν ε Ν 
5 6 0 
3 0 7 
2 5 3 
Ι 8 
2 3 5 
. . 
3 0 7 
1 θ 
2 3 5 
T S W E R T E 
1 3 4 7 
1 1 6 0 
1 5 6 3 
1 6 * 5 
M D B 
E 6 * C 4 
W E H T E 
. . 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 Γ­CST 
A F L E 
A M E R Ν R D 
A L L E M F F D 
R O T ­ U N I 
T U R O U I F 
M 0 Ν 0 F 
C F E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R NR 0 
A L L E M F F D 
R 0 Y · U w | 
T U R 0 υ ι F 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 3 1 * 5 
H 0 Ν 0 F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
H 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A H E R N R D 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 F R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
7 3 1 . 6 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A NC F 
A L L E M F E D 
R 0 Y * U Ν 1 
S U I S 5 F 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N B D 
F R A N C E 
A L L E H F E O 
Β 0 Y · U N f 
S U I 5 S F 
A U T R 1 C H F 
F T A T S U N I S 
M η y D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R Ν R 0 
7 3 1 . 6 2 
►■ 0 Ν D F 
C E F 
■ A 0 M 
P . T I F R S 
A E L F 
A H F R Ν R D 
F R ft Ν Γ F 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . · L u x . 
" ■ ' " " 1 
N e d e r l a n d 
1 8 · ft 2 
1 5 2 2 1 4 3 7 
I l · 3 2 
1 1 9 
O U A N T I T E S T O W N F S 
2 9 9 I 1 5 7 6 
1 6 2 1 1 5 6 5 
1 3 7 . 1 1 
I O · I 1 
1 6 2 J 1 5 6 5 
θ . J 1 
1 2 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
9 6 3 · 9 3 6 , 
9 3 Β · 9 2 3 · 
I O O O * . · 
V O I T V O Y A G E U R S F O U R C O N S F T S I M 
P F R S O N E N W A G F N G E P A E C K W A C F N USW 
V A L F U R S I O O O O O L L A R S 
1 * 1 * 
1 . 1 r 
: : : : 
. . . . 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 6 . 7 6 t 
7 6 . 7 6 , 
. ' ." * 
f · * » 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
· · . » 
• · * » • · · · • · . · 
W A G O N S A T F L I F R S E T C P V F F R R E E 
V E R K 5 T . T T K R A N U A R P E I T S W A G E N 
V A L F U R S I O O O D O L L A R S 
6 1 5 5 A 2 8 3 7 
3 3 . 2 8 1 
5 Β ? 5 4 · 3 6 
5 6 7 5 4 * 3 6 
1 5 . . · 
1 5 · I l 
1 7 · 1 6 1 
1 6 7 . . * 
3 1 5 · 
8 3 4 7 · 3 6 
1 5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 2 7 1 9 1 0 4 2 0 
1 1 3 · 1 0 3 1 
3 1 * 1 9 · 1 9 
2 o o 1 9 · 1 9 
2 4 . · . 
9 7 . 8 3 
2 1 · 2 0 1 
1 7 6 * * t 
7 6 
3 4 1 5 * 1 9 
2 4 . . . 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
1 4 * 0 * * f 
Ι Β S ft . . , 
1 9 5 5 * · ι 
» i n o u ï Τ Ρ A Ν S p S R A I L M A R C H A t: 
C U E T F R W A ­ ' E N 
V A L F U R S I O P P D O L L A R S 
7 9 0 9 4 3 5 | f > 4 6 7 6 5 
7 * 6 4 4 7 6 1 0 7 7 6 9 0 
5 3 5 9 1 " 7 4 
5 2 3 9 7 7 4 
7 P 1 . 1 3 5 1 * 




1 I 9 
M E N G E N 
I 3 5 
1 3 5 
θ 
6 
I 2 7 
Ε Ι Ν Η Ε 
9 7 7 
9 7 0 
Μ ε Ν c ε κ­
ε ι Ν H E 
7 8 8 
4 
7 8 4 
2 8 Α 
4 
2 8 4 







Ε Ι Ν Η Ε Ι 
4 1 8 0 
4 7 4 8 
4 7 4 9 
5 5 3 
Ι Ζ 0 
4 7 5 
4 7 5 
Ι 7 5 
I t a l i a 
T O N N E N 
T S W E R T E 
Ν DB 
8 6 * 0 5 









T S W E R T E 
r 
• • t 
t 
N D B 
8 6 * 0 6 
W E R T E 
2 0 Β 
a 
2 0 8 
1 9 3 
1 5 
1 6 2 
3 1 
1 5 
T O N N E N 
2 I 5 
t 
2 I 6 
I 9 2 
2 4 
j 
1 7 6 
1 6 
2 4 
T S W E R T E 
9 6 8 
9 6 6 
1 0 0 9 
N D B 
B 6 * 0 7 
W E R T E 
I 9 β 
I 9 | 
fl β 
7 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleun unitair·»: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
ι p o r t 





1 f ­ < = * 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
RO Y * U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
A U T R 1 C H E 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O . l U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F F D 
RO Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
A U T R Ι Γ Η Ε 
P O L 0 G Ν F 
H 0 Ν D F 
C F E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 3 1 ­ 6 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
FR A Ν C F 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U F 0 E 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U E D E 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R H R O 
7 3 1 ­ 7 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S P A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I 5 5 F 
A U T R I C H E 
F S P A G Ν F 
A L L · H . ε S T 
H O N G R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
EWG 
CEE 
5 4 7 
4 5 
15 8 6 
5 7 
2 0 
4 2 6 
1 2 
I 2 
Q U A N T I T E S 
9 2 7 1 
6 0 6 8 
12 0 4 
115 2 
2 6 0 0 
19 3 2 
1 9 7 
3 12 4 
4 2 
38 
1 .0 4 3 
25 
5 2 
V A L E U R S 
323 
30 5 





3 6 1 8 5 1 
, 7 
* , , I 2 
Τ 0 » N E S 
1 1 5 7 3 4 Ρ I 
115 4 3 4 2 4 
3 5 7 
3 5 
16 0 6 
4 30 
I 85 




UN Ι Τ A 1 RF S 
3 76 30 1 
3 69 30 0 
. . , , 
C I D R E S ET C O N T A I N E R S 
W A R E N B E H A F L T F R 
V A L E U R S 
1 79 










O U A N T I T E S 
333 
1 7 7 
2 4 












P A R T DE 
Nederland 
4 0 7 





3 3 3 
88 




3 8 9 
ft 2 2 
, 
IOOO D O L L A R S 








5 1 6 
2 1 
T O N N E S 
109 15 0 
13 10 4 
24 







U N I T A I R E S 









f . . 
V E H I C PR V O I E S F E R R E E S 
T E I L E VON S C H I E N E N F A H R Z E U G E N 
V A L E U R S 
12013 
P 2 8 7 
3 7 2 5 
2 4 9 3 
8 8 6 
110 5 
17 5 5 
2 9 7 
5 0 7 5 
5 5 
8 4 7 
55 7 
A 1 6 
6 6 6 
2 9 
2 3 
2 7 | 
2 0 
8 8 6 
IOOO D O L L A R S 
14*6 2 355 
116 7 18 2 8 
2 7 9 5 2 7 
5 7 4 3 1 
19 8 5 0 
7 0 1 
90 
9 7 
10 56 10 2 8 
2 1 2 
3 12 0 
35 53 
17 2 43 
2 1 5 
2 * , 
r 4 6 
19 8 5 0 
O U A N T I T E S TO'ih'FS 
2 * 2 0 0 
1 fl 6 β 6 
5 5 1 3 
* 0 4 1 
3 6 1 
3 1 7 5 
2 0 3 7 3609 
2 7 16 3 13 5 
2 2 1 4 7 4 
2 2 3 4 * 
127 6 3 
16 7 1 
3 2 5 0 
26 04 
6 ft 6 




16 6 2 
3 0 
I I I 
3 6 
97 





6 5 05 
6 8 4 4 
16 6 1 
7 2 2 







3 5 1 
* 
H E N G E N 
18 4 7 
105 1 
7 9 6 
7 96 





7 1 1 
1 0 
Ε Ι Ν Η Ε 
3 0 1 
I 2 4 

















Ε Ι Ν Η Ε 
2 4 7 9 
1150 
13 2 9 
1126 
Ι Β 0 
2 7 4 
6 7 4 








1 8 0 
M E N G E N 
5 6 11 
3 14 6 
2 4 6 6 





I 0 5 
f . 
8 
T O N N E N 
Β 1 7 































T S W E R T E 
. . 
T , , 
NDB 
8 6 * 0 9 
H E R T E 






I 6 6 








T O N N E N 
3 5 3 8 
2 6*7 
6 9 I 
5 6 0 
1 2 0 
I 5 2 
Ursprung 
1 Origine 
i f ­«τ 
Β E L G . ι U χ * 
Ρ ft Y S P A S 
U L E H F F D 
I T A L IF 
R 0 Y ■ U Ν I 
5 U E 0 F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L · H * E S T 
H O N G R I E 
U N S U D A F 
' E T A T S U N I S 
M O N D E 
. C F E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L E 
A H E R N R D 
7 3 2.1 
M 0 Ν 0 E 
c ε E 
* A 0 Η 
P . T I E R S 
AFLE 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M FED 
ITALIE 
RO Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
SUI S S F 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
ALL * H * EST 
T C H E C O S L 
. . A L G E R I E 
. CO Ν r; L ε 0 
F T A T S U N t S 
C A N A D A 
A R G F N T I N E 
H 0 Ν D E 
. C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
AHER NRD 
FRA NC F 
B E L C . L U X * 
P A Y 5 BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
RO Y * U Ν 1 
I R L A N D E 
NO H V E G F 
SUFD E 
D A N E H A R K 
SUI 5 SE 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
U R . S S 
A L L · H . F S T 
T C H E C O S L 
... A L G F Β Ι E 
. C O N G L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
7 3 7*2 
H 0 Ν D E 
C F E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
Δ F L F 
A M E R N R O 
F R A N C F 
ρ ε L G . 1 u X . 
P A Y S R A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I F 
EWG 
CEE 
4 7 8 1 
8 7 2 
9 8 18 
4 2 
1 7 6 9 
59 4 
1 4 9 






V A L E U R S 
4 9 6 
4*3 
6 7 6 
6 I 7 
2 * 5 4 
A U T O M O B 
France 
7 2 1 









2 9 9 
116 3 
2 






U N I T A I R E S 
4 9 3 




5 8 3 
I I I 2 
1 2 5 5 
LES POUR P E R S O N 
P E R S O N E N K R A F T W A G E N 
V A L ε U R 5 
2 5 5 5 9 6 
2 1 6 7 3 5 
26 5 
3 6 5 9 5 
2 3 8 7 7 
113 12 
4 9 2 5 4 
5 8 4 7 3 
1 5 6 6 ft 
4 7 7 6 2 
4 5 3 8 2 
2 117 8 
3 0 
1 4 
2 2 3 8 
1 7 
9 9 




2 4 4 9 
1 5 
24 6 
1 1 2 6 0 
52 
1 1 
3 3 8 3 1 
2 2 9 8 0 
1 6 
10 8 35 
5 852 
4 8 6 3 
7 4 
53 
15 0 05 
7 P * 8 




I 1 3 
1 5 
4 8 56 
7 
O U A N T ITE5 TONNE« 
2 0 2 5*9 
1 7 3 7 * 9 
339 
2 6*67 
16 2 6 1 
7 8 13 
390 15 
4 6 6 6 6 
117 13 
4 10 9 5 
35 26 0 
14 19 9 
1 5 
7 
16 2 7 
Ι Β 
t 3 6 
2 7 0 
6 
4 1 6 
5 9 4 
3 2 5 0 
2 0 
3 1 4 
7 7 7 6 
3 5 
1 3 
V A L E U R S 
12 6 2 
12 4 7 
7 8 2 
135 6 
14 6 8 
14 4 8 
A U T 0 H 0 Β 
2 3 307 
1,6 3 6 9 
2 1 
6 9 20 
3 5 90 
3 16 0 
5 3 
4 0 
10 7 5 1 








3 1 7 A 
6 
Nederland 
19 2 9 





5 6 8 
2 3 
2 I 




3 6 9 
54 3 
F S 
1 0 0 0 O O L L A R S 
359 02 
3 0 1 3 6 
2 4 6 
5 5 1 fi 
33 3 9 
6 6 7 
36 6 1 
15 4 4 1 
62 62 








1 3 9 
4 75 
6 8 9 
2*5 
8 6 7 
2 6 6 5 6 
2 18 6 3 
3 1 7 
4*79 
2 2 3 9 
5 8 3 
27 2 3 
11365 
5 9 0 4 
I Β 7 1 






, 2 I * 
5 2 5 
6 9 2 
3 1 3 
5 82 
1 
U N I T A I R E S 
14 5 2 
14 0 4 
15 6 6 
16 30 
15 29 
13 4 7 
1379 
7 8 5 
12 32 
1 * 9 ? 
1*88 
PR T R A N S P O R T EN 
n M N I B U S S E 
V A L E U R S 
4 8 5 1 
3 5 3 6 
3 
I 3 1 * 
9 2 7 
2 * 1 
5 1 6 
12 7 8 
6 6 0 
9 1 7 
1 5 
7 3 3 
A 9 i 
7 4 0 
9 
7 3 1 
ft 0 3 
I 
8 2 865 
7 630 4 




5 6 9 5 4 
155 69 
355 1 








4 2 2 
« 
1 3 3 2 
2 
7 14 4 7 
6 7 7 7 0 
36 76 
2 0 4 4 
94 5 
168 9 
4 5 4 2) 
17 8 19 


















C 0 H HUN 








8 5 5 
3 2 5 
1 4 
118 3 











13 7 8 
5 2 
9 3 
8 6 0 
1 6 
5 1 
ε ι Ν πε 
* 4 2 
3 6 6 
539 
A 7 I 
35 40 
624 79 
7 13 11 
1 
1 1 1 6 7 
72 4 9 
25 38 
3 8 3 1 4 
14 2 5 
3 43 
3 1229 







1 5 2 
1 1 73 
1 
2 5 3 8 
1 1 
Η ε N G ε Ν 
6 5 7 2 9 
569 23 
I 
8 8 0 5 
4 8 12 
2 186 









2 6 2 
2 














Β 7 5 
4 9 6 










I 2 0 







87 · 02 A 
H E R T E 
2 0 5 19 
14 002 
6 5 16 
4 72 0 
17 10 
5 04 9 
2 0 
2 7 













T O N N E N 




9 1 9 
4 16 7 
1 5 
2 I 
6 6 2 1 










8 9 3 
26 







8 7 · 0 2 B 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
U r s p r u n g 
1 O r i g i n e 
1 f" °Τ 
R 0 Y * U Ν 1 
F | N L A N D F 
O A N E M A R K 
s υ 1 S S r 
A U T R 1 r H E 
Ε S Ρ A G « E 
G R F C F 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
Ρ E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L 1 F 
R O Y · U Ν 1 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
C R F C E 
E T A T S U N I 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 3 7 * 3 
M 0 Ν 0 E 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N f l 0 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S R A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R ν Ε r ε 
S U F ο ε 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N C F 
Β E L G . L U Χ . 
P A Y S R A S 
A L L E H F E O 
Ι Τ A L 1 F 
R 0 Y · U N 1 
N O R V Ε η F 
S U E O E 
D A N F H A R K 
S U I S 5 F 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
F T A T S U N I S 
ti 0 II ΰ F 
C F E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H F R N R D 
7 3 ? · 4 
M 0 M D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 






2 5 7 
5 Β 9 
5 9 
6 5 
2 * 1 
O U A N T I T E S 
4 0 β 4 
3 0 0 1 
4 
1 0 7 9 
6 3 6 
3 5 7 
4 7 7 
6 Β I 
7 5 4 





1 2 9 
4 0 6 
3 2 
3 3 
3 5 7 
V A L F U R S 
1 1 8 fl 
1 1 7 6 
1 2 1 8 
1 4 5 8 
6 7 5 
A U T O H O P 
F r a n c e 
9 
7 3 I 
Τ Ρ W Ν E S 
7 5 0 
ft 2 I 
3 2 9 
1 I 
Ζ I 8 
ft 2 0 
Ζ I 8 
B e l g . - L u x . 
ζ c 
9 
1 3 4 5 
1 2 4 5 
* o 6 
ft 6 
3 9 
i t ε 
7 4 7 




U N I T A I R E S 
9 7 8 
I I 7 i 
7 3 0 
7 2 9 
9 ft 0 
9 7 ? 
P R T R A N S P M A R C H A 
L A S T K R A F T W A G E N 
V A L E U R S 
4 3 5 5 1 
3 4 9 6 7 
Β 
8 5 7 7 
6 2 1 6 
1 6 5 9 
5 4 3 6 
7 7 8 8 
2 5 0 7 
1 7 9 1 7 
1 3 1 7 
4 6 9 7 
I I 
2 7 3 
I 0 6 
1 2 2 
1 0 0 7 
3 6 1 
1 5 6 
3 Β 
I 2 1 
1 6 5 1 
Q U A N T I T E S 
5 1 5 3 * 
4 I 0 I 7 
1 3 
1 0 5 0 4 
6 8 5 9 
1 9 9 8 
6 4 8 7 
R | o g 
2 6 5 9 
2 2 4 2 ? 
1 2 5 0 
5 ft I I 
1 0 
2 ft 0 
1 1 ft 
7 4 
I 0 0 1 
2 5 0 
2 0 0 
3 6 
1 0 8 3 
1 9 5 5 
V * L F U Β S 
8 4 5 
Ρ 5 3 
θ 1 7 
0 0 6 
Ρ 3 0 
A υ Τ Π Μ 0 Ρ 1 
► - R A F T W A 0 
V i L F U R í 
5 7 7 5 
? 0 4 ? 
3 7 3 ί 
R 4 Ρ 
7 Ρ 8 5 
5 6 3 1 
6 
2 2 * 8 
1 1 6 0 
0 9 5 
I 3 
1 1 
* fl 3 1 
7 7 6 






0 9 5 
τ o y N E s 
7 1 * 8 
* 7 5 3 
9 
7 3 6 6 
I 0 7 * 
I 2 2 * 
1 9 
3 
3 ο ρ 3 
7 * e 




1 7 2 4 
l i w 1 T i I R E 
1 1 0 3 
Ι Ι Ρ 5 
ο Λ 3 
1 1 0 0 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 




2 5 7 
5 8 9 
5 9 
6 5 
Μ ε N G ε Ν 
9 7 7 9 6 1 
9 6 0 3 4 6 
1 7 6 3 6 
1 7 5 6 1 
2 4 2 8 5 
6 2 7 5 * 
7 




t 2 5 
4 0 6 
3 2 
3 3 
Ε Ι Ν Η Ε I 
1 2 1 2 1 6 4 6 
I 2 2 
Ν D ι s ε s 
I O O O D O L L A R S 
6 5 Ρ Ρ 
5 6 4 6 
2 
a n o 
Ρ 9 I 
Ι S 
Ι Ρ 2 4 
1 0 9 2 
2 6 3 3 
9 7 









9 1 5 ft 
7 Ρ 5 7 
4 
1 ? o 4 
1 1 6 5 
b 0 
2 7 Ρ 6 
I ft 2 7 
3 5 6 R 
7 6 










7 2 ^ 
7 1 9 
7 2 7 
7 6 5 
1 7 5 2 
1 5 8 8 
1 5 6 1 
1 9 0 0 7 6 1 0 8 
1 7 2 3 7 4 0 9 9 
1 7 7 0 2 0 0 9 
I 5 9 1 5 1 5 
5 8 1 6 6 
1 2 3 0 2 1 1 8 
7 5 7 0 2 4 6 
1 3 9 3 
fl 3 6 5 
1 0 2 3 4 2 
1 5 * 3 2 2 4 
I 0 
3 3 1 0 8 
1 3 9 0 
1 0 E 
9 7 5 
3 I 1 
9 
5 
1 I 0 
5 6 1 6 6 
7 6 0 7 
M E N G E ' 
5 6 6 0 
7 2 8 1 3 3 5 0 2 
3 2 5 6 2 1 7 9 
2 1 3 5 1 5 1 * 
ft 7 4 2 7 
1 8 3 3 - ■ ■ 
7 8 7 
1 7 9 fl 
3 0 0 
1 2 2 4 
1 2 2 3 0 4 
2 0 7 3 I 7 
5 
7 8 9 8 
9 7 6 
5 9 
2 2 
2 1 6 
1 D 
5 
1 0 2 4 
4 7 ύ 2 5 
Ε Ι Ν Η Ε I 
7 2 9 1 0 7 5 
7 5 6 I I 7 I 
5 4 4 9 7 2 
7 ft 6 1 0 0 1 
Ι. P S *· U S A G E S S P E C I A U X 
F " Z U B E 
1 1 0 3 
7 Ζ I 
Ρ 7 4 
Ρ ? 
5 0 ' D Z W E C K E ►' 
l o o o π ο τ ι a n s 
A I 3 
ft 6 5 
I ft Ρ 
9 4 
3 9 5 
1 1 4 9 1 7 5 0 
7 7 7 9 9 
3 7 7 1 ft 5 1 
2 1 9 3 7 9 
I t a l i a 




τ s w ε R τ ε 
N D B 
8 7 * 0 2 C 
» E 5 T E 
3 9 6 3 
2 3 S * 
1 6 1 0 
1 D 3 9 
4 2 3 
2 6 6 
9 
I I 
2 0 6 8 







4 I 7 
Γ 0 N N E t ' 
3 4 R I 
2 0 9 2 
1 3 8 9 
9 7 I 
2 6 0 
1 9 4 
6 
5 
1 8 8 7 




I I 6 
Ζ 
2 1 9 
Τ 5 W E B τ ε 
1 I 3 fl 
1 1 2 5 
1 1 6 0 
I 0 7 0 
1 6 2 8 
U D O 
8 7 ­ 0 3 
W E R T E 
1 1 6 0 
2 7 6 
8 R ft 
7 i, 
U r s p r u n g 
1 Origine 
\ r ­ ^ T 
Λ M ε fl M R D 
F R A N C F 
P E L G . l U Χ . 
P A Y S Q ft 5 
Í L L E M F F D 
I T A L i r 
H 0 Y ■ U Ν I 
S U F D Γ 
S U t 5 < r 
4 U T R 1 C H E 
A L L ■ M . F S T 
H O N G R I E 
E T A T S U W I S 
C A N A D A 
M 0 W D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A H E R Ν B D' 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S P A S 
I L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U F 0 F 
S U I S S F 
A U T R 1 C H E 
A L L · M . F S T 
H O N G R I E 
F T A T S U N I ■; 
C A N A D A 
M C Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R w R D 
7 3 7 ­ 5 
M O N D E 
C E F 
. A 0 H 
P . T t Ε Β 5 
A F L F 
A H Ε Β N R D 
F R A N C E 
R F L G . t_ υ X . 
P A Y S P ft S 
A L L E M F F D 
I T A L \ F 
R 0 Y * U Ν 1 
S U F D F 
S U I S S Γ 
A U T R I C H E 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
A R G E N T 1 N E 
M O N D E 
C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S P A S 
ftLLEH F F D 
Ι Τ A L 1 F 
R 0 Y · U Ν t 
S U F 0 F 
S U 1 S S F 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
A R C E N T I N E 
M 0 f' D F 
C E E 
. A 0 M 
ρ . τ ï r R s 
A E L E 
A M E R N R D 
X 7 3 7 ­ 6 
y 0 M 0 F 
C F E 
. t 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R f­1 R D 
EWG 
CEE 
2 7 5 1 
2 η o 
2 4 0 
6 4 7 
o 3 ? 
2 7 
6 7 9 
R 6 
2 I 
1 1 1 
1 6 
1 0 5 
7 6 6 3 
6 P 
0 I I ft Ν Τ 1 T F s 
5 9 9 P 
2 4 6 f l 
3 5 2 9 
0 0 6 
2 4 9 7 
4 0 7 
3 6 3 
7 7 1 
0 1 1 
1 6 






? ft 6 ? 
3 5 
V * L F U R 5 
9 6 3 
P 2 7 
1 0 5 P 
9 3 6 
ι Ι η 2 
F r a n c e 
7 7 6 
:■ o 




7 7 6 
τ o · ' y E s 
1 0 7 2 
I 0 6 
" : 6 
ft 7 
7 7 0 
I 5 




7 7 0 
B e l g . ­ L u x . 
5 4 
9 * 
7 7 0 




9 5 2 
7 0 6 
2 ¿ 5 
I 3 3 
1 1 2 
2 ο a 
3 * 6 
1 5 C 
1 2 3 ft 
1 0 3 
9 
I I w I Τ ft 1 R E S 
ι η 6 o 
I Ι P 3 
1 0 5 8 
ι o o a 
b A b 
6 5 9 
6 Ρ Λ 
N e d e r l a n d 
I 4 4 
4 2 
2 2 4 
5 0 5 
I 7 2 
1 9 
θ 
1 ft A 
1 2 7 4 
9 0 7 
2 7 6 
2 0 4 
* 6 
1 5 7 
3 3 8 
5 0 2 





9 η 2 
7 7 ft 
1 3 6 6 
1 0 7 8 
3 1 3 1 
T R A C T E U R S P O U R S F M I R E M O R Q U E S 
« A T T F L Z U O M A S C H I N 
V f t L F U R S 
1 3 5 6 ft 
6 1 ft 6 
7 Δ 1 6 
5 5 5 6 
1 6 3 4 
5 6 4 
9 0 
6 6 I 
4 6 0 5 
2 6 
4 6 0 1 
1 5 2 
6 6 
5 3 9 
3 5 
1 6 3 4 
I 7 9 
O U A N T I T E S 
1 5 1 * 3 
6 3 5 0 
Ρ 7 9 4 
6 6 0 3 
1 0 4 4 
6 8 0 
9 Β 
6 η I 
4 9 5 0 
? I 
5 8 7 Ρ 
I 0 θ 
3 4 
6 2 9 
6 A 
1 9 4 * 
I 2 0 
V f t L F U R S 
Ρ o 6 
9 6 Ρ 
6 Ä 3 
Ρ L 7 
P. 4 1 
C H A S S I S 
F A H B G F S T 
V a I. F U R « 
Ρ 9 7 
7 I C 
6 7 7 
4 3 F 
I 3 4 
1 Ρ 7 6 
1 6 5 7 
7 1 9 
1 4 7 
7 2 
1 6 5 7 
6 
1 * | 
7 2 
Τ 0 ·■ N E S 
1 4 4 7 
1 7 6 1 
I fl I 
I 0 8 
7 3 
1 7 6 1 
6 
I o 2 
7 Ζ 
F Ν 
I O O O O O L L f t R S 
6 ft 5 





2 fl 0 





1 1 7 6 
9 5 9 
1 6 7 
» 3 1 
1 1 6 
1 A 7 
2 o 2 




1 1 6 
U N I T A I R E S 
1 3 0 2 
1 3 1 5 
1 2 1 5 
1 3 6 9 
P R ft U Τ 0 5 
5 7 3 
Ζ Ρ fl 
D E P C R 1 : 






i n n o ci d 





2 fl fl 










5 1 6 
2 1 3 
3 0 3 




1 4 5 
2 8 0 
5 5 9 
9 3 7 
" M N F S 
R ft Ε T W 





D e u t s c h l a n d 
IBR) 
1 0 1 4 
3 6 
1 6 
7 2 0 
2 7 





1 0 1 4 
HE UG F y 
1 3 6 0 
3 8 I 
0 7 9 
ft 1 3 
5 * 2 
3 0 
2 5 







5 4 2 
Ε I N H F I 
1 2 8 7 
7 fl 7 
1 4 8 3 
9 I 8 
1 6 7 1 
6 9 ft 
ft 6 i l 
7 2 6 
7 5 
I 5 1 
6 Ζ 
5 3 





Ι Γ. 1 
M E N G E N 
6 3 4 
4 2 3 
7 I 7 
fi C 
1 5 2 
6 0 
6 l i 





1 5 2 
F Ι Ν ME 1 
1 0 9 6 
1 1 0 9 
1 C 6 7 
9 9 9 
2 2 I 
fl 0 
I 4 I 
? I 
2 7 
I t a l i a 
7 6 3 
2 fl 
1 3 2 





6 9 7 
6 6 
T O N N E N 
1 3 9 0 
1 8 θ 
1 2 0 3 
1 1 4 








Ι 0 0 Ι 
7 6 
Τ S W E R Τ F 
8 3 5 
1 * 7 2 
7 3 5 
7 4 4 
N D B 
fl 7 · 0 Ι Β 
W E R T E 
1 0 0 6 1 
3 2 5 8 
6 6 0 2 
5 2 3 3 
1 3 4 9 
4 5 0 
4 
3 5 
2 7 6 9 
4 6 6 8 
I I 
4 5 
4 8 9 
3 5 
1 3 4 9 
1 7 9 
T O N N E N 
1 1 4 7 5 
3 4 9 4 
7 9 3 1 
6 1 7 4 
1 5 9 8 
4 3 5 
I 8 
3 0 4 1 
5 5 1 1 
6 
? 5 
5 fi 2 
6 4 
I 5 9 Η 
I 2 0 
Τ 5 W Ε Β T F 
6 fl I 
9 3 2 
8 5 fl 
8 5 5 
8 4 5 
N D B 
6 7 . 0 4 A 
W E fl T F 
ft fl ft 5 I 
4 3 2 
3 fl B 
3 7 
Einhei tswer te : $ je aufgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée— X: voir notet par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
p o r t 
9 6 O 303 Tab. 2 
U r s p r u n g U r s p r u n g 
Origine 
F R * " C F 
P A Y S P A S 
Í L L E M F E D 
T A L I E 
BOY * U N I 
D A N E M A R K 
l U T H I C H E 
0 U C O S L A V 
FT Α Τ S U N I S 
C A N A D A 
. T I E R S 
A E L E 
AMF Π N R O 
F R A N C E 
A Y S B A S 
L L F M F F D ' 
T A L I E 
HOY » U N I 
A Ν ε H A RK 
»UT R I CH ε 
Y O U C O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ν 0 Ν D ε 
. Τ Ι ε Α 5 
A F L E 
AH F R N R D 
Ν 0 Ν D ε 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
T A L 1 F 
RO Y · U Ν I 
5UE D E 
D A N E H A R K 
S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. T I E R S 
A E L ε 
AM ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
' S R A S 
A L L E M F E O 
I T A L I F 
RO Y · U Ν 1 
SUE 0 E 
D I N E H 1 R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
• T I E R S 
AE L F 
AH F R Ν RD 
> N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S P A S 
Í L L E H F E D 
E W G 
C E E 
B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
* 3 2 
25 8 
AL F U R 5 
13 7 2 
9 9 5 
15 6 7 
16 9 8 
1 3 6 7 
C H A S S I S P R A U T O B U S C 6 H I 0 N S T T C 
F A H R G E S T F O H N I B U S S E L A S T K W 
V A L F"U R S 
4 4 8 7 
3 6 2 2 
8 6 6 
6 7 0 
1 6 6 
I 5 3 
4 I 0 
1 6 7 
O U A N T ITFS 
3 3 A 9 
2 6 9 0 
IOOO D O L L A R S 
2 9*0 10*9 
2 7 0 0 6 17 
2 4 1 
2 2 3 
ft 3 1 
3 0 0 
3 6 0 
22 I 
I N N E S 
I 9 2 
1 77 
30 3 
19 0 3 
3 I I 
I 3 3 
35 I 
1 I 4 
V A L E U R S 
I 8 I 
75 
13 6 7 
13 7 8 
13 0 6 
12 7 1 
16 6 0 
(.LEURS 
5 6 5 6 
5 4 6 0 
13 11 
1 1 7 3 
18 36 
) O D O L L A R S 
3 0 4 ί 
7 5 5 4 
* 6 
325 




I 9 3 
E I N H E I T S W E R T E 
12 7 1 160 4 
1 6 2 6 
1 7 2 0 
2 2 5 
7 I 
1 5 * 
I 3 O 
I 
I 6 
Η ε Ν c ε Ν 
Ι 7 5 
12 25 
1*15 
W Ε R Τ F 
1 5 8 
Ι ή 6 
Origine 
I T A L I F 
R O Y · U Ν I 
5 U F D ε 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
BEL C . ι U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY -UN I 
S U E D E 




7 3 7 . 8 9 
••TIERS 
A F LE 
AMER NRD 
L U X . 
BAS 
I FED 
Ι Γ H E 
0 S L A v 
S S 
M * F S T 
C O S L 
R 1 E 
G E R I F 
SU Ν I S 
RO 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
Ν 0 R V 
5 U F D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
Y O U G 
U . R . 
A L L * 
T C H E 
H O N G 
. . A L 
F Τ A T 
C A N A 
J A P O 
A U S T 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν 
F R A N C F 
P. EL C . L U X . 
P A Y S R A S 
A L L E M F F O 
Ι Τ A L I F 
R O Ύ · U Ν I 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
y o i i c n u A v 
U R S S 
ί L L * M * F S T 
T C H E C O S L 
H O » C R | F 
. . A L c F R Ι E 
E T A T S U N | s 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L IF 
Ρ . Τ' I E R S 
A F L E 
A H F H H R D 
H 0 U 0 F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
E W G 
C E E 
B e l g . - L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Q U A N T I T E S 
1 2 6 
2 4 6 
6 8 9 6 
1 I 3 
I I 3 
V A L E U R S 
75 5 
74 3 
13 2 9 
13 3 3 
U N I T A I R E S 
9 9 02 1135 
I I 3 3 7 10 8 7 
• I 2 2 * 
• 12 2 4 
P A R T I E S E A C C E S S D A U T O H O B I L E S 
'TEILE U ZUBEH F K R A F T F A H R Z E U G E 
V A L F U R S 
3 4 1 2 5 * 
2 3 1 16 3 
6 7 
I 10 0 2 0 
6 6 9 6 9 
4 0 3 8 6 
9*706 
3 4*3 
2 9 5 3 
113 8 6 5 
16 19 6 
5 13 6 6 
I 6 
10 6 8 5 
1 4 | 
2 26 2 
2 27 9 
4 4 
2 9 6 
3 3 7 
17 9 1 
4 0 1 2 3 
2 6 3 
I I 5 
I 6 
1 A N T l T F S 
3 0 5 0 6 I 
2 0 4 0 0 5 
3 4 7 
10 0 7 0 8 
6 6 4 0 3 
30 92 3 
78 9 33 
2 9 13 
3 0 3 ? 
10 4 4 5 2 
1*675 
4 8 9 4 £ 
9 3 
6 9 0 2 
I 6 6 
3 6 8 5 
ft 6 I 1 
6 3 
4 5 7 
4 I 5 
2 2 15 
3 0 6 9 3 
2 3 0 
1 * 8 
VftLFURS 
1 1 1 9 
113 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 8 2 9 
17*7 
4 0*4 
T O N N E S 
15 5 90 
P 7 2 6 
7 14 5 
9 9 9 
3 2 46 
5 3 2 3 9 
2 9249 
2 16 6 6 
17 27 
7 8 0 2 6 




I 3 3 8 6 7 
5 8 4 P 5 
12 4 5 
7 0 4 1 2 
37 2 5 








4 8 4 9 
76 
5 0 
6 4 2 4-9 
337 76 
3 0 4 7 5 
2 2 6 5 3 
76 25 
6 6 3 8 
2 4 5 6 
23 503 
1179 
18 4 2 8 
i 7 0 4 
4 4 8 
4 0 7 
2 16 6 
3 I 6 




10 4 6 
13 4 9 
V A L E U R S 
I 5 5 2 fl 
I I 8 P 9 
M O T A U X I L 
I P O O D O L L A R S 
¿756 6 6 0 8 
3R05 5365 
M E NC ε Ν 
6 9 3 8 
6 9 2 8 
ε l N H ε 1 T 5 w ε R τ ε 
6 9 4 139 2 
6 9 2 138 4 
NDB 
Β 7 · O 6 
75 79 
* 6 I 3 
2 8*1 
2 5 3 
116 7 
8 8 0 5 
1123 




5 2 8 5 
65 7 
5 36 5 




H E N G E N T O N N E N 
2 4 9 7 9 1 9 1 6 0 
13 9 2 4 I 4 2 I O 
I I O 5 * 
8 5 93 
2 3 56 
3 0 5 9 
4 06 
16 8 7 
32 6 3 
37 4 2 
4 94 8 
4 37 3 
6 0 I 
3*6 
50 6 
E I N H E I T 5 K E R T E 
Β 7 7 106 2 
10 3 0 10 10 
6 8 6 
5 3 7 
12 0 6 
12 0 9 
12 23 
109 4 
Einheitswerte: $ je lu igewieïener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen l u d e n einzelnen W a r e n . Valeurs unitaires: $ por unite de quontíté Indiquée ■— X: voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.! 
Ursprung 
I Origine 
I ( — CST 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F E O 
I T A L ι ε 
RO Y · U Ν I 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
A L L * M . F S Τ 
T C H F C O S L 
E T f t T S U N I S 
J A P O N 
s ε C R Ε Τ 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L · H . E 5 T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L F 
A H E R N R D 
X 7 3 7 ­ 9 2 
M O N D E 
C ε F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R *N RO 
F R A Ν C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L 1 F 
RO Y » U Ν 1 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D F 
c ε ε 
. A 0 H 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H F R N R D 
F R A N C E 
Β ε ι G . 1 U X . 
P A Y S Β 4 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D F 
. C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
7 3 3 . 1 1 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
EWG 
CEE 
7 1 5 o 
3 6 
9 3 0 
2 0 0 o 
1 5 5 7 
* Ι θ 1 
3 2 1 2 
6 6 * 
I 4 8 6 
2 2 
1 i 
4 7 9 
3 4 
3 1 6 
6 0 3 
1 U A N 7 I T E S 
P 0 I 5 
6 0 6 3 
1 6 1 8 
1 0 5 8 
1 1 
5 2 0 
9 3 9 
6 2 6 
2 2 A 6 
1 7 3 2 
2 6 3 
7 6 5 
1 A 
1 2 
3 7 0 
1 1 
1 5 0 
3 3 * 
V A L E U R S 
1 9 3 7 
1 9 6 1 
1 6 7 6 
2 0 * 1 
F r a n c e 
3 7 1 
5 
1 7 9 
6 4 0 
< 7 i 




T O N N E S 
R 9 0 
6 P 4 
2 0 6 
1 6 0 
' 
1 4 0 
7 3 3 
3 I 1 




J M I TA I RF 
7 0 5 0 
2 0 3 8 
2 0 9 6 
7 3 1 9 
B e l g . ­ L u x . 
fi ι z 
2 6 
3 1 3 
1 5 5 1 
1 1 1 6 
° 1 5 
1 3 1 
4 7 9 
1 
1 4 
1 9 7 
2 6 
9 
2 2 9 4 
1 6 2 6 
4 6 6 
2 o n 
7 
1 7 8 
6 2 3 
5 6 2 
4 6 3 
4 P 
7 4 0 
1 
1 1 
1 5 2 
7 
5 
2 0 7 3 
2 1 3 3 
1 8 4 6 
2 1 1 5 
P A R T I E S E T K C E S S O I R E S 0 
T E I L E U Z U 8 F H 0 E R 
/ A L E U R S 
9 2 4 6 
P 9 6 6 
. 2 7 0 
2 0 * 
1 2 
* 5 9 
5 5 2 
I 1 8 
3 6 6 9 
4 1 5 0 
7 * 




Ï U A N T I T F S 
6 5 6 7 
6 4 0 2 
1 6 3 
1 3 3 
2 
3 * 1 
4 8 7 
8 0 
2 4 8 2 
3 0 1 7 
? 5 




T 0 " N E S 
N e d e r l a n d 
: ι 4 
I 
1 7 6 
1 8 0 6 
2 3 A * 
1 0 5 9 




2 Ι β 
1 
1 5 6 
6 0 3 
3 5 6 5 
2 8 6 7 




7 P 0 
1 * 0 * 





1 6 6 
1 
8 0 
3 3 * 
1 6 5 4 
1 8 7 8 
1 7 0 1 
2 1 6 3 
M O T O S 
F K R A F T R A E D E R 
I O O O 0 0 
1 9 2 8 





I 1 5 
5 0 7 






1 2 0 3 






2 8 8 






V A L F U R S U N I T A I R E S 
1 4 0 8 
1 4 0 ) 
1 7 1 2 
1 5 3 4 
V E L O C I P E D E S F T S 
F A H H B A F O F R 
V A L E U R 5 
5 4 5 
4 1 0 
1 3 2 
3 4 
? 




1 6 0 3 
1 5 8 1 
L A R S 
5 3 5 4 
5 2 3 7 
1 1 7 
7 5 
3 
3 2 0 
5 5 1 
3 1 7 4 






* 1 0 8 
* 0 6 1 
4 5 
3 0 
2 5 1 
4 Β 7 
2 1 9 1 





1 3 0 3 
I 2 9 0 
2 6 1 6 
M S A N S M O T E U R 
I D O O D O L L A R S 
1 1 3 




1 3 6 
2 4 
1 1 1 
1 7 
1 6 
D e u t s c h l a n d 
(BH) 
I t a l i a 
9 2 7 3 4 
I 3 
4 4 1 
2 3 I 
6 
6 1 
6 6 6 
4 7 3 3 
8 7 9 * 
. . • 9 
1 3 
1 * 9 » 
H E N G E N T D 1 N E N 
1 2 0 4 6 2 
6 3 8 4 8 
5 6 7 1 4 
4 9 6 1 3 
1 1 
2 5 6 
1 6 1 
3 
4 7 
3 6 1 
1 7 1 2 
4 7 5 * 
. . 
1 1 
6 5 , 
Ε Ι Ν Η Ε I T S W E R T E 
1 8 * 5 1 9 * 9 
1 7 7 9 * 
1 9 1 7 , 
1 6 6 9 
N D 8 
β 7 * 1 2 4 
W Ε R Τ F 
1 9 4 6 1 6 
I 8 6 0 1 2 
8 8 4 
8 0 I 1 




1 7 6 7 
1 1 1 
6 7 * 
. . I , 
6 
H E N G E N T O N N E N 
1 2 4 8 8 
1 1 6 1 4 
8 6 3 
8 4 f 
4 2 r 
1 I 
3 
1 I 1 8 * 
2 · 8 2 * 
. . . . 2 
E I N H E I T S W E R T E 
1 5 6 1 * 
1 6 0 2 · 
, * a 
N D B 
8 7 . 1 0 
W E R T E 
2 8 9 4 
2 7 A 3 
I 5 , 
I 3 
2 
3 4 . 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 ί—CST 
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
1 T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν t 
A L L · M . F S T 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R 1 F 
M O N D E 
C F F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H F R N R D 
F R A Ν c f 
Β E L C . ι U X . 
P A Y S P A 5 
A L L E H F E D 
I T A L 1 F 
RO Y · LI Ν 1 
A L L . H . F S t 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
X 7 3 3 * 1 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . ι U X · 
P A Y S P A S 
A L L F H F E D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · Il Ν 1 
SU 1 5 5 F 
A U T R 1 C H F 
A L L * H . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A M F fl Ν R D 
F R A N C E 
Β E L G . 1 U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L 1 F 
RO Y * U Ν 1 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L · M . E 5 T 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R H R D 
7 3 3 . 3 1 
H 0 Ν D E 
C E F 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A NC r 
Β ε L C . ι υ χ -
P A Y S P A S 
ftLLEH F F O 
I T A L I * -
D O Y ■ U Ν I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
A L L * M . F S T 
CEE F r a n c e 
2 3 6 
1 4 7 










Q U A N T I T F S T O N N E S 
A 1 7 2 
2 5 ? 2 





1 5 2 
1 6 2 
2 5 













V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 3 0 7 · 
1 6 2 7 
8 0 0 
1 fl 8 fl 
1 9 5 7 
t 
P A R T I E S A C C F S S D E V E I . O C 





I 7 4 
7 2 






7 R 7 
7 4 0 
p F ο ε s 
T E I L E U Z U P F H O E R F F A H R R f t E D E R 
V 6 L E U R 5 
I 3 7 6 4 1 0 9 1 
9 5 7 5 9 5 0 
Β 8 
4 1 7 9 1 3 4 
3 5 7 1 1 2 1 
7 4 
1 3 2 2 
1 2 4 7 5 7 
4 7 1 
3 8 7 3 1 4 3 
2 6 6 2 7 5 0 
2 7 7 1 1 1 5 
5 7 6 1 
2 6 | 5 
2 1 2 
2 6 9 9 
7 0 p 
4 6 
0 U A N T 1 T F 5 T O N N E ! 
I 2 4 Β 7 1 0 0 6 
9 8 1 3 0 5 8 
6 6 
7 6 7 0 4 2 
1 7 Ρ P 3 6 
3 1 
1 1 0 3 
1 5 0 7 9 6 
5 6 6 
4 0 0 6 6 0 
2 6 1 1 7 8 2 
1 4 1 7 3 6 
2 7 0 
9 7 2 
4 3 0 
3 0 9 3 
6 0 · 
5 8 
I O O O D O L L A R S 
2 4 4 7 
1 7 2 2 
7 2 3 
5 9 A 
3 7 4 
2 4 9 
fl ? 0 
2 7 9 
4 1 3 






1 8 4 8 
1 3 9 2 
4 5 7 
2 " fl 
2 3 5 
2 5 fl 
7 0 7 
1 9 2 




1 0 0 
7 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
1 1 0 2 1 0 6 5 
9 7 6 o 9 3 
1 5 6 5 3 ? η 4 
1 9 9 7 3 7 1 0 
1 3 2 4 
1 2 3 8 
1 5 6 3 
2 0 6 3 
R E H 0 R 0 U E 5 P O U R C A M P I N G 
W O H N W A C F N A N H A F N C E R 
V A L ε U Β S 
2 8 7 0 7 4 1 
7 2 7 Λ 6 
7 1 4 4 1 7 4 
2 0 * 6 1 7 4 
1 
. 9 7 
7 1 1 3 ? 
2 3 7 
1 7 1 3 4 
1 1 
2 0 1 9 1 7 4 
1 1 . 
1 1 
9 5 
I O O O D ί 
7 I 0 
I 6 I 
5 * 9 




5 3 Ρ 
Ρ 
7 3 0 7 
4 4 9 0 
2 8 1 7 
2 3 7 7 
2 
I 4 9 
1 1 0 2 
2 8 5 2 
3 8 7 
1 9 3 1 
3 9 7 
4 I 
I 7 6 
1 7 4 
5 8 
3 0 
6 8 9 2 
4 9 3 8 
1 9 5 4 
1 2 7 8 
2 
1 3 3 
1 2 2 2 
3 1 8 2 
4 0 1 
1 0 7 1 
1 7 8 
7 7 
3 7 9 
1 8 9 
6 9 
3 7 
1 0 6 0 
9 0 9 
1 4 4 2 
I 8 6 0 
t L A R S 
7 η 8 
? 0 9 
S 0 I 
4 1 3 
1 1 
1 1 2 
fl 1 
5 
4 0 7 
3 
η 1 
D e u t s c h l a n d 
(BH) 
: o 3 
3 7 
9 
H F N C E " 
I 7 8 





I 3 5 
2 0 
4 
Ε Ι Ν Η Ε 
I 6 2 fl 
1 6 1 7 
2 6 8 9 
2 2 8 3 
4 0 6 
3 fl 0 
1 
7 3 6 
7 9 
2 2 2 
1 2 4 6 
I 7 4 
3 2 
1 6 9 
I 3 
1 1 
Η ε Ν c ε Ν 
2 6 1 4 
2 f t 3 9 
I 7 6 
I 4 4 
7 0 0 
I 7 5 
3 2 8 






Ε Ι Ν Η ε 
1 0 2 9 
9 3 6 
2 3 0 9 
2 6 4 5 
1 1 9 3 
2 9 0 
9 0 3 
0 0 ? 
5 I 
ή 7 
I 7 1 
I 
0 6 3 
I 1 
7 
I t a l i a 
ί 
T O N N E « 
3 
3 
T S K E R T t 
Ν DB 
8 7 . 1 2 8 
W E R T E 
2 3 0 






fl fl 4 
7 
| . ■ 
T O N N E N 












T S W E R T E 
Ι Β I I 
1 5 7 3 
• | . 
N D B 
8 7 · 1 * A 











Einheitswert·: $ Je luigewlesener Mengeneinheit — X: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: t par unité de quantité Indiquée — X : voir notei par produits en Annexe. 
Tab. 2 
m p o r t 





P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
flEL G . L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y * UN I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
A L L · M . E S T 
P . T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R O 
P . T I E R S 
A E L E 
AH ε R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
RO Y · U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 C H E 
. . A L G F R 1 ε 
F T A T 5 U N I S 
P · T I F R 5 
Αεί ε 
AMER NRO 
FRA N C E 




RO Y · UN I 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
AUTR 1 CHE 
. . A L C F R I F 
F T A T S U N I S 
> · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P * T I F R S 
A F L F 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L C . t U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L 1 F 
R O Y ■ U Ν I 
5 U F D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
Ρ . T 1 Ε B 5 
A F L E 
A M F B N R D 
FR A NC F 
R E L C . L U Χ . 
P A Y S Ρ * S 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Italia 
1 Τ 1 T F S 
2 8 9 6 
7 3 9 
2 16 0 
2 0 ft 3 
7 * 5 
4 7 
6 fi 0 
I 5 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
9 9 3 
10 0 1 
A U T R E S R E M O R Q U E S 
10 4 1 
13 4 2 
A N D E R E ANHA Ε Ν G ε F A H R 2 ε UG E 
V A L F U R S 
5 9 5 1 
4 13 2 
I 5 
16 0 5 
9 5 9 
8 4 0 
2 6 6 
6 9 6 
27 8 1 
Q U A N T I T E S 
3 9 7 
2 I 8 
1 78 
IOOO D O L L A R S 
17 8 4 2 16 7 
12 3 2 19 4 8 
6 9 
4 4 2 
6 33 
57 
16 8 5 
1 I 0 
3 4 
I 
3 3 9 1 
19 6 2 
I 4 Ι β 
1 * 1 0 
50 1 
113 9 
6 17 5 
3 5 
6 6 3 
2 0 0 
4 6 2 
V H E U R S U N I T I I R E S 
46 9 6 18 
4 4 6 6 4 8 
532 
4 8 9 
5 0 2 
6 0 0 
10 9 2 
3 87 
13 28 
6 0 6 
19 0 6 
5 0 2 
50 7 
4 6 8 
38 I 
A Ù T V E H I C U L F S NON 
I N D E R E F A H R Z E U G E 
V A L F U R S 
3 7 2 2 
2 9 7 0 
I 
7 4 fl 
5 9 2 
I 5 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 3 2 
3 0 6 
3 4 5 
ft 3 6 
5 5 3 
4 2 9 
E I N H E I T S W E R T E 
8 9 3 ι 
6 9 5 · 
5 3 6 
3 9 6 
I ft 0 
I 9 7 
I 6 2 
2 3 9 
4 3 17 
3 8 4 5 
4 7 1 
3 9 0 
7 2 
2 3 
1 5 9 
3 6 6 3 
3 1 4 
6 9 
H EN C E N 
2 * 2 7 
1 1 6 * 
1 2 6 5 
7 0 2 
5 6 3 
3 8 2 
2 8 7 
ft 9 3 
2 
I I 0 
ft 36 
5 7 5 
i f l 5 
E I N H E I T S W E 
ft 6 8 
5 I 5 
R τ ε 
2 * 2 
: R T F 
5 0 7 
5 I 9 
Μ ε N e ε Ν 
2 7 * 0 
1 7 * 0 5 6 6 
I 2 6 
Ursprung 
Origine 
A L L ε H F 
Ι Τ A L Ι F 
R O Y ■ tl Ν I 
S U F D F 
Ο A Ν F M ft R 
S L' I S S F 
> * Τ Ι E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
A L L E H F E D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C F 
Ρ E L G . I II X . 
P A Y S R A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U N I 
Ν 0 R V E G F 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P 0 L 0 G M F 
T C H E C O S L 
L I B Y E 
N I G E R I A 
• C O N G L E O 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
A R A B S E O U 
V E N E N 
P A K I S T A N 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A 
fl E L 
Ρ Λ Y 
A L L 
1 T i 
Π Ο Υ 
H O R 
S LI F 
Γ) Δ Ν 
S U 1 
Λ II Τ 
F S Ρ β 
Ρ Ο Ι. C 
Τ C Η F 
L I R I 
Ν 1 r. 
. C O 
N C F 
G . l U Χ . 
5 B A S 
E M F E D 
L I F 
• U N I 
V F 1 E 
D F 
Ε M Λ H Κ 
S SF 
Β I C H F 
E R Ι Δ 






1 fl A 
1 7 6 
2 5 5 
1 * ft 
9 3 
V A L F U R S U N I T S 1 R E S 
7 1 ft 8 * 9 
6 fl * fl O I 
8 6 2 
7 7 2 
16 4 5 
F A U T E U I L S . F T SIM AV PR 
F A H R S T U E H L E M E C H A N FAH 
V A L E U R S 
O U A N T I T E S 
SION 
G F 
IOOO D O L L A R S 
U N I T A I R E S 
V A L E U R S 
2 6*380 
2 7 6 3 0 
2 8 5 0 
2 5 3 8 9 7 
13 2 7 3 
2 3 P 7 8 9 
2 * 8 5 * 
I 6 2 
16 0 5 
3 7 8 
6 3 I 
112 9 9 
4 8 9 
* 2 2 
I 5 
102 0 
2 8 5 0 
2 3 R 7 8 9 
3 8 0 
O U A N T 1 TFS 
1000 D O L L A R S 
3 2 9 9 β 
5 5 I 
26 50 
2 9 5 9 5 
69 10 
2 I 6 6 Λ 
5 7 067 
I 2 O 
569 47 
6 6 4 
5 5 8 6 8 
T O N N E S 
6 106 
I O 4 * 
2 6 5 0 
7 16 6 4 
360 
7 O * 
6 3 
I 5 I 
Δ 9 O 
1 72 




INHEI T S W E R T E 
5 9 7 86 5 
5 3 8 9 18 
9 7*11 
W E R T E 




* 0 6 1 I 5 2 2 18 
5 190 2 1737 
35621 3 0 4 8 0 
3 0 2 5 2576 
3 2 2 8 8 2 7 5 9 3 
3 5 6 7 2 1 2 6 6 
1 5 9 
10 72 
5 5 I 
15 0 1 
ft 8 9 
2 9 0 
2 42 8 
Η ε Ν G ε Ν 
9 9 4 
8 3 9 
I 39 
6 9 1 
T O N N E N 
180 9 
β I O 
9 9 9 
I 6 I 
6 4 8 
7 66 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleurs unitair·»: $ por unité de quantíté Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.1 
TK Ursprung 
Origine 
p * τ l E 
A E L E 
A M E R 
S T A N 




» . T I E R S 
A F L E 
A H E R NR 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
s . T 1 F R 5 
A E L E 
AH F fl N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
I R L A 
Ν O R V 
S U E O 
F Ι Ν L 
D A N E 
5 U I S 
A U T R 
P O R T 
P O L O 
H A R O 
• C O N 
F T H I 
H O Z A 
E T A T 
C A N A 
. L U X . 
Β ί S 
H F E D 
1 ε 
U Ν | 
Ν D ε 
Ε G F 
I C H E 
U G A L 
G Ν F 
C 
G L E O 
O P 1 E 
MB 1 OU 
S UN I S 
D A 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
A R A 8 S E O U 
P A Κ 1 S T A N 
I N D E 
P H I L I P P I N 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y -
I R L A 
Ν O R V 
S U E D 
F 1 Ν L 
Ο A Ν F 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
P O L O 
H A R O 
• C O N 
F ΤΗ I 
H O Z * 
F Τ Δ Τ 
C F 
. L U X . 
fl A S 
M F E D 
I F 
LJ Ν I 
I C H E 
UG A L 
r. LEO 
OP I F 
MB 1 O U 
5 U Ν I S 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschtand (BR) 
3 6 
V A L F U R S 
4 6 5 7 ft 
2 6*66 
1 8 6 7 * 
5 17 0 0 
2 5 I 3 Β 
5 Ρ 8 3 O 
V A L E U R S 
U N I T A I R E S 
5 3 5 6 3 * 6 Ρ 7 3 
67 5 3 
18 6 8 0 
6 0 3 9 9 
4 0 17 5 
9 ft 6 O 4 
6 2 4 13 
23 5 92 
8 9 2 4 7 
IOOO D 0 L L 4 R 5 
1 O 6 
I I 
e o 
O U A N T I T F S T O W N E S 
V A L ε U R S 
4 7 2 0 
v A L ε UR S 
10 2 7 9 2 
2 6 3 6 2 
7 7 
76 35 2 
10 9 9 1 
6*626 
13 5 5 6 
7 7 6 
52 5 
6 4 8 
113 5 5 
10 094 
5 6 
2 I 2 
2 I 5 
(000 D O L L A R S 
17 2 5 4 
13 55 
I 0 fl 9 5 
I 4 7 0 * 
94 3 
13692 
2 0 0 1 3 
3 0 0 4 
16 4 0 9 
204 
1 I 8 
1110 5 
2 5 8 7 
Q U A N T ITE5 
2 3 7 8 
36 5 
19 6 6 
4 7 2 
I 0 4 
3 3 0 
2 9 5 
3 2 5 
E 1 N H E I T S W E R T E 
4 0 8 5 7 2 6 8 6 6 
3 3 4 8 8 2 6 Θ 3 6 
4 2 2 19 3 0 5 11 
2 1 7 6 7 16005 
46 7-2 7 4 2 5 8 3 
NOB 
8 8*01 
H E N G E N T O N N E N 
E I N H E I T S K E R T E 
ΝΟΘ 
8 6.33 
2 6 0 8 4 
4 6 08 
2 14 6 8 
3 2 9 7 
10 6 1 
26 6 
104 5 
M E N G E N 
115 8 
4 3 3 
7 2 3 
I 2 6 
5 9 6 




C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
I N O E 
P H I L I P P I N 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
Ρ . Τ I F fl S 
A E L E 
A M E R Ν fl 
F R A N 
Β E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O V . 
Ν 0 R V 
S UF D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
A L L · 
P O L O 
H O N G 
L I B E 
• I U X · 
P A S 
M F E D 
I C H E 
G N E 
0 S L A V ε 
M . F S T 
G N E 
R I F 
R I A 
S U Ν 1 S 
0 A 
M A R F 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S R A S 
A L L E N F E O 
I T A L I F 
H 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V F G E 
S UF 0 F 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
A L L · H . F S T 
P 0 L O G Ν F 
H O N G R I E 
L I B E R I A 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A RF 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R 0 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
Ρ E L G . ι u X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
fl 0 Y · U Ν I 
1 S L Δ Ν 0 F 
N O R V E G E 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
' I L F U R 5 
3 t I 4 < 
I TA 1 R E S 
? 5 5 3 9 3 2 1 1 4 
ft I 6 3 4 t I P 6 8 
Î 0 I 2 2 34.5 98 
?657l 7 1 4 * 5 
10527 3 6 3 2 0 
V A L F U R S 
9*956 
5 Ρ 0 2 5 
8 
3 6 9 1 0 
3 0 7 0 0 
* 0 2 0 
16 5 6 
7 76 1 
1*535 
2 o 0 4 0 
4 6 3 3 
P I 3 fl 
3 9 5 4 
9 0 7 9 
2 37 
7 5 5 3 
I 9 4 β 
IOOO D O L L A R S 
7 9 3 3 
7 6 9 4 
2 0 0 
2 6 8 5 
2 6 7 5 
1192 
3 0 4 
2 6 
I 4 
Q U A N T I T E S 
2 7 9 6 9 5 
12 3 7 8 7 
7 
15 5 9 0 4 
13 4 5 7 2 
5 7 8 0 
10 3 8 8 
17 5 5 9 
16 4 6 5 
6 6 6 5 1 
12 4 9 9 
5 7 2 5 6 
2 5 9 6 8 
2 2 17 6 
156 3 
2 116 3 
7 9 6 6 
3 
I fl 
3 0 7 0 1 
2 8 13 4 




10 4 15 
13 76 
1 0 2 
3 
V A L E U R S 
3 3 9 
4 fi 9 
7 3 7 
? 2 P 
6 0 6 
V A L E U R 5 
9 0 2 1 
Γ A 1 R E S 
3 69 
6 3 8 4 
7 6 3 fl 
13 4 2 
10 5 6 
56 5 
7 3 3 2 
5 0 3 
4 9 0 
37 8 7 
ι A B W R A C K E N 
inno O O L L A R S 
3 3 * 3805 1756 
68 1095 267 
765 7 7 1 0 1489 
114 16 0 4 7 19 
15 1 3 0 1 2 9 8 
7 3 6 
3*5 
15 2 8 
2 7 0 
4 « 3 
E I N H E I T S W E R T E 
3 3 5 2 2 2 1 5 6 4 
2 9 4 0 9 2 1 3 6 6 
3 6 0 7 8 
3 6 5 7 8 
3 6 0 2 1 
6 10 4 
4 7 4 1 
3 2 8 9 
2 I 3 
I 6 5 
6 7 7 2 
3 I 9 
13 8 2 
5 9 1 
2 2 I 2 β 
2 7 039 
2 0 5 9 1 












5 1 2 
I 35 
I 
T O N N E N 
10 7 4 8 3 
16 8 7 1 
9 0 609 
7 1476 
5 69 7 
3 3 8 5 4 
2 2 * 6 1 
12 17 0 
156 1 
2 S θ 0 
39 J 
8 0 2 
5 69 7 
IHE I T S W E R T E 
12 0 0 
I 8 5 
5 9 0 
W E R T E 
I 6 7 * 
4 2 I 
72 0 
2 I 6 
Elnheftswerta: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unlit! de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
i m p o r t 





1 r- OT 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
E G Y P T E 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
A N T N E E R L 
HO N D U R R E 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
P E R O U 
L I B A N 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
RO Y * U N 1 
I S L A N D E 
N O R ν ε G ε 
S U E D E 
F 1 N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
E G Y P T E 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
A N T N E E R L 
H O N O U R " R E 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
P E R O U 
L I B A N 
H O N S P E C 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 3 5 * 9 1 
H 0 Ν D Ê 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E . 
PO Y · UN 1 
D A N E M A R K 
SUI SSE 
PANAHA RE 
M O N D E 
C E E 




FRA N C E 
8 E L C * L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M FEO 
ITAL IF 
DO Y · UN 1 
D 1 N E M 1 R K 
5U1 S SE 
PANAHA RF 
M 0 N ο ε 
c ε F 
• A 0 H 
P . T 1 F R S 
Αεί E 
AH ε R NRO 
7 3 5*92 
M 0 M D F 
C E F 
• A 0 H 
EWG 
CEE France 
16 5 · 
2 9 3 · 
18 6 * 
3 * ■ 
2 3 5 · 
5 9 f 
36 7 
13 4 2 15 1 
112 * 
1*8 
10 2 . 




Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 7 9 7 9 1 17055 
6 3 9 1 J 3 7 9 7 
2 0 5 1 4 3 1 3 2 5 8 
8 2 0 11 5 3 6 3 
4 3 5 0 8 7 8 7 5 
9 66 3 
84 3 
3 A 2 0 4 3 7 9 7 
19 0 0 1 
6 7 1 6 3 5 3 8 3 
369 · 
3 8 5 1 f 
5 4 0 2 · 
6 3 0 7 · 
4 6 7 0 . 
925 * 
5 8 9 3 . 
19 0 0 · 
13 8 3 2 
4 3 5 0 8 7 8 7 5 
5 2 0 0 · 
* 1 4 9 ­
2 4 5 0 * 
3 0 9 8 6 · 
6 0 0 0 * 
4 19 * 
10 7 3 8 
Belg.­Lux. 
76 




1 4 0 
1 8 9 
1 1 0 
1 36 3 36 
35 4 20 
1029 16 
4 8 8 10 
12 9 4 0 
8 76 
2 2 1 2 4 
12 4 2 0 
4 5 6 10 
36 9 
3 0 0 0 
3 4 0 0 
19 0 0 
103 22 
12 9 40 
4 000 
15 175 
6 0 0 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 2 20 
33 * 
3 1 20 
35 2 1 
3 1 19 
R E M O R Q U E U R S 
S C H L E P P E R 
V A L E U R S 
17 7 0 9 4 9 
14 9 1 9 4 9 
28 1 . 
2 0] . 
9 1 · 
1 9 
10 4 3 9 0 7 
2 99 4 
39 38 
4 8 , 
13 1 
2 2 j 
Β 0 
O U A N T I T E S T D « N E S 
3 7*4 719 
2 2 9 6 7 19 
1**8 · 
6 4 8 · 
56 2 , 
507 
6 7 4 5 83 
4 33 16 
12 0 120 
5 5 0 · 
98 ■ 













1 1 2 
, . . ■ 
, 
4 6 300 
76 8 8 
4 0 6 12 
19 5 8 2 
6 4 0 0 
2 6 7 
8 4 3 
6 5 7 8 
12 14 9 
385 0 
2 36 8 
4 4 30 
2 9 0 
925 
5 0 0 0 
. 
6 4 0 0 







1 0 0 0 D O L L A R S 
3 1 9 
320 
A 6 
2 7 3 
1 
3 1 1 
3 1 1 
9 1 
2 2 0 
, 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
4 7 3 13 2 1 
6 4? 1321 
19 4 , 
3 10 f 












.' , * 
1 5 0 
507 





P A T F A U X P H A R F S BAT P O H P E S E 51 
F F U F R S C H I F F F S C H W I M M D O C K 
V A L E U R S 
3 7 17 7 6 6 
2.2 A 7 ?15 
S USW 
1000 D O L L A R S 
2 9 2 







4 2 5 
H E N G E N 
4 2 9 2 7 
8 2 6 3 
346 4 4 
4 6 7 9 
16 2 5 0 
6 2 8 3 
2 9 9 
4 380 
I 6 2 SO 
1 37 I 5 













H E N G E N 
E 1 N H E I 
. 
15 8 9 






1 7 7 
2 
8 
1 0 2 
1 1 8 
2 1 
532 
T O N N E N 
3 3 1 7 3 
8 72 3 
I 3 7 1 3 
3557 
4 3 
8 7 2 0 
. 
3 





8 9 3 
35 10 
4 3 
1 4 9 
2 450 
2 09 8 
4 1 9 
10 7 3 8 





N D B 
8 9*02 










Ι 3 Ι 
6 0 
ΤΟ Ν Ν ε Ν 
I 8 6 0 
* Ι 2 
14 4 8 
6 4 6 
4 1 2 




Τ s w ε R T Ε 
Ι 7 9 
. 
Ι 7 9 
277 
Ν Ο θ 
8 9 * 0 3 





\ f ­ C T 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε ι C . L U Χ . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν I 
H A R 0 C 
F T A T S U N I S 
H 0 Ν D F 
C F F 
. « O H 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S R A S 
A L L E H F F D 
R 0 Y ■ U Ν 1 
M A R O C 
F T A T S U N I S 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ * τ ι ε R s 
Λείε 
A H E R N R D 
7 3 5 * 9 3 
M 0 Ν D F c ε ε 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R O 
P 4 Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U N 1 
N O R V E G E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P * T 1 F R S 
A F L E 
A M E R N R 0 
P A Y S Β A 5 
I L L E H F E D 
R 0 Y ■ U Ν 1 
N O R V E G E 
F T A T S U N I S 
H 0 Ν D F 
C E F 
* A 0 H 
P . T 1 F R S 
Δ ε L F 
A H E R N R D 
8 17.1 
M O N D E 
c ε F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
AH F R NRD 
F R A N C E 
PEL G . | UX . 
PAYS PAS 
ALLEM FFD 
Ι Τ A L 1 F 
fl 0 Y · UN | 
Ν 0 R V F r. E 
S UF D F 
D A N E H A R K 
SUI S S F 
A U T R 1 r H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N O E 
C E E 
■ A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 







1 7 3 
4 5 6 
6 2 
13 7 3 
80 
1 7 
France Belg. ­ Lux. Nederland 
5 1 9 7 1 3 2 ! 
5 1 1 132 1 
1 6 
* 2 53 
. . 14 4 
18 3 19 3 
32 . 1 
5 1 I 13 19 
* 6 0 r 
1 6 
Q U A N T I T F S T O N N E S 
A 6 3 9 
2 5 6 6 
2 0 7 1 
16 4 9 
2 
2 5 5 
9 5 0 
12 2 5 
1 36 
16 4 9 
4 2 0 
2 
V A L E U R S 
8 0 1 
8 7 6 
7 1 1 
834 
470 13*2 2715 
323 920 1212 
147 422 1502 
147 · 15 02 
2 
f 1 253 
9 50 
2 7 1 9 19 
52 ■ 9 
147 · 15 02 
• 4 2 0 . 
2 
U N I T A I R E S 
566 218 559 
6 68 2 13 164 
. . . • * 6 8 0 
■ .· 8 8 0 
C A I S S O N S AUT E N G I N S F L O T T A N T S 
< C H W I H H T A N K S ANO SCHW V O R R I C H T 
V A L F U R S 
3 7 6 
6 7 
3 0 6 




1 9 3 
2 2 
83 
IOOO D O L L A R S 
15 0 12 0 16 
2 4| J 
1 4 β 7 9 |4 
147 2 12 
1 7 6 2 
1 26 'ι 
1 3 1 
136 2 7 
Il . * 
I 76 2 
0 U A N T 1 T F S TD'ih'FS 
12 9 3 0 
2 96 





17 4 3 8 
1 2 0 
5 4 





5 6 0 0 7 5 6 
38 4 2 . 
5 5 62 33 6 
5 5 4 1 1 5 
2 1 3 1 I 
1 4 0 . 
2 
5 4 29 1 I 
112 * * 
2 1 3 1 I 
UN | Τ Δ ιΑε S 
27 1600 · 
27 * , 
27 * , 
A P P C H A U F F C E N T R A L N O N E L E C T R 
H E I Z K F S S F L * 0 E R P E R L U F T H Z O E F E N 
V A L E U R S 
15 1 4 7 
I I 6 6 3 
3 2 8 2 
7 8 6 3 
4 0 0 
4 7 7 1 
2 6 15 
27 32 




12 7 3 
9 1 0 
72 7 
3 0 2 
1 ? 
3 8 9 
1 1 
0 U A M τ 1 T F ! 
5 7 fl 5 P 
5 1 0 ft 3 
6 fl 1 3 
6 3 7 7 
7 8 9 
1000 D O L L A R S 
384 1948 2 7 1 7 
323 1797 2392 
5 9 15 1 3 2 5 
34 9 9 18 6 
2 5 4 8 13 9 
2 5 9 33 
127 * 106 7 
92 1154 
90 347 1272 
14 37 
4 0 3 7 
19 19 4 5 
8 2 9 8 
6 33 6 
J 5 . 
2 4 4 6 13 9 
T O N N E S 
ΡΠ7 5 7 3 8 10005 
749 5 0 » 2 9 5 5 8 
56 14 7 4 4 7 
4 ? 9 5 3 7 2 














Ε Ι Ν Η Ε 











H E N G E N 
7 2 3 2 
2 I 6 
70 16 
7 0 15 
I 
2 I 6 
7 0 0 7 
* 
1 
Ε Ι Ν Η Ε 
74 29 
4 7 3 7 
26 92 
2 5 0 7 
I 80 
18 2 3 
14 0 1 





7 9 9 
1 6 2 




H E N G E N 
2 39 25 
17 9 2 5 
5 9 9 9 
58 52 



















T S W E R T E 








. . . 
1 
T O N N E N 
1 7 
1 7 
T S H E R T E 
NDB 
7 3 · 37 
W E R T E 
2 6 6 9 














T O N N E N 
17 8 8 3 
17 7 19 
I 6 4 
6 I 
1 4 
Einhei tswert · : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur» unitair·»: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 Tab.2 
U r s p r u n g 
1 Olitine 
F R A N C E 
Β ε L G . ι U Χ . 
P A Y S O A S 
A L L E M F F D 
1 T A L I F 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U F D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I 5 
C A N A D A 
M O N D E 
C F F 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι Ε Β S 
A F L ε 
A H ε R N R D 
8 1 7 ­ 2 
H 0 Ν ο ε 
c ε r 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
Β E L G . | U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L 1 F ­
RO Y · UN 1 
NO R V F o F 
S U F 0 F 
S U 1 S 5 F 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * T | F R S 
« E L F 
A H E R Ν R D 
F R A Ν C F 
8 E L G . L U X ­
P A Y S R A S 
A L L E H F E D 
1 T 4 L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
M O R V E S 
S U E D E 
S U I S S F 
A Li T R 1 C H F 
T C H F C O S L 
H 0 M D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F Β 5 
A F L E 
A H E R N R D 
X 8 1 7 * 3 
M 0 Ν D F 
C E F 
* A 0 M 
P * T 1 E fl 5 
A F L F 
A M E R N R o 
F R Δ Ν C F 
R E L 0 · 1 U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
R 0 Y · U M I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
S U T R Ι Γ HE 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H 0 Λ D F. 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R f i RO 
F R A H C F 
R E L G . L U X . 
P A Y S P A 5 
EWG 
CEE 
2 4 1 0 3 
1 1 7 5 6 
5 6 9 0 
o 3 6 | 
I 3 | 
9 2 
I 1 4 
2 1 3 9 
2 6 6 2 
ft 0 6 
9 3 o 
1 0 7 
2 8 3 
6 
V A L E U R S 
7 6 2 
7 3 ? 
4 8 2 
4 A 9 
1 3 8 4 
F V | F Β S L 
F r a n c e 
3 4 2 
1 7 1 








B e l g . ­ L u x . 
1 3 1 5 
2 7 5 6 








U ··· 1 T A 1 R E S 
4 7 6 
i 3 2 
A V A P P A I 
ftUSGUESSE m C H P 
V A L E U R S 
7 3 6 e 
6 4 2 7 
9 3 9 
6 7 5 
8 
5 3 1 
5 0 7 
1 ? 5 ? 
3 » 3 2 
7 1 ; 
9 4 
2 3 
5 7 0 
1 3 P 
4 1 
4 7 
O U A N T 1 T E S 
2 P 9 5 P 
2 6 5 6 2 
2 3 9 4 
7 1 1 * 
3 
7 * 0 9 
7 5 7 2 
5 0 * 1 
1 6 0 * 7 
* 9 3 
1 9 2 
8 6 
1 1 7 6 
4 6 " 
1 9 2 
2 5 4 
V A L F U fl 5 
2 5 4 
7 4 ? 
3 9 2 
* 1 4 
A R T H Y G 
5 A Ν I T A F R 
V ft t E U R 5 
P 0 1 P 
2 7 7 9 
5 ? fl 7 
5 1 9 9 
I 3 
6 0 7 
1 9 3 
3 7 6 
1 3 6 * 
7 3 9 
3 1 
7 1 6 0 
3 * 




η U A >■' Τ I T F ς 
1 1 ? o 3 
P 7 9 fi 
1 
2 o o 6 
7 A o o 
2 
2 2 8 0 
A 0 o 
1 0 3 P 
3 5 1 5 
3 3 DO 
7 1 ft 
? I 1 
6 6 
1 0 7 




1 * ft 
6 0 
2 
T n ' ^ ' F s 
1 5 0 9 4 
1 4 * 5 7 
s 3 7 
5 7 2 
3 0 9 
6 4 5 
1 3 ft 0 0 
I 1 3 
I * 
5 
7 9 * 
7 0 9 
1 0 
3 7 2 
3 5 3 
1 0 3 0 
Γ. Ν 0 I fl F N 
N e d e r l a n d 
I 5 2 
4 1 9 0 
5 2 1 6 
3 6 
3 7 
2 3 9 
t 0 
• 
I 2 5 
2 7 2 
2 5 0 
7 2 7 
5 7 9 
I I I 5 
C E R A M 
U S W A K F R S T 
1 Γ 0 0 O O L L A R S 
1 8 ft 2 
1 3 5 2 
ft 9 2 
ft fl ρ 
3 0 7 
5 0 2 
ft 0 7 
1 3 6 
6 1 
1 0 
* 1 2 
5 
' 
6 1 3 5 
5 1 2 0 
1 0 1 5 
1 Γ 0 ft 
1 * 5 2 
1 7 1 4 
1 6 0 5 
3 ft 9 
1 0 5 
* 3 
Ρ * 6 
1 0 
1 
U w I T A 1 R F S 
7 3 3 
7 2 7 
3 9 9 
4 0 5 
F N F O N T E 
3 0 D 
7 6 ft 
ft 8 5 
ft fl 6 
E F fl A C I 
U MVC, A O T f L A E 
5 3 7 








τ 0 " y F s 
1 0 9 7 
t P 0 Δ 
2 
ι η 9 
3 1 9 





1 1 7 





6 6 5 





4 3 0 





3 6 9 
3 5 7 
• 
F R 
OD S T 
I O O O D O L L A R S 
2 0 3 1 
0 0 5 
1 0 3 6 
I 0 I * 
5 
1 3 5 
1 5 * 
5 Ρ 7 
1 2 ft 
1 6 
1 " J 




3 0 Ρ 5 
? 5 ί Λ 
I 
5 4 0 
ί 6 9 
1 
ft ? 1 
b 7 6 
Ρ 6 7 
3 " 3 
4 7 3 
4 7 I 
2 
I 3 7 
2 5 6 
I 2 
3 0 7 
1 4 8 
1 
1 0 3 6 
8 3 5 
2 0 I 
2 0 0 
2 6 6 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
7 8 8 1 
7 2 2 5 
2 7 4 9 
7 0 
5 
1 1 4 
2 0 5 9 
2 4 1 3 
3 3 7 




ε Ι Ν HE I 
3 1 1 
2 6 4 
4 4 9 
ft 2 8 
1 7 6 6 
1 2 8 9 
1 1 8 0 
1 0 9 
6 7 
2 
1 3 3 
4 0 3 








Μ Ε Ν c ε Ν 
5 2 4 5 
* 8 6 0 
3 8 5 
1 5 9 
1 
5 8 2 
16 8 2 







2 2 5 
Ε Ι Ν H E I 
2 4 6 
2 4 3 
2 8 4 
4 0 3 2 
3 0 2 
3 7 3 0 




I 7 0 
3 * 
3 
16 7 0 
3 3 




M E N G E N 
2 9 I fl 
9 9 7 
1 9 2 4 
Ι θ 2 I 
1 
3 0 7 
6 
5 5 9 
I t a l i a 
1 4 7 5 5 
1 
1 4 








τ s w ε Β τ ε 
I 4 9 
I 4 8 
' 
• 
N D B 
6 9 . Γ 0 
W E R T E 
4 0 3 













T O N N E N 
1 6 1 9 
1 2 1 7 
4 0 0 
3 9 I 
1 
3 7 3 
6 1 
1 1 7 
6 6 6 
3 7 
t 
2 2 6 
I 2 8 
6 
T S W E R T E 
2 4 9 
2 5 2 
t 
N D B 
7 3 * 3 B B 
W E R τ ε 





3 7 6 
1 9 
2 







Τ 0 Ν Ν ε Ν 
2 3 5 7 
2 0 2 6 
3 2 9 
. 
Ι 5 6 1 
2 β 
3 
U r s p r u n g 
Ι Or ig ine 
Λ Ι L Ε M F Γ D 
Ι Τ Δ L 1 F 
R O Y · U Ν Ι 
S U F Π F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
ί l i T R Ι Γ H F 
T C H E C O S L 
<■ Τ Δ T S U Ν 1 S 
" 0 Ν D F 
C E r 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L E 
ft H E R N B Π 
8 1 7 * 4 1 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P * T 1 F R 5 
A F L E 
A M E R N R O 
F R A N C F 
π F L G . 1 II X . 
P A Y S P A S 
I L L E H F F O 
I T A L 1 F 
R 0 Y · U U 1 
S U F D F 
F Ι Ν L ft Ν D F ' 
n í N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
Y O U C O S L A V 
ί L L · M . F S T 
P 0 L 0 C Ν F 
T C H F C O S L 
F T A T S U N I S 
H 0 Ν D F 
C E F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H F R N R O 
F R ft N C F 
R F L G . | U X . 
P A Y S R A S 
A L L E M F F D 
I T ft L 1 F 
RO Y . U N 1 
S Li F 0 F 
F | N T ί N n F 
D A N E M A R K 
S U I S * F 
A U Τ Β | Γ H F 
F S Ρ A C Ν F 
Y O U G O S L A V 
A L L * M * F 5 T 
P 0 L 0 G Ν F 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M ε Β Ν Β 0 
6 1 7 * * 7 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P - T 1 E f l 5 
A F L F 
A M F R N R D 
F R A N C E 
Π F L G . ι υ X . 
P A Y S « A S 
A L L F M F F D 
Ι Τ Λ L 1 F 
R 0 Y ' U i l 1 
M O R v r r r 
S U F D F 
D A N E M A R K 
■: U 1 5 *; F 
A U T R 1 C H F 
p o p T u r A L 
F S P ft C. w E 
Λ Ι 1. . H . E S T 
Γ Τ * Τ 5 " " Ι 5 
1 ND F 
J I P O " 
EWG 
CEE 
3 0 Α Ä 
6 I * 
3 7 
I 0 7 fl 
I 4 
1 3 2 0 
7 
5 0 0 
2 
V Λ L F L' R *t 
7 1 0 
3 2 9 
1 7 6 ? 
2 0 fl P 
V F R R E R 1 f 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
1 * 5 6 I 3 Ρ 7 
7 2 
U M 1 Τ A I 
) 7 6 0 
? 7 
7 0 I 




7 Ρ 3 6 5 fl 
7 6 3 3 9 1 
'F C Ι A l 
1 9 2 0 
7 1 6 2 
ï A C S I G N A L 
O L A S W A R E N F Β E L E I I C H T G U 
V A L E U R S 
7 2 1 1 
4 9 6 9 
7 7 4 4 
7 7 0 
1 6 7 
1 6 9 
6 9 0 
t 6 e 
3 * 7 4 
4 6 6 
I 0 0 




4 I ? 
2 I 
6 8 
1 1 3 
3 0 
1 0 5 1 
1 6 I 
0 I I 4 N T I T F ' 
5 5 3 6 
3 3 7 7 
7 1 6 0 
5 0 | 
3 6 
1 1 7 
5 3 5 
1 3 0 
2 3 9 6 






3 1 2 
I 1 
1 0 9 
7 7 7 
8 5 
1 1 1 8 
3 6 
V A L F U R S 
1 3 0 3 
1 A 7 1 
1 0 3 9 
1 5 3 7 
4 5 0 0 
N e d e r l a n d 
5 6 9 
I 3 
1 3 J 
5 A 
, 
8 3 8 
4 7 1 
7 3 5 fl 
7 3 5 « 
I S F T C 
S I G N A L 
I O D O D O L L A R S 
7 5 4 Ρ Ρ 7 
6 0 0 7 3 0 
3 5 6 1 5 7 







> 1 2 3 
1 6 8 4 7 0 
2 0 P 1 
t 1 1 
7 5 6 
. > 5 
3 
4 0 6 
Ι 0 5 
ft 1 6 
1 3 
1 ? 
1 0 6 ft 
Τ ο w Ν F S 
3 7 3 5 8 5 
1 7 6 4 6 4 
1 9 6 1 2 2 
3 6 6 
7 7 I 
I 9 
5 . 
9 9 D 
8 2 3 1 7 
8 0 ft 3 
2 2 





U N I T A I 
? 0 ? 
7 7 7 
1 fl 1 
ft ? 0 
« P P 0 E C L A I R A G E 
» F L F U C H T 
V A L E U R S 
9 6 7 0 
7 6 2 5 
1 
? 7 5 | 
1 * 5 5 
5 ? Λ 
3 I 0 
1 1 6 8 
1 4 5 0 
4 1 3 Ρ 
5 5 o 
4 6 o 
fl ê 
7 1 fl 
7 5 7 
1 ? Ρ 
Γ 7 Ρ 
Ι 0 
1 0 4 
3 9 
5 7 0 
7 C 
3 6 
« 0 E R PE 
7 6 6 
7 1 6 ­
5 0 
I 9 
? 5 f 
3 OC 
1 ft ( 
1 3 7 ­












. I 0 5 
1 
F 5 
1 5 1 6 
1 5 7 4 
1 2 9 4 
* 
7 1 2 5 
1 5 * 0 
5 Ft 8 
2 4 4 
7 3 
S 4 
5 7 6 







1 4 0 
5 
5 5 
2 4 3 
? 3 
2 3 2 4 
1 3 9 7 
9 7 7 
2 6 6 
5 
6 1 
4 5 3 






1 b 6 
2 
1 3 7 
5 0 2 
5 
9 1 5 
1 1 0 3 
6 3 5 
9 1 9 
L U S T R E R I F 
R A U M F D L M E T 
I O O O D O L L A R S 
7 6 5 6 
2 4 1 5 
J 
2 3 9 
1 0 0 
Λ 1 
1 5 6 • 1 1 2 0 
1 0 3 1 











2 4 7 5 
1 9 2 7 
4 9 7 
3 4 6 
1 0 4 
? 6 
5 4 7 
1 2 8 5 
6 9 






1 0 4 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 2 5 
2 
7 4 6 
1 4 
1 0 2 9 
7 
1 0 2 
I 
ε Ι Ν HE 
1 3 6 2 
3 0 3 
1 9 3 9 
2 0 3 5 
6 6 2 
2 4 4 
4 1 6 
















H E N G E N 
5 0 0 
I 5 ft 













1 0 9 
4 7 
9 9 
Ε Ι Ν Η Ε 
1 3 2 6 
1 5 8 5 
1 2 0 6 
3 0 4 4 
1 t 4 0 
3 7 0 
7 7 0 




I 8 θ 
7 2 
I 3 6 
* 2 
8 * 
1 0, 0 
fl 8 





I t a l i a 




3 2 9 
T S W E R T E 
2 3 4 
2 * 8 
, 
Ν D 8 
7 0 . 1 4 
W E R T E 
2 7 8 3 
2 0 5 5 
7 2 5 













3 1 0 
1 1 
T O N N E N 
1 7 5 4 
1 1 8 6 
5 6 8 










I 3 7 
3 2 5 
2 
T S W E R T E 
1 5 8 7 
1 7 3 3 
1 2 7 7 
1 4 3 3 
N D B 
8 3 * 0 7 
K E R T E 
9 9 0 
7 4 6 
2 4 4 
1 7 5 
2 β 
5 3 
I 9 6 
7 












Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valour» unitair·»: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 309 Tab. 2 
Ursprung Ursprung 
Origine 
P . Τ I F B 5 
ΔΕ L F 
AH F R N R O 
FR A NC ε 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L 1 F 
RO Y · U Ν 1 
MO R V F C F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUT R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A ο Ν E 
AL L * H * E S Τ 
E T A T S U N I 5 
I N O E 
J A P O N 
H O N C K O N C 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P.T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
RO Y · U Ν ! 
ALL · M * ε ST 
F T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N C K O N G 
P . T I E R S 
A E L ε 
AH ε R N R D 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
A L L E H F E O 
BO Y · UN 1 
ALL · H . E S T 
F T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H F R N R O 
F R A N C E 
" E L C . L UX . 
P A Y S R A S 
A L L F M F E D 
I T ft L I r 
ROY · U Ν I 
; M O R V F C. F 
1 S U F O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
» U T R I C H E 
F S P A G N F 
Y O U G O H ' V 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
1 T I T E S 
4 5 11 
3 6 9 0 
6 ft 
I 2 3 
6 7 2 
8 3 fl 
1 8 7 5 
I P 2 
I 8 I 
■ Λ »ι y. E s 
10 2 7 
9 4 7 
12 8 9 
119 5 
2 a 
a L F U H 5 
2 19 0 
20 6 6 
2 7 3 8 
2 4 9 1 
8 I 8 P 
» L E U R S 
14 6 1 
4 9 ? 
U N I T A I R E S 
7 5 9 8 2 0 6 1 
2 3 00 2 0 2 1 
5 9 03 
4 3 37 
I 9 fl 6 1 
7 6 0 8 
3 2 3 7 
2 5 13 
7 4 9 1 
6 16 8 
IOOO D O L L A R S 
2 33 36 2 
102 172 
O U A N T I T F S 
V A L F U H 5 
7 2 6 9 
39 0 5 
2 4 0 4 
2 9 4 0 
2 * 6 5 
3 9 3 0 
« I E C E 5 ET L F U R S P A R T I E S 
< 1 T Z H D F P F L ÍUCH V E R W A N D E L E 
V f t L F U R S 
2 0 9 * 0 
1 2 7 9 1 
i 5 Ρ 
I O O O D O L L A R S 
I 9 A 5 5*8 3 1 5 8 2 6 
1 1 0 8 5 2 0 0 ftlflO 
I 0 6 ? 
4 7 0 
5 I 0 
a Ρ Z 
2 P 6 
3 7 0 3 
7 3 6 
ft s 
2 fi 
3 0 9 3 
1 6 8 0 
t 0 4 
1 0 5 7 
7 9 5 3 
1 4 8 
2 6 2 
1 fl 0 
7 ft 3 
I 9 
2 3 7 
ME Ν G ε Ν 
4 6 4 
I 2 6 
T O N N E N 
4 I 9 
3 I 2 
Ε Ι Ν Η Ε I T S W E R T E 
2 4 5 9 
2 9 4 2 
2 3 6 4 
2 3 9 4 
2 2 6 2 
2 3 9 ? 
N D B 
8 5 · I ( 
­ I N H E I T S W E 
2 1 3 2 1 
RT ε 
9 8 4 
I 5 9 
w ε R T ε 
9 4 9 
* 5 3 
5 2 2 
* 5 
2 7 8 
ft 9 * 
2 3 3 




c R F C F 
A L L * M · F 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν 1 F 
F G Y Ρ T F 
F T f t T S U N I S 
H O N G KONG­
' . T l F R S 
A F L F 
A M E R Ν Β 0 
F R ft Ν 
fl EL G 
P A Y S 
Δ L L E 
Ι Τ Δ L 1 F 
RO Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI S 5F 
A U T R 
F S Ρ A 
Y O U G 
G R F C 
A L L * H · F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G 
R O U H 
F G Y P 
F Τ A T 
H O N G 
• L U X . 
P A S 
M F F O 
I C H E 
G N E 
05 L A V 
S U Ν I 5 
K O N G 
P . T I F R S 
A E L F 
A H F H M R O 
P * T | E R 5 
A E L E 
A H F R N R D 
F RA NC F 
Ρ E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
ftLLEH F F D 
1 T ft L I F 
RO Y · U 
S UF D F 
SUI S S F 
T C H E C O S L 
F T f t T S U N I S 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
FR ft Ν c F 
B E L C . L U X . 
P A Y S R A S 
A L L F M F F D 
ITAL. |E 
R 0 Y · U Ν I 
S U F D F 
SUI S S F 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
' . T I F R 5 
A F L E 
A H E R N R D 
' . Τ Ι Ε P S 
A F L F 
A M Ε Β N R O 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
1 Ο Ρ 
3 7 Ç 
1 6 1 
O U A N T I T F S 
6 5 
7 2 7 
1 I 3 A 
2 6 6 8 
6 0 9 8 
6 5 3 
2 2 5 
1 9 | 
6 I 9 
2 7 3 
I 50 ? 
I 2 * 
fl 2 
2 2 
6 3 0 
53 3 
9 6 6 
I 7 0 
6 7 
6 3 
V A L E U R S 
I I I S 
1 1 3 4 
I Ο Ρ 6 
19 8 5 
5 6 4 6 




1 3 I 
2 3 A 
2 0 7 6 
18 2 6 
6 4 5 5 
4 6 5 8 
35 8 3 
I 0 3 
1 0 0 
273 
4 I 6 
2 5 1 
I 94 
I 3 2 
9 0 3 
6 9 7 
9 1 7 
I 9 2 2 
15 7 2 5 
1000 D O L L A R S 
270 303 374 
208 253 163 
I 77 
2*9 





•J Τ I T F S 
* fi 3 
3 I 4 
I 6 8 
I * 7 
V A L F U R S 
2 5 2 7­
733 1 
Ι Τ A I R E S 
3 5 13 
3 4 72 
« 0 H H I E R 5 ART 
sPRUNGRftHHFN 
' ft L F U R S 
3 5 fl R 
3 17 5 
2 9 9 8 
22 13 
4 2 3 7 
ft 9 5 3 
L I T E R I F E T S I M 
B E T T A U S S T U D G L 
I D D D D O L L A R S 
7 1 6 9 5 2 0 0 1 
¿ft 638 18B7 
2 7 5 5 1 1 5 
2 3 3 4 8 7 
■ IGEN T O N N E N 
5 1 1 0 5 9 8 
1 3 * 3 3 2 2 
E I N H E I T S H E R T E 
12 5 0 158 7 
13 78 1408 
12 0 5 
2 0 19 
18 0 1 
2 0 00 
URTE 




E I N H E I T S W E R T E 
• 2 7 4 5 
NDB 
9 4*04 
5 3 6 
3 33 
W E R T E 
I 83 
I 2 3 
Einheitswert«: $ )e ausgewiesener Mengerielnheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: S por unite de quantité Indiquée — X : Yolr notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Uriprung 
1 Or/fine 
1 r- CT 
F R A N C F 
Β E L C . I U Χ . 
P A Y S R A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν t 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L * M . F S T 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H ε R N R D . 
F R A NC F 
R F L G . L U X . 
P A Y S B A S 
i L L E H F E D 
I T A L 1 F 
RO Y · U Ν 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
A L L · H . F S Τ 
F T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
8 2 1 ' 0 9 
H 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
H L E H F F O 
I T * L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V F G F 
S UF D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5 U 1 S S F 
A U T R 1 C HF 
F 5 P A e Ν E 
Y O U C O S L A V 
η RE C F 
A L L · M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R | F 
M A R O C 
F T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N C K O N G 
M 0 w D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R Ν R D 
F R A Ν C F 
Ρ E L G . ι U X . 
Ρ ί Y S P ft s 
A L L E M F F D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U F D F 
F 1 Ν L ί w o F 
D A N E M A R K 
S II 1 S « F" 
A U T R I C H E 
F S Ρ A Γ Ν E 
Y O U G O S L A V 
Γ R f C F 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H 0 Ν C Β Ι Γ 
M A fl 0 C 
F T A T S U N I S 
1 H 0 F 
Γ H 1 Ν C O N T 
j A ρ o u 
EWG 
CEE 
3 0 6 
1 6 7 4 
6 6 3 
2 7 7 
6 0 
1 6 0 





O U A N T I T E S 
7 4 3 7 
7 1 2 0 
3 I 5 
2 8 1 
2 0 
2 0 1 
7 0 5 
9 8 6 
1 9 0 
3 Β 






V ft L E II R S 
1 4 7 2 
1 4 7 A 
1 4 6 0 
1 3 8 4 
F r a n c e 








1 0 N M E S 
1 3 2 












B e l g . - L u x . 
: ι 
5 C f 







Ρ 5 Ρ 












U N I T A I R E S 
1 ? 0 0 
1 7 9 0 
ftUT M E U 5 L F S F T L 
A Ν D F R E M 
V A L F U R S 
3 3 9 9 6 
2 4 7 8 4 
1 3 
9 1 9 3 
6 5 7 2 
6 3 6 
2 1 3 8 
1 4 o 4 
6 8 1 2 
1 2 ft 4 I 
1 8 9 9 
1 0 7 5 
1 9 3 
1 6 5 4 
? 0 * 
7 ft ? 0 
1 0 0 7 
I 3 3 
I 6 ft 
5 6 0 
4 1 
4 9 9 
3 5 
4 7 
1 7 p 
3 6 





O U / N T 1 T F 5 
3 0 5 5 7 
2 0 9 7 1 
1 2 
9 5 6 8 
5 7 2 0 
4 ft 7 
7 7 3 9 
1 7 ft 7 
7 ? 3 1 
1 6 « a 1 
1 1 7 3 
Ρ 7 | 
1 1 0 
1 5 5 fi 
I 0 7 
1 6 0 7 
9 0 3 
! 7 ? 
1 0 I 
1 ft 1 fi 
7 
1 ft O 7 
1 ? 0 
1 1 1 
t 0 fl 
7 C 




ρ ι η 
7 7 4 
N e d e r l a n d 
Ι 6 3 
1 6 1 5 







7 ο 0 




[ Ι 7 






2 5 3 4 
2 5 Β 2 
2 0 2 6 
P U R * ; P A R T I E S 
O E P E L U N D T F I L E 
7 4 1 1 
6 ft 1 1 
β 
0 0Γ, 
S Ρ 7 
3 0 9 
i 3 I 
2 I 8 
5 2 4 0 
5 2 2 
1 ft 5 
ft ? 2 0 
1 5 
1 0 5 . 






3 0 9 
2 
1 7 
T O N N E S 
0 7 6 9 
« 6 5 ? 
8 
fi η 9 
ί 0 7 
b b 
5 4 9 
7 7 5 
7 5 7 7 
1 0 1 
Ρ b 
7 












I 0 0 C DO 
1 0 8 1 9 
9 3 4 ? 
5 
14 7 0 
6 5 6 
7 F 
Ρ 5 6 
4 5 Ρ 1 
3 6 0 6 
7 9 9 
3 3 f t 
7 













| 3 2 
Ι 3 
Ρ 
Ι 2 Ρ ο 9 
1 0 6 0 7 
4 
? ? Β 9 
5 6 4 
ί ί 
9 6 8 
5 1 0 1 
4 3 7 6 
Ι 6 7 
3 4 4 
3 







| Ι 1 9 ? 
7 3 
3 4 






D A V O N 
L ί R 5 
4 6 6 2 
3 6 7 5 
1 0 3 8 
7 I 4 
I 0 I 
1 0 0 
7 6 9 
2 6 3 0 
1 ? 6 
7 7 6 
7 2 
7 7 ! 
2 1 
1 ¿ 4 
ft fl 3 
2 










5 9 7 7 
4 7 7 3 
1 1 5 2 
5 6 3 
6 1 
7 3 
ο z e 
3 6 6 5 
7 7 
I 5 0 
1 1 






ι η 3 
6 












I 2 7 
5 3 
4 8 




M E N G ε Ν 
4 5 3 
3 0 6 
1 Α 7 











ε 1 Ν Η F Ι 
1 1 8 9 
1 0 9 0 
1 3 9 5 
1 * 2 0 
6 6 6 1 
3 θ Ι Ι 
4 6 5 0 
3 8 9 2 
Ι 2 6 
6 6 3 
2 8 5 
Ι 9 Ι Ι 
9 5 2 
2 7 ? 
1 4 0 
3 0 4 
Ι 5 7 
1 7 9 9 
7 6 0 
Ι Ι 7 
7 6 










M E N G E N 
8 3 5 5 
3 5 6 3 
4 7 9 2 
3 1 3 2 
Ι 6 0 
θ Ι 0 
7 2 7 
1 8 9 3 
6 3 3 
? Ι Ι 
« 3 
Ρ ft 2 
Ι 5 S 
1 7 3 5 
6 1 3 
Ι 4 θ 
4 0 



















T O N N E N 
2 0 * 












T S W E R T E 
8 9 8 
8 4 3 
♦ 
. 
Ν D B 
9 4 . 0 3 
W E R T E 
2 4 4 3 
1 5 9 5 
8 4 5 
7 2 6 
2 2 
5 I 9 
9 
I 0 2 
9 6 5 
9 8 
2 0 
I 8 4 
2 
2 9 5 










T O N N E N 
3 1 0 7 
2 3 7 6 
7 2 6 
5 5 9 
Ι Ι β 
8 8 6 
I 3 
I 1 2 
1 3 6 3 
6 1 
1 1 
1 4 2 
1 
1 7 6 






I 1 7 
6 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
J r-OT 
H O N C Κ Ρ Κ Γ 
Μ Ο Ν D E 
C E E 
. A " M 
P . T I E R S 
ft F L F 
ί M F fl ►' R 0 
8 3 1 . 0 
M O N D E 
C F E 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M F R N R D 
F R A Ν C F 
Ρ ε L G . 1. t l X . 
P A Y S R A S 
Í L L E M F F D 
I T ft L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
S U F D F 
D A N F H A R K 
S U I s « F 
A U T R 1 Γ H F 
r s P ^ N f 
Y O U C O S L A V 
Λ L L * M * F s T 
P 0 L 0 C W F 
T C H F C O S L , 
H 0 Ν G Β | F 
M A R 0 Γ 
F T f t T S U N I S 
J A P O N 
H O N G ¥ OU r. 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F PI S 
A F L F 
A H F R h1 R D 
F R A Ν C F 
P E I G . 1 U X · 
P ft Y S P A S 
ftLLEM F F D 
Ι Τ A L 1 F 
R 0 Y · U N | 
« U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S « F 
A Li T fl 1 C H F 
Γ S P A G H F 
Y O U C G S L A V 
A L L · M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HO « G R 1 F 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N C . 
M O N D E 
C E F 
. ft 0 H 
P ■ T 1 F Β 5 
A E L E 
A M F R Ν R D 
8 ft t . 1 I 
M 0 Ν D E 
C E F 
­ A 0 M 
P . T t F R S 
A F L E 
A H F R Ν R η 
F R A N C 1 " 
8 F L G . I U X . 
P A Y S H A S 
ft L l F M F F D 
I T H i r 
R 0 Y · I l Ν 1 
1 RL A Ν Ρ Γ 
u 0 R V F r. F 
S 11 F D F 
O i ' T K l R f 
S K I s s F 
ft Π 7 R 1 C H Γ 
F = P A « M F 
Y O U C O S L A V 
ft 1 1 . M . r 5 χ 
Η Λ Μ Γ Ρ Ι Ι 
M Λ R 0 Γ 
F T A T S U N I S 




v e i r u n s 
Α 5 0 
Ρ 2 7 
0 6 I 
I ? 5 0 
1 4 7 3 
A H T I VO 
R F 1 s F * ρ 
V Λ L F U R 5 
1 3 5 5 0 
I 0 I 0 ι 
2 
3 ft ft o 
1 7 1 9 
1 0 D 
1 1 3 5 
4 fl 4 
1 7 4 3 
4 7 2 4 
7 0 1 5 
7 5 o 
3 4 
3 0 
2 I 6 
I 7 6 
1 3 5 
3 1 4 
3 7 7 
9 1 
4 7 
1 0 0 
5 fl Ρ 
1 R 9 
1 Β 7 
7 3 
0 Ι ' Α Ν Τ 1 T F c 
4 4 0 7 
3 0 R p 
1 4 1 0 
3 7 3 
9 3 
7 6 4 
I 7 6 
5 3 0 
1 5 0 0 
δ ο ι 















V f t L F U R S 
3 0 1 6 
3 7 8 0 
2 4 4 6 
3 2 6 Ρ 
7 0 4 3 
V F T F M F N T 
F r a n c e 
, 1 
B e l g . ­ L u x . 
Ρ 
U N I T á 1 R E S 
P O O 
7 * I 
1 6 2 7 
1 4 * Ρ 
■»0 3 7 
ft Γ F 5 A C ί 
Ρ 3 o 
Ρ Ρ ι 
b 4 7 
1 1 6 7 
A M A I N 
I K F L T A F S C H N F R W 
1 0 5 7 
1 5 0 0 
I 
* 5 6 




0 7 0 













Τ 0 »J Ν F ! 
6 7 4 
* Ι 0 





Ι 0 5 












U N I T A I R E 
7 0 0 4 
7 0 * 2 
7 7 5 0 
3 6 3 ? 
5 D F S 5 υ 5 
O P F R K L O U N G E M f t F 
V A L F U R S 
3 3 1 0 0 
2 * 0 7 7 
1 
9 0 7 1 
ft 6 5 3 
1 3 ft 4 
1 7 3 7 
8 7 7 6 
Ρ ? 4 ft 
3 7 2 6 
2 5 4 ft 
1 7 5 5 
? ? 
7 F 
5 5 0 
i 4 7 
l ? 4 i 
5 7 0 
2 5 
I 3 8 fl 
5 3 
fl fl 3 7 
1 3 C 3 
7 3 3 0 
1 7 * 6 
Ι 
Ι 0 θ Ι 
5 ι a 
* Ι 4 
7 5 
F fi 
7 ·> I 
7 9 4 
3 0 4 
3 6 




5 I 4 
N e d e r l a n d 
0 
7 R 7 
7 6 0 
9 0 2 
1 2 6 9 
1 6 5 6 
F T S I M 
U 0 G L 
ΐ ο ο ο D O L L A R S 
4 ? Α Ρ 
3 3 5 3 
I 
0 1 fi 
Γ 6 5 
7 0 
4 5 I 
1 7 3 6 
1 3 4 9 
3 t 5 







Γ 7 7 
3 7 
3 6 





1 4 5 6 
0 5 ? 
5 0 5 
0 7 
A 
1 ft 5 
3 7 4 







3 0 I 
9 






? 9 3 ? 
3 3 2 3 
Ι Β 1 5 
? 8 fl 7 
Η 0 H M F S 
Ν Ν F B U ν. 
3 7 4 9 
7 8 0 2 
0 b 8 
3 ft 8 
4 9 
I 4 6 
4 3 6 
? 0 1 * 
2 0 6 















1 5 fl 8 
1 0 9 4 
ft 0 ft 
1 5 1 
2 6 
1 3 
1 b 0 
fl 7 A 
4 3 















2 3 6 1 
2 5 6 2 
1 9 2 1 
7 3 1 1 
J A R G O N 
W A B E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 Ρ fl 6 
6 7 7 ft 
6 I ? 
ί 6 5 
ι o 
3 7 0 
ft 5 7 3 
Ρ « Γ> 
ί 3 6 




2 0 2 
Ι 3 7 
3 9 
9 8 9 6 
8 7 9 8 
1 1 0 0 
6 η 0 
2 0 8 
3 3 
6 6 6 7 
1 9 1 5 
I 8 3 
3 9 1 
1 3 
1 7 












Ε Ι Ν Η ε 
1 0 3 7 
1 0 7 0 
1 0 1 2 
1 7 4 3 
7 0 4 
2 7 9 1 
1 9 0 2 
(«8 9 
4 0 2 
3 Ι 
4 6 6 
3 0 
3 9 | 
1 0 1 5 
Ι 3 0 
Ι 7 
Ι 6 
Ι 2 fl 










Μ ε N O ε Ν 
5 6 9 
3 7 5 





Ι 3 Ι 













Ε Ι Ν Η F 
4 9 0 6 
3 0 7 3 
4 6 1 1 
4 9 6 7 
1 3 1 4 7 
7 ft 8 6 
5 6 6 1 
7 3 7 Β 
5 6 3 
1 2 2 0 
1 4 8 1 
3 6 5 4 
1 1 3 1 
3 7 7 
4 3 
3 8 4 
3 9 | 
7 Ρ 9 
Ζ 9 b 
I ft 
1 3 8 8 
5 4 5 
Ι 8 
l u l l a 
1 b 
Τ SW Ε R T F 
7 8 6 
6 7 I 
1 1 6 4 
1 2 9 9 
N D B 
4 2 * 0 2 
W E R T E 
7 8 5 
5 4 4 





















T O N N E N 
2 0 5 
















T S W E R T E 
3 6 3 4 
3 6 5 1 
4 6 2 7 
, 
N D B 
6 1 * 0 1 
W E R T E 
8 4 1 
2 7 3 
5 6 7 
5 1 2 
7 0 
1 1 4 
3 
3 1 
1 2 5 









Einheifiwerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitair·»: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notet par produltt en Annexe. 
I m 
Tab. 2 
p o r t 
9 6 O 311 Tab. 2 
Ursprung 
| Origine 
I S R A E L 
J A P O N 
HONG K O N G 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L 1 F 
ROY . U N 1 
1RL A N O E 
N O R V E G E 
SUE 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L L · M . E S T 
H 0 Ν G R | F 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 SR A F L 
J A P O N 
H O N C K O N G 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 4 1 . 1 7 
Κ 0 Ν Q F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R 5 
A F L E 
A H E R N R O 
FR A N C F 
Ρ E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L 1 F 
ROY · U Ν 1 
1 RL A NO F 
NO R V F G F 
5 U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R r C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
GRF C F 
AL L * H . F S T 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N D O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R Q 
F R A N C E 
B E L G . \ UX . 
P A Y S B A S 
i L L E H F E D 
I T A L I E 
ROY . U N 1 
1 RL A N D F 
NO R V F G F 
SUE D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
i U T R 1 C H F 
P O R T U G A L 
E S Ρ A o N E 
YOUG O S L A V 
R RF c r 
»L L « M . E S T 
MON G R | F 
F T A T 5 U N 1 S 
1 SR A F I 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N C Κ Ο Ν Γ . 
E W G 
CEE 
3 4 
1 β 1 
1 1 8 7 
O U A N T 1 T E S 
5 5 6 1 
3 9 3 5 
1 6 3 9 
3 5 5 
4 A 8 
2 0 7 
2 0 0 5 
1 2 5 4 
2 7 1 
1 9 8 
















2 8 6 
V f t L F U R S 
5 9 3 1 
6 1 1 9 
5 5 0 4 
1 3 1 0 7 




T O N N E S 
3 4 0 
t 1 0 
2 2 6 
3 0 












Ρ 5 2 












U N I T A 1 R E S 
6 « 5 6 
1 1 3 2 8 
4 7 8 5 
1 7 ' 7 0 
7 B 4 0 
8 0 8 3 
7 8 3 3 
1 2 2 5 6 
1 4 Ρ 7 6 
V E T D E S S U S F F H H E S F I L L J 
OB F RK L F 1 
V A L E U R S 
4 4 5 0 B 
2 7 3 9 2 
1 
1 7 1 1 0 
9 6 4 6 
1 7 8 5 
5 3 0 2 
4 3 8 0 
1 1 5 0 | 
3 9 8 1 
2 7 2 8 
2 6 6 9 
1 8 2 
2 * 
Β I 9 
2 3 6 
4 3 9 2 






1 B 3 
1 7 7 7 
7 6 5 
1 8 
1 2 1 6 
3 1 3 7 
O U A N T I T E S 
4 3 2 1 
2 * * 9 
1 8 6 * 
5 7 fl 
1 5 * 
3 2 1 
* 5 2 
1 7 2 6 
3 0 2 
1 * 6 





1 7 3 






1 5 4 
7 3 
6 
7 7 7 
7 3 3 
D U N G F F R A U E N U 
1 3 9 6 
I I 2 0 
1 
7 7 2 
1 4 4 
7 4 
7 4 
3 2 5 
* 7 ? 





























I 9 6 0 
1 7 6 8 




1 5 9 7 















5 0 * 9 
4 9 7 7 
5 7 6 1 
1 0 9 8 2 
6 7 0 2 
F N F A Ν 
Κ L Κ Ι Ν D 
I O O O D O L L A R S 
9 4 9 8 
6 4 7 5 
1 D 2 I 
7 7 6 
9 5 
1 1 7 2 
6 4 0 3 
4 6 0 
ft ft 0 














fl o | 


















I I 1 2 I 
6 9 e 3 
ft I 3 9 
2 9 8 6 
7 9 3 
ft * 2 
3 6 2 θ 
2 6 7 5 
2 3 8 
1 5 1 1 
1 0 
1 * 
1 7 9 
5 5 





7 fl 9 




9 3 2 
6 2 7 
3 0 ft 
1 5 9 
7 0 
2 1 
3 7 9 
















D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 1 
I 5 3 
1 1 3 3 
M E N G E N 
2 3 0 1 
1 2 3 3 
1 0 6 8 
1 9 5 
1 6 6 
1 6 7 
3 9 1 









3 6 1 




2 7 2 
E 1 N H E 1 
5 7 1 4 
6 0 7 2 
5 3 0 1 
1 2 2 0 0 
3 3 9 6 
2 1 4 4 3 
1 0 0 3 3 
1 1 4 1 0 
5 5 2 3 
8 1 7 
3 4 5 3 
6 7 2 
4 6 0 7 
1 3 0 1 
6 0 5 
1 7 2 
7 
5 7 2 
I 7 8 
2 8 4 5 
1 3 0 * 
1 2 
ft 2 0 
5 2 
7 
8 1 6 
6 3 3 
1 0 
1 1 3 7 
3 0 3 2 
Μ Ε Ν G ε Ν 
2 3 1 3 
6 7 6 
1 4 3 5 
3 5 6 
7 0 
7 2 7 
6 4 






1 1 1 








2 0 5 




T O N N E N 
1 2 β 
2 3 











T S W E R T E 
6 5 7 6 
1 1 8 7 3 
5 4 5 5 
1 7 0 7 3 
N D B 
6 1 * 0 2 
W E R T E 
1 0 5 0 
7 6 1 
2 6 8 
2 1 7 
6 
2 3 5 
6 
1 6 6 
3 7 4 



































M 0 N D F 
C F E 
■ A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L E 
ft H E R N R Q 
8 * 1 * 1 3 
M 0 N 0 F 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N RO 
F R A N C E 
R E L G . ι U X . 
P A Y S B A S · 
Í L L E H F E D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
S U F D F 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 T H F 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H 0 W G R | F 
F T A T S U N I S 
C H I N r 0 Ν T 
J A P 0 M 
H O N G K O N G 
A S I E P O R T 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M E R N R D 
E R A N e r 
Β E L G . L U X * 
P A Y S P A S 
i L L E H F E D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν I 
S U F D F 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C H I N r 0 N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A S I E P O R T 
H 0 Ν 0 F 
C F E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A H F R N R D 
8 4 1 . 1 * 
M 0 Ν D F 
C E F 
■ A 0 M 
P . T 1 F Β 5 
A F L F 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . | υ X * 
P A Y S R A S 
A L L F M F F D 
Ι Τ ί L 1 F 
RD Y « Il Ν 1 
S U 1 S 5 F 
A U T R I C H E 
Y O U G 0 c L A V 
H 0 Ν G R | F 
F τ û T S u M 1 S 
J Δ P 0 Ν 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C F F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
E W G 
CEE 
V A L E U R S 
1 0 3 0 0 
1 1 1 8 5 
9 1 7 9 
1 6 6 8 9 
1 1 5 9 I 
L I N G E DE 
France Belg.­ Lux. 
UM t Τ A | R E S 
I 7 fl Ι Π 1 0 6 6 1 
1 3 0 2 5 1 0 * 8 9 
1 6 0 1 1 1 2 0 1 2 
7 * 1 1 5 1 7 2 * 7 
Nederland 
1 1 9 3 3 
1 I 1 3 8 
1 3 6 1 5 
1 8 7 8 1 
1 1 3 3 7 
C O R P S P O U R H O M M E S 
L E I B W A E S C H F F H A E N N E R U 
V A L ε U R 5 
1 7 0 7 4 
5 0 6 6 
1 
1 2 0 I 1 
1 0 9 ft 
2 * 6 
5 3 0 
1 9 2 5 
1 7 9f t 
4 8 1 
3 3 6 
3 0 2 
I I 5 
1 3 7 
2 9 7 
1 θ 0 
6 3 
ft * 9 
2 5 
7 * 
? ft 7 
5 Q 
7 3 5 
9 2 7 8 
3 6 
Q U A N T I T E ' 
i β 3 5 
8 4 * 
3 9 Β 9 
7 0 9 
ι 3 6 
8 * 
3 7 Ι 














3 1 0 
3 1 6 6 
Ι 3 
V ί L F U R 5 
3 5 3 1 
6 0 0 2 
3 0 1 1 
5 2 3 4 
6 8 8 9 
K N A B E N 
1 0 0.0 D O L L A R S 
5 7 0 1 9 3 3 
* 9 5 1 5 4 6 
1 
7 5 3 6 9 
ft 8 1 7 1 
2 4 4 9 
7 0 
8 
1 9 1 * 1 6 
3 9 9 2 5 
6 9 3 5 
3 8 4 0 
I · 
3 1 3 0 
4 1 
2 · 
• .  2 3
3 7 
2 4 4 8 
• 4 2 
• 4 7 
• 1 8 
T 0 M N E 5 
5 4 3 1 4 
4 1 2 2 3 
1 3 9 1 




2 2 1 2 









• 1 7 
■ 6 
U N I T A I R E S 
1 0 5 6 5 6 1 5 8 
1 2 0 7 3 6 9 3 3 
4 2 7 5 
* 1 0 0 7 3 
2 3 1 0 
1 9 0 7 
ft 0 5 
I 2 2 
I 2 3 
6 















4 6 8 
3 6 4 

















4 9 3 6 
5 2 4 2 
3 9 7 3 
1 0 1 7 3 
7 7 4 3 
L I N G F OE C O R P S P O U R F E H H E 5 
L F 1 B W A E S C H F F F R A U E N U K L K 1 N D 
V A L E U R S 
4 9 9 0 
1 6 6 3 
3 3 I o 
1 0 4 1 
1 1 3 6 
* 3 7 
2 1 7 
5 8 2 
? 5 P 
1 6 9 
3 4 
5 5 6 
* 4 1 
2 4 
7 6 * 
1 1 3 5 
1 0 G 
7 4 2 
I O O O D O L L A R S 
1 3 5 8 * 9 
9 0 5 0 6 
4 4 3 4 1 
6 4 9 
3 6 1 0 0 
• 9 4 
3 4 8 
6 2 2 5 
2 8 3 9 
9 
3 3 6 
* 2 
1 8 2 
3 6 9 9 
2 1 
5 
0 M A N T I T F S T O " N E S 
8 7 i 
7 5 6 
6 1 8 
| 9 P 
1 0 I 
* 6 
3 2 
1 5 1 3 3 
1 0 6 0 




6 4 3 
4 1 1 
2 2 9 
2 3 
1 4 9 
3 6 
1 9 7 





1 ft 9 
6 
7 









ε ι ΝΗε 
9 2 7 1 
1 1 4 5 3 
7 9 5 2 
1 5 5 1 6 
1 1 6 7 6 
1 2 2 0 5 
1 0 8 6 
1 1 1 1 9 
7 3 3 
5 2 
4 4 5 
6 7 
3 5 9 
2 1 5 
I 3 8 
1 1 2 
1 3 2 
1 1 6 
1 7 4 
6 1 




6 4 2 
9 1 9 4 
3 6 
Μ ε N C Ε Ν 
3 9 9 4 
2 I 3 
3 7 8 1 
















2 7 2 
3 1 3 0 
1 3 
ε 1 Ν Η ε 
3 0 5 6 
5 1 0 0 
2 9 4 1 
4 2 3 6 
3 2 5 2 
6 3 2 
2 6 2 0 
8 8 I 
8 5 0 
2 9 6 
2 0 
2 3 4 
8 2 
I 3 
4 2 5 
* 3 9 
2 * 
* * 8 5 0 
8 9 
7 2 8 
H E N G ε Ν 
6 0 5 
I 0 i 
5 0 2 





T S K E R T E 
1 3 8 1 9 
1 5 0 2 8 
1 1 6 9 4 
1 8 1 2 6 
N D B 
6 1 * 0 3 
W E R T E 
5 6 
3 2 



















• • ; 
I 
* ι 




T S W E R T E 
• • • • • 
Ν D B 
6 1 . 0 4 
W E R T E 
1 t 1 
2 i 


















Einheitswerte: % \e ausgewiesener Mengenelnheli — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unite de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 
U r s p r u n g 
1 Olitine 
P A Y S P A S 
A L L F M F E O 
I T A L I F 
R O Y ­ U N I 
S U I S 5 F 
A U T R 1 Γ Η F 
Y O U C O S L A V 
H 0 Ν C R 1 F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E F 
. A 0 H 
P . T 1 F R 5 
A E L E 
A M E R Nf l 0 
8 4 1 . 2 1 
H 0 Ν D E 
C E F 
. A 0 M 
Ρ . Τ 1 Ε Β S 
A F L F 
A M E R Ν R Π 
F R A N C E 
B E L G . 1 . U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
1 T A L 1 F 
R 0 Y » U Ν 1 
I R L A N D E 
D A Ν F M A ΗΓΚ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C F E 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A M F R Nf l D 
F R A NC F 
Β F L G . L U X * 
P A Y S P A S 
« L L E H F F D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F 5 P A C N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G KONC. 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P * T 1 F R 5 
A F L E 
A M E R N R D 
8 4 | . 7 2 
M O N D E 
C E F 
■ A 0 M 
P * Τ Ι E R 5 
A F L F 
A M F R Ν R D 
F R A Ν C F 
» E L G . ι υ X . 
P A Y 5 P A 5 
A L L F M F E D 
Ι Τ ί L 1 r 
fl 0 Y ■ U Ν 1 
S U P D F 
S U I S S F 
ft U T fl t r H E 
Γ S P ft Γ. Ν F 
E T A T S U M l s 
L I B A N 
P A K Ι Ί Τ , Ν 
Ι N O E 
J A P O N 
H O W C K O N G 
E W G 
CEE 
F r a n c e 
i c e 
5 6 9 
1 2 1 
I 
2 9 
1 6 8 * 
1 I · 
8 2 
I O | 3 
2 0 I 
1 0 3 
V A L F U R S U N I T A I R E 
5 7 0 0 o 0 4 7 
6 ft 9 6 
5 3 7 1 
5 2 5 8 
1 1 2 Α ρ 










6 3 P 4 
P * 4 2 
4 6 7 6 
1 1 1 3 9 
M O U C H O I R S F T P O C H E T T F S 
T A 5 C H E N T U F C M F R U 
V A L E U R S 
4 5 2 7 Ρ Ρ 1 
1 7 4 0 ¿ 6 5 
2 7 fl * 4 1 8 
1 9 0 1 3 0 3 
5 2 
8 3 
4 2 2 6 4 
2 0 1 2 
3 1 5 1 6 0 
7 7 8 7 3 9 
2 R 7 5 4 
I 2 · 
1 3 
1 5 4 4 3 2 7 
1 4 6 9 
4 1 6 
7 0 1 I 
I 3 . 
1 6 
3 8 0 | 
7 3 3 * 
Q U A N T I T E S T D M NE S 
5 2 7 8 3 
2 5 6 5 8 
7 6 9 2 2 
1 3 0 2 0 
1 7 
4 
1 0 3 1 7 
* 7 
3 3 1 6 
6 0 2 3 
2 5 * 
1 · 
3 
8 fl 1 5 
t * 1 
4 
I 3 2 
4 . 
1 1 
8 * . 
1 * 










5 7 0 6 
5 3 A 3 
6 7 5 5 
1 1 4 7 2 
Z 1 F R T A S C H F N T 
1 0 0 0' D O L L A R S 
8 1 ? 
ή 2 3 
3 P 9 
3 3 3 
7 ? 
1 7 2 
5 7 
1 6 7 
1 2 C 
1 





















V A L F U R S U N I T A I R E S 
8 5 0 0 1 0 6 2 2 
6 8 3 2 P 0 3 2 
1 0 3 * 9 1 0 0 | 6 
1 5 3 1 5 1 9 6 6 6 
C H A L E S E C H A R P E S 
« C H A L S U M S C H L A G 
V A L F U R S 
1 2 1 6 P 9 7 9 
P 8 6 θ P 1 * 
3 2 9 7 1 6 5 
9 6 3 1 2 8 
1 1 1 
1 1 7 7 
1 5 9 3 3 2 
9 2 1 
7 5 9 3 7 
5 7 * 7 7 4 4 
4 4 9 7 8 
2 3 
3 0 2 5 0 
1 6 0 * 
2 2 
1 1 1 
ι Α 1 e 
1 7 
7 1 1 5 
7 1 7 5 
1 fi 7 
8 2 9 2 
6 3 4 4 
1 1 7 8 8 
1 3 3 4 7 
F O U L A R D S 
H A L S T U E C 
1 0 0 0 DO 
1 7 5 6 
1 0 0 6 
7 Δ Ρ 
1 5 5 
3 ft 3 
3 È 
0 7 






1 7 7 
S o f i 
4 4 7 
1 5 1 
Ρ 5 
6 
















5 2 3 1 
4 7 5 9 
7 9 Β 9 
S Í M I L 
HE fl 
L A B S 
7 6 1 4 
7 2 8 5 




I 2 2 I 
4 7 2 








7 5 4 










1 8 9 
Ε Ι Ν Η E 1 
5 3 7 7 
6 0 6 0 
5 2 2 1 
4 6 3 6 
1 I I 9 0 
2 0 1 7 
3 8 3 
1 6 3 4 








8 3 6 





3 5 2 
1 6 5 
Η ε NC ε Ν 
2 0 4 
3 5 
















Ε Ι Ν Η Ε Ι 
9 8 8 8 
1 0 9 6 5 
9 6 7 4 
I ft 7 8 0 
6 2 C 6 
4 3 4 4 
1 8 0 2 
4 7 5 
ft 
ζ ζ e 
3 4 0 
5 5 
3 * 1 1 
I 0 7 
1 6 
I 6 6 
t B 6 
4 
I 6 
1 3 4 9 
1 ft 
k a l i a 
4 
• 
* • . . , 
I 
T S W E R T E 
1 1 1 3 8 
Ν DB 
6 1 * 0 5 
W E R T E 
2 2 I 
2 ? 
I 9 2 




















τ 5 w ε R τ ε 
7 9 7 5 
r 
7 4 1 1 
J I 4 6 3 
N D B 
6 1 . 0 6 
w ε fl τ ε 
6 I 3 
4 I 9 
I 9 2 
1 * 1 
2 1 6 
τ 
2 0 3 







U r s p r u n g 
I Orìgine 
M 0 κ· D F 
C E F 
. ft 0 H 
Ρ . Τ 1 F R S 
S E L F 
A M E R N R D 
Γ H A Ν C F 
Β E L G . ( υ X . 
Ρ Δ Y S F * S 
. A L L E M F F D 
1 T ft L 1 F 
fl 0 Y . U Ν | 
S U F D E 
S U 1 S S F 
A U T R 1 C H F 
F 5 P A G Ν F 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A Ρ 0 U 
H O N G K O N G 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A M F R Ν R D 
8 A 1 . 2 3 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M F R N R D 
F R A N C E 
Β F L C . t 11 X . 
P A Y S P A S 
A L L F M F F D 
I T A L 1 F 
R 0 y · Il Ν 1 
S U I S S F 
A U T R Ι Γ H F 
E S P A G N E 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A NC F 
P E L C . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F O 
1 T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S 5 F 
A U T R I C H E 
E 5 P A O N E 
H 0 ti D E 
C E F 
. * 0 H 
Ρ . Τ Ι Γ R S 
A F L E 
A H E R N R O 
8 ft 1 ■ 2 * 
M 0 N D F 
C E F 
. A 0 M 
P . Τ Ι Γ R S 
A F L F 
A M E R N R O 
P A Y S R A S 
A L L F M F F D 
S U I S S F 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
S M E R N R D 
P A Y S P A S 
U L E « F F D 
S U I S S r 
M 0 U 0 F 
E W G 
CEE F r a n c e 
0 Ii A N T I T E S ΤΟ " Ν FS 
1 0 0 6 * 9 
5 5 ? 3 8 
* 5 2 I O 
* 9 5 
2 
A 7 
1 5 fl 2 
I 0 
7 3 2 
2 6 * 3 * 







3 2 5 
1 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
1 0 6 2 7 1 
4 5 2 1 7 




I 3 5 
3 
8 4 I 
7 2 3 6 
7 6 
5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 2 0 9 5 I 0 9 8 2 ' 
1 6 0 6 5 2 I Í 7 3 
7 7 9 4 1 6 5 2 9 
1 0 6 5 3 7 5 7 3 1 
C R A V A T E S 
t f R A W A T T F N 
V f t L F U R S 
1 3 7 1 Ρ 2 
1 0 7 2 4 9 
3 0 2 3 4 
7 8 4 3 1 
5 2 
7 0 4 
7 9 7 
1 1 9 
1 8 5 3 
5 3 5 3 9 
1 3 5 3 0 
7 2 I 
7 7 
1 3 I 
O U A N T I T F S Τ Ο ί ' Έ ! 
5 3 2 
* 3 1 











. . a 
1 
ft 6 
1 6 5 7 5 9 6 4 6 
2 7 3 6 5 1 0 5 3 2 
17 2 7 6 2 3 2 
7 2 2 4 7 
I O O O O O L L A R S 
* 2 2 0 5 
3 7 2 1 9 ] 
3 0 1 5 
3 7 1 3 
2 
7 2 1 '.' 
2 1 
9 * 
4 4 1 3 2 
1 fi 2 2 6 
3 9 
5 * 
. 1 2 











V A L F U R S U M l T f t l R F S 
2 5 8 6 fl 
2 4 9 3 0 
3 0 2 0 0 
3 5 5 0 0 ■ 
r O L S C O L L E R E T T E S 
K R A G E N H F M D F " E | N 
V f t L F U R S 
1 6 Ρ 7 
ft 6 
1 1 fl 6 




1 0 7 6 









V A L F U R S U N I T A I R E 
1 Ρ fi 6 7 
1 7 5 7 8 7 0 5 5 8 
1 7 7 5 9 2 1 3 0 7 
■ , , , 
ε τ S I M 
S A F τ 2 ε U A F H NL 
I O O O D O I L A R S 
2 4 1 8 








D e u t s c h l a n d 
(BR) 
H E N G E N 
4 7 5 
7 2 4 












7 7 5 
1 
Ε Ι Ν Η Ε 
I 3 0 6 7 
1 9 3 9 5 
7 4 1 9 
2 0 6 6 3 
6 3 3 
* 4 0 
1 9 3 
1 9 3 
1 0 6 
1 
2 5 















Ε Ι Ν Η ε 
4 2 2 3 7 
4 0 0 2 8 
6 * 4 0 0 












F 1 Ν Η Ε I 
I t a l i a 
T O N N E N 












T S W E R T E 
5 6 3 9 
1 4 9 7 8 
, 2 4 9 9 
1 7 7 0 8 
• 
Ν Ο θ 
6 1 * 0 7 











Τ S W Ε R τ ε 
, Ι 
. , , 
Ν Ο θ 
6 1 * 0 8 
W E R T E 
1 Ι 5 
1 0 













T S W E R T E 
1 9 2 7 8 
e i n h e i t s w e r t e : S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n . Valeur» unitair·»: % par unité de quantité Indiquée — X ; rofr notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 f — CST 
C E F 
• A 0 M 
Ρ . Τ 1 F R S 
A F L F 
AM F R N R D 
8 4 1 * 7 5 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F H 5 
A F L E 
A M F Β N R D 
FR A NC F 
R E L G . L II X . 
P A Y S B A S 
U L E H F E D 
I T A L I F 
R O Y * u y ι 
5 U F D E 
Ο Α Ν ε Η Α Α Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R 0 C 
U Ν S U O A F 
F T A T S U N I S 
F I N D OC C 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G Κ O N o 
H 0 Ν D F 
C E E 
P . T I E R S 
A F L F 
AH F R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . | U X . 
F A Y S B A S 
ft L L F M F F D 
I T A L I F 
BO Y · U N | 
S UE D ε 
D A N E M A R K 
5U 1 S S F 
* U T R 1 r H E 
MA fl 0 C 
UN S U D A E 
F T A T S U N I S 
F I N D 0 C C 
1 S R Α Ε I 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 N D F 
C E F 
. ί 0 M 
P . T I E R S 
ft F L E 
A M E R N R D 
8 4 I · 2 6 
Ρ 0 Ν 0 F 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M E R N R D 
F R A N C * -
P F L G . ι UX . 
U L E H F F O 
I T A L I F 
RO Y · U M 1 
S UF D F 
I l l T R i r H F 
F T A T S U N I S 
r H Ι Ν C O N T 
H O N G K O N G 
H 0 M D F 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν Β η 
Ε Β A Ν r Γ 
Β E L G . ι υ Χ . 
ft L Ι F M F F D 
Ι Τ ί L Ι Γ 
ROY . U Ν I 
5 Ι Ι Γ D F 
* UT R 1 Γ H F 
e T i Τ S Ι. ι< | S 
Γ Η 1 Ν F O N T 
MONO K O N C 
EWG 
CEE 
3 0 3 3 3 
5 4 5 0 0 
C O R S E T S 
B O R S E T T E 
V A L E U R S 
I 0 0 fl ι 
6 7 9 * 
I 
3 2 θ Λ 
1 2 3 6 
1 8 0 9 
6 I 2 
1 * 7 2 
8 * Ρ 
3 7 8 7 
7 5 
7 8 3 
I I 5 
I 1 6 









O U Í N T I T E S 
8 3 6 
5 6 0 
2 7 6 
Β 7 
1 6 3 
2 ? 
I 5 8 
9 7 














V f t L F U R S 
1 2 0 5 9 
1 7 1 3 7 
1 1 8 9 9 
1 4 7 0 7 
1 1 0 9 8 
f- Α Ν T F R Ι E 
F r a n c e Belg.­Lux. 
f ì A I N F s B R E T F L L F S 
M 1 F D F R 
R O 3 
6 5 7 
7 3 4 
6 
1 ft 9 
2 5 
2 6 
6 0 6 
5 
7 8 
I 4 9 











H O S F N T R A 
N e d e r l a n d 
S 1 M 
F C F R 
1 0 0 0 D O L L A R S 
I 0 2 0 
1 3 6 0 
5 6 0 
1 ? 1 
ft 2 0 
I 8 8 
5 1 7 











I 3 5 











u y ι τ a ι R Ε S 
1 6 5 3 8 
1 5 7 8 2 
? 3 4 0 0 
Ι Ρ 6 3 7 
*» A 5 SF 
H A N D S C H U H E S T R U E 
V f t L F U R S 
4 9 Β 
I 5 * 
3 4 ι 
I 1 1 








1 1 4 
0 I 
1 5 



































1 4 2 2 6 
1 ? Ρ 3 3 
7 0 0 1 7 
7 0 2 0 1 
7 7 1 3 9 
3 2 5 9 
2 3 5 5 
1 
9 0 3 
4 3 * 
3 9 7 
1 6 
1 4 1 4 
9 2 2 
1 










3 1 1 
















1 0 * 8 0 
1 0 1 9 8 
1 1 1 * 8 
1 1 * 2 6 
1 2 0 3 5 
E N B O N N F T F n n r 
Η Ρ F E N G F W 1 RK T 
I O D O D O L L A R S 
1 5 0 
3 3 


































D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 9 0 1 
7 3 3 
1 1 6 6 
3 0 8 
7 9 6 
3 4 1 
3 I 





1 t 6 
1 4 
1 1 
7 9 6 
1 0 
ft 3 9 
M ε Ν G ε Ν 









Ε I Ν H E 1 
1 3 3 9 1 
14 3 7 6 
1 2 6 9 7 
18 1 4 3 
1 2 4 3 8 
I 7 1 
3 2 


















I t a l i a 
3 4 4 4 4 
N D B 
6 1 * 0 9 
w ε RT ε 
2 1 0 8 
1 6 8 9 
4 I 9 





1 6 0 5 









T O N N E N 
1 9 4 














T S W E R T E 
1 0 6 6 8 
1 3 0 9 6 
6 4 5 7 
1 4 I 2 1 
N D B 
6 1 * 1 0 
w ε RT ε 
9 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
U r s p r u n g 
Ι Origine 
y 0 u η F 
C E F 
. ft 0 Η 
P . T I E R S 
ft F L F 
A H E R N R D 
Ρ ί 1 - 2 9 
M o r; n F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Ρ E L G . 1 U X . 
P A Y S P ft S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · Il Ν 1 
S U E D E 
S U I S S F 
F S P A G Ν F 
F T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A H F R N R n 
F R Δ Ν C F 
P F L G . ι υ X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
I T ft L 1 F 
R 0 Y * t l Ν 1 
S U E 0 F 
S U I S S F 
E S P A G N E 
F Τ Δ T 5,UN 1 S 
H O N G K O N O 
M 0 Ν D F 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
8 ft 1 . 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε ι C . L U Χ . 
P A Y S Β A 5 
4 L L E M F F D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
ft L L * M - F S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M 0 y n F 
C E F 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M-F Β N R o 
F R A N C E 
Ρ E L G . 1 U X . 
P A Y S P A S 
Λ L L F H F F D 
I T A L I F 
RO Y · U Ν 1 
S U F 0 F 
S U I S S F 
ft UT R 1 C H F 
F s P A C M F 
Y 0 11 G 0 c L AV 
EWG 
CEE 
V ft L F υ Β S 
5 0 8 7 
1 1 6 4 6 
3 9 6 5 
2 1 3 5 
ft 4 4 ft 
F r a n c e Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
UN Ι τ ft 1 R E S 
* 7 8 6 6 3 1 4 
, 
3 6 8 6 
ftUT A C C E S S r O N F E C T D U V E T F M F N T 
Ä N D F F B T I O R F S T B F K L D U N G S Z U B E H 
V f t L F U R S 
4 9 1 
3 2 6 
1 6 P 
I 1 6 
2 * 
* 3 










0 U A Ν T 1 T F « 















V A L F U R S 
ft 6 7 fi 
4 2 3 4 
6 2 2 2 
















I O O O D O L L A R S 
7 8 2 0 5 
A 3 1 * 2 
3 3 6 5 
3 0 3 6 




1 6 3 9 
3 3 
1 0 8 
1 7 
2 0 I I 
1 1 
2 1 4 
1 1 
1 1 4 9 
8 3 3 








U N | τ ft 1 R E S 
'r 
• 4 1 9 7 
• 4 3 1 0 
V F T E H E N T S F T A C C E S S O I R E N C U I R 
R F K L E I D U N G u Z U B F H A L E D E R USW 
V A L F U R S 
0 I 7 1 
7 7 0 8 
1 
1 * 0 6 
7 2 r 
7 7 
1 0 2 9 
3 1 7 9 
9 7 3 
* 1 7 
2 1 6 0 
I 1 3 
1 8 9 
2 1 3 
2 0 0 
1 5 5 
1 1 
1 7 
1 4 6 





0 u ft Ν τ ι τ F ; 
5 5 3 
* 2 5 




I 5 7 








I * 4 




















1 0 0 0 D O L L A R S 
1 2 9 4 3 7 2 4 
1 1 3 ft 3 4 1 3 
1 5 8 3 1 0 
7 2 6 4 
8 9 
7 5 4 7 7 
2 5 * 5 
4 I * 
1 2 0 1 7 8 
3 * 6 6 1 3 
I I 1 1 
1 2 
9 3 2 
2 8 
1 7 3 6 
1 
9 6 
5 3 « I 
ft ft 6 6 
8 9 
1 
2 1 4 
1 
7 5 1 9 1 
6 7 1 7 4 




1 3 2 
* 1 
9 I 2 




D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Ε Ι Ν Η Ε 
1 4 2 7 6 
1 I 6 4 I 























ε ι Ν Η ε 
4 6 6 1 
2 9 4 5 
2 3 2 0 
6 2 5 
* 0 4 
4 4 
5 0 4 
3 2 7 
3 2 I 
1 1 6 6 
I 6 
1 7 6 
6 4 









Μ ε N G Ε Ν 
I 9 3 













τ s w E R T ε 
N D B 
6 1 . 1 I 
























T S W E R T E 
. . . . . 
Ν D B 
4 2 * 0 3 
W E R T E 
1 0 1 4 
7 3 9 
2 7 5 
2 2 3 
7 
I 9 4 
2 3 4 


























Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — Χ ι siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: % par unité de quantité indiquée— X ; voir notes par produits en Annexe. 
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T a b . 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. 2 
U r s p r u n g 
Origine 
A L L · M . F s τ 
T C H F C O S L 
H 0 Ν G R t F 
E T A T S L'NI S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
H O N G K O N C 
' - T I E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
P - T I E R S 
A F L F 
A H E R Ν R O 
F R A N C E 
fl E L G . | U X * 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
R O Y · U Ν I 
N O R V F r: F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
H O Ν G R I r 
F T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N C K O N C 
P . T I E R S 
A E L E 
A H F R N R D 
F R A N C E 
8 F L G . ι II X . 
P A Y S Ρ A 5 
A L L E H F E D 
I T 4 L I F 
RO Y · UN | 
NO R V FG F 
5 U I 5 S F 
AUTR t CHE 
AL L · M . E ST 
T C H E C O S L 
HO Ν η R | F 
F T A T S U N I S 
CHIN FONT 
J A P O N 
HONG KONG 




A E L F 
AMER u R Π 
F R A Ν C F 
Β F L G . L U X -
P A Y S Ρ ί S 
il. LEM FFD 
1 T A L I F 
RO Y · U Ν 1 
I R L A Ν D F 
NO R V F r E 
r> A ► 4 1 R K 
5 U I 5 5 F 
A U T R I C HF 
F S Ρ A C w F 
ft L L « H . E ? T 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
J t P O r 
E W G 
C E E 
B e l g . · L u x . Deutschland 
(BR) 
V A L E U R S 
1^13 6 
17 2 6 7 
16 9 2 9 
V A L E U R S 
4 8 2 6 
2 8 7 4 
fl 6 5 
t 5 2 P 
I O O O D O L L A R S 
1 T S W E R T E 
12 6 3 9 
16 6 15 
6 0 . 0 2 
W E R T F 
4 2 I 
7 2 I 
J T 1 T F < 
4 4 7 
2 O 0 
56 16 
Ρ P 5 7 
0 7 11 
110 4 0 
17 9 5 0 
7 7 5 7 
Ε Ι Ν HE 
9 2 2 2 
12 5 9 9 
60 9 3 
163*6 
T S W E R τ ε 
• ' 
V A L E U R S 
2 5 7 1 fl 
2 2 7 4 8 
2 9 6 0 
1 6 8 1 
2 9 ft 
4 1 ft 3 
5 2 fl 4 
2 9 3 3 
6 Ρ 
7 Γ 
4 5 7 
7 7 9 
2 9 ft 
7 fl O 
•T I T F 5 
7 1 1 1 
1.6 O 9 
100 D O L L A R S 
5754 8746 
537p 78*7 
15 9 0 
7 2 5 
. E R T E 
6 7 6 
ft 3 O 
1 3 9 5 
e o o 
1 I 6 
2 2 3 
I 1 6 
I 9 7 
M E ** G E y 
7 9 6 
Í Í 7 
U r s p r u n g 
Or ig ine 
A H F R N R D 
F R A Ν C F 
Β E L G . I U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E O 
Τ T A L 1 F 
ROY I 1 
I R L A N D E 
M 0 R V F G F 
O i N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F S P A G Ν F 
A L L * H . F S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
*. F R 'Rn 
F fl A Ν C F 
Ρ E L G . ι U X . 
P A Y S P A S 
A L L F M F F D 
I T A L I r 
R 0 Y ­ Il Ν | 
Ν 0 fl V F G F 
S U F 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
ί U Τ Β I C H E 
F S Ρ A Π N F 
ft L L ■ M · F 5 T 
T C H E C O S L 
F G Y Ρ T F 
F Τ Δ T S U w 1 S 
J A P O N 
H O N G K O N O 
P - T I E R 5 
Δ F L F 
Δ H E R N R D 
F R A Ν C F 
ο E L G . | U X . 
P A Y S P A S 
A L L F M F F D 
I T A L I " " 
R O Y . U w I 
y 0 R V F r- F 
S U E D F 
D A N E M A R K 
s U I 5 S F 
A U T R I T H F 
F S Ρ A r Ν F 
A L L · M . F S T 
T C H F C O S L 
F Γ Y Ρ T F 
F T A T S U N I S 
J ft Ρ 0 w 
H O N G Κ Ο Ν Π 
P . T I F fl S 
ft F L F 
Λ f F P N R D 
E W G 
C E E 
B e l g . - L u x . D e u t s c h l a n d 
(BK) 
? o ? 
1 b P 
b 9 O 
5 9 0 3 
7 P 5 5 
14 0 0 0 
1 ft L F u R S 
9 5 8 1 
5 2 fl fl 
3 0 7 0 
6 3 7 
5 6 0 
I 0 9 
1 7 9 2 
Ί Τ Ι Τ F 5 
17 7 7 
7 fl « 
TA 1RES 
6 ο Δ p 
Ρ 7 73 
14 7 5 6 
I 5 9 fl 4 
7 2 6 2 
12 7 0 4 
10 6 6 2 
14 3 7 1 
3 5 3 0 
5 4 7 5 
Ε Ι Ν Η Ε 
12 9 6 7 
13 8 3 7 
9 12 1 
9 6 3 7 
9 6 6 7 
Τ SW Ε R Τ 
746 
7 06 
8 I 3 
7 06 
10 0 0 DOL 
2 Ρ 2 2 
2 12 5 
6 o 7 
3 7 ? 
86 
4 7 0 
14 1 3 
. A R S 
16 9 8 
9 9 2 
705 
? 1 I 
4 2 0 
76 
5 7 5 
3 5 8 3 
15 75 
2 0 0 8 
16 5 0 
t 0 0 
7 2 * 
t 4 
3 9 2 




6 fl 5 
I 2 5 
I 
I 
2 I 3 
I 3 7 
I 0 0 
1 4 
I 2 0 
H E N G E N 
4 3 9 
I 9 5 
8 6 Ρ ft 
1 3 7 9 0 
o 6 5 7 
6 7 3 6 5 
5 5 1 8 5 
3 
1 7 1 7 4 
fl 9 fl 5 
6 0 | 
6 7 6 ft 
I ft 7 2 Λ 
1 5 2 3 
M N H E I T S W E R T E 
8 16 4 14 3 19 
8 0 7 8 13558 
8 2 6 4 15226 
12 8 9 7 15 2 42 
000 D O L L A R S 
4 3 2 5 77150 
3 5 3 8 7 0 1 4 4 
7 r 6 
' 7 7 
2 4 
1 1 0 p 
o 1 5 
7 0 0 5 
13 4 8 
2 0 4 
4 5 1 
1 ft 1 ft 1 
3 13 8 2 
2 4 395 
6 9 6 7 
'4638 
3 4 7 
4 5 8 1 
5 3 9 
6 0 7 




15 7 0 
2 
I ? * 
4 
3 
E i n h e i t s w e r t e : $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleurs unitaires: $ por unite de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
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p o r t 
9 6 O 315 Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
Ι r ­ CST 
I T A L I F 
ft 0 Y · U Ν 1 
I RL A ND F 
Ü U F D E 
D A N E H A R K 
S U I S S f 
ί UT R 1 C H F 
ES P A C Ν F 
I L L - H - . F S T 
H O N G R I E 
F T f t T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J A P O N 
HONG ICONO 
M 0 W D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I FR S 
AF L F 
A M E R N R D 
ER A Ν C F 
R E L G . ι U X . 
P A Y S P A S 
I L L F M F F O 
1 T ft L 1 E 
SO Y · U Ν 1 
1 RL A Ν D F 
NO R V F G F 
S U E D E 
O A N E M A R K 
SU 1 S 5 F 
* UT R I C H E 
FS P A G N E 
4 L L · M * F S T 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H 0 w o F 
C E E 
• A 0 M 
P . Τ 1 F R S 
A F L F 
AM F R NR 0 
8 A | . 4 5 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
• A 0 H; 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
9 E L C . L U X * 
PA Y 5 B A S 
» L L E M F E D 
I T A L I F 
RO Y · U N 1 
s u ι s s ε 
A U T R t C H E 
F T A T S U N I 5 
C A N A D A 
1 SR A F L 
H O N G K O N C 
M 0 Ν D F 
c ε r 
• A 0 H 
P · T 1 F R S 
A E L F 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
R E L G . ι U X . 
P A Y S P A S 
ftLLEH F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν | 
« U I S S F 
ft UT R 1 C H F 
F T A T S U N I S 
T A Ñ A D A 
I S R A E L 
H O N G K O N G 
Κ 0 fJ η F 
c ε ­ F 
• A 0 M 
Ρ · T 1 F R S 
A F L F 
1 M F R Ν RO 
EWG 
CEE 
3 1 0 5 7 
3 5 2 1 
7 6 
4 Ρ P 
3 9 5 
6 * 5 
1 9 0 7 
1 9 3 0 
1 0 
I * 1 
7 2 
5 9 9 
1 0 
1 0 8 
6 4 5 
1 4 0 4 
O U A N T 1 T E S 
6 3 0 5 
5 3 4 7 
9 5 7 
5 3 I 
5 2 
5 3 4 
1 6 7 9 
I 7 2 
1 6 3 
2 7 9 9 
1 7 6 












2 0 3 
V A L F U R S 
1 0 6 fl 4 
1 0 3 2 1 
1 2 7 2 1 
1 6 9 2 1 
1 1 5 5 P 
F T 0 F F E S 
o U M M 1 E L A 
V A L E U R S 
3 9 5 2 
1 0 9 1 
2 6 6 | 
1 2 1 0 
1 5 2 * 
1 1 o 
1 2 1 
1 * 1 
* * 5 
2 6 5 
* 7 * 
6 1 9 
1 0 9 




O U A N T I T F S 
5 0 3 
1 5 o 
3 * 2 
1 2 2 












V ί L F U R S 
7 P 5 7 
6 R 6 7 
fl 3 6 5 
o 9 I P 
7 3 6 7 
F r a n c e 
6 7 2 3 










T 0 w Ν F 5 
5 8 4 















B e l g . - L u x . 
1 7 3 3 















3 5 5 



















U N I T A I R E S 
1 3 7 2 2 
1 7 5 7 2 
7 7 4 6 6 
7 5 0 9 1 
A R T B O N N 
1 2 1 P * 
1 1 8 3 5 
1 3 7 9 8 
1 9 3 4 5 
E L A 5 T E 
S T 11 K A U T S C H U K G 
7 3 I 
1 1 I 


















N e d e r l a n d 
ft 4 2 8 
4 5 7 
I 
I 8 8 
3 0 
6 2 
4 3 2 
1 7 9 
6 
1 0 8 
6 6 
2 0 3 
5 4 
1 6 3 
5 3 
2 4 2 2 
7 2 1 2 
2 0 9 
1 0 5 
1 6 
3 6 
1 6 1 6 
1 2 3 














9 1 4 5 
9 1 0 7 
9 5 9 7 
1 2 8 4 1 
1 2 7 fl 5 
C A 0 U 7 
F w ι R κ ε 
I O O O O O L L A R S 
4 4 2 
7 4 3 
1 9 9 




1 1 8 
1 t 
















t u I T ft 1 R E S 
7 7 4 6 
5 » P 7 
a "5 0 Β 
6 9 1 0 
6 4 1 8 
1 6 7 7 
fl ft 6 6 
4 5 0 
3 I 7 




1 0 9 


















4 6 0 1 
ft 9 6 0 
* 0 5 I 
D e u t s c h l a n d 
(BB) 
1 6 6 7 3 
1 0 2 8 
7 * 
1 9 9 
2 6 3 
5 6 7 
1 1 8 9 
1 3 9 2 
1 3 
3 4 2 
4 4 
4 4 8 
1 4 1 8 
Μ ε NG ε Ν 
2 8 3 8 
2 2 5 7 
5 8 0 
2 9 5 
3 Ι 
4 Ι β 
4 8 
6 3 












1 9 0 
ε Ι Ν Η Ε Ι 
1 1 0 5 8 
1 0 8 0 9 
1 2 0 4 8 
1 5 7 2 5 
1 1 0 5 8 
2 7 4 7 
3 9 6 
2 3 5 1 
8 8 3 




2 4 9 
2 4 3 
5 3 0 
Ι 0 6 




ME NG ε Ν 
3 0 5 
3 7 
2 6 7 
6 6 











ε ι Ν Η ε ι 
9 0 0 9 
1 0 7 2 9 
8 8 0 5 
1 0 2 7 3 
7 9 1 4 
I t a l i a 











T O N N E N 













. , . • 
3 
! 
τ s w ε R T ε 
1 6 8 5 9 
7 4 1 8 
2 I I 3 8 
2 3 7 6 1 
Ν 0 6 
6 0 * 0 6 




















Τ S W ε Β Τ E 
U r s p r u n g 
Ι Or ig ine ' 
1 r­csT 
8 4 1 * 5 1 
M 0 Ν D F 
c ε F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R S Ν C F 
Ρ E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ Δ L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 C H E 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
I T A L 1 F 
R 0 Y ■ U Ν 1 
D A N E H A R K 
S U I 5 S F 
A U T R I C H E 
M 0 Ν D F 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
8 4 1 * 5 ? 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P * T I ER 5 
A F L E 
A M E R N R D 
F H ft NC F 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F F D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
. H A D A G A S C 
J A P O N 
H 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L F 
ft H E R N R D 
F R A N C E 
P E L G . L t l X · 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F F D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S F 
A U T R 1 r H E 
. M A D A C­ A 5 C 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
­ A 0 H 
P · T 1 F R 5 
A F L F 
Δ M F R Ν R D 
fl ft 1 . 5 3 
M 0 y 0 F 
C E F 
. ft 0 H 
P . T 1 F R S 
Λ ? L E 
A M F R N R D 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
C H A P E A U X F f t B R A V C L O C H E S F E U T R 
H U E T E K O P F B E D E C K U N G E N A U S F I L Z 
V ft L ε U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
2 8 9 f l 9 0 2 7 1 9 4 2 
1 6 3 6 5 9 7 3 9 6 8 8 
1 2 5 P 3 0 3 0 2 5 3 
1 2 5 4 3 0 3 0 2 5 1 
3 7 5 · 6 0 7 0 
3 5 fi . . 3 3 1 
6 2 · 2 5 
1 6 4 1 5 1 5 5 
6 7 9 5 6 1 4 9 1 3 2 
2 7 4 2 0 1 3 1 5 9 
2 3 · · 1 2 
3 1 4 * 2 6 6 
6 4 3 1 0 1 5 1 4 
Q U A N T I T E S Τ Π Ν Ν Ε 5 
1 1 9 2 1 8 4 1 
7 6 1 1 7 3 2 
4 3 1 1 9 
4 2 | 1 9 
1 3 * 4 2 
1 8 · · 1 7 
6 * 3 * 
1 2 · 4 6 
2 7 1 6 5 
1 0 J . 7 
2 · · 1 
5 * * 1 
2 4 
V A L E U R S U N I T « 1 R E S 
2 Δ 3 5 3 * 1 5 0 7 5 2 2 9 7 7 
2 1 5 2 « * 1 4 0 9 0 2 1 5 0 3 
2 9 2 5 6 . . " 2 8 1 4 0 
2 9 6 5 7 · · 2 7 9 8 4 
C H i P E a U X T R F S S F S O U P A N D F S A S S 
H II F T F K O P F B F O F C K U N G F N G E F L O C H T 
V A L E U R S m o n D O L L A R S 
1 1 0 0 7 6 9 1 0 4 1 7 7 
7 9 6 7 3 6 8 6 1 1 6 
2 2 2 0 1 
2 7 8 3 3 1 6 5 8 
2 3 8 3 0 8 4 2 
6 1 2 1 
1 3 0 * 2 5 5 
* 3 1 . 3 6 
1 2 · 1 2 
2 4 I 6 1 6 
5 8 7 2 3 4 4 3 5 9 
3 5 · 2 1 7 
1 7 8 3 0 6 2 2 
2 1 . . 3 
2 2 2 0 I 
2 1 1 6 1 0 
0 1 I A N T 1 T F S T O N N E S 
1 7 7 6 9 1 5 3 4 
1 3 2 5 7 9 1 8 
1 1 1 0 I 
3 2 2 5 1 5 
6 1 . 2 
1 * 1 · 
6 . 1 . 
2 * .· 2 
2 * * 2 
1 2 2 5 7 8 1 4 
1 · * 1 
6 1 * 1 
I l 1 0 1 * 
1 3 · 4 8 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
6 2 1 5 4 1 9 2 6 9 4 6 5 2 3 4 
6 0 3 0 4 1 4 | 
P fi 6 8 * 
2 9 7 5 0 · 
6 4 5 2 
; 
C H A P E A U X B O N N E T E R I F OU C O N F F C T 
H U E T F K O P F R F D F C K U N G F N G E W I R K T 
V f t L F U R S I O O O D O L L A R S 
2 6 9 5 7 5 6 5 0 6 7 3 1 
2 1 3 1 7 2 9 4 6 6 5 9 5 
5 6 3 2 8 3 6 1 3 5 
4 7 7 1 fi 3 0 1 1 5 
2 7 I I 2 5 
D e u t s c h l a n d 
(BB) 
I 5 1 0 
6 4 0 
8 7 0 
8 7 0 
2 3 8 
2 5 
3 7 
3 4 0 
4 3 
1 I 
2 4 6 
5 7 0 













E 1 N H E 
2 7 4 7 2 
2 4 6 3 5 
3 0 0 0 5 
3 0 0 3 4 
5 2 4 
3 5 6 
1 
1 6 7 




2 5 1 
1 6 














Ε Ι Ν Η Ε 
9 0 3 9 
7 4 2 6 
1 6 7 6 9 
3 1 3 5 0 
1 0 9 1 
7 7 8 
3 t 3 
2 7 4 
6 
I t a l i a 
N O B 
6 S · 0 3 


















T S W E R T E 
N D B 
6 5 * 0 4 









T O N N E N 
T S W E R T E 
N O B 
6 5 * 0 5 
W E R T E 





Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur» unitaire»: $ por uniti de quantité Indiquée — X: voir notes por produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
9 6 O Tab.1 
U r s p r u n g 
1 Origine 
\ f- CST 
F R 4 Ν C F 
R ε L G . 1 U Χ . 
P A Y S η A S 
A L L E M F F D 
I T A L I * " 
R 0 Y * U Ν 1 
NO R V F r F 
S U E 0 F 
D A N F H A R K 
5 U 1 S S F 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
C F E 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A H E R Ν R η 
F R A N C E 
P F L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F F D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
NO R V F G F 
5 U F . O E 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
Γ H Ι Ν C O N T 
J A P O N 
H 0 Ν 0 F 
. c ε F " 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
8 ft 1 . 5 4 
M 0 Ν η F 
C E F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H F R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
A L L E M F F D 
I T A L I F 
RO Y · I l Ν 1 
F T A T S U N 1 S 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
C E F 
. ft 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . ι u X . 
A L L F H F E D 
I T A L I P 
R 0 Y « U Ν 1 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
C E F 
• A D M 
Ρ . Τ I F R 5 
A F L E 
A M E R N R D 
8 ft 1 . 5 9 
M 0 W 0 F 
C F F 
• A 0 M 
P . T 1 F P S 
A F L F 
A H F R Ν R D 
F R í N f F 
o E L G . ι U Χ . 
P A Y S Ρ ί S 
ftLLFH F F D 
I T I L I f 
RO Y . U Ν | 
S U F D F 
O f t ^ F M A R K 
S U I S S E 
EWG 
CEE F r a n c e 
6 1 6 
3 7 5 1 8 
1 1 5 
2 5 Ρ 1 
5 6 5 7 1 0 
1 8 5 1 1 
t I I 
7 7 4 
5 5 
1 1 7 
3 7 
7 6 I I 
2 6 
2 6 
O U A N T I T F S Τ η ν V E S 
2 4 0 4 9 
1 6 9 4 5 




2 6 1 
I 0 
I 8 









B e l g . - L u x . 























V f t L F U R S U N I T A I R E S 
1 1 2 2 9 5 7 2 9 
1 1 7 7 5 5 0 9 5 
1 1 2 6 0 
1 5 9 0 0 
Β A ND F S P O U R G A R N 
P A E N 0 F R Z U R I N N E 
V f t L F U R S 
6 3 2 5 5 
6 3 8 5 5 
1 9 2 
1 3 5 
3 Β 
2 R 
5 7 1 5 2 
I 9 3 
I 9 . 
1 2 7 
3 Ρ . 
1 7 
0 II Α Ν Τ Ι T F 5 T O N N E S 
1 1 5 6 
8 7 7 
2 8 * 
I 7 . 
3 
7 
6 ? 6 





V f t L F U R S U N I T A I R F 
7 2 3 5 
7 3 3 3 
6 8 5 7 
7 9 4 J 
ι u T R E S C H f t P F f t U X 
1 7 6 5 6 
12 6 5 1 
t Τ υ RE I N 
N e d e r l a n d 
o 7 
2 8 3 























1 0 9 7 0 
1 1 4 5 5 
9 0 1 7 
1 2 6 7 8 
T F T C 
« A U S S T A T T U N G 



















E T C 0 I F F 
ftND H U F T F r o p F B E D ftUCH A 
V A L F U R S 
1 8 9 3 ? 5 7 
9 5 A 7 7 f t 
1 3 
9 2 6 3 2 
6 9 6 1 9 
7 2 3 1 3 
1 0 0 
3 fi 1 
8 2 
6 7 4 7 1 6 
6 ? 5 
1 6 0 1 7 
ft 4 5 
7 2 1 
6 0 | 
l o o o DO 
7 0 P 































J R F 5 
I S G ε S T 
. L A R S 












D e u t s c h l a n d 
(BB) 
ft 4 c 
, 7 4 
2 7 



























E I Ν H F I 
1 4 1 8 1 
1 4 9 7 0 
1 3 6 0 9 
1 7 1 6 0 
5 8 7 




4 9 5 
1 0 
6 3 








F Ι Ν Η Ε I 
9 3 2 1 
9 3 6 8 
9 I 6 
1 2 5 
1 3 
7 7 6 
Ζ Ρ 7 






Λ ft ? 
I 6 
5 I 























T S W E R T E 
1 5 8 6 3 
a 
, , 
H O B 
6 5 * 0 7 
W E R T E 



















τ s w ε R T ε 
3 7 9 0 
J D Β 
6 5 . 0 6 
W E R T E 
I 4 5 









U r s p r u n g 
1 Origine 
1 f ­ C S T 
ft U T R 1 C H F 
• N t D i r i S c 
F T A T 5 U N I S 
H 0 N D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M F R N R O 
F R Δ N C F 
o E L G . 1 U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F O 
I T A L I F 
B 0 Y · U N 1 
s U.F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A UT R 1 r H F 
. H A D f t O A S C ' 
F T A T S U N I S 
M o y D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
8 4 | * 6 
M 0 Ν D F 
C F F 
. A 0 H 
P . T 1 F fl S 
A F L F 
A H F R N R D 
F R A Ν C F 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ A L 1 F 
RO Y * UN | 
A U T R 1 C H F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U < T R Λ L I F 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F P 5 
A F L F 
A H E R Ν R D 
F R A Ν C F 
P A Y 5 P * 5 
A L L E M F F D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν 1 
Δ U T R Ι Γ H F 
F T f t T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I F 
M ο IJ Π F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
ft F L F 
ft H E R v· R D 
6 ft 7 . 0 I 
M 0 w n F 
C F F 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι Ε Β 5 
A F L E 
A M E R y f l η 
F R A Ν Γ F 
" E l G . 1 U X . 
P A Y S η ft S 
U L E « F F D 
I T ft L 1 f 
R O Y . I I N | 
M Π Β V F r F 
M ' F O F 
D A N E M A R K 
S U I s s F 
ft U T R 1 Γ H F 
F S P f Γ w F 
r: R F C F 
H 0 Ν r R t F 
Γ Τ Λ T « U W 1 S 





7 7 3 
0 U ft Ν T 1 Τ E 
ft 3 7 
7 3 6 
6 
I 9 3 





Ι Β 4 
1 5 
4 3 





V A L F U R S 
ft 3 3 6 
ft 0 A 2 
¿ 7 9 8 
3 9 8 9 
1 * 6 6 7 
V F Τ Ε Η G l 
» F Κ L F 1 D 
V f t L F U R S 
2 I ? Λ 
5 5 3 
1 5 7 1 
I 0 1 ft 
4 7 0 
2 3 4 
5 1 
2 * 4 
2 3 
9 6 4 
3 5 
4 4 7 
2 fl 
7 6 
O U A N T 1 T F S 
7 * Ρ 
1 9 2 
5 5 3 




8 1 * 





V A L F U R S 
7 8 4 7 
7 R fl 0 
? Ρ ft 1 
7 7 7 4 
6 2 6 7 
P F L L r T F R 
F r a n c e 
1 3 
























Li Ν ι ΤΑ Ι R F S 
3 Ρ 4 I 
4 0 7 3 
ft 7 ft 6 
5 1 2 3 
N e d e r l a n d 
1 
6 
1 0 0 
o 2 
fl 0 
3 6 9 7 
3 5 1 2 
. 
N T S A C C E S S F N C A O U T C H 
IJ e W ft WE 
7 fi 3 
5 Ρ 
. 2 0 5 
5 4 





1 5 0 
1 










I C H K A U T S C H II Κ 
I O O O D O L L A R S 
3 5 I 
I 5 3 
I 9 Ρ 






















U N I TA 1 R E S 
6 7 6 2 
7 3 5 1 
Ρ 3 4 8 
3 4 4 * 
3 5 7 9 
* 3 4 2 0 
7 9 6 5 
K 5 O U V R E E S OU C 
« A R E » Í U 5 P F L 7 F E L L E N 
V f t L F U R S 
1 4 4 ft 
6 ft 6 
7 9 7 
3 3 7 
0 /, 
7 7 ' 
1 8 3 
1 1 ft 
4 3 
3 1 








7 9 6 
fl 0 

















T r « Ν E S 
1 
2 7 9 
5 0 
I 7 fl 






















3 0 1 9 
. 
3 0 2 4 
7 5 7 1 
1 
0 N F F C T 
I O O O D O L L A R S 
7 0 7 
6 8 









3 4 0 
2 0 2 

















I 8 8 
H E N C E N 
I 9 3 
2 9 
6 
1 5 9 











ε 1 N H E 
4 7 5 0 
4 3 2 8 
4 8 9 8 
3 8 4 3 
4 7 2 1 7 
5 5 7 
7 I 
4 6 6 
2 1 4 
2 1 7 
6 8 
2 
| 2 0 3 
1 1 
1 9 2 
2 5 
5 5 
Η ε NC ε N 
I 6 7 
2 6 










ε ι Ν Η ε ι 
3 3 3 5 
3 * 7 2 
2 5 6 5 
5 5 7 3 
8 2 9 
3 7 4 
5 0 5 
? 0 Ι 
5 2 












1 9 0 
5 2 
Η F y r. Ε Ν 
ft ? 
I t a l i a 
ι 
9 









, . , ; 
1 
T S K E R T E 
4 4 1 7 
4 1 9 7 
, , a 
Ν Ο Θ 
4 0 ­ 1 3 
w ε R τ ε 
7 2 6 
2 2 1 
5 0 4 




1 3 6 




T 0 Ν Ν ε Ν 
3 6 Ι 
9 Α 
2 6 8 








τ sw ε R τ ε 
2 0 1 2 
2 3 5 7 
. 1 8 6 2 
Ι fl 6 9 
Ν D B 
4 3 * 0 3 













T O N N E N 
Ι 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wiren. Voleurs unitaires: $ par uniti de quantité Indiquée — X; voir notes par produit» en Annexe 
Tab. 2 
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I 9 6 0 317 Tab. 2 
Ursprung 
1 Origine 
1 i— CST 
C E E 
. ft 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AH Ε Β N R D 
F R A N C E 
B E L G . L UX * 
P A Y S P A S 
» L L E M F E O 
I T A L I E 
ROY · U N 1 
MOR V F G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
C R E C E 
H O N O R 1 F 
E T A T S U N I S 
W 0 N D F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
8 4 7 . 0 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
ft E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R NR 0 
FR A N C F 
A L L E M F E D 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A Κ ε R N R D 
8 5 1 . 0 1 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
• t 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
flE L C . L U X . 
P A Y S P A S 
U L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
NOH V FC F 
5 UF D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L · M . F S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HO NC R | F 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
K O N G K O N G 
M O N D E 
c ε F 
• A 0 M 
p . T ι ε Β s 
Δ E L F 
ft M ε R N R D 
FR A N e F 
8 F L G . ι U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T ft L 1 F 
R 0 Y · 11 Ν 1 
'· 0 R V F G F 
EWG 


















V A L F U R S U N I T A I R E S 
2 1 6 7 9 
3 8 0 0 0 · 
1 6 6 0 4 ' . 
3 6 6 6 9 
P E L L E T E R I E S F A C T 
2 5 9 8 5 
2 3 3 2 1 
1 C F S 
K U F N S T L 1 C H F P E L Z W E R K E U 
V A L F U R S 
2 8 2 4 
2 6 J 
1 9 3 
1 2 3 
6 
2 2 5 
2 7 
O U A N T I T F S T O M N E S 
6 7 














2 4 3 5 6 
5 0 5 0 0 
1 * 1 3 2 
W A R E N 












V A L F U R S U N I T A I R E S 
ft 2 0 9 
4 2 7 9 
C H A U 5 S U R F S F N C A O U T C H O U C 
S C H U H E A U S K A U T S C H U K 
V A L E U R S 
4 8 6 3 1 0 5 3 
2 4 4 3 3 3 7 
I 5 1.5 
2 4 0 7 7 0 3 
5 1f t 8 4 
5 1 1 2 
7 6 5 
2 * 8 1 
8 1 2 3 9 
* 1 5 7 0 0 
2 0 3 9 7 
1 1 8 7 
1 2 fl 7 
1 0 0 * A 
3 8 2 0 
1 2 7 6 
9 1 3 2 
1 1 R 3 1 
6 2 f t 1 1 2 
7 6 3 2 
2 0 2 2 0 2 
1 5 1 5 
4 7 9 
4 5 7 7 
2 6 1 1 fl 9 
Π U A N T I T E S TO " Ν F S 
3 9 9 6 7 ? 9 
1 8 3 7 7 0 5 
8 8 
2 1 5 2 5 Ρ 6 
3 7 2 4 2 
2 I 3 
7 6 6 
1 4 6 1 
5 7 0 2 4 
? 5 0 1 2 1 
1 0 5 5 9 
8 5 3 












1 0 0 0 D O L L . ' l . " 
1 7 2 9 
ο ρ 7 
7 4 7 
2 7 I 
1 5 
2 7 0 
? ? ? 
1 0 5 
7 0 
7 1 










1 5 7 1 
7 3 5 
7 " * 
1 7 7 
b 
7 3 Λ 





Ρ 5 6 
Δ * * 
4 Ι 3 
5 5 
3 
Ι 0 9 













2 7 6 
3 1 
6 7 3 
2 Ρ. 3 


























i t a l i a 
E 1 N H ε 1 τ s w ε R T E 
1 9 7 4 7 
3 2 4 5 0 
1 5 3 0 7 
3 3 6 4 8 
Ι 2 4 




Ι Ι 0 







N O B 
4 3 * 0 4 














E I N H E I T S W E R T E 
* Ι 4 0 
3 8 7 2 
­ Ι 0 6 6 
5 6 0 
5 0 6 
Ι 4 3 
8 
3 Ι 0 
Ι 0 







1 0 9 
3 
8 
Ι 9 6 
Ι 9 
M E M G E N 
8 6 5 
4 6 6 
Λ 0 0 
Ι Ι β 
ι 
3 0 6 
6 
Ι 7. 6 
2 Ρ 
Ι Ζ 
N D B 
6 4 * 0 1 
W Ε R τ ε 
Ι 5 9 


















T O N N E N 
Ι θ 8 












S U E D F 
S U I S S F 
A U T R 1 C H E 
ft L L · M · F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HO Ν G R 1 F 
M A R O C 
. . A L G F R 1 F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L ε 
A H E R N R D 
8 5 1 * 0 2 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P F L G . L U X . 
P A Y S B A S 
U L E H F E D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U F 0 E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H F 
F 5 P A G Ν E 
Y O U G O S L A V 
A L L * M . F S Τ 
P 0 L 0 G Ν F 
T C H E r O S L 
H 0 Ν G R | F 
R O U M A N I E 
H A RO C 
F G Y P T F 
F T A T S U N I S 
M Ε X 1 O U F 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
M 0 y 0 F 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F R 5 
A F L F 
A M E R N R D 
F R Δ Ν C F 
Ρ F L C . 1 U X . 
P A Y S P A S 
U L E H F F D 
I T ft L I F 
R 0 Y · I l Ν 1 
Ν 0 R V F G F 
S U F 0 F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P ft G Ν E 
Y O U G O S L A V 
ft L L · H · F S T 
P 0 L 0 G M F 
T C H E C O S L 
H ON G R | F 
R OU M A Ν 1 F 
M A R O C 
F G Y Ρ T F 
F T A T S U N I S 
M F X 1 O U ­ 7 
Ι Ν D ε 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
M O M 0 F 
C F F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
Λ M F R M R D 
fl 5 | . 0 Λ 
M 0 » D F 
Γ F F 





1 1 1 
I 1 3 
1 4 0 
7 0 4 
I 0 * 
I 1 3 
8 
1 9 
3 1 4 
2 * a 
V A L F L' R S 
1 2 1 7 
1 3 3 0 
1 1 1 fl 
1 3 8 2 






1 I 6 
Δ 3 




I 8 5 










U N I T A I R E S 
1 3 1 8 
I 6 Δ 6 
1 2 0 0 
1 1 3 7 
1 3 4 4 
9 4 Δ 
1 2 8 7 
N e d e r l a n d 
I 






Ι 5 5 
3 Ι 
1 3 7 4 
1 5 7 0 
1 2 2 1 
, 
r H A U S S S FM E l . L C U I R C A O U T P L A S 
S C H U H E 
V A L E U R S 
6 6 0 1 6 
5 0 9 2 9 
5 
1 5 0 8 ? 
P 3 7 8 
1 2 1 
5 1 6 6 
* 7 6 0 
Δ 7 1 6 
3 2 3 7 
3 ­ 3 0 5 0 
1 Δ 3 7 
6 9 
7 Β 
6 * 3 * 
3 5 5 
6 6 fl 
6 9 6 
2 4 0 
I 1 9 
1 2 2 5 
7 7 6 
2 0 
2 2 3 * ft 1 I A 
1 7 
7 6 
1 3 7 
5 6 8 
1 7 3 7 
1 fi 
O U A N T 1 T F , 
1 4 3 fl Δ 
9 1 8 6 
5 1 9 9 
Q 7 0 
3 0 
1 7 1 5 
1 I 3 fi 
1 4 1 7 
7 fl 3 
ft 6 3 5 
? 9 1 
8 
2 ? 
5 8 0 
6 5 
9 5 
2 0 7 
2 2 6 
I 7 3 
8 8 7 







I 1 5 
3 7 7 
1 ft 2 Δ 
1 5 
V f t L F U R S 
Δ 5 9 0 
5 5 Δ 4 
' 9 0 1 
" 6 3 7 
ft 0 3 3 
CH ft U S S < 
S C H U H E 
V A L F U R S 
7 5 1 
7 4 5 
1 L A U F S O H L E N ft L E O E R 
6 I 5 2 
3 Ρ 9 9 
3 
2 7 5 0 




3 4 1 
Ζ 5 D 6 
Ρ Δ 
5 
1 3 4 7 
1 





2 0 5 
Ι 6 
2 
1 5 5 
Τ 0 1' NE î 
1 0 1 2 
5 4 9 
4 6 5 




1 0 9 
ft ? 6 
1 1 
1 










I O O O D O L L A R S 
1 3 6 3 1 
1 0 7 3 0 
1 
? R 9 8 
1 3 3 0 
3 6 
1 0 3 2 
3 * * 2 
1 9 6 3 
* 2 9 3 
7 fl 0 
1 7 
9 




1 9 7 
1 0 3 
ή 0 5 






I 2 I 
3 0 Δ 
3 fl 0 6 
2 2 9 0 
1 5 1 6 
1 3 * 
d 
2 3 6 
1 0 2 6 
4 3 7 







I Ρ 6 
1 5 4 
3 Ρ 0 






1 0 7 
2 ί 1 
U N I T A 1 R E S 
6 0 8 0 
7 1 0 3 
ft Ρ 4 1 
9 τ 3 5 
F Μ F ι L F S 
H O L Z 
[ 7 0 
1 7 0 
3 5 8 1 
* 6 8 6 
1 9 1 2 
9 9 7 8 
B O I S OU 
8 8 7 5 
7 3 9 8 
Ι 
1 4 7 8 
8 4 9 
Β 
Ι 7 Ι 
4 0 7 6 
9 0 2 
2 2 4 9 
3 4 7 
Ι 3 
2 0 













3 0 4 
2 3 1 0 
1 6 5 7 
6 5 1 
1 Ι 6 
Δ 6 
1 0 5 9 
2 2 9 

















3 Ι 4 
3 8 4 2 
4 4 6 5 
7 2 7 2 
7 3 2 7 
Ι Ι F G Ε 
I O O O D O I L A R S 
5 2 
ft ? 
Ι 0 Ι 
ι ο ι 






1 0 7 
ft 
1 
1 2 7 
1 3 
E 1 N H E 
1 2 3 3 
1 2 0 3 
1 2 6 6 
1 2 1 4 
3 7 0 1 6 
2 8 8 4 6 
6 1 7 0 . 
4 5 5 9 
5 0 
3 9 4 4 
6 7 4 
1 2 2 6 
2 3 0 0 2 
6 4 1 
3 3 
4 8 
3 5 0 4 
3 3 3 
3 2 4 
6 3 8 
1 
6 2 9 








3 5 5 
9 5 7 
1 6 
H E N G E N 
7 1 5 7 
4 6 6 3 
2 4 9 6 
5 1 2 
1 6 
9 2 4 
7 6 
3 7 3 
3 2 9 0 
1 2 5 
3 
1 3 
3 1 2 
5 9 
5 3 
1 8 7 
3 6 3 




ft 2 3 
4 3 
2 3 5 
7 7 9 
1 5 
Ε Ι Ν Η E 
5 1 7 2 . 
6 1 8 6 
3 2 7 3 
8 9 0 5 
ft 2 2 
Δ 2 0 






Τ 5 W E R Τ E 
8 4 7 
7 7 8 
. 
, 
N D 9 
6 4 * 0 2 
w ε Β τ ε 
3 4 2 
5 6 
2 8 6 






. θ 5 
I 
I 





























T S W E R T E 
3 * 5 6 
4 0 3 2 
3 7 7 6 
N D B 
6 4 * 0 3 
w ε R T ε 
6 
5 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen iu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ por unltrS de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.1 
Ursprung 
1 Olitine 
1 r ­ csT 
P . T I E R S 
A F L E 
ft Η E R Ν R D 
F R A Ν C F 
P E L G . L U Χ . 
P A Y S Ρ Δ S 
ftLLEM F F D 
I T A L I E 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
. ft 0 M 
Ρ . Τ 1 Ε Β S 
A E L E 
A M E fl N R O 
F R A NC F 
Ρ E L C . 1 U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
8 5 1 * 0 4 
M O N D E 
C E F 
• A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A NC F 
P A Y S R A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
Ν 0 R V E G F 
F S P A G Ν F 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
Ν 0 R V FG F 
F 5 P * r. Ν E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N C 
M 0 Ν 0 F 
C F F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A E L F 
A H E R N R O 
8 5 1 * 0 5 
M O N D E 
. C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
H 0 M D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A H E R W Β D 
M 0 ' I D F 
C E E 
• A 0 M 
P . T 1 F Β 5 
A F L E 








I o 2 
6 6 5 1 6 6 
Q U A N T I T E S TOK' N E S 
3 0 7 P 2 





t 2 . 














V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 8 9 2 7 0 8 4 
1 8 8 ) 7 0 8 4 
• « 
C H A U 5 S U B F S S F H F L 
S C H U H E H L A U F S A 
V f t L F U R S 
ft 6 * 2 * 
I 6 5 2 1 




5 4 6 
6 1 1 5 
1 6 
I I 
2 3 2 
1 1 1 
1 0 
O U A N T I T F S Τ 0 N N F S 
2 6 0 8 
5 9 7 




1 3 1 
2 3 6 
I * 
1 0 . 







1 0 0 




1 0 I 1 
1 0 1 1 
, 
L F X T A U T M A T 
A N D S T O F F E N 
I O O O D O L L A R S 
t ft 1 




















V f t L F U R S U " l Τ » 1 R E S 
1 7 8 5 
7 7 9 7 
• I 4 fl 7 t 
2 7 1 5 
2 6 5 5 
G l l F T R E S J Í M P I F R E S F T S I M 
O A H A S C H F ^ S r ­ H I E N 
V A L E U R S 
2 fi 8 
9 5 
I 6 2 
I 0 1 
4 1 
T U Δ Ν T I T F S T 0 MN E S 


























I E I N S C H U E T Z F B 
I O O O DO 
/ A L F U R S U»' I T A I f l E S 


















* * 7 
5 
4 0.5 
M E N G E N T O N N E N 
1 7 7 1 




I 4 . 
6 
I 
1 5 5 
E I N H E I T S W E R T E 
2 3 8 4 , 
2 3 7 3 * 
, , f 
Η D 8 
6 4 . 0 4 
WE fl T F 
2 3 2 3 5 
1 7 7 
2 1 5 2 8 
1 6 I 
1 3 
4 
1 5 . 
1 6 
7 
1 9 0 9 
2 7 
4 2 
H E N G E N T O N N E N 
1 5 3 2 0 
6 4 







1 4 0 6 
1 I 
3 I 
E I N H E I T S W E R T E 
1 5 1 8 * 
1 4 7 6 , 
N D 8 
6 4 * 0 6 










F I N H E I T S W E R T E 




8 6 1 . 1 1 
y 0 y 0 F 
c E r 
. ft 0 M 
Ρ . Τ 1 F R S 
A F L E 
A M E R K R D 
F R A Ν C F 
B E L G . 1 . U X . 
P A Y S « A S 
A L L E M F E D 
I T A L 1 F 
Β 0 Y ■ Il Ν 1 
5 LM S S F 
A UT R 1 C H F 
4 L L ■ M ­ F S T. 
H 0 Ν G R | F 
E T A T S 1 r y 1 S 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
β H Ε Β N R O 
F R A N C " 
Β ε L G . ι VX. 
P A Y S fl Δ S 
A L L F M F,E 0 
Ι Τ Δ L 1 F 
R 0 v . υ Ν | 
S U I S S F 
A U T R 1 C H E 
t L L ­ M . F S T 
HO Ν G R | F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 w D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M Ε Β N R D 
P fi 1 . 1 7 
M 0 w D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M F Β w Β D 
F fl Δ Ν C E 
P A Y S R A S 
A L L E M F F D 
I T A L I F 
R 0 Y · I l Ν 1 
S UF D F 
S U I S S F 
A U Τ Β 1 Γ H F 
» L L ■ M . F S T 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P 0 t' 
y 0 y 0 F 
C E F 
. ft 0 M 
P . T I F R S 
A E L E 
Λ H F R M R D 
Γ R £ Ν Γ F 
Ρ Λ Y S P A S 
* L 1 F M F F D 
I T A L 1 c 
P 0 Y ­ u w 1 
S U F Π F 
S U I S S F 
ft U T R 1 r H ε 
* L L · P . F S T 
F Τ Δ T S H Ν 1 S 
C A N A D A 
J Δ P 0 I ' 
M 0 Ν D F 
C F E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M Ε Β t. R Q 
E W G 
CEE France 
1 F Ν T 1 L L F * 
1 1 N S F N P R 
V f t L F U R S 
3 0 7 (1 
1 4 1 6 
1 6 5 1 
5 7 2 
7 6 3 
5 I P 
5 1 
1 6 5 
fi 4 9 
1 3 
7 7 7 
1 7 2 
1 I 3 
1 0 
8 3 
7 5 fl 
? 1 ? 
Q U A N T I T F 5 
7 0 8 
9 P 










| 1 3 
3 0 
3 0 
V f t L F U R S U 
1 i 7 6 0 
1 4 4 4 9 
1 5 7 R 7 
1 6 fl 7 4 
2 5 4 3 3 
l F Ν T 1 L 1 F S 
L I N S F Ν P B 
V A L F U Β S 
3 3 3 7 
1 3 3 9 
7 0 0 0 
9 3 3 
3 3 9 
2 5 7 
4 ? 
9 9 9 
3 9 
1 6 5 
4 6 
6 P 0 
3 6 
7 9 
1 R 3 
1 5 6 
6 3 0 















V I I L E U R S U ' 
Z 7 A 0 Ä 
5 5 7 9 ? 
3 * ft 8 3 
I 1 6 6 2 5 
3 3 9 0 0 0 
P D 1 S M 
Belg.­Lux. 
s F T C y 
Nederland 
M O N T E S 
1 s y F Ν U A ' 
I 9 3 
6 7 

















­J 1 T A 1 R E 
1 7 fi 1 5 
1 3 1 7 9 
P R I S M E 
5 M F Ν 1 
7 6 0 
1 1 3 
1 4 5 
7 2 
5 8 






T O fJ Ν F S 
I O O O D O I L Λ BS 
fi 2 I 
i 0 0 
? 2 I 
7 6 
η 7 
Ι Ρ b 
3 9 
























1 1 9 5 4 
Ι 3 3 4 Ρ 
9 6 Ι Α 
5 F Τ C Μ Γ 
6 5 6 
7 1 3 
4 4 4 
Ι Ι Ζ 
2 9 I 
5 6 
6 





















I Ρ 8 2 7 
1 7 7 7 9 
2 1 1 7 2 
I * 2 2 8 
4 1 6 3 3 
Ν T F S 
ftND G E F A 5 S T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 7 I 
t 0 Ρ 
















Ι Τ ί 1 RE S 
fl 6 P 3 1 
c 6 P 9 6 
ft Ί » 7 6 
6 fi 7 9 9 
6 2 7 4 1 
5 0 9 
3 7 5 













3 9 2 ? 9 
5 4 2 1 6 




1 1 3 0 
3 5 4 
7 fl 4 
3 I 3 
Γ fl 0 
I 7 0 
3 6 
1 Α :> 
3 
1 1 1 
1 1 9 
7 7 
1 fl 
2 8 0 
1 6 3 












fl 2 0 
Ε Ι Ν Η Ε 
1 3 5 5 7 
9 5 8 9 
1 7 0 4 7 
1 9 5 7 7 
3 5 0 7 9 
1 5 5 7 
2 3 3 
1 3 2 4 
6 I 0 
2 2 9 





ft 7 6 
1 e 
8 0 
I * 9 
f, 7 b 










E Ι Ν Η Ε I 
3 1 t 4 5 
7 3 3 ? 1 6 
2 7 0 3 0 
1 0 1 7 7 1 
7 2 9 0 0 0 
Italia 
N D B 
9 0 . 0 1 
W E R T E 
4 6 0 
3 8 7 
: ι 
* 4 
ι ο e 
2 7 6 
7 e 
I 7 




T S W E R T E 
1 7 7 1 4 
2 1 5 3 3 
Ν P B 
9 0 * 0 2 
W E R T E 
6 9 0 
4 7 0 
7 2 0 
I 3 Β 
2 6 
3 2 

















T S W E R T E 
4 3 1 3 * 
3 9 1 8 5 
1 1 0 0 1 5 
1 3 8 7 7 1 
Einheitswert·: $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaire·: S per unité de quantité Indiquée — X : voir notei per produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 319 Tab. 2 
Ursprung 
1 Origine 
1 f — CST 
6 6 1 . 2 1 
H 0 N D F 
C E F 
• A O H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
FR A N CF 
fl E L G . L U X . 
P A Y S R A S 
i L L E M F E D 
I T A L I F 
P 0 Y ■ U Ν 1 
S U I S S E 
I U T R 1 r H F 
f S P A Γ Ν F 
F T A T S U N I S 
« 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M E R N R D 
F R A N C E 
" E L C . 1 U X . 
P A Y S P A S 
ftLLEH F E D 
I T A L I F 
Β 0 Y · U Ν 1 
S U I S S F 
1 II T R 1 C H E 
ES Ρ A G Ν F 
ET Α Τ S II Ν Ι S 
« 0 Ν D F 
c ε F 
*Α 0 M 
P . T ! E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
8 6 1 . 2 ? 
M Ο Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
Ρ* Τ 1 Ef l S 
A E L F 
A M E R N R D 
FRA N C F 
HEL C . L U Χ * 
P A Y S R A S 
A L L E H F E D 
Ι Τ A L 1 t 
BO Y · U N I 
S U E D F 
A U T R 1 C H E 
F T f t T S U N I S 
J A P O N 
HONG K O N G 
H 0 Ν D F 
C E F 
• J O H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H F R N R D 
FRA N C F 
Β E L C . ι U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M E E D 
I T A L I F 
Β 0 Y * U Ν I 
SUF D F 
» U T R 1 C H F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
HONG K O N O 
P 0 w 0 F 
C E F 
• A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
8 6 1 . 3 1 
H 0 »J 0 F 
C E F 
• A 0 M 
E W G 
CEE 
F r a n c e Belg.­Lux. 
M O N T U R E S D F L U N E T T E S E T 
F A S S U N G E N E « R I L L E N U N O 
Nederland 
S 1 M 
D O L 
V A L F U R S I O O O D O L L A R S 
* 3 3 0 7 2 8 1 3 7 9 
3 A 9 5 7 6 0 1 1 7 7 
I . 1 
8 3 2 6 6 1 5 2 
5 0 | 3 6 7 9 
2 P 6 2 0 5 8 
1 ft 3 6 . 5 5 3 
1 8 2 
1 2 5 5 9 3 
1 7 1 8 7 2 * * 6 5 
1 9 ρ 2 9 6 6 
9 fi 7 3 7 
7 5 7 e 
3 2 3 2 2 3 0 
2 0 I O 3 
2 6 5 2 0 5 8 
O U A N T I T E S T O M M E S 
6 0 5 2 2 
6 2 3 2 0 
1 fi I 2 
I O * I 
* . I 
2 6 · I l 
I · I 
3 0 3 7 
3 · 1 
1 · 
9 · I 
2 I 
4 * 1 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
5 4 1 2 5 6 5 6 7 5 6 0 Δ 3 8 
5 « 3 7 ) flfi79D 5 P P 9 0 
5 2 O 0 0 · 7 6 0 0 0 
5 0 1 0 0 * 
7 1 5 0 0 
L U N E T T E S L O R G N O N S F T S I M 
9 4 7 
7 7 7 
1 7 0 




















4 7 3 7 2 
ft 8 6 1 8 
5 6 6 6 7 
5 0 5 5 0 
B R I L L E N S T I E L B R I L L E N U D C L 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
2 3 3 9 5 3 6 3 8 
2 0 9 0 4 3 5 7 9 
1 · 1 
2 4 4 9 5 6 
1 0 3 6 2 6 
3 0 3 1 3 
9 7 9 * 7 5 5 
2 1 
2 0 0 5 8 0 
4 0 7 2 2 1 3 3 
4 8 3 1 6 1 Ι ι 
4 0 5 9 
3 3 
1 9 * 1 I 
3 0 3 1 3 
8 5 * 1 2 
1 6 * 2 
n u A N T I T F S τ ο y N E S 
7 4 1 3 5 9 
2 1 3 4 5 2 
3 2 . 7 
9 . 2 
1 
8 8 . 2 0 
7 
9 1 5 
4 7 1 1 2 
6 7 2 1 5 
4 * I 
3 
2 . I 
1 · 
1 6 * * 
4 * 1 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
9 7 0 5 . I 0 B 2 6 
9 6 1 2 . 1 1 1 5 0 
7 6 2 5 
1 1 4 4 4 .' 
J U H E L L F S L V U E S 4 V OU S. 
5 6 6 




1 2 * 
1 3 
2 3 6 


















7 3 3 5 
7 5 3 0 
. . 
P R I S M E 
F E A N C L i F S F R U N D F E R N R O H R E 
V A L F U R S I O D O O O L L A R S 
3 8 4 7 7 * 3 9 1 
5 5 9 5 5 5 3 




1 0 0 3 
6 2 8 
3 7 5 
2 2 3 
1 3 6 





I 7 2 
1 6 
1 3 6 











E 1 Ν H E 1 
5 5 7 4 3 
5 7 1 4 7 
4 6 9 5 8 
ft 4 7 I 0 
6 8 2 5 0 
9 7 I 
8 5 5 
1 I 6 
4 9 
7 
5 4 7 
8 
1 I 3 



















Ε I Ν H E 1 
1 0 9 1 4 
I 1 I 1 I 
6 9 7 1 
2 * 5 * 
2 9 3 
Italia 
N O B 
9 0 . 0 3 
W E R T E 
7 2 3 




2 3 9 
6 
3 














T S W E R T E 
* 8 2 5 0 
5 * 4 2 9 
, , , 
N O B 
9 0 . 0 4 























T S W E R T E 
, , , , , 
N D B 
9 0 - 0 5 
W E R T E 
5 2 0 




Ρ . Τ 1 F R S 
A F L F 
A H E R M R D 
F R A N C E 
P ft Y S « A S 
A L L E M F E D 
S U F 0 F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
J i R 0 f' 
H O « G K O N C 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
5 U F D F 
S U I S 5 F 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 6 1 . 3 2 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
A L L E M F F O 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
* A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A H F R N R D 
F R A Ν C F 
A L L E H F F D 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
8 6 1 . 3 3 
M O N D E 
C E F 
. ft 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
fl E L 0 . L U X . 
P 4 Y S Ρ A 5 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A H E R N R D 
Π F L G . t U X . 
P A Y S R A S 
A L L E M F F D 
R O Y « U N 1 
E W G 
CEE 
France 
3 2 8 2 1 9 
4 6 0 5 
5 * 
2 9 4 . 
A 3 
2 1 8 5 i 
3 3 1 
7 1 5 
5 0 * 
3 0 
2 7 2 7 
SO 1 3 
Belg.-Lux. Nederland 










3 1 7 3 5 1 
6 1 
0 II A N T I T F S T O U N E S 
ft 1 7 7 
3 I 4 
3 6 5 3 
3 5 I 
I 4 
3 





3 3 6 
1 1 2 
4 5 5 7 
3 5 
4 2 5 1 
1 ) 
1 5 
» • f 
• r 
3 9 5 1 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
9 2 1 3 · 
1 fl 0 3 2 . 
8 5 2 5 . 
1 3 1 4 3 . 
1 N S T R A S T R O N O M I 
A S T B O N O M I S C H F 1 
V A L F U R S 
1 7 0 | 
3 6 







8 6 9 4 7 0 8 2 
8 0 3 6 7 0 7 9 
r 
E C O S H O G R A P H I E 
N S T R U H E N T F 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 7 2 8 
4 1 4 
4 3 1 5 
4 8 
2 9 2 
2 1 3 
1 1 
2 9 2 
9 4 
0 U A N T 1 T F 5 T O » N E S 














V A L F U R S U n l i t 1 R E S 
5 3 1 3 
* β 2 J . 
. · 
: \ 
M 1 C R 0 5 C D I F F R A C T O G R E L E C T R O N 
E L E K T R O N F N t' P R O T O « F N M I K R O S K O P 
V f t L F U R S 
R 9 2 Δ fl 3 
2 8 0 1 3 3 
6 1 2 3 5 1 
1 8 0 Ρ * 
1 ft 5 * 5 
1 1 
* 7 2 * 
2 7 1 1 0 9 
1 8 
1 * 3 8 4 
1 0 
1 4 5 4 5 
2 7 f t 2 2 2 
1 0 0 0 O O L L A R S 
6 4 1 0 8 
8 7 0 
5 5 3 8 
1 4 9 
3 3 2 9 
1 1 
3 
5 5 9 
2 8 
1 2 t 
3 3 2 9 
O l l f t N T I T E S T O N N E S 
5 1 2 3 
1 7 5 














2 1 6 1 
4 2 8 
1 
2 6 7 
2 5 




1 6 8 9 
1 6 
ME NC ε Ν 
2 3 9 
Ι 4 








Ι 8 8 
3 
Ε Ι Ν Η Ε 
1 0 2 6 8 
2 0 9 3 1 
9 5 6 2 

































3 7 0 
Ι 4 












ι τ S H E R T E 
7 5 4 0 
2 3 1 8 6 
6 4 2 2 
t 
N D B 
9 0 . 0 6 










ι τ sw ε R T ε 
■t 
' 
N D B 
9 0 * 1 1 
H E R T E 




















Einheitswerte: $ je autgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: $ per unité de quantité Indiquée— X: voir notes por produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.: 
Ursprung Ursprung 
Origine 
s u i s s *" 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I ! 
J A P O N 
' . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
P.TIERS 
A F L E 
A H E R U RD 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
RO Y · UN I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H . E S T 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L E 
Δ H ε R M R D 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
I T A L I F 
RO Y · UN I 
S UF 0 F 
S UI 5 SF 
A U T R I C H E 
A L L · M . F S Τ 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I 5 
J A P O N 
» • T l F R S 
A F L F 
A H F R Ν R O 
P * T I F R 5 
A F L E 
A H E R N R D 
FR Δ Ν C F 
P F L C ­t U X ­
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L IF 
R O Y 'UN I 
S U F D F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
P * T 1 F R S 
A F L F 
A H F fl Ν R O 
F R Δ Ν C P 
P E L C . I II X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IF 
R O Y · U U | 
S U F O F 
S U ! S S F 
ft Ll T R 1 r H F 
F T A T S U N I S 





A L E U R S U N I T A I R E 
1 7 * 9 0 71021 
I 6 * 7 | 7 6 6 9 4 
19 12 5 19 5 0 7 
3 0 0 0 0 
3 6 2 5 0 
V A L F U R S 
2 6 9 1 
13 7 9 
IOOO D O L L A R S 
4 R 9 
2 Β 6 
S Ν Τ I T F « 
2 7 9 
6 1 
t L F U R S 
9 6 4 5 
2 2 6 0 7 
6 2 0 9 
2 9 4 2 9 
Δ Ρ Ρ Ι Ν s T 
O P T I 5 C H E 
V A L E U R S 
19 4 9 
10 5 0 
10641 
7 8 6 36 
■' I T A I R F 5 
2 9 p 09 
? 9 fl 00 
3 6 7 4 5 
3 7 0 6 1 
I O O O D O L L A R S 
465 337 577 
2 Ο Δ 16 8 3 14 
9 0 3 
3 7 7 







? 1 4 
J T I T F S 
2 3 Ρ 
1 7 fi 
T S W E R T E 
1 * 5 0 0 
[ R T E 
5 2 9 
3Δ 7 
2 7 3 
H E N G E N T C N T ­
I T 5 W E RT ε 
1 3 2 3 5 
2 0 4 4 9 
i F R Τ ε 
2 9 3 
1 9 8 
Origine 
' . T I E R S 
A F L F 
A H E R NR 
■4 Ε 0 j R n 
F Β A Ν C Γ 
R E L G . 1 U X . 
P A Y S R A S 
ftLLEH F F D 
Ι T ft L I F 
R 0 Y * U Ν 1 
S U F Π F 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L · M . F S T 
T C H E C O S L 
. . S L C F R 1 F 
F T A T S U N t S 
C A N A D A 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R Ν R 0 
F R A Ν C F 
Ρ E L G . I U X . 
P A Y S R A S 
I L L E H F F D 
1 T ft L 1 F 
fl 0 Y · U Ν 1 
S U F D E 
O f t N F M í B K 
S I' I S S F 
A U T R I C H F 
i L L · M . F S T 
T C H E C O S L 
. . A L r. F R 1 F 
F T A T S U N I S 
Γ Δ f> 1 Π 4 
p o i I V I 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R NC 
F H ft N C F 
« F L O . ι 1 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland IBB) 
U N I Τ * 1 R E S 
1 1 6 3 0 
0 1 7 3 
I T S W E R T E 
1 * 6 9 3 
1 6 5 7 5 
» 7 6 7 
s fl fl I 
B P P A R E I L S 
» H O T O A P P I F . 
b L F U B S 
1 2 0 * 2 
7 3 5 5 
2 6 
4 6 5 9 
1 3 9 4 
1 5 2 3 
fi ο η o 
7 1 2 0 
I O D O D O L L A R ? 
V í L F U R S 
I I N T I T F ' 
ft 1 5 
1 5 1 
2 6 3 
" E R L E 
3 0 3 3 
2 3 3 A 
2 17 5 
7 7 6 





2 7 i 
7 1 O 
1 5 9 
4 6 ft 9 
5 2 7 9 
3 6 6 6 
13 9 1 
119 0 8 
I I 4 θ 6 
12 9 7 4 
14 3 0 9 
1 ft 7 o 9 
Ε Ι Ν Η Ε 
16 5 60 
16 6 8 7 
Ι Β 5 9 8 
I 8 4 8 A 
19 17 7 
T S W E R T E 
1 6 OS 1 
16 3 3 8 
1' 4 5 5 A 
2 2 9 14 
15 2 3 2 
OD M F H R 
4 3 fl 
7 7 3 
W E R T E 
3 18 0 
5 3 5 
2 6 4 5 
1 2 16 
6 3 2 
4 8 6 
2 0 9 
Z 7 9 
Ä 7 6 
R 3 2 
Ï f l 7 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W»ren . Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiauée — X : voir notes par produits en Annexe. 
i m p o r t 





ρ Ε L « · ι υ Χ . 
P A Y S R A S 
A L L E H F E D 
t T A L I F 
RO Y « U Ν I 
S U E O E 
S U I 5 S F 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
F T A T S U M l S 
J A P O N 
» U S T R A L I E 
• T I E R S 
A F L E 
AH F R N R D 
X 8 6 1 - 5 2 
P . T 1 E R S 
A F L F 
A H F R N R D 
Ff l A NC F 
fl E L G . L UX * 
P A Y S R A S 
I L L E H F E D 
I T A L I F 
ft O Y - » N I 
S U I S 5 F 
A U T R 1 C H E 
AL L · H . F S T 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
P . T I E R S 
A F L E 
A H F R N R D 
FR A N C F 
P EL G . L UX * 
P f t Y S Β A 5 
»L L E M F E D 
I T A L I E 
BOY ' I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
I L L · H . F S T 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
• T I E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
P . T 1 Ε Β S 
A E L E 
A H E R N R D 
FR ί NC F 
B E L G . L U X -
P A Y S R A S 
i L L E H F F D 
Ι Τ ί L 1 F 
10 Y . I I 
S II F 0 F 
S U I 5 5 F 
»UT R I C H E 
» L L · M . F S 1 
T C H F C O S L 
P . T I E R S 
A E L F 
A H F R M RC 
FR A N C F 
B E L G . | υ X . 
P f t Y S R A S 




ftLFURS U N I T A I R E S 
119 5 2 fl 6 5 3 
O 5 3 0 6 P 4 4 
17376 3 0 0 9 4 
116 5 0 
2 2 2 2 6 
A L E U R S 
6 A I I 
9 * I 
2 
5*67 
2 8 19 
56 2 
2*4 
14 8 7 
10 7 7 
I 5 
5 6 2 
2 0 5 5 
O U A N T ITFS 
4 5 8 
INS OF 16 MM 
IPH A P P A R A T E 
IOOO D O L L A R S 
6 P 5 
2 5 4 
1 3 2 
123 
4 6 8 
65 5 
39 6 
1 0 2 
2 Δ 8 
3 
á L F U R S U N I T « I R E 5 
13 9 9 8 2 2 4 06 
6 2 5 4 9flfl4 
15 8 9 2 
16 4 8 5 
2 o 5 7 9 
* L F U R S 
3 5 3 7 
2 17 8 
7 6 7 8 9 
2 3 9 18 
4 9 7 16 
13 4 47 
10 19 7 
265 4 3 
105 72 
I I 0 6 I 
18 0 9 1 
10 D O L L A R S 
6 6 6 8 5 2 
ft ft 6 6 4 2 
14 0 8 
3 4 I 
7 7 5 
0 U AMT ITFS 




E 1 N H E I T 5 H E R T E 
1 3 3 4 8 1 2 3 2 7 
68 12 12 757 
2 15 4 6 
2 4 6 36 
2 7 4 4 5 
12 248 
10 3 12 
2 1345 
5 32 
5 3 9 
16 2 2 
ME Ν G ε Ν 
Ε ΙΝΗΕ ITSWERT 
Ι 5 2 9 D 
11303 
1 5 5 3 3 
1 7 0 0 1 
w ε R T ε 
5 Ι Ο 
3 8 0 
3 8 6 
Ι 1 6 
Ι 8 Ο 
7 7 
8 






A L L E H F E O 
t T A L 1 F 
RO Y · U N I 
S UF D F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L · H . F S T 
T C H E C O S L 
HO Ν G R | F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
> . Τ Ι E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν I 
5 UF D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
fl E L G . L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F F D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν I 
S U F D F 
D A N E H A R K 
S U 1 S 5 F 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
F T S T S U M l S 
J A P O N 
' . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
P . T I F Β S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
R F L G . t υ X . 
P A Y S Β ί S 
A L L E M F E D 
I T AL 1 F 
R O Y .Ut 
S U E D E 
D A N E H A R K 
SU I S SF 
A U T R I C H E 
ft L L · H . F S T 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
P A N A M A R E 
? R F S I L 
J A P O N 




V A L F U R 5 
6 0 3 6 
5 9 7 8 
U N I T A 1 R E S 
A 5 3 3 
5 7 6 8 
6 1 4 P 1*940 8459 
6 0 6 9 1 2 6 7 7 
10616 I 7 A 2 2 I775E 
ftUT APP FT MAT P H O T O C I N E 
AND P H O T O P R O J E K T U K I N O G E R A E T 
V A L E U R S 
6 8 2 0 
3 6 0 6 
117 0 
1 6 5 * 
57 7 
I 6 7 
73 4 
19 9 8 
IOOO D O L L A R S 
1590 807 1135 
10 49 5 11 7 7 9 
5 42 
2 I 3 
3 2 9 
1 I 5 
ft 8 0 
185 4 
I 4 7 
' ft Ν T I T E S 
5 * 5 
1 9 θ 
2 7 9 
35 * 
I 8 9 
Ι d 2 
5 O 







2 I ft 
I 5 9 
V A L F U R S 
ft 8 7 I 
* 20 3 
5 8 9 * 
5 9 0 9 
6 6 4 5 
' I Τ A I R E S 
5 2 16 





4 4 8 5 
4 730 
5 4 8 3 
INSTRUM APP Ρ M E D I C I N E 
INSTRU APP AUSG E L E K T R O H E D 
4 3 I 
1 0 7 
2 4 9 
3 4 5 0 
I 7 ft 
6 3 7 
1 V 1 2 
1177 
7 3 ft 
ft 7 fi 
7 6 9 
I 0 4 
70 7 
1000 D O L L A R S 
15 7 8 112 3 
1 0 9 1 7 4 4 
* 6 6 3 8 1 
7 8 0 2 4 9 
17 1 8 2 
E I N H E I T S K E R T E 
4 8 7 2 6 5 5 0 
5 15 0 6 I 3 J 
4 7 7 5 8 6 5 2 
4 4 8 8 · 
5 02 1 
Ï E R T E 
12 0 8 
7 8 8 
4 I 9 




9 6 I 
« O E M T O N N E N 
3 79 24 3 
14 3 16 2 
E I N H E I T S W E R T E 
5 4 8 9 4 9 7 3 
3 3 5 2 486Í 
675 3 
78 93 
7 3 4 0 
5 I 8 : 
4*97 
6 29 8 
NDB 
9 0* 1 7 E 
12 86 
2 I 4 
ί 0 72 
7 0 1 
34 3 
W E RT E 
16 8 6 
1180 
5 0 8 
307 
I 9 1 
106 7 
I 0 1 
T O N N E N 
I 35 
I 0 I 
ïinheitswerte: % Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unftelrat;9 par uniti de quantité Indiquée— X : wir nota par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. J 
Ursprung 
1 Origine 
1 f— CST 
A M F fl Ν R 0 
F R ft Ν C F 
Β E L G . ι U Χ * 
P A Y S Ρ ft S 
Í L L E M F E D 
1 T ft L 1 F 
R 0 Y · U Ν I 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L * M . E S T 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
Ρ Δ Ν A W » R F 
Β R F S 1 L 
J A P 0 M 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 FR S 
A F L E 
A M E R N R D 
8 6 1 . 7 2 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 H 
P * T t F R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A Ν C F 
Β E L G . ι U X . 
P f t Y S P A S 
I L L E H F F D 
I T A L 1 F 
R 0. Y · U Ν | 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U 1 S < F 
A U T R 1 C H F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M F R N R D 
F R A N e Γ 
Β ε ι G . ι υ Χ . 
P A Y S B A S 
» L L E M F F D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν 1 
S U F D F 
O A N E M A R K 
S U 1 S S F 
A U T R 1 r H F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R Ν R 0 
8 6 1 * 8 1 
H 0 M D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H F R Ν R 0 
F R A Ν c F 
Β E L G . 1 U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ A L 1 F 
R 0 Y ­ U N 1 
S U E D E 
O f t N F M f t R K 
S U 1 S S F 
ft U T R l r H F 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
M ο M η F 





fl 2 3 












V A L F U R S 
1 7 1 5 5 
1 0 7 4 6 
1 4 8 6 4 
1 3 4 4 5 
1 9 9 7 5 












U N I T A I R E 
I fi 9 2 2 
1 5 7 9 5 
2 0 ft I 3 
2 6 6 5 3 
1 7 0 0 5 














9 7 Δ 6 
8 3 9 5 
I 5 ? 0 D 
1 A 0 3 3 
7 4 5 7 1 
H A S S A 0 E 
A P P F H E C H f t N O T H E R f t P I F HA 
V A L F U R S 
1 9 2 7 
8 7 5 
1 0 5 0 
6 7 0 
3 5 5 
1 5 ? 
2 7 
2 0 
fi 4 « 
3 2 
1 7 5 
1 7 9 
8 0 
I 2 ί 
1 2 0 
3 4 | 
1 4 
1 3 
O U A N T I T F S 
2 6 5 
1 3 3 















V f t L F U R S 
7 ? 7 ? 
6 5 7 9 
7 9 5 s 
6 9 7 9 
1 7 7 * 1 
■"6 3 
1 6 I 
7 0 1 
Ι Δ 7 
5 3 
3 


































1 I 2 3 7 
9 9 7 5 
1 * 6 6 2 
1 3 1 0 7 
F S I M 
«t 5 A G F 
1 0 0 0 D O L L A R S 
* 1 6 
7 7 6 






























I M I τ ft 1 R E S 
0 3 I 5 
S 3 8 6 
2 7 ή 3 9 
2 1 I ' 3 3 
C O M P T E U R S Γ A Ζ E T 
G A S U N O 
V Λ L F U R S 
3 1 8 6 
1 6 9 2 
1 
1 * 9 3 
1 0 5 ? 
* 2 2 
1 * R 
2 3 5 
1 5 1 
1 1 0 7 
5 1 
Ρ 7 ? 
2 0 
1 ft 
I 3 I 
1 5 
ft 2 2 
1 ft 
O U A N T I T F S 
8 3 3 
5 1 9 
F L U F 5 S t C 
3 1 7 











T O M M E S 
5 3 
Δ 3 
7 * 3 4 
6 2 Ρ I 
1 1 6 2 0 
3 6 * 
2 ft 9 




























7 7 5 4 
7 5 5 4 
8 9 7 1 
L t 0 U 1 D F 5 
K E I T 5 Z A E H L E R 
I O O O D O L L A R S 
7 5 2 
ft ft 6 
I 
3 0 5 
2 2 8 
7 5 
fi 9 
I 3 3 
7 * 2 
2 






7 0 0 
1 3 9 
1 5 4 6 
8 4 9 
6 9 7 
4 9 6 
I 8 9 
5 1 
2 7 7 
5 6 8 
3 





1 8 9 
1 1 
ft 6 9 















F Ι Ν Η E 1 
1 1 7 6 3 
7 9 6 0 
1 2 3 2 9 
9 7 3 8 
2 4 5 4 1 
¿ 5 4 
6 6 
3 Β 8 










1 0 2 
7 8 
ft 















F I N H F 1 
5 6 8 4 
5 4 0 2 
4 7 1 0 
2 8 9 
8 3 
2 0 6 
9 9 








1 0 3 
2 















T S W E R T E 
1 2 4 9 1 
1 1 6 9 3 
1 5 4 0 4 
1 6 1 9 7 
1 3 6 6 1 
N D B 
9 0 * 1 6 
W E R τ ε 
3 3 0 
I 2 3 
2 0 6 
9 5 








1 1 0 
1 
















T S W E R T E 
7 6 9 0 
7 2 6 8 
7 9 3 9 
7 3 4 9 
N D B 
9 0 · 2 6 B 
w ε R T ε 
2 8 2 
6 9 
2 I 4 
















. Α 0 Μ 
Ρ · Τ Ι F R S 
Δ F L F 
ft M F H W R D 
F R A Ν C F 
Ρ E L G . 1 U X . 
P A Y S P A S 
Í L L E M F F D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · u y t 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S ' 
Δ U T R 1 T H F 
F T A T S U N I S 
V E ^ E Z U F L A 
M 0 M D F 
C E F 
• A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A M E R MRO 
P 6 1 * P ? 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C » " 
fl E L G . ι M X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F p 
I T * L I F 
R 0 Y . t i w 1 
S UF D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 T H F 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C F F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R Ν R D 
F R ft Ν c F 
P F L G . t U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν t 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F T f t T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L E 
β M E R Ν R 0 
fl A 1 . 9 | 
M O N D E 
C F F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A H E R M R D 
F fl ft Ν c F 
0 F L G . | U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F F D 
I T A L I F 
R 0 Y * U Ν | 
NO R V F r. F 
S U F O F 
F I N L A N D E 
D A N F M f t R K 
S U I S 5 F 
A U T R 1 r HF 
. . A L 0 F R | E 
T U N I S I E 
• C O N O U F O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M 0 *J D F 
EWG 
CEE 
7 1 3 





3 1 7 
7 7 







V H Γ U R 5 
3 P 2 5 
3 2 6 0 
4 7 7 0 
4 1 2 5 






















U M 1 7 β 1 R E S 
5 0 9 7 
5 7 0 4 
A U T C O M P T E U R S H 
fiMD N I C 
V A L E U R S 
5 0 0 4 
7 7 3 7 
2 2 7 0 
1 7 1 6 
5 5 0 
2 5 7 
2 9 
7 1 1 
1 6 6 0 
3 6 * 
4 9 6 
6 0 
1 fl 
9 6 1 
1 5 9 
5 5 0 
0 U ί Ν Τ I T F « 
4 4 ? 
3 1 « 
1 2 7 












V A L F U R S 
1 1 3 2 1 
fl 7 0 J 
1 7 fl 7 4 
1 6 5 0 0 
2 3 9 1 3 
T F L F Κ T R 
1 0 2 4 
4 2 6 
5 9 8 
b 3 7 
1 fi 1 
3 
1 9 
1 7 9 
2 5 
1 b A 
7 
2 
7 6 3 
1 
t 6 1 












3 7 6 5 
3 2 1 4 
5 0 1 3 
4 3 8 7 
F L F C Τ R I 
Nederland 
1 7 6 




2 0 2 





3 2 9 8 
2 9 0 8 
3 9 6 0 
3 3 0 9 
7 9 0 3 
1 H E S 
S C H F Z A E H L F R 
I O D O D O L L A R S 
8 A 7 
fi 3 3 
7 I 4 
I 4 7 
6 5 
7 9 
I 7 6 




















U N I T A I R E S 
I 4 Ρ 4 5 
1 o o 4 I 
2 O 6 5 1 
1 9 0 2 2 
7 6 9 p 6 
10 7 1 5 
9 0 5 6 
1 7 P Ρ 8 
1 fi 3 3 6 
A P P C F 0 D F S I F T O P O G R A P H I E 
r. F fl A F T F 
V A L E U R S 
1 0 9 2 ? 
1 5 9 « 
6 5 
9 2 6 1 
5 1 5 7 
3 9 7 P 
2 7 1 
2 4 
7 5 
1 0 6 3 
1 4 5 
3 3 6 4 
3 4 
1 7 5 
4 3 
6 1 





3 ft 9 | 
4 P 7 
1 4 
0 U ί M T | T F S 
5 6 0 
G F 0 D ί Ε S 
3 1 3 2 
3 Ρ 5 
7 7 4 5 
9 6 0 
I 7 β 3 
7 9 2 
9 3 




b ft 6 
6 
1 7 Ρ 3 
Τ 0 M NF 5 
I 0 4 
1 1 7 6 
6 7 2 
, 3 5 2









1 1 8 
1 0 6 
4 0 














9 9 6 8 
8 3 0 4 
1 8 5 7 3 
1 6 3 7 3 
F S I M 
I F T O P O C R U S « 
I O O O DO 
1 9 0 5 
3 3 9 
5 0 
1 5 1 6 
1 0 7 4 
4 0 7 
I 3 4 
2 5 
1 4 θ 
3 2 





I 6 2 
I 
5 0 
I 1 1 
7 9 6 
7 
1 fl 6 
L L A fl S 
1 7 6 7 
2 9 8 
1 4 
1 4 5 9 
9 * * 
Λ 7 9 
I * 
5 
2 7 3 
6 








ft 7 9 
3 














Ε Ι Ν Η Ε 
4 1 3 3 
, 
6 0 8 7 
6 4 9 4 
6 9 5 
3 4 9 
3 4 6 
2 3 4 










1 1 0 














Ε I Ν H E 
1 0 0 8 6 
6 7 1 7 
2 0 3 8 7 
I 9 5 3 1 
2 2 1 9 7 
2 2 5 6 
1 4 5 
1 
2 1 1 0 
1 5 8 6 














4 7 3 
1 
* 











T S W E R T E 
6 8 8 1 
, 
6 9 0 6 
6 7 6 1 
N D B 
9 0 * 2 7 
W E R T E 
1 2 6 2 
5 0 2 
7 6 0 
5 8 6 
1 7 4 
1 3 8 
3 
2 
3 5 9 
1 6 1 
1 A 
4 1 I 
1 7 4 
T O N N E N 











T S W E R T E 
1 , 2 2 5 3 
' 9 3 1 0 
1 5 2 0 8 
1 3 6 * 0 
2 4 6 8 3 
Ν 0 Θ 
9 0 * 1 4 
W E R T E 
I 8 6 2 
* 3 1 
1 * 3 1 
5 8 8 




3 7 0 
4 2 4 
1 
4 6 
1 1 4 
3 
( 
6 4 3 
1 9 0 
Τ 0 Ν Ν E M 
5 3 
Einheitswert·: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Velour» unitair·»: $ par uniti de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
C F E 
Ρ . Τ 1 F R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
FR A NC F 
P F L G . | U X -
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
NO R V E r. F 
5 U F 0 F 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S 5 F 
A U T R I C H E 
. . A L C F R Ι E 
T U N I S I E 
• C O N G L E O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L F 
AH ε R N R D 
8 6 1 * 9 7 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AF L F 
A H E R N R D 
FR A N e F 
P A Y S B A S 
A L L F M F F O 
ft 0 Y · U Ν 1 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E H F F D 
R 0 Y · I l Ν 1 
S U I S S F 
F T A T S U N I s 
M 0 M D F 
C F F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
8 6 1 . 9 3 
M 0 M 0 F 
C E E 
■ A 0 M 
Ρ · Τ Ι Ε Β S 
AE L F 
A M E R N R D 
F H Δ Ν C F 
" E L G . ι υ X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L 1 F 
R 0 Y * I l Ν 1 
S U E D E 
D A N F H A R K 
5 U 1 S S F 
A UT R 1 C HF 
ί L L · M . F s T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P 0 i l 
t» 0 Ν 0 F 
. C E F 
• A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 





ft 5 9 




ft 7 Ρ 
ft 2 9 3 








V f t L F U R S 
1 9 5 0 f t 
1 6 ft 7 ft 
2 0 1 7 6 
1 3 0 4 3 
7 6 5 o o 
P A L A N C E S 
Ρ R Α Ε Ζ 1 S I 
V A L F U R S 
1 3 « 1 
3 3 Δ 
1 0 5 6 




2 6 Ρ 
2 6 
9 5 I 
5 o 
O U A N T I T E S 










V A L F U R S 
1 0 4 5 9 
5 0 6 J 
1 6 7 6 ? 
1 6 5 0 0 
I N S T A DE 
Z F 1 C Η Ε M 
V ί L- E U fl S 
Ι Δ 9 3 Ρ 
6 5 6 Ρ 
Ι 
8 3 6 fl 
5 0 1 0 
2 9 0 6 
8 3 6 
Ι Ι 6 
3 3 6 
Δ 7 9 Β 
Δ R 2 
1 0 9 7 
5 3 0 
3 ft I 
7 9 5 5 
fl Δ 
2 7 3 
I 7 
7 5 
? R R 5 
7 1 
5 4 
I l l f t M T I T F S 
7 7 0 4 
1 6 5 5 
1 0 5 1 
fi 4 o 
7 6 3 
F r a n c e B e l g . - L u x . 
2 3 2 1 
6 3 1 6 3 
6 0 1 5 6 
7 3 5 
7 
! 2 1 I I 
2 2 
3 3 1 ft 6 
2 3 9 
2 3 4 
UM | T í 1 R E S 
3 0 1 2 0 1 0 7 f t 3 
U H O 1 fi 1 7 9 
3 3 0 7 Δ 9 3 0 1 
1 fi 0 0 1 6 fl P 5 
7 7 5 4 3 B l 5 0 9 
5 F « S | R L E S 5 C C ε 
O N S H S A G E N 
N e d e r l a n d 
7 9 






1 3 1 8 8 
Ι Π 2 8 2 
14 3 0 7 
t I 2 4 9 
ft 3 5 9 2 
M 0 Ι Ν Ξ 
I O O O D O L L A R S 
3 6 9 1 6 4 
1 1 9 7 4 
2 6 8 P 9 
7 5 7 7 9 
9 9 
2 
5 1 7 
1 0 9 5 1 
Δ 3 
7 5 1 7 5 
9 9 
τ o » Ν ε s 
2 1 1 0 
9 5 
t I 5 




( 1 4 1 
U " 1 T ί 1 RE 5 
I P 5 4 6 1 6 4 5 5 
1 3 7 2 9 
7 Δ ft 3 3 . 
2 3 Δ 0 9 « 
2 7 0 
Ζ 3 
1 Ρ 8 















1 fi 9 5 8 
7 0 9 3 7 
2 2 2 0 1 
S c 1 y T R A C A C F C A L C U L 
ί Ν R F 1 5 S U R E C H E N Ι Ν 5 Τ R 
I O O O D O L L A R S 
4 3 7 6 7 5 3 9 
1 7 5 5 Ι ή 7 P 
1 
2 6 2 3 1 0 b 1 
1 Δ 6 9 * 0 3 
1 1 1 7 5 7 5 
3 2 6 
3 7 
4 0 1 5 1 
1 3 9 3 p f, 3 
7 8 5 1 3 fl 
3 9 0 7 6 
9 7 3 1 
5 3 8 
9 5 5 7 5 5 
2 2 3 
1 8 5 0 
6 
1 2 3 
1 1 1 7 5 5 ft 
2 1 
1 1 3 
r p ' i i ' E S 
■^69 5 ° 5 
3 0 7 ί 5 7 
7 6 8 1 3 8 
1 8 1 6 P 
8 * 3 2 
2 6 6 9 
1 6 0 2 
1 0 6 6 
6 ? 1 
Ι Ρ 7 
7 Ζ 
Δ Ι 
1 4 5 7 
3 Ι 
2 6 6 
6 1 
5 5 
2 3 3 
3 
1 6 5 
4 
4 7 
Ι fl 7 
Ζ 2 
' 7 7 F 
5 6 2 
? 1 9 
ι η 7 
ι 5 












' . 5 
I 
ε Ι Ν Η E I 
2 7 8 5 4 
4 8 4 2 7 
2 7 0 5 5 
2 2 3 4 2 
9 Δ 9 1 6 
Δ 0 7 
1 6 
3 9 1 





3 7 I 
7 







E Ι Ν H Ε I 
1 1 9 9 9 
1 2 2 4 8 
1 2 0 0 6 
3 1 Δ 7 
3 7 0 
2 7 7 7 
1 8 9 3 
6 5 Δ 




7 I 2 
7 9 6 
7 1 7 






M E N G E N 
3 7 2 
5 8 
3 1 ft 
1 9 5 
1 1 Δ 










' ' 6 
T S W E R T E 
3 3 8 7 0 
2 0 5 4 4 
4 3 3 6 5 
2 4 5 1 4 
1 0 4 4 9 0 
M D B 
9 0 * 1 5 
W E R T E 
2 I 1 
9 2 
1 2 0 






I 0 7 
5 








τ s w ε R τ ε 
3 8 5 5 
2 0 0 4 1 
1 9 1 6 8 
Ν DEJ 
9 D · I 6 
w ε R τ ε 
2 2 0 5 
1 3 6 3 
8 Δ I 
6 7 4 
I 7 3 
2 0 5 
7 
6 6 
1 0 8 5 
I 5 1 
4 5 
2 6 
3 9 6 
6 
2 
1 7 3 
J 
T O N N E N 
3 9 0 
2 7 6 
1 1 7 
fl 9 
1 R 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
i f ­«τ 
F R ft N C F 
Ρ E L G . 1 11 Χ . 
P f t Y S R ft S 
A L L F M F F D 
1 Τ Λ L 1 F 
R 0 Y . U Ν 1 
S U F D F 
D A N F M f t R K 
S U I S S F 
ft II T R 1 r H F 
ft L L · M . F S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
F T A T S U N I S 
C Δ Ν ft D Δ 
J Δ Ρ 0 Ν 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
Δ H E R N R D 
8 6 1 . 9 4 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M E R Ν R D 
F R A NC F 
P F L G . |. I l X . 
P A Y S R A S 
A L L E M F F D 
Ι Τ Δ L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A UT R Ι Γ H F 
P O R T U G A L 
ft L L · M . F S T 
F T f t T S U N I S 
M 0 M Π F 
C F E 
. P 0 M 
P ­ T I E R S 
ί F L F 
A M F R M B D 
F R A N C F 
Ρ F L C . 1 U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
R 0 Y . M Ν 1 
S U F D F 
D Í M F M A B K 
S U I S S P 
A U T R 1 Γ H F 
P O R T U G A L 
ft L L * H . F 5 T 
F T A T S U N I S 
M 0 w D F 
C F F 
. ft 0 M 
P . T 1 F R S 
ft F L E 
A M E R N R D 
P 6 1 * 9 S 
M 0 M D F 
c ε F 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
fi F L r 
A M F R Ν R D 
F R A Ν C F 
R E L G . 1 II X . 
P f t Y S Β ft S 
A L L F M F F D 
I T A L I F 
R 0 Y · Il Ν 1 
S UF D F 
D A N E M A R K 
S U I S <= F 
Λ U T R Ι Γ H Γ 
F Τ Λ T e I I Ν 1 S 
M 0 Ν D F 
C F F 
. A 0 M 
P . T 1 F P S 
EWG 
CEE 
7 6 fl 
Ι Δ 
I 1 3 
1 1 5 7 
1 0 3 
1 7 0 
1 0 | 
1 I 1 





2 6 3 
I 8 
V f t L F U R S 
5 5 2 f t 
3 « 6 9 
7 9 6 2 
7 8 2 Ρ 
1 1 0 4 9 
F r a n c e 
Δ 
3 










B e l g . ­ L u x . 
I 5 1 
5 fl 











Uw ι τ ft 1 R E S 
7 6 9 5 
5 fl I 4 
9 7 9 1 
fl I 2 1 
1 3 7 9 8 
ft ? 6 Ρ 
3 7 3 6 
7 6 9 Δ 
5 9 7 8 
1 7 9 7 8 
I N 5 T R A P P D F M O N S T R ' T I ­ 1 ' 
I N S T R fiPP O E R A E T 
V ft L E U R S 
2 7 3 3 
1 0 1 7 
1 2 1 3 
5 3 6 
6 1 6 
2 2 fl 
3 4 
9 6 
6 ? Ρ 
7. 9 







fi I 6 
Q U A N T 1 T F ' 
3 I 6 












ft 3 7 
I 0 
3 0 
V A L F U R S 
7 0 6 6 
ft 6 2 3 
1 7 6 3 5 
9 9 ? 6 
2 0 5 3 3 
3 0 7 
1 0 7 
1 Q 9 





























U " 1 TA I R E 
6 6 7 5 
ft 3 0 5 
9 0 fl ? 
9 1 6 0 
M A C H A P P E S S ft 1 5 
Μ Λ T F fl 1 Δ 
V A L E U R S 
3 7 7 1 
1 7 Ρ 7 
I 
I 9 ρ 3 
I 3 6 Δ 
5 9 q 
1 3 5 
3 I 
Ρ 7 
Ι Λ 7 ? 
6 7 
2 R 7 
6 7 
I 0 
9 5 Δ 
4 6 
5 « 5 
N e d e r l a n d 
3 7 
7 











3 4 3 1 
2 8 5 1 
ft 8 7 1 
5 8 1 2 
1 2 5 3 2 
Ζ V O R F U E H R Z W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 2 7 
5 6 7 
3 5 Δ 
7 5 9 
7 5 
I Ρ 9 
2 7 
3 Δ 1 
1 0 






I 6 5 
















5 5 9 2 
3 9 9 5 
1 4 1 9 0 
1 fi I 9 β 
5 9 2 
1 2 4 
Δ 6 7 
7 6 
3 7 0 
3 
1 9 






















1 t 8 S 2 
5 6 8 2 
1 fi 6 6 6 
3 7 0 5 3 
M E C M A T E R E T C 
P R I I F F H Í 5 C H I H F N 
1 4 7 5 
n 1 1 
6 6 * 
s 1 5 
1 ή 9 
1 3 
2 o 





ft 2 1 
ι η 
t ύ 9 
0 u Λ H Τ Ι Τ F 5 γ 0 «· y F 
e o o 
* 7 7 
3 7 0 
2 5 5 
t L ft 
I O O O D 0 L L ■*■ R S 
Δ P 3 
1 Q ί 
? R 9 








Ι Δ 9 
5 
9 /, 
I 0 1 
ft /. 
5 6 
5 5 2 
2 7 I 
I 
2 Ρ I 
1 ? 9 
1 ft 3 
1 4 
7 
























1 1 4 
1 
E 1 N H F 
8 4 6 1 
6 3 9 4 
Β 8 4 7 
9 7 1 2 
7 4 9 6 
2 I 7 
8 I 



























Ε Ι Ν Η E 
8 0 6 9 
8 0 4 0 
5 3 7 
I I 9 
Δ Ι Β 
7 9 7 








1 8 1 
2 3 
1 1 1 




I t a l i a 
3 5 
Δ 5 










T S W E R T E 
5 6 5 5 
4 9 4 0 
7 5 1 6 
7 0 1 9 
9 6 3 9 
N O B 
9 0 * 2 1 
W E R T E 
































T S W E R T E 
6 9 6 7 
6 6 0 4 
• T
N D B 
9 0 * 2 2 
W E R T E 
7 2 4 
3 9 2 
3 3 1 









1 7 0 
2 
9 9 
T O N N E N 
I 4 0 
9 Δ 
ft fi 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur» unitaire»: $ por unite de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
324 
T a b , 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. 2 
U r s p r u n g 
Origin· 
P A Y * ί s 
A L L E H FED 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
S UF D E 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
F T A T S U N I S 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A H ε R NF 
Ρ . τ ι ε R 5 
A FLE 
AMER NRD 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
PAYS RAS 
A L L E M T E D 
1 T A L 1 F " 
R o y · U Ν I 
S UF D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L L * H · F S T 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
P.T Ι E fl S 
A F L E 
A M F R N R D 
F RA Ν CF 
P EL C . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F E O 
I T A L IF 
fl O Y · U Ν 1 
S U F D F 
D A N E H A R K 
SUI S SF 
A L L * H . F S Τ 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
' . T I E R S 
A F L E 
A H E R UR 
P . T I E R S 
A E L F 
A H E R N R D 
F R A NC F 
R EL G . ι υ X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F E O 
I T A L IF 
R O Y · Il Ν | 
S UF O F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
' . T l F R S 
A E L F 
EWC 
CEE 
B e l g . - L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
"URS U N I T A I R E S 
Í 7 I 4 3 6 9 9 4 7 P 9 
3746 3 1 6 3 * 4 I 3 
6 19 7 
5 0 9 0 
117 4 5 
4 6 12 
3 9t)2 
17 4 79 
9 3 7 2 
fi 6 3 9 
13 0 4 4 
r N S I H ARFOH T H Í R H O H B A R O H SII· 
I C H T E H E S S E R T H E R H O P A R O M E T F R 
V A L E U R S 
3 5 2 2 
18 4 4 
IOOO O O L L A R S 
607 8P7 895 
313 575 389 
2 95 3 11 5 0 7 
14 2 15 7 2 8 5 
236 
4 3 6 
iNT I T F S 
3 I 3 
I 9 5 
V Δ L F U Β S 
I 12 5 2 
9 4 5 6 
13 9 9 2 
14 755 
17 7 8 3 
V A L F U R S 
2 3 18 1 
6 4 3 3 
2 
16 7 * 5 
8 13 0 
fl 5 7 6 
A 9 * 
2 0 0 
1 1 9 4 
4 2 0 3 
3 4 7 
4 77 3 
ί 6 fl 
7 0 6 0 
110 9 
7 I A 
P 5 7 I 
' I T Í 1 R E S 
17 6 5 1 
P 9 5 6 
7 7 7 6 9 
I 7 fl 4 4 
3 o 5 5 7 
10 322 
9**2 
9 5 2 5 
8 8 5 1 
10 16 0 
13609 
1000 D O L L A R S 
1 0 7 6 
5 4 5 
5 2 7 
3 5 * 1 
1 5 3 0 
2 0 0 1 
'I T 1 T F 5 
2 5 * 6 
9 4 p 
ï M N E S 
3 7 6 
1 6 I 
2 fl ? 
I P * 
5 0 6 
L 9 2 
3 1 I 
I 6 4 
I 4 7 
E l N H E I T S H E R T E 
7 5 6 6 5 1 7 5 
4 4 3 6 4 1 7 5 
9 5 0 8 
9 6 0 8 
9 5 0 4 
7 2 0 7 
6 2 6 0 
H E R T E 
8 9 7 
4 9 5 
E l N H E I T S H E R T E 
1 2 4 4 9 I 3 5 9 ( 
I I O I Í 
1 6 4 1 6 1 9 1 6 : 
1 4 0 7 6 ι 
W E R T E 
5 3 5 0 
2 0 6 6 
3 2 6 3 
1 3 5 7 
1 6 9 4 
5 9 4 4 
3 1 8 0 
2 7 5 5 
4 5 5 
2 4 8 
1 2 3 9 
2 7 7 
1 2 1 4 
3 5 7 
9 2 
2 7 5 5 
H Ε Ν c ε Ν 
7 4 5 
I 0 6 
6 3 8 
4 5 6 
I 7 9 
2 6 5 
1 6 4 7 
3 8 5 
1 fl Β 
T O N N E N 
6 3 7 
30 5 
3 3 7 
I fl O 
I 5 ? 
U r s p r u n g 
Origine 
P A Y S P A S 
Í L L E M E E D 
Ι Τ Δ L I F 
R O Y · U Ν 1 
S U E O E 
M ' h R Κ 
S U I S S F 
ί U T R I C H F 
F T A T 5 U M I ï 
' • T l F R S 
A E L E 
A H E R Ν R 0 
P . T I F R 5 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
fl E L G . I U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
ROY . υ κ 
s u F ο ε 
D A N E H A R K 
S U I 5 S F 
A U T R I C H E 
A L L ■ M . F S T 
• S E N E G A L 
F T A T S U N I S 
P A N A M A R F 
J A P O N 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R Ν R D 
F R A Ν ς F 
A E L 0 · I U X . 
P A Y S R A S 
A L L F M F E D 
I T A L I F 
fl 0 Y · U Ν 1 
S U F D E 
D A N E H A R K 
S U I S 5 F 
ft U T R I C H F 
A L L « H . F S T 
. S F Ν F G A L 
F T A T S U N I S 
P A N A H A R E 
J A P O N 
P . T I E R S 
Δ F L F 
A M E R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
Δ M F R M R D 
F R Δ Ν C F 
6 E L C . | U X . 
Y S P A S 
ftLLEH F E D 
T A L I F 
R 0 Y · U Ν 1 
M 0 R V F G F 
S U F D E 
M E M A R Κ 
I S S F 
A U T R I C H E 
* L L · M . F S T 
A Β ON 
P . T I F Β « 
E W G 
C E E 
B e l g . - L u x . D e u t s c h l a n d 
(BK) 
U N I T A I R E S 
13 5 2 5 
10 6 16 
Ι ο Δ 6 6 
82 35 
fi 7 7 3 
t Ο Ρ 7 4 
9 0 9 4 
13 5 2 5 
9 3 0 1 
fi O 6 7 
J S T R A P P A N A L Y S F S P H Y S C H 1 H 
I N S T R i P P O F R A E T 
V f t L F U R S 
5 5 9 0 I ' 
7 2 4 2 
I O D O D O L L A R S 
110 8 8 6 9 
5 90 3 20 
3 3 2 8 
14 2 2 
18 19 
5 9 6 
7 5 7 
3 3 I 
5 I 7 
I 8 I 
3 2 2 
5 5 0 
2 6 7 
2 6 4 
Γ I Τ FS 
3 3 7 
I * 7 
V A L F U R S 
I 6 5 8 fl 
I 5 2 5 ? 
I 7 7 * * 
13 9*1 
7 16 5 5 
U N I T A I R E S 
16 5 3 9 
15 3 3 1 
7 O 7 O ? 
I 5 I O I 
7 6 6 8 6 
1*058 
7 0 3-76 
o E T A C C F S S " D A Ρ I N S T R M F 5 U R F 
T E I L E U Z t ' B F H O E R F M F S S I N S T R 
V í L F U R 5 
13 9 5 7 
4 I I 2 
9 8 16 
5 6 ? 
7 3 I 
7 7 6 
2 3 0 9 
I I 7 
19 7 9 
* I 
I 7 7 
7 O fl 
16 7 6 
Inno D O L L A R S 
2 2 6 8 
8 5 8 
14 2 1 
ft 9 3 
76 0 
9 7 4 9 
6 9 2 5 
9 3 17 
6 9 7 4 
15 3 9 5 
T S W E R T E 
8 39» 









9 0 9 
4 4 0 






Ε Ι Ν Η Ε I TSWERTE 
16 14 1 16 367 
t 14 200 
156 76 
13 7 52 
17 5 35 
18 9 17 
1735 9 
2 3 6 9 
12 18 




2 12 3 
6fl | 
14 43 
8 3 7 
60 2 
551 
6 I 9 
1 6 9 
4 fi 6 
2 I 
E i n h e i t s w e r t e : S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Voieur i un i t o / re i : f por unite de quantité indiquée — X : voir note» par produits en Annexe. 
Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 325 Tab. 2 
Ursprung Ursprung 
Orìgine 
FRA N C F 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
»L L F M F E D 
I T A L I F 
RO Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U F O F 
n A N F H A R K 
S U I S S E 
I U T R I C H E 
A L L · H . E S T 
. G A B O N 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
' • T I E R S 
A F L F 
A H E R N R Q 
' . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
iFR A NC F 
« E L C . i U » . 
P A Y S P A S 
A L L E H F F D 
I T A L I E 
! fl O Y · I l N 1 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
P.T I F R 5 
A E L F 
A H E R N R O 
F R A N C E 
6 E L G .I U X ­
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
I T A L I F 
R O Y · U N | 
SU I S 5 F 
F T A T S U N I S 
P . T I F R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C F 
S F L G .L U X · 
P A Y S R A S 
A L L E M F F O 
I T A L 1 F 
HO Y · U N I 
S U F D ε 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
Ρ . Τ I F R S 
A F L F 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I A 5 0 5 5 3 4 3 9 P 5 4 I 
7 0 7 4 1 6 4 4 8 6 7 0 0 
PROO C H I M 1 0 U F S PR 
CH EM E R Z E U G N I S S E F 
V A L E U R S 
2 12 3 
13 6 5 
75 7 
2 5 6 
4 9 6 
Λ Ε Β IRO 
F R A N C F 
fl F L G . ι υ Χ . 
P A Y S B A S 
I L L E H F F O 
I T A L IF 
SO Y * Il Ν I 
* UF 0 F 
S II 1 S S F 
E W C 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
4 1 5 
2 5 5 
I 2 3 
1 05 
2 0 7 0 6 6 9 8 6 8 
9 9 0 8 16583 
3 8 5 0 2 I 7 P 7 4 0 
12 7 6 4 
110 6 9 
15 9 7 6 
99 0 8 
6 9 7 6 
13 5 4 2 
3 57 
7 94 
J5AGES P H O T O 
P H O T ZWECK 
1000 O O L L A R S 
7 72 4 27 
14 2 2 94 
I 57 
1 32 
O U A N T I T F S 
2 12 5 
143 1 
6 9 1 
2 7 2 
4 I 7 
3 » N F S 
3 54 
3 0 2 





9 1 2 
Β 6 3 
V ft L E U R S 
I I I 7 5 
» 0 4 2 
3 0 fl 3 
8 7 7 
? 2 0 ft 
5 fl I 
9 5 8 
7 0 6 
I ft Ν Τ I T F S 
7 17 1 
16 7 6 
1000 D O L L A R S 
1722 914 7 4 8 0 
1(95 101 1662 
5 2 7 
2 20 
3 07 
3 0 3 
5 5 9 
2 0 7 
Ρ I 7 
I P 6 
6 2 6 6 0 5 
2 * 
1*02 
1 5 5 
Β 1 
2 0 3 
4 * 
6 0 5 
3 97 
2 59 
* 9 3 
2 3 3 
7 5 7 
7 * P 
7 I 0 
E l N H E I T S H E R T E 
13*77 10*09 
7 7 2 2 1 0 6 5 2 
16 5 8 0 
117 2 1 
2 6 4 0 3 
5 I 6 
2 9 4 





10 3 11 
790 3 
17718 
£ RT ε 
5 5 1 
34 1 
I 2 9 
5 
I 6 6 
I N E N 
46 6 
30 7 
E I H H E I T S H E 
9 35 I 
7 7 8 I 
12 84 
1137 




I 7~5 a 
M D B 
3 7 * 0 1 
HE R τ ε 
49 6 
370 
7 9 9 
I fl 4 
6 I 5 
1 1 * 8 
3 2*3 
Μ ε Ν c ε Ν 
9 6 3 
8 5 7 
T O N N E N 
2 4 4 
20 7 
Orìgine 
F T A T S U N I S 
Ρ * Τ I F R S 
A F L E 
A M E R N R D 
' * T 1 F R S 
A F L E 
A M E R Ν RD 
F R A N C F 
P E L G . | U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L IF 
R D Y · Il M | 
S U F D F 
5 U 1 S SF 
A L L * H . F ST 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A F R •RD 
F R A Ν C F 
8 F L G . I U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F O 
1 T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
s II F D F 
S U I S S E 
A L L * H . F S Τ 
T C H F C O S L 
F T f t T S U N I S 
r s *· 1 D A 
P . T I F R S 
A F L E 
A M F R M R D 
F R A N C F 
fi E L G . | U X . 
P A Y S B A S 
A L L F M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν I 
S U I 5 S F 
H D N G R | F 
F T A T S U N I S 
P . T t F R 
A E L E 
A H F R 'RD 
F R ί N C F 
Β E L G . |, U X . 
P A Y S P A S 
A L L F M F E D 
I T A L IF 
R 0 Y · U Ν | 
S U I S S F 
H Ο Ν G R | F 
F T A T 5 U N - I S 
P . T | F R S 
A F L F 
A H F R Ν H 0 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
V A L F U R S 
5 1 2 4 
ft 7 9 8 
6 2 5 4 
37 6 4 
P 5 7 6 
U N I T A I R E S 
4 1 90 
3 5 80 
S 8 6 0 
5 3 46 
5 9 7 7 
4 5 4 9 
6 5 96 
6 2 4 9 
6 4 16 
5 9 3 5 
3 8 4 6 
7 4 7 6 
P FL L I C 
F I L M E NI 
1 ft L E U R S 
2 0 6 1 1 
13 5 3 1 
I 
7 0 7 7 
2 3 14 
4 6 6 9 
7 5 3 1 
13 9 5 
7 0 6 3 
O U A N T I T F S 
F I L H S S E N S I B Ν 
I C H T B E L I C H T E T 
I HP R F S S 
I O O O O O L L A R S 
4 3 I 
I 0 3 
7 9 5 
6 38 
1 0 9 
523 
13 0 7 
4 5 1 
8 4 0 
3 7 9 
3 39 
4 1 3 
2 8 7 
5 9 fl 
7 6 3 
3 I 2 
3 3 6 
7 3 0 
7 2 4 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
P 2 8 7 7 0 7 2 « 7 5 3 
T | 5 5 6 6 2 9 P I 5 I 
I I P 3 4 
8 7 9 8 
I ft 9 6 5 
I I 2 D 2 
6 ft 2 4 
17 4 7 3 
8326 
7*26 
10 2 9 3 
66 8 1 
1 1 6 3 8 
P A P I F R S SE Ν SIF 
I I C H T E H P F P t P I E R E 
D E V E L O P P E S 
1 T W I C K E L T 
V A L E U R S 
9 5 03 
7 8 6 6 
16 3 7 
9 3 fl 
6 fl fi 
3 17 6 
7 2 2 
3 0 4 3 
"T I TFS 
3 6 6 Ρ 
3 06 1 
6 0 7 
i 6 2 
1 Ζ 6 
4 7 2 
10 9 6 
2 4 0 
I 2 2 ft 
I O O O D O L L A R S 
ι Ρ fl 6 9 Ι Α 2Ifl8 
1 6 1 0 6 9 7 1 8 7 9 
2 o 
V A L E L' R S 
2 5 9 1 
2 5 7 0 
7 6 9 7 
7 0 3 0 
5 0 ft * 
2 76 
Ι Ρ O 
3 96 
3 96 
η O 6 
Ί M M E S 
6*0 
5 5 8 
I I 3 
7 7 2 
7 9 
I 3ή 





3 1 O 
2 I 7 
UM i Τ A I fl F S 
3 3 74 
? fi 09 
7 6 0 7 
7 4 2 3 
336 5 
37 7 9 
7 7 3 
6 4 9 




2 0 8 
4 0 0 
2 6 3 1 
2 6 96 
E I N H E I T 5 H E R T E 
5 7 2 5 2036 
5 5 0 1 1790 
7 4 76 354J 
4 4 0 1 
9 4 6 9 
NDB 
3 7.02 
W E R T E 
6 49 5 
4 4 12 
2 08 2 
1036 
10 22 
2 4 33 
1300 
12 07 
20 4 9 
63 
I 5 
19 8 9 
HE N G ε Ν 
7 6 6 
56 6 




9 I 7 
I 1 2 
I 8 
T O N N E Ν 
8 I 6 
6 4 2 
26 0 
284 
ε l N H ε ι τ s w ε R τ ε 
9 0 0 3 7 9 6 0 
7 5 5 7 6 8 7 3 
13096 12035 
9 16 9 9 5 9 4 
15 190 17325 
W E R T E 
2 0 6 5 2450 
16 7 5 2 005 
4 46 
3 2 9 
1 I 6 
34 4 
53 2 
I 2 3 
I 006 
3 9 0 
1 3 3 
2 5 7 
2 I * 
13 23 
1 26 
H E N G E N T O N N E N 
7 8 8 1116 
6 6 2 90 4 
I I 9 
4 5 
E I N H E I t S H E R T E 
26 22 2 196 
2 S 3 2 2 2 19 
13 06 
I I 208 
2 114 
2 0 0 8 
2 47 3 
Einhei tswert* : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitaire»: $ per unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 
Ursprung 
1 Origine 
\ f - CST 
Ρ Λ ■> . 4 4 
Μ 0 Ν 0 F 
C E F 
. ft 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M F R N R D 
F R ft Ν Γ F 
P f t Y S P A S 
n f t N F M A P K 
S U I s s p 
* U T R 1 O H E 
Y O U G O S L A V 
T U Ν 1 S 1 F 
F G Y Ρ T F 
F T A T S U N I S 
. 0 C F Δ M F R 
H O H D E 
. C F E 
. ft 0 H 
P . T 1 F P S 
A E L E 
A M F R N R D 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
D A N E M A R K 
S U I S 5 F 
A U T R 1 C H F 
Y O U C O S L A V 
T U N I S 1 F_ 
F G Y Ρ T F 
F T A T S U N I S 
. C C Ε ί N F R 
M 0 *J D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A H E R N R D 
6 6 7 - 4 5 
M O N D E 
. c ε F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A M F fl Ν R D 
F R Δ Ν C F 
R E L G . | U X . 
P f t Y S B A S 
A L L F M F E D 
I T A L 1 F 
R 0 γ . υ Ν | 
S U I S S F 
P 0 L 0 π Ν F 
F T f t T S U N I S 
M η Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L E 
ft M F R M R D 
F R A NC F 
Β E L G . l UX · 
P A Y S Β ft 5 
A L L E M F E D 
1 T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν I 
S U I S S F 
P D L 0 π M F 
F T f t T S U N I S 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I F P S 
A F L P 
ft M E R M R O 
P S ■*■ . c, ι 
M o y 0 F 
C F F 
. Δ 0 M 
9 . T t F R S 
ft F L F 
r y c R y R o 
E W C 
CEE France 
Belg.­Lux. 
P l i r « P E l t l C F I L M S Ι M Ρ G F S 
P H O T P L i Τ τ F I L M E N f ' : ι v | 
Nederland 
5 y c F 
C Χ Γ L τ 
V A L F U R S I O O O D O L L i R S 
3 9 7 P I PO 6 
1 5 * 16 6 9 
1 7 6 
2 1 5 5 fi 9 
6 0 14 fl 
* S 1 9 1 
b fi . 7 
7 5 1 S 3 
I l 7 * 
3 0 fi 2 
1 1 
2 5 3 
1 1 11 
1 1 
ft 5 1 9 1 
I l 1 
O U A N T I T F S Τ Γ " Ι Έ 5 
1 5 1 * 




3 * 3 
. . -
3 1 
V ί L Fu R S U N I T A I R E S 
2 6 1 3 3 
3 0 8 o c 
3 o 7.1 ft 
P L A 0 P E L L I M P E D F V s F 









C ! f F 
F M T W 
V A L F U R S 1 " O P D O L L A R S 
9 6 R 1 4 9 3 5 7 6 0 
4 3 5 " I " 3 7 8 
5 3 0 6 7 7 6 3 
1 3 * 5 ft 
3 7 1 6 7 7 5 7 
1 2 5 ■ ' 3 7 
1 3 7 1 6 
6 6 4 3 3 
5 5 2 1 1 7 
5 ? 4 0 6 
7 0 2 2 
I o 5 3 J 
3 7 1 6 2 7 5 7 
O i l A N T I T F S T o M MF S 
7 3 2 5 
l | I 7 
« I 2 ft 






V f t L F U R S U N I T A I R E S 
4 7 0 " · ' 7 / c 4 3 " M 5 0 9 
3 9 5 4 5 
5 « Ρ fl 0 
3 3 5 0 0 
1 7 3 6 f. 7 
1 z 1 9 ι i 














,· v 1 w 0 F 1 L M F " 1 1 0 M I T T 0 " Λ U F Z c Ι Γ H f! 
v i i F i . i p r | f o r > r o 
l i f t P 7 Z fi 
1 3 ft A 4 7 C 
1 7 Δ ft 1 1 5 
6 7 I I 1 7 
fi ft i n 7 






1 6 7 
ft 6 
















E Ι N H F I 
8 3 5 6 7 
I 2 0 7 I 4 ' 
7 4 6 











M E N G E N 
6 
5 
Ε Ι ν Η Ε Ι 
4 1 0 8 5 







N D B 
3 7 . 0 4 




















T S W E R T E 
' I 
N D B 
3 7 ­ 0 5 
W E R T E 
















T S W E R T E 
2 2 2 9 8 
; 
N D B 
3 7 . C 6 
W E R T F 







F R A Ν Γ F 
A L L E M F E P 
I T A L I 1 " 
R 0 Y · U Ν I 
ί II T fl 1 C H F 
F ■: Ρ £ Γ Ν f 
U R S S 
F T A T S U N I S 
M r Ν Γ F 
C E E 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M Ε Β M R η 
F R A N C E 
U L F - F F D 
1 T ft L I F 
R 0 Y · U Μ I 
A U T R I C H E 
F S P A Γ N F 
Ε T ft T S U M 1 S 
M O N D E 
C E F 
. ί 0 M 
P . T 1 F 'R 5 
A E L E 
A M E R NR 0 
Β fi 1 · 0 9 
M 0 υ η F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I F R ^ 
Δ F L F 
Δ M Ε Β « R D 
E R A Ν C c 
P F L G . 1 II X . 
P A Y S P A S 
A L Ι E M F F D 
I T A L Ι Γ 
R O Y · I l M 1 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
/ U T R 1 C H F 
F S P A G Ν E 
Y 0 U 0 0 « L A V 
0 RF C E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν 0 R | F 
I 1 fl Y E 
F Γ Y Ρ T F 
S O M A L I * " R 
F Τ ί T S n M 1 S 
M F X 1 CVF 
Ρ Β F S 1 1 
L 1 P ft M 
I N D E 
J A P O N 
M Ο Ν D F 
O F F 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι Γ Β S 
ί P L F 
Δ M E R M R η 
F R A N C " " 
Ρ E L C. . , v X . 
P A Y S P t S 
A L L E M F F D 
I T ft L 1 F 
R 0 Y . U M 1 
S UF D r 
D A N E M A R K 
S U I 5 S F 
Λ 11 T H 1 r H F 
F S Ρ A Π Ν F 
V O U G O S L A V 
11 R 5 5 
C O L C-r. M F 
T C H E C O S L 
M 0 rj r. R 1 F 
1 I P Y F 
r c. ν Ρ τ F 
S 0 M A 1 1 F R 
F T i T ' I i i l S 
Γ ' Ν Δ D t 
M F Χ 1 ry υ <■ 
» R F S 1 l 
1 Ι Ρ Α Ν 
I N D E 
.1 £ P 0 Ν 
















V A L F U R S 
3 ί Ρ 8 9 
6 7 0 0 0 
5 fl 0 0 0 









T 0 i- N F S 
2 
1 
U *■' I T A 1 R f 
4 S C ' M E 
s 





F 0 F V E L 
A N D K I N O F I L M F B E L I C H T F N T W 1 C K 
V A L F υ η S 
1 0 R 0 5 
3 9 3 fi 
4 1 
6 Ρ 1 7 
3 P fl 6 
? 1 3 η 
1 3 1 0 
7 3 
4 0 o 
5 « 7 
1 4 fi 6 
τ 5 5 ft 

















0 Μ Δ Ν Τ Ι Τ F 
Ζ Ci 0 
Ι 0 9 
5 
1 7 0 















3 ft Δ 6 
I O O O 
4 
? T ft ft 
1 5 7 1 
4 4 7 
3 I 
I 0 
ι « I 
fl 5 Ρ 
Ι Ό 3 
I 5 
3 

























I O O O D O L L f t R S 














Ε Ι Ν Η Ε 
3 3 3 4 0 
1 7 5 4 1 6 5 9 7 0 
« 8 7 4 3 2 2 3 7 0 
3 0 4 2 A 6 1 4 0 3 
1 5 0 1 2 3 7 3 0 
5 7 fi 7 3 4 0 1 
1 
ft Λ 0 
1 6 9 fl 
i 1 8 
2 9 * 
7 b 22 















b Ζ 2 





. 6 I 
î 7 6 
I 5 0 
I 4 7 
) Ρ 
I I 








M E N G E N 
8 5 
r 2 3 
6 I 




I I 5 
















T S W Ε Β Τ E 
2 0 5 7 8 
I 
N D B 
3 7 * 0 7 
W E R T E 
1 6 5 9 
4 3 7 
Ζ fi 
I I 8 * 
3 ? ? 
6 8 0 
2 6 0 
I 0 
1 5 6 













6 8 0 
1 3 
fi 









Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Volturi unitaires: S par uniti de quantité Indiquée— X: voit notei par produits en Annexe. 
Tab. 2 
ι p o r t 
9 6 O 327 f a b . 2 
Ursprung Ursprung 
Orìgine 
> . τ ι E R S 
A E L E 
Δ Η ε R Μ fi 
Ρ . Τ Ι F R S 
A F L E 
A H F Β N f l D 
FR A NC F 
ρ ε L c. . ι υ χ . 
P f t Y S Ρ A 5 
i L L E H F E O 
I T A L I F 
ROY · U Ν I 
N O R V E G E 
S UF D E 
D A N E H f t R K 
5 U I S S F 
* U T R 1 r Η E 
U R S S 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
R E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
I L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
U R S S 
F T A T S U N I S 
' . T I E R S 
A F L E 
A M E R Ν R D 
Γ I E R S 
" L F 
1ER M fl D 
i Ν c F 
. F M F F D 
f · U Ν | 
P . T I F R S 
i NC F 
. E M F F D 
ft M F R Ν R O 





V A L E U R S 
3 6 0 17 
3 6 110 
ι Τ Δ I RE S 
3 3 2 7 6 
3 18 0 1 
3 0 7 6 3 
ft L F U R S 
2 5 8 2 ft 
1 9 6 ? 
2 3 6 6 I 
2 3 7 * fi 
Î R f t C F L F T S E T 
Ï M B A N D U H R E N l 
1 0 0 0 D O L L A R S 
V A L E U R S U Ν t Τ Δ 1 R E S 
3 0 2 0 3 8 
3 0 0 5 6 ? 
V A L E U R S 
1 ft 0 5 
6 6 7 
7 3 7 
7 7 7 
3 7 3 7 5 9 
3 2 3 fl 9 6 
1 7 7 9 8 
1 1 7 0 9 
I O O O DC 
7 9 2 
7 5 3 
1 7 1 6 3 3 
1 6 8 9 5 2 
' I T F S 
1 5 ? 
1 I 0 
ί L E U R S 
9 2 * 3 
6 0 6 ft 
O O I L A B S 
E I N H E I T S W E R T E 
3 9 3 0 0 2 6 6 0 9 
4 2 1 9 4 4 3 7 1 9 
3 8 8 5 7 
379 4 1 
3 3 2 1 7 
2 962 1 
3 2 294 
3 0 9 19 
M E N G E N T O N N E N 
25 2 5 
I N H E I T S W E R T E 
w ε R τ ε 
6 0 5 
3 0 0 
3 O * 
2 9 9 
2 3 
2 7 5 
I O 
? fl 6 
T O N N E N 
7 ft 
5 6 
J H E 1 T 5 W E R T E 
B I 7 7 
5 3 6 6 
Origine 
F R Δ Ν C F 
F F D 
J M 1 S 
P - T I E R S 
5 Δ Ν C 
. L E M F E D 
F 
U N I S 
• T I F F ! 
4 F L F 
ft H E B 
F fl ft Ν 
R E L f 
Δ L L ε 
S U I S S E 
ft M F R N R D 
. L U X . 
■I F E D 
F R Λ h 
R E L G 
A L L E 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
H O N G Κ Γ 
Ρ . Τ Ι F R S 
F Τ Δ T ■; 
F F D 
U N I S 
A M E R Ν R Γ 
" R ft M C. F 
i L L E H F F D 
; Il I 5 ·: F 
" T A T S U N I S 
Δ M F R M R r 
E W G 
CEE 
Belg.- Lux. Deutschland 
(BR) 
O U A N T I T f 
S P 5 
" M E S 
V A L F U R S 
I 5 4 7 0 0 0 
I 5 0 fl 0 0 0 
Ι Δ 8 6 0 0 0 
D F M O M T R E S 
s F F U F R K L E I N U H R E N . 
1 0 0 0 D O L L f t R S 
fl 9 I 
4 8 ? 
V f t L F U R S 
ft 4 5 5 0 0 
Δ θ Ρ O O O 
I 1 Τ Δ 1 R E S 
Ι 4 3 0 0 0 
14 10 0 0 
M O N T R E S TARI 
A R M A T U R P R E T i 
V ί L F L' R 5 
D E R O R D F T 
I O D O D O L L f t R S 
O U A N T ITE«: 
2 2 
3 
6 7 8 
2 ! 
H E N G E N 
I 
E I N H F 1 T S W E R T E 
9 0 3 0 0 0 
373 
1 4 6 
2 2 7 
2 0 8 
29 
T O N N E N 
E I M H E 1 ■ 
3 7 3 5 0 0 
I T S W E R T E 
36 73 6 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, Valeurs unitaire»: S par unite de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 Tab.J 
Ursprung 
1 Origine 
6 6 4 . 2 ? 
M O N D E 
C E F 
■ A O M 
Ρ ­ Τ 1 F Β S 
A F L F 
A M E R M R D 
F R A N C E 
Ρ E L G . ι II X . 
P A Y 5 « A S 
A L L E M F F O 
Ι Τ ί L I F 
Β 0 Y · U Ν I 
S U F D F 
S U I S S F 
A U T R 1 C H E 
A L L ' M . F S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν D F 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M F R MRO 
F R Δ Ν c F 
η E L Ρ . ι υ X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E O 
1 T A L 1 F 
R 0 Y · U U 1 
5 UF D F 
S U I S S F 
A U T fl | r H F 
ft L L * M . F S T 
T C H E C O S L 
HO Ν G H t F 
F T A T S U N I S 
Γ A Ν A 0 A 
M 0 w η F 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A F L Γ­
Α M Ε Β NR η 
8 6 4 * 2 3 
M 0 Μ ο F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M F R Ν R D 
F R Δ Ν C F 
P A Y S R A S 
ftLLFM F E D 
Β 0 Y * Il W 1 
N O R V E G E 
S UF 0 F 
S U I S 5 F 
F T A T S U N I S 
M 0 M D F 
C F F 
• A 0 M 
P . T I F R 5 
A E L E 
A H F R V R η 
F R A Ν C F 
P A Y S P A S 
A L L F M F E D 
R 0 Y · U w 1 
M o R V F r: F 
S U F D F 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
M 0 M 0 F 
C F F 
. A 0 M 
P . T 1 F Β S 
A E L E 
A M F R M R 0 
E W G 
CEE 
France Belg.-Lux. 
H O R L O G E S P F » ' 0 U L F S E T S I M 
A N D F R E G R O S S I I H R F 
V A L F n R 5 
6 * 1 1 3 6 6 
5 1 5 9 1 0 3 
1 7 5 7 P 4 
1 0 6 5 7 6 
8 6 8 
I o o 
1 3 1 
1 3 t | 
4 7 3 1 7 6 ? 
8 5 3 9 
2 4 0 9 
7 ? 
7 6 6 6 7 
t 4 
2 1 
3 4 . 
I R 
7 1 3 
1 5 5 
n u A N T I T F S τ η *·■ *­* E S 
1 4 8 0 7 1 
1 3 0 7 6 4 
1 7 5 8 
1 2 1 7 
1 ? 1 
3 0 . 
? · 
1 8 
1 7 4 5 5 6 
1 7 6 
6 1 I 
2 







V f t L F U R S UN | τ A 1 RF 
4 3 3 7 5 * Δ 1 
3 9 * 7 /. 7 Δ 9 
7 1 5 i 
β 8 0 ? 
r O M P T T E M P S F T C 
N 
Nederland 
1 0 0 0 O O L L A R S 
1 5 6 0 
1 3 7 6 
I Ρ 2 













3 Ρ Ρ 
3 5 6 
3 2 
? 7 1 
Ι Ρ 
I 0 







4 0 2 ? 
3 Β 6 7 
5 ft o ? 
7 0 3 6 
Μ Ο υ V F MT 
K O N T R O L L í P P Z F 1 T M F 
V A L F U R S 
1 3 * 0 3 0 9 
7 5 P 2 0 9 
2 2 
5 fl 2 9 8 
4 7 7 6 9 
9 R 7 9 
6 0 * 
1 ? 
6 7 0 7 0 6 
1 9 1 1 5 
2 3 
2 7 4 
2 3 4 5 0 
° 7 2 9 
O M A W T I T F S Τ o M M E s 
1 5 9 3 5 
1 0 6 2 7 
5 7 7 




9 2 2 7 
3 1 3 
1 
1 
1 ? 3 
7 1 
1 5 6 8 
1 I 9 I 
3 0 7 
3 7 0 
1 3 
9 
1 1 6 5 
7 
1 3 fi 
I 






4 1 0 















3 8 7 3 
3 fi 0 I 
4 9 1 0 
6 2 7 5 
Η 0 R l OG 
U Η R W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 * 7 




















V ί L F U R s U M | τ ί | Β E S 
η 4 7 Ρ F * Α \ 
7 I 5 J 7 7 4 6 
1 1 1 9 7 
1 0 6 0 0 
P O O S 
Ρ o 3 7 
3 6 0 
I P 9 
1 7 1 
1 6 1 
7 
7 


















fl 3 7 4 
6 7 5 1 
1 1 4 1 3 
1 1 5 4 3 
D e u t s c h l a n d 
(BRI 
4 4 I 
1 0 ζ 
3 3 e 

























E 1 M H F I 
9 2 0 6 
9 ft I 6 
9 6 8 3 
1 1 5 9 5 
1 4 1 
5 
1 3 6 
















F Ι M HF 1 
9 4 2 5 
9 7 4 4 
9 7 3 4 
Italia 
N D B 
9 1 * 0 4 
W E R T E 
2 4 3 6 
2 1 8 6 
2 5 I 




2 0 8 5 
1 6 
7 
2 1 3 
I 1 
1 
T O N N E N 
5 6 3 












T 5 V E R T F 
ft 3 7 7 
ft 0 1 2 
1 3 2 4 6 
1 3 9 7 6 
N D B 
9 1 * 0 5 
W E R T E 
7 8 8 






















T S W E R T E 
8 0 1 2 
6 5 7 5 
Ursprung 
1 Origine 
\ f - O T 
8 6 4 . 2 * 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
Ρ . τ 1 F R S 
A F L F 
A H E R M R D 
F R A Ν C r 
R E L G . | I l X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
RO Y - I l Ν 1 
S U F D F 
D A N F H A R K 
S U I 5 S F 
F T f t T S U N I S 
M 0 M D F 
c ε F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H F R N R Q 
F R A Ν C F 
Ρ E L G . l II X . 
P A Y S " A S 
Í L L E M F F O 
R 0 Y ■ Ι ' Ν 1 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
F T A T S I I N 1 S 
M O N D E 
C F. F 
. A 0 M 
P . T 1 F Β S 
A F L F 
A M E R M R O 
8 6 4 . 2 5 
M 0 M D F 
C F r 
. ft 0 M 
P . T 1 F R 5 
A F L F 
A H F R Ν Β D 
Γ R Δ Ν C F 
A L L F M F F D 
R O Y . U N I 
S U F D F 
S U I s s c­
F Τ Δ T S υ Ν 1 S 
M 0 W D F 
C F F 
. A 0 M 
P . T I E R S A F L E 
ft M F B y R D 
F R A Ν C F 
A L L E M F F η 
R 0 V · U *J 1 
S U F 0 F 
* M 1 S « F 
F T A T S U N I S 
M 0 *i η F 
C F F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
ί M E H Ν R n 
6 fi A ■ 7 6 
M 0 M D F 
G F F 
. A 0 M 
P . T 1 F P S 
Δ F L F 
A M F Β w fl η 
A L L F « F F D 
s u i s «; E 
ν η ·ι D F 
Γ F Γ 
. A 0 M 
P . T 1 F p s 
E W G 
CEE France 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
I N T E R R U P T E U R S H P R A I R F S E T C 
Z F 1 T A U S L 0 F S F B H I T U H Β W F R Κ 
V A L F U R S I O O O O O L L A R S 
3 * 2 6 9 2 8 3 5 1 
1 3 5 f 1 0 7 1 7 1 
2 0 6 6 « 2 1 1 7 9 
1 5 9 4 6 7 2 1 6 5 
4 6 9 1 4 9 1 4 
3 5 P . I l 
7 2 1 
5 6 2 7 
9 1 4 1 0 2 1 5 1 
1 8 7 4 8 3 
2 3 2 
2 2 1 1 
1 3 5 4 6 2 1 1 6 1 
4 fi 9 1 4 9 1 4 
O U A N T I T E S TO t­'M F S 
3 1 8 6 7 3 5 
1 5 0 8 1 8 
1 6 6 5 9 1 6 
1 3 4 5 3 1 5 
3 4 6 1 
3 ? . | 
5 · . 
4 
1 0 6 8 1 7 
1 6 3 
3 · 
2 
1 1 2 5 0 1 5 
3 4 6 1 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
1 0 7 7 4 I 3 A 6 2 1 0 0 5 3 
O O 4 0 I 3 3 P 0 9 5 2 1 
1 7 3 1 0 1 3 9 2 1 1 1 7 4 5 
I I R 0 6 I 7 f i O f t 1 1 0 4 6 
1 3 7 9 4 7 Λ 0 6 6 
A U T N O U V F H F U T S H 0 R l 0 0 F Β 
A N P F R F U H B « F B K E G A M C F F R 
fl 7 3 
3 0 0 
4 3 3 
4 0 2 
3 1 
7 0 
3 fi 3 
P 4 
1 8 








9 2 4 8 
7 6 5 7 
1 1 1 0 9 
1 1 4 fl 7 
F 
1 G 
V M F U R S I O O O D 0 1 L A R S 
1 1 7 3 1 ft 8 7 5 ? 
6 8 3 5 6 7 4 1 
2 3 7 9 1 I I 
7 0 5 7 4 1 0 
3 1 1 7 1 
5 1 . 4 7 
Β 1 5 5 5 1 9 6 
1 0 . * 
1 5 
1 8 0 7 ft I O 
2 7 1 3 1 
O U A N T I T E S T O ' i M F S 
1 R 3 1 0 5 ? 
1 6 6 7 5 1 
1 3 3 1 
1 7 3 1 
1 
4 * 3 
1 6 3 7 4 7 
3 . 
1 
6 3 J 
V A I F U R S U M | Τ A 1 R F S 
6 1 3 7 I 4 η ι 4 /, fl f ? 
5 7 5 6 · ft 7 3 I 
1 8 7 3 1 
I 7 0 Ρ 3 
C A O E S D A P P H O R L O G F f l I E 
r. F H A F U s F F U F P r. R O S S U H R E * 
3 7 3 

















5 6 6 5 
5 6 1 5 
• ' 
V A I F I I R S I O O O D O L L A R S 
3 6 6 7 7 8 1 fi 
7 6 7 7 0 3 1 3 
9 7 7 5 2 
8 7 2 5 2 
7 · · 
7 5 3 1 « 9 1 7 
7 p 7 5 7 
O l l A M T I T F S T O M B E S 
PO 4 6 5 
6 P 4 5 * 












4 2 0 
5 9 
3 6 1 
2 2 0 







1 7 4 
1 3 6 












Ε Ι Ν Η Ε 
1 2 0 0 7 
1 1 6 4 9 
1 2 9 7 0 






H E N O ε Ν 












N D B 
9 1 . 0 6 
WF R T F 
9 0 4 
6 2 9 
2 7 4 
I 3 5 
I 3 9 
3 2 8 
3 
2 9 8 
2 3 
4 
I 0 0 
1 3 9 












T S W E R T E 
9 8 7 6 
9 2 6 0 
1 1 9 4 1 
9 7 1 2 
1 5 3 3 1 
N O B 
9 1 . 0 0 
W E R T E 
3 0 7 
2 1 7 
fl fl 7 9 
6 
3 








T S W E R T E 
3 8 0 5 
4 6 3 0 
• ρ 
' 
N D B 
9 I · I 0 
w E R τ ε 
2 6 
7 5 
• » • 
? i 
Τ 0 N M F M 
1 1 
1 0 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: % par uniti de quantité Indiquée — Χ ; voir notes par produits en Annexe. 
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m p o r t 
I 9 6 0 329 Tab. I 
Ursprung 
1 Origine 
Ι Γ " CST 
A F L E 
A M E R N R D 
A L L E H F F D 
S U I S S F 
M 0 M D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
AM F R MRO 
6 6 4 . 2 9 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P · T 1 F H S 
A F L E 
A M E R N R O 
FR Δ N C F 
»L L Ε H Ρ ε 0 
Ι T A L 1 F 
ROY · U Ν 1 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε F 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A M E R N R O 
FRA N C F 
Í L L E M F F D 
I T A L I F 
R 0 Y * U Ν 1 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
M 0 N D F 
c ε . F 
. ( 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R O 
β ο ι . | ι 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T 1 Ε Β S 
A E L E 
A M E R MRO 
FR A Ν r F 
B F L G . f υ X . 
P A Y S R A S 
ι L L F M F E D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · II Ν I 
WO R V EO E 
SUE D F 
r ì A N F H A R K 
S U I 5 S F 
i UT R 1 o H F 
»L L · M · F S T 
T C H E C O S L 
FT A T S U M | s 
J A P 0 M 
S I N G A P O U R 
H 0 M o F 
C E F 
• A 0 M 
P . T 1 F D S 
Λ F L F 
A H Ε Β M R D 
FRA N e F 
» E L Γ. . ι Ι) Χ . 
P A Y S R A S 
* L L F Μ F F D 
I T A L I E 
RO Y · U " 1 
M 0 Β V F O r 
S U F D E 
Ο Α Μ Ε Μ Δ Β Κ 
S U I S * C 
» U T R 1 C H F 
U L ­ H . f 5 T 
T T H E C O S L 
r τ A τ s υ M ι s 
.1 A P 0 M 







V Δ L F U B S 
4 5 7 5 
3 9 2 6 
ί U Τ F 0 Uf i 




B e l g . - L u x . 
ι 
ft ι 
U N I T A 1 R E S 
* 9 6 9 
4 S 3 2 
M I T n R E S 
. 




0 H O R L O G F R I E 
A N D F B E U H P F N T F I L F 
V A L F U R S 
1 2 7 5 4 
2 6 8 * 
9 6 6 6 
9 8 4 0 
2 3 
1 5 0 * 
4 2 ? 
9 5 3 
1 0 9 
9 7 2 4 
1 4 
OM A N T I T E « 








V A L F U R S 
7 8 2 * 5 
3 1 3 * 8 
1 4 2 9 8 6 
1 4 2 6 0 9 
P H 0 M 0 G B 
7 3 4 4 
4 * 0 
1 9 0 4 
I P 0 * 
9 
7 0 3 
2 3 7 
7 4 
Ι η 2 D 
7 






I O O O DC 













l*N 1 T A 1 R E S 
6 6 P 2 4 
7 0 1 5 7 
t 5 » 7 4 9 
I 5 7 » 8 4 
M A C H A D 
P L A T T E N S P I F L F R D 
V A L F U R 5 
4 5 4 1 0 
2 6 6 7 0 
3 
1 fl 7 3 2 
1 1 7 3 0 
7 3 * 6 
8 7 P 
1 4 3 ? o 
3 * 3 6 
7 6 8 1 
3 * 6 
9 ° 4 
2 fl 
3 o 
I 1 3 
0 9 0 
9 t 5 η 
2 1 
* 0 
7 3 3 fl 
5 1 
1 R 
OU A M T 1 T E S 
9 7 1 9 
5 3 5 6 
3 R 6 5 
1 9 1 7 
1 fl R 3 
7 5 5 
2 7 7 7 
7 fl 0 
1 5 0 fl 
fl 6 




1 * 5 
1 ft 5 * 
I 0 
7 Z 
t P fl 0 
1 1 
s 
7 3 7 4 
1 6 3 2 
6 9 1 
ft 7 0 
7 5 5 
7 2 
ft 8 4 
1 0 3 1 
* 5 
I 1 6 
3 
1 0 




7 5 5 
1 
T 0 " M E S 
ft Ι Ρ 
' . O i 




I 2 I 




9 9 3 5 
1 C T F R F T 


















S 1 M 
I K T I F R O E R f t E T F 
I O O O D O L L A R S 
7 1 6 7 
ft 0 6 S 
1 
3 1 0 1 
3 1 4 
7 7 7 0 
4 Ρ ί 
2 0 5 8 
1 3 * 9 
1 7 ft 
1 7 ft 
7 
3 
ft 1 0 ρ 
Ι Ρ 
7 
2 7 6 9 
3 
Ι Ρ ? ? 
Ρ R 5 
0 3 R 
7 9 
Ρ ft 3 
1 ft 6 
ή 5 1 




η fi ? 
7 7 3 7 5 
1 7 4 0 4 
1 
0 9 6 8 
9 * 6 9 
4 2 9 
1 5 7 
1 4 1 9 2 
7 9 9 7 
5 8 





0 0 P 0 
1 
3 3 
* 7 3 
2 
1 8 
5 0 5 6 
3 3 3 3 
17 7 2 
1 5 4 5 
Ι Δ 6 
ft 6 
2 7 0 3 







1 ft 4 6 
2 0 
I 4 6 
5 





I t a l i a 
1 0 
E I N H E I T S W E R T E 
9 5 4 6 
2 0 2 2 
7 5 2 4 
7 5 1 2 
1 I 
1 3 0 4 
7 1 6 
3 0 
7 4 7 8 
4 








E Ι Ν Η Ε I 
1 3 0 7 fl 0 
6 7 4 1 2 
I 7 4 9 9 * 
1 7 4 7 1 8 
4 3 8 5 
3 8 8 
1 
3 9 9 6 
6 * 5 
3 3 * 0 
8 0 
3 8 
2 0 1 
6 9 




2 6 3 
1 7 
3 3 3 9 
8 
Η E NG ε Ν 
1 0 2 7 
9 6 
9 3 0 
I 4 I 





1 0 5 
3 3 
7 Ρ Ρ 
• ' 
'. 
N D B 
9 1 . 1 1 
W E R T ε 
6 0 0 
2 5 6 
3 4 2 
3 4 0 
I 
I 5 5 
1 0 ] 
■ 
3 3 8 
1 








Τ S W Ε R T F 
2 1 4 5 6 
1 5 0 8 3 
3 4 2 9 9 
3 4 0 7 2 
N D B 
9 2 * 1 1 
W E R T E 
4 1 5 9 
3 1 8 1 
9 7 6 
3 6 2 
5 5 2 
I 5 7 
2 7 
6 9 3 
2 3 0 4 
I 6 6 
8 
2 
1 8 0 
2 6 
5 
5 5 2 
3 7 
T O N N E N 
8 9 6 
7 3 6 





I 6 9 












M O N D E 
C E E 
A 0 Η 
P . T I E R S 
A F L F 
ft H F R N R D 
8 0 1 . 1 2 
M 0 y 0 E 
C E F 
. ft 0 H 
P . T 1 F R 5 
A F L F 
A H E R N R 0 
F R A N C F 
P E L G . | I l X . 
P A Y S R A S 
A L L E H F F D 
1 T A L 1 F 
R 0 Y ■ U M I 
S U F D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
ft U T R I CH F 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M F R M R D 
F R A N c F 
P E L G . | (ï X . 
P A Y S » 1 5 
A L L F M F F D 
I T A L I E 
R 0 Y · I l M | 
S UF D E 
D A N E M A R K 
S U 1 S 5 F 
A U T R 1 C H E 
F T A T S U N I S 
M 0 N D F 
C E F 
. ft 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
8 0 1 . 7 
M O N D E 
. C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A H F R N R o 
E R A N C F 
8 F L G . | UX . 
Ρ A Y 5 P A S 
A L L F M F E D 
I T A L 1 F 
R 0 Y « U M 1 
N 0 R V Γ 0 F 
S U F D F 
O A M F M A R K 
S U 1 S S F 
ft U T R Ι Γ Η F 
E S P ft O MF 
U R S S 
T C H E C O S L 
F T ft T s u M 1 S 
C β Ν A D ft 
M 0 M D F 
. C E E 
­ A 0 H 
P ­ T 1 F R S 
A F L E 
A M F R N R D 
F R A NC F 
Β E L G . 1 U X . 
P A Y S P A S 
A L L F M F E D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · u S' 1 
Ν 0 R V F G F 
S U F 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
EWG 
CEE 
V f t L F U R S 
ft 9 2 6 
ft 9 7 9 
ft 8 ft 7 
5 8 5 Ρ 
3 9 0 1 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
U N I T A I R E S 
5 S 6 2 
5 3 7 2 
S 0 6 4 
5 6 8 7 
7 3 11 
Ρ F A C C F S S P H O N 
T F I L F Z 
V A L F U R S 
1 1 3 7 5 
η 0 9 0 
3 2 6 3 
1 9 3 3 
1 3 7 7 
5 3 
3 ft I 1 
3 3 2 7 
1 7 7 5 
2 * 
7 5 3 
1 3 
1 2 5 
2 5 1 
1 2 fl * 
1 3 2 0 
0 U Δ " Τ I T F 
2 4 1 5 
1 7 0 j 
7 1 £ 
4 7 P 
2 3 i 
2 5 
3 2 6 
I 0 7 G 





* 3 P 
2 3 4 
V A L F L' R * 
4 7 1 0 
4 7 5 6 
4 5 0 p 
ft 0 4 Δ 
5 6 7 1 
D I S O H A 
I P F H O F R 
fi 2 0 
7 2 7 
3 9 3 
l 0 3 









' 9 0 
3 9 3 fi 
* 5 9 4 
3 3 0 7 
3 0 0 3 
3 2 P 6 
D G F Τ.Γ 
N e d e r l a n d 
5 4 1 5 
5 2 2 2 
5 7 Ρ 9 
6 1 2 9 
2 9 0 1 
V P L A T T F N S P USW 
I O O O O O L L A R S 
7 6 4 d 
? ft 9 6 
1 * 5 
ft 4 
I 0 0 
3 7 
7 3 5 8 





1 0 0 











1 0 7 6 










I H 1 I T « I R F 5 
" 0 6 1 
1 3 3 9 7 
6 5 6 0 
1 1 ft 4 9 
s 6 0 9 
' D F ­ S F T C 
7 * 5 7 
2 3 ¿ ¿ 
1 4 5 5 6 
1 2 5 8 7 
5 4 2 2 
Δ 2 5 3 
1 1 6 8 
1 1 0 5 
5 1 
Ι Ι 
3 3 8 6 





Ι Ι Ι 
8 8 6 
4 4 
Ρ 3 Ι 
5 6 6 
2 6 5 
2 6 2 
Ι 
6 
3 2 6 




2 5 6 
1 
fi 5 2 5 
7 5 1 5 
4 4 I O 
4 2 1 9 
P R F N R E C I S T R 
T O N T R A E G F R F A U F M W I F D E R O C E R 
V A L F U R S 
1 6 3 4 Ρ 
P 6 5 4 
2 
7 6 0 0 
3 7 9 * 
3 6 7 4 
7 4 5 2 
4 4 Q 
1 3 5 3 
* 0 5 7 
ZAP 
2 5 0 2 
6 e 
I I 3 
3 S I 
5 1 3 
7 * 7 
7 1 
5 9 
1 0 0 
3 6 3 0 
* 4 
1 0 5 1 
7 0 8 
1 
1 7 * 0 
A 3 9 
5 1 0 
2 6 
5 9 
5 7 3 
5 0 








■ Ί 1 9 
1 
0 υ ft M T 1 T F s τ 0 y f F 
2 7 0 fi 
1 I 3 ? 
1 0 7 4 
4 7 7 
5 5 0 
3 5 5 
5 4 
1 5 7 
5 0 ? 
6 * 







7 2 7 
P P 









1 0 0 0 D O L L A R S 
3 R 2 6 
3 0 1 7 
I 
R 0 7 
ft 2 3 
3 5 8 
1 2 8 5 
Ρ 3 5 
7 7 3 
1 2 4 







fi 3 5 3 
5 
5 0 ? 











4 8 9 4 
3 3 6 8 
1 5 2 5 
1 0 7 0 
4 I 2 
6 5 4 
2 8 8 
2 2 7 7 
I 4 9 








3 8 9 
2 3 
6 3 2 
4 3 5 
1 9 9 












D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Ε Ι Ν Η E 
4 2 7 0 
4 0 4 4 
4 2 9 8 
* 5 7 5 
4 2 4 0 
1 9 7 5 
6 6 2 
1 3 1 3 
5 9 I 
7 I 5 
I 
5 






3 9 8 
7 1 5 
M E N G E N 
3 4 0 
2 2 
3 I 8 
1 9 0 






1 8 2 
1 2 8 
Ε Ι Ν Η Ε 
5 8 1 0 
3 0 I I 4 
4 1 3 0 
3 1 1 2 
5 5 9 1 
3 2 8 6 
8 0 5 
2 4 8 1 
1 0 7 4 
1 3 8 9 
3 2 2 
1 2 2 
3 3 6 
2 5 
4 1 6 
7 1 
2 0 8 
2 3 4 




1 3 7 4 
1 5 
H E NC ε f' 
5 0 0 
1 1 2 
3 8 8 
1 6 0 










I t a l i a 
Ι Τ SW E R τ ε 
d 6 4 2 
4 3 1 0 
6 1 4 0 
4 9 0 5 
6 0 0 3 
N D B 
9 2 . 1 3 
H E R T E 
7 1 4 
4 5 0 
2 6 4 
9 0 
I 7 1 
4 
2 
2 2 4 




I 7 1 













T S W E R T E 
7 8 5 5 
1 5 0 0 6 
4 3 3 0 
3 7 3 0 
N D B 
9 2 * 1 2 
'W E R τ ε 
2 3 9 1 
7 5 6 
1 6 3 7 
5 8 8 
1 0 0 5 
I 9 1 
1 3 
1 2 3 
ft 2 9 
* 1 7 
1 2 
6 
I * 8 
5 
* 1 9 
1 6 
1 0 0 5 
T O N N E N 
3 * 5 
9 6 
2 5 0 
7 6 










Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X: voir notes par produla en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.! 
Ursprung Ursprung 
Orìgine 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I ! 
C A N A D A 
Ρ . Τ Ι Ε Β 5 
A E L E 
A H E R NR 
P . T I E R S 
A E L F 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F F D 
R O Y » U N 1 
5 U F D E 
O A N F H A R K 
S U I 5 5 F 
A U T R I C H E 
A L L · Μ . Ε· 5 Τ 
T C H E C O S L 
U N S U D * F 
F T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
F R A N C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F F O 
R O Y ·U Ν I 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
AL L * H . F S Τ 
T C H E C O S L 
U N S U D A F 
F T A T S U N I S 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R MF. 
P * T I F R S 
A F L E 
A H E R N R D 
P A Y S 
U L E " FFD 
ITALIE 
R O Y · U Ν 1 
S U F Ο E 
E S P A G N E 
Y O U G 0 5 L A V 
A L L · M . E S T 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
.t A Ρ Ο Ν 
P * T 1 F R S 
A F L E 
A H E R M R D 
P A Y S , » A S 
A L L F M F E D 
I T A L 1 F 
R O Y · U Ν I 
S U E D F 
F S P A G Ν F 
Y O U G O S L A V 
ί L L · H . F 5 T 
T C H E C O S L 





V A L F U R S U N I T A I R E S 
7 4 11 P 5 9 7 
7 6 * 5 P 0 5 3 
7 16 0 
8 0 3 8 
6 5 7 2 
V A L F U R S 
19 7 0 
1119 
8 9 2 2 
10 4 7 6 
P 6 5 4 
8 2 4 4 
7 9 9 0 
8 7 4 P 
77 4 5 
7 7 4 4 
7 6 6 5 
6 7 7 9 
5 9 fl 2 
3 2 7 
7 0 I 
2 0 9 
O U A N T I T F S 
3 9 0 
I 9 I 
1 7 6 
I 5 7 
il F U R S 
16 7 1 
1 7 6 5 
1 5 5 4 
12 9 5 
2 7 5 
I 0 4 
U N I T A I R E S 
Ì y S T fl U M M U S I O U E A 
S A I T E N I N S T R U M E N T E 
V A L F U R S 
7 7 2 
4 I 9 
I O O O D O L L A R S 
Ι A Ν Τ I T F S 
6 3.9 6 
6 7 17 
6 1 5 0 
I T S W E R T E 
6 9 3 2 
7 8 7 7 
6 5 5 0 
7 7 4 6 
S I 2 9 
Δ 0 2 
7. Ρ I 
18 4 5 
1 6 8 4 
2 4 2 5 
« E R T 
2 2 4 
3 4 0 
1 6 I 
W E R T E 
I O O 
Orìgine 
' . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R o 
A L L E 
A U T F 
F Τ Α Τ 
Ρ . Τ Ι Ε Β S 
A L L E 
ft U T F 
F Τ Δ Τ 
Α Μ Ε 
P A Y S R * 
A L L E M f 
I T A L I F 
A U T R I C r 
A L L · M . F 
C A N A D A 
F R S 
F 
B N R D 
I F R 5 
. F 
r R N R D 
α LFf 
T ft L I 
. U T H I 
L L · f 
: A Ν A c 
P . T I F R S 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
A L F U R S 
* 3 I 3 
5 3 0 4 
C O R D F S H A R M 0 M 1 0 U F 5 
36 5 2 
5 2 19 
Ν U S 1 Κ S A I 
V f t L F U R S 




Q U A N T I T E S Τ 0 " Ν E S 
I O O O D O L L A R S 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
10 5 0 0 
O R O U E S H A R M O N I 
O R G E L N H Λ Β H Ο Ί I 
2 6 6 
1 7 O 
) υ ε s ET 
"Ν USW 
10 0 0 D O L L A R S 
V A L F l' R S 
3 5 0 0 
7 7 4 ? 
I T i I fl E S 
I O O O D O I L A R S 
2 5 8 3 6 3 
7 3 1 3 3 9 
: Ι Ν M E I 
5 146 
'ERTE 
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Tab. 1 
U r s p r u n g 
1 Oil¡lne 
1 r­ CT 
AF L ε 
AM ε Β N R O 
» L L E H F F D 
I T A L I E 
S U I S S F 
A L L · M . F S Τ 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
8 9 1 . 8 3 
H 0 Ν D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
»L L ε H F F D 
I T A L I E 
RO Y · U N | 
S U I S S E 
i L L · H . F S T 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
M O Ν 0 " E 
CE E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AH ε R N R D 
F R A Ν C F 
S E L G . L U X · 
U L E H F E D 
I T A L I F 
RO Y * U Ν 1 
S U I S S F 
ft L L · H . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ* T 1 ER 5 
A E L E 
A M E R N R D 
β 9 1 · 8 ft 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
• A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A H E R N R D 
P A Y S P A S 
A L L E M F F O 
1 T i L I F 
PO Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A L L . M . E S Τ 
F T A T S U N I S 
Η 0 Ν 0 F 
C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
P A Y S R A S 
A L L F M F E D 
I T A L I F 
R 0 Y * i l Ν 1 
5 IJ 1 S S · " 
S L L · M . F S Τ 
F T A T S U N I S 
M 0 H 0 F 
C E F 
■ ft 0 M 
P . T 1 F R S 
ft F L F 
ft M E R w R D 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
I I 8 1 
■ b 4 5 1 2 * 
9 7 3 9 1 4 
9 8 I 
3 1 1 6 4 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
4 5 5 9 4 5 4 3 5 6 2 0 
Í 8 7 P 5 1 2 ] 5 0 2 6 
3 0 0 0 · 
A U T I N S T R U M M U S I O U E ft V F 
P L A S I N S T R U M E N T E 




4 4 8 9 
4 9 9 9 
. 
M T 
V A L F U R S I O O O D O L L A R S 
6 0 3 3 5 1 3 0 
3 8 4 2 3 7 6 
1 · I 
2 1 6 11 " 5 3 
7 7 1 2 1 
7 4 2 1 *­
1 6 6 · 3 9 
1 0 7 
8 * 1 8 2 9 
1 9 5 1 
5 1 I 1 * 
2 3 · 7 
3 2 8 1 2 
3 3 · 6 
7 * 2 1 ft 
O U A N T I T F S T O N N E S 
3 * 4 7 
2 0 2 3 
1 5 2 3 
3 · 1 
2 
4 · 5 
1 0 2 3 
I 
3 * 1 
6 2 2 
3 
2 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
1 7 7 3 5 · 1 8 6 7 6 
1 9 2 0 0 
f * 4 0 o 
I N S T R U M DE H U S A P E R C U S S 
S C H L A G I N S T R U M E N T E 
2 1 2 





















1 5 1 9 1 
1 7 0 2 0 
1 0 Ν 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
3 8 Δ 2 9 P 9 
1 3 2 9 5 * 
2 5 * 7 0 3 7 
1 * 7 1 0 7 2 
7 A * 8 
1 ft * I l 
8 9 I 3 3 
1 9 8 2 
1 3 * 9 2 0 
I l 1 2 
1 5 1 4 
7 * 4 8 
O U A N T I T F S TO f Ν E S 
8 7 7 1 9 
3 3 2 1 2 
5 3 5 7 
3 1 2 3 
9 I 1 
3 . 2 
2 3 . 8 
ft 2 
3 0 2 3 
1 
6 · 2 
9 1 1 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
A 4 t 4 . 
4 0 0 0 
4 7 9 2 



















Ε Ι Ν HE I 
7 9 6 6 
8 7 3 1 



















ε I N H E 1 
2 4 0 3 2 





















E 1 Ν Η E 1 
A 7 9 2 




T S W E R T E 
2 8 4 5 
2 7 3 5 
• 
• 
N D B 
9 2 * 0 5 
























T S W E R T E 
N D B 
9 2 * 0 6 



















τ s w ε R τ ε 
U r s p r u n g 
Ι OrtgCne 
1 r-CT 
8 9 1 . 8 5 
M O N D E 
. C F E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
A L L F M F E U 
I T A L I E 
RO Y * U N I 
E T A T S U N I 5 
M 0 N D F 
C E F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A M F R N R D 
F R A Ν c F 
A L L E H F F D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
6 9 1 · 8 o 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 F R S 
A E L F 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S F 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
F H A N e F 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
S U I S 5 E 
J A P O N 
H 0 Ν 0 F 
C ε F 
. A 0 H 
P . T I F R 5 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
8 9 1 . 9 
H 0 Ν D F 
C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U H 1 
I R L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
6 U T R 1 C H F 
A L L · M . F S T 
F T ft T S U U 1 S 
P A K 1 S T A N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T i E R S 
A F L E 
EWG 
CEE 
F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
I N S T R H U S E L F C T B O M A C N E T E S I H 
F L F K T R O M A G M M U 5 1 K 1 N S T R U M U O G L 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
5 4 0 5 3 4 8 1 3 9 
1 2 6 3 1 3 0 2 1 
1 · 1 
4 1 3 2 2 1 7 1 1 6 
2 7 · 5 3 
3 8 3 2 2 1 2 1 1 3 
I l · 1 1 
8 3 1 0 2 3 1 6 
2 8 2 | 5 2 
2 6 · 5 3 
3 6 3 2 2 1 2 1 1 3 
O U A N T I T F S T O " N E S 
6 5 I I 7 1 9 
. 2 3 8 * A 
6 0 3 3 1 5 
3 . 1 
5 7 3 2 1 5 
1 . · · 1 4 2 3 3 
6 6 I 1 
3 * 1 i 
5 7 3 2 1 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 3 5 3 · · 7 3 3 4 
5 4 7 6 * · * 
6 8 6 3 · 7 9 2 6 
6 7 1 9 · · 7 5 6 1 
I N S T R M U S D A P P E L D S I G N A L N D A 
H U S 1 K I N S T B U M USW A N G 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
6 0 0 2 4 7 6 1 4 * 
2 0 1 1 6 5 0 1 2 9 
3 0 7 8 2 5 1 5 
3 6 | 6 1 5 1 1 
P . . t 
1 1 3 · 1 I I I 
6 * 7 4 7 8 
1 3 7 . 3 
1 4 2 5 2 
3 4 3 4 I O 9 
2 2 · Β 3 
O U A N T I T F S T O N N E S 
1 1 0 6 2 6 1 9 
4 I 4 1 9 1 6 
6 4 I 5 2 
5 1 · 1 I 
2 
9 . . 9 
1 7 1 1 5 t 
4 1 * 1 
5 1 * I 1 
9 * 3 1 
V f t L F U R S U N I T A I R E S 
5 4 5 5 · - 7 6 0 3 
4 9 0 2 * · 8 1 1 9 
6 2 0 3 · * ) 
7 0 7 p * * t 
P A R T A C C F S S D I N S T R U M D E M U S I Ó 
T E I L E II Ζ U R F Η F M U S I K I N S T R U N 
V f t L F U R S I O O O D O L L A R S 
7 0 9 6 3 1 3 1 6 9 4 7 8 
6 7 6 1 1 3 1 2 4 2 2 3 
1 4 2 0 7 0 0 4 4 2 5 7 
1 7 7 1 1 9 2 3 3 2 4 3 
7 4 8 7 5 
8 0 * 2 8 8 
8 1 2 5 5 
* 5 [ 9 * 4 0 2 0 4 
5 6 1 7 1 3 
4 9 5 9 6 2 9 1 9 7 
2 5 · 1 1 
4 1 . . 3 9 
6 9 6 9 6 4 7 
3 1 
2 5 · 2 7 
7 4 8 7 5 
1 8 
O U A N T I T F S T 0 M N E S 
* 9 5 6 8 3 7 1 6 4 
I ° 5 3 3 2 7 9 5 
2 9 6 3 4 8 6 8 
2 8 0 3 4 7 6 4 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 3 4 
I 0 
2 2 4 
2 
7 7 I 
9 
1 
2 2 1 







Ε Ι Ν Η Ε 
6 3 3 3 
6 4 2 6 




















ε ι Ν Η ε 
9 4 0 
9 7 
8 4 3 





1 3 5 
2 3 
2 




Η ε Ν G ε Ν 
Ι 6 5 
9 
1 5 6 
Ι 5 Ι 
I t a l i a 
NO t­
9 2 ­ 0 7 
Wε R T E 
6 6 
3 4 




















N D B 
9 2 * 0 8 
w ε R T E 
3 0 I 
2 
2 9 8 
2 9 3 
2 
2 
2 9 1 
5 








T S W E R T E 
6 1 5 5 
. 
6 2 1 3 
6 3 7 1 
N D B 
9 2 * 1 0 
W E R T E 
1 9 6 
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Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 Tab. 2 
U r s p r u n g 
| Origine 
1 s— CST 
A M F R N R D 
F R A Ν C F 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
I T A L 1 F 
R 0 Y * t l Ν 1 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L · H . F S T 
E T A T S U N I S 
P A K 1 S T A N 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
• A O H 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A H E R M R D 
6 9 2 · I 1 
H 0 Ν D E 
C E F 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L F 
A H E R N R 0 
F R A Ν C F 
Β E l C . ι U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V F Γ. E 
S U F 0 F 
D A N E M A R K 
5 U 1 S S r 
A U T R 1 C H F 
P O R T U ο A L 
F S P A G 1 F 
Y O U C O S L A V 
o R F C F 
I l R S S 
A L L · H . F s T 
P 0 L 0 ο ' I F 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
P O U H A Ν | E 
U N S U D A F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
1 S R * F 1 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R H R O 
F R A N C E 
Β F L C . ι U X · 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V F G F 
S U F D F 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 C H F 
P O R T U G A L 
F S Ρ A ο Ν E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L 0 o w F 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
U N S U D A F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
1 S R A F I 
J A P O N 
M 0 w o F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I F 9 5 
A F L E 






t 3 | 







V f t L F U R S 
* 2 3 * 
3 4 6 7 
4 7 0 7 
4 5 3 9 
1 1 V R F S » 
R t l F C H F R 
V A L ε U R S 
3 6 7 2 5 
I 0 7 7 7 
1 2 
1 6 9 3 7 
I 3 P 0 p 
7 1 1 7 
6 5 9 4 
4 8 1 0 
4 4 0 1 
2 5 0 8 
I 4 5 0 
2 7 7 6 
t 4 
7 2 4 
7 1 * 
6 6 0 3 
Δ 0 4 0 
1 0 
1 0 * 
1 1 
1 0 
1 9 6 
1 S 
1 0 5 









O U A N T 1 T F S 
1 9 7 5 4 
t 1 4 2 5 
7 
" 3 1 2 
6 6 2 0 
7 5 4 
3 1 1 7 
2 9 8 7 
3 0 2 2 
1 2 0 0 
1 1 0 4 
1 0 7 7 
9 
1 2 3 
I 1 5 
2 4 5 2 





3 3 7 
1 1 
1 2 A 









V A L F L' R S 
1 6 5 1 
1 7 3 1 
2 0 3 P 
2 0 9 fl 
2 8 0 P 









I N Ι Τ Δ 1 R E S 
4 6 0 6 
1 4 3 8 
5 0 0 6 
5 6 6 3 
R p C H U R E S 
4 5 8 4 
ft ή 0 9 
1 M P R Ι Η 










2 9 1 8 
2 3 5 4 
3 7 9 3 
3 6 0 7 
S 1 M 
P f l O S C H U F R F * J O R U C K E 
= P " 2 
5 « 7 0 
9 
3 ° 1 1 
? 0 | 9 
6 4 5 
3 5 6 3 
6 1 1 
Β 2 Δ 
o 7 2 




















Τ ο *ι w Ε 5 
5 7 1 0 
3 6 5 8 
5 
1 5 4 6 
9 2 I 
I 7 2 
7 1 7 8 
3 3 9 
3 5 3 
7 Ρ 8 




* 7 5 
2 9 
| 1 7 










I O O O n O L L A R S 
9 7 I 8 
Ρ 7 2 3 
3 
4 9 I 
? 7 1 
7 0 6 
5 1 3 D 
2 0 9 3 
4 7 9 













7 0 4 
? 
5 1 5 0 
4 0 4 1 
2 
2 0 7 
1 0 5 
6 9 
7 5 3 4 
7 1 1 0 












U N I T A I R E S 
1 6 9 9 
1 6 3 2 
7 5 3 0 
3 1 6 9 
3 7 5 5 
1 7 9 0 
1 7 6 6 
7 3 7 5 
7 5 Ρ 3 
2 3 2 3 
3 5 3 4 
7 2 7 9 
1 3 0 4 
8 4 7 
3 fi 9 
3 F 6 
I I I I 
6 0 9 
3 3 
















2 0 2 3 
1 3 Ρ 2 
6 3 6 
4 0 2 
Ι Ρ I 
1 5 8 
7 5 0 
4 4 fi 
? 8 















1 7 * 7 
1 6 1 3 
2 0 5 1 
2 1 0 6 
2 0 * 0 
D e u t s c h l a n d 












E I « H F I 
5 7 0 3 
5 4 0 9 
5 0 3 2 
1 1 9 8 4 
1 7 6 7 
1 0 7 1 7 
9 1 3 6 
6 2 4 
6 0 3 
1 I ft 
7 I 7 
3 3 3 
7 9 ? 
5 
1 2 2 
1 6 9 
4 1 8 ? 







Ι Ρ Ρ 
6 ft 
2 




Η ε M 0 ε Ν 
6 5 8 9 
1 0 7 1 
5 5 1 5 
4 9 0 6 
2 I I 
7 9 6 
5 3 
5 2 7 
2 0 0 
3 2 9 
5 8 
8 5 
1 6 7 8 




7 0 9 
3 2 
2 1 0 
2 
2 
Ε Ι Ν H E | 
1 8 1 9 
1 6 5 0 
1 8 5 3 
1 8 6 ? 
2 9 5 6 








τ s w ε R T ε 
3 2 2 5 
3 8 5 0 
. 
1 D B 
4 9 * 0 1 
w E Β T F 
2 0 9 7 
I 0 Ρ 3 
t 0 I 4 
7 I 7 
2 7 3 
4 7 5 
? 2 
Ρ 0 
5 0 6 















τ o t> N E I : 
7 8 2 
3 7 3 
4 0 8 
2 8 6 
1 0 1 
1 2 4 
6 
5 1 
I 9 2 











I 0 1 
Τ 5 W E R τ ε 
2 6 8 3 
2 9 0 5 
2 4 8 7 
2 5 1 0 
2 7 1 2 
U r s p r u n g 
Ι Orìgine 
I ( — C S T 
8 9 7 . I ? 
M 0 N 0 F 
c ε F 
• A 0 M 
P . T I F R S 
A F L E 
A M F R w R D 
F R A Ν C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L F H F F O 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N F H A R K 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
H 0 M D E 
C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A Ν c F 
Β F L G . t u X . 
P A Y S P A S 
A L 1 F M F F D 
I T A L 1 F 
5 U F D F 
D A N E M A R K 
A U T R 1 F H F , 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E * 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Δ F L F 
A M F R Ν fl 0 
8 0 ? · 1 3 
M 0 y 0 F 
C E F 
­ A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R Ν R D 
F fl A N f F 
Β E L G . | I l X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F O 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν 1 
S U F 0 E 
5 U t S S F 
A U T R I C H E 
A L L . H . F S T 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
F R A Ν c F 
Β E L G . t U X . 
P A Y S P A S 
I L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U F D F 
S U I S S F 
A U T R 1 C H F 
A L L . M · F S T 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 w 0 F 
C E E 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R O 
P 9 7 · 2 
M 0 N D F 
C E F 
. A 0 H 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
A L B U M S L I V I M A G E S P F N F A yT S 
M L D F R l l f i E » 1 U N D 
V A L F U R S 
7 1 8 1 0 6 
5 2 8 7 1 
1 9 3 3 6 
1 1 R 5 
3 
1 3 
3 7 2 2 
4 2 P 2 6 
3 fl 1 5 
1 2 6 
5 7 4 
2 5 1 
2 7 
6 3 3 1 
O U A N T I T F S T 0 ►■' y F 
7 9 ? 1 3 5 
5 8 5 P 6 
2 0 6 5 0 
1 7 5 1 6 
2 
1 fi 
5 1 3 2 
4 6 7 3 5 
3 3 1 2 
1 8 7 
7 4 1 6 
1 7 
2 0 
7 0 3 4 
P I L D F R P U F C H E R 
I O O O D O L L A R S 
7 6 4 











7 P 3 











V A L F U R S U N I T A I R F S 
9 0 7 7 9 2 
» 0 3 
9 3 7 
9 4 4 
O U V R C A R T O G B A P H 
0 3 fi 
0 5 9 




















M P fl 1 M F 
K A R T O G R A P H F R Z F U G N 1 1 L E R A R T 
V A L F U R S 
1 ? A 3 1 fi 2 
4 2 3 4 4 
? 2 
6 1 4 1 1 4 
7 1 2 1 0 3 
4 1 8 
1 4 1 
1 8 2 
2 7 
1 6 P 2 6 
6 9 1 4 
2 0 7 2 0 
1 0 ] 
3 2 6 8 1 
1 5 9 1 
2 6 
4 I 6 
2 0 
O U A N T I T F S T 0 * ' K' E 
4 4 2 4 9 
1 6 5 1 8 
1 1 
2 7 2 2 8 





6 9 I O 
2 6 7 
6 0 9 
5 
7 7 1 9 




I O O O D O I L I R ! 
7 6 0 




























V A L F U R S U N I T A I R E S 
2 8 1 7 3 3 2 3 
2 5 6 4 
2 9 0 3 4 1 0 7 
2 9 Ι ρ Z 7 1 1 
J O U R N A U X P F R t O O 
Z F I T U N O E r ' P F R I O t 
V ί L F U Β S 
3 5 2 0 | 1 7 5 7 P 
7 0 9 7 7 1 5 * 7 6 
1 7 I I 
3 3 8 1 
3 4 0 3 
2 6 5 
0 5 
I 6 9 
























2 5 7 7 
* 
3 1 9 1 
3 3 7 1 
O U F S I H P R I H E S 
D R U C Κ S C 
I O O O D f 
0 7 7 9 
9 3 P 1 
H R 1 F T 
L L A R S 
2 6 2 2 
1 8 3 2 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 0 0 
1 9 0 
1 1 0 
9 9 
fi 






H E N G E N 
3 1 8 
2 1 7 










Ε 1 N H E 
0 * 6 
9 0 1 
1 0 4 7 
4 fi 4 
8 5 
3 7 9 







1 4 fl 
1 * 0 
2 
2 0 
H Ε Ν G ε w 
1 7 9 
? 9 
1 * 9 





Ε Ι Ν Η Ε 
2 5 9 5 
2 5 * 5 
7 4 7 6 
2 6 6 3 
1 3 4 6 
I t a l i a 
N D B 
4 9 . 0 3 







T O N N E N 
2 1 
2 1 




, * t 
1 T S W E R T E 
• • • t 
t 
N D B 
4 9 . 0 5 























N D B 
4 9 . 0 2 
W E R T E 
2 4 4 9 
1 5 4 2 
Einheitswerte: g je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: % par uniti de quantité Indiquée — X: voir note» per produits en Annexe. 
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Tab. 2 
p o r t 





\ Γ" or 
Ρ * Τ Ι F R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F RA H C F 
8 E L G . t υ X * 
P A Y S R A S 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
R 0 Y * U Ν 1 
5 U E D F 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A UT R 1 CH F 
F S P A G Ν F 
P 0 L 0 G Ν F 
. . A L 0 F R Ι E 
E T A T 5 U N I S 
A R G E N T 1 N F 
M O N D E 
. C E F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Ρ ε L C . ι U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F F D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · U U 1 
S U F D E 
O A N E M A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R 1 C H E 
F S Ρ Δ 0 Ν F 
P O L 0 0 N F 
. . A L G F R | F 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N F 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A H E R N R O 
8 9 7 . 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R NR 0 
FR A N C F 
Ρ E L G . ι U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
S U I S S F 
A U T R 1 C H E 
F T f t T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A M E R N R O 
F R A N C F 
Β F L G . ι υ X . 
P A Y S « A S 
A L L E M F F D 
I T A L 1 F 
RO Y · U N | 
S U I S S Ρ­
Α U T R 1 ο H F 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N f l D 
8 9 7 * 4 1 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 F Β S 
A F L E 
A H E R N R D 
E W G 
CEE 
5 2 9 9 
3 6 5 0 
1 3 8 9 
6 6 6 6 
1 1 0 8 7 
3 9 5 4 
3 0 1 9 
5 2 5 6 
1 3 3 1 
7 5 
8 2 
1 5 2 5 
6 3 7 
I 8 1 
2 4 
1 1 
Ì 3 8 2 
1 9 
France 
1 6 8 9 
1 3 4 1 
2 * 5 
1 0 0 9 5 
I 0 5 
" * 3 
* 7 3 3 
4 7 9 
4 0 
2 0 
6 3 2 




7 3 9 
1 9 
Belg.­Lux. 
3 9 5 
7 6 4 
1 3 1 
5 1 0 9 
3 0 9 7 
P 4 6 
3 2 9 
1 ? 1 
1 
1 2 1 
2 1 
1 3 1 
O U A N T I T E S T O * ' N E S 
6 1 1 5 | 
5 2 6 9 2 
3 9 
6 4 1 9 
6 7 7 7 
1 5 1 4 
I 1 9 6 ft 
2 0 7 2 6 
7 4 4 2 
6 0 9 1 
6 4 6 9 
3 1 4 6 
8 3 
6 e 
7 7 7 6 
6 4 5 
9 I 
* * 3 7 
1 5 1 1 
6 
V A L F U R S 
5 7 7 
5 6 9 
6 2 9 
5 ft * 
9 1 7 
H U S I o U F 
N O T E N 
V A L E U R S 
* * Ρ 
I * 9 
2 6 7 











O U A N T I T E S 














V f t L F U R S 
2 8 0 3 
2 5 6 9 
2 8 9 9 
3 0 9 0 
3 0 2 0 2 
2 6 7 5 6 
3 7 
3 4 0 9 
7 9 6 3 
3 0 4 
1 8 9 9 8 
2 0 7 
1 8 5 9 
5 6 9 2 
1 3 7 7 
3 1 
1 7 





3 0 1 
6 
1 P 9 o 2 
I P 0 9 3 
2 
P 9 7 
fi P 6 
? 1 P 
9 7 7 1 
5 9 6 1 
1 8 0 0 
S 6 1 
5 1 0 
1 5 
1 4 7 
1 b 
7 1 0 
L'M Ι Τ A 1 R ε S 
5 Ρ 2 
5 o j 
i η 6 
4 5 3 
R 0 9 


























5 1 5 
5 1 9 
ύ A 1 
3 P 5 
6 2 8 
Nederland 
7 9 0 
ft fi 3 
2 9 9 
2 5 3 
9 6 2 
5 9 6 
I 9 





2 9 8 
3 9 6 1 
3 0 7 0 
9 0 9 
5 6 5 
3 ft 3 
4 1 0 
1 7 1 0 
9 3 0 
2 0 





3 4 3 
6 5 9 
5 9 7 
8 7 0 
8 5 6 
8 7 4 
T E OU I H P R I H E E 














UN 1 T A 1 R F S 
O E C A L C O H A M I F S DE 
A fi Ζ 1 Ε Η Β 1 
V A L E U R S 
1 1 6 7 
6 6 4 
5 0 3 
■3 5 3 
I 3 2 
L D F R 
3 7 5 
























NR E S 
I O O O D O L L A R S 
2 6 2 
1 2 6 










15 1 7 
I I 6 4 
3 5 0 
4 3 0 
I 2 
7 2 9 
1 7 5 
2 1 0 
Ι | 
1 6 
6 3 1 
? p a 
3 5 0 
Η E NC ε Ν 
3 8 0 1 
2 0 1 4 
1 7 8 8 
1 4 2 4 
3 6 3 
5 6 0 
I 2 
1 2 4 6 
I 9 6 
3 I 1 
1 I 
2 4 
9 2 5 
1 * 4 
3 6 3 
E 1 Ν Η E 
7 5 3 
6 6 9 
fi 4 9 
8 1 8 
9 6 7 
2 6 5 
4 9 
7 3 6 






















Ε I N H F 1 
3 0 0 8 
2 9 2 5 
3 1 3 f t 
2 5 1 
8 2 
1 6 9 
1 6 4 
4 
Italia 
9 0 8 
4 0 7 
3 6 4 
8 7 4 
1 3 
2 3 
6 3 2 
1 8 4 
I 
7 6 
1 ft 6 
1 3 3 
3 6 4 
Τ 0 Ν Ν Ε M 
4 1 7 5 
2 7 5 9 
1 4 1 6 
1 0 8 9 
2 9 4 
1 2 2 3 
6 
2 8 
1 5 0 2 
ft 6 4 
J 
1 8 8 
ft | 6 
2 1 
_ 2 9 4 
τ s w ε R τ ε 
5 8 7 
5 5 9 
6 * 2 
3 7 4 
1 2 4 1 
N D B 
4 9 . 0 * 
w ε R τ ε 
3 
2 | Ι 
J Ι 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
J 
τ s w ε R T ε 
N D B 
4 9 . 0 8 
w ε R Τ E 
2 0 2 
I 5 2 
4 9 




F RA Ν C F « 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
t T A L 1 F 
R 0 Y . U Ν 1 
S U I S S F 
A U T R 1 C H E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
8 9 2 * 4 2 
M 0 Ν 0 F 
C F F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R Δ Ν c F 
fl F L G . L U X . 
P A Y S B A S 
U L E H F F D 
1 T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν | 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R t C H E 
ε S P ft G Ν F 
A L L * H . E S T 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 F 
­ C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
Δ H ε fl N R D 
F R A N C E 
B E L C . ι U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L * H « E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 7 . 9 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M F R N R D 
F RA NC F 
fl E L 0 . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F F D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D F 
D Λ Ν Ι' Μ Λ R V 
E W G 
CEE France 
3 6 
1 4 4 * 6 
4 0 P 2 1 5 
6 8 1 9 
1 0 9 14 
4 5 1 
1 9 2 1 










O U A N T I T E S T O N Κ' E S 
1 5 0 4 0 
9 2 3 1 
5 9 8 
4 I I 
I 1 7 
7 
2 4 6 
5 2 2 4 
β 1 
1 9 | 
3 · 
1 8 














V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 7 8 0 9 3 9 5 
7 2 1 7 ο 1 0 4 
8 5 2 5 
R 6 1 0 
1 2 0 0 0 
C A R T E S P O S T A L E S 
9 7 1 8 
7 6 8 1 


















C A R T S O U H A I T S 
P O S T U R L U E C K W S C H K A R T E N 
V A L E U R S 
1 9 1 1 fi 0 5 
1 3 7 7 5 3 9 
5 3 3 6 7 
3 9 1 4 5 
6 2 3 
1 5 7 
2 8 0 1 9 4 
1 3 5 2 
4 2 9 1 6 5 
3 7 6 1 7 8 
6 2 9 
1 1 7 1 
1 8 6 3 4 
2 5 1 
2 6 1 6 
3 6 
5 o 2 
1 5 1 
O U A N T I T F S T O N N E 
6 I 0 1 6 2 
4 5 8 1 4 1 
1 5 7 2 1 
9 2 1 4 
2 5 1 
3 7 
8 7 5 1 
5 7 
1 6 4 3 9 
1 1 3 5 1 
2 3 4 
2 3 1 
4 1 9 
5 
9 6 
2 5 . 
2 5 1 
6 
I O O O D O L L A R S 
4 0 ft 
















t 5 5 














V A L F U R S U N I T A I R E S 
3 0 6 7 3 7 3 5 
3 0 0 7 3 P 2 3 
3 3 9 5 * 
4 2 5 0 · 
2 6 I 1 
2 6 3 0 
. 
F T I O U E T T F S E H P A P I E R OU 
F T I K E T T E N A U S P A P I F R 
V A L E U R S 
2 1 3 6 7 3 0 
1 5 2 A 1 5 1 
1 3 1 3 
5 9 8 6 4 
4 6 7 5 3 
9 7 1 1 
2 3 2 
7 6 1 4 
6 5 6 2 4 
5 1 6 9 7 
4 4 1 6 
1 6 2 9 
1 3 4 ] 
2 4 
3 2 7 















1 5 7 















2 0 8 7 
2 1 8 4 , , r 
C A R T O N 
1 0 0 0 O O L L A R S 
6 9 0 




1 0 2 
3 ft 6 




ft 5 3 
2 8 5 
t 6 7 




2 1 4 
2 
2 * 









1 4 0 
A 










Ε Ι Ν Η Ε 
6 9 9 2 
6 9 1 5 
9 1 4 5 
5 3 4 
I 8 7 
3 4 7 







1 0 6 





M E N G E N 
















ε j Ν Η ε 
4 0 1 6 
3 6 7 0 
4 2 3 7 
4 8 5 4 
5 5 2 
3 8 2 
I 7 0 
1 1 7 
4 9 
8 5 

























1 τ s w ε R τ ε 
7 2 5 0 
6 6 4 7 
• 
N D B 
4 9 . 0 9 














T O N N E N 
1 2 
I 0 
1 T S W E R T E 
N O B 
4 8 . 1 9 
W E R T E 
2 1 3 
9 2 
1 2 1 








E i n h e i i s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Voleurs unitair·»: S par unité de euanUte indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 Tabi 
U r s p r u n g 
1 Orìgine 
1 i— CST 
S U I S S E 
. . ί L r =· R I F 
E T A T S " N I S 
M 0 Ν D F 
C F E 
. A 0 M 
P · T I F R 5 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
R E L G . | U X · 
P A Y S P A S 
A L L F M F E D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U 1 S S F 
. . A L r. F Β t E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · τ ι ε R S 
A F L ε 
A M E R N R D 
8 9 7 . 9 7 
H 0 Ν D F 
c ε E 
• A 0 M 
P - T 1 F fl 5 
A F L E 
A M F R Ν RO 
F R A Ν c F 
P E L G . ι U X . 
P A Y S R A S 
A L L E M F E D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · II Ν 1 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F T A T S u Ν 1 S 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 H 
P - T 1 F R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X -
P A Y S R A S 
I L L E H F E O 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1' 
S U I S S F 
A U T R I C H ε 
F T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
c ε F 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R Κ R D 
8 9 7 . 9 3 
H 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A M E R Ν R 0 
F R A H C F 
RO Y · U Ν 1 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A M E R N R D 
F R A Ν c F 
RO Y · U N 1 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE F r a n c e 
1 3 0 3 8 
1 3 1 3 
9 4 1 1 
O U A N T I T F S T 0 " Ν F 
9 3 6 1 1 7 
6 3 6 7 2 
2 7 2 2 
7 7 6 2 5 
2 ? o 2 1 
3 6 4 
5 Q 
3 7 9 
2 7 5 1 4 
2 * 3 3 8 
2 2 I I 
Ι o o 3 
P 3 1 
3 
3 5 1 5 
7 2 2 2 
3 6 4 




7 2 4 












V A L F U R S U N I T A I R E S 
2 2 8 4 l o 6 Ρ 
2 3 9 6 ? 1 0 3 
2 1 6 7 
2 1 7 7 
P L A N S D A R C H I T E C 
B A U P L A F N F T F C H N 
V A L E U R S 
2 9 A 0 1 4 o | 
1 3 2 7 4 8 2 
1 6 1 3 1 0 0 8 
4 0 t 1 5 6 
1 7 1 0 *> 5 1 
3 7 P 
2 7 2 5 
2 0 2 
6 3 7 4 5 2 
5 6 3 
1 5 3 3 4 
2 2 2 1 1 3 
1 4 
1 7 1 0 fl 5 1 
O U A N T I T F S TO • • ' ■ E S 
1 7 0 1 5 
1 3 7 4 
3 0 I I 
9 3 
2 1 8 
1 3 
3 
| 2 | 4 
8 2 
1 1 
2 1 fl 
3 ο Ρ 5 
3 7 1 5 
0 F S S I Ν s 
Z E Ι C Η Ν G 
N e d e r l a n d 
a 
1 3 
7 5 4 













I 7 Ρ 4 
1 8 1 7 
1 7 6 0 
1 7 8 2 
I » ' D U S 
i ' D G L 


















V A L F U R S U N I T A I R E S 
I 7 2 0 4 9 O 4 2 0 
0 6 8 6 1 2 0 6 7 2 
5 3 7 6 7 9 1 7 0 6 
4 4 5 5 6 5 2 1 8 5 
5 7 6 1 0 1 0 6 ­ 5 2 
T 1 M 8 P O S T E E T A N 4 L Ν 0 P L 
P R I F F M A B K F n < I E H P F | H ' R K F 
V A L F U B S 
2 1 4 6 3 3 
1 7 9 5 3 
3 
3 4 5 2 9 
3 5 2 
3 0 5 2 6 
1 7 8 0 
1 4 
1 5 2 
3 0 5 2 6 
O U A N T I T F S T 0 » y ε S 
1 2 4 3 
8 5 1 
3 9 3 
1 0 





















y u s w 


























M E N G E ' 
7 2 3 





1 3 3 
7 




F Ι Ν Η Γ 
2 * 7 9 
2 3 4 9 
2 8 4 6 
2 9 4 5 
ft ß 6 
3 4 I 
I ft 5 
6 fi 
7 Ρ 
















Ε Ι Ν Η ε 1 
2 8 6 1 3 
3 1 0 6 1 
2 9 1 4 1 
2 0 3 6 
1 7 7 3 
2 6 3 
Ι Α 
7 4 8 
1 7 7 1 
5 
3 
2 4 fl 
Μ Ε » C Ε Ν 









I t a l i a 
3 : 
1 4 
Τ 0 U 'J Γ Ν 













T S W E R T E 
Ι Ρ 0 9 
1 9 0 4 
1 7 9 6 
Ν D B 
4 9 . 0 6 
W E R T E 
9 0 9 
4 7 9 
4 2 9 
I 7 I 
2 5 8 
ς 9 




2 5 8 
T O N N E N 
1 ? 9 






I I 6 
4 
3 
T S W E R T E 
7 0 5 1 
3 9 5 9 
6 1 3 0 6 
4 2 7 9 6 
8 6 1 5 1 
Ν 0 8 
4 9 . 0 7 
W E R T E 
2 
ΐ 
. , , 
, 





U r s p r u n g 
[ Orìgine 
1 ί — C S T 
u η Ν ο « F 
C Ε Γ 
. Α 0 Μ 
Ρ . Τ Ι F R S 
A E L F 
A M E R *' R D 
8 o ? . 9 Δ 
M 0 Ν 0 F 
C E T 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M E R N R D 
F R A N C » " 
8 ε L 0 . 1 U X . 
P A Y S P A S 
I L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
ft U T R 1 C H F 
F T f t T S U N I S 
M 0 Ν D F 
C E F 
- A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R w R p 
F R A Ν c F 
fl E L G . ι VX. 
P A Y S Ρ ί S 
Î L L F M F E D 
Ι Τ A L I F 
RO Y · UN 1 
s υ F ο ε 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R | C H F 
F T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
C F E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H F R Ν R 0 
8 o ? . 9 o 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R Ν R D 
F R A NC F 
Β F L G . | U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E O 
I T A L I « " 
R 0 Y · U Ν I 
NO R V F G F 
S U F 0 F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
ft U T R 1 T H F 
F S P A r. Ν F 
Δ L L · M . F S T 
T C H F C O S L 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M F fl N R Q 
F R A N C * " 
Ρ E L G . L U X . 
P A Y S « A S 
A L L E M F E D 
I T A L 1 r 
Β 0 Y · U N t 
w 0 R V r ri r 
S UF 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S * F 
A U T R Ι Γ H F 
F S Ρ A n N F 
ft L L · M . F s τ 
EWG 
CEE 
V » 1 F rr Β « 
1 7 3 0 6 
2 1 I 1 8 
" 8 * 6 
1 0 8 9 z 
Γ A L F Ν D R 
F r a n c e 
I · · ' I Τ * 1 R r 
F R S P A P 
B e l g . ­ L u x . 
s 
N e d e r l a n d 
F f l OU C A R T O N 
K Í L F N O F R 1 1 " P A P I E R 
V A L F U R S 
1 7 1 5 
6 I ° 
1 
5 9 3 




1 9 3 





3 0 Β 
Ζ 6 
4 o 
O U A N T 1 T F 
LO 0 4 
3 4 3 
I 
4 5 0 




1 6 0 
7 0 S 




ζ I * 
3 I 
3 0 
V A L F U R S 
1 7 1 0 
1 1 4 0 
1 ? η 2 
1 3 0 0 
« U T R E S 
? Ρ 2 
1 5 0 
1 
1 3 0 












T O M M E ! 
7 5 6 
t 4 3 
I 












I O O O O O I L f t R S 
7 0 S 














? 4 1 













11 'J Ι Τ A 1 R E S 
1 0 5 0 
1 1 7 4 
1 7 0 1 
MP R I M E S 
A N D F R E D fl i' C K F 
V A L E U R S 
1 4 1 5 1 
0 0 3 0 
4 e 
5 0 5 7 
3 4 3 6 
1 ft 5 2 
1 5 5 5 
0 6 7 
7 5 2 Ρ 
ι ι a Ρ 
e 0 t 
1 2 0 5 
I 0 
2 7 o 
3 I 7 
1 3 2 7 





1 4 2 4 
7 Ρ 
1 0 
0 It Α Μ Τ I T F 5 
0 6 η o 
6 fl fi fi 
7 fi 
7 7 1 7 
I fl fl 1 
6 5 ft 
9 9 Ρ 
7 3 Ρ 
2 1 5 7 
2 5 5 7 
4 2 I 
7 1 7 
9 
I 7 7 
1 8 1 
6 7 6 
1 2 2 
1 0 
5 5 
7 A 0 8 
1 3 5 2 
ft 7 
1 0 0 7 
6 3 b 
Λ 2 α 
Ι Ρ 7 
7 3 6 
6 I 7 
3 I 5 










Ζ 2 I 
θ 
2 
Τ π ·' NE 5 
Ι * Γ 5 
ο 6 5 
2 6 
'■ Ι 7 
1 4 2 
Ι 3 4 
ο 7 
Ι 7 9 
b 7 7 
7 Ι 7 
Ι 3 4 
5 4 
Ι 3 
ι ? 6 
Ι Ι ft 
3 
1 7 7 4 
I I I 3 






























1 4 11 
T O U S P R O C F D r S 
I O O O D O L L A R S 
4 4 9 3 
3 4 6 6 
1 0 2 5 
fi 1 fi 
3 7 8 
7 7 2 
1 4 6 9 
1 0 6 2 
1 6 3 









3 6 9 
9 
? 
3 7 9 0 
2 7 5 1 
3 4 1 
3 4 3 
l 5 η 
5 2 9 
1 3 0 7 
Ρ 3 fl 
fl 7 








7 9 6 6 
1 9 2 6 
1 0 4 0 
6 6 0 
Ζ 7 6 
Ι " Ι 
6 ή | 
9 ο 3 
Ι 0 ι 









; ι e 
θ 
3 
7 0 6 8 
Ι 4 Ρ 6 
5 8 0 
3 Ρ 0 
Ι 5 Ι 
Ι 7 Ι 
5 7 6 
7 4 7 
4 2 








D e u t s c h l a n d 
(BH) 
F Ι Ν Η Γ 1 
1 Ρ 5 Ι Γ 
2 3 0 7 8 
. . . ; 
0 5 7 3 
2 9 7 
Ι 0 0 
Ι 8 4 
Ι 7 2 
9 
2 9 





Ι 7 7 
1 7 
4 
Μ Ε Ν C F Ν 
7 2 8 
9 2 
Ι 3 7 











Ε 1 Ν Η F 
Ι ? fl 3 
1 1 7 5 
13 4 4 
1 3 8 9 
2 7 5 6 
1 3 9 8 
1 3 5 8 
1 0 6 3 
7 5 5 
Α 0 1 
ι Ζ 
(, Ρ : 
7 2 2 
Ι * 8 
7 
7 3 
Ι 6 0 
4 9 5 
2 0 5 
2 3 4 
2 
Μ Ε Ν G F y 
1 6 7 5 
9 5 6 
7 I 7 
5 8 3 
I 1 9 
7 1 6 
4 5 
6 1 5 
8 0 
1 1 7 
1 
* 1 
1 0 0 
2 * fi 
7 6 
I 
I t a l i a 
T S W E R T E 
N O P 
4 9 . 1 0 
W F R Τ Γ 
1 fi 7 
(■ 4 





I O N N Í » 







T S W E R T E 
1 1 0 I 
1 0 8 9 
N D B 
4 9 . 1 1 
W E B T E 
1 5 2 6 
8 9 7 
| 6 7 7 
4 4 3 
1 6 4 
1 9 1 
5 1 
1 3 9 
5 1 6 








1 6 2 
:' 1 
T O N N E N 
1 0 7 1 
7 0 8 
3 6 2 
2 3 3 
I 0 0 
1 3 2 
7 (1 
b I 





1 0 2 
I 6 
7 
E i n h e i t s w e r t · : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Vantar» unitair·»: % par uniti de quantité Indiquée — X: voir note» par ptoduits en Annexe. 
Tab 2 
ι p o r t 





Ι Γ ­ CST 
T C H F C O S L 
. . A L o E R 1 F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T 1 E fl S 
A E L E 
A M Ε Β Ν Β D 
8 9 3 ­ 0 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
Ρ . τ ι ε R 5 
A F L E 
A H E R N R D 
FR A Ν c F 
Β E L C . ι U X . 
P A Y S B A S 
Í L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y « U Ν 1 
NO R V E o F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L · M · F S T 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5"L 
HO Ν G R 1 F 
M A R O C 
E T A T S " N I S 
C A N A D A 
1 S R A F L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M A L A | s ι ε 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Ρ ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
1 L L F H F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
NO R V E G F 
S U F 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
AL L · M · F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A F l 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H A L A t S Ι E 
H 0 M D F 
C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 A · 1 
M 0 r.' 0 F 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A E L F 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P E L C­ . l U X . 
P A Y S P A S 
» L L F M F F D 
I T A L I F 
R O Y ­ U N 1 
D A N E M A R K 
A L L · M . F S T 
M o y o F 
E W G 
CEE F r a n c e 
4 7 3 
2 6 2 6 
6 4 6 1 3 2 
6 2 
7 1 
B d g . ­ L u x . 
5 
1 i fl 
2 1 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
1 4 7 3 1 6 0 0 
1 3 1 6 1 4 0 1 
18 6 5 1 0 6 6 
1 8 2 7 1 8 5 6 
2 2 2 0 ­ 5 4 5 7 
a R T I C L F S F · ' M f t T I 
K U N S T S T O F F W A R E N 
V 4 L E Li R S 
3 7 5 R I 7 6 3 0 
2 6 9 3 7 I . 6 0 
4 * 
1 0 . 6 3 4 1 1 6 6 
7 I 9 fl 4 4 0 
2 5 6 3 6 7 8 
3 6 0 1 
4 4 7 7 1 5 6 
5 4 * 7 1 6 4 
1 0 2 0 0 " 7 9 
3 0 1 2 7 5 9 
2 4 4 5 2 fl 5 
1 o 7 o 
9 4 3 2 0 
1 2 8 1 1 2 
1 5 6 3 1 1 2 
7 6 3 2 
1 5 6 
I 6 
I 0 I 
2 0 
3 Ρ 3 8 
2 5 0 6 6 5 3 
5 5 2 5 
8 6 2 
2 7 6 5 
1 7 8 
.6 6 
O II A N T I T F S TO " N E S 
I o o ° 7 7 Ρ 7 
1 4 0 1 7 * 6 5 
I 1 
4 0 2 4 ? 2 1 
2 o 4 o 1 3 9 
5 3 4 5 8 
1 7 0 2 
2 5 3 6 8 7 
2 β 7 Ρ 5 2 
4 9 fl 4 2 7 6 
2 7 2 5 1 5 0 
6 4 6 1 0 4 
8 3 4 
3 9 0 6 
5 7 0 3 
5 7 1 2 2 
4 8 5 




2 1 2 1 
5 2 6 5 4 
β 4 
2 1 
1 2 9 I 
9 I 
7 2 
V f t L F U R S U N I T A I R E 
1 9 6 8 3 3 4 3 
1 6 0 6 7 5 8 5 
2 6 4 3 5 ? 7 9 
7 4 4 1 3 1 6 9 
4 Β 0 0 1 1 7 0 3 
V O I T U R E S PR F r ­ F 
I 3 6 f i 
1 2 6 0 
I Ρ 9 6 
I 7 » 8 
7 5 2 3 
F R F S P L A 
N e d e r l a n d 
2 9 
1 ft θ 
3 
3 
1 4 3 4 
1 2 9 6 
1 7 9 5 
1 7 3 9 
2 1 6 2 
F Τ I 0 
I O O O D O L L A R S 
9 4 3 8 
P 7 3 3 
17 0 4 
7 0 7 
2 0 7 
17 2 2 
3 7 0 0 
2 7 7 7 
4 4 * 















4 5 8 3 
4 0 8 fi 
3 ft 7 
1 3 2 
A 7 
5 7 6 
1 9 9 0 
1 3 0 7 
















2 0 5 9 
7 0 1 5 
3 5 2 1 
5 3 1 9 
fi 1 2 1 
17 1 5 3 
9 4 3 6 
2 7 1 3 
2 0 7 3 
4 5 9 
Δ 4 3 
ί 0 6 0 
* 5 * 5 
3 Ρ 8 
9 3 0 
4 3 
Ι 6 6 
4 3 6 
3 4 9 










6 5 5 9 
5 3 3 6 
1 2 7 2 
9 8 9 
9 8 
I 7 4 
2 3 4 ) 
7 5 0 3 
3 I 8 
3 6 4 
2 0 
o 3 
2 2 0 
I 7 3 






I Ρ 5 3 
1 7 6 8 
7 2 2 1 
2 0 9 6 
4 6 R 5 
N T S F T M A L A D E S 
K I N D E R W A O F W U K R 4 N K F N F A I 
V A L E U R S 
7 5 2 5 1 2 5 
7 7 1 4 4 6 
3 1 2 8 0 
7 7 3 PD 
2 
8 7 
2 5 7 3 
7 4 6 I 
1 4 6 2 
9 7 R 4 0 
2 3 4 PO 
3 7 
3 7 
R 5 Τ 
I O O O D O L L A R S 
4 7 7 











0 U A t" T 1 T F S T O " N E S 
2 0 2 5 Ρ 6 3 6 b 
5 2 6 




2 2 i 




ft ο Δ 
D e u t s c h l a n d 
(BB) 
9 
I I 9 
1 
ε Ι Ν Η E 1 
1 6 4 6 
1 * 6 3 
1 8 9 5 
1 8 5 9 
2 I * * 
Β 9 4 4 
4 8 0 1 
4 1 * 3 
3 1 0 3 
7 0 7 
1 3 6 0 
7 0 6 
I 3 I * 
1 9 2 1 
4 5 0 
1 1 5 
5 4 7 
7 4 5 
7 3 0 
5 I 2 
ft 5 
7 0 5 
2 
7 3 
1 4 4 
1 0 1 
M E N G E N 
5 1 7 8 
3 5 5 9 
1 6 7 0 
1 3 4 0 
1 4 9 
7 1 P. 
9 3 
7 5 4 
1 9 9 4 
1 7 9 
ft 7 
2 1 2 
Ζ 1 1 
2 6 7 
3 2 3 
1 
2 





F Ι Ν H E 
1 7 2 7 
1 3 * 9 
2 5 5 8 
2 3 1 6 
4 7 5 0 
1 3 5 6 






3 7 4 
Β 2 7 
I 9 
3 6 
M F N­ G E f' 
1 0 * 8 





τ sw ε RT ε 
1 4 2 7 
1 2 6 8 
1 7 3 5 
1 9 0 5 
I 6 * I 
N D B 
3 9 * 0 7 
W E R T E 
4 * 1 6 
3 0 0 7 
1 4 0 8 
8 6 0 
4 3 2 
7 7 6 
5 3 
1 7 9 
1 9 9 9 
4 0 4 
5 
1 5 4 
1 6 









τ ο Ν Ν ε Ν 
1 9 9 0 
1 3 7 ) 
6 1 9 
3 4 9 
Ι Ρ 2 
3 7 * 
Ι 7 
8 2 
8 9 8 











τ sw ε R τ ε 
2 2 1 9 
2 1 9 4 
2 2 7 6 
2 5 2 2 
2 3 7 8 
N O B 
8 7 ­ 1 3 








Τ 0 Κ Ν Ε Ν 
3 3 
U r s p r u n g 
Ι Origine 
\ f-CST 
C Ε Ε Λ 
. A 0 M 
P . T I E R S 
ft E L E 
A H E R N R D 
F H ft NC F 
Β E L G . L U Χ ­
P f t Y S Ρ ft S 
U L E H F E O 
I T A L I F 
RO Y · U Ν 1 
D A N F H A R K 
A L L · M . F 5 T 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R 0 
8 9 A · 2 1 
H 0 Ν D F 
c ε ε 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A M F R Ν R 0 
F R A NC F 
Β ε ι G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F F O 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
D A N E M A R K 
A L L ■ H . E S T 
T C H F C O S L 
R OU H A Ν 1 F 
F T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
R E L C . ι U X ­
P A Y S B A S 
A L L F M F F D 
I T A L I E 
R O Y · Il Ν 1 
D A N E M A R K 
A L L · H . F S T 
T C H E C O S L 
RO U M A Ν 1 F 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
8 9 4 ­ 2 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R 4 Ν C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 r H F 
F S P A G Ν F 
A L L · H ­ E S T 
P 0 L 0 G Ν F 
ε T A T 5 υ Ν 1 s 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P · T I F R s 
A F L E 
A M F R N R D 
EWG 
CEE F r a n c e 
1 7 Δ ) ft 0 
2 8 1 ft 5 
I 9 | 4 5 
6 5 
2 4 | I 
5 0 4 
1 3 0 
8 0 1 3 9 








? 5 1 
fl 1 3 
2 Β 
5 0 
V f t L F U R S U N I T A I R E S 
1 2 4 7 1 4 5 6 
1 2 7 ? 
I I 1 0 
1 4 2 9 
1 7 9 8 
1 4 5 2 
N e d e r l a n d 




2 0 6 




1 0 6 5 
1 1 0 7 
. 
V O I T U R F S Ρ ftHUSEHENT E N F f t N T S 
S Ρ 1 E L F Α Η RZ^F l i F E F U E R K l N D F f l 
V A L E U R S 
t ft 6 3 6 1 
I I 4 0 4 7 
3 2 2 1 3 
1 2 f t 1 3 
I 0 
1 5 2 
1 4 9 2 
2 5 2 I 
2 1 7 
3 7 0 4 4 
7 4 1 3 
4 9 
1 3 6 
2 * 
1 1 · 
1 0 
O U A N T I T E S T O N N E 
I 8 6 0 6 6 
1 2 7 ) 4 8 
6 0 6 1 9 
1 5 4 1 9 
1 0 
1 7 1 
1 7 4 4 
2 8 4 | 
3 1 7 
3 2 5 4 3 
Ρ 5 1 9 
6 7 
3 2 2 
5 5 
3 4 * 
I 0 
1 0 0 0 O O L L A R S 
3 * 9 











ft 3 0 
2 5 0 








1 3 5 
2 
V f t L F U R S U N I T A I R E S 
7 7 8 . 
8 9 7 
. 5 3 1 . 
8 0 5 ■ 
P 0 U P F E 5 OF T O U S 
fl 1 3 
1 0 2 0 
G E N R E S 
P U P P E N A L L E R ftRT 
V f t L F U R S 
3 7 7 2 2 0 1 
2 6 7 7 1 3 3 
1 0 9 0 6 5 
1 8 5 I O 
6 8 5 
3 6 1 , 
I 6 
2 3 5 I 
3 R ft 6 0 
1 6 8 1 7 2 
5 9 5 
4 6 
3 5 
2 0 2 
2 1 3 
1 8 4 
1 3 8 3 2 
2 6 1 
6 7 5 
2 2 0 9 
4 0 5 · 
5 3 5 
3 7 6 




1 3 7 








8 4 6 
4 9 8 




1 5 7 








6 3 3 
7 5 5 
4 6 4 
. 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 2 0 2 
9 6 5 
2 3 6 
2 3 
4 6 
1 2 6 
1 fl 4 
1 3 1 








O U f t N T I T E S T O N N E S 
1 7 ft ft 6 2 
1 1 6 ft ft 0 
5 6 7 2 2 
5 1 1 
2 1 1 
5 2 9 
* 1 5 
1 0 2 
8 
1 6 
1 0 3 2 
6 3 9 





1 6 4 








1 1 9 
1 0 3 
5 5 1 
2 8 6 
2 6 5 
1 4 
3 
D e u t s c h l a n d 
(BB) 





2 4 8 
6 7 8 
1 3 
2 2 
ε Ι Ν Η E 
1 2 9 4 
1 2 8 4 
4 9 9 






I 6 5 




H E N G ε Ν 
5 I 7 






I 9 4 




ε ι Ν Η ε 
9 6 6 
9 7 4 
1 2 1 5 
8 5 0 
3 6 5 
9 2 
I 0 8 
3 
ft 8 









2 1 7 
H E N G E N 
5 7 0 
4 0 3 
I 6 8 
2 5 
I t a l i a 
8 
2 4 






τ sw ε RT E 
a 
. • • 
N D B 
9 7 · 0 I 








. • • • 











T S ' K E R T E 
. * a 
• , 
Ν D B 
9 7 * 0 2 
W E R T ε 
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Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 Tab.] 
U r s p r u n g 
1 Origine 
1 ί— CST 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A η Ν F 
A L L · M . E S T 
P O I 0 G Ν F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
8 9 4 * 2 3 
H 0 Ν D ε 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
fl E L G . ι U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
1 T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
NO R V F o F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 F 
A U T R 1 r H E 
E S P A G N E 
Y 0 U C O 5 L A V 
A L L · M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R t F 
R OU H A Ν 1 E 
F T A T S U N I 5 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B F L C . L U X * 
P A Y S B A S 
I L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν t 
Ν 0 R V F G F 
S U E D E 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A GN F 
Y O U C O S L A V 
A L L · H . E S T 
PO L 0 G Ν F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N C K O N C 
M 0 Ν D F 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
8 9 4 . 7 4 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M E R M R D 
EWG 
CEE 
F r a n c e 
I 0 Β 
5 
9 5 
Ι Ι ° 1 2 
8 3 7 2 6 






1 1 2 1 4 
3 6 
2 1 1 
1 0 4 4 
2 2 0 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
4 1 5 
; 7 3 
4 4 5 8 









2 3 5 6 
4 4 5 3 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
7 1 6 3 3 7 4 5 
7 3 0 0 ■ ' 3 3 2 
1 9 7 7 
3 6 2 7 
7 ? 7 
2 3 2 < 
? 3 2 
1 8 7 3 
7 2 3 5 
1 4 8 0 
A U T R F S J O U F T S H O D E L F S P O U R J E U 
A N D S P I F L Z F U G M O D E L L 2 
V A L E U R S 
2 6 8 3 7 I A P 2 
1 1 3 6 0 " 7 1 
1 5 * 7 2 6 1 2 
7 6 6 3 ft 3 6 
6 9 0 7 ί 
1 2 7 0 
5 7 3 8 
1 2 6 3 3 6 
7 3 0 3 7 3 5 
9 4 7 o 2 
3 7 0 a 3 6 9 
1 5 1 
7 1 1 3 
3 5 4 3 4 5 
9 0 5 
2 3 5 3 
4 6 4 
1 3 
9 9 6 5 6 
1 9 2 5 
1 6 9 2 6 
6 1 
5 7 
6 9 0 7 4 
1 9 ■ 
* 6 4 fl 7 
8 8 5 
O U A N T I T E S Τ ο Ν MF S 
1 7 6 7 6 7 0 3 
6 2 5 9 3 6 7 
1 1 6 1 1 3 3 5 , 
3 6 8 1 7 0 0 
2 6 | 1 9 
6 6 7 
3 * 7 * 
1 1 1 3 4 8 
3 6 fl 4 7 7 9 
4 4 8 3 6 
1 9 6 8 1 7 0 
4 9 8 
1 5 5 4 2 0 
2 4 I 
8 6 1 
2 0 I 
2 6 
1 5 6 6 5 2 
3 9 2 9 
2 2 7 5 0 
1 0 R . 
2 5 | 
2 6 1 1 9 
1 9 
4 4 7 3 3 
5 4 1 
S P 1 F L F N 
I O O O D O L L A R S 
6 7 7 É 
3 7 4 ί 
7 9 7 -
I I 2 
1 6 
6 0 C 
fl 5 · 
? 0 5 _ 
7 3 i 






fi A Ζ Ζ 




o fi 2 
? 1 Γ 
4 3 6 ft 
7 o 4 Ζ 
2 3 2 0 
5 5 3 
5 0 
7 Ρ 1 
6 Ρ 3 
0 7 2 
Ι 0 7 
4 2 3 
5 











Ρ 0 ι 
Ι Ι 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 5 0 1 7 1 0 9 
I 8 I 5 2 3 7 6 
1 3 3 3 1 fl 2 6 
2 0 8 2 7 1 8 0 
2 6 4 4 
A R T I C L E S P O U R J F 
G F S F L l . 5 C H A F T S S P I 
V A L E U R S 
3 9 6 | 6 5 5 
t 3 ο ι e P. 
2 2 
2 6 5 7 5 6 4 
3 5 ? 4 1 
7-0 5 1 4 fl 9 
1 5 4 1 
Ι Ρ 3 5 
1 7 6 4 
? C ? 7 
3 7 3 3 
7 fl 7 0 
3 5 6 1 
4 3 0 6 
1 7 2 6 
1 0 4 
2 t 8 
5 2 A 
2 6 4 3 
1 7 6 
8 9 8 
1 
1 6 




4 3 6 
I Z 7 
I 1 6 
5 3 
5 7 
1 0 * 
1 2 
1 3 3 8 
3 0 4 
5 9 4 0 
2 0 0 2 
3 9 3 3 
6 4 8 
4 9 
1 2 4 
2 0 9 
1 4 7 6 
1 0 3 
4 fl I 
i 0 




6 9 4 
3 1 5 
1 4 6 
1 0 I 
2 5 1 
4 9 
1 4 
1 2 7 2 
2 0 3 
1 3 2 5 
1 7 7 9 
1 0 9 5 
2 0 3 5 
7 1 2 7 
J X OF S O C I F T E 
" L F 
I O O O 0 0 1 L A R S 
| 7 ° 7 
3 5 4 
9 3 7 
1 ? * 
7 7 5 
6 fi 1 
3 9 5 
2 P 5 
Z 6 
1 2 2 













1 2 3 
ε ι Ν Η Ε 1 
2 1 3 3 
2 1 ( 0 
2 1 7 5 
6 3 8 9 
1 1 3 3 
5 2 5 6 
3 7 6 8 
2 4 3 
7 fl 9 
4 0 
3 6 5 
4 3 9 
1 1 4 2 
I 0 
2 7 
2 3 7 0 
5 5 






? b Ζ 
R 5 9 
3 ft 9 
H E N G E N 
3 9 4 7 
8 0 8 
3 1 3 9 
1 6 1 6 
9 I 
1 Β 6 
ft 3 
3 7 7 
2 0 2 
7 0 3 
2 3 








9 B fi 
? Ι Ζ 
Ε Ι Ν H F I 
1 6 1 9 
1 4 0 3 
1 6 7 4 
2 0 7 5 
2 6 7 ? 
1 0 9 7 
2 6 6 
e 3 ι 
I Ι 8 
6 5 8 
Italia 
Ι 5 
Τ S W Ε Β Τ Ε 
3 8 1 7 
• • » • 
« D B 
9 7 · C 3 
W E R T E 
4 3 7 0 
2 0 4 6 
2 3 2 1 
6 I 2 
i 0 6 
1 7 2 
I 
5 
1 8 6 8 











1 0 8 
5 
1 4 Ρ 2 
7 2 
T O N N E N 
2 9 ? 4 
1 0 3 9 
1 6 8 4 





9 5 7 












1 * 0 9 
1 2 
T S W E R T E 
1 4 9 5 
1 9 7 0 
1 2 3 ? 
2 3 1 6 
2 0 9 0 
•J D B 
9 7 . 0 4 
W E R T E 
2 3 6 




U r s p r u n g 
1 Origine 
1 (—CST 
F R A Ν C F 
Ρ Ε L 0 . L U X . 
P A Y S R A S 
A L L F M F F D 
I T A L I * " 
R 0 Y · l i Ν 1 
I R L A N D E 
S U F D F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
ft L L * M . F S T 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R | F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N C 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν Β 0 
F R A N C E 
Β E L C . l U Χ · 
Ρ Α Υ 5 P A S 
A L L F M F E D 
Ι Τ A L Ι F 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
S U F D E 
S U I S S F 
4 U T R 1 C H F 
* L L · M . F S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
J ft P 0 Ν 
H O N G K O N G 
M D Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H F R N R D 
8 0 A . 2 5 
M 0 Ν D F 
C F E 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M E R N R D 
F R A Ν c F 
8 E L C . 1 VX. 
P A Y S B A S 
A L L F M F F O 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
S U F 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S < F 
ί U T R 1 C H E 
A L L · M · F S T 
P OL 0 G Ν F 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
j A P 0 y 
H O N G K O N R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P - T I E R S 
A F L F 
A M E R M fl D 
F R A NC F 
Β F L C . |. Il X . 
P A Y S P A S 
A L L F M F F D 
I T A L I " " 
R 0 Y · Il Ν 1 
I R U r T i F 
S U F D F 
O A N E M A R K 
S U I S 5 F 
A U T R 1 C H F 
A L L ' M . r S T 
p o L O ' - n r 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I * 
J A P O N 
H O N G Κ Ο Ν Γ . 
« 0 Ν c F 
C E F 
• A 0 M 
P . T | F p 5 
EWG 
CEE 
2 ι o 
ft 0 9 
2b A 
3 fl 5 
3 A 
1 4 0 
3 0 
2 P 





2 0 5 1 
4 7 
1 0 





















7 7 5 
2 
4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 6 3 6 
fl 2 9 
I 
1 7 2 3 
I o 0 
1 ? 5 fl 
1 2 3 
7 5 | 
2 0 4 







1 3 2 
1 5 
4 ft 
1 7 5 P 
7 3 
1 0 
V A L F U R S 
1 5 0 3 
1 5 6 9 
1 5 Δ ? 
I 7 6 o 
1 6 3 0 
A fl Τ I C L F 5 
U N T E R H í L 
V i 1 F II fl S 
7 9 7 3 
1 ? 1 P 
1 7 5 1 
1 5 « 
7 3 
1 3 2 
1 5 
1 t 0 
6 2 2 







6 1 2 
8 4 
I 4 η 
6 6 
5 5 0 
1 0 6 
O u A N T 1 T F S 
1 7 5 5 
5 2 6 






7 6 0 






Z P Ü 
8 3 
1 Z P 
ι η 
7 6 6 
5 5 
V A I F U R S 
1 6 0 A 
? 3 1 ri 
1 * 3 P 
? 1 6 
5 0 
1 6 * 
2 1 











1 3 7 
U N | T i I R E 
3 0 3 5 
3 * 4 2 
3 7 0 9 
Ρ η ι · P D I 
1 2 0 4 
7 9 3 
9 1 1 
9 5 
7 6 5 
3 9 













1 0 7 3 
1 7 1 0 
1 0 7 9 
I 3 3 * 
| 0 | 4 












I 2 2 
7 
6 
b 0 5 
2 6 3 














1 1 2 6 
1 5 0 3 
1 0 7 2 
1 2 fl ft 
F F F T F 
r i ' " ^ s U N D F E S T A R T I K E L 
ZAP 
Ι I 9 














T O N N E S 
? I 5 
3 6 












U N I T A I R E 
1 6 2 2 
τ 1 I 4 
Ι 1 O fl 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 7 7 
/, 7 3 




I I 7 










I 5 fl 
1 5 
3 Ρ 4 
Ι Ρ o 












7 0 7 5 
7 7 4 0 
Ι η 5 ° 
6 0 0 
1 9 2 
















I 1 5 













1 3 6 4 
1 6 7 2 
1 2 5 5 
———————— 
D e u t s c h l a n d 
IBB) 










6 5 Η 
3 7 
Η Ε Ν G ε Ν 
5 2 0 
Ι Ζ ζ 
3 6 8 
* 7 










2 6 2 
Ι 5 
Ε Ι Ν Η Ε 
2 1 1 0 
1 7 4 2 
2 2 5 0 
2 5 1 8 
2 5 1 3 
7 0 Η 
7 3 6 













7 5 0 
6 7 
Η Ε Ν C Ε Ι ' 
3 0 0 
8 0 












Ι 4 0 
3 3 
Ε | N H F Ι 
2 3 6 1 
7 9 5 6 


























T S W E R T E 
2 3 9 5 
2 6 3 9 
, 
Ν DB 
9 7 * 0 5 
W F R Τ f 
5 4 0 
7ft e 














T O N N E N 
4 1 6 
1 0 6 














T S W E R T E 
1 2 9 9 
2 3 4 9 
9 5 1 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren. Volturi unitaires: $ par uniti* de quantité Indiquée — X ; voir notes par produit» en Annexe. 
i m p o r t 





ρ . τ l E R s 
A F L E 
A H E R Nf l Q 
F RA N e F 
B E L C . L U X . 
Í L L E H F E O 
I T A L I F 
RO V · U Ν I 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L ­ H . E S T 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
P . T 1 ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
» E L G . I U X · 
Í L L F H F E O 
I T A L I F 
RO V * U Ν I 
F 1 Ν L A Ν O F 
* UT R I C H E 
F S P A G Ν F 
i L L · H . E S T 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I s 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R O 
8 9 4 . 3 7 , 
• T I E R 
A F L E 
A H E R N R D 
F E D 
C H E C O 5 
0 Ν C R | F 
Γ A T S U Κ 
• T I E R 
A E L E 
A H E R 
L L Ε H 
D V . U N 
C H E C D 
Ν R η 
F E D 
. T I E R S 
» E L F 
» H E R N 
W 0 K O F 
C E F 
. A O H 
Ρ . Τ I F fl S 
ft F L F 
A M Ε Β Ν Β D 
F R A H C F 
" E L G . I U X , 





ARNES A FEU 
F E U E R W A F F E N 
VftLFURS 
19 6 1 
9 C p 
10 6 0 
ί 7 2 
2 1 0 
* * 7 
1 8 fl 
2 Δ 3 
I O O O D O L L A R S W E B T E 
10 0 6 3 2 0 
2 0 9 20 6 
VftLFURS 
I 6 3 λ 2 
15 2 5 4 
A U T R E S 4 R H E S N O N H 1 L 1 T A I R E S 
ftNOERE WftEFF'l A U S C K R I E C S W Í F F 
V A L F U R S 
4 3 9 
35 3 
1000 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
1 4 4 
» L E U R S 
3 0 4 9 
6 5 3 7 
A L F U R S 
5 0 fl 
2 2 7 
1 0 0 D O L L A R S 
3 0 8 
7 3 4 
1 3 7 
1 0 3 
H ε N G Ε Ν 
I 
3 
T O N N E 
E INHE I T 5 K E R T E 
I 8 9 9 I 16 0 5 0 
2 0 9 4 8 I59I9 
397 9 7 
I I ft 6 2 
W E R τ ε 
2 I 2 
1 7 8 
­ J H F 1 T S W E R T F 
2 9 1 0 
3 4 3 3 
2 4 6 
I 1 7 
Ursprung 
Orìgine 
I T A L I F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
T C H F C O S L 
F T A T S U N I S 
P . T I F R S 
A F L F 
A H E R N R D 
FR ft Ν c F 
R E L G . L II X ■ 
A L L E H F F D 
I T A L IE 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
> . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
P . T 1 F R S 
ft F L F 
A H E R Nfl 0 
F R A N C E 
Β E L G . ι U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I F 
ROY . U s 
Ν 0 fl V F O F 
S U F D F 
S U I 5 S F 
A L L · H . F S T 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
P . T I F R S 
A F L E 
A H E R N R O 
F R A N C F 
S E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I F 
R O Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A L L · H · F S Τ 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
» • T I E R S 
A E L ε 
Δ H ε R N R D 
8 9 4 . A 2 
P . T I E R S 
» r L F 
A H ε R Ν R 0 
F R A N C E 
Ρ E L C . ι II X . 
P A Y 5 P A S 
A L L F M F E O 
I T A L IF 
R O Y · Il Ν I 
M 0 R V Ε O F 
S U F D F 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 




S Ν T I T F S 
I * 9 
V A L E U R S 
3*09 
2 10 2 
6 6 0 5 
ft 5 9 1 
fi 6 6 7 
H A H F C 0 N 5 F P II I S E T T E 5 F T C 
A N G E L H A K E N H A N D N E T Z E U S W 
V A L E U R S 
2 0 2 3 
9 37 
I I 9 
I * I 
D U A N T I T F S 
A 9 2 
I 5 3 
I O O D D O L L A R S 
2 7 9 A I 5 4 7 9 
47 276 226 
1 3 5 
I 6 9 
3 9 




U F U R 5 
4 I 1 2 
6 12 4 
3 7 4 7 
I 1 7 6 J 
ITA 1 R E S 
9 9 6 8 
10 0 9 7 
117 2 1 
2 8 3 6 
5 8 6 6 
ART E N G I N S Ρ G Y M N A S T E S P O R T S 
TURN UND S P O R T C E R A F T E 
V A L E U R S 
6 2 2 4 
16 7 7 
4 5 4 9 
7 8 7 3 
6 5 0 
6 0 5 
7 2 3 
118 3 
I O O O D O L L A R S 
747 774 1052 
I Ρ 5 372 449 
563 402 602 
3 18 2 2 1 3 5 0 
8 1 6 2 3 5 
T O N N E N 
E I N H E I T S W E R 
19 56 
133 1 
ft 8 I 
I 8 I 
W E R T E 
36 9 
205 
E U H E I T 5 I Í E R T E 
50 19 4 5 0 0 
6 0 6 2 9 3 2] 
4 8 5 4 
12 5 72 
2 777 
10 14 3 
W E RT ε 
2 6 6 4 7 6 7 
4 9 4 17 7 
2 3 7 0 6 12 
14 7 7 5 0 7 
3 8 7 8 5 
1 O 
8 9 
Unhettswerte: g je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par uniti de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
ι p o r t 
9 6 O Tak,J 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 r­ csr 
ft L L · H . F S T 
T C H E C O S L 
HO Ν C H 1 E 
H A R 0 C 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
P A K I S T A N 
ι N D ε 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R NR 0 
F R A Ν C F 
R E L G . 1 U X · 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V F G F 
5 UE 0 ε 
O Ì N F H I R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
A L L ■ M . F S Τ 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
P A Κ 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
­H 0 Ν D F 
C E F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L F 
A H E R Ν R D 
6 9 4 * 5 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A F L ε 
AH ε R N f l D 
F R A Ν C F 
8 F L G . L U X * 
P A Y S R A S 
A L L F M F F D 
I T A L I E 
S U I S 5 F 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A H E R N R D 
F R A NC F 
B E L C . I . U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S S F 
M O N D E " 
c ε F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R H R D 
8 9 5 * I 1 
H 0 Ν 0 E 
C E F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H F Β Ν Β 0 
F R A N C E 
8 E L G . L U Χ ­
P A Y S P ft S 
A L L E M F E D 
I T A L Ι Ρ 
Β 0 Y · II Ν I 
S U F D F 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
E W G 
CEE 
1 1 4 
1 t 6 
6 4 
1 0 7 
5 5 5 
9 5 
7 5 8 
3 0 
1 4 ? 
O U A N T I T F 5 
2 7 2 3 
1 0 3 7 
I 6 7 o 
P 1 ? 
1 3 6 
3 1 7 
4 5 
1 2 <= 
4 3 3 
1 1 3 





3 7 3 
1 3 1 








I 0 2 
V A L E U R S 
7 7 8 6 
t 6 I 7 
2 7 0 9 
3 5 3 fl 
ft 7 7 o 
ft Τ T R A C Τ 1 
S C H A U S T E 
V f t L F U R S 
5 4 6 




1 5 6 
3 9 
5 3 
1 7 1 
9 5 
2 1 
O U A N T I T F S 
7 4 fl 
6 7 8 
6 9 
6 9 
1 8 4 
3 fl 
1 3 o 
2 2 9 
8 fl 
5 2 
V A L F U R S 
7 3 0 
7 5 p 
F r a n c e 
I 
2 1 






Τ 0 Ν κ­ F S 
2 I I 
7 5 




























* * 9 
7 ft 9 


















1 Ν I Τ A | R E S 
3 5 4 2 
7 4 7 5 
4 0 5 5 
ft I 9 I 
I M S F O R A 
1 7 2 5 
1 4 9 6 
7 1 2 7 
3 * 0 3 
N F S C I Η 
­ t P R U N T E R N F H H F M 
1 3 7 




2 * . 
T O N N E S 
I 5 9 
I 5 9 
2 1 
1 8 
6 f t 
5 6 
I O O O DO 
1 3 * 





2 θ 6 
? Ρ 7 
1 1 6 
5 3 
1 1 3 
5 
J N I T I 1 R E S 
" 6 6 
fi 7 3 
4 7 2 
4 6 6 









7 1 * 
2 P 6 
¿ 2 6 




2 4 9 
F 














1 4 7 4 
1 S 6 I 
1 6 1 3 
7 4 6 8 
■> F T C 
î ! Β Κ U S 














C L A S S E U R S F I C H I E R S E T C H F T C O H 
S 0 R T 1 E R Κ 
V A L F U R S 
6 2 ft 
4 7 3 
I 4 Ρ 











E S T E N Z F T T E L K U 
7 5 f t 





7 1 A 































3 1 6 
6 9 
1 9 6 
1 2 
1 0 6 
M Ε Ν Γ. Ε Ν 
1 1 3 6 
3 5 0 
7 ε 9 
A 1 1 
7 4 









2 7 3 








E Ι Ν H E I 
2 5 2 2 
1 4 1 3 
3 0 0 4 
3 5 9 5 
5 2 4 0 
1 fl 4 







M E N G E N 
2 0 3 







Ε Ι Ν Η Ε I 
9 0 9 
1 1 6 9 








T O N N E N 
2 I 3 
7 5 
1 3 6 















T S W E R T E 
3 6 9 7 
2 3 6 6 
• 5 0 0 
• 3 0 2 
N O B 
9 7 * 0 8 















S W Ε Β Τ E 
• • 
. 














ì 3 · 0 4 
W ï fl Τ E 
I 3 7 










U r s p r u n g 
1 Origine 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 H 
Ρ . Τ 1 F R S 
A E L F 
A H F fl Ν Β D 
F R A NC F 
B E L G . ι U X ­
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
t T A L 1 F 
R 0 Y * U Ν 1 
5 U F D F 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R Ν R D 
6 9 5 * 1 2 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R Ν fl­0 
F R A Ν c F 
P A Y S Ρ ί S 
A L L E H F E D 
I T A L I P 
R 0 Y · Il Ν 1 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R | C H E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A H F R N R Q 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L E H F E O 
I T A L 1 F 
R 0 Y * U Ν 1 
S U F D F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P - T I E R S 
A F L E 
A H F R N R D 
8 0 5 * 2 1 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A M E R w R D 
F R A N C * -
Β ε L c . τ II χ . 
P A Y S " A S 
A L L F M F F D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν 1 
S U F D F 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 C H f 
F T A T 5 I I N 1 S 
J A P O N 
M O N D E 
C F F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
F fl A Ν C c 
Β F L G . ι Π X . 
P A Y S R A S 
E W G 
CEE 
O U A N T Ι Τ Γ S 
A 5 4 







7 5 4 
3 
3 o 
2 P fi 
S 
V A L E U R S 
1 3 7 4 
1 2 7 5 
1 7 6 2 
1 6 7 5 
M E C A Ν 1 S H 
F r a n c e B e l g . - L u x . 
T 0 N M F S 
I P 3 6 0 
1 6 5 fi 0 
1 7 2 0 





1 6 2 2 8 
2 
1 4 1 7 
1 1 
2 1 
U N I T A I R E S 
1 3 9 0 
1 3 5 3 









P F F U I L L E T S A G R A F E T C 
M E C H A N I K E N F S C H N E L L H E F T E R USW 
V A L F U R S 
2 1 0 9 
9 8 6 
1 1 2 3 
6 8 2 
A 2 4 
9 6 
2 2 3 
6 0 4 
5 9 
1 9 6 
5 8 
5 3 
3 6 9 
4 2 4 
O U A N T I T F S 
1 8 0 5 
9 8 7 
8 2 2 
5 3 3 
7 fi 0 
1 4 3 
3 0 5 
4 9 5 
3 P 
1 3 0 
6 é 
1 5 
3 1 2 
7 6 0 
V f t L F U R S 
1 1 6 P 
9 9 9 
1 3 6 6 
1 7 8 0 
1 6 3 1 
P 0 R T F PL 
F F D F R H A L 
V A L F U R 5 
P 7 fl 6 
5 3 2 5 
1 
? 9 5 P 
1 5 7 5 
1 1 3 5 
1 3 o fl 
7 3 
I P 7 
2 0 7 2 
7 Ä 5 
5 4 R 
4 ft 5 
6 5 
4 4 0 
1 P 
1 1 2 7 
2 Fl 1 
O U A N T I T F S 
9 0 ft 
6 3 7 
2 6 7 
1 ? 3 
9 0 
7 4 5 
3 
1 6 
I O O O D O L L A R S 
5 0 0 3 8 2 
1 7 8 7 0 6 
3 2 2 1 7 6 
1 6 1 6 8 
1 6 1 1 0 3 
6 
1 3 1 0 8 
1 2 6 P 2 
3 6 8 
2 3 3 9 
5 5 
2 9 2 
1 0 4 2 2 
1 6 1 1 0 3 
T O N N E S 
2 9 9 3 1 6 
1 2 0 2 1 9 
1 7 9 9 8 
1 0 4 3 3 
7 5 5 7 
8 
1 8 1 5 0 
8 0 5 7 
2 2 4 
14 1 6 
3 3 
9 
7 8 1 4 
7 5 5 7 
U N ] TA 1 R E S 
1 6 7 3 1 2 11 
1 4 0 2 9 4 3 
I P 0 1 1 8 0 4 
1 5 5 1 
7 1 5 5 1 6 1 0 
U H F S T Y L O C B A P H E S 
T F f l F U E L L H A L T E R 
4 n fi 
2 1 7 
2 fl 1 
2 1 2 
5 β 
7 





1 1 6 
5 6 
4 3 6 
2 0 5 
2 3 2 
1 fl 0 
3 4 
9 





1 0 3 
3 * 
1 1 4 3 
1 0 6 3 
1 2 1 5 
1 t 8 1 
E T C 
li 5 W 
I O O O D O L L A R S 
7 1 6 2 5 1 7 
4 5 5 1 9 0 1 
t 
7 6 1 6 1 3 
1 9 6 1 3 4 
5 8 4 3 0 
6 1 4 
1 
1 2 1 4 0 
3 7 4 7 7 0 
1 1 8 3 7 7 
1 3 6 1 0 7 
3 6 S 
5 1 1 
1 9 I I 
5 6 4 2 7 
4 6 
T O N N E S 
4 7 3 0 9 
2 7 7 5 2 
1 5 5 7 
17 1 0 
2 2 6 
0 5 
1 4 
2 2 3 5 
1 5 5 2 
6 fl 4 
7 9 7 
3 1 2 
5 3 9 
2 1 
9 0 5 
R 7 
9 3 




3 0 8 
7 7. 
7 fl 9 




1 0 2 
3 
D e u t s c h l a n d 












Ε I Ν HE 1 
7 8 6 
I 0 2 
1 8 4 










H E N G E N 
2 4 8 
I 1 fi 
I 3 3 










Ε I N H E 1 
1 1 5 4 
8 8 0 
1 3 8 5 
1 2 2 7 
1 3 4 7 
3 3 4 
1 0 1 3 
6 8 9 
1 6 1 
1 3 7 
3 ft 
1 6 3 
8 1 
1 5 0 
4 3 
3 9 8 
1 7 
1 fi 0 
1 6 3 
H E N G E N 







I t a l i a 










T S W E R T E 
1 6 7 5 
1 6 2 5 
, , 
N D B 
6 3 * 0 5 
W E B T E 
4 4 3 
2 8 3 
1 6 0 










T O N N E N 
5 0 6 
3 2 7 
I B 0 




I 7 1 
t 4 
3 
ft 7 n 
7 5 
τ s­w ε R τ ε 
8 7 6 
6 6 8 
β 9 1 
1 0 0 2 
N O B 
9 8 * 0 3 
w ε R τ ε 
1 4 7 1 
1 0 8 3 
3 8 7 
2 0 9 
I 7 4 
I 0 8 
1 
9 7 3 
1 3 1 
7 2 
| 5 
1 7 A 







Einheitswerte: S )e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: S por unite de quantité indiquée — Χ : voir notes par produit» en Annexe. 
i m 
Tab. 2 
p o r t 





» L L ε H F E D 
I T A L I F 
RO Y · U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
> . T I E R S 
A F L F 
AH ε R Ν R O 
. T I E R 5 
ft E L E 
A H E R N R O 
A Y S B A S 
L L E H F E D 
T A L I E 
0 Y · UN 1 
Γ A T S U Ν I S 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
R A N C E 
A Y S R A S 
L L E H F E D 
• T I E R S 
A E L E 
I H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
FRA N C ε 
P A Y S R A S 
I L L E H F F D 
I T A L ι ε 
90 Y · U Ν | 
SU I S S F 
ί U T R | C HF 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
HO Ν C R ι F 
E T A T S U N I 5 
I S R A E L 
C H I N F O N T 
J A P O N 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F RA Ν C F 
P A Y S R A S 
* L L F M F E D 
I T A L I F 
RO Y * U Ν 1 
S U I S S F 
A U T R J C H E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
HO Ν G R | F 
F T A T S U N I S 
1 S B A F 1 




V Λ L F U Β S 
9 16 6 
P 3 5 9 
110 7 9 
12 3 9 8 
I 2 6 I I 
M T A 1 R E S 
17 0 5 2 
1 6 P 6 5 
10 7 6 1 
13 4 3 7 
15 3 7 9 
θ 7 7 9 
12 3 9 3 
6 0 10 
P L U M E S A E C R I R E P O I N T E S 
S C H R E I R E E D E R N K U G E L N F 
V f t L F U R S 
6 0 0 
ft 4 I 
I 5 9 




3 5 4 







V f t L F U R S 
16 2 16 
2 I O O 0 
10 6 0 0 
9 3 6 4 
r R A Y I N S H h 
P L E 1 5 T I F T E 
Δ L F U R S 
2 7 3 1 
16 3 6 
FEDI 
IODO D OL L i 
-ί I T A I R E S 
3 7 fl 04 
4 4 3 33 
s P A S T F L S FTC 
Il NEN F Ä R B S T USW 
IOOO D O L L A R S 
642 622 561 
341 ¿48 287 
302 173 273 
2 56 12 5 17 1 
15 3 1 
8 7 ft 
Λ 5 9 
Ρ2' 
E I Ν Η E I Τ S I ε R τ ε 
5 8 2 7 
50 66 13 371 
9 6 5 5 3 2 3 0 5 
9 7 1 0 3*952 
10063 3 4 6 1 3 
: R T ε 
I 8 1 
Ι 3 Ο 
J H E Ι T S W E R T E 
2 2 6 6 5 
6 5 16 7 
W E R T E 
fi 8 3 
5 2 3 
1 8 6 
I 3 I 
T O N N E N 
2 9 5 
2 0 0 
Ursprung 
Origine 
• • T I E R S 
A F L E 
Ρ . Τ 1 F R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S F A S 
A L L F H F E O · 
R 0 Y * U Ν | 
S U F D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
F T A T S U N I 5 
J A P O N 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N e F 
P A Y S P A S 
A L L E M F E ü 
R O Y · U Ν I 
S U E D F 
D A r· A 6 R Κ 
S U I S S F 
F T A T S U F 
J A P O N 
' • T I E R S 
Δ E L F 
A M F R N R D 
P * T I ε fl 
Δ ε L F 
A H E R 
P A Y S fi 
A L L E M 
I T A L IF 
P O fl T U C 
• • T I E R 
A E L E 
P A Y S 
A L L E H 
I T A L I 
P 0 R T U 
P A S 
F E D 
p . τ ι ε R 
A E L E 
A H E R 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R Ν R 0 
F R A N C E 
P f t Y S P ft s 
A L L E M F F O 
fl 0 v . ( IN 1 
S Li I S S F 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
1 6 fi 2 
2 0 7 7 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
2 5 5 2 9 
2 5 0 
2 2 4 
O U A N T I T F S 
114 6 
4 0 * 
ï y u E S 
3 6 5 
1 0 6 
2 2 3 
2 I 0 
U R S UN 
1 3 0 4 
1 4 fi p 
1 1 0 4 
1 0 6 R 
2 6 4 6 
1 T A 1 R E S 
1 4 o 4 
2 0 7 1 
1 7 4 2 
1 1 2 8 
112 2 
10 6 7 
A R D O I S E S F T Í P L F A U X F C R I T OESS 
S C H I F F E R T A F F L * 
V A L F U R 5 
2 0 6 
1 I 7 
T A F E L N Z S C H R 
I O O O D O L L A R S 
O U A N T I T F S 
V A L F U R S 
4 8 0 
I 8 7 
Ζ 0 3 
1 0 0 D O L L A R S 
E I N H E I T S K E R T E 
I 3 T 9 2 3 16 
2 6 2 0 
N D B 
3 2 · I 3B 
I 9 2 
1 2 7 
HE I T S W E R T E 
ÎO 2 6 19 
303 8 
13 7 2 
11*5 
1 T S W E R T E 
Einheitswerte: g je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tak. J 
Ursprung 
1 Origine 
Ι ι — CST 
A UT R t c Η ε 
E T A T S U N I S 
Η 0 Ν D F 
. C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L F H F F O 
R O Y · U Ν 1 
S U I S S F 
A U T R 1 Γ Η Ε 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
6 9 5 * 9 4 
H 0 Ν D F 
c ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
R ε L C . t. U X · 
P A Y S R A S 
U L E H F E D 
I T A L I E 
Β 0 Y · U Ν 1 
S U 1 S S F 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D F 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F f l I N C E 
Β ε ι C . L υ χ * 
P A Y S P A S 
A L L E H F F D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N t 
S U I S S F 
A U T R 1 CH ε 
E T í T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
C E F 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
8 9 5 ­ 9 5 
H 0 Ν 0 F 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A F L ε 
A H ε R N R D 
RO Y · U N 1 
H 0 Ν D ε 
. c ε F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L F 
A H F fl N R D 
R 0 Y « UN | 
H 0 Ν 0 F 
. C E . F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L F 
A H E R N R D 
EWG 
CEE France 
I 7 0 3 0 
5 1 4 
O U A N T I T F S T O N N E S 
8 1 1 4 
1 6 3 
5 P 1 0 




1 * 3 
* 1 
5 0 9 
3 
Belg.­Lux. Nederland 
Λ 1 2 
4 2 









V A L F U R S U N I T A I R E S 
6 0 3 7 
1 0 3 8 9 
5 2 2 4 
* 6 1 f 
R U B A N S E N C R E U R S 
F A H P 6 A E N D F R F SC 
V A L E U R S 
8 * 6 1 6 7 
4 2 4 1 2 2 
4 2 1 4 5 
3 5 1 2 8 
6 9 1 7 
1 8 
1 2 
5 2 2 
3 1 5 1 1 7 
2 7 3 
2 0 0 1 8 
1 3 5 3 
1 2 6 
6 9 1 7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 2 1 2 * 
6 8 1 9 
5 0 4 




1 4 . 
4 9 1 9 
1 
2 7 2 




T A H P O N S F N C R F U 
H R F I O M A S C H U S W 
I O O O D O L L A R S 
3 0 8 2 3 9 
1 6 9 7 7 
1 3 9 1 6 2 
1 2 9 1 A 7 




P 9 6 3 
2 3 1 
6 5 1 1 2 
6 2 3 3 
1 2 
9 1 5 
5 1 3 1 
3 1 I I 
1 9 2 0 




1 5 9 
1 
I l 1 4 
7 3 
1 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 9 9 2 7 0 0 0 
6 2 3 5 6 4 3 3 
6 4 2 0 * 
7 6 3 0 
C I R E A C f t C H E T E R 
5 1 E C E L L Í C K o t ­ L A T 
V A L E U R S 
6 2 3 2 
I 9 5 
4 3 2 7 
3 6 2 6 
7 1 
3 3 2 6 
O U A N T I T F S T O » N E S 
9 8 5 3 
5 7 3 6 
3 9 1 7 
3 6 1 7 
1 
2 1 1 7 
6 0 5 9 7 7 1 2 
5 4 6 6 · 
7 3 3 8 8 1 1 7 
7 2 0 2 8 1 7 8 
R O U L E A U X D I M P 
I N F P t S T E U D C L 
I O O O D O L L A R S 






1 5 6 





V A L F U R S U N I T A I R E S 
τ 
• » • • . . 
Deutschland 
(BR) 
I 0 0 
3 4 









Ε Ι N H E 1 
5 9 7 0 
6 1 0 7 












































T S W E R T E 
S 5 2 5 
Ν Ο θ 
9 8 * 0 8 




















. • . • 
τ sw ε RT ε 
. , . , 
Noe 
9 8 · 0 0 












τ s w ε Β τ ε 
Ursprung 
[ Orìgine 
\ Γ- esi" 
8 9 6 * 0 1 
Η 0 Ν D F 
C F E 
. A O N 
Ρ . T 1 F Β S 
A E L F 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F F D 
1 T A L 1 F 
B O Y « U N 1 
Ν 0 Β V E G F 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S f" 
A U T R I C H E 
F S P i l î N F 
H O N G R I E 
. . A L G F R | F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
H 0 N D F 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R,D 
F RA N e F 
fl E L C . ι υ χ . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
1 T A L 1 F 
R 0 Y · UN 1 
Ν 0 R V F G F 
S U F D E 
O A N E K A R K 
S U I S S E 
A U T R t Γ H F 
F 5 P A G Ν E 
H 0 Ν C Β Ι E 
. . A L G E Β 1 F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 SR Δ Ε 1 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D F 
C E F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
8 9 6 * 0 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R 0 Y · U Ν t 
S U I S S F 
A U T R | r H E 
F T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M F H NR 0 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
RO Y · U Ν t 
S U I 5 S F 
A U T P 1 C H E 
F T A T S U N I S 
H 0 Ν o F 
c ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R 0 
CEE 
T A B L E A U * 
G F H A F L D E 
V ί L E U R S 
1 1 3 6 3 
3 ? ? ? 
4 3 
fl 0 o 7 
5 5 9 6 
7 1 5 6 
1 1 6 9 
5 8 7 
8 6 5 
3 4 A 
7 5 7 
1 8 0 6 
3 4 
t 2 | 
6 4 
2 6 3 0 
7 3 7 
7 7 7 
t 1 
4 1 





OU A N T I T E S 
2 8 5 










V A L F U R S 
3 o 8 7 0 
1 7 0 4 6 
8 7 0 6 5 
6 7 4 2 2 
5 3 0 o 0 0 
G R A V U B F S 
France Belg.-Lux. 
P F Ι Ν T U R E 
N e d e r l a n d 
S F T C M A I N 
It Ν η Z F I C H Ν U N G E N 
7 9 2 6 
6 5 5 
4 I 
2 2 2 9 
1 0 1 3 
I I 7 9 
* 3 5 
fi 7 
I 2 7 
? 6 
fi 7 0 
3 9 
I 7 









T M M F S 
U N I T A I R E S 
F S T A H P E S 
O R I G I N A L S T I C H R A O 
V A L F U R S 
A 1 7 
2 2 3 
1 9 3 
1 6 4 
1 9 






0 U ft Ν T 1 T S 
V f t L F U R S 
1 3 9 0 0 0 









Τ 0 » N E S 
UN Ι τ A 1 RF S 
I O O O D O L L A R S 
fl 7 I 
5 7 fi 
2 
2 « I 
7 I ? 
5 2 
3 0 7 
2 1 1 
3 4 
2 6 



















7 7 7 * 6 
7 5 1 3 3 
3 f i 3 6 3 
3 5 5 7 0 
F T C OR 
1 6 0 7 
5 0 0 
1 3 0 9 
1 0 4 3 
Γ ί 0 
7 5 6 
6 6 
I 5 9 
I 9 
4 fi 2 
5 7 
t 9 
4 g 7 
7 
I 



















1 7 9 0 8 9 
8 3 3 5 5 
1 6 3 6 7 3 
1 4 9 0 8 1 
2 4 9 0 0 0 
1 G I Ν A L 
1 E R U 5 T F I N D R 

























5 1 7 1 
1 2 6 6 
3 9 0 5' 
3 0 1 0 
6 5 9 
4 3 1 
6 Ρ 
5 8 1 
1 8 6 




1 8 5 7 
7 1 6 
1 9 5 
1 0 
6 5 6 
3 
1 3 
ME Ν ο ε Ν 
1 7 3 
I 5 2 
2 0 
I 4 5 
ε ι Ν Ηε ι 
2 9 8 9 1 
6 3 3 1 
1 9 5 2 8 4 
I 7 7 0 6 4 
3 2 9 5 0 0 
3 4 0 
2 0 2 
I 3 fi 
I I 5 
1 5 










Ε Ι N HE 1 
1 7 0 0 0 0 
2 0 2 0 0 0 
Italia 
N D B 
9 9 * 0 1 
W E R T E 
5 8 8 
2 2 3 
3 6 3 





























T S W E R T E 
8 9 2 3 
2 7 9 1 6 
6 3 7 3 
5 9 6 2 
N O B 
9 9 · 0 2 
W E R T E 
1 0 
Τ 0 Ν NF Ν 
T S W E R T E 
Eìrtheitawerte: f je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: g par unite de quantité Indiquée — X: voir note» par produits en Annexe. 
i m p o r t 





I f ­ CT 
8 9 6 * 0 3 
M 0 N 0 F 
C F F 
. A 0 H 
P . T 1 E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A NC F 
6 E L G . | U X · 
P A Y S H A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y · U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
FR A N C F 
6 E L C . | U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I F 
RO Y · UN 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U t f l S 
C H I N C O N T 
H O N 0 F 
C ε F 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A H F R N R D 
6 9 6 * 0 4 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E 5 P A Γ Ν ε 
Y O U C O S L A V 
P R E C E 
T U RO U Ι E 
U fl S S 
A L L · H * E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν 1 E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
G U I N E E R E 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
A R C E N T 1 N E 
S Y R I E 
I S R A E L 
1 N O E 
C H I N Γ ON Τ 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T 1 E R 5 
A E L ε 
A H ε R N R D 
FR A NC F 
R E L G . L U X . 
P A Y S P A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I F 
RO Y · UN 1 
N O R V E G E 
S U F D F 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d (BR) 
O R I G I N A U X A R T S T A T U A I S C U L P T U 
O R I G I N A L B I L O H A U E R K U N S T W E R K E 
V A L E U R S 
1 1 2 0 
4 3 6 
3 
6 6 6 
3 8 3 
2 2 0 




1 2 3 
1 5 6 
1 6 o 
4 6 
2 0 
2 2 8 
2 6 

















V A L E U R S 
1 3 1 2 8 
1 1 8 3 8 
1 4 5 9 6 
1 3 6 7 9 
2 6 6 2 5 
T I M B R E S 
I O O O D O L L A R S 
7 2 4 1 0 0 2 2 8 5 1 5 
2 0 5 3 1 4 3 2 0 7 
2 * 2 0 3 4 5 8 3 3 0 6 
5 2 1 8 6 
1 3 6 1 
t 2 1 5 
i 7 3 
3 3 6 4 1 3 3 




4 3 2 7 
6 1 6 3 9 6 2 
4 5 1 0 5 4 3 7 
7 4 6 1 3 9 
. 6 ZA 
7 I 2 
1 3 6 1 4 7 2 
1 2 5 
T O N N E S H E N G E N 
­ 1 1 2 2 3 3 
• 4 1 3 1 7 
6 9 1 6 
2 > 1 I 
I 4 Z 
• I 
• * 3 · 2 5 1 2 
• I 2 1 
r I 
î · 6 4 
UN I T A 1 R F S Ε I Ν H E 1 
9 1 0 3 1 0 3 6 8 1 5 6 1 7 
1 1 0 6 4 1 2 1 8 0 
P O S T E E T C H 0 R 5 C O U R S 
P H I F F H A R K F N S T E H P E L H A R K E N 
V β L E U R S 
3 8 7 4 
7 4 0 
2 1 
3 1 0 4 
1 8 2 2 
5 2 8 
2 0 8 
1 7 6 
Ι β 1 
2 2 
1 5 3 
2 7 2 
1 9 
1 0 7 
1 9 
6 2 
1 1 6 « 




































I O O O D O L L A R S 
4 5 1 6 6 6 
6 0 1 3 3 
I A 4 
3 7 1 4 8 7 
1 1 4 2 1 




1 I 6 
1 8 1 




1 0 2 
3 5 4 







1 2 1 
2 2 
6 5 




4 6 , 
1 0 
1 2 
8 0 6 
1 4 
3 





1 9 2 8 7 
1 9 6 0 7 
3 2 2 4 
6 I 4 
7 2 6 1 0 
1 6 7 1 
4 2 9 
1 7 3 
1 4 4 
1 6 9 
I 2 8 





1 1 2 5 
































I t a l i a 
N O B 
9 9 * 0 3 
























T S W E R T E 
. * a 
. 
N D B 
9 9 * 0 4 























. • . . . a 
U r s p r u n g 
I Or ig ine 
F Ι Ν L ί Ν 0 F* 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C F 
T U R 0 u 1 F 
I l R S S 
A L L · H . F S T 
. P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H ON G R | F 
RO U H A Ν | ε 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
T U N I S I E 
0 U ! Ν E F R ε 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
A R G F N T I N F 
S Y R I E 
I S R A E L 
ï N O ε 
C H I N C O N T 
H 0 Ν 0 E 
. C E E 
• A O N 
P . T I E R S 
A F L E 
AH F R NR 0 
6 9 6 * 0 5 
M 0 Ν 0 F 
c ε F 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L 1 F 
R 0 Y ■ U Ν 1 
S U I S S F 
A U T R 1 C H E 
• H A L I 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I N D E 
. N G U | N N 
M 0 N D F 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H F R N R D 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• H A L I 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I N D E 
. N G U 1 N N 
M O N D E 
C E F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
8 9 6 * 0 6 
H 0 N D F 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R 0 
F R A NC F 
P F L G . | U X . 
P A Y S B A S 
A L L F H F E D 
1 T A L ι ε 
RO Y · Il Ν 1 
NO R V E G F 
S U F D F 
D A N E M A R K 












V A L E U R S 
8 0 7 0 8 
5 2 6 5 7 
9 7 0 0 0 
9 1 1 0 0 
1 3 2 0 0 0 
C O L L E C T 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
U N I T A I R E S 
. 
I N T E R E T 
N e d e r l a n d 
H I S T O R I Q U E E T C 
O F S C H I C H T L I C H E S A H H L U N G S S T USW 
V f t L F U R S 
7 2 3 
1 4 7 
4 3 
5 2 7 






1 6 5 
























V A L E U R S 
1 6 0 6 7 
1 0 5 0 0 
2 2 9 1 3 
2 6 8 4 6 
O B J E T S Γ. 
4 Ν T 1 0 U I 1 
V ft L E UR S 
9 3 5 5 
3 0 0 7 
6 3 5 2 
5 3 2 6 
4 3 2 
1 7 8 5 
3 1 * 
4 1 2 
1 7 0 
3 2 | 


















T O N N E S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 3 2 
1 9 
7. 
1 0 6 
















U N I T A 1 R E S 
A N T I Q U I 
1 * 6 7 4 
2 1 7 8 3 
7 5 4 6 2 























, , , . 
A 
, . \ , . 
N S 
I F T F H U F B 1 0 0 J A H R A L T 
1 5 0 5 
I 8 5 
1 3 2 0 
1 0 3 6 









1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 5 2 
3 6 1 
6 Ρ 7 
ft 5 7 
2 8 








8 9 6 
3 2 7 
5 7 I 
5 1 6 
2 8 














E 1 N H E 
9 2 1 3 5 
7 6 8 5 7 
1 0 0 3 8 5 
6 7 9 5 3 
1 4 3 0 0 0 
4 4 2 
8 6 
5 
3 5 1 


























ε 1 N H E 1 
2 7 6 6 7 
2 9 3 1 5 
4 * 8 9 2 
2 4 9 2 
9 1 2 
1 5 8 0 
1 2 4 4 
1 9 0 
2 0 8 
1 8 5 
2 9 7 
2 2 2 




3 1 5 
I t a l i a 
T S W E R T ε 
N O B 
9 9 . 0 5 








I . . 
I 









. . . , . 
τ s w ε R T ε 
, , , • 
Ν Ο θ 
9 9 . 0 6 
w ε R Τ Ε 
3 4 1 0 
1 2 1 7 
2 1 9 4 
2 0 7 Ι 
5 2 
I I * · 3 5 
Ι 6 
2 « 
1 1 9 1 
2 
4 
ι s a 
Einheitswerte! $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Velour» unitair·»: $ par unite de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab.1 
Ursprung 
1 Origine 
1 f — CST 
l l l T R i r H F 
F S P A r- *ι r 
T C H E r o ï L 
E T A T S U N I ? 
I R A N 
C H I N Γ Π t: τ 
J A P O N 
H O N ­ K O N G 
M O N D E 
C E F 
• A 0 M 
P . τ ι ε R 5 
A E L F 
A M E R N R D 
F R A N C E 
R E L G * I U X * 
P A Y S P A S 
I L L E H F E D 
I T A L 1 F 
R O Y · U N 1 
Ν 0 R V E G F 
S U F D F 
O A N E M A R K 
S U 1 S 5 F 
A U T R I C H E 
F S P A G Ν F 
T C H F C O S L 
F T A T S U N t S 
I R A N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N C K O N C 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 7 · I 1 
M O N D E 
C E F 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A Ν ς F 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 r H E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
1 5 R A E L 
I N D E 
C H I N r O N τ 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
R E L C . ι U X . 
P A Y S P A 5 
A L L F M F F D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν | 
F Ι Ν L A Ν D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F 5 P A G Ν E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I S R A E L 
Ι Ν D ε 
C H I N C O N T 
J A P O N 
T H A 1 L A Ν D F 
Η 0 Ν 0 F 
C F E 
. A 0 M 
Ρ . Τ 1 F R 5 
A E L E 
A M E R Ν R D 
EWG 
CEE 
2 3 3 
1 S 1 
1 8 
4 3 1 
4 3 
1 5 0 
2 o 
1 1 7 
Ι Ν Δ Ν Τ 1 T E S 
2 5 0 5 
I 0 1 4 
I 4 R 5 
1 2 9 4 
1 ft 
4 Ρ 6 
6 o 
I 7 3 
2 2 4 
6 2 













V 4 L ε U R S 
3 7 3 5 
2 9 6 1 
4 2 7 7 
4 1 1 6 
3 0 6 5 7 




Ì 2 9 
3 3 5 
2 
ι 3 4 
I 
S ! P 
2 1 2 4 
S 6 
6 7 3 
T 0 *­' f 
U N ι τ A 1 
I F H F T 
* C H M U C K W 4 B E N A 
V ί L ε U Β S 
9 6 5 1 
6 4 3 1 
2 
1 4 1 3 
9 3 0 
I 5 7 
8 2 7 
1 3 5 
1 3 6 
1 4 5 7 




6 4 5 
1 9 3 
1 0 
5 5 
1 5 6 
1 3 














ν ί L c U R s 
3 3 9 6 0 0 
3 3 7 2 * 0 
1 4 1 3 0 0 0 









T O N N E 
1 ( 
1 C 
ι y ι τ A ι F 
1 0 F s 6 c 
9 c 7 2 ί 
5 0 0 
7 3 0 
7 7 0 
1 6 3 
' 














2 0 6 fi 
1 5 7 4 
2 4 6 3 






3 7 7 
2 0 3 
ι 7 1 




1 7 9 
4 





2 7 4 0 
1 6 1 4 
4 7 2 3 
4 4 9 4 
P B E C O U P L A O U E S 
E D E L M E T O D P L A T 
I O O O D O L L A B S 
1 3 4 0 
7 1 2 2 7 
? 
1 1 0 
4 3 
3 2 
1 fi 6 
8 9 
6 8 7 












l f ? ' 7 l 
1 7 5 3 F 9 
2 5 3 














2 5 3 5 7 1 
Deutschland 
(BR) 
I 6 5 
b b 
I 6 





M E N G E N 
4 3 2 
Γ 5 0 
ι a ι 

















Ε Ι Ν Η E 1 
5 7 7 0 
3 6 5 0 
8 7 3 3 
8 4 6 6 
4 7 7 1 4 
6 7 6 2 
5 6 3 7 
1 1 2 4 
7 fi 3 
9 6 
5 5 6 
I 1 6 
ft 7 




5 5 2 




















T O N N E N 
1 2 3 7 
3 3 I 
9 0 4 
8 6 9 
8 











τ s w ε R Τ E 
2 7 5 7 
3 6 7 9 
2 4 2 8 
2 3 8 * 
•JOB 
7 1 . 1 2 
W F R T F 
* I I 











T O N N E N 
A 
b 
E I N H F I T S W E R T E 
1 2 7 G 9 5 
4 0 9 3 4 7 
1 2 4 0 0 0 
1 0 2 7 7 4 
8 6 0 8 7 
Ursprung 
I Orìgine 
1 f — C S T 
Ρ 0 7 · 1 2 
M O N D E 
Γ E F 
. A 0 M 
Ρ . Τ 1 F R S 
A F L F 
ft M F R Ν R Γ 
F R A Ν c F 
Ρ E L C . 1 II X . 
P A T S P A S 
A L 1 F H F F D 
I T A L I F 
no γ ­ u Ν ι 
S U F D Γ 
O A N E M Í f l K 
S U I S S F 
H O N O R 1 E 
F T A T M ­ N I S 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι E R 5 
* F L F 
A M E R N R D 
F R A Ν c F 
Ρ E L G . [ U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T ft L 1 F 
R O Y · M Ν 1 ' 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M F R Ν R D 
8 0 7 . 1 3 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R Ν R D 
F R A Ν C F 
A L L E M F F D 
R 0 Y * U Ν 1 
S U I S 5 F 
F T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P · Τ Ι Γ R S 
* F L F 
A H F R Ν fl 0 
E R A Ν C F 
A L L E M F E D 
R O Y · U Ν | 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
M o N n F 
C F E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M Ε Β Ν Β D 
8 9 7 . 1 4 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι Ε Β S 
A F L F 
A M E R N R O 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L F M F F O 
S U 1 S ·= F 
ί L 1 · M . c 5 γ 
F T A T S U N I S 
EWG 
CEE 
F r a n c e Belg.-Lux. Nederland 
O R F E V R E R I E Γ Ν M E T P fl F C O U P | » P 
C O L T U t ' D S | i r » F R S C H M I E r F W A R F t ; 
V A L F U R S l O O O O O I L f t B S 
7 8 6 1 0 0 3 4 1 6 1 
4 2 2 3 9 2 5 7 7 1 
3 6 3 6 1 6 3 4 0 
2 2 6 4 2 4 0 A 
1 0 5 2 2 
4 7 . 2 6 
1 2 ■ · 2 
3 3 * 1 5 
3 0 3 3 6 7 0 4 1 9 
2 7 3 1 0 
8 4 1 9 2 4 | 
I l · 8 1 
1 0 ? 2 0 1 0 1 
1 8 1 6 1 
7 5 I I 2 5 3 4 
1 0 5 2 2 
f l u ì N T I T F S T O ' ' N E S 
2 3 4 2 2 5 2 
1 4 6 1 1 7 1 
8 5 * 7 1 
7 · 5 · 
2 2 * 1 · 
1 
1 * 1 * 
1 2 2 1 1 5 1 
4 * 2 * 
2 * 2 · 
1 * 1 * 
1 · · J 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 3 6 8 5 0 I P 4 1 3 6 4 7 » 
2 8 9 0 · 1 5 1 7 0 t 
4 2 7 1 
3 2 2 8 6 
A U T , O U V R M F T P R £ C O U P L A G U E S 
A N D W A R E N ft F D F L M E T 0 0 P I A T 
V A L E U R S I O O O D O I L A R S 
6 2 1 5 2 1 9 9 1 9 6 
4 3 ? 6 1 6 3 1 8 8 
1 8 0 4 5 1 4 8 
1 5 5 4 5 1 3 8 
7 5 * 1 
6 7 . 5 5 1 
3 5 5 6 1 2 0 1 6 7 
1 0 7 3 7 I I 6 
4 2 6 · r 
2 5 . 1 
O U A N T I T F S T O N N E S 
P 3 2 
3 · 2 · 
4 3 ■ f 
3 3 · · 
3 2 
3 3 . * 
V A I E U R S U Ν | τ ft 1 R F S 
7 7 6 7 5 · 0 9 8 1 3 
1 4 5 6 6 7 · 9 I P 3 3 ■ 
ft 5 η 0 0 · . · 
5 1 6 6 7 · · · 
O U V P E R L F l N F S P n f H M E S O U 5 Y N 
v f t R F N A F C H T F ' 1 P E R L F N T O F L S T 
V A L F U R S I O O O D O L L A R S 
1 * 0 0 l o i s P 5 2 0 
1 2 7 * 1 2 3 3 
2 7 · . 
1 2 6 7 9 7 0 6 0 | 6 
3 4 5 9 ι 
4 5 1 2 3 7 
1 5 · « · 
2 0 . 1 8 
8 9 4 1 5 1 
1 0 5 1 ι 
1 3 1 3 ­ . 
4 5 1 ? 3 7 
Deutschland 
(BR) 
1 6 5 
ft 9 













Μ Ε Ν C Ε Ν 
7 
E 1 N H F 









M E N G E N 
1 
L Ι Ν Η Ε I 
I 7 6 
1 A 





N D B 
7 1 . 1 3 
W E R T E 










T O N N E N 
2 0 3 





I 0 5 
; , 
t 
Τ 5 W F Β Τ E 
6 0 0 
. 
. , 
N O B 
7 I * I * 
W Ε Β T F 

















T S W Ε Β τ ε 
5 8 9 0 6 
, , , , 
Ν D B 
7 1 . 1 5 
W E R T E 
I 5 * 
4 6 







S (e ausgewiesener Kengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: g par uniti de quontlti Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
ι p o r t 
9 6 O 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Origine 
\ Γ- «r 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 N O F 
C E F 
• A C H 
P . T I E R S 
A E L F 
A M E R N R D 
F f l A Ν C F 
P A Y S P A S 
I L L E H F E D 
S U I 5 S E 
A L L * H * E 5 T 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N r 0 Ν T 
JA P 0 U 
H O N G K O H O 
H 0 N 0 F 
C E F 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A ε L ε 
A H E R N R O 
6 9 7 * 2 
H 0 N 0 F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F RA Ν Γ F 
R E L C . L II X * 
P A Y S R A S 
A L L E H F F D 
I T A L I F 
R 0 Y * U Ν 1 
O A N E H A R K 
S U I S 5 f" 
4 UT R I C H ε 
F S P A C. Ν F 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I 5 
A R A P S F O U 
I N D E 
J A P O N 
H O N G v OU r. 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T 1 F R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
PE L G . | υ X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
0 Λ M E H « R Κ 
S U I s s c 
ί U T R Ι Γ H F 
F SP A 0 Ν E 
T C H E C O S L 
F T A T S U M 1 S 
A R A B S F O U 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N O 
M 0 » 0 F 
C E E 
• A 0 M 
P . T 1 F R s 
A E L E 
A M E R N R D 
8 9 o . 1 1 
H 0 H D F 
c ε F 
• A 0 . M 
P . T I E R S 
A F L r 
A M E R M R P 
M O N D E 
C F F 





6 8 A 
I 3 3 
O U A N T I T F 5 
I 1 
V A L F U R S 
1 2 7 7 7 3 
6 3 S 0 0 
1 6 1 0 0 0 
Β 1 J O U T E R 
P H A Ν Τ A S 1 
V A L F U R S 
ft 6 2 P 
2 3 2 4 
3 
2 5 0 0 
1 1 7 1 
I 2 2 
2 o | 
3 8 
1 2 0 
1 5 4 8 
3 2 7 
1 7 ρ 
3 1 
7 8 
P fi 2 
4 0 
* 5 * 
I 2 2 
1 3 
I 0 
3 fi 6 
2 7 P 
M l Δ Ν Τ I T F S 
5 P 7 
1 9 0 

















1 1 9 
ft I 
if Λ L F U R S 
P 7 0 6 
1 7 2 3 2 
6 * 7 7 
1 1 9 4 9 
2 ft 4 0 0 
F C ft 1 L L f 
< C H 1 L D P A 
/ Λ L F U R S 
1 U A Ν T 1 T F S 
F r a n c e 
6 5 
2 6 
P 0 6 
ft 1 
Τ o w NE S 
, 




U N I T A I R E S 
7 5 τ Ρ I 6 
3 2 "S 7 3 3 
I E DF F A N T A I S I E 
F S C H H U C K 
5 5 ί 
? P 6 
3 
2 6 4 















T O N N E S 
5 3 
1 8 





U N I T I I R E 
1 0 4 5 fi 
1 5 9 0 ? 
7 t 7 7 
7 P 7 3 7 
T R ί V Λ I L I . 
T T '■ F ft R Β 
^ " » ■ F S 
N e d e r l a n d 
t 6 
• • 
I O O O D O L L A R S 
1 1 7 * 
P O P 
3 6 5 
I o 5 
3 Ä 
1 5 9 
6 1 

























1 3 6 5 6 
1 4 * 4 5 
1 2 6 1 3 
7 1 7 4 0 
F F 
F ι T F Τ 
1 r η 0 DO 
I 
9 7 1 
4 7 0 
ft 5 2 











1 ft 7 
1 3 
1 5 2 
1 9 














6 6 7 7 
1 0 4 5 4 
5 0 7 9 
1 1 2 7 5 
L A R S 






Η E U G ε Ν 
Ε Ι Ν Η F I 
1 2 6 8 1 8 
1 0 3 2 
2 6 I 
7 7 1 













2 2 5 
Μ ε N e e Ν 
















ε 1 Ν H F 1 
9 9 3 1 
ι ï e P ft 
o 4 0 3 
1 2 5 2 3 
M E f' G Ε Ν 










T S W E R T E 
2 5 8 0 3 
. 
2 7 3 3 3 
. 
N D B 
7 1 * 1 6 
W E R T E 
1 1 4 7 
4 9 9 
6 4 8 




ft 5 5 
4 1 
1 5 
2 8 I 
I 




1 1 1 
2 3 
τ ο κ n ε M 
2 0 * 
4 9 














T S W E R T E 
5 6 7 7 
1 0 7 0 2 
ft 2 1 0 
8 0 3 6 
J n e 
9 5 * 0 1 




Τ 0 Μ Ϊ1 Ε Ν 
, 
U r s p r u n g 
Ι Or /g ine 
J r-csT 
A F 1. F 
A H F R M R D 
H 0 N 0 F 
C E E 
- A C M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M F R N R p 
8 9 9 * 1 2 
H 0 N D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A H F R N R D 
F R A N C F 
I T A L I F 
S U I S S F 
J O R D A N I E 
J A P O N 
H 0 Ν D F 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R O 
F R A N C F 
I T A L I F 
S U 1 S S F 
J 0 R D A Ν 1 F 
J A P O N 
M 0 N 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H Ε Β N R D 
8 9 9 · 1 3 
M 0 Ν D F 
C E F 
• A 0 H 
P . T I F R 5 
A E L F 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
R 0 Y · U Ν 1 
• C O N O L E O 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N C 
M 0 H D F 
C F F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A H E R N R D 
F R ft Ν C Γ 
BO Y · Il Ν I 
• C O N G L F 0 
ι Ν η ε 
C H I N Γ 0 N Τ 
J A P O N 
H O N G t o u r 
M O N D E 
C F T 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
ft F L F 
ft M E R Ν R 0 
8 o 9 . | Δ 
M 0 Ν D F 
C F F 
. A 0 H 
P . T 1 F R s 
A F L Γ 
A M E R M R D 
M 0 M D F 
Γ E F 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d (BR) 
I t a l i a 
V A L F U B 5 II Ν | T A 1 R F S E I N H E I T S W E R T F 
• * · • · f 
. . . . * * 
N A C P F T R A V A I L L E E N D B 
P F R L M U T T F R R F A R B F I T F T 9 5 * 0 2 
V f t L F U R S 
1 5 0 2 6 
3 4 6 
1 | 
1 1 6 2 0 
1 Β 7 
1 
1 3 
1 R 5 
I 4 7 
4 4 8 
4 9 3 
O U A N T I T F S T O N N E ; 







I O O O O O L L A R S W E R T E 
2 6 7 6 9 2 
6 I 2 1 * 
2 1 6 6 8 J 
1 ; 1 0 · 
1 
4 , 9 , 
1 · 1 2 r 
1 . 6 , 
1 6 · 1 8 * 
1 6 3 9 
H E N G E N TO N N E Μ­
Ι 1 5 J 
t 1 t 
2 I 4 J 
• 1 · 
• · · · 
1 · I · 
1 1 3 * 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
1 5 0 0 0 
1 7 6 6 9 
I V O I R E T R f t V A I L L F 
F L F F H » F 1 « P F f t R R F 
V A L F U R S 
3 6 7 1 3 0 
3 1 2 
1 8 
3 1 3 1 2 5 
4 0 1 
1 5 
3 6 1 
I P 
t 4 2 
2 6 1 
1 1 1 
2 1 9 1 2 0 
O U A N T I T F S T O N N E S 
2 3 8 





1 5 7 
V A L F U R S U N I T A I R E 
1 5 0 5 7 1 6 3 7 0 
1 7 Ζ P 9 1 7 9 1 3 
o ? T R A V Λ 1 l L c 
F F I M P C A R P F | T F T 
V A 1. F II fl S 
7 0 7 
1 1 6 
0 Ι ' Λ Ν Τ Ι Τ Γ s τ o ·■ y E s 
N O P 
I T F Τ 9 5 * 0 3 
I O O O O O L L A R S W E R T E 
5 9 8 6 0 1 1 0 
1 9 3 5 2 
1 8 
2 ? 5 5 5 1 0 6 
4 , 3 3 2 
I l , 4 . 
• 3 3 2 
1 6 
2 · 8 2 
9 4 I 1 3 
3 ­ 5 2 
* I 8 8 6 
H E N G E M T O N N E N 
2 1 3 9 
• . ] 
I * · · • 3 8 
. 
* · I 
I 7 
S E I N H E I T S X E R T E 
• · 1 2 2 6 3 
, · 1 3 3 6 « 
N D B 
9 5 * 0 4 
I O O O D 0 L L A B S H E R T F 
4 4 2 3 
3 * 2 ­
I 3 · 2 
M E N G E N T O N N E N 
I 1 * 
I 
Einheitswerte υ J Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: S por unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
ι p o r t 
9 β O Tab. 2 
Ursprung 
1 Orìgine 
1 '— CST 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
M 0 f l 0 F 
C E F 
. A 0 H 
Ρ . Τ 1 F R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 9 . Í S 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R NR 0 
F R A Ν C F 
I T A L I E 
I N D E 
J A P O N 
H 0 Ν D F 
. c ε ε 
. A 0 H 
P . T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
[ T A L 1 F 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H F R N R D 
8 9 9 · 1 6 
H 0 Ν D F 
. C E F 
. A 0 H 
P . τ ι ε R S 
A ε L F 
A H E R N R D 
I T A L I E 
J A P O N 
H 0 Ν 0 F 
c ε F 
. A 0 H 
P * τ ι ε R 5 
A F L F 
A H ε R N R D 
1 T A L 1 F 
J A P O N 
H 0 Ν 0 F 
C F F 
> A 0 H 
P . T 1 F Β 5 
A F L E 
A H F R Ν R D 
6 9 9 . 1 7 
M 0 Ν D F 
c ε F . A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A M F R Ν R o 
A U T R t r H F 
M 0 TJ 0 F 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 F R 5 
A F L F 
A M E R Ν fl Π 
A Ι ' Τ Β Ι Γ H E 
E W G 
CEE M ­
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L F U R S . U N I T A I R E S 
C O R N E C O R A I I E T C T R A V A I L L E S 
H O R N K O R A L L F U A N D T I E R * C H Ν S T 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
5 3 3 5 9 3 2 2 7 
3 9 8 4 3 2 e 1 7 
7 7 · . 
1 2 7 1 0 3 1 0 
1 2 * 1 3 
2 
1 7 · 1 4 2 
3 7 4 4 0 1 0 1 5 
3 0 
6 9 4 . 7 
O U A N T I T F S T O N N E S 
3 9 4 7 4 
1 4 2 6 1 
I I * . 
2 2 , · 2 
1 
5 * 5 * 
9 2 1 1 
1 0 
I l . . 2 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
1 3 6 6 7 · . , 
2 8 4 2 9 , * t 
5 7 7 3 * · · 
M A T V E G F A T i I L L F R T P A V A I L L E F S 
P F L S C H N I T Z ^ T O F F F P F f t R B E I T F T 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
5 ? . 1 0 2 8 
3 0 * 9 8 
2 1 ­ 7 0 
1 
2 1 . ' 5 7 
I o . . 1 9 
O U A N T I T F S T O ' 1 y E S 
2 0 ­ 1 1 7 
6 · 1 3 
1 4 · ■ 1 4 
6 f 1 3 
1 4 . . 1 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
F C U M F S D M F R E T S I M T R A V A I L L F S 
M F F R S C H A i J M P F R Ν S Τ E 1 »' U " D 0 G L 
V A L E U R S I 0 0 o D C L 1. A H S 
f> 2 2 6 2 , 
3 1 1 . 
4 0 2 4 2 
2 R 1 4 1 . 
7 P 1 4 1 
O U A N T I T F S T 0 " y F S 
5 3 
5 3 . , 
ft 2 
4 ? 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a 
a 
E 1 N H E 1 T S W E R T E 
, , 
Ν P B 
9 5 * 0 5 
W E H T E 
4 0 1 I * 
3 1 0 , 




3 0 9 
2 9 1 
5 4 4 
M E N G E N T O N N E N 
2 2 2 
5 r 





Ε Ι Ν Η Ε I T 5 » E R T E 
1 6 2 5 8 
6 2 0 8 6 , 
• 
N D B 
9 5 * 0 6 
W F R Τ E 
I 0 4 
9 4 
1 , 
> , I 
9 * 
MF Ν G E f' T O N N E N 
2 * 
2 , 
* * t 
• , 
2 , 
E l w H f I T S W E R T E 
• 
N O B 
9 5 . 0 7 
W E R T E 
I 9 5 
I 
I 9 4 
9 * 
9 4 








1 f — C S T 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A F L r 
A H F R Ν R η 
6 9 0 . ι η 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F P 5 
A F L E 
A H F R Ν R D 
P A Y S « A S 
I T A L t F 
R 0 Y · U Ν 1 
F T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
c ε F 
. A 0 H 
P . T 1 F H S 
A F L E 
A H ε R Ν R D 
P A Y S P A S 
I T A L I E 
RO Y · U N | 
F T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
c ε F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H F R Ν Β 0 
8 9 0 . 2 ι 
M O N D E 
C F P 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L Γ 
A M F R Ν R 0 
F R A Ν C F 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
t T * L 1 F 
S U I S S c 
C H I N r 0 Ν T 
J A P O N 
M 0 Ν D Γ 
C E F 
. A 0 M 
Ρ . Τ 1 F R S 
A F L F 
A M F fl N R o 
F R A Ν C F 
P A Y S P A S 
A L L F H F F O 
I T A L 1 F 
S U I S S F 
C H I N C O N T 
J A P O N 
M Ο Ν D F 
C F C 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A r L F 
A M E R Ν R D 
8 0 9 . 2 7 
M 0 II 0 F 
C F F 
. A 0 M 
P . T 1 F Β S 
A F L F 
t M Ε Β ' l R Π 
E R A Ν C F 
P F L r- . 1 II X . 
» i v S P i ' 
I L L F 11 F r D 
I T ft L 1 F 
R O V ' U N 1 
OA N E W A R K 
S U I S S Γ 
» Π T R 1 CH Γ 
E W G 
CEE 
V A I E U R « 
η υ ν Β C I 
0 F F 0 fl Η T 
V » L F U R S 
6 0 4 
5 3 
7 4 9 
4 7 




6 0 6 









V i L F U R S 
1 3 6 6 2 
1 R 2 6 P 
I P 3 1 6 
T R F S 5 F S 
France Belg.­Lux. 
u v . Τ *. 1 R F S 
î F G F Ι A Τ N p y o u 
















N e d e r l a n d 
RC T R A V 
•J 4 N C 
I O O O D O L L A R S 
1 6 7 
1 4 
1 5 3 
2 
1 4 0 
4 








Il Ν | T A | R F S 
ο 3 2 6 
Ι 0 ο 4 8 
Ι D 6 6 5 
' I H F U M A T A TR 
o F F L E C H T u AF W 
V A L F U R S 
1 6 7 3 
3 6 6 
8 
1 3 0 1 
? o A 
| 
1 7 0 
1 3 
1 P 
2 1 4 
? o n 
8 7 0 
1 0 7 
5 3 2 
Ι η 6 
8 
4 1 7 
Ρ 7 
2 
I 0 A 
Ρ 6 
















" 5 S F R 
R E N A F L F C H T S T 











O U A N T I T F S T 0 Ν M E S 
1 7 9 5 
4 2 * 
1 2 1 
1 7 4 9 
5 9 
1 6 7 
o 6 
1 3 
1 4 6 
5 7 
1 0 5 2 
R 0 
V A I F U R S 
9 3 2 
F 6 3 
1 0 4 ? 
ft 9 fi 3 
η ι.ι v fl V I I 
r n u B H i r i 
V A L F LI R < 
6 5 ο 1 
2 7 0 0 
3 0 
3 P 4 o 
3 7 4 
| 
3 1 
I P 6 
3 3 0 




I 9 5 
6 7 0 
b 7 
I 7 I 





3 2 4 
6 7 
n Ν | Τ A I R f 
Ρ 6 0 
1 5 9 5 
o 6 Ζ 
Ι 0 (. 









Ν F R ι F O U V R F ' 1 L I 
V A R I N U 
I 7 o 9 
Ι "ι Ρ 4 
2 C 
fi 9 6 
6 3 
I 3 9 
I 3 0 
I Ρ 0 




W A R E N ft 
1 0 0 f) O f 
6 2 7 
3 5 6 
I 
7 6 8 
I 5 
1 0 6 
5 5 























F F A 
1 U F F A 
L I A R S 
1 0 1 0 
2 5 9 
I 






1 5 2 
2 
7 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
F Ι Ν Η Γ 
I I 4 
6 















ε ι Ν πε 
1 1 4 3 3 
1 8 1 5 6 
3 7. 3 
9 7 
7 2 6 
1 1 7 
2 
9 5 
1 Ι 6 
9 6 
9 
H E N G E M 
3 2 0 
Ρ 0 





2 Ι Ι 
7 
F 1 Ν Η Γ 
1 0 1 2 
9 4 6 
6 9 4 0 
2 4 9 5 
9 6 7 
4 
1 5 0 4 
2 3 3 
5 
Α 
Ι 0 Ι 
R 7 7 
7 
Ι 3 
1 9 Ι 
Italia 
Τ S W F R τ ε 
Ν D B 
9 5 . 0 8 
w ε R τ ε 
3 9 7 
: 
3 9 4 
4 
3 9 0 
, 
2 
3 9 0 






T S W E R T E 
2 0 9 1 8 
2 3 1 8 6 
2 2 9 6 0 
N O B 
4 6 . 0 1 
W Ε R τ ε 
7 2 0 
Ι 7 Ι 
6 0 0 
* 6 
Ι Ι 5 
6 
* 4 
5 2 4 
Ι 2 
Τ 0 Ν υ ε Ν 
7 Ι 5 
Ι 6 7 
5 4 7 
5 
Ι 5 7 
9 
5 
5 0 3 
5 
Τ S W Ε R τ ε 
1 0 0 7 
7 7 8 
1 0 9 9 
N O B 
4 6 . 0 3 
W F R Τ Ε 
6 6 0 
2 3 








Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wäret. Valeurs unitair·»: S par uniti de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe 
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U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 f — CST 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
PO L 0 G N F 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N 1 E 
8 U L G A R Ι E 
M A R O C 
. . ft L G E R Ι E 
T U N 1 S 1 F 
1 N 0 ε 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H O N O F 
C F F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R Ν RO 
F RA Ν C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L 1 F 
RO Y * U N 1 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 r H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U H Δ Ν I F 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
I N D E 
C H I N Γ 0 N T 
J A P O N 
H O N C K O N G 
M D Ν D F 
c ε E 
■ A 0 Η 
Ρ * Τ 1 F R S 
A E L ε 
A H ε R N R O 
8 9 9 * 2 3 
H 0 N 0 F 
c ε F 
• A 0 Η 
P . T I F R 5 
A F L E 
A H ε R Ν R D 
I T A L I F 
S U ! 5 5 ε 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
M Ο Ν D F 
c ε F 
* A 0 Η 
P . T I E R S 
A F L E 
A H F R N R D 
I T A L I F 
S U I S S F 
Y O U G O S L A V 
H 0 Ν C R | F 
M 0 Ν D F 
c ε F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M F R N R D 
8 9 9 . 2 4 
M 0 Ν D F 
C E . F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
4 E L F 
A H E R Ν R p 
FR A Ν C F 
8 F L C . ( U X . 
P A Y S O S S 




5 7 0 
1 8 1 6 
1 3 9 
4 6 
1 3 2 
1 3 6 
1 2 




1 1 0 
2 0 3 
1 0 7 
O U A N T I T F S 
8 5 9 0 
2 1 3 1 
2 9 
6 * 2 | 
7 1 9 1 
5 5 
1 5 8 
1 0 3 1 
I 2 o 




2 0 6 2 
2 9 
3 7 3 
1 4 4 0 
7 1 8 
5 9 7 
1 7 2 
1 3 5 
1 5 





1 3 5 
5 4 
V A L F U R S 
7 6 7 
1 2 7 1 
5 9 o 
1 4 6 
R A L A I S F 
F r a n c e 
6 










T O N N E S 
1 2 1 2 
5 1 0 
2 3 
6 8 0 
3 Ζ 
1 0 3 
7 6 
Ρ 3 













ΙΙ,Ν I T A 1 R F 
1 4 8 5 
2 1 2 6 
1 0 2 * 
Ν P O T T E S 
B E S E N G E B U N D E N 
V A L F U R S 
* 1 d 
3 * 




2 7 5 
8 I 
O U A N T I T F S 
2 0 5 0 
2 9 5 
1 7 5 5 
8 5 
2 7 7 
7 8 
1 3 6 3 
3 0 7 
V A L F U R S 
2 0 3 
2 1 7 
A R T B R O S 
" U F R S T E t . 
V A L E U R S 
ft 7 4 5 
3 0 5 ft 
1 6 8 Ρ 
9 2 5 
4 3 7 
4 8 R 
2 7 0 
.7 0 6 






















4 3 5 
1 6 7 
1 








1 0 9 
1 A 










1 4 * 2 
2 1 3 2 
1 P 1 I 
L I F E S 
N e d e r l a n d 
1 
7 9 












8 9 8 
1 3 1 


















1 1 2 5 
1 9 7 8 
9 7 9 
















5 F R 1 F R O U L P F I N D R F 
W A R F " ; U N O P I N S E L 
7 0 7 
1 5 6 





I 1 5 
I O O O D O I L A R S 
1 6 3 1 
1 3 0 2 
3 7 7 
1 8 8 
3 7 
7 b Ζ 
6 0 4 
4 3 ? 
15 8 4 
1 0 0 4 
5 7 9 
3 3 8 
Q 0 
5 2 
2 3 6 




I 2 β 










t 2 * 
4 6 
Μ Ε Ν G ε Ν 
5 4 7 1 
12 5 8 
4 
4 2 1 0 
2 1 3 2 
3 
3 
8 7 0 
3 3 2 
2 
b 5 
2 0 6 1 
2 4 
1 0 2 
3 8 4 
6 0 4 










Ε Ι Ν Η ε I 
4 5 6 
7 8 5 
3 5 7 
I 0 9 
2 4 8 
2 6 




1 2 5 
8 I 
H E N f i E t · ' 
1 1 4 6 
2 8 1 
8 6 7 
7 2 
2 7 3 
7 2 
4 8 8 
3 0 7 
ε ι Ν Η ε ι 
2 I 6 
2 5 6 
7 I 4 
2 8 3 
4 3 I 
2 4 0 
I 3 9 














T O N N E N 
5 7 4 
6 5 
1 
















τ s w ε R T ε 
I I 5 i 
, 
1 2 6 2 
• 
N D B 
9 6 * 0 1 
w ε R T ε 
I 5 I 
3 
I 4 6 
] 
1 
I 4 7 
T O N N E N 
8 7 2 
3 
8 6 9 
5 
5 
8 6 4 
T S W E R τ ε 
I 7 3 
. 
I 7 1 
, 
Ν ae 
9 6 * 0 2 
W E R T E 
5 I 9 
3 0 7 





2 6 1 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
1 f — C S T 
I T A L I F 
RÖ Y · U N 1 
N 0 R V F G E 
S U F D E 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 CH ε 
Δ L L · Η . F S Τ 
H 0 Ν G R 1 F 
F T A T S U N I S 
C H I N r 0 t l τ 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
H 0 N D F 
c ε F 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A E L F 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
Β EL G . L UX . 
P A Y S P A S 
» L L E H F F O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V F G F 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U 1 S S F 
A U T R I C H E 
A L L * H . F S T 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
H 0 H D E 
C F E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
6 9 9 . 2 5 
H 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
H 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
H 0 Ν D E 
C E F 
. A 0 Η 
Ρ . Τ Ι F R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 » * 2 6 
H 0 Ν 0 F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H F R N R D 
P A Y S P A S 
R 0 Y * UN 1 
S U I S S F 
H 0 Ν D E 
C F F 
• A O M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
P A Y S P A S 
RO Y » U Ν 1 
s u t S s f7 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I F Β S 
A F L F 
Λ Μ Ε Β Ν Β D 
EWG 
CEE F r a n c e 
9 0 6 
ft 0 Ρ 3 7 
6 6 
1 5 0 8 
4 7 I 
1 9 2 1 7 
6 2 ί 
1 7 6 t 
3 2 . 
4 3 7 7 5 
3 3 , 
5 0 * 
I 4 · 
I 0 
O U A N T I T F S T O N N E S 
2 0 3 7 5 9 
1 2 4 1 AA 
7 9 8 1 5 
2 * 9 9 
1 4 2 6 
1 5 5 
1 7 9 e 
3 4 0 6 
5 2 2 2 9 
4 5 I 
1 0 7 5 
2 I 
4 3 I 
1 2 
ί 1 3 
2 5 · 
2 9 5 · 
5 4 . 
1 4 2 6 
1 1 · 
2 9 * 
9 · 
2 
B e l g . - L u x . 
2 3 












6 5 9 
5 2 f t 




3 0 5 













V f t L F U f l S U M I T i 1 R E S 
2 3 2 0 5 0 3 9 
2 4 6 J 3 6 0 1 
2 1 1 5 9 7 0 8 
3 7 1 5 * 
3 0 7 7 . 
T E T E S P R E p f t R F F S 
P I N S E L K O F P F E 




O U A N T I T F S T f l " N E î 
* * 2 
? · ; ; 
2 * 7 5 
2 * 6 6 
2 3 8 8 
4 0 1 5 
B R O S S E R 
N e d e r l a n d 
2 4 












6 6 9 
4 6 5 
4 0 2 
1 1 0 
4 I 
1 9 
1 5 8 








2 3 0 




1 6 2 3 
2 1 6 0 
1 4 4 1 
3 0 7 3 
F 







V A L F U R S U N I T A I R E S 
P L U M E A U X F T P L U M A S S F f t U X 
S T A L ' B W E O F L 
V A L F U R S 
7 0 
3 5 r 
3 * 
2 9 ■ 
2 7 , 
1 3 
1 6 





* | a 
S 
V 4 L F U R 5 U N I T A I R E 




































H E N G E N 
3 1 I 
1 3 0 


















ε 1 Ν H E 
2 2 9 6 
2 1 7 8 
2 3 3 2 
3 9 3 6 
2 1 4 0 
H E N G E N 





























T O N N E N 

















T S W E R T E 
3 7 3 6 
3 9 3 Β 
. 3 6 1 6 
' 
N D B 
9 6 . 0 3 











τ s w ε R τ ε . ' 
N O B 
9 6 * 0 4 
w ε R T ε 
T O N N E N 
τ s w ε R T ε 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Vafeurs unitaires: S par uniti de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
m p o r t 
I 9 6 0 Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Olitine 
8 9 9 ­ 2 7 
H 0 Ν D F 
C F E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
Α ε L F 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
M 0 Ν D F 
C E F 
• A 0 H 
P * T 1 E R S 
A F L E 
A H F R N R D 
A L L E H F F D 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 9 . 3 1 
H 0 Ν D F 
C E E 
• A 0 H 
C T I E R S 
A F L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S R A S 
A L L E M F E D 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L L · H . E S Τ 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A H F R N R D 
F R A NC F 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
S U E O E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A L L · H . ε S T 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 f D F 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R Π 
6 0 9 * 3 2 
H 0 N 0 F 
. C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R Π 
B E L O . L U X . 
P A Y S R A S 
I T A L I F 
S U E D F 
U R S S 
A L L * H . E S Τ 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
M 0 Ν D F 
C E F 
• A 0 H 
EWC 
CEE F r a n c e 
T A H I S E T C R I B L E S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
H A 1 W T O U T M A T 
H 4 N D 5 1 E B F ft S T O F F E N A L L E R A R T 
V A L E U R S 
4 3 9 
3 1 6 
1 3 1 
5 
6 1 
2 4 8 
O U A N T I T F S TOM»· ' E S 
1 9 5 
1 3 * 
3 
1 0 4 









V A L F U R S U N I T A I R E S 
BOUC­ I E S C H * N D E L L E 5 A R T S 
K E R Z E N u » D D E B G L F 1 C H F N 
V f t L F U R S 
4 9 6 6 3 
1 7 3 1 8 
3 2 3 6 5 
2 1 8 4 3 
2 6 9 
2 2 ■ 
* 2 5 
5 * 
5 4 1 2 
7 8 2 
1 2 3 2 0 
5 8 1 6 
5 0 
2 6 9 
1 2 1 
O U A N T I T F S T O « M E S 
6 9 6 7 4 
2 5 ? 1 8 
9 1 5 5 
2 3 4 4 3 
I 7 6 
4 2 
5 7 5 
6 * 
7 5 I ? 
7 6 2 
1 * 2 1 8 
5 9 2 0 
1 1 7 














I O O O D O L L A R S 

























V A L F U R S U N I T A I R E S 
7 1 3 
6 6 8 · 
8 2 6 
9 3 2 * 
A L L U H E T T F S 
Z U F N O H O F L Z F f l 
V A L E U R S 
9 1 7 * 
2 ? I 3 
6 9 6 . 
* 9 0 
2 
I 7 o 3 
2 6 
1 3 





Q U A N T I T E S T O · · n E S 
2 1 7 0 2 
* 5 6 2 














1 Ρ 2 
3 9 







I 1 7 
3 
6 
I O O O D O L L A R S 







P. 6 2 
ι Ρ e 
6 7 4 
ft e 8 1 
I 7 6 
I 0 





2 1 6 4 
3 8 4 





M E N G E N 
I 
I 
Ε Ι Ν Η E 1 
I 9 5 
5 8 
1 3 7 









H E N G E N 
2 5 3 
9 b 
I 6 0 






1 0 5 
1 9 
6 
Ε Ι N H E I 
7 7 4 
Ρ 6 I 
fl 5 2 
3 
3 
M E N G E N 
3 
I 
I t a l i a 
N O B 
9 6 * 0 6 











T S W Ε Β Τ E 
• ■ 
• 
N D B 
3 4 * 0 6 




















T S W E R T E 
• 
s o e 
3 6 ­ 0 6 






T O N N E N 
ί 
U r s p r u n g 
1 Orìgine 
\ f - C S T 
Ρ . Τ 1 E Β S 
A F L E 
A M Ε Β Ν Β 0 
Ρ E L G . t U Χ . 
P A Y S Ρ 4 S 
I T A L I E 
S U F 0 F 
U R S S 
A L L * H . F S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M 0 y D Γ 
C E F 
. A 0 M 
P - Τ Ι E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
8 9 9 . 3 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R Π 
F R A N C * " 
P A Y S P A S 
I L L E H F F O 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P * T 1 E R 5 
A F L E 
A M F R Ν R D 
F R A Ν C F 
P A Y S P A S 
A L L F M F E D 
RO Y * U Ν 1 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
C E F 
* A 0 M 
P . T 1 F Β S 
A F L F 
AM F R N R D 
6 0 o . 3 4 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
θ F L G . ι υ X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
S U F D F 
S U 1 S S F 
A U T R I C H E 
F T f t T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N C 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M F R Ν R η 
F H Δ Ν C F 
R E L G . t U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F F D 
R 0 Y · U Ν | 
S U E D E 
S U I S S r 
A U T R 1 C H F 
F T A T S U N I 5 
J A P O N 
H O N G K O f ' O 
M O N D E 
C F F 
. A 0 M 
EWG 
CEE 
9 1 fl 
3 




3 6 7 
1 2 0 
I 3 3 
2 6 6 
V A L E U R S 
4 2 3 
4 8 5 
7 5 8 
1 6 3 3 3 3 
I R T I C L F ' 
W A R E N A 
V A L F U R S 
3 3 7 
I o 3 
1 4 4 





1 I 3 
2 0 
1 0 
0 U A Ν Τ I T F < 
1 7 2 







ft * 1 7 
4 
V A L F U R S 
1 9 5 9 
1 2 8 7 
2 2 1 5 
2 1 8 Q 
R R 1 0 U Ε T S 
F F U F R Z F l l 
V A L E U R S 
4 3 5 7 
1 5 4 6 
2 8 0 9 
I 4 8 6 
6 8 
9 2 9 
1 I 
1 4 6 
4 5 9 
4 3 0 
2 2 
2 2 P 
8 0 4 
6 P 
1 0 8 9 
1 5 fl 
O U A N T I T F S 
5 9 3 
8 3 
4 4 9 









2 0 0 
7 
2 0 0 
2 
V A L F U R S 
7 3 4 7 
t P 6 2 7 
F r a n c e 
2 
u y 1 T A 1 R E 
EU M A T 



















N e d e r l a n d 
6 2 2 
2 
3 7 7 
6 
I 
2 7 5 
I 7 0 
1 3 0 
7 6 8 
3 0 9 
4 0 1 
8 2 1 
2 4 4 1 6 7 
I N F L A H M A P L F S 
N T Z U F N O E S T O F F 






















U N I T A I R E S 
F T A L L U M E U R S 
r F u Ν D ft 
fi I 0 
I 3 3 
ί 7 7 




Ι 7 5 
5 2 
¿ 9 

















N Z U F N D F t l 

















1 0 4 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 2 3 
ft ή Ζ 
7 7 6 
1 7 7 
5 
7 ft b 
(1 6 
















υ y ι τ /. ι R Ε s 
7 0 ο 7 
Ι ? ι 4 8 
76 "Ζ 
2 o 7 3 ft 
8 3 5 
Γ 7 2 
5 6 3 




î Β I 





2 P 7 
1 4 2 
7 






* 3 * 
6 9 
5 6 8 5 
3 fl fl 9 1 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
Ε Ι Ν Η Ι Τ S w ε R Τ ε 
Ν 0 8 
3 6 * 0 6 
W E R T E 
3 8 8 6 
1 6 4 3 
2 0 b A 
1 6 * 2 
2 






H E N G E N T O N N E N 
1 7 3 3 
7 1 9 
ί 
ε 1 Ν HE 
1 9 5 9 
6 Ι C 
1 3 4 9 
5 1 f 
2 -




I 3 Γ 
3 Ι C 
2 7 
fi Ζ 9 
Ι 4 ft 
Η ε Ν c ε t 
7 5 9 
Ζ Ι 










F 1 Ν Η Ε 
7 5 6 7 







1 T S w F H T E 
N D B 
9 8 * 1 0 
W E R T E 
2 3 0 
8 6 
1 4 4 


















I T S W C Β Τ E 
1 9 2 14 
Einheltswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaire»: % per unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
ι p o r t 





ι . τ ι ε R 5 
Δ ε L Ε 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R M R O 
FR A Ν C F 
P E L G 
1 Y S 
U X . 
I A S 
ftLLEH F E D 
I T A L I *-
RO Y - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
F S P A G Ν F 
c R F C F 
A L L * H . F S T 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. . A L O F R Ι E 
T U N I S 1 F 
F T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
! P EL G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L IF 
R O Y « U N I 
I R L A Ν D F 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
' F S P A C Ν F 
G R E C F 
A L L · H . E S T 
1 T C H F C O S L 
M A R O C 
. . A L G F R | F 
T U N I S I F 
F T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L F 
AH F fl N R D 
? . Τ Ι Ε P 
A F L E 
F R A N C E 
' E L C . i 
»A Y 5 P 
I L L E H 
I T A L I F 
JA Ρ O ► 
4 0 Ν G 
P . T I F R 
A F L E 
A H E R 
P f t Y S P 
» I L E « 
I T A L 1 f" 




P I P E S F U M E C I O A R E S C I G A R E T T E S 
T i P A K P F E I F E ^ 2 1 C A R F T T F Ν S P I T Z E N 
a L F U R S 
1 5 5 0 
8 6 9 
I O O O D O L L A R S 
A L F υ R S 
V A L E U R S 
P 5 8 
6 0 I 
3 I 9 
2 0 6 
I T F S 
Ζ I 5 
I P 0 
W E R T E 
I 0 5 
6 3 
T O N N E N 
T S W E R T F 
Ν DB 
6 6 * 0 1 
3 7 7 
2 O I 
Ursprung 
Origine 
S ­i I S s F 
J A P O N 
H O N G »r C 
L L E M 
0 Y · UN 
J T R I C 
1 F L F 
ft M ε R 
fl 0 Y · U Ν I 
A U T R 1 Γ Η Ε 
• T I E R 
S E L F 
S M F R 
• T I F F 
A F L E 
A M Ε Β 
P ε L G . ι υ χ * 
P A Y S R A S 
A L L E H F E O 
fi O Y · V Ν I 
. Τ Ι F Ρ 
1 F L F 
P A Y S P A S 
A L L F H F E D 
A U T R I C H F 
ft M'E R N R D 
• T I F H S 
ft F L F 
ft M F R N R D 
E W C 
CEE 
Belg.­ Lux. Deutschland 
(BR) 
s L F U R S U N I T I 
2 4 9 2 
2 5 3 3 
V A L F U R S I O O O D O L L A R S 
O U A N T I T F S 
'ftLEURS U N I T A I R E S 
10 5 4 
P A R T A C C r s s P P A R A 
T F I L E Z U P F H o e ­ R F S 
A L E U R S ι 
116 7 3 18 
10 2 7 3 13 
2 5 5 
I I 
1 0 2 
T 0 F C 
0 0 0 
Κ E U 
DOLL ARS 
2 6 9 
2 I 2 
Γ I T F S 
5 0 7 
2 7 5 
T o " M E S 
U N ] T í I R F S 
3 4 9 9 
V A L F U R S 
2 3 0? 
37 3 5 
3 0 6 7 
3 2 7 0 
­IOUPPE? H O I J D P F T T F S FT 
D F R G L F I C H F N 
I O O O D O L L A R S 
Ì I N H E I T S W E R T E 
2 9 26 , 
4 4 7 9 ι 
E I N H E I T S W E R T E 
­ RT E 
6 8 
1 








F 1 N H F I T 5 W E R T E 
A 5 I 0 
4 5 8 9 
Einhei t !werte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : l iehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitaire»: t par unité de quantité Indiquée— X : voir no t« put produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. 2 
Ursprung Ursprung 
Origine 
P . T I E R S 
I E L E 
A H ε R N R D 
F R A NC F 
R O Y . U N I 
β . Τ I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A F L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
Ι Τ A L 1 ε 
R O Y ■ U N I 
D A N E M A R K 
5 U I S S F 
A U T R 1 r H E 
E S P A G N E 
T C H E C 0 5 L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N C K D N G 
Ρ * Τ I F R 5 
A E L E 
A H F R N R Q 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S R A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
D A N E H A R K 
5 U I S S F 
A U T R I C H E 
E 5 P A ( ! N f 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
P . T I F R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
P * T I F R S 
A F L F 
AM ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S R A S 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
R O Y ■ U Ν I 
S U F D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
E T A T S U N I 5 
J A P O N 
H O N G r our. 
> . Τ Ι ε R S 
A F L F 
A H F R N R D 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
O U A N T I T F S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 0 * 5 5 
V A L F U R S 
6 4 8 7 
4 6 7 2 
I 
18 16 
5 5 6 
I 4 2 
4 1 3 
I 0 2 
94 7 
13 3 6 
18 7 2 
I 8 6 
P O 
I 7 6 
I 0 9 
2 6 
I 4 6 
I 4 I 
6 β I 
25 0 
O U A N T I T E S 
16 9 5 
1 2 7 5 
I 9 I 
3 0 9 
7 3 fl 
S P O U T H A N C H 
MS C H K N O F P F E 
1 0 0 P O O L L A R S 
I 1 7 
2 * 0 
3 2 2 
ï w *· ε s 
7 07 
I 75 
I 6 5 
ft ft 3 
ft 0 I 
2 8 I 
I O O 
3 
4 7 
4 0 2 
2 57 
336 
2 9 0 
2 Q 4 
2 2 1 
V A L ε U R 5 
3 6 2 7 
3 6 6 4 
4 3 14 
5 8 7 4 
6 1 7 4 
ι 1 Τ Α Ι Η ε S 
3 6 6 6 
3 Ρ 9 0 
3 7 2 
5 0 9 
F E R H E T U A O L I . S S I F R F 
R E I S S V E R S C H L U E S S E U 
V A L E U R S 
* 5 
I 8 Ρ 
1 0 9 5 
16 5 1 
1 I 1 
3 I 9 
2 4 
I 2 9 
3 3 7 
I 6 7 
2 I 
O U A N T I T F 5 
5 9 8 
4 0 5 
1 0 0 D O L L A R S 
1 3 * 8 1 8 9 6 
9 0 5 15 4 3 
Τ O M N E S 
E I N H F 1 T S H E R T E 
N O B 
9 8 * 0 1 









• G E N 
6 7 3 
5 2 3 
r | N H E I T S W E R T 
35 96 4 69 
2 9 9 4 4 5 3 
6 4 9 
5 4 6 
Origine 
F R A N C E 
P.Z L G . I U Χ . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E O 
I T A L IF 
R O Y · U Ν 1 
S U F Ο F 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G Κ Ο Ν Γ 
> . T I F R S 
A F L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G · I UX * 
P A Y S P A S 
A L L E H F F O 
I T A L I F 
R O Y ■ U N I 
S U I S S F 
A U T R I ΓΙ 
F Τ A T S Ut 
P . T I E R S 
A ε L F 
A H E R N R D 
F R A N C F 
B E L C . L U X · 
P A Y S P A S 
A L L E H F F O 
I T A L IF 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F T A T S I I N I S 
' . T I F R 5 
A F L E 
A H E R Ν P 
P . T I F R S 
P A Y S P A S 
A L L f H F E D 
A M F Β Ν Β P 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
V A L F LI R S 
6 9 2 8 
7 6 3 0 
5 5 3 7 
6 1 3 6 
A 3 7 6 
P E I G N E S 
F R I S I E R 
V A L F U R S 
1 0 8 1 
8 7 7 
6 16 7 
I I 5 7 I 
A 1 0 7 
A 2 I O 
R A R R F T T F S F T S I H I L A I R F 
F I N S T E C K K A F H H E U N D D G L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 9 3 3 2 4 9 3 
4 4 2 7 9 4 3 4 
I 9 3 
I 5 3 
4 5 5 
5 3 
O U A N T I T F S 
2 8 9 
2 3 3 
T O N N E S 
I 7 8 
I 5 6 
V A L F U R S 
3 7 4 0 
3 7 6 4 
3 7 5 9 
3 7 I A 
4 7 5 3 
4 9 9 6 
2 7 7 4 
27 6 6 
S C S P O U R C O R S E T S FT S I H 
E D E R S T A F B F U N D D F R f L F I C H F " 
1 0 0 0 D O L L A R S 
VftLFURS 
2 0 6 5 
7 0 5 8 
E I N M E I T S W E R T E 
7 9 2 4 t 
6 9 6 9 t 
N D B 
9 6 .'I 3 
T O N N E N 
I 6 
I 3 
IE I T S W E R T E 
Einhei tswer te : g je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : coir notei par produits en Annexe. 
Tab. 2 
ι p o r t 





ρ . τ l F R s 
AF L F 
AHER NRD 
FR A Ν C F 
P A Y S R A S 
A L L E H F F O 
5 U 1 S S F 
A U T R I T H F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F η IRO 
F R A Ν C F 
P A Y S P A S 
A L L F H F E D 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
. T l F R S 
A F L F 
A M E R N R O 
P ■ T I E R S 
A F L F 
A M F R N R D 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L F M F F O 
I T ft L I F 
B O Y · U N | 
Π Α Ν Ε Η Α Β Κ 
S U I 5 S F 
F T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R Π 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L F H F E D 
I T A L I F 
R O Y * 11 N 1 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
P . T 1 F B 5 
A F L F 
A H E R N R 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R M RO 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L F H F F O 
RO Y * Il N 1 
D A N E M A R K 
S U | S F F 
A U T R I C H E 
E T A T S lt W | S 
J A Ρ O M 
Í A L F U R 5 
5 9 13 
7 2 3 f 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
A L F U R S 
5 4 4 
3 9 8 
2 ft 2 
I 1 
I 3 « 
I L F T T F 
ZO D O L L A F 
Ρ 9 
Ρ 2 
Ι Ι Τ A Ι RE S 
I L F U R S 
73 6 
A Β 9 
7 ft ft 
2 I 1 
I O O O D O I L A R S 
Ι Ρ Ρ 2 4 1 
155 137 
3? 103 
3 0 10 0 
r" A L F U R S 
4 135 
* 7 I 6 
3 8 13 
3 B 3 6 
A P P A R E I L S POUF 
S C H W E R H 0 F R 1 G F K 
A L F U R 5 
2 2 6 9 4 2 
6 2 5 I * 
16 4 3 7 7 
9 4 7 I f 
6 8 7 7 
? 3 
3 0 ? 1 
? 8 R " 
4 0 0 3 
378 6 
33 4 9 
3 4 7 7 
IOOD D O L L A R S 
7 5 9 2 2 4 
12 0 14 3 
E (NHE I T S W E R T E 
I I 7 84 5 06 9 
1*891 . 
: i N H E I T S » E R T E 
4 9 9 7 , 
5 4 7 2 . 
9 0 . I 9 A 
6 9 0 
3 6 9 
3 1 9 
ft 6 3 
2 7 7 
2 3 2 
Ursprung 
Origine 
P . T I E R S 
A F L F 
A M F R NRD 
F R A H C F 
PftYS P A S 
Í L L F H F E D 
RO Y ■ U U 1 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I T H F 
F T A T S U N I S 
j ft ρ o y 
' • T l F R S 
A F L F 
ft M F R N R D 
P . T I E R S 
A F L F 
A H F R Ν B D 
F R A Ne F 
P A Y S η ί S 
4 L L F H F F D 
I T A L IF 
R 0 Y . U N I 
S U F D F 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F S Ρ A Ο Ν F 
F T A T S U N I S 
F ^ I N n 0 c c 
A MF R R H I T 
I ND F 
P . T I F R S 
A F L E 
A H F R Ν R η 
F R ft Ν C F 
P A Y S P A S 
A L L E M F F O 
1 T A L I F 
R 0 Y . U Ν 1 
S U F D F 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F s ρ A 0 M F 
F T A T S U N I S 
F I N D O C C 
A H F R P R I T 
1 ND ε 
' . T I F R S 
A F L F 
A H E R N R D 
P . T I F R S 
A F L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
η E L G . ι U X . 
P A Y S R A S 
A L L E H F F O 
I T A L IF 
R 0 Y · Il Ν I 
S U I S S F 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
Γ T A T S U N I S 
P E R O U 
A II 5 T R A L IF 
EWG CEE Belg.-Lux* Deutschland (BB) 
A L F U R S 
7 8 3 6 7 5 
? 0 P 3 3 3 
I M I T ft I R E S 
4 7 0 6 2 5 2 5 9 6 2 5 1 1 2 3 1 3 
1 2 0 ^ 3 3 1 4 3 3 3 3 
5 4 7 6 6 7 2 7 1 6 6 7 
4 7 1 0 0 0 1 9 B O O 0 
6 8 2 0 0 0 
APP O R T H O P F n ET DE P A O T HESF 
->RTHOPAFDISCHE A P P A R A T E 
N L F U R S 
7 I 6 * 
7 6 0 
1000 D O L L A R 
A * 0 5 6 8 
120 3 53 
O U A N T I T F S 
1 9 
3 
V A L F U R S 
2 0 0 3 7 
17 2 5 8 
M T A 1RES 
3 1*31 
2 0 0 4 3 
4 I 3 2 A ft o | 65 
2 5 6 7 1 2 6 0 8 9 
I A 9 3 3 3 1 0 7 3 3 3 
OUVR EN R O Y A U X V E S S I E S T E N D O N S 
uftRFw A D A F R H E N B L A S E N OD SEHN 
1 ft 4 2 
í a ? 
1 0 0 0 D O L L A R S 
389 270 346 
107 116 2 0 3 
82 
1 2 I 
T O N N E N 
2 
E I N H E I T S K E R T E 
4 2 5 6 5 6 2 5 7 8 2 6 
16 1333 · 
6 9 0 6 6 7 4 6 3 6 6 7 
3 6 9 000 · 
H E R T E 
27 3 
I 39 
6 I 9 
2 6 9 
2 4 4 
E I N H E I T S W E R T E 
47991 15222 
5 16 5 1 
2989 1 
24 4 3 3 3 
NDB 
4 2.06 
W E R T E 
175 
I 25 
M E N G E N T O N N E N 
Einheifswerte: J Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires : $ par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
i m p o r t 
I 9 6 0 Tab. J 
Ursprung 
1 Origine 
1 ί— CST 
. A 0 M 
Ρ . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M F R N R D 
F R A N C · -
°EL G . L U X · 
P A Y S " A S 
A L L F H F F D 
I T A L I F 
R 0 v . |1 Ν 1 
S U I S S F 
F 5 P A G Ν F 
T C H E C O S L 
H A R 0 C 
F T A T S U N I S 
P E R O U 
A U * T R Λ L I F 
M ο Ν η F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A M Ε Β N R O 
8 9 O . 9 ? 
H 0 N D F 
C E F 
. A 0 M 
P · T 1 F R S 
ft F L E 
A M E R N R 0 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
M 0 N D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R D 
F R A N C E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T 1 F Β S 
A F L E 
A H F Β Ν R D 
8 9 9 * 9 3 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I F R S 
A E L F 
A H E R N R D 
F R Δ Ν C F 
R E L C . 1. U X . 
P A Y S R ft S 
A L L E M F F D 
I T A L I F 
S U I S S F 
F S P A G Ν F 
A L L · H * E S T 
T C H F C O S L 
J A P O N 
H O N G K O N C , 
H 0 M D E 
c ε F 
* A 0 M 
P * T 1 F R S 
A F L F 
A H E R N R D 
F R ft Ν C F 
Β E L G . 1 11 X . 
P f t Y S P A S 
A L L E M F F D 
I T A L I E 
S U I S S F 
F s P A o M E 
A l L ■ M . F S T 
T C H F C O S L 
J A P O N 
H O N C it OH r. 
H D Ν D E 
C E F 
• A O M 
E W G 
CEE France 
9 5 1 6 
5 5 6 
' 
3 
2 i 1 2 
7 
5 9 6 
1 I 
5 5 6 
I 9 2 









V A I E U R S U " 1 τ A 1 RE S 
7 6 3 0 1 1 * 6 0 
7 2 5 5 5 6 4 5 
7 0 5 P 1 7 6 2 2 
5 1 4 5 
P F í U X D O I S F í U X 
5 7 4 
6 P 6 
4 1 4 




? 3 5 
, 





î 3 R ? 7 
4 5 3 0 
3 2 7 5 
, 
A V P L U M E ? A R T 
V O G F L P A L O M F E O F R U W A R E " O Í R 
V A L F U R S 
1 1 7 3 
4 7 I 
6 Ρ I . 




2 o I 
O U A N T I T F S Τ r> " |J E S 





5 0 · 
V A L E U R 1 ! U N I T A I R E 
7 1 6 7 
, , 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 4 





F L E U R S . F E U I L L A G E S F P U l T 
K U F N S T L B L U M E N F f l U F C H T F 
V A L E U R S 
2 4 7 6 7 1 2 
1 9 2 8 1 6 3 
5 5 ( 3 0 
2 * 9 
* 
5 5 6 
4 3 3 
1 3 * 
3 0 1 .5,8 
8 9 * 1 2 2 
I 1 2 
2 0 6 
1 2 0 ­9 
1 * 3 
6 3 
3 0 6 3 
0 l.i A Ν Τ I T F S T 0 " t l E S 
P 3 0 6 1 
5 8 6 5 4 
? 4 ? 5 
5 2 
1 2 5 
1 1 . 
4 5 
7 0 2 0 
3 3 7 3 4 
3 1 
3 1 
7 1 1 
5 
3 2 
1 2 6 1 
I O O O c 
1 6 7 ft 
1 3 4 < 












'. F r 
,4 3 3 
1 A 7 
1 0 5 
3 2 
3 P 






V f t L F U R S U Ν Ι τ A 1 R F S 
7 9 8 6 Z A 9 7. 
3 7 7 9 V " ! 
7 Ρ P 7 





S A R Τ 1 F 
U S W 
O L L A R S 
2 6 8 
1 5 7 






















3 0 7 1 














1 Τ SWE RT ε 
7 7 7 0 7 9 7 6 1 













Ε Ι Ν Η Ε 
2 6 3 























Ε Ι Ν Η Ε 
2 6 2 8 
? 9 7 θ 
1 3 9 6 7 
. , 
Ν D Β 
6 7 ­ 0 1 















6 7 ­ 0 2 








, , . , 
4 






. , . . 
2 




Ρ . Τ Ι F Η S 
Α Ε L F 
A M F R N R D 
ρ ο g . 9 ¿ 
M 0 w 0 F 
C E T 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A E L F 
A M E R N R D 
I T A L 1 F 
R O Y « U N I 
C H I N Γ 0 Ν T 
M 0 1 0 F' 
C E C 
. Λ 0 M 
P . T 1 F R s 
A F L c 
A M F R Ν R D 
I T ft L I F 
R 0 Y · U H 1 
Γ H Ι Ν Γ 0 Ν T 
μ 0 Ν 0 Γ 
C Ε r 
. ft 0 M 
Ρ . T 1 F R 5 
ft F L E ' 
A M F H Ν R D 
8 o o . 9 5 
H 0 Ν D F 
C E F 
. ft 0 M 
P ­ Τ 1 F R S 
ft F L F 
A M E R Ν R 0 
P A Y S R A S 
A L L E M F F D 
R 0 Y · I l Ν 1 
C H I N Γ 0 Ν Τ 
H O N G Κ 0 NO 
M O N D E 
C E F 
. ft 0 H 
Ρ . Τ I F R S 
A F L F 
A H E R Ν R p 
P A Y S " ^ 
A L L E M F T O 
R O Y « U N I 
Γ H 1 Ν Γ 0 Ν Τ 
H O N G K O N C 
M 0 Ν η E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A H F R Ν fl D 
8 9 9 . 9 6 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F P S 
ft F L F 
A M F R Ν R D 
C H I N C O N T 
J ft P 0 Ν 
H O N G κ ο Ν o 
M 0 Ν Γ F 
C F E 
. ft 0 M 
P . T 1 F R 5 
A F L F 
Δ M F R W fl 0 
Γ H Ι Ν F O N T 
J A P O N 
H O N G *■ 0 Ν Γ, 
M O IJ 0 F 
E W G 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
2 2 7 7 * 7 7 2 0 ? 0 ( 
C H E V E U X P R F P A R F S 
M F * J S C H F * ' H A A B F Z U G E R I C H T E T 
V A L F U R S I O O O D O L L A R S 
1 3 7 6 8 5 
1 0 7 5 2 5 
3 6 1 7 1 
1 6 1 0 1 
0 3 Λ 8 3 
1 6 I O I 
1 7 7 
O U A W ­ T I T F S T O N N E S 







V A I E tl R S U N I T A I R E S 
8 5 6 3 
I 7 0 0 0 
P F R R I J O U F S P O S T I C H E S F T S I M 
P F R U F C K E » 1 U A N D H A A R E B S f t T Z 
V f t L F U R S 1 T O D O L L A R S 
1 3 3 1 7 2 0 
5 p 9 1 2 
7 4 7 7 
1 8 5 6 
1 8 · 2 
3 3 9 7 
1 3 1 6 
* 0 
I S 1 1 
ο υ Α Ν τ ι τ r s τ o y Ν F s 







V A L F U R S U M I T A I R F S 
1 3 3 0 0 
F V F N T f t l L S F T F C R A N S A M A I N 
F A F C H E R « U S S T O F F E N A L 1 E R A R T 
V A L F U R S I O O O O O L L A R S 
I 4 ft 1 6 ft 
3 2 1 
1 4 0 1 7 2 
6 4 3 | 
5 7 1 3 
O U A N T I T F S Τ O " NE S 
I P 6 I 
1 · I 
5 3 7 
? 5 I 
2 5 6 
V A L F U R S U N I T » 1 R E S 





































































F 1 Ν Η Ε Ι 
Italia 
t 
N D O 
6 7 . 0 3 
w ε R τ ε 
2 
I 





τ s w ε R τ Ε 
• • t 
• ; 
N O B 
6 7 * 0 4 








T O N N E N 
I 
τ s w ε R τ ε 
N D B 
6 7 . 0 5 














Τ 5 W E RT E 
Einhei tswerte: g je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unité dt quantité indiquée— X: voir notes par produits en Annexe 
Tab. I 
I m p o r t 
I 9 6 0 351 Tab. 2 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
| ρ ­ CST 
C F E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
8 9 9 * 9 7 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A H F R Ν R D 
F R Δ Ν C F 
P F L G . ι U X . 
ftLLEH F F D 
I T A L I F 
R O Y ­ U N I 
S I M S S F 
A L L * H * F 5 T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
H 0 Ν D F 
c ε F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A H F R N R Q 
F R A Ν C F 
Β ε L G . ι U X · 
U L E H ' F E D 
I T A L 1 F 
fl 0 Y · U Ν 1 
S U I 5 S E 
ft L L · M . F S Τ 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R 1 F 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R Ν R 0 
8 9 9 . 9 8 
M O N D E 
C E F 
• A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A H E R M fl 0 
F R A Ν C F 
Β 0 Y · U Ν I 
F T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A M E R Ν R 0 
F R A Ν C F 
B O Y « U N | 
F T A T S U N I S 
M D Ν D E 
C F E 
• A 0 Η 
Ρ . Τ 1 F Β S 
A F L F 
A H Ε Β » 'RD 
6 c O . 9 9 
M 0 Ν D F 
C E F 
. ft 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L F 
ft M F R Ν Β D 
F R A Ν Γ F 
R 0 Y · 11 Ν 1 
F T f t T S U N I S 
y o u o F 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 6 4 2 | 
. 
R F C I P I E N T S I S O T H E R H I O U F S 
I S O L I E R F L A S C H E N u A N O P E H f t F L T 
V A L F U R S I O O O D O L L A R S 
6 f t 6 6 6 1 * 1 2 8 1 
4 1 8 2 9 6 6 2 1 6 
2 2 5 3 7 5 6 6 3 
6 0 1 0 5 0 Β 
2 o 1 7 1 A 
2 1 . 6 
1 2 9 2 . 1 2 7 
2 4 7 1 2 7 6 6 9 
1 8 1 5 1 
5 P 5 4 2 4 
1 * 5 3 2 
3 0 . 2 6 
5 4 . 2 3 6 
2 2 1 0 1 9 
2 1 9 1 * 
O U A N T I T F S T 0 « Ν ε S 
4 3 3 3 5 8 3 1 9 3 
2 3 6 1 0 5 0 1 3 3 
1 9 8 2 6 3 3 5 9 
3 6 4 2 5 2 
1 2 6 · 1 
1 3 . I O 
9 7 2 · 9 5 
1 2 4 6 4 0 3 8 
2 2 * . 
2 9 3 2 2 I 
5 1 1 1 
4 2 . 3 7 
7 5 . 3 3 5 
3 3 I * 2 1 4 
7 3 . 1 
V A L F U R S U N I T A I R E S 
1 4 9 2 
1 7 7 1 
1 1 3 6 
1 7 0 5 1 4 6 0 
1 6 3 0 
r 
r 
P A R A C H U T F S 
F A L L S C H I R H F 
V f t L F U R S I O O O D O L L A R S 
4 5 9 6 1 2 0 8 9 0 
2 1 9 · 1 8 8 2 6 
7 3 6 6 1 2 0 6 3 
5 6 3 1 3 2 5 
1 8 2 5 8 7 3 8 
2 1 7 . 1 8 7 2 5 
5 5 3 1 2 2 5 
I P ? 5 8 7 3 8 
O U A N T I T F S T O N N E S 
3 6 3 2 0 7 
1 9 * 1 8 I 
1 5 3 . 6 
3 . ­ 2 
1 ? 3 . 4 
1 9 · 1 8 I 
3 . . 2 
1 2 3 . 4 
V f t L F U R S U N I T A I R E S 
1 2 7 5 0 
1 1 5 2 6 
1 5 8 6 7 
1 5 1 6 7 
1 0 4 3 6 . 
1 0 4 7 4 ι 
r u T i p U L T F « 
I f A T A P U L T F 
V A L F U R S | O 0 0 D O L L A R S 5 7 2 4 I ° 1 7 7 9 1 8 5 3 
3 3 * 3 1 * 
5 1 1 1 1 " I 7 4 P 1 8 5 3 
1 3 7 7 1 1 3 1 6 1 R 9 
3 8 6 4 7 Ρ fi. 4 7 1 6 6 4 
3 1 . 3 1 
1 3 7 7 1 1 3 1 6 1 8 9 
3 P 6 4 7 P 6 4 7 1 6 6 4 
O U A N T I T F S Τ O ­ N F S 
4 0 3 7 6 5 7 9 7 




































Ε Ι Ν HE 1 
8 8 6 
fi Ρ 6 
Ρ R 6 
fi Ρ 6 
H E N G E N 
I 5 
I t a l i a 
N D B 
9 6 * 1 5 
W E R T E 













T O N N E N 













T S W E R T E 
1 2 4 1 
N D B 
6 6 * 0 4 







τ 0 Ν Ν ε Ν 
, . . . . 
t . 
τ s w ε R Τ Ε 
, , , . . 
Ν D 8 
8 6 . 0 5 
W E R T E 
4 8 9 
2 
4 8 7 
Ι 
4 8 6 
t 
4 8 6 
T O N N E N 
7 4 
U r s p r u n g 
Ι Orìgine 
\ r­csT 
C E F 
. ft 0 M 
Ρ . T 1 F R 5 
A F L F 
A M F R Ν R D 
F R A Ν C F 
R 0 Y · U Ν 1 
F T A T M I N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I F Β S 
A F L F 
A M F R N R D 
EWG 
CEE 
4 0 2 
2 7 5 
1 2 7 
1 
2 7 5 
1 2 7 
V f t L F U R S 
1 2 9 6 3 
1 2 9 1 3 
4 8 2 5 
3 0 4 2 5 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
• I r 
7 6 5 2 9 7 
2 5 0 2 2 3 
1 5 ­ 7 4 
1 
7 5 0 2 2 3 
15 · 7 4 
U N I T A I R E S 
7 7 3 8 ­ 1 9 1 0 6 
7 7 3 7 
A 5 2 7 
5 7 4 2 6 
" 1 9 1 0 6 
6 2 4 0 
7 2 4 9 2 









E I N H E I T S K E R T E 
5 9 0 7 4 
5 9 0 7 4 
5 9 0 9 9 
2 0 3 7 6 
' 2 1 1 7 7 
2 I I 3 5 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair·»: S par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 

Tab. 3 
Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Waren 
importations par origines, ventilées par produits 
Importazioni per origine, classificate secondo i prodotti 
Invoer naar oorsprong, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Imports by origin, broken down by commodities 
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Tab. 3 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland 
mm 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland 
(BH) 
Origine 
O N D E 
5 0 3 6 
3 7 7 3 2 
3 9 6 6 1 9 
U r s p r u n g O r i g i n e U r s p r u n g 
0 2 2 
0 2 3 
D 2 ft 
0 Ζ I 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 5 I 
0 5 2 · 
0 5 3 
0 5 4"· 
0 5 5 ' 
0 5 
0 6 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 f t 
0 7 5 
0 7 
2 4 2 
2 4 Ζ 
2 4 4 
2 5 
2 6 Ι 
2 6 2 
2 bZ 
7 b b 
2 b Ζ 
2 6 6 
2 6 7 
2 £ 
2 7 I 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 Ζ 
7 7 6 
2 7 
to 6 4 Β 7 
1 2 7 2 9 4 
"2­18 9 3*6" 
1 2 8 5 2 3 
7 8 1 5 2 
2 0 6 6 7 5 
2 7 2 0 4 6 
4 12 9 3 
1 5 4 5 3 9 
2 6 5 2 5 8 
1 0 7 8 TÃTTT 
6 7 7 ft 
5 1 5 5 7 
9 6 7 2 7 9 
I ft 8 7 I 
9 4~2 'Õ 
ft 6 9 θ 4 
5 3 1 3 2 
2 7 8 3 9 
1 1 2 4 7 
1 9 7 9 
9 6 6 7 
_ 2 ­ Û J U L . 
1 3 5 4 
7 7 2 
6 0 0 5 
7 3 3 3 3 
1 2 8 2 5 
1 6 9 1 
2 8 7 7 
1 7 3 9 3 
5 3 7 6 
1 6 7 
2 3 8 9 5 
2 9 1 9 2 
2 6 2 5 9 
5 6 6 6 
1 8 8 6 5 
3 2 6 5 3 
3 6 2 0 2 
1 7 5 
6 9 9 0 3 5 2 2 0 3 6 7 
5 0 7 4 f t 1 4 5 1 3 
8 6 7 6 2 1 6 8 3 6 
3 2 5 7 4 7 1 0 2 6 8 7 
6 7 ^ 0 5 9 3 8 9 
1 2 3 17 9 3 ,­ 3 6 3 7 9 2 
1 0 1 Β 9 
2 9 5 7 9 
6 2 2 7 
1 I 1 2 I 
4 3 2 6 7 
8 5 0 9 
2 12 8 3 
7 2 9 2 3 
6 3 3 7 2 
" T T 5 7 ! 
8 ft 0 
ft 9 8 3 
3 9 7 7 5 
7 3 8 3 
9 2 6 9 
13 7 6 6 
1 2 0 6 
2 9 4 
1 7 8 2 2 
18 5 5 3 4 
3 I I 5 9 
1 8 2 ft 6 
ft 9 ft 0 5 
13 3 5 1 2 
15 5 3 9 
9 0 9 4 7 
5 18 4 0 
3 EL 9.5.6 
3 0 1 4 
4 7 0 4 
2 4 9 0 0 
3 7 9 5 2 4 
1 9 7 0 7 
■v 
2 2 7 4 2 0 6 4 5 0 6 4 
9 7 9 7 ­^ 7 4 4 1 9 ­ * ^ 6 5 9 6 3 0 ­' 
15 8 0 1 
7 9 0 6 7 0 
16 3 3 6 
17 8 6 2 
3 4 1 9 8 
2 9 5 5 
3 9 6 5 4 6 
3 9 9 5 0 I 
2 2 8 0 0 6 
2 5 8 4 9 
2 5 3 8 5 5 
4 5 3 9 4 6 
4 5 3 9 4 8 
I I 3 0 £ 
3 0 4 0 17 
4 7 0 9 7 2 
3 19 0 4 
7 8 7 6 6 I 
7 5 5 5 17 
6 8 7 1 7 
10 1 19 9 
5 4 I I 4 
6 0 2 5 3 
1 6 2 5 2 2 
4 4 5 2 6 4 
5 7 3 « 5 7 
2 3 2 5 5 3 
3 3 13 4 1 
1 2 9 15 2 
6 4 9 5 
10 7 4 7 1 
1 Β 5 ft ft 7 
2 9 2 9 18 
9 9 8 7 8 
14 1 7 2 2 
3 6 2 4 0 
2 3 7 4 
2 5 3 1 
ί 6 4 4 
I 9 I 5 1 I 
I 2 b 
2 8 6 8 8 9 
2 B 7 0 I 3 
B 5 5 5 8 
10 6 2 7 
9 6 18 5 
5 0 2 7 6 
16 2 8 7 
4 6 9 7 
7 0 I 
14 0 7 
7 3 3 6 8 
2 6 7 6 7 
9 0 6 
2 7 6 7 3 
1 9 2 *- 3 4 8 2 1 ·» 1 0 4 9 6 1 
1 1 0 6ft 
2 2 8 6 4 4 
2 2 3 8 5 
2 3 6 6 9 
3 0 1 0 9 
5 3 2 5 
9 9 7 4 
8 3 5 4 
3 18 5 4 
fi 5 6 I 6 
2 10 9 4 
5 6 6 
17 9 6 8 
4 3 0 7 2 
3 2 4 
6 19 3 0 
5 0 
1 4 | 7 ft' 9 
6 8 4 0 0 
1 A 6 2 e 
2 10 0 3 
13 3 7 7 
2 6 3 1 
2 6 16 3 8 
3 7 9 2 7 
2 3 0 0 3 
9 ft 3 0 I 
7 5 1 6 
7 I 8 ft ft 
2 5 0 4 5 
I 8 I 
3 2 3 13 
2 4 1 2 9 3 
6 16 5 
12 8 5 0 
2 10 15 
3 6 9 
2 5 1 1 3 
10 7 8 7 9 
5 0 2 5 1 
5 0 2 5 1 
7 0 5 8 
ft 9 2 2 
12 9 3 0 1 
14 3 7 0 
6 5 6 0 
9 5 8 
1 8 4 I I 
5 6 4 7 2 
2 9 5 3 5 
4 2 0 6 
2 0 6 9 3 
6 5 0 0 
ft 7 2 
6 14 0 6 
8 8 2 1 
16 6 6 1 
2 5 5 0 2 
9 3 6 5 
I 15 9 2 4 
4 6 3 5 7 
15 4 6 6 
6 3 8 2 5 
4 1 1 6 9 
I 3 0 
2 14 4 5 
9 7 9 7 5 
2 0 4 6 6 
" Ì'2'9 
I 8 6 8 I 
5 8 2 7 
2 3 5 3 
14 2 9 5 
2 5 9 9 
4 3 9 5 5 
2 2 9 1 4 ­
8 7 7 5 
3 16 8 9 
2 0 15 6 9 
7 9 6 6 6 
1 1 3 5 9 
2 6 0 
6 0 6 0 5 
6 0 8 6 5 
I 13 3 3 9 
2 5 2 
I 13 5 9 1 
15 9 2 8 1 
15 9 2 6 1 
2 6 4 6 
I 3 0 8 4 6 
I 6 9 6 7 9 
6 5 5 3 
3 0 9 7 2 4 
4 9 6 2 
16 0 5 9 9 
2 3 6 9 19 
16 2 7 4 
3 0 0 15 
1 3 7 9 8 
5 8 7 0 
4 7 0 ft 5 7 
2 5 5 2 1 
1 7 5 4 4 
3 2 0 3 6 
I 0 5 3 Β 
6 3 6 7 8 
9 3 17 
2 5 2 7 
13 0 6 
3 8 3 5 
7 0 2 6 0 
19 5 11 
5 3 2 
2 2 6 2 6 
2 2 6 2 6 
6 9 5 
3 8 8 5 
4 5 8 0 
10 0 8 9 
4 3 9 0 
14 4 7 9 
R 5 4 3 0 
7 8 5 1 
9 3 2 Β I 
I 
3 8 8 3 6 6 
4 8 0 6 6 
12 5 5 3 8 
5 9 9 6 2 
5 8 3 2 
3 6 3 
6 2 6 14 7 
6 2 0 6 9 
9 2 6 3 3 
I 5 4 7 2 2 
1 5 7 8 0 
2 13 2 1 7 
I 8 0 0 0 6 
12 15 2 
14 0 9 7 
8 6 3 3 
2 6 7 10 
4 7 0 7 9 5 
2 2 2 8 3 
5 5 7 4 
3 6 4 9 
2 4 7 6 
2 5 5 7 6 
5 9 5 5 8 
3 2 0 6 3 
I 5 0 2 2 6 
15 6 9 4 
3 0 0 6 1 
2 2 8 0 5 4 
8 7 6 1 
2 14 3 3 
3 0 19 4 
6 3 I 
6 3 2 
6 J 3 
6 Ζ I 
6 Ζ 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6ft 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 ft 
6 7 5 
6 7 6 
C 7 7 
6 7 B 
6 7 9 
6 7 
6 Ρ b 
6 Ρ Ζ 
6 Í 6 
6 8 7 
6 fl a 
6 fl 9 
(- a 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 ft 
4 2 0 8 0 9 
13 6 6 3 4 
7 6 8 7 6 
4 0 1 9 5 
7 9 0 3 9 
10 5 5 1 
5 2 7 3 3 
14 2 3 2 3 
I 5 2" I 3 8 
9 7 0 3 1 
9 7 0 3 1 
10 7 5 0 5 
3 2 6 5 6 
9 0 2 2 7 
12 2 6 8 3 
3 9 16 6 5 
4 6 2 6 9 
4 3 7 9 5ft 
3 8 7 8 8 I 
1 6 4 5 1 0 
3 4 5 7 16 
3 4 7 6 5 
6 0 2 3 0 
5 3 3 0 8 
7 0 3 0 5 
1 16 7 3 5 
6 3 9 1 0 
7 5 7 5 6 
6 5 6 0 0 
7 6 3 4 4 
ft I 0 8 9 
3 0 5 3 4 
2 0 3 6 5 0 
5 5 6 8 8 3 
18 3 3 8 6 
3 3 0 3 0 9 
ft 0 . I ft I 6 
5 5 9 5 1 0 
9 8 3 6 4 
2 12 19 
2 9 9 5 8 
I 16 19 0 
9 7 1 2 2 
3 5 3 3 0 0 
7 9 18 0 
2 2 2 5 6 
I 9 6 3 B 
3 15 4 7 
5 5 6 3 7 
2 4 1 2 2 
7 9 7 5 9 
B 5 5 9 
9 I 2 
I 15 7 9 3 
2 3 8 6 
10 4 3 4 
3 0 9 6 9 
5 1 6 3 7 
5 1 6 3 7 
13 6 7 6 
16 7 2 
5 0 5 6 
9 5 0 2 
1 I 5 6 5 
2 1 0 8 7 
5 1 0 0 
4 2 3 2 
4 5 14 
13 8 4 6 
ft 5 3 0 6 
9 5 19 
2 4 6 7 5 
2 7 5 2 
4 9 4 2 
6 9 B 3 
4 7 6 5 
6 17 7 2 
2 9 7 0 
2 15 7 1 
14 3 6 6 
5 7 4 3 
6 4 2 5 
3 0 5 2 
12 5 9 2 
6 6 7 19 
2 12 4 1 
10 7 16 3 
9 I 0 0 I 
12 2 4 6 1 
2 6 B 7 2 
15 14 
5 6 6 0 
7 3 7 2 0 
6 0 
3 ° 9 6 9 2 
3 I I 6 7 
1 5 2 1 Ρ 7 
14 4 0 9 
2 9 7 2 6 
12 0 5 9 
5 6 3 9 
2 7 3 2 2 
Ζ β 6 
6 6 4 9 
2 fl I 5 4 ft 
1 I 9 2 6 
1 2 2 0 7 
2 4 13 3 
2 2 9 0 
2 2 9 0 
3 2 6 7 8 
13 0 17 
14 10 4 
3 3 6 
6 0 13 5 
12 2 7 4 
6 5 7 
13 0 3 6 
2 5 9 6 7 
2 3 0 6 
3 7 7 3 
5 7 6 7 
1 1 6 4 6 
4 16 2 
2 2 4 4 6 
5 7 5 5 
2 2 0 0 5 
2 7 7 6 0 
5 7 3 1 
3 0 2 6 
15 6 9 8 
5 9 2 9 5 
13 2 4 3 
7 2 5 3 θ 
4 2 3 9 9 
2 6 4 4 1 
5 4 3 5 0 
5 6 4 5 
9 8 8 9 
6 2 6 6 
6 9 3 9 
i 5 3 9 4 9 
I 3 5 
6 9 8 4 
14 8 3 0 4 
I 9 2 5 2 6 
3 5 5 6 3 
18 0 5 8 
2 8 0 0 9 
2 ft 0 5 2 
5 15 1 
3 7 5 
2 2 0 6 
10 9 8 6 
5 9 Β 
1 2 6 9 Q Β 
3 4 4 2 
fl 3 2 9 
3 B 6 3 
15 6 0 
ft 6 Ζ 7 
13 3 0 2 
2 13 6 2 
3 ft 6 6 4 
2 7 0 4 
2 7 0 ft 
2 6 4 0 
6 7 2 8 
2 6 0 8 5 
1 8 5 8 6 
1 8 5 6 6 
4 8 3 9 
3 7 4 7 
9 3 7 6 
1 7 9 6 2 
1 9 6 6 5 
3 2 3 1 1 
3 2 3 1 1 
1 3 5 4 0 
. 1 7 5 0 
3 8 0 2 
19 0 9 2 
7 7 6 9 
14 8 8 7 
2 2 6 5 6 
1 3 6 7 9 
3 5 2 4 
18 2 6 
1 9 0 2 9 
7 4 0 9 ft 
1 2 6 0 9 
8 6 7 0 3 
6 9 9 6 5 
4 7 9 0 3 
6 2 9 7 1 
4 4 9 5 
1 7 2 6 I 
1 7 5 3 4 
5 7 8 3 
2 4 5 9 5 2 
3 3 9 8 0 
9 9 9 5 
1 0 9 6 1 
2 7 6 1 1 
1 1 3 3 3 
6 2 9 0 
3 0 3 2 
10 3 2 0 2 
5 6 3 4 
1 5 ft 5 1 
I 1 6 9 13 
8 7 5 6 3 
2 0 Β Ι Β 
7 0 4 0 
1 1 8 2 7 
4 ft 9 I 5 
13 4 5 
3 1 15 0 6 
5 18 6 
5 6 4 5 7 
ft 3 2 6 
2 4 2 9 0 
9 7 6 9 
5 2 4 0 
2 7 Β 0 ft 
6 5 3 1 
8 7 1 2 
4 7 7 2 5 
6 0 5 11 
I 0 8 2 3 6 
1 2 8 19 2 
3 9 7 4 5 
2 10 4 7 
1 4 8 ί 9 
14 0 5 8 
2 9 5 0 
6 4 9 8 
2 5 5 0 6 
1 5 5 16 
5 4 5 5 
5 3 6 9 
2 6 3 6 2 
3 3 5 5 
3 3 5 5 
8 0 6 5 5 
8 0 6 5 5 
4 7 5 11 
2 4 7 6 
8 7 7 5 
5 8 7 6 2 
5 1 7 6 
I 6 7 4 | 8 
1 1 2 6 0 
1 9 8 6 7 Β 
2 10 2 2 7 
7 1 3 8 9 
I 7 5 8 0 4 
1 7 3 0 3 
2 0 9 7 9 
1 7 0 4 5 
5 0 13 2 
5 6 2 8 7 9 
2 6 6 4 1 
1 7 7 8 0 
1 4 0 4 4 
9 15 2 
4 5 4 5 
3 7 3 6 9 
13 16 4 4 
6 6 3 1 4 
10 0 6 9 1 
13 3 2 5 5 
2 2 9 9 3 4 
3 13 0 7 
6 7 8 
7 4 7 2 
2 5 I 
4 6 3 5 2 
3 2 9 0 2 0 
4 3 7 6 0 
9 7 8 2 7 
1 6 5 5 1 
3 7 5 6 1 
6 4 8 6 6 
2 
2 6 6 10 
7 8 6 9 
4 8 0 0 
2 0 7 0 
6 0 9 5 
1 7 1 2 
17 1 2 
7 4 3 8 
2 3 3 7 9 
9 7 7 6 6 
I 0 7 3 3 9 
2 2 5 13 
13 5 0 6 
4 9 5 
1 4 3 8 5 3 
1 2 0 3 7 
3 3 7 9 6 
6 9 6 6 
14 6 6 8 
5 4 3 4 6 
5 4 3 4 6 
16 3 4 9 
6 6 5 
2 0 5 5 
19 0 6 9 
4 4 5 4 
7 9 7 5 
12 4 2 9 
3 4 4 0 
1 3 2 4 
9 0 4 
5 8 6 Β 
2 5 5 7 2 
3 7 3 1 
2 9 3 0 3 
1 7 1 5 4 
9 2 5 6 
2 7 9 16 
4 5 9 0 
7 1 3 9 
3 4 6 0 
2 6 6 6 
7 2 16 3 
1 7 1 2 
7 1 9 4 
12 5 8 1 
2 2 0 9 9 
7 19 0 
9 6 6 3 
2 3 5 3 
6 2 7 9 2 
5 4 6 3 6 
8 6 9 4 6 
3 2 2 3 6 
9 5 5 0 0 
1 4 2 1 6 
1 1 6 1 2 
2 7 9 3 
1 1 4 2 2 
16 11 
3 12 9 7 4 
I I I 7 5 
1 3 2 4 7 2 
1 2 I 4 | 
2 3 0 6 7 
5 0 9 7 
3 2 5 9 
I I I 0 3 
2 7 8 9 
2 5 3 5 
Siehe Im Anh ing Anmerkungen zu den einzelnen Waren -
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Die dem CST-Schlüssel entsprechendenWarenbezeichnungen Voir notes par produits en Anm 
en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
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i m p o r t 
Valeurs­ 1000$ ­ W e r t e Tab. 3 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia EWG­CEE France Belg.­Lui. Nederland Deutschland 
ó 9 5 
f 9 6 
6 9 7 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
9 I 1 
9 I . 
Origine Ursprung Origine Ursprung 
3 5 I 7 7 E 
3 3 9 4 2 I 
1 5 6 4 7 6 
1 7 7 5 4 6 
2 3 0 7 6 0 
2 6 2 6 8 4 
2 1 1 1 6 8 
8 0 4 3 9 3 
2 18 4 4 7 0 
2 0 8 3 7 3 
4 2 2 3 8 
19 3 4 1 3 
9 5 9 4 7 
1 0 8 2 4 
3 2 1 2 4 9 
8 7 2 0 4 4 
1 9 9 6 4 
7 0 0 - 4 0 5 
2 6 Β 8 2 
3 8 7 2 9 0 
I 0 9 f 4 0 
I 2 4 ft 3 8 I 
1 8 4 7 3 
1 6 3 5 
9 B 8 6 
16 5 1 8 
7 i 5 B 6 
B 5 8 I 9 
6 9 2 5 1 
5 3 2 3 1 
6 0 9 6 6 
5 5 5 9 7 
ft 7 6 5 ft 
I 7 8 7 ft 2 
5 5 1 2 6 0 
3 1 0 5 3 
5 2 7 f t 
1 7 3 4 5 
I I S 6 5 
I B 8 9 
6 2 3 0 2 
1 2 9 4 2 8 
1 2 2 2 B 3 
3 0 5 B 0 
2 2 3 0 8 0 
t I 3 4 7 
5 5 1 6 
1 4 0 7 4 
2 1 9 0 4 
7 1 2 3 0 
6 5 19 2 
4 0 B 8 8 
9 4 5 0 
2 6 6 5 9 
2 6 2 7 3 
2 1 2 6 
4 6 3 6 5 
1 5 3 7 6 1 
2 6 8 0 9 2 
6 0 6 0 
4 8 3 6 0 
1 7 2 7 5 
3 4 4 9 fi I 
1 5 4 8 7 
3 5 9 4 
6 0 0 6 
3 2 5 1 5 
9 0 ft 3 3 
7 6 8 6 8 
2 6 4 A 2 
2 5 6 2 3 
2 2 4 0 6 
3 5 7 3 1 
3 B I I 7 
4 5 9 2 
18 6 3 4 9 
1 0 6 5 5 
7 7 6 3 3 
2 9 0 9 β 
1 0 8 5 2 7 
5 8 6 7 
1 6 6 3 5 
6 5 3 6 7 
6 6 3 6 0 
2 9 6 0 8 
6 1 2 9 9 
7 4 5 4 6 
8 3 5 4 6 
5 1 9 2 7 
I 9 0 6 0 0 
> 5 6 I 0 6 
3 6 4 6 
3 9 9 5 
S 6 4 5 
i 4 8 6 
3 8 1 9 
3 5 9 3 
19 5 7 
1 9 5 7 
7 2 1 2 0 
7 2 l"2 0 
2 6 Β I 5 7 
Β I 8 9 6 
I 0 0 0 8 5 
3 7 5 8 1 
5 3 2 3 2 
1 7 4 4 9 
2 6 8 6 1 
1 7 4 6 8 
5 3 8 θ 5 
4 0 4 4 5 9 
3 5 3 3 
7 1 6 0 
5 3 6 9 9 
6 0 6 9 
3 3 2 4 2 
2 6 3 0 
5 0 6 5 
3 1 8 6 
5 2 2 3 
2 8 0 6 
9 3 6 8 
6 7 5 9 1 
4 1 5 0 1 
2 5 3 
4 1 7 5 4 
2 3 9 2 7 
3 6 3 9 
1 7 7 8 
6 9 6 4 
3 6 3 0 8 
1 4 8 3 3 
2 5 7 8 6 
9 4 3 8 
I 2 I 4 I 
4 4 7 4 
2 2 3 2 
3 1 3 9 
I I 3 I 4 
8 3 3 5 7 
9 8 7 0 
3 0 1 1 4 
6 5 9 9 
6 2 0 
4 9 6 6 
4 4 2 9 9 
4 0 2 0 1 
1 0 5 3 7 
1 2 1 5 3 
1 2 8 5 8 
4 0 6 4 
3 0 5 5 
1 4 5 1 
1 2 6 0 4 
9 6 9 2 3 
2 7 5 Β 
2 7 5 Β 
1 4 7 0 3 
1 4 7 0 3 
5 6 2 
5 6 2 
9 5 8 4 7 0 3 6 2 7 9 1 3 6 3 9 5 7 0 8 8 4 5 3 0 5 2 f t 
3 0 4 6 
3 0 4 6 
P A Y S U E L A C E E E K G L A E N D E R 
6 θ 6 9 1 
6 8 6 9 1 
1 5 1 5 1 
I 5 I 5 I 1 4 4 9 
2 9 3 ft 
2 I 3 ft 
ft 8 3 i 
5 3 3 3 
i Ζ Ζ 
3 7 3 5 6 
1 5 4 0 3 
3 4 2 7 
2 0 7 1 6 
7 6 9 0 2 
1 1 8 6 3 
2 2 8 0 3 
6 9 4 A 
1 6 0 6 3 
2 4 2 6 
1 2 1 6 4 
8 1 4 2 
1 4 7 4 5 
3 9 9 5 3 8 
3 9 9 5 3 8 
1 4 5 7 
1 1 0 1 0 4 0 5 3 
1 1 2 6 
I I 5 
1 2 4 1 
3 0 0 6 4 
1 0 2 0 6 
1 7 6 1 
1 5 5 9 6 
5 7 6 4 9 
8 9 3 0 
7 7 1 7 
4 4 1 6 
7 0 8 5 
3 2 9 7 
4 1 6 7 
4 7 1 3 9 0 2 
7 2 6 2 3 2 1 3 1 7 
2 0 8 1 8 
3 6 4 4 2 7 7 
7 6 6 7 5 2 1 6 1 2 
C Ζ 2 
0 Ζ 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 
2 ft 2 
2 4 3 
2 ft ft 
2 Ζ 
2 6 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 A 5 
2 6 6 ' 
2 6 7 
2 6 
2 7 
2 Β I 
7 6 2 
2 θ 3 
2 fl 4 
2 8 5 
2 Β 
ζ ζ I 
Ζ Ζ 2 
( O B / 5 6 2 2 7 / 3 8 
J I I • 4 6 3 0 
) 9 6 1 6 4 6 
1 0 7 6 2 7 6 
2 6 5 
1 5 7 6 
2 1 0 4 4 
3 6 9 2 
\ 2 A 
7 3 2 8 
1 1 0 7 8 
1 6 4 0 6 
2 Β 6 I 
7 8 6 5 8 
8 1 5 1 9 
2 0 5 5 0 
1 4 6 4 6 
3 5 1 9 6 
4 9 Β 3 6 
4 7 2 6 
5 4 5 6 2 
19 4 6 7 
4 7 4 5 
3 5 6 3 3 
3 2 2 9 6 
2 6 6 
7 2 9 4 2 
2 1 7 1 
14 4 1 6 8 
1 5 9 1 6 
1 8 4 1 2 
2 3 6 7 1 0 
Β 6 9 8 
3 θ 7 8 9 
5 0 Β 3 
1 2 9 7 0 
4 4 4 3 9 
1 0 9 9 7 9 
1 1 3 2 9 5 
1 5 2 7 1 7 
1 3 7 6 4 
3 6 7 2 1 
2 5 0 ft 
3 1 9 0 0 1 
2 5 3 6 8 
8 7 0 7 2 
I 1 2 4 4 0 
8 0 3 0 
2 I 9 0 6 ft 
2 2 7 0 9 f t 
3 3 9 
6 6 7 
1 0 2 6 
ft I 6 3 
I 2 2 
4 3 0 5 
5 5 0 3 
5 5 0 3 
APA 
5 5 2 1 
1 6 9 3 
7 2 4 
4 3 3 9 
7 9 0 5 
4 2 0 2 
2 4 8 6 6 
2 8 
4 4 0 5 
3 8 2 
2 5 0 0 
6 3 6 1 
1 3 6 7 6 
Ζ Α Ζ 
4 5 6 8 
1 4 7 6 9 
19 3 3 7 
7 5 5 
3 2 0 4 6 
3 2 6 0 3 
6 2 7 5 
1 7 1 2 0 
2 5 3 9 5 
1 7 4 6 5 2 
6 2 0 6 4 
ft 4 0 6 0 
2 Β Β 9 θ 
3 8 4 3 
3 0 6 3 0 
6 3 3 7 1 
5 5 7 1 7 
3 6 5 
1 1 5 3 
I 5 3 Β 
4 4 2 3 
6 6 5 9 
7 6 7 
6 2 7 4 
13 7 0 0 
fl 6 2 3 
4 9 3 9 
2 6 1 0 
1 7 9 5­3 
1 4 5 5 
7 0 1 8 
S 4 7 3 
2 0 4 7 
2 0 5 0 5 
2 2 5 5 2 
9 0 6 
9 0 6 
2 5 2 1 
2 5 2 1 
2 4 8 6 
I 6 S 
1 2 6 1 7 
1 1 0 6 9 
1 6 4 6 
7 2 0 5 5 
2 9 3 4 
1 0 5 2 4 
1 0 0 1 
2 8 8 6 
9 B 3 9 
2 7 1 6 6 
6 6 0 3 
2 7 7 1 
î 4 B 5 9 
3 2 7 
5 1 0 7 6 
5 1 4 0 3 
7 2 9 5 
7 2 9 5 
19 3 5 8 
8 5 2 0 
9 7 3 fl 
3 3 0 
I I I 4 4 
I 1 6 0 3 1 
1 4 1 8 4 
î 9 6 2 6 8 
2 7 0 
3 2 9 0 
5 1 7 9 
6 6 3 
1 6 1 5 
2 2 7 6 
9 3 7 1 
7 1 2 8 
1 6 4 9 9 
3 7 3 4 
3 7 3 4 
2 0 
1 6 3 9 6 
7 3 2 6 
■ 4 2 3 
2 2 6 5 
4 0 8 9 
2 5 1 1 
3 3 0 3 2 
4 0 1 8 
1 3 7 6 3 
2 3 9 3 
3 2 4 
I 4 4 
3 6 6 6 
2 6 9 0 
3 7 2 9 
2 4 4 5 
4 7 6 5 
7 2 1 0 
7 1 2 3 2 
7 1 2 3 2 
6 θ 9 6 
4 5 5 1 2 
5 2 4 0 θ 
2 8 9 7 
2 θ 9 7 
3 9 4 
It 0 Β 
1 7 7 8 
1 7 7 6 
3 8 6 7 0 
1 7 4 5 4 
1 2 5 6 3 
7 I 
6 8 7 5 8 
I 2 ft I 
1 2 4 1 
6 5 0 0 
7 9 4 
4 5 2 4 
2 2 2 
4 3 4 3 8 
4 3 6 6 0 
1 4 6 6 1 
6 0 8 
1 5 2 6 9 
2 1 5 4 
2 1 5 4 
4 6 4 2 
4 6 4 2 
17 0 5 
1 5 5 4 4 
1 5 1 9 0 
1 5 8 1 
3 6 4 0 5 
3 2 1 7 
1 7 0 
4 6 8 6 
2 4 3 7 
2 5 8 6 
5 1 0 8 2 
7 6 I 
7 4 6 6 
1 3 0 2 
5 6 9 6 
1 3 2 4 5 
2 8 4 9 2 
5 6 6 7 2 
1 2 5 4 9 
5 2 4 4 2 
6 4 9 9 1 
2 6 9 4 1 
2 6 9 4 1 
Β 5 4 0 4 
8 5 4 2 7 
7 1 5 7 
7 1 5 7 
1 9 9 5 
1 2 4 0 2 
1 4 3 9 7 
3 2 2 8 7 
1 9 0 6 7 
9 0 6 7 
2 0 3 
2 3 2 
3 5 6 6 
3 5 6 6 
5 9 4 
7 0 7 
1 3 0 1 
I 7 3 2 9 
3 2 5 
1 7 6 3 4 
2 5 8 
2 5 6 . 
3 0 6 7 
3 0 6 7 
I 9 2 
I 
2 4 6 2 
2 6 5 I 
7 2 6 7 
5 5 6 7 3 
9 3 7 
2 6 2 9 
5 
1 5 6 2 
6 0 7 8 
I I 2 I I 
1 0 6 9 7 7 
6 7 5 
4 1 6 0 
3 4 3 3 
7 3 5 4 
1 0 8 0 7 
6 5 2 2 0 
6 5 2 2 0 
4 2 7 1 
6 5 3 
4 9 2 4 
1 5 7 2 7 
6 3 6 2 
8 2 3 8 
1 6 1 9 8 
1 1 8 2 6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ­
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Die dem CST­Schlüssel enuprechendenWarenbezelchnungen Voir notes par produits en Annexe — La désignation det produits correspondent a 
en Annexe. 
code CST figure tur le dépliant 
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i m p o r t 
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Tab. 3 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(UK) 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland 
6 ι ι 
6 ι 2 
6 Ι 3 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 Β 
6 7 9 
6 7 
6 9 2 
6 0 3 
6 Β 
6 9 Ι 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
7 Ι Ι 
7 Ι 2 
7 I ft 
7 Ι 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
Origine Ursprung Origine Ursprung 
5 5 7 1 7 
1 7 5 3 2 
1 1 0 2 2 
1 9 4 2 0 
ft 7 9 7 ft 
1 9 2 0 5 
1 9 2 0 5 
6 9 7 5 0 
3 0 3 3 9 
1 3 9 7 7 
2 3 6 β 
4 6 6 8 ft 
9 7 9 4 0 
2 6 6 7 0 
12 6 6 1 0 
2 6 I 6 ft 3 
9 7 I 2 Β 
2 3 1 4 2 6 
1 6 0 ft 6 
3 2 7 4 0 
3 2 7 6 0 
3 2 0 4 3 
7 0 3 7 Β 6 
5 3 0 3 3 
4 6 9 2 6 
3 3 6 3 1 
6 0 7 8 4 
2 8 2 3 9 
2 0 9 1 3 
2 8 9 9 2 
2 7 2 5 I Β 
7 7 2 8 3 
2 2 16 2 2 
3 6 2 3 4 Β 
4 3 5 6 5 7 
8 3 7 1 3 
2 0 0 6 7 
2 0 6 2 4 
6 9 fl 5 3 
3 3 2 9 
2 9 4 6 9 6 
2 0 3 2 9 
1 5 4 0 5 1 
5 1 2 6 
5 7 4 6ft 
12 6 3 6 
3 1 0 6 3 
6 7 3 9 3 
1 6 2 6 9 
3 6 4 3 7 7 
2 7 9 0 1 
1 6 3 9 1 
1 5 7 7 2 
I 8 6 7 A 
3 5 8 4 3 
9 8 0 6 
6 6 3 0 6 
2 2 0 5 2 9 
1 3 6 2 6 6 
8 6 3 7 6 
8 7 6 6 3 
1 0 3 2 6 7 
1 3 0 5 3 3 
I 0 3 2 9 8 
4 1 0 3 0 3 
0 5 9 9 2 8 
Τ 2 I 5 6 4 
3 2 3 7 0 
1 3 7 1 1 0 
6 5 5 4 9 
7 3 5 6 
1 4 8 7 5 1 
5 1 2 7 0 0 
I 3 6 e I 
5 2 4 7 4 6 
I 7 f 3 6 
5 4 C 0 4 
6 3 9 3 3 
6 7 4 2 0 0 
5 7 2 
2 2 1 4 
7 2 0 1 
5 2 8 9 
5 5 2 0 
1 0 8 0 9 
1 5 2 1 6 
4 4 9 0 
1 3 3 7 6 
2 6 6 
2 5 6 6 
3 4 6 8 
2 5 0 0 
2 6 4 7 
17 2 1 7 
6 6 7 0 
4 0 17 
4 3 8 2 
2 6 1 3 
9 0 0 1 
9 6 2 4 9 
8 7 6 2 8 
4 1 4 8 
4 7 0 9 
16 5 8 3 
3 5 0 1 
8 9 9 7 3 
7 ft 4 6 
8 4 7 7 
1 1 5 8 4 
i 7 2 6 0 
2 9 1 5 7 
3 4 7 5 1 
3 3 4 6 8 
2 6 4 8 0 
9 3 0 5 4 
2 8 1 8 6 7 
12 0 6 7 
3 5 2 0 
6 4 4 8 
6 1 0 1 
1 2 6 4 
8 5 6 6 
2 2 2 3 9 
7 5 0 6 4 
8 5 6 0 
3 6 4 6 8 
1 0 5 1 2 
1 5 5 3 
1 3 5 1 
1 3 4 1 6 
4 3 2 6 
5 0 7 7 
3 2 6 
9 7 2 9 
2 7 0 6 2 
1 0 8 6 0 
3 7 9 4 2 
3 4 5 6 5 
2 1 5 9 2 
4 3 2 9 5 
3 0 1 8 
6 4 3 4 
3 6 9 ft 
4 4 5 3 
I I 7 0 5 I 
6 0 18 
5 7 7 5 
5 5 3 1 
5 2 4 0 
17 0 7 0 
2 2 3 5 5 
5 6 9 9 
2 4 9 ft I 
1 5 5 2 3 
4 4 0 6 
3 6 2 
1 ft 3 2 
6 1 6 8 
5 5 3 
8 3 4 4 1 
2 6 5 1 
8 9 9 4 
5 9 7 
2 4 6 8 0 
1 9 5 9 
4 3 3 
2 9 2 
17 3 6 
7 5 6 3 
3 2 9 0 
1 1 6 2 
3 4 8 9 
7 5 4 5 
3 7 0 0 
1 1 6 6 3 
1 6 2 0 9 
5 4 6 6 1 
3 5 8 7 1 
1 2 6 1 9 
9 ft 3 3 
1 6 9 9 3 
2 0 6 9 2 
2 0 5 3 3 
7 9 5 2 9 
19 5 6 7 0 
2 9 6 8 3 
7 8 4 5 
2 4 6 7ft 
2 0 8 0 5 
1 6 2 6 
3 3 2ft 6 
1 1 8 2 7 9 
ft 6 0 7 
2 0 6 5 1 2 
4 1 3 9 
1 5 6 6 
17 6 7 
10 5 0 8 
1 0 6 4 0 
1 5 8 8 5 
Β 7 6 8 
19 0 0 
3 9 0 
I I 0 5 6 
7 5 6 9 5 
2 9 8 5 4 
5 1 3 9 4 
.18 7 4 1 7 
3 2 6 5 4 
6 6 1 2 
5 3 7 9 
2 3 6 5 5 
9 0 5 5 
4 2 1 1 
I 2 7 
8 1 6 9 3 
2 5 7 1 
10 15 3 
1 0 8 6 7 6 
6 5 6 7 1 
1 9 6 9 2 
6 9 5 7 
1 0 2 3 3 
3 2 6 6 2 
1 1 1 3 
2 5 7 7 3 0 
1 8 9 2 
3 6 7 5 ft 
12 7 8 
1 5 0 3 Β 
3 5 8 8 
32 7 0 
2 3 3 7 7 
1 0 7 1 
8 6 2 7 0 
6 ft 7 0 
ft 7 6 5 
7 7 5 4 
7 6 2 6 
9 3 4 6 
1 9 2 1 
4 5 0 1 
2 2 6 6 8 
6 5 0 7 3 
3 6 9 1 2 
1 5 2 4 2 
1 3 6 5 2 
1 5 2 3 9 
2 I 3 I A 
2 3 0 2 1 
9 3 8 1 7 
6 ft 7 5 3 
1 2 8 3 0 
7 3 8 1 0 
2 0 2 0 6 
17 3 4 
3 1 9 3 0 
18 5 2 6 3 
3 8 2 3 
14 3 5 6 6 
7 0 7 1 
6 6 0 
2 3 5 8 7 
1 7 6 7 0 7 
6 7 I 
6 5 3 7 
7 6 1 9 
3 0 6 4 
2 0 2 8 
I 2 9 I I 
8 4 5 7 
2 1 6 2 Β 
1 1 5 4 
3 16 3 
2 6 1 4 5 
1 4 3 6 
1 4 8 9 1 
1 6 3 2 7 
1 4 0 4 8 
3 7 9 2 
1 5 5 9 
1 9 3 9 9 
3 1 0 5 2 
5 4 1 6 
3 6 4 6 6 
1 2 9 4 3 5 
3 7 3 2 9 
I 1 3 0 6 9 
7 1 3 2 
7 6 7 8 
1 2 0 9 3 
1 9 9 7 9 
3 2 6 7 15 
1 4 1 6 1 
1 3 7 9 3 
9 3 0 7 
9 5 3 5 
5 3 4 0 
2 0 ft I 
2 1 8 7 2 
6 5 Β 4 I 
I 1 7 5 3 3 
1 6 8 1 6 2 
2 4 5 5 7 
5 5 0 
3 6 6 6 
6 0 3 0 
6 8 I 
3 9 3 4 
4 7 2 0 9 
1 I I 4 
8 9 9 6 
2 4 1 6 
2 1 6 8 6 
2 4 9 0 1 
7 4 5 5 
I I 7 7 I 4 
4 3 0 2 
2 9 8 6 
6 9 4 1 
2 6 0 6 2 
2 2 4 7 8 
1 0 5 1 6 
2 5 9 8 3 
1 4 8 0 1 
2 6 6 0 2 
1 2 8 2 6 
6 3 1 1 6 
I 7 6 3 2 4 
1 6 4 0 I 
6 0 7 2 
1 6 6 5 8 
1 2 9 7 2 
1 2 1 5 
2 9 6 1 9 
β 2 9 3 7 
1 3 9 3 
9 9 0 5 9 
4 3 8 2 
1 7 9 2 5 
i 2 7 
I 3 2 1 ί 
Ι Ι θ 2 8 
2 2 7 9 
2 0 8 5 
3 0 9 2 
7 4 5 6 
1 6 2 0 
4 0 0 2 
5 6 2 2 
5 7 8 7 
17 3 8 
7 5 2 5 
6 7 3 2 
3 6 6 3 
1 0 2 9 2 
3 4 5 7 
4 1 3 2 
1 0 4 5 
12 0 0 
3 0 7 2 1 
1 0 6 7 
2 7 0 2 
6 2 5 7 
1 7 8 0 2 
3 9 3 1 
6 8 0 8 
2 14 8 4 
4 16 6 0 
2 3 5 6 8 
6 6 8 5 7 
1 0 0 9 8 
1 0 6 9 5 
12 6 8 
5 4 4 3 
9 2 3 
I 8 4 2 3 6 
5 6 2 6 
9 9 1 3 
7 3 5 
6 1 2 5 
5 2 7 
9 8 5 
2 2 4 0 
2 5 2 6 
2 8 6 7 7 
2 1 0 0 
9 5 9 
2 1 6 0 
14 2 7 
6 2 16 
1 5 4 2 
1 9 6 5 
6 8 8 4 
2 7 2 7 3 
17 7 3 0 
8 3 17 
9 6 5 8 
2 14 6 3 
2 6 2 5 7 
2 0 4 3 8 
8 0 7 8 7 
I 8 6 6 7 0 
1 6 4 6 0 
2 1 0 3 
1 5 3 2 0 
5 4 6 5 
1 5 1 7 
2 9 3 7 6 
7 2 2 4 1 
2 1 2 9 
3 4 5 9 5 
7 2 8 
2 5 7 3 2 
2 2 2 7 
6 5 4 I I 
8 9 I 
Β 9 2 
8 9 3 
8 9 f t 
Β 9 5 
8 9 6 
Β 9 7 
8 9 9 
β 9 
T O T A L 
Χ 0 0 
0 3 I 
0 3 2 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5ft 
0 5 5 
0 5 
0 6 
0 7 I 
0 7 2 
0 7 f t 
0 7 5 
0 7 
2 I I 
2 I 2 
1 0 1 0 1 
1 0 1 0 1 
17 8 7 5 9 
9 0 7 
17 9 6 6 6 
5 ft 2 9 1 
5 4 2 9 1 
6 2 6 3 1 
3 13 9 3 
4 0 7 0 
14 5 2 0 
I 12 6 14 
4 7 9 7 2 
6 7 19 4 
2 6 9 3 7 
2 4 5 18 
10 2 0 9 
7 7 7 2 
1 1 7 4 1 
2 6 0 9 2 
222 4 3 5 
2 5 0 2 9 
2 5 0 2 9 
1 2 9 9 7 3 
12 9 9 7 3 
6 9 7 
6 9 7 
3 07 0 
3 0 7 0 
15 0 0 
15 0 0 
13 2 2 7 
7 
13 2 3 4 
4 ft 3 2 
4 ft 3 2 
12 7 2 7 
.5443 
113 4 
1 7 4 2 
2 10 4 6 
3 3 6 6 
2 4 9 6 8 
14 6 0 
2 3 9 7 
17 3 6 
9 3 0 
13 6 9 
3 7 6 1 
3 9 9 6 7 
1 9 θ 
1 9 8 
6 
6 
3 3 5 3 
3 3 5 3 
3 4 3 7 9 
1 3 0 
3 4 5 0 9 
1 1 6 7 1 
1 I 6 7 1 
13 6 9 9 
15 6 6 
12 7 4 
3 3 6 8 
19 9 0 7 
1 0 4 1 1 
2 3 3 0 7 
8 2 3 3 
6 9 3 8 
3 2 14 
10 3 1 
2 4 9 8 
7 9 2 7 
6 3 5 5 9 
14 9 9 
14 9 9 
1 3 4 
1 3 4 
2 5 7 
2 5 7 
16 15 
16 15 
2 8 0 2 
2 8 0 2 
5 9 4 6 1 
2 3 2 
5 9 6 9 3 
7 9 6 2 
7 9 6 2 
14 5 0 2 
5 9 9 8 
I 6 6 
28 8 3 
2 3 5 6 9 
2 6 5 0 6 
'6826 
9 4 3 6 
6 36 1 
23 0 1 
10 2 5 
9 0 8 




7 6 4 
7 6 4 
1 6 5 




19 0 2 
6 6 0 0 8 
4 3 6 
6 6 4 4 4 
2 9 6 4 3 
2 9843 
7 0 4 1 
1 1 1 6 a 
9 9 5 
2 5 4 2 
2 17 4 6 
2 5 30 
7 7 0 6 
4 8 0 1 
5 4 0 0 
54 5 
3 2 8 7 
5 9 7 7 
6 113 
3636 1 
1 2 9 0 7 5 
1 290 75 
278 
2 7 8 
5 6 6 4 
I 0 2 
5 7 8 6 
. 1 4 6 6 2 
7 2 1 8 
4 6 I 
3 9 8 5 
2 6 3 4 6 
5 159 
4 38 5 
3 0 07 
3 4 2 2 
2 4 13 
14 9 9 
9 8 9 
1897 
2 2771 
5 I 7 
116 7 
1167 
0 117 4 3 8 347610 1 6 9 3 7 6 9 2 0 4 2 6 0 3 3 0 2 4 9 9 7 1 3 0 8 4 3 9 
3 6 4 
3 6 4 
A S S O C I E S D O U T R E M E R 
2 7 6 Β 
19 5 2 
4 7 2 0 
2 13 7 
ft 9 0 6 
7 0 4 3 
2 7 6 8 
1300 
4 0 6 8 
2 0 6 1 
4 3 78 
6 4 3 9 
A S 5 0 Z U E B E R S E E O E B I E T E 
5 9 5 
5 95 
9 2 7 9 
15 11 
17 4 6 1 
12 0 6 12 
5 6 5 3 
6 2 5 6 
3 2 6 1 3 
7 10 9 
17 4 243 
6 6 2 9 4 
6 6-3 0 1 
I 19 9 5 5 
65436 
1 1 2 
4 3 9 9 
16 9 9 0 8 
15 2 3 6 
15238 
9 2 7 9 
15 0 9 
15 6 13 
9 9 0 5 0 
5 5 3 0 
8 172 
3 1261 
4 8 9 5 
I 4 8 9 0 6 
6 4 7 3 6 
6 4 7 4 0 
9 7 5 4 9 
3 2 6 4 6 
6 2 
2 9 5 5 
1 3 3 2 1 6 
6 6 18 
6 Β 1 8 
15 5 8 
15 5 8 
6 6 6 9 
2 14 1 
3 0 6 0 
10 6 2 9 
1150 
I 56 9 Β 
I 4 
I 4 
4 3 4 
5 3 
16 2 13 
12 3 9 7 
23 4 1 
2 4 6 3 3 1 
2 4 6 3 3 1 
1 1 1 9 9 
2 9 8 
1 i 4 9 7 
14 5 2 9 
5 7 
14 5 8 6 
10 17 0 0 
10 17 0 0 
17 0 0 2 
17 0 0 2 
9 12 5 8 
4 9 5 5 
6 8 2 
2 4 5 8 9 0 
2 4 5 6 9 0 
10 7 7 2 
2 9 5 
110 6 7 
10 4 4 7 
I 6 
10 4 6 5 
9 2 5 5 5 
^ 92555*» 
7 8 0 3 
7 8 0 3 
4 0 5 9 2 
17 32 
6 1 9 
1 8 1 
1 8 1 
3 7 5 
2 
3 7 7 
2 1 3 
1 
2 1 4 
16 5 2 
16 5 2 · * 
4 7 7 6 
4 7 7 θ 
4 6 7 9 








4 4 3 1 
4 4 3 1**« 
10 8 7 
10 6 7 
6 7 3 6 
7 θ 9 
8 
2 3 5 
2 3 5 
4 9 
4 9 
7 6 5 
3 8 
Β 0 3 
2 5 16 
2 5 1 6 mew 
3 0 11 
3 0 11 
3 5 6 3 8 





3 0 9 7 
5 4 6 
5 4 6 
3 2 3 
3 2 3 
36 13 
2 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Ole dem CST-Schlüssel entsp rechenden Warenbezeichnungen 
l ind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure tur le dépliant 
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Code CST 
2 4 
2 5 1 
2 5 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 6 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
' 2 7 6 
2 7 
2 θ 1 
2 8 2 
2 6 3 
2 Β 4 
2 8 5 
2 Β 6 
2 8 
2 9 I 
2 9 2 
2 9 
3 2 I 
3 2 
3 3 I 
3 3 2 
3 3 
4 1 1 
4 1 
ft 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
4 3 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 5 
5 1 
5 4 1 
5 4 
5 5 1 
5 5 4 
5 5 
5 6 1 
5 6 
5 7 1 
5 7 
S 9 9 
5 9 
6 1 1 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 
6 4 I 
6 4 2 
6 4 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 5 
6 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 6 
6 7 
6 8 1 
6 8 2 
6 6 4 
6 8 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 5 




9 6 Fi 9 5 
I 4 
I 4 
6 7 9 
4 3 4 1 8 
3 8 5 7 
5 3 
4 8 0 0 7 
5 0 6 3 
2 1 
2 5 4 
2 6 2 5 
2 2 6 1 
1 0 2 4 4 
1 4 4 3 0 
4 5 3 
5 6 6 6 0 
4 0 1 6 
1 0 
3 2 5 3 2 
1 0 8 3 0 1 
2 2 5 3 
6 1 3 5 
1 0 3 8 8 
1 9 0 
1 9 0 
I 6 4 6 7 4 
6 6 5 
1 6 5 5 3 9 
1 0 
1 0 
4 5 5 9 0 
3 7 7 3 2 
6 3 3 2 2 
7 9 3 
7 9 3 
1 5 0 0 
3 2 
Β 5 
1 6 2 2 
2 5 2 4 
2 5 2 4 
7 1 1 3 
7 3 
7 1 6 9 
Ζ 6 I 
3 6 1 
1 2 
1 2 
1 5 4 1 
1 5 4 1 
3 7 7 
3 7 8 
1 1 
I 9 2 
2 0 3 
3 6 6 7 
3 0 Β 
7 8 5 
4 7 6 0 
3 9 5 5 
ί 0 0 
4 0 5 5 
5 9 
8 4 
1 I I 4 
9 5 5 
2 2 2 0 
1 4 
1 2 5 
1 2 
A 1 6 
5 6 e 
1 0 0 6 6 
4 θ 
I 0 I I 7 
1 4 
1 6 8 5 2 ft 
1 7 3 0 5 
4 2 1 
9 9 
7 7 9 5 
1 5 b 2 5 
2 2 9 9 6 3 
3 9 
1 2 3 
1 9 2 
2 0 
θ 0 
4 5 8 
France 
4 2 9 4 3 
1 4 
Ι ί 
4 0 2 
2 0 7 2 7 
2 4 0 7 
4 4 
2 3 5 8 0 
4 3 6 5 
I 
2 Ζ 2 
1 7 9 2 
1 1 9 0 
7 5 Β 0 
1 8 9 3 
I I 5 
2 4 3 8 6 
1 9 5 6 
2 2 0 
2 8 5 7 2 
6 4 1 
5 7 0 2 
6 5 4 3 
ft 4 
4 4 
1 5 5 8 3 1 
2 0 1 
1 5 6 0 3 2 
9 
9 
4 3 6 1 3 
6 5 9 9 
5 2 2 1 2 
6 3 2 
6 3 2 
1 3 9 6 
3 0 
1 4 3 1 
2 0 5 9 
2 0 5 9 
6 6 0 1 
2 6 
6 6 2 9 
3 6 1 
3 6 1 
1 2 
1 2 
1 4 3 4 
1 4 3 4 
3 5 9 
3 5 9 
1 1 
I 6 4 
1 9 5 
2 3 2 5 
2 6 I 
7 Β 2 
3 3 6 6 
3 6 3 4 
1 0 0 
3 9 3 4 
5 7 
7 7 
1 0 6 2 
5 0 3 
1 7 2 6 
1 4 
1 0 0 
Β 
2 9 f t 
4 1 6 
1 0 0 6 6 
2 6 
10 0 9 3 
1 0 
2 2 9 5 7 
1 3 9 1 6 
3 9 9 
9 
1 
3 6 9 
3 7 6 6 1 
3 9 
9 1 
1 8 9 
6 
1 3 
3 b I 
Belg.-Lui. 
S 3 3 9 
I 6 0 
1 2 3 4 5 
9 9 8 
I 
1 3 5 0 4 
6 3 5 
I 5 
6 5 0 
b 6 B 
3 
2 8 3 5 4 
3 8 7 
I 0 
3 2 3 1 2 
6 1 5 3 4 
5 I 9 
2 B 3 
B 0 2 
17 3 3 
6 5 5 5 




























1 3 6 6 ft 0 
3 1 2 5 
7 3 6 7 
1 5 4 0 0 








7 5 3 3 
ι o è 
ι ζ ι 
7 
2 6 6 
Ι 6 0 
9 2 
2 e 
2 6 0 
9 2 5 
Ι 9 
Ι C 9 
1 2 Ζ 
1 1 7 6 
Ι 0 Α 
Ι 0 4 
Ι 2 3 











3 5 2 





4 0 4 










3 6 6 7 
2 4 6 
2 Ι 
Ι Ι 
3 9 6 5 
3 7 4 4 4 
7 
9 5 7 1 
2 7 9 
9 6 5 7 
3 5 2 
6 2 
7 Β Ι 
Ι Ι 9 S 
8 6 4 1 
ft I 
3 0 0 5 
7 6 3 
1 2 4 5 0 
7 6 4 
1 3 1 6 
2 0 8 0 
6 6 6 4 
8 6 6 4 
I 5 
I 2 3 7 I 





1 0 3 
4 2 2 
4 2 2 
1 5 2 
1 5 2 
5 θ 
5 β 
6 8 4 
2 θ 
3 





4 2 î 
ft 3 3 
3 8 
3 8 
3 0 7 3 
I 4 
7 7 
b I 6 
2 9 





3 6 3 6 
1 I 0 








2 6 7 
5 3 9 
2 5 0 3 
2 7 5 
1 0 0 4 
7 8 7 
4 5 6 9 
1 2 9 
7 3 0 
8 5 9 
2 3 
2 3 
3 7 B 
4 6 0 
8 3 8 
I 
1 
1 9 S 
8 1 8 4 
8 3 7 9 
I 0 6 

































7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 Ι θ 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 9 
7 2 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 
8 2 1 
Β 2 
θ 4 I 
Β 4 
Β 5 I 
8 S 
β 6 I 
8 6 2 
8 6 3 
Β 6 
θ 9 2 
6 9 6 
6 9 9 
8 9 
9 3 1 
9 3 
9 4 t 
9 4 
9 5 I 
9 5 
9 6 I 
9 6 
T O T A L 
X 0 0 
X 0 
0 0 1 
0 0 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 
0 4 I 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 
0 S 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 
0 Β I 
o a 
0 9 1 
0 9 9 
0 9 
1 1 1 
1 1 2 
EWG­CEE 
Origine 
1 3 0 
1 1 1 
2 8 
1 1 6 
1 6 9 
3 5 2 
9 0 6 
7 3 
2 2 B 
2 5 6 
3 4 
6 0 0 
3 4 3 
2 4 
2 9 2 7 







1 4 8 
I 6 
4 2 
2 1 0 
9 1 
1 1 0 
1 3 1 
3 5 4 
3 5 7 
3 5 7 
2 6 3 










I 0 β 
I 8 
: Β 
2 fl I 
i e 9 
I 6 
I 9 6 
7 4 0 
3 
4 5 0 
7 8 
2 4 














2 7 ­6 
1 0 6 
1 0 6 
1 
1 
1 3 8 5 9 6 
Ζ 1 
3 1 
P A Y S T I E R S 
2 0 0 3 8 9 
2 0 Ο 3 Θ 9 
2 0 7 5 9 4 
2 9 B 5 
2 7 8 4 9 
2 3 6 4 2 8 
9 2 0 6 
3 7 9 0 0 
6 3 3 9 1 
1 0 3 7 3 9 
2 1 4 2 3 6 
8 5 9 5 7 
6 6 5 6 9 
1 5 4 5 4 6 
2 3 9 7 6 8 
3 1 7 7 2 
1 2 6 9 5 6 
2 6 1 2 9 3 
1 5 0 9 1 0 
1 2 2 4 1 
3 B 0 
1 5 5 0 9 
8 3 8 8 2 9 
3 7 1 8 3 5 
4 3 6 6 9 
6 4 fl 2 9 
1 2 4 7 0 6 
3 7 9 0 4 
6 4 2 9 4 3 
7 7 3 6 7 
5 4 3 7 
8 2 fl 2 ft 
3 7 6 4 9 6 
1 3 5 1 3 8 
7 6 1 8 
1 4 9 1 6 
1 7 2 6 0 
*■ 5 4 0 2 β 
1 9 6 1 9 9 
1 9 8 1 9 9 
9 0 0 8 
6 7 5 6 
1 5 7 6 4 
9 3 
7 1 1 0 5 
1 0 6 1 8 
1 0 6 I 8 
1 0 6 4 7 
4 7 
2 0 7 4 
1 2 7 6 8 
3 9 0 2 
1 3 6 7 5 
8 1 5 2 
1 5 9 7 
2 7 3 2 6 
13 7 3 1 
2 I Β 9 9 
3 5 6 3 0 
2 7 7 5 6 
6 0 7 7 
1 9 7 0 
9 8 3 5 
2 0 6 0 
4 2 6 2 
2 4 4 
1 0 8 3 
5 3 2 fl 7 
6 6 0 2 4 
8 7 3 9 
7 2 3 5 
5 1 2 9 5 
3 3 5 6 
1 5 8 6 4 9 
2 8 5 7 5 
2 6 5 
7 8 fl 6 0 
4 3 5 4 5 
5 5 7 0 
2 Β 6 
2 4 6 a 
3 6 6 6 
5 5 5 3 5 
2 1 5 6 3 
2 1 5 6 3 
2 7 
5 fl 1 
6 0 fi 
7 





I I 6 
ι 3 a 
5 5 





2 6 2 
2 9 2 6 



















2 7 9 9 7 1 
4 1 6 5 
4 1 6 5 
6 9 5 8 
1 2 0 6 
7 2 8 
6 8 9 2 
4 Β ft 
1 5 5 
5 5 3 9 
4 2 6 
6 6 0 4 
4 5 1 7 
1 0 9 2 Β 
1 5 4 4 5 
2 5 9 4 2 
5 4 5 1 
9 8 5 6 
3 2 2 2 2 
3 2 8 9 2 
9 
A 
1 9 4 ft 
1 0 8 3 2 0 
2 6 7 2 7 
2 9 ft 2 
8 5 7 9 
Β 5 0 1 
2 4 0 1 
4 9 15 0 
1 0 7 4 3 
1 3 3 5 
1 2 0 7 8 
3 7 6 8 8 
7 2 8 2 
fl 2 7 
b Ζ Ζ 
9 5 9 
4 7 1 8 9 
2 6 1 2 7 
2 6 1 2 7 
I 9 2 
5 6 * 
7 ', 6 
A 




















3 2 7 
3 2 7 
1 2 6 6 0 8 
O R I T T L A E N i ' 
5 6 2 5 
5 6 2 5 
1 0 5 4 5 
1 5 2 9 
2 4 7 2 
1 4 5 4 6 
1 0 9 7 
2 6 4 
2 7 1 
1 6 3 2 
5 0 3 6 
3 7 3 3 
6 7 6 9 
3 9 6 3 4 
7 3 3 6 
1 8 1 7 8 
7 2 3 5 6 
6 2 1 3 1 
6 5 8 2 
1 0 3 
1 2 7 0 
2 0 7 3 9 2 
3 1 0 6 5 
7 0 6 7 
7 6 4 3 
8 0 7 5 
1 5 9 2 
5 5 6 6 2 
1 9 6 6 7 
6 9 1 
7 0 3 5 8 
4 1 7 5 1 
4 0 1 7 ft 
2 2 8 
1 7 9 6 
8 3 9 4 9 
3 3 1 6 8 
5 3 1 6 8 
6 5 A a 
6 0 5 
7 1 5 3 
1 
3 3 6 3 
1 2 3 2 1 0 
1 2 3 2 1 0 
9 4 5 9 5 
6 6 
1 4 1 2 3 
1 0 8 8 0 4 
3 4 2 8 
, 1 8 8 4 7 
2 6 7 6 2 
6 B 0 7 0 
I I 7 1 0 7 
2 4 2 8 3 
1 7 8 6 6 
4 2 1 4 9 
1 0 5 2 6 9 
1 2 7 7 6 
7 7 1 9 7 
3 1 3 6 4 
3 6 9 5 6 
1 2 9 5 
2 β 
9 17 5 
2 9 4 0 6 2 
2 2 2 9 6 9 
1 9 3 7 2 
3 8 9 3 5 
4 6 5 2 1 
2 8 6 7 0 
3 3 6 6 6 7 
1 7 2 5 5 
2 3 3 1 
1 9 5 8 6 
I 9 8 2 3 6 
6 5 5 4 7 
6 1 8 0 
9 9 9 7 
8 0 4 4 
7 8 8 0 0 6 
7 Β 2 6 4 
7 Β 2 6 4 
2 1 4 1 
1 8 3 1 
3 9 7 2 
3 θ 













7 9 9 3 8 
5 6 7 7 1 
5 6 7 7 1 
β 4 β 4 9 
Ι Ι 7 
6 4 5 2 
9 3 4 1 8 
2 9 5 
5 2 2 3 
7 2 6 7 4 
3 3 3 7 5 
6 1 5 6 7 
3 8 3 9 0 
14 1 6 3 
5 2 5 5 3 
4 1 1 6 7 
Ι 3 0 
1 9 7 5 5 
9 5 5 1 6 
1 6 8 6 9 
9 3 
Ι 
2 0 3 7 
Ι 7 5 3 6 8 
3 0 3 0 
5 5 2 9 
2 2 3 7 
1 0 3 1 4 
1 6 8 5 
2 2 7 9 5 
1 1 4 7 
7 9 5 
1 9 4 2 
5 7 2 7 4 
1 6 9 6 5 
2 9 7 
2 0 1 8 
2 7 9 5 
7 9 3 4 9 
1 9 0 7 7 
1 9 0 7 7 
Ι 0 0 
3 1 7 5 
3 2 7 5 
b 3 
3 5 16 
­
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ­
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
­ Die dem CST­Schlüssel entsprechendenWarenbezelchnungen Voir notes por produits e 
en Annexe. 
Annexe — Le designation des produits correspondant au code CST figure tur le dépliant 
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Tab. 3 
Belg.­Lux. EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
2 6 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
7 6 6 
2 6 7 
2 7 I 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 7 
2 6 4 
2 6 5 
2 Β 6 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 4 
Origine Ursprung 
1 9 6 2 4 Β 
1 0 7 5 9 
2 0 7 0 0 7 
4 I 5 3 Ι Ι 
4 15 3 11 
4 3 3 6 6 8 
I 2 <­ 3 3 
6 3 0 1 1 0 
3 5 9 0 2 0 
3 5 9 0 2 0 
2 9 7 3 4 
6 4 2 8 1 1 
6 9 6 1 8 2 
6 7 2 3 2 
7 0 8 3 5 
2 5 9 4 1 
3 1 2 2 6 
I 5 6 3 9 6 3 
9 2 9 1 6 
1 5 5 9 5 
5 6 0 6 4 
4 4 6 5 7 
1 1 5 7 8 7 
3 2 5 0 1 9 
4 4 6 1 3 0 
7 9 2 5 3 
2 4 9 1 3 0 
Β 7 6 3 5 
3 9 8 2 
3 6 4 
8 6 6 4 9 4 
7 9 6 7 9 
8 8 2 9 6 
1 6 7 9 7 5 
1 8 4 I 4 5 8 
3 4 7 4 4 5 
2 1 8 6 9 0 3 
15 3 7 3 
7 4 6 4 
2 2 8 3 7 
1 4 I 4 5 
2 4 0 6 9 3 
6 9 5 4 7 
3 2 7 0 1 
5 7 6 1 
ï 4 8 7 0 ? 
2 3 1 3 4 
6 7 0 7 
2 2 0 7 4 
7 Β 9 I 6 
2 6 2 5 8 
6 Η 4 9 
1 2 7 2 7 
3 5 4 3 4 
3 7 6 7 
5 7 1 9 2 
1 0 5 8 3 
2 2 2 7 2 0 
1 8 7 6 1 9 
2 16 5 8 
1 6 9 2 3 
3 1 4 0 
5 3 1 8 
4 6 7 9 6 1 
2 5 7 1 6 
9 1 S 
9 3 5 9 
4 0 6 3 
2 4 3 0 1 
6 4 3 5 7 
17 2 5 8 
8 5 2 3 
7 0 1 6 4 
1 6 6 8 
14 2 2 5 
2 1 3 7 6 
3 5 6 0 1 
ft 6 2 2 5 6 
7 2 5 2 5 
5 3 ft 7 8 I 
1 I 6 4 1 
1 4 3 6 6 
2 6 0 0 9 
1 0 2 8 5 3 3 6 4 
2 1 6 0 0 4 3 5 2 9 
5 0 1 4 8 7 
2 2 10 1 4 ft 0 I 6 
8 4 9 6 
4 10 1 
1 2 5 9 7 
3 2 2 6 6 
3 2 2 6 6 / 1 
1 3 7 9 6 
1 3 7 9 6 
1 5 
7 8 3 1 
3 7 5 0 0 
2 5 9 
4 5 6 0 5 1 
2 4 6 0 0 
2 4 6 0 0 
4 2 
9 7 7 4 7 
5 3 5 7 0 
1 4 4 6 5 
7 3 9 0 
2 2 8 9 
7 8 6 
I 7 6 2 8 9 
9 6 6 4 
1 0 6 5 
Β I 8 1 
6 6 4 5 7 
4 7 8 1 9 
9 0 5 
4 0 7 I Β 
9 7 9 2 
I 6 1 
9 9 3 9 6 
I 6 4 ft 0 
6 8 7 
1 7 1 2 7 
4 3 6 2 
I 9 7 
2 2 3 2 3 
3 0 6 
4 13 3 
I 0 8 7 Β 
1 0 3 2 
1 2 9 6 
3 2 5 9 
3 0 3 
2 8 1 2 
9 0 7 9 
I 0 5 6 8 7 
1 9 9 
I 0 5 8 8 6 
5 7 3 3 0 
5 1 8 2 7 
1 0 9 1 5 7 
6 1 0 0 
2 6 5 3 
4 6 6 
3 2 9 1 0 8 
9 0 1 2 3 
4 1 9 2 3 1 
1 2 8 5 6 
2 0 1 8 
I 4 8 7 ft 
3 5 5 3 C 
7 8 7 3 
6 9 9 8 
17 0 5 
17 0 5 
2 fl 3 9 
1 1 8 7 
17 5 5 
6 3 S θ 
I 8 2 
2 0 1 8 
2 2 6 1 3 1 
1 6 1 0 4 
2 5 0 5 0 
I I 3 6 I 
3 2 6 4 
ft 0 9 5 I 6 
2 ft 3 6 8 
1 0 0 7 6 
3 0 7 3 4 
4 8 7 7 6 
3 8 6 7 5 
Β 7 6 5 1 
4 7 5 7 
9 5 8 8 7 
2 0 6 7 8 
1 1 9 6 0 
ft 3 2 2 
I 3 2 8 4 7 
9 8 5 4 
19 0 7 
4 0 7 7 
I Q 9 3 2 
ï ft 4 5 9 
7 5 4 7 
2 3 9 1 
3 3 6 1 
13 2 9 9 
3 5 6 1 
1 0 0 5 9 
2 1 0 8 
12 16 7 
6 5 0 0 7 
7 5 2 5 
7 2 5 3 2 
5 3 7 6 
5 6 2 3 1 
1 0 9 7 9 8 
1 3 8 0 
1 7 4 7 6 5 
1 2 1 5 2 
1 1 5 9 3 
6 1 8 1 
2 9 2 5 
3 6 2 2 
8 6 9 
5 0 4 0 
1 3 3 4 4 
1 8 3 6 4 
4 6 3 3 7 3 
3 8 9 7 1 
5 0 2 3 4 4 
3 5 2 
3 5 2 
6 9 8 5 2 
1 4 5 4 3 
B 4 3 9 5 
6 1 5 5 0 
1 4 1 4 4 
5 2 4 7 
2 5 9 1 3 
2 5 9 1 3 
7 4 I | 
I 6 2 
1 7 9 0 
9 3 6 3 
2 6 3 3 
6 3 I 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 , 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
fi 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 J 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 f t 
fi 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
f. 7 C 
6 7 9 
6 7 
6 B 7 
o s a 
6 fl 9 
f. 9 6 
f. 9 7 
b 9 η 
7 Ζ Ι 
7 Ζ 2 
7 3 3 
Origine 
5 2 9 3 0 
2 0 6 4 5 
1 0 6 0 9 
1 5 9 0 5 
ft 7 3 5 9 
3 0 7 2 8 8 
I 2 6 2 3 3 
6 7 3 7 5 
1 14 2 0 3 
16 7 3 0 
2 7 3 9 0 
1 6 9 2 2 
3 7 3 0 1 
4 1 0 1 5 4 
10 8 5 7 
2 8 Β 3 2 
3 1 8 2 1 
1 5 5 4 8 
1 2 8 3 5 
9 6 0 6 
1 5 7 9 3 7 
2 6 7 4 3 6 
9 3 7 5 4 
1 0 8 4 7 8 
3 9 0 6 6 
1 2 3 6 7 5 
14 6 4 7 
1 1 5 2 
9 3 3 4 
ft 6 2 β 4 
15 7 2 
4 3 7 9 6 2 
7 6 7 9 5 
5 0 9 3 9 6 
7 ft 0 4 8 
1 4 1 9 4 0 
3 6 7 1 0 
2 1 3 6 2 
6 3 9 5 8 
9 5 5 7 6 7 
9 1 0 7 
4 1 7 7 6 
I 3 0 7 0 9 
Ursprung 
Β 6 7 3 3 
9 6 3 7 
5 6 Γ) ύ 8 
3 3 0 3 5 5 
4 5 3 6 f t 
5 6 5 7 Ι Β 
3 3 6 7 6 
1 9 3 3 
3 5 6 0 9 
1 2 8 6 9 
5 0 2 2 
1 1 2 3 8 
3 I 2 
4 3 5 9 
7 5 9 2 
1 7 2 0 
2 0 3 8 
i 3 7 
8 9 1 2 
3 3 7 2 
5 0 1 8 
3 1 2 2 0 
Ξ 5 I 3 0 
7 8 0 4 9 
1 3 0 0 5 
1 3 3 8 8 
7 5 I 
0 3 5 
1 1 9 0 
3 3 0 9 
1 1 9 4 9 
6 3 0 
1 4 0 5 
6 9 1 8 
2 6 9 7 3 
2 6 8 8 9 9 
I Β 9 7 2 
15 5 5 
1 0 6 5 4 
5 ft 6 3 
6 2 7 
3 7 7 1 9 
7 ft 9 9 0 
6 6 ft 6 
2 5 5 9 
6 3 5 
2 7 0 0 
5 8 9 f t 
3 2 16 6 
2 3 5 9 
3 4 5 2 5 
7 8 2 7 
4 8 5 1 
1 1 0 5 6 
2 6 2 2 
3 4 5 0 
ft 5 6 2 
2 4 6 3 
3 6 8 5 1 
6 2 6 
3 7 5 1 
3 8 7 6 
10 7 3 
I 4 5 Β 
17 4 6 
13 1 16 5 
14 3 7 17 
1 3 2 0 6 
1 2 3 5 5 
3 0 6 8 
8 5 3 0 
7 4 3 
I b 
7 7 2 
3 9 4 7 
1 3 7 9 9 
2 5 2 B 
3 8 7 
3 9 6 
2 
2 3 1 8 
10 9 5 6 
16 0 5 
3 7 7 1 
5 4 6 8 
4 9 6 
1 3 0 9 2 
3 5 3 8 8 
5 6 9 
6 I 3 I 9 
1 9 1 9 
4 4 3 1 0 
1 0 8 1 9 
I I B 9 5 6 
4 7 8 5 0 
5 3 6 9 
5 3 2 1 9 
1 I 5 6 I 
2 3 2 1 
5 3 5 2 
4 5 6 8 
1 8 5 7 
5 B O I 3 
1 3 2 5 
3 3 8 6 
5 5 6 5 
3 9 5 5 
2 2 7 7 
2 0 7 4 
1 0 θ 
1 8 6 9 0 
2 6 6 9 
5 2 9 6 
6 2 3 5 
2 1 7 1 4 
1 1 2 5 
8 I 
1 5 9 4 
1 2 2 3 0 
2 3 3 
9 0 0 1 
5 9 6 4 
1 9 7 3 
4 3 4 3 6 
6 9 6 
I. 7 6 7 
9 6 0 
2 7 9 8 
6 1 4 7 
1 6 7 1 
1 5 0 7 
9 8 2 2 
2 5 3 6 8 
3 9 9 5 6 
1 1 1 6 7 
1 1 9 7 4 
1 5 0 9 3 
7 1 0 9 7 
I 7 0 8 6 9 
2 2 0 1ft 
2 6 5 5 
1 0 6 7 6 
ft 6 3 9 
6 9 9 
1 7 7 6 7 
5 8 4 5 0 
7 6 8 
4 2 1 7 5 
3 7 8 6 
7 6 9 7 5 
5 5 0 9 
1 2 9 2 1 3 
2 1 0 4 
8 2 2 4 fi 
[ i 1 6 
8 3 Ο 6 ή 
1 7 * 0 ft 
1 7 8 0 f t 
9 A Ρ 1 7 
1 3 7 9 9 
6 9 9 1 
4 0 '· 7 0 
5 5 9 7 7 
3 3 Γ. 9 5 
3 2 7 7 2 
1 0 6 3 4 
2 3 ύ 9 6 
7 2 2 9 
Ι Η π 5 q 
5 7 2 3 
2 7 6 3 3 
4 0 1 2 
2 6 
4 0 3 8 
2 9 5 7 
2 o 5 7 
2 3 3 2 6 
I ft I 8 
2 3 8 5 
5 ft 1 5 
3 2 5 4 4 
2 6 9 5 
8 1 7 9 
1 1 6 6 
2 6 6 3 
14 4 9 
4 2 0 6 
1 4 2 7 
5 ^ 0 4 
7 1 1 2 
1 1 9 
7 2 3 1 
3 6 fl 0 
3 6 8 0 
1 0 16 0 
2 0 6 6 
5 0 2 
3 5 « 3 
1 6 3 2 1 
ft 4 0 9 
2 4 6 2 
12 0 4 
5 1 9 8 
1 2 5 ft 
1 1 8 2 
6 Τ 2 
3 3 5 9 
1 2 6 17 
1 A 1 
1 2 7 5 a 
1 9 0 9 
1 9 0 9 
1 5 6 0 5 
2 6 0 0 
4 3 3 
2 0 8 1 
2 0 7 1 9 
1 3 6 9 5 
3 7 0 9 
2 7 1 3 
6 4 9 4 
17 6 2 
2 0 1 7 
r. b Ζ 
6 2 0 4 
2 2 6 2 4 
1 1 0 9 6 
6 2 8 4 
7 2 2 9 
2 4 6 11 
1 5 6 3 1 6 
5 6 4 6 
1 6 2 1 6 2 
8 0 7 9 2 
3 4 0 6 0 
6 2 7 3 5 
1 0 I 7 I 
1 3 2 9 7 
4 9 4 Β 
2 9 7 2 8 
2 3 5 7 3 1 
7 9 5 2 
I 2 8 4 θ 
8 4 7 3 
4 5 0 9 
5 8 2 4 3 
4 2 5 3 8 
3 4 8 5 0 
15 7 2 2 
6 1 7 7 2 
6 7 5 0 
I 2 8 
4 2 4 1 8 
2 7 8 7 3 Β 
ft 2 6 4 6 
6 8 6 1 5 
1 6 1 3 5 
1 5 6 1 8 
3 9 5 5 1 
1 
5 0 2 
A S I 2 
1 2 3 3 4 
1 8 3 ft 
2 8 7 9 
I I 6 9 ft 
3 9 3 0 3 
ft 3 9 0 0 
1 9 2 9 0 
3 5 3 1 5 
5 9 7 4 5 
5 6 9 4 4 
3 9 1 0 1 
1 2 7 4 7 2 
2 4 0 9 
2 1 4 2 4 
1 0 2 7 4 
9 8 2 
ft 2 7 6 2 
I 0 O 0 0 0 
2 2 5 3 
2 4 9 3 5 
2 2 6 3 
6 1 5 6 1 
9 3 9 2 
I 0 0 4 0 6 
5 3 0 7 9 
5 I 7 
5 3 5 9 6 
8 8 9 6 
8 8 9 8 
1 0 6 6 3 
1 6 8 1 
Β 8 9 2 
3 9 6 7 
6 6 0 0 
1 9 7 8 5 
1 9 8 8 
2 1 7 7 3 
1 0 4 2 1 
5 3 9 2 
1 7 6 1 3 
1 1 3 2 
2 9 9 0 
2 4 I 
1 4 5 6 
6 4 0 
4 4 8 6 , 
6 3 1 5 
ft 2 9 1 
3 2 5 0 
2 8 4 5 
1 5 7 5 
2 3 4 0 4 
3 3 1 4 9 
4 7 0 6 5 
6 6 6 9 
2 6 6 4 1 
4 I 
9 I 6 
1 5 0 5 
5 9 7 7 
6 9 I 
I 2 8 7 3 0 
5 5 5 2 
I 0 0 3 8 1 
1 1 4 0 4 
1 6 9 3 7 
4 5 6 9 
2 2 6 3 
8 6 5 9 
17 0 6 
I 5 I 6 7 I 
6 0 4 
5 0 3 
6 0 I 
2 7 4 2 7 
4 5 3 7 
1 2 1 7 7 
2 6 6 5 8 
2 5 0 7 1 
2 1 4 7 5 
6 4 7 2 7 
I 8 2 2 7 2 
1 2 6 4 2 
1 4 1 3 
9 5 2 3 
4 4 5 6 
6 5 8 
2 7 8 6 6 
5 6 5 5 8 
1 5 7 6 
2 2 2 Β 0 
2 9 2 
3 3 7 9 0 
I I 3 I O 
6 9 2 4 6 
3 6 0 
3 6 0 
1 5 4 1 8 
2 9 6 1 
1 2 3 9 
1 1 6 0 7 
! 1 2 4 5 
3 6 5 8 
6 8 3 
2 6 6 2 
9 5 7 
3 9 4 
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Code CST 
i' ° 
9 1 1 
9 1 
9 3 i 
9 3 
9 4 1 
9 4 
9 5 I 
9 Ζ 
9 6 I 
9 6 
ΤΟ Τ i L 
Χ 0 0 
Χ 0 
0 0 ι 
0 0 
0 ι ι 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
0 ι 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 3 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 6 
0 ft 
0 5 Ι 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 
0 7 Ι 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 
0 6 Ι 
0 β 
0 9 Ι 
0 9 9 
0 9 
Ι Ι Ι 
Ι Ι 2 
1 ι 
Ι 2 Ι 
Ι 2 2 
Ι 2 
2 Ι Ι 
2 Ι 2 
2 1 
2 2 Ι 
2 2 
2 3 1 
2 3 
2 4 Ι 
2 4 2 
2 4 3 
2 ft ft 
2 4 
2 5 I 
2 S 
2 6 I 
3 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 6 
EWG­CEE 
Or ig ine 
1 6 5 "i 4 I 
1 5 9 1 6 
I 5 o 1 6 
2 9 2 9 2 3 
2 9 2 *· 2 3 
1 Ρ 0 5 
1 fl 0 5 
5 9 1 9 
5 9 1 9 
5 5 7 8 
5 5 7 8 
France 
2 7 2 fi 9 
4 0 8 
4 0 8 
B 
8 
4 6 9 1 
4 6 9 1 
7 6 7 Β 3 8 Ι 3 2 9 
Β 3 I 4 3 
8 3 1 4 3 
P A Y S DE 
1 2 12 5 5 
1 2 12 5 5 
7 8 4 5 7 
9 3 
2 9 9 5 
8 1 5 4 5 
6 0 9 2 
7 5 7 9 
5 6 6 3 C 
3 3 4 0 f t 
1 0 3 7 0 5 
5 1 6 9 2 
2 0 2 6 6 
7 1 9 5 8 
4 7 9 8 
I 4 
2 4 1 8 8 
2 0 2 
2 0 2 4 
7 8 
3 3 8 
1 0 9 7 0 
4 2 6 1 2 
5 3 1 2 
2 4 2 
1 fl 0 7 
9 3 0 0 
I I 6 fi 
1 7 B 2 7 
1 6 9 7 
3 1 7 B 
4 μ 7 5 
2 1 5 9 
7 0 6 
7 3 3 9 
S Ι θ 
I 3 6 
I 0 θ 5 θ 
1 3 0 3 3 
1 3 0 3 3 
1 2 4 9 
4 7 1 7 
5 9 6 6 
2 . 2 
2 4 1 5 2 
2 4 1 7 4 
3 3 4 
3 2 2 1 
3 5 5 5 
2 1 5 5 0 
1 5 1 4 5 
3 6 6 9 5 
4 4 3 0 
4 4 3 0 
7 5 2 5 
7 5 2 5 
1 0 1 1 
2 3 s 2 ? 
7 1 0 5 4 4 
6 7 0 7 
2 ft 2 0 8 b 
2 1 3 1 4 2 
2 1 3 14 7 
I 7 4 D 
ft 9 ·■ 7 I 
5 2 1 6 
1 6 9 
E 3 3 
7 7 0 8 
G Γ. 6 2 
7 3 2 9 9 
2 2 3 2 
2 2 3 2 
L A F L E 
4 3 8 2 
4 3 fi 2 
1 9 9 8 
4 
ι ι e 
2 3 2 0 
3 5 6 4 
1 8 4 3 
6 9 8 9 
7 0 2 
1 2 5 9 6 
5 6 2 0 
2 9 0 4 




2 4 3 
4 Ι 3 
6 9 9 
4 9 2 
8 
Β 3 
4 2 2 
7 2 
1 0 7 7 
4 0 
Ι 6 9 
2 0 9 
Ζ Α Ι 
2 3 5 
Ι Ι 
5 6 7 
1 8 6 9 
1 8 6 9 
5 
3 4 0 
3 4 5 
3 
6 2 5 1 
6 2 5 4 
1 6 8 9 
1 6 8 9 
1 6 5 4 
1 5 8 9 
3 2 4 3 
1 4 7 1 
1 4 7 1 
2 3 5 3 
2 3 5 3 
5 
5 3 Ι 
1 2 4 3 7 
2 3 6 9 
1 5 3 6 2 
■; 4 0 4 5 
5 4 0 4 5 
4 5 
6 0 1 5 
Β 6 0 
5 
7 6 
η 9 9 
1 9 1 9 
' . 8 1 9 
Belg.­Lux. 
19 7 1 0 
8 2 7 
8 2 7 
4 Β 5 
4 » 5 
3 3 9 
3 3 9 
3 5 1 7 
3 5 1 7 
2 
2 
7 6 2 6 6 3 
Ι 
Ι 
1 6 0 2 
1 6 0 2 
9 8 7 
2 5 
2 3 6 
1 2 5 0 
3 6 
3 
3 7 7 8 
6 0 
3 8 7 7 
3 8 2 1 
3 1 7 1 
6 9 9 2 
b 
5 
3 4 7 4 
1 4 
9 
| 9 6 6 
4 4 7 3 
6 9 = 
8 5 
Ι 5 2 
b 7 Ι 
9 9 
1 5 0 6 
7 a 
6 6 Ι 
7 3 9 
5 7 4 
6 2 
6 fl 3 
3 3 6 
Ζ fi 
1 6 9 3 
6 5 Ι 
6 5 Ι 
Ι 1 3 
3 Ρ 9 
5 0 2 
3 
7 3 7 3 
7 3 7 6 
2 0 
2 7 6 
2 9 6 
1 1 9 3 
1 6 9 2 
2 6 8 5 
Ι 0 9 
Ι 0 9 
1 4 0 8 
1 4 0 8 
b 
2 Ι Ι 
6 6 6 7 
Ι 3 2 
9 0 3 4 
1 4 6 4 9 
1 4 6 4 9 
Ι 0 
5 9 7 0 
1 6 5 4 
5 β 
2 2h 
5 2 6 
1 2 4 
6 9 7 0 
Nederland 
Urspn j 
3 7 13 7 
I 4 ó 9 I 
1 4 6 9 1 
3 5 c a 
3 5 0 θ 
7 9 2 
7 9 2 
7 
7 
5 2 9 
' 2 1 
? 3 4 0 0 4 9 
5 1 5 4 
5 1 5 4 
E F T A L 
3 3 4 8 
3 3 4 6 
2 0 5 
7 
b A I 
6 5 3 
I 1 9 
7 5 9 
2 6 6 
6 4 4 
3 2 6 ft 
I 0 5 ft 
ft 3 I 6 
2 9 
1 
I 3 3 I 
2 5 
9 9 5 
3 8 
9 3 
6 1 0 
3 1 2 2 
6 0 1 
1 0 6 
2 7 6 
7 6 3 
1 7 2 
1 9 1 8 
1 1 8 9 
6 4 4 
1 8 3 3 
6 3 8 
5 8 6 
1 6 8 
4 3 
1 4 3 5 
1 6 9 4 
16 9 4 
5 7 1 
ft A Ζ 
1 0 1 6 
1 3 2 6 
1 3 2 6 
3 1 3 
3 ft Β 
6 6 1 
2 6 1 3 
2 8 2 
2 6 9 5 
8 7 5 
fi 7 5 
1 ft 4 9 
14 4 9 
3 
1 1 4 5 
4 5 1 1 3 
6 3 4 
4 6 8 9 5 
2 4 1 0 6 
2 4 1 0 e 
7 
4 0 6 3 
3 4 9 
Β 4 
5 2 
6 5 6 
1 3 2 7 
6 5 7 8 
Deutschland 
n g 
6 0 8 14 
2 6 6 9 3 0 
2 8 8 9 3 0 
I 6 Ρ 
I 6 S 
Ζ b to 
3 5 6 
6 9 4 I 5 3 4 
6 9 1 1 4 
6 9 I I ft 
ft F Ν D E R 
9 2 7 2 5 
9 2 7 2 5 
3 0 6 1 6 
4 I 
1 5 1 3 
3 2 1 7 0 
2 3 0 9 
3 3 0 5 
2 4 6 6 0 
3 1 5 1 4 
6 1 8 0 6 
I 9 4 6 I 
8 4 5 7 
2 7 9 1 8 
4 7 5 6 
8 
1 8 5 7 5 
1 6 2 
9 9 0 
4 0 
7 7 0 8 
3 2 2 3 9 
3 3 1 3 
4 0 
1 1 9 4 
5 5 0 6 
7 6 1 
1 0 8 3 4 
2 7 3 
13 3 5 
1 6 0 8 
4 5 8 
4 7 
5 9 6 8 
1 
2 9 
6 5 0 3 
7 2 9 0 
7 2 9 0 
4 6 0 
7 9 6 
1 2 7 8 
1 3 
6 6 3 9 
6 6 5 2 
1 
î 1 4 
1 1 5 
1 1 9 9 9 
7 3 6 0 
1 9 3 5 9 
7 1 2 
7 1 2 
1 1 0 8 
1 1 0 6 
5 7 H 
I I 7 5 θ 
7 1 5 0 2 
2 8 5 9 
6 6 6 9 7 
6 6 2 4 7 
6 6 2 4 7 
1 6 6 
1 3 0 0 4 
2 2 6 2 
ι e 
2 fi Ρ 
4 5 0 0 
1 4 2 7 
2 1 6 6 5 
I tal ia 
2 0 6 0 1 
Ζ 9 3 
3 9 Β 
2 6 6 
2 6 6 
2 2 1 9 
2 2 1 9 
3 3 2 1 4 2 3 
6 6 4 2 
6 6 4 2 
Ι 9 Ι 9 6 
1 9 1 9 6 
4 4 6 5 1 
Ι 6 
4 8 5 
4 5 1 5 2 
6 4 
2 4 2 6 
2 0 9 2 4 
1 3 6 2 
2 4 7 7 6 
19 5 2 6 
4 6 6 0 
2 4 2 0 6 




1 2 7 3 
2 0 7 9 
2 0 7 
3 
1 0 2 
2 1 3 8 
4 2 
2 4 9 2 
Ι Ι 7 
3 6 9 
4 8 6 
Ι 4 θ 
Ι Ι 
2 6 5 
Ι 7 0 
2 6 
6 4 0 
1 5 2 9 
1 5 2 9 
8 0 
2 7 4 5 
2 6 2 5 
3 
2 5 6 3 
2 5 6 6 
7 9 4 
7 9 4 
4 0 9 1 
4 2 2 2 
6 3 1 3 
1 2 6 3 
1 2 6 3 
1 2 0 7 
1 2 0 7 
4 2 Ι 
1 0 1 7 7 
7 2 6 0 5 
6 9 3 
8 4 0 9 6 
5 4 0 9 3 
5 4 0 9 3 
1 5 1 2 
2 0 0 1 9 
9 Ι 
Α 
1 4 9 
9 2 7 
3 5 6 5 
2 6 2 6 7 
C o d e C S T 
2 7 Ι 
2 7 3 
2 7 i 
2 7 5 
7 7 6 
2 7 
2 fl I 
2 6 2 
2 S 3 
2 8 f t 
2 6 5 
2 a 
2 9 I 
2 9 2 
2 9 
3 2 1 
3 2 
3 3 2 
3 3 
3 4 I 
3 4 
3 5 I 
3 5 
ft 1 1 
4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
ft 3 1 
ft 3 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
S 1 
5 2 1 
5 2 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 4 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 
5 6 1 
5 6 
5 7 1 
5 7 
5 β I 
5 8 
5 9 9 
5 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 
fi A | 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 f t 
fi 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
Λ 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
EWG­CEE 
Or ig ine 
2 R 
1 2 4 3 6 
fl 6 2 3 
2 1 6 7 3 
3 2 9 7 0 
7 5 7 3 0 
1 6 5 4 4 3 
5 1 3 4 
1 9 6 0 9 
1 4 0 0 1 
1 3 2 3 
2 2 5 5 1 1 
1 5 3 9 7 
1 3 4 5 5 
2 8 8 5 2 
2 8 0 5 6 
2 8 0 5 6 
4 9 7 3 1 
4 9 7 3 2 
t 3 4 
1 3 4 
3 9 4 5 
3 9 4 5 
1 5 0 0 6 
1 5 0 0 6 
7 4 1 6 
5 4 6 
7 9 6 2 
6 4 4 4 
6 4 4 A 
6 6 3 4 8 
1 9 2 5 6 
1 3 9 9 0 
1 1 0 5 
1 0 0 6 9 9 
3 2 3 4 
3 2 3 4 
4 5 0 1 6 
9 7 1 
1 1 9 0 9 
5 7 8 9 6 
5 2 6 2 0 
5 2 6 2 0 
5 2 9 4 
5 3 7 5 
7 3 9 9 
1 8 0 6 6 
2 7 3 7 
2 7 3 7 
2 6 9 1 
2 6 9 1 
5 3 1 5 0 
5 3 1 5 0 
5 2 6 2 1 
5 2 6 2 1 
7 1 8 9 3 
1 5 7 6 
8 3 1 9 
3 1 7 8 8 
7 8 7 9 
2 6 1 1 6 
3 5 9 9 5 
9 6 0 5 
7 6 1 4 
1 0 7 8 9 
2 8 0 0 8 
1 6 6 1 9 3 
1 2 9 3 8 
1 7 9 1 3 1 
7 6 9 1 ft 
3 5 3 3 3 
8 2 1 8 7 
1 6 7 3 7 
1 6 H 5 6 
4 7 3 9 
7 3 1 6 
7 4 0 0 Θ 7 
B 7 1 1 
2 1 ' 5 0 
2 3 5 4 2 
6 4 4 2 
5 5 6 τ 
2 f 9 7 
9 9 ) 6 5 
1 6 7 7 9 0 
ft 0 1 5 9 
■ . 3 0 9 9 
3 4 3 4 6 
6 4 A I 7 
9 0 4 5 
France 
2 0 
7 3 5 
3 3 4 
1 8 0 0 
5 ^ 3 7 
θ ? 7 6 
5 5 0 5 
U B 
7 I 3 
Λ I 9 
6 9 0 5 
2 7 3 6 
3 3 7 0 
6 1 0 6 
5 4 3 1 
5 4 3 1 
3 2 0 3 
3 2 0 3 
I 0 3 
1 0 3 
3 9 4 5 
3 9 4 5 
4 4 1 6 
4 t I 6 
4 0 
6 b 
I 0 4 
2 1 8 3 
2 Ι θ 3 
1 0 9 3 1 
2 5 4 4 
1 5 3 0 
I 4 6 
1 5 1 5 3 
1 1 3 5 
1 1 3 5 
10 3 0 9 
1 3 7 
2 2 2 5 
12 6 7 1 
8 3 3 3 
8 3 3 3 
7 2 4 
2 5 9 
1 7 4 7 
2 7 3 0 
3 4 9 
3 4 9 
2 5 0 
2 S 0 
1 2 0 4 8 
1 2 0 4 8 
5 4 1 6 
5 4 1 6 
1 9 3 2 
3 2 6 
θ I 6 
3 0 7 6 
1 3 7 8 
2 9 5 9 
4 3 3 7 
2 6 5 
6 2 I 
1 3 6 7 
2 2 7 3 
1 6 0 2 9 
1 6 1 ft 
1 7 6 4 3 
2 6 1 6 
2 8 7 2 
7 7 3 9 
2 ft 1 0 
1 4 6 3 
6 1 2 
b 0 4 
I B 1 1 6 
2 9 9 
3 1 4 9 
5 5 4 1 
7 6 4 
1 0 4 6 
2 3 2 
I 6 1 "i 
1 2 fi A 6 
1 7 1 4 
1 ­■ 5 6 
3 0 6 9 
1 7 1 6 
1 6 6 8 
Be lg . ­Lux . 
1 
8 0 2 
1 5 ft 0 
i 6 θ 5 4 
2 5 5 3 
2 1 7 5 0 
4 »i I 4 4 
o 7 I 
S 0 0 0 
1 0 8 7 
6 3 
5 1 9 1 6 
6 I 6 
9 I Ρ 
1 5 3 4 
2 4 3 9 
2 4 3 9 
3 7 1 9 
3 7 1 9 
2 I 
2 1 
1 2 2 0 
1 2 2 0 
7 G 
1 I 6 
Ι Ρ b 
Ι Ζ fl 
I 3 6 
5 2 9 2 
6 I 0 
1 8 8 6 
6 β 
θ 0 5 6 
2 I 5 
2 1 5 
5 0 4 9 
I 0 Β 
2 1 7 5 
7 3 3 2 
1 2 0 4 6 
I 2 0 4 e 
4 5 6 
Β 7 3 
7 4 6 
2 0 7 5 
9 β 
9 β 
9 4 3 
9 4 3 
6 9 2 1 
6 9 2 1 
3 7 0 6 
3 7 0 6 
2 5 1 2 
2 5 2 
1 7 6 3 
4 5 4 7 
Ι 0 2 Β 
3 0 4 6 
4 0 7 6 
2 Ι 4 
3 8 0 
2 3 4 0 
2 9 3 4 
1 6 8 1 7 
1 5 0 7 
18 3 2 4 
4 0 1 2 
Ι 7 Β 4 
5 3 1 5 
2 2 3 6 
2 7 0 3 
2 6 7 
1 2 0 1 
Ι 7 5 3 fl 
5 * 4 
2 3 7 1 
2 7 * 1 
3 8 6 
5 Ι 6 
Ι 9 0 
9 1 4 9 5 
9 8 2 5 3 
ι Β 9 Ι 
9 3 7 5 
2 7 5 6 
4 5 5 5 
3 7 fl 
Nederland Deutschland 
Ursprung 
5 4 5 
9 7 6 
I 5 3 
3 5 4 2 
5 7 1 6 
7 4 2 6 
Ι fl 7 
6 7 9 
6 7 7 
I 2 7 
9 2 1 8 
16 5 9 
1 8 4 3 
3 5 0 2 
1 0 9 8 7 
I 0 9 β 7 
1 4 4 7 5 
1 4 4 7 5 
1 4 5 2 
14 5 2 
8 5 5 
I 5 
6 7 0 
2 2b 
2 2 5 
1 2 6 9 2 
3 9 1 7 
3 5 3 3 
2 0 
2 0 1 6 2 
6 5 1 
6 5 I 
7 3 4 5 
4 8 3 
2 3 4 6 
1 0 1 7 4 
5 5 0 3 
5 5 0 3 
5 7 2 
1 0 7 2 
1 7 1 2 
2 6 5 6 
4 0 6 
4 0 6 
2 6 2 
2 6 2 
9 7 8 3 
9 7 8 3 
1 0 7 7 3 
1 0 7 7 3 
2 7 5 7 
1 3 0 
13 16 
4 2 0 3 
1 9 5 7 
2 8 2 8 
4 7 8 5 
6 5 2 
Ρ I 4 
1 1 7 6 
2 6 4 4 
3 1 1 1 7 
3 7 6 4 
3 4 6 6 1 
9 1 7 1 
3 fi 8 0 
6 7 5 4 
19 0 8 
3 5 7 2 
12 7 6 
I 3 2 Β 
2 7 8 3 9 
fi fl fi 2 6 6 3 
4 4 8 5 
16 0 7 
9 9 6 
5 6 6 
3 3 
1 I 2 5 B 
2 7 1 fl 
I 2 5 9 
7 0 1 1 
1 0 0 6 7 
4 fi 2 
6 
8 ? 5 S 
■ ­ 7 2 3 
2 3 7 0 
1 4 3 4 0 
3 1 1 9 4 
12 4 3 4 9 
2 1 3 4 
1 1 8 6 2 
0 4 9 8 
1 1 2 5 
I 4 7 9 6 8 
9 0 1 3 
6 0 7 4 
1 5 0 8 7 
5 9 6 3 
5 9 6 3 
2 6 9 6 6 
2 6 9 6 7 
6 5 9 3 
6 5 9 3 
3 2 B I 
2 6 2 
3 5 4 3 
1 3 2 4 
1 3 2 4 
2 3 9 4 2 
8 1 5 1 
4 2 5 6 
6 9 9 
3 7 0 4 8 
5 8 9 
5 B 9 
1 2 2 7 5 
6 β 
2 4 θ 5 
1 4 8 4 6 
1 6 0 6 0 
1 6 0 6 0 
2 7 6 3 
15 9 6 
1 6 2 5 
5 9 8 4 
1 4 4 0 
1 4 4 0 
6 7 6 
0 7 6 
1 5 2 9 1 
1 5 2 9 1 
2 4 8 6 6 
2 4 Β 6 8 
1 0 4 2 9 
7 6 0 
3 0 6 3 
1 4 2 5 2 
1 8 3 9 
1 5 8 9 2 
1 7 7 3 1 
7 9 11 
5 2 9 3 
5 3 3 0 
Ι Β 5 3 4 
9 2 2 11 
4 5 9 0 
9 6 8 0 1 
5 7 5 5 6 
2 2 5 0 5 
4 7 2 1 2 
9 3 ft 5 
6 8 1 0 
2 1 9 S 
3 9 9 7 
1 4 9 6 7 0 
6 6 7 5 
Ι 0 0 9.6 
6 1 0 8 
1 7 7 7 
2 0 6 2 
Ι 0 θ 7 
5 9 2 7 
3 3 7 2 9 
2 4 5 7 2 
Ι 9 Β 3 9 
14 6 2 6 
3 7 Β 8 7 
3 7 6 1 
I tal ia 
ι 
15 9 9 
4 9 6 
7 1 9 8 
9 2 9 4 
3 0 17 
1 9 0 4 
1 1 5 5 
3 4 2 0 
6 
9 5 0 4 
1 3 7 3 
1 2 5 0 
2 6 2 3 
3 2 3 6 
3 2 3 6 
Ι 3 6 Β 
1 3 6 0 
Ι 0 
Ι 0 
1 3 2 3 
13 2 5 
3 1 7 0 
Β 9 
3 2 5 9 
2 5 7 4 
2 5 7 * 
1 3 4 9 1 
3 6 3 4 
2 7 6 5 
Ι 7 0 
2 0 2 8 0 
6 4 4 
6 4 4 
1 0 0 3 8 
Ι 5 5 
2 6 7 8 
12 8 7 1 
1 0 6 7 6 
1 0 6 7 8 
7 7 9 
1 5 7 5 
2 0 6 9 
4 4 2 3 
4 4 4 
4 4 4 
3 6 0 
3 6 0 
9 1 0 7 
9 1 0 7 
7 6 5 8 
7 6 5 0 
4 2 6 3 
Ι 0 6 
1 3 4 1 
5 7 10 
1 6 7 7 
3 3 8 9 
5 0 6 6 
5 4 3 
5 0 6 
5 7 4 
1 6 2 3 
1 0 0 1 9 
1 4 6 3 
1 1 4 8 2 
3 5 5 9 
4 2 9 2 
1 5 1 6 7 
8 3 6 
7 3 0 0 
4 Ι 9 
3 8 6 
2 6 9 6 9 
2 9 5 
2 9 4 9 
4 6 6 7 
1 9 0 0 
9 4 3 
8 2 7 
3 Ι 5 
1 1 9 0 4 
6 2 6 4 
2 1 3 2 0 
7 3 8 4 
10 1 9 2 
2 7 5 6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notet par produits en Annexe — La désignation det produits correspondant ou code CST figure tut le dépliant 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. * en Annexe. 
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Tab. 3 
France Belg. ­ Lux. Deutschland 
(Illi) | ^ 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(DR) 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 7 9 
6 7 
6 Β I 
6 8 2 
6 6 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 Β 7 
6 8 9 
6 Β 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 θ 
6 9 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 f t 
7 3 5 
7 3 
8 9 4 
8 9 5 
Β 9 6 
6 9 7 
Β 9 9 
8 9 
9 I I 
9 I 
9 3 I 
9 3 
9 A I 
9 ft 
9 5 I 
9 5 
9 6 I 
9 6 
T O T A L 
X 0 0 
0 1 I 
0 I 2 
0 1 3 
Origine Ursprung Origine Ursprung 
1 7 5 8 5 
4 9 5 7 2 
4 7 2 1 5 
3 9 7 2 0 
4 3 1 5 
4 4 5 6 
1 t 6 5 I 
1 3 9 3 5 
1 8 8 4 5 2 
5 12 1 
3 8 5 0 
2 6 3 8 
9 0 4 1 
2 6 3 7 6 
8 3 2 0 
6 5 2 1 
2 9 3 6 5 
9 1 2 3 4 
1 0 0 6 6 9 
5 2 9 5 4 
3 5 9 3 3 
5 θ 7 9 3 
9 4 3 7 1 
5 7 5 6 8 
2 4 1 7 0 1 
6 4 1 9 8 9 
5 2 9 6 3 
5 9 6 7 
2 3 3 7 7 
2 6 4 0 7 
1 9 6 2 
6 0 0 6 5 
17 0 7 6 I 
4 4 7 9 
1 0 8 0 4 6 
7 2 0 9 
2 4 2 7 5 
3 5 3 3 7 
I 7 9 3 4 6 
4 0 8 6 2 
3 4 4 
4 12 2 6 
4 4 0 2 3 
4 5 8 6 
3 9 4 8 
3 9 6 3 8 
9 2 3 9 7 
1 9 3 2 9 
2 4 2 1 7 
7 1 9 8 
1 2 7 3 9 
4 6 4 8 
13 6 4 0 
2 5 16 
1 0 0 3 4 
9 4 3 2 1 
13 1 3 3 
1 5 7 7 0 
5 6 0 1 
2 6 8 4 
7 ft 9 7 
1 5 2 1 
I 8 
2 ft 7 
10 6 6 
2 8 0 5 
2 1 6 3 9 
5 1 8 5 
6 0 7 
9 0 2 
3 8 0 1 
1 3 2 I 4 
2 7 0 2 1 
1 7 7 5 1 
1 0 7 6 2 
1 2 9 3 5 
1 6 5 2 9 
9 2 9 7 
3 9 5 3 0 
13 3 8 2 5 
2 9 7 
1 0 0 9 2 
2 7 3 2 5 
1 1 7 9 5 
5­4 3 
14 3 5 
1 0 0 3 
1 0 0 3 
9 3 8 9 
5 6 0 
1 5 8 2 
5 1 8 9 
16 7 2 0 
1 4 2 9 
5 4 1 0 
4 ft 0 
1 1 8 4 
1 0 9 3 
2 2 6 5 
2 8 0 
2 5 0 9 
14 6 10 
6 8 8 
3 ft 0 
3 6 6 
16 7 0 
4 2 6 5 
1 2 0 4 9 
1 2 3 4 3 
5 7 9 9 
2 8 1 4 
4 I ft 5 
9 6 2 8 
6 5 9 3 
2 5 3 7 7 
6 6 6 9 9 
6 1 7 9 
1 3 1 5 
1 9 1 8 
4 5 8 2 
2 6 3 
6 3 7 2 
2 0 6 2 9 
4 5 7 
3 ft 6 6 6 
I 3 I ft 
7 8 5 3 
9 3 0 1 
5 3 5 9 1 
9 3 5 
15 0 8 
7 0 2 
1 5 9 5 
5 6 7 
Β I 2 
3 0 9 
4 4 4 6 2 8 6 
A M E R I Q U E DU N O R O 
Η Β Ζ 
3 8 4 6 3 
4 2 1 
2 0 1 5 
4 0 8 9 9 
Ι 9 ft 9 
2 0 6 9 
2 2 4 
1 4 9 5 
9 7 2 2 
2 2 5 
3 2 f t 9 3 
9 0 7 
5 8 3 5 
2 3 4 0 
5 3 4 0 
I 3 5 
3 8 9 
5 6 9 
4 5 2 
1 5 9 6 7 
6 3 9 
1 1 8 7 
8 8 3 
2 0 6 5 
3 8 6 6 
1 0 3 3 
I 0 ft 8 
8 0 7 9 
1 8 8 0 2 
7 2 2 1 6 
9 5 2 2 
4 9 2 6 
4 9 2 0 
8 0 8 2 
9 5 6 9 
4 9 6 3 4 
1 0 9 0 6 9 
1 5 3 6 5 
13 7 1 
7 2 6 5 
4 0 5 7 
3 7 0 
1 0 5 9 2 
3 9 0 4 0 
5 I 4 
3 6 9 4 
4 6 7 7 
6 0 8 ft 6 
1 0 * 9 6 
1 2 0 2 6 
2 ft 3 3 
2 0 7 3 
2 3 2 θ 
1 1 4 9 
1 6 * 7 
1 2 9 
2 3 0 3 
2 4 0 6 8 
1 2 3 2 5 
1 2 3 2 5 
6 2 2 3 
3 0 8 16 
2 7 2 6 2 
2 0 3 7 1 
3 5 1 6 
2 6 0 8 
3 2 6 1 
1 5 7 4 
4 0 6 
3 7 7 8 
9 3 1 0 
1 2 6 0 
1 9 2 8 
9 1 2 7 
3 0 6 6 4 
2 4 5 0 7 
1 6 1 6 3 
1 3 0 9 0 
2 6 8 1 7 
4 0 8 9 5 
2 2 3 9 0 
9 0 2 2 1 
2 3 4 0 8 3 
1 4 6 6 2 
1 7 0 2 
6 0 0 9 
9 3 4 2 
6 9 6 
2 2 3 4 8 
5 4 7 5 9 
1 9 3 1 
1 5 8 8 6 
2 0 5 6 
7 6 3 6 
5 0 11 
3 2 5 2 0 
7 1 9 0 
7 1 9 0 
7 5 0 1 
7 5 0 1 
2 2 2 4 9 
2 1 0 
2 2 4 5 9 
N O R D A M E R I K A 
1 5 8 6 
3 2 3 3 6 
3 3 2 
14 5 0 
5 19 6 
2 4 4 
5 5 1 3 8 
6 6 2 5 
7 0 3 0 
6 2 6 9 
5 4 7 
9 9 8 
2 4 I 
θ 5 I 
3 1 1 7 5 
I 6 3 
3 3 9 
4 I 5 
9 4 i 
5 6 3 2 
3 9 6 9 
9 7 3 
4 0 7 3 
16 5 0 5 
1 4 5 8 2 
3 7 1 9 
4 3 4 1 
9 9 7 6 
1 9 2 3 7 
9 7 1 9 
7 5 2 4 
7 5 3 
5 7 6 6 
3 9 8 6 
3 3 6 
1 0 6 6 1 
2 9 0 2 8 
3 6 5 7 
9 2 1 9 
3 0 6 2 7 
1 2 5 1 
1 2 5 1 
7 3 1 9 
1 5 9 2 
3 3 7 
1 1 3 7 4 
2 0 6 2 2 
1 5 5 3 
9 2 4 
1 0 2 5 7 
2 5 3 
2 5 3 
2 7 3 
Β 9 
3 6 2 
I 7 6 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 f t 
0 5 5 
0 5 
Û 6 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 7 
2 5 
2 6 I 
2 6 2 
7 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 6 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 7 
2 θ I 
2 fl 2 
2 Β 3 
2 3 ft 
2 θ 5 
2 fl 6 
15 8 4 3 0 
7 4 0 6 
5 1 2 3 9 
8 8 2 1 7 
9 1 6 2 4 
7 9 0 4 
1 6 3 6 θ 
9 1 5 1 
2 4 3 3 7 
6 3 6 9 
7 1 3 7 
6 3 3 6 2 
2 2 1 4 
2 6 6 0 
4 B 0 
2 I 3 
1 0 1 9 
5 5 0 
1 5 6 9 
1 2 6 5 9 
2 8 9 3 0 
3 6 9 4 
2 9 0 9 
2 7 3 
8 I 4 
3 0 
7 7 2 0 
I I I 
2 
I I 3 
I 5 
2 8 0 
6 5 2 
9 3 2 
2 6 2 2 2 
1 6 6 3 
1 5 7 2 9 
3 9 5 3 6 
4 4 0 2 9 
β 6 5 4 4 
3 I 0 
19 7 7 2 
6 7 9 3 6 1 3 1 8 0 5 
2 7 1 9 2 9 1 5 
I 3 Β I 1 3 3 7 
4 9 2 B 3 5 2 6 
6 2 1 6 6 1 
5 6 0 2 4 7 
1 0 2 0 9 8 6 8 6 
3 6 9 
2 0 4 
5 7 3 
6 7 2 4 5 
4 6 1 5 
2 9 2 4 4 
3 0 8 9 1 
1 7 8 2 7 
1 2 5 5 
2 β 
3 9 
7 0 3 6 
2 3 5 6 
15 2 5 6 
9 9 9 
5 2 7 
15 2 6 
9 5 4 
3 3 5 
1 2 8 9 
1 0 2 6 
5 I 0 
3 10 5 2 
3 10 5 2 
7 5 8 8 
14 5 4 
9 0 ft 2 
2 2 2 7 




5 3 1 8 
5 3 1 6 
7 9 
1 6 2 
2 4 1 
1 0 5 6 6 
1 0 5 6 8 
5 9 6 6 
6 4 
6 0 3 0 
6 0 8 7 
6 0 6 7 
15 1 0 
8 1 5 
2 3 2 5 
6 6 5 2 
6 6 5 2 
1 1 
3 3 8 
3 4 9 
8 5 13 9 
6 2 9 9 
9 14 3 8 
2 2 2 7 2 
15 4 2 1 
3 7 6 9 3 
16 7 15 4 
16 7 15 4 
10 15 5 2 
10 15 5 2 
1 3 
1 3 9 7 8 
2 4 4 0 4 
3 8 3 9 6 
6 9 8 6 7 
6 9 8 6 7 
6 4 
6 5 2 3 
3 3 4 7 7 6 
8 1 
1 5 6 
1 5 0 7 5 
18 0 6 5 
3 7 6 7 4 0 
3 0 2 0 
4 7 2 0 
7 7 ft 0 
1 2 9 5 
2 6 4 2 
4 13 7 
2 6 6 8 7 
2 θ 6 8 7 
4 6 6 11 
4 6 6 11 
10 8 6 
4 6 16 
5 7 0 5 
14 7 8 7 
14 7 6 7 
13 11 
10 17 3 7 
3 
2 10 9 
2 3 15 
10 7 4 7 5 
9 2 9 2 
1 4 2 
9 4 3 4 
6 4 
10 3 8 
1 1 2 2 
15 9 2 3 
15 9 2 3 
3 7 0 7 
3 7 0 7 
9 6 
2 5 7 4 
2 6 7 0 
4 0 8 0 
4 0 6 0 
2 2 13 
3 0 7 17 
6 0 
7 
10 6 6 
4 3 5 
3 4 5 1 8 
2 0 8 4 6 
9 0 
2 0 9 3 6 
4 0 4 3 
2 6 6 
4 3 0 9 
3 7 6 5 8 
3 7 6 5 6 
5 6 7 2 
5 6 7 2 
1 
14 16 
2 I 2 I 
3 5 4 1 
8 0 6 8 
8 0 6 8 
1 2 5 3 
3 10 8 3 
1 1 
2 1 9 8 
6 0 7 
3 5 3 5 2 
ft 9 3 3 7 
4 8 
4 9 3 6 5 
1 2 9 3 9 
8 9 5 0 
2 18 8 9 
7 13 2 0 
7 13 2 0 
2 5 0 7 6 
2 5 0 7 6 
4 4 0 6 
9 2 9 5 
1 3 7 0 1 
2 7 1 2 3 
2 7 12 3 
2 13 5 
6 4 0 0 2 
6 5 8 1 
8 8 3 
9 3 6 0 1 
2 6 4 4 
1 2 9 9 
3 9 4 3 
3 9 11 
2 3 2 5 
6 2 3 6 
13 3 6 6 
13 3 6 6 
2 0 2 8 6 
2 0 2 8 6 
1 1 
6 9 7 0 
5 7 9 6 
12 7 7 9 
15 8 0 9 
15 8 0 9 
6 4 
16 11 
8 7 2 3 7 
1 
1 3 5 
3 1 2 1 
1 3 6 2 5 
1 0 5 7 9 4 
7 7 3 4 
6 0 4 4 
3 8 3 7 8 
6 7 6 13 
2 4 7 0 6 
6 7 2 9 7 
3 3 5 4 2 
5 5 4 3 6 
5 6 4 
2 9 6 
18 18 4 1 
5 8 8 6 
Β 6 9 7 
14 5 8 3 
19 1 1 4 9 
19 1 14 9 
3 1 7 4 
6 6 ft 2 7 
6 9 6 0 1 
19 10 
4 4 5 
9 3 0 1 
1 I 6 7 2 
7 3 19 
Β 5 8 6 
9 6 1 
16 8 6 8 
5 9 3 
2 9 5 1 
3 5 4 4 
1 2 1 e 5 
I 2 I 6 5 
2 0 3 2 
10 6 15 
12 6 4 7 
17 4 0 
3 7 6 6 
6 7 4 1 
1 2 2 7 7 
17 0 8 
1 1 3 
2 5 0 0 
3 5 6 0 
3 8 
7 9 19 
U ft 9 
5 5 Β 
10 0 7 
I 1 7 9 9 
1 I 7 9 9 
I I 6 3 2 
1 1 8 3 2 
18 7 9 
I 6 6 
2 6 2 0 




9 9 0 
3 2 9 
3 0 9 5 
7 6 1 
1 2 9 3 
2 0 5 4 
3 18 4 9 
3 18 4 9 
, 
1 0 5 0 8 
1 0 5 0 9 
2 2 0 5 
14 8 9 
1 5 8 2 3 
2 6 2 13 
2 0 7 ft 8 
2 17 3 2 
19 2 3 6 
3 2 9 2 6 
1 9 7 
2 9 6 
9 5 13 5 
3 9 5 8 
2 3 5 4 
6 3 1 2 
7 3 0 2 1 
7 3 0 2 1 
1 7 2 2 3 
17 2 2 3 
1 5 8 
3 6 9 3 
10 9 2 4 
7 3 4 
3 6 0 7 7 
3 0 1 4 
16 9 9 9 
5 6 8 2 4 
1 2 5 
15 4 1 
16 6 6 
6 2 3 1 5 
6 2 3 15 
1 1 4 1 
16 2 4 9 
1 7 3 9 0 
5 0 2 2 9 
5 0 2 2 9 
3 7 8 6 7 
1 1 3 7 7 
4 9 2 4 4 
16 6 4 
2 6 0 8 
2 6 0 Β 
2 9 
2 0 3 7 
2 0 6 6 
2 7 4 
2 2 3 0 
2 2 3 0 
2 7 4 7 
7 1 
2 6 16 
fl 9 
1 3 0 4 1 
1 3 0 4 1 
6 5 3 3 
4 5 fi 
6 9 8 9 
3 0 0 
1 1 1 0 8 
I 1 1 0 8 
2 7 3 2 6 
8 6 3 8 
3 5 9 6 4 
3 5 1 
2 
2 
2 4 2 
2 4 2 
2 3 2 
1 7 5 
4 0 7 
6 5 0 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechendenWarenbezckhnungen 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
en Annexe. 
La disignation des produits correspondant au code CST figure tur le dépliant 
360 
1940 
i m p o r t 
Valeurs - 1000 $ ■ Werte 
Code CST 
4 3 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 
5 2 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 3 
5 4 I 
5 4 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 
5 6 1 
5 6 
5 7 1 
5 7 
5 8 I 
5 8 
5 9 9 
5 9 
6 I 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6 θ 1 
6 8 2 
6 6 3 
6 8 4 
6 6 5 
6 8 6 
6 Β 7 
6 6 8 
6 6 9 
6 e 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 Β 
6 9 
7 I I 
7 I 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 Β 
7 1 9 
7 I 
7 2 2 
7 2 3 
EWG­CEE 
Orìgine 
I 6 6 ft 
1 3 7 8 9 5 
3 5 9 3 3 
1 0 9 1 4 
4 2 5 9 
1 8 9 C 0 1 
3 9 8 7 
3 9 8 7 
4 1 0 1 
1 4 5 
8 9 8 6 
1 3 2 3 2 
3 4 9 1 5 
3 4 9 1 5 
5 5 6 9 
1 3 9 0 
4 5 2 2 
1 1 4 6 1 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
1 3 5 9 
1 3 5 9 
7 8 3 9 6 
7 6 3 9 6 
6 2 7 7 5 
6 2 7 7 5 
1 2 0 8 6 
1 3 7 
4 1 1 8 
1 6 3 4 3 
6 6 9 5 
6 4 6 7 
1 5 1 6 2 
4 6 3 
7 9 6 
4 4 
1 3 0 3 
2 5 2 2 6 
3 2 6 0 
2 8 5 0 6 
2 7 2 2 5 
2 9 5 4 
6 5 9 6 
6 9 6 
B i f i l 
9 9 3 
2 2 7 
4 9 0 5 4 
2 7 I 
2 7 7 8 
6 6 1 3 
6 5 6 5 
7 1 0 
4 1 
1 2 2 8 1 
2 9 2 5 9 
3 5 9 6 
7 5 2 2 
2 6 0 3 
5 7 9 1 5 
4 2 0 5 
8 1 
5 5 0 
5 7 5 8 
4 3 2 
8 2 6 6 2 
1 5 2 6 3 
1 6 7 1 6 8 
2 6 4 7 3 
9 9 8 7 3 
15 3 0 
2 2 6 1 
3 4 5 
3 9 1 
1 I 6 7 5 
3 2 4 9 9 9 
1 0 5 2 
1 1 8 2 
3 4 7 
3 7 1 2 
1 3 « 0 5 
6 6 5 
fl 0 1 
1 1 1 6 1 
3 2 7 2 5 
9 5 3 3 3 
1 4 6 6 ? 
5 0 6 7 0 
5 8 6 6 2 
3 0 6 0 0 
ft 6 ft I B 
1 4 7 2 I 9 
4 4 3 5 6 4 
3 1 7 9 B 
3 3 0 0 
France 
Γ 7 4 
19 0 5 2 
1 3 3 2 0 
2 2 9 fi 
4 5 7 
3 5 1 2 5 
6 2 9 
6 2 9 
1 1 6 3 
L 
I B 3 4 
3 0 0 1 
5 6 6 5 
5 6 6 5 
2 2 2 5 
1 4 2 
7 1 9 
3 0 9 6 
5 6 
5 ε 
I 5 7 
1 5 7 
2 2 6 6 1 
2 2 fi 8 1 
5 8 6 3 
5 6 6 3 
1 1 8 6 
3 4 
2 0 8 6 
3 3 0 6 
2 6 5 3 
2 6 0 1 
5 4 5 4 
4 
1 4 β 
5 
I 5 7 
2 8 9 0 
2 9 5 
3 1 8 5 
9 2 0 6 
6 5 2 
5 0 3 
6 5 
4 5 4 
Ι e 9 
7 0 
1 I I 3 9 
6 3 6 
1 6 1 0 
7 7 1 
2 0 3 
3 
5 1 3 
3 7 3 8 
2 6 9 
1 1 1 0 
3 0 3 
3 2 2 6 
2 4 3 
2 
4 3 
2 8 6 8 
1 
6 0 6 7 
1 0 3 4 0 
4 6 3 7 0 
5 5 0 8 
1 1 8 6 5 
η 
2 
3 8 5 
1 5 1 0 
7 6 0 3 3 
2 5 2 
4 3 8 
I 0 6 
1 9 3 6 
6 7 0 4 
1 6 
2 0 1 
3 0 2 1 
1 2 6 7 4 
3 5 3 4 1 
7 8 4 1 
12 0 7 3 
12 5 3 5 
4 8 C 6 
1 I I B 2 
4 5 4 0 7 
1 2 9 1 8 5 
9 6 7 7 
6 6 3 
Be lg . ­Lua . 
3 9 
6 5 5 0 
3 1 2 5 
1 1 9 2 
I 2 9 
1 0 9 9 6 
2 6 2 
2 6 2 
0 3 2 
8 
1 6 5 1 
2 4 9 1 
1 3 5 0 6 
1 3 5 0 6 
3 9 9 
I 5 3 
5 2 0 
1 0 7 2 
9 9 
9 9 
9 8 2 
9 6 2 
7 7 7 7 
7 7 7 7 
3 4 2 6 
3 4 2 6 
2 5 7 9 
2 7 
4 1 2 
3 0 1 8 
6 6 2 
16 5 9 




1 0 1 
2 3 7 B 
6 S 6 
3 0 3 4 
1 3 4 9 
6 3 0 
2 5 9 5 
2 fl 2 
6 I Ζ 
6 9 
4 0 
5 5 7 8 
5 6 
Ρ ç a 
1 0 3 7 
6 0 0 
Ι b ζ 
I 
8 3 0 1 
I 1 0 3 Β 
7 2 
I 6 1 
7 7 3 
3 8 9 4 
3 6 I 
9 2 
3 2 8 
2 2 
5 7 0 3 
1 4 9 
4 2 2 3 
7 9 2 
9 0 0 1 
1 0 6 1 
9 5 
14 8 5 




2 3 7 
1 1 1 5 
4 7 
I 5 0 
1 1 3 6 
2 8 6 6 
1 6 6 9 5 
1 5 4 5 
2 9 5 1 
2 4 3 1 
3 13 9 
3 9 3 9 
19 2 6 7 
4 9 9 6 7 
4 2 9 6 
2 5 7 
Neder land Deutsch land 
IHK) 
U r s p r u n g 
3 0 0 
1 6 4 0 2 
2 1 6 5 
I 9 0 I 
2 7 
2 2 4 9 5 
3 3 9 
7 Ζ 9 
zot 
4 9 
17 9 0 
2 3 4 5 
2 1 6 3 
2 1 8 3 
1 1 0 9 
I 0 3 
5 I 7 
1 7 2 9 
1 2 5 7 
1 2 5 7 
θ 3 
6 3 
8 8 9 5 
8 Ρ 9 5 
7 1 1 0 
7 1 1 0 
3 0 3 3 
I 5 
I 3 0 
3 1 7 6 
4 9 5 
13 0 8 
18 0 3 
1 6 
3 1 3 
1 0 
3 3 9 
2 0 9 1 
9 8 9 
3 0 6 0 
1 4 4 0 
7 7 5 
1 7 3 6 
1 1 1 
14 6 5 
4 3 6 
1 3 
5 9 7 6 
2 b 
2 I 5 
7 6 7 
1 1 3 4 
1 * 1 
5 
2 2 8 6 
2 
3 8 2 5 
4 9 8 
1 I 5 5 2 
3 0 1 
6 3 
9 4 
9 5 5 
6 
1 7 2 9 8 
1 1 6 
6 6 3 9 
7 0 4 
2 B 4 0 
9 9 
4 9 2 
1 7 0 
6 
4 2 5 
1 1 4 9 1 
4 6 
2 a z 
6 7 
6 9 fi 
19 1 6 
b e 
I 6 3 
1 2 7 9 
4 5 0 0 
1 7 3 7 f t 
1 4 3 9 
6 4 7 9 
1 4 1 4 
4 a o o 
4 6 4 0 
1 9 8 0 7 
5 5 9 5 3 
6 1 2 7 
1 1 0 6 
Ζ b I 
5 8 1 2 7 
7 5 9 5 
3 0 6 6 
3 3 7 4 
7 2 9 6 2 
I 3 5 B 
1 3 5 6 
6 7 2 
I 6 
1 3 3 9 
2 0 2 7 
7 0 2 3 
7 0 2 3 
1 6 6 9 
7 4 2 
1 6 3 0 
4 0 4 1 
1 2 
1 2 
1 2 5 
1 2 5 
2 7 3 8 3 
2 7 3 8 3 
2 9 0 2 6 
2 9 0 2 8 
4 6 2 0 
5 0 
10 8 9 
5 7 5 9 
Ι θ 0 6 
2 2 4 2 
4 0 4 6 
2 9 5 
9 5 
9 
3 9 9 
1 5 1 5 9 
1 0 2 4 
1 6 1 6 3 
1 2 2 0 9 
8 3 8 
3 2 9 2 
3 1 7 
5 1 0 3 
2 6 6 
8 B 
2 2 1 1 3 
1 2 5 
4 2 3 
2 1 3 1 
2 5 6 2 
1 2 2 
1 
3 3 9 0 
0 7 6 2 
2 5 5 6 
5 7 Ρ 
2 I 3 
2 3 4 9 4 
1 9 5 6 
4 
2 6 Β 
1 0 0 1 
9 
3 0 0 7 9 
4 4 4 Β 
7 3 3 2 4 
I 5 2 θ 4 
6 7 8 9 4 
3 0 9 
1 5 3 5 
1 2 6 
7 5 2 5 
1 7 0 4 4 5 
2 7 5 
2 Ζ 0 
e ι 
6 7 a 
2 8 3 8 
ζ b e 
2 5 4 
2 3 7 5 
7 0 7 9 
I 0 ft 7 4 
3 0 8 9 
2 1 9 6 1 
2 8 2 0 2 
1 2 7 5 2 
I 6 2 3 fi 
3 5 5 5 0 
I 3 6 2 6 6 
6 6 6 2 
6 4 5 
Italia 
6 5 0 
3 5 7 6 4 
9 7 2 8 
1 6 5 9 
2 7 2 
4 7 4 2 3 
1 3 9 9 
1 3 9 9 
9 2 6 
6 8 
2 3 7 2 
3 3 6 6 
6 5 3 6 
6 5 3 8 
I 6 7 
2 5 0 
1 1 3 6 
1 5 5 3 
7 8 5 
7 6 5 
I 2 
I 2 
1 1 6 6 0 
I 1 6 6 0 
1 7 3 4 8 
1 7 3 4 6 
6 7 0 
1 1 
3 9 9 
1 0 6 0 
1 0 7 9 
4 5 7 
1 5 3 6 
1 1 5 
I 8 8 
4 
3 0 7 
2 7 0 6 
3 I 6 
3 3 2 4 
3 0 2 1 
5 9 
4 7 2 
1 2 1 
5 2 6 
3 3 
1 6 
4 2 4 6 
6 6 
6 0 4 
1 0 6 8 




3 4 3 5 
6 9 7 
1 8 4 8 
8 1 6 
1 5 7 4 7 
1 3 4 4 
1 2 
5 3 
6 0 6 
3 9 2 
2 1 5 1 5 
2 1 0 
3 6 6 3 2 
4 1 8 S 
8 2 7 3 
8 
1 3 9 
A 7 
7 3 0 
5 0 2 2 4 
4 2 2 
1 3 3 
6 7 
1 6 3 
1 2 3 2 
2 0 6 
Ζ 3 
3 3 5 0 
5 6 0 6 
7 4 4 9 
7 4 8 
7 2 0 6 
14 0 8 0 
5 1 0 3 
1 0 4 I 9 
2 7 1 8 6 
7 2 1 9 3 
5 0 3 4 
6 0 9 
Code CST 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
6 1 2 
6 1 
8 2 1 
8 2 
8 3 I 
8 3 
8 4 1 
8 4 2 
8 4 
8 S 1 
θ 5 
8 6 I 
8 6 2 
6 6 3 
8 6 4 
8 6 
8 9 1 
8 9 2 
6 9 3 
8 9 4 
6 9 5 
8 9 6 
6 9 7 
6 9 9 
6 9 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
9 3 
9 4 1 
9 4 
9 5 1 
9 5 
T O T A L 
X 0 0 
X 0 
0 0 I 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
o a ι 
0 9 I 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
EWG­CEE 
Origine 
2 9 6 6 1 
3 2 9 4 
I 3 ft 0 
7 4 2 4 3 
1 4 3 6 3 6 
1 3 1 3 
5 6 3 4 4 
1 0 0 5 
3 0 3 5 0 4 
5 4 6 2 
3 6 9 6 2 6 
I I Β 4 
1 1 6 4 
1 2 9 3 
1 2 9 3 
1 9 0 
1 9 0 
1 0 4 1 9 
1 0 0 
I 0 5 1 9 
1 7 6 
I 7 6 
3 9 1 5 6 
8 4 7 1 
2 1 9 4 
6 3 9 
5 0 6 6 0 
1 3 0 6 2 
6 9 2 2 
2 5 6 3 
3 9 7 7 
1 9 3 3 
3 4 2 9 
3 5 9 
6 9 6 2 
3 9 2 2 7 
2 0 8 5 
2 0 Β 5 
1 4 4 5 2 7 
I 4 4 S 2 7 
1 5 9 
1 5 9 
4 2 4 1 
4 2 4 1 
4 2 7 1 9 6 8 
3 5 ί 
3 5 6 
F R A N C E 
2 2 1 1 9 
3 1 2 6 5 
1 9 1 
2 3 9 1 
7 1 4 1 
1 0 9 5 β 
5 4 2 6 
1 3 8 9 
5 1 1 2 
3 3 θ 
2 θ 4 0 9 
4 7 
1 9 5 8 1 
3 1 1 4 
8 3 6 
1 9 4 3 
I I a 
6 9 9 2 
1 2 4 6 8 
5 4 0 
2 9 7 0 
1 2 9 6 6 
4 9 6 5 
5 4 7 θ 
9 9 9 
6 0 9 
4 2 5 
1 1 2 2 
3 2 4 
1 7 4 7 3 
2 ft 9 6 
1 6 4 9 
1 1 4 ft 
5 0 7 2 1 
6 7 3 
4 9 
1 3 fi 7 2 
2 6 5 7 
2 4 6 
2 9 2 0 
3 5 2 ft 
2 1 3 2 7 
2 2 3 7 1 
1 5 7 
4 5 5 5 
1 9 1 
8 2 4 7 3 
1 4 4 4 
2 5 
5 1 3 6 
France Belg. - LUK. 
8 1 6 5 I 3 fl 5 
9 9 2 7 2 5 
3 2 0 2 0 9 
2 7 2 2 
4 7 0 7 
2 0 
6 5 6 9 5 
I 1 2 5 6 9 
1 7 2 
1 1 9 0 3 2 2 7 3 4 
2 0 4 4 6 5 
Ι Ι 2 2 7 Θ 3 5 3 6 2 
2 0 0 5 9 3 
1 2 4 7 8 6 5 9 2 2 6 
4 2 6 I 2 B 
4 2 6 1 2 8 
5 0 0 1 3 8 
5 0 0 13 8 
7 6 2 0 
7 6 2 0 
1 0 8 9 1 0 5 8 
4 1 1 
1 0 9 3 ι ■■ ■ ■ ■ 
3 3 5 1 
3 3 5 1 
1 3 3 6 3 6 6 4 
8 0 2 1 6 3 6 
4 5 7 1 5 2 
2 2 5 4 2 
1 4 8 4 5 5 4 9 6 
1 0 9 7 3 2 7 9 
2 2 I S 8 4 4 
6 7 β 2 6 7 
8 7 8 1 0 5 3 
3 0 4 5 8 1 
1 5 3 6 9 3 
3 0 1 0 1 
1 3 3 0 4 9 8 
8 0 7 
I 
I 
6 7 3 6 
2 3 6 
2 3 6 
9 
9 
ï I 2 
2 I 2 
1 2 4 9 6 
t 2 4 9 6 
8 3 6 0 4 6 4 3 9 6 0 3 
ft 4 * * 
I 0 1 
1 2 
1 
2 5 6 
2 5 8 
2 5 4 0 
2 6 2 
1 4 0 
1 4 3 
1 9 
7 9 9 0 
2 3 0 
1 6 2 
1 2 7 
6 
9 5 0 
1 3 1 3 
1 7 θ 
3 6 7 
2 2 0 2 
4 6 9 
1 8 7 
2 5 0 
3 0 0 
2 B 
6 8 
7 3 4 2 
1 I 1 6 
5 4 5 
1 0 3 2 
1 4 2 6 3 
1 3 3 
1 5 6 β 
2 3 5 9 
3 0 
2 e ι 
4 4 5 
ft 9 2 8 
4 19 1 
3 a 
6 R 7 
4 
3 2 7 6 2 
7 5 2 
2 3 




2 6 2 9 
2 Q 2 
2 4 5 
6 4 2 9 
1 6 8 2 8 
I 
1 2 0 2 5 
I 1 3 
7 2 2 β 6 
3 2 9 
θ 4 7 5 4 
2 9 5 
2 9 5 
3 6 8 
Ζ to b 
i 9 
A 9 
2 5 6 7 
2 9 
2 5 9 6 
I 3 
1 3 
6 2 3 0 
1 6 1 0 
1 2 3 
6 0 
B 0 2 3 
1 0 3 2 
1 0 4 4 
4 5 9 
2 7 5 
4 2 6 
7 8 8 
I 9 
1 9 3 3 
5 4 7 6 
1 7 8 6 
1 7 8 6 
1 7 2 1 
1 7 2 1 
7 0 
7 0 
6 3 1 2 I 9 
1 3 
1 3 
F R Α Ν Κ R E 
7 I 
2 1 6 0 
9 I 
6 5 7 
I 0 9 
1 9 
1 7 3 
4 3 
7 6 2 
2 6 1 7 
4 2 
4 6 
1 0 9 
5 9 
4 4 6 
8 2 
7 3 
5 6 3 
Ζ 0 I 
3 9 5 
7 
ι ι α 
I 0 0 
I 
6 0 
3 5 1 5 
I 3 A 
2 2Z 
Ζ 1 
2 9 0 2 
7 1 
2 
15 0 8 
2 2 
A 3 
1 3 2 
1 2 7 
1 2 1 0 
3 5 3 4 
7 
7 9 2 
5 6 θ 2 
1 2 3 
9 3 
1 3 6 3 Τ 
8 5 4 
2 b A 
1 0 6 5 7 
4 0 9 1 9 
I B 0 
6 7 4 4 
Ι B I 
5 3 8 1 0 
3 B 8 2 
6 4 7 9 7 
7 7 0 
2 7 0 
2 3 3 
2 1 5 
3 1 
3 1 
5 4 6 0 
5 5 
5 5 3 5 
5 9 
5 9 
9 6 6 9 
3 0 7 4 
7 5 7 
2 6 9 
1 3 7 6 9 
5 8 1 3 
1 7 2 4 
7 0 7 
1 4 8 5 
3 2 3 
14 1 6 
1 5 7 
1 8 7 8 
1 3 5 0 3 
14 2 7 9 7 
1 4 2 7 9 7 
1 1 4 
1 1 ft 
1 6 3 1 8 4 6 
3 6 
3 6 
1 C Η 
7 4 9 6 
2 3 9 1 9 
I 8 5 
1 9 6 9 
5 7 6 8 
6 1 0 3 
1 9 2 8 
9 5 7 
2 4 5 
1 2 7 
2 7 5 0 4 
2 θ 
8 3 7 7 
4 3 9 
5 9 I 
17 0 7 
1 1 2 
5 2 16 
1 0 6 13 
4 
2 5 0 3 
1 0 0 0 0 
4 1 2 5 
3 6 3 7 
6 7 0 
1 9 6 
3 0 0 
1 0 8 9 
1 1 2 
5 2 9 9 
1 2 4 5 
4 4 4 
6 4 
3 0 2 6 5 
4 6 4 
1 
5 3 Β 3 
1 b 6 
I 3 2 
1 5 8 5 
8 6 7 
B ft 7 9 
1 2 9 5 0 
5 5 
1 2 2 4 
1 4 7 
1 3 3 9 R 
5 2 7 
2 
4 1 6 
Italia 
3 6 4 5 
4 3 1 
2 9 4 
1 6 2 3 6 
2 6 2 4 9 
6 5 9 
4 9 3 8 
4 2 
2 9 7 6 8 
4 5 8 







2 2 5 
1 
2 2 6 
2 0 
2 0 
4 2 3 2 
1 3 4 7 
7 0 3 
2 2 3 
6 5 0 7 
1 8 4 1 
1 0 9 4 
4 3 2 
2 8 6 
2 9 9 
9 4 
5 2 
1 3 4 3 





16 2 7 
1 6 2 7 
7 3 3 2 7 4 
2 6 6 
2 6 6 
1 4 4 9 9 
5 1 7 4 
3 
7 5 
2 5 8 
4 8 5 5 
0 4 9 
4 1 3 
4 4 3 2 
2 6 
. 
5 6 9 
2 4 0 3 
3 7 
* 
7 6 7 
9 6 
2 7 6 
2 7 
2 0 1 
7 0 






1 3 1 7 
1 
4 3 3 
I 7 
3 2 9 1 
Ζ 
A 6 
5 3 3 3 
1 2 0 
4 1 
9 2 2 
2 0 9 0 
fi 7 1 0 
1 6 9 6 
5 7 
Ι θ 5 2 
4 0 
3 0 6 3 1 
6 7 
4 3 2 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ­
sind dem Faltblau im Anhang zu entnehmen. 
Die dem CST­Schlüssel entsprechendenWarenbezelchni.ngen Voir notes por produits en Annexe — La détlgnation det produitt correspondent ou code CST figure tur te dépliant 
en Annexe. 
I960 
i m p o r t 
Valeurs ­ IOOO * ­ Wer te 
361 
Tab. 3 
C o d e CST 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 I 
2 8 2 
2 6 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 I 
6 1 2 
6 I 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 θ I 
6 6 2 
6 8 3 
6 8 4 
fi 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 6 9 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I I 
7 1 2 
7 I 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 I Β 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
0 2 1 
Β 3 I 
θ 4 I 
Β 4 2 
Fl 5 I 
Β 6 I 
Β 6 2 
Β 6 3 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. 
O r i g i n e 
4 6 8 3 . 2 8 6 2 
3 2 4 2 
4 6 7 1 
7 6 7 2 
2 6 6 5 
6 3 5 
1 4 3 7 5 
1 0 3 3 3 7 
6 3 0 3 0 
3 6 9 6 
1 0 3 6 5 
3 9 
8 6 2 2 
7 5 6 6 
1 6 8 8 3 
5 2 
2 3 1 6 4 
1 7 6 1 
3 3 8 6 
1 9 6 9 
2 5 5 
3 6 9 
2 3 9 4 9 
I I 7 3 2 
1 0 9 3 8 
2 4 I 
1 1 6 0 
2 5 9 6 
8 4 8 
2 1 4 6 
1 2 2 5 0 
7 4 7 4 
5 θ θ 6 
1 3 3 6 
3 5 5 θ 2 
2 3 6 8 
1 8 3 6 4 
1 2 9 9 1 
2 4 3 8 2 
4 9 5 
9 2 2 
19 9 1 
1 3 9 1 6 
1 3 1 6 3 
1 3 6 7 
2 4 1 
2 0 Β 6 5 
4 5 7 1 
Β 4 5 3 7 
2 4 6 9 7 
3 5 8 0 6 
1 0 4 2 7 
4 4 2 0 
3 1 2 0 
4 9 3 4 
9 0 1 0 
4 4 9 5 
5 5 0 1 
1 1 3 4 6 
6 2 4 7 
1 1 6 6 
3 7 4 5 
3 7 0 7 7 
Ι 9 6 Ι 0 
7 2 4 0 5 
1 4 4 8 5 2 
1 0 4 2 5 
4 9 8 2 
1 7 7 8 
7 9 1 1 
6 6 4 
9 6 2 
1 6 0 8 5 
1 3 9 6 
2 6 2 8 8 
2 4 5 
1 7 9 0 
9 9 
9 8 5 
3 1 2 4 
2 7 9 4 
1 3 0 0 
1 8 9 8 
3 5 9 6 
1 0 9 8 
3 7 8 2 
7 1 5 3 
1 9 3 5 5 
7 6 1 4 
Ι 7 Ι Ι 7 
1 0 7 3 3 
1 3 7 1 9 
9 6 6 0 
4 7 3 6 1 
, 1 5 0 2 3 
5 7 7 2 
7 2 9 8 
Ι Ι 9 5 7 
6 7 9 
1 5 5 6 6 
2 7 4 1 
1 5 2 2 0 3 
2 1 5 2 
3 8 4 1 0 
3 9 2 7 
6 0 0 0 
3 2 7 Β 
1 1 3 5 
2 4 9 1 1 
5 0 0 
5 9 7 0 
Β 5 7 2 
6 0 9 5 
13 5 9 
7 7 5 
1 2 6 9 
3 1 4 9 
β 5 Ι 
4 0 3 
2 7 3 5 
5 5 6 9 7 
2 8 4 4 
1 3 0 3 
6 0 1 4 
7 
9 7 3 
1 1 9 9 
4 6 7 6 
4 5 1 6 
Ι θ 2 
1 7 9 2 
Ι 2 5 
Ι 6 6 
Ι 2 4 
2 7 9 4 
2 3 Β Β 
3 9 2 0 
Β 3 
3 3 8 
6 6 5 
6 4 
6 0 5 
4 4 7 9 
6 2 2 
1 1 2 9 
3 4 8 
3 2 9 9 4 
1 1 3 7 
7 14 5 
3 2 8 8 
4 2 0 6 
2 4 5 
2 4 0 
6 5 9 
3 6 0 7 
1 4 4 4 
3 2 7 
4 Ι 
5 2 4 0 
1 6 8 4 
1 3 9 5 3 
2 7 5 0 
8 7 8 7 
1 4 1 2 
1 2 8 6 
5 4 8 
6 7 4 
5 4 2 
7 9 0 
8 8 9 
2 1 5 1 
1 9 1 7 
7 2 8 
2 7 0 1 
1 3 9 9 5 
1 5 2 2 
1 0 2 5 8 
8 5 0 7 
1 2 6 3 
9 Ι 
4 2 8 
2 2 3 7 
Ι 0 9 
3 Ι β 
3 1 0 5 
3 0 2 




3 7 9 
6 3 7 
1 0 0 0 
3 Ι 5 
4 5 8 
1 0 9 7 
6 3 6 
2 2 2 8 
2 0 8 6 
3 2 1 7 
1 9 1 1 
1 6 6 6 
2 4 9 1 
3 7 5 4 
2 7 0 4 
1 1 0 3 3 
4 3 6 5 
7 4 0 
13 1 3 
4 6 2 3 
2 7 0 
3 2 7 0 
2 1 7 5 
8 1 1 5 2 
7 5 2 
3 2 7 
6 Ι 3 
9 4 4 
12 2 1 
4 5 Ι 
6 2 8 4 
4 7 
1 3 3 1 
2 8 8 0 
4 Ι 3 
; 9 ι 
2 6 7 1 . 3 Β 4 
Nederland Deutschland 
|ΒΠ) 
U r s p r u n g 
6 3 3 
2 8 6 
1 9 3 1 
6 7 6 
5 4 3 
7 2 





5 4 I 
I I 8 2 
12 7 0 






3 9 2 2 
1 5 6 4 
1 6 6 6 
A a 
1 1 3 
3 4 4 
1 7 9 
9 0 
1 7 1 5 
Β 5 3 
7 8 0 
1 2 A 
6 4 8 
3 1 
2 0 5 7 
1 6 9 4 
2 1 7 7 
5 8 
1 3 4 
2 8 2 
6 9 3 
1 5 2 1 
8 5 
1 ft 
2 3 8 4 
4 7 5 
1 1 9 7 3 
4 1 3 9 
1 6 2 8 
ft 1 1 
5 S 5 
3 ! 7 
9 9 
2 5 6 
3 1 1 
2 6 6 
2 2 1 1 
1 1 3 3 
4 4 
9 
1 1 8 1 
ε ι o 
9 3 9 5 
6 * ft * 
6 5 6 
1 0 6 5 
6 8 
2 2 4 7 
2 2 
5 0 ft 
1 0 5 5 
1 9 





2 8 0 
9 0 
Ζ A 1 
I 6 9 
2 3 7 
4 θ 
1 2 0 
6 4 1 
1 8 0 9 
8 0 2 
2 9 2 7 
1 2 3 5 
1 3 5 0 
7 2 Β 
4 4 0 0 
3 3 1 2 
3 3 ft 
2 9 8 3 
18 7 2 
1 1 3 
2 fi 2 9 
I 0 3 
1 0 5 2 β 
I 7 6 
I 0 1 
4 5 4 
1 3 9 
2 6 5 
1 L 6 
1 6 9 3 
: 3 
2 6 2 
7 7 6 
1 4 4 
7 3 
9 Ζ 
1 0 9 3 
2 9 9 
7 2 0 
2 9 5 7 
1 2 6 6 
Β I 
6 6 3 4 
4 7 4 3 9 
1 6 4 6 
2 0 1 9 
2 8 7 7 
3 2 
5 7 9 1 
3 6 4 6 
9 2 7 5 
2 3 
1 3 4 8 7 
2 3 9 
7 3 3 
8 6 3 
6 3 
I 3 I 
8 9 3 4 
5 6 6 8 
3 7 8 7 
6 5 
5 1 3 
ft 0 5 
4 7 4 
9 3 3 
3 7 3 7 
4 1 2 7 
2 4 9 7 
5 6 9 
A 8 1 
1 0 6 8 
7 6 0 6 
3 9 4 6 
1 3 5 1 3 
1 3 3 
5 1 8 
7 7 2 
Β 0 8 5 
9 7 4 5 
8 4 6 
1 7 ft 
I 1 2 3 9 
2 1 0 8 
5 4 7 7 1 
1 6 3 8 7 
2 0 5 7 0 
6 1 4 5 
1 7 4 1 
2 0 5 9 
3 9 6 4 
7 2 6 6 
2 9 5 4 
3 2 0 1 
3 6 1 6 
1 9 5 1 
ι ο ε 
9 4 8 
1 5 8 2 5 
7 5 8 6 
4 5 5 0 9 
9 9 1 8 9 
5 1 3 C 
3 I 9 
1 1 6 1 
1 6 5 3 
1 9 e 
9 4 
8 5 8 7 
8 3 9 
3 9 2 0 
I 9 6 
1 6 4 6 
3 8 
3 5 0 
1 6 6 7 
1 5 9 1 
4 1 1 
7 4 9 
1 6 9 6 
2 7 9 
1 0 1 4 
2 3 9 3 
8 2 3 2 
3 fi 4 2 
6 1 6 5 
4 7 3 9 
4 3 6 1 
4 5 3 6 
2 1 3 4 1 
5 3 8 5 
4 4 1 2 
2 1 2 9 
3 9 0 7 , 
2 I 7 
4 8 7 5 
4 0 8 
4 5 7 7 5 
1 1 2 0 
I 2 9 9 5 
1 6 9 7 
2 1 8 5 
1 1 4 1 
4 6 6 
1 5 Í 1 9 
3 5 Ζ 
4 2 5 9 
3 1 6 ° 
2 6 9 Β 
4 1 ft 
1 4 9 3 
I tal ia 
9 5 
1 6 8 2 
7 5 1 
8 9 0 
5 
7 9 
2 2 9 6 
5 8 3 1 6 
3 ' 3 
1 3 9 2 
1 3 1 7 
1 3 3 7 
1 6 6 0 
2 9 
2 1 0 2 
1 3 0 8 
7 9 9 
9 5 8 
I Β 
0 2 
8 2 9 9 
2 0 9 2 
1 5 6 5 
2 5 
1 9 6 
1 1 8 2 
1 3 1 
5 1 8 
2 3 1 9 
1 8 7 2 
1 4 Β 0 
2 9 5 
1 4 5 9 
I 3 2 
1 5 7 6 
4 0 6 3 
4 4 8 6 
5 9 
3 0 
2 7 8 
1 5 3 1 
4 5 3 
1 0 9 
1 2 
2 0 0 2 
3 0 4 
3 8 4 0 
1 4 2 1 
4 θ 2 1 
2 4 5 9 
8 0 8 
I 9 6 
1 7 7 
9 4 4 
4 4 0 
1 1 4 3 
3 3 6 Β 
1 2 4 6 
2 8 6 
β 7 
6 0 7 6 
9 6 9 2 
7 2 4 3 
3 0 6 3 2 
3 3 7 6 
3 5 0 7 
1 0 1 
1 7 7 4 
3 5 5 
4 6 
3 3 3 8 
2 3 6 
3 6 4 7 
3 5 
1 2 7 
3 
2 3 4 
3 2 0 
I 1 3 
2 3 3 
5 0 2 
5 6 6 
1 3 5 
4 2 0 
2 0 3 3 
6 0 9 7 
14 5 9 
4 3 3 9 
2 2 6 8 
ft 2 5 4 
1 6 9 2 
1 0 5 θ 7 
1 9 6 1 
2 Β 6 
6 7 3 
1 5 5 5 
7 9 
4 7 9 2 
5 5 
14 7 4 6 
I 0 4 
2 * 9 8 4 
1 1 6 3 
2 7 3 2 
6 3 1 
7 2 
13 7 5 
7 5 
9 0 
17 4 6 
2 8 4 0 
2 β I 
û 9 4 
C o d e C S T 
θ 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
6 9 7 
6 9 9 
9 1 I 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 I 
0 3 7 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 ft 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 I 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 T * 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 I 
2 6 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 6 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 I 
3 5 I 
4 1 I 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 I 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
EWG­CEE 
O r i g i n e 
3 6 2 6 
1 7 6 4 7 
3 8 0 1 
3 5 4 9 
1 8 5 3 
3 6 3 9 
1 2 4 7 
4 2 3 2 
2 9 2 4 
4 0 0 4 8 
5 5 
1 1 4 3 
2 3 
2 0 5 1 7 3 1 
9 9 1 
France Belg. ­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
U r s p r u n g 
1 9 1 3 9 8 5 
1 1 3 4 7 9 0 7 
1 2 2 2 4 4 3 
1 3 1 3 4 8 2 
7 5 8 5 5 2 
6 1 5 5 3 7 
4 2 Β 2 3 
1 8 8 5 4 4 0 
Ι Ο 0 8 Ι Β 2 a 
I I I 4 0 θ 
1 6 2 7 
4 7 3 
3 2 0 
5 3 7 9 5 1 1 6 3 8 1 6 
Ι 5 9 5 
5 3 4 
3 6 9 7 
1 3 6 0 
1 1 9 5 
2 I 3 
1 1 3 5 
6 5 8 
1 4 4 9 
3 9 5 2 9 
2 2 7 
9 5 2 1 5 7 
3 Β 3 
I ta l ia 
3 9 4 
1 6 9 6 
7 7 6 
5 5 9 
3 3 0 
1 3 5 2 
1 3 8 
4 5 8 
8 8 
1 0 
4 4 3 
3 9 7 6 0 7 
1 2 
B E L G I Q U E l U X E H S ■: E 1 G ! Ε Ν ι. υ κ ι: π ï υ f! G 
9 8 6 4 
9 0 5 0 
2 0 0 
9 Ι β 
3 4 3 4 
2 2 7 0 
3 3 2 
9 6 3 5 
2 6 1 2 
2 4 8 
2 6 7 7 
7 5 0 
Ι 0 2 
5 Ι 5 
Ι 4 5 
4 Ι 2 
1 0 5 9 2 
6 0 3 1 
5 2 
7 Ι 5 
1 2 9 0 1 
5 4 6 3 
1 0 5 6 
1 3 2 3 
1 0 6 9 
3 4 0 
3 5 0 5 
3 3 
7 6 1 3 
1 6 3 2 
1 3 8 1 
4 Ι Ι 
3 3 9 4 
1 7 8 4 
7 4 5 4 
6 1 5 5 
2 8 0 
1 3 7 1 
3 2 2 2 
2 6 9 
6 7 5 1 
2 4 3 2 
Ι 1 
2 1 7 9 
2 2 
4 1 5 9 6 
4 3 5 7 
1 1 3 5 
9 5 6 4 
1 4 6 7 
4 4 4 3 
7 9 
9 7 5 1 
2 0 
6 8 4 3 
7 3 9 7 
3 5 3 0 
2 0 3 5 5 
3 9 8 8 
7 1 6 6 
1 3 7 5 
3 5 7 3 
7 9 1 4 
4 7 4 2 6 
4 5 6 Β 9 
2 4 8 5 
7 4 Β 
2 5 0 7 
6 2 4 
2 1 3 3 
3 2 6 9 
1 3 9 6 6 
1 2 9 9 8 
8 3 3 0 
1 β 6 
6 3 4 4 
Ι Ι 0 Ι 
3 3 5 
3 1 9 4 
4 5 0 5 
3 0 7 
1 3 0 1 
6 8 0 5 
2 5 0 6 1 
7 3 0 
Ι 6 8 Ι 3 
4 0 3 8 
6 3 5 0 
6 6 6 
8 2 6 
18 0 0 
7 5 5 8 
6 6 4 5 
2 6 9 4 





3 1 2 6 
1 5 3 0 
Ι Ι 
! 
Β 5 8 
2 Ι 4 
Ι Ι 
6 3 6 5 
4 Ι 
Ι 0 0 
5 9 
2 5 
7 2 6 
1 3 5 5 
β 2 Ι 
3 2 
6 2 
7 2 9 
Ι 4 0 
Ι 9 9 
3 9 




5 2 5 
1 2 1 2 
4 3 4 7 
5 2 5 
6 7 2 
3 6 9 9 
5 4 Ι 
2 3 2 9 
2 7 
2 6 0 9 
2 
1 3 4 6 
2 Β 5 6 
2 6 0 
6 7 3 4 
1 0 8 5 
2 1 5 0 
1 6 2 8 
2 2 6 8 
2 7 1 0 7 
2 2 0 7 
1 5 5 4 
3 7 8 
5 2 9 
6 5 
1 0 0 9 
1 4 5 9 
4 0 4 2 
1 6 0 3 
1 0 5 5 
Ι 3 9 
1 1 3 9 
4 8 9 
Ι 9 
8 9 Ι 
7 6 ί 
ft 4 
8 
5 3 4 
6 6 3 3 
3 8 
Ι 7 i 2 
5 5 3 
4 4 4 
1 0 5 
Ι 3 
1 1 6 
9 5 6 
2 6 
7 2 2 
5 6 2 
1 θ 4 
6 2 9 
2 8 6 6 
Ι 3 
Ι 2 Ι 
7 4 
5 0 Ι 
Ι 3 6 
2 3 7 7 
7 4 6 
Ι Ο Ι 
5 1 5 
Ι 4 2 
Ι 5 8 
3 4 4 1 
4 1 1 2 
5 2 
5 | 6 
2 7 5 3 
1 2 5 2 
4 2 8 
3 7 9 
7 7 4 
3 3 5 
2 2 1 9 
3 0 
3 3 6 2 
2 5 7 
1 0 4 2 
3 0 0 
f 5 3 9 
1 7 6 4 
7 0 8 9 
4 3 1 2 
Ι 5 4 
5 Ι 7 
2 6 7 7 
9 5 
3 1 3 9 
8 4 6 
9 
4 0 6 
8 8 6 6 
3 6 8 0 
3 6 9 
1 9 9 2 
6 4 4 
1 0 6 2 
3 8 
4 8 5 7 
Ι 6 
Ι 5 
2 0 2 1 
2 7 
1 6 0 0 
2 2 6 4 
2 2 9 3 
7 
4 6 * 
1 5 4 2 
1 1 3 0 2 
2 9 7 6 2 
9 Ι 5 
3 7 0 
4 3 5 
Ι 8 7 
3 4 1 
7 6 9 
4 5 4 7 
7 4 6 9 
3 3 0 6 
Ι 9 
6 0 9 
b Α C 
Ι S 0 
1 2 11 
3 4 0 9 
1 9 7 
1 2 3 4 
5 6 5 1 
1 0 5 7 8 
Ι 6 6 
9 * 3 1 
1 9 5 2 
2 3 3 2 
4 4 Ι 
5 8 7 
1 5 * 1 
4 6 4 5 
3 5 3 7 
5 9 7 5 
3 9 9 9 
2 4 7 
5 3 * 
2 2 
I 9 3 
5 0 4 7 
3 8 5 
e 
3 0 0 
4 
2 
2 5 * 
5 2 3 3 
1 6 9 1 
I 7 I 
3 4 3 0 
3 4 7 4 
4 8 8 
8 6 0 
9 
5 5 Β 
2 1 4 5 
7 I 5 
2 5 6 
4 9 
1 1 1 2 
3 
1 0 3 8 
6 1 
5 0 8 
3 I 7 
1 4 7 
3 5 2 8 
10 5 4 
1 
5 5 8 
6 
1 9 3 0 7 
1 5 2 
7 A 
1 9 3 0 
2 7 6 
2 8 3 
1 4 
1 0 2 0 
2 
4 5 2 8 
2 0 6 2 
3 2 2 3 
8 2 3 3 
6 3 2 
1 7 0 1 
1 3 6 8 
9 9 3 
3 1 3 5 
3 3 4 9 
1 3 3 8 9 
1 * 1 7 
2 6 
7 3 2 
1 1 0 
3 8 2 3 
3 4 6 0 
3 4 6 0 
2 1 
3 6 8 2 
1 3 2 
1 1 1 
5 5 5 
2 3 5 
6 1 
5 8 
2 8 4 
7 7 2 1 
4 3 9 
5 3 1 5 
1 2 1 3 
3 0 3 3 
2 1 0 
2 0 ^ 
1 3 5 
1 6 4 0 
2 9 2 4 
4 7 3 
1 6 6 8 
2 4 
1 6 
2 2 3 5 
1 3 8 8 
1 9 6 
9 3 
1 
1 0 6 0 
1 4 
1 7 
3 5 3 
6 9 6 
4 0 
2 5 








2 2 2 
6 0 6 
2 6 
1 6 5 






9 0 7 4 
1 9 4 3 
2 6 
7 6 9 
1 0 6 5 
9 5 4 
4 3 6 
1 7 6 8 
7 
1 0 2 2 
4 6 6 
9 6 9 
5 6 6 Β 
3 3 I 
1 6 
1 2 6 
3 4 4 
5 1 
9 3 I 
1 5 5 4 
4 6 6 
5 0 9 
7 
9 1 4 
A 0 
5 5 




1 3 6 
1 2 9 
8 7 
3 5 5 
3 2 0 
5 4 | 
1 1 0 
2 1 
6 
3 1 7 
1 5 8 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren -
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 




i m p o r t 
Valeur· - 1000 S ■ Werte Tai.1 
Code CST 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
6.2 1 
8 3 1 
■ 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
Β 6 2 
Β 6 3 
β 6 4 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
8 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
EWG­CEE 
O r ì g i n e 
7 1 1 
4 0 
2 6 2 6 0 
4 1 5 5 
9 5 1 5 4 
2 2 9 1 3 
5 3 1 6 6 
1 2 9 6 
9 3 6 2 
1 3 0 1 9 
1 5 9 6 4 
2 3 8 2 7 
6 7 0 4 
4 7 2 7 
2 Β 3 6 9 
6 5 9 6 
1 2 3 0 
4 3 4 0 
5 5 5 6 
8 6 0 9 7 
I 4 0 0 3 2 
I 1 7 4 6 2 
4 1 0 0 5 
3 3 0 9 
9 3 5 2 
1 0 2 θ 5 
1 0 4 2 
6 2 7 0 
I 1 2 I I 0 
4 6 6 
9 2 9 9 
6 8 2 9 
2 3 4 5 6 
1 1 5 2 4 
7 9 4 7 
3 5 2 4 
2 5 7 1 
6 4 5 5 
3 4 9 3 
2 4 1 6 
I 6 7 
4 6 7 3 
7 3 4 4 
1 2 2 5 9 
1 1 2 1 2 
1 3 3 8 
9 5 9 5 
1 3 3 8 5 
7 9 7 0 
3 4 9 7 8 
1 4 4 5 3 
5 3 0 0 
5 0 2 6 6 
2 5 1 1 
5 3 1 
1 3 9 2 7 
2 6 5 8 
7 4 2 4 6 
1 9 3 6 
4 4 7 
7 9 9 1 
5 2 6 8 
4 7 9 5 
4 8 4 
4 3 8 7 4 
I 9 2 
5 0 4 7 
1 7 7 2 
1 4 9 5 0 
7 6 
1 4 2 
18 3 6 0 
1 7 3 7 9 
4 4 7 7 
2 1 1 4 
6 9 
1 1 0 7 
t β 5 
1 8 3 6 
1 5 7 3 
5 1 7 8 9 
1 1 4 
6 7 
Ι θ Β 7 1 2 7 
1 9 0 2 
P A Y S B A S 
2 4 7 6 9 
8 9 4 4 2 
6 2 7 
3 4 4 7 
9 2 2 1 
1 5 3 2 8 
4 3 6 2 5 
1 0 3 6 4 3 
2 S 0 I I 
3 1 9 9 
2 8 2 
1 0 1 8 
5 7 2 2 
1 1 7 
1 9 0 0 
θ 2 
4 3 7 0 
1 3 1 2 2 
2 2 6 7 ft 
9 4 
4 2 4 4 
9 1 5 7 5 
3 8 6 3 
France Belg. ­Lux. Nederland 
U r s p n i 
1 5 2 . 3 9 6 
1 3 
2 7 7 6 
2 9 1 
2 6 4 9 
7 3 0 
2 4 2 7 
2 0 
9 2 7 
9 6 9 
1 1 4 2 
1 3 7 2 
1 8 8 2 
9 0 4 
2 0 7 6 
7 7 3 
2 0 5 
3 6 3 4 
2 8 2 3 
4 1 9 4 5 
1 5 2 1 6 
3 9 3 4 6 
1 1 9 6 6 
4 1 8 
2 0 3 
3 I 5 
1 8 2 8 
4 6 8 6 3 
2 ft 8 
7 9 
2 7 2 5 
3 8 6 4 
6 Β 0 9 
2 1 0 1 
7 7 
6 2 5 
3 5 5 
5 1 
4 1 2 
3 
2 4 4 6 
7 7 2 
1 9 5 4 
5 3 1 9 
1 0 7 
2 7 9 5 
3 3 7 3 
2 0 4 8 
6 9 1 5 
9 3 6 
9 1 
9 6 6 
1 8 7 
1 2 5 
1 6 2 3 
2 S I 
3 3 9 
2 2 5 
1 4 5 
4 9 2 9 
6 3 0 
7 8 3 
1 5 
4 3 0 
I 
1 0 
2 6 6 
2 2 1 2 
3 2 
1 4 
1 1 8 
1 4 1 2 7 
1 5 6 
3 4 7 
Β 
5 1 1 
1 5 
2 6 1 
5 7 
I 
3 7 2 1 0 5 
2 2 0 
2 5 
1 6 e 7 9 
3 2 3 8 
5 3 6 6 5 
1 7 7 4 6 
2 9 2 0 6 
1 0 6 9 
6 6 3 4 
9 5 1 0 
3 5 3 3 
1 9 0 8 8 
3 0 9 9 
1 5 1 6 
1 5 9 6 9 
4 3 9 4 
7 6 7 
β 
5 2 2 
9 3 6 
5 5 3 3 3 
1 7 9 0 3 
9 4 6 0 
1 2 3 1 
6 4 6 4 
7 4 7 0 
6 4 8 
6 2 0 
2 9 4 7 9 
6 4 
6 3 7 1 
3 3 4 0 
2 6 6 4 
4 1 7 
7 7 0 
2 3 3 4 
1 3 2 3 
5 3 8 0 
3 3 0 6 
7 7 I 
I 6 1 
1 7 4 7 
4 9 8 9 
8 8 0 9 
1 9 6 4 
3 6 8 
1 7 0 1 
3 5 7 3 
2 7 0 0 
1 4 3 5 5 
1 1 5 9 2 
4 4 3 7 
4 8 5 0 3 
2 0 8 0 
3 4 7 
1 0 8 4 1 
1 4 7 4 
7 1 6 9 1 
1 3 9 5 
1 1 0 
2 8 6 7 
2 4 6 7 
3 4 5 5 
4 3 6 
3 8 6 3 5 
I 6 2 
4 3 4 8 
1 0 0 2 
3 5 0 3 
1 4 
6 1 
Ι θ 0 3 4 
2 θ 9 2 
4 0 6 0 
1 2 7 2 
4 6 
I 3 9 
1 5 
14 1 3 









1 6 1 
2 
6 0 3 4 
5 8 9 
3 0 4 5 1 
4 0 0 fi 
1 8 6 6 1 
I 7 5 
1 4 6 4 
2 2 7 8 
I I 0 4 3 
3 3 0 1 
16 7 0 
2 0 4 1 
2 3 7 9 
1 1 7 7 
: 5 ι 
Β 
2 1 0 1 
3 I 7 6 θ 
6 6 9 3 0 
4 4 2 7 9 
1 5 4 9 1 
I 9 2 
2 3 1 7 
2 3 6 4 
3 5 9 
3 4 2 4 
3 2 2 6 * 
1 4 2 
2 6 4 8 
7 5 3 
1 6 2 0 5 
3 9 0 2 
3 4 6 7 
1 0 0 3 
4 2 7 
4 2 0 
1 3 2 
6 3 Γ 
Γ 
6 A I 
10 4 7 
9 4 5 
3 3 3 5 
B O P 
3 9 3 0 
4 1 2 3 
2 6 0 2 
1 0 6 3 7 
1 4 9 0 
5 I 1 
4 1 5 
2 3 9 
4 9 
β 2 9 
6 8 6 
2 1 6 4 
3 0 9 
2 6 
I 9 4 
1 9 1 fi 
4 9 0 
3 0 
4 3 5 3 
9 
6 θ Β 
3 6 fi 
6 9 4 0 
2 0 
6 6 
I 6 6 
2 5 6 
2 0 6 
3 5 6 
I 2 
4 0 3 
1 5 1 
1 5 e 
5 1 7 2 9 
I 7 
5 7 9 7 3 8 
1 6 5 4 
N I E D E R L A N D E 
3 7 9 3 9 2 9 
2 6 7 6 5 5 5 3 8 
1 9 5 4 1 9 
2 7 9 1 6 5 5 
1 5 6 0 4 4 9 0 
3 4 6 6 I I 
2 3 9 5 1 3 5 9 0 
4 6 4 7 4 3 1 
7 1 3 2 9 7 5 3 
2 7 8 2 1 3 5 
I I 2 
7 7 
2 9 4 7 
1 6 6 6 
5 6 8 7 
7 0 
5 9 
1 6 5 6 5 3 6 9 
1 6 7 3 6 4 6 4 
7 4 
2 0 1 9 5 2 
8 1 2 9 1 5 7 3 6 
5 0 1 1 7 2 
6 1 4 1 
4 4 6 2 3 
7 
1 3 4 6 
3 0 6 8 
5 6 9 5 
2 6 6 4 9 
8 9 3 6 5 
6 2 0 6 
2 2 0 
1 7 0 
9 4 1 
4 7 7 3 
3 4 
1 1 7 3 
1 2 
4 3 1 0 
4 6 8 6 
1 4 4 8 3 
2 0 
3 0 7 4 
6 6 2 3 4 
2 6 2 7 
I ta l ia 
2 
5 7 1 
3 7 
3 6 9 
4 3 1 
2 6 7 2 
3 2 
3 1 7 
2 4 2 
2 4 6 
6 6 
5 3 
2 6 6 
7 9 4 5 
2 5 2 
7 
4 9 0 
1 1 0 
1 1 4 4 6 
2 5 5 3 
1 5 9 3 2 
4 0 6 8 
1 4 6 8 
3 4 8 
1 3 6 
3 5 
3 9 8 




7 0 3 
3 9 6 
1 6 0 9 
1 1 0 
1 9 6 
2 9 1 
2 
6 0 1 
1 
3 7 
5 3 6 
5 5 1 
5 9 4 
5 4 
1 1 6 9 
2 3 1 6 
6 2 0 
3 0 7 1 
4 3 5 
2 6 1 
3 6 0 
5 
1 0 
6 3 4 
2 4 7 
5 4 
9 
1 6 6 
1 
2 5 5 
6 7 
3 
2 5 6 
1 
1 3 4 




1 0 2 
5 3 








I 1 5 5 8 9 
1 3 9 0 6 
1 2 3 1 6 
6 
! 6 7 
β 3 
6 1 3 6 
9 9 | 
9 2 0 0 
1 9 2 0 




1 1 9 I 
3 4 
1 7 
1 4 7 6 
3 4 
Code CST 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
23 U 2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 Β 1 
2 6 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 | 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 S 
5 2 I 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 3 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 f· 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 θ I 
6 6 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 β 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
EWG­CEE 
Or ig ine 
5 0 3 3 
6 0 0 1 
5 1 4 7 
9 6 6 1 
7 7 2 2 
2 6 5 
5 4 1 
2 3 6 6 3 
2 3 5 3 
6 5 2 5 
6 2 1 
2 6 0 7 
2 4 6 8 
5 6 5 5 
1 2 3 1 4 
1 0 3 5 
3 5 β 3 
4 2 0 7 
7 7 3 
3 9 3 1 
1 6 0 0 
2 β 
1 0 0 7 9 
6 8 5 9 
3 3 1 6 
I 6 2 
6 5 4 9 
6 9 Β 9 
5 1 8 4 
2 0 I 
6 4 5 0 
I 4 1 
2 9 7 7 
4 4 0 3 
4 3 1 6 
1 3 6 4 3 
7 8 7 
1 1 8 1 9 
1 0 6 4 
6 4 7 4 
4 7 2 4 1 
6 2 2 5 3 
9 0 3 3 7 
5 2 3 5 
6 6 4 Β 
1 6 6 4 
1 4 0 8 5 
4 2 4 7 
2 8 1 7 7 
4 3 3 3 
3 7 5 6 
5 2 
2 7 2 7 
1 4 6 6 
4 0 2 
9 7 9 1 
1 6 5 7 2 
2 6 7 0 
1 5 4 7 
3 9 7 1 
4 6 7 7 
2 6 2 
1 1 9 3 9 
2 4 0 8 7 
1 0 4 6 2 
0 7 4 
4 0 5 
1 8 6 4 
1 1 6 5 0 
1 8 7 8 
5 6 4 0 
9 7 8 
3 1 3 7 2 
9 6 7 9 
3 3 1 6 2 
2 6 6 1 1 
3 3 6 1 5 
1 3 5 0 
4 θ Β I 
6 6 6 2 
6 1 0 2 
1 4 5 4 
1 0 1 9 0 
5 3 9 3 
7 9 0 4 
2 1 1 6 
2 6 1 9 
1 2 3 6 9 
7 5 7 0 
3 0 0 1 3 
8 5 4 9 
3 3 1 3 5 
4 8 8 7 
5 3 fl 
3 2 4 
4 8 9 R 
2 2 9 
1 4 2 0 
8 0 3 5 
3 2 8 
5 4 9 6 
2 6 6 3 
3 η 0 6 
3 1 3 6 3 
3 1 1 3 
3 1 3 4 
1 7 9 6 
4 4 4 
1 6 9 1 
3 5 5 9 
2 0 9 1 
6 2 4 2 
6 R 5 4 
1 9 4 2 9 
3 4 0 4 
6 9 4 Β 
France 
3 4 6 6 
2 6 4 
7 6 
I 3 
7 * 2 
2 
9 




3 9 6 
6 0 
2 7 I 
1 4 6 1 
4 5 
1 5 6 1 
1 2 1 7 
I 
4 
I 1 0 
1 8 9 8 
1 4 7 
3 9 0 
4 
6 S 
1 9 1 4 
9 2 7 
3 7 2 
2 
a 7 3 
2 6 7 
6 6 9 
4 2 
5 0 9 
1 2 3 6 
7 8 6 3 
4 2 4 4 2 
4 3 11 
1 6 
2 7 3 
2 5 0 
5 0 
1 0 18 
6 3 5 4 
1 3 9 
2 5 9 
1 0 
3 0 2 
2 5 0 
1 5 6 
1 4 9 5 
2 7 2 1 
1 7 0 
6 3 
3 1 
3 6 0 7 
5 
1 3 4 3 
3 5 5 3 




2 2 6 
I 6 
3 2 1 
1 
6 3 0 
3 θ 0 
* fi 8 
7 4 4 
2 9 4 
1 3 
8 0 
4 6 7 




3 9 2 
6 5 
2 9 
1 3 7 6 
1 5 2 1 
3 9 6 2 
8 7 
6 7 2 1 
1 2 2 
1 1 
2 0 8 
1 0 4 9 
2 6 2 
b 2 
4 3 2 
4 5 3 
6 6 0 9 





3 B 4 
Ζ Η 3 
Α b Ι 
6 7 3 
3 4 9 
4 2 3 
2 7 0 9 
Belg. ­Lux. Nederland Deutschland 
(HK) 
Ursprung 
7 6 1 . 7 5 3 
2 5 1 6 
4 9 6 7 
6 Β 5 β 
3 3 8 7 
2 2 8 
2 0 6 
6 4 7 7 
Ι Ι Ι 
5 9 9 1 
7 Ι 5 
1 5 7 3 
2 3 6 7 
4 5 7 0 
1 4 2 5 
6 0 0 
8 5 9 
1 3 6 6 
7 9 
3 7 Ι 
4 2 9 
2 2 
1 2 6 1 
4 2 2 3 
7 3 Ι 
6 6 
7 3 6 6 
4 3 3 0 
8 7 3 
Ι 5 3 
4 1 5 0 
Ι 3 8 
1 0 8 4 
2 7 6 7 
7 Ι 
1 7 3 4 
4 4 7 
5 6 9 6 
3 
6 7 6 
5 4 1 0 
2 4 3 2 7 
3 9 2 3 6 
5 1 9 5 
1 3 1 0 
9 9 6 
2 1 7 4 
Ι Ι 8 Ι 
4 3 3 5 
1 4 0 3 
2 0 7 2 
9 
8 2 0 
4 9 6 
Ι 2 5 
3 6 2 3 
7 6 2 1 
4 9 5 
1 0 2 0 
2 3 2 4 
9 5 7 
Ι 2 
6 2 3 8 
5 8 2 2 
5 3 3 3 
7 2 4 
Ι 3 7 
1 4 7 2 
8 9 1 1 
1 5 1 5 
3 4 8 3 
2 4 Ι 
Ι 7 0 4 β 
6 β 3 3 
1 2 2 9 3 
1 3 9 6 4 
Ι 6 β 8 Ι 
6 0 6 
2 4 1 5 
2 4 6 6 
3 0 3 6 
4 6 7 
2 0 7 8 
2 0 6 6 
2 2 6 2 
7 9 8 
1 3 7 6 
6 1 6 2 
1 9 9 2 
Ι 6 
4 2 5 0 
2 5 6 1 
8 3 2 
2 3 
7 0 
1 3 6 9 
Ι 4 4 
2 θ 
1 3 4 0 
Ι Ι 6 
2 7 6 6 · 
1 1 7 4 
1 5 5 
2 6 6 
7 1 8 
1 6 4 9 
1 0 9 1 
2 3 3 
1 2 7 2 
1 1 7 3 . 
9 7 3 
4 5 3 9 
3 6 3 η 
Ι 5 Β Ι 6 
1 0 7 0 
1 0 8 3 
4 Β 7 8 
6 3 
2 6 1 3 
3 3 1 4 
3 0 Ι 
1 1 3 6 7 
1 7 7 9 
3 6 7 
9 Β 
3 7 7 
Ι 7 
4 6 
• 4 6 6 5 
3 Ι Ι 
Ι Ι Ι Β 
• 1 1 2 8 
6 9 2 
3 5 3 7 
• 1 0 6 0 
6 
6 7 3 5 
1 7 9 7 
2 1 7 3 
9 2 
1 0 6 9 
5 9 0 
1 9 1 2 
4 6 
1 3 5 3 
• Ι 
Β 2 6 
1 2 8 8 
4 2 4 5 
Ι Ι Ι 8 8 
Ι 2 7 
3 2 6 β 
1 0 8 1 
3 6 3 0 
3 0 3 2 0 
1 4 3 1 7 
4 5 5 4 6 
2 S 
5 0 0 1 
2 3 Ι 
1 1 6 0 4 
3 4 0 
1 0 9 6 7 
2 7 2 9 
1 1 2 3 
3 1 
7 6 Ι 
4 4 6 
9 4 
2 9 0 7 
3 6 6 8 
Ι Β 7 2 
3 7 5 
1 1 6 6 
Ι 7 7 
2 2 0 
3 2 0 1 
9 5 7 1 
4 0 4 7 
1 Ι 6 
2 3 9 
2 5 0 
2 3 6 3 
3 4 3 
2 0 1 7 
7 3 6 
1 2 7 0 4 
2 4 0 3 
1 9 9 7 5 
1 1 3 2 2 
1 5 7 2 6 
3 3 0 
2 2 3 9 
5 5 3 6 
2 7 6 1 
9 6 2 
6 0 5 7 
3 1 3 4 
2 9 4 6 
Ι 1 β Β 
9 6 3 
4 6 9 7 
2 9 7 6 
2 5 9 6 6 
4 0 7 2 
2 0 0 6 3 
3 9 1 6 
3 6 
2 0 6 
3 0 7 8 
8 5 
3 0 6 
6 1 3 9 
Ι 3 3 
1 7 0 7 
1 4 6 7 
3 1 6 2 
2 0 8 7 6 
1 2 3 9 
1 3 8 7 
6 0 4 
5 β 
3 5 2 
15 7 7 
7 Ι 8 
1 0 9 7 
Ι 8 Β Ι 
2 8 0 5 
1 5 6 6 
4 2 1 8 
Italia 
5 3 
3 2 3 
4 I 




1 0 7 2 
4 0 β 
7 I 
2 6 1 
2 4 
7 6 8 
4 5 4 3 
7 9 
4 5 




1 6 5 
6 9 0 
1 4 
7 
1 5 5 
1 4 7 2 
2 
5 7 5 
1 9 4 
8 1 
5 4 
1 7 1 
3 4 6 
7 1 2 
3 6 2 6 
1 1 6 7 
1 2 4 4 
6 4 
I 8 7 
2 4 9 
1 7 0 6 
6 3 2 1 
6 2 
3 0 2 
2 
Β 4 4 
2 7 2 
2 7 
1 3 6 6 
2 3 6 2 
I 2 3 
β 9 
4 3 0 
I 3 6 
2 3 
1 1 3 7 
5 1 4 1 




1 3 0 
2 
1 9 
9 9 0 
6 3 
4 4 6 
SB 1 
7 1 4 
1 
1 2 7 
1 9 1 
1 0 1 
2 
1 
1 3 2 
2 3 0 4 
6 S 
4 9 
1 3 4 
1 0 8 1 
4 9 
1 4 0 
3 7 9 0 
1 S 




2 9 4 
2 7 
5 7 I 
2 2 
3 6 
1 6 1 2 





4 2 5 
1 7 
1 4 5 
6 6 2 
4 5 9 
3 4 5 
9 3 β 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren­
lind dem .Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
- Die dem CST-Schlüssel entsprechendenWarenbezelchnungen Voir notes par produits en Annexe — La des/gnatlon det produits correspondant au code CST figure tur le dfpl'añl 
en Annexe. 
I960 
i m p o r t 




7 1 5 
7 1 7 
7 I 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
V ' 
7 3 1 7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
β I 2 
β 2 I 
Β 3 I 
Β 4 I 
Β 4 2 
8 5 I 
6 6 I 
8 6 2 
8 6 3 
Β 6 4 
B 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
β 9 6 
6 9 7 
8 9 9 
9 I I 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
T O T A L 
X 0 0 
, 
■ 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 I 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 β 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1^ 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
í i U 
2 5 1 
2 6 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 6 2 
2 8 3 
2 6 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
33­2 
3 4 1 
3 5 1 
EWG­CEE 
Origine 
4 5 9 0 
6 17 2 
6 16 0 
3 2 7 4 9 
2 17 0 7 
5 4 5 3 
2 7 2 3 8 
9 0 2 1 
2 2 0 0 
5 5 5 1 2 
4 9 0 
2 7 9 8 7 
2 Β 2 7 
2 13 1 
17 14 2 
5 9 4 2 
I I 5 5 0 
17 4 3 
3 13 3 1 
5 5 6 3 
5 6 6 6 
1 0 9 3 
4 9 4 
2 5 5 
Β 6 6 3 
12 5 1 4 
5 4 4 7 
3 1 5 0 
7 1 2 
15 5 1 
4 1 7 2 
8 6 
14 4 0 4 
3 1 4 
1 1 0 3 
I Β 1 2 7 4 2 
2 3 9 
France 
10 2 6 
5 4 3 
1 1 0 7 
3 5 7 3 
15 9 5 
9 9 6 
15 7 2 
13 3 5 
5 3 5 
8 0 7 6 
I 2 3 
2 6 
7 6 2 6 
3 5 8 
3 0 4 
6 6 
4 9 i 
8 2 
12 4 5 
4 7 3 
1 2 
4 
6 5 2 
10 8 2 
I 6 4 
5 9 
5 7 
1 1 5 
3 6 3 
9 4 
J 
2 3 3 2 5 8 
1 7 4 
A L L E M A G N E R F 
1 0 0 5 3 
1. 3 4 6 2 
2 6 8 
3 6 6 
2 θ 
9 3 0 2 
3 9 4 
5 3 9 7 
7 5 5 
.5 5 6 
2 7 4 
4 β 7 
I 3 
7 0 1 0 
1 1 0 5 1 
14 8 9 
2 6 2 7 
I 4 8 6 
8 9 
2 3 8 
2 7 6 6 
3 1 9 
16 0 1 
14 9 8 
15 15 
4 7 9 
10 1 2 
1 0 3 
3 3 8 
6 4 6 1 
6 4 4 
1 2 2*4 
4 6 7 
5 6 2 8 
6 3 9 6 
1 3 0 2 
13 0 0 3 
6 4 3 
Ι θ 1 
4 4 2 9 
1 7 4 
3 6 2 2 
5 7 3­0 
2 4 
8 4 7 1 
4 5 
9 3 9 7 
6 3 11 
1 1 5 
3 1 2 
13 8 0 2 
5 12 4 
3 7 4 5 
1 0 12 7 
7 5 
2 0 3 0 
16 2 6 9 
3 3 5 
5 5 3 5 0 
12 6 6 
6 4 9 1 
3 6 6 3 
4 9 7 1 
4 4 13 9 2 
2 8 3 6 9 
9 2 2 2 
az z 
6 6 6 2 
10 7 9 7 
3 4 I 
1 9 0 
2 6 
4 4 0 
2 4 
10 7 0 
3 S 1 
6 
5 
5 2 7 
4 7 1 
5 9 4 
| 1 6 
4 0 6 
2 1 
1 0 6 4 
1 2 6 4 
5 2 7 
2 
5 4 7 
7 
10 3 5 
1 
3 5 3 
4 5 
1 1 7 3 
2 
9 9 
14 4 6 
3 6 
15 8 3 
4 1 
1 3 9 
6 2 3 
3 0 7 4 
7 
5 8 1 
6 7 5 
8 0 
4 9 2 4 
7 5 9 
2 8 8 
3 
1 3 3 
2 7 7 7 
5 1 
4 4 5 9 
7 
12 8 7 
9 4 3 
17 6 6 
2 1 2 1 5 1 
1. 1 3 4 2 
5 2 7 7 
3 9 5 
Belg.­Lux. 
6 3 2 
2 10 7 
2 6 4 9 
1 1 4 4 S 
10 7 4 4 
3 4 6 1 
1 1 7 9 3 
2 6 6 1 
4 9 3 
19 0 7 8 
1 9 3 
2 4 12 0 
1 1 3 6 
5 6 3 
17 7 6 
3 0 6 2 
8*2 3 6 
12 3 8 
16 7 7 5 
4 0 6 1 
17 9 6 
2 9 7 
4 4 1 
9 0 
5 4 2 6 
6 3 8 9 
3 7 9 0 
19 3 1 
4 8 4 
2 8 0 
2 2 3 4 
1 9 
1 9 2 
2 9 
5 8 7 6 0 8 
5 2 5 
3 1 4 
5 
3 7 
1 4 4 
15 3 6 
5 1 
1 1 2 2 




2 4 5 4 
2 6 9 
3 6 2 
3 3 1 
3 6 6 
1 0 
I 0 * 




6 3 0 
2 8 9 
3 5 
1 3 6 
13 6 4 
2 2 6 
3 9 2 
2 9 5 
2 6 9 7 
2 4 0 
6 4 
3 * 1 
4 6 6 
6 4 6 
2 5 
1 5 6 
2 9 3 
5 
4 7 2 
2 
5 7 0 6 
9 8 7 
7 6 
1 0 5 
3 7 6 1 
1 9 7 
15 1 2 
18 6 9 
7 
13 6 2 
« 1 9 7 
1 4 0 
2 0 14 
5 3 0 
2 4 5 7 
4 1 0 
8 6 9 
I 13 6 5 6 
5 9 4 7 
19 5 9 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
Ursprung 
2 1 7 7 3 5 5 
3 1 9 3 3 1 
3 7 6 8 6 3 6 
15 9 4 3 17 8 8 
6 2 7 2 1 0 9 6 
8 7 2 1 0 4 
12 6 3 9 12 3 4 
4 19 0 6 3 5 
8 6 0 2 9 2 
2 0 Θ 2 5 7 5 3 1 
2 9 7 
3 5 1 2 3 3 
16 6 0 5 
15 4 2 2 6 
7 2 17 5 2 3 
2 4 8 2 4 0 
2 8 4 1 16 7 
3 9 2 8 
1 1 6 3 0 4 5 5 
I 4 1 ι ι η 
2 3 17 5 2 6 
16 3 14 0 
3 0 II 
13 7 2 4 
15 3 4 10 5 1 
2 7 7 3 2 7 0 
1 3 1 
1 1 4 
| t 
i 17 9 
I I 7 
ί Ί Λ 
1 1 3 3 2 3 
1 4 6 
14 3 8 
1 1 0 




8 6 6 4 6 4 1 2 5 2 1 2 
A ■· 
D E U T S C H L A N D B R 
7 0 5 
2 I 2 
3 0 
I 3 7 
2 8 
4 9 
I 3 2 
13 0 1 
1 7 3 
4 9 4 
2 7 1 
3 8 6 
10 3 6 
1 0 7 7 6 
5 7 8 
1 1 2 
5 2 0 
9 4 
2 6 1 
2 1 0 
4 7 1 
4 8 
2 7 9 
4 7 6 
2 9 
1 5 0 
5 6 3 4 
2 6 9 
3 2 7 
1 2 7 
1 1 7 9 
6 15 4 
3 3 
4 3 6 9 
4 1 
1 0 8 
6 9 0 
9 9 
5 8 2 
4 5 0 1 
1 9 
3 0 3 2 
1 3 
15 0 4 
3 5 18 
2 7 
2 7 4 2 
10 2 4 
2 0 4 9 
7 6 7 1 
6 5 
I 6 0 
6 0 5 4 
1 1 6 
2 0 6 0 
6 2 5 
13 4 7 
13 7 4 
9 1 6 
5 8 6 6 0 
9 7 3 3 
19 5 0 
4 3 8 
1 9 4 1 




7 2 7 7 
Ι θ 7 
19 0 4 
5 9 
- I 1 










7 9 p 
1 4 7 
6 Β 
4 ς 
4 2 β 
I 4 6 
1 5 2 
5 7 9 
1 1 0 6 
6 6 4 7 
1 0 0 
7 
15 1 0 
9 
2 7 4 5 
3 1 3 
I Β 9 3 
2 3 
16 0 6 
1 1 3 1 
I 0 0 
2 3 7 5 
3 14 4 
1 6 4 
9 9 
3 3 5 
3 2 6 1 
2 8 
4 6 8 17 
1 2 4 
14 0 0 
9 3 6 
14 2 0 
5 6 7 2 5 
13 4 7 
3 6 
Code CST 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
S 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 I 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6,4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 Β 
6 7 9 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 Β 4 
6 8 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 6 9 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 I 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
6 3 1 
8 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 6 1 
6 6 2 
8 6 3 
6 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
8 9 6 
fl 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
T O T A L 
X 0 0 
EWG-CEE 
Origine 
2 0 5 7 
3 0 0 8 
6 4 2 
3 6 6 3 
9 2 4 9 0 
2 4 5 5 6 
19 9 0 3 
7 I 
6 7 6 1 
2 2 8 4 1 
17 4 2 
1 5 0 2 9 
I 9 3 2 I 
9 4 0 
16 9 7 
7 2 4 6 
12 7 7 3 
3 3 1 4 
5 7 6 7 7 
3 1 1 8 6 
8 2 6 7 
2 2 4 4 
17 1 5 
1 0 6 0 0 
12 5 7 4 
7 4 6 6 
4 4 2 7 
4 5 6 
17 7 4 5 
9 0 6 4 
1 6 5.0 7 
1 3 1. 9 4 
2 6 5 6 6 
2 4 9 6 
1 0 9 3 2 
4 3 4 7 
2 7 6 4 
14 6 2 5 
2 3 6 6 6 
15 4 7 0 
12 0 5 6 
10 4 4 9 
14 3 16 
6 4 6 4 
2 6 0 2 2 
7 5 5 16 
1 3 9 9 5 7 
12 8 6 0 1 
2 7 2 5 7 
1 1 2 3 3 
9 15 4 
4 5 3 0 3 
13 1 0 
1 1 5 5 4 
17 5 0 9 
2 9 3 4 
13 2 6 3 
2 9 0 0 
1 2 5 1 
2 4 3 2 0 
17 8 4 
1 7 6 7 4 
6 5 9 8 
6 1 0 6 
1 0 8 6 6 
2 4 5 6 5 
5 3 9 7 
1 2 4 3 5 
4 0 7 6 4 
6 7 5 5 0 
5 3 6 3 6 
2 9 3 8 7 
6 6 0 6 2 
7 2 3 8 4 
6 8 7 1 5 
2 6 0 13 6 
6 5 6 9 4 
1 5 2 5 5 
4 9 7 3 9 
3 18 6 2 
3 3 2 3 
5 7 1 0 9 
7 7 3 0 
19 4 8 5 9 
6 16 8 
10 3 0 
3 0 0 0 0 
15 3 2 8 
16 7 3 6 
4 7 2 4 
2 0 7 1 7 
7 0 
3 7 3 2 
4 3 0 8 9 
6 7 6 1 
6 3 9 
1 0 2 6 9 
15 4 7 1 
1 1 3 9 6 
10 2 0 0 
1 0 5 θ 6 
6 6 4 9 
6 0 3 
3 7 4 7 
8 9 9 3 
19 7 0 9 
2 7 6 
1 8 4 
16 4 4 
1 3 
3 2 9 9 8 0 4 
1 1 0 0 
France 
1 7 0 
θ 6 
6 6 1 
2 4 2 7 4 
5 9 3 3 
3 0 0 4 
9 
2 9 2 3 
5 S Β 6 
5 7 7 
3 5 3 3 
4 17 7 
1 6 6 
3 θ 4 
16 13 
3 3 9 9 
8 0 θ 
Ι Ι Ι 2 Ι 
6 5 0 2 
1 7 7 9 
6 2 4 
3 2 3 
4 5 0 7 
2 7 7 3 
19 7 3 
18 3 3 
5 β 
4 0 9 5 
2 1 7 7 
3 3 5 1 
1 2 9 2 
2 7 5 2 
2 0 9 
12 4 5 
7 8 2 
1 1 1 7 
2 3 9 
14 9 3 9 
4 4 5 8 
1 3 8 7 
2 3 9 5 
2 0 17 
Ι 5 Β 
4 6 5 7 
4 3 8 2 5 
7 19 6 1 
6 5 3 6 1 
12 6 12 
1 0 8 5 
3 7 6 4 
14 6 5 3 
5 9 
3 14 8 
4 0 0 1 
1 1 0 1 
17 17 
14 2 2 
2 6 5 
1 1 6 5 
4 7 Ι 
7 14 9 
3 8 6 6 
2 6 7 9 
4 2 5 6 
5 0 2 5 
S 3 θ 
4 3 8 6 
β 6 0 7 
16 6 5 8 
2 7 2 9 3 
13 4 2 8 
2 7 0 13 
2 3 2 Β 6 
19 3 9 5 
7 0 4 6 5 
8 1 2 9 
2 2 6 9 
3 3 0 5 
3 7 4 4 
5 Ι Ι 
Ι 3 Ι 7 9 
14 5 2 
2 9 8 0 4 
4 9 6 
7 7 
5 1 7 3 
5 1 3 5 
5 9 5 5 
9 2 0 
2 7 3 0 
5 
5 5 4 
10 2 2 5 
19 8 6 
2 0 5 
14 4 1 
2 17 1 
3 4 3 6 
8 7 9 
14 3 5 
14 8 0 
1 7 3 
7 4 7 
14 5 6 
4 3 
9 8 9 6 6 1 
3 6 0 
Belg.-Lux. 
Ι 6 9 
2 Β 
Ι 7 4 
5 5 Ι 
1 0 6 9 2 
4 5 9 6 
3 6 3 2 
4 0 
1 1 5 9 
4 3 7 1 
Ι 0 3 
4 4 2 4 
5 2 6 3 
Ι 8 5 
4 7 6 
Ι 7 Β 5 
2 3 9 3 
6 5 Ι 
12 2 4 4 
4 9 5 8 
9 Ι Ι 
4 5 7 
5 Ι 6 
16 5 2 
3 2 10 
13 6 6 
10 4 4 
4 2 
4 5 6 6 
2 17 1 
3 3 2 5 
3 5 6 9 
Ι 0 Ι 7 Ι 
6 9 8 
2 4 6 1 
5 8 2 
6 9 8 
12 9 4 
3 6 0 5 
2 8 4 0 
1 1 4 5 
2 3 9 6 
2 5 7 2 
6 19 6 
6 2 8 6 
4 16 1 
1 0 4 0 2 
3 6 3 7 
2 2 5 1 
2 4 6 
9 3 0 
4 3 0 8 
2 7 5 
2 4 9 4 
4 5 3 3 
Ι 7 θ 
4 16 9 
7 7 7 
2 6 6 
1 9 
6 Ι 0 
5 0 4 4 
1 0 6 2 
6 1 Ι 
16 8 1 
4 8 6 3 
16 8 8 
4 2 4 6 
9 6 3 6 
15 7 7 0 
9 4 4 7 
4 3 5 3 
12 4 7 1 
12 1 9 6 
13 7 8 1 
5 2 8 6 3 
13 6 3 7 
3 5 0 2 
1 1 5 3 2 
10 3 14 
6 7 Ι 
10 0 4 3 
2 2 3 5 
9 14 1 5 
19 6 1 
θ 7 
4 0 3 6 
2 8 9 9 
5 5 5 6 
13 4 9 
4 2 0 5 
Ι Ι 
2 10 7 
8 3 0 8 
6 9 2 
Ι 7 3 
2 8 7 2 
2 6 12 
2 6 3 3 
2 7 7 7 
2 6 7 6 
15 4 3 
Β 6 
15 11 
2 3 7 5 
3 8 7 
4 
2 4 
9 6 6 
1 





1 2 3 0 
I 9 8 
4 7 
9 7 7 
2 7 9 7 1 
8 2 6 5 
7 3 6 5 ft 
5 I 9 
5 5 8 7 
3 6 2 
3 17 9 
2 8 3 1 
3 1 2 
5 2 2 
16 3 9 
5 2 15 
13 9 0 
18 4 14 
7 0 9 0 
2 3 8 5 
8 7 6 
6 6 7 
3 16 0 
4 5 8 7 
36 6 3 
13 0 5 
3 4 8 
6 Β 4 0 
3 4 0 2 
7 7 5 4 
6 9 0 3 
I I 5 7 β 
6 2 6. 
4 3 4 6 
2 5 6 7 
. 2 7 3 
1 3 0 3 7 
3 13 4 
3 4 5 6 
5 3 3 9 
3 2 9 0 
3 2 6 3 
9 8 
6 6 2 
6 8 4 1 
4 3 9 4 2 
4 1 1 0 0 
9 5 7 5 
4 6 6 1 
36 5 8 
2 2 6 5 2 
4 4 3 
7 6 7 
fíl 9 8 
1 1 9 5 
5 4 9 1 
2 4 2 
5 9 9 
2 2 9 0 7 
2 7 6 
3 6 19 
3 0 9 4 
12 4 9 
4 0 3 8 
Β 0 7 3 
15 6 2 
2 4 2 0 
16 4 8 6 
2 4 4 9 9 
1 1 1 7 7 
7 2 7 9 
I 0 9­0 7 
1 5 5 4 6 
1 8 0 4 9 
7 14 4 7 
2 9 16 0 
6 0 3 2 
2 2 0 6 9 
14 7 3 4 
10 0 5 
1 7 4 6 8 
2 2 16 
5 4 0 6 0 
5 1 0 1 
3 I 0 
2 0 2 5 1 
3 9 6 6 
5 6 3 5 
2 0 14 
1 0 18 4 
2 7 
9 9 7 
1 2 3 0 2 
2 14 0 
8 2 
26 9 0 
7 0 16 
2 6 1 0 
4 5 4 5 
3 7 6 6 
16 0 2 
2 7 4 
6 4 4 
3 6 4 1 
I 6 9 1 2 
2 7 4 
8 3 
1 2 
9 6 6 2 9 1 
4 8 8 
2 7 8 2 
3 3 5 
14 7 4 
2 9 3 5 3 
5 7 4 2 
5 Β Β 2 
Ι β 
2 1 6 0 
7 2 9 7 
6 8 0 
3 8 9 3 
7 0 5 0 
2 7 7 
S I 5 
2 2 11 
17 6 6 
4 6 S 
15 6 9 8 
12 6 3 6 
3 1 9 2 
2 8 7 
2 0 9 
12 8 1 
2 0 0 4 
4 4 6 
2 4 5 
Β 
2 2 2 4 
13 3 4 
2 0 7 7 
14 3 0 
2 0 8 5 
9 6 5 
2 0 6 0 
4 I 6 
6 7 6 
5 5 
2 2 0 8 
4 7 16 
4 16 5 
¿ 3 6 6 
6 4 6 6 
3 2 
1 4 2 1 7 
2 0 6 9 1 
1 3 6 3 2 
18 5 0 3 
2 6 19 
5 2 4 1 
8 0 2 
3 4 9 0 
5 3 3 
5 1 4 3 
2 7 7 7 
4 6 0 
19 0 6 
4 5 9 
I 1 9 
2 2 9 
4 2 5 
1 6 6 2 
5 7 4 
1 5 6 7 
Β 9 I 
6 6 2 4 
13 8 9 
13 8 3 
5 6 5 3 
1 0 6 2 3 
5 9 19 
4 3 2 7 
1 7 6 9 1 
2 13 5 6 
17 4 9 0 
6 5 3 4 1 
1 4 9 6 8 
14 5 2 
12 8 3 3 
3 0 7 0 
1 1 3 6 
1 6 4 1 9 
18 2 7 
1 9 5 6 0 
6 1 0 
5 5.6 
5 4 0 
3 3 2 6 
13 9 0 
4 4 1 
3 5 9 6 
2 7 
7 4 
12 2 5 4 
19 4 3 
1 7 9 
3 26 6 
3 6 7 2 
2 3 17 
19 9 9 
2 7 0 7 
2 0 2 4 
7 0 
6 4 5 
13 2 1 
4 I 0 
r 34 
6 7 8 
6 6 9 6 3 1 
3 6 6 · 3 5 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel c 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 




i m p o r t 
Valeur· ­ IOOO S ■ Werte 
C o d e CST 
0 0 1 
0 I 1 
0 1 2 
0 l 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 β 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 I 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 I I 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 l " 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 β 1 
2 6 2 
2 B 3 
2 6 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 5 1 
4 I 1 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 l 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
3 6 1 
5 7 I 
5 Β 1 
5 9 9 
6 I 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 θ 1 
EWG­CEE 
O r i g i n e 
I T A L I E 
1 0 6 6 
I 9 4 
6 7 2 
8 6 8 
2 9 
5 2 1 5 
5 5 
7 2 2 
8 6 
2 7 0 
2 7 0 4 
5 7 
2 S 1 
1 0 4 
1 1 1 2 
I 6 3 9 1 7 
6 3 7 
7 4 8 4 
4 7 4 6 4 
7 8 4 7 
1 1 4 3 
1 7 5 
I 3 9 
3 5 0 
2 5 2 
1 9 7 
2 0 8 1 
2 9 9 
1 6 
1 6 3 0 8 
9 2 2 9 
Ι Β 6 
4 4 9 2 
1 1 1 
4 1 5 
4 6 8 9 
1 6 3 
4 8 
9 7 8 
1 9 1 0 
3 8 4 3 
4 8 8 
4 6 
2 0 2 Β 
1 2 1 0 
4 I 9 
4 7 8 9 
2 1 8 2 
4 8 5 
1 9 7 5 
1 7 7 7 
3 3 7 
4 0 0 7 
Β β 0 
3 0 3 6 
1 9 3 6 0 
4 6 
7 9 7 7 
3 1 5 0 5 
2 5 9 
Β 4 
1 0 1 0 
β 3 
1 6 0 7 0 
9 2 4 5 
1 1 3 3 
6 β 
6 9 4 
5 1 6 
4 7 0 
3 0 6 9 
6 1 4 1 
3 9 Ι 
6 0 
3 2 2 
6 3 4 
1 4 3 9 2 
2 9 1 9 
1 6 1 6 
1 4 0 3 
3 6 Ι θ 
1 3 4 5 
6 4 5 2 
t Ι Β 5 
1 6 3 2 
6 5 3 
1 6 9 8 
1 1 8 1 
3 2 2 6 3 
9 7 1 3 
Β 2 2 5 3 
4 7 5 
3 1 4 5 
3 6 1 2 
2 2 7 9 
4 1 1 7 
1 6 5 1 
2 5 4 0 
1 1 0 9 
2 8 3 1 
1 5 8 0 
5 4 
1 0 5 8 
1 0 5 8 4 
1 4 0 5 
1 1 6 0 7 
1 3 9 
Ι 6 
1 4 5 6 
6 4 
Ι 2 3 
France 
1 7 8 2 
Ι Ι 2 
5 9 9 
5 7 6 
2 θ 
3 8 6 7 
2 3 
6 3 3 
5 5 
Ι 
4 4 2 
Ι Ι 
Ι 
4 2 6 
3 0 8 0 9 
2 4 0 
1 1 9 7 
5 2 3 3 





Ι 7 Ι 
8 5 
2 
1 7 0 9 
2 7 7 
Ι 7 7 
1 0 5 7 
2 
4 
2 6 1 4 
2 6 
9 7 Ι 
4 7 6 
4 4 6 
9 5 
4 4 
4 9 5 
5 2 6 
Ι 8 7 
9 3 6 
3 7 5 
Ι 4 Β 
4 6 Ι 
Ι 2 
Ι Β 
1 8 8 6 
Ι 2 
7 4 Ι 
2 6 5 2 
4 4 
7 5 5 
14 1 8 6 




3 9 4 0 
Ι 7 Β 6 
9 6 
5 9 
3 3 4 
Ι 5 
3 5 5 
9 6 Ι 
4 0 2 7 
Ι Ι 7 
3 6 
Ι 2 0 
4 6 
2 5 8 8 
6 2 7 
6 0 
3 0 8 
5 8 0 
5 7 7 
1 5 6 5 
Ι 2 3 
5 2 7 
Ι 
2 9 3 
5 4 8 
Β 7 4 Β 
1 7 2 4 
7 9 0 3 
2 4 
3 Ι 4 
1 2 3 0 
3 7 
1 0 3 3 
3 4 2 
1 2 4 7 
Ι 6 2 
1 1 4 9 
Ζ 6 2 
4 
8 5 1 7 
3 4 4 
6 0 1 4 
Ζ 0 
7 





2 0 2 
6 9 0 
Ζ 0 
Ζ Ι 8 
4 4 
' 2 4 0 
3 6 θ 4 
Ι 5 3 
2 5 2 2 
2 0 1 6 
3 3 0 
fl 2 
1 9 
1 6 5 
2 
4 3 4 
9 0 
5 
1 9 7 2 





2 2 8 
Ι 
1 1 5 2 
1 6 
Ι 2 9 
Ι 3 6 
Ι 
1 3 5 6 
5 
Ι 9 
Ι 4 0 
Ι ι 
4 9 Ι 
6 9 2 
9 4 
2 6 4 
2 
3 2 6 
13 7 7 
Ι 2 
6 Ι 
1 3 3 7 
Ι 3 3 
Ι Ι 4 
3 0 4 
5 4 
4 6 
Ι Ι 2 Ι 
7 0 
Ι Ι 6 
Ι 0 
Ι 2 4 
Ι 9 3 
Ι Β 7 3 
Ι 8 9 
6 2 
Ι 2 7 
4 3 8 
2 2 7 
1 3 6 9 
Ι 
2 2 3 
2 
Ι 6 Β 
Ι 9 2 
4 9 9 4 
1 3 0 9 
7 4 5 6 
Ι 0 2 
2 7 2 
9 6 
* 5 
2 0 Ι 
Ι 2 9 
2 2 J 
2 Ι 7 
4 2 0 











U r s p r t j 








Ι S 4 
I s 
I 0 4 
S 6 
3 6 I 2 
β β 
7 3 8 
1 3 4 2 
6 4 7 
3 2 
Ι 8 
Ι Ι 8 
Ι 6 5 
Ι 
7 
1 4 9 
2 Ι 
9 4 3 





2 3 5 
Ι Ι 
7 
3 4 2 
7 
Ι 5 3 
7 0 
Ι 3 9 
3 5 9 
1 7 6 9 
5 7 




1 1 2 5 
6 Β 9 6 
2 9 5 8 
Ι 
6 
2 2 3 0 
Ι Ι 6 
2 0 6 
Ι 2 9 
8 3 
4 4 
2 9 0 




2 1 9 5 
4 0 2 
2 5 9 
Ι 9 3 
3 9 9 
2 6 2 
7 Ι 5 
2 7 
Ι Ι 4 
3 
Ι 4 2 
Ι 7 7 
2 2 6 3 
1 0 6 6 
8 9 8 2 
6 7 
3 6 5 
6 6 
6 
2 7 3 
6 8 
Ι 3 9 
Ι ?■ b 
2 Ζ Β 
Ι 3 7 
Ι 2 
6 
1 5 6 6 
β ' 
2 2 4 
2 9 3 
Deutschland 
Ι ΗΚ| 











2 6 9 
1 7 9 0 
2 
2 3 2 
3 9 0 
Ι 2 S β Ι 2 
3 0 6 
5 3 9 6 
3 8 3 6 7 
3 9 5 8 
7 8 1 
3 6 
2 
1 7 7 
Ι 8 
1 8 4 
1 3 2 7 
1 0 3 
Ι Ι 
Ι Ι 6 θ 4 
7 1 2 2 
3 3 7 5 
8 0 
3 9 6 
1 6 1 2 
1 2 6 
4 8 
6 
1 4 2 7 
19 0 3 
3 7 0 
2 
12 5 1 
4 7 θ 
9 2 
2 Ι 3 Β 
3 3 
2 6 1 
1 2 4 1 
1 7 6 5 
3 0 4 
1 6 2 8 
1 6 9 
2 Ι 3 *■ 
1 5 1 3 9 
1 2 9 8 2 
6 
8 7 3 
8 5 6 3 
7 2 1 0 
7 1 7 
9 
1 2 7 
3 6 4 
2 5 
6 9 7 
17 5 9 
1 3 4 
9 
7 8 
4 0 7 
7 7 3 6 
1 5 0 1 
1 2 3 5 
6 9 5 
2 2 0 1 
2 7 9 
2 6 0 3 
1 0 3 4 
7 6 Β 
6 4 7 
1 0 7 5 
3 1 * 
Ι 6 2 3 a 
5 6 1 4 
5 7 9 1 2 
2 6 2 
2 1 9 4 
2 2 18 
2 1 9 1 
2 6 1 0 
1 1 1 2 
9 3 1 
5 9 4 
1 0 2 4 
7 1 7 
2 7 
9 7 0 
5 0 1 
1 0 2 2 
4 6 3 1 
ι e 
2 
9 3 5 
3 9 
1 1 0 
C o d e CST 
6 8 2 
6 8 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 8 9 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I I 
7 I 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
6 3 1 
6 4 1 
8 4 2 
8 S 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
6 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
Β 9 5 
8 9 6 
6 9 7 
6 9 9 
9 1 I 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
T O T A L 
χ β o 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 6 
OS I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 3 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 I 
1 2 2 
2 1 I 
2 1 2 
2 2 1 2 3 u 2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 _ 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 I 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
EWG­CEE 
O r i g i n e 
3 1 2 
1 0 9 8 
7 8 0 
8 7 
2 4 5 6 
4 4 5 
6 3 2 
14 6 7 
7 2 8 
1 6 8 7 
1 0 5 3 
2 5 0 2 
4 1 7 1 
1 7 6 7 3 
1 2 1 1 2 
3 1 0 9 3 
1 0 2 6 7 
2 4 8 7 3 
8 7 7 3 
3 5 0 7 9 
4 4 8 7 
5 9 0 
2 5 4 9 
1 0 1 9 6 
6 2 3 
6 6 3 7 
6 2 
7 5 4 4 9 
■ 2 7 5 1 
1 1 9 8 6 
4 6 7 3 
1 5 6 7 
3 0 7 3 
2 0 1 5 
5 7 9 0 6 
3 1 
3 3 9 7 9 
3 3 1 2 
2 4 9 4 
1 5 0 2 
1 1 8 3 
16 5 2 
β 2 5 β 
3 0 1 2 
5 1 1 9 
9 2 6 
8 7 2 
6 2 4 4 
6 8 5 9 
7 3 5 
2 3 4 5 4 
3 0 
1 θ 6 
I 0 6 6 0 3 4 
3 8 
R 0 Υ Α U Ν E 
3 4 5 5 
1 7 9 2 
1 2 
β 8 θ 
Ι 6 3 
2 5 5 
7 9 8 
5 0 3 4 
2 6 4 
Ι Β 4 7 Ι 
3 9 
1 5 4 6 
6 9 
3 3 2 
5 1 1 6 
6 Ι 5 
2 6 
7 9 6 
2 0 2 2 
4 2 5 
1 4 9 9 
2 7 7 6 
4 9 4 
6 3 9 
1 6 5 1 
5 Ι 5 
9 3 
3 9 9 1 
3 9 
9 6 5 
1 2 4 8 8 
3 0 Ι 
1 9 6 9 
7 5 7 7 
5 6 7 0 
2 8 8 
7 0 9 Π 
2 1 7 5 
Ι 3 7 
Ι 4 
3 4 1 9 
2 θ 
4 5 8 5 9 
3 0 3 8 
1 6 2 
3 9 6 
2 4 2 6 
5 3 2 7 
2 2 , 
2 9 7 · 
Ι 2 ' 
19 6 9 0 
1 7 5 6 7 
France 
5 5 
Ι 9 5 
Ι 0 7 
2 9 
Ι 3 0 
* Ι 
Ι 0 
2 0 7 
6 9 5 
7 7 
Ι t Β 2 
1 3 3 2 
4 3 1 4 
8 6 4 7 
1 2 9 1 3 
3 9 1 7 
6 2 6 6 
3 9 3 0 
Ι 2 Ι 0 Ι 
1 4 0 7 
Ι 6 4 
5 8 3 
θ 3 5 
9 3 
1 7 0 0 
2 6 
1 0 7 4 8 
7 6 9 
8 3 4 4 
4 5 11 
6 6 Ι 
8 2 9 
4 7 9 
9 5 7 6 
3 7 8 6 
9 8 9 
7 7 2 
0 8 5 
2 8 3 
4 2 5 
6 3 2 3 
2 5 9 
5 5 6 
Ι 9 1 
Ι 3 1 
6 0 6 
1 6 8 1 
t, 
5 
2 3 2 3 8 6 
UN Ι 
3 2 6 






1 3 0 4 
4 4 
2 4 3 









Ι 3 9 
2 9 9 0 
1 6 3 9 
8 5 9 
7 8 
2 3 1 6 
4 4 Β 
fi 7 3 
2 
5 7 7 6 
6 6 4 
5 
Ι Α 
6 6 9 
1 5 3 8 
2 0 
8 
1 7 4 7 






Ι 3 7 
3 
7 8 
4 Ι 2 
2 0 3 
6 7 0 
6 * 9 
1 0 6 6 
Ι 9 Ι 
2 3 3 1 
1 1 9 9 
2 8 3 5 
1 3 9 9 
4 Ι 6 Β 
1 1 3 7 
Ι 2 2 
2 3 6 
3 2 0 7 
Ι 9 2 
8 5 b 
4 
9 Β 2 5 
2 9 0 
Ι 4 4 
2 Ö 
4 6 6 
4 Ι 8 
Ζ Ι 5 
5 1 1 5 
Ι 
4 3 7 2 
7 Ι 3 
Ι 6 4 
6 9 
2 2 
4 6 0 
7 3 8 
4 4 4 
Ι 0 Ι β 
4 2 9 
'■ 0 
3 6 9 
1 4 3 3 
2 6 
2 3 
Ι 4 7 
9 4 0 0 9 
6 6 
7 3 7 
7 
Ι 0 9 
Ι 6 
Ι 9 6 
5 3 
Ι 0 ! 3 
5 5 
3 3 2 3 
Ι 3 
Ι 




2 7 Ι 
3 9 
7 5 
5 fl 4 
Ι 2 Ι 
6 Γ 
4 0 9 




Ι 5 3 
5 2 3 1 
4 
2 0 3 
9 Ι Ζ 
1 3 3 8 
0 Ζ 
1 3 8 3 
ι 5 e 
2 2 
Β 
Ι 0 2 
6 
5 2 3 0 
7 4 2 
b β 
Ι 7 7 





1 6 2 2 2 




2 2 2 1 9 
3 6 * 5 2 3 
6 7 3 
8 5 
I 2 3 9 9 
3 7 2 2 5 
2 5 6 1 9 6 
7 Β 4 6 7 0 
9 3 3 5 0 
2 6 5 3 1 5 
13 0 6 4 3 
2 1 4 2 3 6 
5 7 0 1 6 2 0 
1 7 9 5 I 0 4 9 ΐ ι 
1 2 9 9 1 9 7 5 
3 0 7 8 1 2 7 7 1 
1 3 9 6 3 7 5 5 
8 4 5 1 4 9 2 7 
1 5 4 4 1 9 0 0 
3 6 1 5 1 5 1 9 5 
6 8 9 1 2 5 4 
2 7 2 7 7 
2 5 5 I 4 7 *> 
1 5 2 0 4 6 3 6 
2 6 9 6 9 
9 9 2 3 0 9 0 
3 0 2 
7 2 6 7 4 7 6 0 9 
3 9 9 1 2 9 3 
1 3 9 3 3 3 9 
1 5 3 1 9 
I 3 Β 2 Β ? 
2 8 0 1 5 4 6 
2 0 6 | 0 Ι 5 
8 7 4 9 3 4 4 6 6 
3 0 
2 3 3 5 2 3 4 8 6 
4 2 2 1 1 8 8 
2 11 1 3 4 7 
1 7 5 3 1 
3 7 8 4 1 
4 7 1 2 9 6 
2 1 7 9 6 0 
3 6 6 1 9 2 1 
6 3 9 2 7 0 6 
Ι Ο Ι 2 0 5 
7 5 6 1 6 
2 2 6 5 0 4 3 
7 0 0 3 0 4 5 
7 0 9 . 
2 2 2 3 4 3 2 
3 
3 4 
9 2 Θ 0 Ι 6 2 6 6 3 8 
3 a 
V E R E I N K O E N I C R E 
18 3 8 7 7 2 
1 8 1 4 Β 0 
1 1 6 4 7 2 
9 7 4 1 
2 1 14 
2 5 5 3 4 7 
7 5 3 4 6 7 
1 2 7 2 6 
1 3 3 1 1 3 1 5 2 
2 S 
9 9 5 5 5 1 
3 7 3 2 
Β 9 
3 9 1 3 3 8 4 
5 2 0 2 0 
2 2 . 
2 1 1 4 0 7 
4 5 5 1 0 3 9 
4 0 3 11 
1 1 8 9 θ 9 
5 9 9 1 1 5 4 
3 6 1 I I 
5 4 3 2 9 
3 7 1 3 1 8 
| 3 5 1 
6 7 0 2 8 8 8 
Ι , 
1 6 0 4 3 9 
4 4 0 1 9 4 9 
2 9 7 
5 4 16 
2 4 1 3 2 4 1 1 
2 6 5 1 1 9 5 
1 6 5 6 
14 0 0 8 3 3 
2 4 1 3 5 0 
2 6 2 8 
6 * 
8 3 3 1 3 4 3 
3 5 7 3 1 1 7 5 0 
2 9 0 Ι 2 β 9 
Β 4 I I 
7 0 1 1 6 
4 Ι Ι 3 0 0 
1 0 3 5 7 8 0 
1 4 9 6 7 
5 2 
1 1 3 1 3 3 1 
2 5 4 6 5 2 4 6 
I tal ia 
Ι C Η 
4 5 t 
3 2 
2 
Ι B 4 
, 4 
I 4 2 
1 5 1 7 
I 0 
6 6 3 
1 
I 
, 6 9 6 
1 4 
7 7 
1 6 7 
1 9 
1 0 6 




1 7 0 
2 1 
3 2 0 
9 4 
I 6 7 Β 
7 7 
9 6 I 
2 7 7 4 
2 2 
1 1 5 6 
1 9 5 
5 9 
2 6 8 
2 0 




5 2 4 
1 9 0 2 
1 
2 4 
2 7 7 
4 7 0 6 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzeln 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
η Waren — Die dem CST-Schlüssel e «sprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe — La designation des produits correspondant au code CST figure tur le dépliant 
en Annexe. 
I960 
i m p o r t 




2 θ 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 6 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 I 1 
4­2 I 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
3 1 4 
3 1 5 
3 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
3 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
3 9 9 
6 I 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 I 
6 8 2 
6 8 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 8 6 
6 6 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 Β 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 Ι Β 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
θ I 2 
6 2 I 
8 3 1 
Β 4 I 
6 4 2 
Β S I 
Β 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
Β 6 4 
β 9 I 
8 9 2 
6 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9.7 
6 9 9 
9 I 1 
EWG­CEE 
Origine 
I 4 S 
2 5 2 4 
1 5 9 3 
5 0 2 5 
3 8 1 7 
2 1 1 9 
2 5 5 0 Β 
4 4 3 6 6 
2 Β 
1 2 0 2 
5 I 7 
2 2 7 
6 I 5 
2 9 4 4 3 
1 3 5 3 9 
7 2 3 0 
5 3 4 
2 3 3 2 
6 9 9 1 
6 9 4 
7 7 8 6 
9 0 9 2 
1 8 3 7 
3 7 β 2 
3 3 6 2 
1 7 1 0 
1 2 9 0 
3 2 3 0 8 
2 8 7 6 2 
1 6 0 8 2 
5 0 6 
6 2 7 4 
5 3 0 1 
1 I 6 7 I 
1 7 8 7 
4 S 1 
2 5 1 
6 4 5 6 
■ 5 7 7 4 
3 0 2 1 2 
4 0 θ 4 
4 6 1 8 3 
9 9 6 
9 1 6 6 
2 1 6 8 
4 8 2 0 
1 4 2 3 
4 0 3 1 
1 1 4 0 8 
4 3 5 2 
1 6 1 5 
Ι θ 2 β 
9 2 1 6 4 
6 8 3 3 
1 7 4 0 
7 6 4 2 
2 5 9 2 4 
2 4 0 8 
3 5 7 
1 6 1 7 
9 4 2 4 
2 9 I 
1 3 6 8 9 
2 6 0 2 4 
3 2 3 1 7 
2 9 6 1 
3 4 2 4 
3 5 8 
1 0 9 6 2 
4 2 6 0 
3 1 9 4 
1 2 1 7 
2 0 0 0 
3 3 3 5 
β 6 9 2 
7 2 3 6 
1 7 6 1 
1 4 7 2 9 
7 0 9 2 1 
3 Β 6 2.1 
I 4 7 Β I 
1 9 6 5 7 
3 5 4 4 6 
3 1 2 3 4 
9 3 6 5 6 
1 6 4 1 4 
2 9 6 8 
1 I 0 I 3 
1 6 4 9 6 
3 7 0 
2 8 2 6 3 
1 0 9 7 
8 4 2 8 5 
5 3 8 6 
2 1 4 0 2 
1 2 0 8 4 
6 5 2 
1 7 4 8 
7 5 9 
1 3 3 4 5 
1 5 6 
1 5 6 6 
1 7 5 0 0 
3 7 9 8 
3 5 8 9 
8 0 1 
4 6 9 6 
6 1 6 9 
2 4 4 5 
5 5 8 2 
1 8 4 1 
6 8 1 0 
4 0 7 
4 0 4 2 




1 7 Β 
3 3 9 
e o o 
5 3 8 9 
3 1 5 3 
I 7 0 
I 1 5 
3 5 6 8 
2 0 6 6 
1 0 4 1 
1 4 6 
9 4 0 
1 6 3 4 
6 4 
1 5 2 3 
1 4 0 2 
1 6 2 
1 5 6 
1 0 4 0 
1 5 7 
8 1 5 1 
2 7 6 1 
1 7 Ι β 
I 7 0 
4 I 6 
1 0 4 4 




1 2 7 2 
Β 4 2 
1 1 4 1 
6 7 4 
6 1 9 6 
1 * 4 
8 2 5 
2 6 7 
2.6 4 
6 3 *­
3 3 5 
1 5 5 2 
6 6 6 
I Β 5 
I 4 7 
7 4 6 
2 4 5 
2 8 
2 8 0 
5 9 7 
6 6 6 
1 3 7 
1 3 1 6 
4 3 4 9 
1 1 4 9 
6 7 8 2 
1 fl 9 
9 
1 2 
1 0 4 1 
2 3 6 3 
2 7 8 
2 4 0 
5 1 3 
9 2 5 
1 5 3 a 
4 8 8 
3 3 0 
2 2 1 1 
2 4 4 2 1 
1 3 4 1 2 
4 6 19 
5 5 6 6 
7 2 0 2 
4 9 6 7 
1 7 7 9 1 
2 9 0 3 
6 8 7 
1 7 8 7 
3 4 9 5 
5 6 
5 3 1 5 
3 
1 1 2 3 I 
4 9 3 
1 4 2 9 
1 2 3 8 
1 1 2 
2 1 6 
6 4 
1 3 3 0 
7 
9 2 
3 4 2 8 
4 9 6 
15 4 3 
1 6 3 
θ Β 4 
1 6 7 5 
2 Β 5 
7 2 3 
5 0 9 
1 7 0 2 
7 2 
1 5 8 2 
Belg.­Lux. 
2 8 5 
2 0 7 
4 5 2 
3 6 Β 
3 I 7 
2 * 3 5 






2 4 6 9 
5 8 5 
9 7 6 
5 7 
I 6 5 
1 5 6 6 
7 2 
1 9 0 2 
2 7 2 1 
2 9 4 
7 9 3 
4 1 4 
2 8 
2 3 4 
4 3 7 0 
2 5 3 1 
2 0 8 5 
,Β Ζ 
1 7 1 1 
8 2 4 




1 6 7 7 
7 2 0 
1 4 7 4 
6 9 7 
3 5 3 6 
2 0 3 
1 6 2 9 
2 1 0 
1 1 0 0 
2 3 3 
7 0 5 
16 3 3 
3 7 1 
2 2 β 
1 0 1 
Β 7 9 8 6 
5 Β 5 
4 6 
ft 6 0 
2 Β 5 0 
Ζ 6 
9 
2 6 9 
fl 4 7 
I I 
2 5 6 
7 4 9 
2 6 2 5 
8 1 4 
6 7 
1 0 
2 B I 
4 0 3 
5 4 8 
2 fl 6 
2 7 7 
4 2 9 
1 1 4 1 
1 1 9 0 
7 0 9 
2 9 7 7 
6 2 9 2 
4 6 4 6 
1 3 6 5 
2 6 0 1 
4 3 1 5 
3 9 B 6 
1 1 2 6 1 
1 9 6 1 
5 5 2 
1 0 B 9 
3 5 5 2 
4 2 
3 5 6 0 
i 3 9 
2 7 6 4 9 
1 0 6 7 
7 7 1 5 
1 7 8 5 
1 Ρ 0 
4 3 3 
2 1 0 
1 7 0 4 
6 Β 
3 5 5 
2 5 7 8 
3 2 6 
2 7 9 
Ι 2 Ö 
6 4 5 
6 0 3 
3 7 6 
1 1 8 2 
3 2 6 
6 fl 6 
9 2 
6 fl 5 




2 2 4 
3 0 5 
10 9 6 
3 7 8 
1 0 9 1 6 
1 3 7 9 3 
2 3 9 
2 7 0 
4 
7 6 
9 0 1 7 
3 6 6 1 
2 3 ft 6 
2 0 
A 1 4 
2 9 5 B 
3 9 6 
1 7 9 2 
I B 7 4 
4 1 2 
9 9 4 
7 6 4 
2 6 * 
2 4 0 
6 7 3 1 
7 9 7 6 
2 2 7 1 
7 B 
1 0 5 1 
1 4 3 0 
1 7 6 9 
4 7 
I 5 4 
9 6 
1 8 6 3 
2 2 9 7 
4 7 7 0 
6 5 7 
4 2 9 5 
I 1 6 
2 2 2 1 
7 4 0 
1 2 B 2 
2 3 3 
1 7 9 1 
3 3 9 1 
1 3 4 3 
6 β I 
3 4 I 
5 
6 4 8 
1 2 4 6 
4 8 9 1 
7 1 7 3 
9 0 
I 4 
9 5 8 
5 2 9 8 
1 3 0 
6 4 6 
4 6 6 6 
1 7 6 4 
1 1 9 0 
1 1 2 
b 3 
2 9 7 
2 2 5 
4 7 7 
3 9 2 
8 1 2 
7 9 8 
1 8 4 4 
8 3 1 
3 7 6 
5 0 7 B 
1 3 1 4 6 
7 1 1 5 
2 4 3 4 
2 9 7 3 
3 6 4 7 
6 2 2 0 
2 5 6 7 0 
6 2 1 8 
' 9 0 5 
3 5 2 5 
2 3 8 4 
I 7 1 
6 0 2 4 
1 2 3 
2 3 0 2 7 
2 5 0 2 
2 7 0 5 
3 0 0 1 
2 9 7 
5 5 4 
2 9 6 
3 6 2 6 
2 7 
3 6 5 
4 0 1 5 
6 5 8 
2 5 7 
3 0 7 
13 0 1 
1 5 5 8 
9 3 0 
1 2 8 6 
5 7 7 
9 5 2 
1 6 
B 7 3 




1 4 5 
7 ft 4 
5 7 7 
3 7 9 5 
1 6 1 I 
4 4 3 
3 7 9 8 
2 2 7 3 8 
4 9 0 
1 9 3 
1 9 6 
1 7 7 
6 3 2 0 
4 1 6 1 
9 6 5 
2 0 9 
4 2 4 
9 2 7 
2 6 
9 2 ] 
14 1 7 
7 0 0 
7 6 6 
3 1 4 
1 4 1 8 
4 3 9 
6 2 2 6 
1 1 9 0 0 
6 2 5 2 
9 1 
1 9 7 6 
7 3 5 
3 9 2 3 
15 0 4 
6 0 
3 6 
2 3 0 7 
1 2 14 
2 0 7 4 3 
I I B 9 
2 2 3 8 7 
4 0 8 
2 6 2 3 
7 6 1 
1 9 3 fi 
B 2 5 
1 0 5 5 
18 2 7 
0 2 5 
4 2 3 
5 4 0 
3 2 8 3 
4 7 9 7 
3 2 5 
9 5 I 
1 0 5 2 2 
8 2 4 
I 1 1 
1 7 6 
4 5 7 
2 7 
4 5 4 7 
1 5 2 7 6 
1 6 0 1 0 
5 4 2 
3 2 3 2 
2 6 3 ­
9 2 4 4 
9 2 0 
1 7 3 3 
1 3 B 
2 0 4 
7 I 6 
2 7 3 9 
6 6 8 
1 1 2 
2 5 9 3 
1 6 9 3 0 
1 1 4 0 4 
3 9 7 2 
4 5 0 3 
1 2 8 4 5 
1 0 1 2 6 
2 2 3 1 3 
2 6 9 7 
5 9 7 
2 8 1 5 
5 4 6 8 
4 3 
6 8 3 1 
6 4 1 
7 1 5 0 
1 1 5 1 
6 0 8 0 
1 4 4 0 
1 6 8 
3 6 5 
1 3 0 
3 4 5 0 
5 2 
6 6 4 
4 2 9 6 
7 9 9 
1 2 2 2 
1 3 4 
1 0 6 7 
1 3 6 ? 
b b Ό 
1 6 7 4 
2 I 2 
1 3 4 4 
Β 7 
4 7 2 
Italia 
1 4 0 6 
5 7 9 
2 9 5 
2 0 1 
I 8 I 
2 9 6 8 
1 2 6 0 
7 
2 I 4 
4 0 
5 
2 1 7 
6 0 6 9 
3 0 2 6 
1 9 0 2 
1 0 0 
3 6 9 
1 8 8 6 
1 3 6 
1 6 4 8 
1 6 7 8 
2 6 9 
1 0 5 1 
8 3 0 
2 2 0 
6 β 3 0 
3 5 7 4 
3 7 5 6 
0 4 
1 1 2 0 
1 2 6 6 




1 3 3 9 
7 0 1 
2 0 8 4 
8 6 7 
9 7 6 9 
1 2 5 
1 6 6 8 
1 9 0 
2 3 8 
6 9 
1 4 5 
3 0 0 5 
1 1 4 5 
9 6 
6 9 9 
1 4 4 
5 5 8 
9 5 
1 0 6 0 
4 7 8 2 
7 8 2 
2 2 3 
7 7 
1 5 0 4 
1 2 3 
3 8 9 1 
6 1 8 2 
5 1 3 6 
2 2 6 
4 
3 0 
1 I 9 
3 6 9 
1 5 8 
I 6 1 
1 9 4 
4 6 7 
16 3 0 
3 6 5 9 
2 3 4 
1 6 7 0 
1 0 1 3 2 
2 0 4 4 
2 3 9 1 
4 0 1 4 
7 4 3 9 
5 9 3 5 
1 6 8 2 I 
2 6 3 5 
2 2 7 
1 7 9 7 
3 5 9 7 
5 8 
6 5 3 3 
1 9 1 
1 5 2 2 0 
1 7 3 
3 4 7 3 
4 6 2 0 
9 5 
1 8 0 
3 9 
3 2 3 5 
4 
9 0 
3 1 0 3 
1 3 1 7 
2 β Β 
6 9 
Β 0 I 
9 6 3 
4 0 4 
7 1 7 
2 I 7 
2 1 2 6 
1 4 0 
4 3 0 
1 3 4 
Cod« CST 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 I 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 6 2 
2 B 2 
2 θ 4 
2 9 1 
3 3 2 
4 1 1 
5 6 1 
5 9 9 
6.6 2 
6 8 5 
7 I 6 
7 3 5 
9 3 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
α 6 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 3 1 
2 4 2 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 3 1 
5 2 1 
5 4 1 
5 5 1 
5 β I 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
'6 6 3 
6 6 5 
6 7 5 
6 7 8 
6 Β 2 
6 β S 
6 9 5 
7 I 7 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 * 
β 4 I 
θ 9 I 
8 9 4 
6 9 6 
8 9 9 
9 3 I 
T O T A L 
0 0 1 
EWG-CEE 
Origine 
3 7 5 6 7 
9 2 
ι 6 a 
5 1 9 
1 5 2 5 3 6 3 
2 0 7 0 9 
I S L A N D E 
4 5 
3 2 
6 1 1 1 
6 3 
1 4 3 7 
7 1 3 
9 8 
6 9 
1 7 3 
6 6 
4 0 5 
I 8 5 








I 0 6 β β 
I R L A N D E 
6 9 8 7 
2 2 3 9 
1 I 6 
4 ft 
1 5 8 9 




I 9 1 
4 6 
2 5 0 
9 6 









1 4 3 
3 4 
I 6 9 
1 0 0 5 
1 1 3 4 
3 2 2 
1 0 3 
1 4 3 





1 3 6 
1 6 
4 5 8 
2 4 4 
4 9 
1 2 8 
7 6 
1 4 6 









2 8 5 
3 1 
5 4 
1 5 1 2 











I Β 1 
2 2 3 4 8 





2 2 9 4 0 5 
8 2 5 




3 3 8 
7 7 
8 9 1 
1 3 2 5 
2 



















3 2 5 0 
Belg.-Lux. 




2 9 1 6 6 3 
| 
2 2 
Ι β 5 
1 3 
2 4 1 












2 0 6 
3 1 
1 
1 2 0 
5 9 
3 0 6 
2 7 2 
1 
fi 

















fl 6 6 
3 7 
5 
ζ ι a 
3 0 3 9 4 4 
4 9 5 6 
1 S L A N O 
2 
6 3 8 
I 2 




7 2 0 
4 0 
1 7 1 9 
I R L A N D 
4 7 8 











































2 4 0 4 
3 6 3 θ 4 
2 
4 5 7 3 5 6 
8 8 1 3 
Ι Ζ 
2 8 8 8 
3 4 
1 1 6 3 
6 9 9 
9 3 
5 4 
1 4 0 
4 7 
6 4 





5 7 4 6 
3 4 7 0 
17 5 6 
I 1 2 
1 6 
2 8 5 











4 0 6 
7 2 2 




1 3 5 
1 5 0 
1 2 4 
1 * 








2 0 0 
3 1 









1 7 9 
1 0 9 0 7 





2 4 2 9 9 5 
6 1 1 4 
3 0 
3 2 




2 2 9 1 
9 1 6 






























3 1 7 7 
1 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren -
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 




i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 S ■ Werte 
Code CST 
0 I 1 
0 1 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 8 I 
2 Β 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 I 
2 9 2 
3 2 I 
3 3 2 
4 1 I 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 4 
S 6 I 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 6 
6 7 9 
6 6 1 
6 6 2 
6 8 3 
6 Β 4 
6 8 6 . 
6 8 7 
6 6 9 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 I 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
Β 2 1 
8 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 6 1 
6 6 4 




12 8 1 
6 1 2 
2 θ 5 5 
2 θ 6 
I 9 0 I 6 





4 2 2 
4 5 2 7 
1 3 
2 1 5 2 
2 6 6 6 
1 1 5 5 
5 7 3 
2 4 3 9 1 
1 9 5 
1 4 
8 2 
I 6 8 
1 4 4 3 
4 9 3 3 
2 5 6 7 
1 2 1 3 1 
1 8 3 
7 5 7 9 ' 
5 4 5 
6 I " 
5 1 0 
4 8 9 
1 5 7 9 
1 7 2 
9 6 9 2 
1 0 2 
1 8 4 4 
6 7 0 
3 9 6 
1 5 8 0 
1 0 1 
4 3 9 




1 2 6 0 
7 6 7 
3 9 
6 9 6 
6 1 1 
8 θ 
5 7 
2 5 8 7 9 
5 9 6 
4 5 fi 
2 I 
4 5 5 
3 Β 
4 5 
4 2 6 
3 2 




2 2 0 4 5 






4 4 2 
9 3 7 5 
1 2 7 8 5 
1 6 5 4 8 
2 8 3 4 
I 1 





I 6 1 
1 7 
1 4 8 
5 4 3 , 
2 1 7 7 
3 9 2 
9 3 1 
1 1 1 
9 0 
2 7 0 
2 9 5 7 
2 8 4 
4 3 
6 I Β 
1 0 2 
2 5 




7 0 1 
4 0 9 8 
ι e 7 
7 I 2 
I Ι θ 6 
3 6 
2 I 3 
1 1 6 
3 7 
1 0 7 
France 
Γ 
1 2 9 
2 0 
2 0 3 3 
4 2 3 
1 7 3 5 
1 0 
6 0 7 
6 3 
θ 3 4 4 
4 I 
7 
5 3 9 
4 2 6 
4 7 6 
4 0 2 
5 
3 6 8 9 
1 5 4 1 
2 4 2 
1 3 4 





1 1 3 
2 5 
3 4 3 
1 4 
1 0 







7 2 3 
I 0 
4 3 1 
2 1 
2 4 9 
1 9 9 









2 5 9 
2 
3 9 














1 3 A 
1 0 S 1 
5 6 6 
4 
S 
4 1 9 
S 9 I 
2 
I 6 9 
1 2 3 
3 9 
4 2 
2 0 8 4 
1 2 2 
7 
1 
2 1 1 
3 6 0 
3 1 0 
2 0 





I M O 
4 2 
2 2 3 
5 θ 


















4 6 2 8 
3 6 9 
B 5 9 
I 2 7 
2 2 
2 7 
Ι fi I 






1 9 0 



















: A s 
1 9 
1 4 8 0 





4 3 6 
6 
3 
2 Ζ 7 
3 0 6 




I 0 5 
2 5 9 
7 0 3 
1 2 4 1 
2 
b Α Ζ 




4 5 7 
1 0 2 
3 7 
1 1 2 
1 1 A 
2 1 9 
3 1 
1 4 6 




I 5 9 




6 1 4 7 
4 9 7 











12 6 1 






3 5 3 
2 7 4 









1 3 1 





1 I 0 
9 7 1 
8 5 
1 1 






2 0 4 
5 2 0 
I 6 
2 1 0 









9 0 3 
2 2 9 
1 4 9 0 
2 7 7 
4 7 15 
7 4 2 
7 
| 4 
1 3 7 5 
1 5 1 0 
19 8 4 
8 1 0 
1 6 1 





3 1 3 
4 6 7 4 
9 8 4 
1 0 5 8 0 
1 b I 
6 1 1 3 
3 3 6 
6 1 
3 7 
3 7 1 
15 7 9 
4 1 4 1 
I B 7 
2 2 0 
2 9 
7 fl 0 
2 I 6 
I 5 Ζ 
I 
1 7 
7 3 4 
3 7 9 
1 6 
3 1 3 
4 2 7 
7 6 
6 
1 1 9 5 4 
4 2 
1 5 2 
7 
3 5 7 
2 2 
2 C 
I 0 1 
2 ? 
1 6 5 
6 
6 
1 4 4 9 6 




3 9 1 
8 7 9 0 
1 0 3 6 4 
9 6 5 3 
2 2 9 4 
I 1 








1 9 0 
2 1 4 
2 7 6 




1 3 6 0 
8 0 
2 5 







4 9 2 
5 9 8 
I 2 4 
4 1 9 








3 8 3 
1 1 9 2 
9 
9 7 3 7 
Ρ 
1 
3 6 3 
4 5 5 
1 4 9 
fi 9 
I 




2 7 5 
9 4 

























9 3 5 
7 8 
3 
1 5 1 
1 5 5 8 





























8 9 2 
6 9 3 
Β 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 Ι Ι 
9 3 Ι 
9 4 Ι 
9 5 Ι 
T O T A L 
0 0 Ι 
0 Ι Ι 
0 Ι 2 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 4 Ι 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 Ι 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 3 
0 θ Ι 
0 9 Ι 
0 9 9 
Ι Ι 2 
2 1 Ι 
2 Ι 2 
2 2 Ι 
2 3 Ι 
2 4 Ι 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 Ι 
2 8 2 
2 6 3 
2 8 4 
2 Β S 
2 9 Ι 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 Ι Ι 
4 2 Ι 
4 3 Ι 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
S Ι 4 
5 Ι 5 
S 2 Ι 
5 3 Ι 
5 3 3 
5 4 Ι 
5 5 Ι 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 Ι 
5 θ Ι 
5 9 9 
6 Ι Ι 
6 1 2 
6 Ι 3 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 3 Ι 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 Ι 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 Ι 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 




I 9 7 




i Ι 3 
4 2 3 9 
6 9 
3 2 
2 3 7 0 3 4 
S U E D E 
5 8 5 9 
3 7 0 7 
Ι 9 
2 6 5 
1 6 7 6 
1 0 9 3 
3 3 6 3 
4 4 0 0 
Ι 5 0 
4 7 9 1 
4 3 
Ι Ι 2 
2 1 4 4 
5 6 0 
1 Ι 7 
3 4 5 
8 7 
ι a 
3 7 0 
Ι 2 3 
2 7 0 
6 9 
Ι 6 
1 6 1 0 
3 0 1 7 
1 7 6 4 
Ι 6 3 
Ι 0 θ 
6 4 6 6 
9 Β 2 8 7 
1 5 9 7 3 9 
4 6 0 
Ι 4 Ι 
7 2 
7 5 Ι 
9 6 6 
4 2 8 2 « 
Ι 9 , 
1 6 9 . 
1 1 6 5 
Ι 6 9 3 4 Β , 
5 6 6 
6 2 8 7 ' 
8 2 2 
. 3 9 0 ; 
"9 0 2 
3 3 3 
3 0 6 
2 6 4 
7 2 9 
1 7 7 1 
6 Ι 0 
2 9 9 2 
2 3 5 4 ' 




8 7 0 
9 9 2 
3 Ι 
5 9 
3 4 3 
9 5 7 
5 9 6 1 
3 9 0 4 
5 Ι 5 
5 2 
6 1 9 
6 2 5 
5 4 2 3 
1 6 4 0 
2 1 3 7 
Ι 0 
9 7 6 5 2 
1 6 4 7 
7 4 7 
1 2 4 2 
1 2 3 4 
Ι 9 
7 θ 0 
5 7 4 
2 5 6 
1 5 3 7 
5 e 5 
8 3 7 
7 9 
5 6 0 
Ι 8 5 
2 7 
4 2 6 1 
1 9 5 4 
1 4 3 9 9 
Ι 0 9 θ * 
5 5 2 3 
2 4 
5 5 7 1 
2 1 3 5 6 




9 2 5 
» 2 5 
) 5 7 
Ι 3 
2 8 7 2 Β 




9 6 4 
1 6 5 1 7 
2 2 1 6 
9 3 
2 2 2 0 
Β Β 





Ι 2 6 
2 
6 3 
9 8 2 0 
2 7 2 8 4 
1 0 2 6 Ι 
Ι 1 2 S Ε 
4 2 9 8 ! 
4 C 
Ι f 
: ; ι Ι ί 
Ι 4 
2 
5 5 0C 
ι 9 : 
Ι 7 
Ι Ι 4 
Ι 6 
2 9 
2 4 2 
3 5 4 
2 7 6 
2 C 
Ι 3 0 
Ι 8 9 
6 2 
9 6 2 
6 Ι 0 




3 7 2 
2 9 
Ι 6 4 















2 0 6 
* 6 Β 
1 6 2 4 
2 2 5 
t' 4 2 
1 3 8 7 
2 2 7 3 
2 0 
2 
8 4 2 5 






Ι Β 6 
6 
3 0 Ι 
4 4 8 2 7 
6 2 
3 2 9 3 
2 0 4 
Ι 5 
Ι 2 
Ι 3 Ι 
9 
6 
3 Ι 9 
Ι Ι 2 







6 9 7 
8 6 0 





2 0 7 
6 6 
7 5 
















4 ñ 2 
2 5 4 
1 5 3 0 
1 2 2 2 
3 Ι 8 
2 6 0 









1 Ι Ι 
ι a 
2 
2 9 1 7 4 
5 C Η Κ Ε 0 Ε 
| 
Ζ 
Ι Ζ 2 
6 
2 9 














8 3 4 
3 9 2 8 3 
1 6 6 7 7 
Ι 3 0 
3 0 
6 
Ι 5 Β 
Ι 8 5 
| 4 
Β Ι 








4 2 4 
7 
4 5 
6 Ι 5 
5 0 









14 5 2 




Ι 9 9 
3 5 8 
Ι Ι 0 
2 9 Ι 
2 
2 0 3 0 0 
5 6 6 
Ι 2 4 
7 6 Ι 
4 Ι Α 
3 
3 0 Ι 
Ι 9 7 
Ι 2 
8 




Ι 2 Β 
9 
3 0 Ι 
7 
7 Ι 2 
1 3 8 9 
2 0 3 
4 ', Ι 
3 7 * 4 
: 0 
I 1 5 




4 2 2 0 
1 2 9 3 4 3 
Ν 
5 6 3 1 
4 5 6 
1 
2 5 3 
1 6 1 6 
3 0 2 
3 2 3 2 
3 0 2 4 
3 7 
4 7 5 0 
9 6 
1 9 5 6 
5 3 3 
7 4 
2 5 8 
6 9 
1 6 0 
7 9 
2 0 0 
A 9 
1 1 5 9 
2 5 3 1 
2 9 
1 3 5 
1 0 6 
7 6 2 3 
3 7 7 0 2 
5 0 6 6 1 
2 3 5 
6 8 
4 0 
5 2 9 
9 7 
3 5 0 9 
1 8 
1 5 9 
6 6 4 
I 1 0 0 3 0 
2 9 8 
2 9 3 2 
5 3 η 
3 3 9 
6 6 0 
1 8 9 
7 5 
Ζ 9 
2 9 0 
ι b a 
2 4 4 
1 2 3 2 
1 5 0 1 
4 2 2 
7 
3 7 0 
Ι B I 
2 5 
4 3 
1 3 0 
1 4 4 
2 1 6 θ 
2 1 9 0 
2 9 7 
ft 0 
5 5 1 
2 2 6 
4 3 7 6 
14 2 3 
13 6 5 
8 
5 3 1 2 0 
6 4 9 
* 9 η 
' ' 0 2 
7 6 Ρ 
I 7 
I 9 1 
3 4 9 
2 2 ? 
15 0 3 
2 7 4 
3 0 3 
2 5 
3 2 7 
2 2 1 
5 
1 9 6 7 
6 5 4 
0 9 6 1 
5 2 2 9 
2 4 0 8 
6 
2 7 ι e 








2 9 8 7 6 
2 2 7 
2 9 4 4 
6 
6 0 
7 7 2 
2 9 











4 7 4 
1 2 2 
7 0 6 
2 8 
1 6 1 9 
3 7 0 2 4 
2 7 
| 2 
1 7 9 
5 6 7 
2 5 9 
9 8 





2 3 1 
3 0 
6 
1 6 0 6 
7 3 
2 7 2 




2 6 9 
4 4 8 
2 
3 2 
1 0 2 
5 I V 





l ì 0 
8 
4 2 




■ 4 | 
7 5 
1 6 
* 1 S 
I 
1 2 




1 3 0 3 
3 7 1 
1 3 7 2 
2 7 1 9 
1 6 7 2 
I 6 
7 5 5 
2 9 0 3 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deneinzelr 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
π Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechendenWarenbezelchnungen Voir notes por produits e 
en Annexe. 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure tur le dépliant 
I960 
i m p o r t 




6 7 9 
68 1 
68 2 
6 8 3 
66 4 
6 8 5 
6 B 6 
68 7 
6 B 9 





6 9 6 
69 7 
6 9 B 
7 I I 
7 I 2 
7 14 
7 1 3 
7 1 7 
7 I B 
7 I 9 
7 2 2 
723 













Β 4 2 
B 5 I 
86 1 
6 6 2 
B6 3 
8 6 4 
6 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
Β 9 6 
Β 9 7 
89 9 
9 I 1 




X 0 0 
\ 
0 0 1 









2 1 1 



















4 3 1 
5 1 2 
5 13 
5 1 4 
S 2 I 
5 4 1 
5 7 1 
S Β I 
5 9 9 
63 I 
632 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
65 3 
6*5 
6 6 4 




5 4 3 
5 1 1 5 
3 6 0 
Ι Β 0 
1 6 Β 
3 5 
6 9 
4 3 9 
2 Β 2 
3 7 8 
23 6 
117 1 
92 5 9 
2 4 2 
15 6 7 
2 8 2 3 
8 3 4 5 
63 20 
1 I 8 I 6 
4 9 7 9 
2 14 3 
6 4 7 9 
4 3 6 0 6 
5 9 10 
2 8 5 
3 8 53 
15 2 3 
5 8 6 
4 2 3 0 
10 10 
13 9 3 9 
2 9 2 
6 3 7 
9 2 4 5 
4 3 9 2 




1 7 9 
3 0 3 8 
5 2 
1 2 1 
1 03 
2 3 3 
8 1 1 
'943 




7 7 3 




6 7 Β 7 1 7 
2 2 9 
1 F 1 NL Α Ν OE 
1 1 
1 6 1 
35 
9 83 




3 β 0 
3 7 6 
I 5 β 6 
4 7 7 
I 9 
A 0 4 8.4 
7 2544 




1 0 9 
16 7 5 
1 7A ~3­*Γ8 7 
1 0 1 
4 37 8 
10 6 2 
8 \. ·, " 9 2 
θ 1 8 
2 6 7 








7 3 1 
6 4 6 1 
4 9 2 
6 8 7 7 9 
2 8 7 
2 9 
8 1 
1 6 5 
5 6 
­ 4 0 
1 1 1 
France 
1 2 6 










1 7 1 
3 0 5 
5 63 
3 2 32 
2 9 8 2 
9 5 9 
2 8 7 
119 4 
5 6 34 
I Β 3 7 
3 7 
1 1 3 
3 5 0 
9 2 
5 3 9 
4 6 
3 7 2 
1 
1 3 
2 1 2 
3 7 Β 
A 
1 0 1 
1 
4 4 










1 0 7 3 3 9 
1 7 2 
3 5 
8 2 0 
2 6 1 
8 
3 5 
12 3 9 9 
8 2 6 5 
19 7 9 7 
1 6 
4 0 
3 9 0 
5 0 1 
2 5 
1 2 3 
5 0 
. 14 0 















2 8 2 
5 1 7 
4 3 
2 9 7 
,3 4 1 
3 1 1 5 
4 3 3 
7 2 4 
2 7 0 
1 6 9 
9 7 7 
6 19 4 
8 9 6 
1 3 3 
I 0 8 
4 8 0 
7 0 
4 0 4 
5 4 
6 0 19 
3 6 
6 9 
7 4 2 6 
6 4 6 
























1 2 0 
3 4 2 4 
12 17 8 











1 0 9 
14 7 6 
5 7 

















2 4 3 
3 3 
33 3 
12 3 4 
6 9 
3 ι a 
10 3 8 
2 14 2 
1123 
114 0 
3 9 5 
4 2 4 
4 9 3 
96 0 3 
12 0 8 
4 6 
14 4 4 
3 2 0 
5 4 
8 0 9 
1 0 7 
55 7 9 
5 2 
4 0 8 
7 3 
4 5 7 
55 1 
9 
4 1 1 
1 
2 4 





2 2 3 
1 6 6 
5 4 
2 1 0 
5 9 
4 
5 θ 5 
6 0 3 
Β 5 
2 
13 2 0 9 4 
* 1 
4 1 7 
3 4 3 9 
1 93 
1 3 4 
1 A 9 
3 5 
1 S 
3 1 0 
2 3 4 
1 04 
88 
3 6 6 
3 0 3 0 
96 
3 7 5 
6 1 0 
2 116 
8 9 9 
5 5 5 1 
2 8 5 6 
10 2 7 
2 7 3 3 
16 2 96 
12 0 6 
5 9 
5 03 
3 1 8 
27 7 
1776 
* 2 1 
16 7 6 
1 9 1 
1 3 
1 3 7 
3 0 2 1 
13 0 1 
1 7 
2 6 9 9 
1 0 
6 5 




1 4 5 
2 8 6 
5 4 7 
1 6 7 
2 0 0 
1 6 6 
1 2 
1 3 2 
15 6 0 9 
2 
4 2 9 4 4 6 
5 7 







5 4 7 5 
2 5 3 4 7 




fi I 8 
2 0 
* 5 





* 5 6 
2 55 2 
7 2 
13460 







* 1 6 1
9 73 
13 3 8 
3 2 9 2 
3 3 
3 6 4 
6 6 
1 1 1 5 
4 2B 
1 9 
15 3 2 7 
2 6 3 2 2 
14 2 0 7 
2 0 
6 5 




5 5 4 
10 2 2 
8 3 
7 8 
8 1 3 
8 9 





3 8 1 
2 2 9 2 
2 2 2 


















2 3 09 
8 
4 0 6 
5 29 
4 0 7 
633 
14 19 
4 9 7 
23 6 
1 0 β 2 
5 6 6 1 
763 
1 0 




3 6 2 
9 3 
1 2 
1 4 7 
15 9 6 
S 6 


















9 0 3 3 7 
7 
1 0 




3 8 5 9 
4 32 















6 6 6 
67 1 
68 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 7 
69 3 
6 9 6 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
732 
734 
7 3 5 
8 1 2 
Β 2 1 
8 6 1 
8 9 2 




9 1 1 
93 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
02 3 
0 2 4 





0 4 Β 
05 1 
05 3 






0 9 9 
1 1 2 
2 1 1 
2 1 2 
22 1 
2 3 1 
2 4 1 
24 2 
2 4 3 
2 5 1 
26 2 
2 6 3 
26 5 
2 6 6 





2 8 2 
283 
2 Β 4 
28 5 
2 9 I 
2 9 2 
3 2 1 
332 
4 1 1 
42 1 
4 2 2 
43 1 
5 1 2 
5 1 3 
S I 4 
5 2 1 
5 3 1 
532 
5 3 3 
S 4 I 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
58 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 





6 4 1 
64 2 
65 1 
6 5 2 
EWG­CEE 
Origine 
1 0 6 
8 9 7 
3 6 
1 7 2 





2 0 9 
I 2 
3 9 
1 1 0 
1 4 8 
5 5 





5 3 0 
2 3 








12 6 5 
3 0 3 4 0 4 
D A N E H A R K 
8 6 4 0 8 
6 9 9 0 6 
4 2 
5 6 8 
6 1 0 
3 6 3 9 
24 43 9 
2 6 9 2 6 
2 19 7 4 
7 0 2 
56 7 4 
3 2 2 
17 6 1 
14 4 7 
2 9 
24 3 4 
3 4 
1 6 4 
I 4 
22 93 
8 7 0 
1 2 2 
119 1 
3 0 4 0 
18 7 0 
22 53 
6 3 
I 6 6 
3 9 6 
6 0 5 
12 4 0 




4 0 4 
3 4 7 3 i 
5 7 9­
12 9 3 ' 
9 4 4 , 
8 9 4 
2 5 9 9 * 
16 6 4 ' 
1 6 5 r 
8 10 7 
83 8 1 
30 | 
1 1 2 
15 5 6 
4 5 9 7 
6 4 
2 111 
3 5 5 0 
1 0 0 
6 8 
2 0 6 
3 5 3 
9 3 
5 4 4 
4 4 7 4 
1 3 
1 6 4 
1 5 
7 0 5 
13 8 3 
4 9 0 
2 3 
1 59 
3 4 9 
θ 7 4 
4 4 2 
19 17 
3 3 1 
9 7 6 
8 8 5 
17 3 2 








5 4 7 6 9 
3 9 3 7 
1135 
I 8 0 
2 94 
18 4 3 
6 5 3 
1 03 
16 7 6 
3 0 0 
1 3 
2 1 2 
1 0 
2 θ 
4 1 7 
3 Β 
5 6 7 






3 3 2 
16 2 4 
2 2 3 6 
4 2 
2 1 3 
1 
3 6 





1 1 5 9 
7 5 


















6 7 2 
17 2 3 
6 θ 



















2 3 2 




4 5 4 
3 
1 2 
| | 5 4 
5 1 
1 0 





7 7 3 
3 
9 






3 1 4 
5 2 
1 2 6 
3 9 






3 8 6 0 
67 1 
3 6 








9 2 8 
1 5 1 
3 Β 7 1 
Al 13 
10 6 1 
23 I 
10 3 2 
2 I 4 
6 5 
17 3 12 
1 5 3 
4 1 3 9 1 
5 4 5 
9 7 






6 1 9 7 3 125026 
0 A E N E H A R K 
1504 7 7 8 2 7 
3 2 9 0 4 6 
7 25 
7 12 4 
2 0 4 4 1 
13 0 1 
2 1 19 9 6 5 
2 7 6 5 8 
6 7 4 10 4 10 
5 4 17 4 
5 42 3 
30 1 
12 169 1 
5 14 3 1 
2 2 1 
* 16 4 7 
3 2 
3 5 6 6 
5 9 
3 5 4 18 8 5 
4 9 4 2 7 6 
I 1 10 1 
3 6 15 8 
10 5 2 7 6 8 
6 12 2 4 
7 05 5 8 1 
8 4 4 
3 159 
8 3 4 3 
4 8 7 2 1 
116 2 
9 4 264 
3 2 
7 5 
• 2 9 
5 4 50 
16 3 4 56 
I B ' 533 
5 5 773 
II 9 2 3 
6 5 4 
5 4 1209 
4 5 1722 
96 68 
15 9 5 4 8 5 
1119 3 7 8 2 
3 4 2 2 0 
8 5 12 
18 5 10 4 3 
4 6 9. 2 9 0 1 
.' 3 2 
5 2 5 6 
7 0 9 119 9 
3 2 
3 8 2 5 
13 8 3 4 
2 4 2 6 0 
5 2 I 
16 4 13 3 
5 8 8 17 5 2 
6 4 
13 4 33 
1 1 4 
19 7 2 4 5 
2 2 4 6 2 0 
2 5 4 3 0 
1 1 2 
4 9 63 
7 3 19 1 
9 6 2 4 9 
19 2 99 
2 5 1 136 1 
4 3 2 7 
6 4 8 5 3 
2 10 3 3 Β 
4 6 8 12 6 0 




2 4 ] 
2 3 5 4 1 
16 07 




4 9 2 
3 128 
116 2 
7 2 9 1 
1 06 
























7 7 4 












1 7 6 














Siepe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel enuprechendenWarenbezelchnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produit» en Annexe -
en Annexe. 
■la désignation des produits correspondant eu code CST figure sur le dépliant 
368 
I960 
i m p o r t 
Vakain ­ 1000 S ­ Wer te 
Code CST 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 Β 
6 7 9 
6 β I 
6 8 2 
6 8 4 
6 6 5 
6 8 6 
6 6 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
a 2 ι 
8 3 1 
8 4 | 
8 4 2 
Β 6 1 
8 6 2 
Β 6 3 
8 6 4 
β 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 I 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 3 I 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
EWG­CEE 
O r ì g i n e 
1 6 5 5 
3 1 6 
4 5 6 
4 1 2 
7 9 7 
9 6 6 
1 8 Ι β 
8 6 5 
I 0 6 
1 4 2 
3 1 0 
1 2 
5 0 
1 2 3 




1 1 1 
2 5 
1 9 6 
6 9 7 
1 4 8 
9 9 
2 4 6 
2 0 3 
1 8 9 
9 0 
5 1 9 
8 2 
3 9 5 
1 8 4 5 
2 9 6 2 
4 2 0 2 
7 Β 6 
5 5 6 
1 8 1 2 
2 3 6 9 
2 6 9 0 6 
5 1 7 3 
1 1 3 
1 5 2 6 
5 6 0 
1 9 9 
1 9 1 7 
3 2 6 
4 4 0 
I 0 3 
7 8 7 8 
1 2 8 7 
5 7 6 5 
3 0 
1 6 4 5 
I 1 




6 7 2 
8 2 6 
1 2 8 1 
3 7 6 7 
1 5 8 
I 7 4 
I 8 0 
9 6 0 
3 4 0 
4 3 1 7 
3 0 
3 0 
4 1 8 3 1 0 
3 9 
S U I S S E 
4 1 1 4 
4 6 
I 6 
2 4 3 
3 2 8 0 
2 3 0 1 1 
3 4 7 
2 1 
1 2 0 3 
1 1 1 8 
1 5 
6 5 4 
2 4 9 5 
3 8 8 
2 0 
9 5 
1 2 3 5 
S 4 
4 9 8 4 
1 9 
2 5 9 
6 9 
3 4 1 7 
6 6 7 
1 5 
1 2 1 7 
3 2 0 0 
7 6 2 
1 6 6 
2 6 8 
1 2 9 6 
4 9 7 
1 1 1 
3 3 6 4 
1 7 0 4 
1 3 9 3 




















2 8 3 
2 3 8 
7 I 
2 0 I 
9 9 
1 9 2 3 
3 6 8 
7 
1 4 
1 0 6 
6 6 




5 1 4 3 
7 4 
2 4 4 
| 2 
1 












2 9 0 4 6 




3 2 5 7 
6 2 5 1 
1 6 4 
2 
6 9 




3 * 1 
1 6 3 
1 0 
5 
1 9 3 
9 0 
5 0 





1 2 3 5 
4 3 
1 A 4 
B e l g . . L u x . 
2 3 




























1 0 2 2 
2 0 9 
5 2 
6 6 
1 6 7 
2 0 3 
1 6 3 6 
4 2 5 
2 7 
2 1 0 
ι o a 
3 






1 5 3 
1 
4 1 
















1 6 0 2 4 
1 2 2 
1 5 
2 4 8 1 







1 Ζ 9 











5 2 8 
N e d e r l a n d D e u t s c h t a n d 
( B R ) 
U r s p r u n g 
3 I 0 
3 0 




I 3 9 
















1 3 7 
6 
6 0 
2 2 9 
1 0 0 9 
9 8 7 
1 3 2 
1 1 6 
3 7 4 
9 2 8 
3 4 0 4 
2 2 0 θ 
2 6 
6 0 1 
2 3 6 
7 9 





1 7 2 
3 8 6 
1 0 
2 6 0 




2 6 3 
1 5 9 
4 3 6 




2 4 9 




2 7 2 1 0 












1 0 2 
6 
2 7 0 
3 6 




2 6 9 
9 7 
I 






Ι Ζ θ 
1 2 6 5 
θ 0 
1 6 I 
3 2 5 
7 5 * 
7 5 7 
1 5 7 5 
5 5 3 
7 3 
7 0 










2 6 4 
I 1 5 
9 3 
3 0 
1 7 5 
1 3 3 
5 4 
2 9 0 
4 2 
2 1 3 
1 4 2 5 
5 4 3 
2 4 6 4 
2 2 1 
2 4 5 
6 3 6 
6 8 4 
1 6 2 3 6 
1 8 2 4 
5 3 
4 1 3 
9 6 
2 2 
9 3 8 
1 6 Β 
3 7 6 
5 
2 0 3 2 
9 6 6 
4 3 9 7 
I 6 
1 5 0 5 
I 0 




ζ ι e 
5 I 9 
7 4 5 
2 5 2 7 
7 2 
I 0 ' 
1 0 Β 
4 6 6 
4 2 5 0 
2 7 4 9 7 I 
3 9 
I 
1 3 4 1 
1 5 
1 2 
2 6 9 5 
1 6 
3 9 6 
7 4 0 
1 4 
5 0 7 
Β 3 9 
2 6 1 
É 
5 I 
4 4 5 
ï e 




1 2 2 
3 3 0 
I 
9 Ζ 




Ι Ι Ζ 
2 Β 5 
I I I 
5 5 7 
1 fi b 
Ζ Ζ b 





























2 9 8 
2 3 9 
1 4 3 
5 Β 
2 3 2 
2 5 5 
3 7 0 5 
3 4 8 
2 8 8 
I 2 
2 9 
1 2 8 
6 
6 
6 4 3 
3 3 
5 6 5 
2 
3 7 















7 1 0 5 9 




1 1 3 9 3 
1 6 5 
1 6 
1 1 5 
1 5 2 
1 * 




■ 4 5 
2 5 0 
2 
1 2 Ζ 
I 
2 6 0 0 
1 0 2 
Υ I 6 
1 8 5 5 
5 7 4 
* 9 
2 6 * 
1 1 4 1 
1 3 Β 
1 5 4 6 
i 4 8 6 
2 2 9 
Code CST 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 I 
3 5 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 t 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 6 
6 7 9 
6 8 I 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 B 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 a 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
B 3 1 
8 4 I 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
B 6 3 
B 6 4 
EWG­CEE 
O r i g i n e 
7 6 9 
7 6 
1 5 2 4 
l o o t 
6 4 7 
1 1 
1 2 0 5 
2 3 8 ' 
1 2 2 1 , 
7 7 0 
5 6 ' 
3 3 6 4 . 
3 6 4 , 
1 3 1 0 
6 4 8 
4 4 
3 3 3 
1 0 6 
3 9 4 5 
3 1 9 
3 3 5 
2 2 1 
1 1 1 1 
2 6 6 4 5 
2 1 7 8 
2 9 6 6 
1 6 
1 9 9 
3. 5 6 1 6 
1 4 6 
1 8 2 3 
3 7 1 9 9 
3 2 6 9 
1 4 3 0 
3 1 6 8 
3 3 0 
6 7 
1 0 9 2 7 
7 9 9 4 
2 1 0 2 
4 9 3 
2 6 2 
B 3 5 
4 4 7 7 
4 0 3 1 
4 1 3 
2 6 
2 9 2 7 
2 1 8 3 
3 0 7 5 9 
2 1 2 9 9 
2 5 1 0 7 
9 0 7 6 
4 4 4 4 
6 4 5 
6 8 9 
1 7 9 3 
9 1 2 
2 9 6 3 
3 5 6 
3 9 5 
1 9 3 
7 1 7 6 
1 0 2 3 
I 6 7 
4 3 6 
5 2 1 
2 5 6 
5 5 0 
3 8 0 1 
2 2 2 
2 6 7 1 
4 3 9 0 
1 6 8 4 
1 1 3 7 7 
2 9 
1 0 6 
1 3 7 
1 5 2 
6 7 6 
9 9 4 
1 4 1 
4 2 2 1 
4 9 0 1 
4 3 4 
2 0 6 1 
6 7 7 7 
1 4 6 3 9 
1 8 7 4 
7 5 0 0 
3 0 2 0 8 
5 3 3 0 1 
1 4 5 7 0 
5 9 5 7 0 
2 0 5 0 1 
2 2 1 7 
3 4 7 4 
4 4 1 Η 
5 I 7 
2 1 9 6 0 
1 4 9 9 
2 8 8 0 
7 4 3 
1 3 5 7 
2 0 0 4 
3 4 5 1 
1 3 9 3 
2 1 6 
1 4 5 7 5 
2 1 
6 4 7 2 
1 6 3 8 3 
6 9 0 
1 1 2 










1 6 θ 
I 2 4 
2 2 5 
1 2 3 
I 9 
1 0 3 




2 4 6 
6 1 9 3 
4 1 
2 4 7 
5 3 
8 6 7 3 
1 2 
3 8 3 
5 5 2 3 
5 4 3 
1 0 0 
6 Ι θ 
2 4 2 
3 
2 6 3 1 
1 3 3 5 
3 2 
1 1 0 
4 3 
1 4 6 




5 6 3 
5 3 8 
1 4 5 7 
1 8 0 7 
1 2 7 3 
2 2 3 0 
* 9 | 














1 4 0 4 
1 1 2 4 
4 θ 7 
6 4 4 






I 4 2 
3 3 
3 4 6 
1 1 8 5 
7 0 
7 7 0 
1 0 9 2 
1 9 2 1 
5 6 0 
2 6 5 1 
6 1 3 8 
Β 6 Β 7 
2 7 9 0 
1 2 9 5 6 
3 8 6 9 
9 9 
4 2 7 
4 fl t 
3 a 
3 6 7 1 





I 5 3 
2 B 
8 8 4 
2 
1 3 6 2 
4 5 1 e 
5 5 
I I 




3 * 3 
2 0 
Γ 9 
5 9 6 
4 1 
: 
3 0 0 







1 9 1 3 
4 3 
4 7 5 
7 
2 5 
3 * 3 1 
3 3 
1 0 3 
8 4 3 2 
1 5 9 
7 3 
2 * 7 
6 9 
7 
1 0 9 1 
5 0 7 
6 * 
1 4 0 
1 6 
7 1 




3 9 3 
3 6 3 
1 9 6 5 
8 7 0 
1 4 4 2 
7 9 3 















1 3 2 
5 7 7 
1 
I B * 
2 to 1 
6 9 





1 1 2 
3 2 
1 8 
1 5 8 
* 1 2 
4 0 
5 7 0 
6 4 6 
1 7 0 3 
2 1 2 
6 3 6 
9 9 2 
4 9 3 4 
1 3 B Am 
3 0 8 4 " 
2 3 7 1 
5 7 9 
1 fl b 
3 2 4 
1 3 6 
1 9 4 6 
2 4 7 
5 2 
1 5 5 
3 3 
4 ; 
6 6 1 
1 4 2 
3 7 
1 7 0 3 
1 0 2 2 
1 4 6 1 
7 5 
1 * 
3 3 6 2 
N e d e r l a n d Deutschland 
I H R ) 
U r s p r u n g 
2 3 
3 






1 1 3 
2 4 5 






1 9 4 1 
5 0 
4 4 3 
4 1 1 9 
* 9 
2 0 7 
2 7 6 6 
1 5 2 
b a 
2 6 3 
1 0 6 5 
B 8 7 








3 β I 
1 5 1 
2 5 6 9 
1 0 5 0 
1 4 0 7 
7 1 5 
b 2 to 
1 4 2 
2 3 
3 3 
| * 5 β 
Β 







9 3 2 
4 
2 0 7 
2 0 1 
1 6 2 





* 1 9 
1 9 
fl 1 0 
3 7 7 
7 3 
2 3 1 
9 2 0 
4 , 9 2 2 
9 3 
1 1 0 5 
1 2 0 3 
3 4 8 2 
1 7 3 0 
8 9 0 0 
4 6 9 * 
3 3 3 
7 2 6 
fl 5 1 
3 6 
3 0 2 9 
1 0 0 
6 2 
4 0 7 
2 8 6 
1 0 7 6 
1 6 2 
9 7 
1 0 
2 0 3 2 
1 1 
4 6 1 
1 9 7 θ 
7 3 
2 
1 5 7 1 
5 9 7 
7 
7 0 6 
2 3 b 
* 0 5 
I ι 
Ζ Α Ι 
Ι ι β 
1 2 1 6 
2 0 6 
7 
fl 7 * 
3 6 4 
3 Ι Ι 
2 Ρ 3 
2 Ι 2 
.· 9 
3 4 
3 9 2 
1 2 6 2 2 
1 6 9 6 
Ι 4 2 Β 
9 
7 7 
Ι Ι 2 7 4 
3 8 
7 2 3 
1 2 2 6 0 
1 9 2 3 
7 0 5 
1 1 2 2 
3 
5 2 
4 7 5 3 
3 8 0 4 
1 6 3 5 
2 0 0 
4 5 
3 6 2 
2 6 2 9 
3 9 0 9 
Ι 6 3 
Ι 3 
9 9 5 
7 8 9 
2 3 3 4 4 
Ι 4 4 9 ? 
1 6 4 7 0 
4 6 8 1 
2 4 * 9 
2 7 6 
4 9 3 
1 6 1 8 
θ Ι 6 
1 1 2 0 
2 0 5 
1 Ι 7 
9 7 
2 6 2 3 
Β 2 3 
Ι 
Ι 5 4 
3 2 1 
2 5 
Ι 0 0 
3 5 5 
Ι 9 9 
6 7 Ι 
1 6 2 1 
6 Ι 8 




Ι 0 * 
4 7 Β 
2 8 7 
3 9 
2 3 6 6 
2 2 1 4 
Ι Η 6 
7 9 Β 
2 7 5 4 
4 1 3 2 
5 4 9 
2 7 3 2 
1 6 6 6 4 
2 4 9 2 7 
6 4 7 0 
2 4 7 5 6 
6 4 3 5 
6 9 7 
3 Ι 2 
2 5 4 6 
2 1 0 
1 0 4 9 2 
3 3 5 
2 4 5 3 
8 7 
1 0 3 3 
7 7 9 
2 2 4 5 
Β 5 9 
Ι 2 6 
6 8 6 1 
Ρ. 
3 5 1 3 
5 0 5 4 
2 3 4 
5 2 
1 7 5 8 2 
I t a l i a 
3 6 
* 9 
Ι b 0 
5 3 4 
* 3 
2 0 4 
2 8 
3 9 4 
3 β 
1 9 3 3 





2 2 4 
3 0 9 
8 2 
4 3 3 
5 9 7 6 
Ι 4 8 
3 7 8 
4 4 
8 1 1 9 
Ι 4 
4 0 Ι 
8 1 9 8 
4 9 2 
4 9 4 
9 Ι 8 
Ι 6 
3 
1 3 6 7 
1 4 6 1 
2 0 4 
Ι 0 
θ ι 
2 0 6 




5 9 5 
3 4 2 
1 4 2 4 
3 0 7 7 
4 5 1 5 
6 3 7 





6 3 Ι 
Ι 2 | 
7 9 
5 9 
Ι 7 1 
7 4 
Ι 2 3 
1 9 6 
β 7 
Ι 5 7 
Ι 7 8 
5 3 3 
Ι 8 
4 8 5 
1 8 2 0 
Ι 7 Ι 






Ι Ι 4 
3 2 
3 Ι 9 
7 Ι 3 
6 3 
Ι 8 4 
1 3 6 5 
2 Ι '6 Ι 
4 6 0 
3 7 6 
5 0 1 1 
Ι Ι 2 7 Ι 
2 1 9 6 
7 6 7 4 
2 9 3 2 
5 0 7 
Ι β 2 Ι 
2 Ι 3 
9 5 
2 8 2 2 
5 5 
2 7 9 
5 2 
3 
Ι 3 5 
Ι 0 3 
Ι 4 2 
Ι 3 
1 0 9 3 
Ι Ι 4 
2 5 7 2 
2 5 3 
3 Ζ 
Ι Ι 2 6 β 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzeln 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
η Waren — Die dem CST­SchlOisel e η t i p rechen d en Warenbezeichnungen Voir notes por produits en Annexe -
en Annexe. 
Lo designation des produits corretpondont au code CST figure tur ie déplTOTlt 
I960 
i m p o r t 




8 9 1 
β 9 2 
8 9 3 
Β 9 4 
8 9 5 
Β 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 I 
9 3 I 
9-4 I 
9 5 1 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
S 1 3 
5 1 4 
5 1 S 
5 2 I 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
6 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 | 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7·4 
6 7 5 
6 7 7 
EWG-CEE 
Orìgine 
2 Β 1 0 
1 0 8 1 5 
1 5 6 3 
4 4 8 
1 1 2 9 
5 0 1 2 
8 0 2 
2 5 1 0 
5 7 7 2 
1 8 4 0 5 
4 5 
4 3 7 
7 7 1 0 4 9 
3 6 1 9 4 
A U T R I C H E 
2 1 3 9 9 
2 9 0 7 
I 2 
1 5 7 4 
1 3 5 0 




I 4 6 
7 1 3 
5 5 
1 9 1 
1 5 7 4 
6 2 
1 7 A 
1 2 5 
1 2 6 
4 2 1 
1 1 7 
2 6 Β 1 
1 6 2 0 
9 3 8 
9 6 
I 9 
4 6 2 
9 2 7 7 
1 0 9 7 9 0 . 
2 0 6 1 1 
5 3 7 
3 3 6 
1 7 6 
3 0 9 6 
4 6 9 
9 1 7 
2 4 
9 7 2 8 
3 0 -
1 4 3 -
9 3 8 
2 3 1 5 
2 7 1 
5 9 8 
8 0 0 
3 I 8 
3 8 5 3 
1 2 9 
I 6 
Β 3 
7 4 6 
6 8 2 
1 4 4 5 
5 2 3 
3 2 0 
2 1 
3 0 
4 4 7 
4 6 3 
1 2 Λ 
8 θ 
2 9 
I 3 4 
3 3 4 
1 9 2 2 
1 8 5 8 
2 6 4 6 
4 6 4 
I 0 8 
7 6 9 
5 0 6 0 
1 2 0 2 
2 4 1 0 
2 1 
2 9 4 6 7 
1 6 5 1 
1 2 3 3 3 
5 5 1 9 
7 4 3 4 
6 3 2 2 
1 9 6 9 
7 9 7 
7 1 2 
1 7 1 8 
1 3 8 6 6 
7 0 7 5 
1 5 1 4 
2 7 9 7 
1 2 3 
4 6 5 1 
4 9 2 Ι β 
1 1 4 0 9 
2 6 8 3 5 
8 0 I 
1 0 2 5 
France 
4 7 6 
3 2 0 3 
1 1 2 
7 4 
2 6 3 
4 3 6 
7 0 
4 2 6 
3 
1 2 6 9 1 1 
2 3 9 
Β 






1 0 4 9 




1 4 5 




1 4 9 
9 1 
5 3 
















2 2 9 
2 8 
6 4 
1 θ 8 
7 6 
1 2 3 
2 7 3 3 
3 2 8 2 
6 8 
7 2 0 
I 0 
2 
8 6 0 
9 0 S 
6 5 9 
I 0 2 
3 0 
Belg.-Lux. 
1 8 1 
6 7 4 
1 3 2 
Β 1 
I 5 9 
7 a 
5 5 
5 5 4 




7 1 5 3 4 
5 




































2 4 6 
5 1 




1 6 4 
9 
2 3 
9 3 7 
1 4 3 
4 0 8 
1 4 6 
2 2 0 





1 4 6 6 
5 6 3 
2 
1 5 2 
6 
5 7 
Β 9 6 4 
2 4 1 






2 9 5 
3 9 3 
3 4 9 
2 7 
I 4 I 
5 9 4 
1 2 
3 2 0 
5 4 2 1 
7 5 
3 
8 3 0 4 6 
1 I 7 
1 2 0 6 
5 6 3 9 
7 3 0 
2 0 4 
5 0 3 
3 6 3 6 
6 2 5 
9 5 1 
1 6 3 2 8 
I 2 
3 5 1 7 5 0 
3 5 6 1 1 






































2 2 4 
1 1 1 
2 0 6 
2 0 5 
I Β 4 
2 3 4 6 
4 3 
6 3 I 
1 5 0 6 
2 2 7 
1 0 4 4 
2 6 9 
ft 6 
2 
1 9 8 
6 1 3 
3 7 2 
1 7 3 




1 2 4 0 
12 9 9 
5 7 
1 A 
7 1 5 1 
5 7 1 
2 
1 5 7 4 
1 5 9 
2 1 4 
2 9 
1 4 6 
2 7 4 
4 3 
Ι β 5 
1 4 3 1 
4 2 
I 7 4 
4 2 
1 0 1 
2 7 8 
8 7 
2 3 7 8 
1 3 3 4 
3 4 3 
9 6 
1 3 
3 0 9 
1 4 0 2 
3 2 6 0 5 
7 3 β 2 
3 2 θ 
3 0 6 
I 0 9 
2 8 6 2 
2 I 4 
9 0 7 
6 
6 5 5 3 
3 0 
7 1 
7 7 0 
1 2 2 6 
2 7 1 
3 6 3 
5 8 4 
2 9 1 




2 6 0 
4 3 2 
6 3 6 
4 8 1 
5 4 
5 
1 2 0 
2 7 5 




2 1 0 
1 1 5 0 
6 7 5 
1 7 7 6 
4 0 Β 
9 7 
3 2 5 
4 2 8 8 
6 9 5 
2 1 1 8 
2 I 
2 2 8 1 1 
13 5 6 
1 I 2 5 9 
3 4 7 4 
5 9 6 2 
ft 1 6 4 
1 3 6 4 
ft 0 6 
5 5 9 
1 2 5 9 
6 3 5 6 
2 1 3 2 
6 * 9 
1 1 1 7 
5 4 
2 3 4 3 
1 6 6 5 6 
4 2 6 9 
2 1 7 5 0 
5 0 4 
5 2 2 
Italia 
6 5 2 
7 0 6 
2 4 0 
6 2 
6 3 
2 6 6 
4 0 
2 5 9 
1 0 6 
2 5 
4 0 3 
I 3 7 8 0 8 
2 2 7 
1 4 2 3 5 
2 1 0 9 
9 
1 1 9 1 
4 4 1 6 
1 9 
I 
4 3 9 
3 




1 0 4 
3 0 
2 8 9 
2 2 3 
5 6 7 
1 5 3 
7 7 9 2 
7 0 9 7 8 
1 2 6 6 5 




2 3 8 
6 
1 9 7 4 
5 2 
6 I 
1 0 6 a 







1 5 4 
2 0 4 
1 7 4 
3 6 
2 1 3 
I 





1 I 5 
2 6 
2 0 9 
9 7 8 
2 3 7 
1 1 
7 
1 4 6 
3 7 1 
4 4 6 
2 5 2 
3 0 4 3 
2 6 3 
2 9 
3 1 4 
7 9 6 
4 5 
2 1 7 
1 4 4 
6 0 
9 4 
2 6 9 6 
7 2 6 
6 2 2 
6 8 2 
1 4 
2 2 4 8 
2 0 5 2 9 
4 7 3 1 
2 5 3 9 
1 3 6 
4 4 0 
Code CST 
6 7 8 
6 7 9 
6 6 1 
6 8 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
1 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 . 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
6 1 2 
6 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
B 4 2 
B 5 1 
8 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
8 9 t 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
B 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 6 1 
T O T A L 
X*0 0 
0 1 1 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 5 
0 8 1 
1 1 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 ι 
4 1 1 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 4 
5 6 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 3 I 
6 3 2 
6 3 3 
EWG-CEE 
Origine 
2 4 5 7 
3 3 7 
1 9 5 
2 2 5 6 
6 4 
7 9 5 3 
5 2 6 
1 0 2 4 
1 5 1 
1 7 5 6 
6 7 4 
1 0 1 7 
2 0 4 
2 1 1 
2 4 9 0 
3 0 5 
5 8 4 
2 6 3 6 
1 3 2 2 
1 5 4 5 
1 1 2 
3 2 6 8 
1 5 5 B 
2 6 3 6 
1 4 7 0 0 
4 4 9 2 
3 6 1 
2 8 β 9 
1 3 0 8 
2 5 7 
3 3 8 7 
Β 4 4 
6 5 6 8 
3 2 6 
3 9 
2 6 
1 0 6 0 
2 0 5 
1 7 6 
6 4 9 5 
I 0 6 
4 8 6 




1 0 8 0 9 
5 5 2 7 
7 6 3 
2 0 8 6 
8 7 1 
1 2 3 8 ' 
I o a 1 
1 6 3 6 
5 9 5 
1 0 Ι Β a 
6 1 
2 9 
5 3 3 3 5 2 
1 7 6 
P O R T U G A L 
2 2 
2 9 8 
2 2 
8 3 7 
1 7 0 8 3 
1 6 
4 2 
1 5 1 5 
1 9 1 
4 1 7 
1 5 6 
1 4 1 9 
7 0 7 9 
1 5 ] 
2 8 
1 0 3 3 
4 5 5 
6 5 8 0 
3 7 6 
1 9 9 
8 9 5 
β 1 
1 3 7 7 
3 6 4 Β ' 
4 1 2 
I 6 2 4 ^ 
5 4 , 
5 5 7 
6 6 . 
6 4 
1 5 3 
6 8 5 
5 8 9 
1 1 7 7 
7 6 
7 0 
1 0 2 
1 4 
2 9 
2 6 3 
5 2 1 
6 7 
7 9 5 3 
I 9 
I 6 
4 1 5 
2 2 9 
1 0 1 4 6 
France 
1 0 7 
3 4 3 
1 5 
2 6 0 
2 8 
5 





2 3 0 
1 3 
2 0 1 
1 5 0 
2 0 8 
9 4 9 





2 8 3 
4 9 




1 9 6 
7 
4 4 1 
2 
. 4 0 
2 7 0 
2 
9 1 
1 8 3 
2 2 
9 5 
3 7 6 




2 4 6 
2 1 1 3 





2 7 4 6 
7 4 






3 8 4 
I 7 3 
2 0 7 
2 1 
1 1 8 





ft 9 8 
2 
1 6 6 
1 3 4 7 
Belg.-Lux. 
1 0 7 
3 4 






2 1 6 




2 8 2 
1 1 
1 9 8 
3 6 
2 a 
9 7 0 
ι 8 a 
2 0 
2 3 6 
1 0 7 
1 0 
1 8 2 
1 5 






3 4 7 
5 









1 3 3 
I 2 4 
4 
5 8 
2 3 0 0 2 
1 6 
2 4 6 5 





1 6 5 3 
4 
1 2 4 
4 0 
5 
6 4 7 
1 0 
3 2 3 





















5 8 5 
1 2 9 




1 0 8 
2 2 4 
5 1 
3 I 
6 8 2 
3 3 4 
1 4 2 
2 8 
2 1 9 
1 2 5 
8 4 
1 0 5 8 
9 7 2 
4 6 
8 2 4 
2 0 5 
I 5 
3 2 0 
1 6 4 
1 4 6 
4 1 
3 
1 6 7 
8 
2 1 
3 5 7 
3 8 
5 * 4 
4 
5 
1 0 0 3 2 
8 4 
1 4 8 
3 9 
1 6 6 
1 5 
9 1 
2 3 0 
5 4 7 
6 
3 7 0 7 3 
8 
1 7 6 1 
2 4 7 
1 7 1 
1 5 9 0 
5 3 
5 1 7 9 
2 
1 0 6 
2 1 
9 0 0 
5 7 8 
9 0 2 
2 8 
4 6 
9 3 3 
7 0 
3 4 7 
1 5 5 0 
5 6 7 
5 5 1 
5 8 
2 2 5 8 
1 2 0 0 
2 1 0 6 
9 2 5 1 
2 4 2 0 
2 7 1 
1 6 4 6 
8 8 5 
1 4 2 
2 2 1 8 
5 0 7 
4 1 9 7 
2 3 0 
I 3 
2 3 
6 4 2 
1 6 0 
1 1 1 
5 2 2 6 
1 0 4 
4 3 1 




6 4 5 
4 7 β 5 
5 1 2 
1 5 2 7 
3 Ι β 
1 1 4 1 
4 7 9 
7 7 4 
1 0 1 8 2 
2 
2 9 
2 7 4 3 3 0 
1 6 1 
Ρ OR T U O A L 
2 
5 5 6 
5 2 
8 2 
1 4 5 
1 2 
8 4 
7 4 6 
4 
4 5 1 
6 2 7 










4 3 6 
1 4 1 
2 7 
4 
1 4 2 
2 7 
1 0 2 6 
| 4 1 * 
5 7 
1 0 7 4 
7 4 7 6 
1 fi 
4 2 




7 3 3 
1 8 2 4 
6 8 
1 1 5 
2 7 4 7 
5 4 
3 8 
1 0 I Β 
2 
1 4 2 5 
2 5 4 
7 
2 
I 2 6 
4 2 2 
1 5 1 











4 9 2 5 
Italia 
2 4 7 
7 2 
2 3 
2 3 7 
3 
1 6 2 6 
5 2 4 
9 1 8 
1 
3 7 2 
2 
4 0 
1 5 5 
4 2 
8 6 2 
3 2 
1 2 1 
2 2 5 
3 4 4 
3 4 0 
2 
3 9 2 
4 5 
2 1 0 
2 4 7 2 
6 6 6 
9 
1 3 4 
1 0 9 
4 5 
3 8 4 
Β 9 




1 4 6 
2 8 
4 








2 9 3 
6 0 
4 0 5 
1 5 3 
2 7 
2 B 3 
1 3 2 
4 4 
1 
I 7 8 5 0 β 
6 
I 7 
2 9 8 
1 9 
5 7 3 
4 4 7 1 
, 3 6 
4 0 
5 β 0 
1 I 0 
9 
2 4 
9 I 8 
6 9 3 
1 5 8 
4 8 
2 0 
. 9 9 2 
1 6 7 













2 8 1 
3 1 1 
2 
7 8 5 
2 
5 4 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Dledem CST-Schlüssel entsprechendenWarenbezelchnungen 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant en Annexe. 
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i m p o r t 
Valeur. - 1000 S - Werte Tab.] 
Code C S T 
6 4 I 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 8 1 
6 β 2 
6 8 5 
6 8 7 
6 9 2 
6 9 5 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 9 
7 3 4 
8 I 2 
8 4 1 
8 6 1 
6 9 2 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 8 
OS 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 β 1 
0 9 9 
I 1 2 
1 2 1 
2 I 1 
2 1 2 
2 2 1 . 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1* 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
'2 8 3 
2 8 4 
2 6 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
3 5 1 
4 I 1 
4 2 I 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
S I 4 
5 2 I 
5 3 1 
5 4 I 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
S 6 I 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
EWG-CEE 
Or ìg ine 
8 1 4 
6 7 5 









1 2 9 6 
2 0 




1 3 6 
1 2 




1 0 2 










5 0 8 0 
8 2 4 3 7 
8 6 1 
E S Ρ A 0 Ν E 
5 6 3 
I 5 β 
I 7 
I 7 
5 4 2 4 
4 9 6 3 
4 8 2 
9 1 8 
1 1 
1 2 1 9 5 9 
6 2 6 
5 3 3 2 
1 1 4 2 1 
1 4 0 0 
3 0 0 
7 3 
Β 0 6 
4 7 4 
2 3 
6 5 6 5 
I 1 2 
, 4 8 5 0 
1 5 4 
4 7 9 
4 4 
2 2 0 3 
7 4 




1 0 9 
4 1 6 . 
2 7 0 . 
1 3 7 1 1 . 
2 3 
9 9 5 -
2 β 0 7 7 ·. 
7 2 0 
4 2 3 7 
I 0 4 
S 0 
9 2 4 
1 6 9 5 
4 β 
3 3 4 
3 4 3 
2 5 6 5 
5 7 
5 1 1 7 6 
5 7 
1 9 2 
3 3 9 
3 9 5 3 
4 6 9 
4 7 7 
3 5 
3 I 
8 9 5 
6 5 
5 9 2 
3 1 1 5 
I 4 6 
I 9 Β 7 
4 6 4 
I 9 7 




3 3 8 0 
France 
3 9 7 






















1 2 4 9 1 
8 6 I 
4 2 1 
1 4 1 
1 I 
5 8 4 
2 9 1 
2 1 3 
2 6 6 2 0 
4 Ι β 
1 2 6 
5 2 9 0 
5 3 5 
2 0 8 
4 0 6 
3 6 
I 8 5 
1 4 1 9 
4 2 
5 4 
7 1 3 
5 8 




2 9 4 7 
1 1 
2 4 4 
1 5 5 9 
2 9 0 8 
2 4 
5 2 
5 3 0 
9 4 
2 5 8 5 
4 3 
1 0 9 7 
2 6 
5 3 




4 4 4 
2 6 7 
6 4 
1 5 9 






9 8 1 
BeJR . -Lux. 















1 1 4 9 5 
3 
2 
2 0 3 
1 0 1 
6 8 2 6 
4 8 
1 4 5 6 















1 8 7 0 
4 8 
2 















1 2 0 7 











3 I I 
2 0 7 
4 
2 3 



















7 9 7 8 
I 7 I 
3 0 0 



























5 0 7 3 
3 6 9 2 6 
S P A N I E N 
6 I 
2 
1 9 6 
9 2 6 6 
3 0 






2 5 * 
15 7 9 
5 2 
. 
2 4 7 
2 
1 3 6 
1 
1 3 6 
2 
2 6 1 
3 5 4 
1 
5 Β 
I 2 3 1 














2 9 2 
2 











1 4 0 
3 3 4 
2 6 9 
6 2 1 
7 6 1 5 1 
3 5 
2 1 6 3 
4 7 5 1 
4 6 6 
4 5 
2 6 8 
1 7 8 
2 3 
3 0 6 5 
2 3 








1 1 7 
6 4 3 7 
1 1 
3 8 1 
2 4 5 9 8 
5 4 0 
1 0 
5 0 
7 3 0 
8 4 3 
7 




2 0 6 2 
3 1 
2 2 1 
ι 
1 1 
2 5 7 
5 2 
1 0 0 
3 2 7 
7 5 
7 9 2 
1 3 5 
1 2 0 




1 7 1 8 







1 0 9 6 
1 5 
















1 3 5 4 7 




4 6 3 7 
4 1 3 5 
1 1 
8 9 6 
9 5 
7 1 1 
5 0 3 





2 6 7 
5 5 6 
2 0 
1 4 5 
4 0 






1 5 3 
1 0 0 
1 0 3 
2 6 4 * 
6 Β 7 
7 2 0 
9 
3 7 
1 2 7 
1 6 7 
3 0 
7 
2 4 9 
7 
4 9 5 7 2 
3 7 
ι s a 
1 6 β 
7 8 
2 1 




4 8 5 
1 0 2 2 
5 






2 7 1 
Code CST 
6 4 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 3 4 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 4 
6 7 8 
6 8 I 
6 8 2 
6 Β 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 θ 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7.1 β 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 5 , 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 5 
Β I 2 
B 2 1 
6 3 1 
6 4 1 
8 4 2 
6 5 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 1 
6 9 2 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 I 
T O T A L 
0 5 4 
1 1 2 
2 1 1 
2 6 2 
2 8 2 
2 8 4 
3 3 2 
4 1 1 
6 7 6 
9 3 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 4 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 5 
0 8 1 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
EWG­ŒE 
O r i g i n e 
1 6 9 
2 1 1 2 
5 1 3 3 
1 8 0 4 
1 2 
1 6 6 
6 0 
4 8 
1 7 7 
1 6 
1 1 3 
Ι β 3 
5 I 
1 0 1 0 3 
1 3 0 8 4 
5 2 
5 3 
6 0 9 
1 0 7 6 
2 4 6 
3 4 6 
1 0 6 0 
1 6 3 9 
1 7 
1 4 






1 4 4 
1 2 
2 5 9 
4 I 8 
1 9 1 
1 8 5 
3 4 4 
2 9 7 
6 7 
1 6 6 
2 9 
7 2 
4 0 0 
1 4 
1 2 7 
1 9 0 
1 3 5 
4 4 3 
3 5 
6 7 9 
6 3 
1 6 3 
5 5 
3 4 7 
3 1 7 
4 6 6 
6 4 
8 9 2 
4 7 
1 5 7 2 
3 2 












1 1 1 
4 4 
1 6 
6 5 6 
5 8 3 2 
I 6 
1 1 6 































4 4 3 
2 
6 3 7 2 3 
G I B R A L T A R M t. Ι Τ 1 
2 2 5 
I 0 
I 2 4 
1 1 
2 8 5 , 
3 7 0 








Y O U 0 0 5 L A V 1 ι 
1 4 2 6 8 
1 2 0 6 1 
9 3 
6 2 4 
3 7 
5 6 9 3 
1 1 0 6 
2 8 4 8 
1 9 Β β 
1 5 2 7 1 
2 9 I 
1 0 0 1 
1 6 0 7 
2 6 3 5 
1 9 0 0 
1 1 9 2 
1 0 9 6 
4 β 
I 4 3 
I 1 Β 6 
3 0 
2 7 7 1 
4 4 9 0 
6 I 
1 3 9 
1 6 3 5 
1 8 
3 5 0 5" 
3 8 7 1 
1 7 1 8 2 
7 3 3 
9 4 
1 5 
1 6 4 
4 5 3 
9 2 A 
I Β 
3 6 0 
6 S 
2 2 0 
2 * 2 
9 4 1 
I 3 
1 6 7 
2 4 2 1 
1 3 
6 
7 2 4 
1 0 
1 5 3 
Belg. ­Lu». 
I 6 
1 2 0 4 
5 5 0 








2 Β 7 


































2 3 0 3 9 
1 0 0 
β 
e 
I I 7 
5 
6 3 6 
Ι 
4 0 
6 8 2 








4 2 3 
Ι 9 θ 








1 5 6 9 
2 6 3 6 3 1 
7 3 3 3 3 3 3 
4 7 8 7 3 1 
4 I 
1 6 7 5 
I 4 7 
5 3 7 
3 2 5 7 
7 I 
* 2 
2 2 2 5 
7 6 
2 9 3 8 
2 0 6 4 2 4 2 
3 4 
6 0 9 
2 7 1 9 6 
3 0 3 3 1 
2 1 3 4 9 
3 1 4 0 4 
. 2 
1 4 
2 4 1 9 
| . 1 3 7
1 3 
4 
6 4 5 
4 4 3 
2 * 
. 5 
5 2 4 9 
1 4 ' S B 
3 1 2 
7 2 0 6 
1 2 0 4 
6 2 · 
3 1 6 
5 
• 6 3 
1 6 2 0 
3 9 3 
I I 6 0 
Β 1 1 5 4 
1 3 4 
9 3 2 4 
3 3 1 
1 0 Β 
2 I 3 
1 0 4 8 
3 2 6 0 
1 4 2 8 9 
5 1 3 
θ 3 2 9 3 
3 1 
2 4 1 5 4 7 
2 6 
2 0 1 5 9 1 3 3 4 6 4 
O I B R A L T A R H A L T A 
2 3 1 
2 
1 1 2 6 
3 6 3 
1 2 
2 7 
7 2 2 1 5 7 
J U G O S L A W I E N 
5 0 7 
5 2 1 4 3 7 
3 β 1 9 1 
1 4 0 7 
4 3 5 9 
1 4 1 2 5 4 
6 6 3 1 3 2 3 
1 2 6 3 3 3 8 2 
6 7 9 9 
8 5 7 2 3 
3 1 2 1 9 6 6 
1 2 6 1 1 4 6 
I I 6 2 6 
a 2 
3 1 1 0 
2 7 5 1 7 
i Β 0 2 1 3 0 
2 11 5 7 8 
1 6 
2 8 6 
4 5 8 1 3 
8 
2 0 3 
3 7 0 8 
1 3 1 0 1 0 9 7 







. 6 2 2 2 
4 1 4 8 
5 2 
1 
7 8 3 
1 7 7 
1 2 
5 5 3 
7 7 































8 1 9 2 5 
ί 
I 1 5 
1 1 
2 4 6 
2 4 3 
5 
1 2 
6 8 6 
1 3 0 2 1 
9 SS) 2 
9 I 
5 8 0 
3 7 
4 2 8 3 
5 3 9 
4 4 3 
B 7 9 2 
2 9 1 
1 3 0 
4 1 0 
2 4 | 
1 6 3 





2 5 5 




3 2 9 7 
3 1 4 1 
1 4 0 9 6 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ■ 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
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2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 3 
2­7 6 
2 8 1 
2 B 2 
2 0 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 2 
5 3 3 
S 4 1 
5 5 1 
5 7 1 
5 9 9 
6 1 I 
6 1 2 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 5 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 S 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 5 
8 I 2 
8 2 I 
8 3 I 
a 4 ι 
8 5 I 
8 6 1 
8 6 2 
6 6 3 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
T O T A L 
X 0 0 
0 5 4 
2 6 2 
2 6 3 
2 9 2 
T O T A L 
0 0 1 
EWG­CEE 
Origine 
1 8 1 0 
4 2 9 
2 6 3 
1 9 8 
3 4 5 9 
2 6 1 
7 2 
5 1 0 
2 3 1 5 
5 0 
1 1 6 2 
6 8 w 
1 3 7 _ 
8 0 3 1 
1 0 9 4 " " 
4 Β ~" 
2 1 1 7 
2 4 7 3 
8 9 6 




1 2 3 1 
5 2 6 
3 7 I 
1 Β 0 
3 6 
7 4 
! 7 2 
1 1 1 
2 6 
7 7 8 
1 1 8 6 
3 6 
4 1 
4 9 3 
5 9 9 
1 4 6 
3 6 
3 2 6 
2 5 3 4 
4 4 2 
8 7 
4 1 3 
9 3 
2 3 8 
3 3 0 
1 1 3 5 
1 5 7 
6 9 2 
1 4 
2 0 3 2 
2 7 1 1 
1 0 0 
4 9 
5 4 0 
2 0 7 1 
5 3 
2 2 7 
2 2 0 1 
1 3 3 2 
4 1 6 
1 3 
1 6 
4 8 3 
1 3 
2 4 
1 0 9 
8 0 
7 5 
3 0 8 
1 2 1 
1 2 
3 1 
5 3 6 
2 8 
6 9 
1 2 1 4 
3 1 .4 
1 8 9 7 






1 6 3 
4 1 
3 5 
2 0 9 2 
1 9 0 4 
1 9 5 
2 3 0 
1 6 0 8 1 2 
2 2 
A L B A N I E 
I 7 
8 1 
3 6 5 
4 4 
5 3 6 
C R E C E 





2 I 3 
7 9 
3 3 4 
2 0 
2 0 1 
2 3 1 
1 3 5 
6 0 
2 3 
2 6 2 
1 0 















ι a ι 







































1 0 9 
4 8 




1 1 7 





I 0 9 
. [ 
1 7 6 I I 
1 2 8 7 
6 2 5 5 
7 
2 7 1 9 8 
1 4 3 6 
4 9 
1 3 1 6 2 6 
Θ7 
6 0 3 7 
2 8 5 
4 β 
7 1 7 2 6 
1 6 9 5 
1 0 2 6 
5 5 
2 3 3 
9 0 3 1 2 
7 3 2 4 
I 7 
2 3 2 
1 7 1 0 2 
2 6 4 
1 2 6 8 
2 2 9 3 
2 3 1 
9 2 6 
6 4 9 
4 8 3 6 8 
2 2 1 1 5 
1 0 1 4 
1 1 3 9 
1 0 3 4 5 7 5 
1 4 0 0 
1 
2 4 0 6 
1 7 4 
5 2 0 7 
2 6 1 4 2 
8 6 3 5 
1 5 
3 6 6 2 
1 5 0 6 
6 8 2 8 3 
2 0 5 1 
2 1 9 
2 1 8 0 
1 3 6 1 3 6 7 
1 3 7 9 6 
4 3 1 6 
1 2 
7 
1 7 3 
1 
3 9 
3 5 7 
3 
5 2 5 
A l 7 1 
7 8 1 6 
9 3 
4 I 4 
2 2 4 3 9 
2 5 
6 8 
1 5 0 8 8 3 
6 6 5 5 
1 6 8 2 
1 3 6 3 9 
1 1 1 
3 1 6 
1 I 3 
3 5 2 4 
* 1 4 
3 1 2 5 * 
3 2 
5 3 4 7 1 1 
1 9 0 4 
2 3 0 
7 3 2 0 5 5 7 7 3 
2 2 
A L B A N I E N 
7 I 
7 1 
G R I E C H E N L A N D 
Italia 
1 6 2 2 
3 6 I 
4 6 
I 9 6 
1 9 2 5 
6 0 
2 2 6 
8 7 9 
1 
3 2 3 
6 8 
5 0 
1 6 6 0 
7 7 8 
1 7 1 
5 0 8 




1 0 5 9 
6 0 
2 0 





4 8 7 
5 6 6 
1 
5 
4 1 0 
I 6 7 
8 
1 0 
1 3 6 





1 5 2 
4 1 2 
1 4 2 
2 6 
1 4 
4 9 3 
2 7 1 1 
1 0 0 
4 9 
1 4 6 
3 2 
4 5 
6 9 6 



























7 1 3 
8 
6 2 1 9 5 
1 7 
6 1 
2 6 1 
4 4 
4 4 9 
1 4 6 
Code CST 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3. 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 6 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 Β 2 
2 8 3 
2 θ 4 
2 8 5 
2 9 I 
2 9 2 
4 2 I 
5 7 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 3 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 6 
6 8 1 
6 9 8 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 5 
6 2 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 6 3 
8 9 2 
8 9 6 
Β 9 9 
9 3 1 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 2 5 
0 3 1 
0 4 1 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 7 5 
0 8 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 θ 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 3 
5 2 I 
5 3 2 
5 4 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 5 1 
6 3 2 
6 5 6 
6 5 7 
6 7 1 
EWG­CEE 
Orìgine 
1 0 I 
2 6 7 2 
9 1 1 6 
1 6 2 
3 2 9 





1 2 0 9 
2 9 4 5 4 
5 0 3 θ 
I 5 
1 5 4 
2 6 0 
1 9 6 
9 3 9 8 
2 4 
2 5 4 , 
3 4 4 , 
1 6 0 
2 2 9 2 * 
2 0 9 9 ; 
7 7 
7 7 8 0 ' 
1 0 9 ' 
4 6 ' 
7 3 5 ' 
2 7 7 
4 7 8 8 
I 8 
1 9'5 1 
2 9 
1 3 5 2 
1 8 








\ 2 2 
y 4 1 
1 6 
6 8 








4 3 1 7 
8 7 6 3 0 
5 6 
T U R Q U I E 
7 5 
1 9 
4 7 6 
I 8 3 
1 2 1 0 
3 3 
2 0 0 3 
1 6 
2 2 6 4 8 
1 1 8 6 9 
2 9 5 6 
1 3 
5 β 
2 5 7 7 
1 2 1 
1 0 8 1 2 
2 2 
1 7 3 4 
Ι β 4 
1 1 0 5 
1 3 1 
9 8 4 
1 7 1 6 
4 1 6 β 2 
I 4 
7 6 
9 9 , 
1 1 7 0 . 
9 4 . 
1 3 1 4 , 
3 9 8 2 t 
4 1 ', 
8 4 3 2 
4 2 1 
7 6 0 
3 1 6 8 
2 7 
2 3 




2 2 8 
1 1 0 
6 8 
1 9 6 1 
1 9 
3 2 2 
3 2 3 
France 
6 
1 4 7 








4 0 5 1 




3 5 6 0 
2 7 
4 2 
5 6 6 
1 5 2 5 
2 3 2 
















1 1 6 4 2 
7 2 
1 6 
1 6 4 5 
3 J 5 2 
1 1 1 4 
3 7 
4 6 
1 8 6 4 
2 2 
1 5 2 
1 
7 1 
9 2 1 
2 7 8 8 
2 9 
4 2 2 
3 0 3 8 
3 1 
4 6 4 
2 7 









2 3 3 
1 3 5 8 
2 0 









2 2 7 
1 2 
2 5 6 9 
6 
1 8 1 
2 1 0 
1 0 5 8 




8 6 4 




1 2 5 
4 7 8 8 
2 
1 6 
2 9 2 
4 2 1 














6 5 t 
I 5 4 
3 
I 7 8 
5 
6 4 0 
6 6 
1 0 2 
3 
2 
2 2 3 









I 9 0 
2 
4 
5 2 6 5 
5 6 
T U E R Κ Ε I 
3 
9 0 
1 2 6 5 
1 5 5 9 
I 4 
9 
3 8 3 
2 1 3 
8 9 
3 3 









2 4 8 6 
5 5 3 5 
1 4 2 






8 8 4 
2 0 5 3 2 
3 3 9 3 
4 
5 7 
1 2 3 
2 3 6 2 
1 3 8 
2 1 
9 5 3 
1 8 0 3 
5 9 9 8 
5 0 
7 
4 0 1 
1 0 1 
1 
ι a 
3 2 4 
8 2 6 
9 















4 3 1 3 
5 1 2 2 3 
I 7 
5 0 1 
3 3 
1 6 3 1 1 
3 5 4 8 
9 7 2 
2 0 
7 0 4 
I 2 I 
6 3 6 5 
4 2 2 
3 9 
5 0 7 
1 7 2 
1 4 2 0 3 
1 3 
3 8 
1 1 7 0 
2 5 
2 6 0 6 
2 7 
3 6 4 6 
6 7 7 
1 1 5 0 
2 1 






19 6 1 
2 8 5 
Italia . 
4 5 
2 4 | 
• 1 5 2 




2 8 6 2 
1 4 5 6 
9 
7 4 
2 8 0 
3 0 0 8 
2 4 
4 7 
1 6 6 
9 2 
1 1 S 





4 7 6 9 





















1 6 9 3 1 
7 5 
1 9 
3 7 8 
2 
7 0 9 
3 3 
1 6 7 0 
1 6 9 
2 6 0 9 
Β I 2 
2 
5 8 0 
• 1 8 7 4 
* 1 1 3 4 
1 1 9 
3 B 4 
I 3 1 
9 8 4 
4 6 5 




8 4 7 
1 3 7 6 
1 4 
1 4 1 4 
5 2 





3 2 3 
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Valeur· - 1000 $ - Werte 
C o d e CST 
6 8 2 
6 9 5 
7 1 4 
7 1 9 
7 3 1 
8 9 6 
9 3 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 3 1 
2 8 2 
2 8 4 
3 5 1 
T O T A L 
0 0 I 
0 1 1 
0 2 3 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 3 
0 4 5 
0 5 4 
0 5 5 
0 8 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 S 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 1 
2 6 3 
2 6 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
S 2 I 
5 3 I 
5 4 I 
5 5 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 3 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 5 2 
6 5 6 
6 3 7 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 4 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 6 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 6 
7 1 1 
7 I 2 
7 I 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
8 6 1 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
6 9 2 
6 9 6 
6 9 9 
9 1 1 
9 3 I 
9 4 1 
T O T A L 
X 0 0 
EWG­CEE 
Or ìg ine 




1 1 9 
2 0 
1 1 9 8 7 
1 4 0 1 7 7 
France 
2 
1 6 3 7 2 





2 2 9 
3 4 6 
U R S S 
5 2 4 
3 0 
3 6 4 
4 6 6 4 
2 2 2 6 0 
4 2 4 3 
5 7 3 9 
I 6 0 
9 5 
6 4 1 fi 
I 7 6 
1 0 9 6 
2 3 6 
1 0 0 7 9 
1 1 3 
1 3 1 1 0 ­
4 3 1 9 1 ­
7 1 5 3 
2 3 4 
1 4 4 2 
3 0 7 0 4 
6 3 2 5 
4 1 
7 3 0 7 ­
2 7 4 ­
3 6 ­
9 5 4 3 , 
2 3 ^ 
1 7 3 1 3 _ 
6 4 
1 5 1 7 ^ 
1 1 9 . 
3 4 3 1 0 
6 4 6 6 0 
5 5 4 6 2 
3 6 0 0 
3 0 1 
7 7 0 1 
8 7 
5 1 6 
4 8 7 9 
2 4 4 
1 0 1 
5 9 0 
1 4 7 6 
9 8 2 
7 4 0 
7 5 3 
2 9 
8 4 3 
4 1 1 
5 9 
4 9 1 
1 7 
1 3 
1 7 0 3 3 
4 4 β 1 
1 2 
9 9 3 6 
1 7 
1 2 1 5 
7 3 0 
4 7 8 5 
1 0 0 2 6 
1 6 0 3 
1 2 
3 0 0 
5 0 6 
7 7 1 




6 0 1 
5 9 7 
I 7 
2 1 3 
2 1 
6 5 




1 3 4 0 6 
3 5 
4 4 2 5 6 2 
2 3 7 7 6 
4 8 
2 2 9 
2 9 2 
2 9 
3 6 4 
2 6 8 6 
8 7 
1 6 4 6 
4 1 
4 
Ι β 6 5 
1 4 0 5 
4 1 0 1 
4 5 3 0 
2 1 
6 3 1 3 
1 5 2 5 
5 
1 3 
3 9 6 Β 
6 6 4 4 
4 2 7 
2 7 
2 3 6 5 3 
2 6 8 2 
2 6 2 0 6 
8 7 9 
I 9 
6 
1 4 4 
7 
5 5 2 
2 
4 4 0 
4 5 
4 4 0 
5 6 
1 3 
1 6 5 6 
4 3 3 
3 0 1 
1 4 6 




1 9 4 
9 5 
2 9 
1 6 2 
9 4 6 9 1 
Belg. ­Lux. 
8 9 2 
3 
1 1 0 2 4 
6 6 4 
1 2 1 9 
5 2 3 
6 6 
1 0 2 




2 1 2 7 
8 4 5 9 
2 1 9 
1 0 6 
4 2 9 
1 3 7 2 
3 1 
Β 6 3 
1 2 3 
3 6 








1 9 9 
6 0 
5 9 8 
1 5 7 
1 7 3 
2 4 9 
3 
2 3 1 
6 
1 9 
2 1 7 1 
5 6 1 






















4 5 9 1 
E U R O P A 
1 4 9 0 
t 1 
3 
I I 9 
I 4 
1 1 9 8 5 
7 1 5 3 I 
A N C 
S O W J E T U N 1 ON 
2 0 I 
1 
I 8 3 
1 1 3 9 7 
2 2 3 9 
7 2 
2 2 5 3 
1 
6 9 
9 7 6 
1 6 0 1 8 
* 4 
8 6 7 
5 9 
1 3 4 6 
2 4 
1 5 5 
1 0 A 
1 3 6 
6 4 7 
7 6 2 
2 1 1 0 
1 9 1 
2 5 9 




5 1 7 
1 3 0 
1 1 4 
3 9 2 
1 1 
1 0 6 
4 0 5 
6 
1 1 4 
5 0 1 
4 * 2 
4 7 3 
7 5 1 
1 0 6 2 










4 3 7 4 4 
7 6 7 
7 3 9 1 
2 5 5 6 
2 6 4 
6 
8 
B 3 7 
a ι 
1 0 9 5 
2 3 2 
8 1 3 1 
6 6 
6 9 4 5 
1 1 4 0 8 
7 6 1 
3 6 5 
1 2 5 2 2 
1 0 8 4 
2 
4 6 0 0 
1 I 4 
4 1 3 9 
9 4 7 3 
9 4 3 
6 5 
2 B 0 
1 3 2 8 7 
I 3 fi 0 4 
1 4 9 0 
4 9 
2 9 3 6 
ft A 
2 1 6 
2 2 2 1 
3 
2 9 




4 6 4 
| 
3 6 3 6 
2 2 9 5 
7 6 7 6 
2 1 2 
1 7 4 
2 8 6 4 
7 9 2 4 
1 2 2 9 
2 
2 8 6 












1 3 4 0 4 
1 4 9 6 4 1 
2 3 7 7 6 
I ta l ia 
7 
3 





3 2 3 
I 6 2 
2 2 5 3 
1 1 6 2 




3 6 5 7 
5 2 0 5 
1 5 9 9 
2 5 4 
8 3 
1 1 4 4 0 
2 2 8 5 
3 
4 9 8 
2 3 3 
2 3 




9 6 8 9 
4 8 8 9 1 
1 0 9 11 
6 1 
3 5 6 1 
2 2 
2 1 
2 5 1 4 
Ζ 
7 
3 6 1 






1 0 9 1 0 
2 1 6 6 
1 2 
1 0 3 
1 7 
θ 3 
4 6 1 
7 I 9 
2 
5 
1 7 3 
4 2 5 
3 






1 2 5 6 4 1 
Code CST 
0 0 1 
0 1 1 
0 3 1 
0 4 | 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 5 4 
0 β 1 
1 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 4 
6 7 θ 
6 8 2 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 i 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 I 2 
8 2 I 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
Β 6 I 
8 6 2 
6 6 4 
6 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
6 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 5 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 3 
0 2 4 
EWG­CEE 
Origine 
Ζ 0 Ν f 0 * 
1 6 8 9 
6 7 0 
4 I 
I 3 9 
4 7 
1 1 
3 1 7 0 
1 9 2 
1 4 
3 3 
2 0 3 




1 1 3 
2 7 
2 1 1 1 
1 2 2 
9 0 
4 6 2 
4 2 0 
7 1 1 
4 9 2 
3 8 9 6 
4 2 4 
1 3 9 1 
3 8 0 




1 4 0 
1 6 6 2 
5 4 
8 4 2 
I 5 8 
1 8 4 
4 6 
I 8 2 
9 4 7 
5 1 2 
1 7 2 4 
9 2 
5 3 1 
3 2 6 
6 9 
2 4 4 
4 2 
1 0 4 
2 6 3 
3 7 5 
8 6 3 
1 0 9 0 
8 5 7 3 




2 0 3 
2 9 
1 5 8 
1 0 8 
6 3 
6 2 5 
2 2 7 9 
9 4 5 
1 0 2 3 
1 2 1 0 
7 4 6 
4 2 7 
6 1 
2 7 6 
1 6 2 
3 3 2 
2 3 
9 0 7 
3 3 5 
4 2 
1 7 4 
Ρ to 1 
3 7 7 
ι 2 a t 
3 3 5 
14 3 7 
6 6 
3 2 
5 2 0 
1 3 1 
1 5 6 




4 5 4 
2 6 9 
1 A 
5 5 β 9 5 
P O L O G N E 
I 7 3 Ι Β 
9 9 0 9 
9 1 
5 9 I Β 
1 2 7 9 
t 9 
France 
A R K E S T 
2 3 7 
5 6 8 
2 
6 7 0 
B 7 
I 4 6 
5 I 4 
1 0 7 0 
2 9 
5 2 












3 8 2 
1 1 4 3 
3 0 2 
2 to Ζ 
7 b b 













7 0 6 6 
3 2 4 
1 9 2 
3 
9 
4 1 3 
B e l g . ­ L u i . 
2 6 0 
β 7 








I 0 * 
7 
2 0 
6 5 3 
b I 
2 9 0 
I 7 
1 1 1 
6 
1 9 
1 4 4 2 
2 * 
6 3 1 
5 1 
















3 5 5 
2 5 5 









3 0 3 
1 9 6 
1 2 7 
1 6 4 
1 2 1 
2 1 2 
2 2 
1 2 A 
1 2 1 
ß 9 




5 3 7 
2 2 2 
4 9 9 
2 3 4 










1 3 0 
2 
1 0 
l Z b b t 
b ù b 






I tal ia 
Ursprung 
H A F N R U N C S C OH O S T 
fl 5 9 
I 3 
3 β 
I 3 9 
4 7 
I 1 








1 7 6 0 
•2 3 
8 3 
2 0 7 
5 7 
3 5 
4 9 2 
1 1 S S 
I 9 4 
3 9 4 
I 2 1 




2 I 7 
2 7 





1 4 0 
1 0 7 
4 1 0 
6 
6 3 
2 6 9 
2 3 0 
4 1 
1 3 5 
4 
5 5 
2 3 a 
2 2 9 
2 9 7 
2 9 4 
3 0 4 
1 
8 





1 5 8 
4 9 0 
2 2 6 
3 2 3 
5 3 7 
3 5 6 
2 0 6 
3 7 





2 8 8 
2 6 
7 5 
3 1 1 
1 4 9 
7 7 1 · 
3 5 
5 8 1 
1 4 
2 6 
2 3 4 
6 9 
4 9 
1 0 2 3 
1 0 
2 
2 6 3 
2 6 7 
3 3 3 
2 
I 
4 3 6 
I 8 0 
2 5 




3 1 2 
1 0 
6 4 
2 1 0 
1 4 2 
• 1 0 1 8 
1 5 0 




















1 3 6 
1 7 0 
4 9 9 
5 2 7 9 








3 3 B 
2 2 1 
3 1 0 
2 3 3 









3 4 4 
I 8 
1 2 7 
3 
1 2 




1 8 6 * 5 . 1 4 3 4 0 
Ρ 0 L Γ Ν 
3 6 2 9 2 2 3 6 8 6 5 
3 1 * 8 0 7 1 4 4 5 
5 8 7 8 
3 9 0 4 7 6 
1 6 
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0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
I 1 2 
1 2 1 
2 I 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 1 " " 
2 4 2 
2 4 3 _ 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 l 
3 3 2 
4 I 1 
4 3 1 
5 I 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 I 
5 5 1 
5 6 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 I 1 
6 1 3 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 I 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 θ 
6 Β 4 
6 Β 5 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 5 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 2 
7 I 5 
7 I 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 3 
7 2 5 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 5 1 
8 6 I 
8 6 2 
8 6 3 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 I 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 3 
EWG­CEE 
Origine 
1 8 5 9 3 
7 9 3 
I 9 
6 9 8 
3 7 7 β 
2 2 1 
1 6 1 2 
1 5 
1 4 5 0 
2 5 4 4 
3 5 0 
8 4 4 
1 7 5 
1 2 
1 1 6 
1 9 
7 6 fi 
1 2 7 
2 8 
4 6 5 
2 7 7 8 
1 1 8 
5 2 2 
4 0 
2 7 6 1 
9 1 0 9 . 
1 9 
2 5 5 
2 6 9 
1 9 8 
2 7 8 
1 1 
1 6 6 
3 3 9 2 
1 2 1 8 
2 1 5 4 9 
3 1 3 0 
I 2 
2 9 
5 0 8 8 
5 5 8 
1 4 3 4 
3 9 3 0 
2 0 4 
2 7 6 
5 4 
5 2 
3 6 8 
1 0 3 
2 4 8 1 
3 1 9 
1 2 
3 4 2 
3 3 
7 3 8 
1 6 
3 4 
2 7 6 
4 1 9 
5 6 0 
1 3 
6 7 3 
6 8 
2 2 6 
7 4 
3 7 I 
2 3 3 
5 6 6 4 
2 6 
7 6 
1 8 9 
4 2 
6 5 4 
1 2 1 5 
I 0 6 




6 8 4 
5 9 
7 0 





2 8 4 
9 9 1 
3 1 
2 3 1 
9 1 





1 4 2 
1 6 
3 1 1 
3 6 
1 5 0 
1 6 3 9 
1 4 5 9 4 7 
France 
2 4 
1 4 1 
2 4 5 
ft 4 
3 9 1 
1 1 
1 | 
7 5 5 
2 4 
2 8 
2 3 2 5 
6 5 
1 5 
6 9 3 
2 2 8 
5 1 4 1 




6 3 2 
2 1 8 
1 0 
2 
1 2 2 
2 9 
2 7 



















1 4 9 9 1 
T C H E C 0 5 L 0 V A 0 U I E 
1 6 9 4 




6 9 6 




1 0 6 
1 0 
A 
1 2 1 









6 1 3 
4 




5 5 9 
1 6 1 
2 9 
1 9 4 
1 7 5 
1 8 
1 6 9 
2 7 6 
a Ζ 
Ζ 1 2 
2 7 I 
1 8 
2 7 3 
2 1 
2 5 1 
Ζ 2 
1 0 


































9 6 2 3 







9 8 3 3 
3 0 8 3 1 8 
9 
5 7 7 
2 5 2 4 9 8 
2 1 6 
1 0 9 1 4 5 0 
1 5 
3 2 9 1 1 0 0 
1 2 9 1 6 1 9 
2 3 0 3 
4 4 3 
1 6 3 
1 1 2 
1 7 
β 9 I 0 A 
I 2 7 
1 5 
2 8 5 
1 8 8 6 3 
9 4 
4 5 4 7 7 
1 3 8 
2 2 2 1 
8 0 5 4 6 3 1 
1 6 
2 7 
2 6 2 4 7 
1 1 9 7 
3 7 
1 1 5 0 
3 3 6 2 3 3 7 
1 5 8 6 2 9 
9 3 4 6 1 6 9 
1 2 9 2 7 8 4 
1 2 
2 9 
2 2 7 2 1 5 3 
1 1 0 4 1 8 
2 1 1 2 3 5 
2 6 2 4 
9 0 
1 
1 2 1 1 
4 3 7 
2 5 4 
1 0 3 
1 2 6 7 7 2 
2 7 7 
1 1 1 
9 4 6 
6 4 
1 2 3 5 3 
1 6 
1 5 2 4 9 
1 7 9 5 4 
4 9 4 3 5 
7 
2 3 7 4 3 6 
6 S 
1 8 9 1 3 
2 3 7 
1 4 8 




1 1 6 
4 2 
4 4 3 2 11 
1 6 2 1 0 5 3 
2 4 7 0 
3 4 3 * 
3 8 
6 6 4 
5 0 2 1 6 
A 2 8 
6 






8 8 15 
7 1 





7 8 9 
9 ' 4 
1 7 4 1 7 
2 4 
5 5 6 7 
1 4 I Ρ 2 5 
β 1 I I 7 6 2 7 1 
T S C H E C H 0 5 L O W Í K E 
1 2 4 10 




6 6 3 0 
I 6 
2 4 7 
3 0 4 
I 2 
1 1 1 2 
4 5 6 




2 4 I 
1 1 
2 6 
1 7 ft 
9 2 8 5 
2 3 
2 0 5 7 
8 
9 3 1 
2 1 
2 7 5 







1 5 0 
3 4 
3 3 2 6 
1 








3 6 9 5 1 
I 
5 8 7 





0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 4 1 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
1 1 1 
1 1 2 
2 I 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 6 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 I 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 6 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 6 4 
6 S 5 
6 6 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 θ 
7 1 i 
7 I 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 Ι θ 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
β I 2 
8 2 1 
Β 3 1 
8 4 I 
8 5 1 
8 6 1 




2 2 4 6 
7 6 
2 0 6 1 
6 0 7 
2 9 4 0 
4 8 9 
2 0 7 
3 4 2 3 
5 7 0 
5 0 6 





4 6 6 
5 9 
3 0 
3 1 5 
1 5 
5 5 5 " 
4 6 7 5 
9 9 2 0 
2 8 5 6 ~ 
2 7 2 6 
5 2 2 
4 9 
1 7 6 
7 6 
4 0 7 4 
3 6 6 
1 9 3 · 
4 8 6 
1 2 7 3 " 
1 0 3 9 
9 5 5 6 
8 0 0 
8 0 7 
5 4 
4 1 9 8 
3 5 8 
1 1 2 5 
5 1 6 8 
7 2 
8 1 
1 5 5 
1 5 
5 5 
1 6 4 




4 4 6 
5 6 
6 9 
2 2 1 2 
8 2 
2 9 8 
1 1 7 0 
4 8 3 
5 5 
5 1 8 
4 6 7 
2 9 1 
5 4 9 
1 8 8 7 
6 9 Β 
1 0 4 2 
4 0 8 fi 
7 7 5 
I 3 
6 5 2 
7 0 7 3 
1 7 4 5 
2 6 6 
1 2 7 0 
5 7 0 
1 3 0 1 
2 a 
2 1 6 2 
5 4 0 
6 4 
4 4 Β 






3 2 6 
1 0 4 
1 1 3 2 
3 2 9 
5 6 7 9 
1 6 9 8 
7 9 9 
1 0 7 9 
I 6 6 




3 0 Β 
6 9 θ Β 
3 2 3 
I I 7 
I Ι θ 8 
4 9 6 
4 7 
5 9 3 
1 8 4 9 





4 6 6 
3 7 
1 1 6 5 
9 6 4 
2 0 7 
2 1 3 
4 0 1 
9 7 
4 0 1 
2 3 

















2 6 0 
3 5 6 
6 8 










9 5 4 
4 7 
2 3 2 
4 1 3 
2 1 1 





2 2 5 
9 
3 
1 3 3 
1 1 8 
2 
1 1 
1 7 8 
A 0 
Belg.­Lux. 
3 Β 1 
7 ft 3 





1 2 9 
1 4 6 7 
1 4 
1 4 
1 2 5 
2 7 2 
2 0 1 
3 7 





















2 4 7 
7 9 
I 9 
2 8 0 
1 4 5 
ft 2 8 
1 7 6 
3 









1 1 4 
8 










2 6 1 2 
7 3 
1 2 6 
Ι Ι ύ 
3 6 
I 1 3 






2 1 5 0 
5 9 
2 0 8 1 
1 3 1 2 2 
5 0 0 1 0 7 6 
3 4 8 3 
2 0 7 
2 1 6 I 5 ft 8 
7 2 4 6 3 
4 9 9 
2 1 6 2 




3 3 5 5 
5 9 
3 
1 0 0 2 1 5 
1 5 
8 9 
1 4 2 7 7 2 
3 7 3 1 2 6 6 1 
3 8 3 9 6 1 
5 2 6 5 2 B 
1 2 4 3 8 4 
5 2 1 
I 1 6 8 
6 8 
2 2 6 2 7 3 3 
3 5 5 
9 9 9 4 
1 6 1 
I I I 7 5 1 
4 6 8 3 9 
8 4 2 1 
7 9 B 
9 7 7 1 0 
5 4 
3 7 8 1 5 3 7 
9 6 2 0 3 
6 4 7 5 2 
2 1 0 2 7 1 5 
1 1 
1 3 4 9 
4 4 4 
1 8 
I I 4 0 
1 8 6 8 
2 6 1 2 8 
1 
5 
1 2 2 0 
3 3 1 9 1 
5 2 
1 5 2 9 
3 8 8 9 3 8 
5 2 5 
2 1 8 7 
1 7 7 9 0 7 
3 6 3 3 0 
2 4 2 1 
1 9 1 2 7 1 
1 2 6 2 4 9 
1 6 2 0 9 
13 9 4 0 3 
2 9 8 6 7 5 
2 2 1 0 4 
5 1 1 1 5 1 
6 9 4 7 9 0 
1 5 6 3 
1 1 
5 8 9 
6 4 7 6 9 
7 2 1 8 4 7 
3 5 5 3 
3 4 2 9 2 8 
6 9 1 6 1 0 
8 
1 5 8 2 12 
3 3 2 
7 9 
8 2 3 4 7 
2 2 5 7 6 
1 1 2 
3 8 1 7 
1 9 2 7 
2 1 3 4 
3 I 
1 6 1 2 1 
3 1 1 2 
3 9 2 5 
5 3 2 2 0 
4 8 2 3 1 5 θ 
1 0 5 9 0 6 
4 0 2 6 2 
2 0 8 4 7 0 
2 4 7 5 
1 1 8 1 
8 
2 9 
2 2 5 
7 8 1 3 9 
6 9 4 1 2 7 8 
2 2 6 13 
1 1 1 
2 5 0 1 2 3 
1 0 Β 1 3 7 
Β I 
1 1 2 3 5 1 
1 9 9 7 3 8 





2 7 2 
6 I 9 
2 I 5 
I 9 
5 6 
4 6 6 
1 8 8 9 
2 2 1 4 
5 4 2 
6 
1 0 





1 1 3 5 
1 6 0 1 
1 9 
1 3 4 
2 0 9 6 
1 2 
3 4 8 
1 2 
5 3 








2 0 7 
1 3 7 
2 9 3 
1 7 4 0 
4 6 8 
1 3 0 
2 1 2 2 
1 7 4 
1 0 4 




1 3 7 1 
2 2 5 
2 1 8 





1 7 9 
3 
5 5 6 
1 7 
6 
. 1 3 
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Valeurs ­ IOOO S ■ Wer te Tab.] 
C o d e CST 
8 6 3 
8 6 4 
P 9 I 
6 9 2 
Β 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 3 I 
9 4 1 
9 5 1 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 I 2 
0 1 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 t 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 β 1 
1 1 1 
I 1 2 
1 2 1 
2 I 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
' 2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 ¿ 7 . 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 β 4 
2 8 5­
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 I 
5 1 2 
5 1 3 
5 l 4 
5 2 1 
5 4 1 
5 5 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 I 1 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 Β 9 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 I S 
7 I V 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
EWG­CEE 
O r ì g i n e 
4 6 
ft 5 
4 β 4 
3 3 5 
1 0 
6 8 2 
6 fi 
8 3 
4 6 3 
3 9 I 
I 0 2 
6 3 0 
I 3 
1 7 
1 2 7 1 3 4 
4 9 
H O N G R I E 
2 9 0 7 6 
7 6 0 1 
6 S 
7 9 1 
7 I 2 
4 6 4 
1 I 6 1 
1 6 9 
2 0 θ 
4 7 
1 6 7 
4 6 
1 9 1 
Β 3 9 
1 3 
3 7 3 
2 0 8 8 
1 5 6 2 
2 2 2 9 
2 0 
I 6 
4 8 4 
1 9 6 
1 1 
1 0 5 0 
8 3 8 
6 9 
1 1 4 9 
I 4 5 
2 0 
S I 
1 2 0 
6 4 4 
3 3 9 
7 9 
1 6 
4 8 ^ 
3 9 ­
2 1 
6 2 6 ' . 
4 6 0 . 
I 0 7 
2 3 3 3 
3 1 3 4 
2 2 8 9 
2 6 6 6 
5 1 1 
1 7 7 
2 5 
1 8 5 
7 1 0 
1 3 7 
2 5 5 
1 9 8 
3 4 




2 4 7 
8 6 6 
4 0 
6 1 
2 2 1 
2 3 1 




1 5 2 
6 9 
1 0 7 
1 0 5 
2 7 7 
1 0 
9 7 0 
3 4 1 
1 2 * 
2 I 9 
1 0 
1 5 3 
6 H 
1 6 
1 1 7 
9 9 
2 2 9 
12 6 1 
1 I 3 
9 8 








1 3 3 
4 3 
6 
1 2 3 
6 1 
I I 2 β 2 
4 9 
1 0 2 9 
2 0 4 1 
1 6 0 














3 3 9 
5 3 3 ' 
2 2 
Ζ 










2 1 3 
A 0 
1 2 















ι o e 
1 2 
7 
1 2 9 1 5 








2 4 7 
6 ί 




1 I 7 
1 5 1 











1 2 5 






















U r s p r u n g 
I 2 3 
2 8 I C 
2 3 2 Ι Ζ 
4 2 2 0 2 
2 5 
2 4 6 2 11 
1 7 2 
2 6 7 
1 4 7 5 
13 1 7 0 
1 0 0 
2 1 6 2 9 
I 
I 0 
1 8 0 9 9 6 I 6 6 P 
U N G A R N 
2 3 8 1 4 5 4 0 
4 1 3 6 
1 C 
1 8 6 0 1 
3 7 I 
2 3 1 
2 4 6 
I 1 1 
2 1 4 7 
1 6 7 
6 3 6 
7 3 
6 5 θ 6 
1 3 
3 1 2 7 7 
1 9 9 1 6 5 3 
3 2 8 1 0 9 7 
4 2 7 4 
1 1 8 
1 4 
2 7 4 0 2 
Ι e 9 
1 fi 
2 3 C 7 9 
5 0 3 4 9 
2 4 
1 8 7 4 9 
Ζ 0 
3 J 9 
7 7 4 ? 
4 I 7 
2 0 3 0 
I 6 
4 3 
9 2 9 
6 2 Ί 
4 2 5 
I 0 7 
2 5 1 8 4 Ρ 
6 1 2 ) 9 6 
2 2 2 5 6 
7 9 2 3 9 4 
9 8 2 1 3 
4 0 t i l 
8 1 Ζ 
* 4 
4 5 Ι Α ·3 
2 4 J ' 
I 5 0 
3 6 7 
6 2 
1 0 * 1 1 9 
8 2 
8 I 4 
ι a 
6 2 2 5 
1 4 7 4 4 1 
1 6 
e 
1 2 1 3 6 
1 4 1 6 f t 
1 1 8 0 
1 2 
3 2 
2 9 4 
3 8 2 9 
» * "J '" 3 4 
2 0 4 
Ι Γ, 
4 3 3 ft 2 1 
3 4 1 
1 ï * 
9 3 3 
ft 1 A 9 
1 7 
6 7 6 
3 Β 
5 fl 6 3 
Z, A 5 1 6 
9 ι 2 
6 6 5 
8 6 1 
4 
7 3 
I ta l ia 
t 






I Ζ 4 
; ι 
2 
2 3 I 5 C 
1 2 7 2 9 
1 5 8 4 
I 
6 
I 3 5 













2 1 7 
2 0 
9 
1 b 7 








ι ζ ζ 
1 2 2 
6 
I 
ι ζ I 
2 4 
2 













1 >. 9 
a s 
5 6 3 
e 3 
C o d e C S T 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 2 1 
8 3 I 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
6 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
B 9 1 
8 9 2 
B 9 3 
8 9 4 
6 9 5 
8 9 6 
6 9 7 
8 9 9 
9 1 I 
9 3 1 
9 A 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 4 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 I 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
7 1 2 
2 2 l_ 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 _ 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 I 3 
5 1 4 
5 4 I 
5 5 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 3 1 
6 5 7 
6 6 4 
6 7 1 
6 7 2 
6 8 5 
6 8 6 
7 1 4 
7 2 5 
8 2 1 
8 5 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 I 
T 0 T A 1. 
0 0 1 
0 1 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 4 2 
0 4 4 
0 3 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
EWG­CEE 
O r i g i n e 
1 0 2 5 
2 7 1 
I 6 2 
8 2 
2 7 
2 6 2 
1 9 9 
9 1 1 
2 9 6 
S 5 6 







2 3 6 
1 S 
1 5 7 
1 3 1 
3 3 2 
2 0 
9 4 4 
3 6 
8 1 2 7 5 
R O U M A N I E 
2 9 7 6 
3 9 7 9 
7 5 5 
I 2 7 
1 7 0 6 
I 3 I 
1 1 
1 2 4 5 
2 8 8 7 
8 2 3 
6 9 7 
3 0 6 
9 5 θ 
6 4 4 
2 0 I 
6 5 4 
1 0 7 
8 3 8 
1 2 
6 5 
2 7 7 
3 0 
5 2 2 
2 4 3 7 
1 1 9 8 
2 7 8 2 
2 0 6 3 9 
8 3 






2 0 1 5 
1 2 4 6 
2 6 3 8 5 
1 1 
1 2 4 7 
6 7 0 
2 9 
3 1 6 
6 2 




9 2 7 
1 0 2 
2 1 1 
1 3 1 
1 0 3 
8 6 2 9 
5 3 








1 3 6 
I Β 
9 3 7 1 7 
6 U L β A R I E 
6 9 5 
1 3 6 9 
Ί Ζ 
3 2 6 
t 4 7 
5 6 3 2 
2 7 6 
5 6 3 
1 1 5 5 
3 8 6 
3 I 0 
3 5 β ί> 
France Belg. -Lux. 















Β 1 0 2 
3 12 7 
6 3 4 5 
3 7 
9 2 2 8 










I 2 7 
0 7 0 
6 




























fi I 2 7 
3 7 




• 6 1 
3 
2 7 7 
5 6 
2 3 
9 R 7 
5 1 2 0 
5 7 1 
ί 1 3 3 1 
ï 
; 
J 2 ■ 
4 
J 3 3 










3 1 9 
Nederland Deutschland 
Ili»! 
U r s p r u n g 
3 3 6 2 1 
2 2 5 
6 *­
6 9 
fl 4 6 5 
7 2 2 
4 2 9 I M 
6 9 1 9 0 
5 B 4 9 1 
5 1 2 6 
I 6 · 
' I 2 
2 6 7 
t 4 
1 6 3 3 9 
I 2 
3 1 2 2 
4 7 4 2 
0 4 1 6 2 
I 9 4 3 
4 3 5 6 4 4 4 7 7 
















1 1 4 2 
1 0 3 7 
2 5 0 
I 0 S I 
I 3 
9 
4 6 3 
2 2 9 
6 9 5 
3 0 6 
6 6 2 
! 3 7 9 
1 1 9 2 
) 5 5 1 





Ì 4 9 3 
) 1 3 1 
3 1 
2 2 2 
} 1 2 Γ, 6 9 




1 9 5 3 
9 2 Ρ 
t 1 2 0 7 2 
I I 
J 7 2 1 
I 7 7 
2 9 
1 0 9 
1 4 




8 3 6 
1 3 
9 4 
2 7 9 0 
4 4 







2 1 8 2 4 1 9 7 1 
P U ι C A R I E N 
4 : 
6 9 5 
1 1 5 4 
3 7 
2 2 2 Ρ 
2 ! b 
15 2 7 
Ζ b I 
7 2 4 7 1 
5 2 4 2 0 3 1 




1 9 2 3 1 
1 8 0 1 
4 6 2 8 
4 9 9 
6 5 5 
1 6 
2 6 5 8 
6 7 6 
5 1 
5 4 6 
1 6 9 2 
1 1 6 7 
2 5 4 7 








1 8 1 
1 6 5 1 
8 3 





1 3 1 
1 0 3 




3 1 5 1 6 
2 0 0 
2 I 0 
1 3 
3 0 1 
3 4 2 4 
5 6 3 
2 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzeln 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
η Waren — Die dem CST­Schlüssel enuprcchendenWarenbezeichrojngen Voir notes par produits en Annexe — La déiignatlon det produits correspondant au code CST figure tur le dépliant 
en Annexe. 
I960 
i m p o r t 




a s s 
0 7 5 
1 1 2 
1 2 1 
2 I 1 
2 2 1 
2 4 3 
2 6 1 
2 6 5 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 4 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 7 
6 7 2 
6 7 3 
6 8 5 
6 8 6 
7 I 1 
7 1 9 
7 2 2 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
,.,. j M 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 | 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
I 1 2 
1 2 2 
2 I 1 
2 2 1 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
4 I 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
S I 4 
5 3 3 
5 4 I 
5 5 I 
5 5 4 
s β ι 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 7 Β 
6 6 1 
6 Β 2 
6 8 4 
EWG­CEE 
Origine 
1 3 5 4 
ι 5 ι 
7 9 
5 8 3 7 
3 4 
5 1 4 0 
2 7 
2 2 9 
2 2 4 
3 5 9 2 
I 7 
4 9 
I 0 6 
9 5 7 
3 2 9 
1 1 4 1 
I 1 





9 0 7 
7 9 
7 1 0 
2 5 
1 5 4 
1 7 5 3 
1 I 2 
1 1 6 8 






I 5 8 
1 8 
4 0 3 7 2 
H A R 0 C 




1 1 0 6 
4 0 1 8 
1 5 8 8 6 
6 7 3 0 
1 0 8 3 
8 8 1 
2 9 8 3 
2 4 0 1 
4 7 3 6 7 
1 3 
5 0 7 8 
4 5 2 0 1 
1 7 4 0 
6 4 
3 6 
2 2 9 
4 3 3 4 
1 2 6 5 5 
3 9 
1 0 8 0 
1 9 2 1 
3 6 6 7 
1 0 0 1 
2 4 9 9 
8 2 2 
4 8 
4 Β 9 0 0 
2 2 4 
1 3 
4 8 6 
> 1 1 3 4 
9 3 8 
3 2 3 8 4 
1 I 1 0 
6 1 4 
8 6 7 3 
1 7 0 9 
7 8 0 
8 6 0 
5 0 9 
1 3 fi 





1 6 8 4 
1 5 
1 1 6 
I 0 1 
3 0 5 2 
4 3 9 
1 6 3 
4 6 
1 5 7 7 
3 0 2 6 
1 7 7 
2 9 4 
1 4 
1 0 
2 6 0 
2 2 6 
1 6 




2 3 5 
2 1 
1 S 9 6 
5 0 
4 7 
1 3 5 
1 9 
2 6 
Β 6 5 
17 





1 1 0 8 
3 5 9 5 
1 0 * 2 3 
6 7 2 1 
9 2 3 
2 9 9 
1 4 0 3 
3 2 3 6 6 
4 
4 3 4 9 
3 7 1 3 7 
1 6 3 9 
8 2 
3 0 
1 3 9 
3 4 5 9 
1 0 9 7 0 
3 9 / 
7 0 0 · ' 
1 5 7 2 
4 3 0 
3 7 6 
1 5 6 4 
6 6 3 
4 8 
1 6 6 7 I 
6 
1 2 
3 3 3 
3 7 4 7 
4 6 6 
2 6 8 7 6 
5 1 
5 5 0 
2 9 0 5 
1 0 3 8 
5 7 0 
7 6 1 
5 0 5 
1 0 9 





1 5 8 7 
3 0 
5 
3 0 4 2 
1 5 1 
1 4 7 
4 6 
1 2 2 7 
2 1 4 7 
1 6 3 
2 9 3 
8 
9 
2 * 5 
1 7 3 
1 6 





| 2 3 3 
1 A 
8 2 










2 0 0 0 
3 6 0 
9 7 
1 5 6 
1 Ζ 0 
1 6 




1 6 1 




2 8 0 
5 6 9 
9 





2 4 9 1 
3 I 

























2 0 3 
1 1 5 5 
9 5 9 
1 I 0 
7 5 
2 4 6 6 
3 4 
4 5 2 
I 4 
5 0 




7 8 3 








2 I 7 
I 3 9 
1 1 3 9 





1 5 Β 
1 9 6 7 6 
M A R O K K O 
I 3 
1 1 6 
1 0 6 5 
1 
2 
3 3 7 
1 9 
1 9 2 
1 7 
1 
3 6 8 
2 6 9 
4 9 
5 5 2 9 
7 9 
4 6 1 
7 8 
3 fi 
* ö 9 






3 8 0 
2 0 
2 
1 9 8 6 
6 3 
I 1 
3 Β 6 
1 3 8 0 4 
Ρ 
7 0 9 
4 3 7 8 
ó 9 
4 8 
4 fi 3 
1 3 0 3 
9 4 
2 8 0 
2 7 7 6 
7 6 
3 5 
I 3 4 
1 1 3 3 4 
3 
I 5 
7 3 5 3 
7 2 
2 1 0 9 
4 1 8 
2 4 









2 4 9 
i 6 
I 7 2 






1 4 7 1 
4 6 2 4 





3 2 9 








1 7 5 3 
1 1 2 
3 
1 
1 3 6 6 8 
4 2 1 
3 0 9 4 
9 
8 8 1 
2 6 7 3 
3 3 8 
2 
2 




2 8 5 
4 6 
1 
2 8 2 
1 6 
7 5 8 6 
I 3 3 
9 
3 I 8 
4 4 7 
5 3 2 
4 
1 2 0 2 
4 8 0 






6 8 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 5 
8 2 1 
β 3 1 
8 4 I 
8 5 1 
6 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
Β 9 6 
6 9 9 
9 3 1 
9 6 1 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
OS 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 5 
0 8 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 4 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 β 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 I 
3 3 2 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 I 3 
5 4 I 
5 5 1 
5 5 4 
5 7 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 7 
6 7 8 
6 6 1 
6 8 2 
6 8 5 
6 8 6 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 6 
7 1 I 
7 1 2 
7 1 4 
7 I 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 3 2 
EWG­CEE 
Origine 
4 1 1 4 
2 0 
4 2 
5 1 7 
1 I 
1 3 
4 1 5 0 
2 9 
2 7 6 
1 4 




5 8 Β 
1 2 3 
4 2 5 
1 6 
3 8 
1 0 8 
2 9 
4 2 5 
\ 9 6 
4 6 9 0 
3 0 0 9 4 7 
, / 3? / \ V * * A L G E R I 
1 2 3 6 
3 9 
3 5 
9 7 2 
1 1 5 3 
8 2 
I 2 2 
1 6 8 8 
5 9 
2 0 
9 2 7 9 
1 5 1 1 
3 8 1 5 1 
5 6 5 1 
1 5 9 0 
3 2 0 6 2 
3 6 3 4 
2 3 
3 0 6 8 
2 3 7 1 5 1 
4 7 9 7 
2 9 7 / 
7 6 9 ί / 
3 4 0 
3 0 
6 8 2 
5 5 7 
3 3 5 
3 I 
5 0 
2 5 3 8 
2 5 4 
1 3 2 1 
8 3 0 
1 4 4 2 6 
I 8 3 
6 0 3 3 
2 3 6 9 
4 5 4 
2 5 4 5 
1 9 0 
1 4 9 1 5 9 
6 3 
1 5 5 6 
1 6 5 
1 2 9 3 
3 0 
2 0 6 5 
1 4 4 4 
7 3 
1 2 
9 4 6 
1 1 
1 8 4 
2 4 7 
7 8 5 
3 9 5 5 
1 0 0 
5 7 
1 2 
3 5 3 
4 7 2 
1 4 




4 9 7 




1 8 9 
1 3 
5 5 
1 0 9 
1 9 
2 0 
2 9 1 
2 4 
1 9 6 
2 4 0 
7 7 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(HH) 
Ursprung 
3 4 5 6 . 6 
1 5 
2 7 1 5 
5 1 6 
6 
2 
3 0 1 
2 9 
2 6 
5 1 2 1 2 0 
2 BO 
3 5 1 1 
7 3 7 6 2 2 5 
1 2 1 · 2 
4 0 7 6 
1 5 . 1 
3 8 
1 0 8 
2 0 
3 6 4 5 8 
I 0 
4 6 9 0 
I 9 5 9 B 0 1 4 1 6 7 1 0 3 8 2 
3 7 
E . . A L G E R 
1 2 3 6 
3 9 * . 
1 · · 
9 1 8 
1 1 5 2 
8 2 
1 2 2 
5. 4 
8 
9 2 7 9 
1 5 0 9 2 
3 4 3 1 4 1 
5 5 3 0 1 0 2 
1 5 6 4 
3 0 7 4 6 2 5 3 3 
3 5 4 9 1 8 
1 4 * 2 
1 3 2 1 4 2 6 6 2 
2 3 6 8 9 0 1 7 5 2 2 
6 7 9 2 4 
2 9 5 / 2 
6 0 0 5 7 5 3 
3 4 0 
3 0 
6 1 9 * 8 
3 0 9 1 4 1 
3 3 5 
1 3 
4 4 * 5 
2 2 7 6 
2 3 2 
1 1 9 7 2 7 9 2 
6 4 5 5 1 9 
1 8 9 3 4 6 8 9 2 4 
3 * 3 
5 2 7 3 3 6 1 1 0 4 
1 8 0 3 1 
3 9 7 
2 3 9 0 2 4 1 0 
4 4 * 1 2 3 
1 4 0 4 9 4 * 1 
6 3 * * 
1 3 3 3 7 6 
6 7 
1 2 9 1 1 | 
3 0 
2 0 5 9 6 
1 * 1 1 * 2 9 
2 6 
1 2 
8 4 3 1 9 11 
I I 
1 8 4 
2 4 4 * 1 
7 8 2 * 
3 8 3 4 6 5 ] 6 
1 0 0 
5 7 
I I 1 
3 5 1 * 1 
2 4 6 * 1 2 
1 4 




4 9 7 
3 9 7 * 2 1 
9 . . 
3 6 . 
I B 
1 8 9 
1 3 
5 4 
1 0 8 
I B 
2 0 
2 8 1 
1 6 
1 9 6 
2 4 0 
7 7 









I θ 6 
5 3 2 7 6 
Ι Ε Ν 
6 0 0 
3 8 3 6 
5 
8 4 6 
1 5 
7 
1 2 3 4 
6 4 
] 
5 9 5 
5 5 
7 
I 0 2 
5 
I 2 
a 6 3 e 
1 5 








2 1 4 
1 0 
Italia 





4 1 1 9 













4 3 2 
5 2 
2 5 
1 0 1 6 
1 0 0 
1 8 
| 1 6 0 
2 2 
1 4 9 
2 5 0 3 
1 6 2 
5 5 8 
4 1 
2 3 





Siehe lm Anh ing Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n -
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 




i m p o r t 
Valeurs - 1000 $ - Wer te 
Code CST 
7 3 3 
6 2 1 
8 5 1 
8 6 1 
6 9 2 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 l 
T O T A L 
X 0 0 
J 
0 0 1 
0 I 1 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
I 1 2 
1 2 2 
2 I 1 
2 2 1 
2 4 4 
2 6 2 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 5 
2 7 6 
2 β 1 
2 6 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 6 I 
6 3 2 
6 3 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 8 1 
6 8 5 
6 9 2 
6 9 7 
8 6 I 
8 6 2 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
0 3 1 
0 5 4 
2 9 2 
3 3 2 
9 3 1 
T O T A L 
i i 
0 3 I 
0 3 2 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 4 
2 I 1 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 7 
2 7 5 
2 7 6 
2 β 2 
2 8 4 
2 9 I 
3 3 1 
4 2 1 
5 8 1 
6 5 3 
7 3 4 
8 6 3 
9 3 1 










1 0 9 
5 4 9 4 3 1 
2 3 
T U N I S I E 
5 0 5 
I 2 2 
2 1 7 
2 4 
5 9 6 
1 5 6 7 
4 1 3 1 
3 2 5 1 
3 6 
4 2 4 3 
6 2 6 
7 0 0 2 
9 6 0 
I 8 6 0 
2 4 2 8 
2 8 1 
2 4 4 
1 6 7 7 
6 3 
1 9 3 8 3 
2 1 / 
1 3 0 6 / 
1 5 8 
3 5 3 
2 5 2 
3 9 
1 3 3 8 8 
ι a 
1 8 9 
3 2 6 6 
3 3 2 
3 7 8 
6 0 3 
9 5 0 
3 6 9 
7 2 9 7 





4 2 6 




1 4 2 
7 8 
4 2 







1 2 3 
1 8 
9 9 3 9 7 
C A N A R I E ! 
1 3 7 7 
3 6 6 9 
3 4 
I 6 4 
2 7 
5 2 8 5 
L I B Y E 
I I 
3 0 0 
3 1 6 
2 4 
1 2 
6 5 9 7 
1 8 7 5 




3 2 6 
3 1 8 
5 8 
3 7 7 















5 1 3 4 0 3 
2 3 
4 6 9 
I 2 2 
2 I 7 
2 * 
5 2 θ 
1 5 6 7 
4 1 2 2 
1 9 2 3 
Ζ e 
4 2 4 2 
6 2 4 
6 0 9 5 
3 4 2 
1 8 0 7 
2 2 6 5 
2 7 7 
I 6 8 
6 8 4 
6 3 
1 9 3 4 7 y 
2 1 ƒ 
6 7 . ' ' 
I I 2 
2 3 5 
I 5 9 
3 0 
5 2 2 5 
1 2 9 
1 7 3 0 
8 2 
3 7 Β 
3 4 
7 6 3 
I 4 7 




* 2 1 

















I 9 7 
Belg.-Lui. Nederland 










7 0 1 
3 : 












4 1 5 2 6 
T U K E S I 
2 









ί 1 3 8 2 
I 0 
fi > 6 9 7 1 
. 
3 2 2 
1-
9 0 1 8 
I 0 









1 3 2 8 
8 6 9 
6 Ι 5 
4 4 9 






3 β Β 
5 9 6 
2 4 4 
Ι 0 Ί 
b 
1 6 3 
Ι 4 ' 
1 2 







Ι 2 3 
3 7 2 0 
4 6 
9 
5 1 3 3 
Ι 8 
6 0 
1 3 7 7 
2 5 0 
4 0 3 
5 0 
Ι 4 9 
5 1 7 1 
Ι 8 










Ι 6 2 4 5 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
I 3 5 
| 1 6 4 
4 
3 0 5 
L 1 B V E N 
5 9 4 
1 3 
fi 3 3 
1 3 3 . 5 
2 8 3 0 
2 Ζ 
4 1 9 0 
2 5 9 
Ι Ι 




8 0 7 
Ι Ι 
3 0 0 
Ζ 5 
Ι 9 
6 5 9 
6 6 3 
2 4 9 
Ι 0 
5 3 
3 2 5 
2 5 0 
5 2 
3 7 7 




:■ 9 2 r 
CodeCST 
\ 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 5 
0 5 Ι 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 6 1 
Ι 1 2 
Ι 2 2 
2 Ι Ι 
2 2 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 Ι 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 Ι 
2 8 3 
2 θ 5 
2 9 Ι 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
5 1 2 
5 5 Ι 
5 6 Ι 
5 9 9 
6 Ι Ι 
6 Ι 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 7 
6 7 2 
6 9 2 
6 9 7 
7 Ι Ι 
7 Ι 7 
7 2 2 
7 3 5 
Ρ 2 Ι 
8 4 Ι 
Β 5 Ι 
8 6 2 
6 6 3 
6 9 2 
8 9 6 
9 3 Ι 
9 4 Ι 
Τ 0 Τ Α Ι 
y 
0 * 4 
0 4 5 
0 5 4 
0 8 Ι 
2 Ι Ι 
2 2 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 8 Ι 
2 8 4 
2 9 Ι 
2 9 2 
4 2 Ι 
5 Ι 2 
6 5 5 
6 5 6 
9 3 Ι 
T O T A L 
Ι 
0 3 2 
2 9 2 
T O T A L 
' 
0 5 Ι 
2 Ι Ι 
2 2 Ι 
2 4 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 9 2 
4 2 Ι 
4 2 2 
4 3 Ι 
8 9 6 
9 4 Ι 
T O T A L 
EWG-CEE 
Origine 
F G Υ Ρ Τ F 
I 9 
I 5 4 
2 5 
2 3 2 9 
1 3 
3 0 6 
6 8 2 2 
9 7 5 
H 8 5 
5 9 4 
I 0 
1 7 
A 1 8 
Β 4 3 
2 0 0 
5 2 3 6 1 
1 0 2 5 
3 1 2 
5 6 
1 2 
5 0 1 
9 4 4 
1 I 9 1 
1 6 2 
7 3 
1 2 5 
6 4 6 7 
9 0 5 
1 9 5 
1 6 7 




4 8 1 2 
1 0 3 5 
2 8 3 
4 1 
1 5 Β 8 
2 3 
8 8 











2 4 2 
1 0 
8 7 3 5 6 
1 
| S O U D A N 
3 8 
5 0 5 
1 7 
3 5 9 3 
6 1 2 
9 4 1 0 
5 0 
2 5 0 3 3 
1 0 
3 8 
1 6 7 






4 5 7 0 1 
* M A U R I Τ A 
1 1 
7 6 3 
7 7 6 
1 
/ * H A L I 
1 0 / 
5 3 5 / 




4 1 4 





5 Ζ 4 7 
France 
2 8 3 
6 0 
. • / > y 
1 6 
1 1 5 8 3 
Ζ Ζ 
I I 2 
1 6 
4 0 
1 2 1 6 7 
. / • / 1 3 0 / 
3 8 1 8 
9 
5 9 7 7 
9 5 2 
4 2 
2 7 
1 0 9 5 9 
Ν 1 L 
1 1 
7 6 3 
7 7 6 
/ I O / 
5 3 5 / 




* 1 4 









1 7 4 
9 
2 3 
1 3 4 2 
4 
ι η b 
3 2 4 
/ 7 
1 0 I 
2 B 




Ζ I 5 
I 6 
9 








5 1 9 1 
4 2 3 
b I 1 
6 
1 0 3 1 
'■O 2 
6 2 0 
3 0 9 3 
Nederland Deutschland 
( H K ) 
Ursprung 





1 5 4 5 
Ζ Ζ Ζ 
Ζ Α 6 
3 Ζ 
Ι 3 
Ι Β Ι 
1 




4 1 2 
4 9 0 
7 
3 7 7 1 
9 0 5 
4 4 
3 0 






9 8 3 1 
S U D A N 
3 6 
3 0 7 
3 
1 Ι Β 
6 Ι * 
1 4 * 9 
2 0 
Ι 
2 5 5 3 
. Η ft U R Ε Τ 




2 1 3 1 
I 5 β 
3 4 5 * 
5 2 6 
I 
2 3 7 
Ζ 
2 
* I 0 
5 2 9 
6 9 
1 6 1 2 3 
3 I 5 
5 2 
3 Ρ 
I 1 to 
5 2 0 
9 7 
1 4 b 
to Ζ 
9 0 
1 0 6 
6 Ζ 
Ι Ι Ζ 
1 Ζ 
6 I 
4 1 8 3 










2 0 9 
3 0 3 7 6 
A 0 
I 7 
2 7 7 5 
1 7 0 
1 0 0 7 
1 7 
9 1 7 6 
2 5 
3 5 
1 1 6 Β 
1 2 
1 3 
1 4 4 6 5 
Α Ν Ι Ε Ν 
Italia 
I 3 




I 9 8 
3 2 




2 2 3 4 1 
5 9 5 
1 2 1 
I Β 
I 2 
3 7 1 
2 8 9 
Ι β 
2 6 9 6 
a a 
2 
1 9 6 
2 6 7 
1 5 6 Β 
6 
3 I 6 
( 
2 9 7 9 1 
3 8 
4 
3 0 3 
3 4 3 6 
2 4 
8 7 6 4 
1 0 
1 3 
1 3 2 





1 4 6 3 1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel enuprechendenWarenbezelchnungen Voir notes par produits en Annexe— La détlgnation des produits eorretpondant au code CST figure tur le dépitant 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. M Annexe. 
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0 β 1 
2 I I 
2 1 2 
2 2 I 
2 4 2 
2 6 3 
2 9 2 
4­2 1 
6 5 6 
T O T A L 
0 8 1 
1 2 I 
2 I 1 
2 2 1 
2 6 3 
2 9 2 
T O T A L 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 8 1 
2 I 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 1 
2 7 5 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 2 
4 2 1 
4 3 1 
5 6 1 
6 1 1 
6 5 6 
8 6 1 
9 4 | 
T O T A L 
2 2 I 
T O T A L 
0 5 1 
0 7 2 
0 8 1 
2 2 1 
2 8 1 
4 3 I 
T O T A L 
0 5 1 
0 5 3 
0 7 1 
2 I 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 7 5 
2 6 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
5 I 3 
5 5 1 
6 6 7 
7 1 9 
6 9 6 
9 4 | 
T O T A L 
2 1 I 
2 2 I 
2 6 3 
T O T A L 




J . N I G E R . N I G E R 
17 7 17 7 / / ■ . 
304,­­ j o . y 
1 4 1 4 · ' 
9 3 3 2 9 3 3 2 
1 8 1 8 
6 0 6 0 
3 6 3 6 
2 1 9 5 2 1 9 5 
8 0 3 0 
I 2 2 I B 1 2 2 1 8 
V« T C H A D . T S C H A D 
5 6 5 8 / · 
9 9 9 9 / 
6 8 3 6 8 3 7 
7 4 7 4 
8 0 5 6 8 0 5 6 
2 1 9 2 1 9 
9 1 9 5 9 1 9 5 
\ ] . S E N E G A L ­ S E N E G A L 
5 5 3 5 5 3 
3 0 4 7 3 0 4 7 
4 2 6 7 4 2 6 7 , ' 
3 5 7 3 5 7 ­
4 7 2 5 0 4 7 2 5 0 
1 2 1 2 
4 0 4 0 
1 0 1 0 
2 0 8 9 2 0 8 9 
1 7 1 7 
8 7 1 6 7 1 
2 9 2 9 
5 1 4 5 14 
3 8 5 5 3 3 8 5 5 3 
1 2 1 2 
3 6 1 3 6 1 
5 1 5 1 
8 4 8 4 
2 0 2 0 
B 1 B l 
9 8 2 6 3 9 6 2 6 3 
' D I M B I E C A M B I A 
1 3 8 . . I 3 θ 
1 3 8 . . 1 3 8 . 
[ C U Ι Ν E F P O R T U G A I S E P O R T U G I E S G U I N E A 
1 6 1 . . . . 1 6 1 
2 0 3 5 . 2 6 1 1 0 4 4 4 9 5 6 
4 8 . . 2 4 4 2 
3 4 3 * * 6 0 2 6 3 
2 5 4 . . . . 2 5 4 
1 5 . . | | 4 
2 8 7 3 . 2 6 1 5 9 2 7 7 2 4 8 3 
J 
1 G U I N E E R E P G U I N E A R E P 
1 6 6 1 1 6 2 6 / 1 1 . 4 4 
3 1 9 3 1 9 / 
5 4 5 1 5 3 9 2 / 8 
2 1 5 2 1 5 ^ 
3 5 0 6 7 
3 7 
8 0 3 4 7 7 5 ί 
3 7 7 
4 1 
6 1 3 
I l 1 1 
3 2 7 5 3 2 7 5 
2 Β : 
Ί I 4 4 7 5 I 
1 8 8 7 3 1 8 8 4 
4 7 . . * 7 
I t I I 
3 2 3 2 
5 I . 






1 5 7 0 9 1 1 4 9 4 2 6 6 5 3 3 0 1 0 5 2 1 6 8 
V H 4 U T E V O L T A / . O B E R V O L T A 
/ 
1 1 5 Ι Ι δ - ^ 
1 5 8 1 5 8 
2 3 2 3 
3 0 3 3 0 3 
Code CST 
0 7 1 
0 7 2 
2 2 I 
2 8 I 
2 0 4 
2 9 2 
T O T A L 
0 5 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 8 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 7 5 
2 0 1 
2 8 2 
2 6 4 
2 9 2 
6 4 I 
6 6 7 
7 3 5 
9 3 1 
T O T A L 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 3 
0 7 1 
0 7 2 
0 6 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 ft 2 
2 4 3 
2 7 5 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 2 
4 2 2 
5 1 2 
5 5 1 
6 3 1 
6 5 6 
6 6 7 
T O T A L 
0 5 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 9 9 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 7 5 
2 8 2 
2 8 3 
2 B 4 
2 9 1 
2 9 2 
6 5 6 
7 I B 
7 2 4 
9 3 I 
9 4 1 
T 0 T ft L 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
? 2 1 
2 ft 2 
2 6 3 
2 9 2 
4,2 2 
5 9 9 
6 5 6 
T 0 T ft L 
0 5 I 
0 7 1 
2 2 1 
2 6 3 
2 9 2 
EWG-CEE 
Origine 
1 S I E R R A L 
3 7 4 
1 9 6 6 
2 2 2 5 
Β I 2 0 
6 7 
2 7 6 
1 3 0 5 1 
^ / L I B E R I A 
5 ε 
3 4 
4 9 0 
4 0 
1 5 3 9 
3 4 2 8 
6 3 
5 1 5 5 
2 3 5 8 2 
9 9 
1 6 
2 I 4 
I 9 
5 I 4 ft 
3 9 4 
1 3 
4 0 3 3 4 
4 C 0 Τ E I V 
2 β 
1 2 8 6 6 
2 5 8 1 
4 9 9 5 3 
I 3 7 ft 0 
5 C 
6 7 
2 2 4 6 
Ι θ I I 7 
8 2 1 
1 3 8 
7 2 7 
4 7 
7 4 




1 5 2 
5 fi 
I 0 2 3 9 4 
K o Η A Ν A 
7 3 
* 1 
5 9 2 7 6 
2 β 
I 1 1 
4 7 3 
3 I 0 4 Β 
2 2 1 5 
6 3 
6 9 8 1 
* 3 
1 7 5 9 








1 0 2 7 0 9 
» . Τ Ο Π Ο RE 
1 5 0 
2 6 4 0 
3 9 9 7 
1 6 
3 5 3 6 
1 1 
1 * * 4 
2 Β 
8 4 
4 7 8 
4 2 
1 2 6 5 7 
y . D A H 0 H E Y 
I Β 2 
5 3 0 
1 1 2 2 6 
Ζ 9 b 
I 4 
France 
F O N E 
I 1 7 
Ι Ζ 0 
7 6 
2 5 
3 4 6 
0 1 R F 
2 8 
1 2 8 6 6 
2 5 8 1 
ft 9 9 5 3 
1 3 7 4 0 _, 
s o / 
6 7 / 
2 2 4 8 
1 8 1 1 7 
β 2 I 
1 3 Ρ 
7 2 7 
4 7 
7 b 




I 5 2 
5 6 
1 0 2 3 9 f t 
3 2 6 5 / 
· / 5 ' 
3 3 2 
3 
9 9 6 
2 
l 1 
4 6 1f t 
Ρ 
1 5 0 
2 6 4 0 
2 5 6 4 
1 6 
3 2 2 3 
I 1 
1 3 0 9 
2 Β 
8 A 
ft 7 a 
ft 2 
10 7 5 6 
1 8 2 
5 3 0 
1 1 2 2 6 
3 9 6 
1 * 
Belg.-Lux. 
1 6 3 
3 2 
2 A 
2 7 2 
1 5 
5 1 5 5 
1 
1 2 
5 1 4 4 
1 9 0 
3 




3 0 7 8 
3 6 
1 1 8 4 
2 7 4 
6 9 8 0 
I | 
3 
1 1 5 9 0 
4 3 5 
1 3 5 
5 7 0 
Nederland Deutschland Italia 
(HR) 
Ursprung 
S 1 Ε H R A 
2 I 1 
19 6 6 
1 0 4 2 
3 9 0 9 
4 I 
1 0 0 
7 2 9 4 
L I B E R I A 
1 ft 
3 6 3 
2 





7 5 2 8 
L E O N E 
1 1 0 
4 2 1 
2 6 
t 4 a 
5 4 B 5 
5 8 
5 
1 2 7 
4 0 
1 5 3 6 3 
1 ft 6 
6 
1 6 5 0 
. 
1 5 4 5 2 9 0 6 
7 1 4 
} 4 
15 8 
2 0 4 
5 
1 8 8 9 0 3 0 3 4 
• E L F E N B E I N K U E S T -
./ 
V G Η Α Ν A 
1 5 
4 
9 8 4 9 
4 
5 
1 9 2 4 
6 5 4 




1 2 6 5 1 
• T O G O 
7 0 1 
3 1 3 
1 0 2 6 
. 0 A Η OH E 
5 5 I 
2 5 
3 5 2 5 8 V B 2 f i 
I 
2 B 
S B 6 
4 3 2 
1 5 5 3 0 1 2 0 7 6 
4 * 5 6 3 9 
6 2 * 
4 3 
6 7 0 9 3 
1 3 0 6 7 




5 2 6 6 9 2 1 1 6 5 
2 9 
3 0 . 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Dledem CST-Schlüssel entsprechendenWarcnbezelchnungen Voir notes por produits en Annexe —Le désignation des produits correspondant au code CST figure sur te dépliant 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. en Annexe. 
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i m p o r t 
Valaurs ­ 1000 S . Wer te 
Code CST 
4 2 2 
6 5 6 
T O T A L 
0 3 1 
0'5 1 
0 5 4 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 I 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 I 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 5 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
4 2 1 
4 2 2 
S 1 2 
6 3 1 
6 5 6 
6 7 8 
6 8 2 
7 3 4 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
—— ( M \J \¿V 
0 0 1 
0 5 1 
0 5 3 
0 7 1 
0 7 2 
0 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 1 
2 7 5 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
6 6 7 
9 3 l 
9 4 1 
T O T A L 
— 0 
0 5 1 
0 5 4 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 A 
0 8 1 
2 1 1 
2 2 I 
2 4 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 3 
4 3 1 
S 1 3 
4 1 1 
4 2 2 
6 5 6 
6 B 2 




0 5 1 
0 7 1 
07 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 42 
2 6 5 
2 R 1 
EWG­CEE 
Origine 
2 4 8 9 
9 5 
14 9 5 5 




6 2 1 
3 3 9 11 
1 2 3 
1 9 8 
4 7 8 2 
1 6 2 
7 19 5 2 
1 0 3 1 0 
1 6 3 0 9 
3 5 3 
3 19 0 
1 4 
8 8 
18 5 8 
6 0 7 
1 8 9 
4 7 5 
2 6 9 2 
1 3 2 
2 7 5 0 
6 4 





1 0 7 
2 9 
I 5 I 6 5 0 
. A N C A F R 
2 4 
1 2 4 
7 5 
4 4 3 6 
8 6 β 3 
12 4 1 
2 4 8 
3 1 9 3 
1 2 2 2 3 
2 7 1 
! S 
8 0 
4 2 8 
5 6 0 
4 2 
5 4 8 
2 6 8 
4 4 
I I 6 
2 6 
1 7 6 
1 4 
7 1 
I 1 2 
3 3 0 5 8 
A E R 1 0 U E 
1 5 7 
9 6­0 




3 7 8 
5 6 Β 
3 1 
8 5 0 
3 4 9 Β 
I 4 








7 6 3 5 
A F R 0 C C I 
7 4 
1 3 
1 9 0 
| | 1 6 
1 5 
14 3 8 
1 1 
6 4 
2 7 6 
France Belg.­Lux. Nederland 
2 4 8 9 
9 5 










. 3 1 
7 8 6 7 5 5 9 





16 5 4 8 7 4 1 
3 5 1 0 1 
1 2 10 8 I 
18 5 13 
1 0 β 1 15 1 2 5 6 0 
6 4 12 
I 1 3 7 7 2 2 6 7 5 4 7 4 6 7 
7 2 7 7 9 4 9 7 8 8 7 3 1 3 4 
7 7 4 1 
1 
6 6 1 3 1 2 2 3 2 2 9 7 1 
3 63 64 165 23 
6 B 6 6 
1 1 
2 2 7 
• I 
5 2 0 3 5 3 9 3 ! ι 
. 9 7 9 9 . 1 6 2 2 
* 1 1 3 3 3 1 4 9 
% 14 3 . 3 0 1 0 
2 5 8 




2 0 6 5 0 8 8 9 
0 C C 1 0 F R 





















7 6 3 ! 






2 7 t 
2 
57 
I 4 0 

















1 / / 
4 7 II 
2 8 9 2 
4 I 
B 4 I 
2 6 4 6 10 4 
6 4 






4 2 4 
1 3 5 0 6 2 6 7 6 8 
•EHEM FR WEST 
2 
• 3 3 3 
4 17 2 4 3 
* 33 2 7 360 
13 7 9 4 
4 
i 18 6 3 8 6 
! 18 0 1 6 9 2 
13 1 II 
ï 
s . I 
16 0 2 5 
) I 6 
3 5 4 
t 4 6 IO 
> I 
2 2 
2 3 I 
. 7 
8 3 
) 7 6 0 3 1 3 9 3 
Ρ OR T U G A F R I K A 




D 19 3 5 9 
ft F R 1 K 
3 
5 I I B 
i β 
3 2 5 9 
13 5 1 
) 1 1 3 
ί 2 4 2 
! 1 8 8 
2 5 4 9 
t S 
) Ι β 
2 6 
) 7 8 
ί 2 2 
Ι Ι β 
I 5 
. 
6 13 1 
Ν C 
Ν C 






2 6 2 
2 8 3 
2 0 4 
2 9 2 
6 7 4 
T O T A L 
\ 
0 4 2 
0 5 I 
0 7 I 
0 7 2 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 2 
2 8 4 
2 9 2 
4 2 2 
6 3 1 
6*5 6 
6 6 4 
T O T A L 
0 7 1 ' 
0 7 5 
1 2 1 
21 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 5 
2 9 1 
2 9 2 
4 3 1 
6 6 7 
T O T A L 
1 J V 




0 7 1 
0 7 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 4 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
6 3 1 
8 6 1 
T O T A L 
1 
0 3 2 
0 5 1 
0 7 I 
0 7 2 
0 6 1 
1 2 1 
? 1 1 
2 2 1 
2 3 I 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 8 3 
2 9 2 
3 3 1 
4 2 1 
4 2 2 
5 9 9 
6 5 6 
T O T A L 
1 
ii \f 
0 4 4 
0 5 1 
0 5 5 






1 7 1 
1 0 · . . 
2 2 9 0 4 9 4 . . * 
• C A M E R O U N . K A H E R U N R E P U B L 
1 3 13 
6 2 1 7 6 2 0 4 3 · IO 
1 6 9 5 6 1 5 4 2 4 1 0 7 17 5 0 3 
3 4 7 9 4 1 5 1 0 5 f 9 1 1 2 4 4 3 6 1 7 4 
3 2 1 1 2 6 / · 3 1 9 2 
1 5 6 3 1 4 3 7 / 7 6 2 4 6 
15 0 12 6 / 
2 8 2 0 2 5 0 1 , . 2 9 9 
1 9 5 9 1 6 7 5 · 5 8 2 2 6 
5 0 0 8 I 2 B 4 4 6 1 1 5 9 2 1 2 3 1 
1 1 9 4 6 6 1 4 6 2 0 7 2 7 9 
3 3 3 0 2 6 0 3 1 3 2 I 5 9 4 
8 7 
1 1 5 9 
1 0 3 3 9 
4 1 8 4 18 
1 5 13 
6 7 8 4 




1 7 2 6 6 I 3 9 I 6 3 1 2 4 2 4 6 * 







17 9 6 
9 0 7 
9 8 1 
2 4 
2 0 




2 5 0 4 
' ' . R E P C E N T R E A F R I C ­ Z E N T R A L A F R R E P D B L 
2 8 1 5 2 8 15 / 
1 0 10 / 
15 4 15 4 / 
4 4 4 4 y 
Z A A 3 4 4 
3 7 3 7 
4 6 4 6 
3 9 Θ 9 3 9 8 9 
14 3 14 3 
1 0 1 1 0 1 
2 8 2 6 ' 
2 0 2 0 
10 7 1 0 7 
6 3 6 3 
7 9 16 7 9 16 
G U I N E E E S P A G N S P A N I S C H G U I N E A 
13 5 6 * . 13 3 6 
5 3 2 · · 2 5 5 0 7 
1 6 9 3 · · 1 3 8 4 3 0 9 
• G A B O N * G A B U N 
13 0 1 3 0 
14 8 14 8 
Il II 
2 0 2 2 3 2 0 2 2 3 
1 8 4 18 4 
2 1 2 1 
1 9 19 
19 19 
1 4 6 5 3 1 4 6 3 3 
13 8 1 3 8 
2 2 8 6 2 2 8 6 
2 1 2 1 
3 7 8 6 5 3 7 8 6 3 
• C O N G O B R A Z Z A . K O N O O B R A Z Z A V I 
14 9 14 9 
2 1 2 2 12 
2 11 2 11 , 
15 3 15 3 / 
1 1 9 1 1 9 / 
6 8 6 8 / 
2 1 2 Γ 
1 6 0 A 1 6 0 4 
2 17 2 17 
7 3 2 7 3 2 
5 6 5 6 
18 11 I B I I 
5 7 0 5 7 0 
1 3 13 
6 6 4 6 8 4 
3 1 2 3 12 · 
9 9 2 9 9 2 
14 14 
1 7 17 
8 0 0 1 8 0 0 1 
• C O N G O L E O ' K O N O O L E O P O L D V 
8 7 · B 6 · 1 
2 6 0 9 6 1 3 1 9 0 4 · 9 2 






Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren­
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
DledemCST-Schluuel enuprechendenWarenbezelchnungen Voir notes per produits en Annexe -
en Annexe. 
La désignation de» produits correspondant au code CST figure tur ie dépliant 
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0 6 1 
07 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 8 1 
1 2 1 
2 I 1 











2 8 4 
2 8 5 
2 8 6 
29 I 
2 9 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 5 
5 4 1 
5 5 1 
6 3 I 
63 2 
6 56 
6 6 7 
6 8 2 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
69 2 
6 9 5 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 5 
7 I 6 
7 1 9 
7 2 2 
723 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
6 6 1 
8 9 6 
Β 9 9 
9 3 I 
















2 2 1 
2 4 2 
24 3 
263 
2 6 5 
2 8 1 
28 2 
2 83 
2 9 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
43 1 
S 5 1 
63 3 
6 8 2 
93 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 2 3 
0 5 1 
0 5 4 
0 7 1 
07 2 
0 8 I 
2 1 1 
EWG­CEE 
Orìgine 
15 5 7 
15 9 6 4 
2 6 4 3 
1 0 7 
5 4 9 5 
6 2 
1 2 3 
3 70 8 
14 6 93 
4 0 4 0 
18 9 2 
2026 3 
9 1 9 
1 2 
4 3 0 
20 7 
4 9 
3 10 6 6 
6 3 9 
1 0 
3 2 3 1 2 
4 Β 5 
8 9 8 
18 0 8 
3 2655 
2 6 9 
I 4 1 
8 5 
4 5 9 
26 0 




I 8 6 0 2 3 
7 7 
7 7 9 4 





1 1 6 






2 6 0 








3 9 4 6 3 7 
J \J · R U A N D A 
6 8 
1 4 4 
4 6 4 
5 6 6 
12 5 9 





13 9 3 2 
1 03 
29 0 7 
2 20 
1 2 5 
1 1 7 
2 4 
2 27 0 
6 17 8 
3 2 
2 5 7 
5 7 
7 7 5 
6 0 
2 8 7 





3 4 7 4 4 
J 1 E T H I O P 1 
4 2 0 
3 4 5 
4 8 6 
b 9 1 
46 5 1 
1 4 
7 9 6 
4 7 6 6 
France Bdg. ­ Lux. 
15 5 7 
7 92 5 8 0 7 
23 117 7 
5 7 / 3 
3 B 0 6 7 6 
• / 8 0 
3­/ 1 5 
4 9 \ 7*2 
5 8 4 1 4 7 7 2 
10 4 10 5 4 
i 4 9 2 
16 00 10 5 7 8 
7 5 6 5 0 
3 2 5 4 
4 3 3 
9 a 2 2*7 1 2 6 
3 3 5 
1 0 
3 2 3 1 2 
3 4 2 2 
12 0 2 19 
92 17 10 
3 7 2 0 6423 




2 2 4 6 
3 6 




1 0 1 ( 






4 2 7 
• 4 
3 13 6 6 4 0 
736 7 





1 1 6 





2 5 9 








1 2 6 4 2 7 3 
















2 2 7 8 
/ 77 / 7 





8 3 5 
I 
15 9 8 
10 2 7 
3 7 
2 5 2 




16 9 3 
6 0 2 
4 4 
4 4 3 9 
I 
2 
7 7 9 
2 7 6 9 
2 7 3 0 
114 0 





19 5 4 
2 7 7 
3 4 
4 9 7 




4 2 2 
30 




4 I 6 
2 9 
1 2 5 
4 4 5 4 7 
•RUANOA URUNOI 
ANGOLA 
1 5 0 
117 9 5 
* 1 




6 * 1 
4 5 
7 7 
1 3 2 5 3 
4 0 
4 0 
1 5 2 Β 
1 1 4 5 
3 2 
Β 8 0 
5 7 
5 5 I 
I 5 2 
6 9 
* 1 
9 7 5 




7 7 2 
2 0 
2 0 6 
2 2 2 
3 0 
6 9 
15 0 6 2 
A E T H I O P I E N 
6 0 
1 4 β 




3 3 5 
4 5 C 
5 5 2 
Italia 
7 6 2 0 
6 
3 
I 0 3 
2 B 4 




10 0 4 
2 7 
. 2 I 
6 0 















3 9 8 9 9 
7 θ 
1 3 8 3 
I 
I 3 7 
16 6 7 
4 
5 
| 6 1 9 
2 3 






4 15 1 
4 2 0 
4 6 





3 16 0 
Code CST 
2 1 2 
2 2 1 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 2 
2 8 3 
28 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
4 3 1 
5 8 1 
5 9 9 
7 1 8 
7 2 2 
7 3 4 
9 4 1 
T O T A L 
0 5 4 
0 8 1 
2 1 1 
29 1 
TOTAL 
0 I 3 
p25 
03 2 
0 5 1 
0 8 1 
2 1 I 
2 1 2 
22 1 
26 3 
2 8 4 
29 1 
2 9 2 
6 1 1 
8 6 3 
9 4 1 
TOTAL 
», 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 





0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
08 1 
2 1 1 
2 2 I 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
26 5 
2 76 
2 8 2 
28 4 
29 1 
2 9 2 
5 1 2 
53 2 
55 1 
6 3 2 
6 6 7 
6 β 2 
93 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 0 I 
0 1 3 
0 4 4 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 I 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 6 
2 6 3 
2 8 4 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
Origine / 
7 9 6 y 




15 1 15 1 
5 0 
2 5 1 15 1 
2 93 59 
12 4 
6 6 · 6 
II 
8 1 II 
12 
16 
2 0 4 
2 7 5 I 
16055 2 9 7 8 226 
•COTE FR S O M A L I S 
12 * / 2 16 . / 
14 4 . ' 
3 3 15 II 
2 2 0 16 19 
/ ƒ I . S 0 H A L I E REP 
S 9 I 
4 2 
52 5 
15 5 7 9 / 
20 // ' // '-// 1 5 9 3 V 18 6 ^S 




3 6 * 19 




19 18 2 192 19 
K E N Y A O U G A N D A 
1 0 
2 0 
3 7 9 
5 3 3 
1 6 7 
9 5 
2 3 




3 1 8 
1 4 3 4 7 
6 2 6 
3 4 
9 9 
110 6 4 

















/ · / 1 









4 3 0 
4 
45653 . I486 
/ J ' T A N C A N Y K A 
5 7 
5 3 5 
5 0 5 
1 4 5 
7 7 7 
6 2 5 
5 3 0 3 
4 5 
14 3 0 
4 0 
14 2 3 
19 7 7 
1 2 7 
3 6 
1 1 
5 9 17 
10 5 9 7 
3 4 









2 8 7 
2 2 7 1 




5 2 2 1 
4 7 7 12 9 
Il 15 





2 0 3 
1 6 






















. S O M A L I A 











4 10 3 
86 9 
2 1 
7 5 6 2 1113 
73 
3 1 5 
5 3 2 2 9 
6 10 9 4 5 
17 3 3 13 
2 20 
14 5 5 
9 14 9 120 






1 2 1 





9 2 8 
9 
3304 3 3 8 2 9 
T A N C A Ν J J K A 
5 7 
1 
17 3 7 8 
2 2 
63 9 13 4 
6 2 5 
8 4 1 4 16 5 
1 
7 7 3 6 0 6 
2 8 
115 94 
4 6 6 10 0 2 
3 114 
1 1 0 
1 1 
17 5 1 3 7 15 




1 4 4 
3 






12 6 1 
4 6 







18 7 7 9 
• 
357 



















7 0 3 4 
534 
1 0 4 
1 23 
A 
2 4 5 
4 4 
116 7 
4 B 1 
9 
2 
1 6 4 
1 2 7 3 
I 8 
2 8 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren· 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
- Die dem CST-Schlüssel entsprechendenWarenbezeich'n ungen Voir notes por produits en Annexe -
en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figut 
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I960 
i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 $ ■ Wer te Tab.! 
C o d e C S T 
2 9 I 
2 9 2 
4 2 1 
9 4 1 
T O T A L 
0 5 1 
0 6 1 
0 7 5 
0 6 1 
2 I 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 6 3 
2 6 5 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
5 5 1 
T O T A L 
0 5 3 
0 7 1 
0 7 4 
0 8 1 
1 2 1 
2 I 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 I 4 
5 3 2 
6 6 7 
6 8 2 
7 3 4 
9 3 I 
T O T A L 
. j V 
0 I 1 
0 1 3 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 l 
0 7 2 
0 7 5 
0 β 1 
I 1 2 
1 2 1 
2 1 I 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 6 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 7 
6 9 2 
. . .» 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7­5 
I 1 2 
2 I 1 
EWG­CEE 
O r i g i n e 
4 9 
1 9 2 
2 4 
1 2 
3 2 1 4 7 
j 
\ J z Α Ν 2 Ι Β A F 
8 9 
9 0 
2 9 2 
5 4 
3 9 5 
I 2 
I 2 4 
3 0 





1 4 6 3 
/ J 
France Belg. ­Lux. Nederland Deutsch land 
(BRI 
U r s p r u n g 
* * 
1 4 3 1 1 3 
2 4 
3 9 
4 8 3 2 8 2 1 2 1 4 7 8 7 
Ρ Ε Μ Β A S A N S I B A R P E H 6 A 
5 1 6 6 8 
9 6 1 
, / 8 5 2 2 3 1 
y/ 'ί : : 
-*x β I 




5 8 3 
7 7 2 7 1 5 9 8 
) / H 0 Z A H B 1 0 U E M O S A M B I K 
1 8 
I 8 
2 0 3 
2 2 2 
4 0 
4 0 
1 4 1 4 
7 6 
1 9 4 
7 2 1 
1 2 5 9 
2 4 8 
3 0 9 
1 2 0 
1 5 2 
1 7 
1 6 5 
3 3 1 
4 β 
4 0 
I 0 5 
8 6 
2 3 
7 3 2 
1 7 
1 9 
6 6 4 9 
* M A L C A C H 
2 7 2 9 
1 3 5 9 
I 5 
4 5 9 3 
1 I 3 
5 1 2 
1 1 9 5 
1 4 2 3 
2 4 5 5 8 
2 5 7 
2 0 4 6 
3 0 9 
2 9 6 
4 2 2 2 
2 0 1 7 
1 3 6 0 
1 3 
4 3 2 
2 5 7 7 
1 2 4 3 
3 3 
1 5 9 
2 9 9 
2 2 0 
7 2 
2 1 8 6 
4 1 7 
1 9 4 
1 6 2 
1 0 6 6 
1 0 0 
3 0 4 
7 1 
1 0 θ 
4 θ 2 
I 9 β 
5 7 
3 5 
5 7 4 9 4 
I 8 
I I 7 
2 0 1 
/ 1 9 1 2 2 6 1 
/ I I 2 3 6 
y · 3 2 o 
1 0 0 4 2 5 
3 7 3 
2 1 3 1 1 3 2 
5 4 2 2 3 5 3 
1 6 0 4 0 3 6 5 6 
8 2 3 6 4 
3 0 9 
2 9 2 6 
1 2 1 3 5 
I 
5 9 9 9 
3 3 I 
1 7 3 1 
4 0 
2 1 0 3 
7 7 6 
2 3 
3 6 1 · 3 7 1 
1 9 
1 1 4 2 1 5 1 0 2 8 3 2 
E R E P . M A D A G A S K A R 
2 7 2 9 
1 3 0 0 . · . 5 5 
15 
4 5 9 3 
1 1 3 
5 1 0 · · 2 
1 1 9 4 1 
1 4 2 3 
2 3 5 0 8 1 7 1 1 4 2 9 
2 5 5 · 2 
1 3 6 6 6 3 6 3 4 
2 7 6 / I I 2 2 
2 9 6 / 
4 2 2 2 / 
I Β 1 9 y 6 
1 3 3 3 . 2 7 
1 2 . . 1 
4 3 2 
1 9 9 1 3 4 B 1 5 0 6 5 
5 4 5 1 0 9 5 6 2 
3 3 
1 5 9 
4 3 9 I I 2 3 6 
2 2 0 
4 8 · . 4 
9 4 7 8 1 0 6 2 3 
4 1 7 
1 9 4 
1 6 2 
7 6 7 · 2 4 9 4 4 
9 9 . 1 
3 0 4 
6 5 2 . 4 
1 0 8 
2 5 6 2 3 2 11 
1 5 7 1 . 3 8 
5 7 
2 0 1 · 1 4 
5 2 0 3 9 4 2 4 5 0 3 2 9 4 5 
. . R E U N I O N C O H O R E S . « R E U N I O N K O K O R E 
3 I 1 0 1 
2 2 
1 4 
■:> 6 β 
1 0 0 3 
1 * 
3 1 1 0 1 
2 2 , 
1 4 / . 
5 0 2 / 1 · 6 5 
1 0 0 3 / 
1 4 / 
I ta l ia 
4 5 
6 2 
4 3 1 6 
I 







5 1 7 
2 
3 8 9 
1 0 








1 1 6 5 
4 
5 9 3 
1 7 
1 9 2 
1 1 7 
2 0 
5 9 8 
1 0 
1 5 6 3 
C o d e C S T 
2 2 1 
2 6 5 
4 2 1 
5 5 1 
T O T A L 
I 
0 1 1 
0 1 3 
0 4 4 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 4 
1 2 1 
2 1 I 
2 2 1 
2 3 1 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 2 
2 Β 3 
2 6 4 
2 9 1 
2 9 2 
5 3 2 
5 5 1 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 4 
6 8 2 
6 6 6 
6 8 9 
6 9 8 
9 3 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 I 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 2 
0*5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 I 
0 6 2 
0 7 1 
0 Β 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 S I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 Β 2 
2 6 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 8 6 
2 9 I 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 2 
5 4 1 
5 5 1 
5 a ι 
5 9 9 
6 1 1 
6 I 3 
6 2 9 
6 3 1 
6 4 1 
6 5 3 
6 5 5 
6 '. 6 
6 C 7 
EWG­CEE 
O r ì g i n e 
2 7 3 
Ι θ 5 
I 3 
4 2 4 6 
, 3 7 4 θ 2 / 
R Η 0 D E 5 Ι E 
4 7 
β 0 
1 7 7 5 
I 4 3 
I 1 5 
1 0 
1 3 2 1 2 
1 7 7 3 





1 7 6 6 
1 2 
2 4 5 0 
3 4 6 7 
7 0 
1 6 







9 2 4 9 0 
1 6 3 
1 0 9 
6 * 
1 8 
1 2 0 4 4 8 
France 
2 7 5 
1 ? 5 
1 3 
4 1 0 2 
3 7 2 6 6 





5 / I 0 9 / 
ι ο β ­ ' 
6 
I 0 
2 5 4 




1 9 5 0 9 
3 2 
2 0 7 0 3 
U N I O N S U O » F u i f 
2 I 
1 9 0 
2 0 
6 0 8 
1 0 1 
2 0 3 1 
1 6 0 
7 6 8 
3 0 0 5 
8 5 4 
1 9 3 1 3 
3 5 4 
4 7 0 9 
1 2 9 
3 6 8 
1 9 
3 1 0 
Ι θ 
6 2 0 4 
5 2 
2 8 5 
1 3 2 5 
1 2 1 4 2 
1 0 9 5 3 
3 2 6 0 
4 3 
2 9 
3 7 0 




4 4 5 
3 1 3 6 
1 2 4 7 4 
2 4 I 
1 9 7 
2 5 4 3 1 
5 3 4 
1 0 
1 0 
3 2 0 
1 6 3 6 
2 1 0 2 
12 0 8 




3 0 9 
2 8 4 
3 6 3 













1 5 4 3 8 
1 2 2 
1 3 2 
3 9 8 




3 0 7 1 
1 1 θ 2 
6 4 0 
3 6 3 
2 9 ft 6 2 
5 1 
1 5 9 0 
1 6 6 1 
9 6 
5 5 6 1 
8 3 
9 ft 
2 3 9 
I 3 
2 2 9 





1 6 3 2 
Belg. -Lux. 
' 
/ ' 2 / 3 
f 




1 6 « 
1 4 4 
2 8 1 4 
1 3 5 9 
8 0 
6 8 0 9 
5 
1 
1 9 0 
4 4 
2 8 4 4 
4 0 




1 7 4 
4 8 
1 5 










fi 6 0 
1 5 5 5 
1 2 







I 3 4 I I 
Nederland Deutschland 
(BJt) 
U r s p r u n g 
7 0 
7 0 
R H O D E S 
8 
4 6 1 1 
6 
7 3 a 
1 7 4 
8 
2 2 
I 7 0 
17 5 5 
1 
7 5 0 6 




S 1 1 
t 9 7 8 
6 1 
I I 6 
4 5 
2 0 1 0 
4 9 
1 3 0 9 
1 4 9 
1 
1 1 9 4 
1 9 
7 2 0 
2 5 
. 1 1 
0 
7 0 * 
5 




1 7 2 
Β 




I 0 I 
3 4 8 










1 4 5 
I ta l ia 
• 
• 
E N N J A S S A L D 
1 9 
9 2 
1 1 2 
5 
6 3 A 3 
1 1 7 
7 9 7 
. 
1 0 0 2 
1 2 
1 6 9 6 






4 5 0 9 5 
1 1 1 
1 7 
5 6 0 7 2 
I K A N U N I 
2 1 
4 7 θ 
1 0 1 
1 3 8 6 
1 0 9 
5 9 Β 
1 4 5 
1 1 3 6 3 
6 9 
3 7 6 6 
7 4 
3 I 2 
I 8 
3 8 0 4 
2 
I 8 6 
1 
1 1 5 9 
9 3 3 8 
1 1 2 2 
6 
1 9 6 6 6 
1 
3 3 3 
6 4 4 
3 3 0 4 
1 2 Β 
I 9 7 
6 3 0 3 




1 6 0 9 
1 2 
1 1 8 3 












2 5 9 
3 8 
, 1 7 5 6 
2 
. . . 1 3 3 1 
4 1 t 
5 
. 2 4 
, 1 6 7 









2 4 7 7 2 
, 2 9 
6 4 
, 
2 9 3 5 6 
ON 
, I 8 1 
3 
. 6 4 3 
3 
3 V 
2 4 0 7 
1 5 4 
2 
1 3 4 
1 6 9 
1 9 
3 0 6 
. 1 3 9 
4 8 
7 3 9 4 










3 1 7 0 
a 
8 0 9 
1 1 9 
. 1 6 3 
3 3 














1 2 8 
. 9 I 
4 
. 1 3 6 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST figure tur le dépliant 
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i m p o r t 
Valeurs - 1000 ί - Wer te 
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Tab. 3 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
IBR| 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Origine Ursprung 
6 7 I 
6 7 3 
6 7 4 
6 Β I 
6 3 2 
6 6 9 
6 9 5 
7 I I 
7 I 7 
7 Ι Β 
7 I 9 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 I 
θ ft I 
3 6 I 
8 9 I 
3 9 2 
Β 9 6 
9 3 I 
1 7 0 2 
I 7 9 
f^nfí^ tf.ANC > E H E N F R A E O U A T A F 
0 7 I 
0 7 2 
0 8 ! 
1 2 I 
2 I I 
2 2 I 
2 3 I 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 7 5 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 I 
2 9 2 
3 3 I 
0 I 3 
0 5 3 
O 5 * 
0 7 I 
0 7 * 
0 7 5 
2 I I 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 I 
2 9 I 
2 9 2 
5 3 2 
5 5 I 
6 5 6 
6 6 7 
0 3 2 
0 5 4 
0 7 2 
2 4 2 
0 0 I 
0 I I 
0 I 2 
0 I 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 I 
0 4 2 
0 * 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 2 
3 0 7 6 2 
4 7 7 







1 0 3 9 2 1 0 3 9 2 
F R E 5 P A G N N 5 
2 7 
E T A T S U N I 5 
8 0 0 
3 7 9 8 7 
I 5 4 
1 7 7 3 
1 0 2 9 
2 6 2 7 
5 4 
4 4 8 6 
1 1 2 6 
9 0 9 
4 5 2 3 1 
7 4 0 6 
4 5 3 1 1 
8 7 4 1 6 
8 0 3 6 1 
7 8 9 1 
4 I 
I 5 
2 0 8 
4 0 6 5 
2 4 7 5 5 
2 I 7 
8 7 8 
6 4 2 
2 6 9 7 4 
9 2 
2 9 2 
4 9 9 
I 3 
I 5 4 
F R O R I E N T B R I T N S J R I T O S T A F R I K A Ν 
S P A N I S C H A F R I K N G 
V E R E I N I G T E S T A A T E N 
1 3 5 0 
3 8 0 
2 5 3 5 
2 0 2 
3 7 4 
I 9 6 
4 4 2 0 
1 0 6 3 
3 9 2 5 
1 2 4 5 6 
2 6 8 0 1 
I 8 9 
2 6 6 9 
I 3 8 t 
I 3 8 
3 7 4 
1 3 5 4 7 
1 6 6 3 
1 4 7 6 3 
3 6 9 6 3 
4 3 1 4 3 
6 5 4 0 
2 a 4 ft 
1 3 3 7 
3 9 6 4 
I 5 2 
2 4 
1 3 1 5 6 
4 6 1 5 
2 4 8 6 2 
3 0 8 6 6 
1 5 5 6 0 
1 2 5 5 
1 7 5 9 
1 0 2 6 
5 0 9 
2 B 
3 9 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 I 
0 6 2 
0 7 I 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 6 1 
2 2 I 
2 3.1 
2 4 I 
2 4 2 
2_4 3.. 
2 5 I 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 I 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 I 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
. 2 6 5 . 
2 9 I 
2 9 2 
3~2"Ί " 
3 3 I 
3 3 2 
3 4 I 
4 I I 
4 2 I 
4 2 2 
5 2 I 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 4 
S 6 I 
5 7 I 
5 8 I 
5 9 9 
6 I I 
6 I 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 I 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
fi 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 6 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 6 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 θ 8 
6 8 9 
fi 9 I 
fi 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
Origine Ursprung 
2 4 1 8 2 
6 2 8 4 
6 f t 7 I 
2 1 2 3 
47 2 
I 2 1 
5 0 3 
6 0 4 
1 0 6 3 
Ι 4 'β I 
3 366 
237 1 
1 9 3 
1 3 a 
2 15 3 0 
16 5 7 
4 
2 6 6 
9 9 8 
9 
4 4 4 θ 
6 3 5 6 9 
14 19 
3 3 114 
2 8 5 
5 50 
1 2 6 
4 9 2 9 
2 75 
2 1 7 
θ I 
6 7 4 
2 4 6 1 
2 2 9 
6 4 
6 5 3 
9 Β 9 
7 5 I 





3 7 9 
2 1 0 
3 5 15 1 
Β 9 8 
3 6 7 3 
θ 
1 3 9 
4 1 
6 θ 7 
4 2 2 
I 3 3 
6 7 
1 6 3 
12 0 6 
2 0 6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n , 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
- D i e dem CST­Schlüssel entsprechend en Waren bei eich η unge η Voir notes por produits en Annexe ­
en Annexe. 
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i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 S ■ Werte 
Code CST 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
6 S 1 
8 6 1 
8 6 2 
6 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
­0 3 1 
0 ­ 3 2 
•θ ­4 ­ l · " JLA.Z 
0­4­4 —■ 
■ é i s 
0 4 6 
0 5 1 
0 3 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
4­2­J 
2 ­ 1 ­ 1 ­ — ■ 
gr i ­a — ­
­ 2 2 ­ 1 
­ Í ­ 3 ­ U 
2 4 3 
2 5 Γ 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 





2 8 5 
2 8 6 
2 9 I 
2 9 2 — 
3 3 2 
A 1 I 
* 2 1 
5­1­3 
5 1 4 
5 I 5 
5 3 3 
5 4 I 
5 5 3 
S 7 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 I 3 
6 2- 1 




O r i g i n e 
7 0 1 
1 1 0 9 1 
8 9 2 11 
1 4 5 1 6 
4 4 9 3 7 
5 8 3 5 9 
3 0 0 5 7 
4 5 8 9 6 
1 4 6 0 2 7 
3 1 5 5 6 
3 2 9 1 
2 9 0 0 3 
3 2 6 8 
1 2 5 5 
7 3 4 9 6 
1 2 9 2 
5 7 9 2 1 
1 0 0 5 
3 0 0 3 2 1 
5 4 5 2 
1 1 6 7 
1 2 8 9 
I 6 9 
1 0 3 0 0 
9 5 
I 6 4 
3 6 3 6 5 
Β 3 4 6 
2 1 8 0 
8 0 9 
1 2 9 7 5 
6 8 5 1 
2 5 0 8 
. 3 8 7 5 
1 9 2 4 
3 3 7 6 
3 5 6 
6 9 7 1 
2 0 3 4 
I 4 I 4 8 I 
1 1 5 
3 3 9 0 
3 8 2 5 4 6 9 
3 5 4 
C A Ν A 0 A 
8 5 
4 7 6 
2 6 7 
2 4 2 
9 2 0 
7 5 
9 0 9 
1 9 9 6 
1 8 2 8 
I 1 3 1 9 9 
5 9 2 8 
8 0 1 
3 2 6 3 
I 3 
6 9 5 
1 5 5 
8 5 
2 6 6 
9 1 
2 5 
6 1 4 
2 1 
1 8 4 
I ι 1 2 
4 4 6 4 
2 4 9 3 
1 7 3 6 4 
I Β 6 3 8 
5 8 5 3 
4 3 7 0 
1 2 2 6 0 
4 3 4 
I 0 6 
2 I 5 
6 3 6 
5 3 
2 7 0 
2 7 1 6 4 
2 4 6 5 6 
7 4 8 0 
1 3 2 4 5 
9 2 5 5 
I 8 5 
2 9 6 
;■ o Ρ 
1 1 3 0 
2 Ζ 
5 3 0 
9 2 
* 2 0 0 
2 3 
3 0 4 
2 2 
5 2 9 
2 9 
I 2 
1 0 3 3 5 
5 7 8 
Ζ 6 
I 2 1 
3 3 
6 0 
1 7 * 
France 
1 9 7 
3 0 1 4 
3 4 fi Β 3 
7 7 4 2 
I I 5 9 2 
1 2 5 3 5 
4 7 1 0 
1 1 1 0 2 
4 5 2 2 2 
9 6 6 5 
fi 6 3 
7 8 9 4 
9 7 5 
2 e 5 
2 7 1 0 8 
2 0 1 
I t Β 9 2 
2 0 4 
I I 2 2 7 Β 
2 0 0 
4 2 * 
5 0 0 
7 5 
I 0 8 θ 
2 6 
13 3 4 5 
­ Β 0 0 
4 4 6 
2 I 4 
1 0 9 6 
2 1 8 6 
6 r> 3 
fi 6 5 
3 0 3 
1 5 1 9 
3 0 
1 3 2 2 
9 
4 





1 5 5 
5 9 8 
2 4 0 
1 4 3 1 4 






4 1 4 
5 5 6 
5 5 5 2 
9 1 7 4 
8 5 7 
1 0 0 9 





7 3 1 6 
1 6 β Β 
1 4 7 3 
4 8 
I Β 
' 6 3 
I 
* 














1 Z b 
1 1 2 8 
1 5 8 5 7 
1 5 4 1 
2 5 4 0 
2 4 2 4 
3 0 3 7 
3 9 2 9 
1 9 1 1 3 
4 2 9 3 
2 S 4 
1 0 7 4 
7 I 8 
2 0 9 
5 5 9 7 
5 I 
2 2 , 7 3 I 
4 6 5 
3 2 7 7 5 
5 9 | 
1 ? 7 
1 3 β 
2 0 
1 0 5 2 
I 0 
S 0 
3 3 1 5 
1 5 9 2 
I 5 0 
Ζ 9 
3 2 7 3 
8 2 6 
2 6 9 
1 0 5 1 
5 7 8 
9 3 
I 0 1 
4 9 6 
2 3 5 
9 
Β 
2 2 1 3 
3 9 1 7 1 9 
4 
3 Β 
2 6 6 
I 
3 « 7 
7 5 
I 1 
1 2 6 
Β Π 0 
1 6 5 8 2 
I 4 9 
2 0 3 








1 2 4 
6 
5 1 
3 η 4 
8 9 fi 
I 2 
1 3 5 5 
7 7 5 
6 A 
1 ft 1 
ι ; 
5 4 0 7 
1 7 0 8 
1 0 
2 2 0 2 
3 4 6 
2 9 
5 7 
















I 2 5 
1 2 6 7 
Ι 7 2 Ο 0 
1 4 3 6 
6 0 0 0 
1 2 * 9 
4 7 9 4 
4 6 1 7 
1 9 6 2 2 
5 9 7 9 
1 1 0 3 
2 5 6 6 
2 9 0 
2 3 6 
6 0 9 9 
1 
1 I 7 Β 6 
I I 3 
7 2 1 5 3 
3 2 8 
7 9 * 
3 6 7 
4 9 
2 5 2 7 
2 9 
I 2 
6 2 1 4 
1 5 3 5 
1 2 2 
5 5 
9 9 6 
1 0 2 9 
4 5 3 
2 6 4 
4 2 2 
2 6 1 
1 9 
1 9 3 2 
17 3 7 
17 0 5 
5 9 
5 9 7 1 8 0 
1 3 
Κ A Ν ft 0 A 
2 
I Β 
1 7 9 
1 4 2 
2 7 8 
1 0 6 7 5 
9 6 6 
5 7 3 
Ρ 6 6 
7 I 
Ζ 0 
I 1 8 
1 6 
4 1 3 
7 fi 6 
4 0 3 6 
1 6 8 1 
I 2 3 Β 
6 0 6 
3 4 3 
e 7 
2 5 
2 0 8 5 
1 5 0 7 
2 0 I 




Ι Ζ 0 
4 9 
4 I 





2 I 2 
2 3 5 8 
1 4 0 14 
3 0 5 1 
1 6 4 5 6 
2 8 0 7 1 
1 2 ^ 8 6 
1 5 9 7 9 
3 4 9 6 5 
6 5 9 5 
6 4 3 
1 3 8 3 7 
8 5 4 
2 I S 
1 8 4 6 6 
1 8 0 
6 6 8 9 
1 8 1 
5 3 4 0 9 
3 Β 7 5 
2 5 7 
2 3 f 
3 I 
5 4 1 0 
5 5 
5 6 
9 4 9 8 
3 0 7 4 
7 5 7 
2 6 0 
5 7 9 7 
1 7 2 2 
7 0 5 
14 1 6 
3 2 2 
1 4 0 9 
I S 6 
Ι θ 7 Β 
I 3 9 7 6 7 
I I 4 
I 4 2 3 1 2 7 
3 4 
7 
1 5 5 
2 3 6 
1 1 0 
2 5 fi 
2 1 7 
I 8 0 
5 4 0 8 9 
4 3 8 2 
2 5 
2 2 4 7 
3 4 9 
1 2 2 
Β 3 




9 3 5 
2 6 7 9 
1 6 7 3 
5 1 2 
4 2 9 5 
2 9 0 
4 8 4 1 





2 7 0 
1 0 9 7 5 
2 0 7 0 7 
3 1 7 ' 
8 5 4 1 
4 6 9 5 
I 8 5 
2 9 6 
4 1 9 
5 5 5 
1 








1 0 2 9 




1 6 2 
I tal ia 
3 3 
3 3 2 4 
7 3 6 7 
7 4 6 
6 3 4 7 
14 3 6 0 
4 8 7 6 
1 0 2 6 9 
2 7 0 8 5 
5 0 2 4 
6 0 8 
3 6 1 2 
4 3 1 
2 8 0 
1 6 2 2 6 
3 5 9 
4 6 2 3 
4 2 
2 9 7 0 6 




2 2 3 
1 
2 0 
6 0 1 3 
1 3 4 5 
7 0 5 
2 2 1 
1 8 1 3 
1 0 6 8 
4 2 8 
2 7 9 
2 9 9 
9 4 
5 2 
1 3 4 3 
6 2 
3 9 
1 0 5 9 
6 6 8 6 5 4 
2 6 6 
4 6 
2 5 6 
5 
1 1 9 
6 4 2 
9 1 3 
3 2 2 
1 7 5 3 9 




3 7 7 
Β 8 
5 7 7 
2 1 0 
2 6 8 0 
2 5 9 0 
1 1 1 0 




5 6 3 
4 6 
2 0 7 9 
7 3 4 
5 4 6 5 
8 2 6 
4 0 5 9 
7 
1 1 5 
1 3 
2 3 6 
1 3 1 0 
1 0 
1 0 4 
2 1 0 
2 4 8 
3 9 1 
4 
1 
Code C S T 
6 3 2 
6 4 I 
6 4 2. 
6 5 1. — 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 2­
6 6 3 
6 6 4 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 5 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 6 5 
fi 6 6 
6 6 9 
6 9 2 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 3 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1. 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 5 
6 1 2 . 
8 4 1 
8 5 | 
Ρ 6 1 
Ρ 6 2 
8 6 3 
Ρ 6 4 
8 9 > 
8 9 2 
8 9 3 
Ρ 9 Κ 
6 9 6 
Ρ 9 9 
9 Ι Ι 
9 3 Ι 
9 4 Ι 
9 5 1­
T O T A L 
0 3 Ι 
0 β Ι 
T O T A L 
J V 
0 3 I 
0 A 4 
0 5 1 
0 5 3 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
1 2 2 
ΓΓτ­2 I 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 3 
2 7 4 
2 8 3 
2 6 4 
ΤΤτ~ 
3 3 1 
3 3 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 9 9 
6 1 1 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 6 
EWG­CEE 
Or ig ine 
1 b 
1 9 7 5 
3 9 
2 2 7 ? 
4 6 
β 7 
I 3 5 
3 5 
5 0 2 
6 0 
2 6 7 
3 5 
3 4 I 
3 1 1 6 
4 ft 3 
3 2 4 1 




2 3 4 7 6 
2 2 b 4 3 
5 1 3 5 7 
2 4 
1 0 θ 7 
3 0 6 6 
7 7 
3 7 
5 I 6 
1 3 5 
1 0 0 
7 0 
6 1 2 7 
1 4 6 
5 7 3 3 
3 0 3 
5 4 3 
5 2 2 
1 1 9 2 
2 4 2 
6 5 8 
2 6 
8 5 
7 4 5 
2 1 
4 2 3 
3 1 8 3 
. t 0 
I 7 
1 1 9 
1 2 
7 7 1 










3 0 4 6 
4 4 
Ρ 5 I 
4 4 6 5 2 1 
France 
, , 
1 5 8 2 
Ι 4 






Ι Ι ι 
9 3 5 
9 9 
3 
1 0 9 3 2 
4 9 2 7 
4 7 5 3 





6 5 8 
9 9 
4 Ρ | 
9 É 
8 0 
Ι S 5 
Ι 2 
2 7 Ι 
Ι 7 
4 3 
















9 1 2 5 7 
• 5 T P I E R R E Π H | 
4 3 7 
4 4 
4 8 8 
M E X t 0 υ E 
3 4 
1 9 5 3 4 
Ι Β 6 
8 0 6 
4 9 4 0 
1 0 6 4 1 
β 6 
β 6 
9 5 9 
2 9 2 
W 5 5 0 
3 9 
5 2 0 0 8 
2 0 
6 6 
5 0 3 5 
1 0 3 7 
3 2 
8 0 
3 Ρ 8 9 
Ι 4 9 
Ι 9 
2 2 6 
1 6 7 3 
3 9 7 
3 0 






4 3 7 
4 Δ 
4 6 2 
3 4 
2 8 2 2 
3 
2 0 0 2 
7 9 
Ι 9 9 
• f ■4 2 6 7 / 
1 3 0 2 1 
Ι 4 
1 7 4 3 
1 Ρ 7 
3 9 
9 Ρ 9 
1 * 
7 Α 
Ι Ι 4 
7 4 
Belg. ­Lux. 
: ι 4 
: 3 
| * 2 2 
7 4 : 
3 : 
2 ; 
2 0 0 
4 7 4 
4 2 
1 1 5 2 
6 9 4 








8 3 3 
4 




Ι 5 4 




2 5 8 7 
2 
6 







2 Ρ 3 
4 7 8 8 4 
0 
6 
4 3 1 3 
5 
1 Ζ 
Ι 0 ι 
3 6 9 
4 3 
/ *2 
2 16 6 
1 8 8 1 
2 2 7 

















9 3 7 




Ι 5 6 
7 0 










4 7 9 
Ι 6 5 
fi 2 3 
Ι 8 5 




3 3 0 
2 3 9 

















3 4 0 3 9 
ί. Β 
| Ι Ι 
3 Ι 




Ι 8 5 
3 8 5 
7 ■ 
1 9 6 4 
9 9 
3 
. 9 7 5 5 
Ι 3 θ 6 5 
3 4 7 8 0 
2 4 
9 8 5 
2 5 9 6 
Ι 3 
4 
3 7 7 
Ι Ι 9 
4 2 
Ι 7 
4 4 6 0 
3 8 
3 5 0 3 
Ι 3 Ι 
Ι 6 4 
2 5 9 
5 6 5 
6 7 
Ι 9 
Ι Β 9 
5 5 












3 0 3 0 
2 0 8 7 2 Ι 
• S T P I E R R E U Η | 
H E X Ι Κ 0 
9 7 0 6 
Ι 0 8 
7 
9 Β 
Ι θ 4 
5 θ 
Ι 
3 6 0 
3 7 
4 0 5 4 
3 7 7 
3 
7 7 
7 9 7 
Ι Ι 2 
1 2 




Ι Ι 0 3 
7 2 
6 3 8 
2 3 3 6 
9 8 3 0 
2 5 
β 3 
3 2 « 
2 Ι Ζ 
Ι 2 
7 8 3 
Ι 0 
2 1 7 1 5 
6 
14 11 
6 2 3 
6 
3 0 
1 6 0 6 
4 8 
6 5 9 
θ 9 
7 






. 1 3 3 1 
9 




8 5 9 
6 3 
2 3 9 
1 3 6 
2 
Ι 3 
1 4 8 1 
3 2 8 7 
4 6 0 0 
* 3 
. . 2 6 
. . 2 6 
θ 2 
2 
8 3 9 
2 2 3 
Ι 5 0 





Ι Ι 5 
6 2 
2 









3 6 8 
6 4 6 2 0 
0 
, 
Ι 5 6 6 
1 
Ι 4 5 
4 0 3 








6 3 7 
Ι 4 9 
. 5 3 
2 Ι 7 
1 
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Tab. 3 
EWG-CEE France Bdg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(»Kl 
Code CST EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(MK) 
6 8 I 
fi Ρ 2 
6 6 5 
6 Β 6 
6 8 9 
7 Ι Ι 
7 Ι 9 
7 2 4 
Β 5 1 
8 6 3 
β 9 Ι 
8 9 7 
9 3 1 
9 4 Ι 
0 3 2 
0 5 3 
0 6 Ι 
0 7 Ι 
Ι Ι 2 
Ι 2 Ι 
Ι 2 2 
2 Ι Ι 
2 7 4 
2 Β Ι 
2 8 3 
2 9 Ι 
3 3 2 
5 Ι 2 
6 5 6 
6 7 * 
9 3 1 
0 5 Ι 
0 5 3 
0 6 Ι 
0 7 Ι 
0 7 2 
0 8 Ι 
2 1 Ι 
2 2 Ι 
2 * 2 
2 6 3 
2 6 5' 
2 7 6 
2 Β 2 
2 Β 4 
2 9 2 
5 5 Ι 
6 5 7 
0 5 Ι 
0 5 3 
0 6 Ι 
0 7 1 
0 7 2 
0 6 Ι 
Ι 2 1 
2 2 Ι 
2 4 2 
2 6 3 
2 Β Ι 
2 8 2 
2 8 4 
4 Ι Ι 
5 Ι 2 
9 3 Ι 
0 5 Ι 
0 5 3 
0 6 Ι 
0 7 Ι 
0 7 2 
0 7 5 
Ι Ι 2 
2 Ι Ι 
2 6 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 β * 
2 9 2 
3 3 2 
5 3 2 
5 6 Ι 
a * ι 
8 9 9 
9 3 Ι 
Origine 
1 7 2 4 8 
6 8 3 5 
8 9 2 1 





2 0 4 3 
1 0 4 1 
Ι 7 4 
1 8 1 2 
2 Ι 
6 0 
1 Ι ι 
2 8 3 
Β 6 2 
1 6 6 
Ι * * 
Ι ι ο 
Λ 
" D O M I N I C A I N E R E P 
Β8 2 9 
I 0 
7 0 19 
2 6 0 0 
5 6 9 
2 5 9 
2 0 6 7 
2 0 0 
I 6 8 
3 4 7 
103 0 
I I 8 
J 
4 6 9 7 
6 2 0 
F E D E R A T I N D E S O C C 
1 5 7 1 
4 9 2 
a 2 ι 
Ursprung 
16 6 4 1 
1 9 0 7 
2 5 8 3 
3 9 0 
2 9 
I 2 
1 1 9 2 6 
H A I T I R E P U B L 
I 0 3 
9 4 4 0 
1 I K A N I S C H E R E P 
S 1 I 
I 6 2 
I 7 3 
2 5 
6 1 7 6 1 0 3 0 8 2 0 3 1 
W E S T I N D I S C H E R B U N O 
I 3 0 
3 9 
Norn. 
0 7 I 
2 I I 
2 8 2 
2 8 4 
3 3 I 
3 3 2 
5 9 9 
6 7 8 
7 I 9 
7 3 5 
9 3 I 
0 3 I 
0 5 I 
0 5 3 
0 6 1 
0 7 I 
0 7 2 
0 7 5 
1 I 2 
2 I I 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 2 
6 3 2 
6 5 6 
0 5 I 
0 6 I 
0 7 1 
0 7 5 
2 4 2 
2 ft 3 
2 6 3 
2 8 4 
2 9 2 
4 3 1 
5 I 2 
5 5 I 
9 3 I 
2 4 2 
2 ft 3 
2 6 3 
2 8 f t 
5 2 I 
5 8 I 
6 6 7 
9 3 I 
0 5 I 
0 6 I 
0 7 I 
Ο Β I 
2 1 2 
2 4 2 
2 ft 3 
2 8 4 
2 9 2 
7 3 5 
9 3 I 
0 4 * 
0 6 I 
0 7 1 
0 8 I 
2 6 3 
2 Β 4 
2 9 2 
5 I 2 
5 3 I 
9 3 1 
0 7 | 
2 I I 
2 I 2 
Origine 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
X 39 
I 4 
• A N T I L L E S F R A N C 
4 4 3 3 3 
4 0 0 3 
3 2 2 1 2 
2 0 
4 4 3 2 2 
4 0 0 3 
3 2 2 12 
I 1 7 
Ι θ 4 
2 0 
7 5 2 0 
J 
- f - G U A T E M A L A 
3 2 6 1 
5 2 3 
2 3 0 7 9 
9 0 
I 3 5 
I 3 
7 a o 
5 9 
4 5 6 
3 0 
2 8 0 7 2 '2 66 
HONDURAS' R R I T A N N 
13 6 
4 4 







5 0 0 
H O N D U R A S REP 
3 4 5 9 
1 3 
3 4 9 5 
2 7 
I I 
2 6 9 i 
18 18 I 
I 0 
I 9 I 
I 4 8 
1 4 
9 2 6 7 ί 
S A L V A D O R 
5 5 fi 
I 3 6 
3 7 8 0 5 : 
I 3 4 






3 9 8 16 21 
N I C A R A G U A 
6 9 9 5 I ; 2 0 
2 0 
4 0 6 
6 
2 0 1 9 
6 7 2 
4 6 
5 I 5 
: / 
Ursprung 
N 1 E D E R L A N T I L L E N 
2 3 
7 I I 
2 I 
1 1 7 0 1 
• C U A D E L O U P M A R T I N 
G U A T E H A L A 
2 0 1 2 . 
495 
18 0 3 0 




H 0 N D U R A 5 R E P U B L 
8 10 19 6 8 
I 
6 5 220 
EL S A L V A D O R 
5 5 6 
117 0 3 5 0 
2 I 
4 3 
3 5 5 3 1 17 55 
N I C A R A G U A 
113 4 4 4 7 3 
* 2 0 
Siehe Im Anhang Anmerkungenzu dan einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel entsprechendenWarenbezekh'nungen Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figure tur le dépliant 
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Code CST 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 8 4 
2 9 2 
6 8 1 
9 3 1 
T O T A L 
J V 
0 4 4 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
2 I 1 
2 6 3 
2 8 2 
2 9 2 
6 5 6 
7 2 4 
7 3 5 
9 3 1 
T O T A L 
0 1 2 
0 3 1 
0 4 4 
0 4 5 
0 7 I 
0 7 2 
0 8 1 
2 1 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 6 3 
2 8 4 
4 2 2 
5 1 2 
5 4 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 5 1 
6 6 4 
7 I 1 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 9 
7 3 5 
8 6 1 
9 3 1 
T O T A L 
X 0 0 
0 6 1 
0 7 1 
0 8 1 
1 2 1 
2 8 4 
T O T A L 
' 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
2 I 1 
2 4 2 
2 6 2 
2 7 5 
2 7 6 
2 β 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
5 9 9 
6 6 7 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 4 
8 6 1 
9 3 1 
T O T A L 
j 
\/ V 
0 5 1 
0 7»l 
0 7 2 
0 Β 1 
EWG­CEE France 
Origine 
2 5 6 9 4 
6 3 3 I fi 
5 4 6 θ 1 4 6 4 
4 6 3 
1 1 6 3 7 
1 2 
I 6 
1 4 2 2 4 1 7 4 5 
C O S T A R I C A 
1 4 
9 4 3 8 2 9 
2 4 0 3 4 3 1 2 / 
3 6 8 5 / 
3 2 y 
1 6 1 6 3 
2 9 
3 7 
1 0 1 0 
4 5 
1 0 2 
1 7 
2 5 8 3 4 1 2 4 4 





1 6 5 
4 0 * / 
8 2 * / 
6 3 6 / 
1 5 0 2 
1 2 1 1 
2 5 0 
2 4 8 
2 6 
3 2 6 











1 1 2 6 
5 2 
1 5 
6 1 9 2 2 1 
2 7 
Γ Δ Ν ft L P A N A H A 
3 5 5 3 5 5 
3 2 0 2 9 6 
1 1 
1 5 1 5 
1 7 
7 3 4 6 6 9 
1 
J V f N E Z U E L A 
1 4 
2 2 6 0 7 3 5 J 
2 8 9 5 1 7 0 / 





4 0 2 7 0 
1 4 2 
1 2 0 2 8 2 4 3 0 3 9 
2 6 1 9 0 6 3 8 2 









6 5 1 
1 9 3 0 9 1 5 0 3 5 2 
C 0 L 0 Η 6 I E 
2 1 2 4 8 
5 3 3 3 4 6 6 2 





4 4 9 
1 3 1 2 
/ / 1 4 6 1 
1 4 6 3 
, ι ι / '! 
6 5 







1 8 9 
7 
1 9 6 3 
7 
3 5 0 




fi 4 3 5 




1 3 8 8 2 
1 3 3 4 




1 0 8 5 4 
7 5 2 
7 6 2 2 9 4 7 




2 0 3 4 B 3 6 9 
C O S T A R I C A 
1 4 
1 1 4 
6 4 3 2 0 2 3 2 





7 3 1 2 0 6 9 6 
P A N A H A 
1 6 
1 3 
1 6 0 
4 0 
2 1 5 
1 0 
2 5 0 
9 1 9 7 
2 6 
1 5 3 0 5 
2 4 3 5 
1 2 4 
1 3 2 
7 7 1 1 9 3 




4 2 5 
2 7 I 7 
1 5 
3 0 0 3 1 9 2 




V E N E Z U E L A 
3 4 1 1 2 0 




2 β 2 2 7 
1 4 
Ι Θ 2 4 Θ 4 4 8 6 1 




5 3 I O 
1 I 1 
1 
6 3 
2 0 5 
1 6 5 0 
1 9 1 1 4 8 9 5 5 5 
K O L U M B I E N 
1 9 6 7 1 7 9 2 7 




2 t 5 
7 6 4 
1 3 8 5 





I 0 2 





5 1 2 











12 0 4 3 





2 0 1 8 8 
1 6 4 7 
Code CST 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 7 
2 4 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 B 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
5 9 9 
6 1 2 
6 6 7 
6 β I 
9*3 1 
9 4 1 
T O T A L 
1 
0 4 2 
0 6 1 
2 1 I 
2 4 2 
2.6 2 
2 8 3 
2 8 4 
4 1 r 
9 3 1 
T O T A L 
Rort 
0 4 2 
0 5 1 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 8 1 
2 1 I 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
6 3 1 
7 1 9 
9 3 1 
T O T A L 
0 7 1 
1 1 2 
2 7 5 
6 6 7 
T O T A L 
V 
0 3 2 
0 5 1 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 3 
2 8 3 
2 9 2 
5 1 2 
6 5 5 
9 3 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 3 1 
0 4 1 
0 4 4 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 Β 1 
0 9 9 
1 2 1 
1 2 2 
EWG­ŒE 
Origine 
1 6 7 5 
2 3 
1 I 4 
7 7 




1 2 4 
2 0 5 3 2 
3 5 8 
4 0 3 
1 6 
3 1 3 
7 9 
2 4 4 
1 6 






2 1 6 9 
5 3 
3 2 3 6 
J COT AHI B R I T A N N I C 
4 8 
1 0 3 
1 3 
1 5 1 
2 0 0 
1 4 9 6 
2 6 
1 3 2 
1 2 
2 2 0 3 
S U R I N A N 
1 3 6 8 
3 2 5 
4 1 9 
1 1 9 0 
3 6 3 
2 1 y 
Ï 9 y 
3 θ 
5 9 6 
I 9 3 
I 2 





6 4 7 3 
. . C U T A N E 
Β 6 
I 6 2 
I 2 
3 3 
3 0 9 
E O U A T E U R 
I Β 
2 7 6 3 4 
2 6 6 
5 6 4 3 
4 5 9 9 
1 2 4 
3 4 
2 1 1 
1 6 0 0 
2 6 1 
0 5 
3 9 
1 6 9 
1 0 5 
2 5 
4 0 8 5 3 
Β R E S I 1 
I 3 
2 1 3 4 
13 2 0 
2 7 
6 4 
2 3 5 
Β 7 1 9 
9 I 
1 7 
1 6 7 5 
1 2 0 9 3 
1 I 7 1 2 3 
2 2 2 9 7 
1 0 7 
7 0 2 
* Η 6 2 
3 0 
9 3 3 3 
3 4 
• / : / 
/ · / · / ./ 
F R 
1 6 2 
1 7 5 
1 2 
1 1 3 
2 0 3 3 





2 5 2 4 
3 
9 6 
3 6 8 
1 2 
3 1 




8 4 0 5 
2 8 2 5 * 





8 5 2 
Belg.­Lux. 
P 9 





7 8 2 2 
/ 2 8 
8 3 
1 1 3 
1 0 1 7 




1 3 0 
2 5 6 9 
1 9 
8 0 1 
3 7 1 
1 2 
3 8 6 3 
4 5 2 
2 * 
3 
1 0 0 
5 3 4 
1 2 
3 4 1 8 
1 2 9 7 0 
7 0 0 
9 
4 5 0 





1 0 4 1 1 8 3 
2 2 
I 1 2 
2 8 3 1 




t I 8 0 0 8 7 3 2 
3 5 8 
1 5 2 2 2 6 
Ι S 
3 0 6 
7 9 
2 4 4 
2 3 7 8 8 6 9 2 9 6 
Italia 
1 2 8 7 
2 2 
2 9 7 4 
B R I T I S C H G U A Y A N A 
2 0 
1 0 3 
I 3 
1 4 1 I O 
I 4 3 
4 1 1 1 0 2 
4 2 2 
I 3 2 
1 2 
3 3 2 1 4 3 0 
S U R I N A N 
1 6 1 1 2 0 7 
3 1 2 1 3 
4 1 3 6 
1 7 3 




4 5 0 1 4 8 
1 9 3 





2 1 3 3 3 2 9 0 
; 
5 5 
2 7 2 
3 2 8 
2 3 
. ­ F R A N Z O E S G U A Y A N A 
3 
E C U A D O R 
Ι β 
1 2 8 7 2 3 7 6 6 
1 3 3 
3 6 9 1 1 2 1 
1 6 0 2 2 1 0 
9 1 0 2 
3 4 
2 I 1 
3 3 3 6 3 4 






2 3 2 5 2 6 6 9 3 
B R A S I L I E N 
I 0 
3 6 3 2 9 9 
9 6 3 2 9 
I 1 1 
3 7 6 0 
1 * 2 3 3 6 4 1 
4 6 
2 
3 1 6 5 6 
2 5 0 7 
1 0 6 9 4 3 7 8 7 * 
8 9 5 3 1 0 1 6 7 
9 8 
4 3 3 7 0 
15 3 7 2 7 3 2 
2 
3 6 5 7 3 4 1 9 
9 2 4 
1 
1 
2 1 0 1 




• I 5 
1 3 7 
1 0 
3 4 4 4 
9 2 4 
3 0 3 
• 6 4 
7 





2 7 3 3 1 





Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren —Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe —La désignation det produits correspondant au code CST figure tur te dépliant 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. en Anne« 
I960 
i m p o r t 
Valeurs - 1000 » - Wer te 
385 
Tab. 3 
C o d e CST 
2 I 1 
2 1 2 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1. 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
4 2 2 
4 3 I 
5 1 2 
5 1 4 
5 1 5 
5 4 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 I 1 
6 1 3 
6 3 1 
6 5 1 
6 5 6 
6 6 7 
6 8 2 
7 I 7 
7 1 9 
7 2 2 
8 6 1 
8 6 3 
9 3 1 
9 4 I 
T O T A L 
N 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 4 
0 6 1 
0 7 1 
0 8 1 
2 I 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 1 
2 7 3 
2 β I 
2 Β 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 I 
2 9 2 
3 2 I 
4 I 1 
S I 3 
5 4 | 
5 5 I 
5 9 9 
6 5 6 
6 7 9 
6 θ 1 
6 6 2 
6 8 5 
6 θ 6 
6 8 9 
7 3 5 
8 9 9 
9 3 I 
9 4 1 
9 6 1 
T O T A L 
X 0 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 ή 1 
0 8 1 
1 1 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 5 
2 7 1 
2 8 1 
EWG-CEE 
Or ig ine 
4 9 9 6 
1 2 2 2 
7 6 
5 9 5 
6 5 1 2 
4 6 
1 2 5 1 
2 4 6 2 2 




1 5 7 
2 8 6 6 7 
1 1 5 0 
I 0 5 
2 9 
8 4 4 
9 2 0 
3 3 0 
4 3 8 5 
3 6 4 3 
I Β 4 
4 7 
2 I 2 
1 2 Β 
I 2 I I 
3 1 2 
1 9 6 
1 4 
2 5 6 
1 6 1 
2 1 2 







1 2 6 3 
5 7 
2 8 2 4 2 6 
1 
J P E R O U 
3 6 3 
1 4 7 7 
7 4 
1 3 0 
1 4 5 1 
3 5 3 7 
3 3 2 9 4 
1 0 6 9 
7 5 
1 0 0 
3 4 2 9 
3 3 0 0 9 
9 6 6 
2 6 
2 1 0 1 2 
1 3 7 8 8 
3 7 
1 0 7 1 
2 2 5 
1 9 4 
5 0 8 
3 7 7 6 
1 2 6 
6 3 
1 3 8 
1 0 7 
2 7 
3 4 
2 6 5 2 
3 6 2 4 7 
5 7 4 0 
3 3 7 0 
2 1 7 
1 1 0 
1 1 
1 4 7 
2 7 
9 fi 
I 6 Β 7 9 2 
5 7 6 




1 6 7 4 
2 2 3 
5 4 
5 1 0 3 
1 1 
ft 1 8 
1 4 6 3 
1 9 7 
5 * 0 
6 6 
3 a 
2 0 9 
2 7 7 fl 
6 2 
ü Ζ 0 R 
η 5 4 τ 
France 
9 0 7*V 
1 5 9 / 
8 
2 2 6 
1 6 9 
1 0 0 
5 1 3 4 
3 6 9 1 
3 5 
2 3 
2 4 1 0 
7 6 7 
1 
3 1 2 
2 2 3 
4 0 7 7 





6 5 6 
1 0 1 
7 2 
7 
1 3 6 




6 1 9 4 0 
3 
6 9 5 
1 3 3 8 / 
V 2' 
1 0 4 7 
6 2 1 7 
7 5 2 
1 J 9 














12 0 3 7 
5 7 1 
1 3 3 
1 4 9 
1 2 9 
' J 6 8 < / 
1 8 3 8 
4 6 






9 1 3 
5 6 ! 
3 3 5 5 
ft 9 2 
5 
Ι Ρ fi 
3 5 
2 θ 
I I 2 
Β 3 





2 6 0 8 5 
3 
3 0 1 
3 
J 4 ft 6 
/ 4 9 6 2 
7 1 
Ρ 9 
2 6 9 2 
7 2 




I 4 ft I 2 
6 6 6 
I 1 0 
ι ζ 





Ι 0 6 
Ι 
/ 2 3 7 
y 7 6 






Ρ, 7 0 
5 Λ 2 
Nederland Deutschland 
m i n 
Ursprung 
Α Β ι, 
9 5 
6 2 0 
9 Ι 
1 2 7 3 
2 3 9 1 
Ι 
3 0 0 9 
6 9 
Ι 3 Ι 
5 Ι 
3 a 













3 5 9 6 5 
P E R U 
3 
I I 3 
1 ft 
9 
6 ft 3 
3 5 8 
1 0 4 5 1 
7 
Β 2 
3 0 1 2 
3 7 
¡ 7 0 
3 2 
4 9 7 
1 
3 2 
6 0 Β 
I 3 
1 6 2 9 0 













1 1 2 2 
1 0 6 1 
6 0 
I 7 2 
4 7 3 Β 
3 5 5 
1 3 9 3 5 




1 2 6 
2 2 4 3 5 
1 7 7 
2 9 
3 0 6 
5 0 2 
3 3 0 
1 4 2 
2 2 4 6 
1 3 9 
1 1 7 
I Β 




1 2 9 
1 6 1 






1 1 9 7 
I 1 9 7 4 4 
7 
7 7 5 
6 0 
Β 0 8 
8 3 3 
1 5 5 2 7 
2 6 7 
7 Ζ 
2 2 
1 4 2 8 
1 7 4 6 5 
I 0 ^ 
2 0 3 9 2 
8 0 1 5 
1 0 7 1 
1 3 2 
3 3 
3 1 0 4 
1 0 9 
4 
1 0 7 
2 6 5 1 
2 1 3 0 3 
4 0 8 5 
3 2 6 9 
1 6 4 
1 1 
1 4 7 
9 6 
1 0 2 1 0 8 
5 7 6 
2 b 
Ζ 9 
1 0 9 3 
I 3 2 
Γ 4 
4 7 9 9 
I 0 
2 5 9 
b F ι, 
ι 1 e 
1 I I 
2 9 
3 3 
a 7 0 
1 
7 0 4 e 
I ta l ia 





1 4 4 
9 2 5 


















| | 4 
3 8 6 7 2 
3 ft 7 
2 3 8 
1 1 a 
1 2 0 5 
1 0 1 6 
8 0 2 
7 a 3 
3 6 2 3 
2 a 







| 5 3 2 
1 9 4 
5 4 





1 0 9 
* 1 
3 5 7 
Code CST 
2 8 3 
2 6 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 1 1 
4 3 1 
5 1 3 
5 1 4 
5 6 1 
6 Β 1 
6 8 2 
6 9 8 
7 1 1 
7 2 2 
9 3 1 
% T O T A L 
\l 
0 2 3 
0 7 1 
2 1 1 
2 8 3 
2 8 6 
2 8 5 
6 8 5 
8 6 1 
9 3 1 
T O T A L 
V 
0 ι 1 
0 1 3 
0 4 4 
0 6 1 
0 7 1 
0 β 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 9 1 
4 2 2 
5 3 2 
5 5 1 
T O T A L 
0 1 1 
U 1 3 
0 4 5 
0 7 1 
0 ft 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 3 
2 9 1 
3 3 2 
4 2 2 
5 1 2 
5 Β 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 5 3 
6 6 7 
9 3 1 
Τ 0 Τ ft L 
V 
0 0 ι 
0 I I 
0 1 2 
η ι 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 2 
Ρ 4 I 
0 4 2 
0 4 3 
0 Α ί 
0 4 5 
o r, ι 
0 '■ 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 I 
0 7 I 
0 7 * 
0 Η 1 
t 2 I 
2 I 1 
2 1 2 
7 7 1 
Γ 3 I 
EWG­CEE 
O r i g i n e 
7 1 3 9 
3 2 6 
1 4 4 
6 6 
3 2 6 
1 5 
1 0 9 0 
1 0 9 1 
4 4 
1 0 
1 2 4 0 5 9 
1 8 
2 9 
1 6 7 
1 5 2 
1 6 0 5 6 7 




5 0 3 4 
4 7 




5 6 4 1 
i 
f P A R A G U A I 
I 7 
1 2 2 9 
3 5 7 
4 5 
2 0 7 
5 3 7 
9 0 2 
1 8 8 5 
3 3 
7 7 I 
2 5 0 
2 0 7 
I 6 2 
9 0 
3 1 3 
3 9 8 
7 4 5 8 
I 
/ V U R U G U A Y 
7 3 6 7 
8 9 * 
4 7 
I 2 
1 6 6 0 
fl η ι 0 
I 5 7 
2 3 " 9 b 
A 2 
1 7 
3 7 fi 
2 I 
2 1 5 1 









4 5 3 0 0 
A R 0 Γ Ν Τ 1 Ν 
2 4 
3 3 6 7 3 
2 0 9 6 
8 0 9 9 
5 2 6 6 
1 ft 0 
θ o ft fl 
I 3 fi 
2 8 'J 8 8 
I 7 3 
1 5 9 4 1 
1 2 0 Ρ 9 9 
? 6 6 I 1 
1 1 3 3 8 
3 Β I 
6 6 5 
^ 3 1 
3 0 8 9 
4 1 
5 3 
5 3 4 17 
6 5 ? 
2 1 4 2 1 
1 7 Ρ I 
5 1 4 Ρ 
ι r> 
France 
3 8 7 
4 
1 5 
3 7 5 
9 2 0 6 
1 5 9 7 2 
• 9 y . y 
3 * 0 
3 5 2 
* 5 
,,; / 
3 Ι 6 ­ > 





2 4 3 
1 1 2 3 
2 0 1 
3 
. 5 3 y 5 0 η o ­ * V 
,*s 
3 0 5 9 
5 2 
2 1 6 
1 6 
8 6 8 7 
E 
4 
1 8 5 3 
5 8 0 
3 7 2 8 
1 3 
2 3 0 2 
1 6 5 1 
5 3 7 ft 
1 1 5 
3 2 8 
b 
| 7 4 0 2 , 
1 3 B / 
b n p * ' / 
1 s n · 7 
2 3 5 2 
Belg. ­Lux. 
5 0 
1 9 ι 
3 
I 2 6 
4 ft 
2 7 4 
2 7 8 5 
/ 3 3 
2 9 
I 3 2 
1 9 4 
3 1 
3 0 3 
/ fl * / / I 9 2 
/ 5 7 6 





1 2 4 1 
8 1 8 
3 ft 
// ' 2  2f i f t 
f 9 5 
3 I 0 Β 
6 
2 1 
ft 3 8 0 
2 4 9 6 
6 3 6 
3 6 7 
1 0 
2 3 3 6 
Ι 3 Ζ 
I | 
1 4 0 8 8 
1 9 4 6 
Δ Ρ 4 
2 2 
fi Ρ 7 
i a 
I 6 
/ 6 3 Δ 4 
/ 2 7 7 
I 1 fi 4 
9 ft 5 
U 0 6 
Nederland Deutschland 
(HK) 
U r s p r u n g 
3 0 0 
5 3 
3 6 7 
3 4 5 
2 1 8 5 





6 4 0 2 
I 3 7 
I 4 0 
4 3 
2 6 6 
1 5 
5 7 4 
7 2 * 
1 0 
9 4 9 4 0 
2 9 
1 6 7 
1 5 2 




4 2 5 0 
4 4 




4 6 7 2 






1 7 6 





1 2 8 6 
U R U G U A Y 
1 F 9 
8 5 
6 
2 2 9 
1 6 2 






9 6 1 7 
A R G E N T 1 
4 0 6 7 
1 4 6 0 
1 2 0 fi 
3 1 6 2 
1 1 6 
2 0 6 3 6 
1 0 1 7 6 




I 0 9 
fi 
1 5 7 0 5 
7 2 
2 7 9 3 
15 6 4 
1 2 
6 4 1 
1 7 
5 
3 1 9 
3 7 
6 5 3 
2 6 
3 9 2 
2 2 7 
I 6 3 
9 9 
5 7 
2 4 3 
1 1 7 
3 0 5 3 
4 7 5 7 
5 9 1 
7 
1 0 9 * 
1 9 8 3 
1 5 * 
5 3 7 6 
2 
2 ft 3 
18 9 5 





1 6 3 9 5 
Ν Ι Ε Ν 
I 3 
5 4 6 9 
1 5 2 0 
7 8 f t 
5 1 4 8 
1 6 6 9 0 
4 0 
1 2 4 3 0 
1 2 5 8 1 
6 3 6 6 
4 ft 9 9 
2 7 7 
6 1 9 
1 5 1 
2 5 5 7 
5 1 
1 7 7 2 Δ 
Ι Ζ 
4 8 6 5 
4 9 9 
4 4 ft 




1 9 2 9 4 
Ι Β 




2 4 5 
3 
3 5 2 










7 5 5 
1 4 0 2 
2 1 5 
6 9 0 
3 









6 2 2 1 
7 
1 9 7 θ 8 
4 4 2 6 
7 5 4 
4 I 
3 7 9 0 
1 3 6 
A 0 9 8 
3 3 8 4 
7 1 9 * 3 








5 6 5 2 
5 5 9 0 
1 6 7 
3 8 2 
I 0 
Siehe im Anhing' Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel e 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 




i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 $ ­ Wer te 
C o d e CST 
2 4 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 3 
2 Β 4 
2 8 5 
2 6 6 
2 9 I 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 3 2 
5 4 1 
5 5 1 
5 8 1 
5 9 9 
b I 1 
6 1 3 
6 3 1 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 7 4 
6 6 1 
7 1 1 
7 1 9 
7 2 5 
7 3 2 
8 4 1 
B 9 2 
B 9 6 
9 3 I 
9 4 I 
T O T A L 
0 5 1 
0 7 I 
0 7 2 
0 7 5 
1 1 2 
2 4 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 2 
5 3 2 
5 4 1 
5 5 1 
5 9 9 
8 9 9 
T O T A L 
2 8 3 
2 9 1 
3 3 2 
T O T A L 
1 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 7 4 
2 7 6 
2 8 I 
2 8 2 
2 8 3 
2 6 4 
6 8 2 
9 3 1 
T O T A L 
VI 
0 2 3 
0 3 I 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 I 
1 2. 1 
2 1 1 
2 2 1 
EWG­CEE 
O r i g i n e 
1 0 
4 9 7 7 7 
1 0 3 4 
2 2 
3 1 I 
1 0 9 
3 6 
2 2 3 
1 2 3 0 
Ι Ο θ 
6 9 
5 7 
4 0 8 0 
1 6 9 
1 6 
5 4 4 
1 3 9 8 7 
2 2 8 8 7 
1 S I 
2 3 9 0 
3 9 5 6 
2 6 3 
S β 
3 4 
2 7 6 2 




1 1 6 
1 4 2 
6 3 
6 5 
4 5 6 
1 5 
6 1 




7 7 8 
3 0 
4 5 5 9 0 2 
­ Ρ Τ 0 M B R I 
I 6 
I 4 2 
4 9 5 
3 0 
2 8 
3 Β ­ ­ ' 
3 5 2 
I I 5 
1 6 
8 0 5 
1 5 
2 3 
I 9 5 
I 6 2 
2 8 
1 7 4 
6 2 
2 7 4 9 
France 
1 4 2 1 7 
2 A 
to 2 
7 2 6 
1 2 
5 9 
4 2 6 
4 7 3 4 
9 9 7 
1 1 7 6 
3 
2 





5 6 2 2 8 
B d g . ­ L u x . 
6 9 fl 4 
6 5 6 
2 
2 
7 4 5 
6 
3 6 4 
2 
2 
3, 4 3 6 
7 7 






4 5 5 9 2 
Τ A H E R N S 
I 6 
2 7 8 
1 9 
3 4 
3 5 2 
1 1 5 
1 2 
6 4 3 
1 6 
1 2 2 
ι e ι 
2 8 
1 7 4 
3 4 
2 0 3 5 
­ Ρ Τ O y N E E R A K E R N S 
3 I 1 
1 8 
2 4 5 
.„ 
j C H Y P R E 
4 5 5 
1 3 1 
I 8 6 
1 4 5 
5 1 
Í 2 . ' 




1 0 6 7 0 
2 6 2 
1 0 4 3 
4 I 
2 6 6 8 2 
L I B A N 
I 2 I 
3 3 
5 0 3 
3 5 
4 4 6 
3 5 7 
I 5 9 
1 7 1 5 ' 
5 3 6 
5 4 
3 1 1 
I Β 
2 4 5 
6 3 7 
5 9 
B C 
2 3 6 2 
I 
2 5 6 0 
2 3 
4 3 6 
2 5 
1 5 7 
5 6 y 
I 5 ­ ^ 
1 7 0 
J ' 
9 5 
7 2 2 
3 
B 4 1 




/ 5 2 
/ 8 6 
^ 3 
Hedertand Deutschland Italia 
[UHI 
U r s p r u n g 
7 





Ρ 2 4 
Ι fi 
S 2 
1 5 5 0 
a ι 2 
1 0 
4 










2 3 6 
2 A 
6 β 7 4 4 
8 R I T CE 
I 2 I I 
2 
5 1 4 8 7 4 
2 5 1 6 9 
2 2 
3 3 2 4 6 
2 6 8 1 
1 3 5 
2 2 3 
3 2 3 3 6 
8 7 3 
8 9 
5 7 
1 0 4 8 6 1 8 
3 7 1 1 8 
1 4 0 2 9 1 
5 3 7 2 3 2 0 3 
1 3 1 4 7 4 1 1 7 
9 4 4 7 
13 5 5 3 4 
1 3 0 1 5 8 6 
1 5 6 4 Β 
5 3 
1 2 
1 5 5 4 3 6 5 






1 3 0 5 8 
Β A K E R 
N I E D L G E B A H E 





7 5 7 
4 
I 3 
8 4 9 











6 9 0 E 
1 
1 0 6 7 t 
7 ; 
1 0 3 1 
4 
I 9 4 2 -
A t 
: 2 0 1 
I 7 * 






1 4 2 
6 3 
6 5 
4 5 6 
î 1 3 




I 5 4 7 5 1 
Ν G 
1 4 2 















3 3 4 
2 4 7 4 7 9 
4 6 
5 3 
I 6 1 6 
3 2 0 5 
I 1 
1 7 
1 6 6 0 
? 9 
C o d e C S T 
2 3 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 6 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
_ , . 6 1 I 
6 5 2 
6 5 3 
¿ 5 6 
6 6 7 
7 3 4 
7 3 5 
6 6 3 
8 9 6 
9 3 1 
T O T A L 
0 4 I 
0 4 5 
0 5 4 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 9 I 
2 9 2 
3 3 1 
6 1 1 
6 5 2 
6 5 3 
B 9 6 
9 3 1 
T O T A L 
0 S 1 
0 5 2 
0 8 1 
2.1 1 
2 1 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
6 1 1 
6 5 7 
6 9 2 
9 3 1 
T O T A L 
\J 
0 2 5 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 7 5 
0 6 1 
2 1 I 
2 1 2 
2 4 2 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 B 1 
2 a 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
* 2 1 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 7 
7 1 1 
7 1 9 
7 3 * 
8 9 6 
Ρ 9 7 
9 3 1 
T O T A L 
EWG­CEE 
O r i g i n e 
1 0 
3 4 6 
1 5 6 
3 7 
2 5 9 
9 8 
3 5 4 
1 3 9 
4 2 2 3 6 
1 7 2 










4 9 1 4 4 
1 
1 S Y R I E 
2 2 
I 8 
2 4 4 
7 4 0 
1 3 
1 1 0 7 
1 7 9 
3 0 
1 0 5 7 
2 3 9 6 3 
1 9 7 
1 4 7 
6 6 7 6 5 
1 0 3 
8 9 
1 4 7 
2 4 
S θ 9 
9 7 4 9 θ 
\ \J I R Α Κ 
6 4 9 
3 2 9 
Ι 3 0 
2 4 1 
9 0 
3 0 Ι 
5 Ι 5 
7 2 
Ι Β 
4 2 5 3 4 1 




Ι 6 9 
4 3 7 1 2 3 
I R A N 
2 Ι 
3 7 6 
8 4 Ι 
6 6 6 1 
Ι β 0 
β 2 
1 3 Ι 
2 2 5 5 
6 Ι 7 
Ι 7 9 
4 7 0 
3 7 Ι 
8 9 3 8 
Ι 3 9 
1 7 1 7 
2 R 5 2 
2 6 8 6 
2 2 0 3 θ 3 
6 9 4 7 
2 3 
2 Ι 






1 8 9 









Ι 7 2 
1 β 
1 4 
1 7 2 4 
9 5 
9 5 
1 5 1 3 3 
Ι Ι 0 
6 
7 2 
1 5 5 6 6 
. : / 
Λ'/ 
2 9 Β 
5 Ι 3 
1 5 0 3 2 9 
7 1 8 3 
Ι 5 Β 3 4 2 
2 5 θ 
3 6 
6 2 4 
9 
3 2 
Ι Ι 2 
3 Ι 
6 5 
3 7 ( 7 
Ι 3 9 
1 Ι 9 
Ζ Ζ * 
1 0 7 5 
2 7 4 14 
β 5 6 
7 
8 3 2 
Ι 0 






5 6 5 7 
5 
Ζ 0 
3 8 Ι 
2 





1 3 5 9 
2 2 
1 1 2 1 
2 3 5 4 
Ι 5 6 
/ Ι · 5 
4 7 3 6 θ 
4 7 5 4 6 
2 5 
Ι 




4 6 4 
4 
4 2 1 7 0 
Ι 0 6 
Ι 




4 3 7 9 4 
Nederland Deutschland 
(IIII) 
U r s p r u n g 
3 7 
3 5 Β 5 7 
3 6 0 6 5 
S Y R I E N 
Β 
β 
Ι Ι 3 
9 
R 0 Ι 
Ι ι 
6 7 6 4 4 
6 8 6 1 8 
I R A K 
2 0 0 | | 
2 2 6 
I R A N 




2 3 7 
Ι 2 5 
3 7 7 
2 2 0 4 6 
3 0 7 2 
Ι 6 0 
* 2 
Β 4 
2 7 1 5 2 
3 I 




I I 0 6 
1 3 9 
5 θ 9 
6 
3 2 I 
6 6 
7 7 
3 2 7 1 






5 8 8 
5 3 5 3 







9 0 1 1 5 
1 3 
1 3 
1 6 9 
9 1 1 4 1 
9 1 
8 0 3 
4 9 9 7 
1 5 6 
6 7 
5 1 
4 3 7 
fi 0 2 
3 0 6 
3 0 1 3 
6 3 0 
2 3 9 3 
8 7 0 
I 0 4 2 6 5 
2 5 5 0 
1 0 




1 fl 9 
1 * 2 4 1 0 
I ta l ia 
2 9 7 
3 3 8 
1 9 
1 6 
7 2 4 









7 4 2 
9 Β 
3 0 
8 6 3 






5 4 0 7 
7 3 
2 2 7 
7 
9 
1 3 7 3 2 9 
I 9 6 0 
4 8 
1 
I 3 9 8 6 8 
2 1 
1 7 7 7 
6 7 
4 3 9 
16 9 8 
3 0 4 
3 6 0 
2 4 4 8 8 
3 6 3 
2 3 
3 6 1 
1 3 
3 0 5 4 8 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ­
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
­ Die dem CST­Schlussel ent iprechendenWirenbezeichrungen Voir notes por produits en Annexe ­
en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure tur le dépliant 
I960 
i m p o r t 
Valeurs ­ 1000 J ­ Wer te 
387 
Tab. 3 
C o d e CST 
\ 
0 0 1 
0 I 1 
0 2 5 
0 4 1 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
0 9 9 
I 1 2 
2 I 1 
2 2 1 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 3 
5 5 1 
5 5 4 
5 6 I 
5 8 1 
5 9 9 
6 I 1 
6 3 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 6 I 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 7 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 7 
6 9 6 
7 I 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
Ρ 4 | 
6 9 2 
R 9 3 
Β 9 5 
8 9 6 
3 9 7 
9 1 I 
9 3 1 
9 5 1 
T O T A L 
2 I 1 
2 4 2 
2 8 4 
6 9 9 
9 3 1 
T O T A L 
ι 
0 7 1 
2 1 1 
2 6 2 
2 Β 2 
2 8 4 
2 9 I 
3 3 I 
3 3 2 
5 2 1 
6 9 2 
7 I 1 
7 2 9 
7 3 4 
8 6 1 
8 9 7 
T O T A L 
0 2 5 
2 1 2 
2 8 4 
3 3 1 
3 3 2 
6 9 2 
9 3 I 
τ r. Τ Λ t 
EWG­CEE 
Or ig ine 
I S R A E L 
8 9 
4 0 2 
8 3 7 2 
6 2 2 
2 0 
1 7 6 3 6 
2 3 4 5 
Ι β 0 






7 0 7 
2 3 8 
2 1 
1 6 3 
2 θ 
I 6 
1 3 9 
2 2 3 
1 0 3 
5 5 1 
5 6 
7 2 
5 4 9 
1 7 5 7 
Ζ A 2 
5 6 
I 8 6 
8 5 
3 5 











1 7 2 
1 I 3 2 8 
1 3 1 5 













I 1 I 
5 1 
4 3 5 9 
2 5 0 
5 8 2 6 5 






2 6 5 
1 A R Α Ρ I E 
7 4 




1 4 2 
3 3 4 9 2 9 
5 1 3 4 




1 9 6 
1 2 
1 3 
3 4 1 7 8 * 




4 4 2 7 6 6 




A r -> < "î ­
France 
I 0 4 
2 3 0 
7 5 
I 0 






























S E OU D 1 TE 
' ' / I 6 3 ' 
fi 1 8 7 6 
2 6 8 8 
6 4 7 4 3 
■y 
I 3 9 6 2 6 
2 7 2 7 
Ι Α ­ * ■) 3 
Belg.­Lux. 
3 





/ ' I 0 
0 9 
Ι δ 








1 3 2 









2 Δ 6 




/ / 4 5 
I 3 
2 4 1 1 9 
6 5 
1 2 
2 4 2 5 6 
/ 
15 2 6 0 
8 5 3 




I 5 Κ A C L 
2 
3 7 14 



































6 0 0 0 
J O R D A N 
1 
S A U D I 






2 8 5 5 4 
K U W A I T 
ft 1 2 8 C ft 9 
4 5 1 2 
2 
13 2 5 6 9 
2 8 2 
1 6 9 2 
2 
9 7 7 1 
1 9 9 4 









1 9 3 
9 2 
2 1 3 
2 4 
1 ft 
4 Ρ ft 
5 7 9 
2 9 









1 1 6 4 




fl 1 2 
1 
2 0 






4 3 2 5 
2 4 1 2 9 
Ι Ε Ν 
Ι β 
9 7 
I 2 I 




1 2 4 1 6 4 
1 4 8 7 
2 7 
3 
1 2 5 7 5 1 
1 6 
6 5 




2 6 5 1 1 
I ta l ia 
8 9 
1 6 
6 4 5 0 
5 4 7 
3 











2 2 3 
1 1 
1 
3 2 5 




























1 1 4 
1 8 





9 6 3 3 7 
8 5 3 
1 2 5 
1 0 
1 7 9 
1 3 
9 8 4 8 0 
1 1 
3 0 
1 3 3 6 9 9 
1 2 6 6 
1 8 
1 3 5 0 2 6 
Code C S T 
2 8 4 
3 3 1 
3 3 2 
T O T A L 
■ 
0 7 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 6 3 
7 3 4 
T O T A L 
\ 
0 7 1 
2 1 1 
2 I 2 
2 5 1 
2 6 3 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
T O T A L 
2 1 I 
2 1 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 9 1 
6 5 7 
6 6 7 
Τ 0 Τ ft L 
0 5 ft 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 4 
η Β ι 
2 1 I 
2 I 2 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 7 
2*7 3 
2 9 1 
2 9 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 9 9 
6 1 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 9 
7 3 4 
Ρ ft 1 
8 9 1 
Ρ 9 4 
9 I 1 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 3 2 
0 ft 2 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 ft 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
EWG­CEE 
Or ig ine 
C. U Α Τ A R e 
2 9 
6 8 6 4 4 
9 4 1 6 
7 8 1 0 7 
/ i 1 Y E M E N 
1 1 8 4 
7 9 4 
1 2 
6 4 7 
2 3 
2 6 6 Β 
' A D E 11 
I 4 Β 
4 8 Β 
7 Ι 
e 2 
3 9 2 
Ι 6 
7 6 
1 0 7 
7 Ι 
3 0 9 5 
4 5 9 0 
France 
ft H R T R U C 
3 5 2 5 8 
3 1 
3 5 2 8 9 
j 
4 5 3 / 
1 5 3 ­ V 
2 ' 
6 1 3 
7 , 
A>y 





A F G H A N I S T A N 
2 2 3 
9 3 6 0 
2 4 2 
6 3 4 
3 3 0 
1 7 5 2 
Ι Ι 3 
1 3 1 7 0 
Ρ Δ Κ Ι S Τ A h 




1 7 0 1 
2 7 3 9 
6 5 S 
4 6 0 
Α 4 2 
3 5 1 1 
6 3 0 2 3 
7 Ι 
3 5 
3 ft Β 





2 Ι 5 
6 0 
Ι 7 ft 
6 3 8 
Ι Ι 
Ι 7 
1 6 8 3 
4 5 4 




4 9 4 
2 0 
Ι 0 




7 9 fl 7 7 
U N I O N I N 
I 9 5 
2 9 
2 I 
6 2 0 
1 9 
1 1 4 0 
2 9 I 
1 A (I 
3 6 3 7 
1 5 




1 2 6 6 
| 1 0 0 / 
2 3 6 ­ y 
4 0 ' 
1 3 7 
1 6 4 
2 1 7 5 
2 1 0 4 2 
3 4 






2 4 4 6 3 
D Ι Ε Ν Ν E 
I 0 
Ζ 9 
Ζ I 0 
Belg. ­Lux. 
5 3 0 3 
5 3 0 5 
'/ / 6 7 
Δ 7 
y / 
/ / 9 6 
/ 
fl 2 








3 4 7 
1 2 B 6 8 
I 0 




I 7 3 
3 3 
I 7 




1 ft 9 6 ft 
6 0 
3 A 
1 1 6 




I tal ia 
K A T A R B A H R B F O M A N 
6 1 A 
2 ft 2 2 1 
3 6 1 9 4 0 2 
3 6 3 1 2 4 6 4 6 








3 9 2 
2 3 
1 0 6 2 
1 4 3 3 
1 5 2 1 3 7 2 
1 9 5 1 5 9 9 
A F G H A N 1 S T A N 
I 9 0 
8 6 9 7 
I 2 4 
6 0 6 
3 3 0 
1 6 9 0 
I 1 3 
1 I 1 7 5 6 
P A K I S T A N 
3 
B 2 9 
1 2 
6 0 
I η 3 3 5 5 0 
4 1 9 9 2 
6 I a 
2 4 2 0 3 
1 6 1 5 1 
1 6 8 7 5 4 
2 7 1 7 1 5 8 2 2 
2 
2 
7 8 7 4 6 
4 9 2 6 
3 2 4 
2 1 
I 8 2 
2 6 
| 2 1 3 3 6 7 
1 1 
1 0 0 7 1 6 
I 3 9 7 
1 9 0 
1 4 
5 6 2 1 
9 1 
4 9 4 
4 
1 8 
1 7 1 9 6 
9 * 
9 1 
3 1 * 
5 9 7 3 2 2 5 6 3 
I N D I S C H E R E P U B L 
1 8 5 
5 6 
2 1 
1 9 2 2 7 0 
9 9 
2 5 6 
3 9 6 1 8 7 4 
9 
9 1 6 5 
fi I 
9 2 3 6 
6 8 4 
6 1 0 
6 4 7 
2 3 
1 9 6 7 
3 6 





1 1 9 6 




1 4 0 
1 4 8 
7 
5 0 0 
7 4 
6 7 
1 0 5 7 4 
3 5 
3 3 
















1 0 4 7 
1 
A 
5 5 9 
1 5 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechendenWarenbezelchnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 




i m p o r t 
Valeurs · 1000 S ■ Werte 
Code CST 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
t 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 Ι 
2 3 I 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
7 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 5 
5 3 2 
5 4 1 
5 5 1 
6 t 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 3 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 2 
7 3 4 
6 1 2 
6 2 1 
P * 1 
6 5 ! 
e 6 3 
8 9 2 
8 9 4 
P 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
T O T A L 
2 6 ft 
T O T A L 
0 3 1 
0 5 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
2 3 I 
2 4 1 
2 4 2 
2 6 2 
2 6 5 
2 7 6 
7 8 4 
2 9 2 
4 2 1 
4 2 2 
5 5 1 
6 5 1 
6 6 7 
9 3 1 
T O T A L 
0 4 2 
EWG­CEE 
Origine 
5 2 1 ? 
1 8 5 6 
3 7 7 3 
1 0 
1 9 2 2 
1 7 4 5 
2 0 1 6 
3 1 2 0 
4 9 
4 0 0 2 
7 1 
5 4 5 
3 7 7 0 
1 6 1 9 
7 3 4 
6 9 1 
3 4 
1 6 4 
6 7 
5 P 2 2 
2 8 4 6 
5 7 
7 5 2 2 
1 7 2 
2 4 
4 0 3 1 
6 7 9 5 
1 4 0 
2 0 4 5 
1 6 3 2 
5 2 5 
3 1 
2 1 
Ι Β 0 
2 9 
1 0 
1 6 4 0 
1 4 6 4 8 
3 Β 
I 0 
7 8 1 1 
1 7 1 6 
2 3 2 5 
I 6 
2 9 
4 7 6 0 
7 8 7 
3 9 4 
2 9 2 3 
5 3 
5 6 6 
I 0 















1 0 4 
1 0 4 
2 2 
3 9 3 
2 4 1 
5 4 5 
I 1 0 6 5 0 
France 
2 fl 7 
2 4 
9 4 0 
J 12 J | » 7 7 5 5 * ^ 
1 0 
A 3 2 
6 
1 & 3 0 
7 0 2 
Ζ 1 4 
2 7 2 
1 1 1 
1 2 6 7 
1 2 
3 9 7 5 
1 2 5 5 
2 0 7 4 
3 4 1 
1 6 2 Β 
I 0 
5 3 
1 1 2 0 
3 6 4 8 
e 6 fi 
1. I 5 
1 0 






1 5 " 
6 8 
3 1 
2 ft 5 9 fi 
N E P A L B H O U T f t N 
6 1 
6 5 
C E Y L A U M 
3 6 
3 7 a I 
I 8 3 
5 1 7 4 
3 7 6 




5 5 6 7 
6 A 
i Ρ 
I 6 5 
1 7 
6 1 2 8 
1 7 3 
1 9 
2 3 6 
2 0 
3 3 3 6 8 
U N I O N Β 1 
3 4 1 7 
ft L 0 1 V E 5 
1 9 3 
I 3 
1 6 3 4 
7 
2 0 6 9 
A 2 
4 7 
'· Ζ 1 
3 5 
2 0 
2 3 3 
£ 7 
6 5 
4 9 9 0 




. 3 1 2 





Β 3 5 





3 7 * -
7 7 I 
7 3 
3 
I 9 4 * 
2 4 6 
Ζ 7 
β 9 A 
I 
5 I 4 
1 
3 5 1 
5 3 6 
1 
3 2 5 1 
1 6 2 














5 4 5 




3 7 3 
7 I 
2 0 
I 0 7 
2 7 7 
3 Ü . 
I fi 
Ë 4 9 
1 7 9 fi 
KederUnd Deutschland 
( H K . 
Ursprung 
Β fi 
« O f? 
Ρ 9 2 
2 
1 2 3 2 
I 6 
3 





3 6 4 
1 I 
1 
ι ζ ζ 
I 5 
3 
4 5 8 
6 3 




3 0 0 
6 1 
1 
2 7 2 9 
8 8 9 
7 9 


















9 9 1 fi 
4 6 6 0 
2 6 1 
1 5 9 7 
1 0 
6 Γ 
6 7 Ρ 
1 2 4 5 
1 6 0 Β 
2 Ι 5 
6 2 
9 6 0 
5 7 4 
2 3 0 
1 2 Ζ 
Ι 
3 0 0 e 
3 6 6 
5 6 
1 7 3 3 
Ρ 2 
2 Ι 
7 5 2 
3 2 7 1 
1 1 
6 3 8 
7 
Ι 2 7 
Ι 6 
Ι 
3 6 3 
9 5 9 3 
2 5 
2 5 6 6 
2 2 4 
2 1 6 1 
Ι Ζ 
6 
6 3 7 
3 3 6 
4 Ρ, 
7 3 0 
2 
2 6 2 
7 















6 fi 7 
4 3 9 9 * 
N E P A L 6 H U T A N 
C E Y L O N 
1 1 
7 2 1 
3 1 
1 3 
5 2 9 
1 5 






1 7 7 2 
P t R H A 




2 5 6 
1 4 5 3 
Ι 6 
7 2 6 
Ι 4 
2 0 8 
4 9 
3 3 3 4 
Ι 
5 3 7 
Ι Ι 3 
Ι Ι 2 
Ι Ι 6 




7 9 Ι 
2 4 5 7 
9 0 8 
2 
7 7 
7 4 6 
2 9 





1 0 3 2 
8 
Ι 0 






Ι 8 7 
3 Ι β 
3 
ζ ι 




Ι Β 3 0 5 
M A L E D I V E N 
2 Ι 
2 4 8 5 
3 6 
2 2 0 0 
Ι 9 fi 
6 2 7 6 
4 
3 5 6 3 
2 4 
fl 6 
4 β ' 
2 ' 
1 7 
Ι 6 ο 
Ι 6 
1 5 6 1 3 
Ι 3 2 R 
Ι 
9 
Ι 0 3 
1 2 6 9 
1 4 0 
2 2 0 8 
Ι 
Ι 2 





5 4 1 0 
3 Β 
4 
Ι Ο Ι 4 4 
CodeCST 
0 5 4 
0 8 1 
2 Ι Ι 
2 3 Ι 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 8 3 
2 9 Ι 
2 9 2 
3 3 2 
5 3 2 
6 3 1 
6 6 7 
6 3 i 
6 6 2 
9 3 Ι 
T O T A L 
2 6 2 
T O T A L 
0 I I 
0 I 3 
0 2 2 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 I 
0 7 4 
0 7 5 
0 U 1 
0 9 9 
1 2 I 
7 1 1 
7 I 2 
2 2 1 
2 4 2 
? 6 1 
2 6 2 
7 6 3 
7 6 4 
? 6 *· 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 6 
2 6 3 
2 « 1 
Γ 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
* 2 1 
4 7 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 A 
5 3 1 
5 3 3 
5 5 1 
5 7 1 
6 I I 
6 1 3 
6 3 2 
6 4 1 
6 Δ 2 
6 Ζ I 
6 5 2 
6 5 3 
6 c 5 
6 5 6 
6 f 7 
6 b 1 
6 É 2 
6 6 3 
6 6 6 
6 6 7 
fi 7 I 
6 8 1 
6 0 5 
6 H 7 
6 R 9 
6 9 7 
Ρ I 2 
b 2 t 
8 5 I 
B ^ Δ 
6 9 5 
h " b 
<î 9 7 




Ι 1 9 ' 
1 Ι fi 
3 0 6 3 
3 4 4 3 
6 Ι 3 
1 5 6 9 
6 fi 
Ι 7 
4 2 2 
4 4 








1 4 7 9 7 
M O N G O L I E 
I 7 7 
I 7 7 
C H I N E C O 
4 3 4 
1 5 
1 1 
4 fi 4 2 
1 0 4 
3 A 
* 2 1 b 
3 6 6 
5 4 5 
1 5 1 0 
1 6 
3 0 
1 3 9 
2 7 4 
' ■ 9 6 * 
? 8 Ρ 
7 6 0 
ft 2 3 
1 5 4 
7 6 4 
3 fl 
2 6 5 
1 1 fl 0 
2 4 2 6 
3 9 " 6 2 
3 6 
6 1 0 R 
7 f 2 0 
2 6 1 7 
5 5 
1 5 7 3 
1 0 7 
1 1 
5 ft 1 
1 0 6 5 
ι 5 ; e ι 
1 0 3 6 
1 5 Ζ 
I 2 7 
7 7 9 « 
2 6 2 G 
4 7 5 
6 a 
Δ θ 2 
6 0 
5 I 
1 3 5 3 
7 3 
I 6 4 Ρ 
2 6 




1 0 6 2 
6 0 7 9 
1 3 0 1 
h b 7 
2 8 9 




3 0 2 
7 0 6 
2 9 2 
7 2 4 7 
4 2 
Ρ.4 7 3 




3 7 5 
7 7 3 
3 4 
Ι 5 
7 Ι 7 
Ι C 7 
1 1 2 3 
France Belg.­Lux. Hederland 
J . / 3 Ρ 
fi/ 
4 6 7 
I 1 
4 6 7 
4 




1 2 6 4 
R E P P O P 
Ν T I H f Ν T 
7 
2 2 4 
2 4 
2 9 I 
ß 
8 
I 9 fl 
ύ 7 ( 1 0 3 
l 2 \ y 
• y fl 2-Λ/
I 6 3 > \ 
3 5 7 2 I 
\ 2 B 6 0 
[ 7 0 9 
b 9 b 
b 
b A b 
1 0 5 
1 4 
7 0 
2 5 0 6 
7 9 0 
.4 0 4 






M 3 9 
1 7 6 
6 7 1 
2 
fi 2 I 
6 I I 





5 6 2 4 














7 7 14 
7 9 0 9 6 5 
I 6 
3 0 1 6 
S 2 6 1 8 3 4 
2 6 8 3 7 2 
J 2 7 2 6 5 6 
ï 3 Β 1 
1 
2 4 2 5 7 
3 2 
. 1 * 
I 8 · | * 2 9 
| 
1 6 




1 I 0 I 









1 6 4 Β 
H O N G O L I S C H E V R E P 
1 S 6 
f 5 6 
C H I N A V O L K S R E P U B L 
1 2 2 2 3 
1 5 
3 6 * 3 4 3 9 
2 1 3 6 6 
| 1 3 1 0 1 3 0 5 1 2 5 7 1 6 1 0 
3 6 6 
3 6 5 0 9 




/' 1 4 
1 6 
1 7 1 
1 3 9 
5 3 1 9 5 
1 2 0 5 3 0 3 6 
5 9 3 
3 5 7 1 3 
1 5 1 
1 3 6 0 
1 8 2 3 9 4 
2 5 1 
5 1 1 5 
7 5 
1 0 . 2 2 5 3 
« 1 0 3 8 0 2 1 9 8 4 2 



























1 0 2 
2 
3 
t Ζ 7 
1 0 
* 2 1 
6 5 3 1 0 3 
1 *· 4 1 2 6 9 
1 
1 8 0 4 
1 1 3 2 4 7 
7 6 B 7 8 
1 S 3 7 1 1 0 4 8 
3 7 3 7 5 
I 2 7 
1 3 8 1 2 9 6 2 
2 5 6 1 7 3 0 
1 6 9 7 9 
5 t 4 
1 0 4 1 5 5 
5 0 
8 
1 8 0 2 β 2 
7 3 
1 9 8 9 9 3 
2 3 
8 1 9 5 
I O 1 6 
I 5 2 
I I 8 
6 6 6 
5 9 3 2 
7 4 9 2 
1 7 2 1 9 
5 1 9 3 




9 6 9 7 
2 9 0 
1 6 2 3 
4 2 
1 9 « Δ 6 4 6 4 
fl Δ Β 2 Ζ 
Α ; 
ι ι 
2 2 9 
4 6 2 4 4 
1 5 2 4 7 
Ι b 9 
2 Ι 9 
Ι 6 3 
3 3 2 3 fi 
I 9 2 












1 0 2 3 
1 2 3 4 6 
2 6 
2 β 2 3 







3 0 3 
3 1 S 
I 5 3 
1 I 7 1 
4 1 4 








3 6 3 
1 2 6 




















5 4 9 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel enuprechendenWarenbezelchaungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La designation des produits correspondant a 
en Annexe. 
code CST figure tur le dipliant 
I960 
i m p o r t 




9 1 1 
9 3 1 
T O T A L 
0 4 2 
2 1 2 
2 2 1 
2 6 4 
6 8 2 
6 8 5 
6 8 6 
T O T A L 
1 2 1 
2 1 2 
2 6 1 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
6 6 2 
7 I 1 
9 3 1 
T O T A L 
0 1 3 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 4 
0 7 5 
0 Β 1 
0 9 9 
1 I 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
¿ 4 2 
2 4 3 ^ 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 6 
2 6 7 
2,8 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 I 
4 2 2 
5 I 2 
5 1 3 
5 I 4 
5 3 1 
3 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 4 
5 7 1 
S B 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 4 I 
6 4 2 
6 S 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 8 
6 8 9 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 Ι θ 
7 I 9 





1 4 7 3 6 2 
C O R E E DU 
5 β 9 
I 8 
I 6 9 
2 6 
2 0 7 
6 5 2 
5 3 4 
2 2 1 8 




5 6 3 
I 7 




1 0 6 6 
J A P O N 
I 0 1 
9 1 2 6 
1 1 5 4 5 
3 3 4 9 
1 7 9 4 
3 6 1 
1 2 6 
8 3 
3 6 
2 1 0 7 
5 1 
2.3 
3 ι 2 4 
3 4 1 
8 1 
1 3 4 
1 5 7 9 
1 8 1 1 I 
1 7 7 4 
5 2 
2 6 
1 9 0 4 
1 2 8 1 
4 2 
1 4 2 4 
1 4 8 3 
3 4 
1 0 3 3 6 
7 2 
4 6 5 7 
2 0 0 0 
3 9 
8 6 
3 5 0 
1 2 9 1 
1 1 6 
1 5 
7 2 
6 8 7 8 
1 3 5 
3 2 9 
3 9 
5 3 
2 I 1 
3 1 0 
3 0 0 
1 2 1 9 
2 0 5 
1 4 3 1 
6 4 5 1 
1 3 0 9 3 
5 1 5 
1 7 1 
2 7 8 
3 2 5 
6 0 0 
2 3 
5 5 
3 6 9 
3 5 3 6 
4 7 8 4 
2 6 7 9 
1 7 3 
7 3 
I 8 
9 7 0 
3 4 
2 0 7 
1 0 0 2 
5 0 0 
I 5 7 
2" 2 
2 6 
2 2 3 9 
2 7 1 
4 0 7 
1 2 0 
France 
2 2 7 3 
N O R D 
S U D 
I 0 . 





























9 8 6 8 
1 0 7 






4 2 8 9 
2 2 7 
3 7 9 
• 
4 
. 2 5 8 
. 
8 7 1 
2 6 
1 2 7 6 




• 1 7 0 8 
1 




2 9 4 
S 2 7 0 
! 1 
\ 2 0 
i S 2 
5 
i 3 2 
1 I 
5 1 
t 1 3 2 
3 9 
ι 3 e 
I 7 
S 7 2 
1 5 3 1 
î 1 7 9 9 
3 7 
l I 8 
4 1 * 




2 8 9 
7 9 3 6 
7 3 7 5 







2 9 4 




o 6 ι a 






I 2 0 
2 1 2 0 1 6 9 3 6 4 
N O R D K O R E A 
1 4 0 3 4 2 
1 8 
1 6 9 
2 0 7 
6 5 2 
5 3 4 
1 4 0 1 9 2 3 




4 8 1 
1 7 




2 9 3 4 
J A P A N 
5 6 4 5 
1 1 2 3 
1 5 7 9 3 5 6 3 
6 9 1 2 4 3 0 
3 9 3 9 2 7 
6 3 5 1 
■ 2 1 2 4 
4 4 
3 0 5 
3 0 6 1 7 4 7 
4 4 0 
1 1 1 
8 3 2 7 8 3 
3 6 
7 8 
8 1 8 
4 3 9 1 5 0 
1 1 2 7 9 5 
2 2 2 1 6 7 
5 2 
2 2 1 8 
Β 5 3 1 9 
4 2 
5 5 6 2 6 
2 6 7 6 5 6 
1 2 2 1 
1 2 5 6 6 4 6 8 
1 3 6 
1 1 6 2 2 5 1 5 
7 0 1 7 7 7 
1 9 
I 6 
1 6 2 1 
3 1 7 3 2 8 
2 4 7 4 
I 4 
1 6 3 4 
4 6 B 1 5 3 9 
1 2 6 1 
2 7 1 7 
7 3 2 
I B 1 4 
I O 1 4 6 
1 1 6 5 2 
7 Β 1 2 6 
5 5 1 0 5 3 
2 8 9 3 
6 1 1 2 5 6 
3 1 3 9 2 5 2 3 
15 6 0 6 7 9 1 
2 7 4 4 8 
1 6 1 0 9 
3 5 1 8 5 
4 4 1 8 3 
4 2 5 1 5 
3 1 9 
1 7 2 
5 2 6 2 
7 11 1 1 8 2 
3 9 3 1 5 6 
5 1 5 1 I 
1 3 2 
6 9 
9 8 
2 6 8 0 7 
1 5 4 
J 1 4 2 8 
5 5 3 1 5 5 
1 0 2 1 9 5 
7 6 3 J 
1 3 4 
3 9 
6 6 2 6 9 1 
2 6 6 4 
1 1 4 2 5 9 
9 8 5 
Italia 







8 9 6 2 
3 7 4 
1 0 
1 OB 
1 1 9 
7 β 1 3 
7 1 
7 
1 6 0 9 
2 1 5 
• 3 β 9 
2 5 4 
3 5 
3 





2 5 1 
4 
I 










2 5 1 






1 0 4 
6 2 0 
1 0 3 7 












7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
6 1 2 
8 2 1 
6 3 1 
6 4 1 
6 5 1 
6 6 1 
8 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
6 9 9 
9 1 1 
9 3 I 
9 4 1 
T O T A L 
V 
0 3 1 
0 5 3 
0 5 5 
0 7 4 
0 9 9 
1 2 1 
2 1 1 
2 3 1 
2 6 2 
2 9 1 
4 2 I 
5 1 2 
5 5 1 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 5 
9 3 1 
T O T A L 
xi 
0 0 I 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 4 
0 4 Β 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 4 
0 7 5 
0 9 9 
2 I 1 
2 2 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
5 1 2 
5 5 1 
5 7 1 
5 9 9 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 7 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 4 
7 2 9 
Β 1 2 
Β 2 I 
θ 3 I 
Β 4 I 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 4 
6 9 1 
6 9 2 
8 9 3 




2 0 4 2 
8 1 
2 1 
1 7 0 9 
4 5 2 
4 6 
2 5 
1 1 9 
3 5 
Ι β 7 
6 0 4 7 
1 0 3 6 




I 2 I 
1 0 6 
2 7 fi 
6 0 3 5 
4 2 5 
5 I 
1 2 8 7 
2 6 3 1 
1 8 
7 3 2 
2 4 
, 1 6 3 0 4 5 
F O R M O S E 
3 5 
4 3 4 7 
5 6 
3 2 3 
1 I 5 
2 9 
I 1 
2 0 4 
1 7 
4 9 5 
2 4 
2 9 5 























8 0 9 
1 0 5 
2 




* y ^ 
ft 3 
7 7 8 
1 4 
8 8 3 



















4 7 6 





2 2 5 
3 9 fi 
I 5 0 
2 1 
3 2 
2 Β 7 6 
I 4 6 
1 5 
2 2 
2 1 3 
4 5 7 
1 0 3 
1 0 
2 2 






2 2 8 
7 4 0 
2 6 0 
7 3 
1 7 5 1 1 





1 7 8 





' y \ z y 
2 6 
. 1 5 
7 



























2 1 3 
1 5 
1 







7 6 5 
1 4 7 










5 1 8 
| 
2 
2 1 0 9 8 
6 5 4 
/ 2 2 
1 2 
7 0 3 






4 0 9 
2 
2 0 
1 2 5 
1 6 
a 
ι a 7 










2 1 I 
2 I 
2 
3 4 1 





6 9 3 
2 7 5 







1 7 0 6 
1 3 5 
1 3 
Γ 6 6 




2 3 6 2 0 
T A I N A N 






1 0 0 
6 
7 5 8 
5 6 
1 5 2 7 
4 I 
1 0 
6 3 8 






4 5 4 1 
5 5 3 






I 4 4 
1 4 3 6 
2 1 2 
2 0 
1 2 3 
1 4 0 8 
7 0 8 
6 8 0 2 6 
3 0 4 0 
4 0 
2 2 9 




4 5 0 
2 4 
1 0 4 ' 





4 7 2 6 




























1 2 2 
1 0 
6 
4 0 5 



















4 4 9 





3 6 6 
1 1 5 
6 














1 9 7 
1 7 3 
I 3 
1 6 7 6 0 





1 0 1 
6 3 4 
Italia 
β Β 
1 1 9 
2 6 
S I 
1 4 2 3 
4 5 
1 5 7 4 
1 3 4 
1 0 0 






1 9 6 
1 6 I 
2 5 







3 5 0 
1 4 
1 0 

















2 8 2 
2 5 
3 






Siehe im Anhang1 Anmerkungen zu den einzelnen Waren ­
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
­ Die dem CST­Schlüssel enuprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe -
en Annexe. 
La designation des produits correspondant au code CST figure sur lé 'dépitant 
390 
I960 
i m p o r t 
Valeun ­ 1000 S ­ Wer te 
Code CST 
6 9 6 
8 9 7 
6 9 9 
9 I 1 
9 3 1 
9 4 I 
9 6 I 
T O T A L 
0 0 1 
0 3 I 
0 4 2 
0 5 4 
0 5 5 
I 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
5 9 9 
6 3 1 
6 4 I 
6 5 3 
6 6 7 
6 9 2 
7 3 2 
8 9 7 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
2 9 2 
T O T A L 
0 4 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 9 2 
6 5 6 
T O T A L 
1 
0 4 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
5 5 1 
T O T A L 
0 4 2 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 9 
2 3 1 
2 6 1 
2 9 1 
2 9 2 
6 2 1 
6 5 1 
6 5 6 
T O T A L 
0 5 1 
0 5 3 
0 8 1 
1 2 I 
1 2 2 
2 1 1 
2 2. 1 
2 ft 2 
2 4 3 
EWG­CEE 
Origine 
1 5 5 
4 1 R 









2 2 9 
3 
1 4 5 4 
T H A 1 L A N 0 E 
5 5 
1 4 
2 6 5 5 
1 0 I 
7 3 6 3 
1 2 0 0 
2 8 6 
5 3 5 
1 0 1 9 Β 
3 7 7 7 
5 0 6 β 
2 9 0 1 
1 3 8 8 
2 5 0 
3 1 4 
3 4 0 
6 6 6 
6 2 
I 1 0 
5 9 
2 0 






3 7 7 2 1 
L A O S 
2 3 
2 6 
C A H B O O O E 
4 1 6 6 
2 3 
1 9 2 7 
1 4 
5 8 1 7 
1 1 
6 0 
1 1 0 3 
7 3 
1 3 2 4 0 
V I E T N A M 
7 4 7 
7 6 
2 1 




1 0 1 0 
V I E T N A M 
1 2 9 2 
1 2 
1 9 9 
3 0 
4 3 0 
2 7 
4 4 9 5 1 
6 3 
* 6 P 
t 2 2 
1 6 4 
1 7 2 
2 3 
4 6 0 0 3 
P H 1 L Ι Ρ Ρ 1 
6 5 1 
1 1 9 6 
3 2 4 9 
Ι C 2 9 
2 7 
2 fi 
6 2 7 7 2 
1 2 1 6 
1 1 5 
'y 1 3 ^ 
6 6 
1 4 0 
3 1 7 
2 9 
2 3 3 
4 
1 3 9 
3 1 




I 1 8 
3 
1 3 Ι Β 
1 7 
I 7 
4 1 8 6 
2 3 
1 9 2 7 
5 1 5 7 
1 1 
5 2 
1 5 3 
7 3 
1 1 6 0 5 






DU S U D 
9 6 0 
t 3 3 
3 0 
2 7 P 
2 7 
3 2 3 2 9 
1 6 4 
2 Z 
3 4 4 6 0 
N E S 
7 
. ' / 2 l / Î 6 y 





2 2 1 
1 
3 7 
1 9 2 9 
1 
/ . '3 ° / f 5 4 8 
5 5 
1 4 3 
β Β 7 











1 7 0 
2 9 7 
1 0 
3 0 7 
5 * 6 
Δ A 
5 9 0 
I 2 
20 6 
3 2 0 
5 0 1 7 
I I 3 
Nederland Deutschland 
Ursprung 
6 3 9 
2 2 2 5 0 
1 A 6 5 4 3 
6 
4 9 4 
5 7 
1 1 
3 0 2 6 2 2 7 5 2 
T H A I L A N D 
1 5 4 
4 9 
2 2 6 7 2 5 5 
7 9 4 
1 3 8 6 6 7 1 
9 8 1 1 0 2 
7 9 9 5 
3 9 8 
1 1 2 9 4 5 6 
1 7 3 2 8 1 5 
2 6 1 6 1 2 9 9 
1 3 
1 3 7 9 
2 3 6 8 
1 9 2 9 5 
2 4 6 
2 3 4 6 9 
3 3 0 





1 2 1 
5 4 
3 6 
5 6 3 5 2 4 9 9 6 
L A O S 
6 
9 
K A M 6 0 D S C H A 
1 4 
1 2 5 4 5 5 
3 1 3 5 5 5 
4 A 1 1 0 2 4 
N O R O V I E T N A M 
4 0 8 4 2 
4 2 3 4 
I 0 1 
4 5 9 1 7 7 
S U E D V I E T N A M 
2 4 1 9 1 
6 6 
1 5 2 
* 8 3 8 5 0 0 
1 4 6 6 
6 8 
7 9 4 9 2 θ Ρ 
P H I L I P P I N E N 
fl 9 5 4 3 
1 3 1 8 5 9 
2 7 0 2 9 7 9 
2 1 9 4 9 0 
2 
2 7 3 0 5 4 5 1 2 * 





I 4 S 
4 




4 3 3 
3 2 9 
2 3 5 








2 6 3 0 
1 2 
2 5 9 3 
6 3 
6 
1 7 2 
2 8 5 1 
1 2 7 3 
1 1 6 4 
Code CST 
2 6 5 
2 B 3 
2 9 2 
4 2 2 
5 1 2 
6 5 5 
7 3 4 
9 3 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 6 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 5 
2 8 1 
2 B 3 
2 8 4 
2 9 I 
2 9 2 
4 2 2 ' 
5 1 3 
5 3 2 
5 5 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 5 1 
6 fi 2 
fi 6 4 
6 7 4 
6 a 2 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 2 
7 1 1 
7 1 9 
8 9 3 
9 3 I 
9 4 1 
T O T A L 
0 3 1 
0 4 6 
0 5 3 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 3 
2 6 2 
2 B 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 2 
5 3 2 
5 5 1 
5 9 9 
6 6 7 
6 7 8 
6 B 5 
6 6 7 
6 9 8 
8 5 I 
fl 9 1 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 5 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 * 3 
2 6 5 
7 9 i 
EWG­CEE France 
Origine 
6 6 3 θ 1 6 9 2 
6 3 0 
5 4 9 2 5 
2 3 2 3 




9 6 4 1 2 5 9 7 4 
N A L A I S I E F E D E R A T 
3 0 
2 7 3 
6 3 
2 4 
6 0 3 2 
1 2 9 
4 3 
3 3 3 3 
3 I 
3 7 7 
1 0 0 1 1 1 2 
1 6 . y 
1 0 0 6 9 Ι Γ 
1 5 0 7 1 2 1 
1 9 4 3 4 9 6 0 4 7 0 
1 2 4 4 
9 7 1 2 5 7 
2 3 
1 3 9 8 
7 7 1 7 5 9 
7 1 
2 7 5 4 9 
1 2 6 4 3 9 1 
1 fl 3 6 I Β 5 
2 0 
1 2 
3 2 0 ' 1 7 3 
2 3 
2 9 0 2 8 0 
1 2 Β 
2 5 3 
2 I 




4 0 1 








2 4 2 2 6 5 7 2 7 0 2 
S I N G A P O U R 
5 3 1 7 
I 2 
5 5 8 
3 1 
1 2 6 4 
1 9 7 3 1 3 0 
2 4 
3 2 · / 
1 0 . / 
3 0 2 5 * / 
15 3 4 
4 4 3 4 1 1 3 
1 5 3 1 9 
4 7 
3 4 
3 0 3 4 3 
14 9 3 1 9 4 
1 9 4 4 
2 1 1 
1 1 
7 3 3 7 
4 6 fi 2 fi 4 
4 6 1 4 
3 4 
I 5 




1 7 1 
1 3 9 
1 4 7 9 6 9 0 9 
B O R ·ι'Ζ 0 N O R O B R I T 
I 7 
1 4 * J 
3 7 4 5 3 2 3 / 
1 7 . / 
3 1 0 0 7 5 fi 
1 7 8 2 3 6 6 
3 9 1 2 3 9 




1 0 4 7 
1 0 
6 7 3 2 
2 
1 0 9 
Δ 3 
9 0 
| / 5 
5 * 5 7 
1 0 











7 5 I 
5 5 6 
t , 




I 7 3 
7 1 
1 6 








1 6 6 9 1 8 2 6 
2 6 2 
* 6 3 6 5 
9 4 
1 I 0 
2 2 5 
2 9 7 5 5 5 2 6 1 2 
Italia 
4 0 4 
3 5 6 
I I 3 
1 7 
3 3 3 9 
M A L A I I S C H E R R U N O 
3 0 
6 1 6 
3 6 0 




5 5 0 4 
• I 6 
I 6 
3 3 7 7 0 9 
3 4 1 7 7 6 2 9 3 
2 
1 2 1 7 6 
2 0 
1 2 2 1 1 7 7 
9 3 
5 3 3 
5 6 
6 5 2 9 
4 6 . 1 7 9 
7 
6 2 7 4 
4 
2 6 0 
1 2 5 2 
j ; 
2 · 





1 5 * 
5 6 8 9 9 6 0 7 5 
S I N G A P U R 
1 7 I I 
1 I 1 
1 7 2 7 
9 2 1 
5 3 3 
6 7 1 6 1 6 




1 0 3 B 4 9 6 
4 1 5 7 3 
3 5 1 7 
6 ■ 
2 3 I 
2 6 0 
4 9 0 6 3 1 
1 9 4 4 
1 5 5 5 6 
1 1 0 
1 9 1 7 
1 9 8 4 






6 1 6 ' 
1 2 1 
9 6 3 4 2 4 1 2 
B R I T N O R O D O R N E O 
1 7 
6 
3 1 2 4 3 0 
7 2 4 3 3 8 
5 4 6 6 3 
5 3 2 ' 






3 2 3 6 
3 1 
6 
3 7 5 
7 9 
3 4 0 
4 6 7 1 2 
1 0 8 
1 3 4 
3 
3 3 
1 6 8 
3 5 3 












3 9 9 





6 1 5 4 9 
8 
4 S 3 
I 7 
16 8 2 
6 7 5 
3 5 3 8 
2 4 8 
. 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu d . . . „—...>­­.. 
sind dem Fai tb l i t t im Anhang zu entnehmen. 
­ Die dem CST­Schlüssel entsprechendenWarenbezelchnungen Voir notes par produits en Annexe — La designation des produits correspondo π t a 
en Annexe. 
code CST figure tur le dépliant 
I960 
i m p o r t 





2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
5 9 9 
T O T A L 
\ \ 
0 5 4 
0 S 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
OB 1 
I 1 2 
1 2 1 
2 I 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 5 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
4 I 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 5 1 
5 9 9 
6 5 5 
6 7 6 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 7 
6 9 2 
7 1 9 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
0 7 1 
2 2 1 
2 6 5 
2 8 1 
2 8 3 
4 3 1 
5 7 1 
8 4 1 
T O T A L 
2 6 1 
2 6 4 
2 8 2 
2 8 3 
2 6 4 
2 9 2 
5 5 1 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 5 
0 3 1 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 8 I 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 I 
2 4 2 
2 4 3 _ 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
EWG­CEE 
Origine 
3 2 7 
9 0 6 4 
3 2 1 5 
2 2 4 
1 2 7 6 9 3 
I / 1 N D 0 N E S 
I I 
7 2 7 8 
6 5 4 
3 5 5 1 
3 0 7 
2 3 1 8 
2 0 0 7 
3 7 2 1 
7 4 
1 7 7 5 4 
7 1 5 
1 0 7 3 9 
1 3 7 3 3 
1 4 7 6 
7 8 I 
3 S 
6 3 7 
6 5 
I 3 
2 I 2 
2 8 5 0 
2 3 5 5 
2 3 5 2 1 
4 7 
6 6 7 2 
7 3 
Β 6 3 
1 I 
1 4 









1 0 4 6 1 4 
France 
1 0 0 






1 7 0 
2 7 4 y 
4 oy 
3 8 5 7 
I 5 8 2 
7 6 
3 
I 3 8 
2 
7 3 4 
8 1 8 
1 0 6 
5 5 8 
5 
Β 6 
3 3 7 
6­8 4 9 
Belg.­Lux. 
1 
2 3 3 
6 3 8 
a 
5 5 3 
4 1 2 
1 5 6 7 
1 2 
1 3 7 
/ '2 V 2 / 1 6 1 0 
5 2 1 





5 9 0 
6 2 3 5 
P T O M P O R T U G A S I E 
5 3 4 
6 1 
2 2 
3 6 5 6 6 




4 0 4 6 7 
2 9 
2 2 
9 6 0 
I 6 5 
5 7 
1 2 3 6 








9 8 1 
A U 5 T R A L 
2 1 5 3 
1 6 
9 0 7 
6 3 9 
7 4 7 4 
7 4 1 
3 6 
7 9 6 7 
8 6 
2 0 9 0 3 
1 3 1 3 7 
3 2 9 9 
8 7 1 
5 3 2 · 
1 5 7 
5 2 4 
4 9 
5 3 7 
1 0 
1 0 1 7 
5 1 6 3 0 
5 9 9 
1 7 0 1 
3 0 
3 1 6 
2 7 4 6 8 8 
3 7 
1 6 1 
1 1 5 0 
1 9 
5 3 
β I 1 
1 5 
1 1 










3 t . \ ■ ) 
3 9 1 5 9 , (,/ 




2 7 6 
7 
3 5 5 
3 
2 0 
3 5 7 
3 3 






J ■ X/ ' (λ \ \ 2 5 9 6 
V =03 
\ 3 0 
2 6 




Nederland Deutschland Italia 
(»HI 
Ursprung 
3 3 2 2 
2 9 8 2 
I 2 4 
7 5 7 1 
2 4 8 7 8 
5 7 4 2 
1 1 5 2 9 6 7 1 6 
I N D O N E S I E N 
3 
2 
2 3 5 
I 9 2 
2 0 
4 6 1 
5 9 
5 
6 8 5 1 
2 2 
1 4 9 2 
9 4 3 
5 5 5 
2 9 0 
5 6 5 







3 5 1 0 2 
P O R T U G 
3 7 9 
2 3 
2 2 1 3 
7 0 
1 6 
2 7 0 4 
A S I E N 
6 7 0 7 1 6 
2 4 
9 2 8 8 5 1 
2 6 . 2 1 2 0 1 6 1 
1 1 6 7 7 2 
3 5 5 3 1 7 
6 7 
7 0 1 9 
6 2 9 2 4 
4 5 7 4 2 9 5 
8 2 2 5 2 4 2 1 
7 0 7 1 3 5 
4 2 8 4 9 
1 6 1 6 
4 2 6 2 9 
6 5 
2 0 
1 1 1 
2 2 1 
4 6 
3 5 8 
8 
7 
1 3 8 
1 
4 6 0 7 
G E B I E T 
5 
3 
2 8 4 0 
2 7 7 
3 
3 1 3 1 
A N G 
A U S T R A L I E N 
1 0 3 
I 3 
1 2 3 
2 9 0 
1 
8 6 
5 5 1 
8 3 9 
6 3 







6 5 8 
I 
4 3 8 
8 
1 7 5 4 
a 
3 3 
I 9 3 
2 7 
2 5 
3 9 9 
1 2 
5 4 5 
1 1 2 6 
1 0 7 5 







I 6 3 
1 0 
1 2 2 
2 7 




3 4 4 
1 4 0 
1 0 0 6 
4 7 
2 3 9 6 
7 3 





6 3 5 5 
A S I E 
• 
4 7 0 6 1 3 7 
• 






5 0 7 
• 4 3 6 
6 1 4 
. 2 5 1 6 
? 8 7 2 6 
1 4 5 5 
1 9 
4 0 
> 2 8 7 
1 3 




Τ 1 6 2 
Ì 7 5 7 9 
S 2 6 4 
> 8 
S 2 5 1 ι 
ί 8 9 7 9 8 
5 
ï 1 4 8 
·> 1 0 6 9 
1 0 
Code CST 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 4 I 
5 5 1 
5 8 I 
5 9 9 
6 1 1 
6 3 I 
6 4 1 
6 5 I 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 4 
6 6 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 8 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
8 4 1 
8 6 1 
6 9 9 
9 3 1 
T O T A L 
0 1 I 
0 ι i 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 ' 
0 5 1 
0 5 4 
0 6 1 
0 7 2 
0 6 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 7 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 1 I 
5 4 1 
5 6 I 
5 9 9 
6 1 I 
6 3 t­
6 5 1­
6 5 3 
6 8 2 
6 8 7 
7 2 4' 
9 3 1· 
T O T A L 
Y 
\ 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 2 
6 7 8 
6 θ 4 
8 9 6 
T O T A L 
0 5 3 
0 7 I 
0 7 2 
2 6 5 
T O T A L 
EWG­CEE 
Origine 
θ 6 fi 
5 3 0 
9 7 7 4 
5 2 4 
2 2 4 5 
5 5 4 
6 9 3 
2 4 6 1 
2 0 





I 0 3 
7 0 





5 1 2 
3 1 6 
7 2 
3 4 1 
1 9 4 0 
1 2 
1 6 2 0 











β Β 1 
4 1 7 4 7 0 
N O U V E L L E 
2 5 6 0 
I 1 9 
4 0 5 
1 0 2 9 8 
3 2 7 
2 1 3 2 
7 2 
1 6 
4 4 0 
1 4 6 
14 3 2 5 
2 5 
2 7 
I 2 * 6 6 9 
1 6 3 
8 1 
2 6 9 
1 1 4 7 
3 8 9 
5 9 6 
I 2 7 
5 0 









1 6 1 4 9 9 
. Ν 0 U V 0 U 
3 6 
6 4 
5 8 * 
1 1 7 ­
1 1 5 6 
1 0 




1 0 5 




2 7 3 6 
D E P U S A 
2 9 
1 1 3 
1 8 
3 7 
2 2 1 
France 
1 6 
1 5 8 8 
I 0 4 








1 0 2 
2 3 





1 4 0 7 4 9 
Ζ E L A N D E 
6 6 
4 0 7 6 
3 5 3 
. ­ i l 
6 2 4 5 0 
3 1 
3 1 0 
1 2 7 
1 0 
6 9 4 5 6 
Belg.­Lux. 
I 3 2 
3 6 6 2 
I I 2 
2 
I 6 
2 6 6 
5 
I 3 
I 1 0 




5 5 0 7 2 
3 7 
3 
3 6 9 
5 4 
/ 2 
2 * 0 1 
2 7 






2 3 1 5 Β 






2 0 4 
0 C E A Ν | F 
4 
/ '7 2 3 
9 2 








6 8 0 
5 0 
I 4 * 
I 2 
4 2 7 




















7 3 5 4 
4 3 
5 0 6 
3 2 3 4 
2 3 3 
1 5 3 6 
4 7 9 








4 0 9 
3 7 0 
1 1 3 7 










8 5 1 
9 6 1 5 4 
N E U S E F L A N D 
2 2 4 
2 6 
1 0 6 
4 5 
1 4 6 
2 1 1 5 





2 0 7 
4 0 
5 4 4 
1 4 
1 8 
1 0 4 3 5 
2 2 0 0 
I 1 9 
3 7 9 
6 2 2 2 
3 2 4 
1 3 0 4. 
I 5 
1 4 
3 6 6 
3 3 0 3 
1 9 1 0 6 
8 1 
1 8 4 
8 7 1 
2 5 
1 6 3 
6 5 0 
1 0 
1 2 9 
1 1 
5 I 
3 5 5 3 4 











4 6 7 
2 
2 5 
5 0 4 







1 5 3 4 
A M E R I K A N 0 2 E A S I 
2 7 
2 8 1 
Italia 
6 7 5 
2 4 
6 1 0 
2 5 
3 6 6 
3 2 
4 B 7 
2 0 





β 6 8 
1 2 
8 
1 8 3 
7 2 









4 4 7 9 
I 8 
1 6 3 5 4 
1 6 1 
4 
1 7 7 
3 1 
2 1 0 
1 0 
1 2 B 3 
* 7 0 
2 
2 0 
2 2 9 1 6 
Ν Ε Α 
2 2 
1 0 
3 4 2 





1 7 2 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren—Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe— La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dipltoTtt 
Sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. en Annexe. 
392 
I960 
i m p o r t 
Valeurs - 1000 $ ■ Werte 
Code CST 
0 7 2 
0 6 1 
2 2 1 
2 6 2 
2 9 I 
4 2 2 
T O T A L 
0 3 1 
0 5 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
I 1 2 
2 I 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 2 
5 5 I 
6 7 1 
6 6 2 
8 9 9 
T O T A L 
3 2 1 
3 3 2 
9 3 1 
T O T A L 
0 3 1 
0 Β 1 
2 6 2 
2 9 1 
4 I 1 
6 8 5 
T O T A L 
I 1 2 
2 4 | 
2 4 3 
2 8 2 
2 8 4 
3 3 2 
7 3 5 
9 3 1 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 6 
0 6 6 
0 6 1 
0 7 1 
I 1 2 
I 2 2 
3 3 2 
4 2 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 5 5 
6 9 3 
T O T A L 
0 4 θ 
0 5 4 
0 7 4 
0 8 | 
2 2 1 
2 i I 
2 4 I 
2 6 5 
2 8 3 
2 9 I 
7 9 2 
EWG-CEE France 
Origine 
O C E A N I E B R I T A N N I 
Β 9 
5 9 3 
7 1 3 
1 6 16 
4 4 2 6 
1 9 7 3 
3 4 4 3 4 7 
. O C E A N I E F R A N O S E 
Ι Ο Ι 1 0 1 
2 0 2 2 0 2 
1 1 9 9 1 1 9 9 
4 5 1 4 5 1 
1 1 1 4 9 6 I , 
1 9 ' 9 / 
I 7 * / 
8 8 9 7 8 fl 9 7 
3 4 
I 5 Β I 0 1 5 P 0 5 
I 4 · 
η 6 6 2 9 9 
5 9 5 8 
1 2 3 1 2 3 
2 3 2 3 
1 0 0 6 6 1 0 0 6 6 
1 I 1 
1 0 . I O 
3 9 1 5 2 3 8 2 5 1 
P R O V I S I O N S P O R O 
7 9 
1 4 2 1 3 
9 6 8 1 
2 4 1 7 3 
O I V F R S N O A 
1 ^ 7 2 
I 5 
1 6 
1 3 3 
3 5 0 6 
2 6 
5 2 7 5 
N O N 5 P F C I F I C S 
3 1 3 
1 3 2 
4 6 
1 I 0 
6 6 
7 5 
3 3 7 
2 2 
1 3 5 4 
P O R T S F R A N C S 




. 3 2 
4 2 
2 0 
1 7 6 
1 2 9 







I I Β 3 
S E C R F 7 
4 P 
7 2 fl 
I 1 1 ft 9 
e β ι 
2 3 1 9 
2 1 6 7 
2 η 
1 2 1 
1 1 5 9 4 
3 9 










1 5 R 
I 5 * 
7 2 
2 2 9 
Nederland Deutschland 
Ursprung 
r- fi ι T I S C H 0 l E A S 1 
Ρ 0 
5 9 3 
7 1 3 
I 5 
1 9 6 1 
3 3 7 f t 
• F R A N Z 0 E 5 O Z E f t N 
I 5 2 
I 4 
6 0 2 
I 7 6 9 
S C H i F F S B E D A l i f 
7 9 
1 4 2 1 3 
9 8 8 1 
2 4 1 7 3 
V E H S C H i r D F N E A 
1 0 
3 Δ 7 * 
2 6 










I 1 0 
U C 
1 4 5 3 
I s 
1 3 2 
1 
1 6 0 2 
N I C H T F R H I I T I A F N D 
1 5 7 
2 
2 2 
1 5 9 2 Ρ 
F R E I H A E F F N 
V E P T R A U L AH C A R ! 
4 8 
7 2 5 
1 1 1 4 9 
3 6 1 
2 7 1 9 s 
2 1 6 7 
7 a 
1 2 1 
I 1 5 9 A 
ζ e 
I V 3 2 
2 
1 3 2 
4 6 
1 1 0 
t to 
] 
5 Ζ 2 
9 3 8 







I 7 6 
ι ; 9 







Ι Ι C 3 
Code CST 
b 2 2 
5 I 2 
5 I 3 
5 I 4 
5 1 5 
5 4 1 
b I 1 
6 Ζ I 
6 5 3 
6 5 6 
fi b 7 
o 7 1 
ft 7 4 
6 8 I 
6 Ξ 2 
* 8 5 
7 1 2 
7 I 9 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
9 3 1 
9 5 1 
T O T A L 
ï 0 0 
EWG­CEE France Belg.­LUK. Nederland Deutschland lulla 
Origine Ursprung 
1 9 9 2 7 . . I ·] 9 ; 7 
3 Ç 2 5 . . 3 9 2 ? 
4 1 7 7 . . 4 17 2 
9 Ζ · ■ 9 ^ 
3 9 . . 3 « 
2 0 7 4 . . 7 0 7 4 
2 9 . . 2 9 
5 3 6 . . , 5 3 6 
1 0 . . 1 0 
Ζ 0 9 . . * 0 9 
1 6 ? 0 3 . . 2 7 9 7 1 3 5 0 6 
2 2 7 6 ■ ■ 3 7 2 Ι 9 C 
Ι 7 ο . . 1 7 9 
1 6 9 . . Ι f. 9 
1 3 2 1 . . 1 3 2 1 
1 7 2 · . 1 7 2 
3 0 . . 3 0 
6 0 . . PO 
9 « . . es 
3 3 2 5 β ■ ­ 3 3 2 5 Β 
6 0 3 . . 6 0 3 
2 9 6 2 2 5 . . . 2 9 6 2 2 5 
5 6 8 * . * 5 6 6 5 
4 1 7 7 5 0 . . 1 0 6 1 1 5 3 1 1 6 3 5 
6 4 . . 6 4 
■ 
Siehe im Anh ing Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechendcnWarenbeze.cn n ungen Voir nolci por produitt en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure tur te dépliant 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. en Annexe. 
INHALTSÜBERSICHT 
Seite 
Ü B E R S I C H T 1 — Zusammenfassung der EWG­Einfuhr nach Waren und Ursprungsräumen : Angaben in Werten für die EWG­
Länder insgesamt, gegliedert nach den 626 Rubriken des «Internat ionalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel 
(CST)» · 3 
Ü B E R S I C H T 2 — Einfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach dem Ursprung : Angaben in Wer ten , Mengen u n d Durch­
schnittswerten für 1335 Positionen des « Internat ionalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST) », geordnet 
nach folgenden Abschnitten : 
00. Lebende Tiere 17 
01. Fleisch und Fleischwaren 18 
02. Molkereierzeugnisse und Eier ■ 22 
03. Fisch und Fischwaren 24 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse 27 
05. Obst und Gemüse 32 
06. Zucker und Zuckerwaren 45 
07. Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 47 
08. Fut te rmi t te l 52 
09. Verschiedene Nabrungsmittelzubereitungen 56 
11. Getränke 58 
12. Tabak und Tabakwaren 60 
21. Häute , Felle und Pelzfelle, roh 61 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte 66 
23. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 69 
24. Holz u n d Kork 70 
25. Zellstoff und Papierabfälle 75 
26. Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 77 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schmucksteine 88 
28. Erze u n d Metallabfälle 97 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g 108 
32. Kohle, Koks und Briket ts 117 
33. Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 119 
34. Erdgas und Industriegase 123 
35. Elektrischer Strom 124 
41 . Tierische Fet te und ö l e 124 
42. Pflanzliche Öle 126 
43. Öle und Fet te , verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 129 
51. Chemische Grundstoffe u n d Verbindungen 131 
52. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 156 
53. Farb­ und Gerbstoffe 156 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 159 
55. Riechstoffe, Körperpflege­, Putz­ , Wasch­ und Reinigungsmittel 162 
56. Chemische Düngemittel . 164 
57. Sprengstoffe ' 166 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze 167 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g 169 
61. Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 176 
62. Kautschukwaren, a.n.g 179 
63. Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 182 
64. Papier, Pappe und Waren daraus 188 
65. Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 194 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g 216 
67. Roheisen, Eisen und Stahl 230 
68. NE­Metalle 242 
69. Metallwaren 253 
71. Nichtelektrische Maschinen 269 
72. Elektrische Maschinen und Apparate 290 
73. Fahrzeuge 299 
81. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper 307 
82. Möbel 309 
83. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 310 
84. Bekleidung 310 
85. Schuhe 317 
86. Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhren 318 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g 329 
Ü B E R S I C H T 3 — Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Erzeugnissen : Angaben in Werten für 5 Ländergruppen und je 
Ursprungsland, wie folgt geordnet : 
Ländergruppen : Getrennt ausgewiesene Länder : 
Wel t (Ursprungsländer insgesamt) 353 in Europa 360 
EWG­Mitgliedstaaten 354 in Afrika 375 
AOM (Algerien, assozüerte Departements , Länder und Hoheitsgebiete) . 355 in Amerika 381 
Dri t t länder 356 in Asien 386 
EFTA­Länder 358 in Ozeanien 391 
Nordamerika ' 359 
ANMERKUNGEN : 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen II 
CST­Schlüssel : Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 Fa l tb la t t rv 
Verzeichnis der Partnerländer V 
Abkürzungen -, vi 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der EWG-Länder nach Erzeugnissen und Ursprung 
oder Bestimmung' vorgelegt. 
Die Ausführlichkeit hinsichtlich der Gliederung der Erzeugnisse und die Vergleichbarkeit der Angaben, von welchen die Nütz-
lichkeit einer solcher Veröffentlichung hauptsächlich abhängt, konnten durch die Anwendung des neuen« Internationalen Wurcii-
verzeichnisses für den Außenhandel» gegenüber den bisher verfügbaren internationalen Statistiken, beträchtlich verbessert werden. 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die ersten Schlüsselstellc best immt werden; 56 Abschnitte, bestimmt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 626 Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken 
werden in 1335 Positionen unterteilt , die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten ha t es dem Statistischen Amt ermöglicht, zueätzliche Zusammenfaßungen 
nach Produktions- und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusanimcnfaßungen 
werden in der « Monatsstatistik des Außenhandels» veröflfentlicht. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler Zolltarifs, dessen 
Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
E in vollständiges Verzeichnis der CST-Positionen, sowie eine Gegenüberstellung CST-BZT bringt ein als Beilage zu dieser 
Veröffentlichung erschienenes Sonderhelft. 
BANDINHALT 
Der vorliegende Band umfaßt drei Übersichten : 
Die erste Übersicht bringt die Werte für den Außenhandel der EWG in den Jahren 1958, 1959 und 1960, unterteilt nach 4-stelIigen 
CST-Rubriken und nach wichtigen Gruppen von Ursprungs- bzw. Bestimmungsländern. Verzeichnis und Zusammensetzung dieser 
Ländergruppen siehe Seite VI. 
Die zweite Übersicht gibt eme weitere Unterteilung des Handels der EWG und der einzelnen Mitglicdstaaten nach den 1335 
(5-stelhgen) CST-Positionen und für jede Position nach Ursprungs - bzw. Bestimmunsländern und - Ländergruppen. Länder, mit 
denen der Handel der E W G 10.000 Dollar im Jah r nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt, ihre Werte sind jedoch in den 
Summen der Ländergruppen und in der Gesamtsummen (Monde) enthalten. Für jede veröffentlichte Warenposition sind die Angaben 
in Werten, Mengen und Einheitswerten ausgewiesen. Die Wertangaben sind in 1 000 Verrechnungseinheiten (US-S) ausgewiesen. 
Eine Übersicht der angewandten Umrechnungskurse befindet sich auf der Seite VI. Die Einheitswerte sind nur das Ergebnis der 
durch die Mengenangaben geteilten tatsächlichen Werte. Sie wurden nur für Ländergruppen errechnet. Es muß vermerkt werden, 
daß diese Einheitswerte nicht eigentliche Preise darstellen; es handelt sich um ungleichartige Mittel, bezogen auf verschiedene Waren 
oder Güter in veränderlichen Anteilen. Außerdem werden vermittels sehr kleiner Wert- und Mengenangaben berechnete Einheitswerte 
stark durch Runden der Zahlen beinfiußt. Beim Benutzen dieser Zahlen ist daher Vorsicht geboten; immerhin vermitteln sie nütz-
liche Aufschlüsse. 
Die dritte Übersicht zeigt unmittelbar die warenmäßige Struktur des EWG-Handels mit einem bestimmten Land oder Länder-
gruppe. Die Aufgbederung ist begrenzt auf CST-Gruppen, für die der Außenhandel der EWG mindestens 10.000 Dollar betrug. 
N.B. Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden, in der« Monatsstatistik» 
enthaltenen Angaben beträchtlich abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zulilen 
beim Umrechnen zurückzuführen. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistiken der EWG-Länder anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
1953-1958 des« Außenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsländern» erfaßt (gelbe Blätter, Seite VI I I bis XIV), auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorhegenden Bandes betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen ilio 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob — Werte für die Ausfuhr; cif — Werte für die Einfuhr). Der Außenhandel der 
Bundesrepublik Deutschland enthält nicht den Warenverkehr mit den Währungsgebieten der DM-Ost. Die Länder sind, geordnet 
gemäß dem neuen « EWG-Länderverzeichnis », nach Erteilen und, ihrer geographischen Lage nach, annähernd in der Reihenfolge 
West-Ost, Nord-Süd ausgewiesen : siehe Seite V vollständiges Verzeichnis dieser Länder. 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
001.5 Deutschland: erhobener Maßstab: Stück 
001.9 Deutschland : einschl. 941.0 
022.1 Italien : einschl. 022.2.1 und 022.2.2 
022.2.1 Italien : nd, in 022.1 enthal ten 
I I 
022.2.2 Italien : nd, in 022.1 enthultcn 
046.0.2 Italien : einschl. 047.0.2 
047.0.2 Italien : nd, in 046.0.2 e n t n a h m 
048.8.3 Niederlande : nd, in 999.0 enthalten 
051.9.1 Deutschland : nd, in 052.11.2 enthalten 
052.0.2 Deutschland : einschl. 051.9.1 
071.1 Frankreich : einschl. 081.9.1 













































Frankreich : nd, in 071.1 enthalten 
Deutschland : einschl. 081.1.9 
Italien : nd, in 211.7 enthalten 
Italien : einschl. 211.6 
Benelux : nd, in 221.8 enthalten 
Benelux : einschl. 221.6 
Italien und Benelux : nd, in 243.3.2 enthal­
ten 
Italien und Benelux : einschl. 243.2.2 
Frankreich und Italien : einschl. 251.9 
Benelux : Mengen im Trockengewicht von 
90 v H 
Frankreich und Benelux : nd, teilweise 
enthal ten in 251.7.2 und teilweise 251.8.2 
I tal ien : nd, teilweise in 251.7.1 und teilweise 
251.8.1 enthalten 
Italien : einschl. 251.7.2 u n d teilweise 251.6 
(der Rest von 251.6 ist in 251.8.1 enthalten) 
Benelux : Mengen im Trockengewicht von 
90 v H 
Frankreich und Benelux : einschl. teilweise 
251.6 (d.h. Natronzcllstoff und Sulfatzell­
stoff, gebleicht — Edelzellstoff) 
Italien : nd, in 251.7.1 enthal ten 
Benelux : Mengen im Trockengewicht von 
90 v H 
Italien : einschl. 251.8.2 und teilweise 251.6 
(der Rest von 251.6 ist in 251.7.1 enthalten) 
Benelux : Mengen im Trockengewicht von 
90 v H 
Frankreich und Benelux : einschl. teilweise 
251.6 (d.h. Sulfitzellstoff­Edclzellstoff) 
Italien : nd, in 251.8.1 enthalten 
Benelux : Mengen im Trockengewicht von 
90 v H 
Frankreich.und Italien : nd, in 251.2 ent­
halten 
Benelux : Mengen im Trockengewicht von 
90 v H 
Frankreich : nd . in 262.8 enthalten 
Frankreich : einschl. 262.7 
Italien : nd, in 266.3.2 enthalten 
Italien : einschl. 266.2.2 
Italien : hier nur bearbeitete Industriedia­
manten. Rohe Diamanten sind in 667.3 
enthal ten 
Niederlande : nd, in 667.2 enthalten 
Italien : nd, in 276.6.9 enthal ten 
Italien : einschl. 276.6.8 
Belg.­Lux. : nd, in 682.1.1 enthalten 
Frankreich und Belg.­Lux. : nd, in 283.9.9 
enthal ten 
Deutschland und Frankreich : einschl. Nio­
biumerze der Nr . 283.9.9 
Benelux : nur Molybdünerz; Titan­, Vana­
dium­, Tantal­ und Zirkoniumerze; nd, in 
283.9.9 enthal ten 
Deutschland : ausgen. Niobiumerze, in 
283.9.3 enthalten 
Frankreich : einschl. 283.2.1, 285.0.1, XOO.l ; 
ausgen. Niobiumerze, in 283.9.3 enthalten 
Benelux : einschl. Ti tan­ , Vanadium­, Tan­
tal­ u . Zirkoniumerze der Nr. 283.9.3 
Belg.­Lux. : einschl. 283.2.1 
Italien : nd, in 686.2.2 enthalten 
Deutschland und Italien : einschl. XOO.l 
Frankreich : nd, in 283.9.9 enthalten 
Frankreich : nd, in X00.5 enthalten 
Benelux : einschl. X00.5 
Niederlande : nd, in 999.0 enthalten 
Frankreich und Benelux : nd, in 332.1 
enthal ten 
Frankreich und Benelux : einschl. 331.0.2 
Deutschland und Benelux : einschl. 332.9.3 
Deutschland und Benelux : nd, in 332.9.2 
enthal ten 
Deutschland, Italien und Belg.­Lux. : nicht 
im Außenhandel erfaßt 
Frankreich : nd, in 422.9 enthalten 
Frankreich : nd, in 422.9 enthalten 
I tal ien : einschl. 422.4 
Italien : nd, in 422.3 enthalten 
Frankreich : einschl. 421.3 und 421.6 
Deutschland und Benelux : nd, in 512.1,2 
cuthalten 
Deutschland und Benelux : einschl. 512.1.1 
Niederlande : ausgen. Trichlorüthylcn u. Te­
trachloräthylcn, in 999.0 enthalten 
Niederlande : ousgen. Nitrobenzol, in 999.0 
enthal ten 
Belg.­Lux. : nd, in 512.2.2 enthal ten 
Belg.­Lux. : einschl. 512.2.1 
Niederlande : ausgen. Essigsäure, und rohe 
Holzessigsäure, in 999.0 enthalten 
Deutschland und Benelux: einschl. Wasser­
stoff der Nr. 513.1.3 
Deutschlund : einschl. Bor der Nr. 513.2.4 
Deutschlund : ausgen. Wasserstoff, in 
513.1.1 enthal ten 
Benelux : nur Argon; Wasserstoff in 513.1.1 
und undere Edelgase in 513.2.4 enthalten 
Niederlande : ausgen. Brom u. Jod, in 999.0 
enthalten 
513.2.4 Deutschland : ausgen. Bor, in 513.1.2 ent­
halten 
Benelux : einschl. anderer Edelgase als 
Argon der Nr. 513.1.3 
514.3.5 Niederlande : ausgen. Alumínate, in 999.0 
enthalten 
599.9.7 Italien : nd , in 599.9.8 enthalten 
599.9.8 Italien : einschl. 599.9.7 und 662.3.3 
641.1 Italien : einschl. 641.2.1 
641.2.1 Italien : nd, in 641.1 enthalten 
641.2.2 Deutschland und Italien : nd , in 641.9.5 
enthalten 
641.9.5 Deutschland und Italien : einschl. 641.2.2 
651.8 Italien : einschl. 653.8 
652.1.1 Deutschland, Italien u. Frankreich : nd , in 
652.2.1 enthalten 
Benelux : einschl. cremfarbiger und roher 
Gewebe, auch merzerisiert, der Nr. 652.2.1 
652.1.2 nd, in 652.2.2 enthalten 
652.1.3 Benelux : einschl. cremfarbiger Gewebe der 
Nr. 652.2.9 ausgen. Baumwollgewebe, roh, 
mit 85 Gewichtshunderttcilen oder mehr 
Baumwolle, durchwirkt, in 652.2.9 enthal­
ten und ausgen. Baumwollgewebc mi t 
weniger als 85 Gewichtshundertteilen Baum­
wolle, in 652.2.9 enthalten 
652.2.1 Deutschland, Frankreich und Italien : ein­
schl. 652.1.1 
Benelux : ausgen. cremfarbiger und roher 
Gewebe, auch merzerisiert, in 652.1.1 enthal­
ten 
652.2.2 einschl. 652.1.2 
652.2.9 Benelux : ausgen. cremfarbiger Gewebe, in 
652.1.3 enthalten; einschl. Baumwollgcwebe, 
roh, mit mindestens 85 Gewich tslmndert­
teilen Baumwolle, durchwirkt (ex 652.1.3); 
Baumwollegewebe, roh, mit weniger als 85 
Gewichtshundertteilen Baumwolle (ex 
652.1.3) 
653.1.3 Benelux : nd, in 653.9.6 enthalten 
653.5.3 Benelux : nd, in 653.6.3 enthalten 
653.6.3 Benelux : einschl. 653.5.3 
653.8 Deutschland : einschl. Bänder, Borten usw. 
aus Glasfasern der Nr. 664.9.4 
Italien : nd, in 651.8 enthalten 
653.9.6 Benelux : einschl. 653.1.3 
656.6.2 Deutschland : einschl. Decken aus anderen 
Spinnstoffen als : Wolle, in 656.6.1 enthal­
ten und aus künstlichen oder synthetischen 
Spinnstoffen, in 656.6.9 enthalten 
Italien : nd, in 656.6.9 enthalten 
656.6.9 Deutschland : nur Decken aus künstlichen 
oder synthetischen Spinnstoffen. Decken 
aus anderen Spinnstoffen sind in 656.6.2 
enthalten 
Italien : einschl. 656.6.2 
662.3.3 Italien : nd, in 599.9.8 enthalten 
664.9.4 Deutschland : ausgen. Bänder, Borten usw. 
aus Glasfasern, in 653.8 enthal ten 
667.2 Italien : nd, in 667.3 enthalten 
Niederlande : einschl. Industr iediamanten 
(275.1), Schmuck­ und Edelsteine, roh, 
andere als Diamanten (ex 667.3) 
667.3 Italien : einschl. Industr iediamanten, roh, 
der Nr. 275.1 und einschl. 667.2 
Niederlande : ausgen. Schmuck­ u.. Edel­
steine, roh, andere als Diamanten, in 667.2 
enthalten 
672.3.2 Italien : einschl. Vorblöcke, Knüppel , Bram­
men und Platinen, andere als geschmiedete 
672.3.3 Italien : einschl. Vorblöcke, Knüppel, Bram­
men und Platinen, andere als geschmiedete 
672.5.2 Italien : nur Vorblöcke, Knüppel , Brammen 
und Platinen geschmiedet und Schmiedc­
halbzeug 
672.5.3 Italien : nur Vorblöcke, Knüppel, Brammen 
und Platinen, geschmiedet und Schmïcdc­
halbzcug 
672.7.2 Benelux : nd, in 674.1.2 cnthulten 
672.7.3 Benelux : nd, in 674.1.3 cnthulten 
672.9 nd, in 678.2 enthalten 
673.1.2 nur teilweise Walzdraht aus Qualità ts­
kohlenstoffstuhl; der Rest ist in 673.2.2 ent­
halten 
673.1.3 nur teilweise Walzdraht aus legiertem Stahl; 
der Rest ist in 673.2.3 enthalten 
673.2.2 umfaßt, je nach Meldeland, vollständig oder 
teilweise, Walzdraht und Profile aus Quali­
tätskohlcnstoffstahl 
673.2.3 umfaßt, je nach Meldeland, vollständig oder 
teilweise, Walzdraht und Profile aus legier­
tem Stahl 
673.4 in 673.6 enthalten (vorläufige Rubrik) 
673.5 in 673.6 enthalten (vorläufige Rubrik) 
673.6.1 vorläufige Position : enthält alle Profile und 
Spundwandstahl aus Massenstahl, ausgen. 
Schienen 
673.6.2 vorläufige Position : enthält alle Profile und 
Spundwandstahl aus Quulitätskohlenstoff­
stuhl 
673.6.3 vorläufige Position : enthalt alle Profile und 
Spundwandstahl uus legiertem Stahl 
674.1.1 Dnutiiohlnnd 1 nur­Brcirflaoitotiihl 
Italien : nd, in 674.2.1 enthalten 
Frankreich : umfaßt Grobbleche von 5 mm 
Stärke und mehr 
674.1.2 Benelux : einschl. Warmbrei tband, in Rollen 
674.1.3 Benelux : einschl. Warmbrei tband, in Rollen 
674.2.1 Frankreich : umfaßt Bleche bis unter 5 m m 
Stärke 
­ Deutschland.; einsch I. ( ; nil ιΜπΊκ- \ ι m mehr 
als 4,75 mni 'Starke 
Italien : einschl. 674.1.1 
674.2.2 Frankreich : umfaßt Bleche bis unter 5 m m 
Stärke 
Deutschland u. Italien : einschl. Grobbleche 
von mehr als 4,75 mm Stärke 
674.2.3 Frankreich : umfaßt Bleche bis unter 5 m m 
Stärke 
Deutschland u. Italien : einschl. Grobbleche 
von 4,75 m m und mehr Stärke 
674.3.1 einschl. aller Bleche weder überzogen noch 
plat t iert , deren Stärke nicht best immt ist 
674.3.2 einschl. uller Bleche weder überzogen noch 
plat t iert , deren Stärke nicht bes t immt ist 
674.3.3 einschl. alter Bleche weder überzogen noch 
plat t ier t , deren Stärke nicht best immt ist 
678.2 Ausgen. Rohre und Röhren aus Eisen oder 
Stahl, nicht unterschieden nach « nahtlos » 
u n d « übr ige»; einschl. Rohrluppen (672.9) 
678.3 einschl. Rohre und Röhren aus Eisen oder 
Stahl, nicht unterschieden nach « nahtlos » 
u n d « übrige» 
679.2 Frankreich u. Benelux : nd, in 698.9.1 ent­
halten 
679.3 Frankreich : nd, in 698.9.1 enthal ten 
682.1.1 Belg.­Lux. : einschl. 283.1.2, 682.1.2 u . 
682.1.3 
682.1.2 Belg.­Lux. : nd, in 682.1.1 enthal ten 
682.1.3 Belg.­Lux. : nd, in 682.1.1 enthal ten 
686.2.2 Italien : einschl. 284.0.8 
689.5 Niederlande : ausgen. Wismut, in 999.0 
enthal ten 
695.2.3 Deutschland : einschl. Zusummenstellungen 
von Werkzeugen 
696.0.6 Deutschland : einschl. Sortimente von Mes­
serschmiedewaren 
697.2.1 Belg.­Lux. : einschl. Badewannen, email­
liert der Nr. 812.3 
698.9.1 Frankreich : einschl. 679.2 u. 679.3 
Benelux : einschl. 679.2 
711.4.2 Benelux : einschl. 711.6 
711.6 Benelux : nd, in 711.4.2 enthal ten 
711.7 Deutschland u. Italien : nd, in 719.8 ent­
halten 
714.2.1 I tal ien und Benelux : nd, in 714.2.2 ent­
halten 
714.2.2 Itulien und Benelux : einschl. 714.2.1 
714.9.6 Benelux : nd, in 714.9.7 enthal ten 
714.9.7 Benelux : einschl. 714.9.6 
714.9.8 Italien : nd, in 714.9.9. enthalten 
714.9.9 Italien : einschl. 714.9.8 
719.1.5 Italien : einschl. 725.0.1 
719.4.2 Frankreich, Italien und Benelux : nd, in 
725.0.1 enthal ten 
719.8 Deutschland und Italien : einschl. 711.7 
724.1 Deutschland : ohne Teile und Einzelteile, in 
724.9.9 enthalten 
Italien und Niederlande : nd, in 724.2 cnt­
hulten 
724.2 Deutschland : ohne Teile und Einzelteile, in 
724.9.9 enthalten 
Italien : einschl. 724.1 
Niederlande : einschl. 724.1 und teilweise 
724.9.9 « Andere Apparate für Rundfunk 
u n d Fernsehen als Empfangsgeräte» 
724.9.9 Deutschland : einschl. Teile und Einzelteile 
der Nrn. 724.1 und 724.2 
Niederlande : ausgen.« Andere Apparate für 
Rundfunk und Fernsehen als Empfangsge­
rä t e» , in 724.2 enthalten 
725.0.1 Frankreich u . Benelux : einschl. 719.4.2 
Italien : nd, in 719.1.5 enthalten 
729.3 Niederlande : ausgen. Kristalldioden und 
Kristalltrioden (Transistoren) u. dgl. , in 
999.0 enthalten 
729.7 Deutschland und Italien : nd in 729.9.9, 
enthalten 
729.9.9 Deutschland und Italien : einschl. 729.7 
732.6 I tal ien : einschl. 732.7 
732.7 Italien : nd, in 732.6 enthal ten 
732.9.2 Frankreich : nd, in 733.1.2 enthal ten 
733.1.2 Frankreich : einschl. 732.9.2 
735.1 Benelux : nd, in 735.3 enthal ten 
735.3 Benelux : einschl. 735.1 
812.3 Belg.­Lux. : ausgen. Badewannen, email­
liert, in 697.2.1 enthalten 
861.5.1 Italien : einschl. 861.5.2 
861.5.2 Italien : nd, in 861.5.1 enthal ten 
894.3.1 Benelux : nd, in 951.0 enthalten 
894.3.2 Benelux : nd, in 951.0 enthalten 
894.3.3 Benelux : nd, in 951.0 enthal ten 
III 
VERZEICHNIS DER CST­GRUPPEN 


































































Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, gesal­
zen oder geräuchert 
Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
Milch und Rahm 
But te r 
Käse und Quark 
Vogeleier 
Fisch, frisch oder einfach hal tbar gemacht 
Fischzubereitungen und Fischkonserven 




Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste 
und Mais 
Griess und Mehl aus Weizen, Spelz oder 
Meng korn 
GriesB und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen 
Zubereitungen auf der Grundlage von Getrei­
de, Mehl oder Starke 
Obst und Südfrüchte, frisch, Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
Trockenfrüchte 
Zubereitungen und Konserven von Obst und 
Südfrüchten 
Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernäh­
rungszwecke 
Zubereitungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 




Schokolade und andere kakaohaltige Lebens­
mittelzubereitungen 
Tee und Mate 
Gewürze 
Fut te rmi t te l , frisch, getrocknet , zerkleinert 
oder gemahlen, Abfälle 
Margarine und andere Speisefette 
Nahrungsmittelzubereitungen, a.n.g. 
Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäfte 
Alkoholische Getränke 
Rohtabak und Tabakabfälle 
Tabakwaren . 
Häu te und Felle, roh 
Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natürl ich, synthetisch oder 
regeneriert 
Brennholz und Holzhohle 
Rohholz, rund oder einfach behauen 
Holz, zugeschnitten oder einfach bearbeitet 
Rohkork und Korkabfälle 
Zellstoff und Papicrabfölle 
Seide 
Wolle und Tierhaare 
Ba wolle 
J u t e 
Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Ju t e 
Synthetische und künstliche Spinnfasern 
Abfälle von Spinnstoffwaren und Lumpen 
Natürliche Düngemittel 
Werksteine, Sand und Kies 
Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
Natürliche Schleifmittel, einschliesslich In­
dustriediamanten 
Andere mineralische Robstoffe 
Eisenerze und Konzentrate 
Abfälle von Eisen oder Stahl 
Unedle NE­Metallerze und Konzentrate 
Abfälle von NE­Metallen 
Silber und Platincrze und Abfälle 
Thorium­ und Uranerze und Konzentrate 
Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs , a.n.g. 
321 . Kohle , Koks und Br ike t t s 
331 . Erdöl , roh und teilweise Raffiniert 
332. Erdöldestillationserzeugnisse 
341 Erdgas und Industr iegase 
351. Elektrischer St rom 
411 . Tierische Fe t te und Öle 
421 . Fe t t e pflanzliche ö l e , mild 
422. Andere fette pflanzliche ö l e 
431. Öle und F e t t e , verarbei te t , u n d Wachse 
tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensalze 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
521 . Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
531 . Organische Farbstoffe, natürlicher Indigo und 
Farblacke 
532. Farb­ und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. P igmente , Fa rben , Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
541. Medizinische und pharmazeutische Erzeug­
nisse 
551 . Ätherische Öle und Riechstoffe 
553. Riech­ und Schönheitsmittel 
554. Seifen und Pu tz ­ , Wasch­ und Reinigungs­
mit te l 
561. Chemische Düngemit te l 
571. Sprengstoffe 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und 
Kunstharze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Leder 
612. Waren aus Leder und Kunst leder , a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
621. Hulbcrzeugnisse aus Kautschuk 
629. Bearbeitete Waren aus Kautschuk , a.n.g. 
631. Furniere , Kunstholz und anderee bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. Bearbeitete Waren aus Holz, a.n.g. 
633. Bearbeitete Waren aus Kork 
641 . Papier und Pappe 
642. Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder 
Pappe 
651 . Garne aus Spinnstoffen 
652. Baumwollgewebe, ausgen. Spezialgewebe 
653. Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewebe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Posamentierwaren 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657. Fussbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
661 . Ka lk , Zement und Baustoffe, ausgen. aus 
Glas oder Keramik 
662. Baumater ial aus keramischen Stoffen 




666. Geschirr, Haushal ts ­ und Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
667. Edelsteine; Schmucksteine und echte Perlen, 
roh oder beurbeitet 
671 . Roheisen, Spiegeleiscn, Ferrolegierungen, 
Eisen­ und Stahlschwumm und ­pulver 
672. Stahlrohblõcke und Stahlhulbzcug, ein­
schliesslich Knüppel für Rohre 
673. Stabstahl und Profile aus Stahl , einschliess­
lich Spundwandstahl 
674. Breitflachstahl und Bleche 
675. Bandstahl 
676. Schienen und anderes Eisenbahn oberbau­
material 
677. Stahldraht , ausgen. Walzdraht 
678. Rohre , Rohrform­, Rohrvcrschluss­ und 




























































Waren aus Eisen oder Stahl , gegoesen oder 
geschmiedet 







Uran und Thorium 
Andere unedle NE­Metalle für die Metall­
industrie 
Metallkon struktio η cn und Teile davon 
Sammelbehälter, Fässer und Druckhehälter 
uus Metall für Transport und Lagerung 
Kabel, Stachcldraht, Gitter und Geflechte aus 
Metall 
Nägel und Schrauben 
Werkzeuge uus unedlen Metallen 
Schneidwaren und Bestecke 
Mctallwaren, vorwiegend für den Hausge­
brauch 
Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
Dampfkessel und uichtelektrieche Motoren 




Maschinen für die Textil­ und Lederindustrie; 
Nähmaschinen 
Maschinen für besonders genannte Industr ien 
Maschinen und Apparate , a.n.g. 
Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die 
Elektrizitätsverteilung 
Apparate für Télégraphie, Téléphonie, 
Fernsehen, Radar uew. 
Elektrische Haushaltsgeräte 
Apparate für Elcktroraedizin und Bestrah­
lungen 
Elektrische Maschinen und Appara te , a.n.g. 
Schienenfahrzeuge 
Kraftfahrzeuge 
Strasscnfahrzeugc ohne Kraft antrieb 
Luftfahrzeuge 
Wasserfahrzeuge 
Sanitäre und hygienische Artikel , Heizkes­
sel usw. für Zentralheizungen und Beleuch­
tungskörper 
Möbel 
Reiscartikcl, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
Schuhe 
Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
Photochemischc Erzeugnisse 
Kinofilme, belichtet und cutwickelt 
Uhren 




Kinderwagen, Sportnrtikcl, Spielzeug und 
Spiele 
Bürobedarf 
Kunstgegcnstäude, Sammlungsstücke und 
Antiqui täten 
Schmuckwaren, Gold­ und Silbers ehm i ed e­
waren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
Postpakete , anderweitig nicht zugeordnet 
Rückwaren und besondere Ein­ und Aus­
fuhren 
Zootiere, Hunde , Katzen und dergleichen 
Kriegswaffen und Munition 
Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen. 
Goldmünzen 
Gold 
In Umlauf befindliche Münzen, ausgen. Gold­
münzen 
(1) Die Gruppen 911 bis X10 sind nicht in den Übersichten 1 und 2 ausgewiesen; die Angaben in Übersicht 3 schließen unter der Nummer 931 vertrauliche Zahlen ein. 
IV 
EWG ­ LANDERVERZEICHNIS 
STAND I960 
E u r o p ä i s c h e Wi r t s cha f t sgeme inscha f t 
FRANCE : Frankreich, Andorra 
BELGIQUE LUXBG : Belgien­Luxemburg 
PAYS­BAS : Niederlande 
ALI.KU \ Í ; N E R F : Bundesrepublik Deutschland 
(einschl. West­Berlin; Saarland ab 6/7/59) 
ITALIE : Italien 
Ü b r i g e s E u r o p a 
ROYAUME UNI : Vereinigtes Königreich 
ISLANDE : Island 
IRLANDE : Irland 
NORVEGE : Norwegen 
SI 1.1)1'. : Schweden 
FINLANDE : Finnland 
DANEMARK : Dänemark, Färöcr, Grönland 
SUISSE : Schweiz 
AUTRICHE : Österreich 
PORTUGAL : Portugal 
ESPAGNE : Spanien (einschl. Kanarische Inseln 
seitens Frankreichs und Italiens) 
GIBRALTAR, MALTE : Gibraltar, Malta YOUGOSLAVIE : Jugoslawien 
ALBANIE : Albanien 
GRECE : Griechenland 
T U R Q U I E : Türkei 
URSS : UdSSR 
Z( ) \ E MARK EST : Währungsgebiete der DM­Ost 
P O L O G N E : Polen 
TCHECOSLOVAQUIE : Tschechoslowakei HONGRIE : I ugarn 
ROUMANIE : Rumänien 
BULGARIE : Bul­arien 
Afr ika 
MAROC : Marokko (einschl. Tanger) 
ALGERI h: Algerien 
TUNISIE : Tunesien 
CAN λ Rl ES : Kanarische Inseln (s. 048) 
SAHARA ESPAGN : Spanisch­Sahara (s. 3X9) 
LYBIE : Libyen 
EGYP TE : Ägypten 
SOI 'DAN ; Sudan 
MAURITANIE : Mauretanien (s. 2X7) 
MALI : Mali (s. 2X7) 
M C KR : Niger (s. 2X7) 
K I I V I ) : Tschad (s. 3X7) 
S E N E G A L : Senegal (s. 2X7) 
GAMBI K : Gambia (s. 2X9) 
Cl I N EE PORTUG : Portugicsisch­Guinea (s. 2X8) 
GUINEE R E P : Guinea, Republik 
HAI TE VOLTA : Obervolta (s. 2X7) 
SIERRA LEONE : Sierra Leone (s. 2X9) 
LIBERIA : Liberia 
COTE IVOIRE : Etfenheinkiiste (s. 2X7) 
GHANA ¡ Ghana 
TOGO REP : Togo 
DAHOMEY : Dalu.nie (s. 2X7) 
NIGERIA : Nigeria (einschl. Trhgb. Kamerun) 
ANCIENNE AOF : ehem. Französisch­Wcstafrika : 
Summe der Nummern 207. 208, 217, 227, 247, 258, 
277 
A I R PORTUG NS : Nicht benannte Länder Portu­
giesisch­ Urikas : Summe der Nummern 237, 338, 369 
AFR OC BRIT NS : Nichi benannte Länder Britisch· 
\\ estafrikas : Summe der Nummern 228, 248 
Spanisch­Guinea (s. 3X9) 
3X7) 
Kongo (ehem. Franz.­Mittel­
307B CAMEROUN : Kamerun 
308B R E P CENTRE A F : Zentralafrikanische Republik 
(s. 3X7) 
309 GUINEE ESPAGN : 
317B GABON : Gabun (s. 
318B CONGO BRAZZA 
kongo) (s. 3X7) 
328B CONGO LEO : Kongo (ehem. Belg.­Kongo; einschl. 
337 seitens Frankreichs und Italiens) 
337B RUANDA­URUNDI (s. 328) 
338 ANGOLA : Angola (s. 2X8) 
347 E T H I O P I E : Äthiopien 
348B COTE F R SOMALI : Französische Somaliküste 
357B SOMALIE R E P : Somalia 
358 K E N Y A OUGANDA : Kenia, Uganda (s. 3X8) 
367 TANGANYIKA : Tanganjika (s. 3X8) 
368 ZANZIBAR PEMBA : Sansibar und Pemba (s. 3X8) 
369 MOZAMBIQUE : Mosambik (s. 2X8) 
377B MALGACHE R E P : Madagaskar (einschl. 378 seitens 
Italiens) 
378A R E U N I O N COM : Réunion und Komoren (s. 377) 
387 R H O D E S I E NYASSA : Rhodesien und Njassaland 
388 UNION, SUD A F R : Südafrikanische Union (einschl. 
Südwestafrika) 
3X7B ANCIENNE A E F : ehem. Französisch­Äquatorial­
afrika : Summe der Nummern 218, 308, 317, 318 
3X8 A F R OR B R I T NS : Nicht benannte Länder Britisch­
Ostafrikas : Summe der Nummern 358, 367, 368 
3X9 AFR ESPAGN NS : Nicht benannte Länder Spanisch­
Afrikas : Summe der Nummern 148, 309 
A m e r i k a 
410E ETATS­UNIS : Vereinigte Staaten 
417E CANADA : Kanada 
427B ST P I E R R E MIQU : St. Pierre und Miquelon 
507F MEXIQUE : Mexiko 
508F CUBA : Kuba 
509F HAITI : Hait i 
517F DOMINICAINE R E P : Dominikanische Republik 
518 F E D INDES OCC : Westindischer Bund (s. 5X7) 
519 ANTILLES N E E R : Niederländische Antillen 
(s. 5X8) 
527A ANTILLES F R : Franz.­Westindien 
529F GUATEMALA : Guatemala 
537 HONDURAS B R I T : Britisch­Honduras (s. 5X7) 
538F HONDURAS R E P : Honduras, Republik 
539F SALVADOR : El Salvador 
547F NICARAGUA : Nicaragua 
548F COSTA RICA : Costa Rica 
549F PANAMA R E P : Panama, Republik 
557 CANAL PANAMA : Panamakanal­Zone 
558F VENEZUELA : Venezuela 
559F COLOMBIE : Kolumbien 
567 GUYANE B R I T : Britisch­Guvana (s. 5X7) 
568 SURINAME : Surinam (s. 5X8) 
569A GUYANE F R : Franz.­Guyana 
577F EQUATEUR : Ecuador 
578F ■ BRESIL : Brasilien 
579F P E R O U : Peru 
587F CHILI : Chile 
588F BOLIVIE : Bolivien 
589F PARAGUAY : Paraguay 
597F URUGUAY : Uruguay 
598F ARGENTINE : Argentinien 
5X7 PTOM B R I T AM : Nicht benannte britische Gebiete 
in Amerika : Summe der Nummern 518, 537, 567 
5X8 PTOM N E E R AM : Nicht benannte niederländische 
Gebiete in Amerika : Summe der Nummern 519, 
568 
As ien 767H 
768H 
607G C H Y P R E : Zypern 777H 
608G LIBAN : Libanon 
617G S Y R I E : Svrien 7 7 8 Η 
618G I R A K : I rak 7 8 7 H 
627 G IRAN : I ran 
628G ISRAEL : Israel 788 
637G J O R D A N I E : Jordanien 7 o 7 
638G A R A B I E SEOUDITE : Saudi­Arabien 7 9 8 H 
647 G K O W E I T : Kuwait 7oo 
648G QATAR B A H R TRUC : Katar , Bahrain. Befriedetes 7 X 7 H 
Oman 
657G Y E M E N : Jemen 
658G A D E N : Aden 
667 G AFGHANISTAN : Afghanistan 
707H PAKISTAN : Pakistan 8 i 7 
708H UNION I N D I E N N E ; Indien, Republik 8 2 7 
709H N E P A L BHOUTAN : Nepal und Bhutan (s. 7X7) 8 3 7 B 
717H CEYLAN MALDIVES : Ceylon und Malediven 8 4 7 
718H UNION BIRMANE : Birma 8 5 7 
727H MONGOLIE R P O P : Mongolische Volksrepublik 8 6 7 ß 
(s. 7X7) 
728H CHINE CONTINENT : China, Volksrepublik 
729H COREE NORD : Korea, Nord­ (s. 7X7) 
737H COREE SUD : Korea, Süd­ (s. 7X7) 917 
738H JAPON : J apan 937 
747H FORMOSE : Taiwan (Formosa) 
748 HONG KONG : Hongkong 957 
757H THAILANDE : Thailand 958 
758H ' LAOS : Laos (s. 777) 977 
CAMBODGE : Kambodscha (s. 777) 
\ I I T N A M NORD : Vietnam. Nord­ ( ¿ 777) 
VIETNAM SUD : Süd­Vietnam (einschl. 758,767, 
768 seitens Italiens) 
P H I L I P P I N E S : Philippinen 
MALAISIE F E D : Malaiischer Bund (einschl. 788 
seitens Italiens) 
SINGAPOUR : Singapur (s. 787) 
BORNEO N R D B R I T : Britisch­Nordhorneo 
I N D O N E S I E : Indonesien 
PTOM PORTUG AS : Portugiesische Gebiete in Asien 
ASIE NDA : Nicht genannte Länder in Asien : Su mino 
der Nummern 709, 727, 729, 737 
A u s t r a l i e n u n d Ozean i en 
AUSTRALIE : Australien 
NOUV ZELANDE : Neuseeland 
NOUV GUIN N E E R : Niederländisch­Neuguinca 
D E P USA OCEANIE : Ozeanien­Amerikanisch 
OCEANIE B R I T : Ozeanien­Britisch 
OCEANIE FRANC : Ozeanien­Französisch 
V e r s c h i e d e n e s 
PROVISIONS BORD : SchifTsbedarf 
D I V E R S NDA : Verschiedener Ursprung oder 
Bestimmung 
NON SPECIFIES : Nicht ermittelte Länder 
PORTS FRANCS : Freihäfen 








(Die nachstehenden Kenn­Buchstaben weisen im EWG­Länderverzeichnis die Zugehörigkeit der Länder zu den 
einzelnen Gruppen aus). 
MONDE : Insgesamt der Partnerländer. 
CEE METROP : Mitgliedstaaten der E W G (Mutterländer). 
AOM : Algerien und überseeische Departements der EWG­Mitgliedstaaten; mit der EWG assoziierte über­
seeische Länder und Hoheitsgebiete. 
PAYS T I E R S : Dri t te Länder 
denes ». 
Insgesamt, ausseid. EWG­Mitgliedstaaten, DOM, PTOM und « Verschie­
A E L E : Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA). 
AMERIQUE NORD : Vereinigte Staaten und Kanada (Nord­Amerika). 
Anmerkung : Die Angaben für SchifTsbedarf, nicht ermittelte Länder usw. (« Verschiedenes » ­ Schi. ­Nr. 917, 
937, 957, 958, 977) sind nur in den Gesammtsummen (MONDE) enthalten. Bei allen anderen Ländergruppen 
sind diese Angaben nicht eingeschlossen. 
ABKÜRZUNGEN 
CEE EWG : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte uberseegebiete (Algerien, überseeische 
Departements und mit der E W G assoziierte Län­
der und Hoheitsgebiete) 
A E L E EFTA : Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außenhan­
del (siehe Anmerkungen) 
NDB BZT : Brüsseler Zolltarif 
NDA a.n.g. : anderweitig nicht genannt 










1 000 DM 
1 000 Neue Franken 
1 000 Lire 
1 000 Gulden 









TABLE DES MATIÈRES 
TABLEAU 1 — Resume des importations de la CEE par produits et zones d'origine : Chiffres en valeurs pour l'ensemble des 
pays de la CEE, ventilés en 626 rubriques de la Classification Statistique et Tarifaire 
TABLEAU 2 — Importations par produits, ventilées par origines : Chiffres en valeurs, quantités et valeurs unitaires pour 
1335 positions de la Classification Statistique et Tarifaire, classées dans l 'ordre des Divisions suivantes : 
00. Animaux vivants 
01. Viandes et préparations de viande 
02. Produits laitiers et œufs 
03. Poissons et préparations de poisson 
04. Céréales et produits â base de céréales 
05. Frui ts et légumes 
06. Sucre et préparations à base de sucre 
07. Café, thé, cacao, épices et produits dérivés . . 
08. Nourri ture destinée aux animaux 
09. Préparations alimentaires diverses 
11. Boissons 
12. Tabacs et tabacs manufacturés 
21 . Cuirs, peaux et pelleteries, non apprêtés 
22. Graines, noix et amandes oléagineuses 
23. Caoutchouc brut , y compris le caoutchouc synthétique et le caoutchouc régénéré 
24. Bois, bois d 'œuvre et liège 
25. Pâ te à papier et déchets de papier 
26. Fibres textiles et déchets de fibres textiles 
27. Engrais bruts et minéraux bruts à l 'exception du charbon, du pétrole et des pierres précieuses 
28. Minerais métallifères et déchets de métaux 
29. Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a 
32. Charbons, cokes et briquettes 
33. Pétrole et produits dérivés du pétrole 
34. Gaz 
35. Energie électrique 
41. Huiles et graisses d'origine animale 
42. Huiles et graisses d'origine végétale 
43. Huiles et graisses préparées et cires d'origine animale ou végétale 
51. Eléments chimiques et composés 
52. Goudron minéral, produits chimiques bruts dérivés du charbon, du pétrole et du gaz naturel 
53. Produits pour teinture, tannage et colorants 
54. Produits médicinaux et pharmaceutiques 
55. Huiles essentielles et produits utilisés en parfumerie; préparations pour la toilette, produits d'entretien et détersifs 
56. Engrais manufacturés 
57. Explosifs 
58. Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artificielles 
59. Matières et produits chimiques divers 
61 . Cuirs, articles manufacturés en cuirs, n.d.a., e t fourrures apprêtées 
62. Caoutchouc manufacturé, n.d.a 
63. Articles manufacturés en bois et en hege (à l 'exception des meubles) 
64. Papier, carton et articles manufacturés en papier, carton ou pâ te de bois 
65. Filés, tissus, articles textiles façonnés et produits connexes 
66. Articles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a 
67. Fer et acier 
68. Métaux non ferreux 
69. Articles manufacturés en métal 
71 . Machines, à l 'exception des machines électriques 
72. Machines et appareils électriques 
73. Matériel de t ransport 
81. Appareils sanitaires, appareillage de plomberie, de chauffage et d'éclairage 
82. Meubles et articles d 'ameublement 
83. Articles de voyage, sacs à main et articles similaires 
84. Vêtements 
85. Chaussures 
86. Instruments professionnels, scientifiques et de contrôle; appareils et fournitures de photographie et d 'optique, 
montres et horloges 
89. Articles manufacturés divers, n.d.a 
TABLEAU 3 — Importations par origines, ventilées par produits : Chiffres en valeurs pour 5 groupes de pays et pour chaque 
pays d'origine, classés comme suit : 
Groupes de pays : 
Monde (ensemble des origines) · 
Pays de la CEE 
AOM (Départements, Pays et Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE) . . . 
Pays tiers 
Pays de l 'AELE 
Amérique du Nord 
OBSERVATIONS 
Notes par produits 
Code CST : désignation des produits du tableau 3 · . . . 








Pays isolés : 
Pays d'Europe . 
Pays d'Afrique . 
Pays d'Amérique 
Pays d'Asie . . 

































































X I I 
V I I 
OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par origines OU destinations. 
Pour chaque période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importations et aux exportations. Le degré de 
détail par produits et la comparabilité des données dont dépend principalement l 'unité d'une telle publication, ont été considérable-
ment accrus par rapport aux statistiques internationales précédemment disponibles, et ceci, grâce à l'utilisation de l a« Nouvelle 
Classification Statist ique et Tarifaire ». 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 56 Divisions désignées par les deux premiers chill'res 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignes respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont subdi-
visées en 1335 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail a t te int par la CST a permis à l'Office Stat ist ique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utilisation des produits , par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultats de 
ces regroupements sont publiés dans la « Statist ique mensuelle du Commerce Extérieur ». 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous-position de la Nomenclature de Bruxelles. 
dont les définitions font foi, les textes du présent volume é tant abrégés. 
La liste complète des positions CST, ainsi que les tables de concordance CST-NDB figurent dans un fascicule publié en supplé-
ment à la présente publication. 
CONTENU DU VOLUME 
Le volume comporte trois tableaux : 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CEE pour les années 1958, 1959 et 1960, ventilées par rubrique à 
4 chiffres de la CST et selon des groupes importants de pays d'origine ou de destination. Voir page X I I In liste et la composition 
de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CEE et de chaque É t a t Membre selon les 1335 Positions à 5 chiffres de lu CST r t. 
pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine ou de destination. 
Les pays d'origine et destination avec lesquels le commerce de la CEE est inférieur à 10.000 dollars n'apparaissent pas isolément 
mais sont néanmoins inclus dans les to taux par groupes de pays, ainsi que dans le total « Monde». Pour chaque posit ion. les données 
sont indiquées successivement en valeurs, en quanti tés et en valeurs unitaires. Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités de 
compte (dollar des Éta t s -Unis ) : voir page X I I les t aux de conversion utilisés. Les. quanti tés •-ont exprimées eri tormes sani 
exceptions mentionnées dans le tableau : voir Abréviations page X I I . Les valeurs unitaires sont le simple quotient îles chiffres de 
valeurs courantes par les chiffres de quanti tés . La ventilation est limitée aux groupes de pays. 
Il importe de noter que ces valeurs unitaires n 'on t pas le caractère de prix proprement dits et constituent souvent des moyennes 
hétérogènes couvrant diverses marchandises ou diverses qualités en proportions variables. En outre, les valeurs unitaires calculées â 
part i r de très faibles chiffres de valeurs et de quanti tés , sont fortement influencées par les arrondis. Ces chiffres doivent pur suite être 
utilisés avec prudence mais fournissent d'utiles indications. 
Le troisième tableau fait apparaî t re immédiatement la composition par produits du commerce de la CEE avec un pays ou un 
groupe de pays déterminé. La ventilation est limitée aux Groupes CST pour lesquels la valeur du commerce extérieur de la CEE est 
au moins égale à 10.000 dollars. 
N .B . Les to taux indiqués par chaque pays dans ce Tableau peuvent différer sensiblement des chiffrée correspondants publiés 
dans la« Statist ique Mensuelle». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CEE figurent dans l'Annuaire 1953-
1958 du Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VI I I à XIV) auquel on se reportera pour plus 
de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du transport jusqu'à la 
frontière du pays déclarant (valeur fob à l 'exportation, valeur caf à l ' importation). Les statistiques du Commerce Extérieur de la 
République Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la zone D-Mark-Est. Les pays sont classés d'après le nouveau 
« Code Géographique C E E » par continents e t en suivant approximativement leur position géographique dans le sens ouest-est, 
nord-sud : voir page X I la liste complète de ces pays . 
001.5 Al lemagne; quant i tés relevées: tê te 
001.9 Allemagne : incl 941.0 
022.1 Italie : incl 022.2.1 et 022.2.2 
022.2.1 Italie : ml, repris sous 022.1 
022.2.2 Italie ; nd , repris sous 022.1 
0*6.0.2 Italie : incl 047.02 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible — incl = inclus 
047.0.2 Italie : nd , repris -nu- 046.0.2 
048.8.3 Pays-Bas : nd , repris sous 999.0 
051.9.1 Allemagne : nd, reprie sous 052.0.2 
052.O.2 Allemagne : in«! 051.9.1 
071.1 France : incl 081.9.1 
081.1.9 Allemagne : nd, repris SUUB 081.9.4 
081.9.1 France : nd, repris sous 071.1 
081.9.4 Allemagne : incl 081.1.9 
211.6 Italie . nd, reprit tone 211.7 
211.7 (talle : Incl 21 t.6 
221.6 Benelux : nd, reprie snus 221.H 
221.8 Benelux : Incl 221.6 
VII I 
243.2.2 Italie et Benelux : nd, repris sous 2 13.3.2 
243.3.2 Italie et Benelux : incl 2­13.2.2 
251.2 Frame et Italie : imi 251.9 
Benelux: quantité» en poids sec à 90 % 
251.6 France et Benelux : nd, repris en partie 
sous 251.7.2 et en partie sous 251.8.2 
Italie : ml, repris en partie sous 251.7.1 et 
en partie sous 251.8.1 
251.7.1 Italie : incl 251.7.2 et en partie le 251.6 — 
te restant du 251.6 est repris sous 251.8.1 
Benelux : quantités en poids sec à 90 % 
251.7.2 France et Benelux : incl une partie du 
251.6 (e.a.d. les pûtes à la soude et au sul­
fate blanchies — dissolving grades) 
Italie : nd, repris sous 251.7.1 
Benelux : quantités en poids sec à 90 % 
251.8.1 incl 251.8.2 et en purtie le 251.6 — le 
restant du 251.6 est repris sous 251.7.1 
Benelux : quantités en poids BCC à 90 % 
251.8.2 France et Benelux : incl une partie du 
251.6 (c.ù.d. les pâtes au bisulfite blanchies 
— dissolving grades) 
Italie : ud. repris dans 251.8.1 
Benelux : quantités en poids sec à 90 % 
251.9 France et Italie : nd, repris sous 251.2 
Benelux : quantités en poids sec ù 90 "„ 
262.7 France : ml, repris sous 262.8 
262.8 France : incl 262.7 
266.2.2 Italie : nd, repris sou,­ 266.3.2 
266.3.2 Italie : incl 266.2.2 
275al I tal ie; ne comprend que les diamants in­
dustriels travaillés. Les bruts sont repris 
sous 667.3 
Pays­Bas ; ml, repris sous 667.2 
276.6.8 Italie : nd, repris sous 276.6.9 
276.6.9 Italie : incl 276.6.8 
283.1.2 UEBL : nd. repris sous 682.1.1 
283.2.1 France et UEBL : nd, repris sous 283.9.9 
283.9.3 Allemagne et France : incl minerais de nio­
bium du 283.9,9 
Benelux : ne comprend que : molybdène; 
titane, \ anadium. tantale, zirconium : 
nd, repris sous 283.9.9 
283;9.9 Allemagne : ne comprend pas : minerais de 
niobium, repris sous 283.9.3 
France : incl 283.2.1, 285.0.1 et Xoo.l ; 
ne comprend pas : les minerais de niobium, 
repris sous 283.9.3 
Benelux : ¡uel titane, vanadium, tantale et 
zirconium du 283.9.3 
U E B L : incl 283.2.1 
284.0.8 Italie : nd, repris sous 686.2.2 
285.0.1 Allemagne et Italie : incl XOO.l 
France : nd, repris SOUS 283.9.9 
285.0.2 France : nd, repris sous X00.5 
Benelux : incl X00.5 
291.1.3 Pays­Bas : nd, compris dans 999.0 
331.0.2 France et Benelux : ud, repris sous 332.1 
332.1 France et Benelux : incl 331.0.2 
332.9.2 Allemagne et Benelux : incl 332.9.3 
332.9.3 Allemagne et Benelux: nd, repris sous 
332.9.2 
351.0 Allemagne, Italie et UEBL : non relevé dans 
les statistiques du Commerce Extérieur 
421.3 France : nd, repris sous 422.9 
421.6 Frunce : nd, repris sous 422.9 
422.3 Italie : ind 122. l· 
422.4 Italie : nd, repris sous 422.3 
422.9 Fran.­.· : incl 121.3 et 421.6 
512.1.1 Allemagne et Benelux : nd« repris sous 
512.1.2 
512.1.2 Allemagne et Benelux : incl 512.1.1 
512.1.3 Pays­Bas : ne comprend pas : triehloréthyle­
ne, ni tetriicblorétbylène, repris sous 999.0 
512.1.4 Pays­Bas : ne comprend pas : nitrobenzene, 
repris sous 999.0 
512.2.1 UEBL : nd, repris sous 512.2.2 
512.2.2 U E B L : incl 312.2.1 
512.5.1 Pays­Bas : ne comprend pas : acide acétique 
et acide pyroligneux, repris sous 999.0 
513.1.1 Allemagne et Benelux : imi hydrogène du 
513.1.3 
513.1.2 Allemagne : incl bore du 513.2,4 
513.1.3 Allemagne : ne comprend pas hydrogène, 
repris sous 513.1.1 
Benelux : ne comprend que : argon (hy­
drogène repris sous 513.1.1 et autres gaz 
rares sous 513.2.4 
513.2.2 Pays­Bas : ne comprend pas brome et iode 
qui sont repris sous 999.U 
513.2.4 Allemagne : ne comprend pas bore, repris 
sous 513.1.2 










































Pays­Bas : ne comprend pas : alurninatcs, 
repris sous 999.0 
Italie : ml, repris sous 599.9.8 
Italie : incl le 599.9.7 et 662.3.3 
I ta l ie : incl 641.2.1 
Italie : nd, repris sous 641.1 
Allemagne et Italie : nd, repris sous 641.9.5 
Allemagne et Italie : incl 641.2.2 
Italie : incl 653.8 
Allemagne, France et Italie : nd, repris sous 
652.2. Γ 
Benelux : incl creme et écru mercerisé du 
652.2.1 
nd, ropris sons 652.2.2 
Benelux : imi creme du 652.2.9 
ne comprend pas : tissus de coton écrus, 
contenant au moins 85 % en poids de coton 
brochés, repris sous 652.2.9, ni tissus de 
coton écrus, ne contenant pas au moins 85 % 
en poids »le coton, repris sous 652.2.'t 
Allemagne, France et Italie : ¡nel 652.1.1 
Benelux ; ne comprend pas crème et écru­
merecrisé, repris sous 652.1.1 
incl 652.1.2 
Benelux : ne comprend pas crème, repris 
sous 652.1.3: incl : tissus de coton ' écrus, 
contenant an moins 85 % en poids de coton, 
brochés (ex 652.1.3); incl : tissus de coton 
écrus, ne contenant pas au moins 85 % en 
poids de coton (ex 652.1.3) 
Benelux : ud, repris sous 653.9.6 
Benelux : nd, repris sous 653.6.3 
lieu, lux : incl 653.5.3 
Allemagne : ¡nel les rubans, galons etc. en 
fibres de verre du 664.9.4 
Italie : nd, repris sous 651.8 
Benelux : incl 653.1.3 
Allemagne : incl les couvertures en autres 
matières que : laine (repris sous 656.6.1) et 
matières textiles artificielles et synthétiques 
(repris sous 656.6.9) 
Italie : nd, repris sous 656.6.9 
Allemagne : ne comprend que les couvertu­
res en mat. textiles artificielles et synthé­
tiques. Les autres sont repris sous 656.6.2 
Italie : incl nd, 656.6.2 
Italie : repris sous 599.9.8 
Allemagne : non compris les rubans, galons 
etc. en fibres de verre, repris sous 653.8 
Italie : nd, repris sous 667.3 
Pays­Bas: incl diamants industriels (275.1). 
pierres gemmes brutes, autres que diamants 
(ex 667.3) 
Italie : incl les diamants industriels bruts 
du 275.1 et incl 667.2 
Pays­Bas : ne comprend pas ¡lierres gem­
mes brutes, autres que diamants qui sont 
repris sous 667.2 
Italie : incl biooms, billettes, brames et 
largets, autres que forgés 
Italie : incl biooms, billettes, brames et 
largets autres que forgés 
Italie : comprend uniquement biooms, bil­
lettes, brames et largets forgés et ébauches 
de forge 
Italie : comprend uniquement biooms, bil­
lettes, brames et largets forgés et ébauches 
de forge 
Benelux : nd, repris sous 674.1.2 
Benelux : nd, repris sous 674.1.3 
nd, repris sous 678.2 
ne comprend que partiellement le fil ma­
chine en acier fin du carbone; le restant est 
repris sous 673.2.2 
ne comprend que partiellement le fil ma­
cinili­ en aciers alliés; le restant est repris 
sous 673.2.3 
comprend totalement ou partiellement, 
selon le pays, le fil machine et les profilés en 
acier fin au carbone 
comprend totalement ou partiellement, 
selon le pays, le fil machine et les profilés 
eu aciers alliés 
compris dans 673.6 (rubrique transitoire) 
compris dans 673.6 (rubrique transitoire) 
position transitoire contenant tous les pro­
filés et les palplanchcs eu acier commun, 
rails exclus 
position transitoire contenant tous les pro­
filés et les palplanchcs en acier fin au car­
bone 
position transitoire contenant tous les pro­
filés et les palplanches en aciers alliés 
674.1.1 Allemagne : comprend « ni qnrraeufc—lasgas 
oja/fl 
Italie : nd repris MIUS 674.2.1' 
France : compreud les tôles à part ir de 
5 mm d'épaisseur 
674.1.2 Benelux : incl ébauches en rouleaux 
pour tôles 
674.1.3 Benelux : imi ébauches en rouleaux pour 
tôles 
674.2.1 France : comprend les tôles de moins de 
5 mm 
Allemagne ; incl les tôle­ fortes de plus de 
4 , fVHIlll 
I tal ie: ¡nel 674.1.1 
674.2.2 France : comprend les tôles de moins de 
5 mm 
Allemagne­ et Italie : incl tôles fortes de 
plus de 4,75 mm 
674.2.3 France : comprend les toles de moins de 5 
mm 
AlLenuLguwrt Italie : incl les tôles fortes de 
plus de 4.75 mm 
67­1.3.1 incl toutes les tôles non revêtues ni plaquées 
dont l'épaisseur n'est pas précisée 
674.3.2 ¡nel toutes les tôles non revêtues ni plaquées 
dont l'épaisseur n'est pas précisée 
674.3.3 inri toutes les tôles non revêtues ni plaquées 
dont l'épaisseur n'est pas précisée 
678.2 non compris les tubes et tuyaux en fer ou en 
acier non distingués en « sons soudure» 
e t« autres»; —inc l les ébauches pour tubes 
et tuyaux (672.9) 
678.3 imi tubes et tuyaux en fer ou en acier non 
distingués eu « sans soudure» et «au t r e s» 
679.2 France et Benelux : ml repris sous 698.9.1 
679.3 France : nd, répris sous 698.9.1 
682.1.1 UEBL : incl 283.1.2, 682.1.2 et 682.1.3 
682.1.2 UEBL : nd, repris BOUS 682.1.1 
6ÎS2.1.;i UEBL : ml, repris sous 682.1.1 
686.2.2 Italie : incl 284.0.8 
689.5 Pays­Bas : ne comprend pas bismuth, 
repris sous 999.0 
695.2.3 Allemagne : incl assortiments d'outils 
696.06 Allemagne : incl assortiments complets de 
couverts 
697.2.1 UEBL : incl baignoirs émaillées du 812.3 
698.9.1 France : incl 679.2 et 679.3 
Benelux : incl 679.2 
711.4.2 Benelux : incl 711.6 
711.6 Benelux : nd, repris sous 711.4.2 
711.7 Allemange et Italie : nd, repris sous 719.8 
714.2.1 Italie et Benelux : nd, repris sous 714.2.2 
714.2.2 Italie et Benelux: incl 714.2.1 
714.9.6 Benelux : nd, repris sous 714.9.7 
714.9.7 Benelux : incl 714.9.6 
714.9.8 Italie : nd, repris sous 714.9.9 
714.9.9 Italie : incl 714.9.8 
719.1.5 Italie : incl 725.0.1 
719.4.2 France, Italie et Benelux: nd, 
725.0.1 
719.8 Allemagne et Italie : incl 711.7 
724.1 Allemagne : sans parties et pièces déta­
chées qui sont reprises sous 724.9.9 
Italie et Pays­Bas : nd, repris sous 724.2 
"24.2 Allemagne : sans parties et pièces détachées 
qui sont reprises sous 724.9.9 
Italie : incl 724.1 
Pays­Bas : incl 724.1 et une partie du 
724.9.9. « Appareils pour radio et télévision 
autres que récepteurs» 
72 1.9.9 Allemagne: incl les parties et pièces déta­
chées des 724.1 et 724.2 
Pays­Bas : ne comprend pas « Appareils 
pour radio et télévision autres que récep­
teurs» qui sont repris sous 724.2 
725.0­1 France et Benelux : incl 719.4.2 
Italie : nd, repris sous 719.1.5 
729.3 Pays­Bas : ne comprend pas : diodes et 
triodes à cristal (transistors) et similaires, 
repris sous 999.0 
729.7 Allemagne et Italie : ml, repris sous 729.9.9 
729.9.9 Allemagne et Italie : incl 729.7 
732.6 Italie ; inel 732.7 
732.7 Italie : nd, repris sous 732.6 
732.9.2 France : nd, repris sous 733.1.2 
733.1.2 France : incl 732.9.2 
735.1 Benelux : nd, repris sous 735.3 
735.3 Benelux : incl 735.1 
812.3 UEBL : non compris : baignoires émaillées, 
repris sous 697.2.1 
861.5.1 Italie : iucl 861.5.2 
861.5.2 Italie : nd, repris sous 861.5.1 
894.3.1 Benelux : nd, repris sous 951.0 
894.3.2 Benelux : nd, repris sous 951.0 
894.3.3 Benelux : nd, repris sous 951.0 
LISTE DES GROUPES CST 
Désignation des produits figurant au tableau 3 
repris sous 
001. Animaux vivante 
011. Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
012. Viande séchée, salée ou fumée non contenue 
dans des recipiente hermétiques 
013. Viandes en récipients hermétiques et prépa­
rations de viandes 
022. Lait et crème 
023. Beurre 
024. Fromage et caillebotte 
025. Œufs 
031. Poisson frais ou conservé de façon simple 
032. Poisson en récipients hermétiques et produits 
à base de poisson 
041. Froment et épeautre (y compris le méteîl)non 
moulus 
042. Riz 
043. Orge non moulue 
044. Maïs non moulu 
045. Autres céréales non moulues 
046. Semoule et farine de froment et d'épeautre 
047. Céréales moulues, sauf farine de froment 
048. Produits à base de céréales, de farine et de 
fécule 
051. Fruits frais et noix non oléagineuses, fraîches 
ou sèches 
052. Fruits séchés, même déshydratée artificielle­
ment 
053. Préparations et conserves de fruits 
054. Légumes, racines et tubercules frais et secs, 
non déshydratés artificiellement 
055. Légumes en conserves et préparations à base 
de légumes 
061. Sucre 
062. Préparations à base de sucre 
071. Café 
072. Cacao 
073. Chocolat et articles en chocolat 
074. Thé et maté 
075. Epices 
081. Nourriture destinée aux animaux (sauf 
céréales non moulues) 
091. Margarine et graisses culinaires 
099. Produits alimentaires préparés, n.d.a. 
111. Boissons non alcooliques 
112. Boissons alcooliques 
121. Tabacs bruts 
122. Tabacs manufacturée 
211. Cuirs et peaux (sauf pelleteries), non apprêtées 
212. Pelleteries, non apprêtées 
221. Graines, noix et amandes oléagineuses 
231. Caoutchouc brut , même synthétique et 
régénéré 
241. Bois de chauffage et charbons de bois 
242. Bois ronds bruts ou simplement équarris 
243. Bois équarri ou dégrossi 
244. Liège brut et déchets 
251. Pâ te à papier et déchets de papier 
261. Soie 
262. Laine et autres poils d'origine animale 
263. Coton 
264. ' Ju t e , y compris lee rognures et déchets 
265. Fibres végétales autres que le coton et le jute 
266. Fibres synthétiques et artificielles 
267. Déchets de textiles, y compris les chiffons 
271. Engrais bruts 
273. Pierres, sables et graviers 
274. Soufre et pyrites de fer non grillées 
275. Abrasifs naturels, diamants industriels com­
pris 
276. Autres minéraux bruts 
281. Minerai de fer et concentrée 
282. Déchets de fer et d'acier 
283. Minerais et concentrés de métaux communs 
non ferreux 
284. Déchets de métaux non ferreux 
285. Minerais d'argent et de platine 
286. Minerais et concentrée d'uranium et de 
thorium 
291. Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
292. Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
321. Charbons, cokes et briquettee 
331. Pétrole brut et semi­raffiné 
332. Produite dérivée du pétrole 
341. Gaz nature] et gaz manufacturé 
351. Energie électrique 
411. Huiles et graisses d'origine animale 
421. Huilée Unities d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétule 
431. Huilée et graieses préparées et cire» orga­
niques 
512. Produits chimiques organïquee 
513. Produite chimiques inorganiques : éléments, 
oxydes et sels halogènes 
514. Autres produits chimiques inorganiques 
515. Matières radio­activee et produite associée 
521. Goudron minéral et produits chimiques bruts 
dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques synthétiques 
et indigo naturel 
532. Extraits utilisés pour la teinture et le tannage 
et produits tannante synthétiques 
533. Pigments, peintures, vernis et produits 
connexes 
541. Produits médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produite utilisés en par­
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produits de beauté 
554. Savons, produits détersifs et produits d'en­
tretien 
561. Engrais manufacturés 
571. Explosifs 
581. Matières plastiques, cellulose régénérée, 
résines artificielles 
599. Matières et produits chimiques divers 
611. Cuirs 
612. Articles manufacturée en cuir, et cuir arti­
ficiel ou reconstitué, n.d.n. 
613. Fourrures apprêtées même teintes 
621. Produits en caoutchouc 
629. Articles manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
631. Bois de placage, contre­plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnés, n.d.a. 
632. Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633. Articles manufacturés en liège 
641. Papier et carton 
642. Articles manufacturés en pâte de bois, eu 
papier et en carton 
651. Filés et fils textiles 
652. Tissus de coton de type standard (sauf tissus 
en petite largeur et tissus spéciaux) 
653. Tissus de type standard (sauf tissus en petite 
largeur et tissus spéciaux) autres que de 
coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans, passe­
menteries et autree articles de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produits connexes 
656. Articles façonnée entièrement ou principale­
ment en textile, n.d.a. (sauf vêtements et 
chaussures) 
657. Tapis et tapisseries, etc. 
661. Chaux, ciment et matériaux de construction 
fabriqués, eauf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et maté­
riaux de construction réfractaires 
663. Articles minéraux manufacturés, n.d.a. sauf 




667. Pierres précieuees et semi­précieuses taillées 
ou non; perles travaillées ou non 
671. Foute, spiegel, fer spongieux, poudres de fer 
et d'acier et ferro­allîages 
672. Lingots et formes primaires équivalentes y 
compris les demi­produits pour tubes 
673. Barres et profilés (palplanchcs comprises) 
en fer et en acier 
674. Larges plats et tôles 
675. Fcuillards 
676. Kails et autre matériel de voies ferrées 
677· Fils de fer ou d'acier 
678. Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (y 
compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulages et pièces de forge en fer ou acier 





























































Uranium et thorium 
Métaux commune non ferreux utilisés en 
métallurgie 
Eléments de construction Uni·;, et cimstrue­
tions 
Recipiente métalliques pour stockage et 
transport 
Câbles en fils et leurs produits sauf câbles 
isolés pour l'électricité; grillagée 
Clous, boulons, écrous, rondelle·, rivetti vin 
et articles similaires 
Outils â main et pour machinée 
Coutellerie 
Articles de ménage et d'economie domestique 
Articles manufacturé:· en métal, n.d.a. 
Machines génératrices non électriques 
Machines et appareils agricoles 
Machines de bureau 
Machines pour le travail des métaux 
Machines pour l'industrie textile et pour la 
préparation et le travail tics cuirs et peaux 
Machines pour industries spécialisées 
Machines et appareils (eauf appareillage élec­
trique) et pièces détachées pour machine», 
n.d.a. 
Machinée électriques génératrices et appa­
reillages pour coupure ou connexion des 
circuits électriques 
Equipement pour la distribution d'électricité 
Appareils de télécommunications 
Appareils électriques à usage domestique 
Appareils électriques médicaux et de radiolo­
gie 
Autres machines et appareils électriques 
Matériel roulant pour chemins de fer 
Véhicules automobiles routiers 
Véhiculée routiers autres qu'automobiles 
Aéronefs 
Navires et bateaux 
Appareils sanitaire· et occefmoirce de plom­
berie, de chauffage et d'éclairage 
Heublei et articles d'ameublement 
Articles de voyage, sacs a main et articles 
similaires 
Vêtements 
Vêtements de fourrurce (sauf chapeaux et 
casquettes) et autree articles en pelleterie 
naturelle ou factice 
Chaussures 
Appareils et instruments ecientifiques, médi­
caux, d'optique, de meaure et de contrôle 
Fournitures photographiques et cinématogra­
phique· 
Pellicules cinématographiques impression· 
néce, développées 
Horlogerie 
Instruments de musique, phonographe» et 
disques 
Imprimés 
Articles en matière plastique, n.d.a. 
Voitures d'enfants, jouets, jeux, articles pour 
divertissements 
Articles de papeterie et articles de bureau, 
n.d.a. 
Objets d 'ari , de collection et d'antiquité 
Bijouterie et orfèvrerie 




Colis postaux, non classés par catégorie 
Transactions spéciales, non classées par caté­
gories 
Animaux de jardins zoologiques, chiens, chats 
et autree animaux du même genre 
Armes â feu de guerre et leurs munitions 
Monnaies non émises (autres que les pièce· 
d'or) 
Billets et pièces de monnaies (autres que d'or) 
en circulation 
(1) Les groupes 911 a X10 ne sont pas repris dans les tableaux 1 et 2. Les données du tableau 3 incluent sous le code 931 les chiffres confidentiels. 
IX 
CLASSIFICATION GEOGRAPHIQUE CEE 
VERSION I960 
C o m m u n a u t é É c o n o m i q u e E u r o p é e n n e 
001M FRANCE, \ndorre 
002M BELGIQt E LUXBG 
oo.'iM PAYS­BAS 
00 IM ALLEMAGNE RI (incl. Iterlin­Ouest; Sarre à partir 
da 6/7/59) 
005M Π M,II·. 
R e s t e de l ' E u r o p e 
016C ROYA1 Ml·: UNI 








OUI ESPAGNE (incl. Canaries pour France et Italie) 
049 GIBB VLTAR, MALTE 
057 VOI GOSLAVIE 
058D ALBANIE 
061 GRECI 
OOH ' I l RQ1 11·, 
077D URSS 





097D IM l.i; MUE 
Afr ique 
I 17 \l lROC(inel . Tanger) 
127A ALGERIE 
Ι.Ί7 'Il MSI K 
117 CANARIES (cf 048) 
148 SAHARA ESPAGN (of 3X9) 
157G LYBII 
107G EGYPTE 
I77G SOI l > \ \ 
207B MAURITANIE (cf 2X7) 
20IIB M M.l (cf 2X7) 
217B NIGER (cf 2X7) 
218B TCHAD (cf 3X7) 
SENEGAL (cf 2X7) 
GAMBIE (cf 2X9) 
Gl ΓΝΕΕ PORTI t; (cf 2X8) 
238 Gl ΓΝΕΕ REP 
247B 11 M IK VOLTA (cf 2X7) 
SI IKK \ I.KOM', (,f 2X9) 
257 LIBERIA 
258B C u l i : IN OI1ÎK (cf 2X7) 
267 GHANA 
268B TOGO REP 
277B DAHOMEY (cf 2X7) 
NIGER! \ (incl. Cameroun brit.) 
: ' \715 ANCIENNE ..OF : somme des codes 207, 208, 217, 
227 217, 258 277 
2X8 M'K PORTUG NS : gomme des codes 237, 338, 369 
2X9 M K OC HUIT NS : somme des codes 228, 218. 
307B CAMEROUN 
J08B REP CENTRE A F (cf 3X7) 






















































GABON (cf 3X7) 
CONGO BRAZZA (cf 3X7) 
CONGO LEO (incl. 337 pour France et Italie) 
RUANDA URUNDI (cf 328) 
\ \ < ; O L A ( c f 2X8) 
E T H I O P I E 
COTE FR SOMALI 
SOMALIE R E P 
KENYA OUGANDA (cf 3X8) 
TANGÁN* IKA (cf 3X8) 
ZANZIBAR PEMBA (cf 3X8) 
MOZAMBIQUE (cf 2X8) 
MALGACHE R E P (incl. 378 pour Italie) 
R E U N I O N COM (cf 377) 
R H O D E S I E NYASSA 
UNION SUD AFR (incl. Sud­Ouest Africain) 
ANCIENNE A E F : somme des codes 218, 308, 317, 
318 
A F R OR B R I T NS : somme des codes 358, 367, 368 
AFR ESPAGN NS : sommes des codes 148, 309 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS 
CANADA 




DOMINICAINE R E P 
FF. D I N D E S OCC(cf 5X7) 
ANTILLES N E E R (cf 5XH) 
ANTILLES FR 
Gl \ TEMALA 
HONDURAS BRIT (cf 5X7) 








GUYANE B R I T (cf 5X7) 
SURINAME (cf 5X8) 








A R G E N T I N E 
PTOM B R I T AM : somme des codes 518, 537, 567 

















638G ARABIE SEOUDITE 
647G K O W E I T 





708H UNION I N D I E N N E 
709H NEPAL B HO UTAN (cf 7X7) 
717H CEYLAN MALDIVES 
718H UNION BIRMANE 
ΠΉ MONGOLIE R P O P (cf 7X7) 
728H CHINE CONTINENT 
729H COREE NORD (cf 7X7) 
737H COREE SUD (cf 7X7) 
738H JAPON 
747H FORMOSE 
748 H O N G K O N G 
757H THAILANDE 
758H LAOS (cf 777) 
767H CAMBODGE (cf 777) 
- f 768H VIETNAM NORD (cf 777) 





















MALAISE FED (incl. 788 pour Italie) 
SINGAPOUR (cf 787) 
BORNEO NRD BRIT 
INDONESIE 
PTOM PORTUG AS 
ASIE NDA: somme des codes 709, 727, 729 
Oceanie 
AUSTRALIE 
Mil Y /F.LANDE 
NOUV GUIN NEER 










GROUPES DE PAYS 
Lettre- (La lettre­repère ci­dessous identifie dans la « Classification Géographique CEE » les pays appartenant à chaque 
repère groupe). 
MONDE : total général des pays partenaires. 
M CEE METROP : E ta t s Membres de la CEE (Métropoles). 
A ­f­ Β AOM : Algérie et Départements d'Outre­Mer des E ta t s Membres de la CEE; Pays et Territoires d'Outre­Mcr 
Associés à la CEE. 
PAYS T I E R S : Total des pays autres que les Eta ts Membres de la CEE, les DOM, les PTOM et «Divers ». 
C AELE : Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
E AMERIQUE NORD : Etats­Unis et Canada. 
Note : les Divers (codes 917, 937, 957, 958, 977) sont inclus dans le MONDE mais exclus de tous les autres 
Groupes de Pays. 
ABREVIATIONS 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mcr (Départements d'Outre­Mcr et 
Pays et Territoires associés à la CEE) 
AELE Association Européenne de Libre Echange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir observa­
tions) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
K W H Kilowatts­heure 
M3 mètres cubes 






Unité nationale en dollars 
1 000 Marks allemands 238,095 
1 000 Nouveaux Francs 202,55 
1 000 Lires 1,6 
1 000 Florins 263,158 
Belgique­Luxembourg 1 000 Francs 20,0 
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TAVOLA 1 — Compendio »Ielle importazioni della CEE per prodotti e zone d'origine : Cifre di valore per l'insieme dei paesi 
della CEE secondo le 626 rubriche della Classificazione Statistica e Tariffaria 3 
TAVOLA 2 — Importazioni per prodotti, classificate secondo l'origine : Cifre in valore, quant i tà e valore unitario per 1335 
posizioni della Classificazione Statistica e Tariffaria, classificate secondo l'ordine delle divisioni seguenti : 
00. Animali vivi 17 
01 . Carni e preparazioni di carni 18 
02. La t te e derivati del la t te , uova 22 
03. Pesci e preparazioni a base di pesci 24 
04. Cereali e prodotti a base di cereali 27 
05. F r u t t a e ortaggi 32 
06. Zuccheri e preparazioni a base di zucchero 45 
07. Caffé, t è , cacao, spezie e prodotti derivati 47 
08. Alimenti per animali, esclusi i cereali non macinati 52 
09. Preparazioni alimentari diverse 56 
11. Bevande 5fl 
12. Tabacchi greggi e lavorati 60 
21. Cuoi, pelli e pelletterie non lavorate 61 
22. Semi e frutti oleosi 66 
23. Gomma greggia, natura le , sintetica e rigenerata 69 
24. Legna e sughero 70 
25. Paste per carta e avanzi di carta e cartone 75 
26. Fibre tessili e cascami di fibre tessili 77 
27. Minerali non metalliferi, esclusi combustibili, pietre e gemme 88 
28. Minerali metalliferi e cascami di metalli 97 
29. Altre materie gregge animali o vegetali, n.n.a 108 
32. Carbon coke e agglomerati 117 
33. Oli greggi di petrolio e derivati 119 
34. Gas di petrolio e gas illuminante 123 
35. Energia elettrica 124 
41. Grassi e oh di origine animale 124 
42. Oli di origine vegetale 126 
43. Cere di origine animale o vegetale 129 
51. Elementi e composti chimici 131 
52. Catrami minerali e derivati chimici greggi di combustibili 156 
53. Sostanze coloranti e prodotti per t inta e concia 156 
54. Prodot t i medicinali e farmaceutici 159 
55. Prodott i per profumeria, per tolet ta , cosmetici e detersivi 162 
56. Concimi manufat tura t i 164 
57. Esplosivi 166 
58. Materie plastiche, cellulosa rigenerata, resine artificiali 167 
59. Prodott i chimici n.n.a 169 
61. Cuoi e pelli conciati, articoli in cuoio, pelliccerie confezionate 176 
62. Articoli in gomma n.n.a 179 
63. Articoli di legno e di sughero (eccetto i mobili) 182 
64. Carta e sue applicazioni 188 
65. Fi lat i , tessuti , articoli manufat turat i di fibre tessili 194 
66. Articoli minerali non in metallo manufat tura t i n.n.a 216 
67. Ferro e acciaio 230 
68. Metalli non ferrosi 242 
69. Articoli manufat turat i in metallo n.n.a 253 
71. Macchine non elettriche 269 
72. Macchine e apparecchi elettrici 290 
73. Materiale da trasporto 299 
81. Apparecchi sanitari , articoli d'igiene, riscaldamento ed illuminazione 307 
82. Mobili 309 
83. Articoli da viaggio, sacchi per provviste e articoli simili 310 
84. Indument i 310 
85. Calzature 317 
86. Apparecchi scientifici, fotocinematografici e di orologeria 318 
89. Articoli manufat t i n.n.a 329 
TAVOLA 3 — Importazioni secondo l'origine, classificate per prodotti : Cifre in valore per 5 gruppi di paesi e per ogni paese 
d'origine, classificati come segue : 
Gruppi di paesi : Paesi isolati : 
Mondo (insieme dei paesi d'origine) 353 Paesi d 'Europa 360 
Paesi della CEE 354 Paesi d'Africa 375 
AOM (Dipart imenti , Paesi e Territori d 'Oltremare associati alla CEE) . . . 355 Paesi d'America 381 
Paesi terzi 356 Paesi d'Asia 386 
Paesi del l 'EFTA 358 Paesi d'Oceania 391 
America del Nord 359 
OSSERVAZIONI : 
Note per prodotti vi l i 
Codice CST: designazione dei prodotti della tavola 3 depliant . X 
Classificazione dei paesi partecipanti XI 
Abbreviazioni x u 
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TABEL 1 — Samenvatting van de EEG-invoer naar produkten en zones van oorsprong : Gegevens naar waarde voor de landen 
van de EEG volgens de 626 rubrieken van de Classificatie voor Statistiek en Tarief 3 
TABEL 2 — Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong : Gegevens naar waarde, hoeveelheid en gemid-
delde waarde voor 1335 Posten van de Classificatie voor Statistiek en Tarief, geklasseerd volgens hiernavolgende Af-
delingen : 
00. Levende dieren 17 
01. Vlees en uit of met vlees bereide produkten 18 
02. Z'iivelprodukten, eieren 22 
03. Vis en uit of met vis bereide produkten 24 
04. Granen en uit of met granen bereide produkten 27 
05. Groenten en fruit 32 
06. Suiker en daaruit of daarmede bereide produkten 45 
07. Koffie, thee, cacao en specerijen, alsmede daaruit of daarmede bereide produkten 47 
08. Voeder voor dieren behalve granen 52 
09. Diverse bereide voedingswaren 56 
11. Dranken 58 
12. Tabak en tabaksprodukten 60 
21. Huiden en pelterijen, ruw 61 
22. Oliehoudende zaden, -noten, -pitten en meel daarvan 66 
23. Ruwe natuurlijke, synthetische of geregenereerde rubber 69 
24. Hout en kurk 70 
25. Papierstof en papierafval 75 
26. Textielvezels en afval van textiel 77 
27. Ruwe minerale produkten, behalve ertsen, brandstoffen en edelstenen 88 
28. Ertsen concentraten en metaalafval 97 
29. Grondstoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong n.a.g 108 
32. Steenkool, cokes en briketten : 117 
33. Aardolie en aardoliederivaten 119 
34. Aardgas en industrieel gas 123 
35. Electrische energie 124 
41. Dierlijke oliën en vetten 124 
42. Plantaardige oliën 126 
43. Bereide oliën en vetten en was, dierlijk of plantaardig 129 
51. Chemische elementen en verbindingen 131 
52. Minerale teer en ruwe chemische derivaten uit brandstoffen 156 
53. Kleur-, verf- en looistoffen 156 
54. Geneesmiddelen en farmaceutische produkten 159 
55. Aromatische produkten, toilet- en onderhoudsartikelen 162 
56. Kunstmatige meststoffen 164 
57. Springstoffen 166 
58. Plastische stoffen, geregenereerde cellulose, kunstharsen 167 
59. Chemische produkten, niet elders genoemd 169 
61. Leder en lederwaren, bereide pelterijen 176 
62. Rubberwaren n.e.g 179 
63. Hout- en kurkwaren, behalve meubelen 182 
64. Papier en karton, cellulose- papier- en kartonwaren 188 
65. Garens, weefsels, geconfectioneerde textielwaren en dergelijke 194 
66. Artikelen uit minerale stoffen, andere dan metalen n.e.g 216 
67. Ruwijzer, ijzer en staal 230 
68. Non-ferrometalen 242 
69. Metaalwaren 253 
71. Niet-elektrische machines 269 
72. Elektrische machines en toestellen 290 
73. Vervoermaterieel 299 
81. Artikelen voor sanitair gebruik, verwarmingsinstallaties en verlichtingsapparatuur 307 
82. Meubelen ' 309 
83. Reisartikelen, handtassen en dergelijke 310 
84. Kleding 310 
85. Schoeisel . 317 
86. Wetenschappelijke apparatuur, foto- en cinematografische apparaten, uurwerken 318 
89. Diverse fabrikaten n.e.g 329 
TABEL 3 — Invoer naar oorsprong onderverdeeld volgens goederensoorten : Gegevens in waarde voor 5 groepen landen en 
voor elk land van oorsprong, als volgt geklasseerd : 
Landengroepen : Afzonderlijke landen : 
Wereld (alle landen van oorsprong) 353 Landen van Europa . . 360 
Landen van de EEG 354 Landen van Afrika . . 375 
AOM (bij de EEG geassocieerde Departementen, Landen en Gebieden overzee) . 355 Landen van Amerika 381 
Derde landen 356 Landen van Azië . . . 386 
Landen van de EVA 358 Landen van Oceanie . 391 
Landen van Noord-Amerika 359 
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